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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequeiia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambilm el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletin 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microfiche. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadistica (Estadisticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agriculture y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relatives al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de Ia Comunidad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relative a las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 






comercio exterior bublicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a u,nos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de ~arcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las no9iones y definiciones conduce 
inevitablemente a ,Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n qe Ia homogeneidad 
de las series cronol 16gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta par~icularmente en los anal isis que 




La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que lo~ Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a· las lrubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 






Direction generale des douanes 
et 1• droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rqma 
C~ntraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
JnJtitut national de statistique, 
Br~xelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel . 
I , 




cal Office, Southend-on-Sea 
Cehtral Statistics Office, Dublin 
Darmarks Statistik, K0benhavn 




I 4. Perfodo de referencla 
i 
En principio, el periodd de referencia es el mes civil. 
No obstante, el proceskmiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el proc1esamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Co~un (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territories estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio ~special. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, ·las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
t 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexq B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 1 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sea~ objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerclales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia «Nomenclatura de paises 
para las estadrsticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Adem as de los cerca de 200 
parses con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra». 
Las estadrsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• e/ pais de procedencia 
- para las mercancras originarias de terceros 
parses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
parses miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pais de destino. 
1 Tambilm llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cia extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momenta en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia sum a« mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambia mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EH66a 1 000 flPX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casas, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
I . 
el alcance del sipilo varian segun los Estados 
miembros. 1 
En el caso de qu~ el caracter confidencial de Ia 
informacion se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese pr?ducto se agrupa con el que 
corresponda a otrp o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una notd de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6rl del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. \ ' 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglo~a el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los interc'flmbios comerciales "Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un d~to en relaci6n con un pais, este 
data no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del com~rcio «Mundo, se com pone de 
los siguientes terminos: 1010: Cdmercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 10l1: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: V*rios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones -1;- 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Paises y territories no especifi-
cados por razones c9merciales a militares). 
La rubrica de agruparpiento 1090 « Varios, figura en 
el volumen Z ccPaises por productos». 
Por otra parte, Ia~ estadisticas se basan en 
documentos aduanerps y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del afio algunos Estados 
miembros para contatilizar fos in.tercambios inter-
gubernamentales. i 
En esas condiciones, a elaboraciqn de una balanza 
comercial puede dar', Iugar, en algunos casas, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
• I paiS. I 
15. Publlcacion 
Los cuadros analitico$ del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las irPportaciones y otra para las 
exportaciones, de docf. volumenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos 
1 
por paises,; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Con~ejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detallan las cantidades, los valores y 
las unidades suplemedtarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volurhen (Z) "Palses por produc-
tos "• que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por p~ises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totallas para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo:" Total global, «Mundo,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarlos y extracomunitarios y 
tambien los correspond'Lentes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y r paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normalizados. I 
I I . 
1 Tambien llamada Nomenc;latura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
.. Productos por palses "• volumenes A-L. 
( .. Palses por productos "• vease el volumen Z). 
Ursprung 1 Her!<unn 
Orlgfne I provenance 
? 
Import 
UFO.UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 20 056 UR~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
3 Janvier- D6cembre 1984+---@ 
Valeurs 
10 5 10 50 Ejemplo 1 15 5 
15 20 6 10 15 Ejemplo 2 7 3 5 
32 28 14. 30 14 70 
z5 50 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los palses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pals proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 .. Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportacf6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a trlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabel/er vedrerende udenrigshandel 
offentliggar Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med McJnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggares 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentliggares ogsA »On-line« via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
I avrigt offentliggares de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om FtBI/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe]delsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978finder bestemmelserne i RMets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fA smrlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner farer uundgAeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet- et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
i 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Central~ di Statistica, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res elle~ fraf0res Frellesskabets statistikomrli-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedmrer 
sliledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfarsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forredllng og udf0rsler til passiv forced ling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt pli fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nlir op pli den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, . 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomrlide 
Fcellesskabets statistikomrlide omfatter Frellesska-
bets toldomrlide med undtagelse af de oversaiske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsli Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsli heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. · 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gar krav pli den. 
X 
9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pli vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnliet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres·, selv om landene 
har bibeholdt de res srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formlil. SAiedes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og ekonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pli grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel an gives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Frellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indfarsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdl 
Ved indfersel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastscettes pA 
samme mAde som toldvcerdien (cif). 
Ved udfersel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beleber 
sig til 100 000 ECU, anferes ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes felgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 6PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opferes de pAgceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes midlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af lhemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til riledlemsstat. 
Ved »hemm~ligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes h ndelen med en vare under en anden 
vare eller re istreres under den dertil beregnede 
Nimexe-posit on 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bereres a hemmeligholdte oplysninger, anferes 
en fodnote di ekte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretar.es der ingen eller kun en delvis 
opdeling af ha del en med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde regist eres handelen med hver vare samlet 
under landekdden »977 "· For sA vidt angAr total en 
»Verdencc, ger!s der opmrerksom pA, at hemmelig-
holdelsen me hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra~EF, og at totalen .. verdencc sAiedes 
sammenscette af felgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 10 1 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I evrigt 
(950 Proviante ~·ng og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land ell r omrAde + 977lande og omrAder, 
for hvilke der i ke offentliggeres oplysninger). 
Den sammenf ttende position 1090 »I evrigtcc er 
indeholdt i bin Z »Lande efter varercc. 
Desuden er stat stikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter og der er sAiedes ikke taget hensyn 
til de korrektion r, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opgerelse af trans-
aktionerne mell m regeringerne. 
Opstillingen af n handelsbalance kan under disse 
omstcendighede medfere vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nati nale data. \ 
15. Offentllggore se 
I 
,I 
De analytiske t beller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) forelig er nu i 12 bind (A-L) .. varer efter 
landecc, for bAde~ import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og ndeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enh der, SJimt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvo~ Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspart.[ere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under bverskriften »Verdencc efterfulgt af underopdelingern~ Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturets evrige ekonomis, ke zoner og de 
enkelte handelspa[.tnere. 
I det felgende er vi ten model af standardtabellerne. 
XI 
16. Standardtabeller 
»Varer after Iande«, bind A-L 
(»Lande after varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier- 06cembre 1984~ 
Ursprung I Herj(unlt 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
05ij UR~ 
208 ALG AlE 
950 AVITAI~EMENT 





1030 CLASSE 2 














25 2li 10 
15 25 15 
5 7 
2li 10 
60 60 32 
40 45 25 
15 25 15 
25 20 10 
20 15 7 
Valeurs 
5 50 Eksempel1 10 15 5 
20 6 10 15 Eksempel2 3 5 
28 14 30 14 70 
50 
25 10 25 10 20 
20 
ui 10 5 15 5 15 5 5 




4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrarende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrarende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller akonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt after handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I avrigtcc. 
10) Den samlede handel 
XII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indfarsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I avrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indfarsel af UFO'er fra Frankrig til belab af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfarsel fra Algeriet til et belab af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
· Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indfarer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhande/, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfi.igung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Obrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober-
nommen. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fUr den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen ihren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaf und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaat n festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem eitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBe handelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied ur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besond~re Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrze~Lugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaft produktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnlic es). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisieru g der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderun;des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewi sem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Hom genitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der b~~onders bel Analysen Ober langere 
Zeitraume zu oeachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche 10uelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten onatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe- arennummern) , von folgenden 
Dienststellen Ob rmittelt werden: · 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statlstische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem .statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr w1d Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr, nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung r unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
I 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gel ten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
a Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bunqesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits a us der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten La.ndern 
stammenden Waren, die sich wed~r im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
Oberfuhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, · 
- fOr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fUr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cit). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.MSa 1 000 .6PX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistlsche Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafGr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen.ln 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,977" fUr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarischE:m Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
I 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einlgen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthB.lt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen · zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fUhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fur die 
Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fUr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fur aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fur die Standardtabel-
len gegeben. · 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier- D6cembre 1984+-----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 2li 5 10 1s 50 Belsplel1 056 URS~ 95 25 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Belsple12 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 25 50 1011 EXTRA 200 40 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyf) 
1. n p6Aoyoc; 
ITou~ Ava).uni<ou~ n[vaK£~ t~wT£plKOU qmop[ou 1'} 
Eurostat 6T}J.10al£U£l K09£ xp6vo A£nTOJ.1EP£lQKO aTOIXda 
axtTIKO JlE TO £~WT£plK6 EJ.1n6pl0 TT}~ KotV6TT}TQ~ KQI TO 
tJ.1n6pto JlETa~u Twv Kpan~v JlEAwv. Ta aTotxda auTo 
naptxoVTal JJtxpl To KOTWTaTo tnint6o Tll~ EJJnoptUJJan-
K~~ OVOJlOTOAOy[a~ Nimexe. 
Eniaq~. at tvav T6J.1o K09t attpo~ naptxoVTal aTotxda y1a 
TO EJ.1n6p10 JlETQ~U TWV EnLJltpou~ auvaAAaaa6J.1EVWV 
XWPWV at tn[nt6o ntp1AT}nT1KWV OVOJlOTOAOylWV. 
H 6q1Joaituaq aun') auJJnAqpwvtTal an6 TO Mqvta[o 
AtATio t~WT£p1KOU EJJnop!ou, 6nou 6T}J.10a1£UOVTOI tmAty-
JJtva Jli'}VIQ[O KQI Tp1J.1T}VlO[a aTOIXda K01, at ~£XWp1aT6 
Ttuxo~. noAutTd~ tmaKo~a£1~ an6 TO 1958. 
E~oHou, TO tn')ata Kal Ta TPIJ.1T}V1aia anoTtAtaJJaTa 
61aTi9tvTa1 un6 IJOpcjl~ J.11KpocjlwTo6tATiou. Ta aTo1xda 
QUTO Ka9w~ KQI aUJ.1TIAT}pWJ.10TIKO J.1T}V1a[a anoT£AtaJJOTQ 
J.1ETa6i6oVTal «on line» JJtaw Twv Tpant~wv nAqpocjloptwv 
Tll~ Eurostat Kat t16tK6T£pa Twv CRONOS K01 COMEXT. 
KaTo Ta 6AAa, Ta OT}JlOVTLK6T£pa aTotxda axtnKo JJE To 
£~WT£plK6 tJ.1n6pto ntplAOJJPOVOVTQl aT1~ auyKtVTpWTIKt~ 
6qJJoattuatL~ Tll~ Ynqpta(a~ (BaaLKt~ aTOTlaT1Kt~ TT}~ 
KotV6TT}Ta~. Eurostat EmaK6nqaq Kat Eupwna'iKt~ aTan-
aTLKt~). Ka9w~ KQ1 at 6T}J.10a1£Ua£1~ KQTO TOJ.ld~ (lao~uyta 
TWV P10J.1T}XOV1KWV, ayponKwv Kat tvtpyttaKwv aTOTiaT1-
Kwv). 
M1a tmaK6trqaq Twv 6qJJoa1tuatwv axtnKo JJE To 
t~WT£p1K6 tJ.1n6p1o Tll~ Eurostat yivtTal JJE To 'EVTuno 
06T}ylWV TWV aTQTlaT1KWV £~WT£plKOU EJ.lnopiou. 
ntp1aa6T£pt~ nAqpocjlop!t~ axtnKo JJnopd va 6wat1 1'l 
Eurostat. H ITanaT1K~ Ynqpta(a TWV Eupwna'iKwv 
KoLVon')Twv tuxaptaTd n~ aTOTiaTLKt~ unqpta(t~ Twv 
KpOTWV IJEAWV y1a TT} auvtpyaa(a TOU~, OTT}V ono(a 
paa(~ETQIT} TI016TT}TQ TWV KOIVOTIKWV aTQTlaTIKWV. 
2. Evta[a 1Jt8o5oAoy[a erne; CJTGTlCJTtKtc; Tou t~WT£• 
pucou EIJnop[ou Tll'i Kotv6T'lTac; Kat Tou t~Jnoplou 
IJETG~U TWV KpGTWV IJEAWV 
An6 TT}V 1q lavouap(ou 1978, 6Aa TO KpOTT} J.if'-l'l tcjlapJJ6-
~ouv n~ 6taTo~tl~ Tou Kavov1aJJOU Tou IuJJPouA!ou (EOK) 
ap18. 1736/75 nou acjlopouv n~ aTOTiaT1Kt~ Tou t~wT£p1Kou 
EJlTIOp(ou TT}~ Ko1V6TT}TQ~ KQ1 TOU EJ.lnop(ou JlETQ~U TWV 
KpaTwv JlEAWV. An6 TT}V T}JlEPOJli'}Via Aom6v aun') 1'l 
Eurostat Tponono(qat n~ 61a61Kaait~ nou tcjlapJ.16~t1, Kat 
6qJJoattU£1 Twpa 6Aa Ta aTOTiaTLKO aTo1xda nou acjlopouv 
TO £~WT£p1K6 EJ.1n6pto aUJJcjiWVO JlE £VIOl£~ apxt~ (JJE TT}V 
t~a(ptOT} ntplOplaJJtVWV £16tKWV 6tOKlvTJaEWV aya9wv, 
6nw~ TQ KQUalJJO KQ1 TO tcjl661a nAo(wv, TO £nlaTptcji6J.1EVQ 
tJJnoptUJlOTa, KAn., nou 6tv txouv aK6J.11'} Tunonotq9d). 0 
£VOpJ.10V1aJ.16~ TWV £VV01WV KQI TWV OplaJJWV o6qyd 
avan6cji£UKTQ at JlETapoA~ TOU EVTJIJEpWTIKOU ntplEXOJlt• 
VOU TWV aTQTiaTIKWV, JlE auvtnttQ TT} 6tOTOpO~T} KQTO 
KOTI010V Tp6no, TT}~ OJ.lOIOytV£10~ TWV XPOVOAOYIKWV 
attpwv, ytyov6~ nou nptn£1 va Aqcj19d un61j!q t6ta(T£pa 
aTl~ avaMa£1~ nou KQAUnTOUV £KT£TOJJtV£~ ntpt66ou~. 
3. n11vtc; 
H J.16VTJ nqy~ y1a T1~ aTaTtaT1Kt~ Tll~ Ko1v6TT}TO~ dva1 Ta 
Jli'}V1a(a aTo1xda nou Kotvono10UVTa~ aTT}v Eurostat poa£1 
tv1ala~ T0~1VOJ.1~atw~ auJJcjlwva JJE tou~ KW61KOU~ EJJno-
ptuJJOTWV Tll~ NIMEXE an6 n~ aK6Aou9t~ unqpta(t~ TWV 
KpaTWV JJEAWV: 
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HM Customs and Excise, Statisti-
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Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9vtKf) ITaTlaT1Kf) Ynqpta(a Tll~ 
EAM6a~. A9f)va 
4. ntplo5oc; ava+opac; 
H ntplo6o~ avacjlopo~ dva1 Kavov1KQ o T}J.1tpoAoy1aK6~ 
JJT)va~. T a anoT£AtaJJaTa TWV K01VOTIKWV aTOTlaTIKWV JJE 
TT}V Ta~LV6J.1T}al'} Tll~ Nlmexe K01 Tll~ SITC 6qJJoattuoVTal 
J.16VO K09£ TplJli'}VO KQI K09£ xp6vo, EVW JlE TT}V TQ~1V6J.11'}01'} 
TOU CCT K09£ xp6vo. 
5. AVTtKdiJEVO 
01 aTQT1aT1Kt~ TOU £~WT£p1KOU EJJnop(ou Tll~ Kotv6TT}TO~ 
KQI 01 aTOTlaT1Kt~ EJ.lnop(ou JlETQ~U TWV KpOTWV JlEAWV 
ntplAaJJPovouv 6Aa Ta EJJnoptUJJaTa TO ono(a: 
e £1aOyOVTQ1 f) £~OYOVTQ1 an6 TO aTOTlaTlK6 t6acjlo~ TT}~ 
Kotv6TT}Ta~. 
e 6tOK1VOUVTQ1 JlETQ~U TWV aTQTlaT11CWV t6acjlwv TWV 
KpOTWV JlEAWV. 
Atv ntplAaJJPovtTOl 6J.1W~ 1'} 610J.1ETaK61J101'} KOIT} 61aKivq-
aq at ano9f)Kt~. 
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6. l:uarru1a Karaypacjli)c; 
T a anortAto!laTa rwv orananKwv TT)c; KoiVOTT)Tac; 
avacj>tpoVTOI £TTOI'tvwc; O'TO tiBIKO £!1TT0p10, TO OTTOLO 
ntp1A0!1Pavtl: 
• TTtV antu9dac; t1oaywyf) KOI TTtV tloaywyf) ano nc; 
ano9f)Ktc; y1a £Atu9tpT) KUKAocj>opia, TTtV tloaywyf) y1a 
tvtpyT)nKT) T£A£IOTToi'10"1 KOI TTtV tloaywyf) !1£Ta ano 
TT09T)TIKTJ T£A£10TTOLT)O"l (T£AWV£10KO K09£0'TWt;), avt~ap­
TTtTO ano ro av '1 BlaKiVT)O''l rwv £!1TTOptul'aTwv anort>.d 
£!1Tl0p1KTJ npa~T)· 
• TTtV t~aywyf) £!1TTOP£UI'arwv ano TTtV £Atu9tpT) KUKAo-
cj>opia, TTtV t~aywyf) !1£Ta OTTO £VtpyT)TIKTJ T£A£10TTOLT)O"l KQI 
TTtV t~aywyf) y1a na9T)TIKTJ T£Atlonoi'10"1 (T£AWV£IOKO 
K09£0'TWc;). 
7. E~atpiattc; Kat anAonol'lJ.IEVtc; 6ta6tKaaitc; 
01 arananlttc; TTtc; K01vorT)rac; 6tv tnt~tpya~ovral 
O'TOIX£10 TTOU. acj>opouv £!1TTOp£U!10TO TO OTTOLQ: 
• TTtpltxoVTOI O"Tov nivaKa £~01ptatwv rou napapTfJ!la-
roc; B rou TTflpanavw KOVOVIO'!IOU (TTX· KUKAocj>opouVTa 
VO!llO'!IOTO, £i6T) 61TTAW!10TIKTJt; TJ avaAoyT)c; XPTJO'£Wt;, £16T) 
nou t1oayovra1 KOI t~ayovra1 at npoawp1vf) PaO"l, KATT.), 
• txouv a~ia f) papoc; nou dv01 KaTwT£po ano ro t9viKO 
O'TOTIO'TIKO KClTWcj>Aio nou Ka9opi~£TOI O'TO ap9po 24 rou 
KOVOVIO'!IOU,: 
• UTTOK£1VTOl 0'£ £161Ktc; BlaTa~tlc; (nx. opiO'I'tVOI TUTTOI 
£TTIO'K£UWV, op10'!1£vtc; £!1Tl0p1Ktc; npa~tlt; TWV £VOTTAWV 
6uva!1£WV tvoc; Kpchouc; !1£Aouc; TJ ~tvwv £VOTTAWV 6uva-
!1£WV TTOU O'T09!1£UOUV O'TO £6acj>oc; TOU, V0!110'!10TIKOt; 
xpuaoc;. KAri.). 
8. l:TQTlO'TlKO i6acjloc; 
To O'TOTIO'TIKO tBacj>oc; TTtc; KoiVOTTtTac; ntp1A0!1Pavtl ro 
T£AWV£IOKO tBacj>oc; TTtc; KOIVOTT)Tac; 1'£ t~a!ptO'T) ra 
yaAAIKa UTTtpTTOVTIQ tBacj>T) KOI T'1 r p01Aav6ia. T 0 O'TOTIO'TI-
KO tBacj>oc; Tr)c; O!loO"TTovBiaKT)c; flT)!IOKpariac; TTtc; ftpl'a-
v!ac;. KOI O'UV£TTWt; KOI TTtt; KoiVOTTtTOt;, TT£p1AO!lpav£1 TO 
tBacj>oc; rou ·flunKou Btpo>.ivou. 
To £!1TTOp1o ~tra~u TTtc; Ol'oO"TTovBiaKT)c; flT)!IOKpar!ac; TTtc; 
ftpl'av!ac; Km TTtc; /\a'iKT)c; flT)I'OKpariac; TTtc; ftpl'aviac; Btv 
TTtp1A0!1Pav£rai one; O'TOTIO'TIKtc; £~WT£p1KOU £!1TTOpiou 
TTtc; O"oariovBiaKT)c; flT)!IOKpar!ac; TT)c; r £P!10VLOt; KQI 
£TTOI'tvwc; OUT£ OTic; O'TOTIO'TIKtc; TTtc; KoiVOTTtTac;. 
H T)TTtlpWTIKTJ ucj>aAoKpT)TTi6a 9twpdral on avf)Ktl O'To 
O'TOTIO'TIKO ,tBacj>oc; rou Kparouc; ro ono{o T'1 BltKBIKtL 
9. OvoJ.laToAoyia tJ1noptuJ16.Twv 
Iro napov 6T)!IOO'!tul1a, ra O'TOIX£10 £~WT£p1KOU £11TTop!ou 
TTtc; KoiVOTTtTac; TO~IV0110UVTOI ou11cj>wva 11£ TTtV Ovol1aTo-
>.oy{a rwv £J.mopw11arwv y1a nc; O'TOTIO'TIKtc; t~WT£p1KOU 
£11TTOp!ou TTtc; KoiVOTTtTac; KOI nc; O'TOTIO'TIKtc; £11TTop!ou 
11£TQ~U TWV KpOTWV 11£AWV (Nimexe). 
H Nimexe ouv10'Ta oranO"TIKTJ avc:lAua'l rou rtAwvtlaKou 
6a0'110Aoy(ou TTtt; KoiVOTTtTOt; (CCT) TO OTTOlO npotKu'i't 
OTTo TTtV OVOI10ToAoyia rou 6aa11oAoyiou rwv Bpu~tHwv 
(BTN) rou 1955. Ano TTtV 1'1 Javouapiou 1966, ra KpaT'l 
11tAT) TTtc; EOK npooap11oaav TTtV ovo11aro>.oy!a roue; 
avacj>opiKa 11£ ro £~WT£p1KO £11TTOplo tTa1 WO'T£ va 11nopd 
v~ tmrtux9d ouoxtnO"l 11£ Ka9t ap1811o rtpo'ioVToc; TTtc; 
Nlmexe, napa TO ytyovoc; OTI Kcl9£ xwpa BIOTTJPT)O'£ nc; 
61Ktc; TTtc; avaMat1c; KOI KaTTtyopitc; y1a va OVTII1£TWTTl0'£1 
Tit; 161a{T£ptc; avayKtc; TTtt;· "O.).a TO avayKa[a O'TOIX£10 
£~WT£p1KOU £11TTop!ou y1a lhanpay11aT£UO't1c; at KOIVOTIKO 
tn!ntBo 11riopouv tTa1 va AT)cj>9ouv 11£ TTtV a nAT) ol1a6onoiT)-
0"1 rwv 61aKpiotwv TTtc; Nimexe. 
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01 B1aKpiot1c; TTtt; Nimexe, fJBTt txouv cj>9aatt O"Tov ap1811o 
7 800 ntpinou. 
10. EJ.lnOplKOi naipol: xwptc; KQl OlKOVOJ.llKic; nEpl-
cjltpEltc; 
To O'TOIX£10 TWV KOIVOTIKWV O'TOTIO'TlKWV KOTOVt110VTOI 
KOTa XWptc; TTpo£A£UO'T)t;, OTTOO'TOATJt; KOI TTpoop10'110U 11£ 
paaT) TTtV OVOI10TOAoyia TWV XWPWV YIO Tit; O'TOTIO'TIKtc; 
t~WT£p1KOU £11TTopiou TTtc; KoiVOTTtTac; KOI nc; O'TOTIO'TIKtc; 
£11TTOp{ou 11£TO~U TWV KpOTWV 11£AWV (ftwypacj>IKTJ 0VOI10· 
ro>.oy!a - Geonom). 
H OV0110TOAOy(a £VTti1£PWV£TQl Ka9£ xpovo KQI 6'1J.IOO'I£U-
TQI ano TT)V Eurostat. EKroc; ano nc; 200 ntp!nou 
O'UVOAAOO'O'OI1£V£t; XWptc; avacj>tpoVTOI 20 Tltp{TTOU OIKOVO· 
!11KEt; TT£p10X£c; T) O'UV9£0"1 TWV OTTOlWV K09op{~£TQI O'T'l 
r twypacj>IKTJ 0vOI10TOAOyla. 
Avacj>tpoVTOI To t~f)c;: 
- y1a nc; tloaywytc;: 
• T'J xwpa rrpotA£Ul7T'Jt; YIO TO £!1Tl0p£U110TQ TTOU 
TTpotpxovTOI OTTO Tp!T£c; xwptc;. TO ono{a Btv 
pp!aKovrat ourt at £Atu9tpT) TtAwvtiOKTJ KUKAocj>o-
pia OTTtV KoiVOTTtTO, oUT£ at tvtpyT)TIKTJ T£A£IOTTO!T)-
0"1· 
• T'J xwpa arrocrroAI]t; 
- y1a t11noptu11ara nou npotpxoVTal ano rpiT£c; 
XWptc;, TO OTTOlO pp{O'KOVTOI f)6T) 0'£ K09£0'TWt; 
£Atu9tpT)c; T£AWV£IOKT)c; KUKAocj>opiac; f) 0'£ tvtpyT)-
TIKTJ T£A£10TTOlT)O"l• 
- y1a £11noptu11ara nou npotpxovra1 ano KpaTTt 
11tAT), 
- y1a 6Aa TO £11TTOptUIIOTa rou Ktcj>a>.aiou 99 TTtc; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• T'J xwpa rrpooptapou. 
01 KOIVOnKtc; O'TOTIO'TIKtc; aTTOTtAouvral a no Mo Blacj>opt-
TIKa £16T) O'TOTIO'TIKWV: nc; O'TOTIO'TlKtc; £~WT£p1KOU 
£11TTop{ou TTtc; KoiVOTTtTac; (E11nop1o tKroc; EOK) y1a nc; 
ono!tc; ano TTtV n>.wpa rwv tlaaywywv 1axut1 ytviKa '1 
TTpo£A£UO'T), KOI 01 aTOTIO'TIKtc; £11TTOp{ou 11£TO~U TWV 
Kparwv 11£Awv (E11nop1o tVToc; EOK), y1a nc; ono!tc;, 
npoKt111tvou va anocj>wx9ouv 01 Bm>.o! uno>.oy1a11oi at 
£TTlTT£6o KoiVOTTtTac;. avacj>tptTOl '1 xwpa OTTOO'TOAT)c;. 01 
KOIVOTIKtc; O'TOTIO'TIKEt; £~WT£p1KOU £11TTOp{ou 61acj>£pouv 
O'TO O'T)I1£io auro ano nc; t9v1Ktc; O'TOTIO'TIKtc; rwv Kparwv 
11£AWV O'Tit; OTTOttc; IO'XUOUV ouvf)9wc; aAAOI KOVovtc; y10 
TOV op10110 TOU Kparouc; O'UVOAAayf)c;. 
11. A~ia 
H O'TOTlO'TIK~ a~!a rwv t1aayo11tvwv £11TTOptul1arwv 
IO'OUTOI 11£ TTJ 600'I10AOYT)Tta a~(a ~ !1£ TTtV a~{a TTOU 
Ka9opi~£TOI 11£ PaO"l TTtV tvvo1a TTtc; Baoi10AOYT)Ttac; a~iac; 
(TTX· YIO £10'aywytc; OTTO aHa KpaTTt 11tAT)) (cif). 
H orananK~ a~(a rwv t~ayo11tvwv £11TToptul1aTwv 
lO'OUTOI 11£ TTtV a~(a TTOU txouv TO £11TTOp£U110TO O'TOV TOTTO 
KOl KOTa TO XPOVO TTOU £YKOTOA£iTTOUV TO O'TOTIO'TIKO 
t6acj>oc; rou t~ayoVToc; Kparouc; 11t>.ouc; (fob). 
01 XWptc; 11£ nc; OTTO(tc; TO KOIVOTIKO £11Tl0p10 6tv cj>8aV£1 nc; 
100 000 ECU, 6tv 9a t11cj>avi~oVTa1 xwpiO'Ta. 01 a~itc; o11wc; 
9a TT£p1A011PavoVTal O'TO O'UVOAO TWV 011a6wv xwpwv KOI 
O'TO ytVIKa O'UVOAO. 
H a~ia uTTo>.oyi~tTOI at tupwTTa.iKt~ VOJliOJlOTLKt~ JlOVOO£~ 
(ECU). Ta OTOIXtlO TTOU JltTaO[OOVTOI <TTT)V Eurostat OTTO TO 
KpOTT) JlEATJ 0£ t9VIKO VOJliOJlO JlETOTptTTOVTOI 0£ ECU 
OUJlcjlwva 1.1£ n~ JlTJVIa[t~ TlJlE~ JlETaTpoTTfJ~. 
ria TO OX£TlKO tTo~ XPTJOIJlOTTOIOUVTOI JlEO£~ TlJlE~ JlETQ 
oTTo KOTOAATJATJ TJJltpo>.oylaK~ aT09JliOTJ w~ £~~~: 
12. TlJ.lic; J.IETarpom1c; 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 







1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacjltTal To Ka9apo papo~ o>.wv Twv EJlTTOptuJl6Twv, 
Kol tcjloaov aTToiT£iTal oTTo TTJ Nimexe, o[vovTal auJlTTATJ-
pwJloTLK£~ JlOVQO£~ JlETp~atw~ £KTO~ TOU TTapaTTOVW 
papou~ ~ OTT) 9tOTJ TOU. 
14. EJ.lmaTEUTlKorqra Kal llilaln:porqTEc; 
L£ OAQ TO KpOTT) JlEATJ UTTapxouv OIOOIKQOl£~ 1.1£ Tl~ OTTOl£~ 
Olaacjla>.i~£Tal To OTOTIOTIKO aTToppTJTO TT)~ OIOKLVTJOTJ~ 
opiOJlEVWV TTpo"i6VTWV. LTl~ TTtplTTTW0£1~ QUTE~ TO KpOTT) 
JlEATJ Otv avacj>tpouv ~£XWPIOTO n~ axtnK£~ ETTLJltpou~ 
KaTT)yoplt~. AaJlP<lvovTal OJlW~ To KOTOAATJAO JlETpa 
ouTw~ waTt va TTtp1ATJcj>9ouv OTa auvoAIKa TToaa. 0 
X£1p1a1.16~ KOI 11 EKTOOTJ Tou OTOTlaTIKOU aTToppTJTOU 
01acjltpouv OTa ETTLJltpou~ KpOTT) lltATJ. 
LTT)V «nlPTJOTJ TOU OTT6ppTJTOU » KOTO TTpo"ioVTO, TO EJlTTOpiO 
avacjlopiKQ JlE tva TTpo"i6v OUJlmUOO£TOt JlE TO EJlTTOpiO 
QAAOU TTpo"iovro~ ~ TTtpiAOJlpavtTOt OTOV £101KO Op19JlO TT)~ 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpop>.tTT£TQI yt'aUTO. ria K09£ 
apt9JlO TT)~ Nimexe y1a TOV OTTOlO IOXU£t TO OTQTlOTlKO 
OTTOppTJTO, TTpOOTL9£TQt JliO UTTOOTJJl£iWOTJ OKptpw~ KOTW 
oTTo TT)V tmKtcjla>.ioa Tou TTpo"iovTo~. 
LTT)V TTtplmWOTJ TT)~ «n1PTJOTJ~ Tou aTToppTJTOU KaTa 
XWP£~)) 0£V TTPOYJlOTOTTOitlTOI KOJllO ~ JlOVO JlEptK~ 
TQ~IVOJlTJOTJ TOU EJlTTOp[ou KQTQ xwpt~ OX£TlKQ 1.1£ KOTTOIO 
TTpo"iov. LTT)V TTtplmwaTJ aun1 TO EJlTTOpto KaTaxwpthat 
OUVOAIKQ <TTT)V KOTT)yopla TWV KWOtKWV xwpwv {( 977)) YIO 
K69t TTpo"iov. KaTa To OXTJJlOTlOJlO tTJ~ auvoAIK~~ OJlaOa~ 
«TTayKoOJliO auvo>.o» TTptTT£l va AT]cjl9d JlEPIJlVO, ouTw~ 
WaTt To aTToppTJTO KaTa xwpt~ va JlTJV £iva1 ouvaTo va 
01axwp10T£i at tvro~ Kat tKTo~ EOK Kal tTTOJltvw~ To 
ytviKO TToao «TTayKOOJltO auvo>.o» va aTToTtAthat oTTo TO 
OUOTQTlKO: 1010- £VTO~ EOK (EUR 10) + 1011 £KTO~ -
EOK (EUR 10) + 1090 tuacjlopa (950 tcjloOIOOJlO~ TTAo(wv 
KOI atpOOKOcjlWV + 958 XWP£~ KQI TTtplcjltp£1£~ TTOU 0£V 
JlETaoioouv aTo1xda + 977 xwpt~ Kdt TTtplcj>tptl£~ TTou otv 
avacjl£povra1 y1a OIKOVOJliKOU~ ~ OTpanwnKou~ Myou~). 
H auvo>.1K~ tyypacjl~ 1090 «~lacj>opci» uTTapxtt OTov Tollo 
Z 1.1£ TOV TlrAO «Xwpt~ KOTQ TTpo"ioVTO». 
E~a>.>.ou, o1 aTananK£~ KaTapTi~ovraiJlt paaTJ Tt>.wvtla-
Ka tyypacjla xwpi~ VQ AOJlPOVOVTQt UTTO'iJTJ Ot Otop9watt~ 
TTOU y(vOVTOI OTO TtAo~ TOU xpovou OTTO optOJlEVQ KpGTT) 
JlEATJ y1a TT) AOYIOTLKq TOKTOTTOlTJOTJ TWV OtOKuptpVTJTlKWV 
avra>.>.aywv. YTT' auT£~ n~ auv9~K£~. 11 KOTapnaTJ tvo~ 
EJlTTOptKOU tao~uyiou JlTTOpd 0£ optaJltV£~ TT£ptmWO£t~ VO 
OOTJY~0£1 0£ OTJJlOVTtKE~ OTTOKAlO£t~. 0£ axtaTJ 1.1£ TO 
tTTIOTJJlO t9vtKa aTotxtio. 
15. 4qJ.loaiEuaq 
Ot Ava>.unKo( TTivaK£~ Tou t~WTtptKOU EJlTTopiou TWV EK 
(Nimexe) ea EJlcj>avi~OVTQt TTlO ova OW0£KQ TOJlOU~ yta Tl~ 
ttaaywy£~ Kat Tt~ t~aywyt~ (A-l) 1.1£ TlrAO « npo"i6vra 
KQTQ xwpa». Eivat TQ~tVOJlTJiltvot KQTQ KWOtK£~ TTpo"io-
VTWV auJlcjlwvo 1.1£ TT)V 0VOJlOTo>.oylo Tou Iu1.1Pou>.lou 
Tt>.wvttaK~~ Iuvtpyaa[a~ (OrTI) KO.t avacjltpouv TToao-
TTJT£~. o~i£~ Kat OUJlTTATJPWJlOTlKt~ JlOVOO£~. YTTapxtt 
tTTIOTJ~ Kat tva~ o£KaTo~ Tp(To~ T6Jlo~ (Z) 1.1£ TiT>.o « Xwpt~ 
KOTO TTpO.iOVTQ)) OTOV OTTOlO TTaptX£TOt JltO TO~tV6JlTJOTJ TOU 
KOtVOTlKOU EJlTTOplOU KQTQ OUVOAAOOaOJlEV£~ XWP£~ KOI 
KOTQ KtcjlOAato (Nimexe) (ouo 'iJTJcjlla). i 
I 
To auvo>.tKo EJlTTOpto yta oAa TO TTpo"i~vra Jlo~[ uTTapxtt 
JlOVO OTOV TOJlO z 1.1£ T!TAO {( nayK6aJltO OUVOAO)), KQt 
aKo>.ou9dTot oTTo n~ UTToOtatptatt~ tvro~ Kat £KTO~ EOK 
w~ auvo>.o Ko9w~ Kat oTTo n~ >.omt~ otKovoJltKt~ 
TT£ptcjl£ptt£~ TT)~ rtwypacj>tK~~ 0VOJlOTOAoy[a~ KQt TWV 
ETTlJlEpou~ auvaAAaaaolltVWV xwpwv. 
ITT) auvtxtta TTapaTI9tTat tva TTapaottyJla yta Tou~ 
TUTTOTTOtTJJlEVOU~ TTlVQK£~. 
XIX 
16. BaaaKoi nivaK£~ 
«npo"i6VTa KaTa xwp£«;», T61JoL A-L 
(«Xwp£«; KaTa npo'i6VTa», B~. T61Jo Z) 
? Import Janvier- D6cembre 1984~ 
Ursprung I Herltuntt 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
~UR~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAI~LEMENT 





1030 CLASSE 2 ! 1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
50 
25 20 95 
105 15 25 
30 5 
10 20 10 20 
310 so so 
50 40 200 45 
105 15 25 
95 25 20 
60 20 15 
Valeurs 
11i 5 10 15 5 50 nap4&c&y11a 1 5 
15 20 6 10 15 nap66c•yl'a 2 7 3 5 
32 28 14 30 • 14 70 50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Poft. 
2) n£plo6o«; avacl>opa«;. 
3) XpTJaLIJonoaou!JEVTJ 1Jova6a. 
4) aTJ~OUOQ xwpa + KoLV6TTjTQ. 
5) Kw6LKO«; KQL OVOIJOO(Q TOU npo"i6VTO«;: E~aljlftci>LO«; apL9jJ6«; npo"i6VTO«; OTTJ Nimexe. 
6) 'Ev6£L~TJ aTT6ppfJTOU TWV TTpo"i6VTWV ft TIJTJIJGTWV TOU«;. 
7) 'Ev6£L~TJ an6ppfJTOu Twv auva~~aaaoj.Jtvwv xwpwv. 
8) Kw6LKO«; TTJ«i Geonom KQL 6VOIJO TTJ«i auva~~aaa6j.JEVTJ«; xwpa«; 1i OlKOVOIJLKTt«; ~WVTJ«i· 
9) Kw6LK£«; xwpa«; 950, 958 KQL 977: XWp(«; £~0Kp!pw0Tj TWV auva~~QOOOj.JtVWV XWPWV (o QTTQLTOUIJEVO«; apL9jJ6«; TT~O(WV 
6£v avaKoavw9TjK£ ft TflpdTaL an6ppfJTo«;). auyKEVTpwvoVTaL un6 Tov Kw6aKa 1090 «aaacl>opa». 
1 0) 'A9poLC71Ja TOU auvo~LKou EIJTTOp(ou 
XX 
napa6£LYI.Ja: 1000 MONDE = auvo~aKt«; £Laaywyt«; OTTJV EOK an6 6~o Tov K60IJO: 310 000 ECU, an6 n«; ono(£«;: 1010 
£vT6«; EOK: 50000 ECU + 1011 £KT6«; EOK: 200000 ECU + 1090 6aacl>opa (nou 6£v IJTTOpouv va 
TQ~lVOjJTj90UV OUT£ aTQ £VT6«; OUT£ aTQ £KT6«; EOK): 60 000 ECU. 
napa6£LYIJO 1 : Eaaaywyft OTTJV EHa6a UFO OTT6 TTJ r a~Ma, a~(a«; 50 000 ECU. n p6K£LTQL yaa OUYQ~~ayft IJETal;u KpOTWV 
· IJE~wv (EIJTT6pao £VT6«; EOK), on6T£ xwpa arroaroAr1~ dvaLIJEV 11 r~Ma To npo"i6v 61JW«; £v5tx£TaL va 
fX£1 j.JLQ Tp(TTJ XWpa W«; XWPO KQTOYWYTt«i· 
napa6£LYIJO 2: Eaaaywyft OTTJV lp~av6(a UFO OTT6 TTJV A~yEp(a, a~(a«; 10 000 ECU. np6K£LTQL yaa £j.JTT6pao £KT6«; EOK· 
xwpa KaTaywy,~ dvOLTJ A~yEp(a. Av TQ UFO QUTQ £KT£~WVLOTOUV OTTJV lp~av6(a KOL6LOX£T£U9ouv OTTJV 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade pub I ications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade . statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series- a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Stc!tistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenea 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the Import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the custOITJS territory of the Community with the 
exception of t~e French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAMoa 1 000 APX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is showll by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries ~nd territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in ,considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories' according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and showquantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by pro~ucts', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand ·total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by.country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 
8899.11 UFO-UNIDENTIRED FL YJNO OBJECT (OciiUoua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llldlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 0511 URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 u 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
' 2. Reference period. 
3. Unit used. 









5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- Decembre 1984+----@ 
Valeu11 
10 15 5 
50 Example 1 
5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
10 
50 
25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, l'Eurostat publie annuellement Jes resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistlques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous Jes Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
no 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a !'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a~l partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques ouvements particuliers de marchandi-
ses non ~ncore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaille~ent des navires et des avions, les 
marchandifes en retour, les fabrications coordon-
nees, les oolis postaux et les assortiments). L'har-
monisation1 des notions et des definitions a pour conseque~be inevitable de modifier Ia signification 
de Ia stati~tique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierdment dans les analyses couvrant des 
periodes p-tolongees). 
3. Sources 
L'unique s urce des statistiques communautaires 
sont les r sultats que les Etats membres font 
transmettre, mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, pa les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlode d reference 
En principe, I periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les~ubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI e t seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les po itions du tarif douanier commun, elle 
est seuleme t annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pemetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
~tats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses ~tats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
rete nus. 
6. Portee du: releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: : 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrlvee ou a Ia sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les • importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
I 
7. Exclusions et simplifications 
I 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importation~ et exportations a caractere passager, 
etc.), · 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique 'national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles' de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'~tat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses ~tats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les ~tats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que I' on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses ~tats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• /e pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• /e pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les ~tats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des ~tats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a ('importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, Ia valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de Ia valeur des merchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'~tat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
EH66a 1 000 .6PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de merchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Taus les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
merchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. C~les-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L' pplication et l'etendue de Ia confidentiali-
te varien selon les ~tats membres. 
Dans le ;as de Ia ccconfidentialite produits», le 
com mere d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou nregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nim~xe assujetti au secret, une note en bas de 
page figu~e sous l'intitule du prpduit. 
Pour Ia cc~onfidentialite pays,,' Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournir.1 ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le co merce est donne globalement sous le 
code "Pa s-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le tot41 du commerce "Monde .. , il convient de 
retenir qu~ Ia "confidentialite pays, ne peut etre 
ventilee e~ intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monda, comprend les elements 
suivants: 1p10 "intra-CE (EUR 10), + 1011 "extra-
CE (EUR 1 q>, + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage_ ~es navires et avions * + 958 "Origines 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
destination~ non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· · 
La position bollective 1090 cc Divers, figure dans le 
volume Z "~ays par produits "· 
D'autre part~\ les statistiques sont fournies sur base 
des docume ts douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectific tions apportees en fin d'annee par 
certains Etatr, membres pour Ia comptabil isation des 
echanges intergouvernementaux .• 
L'etablisse~nt d'une balance commerciale dans 
ces conditio s peut conduire a des divergences 
sensibles d ns certains cas, avec les chiffres 
nationaux o (ciels. 
15. Publication 
Les tableaux ~nalytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L~ "Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent le~categories de produits de Ia nomen-
clature du Co seil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant 1 s quantites, les valeurs et les unites 
supplementai es, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pa s par produits ,, dans lesquels les 
echanges de I Communaute sont ventiles par pays 
partenaires e par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de mar· handises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule ccMonde», qui est suivi des 
ventilations gl , bales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les utres zones economiques de Ia 
Geonom et pa pays partenaires. 
On trouvera i-apres un example des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normallses 
ccPar pays», volumes A-L 
("Pays par produits, voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984---@ 
001 FRANCE 50 
2s 2li 10 5 10 50 Exemple 1 OS& URS~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Exemple 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 so 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
9) Code$ par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 .. Divers, 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1: Importation par Ia Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe so no forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicate al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili .. on line., tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gil Stall membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relative aile statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzionl internazlonali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). ~ inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi ~tatistici degli Stati 
membri: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituuf voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athene!$ 
4. Perlodo dl rlferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 




Sono oggettodelle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transite e in deposito. 
6. Sistema dl rilevamento 
! 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazionl in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passive autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci Hsulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passive autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioal e sempliflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono: enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: rriezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destipate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definite a norma dell'articolo 24 
delle stesso regolamento; 
• aile quad si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
II territori~ statistico della Comunita comprende il 
territorio dbganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino OVest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Com'unita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclali: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annual mente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
impor:tazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
. valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie ponclera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi dl conversione 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM5a 1 000 flPX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti .. , il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediate-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi .. , Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese cc977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo, va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo, e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (ELir 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie, viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
1 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volum~ (Z) "Paesi per 
prodotti,- anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
"Prodotti per paesi .. , volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti .. , vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+--@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2li 5 10 50 Esemplo 1 056 URS~ 95 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eaemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
..0 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso .. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prod otto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 "Varie ... 
I 
10) Totale commercio. 
Esemplo: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
I Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
lnlelding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriEHe publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
tangere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
· toezenden. 











Direction Generate des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten qirculeren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultatEm van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
I 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van art_ikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departerpenten en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zeit weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
merchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen ; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EAA6Ba 1 000 ~PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheid en bljzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijvii'!Q van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" r)loet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovi~ie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. ' 
Het opstellen van een handelsb~lans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Ve~der verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
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2s 20 95 
105 15 25 
30 5 
10 20 10 20 
310 60 60 
50 
..s 200 40 
105 15 25 
95 25 20 
60 20 15 
3 Janvier- Dllcembre 1984~ 
Valeurs 
10 5 10 1s 50 Voorbeeld 1 5 
15 20 6 10 15 Voorbeeld 2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
2s 10 
50 
25 10 25 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
I • 8) Geonom-code en naam van het partnerland of de econom1sche zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
· handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
: kan zijn. 
Voor~eeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepubllk Deutschland 004 1010 Republlque federale d'AIIemagne 
ltalien 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Island a 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgaria 
Alban len 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melllla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216_ 1038 Libya 
Agypten 220 1038 !:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal. 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland , 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
~ 
XXXVIII 

















































































































































Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des J:tats-Unis 
Guadeloupe 













































































Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 










































































































































~mirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 





















Coree du Nord 















Nouvelle-Caledonia et dependances 
lies Wallis et Futuna 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume- Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallsierte westllche Klasse.1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustriallses 
Drlttlinder occldentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Under Afrikas, der Karlblk AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Paziflks - Abkom- et du Pacifique signata Ires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaisc~e Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones economlques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas-
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pLo KaTa rrpo"(6vTa 
KQTQVEilflllEVQ KQTQ XWpa QVTQAAayf}c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - uezemoer 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeulschtandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "Hl.<lba Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.Mba 
0101 UVE HORSES, ASSES, IIUW AND HINNIES 0101 UVE HORSES, ASSES, IIUW AND HIHNIES 
CHEVAUX, ANES. IIULETS ET BARDOTS, VIVANTS PFERDE, ESB.. JIAULTil:RE UNO IIAULESEL, LEBEND 
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 0101.11 PURE-BRED BRE£DING HORSES 
CHEYAUl REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 
001 FRANCE 399 5 
75 
5 14 332 43 001 FRANCE 63329 73 
700 
3 37 194 59170 3849 3 
002 BEL UXBG. 183 7 8 
1i 
64 29 002 BELG.-LUXBG. 1747 68 2 72 68 479 336 003 NET LANDS 46 8 3 ; 6 23 1 3 003 PAY5-BAS 430 110 49 3 35 200 3 29 004 F MANY 109 30 10 53 6 004 RF ALLEMAGNE 4200 546 24 3515 48 








007 IRLANDE 151216 13 16859 3 1 
39 008 DENMARK 76 14 4 50 
10 
008 DANEMARK 1532 202 97 109 1085 
028 NORWAY 53 1 1 
2 
40 1 028 NORVEGE 1138 29 25 
s4 1002 3 79 030 SWEDEN 75 4 7 54 3 5 030 SUEDE 1438 60 140 1054 71 59 
032 FINLAND 23 12 1 ; 4 10 8 032 FINLANDE 235 193 18 3 70 24 036 SWITZERLAND 153 32 89 19 036 SUISSE 1746 407 853 311 1o2 
038 AUSTRIA 38 19 1 2 1 13 2 038 AUTRICHE 323 135 4 5 3 166 10 
042 SPAIN 177 3 109 40 25 042 ESPAGNE 3222 33 1458 1319 412 
046 MALTA 27 ; 27 2 30 046 MALlE 138 4 138 1i 1323 052 TURKEY 35 2 
5 
052 TURQUIE 1386 48 
87 062 CZECHOSLOVAK 21 14 
1i 
2 062 TCHECOSLOVAQ 392 280 
115 
25 
204 MOROCCO 12 1 2 204 MAROC 177 2 32 220 EGYPT 6 4 2 6 220 EGYPTE 121 89 332 288 390 SOUTH AFRICA 17 
117 20:i 4 9 ; 390 AFR. DU SUO 1584 1662 4658 36i 964 17i 400 USA 783 96 261 101 400 ETAT5-UNIS 157091 50527 83088 16624 
404 CANADA 66 23 6 9 2 25 1 404 CANADA 4858 223 765 146 8 2318 1398 
469 BARBADOS 12 
8 ; 3 12 ; 469 LA BARBADE 187 102 20 11i 6 187 23i 508 BRAZIL 14 1 ; 508 BRESIL 540 70 512 CHILE 27 
5 
26 512 CHILl 254 
37 
247 7 
528 ARGENTINA 6 1 
3 
528 ARGENTINE 264 227 
472 616 IRAN 3 ; 616 IRAN 472 5 628 JORDAN 22 21 ; 628 JORDANIE 346 341 632 SAUDI ARABIA 78 77 632 ARABIE SAOUD 2922 2915 7 
636 KUWAIT 25 
3 
17 8 636 KOWEIT 639 
8i 
460 179 
640 BAHRAIN 6 2 1 640 BAHREIN 329 10 238 
644 QATAR 8 1 7 
3 
644 QATAR 510 24 486 
25 647 U.A.EMIRATES 20 1 16 647 EMIRATS ARAB 2567 4 2538 
649 OMAN 7 7 649 OMAN 666 666 
4 664 INDIA 11 11 664 INDE 384 380 
701 MALAYSIA 2 
2 2 2 ; 701 MALAYSIA 112 117 1196 112 7 732 JAPAN 8 3 732 JAPON 8207 6887 
740 HONG KONG 14 
4 
13 1 740 HONG-KONG 1276 26 7 1241 35 800 AUSTRALIA 37 32 1 800 AUSTRALIE 6650 8508 309 
804 NEW ZEALAND 28 28 804 NOUV.ZELANDE 5987 5987 
1000 W 0 R L D 4888 291 786 1 267 57 2333 1131 22 • 1000 M 0 N DE 525599 4004 110820 8 5358 848 330541 73670 350 
1010 INTRA-EC 3028 39 381 1 37 42 1558 966 4 • 1010 INTRA-CE 316642 571 54338 8 343 365 207343 53639 35 
1011 EXTRA-EC 1859 252 404 231 14 775 165 18 . 1011 EXTRA-CE 208953 3433 56478 5015 484 123198 20030 315 
1020 CLASS 1 1521 
• 2~ 344 220 13 566 147 17 . 1020 CLASSE 1 196290 2863 55544 4873 453 113023 19225 309 1021 EFTA COUNTR. 346 102 4 5 138 13 16 . 1021 A E L E 4970 824 1056 63 73 2630 186 138 
1030 CLASS 2 310 24 55 11 205 14 1 . 1030 CLASSE 2 12178 291 912 141 6 10102 719 7 
1031 ACP (63J 14 
14 4 2 
14 
5 
. 1031 ACP(~ 204 
200 22 25 
204 
87 1040 CLASS 29 4 . 1040 CLASS 3 487 73 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX DESTINES A LA 80UCHERIE SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 6066 4259 
5 
1507 300 001 FRANCE 10184 6946 
7 
2711 527 
002 BELG.-LUXBG. 5599 1670 3924 
1s0 
002 BELG.-LUXBG. 8019 2356 5656 
19i 003 NETHERLANDS 183 23 
1197 4 859 
003 PAYS·BAS 222 31 
1913 16 615 005 ITALY 2060 005 ITALIE 2544 
1000 WORLD 13949 5968 1203 5455 461 3 859 1000 M 0 N DE 21014 9348 1921 8408 719 3 615 
1010 INTRA-EC 13935 5954 1203 5455 461 3 859 1010 INTRA-CE 21004 9338 1921 8408 719 3 615 
1011 EXTRA·EC 14 14 • 1011 EXTRA-CE 9 9 
0101.11 HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 0101.11 HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX NON REPROOUCTEURS, NON DESTINES A LA BOUCHERIE PFERDE, ANDERE ALS ZUCIIT· UND SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 1133 26 
s7 
9 30 749 162 5 152 001 FRANCE 4508 234 
356 
1016 140 1538 1301 25 254 
002 BELG.-LUXBG. 991 47 4 149 
127 
99 4 631 002 BELG.-LUXBG. 2700 276 25 600 
367 
470 13 958 
003 NETHERLANDS 406 139 3 1 200 119 11 6 003 PAY5-BAS 1578 513 20 4 1022 576 39 59 004 FR GERMANY 753 
822 
31 2 92 140 14 274 004 RF ALLEMAGNE 3444 
2192 
105 20 396 1000 66 835 
005 ITALY 4733 2789 !i 176 843 60 42 1 5 005 ITALIE 11971 5458 513 683 2227 971 419 21 4 006 UTD. KINGDOM 955 54 7 62 91 
sri 
705 22 006 ROYAUME-UNI 7987 1524 33 323 333 
5324 
5133 124 
007 IRELAND 601 13 4 5 1 
23 
1 007 lALANDE 6794 353 1074 39 3 
127 
1 
008 DENMARK 189 108 1 35 4 18 ; 008 DANEMARK 990 406 2 386 14 75 009 GREECE 23 ; 22 009 GRECE 236 23 ; 233 3 028 NORWAY 216 
25 ; 18 36 197 028 NORVEGE 1567 1i 138 35i 1405 030 SWEDEN 181 6 ; ; 57 56 030 SUEDE 1610 85 16 18 145 526 492 032 FINLAND 122 18 10 3:i 10 10 72 032 FINLANDE 1279 260 147 2 233 109 494 036 SWITZERLAND 825 180 102 4 287 64 101 54 036 SUISSE 7753 1890 867 12 2506 344 1059 488 587 
3 
4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besfimmung I Mengen 1000 kg Ouanllth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'EAA~bo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAJ.~bo 
0101.11 0101.11 
038 AUSTRIA 166 81 
21 
6 54 6 6 10 3 038 AUTRICHE 825 430 
330 
16 260 38 34 21 26 
042 SPAIN 53 5 
1 
2 2 14 9 042 ESPAGNE 444 34 
7 
6 10 37 27 
046 MALTA 39 
20 
24 1 13 046 MALTE 212 
246 
124 1 3 77 
220 EGYPT 35 
12 
10 5 220 EGYPTE 581 3 258 60 
272 IVORY COAST 12 
19 
272 COTE IVOIRE 141 141 
138 288 NIGERIA 19 
271 21 1 s8 14 57 40 288 NIGERIA 138 4264 1809 1326 722 183 1630 1118 400 USA 546 64 400 ETAT5-UNIS 14366 3314 
404 CANADA 139 77 7 4 5 43 2 1 404 CANADA 1425 659 164 60 55 441 35 11 
412 MEXICO 22 6 
1 
12 4 412 MEXIQUE 511 128 
19 
274 109 
508 BRAZIL 9 3 5 508 BRESIL 233 112 102 
612 IRAQ 13 13 
17 
612 IRAQ 587 587 68 632 SAUDI ARABIA 19 2 38 2 632 ARABIE SAOUD 104 16 430 24 636 KUWAIT 41 
5 
1 636 KOWEIT 457 
230 
3 
649 OMAN 7 2 649 OMAN 281 51 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 110 110 
706 SINGAPORE 10 
3 5 6 10 706 SINGAPOUR 236 1s0 209 31 236 732 JAPAN 14 
16 1 
732 JAPON 390 
781 42 740 HONG KONG 17 
1 
7 40 HONG-KONG 823 
s1 600 AUSTRALIA 14 13 800 AUSTRALIE 117 56 
1000 W 0 R LD 12418 1918 3106 43 1144 1992 1633 1061 1511 8 1000 M 0 N DE 75203 14825 9760 4095 7294 5938 18074 8805 6402 12 
1010 INTRA-EC 9780 1209 2888 29 656 1908 1197 803 1087 5 1010 INTRA-CE 40210 5499 5973 2655 3173 4880 9949 5822 2255 4 
1011 EXTRA-EC 2637 709 220 13 488 64 438 259 424 4 1011 EXTRA-CE 34992 9328 3787 1440 4121 1056 8124 2983 4147 8 
1020 CLASS 1 2337 648 189 13 450 63 314 237 423 . 1020 CLASSE 1 30149 7642 3540 1440 3938 654 5864 2738 4133 
1021 EFTA COUNTR. 15t2 285 103 10 377 41 157 157 382 . 1021 A E L E 13059 2690 864 46 3066 395 2005 969 3004 
8 1030 CLASS 2 277 56 31 32 21 114 18 1 4 1030 CLASSE 2 4792 1462 247 167 401 2258 235 14 
1031 ACP (63) 32 12 20 . 1031 ACP (63) 328 141 187 
0101.30 ASSES 0101.30 ASSES 
ANES ESEL 
1000 W 0 R L D 81 30 20 7 3 1 • 1000 M 0 N DE 108 13 52 31 10 2 
1010 INTRA-EC 47 27 14 2 3 1 • 1010 INTRA-CE 52 
13 
34 17 1 2 1011 EXTRA·EC 15 3 8 8 • 1011 EXTRA-CE 56 18 14 9 
0101.50 UULES AHD IIINNIES 0101.50 UULES AND HINNIES 
UULETS ET BARDOTS UAULTIERE UND UAULESEL 
1000 W 0 R L D 102 18 4 4 78 1000 M 0 N DE 91 23 15 2 51 
1010 INTRA-EC 99 13 4 4 78 1010 INTRA-CE 84 17 14 2 51 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXT RA-CE 7 8 1 
0102 LNE AHIMALS Of THE BOVINE SPECIES 0102 LNE AH1YA1.S Of THE BOVINE SPECIES 
BOVINS VIVANTS YC GENRE Bum.E RINDER(EINSCHUESSUCH BUEFFELt LEBEND 
010111 PURE-BRED BREEDING BOVINES 010111 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
BOVINS, REPRDOUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
001 FRANCE 172 14 
117 
3 1 32 122 001 FRANCE 463 38 308 31 28 106 260 002 BELG.-LUXBG. 227 79 26 5 
12 16 
002 BELG.-LUXBG. 647 260 67 12 45 20 003 NETHERLANDS 491 444 16 4 
41 30 
003 PAY5-BAS 1391 1229 71 26 
100 68 004 FR GERMANY 224 17 2 35 99 004 RF ALLEMAGNE 648 67 14 103 287 













006 UTD. KINGDOM 163 41 
122 
21 006 ROYAUME-UNI 1215 522 
329 
148 
007 IRELAND 161 43 38 1 007 lALANDE 726 333 380 17 008 DENMARK 109 21 4 41 
s4 008 DANEMARK 717 153 20 211 120 009 GREECE 370 100 216 
17 
009 GRECE 912 288 504 
129 032 FINLAND 17 
2sa0 415 2615 43 032 FINLANDE 129 5344 645 4844 77 040 PORTUGAL 7636 
1368 
1983 040 PORTUGAL 15394 
3637 
4264 
042 23477 16432 2088 1070 585 1914 042 ESPAGNE 45469 31579 3670 1855 1185 3543 
043 ORRA 317 
317 
317 6 043 ANDORRE 407 733 407 17 048 OSLAVIA 335 12 048 YOUGOSLAVIE 772 22 
052 KEY 74 74 
5 413 62 636 052 TUROUIE 114 114 40 as8 2sS 1384 056 SOVIET UNION 3675 2559 056 U.R.S.S. 8695 6127 
060 POLAND 90 58 
5 
32 060 POLOGNE 254 148 48 106 062 CZECHOSLOVAK 561 556 
5 
062 TCHECOSLOVAO 1264 1216 
19 064 HUNGARY 38 33 064 HONGRIE 308 289 
066 ROMANIA 239 239 
791 
066 ROUMANIE 258 258 
941 068 BULGARIA 1459 668 068 BULGARIE 2485 1544 




202 CANARIES 953 
2734 
953 
129 204 MOROCCO 2289 336 
183 
204 MAROC 3337 474 
395 208 ALGERIA 4174 2181 1810 208 ALGERIE 6313 3129 2789 
212 TUNISIA 1124 587 537 
217 
212 TUNISIE 1443 649 594 sos 216 LIBYA 717 500 
3095 146 
216 LIBYE 1337 832 
5247 496 220 EGYPT 5165 1649 75 220 EGYPTE 8938 3028 167 
224 SUDAN 244 244 
75 
224 SOUDAN 493 493 
164 232 MALl 75 232 MALl 164 
248 SENEGAL 76 76 
5 
248 SENEGAL 265 265 
s3 390 SOUTH AFRICA 38 
2 
33 390 AFR. DU SUD 260 
29 
217 
400 USA 35 
37 
33 400 ETAT5-UNIS 628 15 564 
404 CANADA 43 1 
46 
5 404 CANADA 909 16 861 
92 
32 
604 LEBANON 110 64 604LIBAN 222 130 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexej EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
0102.11 0102.11 
608 SYRIA 60 
174 
60 608 SYRIE 194 
454 
194 
612 IRAQ 256 82 
337 
612 IRAQ 560 126 
616 IRAN 2456 1477 642 616 IRAN 5828 3561 1442 825 




628 JORDANIE 2080 480 
2sB 
1600 
632 SAUDI ARABIA 1442 1382 11 632 ARABIE SAOUD 4109 3772 20 59 
636 KUWAIT 3180 2748 432 36 5 636 KOWEIT 4986 4188 798 81 640 BAHRAIN 201 137 23 640 BAHREIN 555 429 36 9 
644 QATAR 343 242 101 26 57 644 QATAR 767 618 149 93 647 U.A.EMIRATES 392 190 119 647 EMIRATS ARAB 940 345 249 2s:i 
649 OMAN 160 110 70 
1132 
649 OMAN 476 288 188 2930 720 CHINA 2338 1206 720 CHINE 5877 2947 
1000 W 0 R LD 67147 39392 7711 1462 10214 80 3411 70 4807 . 1000 M 0 N DE 134563 77957 14315 4050 18422 284 8817 201 10737 
1010 INTRA-EC 1976 609 381 34 268 80 422 70 112 . 1010 INTRA-CE 6882 2186 1901 137 698 284 1146 201 349 
1011 EXTRA-EC 65173 38783 7331 1428 9947 2989 4895 • 1011 EXTRA-CE 127681 75771 12414 3913 17724 7471 10388 
1020 CLASS 1 32013 19432 2902 1393 3686 2630 1970 . 1020 CLASSE 1 84284 37908 6037 3654 6699 6306 3680 
1021 EFTA COUNTR. 7693 2606 415 
34 
2615 2000 57 . 1021 A E L E 15679 5437 845 
2sB 
4844 4416 137 
1030 CLASS 2 24759 14032 3633 5844 292 924 . 1030 CLASSE 2 44255 25334 5396 10089 890 2288 




. 1031 ACP (~ 954 493 430 936 31 1040 CLASS 8399 5318 797 67 . 1040 CLASS 3 19142 12530 981 275 4420 
0102.32 DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING IIAX. 220 KG 0102.32 OOIIESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING IIAX. 220 KG 
80VINS OOUESTIQUES, POIDS IIAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE HAUSRJNDER, GEWICHT IIAX. 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE· 11838 1151 
574 
3799 1032 5729 127 001 FRANCE 37531 3910 
1920 
13288 2942 17013 378 
002 BELG.-LUXBG. 4964 62 4191 6064 137 002 BELG.-LUXBG. 17448 225 14972 31588 329 003 NETHERLANDS 10254 667 1732 88s8 1791 36 003 PAY8-BAS 46631 2635 7433 1 31938 4975 004 FR GERMANY 15071 
17015 
3124 3039 14 004 RF ALLEMAGNE 52038 
56121 
10668 9317 20 74 
005 ITALY 83078 60921 3804 1137 201 
164 
005 ITALIE 331487 257773 12743 4349 501 
400 008 UTD. KINGDOM 184 18 2 484 006 ROYAUME-UNI 584 58 10 1428 007 IRELAND 484 
17 2238 274 1 17 
007 lALANDE 1428 56 7501 7aS 4 55 009 GREECE 2547 009 GRECE 8401 
036 SWITZERLAND 492 492 036 SUISSE 1655 1655 
043 ANDORRA 99 99 043 ANDORRE 317 317 
1000 W 0 R L D 129031 18912 69215 274 20657 11290 8358 291 36 • 1000 M 0 N DE 497587 62949 287419 788 72957 48262 24266 874 74 
1010 INTRA-EC 128418 18911 68606 274 20654 11290 8356 291 36 • 1010 INTRA-CE 495527 62947 285372 788 72946 46262 24266 874 74 
1011 EXTRA-EC 616 2 610 4 • 1011 EXTRA-CE 2060. 3 2047 10 
1020 CLASS 1 601 597 4 . 1020 CLASSE 1 2000 1990 10 
1021 EFTA COUNTR. 496 496 . 1021 A E L E 1667 1667 
0102.34 lUERS. NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.34 lUERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
GENISSE$, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE FAERSEN, GEWICHT > 220 KG, KEINE REINIIASSIGEN 
001 FRANCE 11699 1277 
11sB 
109 10307 6 56 001 FRANCE 28979 2456 3102 195 26318 10 002 BELG.-LUXBG. 10045 5144 3657 
393 1 
002 BELG.-LUXBG. 19260 10158 5841 
1037 5 
159 
003 NETHERLANDS 2749 2239 116 568 97 003 PAY8-BAS 6204 4629 333 1436 191 004 FR GERMANY 1841 
4447 
666 448 62 004 RF ALLEMAGNE 4175 
7837 
1529 831 188 
005 ITALY 33381 26057 47 753 14 
32220 
63 005 ITALIE 73515 63874 87 1539 27 
57094 
151 
006 UTD. KINGDOM 32254 5 29 
1035 
006 ROYAUME-UNI 57418 15 309 
1340 007 IRELAND 1035 6 74 007 lALANDE 1340 20 174 009 GREECE 80 
10 
009 GRECE 194 









040 PORTUGAL 266 
100 
040 PORTUGAL 491 
234 042 SPAIN 106 042 ESPAGNE 234 
043 ANDORRA 1821 1821 043 ANDORRE 2084 2084 
202 CANARY ISLES 403 
69 
403 202 CANARIES 442 
103 
442 
212 TUNISIA 1480 1411 
293 
212 TUNISIE 1588 1485 
232 216 LIBYA 293 
29 32 216 LIBYE 232 40 68 632 SAUDI ARABIA 61 632 ARABIE SAOUD 108 
1000 W 0 R L D 97687 13356 33942 82 4384 11831 1197 32570 225 • 1000 M 0 N DE 196574 25744 73481 107 7584 30034 1722 57403 519 
1010 INTRA-EC 93080 13111 30105 
82 
4381 11931 1117 32220 215 • 1010 INTRA-CE 191087 25300 69027 
1oi 
7560 30034 1571 57094 501 
1011 EXTRA-EC 4608 245 3837 3 81 350 10 . 1011 EXTRA-CE 5488 444 4454 5 151 309 18 
1020 CLASS 1 2269 128 1993 81 57 10 . 1020 CLASSE 1 2954 263 2445 151 77 18 
1021 EFTA COUNTR. 342 128 66 
82 3 
81 57 10 . 1021 A E L E 635 263 126 
107 5 
151 77 18 
1030 CLASS 2 2339 117 1844 293 . 1030 CLASSE 2 2535 181 2010 232 
0102.36 COWS. NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.311 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
¥ACHES, POIDS > 220 KG, NON REPROOUCTRICES DE RACE PURE KUEHE, GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UNO FAERSEN 
001 FRANCE 11661 115 
1529 
134 53 11359 
51 9 i 001 FRANCE 27073 198 3278 205 87 26583 92 14 002 BELG.-LUXBG. 2817 908 319 
2304 
002 BELG.-LUXBG. 5163 1224 553 
4489 
2 
003 NETHERLANDS 7333 4974 46 i 93 9 3 003 PAY8-BAS 11893 7300 109 1 2oB 15 7 004 FR GERMANY 1707 
1570 
50 1560 i 004 RF ALLEMAGNE 2297 2482 107 1974 2 005 ITALY 1740 51 118 
240 
005 ITALIE 2829 107 238 
428 006 . KINGDOM 240 
3549 
006 ROYAUME-UNI 428 
2934 007 I NO 3549 
182 6 62 007 lALANDE 2934 38:i 12 137 009 E 250 009 GRECE 532 
036 ERLAND 696 696 036 SUISSE 1311 1311 
043A RA 223 
52 
223 043 ANDORRE 249 toi 249 628 JO AN 57 5 628" JORDANIE 106 5 
636 KUWAIT 174 174 636 KOWEIT 201 201 
5 
6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
0102.31 0102.31 
1000 W 0 R L 0 30523 7978 2641 134 532 15340 3644 250 4 • 1000 M 0 N 0 E 55125 11893 5215 208 992 33265 3102 443 9 
1010 INTRA·EC 29297 7750 1683 134 527 15340 3610 249 4 • 1010 INTRA-CE 53151 11587 3813 208 986 33265 3043 442 9 
I 011 EXTRA-EC 1227 229 958 5 34 I • 1011 EXTRA-CE 1975 306 1603 6 59 I 
1020 CLASS I 953 919 34 . 1020 CLASSE I 1620 I 1560 59 




34 i . 1021 A E L E 1370 305 1311 6 59 i 1030 CLASS 2 273 39 . 1030 CLASSE 2 354 42 
010142 BULLS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 010142 
. 
BUUS, NOT PURE·BRED, WEIGHING > 220 KG 
TAUIIEAUX, NON REPROOUCTEURS D£ RACE PURE STIER£, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 1339 533 
972 
2 802 2 
IS 
001 FRANCE 3047 967 
2219 
1 3 2069 7 
32 002 BELG.·LUXBG. 1663 533 143 




004 RF ALLEMAGNE 24657 
2969i 
20327 3838 
22 005 ITALY 209275 190762 50 3176 
4 
005 ITALIE 495329 457810 115 7691 
7 006 UTD. KINGDOM 37 14 19 
263 
006 ROYAUME·UNI 131 33 91 
294 007 IRELAND 263 
2039 47 i 007 lALANDE 294 5576 loB i 009 GREECE 2087 56 63 009 GRECE 5685 87 87 040 PORTUGAL 119 606 040 PORTUGAL 174 932 043 ANDORRA 606 043 ANDORRE 932 
202 CANARY ISLES 1084 1084 202 CANARIES 1344 1344 
205 CEUTA & MELI 840 8368 840 205 CEUTA & MELI 616 12045 816 212 TUNISIA 12691 4323 
1493 
212 TUNISIE 17029 4984 
2162 216 LIBYA 1493 
s8 216 LIBYE 2162 137 624 ISRAEL 58 684 624 ISRAEL 137 97i 628 JORDAN 1113 429 
1100 
628 JORDANIE 1366 395 
1636 632 SAUDI ARABIA 5427 4237 
732 
632 ARABIE SAOUD 8097 6461 
1370 640 BAHRAIN 732 640 BAHREIN 1370 
1000 WO R L 0 267214 44377 209554 2732 441 9676 276 82 78 • 1000 M 0 N 0 E 603691 78675 496828 3909 974 22685 328 130 184 
1010 INTRA-EC 243015 31032 201449 49 441 9676 276 18 74 • 1010 INTRA-CE 570159 59111 486759 112 974 22685 328 39 153 
1011 EXTRA·EC 24198 13345 8105 2683 83 2 • I 011 EXTRA-CE 33532 19564 10069 3797 91 11 
1020 CLASS 1 752 56 631 63 2 . 1020 CLASSE I 1181 88 991 91 11 
1021 EFTA COUNTR. 143 56 22 268:i 63 2 . 1021 A E L E 230 87 41 3797 91 11 1030 CLASS 2 23441 13289 7469 . 1030 CLASSE 2 32334 19476 9061 
0102.41 STWIS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 010141 mERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
BD£UfS OCHSEN 
001 FRANCE 1660 25 
270 2s 
1608 27 001 FRANCE 3767 43 
642 42 
3868 56 
002 BELG.·LUXBG. 484 
9 IS 3 
189 002 BELG.·LUXBG. 1044 I 
5i 8 
359 
003 NETHERLANDS 120 57 33 
152 
003 PAYS-BAS 318 19 173 67 
25i 004 FR GERMANY 281 
4 
77 52 638 004 RF ALLEMAGNE 553 7 215 87 1040 005 ITALY 3658 2797 219 005 ITALIE 8752 7230 475 
006 UTD. KINGDOM 78981 
193i 
78981 006 ROYAUME-UNI 145001 3004 145001 007 IRELAND 1931 
sO 007 lALANDE 3004 235 009 GREECE 60 009 GRECE 235 
038 SWITZERLAND 106 
24 
106 038 SUISSE 200 36 200 212 TUNISIA 444 420 
22554 
212 TUNISIE 462 426 
20722 216 LIBYA 22554 2o8 216 LIBYE 20722 200 220 EGYPT 23232 23024 220 EGYPTE 23827 23547 
632 SAUDI ARABIA 1377 1377 632 ARABIE SAOUD 1534 1534 
652 NORTH YEMEN 465 465 652 YEMEN DU NRD 450 450 
1000 W 0 R L 0 135432 269 3825 25 1898 1935 127328 152 • 1000 M 0 N 0 E 209942 385 9145 42 4281 3012 192826 251 
I 010 INTRA-EC 87197 37 3282 25 1898 1935 79868 152 • 1010 INTRA-CE 162675 70 8495 42 4281 3012 146524 251 
1011 EXTRA-EC 48237 232 544 47461 • 1011 EXTRA-CE 47267 318 649 46302 
1020 CLASS 1 147 106 41 . 1020 CLASSE I 249 200 49 
1021 EFTA COUNTR. 139 
232 
106 33 . 1021 A E L E 238 
316 
200 38 
1030 CLASS 2 48090 438 47420 . 1030 CLASSE 2 47019 449 46254 
0102.90 NQN.OOYESTIC BOVINES 010190 NON-DOIIESTIC BOVINES 
BOWlS NON DOIIESTlQUES WILDRINDER 
004 FR GERMANY 93 93 004 RF ALLEMAGNE 229 229 
1000 W 0 R L 0 139 8 133 • 1000 M 0 N 0 E 331 I 22 2 302 4 
I 010 INTRA-EC 139 8 133 • I 010 INTRA-CE 324 ; 22 2 302 4 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 7 
0103 LNE S\VUIE 0103 LNE SWINE 
ANIMAUX VIVANTS D£ L 'ESPECE PORCINE SCHWEINE, LEBEND 
0103.11 PURE-BRED DOIIESTIC SWINE FOR BREEDING 0103.11 PURE-BRED DOIIESTIC SWINE FOR BREEDING 
PORCINS DOIIESTIOUES REPRODUCTEURS D£ RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
001 FRANCE 389 64 
14 
68 13 244 001 FRANCE 1747 264 18 650 45 788 002 BELG.·LUXBG. 73 23 18 
6 
18 002 BELG.·LUXBG. 253 99 56 
17 
20 




003 PAYS-BAS 544 9 
26 
518 
sO 004 FR GERMANY 363 
:i 14 I 338 004 RF ALLEMAGNE 933 23 57 2 798 005 ITALY 239 55 72 107 3 005 ITALIE 1183 132 522 477 29 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia _I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.XOba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland. I Danmark I 'E>.>.Oba 
0103.11 0103.11 
007 IRELAND 186 
8 
186 6 007 lALANDE 222 3 s5 222 55 009 GREECE 84 
3 6 102 70 009 GRECE 614 12 24 i 491 042 SPAIN 112 1 042 ESPAGNE 897 858 2 
048 YUGOSLAVIA 24 24 
20 
048 YOUGOSLAVIE 107 107 
210 060 POLAND 31 3 060 POLOGNE 246 36 
288 NIGERIA 21 i 10 11 288 NIGERIA 223 9 87 136 701 MALAYSIA 21 6 20 701 MALAYSIA 260 83 251 732 JAPAN 23 17 
1i 
732 JAPON 370 287 
198 736 TAIWAN 27 16 736 T'AI-WAN 358 160 
800 AUSTRALIA 19 19 800 AUSTRALIE 358 358 
1000 W 0 R L D 1911 97 126 267 45 1277 29 70 • 1000 M 0 N DE 8899 430 514 1 2114 183 4839 25 793 
1010 INTRA-EC 1551 89 84 165 28 1140 29 16 • 1010 INTRA-CE 5551 386 276 i 1256 129 3314 25 165 1011 EXTRA-EC 360 9 41 102 17 137 54 • 1011 EXTRA-CE 3349 44 239 858 54 1525 627 
1020 CLASS 1 220 7 26 102 16 66 3 . 1020 CLASSE 1 1903 26 155 1 858 40 788 35 
1021 EFTA COUNTR. 41 4 15 16 3 3 . 1021 A E L E 142 14 48 40 5 35 
1030 CLASS 2 90 13 1 52 24 . 1030 CLASSE 2 1081 65 14 620 382 
1031 ACP (63a 22 2 2 11 11 . 1031 ACP~ 255 1!i 2 5 112 136 1040 CLASS 51 19 28 . 1040 CLAS 3 364 18 117 210 
0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHlNG AT LEAST 160 KG 
TRUJES DE MINIIIUII 160 KG AYANT IllS BAS SAUEH, DIE G£FERKELT HASEN, YON IIINDESTENS 160 KG 
001 FRANCE 125 
1173 6957 
102 13 10 001 FRANCE 139 1 
7906 
117 14 7 
002 BELG.-LUXBG. 35777 27647 
9 3310 
002 BELG.-LUXBG. 41123 1398 31819 
1i 3609 004 FR GERMANY 33175 118 29738 
148 
004 RF ALLEMAGNE 39000 133 35247 
124 006 UTD. KINGDOM 148 
1679 
006 ROYAUME-UNI 124 868 007 IRELAND 1679 007 lALANDE 868 
1000 W 0 R L D 70981 1173 7096 57542 22 1690 148 3310 • 1000 M 0 N DE 81346 1399 8065 67250 25 876 124 3609 
1010 INTRA-EC 70981 1173 7098 57542 22 1690 148 3310 • 1010 INTRA-CE 81347 1399 8064 67250 25 876 124 3609 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
0103.11 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING <50 KG 0103.16 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING < 50 KG 
PORCINS OOIIESTlQUES DE !lOINS DE 50 KG FERm UND LAEUFER UNTER 50 KG 
001 FRANCE 4788 4507 
232i 
80 42 159 001 FRANCE 10188 9478 
52 Hi 
151 109 450 
002 BELG.-LUXBG. 10425 7456 648 i 96 2 002 BELG.-LUXBG. 21815 15142 1458 2 572 4 004 FR GERMANY 886 
79 1157 
787 004 RF ALLEMAGNE 2454 
140 22sS 
1876 
005 ITALY 4313 3077 
163 
005 ITALIE 9683 7278 
222 007 IRELAND 163 
1i 
007 lALANDE 222 
1sS 009 GREECE 11 
2 
009 GRECE 155 
16 701 MALAYSIA 17 15 
1i 
701 MALAYSIA 166 151 
1o4 732 JAPAN 11 732 JAPON 104 
1000 W 0 R L D 20678 12042 3478 4592 71 449 44 2 • 1000 M 0 N DE 44976 24759 7480 10780 428 1433 87 9 
1010 INTRA-EC 20651 12042 3478 4590 58 439 44 2 • 1010 INTRA-CE 44699 24759 7480 10762 278 1329 87 4 
1011 EXTRA-EC 28 2 15 11 • 1011 EXTRA-CE 279 1 18 151 104 5 
1020 CLASS 1 11 
2 16 
11 . 1020 CLASSE 1 109 
18 15i 
104 5 
1030 CLASS 2 17 . 1030 CLASSE 2 169 
0103.11 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR IIORE 0103.11 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGIDNG 50 KG OR IIORE 
PORCS, NOH REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRE$ QUE TRUIES DE IIINIMUII 160 KG HAUSSCHWEINE YON 50 KG OOER IIEHR, ANDERE ALS ZUCIITTIERE UND SAUEH YON IIIND. 160 KG 
001 FRANCE 126774 874 
2632 
8 81017 44511 364 001 FRANCE 180554 1248 
2900 
11 110741 67632 922 
002 BELG.-LUXBG. 62540 17636 42235 
134 
37 002 BELG.-LUXBG. 79255 21090 55189 
23i 
68 
003 NETHERLANDS 1657 49 5 90696 1469 6 003 PAY5-BAS 3240 62 6 121249 2941 6 004 FR GERMANY 93098 
320 3849 
1431 965 004 RF ALLEMAGNE 125594 
524 
2 2296 2041 
005 ITALY 71951 61833 5859 90 
4960 
005 ITALIE 102192 5439 87529 8401 299 
6235 006 UTD. KINGDOM 5031 71 
14149 
006 ROYAUME-UNI 6335 100 




007 lALANDE 16069 
58 13 
50 
158 009 GREECE 79 27 18 009 GRECE 354 50 75 
036 SWITZERLAND 121 
13 
121 
13 i 036 SUISSE 205 1oB 205 130 2 042 SPAIN 27 042 ESPAGNE 238 
048 YUGOSLAVIA 43 5 38 048 YOUGOSLAVIE 308 35 273 
1000 W 0 R L D 375711 18920 6618 8 276137 51958 17106 4960 6 • 1000 M 0 N DE 514830 23242 8586 11 375585 78718 22447 6235 8 
1010 INTRA-EC 375370 18887 6488 8 275965 51958 17098 4960 8 • 1010 I NT RA-CE 513677 22982 8368 11 374978 78718 22381 6235 8 
1011 EXTRA-EC 318 34 128 149 7 • 1011 EXTRA-CE 1120 260 218 576 66 
1020 CLASS 1 225 19 128 71 7 . 1020 CLASSE 1 872 157 218 431 66 
1021 EFTA COUNTR. 123 2 121 
78 
. 1021 A E L E 220 15 205 
145 1030 CLASS 2 78 
14 
. 1030 CLASSE 2 145 
102 1040 CLASS 3 14 . 1040 CLASSE 3 102 
01113.90 NON.OOIIESTIC SWINE 0103.90 NOH.oor.tESTIC SWINE 
PORCINS NON OOIIESTlQUES WILDSCHWEINE 
1000 W 0 R L D 68 4 3 4 5 52 • 1000 M 0 N DE 148 11 11 5 20 99 
1010 INTRA-EC 63 3 3 4 5 52 • 1010 INTRA-CE 134 4 11 5 20 99 1011 EXTRA-EC 5 1 • 1011 EXTRA-CE 11 6 
0104 UVE SHEEP ANO GOATS 0104 UVE SHEEP AND GOATS 
7 
8 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I !lalla I NederlandJ Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlarxtl France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOo 
0104 ANIIIAUX VIVANTS DES ESPECES O'IINE ET CAPRINE 0104 SCIIAFE UNO ZIEGEN, LEBEND 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
OVINS, REPRooucmJRS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
001 FRANCE 54 
18 
6 34 48 001 FRANCE 103 48 17 2 84 002 BELG.-LUXBG. 56 4 
18 




005 ITALIE 142 94 
36 
5 
473 006 UTD. KINGDOM 268 15 
42 
006 ROYAUME-UNI 701 192 111i 007 IRELAND 43 
7 5 
1 007 lALANDE 116 35 75 6 064 HUNGARY 12 
17 
064 HONGRIE 110 
187 390 SOUTH AFRICA 18 1 390 AFR. DU SUD 200 13 
1000 W 0 R L D 572 42 93 8 15 18 99 298 1 1000 M 0 N DE 1991 217 876 78 78 44 338 557 7 2 
1010 INTRA-EC 488 
42 
59 8 15 18 78 298 • 1010 INTRA-CE 1199 217 348 1& 75 44 175 557 j 2 1011 EXTRA-EC 104 34 21 1 1011 EXTRA-CE 792 328 1 181 
1020 CLASS 1 66 32 27 1 6 . 1020 CLASSE 1 456 161 253 1 36 7 




11 1 1030 CLASSE 2 119 
s6 40 75 76 1040 CLASS 3 22 3 4 . 1040 CLASSE 3 215 35 49 
0104.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 0104.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
CAJIRINS, REPROOIJC'IEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 
009 GREECE 44 
4 
44 009 GRECE 460 
25 
460 
048 YUGOSLAVIA 16 12 2 048 YOUGOSLAVIE 154 129 9 508 BRAZIL 11 9 
4 
508 BRESIL 167 2 156 
136 720 CHINA 4 720 CHINE 136 
1000 W 0 R LD 157 8 109 28 11 1 • 1000 M 0 N DE 1269 52 914 105 197 1 
1010 INTRA-EC 97 3 75 17 1 1 • 1010 INTRA-CE 595 9 549 33 3 1 
1011 EXTRA-EC 59 5 33 11 10 • 1011 EXTRA-CE 874 44 365 71 194 
1020 CLASS 1 27 5 22 
1i 6 
. 1020 CLASSE 1 215 42 168 7i 5 1030 CLASS 2 29 12 . 1030 CLASSE 2 323 2 197 53 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 136 136 
0104.21 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 0104J1 SHEEP, NEITHER PURE·BRED NOR FOR BREEDING 
OVINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE SCHAFE, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 12806 1818 404 38 5841 4518 22 488 81 001 FRANCE 26526 3421 69i 82 12934 9093 78 787 131 002 BELG.-LUXBG. 17211 6975 9103 
528 
622 107 63 002 BELG.-LUXBG. 31676 11227 18751 962 834 173 97 003 NETHERLANDS 1912 828 17 
6 33 476 003 PAY$-BAS 2996 1339 22 13 85 576 004 FR GERMANY 709 
3417 5198 
359 143 168 004 RF ALLEMAGNE 987 5686 12593 453 194 242 005 ITALY 10867 2252 3334 i 005 ITALIE 23178 4699 515i 6 006 UTD. KINGDOM 3335 
1626 
006 ROYAUME-UNI 5157 2044 007 IRELAND 1620 
324 
007 lALANDE 2044 
100 604 LEBANON 324 604 LIBAN 198 
1000 W 0 R LD 48904 13117 5832 44 14985 7657 2891 3929 313 338 1000 M 0 N DE 93041 22023 13343 95 31800 15206 3778 8111 478 209 
1010 INTRA-EC 48456 13038 5819 44 14977 7657 2882 3929 312 • 1010 INTRA-CE 92581 21873 13306 95 31770 15206 3725 8111 475 
2oS 1011 EXTRA-EC 447 80 14 8 9 336 1011 EXTRA-CE 480 150 37 30 53 1 
1020 CLASS 1 29 6 14 
8 
9 . 1020 CLASSE 1 113 22 37 
30 
53 1 209 1030 CLASS 2 344 
73 
336 1030 CLASSE 2 239 
129 1040 CLASS 3 73 . 1040 CLASSE 3 129 
0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRINS, NON REPRODIJC'IEURS DE RACE PURE ZIEGEH, KEINE REINRASSIGEN 
005 ITALY 263 247 16 005 ITALIE 386 361 25 
1000 WORLD 312 1 254 1 38 18 • 1000 M 0 N DE 604 5 377 3 187 32 
1010 INTRA-EC 292 i 251 i 23 18 • 1010 INTRA-CE 522 5 368 3 123 31 1011 EXTRA-EC 20 3 15 • 1011 EXTRA-CE 83 10 84 1 
0105 LI'IE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 0105 LI'IE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
YOW.LES VIVANTES DE BASSE.COUR HAUSGEFlUEGEL, LEBENO 
0105.20 TURKEYS AND GEESE WEIGHING 11AX. 115 G Ot05.20 TURKEYS AND GEESE WEIGHING IIAX. 115 G 
VOLW.ES, IIAX. 115 G, DE DINDES OU D'OIES KUEKEII, IIAX. 115 G, VON TRUTHUEIIHERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 76 
6 
18 2 17 39 001 FRANCE 2806 
3 102 
196 31 430 2149 









003 NETHERLANDS 65 
8 
6 8 003 PAY$-BAS 1624 1268 1 219 175 004 FR GERMANY 17 i 2 1 i 004 RF ALLEMAGNE 365 30 16 149 4 37 1i 005 ITALY 6 2 2 005 ITALIE 206 149 65 006 UTD. KINGDOM 52 
13 
50 006 ROYAUME-UNI 403 
202 
336 
007 IRELAND 13 
27 
007 lALANDE 202 
38i 3 8 009 GREECE 29 2 009 GRECE 446 54 
040 PORTUGAL 34 27 7 040 PORTUGAL 959 492 467 
042 SPAIN 37 37 
3 
042 ESPAGNE 573 
16 
570 3 
064 HUNGARY 3 
9 
064 HONGRIE 379 
119 16 
363 
208 ALGERIA 9 208 ALGERIE 135 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo Nimexe I EUR 10 jceutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOO 
0105.20 0105.20 




216 LIBYE 224 
59 9 13:i 
224 
166 220 EGYPT 13 220 EGYPTE 367 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 702 4 698 
1000 WORLD 413 57 127 27 10 38 93 50 11 o 1000 M 0 N DE 10515 1414 2153 365 208 814 4948 375 240 
1010 INTRA-EC 278 58 35 28 2 24 74 50 11 o 1010 INTRA-CE 6392 1367 501 354 48 549 2985 350 240 
1011 EXTRA·EC 135 1 93 8 13 20 o 1011 EXTRA-CE 4124 48 1652 11 162 265 1981 25 
1020 CLASS 1 80 1 71 8 . 1020 CLASSE 1 1770 32 1171 587 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 34 
8 1:i 
7 . 1021 A E L E 1131 32 600 
1i 159 265 
499 
25 1030 CLASS 2 51 22 8 . 1030 CLASSE 2 1951 460 1031 
1031 ACP~~ 5 1 2 2 . 1031 ACP(~ 163 16 28 2 40 68 25 1040 CLA 3 3 . 1040 CLASS 3 404 22 3 363 
0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING IIAX. 185 G 0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING IIAX. 185 G 
YOLAILI.ES, IIAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES KUEKEN, IIAX. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 208 5 
26 
2 12 179 5 5 001 FRANCE 2619 398 
805 
71 552 1170 238 190 
002 BELG.-LUXBG. 256 11 3 205 
2s:i 
11 002 BELG.-LUXBG. 3182 257 106 1960 
177i 
54 
003 NETHERLANDS 269 5 8 
9 
3 40 003 PAYS-BAS 3510 437 983 315 319 519 004 FR GERMANY 58 20 3 1 5 5 004 RF ALLEMAGNE 1378 114:i 164 13 367 15i 005 ITALY 300 20 218 10 27 
4:i 
005 ITALIE 5620 953 2291 169 913 
saO 006 UTD. KINGDOM 168 3 1 2 
sci 119 006 ROYAUME-UNI 2468 19 280 68 455 1521 007 IRELAND 80 i 2 007 lALANDE 455 sci gj :i 008 DENMARK 8 
2 
5 008 DANEMARK 432 
69 
272 
009 GREECE 26 7 13 4 
24 
009 GRECE 1043 313 
:i 
513 148 
305 036 SWITZERLAND 182 128 21 9 i 036 SUISSE 1942 1257 249 120 i 8 038 AUSTRIA 25 13 1 10 038 AUTRICHE 1504 893 37 5 484 78 
040P GAL 11 3 3 
4 
2 3 040 PORTUGAL 561 100 259 
192 
83 119 
042 179 5 144 20 
2 
6 042 ESPAGNE 3768 279 1409 1053 
74 
835 
048 VIA 52 26 2 21 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 3139 1095 161 5 1731 73 
12i 052 38 12 2 13 9 052 TURQUIE 2138 613 275 732 397 
056 UNION 1 
:i 
1 056 U.R.S.S. 1258 299 959 
060 OLAND 4 1 
:i 
060 POLOGNE 435 233 202 
138 062 CZECHOSLOVAK 8 1 i 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 938 17 35 9 765 sci 36 064 HUNGARY 10 5 2 064 HONGRIE 460 8 194 136 
066 ROMANIA 1 
1i 4 
1 066 ROUMANIE 204 1 1 2 3 197 
068 BULGARIA 15 
39 i 068 BULGARIE 886 371 488 503 12 204 MOROCCO 50 6 4 
25 2 
204 MAROC 992 230 172 
28i 
102 
72 208 ALGERIA 80 8 37 8 i 208 ALGERIE 2050 192 1226 279 228 212 TUNISIA 40 1 16 12 4 i 212 TUNISIE 1114 8 393 417 68 6i 216 LIBYA 78 
65 92 i 30 47 2 i 216 LIBYE 1195 1652 3008 38:i 641 493 228 4 220 EGYPT 697 490 32 8 220 EGYPTE 14464 8526 482 181 
224 SUDAN 18 4 
1i 
14 224 SOUDAN 337 86 2 249 
2 228 MAURITANIA 11 i 228 MAURITANIE 198 94 102 240 NIGER 5 4 
16 
240 NIGER 106 50 gj 56 248 SENEGAL 54 38 
9 
248 SENEGAL 378 
:i 
281 
4i :i 4 268 LIBERIA 48 1 36 268 LIBERIA 394 9 334 
272 IVORY COAST 85 70 1 14 




276 GHANA 185 
89 
40 36 280 TOGO 12 i 65 8i :i 280 TOGO 125 20 3:i 169i 226:i 155 288 NIGERIA 153 
12:i 
3 288 NIGERIA 4205 5 38 
302 CAMEROON 129 6 302 CAMEROUN 1370 1298 70 2 
306 CENTR.AFRIC. 12 12 i 306 R.CENTRAFRIC 120 120 15 i 314 GABON 9 8 314 GABON 174 158 
318 CONGO 37 37 
2 2 
318 CONGO 333 4 333 i 138 99 346 KENYA 4 
2 
346 KENYA 257 9 i i 352 TANZANIA 3 6i 1 352 TANZANIE 153 10 3 79 59 372 REUNION 67 
2 2 
372 REUNION 665 665 36 234 390 SOUTH AFRICA 4 390 AFR. DU SUD 334 64 38:i 412 MEXICO 
2 2 
412 MEXIQUE 363 
189 22 78 480 COLOMBIA 
2 i :i 480 COLOMBIE 289 4:i sci 484 VENEZUELA 6 i 484 VENEZUELA 645 70 360 292 504 PERU 1 i 4 i 504 PEROU 198 102 2sci 96 98 508 BRAZIL 8 2 508 BRESIL 2569 875 1336 
512 CHILE 1 1 512 CHILl 252 
102 
4 245 3 
516 BOLIVIA 
6 i i ; :i 516 BOLIVIE 102 556 39:i 305 528 ARGENTINA 
2 i 528 ARGENTINE 1344 96 37 17 600 CYPRUS 4 i i 1 i 600 CHYPRE 100 66 17 29 22 604 LEBANON 14 10 i 1 4 604 LIBAN 502 24 358 36 32 174 608 SYRIA 67 7 9 34 10 2 608 SYRIE 2585 177 432 1181 509 76 
612 IRAQ 65 9 17 22 8 8 1 612 IRAQ 3188 133 1096 1396 213 316 34 




616 IRAN 1589 1198 62 152 177 
6:i 624 ISRAEL 13 5 i 8 4 624 ISRAEL 431 96 19 72 98 200 i 628 JORDAN 48 
14:i 
27 6 4 
10 
628 JORDANIE 1271 16 736 267 134 
10i 632 SAUDI ARABIA 378 3 167 45 1 3 632 ARABIE SAOUD 6939 1638 119 3826 610 453 192 
636 KUWAIT 139 134 5 636 KOWEIT 1017 2 993 22 




640 BAHREIN 633 
149 6 
633 i 68 644 QATAR 65 i 35 644 QATAR 456 232 647 U.A.EMIRATES 49 25 23 
10 
647 EMIRATS ARAB 551 287 5 259 
110 652 NORTH YEMEN 1597 178 10 1399 
6 
652 YEMEN DU NRD 8529 961 51 7407 265 i 662 PAKISTAN 52 26 13 8 1 662 PAKISTAN 2175 1197 376 320 10 i 669 SRI LANKA 4 i 3 1 i 669 SRI LANKA 249 11 196 37 4 680 THAILAND 17 
5 
12 3 680 THAILANDE 1024 
230 
94 530 374 26 
700 INDONESIA 24 2 15 2 700 INDONESIE 1386 298 758 100 
5 701 MALAYSIA 14 3 9 2 701 MALAYSIA BOO 114 30 524 127 
9 
10 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 10eutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>.ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
0105.30 0105.30 
706 SINGAPORE 4 
1 6 3 1 706 SINGAPOUR 249 114 7 212 29 1 708 PHILIPPINES 7 
1 1 
708 PHILIPPINES 433 50 319 136 720 CHINA 6 2 2 720 CHINE 971 333 452 
728 SOUTH KOREA 6 
1 
2 3 4 728 COREE DU SUD 679 m! 233 61 385 1 732 JAPAN 12 2 6 
1 
732 JAPON 2064 294 598 1059 
736 TAIWAN 8 1 1 2 3 736 T'AI-WAN 844 69 65 147 317 46 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 133 60 73 
1000 W 0 R L D 6321 780 910 20 3244 727 353 142 134 11 1000 M 0 N DE 114601 17845 20492 1249 48972 6711 14272 2497 2458 105 
1010 INTRA-EC 1372 51 60 5 461 443 140 124 88 • 1010 INTRA-CE 20727 2628 3254 178 5817 3123 2766 1675 1288 tos 1011 EXTRA-EC 4950 729 850 16 2763 284 212 18 47 11 1011 EXTRA-CE 93875 15217 17238 1072 43155 3589 11506 822 1171 
1020 CLASS 1 518 189 176 5 86 3 32 27 . 1020 CLASSE 1 15813 4374 2769 204 4868 116 3022 440 
1021 EFTA COUNTR. 228 145 25 Hi 26 279 7 18 25 . 1021 A E L E 4215 2263 558 8 730 7 331 822 
318 
105 1030 CLASS 2 4387 526 670 2680 173 20 11 1030 CLASSE 2 72893 10121 13843 859 35171 3411 7866 695 
1031 ACP~a 636 5 329 1 110 93 91 6 1 . 1031 ACP(~ 10256 123 3669 40 2454 636 2830 295 9 1040 CLA 44 13 5 1 16 2 7 • 1040 CLASS 3 5171 722 627 9 3097 62 618 36 
0105.11 FOWlS WEIGHING > 185 G 0105.91 FOWlS 'IIEIGHING > 185 G 
COOS, POULES ET POULETS DE PWS DE 185 G HUEHNER UEBER 185 GRISTUECK 
001 FRANCE 7910 114 
1527 
1030 4068 1992 686 001 FRANCE 7373 118 
1095 
929 3851 1823 652 
002 BELG.-LUXBG. 42945 190 41228 
5081 s4 002 BELG.-LUXBG. 32272 358 30819 4115 41 003 NETHERLANDS 6820 2833 852 
12644 
003 PAYS-BAS 6360 1639 565 
10284 004 FA GERMANY 13287 643 004 RF ALLEMAGNE 10605 321 
005 ITALY 2862 2275 587 
22 12M 
005 ITALIE 2467 2103 364 
51 840 006 UTD. KINGDOM 1286 
1225 
006 ROYAUME-UNI 891 
340 007 IRELAND 1225 3 74 007 lALANDE 340 8 98 036 SWITZERLAND 77 036 SUISSE 106 
038 AUSTRIA 36 36 
398 200 1942 
038 AUTRICHE 182 182 
1368 671 4712 208 ALGERIA 3120 500 208 ALGERIE 7680 929 
216 LIBYA 1515 34 425 1090 216 LIBYE 4096 117 1381 2715 462 MARTINIQUE 34 
sO 462 MARTINIQUE 117 1M 7 636 KUWAIT 60 636 KOWEIT 171 
652 NORTH YEMEN 44 44 652 YEMEN DU NRD 146 146 
1000 W 0 R L D 83443 3676 5520 1429 59446 10128 1911 1264 69 - 1000 M 0 N DE 73259 3235 4423 2297 47973 13428 998 849 58 
1010 INTRA-EC 78335 3137 5297 1030 58547 7095 1911 1264 54 • 1010 INTRA-CE 60307 2115 4083 929 45318 5989 992 840 41 
1011 EXTRA-EC 5109 539 224 398 900 3033 15 • 1011 EXTRA-CE 12950 1120 339 1368 2655 7437 7 8 16 
1020 CLASS 1 241 39 187 15 • 1020 CLASSE 1 395 190 189 16 
1021 EFTA COUNTR. 113 39 74 
398 900 3033 . 1021 A E L E 268 190 98 1368 2655 7437 7 8 1030 CLASS 2 4866 500 37 . 1030 CLASSE 2 12555 930 150 
1031 ACP (63) 41 2 39 . 1031 ACP (63) 148 31 117 
0105.93 DUCKS 'IIEIGHING > 185 G 01DSJ3 DUCKS 'IIEIGHING > 185 G 
CANARDS DE PLUS DE 185 G ENTEH UEBER 185 G/STUECK 
003 NETHERLANDS 79 3 28 
1629 
48 003 PAYS-BAS 117 2 43 
2101 
72 
2 004 FA GERMANY 1629 
301 
004 RF ALLEMAGNE 2103 
512 005 ITALY 301 005 ITALIE 512 
1000 W 0 R L D 2080 17 384 14 1634 48 3 • 1000 M 0 N DE 2855 22 611 10 2122 72 14 4 
1010 INTRA-EC 2077 16 364 14 1634 48 1 • 1010 INTRA-CE 2824 13 608 10 2118 72 3 4 1011 EXTRA-EC 6 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 30 9 3 4 10 
0105.115 GEESE 'IIEJGHING > 185 G 01DSJ5 GEESE WEIGHING > 185 G 
OIES DE PWS DE 185 G GAfNSE UEBER 185 G/STUECK 
004 FA GERMANY 638 605 33 004 RF ALLEMAGNE 1189 1113 76 
.. 
1000 W 0 R L D 640 607 33 • 1000 M 0 N DE 1196 3 1117 76 
1010 INTRA-EC 840 607 33 • 1010 INTRA-CE 1195 3 1116 76 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
0105.17 TURKEYS 'IIEIGIIING > 185 G 01DSJ7 TURKEYS 'IIEJGHING > 185 G 
DINDES DE PLUS DE 185 G TRuntUEHNER UEBER 185 G/STUECK 




002 BELG.-LUXBG. 4238 1248 
667 
2990 
161 004 FA GERMANY 1163 65 259 004 RF ALLEMAGNE 1240 78 334 
005 ITALY 79 79 
1248 
005 ITALIE 224 224 
582 007 IRELAND 1248 007 lALANDE 582 
1000 W 0 R L D 5878 125 1140 417 2454 1672 70 • 1000 M 0 N DE 6515 157 1551 667 3324 752 63 1 
1010 INTRA-EC 5875 124 1140 417 2454 1670 70 • 1010 INTRA-CE 6503 155 1550 667 3324 744 63 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 • 1011 EXTRA-CE 12 2 2 8 
0105.91 GUINEA FOWlS WEIGHING > 185 G 01DSJS GUINEA FOWlS 'IIEIGHING > 185 G 
PIHTADES DE PLUS DE 185 G PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 1520 60 1460 002 BELG.-LUXBG. 2610 99 2511 
005 ITALY 4531 4531 005 ITALIE 7386 7386 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla J Nederlandj Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
0105.91 0105.98 
1000 W 0 R L D 6081 4591 1460 30 • 1000 M 0 N DE 10048 7484 2513 51 
1010 INTRA-EC 6081 4591 1460 30 • 1010 INTRA-CE 10046 7484 2511 51 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
0106 OTHER UVE ANIMALS 0106 OTHER UVE ANIMALS 
AUTR£5 ANIIIAUX YIVAHTS ANDERE TIERE, LEBEND 
0106.10 UVE DOMESTIC RABBITS 0106.10 UVE DOMESTIC RABBITS 
LAPINS DOMESTlQUES YIVAHTS HAUSKANINCHEN, LEBEND 
D01 FRANCE 449 
18 
350 94 4 1 001 FRANCE 878 
:i 55 668 182 27 1 D02 BELG.-LUXBG. 1088 1070 
2 64 
002 BELG.-LUXBG. 1896 1838 
24 11!i 004 FR GERMANY 71 2 3 004 RF ALLEMAGNE 162 20 8 
005 ITALY 8 8 
:i 
005 ITALIE 118 i 118 51 042 SPAIN 11 8 
12 
042 ESPAGNE 163 111 
ts:i 048 YUGOSLAVIA 12 048 YOUGOSLAVIE 163 
1000 W 0 R L D 1705 12 43 19 1428 115 18 1 69 • 1000 M 0 N DE 3949 163 403 222 2544 230 tn 1 209 
1010 INTRA-EC 1635 2 29 
19 
1423 110 6 1 64 • 1010 INTRA-CE 3116 22 201 222 2514 210 58 1 110 1011 EXTRA-EC 69 10 14 5 5 11 5 • 1011 EXTRA-CE 833 141 202 30 20 119 99 
1020 CLASS 1 33 6 10 12 
5 5 
3 2 . 1020 CLASSE 1 441 38 156 163 1 20 68 15 1030 CLASS 2 25 1 4 2 5 3 . 1030 CLASSE 2 258 20 46 23 29 36 84 
1040 CLASS 3 12 3 5 4 . 1040 CLASSE 3 135 84 36 15 
0106.30 UVE DOMESTIC PIGEONS 0106.30 UVE OOMESTIC PIGEONS 
PIGEONS YIVAHTS TAUBEN, L£BEND 
002 BELG.-LUXBG. 164 1 163 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 527 1 11 515 95 2 i 004 FR GERMANY 5 004 RF ALLEMAGNE 102 4 
006 UTD. KINGDOM 1 
7 
1 006 ROYAUME-UNI 114 
t!i 2 22 92 5 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 145 116 4 
636 KUWAIT 3 3 
4 
636 KOWEIT 110 i 110 828 8 732 JAPAN 4 732 JAPON 857 20 
1000 W 0 R L D 203 2 4 181 15 1 • 1000 M 0 N DE 2255 51 48 897 1220 37 2 
1010 INTRA-EC 182 2 3 165 11 1 • 1010 INTRA-CE 943 21 26 547 346 2 1 
1011 EXTRA-EC 21 1 16 4 • 1011 EXTRA-CE 1314 31 22 350 874 36 1 
1020 CLASS 1 4 IS 4 . 1020 CLASSE 1 911 1 4 25 852 29 1030 CLASS 2 16 1 . 1030 CLASSE 2 403 30 18 325 22 7 i 
0106J1 OTHER UVE ANIMALS, PRIIIARIL Y FOR HUIIAN CONSUMPTIQN 0106.11 OTHER UVE ANIMALS, PRIIIARIL Y FOR HUIIAN CONSUMPTION 
AUTRE$ ANIIIAUX YIVAHTS, DESTINES PRINCIPAL£11ENT A L'AUMEHTATION HUIIAJNE ANDERE LEBENDE nERE, VORWIEGEND FUER DIE IIENSCHLERHAEHRUNG 
001 FRANCE 130 2!i 22 5 83 12 8 001 FRANCE 635 232 79 6 20 404 102 30 005 ITALY 29 005 ITALIE 238 
1DOO W 0 R L D 206 2 48 23 1 15 86 17 14 1000 M 0 N DE 1159 35 347 90 6 46 425 159 51 
1010 INTRA-EC 175 2 29 22 1 15 83 17 8 1010 INTRA-CE 962 35 234 79 6 46 406 159 30 1011 EXTRA-EC 30 18 2 3 5 1011 EXTRA-CE 197 113 11 17 21 1020 CLASS 1 28 18 2 3 5 1020 CLASSE 1 148 1 98 11 17 21 
0106.99 OTHER UVE ANliiAI.S, NOT PRIMAIIlLY FOR HUIIAN CONSUMPTION 0106.99 OTHER UVE ANIMALS, NOT PRIIIARILY FOR HUIIAN CONSUMPTION 
AUTRfS ANIIIAUX YIVAHTS, NON DESnNES PRINCIPALEMENT A L'AUMENTATION HUIIAINE ANDERE LEBENDE nERE, NICHT VORWIEGEND FUER DIE IIENSCHUCHE ERHAEHRUNG BEmM!IT 
001 FRANCE 418 15 
37 
198 70 53 60 10 12 001 FRANCE 6518 310 
364 
1216 1490 1578 1666 76 182 
002 BELG.-LUXBG. 373 14 10 56 
19 
235 ; 21 002 BELG.-LUXBG. 2758 160 69 1433 11:i 598 4 134 003 NETHERLANDS 260 34 142 j 218 62 2 i 003 PAYS-BAS 1503 404 390 1 1397 499 92 004 FR GERMANY 735 
20 
14 40 439 
12 
16 004 RF ALLEMAGNE 5388 
379 
757 43 175 2032 3 958 2:i 005 ITALY 220 69 i 7 13 22 77 005 ITALIE 4079 1113 18 188 747 686 315 651 006 UTD. KINGDOM 256 24 1 12 2 8 214 2 006 ROYAUME-UNI 2933 410 10 271 154 190 2054 16 007 IRELAND 9 
100 5 26 
1 007 lALANDE 273 1 
ti 22 6 i 76 008 DENMARK 162 
:i i 31 008 DANEMARK 1681 1063 311 273 009 GREECE 12 
2 
2 5 1 
6 
009 GRECE 737 11 40 15 310 347 14 
205 028 NORWAY 9 1 028 NORVEGE 256 35 1 i 14 i 15 :i 030 SWEDEN 22 2 
2 i 6 14 030 SUEDE 742 24 4:i 244 455 032 FINLAND 14 9 22 1 1 032 FINLANDE 278 128 24 25 28 34 10 24 036 SWITZERLAND 78 27 12 10 1 6 036 SUISSE 1806 647 472 68 170 71 340 
038 AUSTRIA 64 41 
ti 12 1 i 6 25 4 038 AUTRICHE 1044 830 3 50 66 14-i 31 69 64 042 SPAIN 135 2 64 12 20 042 ESPAGNE 1028 62 197 81 59 419 
048 YUGOSLAVIA 85 85 8 8 048 YOUGOSLAVIE 129 j 14 129 446 229 4 056 SOVIET UNION 16 
6 j 056 U.R.S.S. 700 ti 10 064 HUNGARY 16 i 3 064 HONGRIE 321 226 loS 8 20 40 204 MOROCCO 1 
26 
204 MAROC 113 1 7 
5 216 LIBYA 26 i 10 216 LIBYE 709 704 67 288 NIGERIA 11 288 NIGERIA 137 
5 i i s5 70 i 390 SOUTH AFRICA 6 
6 i 10 6 6 15 i 390 AFR. DU SUD 157 30 54 32 400 USA 56 17 400 ETATS-UNIS 2668 372 23 46 325 843 829 398 
404 CANADA 25 1 
10 
3 21 404 CANADA 858 245 16 9 305 12 255 3 13 
412 MEXICO 11 
2 
1 412 MEXIOUE 163 3 58 12 3 87 
472 TRINIDAD, TOB 4 2 472 TRINIDAD, TOB 212 1 155 
:i 
56 
476 NL ANTILLES 2 2 476 ANTILLES NL 110 107 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.60a Nlmexe I EUR 10 joeutsch~~ France I Ita II a J Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland l Danmark I "El.MOa 
O!IUI 010U9 
604 LEBANON 1 
2 
1 i 10 604 LIBAN 173 10 8 4 M 73 353 624 ISRAEL 14 1 624 ISRAEL 483 2 1 22 101 
628 JORDAN 3 
10 i 3 628 JORDANIE 173 199 28 2 160 11 2 3 632 SAUDI ARABIA 82 71 i 632 ARABIE SAOUD 1313 999 50 32 636 KUWAIT 11 1 9 636 KOWEIT 495 7 8 354 95 31 
644 QATAR 22 
5 
2 20 i 644 QATAR 287 65 55 227 22 7~ 647 U.A.EMIRATES 21 1 14 647 EMIRATS ARAB 370 14 198 
649 OMAN 3 2 1 649 OMAN 116 1 25 2 68 
701 MALAYSIA 3 i 3 701 MALAYSIA 126 4 5 40 24 58 i 706 SINGAPORE 2 
10 
1 706 SINGAPOUR 105 18 59 7 15 
720 CHINA 29 i 2 19 i 720 CHINE 1027 248 22 2 168 sci 779 15 12 732 JAPAN 9 4 1 732 JAPON 479 124 76 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 270 
13 
213 52 5 
3 740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 150 41 32 61 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 180 j 166 14 604 NEW ZEALAND 46 46 604 NOUV.ZELANDE 1450 1443 
1000 WORLD 3330 371 303 427 587 139 1058 278 168 1 1000 M 0 N DE 46522 7045 3871 1893 10522 4920 11843 2970 3435 23 
1010 INTRA-EC 2441 208 266 223 394 128 857 238 130 1 1010 INTRA.(;E 25870 2738 2684 1385 5406 3115 5958 2451 2110 23 
1011 EXTRA-EC 868 165 37 204 193 11 200 42 36 • 1011 EXTRA.(;E 20652 4308 1187 508 5118 1804 5885 518 1328 
1020 CLASS 1 561 95 27 184 40 8 130 42 35 . 1020 CLASSE 1 11529 2492 786 410 1242 1202 3674 513 1210 
1021 EFTA COUNTR. 187 81 13 34 12 
2 
15 1 31 . 1021 A E L E 4180 1666 519 142 303 37 411 13 1089 
1030 CLASS 2 257 51 11 14 139 39 1 . 1030 CLASSE 2 6824 1284 385 78 3335 592 1126 6 18 
1031 ACP~a 20 
20 
1 j 3 16 i . 1031 ACP~ 495 23 22 1 240 3 205 1 1040 CLA 73 14 31 . 1040 CLA 3 2300 532 16 20 540 10 1085 97 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Aclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.Oba 
0201 IIEAT AND EDIBLE OFFAl.$ OF THE AHIIIAI.S FALLING WITHIN HEADING NO 01.81, 01,02, 01.03 OR 01.G4, FRESH, CHIUfD OR FROZEN 0201 MEAT AND EDIBLE OFFAl.$ OF THE AHIIIAI.S FALLING WITHIN HEADING NO 01.01, 01,02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
VIANDES ET ABATS COUESTIBLES, ESPECE CHEVAUNE, ASINE, MUIASSI!RE, BOVINE, PORCTNE, OV1NE ET CAPRINE, FRAIS, 
REFRIGERES OU CONGELES ~alir f~~EN~~~J~tntfmcWercAU VON PFERDEN, ESELH, IIAULTIEREN, IIAULESELH, RINDERH, SCHWEINEN, SC11AFEN UND 
0201.01 IIEAT OF HORSES, ASSES, IIULES AND tUNNIES 0201.01 IIEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND tUNNIES 
VIANDES DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE, IIULASSIERE FLEISCH VON PfEROEN, ESELN, IIAULTI!REN ODER IIAULESELN 
001 FRANCE 12628 1629 
1124 
922 5532 3674 851 20 001 FRANCE 36812 4078 
2928 
2155 19057 9357 2153 12 
002 BELG.-LUXBG. 6324 18 4921 
1735 
158 103 002 BELG.-LUXBG. 15607 49 12133 
4816 
301 196 
003 NETHERLANDS 3430 
12 132 
1619 76 003 PAYS-BAS 7714 
28 377 
2769 129 
005 ITALY 208 4 60 540 94 005 ITALIE 523 4 11 107 1024 70 006 UTD. KINGDOM 634 i 6 13i 006 ROYAUME-UNI 1098 3 53 976 732 JAPAN 138 732 JAPON 1032 
1000 WORLD 2348B 1659 1300 5844 7430 5565 1570 114 6 1000 M 0 N DE 63182 4159 3528 14291 24969 12632 3501 82 20 
1010 INTRA-EC 23266 1658 1256 5844 7279 5545 1570 114 o 1010 INTRA-CE 81838 4158 3305 14291 23910 12593 3501 82 i 1011 EXTRA-EC 217 1 44 151 20 1 1011 EXTRA-CE 1329 3 224 1057 39 
1020 CLASS 1 203 1 32 150 20 o 1020 CLASSE 1 1237 3 143 1052 39 
1021 EFTA COUNTR. 41 25 16 . 1021 A E L E 141 86 55 
0201,04 CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CIULLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 0201.04 CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CIDLLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH 131 KG OR LESS AND HALF.cARCASES 68 KG OR LESS WEIGH 138 KG OR LESS AND HALF-CARCASES 68 KG OR LESS 
CARCASSES ET QUARTlERS COUPENSES, POIDS IW. 138 KG, DEIIr.cARCASSES, POIDS IW. 68 KG, DE BOVIN$, FRAIS OU REFRIGERES = 'llr~O~~r QUART1EIIS COMPENSES, GfWICHT IW. 138 KG, HALBE TIERKDERPER, GEWICHT IW. 68 KG, VON RINDERH, 
001 FRANCE 14008 496 
610 
3226 5994 4251 7 34 001 FRANCE 42088 1688 
2226 
7131 16881 14287 20 81 




002 BELG.-LUXBG. 6041 421 364 3400 101i 003 NETHERLANDS 505 40 34 
14768 13 
003 PAYS-BAS 1627 124 128 
48906 73 i 004 FA GERMANY 17286 636 562 181 1762 47 004 RF ALLEMAGNE 57167 2152 1905 398 5890 134 005 ITALY 15659 9829 4793 360 
1197 
005 ITALIE 54754 34081 17064 1323 
2594 006 UTD. KINGDOM 1324 
932 409 236 126 1 006 ROYAUME-UNI 3045 3186 141i 566 448 3 009 GREECE 3683 1540 566 009 GRECE 12123 5111 1849 
2 036 SWITZERLAND 52 8 
34 
44 036 SUISSE 156 28 
113 
126 
038 AUSTRIA 707 
287 
673 038 AUTRICHE 2017 
762 
1904 
043 ANDORRA 287 043 ANOORRE 762 
458 GUADELOUPE 237 237 458 GUADELOUPE 1350 1350 
462 MARTINIQUE 726 726 462 MARTINIQUE 2811 2811 
1000 W 0 R l D 56385 2234 12801 3830 28952 7234 89 1245 o 1000 M 0 N DE 184506 7597 44995 8573 95889 24429 273 2748 2 
1010 INTRA-EC 54219 2227 11449 3797 28224 7223 54 1245 o 1010 INTRA-CE 176912 7570 39760 8459 93834 24385 155 2748 1 
1011 EXTRA-EC 2158 7 1353 34 729 35 o 1011 EXTRA-CE 7549 27 5235 113 2055 119 
1020 CLASS 1 1081 295 34 717 35 . 1020 CLASSE 1 3049 790 113 2029 117 
1021 EFTA COUNTR. 759 
7 
8 34 717 • 1021 A E L E 2172 
27 
28 113 2029 2 
1030 CLASS 2 1076 1057 12 o 1030 CLASSE 2 4500 4445 26 2 
1031 ACP (63) 58 58 • 1031 ACP (63) 182 181 1 
0201.05 CARCAS~ HALF.cARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CIDLLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 0201.05 =s;s1Wo~~fR~EN;t.Yo QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS WEIGH > 31 KG AND HALF.cARCASES > 68 KG 
CARCASSES ET QUART1EIIS COUPENSES, POIDS > 131 KG, DEUI.cARCASSES, POIDS > 68 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES ~'"r"DERPEII UND QUART1EIIS COMPENSES, GfWICHT > t38 KG, HALBE l1EIIKOERPER, GfWICHT > 68 KG, VON RINDERN, FRISCH OOER 
001 FRANCE 14333 324 
700 
3482 1817 4495 4124 91 001 FRANCE 38897 875 
2564 
7828 5136 15147 9691 220 
002 BELG.-LUXBG. 3586 96 6 2691 
8013 
33 002 BELG.-LUXBG. 11844 288 12 8887 
24677 
93 




003 PAYS-BAS 30742 1062 4539 391 
7437 
73 
4i 004 FA GERMANY 3798 
1275 
324 505 436 246 004 RF ALLEMAGNE 11279 
3992 
1008 1087 1239 467 
005 ITALY 133335 50020 46798 5842 
4628 
29400 005 ITALIE 471785 179927 173562 22673 
11216 
91631 
006 UTD. KINGDOM 5195 23 544 
5 
006 ROYAUME-UNI 13131 65 1850 




21 008 DANEMARK 191 
10975 
108 29 70 009 GREECE 34392 4319 25278 1458 009 GRECE 114983 14830 84322 4827 
036 SWITZERLAND 139 135 
15 
4 26 036 SUISSE 425 409 s5 16 7i 038 AUSTRIA 106 
323 
71 038 AUTRICHE 331 
778 
205 
043 ANDORRA 323 043 ANOORRE 778 
458 GUADELOUPE 46 46 458 GUADELOUPE 209 209 
462 MARTINIQUE 132 132 462 MARTINIQUE 536 536 
1000 WORLD 205333 5389 57351 4198 79524 20249 4476 4719 29428 1 1000 M 0 N DE 695397 17192 205074 9402 281580 68576 10435 11435 11701 2 
1010 INTRA-EC 204521 5389 56884 4181 79433 20249 4447 4719 29419 o 1010 INTRA-CE 692920 17192 203040 9348 281317 68576 10342 11435 91872 
1011 EXTRA-EC 813 667 15 92 30 9 o 1011 EX TRA-CE 2474 2034 55 263 93 29 
1020 CLASS 1 589 459 15 82 24 9 • 1020 CLASSE 1 1601 1189 55 250 78 29 
1021 EFTA COUNTR. 245 135 15 75 20 . 1021 A E L E 757 409 55 221 71 1 
1030 CLASS 2 224 208 10 6 . 1030 CLASSE 2 874 845 14 15 
1031 ACP (63) 44 3D 9 5 . 1031 ACP (63) 125 99 12 14 
0201,01 SEPARATED OR UNSEPWTED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHIUfD, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 0201,08 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CtDLLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
30 KG OR LESS 30 KG OR LESS 
QUART1EIIS AVANT ATTENANTS, POIDS IW. 60 KG ET QUARTlERS AVANT SEPARES, POIDS IW. 30 KG, DE BOVIN$, FRAIS OU REFRIGERES =~RDERVIERTEL, ZUSAUUEN, GfWICHT IW. 60 KG UND RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GfWICHT 1W. 30 KG, FRISCH ODER 
001 FRANCE 3306 15 
28 
16 1903 1372 001 FRANCE 7623 40 64 3D 4285 3288 002 BELG.-LUXBG. 276 1 247 
127 
002 BELG.-LUXBG. 605 1 540 
2sS 003 NETHERLANDS 146 14 5 
19 2634 75 
003 PAYS-BAS 344 44 12 36 6176 14i 004 FR GERMANY 4092 
27 
839 525 004 RF ALLEMAGNE 9347 
94 
1732 1288 
005 ITALY 792 117 632 10 6 005 ITALIE 1887 312 1446 23 12 
13 
14 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 leeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<!Oo Nlmexe r EUR 10 1eeutschla~ France T Halla T Nederlandl Belg.-lux.T UK -, Ireland I Danmark I "EXX<!Oo 
0201.01 0201.01 
008 DENMARK 169 
5i 
104 65 008 DANEMARK 409 
16i 
251 158 036 SWITZERLAND 53 2 036 SUISSE 167 6 
462 MARTINIQUE 71 71 
18i 
462 MARTINIQUE 232 232 
256 652 NORTH YEMEN 181 652 YEMEN DU NRC 256 
1000 W 0 R L D 9286 57 1227 37 5782 2098 85 • 1000 M 0 N 0 E 21247 179 2708 65 13129 5004 161 1 1010 INTRA·EC 8802 57 989 35 5542 2098 81 • 1010 INTRA..CE 20278 179 2120 61 12761 5004 153 1011 EXTRA-EC 484 238 2 239 5 • 1011 EXTRA..CE 967 587 4 368 a 1020 ClASS 1 139 116 2 18 3 . 1020 CLASSE 1 325 262 4 54 5 
1021 EFTA COUNTR. 71 51 2 18 
2 
• 1021 A E L E 219 161 4 54 
3 1030 CLASS 2 339 116 221 . 1030 CLASSE 2 636 318 315 
0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHIU.fD, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SEPARATED > 30 KG 0201.t0 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CIIIU.£D, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SEPARATED > 30 KG 
QUARTIERS AVAN1 A1TENAN15, POIDS > 60 KG ET QUARTI£RS AVAN1 SEPARE5, POIDS > 30 KG, DE BOVINS, FRAtS OU REfRIGERES RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAIIMEN, GEWICIIT > 60 KG UND RINDERVORDERVIERTEL, GETRENN1, GEWICHT > 30 KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 47673 7797 5095 7378 3880 14501 8979 43 001 FRANCE 108496 17520 
849 
10247 16209 11118 33463 19862 77 002 BELG.-LUXBG. 4379 245 434 527 1568 
10322 
1450 154 1 002 BELG.-LUXBG. 8729 480 1058 3225 
24584 
2756 361 2 003 NETHERLANDS 17914 1377 976 1350 
18793 
3530 222 137 003 PAY5-BAS 42298 3049 2044 2606 
40739 
9270 485 260 
004 FR GERMANY 63916 
. 23314 
20519 4245 3263 6606 2493 7997 004 RF ALLEMAGNE 132275 
67300 
42945 8220 7437 13033 4781 15120 005 ITALY 40058 9169 
2 
4015 335 613 6 2606 005 ITALIE 107369 23312 
2 
8787 1018 1275 17 5590 
006 UTD. KINGDOM 27312 129 81 
3156 
27100 006 ROYAUME-UNI 54660 364 193 
7223 
54101 
007 IRELAND 3150 
37i 4:i 007 lALANDE 7223 834 loS 008 RK 414 
23767 384 677 15i 008 DANEMARK 939 75909 1205 1375 289 009 E 25487 503 5 
38 
009 GRECE 80175 1385 12 
122 030 EN 91 65 53 030 SUEDE 222 240 233 100 036 ERLAND 184 
308 
94 25 036 SUISSE 517 454 44 040 PORTUGAL 383 22 53 040 PORTUGAL 599 35 110 042 SPAIN 381 4 
12i 8i 377 042 ESPAGNE 719 11 12i 35 708 048 YUGOSLAVIA 303 101 
93 23 146 
048 YOUGOSLAVIE 271 115 




064 HONGRIE 928 791 
649 i 47 90 7 202 CANARY ISLES 286 
1253 
202 CANARIES 657 
1318 2166 208 ALGERIA 3595 1433 
45 
9oS 208 ALGERIE 5582 2098 
59 212 TUNISIA 3489 1802 
2134 
1642 964 212 TUNISIE 5338 2666 3837 2613 1472 216 LIBYA 4274 1176 216 LIBYE 6784 1475 
260 GUINEA 163 
194 
16 147 260 GUINEE 145 
145 
21 124 
318 CONGO 285 91 318 CONGO 220 75 




462 MARTINIQUE 105 
146 
105 
49 118 616 IRAN 235 
6 
616 IRAN 373 
6 636 KUWAIT 192 142 44 636 KOWEIT 391 303 82 
1000 W 0 R L 0 247741 60176 35429 14175 33163 17899 34848 41186 10864 1 1000 M 0 N DE 568825 169433 76384 27496 72037 44369 74589 83270 21244 3 
1010 INTRA·EC 230299 56629 31481 11896 32709 17849 29999 38953 10783 • 1010 INTRA..CE 542182 164711 70355 23508 71372 44275 67308 79606 21049 
1011 EXTRA-EC 17418 3546 3947 2279 455 28 4849 2233 81 • 1011 EXTRA..CE 26580 4722 6029 3990 665 35 7280 3663 196 








255 3663 123 1030 CLASS 2 12692 299 3761 21s0 145 4077 21 . 1030 CLASSE 2 19813 509 5685 209 5839 37 
1031 ACP (63a 463 
934 
194 16 1 252 
. 1031 ACP ~~ 389 
79i 
145 21 2 221 1040 CLASS 1103 56 113 . 1040 CLA 3 928 47 90 
0201.12 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CIIIU.£D, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 0201.12 SEPARATED OR UNSEPARATED HIIIDOUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
40 KG OR LESS 40 KG OR LESS 
QUARllERS ARRIERE ATTENANTS, POIDS IIAX. 75 KG ET QUARllERS ARRIERE SEPARES, POIDS IIAX. 40 KG, DE BOVINS, FRAtS OU 
REFRIGERES 
RINDERHIN1ERVIERTEL, ZUSAMMEN. GEWICHT IIAX. 75 KG UND RINDERHIIITERVIERTEL, GETRENHT, GEWICIIT MAX. 40 KG, FRISCH DOER 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 747 53 35 51 122 516 5 001 FRANCE 2503 174 136 113 406 1792 18 002 BELG.-LUXBG. 169 134 
102 i 002 BELG.-LUXBG. 756 620 412 3 003 NETHERLANDS 103 
5i ti 245 i 003 PAY5-BAS 415 22i 26 1102 2 004 FR GERMANY 508 
1537 
200 004 RF ALLEMAGNE 2230 
6915 
879 
005 ITALY 17308 2955 12374 417 25 005 ITALIE 79234 13580 56759 1894 48 86 006 UTD. KINGDOM 1164 1157 
114 
7 006 ROYAUME-UNI 5332 5283 1 
008 DENMARK 329 215 008 DANEMARK 1556 1028 528 036 SWITZERLAND 509 344 509 036 SUISSE 1942 1057 1942 043 ANDORRA 344 7<i 043 ANDORRE 1057 143 048 YUGOSLAVIA 70 
13i 
048 YOUGOSLAVIE 143 
172 052 TURKEY 131 
mi 15i 052 TURQUIE 172 569 333 202 CANARY ISLES 883 562 202 CANARIES 2906 2004 272 IVORY COAST 69 69 
4 
272 COTE IVOIRE 228 228 
12 314 GABON 83 79 314 GABON 286 274 
318 CONGO 52 52 318 CONGO 243 243 
338 DJIBOUTI 47 47 338 DJIBOUTI 176 176 
458 GUADELOUPE 35 35 458 GUADELOUPE 222 222 
462 MARTINIQUE 53 53 
52 
462 MARTINIQUE 304 304 




604 LIBAN 272 
9 
139 i 632 SAUDI ARABIA 3060 1055 1981 632 ARABIE SAOUD 8376 3278 5037 51 
636 KUWAIT 250 24 39 187 636 KOWEIT 699 71 121 507 
644 QATAR 148 24 31 93 i 644 QATAR 461 85 86 290 4 647 U.A.EMIRATES 1292 21 120 1150 647 EMIRATS ARAB 3764 87 378 3295 
1000 W 0 R L 0 27680 1665 5748 80 18547 1589 2 12 37 • 1000 M 0 N DE 113798 7356 22735 219 77346 5943 14 66 119 1010 INTRA-EC 20342 1592 3041 61 14260 1349 2 12 25 • 1010 INTRA..CE 92094 7095 13937 139 65249 5508 14 68 88 
1011 EXTRA-EC 7334 73 2707 17 4287 239 11 • 1011 EXTRA..CE 21697 261 8798 73 12098 438 31 
1020 CLASS 1 1092 475 17 592 7 1 . 1020 CLASSE 1 3470 1229 73 2140 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 532 17 509 6 . 1021 A E L E 2032 73 1942 17 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeU1schlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I DanmarkJ "E>.~cloa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Xc!Oo 
0201.12 0201.12 
1030 CLASS 2 6229 73 2220 3694 232 10 . 1030 CLASSE 2 18212 261 7553 9958 411 29 
1031 ACP {63) 279 273 6 . 103"1 ACP (63) 1009 993 16 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHIU£0, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 7S KG AND SEPARATED > 40 KG 0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHIUfD, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARATED > 40 KG 
QUARTIERS ARIIIERE ATTEIWITS, POIDS > 7S KG ET QUARTIERS ARIIIERE SEPARES, POIDS > 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REI'RIGERES RINDERHJNTERVIERTEL, ZUSAMIIEN, GEWlCHT > 7S KG UNO RINDERHINTERYIERTEL, GETREHNT, GEWICHT > 40 KG, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 193447 70321 
415 
4988 19226 7214 64946 26752 001 FRANCE 610132 229689 
1768 
12588 61770 25281 196420 84384 
002 BELG.-LUXBG. 2779 5BO 85 615 
3655 
264 820 002 BELG.-LUXBG. 8932 1793 174 1827 
11434 
757 2613 




003 PAY5-BAS 16231 1100 Ill 183 
6076 
3200 203 
112 004 FR GERMANY 6663 
60134 
275 1943 140 1662 290 004 RF ALLEMAGNE 15995 
290911 
1003 4206 420 3419 759 
005 ITALY 142125 10610 
16 
17430 450 1185 392 31924 005 ITALIE 530757 42960 
IS 
72366 1962 3168 1491 117899 
006 UTD. KINGDOM 25253 134 I 2827 2 
171S 
22273 006 ROYAUME-UNI 72734 378 2 12366 8 
5836 
59962 
007 IRELAND 1746 
4136 
26 2 007 lALANDE 5936 
12659 
92 8 
008 DENMARK 8460 
234 620 
3477 867 
I sO 008 DANEMARK 27638 825 1263 11841 3138 334 009 GREECE 22412 21185 213 
139 
009 GRECE 72972 69849 701 
212 025 FAROE ISLES 139 
4 5i 
025 ILES FEROE 212 
IS 13i 036 SWITZERLAND 55 
72 
036 SUISSE 146 
310 038 AUSTRIA 77 609 182 20 5 57 038 AUTRICHE 332 918 316 37 22 102 040 PORTUGAL 924 56 040 PORTUGAL 1488 115 
042 SPAIN 439 4 484 9 426 042 ESPAGNE 892 II 1252 35 846 043 ANDORRA 484 
539 
043 ANDORRE 1252 
1616 045 VATICAN CITY 539 
23 96 045 CITE VATICAN 1616 2s s6 046 MALTA 119 
18 656i 127 
046 MALTE 108 
li 7410 59 046 YUGOSLAVIA 10777 3616 455 
42 
048 YOUGOSLAVIE 12207 4207 520 
53 052 TURKEY 4630 3568 181 13 608 218 052 TURQUIE 6636 5081 195 18 695 594 




060 POLOGNE 1672 
s2 1088 206 064 HUNGARY 2346 1766 250 064 HONGRIE 2191 1497 412 
066 ROMANIA 128 128 
1182 952 36 066 ROUMANIE 105 105 3234 1070 78 202 CANARY ISLES 2164 
129 IS 
202 CANARIES 4382 




205 CEUTA & MELI 432 
3629 
15 
267i 380!i 208 ALGERIA 6720 
17 77 
208 ALGERIE 10109 




212 TUNISIE 10314 5221 
7859 
4971 
200i 216 LIBYA 7350 
642 34 
1718 216 LIBYE 12018 
879 49 
2158 
220 EGYPT 830 132 22 220 EGYPTE 1072 109 35 
260 GUINEA 213 
313 34 
213 260 GUINEE 175 
76i 56 175 272 IVORY COAST 512 
4 
165 272 COTE IVOIRE 1184 
5 
367 
314 GABON 650 81 565 314 GABON 610 282 323 
318 CONGO 564 370 194 318 CONGO 803 642 161 
338 DJIBOUTI 105 105 338 DJIBOUTI 306 306 
372 REUNION 23 23 372 REUNION 101 101 
458 GUADELOUPE 31 31 458 GUADELOUPE 141 141 
462 MARTINIQUE 40 
at 
40 
32 j 462 MARTINIQUE 156 80 156 53 12 604 LEBANON 132 6 604LIBAN 157 12 
616 IRAN 348 185 946 68 16 95 616 IRAN 519 243 2453 52 39 224 632 SAUDI ARABIA 4814 925 2933 632 ARABIE SAOUD 10102 2333 5277 
636 KUWAIT 613 280 16 317 
li 
636 KOWEIT 1360 769 18 573 
23 644 QATAR 315 49 3 252 644 QATAR 493 128 5 337 
647 U.A.EMIRATES 1423 643 83 697 647 EMIRATS ARAB 3610 1952 239 1419 
652 NORTH YEMEN 433 433 652 YEMEN DU NRD 622 622 
1000 W 0 R L D 465360 190466 21597 12740 61559 12444 80042 54339 32173 • 1000 M 0 N DE 1451635 625661 65411 27306 190515 42495 226608 155257 118382 
1010 INTRA-EC 408170 176947 11560 7741 46131 12330 70910 50593 31958 • I 010 INTRA-CE 1381330 606381 46669 18432 167037 42251 213136 149413 118011 
1011 EXTRA-EC 57158 13519 10036 4992 15428 90 9132 3746 215 • 1011 EXTRA-CE 90210 19280 18742 8869 23479 151 13473 5845 371 
1020 CLASS 1 18227 7821 683 635 7925 62 904 197 . 1020 CLASSE 1 25021 10244 1459 928 10161 89 1824 316 
1021 EFTA COUNTR. 1086 609 
9354 
72 194 20 133 
3746 
58 . 1021 A E L E 2045 918 
17283 
310 352 37 324 5845 104 1030 CLASS 2 34244 3015 4279 5840 28 7964 18 • 10~ CLASSE 2 59015 6850 7859 9628 62 11432 56 
1031 ACP Js63~ 2095 4 885 
78 
35 1171 . 103 ACP (sw 3162 5 2042 
s2 57 1058 1040 CLA 4689 2684 1663 264 . 1040 CLASS 3 6174 2186 3689 217 
0201.14 UHBONED IIEAT OF BOVINES. FRESH OR CHillfD, OTHER THAN CARCASES. FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 0201.14 UHBONED IIEAT OF BOVINES. FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
IIORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERTEILSTUECKE lilT KNOCHEN, FRISCH OOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 2040 770 
20i 
8 625 338 219 79 1 001 FRANCE 7209 3045 
677 
23 1743 1248 829 319 2 
002 BELG.-LUXBG. 1005 9 9 563 
1005 




003 PAYS-BAS 4298 66 11 
279 3509 
686 
1447 318 004 FR GERMANY 5429 
2100 
2572 339 715 004 RF ALLEMAGNE 16539 
9127 
6974 1061 2951 
005 ITALY 4900 1055 831 128 55 338 387 005 ITALIE 20834 3896 3320 595 260 2227 1409 
006 UTD. KINGDOM 6087 367 
a5 5720 006 ROYAUME-UNI 16914 1716 277 15198 007 IRELAND 85 
5 299 12 007 lALANDE 277 13 1295 63 008 DENMARK 318 45 2 008 DANEMARK 1385 200 14 038 AUSTRIA 64 15 
12 
4 038 AUTRICHE 307 78 
70 
29 
040 PORTUGAL 41 i 29 2 040 PORTUGAL 140 6 70 5 042 SPAIN 32 2 27 042 ESPAGNE 121 10 100 




043 ANDORRE 505 
1o2 
505 48 052 TURKEY 132 i i 052 TURQUIE 150 6 5 220 EGYPT 48 1 
2i 
45 220 EGYPTE 113 5 95 97 314 GABON 22 1 314 GABON 101 6 
458 GUADELOUPE 67 67 458 GUADELOUPE 372 372 
462 MARTINIQUE 96 96 
ai 14 3 462 MARTINIQUE 506 506 73 67 1s 632 SAUDI ARABIA 114 16 632 ARABIE SAOUD 227 72 
740 HONG KONG 30 29 1 740 HONG-KONG 156 149 7 
1000 WORLD 22111 3111 4236 236 4011 1832 1602 6569 510 2 1000 M 0 N DE 74735 12518 13459 599 13562 6541 7104 19197 1749 8 
15 
16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>..aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
0201.14 0201.14 
1010 INTRA-EC 21076 2939 3631 108 3665 1823 1438 6569 505 • 1010 INTRA..CE 71071 12298 11564 321 12967 6501 6494 19197 1729 
1011 EXTRA·EC 1032 173 405 127 146 9 166 8 • 1011 EXTRA..CE 3654 221 1894 274 595 40 810 20 
1020 CLASS 1 506 172 146 46 39 97 4 . 1020 CLASSE 1 1444 215 511 201 145 360 12 









1030 CLASS 2 526 1 81 107 68 2 . 1030 CLASSE 2 2204 5 73 450 244 9 
1031 ACP (63) 55 44 5 6 . 1031 ACP (63) 267 226 14 25 2 
0201.15 BONED IlEAl OF BOVINES, FRESH OR CHIU.ED, OTHER THAH CARCAS£5, FOREQUARTERS AHD HINDQUARTERS 0201.15 BONED IlEAl OF BOVINES, FRESH OR CHIU.fD, OTHER THAH CARCASES, FOREQUARmiS AHD HINDQUARTERS 
IIORCEAUX DESOSSES D£ BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERTEUTUECKE OHNE KNOCHEN, FRISCH OOER GEXUEHLl 
001 FRANCE 17226 3031 
1138 
134 6082 1658 891 3997 1433 001 FRANCE 75611 9869 
7422 
308 27616 6868 3713 19502 7735 




620 310 162 002 BELG.-LUXBG. 23335 877 22 8592 3527 4158 1632 654 003 NETHERLANDS 4625 884 1762 
150i 
920 67 167 003 PAYS.BAS 18011 2582 7103 
6370 
3936 154 685 
004 FA GERMANY 35687 36 18891 60 1001 2575 5081 6578 004 RF ALLEMAGNE 150467 147 76980 260 4866 10146 23608 28229 005 ITALY 2593 206 192 58 53 1540 508 005 ITALIE 14898 866 767 255 166 10202 2495 
006 UTD. KINGDOM 14329 31 82 2006 2 
67 
11292 916 006 ROYAUME·UNI 67149 48 181 14217 9 
25i 
45477 7217 
007 IRELAND 67 
9 2 143 
007 lALANDE 253 i 2 15 797 008 DENMARK 163 
35 
9 83 008 DANEMARK 889 8 i 40 36 242 009 GREECE 279 141 20 009 GRECE 794 100 388 55 
025 FAROE ISLES 206 206 025 ILES FEROE 454 454 
028 NORWAY 120 120 028 NORVEGE 256 256 
030 SWEDEN 40 i 367 14 40 030 SUEDE 207 5 5193 2 46 207 036 SWITZERLAND 384 
173 
2 036 SUISSE 5253 
1070 
7 
036 AUSTRIA 178 
25 22 5 i 038 AUTRICHE 1121 146 32 51 4 040 PORTUGAL 54 i 6 040 PORTUGAL 191 5 15 042 SPAIN 90 54 30 5 042 ESPAGNE 164 58 105 16 
043 ANDORRA 42 42 
15 46 
043 ANDORRE 224 224 
1i 19i 2 2 046 MALTA 55 i 3 046 MALTE 218 2 046 YUGOSLAVIA 1382 174 1204 048 YOUGOSLAVIE 1605 234 1362 7 
052 TURKEY 1752 657 1094 1 052 TURQUIE 1943 855 1085 3 
058 GERMAN DEM.R 518 518 
6 8 058 RD.ALLEMANDE 464 464 23 5 202 CANARY ISLES 490 
1592 
476 202 CANARIES 401 
2 4071 
373 
216 LIBYA 1592 
8953 3200 9568 462 1o46 22 
216 LIBYE 4073 
6731 19267 748 1411 24 220 YPT 26610 3285 220 EGYPTE 41413 4947 8285 
248 AL 24 24 
1 
248 SENEGAL 130 130 
5 11 260 42 
139 
41 
1963 2 13 18 
260 GUINEE 211 58 195 2624 7 13 26 272 COAST 2261 100 26 272 COTE IVOIRE 2940 198 14 
280 TOGO 1928 385 661 856 26 
2 
280 TOGO 1515 241 353 905 16 8 302 CAMEROON 116 
37 




314 GABON 1228 1058 
72 
73 64 
474 322 ZAIRE 4638 111 135 1725 2222 322 ZAIRE 5432 55 99 2816 1916 
330 ANGOLA 48 31 2 2 4 9 330 ANGOLA 351 257 2 10 14 68 
338 DJIBOUTI 50 50 338 DJIBOUTI 237 236 1 
372 REUNION 126 126 
2 2 46 
372 REUNION 790 790 
10 7 97 400 USA 44 400 ETATS.UNIS 114 
406 GREENLAND 29 
411 
29 406 GROENLAND 125 
2276 
125 
458 GUADELOUPE 411 458 GUADELOUPE 2276 
462 MARTINIQUE 207 207 462 MARTINIQUE 1305 1305 
496 FR. GUIANA 106 106 
22 
496 GUYANE FR. 587 587 
126 529 FALKLAND IS. 22 
147 
529 IL. FALKLAND 126 
100 600 CYPRUS 575 
t5 2 7 
428 600 CHYPRE 556 
19 12 9 
450 
604 LEBANON 98 74 
4 
604 LIBAN 251 206 5 
612 IRAQ 509 5 500 612 IRAQ 902 59 812 31 
616 IRAN 76 75 
1203 
1 616 IRAN 460 460 
294i 624 ISRAEL 1203 
4 63 i 2 624 ISRAEL 2941 10 79 12 6 628 JORDAN 81 33 11 1046 69 628 JORDANIE 193 11i 78 2397 120 632 SAUDI ARABIA 5431 318 3011 457 497 
81 
632 ARABIE SAOUD 11715 1263 4223 2085 1496 
74 636 KUWAIT 950 100 48 122 515 84 636 KOWEIT 2312 300 207 607 990 134 
640 BAHRAIN 192 
2 
17 69 105 36 1 640 BAHREIN 820 4 47 408 363 to3 2 644 QATAR 489 2 188 60 261 644 QATAR 1476 11 625 71 733 647 U.A.EMIRATES 624 32 
19 
152 380 647 EMIRATS ARAB 2248 139 66 717 1321 649 OMAN 137 4 15 
1 
99 649 OMAN 739 38 86 2 547 
652 NORTH YEMEN 78 76 1 652 YEMEN DU NRD 163 153 7 3 
706 SINGAPORE 20 20 
3 
706 SINGAPOUR 160 160 44 740 HONG KONG 97 60 94 740 HONG-KONG 774 135 730 822 FR. POLYNESIA 61 
379 
1 i 822 POL YNESIE FR 142 2598 7 5 958 NOT DETERMIN 659 279 958 NON DETERMIN 3667 1064 
1000 W 0 R L D 135106 14616 28493 8939 32955 8126 8795 22562 10420 • 1000 M 0 N DE 457630 22097 108957 21323 102700 21997 30322 101659 48574 1 
1010 INTRA-EC 79391 4384 22079 205 11776 3555 5134 22430 9648 • 1010 INTRA..CE 351407 13625 92560 590 57999 15595 22409 101372 47257 
1011 EXTRA-EC 55054 10453 8134 8355 21178 4570 3661 132 571 • 1011 EXTRA..CE 102555 8472 15334 18134 44700 6397 7913 287 1318 
1020 CLASS 1 4401 662 60 362 2808 22 67 4 416 . 1020 CLASSE 1 11993 882 243 1321 8152 35 277 39 1044 
1021 EFTA COUNTR. 805 1 18 173 403 22 25 
128 
163 . 1021 A E L E 7115 10 14 1070 5400 35 112 
247 
474 
1030 CLASS 2 50117 9780 6074 7992 17846 4548 3593 156 . 1030 CLASSE 2 90038 7573 15090 16813 36042 6363 7636 274 
1031 ACP (63a 9736 672 1333 13 4637 2446 594 23 18 
. 1031 ACP ~~ 12249 387 2463 77 6444 2105 718 24 31 1040 CLASS 536 11 524 1 . 1040 CLA 3 527 18 507 2 
0201.11 FROZEN CARCAS£5, IW.f.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 0201.11 FROZEN CARCASES, HAI.F.CARCASES OR 'COIIPEHSATED' QUARTERS OF BOVINES 
CARCASSES, DEIIJ..CARCASSES OU QUARTlERS COIIPEHSES D£ BOVIHS, CONGEI.ES GANZE, HALBE TERXOERPER UNO QUARTIERS COIIPEHSES VON RINDERN, GEFROREH 
005 ITALY 186 142 24 8 3 9 005 ITALIE 534 397 58 34 7 38 
1000 W 0 R L D 392 224 23 36 48 1 36 21 1 1000 M 0 N DE 944 510 31 88 170 2 64 56 3 
1010 INTRA-EC 265 142 27 48 1 36 9 . 1010 INTRA..CE 757 397 1 65 170 2 64 38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&~elba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Mba 
0201.11 0201.11 
1011 EXTRA-EC 125 82 23 9 11 . 1011 EXTRA-CE 185 113 30 23 19 
1030 CLASS 2 123 82 23 7 11 . 1030 CLASSE 2 179 113 30 17 19 
1031 ACP (63) 107 73 23 11 . 1031 ACP (63) 120 73 30 17 
112n1.11 FROZEII SEPARATED OR UNS£PARATED FOREQUARTERS Of BOVINES 0201.11 FROZEII SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS Of BOVINES 
QUARTlERS AYAKI DE BOYINS, Al'TENAHTS OU SEPARES, CONGELES RIND£RYORDERYIERTa, ZUSAIIIIEN ODER G£TRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 308 29 67 46 120 46 001 FRANCE 730 48 157 65 307 133 








003 PAY5-BAS 14816 
25970 723i 
10930 463 004 FR GERMANY 25055 
4 
379 569 18 004 RF ALLEMAGNE 34995 
15 
459 840 32 




005 ITALIE 188 25 
1049 
126 22 
129i 006 UTD. KINGDOM 2002 13 50 44 
:i 
006 ROYAUME-UNI 2550 30 79 101 
9 009 GREECE 274 2 62 207 gj 009 GRECE 504 5 116 374 71 040 PORTUGAL 1728 219 1412 
136 
040 PORTUGAL 1544 221 1246 




048 YOUGOSLAVIE 132 
217 
20 




052 TURQUIE 501 
25528 
32 
998 056 SOVIET UNION 39192 2440 1642 056 U.R.S.S. 31981 3632 1823 
070 ALBANIA 129 
9sS 
129 070 ALBANIE 154 
988 
154 
204 MOROCCO 2042 1087 
289 6:i 
204 MAROC 2204 1216 
39:i 1o4 260 GUINEA 361 9 46 260 GUINEE 513 16 45 314 GABON 659 819 314 GABON 816 771 




318 CONGO 624 
4129 
624 
1018 612 IRAQ 6546 4642 
6492 
612 IRAQ 10902 5755 
11376 616 IRAN 7552 1060 616 IRAN 12556 1180 
1000 W 0 R L 0 95431 7853 46410 21688 6847 641 208 11532 251 1 1000 M 0 N 0 E 116296 10469 40041 29253 9830 990 464 24749 497 3 
1010 INTRA-EC 33522 18 3146 20308 4877 641 145 4158 229 • 1010 INTRA-CE 53945 50 4514 27566 7627 990 360 12375 463 2 1011 EXTRA-EC 61908 7635 43264 1380 1970 63 7374 21 1 1011 EXTRA-CE 62351 10419 35527 1687 2203 104 12375 34 
1020 CLASS 1 2337 396 1455 199 283 4 . 1020 CLASSE 1 2255 439 1266 188 329 13 









1030 CLASS 2 20174 4963 7432 45 17 1 1030 CLASSE 2 27895 6324 8536 51 21 2 
1031 AC~63a 1900 2476 1427 370 40 63 882 . 1031 ACP J~ 2065 3656 1454 462 45 104 998 1040 CL 39397 34377 20 1642 . 1040 CLA S 3 32199 25704 18 1823 
0201.11 FROZEII SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 0201.11 FROZEII SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS Of BOVINES 
QUARTlERS ARRIERE DE BOYINS, Al'TENAHTS OU SEPARES, CONGELES RINDERHINTERYIERTa, ZUSAIIIIEN OD£R G£TRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 1358 97 
1 
1022 3 56 143 37 001 FRANCE 2753 216 
:i 
1882 8 134 384 129 
002 BELG.-LUXBG. 75 j 20 .53 15 1 2005 002 BELG.-LUXBG. 162 6 60 94 34 5 7300 003 NETHERLANDS 8437 6410 
3135 56 166 003 PAY5-BAS 23533 16191 5700 115 2 004 FR GERMANY 3392 
1 
2 21 18 004 RF ALLEMAGNE 6305 
1 
6 88 64 332 
005 ITALY 138 18 
71 
81 3 
s5 35 005 ITALIE 499 74 116 299 24 140 101 006 UTD. KINGDOM 158 17 
81 
3 12 006 ROYAUME-UNI 320 14 
221 
5 45 
009 GREECE 1318 20 721 351 45 145 009 GRECE 3789 62 1815 1256 loS 435 040 PORTUGAL 3276 1600 1459 11 77 84 040 PORTUGAL 3729 1676 1729 13 88 115 
042 SPAIN 2411 34 2101 212 64 042 ESPAGNE 3531 31 3168 237 95 




046 MALTE 1279 
4419 e4 1279 14 048 YUGOSLAVIA 10364 5027 
329 26 
048 YOUGOSLAVIE 9653 5136 468 21 052 TURKEY 2165 1464 
34936 
352 856 052 TURQUIE 2408 1587 26069 332 1794 056 SOVIET UNION 39956 2449 
1354 
1715 056 U.R.S.S. 36059 4951 
1289 
3245 
060 POLAND 4195 2840 1 060 POLOGNE 3498 2209 
27 066 ROMANIA 714 660 10 44 066 ROUMANIE 660 577 56 
068 BULGARIA 841 831 10 068 BULGARIE 555 544 11 
070 ALBANIA 124 
2:i 
124 
t45:i s6 3866 070 ALBANIE 145 31 145 1700 99 202 CANARY ISLES 6349 951 202 CANARIES 9757 1945 597:i 
204 MOROCCO 1961 943 1018 
207 375 
204 MAROC 2119 980 1139 




205 CEUTA & MELI 879 
t:i 
50 
14 212 TUNISIA 1608 860 719 212 TUNISIE 1652 1149 676 
216 LIBYA 106 
2527 27 
106 56 3:i 34:i 35 216 LIBYE 128 1306 49 128 27 31 652 49 220 EGYPT 3015 
361 
220 EGYPTE 2114 
500 260 GUINEA 455 12 82 









272 IVORY COAST 981 291 
1 
272 COTE IVOIRE 608 245 
302 CAMEROON 103 15 69 
100 262 18 302 CAMEROUN 147 8 119 21 587 20 314 GABON 3332 1678 1046 246 314 GABON 2369 974 699 88 
318 CONGO 100 465 100 70 318 CONGO 191 238 191 32 322 ZAIRE 565 30 
498 
322 ZAIRE 315 45 
641 330 ANGOLA 498 
331 36 
330 ANGOLA 641 
169 t5 375 COMOROS 367 
1656 334 375 COMORES 184 632 576 604 LEBANON 1991 1 604 LIBAN 1209 1 
612 IRAQ 9307 3646 4837 824 
9 1266:! 
612 IRAQ 14057 5048 7226 1783 
26 23826 616 IRAN 14482 1802 
21:i 
9 616 IRAN 25856 2005 
36:i 
11 
632 SAUDI ARABIA 256 25 18 632 ARABIE SAOUD 419 39 17 
958 NOT DETERMIN 793 793 958 NON DETERMIN 822 822 
1000 W 0 R L D 127560 2B787 55254 18727 2746 144 633 16392 4872 5 1000 M 0 N 0 E 163888 27983 61335 25133 5775 308 1242 34223 7878 11 
1010 INTRA-EC 14906 142 6512 4969 567 94 148 2116 356 • 1010 INTRA-CE 37460 299 16495 9572 1872 281 395 7633 913 
1011 EXTRA-EC 111856 28645 48742 12965 2178 50 485 14277 4514 - 1011 EXTRA-CE 125594 27684 44840 14738 3903 27 847 26590 6965 
1020 CLASS 1 19611 8353 3657 6936 406 18 66 175 . 1020 CLASSE 1 20700 7720 4982 7006 556 14 171 251 
1021 EFTA COUNTR. 3294 1600 1459 21 n 56 467 45 92 . 1021 A E L E 3758 1676 1729 23 88 27 834 108 134 1030 CLASS 2 46416 13512 10005 4631 56 13356 4339 . 1030 CLASSE 2 63973 11683 13605 6366 99 24625 6714 
1031 ACP (63a 6159 2854 2023 462 
1717 
411 350 59 . 1031 ACP (~ 4772 1576 1593 612 
3248 
754 154 83 
1040 CLASS 45833 6780 35081 1399 656 . 1040 CLASS 3 40922 8280 26254 1346 1794 
17 
18 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeun~ Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlanctj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa 
0201.22 OTHER FROZEN UNBONED IIEAT OF BOVINES 0201.22 OTHER FROZEN UNBONED IIEAT OF BOVINES 
IIORCEAUX NON DESOSSCS DE BOVINS, CONGELES RINDERTmSTUECKE lilT KNOCHEII, GEFROREH 
001 FRANCE 162 1 
1 
40 118 1 2 001 FRANCE 587 2 
3 
107 457 5 16 
002 BELG.-LUXBG. 110 2 105 5li 2 12 002 BELG.-LUXBG. 320 9 300 156 7 1 004 FA GERMANY 131 
7 
31 29 9 004 RF ALLEMAGNE 428 
28 
75 97 41 59 
005 ITALY 410 74 274 27 28 005 ITALIE 1585 306 1022 112 117 
006 INGDOM 41 9 42 32 006 ROYAUME-UNI 162 23 194 139 007 I D 42 
31 64 007 lALANDE 194 149 279 008 RK 111 
15 11 55 16 22 008 DANEMARK 516 ali 31 142 88 57 009 E 396 287 6 009 GRECE 1526 1174 34 
314 96 96 
24 1 
314 GABON 165 165 
197 8 322 A IRE 25 20 322 ZAIRE 205 107 372 REUNION 20 
a:! 372 REUNION 107 2 352 406 GREENLAND 82 
25 
406 GROENLAND 354 
129 453 BAHAMAS 25 7i 453 BAHAMAS 129 1M 458 GUADELOUPE 77 458 GUADELOUPE 184 




462 MARTINIQUE 331 
37 
331 
4 612 IRAQ 51 31 
1 22 35 612 IRAQ 187 146 48 27 632 SAUDI ARABIA 1198 161 512 467 
2 
632 ARABIE SAOUD 12BO 186 457 562 
7 636 KUWAIT 190 35 136 17 636 KOWEIT 172 33 114 18 
1000 W 0 R LD 3650 310 1245 534 844 312 137 22 244 2 1000 M 0 N DE 9374 403 2209 776 3207 1352 504 48 864 11 
1010 INTRA-EC 1426 24 117 55 775 282 76 22 97 • 1010 INTRA-CE 5414 128 415 142 2871 1093 370 48 395 1011 EXTRA-EC 2212 288 1127 470 69 30 81 147 • 1011 EXTRA-CE 3896 275 1794 582 338 259 134 468 




15 22 6 . 1020 CLASSE 1 143 6 17 582 31 259 58 48 31 1030 CLASS 2 2161 286 1106 60 47 140 • 1030 CLASSE 2 3750 269 1777 305 76 434 
1031 ACP (63) 284 71 128 26 30 26 3 . 1031 ACP (63) 723 13 273 133 257 31 16 
0201.24 BONED FOREQUARTER~WHOlE OR IN IIAX. 5 PIE~UI ONE BLOC~ 'COMPENSATED' QUARTERS Ul TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOlE 0201.24 BONED FOREQUARTER~ WHOLE OR IN IIAX. 5 PIE~UI ONE BLOC~PENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOlE 
FOREQUARTER OR Ul 5 PIECES, THE OTHER THE WHOLE DOUARTER LESS TIE TENDERLOIN, FROZEN FOREQUARTER OR IN 5 PIECES, THE OTHER THE WHOLE ARTER LESS THE TENDERLOIN, FROZEN 
~~~"f DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 IIORCEAUX IIAX., EN UN BLOC. ET QUARTIERS ARRIERE EN UN IIORCEAUX, SANS RINDERVORDERVIERm OHNE KNOCHEN, GANZ ODER BIS ZU 5 TEILSTIJECKEN, IN EINEII BLOCK, UND HUITERVIERm Ul EINEII STUECK, 
OHNE FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 347 
8 47 
86 6 251 24 001 FRANCE 784 
22 148 
252 22 443 67 
002 BELG.-LUXBG. 180 68 57 




003 PAY5-BAS 376 118 
2s0 
34 53 24 004 FA GERMANY 414 309 16 004 RF ALLEMAGNE 1254 862 55 
006 UTD. KINGDOM 108 
154 
19 38 51 
128 1&5 
006 ROYAUME-UNI 211 448 25 69 117 372 549 009 GREECE 7778 704 6400 207 009 GRECE 21229 1958 17334 570 
216 LIBYA 101 
22 44 101 17 141 216 LIBYE 223 12 37 223 25 110 220 EGYPT 1239 1015 220 EGYPTE 1791 1607 
600 CYPRUS 75 75 600 CHYPRE 103 103 
1000 W 0 R L D 10687 349 907 8038 343 475 18 18 539 2 1000 M 0 N DE 26882 668 2537 20615 917 1094 31 27 988 5 
1010 INTRA-EC 8991 202 853 6900 341 475 
1B 1i 
220 • 1010 INTRA-CE 24429 585 2468 18728 907 1094 
3i 2i 847 1011 EXTRA-EC 1694 147 54 1138 2 319 • 1011 EXTRA-CE 2447 83 69 1888 10 341 




43 . 1020 CLASSE 1 148 
a3 69 57 1 2 27 88 1030 CLASS 2 1629 1115 1 276 . 1030 CLASSE 2 2300 1830 9 29 253 
1031 ACP (63) 178 125 18 35 . 1031 ACP (63) 110 71 1 27 11 
0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 
DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POORINES DITES AUSTRAUENNES, DE BOVIN$, CONGELES ALS 'CROPS', 'CHUCKS AND BLADES' UND 'BRISKETS' BEZEICHIIETE RINDERTEILSTUECKE, GEFROREN 
004 FA GERMANY 60 
61 
6 2 8 44 004 RF ALLEMAGNE 216 
127 
11 4 8 193 
006 UTD. KINGDOM 92 28 3 006 ROYAUME-UNI 181 48 6 
009 GREECE 305 272 33 
779 
009 GRECE 846 760 86 
1296 220 EGYPT 1911 1132 220 EGYPTE 2323 1027 
314 GABON 1068 1068 
47 
314 GABON 956 956 
sO 632 SAUDI ARABIA 207 160 632 ARABIE SAOUD 245 165 
1000 WORLD 4303 3168 95 22 17 1003 • 1000 M 0 N DE 54n 3518 177 30 37 1711 
1010 INTRA-EC 511 347 71 22 12 59 • 1010 INTRA-CE 1394 959 152 30 24 229 
1011 EXTRA-EC 3791 2818 24 4 945 • 1011 EXTRA-CE 4080 2559 25 14 1482 
1020 CLASS 1 145 137 
24 
1 7 • 1020 CLASSE 1 122 114 
25 
2 6 
1030 CLASS 2 3647 2681 4 938 . 1030 CLASSE 2 3959 2445 12 1477 
1031 ACP (63) 1487 1363 24 100 . 1031 ACP (63) 1322 1210 25 87 
0201.27 BONED CUTS OF BOVINE IIEAT NOT FAWNG WITNUI 020124 OR 25, FROZEN 0201.27 BONED CUTS OF BOVINE IIEAT NOT FALLING WITNUI 020124 OR 25, FROZEN 
IIORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON REPR. SQUS 0201.24 ET 25 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, GEFROREN, KICHT Ul 0201.24 UND 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4010 633 
1M 
1129 626 632 489 387 114 001 FRANCE 14394 1877 558 5230 1810 2411 1413 1302 351 002 BELG.-LUXBG. 1412 125 48 294 
1775 
658 101 2 002 BELG.-LUXBG. 5799 393 262 1069 
7531 
3203 306 8 
003 NETHERLANDS 5024 555 600 273 
1070 
1377 416 28 003 PAY5-BAS 19600 1214 1678 1498 6048 6488 1091 100 004 FR GERMANY 19689 
56 
5325 2577 1787 3292 1540 4098 004 RF ALLEMAGNE 83762 
240 
20677 12887 8553 18110 5448 12039 
005 ITALY 3020 2831 
288 
49 43 22 11027 60 005 ITALIE 10517 9850 654 200 97 66 27971 161 006 UTD. KINGDOM 25269 6619 4591 742 
2M 
1961 006 ROYAUME-UNI 61948 13988 12479 2017 
932 
4742 
007 IRELAND 284 
233 31 1 100 
007 lALANDE 932 
957 139 5 448 008 DENMARK 466 
8023 10422 
101 2065 008 DANEMARK 1854 23328 30531 307 6111 009 GREECE 30095 6371 1303 1522 371 18 009 GRECE 88170 18859 3969 4252 1060 60 
028 NORWAY 463 
5 1 
292 171 028 NORVEGE 2673 6 2 5 2128 543 030 SWEDEN 410 313 91 030 SUEDE 2550 
5 
2401 138 
032 FINLAND 57 16 
39 
2 20 19 032 FINLANDE 140 44 3 55 33 
036 SWITZERLAND 79 31 9 036 SUISSE 174 70 87 17 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantites Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.X~Oo Nlmexe "E>->-~oa 
0201J7 020tJ7 
038 AUSTRIA 158 
1300 255 
37 
10 28 120 1 038 AUTRICHE 559 1822 445 240 74 76 313 6 040 PORTUGAL 1815 20 69 43 040 PORTUGAL 2662 35 133 77 
042 SPAIN 282 38 77 20 9 42 93 3 042 ESPAGNE 805 139 168 38 33 143 277 7 




044 GIBRALTAR 1012 178 14 46 27 793 937 046 MALTA 1386 100 180 
171 
832 046 MALTE 3568 183 425 292 1977 048 YUGOSLAVIA 1742 1471 
10 18 386 100 048 YOUGOSLAVIE 2731 2322 19 65 1189 117 052 TURKEY 1907 1280 213 052 TURQUIE 3405 1955 177 
056 SOVIET UNION 4897 646 5 4896 1 056 U.R.S.S. 4496 ao8 13 4491 5 060 POLAND 645 
4i 
060 POLOGNE 821 
119 3 068 ROMANIA 41 
s2 068 ROUMANIE 122 17i 2 068 BULGARIA 62 408 151 10 100 ta2 068 BULGARIE 176 so4 25i 695 3 202 CANARY ISLES 1266 325 202 CANARIES 3038 985 31 572 
208 ALGERIA 8765 
200 
13 8752 208 ALGERIE 17139 
2 446 29 17108 2 216 LIBYA 336 
341oS 44800 5 
5 125 
623i 
216 LIBYE 716 
38255 18 
5 263 5834 220 E T 122471 1785 
5 
1590 34061 220 EGYPTE 158058 55638 2819 
3i 
2327 53167 
260 G 1101 399 671 i 26 260 GUINEE 1500 266 1174 9 1 8 268 lA 131 
1719 
8 
42 2 204 1022 122 268 LIBERIA 277 104i 26 17 362 917 242 272 COAST 6313 2327 3 994 272 COTE IVOIRE 4752 1774 12 628 




276 GHANA 307 
55i 1296 
292 15 
57 280 TOGO 3911 164 159 280 TOGO 2229 138 187 
284 BENIN 1419 183 1197 
215 
39 284 BENIN 1152 107 1018 
197 
27 
268 NIGERIA 300 20 65 
8 a:! 29i 288 NIGERIA 322 50 75 2 7 73 149 302 CAMEROON 1654 124 1136 
18 
13 302 CAMEROUN 1534 74 1217 12 
314 GABON 6796 1009 4624 155 640 350 314 GABON 6840 778 4875 63 253 615 256 
318 CONGO 922 35 854 
13 4i 1079 
33 
21o2 
318 CONGO 1622 106 1496 
37 s6 1382 20 1144 322 ZAIRE 16390 6142 2463 
24 
4550 322 ZAIRE 11502 3775 2197 
100 
2917 
330 ANGO 122 58 15 5 20 330 ANGOLA 461 237 41 42 41 
336D 59 59 336 DJIBOUTI 203 203 
355 SE ELLES 83 83 355 SEYCHELLES 183 183 
372 RE N 132 132 
4 367 Hi 372 REUNION 481 481 t8 458 39 373 MAU ITIUS 440 54 373 MAURICE 563 48 
382 ZIMBABWE 129 
130 279 12 
129 
17i 
382 ZIMBABWE 172 
76 176 2s 
172 7i 390 SOUTH AFRICA 907 
2 
315 390 AFR. DU SUD 541 20 193 400 USA 4857 1 20 2536 2318 400 ETATS-UNIS 11722 2 19 5541 6159 404 CANADA 9897 7895 1982 404 CAN A 21442 16886 4537 
406 LAND 290 
42 
3 287 406 LAND 1606 
400 
24 1582 
413 DA 43 
347 
1 413 DES 497 456 1 450 INDIES 347 
14 2i 
450 OCCID. 450 
69 37 452 I 116 
t5 
81 452 HAITI 161 
157 
55 
453 BAHAMAS 33 
472 
18 453 BAHAMAS 195 
1888 
38 
458 GUADELOUPE 472 458 GUADELOUPE 1888 
462 MARTINIQUE 891. 891 
152 
462 MARTINIQUE 3056 3056 
187 465 ST LUCIA 152 465 SAINTE-LUCIE 187 
469 BARBADOS 1041 1041 469 LA BARBADE 1759 1759 
472 TRINIDAD, TOB 370 33 20 46 370 9 472 TRINIDAD, TOB 670 79 78 200 2 670 14 476 NL ANTILLES 102 476 ANTILLES NL 469 
496 FR. GUIANA 430 430 
698 tso9 8ti 
496 GUYANE FR. 1861 1861 
1153 356i tosS 600 CYPRUS 3345 
207i 
227 26 600 CHYPRE 6248 2167 448 42 604 LEBANON 2791 191 
98 
12 490 604 LIBAN 2762 217 
176 
21 315 
612 IRAQ 17150 9270 4424 3358 612 IRAQ 36796 15654 11349 9617 
616 IRAN 5772 1968 
549 
3804 616 IRAN 10402 2254 
1078 
8148 
624 ISRAEL 1062 
28i 1 1 
513 624 ISRAEL 2139 
44i 12 14 
1061 
628 JORDAN 534 251 
4595 3985 88i 
628 AN IE 784 317 71o4 10426 1449 632 SAUDI ARABIA 19076 2527 5793 1 1294 632 IE SAOUQ 34213 4176 8987 9 2068 
636 KUWAIT 6170 1252 3142 
ti 
7 381 1388 636 IT 8294 1976 4183 46 45 402 1688 640 BAHRAIN 512 83 17 4 269 
55 
128 640 EIN 1144 190 57 23 586 
164 
242 
644 QATAR 188 204 45 81 7 644 R 495 338 136 180 15 647 U.A.EMIRATES 785 236 
s8 150 58 137 647 EMIRATS ARAB 1609 456 19i 394 197 224 649 OMAN 228 1 29 
5 
53 31 56 649 OMAN 600 3 49 
52 
112 95 150 
680 THAILAND 30 25 
a4 680 THAILANDE 105 53 208 701 MALAYSIA 86 2 701 MALAYSIA 221 13 
706 SINGAPORE 115 115 
«6 706 SINGAPOUR 943 943 544 708 PHILIPPINES 469 23 
139 1066 
708 PHILIPPINES 659 115 
542 2aa5 732 JAPAN 1217 
to9 9i 
18 732 JAPON 3461 
193 i 7aS 34 740 HONG KONG 240 663 so:! 100 40 740 HONG-KONG 1043 2 t5i 59 822 FR.POL YNESIA 1683 24 
3sS 
288 822 POL YNESJE FR 2885 27 1652 
876 3 
908 147 
958 NOT DETERMIN 967 598 2 958 NON DETERMIN 1859 965 15 
1000 WORLD 359131 82864 101714 22271 4565 5820 14437 98225 29234 1 1000 M 0 N DE 690054 118223 180134 83581 18799 22986 44222 189090 53013 6 
1010 INTRA-EC 89268 14594 21555 14735 4114 5759 6594 13589 8328 • 1010 INTRA..CE 286976 37529 68570 51062 15253 22849 31579 36623 23511 
1011 EXTRA-EC 268898 68270 79562 7170 451 61 7843 84634 20907 • 1011 EXTRA..CE 401211 80693 110599 11642 3548 134 12644 152451 29502 
1020 CLASS 1 25550 4519 847 249 28 274 14229 5404 . 1020 CLASSE 1 57478 6798 1348 605 175 922 34770 12860 
1021 EFTA COUNTR. 2981 1441 294 57 11 
6i 
39 814 325 . 1021 A E L E 8762 1942 537 275 76 
134 
102 5030 600 
1030 CLASS 2 237705 63112 78648 6922 424 7568 65468 15502 . 1030 CLASSE 2 338115 73088 109066 11037 3371 11718 113072 16629 
1031 ACP (63~ 41510 10758 16023 56 47 55 2243 8286 4042 . 1031 ACP (sp 36378 6809 15778 57 286 90 3148 7668 2542 
1040 CLASS 5647 640 67 2 4937 1 . 1040 CLASS 3 5618 808 185 3 4610 12 
0201J1 WHOLE OR HAI.f.CARCASES OF OOIIESTIC SWINE, FRESH OR CHILLED 0201J1 WHOLE OR HALF.CARCASES OF OOUESTIC SWINE, FRESH OR CHILLED 
CARCASSES ENTIERES OU D£UJ.(;ARCASSES D£ PORCINS OOUESTlQUES, FIWCIIES OU REfRIG£REES GANZE OD£R HAL&E TIERXO£RPER VON HAUSSCHWEINEII, FRISCH OOER G£KUEHI.T 
001 FRANCE 130805 305 
154 
88770 36126 3385 1858 361 001 FRANCE 240217 559 
276 
163800 66803 5397 2988 670 













003 PAY5-BAS 4656 292 46 
33292i 
409 6805 28016 004 FR GERMANY 237488 
8328 
592 9035 23214 004 RF ALLEMAGNE 423501 
17247 
1082 17650 37027 
005 ITALY 75316 3335 60582 2619 264 17 171 005 ITALIE 147294 6660 117432 5189 452 27 287 
19 
20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.j UK 
_I Ireland J Danmarll I 'El.>.aoa Nimexe I EUR 10 peutschiandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I 'El.>.aoa 
0201J1 0201J1 
006 UTD. KINGDOM 1176 11 57 2 
7636 
1087 19 006 ROYAUME-UNI 2045 23 114 3 
13865 
1867 38 
007 IRELAND 7636 
10765 92 17339 631 007 lALANDE 13865 22360 181 33554 1243 009 GREECE 28839 12 
1415 
009 GRECE 57358 20 
31oS 028 NORWAY 1415 
101 
028 NORVEGE 3106 
144 202 CANARY ISLES 101 
151 
202 CANARIES 144 486 372 REUNION 151 372 REUNION 480 
458 GUADELOUPE 43 43 458 GUADELOUPE 100 100 
1000 W 0 R L D 490074 20262 4430 8 353059 50469 35303 7291 19253 I 1000 M 0 N DE 901214 41670 8925 16 653859 94784 58033 11688 32234 3 
I 010 INTRA-EC 488182 20260 4198 5 352949 50469 35225 7291 17785 • 1010 INTRA-CE 896988 41665 8245 13 653695 94784 57887 11688 29011 
1011 EXTRA-EC 1890 2 232 110 78 1468 • 1011 EXTRA-CE 4217 5 679 184 148 3223 
1020 CLASS 1 1527 15 8 37 1467 . 1020 CLASSE 1 3320 29 16 58 3217 
1021 EFTA COUNTR. 1465 
2 217 
I 37 1427 . 1021 A E L E 3201 
5 650 I 58 3142 1030 CLASS 2 364 102 42 1 . 1030 CLASSE 2 896 147 88 6 
0201.32 WHOlE OR HALf-CARCASES OF DOIIESTlC SWl!IE, FROZEN 0201.32 WHOlE OR HALf.CARCASES OF DOIIES11C SWl!IE, FROZEN 
CARCASSES EHTERES OU DEIII-CARCASSES DE PORCINS DOIIESllQUES, CONG£L£ES GANZE DOER HALBE TIERKOERPER YON HAUSSCH'IIEJNEN, GEFROREN 
001 FRANCE 158 60 57 36 5 001 FRANCE 406 135 204 59 8 




003 PAYS.BAS 173 
184 
173 
7os 52 004 FR GERMANY 587 
2 5 
32 004 RF ALLEMAGNE 1014 
6 10 
70 
005 ITALY 53 21 25 005 ITALIE 146 57 73 
202 CANARY ISLES 168 
1oo0 
168 202 CANARIES 197 
2383 
197 
330 ANGOLA 1000 330 ANGOLA 2383 
372 REUNION 57 57 372 REUNION 123 123 
1000 W 0 R L D 2280 4 1134 1 204 328 498 17 94 • 1000 M 0 N DE 4923 11 2694 5 460 726 812 22 193 
1010 INTRA-EC 873 2 5 165 158 493 17 33 • 1010 INTRA-CE 1806 6 10 391 525 800 22 52 
1011 EXTRA-EC 1405 2 1129 39 170 4 61 • 1011 EXTRA-CE 3111 4 2684 69 201 12 141 




1 36 . 1020 CLASSE I 148 
4 2684 67 201 2 79 1030 CLASS 2 1331 1 4 25 . 1030 CLASSE 2 2963 2 10 62 
0201.35 FRESH OR CHILLED LfGS AND PARTS THEREOF, OF DOIIESTlC SWINE 0201.35 FRESH OR CHn.LED LfGS AND PARTS THEREOF, OF DOIIESnC SWINE 
JAIIBONS ET IIORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOIIESllQUES SCHWEINESCHINXEN, AUCH TEIL.E, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 61217 181 
t:i 1 24919 6317 11 815 28974 001 FRANCE 146275 520 47 1 58391 15106 27 1977 70253 002 BELG.·LUXBG. 6549 271 6264 
165 2 
002 BELG.-LUXBG. 14513 624 4 13838 
389 5 003 NETHERLANDS 519 325 27 
10511 2499 
003 PAYS.BAS 1210 759 57 
1 22649 5619 004 FR GERMANY 13839 
29980 
4 824 1 
10 
004 RF ALLEMAGNE 30172 
64534 
10 1891 2 
2s 005 ITALY 124984 4922 74980 7203 1 7888 005 ITALIE 275283 12138 162052 18068 3 18463 
006 UTD. KINGDOM 12958 80 5 
658 
371 12502 006 ROYAUME-UNI 30876 177 11 1715 923 29765 007 IRELAND 658 
926 12 1118 6 
007 lALANDE 1715 
21s0 26 4028 t:i 009 GREECE 2663 I 
314 
009 GRECE 6230 3 
796 036 SWITZERLAND 314 540 036 SUISSE 797 I 965 048 YUGOSLAVIA 540 048 YOUGOSLAVIE 965 
1000 W 0 R L D 224354 31683 5018 1 119043 14525 705 1196 52185 • 1000 M 0 N DE 508447 68597 12448 12 262171 35497 1878 2925 124919 
I 010 INTRA·EC 223385 31683 4978 I 118472 14519 673 1196 51863 • 1010 INTRA-CE 506283 68597 12279 7 261138 35479 1757 2925 124101 
I 011 EXTRA-EC 963 38 571 I 32 321 • 1011 EXTRA-CE 2151 170 4 1033 5 121 818 
1020 CLASS 1 876 554 1 321 . 1020 CLASSE I 1819 1 2 996 2 818 
1021 EFTA COUNTR. 314 38 IS i 31 314 . 1021 A E L E 797 1 2 35 5 119 796 1030 CLASS 2 86 . 1030 CLASSE 2 330 169 
0201.35 FROZEN LfGS AND PARTS THEREOF, OF DOIIES11C SWINE 0201.36 FROZEN LfGS AND PARTS THEREOF, OF DOIIESnC SWINE 
JAIIBONS ET IIORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOIIE5nQUES SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEIL.E, GEFROREN 
001 FRANCE 3695 36 22 299 2221 53 376 688 001 FRANCE 8974 101 47 770 5415 104 866 1671 
002 BELG.-LUXBG. 263 48 1 20 263 82 1 002 BELG.-LUXBG. 644 121 2 61 644 mi 2 003 NETHERLANDS 152 
231 292 
003 PAYS.BAS 362 
sos 486 004 FR GERMANY 758 
136 5394 
3 183 355 49 004 RF ALLEMAGNE 1525 2s0 I 22 454 847 83 005 ITALY 48504 20522 16393 I 5703 005 ITALIE 116780 13761 48674 39630 2 13606 
006 UTD. KINGDOM 177 3 
67 
115 59 006 ROYAUME-UNI 416 6 
IsS 
271 139 
007 IRELAND 67 
176 20 252 27 45 007 lALANDE 188 487 51 642 sO 11(i 009 GREECE 521 I 009 GRECE 1353 3 
202 CANARY ISLES 132 
131 6 132 202 CANARIES 235 351 14 235 372 REUNION 137 IS 1 72 372 REUNION 365 32 :i I sO 647 U.A.EMIRATES 88 
4 
647 EMIRATS ARAB 195 
17 732 JAPAN 33 II 18 732 JAPON 101 42 42 
1000 W 0 R L D 54969 421 5844 48 21578 19044 559 881 6794 • 1000 M 0 N DE 132078 1020 14442 137 51259 45987 992 2014 16224 1 
1010 INTRA·EC 54136 395 5415 44 21568 18908 415 847 6544 • 1010 INTRA-CE 130242 969 13815 130 51234 45742 757 1984 15611 
1011 EXTRA-EC 829 25 228 1 11 136 144 34 250 • I 011 EXTRA-CE 1826 51 628 2 25 244 234 29 613 
1020 CLASS I 97 
25 228 1 
2 
IsS 






112 17 155 
1030 CLASS 2 717 9 95 30 193 . 1030 CLASSE 2 1508 626 22 95 13 455 
1031 ACP (63) 56 I 27 1 4 4 II 8 . 1031 ACP (63) 122 2 72 I 9 15 4 19 
0201.37 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOIIESTlC SWINE 0201.37 FRESH OR CHn.LED FORE.£1105 OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOIIESTlC SWINE 
PARnES AVANT OU EPAULfS ET IIORCEAUX, FRA1S OU REFR1GERES. DE PORCINS DOIIESnQUES SCHWEINEYORDERTEILf ODER SCH\VEINESCHULTERN, AUCH TE1LE, FRISCH ODER GEKUEHI.T 
001 FRANCE 6434 20 
39 
9 3252 1840 93 1111 109 001 FRANCE 11082 49 54 3 5430 3200 180 1956 264 002 BELG.-LUXBG. 8490 120 8330 66 1 I 002 BELG.-LUXBG. 13936 196 13685 101 2 1 003 NETHERLANDS 154 87 003 PAYS.BAS 240 137 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.XOba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _1 Danmark I "E>.>.ooo 
0201J7 11201J7 
004 FR GERMANY 21981 
23i 
1 17337 1889 94 2660 004 RF ALLEMAGNE 35507 
417 
3 28044 3130 126 4204 
005 ITALY 9455 131 6428 764 
6:i 
1901 005 ITALIE 15824 229 10724 1264 
126 
3170 
006 UTD. KINGDOM 192 18 
274 
111 006 ROYAUME-UNI 350 31 
41i 
193 
007 IRELAND 274 32 a4 007 lALANDE 411 70 174 009 GREECE 116 009 GRECE 244 
1000 W 0 R L D 47171 489 200 9 35466 4573 483 1174 4797 • 1000 M 0 N DE 77766 868 367 3 58128 7728 720 2082 7868 2 
1010 INTRA-EC 47093 489 171 9 35449 4558 482 1174 4781 • 1010 INTRA.CE 77593 868 285 3 58090 7715 718 2082 7832 
1011 EXTRA-EC 76 29 18 12 1 18 . 1011 EXTRA.CE 165 82 38 8 2 35 
0201.31 FROZEN FORE.£NDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF OOMESTIC SWINE 11201.31 FROZEN FORE<NDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF OOIIESTIC S\I'INE 
PARTIES AVAHT OU EPAULES ET UORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS OOIIESTlQUES SCHWEINEVORDERTEILE ODER SCHWEINESCHUlTERH, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 3785 60 
s8 211 949 894 1210 461 001 FRANCE 7336 147 52 346 2157 1633 2047 1006 002 BELG.-LUXBG. 239 2 
4 
179 
249 24 s7 47i 
002 BELG.-LUXBG. 211 3 
5 
156 
52i 54 134 827 004 FR GERMANY 999 
59 
99 95 004 RF ALLEMAGNE 1940 
89 
237 162 
005 ITALY 15686 1383 8064 1567 1181 3432 005 ITALIE 26416 2340 13249 2636 2113 5989 
006 UTD. KINGDOM 216 20 33:i 72 124 006 ROYAUME-UNI 299 30 565 96 173 007 IRELAND 333 22 17i 19 54 10 007 IRLANDE 565 65 412 65 119 22 009 GREECE 276 
117 
009 GRECE 683 
147 302 CAMEROON 397 2 114 33 131 46 302 CAMEROUN 339 1 61 21 109 59 322 ZAIRE 2615 508 537 1197 333 322 ZAIRE 1510 253 316 633 249 
372 REUNION 576 576 
326 
372 REUNION 1465 1465 
14i 442 PANAMA 326 442 PANAMA 141 
453 BAHAMAS 202 
42 
202 453 BAHAMAS 110 
122 
110 
458 GUADELOUPE 42 
:i 
458 GUADELOUPE 122 
8 462 MARTINIQUE 152 149 
102 32 18 
462 MARTINIQUE 404 396 
a4 14 8 476 NL ANTILLES 154 2 476 ANTILLES NL 111 5 
706 SINGAPORE 549 525 24 
8 15 
706 SINGAPOUR 460 438 22 
t:i 35 732 JAPAN 59 2:i 36 732 JAPON 216 25 168 740 HONG KONG 250 
48 
227 740 HONG-KONG 149 
100 
124 
822 FR.POLYNESIA 48 822 POL YNESIE FR 100 
1000 W 0 R L D 27318 148 3190 23 9888 4190 1818 3712 4547 • 1000 M 0 N DE 42952 312 5519 69 14991 6139 2676 5129 8117 
1010 INTRA-EC 21588 143 1711 23 8632 2815 1256 2519 4489 • 1010 INTRA~E 37506 305 3041 69 14074 5367 2263 4391 7996 
1011 EXTRA-EC 5729 5 1479 1256 1375 362 1193 59 . 1011 EXTRA.CE 5445 7 2478 918 772 413 738 121 








188 13 71 
1030 CLASS 2 5626 1249 309 1185 24 . 1030 CLASSE 2 5158 907 217 726 51 
1031 ACP (63) 3375 2 644 576 1331 41 779 2 . 1031 ACP (63) 2066 2 342 340 748 61 569 4 
0201.42 FRESH OR CHillED LOINS AND PARTS THEREOF, OF OOIIESTIC SWINE 11201.42 FRESH OR CHillED LOINS AND PARTS THEREOF, OF OOMESTIC SWINE 
LONGE$ ET UORCEAUX, FRAIS OU REfRIGERES, DE PORCINS OOIIESnQUES SCHWEJNEI(OTELmSTRAENGE, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 7320 25 
3i 
780 6473 22 20 001 FRANCE 19262 69 
74 
2089 16951 58 95 
002 BELG.-LUXBG. 330 150 147 
307i 
2 002 BELG.-LUXBG. 864 413 369 
7659 
8 
003 NETHERLANDS 3093 19 3 
7 11799 4670 
003 PAYS-BAS 7715 48 8 




004 RF ALLEMAGNE 63617 
7162 
56 23659 
5 005 ITALY 5811 205 2385 752 96 49 005 ITALIE 16864 581 7006 2110 357 236 006 UTD. KINGDOM 166 27 IsS 006 ROYAUME-UNI 668 75 593 007 IRELAND 163 4594 10 5 18i 007 lALANDE 605 13635 27 12 53i 009 GREECE 11616 6830 1 009 GRECE 34347 20152 2 
314 GABON 54 54 314 GABON 164 164 
462 MARTINIQUE 42 42 20 462 MARTINIQUE 138 138 92 647 U.A.EMIRATES 23 3 647 EMIRATS ARAB 102 10 
1000 WORLD 54662 7256 424 9 21988 19925 225 112 4722 1 1000 M 0 N DE 144793 21328 1262 42 57967 50962 852 460 11916 4 
1010 INTRA-EC 54427 7255 269 7 21977 19907 182 112 4718 . 1010 INTRA.CE 143953 21327 748 39 57919 50909 657 460 11896 
1011 EXTRA-EC 214 155 1 11 43 4 • 1011 EXTRA.CE 783 1 518 3 48 195 20 
1030 CLASS 2 208 153 11 41 3 . 1030 CLASSE 2 766 1 512 48 188 17 
1031 ACP (63) 99 94 5 . 1031 ACP (63) 323 300 22 1 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF OOUESTIC SWINE 11201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF OOIIESTIC SWINE 
LONGES ET UORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS OOIIESTlQUES SCHWEIHEJ(OTELmSTRAENGE, AUCH TEILE, GEFROREN 




3 003 PAY5-BAS 501 63 6 3361 410 326 162 10 004 FR GERMANY 4380 22 207 1918 685 004 RF ALLEMAGNE 10419 s4 488 4320 1756 005 ITALY 1382 448 700 192 1 
115 
19 005 ITALIE 3889 1125 2061 575 2 
389 
62 
006 UTD. KINGDOM 664 1 22 20 8 
s5 498 006 ROYAUME-UNI 2055 3 33 55 24 21i 1551 007 IRELAND 55 488 3 1133 130 15 007 IRLANDE 211 1432 8 321i 348 48 009 GREECE 1770 1 009 GRECE 5049 2 
025 FAROE ISLES 32 32 025 ILES FEROE 106 106 
028 NORWAY 37 6 11i 8 37i 37 028 NORVEGE 135 13 366 28 856 135 202 CANARY ISLES 555 202 CANARIES 1257 
314 GABON 115 2 106 7 314 GABON 297 5 274 18 
372 REUNION 82 82 38 372 REUNION 252 252 148 400 USA 38 i 400 ETAT5-UNIS 148 5 406 GREENLAND 179 178 406 GROENLAND 747 742 
413 BERMUDA 69 306 69 413 BERMUDES 272 946 272 458 GUADELOUPE 315 9 458 GUADELOUPE 970 30 
462 MARTINIQUE 485 
28 
484 2o:i 453 1 462 MARTINIQUE 1475 56 1472 514 858 3 476 NL ANTILLES 733 8 42 476 ANTILLES NL 1599 25 146 
496 FR. GUIANA 140 134 6 496 GUYANE FR. 420 402 18 
21 
22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
0201.43 8201.43 
647 U.A.EMIRATES 137 3 14 120 647 EMIRATS ARAB 529 8 34 487 
649 OMAN 41 
418 10 8 
41 649 OMAN 173 
957 12 17 
173 
706 SINGAPORE 438 
231 29 706 SINGAPOUR 986 1043 9ci 732 JAPAN 304 
45 216 
44 732 JAPON 1311 
119 587 
178 
740 HONG KONG 279 
67 
18 740 HONG-KONG 765 
19:i 
59 
822 FR.POL YNESIA 69 i 2 822 POL YNESIE FA 200 :i 7 958 NOT DETERMIN 41 40 958 NON DETERMIN 183 180 
1000 W 0 R L D 13694 640 2158 48 4335 3861 298 403 1957 • 1000 M 0 N DE 37082 1841 5949 143 11378 8858 1010 1651 8253 1 
1010 INTRA-EC 9294 535 697 45 3433 2997 174 151 1262 • 1010 INTRA-CE 24307 1565 1879 139 9129 7059 601 804 3531 
1011 EXTRA-EC 4359 105 1420 901 864 122 252 695 • 1011 EXTRA-CE 12591 278 4090 1 2249 1797 409 1047 2722 
1020 CLASS 1 462 6 18 58 231 149 . 1020 CLASSE 1 1878 21 1 53 224 1043 536 
1021 EFTA COUNTR. 49 3 
1419 88:i 864 64 22 46 . 1021 A E L E 192 10 4089 i 1 1797 1sS 4 181 1030 CLASS 2 3898 99 547 . 1030 CLASSE 2 10712 255 2196 2185 
1031 ACP (63) 239 4 152 3 28 20 22 10 . 1031 ACP (63) 581 11 380 9 69 65 4 43 
0201.44 FRESH OR CHILL£D BEUJES AND PARTS THEREOF, OF OOI!ESTIC SWINE 0201.44 FRESH OR CHIUED BEUJES AND PARTS THEREOF, OF OOIIESTIC SWINE 
POITliiNES ET IIORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 7239 116 
3i 
3000 3361 5 570 187 001 FRANCE 12848 242 
38 
6073 4912 10 1154 457 
002 BELG.-LUXBG. 1020 312 677 586 002 BELG.-LUXBG. 1703 508 1157 839 003 NETHERLANDS 640 49 5 5534 159 003 PAY5-BAS 941 92 10 10202 33:i 004 FA GERMANY 6367 
2396 
12 662 004 RF ALLEMAGNE 11757 
3999 
24 1198 
005 ITALY 5287 44 1192 1654 38 1 005 ITALIE 8688 76 2325 2284 70 4 006 UTD. KINGDOM 64 
198 i 8 7 18 006 ROYAUME-UNI 125 373 :i 15 18 40 009 GREECE 826 620 009 GRECE 1533 1139 
1000 W 0 R L D 21542 3070 123 11038 6270 52 618 373 . 1000 M 0 N DE 37810 5214 228 20923 9251 98 1242 854 
1010 INTRA-EC 21478 3070 93 11031 6270 40 608 384 • 1010 INTRA-CE 37649 5214 151 20911 9251 65 1223 834 
1011 EXTRA-EC 68 30 5 12 10 9 • 1011 EXTRA-CE 159 78 11 34 18 20 
1030 CLASS 2 59 30 5 11 10 3 . 1030 CLASSE 2 146 76 10 32 18 10 
0201.46 FROZEN BEUJES AND PARTS THEREOF, OF DOIIESTIC SWINE 02111.46 FROZEN BEllES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
POITRINES ET IIORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GEFROREN 
001 FRANCE 9099 122 
ali 1 4760 2571 24 821 800 001 FRANCE 17764 221 134 1 9944 4039 59 1642 1858 002 BELG.-LUXBG. 234 14 132 
145 1 
002 BELG.-LUXBG. 418 21 263 
218 i 003 NETHERLANDS 379 31 202 
7571 9 Hi 003 PAY5-BAS 597 59 319 14005 34 s:i 004 FA GERMANY 13831 2362 2428 1442 004 RF ALLEMAGNE 24806 3714 3804 3196 
005 ITALY 10771 498 4615 3285 399 1974 005 ITALIE 19930 841 9449 4285 854 4501 
006 UTD. KINGDOM 415 28 243 
228 
76 68 006 ROYAUME-UNI 752 55 489 
241 
123 85 
007 IRELAND 228 007 IRLANDE 241 
008 DENMARK 57 
s4 ss4 29 71 57 22 008 DANEMARK 144 1a0 1176 58 111 144 45 009 GREECE 890 009 GRECE 1520 
372 REUNION 2329 2329 
1s:i 
372 REUNION 3709 3709 
2s:i 400 USA 153 400 ETAT5-UNIS 263 
2 406 GREENLAND 161 
24 i :i 7:i 161 406 GROENLAND 432 36 4 6 107 430 476 NL ANTILLES 102 
298 134 
1 476 ANTILLES NL 156 
1268 500 
3 
732 JAPAN 446 14 732 JAPON 1904 40 
1000 W 0 R L D 39667 278 6303 27 17205 8968 622 1557 4709 . 1000 M 0 N DE 73481 475 10154 61 33869 13178 1787 3417 10560 
1010 INTRA-EC 35901 250 3832 1 17135 8743 317 1315 4308 • 1010 INTRA-CE 66172 430 6184 1 33774 12948 479 2672 9686 
1011 EXTRA-EC 3764 28 2471 28 70 222 304 242 401 . 1011 EXTRA-CE 7309 45 3970 60 95 231 1289 745 874 
1020 CLASS 1 706 
28 
23 22 1 
s4 298 154 208 . 1020 CLASSE 1 2371 44 57 49 2 125 1268 612 383 1030 CLASS 2 2899 2427 4 70 6 87 193 . 1030 CLASSE 2 4806 3890 10 93 20 133 491 
1031 ACP (63a 94 35 11 4 43 1 . 1031 ACP (6~ 156 46 17 12 80 1 
104D CLASS 158 20 138 . 104D CLASS 3 128 22 106 
0201.46 BONED CUTS OF DOIIESTIC SWINE OTHER THAN BEllES 02111.46 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN BEWES 
VIANDES DE PORCINS DOUESllQUES, DESOSSEES, AUTRES QUE POITRINES SCHWEINEIUISCH OHNE KNOCHEN, AUSG. BAEUCHE 
001 FRANCE 49663 4893 
3sS 
21 3038 26198 139 1624 13750 001 FRANCE 123719 13044 
1os:i 
63 6992 64403 406 4325 34486 
002 BELG.-LUXBG. 2274 141 21 1733 
2120 25 
8 6 002 BELG.-LUXBG. 5316 530 72 3584 5564 65 34 13 003 NETHERLANDS 2581 202 54 93 
7122 1259 
87 003 PAY5-BAS 7124 638 206 328 
17439 43oS 
323 
004 FA GERMANY 70813 
195 
1387 479 17787 1135 41644 004 RF ALLEMAGNE 200569 
572 
5200 1931 47056 3616 121019 
005 ITALY 42808 386 5675 13676 146 22730 005 ITALIE 113075 1101 16724 40357 387 53934 
006 UTD. KINGDOM 8761 7 16 4 16 
254 
282 8436 006 ROYAUME-UNI 22252 17 11 8 43 
soli 664 21509 007 IRELAND 290 
5 10 25 
36 007 lALANDE 633 
27 20 58 125 008 DENMARK 40 29ci 5559 008 DANEMARK 105 698 12122 009 GREECE 6238 253 136 009 GRECE 13630 599 211 
025 FAROE ISLES 127 127 025 ILES FEROE 375 375 
028 NORWAY 28 
7:i 
28 028 NORVEGE 108 
2 481 
108 
030 SWEDEN 983 
21 
910 030 SUEDE 6241 
126 
5758 
036 SWITZERLAND 21 
126 
036 SUISSE 126 
519 038 AUSTRIA 126 
5 120 
038 AUTRICHE 519 
19 1sS 04D PORTUGAL 125 
sci 299 04D PORTUGAL 175 2s0 810 202 CANARY ISLES 450 51 20 202 CANARIES 1232 119 43 
314 GABON 249 205 1 43 314 GABON 582 462 3 117 
372 REUNION 610 i 610 i 37286 372 REUNION 1299 :i 1299 :i 78789 400 USA 37288 400 ETAT5-UNIS 78795 
404 CANADA 7445 7445 404 CANADA 16114 16114 
406 GREENLAND 231 231 406 GROENLAND 857 
5 
857 
413 BERMUDA 47 47 413 BERMUDES 208 203 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s eestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France J Halla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I "EAMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooo 
0201.41 0201.41 
462 MARTINIQUE 92 92 
83 366 71 
462 MARTINIQUE 282 282 
250 794 267 476 NL ANTILLES 522 2 476 ANTILLES NL 1317 6 
496 FR. GUIANA 43 20 43 496 GUYANE FA. 135 74 135 2 612 IRAQ 26 6 i 8 6 11 612 IRAQ 101 25 7 38 49 640 BAHRAIN 31 5 
16 




48 647 EMIRATS ARAB 277 1 648 12 10 220 706 SINGAPORE 443 508 224 706 SINGAPOUA 1132 2277 474 732 JAPAN 80683 2101 78274 732 JAPON 354130 9359 342494 
808 AMEA.OCEANIA 51 
56 
51 808 OCEANIE AMER 129 
167 
129 
822 FR.POL YNESIA 89 33 822 POL YNESIE FA 234 67 
1000 WORLD 313905 5728 3418 742 18249 60792 2081 5562 217334 1 1000 M 0 N 0 E 951991 15532 10584 ·2921 46705 159517 6954 19618 690157 3 
1010 INTRA·EC 183466 5695 2218 614 17882 59959 1553 3318 92247 o 1010 INTRA-CE 486424 15428 7622 2394 45446 157692 4594 9718 243532 
1011 EXTRA-EC 130433 31 1198 127 387 833 528 2243 125086 o 1011 EXTRA-CE 465557 106 2957 525 1259 1825 2360 9900 446625 
1020 CLASS 1 127045 3 126 36 508 2173 124199 . 1020 CLASSE 1 456649 9 519 173 2279 9840 443829 
1021 EFTA COUNTR. 1288 
28 1197 
126 28 
677 20 73 1061 . 1021 A E L E 7193 97 2951 519 153 1644 2 481 6038 1030 CLASS 2 3232 1 351 70 888 . 1030 CLASSE 2 8721 7 1086 80 60 2796 
1031 ACP Js63~ 350 3 241 1 11 5 11 78 . 1031 ACP (~ 892 11 580 4 31 21 27 218 
1040 CLA 157 1 156 . 1040 CLASS 3 188 5 181 2 
0201.52 FRESH OR CHIUED UN80NED CUTS OF OOIIESTIC SWINE OTHER TitAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULD£RS, LOINS AND BEWES 0201.52 FRESH OR CHIUED UNBONED CUTS OF OOMESTIC SWINE OTHER TitAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULD£RS, LOINS AND BEW£5 
:NM. Ofo~CINrl ~UES, NON DESOSSEEs, FRAICIIES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAM80NS, PARTIES DEVAN!, ~G~ FRISCH OOER GEKUEHLT, ANDERES ALS TIERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTELE, SCHULTERN, BAEUCHE 
001 FRANCE 2134 
841 i 19 2090 3 6 16 001 FRANCE 5541 1724 3 37 5419 10 15 60 002 BELG.-LUXBG. 883 41 
59 
002 BELG.-LUXBG. 1786 59 
135 003 NETHERLANDS 4754 4693 2 
8 4595 65 6 003 PAYS-BAS 9612 9473 4 21 8893 112 15 004 FR GERMANY 4720 
627 
8 38 004 RF ALLEMAGNE 9184 
1397 
36 107 
005 ITALY 1410 34 706 18 1 24 005 ITALIE 3270 91 1673 46 2 61 
007 IRELAND 64 
310 99 6 64 007 lALANDE 187 819 263 18 187 009 GREECE 415 009 GRECE 1100 
1000 WO R L 0 14448 6473 61 11 5468 2210 144 10 65 8 1000 M 0 N 0 E 30875 13428 179 33 10938 5726 387 29 170 7 
1010 INTRAoEC 14399 6471 45 8 5462 2210 133 10 60 o 1010 INTRA-CE 30726 13413 134 21 10930 5726 311 29 162 
1011 EXTRA-EC 44 3 18 2 6 12 5 o 1011 EXTRA-CE 134 13 45 4 8 56 8 
1030 CLASS 2 41 3 16 6 11 5 . 1030 CLASSE 2 128 13 45 8 54 8 
0201.53 FROZEN UN80NED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER TitAN CARCASE$, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BEWES 0201.53 FROZEN UN80NED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER TitAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BEWES 
=~u~  DOMESTIQUES, NON DESOSSEES, CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSEs, JAMBONS, PARTIES DEVAN!, EPAULES, ~SCHMIT KNOCHEN. GEFROREN, ANDERES ALS TIERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHULTERN, KOTELETTSTRAENG£ UNO 
001 FRANCE 1327 54 
74 
47 49 1148 19 10 001 FRANCE 2040 117 
67 
122 71 1672 44 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 351 52 203 
138 
22 002 BELG.-LUXBG. 297 77 140 
248 
13 
003 NETHERLANDS 169 31 
1o4 162 118 59 5 184 
003 PAYS-BAS 305 57 
213 527 337 156 17 389 004 FR GERMANY 1480 
42 
788 004 RF ALLEMAGNE 3862 
107 
2223 
005 ITALY 372 88 110 87 i 45 005 ITALIE 1004 205 317 259 1 116 006 UTD. KINGDOM 2074 25 
112 
18 2030 006 ROYAUME-UNI 4806 49 
374 
40 4716 
009 GREECE 332 214 
12 
6 009 GRECE 975 583 
51 
18 
202 CANARY ISLES 215 165 
171 
38 202 CANARIES 347 271 
461 
25 
372 REUNION 177 6 
19685 
372 REUNION 475 14 
52841 400 USA 19685 400 ETATS-UNIS 52841 
404 CANADA 1947 1947 404 CANADA 6782 6782 
406 GREENLAND 220 220 406 GROENLAND 302 302 
413 BERMUDA 95 
14 
95 413 BERMUDES 331 
27 
331 
453 BAHAMAS 192 
107 1 
178 453 BAHAMAS 304 333 4 277 458 GUADELOUPE 108 458 GUADELOUPE 337 
462 MARTINIQUE 95 
7 
95 58 367 27 462 MARTINIQUE 225 15 225 59 581 s:i 476 NL ANTILLES 459 
61 
476 ANTILLES NL 718 
192 496 FR. GUIANA 61 
1 52 
496 GUYANE FR. 192 
3 174 647 U.A.EMIRATES 53 
107 
647 EMIRATS ARAB 177 
ali 706 SINGAPORE 511 14 390 706 SINGAPOUR 362 10 263 
732 JAPAN 102 
50 
4 98 732 JAPON 230 
a5 19 211 740 HONG KONG 440 84 306 740 HONG-KONG 291 53 153 
808 AMER.OCEANIA 74 74 808 OCEANIE AMER 206 206 
1000 WO R L 0 31189 613 726 335 778 2806 253 6 25672 o 1000 M 0 N 0 E 78184 1313 1716 1093 1180 5193 430 20 87238 1 
1010 INTRA·EC 6153 417 266 321 540 2188 126 8 2291 o 1010 INTRA-CE 13364 989 486 1024 865 4460 273 20 5247 
1011 EXTRA-EC 25033 198 459 12 239 620 126 23381 o 1011 EXTRA-CE 84813 324 1230 63 315 734 158 81991 
1020 CLASS 1 21878 22 12 1 4 21839 . 1020 CLASSE 1 60037 30 61 1 19 59926 
1021 EFTA COUNTR. 122 
174 459 
12 238 620 122 110 . 1021 A E L E 152 295 1236 61 314 734 138 91 1030 CLASS 2 3154 1541 . 1030 CLASSE 2 4778 2 2065 
1031 ACP (63) 504 1 25 213 23 242 . 1031 ACP (63) 609 3 13 1 118 70 404 
0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 
YIANDES DE PORCINS NON DOMEsnauES WILDSCHII'EINFLEISCH 
001 FRANCE 515 366 
11 
46 25 78 001 FRANCE 2242 1652 
sci 263 98 229 002 BELG.-LUXBG. 58 43 4 
6 
002 BELG.-LUXBG. 506 406 20 
21 003 NETHERLANDS 48 39 3 
1 19 
003 PAY5-BAS 296 262 13 
5 38 004 FR GERMANY 54 5 29 004 RF ALLEMAGNE 155 30 82 
1000 WO R L 0 728 460 32 47 70 114 3 o 1000 M 0 N 0 E 3425 2422 152 270 233 333 13 2 
1010 INTRA-EC 678 448 19 47 48 113 1 o 1010 INTRA-CE 3207 2319 128 268 157 331 3 1 
23 
24 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!OO Nimexe r EUR 10 Teeutschla;r France T Halla T NederlandT Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmark I "E>.>.~ba 
0201.54 0201.54 
1011 EXTRA-EC 48 12 12 22 2 • 1011 EXTRA-CE 215 103 24 77 10 1 
1020 CLASS 1 33 11 7 13 2 . 1020 CLASSE 1 191 98 16 67 10 1021 EFTA COUNTR. 31 11 7 13 . 1021 A E L E 181 98 16 67 
0201.58 FRESH OR CHILUD CARCASES OR HALI.cAIICASES OF SHEEP OR GOATS 0201.58 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALI.cAIICASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU D£111-(ARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, fRAICHES OU REFRIGEREES GANZE DOER tw.BE TIERKOERPER YON SCHAFEN DOER ZIEGEN, FRISCH DOER GEKUEII.T 
001 FRANCE 62745 305 64 4157 3201 34408 20674 001 FRANCE 206276 1118 344 17058 12884 108483 66733 002 BELG.-LUXBG. 9128 766 
177 
5928 2370 002 BELG.-LUXBG. 34061 3491 
620 
21539 8687 003 NETHERLANDS 325 5 
4 12 
108 35 003 PAY8-BAS 1101 29 
19 49 
335 117 
1 004 FR GERMANY 2374 
2 
221 1 2013 123 55 004 RF ALLEMAGNE 8666 9 1003 6 7389 399 005 ITALY 5211 2921 772 2 1151 308 005 ITALIE 23105 15601 2185 11 3978 1128 193 006 UTD. KINGDOM 288 99 31 288 006 ROYAUME-UNI 730 279 117 730 009 GREECE 130 009 GRECE 396 038 SWITZERLAND 2148 150 1998 038 SUISSE 7371 1001 6370 208 ALGERIA 1120 1120 208 ALGERIE 3577 3577 212 TUNISIA 142 
32 
142 212 TUNISIE 469 
162 
469 272 IVORY COAST 32 
1 
272 COTE IVOIRE 162 
2 314 GABON 97 96 314 GABON 460 458 318 CONGO 28 20 8 318 CONGO 127 102 25 632 SAUDI ARABIA 60 40 
1 
20 632 ARABIE SAOUD 254 195 
2 
59 
647 U.A.EMIRATES 37 36 647 EMIRATS ARAB 168 166 
1000 W 0 R L 0 84045 308 3709 4 5719 3382 47068 23797 57 1 1000 M 0 N 0 E 287769 1127 19428 19 22822 13522 152855 77794 198 4 1010 INTRA-EC 80245 308 3330 4 5707 3382 43862 23797 55 • 1010 INTRA-CE 274673 1127 17314 19 22783 13521 141921 77794 194 1011 EXTRA-EC 3800 380 12 3407 1 • 1011 EXTRA-CE 13091 2114 39 10934 4 1020 CLASS 1 2214 157 2056 1 . 1020 CLASSE 1 7606 1034 6571 1 
1021 EFTA COUNTR. 2183 150 
12 
2032 1 . 1021 A E L E 7466 1001 
39 
6484 1 1030 CLASS 2 1568 222 1333 1 • 1030 CLASSE 2 5443 1081 4321 2 1031 ACP (63} 160 151 9 . 1031 ACP (63} 760 733 27 
0201.58 FRESH OR CHILUD SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEIII-CASQUE D'OVINS ET CAPRIN$, FRAIS OU REFRIGERE YORDERTEILE DOER tw.BE YORDERTEILE YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH DOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 158 16 96 46 001 FRANCE 548 51 380 117 
1000 W 0 R L 0 213 24 17 101 71 • 1000 M 0 N 0 E 777 126 57 397 197 
1010 INTRA-EC 197 13 17 101 66 • 1010 INTRA-CE 696 73 56 397 170 
1011 EXTRA-EC 17 11 6 • 1011 EXTRA-CE 80 52 1 27 
0201.59 FRESH OR CHILUD CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 0201.51 FRESH OR CHILLED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ETIOU SELLE OU DEIII-(ARRE ETIOU DElli-SELLE D'OYINS ET CAPRIN$, FRAJS OU REFRIGERE RIPPENSTUECKE UNDIODER KEULENENDEN, AUCH tw.BE, YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 




11 D02 BELG.-LUXBG. 412 3 332 31 80 003 NETHERLANDS 25 
1s 
14 003 PAY8-BAS 140 1 105 
004 FR GERMANY 136 121 004 RF ALLEMAGNE 947 117 830 
005 ITALY 32 31 1 D05 ITALIE 297 292 5 
036 SWITZERLAND 89 89 038 SUISSE 610 2 608 
1000 WO R LO 420 7 112 3 18 280 • 1000 M 0 N 0 E 2852 38 847 14 60 1895 1010 INTRA-EC 276 7 97 18 154 • 1010 INTRA-CE 1899 36 746 59 1058 1011 EXTRA-EC 141 15 126 • 1011 EXTRA-CE 938 101 837 
1020 CLASS 1 91 91 • 1020 CLASSE 1 620 2 618 
1021 EFTA COUNTR. 91 
14 
91 . 1021 A E L E 620 2 618 1030 CLASS 2 49 35 . 1030 CLASSE 2 318 99 219 
0201.60 FRESH OR CHILUD LEGS OF SHEEP OR GOATS 0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU DEIII-CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, FRAJCHE OU REFRIGEREE SCHWANZSTUECKE ODER HALliE SCHWANZSTUECKE YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 129 
2 
12 61 56 001 FRANCE 671 9 58 301 312 002 BELG.-LUXBG. 22 
21 
20 002 BELG.-LUXBG. 116 
sci 107 004 FR GERMANY 50 4 25 004 RF ALLEMAGNE 221 25 136 
036 SWITZERLAND 137 137 038 SUISSE 630 630 
1000 WO R LO 379 12 1 25 82 259 • 1000 M 0 N 0 E 1852 83 5 108 384 1292 1010 INTRA-EC 222 5 25 82 110 • 1010 INTRA-CE 1109 35 108 364 602 1011 EXTRA-EC 155 6 149 • 1011 EXTRA-CE 737 48 689 
1020 CLASS 1 138 138 . 1020 CLASSE 1 632 632 
1021 EFTA COUNTR. 138 6 138 . 1021 A E L E 632 46 632 1030 CLASS 2 18 12 . 1030 CLASSE 2 106 58 
0201.11 OTHER FRESH OR CHILUD, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.58-60 020U1 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBOHED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INClUDED IN 0201.58-60 
UORWUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAlS OU REFRIGERE$, NON REPRJS SOUS 0201.54 A 60 TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.54 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 118 8 1s 8 56 1 2 51 001 FRANCE 338 43 a4 14 159 3 10 150 002 BELG.-LUXBG. 23 
2s 38 002 BELG.-LUXBG. 127 47 195 004 FR GERMANY 77 14 004 RF ALLEMAGNE 326 84 038 SWITZERLAND 297 297 036 SUISSE 1768 2 1766 
1000 WO R LO 613 8 56 33 75 384 26 51 • 1000 M 0 N 0 E 2978 43 352 63 232 2100 38 150 1010 INTRA·EC 263 8 29 32 75 54 14 51 • 101D INTRA-CE 925 43 171 62 226 248 25 150 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Qestination Destination 
Nimexe I EUR 10 jaeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-Mba Nimexe I EUR 10 jaeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-Oba 
D201J1 0201.11 
1011 EXTRA-EC 348 26 310 12 . 1011 EXTRA-CE 2053 181 1 6 1852 13 
1020 CLASS 1 301 301 . 1020 CLASSE 1 1805 2 1803 
1021 EFTA COUNTR. 300 26 300 12 . 1021 A E L E 1788 2 ; 6 1786 1:i 1030 CLASS 2 47 9 . 1030 CLASSE 2 247 178 49 
1031 ACP (63) 15 15 . 1031 ACP (63) 105 105 
D201J2 OTHER FRESH OR CHillED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-eO 0201.62 OTHER FRESH OR CHIU.£D, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-eO 
IIORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRA1S OU REFRIG£RES, NON REPRIS SOUS 0201.5& A 60 TEILSTUECKE OHNE ICNOCHEN, YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEXUEHI.T, NICHT IN 0201.5& BIS 60 ENTHALTEN 
036 SWITZERLAND 34 34 036 SUISSE 121 121 
1000 W 0 R L D 80 10 5 13 41 11 • 1000 M 0 N DE 334 1 67 1 13 51 156 45 
1010 INTRA-EC 36 6 5 13 1 11 • 1010 INTRA-CE 149 i 39 13 50 2 45 1011 EXTRA-EC 45 5 40 • 1011 EXTRA-CE 164 27 1 155 
1020 CLASS 1 34 34 . 1020 CLASSE 1 122 1 121 
1021 EFTA COUNTR. 34 34 . 1021 A E L E 122 1 121 
0201.14 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 0201.14 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEIII.(ARCASSES D'OYINS ET CAPRIN$, CONGELEES GANZE ODER HALBE TIERKOERPER YON SCHAFEN OOER ZIEGEN, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 24 21 3 9 002 BELG.-LUXBG. 152 143 9 20 004 FR GERMANY 116 86 21 004 RF ALLEMAGNE 631 569 42 
005 ITALY 61 59 1 1 005 ITALIE 324 318 4 2 
036 SWITZERLAND 27 27 036 SUISSE 158 158 
1000 W 0 R L D 295 5 203 1 29 8 36 8 5 1000 M 0 N DE 1427 11 1216 3 62 21 71 24 19 
1010 INTRA-EC 230 5 166 27 7 30 8 • 1010 INTRA-CE 1161 11 1033 57 17 54 24 1011 EXTRA-EC 58 36 2 1 6 • 1011 EXTRA-CE 244 163 5 4 17 
1020 CLASS 1 36 5 27 4 . 1020 CLASSE 1 177 11 158 8 
1021 EFTA COUNTR. 32 5 27 . 1021 A E L E 169 11 158 
0201.U FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 0201.66 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEMI.CASOUE D'OYINS ET CAPRINS, CONGELE YORDERTEILE, AUCH HALBE, YON SCHAFEN OOER ZIEGEN, GEFROREN 
1000 W 0 R L D 37 1 34 2 • 1000 M 0 N DE 104 4 2 95 3 
1010 INTRA-EC 15 i 15 i • 1010 INTRA-CE 55 4 2 55 :i 1011 EXTRA-EC 21 19 • 1011 EXTRA-CE 49 40 
0201JT FROZEN CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 0201.17 FROZEN CIDNES AND/OR BEST ENOS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ETIOU SELl! OU DEIIl.(ARIIE ET/OU DEIII.SEUJ: D'OYINS ET CAPRIN$, CONGELE RIPPENSTUECKE UND/OOER KEULENENDEN, AUCH HALBE, YON SCHAFEN OOER ZIEGEN, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 43 1 42 
247 
002 BELG.-LUXBG. 131 3 128 
947 003 NETHERLANDS 247 2 a:i 2:i 003 PAY5-BAS 947 13 2&5 1o4 004 FR GERMANY 145 37 004 RF ALLEMAGNE 504 122 
1000 WORLD 512 1 27 83 60 285 54 2 • 1000 M 0 N DE 2017 3 163 265 170 1074 315 7 
1010 INTRA-EC 438 i 3 63 42 264 26 i • 1010 INTRA-CE 1592 :i 18 265 128 1071 112 j 1011 EXTRA-EC 75 25 18 1 29 • 1011 EXTRA-CE 425 167 41 3 204 
1030 CLASS 2 72 1 24 17 1 28 1 . 1030 CLASSE 2 417 3 166 37 3 202 6 
1031 ACP (63) 15 8 1 5 1 . 1031 ACP (63) 104 1 45 3 51 4 
02DU8 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 0201.68 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU OEIII.CULOTTE D'OYINS ET CAPRINS, CONGELEE SCHWANZSTUECKE, AUCH HALBE, YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
004 FR GERMANY 81 7 50 24 004 RF ALLEMAGNE 253 24 126 102 1 
006 UTD. KINGDOM 165 117 48 006 ROYAUME-UNI 366 231 135 
1000 W 0 R L D 359 3 172 111 72 1 • 1000 M 0 N DE 920 14 1 307 315 280 3 
1010 INTRA-EC 322 
:i 160 111 50 1 • 1010 INTRA-CE 763 14 291 313 176 3 1011 EXTRA-EC 38 12 1 22 • 1011 EXT RA-CE 136 16 3 103 
1030 CLASS 2 22 3 1 1 17 . 1030 CLASSE 2 101 14 1 3 63 
020130 OTHER FROZEN, UN80NED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201J4.Q 0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INQ.UDED IN 0201.14-61 
IIORCEAUX NON DESOSSES D'OYINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.14 A sa TEILSTUECKE MIT ICNOCHEN, YON SCHAFEN OOER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.14 BIS sa ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 141 6 &8 135 18 2 003 PAYS-BAS 501 17 201 464 90 9 004 FR GERMANY 226 
32 9 138 47 004 RF ALLEMAGNE 693 102 7 393 6:i 006 UTD. KINGDOM 167 79 006 ROYAUME-UNI 391 219 2 612 IRAQ 36 2 34 612 IRAQ 177 7 168 
1000 WORLD 789 75 111 112 359 40 58 34 • 1000 M 0 N DE 2493 219 444 329. 1114 160 92 135 
1010 INTRA-EC 652 67 21 105 358 29 58 14 • 1010 INTRA-CE 1898 164 43 309 1109 115 92 46 
1011 EXTRA-EC 137 8 90 7 1 11 20 • 1011 EXTRA-CE 596 35 401 20 6 44 90 
1030 CLASS 2 128 2 90 6 1 10 19 • 1030 CLASSE 2 553 7 396 19 6 41 64 
D201.n OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.14-61 0201.n OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INQ.UDED IN 0201JC.a 
IIORCEAUX DESOSSES D'OYINS ET CAPRIN$, CONGELE$, NON REPRIS SOU$ 0201.14 A sa TEILSTUECKE OIINE ICNOCHEN, YON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.14 BIS sa ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 77 15 34 22 6 004 RF ALLEMAGNE 210 97 13 68 31 1 
25 
26 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe_l EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oo 
0201.n 0201.71 
006 UTD. KINGDOM 62 86 20 42 006 ROYAUME-UNI 121 199 57 64 008 DENMARK 66 008 DANEMARK 199 
1000 W 0 R L D 302 93 38 38 47 29 57 • 1000 M 0 N DE 851 221 188 23 147 182 88 2 
1010 INTRA-EC 245 92 15 37 47 8 46 • 1010 INTRA-CE 590 215 97 21 139 39 78 1 
1011 EXTRA-EC 60 2 23 1 1 22 11 • 1011 EXTRA-CE 261 6 91 2 8 143 10 1 
1030 CLASS 2 45 23 1 1 20 . 1030 CLASSE 2 239 90 2 8 138 1 
0201.72 OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PIWIIIAcamcAL PRODUCTS 0201.72 OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
ASATS POUR PRODUITS PIWIIIAZEIITIQUES SCHUCIITASFALL FUER PIWIIIAZEUTISCIIE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 215 46 2 81 83 3 001 FRANCE 411 74 7 232 95 3 
003 NETHERLANDS 251 67 
268 33 184 35 003 PAY5-BAS 603 227 817 72 376 115 004 FR GERMANY 397 
10 
61 004 RF ALLEMAGNE 1284 
19 
280 
005 ITALY 311 107 132 54 8 005 ITALIE 492 122 280 52 19 
008 DENMARK 776 413 363 008 DANEMARK 2580 1262 1318 
1000 W 0 R L D 2078 123 471 169 793 508 14 2 • 1000 M 0 N DE 5519 321 1013 380 2203 1593 7 2 
1010 INTRA-EC 1962 123 376 167 793 489 14 2 • 1010 INTRA-CE 5376 320 939 360 2203 1547 7 2 1011 EXTRA-EC 118 95 2 17 • 1011 EXTRA-CE 142 74 20 46 
0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, IIULES AND HINIIIES OTHER THAN THOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PIWIIIAcamcAL PRODUCTS 02!11.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, IIULES AND HINIIIES OTHER THAN THOSI: FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
ASATS DES ESPECES CHEVALJNE, ASINE ET IIULASSIERE, AUTRES QUE POUR PROOUITS PIWIIIACEUTIQUES SCIILACIITASFALL VON PFERDEN, ESEUI, IIAULTIEREN, IIAULESELH, FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ERZEUGNISSI: 
001 FRANCE 134 1 1 25 87 20 001 FRANCE 109 2 1 29 53 24 
1000 W 0 R LD 235 1 3 4 45 99 83 • 1000 M 0 N DE 199 2 3 4 43 58 89 
1010 INTRA-EC 232 1 3 4 45 99 93 • 1010 INTRA-CE 196 2 3 4 43 58 69 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 3 
0201.75 UVERS Of BOVINE AHIIIALS OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIAcamcAL PRODUCTS 0201.75 UVERS OF BOVINE AHIIIALS OTHER THAN THOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOIES DE BOVINS, AUTRES QUE POUR PROOUITS PHARIIACEUTIQUES RJNDLEBERH, AUSG. FUER PHARIIAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 4507 642 
4 
19 2023 384 795 374 270 001 FRANCE 8012 739 
27 
19 4438 1435 718 378 285 
002 BELG.-LUXBG. 572 108 390 22 60 10 002 BELG.-LUXBG. 1033 66 822 41 110 8 003 NETHERLANDS 263 54 27 
12 615 25 
160 
522 
003 PAY5-BAS 290 87 18 
15 975 20 
144 
492 004 FA GERMANY 1381 
237 
60 19 128 004 RF ALLEMAGNE 1793 383 101 28 162 005 ITALY 878 323 238 2 3 
2474 
75 005 ITALIE 2339 557 1274 7 2 
2275 
116 









009 GREECE 5604 3992 83 1195 59 64 009 GRECE 12990 9700 194 2574 124 94 
030 SWEDEN 97 
2 1 9 
97 030 SUEDE 160 
1 5 
160 
032 FINLAND 111 99 032 FINLANDE 102 
1673 
96 
036 SWITZERLAND 293 25 268 
100 
036 SUISSE 1690 17 
91 040 PORTUGAL 216 100 18 
21 sO 19 040 PORTUGAL 212 105 16 20 s2 19 220 EGYPT 109 19 
7 2:i 220 EGYPTE 103 12 26 59 632 SAUDI ARABIA 81 41 10 
1 
632 ARABIE SAOUD 205 88 32 
3 647 U.A.EMIRATES 42 10 1 30 
1 
647 EMIRATS ARAB 101 21 2 75 
3 652 NORTH YEMEN 192 112 79 652 YEMEN DU NRD 230 149 78 
1000 W 0 R L D 18160 5506 743 36 5551 590 1164 3246 1322 2 1000 M 0 N DE 36209 11431 1392 47 15837 1734 1199 3096 1469 4 
1010 INTRA·EC 16467 5237 508 35 4990 467 1132 3146 932 • 1010 INTRA-CE 32482 11099 910 42 13666 1638 1172 2967 988 
1011 EXTRA-EC 1691 269 235 562 102 33 100 390 • 1011 EXTRA-CE 3717 331 483 2170 95 27 129 482 
1020 CLASS 1 857 176 14 295 100 10 262 . 1020 CLASSE 1 2327 175 18 1700 91 5 338 
1021 EFTA COUNTR. 723 126 
221 
285 100 9 
100 
203 . 1021 A E L E 2174 123 
465 
1689 91 5 
129 
266 
1030 CLASS 2 824 83 267 2 23 128 . 1030 CLASSE 2 1384 149 471 4 22 144 
1031 ACP (63) 145 74 45 1 1 15 9 . 1031 ACP (63) 222 152 43 1 14 12 
0201.71 OFFALS Of BOVINE AHIIIALS OTHER THAN UVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PIWIIIAcamcAL PRODUCTS 02!11.71 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN UVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PIWIIIACEUliCAL PRODUCTS 
ASATS DE BOVINS, AUTRE$ QUE FOIES ET NON POUR PRODUITS PHARIIAZEUTIQUES RJNDERSCHLACIITASFALL, AUSG. LEBERN UND NICIIT FUER PHARIIAZEUTISCHE ERZEUGNISSI: 
001 FRANCE 21114 4688 
467 
1386 5141 823 3194 4382 1500 001 FRANCE 41954 5693 
803 
1267 13507 1995 6902 6646 3944 
002 BELG.-LUXBG. 3703 850 38 1466 
2441 
565 303 14 002 BELG.-LUXBG. 6578 595 38 3652 
2973 
952 466 72 
003 NETHERLANDS 6426 1384 962 510 
3792 
107 999 23 003 PAY5-BAS 6576 1163 1028 628 
3374 
139 600 45 
004 FA GERMANY 5819 
2812 
234 53 444 58 178 1060 004 RF ALLEMAGNE 6288 
3522 
232 54 841 110 268 1409 
005 ITALY 5168 271 
253 
1138 14 11 104 618 005 ITALIE 8709 568 
275 
2634 19 25 84 1857 
006 UTD. KINGDOM 9153 430 591 718 597 484 6007 557 006 ROYAUME-UNI 10405 247 754 1395 1009 725 6122 603 007 IRELAND 484 2209 34 384 151 8 5 007 lALANDE 725 2454 38 33:i 306 22 19 009 GREECE 2926 135 009 GRECE 3388 216 




040 PORTUGAL 141 73 
288 
29 
334 042 SPAIN 1513 143 78 12 658 042 ESPAGNE 1309 120 49 5 513 
048 YUGOSLAVIA 119 119 4:i 13 20 3 048 YOUGOSLAVIE 122 122 64 15 19 4 202 CANARY ISLES 90 11 
19 7 
202 CANARIES 120 18 
24 18 272 IVORY COAST 855 678 143 8 272 COTE IVOIRE 983 745 189 7 




9 1 4:i 25 302 CAMEROUN 107 15 66 81 19 2 s8 24 314 GABON 607 459 28 314 GABON 667 850 38 1 
318 CONGO 84 74 10 40 318 CONGO 141 130 11 100 408 GREENLAND 40 
100 
408 GROENLAND 108 
117 412 MEXICO 100 
320 
412 MEXIQUE 117 
295 458 GUADELOUPE 320 458 GUADELOUPE 295 
462 MARTINIQUE 369 369 462 MARTINIQUE 336 336 
496 FR. GUIANA 95 95 496 GUYANE FR. 168 168 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanmes Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\1\aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\1\aoa 
11201.71 0201.71 
624 ISRAEL 279 
17 
73 192 
sci 14 624 ISRAEL 656 26 92 522 96 42 632 SAUDI ARABIA 326 151 7 91 
5 
632 ARABIE SAOUD 626 259 24 227 i 636 KUWAIT 115 9 97 
" i 
636 KOWEIT 166 19 118 22 i 652 NORTH YEMEN 75 59 
a3 1654 15 652 YEMEN DU NRD 105 90 177 6358 14 732 JAPAN 1834 
15 
97 732 JAPON 6966 
69 
431 
740 HONG KONG 89 18 56 740 HONG-KONG 130 12 49 
1000 W 0 R L D 63054 12958 5557 2727 13169 4386 5342 14732 4183 2 1000 M 0 N DE 99769 14200 7100 2733 26559 6909 9934 23716 6613 5 
1010 INTRA-EC 54885 12379 2580 2623 12418 4327 4628 11973 3977 • 1010 INTRA..CE 84698 13681 3423 2594 24887 6861 9118 18185 7949 
1011 EXTRA-EC 8136 577 2997 74 751 58 714 2759 206 • 1011 EXTRA..CE 15036 519 3677 106 1873 47 818 7531 665 
1020 CLASS 1 4019 524 327 234 45 418 2352 119 • 1020 CLASSE 1 9355 431 347 583 30 538 6956 470 
1021 EFTA COUNTR. 493 247 20 55 151 32 2 31 10 • 1021 A E L E 858 181 48 99 526 23 3 62 15 1030 CLASS 2 4093 53 2670 516 14 296 402 87 . 1030 CLASSE 2 5669 88 3329 1089 17 280 572 195 
1031 ACP (63) 1825 11 1455 41 180 10 64 61 3 . 1031 ACP (63) 2316 15 1796 81 249 12 83 74 6 
0201.71 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR ntE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.71 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR ntE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
TETES ET IIORWUX DE PORCINS DOIIESTIQUES, AUTRES QUE POUR PROOUITS PHARMACEUTHliiES SCHWEJNEKOEPFE, AUCH 1EILE, FUER ANDERE ALS PIWIIIAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 8115 12 
2158 
9 1919 5723 53 375 24 001 FRANCE 9322 7 605 6 1808 6902 22 581 16 002 BELG.-LUXBG. 12634 77 8491 
145 i 1906 002 BELG.-LUXBG. 4739 36 3516 162 2 582 003 NETHERLANDS 151 3 2 
362 16811i 3457 
003 PAY5-BAS 169 2 3 
318 14122 1888 004 FR GERMANY 24783 7.21 3393 32 
1525 
004 RF ALLEMAGNE 20689 802 3530 29 
2137 006 UTD. KINGDOM 2896 2 
562 
1369 006 ROYAUME-UNI 3591 3 
192 
1451 
007 IRELAND 582 
59 
007 lALANDE 192 
114 372 REUNION 59 372 REUNION 114 
1000 W 0 R L D 49714 94 3093 381 27375 9314 724 1905 6828 • 1000 M 0 N DE 39179 47 1609 338 19505 10668 285 2700 4029 
1010 INTRA-EC 49217 94 2882 373 27247 9284 648 1900 8789 • 1010 INTRA..CE 38819 47 1410 327 19458 10637 244 2697 3999 
1011 EXTRA-EC 497 211 8 128 30 78 5 39 • 1011 EXTRA..CE 359 199 11 47 28 41 3 30 
1030 CLASS 2 326 211 8 2 11 76 5 13 . 1030 CLASSE 2 277 199 11 1 7 41 3 15 
0201.82 FEET AND TW OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR ntE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.12 FEET AND TW OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR ntE IIANUfACTURE OF PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
PIEDS ET QUEUES DE L 'ESPECE PORCINE DOIIE5nQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES PFOTEN ODER SCHWAfNZE VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 716 64 67 299 151 19 60 187 001 FRANCE 341 30 31 147 66 5 24 99 272 IVORY COAST 278 73 74 45 12 8i 272 COTE IVOIRE 129 39 29 j 6 33 302 CAMEROON 1196 82 307 80 583 302 CAMEROUN 520 20 160 30 264 




314 GABON 175 170 2o2 5 29 322 ZAIRE 958 
349 
262 322 ZAIRE 328 
233 
97 
462 MARTINIQUE 351 2 462 MARTINIQUE 234 1 
1000 W 0 R L D 5320 181 1232 10 1350 1133 584 95 755 • 1000 M 0 N DE 2337 70 654 5 518 494 160 35 402 1 
1010 INTRA-EC 1109 21 1 487 200 123 61 218 • 1010 INTRA..CE 483 8 &54 201 98 37 25 114 1011 EXTRA-EC 4202 161 1231 863 933 441 34 539 • 1011 EXTRA..CE 1848 62 315 396 122 10 289 
1030 CLASS 2 4111 161 1231 862 933 420 34 470 • 1030 CLASSE 2 1786 62 653 314 396 115 10 236 
1031 ACP (63) 3185 146 816 747 932 334 12 198 • 1031 ACP (63) 1241 50 361 270 394 92 6 68 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR ntE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.14 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR ntE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOIIESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIOUES SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 4390 219 91 2429 228 4 1419 001 FRANCE 3362 155 58 1710 143 13 1285 
004 FR GERMANY 859 375 33 
261 
451 004 RF ALLEMAGNE 737 295 24 20i 418 006 UTD. KINGDOM 1843 1 1581 006 ROYAUME-UNI 1482 1275 
1000 WORLD 7268 223 1 92 2872 3D5 2 278 3497 • 1000 M 0 N DE 5758 160 1 57 2051 198 3 268 3020 
1010 INTRA-EC 7209 223 i 91 2866 305 1 265 3458 • 1010 INTRA..CE 5663 159 i 58 2047 198 3 220 2983 1011 EXTRA-EC 59 8 2 11 39 • 1011 EXTRA..CE 95 5 49 37 
0201J5 LIVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR ntE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 0201.85 UVERS OF DOIIESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PROOUCTS 
FOIES DE L'ESPECE PORCINE DOIIEsnouE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3528 189 
13 
1171 1042 722 2 112 290 001 FRANCE 2606 133 
10 
852 805 487 3 88 238 
002 BELG.-LUXBG. 2024 14 465 1511 
193 
21 002 BELG.-LUXBG. 1605 14 367 1194 
1oS - 20 003 NETHERLANDS 260 23 40 4 5056 2 4314 003 PAY5-BAS 159 16 32 3 38o4 2 3327 004 FR GERMANY 10572 871 329 
1193 
004 RF ALLEMAGNE 8026 654 239 
818 006 UTD. KINGDOM 2061 1 867 006 ROYAUME-UNI 1506 
2 
688 
706 SINGAPORE 1271 2 1269 706 SINGAPOUR 1287 1285 
1000 WORLD 19898 238 77 2511 7823 1244 9 1310 8888 • 1000 M 0 N DE 15370 180 69 1875 5820 834 10 910 5872 
1010 INTRA-EC 18494 238 58 2511 7618 1244 9 1304 5518 • 1010 INTRA..CE 13953 171 44 1875 5813 834 10 908 4292 
1011 EXTRA-EC 1405 21 7 1 8 1370 • 1011 EXTRA..CE 1418 25 7 4 1380 
1030 CLASS 2 1374 21 3 3 1347 . 1030 CLASSE 2 1387 25 3 3 1358 
0201.11 IEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DDIIESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR ntE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.11 HEARTS, TONGUES AND WNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR ntE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
COEURS, UNGUES, POUIIONS DE L 'ESPECE PORCINE DOIIESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEH, FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 




19 002 BELG.-LUXBG. 763 20 1 686 
521 
20 35 
003 NETHERLANDS 698 58 
4 9 3313 720 
003 PAY5-BAS 562 41 
6 12 2418 1s 98i 004 FA GERMANY 4244 44 185 13 004 RF ALLEMAGNE 3735 78 297 005 ITALY 237 1 135 12 45 005 ITALIE 370 1 207 15 69 
27 
28 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France .I Halla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "El.l.~Oo Nimexe I EUR 10 IOeutschla.ndj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "El.l.~Oo 
0201.88 0201.88 
006 UTD. KINGDOM 1057 374 683 006 ROVAUME-UNI 972 340 632 406 GREENLAND 80 80 406 GAOENLAND 163 163 
1000 WORLD 11638 541 14 50 7198 1355 123 597 1760 . 1000 M 0 N DE 9331 464 28 31 4497 1389 119 626 2177 
1010 INTRA-EC 11425 534 4 50 7130 1355 123 575 1654 • 1010 INTRA-CE 9045 454 7 31 4451 1389 117 617 1979 
1011 EXTRA-EC 212 6 10 66 22 106 . 1011 EXTRA-CE 288 10 20 46 2 10 198 
1030 CLASS 2 175 10 48 22 95 . 1030 CLASSE 2 241 20 29 2 10 180 
0201.92 =~TONGUES ANO WNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATIACHED OF DOMESTIC S\YINE OTHER THAN THOSE FOR THE 0201.92 UVER~ =vONGUES AND WNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATIACIIED OF OOIIESTlC S\YINE OTHER THAN THOSE FOR THE 
ACTURE PHARIIACEUTICAL PRODUCTS IIAN ACTURE PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
FOLCOEU~GUES ET POUIIONS, AVEC LA TRACIIEE AR1ERE ET L'OESOPHAGE ATTENANT DE L 'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR 
PROD P CEUTIQUES SCHWEINEGESCHIJNGE FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCIIE ZWECKE 
001 FRANCE 395 6 22 116 244 7 001 FRANCE 266 2 5 31 217 11 004 FA GERMANY 904 759 145 004 AF ALLEMAGNE 353 231 122 
1000 W 0 R LD 1425 7 2 22 965 392 36 1 • 1000 M 0 N DE 692 4 5 5 296 348 32 2 
1010 INTRA-EC 1423 7 1 22 965 392 38 i • 1010 INTRA-CE 687 4 2 5 296 348 32 2 1011 EXTRA-EC 2 1 . 1011 EXTRA-CE 5 3 
0201.14 OFFALS OF OOIIESTlC S\YINE OTHER THAN HEADSNtARTS THEREOF-t:ET.wfu~DNEYS, UVER,b =TONG~ LUNGS ANO THOSE 0201.14 OFFALS OF OOIIESllC S\YINE OTHER THAN HEAD~PARTS THEREOF-t:ETMAJ~NEYS, 1.1'/t~ HEAR"'ll. TONG~ LUNGS AND THOSE WITH YllNDPIPE AND GULLET ALL ATIACHED AND T THOSE FOR FA RE OF PHAR CE PROD WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATIACIIED ANO OT THOSE FOR UFA RE OF PHAR CEUTIC PROD 
raao\rc: =CE~~UES, AUTRES OUE TETE$, PlEDS, QUEUE$, ROGNONS, FOIES, COEURS, LANGUE$, POUIIONS ET NON POUR SCHWEINESCHLACIITASFMSG. KOEPFE, KOPFTEILE, PFOTEN, SCHWAfNZE, NIEREH, LE8ERN, ZUNGEN, LUNGEN, GESCHUNGE UND FUER 
ANDERE ALS PHARIIAZE ZWECKE 
001 FRANCE 7831 1862 
1214 
288 663 1246 39 371 3362 001 FRANCE 3289 633 
3Ti 
128 302 593 29 299 1305 
002 BELG.-LUXBG. 16211 10439 220 1442 
367 
45 2851 002 BELG.-LUXBG. 5362 3477 69 493 
sri 22 924 003 NETHERLANDS 445 37 
217 202 1098 5 27 
21 003 PAYS-BAS 101 13 
152 164 945 3 7i 8 004 FA GERMANY 2047 
39 
172 326 004 RF ALLEMAGNE 1687 
18 
93 259 
005 ITALY 399 3 
1610 
357 005 ITALIE 197 2 
670 
177 
006 UTD. KINGDOM 13708 44 
274 
12054 006 AOYAUME-UNI 6817 15 
12i 
6132 
007 IRELAND 288 14 007 lALANDE 127 6 
028 NORWAY 348 
3142 200 127 too:i 394 348 028 NOAVEGE 214 1073 76 4:i 629 137 214 030 SWEDEN 13936 i 8165 030 SUEDE 4344 2 2386 042 SPAIN 339 298 40 042 ESPAGNE 137 121 14 
372 REUNION 116 116 
272 235i 
372 REUNION 145 145 
1289 3413 732 JAPAN 2623 
4 176 66 732 JAPON 4702 3 222 76 740 HONG KONG 693 447 740 HONG-KONG 1062 761 
1000 W 0 R L D 59678 15589 2166 837 5330 2243 489 2382 30642 • 1000 M 0 N DE 28694 5240 1004 404 2617 920 307 2440 15762 
1010 INTRA·EC 41024 12421 1457 710 3227 1805 363 2007 19034 • 1010 INTRA-CE 17667 4157 561 361 1750 767 175 1040 8856 
1011 EXTRA-EC 18654 3168 709 127 2103 436 128 375 11608 • 1011 EXTRA-CE 11028 1083 443 43 887 153 132 1400 6907 
1020 CLASS 1 17347 3164 505 127 1922 434 1 291 10903 . 1020 CLASSE 1 9475 1080 197 43 635 151 2 1328 6039 
1021 EFTA COUNTA. 14304 3142 206 127 1922 394 
126 s4 8513 . 1021 A E L E 4564 1073 76 43 635 137 13i 7i 2600 1030 CLASS 2 1308 4 204 181 4 705 . 1030 CLASSE 2 1553 3 246 232 2 868 
0201.99 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-DOIIESTlC S\YINE OTHER THAN THOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUllCAL PRODUCTS 020U9 OFFALS OF SHEEP, GOATS ANO NON-DOMESTIC S\YINE OTHER THAN THOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
ASATS ESPECE OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON DOIIESTIQUES, EXCL POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES SCHLACIITASFALL YON SCHAFEN, ZIEGEN UND WILDSCKWEINEN, AUSGEN. FUER PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1546 10 
2i 
19 329 274 512 364 36 001 FRANCE 1476 12 
7 
10 277 324 467 331 55 
002 BELG.-LUXBG. 178 61 48 66 30 002 BELG.-LUXBG. 122 45 5i 37 33 003 NETHERLANDS 115 15 52 
79 
003 PAYS-BAS 102 12 39 99 004 FA GERMANY 181 
1i 
1 20 12 89 9i 004 AF ALLEMAGNE 282 5 2 20 25 156 98 006 UTD. KINGDOM 329 4 
100 
203 006 AOYAUME·UNI 388 8 
244 
257 
007 IRELAND 190 IS 156 007 lALANDE 244 7 345 009 GREECE 522 351 5ari 009 GAECE 999 647 764 732 JAPAN 580 732 JAPON 764 
740 HONG KONG 64 64 740 HONG-KONG 109 109 
1000 W 0 R LD 3898 57 272 19 413 363 1286 455 1031 . 1000 M 0 N DE 4910 35 597 10 345 509 1623 429 1362 
1010 INTRA-EC 3089 38 203 19 412 337 1278 455 349 • 1010 INTRA-CE 3848 24 389 10 343 408 1601 429 444 
1011 EXTRA·EC 807 21 69 1 28 8 682 • 1011 EXTRA-CE 1260 10 207 2 101 22 918 
1020 CLASS 1 624 21 6 i 14 2 581 . 1020 CLASSE 1 883 10 12 2 91 5 785 1030 CLASS 2 184 64 12 6 101 . 1030 CLASSE 2 378 195 10 17 154 
1031 ACP (63) 35 31 1 3 . 1031 ACP (63) 101 98 2 1 
0202 ~H,POcm '11/tk~.J'l. SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS ANO GUINEA FO\VLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT UVER), 0202 ~H,POJAiWD'1Jitk~.J'l. SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) ANO EDIBLE OFFAL$ THEREOF (EXCEPT 1.1'/tR~ 
YOLAII.LES IIORTES DE BASSE.COUR, LEURS ASATS COIIESTIBLES, FRAIS, REFRlGERES OU CONGELES, SAUF FOIES HAUSGEFLUEGEL. NICHT LE8END, UND GENIESSBARER SCHLACIITASFALL HIERYON, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOIIIIEN LEBERN 
0202.01 FOWLS, PWCKED ANO GUTIED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS ANO FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 
COOS, POULES ET POULETS ENTlER$, DITS POULETS 13 % GAHZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 13 % 
002 BELG.·LUXBG. 72 67 5 002 BELG.·LUXBG. 247 239 8 
004 FA GERMANY 53 48 
137 
5 004 AF ALLEMAGNE 221 213 299 8 036 SWITZERLAND 734 597 036 SUISSE 1476 1177 
042 SPAIN 218 218 042 ESPAGNE 230 230 
302 CAMEROON 622 622 302 CAMEROUN 591 591 
314 GABON 176 176 314 GABON 159 159 
1000 W 0 R LD 2392 2156 157 20 28 8 18 5 1000 M 0 N DE 3413 2957 315 33 69 15 15 9 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutsch1a'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
112112.01 0202.01 
1010 INTRA-EC 226 136 20 20 28 6 16 • 1010 INTRA..CE 651 508 14 33 69 12 15 4 1011 EXTRA-EC 2163 2022 137 2 2 1011 EXTRA..CE 2756 2449 300 3 1020 CLASS 1 1104 967 137 . 1020 CLASSE 1 1723 1424 299 
1021 EFTA COUNTR. 734 597 137 
2 
. 1021 A E L E 1476 1177 299 3 4 1030 CLASS 2 1059 1055 2 1030 CLASSE 2 1032 1025 1031 ACP (63) 953 951 2 1031 ACP (63) 880 876 4 
020103 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CHICKENS' 0202.03 FOIYLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH IEAIITS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CIGCKENS' 
COQS, POUW ET POULETS EHl1ERS, DITS POUl£TS 70 % GANZE HUEHNER, GEIIANHT HUEHNER 70 % 
001 FRANCE 1208 295 9 564 154 60 135 001 FRANCE 1567 438 38 667 169 88 205 002 BELG.-LUXBG. 450 84 355 
369 
1 1 64 002 BELG.-LUXBG. 596 93 462 346 2 1 003 NETHERLANDS 882 34 390 
24352 
24 1 003 PAY5-BAS 1117 29 653 
35153 
34 2 53 
004 FR GERMANY 36885 8622 1080 175 2656 004 RF ALLEMAGNE 52251 11578 1455 311 3754 













006 UTD. KINGDOM 26619 14143 5313 
4258 
6504 006 ROYAUME-UNI 36125 19281 6980 
7299 
8873 
007 IRELAND 4365 
18 154 
3 104 007 lALANDE 7465 
23 196 
4 162 
008 DENMARK 598 426 
4 3 1913 
008 DANEMARK 834 615 
7 7 2738 009 GREECE 2835 322 201 392 009 GRECE 4124 508 291 573 
025 FAROE ISLES 219 40 179 025 ILES FEROE 270 46 224 
028 NORWAY 139 
1 5 
139 028 NORVEGE 193 
3 8 
193 
030 SWEDEN 114 
1 
108 030 SUEDE 154 
2 
143 
032 FINLAND 82 
38 192 
81 032 FINLANDE 109 45 368 107 036 SWITZERLAND 376 146 
16 76 
036 SUISSE 594 181 
27 93 042 SPAIN 3532 2950 490 042 ESPAGNE 4252 3606 526 
044 GIBRALTAR 285 
1s0 2182 
3 5 277 044 GIBRALTAR 404 
239 2oo4 
4 8 392 
056 SOVIET UNION 2375 3 343 24 056 U.R.S.S. 2249 6 238 16 060 POLAND 966 535 64 060 POLOGNE 702 400 48 
2 066 ROMANIA 537 
3ooS 171 682 
537 066 ROUMANIE 306 
3619 207 794 
304 202 CANARY ISLES 3659 202 CANARIES 4620 
205 CEUTA & MELI 102 102 20 181!i 205 CEUTA & MELI 130 130 25 2714 220 EGYPT 2080 
10 
250 65 220 EGYPTE 3089 9 350 54 280 TOGO 176 72 29 
4 
280 TOGO 163 77 23 




310 GUINEE EQUAT 189 
298 
189 
155 314 314 GABON 1967 1037 314 GABON 1681 914 




322 ZAIRE 16455 1155 689 
4 
714 13897 
27 330 ANGOLA 6865 3 6654 176 12 330 ANGOLA 6638 5 6359 231 12 
338 DJIBOUTI 192 131 39 22 338 DJIBOUTI 268 184 50 34 
372 REUNION 2437 2436 1 343 372 REUNION 3739 3738 1 525 408 GREENLAND 343 220 408 GROENLAND 525 255 442 PANAMA 222 2 442 PANAMA 256 3 
448 CUBA 5013 5013 
17 36 14 448 CUBA 5220 5220 19 40 22 456 GUADELOUPE 3862 3795 456 GUADELOUPE 5271 5190 462 MARTINIQUE 4611 4380 33 150 81 462 MARTINIQUE 6323 6053 47 144 126 476 NL ANTILLES 98 61 3 1 476 ANTILLES NL 248 193 5 1 
496 FR. GUIANA 1498 36 1498 1 2 496 GUYANE·FR. 2224 65 2224 2 3 612 IRAQ 188 149 
47 
612 IRAQ 290 220 
101 616 IRAN 2073 2026 
96116 
616 IRAN 2905 2804 
9921!i 632 SAUDI ARABIA 96182 
231 
66 632 ARABIE SAOUD 99306 330 87 636 KUWAIT 14656 7136 
23 
7291 636 KOWEIT 16709 7162 30 9217 640 BAHRAIN 3368 97 2010 
1 
1238 640 BAHREIN 3903 134 2103 
3 
1636 
644 QATAR 8488 5768 2719 644 QATAR 9561 6161 3397 
647 U.A.EMIRATES 26367 16559 21 9607 647 EMIRATS ARAB 30368 17991 39 12338 
649 OMAN 15847 14567 
3 
1260 649 OMAN 17492 15698 
5 
1594 
652 NORTH YEMEN 12590 12562 5 652 YEMEN DU NRD 14190 14178 7 
656 SOUTH YEMEN 7147 7086 2 61 656 YEMEN DU SUD 7923 7851 3 72 703 BRUNEI 176 600 174 703 BRUNEI 249 744 246 706 SINGAPORE 4375 2519 1256 706 SINGAPOUR 5450 3123 1583 
732 JAPAN 543 
41 213 1295 16 
543 732 JAPON 747 
55 258 1571 25 
747 
740 HONG KONG 4002 2437 740 HONG-KONG 5031 3122 
809 N. CALEDONIA 2964 2895 49 20 809 N. CALEDONIE 3700 3630 49 21 
822 FR.POL YNESIA 364 276 15 73 822 POL YNESIE FR 505 391 20 94 
1000 WORLD 335954 5704 224608 4 3B115 19336 4698 5111 42341 631 1000 M ON DE 392186 6684 249788 10 52148 18575 8087 828 55683 385 1010 INTRA-EC 74013 n3 23538 2 31500 1728 4547 519 11344 64 1010 INTRA..CE 104352 1117 32059 4 44584 2118 7807 828 15788 53 1011 EXTRA·EC 261934 4930 201069 6616 17608 151 30997 561 1011 EXTRA..CE 287814 5567 217728 7561 16459 280 39895 320 1020 CLASS 1 5311 41 3142 696 27 1405 . 1020 CLASSE 1 6754 50 3979 780 44 1901 









1030 CLASS 2 247722 4162 190731 5652 123 29567 • 1030 CLASSE 2 272578 4879 206525 6728 234 37987 
1031 ACP (63a 22634 1702 2315 1444 17065 45 63 
561 
1031 ACP(~ 21537 1466 2556 1302 16020 92 101 
1040 CLASS 8898 726 7195 68 343 5 1040 CLASS 3 8483 636 7224 53 238 2 8 320 
020105 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '65% CIGCKENS' 0202.05 FOIYLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '65% CIGCKENS' 
COOS. POUW ET POULETS ENTIERS. DITS POULETS 65 % GANZE HUEHNER, GEIIANHT HUEHNER 65 % 
001 FRANCE 2823 25 
3089 
200 1734 636 22 4 001 FRANCE 4676 30 
7626 
312 2862 1424 42 6 
002 BELG.-LUXBG. 8207 28 66 5090 1525 14 69 306 002 BELG.-LUXBG. 14579 27 68 6924 2577 2 100 003 NETHERLANDS 3828 1305 543 
62123 
003 PAY5-BAS 6064 1801 1221 
105700 
27 261 
004 FR GERMANY 64362 1817 117 126 44 135 004 RF ALLEMAGNE 110254 3803 191 200 68 204 
005 ITALY 2003 
25 
1962 22 12 6 
225 
1 005 ITALIE 2967 
42 
2873 56 22 12 
3oS 
4 
006 UTD. KINGDOM 20552 2022 16308 126 
1093 
1846 006 ROYAUME-UNI 33698 3641 26814 209 
2122 
2684 
007 IRELAND 1097 
16 
4 007 lALANDE 2128 48 6 008 DENMARK 68 52 008 DANEMARK 134 86 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe -enooa Nlmexe "E~~ooa 
0202.05 0202.05 
009 GREECE 374 8 349 44 12 5 009 GRECE 910 18 863 101 21 8 036 SWITZERLAND 7698 40 7511 143 3 036 SUISSE 13887 40 13584 202 5 042 SPAIN no 467 260 042 ESPAGNE 938 603 290 
044 GIBRALTAR 52 
1620 
1 51 044 GIBRALTAR 100 
1212 
2 98 
060 POLAND 1855 
788 
235 060 POLOGNE 1387 
978 
175 
202 CANARY ISLES 788 
47 3 1 
202 CANARIES 978 
39 3 2 302 CAMEROON 94 43 302 CAMEROUN 134 90 




314 GABON 192 
1384 
135 57 9Ei 3 322 ZAIRE 1800 16 
15 
322 ZAIRE 1509 26 
23 330 ANGOLA 56 31 
3 
9 330 A 116 73 
5 
17 3 
372 REUNION 155 152 
69 
372 N 335 330 
115 406 GREENLAND 69 
256 4 
406 EN LAND 115 
430 4 458 GUADELOUPE 260 458 G ADELOUPE 434 
462 MARTINIQUE 132 
39 
132 462 MARTINIQUE 259 58 259 612 IRAQ 174 135 612 IRAQ 253 195 
628 JORDAN 3819 3819 
14 
628 JORDANIE 3908 3908 
23 632 SAUDI ARABIA 1669 1655 632 ARABIE SAOUD 1892 1869 
636 KUWAIT 830 830 
3 138 
636 KOWEIT 832 832 
12 166 647 U.A.EMIRATES 222 81 
949 
647 EMIRATS ARAB 271 92 
1011 706 SINGAPORE 1429 153 327 706 SINGAPOUR 1598 251 2 334 
732 JAPAN 85 52 
16 27 
33 732 JAPON 197 145 
19 34 52 740 HONG KONG 294 118 133 740 HONG-KONG 426 173 200 
822 FR. POLYNESIA 138 136 
2 
822 POL YNESIE FR 230 230 
5 958 NOT DETERMIN 129 127 958 NON DETERMIN 339 334 
1000 W 0 R L D 126460 4992 26625 453 87049 2708 1292 225 2801 315 1000 M 0 N DE 206572 4768 45124 715 144357 4559 2496 308 3971 276 
1010 INTRA-EC 103316 1391 9799 383 85345 2627 1179 225 2061 306 1010 INTRA-CE 175408 1918 20074 571 142558 4431 2273 308 3014 261 
1011 EXTRA-EC 23009 3602 16699 68 1704 82 113 741 • 1011 EXTRA-CE 30808 2848 24716 139 1799 127 222 957 
1020 CLASS 1 8686 44 8050 53 406 64 69 . 1020 CLASSE 1 15325 52 14403 116 497 122 135 
1021 EFTA COUNTR. 7740 4 7526 51 143 
81 
3 13 . 1021 A E L E 14005 12 13640 114 203 
126 
7 29 
1030 CLASS 2 12466 1938 8649 15 1064 49 670 . 1030 CLASSE 2 14093 1584 10313 23 1127 100 820 
1031 ACP (63~ 2137 1778 201 79 68 11 
1 
. 1031 ACP (~ 2009 1446 365 62 104 32 
2 1040 CLASS 1856 1620 235 . 1040 CLASS 3 1390 1212 175 1 
0202.06 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '15% DUCKS' 0202.06 DUCK$, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOW AS '15% DUCKS' 
CAIW!DS ENTERS, DCTS CANARDS 15 % GANZE EHTEN, GENANHT EHTEN 15 % 
001 FRANCE 670 9 a:! 18 670 001 FRANCE 1668 33 141 25 1668 004 FR GERMANY 122 13 004 RF ALLEMAGNE 228 29 
036 SWITZERLAND 124 124 036 SUISSE 379 379 
1000 W 0 R LD 1190 189 84 93 703 120 • 1000 M 0 N DE 2725 563 2 145 102 1746 168 
1010 INTRA-EC 818 12 84 21 701 
120 
• 1010 INTRA-CE 1975 i 57 145 32 1741 1sS 1011 EXTRA-EC 370 177 71 2 • 1011 EXT RA-CE 747 506 70 5 
1020 CLASS 1 129 126 2 1 . . 1020 CLASSE 1 397 1 390 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 125 124 
71 
1 . 1021 A E L E 381 1 379 
70 
1 
1030 CLASS 2 241 51 119 . 1030 CLASSE 2 350 116 164 
0202.07 DUCK$, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS. KNOWN AS 70% DUCKS' 0202.07 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% DUCKS' 
CAIW!DS ENTERS. DCTS CANARDS 70 % GANZE EHTEN, GENAHNT ENTEN 70 % 
001 FRANCE 848 21 
100 
697 124 6 001 FRANCE 1579 38 684 1233 299 8 002 BELG.-LUXBG. 611 8 421 22 002 BELG.-LUXBG. 1515 17 763 51 
1 003 NET NOS 83 39 44 
2123 1585 1aS 
003 PAYS-BAS 255 64 190 
4039 3579 004 FR NY 5375 1479 
1oS 
004 RF ALLEMAGNE 12868 4946 
247 
304 
006 UT . OM 568 39 362 
1 
62 006 ROYAUME-UNI 1192 185 647 
2 
113 
007 IRELAND 72 
323 3 276 
71 007 IRLANDE 147 650 9 528 145 008 DENMARK 1500 898 
39 
008 DANEMARK 3275 2088 
a3 025 FAROE ISLES 67 6 22 025 ILES FEROE 139 10 46 
028 NORWAY 85 85 028 NORVEGE 177 177 
030 SWEDEN 73 
21 1 26 73 030 SUEDE 154 48 5 70 154 036 SWITZERLAND 48 036 SUISSE 123 
038 AUSTRIA 153 151 2 
217 3 1 
038 AUTRICHE 337 329 8 364 8 042 SP 221 85 042 ESPAGNE 373 194 372 RE 85 65 372 REUNION 194 1s0 406G NO 65 
16 163 
406 GROENLAND 150 
32 304 632 SA RABIA 180 1 632 ARABIE SAOUD 338 2 
636 KUWAIT 58 58 636 KOWEIT 122 
2 
122 
644 QATAR 72 
7 1 
72 644 QATAR 110 
13 
108 
647 U.A.EMIRATES 109 
2 
101 647 EMIRATS ARAB 223 
7 
2 208 
732 JAPAN 197 188 7 732 JAPON 365 343 15 
1000 W 0 R LD 10830 570 1923 4327 2 2959 111 932 8 1000 M 0 N DE 24441 1160 8483 7995 3 6700 256 1833 10 
1010 INTRA-EC 9102 394 1725 3881 2 2648 111 343 • 1010 IN TRA-CE 20937 777 6014 7213 :i 6065 256 812 1011 EXTRA-EC 1714 176 188 447 312 569 , 1011 EXTRA-CE 3464 383 439 782 635 1222 
1020 CLASS 1 889 173 11 234 254 217 . 1020 CLASSE 1 1764 377 37 395 496 459 
1021 EFTA COUNTR. 384 173 3 8 
2 
33 167 . 1021 A E L E 839 377 13 14 
3 
85 350 
1030 CLASS 2 823 3 176 212 58 372 . 1030 CLASSE 2 1696 7 399 387 139 761 
0202.08 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '13% DUCKS' 0202.01 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KN9WN AS '13% DUCKS' 
CAIW!DS ENTERS. DCTS CANARDS 13 % GANZE EHTEN, GENANHT ENTEN 13 % 
002 BELG.-LUXBG. 234 179 54 002 BELG.-LUXBG. 738 633 101 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltes Destination Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I s>.ooo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
0202.08 112112.08 




003 PAYS-BAS 1282 1193 
1454 
89 
102 004 FR GERMANY 2026 1486 2 
7 
004 RF ALLEMAGNE 6207 4639 12 
17 006 UTD. KINGDOM 127 120 006 ROYAUME-UNI 503 486 
008 DENMARK 96 96 
2 
006 DANEMARK 278 278 
7 036 SWITZERLAND 271 269 036 SUISSE 869 862 
732 JAPAN 55 55 732 JAPON 188 188 
1000 W 0 R L D 3391 8 2695 8 560 37 78 7 2 • 1000 M 0 N DE 10701 27 8747 18 1579 122 187 17 4 
1010 INTRA-EC 2889 ti 2235 2 555 38 54 7 2 • 1010 INTRA.CE 9078 1 7241 8 1584 118 131 17 4 1011 EXTRA-EC 498 459 5 1 21 • 1011 EXTRA.CE 1612 26 1505 18 5 58 
1020 CLASS 1 387 8 375 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 1252 26 1214 8 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 297 8 287 2 i 20 i .1021 AELfE 954 26 921 7 5 53 2 1030 CLASS 2 110 85 3 . 1030 CLAS E 2 359 291 8 
0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAll'll, 11TH HEADS AND FEET, KNOWN AS '12% GEESE' 020111 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAll'll, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '12% GEESE' 
OIES ENTIERES, DITES DIES 12 % GANZE GAENSE, GENNANT GAENSE 12 % 
004 FR GERMANY 124 124 004 RF ALLEMAGNE 199 199 
1000 W 0 R L D 149 12 135 2 • 1000 M 0 N DE 287 1 62 1 215 8 2 
1010 INTRA-EC 136 
12 
134 2 • 1010 JNTRA.CE 219 1 
62 
212 6 2 1011 EXTRA-EC 13 1 • 1011 EXTRA.CE 66 2 
0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAll'll, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS. KNOWN AS 75% GEESE' 0202.14 GEESE, PWCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 
DIES ENTIERES, DilES DIES 75 % GAN2E GAENSE, GENANNT GAENSE 75 % 
038 AUSTRIA 112 112 038 AUTRICHE 335 335 
1000 W 0 R L D 268 181 44 23 2 58 • 1000 M 0 N DE 895 456 198 12 1 10 218 
1010 INTRA-EC 97 48 13 22 1 13 • 1010 INTRA.CE 242 117 66 9 1 3 48 
1011 EXTRA-EC 191 113 31 1 1 45 • 1011 EXTRA.CE 651 340 129 3 7 172 
1020 CLASS 1 154 112 11 1 30 . 1020 CLASSE 1 539 337 80 2 120 
1021 EFTA COUNTR. 146 112 9 1 24 . 1021 A E L E 483 335 48 2 98 
0202.15 TURKEYS, PWCKED AND DRAll'll, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTs, LMRS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 02112.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAll'll, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LMRS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 
DINDES ENTIERES, DITES DINDES 10 % GANZE TRIITHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 80 % 
001 FRANCE 232 7 
399 
6 4 174 39 2 001 FRANCE 493 13 80ii 17 7 362 87 7 002 BELG.-LUXBG. 409 
:i 
10 4li 22 2 002 BELG.-LUXBG. 631 8 22 7:i 49 1 003 NETHERLANDS 402 335 
516 218 
003 PAY5-BAS 854 721 
1194 465 3 004 FR GERMANY 7382 5654 13 90 
11o:i 
891 004 RF ALLEMAGNE 15243 11620 29 180 
1972 
1755 
006 UTD. KINGDOM 3750 2588 14 15 600 50 006 ROYAUME-UNI 7211 5061 26 26 1301 106 007 IRELAND 600 
39 204 49 007 lALANDE 1301 a4 429 112 009 GREECE 294 2 009 GRECE 630 5 
028 NORWAY 57 
26 114 9 
57 028 NORVEGE 125 
62 290 2i 125 036 SWITZERLAND 149 
376 349 
036 SUISSE 373 
817 841 390 SOUTH AFRICA 986 261 
r7 390 AFR. DU SUD 2017 559 34 632 SAUDI ARABIA 189 157 1 14 632 ARABIE SAOUD 391 324 2 31 
636 KUWAIT 102 30 
1i 
72 636 KOWEIT 210 59 
29 
151 
847 U.A.EMIRATES 140 24 105 647 EMIRATS ARAB 299 48 222 
732 JAPAN 108 81 16 11 732 JAPON 246 182 42 22 
1000 WORLD 15114 93 9951 528 285 73 1321 1143 1722 • 1000 M 0 N DE 30923 195 20400 1216 612 140 2884 2058 3438 
1010 INTRA·EC 13072 50 9160 518 248 71 888 1143 996 • 1010 INTRA.CE 26588 106 18659 1194 531 134 1897 2058 1987 
1011 EXTRA-EC 2043 44 791 9 37 3 433 726 • 1011 EXTRA.CE 4358 89 1741 22 81 6 968 1451 
1020 CLASS 1 1406 44 472 9 12 409 460 . 1020 CLASSE 1 2985 88 1072 21 27 900 877 
1021 EFTA COUNTR. 256 41 114 9 12 
:i 24 
80 . 1021 A E L E 593 63 290 21 27 
6 66 172 1030 CLASS 2 638 319 1 25 266 . 1030 CLASSE 2 1370 669 2 53 574 
0202.11 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKs, HEARTs, LMRS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURKEYS' 0202.11 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKs, HEARTs, LMRS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURKEYS' 
DINDES ENTIERES, DITES DINDES 73 % GANZE TRIITHUEHNER, GENANNT TRIITHUEIINER 73 % 
002 BELG.-LUXBG. 867 1 773 78 12 
17 
3 002 BELG.-LUXBG. 2052 1 1637 178 29 
39 
7 
003 NETHERLANDS 538 3 512 6 266 26i 20 003 PAY5-BAS 1130 7 1073 11 674 453 32 004 FR GERMANY 1808 580 681 
16 
004 RF ALLEMAGNE 3942 1346 1437 34 006 UTD. KINGDOM 173 153 4 292 006 ROYAUME-UNI 410 371 5 636 007 IRELAND 292 
:i 42 
007 lALANDE 636 
7 96 009 GREECE 45 
9 
009 GRECE 105 
24 036 SWITZERLAND 2158 106 2043 
10 
036 SUISSE 4315 269 4022 
19 038 AUSTRIA 409 119 280 038 AUTRICHE 875 259 597 
1000 WORLD 6558 112 4347 1054 309 19 669 18 30 • 1000 M 0 N DE 14084 285 9301 2251 763 45 1351 34 53 1 
1010 INTRA·EC 3785 8 2084 784 305 18 592 18 20 • 1010 INTRA.CE 8403 18 4731 1628 753 41 1170 34 32 
1011 EXTRA-EC 2770 106 2263 289 4 1 77 10 • 1011 EXTRA.CE 5678 270 4569 822 10 4 182 21 
1020 CLASS 1 2585 106 2163 289 1 26 . 1020 CLASSE 1 5223 270 4282 622 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 2567 106 2162 289 
4 i 10 9 • 1021 A E L E 5192 270 4281 622 8 4 19 20 1030 CLASS 2 185 120 51 • 1030 CLASSE 2 453 287 134 
1031 ACP (63) 50 34 3 1 12 . 1031 ACP (63) 132 87 5 4 36 
0202.11 GUINEA FOWLS, WHOLE 112112.11 GUINEA FOWLS, WHOLE 
31 
32 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D(lcembre 1985 
Besllmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.c!ba Nlmexe 'El.l.clba 
02112.11 PIHTADES EIII1ERES 0202.11 GAIIZE PERLHUEHNER 




002 BELG.-LUXBG. 872 
7 
477 395 35 003 NETHERLANDS 41 27 
8 si 003 PAY5-BAS 129 87 22 148 004 FR GERMANY 158 91 
37 
004 RF ALLEMAGNE 483 312 86 2 005 ITALY 121 83 005 ITALIE 323 235 
006 UTD. KINGDOM 160 93 3 67 006 ROYAUME-UNI 513 323 8 190 036 SWITZERLAND 188 185 036 SUISSE 636 630 
372 REUNION 39 39 372 REUNION 124 124 
1000 W 0 R L D 1278 8 873 18 212 164 2 • 1000 M 0 N DE 3837 24 2793 54 544 412 2 8 
1010 INTRA-EC 642 2 458 8 212 161 2 • 1010 INTRA-CE 2435 7 1455 22 544 404 2 1 1011 EXTRA-EC 415 3 404 3 3 • 1011 EXTRA-CE 1344 17 1301 11 8 7 
1020 CLASS 1 219 3 211 3 2 • 1020 CLASSE 1 750 17 717 9 7 
1021 EFTA COUNTR. 201 3 193 3 3 2 • 1021 A E L E 690 17 658 9 8 6 1030 CLASS 2 196 193 . 1030 CLASSE 2 594 584 2 
1031 ACP (63) 71 69 2 . 1031 ACP (63) 213 204 1 8 
112112.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE. EXCI.. OffALS 0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCI.. OffALS 
PARllES D'OIES DESOSSEES, AUTR£S QUE lfS ABATS EHTBEIHTE 1EILE VON GAEIIS£N, AUSO. GEHIESSBARER SCHLACIITABFAI.I. 
001 FRANCE 76 76 001 FRANCE 375 375 
1000 W 0 R L 0 108 29 78 • 1000 M 0 N DE 458 73 383 2 
1010 INTRA-EC 106 27 78 • 1010 INTRA-CE 438 53 383 2 
1011 EXTRA·EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 20 20 
0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCI.. OffALS 0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEY$, EXCI.. OffALS 
PARllES DE DIIIDES DESOSSEES, AUTRES QUE L£S ABATS EHTBEIHTE 1EILE VON TRUTHUEIINERN, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFAI.I. 
001 FRANCE 151 2 
2557 
75 22 7 45 001 FRANCE 377 3 
9925 
160 63 25 126 




002 BELG.-LUXBG. 11601 49 1583 382 44 295 1 003 NETHERLANDS 2932 396 84B 
372 3181 
1449 003 PAY5-BAS 8290 992 3053 
1191 15808 
3567 
004 FR GERMANY 5843 1107 27 1156 004 RF ALLEMAGNE 24092 3547 107 3438 1 
005 ITALY 2961 156 1 2804 
192 
005 ITALIE 13311 717 6 12586 
572 
2 
006 UTD. KINGDOM 1695 1471 32 
95 
006 ROYAUME-UNI 7858 7130 156 
379 007 IRELAND 96 
34 i 16t 1 007 lALANDE 383 149 5 602 4 008 DENMARK 196 
34 
008 DANEMARK 756 
sO 036 SWITZERLAND 825 44 741 6 036 SUISSE 3330 176 3044 30 
038 AUSTRIA 458 36 410 12 
322 
038 AUTRICHE 1679 159 1469 51 
2o2 322 ZAIRE 323 1 322 ZAIRE 204 2 
372 REUNION 132 132 372 REUNION 360 360 
390 SOUTH AFRICA 654 654 390 AFR. DU SUD 429 429 
458 GUADELOUPE 53 53 458 GUADELOUPE 135 135 
462 MARTINIQUE 65 65 462 MARTINIQUE 173 173 
732 JAPAN 91 91 732 JAPON 177 177 
809 N. CALEDONIA 137 137 809 N. CALEDONIE 184 184 
822 FR.POL YNESIA 51 51 822 POL YNESIE FR 141 141 
1000 W 0 R L 0 19903 52B 8664 62B 3875 468 5608 331 3 • 1000 M 0 N DE 74268 1560 31199 2045 17628 728 20227 867 14 
1010 INTRA-EC 16907 446 8141 607 3874 134 5573 331 1 • 1010 INTRA-CE 66696 1215 24382 1954 17620 514 20140 B67 4 
1011 EXTRA-EC 2975 82 2504 19 1 332 35 2 • 1011 EXTRA-CE 7484 345 8732 87 7 215 87 11 
1020 CLASS 1 2033 81 1897 19 35 1 . 1020 CLASSE 1 5637 341 5123 80 85 8 
1021 EFTA COUNTR. 1286 81 1151 19 
332 
34 1 . 1021 A E L E 5022 341 4513 80 i 215 80 8 1030 CLASS 2 943 1 607 1 1 . 1030 CLASSE 2 1847 4 1610 7 2 2 
1031 ACP (63) 394 61 332 . 1031 ACP (63) 408 192 4 212 
0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCI.. OFFALS D2D2.5S BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCI.. OffALS 
PARllES DE VOI.Aill£5 DESOSSEES, EXCI.. lfS ABATS ET AUTRES QUE DE DIIIDES ET D'OIES EHTBEIHTE 1EILE VON ANDEREU GEFLUEGEL A1.S GAENSEN ODER TRUTHUEHNERN UNO KE1N GENIESS8ARER SCHLACHTABFAI.I. 
001 FRANCE 413 5 
792 
50 340 18 001 FRANCE 952 18 
3761 
157 732 44 1 
002 BE XBG. 2118 82 1244 
182 119 2 
002 BELG.-LUXBG. 5741 126 1854 
734 312 6 003 NE NOS 2027 670 1054 
251 2083 003 PAY5-BAS 6403 1068 4283 1248 9943 004 FR ANY 3238 723 97 12 72 004 RF ALLEMAGNE 16015 4173 323 49 279 
005 IT 243 
199 
243 
1269 s4 9 606 005 ITALIE 943 798 943 5303 20t 28 2349 006 3515 1378 
21 
006 ROYAUME-UNI 15116 6437 
138 008 83 10 47 4 1 
11 
008 DANEMARK 649 34 451 20 6 
70 030 56 
5t 
45 i 6t 030 SUEDE 473 225 403 6 422 036 319 166 40 036 SUISSE 1790 968 169 
038 AUS 22 14 2 6 038 AUTRICHE 135 87 19 29 
372 REU N 48 48 372 REUNION 234 234 
462 MARTINIQUE 56 
5 
56 
14 :j 462 MARTINIQUE 178 26 178 ali 24 640 BAHRAIN 22 
1252 
640 BAHREIN 138 
2116 732 JAPAN 1255 
48 
3 732 JAPON 2140 
175 
24 
740 HONG KONG 51 2 1 740 HONG-KONG 209 34 
1000 W 0 R L D 13740 1041 5993 259 4817 675 184 10 761 • 1000 M 0 N DE 52178 2392 24744 1285 18107 2000 633 34 2983 
1010 INTRA-EC 11646 965 4237 251 4653 673 172 10 685 • 1010 INTRA-CE 45864 2043 20052 1248 17288 1990 552 34 2657 
1011 EXTRA·EC 2083 78 1748 7 165 2 12 75 • 1011 EXTRA-CE 8259 349 4638 38 819 10 81 326 
1020 CLASS 1 1741 64 1535 7 70 5 60 . 1020 CLASSE 1 4747 313 3632 35 458 34 275 
1021 EFTA COUNTR. 398 64 213 7 61 
2 li 53 • 1021 A E L E 2409 312 1391 35 422 9 48 249 1030 CLASS 2 343 11 212 95 15 • 1030 CLASSE 2 1510 36 1006 1 361 49 
1031 ACP (63) 35 6 27 2 • 1031 ACP (63) 182 9 160 1 9 3 
0202.11 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS D202J1 UNBQNED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa 
0202J1 DElliS OU QUARTS DE COOS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 0202.&1 NICHT ENTBEINTE H.WfTEH OOER VIERm VON HUEHNERN 
001 FRANCE 2111 
10 
2061 36 14 001 FRANCE 3638 
13 
3563 60 15 




002 BELG.-LUXBG. 225 33 212 212 004 FR GERMANY 3883 
mi 348 3729 sO 004 RF ALLEMAGNE 6638 296 598 6393 91 006 UTD. KINGDOM 1561 449 
1010 
535 006 ROYAUME-UNI 2716 870 
1946 
861 
007 IRELAND 1010 007 lALANDE 1946 
1000 W 0 R L D 9084 225 560 24 6398 60 1044 50 723 • 1000 M 0 N DE 15618 329 790 33 11086 107 2009 91 1173 
1010 INTRA-EC 8737 191 351 24 6370 60 1025 50 666 • 1010 INTRA-CE 15224 314 603 33 11040 107 1964 91 1072 
1011 EXTRA-EC 347 34 209 28 19 57 • 1011 EXTRA-CE 393 18 187 45 44 101 
1030 CLASS 2 287 34 192 6 55 . 1030 CLASSE 2 290 15 169 10 96 
1031 ACP (63) 198 33 165 • 1031 ACP (63) 136 13 123 
0202.12 UNBONED HAI.VES OR QUARTERS OF DUCKS 0202.12 UNBONED HAI.VES OR QUARTERS OF DUCKS 
DEMIS OU QUARTS DE CANARDS, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE H.WfTEH OOER VIERm VON ENTEN 
1000 W 0 R L D 34 23 10 1 • 1000 M 0 N DE 141 82 1 55 3 
1010 INTRA-EC 31 20 10 1 • 1010 INTRA-CE 110 52 1 55 2 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 32 30 2 
0202.13 UNBONED HAI.VES OR QUARTERS OF GEESE 0202.63 UNBONED HAl. YES OR QUARTERS OF GEESE 
DElliS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE H.WfTEH ODER VIERm VON GAENSEN 
1000 W 0 R L D 25 1 5 19 • 1000 M 0 N DE 49 7 10 32 
1010 INTRA-EC 24 i 5 19 • 1 010 INTRA-CE 41 6 10 31 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 8 
11202.14 UNBONED HAI.VES OR QUARTERS OF TURKEYS 0202.64 UNBONED HAI.VES OR QUARTERS OF TURKEYS 
DElliS OU QUARTS DE DIIIOES, NON OESOSSES NICHT ENTBEINTE H.WfTEH OOER VIERm VON TRUTHUEHNERN 
1000 W 0 R L D 98 5 38 4 22 29 • 1000 M 0 N DE 258 9 97 1 8 65 78 
1010 INTRA-EC 58 5 3 4 22 29 • 1010 INTRA-CE 158 9 7 i 8 65 76 1011 EXTRA-EC 41 36 • 1011 EXT RA-CE 100 90 
0202.66 UNBONED HAI.VES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 0202.66 UNBONED HAI.VES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
DElliS OU QUARTS DE PINTADES, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE H.WfTEH OOER VIERm VON PERLHUEHNERN 
1000 W 0 R L D 20 3 18 1 • 1000 M 0 N DE 39 8 31 
1010 INTRA-EC 18 1 18 1 • 1010 INTRA-CE 34 3 31 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 5 5 
0202.SI WHOLE liNGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 0202.68 WHOLE liNGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
AILES ENTIERES, IIEME SANS POINTE GANZE FWEGEI., AUCH OHNE FWEGELSPITZEN 
001 FRANCE 3676 391 
74 
gn 676 796 763 73 001 FRANCE 3038 339 
52 
618 673 702 657 49 






002 BELG.-LUXBG. 413 
222 212 
242 
ali 119 3i 003 NETHERLANDS 1365 95 
1496 
623 33 003 PAYS-BAS 1215 90 2029 572 3d 004 FR GERMANY 1942 60 166 5 182 22 004 RF ALLEMAGNE 2491 133 134 5 160 t3 006 UTD. KINGDOM 513 
1 65 336 146 9 006 ROYAUME-UNI 458 i 80 297 129 19 036 SWITZERLAND 211 
51 
80 1 gj 64 036 SUISSE 261 24 88 1 75 91 042 SPAIN 2184 279 BO 1635 41 1 042 ESPAGNE 1661 253 63 1214 31 1 
272 IVORY COAST 215 1 176 31 7 
11 
272 COTE IVOIRE 165 1 146 13 5 




280 TOGO 282 8 254 
41 
15 34 302 CAMEROON 424 
ti 
245 81 99 45 302 CAMEROUN 346 14 212 59 75 22 314 GABON 2541 2221 24 135 
11 
314 GABON 1956 1718 27 100 
8 372 REUNION 1214 1201 2 
5 
372 REUNION 1755 1745 2 
3 458 GUADELOUPE 1827 1807 9 6 458 GUADELOUPE 1832 1816 7 6 
462 MARTINIQUE 832 793 
4 
32 306 7 462 MARTINIQUE 855 821 5 30 238 4 473 GRENADA 310 
27i 
473 GRENADA 243 
295 496 FR. GUIANA 2n 
218 74 
496 GUYANE FR. 295 
257 to4 701 MALAYSIA 292 701 MALAYSIA 361 




317 703 BRUNEI 419 
8 
33 348 366 706 SINGAPORE 4306 
130 
2765 1118 706 SINGAPOUR 3920 
119 
2404 1160 
732 JAPAN 233 64 566 101 2 732 JAPON 213 46 4sS 92 2 740 HONG KONG 3002 2176 
20 
97 99 740 HONG-KONG 2028 1388 34 66 76 816 VANUATU 89 19 50 816 VANUATU 139 14 91 
1000 W 0 R L D 27448 3266 n12 1600 8388 1218 3295 155 1814 • 1000 M 0 N DE 24998 2348 7653 1084 7942 1069 2781 115 2028 
1010 INTRA-EC 8023 842 230 1401 2748 1069 1n2 110 51 • 1010 INTRA-CE 7683 581 278 965 3245 924 1555 92 65 
1011 EXTRA-EC 19426 2624 7482 199 5640 149 1524 45 1763 • 1011 EXTRA-CE 17311 1785 73n 119 4697 144 1205 22 1962 
1020 CLASS 1 2675 410 145 52 1736 42 222 68 . 1020 CLASSE 1 2170 375 143 25 1317 32 182 96 
1021 EFTA COUNTR. 214 2 65 1 80 1 
1301 45 65 . 1021 A E L E 264 2 80 1 88 1 1024 22 92 1030 CLASS 2 16732 2215 7337 148 3884 107 1695 • 1030 CLASSE 2 15136 1411 7234 94 3372 113 1866 
1031 ACP (63) 4498 38 3147 148 278 59 733 45 50 . 1031 ACP (63) 3519 22 2457 94 203 69 560 22 92 
0202.&9 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUIIPS ANO liNG TIPS 0202.69 POULTRY BACKs, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND liNG TIPS 
005, COUS, OOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AII.ES, DE Vot.AILLES NON DESOSSEES NICHT ENTBEINTE RUECKEN, HAaSE, RUECKEN lilT HAnSEN, STERZE, FLUEGELSPIIZEN, VON GEFLUEGEL 
001 FRANCE 753 118 
ali 523 38 24 46 4 001 FRANCE 409 66 2i 293 11 16 22 1 002 BELG.-LUXBG. 5949 405 120 5318 
1200 
18 45 002 BELG.-LUXBG. 1839 126 75 1603 329 8 13 003 NETHERLANDS 5429 1719 989 242 1154 003 PAY5-BAS 1809 571 417 95 384 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Expqrt Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengel! 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUA 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nlmexe I EUA 10 IDeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
0202.69 0202.69 
004 FA GERMANY 4567 
14 
193 979 2474 516 405 004 RF ALLEMAGNE 2258 
7 
77 379 1440 231 131 
272 IVORY COAST 411 393 
20 
4 6 272 COTE IVOIRE 298 288 10 3 2 280 TOGO 1792 41 1535 190 280 TOGO 1333 28 1146 147 
284 BENIN 1130 45 1085 
3 2 
284 BENIN 928 26 902 
2 314 GABON 240 11 224 
9 70 
314 GABON 164 5 157 6 43 322 ZAIRE 218 95 44 
223 
322 ZAIRE 134 57 28 
154 406 GREENLAND 223 
266 
406 GROENLAND 154 206 458 GUADELOUPE 266 458 GUADELOUPE 206 
462 MARTINIQUE 234 234 462 MARTINIQUE 223 223 
1000 W 0 A L D 21742 2447 5164 1911 8129 1379 2009 30 873 • 1000 M 0 N DE 10053 886 3565 868 3282 407 740 7 298 
1010 INTAA-EC 16817 2242 1271 1865 7924 1304 1733 28 450 • 1010 INTRA-CE 6391 763 521 842 3123 346 645 7 144 
1011 EXTRA-EC 4928 205 3894 45 206 75 276 2 223 • 1011 EXTRA-CE 3662 123 3044 26 159 61 95 154 
1030 CLASS 2 4877 205 3871 45 203 70 258 2 223 . 1030 CLASSE 2 3610 123 3022 26 157 43 85 154 
1031 ACP (63) 4118 205 3358 45 203 70 235 2 • 1031 ACP (63) 3004 123 2579 26 155 43 78 
0202.n UNBONED BRWTS AND CUTS Of BRWTS Of GfES£ 0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS Of BREASTS Of GEESE 
POIT1IIN!S ET IIORCEAUX DE POITRJ!IES D'OIES, NON DESOSSES NICHT EHTBEINTE GAENSEBRUESTE UNO TEILE DAVON 
1000 W 0 R L D 10 2 4 4 • 1000 M 0 N DE 40 13 6 21 
1010 INTRA-EC 9 1 4 4 • 1010 INTRA-CE 30 3 6 21 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EX TRA-CE 10 10 
0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BRWTS OF TURKEYS 0202.73 UNBONED BRWTS AND CUTS OF BREASTS Of TURKEYS 
POITRINES ET IIORCEAUX DE POIT1IIN!S DE DINDES, NON DESOSSES TRUTHUEHNERBRUESTE UNO TEILE DAVOH, NICHT EHTBEINT 




002 BELG.-LUXBG. 240 
19 
235 5 ; 90 003 NETHERLANDS 23 
15 14 43 6 003 PAYS.BAS 110 49 4ti 196 004 FR GERMANY 187 ; 109 004 RF ALLEMAGNE 813 ; 24 496 005 ITALY 85 84 005 ITALIE 353 1 351 
1000 W 0 R L D 437 18 87 38 43 6 234 9 2 • 1000 M 0 N DE 1901 85 340 169 197 25 1059 14 12 
1010 INTRA-EC 387 16 72 28 43 6 221 3 
:i 
• 1010 INTRA-CE 1692 73 305 95 197 25 986 11 
1:i 1011 EXTRA-EC 42 2 15 3 14 6 • 1011 EXTRA-CE 157 12 35 22 73 3 
1030 CLASS 2 32 12 2 12 6 . 1030 CLASSE 2 112 24 20 65 3 
0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS Of BRWTS Of POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 0202.75 UNBONED BRWTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
POIT1IIN!S ET IIORCEAUX DE POITRINES DE VOLAWS, AUTRES QUE D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES NICHTEHTBEINTE BRUESTE UNO TE1LE DAVON VON GEFLUEGEL, AUSGEN. VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN 




002 BELG.-LUXBG. 3183 
6i 
2246 
384 39 003 NETHERLANDS 631 410 4 
3615 130 
003 PAYS.BAS 1504 987 33 
91s0 200 004 FR GERMANY 3878 
9 
33 79 2 19 
28 
004 RF ALLEMAGNE 10113 36 231 300 7 109 126 006 UTD. KINGDOM 96 1 26 3 29 006 ROYAUME-UNI 360 11 59 11 
2 
117 









036 SWITZERLAND 72 6 15 8 036 SUISSE 338 22 40 35 
636 KUWAIT 90 ; 5 90 636 KOWEIT 281 ; 6 4ti 281 640 BAHRAIN 23 17 640 BAHREIN 100 ; 45 647 U.A.EMIRATES 84 
25 
84 647 EMIRATS ARAB 200 
224 
199 
732 JAPAN 25 
22 
732 JAPON 224 
120 958 NOT DETERMIN 22 958 NON DETERMIN 120 
1000 W 0 R L D 6531 435 450 124 4616 289 65 29 523 • 1000 M 0 N DE 17960 1091 18BO 503 11680 948 334 127 1397 
1010 INTRA-EC 6038 427 358 98 4597 284 55 29 190 • 1010 INTRA-CE 16093 1055 1244 361 11623 932 263 127 488 
1011 EXTRA-EC 473 9 92 4 20 5 10 333 • 1011 EXT RA-CE 1747 36 636 22 57 16 71 909 
1020 CLASS 1 117 8 61 3 15 4 26 . 1020 CLASSE 1 653 35 442 18 40 14 104 
1021 EFTA COUNTR. 87 8 36 3 15 4 
10 
21 • 1021 A E L E 410 34 217 18 40 11 
7i 
90 
1030 CLASS 2 355 32 1 5 1 306 . 1030 CLASSE 2 1089 1 194 3 16 2 802 
0202.11 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 0202.11 UNBONED LEGS AND CUTS Of LEGS Of GEESE 
CUJSSES ET IIORCEAUX DE CUJSSES D'OIES, NON DESOSSES GAENSESCHENKEL UNO TEILE DAVON, NICHT EHTBEINT 
1000 W 0 R L D 3 2 1 • 1000 M 0 N DE 10 2 1 4 3 
1010 INTRA-EC 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 8 1 4 3 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
0202.13 UNBONED DRUIISnCKS AND CUTS Of DRUII5nCKS Of TURKEYS 0202.13 UNBONED DRUII5nCKS AND CUTS OF DRUIISnCKS OF TURKEYS 
PR.ONS ET UORCEAUX DE PII.ONS DE DINDES, NON DESOSSES TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UND TEILE DAVON, NICHT EHTBEIHT 
001 FRANCE 561 
212 
474 10 5 72 001 FRANCE 593 
63ti 
496 19 8 70 
002 BELG.-LUXBG. 256 64 9 29 33 6 002 BELG.-LUXBG. 707 70 8 56 49 5 003 NETHERLANDS 385 45 28 
945 
215 003 PAYS.BAS 456 79 25 
2380 
233 
004 FR GERMANY 4848 237 370 1 3295 004 RF ALLEMAGNE 7096 557 428 1 3730 
008 DENMARK 147 141 6 008 DANEMARK 184 177 7 
628 JORDAN 73 73 628 JORDANIE 114 114 
1000 W 0 R L D 8386 105 547 1097 986 38 3598 14 1 • 1000 M 0 N DE 9328 131 1349 1250 2462 58 4051 24 3 
1010 INTRA-EC 8240 90 494 1022 985 38 3597 14 i • 1010 INTRA-CE 9105 107 1274 1134 2459 58 4049 24 :i 1011 EXTRA-EC 145 15 52 75 1 1 • 1011 EXTRA-CE 220 24 74 118 2 2 
1030 CLASS 2 125 4 44 75 1 1 • 1030 CLASSE 2 179 2 55 116 2 2 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg OuantMs Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clba 
II202J5 UNBONED LEGS AHD CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 11202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUIISTICKS AHD CUTS OF DRUMSTICKS 
CUISSES ET IIORCEAUX DE CUISSES DE DINDE$, AUTRES QUE PII.ONS ET IIORCEAUX DE PD.ONS, NON DESOSSES TRUTHUEIINERSCHENXEL UNO TEU DAYON, AUSGEN. UNTERSCHENXEL UNO mLE DAVON, NICHT ENTBEINT 









002 BELG.-LUXBG. 244 1 30 
30 72 
002 BELG.-LUXBG. 609 2 48 
72 153 003 NETHERLANDS 188 21 64 1 
2094 14 
003 PAYS-BAS 435 54 155 1 5540 004 FR GERMANY 3481 118 396 108 751 004 RF ALLEMAGNE 8281 333 626 249 1506 2i 005 ITALY 85 85 005 ITALIE 115 115 
1000 W 0 R L D 4207 39 403 491 2123 188 910 38 15 • 1000 M 0 N DE 9826 86 1069 787 5608 436 1n8 31 31 
1010 INTRA-EC 4116 36 367 476 2122 188 910 3 14 • 1010 INTRA-CE 9664 76 981 745 5606 436 1n8 15 27 
1011 EXTRA-EC 89 3 34 15 1 35 1 • 1011 EXTRA-CE 155 10 83 42 2 15 3 
1120118 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 020186 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
CUISSES ET IIORCEAUX DE CUISSES DE YOLAIUES, AUTRES QUE D'OIES ET DE DINDES, NON DESOSSES NICHT EHTBEIHTE GEFLUEGELSCHENXEL UNO TEU DAYON, AUSGEH. VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN 
001 FRANCE 7423 2i 341 3361 3592 129 i 001 FRANCE 13982 i g.j 704 6019 6957 302 i 002 BELG.-LUXBG. 1125 348 1097 166 72 002 BELG.-LUXBG. 2013 1917 252 129 003 NETHERLANDS 738 152 50 21207 2256 003 PAYS-BAS 1199 548 270 130 52828 004 FR GERMANY 24222 
29 
619 64 26 
9 
004 RF ALLEMAGNE 59934 
42 
1813 155 97 
1i 
491i 
006 UTD. KINGDOM 479 15 360 66 006 ROYAUME-UNI 842 28 624 
2 
131 
009 GREECE 117 1 4 51 i 61 009 GRECE 302 4 11 123 i 162 036 SWITZERLAND 533 112 4 
1i 
416 036 SUISSE 1230 i 72 10 3i 1147 044 GIBRALTAR 87 
298 
2 68 044 GIBRALTAR 191 
413 
3 150 
202 CANARY ISLES 378 BO 6 202 CANARIES 511 98 9 372 REUNION 181 173 2 
10 
372 REUNION 480 466 5 
25 458 GUADELOUPE 331 310 11 458 GUADELOUPE 628 582 21 
462 MARTINIQUE 507 461 46 462 MARTINIQUE 1000 915 85 
496 FR. GUIANA 148 148 
8 39 
496 GUYANE FR. 293 293 
19 82 632 SAUDI ARABIA 58 11 632 ARABIE SAOUD 120 19 
636 KUWAIT 79 i 2 77 636 KOWEIT 180 i 5 175 640 BAHRAIN 108 14 93 640 BAHREIN 247 32 214 
644 QATAR 73 32 
10 
41 644 QATAR 140 57 
19 
83 
647 U.A.EMIRATES 269 4 255 647 EMIRATS ARAB 632 9 604 649 OMAN 67 
1i 
67 649 OMAN 158 
30 
158 
703 BRUNEI 61 50 703 BRUNEI 158 128 
1000 W 0 R L D 37466 387 2602 391 26255 3926 272 9 3624 • 1000 M 0 N DE 85291 619 5572 834 61797 7554 632 17 8266 
1010 INTRA-EC 34159 379 830 391 26082 3851 231 9 2386 • 1010 I NT RA-CE 78401 595 2267 833 61525 7415 538 17 5211 
1011 EXTRA-EC 3298 8 1762 173 76 41 1238 • 1011 EXTRA-CE 6860 24 32n 272 139 93 3055 
1020 CLASS 1 749 159 40 1 19 530 . 1020 CLASSE 1 1714 1 193 74 2 41 1403 
1021 EFTA COUNTR. 584 j 121 4 1 23 458 . 1021 A E L E 1367 23 111 10 2 53 1244 1030 CLASS 2 2547 1603 133 75 706 . 1030 CLASSE 2 5139 3084 197 137 1645 
1031 ACP (63) 118 59 37 13 1 8 . 1031 ACP (63) 208 100 60 23 3 22 
0202J7 GOOSE OR DUCK PALETOTS 0202.17 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
PARTIES DITES PALETOTS D'OIE OU DE CANARD GAENSERUEIIPFE ODER ENTENRUEIIPFE 
002 BELG.-LUXBG. 19 19 002 BELG.-LUXBG. 107 107 
1000 W 0 R L D 35 3 23 9 • 1000 M 0 N DE 155 12 139 1 3 
1010 INTRA-EC 31 1 21 9 • 1010 INTRA-CE 128 1 124 i 3 1011 EXTRA-EC 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 25 10 14 
1120118 UNBONED POULTRY CUT$, EXCL OFFAL$, NOT WITHIN 0202.11-87 0202.81 UNBONED POULTRY CUT$, EXCL OFFAL$, NOT WITHIN 0202.61-87 
PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS ET NON REPR. SOUS 0202.11 A 17 NICHT EHTBEIHTE TEU YON GEFLUEGEL, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL UNO NICHT IN 0202.61 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 759 12 
4 
18 598 11 100 20 001 FRANCE 897 8 
5 
9 755 30 85 10 




242 002 BELG.-LUXBG. 257 4 
1i 
51 6i 197 003 NETHERLANDS 723 328 52 685 298 10 003 PAYS-BAS 674 272 52 1279 272 2i 004 FR GERMANY 850 
5 
28 11 116 004 RF ALLEMAGNE 1443 i 52 13 78 i 006 UTD. KINGDOM 376 
115 
207 164 006 ROYAUME-UNI 831 
116 
428 395 
284 BENIN 122 7 
5 8 
284 BENIN 123 7 
3 :i 314 GABON 513 495 5 314 GABON 466 472 8 
372 REUNION 54 54 
3 
372 REUNION 103 102 1 
458 GUADELOUPE 184 181 458 GUADELOUPE 224 222 2 
462 MARTINIQUE 349 349 462 MARTINIQUE 389 389 
1000 W 0 R L D 4632 351 1552 43 1625 43 804 30 184 • 1000 M 0 N DE 5841 292 1755 33 2547 97 662 20 435 
1010 INTRA-EC 3066 351 84 42 1591 43 758 22 175 • 1010 INTRA-CE 4122 291 119 32 2513 97 633 17 420 
1011 EXTRA-EC 1566 1468 34 47 8 9 • 1011 EXTRA-CE 1718 1638 1 34 29 3 15 
1030 CLASS 2 1537 1459 34 27 8 9 . 1030 CLASSE 2 1667 1596 34 19 3 15 
1031 ACP (63) 835 772 31 24 8 . 1031 ACP (63) 786 737 31 15 3 
0202.90 POUI,TRY OFFALS, EXCEPT UVERS 0202.90 POULTRY OFFAL$, EXCEPT UVERS 
ABATS DE YOUULL£5, SF FOIES GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALI., AUSGEN. L£8ERN 
001 FRANCE 368 31 
118 
23 43 77 180 14 
47 
001 FRANCE 347 38 
69 
27 11 146 112 13 
22 003 NETHERLANDS 979 39 15 
579 
644 110 6 003 PAYS-BAS 336 13 9 
948 
123 97 3 
004 FR GERMANY 1309 j 27 135 33 43 5 487 004 RF ALLEMAGNE 1394 8 32 114 31 44 3 222 006 UTD. KINGDOM 539 194 250 44 44 006 ROYAUME-UNI 348 142 171 11 16 
706 SINGAPORE 256 
277 9 
2 408 10 254 706 SINGAPOUR 130 378 18 2 696 1:i 128 740 HONG KONG 886 128 54 740 HONG-KONG 1314 139 70 
35 
36 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I nan a I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.UclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I "EI\1\clOo 
0202.90 0202.10 
1000 W 0 R L D 5094 355 474 200 1355 759 819 107 1025 • 1000 M 0 N DE 4554 440 419 181 1432 303 1037 53 689 
1010 INTRA·EC 3534 77 340 172 1155 754 390 68 578 • 1010 INTRA-CE 2552 59 245 150 1207 299 301 29 262 
1011 EXTRA-EC 1558 278 134 28 189 5 429 38 447 • 1011 EXTRA-CE 2001 380 174 30 225 4 737 24 427 
1030 CLASS 2 1483 277 88 28 199 5 414 30 442 . 1030 CLASSE 2 1912 378 138 30 225 4 700 20 417 
0203 POULTRY UVEA, FRESH, CIIII.LED, FROZEN. SALTED OR IN BRINE 0203 POULTRY UVEA, FRESH, CIDUED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
FOIES DE VOI.AWS FRAIS, REFRIGERES, CONGEI.ES, SALES OU EN SAUIIURE GER.UEGELLEBERN. FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
0203.10 FAm UVER OF GOOSE OR DUCK 0203.10 FAm UVER OF GOOSE OR DUCK 
FOIES GRAS D'OIE OU DE CAIIARD FETTLEBERN VON IIASTGAENSEH OOER IIASTENTEN 
001 FRANCE 191 8 
17 
81 102 001 FRANCE 2509 74 
571 
1955 480 
002 BELG.-LUXBG. 17 002 BELG.-LUXBG. 571 
24 003 NETHERLANDS 6 6 
:i 003 PAY5-BAS 155 131 5 004 FR GERMANY 40 37 004 RF ALLEMAGNE 914 776 133 
006 UTD. KINGDOM 12 12 006 ROYAUME-UNI 333 333 
036 SWITZERLAND 40 40 036 SUISSE 1258 1258 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 710 710 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 105 105 
1000 W 0 R L D 360 10 159 89 102 • 1000 M 0 N DE 7366 158 4572 3 9 2132 486 1 5 
1010 INTRA-EC 278 8 82 84 102 • 1010 INTRA-CE 4658 74 1987 9 2112 480 i 5 1011 EXTRA-EC 84 2 77 5 • 1011 EXT RA-CE 2704 84 2585 20 5 
1020 CLASS 1 69 2 67 . 1020 CLASSE 1 2281 84 2194 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 43 
5 
. 1021 A E L E 1441 84 1356 
9 Hi 5 1 1030 CLASS 2 15 10 . 1030 CLASSE 2 422 390 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 112 103 9 
0203.911 POULTRY UVER OTHER THAH OF GOOSE OR DUCK 0203.90 POULTRY UVER OTHER THAH Of GOOSE OR DUCK 
FOIES DE VOI.AIU.ES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD GEFLUEGELLEBERN, AUSGEN. VON IIASTGAENSEH ODER .£NTEN 
001 FRANCE 1187 29 11 982 139 14 10 2 001 FRANCE 897 26 
57 
11 675 166 10 6 3 




14 003 PAY5-BAS 136 6 434 1639 56 12 4 5 004 FR GERMANY 2288 
8 
442 5 164 119 004 RF ALLEMAGNE 3015 
4 
639 4 200 95 




2 006 ROYAUME-UNI 208 13 4 182 
24 
5 
009 GREECE 555 16 
1 
417 70 009 GRECE 795 22 54 
1 
587 108 
036 SWITZERLAND 82 23 1 57 036 SUISSE 160 42 1 116 
604 LEBANON 413 343 70 604 LIBAN 382 326 56 
628 JORDAN 107 107 628 JORDANIE 132 132 
1000 W 0 R L D 5436 59 59B 1045 2B86 262 202 17 367 • 1000 M 0 N DE 6181 59 952 914 3259 251 236 10 500 
1010 INTRA-EC 4550 58 487 589 2731 261 201 17 206 • 1010 INTRA-CE 5149 58 804 450 3127 250 234 10 216 
1011 EXTRA-EC 884 1 110 456 155 1 161 • 1011 EXTRA-CE 1032 1 148 464 133 2 284 
1020 CLASS 1 223 81 6 75 1 60 . 1020 CLASSE 1 284 91 6 63 2 122 
1021 EFTA COUNTR. 212 
1 
80 6 68 58 . 1021 A E L E 264 
1 
86 6 55 117 
1030 CLASS 2 662 30 450 80 101 . 1030 CLASSE 2 749 57 458 70 163 
112114 OTHER MEAT AND EDIBLE IIEAT OFFALS, FRESH, CIIII.LED OR FROZEN 0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHillED OR FROZEN 
AUTRE$ VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES ANDERES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFAU, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREH 
112114.10 IIEAT AND EDIBLE IIEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 0204.10 IIEAT AND EDIBLE IIEAT OFFALS OF DOIIESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 
V!ANDES ET ABATS COMESnBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN 00.-KAHJNCHEN 
001 FRANCE 1740 15 
157 
287 360 306 762 10 001 FRANCE 4804 39 
530 
600 958 1029 2144 34 














003 PAY5-BAS 981 104 
11 522 
39 
71 004 FR GERMANY 423 213 20 7 004 RF ALLEMAGNE 1690 1004 51 31 
005 ITALY 24 5 
49 
14 5 005 ITALIE 133 55 
101 
66 12 
006 UTD. KINGDOM 395 286 
31 
60 006 ROYAUME-UNI 872 650 
138 
121 
036 SWITZERLAND 1433 1402 036 SUISSE 6626 6488 
314 GABON 31 31 314 GABON 122 122 
372 REUNION 401 401 372 REUNION 809 809 
458 GUADELOUPE 84 84 458 GUADELOUPE 186 186 
462 MARTINIQUE 138 138 
1 
462 MARTINIQUE 314 314 
4 632 SAUDI ARABIA 31 30 632 ARABIE SAOUD 201 197 
732 JAPAN 13 13 
15 
732 JAPON 143 143 36 958 NOT DETERMIN 38 23 958 NON DETERMIN 131 95 
1000 W 0 R L D 7304 39 2947 348 2332 704 840 22 72 • 1000 M 0 N DE 23718 152 11187 810 6913 2034 2343 62 217 
1010 INTRA-EC 4959 33 707 289 2330 700 839 22 39 • 1010 INTRA-CE 14570 115 2417 610 6901 2015 2338 62 112 
1011 EXTRA·EC 2306 6 2217 44 2 4 1 32 • 1011 EXTRA-CE 9016 37 8675 164 12 19 5 104 
1020 CLASS 1 1459 6 1421 31 1 . 1020 CLASSE 1 6836 37 6655 138 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 1441 6 1403 31 
2 4 
1 . 1021 A E L E 6672 37 6494 138 
11 19 :i 3 1030 CLASS 2 834 796 32 . 1030 CLASSE 2 2151 2017 101 
1031 ACP (63) 74 70 3 1 . 1031 ACP (63) 264 249 12 3 
112114.30 I!EAT AND EDIBLE I!EAT OFFALS OF GAME 0204.30 MEAT AND EDIBLE IIEAT OFFALS OF GAllE 
vtANDES ET ABATS COMESnBLES DE GIBlER FLEISCH UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 
D01 FRANCE 3349 658 534 337 29 1771 20 001 FRANCE 13121 3805 2646 981 100 5525 64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan<tj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOo 
0204-aG 0204.30 









003 NETHERLANDS 710 273 105 45 
666 
234 
ui 003 PAYS-BAS 3308 1624 541 273 2399 654 sa 004 FR GERMANY 2539 311 137 20 1387 2 004 RF ALLEMAGNE 12344 1436 602 68 n13 8 
005 ITALY 477 24 




006 ROYAUME-UNI 109 
9 
63 
11 209 008 DENMARK 43 9 j 008 DANEMARK 295 66 s4 028 NORWAY 39 12 
1 2 39 
20 028 NORVEGE 270 75 
5 9 305 141 030 SWEDEN 226 16 j 167 1 030 SUEDE 1435 144 43 968 4 036 SWITZERLAND 727 262 122 294 25 12 5 036 SUISSE 4459 1845 677 1658 157 59 20 
038 AUSTRIA 108 57 39 7 5 038 AUTRICHE 420 220 153 31 16 
048 YUGOSLAVIA 17 20 17 048 YOUGOSLAVIE 111 toi 111 3 314 GABON 20 
1 1 
314 GABON 110 IS 2 3 632 SAUDI ARABIA 15 13 632 ARABIE SAOUD 166 143 




732 JAPON 114 
219 
113 
9 453 740 HONG KONG 56 740 HONG-KONG 663 2 
1000 W 0 R L D 10242 1439 1086 1191 1746 101 4592 44 43 . 1000 M 0 N DE 47980 9080 5541 6062 7597 428 18897 119 256 
1010 INTRA-EC 8843 1on 747 858 1673 91 4328 43 28 • 1010 INTRA-CE 39215 6572 3679 4175 7065 361 17091 115 157 
1011 EXTRA-EC 1393 362 339 328 73 10 264 1 16 • 1011 EXTRA-CE 8734 2508 1860 1857 532 66 1807 4 100 
1020 CLASS 1 1152 347 182 319 69 7 213 1 14 . 1020 CLASSE 1 6946 2284 961 1810 479 46 1275 4 87 
1021 EFTA COUNTR. 1098 347 161 302 69 7 199 13 . 1021 A E L E 6589 2284 835 1698 478 43 1168 63 
1030 CLASS 2 239 15 157- 9 4 3 49 2 . 1030 CLASSE 2 1780 224 900 47 53 20 523 13 
1031 ACP (63) 50 1 45 3 1 . 1031 ACP (63) 2n 5 241 20 10 1 
11204.92 WHALE AND SEAL IIEAT; FROGS' LEGS 02114.92 WHALE AND SEAL IIEAT; FROGS' LEGS 
YIANDES D£ BAI.EINE ET DE PHOQUE; CUISSES D£ GRfNOUWS FLEISCH VON WALEN UND ROBBEN; FROSCHSCHEHXEL 
001 FRANCE 286 8 
100 
9 84 184 
1 
1 001 FRANCE 1263 27 486 72 312 867 10 5 002 BELG.-LUXBG. 141 1 39 36 002 BELG.-LUXBG. 675 2 177 201 003 NETHERLANDS 39 3 40 003 PAY5-BAS 219 2 14 100 2 004 FR GERMANY 86 36 10 004 RF ALLEMAGNE 408 170 58 









036 SWITZERLAND 44 31 2 
ti 036 SUISSE 206 152 7 8i 042 SPAIN 20 3 
242 
042 ESPAGNE 100 13 
1269 400 USA 912 33 637 400 ETAT5-UNIS 5045 186 3590 
404 CANADA 287 17 116 154 404 CANADA 1609 107 684 818 
1000 W 0 R L D 1897 21 266 14 542 1049 4 1 1000 M 0 N DE 9994 97 1358 92 2735 5682 24 3 5 
1010 INTRA-EC 590 13 160 9 169 236 2 1 1010 INTRA-CE 2782 53 781 72 699 1160 12 3 5 1011 EXTRA-EC 1307 8 106 5 373 813 2 • 1011 EXTRA-CE 7210 44 574 19 2036 4522 12 
1020 CLASS 1 1285 8 85 5 373 813 1 . 1020 CLASSE 1 7092 44 467 19 2032 4520 10 
1021 EFTA COUNTR. 53 8 31 5 8 1 
1 
. 1021 A E L E 260 44 152 19 38 7 
2 3 1030 CLASS 2 23 21 1 . 1030 CLASSE 2 118 107 4 2 
0204.98 OTHER IIEAT AND EDIBLE IIEAT OFFAU 02114.98 OTHER MEAT AND EDmLE MEAT OFFAU 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES AND£RES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHI.ACHTABFALL 
1000 W 0 R L D 89 3 20 23 6 1 34 2 • 1000 M 0 N DE 254 18 81 43 30 2 70 10 
1010 INTRA-EC 73 1 20 21 2 i 28 1 • 1010 INTRA-CE 196 7 80 37 7 2 62 3 1011 EXTRA-EC 17 2 2 4 7 1 . 1011 EXTRA-CE 57 11 1 5 23 8 7 
0205 ~Mn.Fsio~DLEAN IIEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOI.VENT.£XTRACTED~ FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 0205 ~I\Mn.Fsifo~DLEAN IIEAT AND POULTRY FAT (NOT REND£RED OR SOLVENT.£XTRACTED~ FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
~ NON ENTRELARDE, GRAISSE D£ PORC ET D£ VOI.AIUES, NON PRESSEES, Nl FONDUES, Nl EXTRAITES DE SOI.VANT$, FRAIS, 
GERES, CONGELE$, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES SCHWEINES= NICHT DURCHWACME,HWEINE·~UEGeu:meuWEDER AUSGEPR., -GESCHMOLZ.NOCH II.LOESUNGSMITT.AUSGEZOG., FRJSCH GEKUEHLT, OR., GESALZ., IN S GETR .OOER G CH. 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
LARD, FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE SCHWEINESPECK, FRJSCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESAIZEN ODER IN SAilLAKE 
001 FRANCE 7616 333 
98 
2197 1203 3523 8 352 001 FRANCE 5442 214 
ta:i 1826 847 2339 3 213 002 BELG.-LUXBG. 5384 561 138 4587 
124 1 
002 BELG.-LUXBG. 3870 216 141 3380 
92 003 NETHERLANDS 1763 19 9 1630 
2135 
003 PAYS-BAS 1770 27 9 1642 
1499 402 004 FR GERMANY 20150 38 16605 735 485 637 004 RF ALLEMAGNE 18209 62 15708 538 298 006 UTD. KINGDOM 16616 
27 
10 40 10 15 16056 006 ROYAUME-UNI 11634 20 17 53 14 44 11208 009 GREECE 1175 32 
100 
8 853 255 009 GRECE 849 25 00 7 60S 192 048 YUGOSLAVIA 120 20 
134 
048 YOUGOSLAVIE 108 18 
166 372 REUNION 134 372 REUNION 166 
1000 W 0 R L D 53471 960 351 20713 8032 5273 81 492 17569 . 1000 M 0 N DE 42480 496 454 19467 5816 3640 80 301 12226 
1010 INTRA-EC 52835 940 186 20609 7949 5251 81 492 17327 • 1010 INTRA-CE 41882 478 248 19371 5753 3619 80 301 12034 
1011 EXTRA-EC 637 20 165 104 82 23 243 . 1011 EXTRA-CE 598 18 208 96 63 21 192 




119 . 1020 CLASSE 1 213 18 1 96 63 3 98 1030 CLASS 2 372 124 . 1030 CLASSE 2 368 207 95 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
LARD, SECHE OU FUME SCHWEINESPECK, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 63 28 55 001 FRANCE 219 52 167 
1000 W 0 R L D 157 63 1 1 22 84 5 1 • 1000 M 0 N DE 423 110 5 1 76 195 34 2 
1010 INTRA-EC 142 63 1 1 12 60 5 . 1010 INTRA-CE 376 109 2 1 48 182 34 
37 
38 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa 
0205.20 0205.20 
1011 EXTRA-EC 18 1 10 4 1 • 1011 EXTRA.CE 48 1 3 28 14 2 
0205.30 PIG FAT OTIIER THAN SUBCUTANEOUS 0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 
GRAISSE OE PORC SCH\VEJNEFETT 
001 FRANCE 713 172 48 1 214 208 8 110 001 FRANCE 365 44 15 137 98 6 60 002 BELG.-LUXBG. 333 178 107 
407 86 
002 BELG.-LUXBG. 151 97 39 
134 6i 006 UTD. KINGDOM 493 006 ROYAUME-UNI 195 
600 CYPRUS 177 177 600 CHYPRE 135 135 
1000 WORLD 1972 352 114 1 339 211 86 418 451 • 1000 M 0 N 0 E 1048 141 71 189 100 58 141 348 
1010 INTRA·EC 1693 352 89 1 339 211 86 418 197 • 1010 INTRA.CE 814 141 43 189 100 58 141 142 
1011 EXTRA-EC 279 25 254 • 1011 EXTRA.CE 234 28 208 
1030 CLASS 2 218 25 193 . 1030 CLASSE 2 179 28 151 
0205.50 POUlTRY FAT 0205.50 POULTRY FAT 
GRAISSE OE VOUILLES GEFLUEGELFE1T 
1000 W 0 R L 0 365 79 19 82 18 93 71 25 • 10DO M 0 N DE 247 57 18 52 11 54 43 14 
1010 INTRA-EC 363 78 18 62 18 93 71 25 • 1010 INTRA.CE 243 54 15 52 11 54 43 14 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 3 2 1 
02!16 UEAT AND EDIBLE UEAT OFI'ALS (EXCEPT POULTRY UVER), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SUOKED 02!16 UEAT AND EDIBLE UEAT OFI'ALS (EXCEPT POUlTRY UVER), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SUOKED 
VIANOES ET ABATS COUE5TISLES DE TOliTES ESPECES, SALES OU EN SAUUURE, SECHES OU FUUES, SAUF FOIES OE VOUILLES IUISCH U.GENJESSB. SCHUCHTABFALL ALLER ART, GESALZEN, IN SALZUKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN. GEFLUEGELLEBERH 
0206.01 HORSEMEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 02!16.01 IIORSEUEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
VIANDES OE CHEVAL, SALEES, EN SAUUURE OU SECHEES PFERDEIUISCH, GESALZEN, IN SAllUKE DOER GETROCKNET 
003 NETHERLANDS 238 238 003 PAYS.BAS 843 843 
1000 W 0 R L 0 249 11 238 • 10DO M 0 N 0 E 867 23 844 
1010 INTRA·EC 249 11 238 • 1010 INTRA.CE 867 23 844 
0206.12 BACON SID£$ OR SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 02!16.12 BACON SIDES OR SPENCERS. SALTED OR IN BRINE 
DEUI-CARCASSES DE BACON OU TROJS.QUARTS AVANT DE PORCINS DOUESliQUES, SALES OU EN SAUUURE BACOtf.HAELFTEN ODER SPENCERS VON SCH\\'EINEN, GESAllEN ODER IN SAllLAKE 
006 UTD. KINGDOM 85170 1 2902 2606 82563 006 ROYAUME-UNI 186019 1 6282 4918 183100 007 IRELAND 2902 007 lALANDE 6282 
1000 WORLD 88150 1 9 14 2916 2606 82603 1 10DO M 0 N 0 E 194490 1 1 18 25 6333 4918 183191 3 
1010 INTRA-EC 88099 1 9 14 2903 2606 82566 • 1010 INTRA.CE 194363 1 1 18 25 6287 4918 183111 2 
1011 EXTRA·EC 50 13 37 • 1011 EXTRA.CE 128 48 80 
0206.11 3/4 SIDES OR MIDDLES OF DOIIESTlC SWINE, SALTED OR IN BRINE 02!16.11 3/4 SIDES OR Ill DOLES OF DOUESTlC SYilNE, SAL TED OR IN BRINE 
TROIS.OUARTS ARRIERE OU IIIUEUX DE PORCINS DOMESTlOUES, SALES OU EN SAUMURE 314-SIDES ODER IIIDDLES VON SCHWEINEN, GESALZEN ODER IN SAllLAKE 
001 FRANCE 66 30 8 28 D01 FRANCE 166 69 1 20 76 
004 FR GERMANY 92 51 41 004 RF ALLEMAGNE 235 116 119 
005 ITALY 61 
2532 sa3 61 627 3434 26045 005 ITALIE 146 5829 1319 144 14sB 2 ami 71819 006 UTD. KINGDOM 75126 39905 
sst 
006 ROYAUME-UNI 182629 94034 
1392 007 IRELAND 557 007 lALANDE 1392 
1000 W 0 R L D 75997 2532 583 40103 628 943 3434 28074 • 10DO M 0 N DE 1848DO 5829 1319 94498 1459 1830 8170 71895 
1010 INTRA·EC 75959 2532 583 40077 628 832 3434 28073 • 1010 INTRA.CE 184702 5829 1319 94434 1459 1598 8170 71895 
1011 EXTRA-EC 38 27 11 • 1011 EXTRA.CE 99 64 34 1 
0201.21 HAllS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 0206.21 HAllS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
JAIIBONS ET UORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE SCII\VEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GESAlZEN DOER IN SA1lUKE 
001 FRANCE 63 1 i 13 1 39 112 9 001 FRANCE 327 4 4 100 2 
200 346 21 004 FR GERMANY 129 
370 
5 9 2 
2946 3400 004 RF ALLEMAGNE 423 937 40 23 10 7246 849i 006 UTD. KINGDOM 10006 162 1 2765 364 
179 
006 ROYAUME·UNI 24784 392 18 6824 876 
480 007 IRELAND 179 007 lALANDE 460 
640 BAHRAIN 15 15 640 BAHREIN 104 104 
1000 W 0 R L 0 10538 372 196 27 2785 415 325 2955 3483 • 10DO M 0 N DE 26575 948 513 219 6876 1128 1D02 7267 8624 
1 010 INTRA·EC 10433 371 188 22 2785 415 296 2955 3401 • 1010 INTRA.CE 26207 945 481 180 6875 1128 839 7287 8492 
1011 EXTRA-EC 106 8 6 1 29 82 • 1011 EXTRA.CE 370 2 32 39 1 183 133 
1030 CLASS 2 89 8 2 1 23 55 . 1030 CLASSE 2 299 1 31 9 1 141 116 
0205.25 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 02!16.25 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOIIESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET UORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, SALES OU EN SAUIIURE VORDERTEILE DOER SCHULTERN VON SCHWEINEN, AUCH TEilE, GESALZEN ODER IN SAllLAKE 
006 UTD. KINGDOM 646 4 11 603 28 006 ROYAUME-UNI 1010 5 33 903 69 
462 MARTINIQUE 87 60 27 462 MARTINIQUE 216 150 66 
1000 W 0 R L 0 872 4 72 48 2 62 606 78 • 10DO M 0 N 0 E 1457 11 169 59 10 115 905 188 
1010 INTRA-EC 718 4 4 11 2 59 606 32 • 1010 INTRA.CE 1149 11 5 33 10 107 905 78 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tali a I NederlandJ Belg.-tuxJ UK I Ireland I Danmark j 'E).~()OCJ Nimexe j EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH()OCJ 
0206J5 0206.25 
1011 EXTRA-EC 154 68 37 3 46 • 1011 EXTRA-CE 307 184 25 8 110 
1030 CLASS 2 151 68 35 2 46 . 1030 CLASSE 2 303 164 22 7 110 
0206.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IH BRINE 0206.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
LONGES ET IIORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, SALES OU EH SAUMURE SCHII'EINEKOTELETTSTRAfNGE, AUCH TEILE, GESALZEH ODER IN SAl.ZUKE 




7 001 FRANCE 123 58 
299 
3 19 84 43 006 UTD. KINGDOM 5288 432 4469 158 34 16 006 ROYAUME-UNI 14527 1302 12318 470 102 54 007 IRELAND 34 
35 
007 lALANDE 102 
1s0 406 GREENLAND 35 406 GROENLAND 150 
1000 W 0 R L D 5461 481 162 4499 167 43 43 86 • 1000 M 0 N DE 15204 1421 304 1 12346 500 136 134 362 
1010 INTRA-EC 5377 455 162 4498 166 35 32 29 • 1010 I NT RA-CE 14856 1401 299 1 12343 499 104 84 125 
1011 EXTRA-EC 85 8 1 1 9 11 57 • 1011 EXTRA-CE 349 20 5 3 2 32 50 237 
1020 CLASS 1 41 
6 i 9 11 21 . 1020 CLASSE 1 165 1 3 2 2 32 50 79 1030 CLASS 2 43 36 . 1030 CLASSE 2 183 19 2 158 
0206.21 BEWES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 0206.21 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
POITRINES ET IIORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUIIURE SCHWEINE8AEUCHE, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SAl.ZUKE 
001 FRANCE 240 26 i 1 17 176 1 19 001 FRANCE 725 74 i 2 36 518 5 90 003 NETHERLANDS 95 32 
6 j 40 21 1 003 PAYS-BAS 215 79 26 12 88 46 1 004 FR GERMANY 155 
2 
103 39 004 RF ALLEMAGNE 486 j 1 328 119 005 ITALY 58 448 1 920 1 165 54 005 ITALIE 167 847 2 17s0 3 213 155 006 UTD. KINGDOM 14764 462 6892 5877 006 ROYAUME-UNI 27033 877 12569 10737 
406 GREENLAND 56 
a:! i 56 406 GROENLAND 171 18t i 171 462 MARTINIQUE 83 462 MARTINIQUE 182 
1000 W 0 R L D 15667 522 661 8 6928 1137 146 172 6093 . 1000 M 0 N DE 29538 1038 1323 36 12635 2398 464 245 11399 
1010 INTRA-EC 15333 522 450 8 6921 1138 140 165 5993 . 1010 INTRA-CE 28715 1037 853 31 12627 2398 447 213 11111 
1011 EXTRA-EC 333 211 1 7 1 8 7 100 • 1011 EXTRA-CE 821 1 471 2 8 2 17 32 288 
1020 CLASS 1 74 31 j i 6 7 36 . 1020 CLASSE 1 220 i 89 2 8 2 17 32 97 1030 CLASS 2 259 180 65 . 1030 CLASSE 2 601 382 1 190 
0206.45 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, IIJDDLES AND BEWES 0206.45 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, IIIDDLES AND BELLIES 
¥!ANDES DE PORCINS DOMESTIQUE$, DESOSSEE~ SALEES OU EH SAUMURE, AUTRES QUE DEIII-«RCASSES DE BACON, TROIS.OUARTS, 
IIJUEUX, JAIIBONS, PARTIES AVA!fr, EPAULES, L NGES ET POITRINES 
~=EFLEISCH OHNE KNOCHEH, GESALZEN ODER IN SAI.ZLAKE, ANDERES ALS BACON-IIAELFTEN, SPENCERS, 314-SIDES, MIDDLES UNO 
001 FRANCE 3939 33 
3 i 12 3572 245 77 001 FRANCE 10774 78 19 5 35 8782 1491 388 002 BELG.-LUXBG. 59 44 
13 
7 4 002 BELG.-LUXBG. 296 198 1 
59 
56 17 













006 UTD. KINGDOM 66623 27636 
220 
33285 006 ROYAUME-UNI 221348 14664 86640 
1525 
117330 
007 IRELAND 220 
12 29 007 lALANDE 1526 36 1 009 GREECE 42 1 009 GRECE 139 i 3 100 030 SWEDEN 828 828 030 SUEDE 3734 3733 
268 LIBERIA 53 
3 
53 268 LIBERIA 109 8 109 400 USA 107 i 104 400 ETATS-UNIS 256 3 248 406 GREENLAND 37 36 406 GROENLAND 160 157 
413 BERMUDA 80 i 3 77 413 BERMUDES 258 i 2 14 244 476 NL ANTILLES 39 
9 
38 476 ANTILLES NL 140 48 137 647 U.A.EMIRATES 36 1 26 647 EMIRATS ARAB 135 1 1 85 
706 SINGAPORE 53 53 706 SINGAPOUR 148 148 
732 JAPAN 33 33 732 JAPON 110 110 
740 HONG KONG 92 i 92 740 HONG-KONG 390 3 390 822 FR.POL YNESIA 28 27 822 POLYNESIE FR 105 102 
1000 W 0 R L D 74010 4897 125 3 27888 4731 843 15 35508 . 1000 M 0 N DE 246552 15029 363 25 86999 12935 4647 57 126497 
1010 INTRA-EC 72385 4889 105 2 27879 4731 757 15 34007 • 1010 INTRA-CE 240052 14967 318 17 86973 12935 4243 57 120544 
1011 EXTRA-EC 1624 8 20 1 8 86 1501 . 1011 EXTRA-CE 6501 62 48 7 27 404 5953 
1020 CLASS 1 1048 5 1 7 10 1025 . 1020 CLASSE 1 4414 43 1 6 23 39 4302 
1021 EFTA COUNTR. 848 5 2<i 1 i 76 842 . 1021 A E L E 3829 43 46 6 4 365 3780 1030 CLASS 2 576 3 476 . 1030 CLASSE 2 2083 18 1 1649 
1031 ACP (63) 93 2 13 78 . 1031 ACP (63) 268 9 68 191 
0206.45 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SlOES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES, HAllS, 0206.45 ~~g~Jo8to~~-~~B~ful: OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES, HAMS, FORE.£NDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
fMWu~ Y.M~~r~.'rn~sr::.·e'J.~~~~~~N~ wr~ SAUUURE, AUTRES QUE DEIII-CARCASSES DE BACON, TROIS.OUARTS, SCHWEIIIEFLEISCH MIT KNOC~SALZEH ODER IN SA~ ANOERES ALS BACON-ItAEI.FTEN, SPENCERS, 314-SIDES, MIDDLES, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL KOTELETTSTRAfNGE UNO BAEUCHE 
001 FRANCE 70 13 
226 72 
20 13 24 001 FRANCE 134 22 
399 16:! 
48 22 42 i 006 UTD. KINGDOM 916 457 30 
s4 131 006 ROYAUME-UNI 1985 1077 57 153 289 007 IRELAND &4 007 lALANDE 153 
1000 W 0 R L D 1099 477 241 1 78 83 85 154 • 1000 M 0 N DE 2409 1114 422 7 172 150 211 331 1 1 
1010 INTRA-EC 1077 477 226 1 78 63 78 154 • 1010 INTRA-CE 2354 1114 399 7 172 148 182 331 1 
1011 EXTRA-EC 21 15 6 • 1011 EXTRA-CE 54 23 2 29 
0206.53 HAllS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SIIOKED 0206.53 HAllS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SliCKED 
39 
40 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Raila I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~>.aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S~clba 
0206.53 JAMBONS ET UORC£AUX, DE PORCINS DOUESTIQUES, SCCIIES OU FUioiES 0206.53 SCH\VEJR£SCHJNX AUCH TEll!, GETROCKNET ODER GERAEUCIERT 
001 FRANCE 1958 61 35 1655 2 237 3 001 FRANCE 10710 337 213 9363 4 989 
17 
002 BELG.-LUXBG. 329 8 281 5 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1812 47 1526 26 
74 003 NETHERLANDS 25 8 1 2 2!i 003 PAYS-BAS 146 38 17 17 00 004 FR GERMANY 363 
13 




005 ITALIE 107 9 366 3:i 10 sa7 006 UTD. KINGDOM 172 5 6 20 006 ROYAUME-UNI 1118 33 47 52 
036 SWITZERLAND 92 
146 
92 036 SUISSE 729 1 728 
060 POLAND 146 68 060 POLOGNE 119 119 218 462 MARTINIQUE 68 462 MARTINIQUE 278 
1000 WORLD 3313 259 266 2278 33 307 72 98 • 1000 M 0 N DE 18391 685 1764 13652 98 1347 251 591 2 1 
1010 INTRA-EC 2882 96 151 2154 27 305 51 98 . 1010 INTRA-CE 16511 543 1136 12674 84 1329 158 587 
:i i 1011 EXTRA-EC 428 163 115 119 6 3 21 1 • 1011 EXTRA-CE 1856 143 628 953 14 18 93 4 
1020 CLASS 1 117 1 2 109 1 4 . 1020 CLASSE 1 903 8 19 858 2 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 110 1 1 108 
5 2 17 i . 1021 A E L E 857 7 5 843 1 1 18 4 i i 1030 CLASS 2 164 17 112 10 . 1030 CLASSE 2 833 16 609 95 12 17 
1031 ACP (63a 40 15 15 1 9 . 1031 ACP (~ 171 7 113 5 1 7 37 i 1 1040 CLASS 146 146 . 1040 CLASS 3 120 119 
020UI FORE.£NDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 020&.57 FORE.£NDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
PARllES AVANT OU EPAULES ET UORC£AUX, DE PORCINS DOMESTIOUES, SECHES OU FUMES YORDERTEILE OOER SCHULTERN YON SCHWEINEII, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
006 UTD. KINGDOM 127 
26 
2 125 006 ROYAUME-UNI 508 1 1 506 
462 MARTINIQUE 26 462 MARTINIQUE 112 112 
1000 W 0 R L D 1n 33 4 9 6 125 • 1000 M 0 N DE 707 1 154 10 20 15 506 1 
1010 INTRA-EC 142 3 2 9 3 125 • 1010 INTRA-CE 556 i 18 5 20 7 506 1011 EXTRA-EC 35 30 2 3 • 1011 EXTRA-CE 150 136 5 8 
1030 CLASS 2 35 30 2 3 . 1030 CLASSE 2 149 1 135 5 8 
0206.13 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 0206.13 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
LONGES ET UORC£AUX, DE PORCINS DOMESTIOUES, SECHES OU FUMES SCHWEJNEKOTEI.ETTSTRAENGE, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 25 7 18 i 001 FRANCE 141 53 88 5 004 FA GERMANY 439 
10 
438 58 3 187 004 RF ALLEMAGNE 1577 32 1572 mi 4 1052 006 UTD. KINGDOM 258 
72 
006 ROYAUME-UNI 1270 3 
038 AUSTRIA 72 038 AUTRICHE 435 435 
1000 W 0 R L D 824 10 534 61 23 6 188 2 • 1000 M 0 N DE 3578 35 3 2156 187 107 22 1056 10 
1010 INTRA-EC 738 10 455 60 23 3 187 
:i • 1010 INTRA-CE 3062 32 3 16n 184 107 10 1052 10 1011 EXTRA-EC 81 1 73 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 487 3 448 4 12 7 
1020 CLASS 1 74 72 1 1 . 1020 CLASSE 1 439 435 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 73 72 1 . 1021 A E L E 438 435 3 
020!.17 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESllC Sli'INE, DRIED OR SMOKED 02116.17 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
POITIIINES ET UORC£AUX, DE PORCINS DOMESTIOUES, SECIIES OU FUMES SCHlYEJNEBAEUCHE, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 2247 129 48 106 141 1862 9 001 FRANCE 6584 459 200 570 327 
5186 42 
002 BELG.-LUXBG. 226 70 54 49 386 5 002 BELG.-LUXBG. 741 176 265 76 9sS 24 003 NETHERLANDS 638 248 1 2 50 1 i 003 PAYS-BAS 1533 561 3 11 11!i 2 2 004 FR GERMANY 173 
4 
3 76 13 30 
95 
004 RF ALLEMAGNE 715 
10 
12 408 42 132 
263 006 UTD. KINGDOM 299 1 29 135 12 
10i 
23 006 ROYAUME-UNI 754 3 141 270 27 560 40 007 IRELAND 101 
3 8 16 
007 lALANDE 560 
25 20 67 009 GREECE 27 
8 
009 GRECE 112 50 202 CANARY ISLES 84 
115 
4 72 202 CANARIES 228 
385 
21 157 
372 REUNION 115 372 REUNION 385 
458 GUADELOUPE 264 264 458 GUADELOUPE 689 689 
462 MARTINIQUE 91 91 462 MARTINIQUE 157 157 
496 FR. GUIANA 67 67 496 GUYANE FR. 190 190 
1000 WORLD 4619 469 639 286 614 2300 187 95 29 • 1000 M 0 N DE 13333 1295 1823 1493 1212 6309 881 283 56 1 
1010 INTRA-EC 3725 453 53 270 391 2292 148 95 25 • 1010 I NT RA-CE 11032 1212 218 1420 827 6286 761 263 45 
1011 EXTRA-EC 888 16 587 8 224 8 41 4 • 1011 EXTRA-CE 2275 83 1608 48 385 23 121 11 
1030 CLASS 2 847 13 586 6 191 8 40 3 . 1030 CLASSE 2 2170 68 1604 35 315 23 115 10 
1031 ACP (63) 120 1 19 88 8 4 . 1031 ACP (63) 197 4 77 2 83 21 10 
0208.61 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BELLIES 020&.61 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BELLIES 
VIAND£$ DE PORCINS DOMESTIOUES, DESOSSEE$, SECHEES OU FUMEE$, AUTRE$ QUE POITRINES SCHli'EINEFI.EIH OHNE KNOCHEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, KEINE BAEUCHE 
001 FRANCE 10116 846 
89 
4549 18 4681 22 001 FRANCE 67565 5625 
566 
37890 74 23855 121 
002 BELG.-LUXBG. 1481 362 974 55 
1423 
1 002 BELG.-LUXBG. 11196 2428 7896 299 so6:i 7 003 NETHERLANDS 1830 308 6 93 9 2i 63 003 PAYS-BAS 10510 1637 57 753 2!i 100 498 004 FR GERMANY 5686 
120 
247 3643 1703 004 RF ALLEMAGNE 39992 
740 
1855 28578 8932 
005 ITALY 140 3 
41i 
1 16 
3 i 005 ITALIE 848 28 3648 2 76 2 20 2 006 UTD. KINGDOM 2519 99 7 1974 24 
197 
006 ROYAUME-UNI 10186 455 65 5898 98 
151i 007 IRELAND 197 
5i 2 12 
007 lALANDE 1511 
347 12 116 008 DENMARK 65 i 15 7 008 DANEMARK 475 2 120 2!i 009 GREECE 49 1 i 25 009 GRECE 445 10 9 284 030 SWEDEN 58 16 41 030 SUEDE 474 110 354 1 
036 SWITZERLAND 630 10 8 612 036 SUISSE 5473 79 63 5331 
038 AUSTRIA 118 5 113 i 4 038 AUTRICHE 756 32 724 4 17 044 GIBRALTAR 24 19 044 GIBRALTAR 189 168 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_l EUR 10 feutschlan<lj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOba 
0206.61 112nl68 




045 CITE VATICAN 198 
137 
198 22 10 202 CANARY ISLES 26 
ui 4 202 CANARIES 220 128 51 272 IVORY COAST 19 1 
1 
272 COTE IVOIRE 134 3 3 
5 302 CAMEROON 13 12 302 CAMEROUN 108 102 1 
314 GABON 26 26 
5 18 
314 GABON 192 192 58 1o9 1 330 ANGOLA 27 4 330 ANGOLA 202 34 
372 REUNION 14 
2 
14 372 REUNION 114 
11 
114 
390 SOUTH AFRICA 35 33 
5 
390 AFR. DU SUD 278 267 
49 1 400 USA 75 70 
1 15 
400 ETAT5-UNIS 571 521 
5 54 740 HONG KONG 51 1 34 740 HONG-KONG 358 9 290 
822 FR.POLYNESIA 24 23 1 822 POL YNESIE FR 169 157 12 
958 NOT DETERMIN 90 3 87 958 NON DETERMIN 616 26 590 
1000 W 0 R L D 23520 1918 558 10682 2113 7880 288 3 80 • 1000 M 0 N DE 154013 12219 4087 87271 6573 41272 1958 20 611 2 
1010 tNTRA-EC 22081 1787 354 9708 2057 7862 241 3 71 • 1010 INTRA.CE 142725 11242 2583 79165 6303 41143 1740 20 529 
1011 EXTRA-EC 1350 131 199 889 57 18 48 8 • 1011 EXTRA.CE 10668 9n 1478 7516 269 130 217 81 
1020 CLASS 1 989 104 42 825 4 6 8 . 1020 CLASSE 1 8127 759 338 6907 16 1 25 81 
1021 EFTA COUNTR. 810 32 9 767 1 
18 42 
1 . 1021 A E L E 6718 221 72 6418 4 
129 192 
3 
1030 CLASS 2 361 27 157 64 53 • 1030 CLASSE 2 2539 216 1139 609 254 
1031 ACP (63) 114 1 84 5 4 15 5 . 1031 ACP (63) 863 5 644 47 23 115 29 
0211&.69 UHBONED CUTS OF DOIIESTlC SWINE, DRIED OR SIIOKED, OTHER THAN HAllS, FORE.£NDS, SHOULDERS, LOINS AND BElliES 0206.69 UNBONED CUTS OF OOIIESTlC SWINE, DRIED OR SIIOKED, OTHER THAN HAllS, FORE.£NDS, SHOULDERS, LOINS AND BElliES 
VIAND£$ DE PORCINS DOIIESTlQUES, NON DESOSSEES, SECHEES OU FUIIEES, AU1RES QUE JAIIBONS, PARTIES AVANT, EPAULES, LONGES ET 
POITRINES 
~SCN lilT ICHOCHEN, GETROCICHET ODER GERAEUCHERT, ANDERES ALS SCHJNKEN, YORDERTEII.f, SCNULTERN, KOTElfTTSTRAENGE 




55 2 001 FRANCE 838 
8 
550 1 279 8 
004 FR GERMANY 94 6 39 49 4 2 004 RF ALLEMAGNE 532 15 266 5 241 12 4 006 UTD. KINGDOM 500 39 437 16 
s5 
006 ROYAUME-UNI 1544 415 1065 45 
222 007 IRELAND 95 
25 
007 IRLANDE 222 
197 036 SWITZERLAND 25 036 SUISSE 197 
1000 W 0 R L D 910 8 28 175 439 143 119 2 • 1000 M 0 N DE 3878 16 100 1493 1072 685 306 4 2 
1010 INTRA-EC 847 6 4 148 439 142 108 2 • 1010 INTRA.CE 3337 15 29 12n 1071 680 261 4 
1011 EXTRA-EC 64 22 27 1 1 13 • 1011 EXTRA.CE 335 1 71 213 1 5 44 
1020 CLASS 1 29 27 2 . 1020 CLASSE 1 215 210 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 22 26 1 1 2 . 1021 A E L E 212 1 71 209 1 5 3 1030 CLASS 2 35 11 . 1030 CLASSE 2 120 3 39 
0211&.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOIIESTlC S\I'INE 0206.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOIIESTlC S\I'INE 
TETES ET IIORCEAUX, DE PORCINS OOIIESTlQUES SCHWEINEKOEPFE, AUCH 1t1LE 
004 FR GERMANY 275 
138 17 
275 004 RF ALLEMAGNE 248 
22s 19 
248 
458 GUADELOUPE 155 458 GUADELOUPE 244 
462 MARTINIQUE 335 322 13 462 MARTINIQUE 587 574 13 
100D W 0 R L D 902 529 68 288 16 3 • 1000 M 0 N DE 1252 908 63 270 10 3 
1010 JNTRA-EC 333 
529 
32 286 12 3 • 1010 INTRA.CE 304 
9oG 
28 270 5 3 
1011 EXTRA-EC 569 38 4 • 1011 EXTRA.CE 948 37 5 
1030 CLASS 2 569 529 36 4 . 1030 CLASSE 2 948 906 37 5 
0211&.71 FEET OR TW OF OOIIESTlC SWINE 0206.71 FEET OR TAILS OF DOIIESTlC SWINE 
PIEDS OU QUEUES DE PORCINS DOIIESTlOUES PFOTEN ODER SCHWAENZE YON SCH\VE1NEH 
268 LIBERIA 3245 25 1280 75 1865 268 LIBERIA 2233 18 856 59 1300 
276 GHANA 383 11 
s8 343 29 276 GHANA 246 6 1o9 235 5 372 REUNION 88 
324 
372 REUNION 109 
395 458 GUADELOUPE 811 487 458 GUADELOUPE 1154 759 
462 MARTINIQUE 320 272 48 462 MARTINIQUE 495 454 41 
496 FR. GUIANA 167 149 18 496 GUYANE FR. 265 243 22 
1000 WORLD 5285 36 999 1 2212 10 124 1903 • 1000 M 0 N DE 4687 24 1570 1 1685 11 81 1315 
1010 INTRA-EC 53 36 999 1 16 8 124 30 • 1010 INTRA.CE 33 24 1570 1 16 7 ai 9 1011 EXTRA-EC 5231 2196 4 1872 • 1011 EXTRA.CE 4654 1669 4 1306 
1030 CLASS 2 5225 36 999 2190 4 124 1872 . 1030 CLASSE 2 4648 24 1570 1663 4 81 1306 
1031 ACP (63) 3792 36 1ns 4 107 1866 . 1031 ACP (63) 2592 24 1196 4 68 1300 
0211&.77 KIDNEYS OF DOIIESTlC SWINE 0205.77 KIDNEYS OF DOIIES11C S\I'1NE 
ROGNONS DE PORCINS OOIIESTIQUES SCHYIEINENIEREN 
1000 W 0 R L D 24 22 2 • 1000 M 0 N DE 59 58 1 
1010 INTRA-EC 24 22 2 • 1010 INTRA.CE 58 57 1 
0211&.71 UYERS OF DOIIESTlC S\I'INE 112nl71 UYERS OF DOIIESTlC S\I'INE 
FOIES DE PORCINS DOIIESTlQUES SCII\\'EINB.EBERN 
006 UTD. KINGDOM 143 5 138 006 ROYAUME-UNI 100 16 84 
1000 WORLD 147 4 5 138 • 1000 M 0 N DE 104 3 18 84 1 
1010 INTRA-EC 147 4 5 138 • 1010 INTRA.CE 103 3 16 84 
0211&.71 HEART$, TONGUES OR LUNGS OF DOIIESTlC SWINE 112nl7t HEARTS, TONGUES OR LUNGS OF OOIIES11C S\I'1NE 
41 
42 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung ·1 Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland 1 Belg.-lux.1 UK 1 Ireland 1 Danmark 1 "EXMOa Nlmexe r EUR 10 Toautschl;;;;d[ France T Ita II a T NederlandTBelg.-lux.1 UK 1 Ireland 1 Danmark 1 SXclOa 
0206.71 COEUR$, UNGUES OU POUMONS D£ PORCINS DOIIESTIQUES 0206.71 HERZEN, ZUNGEN OD£R LUNGEN VON SCHWEINEN 
002 BELG.-LUXBG. 209 209 
515 
002 BELG.-LUXBG. 125 125 863 004 FR GERMANY 516 1 004 RF ALLEMAGNE 867 4 
1000 WORLD 807 1 1 2 255 520 28 • 1000 M 0 N DE 1060 3 1 11 143 873 28 1 
1010 INTRA-EC 804 i i 1 255 520 28 • 1010 INTRA-CE 1048 3 i 2 143 873 28 i 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 5 
020UO LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESTIC SWINE 0206.80 LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESTIC SWINE 
FOIES, COEURS, LANGUE$ ET POUMON$, AVEC TRACHEE-ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT ATTENANT, D£ PORCINS DOMESTlQUES SCH\VEINEGESCHUNGE 
1000 W 0 R L D 44 44 • 1000 M 0 N DE 12 12 
1010 INTRA-EC 44 44 • 1010 INTRA-CE 12 12 
11206.12 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWINE, NOT FAWNG WITHIN 0206.74-«1 0206J2 OTHER EDIBLE IIEAT OFFALS OF DOIIESTlC SWINE, NOT FALUNG WITHIN 0206.74-«1 
ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 0206.74 A 8IJ . SCIIWEINESCHLACHTA8FALL, NICHT IN 0206.74 BIS 80 EHTHALTEN 
1000 W 0 R L D 335 32 20 194 28 18 37 6 • 1000 M 0 N DE 309 56 7 91 82 12 57 4 
1010 INTRA·EC 146 
32 
20 57 25 18 20 6 • 1010 INTRA-CE 136 1 6 32 63 12 18 4 
1011 EXTRA-EC 188 137 2 17 • 1011 EXTRA-CE 172 55 59 19 39 
1030 CLASS 2 135 32 97 6 . 1030 CLASSE 2 104 55 45 1 3 
0206.84 UNBONED MEAT OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206J4 UNBONED IlEAl OF BOVINE ANJIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIAND£ BOVINE, NON DESOSSEE RINDFLEISCH !liT KNOCHEN 
1000 W 0 R L D 12 9 1 2 • 1000 M 0 N DE 30 23 2 5 
1010 INTRA·EC 1 i 1 2 • 1010 INTRA-CE 2 23 2 5 1011 EXTRA-EC 11 • 1011 EXTRA-CE 28 
0206.90 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206JO BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIAND£ BOVINE, DESOSSEE RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 




002 BELG.-LUXBG. 767 
2 12 
205 562 
1153 003 NETHERLANDS 178 1 
175 1 
003 PAYS.BAS 1183 16 




005 ITALIE 581 
376 
514 
a5 ti 006 UTD. KINGDOM 54 006 ROYAUME-UNI 467 036 SWITZERLAND 192 192 036 SUISSE 2553 2553 
247 CAPE VERDE 9 9 247 CAP-VERT 334 334 
248 SENEGAL 4 IsS 4 248 SENEGAL 167 498 167 458 GUADELOUPE 158 458 GUADELOUPE 498 
462 MARTINIQUE 114 114 462 MARTINIQUE 380 380 
496 FR. GUIANA 38 38 
61 
496 GUYANE FR. 119 119 
1 277 632 SAUDI ARABIA 62 1 
135 
632 ARABIE SAOUD 288 10 
720 CHINA 135 720 CHINE 5006 5006 
1000 W 0 R L D 1434 2 339 496 311 173 2 27 82 2 1000 M 0 N DE 15549 20 1106 10159 2550 1210 37 85 366 16 
1010 INTRA-EC 665 1 27 131 305 171 1 27 
82 
2 1010 INTRA-CE 5727 13 78 1851 2493 1189 2 85 
366 
16 
1011 EXTRA-EC n1 1 312 366 6 2 2 • 1011 EXTRA-CE 9824 8 1028 8308 57 21 36 
1020 CLASS 1 193 193 . 1020 CLASSE 1 2578 2574 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 193 
1 312 
193 ti 2 2 82 . 1021 A E L E 2568 8 1028 2565 57 21 2 1 1030 CLASS 2 442 37 . 1030 CLASSE 2 2238 727 32 365 
1031 ACP (63a 20 17 2 1 . 1031 ACP (~ 699 7 668 1 21 2 1040 CLASS 135 135 . 1040 CLASS 3 5006 5006 
0206.11 OFFALS OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206.81 OFFALS OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
ABATS DE BOVINS RINDERSCHLACHTABFALL 
004 FR GERMANY 57 13 42 2 004 RF ALLEMAGNE 133 11 76 46 
1000 W 0 R L D 328 34 27 162 46 4 55 • 1000 M 0 N DE 334 25 40 78 95 65 29 1 1 
1010 INTRA-EC 290 34 13 159 45 3 36 • 1010 INTRA-CE 282 25 11 72 92 65 17 i 1011 EXTRA·EC 37 14 3 1 19 • 1011 EXTRA-CE 52 29 6 3 13 
0206.83 UNBONED MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206J3 UNBONED MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES D'OVINS ET CAPRINS, NON DESOSSEES SCHAF· ODER ZIEGENFLEISCH 11fT KNOCHEN 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 15 1 12 2 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 6 1 5 
2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 9 7 
0206.85 BONED OR BONELESS MEAT OF SHW OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206J5 BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES D'OVINS ET CAPRIN$, DESOSSEES SCHAf. ODER ZIEGENFlEISCH OHNE KNOCHEN 
1000 W 0 R LD 19 1 18 • 1000 M 0 N DE 73 13 59 1 
1010 INTRA-EC 18 i 18 • 1010 INTRA-CE 67 8 59 i 1011 EXTRA·EC 1 • 1011 EX TRA-CE 6 5 
0206.87 OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206J7 OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH~Oa 
D20U7 ABATS D'OVINS ET CAPRINS 0206.17 SCHLACIITABFAU VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
1000 W 0 R L D 11 1 1 2 1 6 . 1000 M 0 N DE 12 2 2 1 4 3 
1010 INTRA-EC 8 ; ; 2 ; 6 • 1010 INTRA·CE 5 1 2 1 4 3 1011 EXTRA·EC 3 • 1011 EXTRA-CE 7 1 
02116.99 SMOKED HORSEMEAT; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL&, SALTED, Dl BRINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROII SWJNE, BOVINES, SHEEP 
OR GOATS 
0206.99 ~WOal~JfrsHORSEMEAT; IIEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL$, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOKED, OTHER THAN FROII SWINE, BOVINES, SHEEP 
VIANDES DE CHEVAL, FU!IEES; ¥lANDES ET ABATS, AUTRES QUE DE PORQNS ET BOVINS DOMESTIQUES, OVINS ET CAPRiNS GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH UNO SCHLACIITABFAU VON ANDEREN TIEREH ALS HAUSSCHWEINEN, .RJNDERN, SCHAFEN OD.IIEGEN 
003 NETHERLANDS 94 1 93 003 PAY5-BAS 461 13 1 447 
1000 W 0 R L D 270 4 81 26 105 3 50 1 • 1000 M 0 N DE 964 37 306 82 492 7 36 4 
1010 INTRA-EC 186 3 6 24 103 3 50 • 1010 INTRA-CE 676 18 73 66 482 j 36 1 1011 EXTRA-EC 84 2 75 2 2 • 1011 EXTRA-CE 288 18 234 16 10 3 
1030 CLASS 2 53 1 48 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 199 9 162 16 8 2 2 
43 
44 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa 
0301 FISH, FRESH (liVE OR D£ADt CHILLED OR FROZEN 0301 FISH, FRESH (liVE OR DEADt CHillED OR FROZEN 
POISSON$ FIWS, REFRIGERfS OU CONGELES FISCIIE, FRISCH, GEKUEHL T DOER GEFROREN 
0301.01 FRESH OR CHIU.EII TROUT 0301.81 FRESH OR CHillED TROUT 
TRUITES, FIWCHES OU REFRIG£REES FOREWH, FRISCH ODER GEKIJEHLT 
001 FRANCE 3293 9 
1784 
2316 2 128 114 9 715 001 FRANCE 8421 23 
4to4 
5213 11 373 382 41 2378 
002 BELG.-LUXBG. 4101 40 660 47 
94 
2 i 1568 002 BELG.-LUXBG. 10302 97 1332 184 29i 10 3 4575 003 NETHERLANDS 963 4 14 4 li 13 833 003 PAY5-BAS 3350 9 48 27 33 46 2920 004 FR GERMANY 10911 176 1271 800 45 8656 004 RF ALLEMAGNE 27981 439 2704 2463 2 9i 22340 006 UTD. KINGDOM 465 13 5 2 58 400 006 ROYAUME-UNI 1307 32 10 6 100 1168 007 IRELAND 58 
3 11s 
007 lALANDE 190 
t4 492 028 NORWAY 118 028 NORVEGE 506 
030 SWEDEN 497 
42 594 159 i 497 030 SUEDE 1606 213 209i 448 2 2 1606 036 SWITZERLAND 1351 i 555 036 SUISSE 5005 4 2251 038 AUSTRIA 279 12 9 234 4 i 28 038 AUTRICHE 735 57 30 557 21 2 96 042 SPAIN 26 
10 
16 042 ESPAGNE 126 
ali 94 068 BULGARIA 21 8 
2 23 3 068 BULGARIE 139 44 ti 238 7 400 USA 25 400 ETAT5-UNIS 250 1 
1000 W 0 R L D 22148 108 2609 4662 65 1042 215 55 13390 • 1000 M 0 N 0 E 60116 401 6855 10316 268 3269 903 134 37970 
1010 INTRA-EC 19817 53 1990 4270 62 1024 188 55 12175 . 1010 INTRA-CE 51653 131 4637 9313 247 3139 633 134 33419 
1011 EXTRA-EC 2328 54 618 393 3 17 28 1215 . 1011 EXTRA-CE 8463 270 2218 1003 22 129 270 4551 
1020 CLASS 1 2300 54 609 393 3 5 24 1212 . 1020 CLASSE 1 8268 270 2167 1003 16 23 243 4544 
1021 EFTA COUNTR. 2245 54 597 393 1 5 1195 . 1021 A E L E 7851 270 2104 1003 4 23 3 . 4444 
1040 CLASS 3 24 8 13 3 . 1040 CLASSE 3 155 44 104 7 
0301.02 FROZEN TROUT 0301.02 FROZEN TROUT 
TRUITES, CONGELEES FOREWH, GEFROREN 
001 FRANCE 284 
6 to3 
160 6 60 2 56 001 FRANCE 905 
2i 200 
464 16 168 7 6 244 
002 BELG.-LUXBG. 516 10 
4 
2 395 002 BELG.-LUXBG. 1659 28 
t9 
7 1315 
003 NETHERLANDS 109 2 27 
369 IS 76 003 PAY5-BAS 405 6 120 1192 sO 3 260 004 FR GERMANY 4521 211 1 i 3922 004 RF ALLEMAGNE 14346 654 2 2 12435 005 ITALY 50 
13 
49 005 ITALIE 162 1 i 2 159 006 UTD. KINGDOM 1450 1437 006 ROYAUME-UNI 5159 41 5115 
028 NORWAY 170 23 
2 
147 028 NORVEGE 656 63 j 573 030 SWEDEN 312 5 122 172 188 i 030 SUEDE 1058 ti 406 613 645 j 036 SWITZERLAND 503 40 285 036 SUISSE 1812 180 995 
038 AUSTRIA 45 1 44 038 AUTRICHE 153 3 150 
706 SINGAPORE 28 28 706 SINGAPOUR 111 111 
740 HONG KONG 35 35 740 HONG-KONG 117 117 
1000 W 0 R LO 8190 27 567 701 36 70 21 22 6744 2 1000 M 0 N 0 E 27103 71 1871 2273 109 206 83 21 22450 19 
1010 INTRA-EC 6970 13 355 529 35 69 11 22 5936 • 1010 INTRA-CE 22686 42 1104 1657 105 202 27 21 19528 
18 1011 EXTRA-EC 1220 14 212 172 1 1 10 808 2 1011 EXTRA-CE 4413 28 767 613 4 4 56 2922 
1020 CLASS 1 1054 6 187 172 3 685 1 1020 CLASSE 1 3822 20 676 613 2 12 2492 7 
1021 EFTA COUNTR. 1030 6 185 172 i i 2 664 1 1021 A E L E 3680 20 669 613 2 4 7 2364 
7 
1030 CLASS 2 168 8 25 8 123 2 1030 CLASSE 2 590 9 92 44 427 12 
0301.03 FRESH OR CHIU.ED SAUION 0301.03 FREsH OR CHIU.EII SAUION 
SAUIIONS, FRAlS OU REFRIGERES LACHSE, FRISCH DOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 2142 1 23 7 41 1428 396 269 001 FRANCE 16632 8 116 51 452 10997 2699 2425 002 BELG.-LUXBG. 416 i 34 i 55 4 300 002 BELG.-LUXBG. 3499 1 266 13 477 29 2550 003 NETHERLANDS 726 1 
20 
659 3 61 003 PAY5-BAS 5422 13 16 
172 
4832 27 521 
004 FR GERMANY 365 52 8 54 2 229 004 RF ALLEMAGNE 2960 270 76 511 27 1904 
005 ITALY 632 6 6 1 
532 
819 005 ITALIE 6468 66 63 15 3568 6324 006 UTD. KINGDOM 560 9 1 
134 
18 006 ROYAUME-UNI 3708 75 4 
tooO 
61 




007 lALANDE 1005 
202 
5 
9 008 DENMARK 37 13 1 
2 
008 DANEMARK 263 45 7 
9 028 NORWAY 57 1 i 54 i 028 NORVEGE 974 7 5 2 958 li 036 SWITZERLAND 129 
10 
6 121 036 SUISSE 1097 
95 
3 61 1018 




7 038 AUTRICHE 238 
26 
88 
2s li 55 042 SPAIN 90 
2i ti 82 042 ESPAGNE 786 1 139 726 400 USA 586 3 534 17 400 ETATS-UNIS 5679 41 204 5131 159 5 
632 SAUDI ARABIA 13 10 3 632 ARABIE SAOUD 176 6 136 34 
1000 W 0 R L 0 6161 33 118 125 63 2942 957 1923 . 1000 M 0 N 0 E 49425 319 811 1173 714 24184 6543 15701 
1010 INTRA-EC . 5210 23 104 69 50 2332 937 1695 • 1010 INTRA-CE 39972 224 658 566 540 17846 6350 13788 
1011 EXTRA-EC 950 10 14 56 13 609 20 228 • 1011 EXT RA-CE 9454 95 154 607 174 6318 193 1913 
1020 CLASS 1 906 10 7 32 12 597 20 228 . 1020 CLASSE 1 8908 95 78 303 153 6190 180 1909 
1021 EFTA COUNTR. 228 10 1 10 1 60 1 145 . 1021 A E L E 2423 95 10 92 14 1027 13 1172 
1030 CLASS 2 45 7 24 1 12 1 . 1030 CLASSE 2 546 76 305 22 127 13 3 
0301.04 FROZEN SALIION 0301.04 FROZEN SALIION 
SAUIIONS, CONGELES LACNSE, GEFROREH 
001 FRANCE 671 20 
127 
19 60 140 17 415 001 FRANCE 5234 178 
876 
2 81 526 1037 169 3241 
002 BELG.-LUXBG. 234 1 54 
112 
19 4i 33 002 BELG.-LUXBG. 1499 3 285 78i 144 3 188 003 NETHERLANDS 188 7 11 
3 
9 2 003 PAY5-BAS 1518 31 61 
13 
58 570 11 
004 FR GERMANY 318 1 5 10 299 004 RF ALLEMAGNE 2373 3 27 71 1 2258 
005 ITALY 97 12 15 70 005 ITALIE 894 122 156 616 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I 
Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla-1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa 
0301.04 0301.04 
006 UTD. KINGDOM 606 78 8 35 
129 
146 339 006 ROYAUME-UNI 4186 1 400 33 196 
593 
1145 2411 
007 IRELAND 196 
199 
61 6 007 lALANDE 917 
946 
294 30 




008 DANEMARK 1265 5 10 
142 
304 
028 NORWAY 54 
2 
23 028 NORVEGE 465 
13 
226 97 
030 SWEDEN 68 
17 3 1 
66 030 SUEDE 365 
100 17 7 
372 
036 SWITZERLAND 432 15 396 036 SUISSE 3450 95 
3 
3231 
038 AUSTRIA 23 12 
9 5 6 11 038 AUTRICHE 149 86 47 31 4 56 042 SPAIN 133 113 042 ESPAGNE 750 53 619 
202 CANARY ISLES 49 
15 
49 202 CANARIES 267 1 124 267 390 SOUTH AFRICA 15 
1 2 
390 AFR. DU SUD 125 
13 22 400 USA 24 21 400 ETATS-UNIS 257 222 
1000 W 0 R L D 3460 269 355 1 96 234 445 218 1842 • 1000 M 0 N DE 24728 1433 2228 9 491 1704 3240 1970 13653 
1010 INTRA-EC 2551 227 290 93 211 351 210 1169 . 1010 INTRA..CE 17986 1159 1761 2 452 1536 2372 1889 8815 
1011 EXTRA·EC 910 42 65 4 23 94 8 674 . 1011 EXTRA..CE 6733 274 467 38 168 868 81 4837 
1020 CLASS 1 769 29 34 20 70 8 608 . 1020 CLASSE 1 5734 187 215 1 146 649 77 4459 
1021 EFTA COUNTR. 579 29 16 
3 
20 25 1 488 . 1021 A E L E 4479 186 107 
37 
146 243 11 3786 
1030 CLASS 2 138 12 31 2 24 66 . 1030 CLASSE 2 996 85 252 22 219 4 377 
0301.05 LAKE WHITE ASH 0301.05 LAKE WHITE ASH 
COREGONES FELCHEN, IIARAENEN UND SCHNAEPa 
036 SWITZERLAND 52 52 036 SUISSE 146 146 
1000 WORLD 104 55 1 2 1 4 1 40 • 1000 M 0 N DE 283 160 1 5 4 13 7 93 
1010 INTRA-EC 49 55 1 2 1 4 1 40 • 1010 INTRA..CE 121 160 1 5 4 13 7 91 1011 EXTRA-EC 56 1 • 1011 EXTRA..CE 162 2 
1020 CLASS 1 56 55 1 . 1020 CLASSE 1 162 160 2 
1021 EFTA COUNTR. 56 55 1 . 1021 A E L E 162 160 2 
0301.D6 SALIIONIDAE OTHER THAN TROUT, SALIION AND LAKE WHITE ASH 0301.06 SALIIONIDAE OTHER THAN TROUT, SALIION AND LAKE WHITE ASH 
SALIIONIDES, EXCL TRUITES, SAUIIONS ET COREGONES SALIIONIDEN, AUSGEH. FORELLEN, LACHSE, I!ARAENEN UNO SCHNAEI'a 
001 FRANCE 263 256 7 001 FRANCE 237 219 4 14 
1000 W 0 R L D 643 3 12 593 3 1 1 30 . 1000 M 0 N DE 559 31 49 392 20 5 10 52 
1010 INTRA-EC 551 
:i 12 509 1 1 1 27 . 1010 INTRA..CE 456 22 49 315 9 5 10 46 1011 EXTRA-EC 92 84 2 3 . 1011 EXTRA..CE 103 9 77 11 6 
1020 CLASS 1 92 3 84 2 3 . 1020 CLASSE 1 102 9 77 10 6 
0301.07 FRESH OR CHIUED EaS 0301.07 FRESH OR CIIIU.ED EaS 
ANGUIUfS, FRAICHES OU REFRIGEREES AAI.E, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 26 




002 BELG.·LUXBG. 3739 2057 344 31 1oS 003 NETHERLANDS 2807 23 431 772 
700 
886 577 003 PAYS-BAS 16755 106 2368 5874 
5745 
4768 2960 210 004 FR GERMANY 2313 
7 
34 268 45 123 1137 
231 
004 RF ALLEMAGNE 19012 34 472 2356 314 745 1 9379 005 ITALY 1633 940 379 49 
70 
27 005 ITALIE 7956 4290 1747 268 222 127 1470 006 UTD. KINGDOM 72 1 
2 
1 68 006 ROYAUME-UNI 229 2 5 5 007 IRELAND 70 34 9 89 46 15 33 007 IR E 418 22i 179 7sB 322 113 130 413 008 DENMARK 368 44 98 008D ARK 2500 309 462 042 SPAIN 276 251 12 13 042 E NE 7268 7118 48 122 
056 SOVIET UNION 5 
10 
5 056 u ... s. 163 400 163 732 JAPAN 10 732 JAPON 400 
1000 W 0 R L D 8312 126 1686 1162 1549 171 1083 133 1968 434 1000 M 0 N DE 58921 682 15003 9287 9977 1112 6250 460 13595 2555 
1010 INTRA·EC 7993 110 1421 1159 1536 171 1064 133 1965 434 1010 INTRA..CE 50791 594 7361 9264 9913 1112 5959 460 13573 2555 
1011 EXTRA·EC 318 15 265 3 13 19 3 • 1011 EXTRA..CE 8131 88 7643 24 84 290 22 
1020 CLASS 1 295 2 262 3 12 13 3 . 1020 CLASSE 1 7781 10 7549 24 51 127 20 
1040 CLASS 3 21 13 3 5 . 1040 CLASSE 3 318 76 79 163 
0301.D8 FROZEN EaS 0301.08 FROZEN EaS 
ANGUIUfS, CONGaEES AAI.E, GEFROREN 
001 FRANCE 53 34 11 8 
2 
001 FRANCE 231 127 61 43 
002 BELG.·LUXBG. 77 4 
23 
71 
3 6 20 2i 002 BELG.-LUXBG. 380 29 s:i 341 19 27 89 10 003 NETHERLANDS 108 20 
10 73 
9 003 PAYS-BAS 536 97 94 406 60 181 004 FR GERMANY 240 
27 4 
23 62 64 004 RF ALLEMAGNE 1713 
146 13 
2 140 551 520 008 DENMARK 41 10 008 DANEMAAK 219 58 2 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 137 137 
1000 WORLD 585 106 34 18 171 12 23 45 85 91 1000 M 0 N DE 3607 485 280 94 893 83 139 232 719 702 
1010 INTRA·EC 532 85 29 18 170 11 12 43 73 91 1010 INTRA..CE 3172 399 104 94 889 62 73 229 621 701 
1011 EXTRA-EC 54 21 5 1 12 2 13 • 1011 EXTRA..CE 435 86 176 4 1 66 3 98 1 1020 CLASS 1 51 21 5 12 2 11 . 1020 CLASSE 1 402 88 157 2 66 3 88 
1021 EFTA COUNTR. 32 21 11 . 1021 A E L E 174 86 1 87 
D301.0S FRESH OR CHIUED CARP 0301.05 FRESH OR CIIIU.ED CARP 
CARJIES, FRAICHES OU REFRIG£REES KARPFEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 41 9 5 27 001 FRANCE 102 26 8 68 
45 
46 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeU1schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoo Nlmexe I EUR 10 jo:_U1schla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoo 
0301.09 0301.09 
002 BELG.-LUXBG. 121 51 59 11 
239 :i 
002 BELG.-LUXBG. 172 82 72 18 402 6 004 FR GERMANY 874 8 631 1 a6 004 RF ALLEMAGNE 1297 1:i 886 3 58i 005 ITALY 156 45 5 23 005 ITALIE 696 67 10 35 006 UTD. KINGDOM 54 
10 
23 26 006 ROYAUME-UNI 140 4ci 74 56 036 SWITZERLAND 82 72 036 SUISSE 187 147 
1000 W 0 R L D 1362 93 838 22 326 3 80 1000 M 0 N 0 E 2669 191 1259 40 588 2 6 583 
1010 INTRA-EC 1259 73 759 22 322 3 80 1010 INTRA-CE 2438 130 1099 40 582 2 6 581 1011 EXTRA-EC 102 19 79 4 • 1011 EX TRA-CE 231 62 159 6 2 
1020 CLASS 1 102 19 79 4 . 1020 CLASSE 1 227 62 159 6 
1021 EFTA COUNTR. 101 18 79 4 . 1021 A E L E 223 58 159 6 
0301.t0 FROZEN CARP 0301.10 FROZEN CARP 
CARPES, CONGELfES KARPFEH, GEFROREN 
1000 W 0 R L D 76 9 31 8 1 21 5 1 1000 M 0 N DE 149 11 22 8 3 94 10 1 
1010 INTRA-EC 33 9 
30 
1 1 19 2 1 1010 INTRA-CE 78 11 
2i 
2 3 57 4 1 
1011 EXTRA-EC 43 8 2 3 • 1011 EX TRA-CE 70 6 36 7 
0301.11 FRESH OR CIIIUfD FRESHWATER FISH OTHER THAN SALIIONIDAE, EELS AND CARP 0301.11 FRESH OR CHILLED FRESHWAtER ASH OTHER THAN SWIONIDAE, EELS AND CARP 
POISSONS D'EAU DOUCE, FRAIS OU REFRIGERES, AU1RES QUE SWIONIDE$, ANGUIUES ET CARPES SUESSWASSEIIFJSCHE, FRISCH OOER GEKUEIILT, AUSG. SAUIONIDEN, MLE UND KARPFEN 
001 FRANCE 916 17 
57 
84 586 13 35 179 2 001 FRANCE 4925 255 
192 
339 3205 326 92 706 2 
002 BELG.-LUXBG. 372 66 1 231 6 1 16 002 BELG.-LUXBG. 1287 181 16 819 6:i 5 74 003 NETHERLANDS 287 147 2 3 
224 
1 128 003 PAY$-BAS 960 522 13 81 
1992 
5 276 
004 FR GERMANY 518 
2 
118 10 51 i 115 004 RF ALLEMAGNE 3254 90 472 152 221 3 414 005 ITALY 86 35 
7 
35 1 12 005 ITALIE 503 75 
186 
286 10 3 31 
006 UTD. KINGDOM 54 3 2 28 14 
32 
006 ROYAUME-UNI 679 150 48 223 72 
146 007 IRELAND 32 
4 
007 lALANDE 186 
7 
3 37 
1oS 028 NORWAY 4 404 3:i 7 244 :i i 028 NORVEGE 138 348 34 26 7 32 :i 036 SWITZERLAND 795 6 103 036 SUISSE 4198 1562 1887 325 038 AUSTRIA 33 10 3 1 4 
:i 4 
9 038 AUTRICHE 324 192 14 6 45 28 
49 4 
39 
400 USA 11 2 2 400 ETAT$-UNIS 251 129 3 20 38 8 
706 SINGAPORE 
4 4 
706 SINGAPOUR 104 62 1 41 
17 122 732 JAPAN 732 JAPON 1212 942 131 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 250 190 60 5 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 558 403 150 
1000 W 0 R L 0 3143 658 257 123 1356 92 82 4 568 3 1000 M 0 N DE 19442 4897 1217 891 9100 798 494 4 2035 6 
1010 INTRA-EC 2271 236 217 108 1103 85 70 4 450 2 1010 INTRA-CE 11947 12n 812 813 6585 694 263 4 1501 2 1011 EXTRA-EC 871 422 40 15 252 7 12 118 1 1011 EXTRA-CE 7495 3620 405 79 2515 104 231 534 3 
1020 CLASS 1 864 422 37 15 250 7 10 4 118 1 1020 CLASSE 1 6433 2954 366 76 2194 95 211 4 530 3 
1021 EFTA COUNTR. 842 422 36 8 248 6 3 118 1 1021 A E L E 4785 1816 362 42 1982 35 36 509 3 
1030 CLASS 2 7 2 2 3 . 1030 CLASSE 2 1057 663 39 3 319 9 20 4 
0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAN SALIIONIDAE, EELS AND CARP 0301.t2 FROZEN FRESHWAtER FISH OTHER THAN SWIONIDAE, EELS AND CARP 
POISSONS D'EAU DOUCE, CONGELES, AUTRES QUE SWIONIDES, ANGUIUES ET CARPES SUESSWASSERFISCHE, GEFRORfN, AUSG. SWIONIDEN, MLE UND KARPFEN 
001 FRANCE 347 24 
10 
2 178 3 38 5 41 56 001 FRANCE 667 57 48 2 255 10 180 13 79 71 002 BELG.-LUXBG. 36 
3i 
18 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 114 96 2 63 8 5 1 003 NETHERLANDS 35 1 
38 2 
003 PAY$-BAS 112 3 
247 9 004 FR GERMANY 57 16 1 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 309 50 3 
3i 005 ITALY 36 
123 
6 27 6 :i 005 ITALIE 196 438 7 157 1 17 22 036 SWITZERLAND 404 36 44 192 036 SUISSE 2287 274 317 1219 
038 AUSTRIA 151 136 14 1 038 AUTRICHE 1040 960 78 
:i 
2 
322 ZAIRE 362 362 322 ZAIRE 105 102 5 400 USA 18 18 400 ETATS-UNIS 120 115 
732 JAPAN 157 157 732 JAPON 158 158 
1000 W 0 R L D 1637 315 82 2 867 6 248 6 50 61 1000 M 0 N D E 5218 1561 407 3 1519 25 1479 15 110 99 
1010 INTRA-EC 535 55 42 2 273 6 52 6 43 56 1010 INTRA-CE 1457 155 113 3 748 21 241 15 90 71 
1011 EXTRA-EC 1100 260 40 595 195 7 3 1011 EXT RA-CE 3755 1407 294 n1 3 1238 20 22 
1020 CLASS 1 732 259 37 232 194 7 3 1020 CLASSE 1 3615 1399 278 668 1228 20 22 
1021 EFTA COUNTR. 555 259 37 57 192 7 3 1021 A E L E 3333 1399 278 395 
:i 
1219 20 22 
1030 CLASS 2 367 3 363 1 . 1030 CLASSE 2 132 17 102 10 
1031 ACP (63) 362 362 . 1031 ACP (63) 109 1 102 3 3 
0301.13 FRESH OR CHIUED HERRING, FROU 15 FEBRUARY TO t5 JUNE, NOT FIUETTED D301.t3 FRESH OR CHILLED HERRING, FROU 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FWTTED 
HARENGS, NON EN FP.ETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES HERINGE, KEIN RLET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH OOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 846 
:i 7 
37 26 18 765 001 FRANCE 620 5 4 25 20 13 562 002 BELG.-LUXBG. 381 177 
152 2ci 14 194 002 BELG.-LUXBG. 322 140 sci 14 :i 173 003 NETHERLANDS 2372 20 
20 1472 
2166 003 PAY$-BAS 1772 13 5 78i 1692 004 FR GERMANY 13074 20 
339 
11562 004 RF ALLEMAGNE 8184 5 
100 
7393 
006 UTD. KINGDOM 611 10 40 222 006 ROYAUME-UNI 272 14 9 143 
038 AUSTRIA 190 
5962 684 190 038 AUTRICHE 149 1314 138 149 056 SOVIET UNION 6646 056 U.R.S.S. 1452 
058 GERMAN DEM.R 13n 1377 058 RD.ALLEMANDE 295 295 
066 ROMANIA 693 693 066 ROUMANIE 149 149 
1000 W 0 R L D 26648 59 76 1755 213 8170 1055 15320 • 1000 M 0 N DE 13436 42 38 967 84 1813 260 10254 
1010 INTRA-EC 17437 56 76 1754 213 48 371 14921 • 1010 INTRA-CE 11225 34 35 987 64 34 122 9969 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I "EXXaba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXc!ba 
0301.13 0301.13 
1011 EXTRA-EC 9211 3 1 8124 684 399 • 1011 EXTRA..CE 2211 8 1 1n9 138 285 
1020 CLASS 1 471 3 1 91 376 . 1020 CLASSE 1 297 8 19 270 
1021 EFTA COUNTR. 379 3 
8032 684 
376 . 1021 A E L E 278 8 
1759 138 
270 
1040 CLASS 3 8739 23 • 1040 CLASSE 3 1911 14 
0301.14 FROZEN HERRING, FROII IS FEBRUARY TO IS JUNE, NOT FIUETTED 0301.14 FROZEN HERRING, FROII IS FEBRUARY TO IS JUNE, NOT FIUETTED 
HAREHGS, NON EH FIUTS, DU IS FEVRIER AU IS JUIN, CONGELES HERING£, KEIN FIUT, VOII ls.FEBRUAR SIS ISJUNI, GEFROREN 
001 FRANCE 255 21 72 6 91 65 
2 


















008 RK 213 43 
171 
008 DANEMARK 120 14 
108 058 AN DEM.R 171 
3101 
058 RD.ALLEMANDE 108 llsS 060 NO 3101 
431 s8 IS 450 060 POLOGNE 1155 261i s4 t3 281 062 HOSLOVAK 955 
401 
062 TCHECOSLOVAO 616 
I sO 220 T 401 220 EGYPTE 150 
272 IVORY COAST 4837 4837 272 COTE IVOIRE 1465 1465 
288 NIGERIA 2921 2921 
274 
288 NIGERIA 790 790 
11s 310 EQUAT.GUINEA 274 
2so0 31 
310 GUINEE EOUAT 116 
1487 20 732 JAPAN 2708 177 732 JAPON 1608 101 
1000 W 0 A L D 22348 715 1 18729 27 239 1088 1549 • 1000 M 0 N 0 E 9175 466 1 6865 20 165 562 1096 
1010 INTRA·EC 6562 220 1 4831 27 136 475 872 • 1010 INTRA..CE 2936 140 1 1765 20 76 261 673 
1011 EXTRA-EC 15786 494 13898 103 614 6n • 1011 EXTRA..CE 6238 326 5100 88 301 423 
1020 CLASS 1 2814 &3 2592 45 177 22 . 1020 CLASSE 1 1662 3 1524 34 101 11 1030 CLASS 2 6564 8205 274 . 1030 CLASSE 2 2603 55 2421 116 
1031 ACP JrJ 8077 9 7794 s8 274 655 . 1031 ACP (~ 2386 6 2264 s4 116 411 1040 CLA 4408 . 431 3101 163 . 1040 CLASS 3 1972 268 1155 84 
0301.1S FRESH OR CHILLED HERRING, FROM II JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FIUETTED 0301.1S FRESH OR CHILLED HERRING, FROM II JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FIUETTED 
HAREHGS, NON EH FIUTS, DU II JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES HERINGE, KEIN RLET, VOII IUUNI SIS 14.FEBRUAJI, FRISCN ODER GEKUEHlT 
001 FRANCE 3089 50 536 146 71 631 175 2014 2 001 FRANCE 2022 35 96 93 30 362 80 1420 2 002 BELG.·LUXBG. 1932 3 753 
1459 
3 36 637 002 BELG.·LUXBG. 1113 4 509 379 2 7 502 003 NETHERLANDS 9672 17 436 
4297 
1679 6045 003 PAYS-BAS 4519 8 103 
2167 
521 3501 
004 FR GERMANY 45526 98 548 23 3 40557 004 RF ALLEMAGNE 27680 28 144 8 3 25530 
006 UTD. KINGDOM 3739 59 96 
5131 
2377 1207 006 ROYAUME·UNI 953 39 52 
1537 
503 359 
007 IRELAND 5131 
soB 227 007 lALANDE 1537 372 6li 1 008 DENMARK 735 
21s 
008 DANEMARK 441 
208 028 NORWAY 276 
IS 
028 NORVEGE 208 
12 038 AUSTRIA 1397 
37o4 3072S 
1379 038 AUTRICHE 1039 
923 6961i 
1027 
056 SOVIET UNION 34430 
2s 24 
056 U.R.S.S. 7891 
s IS 058 GERMAN DEM.R 6134 
3 
6084 058 RD.ALLEMANDE 1413 
:i 1392 060 POLAND 1458 1226 229 ll:i 060 POLOGNE 333 280 50 70 062 CZECHOSLOVAK 344 808 231 062 TCHECOSLOVAO 211 185 141 068 BULGARIA BOB 068 BULGARIE 165 
1000 W 0 R L D 114849 589 4652 5540 2078 46351 3077 52360 2 1000 M 0 N DE 49959 427 1276 2903 555 11301 790 32704 3 
1010 INTRA-EC 69852 579 1145 5519 2078 7466 2591 50472 2 1010 INTRA..CE 38548 419 338 2888 555 2430 593 31321 2 
1011 EXTAA·EC 44998 10 3708 21 38884 486 1889 • 1011 EXTRA..CE 11412 8 938 15 8871 197 1383 
1020 CLASS I 1815 1 21 41 1752 • 1020 CLASSE 1 1369 11 14 46 1298 
1021 EFTA COUNTR. 1771 
:i I 18 38844 486 1752 . 1021 A E L E 1322 :i 11 13 8825 197 1298 1040. CLASS 3 43174 3704 137 . 1040 CLASSE 3 10033 923 85 
0301.11 FROZEN HERRING, FROII II JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FIUETTED 0301.18 FROZEN HERRING, FROII 11 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FIUETTED 
HAREHGS, NON EH RL£T5, DU 11 JUIN AU 14 FEVR1ER, CONGELES HERINGE, KEIN FIUT, VOII 1UUNI SIS 14.FEBRUAJI, GEFROREH 
001 FRANCE 547 48 157 8 106 145 83 001 FRANCE 307 34 75 5 46 91 56 
002 BELG.·LUXBG. 2418 36 2368 10 1 130 49 002 BELG.·LUXBG. 1242 35 1207 9 234 39 35 003 NETHERLANDS 2947 
t48 7510 
418 2353 003 PAYS·BAS 2111 
113 2436 
1794 
004 FR GERMANY 10562 
239 
5 98 137 2664 004 RF ALLEMAGNE 4318 
IsS 
10 51 96 1612 
006 UTD. KINGDOM 458 72 
IS 
147 006 ROYAUME·UNI 232 26 
7 
50 
008 DENMARK 256 240 
829 
008 DANEMARK 181 174 
IsS 056 SOVIET UNION 829 
681 
056 U.R.S.S. 165 
432 058 GERMAN DEM.R 681 
8202 773 
058 RD.ALLEMANDE 432 
2648 169 060 POLAND 8975 
281 1064 
060 POLOGNE 2817 
184 663 062 CZECHOSLOVAK 1345 062 TCHECOSLOVAO 847 064 HUNGARY 393 
to48 
393 064 HONGRIE 264 
275 
264 
068 BULGARIA 1048 068 BULGARIE 275 
220 EGYPT 351 351 220 EGYPTE 108 108 
272 IVORY COAST 7175 7175 272 COTE IVOIRE 2030 2030 
288 NIGERIA 3352 94 3352 21 288 NIGERIA 1207 90 1207 20 624 ISRAEL 189 74 43:i 21S 624 ISRAEL 159 49 273 134 732 JAPAN 8376 7718 9 732 JAPON 4254 3838 9 
800 AUSTRALIA 389 386 1 800 AUSTRALIE 200 198 2 
1000 W 0 A L D 51193 944 168 39025 23 1136 2547 7352 • 1000 M 0 N DE 21580 687 122 14362 25 643 828 4913 
1010 INTAA-EC 17394 563 160 10247 23 6n 575 5149 • 1010 INTAA..CE 8484 399 114 3813 25 346 289 3498 
1011 EXTAA-EC 33800 381 6 2Bn9 459 1972 2203 • 1011 EXTRA..CE 13095 288 8 10549 297 538 1415 
1020 CLASS 1 8945 6 
s 
8235 443 216 45 . 1020 CLASSE 1 4565 14 
8 
4121 282 134 34 
1030 CLASS 2 11586 94 11294 16 154 22 . 1030 CLASSE 2 3709 90 3505 15 70 21 
1031 ACP (63) 11000 10846 154 . 1031 ACP (63) 3400 3330 70 
47 
48 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 _joe_utschlan~. France J !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I "E>IMOo Nimexe j EUR 10 _lDeutschlandj France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.t!Oo 
0301.11 0301.11 
1040 CLASS 3 13271 281 9250 1602 2138 . 1040 CLASSE 3 4799 184 2923 334 1358 
0301.17 FRESH OR CIULLED SPRATS, FROII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.17 FRESH OR CHillED SPRATS, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIH, FRAIS OU REFRIGERES SPROTTEN, VOII 15.fBIRUAR BIS 15JUNI, FRISCH DOER GEKUEHI.T 
1000 WO R L 0 9 3 8 • 1000 M 0 N DE 10 8 4 
1010 INTRA-EC 7 1 8 • 1010 INTRA-CE 8 2 4 
1011 EXTRA·EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 4 4 
0301.11 FROZEN SPRATS, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.11 FROZEN SPRATS, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIH, CONGELES SPROTTEN, VOII 15.fBIRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
006 UTD. KINGDOM 86 83 3 
19 30 006 ROYAUME-UNI 144 143 1 13 214 400 USA 49 400 ETAT5-UNIS 227 
600 CYPRUS 37 37 600 CHYPRE 260 260 
1000 W 0 R L 0 572 2 9 137 5 252 42 54 71 1000 M 0 N DE 890 1 8 192 8 92 20 61 512 
1010 INTRA-EC 257 2 9 122 5 84 42 14 1 1010 INTRA-CE 265 i 8 182 8 31 20 11 9 1011 EXTRA-EC 318 15 188 41 70 1011 EXTRA-CE 625 10 81 50 503 
1020 CLASS 1 275 
2 
15 186 41 33 1020 CLASSE 1 359 i 10 56 50 243 1030 CLASS 2 41 2 37 1030 CLASSE 2 266 5 260 
0301.11 FRESH OR CIULLED SPRATS, FROII 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.11 FRESH OR CIULLED SPRATS, FROII 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 11 JUIH AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES SPROmN. VOII 1I.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH OOER GEKUEHI.T 
008 DENMARK 276 276 
210 i 008 DANEMARK 188 188 32 2 028 NORWAY 515 304 028 NORVEGE 100 66 
1000 W 0 R L 0 1449 20 14 25 848 691 53 • 1000 M 0 N 0 E 505 1 9 16 32 292 113 42 
1010 INTRA-EC 914 20 14 25 322 481 52 • 1010 INTRA.CE 391 1 9 16 32 212 81 40 
1011 EXTRA-EC 535 324 210 1 • 1011 EXTRA.CE 113 79 32 2 
1020 CLASS 1 535 324 210 1 . 1020 CLASSE 1 113 79 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 535 324 210 1 . 1021 A E L E 113 79 32 2 
0301.20 FROZEN SPRATS, FROU 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.20 FROZEN SPRATS, FROII11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 11 JUIH AU 14 FEVRJER, CONGELES SPROmN. VOII 11.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 




003 PAY5-BAS 344 287 
56 
44 6li 004 FR GERMANY 1096 30 260 545 004 RF ALLEMAGNE 491 16 126 225 









008 DENMARK 517 2 174 008 DANEMARK 236 1 67 
028 NORWAY 2324 i 247 2077 325 028 NORVEGE 450 i 39 411 116 400 USA 2300 
547 
1974 400 ETATS-UNIS 962 343 845 404 CANADA 556 9 404 CANADA 351 8 
1000 W 0 R L 0 9110 42 1393 651 1570 4955 499 • 1000 M 0 N DE 4363 27 748 934 2 771 1604 278 1 
1010 INTRA·EC 3720 20 1392 580 778 831 121 • 1010 INTRA.CE 2439 12 745 B85 2 389 338 68 
1011 EXTRA-EC 5390 22 1 71 794 4124 378 • 1011 EXTRA-CE 1924 16 1 50 382 1265 210 
1020 CLASS 1 5239 17 794 4051 377 . 1020 CLASSE 1 1859 13 382 1256 208 
1021 EFTA COUNTR. 2341 6 247 2077 11 . 1021 A E L E 471 4 39 411 17 
030U1 WHOlf YELLOWFIN TUNA, WEIGHT IIAX 1DKG, FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.D4 0301.21 WHOlf YELLOWFIN TUNA, WEIGHT IIAX 1DKG, FOR IHDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1l04 
THONS ENTIERS ALBACORE, IIAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICATlON INDUSTRIEUE DES PRODUITS DU NO. 1104 GANZER GELBFLOSSENTHUN, IIAX. 10 KG/STUECK, ZUIIINDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1104 
005 ITALY 586 586 005 ITALIE 691 691 
272 IVORY COAST 266 266 272 COTE IVOIRE 222 222 
400 USA 1973 1973 400 ETAT5-UNIS 1439 1439 
680 THAILAND 556 556 680 THAILANDE 504 504 
732 JAPAN 390 390 732 JAPON 392 392 
808 AMER.OCEANIA 552 552 808 OCEANIE AMER 477 477 
1000 WO R L 0 4399 4360 6 33 1000 M 0 N D E 3848 3759 10 77 
1010 INTRA·EC 623 586 4 33 1010 INTRA.CE 773 691 5 77 
1011 EXTRA-EC 3776 3774 2 • 1011 EXTRA.CE 3073 3068 5 
1020 CLASS 1 2382 2380 2 . 1020 CLASSE 1 1853 1848 5 
1030 CLASS 2 1394 1394 . 1030 CLASSE 2 1220 1220 
1031 ACP (63) 286 286 • 1031 ACP (63) 238 238 
0301.22 WHOlE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL UANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1l04 0301.22 WHOlE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT > 1DKG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1l04 
THOMS ALBACORE ENTlER$, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATlON INDUSTRIEUE DES PRODUITS DU NO. 1104 GANZER GELBFLOSSENTHUN, > 10 KG/STUECK, ZUU INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER Nil. 1104 
005 ITALY 17102 17102 005 ITALIE 25234 25233 1 
248 SENEGAL 1351 1351 248 SENEGAL 1743 1743 
272 IVORY COAST 1304 1304 272 COTE IVOIRE 1666 1666 
400 USA 3198 3198 400 ETAT5-UNIS 4229 4229 
404 CANADA 80 80 404 CANADA 119 119 
442 PANAMA 300 300 442 PANAMA 377 377 
680 THAILAND 132 132 680 THAILANDE 138 138 
732 JAPAN 4757 4757 732 JAPON 6511 6511 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung 
DesUnatlon I Mengen 1000 kg Ouanm6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 1---"'T"----,r---"T"'----r---'T""--""'T---.-----r---,...----1 DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 feutsch~ France 1 ltalla I Nederland I Belg..l.ux.l UK J Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
0301.22 
808 AMER.OCEANIA 1066 1066 
1000 WORLD 29368 1 29332 2 1 
101 0 INTRA-EC 17158 1 17122 2 1 
1011 EXTRA-EC 12209 12209 
1020 CLASS 1 8057 8057 
1030 CLASS 2 4153 4153 
1031 ACP (63) 2655 2655 
0301.22 1'1101.£ LONG-fiNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAl. IIANIJFACTURE OF PROOUCTS OF11.04 
THONS ENTIERS BLANC$, POUR LA FABRICATION INDUSTRIB.I! DES PRootm DE 1604 
808 AMER.OCEANIA 189 189 
1000 W 0 R L D 244 242 1 1 
1010 INTRA-EC 1 
24:i i 1 1011 EXTRA-EC 243 
1020 CLASS 1 48 47 1 
1030 CLASS2 194 194 
0301.24 1'1101.£ TUNA, EXCEPT YEUOWFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
THONS ENTIERS POUR FABRICATION INDUSTRIB.I! DES PROOUITS DU NO. 1604, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET THONS BLANCS 
005 ITALY 116 116 
248 SENEGAL 375 375 
272 IVORY COAST 2034 2034 
400 USA 10419 10419 
404 CANADA 2541 2541 
680 THAILAND 7845 7845 
732 JAPAN 514 514 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













0301.25 YEUOWFIN TUNA, WEIGIIT IIAX 10KQ, GWD AND GUTTED, FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
THONS ALBACORE YIDES, SANS BRANCIIIES, IW. 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INOUSTRIB.I! DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 
0301.21 lUNA OTHER THAN YEUOWFIN, GWD AND GIITTED, WEIGIIT IIAX 10KQ, FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
THONS ALBACORE Y1DES, SANS BRANCIIIES, > 10 KGIPICCE, POUR FABRICATION INDUSTJIIB.LE DES PROOUITS DU NO. 1604 
1000 W 0 R L D 2 2 
0301.21 GWD AND GUTTED lUNA FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PRODUCTS OF 11.04, EXCEPT YEUOWFIN AND ALBACORE 




0301.30 YEUOWFIN TUNA, NEITHER 1'1101.£ NOR GWD AND GIITTED, WEIGIIT > 10KQ, FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 









0301.31 LONG.fiiiNED TUNNY, NEITHER 1'1101.£ NOR GIITTED, FOR THE INDUSTRIAL IIANUI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
THON5, AUTRES OU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES, BLANC$, POUR LA FABRICATION INDUSTRIB.I! DES PROOUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D 53 38 12 
1010 INTRA-EC 53 38 12 
1 D11 EXTRA-EC 
0301.32 lUNA FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04, NEITHER WHOLE, GWD OR GUTTED, NOR ALLETED, EXCEPT YEUOWFIN 
AND ALBACORE 













808 OCEANIE AMER 1135 1135 
32 1000 M 0 N DE 41280 3 41212 4 5 
32 1010 I NT RA-CE 25330 3 25262 4 5 
• 1011 EXTRA-CE 15951 15951 
• 1020 CLASSE 1 10892 10892 
• 1030 CLASSE 2 5059 5059 
• 1031 ACP (63) 3410 3410 
0301.23 WIIOI.£ LONG-fiNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PRODUCTS OF11.04 
WEISSER THIJN, GANZ, ZUII INDUSTRIB.I!N HERSTni.EN VON WAREN DER NR. 11.04 
808 OCEANIE AMER 406 406 
• 1000 U 0 N DE 531 528 1 3 1 
• 1010 INTRA-CE 4 
526 i 3 1 • 1011 EXTRA-CE 527 
. 1020 CLASSE 1 108 107 1 
. 1030 CLASSE 2 420 420 
0301.24 WIIOI.£ lUNA, EXCEPT YEUOWFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
GANZE THUNFISCHE ZUIIINOUSTRIB.I!N HERSTni.EN YON WAREN DER NR. 1604, AUSG. GWFlOSSENTHUN UNO WEISSER THUN 
005 ITALIE 109 109 
248 SENEGAL 289 289 
272 COTE IVOIRE 1493 1493 
400 ETAT5-UNIS 9256 9256 
404 CANADA 2588 2588 
680 THAILANDE 6780 6780 
732 JAPON 468 468 
808 OCEANIE AMER 2596 2596 
• 1000 M 0 N DE 23824 23818 3 2 1 
• 1010 INTRA-CE 152 148 3 2 1 
• 1011 EXTRA-CE 23472 23472 
. 1020 CLASSE 1 12313 12313 
• 1030 CLASSE 2 11159 11159 
• 1031 ACP (63) 1782 1782 
0301.25 YEUOWFIN lUNA, WEIGIIT IIAX 10KG, GWD AND GIITTED, FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
AUSGENOMMENER GWFlOSSENTHIJN, OHNE KIEIIEN, IW. 10 KGISlUECK, ZUIIINDUSTJIIB.LEN HERSTni.EN VON WAREN DER NR. 1604 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
2 
2 
0301.21 lUNA OTHER THAN YEUOWFIN, GWD AND Gl/TTED, WEIGIIT IIAX 10KG, FOR INDUSTRIAl. IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
AUSGENOMMENER GWFLOSSENTHUN, OHNE f(fEIIEN, > 10 KGISTIJECI(, ZUIIINDUSTJIIB.LEN HERSTni.EN VON WAREN DER NR. 1604 
• 1000 U 0 N DE 4 4 
0301.21 GWD AND GUTTED lUNA FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04, EXCEPT YEUOWFIN AND ALBACORE 
~~¥:J:E THUNFISCHE, OHNE KIEIIEN, ZUII INDUSTJIIB.LEN HERSTni.EN VON WAREN DER NR. 1604, KEIN GWFlOSSENTHUN UNO KE1N 
• 1000 M 0 N DE 







0301.30 YEUOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GWD AND GIITTED, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
GWFlOSSENTHIJN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCif FILET, > 10 KG/SlUECK, ZUIIIIIDUSTRIEUEN HERSTEUEN YON WAREN DER NR. 16D4 
12 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 






0301.31 LONG-FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GIITTED, FOR THE INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
WEISSER THUN, WEDER GANZ, AUSGENOIIMEN NOCif FILET, ZUM INDUSTJIIB.LEN HERSTEUEN YON WAREN DER NR. 11.04 
• 1000 M 0 N D E 87 70 24 
• 1010 INTRA-CE 87 70 24 
• 1011 EXTRA-CE 1 
0301.32 ~ ~~JW~STRW. IIANUI'ACTURE OF PRODUCTS OF 11.04, NEITHER WHOLE, GWD OR GIITTED, NOR AUETED, EXCEPT YEUOWFIN 
~~ ~lloSTRJu.~:a~ VON WAREN DER NR. 1604, WEDER GANZ, AUSGENOIIMEN NOCII ALET, KE1N 
2 1000 M 0 N DE 
1 1010 I NT RA-CE 
115 
29 
















Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung L Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.X4ba Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla I Nederland \ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAX4ba 
0301.32 0301J2 
1011 EXTRA-EC 43 42 1 • 1011 EXTRA.CE 83 79 4 
0301.34 FRfSH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE 0301.34 FRfSH OR CIOLLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAl. IIANUI'ACTURE 
THONS, FRAIS OU REFRIGERES, NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIEUE THUNFISCHE, FRISCH OD£R GEKUEII.T, NICIIT ZUIIINDUSTRIELL£N HERSTEUEN 
001 FRANCE 714 
267 
682 1 2 29 001 FRANCE 2066 
567 
2016 5 5 60 
005 ITALY 270 
2 4 1 
3 005 ITALIE 572 
12 14 4 
5 
006 UTD. KINGDOM 28 20 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 122 89 
4 
3 
042 SPAIN 87 69 26 14 042 ESPAGNE 259 231 297 
24 
400 USA 26 
2 114 g:j 400 ETAT5-UNIS 297 27 341 405 732 JAPAN 231 22 732 JAPON 1051 278 
1000 W 0 R L D 1392 12 483 780 8 10 53 1 47 1000 M 0 N 0 E 4805 83 1289 2429 20 39 847 5 93 
1010 INTRA-EC 1032 4 294 683 8 9 3 33 1010 INTRA.CE 2880 23 688 2018 20 34 29 2 68 
1011 EXTRA-EC 360 8 190 98 1 49 14 1011 EXTRA.CE 1724 80 603 411 5 818 3 24 
1020 CLASS 1 359 8 190 98 1 48 14 1020 CLASSE 1 1679 60 603 411 1 577 3 24 
0301.31 FROZEN TUNNY, NOT. FOR INDUSTRIAL IIANUI'ACTURE 0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAl. MANUFACTURE 
l!IONS, CONGEI.ES, NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIEUE THUNflSCHE, GEFROREH, NICIIT ZUII INDUSTRIEUEN IIERSTEUEN 









005 ITALY 138 
12 2 42 
005 ITALIE 247 
8 
1 
e:i 042 SPAIN 60 4 042 ESPAGNE 112 12 9 
482 MARTINIQUE 63 63 
141 
482 MARTINIQUE 140 140 
918 732 JAPAN 141 732 JAPON 918 
1000 WO R LO 668 28 228 197 27 28 4 2 28 130 1000 M 0 N 0 E 2038 74 441 990 43 75 56 90 269 
1010 INTRA-EC 344 13 147 43 27 25 4 2 26 87 1010 INTRA.CE 656 45 284 60 43 60 s6 90 184 1011 EXTRA-EC 319 12 79 153 3 42 1011 EXTRA.CE 1380 28 178 930 15 85 
1020 CLASS 1 232 2 4 153 2 3 26 42 1020 CLASSE 1 1171 12 15 929 9 31 90 85 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 1 
1 1 1 
26 . 1021 A E L E 108 12 3 3 6 25 90 1030 CLASS 2 78 75 . 1030 CLASSE 2 193 161 1 
0301.37 FRfSH OR CHILLED SARDINES, NOT FIUETTED 0301.37 FRfSH OR CIOLLED SARDINES, NOT FIUETTED 
SARDINES, NON EN FU.ETS, FRAICHES OU IIEFRIGEJIEES SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH OD£R GEKUEHLT 
001 FRANCE 6907 6793 1 23 1 89 001 FRANCE 4405 4281 2 15 1 106 
1000 W 0 R L D 7484 41 6868 9 11 443 1 1 90 1000 M 0 N 0 E 4867 48 4341 15 59 93 1 110 
1010 INTRA-EC 7025 38 6821 9 3 63 1 1 89 1010 INTRA.CE 4498 40 4304 15 5 27 1 108 
1011 EXTRA-EC 440 3 48 8 381 • 1011 EXTRA.CE 184 8 37 53 66 
0301.31 FROZEN SARDINES, NOT FIUETTED 0301.31 FROZEN SARDINES, NOT FILLETTED 
SARDINES, NON EN FILETS, CONGELEES SARDINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 11195 2:i 11083 112 001 FRANCE 5471 28 5428 42 1 002 BELG.-LUXBG. 148 114 ,, 
42 
002 BELG.-LUXBG. 120 89 3 
17 004 FR GERMANY 245 1 173 29 
5 
004 RF ALLEMAGNE 197 1 167 12 
9 006 UTD. KINGDOM 248 1 44 198 006 ROYAUME-UNI 457 1 38 409 
048 YUGOSLAVIA 684 684 048 YOUGOSLAVIE 260 260 
1000 WORLD 12833 1 60 12327 350 14 76 5 • 1000 M 0 N 0 E 8738 1 60 8149 488 13 37 9 1 
1010 INTRA-EC 11918 1 44 11482 350 14 42 5 • 1010 INTRA.CE 6307 41 5781 488 13 17 9 
1011 EXTRA-EC 917 1 18 865 1 34 . 1011 EXTRA.CE 429 20 388 1 20 
1020 CLASS 1 786 1 780 5 . 1020 CLASSE 1 348 343 3 
0301.39 DOGFISH, FRfSH OR CIOLLED, NOT FUETS 0301J9 DOGFISH, FRfSH OR CHILLED, NOT FUETS 
AlGUILLATS ET ROUSSETTES, NON EN FLETS, FRAIS OU REFRIGERES DORIIHAIE UNO KATZENIWE, KE1N FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 5356 




90 14 62 002 BELG.-LUXBG. 386 
5 









004 FR GERMANY 238 
1082 
19 215 004 RF ALLEMAGNE 516 4843 48 460 005 ITALY 1902 
5291 
820 005 ITALIE 7301 
2734 
2458 
006 UTD. KINGDOM 5337 14 32 006 ROYAUME-UNI 2769 14 21 
1000 W 0 R L D 13174 5 1099 53 56 5032 5841 1288 • 1000 M 0 N 0 E 19195 14 4868 125 84 7528 3113 3485 
1010 INTRA-EC 13134 5 1099 53 58 5019 5841 1259 . 1010 INTRA.CE 19108 14 4868 125 84 7498 3113 3408 
1011 EXTRA-EC 40 13 27 . 1011 EXTRA.CE 90 31 59 
0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FILLETS 0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FillETS 
. AlGUILLATS ET ROUSSETTES, NON EN FLETS, CONGEI.ES DORIIHAIE UNO KATZENIWE, KEIN FILET, GEFROREN 




7 773 102 
1 
001 FRANCE 1077 
2 48 2 16 14 948 115 8 002 BELG.-LUXBG. 82 
1 
37 8 002 BELG.-LUXBG. 179 
:i 90 15 003 NETHERLANDS 143 31 
5 
74 1 36 003 PAY5-BAS 263 69 
1 
112 3 77 
004 FR GERMANY 498 
1o4 
487 8 20 004 RF ALLEMAGNE 1123 
241 
1076 11 35 
009 GREECE 104 
270 
009 GRECE 241 
mi 680 THAILAND 270 680 THAILANDE 178 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EAMoo Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
0301.40 0301.40 
1000 WORLD 2182 65 80 105 34 8 1624 197 69 • 1000 M 0 N DE 3352 151 111 243 70 16 2414 201 146 
1010 INTRA-EC 1837 57 49 105 34 8 1354 172 58 • 1010 INTRA-CE 3054 121 76 243 70 16 2236 172 120 
1011 EXTRA-EC 346 8 31 270 25 12 • 1011 EXTRA-CE 298 31 35 178 29 25 
1020 CLASS 1 76 8 31 
270 
25 12 . 1020 CLASSE 1 120 31 35 
mi 29 25 1030 CLASS 2 270 • 1030 CLASSE 2 178 
0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILI!D, NOT FLLETS 0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILI!D, NOT FlLL£TS 
SQUAW, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES. AtiTRES QU'AJGUIUATS ET ROUSSETTES HAlE, KEIN FILET, FRISCH OOER GEKUEHI.T, AUSG. OORIIIIAE UND KATZENIWE 
001 FRANCE 59 2 2 14 30 11 
aci 001 FRANCE 147 15 6 25 59 41 1 004 FR GERMANY 65 
100 
4 1 004 RF ALLEMAGNE 166 
725 
14 4 146 
005 ITALY 237 77 005 ITALIE 1071 346 
1000 WORLD 429 1 161 2 39 22 34 19 151 • 1000 M 0 N DE 1544 4 729 15 86 32 71 57 550 
1010 INTRA-EC 415 i 160 2 39 22 32 16 144 • 1010 INTRA-CE 1497 4 728 15 86 32 65 53 518 1011 EXTRA-EC 12 2 3 6 • 1011 EXTRA-CE 46 1 7 4 32 
0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FROZEN, NOT FlLL£TS 0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FROZEN, NOT FlLL£TS 
SQUAW, NON EN FILETS, CONGa.ES, AtiTRES QU'AJGUWTS ET ROUSSETTES HAlE, KEIN FILET, GEFROREH, AUSG. OORNIWE UND KATZENIWE 
004 FR GERMANY 133 
1116 
120 3 1 9 004 RF ALLEMAGNE 328 
5461 
288 14 2 24 
005 ITALY 1137 21 8 005 ITALIE 5560 99 23 009 GREECE 46 
1oB 
40 009 GRECE 137 
401 
114 
1 036 SWITZERLAND 110 2 
10 
036 SUISSE 411 9 
038 AUSTRIA 35 25 036 AUTRICHE 128 93 35 
1000 WORLD 1505 1255 191 3 10 3 14 29 • 1000 M 0 N DE 6657 5977 525 14 26 1 5 32 77 
1010 INTRA-EC 1349 1121 188 3 10 3 14 10 • 1010 INTRA-CE 6098 5481 513 14 26 1 5 32 26 
1011 EXTRA-EC 158 134 3 19 • 1011 EXTRA-CE 558 496 12 50 
1020 CLASS 1 156 134 3 19 • 1020 CLASSE 1 558 496 12 50 
1021 EFTA COUNTR. 154 134 2 18 . 1021 A E L E 553 496 9 48 
0301.43 REDFlSH, FRESH OR CIIILLfD, NOT FlLL£TS 0301.43 REDfiSH, FRESH OR CIIII.LfD, NOT FLLETS 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES ROTBARSCIIE, GOlD8ARSCHE ODER TIEFENBARSCIIE, KEIN FILET, FRISCH OOER GEKUEHLT 




001 FRANCE 130 49 
164 14 
76 5 
t:i 002 BELG.-LUXBG. 482 340 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 640 448 
t:i 
3 
004 FR GERMANY 224 139 48 
ali 25 004 RF ALLEMAGNE 258 138 2 54 131 51 042 SPAIN 88 042 ESPAGNE 131 
1000 WORLD 992 399 276 24 110 52 88 43 • 1000 M 0 N DE 1282 526 331 27 124 65 131 77 1 
1010 INTRA-EC 891 398 271 23 110 52 
ali 37 • 1010 INTRA-CE 1125 521 325 25 123 65 131 66 1011 EXTRA-EC 101 1 5 1 6 • 1011 EXTRA-CE 155 4 6 2 1 11 
1020 CLASS 1 101 1 5 1 88 6 . 1020 CLASSE 1 155 4 6 2 1 131 11 
0301.44 FROZEN REDfiSH, NOT FlLL£TS 0301.4-1 FROZEN REDFlSH, NOT FLLETS 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS, CONGB.ES ROTBARSCIIE, GOLD8ARSCHE ODER 11EFENBARSCHE, KEIN FILET, GEFROREN 
005 ITALY 122 82 
4 
40 005 ITALIE 244 168 8 76 009 GREECE 108 104 009 GRECE 224 216 
030 SWEDEN 199 199 030 SUEDE 338 338 
600 CYPRUS 76 76 
9 
600 CHYPRE 129 129 
16 1 732 JAPAN 1618 1609 732 JAPON 2521 2504 
1000 WORLD 2349 2122 49 15 22 6 135 • 1000 M 0 N DE 3793 3450 44 14 32 28 225 
1010 INTRA-EC 387 188 40 15 11 8 133 • 1010 INTRA-CE 664 391 29 14 17 28 213 1011 EXTRA-EC 1961 1934 9 10 2 • 1011 EXTRA-CE 3131 3059 16 15 13 
1020 CLASS 1 1848 1832 9 6 1 . 1020 CLASSE 1 2936 2884 16 28 8 
1021 EFTA COUNTR. 204 203 
10 
1 . 1021 A E L E 352 345 
1s 
7 
1030 CLASS 2 113 102 1 . 1030 CLASSE 2 194 175 4 
0301.45 ATLANTIC HAUBUT, FRESH OR CHILI!D, NOT FlLL£TS 0301.45 ATLANTIC IWJBUT, FRESH OR CHILI!D, NOT FLLETS 
FLETANS AT1.ANT1QUES, NON EN FILETS, FJWS OU REFRIGERES ATWITISCHEIIIIEIL8UTT, KEIN FILET, FRISCH OOER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 
-4 
2 14 002 BELG.-LUXBG. 105 3 
t:i 
2 100 
004 FA GERMANY 29 6 19 004 RF ALLEMAGNE 122 36 73 
030 SWEDEN 69 69 030 SUEDE 399 399 
1000 W 0 R L D 162 5 5 9 4 5 134 • 1000 M 0 N DE 843 20 21 45 11 22 724 
1010 INTRA-EC 65 5 5 8 4 3 40 • 1010 INTRA-CE 308 13 21 40 11 10 213 
1011 EXTRA-EC 98 1 1 2 94 • 1011 EXTRA-CE 535 7 5 12 511 
1020 CLASS 1 97 1 2 94 . 1020 CLASSE 1 523 7 5 511 
1021 EFTA COUNTR. 94 1 93 . 1021 A E L E 516 7 509 
0301.41 ATLANTIC HAUBUT, FROZEN, NOT FIWTS 0301.41 ATLANTIC HAUBUT, FROZEN, NOT AllETS 
FLETANS AT1.ANT1QUE5, NON EN FILETS, CONGELES ATWITISCHEIIIIEIL8UTT, KEIN FILET, GEFROREN 
004 FA GERMANY 112 j 36 6 8 98 004 RF ALLEMAGNE 369 2:i 119 4 4 361 006 UTD. KINGDOM 172 1 128 006 ROYAUME-UNI 742 8 592 
008 DENMARK 53 40 2 11 008 DANEMARK 197 147 8 42 
51 
52 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung [ Mangen 1000 kg Ouanmas Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.~c!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.Xc!Oa 
0301.41 0301.41 
028 NORWAY 84 1 
4 
83 028 NORVEGE 364 9 
12 
355 
030 SWEDEN 62 58 030 SUEDE 279 267 
1000 W 0 R L D 591 107 42 19 14 8 400 1 1000 M 0 N DE 2210 273 140 54 54 4 1683 2 
1010 INTRA-EC 388 60 38 18 8 8 256 • 1010 INTRA-CE 1459 199 126 53 27 4 1050 
1011 EXTRA·EC 201 48 2 1 6 144 • 1011 EXTRA-CE 739 74 5 27 833 
1020 CLASS 1 152 2 1 5 144 . 1020 CLASSE 1 657 12 17 628 
1021 EFTA COUNTR. 150 2 1 4 143 . 1021 A E L E 649 12 12 625 
0301.47 LESS£11 OR GREENLAND HAUBUT, FRESH OR CHILL£D, NOT FWTS 0301.47 LESS£11 OR GREEIUND HAUBUT, FRESH OR CHILL£D, NOT FILLETS 
FlETANS NOIRS, NON EN FLETS, FRAIS OU REfRIG£RES SCHWARZER HWIUTT, KElN FILEf, FRISCH OOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 146 28 7 107 1 3 001 FRANCE 273 34 27 201 1 10 
1000 W 0 R L D 232 35 15 7 117 19 1 38 • 1000 M 0 N DE 462 51 20 1 29 218 20 1 122 
1010 INTRA-EC 227 33 15 7 117 19 1 35 • 1010 INTRA-CE 447 48 20 i 29 218 20 1 111 1011 EXTRA·EC 4 1 3 • 1011 EXTRA-CE 15 3 11 
0301.41 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, FROZEN, N01 FILLETS 0301.41 LESS£11 OR GREEIUND HAUBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
FlETANS NOIRS, NON EN FUTS, CONGEL£5 SCHWARZER HWIUTT, KElN FILEf, GEFROREN 
001 FRANCE 497 31 i 366 16 4 80 001 FRANCE 1139 62 5 802 32 12 231 002 BELG.-LUXBG. 459 12 88 3 358 002 BELG.-LUXBG. 935 27 187 3 716 004 FR GERMANY 1361 
17 
16 1342 004 RF ALLEMAGNE 2320 
38 
30 2287 
006 UTD. KINGDOM 73 14 42 006 ROYAUME-UNI 104 18 48 
008 DENMARK 121 121 008 DANEMARK 161 161 
062 CZECHOSLOVAK 449 449 062 TCHECOSLOVAQ 690 690 
1000 WORLD 3197 699 2 8 489 34 15 1952 . 1000 M 0 N DE 5871 1135 5 9 1051 74 39 3558 
1010 INTRA·EC 2581 181 1 8 488 33 7 1865 • 1010 INTRA-CE 4799 288 5 9 1047 72 15 3383 
1011 EXTRA-EC 614 518 1 1 8 86 • 1011 EXT RA-CE 1071 847 1 3 2 24 194 
1020 CLASS 1 144 52 7 85 . 1020 CLASSE 1 318 111 1 15 191 
1021 EFTA COUNTR. 62 39 ·a 17 . 1021 A E L E 150 94 1 14 41 
1040 CLASS 3 449 449 . 1040 CLASSE 3 690 690 
0301.41 WHOLE, FRESH OR CHILL£D COD 0301.41 YlliOI.E, FRESH OR CHILL£D COD 
CASWUDS. NON EN FUTS, FRAJS OU REFRIGERES KABEUAU, KElN FLET, FRISCH DOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 18308 918 
19 
8308 903 706 114 5359 001 FRANCE 29516 1094 
40 
13049 1096 1272 165 12840 
002 BELG.-LUXBG. 5721 5 1671 
158 
23 2 4001 002 BELG.-LUXBG. 14750 13 3445 
228 
56 1 11195 
003 NETHERLANDS 4699 153 10 
40i 
17 4561 003 PAY5-BAS 7110 167 16 480 29 6670 004 FR GERMANY 2857 85 48 2323 004 RF ALLEMAGNE 5516 86 49 4901 
005 ITALY 1794 
1401 
2 34 1 
1992 
1757 005 ITALIE 5586 
1464 
7 93 4 
1950 
5482 
006 UTD. KINGDOM 17252 38 4180 226 9415 006 ROYAUME-UNI 17720 23 4151 260 9872 
008 DENMARK 2960 1795 4 1179 2 
77 
008 DANEMARK 2595 1577 8 1005 5 
100 030 SWEDEN 77 i 3 030 SUEDE 103 i 2 3 036 SWITZERLAND 378 33 118 72 374 036 SUISSE 1187 22i 74 1181 042 SPAIN 953 730 042 ESPAGNE 1954 47 1612 
1000 WORLD 53379 4272 192 2 15783 1358 894 2179 28699 • 1000 M 0 N DE 86301 4314 231 9 22250 1678 1616 2191 54011 1 
1010 INTRA-EC 51860 4272 158 2 15772 1355 775 2107 27419 • 1010 INTRA-CE 82871 4314 179 9 22222 1674 1391 2117 50965 
1011 EXTRA-EC 1519 34 11 3 119 72 1280 • 1011 EXTRA-CE 3430 51 28 4 226 74 3047 
1020 CLASS 1 1511 33 5 3 118 72 1280 . 1020 CLASSE 1 3403 48 10 4 222 74 3045 
1021 EFTA COUNTR. 554 1 3 550 . 1021 A E L E 1440 1 2 4 1433 
0301.50 WHOLE, FROZEN COD 0301.50 YlliOI.E, FROZEN COD 
CABWUDS. NON EN FLET5, CONGEL£5 KABWAU, KElN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 579 45 i 4 9 38 2 481 001 FRANCE 740 51 3 8 23 70 4 584 002 BELG.-LUXBG. 224 2 10 3 1 210 002 BELG.-LUXBG. 605 5 22 8 2 573 003 NETHERLANDS 151 142 
2 28 49 









006 UTD. KINGDOM 4139 28 2173 
28i 
1691 006 ROYAUME-UNI 4550 42 1724 
385 
2468 




030 SUEDE 160 
17 
1 158 
036 SWITZERLAND 163 6 036 SUISSE 622 4 601 
400 USA 302 302 400 ETATS-UNIS 518 518 
1000 W 0 R L D 7199 539 37 57 2266 12 657 28 3593 10 1000 M 0 N D E 9548 569 71 110 1829 33 851 48 6004 33 
1010 INTRA-EC 6433 511 31 49 2252 12 433 19 3124 2 1010 INTRA-CE 8024 508 48 90 1807 31 654 32 4843 11 
1011 EXTRA·EC 757 28 I 8 13 224 • 469 • 1011 EXTRA-CE 1499 61 23 19 22 2 197 14 1161 1020 CLASS 1 738 28 8 10 216 9 467 . 1020 CLASSE 1 1437 61 19 10 180 14 1153 
1021 EFTA COUNTR. 417 28 7 9 210 163 . 1021 A E L E 881 61 17 7 168 628 
0301.51 SAIT1IE, FRESH OR CHILL£D, NOT FIUETS 0301J1 SAITIIE, FRESH OR CHILL£D, NOT FWTS 
UEUS NOIRS, NON EN FLET$, FRAIS OU REfRIG£RES KOEIIl.ER, KElN FILET, FRISCH DOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1515 137 
148 
43 16 57 3 1259 001 FRANCE 2307 141 
14i 
72 39 73 11 1971 
002 BELG.-LUXBG. 202 2 4 3 219 48 002 BELG.-LUXBG. 217 3 4 4 148 69 003 NETHERLANDS 1986 5 1081 
a2 678 003 PAY5-BAS 1749 7 974 65 616 004 FR GERMANY 9394 5024 123 4165 004 RF ALLEMAGNE 6858 3487 90 3214 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg QuanUt~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EI.Ac!Oa Nlmexe j EUR 10 joeutschl~~ France I Halla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EH06a 
0301.51 0301.51 
005 ITALY 246 
469 
3 243 005 ITALIE 603 333 15 788 008 DENMARK 638 169 
1oS 
008 DANEMARK 461 128 
385 038 SWITZERLAND 113 5 036 SUISSE 416 31 
1000 WORLD 14352 813 8473 143 19 407 5 6692 • 1000 M 0 N DE 13085 485 4824 148 44 323 13 7248 
1010 INTRA-EC 14100 813 8483 143 19 407 5 8450 • 1010 INTRA-CE 12485 484 4788 148 43 323 13 6688 
1011 EXTRA-EC 252 10 242 • 1011 EXTRA-CE 599 38 583 
1020 CLASS 1 252 10 242 . 1020 CLASSE 1 599 38 563 
1021 EFTA COUNTR. 203 5 198 . 1021 A E L E 500 31 469 
0301.52 SAJTliE, FROZEN, NOT FILLETS 0301.52 SAJTliE, FROZEN, NOT FWTS 
UEUS NOIRS, NON EN FU.ETS, CONGELES KOEJIWI. KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 668 40 
461 
6 37 1 582 001 FRANCE 1030 58 
352 
6 42 1 923 
002 BELG.-LUXBG. 566 2 
2 
1 30 102 002 BELG.-LUXBG. 492 9 5 1 42 130 004 FR GERMANY 602 158 4 414 004 RF ALLEMAGNE 678 204 7 427 006 UTD. KINGDOM 136 132 006 ROYAUME-UNI 152 145 
1000 W 0 R L D 2061 43 875 7 11 69 1 1255 • 1000 M 0 N DE 2522 89 668 20 14 90 1 1660 
1010 INTRA-EC 2002 43 619 7 11 69 1 1252 • 1010 INTRA-CE 2410 87 581 20 14 90 1 1657 
1011 EXTRA-EC 59 58 3 • 1011 EXTRA-CE 111 1 107 3 
1030 CLASS 2 53 52 1 . 1030 CLASSE 2 104 103 1 
0301.53 FRESH OR CIIILlfD HADDOCK, NOT FWTTED 0301.53 FRESH OR CIIILlfD HADDOCK, NOT FWTTED 
EGLEFINS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES SCHELl.FISCH, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEIILT 
001 FRANCE 346 
32 
183 31 94 6 32 001 FRANCE 504 


















004 FR GERMANY 1755 329 25 1383 004 RF ALLEMAGNE 3233 225 40 2932 
006 UTD. KINGDOM 4860 
263 
256 421 6 3250 927 006 ROYAUME-UNI 5752 
215 
328 379 4 3705 1336 
008 DENMARK 460 25 172 
938 
008 DANEMARK 360 21 144 
831 030 SWEDEN 938 
3 
030 SUEDE 831 
10 400 USA 74 71 400 ETATS-UNIS 102 92 
1000 W 0 R L D 9871 275 887 814 218 213 3278 3990 • 1000 M 0 N DE 12373 228 842 no 204 355 3748 6228 
1010 INTRA-EC 8609 275 888 814 218 193 3261 2984 • 1010 INTRA-CE 11373 228 841 no 204 318 3735 5279 
1011 EXTRA-EC 1081 1 20 15 1025 • 1011 EXTRA-CE 1001 1 39 11 950 
1020 CLASS 1 1059 1 18 15 1025 . 1020 CLASSE 1 982 1 20 11 950 
1021 EFTA COUNTR. 955 955 . 1021 A E L E 858 858 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FI.LETTED 0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FI.LETTED 
EGLEFINS, NON EN FILETS, CONGELES SCHELl.FISCH, KEIN FILET, GEFROREN 
006 UTD. KINGDOM 503 50 20 122 26 10 301 006 ROYAUME-UNI 908 47 43 82 75 22 712 400 USA 50 2 22 400 ETAT8-UNIS 152 8 69 
1000 W 0 R LD 768 50 20 154 1 181 18 362 • 1000 M 0 N DE 1326 47 43 103 3 185 35 810 
1010 INTRA-EC 688 50 20 151 1 129 10 325 • 1010 INTRA-CE 1094 47 43 88 3 93 22 788 
1011 EXTRA-EC 80 3 32 8 37 • 1011 EXTRA-CE 231 4 92 13 122 
1020 CLASS 1 78 3 31 7 37 . 1020 CLASSE 1 227 4 88 13 122 
0301.5e 1'111T1HG, FRESH OR CIIILlfD, NOT RUETS 0301.5e Willl1IIG, FRESH OR CIIILlfD, NOT FIUETS 
IIERI.ANS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES IIERWI, KEIN FILET, FRISCH OOER GEKUEHI.T 
001 FRANCE 2825 47 
18 
814 436 1377 40 111 001 FRANCE 3403 39 23 746 436 1958 105 117 002 BELG.-LUXBG. 261 5 191 
322 
1 1 45 002 BELG.-LUXBG. 277 5 184 
237 
2 1 62 
003 NETHERLANDS 372 10 
1 
2 38 003 PAY8-BAS 285 8 
1 
40 
005 ITALY 282 218 
332 
63 005 ITALIE 477 398 
199 
78 
006 UTO. KINGDOM 350 2 8 
1 2aS 
8 006 ROYAUME-UNI 211 1 6 
1 197 
5 
007 IRELAND 287 
25 1 32 
007 IRLANDE 198 60 4 39 042 SPAIN 349 291 042 ESPAGNE 507 404 
1000 WORLD 5015 52 298 1172 760 1958 374 401 • 1000 M 0 N DE 5633 44 522 1084 677 2582 309 435 
1010 INTRA-EC 4573 52 273 1172 760 1666 373 2n • 1010 INTRA-CE 5044 44 462 1084 an 2156 305 316 
1011 EXTRA-EC 442 25 292 1 124 • 1011 EXTRA-CE 589 60 406 4 118 
1020 CLASS 1 442 25 292 1 124 . 1020 CLASSE 1 589 60 406 4 119 
0301.57 1'IIIT1HG, FROZEN, NOT FILLETS 0301.57 I'IITIHG, FROZEN, NOT FILLETS 
IIERI.ANS, NON EN IUTS, CONGE1ES IIERI.AIC. KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 635 100 41 32 458 6 001 FRANCE 928 79 39 54 745 11 
366 MOZAMBIQUE 292 292 366 MOZAMBIQUE 143 143 
1000 W 0 R L D 1430 13 14 149 48 107 1095 6 • 1000 M 0 N DE 1514 5 20 110 43 178 1147 11 
1010 INTRA-EC 844 13 2 148 46 74 557 6 • 1010 INTRA-CE 1189 5 4 105 43 112 909 11 
1011 EXTRA-EC 587 12 4 33 538 • 1011 EXTRA-CE 325 16 5 66 238 
1030 CLASS2 551 12 2 537 . 1030 CLASSE 2 258 16 4 238 
0301.5e LING, FRESH OR CIIILlfD, NOT FILLETS 0301.5e UNO. FRESH OR CIIILlfD, NOT RUETS 
53 
54 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanlill!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.<IOO Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.clOa 
0301.51 LIIGUES, NON EH IUTS, FRAIS OU REfRlGERES 0301.51 LENG, KEIN ALET, FRlSCit OOER GEKUEII.T 
001 FRANCE 313 20 
236 :! 
1 243 49 29 001 FRANCE 390 32 27i 2 3 312 43 3:i 002 BELG.-LUXBG. 652 389 2 002 BELG.-LUXBG. 731 424 1 
004 FR GERMANY 1513 1334 1 61 117 004 RF ALLEMAGNE 1246 1038 1 41 166 
006 UTD. KINGDOM 473 203 1 26 174 95 006 ROYAUME-UNI 297 123 19 94 80 042 SPAIN 239 192 14 7 042 ESPAGNE 265 218 11 17 
1000 W 0 R LD 3255 20 1960 4 11 665 299 298 • 1000 M 0 N DE 3024 33 1653 4 14 762 190 366 1010 INTRA-EC 2972 20 1768 4 11 639 268 244 • 1010 INTRA-CE 2692 33 1435 4 14 744 179 263 
1011 EXTRA-EC 284 192 26 14 52 • 1011 EXTRA-CE 334 218 19 11 68 
1020 CLASS 1 284 192 26 14 52 • 1020 CLASSE 1 334 218 19 11 86 
0301.59 LllG, FROZEN, NOT FII.LETS 0301.59 LING, FROZEJI, NOT ALLETS 
l.llGUES, NON EH ALETS, C0NGE1.ES LfNO, KEIN ALET, GEFROREN 
1000 W 0 R LD 117 41 4 1 18 26 27 • 1000 M 0 N DE 187 78 8 1 24 13 45 
1010 INTRA-EC 102 41 1 1 8 25 28 • 1010 INTRA-CE 153 78 2 1 17 13 42 1011 EXTRA·EC 14 a 10 1 • 1011 EXTRA-CE 14 4 7 3 
0301.110 ALASKA POLLACK, fllfSH OR CHILLED, NOT ALLETS 0301.10 ALASKA POLLACK, fllfSH OR CHillED, NOT FILLETS 
LEUS DE L'ALASKA ET LEUS JAUNES, NON EN IUTS, FRAIS OU REFRIGERES PAZIFISCHER POLLACK UND POLLACK, KEIN AL.ET, FRISCH OOER G£1WEHLT 
001 FRANCE 514 
16 
6 376 46 82 001 FRANCE 904 29 18 598 76 212 042 SPAIN 143 28 55 44 042 ESPAGNE 197 46 36 84 
1000 W 0 R LD 633 27 4 37 463 161 141 • 1000 M 0 N DE 1331 59 4 63 716 171 318 
1010 INTRA-EC 685 11 4 36 434 105 95 • 1010 INTRA-CE 1117 27 4 54 687 134 231 
1011 EXTRA-EC 146 17 1 29 55 48 • 1011 EXTRA-CE 213 32 9 49 36 87 
1020 CLASS 1 148 17 1 29 55 48 . 1020 CLASSE 1 213 32 9 49 36 87 
0301.11 ALASKA POLLACK, FROZEN, NOT ALLETS D301J1 ALASKA POLLACK, FROZEN, NOT ALLETS 
LEUS DE L'ALASKA ET LIEUS JAUNES, NON EN ALET$, CONG£115 PAZIFISCHER POLLACK UND POLLACK, KEIN ALET, GEFROREH 
001 FRANCE 191 50 2 139 001 FRANCE 378 107 3 268 
1000 W 0 R L 0 308 8 41 54 34 168 • 1000 II 0 N DE 522 18 48 117 42 297 
1010 INTRA-EC 255 8 21 50 20 155 • 1010 INTRA-CE 472 18 38 107 28 280 
1 D11 EXTRA-EC 50 20 5 13 12 • 1011 EXTRA-CE 48 8 10 14 16 
0301.12 WHOLE, FRESH OR CIDUED IIACKEIIEI., FROII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.12 WHOLE, fllfSH OR CHillED MACKEREL, FROII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EH ALETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES IIAKREI.EN, KEIN AL.ET, YOII ts.FEBRUAR BIS 15JUNI, FRISCH ODER GEIMHLT 
001 FRANCE 3195 
1:! 
21 1509 1661 4 001 FRANCE 1234 
5 
5 728 498 3 
003 NETHERLANDS 708 
399 
425 254 15 003 PAY5-BAS 235 
246 
173 50 7 
004 FR GERMANY 628 24 86 119 004 RF ALLEMAGNE 403 21 50 86 
005 ITALY 704 697 
234i 
7 005 ITALIE 965 955 545 10 006 UTD. KINGDOM 2461 119 1 006 ROYAUME-UNI 670 124 1 
030 SWEDEN 136 680 36 100 030 SUEDE 139 114 34 105 056 SOVIET UNION 730 50 056 U.R.S.S. 124 10 
066 ROMANIA 1616 1616 066 ROUMANIE 289 289 
066 BULGARIA 869 869 066 BULGARIE 148 148 
1000 W 0 R L D 11459 884 8 529 5295 4473 269 • 1000 M 0 N DE 4458 1159 14 318 1514 1208 245 
1010 INTRA·EC 7842 an 9 529 1837 4342 148 • 1010 INTRA-CE 3627 1138 14 318 805 1144 108 
1011 EXTRA·EC 3617 7 3358 131 121 • 1011 EXTRA-CE 832 21 610 84 137 
1020 CLASS 1 223 7 14 81 121 . 1020 CLASSE 1 223 21 10 55 137 
1021 EFTA COUNTR. 178 7 14 36 121 • 1021 A E L E 199 21 10 34 134 
1040 CLASS 3 3345 3295 50 . 1040 CLASSE 3 582 572 10 
0301.13 WHOLE, FROZEH MACKEREL, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301J3 WHOLE, FROZEH MACKEREL, FROII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EH ALETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, CONG£115 IIAKREI.EN, KEIN AL.ET, YOII15.FEBRUAR BIS 15JUNI, GEFROREH 
001 FRANCE 3347 484 1156 1622 85 001 FRANCE 1743 190 608 903 42 
002 BELG.-LUXBG. 330 
12 28 
124 125 60 21 002 BELG.-LUXBG. 183 
9 15 




003 PAY5-BAS 1395 
1623 
58 1312 
127 004 FR GERMANY 4832 
4 37 
211 513 004 RF ALLEMAGNE 2143 
4 19 
97 296 005 ITALY 1843 1694 24 
793 
84 005 ITALIE 724 649 7 336 45 006 UTD. KINGDOM 3635 3:i 8 2842 282 008 ROYAUME-UNI 1656 23 4 1326 134 008 DENMARK 396 
13 
13 60 008 DANEMARK 202 
15 
7 34 
009 GREECE 422 408 1 20 1o4 009 GRECE 214 196 3 14 72 03B AUSTRIA 254 111 19 03B AUTRICHE 168 68 14 
040 PORTUGAL 195 195 
152 
040 PORTUGAL 114 114 
59 042 SPAIN 391 239 042 ESPAGNE 151 92 




046 MALTE 117 
15 
117 66 132 046 YUGOSLAVIA 434 119 046 YOUGOSLAVIE 258 45 
058 GERMAN DEM.R 746 360 748 058 RD.ALLEMANDE 53B 15i 53B 060 POLAND 360 
3237 666 060 POLOGNE 151 2287 472 082 CZECHOSLOVAK 4808 905 062 TCHECOSLOVAQ 3137 378 
066 ROMANIA 248 
8472 
248 066 ROUMANIE 103 360c:i 103 220 EGYPT 12650 4178 220 EGYPTE 5907 2307 
272 IVORY COAST 2433 1285 1148 272 COTE IVOIRE 994 552 442 
288 NIGERIA 37973 28236 9737 288 NIGERIA 20050 13432 6618 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.c~oa Nlmexe 'E>.Moa 
0301.13 0301.113 
624 ISRAEL 719 195 231 75 133 85 624 ISRAEL 493 156 125 66 92 54 
800 AUSTRALIA 299 296 3 800 AUSTRALIE 189 184 5 
1000 W 0 R L D 81031 3520 130 114 49730 2245 23043 2248 1 1000 M 0 N DE 41279 2507 95 81 22778 1192 13126 1518 
1010 INTRA-EC 18010 49 73 13 9459 1963 6049 404 • 1010 INTRA..CE 8269 35 38 15 4068 985 2900 229 
10~1 EXTRA-EC 83019 3471 58 101 40270 282 16993 1844 • 1011 EXTRA..CE 33009 2472 57 48 18712 207 10228 1289 
10 0 CLASS 1 2257 39 101 1437 110 223 347 o 1020 CLASSE 1 1213 29 46 715 95 105 223 
1021 EFTA COUNTRo 612 18 5li 393 37 41 123 o 1021 A E l E 382 13 57 227 29 27 86 1030 CLASS 2 54584 195 38833 172 15240 86 o 1030 CLASSE 2 27856 156 17998 112 9480 55 
1031 ACP (63a 40864 
3237 
29873 62 10929 
1412 
o 1031 ACP (~ 21256 
2287 
14153 24 7081 
1010 1040 CLASS 6179 1530 o 1040 CLASS 3 3937 640 
0301.14 WHOLE, FRESH OR CHillfD MACKEREL, FROII11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301oM WHOLE, FRESH OR CHillfD MACKEREL, FROII 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NON EN FU.ETS, DU 11 .IUIN AU 14 FEVR., FRAIS OU REFRIGERES IIAKREI.£N, KEIN FILET, VON 1UUNI SIS 14.FEBR., FRISCH ODER GEKUEHI.T 
001 FRANCE 8188 
t:i 









003N NOS 17992 40 
1359 
16850 211 003 PAY5-BAS 3631 16 
745 
3345 101 
004 FR ANY 2991 30 
72 
1602 004 RF ALLEMAGNE 1737 28 
37 
964 
005 ITALY 1446 1216 32 
57oS 
128 005 ITALIE 1919 1681 22 
1107 
179 
006 UTOo KINGDOM 5763 52 2 
138ci 
1 006 ROYAUME-UNI 1161 52 1 
329 
1 
007 IRELAND 1380 
20 ti 3i 44 5 007 lALANDE 329 39 16 2:i 34 i 009 GREECE 119 
2 
009 GRECE 113 
:i 030 SWEDEN 278 5 271 030 SUEDE 246 4 239 
056 SOVIET UNION 35509 35509 
1922 
056 UoRoSoSo 6189 6189 
sot 058 GERMAN DEMoR 26543 24621 058 ROoALLEMANOE 5347 4540 
060 POLAND 3709 3709 060 POLOGNE 662 662 
066 ROMANIA 8035 8035 066 ROUMANIE 1441 1441 
068 BULGARIA 21009 21009 068 BULGARIE 3756 3756 
1000 W 0 R l D 133692 1515 11 1735 23 118580 9463 2365 • 1000 M 0 N DE 30355 1925 17 958 13 23332 2479 1833 
1010 INTRA-EC 38138 1380 11 1725 23 25481 7511 2007 • 1010 INTRA..CE 12459 1821 17 948 13 8707 1660 1293 
1011 EXTRA-EC 95552 134 9 93099 1952 358 • 1011 EXTRA..CE 17895 103 8 16625 819 340 
1020 CLASS 1 668 81 8 216 5 358 o 1020 CLASSE 1 434 49 4 37 4 340 
1021 EFTA COUNTRo 391 19 7 2 5 358 o 1021 A E l E 384 34 3 3 4 340 
1040 CLASS 3 94830 92883 1947 o 1040 CLASSE 3 17403 16588 815 
0301.15 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROII 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.15 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROII 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NOH EN FILETS, DU 11 .IUIN AU 14 FEVR., CONGELES IIAKREI.£N, KEIN FILET, VOII 1UUNI SIS 14.FEBR., GEFROREN 
001 FRANCE 7167 21 465 3035 3146 500 001 FRANCE 3759 13 125 1621 1731 289 
002 BELGo·LUXBGO 548 44 335 51 161 1 002 BELGo·LUXBGo 269 22 176 27 66 4 003 NETHERLANDS 4642 
5677 
421 4158 18 003 PAY5-BAS 1571 
2362 
241 1303 
004 FR GERMANY 8598 
10 
298 1492 1131 004 RF ALLEMAGNE 3981 
10 
141 768 710 
005 ITALY 3197 4ci 2953 72 2s:i 162 005 ITALIE 1258 2i 1143 19 taci 86 006 UTOo KINGDOM 511 188 655 006 ROYAUME-UNI 229 78 220 008 DENMARK 862 77 130 
3oS 
008 DANEMARK 357 42 87 
ts:i 009 GREECE 1283 Ei 
679 17 279 009 GRECE 755 
4 
354 14 204 
030 SWEDEN 344 30 75 42 191 030 SUEDE 218 16 54 24 120 
038 AUSTRIA 663 30 302 19 
274 
312 038 AUTRICHE 396 21 140 14 
124 
221 
042 SPAIN 538 257 7 042 ESPAGNE 217 86 7 
046 MALTA 352 
194 3i 
352 
95 10 416 
046 MAllE 141 
133 ti 
141 
87 14 270 048 YUGOSLAVIA 2131 1377 048 YOUGOSLAVIE 1140 611 









062 CZECHOSLOVAK 7417 
8810 
2171 062 TCHECOSLOVAQ 4746 3435 1419 220 EGYPT 14497 5687 220 EGYPTE 6258 2823 
268 LIBERIA 563 263 300 268 LIBERIA 371 136 235 
272 IVORY COAST 6257 5257 1000 272 C TE IVOIRE 2724 2299 425 
288 NIGERIA 56544 35253 21291 288 Nl 29502 15112 14390 
302 CAMEROON 1000 1000 302C OUN 418 418 
322 ZAIRE 500 500 322 z 118 118 
464 JAMAICA 1042 
2a0 
1042 
59 25 136 
464JA QUE 481 
212 
481 
4i t5 76 624 ISRAEL 822 372 624 ISRAEL 555 211 
632 SAUDI ARABIA 525 383 80 
s4 62 632 ARABIE SAOUO 259 154 27 27 78 732 JAPAN 927 873 5 t:i 732 JAPON 508 481 :i 10 800 AUSTRALIA 499 481 800 AUSTRALIE 264 251 
1000 WORLD 123756 4831 102 39 67752 4987 39834 6610 • 1000 M 0 N DE 61901 3275 88 22 28683 2578 22922 4334 
1010 INTRA-EC 26910 101 40 
31 
10415 4585 9848 2120 • 1010 INTRA..CE 12234 61 21 
17 
4299 2309 4289 1254 
1011 EXTRA-EC 96839 4530 62 57337 402 29987 4490 • 1011 EXTRA..CE 49662 3214 87 24384 267 18833 3080 
1020 CLASS 1 5687 265 31 3766 201 388 1038 o 1020 CLASSE 1 3032 186 17 1771 165 189 704 
1021 EFTA COUNTRo 1188 72 
62 
373 94 42 607 o 1021 A E l E 732 54 
67 
171 68 24 415 
1030 CLASS 2 82211 230 53110 202 28388 219 o 1030 CLASSE 2 40912 212 22432 102 17933 166 
1031 ACP fra 66240 4035 
43525 40 22675 
3237 • 1031 ACP~~ 33734 2815 18620 20 15094 221i 1040 CLAS 8944 461 1211 o 1040 CLA 3 5718 180 512 
0301.11 ANCHOVIES, FRESH OR CHIIJ.fD, NOT Fi.LETS 0301.66 ANCHOVIES, FRESH OR CHILLED, HOT FIUETS 
AHCIIOIS, NON EN FILETS, FRAIS QU REFRIGERES SARDELLEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHI.T 
001 FRANCE 2237 2234 
75 
2 001 FRANCE 3141 3136 
100 
4 
002 BELGo·LUXBGo 117 
3162 
42 002 BELGo·lUXBGo 147 
5387 
47 
042 SPAIN 14645 11483 042 ESPAGNE 16856 11469 
55 
56 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 lileutschla~ France T ltalia 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I "Ellli<IOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmart I "Ellli<IOa 
0301.&6 0301.66 
1000 W 0 R L D 17196 11 3209 13778 159 6 1 3 29 • 1000 M 0 N DE 20415 12 5466 14679 182 22 5 8 41 
1010 INTRA-EC 2547 7 47 2295 159 6 1 3 29 • 1010 INTRA-CE 3549 5 79 3209 182 21 5 8 40 
1011 EXTRA-EC 14649 4 3162 11483 • 1011 EXTRA-CE 16864 7 5387 11469 1 
1020 CLASS 1 14649 4 3162 11483 . 1020 CLASSE 1 16664 7 5387 11469 1 
0301.17 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 0301J7 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 
ANCIIOIS, NON EN FUTS, CONG£W SARDELLEN, KEIN FILET, GEfROREN 




1 2 1 001 FRANCE 125 3 119 j 2 4 002 BELG.-LUXBG. 502 496 002 BELG.-LUXBG. 445 435 
004 FR GERMANY 225 1 223 1 004 RF ALLEMAGNE 265 5 260 
042 SPAIN 679 67 612 042 ESPAGNE 400 48 352 
1000 W 0 R L D 1682 5 90 1571 12 1 2 1 • 1000 M 0 N DE 1365 7 72 1248 30 2 4 2 
1010 INTRA-EC 967 1 4 954 4 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 911 1 8 889 7 2 4 2 1011 EXTRA-EC 717 4 87 617 8 1 • 1011 EXTRA-CE 452 5 64 358 23 
1020 CLASS 1 697 4 67 617 8 1 . 1020 CLASSE 1 436 5 48 358 23 2 
0301.66 FRESH OR CHILLED PLAICE, NOT FILLETS 0301.61 FRESH OR CHII.I.ED PLAICE, NOT FILLETS 
PUES OU CARRELETS. NON EN FILETS. FRAtS OU REFRIGERES SCHOLLEN DOER GOlDBUTT, KEIN FILET, FRISCH DOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 353 
57 
32 13 15 2 6 285 001 FRANCE 392 50 43 19 10 4 9 307 002 BELG.-LUXBG. 674 60 529 44tli 4 84 002 BELG.-LUXBG. 1002 43 797 4522 7 148 003 NETHERLANDS 6852 709 
1157 
25 1640 003 PAYS-BAS 6776 521 
1884 
29 1661 
004 FR GERMANY 5250 27 4066 
72 
004 RF ALLEMAGNE 8995 32 7079 &li 005 ITALY 154 
149 
1 
19i 5 81 005 ITALIE 208 126 5 270 li 135 006 UTD. KINGDOM 8212 7008 2i 859 006 ROYAUME-UNI 11453 9855 39 1194 007 IRELAND 95 
37 4107 
68 007 IRLANDE 148 
3i 3609 108 1 008 DENMARK 4195 51 
762 
008 DANEMARK 3684 44 
161i 030 SWEDEN 786 24 
232 
030 SUEDE 1654 43 i 300 042 SPAIN 233 1 042 ESPAGNE 302 1 
1000 W 0 R LD 26883 99 915 1 12868 4771 88 7 7545 589 1000 M 0 N DE 34804 77 698 1 16248 5026 114 14 11951 675 
1010 INTRA-EC 25785 97 915 1 12833 4767 71 7 6737 357 1010 INTRA-CE 32660 74 698 1 16193 4995 85 13 10226 375 
1011 EXTRA-EC 1098 2 35 4 17 808 232 1011 EX TRA-CE 2144 3 55 31 29 1 1725 300 
1020 CLASS 1 1081 2 35 4 808 232 1020 CLASSE 1 2117 3 55 31 3 1 1724 300 
1021 EFTA COUNTR. 842 2 34 806 . 1021 A E L E 1771 3 54 1714 
0301.&9 FROZEN PLAICE, NOT FI.LETS 0301.69 FROZEN PLAICE, NOT FILLETS 
PUES OU CARRELET5, NON EN FLET9, CONGELES SCHOLLEN ODER GOLDBUTT, KEIN FILET, GEfROREN 
001 FRANCE 211 1 56 3 2 1 148 001 FRANCE 137 1 32 9 2 1 92 
004 FR GERMANY 780 576 68 
2 
136 004 RF ALLEMAGNE 1787 43 1290 158 4 339 006 UTD. KINGDOM 202 52 91 57 006 ROYAUME-UNI 240 142 51 
009 GREECE 278 2 276 
3i 
009 GRECE 462 2 460 
to:! 030 SWEDEN 47 3 16 030 SUEDE 151 j 49 038 AUSTRIA 36 33 
2 i 038 AUTRICHE 106 97 li 2 400 USA 155 152 400 ETATS-UNIS 637 625 4 
404 CANADA 47 47 3li 404 CANADA 120 120 74 800 AUSTRALIA 134 96 800 AUSTRALIE 229 155 
1000 WORLD 2024 8 59 1398 83 47 3 426 1 1000 M 0 N DE 4191 22 71 3084 194 105 8 707 2 
1010 INTRA-EC 1570 8 59 1038 83 39 3 342 • 1010 INTRA-CE 2858 14 71 2005 194 80 8 486 
1011 EXTRA·EC 453 3 358 8 64 • 1011 EX TRA-CE 1334 8 1080 25 221 
1020 CLASS 1 442 3 353 6 80 . 1020 CLASSE 1 1303 8 1067 19 209 
1021 EFTA COUNTR. 88 3 50 35 . 1021 A E L E 274 8 148 118 
0301.70 FLOUNDER, FRESH OR CHillED, NOT FUETS 0301.70 FLOUNDER, FRESH OR CHII.I.ED, NOT FII.LETS 
FLETS COUIIUNS, NON EN FUTS, FRAtS OU REFRIGERES FLUNDERN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
005 ITALY 256 5 251 005 ITALIE 344 20 324 
1000 WORLD 458 12 7 19 19 1 19 381 • 1000 M 0 N DE 818 5 28 65 21 3 14 483 
1010 INTRA-EC 379 12 7 19 18 i 19 304 . 1010 INTRA-CE 508 5 28 62 18 2 14 378 1011 EXTRA-EC 79 1 77 . 1011 EXTRA-CE 112 3 3 2 104 
1020 CLASS 1 78 1 77 . 1020 CLASSE 1 110 2 2 2 104 
030t.n FLOUNDERS, FROZEN, NOT FII.LETS 0301.n FLOUNDERS, FROZEN, NOT FlLLETS 
FLETS COUIIUNS, NON EN FILET5, CONG£W FLUNDERN. KEIN FILET, GEfROREN 
009 GREECE 214 195 19 65 009 GRECE 366 318 48 214 400 USA 77 12 
74 
400 ETATS-UNIS 242 27 1 
79 732 JAPAN 109 35 732 JAPON 120 41 
1000 WORLD 475 2 8 272 21 85 17 92 • 1000 M 0 N DE 939 11 28 458 64 214 32 134 
1010 INTRA-EC 251 i 4 215 20 65 4 8 • 1010 INTRA-CE 498 1 15 368 55 214 18 39 1011 EXTRA-EC 224 2 58 1 14 85 • 1011 EXTRA-CE 442 10 13 88 8 14 84 
1020 CLASS 1 213 1 47 1 65 14 85 . 1020 CLASSE 1 410 10 69 9 214 14 94 
0301.n saBREAII OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGEU.US SPP, FRESH OR CHillED, NOT FII.LETS 0301.n SEA.JIREAII OF THE SP£CES DENTEX DENTEX AND PAGEU.US SPP, FRESH OR CHII.I.ED, NOT FILLETS 
Januar - Dezember 1985 -Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil6s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOo Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOo 
0301.72 DORADES D£ IIER D£S ESPECES DEH1EX DEHTEX ET PAGEI.LUS, NON EN FUTS, FRAICHES OU IIERUGEREES 03111.72 SEEBRASSEN DER ART DEHTEX DEH1EX UNO PAGEI.LUS.ARTEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEXUEHLT 
DOS ITALY 4 4 
2 i 005 ITALIE 101 101 3 3 042 SPAIN 72 69 042 ESPAGNE 472 466 
1000 WORLD 94 1 82 5 2 1 2 1 • 1000 M 0 N DE 690 8 665 8 3 5 4 1 
1010 INTRA-EC 21 i 13 5 2 1 2 i • 1010 INTRA..CE 209 2 195 • 3 2 1 1011 EXTRA-EC 73 69 • 1011 EXTRA..CE 480 4 470 3 3 
1020 CLASS 1 73 1 69 2 1 . 1020 CLASSE 1 480 4 470 3 3 
0301.72 SEA-8RWI OF THE SPECIES DENTEX OENTEX AND PAGEU.US SPP, FROZEN, NOT FWTS 03111.72 SEA-IIRWI OF THE SPECIES DEH1EX DENTEX AND PAGEI.LUS SPP, FROZEN, NOT FWTS 
DORADES D£ IIER D£S ESPECES DENTEX DEHTEX ET PAGEI.LUS, NON EN FUTS, CONGEI.ES SEEBRASSEN DER ART DEH1EX DENTEX UNO PAGELLUS.ARTEN, ICEIN FILET, GEFROREN 
009 GREECE 81 81 
17 
009 GRECE 160 160 
115 400 USA 17 400 ETAT5-UNIS 115 
1000 W 0 R L D 197 3 17 127 1 19 12 18 1000 M 0 N DE 457 8 35 218 5 128 48 1 19 
1010 INTRA-EC 88 3 4 81 1 2 8 • 1010 INTRA..CE 225 i 18 160 5 10 31 1 1011 EXTRA·EC 82 12 48 17 4 • 1011 EXTRA..CE 212 17 58 115 15 
1020 CLASS 1 26 3 2 17 4 . 1020 CLASSE 1 144 9 5 115 15 
0301J4 FRESH OR CIIILWIIIAKE, NOT FWTS 03111.74 FRESH OR CHILLED HAKE, NOT FWTS 
IIERLUS, NON EN FILET, FRAIS OU IIERUG£RES SEEHECHTE, KE1N FILET, FRISCH OOER GEXUEHLT 
001 FRANCE 1305 8 i 93 67 126 147 864 001 FRANCE 3551 19 3 203 200 357 407 2365 003 NETHERLANDS 60 
12 
4 55 003 PAY5-BAS 116 35 7 106 005 ITALY 70 5 i 53 005 ITALIE 224 25 2 164 036 SWITZERLAND 34 8 
26 264 
25 036 SUISSE 183 53 
64 664 128 042 SPAIN 8070 6002 1162 616 042 ESPAGNE 30244 23789 3871 1856 
1000 WORLD 9834 8 8022 141 73 1298 441 1652 • 1000 M 0 N DE 34537 23 23889 330 215 4257 1114 4709 
1010 INTRA-EC 1500 8 9 115 72 130 177 989 • 1010 INTRA..CE 4029 19 38 266 207 372 450 2677 
1011 EXTRA-EC 8132 1 6012 28 1 1168 264 662 • 1011 EXTRA..CE 30509 4 23852 64 8 3885 664 2032 
1020 CLASS 1 8128 1 6012 26 1 1162 264 662 . 1020 CLASSE 1 30494 4 23849 64 8 3873 664 2032 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 9 1 48 . 1021 A E L E 234 4 53 2 175 
0301.75 FROZEN HAKE, NOT FLLETS 03111.75 FROZEN HAKE, NOT FlUET$ 
IIERLUS, NON EN FUTS, CONGEW SEEHECHTE, KE1N FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 154 4 
4 
18 12 3 117 001 FRANCE 377 5 
16 
47 38 12 275 
042 SPAIN 797 
2 
78 715 042 ESPAGNE 923 
18 
253 654 
400 USA 11 9 400 ETAT5-UNIS 108 90 
1000 W 0 R L D 1189 5 72 87 22 28 81 978 5 • 1000 M 0 N DE 1991 7 299 178 68 106 265 1045 25 
1010 INTRA-EC 337 5 •38 78 22 26 3 183 1 • 1010 INTRA..CE 790 7 103 122 68 88 12 390 2 
1011 EXTRA-EC 847 ~ 34 15 2 78 715 3 • 1011 EXTRA..CE 1183 195 51 18 253 654 22 
1020 CLASS 1 828. 15 15 2 78 715 3 . 1020 CLASSE 1 1111 113 51 18 253 654 22 
0301.71 FRESH OR CIIILWI BWE WilTING, NOT FLLETS 03111.71 FRESH OR CIIILWI BWE IHITING, NOT FWTS 
IIERLANS POUTASSOUS, NON EN FUTS, FRAIS OU RfFRJGERES BLAUER WJTTI.IIG, KEIN FLET, FRISCH ODER GEKUEII. T 
001 FRANCE 104 38 10 4 7 83 1i 001 FRANCE 183 125 6 2 3 152 14 005 ITALY 49 005 ITALIE 139 
1000 WORLD 195 2 65 10 4 7 89 18 • 1000 M 0 N DE 381 2 178 8 2 1 3 160 29 
1010 INTRA-EC 159 2 38 10 4 7 86 12 • 1010 INTRA..CE 310 1 125 8 2 1 3 157 15 
1011 EXTRA·EC 36 27 3 8 • 1011 EXTRA..CE 69 52 3 14 
0301.7T FROZEN BLUE WilTING, NOT FlUET$ 03111.7T FROZEN BWE WilTING, NOT FWTS 
IIERlANS POUTASSOUS, NON EN FUTS, CONGa£S BLAUER WJTTI.IIG, KEIN FLET, GEFROREN 
062 CZECHOSLOVAK 634 634 062 TCHECOSLOVAQ 719 719 
1000 WORLD 738 834 3 65 8 7 3 • 1000 M 0 N DE 795 719 5 43 5 18 5 
1010 INTRA-EC 79 
634 3 68 1 7 3 • 1010 INTRA..CE 56 71i 5 33 2 18 3 1011 EXTRA-EC 659 17 5 • 1011 EXTRA..CE 738 10 3 1 
1040 CLASS 3 634 634 . 1040 CLASSE 3 719 719 
0301.71 WlfOl!, FRESH OR CIIILWI SOLE 03111.71 WHOLE, FRESH OR CIIILWI SOLE 
SOLE5, NON EN FUTS, FRAICHES OU IIERUGEREES SUZUNGEN, KEIN FILET, FRISCH OOER GEXUEHI.T 
001 FRANCE 5590 1 








810 6 60 
003 NETHERLANDS 1698 43 565 54 4 149 i 003 PAYS-BAS 9497 261 4225 228 22 876 2 004 FA GERMANY 834 49 63 156 004 AF ALLEMAGNE 6235 303 528 1177 
005 ITALY 4428 474 3523 
134 10 




807 7 639 17 006 ROYAUME-UNI 6139 i 51 4884 90 006 DE RK 50 4 44 2 006 DANEMAAK 322 19 295 7 
009 G E 15 12 3 
116 
009 GRECE 118 97 21 
2 93i ~ ~ LAND 232 i 10 116 i i 030 SUEDE 1878 3 sO 943 8 710 648 49 036 SUISSE 5675 5212 5 367 
038 AUS A 29 8 20 1 038 AUTRICHE 212 74 128 10 
57 
58 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .1 Danmarll I S>.c!OO Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I llalia I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa 
0301.71 0301.71 
042 SPAIN 820 290 160 
74 
70 243 57 042 ESPAGNE 4576 2362 1109 
7&8 
348 333 424 
400 USA 678 26 532 36 10 400 ETAT8-UNIS 6061 274 4522 369 108 
404 CANADA 36 33 3 404 CANADA 253 2 230 21 
732 JAPAN 19 23 19 732 JAPON 216 4 2 214 2 740 HONG KONG 23 740 HONG-KONG 236 230 
1000 W 0 R LD 17208 171 969 10951 2169 1436 434 1075 1 1000 M 0 N DE 112474 958 7003 1 74857 13348 7814 923 7569 3 
1010 INTRA-EC 14824 182 840 9400 2071 1325 191 834 1 1010 INTRA-CE 93018 879 4250 62308 12318 7021 590 5848 2 
1011 EXTRA-EC 2584 8 328 1551 98 112 243 242 • 1011 EXTRA-CE 19457 78 2752 12550 1028 793 333 1921 
1020 CLASS 1 2535 9 326 1510 97 108 243 242 . 1020 CLASSE 1 18958 77 2719 12148 1015 745 333 1921 
1021 EFTA COUNTR. 980 9 10 784 2 1 174 . 1021 A E L E 7849 77 80 6285 13 8 1366 
1030 CLASS 2 49 3 41 1 4 . 1030 CLASSE 2 493 2 33 397 13 48 
0301.71 WHOlE, FROZEN SOl! 0301.71 WHOlE, FROZEN SOl! 
SOW, NON EN FLETS, CONGEWS SEEZUNGEN, KElN FilET, GEFROREN 




1 1 002 BELG.-LUXBG. 271 1 
69 
178 352 7 6 003 NETHERLANDS 192 39 
1oQ 64 4 
003 PAY8-BAS 905 16 196 
755 
272 20 004 FR GERMANY 244 97 4 28 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1440 447 8 195 15 
6 005 ITALY 5099 42 5042 4 
34 
10 005 ITALIE 25930 70 25790 17 
21 
47 
006 UTD. KINGDOM 363 1 255 61 3 12 006 ROYAUME-UNI 2617 7 2043 485 20 81 008 DENMARK 15 2 7 3 
10 
008 DANEMARK 116 15 51 30 
70 030 SWEDEN 54 
1 9 5 
36 7 1 030 SUEDE 432 
6 42 16 
312 47 3 
036 SWITZERLAND 58 39 3 1 036 SUISSE 363 266 27 6 









042 SPAIN 811 
18 
517 2 042 ESPAGNE 3314 
s4 2759 3 390 SOUTH AFRICA 45 26 1 
118 17 2 
390 AFR. DU SUD 192 131 7 
772 117 21 400 USA 623 3 483 400 ETAT8-UNIS 4478 37 3531 
404 CANADA 256 223 33 404 CANADA 1911 1688 223 




624 ISRAEL 179 
6 
179 
5 24 706 SINGAPORE 21 13 li 706 SINGAPOUR 111 76 45 732 JAPAN 50 19 23 732 JAPON 323 115 163 
1000 W 0 R L D 9030 15 269 55 7581 548 168 318 78 2 1000 M 0 N DE 48717 70 1198 160 42137 3282 868 527 470 9 
1010 INTRA-EC 6978 8 202 30 8189 357 114 38 42 1 1010 INTRA-CE 36593 28 815 79 32840 2019 545 36 227 8 
1011 EXTRA-EC 2047 8 87 23 1392 188 54 278 36 • 1011 EXTRA-CE 12118 44 361 73 9287 1284 321 491 242 3 
1020 CLASS 1 1958 9 48 23 1348 187 31 278 34 . 1020 CLASSE 1 11413 43 270 70 8875 1251 188 491 225 
1021 EFTA COUNTR. 163 9 9 5 104 13 1 22 . 1021 A E L E 1120 43 42 16 766 93 5 155 3 1030 CLASS 2 90 19 1 43 2 23 2 . 1030 CLASSE 2 694 1 111 3 421 13 132 10 
0301.10 SALT·IATER FISH, FRESH OR CIOI.I.ED, NOT Fl.lfTS, NOT WITHIII 0301.1S.71 0301.10 SALT·IATER FISH, FRESH OR CIOI.I.ED, NOT FILLETS, NOT WITlliH 0301.1S.71 
POISSONS DE IIER, NON EN Fll.£TS, FRAIS OU REfRIGERES, NON REPRJS SOUS 0301.13 A 71 SEEFISCHE, KElN FilET, FRISCH OOER GEKUEHLT, NICHT Dl 0301.13 BIS 71 ENT!W.TEN 
001 FRANCE 15299 74 
3216 
2437 2524 643 6971 1356 1291 3 001 FRANCE 48804 80 
9568 
2239 12288 1715 25390 3233 3849 10 




905 683 677 002 BELG.-LUXBG. 21574 18 22 5808 1774 2941 928 2311 003 NETHERLANDS 3074 83 948 536 685 28 401 t5 003 PAY8-BAS 9226 120 2761 2881 3010 85 1454 &5 004 FR GERMANY 5799 3107 1393 11 30 23 684 004 RF ALLEMAGNE 23256 14447 2621 107 114 14 3007 






10 290 990 32 005 ITALIE 63360 3 53517 6 5348 1 61 229 4344 89 006 UTD. KINGDOM 1385 649 102 190 6 006 ROYAUME-UNI 3290 2010 302 299 412 29 




008 DANEMARK 287 34 23 
576 
228 2 
2 3 009 GREECE 739 444 009 GRECE 1804 2 1221 
2 028 NORWAY 21 1 
1 99 2 18 028 NORVEGE 170 1 5 1 48 114 030 SWEDEN 832 30 1 1 s2 531 030 SUEDE 2887 1sS 2 700 9 351 2184 2 036 SWITZERLAND 2302 1340 388 208 283 036 SUISSE 11916 7152 828 1761 1658 




036 AUTRICHE 1447 756 6 175 252 
11282 7oS 
258 
13 042 SPAIN 13571 7447 7 108 305 042 ESPAGNE 33110 18645 18 841 1602 
314 GABON 28 28 7 183 40 4 1 5 74 314 GABON 177 2 174 51 1701 363 3 4 39 3o4 400 USA 528 214 400 ETAT8-UNIS 4919 2418 37 
404 CANADA 174 10 6 1 157 404 CANADA 601 97 49 12 443 
458 GUADELOUPE 136 136 458 GUADELOUPE 172 
2 
172 
2 612 IRAQ 13 13 
18 
612 IRAQ 105 101 
51 632 SAUDI ARABIA 43 25 
21 69 6 
632 ARABIE SAOUD 207 
4 
156 
214 5 116 20 732 JAPAN 97 1 
12 
732 JAPON 371 12 
126 740 HONG KONG 20 8 740 HONG-KONG 211 85 
1000 W 0 R L D 84116 337 28508 4834 6240 1785 13830 2868 5510 306 1000 M 0 N DE 228131 1175 113438 8571 32374 4551 43372 5259 21398 995 
1010 INTRA-EC 48011 197 19111 4142 5547 1717 8827 2361 4234 55 1010 INTRA-CE 171684 258 83552 5464 26857 3904 31587 4490 15361 193 
1011 EXTRA-EC 18099 140 8397 488 693 68 5203 588 1278 250 1011 EXTRA-CE 57431 919 28881 1094 5517 847 11785 769 6017 802 
1020 CLASS 1 17650 140 9023 486 655 63 5190 569 1276 248 1020 CLASSE 1 55553 917 28391 1094 5306 598 11731 716 6017 783 
1021 EFTA COUNTR. 3256 140 1342 460 358 1 58 1 896 . 1021 A E L E 16469 911 7166 1004 2716 9 402 3 4256 2 
1030 CLASS 2 412 337 36 5 13 17 2 1030 CLASSE 2 1869 2 1484 209 49 54 53 18 
1031 ACP (63) 115 87 5 6 17 • 1031 ACP (63) 632 508 44 29 53 
030U1 SALT·IATER FISH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITlliH 0301.14-71 0301J1 SALT·IATER FISH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITlliH 0301.14-71 
POISSON$ DE IIER, NON EN Fll.£TS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.14 A 71 SEEFISCHE, KEII FilET, GEFROREN, NICHT Dl 0301.14 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4075 60 
78 
1198 1583 714 185 110 225 001 FRANCE 6852 84 
197 
2069 2254 819 479 236 909 
002 BELG.-LUXBG. 388 3 49 164 33 5 1 88 002 BELG.-LUXBG. 836 9 58 284 134 12 3 273 003 NETHERLANDS 228 53 53 26 
4225 
51 1 11 003 PAY8-BAS 428 66 68 49 
1652 
78 3 30 
004 FR GERMANY 5151 22 32 516 44 122 4 208 004 RF ALLEMAGNE 4260 115 152 1312 148 294 15 689 005 ITALY 1598 570 406 836 29 48 43 95 005 ITALIE 6211 2939 541 2660 39 175 45 283 006 UTD. KINGDOM 1956 29 305 1103 6 64 006 ROYAUME-UNI 2503 155 263 1276 27 196 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclba 
0301J1 0301J1 




3 i 109 3:! 007 IRLANDE 220 36 1 47 5 2 214 3i 008 DENMARK 217 3 39 22 
24 
008 DANEMARK 229 20 30 63 
78 009 GREECE 3025 7 2077 917 
2 10 
009 GRECE 5325 14 3805 1428 
11 49 028 NORWAY 23 
74 32 
11 028 NORVEGE 131 
27 139 
71 
030 SWEDEN 160 
10 859 
3 51 030 SUEDE 353 
s4 2957 10 177 036 SWITZERLAND 941 12 8 21 33 036 SUISSE 3314 67 29 41 166 




9 036 AUTRICHE 164 69 1 17 25 340 1s2 52 042 SPAIN 361 41 44 25 042 ESPAGNE 782 3 56 29 172 
046 MALTA 147 
2 
145 2 046 MALlE 374 
3 
362 12 




048 YOUGOSLAVIE 175 
4 
172 
as 202 CANARY ISLES 42 25 
7622 45 202 CANARIES 155 66 3400 1s 272 IVORY COAST 7668 1 272 COTE IVOIRE 3506 3 
276 GHANA 600 600 276 GHANA 207 207 
288 NIGERIA 10534 i 10534 288 NIGERIA 5049 10 5049 302 CAMEROON 3059 3056 302 CAMEROUN 1054 1044 
318 CONGO 1451 1 1450 i 318 CONGO 356 2 354 6 i 322 ZAIRE 11897 
3 27 
11896 22 i 322 ZAIRE 3194 28 s4 3187 ali 7 400 USA 111 9 49 400 ETAT8-UNIS 339 65 97 
462 MARTINIQUE 156 156 
12s 
462 MARTINIQUE 171 171 
170 604 LEBANON 125 
2 32 2 
604 LIBAN 171 1 
14 7 632 SAUDI ARABIA 186 150 
21i 
632 ARABIE SAOUD 191 10 160 
293 732 JAPAN 9024 922 27 7864 732 JAPON 5096 735 63 4005 
958 NOT DETERMIN 106 106 958 NON DETERMIN 297 297 
1000 WORLD 83969 372 2293 5919 52291 879 781 328 1105 1 1000 M 0 N DE 52607 637 4957 12277 27424 1288 1948 536 3540 2 
1010 INTRA-EC 18748 273 1049 4285 8871 825 540 190 715 • 1010 INTRA-CE 26861 484 3654 7881 9589 1167 1314 334 2458 i 1011 EXTRA-EC 47115 100 1244 1528 43420 54 241 138 390 • 1011 EXTRA-CE 25449 173 1304 4100 17836 121 632 201 1081 
1020 CLASS 1 10943 99 948 1207 7967 51 232 92 349 . 1020 CLASSE 1 10906 170 847 3680 4348 108 586 182 985 
1021 EFTA COUNTR. 1166 97 10 863 49 2 34 46 111 . 1021 A E L E 4042 167 55 2974 234 11 100 20 501 i 1030 CLASS 2 36171 1 298 320 35453 2 9 42 . 1030 CLASSE 2 14539 1 457 418 13487 13 48 96 
1031 ACP (63) 35417 6 35363 2 48 . 1031 ACP (63) 13472 33 13407 9 7 15 1 
0301J2 FRESH OR CIDLLED FW1S OF COO 0301.82 FRESH OR CHIU.EII RUETS OF COD 
FUTS DE CABWUDS, FRAIS OU REfRIG£RfS WEIJAUfll.ETS, FRISCH DOER GEXUEHLT 
001 FRANCE 4575 1828 
6 
206 22 60 31 2428 001 FRANCE 13569 5109 
18 
582 62 200 95 7521 
002 BELG.-LUXBG. 2628 179 739 
1s 
1 1703 002 BELG.-LUXBG. am 579 2558 46 5 5619 003 NETHERLANDS 424 102 1 
11s 
306 003 PAY8-BAS 1274 311 5 
491 
2 910 
004 FR GERMANY 2194 5 1 2013 
94 
004 RF ALLEMAGNE 5991 14 2 5484 
119 005 ITALY 1180 
a1 
19 
1 45 1067 005 ITALIE 3949 228 i 68 2 s2 3762 006 UTD. KINGDOM 345 8 210 006 ROYAUME-UNI 838 22 533 
028 NORWAY 99 99 028 NORVEGE 233 233 
030 SWEDEN 50 
147 2 6 
50 030 SUEDE 127 530 4 2s 1 127 036 SWITZERLAND 647 492 036 SUISSE 2319 1759 
036 AUSTRIA 1184 140 32 1012 036 AUTRICHE 3468 361 84 3023 
040 PORTUGAL 56 
18 110 
56 040 PORTUGAL 164 44 1 317 164 042 SPAIN 3063 
1 
2935 042 ESPAGNE 9292 
2 i 8930 400 USA 28 16 9 400 ETAT8-UNIS 193 149 41 
1000 WORLD 16825 2498 22 1188 40 247 76 12380 174 1000 M 0 N DE 50537 7168 59 3840 121 852 147 38111 239 
1010 INTRA-EC 11375 2194 20 1149 39 78 76 7727 94 1010 INTRA-CE 34479 6233 54 3730 119 250 147 23627 119 
1011 EXTRA-EC 5247 305 2 39 171 4654 76 1011 EXTRA-CE 16047 935 5 110 2 603 14283 109 
1020 CLASS 1 5142 305 2 39 143 4653 . 1020 CLASSE 1 15856 935 5 110 2 523 14281 
1021 EFTA COUNTR. 2035 287 2 36 
28 
1708 . 1021 A E L E 6311 891 4 108 1 
sO 5307 100 1030 CLASS 2 104 76 1030 CLASSE 2 191 1 1 
. 
0301.83 FRESH OR CIDLLED FW1S OF SALTWATER ASH OntER THAN COO 0301.83 FRESH OR CHILLED RUfTS OF SALTWATER ASH OntER THAN COO 
FUTS DE POISSON$ DE IIER, FRAIS OU REFRIG., SF DE CABWUDS SEEFISCIFUTS, FRISCH DOER GEKUEII.T, AUSG£N. VOII WEIJAU 
001 FRANCE 2748 664 
1oB 
655 19 773 192 445 001 FRANCE 7137 1575 302 2819 71 1292 192 1188 002 BELG.-LUXBG. 1045 232 379 
37 
8 20 298 002 BELG.-LUXBG. 3004 816 1044 
1sS 
29 21 792 
003 NETHERLANDS 494 214 32 944 57 14 140 003 PAY8-BAS 1355 681 87 1601 188 25 239 004 FR GERMANY 4828 
8 
5 19 79 3781 004 RF ALLEMAGNE 9303 
13 
21 49 45 7587 
005 ITALY 1670 13 1644 i 452 5 005 ITALIE 7078 50 6980 9 82i 35 006 UTD. KINGDOM 736 46 218 68 19 006 ROYAUME-UNI 1821 124 602 138 65 007 IRELAND 67 
s5 1 1332 1 007 IRLANDE 140 70 2 3916 1 008 DENMARK 1417 29 43 418 008 DANEMARK 4042 55 3i 1039 028 NORWAY 459 
207 
028 NORVEGE 1070 
7oS 030 SWEDEN 1114 
3 29 2 i 907 030 SUEDE 3666 13 100 3 14 8 3160 036 SWITZERLAND 1784 1146 603 036 SUISSE 9332 5587 3601 
036 AUSTRIA 528 76 
3 
92 29 360 036 AUTRICHE 1200 228 8 301 102 671 042 SPAIN 134 6 
8 13 
96 042 ESPAGNE 464 20 
51 1s 
334 
400 USA 801 2 347 248 183 400 ETAT8-UNIS 4558 11 2143 1613 725 
404 CANADA 52 46 1 5 404 CANADA 270 243 3 24 
2 BOO AUSTRALIA 29 28 1 BOO AUSTRALIE 114 110 2 
1000 WORLD 17979 1252 274 1 7055 67 1216 814 7300 • 1000 M 0 N DE 54800 3378 797 5 26105 299 3489 1158 19569 
~g~~ ~~~~~ 13015 1172 234 5183 58 923 757 4688 • 1010 INTRA-CE 33705 31u-ff1 16985 2:15 1698-ft03 9908 
·:: 80 40 un 'B m~-- 5I 26, O»-£XTRA.CE 21093 2 3 9120 63 1791 55 9682 79 34 286 57 2605 . 1020 CLASSE 1 20978 242 127 3 9109 54 1759 55 9629 
1021 EFTA COUNTR. 3924 79 29 1444 i 2 44 2326 . 1021 A E L E 15565 242 107 3 6593 9 14 39 8567 1030 CLASS 2 20 6 2 6 5 . 1030 CLASSE 2 108 1 29 10 32 27 
0301.14 FROZEN FW1S OF COD 0301.14 FROZEN FW1S OF COO 
59 
60 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA~oa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA~Oo 
0301.14 FUTS DE WWUDS, CONGEW 0301.14 KABIUAUFI.ETS, G£FROREII 
001 FRANCE 8594 3167 
1131 
1 840 255 264 4067 001 FRANCE 21836 7771 
2577 
17 1931 777 795 10545 
002 BELG.-LUXBG. 3720 2002 105 
700 
60 422 002 BELG.-LUXBG. 10409 6261 278 
2637 
149 1144 
003 NETHERLANDS 2087 1058 1 
10 325 168 
229 003 PAY$-BAS 8373 3049 3 2i 961 so1 684 004 FR GERMANY 3910 450 70 29 3308 004 RF ALLEMAGNE 9932 1486 176 92 8175 005 ITALY 4422 7 339 56 4 
10 
3568 005 ITALIE 16039 18 1058 238 10 ti 13229 006 KINGDOM 17354 4174 1767 193 6 226 11204 006 ROYAUME-UNI 47061 11158 4780 482 16 720 30614 007 NO 226 
12 1 
007 IRLANDE 728 
39 2 i 008 RK 162 149 
2924 
008 DANEMARK 266 224 
7844 030 N 2928 
21 20 3 3 4 030 SUEDE 7854 69 s4 7 10 10 038 ERLAND 830 583 038 SUISSE 2477 2327 
038 AUSTRIA 859 760 24 20 55 038 AUTRICHE 2766 2475 69 53 189 
288 NIGERIA 28 
57 IS 1sB 28 288 NIGERIA 104 142 73 610 
104 
400 USA 20787 20559 400 ETAT$-UNIS 65441 64616 
404 CANADA 224 
2s 
4 10 210 404 CANADA 1443 
73 
11 39 1393 
624 ISRAEL 42 17 
21 38 624 ISRAEL 117 43 ali 1 832 SAUDI ARABIA 60 1 8 832 ARABIE SAOUD 247 4 1 154 800 AUSTRALIA 341 197 136 800 AUSTRALIE 1185 21 725 439 
1000 WORLD 66617 11720 3058 25 1882 1147 1348 11 47428 • 1000 M 0 N DE 195099 32505 7804 87 4964 3769 4192 11 141788 1 
1010 INTRA-EC 40488 10852 2988 11 1805 1145 872 11 22802 • 1010 INTRA-CE 112687 29725 7593 44 4717 3760 2418 11 64419 
1011 EXTRA-EC 26130 868 67 14 77 2 476 24826 . 1011 EXTRA-CE 82411 2780 210 23 247 9 1775 77367 
1020 CLASS 1 25824 839 45 14 52 396 24478 . 1020 CLASSE 1 81336 2689 134 22 174 2 1481 76854 
1021 EFTA COUNTR. 4421 780 45 3 23 
2 
4 3568 . 1021 A E L E 13135 2545 133 7 83 
7 
10 10377 
1030 CLASS 2 308 30 23 25 80 148 . 1030 CLASSE 2 1075 91 76 1 73 314 513 
1031 ACP (83) 71 2 2 1 66 . 1031 ACP (83) 226 10 1 7 8 200 
0301.15 FROZEN FillETS OF COALFISH 0301.15 FROZEN FillETS OF COALFISH 
FUTS DE UBJS NOIIIS, CONGELES KOEHL£RfiLETS. GEFROREN 
001 FRANCE 3304 1860 
241 
12 14 133 206 
6 
1079 001 FRANCE 4918 2827 
397 
24 23 315 294 1 1432 
002 BELG.-LUXBG. 1214 353 40 
1os0 
3 571 002 BELG.-LUXBG. 1837 479 82 
2182 
5 1 673 
003 NETHERLANDS 2404 1245 
76 34 
7 102 003 PAY$-BAS 4746 2408 
to7 86 12 144 004 FR GERMANY 16651 
210 
20 179 16342 004 RF ALLEMAGNE 23946 365 35 250 23468 005 ITALY 413 199 3 
3 
1 005 ITALIE 709 330 12 
6 
2 
006 UTD. KINGDOM 79 5 8 23 40 006 ROYAUME-UNI 173 7 12 45 103 
009 GREECE 397 331 22 41 3 009 GRECE 731 614 36 74 7 
028 NORWAY 170 
9 
100 i 70 028 NORVEGE 280 16 168 2 112 030 SWEDEN 317 40 267 030 SUEDE 608 65 525 
038 AUSTRIA 183 152 5 
9 
26 038 AUTRICHE 334 278 8 
17 
48 
400 USA 957 
21s 
948 400 ETAT$-UNIS 1505 355 1488 624 ISRAEL 251 36 624 ISRAEL 416 61 
1000 W 0 R L D 26634 4422 773 55 162 1204 504 9 19505 • 1000 M 0 N DE 40494 7429 1290 43 335 2549 756 8 28084 
1010 INTRA-EC 24515 4022 565 12 156 1203 410 9 18138 • 1010 INTRA-CE 36947 8728 914 24 322 2533 589 8 25829 
1011 EXTRA-EC 2118 399 208 43 8 2 94 1368 • 1011 EXTRA-CE 3548 702 376 19 13 18 166 2254 
1020 CLASS 1 1770 180 155 43 6 2 57 1327 . 1020 CLASSE 1 2975 333 283 19 13 16 104 2207 
1021 EFTA COUNTR. 703 174 155 6 2 
37 
366 . 1021 A E L E 1327 322 283 13 16 63 693 1030 CLASS 2 311 220 54 . 1030 CLASSE 2 523 367 93 
0301.118 FROZEN FillETS OF HADDOCK 0301JS FROZEN FillETS OF HADDOCK 
FUTS D'EGlEFINS, CONGEW SCIIEL1FlSCIFLE GEFROREN 
001 FRANCE 115 
ts to4 
1 8 11 4 91 001 FRANCE 291 
41 275 
2 30 42 8 209 
002 BELG.-LUXBG. 145 9 
41 
1 16 002 BELG.-LUXBG. 406 31 
1sB 
2 57 
003 NETHERLANDS 101 58 8 2 95 003 PAY$-BAS 377 204 19 ; 5 327 004 FR GERMANY 118 ; 15 6 004 RF ALLEMAGNE 398 51 13 006 UTO. KINGDOM 1452 
4 
547 898 006 ROYAUME-UNI 4248 
9 
1371 3 2861 
038 AUSTRIA 61 29 1 2734 ; 57 038 AUTRICHE 235 116 3 1111i 4 226 400 USA 6116 3351 400 ETAT$-UNIS 23813 12579 
404 CANADA 614 2 612 
19 
404 CANADA 2378 6 2372 7i 832 SAUDI ARABIA 30 11 832 ARABIE SAOUD 121 44 
1000 W 0 R L D 8906 82 700 25 49 3433 11 4806 • 1000 M 0 N DE 32786 287 1819 81 197 13812 25 16585 
1010 INTRA-EC 1987 72 671 20 49 40 11 1104 • 1010 INTRA-CE 5843 245 1701 65 197 144 21 3470 
1011 EXTRA·EC 6939 10 29 4 3393 1 3502 • 1011 EXTRA-CE 26941 22 117 18 13668 4 13114 
1020 CLASS 1 6846 10 29 3 3357 1 3446 . 1020 CLASSE 1 26585 22 116 11 13518 4 12914 
1021 EFTA COUNTR. 100 10 
2 38 90 . 1021 A E L E 342 22 2 2 149 318 1030 CLASS 2 96 58 . 1030 CLASSE 2 357 5 201 
0301.17 FROZEN AUETS OF REDFISH 0301J7 FROZEN FillETS OF REDFISH 
FUTS DE RASCASSES DU NORD OU SOASTES, CONGEI.ES ROT, GOJ.D. ODER TEfENBARSCIFILETS, GEFROREII 
001 FRANCE 959 485 
17 
1 78 44 351 001 FRANCE 2627 1333 
49 
4 248 107 935 
002 BELG.-LUXBG. 94 81 2 10 4 002 BELG.-LUXBG. 216 128 6 
3 
24 9 
004 FR GERMANY 1613 
190 
80 50 1 1482 004 RF ALLEMAGNE 4103 
576 
197 166 2 3735 
005 ITALY 217 18 1 005 ITALIE 633 53 4 
732 JAPAN 896 896 732 JAPON 1550 1550 
1000 W 0 R LD 3856 1688 124 56 80 57 1852 1 1000 M 0 N DE 9358 3703 326 202 256 138 4732 1 
1010 INTRA-EC 2901 755 118 53 80 56 1939 o 1010 INTRA-CE 7620 2062 308 180 258 134 4880 
1011 EXTRA-EC 953 931 5 3 1 13 o 1011 EXTRA-CE 1738 1841 18 22 3 52 
1020 CLASS 1 942 920 5 3 1 13 . 1020 CLASSE 1 1712 1618 17 22 3 52 
1021 EFTA COUNTR. 38 24 5 9 . 1021 A E L E 130 69 17 1 43 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt~ Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EA.l.aba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E.l..l.aba 
0341.11 FROZEN FUETS OF WilTING 0301.11 FROZEN FUElS OF WHITING 
FUTS DE IIERLANS, CONGEW MEIUAHFUTS, GERIOREN 
001 FRANCE 1098 
14 
272 249 340 237 001 FRANCE 2420 
22 
464 647 463 846 
002 BELG.-LUXBG. 69 51 3 1 002 BELG.·LUXBG. 133 102 7 2 
004 FR GERMANY 77 10 18 6 1 25 48 004 RF ALLEMAGNE 203 25 53 7 3 3li 122 006 UTD. KINGDOM 47 10 4 59 2 006 ROYAUME-UNI 100 23 29 177 3 008 DENMARK 64 5 
13 138 
008 DANEMARK 194 17 26 360 030 SWEDEN 151 
4 
030 SUEDE 386 i li 036 SWITZERLAND 40 2 34 036 SUISSE 125 4 112 
800 AUSTRALIA 1315 1315 800 AUSTRALIE 3973 3973 
1000 WORLD 2958 2 80 373 8 1669 365 481 o 1000 II 0 N D E 7752 8 170 708 7 4908 501 1450 
1010 INTRA-EC 1422 
:i 70 353 8 339 365 289 o 1010 INTRA-CE 3192 i 144 666 7 898 501 878 1011 EXTRA-EC 1533 10 20 1329 172 o 1011 EXTRA-CE 4559 28 41 4010 474 
1020 CLASS 1 1517 2 1 15 1327 172 o 1020 CLASSE 1 4518 8 1 33 4002 474 
1021 EFTA COUNTR. 192 2 14 4 172 . 1021 A E L E 520 8 1 30 8 473 
031nJ9 FROZEN FWTS OF LING 031nJ9 FROZEN FUETS OF LING 
FUTS DE UNGUES, CONGELES LENGFILETS, GERIOREN 
001 FRANCE 386 5 2 14 9 1 355 001 FRANCE 694 11 10 42 24 1 606 
1000 WORLD 527 13 47 33 27 23 1 383 o 1000 M 0 N DE 1020 27 122 67 75 59 1 669 
1010 INTRA-EC 505 13 47 31 27 10 1 378 o 1010 INTRA-CE 958 27 120 81 74 25 1 650 
1011 EXTRA-EC 22 2 13 7 o 1011 EXTRA-CE 82 1 2 8 34 19 
03111.10 FROZEN FUElS OF TUNNY . 113111.10 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
FUTS DE ntON, CONGEW THUNFISCIFILETS, GERIOREN 
732 JAPAN 90 84 6 732 JAPON 1172 1135 37 
1000 W 0 R L D 124 1 7 85 8 1 12 10 o 1000 M 0 N DE 1338 3 45 1137 27 5 80 40 1 
1010 INTRA-EC 15 i 7 a5 7 1 1Z 10 o 1010 INTRA-CE 71 3 42 1137 22 5 2 40 1011 EXTRA-EC 110 2 o 1011 EXTRA-CE 1265 3 4 78 
1020 CLASS 1 109 1 85 2 11 10 o 1020 CLASSE 1 1258 3 3 1137 4 71 40 
031nJ1 FROZEN FUETS OF MACKEREL 113111.11 FROZEN FUETS OF MACKEREL 
FUTS DE IIAQUEREAUX, CONGWS IIAKRELEHIUTS, GERIOREN 




002 BELG.-LUXBG. 106 6 7 7 29 003 NETHERLANDS 149 4 
4 s2 120 003 PAY8-BAS 123 4 6 4i 84 004 FR GERMANY 4125 
2 i 3490 579 004 RF ALLEMAGNE 3082 3 3 2479 556 006 UTD. KINGDOM 329 
226 137 
326 006 ROYAUME-UNI 228 IsS 107 222 008 DENMARK 572 209 
42 
008 DANEMARK 462 199 
36 028 NORWAY 213 33 11i 171 028 NORVEGE 152 33 143 116 030 SWEDEN 415 173 98 030 SUEDE 464 157 131 
032 FINLAND 203 101 29 20 73 032 FINLANDE 238 100 36 17 102 036 SWITZERLAND 70 
18 
50 036 SUISSE 101 44 84 038 AUSTRIA 82 
4i 65i 
64 038 AUTRICHE 207 
32 442 
163 
062 CZECHOSLOVAK 692 
18 
062 TCHECOSLOVAO 474 
115 400 USA 18 400 ETAT8-UNIS 115 
1000 WORLD 7895 460 3 84 10 455 5905 978 o 1000 M 0 N DE 8752 381 5 313 21 482 4315 1235 
1010 INTRA-EC 6059 234 2 40 10 268 4890 815 o 1010 INTRA-CE 4737 168 3 120 21 243 3581 603 
1011 EXTRA-EC 1838 228 1 44 187 1015 383 o 1011 EXTRA-CE 2017 218 3 193 239 734 632 
1020 CLASS 1 1034 134 36 170 365 329 . 1020 CLASSE 1 1328 133 159 226 292 518 
1021 EFTA COUNTR. 985 134 i 18 141 364 328 . 1021 A E L E 1160 133 3 44 178 289 516 1030 CLASS 2 113 52 8 17 
65i 
35 . 1030 CLASSE 2 215 50 34 14 442 114 1040 CLASS 3 692 41 . 1040 CLASSE 3 474 32 
03111.12 FROZEN FUETS OF HAKE 113111.12 FROZEN FWTS OF HAKE 
FUTS DE MERUJS, CONGa.ES SEEHECJfTfUTS, GERIOREN 
001 FRANCE 95 41 29 34 20 i i 001 FRANCE 188 72 s3 53 63 3 3 002 BELG.-I.UXBG. 84 33 
4 
002 BELG.·LUXBG. 117 58 
ti 003 NETHERLANDS 136 130 2 i 003 PAYS-BAS 254 240 3 2 005 ITALY 76 53 22 005 ITALIE 149 110 37 
038 AUSTRIA 925 912 13 
7 13 
038 AUTRICHE 2007 1982 25 
25 40 042 SPAIN 76 56 042 ESPAGNE 148 83 
1000 WORLD 1548 1209 188 98 2 24 10 1 18 o 1000 II 0 N D E 3184 2538 324 164 3 74 32 3 48 
1010 INTRA-EC 454 258 100 68 
:i 24 1 1 2 o 1010 INTRA-CE 853 480 179 110 3 74 2 3 5 1011 EXTRA-EC 1094 852 88 30 10 14 o 1011 EXTRA-CE 2332 2058 145 54 31 0 43 0 
1020 CLASS 1 1042 916 72 30 10 11 . 1020 CLASSE 1 • 2234 1989 117 ~ -St-------------.---·43-- -- r--·--~ 1021 EFTA COUNTR. 929 912 16 0 0 1021-AEL-E -2018-------198:<----31 3 
~~----------
031nJ3~FRom FWTS ¥sHAJUt 113111.13 FROZEN FUElS OF SHAJUt 
FUTS DE SQUAW, CONGEW HAIFilfTS, GERIOREN 
1000 WORLD 72 3 15 24 30 o 1000 II 0 N D E 223 13 78 37 1 98 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jeeutschlru1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I 'E>..I.60o Nlmexe I EUR 10 joeutschtandj France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
0301.13 0301.13 
1010 INTRA·EC 68 
3 
15 24 29 • 1010 JNTRA-CE 204 
13 
78 38 1 81 
1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 18 1 5 
0301.14 FROZEII FILLETS Of PUJCE 0301.14 FROZEN FILLETS Of PUJCE 
FUTS DE PI.D OU CAIIREI.EIS, CONGELES SCHOt.l!NFI.£TS OllER GOLDBUTTFI.ETS, GEFROREN 
001 FRANCE 254 25 9 85 9 2 133 001 FRANCE 871 53 38 259 24 2 6 527 002 BELG.-LUXBG. 205 5 34 108 6i 18 83 002 BELG.-LUXBG. 729 23 128 346 210 63 322 003 NETHERLANDS 117 1 2 
1345 
1 003 PAYS.BAS 412 4 5 
4194 
4 
004 FR GERMANY 1820 
5 
1 35 439 004 RF ALLEMAGNE 6042 
13 
3 132 1713 
005 ITALY 12768 10865 
3 
1918 005 JTALIE 40761 33535 
4 
7213 
006 . KINGDOM 2192 9 1980 67 209 006 ROYAUME-UNI 8361 32 7585 226 n2 007 D 219 i 141 2 007 lALANDE 714 i 450 6 008 RK 562 560 1 
8 
008 DANEMARK 1912 1908 3 48 009 CE 413 402 3 009 GRECE 1284 1221 15 
028N WAY 212 67 i 145 028 NORVEGE 767 219 5 548 030 SWEDEN 2587 997 1589 030 SUEDE 9406 3354 6047 
032 FINLAND 107 
3 2 
n 30 032 FINLANDE 366 
10 7 
235 131 
036 SWITZERLAND 752 135 612 036 SUISSE 3168 477 2674 
036 AUSTRIA 824 14 
3 
326 i 484 038 AUTRICHE 2724 40 10 926 5 1758 046 MALTA 27 1 7 15 046 MALTE 101 2 25 59 
268 NIGERIA 25 4554 5i 59 25 268 NIGERIA 113 21259 163 21i 113 400 USA 5638 972 400 ETAT8-UNIS 26528 4895 
404 CANADA 1358 1224 3 131 404 CANADA 6154 i 5514 14 626 600 CYPRUS 51 
2 
51 600 CHYPRE 157 154 2 
624 ISRAEL 1531 1529 
18 18 
624 ISRAEL 4194 5 4189 
93 a5 632 SAUDI ARABIA 36 
279 
632 ARABIE SAOUD 178 
a63 600 AUSTRALIA 342 63 600 AUSTRALIE 1136 253 
1000 W 0 R L D 32144 65 14 48 24737 122 239 5 6918 • 1000 M 0 N DE 118440 184 51 161 88757 401 903 10 27973 
1010 INTRA·EC 18569 48 12 34 15484 70 125 5 2793 • 1010 INTRA-CE 61089 126 44 126 49499 237 441 10 10606 
1011 EXTRA-EC 13565 19 2 3 9253 51 114 4123 • 1011 EXTRA-CE 55324 58 7 10 37258 183 482 17366 
1020 CLASS 1 11867 17 2 3 7670 51 72 4052 . 1020 CLASSE 1 50448 53 7 10 32909 163 255 17051 
1021 EFTA COUNTR. 4482 17 2 1601 1 2861 . 1021 A E L E 16441 50 7 5215 5 11164 
1030 CLASS 2 1696 2 1582 42 70 . 1030 CLASSE 2 4875 6 4349 207 313 
1031 ACP (63) 26 26 . 1031 ACP (63) 116 116 
0301.15 FROZEII FILLETS Of FLOUNDER 0301.15 FROZEN FUETS Of FLOUNDER 
FUTS DE FL£TS COIIIIUNS. CONGELES FI.UNOERNFLETS, GEFROREN 
005 ITALY 290 289 1 005 ITALIE 611 609 2 
009 GREECE 60 60 
5 189 342 
009 GRECE 137 137 
19 474 161i 400 USA 610 74 400 ETAT8-UNIS 2324 220 
404 CANADA 48 48 404 CANADA 104 104 
1000 WORLD 1156 1 4 578 5 201 367 • 1000 M 0 N DE 3589 1 13 1340 24 497 1714 
1010 JNTRA·EC 387 i 3 371 5 11 2 • 1010 INTRA-CE 848 i 10 804 3 22 9 1011 EXTRA-EC 768 1 206 190 365 • 1011 EXTRA-CE 2741 3 538 21 475 1705 
1020 CLASS 1 706 1 163 5 190 347 . 1020 CLASSE 1 2576 1 448 21 475 1631 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 i 32 3 • 1021 A E L E 108 1 3 96 1 10 1030 CLASS 2 62 43 18 . 1030 CLASSE 2 186 88 1 74 
0301.81 FROZEII FILLETS Of HERRING 0301J5 FROZEII FUETS Of HERIIJNG 
FUTS OE HARENGS. CONGELES HEIIJHGFUTS, GEFROREN 
001 FRANCE 2663 5 344 2314 001 FRANCE 1686 3 268 1615 
002 BELG.·LUXBG. 349 2n i 22 50 2i 002 BELG.-LUXBG. 246 186 i 22 38 15 003 NETHERLANDS 96 20 291i 34 40 003 PAY8-BAS 128 13 1579 78 34 004 FR GERMANY 4660 92 1348 289 004 RF ALLEMAGNE 2725 41 900 192 
006 UTD. KINGDOM 184 184 006 ROYAUME-UNI 125 1 124 
1000 W 0 R L D 8135 23 3220 1 522 4058 313 • 1000 M 0 N DE 5308 24 1810 2 487 2792 213 
1010 JNTRA·EC 8023 20 3204 1 497 3991 310 • 1010 INTRA-CE s1n 13 1785 2 414 2758 207 
1011 EXTRA·EC 112 3 18 25 85 3 • 1011 EXTRA-CE 131 11 25 53 38 8 
1020 CLASS 1 97 3 2 25 85 2 . 1020 CLASSE 1 112 8 12 53 36 3 
0301.17 FROZEII FILLETS OF SALTWATER FISH, NOT WITHIN 0301J4.M 0301J7 FROZEN FUETS Of SALTWATER FISH, NOT WITHIN 0301.14-M 
FUTS OE POISSON$ OE IlEA, CONGELES. NOH REPRIS SOUS 0301.14 A M SWISCHIUT1, GEFROREII, NJCHT IN 0301.14 BIS M EJITIW.TEN 
001 FRANCE 8270 5243 
199 
2 213 308 312 157 2035 001 FRANCE 20582 10152 640 5 738 1123 881 399 7284 002 BELG.-LUXBG. 1212 552 104 
e3 12 10 335 002 BELG.·LUXBG. 3338 1070 359 430 48 15 1206 003 NETHERLANDS 530 330 28 
e3 16 5 68 003 PAY8-BAS 1615 769 110 4 529 49 17 240 004 FR GERMANY 1439 





s8 79 005 ITALIE 2038 157 2i 1482 7 25 mi 237 006 UTD. KINGDOM 684 22 64 68 
11i 
464 006 ROYAUME-UNJ 1634 37 157 384 238 849 007 IRELAND 113 2 
19 216 3 
007 lALANDE 239 1 
47 484 13 009 GREECE 255 16 1 009 GRECE sn 31 
2 
2 
028 NORWAY 50 6 1 
8 
43 028 NORVEGE 138 5 13 
37 
118 
030 SWEDEN 652 236 240 168 030 SUEDE 3437 535 2068 797 




41 032 FJNLANDE 242 100 
70i 9 31 82 97 111 036 SWITZERLAND 746 98 51 421 036 SUISSE 3639 243 492 2015 
036 AUSTRIA 795 523 46 167 59 038 AUTRJCHE 2093 1252 100 522 219 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlao1 France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.aba 
113111J7 0301J7 
042 SPAIN 146 
1 217 
10 11 1 124 042 ESPAGNE 649 2 
195 
58 37 1 551 
060 POLAND 218 060 POLOGNE 197 2 
372 REUNION 39 39 
425 34 193 437 372 REUNION 118 :i 118 1978 200 6Hi 1594 400 USA 1089 400 ETAT5-UNIS 4385 
404 CANADA 119 
125 
89 29 1 404 CANADA 545 26:i 411 132 2 624 ISRAEL 147 22 6 2:i 624 ISRAEL 320 :i 56 25 1 632 SAUDI ARABIA 29 
1 
632 ARABIE SAOUD 150 1 
6 
122 
740 HONG KONG 19 
8 
18 
:i 740 HONG-KONG 103 4 93 800 AUSTRALIA 99 36 53 800 AUSTRALIE 302 27 125 144 6 
1000 WORLD 17826 7304 1079 27 2326 602 904 864 4720 • 1000 M 0 N DE 50357 14733 3220 87 9830 2494 2667 1015 16311 
1010 INTRA-EC 13341 6244 529 8 1272 518 555 844 3371 • 1010 INTRA..CE 33129 12251 1717 30 3978 2064 1455 996 10638 
1011 EXTRA-EC 4478 1060 550 12 1055 84 349 19 1349 . 1011 EXTRA..CE 17202 2482 1502 33 5852 429 1212 20 5672 
1020 CLASS 1 3845 920 200 12 1025 81 306 1 1300 . 1020 CLASSE 1 156n 2177 860 33 5757 416 1012 1 5421 
1021 EFTA COUNTR. 2341 911 187 2 464 19 25 733 . 1021 A E L E 9605 2136 601 9 3166 84 151 3258 
1030 CLASS 2 384 130 131 29 3 42 49 . 1030 CLASSE 2 1279 287 440 88 13 200 251 
1031 ACP s<ra 21 10 9 1 3 3 19 5 . 1031 ACP~ 108 19 49 2 13 17 18 27 1040 CLA 249 219 1 . 1040 CLAS 3 246 202 7 
113111.91 FRESH OR CHILLED ASH LIVERS AND ROES 113111.91 FRESH OR CHILLED RSH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSON$, FRA1S OU IIEFRlGERES FISCHLEBERN, -ROGEN UND -IIILCH, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 54 10 1 33 3 4 3 001 FRANCE 124 18 
:i 31 48 9 7 11 004 FR GERMANY 281 1 2 44 278 004 RF ALLEMAGNE 858 2 1 37 76 816 006 UTD. KINGDOM 139 34 61 006 ROYAUME-UNI 249 
:i 
53 
:i 120 732 JAPAN 31 28 3 732 JAPON 200 174 21 
1000 W 0 R L D 700 61 2 3 100 10 19 48 457 • 1000 M 0 N DE 1803 88 47 84 286 50 32 96 1142 
1010 INTRA-EC 574 61 1 3 70 10 18 44 367 • 1010 INTRA..CE 1415 65 30 56 105 50 25 76 1008 
1011 EXTRA-EC 125 1 30 1 3 90 • 1011 EXTRA..CE 369 17 29 181 7 21 134 
1020 CLASS 1 124 30 1 3 90 . 1020 CLASSE 1 371 .. 3 28 178 7 21 134 
1021 EFTA COUNTR. 77 2 75 . 1021 A E L E 100 4 96 
0301.99 FROZEN RSH LIVERS AND ROES 113111.119 FROZEN RSH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUfS ET LAITANCES DE POISSONS, CONGELES FISCHLEBERH, -ROGEN UNO -IIILCH, GEFROREN 
001 FRANCE 224 74 5 4 24 6 93 18 001 FRANCE 660 242 
1 
3 4 53 18 318 42 
006 UTD. KINGDOM 48 
7:i 16 
2 
ta:i 30 16 006 ROYAUME-UNI 109 9ci 4 278 50 40 14 008 DENMARK 286 15 
1 81 
008 DANEMARK 443 51 24 i 030 SWEDEN 262 1 159 20 030 SUEDE 350 5 211 29 1114 
040 PORTUGAL 184 
62 4 :i :i 
184 040 PORTUGAL 523 
149 22 :i 6 523 042 SPAIN 554 
89 
482 042 ESPAGNE 1382 538 1202 732 JAPAN 443 20 65 269 732 JAPON 1811 2 93 460 718 
1000 WORLD 2144 236 83 6 256 7 261 120 1155 18 1000 M 0 N DE 5589 890 255 12 436 11 365 584 2981 55 
1010 INTRA-EC 681 147 19 6 72 7 237 52 123 18 1010 INTRA..CE 1430 344 66 12 108 11 353 96 385 55 
1011 EXTRA-EC 1461 90 84 184 23 68 1032 • 1011 EXTRA..CE 4159 548 189 329 32 487 2596 
1020 CLASS 1 1442 89 63 183 23 68 1016 . 1020 CLASSE 1 4083 544 165 327 32 467 2548 
1021 EFTA COUNTR. 446 1 159 20 1 265 . 1021 A E L E 875 5 2 211 29 1 627 
0302 ASH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED ASH, WHETHER OR NOT COOKED BEfORE OR DURING TIE SMOKING PROCESS 0302 RSH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED RSH, WHETHER OR NOT COOKED BEfORE OR DURING 1HE SMOKING PROCESS 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE; POISSON$ FUMES, MEUE CUlTS AVANT OU PENDANT LE FUUAGE F1SCHE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SAI.ZLAKE; F1SCHE, GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER WAEHREHD DES RAEUCHERNS GEGART 
11302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FUET1ED 0302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR II BRINE, NOT FII.L£TTEO 
HARENGS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE HERlNGE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SAI.ZLAKE 
001 FRANCE 2945 9 11 295 1 793 1836 
19 
001 FRANCE 1620 9 11 286 2 501 811 
002 BELG.-LUXBG. 1251 16 
1 
1216 
6 354 842 002 BELG.-LUXBG. 2081 33 1 2029 10 667 467 19 003 NETHERLANDS 5110 10 
11013 
3697 003 PAY5-BAS 4227 10 
11510 
3072 
004 FA GERMANY 13451 
37 2i 
2151 287 004 RF ALLEMAGNE 13636 36 1 41 2082 243 005 ITALY 249 173 
194 
18 005 ITALIE 482 345 60 
006 UTD. KINGDOM 282 88 006 ROYAUME-UNI 256 95 16i 
058 GERMAN DEM.R 525 22 525 3448 :i 058 RD.ALLEMANDE 284 t:i 284 735 i 060 POLAND 4063 590 060 POLOGNE 1022 273 
400 USA 57 1 55 1 400 ETAT5-UNIS 165 2 152 11 
404 CANADA 81 81 
27 
404 CANADA 199 199 
624 ISRAEL 1071 1044 624 ISRAEL 1048 1030 18 
628 JORDAN 172 172 
19 
628 JORDANIE 101 101 
126 732 JAPAN 34 15 732 JAPON 207 81 
1000 W 0 R l D 29990 81 36 11 15540 7 1240 8713 4358 2 1000 M 0 N DE 26251 97 41 11 18780 12 1253 4528 3525 4 
1010 tNTRA-EC 23390 36 36 11 12821 7 1229 5027 4221 • 1010 INTRA..CE 22555 53 ST 11 14285 12 1234 3528 3395 i 1011 EXTRA-EC 6601 45 1 2719 12 3688 137 1 1011 EXTRA..CE 3693 44 4 2495 19 1000 130 
1020 CLASS 1 536 23 363 11 45 95 1 1020 CLASSE 1 1053 29 754 17 172 60 1 
1021 EFTA COUNTR. 256 22 i .m 25 95 1 1021 A E l E 302 27 159 35 80 1 1030 CLASS 2 1284 J -- ---39 . 1030 CLASSE-2 239 .t-------: --1184 ~ 48 
040 ctAss-3 478,-------- 1115 3641 3 . 1040 CLASSE 3 1399 13 557 828 1 
11302.11 WHOLE COO, DRIED, UNSALTED 0302.11 WHOLE COO, DRIED, UNSALTED 
63 
64 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quanti Ills Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ciba Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.>.ciba 
0302.11 IIORUES, SECI£ES, 11011 SAlfES 0302.11 KABWAU, GETROCKNET, NICIIf GESAlZEII (STOCmSCHI 
005 ITALY T7 29 48 005 ITALIE 406 212 194 
036 SWITZERLAND 26 26 036 SUISSE 157 1 156 
280 TOGO 50 50 280 TOGO 140 i 140 302 CAMEROON 56 56 302 CAMEROUN 136 135 
1000 W 0 R LD 330 30 10 17 34 3 235 1 1000 M 0 N DE 1280 218 50 96 98 9 1 815 3 
1010 INTRA-EC 111 29 
10 12 
25 3 54 • 1010 INTRA.CE 517 212 
50 
1 44 9 1 250 i 1011 EXTRA-EC 213 1 9 181 • 1011 EXTRA.CE 727 8 50 55 565 
1020 CLASS 1 60 1 11 2 46 • 1020 CLASSE 1 267 4 1 47 20 195 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 
10 i 2 41 . 1021 A E L E 204 4 1 3 20 179 i 1030 CLASS 2 153 7 135 . 1030 CLASSE 2 459 1 49 35 370 
1031 ACP (63) 135 135 . 1031 ACP (63) 373 1 2 370 
0302.12 WIIOtl COD, DRIED, SALTED 0302.12 WHOlE COD, DRIED, SALTED 
IIORUES, SECIEES ET SAlfES KABWAU, GETROCKNET UND GESAlZEII (ICLI'PFISCII) 
001 FRANCE 133 1 52 80 001 FRANCE 403 4 131 268 
005 ITALY 138 138 005 ITALIE 428 428 
009 GREECE 73 
ta4 73 009 GRECE 206 144 206 040 PORTUGAL 184 40 2i 040 PORTUGAL 144 125 eO 042 SPAIN 67 i sO 2 042 ESPAGNE 205 6 2sS li 330 ANGOLA 54 1 330 ANGOLA 276 4 3 
372 REUNION 528 528 372 REUNION 1297 1297 
456 GUADELOUPE 116 116 456 GUADELOUPE 281 281 
462 MARTINIQUE 131 131 462 MARTINIQUE 413 413 
1000 W 0 R L D 1572 881 41 54 4 1 263 343 5 1000 M 0 N DE 4153 2303 184 278 21 299 1079 11 
1010 INTRA-EC 397 4 11 2 2 79 295 4 1010 INTRA.CE 1181 14 43 13 8 155 920 8 
1011 EXTRA-EC 1155 856 10 52 2 184 48 1 1011 EXTRA.CE 2914 2289 46 263 13 144 159 
1020 CLASS 1 308 69 8 184 47 . 1020 CLASSE 1 563 235 36 1 144 147 
1021 EFTA COUNTR. 227 29 
2 s2 2 184 14 . 1021 A E L E 302 111 10 1 13 144 46 1030 CLASS 2 847 789 1 1 1030 CLASSE 2 2351 2054 262 12 
11302.13 WHOLE COD, m SALTED OR IN BRINE 0302.13 WHOlE COO, m SALTED OR IN BRINE 
IIORUES, NON SECI£ES, SALm OU Ell SAUIIURE KABWAU, GESA1.ZE11. NICHT GETROCKNET, OD£R IN SALZLAKE 
001 FRANCE 256 
3 
7 11 240 001 FRANCE 735 li 20 33 682 005 ITALY 2466 47 40 2398 005 ITALIE 7981 145 113 7715 
009 GREECE 1762 1762 009 GRECE 5055 5055 
028 NORWAY 1312 1312 028 NORVEGE 2118 i 2118 036 SWITZERLAND 1216 338 1216 036 SUISSE 3470 1042 3469 040 PORTUGAL 831 493 040 PORTUGAL 2104 1062 
042 SPAIN 1711 156 1555 042 ESPAGNE 5246 468 4780 
472 TRINIDAD, TOB 56 56 472 TRINIDAD, TOB 167 167 
1000 W 0 R L D 9731 506 3 74 51 1 9092 4 1000 M 0 N DE 27118 1 1554 11 187 146 7 25194 18 
1010 INTRA·EC 4578 3 2 74 51 i 4447 1 1010 INTRA.CE 13908 i 8 10 188 146 2 13553 1 1011 EXTRA-EC 5153 503 1 4845 3 1011 EXTRA.CE 13213 1548 1 1 5 11842 17 
1020 CLASS 1 5084 493 1 1 4588 1 1020 CLASSE 1 12998 1 1508 1 5 11472 9 
1021 EFTA COUNTR. 3359 338 3021 . 1021 A E L E 7692 1 1042 i 6649 li 1030 CLASS 2 69 10 57 2 1030 CLASSE 2 217 38 170 
1031 ACP (63) 57 1 56 . 1031 ACP (63) 170 3 167 
11302.15 ANCHOVIES, DRIED, SALTED OR II BRINE, NOT FL1mED 0302.15 ANCHOVICS, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FUETTED 
AHCIIOIS NON Ell FUTS, SAW OU Ell SAUIIURE OU SECIIES SAIID£LLEN, KEIN FUT, GESALZEN, IN SAllLAKE OOER GETROCKNET 
001 FRANCE 322 100 2 i 220 001 FRANCE 689 345 9 5 i 335 004 FR GERMANY 75 
167 
18 56 004 RF ALLEMAGNE 195 
425 
73 i 116 005 ITALY 1267 
115 
1100 005 ITALIE 2683 208 2257 006 UTD. KINGDOM 116 
asci .. 1 006 ROYAUME..lJNI 209 1383 1 042 SPAIN 1933 45 1028 042 ESPAGNE 3510 126 2001 
400 USA 99 69 30 400 ETATS..UNIS 435 1 345 89 
800 AUSTRALIA 142 117 25 800 AUSTRALIE 502 425 T7 
1000 W 0 R L D 4249 1031 545 1 2 1 2 2687 1000 M 0 N DE 8857 1828 1794 2 11 7 5 5212 
1010 INTRA·EC 1823 170 270 2 1 
2 
1380 1010 INTRA.CE 3918 438 740 1 11 5 1 2720 
1011 EXTRA-EC 2422 861 273 1286 1011 EXTRA.CE 4922 1387 1039 1 2 4 2489 
1020 CLASS 1 2308 861 267 1180 1020 CLASSE 1 4733 1385 1017 2331 
1021 EFTA COUNTR. 88 i 20 2 68 1021 A E L E 172 1 78 i 2 4 93 1030 CLASS2 110 1 106 1030 CLASSE 2 176 3 7 159 
0302.17 ATUIITlC HAUBUT, DRIED, SALTED OR II BRINE, NOT FU.LETS 0302.17 A1UNI1C HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILETS 
Fl£1'ANS AT1..ANT1QUES, SECHES, SALES OU Ell SAUIIURE, NON Ell FII£TS ATLANTISCIIER IDBUTT, GETROCKNET, GESAI.ZEII OD£R IN SALZLAKE, KEIN FUT 
1000 W 0 R LD 1 1 • 1000 M 0 N DE 8 1 2 1 4 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA.CE 1 i 2 1 4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 7 
11302.11 SALIION, SALTED OR II BRINE, NOT FWTS 0302.11 SALIION, SALTED OR IN BRINE, NOT FWTS 
'• 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~cloa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
0302.11 SAUIIONS SALES OU EN SAUIIURE, NON EN FilETS 0302.11 UCHSE, G£SALZEN ODER IN SAIZUKE, KEJN FUT 
002 BELG.-LUXBG. 40 40 002 BELG.-LUXBG. 307 303 4 
1000 W 0 R L D 62 45 7 4 II • 1000 M 0 N DE 507 401 3 37 5 32 29 
1010 INTRA·EC 50 40 7 2 1 • 1010 INTRA.CE 371 306 34 3 20 8 
1011 EXTRA·EC 12 5 2 5 • 1011 EXTRA.CE 133 95 2 2 13 21 
0302.20 RSH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN FWTS, EXWT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATUNTIC HAUBUT AND SALIION 0302.20 RSH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN RUETS, EXWT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATUNTIC HAUBUT AND SALIION 
POISSONS SECHES, SAW OU EN SAUIIURE, NON EN FilETS ET AUTRES QUE HARENGS, IIORUES, ANCIIOIS, FLETANS ATUIITIQUES, SAUIIONS ~ GETROCKNET, G£SALZEN DOER IN SAIZUKE, KEJN FUT UNO AUSG. HERINGE, WEUAU, SARDEUfN, ATUNllSCHER HEILBUTT, 
CHS 
001 FRANCE 221 i 3 i 11 5 199 3 001 FRANCE 437 6 5 1 24 13 393 1 003 NETHERLANDS 205 65 22 8 193 5 1 4 003 PAY5-BAS 546 45 48 66 3 489 42 2 4 004 FR GERMANY 235 8 32 60 34 6 004 RF ALLEMAGNE 304 24 19 32 61 9 
005 ITALY 225 
5 
22 i 2 63 45 119 19 005 ITALIE 570 6 79 3 3 131 ali 345 12 006 UTD. KINGDOM 61 3 
107 
7 006 ROYAUME-UNI 108 3 
73 
8 




008 DANEMARK 110 63 2 35 Hi 009 GREECE 28 13 
274 i 009 GRECE 104 31 129 3 030 SWEDEN 622 i 348 1 030 SUEDE 288 i 3 155 1 036 SWITZERLAND 153 152 036 SUISSE 351 
2 
347 
042 SPAIN 715 2 
sO 713 042 ESPAGNE 1778 5 125 1771 062 CZECHOSLOVAK 81 
153 
1 062 TCHECOSLOVAQ 127 
311 
2 
224 SUDAN 153 j 224 SOUDAN 311 28 284 BENIN 91 84 284 BENIN 209 181 
330 ANGOLA 186 186 330 ANGOLA 399 399 
334 ETHIOPIA 100 100 334 ETHIOPIE 197 197 
352 TANZANIA 102 102 352 TANZANIE 219 219 
366 MOZAMBIQUE 141 141 i 66 j i 22 i 3 366 MOZAMBIQUE 273 273 9 100 8 4 54 6 10 400 USA 95 400 ETATS-UNIS 251 
404 CANADA 46 46 
3 35 404 CANADA 155 155 4 10:3 450 WEST INDIES 38 506 450 INDES OCCID. 107 1398 458 GUADELOUPE 506 
4 4 sci 458G LOUPE 1398 9 5 228 ~ ~~Il&~~A BARB 98 459 A (J~ARB 242 220 771 5 215 460 511 2353 5 506 462 MARTINIQUE 865 22 66 462 MAR UE 2532 26 153 
465 ST LUCIA 444 444 465 SAIN UCIE 1056 1056 
467 ST VINCENT 94 
12 
94 467 ST-VINCENT 217 
12 
217 
472 TRINIDAD, TOB 47 35 472 TRINIDAD, TOB 109 97 
473 GRENADA 300 
128 
5 295 473 GRENADA 687 
427 
4 683 
496 FR. GUIANA 128 
sci 3 496 GUYANE FR. 427 98 8 512 CHILE 53 512 CHILl 106 
1000 W 0 R L D 6988 963 1505 272 103 12 2231 490 1226 186 1000 M 0 N DE 15085 1977 4333 659 192 37 4326 408 2960 193 
1010 INTRA-EC 1183 8 89 60 17 10 429 179 354 39 1010 INTRA.CE 2219 13 130 140 78 28 775 210 812 35 
1011 EXTRA-EC 5805 957 1418 212 88 2 1802 311 872 147 1011 EXTRA.CE 12867 1963 4203 518 115 9 3552 199 2149 159 
1020 CLASS 1 1800 3 129 7 1 455 275 865 65 1020 CLASSE 1 3058 3 18 385 9 4 317 134 2119 69 
1021 EFTA COUNTR. 908 
957 
1 
3 79 i 423 274 152 58 1021 A E L E 780 3 4 9 1 5 240 129 348 55 1030 CLASS 2 3925 1412 1348 36 7 82 1030 CLASSE 2 9680 1961 4183 106 3234 64 28 90 
1031 ACP (63~ 1894 579 i sO 48 1 1223 36 7 . 1031 ACP (sw 4235 1189 1 125 51 5 2897 64 28 1040 CLASS 82 1 . 1040 CLASS 3 128 1 2 
0302.22 COD FU.LETS, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 0302.22 COD RL1£TS, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
RLETS DE IIORUES, SAW OU EN SAUIIURE OU SECHES WEUAURLETS, GESAilEN, IN SAI.lLAKE ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 41 66 38 16 2i 25 001 FRANCE 120 205 136 46 73 2 72 005 ITALY 1413 1294 005 ITALIE 5791 2 5375 
030 SWEDEN 59 59 030 SUEDE 149 i 149 036 SWITZERLAND 43 
9 
43 036 SUISSE 183 38 182 042 SPAIN 178 169 042 ESPAGNE 605 567 
330 ANGOLA 20 20 330 ANGOLA 106 106 
1000 WORLD 1786 60 73 20 34 5 2 1591 1 1000 M 0 N DE 7045 206 308 82 102 17 1 6346 3 
1010 INTRA-EC 1472 60 38 20 27 5 2 1320 • 1010 INTRA.CE 5962 205 136 82 96 15 1 5447 3 1011 EXTRA-EC 315 35 7 1 271 1 1011 EXTRA.CE 1084 1 172 7 2 899 
1020 CLASS 1 287 9 7 271 . 1020 CLASSE 1 945 1 38 7 899 
1021 EFTA COUNTR. 102 26 i 102 . 1021 A E L E 332 1 134 2 331 3 1030 CLASS 2 28 1 1030 CLASSE 2 139 
0302.25 SALIION FWTs, SAL TED OR IN BRINE 0302.25 SALMON FWTS, SALTED OR IN BRINE 
RLETS DE SAUIIONS SAW OU EN SAUIIURE UCHSFUTs, G£SALZEN ODER IN SAI.lLAKE 
1000 W 0 R L D 8 8 • 1000 M 0 N DE 142 130 3 1 8 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA.CE 6 1 3 1 1 
1011 EXTRA-EC 7 7 . 1011 EXTRA.CE 136 129 7 
1030 CLASS 2 7 7 . 1030 CLASSE 2 115 114 1 
0302.27 FWTS OF LESSER OR GREENUND HAUBUT, SALTED OR IN BRINE 
~~-·· 
11302.27 RLLETS Of LESSER OR GREENUND HAUBUT, SALTED OR IN BRINE 
. 
FilETS DE FLETANS NOIRS, SAW OU EN SAUIIURE RLETS VON SCHWAI!ZEN HEILBUTTEH, GESALZEN DOER IN SAI.lLAKE 
004 FR GERMANY 70 70 004 RF ALLEMAGNE 137 1 136 
1000 WORLD 113 1 112 • 1000 M 0 N DE 297 1 1 4 291 
1010 INTRA-EC 96 1 95 • 1010 INTRA.CE 256 1 4 251 
65 
66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I nail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark _I 'EXMOo 
0302.27 0302..27 
1011 EXTRA-EC 17 17 • 1011 EXTRA..CE 41 1 40 
0302.29 FILLETS OF FISH OTHER THAN COO. SAUION OR LESSER OR GREENLAND HAUBUT, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 0302.29 FILLETS OF FISH OTHER THAN COO, SALIION OR LESSER OR GREENLAND HAUBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
FILETS DE POISSON$, SECNES, SALES OU EN SAUIIURE, AUTRES QUE DE IIORUES, SAUIIONS OU FLETANS NOIRS ASCHFIL£TS, AUSG. YOII KABWAU, YON LACHSEN UNO SCHWARZEN HEILBUTTEN, GETROCKNET, GESAUEN ODER IN SAlZLAKE 
001 FRANCE 382 
4 
30 31 8 166 64 83 001 FRANCE 595 3 
11 
164 84 15 151 50 128 




002 BELG.-LUXBG. 132 9 98 
2 
14 
151 003 NETHERLANDS 141 
126 29 516 4 1866 003 PAYS-BAS 171 2 1 1272 15 3501 1 004 FA GERMANY 4378 45 3 59 1838 004 RF ALLEMAGNE 7388 148 271 116 8 3 2216 005 ITALY 1922 106 231 11 1470 005 ITALIE 5851 372 579 30 165 4557 
007 IRELAND 33 
1 i 1 4 33 618 007 lALANDE 126 2 32 2 26 1 126 1748 036 SWITZERLAND 631 036 SUISSE 1811 
042 SPAIN 132 67 
1 140 
65 042 ESPAGNE 373 190 
14 617 2 
183 
400 USA 161 
1 
20 400 ETATS-UNIS 670 1 38 
404 CANADA 34 33 404 CANADA 206 8 196 2 
1000 W 0 R L D 8090 48 316 70 1048 24 269 2137 4179 1 1000 M 0 N DE 17644 155 913 348 2948 59 492 2509 10218 2 
1010 INTRA-EC 7054 45 238 66 862 23 265 2137 3420 • 1010 INTRA..CE 14430 151 656 312 2085 55 474 2509 8187 1 
1011 EXTRA-EC 1035 1 80 4 185 1 4 760 • 1011 EXTRA..CE 3212 3 256 36 863 4 19 2031 
1020 CLASS 1 1023 1 75 4 182 2 759 . 1020 CLASSE 1 3155 3 231 33 849 1 7 2031 
1021 EFTA COUNTR. 689 1 7 1 5 675 . 1021 A E L E 1877 3 32 2 27 1 1812 
0302.31 SMOKED HERRING 0302.31 SMOKED HERRING 
HARENGS FUMES HERINGE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 48 9 
24 
3 4 6 5 21 001 FRANCE 139 16 
114 
10 6 25 6 76 
002 BELG.-LUXBG. 162 130 20 2 26 6 002 BELG.-LUXBG. 373 235 42 5 2i 19 1 004 FA GERMANY 493 
101 
426 9 12 
24 
004 RF ALLEMAGNE 1258 
455 
1130 25 33 
005 ITALY 1059 107 821 6 005 ITALIE 2688 254 1902 23 54 











74 036 SWITZERLAND 43 20 
21 
036 SUISSE 131 50 
18 038 AUSTRIA 64 7 33 
256 
3 038 AUTRICHE 118 17 76 
594 
7 
390 SOUTH AFRICA 257 1 
2 
390 AFR. DU SUD 596 2 
5 404 CANADA 88 2 84 404 CANADA 277 4 268 
1 600 CYPRUS 88 2 86 
4 
600 CHYPRE 222 4 217 
628 JORDAN 78 74 46 628 JORDANIE 167 1 154 121 13 632 SAUDI ARABIA 301 261 632 ARABIE SAOUD 697 575 
636 KUWAIT 42 40 2 
5 4 
636 KOWEIT 124 116 8 20 12 600 AUSTRALIA 237 49 179 800 AUSTRALIE 523 107 384 
1000 W 0 R L D 4304 17 226 2037 51 1751 52 115 55 1000 M 0 N DE 10487 40 858 4785 110 4160 53 380 101 
1010 INTRA-EC 2771 9 184 1503 28 948 52 45 24 1010 INTRA..CE 6858 16 737 3577 55 2212 53 153 55 
1011 EXTRA-EC 1533 9 62 534 24 805 69 30 1011 EXTRA..CE 3626 24 121 1208 55 1947 227 44 
1020 CLASS 1 810 9 5 111 1 591 67 26 1020 CLASSE 1 1975 22 15 260 2 1423 222 31 
1021 EFTA COUNTR. 148 8 
56 
53 1 5 60 21 1021 A E L E 372 22 
100 
126 2 7 196 19 
1030 CLASS 2 724 423 23 214 3 5 1030 CLASSE 2 1650 947 53 525 5 14 
0302.33 SMOKED SALIION 0302.33 SMOKED SALIION 
SAUMONS FUMES LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 611 37 58 3 1 95 155 25 295 001 FRANCE 12159 808 996 62 12 2019 3842 408 5008 002 BELG.-LUXBG. 298 8 17 
15 
29 18 168 002 BELG.-LUXBG. 5382 153 2 295 
318 
689 344 2903 
003 NETHERLANDS 53 4 
95 33 4 20 10 003 PAYS-BAS 841 74 4 5 44ci 81 303 56 004 FA GERMANY 1510 i 3 7 45 1327 004 RF ALLEMAGNE 24086 1sS 1445 2 24 148 786 21241 005 ITALY 849 359 13 9 73 6 382 005 ITALIE 13233 4768 
5 
275 193 1472 105 6262 
006 UTD. KINGDOM 37 15 i 4 6 16 006 ROYAUME-UNI 344 1 101 1 80 89 147 009 GREECE 34 
5 
23 009 GRECE 611 1 7 148 375 
030 SWEDEN 42 20 1 4 2 4 35 030 SUEDE 473 39 176 20 4 3 37 76 394 036 SWITZERLAND 308 45 
1 
29 205 036 SUISSE 5389 928 90 703 3392 
038 AUSTRIA 102 14 
1 
3 84 038 AUTRICHE 1603 281 1 6 
11 
5 53 1257 
040 PORTUGAL 6 
1 





042 SPAIN 12 11 042 ESPAGNE 138 122 
048 MALTA 5 
1 
4 1 048 MALTE 116 
2 10 
100 16 
202 CANARY ISLES 21 
1 4 
20 202 CANARIES 217 46 100 205 220 EGYPT 12 1 6 220 EGYPTE 337 9 27 152 
272 IVORY COAST 9 8 1 272 COTE IVOIRE 165 155 10 
302 CAMEROON 6 6 
1 
302 CAMEROUN 108 108 2 11 314 GABON 9 8 314 GABON 225 212 
372 REUNION 7 7 
2 1 6 10 
372 REUNION 131 131 
33 18 66 1 111 390 SOUTH AFRICA 19 
1 33 35 390 AFR. DU SUD 229 12 573 400 USA 335 3 26 226 11 400 ETATS-UNIS 7213 78 560 5138 632 222 
404 CANADA 16 12 4 
2 
404 CANADA 304 10 1 209 84 33 413 BERMUDA 5 
1 
3 413 BERMUDES 103 
35 1 1 
70 
508 BRAZIL 6 5 508 BRESIL 115 
3 
78 
624 ISRAEL 22 
1 4 
22 624 ISRAEL 399 1 4 391 
628 JORDAN 5 
5 4 
628 JORDANIE 117 21 
128 2 
87 9 
632 SAUDI ARABIA 33 10 14 632 ARABIE SAOUD 759 220 336 73 
636 KUWAIT 8 2 
1 
3 3 636 KOWEIT 137 7 2 80 48 
840 BAHRAIN 11 
12 
10 i 840 BAHREIN 214 4 12 10 197 1 647 U.A.EMIRATES 27 8 647 EMIRATS ARAB 432 
2 
173 165 84 
649 OMAN 9 
3 1 
6 3 649 OMAN 150 8 
21 
97 43 
700 INDONESIA 4 
8 
700 INDONESIE 112 91 
2 160 5 706 SINGAPORE 10 2 706 SINGAPOUR 202 35 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschiandj France I ltatia I Nede_rland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
0302.33 030133 
732 JAPAN 10 
1 
3 5 2 732 JAPON 199 8 52 2 2 112 31 740 HONG KONG 34 2 
2 
23 8 740 HONG-KONG 579 32 
s3 4 445 90 800 AUSTRALIA 224 i 57 165 800 AUSTRALIE 3778 1 1247 :i 2474 822 FR.POL YNESIA 8 1 822 POL YNESIE FR 141 125 16 
1000 W 0 R L D 4835 126 702 7 87 167 729 168 2849 • 1000 M 0 N DE 83002 2587 10373 152 1527 3535 16287 2921 45820 
1010 INTRA-EC 3402 58 531 3 84 129 277 120 2220 . 1010 INTRA-CE 56816 1225 7358 74 1028 2711 6389 2039 35992 
1011 EXTRA-EC 1432 69 170 1 23 38 452 48 631 • 1011 EXTRA-CE 26110 1362 2992 25 499 824 9898 882 9628 
1020 CLASS 1 1089 65 59 1 9 32 343 47 533 . 1020 CLASSE 1 19691 1277 879 20 179 684 7653 853 8146 
1021 EFTA COUNTR. 459 63 20 1 1 5 32 7 330 . 1021 A E L E 7604 1255 185 20 12 104 745 130 5153 
1030 CLASS 2 338 3 111 12 6 109 1 96 . 1030 CLASSE 2 6344 73 2111 5 263 140 2245 29 1478 
1031 ACP (63) 55 35 3 14 3 . 1031 ACP (63) 1173 2 781 2 91 243 54 
0302.37 SMOKED LESSER OR GREENI.AND IIAUBUT 0302.37 SMOKED LESSER OR GREENLAND IIAUBUT 
FLETAHS NOIRS FUMES SCHWARZER HEILBDn, GERAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 172 17 155 002 BELG.-LUXBG. 1256 146 1110 
1000 WORLD 239 3 21 8 207 . 1000 M 0 N DE 1652 11 154 56 1431 
1010 INTRA·EC 218 1 21 8 188 . 1010 INTRA-CE 1512 1 151 51 1309 
1011 EXTRA-EC 22 3 19 . 1011 EXTRA-CE 138 9 3 4 122 
1020 CLASS 1 19 3 16 . 1020 CLASSE 1 113 9 2 4 98 
0302.41 SMOKED ATI.AHTIC HAUBUT 030241 SIIOKED ATLANTIC IIAUBUT 
FLETAHS ATLAHTIOUES FUMES ATLAHTlSCHER HEILBDn, GERAEUCHERT 
1000 WORLD 23 13 3 7 • 1000 M 0 N DE 121 4 48 20 2 47 
1010 INTRA-EC 20 10 3 7 • 1010 INTRA-CE 98 2 29 20 2 47 1011 EXTRA-EC 3 3 . 1011 EXTRA-CE 24 2 20 
0302.43 SMOKED MACKEREL 030243 SIIOKED MACKEREL 
MAQUEREAUX FUMES liAKRELEN, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 497 1 
6 
462 3 6 21 4 001 FRANCE 1202 2 
20 
1146 7 20 13 14 
002 BELG.-LUXBG. 225 193 1 25 002 BELG.-LUXBG. 356 261 3 72 




003 PAY5-BAS 581 46 3761 581 1 276 004 FR GERMANY 2667 2 004 RF ALLEMAGNE 4085 7 
005 ITALY 35 11 1 23 005 ITALIE 116 34 3 4 75 




007 lALANDE 129 
6 
129 
264 030 SWEDEN 105 030 SUEDE 270 1 036 SWITZERLAND 83 
:i 74 6 83 036 SUISSE 293 100 10 :i 292 038 AUSTRIA 114 31 038 AUTRICHE 214 9 83 
390 SOUTH AFRICA 52 4 45 3 
2 
390 AFR. DU SUD 172 12 151 9 
800 AUSTRALIA 65 53 2 8 800 AUSTRALIE 138 102 7 22 j 
1000 W 0 R L D 4307 4 22 3354 6 388 48 483 2 1000 M 0 N DE 8130 12 65 1 5557 17 1038 73 1359 8 
1010 INTRA-EC 3716 1 22 3170 5 291 22 205 . 1010 INTRA-CE 6504 2 65 5209 12 744 20 452 ti 1011 EXTRA-EC 593 4 185 1 97 26 278 2 1011 EXTRA-CE 1625 9 348 5 294 53 908 
1020 CLASS 1 494 4 169 1 60 3 255 2 1020 CLASSE 1 1297 9 316 3 185 15 762 7 
1021 EFTA COUNTR. 323 4 76 6 
24 
237 . 1021 A E L E 
-
842 9 115 
1 
10 3 705 
1030 CLASS 2 100 16 37 23 . 1030 CLASSE 2 327 32 109 38 146 1 
0302.47 SliCKED TROUT 030147 SliCKED TROUT 
TRUI!ES FUMEES FORELL£11, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 20 3 i 1 2 14 :i 001 FRANCE 154 29 10 1 17 107 002 BELG.-LUXBG. 151 22 
11 
125 002 BELG.-LUXBG. 1169 2 165 
51 
965 2i 
004 FR GERMANY 104 2 2 89 004 RF ALLEMAGNE 905 35 10 
:i 809 005 ITALY 20 2 
:i 18 005 ITALIE 233 28 1 6 202 006 UTD. KINGDOM 181 179 006 ROYAUME-UNI 914 2 906 
030 SWEDEN 29 
15 32 
29 030 SUEDE 214 
151 :i 284 214 036 SWITZERLAND 94 
6 
47 036 SUISSE 824 366 
508 BRAZIL 6 
12 
508 BRESIL 138 138 
149 624 ISRAEL 12 624 ISRAEL 149 
1000 W 0 R L D 686 19 17 33 27 16 18 2 548 6 1000 M 0 N DE 5287 191 251 290 205 102 199 7 3995 47 




2 434 3 1010 INTRA-CE 3479 33 76 
287 
177 91 3 7 3065 27 
1011 EXTRA-EC 196 15 12 3 1 114 2 1011 EXTRA-CE 1805 158 175 28 11 195 931 20 
1020 CLASS 1 147 15 1 32 1 1 4 92 1 1020 CLASSE 1 1245 152 10 287 14 11 44 722 5 
1021 EFTA COUNTR. 129 15 
11 
32 i 14 82 . 1021 A E L E 1097 152 3 287 14 151 655 1s 1030 CLASS 2 50 23 1 1030 CLASSE 2 559 6 165 208 
0302.51 SliCKED EELS 030151 SMOKED EELS 
AHGUILLES FUIIEES AALE, GERAEUCHERT 
~' 001 FRANCE 27 1s 
1101 FRANCE ~?3 4 209 2 58 
-oo2 BELCVLUXBG: 1~~ 64 2 1 002 BELG.-LUXBG. 950 747 8 1 203 004 FR GERMANY 
1 
111 48 004 RF ALLEMAGNE 1489 
12 
794 666 
005 ITALY 15 13 
2 
1 005 ITALIE 155 135 6 8 006 UTD. KINGDOM 21 19 
1 i 006 ROYAUME-UNI 172 2 162 4 4 036 SWITZERLAND 13 11 036 SUISSE 103 85 12 
67 
68 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan1itb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'E~Mbo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I s~~bo 
030151 030151 
1000 WORLD 355 2 2 261 3 5 3 79 • 1000 1\10 N DE 3687 35 28 2395 28 48 8 1145 
1010 INTRA·EC 307 1 1 231 2 3 2 67 • 1010 INTRA-CE 3079 12 12 2047 16 25 7 960 
1011 EXTRA·EC 49 2 1 30 1 2 1 12 • 1011 EXTRA-CE 605 23 16 347 12 22 1 184 
1020 CLASS 1 31 1 1 21 1 1 6 . 1020 CLASSE 1 325 13 9 188 12 1 102 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 i 15 1 2 4 . 1021 A E L E 198 13 7 111 6 22 68 1030 CLASS 2 20 1 10 6 . 1030 CLASSE 2 280 9 159 1 82 
11302.59 SIIOKED FISH OTHER THAH HERRING, SAUION, LESSER OR GREENWID HAUBUT, ATLAIITIC HAUBUT, IIACKERa., TROUT AND EELS 11302.59 SIIOKED FISH OTHER THAH HEARING, SAUION, LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATLAIITIC HAUBUT, IIACKERa., TROUT AND EELS 
POISSONS FUIIES, AUTRES QUE IW!EHGS, SAUIIONS, IUTANS NOIRS ET ATLAHTIQUES, IIAQUEREAUX, TRUITES ET ANGUIUES FISCHE, GERAfUCHERT, AUSG. HERINGE, LACHSE, SCHWARZER UND ATlANilSCHER HEILBUTT, IIAKREI.EH, FOREUEN UND AAI.E 
001 FRANCE 346 7 
40 
5 6 114 185 29 001 FRANCE 1081 34 
26 
34 22 304 580 127 
002 BELG.·LUXBG. 83 18 15 
4 
3 7 002 BELG.·LUXBG. 208 58 41 
18 
20 i 63 003 NETHERLANDS 30 2 i i 12 23 1 003 PAYS.BAS 134 15 10 3 25 88 12 004 NY 76 31 19 12 004 RF ALLEMAGNE 328 108 80 102 
007 1037 1037 007 lALANDE 2206 2206 
025 LES 35 35 
37 i 025 ILES FEROE 166 3 166 117 2 030 EN 38 
13 i i 3 i 030 SUEDE 122 5 5 13 5 036 SWITZERLAND 41 22 036 SUISSE 261 43 190 
038 AUSTRIA 97 97 
32 
038 AUTRICHE 316 316 
249 322 ZAIRE 32 
3 1i laS 322 ZAIRE 249 34 30 564 400 USA 200 
9 
400 ETATS·UNIS 628 36 404 CANADA 50 15 26 
4 
404 CANADA 184 38 110 
14 508 BRAZIL 52 
2 
48 508 BRESIL 202 
9 
188 
800 AUSTRALIA 37 35 800 AUSTRALIE 113 104 
1000 WORLD 2259 140 51 7 84 185 1657 33 121 1 1000 M 0 N DE 6791 523 169 45 189 708 4385 103 667 2 
1010 INTRA·EC 1613 28 44 5 33 150 1277 24 52 • 1010 INTRA-CE 4140 129 74 38 90 439 2988 67 315 2 1011 EXTRA·EC 847 112 7 2 31 35 381 9 69 1 1011 EXTRA-CE 2652 394 96 7 99 269 1397 36 352 
1020 CLASS 1 519 110 4 1 28 3 299 9 64 1 1020 CLASSE 1 1864 362 39 5 78 13 1001 36 328 2 
1021 EFTA COUNTR. 181 110 1 1 
3 
3 1 64 1 1021 A E L E 720 362 5 5 
2i 
13 5 328 2 
1030 CLASS 2 127 1 4 32 82 5 . 1030 CLASSE 2 770 14 57 2 256 396 24 
1031 ACP (63) 34 1 1 32 . 1031 ACP (63) 265 4 2 256 3 
030160 FISH LIVERS AND ROES, DRIED, SALTED, IN BRINE OR SIIOKED 11302.60 ASH UVERS AND ROES, DRIED, SAL TED, II BRINE OR SIIOKED 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUMURE, SECHES OU FUIIES FISCIILEBERN, FISCHROGEN UND FISCHIIILCH, GESALZEN, IN SALZLAKE. GETROCKNET OOER GERAfUCHERT 
004 FR GERMANY 334 4 1 2 327 004 RF ALLEMAGNE 1607 10 12 3 1581 1 
005 ITALY 5 5 
22s i 005 ITALIE 164 164 i 302 2 006 UTD. KINGDOM 230 4 
2s 
006 ROY AUME-UNI 324 19 
5i 030 SWEDEN 47 
93 3 
22 030 SUEDE 129 
362 6 
78 
042 SPAIN 148 
3 17 
52 042 ESPAGNE 558 
19 1s 
190 
732 JAPAN 460 54 158 228 732 JAPON 2166 319 1211 542 
1000 W 0 R L 0 1281 149 24 1 27 11 27 395 643 4 1000 M 0 N DE 5222 691 288 16 112 48 56 1545 2459 7 
1010 INTRA·EC 598 2 16 1 2 11 2 227 337 • 1010 INTRA-CE 2247 8 225 16 15 48 5 305 1624 1 
1011 EXTRA·EC 685 147 8 25 26 168 307 4 1011 EXTRA-CE 2975 683 62 97 51 1240 835 7 
1020 CLASS 1 681 147 4 25 26 168 307 4 1020 CLASSE 1 2941 683 33 93 51 1240 834 7 
1021 EFTA COUNTR. 67 8 25 7 27 . 1021 A E L E 202 2 12 18 51 17 102 
030170 FISH IlEAL 030170 FISH MEAL 
FARINES DE POISSONS RSCHMEHL 
1000 W 0 R L D 176 14 150 10 1 1 1000 M 0 N DE 148 34 1 75 29 2 5 1 1 
1010 INTRA·EC 10 
14 150 
9 1 • 1010 INTRA-CE 26 3 1 
75 
16 1 5 ; ; 1011 EXTRA·EC 166 1 1 1011 EXTRA-CE 121 31 12 1 
1020 CLASS 1 166 14 150 1 1 1020 CLASSE 1 120 31 75 12 1 1 
0303 g~~rr~m=~. 1rsM:~~~l=EC ~~ i~ OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD~ CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; 0303 CRUSTACEANS AND IIOLLU~ WHETHER IN SHEll OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD~ CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; CRUSTACEANS, IN SHELL, SIMP Y BOILED IN WATER 
CRUSTACES ET IIOLLUSOUE~ YC. COOUWGES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR· 
TJQUES, SIIIPLEMENT CUlTS L'EAU ~iflss~~HTJERE, FRISCH, GEKUEHJ.T, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN OOER IN SA1.ZLAXE. KREBSTJERE Ill PANZER, NUR 
0303.12 CRA\VFISH 0303.12 CRA\VFISH 
LANGOUSTES LANGUSTEN 
001 FRANCE 128 2 
44 
8 7 4 60 39 
2 
8 001 FRANCE 1895 43 
1016 
145 161 69 790 618 
14 
69 
002 BELG.·LUXBG. 47 1 6 i 002 BELG.·LUXBG. 1052 7 8 77 3 22 4 003 NETHERLANDS 13 8 003 PAYS.BAS 220 1 118 2 i 2 004 FR GERMANY 83 78 5 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1010 901 1 2 103 
005 ITALY 60 39 3 005 ITALIE 1080 889 42 1 148 
006 UTD. KINGDOM 52 45 7 
10 
006 ROYAUME·UNI 1198 1152 46 
6 144 030 SWEDEN 11 
16 8 
1 030 SUEDE 161 
352 159 
11 
036 SWITZERLAND 34 5 5 2 5 036 SUISSE 631 7 48 76 3 41 042 SPAIN 27 8 i 12 042 ESPAGNE 372 171 1s 126 20 400 USA 72 59 12 400 ETATS-UNIS 2084 1721 348 
458 GUADELOUPE 29 29 458 GUADELOUPE 168 168 
462 MARTINIQUE 19 19 462 MARTINIQUE 171 171 
647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 121 121 
732 JAPAN 26 26 
14 
732 JAPON 320 320 
140 958 NOT DETERMIN 14 958 NON DETERMIN 140 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 feu!sehlan~ France I Halla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
0303.12 0303.12 
1000 W 0 R L D 669 8 405 33 9 12 79 76 5 42 1000 M 0 N D E 11287 129 7578 469 172 181 1211 1065 45 417 
1010 INTRA-EC 391 5 213 8 9 10 60 58 2 26 1010 INTRA.CE 6511 77 4088 145 169 147 796 850 16 223 
1011 EXTRA-EC 263 3 192 11 2 18 18 3 16 1011 EXTRA.CE 4615 53 3490 164 2 34 414 215 29 194 
1020 CLASS 1 181 3 113 10 1 18 18 3 15 1020 CLASSE 1 3711 51 2629 179 2 15 406 215 29 185 
1021 EFTA COUNTR. 51 3 18 8 i 6 1 15 1021 A E L E 870 44 382 159 2 19 8 89 9 185 1030 CLASS 2 82 79 1 1 1030 CLASSE 2 901 861 6 1 6 
1031 ACP (63) 6 5 1 . 1031 ACP (63) 109 82 19 8 
0303.21 LIVE LOBSTERS 0303.21 LIVE LOBSlERS 
HOIIARDS VIVANTS WIENDE HUUUER 
001 FRANCE 759 
2 
29 528 202 i 001 FRANCE 11451 1 35 409 1 8294 2744 6 2 002 BELG.-LUXBG. 360 251 j 103 3 002 BELG.-LUXBG. 5690 3 4110 74 1477 59 003 NETHERLANDS 108 
9 2i 
94 7 003 PAYS-BAS 1683 4 
142 368 1499 106 3 004 FA GERMANY 100 2 40 28 004 RF ALLEMAGNE 1649 
4 
33 703 400 
005 ITALY 41 32 i 4 5 005 ITALIE 758 613 9 49 92 008 MARK 18 11 6 008 DANEMARK 286 178 99 
028 y 61 61 
2 6 028 NORVEGE 810 2 810 8 129 030 s N 8 
2 14 j 030 SUEDE 144 22i i 5 036S ALAND 25 2 036 SUISSE 418 29 129 38 
042 SPAIN 29 4 j 21 4 042 ESPAGNE 319 83 11i 173 63 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 188 9 8 
1000 WORLD 1540 8 52 327 9 877 262 7 • 1000 M 0 N DE 23855 118 995 5394 113 13461 3835 137 2 
1010 INTRA-EC 1f90 2 42 302 9 780 254 1 • 1010 INTRA.CE 21573 28 798 4898 108 12208 3525 8 2 
1011 EXTRA-EC 50 4 10 25 97 8 8 • 1011 EXTRA.CE 2280 90 198 496 5 1255 109 129 
1020 CLASS 1 132 4 9 14 91 8 6 . 1020 CLASSE 1 1858 88 161 225 3 1143 109 129 
1021 EFTA COUNTR. 100 4 4 14 68 4 6 . 1021 A E L E 1510 88 75 225 1 946 46 129 
1030 CLASS 2 18 1 11 6 . 1030 CLASSE 2 410 2 35 271 2 100 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
HOIIAROS EN!lERS, MORTS GAHZE HUUUER, TOT 
001 FRANCE 38 
10 4 




5 002 BELG.-LUXBG. 332 56 131 39 36 003 NETHERLANDS 9 
10 
2 i 003 PAY5-BAS 144 93 49 14 004 FA GERMANY 24 13 004 RF ALLEMAGNE 253 146 
1000 W 0 R L D 154 2 45 8 4 39 40 18 • 1000 M 0 N DE 1600 24 361 82 81 518 422 134 
1010 INTRA-EC 118 
2 
24 4 4 33 34 17 • 1010 INTRA.CE 1305 2 279 47 59 469 332 117 
1011 EXTRA-EC 39 21 2 8 7 1 • 1011 EXTRA.CE 294 22 82 35 1 48 89 17 
1020 CLASS 1 37 2 21 6 7 1 . 1020 CLASSE 1 238 22 69 1 41 89 16 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 3 7 1 . 1021 A E L E 173 22 43 5 88 15 
0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSlER 0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSlER 
HOIIARDS, NON ENllERS, CONGELES HUUUERSTUECKE, GEFROREN 
001 FRANCE 17 i 1 1 15 001 FRANCE 275 i 29 12 12 251 003 NETHERLANDS 12 11 
184 
003 PAYS-BAS 162 130 2 
1564 005 ITALY 184 i 2 i i 005 ITALIE 1567 3 3 12 8 042 SPAIN 19 j 14 042 ESPAGNE 130 22 118 85 400 USA 11 2 2 400 ETAT5-UNIS 160 24 18 
1000 WORLD 267 1 4 7 19 29 7 199 1 1000 M 0 N DE 2583 32 43 59 270 462 41 1684 12 
1010 INTRA-EC 229 i 2 8 12 20 5 184 • 1010 INTRA-cE 2132 5 40 49 151 309 14 1584 12 1011 EXTRA-EC 38 2 1 7 9 2 15 1 1011 EXTRA.CE 451 27 3 10 119 153 27 100 
1020 CLASS 1 33 1 2 7 6 2 15 . 1020 CLASSE 1 341 23 3 118 78 27 92 
0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
IIOUARDS. NON ENllER5, NON CONGELES HUUUERSTUECKE, ANDERE ALS GEFROREN 
400 USA 19 18 1 400 ETAT5-UNIS 364 2 353 8 1 
1000 WORLD 45 7 2 1 1 24 3 7 • 1000 M 0 N DE 621 52 5 11 11 433 20 89 
1010 INTRA-EC 11 i 2 1 5 2 3 • 1010 INTRA-cE 121 1 5 8 5 83 11 33 1011 EXTRA-EC 33 19 1 4 • 1011 EXTRA.CE 498 51 2 6 370 8 58 
1020 CLASS 1 29 7 18 1 3 . 1020 CLASSE 1 473 51 2 2 360 8 50 
0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARALITHODES CAUCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALUNECTES SAPJDUS D3D3.35 CRABS OF THE SPECIES PARALITHOOES CAUCHATlCUS, CIIIONOECETES SPP AND CAWNECTES SAPIDUS 
CRASES DES ESPECES PARAUTHOOES CAUCHATlCUS. CHINOECETES SP. P. ET CAWNECTES SAPIDUS KRABBEN DER ARlEN PARALITHODES CAUCHATICUS, CIIIONOECETES SP. P. UNO CAWNECTES SAPIDUS 
001 FRANCE 3741 i 2 3 3424 287 5 20 001 FRANCE 6867 5 22 23 6065 603 12 142 003 NETHERLANDS 101 i 100 6i 003 PAYS-BAS 273 i 2 1 267 122 006 UTD. KINGDOM 68 6i 006 ROYAUME-UNI 129 4 22 -~ ~· 007 IRELAND 67 007 lALANDE 122 
008 DENMARK 44 24 20 008 DANEMABK ~ ~ 56 46 
lm ~'fff1~EN 53 35---1&---: -- - 030 SUEDE 181 114 67 
- -748 - 696 52 042 ESPAGNE 1492 1379 113 
732 JAPAN 161 26 20 121 732 JAPON 677 76 205 396 
1000 WORLD 5036 1 24 11 9 4398 565 8 20 1000 M 0 N DE 10181 9 88 100 89 8389 1347 17 142 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan<tl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloa 
Dm35 0303.35 
1010 INTRA-EC 4040 1 4 10 6 3618 374 7 20 1010 INTRA-CE 7578 5 12 70 48 6516 770 15 142 
1011 EXTRA-EC 996 20 1 2 781 191 1 • 1011 EX TRA-CE 2601 4 76 30 40 1873 576 2 
1020 CLASS 1 985 20 2 771 191 1 . 1020 CLASSE 1 2474 4 76 40 1776 576 2 
1021 EFTA COUNTR. 71 i 2 50 18 1 . 1021 A E L E 257 4 30 40 144 67 2 1030 CLASS 2 11 10 . 1030 CLASSE 2 127 97 
0303.37 CRASS NOT OF THE SPECIES PAIIAUTHODES CAIICHATICUS, CHIONOEC£TES SPP AND CAWNECTES SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYASH 0303J7 CRABS NOT OF THE SPECIES PAIIAUTHOOES CAIICHATICUS, CHIONOEC£TES SPP AND CAWNECTES SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYASH 
CRASES ET ECREVISSES, AUTRES QUE CRASES DES ESPECES PAIIAIJTHODES CAUCHATICUS, CHIONOECETES SP. P. ET CAWNECTES SAPIDUS KRABBEN UNO SUESSWASSERXREBSE, AUSG. KRABBEN DER ARlEN PAIIAUTHODES CAUCHATICUS, CIDONOECETES SP.P. UNO CALUN.SAPIDUS 
001 FRANCE 2671 
18 






002 BELG.-LUXBG. 735 22 382 20 239 1i 003 NETHERLANDS 247 2 
5 
228 2 003 PAY8-BAS 632 8 58 569 2 004 FR GERMANY 65 10 3 18 5 24 004 RF ALLEMAGNE 241 60 22 42 21 38 005 ITALY 720 711 9 
163 i 005 ITALIE 2390 2348 i 4 41 1 9 006 UTD. KINGDOM 210 46 
62 
006 ROYAUME-UNI 545 117 
122 
414 
007 IRELAND 72 10 450 i 007 lALANDE 139 17 1619 3 030 SWEDEN 693 
1386 
242 030 SUEDE 2342 
3953 
720 




040 PORTUGAL 4006 
sO 53 199 3 042 SPAIN 3087 1929 1077 042 ESPAGNE 7470 5260 
2 
1958 
732 JAPAN 308 50 252 6 732 JAPON 1345 413 920 10 
1000 W 0 R L D 9683 20 4128 148 39 4070 1240 37 1 1000 M 0 N DE 25643 119 12038 714 175 8634 3886 76 1 
1010 INTRA-EC 4139 16 797 143 37 2658 460 28 • 1010 INTRA-CE 10043 49 2663 841 155 5335 1148 52 i 1011 EXTRA-EC 5545 4 3331 5 2 1412 781 9 1 1011 EXTRA-CE 15601 71 9375 73 20 3299 2738 24 
1020 CLASS 1 5518 3 3317 1 1407 781 9 . 1020 CLASSE 1 15333 66 9227 2 13 3288 2738 19 
1021 EFTA COUNTR. 2117 1 1388 
5 
1 275 450 2 . 1021 A E L E 6423 15 3966 2 10 805 1619 6 i 1030 CLASS 2 26 14 5 1 1 1030 CLASSE 2 288 4 148 71 8 31 5 
0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PA DAUDAE FAIIII.Y 0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PA DAUDAE FAMILY 
CREYETTES DE LA FAMILLE PANDAUDAE GARNEI.EN DER FAMIUE PANDAUDAE 
001 FRANCE 13699 261 
41 
738 8 1644 861 10187 001 FRANCE 43862 1900 
423 
2091 49 7622 3581 28619 
002 BELG.-LUXBG. 629 
1oQ 443 13 24 4 117 002 BELG.-LUXBG. 2597 201 1425 75 
199 22 528 
003 NETHERLANDS 1139 19 62 51 8 947 003 PAY8-BAS 3060 91 335 360 36 2333 004 FR GERMANY 630 
62 
58 2 116 384 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2895 
198 
881 26 785 1032 
24 005 ITALY 3503 249 
5 
205 10 2975 005 ITALIE 9580 1 341 
18 
1379 63 7574 006 UTD. KINGDOM 4528 9 42 
363 





007 IRELAND 363 
3 94 2 007 lALANDE 2400 13 18 008 DENMARK 208 109 
26 
008 DANEMARK 930 388 531 
142 009 GREECE 26 
7 
009 GRECE 147 5 
024 ICELAND 117 110 024 ISLANDE 139 44 95 
028 NORWAY 1311 
3 
14 1297 028 NORVEGE 3528 2i 81 3447 030 SWEDEN 5044 65 4976 030 SUEDE 17603 521 17061 
032 FINLAND 186 
7 1 4 5 
186 032 FINLANDE 835 
53 3 48 35 835 036 SWITZERLAND 43 26 036 SUISSE 254 115 
042 SPAIN 1815 27 
28 138 
1260 360 168 042 ESPAGNE 9086 206 
262 1695 
6433 2098 349 
400 USA 503 3 280 54 400 ETATS-UNIS 4714 56 2541 160 
404 CANADA 32 32 i 404 CANADA 233 i 4 229 13 600 CYPRUS. 15 14 
2 
600 CHYPRE 133 
5 
119 
16 632 SAUDI ARABIA 12 
1o2 9 10 632 ARABIE SAOUD 132 35 111 732 JAPAN 8756 
41 
8645 732 JAPON 48361 754 
276 
47572 
600 AUSTRALIA 49 8 600 AUSTRALIE 330 54 
1000 W 0 R L D 42753 451 361 10 1607 169 4239 2178 33735 3 1000 M 0 N DE 166006 2441 2676 52 4986 1894 23780 9461 120676 40 
1010 INTRA-EC 24725 444 212 9 1534 30 2513 1613 18177 2 1010 INTRA-CE 79747 2383 1563 35 4412 186 13279 7328 50572 24 1011 EXTRA-EC 18026 7 149 72 139 1726 365 15558 1 1011 EXTRA-CE 86239 58 1113 574 1708 10501 2133 70104 13 
1020 CLASS 1 17917 7 133 9 71 138 1687 365 15507 . 1020 CLASSE 1 85428 55 1029 35 561 1699 10108 2133 69808 
1021 EFTA COUNTR. 6719 7 1 3 
1 
90 5 6613 . 1021 A E L E 22450 55 3 22 9 698 35 21637 13 1030 CLASS 2 108 16 1 40 49 1 1030 CLASSE 2 789 3 84 13 394 273 
0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR SIMPlY BOILED IN WATER 0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR SIYPLY BOILED IN WATER 
CREYETTES GRISES DU GENRE CRANGON, FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES A L'EAU GARNEI.EN DER GATIUNG CRANGON, FRISCH, GEKUEHLT ODER IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 1404 
1 9 1282 2 6 2 112 001 FRANCE 4216 1 114 3711 10 29 18 448 002 BELG.-LUXBG. 613 596 
14 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 1678 1517 
39 
10 36 003 NETHERLANDS 5334 3970 
1420 









6 005 ITALY 25 
1 67 1l 
2 005 ITALIE 119 
8 80 67 
7 
006 UTD. KINGDOM 85 
23 
6 006 ROYAUME-UNI 164 
107 
9 
042 SPAIN 27 3 1 042 ESPAGNE 142 28 7 
1000 W 0 R L D 8962 3973 22 3368 18 223 22 1335 1 1000 M 0 N DE 18100 6006 241 8015 62 776 100 2893 7 
1010 INTRA-EC 8912 3972 10 3366 18 199 21 1325 1 1010 INTRA-CE 17779 5998 123 7982 61 662 89 2858 6 
1011 EXTRA-EC 49 1 11 2 24 1 10 • 1011 EXTRA-CE 320 9 118 33 1 114 10 35 
1020 CLASS 1 48 •1 11 1 24 1 10 . 1020 CLASSE 1 283 9 114 5 112 10 33 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 8 9 . 1021 A E L E 129 9 84 2 1 33 
0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CREYETTES GRISES DU GENRE CRANGON, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE GARNELEN DER GATIUNG CRANGON, GEFROREN, GETROCKNET, GESA1ZEN DOER IN SAl.ZlAKE 
001 FRANCE 164 
1 13 
1 6 59 26 72 001 FRANCE 785 5 
1oS 
2 22 268 264 224 
002 BELG.-LUXBG. 27 9 3 1 002 BELG.-LUXBG. 175 17 26 20 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
0303.47 0303.47 
003 NETHERLANDS 71 34 
1 
5 
a4 32 003 PAYS-BAS 183 71 9 1 50 462 62 005 ITALY 100 
9 17 
15 005 ITALIE 586 
3 81 
114 
006 UTD. KINGDOM 26 
51 
006 ROYAUME-UNI 151 67 
147 028 NORWAY 51 
6 2 
028 NORVEGE 150 
a4 24 3 1 036 SWITZERLAND 8 20 036 SUISSE 109 122 040 PORTUGAL 20 
4 18 
040 PORTUGAL 122 
31 s6 042 SPAIN 42 20 
17 
042 ESPAGNE 224 107 
125 800 AUSTRALIA 17 800 AUSTRALIE 125 
1000 WORLD 600 38 35 30 23 11 208 44 213 • 1000 M 0 N DE 2981 99 295 202 150 77 1065 347 745 1 
1010 INTRA-EC 415 35 14 
30 
21 11 167 44 123 • 1010 I NT RA-CE 2022 94 121 
2o2 
132 76 825 345 429 i 1011 EXTRA-EC 182 20 1 41 90 • 1011 EXTRA-CE 957 5 174 18 1 239 1 316 
1020 CLASS 1 169 10 29 1 40 89 . 1020 CLASSE 1 864 5 116 194 6 233 1 309 
1021 EFTA COUNTR. 81 6 2 1 20 52 . 1021 A E L E 393 5 84 24 6 122 1 151 
0303.49 SHIUYPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 
CREVETTES, AUTRES QUE PANDAUDAE ET CRANGON GARNEl.EN, AUSG. PANDAUDAE UNO CRANGON 
001 FRANCE 3312 13 
269 
262 1662 244 1050 32 16 33 001 FRANCE 15997 136 
1956 
2495 5896 1866 5134 175 26 269 




002 BELG.-LUXBG. 5091 230 2354 
1as6 
550 1 




003 PAYS-BAS 6179 1792 2002 23 2477 494 5 153 004 FR GERMANY 1085 
7 





35 38 005 ITALIE 8106 2102 100 139 1413 5825 89 134 006 UTD. KINGDOM 1292 39 802 212 
101 
006 ROYAUME-UNI 14252 306 10197 2013 
a40 007 IRELAND 101 
sci 38 8 007 lALANDE 847 4 3 1 sO 008 DENMARK 99 
10 9 




028 NORVEGE 363 12 
73 
28 183 41 
2 030 SWEDEN 361 3 
12 
48 182 121 030 SUEDE 2325 35 
54 
563 783 869 
036 SWITZERLAND 369 24 286 7 2 38 036 SUISSE 3900 299 2997 94 16 440 




040 PORTUGAL 628 2 623 
ao3 042 SPAIN 1045 261 042 ESPAGNE 6244 10 2292 3139 




9 046 MALTE 105 16 40 32 65 048 YUGOSLAVIA 17 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 112 4 
7 372 REUNION 97 96 
4 14 
372 REUNION 486 
1 
479 
19 115 390 SOUTH AFRICA 18 
21 3 48 390 AFR. DU SUD 135 2s0 15 470 400 USA 339 40 227 400 ETATS-UNIS 3175 455 1985 
404 CANADA 138 
19 
3 135 404 CANADA 1257 
154 
43 1214 
458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 154 
462 MARTINIQUE 35 
1 
35 
2 4 7 
462 MARTINIQUE 265 
7 
265 
22 47 1 69 600 CYPRUS 14 
19 11 
600 CHYPRE 146 
253 1s0 632 SAUDI ARABIA 33 2 1 632 ARABIE SAOUD 439 3 25 8 
647 U.A.EMIRATES 39 
526 
39 647 EMIRATS ARAB 202 
3794 
202 
732 JAPAN 668 142 732 JAPON 5539 1745 
800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 122 122 
1000 W 0 R L D 12257 573 3294 457 2576 1059 4111 67 61 59 1000 M 0 N DE 89005 3815 31366 3562 14448 9351 25509 264 189 501 
1010 INTRA-EC 8776 510 1890 276 2449 790 2684 67 59 51 1010 I NT RA-CE 62152 3057 19757 2619 12960 7675 15223 264 175 422 
1011 EXTRA-EC 3475 62 1404 179 127 267 1427 2 7 1011 EXTRA-CE 26799 758 11609 932 1489 1635 10286 13 77 
1020 CLASS 1 3157 61 1193 179 125 240 1358 1 . 1020 CLASSE 1 24453 740 10100 932 1457 1366 9856 2 
1021 EFTA COUNTR. 890 49 381 22 77 192 168 1 . 1021 A E L E 7649 652 3701 82 930 898 1384 2 
76 1030 CLASS 2 297 1 210 2 27 50 7 1030 CLASSE 2 2242 18 1509 1 32 269 336 1 
1031 ACP (63~ 25 11 14 19 1 . 1031 ACP (~ 
228 110 111 7 
10 1040 CLASS 20 . 1040 CLASS 3 103 93 
0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
LANGOUSTINES CONGELEES KAISERGRANATE, GEFROREN 
001 FRANCE 1017 35 2 1 10 566 29 410 001 FRANCE 5365 196 18 2 44 2786 136 2379 002 BELG.-LUXBG. 92 
3 
33 23 002 BELG.-LUXBG. 591 10 
18 
241 144 
003 NETHERLANDS 13 6 
2 
2 2 003 PAYS-BAS 103 55 
16 
15 3 15 004 FR GERMANY 52 18 5 9 18 004 RF ALLEMAGNE 410 107 39 102 143 




007 lALANDE 388 80 
1 
7 
114 036 SWITZERLAND 241 14 219 038 SUISSE 3507 148 4 3240 













400 USA 259 208 48 400 ETATS-UNIS 4177 3279 854 
404 CANADA 52 28 4 20 404 CANADA 878 1 494 66 317 
732 JAPAN 17 17 732 JAPON 136 136 
1000 W 0 R L D 5055 174 18 10 19 2147 40 2647 • 1000 M 0 N DE 39546 1 1089 109 78 110 17368 249 20540 2 
1010 INTRA-EC 3633 141 4 7 18 992 36 2435 • 1010 INTRA-CE 25698 i 823 30 51 102 6231 168 18293 :i 1011 EXTRA-EC 1420 32 14 2 1 1154 5 212 • 1011 EXTRA-CE 13847 266 79 27 8 11138 81 2247 
1020 CLASS 1 1393 18 14 1 1146 5 209 . 1020 CLASSE 1 13617 183 79 14 3 11031 81 2226 
1021 EFTA COUNTR. 264 14 1 
1 
220 29 . 1021 A E L E 3682 148 2 4 1 3257 270 
.; 1030 CLASS 2 25 14 9 1 . 1030 CLASSE 2 218 82 13 4 105 12 
0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHELLS 0303.55 NORWA.Y 1nu=u~. •u•c:ILQDUED, SALTED, Ill BRJNE,-DRIEirOtnl!.IPLTIOtLEDINWATER IN THEIR SHELLS 
--
LANGOUSTINES <RliC!If~ """"'•""" SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE OU NOR DECORTIQUEEnuiTES A L'EAU KAISERGRANATE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN OOER IN SALZLAKE ODER IN DER SCHALE IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 775 12 101 41 621 001 FRANCE 4959 3 61 414 222 4262 002 BELG.-LUXBG. 36 6 30 002 BELG.-LUXBG. 264 37 3 221 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).clba Nlmexe I EUR 10 IOeutschla"<4 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXCloo 
0303.55 11303.55 
003 NETHERLANDS 24 1 
1 1 
8 15 003 PAY8-BAS 147 5 8 3 6 28 2 104 004 FR GERMANY 48 16 1 22 29 004 RF ALLEMAGNE 396 143 23 166 221 005 ITALY 499 4 1 472 005 ITALIE 3845 42 8 3627 
007 IRELAND 34 
5 
29 5 007 lALANDE 231 
42 
188 43 
036 SWITZERLAND 15 
41 
10 036 SUISSE 138 2 94 
042 SPAIN 76 16 
12 1 
19 042 ESPAGNE 466 135 
114 10 
194 137 
400 USA 16 3 
s8 400 ETAT8-UNIS 174 42 7 1 404 CANADA 58 404 CANADA 890 1 5 884 
1000 WORLD 1619 52 1 33 113 135 6 1279 • 1000 M 0 N DE 1173a 7 463 4 250 4a1 795 a 9730 
1010 INTRA-EC 1429 23 1 21 111 92 6 1175 . 1010 INTRA-CE 9902 5 209 3 117 469 586 8 8505 
1011 EXTRA-EC 188 2a 13 1 42 104 . 1011 EXTRA-CE 1a37 2 255 134 12 209 1225 
1020 CLASS 1 186 26 13 1 42 104 . 1020 CLASSE 1 1802 2 225 133 10 207 1225 
1021 EFTA COUNTR. 32 5 1 26 . 1021 A E L E 261 2 42 14 2 201 
11303.59 CRUSTACEANS OTHER THAH CRAWFISH, LOBSTERS (INCL NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWAltll CRAYRSH, SIIRII.IPS AND PRAWNS 0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAH CRAWFISH, LOBSTERS (INCL NORWAY LOBSTERS~ CRABS, FRESHWAlU CRAYRSH, SHRWPS AND PRAWNS 
CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTES, HOIIARDS, CRASES, ECREVISSES, CREVETTES ET LANGOUSTINES KREBSTIERE, AUSG. LANGUSTEN, HUIIIIER, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE, GARNELEN UNO KAJSERGRANATE 
001 FRANCE 136 
51 
24 1 96 15 001 FRANCE 632 12 
355 
195 2 2 412 9 
002 BELG.-LUXBG. 53 
95 
2 002 BELG.-LUXBG. 370 00 15 004 FA GERMANY 109 5 9 004 RF ALLEMAGNE 194 12 92 
005 ITALY 71 71 
1 s4 005 ITALIE 647 647 3 329 006 UTD. KINGDOM 57 2 006 ROYAUME-UNI 350 
5 
18 
036 SWITZERLAND 26 24 2 
1 
036 SUISSE 220 207 8 
1 042 SPAIN 208 207 
12 
042 ESPAGNE 512 511 
233 958 NOT DETERMIN 12 958 NON DETERMIN 233 
1000 WORLD 720 6 379 150 14 4 150 17 . 1000 M 0 N DE 3509 55 1901 616 131 51 2 741 12 
1010 INTRA-EC 434 2 129 121 12 4 150 16 . 1010 INTRA-CE 2256 22 1034 292 109 46 2 741 10 
1011 EXTRA-EC 277 5 250 17 3 1 1 • 1011 EXT RA-CE 1020 33 a6a 91 22 5 1 
1020 CLASS 1 259 5 237 13 3 1 . 1020 CLASSE 1 875 33 768 56 16 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 30 13 2 1 . 1021 A E L E 344 30 244 56 13 
4 
1 
1030 CLASS 2 17 12 5 . 1030 CLASSE 2 144 99 35 6 
0303.11 EUROPEAN FLAT OYSlUS WEIGHING NOT IIORE THAH 40 G EACH 11303.11 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT IIORE THAH 40 G EACH 
IIUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G FLACHE AUSTERN BIS 40 GISTUECK 
001 FRANCE 257 3 1 119 137 001 FRANCE 713 8 4 1 239 469 002 BELG.-LUXBG. 58 25 28 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 248 76 151 13 




61 31 30 005 ITALIE 203 202 49 006 UTD. KINGDOM 
1 
006 ROYAUME-UNI 155 106 
8 036 SWITZERLAND 137 135 
127 
1 036 SUISSE 389 374 
120 
7 
042 SPAIN 172 11 34 042 ESPAGNE 227 10 97 
400 USA 
18 6 12 400 ETAT8-UNIS 113 1 112 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 105 24 81 
1000 WORLD 879 1 267 127 29 222 231 2 . 1000 M 0 N DE 2957 6 ao6 120 9a 1 1143 769 14 
1010 INTRA-EC 466 i 36 12'7 27 172 230 1 . 1010 INTRA-CE 1687 8 122 120 86 1 711 762 5 1011 EXTRA·EC 413 231 2 50 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1269 684 12 431 7 9 
1020 CLASS 1 318 1 150 127 2 36 1 1 . 1020 CLASSE 1 892 6 399 120 10 341 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 142 1 135 2 2 1 1 . 1021 A E L E 453 6 375 10 46 7 9 
1030 CLASS 2 94 81 13 . 1030 CLASSE 2 373 284 2 87 
1031 ACP (63) 37 37 . 1031 ACP (63) 132. 132 
0303.13 OYSTERS, OTHER THAH EUROPEAN FLAT OYSlUS WEIGHING NOT IIORE THAH 40 G EACH 11303.13 OYSTERS. OTHER THAH EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT IIORE THAH 40 G EACH 
lfUITRE5, AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN 815 40 G/STUECK 
001 FRANCE 552 
326 









003 NETHERLANDS 55 2 
101 
39 7 003 PAY8-BAS 155 3 
471 
107 27 
004 FA GERMANY 307 182 6 4 14 30 004 RF ALLEMAGNE 1032 460 7 17 77 27 005 ITALY 678 648 
11 6 1o3 005 ITALIE 1475 1448 6 32 241 006 UTD. KINGDOM 135 15 
16 
006 ROYAUME-UNI 340 61 




008 DANEMARK 135 42 
7 
6 
31 036 SWITZERLAND 119 102 11 
100 1091 
036 SUISSE 445 342 65 200 1555 042 SPAIN 2753 351 1178 32 1 042 ESPAGNE 3626 740 974 153 4 
1000 WORLD 5855 4 1788 1234 97a 11 537 1a1 1 1121 1000 M 0 N DE 13995 22 4497 1098 482a 72 1383 531 2 1582 
1010 INTRA-EC 2785 4 1186 39 919 a 427 176 30 1010 INTRA-CE 9192 1 2984 106 4505 47 1026 496 i 27 1011 EXTRA-EC 3071 602 1196 59 4 110 5 1091 1011 EXTRA-CE 4802 21 1513 992 322 25 33a 35 1555 
1020 CLASS 1 2934 4 479 1196 54 105 5 1091 1020 CLASSE 1 4342 21 1155 992 288 295 35 1 1555 
1021 EFTA COUNTR. 140 4 108 2 20 
4 
2 4 . 1021 A E L E 553 21 362 7 112 
25 
19 31 1 
1030 CLASS 2 136 122 5 5 . 1030 CLASSE 2 459 358 34 42 
1031 ACP (63) 38 37 1 . 1031 ACP (63) 140 125 13 2 
0303.55 IIUSSELS • 11303.15 IIUSSELS 
IIOULES IIIESIIUSCHEUI 






505 002 BELG.-LUXBG. 20517 630 20383 16 3 448 97 003 NETHERLANDS 29391 42 35 21732 003 PAY8-BAS 3399 65 127 2113 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlll~s Bes1immung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SMOCJ Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland l Danmark I 'E}.},C)OCJ 
0303.65 0303.65 
004 FR GERMANY 10860 
117 
308 40 852 61 26 9573 004 RF ALLEMAGNE 1668 
40 
211 26 645 68 22 696 
005 ITALY 565 2 i 428 6 1012 12 005 ITAUE 823 6 4 734 20 ari 23 006 UTD. KINGDOM 1390 2 197 140 38 006 ROYAUME-UNI 1348 14 167 216 70 
036 SWITZERLAND 866 1 578 219 7 
15 6 
61 036 SUISSE 956 3 702 219 8 
32 7 
24 
042 SPAIN 3804 2 3781 042 ESPAGNE 2130 3 2087 1 
372 REUNION 36 36 
4 2 3d 372 REUNION 120 120 13 18 78 i 400 USA 36 400 ETAT5-UNIS 110 
1000 W 0 R L D 107519 6233 1213 4073 54370 213 2957 6088 32358 14 1000 M 0 N D E 45289 707 1367 2391 34023 77 1005 2458 3188 73 
1010 INTRA-EC 102527 6229 572 51 54292 209 2937 6053 32184 , 1010 INTRA-CE 41609 697 474 39 33911 69 947 2372 3100 
73 1011 EXTRA-EC 4994 4 641 4022 78 4 21 36 174 14 1011 EXTRA-CE 3675 10 893 2348 112 8 58 85 88 
1020 CLASS 1 4904 4 582 4019 57 1 20 36 171 14 1020 CLASSE 1 3447 10 710 2338 93 3 53 85 83 72 
1021 EFTA COUNTR. 1025 4 578 219 51 1 1 171 . 1021 A E L E 1086 10 702 219 68 3 3 81 i 1030 CLASS 2 89 59 2 22 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 225 183 10 19 4 5 3 
030 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 11303.68 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAU 
ESCARGOTS AUTRES QUE DE IIER SCHNECKEN, AUSGEN. IIEERESSCHNECKEN 
001 FRANCE 994 649 
37 
1 8 5 1 23 307 001 FRANCE 2934 1618 
195 
6 12 12 3 30 1253 




002 BELG.-LUXBG. 230 2 33 
49 006 UTD. KINGDOM 32 1 3 006 ROYAUME-UNI 104 44 5 i 6 009 GREECE 32 32 
74 i 009 GRECE 131 i 130 168 i 042 SPAIN 76 1 
19 
042 ESPAGNE 175 5 
1o2 052 TURKEY 27 8 052 TURQUIE 128 26 
1000 WORLD 1283 655 89 3 132 22 6 47 329 1000 M 0 N DE 4009 1672 477 17 262 111 20 83 3 1364 
1010 INTRA-EC 1162 654 72 1 57 19 4 45 310 1010 INTRA-CE 3533 1664 348 8 89 69 12 79 2 1262 
1011 EXTRA-EC 119 1 17 1 75 3 1 2 19 1011 EXTRA-CE 477 9 129 9 173 42 8 4 1 102 
1020 CLASS 1 115 1 15 1 74 3 2 19 1020 CLASSE 1 440 8 106 9 168 41 2 4 102 
0303.71 FROZEN SQUID LOUGO SPP 0303.n FROZEN SQUID LOUGO SPP 
CALIIARS LOUGO SPP. CONGEUS KALIIARE LOUGO SPP. GEFROREN 
001 FRANCE 555 14 
132 
498 7 18 
5 
18 001 FRANCE 1090 27 
318 
948 9 32 
14 
74 
002 BELG.-LUXBG. 183 7 30 9 9 3 002 BELG.-LUXBG. 456 22 85 17 25 3 004 FR GERMANY 74 46 6 54 2 4i 004 RF ALLEMAGNE 196 69 20 144 4 1sS 005 ITALY 886 449 
129i 
99 251 005 ITAUE 2386 1714 
2078 
88 361 
009 GREECE 1502 144 41 20 
5 
6 009 GRECE 2508 250 140 35 
20 
5 
036 SWITZERLAND 48 6 9 19 i 9 036 SUISSE 155 18 28 74 i 15 042 SPAIN 99 
4i 
76 3 19 042 ESPAGNE 406 
30 
343 1 61 
048 YUGOSLAVIA 202 
2 
161 048 YOUGOSLAVIE 297 
4 
267 
202 CANARY ISLES 66 64 
1i 9 5 
202 CANARIES 175 171 53 36 17 600 CYPRUS 25 600 CHYPRE 106 
1000 WORLD 3740 273 737 2164 138 36 83 28 273 8 1000 M 0 N DE 8063 458 2644 3877 154 89 314 112 391 24 
1010 INTRA-EC 3258 219 647 1892 137 36 45 18 264 • 1010 INTRA-CE 6787 386 2260 3282 151 89 170 74 375 
1i 1011 EXTRA-EC 453 54 90 247 1 38 9 9 5 1011 EXTRA-CE 1187 72 384 513 3 144 38 15 
1020 CLASS 1 359 54 85 183 1 26 1 9 . 1020 CLASSE 1 891 72 370 342 3 88 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 56 13 9 19 1 5 
9 
9 . 1021 A E L E 182 42 28 74 3 20 36 15 11i 1030 CLASS 2 94 5 64 11 5 1030 CLASSE 2 294 13 171 56 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGmATUS 0303.73 FROZEN SOUID TODARODES SAGmATUS 
CALIIARS TOOARODES SAGmATUS, CONGELES KALIIARE TODARODES SAGmATUS, GEFROREN 
001 FRANCE 155 150 3 9 2 001 FRANCE 240 221 1 10 24 8 600 CYPRUS 34 25 600 CHYPRE 140 116 
1000 WORLD 388 53 12 240 14 3 9 26 30 1 1000 M 0 N DE 661 69 32 317 48 10 24 124 35 2 
1010 INTRA-EC 319 53 7 211 13 3 ti 2 30 • 1010 INTRA-CE 486 68 23 294 48 10 24 8 35 1011 EXTRA-EC 68 5 29 25 • 1011 EXTRA-CE 172 1 9 22 118 
1030 CLASS 2 39 5 9 25 . 1030 CLASSE 2 149 9 24 116 
0303.75 FROZEN SQUID UEX SPP 0303.75 FROZEN SQUID UEX SPP 
CALIIARS UEX SPP • CONGEUS KALIIARE UEX SPP, GEFROREN 
001 FRANCE 56 4 
37 
50 2 001 FRANCE 104 3 
99 
97 4 
002 BELG.-LUXBG. 53 58 16 664 002 BELG.-LUXBG. 114 45 15 456 005 ITALY 950 228 005 ITALIE 599 98 
009 GREECE 161 20 141 009 GRECE 201 10 191 
1000 W 0 R L D 1413 61 87 83 290 9 14 1 888 • 1000 M 0 N DE 1321 49 259 140 145 37 8 3 680 
1010 INTRA-EC 1298 61 77 58 290 9 
14 i 805 • 1010 INTRA-CE 1216 49 223 117 145 35 i 3 647 1011 EXTRA-EC 115 10 7 83 • 1011 EXTRA-CE 106 36 24 2 33 
1020 CLASS 1 115 10 7 14 1 83 . 1020 CLASSE 1 104 36 24 8 3 33 
0303.77 FROZEN SQUID OTHER THAN LOUGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND UEX SPP 0303.77 FROZEN SOU!D OTHER THAN 1.0!1<'.0 sPP, TOOARODES SAGmATUS AND UEX SPP -
.~ 
CALIIARS~ AUTRES QUE toi.IGO;IODAR~SAG!tfATUSET UEX KALIIARE, GEFROREN, AUSG. LOUGO, TODARODES SAGmATUS UND UEX 




002 BELG.-LUXBG. 165 
418 
7 24 
3 004 FR GERMANY 227 34 1 9 004 RF ALLEMAGNE 561 116 2 22 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'E).).aOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).aOo 
0303.77 0303.77 




005 ITALIE 1729 1700 
1oS 
5 24 j 006 UTD. KINGDOM 71 12 1 
1 
006 ROY AUME-UNI 143 28 3 
:i 009 GREECE 488 10 477 
4 
009 GRECE 648 13 633 
19 036 SWITZERLAND 43 12 27 
10 
036 SUISSE 161 40 102 
31 042 SPAIN 172 75 16 71 042 ESPAGNE 564 307 58 168 
048 YUGOSLAVIA 85 85 048 YOUGOSLAVIE 151 151 
732 JAPAN 196 196 732 JAPON 134 134 
1000 W 0 R L D 2390 6 796 1340 9 78 107 44 8 2 1000 M 0 N DE 5129 19 2508 2045 14 150 278 104 5 6 
1010 INTRA-EC 1817 1 649 1014 9 73 29 34 8 . 1010 INTRA-CE 3894 4 1993 1593 14 133 80 73 4 i 1011 EXTRA-EC 569 4 147 325 4 78 10 1 1011 EXTRA-CE 1230 14 515 451 18 199 31 1 
1020 CLASS 1 507 4 90 325 4 74 10 . 1020 CLASSE 1 1053 14 355 446 17 187 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 54 4 14 28 4 4 . 1021 A E L E 198 14 43 104 17 19 1 
1 1030 CLASS 2 61 57 3 1 1030 CLASSE 2 178 161 3 1 12 
0303.71 FROZEN CUTru.fiSH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA IIACROSOIIA AND SEPIOlA RONDELEll 0303.71 FROZEN CUTru.fiSH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA IIACROSOIIA AND SEPIOlA RONDELEll 
SEICIIES DES ESPECES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA IIACROSOIIA ET SEPIA RONDEL£11, CONGELES TINTENFISCHE DER ARlEN SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA MACROSOMA UNO SEPIA RONDEL£11, GEFROREN 













004 RF ALLEMAGNE 265 
6 
155 3 
37 005 ITALY 4949 4866 57 005 ITALIE 9048 8907 98 
009 GREECE 381 381 
14 
009 GRECE 683 683 4li 036 SWITZERLAND 59 45 99 036 SUISSE 135 87 139 042 SPAIN 2618 2335 184 042 ESPAGNE 4568 3980 449 
1 400 USA 245 243 2 400 ETATS-UNIS 546 530 13 2 
732 JAPAN 980 398 582 732 JAPON 2712 712 2000 
1000 WORLD 9977 13 8436 927 62 29 504 1 1 4 1000 M 0 N DE 19238 35 15364 2989 112 72 657 1 8 
1010 INTRA-EC 5961 9 5353 101 62 29 404 1 2 1010 INTRA-CE 10981 22 9892 363 112 71 516 1 4 
1011 EXTRA-EC 3992 4 3083 805 99 1 1011 EXT RA-CE 8190 14 5472 2559 1 141 3 
1020 CLASS 1 3935 4 3049 783 99 . 1020 CLASSE 1 8036 14 5369 2511 1 141 
1021 EFTA COUNTR. 68 4 50 14 . 1021 A E L E 157 14 95 48 
3 1030 CLASS 2 58 34 23 1 1030 CLASSE 2 153 102 48 
0303.11 FROZEN OCTOPUS 0303Jt FROZEN OCTOPUS 
POULPES DU GENRE OCTOPUS, CONGELES KRAKEN DER GATTUNG OCTOPUS, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 77 4 40 3 30 
2 
002 BELG.-LUXBG. 203 6 116 7 74 
3 1 004 FR GERMANY 57 45 3 7 
211 
004 RF ALLEMAGNE 172 142 7 19 
005 ITALY 478 265 
a3 2 005 ITALIE 929 697 214 7 225 009 GREECE 138 
9 
55 009 GRECE 376 
28 
162 
036 SWITZERLAND 119 36 74 
9 
036 SUISSE 398 123 247 
16 042 SPAIN 50 25 16 042 ESPAGNE 171 84 71 
404 CANADA 59 59 404 CANADA 185 185 
1000 W 0 R L D 1154 18 599 236 51 4 15 12 5 214 1000 M 0 N DE 2900 49 1721 673 125 14 32 41 11 234 
1010 INTRA-EC 828 7 416 127 45 4 13 4 1 211 1010 INTRA-CE 1866 13 1136 306 115 14 29 25 3 225 
1011 EXTRA-EC 324 11 183 107 6 2 9 4 2 1011 EXTRA-CE 1021 36 584 360 9 3 16 7 6 
1020 CLASS 1 248 11 120 106 2 9 . 1020 CLASSE 1 807 36 393 358 3 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 122 11 36 75 
6 4 
. 1021 A E L E 409 35 123 250 
9 
1 
4 1030 CLASS 2 74 63 1 1030 CLASSE 2 213 191 2 7 
0303.13 FROZEN COOUILLES ST. lACQUES 0303.13 FROZEN COOUILLES ST. lACQUES 
COOUIUES SAINT .JACQUE$, CONGELEES PILGERIIUSCHEUI, GEFROREN 
001 FRANCE 1239 30 9 26 1192 1 11 001 FRANCE 9587 2 274 45 212 9194 11 123 002 BELG.-LUXBG. 326 9 
9 
287 002 BELG.-LUXBG. 2767 71 
79 
2421 1 




003 PAY8-BAS 463 9 
8 
375 
57 004 FR GERMANY 94 2 85 004 RF ALLEMAGNE 836 24 747 
005 ITALY 21 11 9 1 005 ITALIE 127 34 73 20 
036 SWITZERLAND 38 3 28 
52 
7 036 SUISSE 369 29 278 
261 
62 
042 SPAIN 356 182 
t:i :i 122 41 042 ESPAGNE 962 445 133 52 256 284 400 USA 65 8 400 ETAT$-UNIS 600 7 124 
1000 W 0 R L D 2278 1 271 35 47 1798 54 72 • 1000 M 0 N DE 16614 3 1249 299 431 13737 274 621 
1010 INTRA-EC 1746 49 20 37 1618 1 21 • 1010 INTRA-CE 13925 2 376 126 323 12849 13 236 
1011 EXTRA-EC 533 222 16 11 181 52 51 . 1011 EXTRA-CE 2689 1 873 173 108 888 261 385 
1020 CLASS 1 485 185 13 8 178 52 49 . 1020 CLASSE 1 2163 1 483 136 74 852 261 356 
1021 EFTA COUNTR. 54 3 
:i 5 39 7 . 1021 A E L E 507 1 29 2 20 392 63 1030 CLASS 2 46 36 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 526 390 37 34 36 29 
1031 ACP (63) 15 10 1 2 2 . 1031 ACP (63) 158 110 7 19 22 
0303.15 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 0303JS FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 
PALOURDES OU CI.OVISSES ET AUTRE$ ESPECES DE LA FAMILLE VENERIDAE, CONGELEES SANDKLAFFIIUSCIIELH UNO ANDERE WEICifTIERE DER FAMU VENERIDAE, GEFROREN 
042 SPAIN 2506 2 2452 52 042 ESPAGNE 1484 9 1184 3 288 
1000 W 0 R L D 2667 3 16 2564 30 1 1 52 1000 M 0 N D E 1777 29 58 1381 13 7 1 288 
1010 INTRA-EC 121 3 14 76 30 1 . 1010 INTRA-CE 173 29 49 106 13 4 1 288 1011 EXTRA-EC 2545 2 2488 52 1011 EXTRA-CE 1604 9 1275 3 
1020 CLASS 1 2545 3 2 2488 52 1020 CLASSE 1 1604 29 9 1275 3 288 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa 
0303.19 FROZEN MOlLUSCS OTHER lMAH lHOSE WITHIN 0303ol1-85 0303.19 FROZEN MOLLUSCS OTHER lMAH lHOSE WITHIN 0303.11-85 
MOlLUSQUES ET COQUWGES, CONGELES, AUTRE$ QUE REPRIS SQUS 0303.11 A IS YIEICHTIERE, GEFROREN, NIC1fT IN 0303.11 BIS IS EHTHALTEN 
001 FRANCE 413 
si 31 191 11 162 18 001 FRANCE 1314 2 11i 72 398 87 732 25 002 BELGo·LUXBGo 144 i 23 64 5 002 BELGo·LUXBGo 504 47 i 284 4 003 NETHERLANDS 66 5 
95 23 
55 003 PAYS-BAS 101 2 13 30i 51 81 004 FR GERMANY 133 10 5 
19 




005 ITALIE 581 272 44 257 27 4 25 006 UTDo KINGDOM 1158 22 7 1132 20 006 ROYAUME-UNI 2055 3i 21 1986 1sS 008 DENMARK 62 20 i 008 DANEMARK 240 43 028 NORWAY 13 1 
9 159 i i 11 028 NORVEGE 115 6 40 56li 3 2 107 2 036 SWITZERLAND 173 1 2 036 SUISSE 628 9 14 
042 SPAIN 1460 26 55 1189 190 042 ESPAGNE 3178 4 104 123 2499 448 
400 USA 486 1 46 439 400 ETATB-UNIS 3747 18 138 3591 
1000 W 0 R L D 4500 30 210 410 2798 12 992 28 1 19 1000 M 0 N D E 13529 75 718 1225 5551 92 5807 34 2 25 1010 INTRA-EC 2206 24 165 162 1480 11 317 28 i 19 1010 INTRA-CE 5314 35 514 462 2784 88 1372 34 :i 25 1011 EXTRA-EC 2287 8 45 240 1318 1 678 o 1011 EXTRA-CE 8195 39 204 744 2767 4 4435 1020 CLASS 1 2233 6 37 214 1303 1 671 1 o 1020 CLASSE 1 6014 39 170 686 2738 2 4377 2 
1021 EFTA COUNTRo 261 6 9 159 68 1 17 1 . 1021 A E L E 915 34 41 563 102 2 171 2 
1030 CLASS 2 54 6 26 15 5 o 1030 CLASSE 2 160 33 58 29 2 58 
0303J1 SQUID LOUGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.11 SQUID LOUGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALUARS LOUGO SPP. FRAIS, REFRIGERES, SECIIES, SALES OU EN SAUMURE ICAI.MAJIE LOUGO SPP. FRISCH, GEKUEHLT, GETRDCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
004 FR GERMANY 86 86 i 2 004 RF ALLEMAGNE 292 292 3 4 042 SPAIN 626 623 042 ESPAGNE 2816 2809 
1000 W 0 R L D 908 713 41 14 62 2 75 1 1000 M 0 N DE 3519 3202 53 10 91 5 157 1 1010 INTRA-EC 267 90 41 14 62 
:i 60 o 1010 INTRA-CE 645 391 53 10 91 2 98 1011 EXTRA-EC 641 624 15 o 1011 EXTRA-CE 2872 2810 3 59 
1020 CLASS 1 627 624 1 2 o 1020 CLASSE 1 2817 2810 3 4 
0303.93 SQUIO TOOAROOES SAGITTATUS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.113 SQUID TODARODES SAGmATUS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMARS TODAROOES SAGITTATUS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE KALMARE TODAROOES SAGITTATUS, FRISCH, GEKUEHLT, GETRDCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 W 0 R L D 14 1 1 11 1 o 1000 M 0 N DE 52 5 37 10 
101 0 INTRA-EC 14 1 1 11 1 o 1010 INTRA-CE 51 5 36 10 
1011 EXTRA-EC o 1011 EXTRA-CE 1 1 
0303J5 SQUID ILLEX SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.95 SQUID ILLEX SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMAR$ llEX SPP • FRAIS, REFRIGERE5, SEQIES, SALES OU EN SAUMURE KALMARE ILLEX SPP. FRISCH, GEKUEHI.T, GETRDCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 W 0 R L D 42 8 2 17 3 12 o 1000 M 0 N DE 84 29 5 33 3 14 
1010 INTRA-EC 42 8 2 17 3 12 o 1010 INTRA-CE 84 29 5 33 3 14 
0303.17 SQUID, FRESH, CIULLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOUGO SPP, TOOARODES SAGITTATUS AND llEX SPP 0303.17 SQUID, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOUGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND 1LLEX SPP 
CALMARS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRE$ QUE LOUGO, TODAROOES SAGITTA TUS ET ILLEX KALMARE, FRISCH, GEKUEHLT, GETRDCKNET, GESALZEN ODER IN SALZI.AKE, AUSGo LOUGO, TODARODES SAGITTATUS UNO 1LLEX 
004 FR GERMANY 38 26 10 1 1 004 RF ALLEMAGNE 149 120 1 25 1 2 
005 ITALY 148 60 7 
13 
61 005 ITALIE 410 275 5 
s<i 130 042 SPAIN 98 2 83 042 ESPAGNE 302 6 246 
1000 W 0 R L D 371 134 8 5 123 29 11 61 1000 M 0 N DE 1111 1 483 1 14 15 353 102 10 132 1010 INTRA-EC 252 124 8 5 37 16 1 61 1010 INTRA-CE 740 442 1 14 13 85 52 1 132 
1011 EXTRA-EC 120 10 87 13 10 o 1011 EXTRA-CE 370 41 2 268 50 9 
1020 CLASS 1 116 8 85 13 10 o 1020 CLASSE 1 353 37 2 255 50 9 
0303.99 MOlLUSCS, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAU AND SQUID 0303.99 MOlLUSCS, FRESH, CIULLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSEL$, SNAU AND SQUID 
MOlLUSQUES ET COOUWGES, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE HUITRES, MOULES, ESCARGOTS ET 
CALUARS 
WEICIITIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GETRDCKNET, GESALZEN ODER IN SALZI.AKE, AUSG. AUSTERN, MIESMUSCHEUI, SCHNECKEN UNO KALAIIARE 
001 FRANCE 7123 
396 
394 821 18 3860 2230 001 FRANCE 15567 1 
896 
405 943 63 11613 2541 1 
002 BELGo·LUXBGo 972 86 310 
13 




003 PAYS-BAS 1372 85 
114 16 
846 




254 005 ITALIE 2452 1537 22i 104 4 5 62 606 006 UTDo KINGDOM 172 50 10 
198 
006 ROYAUME-UNI 533 224 22 
2sS 007 IRELAND 198 
176 43 2 007 lALANDE 268 65i 140 29 036 SWITZERLAND 233 
18 
12 036 SUISSE 962 
8i 
136 
038 AUSTRIA 65 
1202 
47 
128 1622 90 4i 038 AUTRICHE 262 5118 160 1 1587 125 042 SPAIN 27520 24431 042 ESPAGNE 20549 13164 270 285 046 MALTA 51 
8 
51 j 36 046 MALTE 158 117 158 g.j 391 400 USA 51 24 400 ETATB-UNIS 605 3 958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 342 342 
1000 W 0 R L D 38433 18 2291 25215 1375 41 6344 2842 ..1. 306 ~m· m-r':t:!EE ~84 9787 14818 1952 122 18445 3164 1 1191 
_l810 INTRA-EC 10307 1 ato____ ...&12--t194---4o--46so---2741 1 258 23780 3 3296 799 1475 117 14157 3026 1 906 U.EXTRA-EC 28102---,a---1481 24580 181 1 1694 100 47 1011 EXTRA-CE 23446 82 6491 13677 477 5 2289 139 1 285 
1020 CLASS 1 27989 18 1399 24578 174 1683 90 47 1020 CLASSE 1 22822 82 5979 13670 455 2 2224 125 285 1021 EFTA COUNTR. 330 18 181 91 24 16 
10 
o 1021 A E L E 1325 81 676 325 63 
2 
160 
14 1030 CLASS 2 110 82 1 6 11 o 1030 CLASSE 2 613 509 7 23 58 
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon OestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmarlt I 'E~~Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S~alla 
0303.99 0303.99 
1031 ACP (63) 37 33 4 • 1031 ACP (63) 201 188 1 2 10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J "EAAOba 
0401 IIJU( AND CRWI, FRESH, NOT CONCEIITRATED OR SWEETENED 0401 JIILJ( AND CREAII, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 
LAfT £T CREIIE DE LAIT, FIWS, NON CONCENTRES Nl SUCRES IIILCH UND IWIII, FRISCH, lEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
0401.11 FERllENTED OR ACIDIFIED JIILJ( (EG YOGHOURT}. WITH FAT CONTENT IU. Ill 0401.11 FERIIEHT£D OR ACJDIFIED IIILK (EG YOGHOURT}. WITH FAT CONTEHT IU. Ill 
LAITS FERIIEHTES OU ACIDIFIES, IIATIERES GRASSES II.U. I II FERMEHTIERTE ODER GESAEUERTE IIJLCH, FEnGEHAI.T BIS I II 




9762 1 1 001 FRANCE 1779 229 3840 348 1602 1200 2 002 BELG.-LUXBG. 33245 2600 
50325 426 
002 BELG.-LUXBG. 7177 1535 
1160 1sS 003 NETHERLANDS 71054 20198 105 
39 1321 101 
003 PAY5-BAS 4503 3084 104 
26 141 164 004 FR GERMANY 9030 
14i 
2454 5115 004 RF ALLEMAGNE 4294 !Ki 580 3381 2 005 ITALY 3697 3526 
5 
20 2004 4 005 ITALIE 3287 3183 4 8 138 6 006 UTD. KINGDOM 2288 55 46 67 111 006 ROYAUME-UNI 503 73 98 31 159 
043 ANDORRA 106 106 043 ANDORRE 180 180 
372 REUNION 45 45 372 REUNION 117 117 
458 GUADELOUPE 53 
124 
53 
4131 209 :i 15 458 GUADELOUPE 108 38 108 2284 112 3 19 632 SAUDI ARABIA 4764 283 
1 
632 ARABIE SAOUD 2609 153 
6 636 KUWAIT 352 17 33 301 636 KOWEIT 205 11 18 170 
1000 W 0 A L D 138368 24584 26882 26 15243 65575 2273 2004 1542 239 1000 M 0 N DE 25981 5099 8783 386 4331 6042 533 138 312 357 
1010 INTAA-EC 132153 24430 26133 3 10769 65310 1964 2004 1322 218 1010 INTAA-CE 21673 5010 7845 348 1834 5790 236 138 141 331 
1011 EXTRA-EC 6187 154 749 1 4474 265 309 220 15 1011 EXTAA-CE 4269 89 938 8 2497 252 297 171 19 
1020 CLASS 1 238 11 106 
1 4474 265 
19 102 . 1020 CLASSE 1 278 9 180 
6 2497 252 
14 75 
19 1030 CLASS 2 5950 144 643 290 118 15 1030 CLASSE 2 3992 80 758 284 96 
1031 ACP (63) 238 165 11 56 6 . 1031 ACP (63) 443 269 11 139 24 
0401J1 SKIIIIIED IIILX, Dl PACKINGS OF II.U. 2 UTRES WITH FAT CONTENT IU. 411 0401J1 SKIMMED IIILX, IN PACKING$ OF II.U. 2 UTRES WITH FAT CONTENT N.E. 411 
LAfT ECREIIE, EIIBAI.LAGES II.U.2 UTRES, IIAT.GRASSES II.U.4 II IIAGERIIILCH, UIISCHUESSUNG BIS 2 UTEII, FEnGEHAI.T 815 4 II 
001 FRANCE 1399 7 
38 
4 1388 001 FRANCE 410 2 
12 
2 406 
002 BELG.-LUXBG. 9144 7924 1182 
35222 21 
002 BELG.-LUXBG. 2250 1921 317 
7379 34 003 NETHERLANDS 35246 3 498 464 003 PAY5-BAS 7413 143 191 004 FR GERMANY 3605 
682 1801 
2643 004 RF ALLEMAGNE 953 
137 612 
619 
005 ITALY 2484 1 
1894 8 
005 ITALIE 749 
525 3 006 UTD. KINGDOM 1905 382 3 156 494 33 006 ROYAUME-UNI 529 153 1 72 220 17 009 GREECE 3004 751 1188 009 GRECE 1306 320 524 
202 CANARY ISLES 3974 819 4 3151 202 CANARIES 1126 214 1 911 
458 GUADELOUPE 376 376 458 GUADELOUPE 129 129 
462 MARTINIQUE 433 433 
247 16 
462 MARTINIQUE 132 132 
110 7 706 SINGAPORE 263 706 SINGAPOUR 117 
1000 WORLD 63676 8835 4461 187 2692 45695 310 21 474 1 1000 M 0 N 0 E 15766 2432 1522 87 888 10430 183 34 195 5 
1010 INTAA-EC 56827 8998 2593 158 2178 42335 73 21 472 • 1010 INTAA-CE 13830 2214 845 72 684 8453 34 34 184 5 1011 EXTAA-EC 6838 837 1868 18 513 3360 237 2 • 1011 EX TRA-CE 2132 218 577 20 205 877 128 1 











5 1030 CLASS 2 6451 1542 512 3359 181 1 . 1030 CLASSE 2 2004 483 204 98 
1031 ACP (63) 545 473 6 31 23 12 . 1031 ACP (63) 170 137 5 12 6 10 
0401.25 JIILJ( AND CREAM Dl PACKING$ IW 2 UTRES WITH FAT CONTENT HE Ill 0401.25 JIILJ( AND CRWIIN PACKING$ IIAX 2 UTRES WITH FAT CONTENT HE Ill 
LAfT ENTlER £T CREIIE DE LAIT, EIIBAI.LAGES II.U. 2 UTRES, IIATIERES GRASSES II.U. I II VOWIILCH UNO IWIII, UIISCHUESSUNG BIS 2 UTEII, FEnGEHAI.T II.U. I II 
001 FRANCE 38940 9828 
139 
22 60 29011 19 001 FRANCE 13078 3116 
23 
9 26 9898 29 




002 BELG.-LUXBG. 25210 23131 2053 46086 3 2 003 NETHERLANDS 137907 1232 43 
157o4 
59 003 PAY5-BAS 46754 606 28 
6911 
32 
004 FR GERMANY 52786 
48712 
978 17751 21 18332 004 RF ALLEMAGNE 21116 
17806 
309 6604 24 7268 
005 ITALY 126190 58405 8 19029 36 
41 
005 ITALIE 45685 21005 4 6850 20 
aS 006 UTD. KINGDOM 194 1 7 23 122 
1 
006 ROYAUME-UNI 177 1 3 38 50 




008 DANEMARK 1159 1158 
614 499 
1 3384 s6 009 GREECE 13894 3719 987 82 
1496 
009 GRECE 7363 2313 497 




025 ILES FEROE 521 
59 
9 









043 ANDORRA 9514 272 2 043 ANOORRE 2509 60 8 
044 GIBRALTAR 1408 86 13 510 799 044 GIBRALTAR 576 39 3 157 377 
060 POLAND 2222 1806 
3 433 416 060 POLOGNE 637 520 1 141 117 202 CANARY ISLES 23011 9409 13166 202 CANARIES 7024 2632 4250 
205 CEUT A & MELI 1914 1067 !Ki 460 387 205 CEUTA & MELI 570 281 28 145 144 220 EGYPT 328 185 53 220 EGYPTE 154 101 25 
228 MAURITANIA 9488 9482 8 40 228 MAURITANIE 3269 3267 2 21 232 MALl 319 21 258 
10 
232 MALl 112 8 83 
5 248 SENEGAL 2102 462 1568 62 
1 29 248 SENEGAL 649 198 422 24 13 268 LIBERIA 379 141 2 206 268 LIBERIA 146 49 1 83 
272 IVORY COAST 2947 68 2546 333 
8 
272 COTE IVOIRE 1011 22 844 145 
2 280 TOGO 637 79 470 80 280 TOGO 240 23 184 31 
302 CAMEROON 1353 1302 51 302 CAMEROUN 407 392 15 
314 GABON 1384 1347 
3 




318 CONGO 287 
121 
285 
12 322 573 153 
4 167 3 
322 ZAIRE 189 58 
2 67 330 A 272 9 78 11 330 ANGOLA 129 5 48 5 
338 Tl 1010 102 280 628 
26 
338 DJIBOUTI 641 54 8 sn--
5 355 CHELLES 385 51 130 178 355 ~ SEYCHEUES 133 13 40 75 
mil~~N!Qti_ - -~ 9849 ~- 372 REUNION 3484 3484 274 137 3 400 ETAT5-UNIS 251 1aS 61 2 
406 GREENLAND 2312 
9 14 189 
2312 406 GROENLAND 768 
4 4 102 
768 
450 WEST INDIES 215 
8028 
3 450 INDES OCCID. 112 3086 2 458 GUADELOUPE 8047 1 18 458 GUADELOUPE 3092 6 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla L Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX60o Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland_! Belg.-luxJ UK I Ireland I Danmark I "EXX60o 
0401.25 0401.25 
~~ ~~W~~fa9G'RB 419 5685 18 118 283 ~~ ~~W~~a9G'RB 201 2196 14 58 129 5685 
142 242 99 20 35 2196 132 95 28 Hi 17 :t~ ~~~~~fteLJ~B 818 112 280 472 TRINIDAD, TOB 480 sO 198. 1834 204 18 1222 72 6 476 ANTILLES NL 788 73 15 625 22 3 




496 GUYANE FR. 536 531 
9 
5 
16 604 LEBANON 346 278 
aO 445 604 LIBAN 119 94 29 1o!i 624 ISRAEL 525 
1119 1077 18 1 3 21 
624 ISRAEL 138 344 364 11 1 8 632 SAUDI ARABIA 9956 7437 280 632 ARABIE SAOUD 4438 3592 118 
46 640 BAHRAIN 159 50 29 14 
49 
40 26 640 BAHREIN 140 22 11 6 2!i 55 644 QATAR 365 41 105 79 90 1 644 QATAR 153 22 32 29 41 
136 647 U.A.EMIRATES 3683 566 192 
s:i 401 1318 884 6 322 647 EMIRATS ARAB 1450 173 49 36 156 493 443 1 649 OMAN 827 209 167 6 386 649 OMAN 448 100 79 3 229 680 THAILAND 373 
21 66 373 219 2aS 680 THAILANDE 132 10 20 132 18 156 701 MALAYSIA 1098 507 701 MALAYSIA 450 186 
706 SINGAPORE 5804 1563 507 1461 2032 241 
67 
706 SINGAPOUR 2017 490 149 560 686 132 
21 740 HONG KONG 8612 33 3295 4586 631 740 HONG-KONG 3271 10 1318 1611 311 
809 N. CALEDONIA 2218 
20 
1579 639 809 N. CALEDONIE 754 
5 
549 205 
822 FR.POLYNESIA 1129 1029 
749 
80 822 POL YNESIE FR 339 310 
329 
24 
958 NOT DETERMIN 988 15 224 958 NON DETERMIN 444 6 109 
1000 W 0 R L D 580010 163013 111015 2349 41816 234621 4304 50 22834 8 1000 M 0 N DE 208125 57006 38946 1323 18307 81251 2304 88 8892 8 
1010 INTRA-EC 447152 135051 60745 946 22273 209490 270 41 18336 • 1010 INTRA-CE 160574 48131 21983 509 9530 72872 194 85 7270 
1011 EXTRA-EC 131863 27962 50255 654 19544 24907 4034 9 4498 • 1011 EXTRA-CE 47099 8875 16958 485 8777 8270 2110 3 1621 
1020 CLASS 1 14375 609 9426 274 1016 650 814 
9 
1586 • 1020 CLASSE 1 4446 186 2510 188 418 192 394 
3 
558 
1030 CLASS 2 115191 25530 40830 380 18526 23784 3220 2912 . 1030 CLASSE 2 41986 8163 14448 296 8359 7936 1717 1064 
1031 ACP (63a 24195 10949 9939 229 2216 409 384 69 . 1031 ACP~ 8762 3820 3191 196 1197 131 195 32 1040 CLASS 2298 1823 1 474 . 1040 CLA 3 867 526 141 
0401.31 SKII!MED MILK IN PACKING$ IIAX Z UTRES WITH FAT CONTEIIT NE 4% 0401.31 SKIMMED MILK IN PACKING$ IIAX Z UTRES WITH FAT CONTEIIT NE 4% 
LAIT ECREIIE, EIIBAWGES DE PLUS DE Z UTRES, IIATIERES GRASSES IIAX. 4% IIAGERMILCH. IN UIISCHUESSUNGEN UEBER Z UTER. FETTGEHALT BIS 4% 
001 FRANCE 26184 2167 
2331 98 
24017 001 FRANCE 4496 339 
397 16 
4157 
002 BELG.-LUXBG. 2481 52 
36055 14 
002 BELG.-LUXBG. 422 9 
5560 13 003 NETHERLANDS 143565 107496 
198 4232 
003 PAY$-BAS 19620 14047 
71 587 004 FR GERMANY 30644 
274992 19046 
26214 004 RF ALLEMAGNE 3725 
44237 4220 
3067 
005 ITALY 294165 125 
6187 
005 ITALIE 48481 24 
598 007 IRELAND 6187 007 lALANDE 598 
1000 W 0 R L D 503388 384811 21426 3 298 86412 6187 19 4232 • 1000 M 0 N DE 77384 58647 4633 3 88 12808 598 20 587 
1010 INTRA-EC 503279 384760 21379 2 295 86412 6187 14 4232 • 1010 INTRA-CE 77351 58641 4617 i 87 12808 598 13 587 1011 EXTRA-EC 107 50 47 3 5 • 1011 EXT RA-CE 30 6 15 1 7 
0401.35 MlLK AND CREAM IN PACKING$ EX Z UTRES WITH FAT CONTEIIT NE 1% 0401.35 MILK AND CREAM IN PACKING$ EX 2 UTRES WITH FAT CONltNT NE 6% 
LAIT ENTlER ET CREME DE LAIT, EN EIIBAWGES DE PLUS DE 2 UTRES, IIATIERES GRASSES IIAX. I % VOWIILCH UNO RAHII, IN UIISCHLIESSUNGEN UEBER 2 UTER, FETTGEHALT IIAX. I % 
001 FRANCE 34639 4950 
3254 
55 29834 001 FRANCE 10061 1509 
saO 27 8525 002 BELG.-LUXBG. 4664 219 1191 
8732 47 
002 BELG.-LUXBG. 1343 71 392 
2436 11 003 NETHERLANDS 9300 521 
50618 s:i 21247 2948 003 PAY$-BAS 2602 155 13091 t5 7432 1120 004 FR GERMANY 116005 
1296307 
41139 004 RF ALLEMAGNE 32752 
391633 
11094 
005 ITALY 1517311 220981 23 
23394 
005 ITALIE 462382 70742 7 
4881 006 UTD. KINGDOM 23505 111 
186a5 
006 ROYAUME-UNI 4914 33 
8876 036 SWITZERLAND 18685 
2585 
036 SUISSE 8876 
622 038 AUSTRIA 2585 
50179 79 
038 AUTRICHE 622 
12926 3:i 042 SPAIN 50258 042 ESPAGNE 12959 
1000 W 0 R L D tm747 1304873 343821 53 22669 79544 210 23441 3136 • 1000 M 0 N DE 536852 394088 106625 15 7919 22070 51 4893 1191 
1010 INTRA-EC 1705859 1302239 274897 53 22546 79527 209 23440 2948 • 1010 INTRA-CE 514221 393441 84770 15 7869 22062 51 4893 1120 
1011 EXTRA-EC 71890 2635 68924 124 17 1 1 188 • 1011 EXTRA-CE 22628 646 21855 49 7 71 
1020 CLASS 1 71788 2594 68890 116 188 . 1020 CLASSE 1 22552 626 21808 47 71 
1021 EFTA COUNTR. 21296 2585 18685 26 . 1021 A E L E 9507 622 8876 9 
0401.80 MD.K AND CREAM WITH FAT CONTEIIT EX 1% 0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTEIIT EX 6% 
LAIT ET CREME DE LAIT, IIATIERES GRASSES > 1% MILCH UNO RAHII, FETTGEHALT > 1% 
001 FRANCE 4522 197 
18605 
80 4206 18 21 
2 
001 FRANCE 5977 369 
26034 
149 5344 70 45 
3 002 BELG.-LUXBG. 21494 693 4194 438 2 24 002 BELG.-LUXBG. 35257 1356 7862 948 2 52 003 NETHERLANDS 3331 2826 41 
52 279 374 3:i 003 PAY$-BAS 6347 5252 93 114 474 2 667 s8 004 FR GERMANY 2673 
35325 
1264 627 5 39 004 RF ALLEMAGNE 6585 58380 3969 1206 10 87 005 ITALY 50710 15282 7 3 2 
941 264 
91 005 ITALIE 74803 16258 12 5 7 









009 GREECE 3761 1368 1791 11 213 206 009 GRECE 7706 2368 3835 29 442 627 
025 FAROE ISLES 113 
376 14 
113 025 ILES FEROE 167 
305 5 
167 
036 SWITZERLAND 390 
169 1sS 17 149 
036 SUISSE 310 
221 246 32 300 202 CANARY ISLES 1007 487 27 202 CANARIES 1588 737 52 
248 SENEGAL 68 68 248 SENEGAL 133 133 
272 IVORY COAST 129 129 
3 
272 COTE IVOIRE 242 242 




314 GABON 153 
4 
144 
1 1 1 330 LA 21 19 330 ANGOLA 194 187 
372 ON 78 78 
1 14 2 
372 REUNION 216 216 
1 100 2 400 21 4 400 ETAT$-UNIS 114 11 
404 CANADA 20 1 19 
aO 404 CANADA 111 2 109 126 406 GREENLAND 80 
70 
406 GROENLAND 126 
182 458 GUADELOUPE 70 458 GUADELOUPE 182 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Aclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-Oba 
0441J4 0441.14 
462 MARTINIQUE 160 160 
15 157 
462 MARTINIQUE 229 229 
22 24:3 604 LEBANON 289 117 
4 
604 LIBAN 483 218 
17 628 JORDAN 59 55 
224 2 36 140 628 JORDANIE 130 113 464 10 18 172 632 SAUDI ARABIA 686 5 248 36 632 ARABIE SAOUD 1287 11 490 73 636 KUWAIT 74 64 5 
3 
636 KOWEIT 143 120 12 




640 BAHREIN 116 69 
3 
36 
2 647 U.A.EMIRATES 131 71 56 647 EMIRATS ARAB 340 121 
1 
214 
649 OMAN 33 5 28 649 OMAN 135 9 1 124 
732 JAPAN 104 104 
5 aO 732 JAPON , 184 1 183 14 144 736 TAIWAN 85 
5 sli 4 11 736 T'AI-WAN 158 24 111i 13 15 740 HONG KONG 78 740 HONG-KONG 170 
822 FR.POLYNESIA 52 52 822 POL YNESIE FA 122 122 
1000 W 0 R L D 94309 41349 36768 123 5606 5593 464 1282 1478 1648 1000 M 0 N DE 152941 68902 53998 298 10720 8093 1351 4111 2827 2645 
1010 INTRA-EC 89883 40421 35118 114 5199 5382 82 1238 844 1505 1010 INTRA..CE 144635 67745 50487 266 10001 7751 173 4006 1737 2467 
1011 EXTRA-EC 4424 929 1647 8 407 211 402 44 635 143 1011 EXTRA..CE 8300 1157 3508 27 719 340 1178 105 1090 176 
1020 CLASS 1 731 377 62 1 1 15 144 2 129 • 1020 CLASSE 1 1084 306 142 6 3 19 411 6 191 
1021 EFTA COUNTR. 401 376 14 
5 406 195 2sS 42 11 . 1021 A E L E 329 305 5 21 1 320 761 99 18 mi 1030 CLASS 2 3692 552 1585 506 143 1030 CLASSE 2 7214 850 3366 716 899 
1031 ACP {63) 445 11 398 3 3 19 10 1 • 1031 ACP {63) 934 12 822 10 5 47 34 1 3 
0442 IIILX AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 0442 IIJLJ( AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, CONSERVES, CONCEHTRES OU SUCRES MILCH UND RAHM, HAL TSAR GfiiACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 
0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 0442.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
LACTQ.SERUII NON SUCRE IIOLXE, NICHT GEZUCKERT 
001 FRANCE 10562 1046 
18473 
22 8172 1167 
143 
100 55 001 FRANCE 6758 984 
6976 
13 5442 37 2 87 193 
002 BELG.-LUXBG. 33466 2832 11053 
19748 
130 855 002 BELG.-LUXBG. 14468 1259 5286 
1947 
58 277 612 
003 NETHERLANDS 215397 79131 94117 
1o!i 24461 
11606 5933 4862 003 PAY5-BAS 72747 20406 39237 68 13651 4829 3443 2885 004 FR GERMANY 59633 
13642 
27750 123 563 1547 5080 004 RF ALLEMAGNE 29984 
4811 
12263 60 265 1661 1996 
005 ITALY 48665 33574 160 11 61 1217 005 ITALIE 19336 13931 137 7 25 425 
006 UTD. KINGDOM 7406 720 1191 1736 12 
2124 
3699 48 006 ROYAUME-UNI 4797 276 672 1334 6 
874 
2454 55 
007 IRELAND 3081 
26o!i 1600 
942 15 007 lALANDE 1492 
2698 1471 
610 8 
008 DENMARK 6112 1673 
sli 140 292 008 DANEMARK 5320 1088 27 63 126 009 GREECE 1414 77 50S 482 009 GRECE 627 44 231 199 









030 SWEDEN 250 
371 4 
107 030 SUEDE 232 2 
6 
152 
036 SWITZERLAND 572 89 94 14 036 SUISSE 626 150 243 104 123 
038 AUSTRIA 2175 1869 
57 
281 25 038 AUTRICHE 1151 847 63 296 8 040 PORTUGAL 165 40 66 65 040 PORTUGAL 124 33 28 251 042 SPAIN 15672 210 10305 
aO 5092 042 E E 5620 175 3794 44 1400 052 TURKEY 206 
1 
126 052 T IE 112 66 
064 HUNGARY 181 
100 
180 064 IE 134 
407 46 134 066 ROMANIA 1100 1000 
2 
066R NIE 453 
068 BULGARIA 9482 9480 
259 99 
068 BULGARIE 3660 3660 
48 124 43 288 NIGERIA 449 
1 so!i 91 1 288 NIGERIA 215 4 814 5 390 SOUTH AFRICA 728 102 15 
1100 
390 AFR. DU SUD 973 143 7 
1082 400 USA 1229 31 
418 
18 80 400 ETATS-UNIS 1656 115 
534 
10 3 446 
404 CANADA 566 39 51 
1100 
58 404 CANADA 919 155 20 
saO 210 412 MEXICO 2916 232 1584 
100 
412 MEXIQUE 2596 322 1394 
110 452 HAITI 100 200 452 HAITI 110 274 480 COLOMBIA 200 
321 
480 COLOMBIE 274 
323 484 VENEZUELA 321 
2sS 
484 VENEZUELA 323 
338 500 ECUADOR 255 
5 
500 EOUATEUR 338 
2 504 PERU 125 120 
sO 1i 504 PEROU 159 157 61 14 512 CHILE 161 90 512 CHill 196 121 
528 ARGENTINA 400 260 140 
91 52 
528 ARGENTINE 463 341 122 
41 196 624 ISRAEL 352 12 197 624 ISRAEL 340 6 97 
680 THAILAND 225 45 225 1 680 THAILANDE 127 59 127 3 700 INDONESIA 219 loS 173 700 INDONESIE 217 42 155 708 PHILIPPINES 770 624 38 708 PHILIPPINES 595 524 29 
720 CHINA 400 
1 
400 720 CHINE 271 
i 
271 




728 COREE DU SUD 4663 
21eS 
4662 
374 4206 732 JAPAN 10615 4495 3837 732 JAPON 11771 1800 3206 
736 TAIWAN 2404 847 303 1254 736 T'AI-WAN 1438 319 110 1009 
1000 WORLD 445152 115026 196254 211 69673 21214 15089 13780 13901 4 1000 M 0 N DE 195871 38591 84624 125 41638 2132 6788 9985 11989 3 
1010 INTRA-EC 385760 100058 177300 131 48680 21119 14577 11470 12425 • 1010 INTRA..CE 155528 30478 74782 81 27747 2085 6090 7966 6299 
1011 EXTRA-EC 59388 14988 18954 80 20993 95 512 2310 1478 • 1011 EXTRA..CE 40342 8114 9842 44 13890 47 698 2019 5690 
1020 CLASS 1 32421 3512 16366 80 9870 4 129 1100 1358 . 1020 CLASSE 1 23398 3674 7395 44 5383 6 407 1082 5407 
1021 EFTA COUNTR. 3279 2021 541 563 4 38:i 1210 150 . 1021 A E l E 2282 1038 453 498 6 289 937 287 1030 CLASS 2 15805 974 2486 10542 91 119 . 1030 CLASSE 2 12422 371 2400 8101 41 283 
1031 ACP (63J 555 
10482 
12 161 283 99 • 1031 ACP(~ 316 
4069 
17 81 175 43 
1040 CLASS 11164 100 582 • 1040 CLASS 3 4521 47 405 
0442.21 lllLX AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACXINGS OF IIAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 0442.21 IIJLJ( ANO CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IIAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBALLAGES IIAX. 2, SKG, IIATIERES GRASSES MAX.l, 5% IIILCII UND RAHMcN~GEZIJCKERToiN PULVERFORJrODEIIllRAIIUUEIT,-lllUIISCHi.iEsSUNGEN DIS 2, SKG, FETTGEHALT BIS 1, 5% 
002 BELG.-LUXBG. 435 2 359 74 
759 75 
002 BELG.-LUXBG. 1272 7 1010 255 
831 124 003 NETHERLANDS 836 2 
193 45 17 003 PAY5-BAS 965 10 475 39 73 004 FR GERMANY 274 
1 
19 22 004 RF ALLEMAGNE 613 2 26 18 005 ITALY 2355 2292 40 005 ITALIE 4862 4765 77 
79 
80 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantilh Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalla l Nederland J Belg.-i.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nlmexe I EUR 10 joeulschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-i.ux.l UK I Ireland I Danmark I DMOo 
0402.21 0402.21 
007 IRELAND 60 85 6 60 007 lALANDE 200 147 23 200 008 DENMARK 91 294 35 008 DANEMARK 170 898 13 009 GREECE 340 II 009 GRECE 987 76 
043 ANDORRA 430 430 043 ANDORRE 922 922 
202 CANARY ISLES 68 550 68 202 c 170 796 170 208 ALGERIA 550 52 208 AL 796 177 i 302 CAMEROON 52 302 c N 178 
372 REUNION 102 102 
24 
372 R 385 385 
127 442 PANAMA 24 
67 
442 PANAMA 127 
253 458 GUADELOUPE 67 458 GUADELOUPE 253 
462 MARTINIQUE 74 74 
53 47 
462 MARTINIQUE 244 244 
lOS gi ~ l~~N~~~~ TOB 166 66 472 TRINIDAD, TOB 482 286 65 63 i I 253 I 604 LIBAN 178 172 s 5 348 I 612 IRAQ 277 23 
2 
612 IRAQ 427 74 
10 636 KUWAIT 39 37 636 KOWEIT 139 129 i 647 U.A.EMIRATES 40 39 I 647 EMIRATS ARAB 128 123 4 
662 PAKISTAN 160 
4 48 160 662 PAKISTAN 152 9 laS 152 736 TAIWAN 144 92 736 T'AI-WAN 683 538 
2 740 HONG KONG 66 60 8 740 HONG-KONG 178 135 41 
1000 W 0 R L D 7266 675 4504 7 668 856 355 164 34 3 1000 M 0 N DE 16097 1008 11097 20 1969 958 874 280 88 3 
1010 INTRA-EC 4461 95 3138 8 181 855 77 115 34 , 1010 INTRA-CE 9220 175 7147 18 485 954 273 188 88 1011 EXTRA-EC 2785 581 1349 487 1 278 49 • 1011 EXTRA-CE 6835 833 3913 1484 4 401 94 
1020 CLASS I 478 I 440 
6 
4 I 17 I 14 . 1020 CLASSE I 1025 3 951 
18 
22 3 25 I 20 
1030 CLASS 2 2256 559 909 453 261 48 20 . 1030 CLASSE 2 5715 811 2962 1389 I 375 92 67 
1031 ACP {63) 325 201 76 I 47 . 1031 ACP {63) 1050 743 210 I 5 91 
0402.23 un.K AHD CREAM IN POWDER OR GRAH\JI.£S WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ Of IIAX 2.5XG WITH FAT COII!ENT EX U% BUT NE 27% 0402.23 un.K AHD CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ Of IW z.sKG WITH FAT COII!ENT EX U% BUT NE 27% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EUBAU.AGES IIAX. 2, 5 KG, IIATIERES GRASSES > I, 5 A 27 % IIII.CII UNO IIAHM, NICIIT GEZUCKERT, IN PULVERFORII DOER GRANUUERT, IN UIISCHUE5SUNG BIS 2, SKG, FETTGEHALT > 1, 5 BIS 27 % 
001 FRANCE 64 2 
27 
5 2 55 
26 
001 FRANCE 125 II 
79 
12 4 98 
14 002 BELG.-LUXBG. 507 49 2 95 
127 
314 002 BELG.-LUXBG. 1118 88 6 209 
29S 
722 
003 NETHERLANDS 4964 I 4570 230 36 
1 
003 PAY$-BAS 13671 2 12777 516 81 
2 005 ITALY 647 450 196 
s6 005 ITALIE 1689 1216 471 119 006 UTD. KINGDOM 56 65 006 ROYAUME-UNI 119 137 043 ANDORRA 65 44 043 ANDORRE 137 182 066 ROMANIA 44 
lo4 
066 ROUMANIE 182 
184 202 CANARY ISLES 104 
10247 1926 1512 746 
202 CANARIES 186 2 
18694 32s0 2596 1688 208 ALGERIA 17475 3050 
100 
208 ALGERIE 31683 5655 
297 220 EGYPT 892 770 13 
2 
220 EGYPTE 2185 1857 31 
3 224 SUDAN 217 8 207 224 SOUDAN 496 20 473 
228 MAURITANIA 678 678 
282 
228 MAURITANIE 1329 1329 
616 232 MALl 775 493 232 MALl 1654 1036 
247 CAPE VERDE 257 536 257 247 CAP-VERT 624 1159 624 248 SENEGAL 639 101 
12 
248 SENEGAL 1296 137 
2i 272 IVORY COAST 462 428 22 272 COTE IVOIRE 962 912 
1 
29 
318 CONGO 68 67 I 
1112 154 
318 CONGO 150 146 3 









330 ANGOLA 986 71 8 I 
2 
901 330 ANGOLA 2379 170 23 2 
7 
2170 




334 ETHIOPIE 170 
9 
122 41 
2 352 TANZANIA 61 
117 
55 I 352 TANZANIE 174 
491 
161 2 
372 REUNION 130 13 
114 
372 REUNION 513 22 
224 400 USA 114 
69 
400 ETATS-UNIS 224 
169 406 GREENLAND 69 406 GROENLAND 169 
421 BELIZE 234 
s8 100 234 421 BELIZE 654 149 401 654 424 HONDURAS 550 345 296 424 HONDURAS 1744 643 1194 428 EL SALVADOR 402 
70 IS 263 
57 428 EL SALVADOR 774 
11s 30 547 131 452 HAITI 392 
274 
44 452 HAITI 837 
952 
85 
458 GUADELOUPE 274 458 GUADELOUPE 952 
462 MARTINIQUE 547 547 
18 9 24 
462 MARTINIQUE 1547 1547 
40 17 68 465 ST LUCIA 51 
14 s4 465 SAINTE-LUCIE 125 31 179 472 TRINIDAD, TOB 1715 1612 
112 
35 472 TRINIDAD, TOB 4059 3724 
I sO 125 473 GRENADA 173 I 6 54 473 GRENADA 339 3 15 161 
476 NL ANTILLES 167 
1 
155 12 476 ANTILLES NL 428 
2 
399 29 
460 COLOMBIA 41 40 458 laB 460 COLOMBIE 102 100 1170 239 484 VENEZUELA 1473 
93 
877 484 VENEZUELA 3440 
3s0 
2031 
496 FR. GUIANA 93 
70 
496 GUYANE FR. 352 2 i 504 PERU 73 3 
8 212 
504 PEROU 211 8 202 
14 508 BRAZIL 289 69 508 BRESIL 740 202 524 




512 CHILl 796 40 796 32 37 516 BOLIVIA 120 
46 
77 18 43 516 BOLIVIE 287 100 178 92 604 LEBANON 441 310 7 
157 





612 IRAQ 19098 14761 4180 
8 167 44 612 IRAQ 39287 31632 7432 26 3sB gs 632 SAUDI ARABIA 3589 2554 815 I 632 ARABIE SAOUD 8502 6269 1747 7 
647 U.A.EMIRATES 95 68 27 647 EMIRATS ARAB 207 155 52 
652 NORTH YEMEN 37 37 2044 9487 652 YEMEN DU NRD 119 119 390S 20531 666 BANGLADESH 11531 666 BANGLA DESH 24436 
669 SRI LANKA 346 
3 
346 669 SRI LANKA 697 
8 
697 
690 VIETNAM 96 93 
IS 
690 VIET-NAM 280 272 
IS 701 MALAYSIA 94 79 
2 
701 MALAYSIA 176 161 5 706 SINGAPORE 49 47 
411 
706 SJNGAPOUR 173 168 
747 720 CHINA 632 
19 42 
221 720 CHINE 1140 
37 103 
393 
736 TAIWAN 97 17 19 736 T'AI-WAN 214 37 37 
740 HONG KONG 68 2 66 740 HONG-KONG 150 5 145 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E.I.l.OOa 
0402.2S 0402.2S 
1000 WORLD 74553 163 37263 27 18149 4404 3181 1488 11877 1 1000 M 0 N DE 160032 438 81963 79 32438 B920 5900 3205 27070 1 
1010 INTRA-EC 6305 66 5048 8 99 345 621 112 8 • 1010 JNTRA~E 16898 145 14073 18 221 B14 1399 214 12 
1011 EXTRA-EC 68247 17 32235 11 16050 4059 2540 1376 11871 . 1011 EXTRA·CE 143135 291 67110 60 32218 8108 4501 2991 2705B 
1020 CLASS 1 226 7 66 
19 
17 3646 135 1376 1 . 1020 CLASSE 1 444 4 138 60 40 1 258 2991 3 1030 CLASS 2 67231 44 32163 15719 2405 11859 . 1030 CLASSE 2 141037 93 67758 31513 7356 4243 27023 
1031 ACP Js63a 7090 8 2424 15 2711 1190 136 60 546 . 1031 ACP(~ 16147 14 5084 46 6206 2777 21B 194 1608 1040 CLA 789 46 6 314 412 11 . 1040 CLASS 3 1652 194 14 664 749 31 
0402.21 MILK AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IIAX UKG WITH FAT CONTEHT EX 27'4 BUT NE ZS% 0402.21 IIJU( AND CREAIIIN POWDER OR GRANULfS WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF IIAX UKG WITH FAT CONTEHT EX 27'4 BUT NE ZS% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBALLAGES IW. Z. 5KG, IIATI£RES GRASSES > 27 A ZS 'II IIILCII UNO RAIIII, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFDRII ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2KG, FETTGfHALT > 27 BIS ZS % 
003 NETHERLANDS 751 92 141 
114 
B 1 48 461 003 PAY8-BAS 1721 182 412 303 46 2 138 941 204 MOROCCO 1282 1168 204 MAROC 2871 2568 




205 CEUTA & MEL! 196 
6130 
196 
1oo4 208 ALGERIA 3877 108 208 ALGERIE 7383 249 




216 LJBYE 13614 
232 
13614 3886 220 EGYPT 4649 2784 
39 192 
220 EGYPTE 11076 6958 
66 saO 224 SUDAN 7321 
216 
7020 70 224 SOUDAN 17867 340 17142 79 228 MAURITANIA 390 
15 
174 228 MAURITANIE 706 
30 
386 
236 UPPER VOLTA 100 
11 
85 236 HAUTE-VOLTA 252 33 222 240 NIGER 400 72 317 240 NIGER 935 156 746 
244 CHAO 86 
243 2 
86 26 244 TCHAO 190 539 5 190 s8 248 SENEGAL 393 122 
6 2 
248 SENEGAL 909 307 
18 4 252 GAMBIA 38 
7 
30 252 GAMBlE 108 
19 
86 
264 SIERRA LEONE 240 185 14 34 264 SIERRA LEONE 599 472 28 80 
268 LIBERIA 684 65 
1 
323 2 296 268 LIBERIA 1566 146 2 767 5 653 272 IVORY COAST 386 184 179 272 COTE JVOIRE 807 374 426 
280 TOGO 57 22 6 29 280 TOGO 140 49 19 72 




284 BENIN 120 
1847 
24 96 
324 1 288 NIGERIA 2117 24 1154 288 NIGERIA 5777 59 3546 
302 CAMEROON 885 384 6 515 302 CAMEROUN 2191 804 18 1369 
306 CENTR.AFRIC. 54 loB 2 52 306 R.CENTRAFRIC 143 230 5 138 314 GABON 398 7 283 
8 28 
314 GABON 928 21 677 
18 e3 318 CONGO 228 7 4 181 
481 
318 CONGO 624 17 14 492 
1oa0 322 ZAIRE 4679 3995 195 8 322 ZAIRE 12746 11059 638 19 
324 RWANDA 230 2 8 220 324 RWANDA 520 4 27 489 
328 BURUNDI 231 
11052 
206 260 25 470 328 BURUNDI 623 17476 545 462 77 1 330 ANGOLA 16953 5171 330 ANGOLA 28953 10156 859 
334 ETHIOPIA 300 2 222 26 76 334 ETHJOPJE 683 5 501 36 177 338 DJIBOUTI 1335 470 845 338 DJIBOUTI 2836 1094 1706 
342 SOMALIA 280 
136 
105 175 342 SOMALIE 601 
305 
243 358 
355 SEYCHELLES 270 90 44 355 SEYCHELLES 703 289 109 
386 MOZAMBIQUE 756 
621 
756 366 MOZAMBIQUE 2095 
3081 
2095 
372 REUNION 627 6 
1651 
372 REUNION 3093 12 




373 MAURICE 2956 343 51 297 386 MALAWI 362 30 47 
1&5 
386 MALAWI 799 64 95 456 390 SOUTH AFRICA 208 26 
783 
17 390 AFR. OU SUO 555 66 
1577 
39 
400 USA 827 41 3 400 ETATS-UNJS 1697 96 24 




412 MEXIQUE 241 
641 2118 
241 
31 416 GUATEMALA 2005 381 416 GUATEMALA 4619 1229 
421 BELIZE 263 27 45 142 49 421 BELIZE 692 60 90 426 116 
424 HONDURAS 3386 377 1398 1611 424 HONDURAS 6580 1223 2939 2418 
428 EL SALVADOR 945 432 151 362 428 EL SALVADOR 1896 896 306 694 
452 HAITI 503 503 409 452 HAITI 1236 1236 403 456 DOMINICAN R. 433 334 24 456 REP.OOMINJC. 451 1621 48 458 GUADELOUPE 343 9 
1 
458 GUADELOUPE 1641 20 
4 460 DOMINICA 145 
224 
144 460 DOMINIQUE 409 
1046 
405 
462 MARTINIQUE 224 
66 3 
462 MARTINIQUE 1046 
198 8 465 ST LUCIA 69 
17 2752 
465 SAINTE-LUCIE 206 











471 476 NL ANTILLES 1833 1197 326 476 ANTILLES NL 4590 3055 846 
480 COLOMBIA 292 272 20 480 COLOMBIE 703 641 62 
508 BRAZIL 95 95 
202 aS 508 BRESIL 204 204 365 274 516 BOLIVIA 566 279 516 BOLIVIE 1352 693 
520 PARAGUAY 52 
472 2569 
52 
191 121 316 
520 PARAGUAY 109 
9sS sn5 
109 333 236 754 604 LEBANON 3976 307 604 LJBAN 8630 836 




2032 2162 608 SYRIE 11624 9466 18887 3215 187 3946 4463 612 IRAQ 22764 7330 972 1050 612 IRAQ 48531 15570 2051 2368 
624 ISRAEL 541 451 41 49 624 ISRAEL 1194 955 95 144 









632 SAUDI ARABIA 38002 600 8374 
1366 
3278 632 ARABIE SAOUO 77790 1285 18031 
2110 
6680 
636 KUWAIT 7401 2671 1921 1431 12 636 KOWEIT 13665 5597 3437 2499 22 
640 BAHRAIN . 1936 332 1604 640 BAHREIN 4032 642 3390 




1589 644 QATAR 3644 
135 
366 48 3278 647 U.A.EMIRATES 8338 8077 171 647 EMIRATS ARAB 18796 18137 476 
649 OMAN 5113 466 8 5046 22 37 649 OMAN 11191 962 19 11035 42 95 652 NORTH YEMEN 4971 2511 1517 475 652 OU NRD 10783 5390 3301 ,~---~-656 SOUTH YEMEN 16815 63 7774 1oS 8978 656 ou suo 34048 130 16l12 27i 660 AFGHANISTAN 105 4(1i--~-- -:-------:-- -660 NJSTAN 272---: 1 2807 m-FN'o~iSTAN ----11.14----- 1307 662 TAN 3565 758 15 44 36 8 
a6 147 664 JNDE 100 85 1&4 335 666 BANGLADESH 1441 382 826 666 BANGLA DESH 2968 824 1645 
667 MALDIVES 93 83 10 
16 166 
667 MALDIVES 237 218 19 
42 358 669 SRI LANKA 224 42 669 SRI LANKA 488 88 
81 
82 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 joeutschian1 France I nan a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E>.Moa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.Moa 
040121 040121 




676 BIRMANIE 813 
1007 
813 
9597 680 THAILAND 4799 
206i 
680 THAILANDE 10604 
7086 700 INDONESIA 3022 961 
5436 
700 INDONESIE 9199 2113 
12497 701 MALAYSIA 5755 319 701 MALAYSIA 13232 735 









708 PHILIPPINES 7005 5475 
512 
7 708 PHILIPPINES 15119 11679 
9Bi 
17 
720 CHINA 696 18 76 100 8 720 CHINE 1468 186 229 239 19 738 TAIWAN 10581 1527 
s9 229 8747 738 T'AI-WAN 38472 4431 114 724 31131 740 HONG KONG 3221 25 574 674 1889 740 HONG-KONG 9004 85 1634 2749 4422 
809 N. CALEDONIA 611 495 99 17 809 N. CALEDONIE 1654 1381 221 52 
1000 W 0 R l D 241885 28390 31775 93800 1856 20368 11945 55751 • 1000 M 0 N DE 539353 55199 65299 211322 3185 38394 30383 135591 
1010 INTRA-EC 857 114 142 57 8 2 73 481 • 1010 INTRA-CE 1976 225 414 155 48 3 192 941 
1011 EXTRA-EC 241028 26278 31833 93744 1847 20368 11872 55290 • 1011 EXTRA-CE 537379 54975 84888 211167 3140 38390 30171 134650 








1647 509 121 
1030 CLASS 2 239111 31627 93508 19035 11584 55234 • 1030 CLASSE 2 533246 84870 210568 35762 29423 134508 
1031 ACP (83a 27865 2231 294 17344 481 1853 912 4750 . 1031 ACP~ 71390 4882 560 45052 1030 3282 2792 13792 1040 CLASS 712 1 91 512 100 8 . 1040 CLA 3 1503 2 260 981 239 21 
0402.29 IID.K AND CREAII Dl POWDER OR GRANIJW WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ Of IIAX 15KG WITH FAT CONTEHT EX 29% 0402.29 IIILK AND CIIEAll Dl POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR Dl PACKING$ Of IIAX 15KG WITH FAT CONTENT EX 21% 
LAIT n CREIIE 0£ LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANUL£5, EN El!BALI.AGES 11AX. 2, SKG, IIATIERES GRASSES > 21 % IIILCH UND RAHII, NICHT GEZUCKERT, IN PULYERFORII OOER GRANULERT, Dl UIISCHUESSUNG SIS 2, SKG, FETTGEHALT > 21 % 
003 NETHERLANDS 66 66 003 PAY5-BAS 144 144 
1000 W 0 R L D 79 8 4 67 • 1000 M 0 N DE 168 8 14 144 
1010 INTRA-EC 68 i 4 68 • 1010 INTRA-CE 145 i 1 144 1011 EXTRA-EC 12 1 • 1011 EXTRA-CE 20 13 
040131 IID.K AND CIIEAll Dl POWDER OR GRANIJW WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ Of OVER 15KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 0402.31 IIILK AND CIIEAll Dl POWDER OR GRANUL£5 WITH NO ADDED SUGAR Dl PACKING$ Of OVER 15KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT n CREUE 0£ LAIT, NON SUCRES, EN POUDRES OU GRANIJW, EN EIISALI.AGES 0£ PLUS 0£ 2, SKG, IIATIERES GRASSES IIAX 1, 5% IIILCH UND RAHII, NICHT GEZUCKERT, IN PULYERFORII OOER GRANUUERT, Dl UIISCID.JESSUNGEN UEBER 2, SKG, FETTGEHALT SIS 1, 5% 




002 BELG.-LUXBG. 37531 10439 13839 
29813 
9089 2931 6546 003 NETHERLANDS 381433 130882 25567 29404 61954 110092 003 PAY5-BAS 356184 78904 45621 52707 85959 109341 004 FR GERMANY 76630 
173968 
23228 21832 1487 654 25 004 RF ALLEMAGNE 138745 
177136 
42246 38421 2131 1196 44 
005 ITALY 206971 10146 440 960 46 21411 
12 
005 ITALIE 212959 16129 522 1416 41 17715 
15 006 UTD. KINGDOM 12952 69 199 31 2 
97i 
12639 006 ROYAUME-UNI 20064 166 358 27 6 
2116 
19472 
007 D 977 
12615 699 120 
007 lALANDE 2117 
22137 
1 
2oS 008 RK 13434 
112 647 2446 176 
008 DANEMARK 23551 209 1209 1136 4514 329 009 E 6962 228 2324 1029 009 GRECE 12520 318 4115 1899 
030S 207 207 
72 174 2012 
030 SUEDE 182 182 
a9 mi 1784 040P GAL 2258 
166 1316 76 3 
040 PORTUGAL 2049 
167 1292 aO 3 042 SPAIN 9720 248 7152 757 042 ESPAGNE 9057 238 6610 667 043 ANDORRA 316 200 316 32 430 246 3 043 ANDORRE 672 196 672 29 730 216 2 046 MALTA 905 046 MALTE 1173 




38 048 YOUGOSLAVIE 111 
2aB 
73 45 100 38 052 TURKEY 3303 2762 
244 
052 TURQUIE 3163 2640 
254 202 CANARY ISLES 1750 53 
15 
991 417 45 
a:! 
202 CANARIES 1804 59 
18 
1007 430 54 
94 204 MOROCCO 785 569 15 
123 
104 6000 204 MAROC 886 677 14 2oS 83 5694 208 ALGERIA 29972 2489 645 3409 17306 208 ALGERIE 28305 2780 1223 3581 14819 212 TUNISIA 7181 5625 123 i 1057 376 1387 212 TUNISIE 8124 6239 141 2 984 760 998 216 LIBYA 4118 
2480 2546 
2750 4030 1ss0 216 LIBYE 3792 2846 4639 2792 7035 2413 220 EGYPT 11623 1023 
75 265 220 EGYPTE 18744 1809 73 426 224 SUDAN 10051 4925 250 2210 2059 267 224 SOUDAN 13269 5337 473 4280 2410 270 228 MAURITANIA 3343 460 1178 890 615 200 228 MAURITANIE 5524 545 2181 1603 1013 182 
232 MAll 1563 402 360 310 491 232 MAll 1977 482 679 326 490 
238 UPPER VOLTA 843 490 213 
15i 
110 30 90 325 238 HAUTE-VOLTA 1180 573 399 1o4 179 29 90 345 240 NIGER 2741 741 485 113 838 240 NIGER 3823 859 914 202 1309 
244 CHAD 1079 665 80 60 274 
100 
244 TCHAD 1240 769 149 60 262 
112 247 CAPE VERDE 963 496 245 122 
1565 120 
247 CAP-VERT 1374 565 463 234 
2146 13i 248 SENEGAL 5067 610 399 2343 30 248 SENEGAL 6160 727 521 2604 29 
252 GAMBIA 1098 271 345 475 7 252 GAMBlE 1883 318 848 902 15 
257 GUINEA BISS. 180 80 60 4o4 40 257 GUINEE-BISS. 210 91 112 729 7 264 SIERRA LEONE 660 250 
423 saO 6 135 264 SIERRA LEONE 1049 306 444 75i 14 IsS 272 IVORY COAST 1541 
1635 
168 135 272 COTE IVOIRE 1650 
175i 
168 122 
276 GHANA 2032 
4 
12 385 276 GHANA 2481 
4 
23 705 2 
284 BENIN 404 110 200 90 
227 380 63:i 284 BENIN 501 132 197 168 207 457 716 288 NIGERIA 4815 5 
25i 
914 2656 288 NIGERIA 5265 7 
30i 
906 2972 
302 CAMEROON 938 45 572 16 22 30 302 CAMEROUN 1046 50 623 15 29 28 306 CENTR.AFRIC. 159 85 49 25 306 R.CENTRAFRIC 222 87 89 46 
311 S.TOME, PRINC 90 
200 
90 311 S.TOME, PRINC 167 
218 
167 
314 GABON 206 
1a:i 15 
314 GABON 218 
219 14 318 CONGO 198 
975 
318 CONGO 233 




324 RWANDA 880 528 
194 
184 
207 4 328 BURUNDI 791 295 95 100 328 BURUNDI 1112 346 177 184 









334 ETHIOPIA 6465 2482 571 1453 801 269 334 ETHIOPIE 8291 2626 978 1616 1026 416 
338 DJIBOUTI 1085 140 306 
15 
241 300 98 338 DJIBOUTI 1685 142 520 
54 
410 514 99 
342 SOMALIA 4365 670 
aO 774 2906 32 342 SOMALIE 7142 773 149 1146 5169 32 346 KENYA 1159 699 348 346 KENYA 1394 855 358 
350 UGANDA 1174 1074 
527 
99 200 1 2 9 350 OUGANDA 1454 1287 gg4 165 368 2 i 12 352 TANZANIA 2631 1477 415 1 352 TANZANIE 3503 1511 614 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Quantit6s BesUmmung [ Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'aMbo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I rtalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
0402.31 040131 
366 MOZAMBIQUE 2736 1096 120 740 410 370 366 MOZAMBIQUE 3678 1265 117 1358 545 393 
370 MADAGASCAR 1087 265 
1375 27 
822 370 MADAGASCAR 1680 313 
268i 43 1367 372 REUNION 1402 
sci sci 
372 REUNION 2724 
s4 a6 373 MAURITIUS 190 40 50 373 MAURICE 293 61 92 
375 COMOROS 471 90 281 
52 
100 375 COMORES 812 106 523 
92 
183 
378 ZAMBIA 1182 610 360 160 378 ZAMBIE 1730 666 678 294 
362 ZIMBABWE 175 
32 2oS 
175 382 ZIMBABWE 331 35 25i 331 390 SOUTH AFRICA 357 120 390 AFR. DU SUD 405 119 
391 BOTSWANA 535 43 10 525 sci 1o5 s:i 391 BOTSWANA 968 2s:i 19 949 68 99 5i 404 CANADA 262 1 404 CANADA 483 2 
412 MEXICO 31860 
1sci 
31860 412 MEXIQUE 29820 
146 
29820 
413 BERMUDA 150 413 BERMUDES 148 
424 HONDURAS 115 115 424 HONDURAS 211 211 
428 EL SALVADOR 500 
1656 
500 3000 219 428 EL SALVADOR 547 2086 547 2762 438 432 NICARAGUA 7130 
100 
2255 432 NICARAGUA 7957 
182 
2671 
436 COSTA RICA 200 
2075 165 501:i 
100 436 COSTA RICA 291 
2152 302 7082 109 448 CUBA 7257 4 
5 
448 CUBA 9539 3 
6 450 WEST INDIES 703 aci 698 70 285 ' 450 INDES OCCID. 1269 1o:i 1263 127 31i 452 HAITI 448 13 452 HAITI 557 16 
453 BAHAMAS 194 2cxi 5 2cxi 194 453 BAHAMAS 144 237 5 364 144 456 DOMINICAN R. 405 
so5 456 REP.DOMINIC. 606 1012 456 GUADELOUPE 505 458 GUADELOUPE 1012 
482 MARTINIQUE 584 96li 584 482 MARTINIQUE 1151 999 1151 464 JAMAICA 960 
16 12i sci 464 JAMAIQUE 999 14 126 7:i 489 BARBADOS 197 30 489 LA BARBADE 213 18 472 TRINIDAD, TOB 263 
125 
34 183 16 472 TRINIDAD, TOB 269 
13:i 
33 182 36 




473 GRENADA 649 
789 
214 302 
112 476 NL ANTILLES 843 
395 1572 784 
476 ANTILLES NL 901 
487 2297 1430 480 COLOMBIA 3248 495 
300 
480 COLOMBIE 4950 756 
376 464 VENEZUELA 661 271 3cxi 30 464 VENEZUELA 728 352 542 29 488 GUYANA 330 
4cxi 420 140 30 488 GUYANA 571 475 786 266 29 500 ECUADOR 990 
435 3392 i 500 EQUATEUR 1556 82:i 3436 2 504 PERU 5750 797 1125 504 PEROU 7002 953 1788 




508 BRESIL 745 731 
92i 
14 
2843 512 CHILE 5053 2958 67 512 CHILl 7414 3543 107 
516 BOLIVIA 1290 1195 45 50 516 BOLIVIE 1598 1423 84 91 




520 PARAGUAY 535 443 




600 CHYPRE 203 
130 
121 
24 604 LEBANON 1882 781 840 113 604 LIBAN 2842 1032 1483 173 
608 SYRIA 3425 1470 250 954 451 2cxi 300 608 SYRIE 4576 1488 448 1119 900 3o:i 621 612 IRAQ 3019 5 28 48 2688 50 612 IRAQ 3657 5 32 55 3207 55 




616 IRAN 7812 
165i 49:i 
4567 3225 443 1358 624 ISRAEL 6322 1683 971 624 ISRAEL 7004 2008 1051 
628 JORDAN 3633 649 477 945 625 
74 4i 
937 628 JORDANIE 5020 687 873 1392 1095 18 36 973 632 SAUDI ARABIA 1410 














356 644 QATAR 573 
1i 
22 22 377 647 U.A.EMIRATES 134 91 20 i 647 EMIRATS ARAB 143 91 19 i 649 OMAN 439 90 393 45 137 649 OMAN 456 1o4 415 42 124 652 NORTH YEMEN 1537 1159 151 652 YEMEN DU NRD 1781 i 1255 298 656 SOUTH YEMEN 986 566 
749 
420 
1517 1scxi 1oS 
656 YEMEN DU SUD 1163 620 542 
2367 1474 102 662 PAKISTAN 9252 
187oS 
5281 662 PAKISTAN 10517 
19358 
1355 5219 
664 INDIA 26970 692 1810 5737 25 664 INDE 34527 704 3426 11012 27 
666 BANGLADESH 1230 
2sci i 926 sci 304 666 BANGLA DESH 1144 289 i 886 a6 258 669 SRI LANKA 526 104 121 669 SRI LANKA 650 159 115 
672 NEPAL 154 150 4 672 NEPAL 160 156 4 
676 BURMA 65 65 
165 49 
676 BIRMANIE 122 122 
15i 5i 680 THAILAND 872 




690 VIET-NAM 1130 
1192 
293 
21s.oi 14 700 INDONESIA 2427 166 700 INDONESIE 3643 283 
701 MALAYSIA 374 14 
1o:i 
360 701 MALAYSIA 341 12 
95 
329 
706 SINGAPORE 1026 568 1o:i 453 470 1902 706 SINGAPOUR 983 664 1a0 436 452 2242 708 PHILIPPINES 4523 74 1006 870 708 PHILIPPINES 4921 70 1008 757 
720 CHINA 6162 4982 
75 
1180 720 CHINE 7783 5595 
179 
2188 
728 SOUTH KOREA 75 
15 525 3cxi 2cxi 728 COREE DU SUO 179 14 482 31i 162 732 JAPAN 2735 1695 732 JAPON 2553 1604 
736 TAIWAN 148 6 142 488 736 T'AI-WAN 138 4 134 485 740 HONG KONG 644 356 
242 
740 HONG-KONG 835 350 
314 808 AMER.OCEANIA 342 54 100 808 OCEANIE AMER 433 66 119 809 N. CALEDONIA 196 142 809 N. CALEDONIE 224 158 
1000 W 0 R L D 1059199 421018 81342 482 108284 89468 132565 201024 25020 • 1000 M 0 N DE 1202356 372669 142194 711 152679 145112 173025 197464 18482 
1010 INTRA-EC 755709 348238 59657 295 44967 47093 85814 156503 15142 • 1010 INTRA-CE 840047 290593 105288 508 79055 80814 121134 155721 6934 
1011 EXTRA-EC 303488 74778 21686 181 83317 42373 48752 44521 9878 • 1011 EXTRA-CE 362298 82078 36908 189 73625 84298 51892 41784 11548 
1020 CLASS 1 20366 888 1236 12132 2215 3344 441 130 . 1020 CLASSE 1 20194 906 1760 11444 2499 3053 403 129 




2013 44080 16 . 1021 A E L E 2366 241 89 189 236 59612 1786 4136i 16 1030 CLASS 2 268979 66833 19735 48020 43404 9748 . 1030 CLASSE 2 323650 73423 34007 54805 48834 11419 
1031 ACP !ra 63920 21179 6910 181 12799 17394 3036 818 1603 . 1031 ACP s's~ 86111 23557 11871 187 17937 26287 3289 965 2018 1040 CLAS 14121 7057 715 5165 1180 4 . 1040 CLA 3 18453 7747 1138 7375 2188 5 
0402.33 MILK AND CRWI D1 P0i'D£R OR GRANUW WITH NO ADDED SUGAR Dl PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT COIITOO EX 1.5% BUT NE 27% -~ unx lNil CRW1 Dl I'Oi'D£R OR GIIAHUlfS WITH 110 ADDED 5UGAR1N PACKING&oniVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
UIJ El QIEIIE-OE-Uir, NON SUCRES, Elf POUDRES OU GIWilii.ES;EH-EIIBlii.AGES > 2, 5KG, IIAT.GRASSES > 1, 5 A 27 % IIILCII UND IIAHY, NICifT GEZUCKERT, Dl PULYERFORII OOER GRAHUUERT, Dl UIISCIIUESSUNG > 2, 5KG, FETTGEHALT > 1, 5 BIS 27 % 
001 FRANCE 1240 100 74 664 120 282 001 FRANCE 2553 189 178 1407 278 501 
83 
84 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>.~Oa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-~Oa 
0402.33 0402.33 




002 BELG.-LUXBG. 22921 2200 12861 5703 
16528 
2051 106 
26 003 NETHERLANDS 37258 3289 20417 340<i 4188 982 003 PAY$-BAS 76602 7724 42443 8820 8158 1723 004 FR GERMANY 17027 
6825 
10578 2235 145 58 611 004 RF ALLEMAGNE 36489 
17374 
23231 4771 258 109 1300 
005 ITALY 16069 8811 22 368 62 1 005 ITALIE 34453 16048 51 897 82 1 
006 UTD. KINGDOM 1817 7 212 51 1547 006 ROYAUME-UNI 3588 18 561 110 2899 
008 DENMARK 236 158 
419 
78 
1566 7 66 008 DANEMARK 554 368 979 186 3779 17 170 009 GREECE 4067 744 1265 009 GRECE 9785 1751 3069 
038 SWITZERLAND 807 336 298 
937 517 
173 036 SUISSE 1169 468 419 
1102 56i 
282 
038 AUSTRIA 1454 . 60 038 AUTRICHE 1663 a6 040 PORTUGAL 482 
716 
422 i 040 PORTUGAL 642 536 556 i 042 SPAIN 5205 44 4444 042 ESPAGNE 5630 65 5028 
043 ANDORRA 69 69 
1313 
043 ANDORRE 147 147 
1615 048 YUGOSLAVIA 1313 40 200 1oS 048 YOUGOSLAVIE 1615 46 484 155 052 TURKEY 1718 1320 052 TURQUIE 2451 1766 
056 SOVIET UNION 6174 6167 
100 
7 056 U.R.S.S. 7687 7677 
127 
10 




070 ALBANIE 386 
12 
259 
2<i 202 CANARY ISLES 8685 7398 1264 202 CANARIES 11877 i 10142 1703 205 CEUTA & MELI 98 16 
153 
82 205 CEUTA & MEL! 129 18 110 
208 ALGERIA 326 173 
354 
208 ALGERIE 594 257 337 454 212 TUNISIA 4430 
20 
2730 1346 212 TUNISIE 5438 
42 
3348 1636 
216 LIBYA 320 300 
12<i 
216 LIBYE 745 703 
158 220 EGYPT 165 30 
10 
15 220 EGYPTE 221 43 
20 
20 
224 SUDAN 544 533 1 224 SOUDAN 747 724 3 
228 MAURITANIA 648 353 295 228 MAURITANIE 867 475 392 
232 MALl 129 60 69 232 MALl 223 84 139 




240 NIGER 133 5446 133 14 99 248 SENEGAL 4202 142 
13 
248 SENEGAL 5764 205 
17 260 GUINEA 130 117 
2875 loS 226 
260 GUINEE 169 152 
391i 138 312 272 IVORY COAST 4460 
1i 
1161 90 272 COTE IVOIRE 6043 33 1562 120 288 NIGERIA 720 363 706 3 288 NIGERIA 970 527 927 10 302 CAMEROON 752 389 302 CAMEROUN 1040 513 
314 GABON 231 186 45 314 GABON 326 265 61 
318 CONGO 396 246 150 
75 112 
318 CONGO 563 354 209 
107 213 322 ZAIRE 444 110 147 322 ZAIRE 686 179 187 





1o2 i 47 330 ANGOLA 168 137 36 8 54 128 2 78 334 ETHIOPIA 408 28 187 334 ETHIOPIE 557 37 245 
346 KENYA 410 1 110 299 346 KENYA 635 2 203 430 
350 UGANDA 250 
2 i 250 3500UGANDA 306 4 3 306 366 MOZAMBIQUE 78 
276 
75 366 MOZAMBIQUE 107 
69i 
100 
372 REUNION 285 9 
2029 2aS 
372 REUNION 709 18 
2869 385 373 MAURITIUS 2685 260 91 373 MAURICE 3702 325 123 
390 SOUTH AFRICA 206 54 147 5 
loS 
390 AFR. DU SUD 246 81 160 i 5 138 400 USA 105 30 400 ETATS-UNIS 139 42 416 GUATEMALA 83 
15 
53 416 GUATEMALA 119 
18 
77 
442 PANAMA 1139 12 1112 442 PANAMA 2089 34 2037 
448 CUBA 2000 2000 448 CUBA 2561 2561 
456 DOMINICAN R. 127 
42i 
127 456 REP.DOMINIC. 269 
1133 
269 
456 GUADELOUPE 421 458 GUADELOUPE 1133 
462 MARTINIQUE 369 369 60 28 462 MARTINIQUE 995 995 80 4i 467 ST VINCENT 88 
1662 
467 ST-VINCENT 121 
22sS 472 TRINIDAD, TOB 2508 832 14 i 472 TRINIDAD, TOB 3424 1142 14 2 473 GRE 212 
184 
211 473 GRENADA 313 
282 
311 
476 NL ES 204 20 476 ANTILLES NL 326 44 
480 co 86 
7575 
86 
3138 800 1564 14032 
480 COLOMBIE 101 
10663 
101 4806 1158 2426 20500 484 VE 47009 19900 484 VENEZUELA 69670 30035 
492 SUR 1391 
37 
1391 492 SURINAM 1990 
120 
1990 
496 FR. GUIANA 37 
1oo0 1070 
496 GUYANE FR. 120 
1326 1117 500 ECUADOR 2070 30 2337 500 EQUATEUR 2443 42 2833 504 PERU 2492 105 20 504 PEROU 3018 115 28 




508 BRESIL 155 7i 155 325 512 CHILE 376 78 512 CHILl 493 97 
520 PARAGUAY 134 134 520 PARAGUAY 172 172 
600 CYPRUS 169 
4 267 
169 
32 15 45 23 
600 CHYPRE 226 
4 350 226 43 14 57 33 604 LEBANON 2101 1715 604 LIBAN 2742 2241 




608 SYRIE 2782 
37 
719 2063 863 2380 612 IRAQ 4346 1505 470 612 IRAQ 6797 2771 746 
616 IRAN 100 22 100 222 616 IRAN 123 30 123 3o2 628 JORDAN 1311 
1a0 
1067 
62 63 346 628 JORDANIE 1739 287 1407 76 74 so<i 632 SAUDI ARABIA 2048 131 1110 154 632 ARABIE SAOUD 2798 205 1499 157 
636 KUWAIT 142 91 51 
7 
636 KOWEIT 198 125 73 
16 644 QATAR 249 
8 45 
242 30 s5 644 QATAR 351 12 72 335 53 a<i 647 U.A.EMIRATES 271 119 4 647 EMIRATS ARAB 370 148 5 
649 OMAN 190 174 16 649 OMAN 264 240 24 
652 NORTH YEMEN 2857 2857 652 YEMEN DU NRD .:3839 3839 
656 SOUTH YEMEN 670 670 
374 7i 656 YEMEN DU SUD 950 950 465 1o4 662 PAKISTAN 659 i 214 60 662 PAKISTAN 859 i 290 138 669 SRI LANKA 588 30 497 669 SRI LANKA 865 34 694 
672 NEPAL 120 120 
126 93 
672 NEPAL 160 160 
100 153 680 THAILAND 885 66 686 680 THAILANDE 1226 s5 913 700 INDONESIA 132 66 
373 15 61i 
700 INDONESIE 161 96 
528 18 1078 701 MALAYSIA 2152 IsS 216 937 393 701 MALAYSIA 3131 262 253 1254 5o8 706 SINGAPORE 1696 102 881 15 140 706 SINGAPOUR 2230 81 1113 20 246 
708 PHILIPPINES 3145 202 277 2666 708 PHILIPPINES 6161 160 279 5722 




716 MONGOLIE 149 
2026 666 149 1987 720 CHINA 3666 720 CHINE 4679 
732 JAPAN 949 927 22 732 JAPON 1192 1165 27 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~GOo Nlmexe ·nJ.aoa 
0402.33 0402.33 
736 TAIWAN 1280 2 1237 41 736 T'AI-WAN 1585 19 1518 48 
809 N. CALEDONIA 181 122 59 809 N. CALEDONIE 266 186 80 
1000 W 0 R L D 230429 13098 69341 90 82257 23005 15724 10708 16207 1 1000 M 0 N DE 387660 31220 129746 239 118519 40104 27142 16110 24575 5 
1010 tNTRA-EC 88126 12049 46030 74 8225 12657 5691 2708 692 • 1010 INTRA-CE 186953 29625 96123 178 17368 26253 10992 4919 1497 
1011 EXTRA·EC 142301 1048 23311 15 74032 10349 10033 7998 15515 • 1011 EXTRA-CE 200699 1595 33621 61 101153 13851 16150 11190 23078 
1020 CLASS 1 12309 479 1387 9510 539 288 105 1 . 1020 CLASSE 1 14902 665 1667 11393 589 447 138 3 
1021 EFTA COUNTR. 2742 395 298 
15 
1359 517 173 
62e0 15514 
. 1021 A E L E 3473 554 419 
61 
1657 561 282 9065 23075 1030 CLASS 2 117741 569 21923 54606 9195 9639 . 1030 CLASSE 2 170319 930 31951 77224 12469 15544 
1031 ACP Js63a 21009 119 6941 15 8493 314 2766 2248 113 . 1031 ACP (~ 29155 209 9541 58 11729 419 3919 3064 216 1040 CLA 12251 1 9915 615 107 1613 . 1040 CLASS 3 15479 3 12536 793 160 1987 
0402.31 IIILK AND CREAIIIN POWDER OR GRANUW WITH NO ADDEO SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5XG WITH FAT CONTENT EX 27% 81/T NE 29% 040131 IIILK AND CREAIIIN POWDER OR GRANUW WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% 81/T NE 29% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EII8ALUGES > Z, 5KG, IIATIERES GRASSES > 27 A 29 % lln.CH UND RAHII, NICIIT GEZUCKERT, IN PULVERFORII OOER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG > Z, 5KG, FETTGEHALT > 27 A 29 % 





62 sO 001 FRANCE 126 5692 3403 51 7 75 138 101 003 NETHERLANDS 3956 
24 
321 003 PAYS-BAS 10081 
61 
740 
008 UTD. KINGDOM 361 6 331 008 ROYAUME-UNI 756 17 678 
042 SPAIN 184 184 042 ESPAGNE 288 268 
212 T 187 187 212 TUNISIE 223 223 
288 N 702 702 
148 
288 NIGERIA 1291 1291 
1eS 373M IUS 148 
1940 
373 MAURICE 188 
2206 412 M 1940 
eO Hi 412 MEXIQUE 2206 110 23 428 EL SALVADOR 96 428 EL SALVADOR 133 
492 SURINAM 135 
1sS 
135 492 SURINAM 234 292 234 604 LEBANON 186 
700 
31 604 LIBAN 342 
1049 
50 632 SAUDI ARABIA 821 96 25 632 ARABIE SAOUD 1251 148 54 
644 QATAR 90 90 644 QATAR 128 128 
652 NORTH YEMEN 585 585 652 YEMEN DU NRD 779 779 
701 MALAYSIA 1173 1173 
soci 701 MALAYSIA 1650 1650 700 708 SINGAPORE 512 12 
939 
706 SINGAPOUR 723 15 
1683 708 PHILIPPINES 989 36 50 33 708 PHILIPPINES 1748 52 65 41 736 TAIWAN 99 30 736 T'AI-WAN 131 38 
1000 W 0 R L D 12598 2092 1489 3531 7 1090 3173 1215 • 1000 M 0 N DE 22868 5697 3499 3 5343 12 1818 4322 2174 
1010 INTRA-EC 4448 2090 1437 i 75 3 362 431 50 • 1010 INTRA-CE 11121 5694 3420 i 177 7 817 905 101 1011 EXTRA-EC 8149 1 52 3455 4 729 2742 1165 • 1011 EXTRA-CE 11746 3 79 5166 5 1002 3417 2073 
1020 CLASS 1 255 
1 52 
234 4 21 2742 1165 . 1020 CLASSE 1 349 2 79 315 5 34 3417 2073 1030 CLASS 2 7894 3221 708 . 1030 CLASSE 2 11396 4851 968 
1031 ACP (63) 1081 1 705 4 175 60 135 . 1031 ACP (63) 1845 2 1295 5 219 89 234 
0402.39 IIILK AND CREAIIIN POWDER OR GRANUW WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 0402.39 IIILK AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBAU.AG£5 > Z, 5KG, IIATIERES GRASSES > 29% lln.CH UND RAHII, NICIIT GEZUCKERT, IN PULVERFORII DOER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG > Z, 5KG, FETTGEHALT > 29% 
001 FRANCE 657 5 66 652 001 FRANCE 1050 14 182 1033 3 002 BELG.-LUXBG. 273 207 
10 149 7 
002 BELG.-LUXBG. 710 588 
17 224 22 003 NETHERLANDS 199 33 
e5 003 PAYS-BAS 353 90 252 004 FR GERMANY 551 68 229 237 004 RF ALLEMAGNE 1481 208 650 579 005 ITALY 68 
4 589 
005 ITALIE 208 
13 1275 008 UTD. KINGDOM 686 93 
1121 4ci 008 ROYAUME-UNI 1590 302 3574 68 008 DENMARK 1162 1 
7 
008 DANEMARK 3646 4 
37 036 SWITZERLAND 44 11 26 036 SUISSE 122 25 60 
352 TANZANIA 125 67 125 352 TANZANIE 262 loS 262 612 IRAQ 67 612 IRAQ 105 
1000 WORLD 3983 418 258 1363 1110 70 623 139 1 1000 M 0 N DE 9876 1232 722 2 4189 1959 112 1334 324 2 
1010 INTRA-EC 3597 408 243 i 1272 1078 70 589 7 • 1010 I NT RA-CE 9099 1207 680 2 4008 1904 112 1275 25 2 1011 EXTRA-EC 388 11 15 91 32 35 132 1 1011 EXTRA-CE 777 25 42 181 55 59 299 
1020 CLASS 1 91 11 26 17 30 7 . 1020 CLASSE 1 202 25 60 28 52 37 









2 1030 CLASS 2 272 40 15 125 1 1030 CLASSE 2 511 58 27 262 
1031 ACP (63) 138 10 2 125 . 1031 ACP (63) 295 28 2 3 262 
0402.42 IIILK AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IW 2.5KG WITH FAT CONTENT NE U% 0402.42 IIILK AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IW Z.SKG WITH FAT CONTENT NE U% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCREs, Nl EN POUDRE Nl GRANULEs, EN EIIBAU.AG£5 IW. Z, 5 KG, IIATERES GRASSES IW. I, 1% IIILCH UND RAHII, NICIIT GEZUCKERT, NICIIT IN PULVERF, NICIIT GRANUIJERT, IN UMSCHUESSUNG IW.2, 5 KG, FETTGEHALT IWJ, 1% 
001 FRANCE 730 361 
124 
289 80 001 FRANCE 1215 857 
123 
315 43 
002 BELG.-LUXBG. 9523 4592 4807 
2816 946ci 
002 BELG.-LUXBG. 9523 4701 4699 
3720 9120 003 NETHERLANDS 81205 40959 7969 
8983 
003 PAYS-BAS 60603 39607 8139 




004 Rf ALLEMAGNE 10034 350 1sS 6 238 005 ITALY 1008 229 005 ITALIE 943 200 
008 UTD. KINGDOM 513 373 140 
sO 008 RO -UN I 740 590 149 66 007 IRELAND 95 
48 
45 007 IR 133 
173 
67 
008 DENMARK 71 21 2 008 DA 196 21 2 
009 GREECE 102554 16512 86042 009 GR 121047 18188 102859 
036 SWITZERLAND 641 587 54 036 SUISSE 434 397 37 
202 CANARY ISLES 1047 273 
100 
774 202 CANARIES 823 221 602 
204 MOROCCO 3946 700 3050 204 MAROC 3555 582 1s.i -~_;____281!L--:---: 
205 CEUTA & MELI 211 
63998 9665 211 59ci ::! 205 C(UTA &_MEU 7G 54506 - -.- . 170 . . 208 ALGERIA 127224 52969 208-A GERIE 109066 8866 45146 547 




212 TUNISIE 229 
2735 
229 
26669 12838 216LIB 42422 2992 216 LIBYE 42242 2300 228 MAURITANIA 6354 2359 1003 228 MAURITANIE 5048 1921 827 
85 
86 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltt!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschtan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.Xt!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschtanc.i France I ltalla I Nederland I l!elg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOo 
-42 -42 
236 UPPER VOLTA 316 21 206 89 236 HAUTE-VOLTA 268 19 187 62 
252 GAMBIA 170 24 88 58 
16 
252 GAMBlE 134 19 79 36 
14 260 GUINEA 721 34 353 318 260 GUINEE 657 28 350 265 
264 SIERRA LEONE 792 219 49 133 391 264 SIERRA LEONE 741 179 59 96 407 
268 LIBERIA 1028 153 16 859 268 LIBERIA 1148 257 14 877 
272 IVORY COAST 210 32 62 116 272 COTE IVOIRE 175 49 47 79 
284 BENIN 394 18 376 284 BENIN 350 17 333 




302 CAMEROUN 359 
249 
359 35 314 GABON 429 77 314 GABON 357 73 
322 ZAIRE 3482 919 2 2561 322 ZAIRE 3780 801 2 2977 
338 DJIBOUTI 1706 
132 
3 1703 338 DJIBOUTI 1796 
120 
4 1792 




350 OUGANDA 522 
2 
402 
115 375 COMOROS 118 4 375 COMORES 121 4 
400 USA 1314 
132 
759 555 400 ETATS-UNIS 1076 
130 
624 452 ffl ~J'~if~6A MIQ 170 1oti 38 m ~J'~if~6E~IQ 160 aD 30 685 7i 579 295 567 65 487 2Ti 421 BELIZE 1209 54 789 
1313 
421 BELIZE 1183 40 801 
1110 450 WEST INDIES 1721 92 316 450 !NOES OCCID. 1435 70 255 
452 HAITI 1636 173 1463 452 HAITI 1902 168 1734 
453 BAHAMAS 4401 402 3999 453 BAHAMAS 3769 303 3466 
457 VIRGIN ISLES 2192 168 384 2024 457 ILES VIERGES 1815 128 496 1687 458 GUADELOUPE 388 334 4 457 458 GUADELOUPE 499 329 3 4oti m ~rl&~~A BARB 984 193 m ~rl&~~(J~ARB 899 164 495 53 
210i 
67 375 417 41 
2385 
55 321 
462 MARTINIQUE 2331 
1&3 
230 462 MARTINIQUE 2615 
1&3 
230 
463 CAYMAN ISLES 276 113 
847 
463 ILES CAYMAN 257 94 
647 465 ST LUCIA 977 53 77 465 SAINTE-LUCIE 747 43 57 
467 ST VINCENT 296 
7346 
266 30 467 ST-VINCENT 189 
8497 
160 29 
472 TRINIDAD, TOB 9162 718 1096 472 TRINIDAD, TOB 10347 600 1250 
473 GRENADA 138 
133 24 
58 80 473 GRENADA 108 
136 2i 
45 63 
476 NL ANTILLES 2351 2190 4 476 ANTILLES NL 2333 2171 3 
480 COLOMBIA 216 216 480 COLOMBIE 223 223 
492 SURINAM 270 
346 
270 492 SURINAM 239 465 239 496 FR. GUIANA 413 
124 
65 496 GUYANE FR. 546 
103 
61 
516 BOLIVIA 1334 1210 516 BOLIVIE 1102 999 
600 CYPRUS 989 79 
16 
910 600 CHYPRE 760 61 
13 
699 
628 JORDAN 2316 937 1363 628 JORDANIE 1891 745 1133 
632 SAUDI ARABIA 36554 5141 31413 632 ARABIE SAOUD 39557 5181 34376 
636 KUWAIT 8596 7593 1003 636 KOWEIT 9434 8651 783 
640 BAHRAIN 2305 648 1657 
173 
640 BAHREIN 2297 566 1731 
147 644 QATAR 5515 225 5117 8 644 QATAR 6287 212 5928 7 647 U.A.EMIRATES 15197 374 14815 647 EMIRATS ARAB 18661 373 18281 
649 OMAN 12895 1450 11443 2 649 OMAN 12683 1332 11349 2 
652 NORTH YEMEN 7908 1756 6151 1 652 YEMEN DU NRD 6663 1386 5274 3 
656 SOUTH YEMEN 396 
136 
396 656 YEMEN DU SUD 380 
110 
380 
662 PAKISTAN 577 439 662 PAKISTAN 429 319 
700 INDONESIA 252 252 
93 
700 INDONESIE 177 177 
10i 701 MALAYSIA 93 46 16i e4 701 MALAYSIA 101 39 100 1o4 706 SINGAPORE 453 162 706 SINGAPOUR 410 167 
732 JAPAN 485 
s4 485 732 JAPON 396 4i 396 736 TAIWAN 609 555 736 T'AI-WAN 481 440 
740 HONG KONG 14826 551 
s46 14275 740 HONG-KONG 10763 390 455 10373 822 FR.POL YNESIA 742 52 142 822 POL YNESIE FR 596 37 104 
1000 W 0 R L D 523148 163971 26807 1 300883 2900 27747 823 14 1000 M 0 N D E 522808 155953 25570 308768 am 27925 801 12 
1010 INTRA·EC 184685 83150 6395 i 100555 2900 9683 2 • 1010 INTRA.CE 204433 64487 8417 118337 am 9433 2 1011 EXTRA-EC 338411 100821 18378 200328 18084 821 • 1011 EXTRA.CE 318335 91488 17127 190431 18491 800 
1020 CLASS 1 2837 647 15 1575 597 3 . 1020 CLASSE 1 2226 450 14 1268 484 12 
1021 EFTA COUNTR. 788 631 9 i 136 10 2 • 1021 A E L E 566 437 9 101 10 9 1030 CLASS 2 335551 100174 18361 198737 17467 811 . 1030 CLASSE 2 316091 91036 17113 189154 18007 781 
1031 ACP (63) 35477 12556 4571 14560 3445 345 . 1031 ACP (63) 34113 12982 3800 13717 3289 325 
0402.45 IIU AIID CREAII, NOT IN POWDER OR GRANUlfS WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF IW 2.5KG WITH FAT CONTENT EX U% BUT NE 1 
1% 
-45 IIU AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANUlfS WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF IW 2.5KG WITH FAT CONTENT EX U% BUT NE 1 
1% 
LAIT ET CREIIE D£ LAIT, NON SUCRES, Ill EN POUDRE Ill GRANULES, EN EIIBAUAGES IIAX. 2, 5 KG, IIAllERES GRASSES >I, 1% A 11% III1.CH UND RAHII, NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERF. NICHT GRANUUERT, IN UUSCilJESSUNG IIAX.2, 5 KG, F£TTGEHALT >I, 1% BIS 11% 
001 FRANCE 68 266 i 17 51 001 FRANCE 100 eo2 23 1 76 002 BELG.-LUXBG. 278 11 002 BELG.·LUXBG. 824 22 
003 NETHERLANDS 10809 10809 22 16662 36 003 PAYS.BAS 13056 13056 10 23013 49 004 FR GERMANY 16722 
16i 
004 RF ALLEMAGNE 23072 
312 005 ITALY 161 
939 
005 ITALIE 312 
1077 008 UTD. KINGDOM 1941 1002 
144 
008 ROYAUME·UNI 2250 1173 
195 007 IRELAND 144 
1653 14 
007 IRLANDE 195 
174i 40 009 GREECE 1667 545 009 GRECE 1781 464 044 GIBRALTAR 622 8 69 044 GIBRALTAR 528 7 55 
046 MALTA 5770 2641 578 2551 046 MALTE 5083 2329 540 2214 
220 EGYPT 110 110 220 EGYPTE 117 117 
236 UPPER VOLTA 508 53 508 236 HAUTE-VOLTA 602 183 602 248 SENEGAL 53 
647 
248 s L 183 
730 252 GAMBIA 647 252 730 
260 GUINEA 116 116 i 260 129 129 264 SIERRA LEONE 878 
17 
877 264 RA LEONE 1010 
17 
1010 
268 LIBERIA 477 
520 
460 268 RIA 528 436 511 272 IVORY COAST 20339 239 19580 
2 
272 COTE IVOIRE 22072 328 21308 
2 276 GHANA 145 1 142 276 GHANA 138 136 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla'1 France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
0402.45 OoW2.45 
280 TOGO 1044 
18 
1027 17 280 TOGO 1213 
19 
1198 15 
284 BENIN 458 
265 
438 i 284 BENIN 532 302 513 2 288 NIGERIA 20227 19961 288 NIGERIA 21448 21144 
302 CAMEROON 665 16 
36 5 
849 302 CAMEROUN 779 16 38 3 763 318 CONGO 889 8 640 
100 
318 CONGO 80S 11 753 
114 329 ST. HELENA 100 
37 297 
329 STE-HELENE 114 
28 228 706 SINGAPORE 418 84 706 SINGAPOUR 343 87 
1000 W 0 R L D 85587 17247 804 17 63979 2 3715 19 4 1000 M 0 N DE 98602 20395 512 60 74143 3 3487 18 4 
1010 INTRA-EC 31791 13892 23 t6 17642 2 234 t!i • 1010 INTRA-CE 41594 17087 10 s9 24175 1 321 ta 1011 EXTRA-EC 53791 3355 581 48337 3481 • 1011 EXTRA-CE 57004 3309 502 49968 2 3146 
1020 CLASS 1 6424 2654 
58i 
1 650 i 3110 9 . 1020 CLASSE 1 5666 2354 so2 1 598 2 2705 8 1030 CLASS 2 47362 701 15 45884 369 11 . 1030 CLASSE 2 51331 954 59 49366 438 10 
1031 ACP (63) 48492 630 575 5 45221 1 60 . 1031 ACP (63) 50432 8BB 495 3 48971 2 75 
0402.47 IIILK AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADOEO SUGAR IN PACKINGS OVER UKG WITH FAT CONTENT HE 45% OoW2.47 IIILX AND CREAM, NOT 1H POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER Z.SKG WITH FAT CONTENT HE 45% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, IIATIERES GRASSES IIAX. 45%, NON REPR. SOUS OoW2.4Z ET 45 IIILCII UNO IWIII, NICII7 GEZUCKERT, NICII7 IN PULVERF. NICII7 GRAHUUERT, FETTGEHALT SIS 45%, NICII7 IN OoW2.4Z U.45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 131 6 li 21 104 44 i 001 FRANCE 107 18 li 28 61 20 002 BELG.-LUXBG. 1368 95 1220 
8i 7i 002 BELG.-LUXBG. 1762 200 1534 228 38 003 NETHERLANDS 4351 4127 i 638 72 3 003 PAY5-BAS 3321 3019 i 2 so7 36 li 004 FR GERMANY 2076 343 75 1434 004 RF ALLEMAGNE 848 420 328 2 005 ITALY 441 22 
28 
1 005 ITALIE 585 131 32 
1i 
2 
006 UTD. KINGDOM 2343 321 26 1286 
192i 
682 006 ROYAUME·UNI 4639 762 25 2386 
569 
1455 
007 IRELAND 1921 
19111 16854 79 
007 lALANDE 569 
18263 16584 11i 009 GREECE 36044 
1i 133 
009 GRECE 34958 20 224 048 MALTA 160 
714 
16 048 MALTE 275 605 31 202 CANARY ISLES 2314 1600 355 34 202 CANARIES 1683 1078 570 sO 404 CANADA 389 
38i 
404 CANADA 620 
210 482 MARTINIQUE 393 12 462 MARTINIQUE 235 25 
484 VENEZUELA 188 i 188 484 VENEZUELA 326 2 326 604 LEBANON 153 
57 
152 604 LIBAN 268 
100 
266 
608 SYRIA 265 643 208 608 SYRIE 427 966 327 612 IRAQ 1184 29 540 1 612 IRAQ 1730 47 763 1 628 JORDAN 364 
8522 
335 628 JORDANIE 567 
18003 
520 
632 SAUDI ARABIA 10128 
6i 
1606 632 ARABIE SAOUD 20757 1 2753 
636 KUWAIT 2209 63 2 2085 636 KOWEIT 3733 113 100 2 3520 640 BAHRAIN 154 1 7 144 640 BAHREIN 258 1 12 243 
644 QATAR 186 2 186 644 QATAR 321 :i 321 647 U.A.EMIRATES 852 
4 
850 647 EMIRATS ARAB 1417 
7 
1414 
649 OMAN 140 136 649 OMAN 232 225 
652 NORTH YEMEN 172 172 36 652 YEMEN DU NRD 314 314 2 68 706 SINGAPORE 269 233 
11:i 
706 SINGAPOUR 297 227 
708 PHILIPPINES 306 
17i 
193 708 PHILIPPINES 676 
359 
314 362 
732 JAPAN 171 
18 
732 JAPON 359 
29 740 HONG KONG 422 404 740 HONG-KONG 449 420 
1000 W 0 R L D 69524 24727 17565 1 15079 1618 3170 99 7265 • 1000 M 0 N DE 82566 23302 17439 2 26062 619 2516 49 12577 
1010 INTRA-EC 48702 24008 16989 1 3266 1618 2037 99 686 • 1010 INTRA-CE 48630 22692 16na 2 4598 618 627 49 1486 
1011 EXTRA-EC 20822 721 576 11813 1133 6579 • 1011 EXTRA-CE 35738 610 662 21464 1 1890 11111 
1020 CLASS 1 751 6 
576 
191 372 182 . 1020 CLASSE 1 1304 4 
BBi 
399 i 599 302 1030 CLASS 2 20053 714 11622 761 6380 . 1030 CLASSE 2 34419 605 21065 1290 10797 
1031 ACP (63) 164 39 1 1 123 • 1031 ACP (63) 320 107 1 1 3 208 
0402.49 IIILK AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADOEO SUGAR IN PACKINGS OVER WG WITH FAT CONTENT EX 45% 0402.49 IIILX AND CREAM, NOT 1H POWDER OR GRANULES WITH NO ADOEO SUGAR IN PACKINGS OVER Z.SKG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CRE11E DE LAIT, NON SUCRES, N1 EN POUDRE Nl GRANULES, IIATIEIIES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 IIILCII UNO IWIII, NICII7 GEZUCKERT, NICIIT IN PULVERF. NICII7 GRANUUERT, FETTGEHALT >45%, NICIIT IN 0402.42 UNO 45 ENTHALTEN 
006 UTO. KINGDOM 68 68 006 ROYAUME-UNI 219 219 
1000 WORLD 111 25 68 16 2 1000 M 0 N DE 323 73 219 27 4 
1010 INTRA-EC 108 22 68 16 • 1010 INTRA-CE 309 63 219 27 4 1011 EXTRA-EC 5 3 2 1011 EXTRA-CE 14 10 
0402.50 IIILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN IIERIIETlCALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G IIAX WITH FAT 040Z.SO IIILX FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN IIERIIETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G IIAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT HE Z7% CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
LAITS POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULE$, EN RECIPIENTS IIERMETIOUEII.FERMES, CONTENU MAX. 500 G, 
IIATIEIIES GRASSES > 10 A Z7% 
IIILCII FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORII OOER GRAHUUERT, IN LUFTDICIIT VERSCIILOSSENEN BEHAELTNISSEN, INHALT SIS 
500 G, FETTGEHALT > 10 SIS 27% 
1000 WORLD 96 6 16 1 12 42 19 1000 M 0 N DE 270 31 1 37 6 37 149 9 
1010 INTRA-EC 58 8 18 1 11 12 11 1010 INTRA-CE 131 31 i 37 2 31 53 a 1011 EXTRA-EC 37 1 30 • 1011 EXTRA-CE 139 4 7 96 
1030 CLASS 2 37 6 1 30 . 1030 CLASSE 2 135 31 1 7 96 
0402.11 IIILK AND C~OTIIER THAN SPECIAL 111LK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IIAX WG 0402.11 IIILX AND C~OTIIER THAN SPECIAL MILK FOR INFANT$, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 11AX UKG 
WITH FAT CO NE 1.5% WITH FAT CO HE 1.5% 
LAIT ET CRE11E DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULE$, EN EMBALLAGES DE IIAX. 2, 5KG, IIATIERES IIILCII UNO ~ AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG 81~ ~ ---~- -
GRASSES IIAX. 1, 5% GEHALT SIS 1, 5 ~--·-------
1000 W 0 R L D 115 26~-------t---tt---n---s----40 1 • 1000 M 0 N DE 118 51 4 33 4 12 10 4 
1gn lrx\~Jt~~-c 111 24 21 21 5 40 • 1010 INTRA-CE 105 46 33 4 12 10 4 2 i i • 1011 EXTRA-CE 13 5 4 4 
87 
88 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Desnnation I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung Destination I~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'HMOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Beig.-Lux._l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
0402.13 MILK AND CREAII. OTHER THAN SPECIAL IIlLI( FOR INFANTS, II POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ Of IIAX 2.5KG 
WITH FAT CONTEHT EX 1.5% BUT NE 27% 
I.AIT ET CREIIE DE LAIT, SF POUR NOURRJSSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBALLAGES IW. 2, SKG, IIAllERES 
GRASSES > 1, 5 A 27% 
~ xrd~~~ 127~~ 11994 7~~ 
Wo ~<i"ffA1.ASCAR ~ 182 906 
608 SYRIA 416 41S 
616 IRAN 3633 2667 966 
652 NORTH YEMEN 43 43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 































0402.69 MILK AND CREAII. OTHER THAN SPECIAL IIlLI( FOR INFANTS, II POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ Of IIAX 2.5KG 
WITH FAT CONTEHT EX 27% 
I.AIT ET CREIIE DE I.AIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRAHUl.ES, EN EII8ALLAGES IW. 2, SKG, IIATIERES 
GRASSES > 27 II 
208 ALGERIA 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


















0402.71 MILK AND CREAl!, OTHER THAN SPECIAL IIlLI( FOR INFANTS, II POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ Of 72.5KG WITH 
FAT CONTENT NE U% 
ltH_ ~~liE DE I.AIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBALLAGES > 2, SKG, IIAllERES GRASSES 
005 ITALY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 


























0402.73 IIlLI( AND CRWI, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, II POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ Of 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX U% BUT NE 27% 
I.AIT ET CREIIE DE I.AIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBALLAGES > 2, 5KG, IIATIERES GRASSES 
>1, SA 27% 
002 BELG.·LUXBG. 1286 1 42 1243 ~ ~~~~~~~~~s 3Jl 7 :~ ~ JJ 300 
1000 W 0 R L D 5469 11 1891 2242 974 2 349 
1m ~irt:~~ ~~H ~ 331 1IU 9~= 2 338 
1030 CLASS 2 3050 2 903 943 900 2 300 
0402.71 ~lf=~J'~ THAN SPECIAL IIILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH AODED SUGAR IN PACKING$ Of 72.5KG WITH 
~~ CREIIE DE I.AIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBALLAGES > 2, 5KG, IIAllERES GRASSES 
003 NETHERLANDS 136 1 135 
612 IRAQ 43 43 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 

























0402.11 MILK AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR II PACIONGS Of IIAX 2.5J(G WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
I.AIT ET CREIIE DE I.AIT, AVEC SUCRE, N1 EN POUDRE Nl GRANULES, EN EIIBAU.AGES IW. 2, 5 KG, IIATIERES GRASSES IW. I, 5% 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















llllJ( AND CREA11. OTHER THAN SPECIAL llllJ( FOR INFANTS, IN POWDER OR GRAHUl.ES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ Of IIAX 2.5KG 
WITH FAT CONTEHT EX 1.5% BUT NE 27% 
IIILCH UNO RAHII, -AUSGEIC. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, IN PULVSIFORII OOER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG BIS 2, SKG, FElT· 







652 YEMEN DU NRD 
1 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE 
1 1030 CLASSE 2 


















































0402.63 llllX AND CREAM. OTI£R THAN SPECIAL IIlLI( FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACIONGS Of IIAX 2.5KG 
WITH FAT CONTEHT EX 27% 
~~T~~ ~USGEN. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, IN PULVSIFORM OOER GRANUUERT, II UMSCIIUESSUNG BIS 2, SKG, 
208 ALGERIE 3323 3323 
616 IRAN 295 
• 1000 M 0 N D E 3801 3364 
• 1010 INTRA.CE 40 
• 1011 EXTRA.CE 3761 








0402.71 llllJ( AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL llllX FOR INFANTS, IN POWDER OR GRAHUl.ES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ Of 72.5KG WITH 
FAT CONTENT NE 1.5% 
IIILCH UNO RAHII, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, II PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG > 2, SKG, FElT· 
GEIW.T BIS 1, 5% 
005 ITALIE 
404 CANADA 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 




























IIILCH UNO RAHM, -AUSGEIC.FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG > 2, SKG, FElT· 
GEIW.T > 1, 5 BIS 27% 
002 BELG.·LUXBG. 2598 1 86 
003 PAYS.BAS 19n 4 1929 
004 RF ALLEMAGNE 138 







• 1000 M 0 N D E 8719 14 3187 2 3765 1238 5 508 
: 1sw ~x~~~ ~:~J 1~ ~m 2 ~f~g 11:: 5 ~u 
. 1030 CLASSE 2 3764 4 1123 1145 1093 5 394 
0402.71 llllJ( AND CREAM, OTI£R THAN SPECIAL IIlLI( FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS Of 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 27% 
=T~ ~II, -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, IN PULVSIFORII OOER GRANULERT, II UIISCHLIESSUNG > 2, SKG, FElT· 
003 PAYS.BAS 296 5 291 
612 IRAQ 125 125 
1 1000 M 0 N DE 561 23 12 1 130 393 
• 1010 INTRA.CE 311 10 
12 
1 5 295 
1 1011 EXTRA.CE 250 13 125 98 
1 1030 CLASSE 2 250 13 12 125 98 
. 1031 ACP (63) 110 12 98 
0402.11 IIlLI( AND CREAM, NOT II POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR II PACKING$ OF IIAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
IIILCH UNO RAHII, GEZUCKERT, WEDEll IN PULVSIFORII NOCH GRANUUERT, II UYSCHUESSUNG IW. 2, 5 KG, FETTGEIW.T BIS I, 5% 
~ ~~~~~CuxeG. 1 ~~ i 424 ~~g 2 
004 RF ALLEMAGNE 666 578 80 
005 ITALIE 363 195 124 
















Januar - uezemoer 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EAA4ba Nimexe 'EH4ba 
0402.81 0402.11 
009 GREECE 2302 2302 009 GRECE 3651 3651 
036 SWITZERLAND 222 222 036 SUISSE 170 170 
202 CANARY ISLES 980 433 980 202 CANARIES 839 438 839 204 MOROCCO 997 564 204 MAROC 952 514 
205 CEUTA & MELI 945 384 945 205 CEUTA & MEL! 845 391 845 212 TUNISIA 2229 1845 212 TUNISIE 2176 1785 
220 EGYPT 1217 1217 220 EGYPTE 1143 1143 
228 MAURITANIA 361 361 228 MAURITANIE 304 304 
232 MALl 1569 
976 
1569 232 MALl 1258 
897 
1258 
236 UPPER VOLTA 5971 4995 236 HAUTE-VOLTA 5410 4513 
240 Nl 1459 322 1459 5 240 NIGER 1329 319 1329 5 260 1443 1116 260 GUINEE 1282 958 
268 lA 214 
8176 
214 268 LIBERIA 221 
7608 
221 
272 COAST 19316 11140 272 COTE IVOIRE 17379 9771 
280 TOGO 335 279 56 280 TOGO 319 269 49 
284 BENIN 2155 
2519 
2155 284 BENIN 2113 
2219 
2113 
302 CAMEROON 2681 162 302 CAMEROUN 2427 208 
306 CENTR.AFRIC. 729 23 706 306 R.CENTRAFRIC 773 28 745 
310 EQUAT.GUINEA 146 146 
601 
310 GUINEE EQUAT 140 140 
710 314 GABON 3131 2530 314 GABON 3464 2754 
318 CONGO 3319 930 2389 318 CONGO 3413 889 2524 
2 322 ZAIRE 3525 
9633 
3523 322 ZAIRE 5034 
7410 
5032 
330 ANGOLA 18524 8891 330 14321 6911 
355 SEYCHELLES 891 
575 
891 355 757 
1074 
757 
372 REUNION 583 8 372 1082 8 
375 COMOROS 290 87 203 375 ORES 300 86 214 
386 MALAWI 630 630 386 AWl 573 573 
390 SOUTH AFRICA 177 177 390 AFR. DU SUD 129 129 
400 USA 219 218 400 ETAT8-UNIS 208 207 
421 BELIZE 1310 1310 421 BELIZE 1500 1500 
424 HONDURAS 81 81 424 HONDURAS 106 106 
436 COSTA RICA 723 723 436 COSTA RICA 763 763 
442 PANAMA 121 
17 
121 442 PANAMA 117 
15 
117 
452 HAITI 373 356 452 HAITI 449 434 
453 BAHAMAS 185 185 453 BAHAMAS 187 187 
457 VIRGIN ISLES 112 
1086 
112 457 ILES VIERGES 101 
2041 
101 
458 GUADELOUPE 1138 52 458 GUADELOUPE 2100 59 
462 MARTINIQUE 1082 672 410 462 MARTINIQUE 1778 1258 520 
463 CAYMAN ISLES 124 124 463 ILES CAYMAN 117 117 
464 JAMAICA 503 503 464 JAMAIQUE 423 423 
467 ST VINCENT 317 317 467 ST-VINCENT 248 248 
469 BARBADOS 982 982 469 LA BARBADE 794 794 
472 TRINIDAD, TOB 434 363 434 472 TRINIDAD, TOB 429 331 429 473 GRENADA 661 298 473 GRENADA 593 262 
476 NL ANTILLES 212 4 208 476 ANTILLES NL 248 5 243 
496 FR. GUIANA 603 186 417 496 GUYANE FR. 885 337 548 
512 CHILE 260 260 512 CHILl 203 203 
516 BOLIVIA 794 
414 
794 516 BOLIVIE 715 
381 
715 
600 CYPRUS 2205 1791 600 CHYPRE 2027 1646 
604 LEBANON 663 1 662 604 LIBAN 725 2 723 
632 SAUDI ARABIA 1475 1475 632 ARABIE SAOUD 1743 1743 
638 KUWAIT 312 312 
4 
638 KOWEIT 317 317 
17 647 U.A.EMIRATES 291 287 647 EMIRATS ARAB 276 259 
662 PAKISTAN 522 
4 
522 662 PAKISTAN 427 
6 
427 
664 INDIA 199 195 664 INDE 182 176 
666 BANGLADESH 19521 19521 666 BANGLA DESH 16859 16859 
669 SRI LANKA 331 331 669 SRI LANKA 292 292 
672 NEPAL 156 156 672 NEPAL 112 112 
676 BURMA 6368 6368 676 BIRMANIE 5435 5435 
2 706 SINGAPORE 5283 
457 
5282 706 SINGAPOUR 4452 435 4450 740 HONG KONG 5418 4961 740 HONG-KONG 5197 4762 
809 N. CALEDONIA 126 34 112 14 809 N. CALEDONIE 131 36 120 11 622 FR.POL YNESIA 784 670 80 822 POL YNESIE FR 836 741 65 
1000 WORLD 134340 37 31767 102398 71 61 5 • 1000 M 0 N DE 127909 33 31570 3 96125 57 114 7 
1010 INTRA-EC 4275 2 625 i 3535 65 48 5 • 1010 INTRA-CE 6793 2 1222 3 5439 49 81 j 1011 EXTRA-EC 130064 35 31141 98883 6 13 • 1011 EXTRA-CE 121115 31 30349 90688 7 32 
1020 CLASS 1 997 1 35 958 3 . 1020 CLASSE 1 862 1 42 814 5 
1021 EFTA COUNTR. 364 34 31100 364 6 10 4 . 1021 A E L E 297 36 30306 3 297 7 2i 6 1030 CLASS 2 128951 97790 • 1030 CLASSE 2 120153 89774 
1031 ACP (83) 53506 18386 37110 6 4 • 1031 ACP (63) 51475 15575 35886 7 7 
0402.12 IIILX AND CRWI, NOT IN POWDER OR GIWIULES wmt ADDED SUGAR IN PACXINGS Of OVER 2.5KG wmt FAT CONTENT NE 45% 0402.12 IIILX AND CRWI, NOT IN POWDER OR GRANULES wmt ADDED SUGAR IN PACKING$ Of OVER 15KG wmt FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CREIIE D£ LAIT, AVEC SUCRE, II EN POUDRE II GRAHUl.fS, IIATIERES GRASSES IW. 45%, NON REFR. SOUS 0402.11 UILCH UNO IIAHII, GEZUCIWIT, WEDER IN PUL'IERfORII NOCH GRANULERT, FETTGEIIAI.T BIS 45%, NICKY IN 0402.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2355 82 
1036 
110 1137 1026 
12 
001 FRANCE 4660 76 648 429 968 3187 42 002 BELG.-LUXBG. 1582 18 1 515 
1oo3 
002 BELG.-LUXBG. 1946 17 4 1235 3864 003 NETHERLANDS 8451 5448 
2153 2223 003 PAYS-BAS 9414 5550 j 77aB 5021 2 004 FR GERMANY 6772 
1044 
2394 004 RF ALLEMAGNE 22371 
1211 
9553 
0051Jt'LY 3651 2 
2607 60i s3 005 ITALIE 4408 3 3197 ---~15 ~---006 D. KINGDOM 1108 448 006 ROYAUME-UNI 3617 _JIOa_ ~-249i-- -
007 IRELAND 515 . . . . . 51S . : : 0071~DE 659- 353 48 659 008 DENMARK 265 248 • . _19_~- ~~~-. ---.~--~.~-----; -oos 0 NEMARK 401 
s6 110 ~ GEIEECE---~--- 97-~--.-----:---~u-- 53 23 009 GRECE 227 34 61 . -SWITZERLAND 510 35 • 13 462 036 SUISSE 395 50 311 
89 
90 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
0402.12 0402.12 
202 CANARY ISLES 224 73 28 123 202 CANARIES 684 84 93 507 
208 ALGERIA 315 315 208 ALGERIE 324 324 
720 CHINA 240 240 720 CHINE 143 143 
1000 WORLD 24684 6953 1047 2303 8598 5182 548 53 • 1000 M 0 N DE 49838 7334 682 8360 12737 19743 787 215 
1010 lNTRA-EC 22793 6838 1037 2288 6999 5053 527 53 • 1010 lNTRA-CE 47701 7207 855 8280 11437 19204 703 215 
1011 EXTRA·EC 1889 115 I 17 1599 129 21 • 1011 EXTRA-CE 2135 127 25 80 1300 538 85 
1020 CLASS 1 647 35 14 595 1 2 . 1020 CLASSE 1 513 34 57 409 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 511 35 8 13 462 1 19 . 1021 A E L E 398 34 25 50 311 3 54 1030 CLASS 2 1002 79 3 764 129 • 1030 CLASSE 2 1477 91 24 748 535 
1040 CLASS 3 241 1 240 • 1040 CLASSE 3 145 2 143 
0402.119 IIlLI( AND CREAII, NOT IN POWDER OR GJWWLES WITH ADD£D SUGAR II PACKINGS OF OV£11 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 0402.119 IIlLI( AND CREAII, NOT II POWDER OR GRANUI.£S WITH ADDED SUGAR II PACKIIGS OF OV£11 2.5KG WITH FAT COIITEHT EX 45% 
LAIT ET CREJIE DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUORE Nl GRANUI.ES, IIAT!ERES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 0402.11 III1.CII UND RAHII, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORII NOCH GRANUI.EIIT, FETTGEHAI.T > 45%, NlCNT IN 0402.11 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 74 1 7 18 19 28 3 • 1000 M 0 N DE 143 2 17 1 13 48 53 11 
1010 !NTRA-EC 85 i j 15 19 28 3 • 1010 lNTRA-CE 122 2 17 i 12 48 53 11 1011 EXTRA·EC 9 1 • 1011 EXTRA-CE 21 1 
0403 BUTTER 0403 BUTTER 
BEURR.E BUTTER 
0402.10 BUTTER 11TH FAT COIITEHT NE 15% 0403.10 BUTTER 11TH FAT CONTENT NE 15% 
BEURR.E D'UNE TENEUR EN POIDS DE IIATERES GRASSES DE IIAX.I5 % BUTTER lilT ElNEII FETTGEHAI.T BlS 15 % 
001 FRANCE 25937 7698 
13593 
109 13528 2863 321 62 1356 001 FRANCE 67831 11081 
42486 
334 42284 8463 1065 193 4411 
002 BELG.·LUXBG. 106331 32421 1622 35971 
7126 
6369 16331 24 002 BELG.·LUXBG. 262415 66591 4623 81859 
23584 
19267 47508 81 




003 PAYS.BAS 212153 9849 19612 1321 
185777 
18423 139363 1 
004 FR GERMANY 77532 
19352 
793 3 2240 3205 7388 004 RF ALLEMAGNE 251213 
55073 
2926 11 7024 9892 23912 21671 
005 ITALY 33585 9201 3449 22 66 1495 005 lTALIE 99415 28210 10817 72 2 214 5027 
006 UTD. KINGDOM 58944 218 1195 11741 50 
437 
13954 31786 006 ROYAUME-UNl 196491 1109 4028 36601 85 
1445 
43724 110944 
007 IRELAND 486 




008 DANEMARK 2980 2679 
936 
7 
2o:i 1374 009 GREECE 3284 492 750 1336 009 GRECE 11557 1782 2747 4515 
025 FAROE ISLES 200 20 200 025 ILES FEROE 406 i 65 406 030 SWEDEN 34 2355 67 1346 14 14 030 SUEDE 107 3752 279 41 69 036 SWITZERLAND 3783 i 1 036 SUISSE 6023 1917 2 6 038 AUSTRIA 44 i 24 119 43 038 AUTR!CHE 126 i 46 2sS i 124 042 SPAIN 153 2 7 042 ESPAGNE 352 5 20 
043 ANDORRA 3426 2626 797 
74 62 
3 043 ANDORRE 6596 4773 1818 
14:i 129 
5 
044 GIBRALTAR 206 61 9 044 GIBRALTAR 431 i 141 18 046 MALTA 97 
16 68 346 20 84 5 8 046 MALTE 217 118 616 3:i 190 10 16 052 TURKEY 444 
15192 i 052 TUROUIE 826 58 22928 1 058 SOVIET UNION 133360 82578 21720 13869 056 U.R.S.S. 189342 133582 14460 18371 3 
068 BULGARIA 276 
319 
276 
1342 17 41i 255 37 
068 BULGARIE 401 565 401 2475 35 113i 487 sri 202 CANARY ISLES 2381 j 202 CANARIES 4775 2 204 MOROCCO 417 398 12 204 MAROC 933 882 23 28 
205 CEUTA & MEL! 331 13 318 
195 i 205 CEUTA & MELI 752 29 723 397 2 208 ALGERIA 1744 1548 208 ALGERIE 3286 2887 
212 TUNISIA 388 
76i 
388 
1719 i 8:i 212 TUNISIE 682 1956 682 4476 3 219 218 LIBYA 2564 
1s0 
216 LIBYE 6654 368 220 EGYPT 837 232 443 2 220 EGYPTE 1850 604 861 17 
228 MAURITANIA 309 i 309 i i 228 MAURITANIE 570 3 570 2 3 232 MALl 158 155 232 MALl 306 298 
238 UPPER VOLTA 156 156 238 HAUTE-VOLTA 297 297 
240 NIGER 56 56 38 240 NIGER 160 160 100 247 CAPE VERDE 38 
742 10 
247 CAP-VERT 100 
1452 23 248 SENEGAL 752 i 248 SENEGAL 1475 3 260 GUINEA 48 47 
3 i 62 260 GUINEE 121 118 9 2 168 266 LIBERIA 66 
1317 9 266 LIBERIA 179 2545 20 272 IVORY COAST 1326 i 272 COTE IVOIRE 2565 i 280 TOGO 91 90 280 TOGO 171 170 
284 BENIN 55 
sot 55 2 52 284 BENIN 111 1244 111 i 4 100 2 288 NIGERIA 738 77 
3 
288 NIGERIA 1500 140 
5 302 CAMEROON 517 514 302 CAMEROUN 938 931 2 
314 GABON 661 661 
2 
314 GABON 1299 1299 j 318 CONGO 270 266 
373 2 
318 CONGO 519 512 
746 3 322 ZAIRE 395 
3 
20 
17 16 2 322 ZAIRE 789 j 46 79 1eS 5 330 ANGOLA 124 19 7 330 ANGOLA 378 75 24 
336 DJIBOUTI 190 156 34 34 338 DJIBOUTI 406 1 326 79 75 355 SEYCHELLES 59 24 1 355 SEYCHELLES 141 63 i 3 366 MOZAMBIQUE 77 
1100 
17 60 366 MOZAMBIQUE 234 
3998 
38 195 
372 REUNION 1100 
17 8i 372 REUNION 3998 56 190 373 MAURITIUS 98 
32 s:i 27 373 MAURICE 246 146 180 i 98 400 USA 125 3 400 ETATS.UNI& 447 22 
406 GREENLAND 230 
70 
230 406G NO 463 
146 
463 m ~tA~S6A Mia 70 13 12 12 13 408 s. MIQ 148 27 3i 24 32 50 413 B s 114 




416 G ALA 159 96 
12 
63 
11i 421 BELIZE 30 
1i 4i 421 BELIZE 123 2s 11s 450 WEST INDIES 77 
184 60 24 1 450 INDES OCCID. 190 390 14i 49 1 453 BAHAMAS 502 86 45 127 
146 
453 BAHAMAS 1166 217 105 313 
322 457 VIRGIN ISLES 308 166 457 ILES VIERGES 648 326 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destinallon Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Ooo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Ooo 
0403.10 0403.10 
458 GUADELOUPE 402 402 
6 43 
458 GUADELOUPE 1494 1494 
1:i 9:i ~ ~'1,l:¥,~~69l'RB 49 576 ~ ~'1l:¥,~~69tRB 105 2oo4 576 
16 « 90 
2004 26 127 220 469 BARBADOS 150 469 LA BARBADE 373 
472 TRINIDAD, TOB 705 
s:i 246 610 95 2:i 472 TRINIDAD, TOB 1816 120 630 1518 296 8i 476 NL ANTILLES 322 1 476 ANTILLES NL 633 2 
496 FR. GUIANA 224 i 224 s5 :i 496 GUYANE FR. 758 4 758 140 1:i 504 PERU 58 
aO :i 17 504 PEROU 156 26i 5 3i 512 CHILE 219 64 56 
3i 
512 CHill 544 106 141 
6i 600 CYPRUS 451 66 65 
1i 
22 132 133 600 CHYPRE 897 131 137 
15 
36 275 257 
604 LEBANON 2263 229 285 158 
5 
58 1542 604 LIBAN 4417 536 544 258 36 101 2963 608 SYRIA 61 17 3 i 36 27 608 SYRIE 173 51 8 4 78 7i 616 IRAN 7440 2 7410 
2sS a:i 616 IRAN 14494 6 14411 37:i 200 624 ISRAEL 749 
1o6 
3 406 




628 JORDANIE 2271 578 252 
11i 
214 
1i 632 SAUDI ARABIA 10720 244 1731 280 311 272 7828 632 ARABIE SAOUD 23623 607 3441 661 700 526 17566 
636 KUWAIT 1756 13 291 63 4 25 1340 636 KOWEIT 3599 29 550 149 8 48 2815 
640 BAHRAIN 792 
10 
84 31 1 17 659 640 BAHREIN 1553 
1:i 
156 62 2 28 1305 
844 QATAR 748 57 22 i 4 13:i 655 844 QATAR 1563 105 50 :i 14 245 1401 647 U.A.EMIRATES 3287 23 466 61 163 2441 647 EMIRATS ARAB 6738 44 909 131 358 5048 
649 OMAN 948 
3:i 
227 99 4 95 523 649 OMAN 1758 
sO 400 222 1 7 175 953 652 NORTH YEMEN 1727 207 1384 104 652 YEMEN DU NRD 4327 362 3695 2 208 
656 SOUTH YEMEN 178 
5 
1 146 31 656 YEMEN DU SUD 421 
18 
7 344 70 
662 PAKISTAN 103 18 1 
aoO 81 662 PAKISTAN 227 42 3 2594 :i 164 664 INDIA 2426 1604 20 
24 
2 664 INDE 8297 5654 1 43 3 
669 SRI LANKA 63 59 
a:i 669 SRI LANKA 174 i 109 65 149 680 THAILAND 63 
s5 57i i 99 680 THAILANDE 150 155:i :i 144 700 INDONESIA 929 203 700 INDONESIE 2249 107 443 






49 701 MALAYSIA 222 
1:i 
8 30 102 a5 112 706 SINGAPORE 527 45 46 371 706 SINGAPOUR 1229 88 185 828 
732 JAPAN 57 
:i j 52 9 1:i 5 732 JAPON 108 4 14 97 17 20 11 738 TAIWAN 81 40 10 736 T'AI-WAN 147 63 29 
740 HONG KONG 562 2 90 26 91 17 336 740 HONG-KONG 1286 5 221 46 256 32 726 
809 N. CALEDONIA 256 236 20 
:i 
809 N. CALEDONIE 513 460 33 j 822 FR.POL YNESIA 429 353 
s5 73 :i 822 POL YNESIE FR 871 711 189 153 8 958 NOT DETERMIN 82 4 20 958 NON DETERMIN 278 9 72 
1000 W 0 R L D 581931 73725 134375 2272 184773 28118 19352 100235 59063 20 1000 M 0 N DE 1442231 182661 270859 6607 417682 82772 57466 282179 181918 89 
1010 INTRA-EC 381154 66521 34558 2177 124548 12595 16431 83042 41282 , 1010 INTRA-CE 1105841 145775 100012 6289 364650 40190 50100 255117 143508 
82 1011 EXTRA-EC 200691 7204 99813 40 40225 15518 2921 17193 17760 17 1011 EXTRA-CE 336304 16888 170838 129 53032 22574 7365 27082 36338 
1020 CLASS 1 8612 2404 2847 2741 20 200 66 320 14 1020 CLASSE 1 15755 3960 5391 1 4918 34 487 138 757 69 













1030 CLASS 2 56377 4799 14071 15761 2721 17439 3 1030 CLASSE 2 130656 12921 31405 33844 6876 37569 12 
1031 ACP~a 7768 617 4920 11 247 481 974 421 97 . 1031 ACP~ 16454 1279 9652 26 592 998 2469 1106 331 1 1040 CLA 133704 1 62896 21724 13869 15212 2 • 1040 CLA 3 189892 4 134042 14470 16371 2 22992 11 
04li3JO BUTTER WITH FAT COHTEHT EX IS% 04li3JO BUTTER WITH FAT CONTENT EX IS% 
BEURIIE, lENEUR EN POIDS DE IIAmlES GRASSCS DE PlUS DE IS % BUTTER lilT EINEII FETTGEIW.T UEBER IS % 
001 FRANCE 20935 




002 BELG.-LUXBG. 53285 458 18846 
927aB 
6550 734 404 003 NETHERLANDS 27531 2267 1996 919 
719:i 
395 63 003 PAYS.BAS 114601 8912 8037 3025 
13352 
1211 224 
004 FR GERMANY 10570 
2538 
327 2973 20 38 20 004 RF ALLEMAGNE 19577 
3605 
1178 1 4880 25 113 28 
005 ITALY 22878 6891 135 13292 
148 
22 005 ITALIE 34181 11307 162 19077 
470 
30 
006 UTD. KINGDOM 1905 17 9 918 813 
57 
006 ROYAUME-UNI 5799 23 15 2973 2317 
1&5 
1 
007 IRELAND 504 j 23 424 007 IRLANDE 1239 27 27 1047 008 DENMARK 12120 
100 
6958 4711 444 008 DANEMARK 16699 
1a0 
8680 7362 630 
009 GREECE 2451 267 1193 891 
10 
009 GRECE 6084 434 2515 2955 
4i 036 SWITZERLAND 82 70 2 
20 
036 SUISSE 180 136 3 
3i 040 PORTUGAL 260 
1s0 14 
220 20 040 PORTUGAL 466 
37:i 3:i 397 40 052 TURKEY 165 
14127 
1 052 TURQUIE 406 
9558 
2 
056 SOVIET UNION 29004 817 4735 9325 056 U.R.S.S. 21446 1878 3450 6562 
202 CANARY ISLES 66 1 35 30 202 CANARIES 125 2 59 64 
204 MOROCCO 300 
3138 4767 
300 2000 204 MAROC 1392 47s0 7674 1392 2894 208 ALGERIA 10025 122 208 ALGERIE 15850 532 




216 LIBYE 11253 
13620 
8510 2743 
177 j 220 EGYPT 27754 330 12878 7631 15 220 EGYPTE 65666 789 :i 27116 24766 34 224 SUDAN 1806 
15 
21 1440 224 SOUDAN 6901 2:i 39 6037 228 MAURITANIA 1007 590 2 400 228 MAURITANIE 4388 2628 4 1733 
248 SENEGAL 1499 263 901 335 248 SENEGAL 3392 553 
:i 
1891 948 
276 GHANA 340 
soO 101:i 340 28 200 40 276 GHANA 1444 1o34 2467 1442 aO 448 11:i 288 NIGERIA 2202 421 288 NIGERIA 5170 1030 
302 CAMEROON 153 
120 
53 60 40 302C EROUN 301 
32:i 
92 114 95 
322 ZAIRE 127 
sO 7 322 342 48 19 324 RWANDA 141 40 51 324 R A 401 108 247 




330A LA 1466 56o6 104 9:i 334 ETHIOPIA 2748 165 1225 334 ETHIOPIE 11139 178 5264 
338 DJIBOUTI 69 20 i 49 52:i : _Mil DJIBOUTI 201 93 --~-----lOS-~--.~-~ 342 SOMALIA 523 
29i so6 42..SOMALIE---~-~2406 745 11 943 2395 ~n~~--------~ ~ 346 KENYA 1820 132 43 127 720 350 OUGANDA 3249 54 2a:i 3195 352 TANZANIA 380 210 352 TANZANIE 1266 117 867 
366 MOZAMBIQUE 533 75 436 458 366 MOZAMBIQUE 2189 249 92:i 1940 370 MADAGASCAR 436 370 MADAGASCAR 922 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Acloo Nlmexe I EUR 10 ~utschlanclj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
0403.10 0403.10 
372 REUNION 197 197 406 372 REUNION 558 558 1789 378 ZAMBIA 400 378 ZAMBIE 1789 
395 LESOTHO 200 40 16 200 395 LESOTHO 938 mi 33 938 2 400 USA 56 
2186 1054 
400 ETAT$-UNIS 205 
3902 2034 412 MEXICO 7570 1977 2353 
16 
412 MEXIQUE 13259 3303 4020 34 416 GUATEMALA 91 75 
100 
418 GUATEMALA 241 207 455 428 EL SALVADOR 100 
so2 547 428 EL SALVADOR 455 1100 1167 432 NICARAGUA 1049 62 432 NICARAGUA 2276 99 442 PANAMA 198 
210 
120 16 602 2 442 PANAMA 349 soi 226 24 2135 3 448 CUBA 814 
17 
448 CUBA 2639 




452 HAITI 768 359 454 372 517 456 DOMINICAN R. 595 43 105 456 REP.OOMINIC. 1190 113 219 458 GUADELOUPE 43 458 GUADELOUPE 113 
462 MARTINIQUE 145 
74 
145 
1sci 235 462 MARTINIQUE 370 18i 370 635 839 464 JAMAICA 1119 660 
sci 
464 JAMAIQUE 3194 1539 
252 469 BARBADOS 170 
315 
60 30 469 LA BARBADE 432 sot 117 63 472 TRINIDAD, TOB 525 210 m t~~b~~E TOB 939 332 460 COLOMBIA 215 215 
1sS 
458 458 
764 488 GUYANA 185 
12ci 
488 GUYANA 764 
247 492 SURINAM 123 
5 
3 6sci 492 SURINAM 251 1i 4 1302 504 PERU 885 230 504 PEROU 2278 965 




516 BOLIVIE 1976 
419 1600 
952 65 604 LEBANON 1466 115 238 604 LIBAN 3347 496 677 
608 SYRIA 17534 5282 9815 2240 197 608 SYRIE 38851 10297 ; 20955 7295 304 612 IRAQ 127 127 612 IRAQ 167 166 
616 IRAN 1200 
100 
1200 600 616 IRAN 2302 224 2302 2720 624 ISRAEL 700 




628 JOROANIE 3270 33 1430 2 112 632 SAUDI ARABIA 5353 361 3759 939 254 632 ARABIE SAOUO 14419 816 10632 2230 594 
636 KUWAIT 241 63 144 14 20 636 KOWEIT 530 134 314 28 54 
640 BAHRAIN 75 
8 
57 15 3 640 BAHREIN 150 
15 
101 39 10 
644 QATAR 53 21 24 
62 
644 QATAR 104 36 53 
136 647 U.A.EMIRATES 267 31 97 77 647 EMIRATS ARAB 565 53 204 172 
649 OMAN 421 
620 
28 334 59 649 OMAN 981 
1s00 
75 771 135 
652 NORTH YEMEN 2267 1197 450 652 YEMEN OU NRD 5504 2882 1022 




656 YEMEN OU SUO 155 
47 
155 
2748 662 PAKISTAN 1057 
2s 12 
662 PAKISTAN 2795 
119 49 664 INDIA 4523 
sci 
4486 664 INOE 19710 
92 
19542 
666 BANGLADESH 270 100 110 666 BANGLA OESH 511 176 243 
672 NEPAL 225 
102 96 75 150 672 NEPAL 965 138 179 330 635 680 THAILAND 1465 793 494 680 THAILANOE 2773 1522 934 
690 VIETNAM 100 100 965 514 ; 690 VIET-NAM 210 210 2322 1579 2 700 INDONESIA 1816 336 
12ci 
700 INOONESIE 4490 587 
169 701 MALAYSIA 2482 235 660 1267 
18 
701 MALAYSIA 4658 453 1706 2330 36 706 SINGAPORE 1371 
sci 
219 583 551 46 706 SINGAPOUR 2588 119 385 1086 1081 100 708 PHILIPPINES 349 208 15 15 15 708 PHILIPPINES 712 384 36 30 34 




720 CHINE 6562 645 49 
1802 
5888 34 732 JAPAN 1465 202 251 
1i 
732 JAPON 2741 404 501 
19 736 TAIWAN 814 101 702 
118 13 
736 T'AI-WAN 1435 175 1241 
216 25 740 HONG KONG 702 147 395 29 740 HONG-KONG 1399 318 792 48 
BOB AMER.OCEANIA 40 40 BOB OCEANIE AMER 114 114 
1000 W 0 R L D 267762 11339 44951 4036 90000 107602 5147 4340 311 36 1000 M 0 N 0 E 621402 33669 94171 13594 168199 290841 11836 8170 761 161 
1010 INTRA-EC 114875 5562 16319 4032 23546 61221 3543 458 194 • 1010 INTRA-CE 293254 15058 45360 13568 48527 160123 8584 1565 469 
1s.i 1011 EXTRA-EC 152884 5777 28632 3 66454 46381 1604 3882 118 33 1011 EXTRA-CE 328139 18611 48811 25 119672 130718 3251 6605 292 
1020 CLASS 1 2095 150 257 1335 286 22 15 20 10 1020 CLASSE 1 4162 373 608 2426 579 70 34 31 41 
1021 EFTA COUNTR. 344 4323. 23525 3 
290 22 2 
3867 
20 10 1021 A E L E 651 
15214 44495 25 
534 43 2 
6572 
31 41 
1030 CLASS 2 118418 50992 34007 1580 98 23 1030 CLASSE 2 293100 107690 115554 3177 261 112 
1031 ACP (63a 16032 2905 2390 2 3502 6793 105 295 40 . 1031 ACP Js~ 52110 10778 5065 16 7341 27803 263 731 113 1040 CLASS 32372 1304 4851 14127 12088 2 . 1040 CLA 3 30878 3024 3708 9556 14585 5 
0404 CHEESE AND CURD 0404 CHEESE AND CURD 
FROIIAGES ET CAILWOm KAESE UND QUARK 
0404.01 EIIIIEHTAWI, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZEU., VACHERIN FRIBOURGEOIS AND 1ETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 0404.01 EliMEHTALER, GRUYERE, SBIIINZ, BERGKAESE, APPENZELI., VACHERIN FRIBOURGEOIS AND 1ETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
EIIIIEHTAL, GRUYERE, SBIIINZ, BERGKAESE, APPENZEU., VACHERIN FRI80URGEOIS ET 1ETE DE MOINE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE ~~~ GREVERZER, SBIIINZ, BERGKAESE, APPENZEUEA, FREIBURGER VACHERIN UNO 1ETE DE MOINE, WEDER GERIEBEN HOCKIN 
001 FRANCE 4333 4243 
2213 
1 7 16 62 4 001 FRANCE 15217 14933 8043 2 18 62 194 8 002 BELG.-LUXBG. 10081 7627 241 18 si 002 BELG.-LUXBG. 34666 25793 830 298 122 003 NETHERLANDS 605 331 145 
118 193 
003 PAY$-BAS 2112 1153 539 
382 498 004 FR GERMANY 4614 
18892 
1400 40 2863 
4 
004 RF ALLEMAGNE 15383 
70516 
5938 157 8408 
16 005 ITALY 25199 6297 1 5 005 ITALIE 93799 23249 4 14 ; 006 UTD. KINGDOM 293 188 26 
25 
79 006 ROYAUME-UNI 1101 757 102 
139 
241 
007 IRELAND 34 3 6 
19 
007 lALANDE 184 15 30 33 008 DENMARK 247 178 50 
3 
008 DANEMARK 965 742 190 
13 009 GREECE 349 247 92 7 009 GRECE 1383 963 389 18 
030 SWEDEN 94 90 4 
2i 
030 SUEDE 218 201 17 
sci 038 AUSTRIA 62 36 5 038 AUTRICHE 204 130 24 
042 SPAIN 1150 127 1023 042 ESPAGNE 3757 414 3342 1 
043 ANDORRA 174 4 170 043 ANOORRE 601 12 589 
045 VATICAN CITY 58 58 
378 ; 045 CITE VATICAN 154 154 11sci 6 216 LIBYA 379 216 LIBYE 1156 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantltes Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~.>.ooo Nlmexe 'E~~aoo 
0404.01 0404.01 
248 SENEGAL 72 72 248 SENEGAL 164 164 
272 IVORY COAST 116 116 272 COTE IVOIRE 299 299 
4 302 CAMEROON 54 53 302 CAMEROUN 173 169 2 3t4 GABON 100 99 314 GABON 301 299 
338 DJIBOUTI 34 34 338 DJIBOUTI 102 102 
372 REUNION 233 
2332 
233 
ri 372 REUNION 991 9345 991 26i 400 USA 2839 429 400 ETATS-UNIS 11292 1683 3 
404 CA 34 15 18 404 CANADA 145 60 77 1 6 
458 GU 309 309· 458 GUADELOUPE 928 928 
482 MA 486 486 482 MARTINIQUE 1863 1863 




496 GUYANE FR. 260 63 260 32 23 604 LEB 59 6 604 LIBAN 134 16 
632 SA 63 24 39 632 ARABIE SAOUD 250 66 164 
4 647 u. ATES 34 4 29 647 EMIRATS ARAB 104 13 66 
800 A LIA 77 70 7 800 AUSTRALIE 202 174 28 
809 N. CALEOONIA 153 153 809 N. CALEDONIE 405 405 
822 FR.POL YNESIA 109 108 
11i 
822 POL YNESIE FA 305 304 
35i 3 958 NOT DETERMIN 113 1 958 NON DETERMIN 356 2 




1 Hi . 1021 A E L E 474 350 62 8i 55 58 7 1030 CLASS 2 2622 124 2427 7 9 . 1030 CLASSE 2 6619 366 7967 27 58 64 1031 ACP (63) 533 2 509 2 1 12 1 6 . 1031 ACP (63) 1515 6 1403 13 3 55 7 28 
11*.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 11*.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
FROIIAGES DE GlARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER GLARNER KIIAEliTERXAESE(SOG.SCHABZIG£R) 
004 FA GERMANY 107 2 2 103 004 RF ALLEMAGNE 328 23 2 303 
1000 W 0 R L D 107 2 2 1D3 • 1000 M 0 N DE 337 23 8 2 303 
1010 INTRA-EC 107 2 2 103 • 1010 INTRA-CE 338 23 8 2 303 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
11*.30 BLUE·VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 11*.30 BLUE·'IEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROIIAGES A PATE PERSIUEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE KAESI: lilT SCHIIIIIELSILDUNG Ill TEIG, lEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII 
001 FRANCE 3949 1380 55li 2301 126 6 62 200 001 FRANCE 16845 5119 420i 10621 655 34 231 840 002 BELG.-LUXBG. 1465 47 428 
128 
5 309 002 BELG.-LUXBG. 8334 218 1948 605 29 1283 003 NETHERLANDS 930 182 111 102 24 383 003 PAYS-BAS 4403 895 728 432 
4 
73 1670 
004 FA GERMANY 6290 
1543 
626 1800 28 3835 004 RF ALLEMAGNE 33763 
516i 
4078 8160 168 21353 
005 ITALY 2072 32 634 496 005 ITALIE 7141 170 2738 2 2 2 1806 006 UTD. KINGDOM 5369 1178 217 34 3340 006 ROYAUME-UNI 25123 6673 1482 21i 14228 007 IRELAND 95 22 90 1sB ; 39 007 lALANDE 486 115 2 809 5 160 008 DENMARK 595 140 176 564 008 DANEMARK 1601 309 203 275 2008 009 GREECE 778 195 7 2 10 4 009 GRECE 2771 663 66 9 23 2 028 NORWAY 772 62 17 8 681 028 NORVEGE 4307 357 110 40 27 3773 
030 SWEDEN 1676 390 34 388 
2 
19 845 030 SUEDE 6779 1714 166 1469 
8 
170 3239 
032 FINLAND 368 35 18 9 5 299 032 FINLANDE 1979 149 115 45 71 1591 
036 SWITZERLAND 1917 14 254 1473 3 173 036 SUISSE 7593 80 1767 5087 12 647 
038 AUSTRIA 772 392 11 227 142 038 AUTRICHE 3942 2042 84 1116 700 042 SPAIN 2605 1084 1066 22 413 042 ESPAGNE 5366 2596 1664 84 1042 043 ANDORRA 57 4 40 13 043 ANDORRE 379 12 327 
4 2 40 048 MALTA 60 8 51 048 MALTE 178 20 152 
052 TURKEY 80 
3 40 80 052 TURQUIE 223 18 199 223 062 CZECHOSLOVAK 43 ; 33 062 TCHECOSLOVAO 217 8 202 CANARY ISLES 67 33 202 CANARIES 211 102 1 100 
220 EGYPT 619 18 601 220 EGYPTE 1966 74 1912 
272 IVORY COAST 21 21 272 COTE IVOIRE 148 148 
302 CAMEROON 18 18 302 CAMEROUN 101 100 
372 REUNION 21 2i 21 1i 3 16 372 REUNION 149 7i 149 38 14 53 390 SOUTH AFRICA 64 7 390 AFR. DU SUD 215 39 400 USA 3678 239 515 167 368 2389 400 ETAT~NIS 18269 997 4094 1015 1730 10433 









732 JAPAN 109 9 1 91 732 JAPON 490 103 12 326 740 HONG KONG 47 6 2 1 20 18 740 HONG-K G 235 31 21 2 127 54 800 AUSTRALIA 711 76 22 17 61 535 800 AUSTRA 3594 389 168 72 323 2642 
804 NEW ZEALAND 31 4 3 11 13 604 NOUV. 136 14 14 1 59 48 
809 N. CALEDONIA 24 24 809 N. CA 149 149 ; 822 FR. POLYNESIA 26 26 822 POLY 197 196 
1000 W 0 R L D 36727 7219 3954 7874 143 136 893 16508 • 1000 M 0 N DE 183823 28598 21817 34172 707 659 3900 73970 
1010 INTRA-EC 21544 4888 1634 5458 139 134 329 9184 • 1010 INTRA-CE _ _j00470 _ _____18153.____ 10931- .24718 ~~690 --841---· -990 43347--
1011 EXTRA-EC 15tu __ 253t_____ 2321-----2408- --· 5 ~- -3----584 ----:-----n44 011 EXTRA-CE____ 83309 8448 10886 8409 17 18 2910 30623 --- 1020 CLASS"r-- ---- 38 2451 2066 2381 • 2 503 6410 : 1020 CLASSE 1 57710 9176 9211 9170 1 8 2569 27575 
1021 EFTA COUNTR. 5525 898 335 2106 5 2 31 2153 . 1021 A E L E 24872 4360 2273 7758 1 8 282 9990 1030 CLASS 2 1319 78 234 7 1 61 933 . 1030 CLASSE 2 5373 252 1670 40 16 9 341 3045 
1031 ACP Js63a 104 16 68 1 2 1 5 11 . 1031 ACP~ 626 42 496 7 5 9 25 42 1040 CLA 44 3 40 1 . 1040 CLAS 3 224 18 5 199 2 
93 
94 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantlth Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
V.>-6ba 'El.Mba 
001 FRANCE 4904 2627 
1467 
511 121 1579 62 
1 
4 001 FRANCE 15714 8076 
7796 
1329 309 5771 214 
1 
15 
002 BELG.-LUXBG. 7489 4591 253 965 55 4 208 002 BELG.-LUXBG. 27367 15235 629 2967 253 17 522 003 NETHERLANDS 2654 561 1934 21 446 12 4 47 003 PAY5-BAS 7533 1934 5029 29 1100 39 13 236 004 FR GERMANY 3696 
17439 
2720 145 111 136 2 136 004 RF ALLEMAGNE 16749 
51493 
13648 489 366 513 6 619 
005 ITALY 29796 1047 
559 
108 11178 5 3 18 005 ITALIE 97879 4892 1736 262 41135 15 10 72 006 UTO. KINGDOM 18516 4884 1125 1203 9433 
412 
1266 48 006 ROYAUME-UNI 65291 17515 5108 3235 33019 
12s0 
4502 176 
007 IRELAND 564 72 22 
10 
1 49 8 007 IRLANDE 1820 266 100 3ci 2 165 35 008 DENMARK 656 280 265 22 79 6 4 008 OANEMARK 2252 945 1120 23 134 21 13 009 GREECE 2376 674 1309 357 26 009 GRECE 8511 2544 4846 949 138 
025 FAROE ISLES 36 
4 67 1 
7 1 28 025 ILES FEROE 113 
17 410 5 
13 3 97 
028 NORWAY 81 
282 
9 028 N RVEGE 475 
200 
43 
030 SWEDEN 1828 771 332 16 
s3 427 030 5604 2459 1473 43 221 1369 032 FINLAND 211 17 130 
420 
9 2 032 1183 56 870 
1541 
28 6 
038 SWITZERLAND 1444 186 838 
3 16 8 
036 5536 676 3319 
12 74 2Ci 038 AUSTRIA 1828 1562 205 14 
424 
038 AUTRICHE 7284 5913 1208 59 
521 040 PORTUGAL 790 76 284 3 3 040 PORTUGAL 1338 209 585 10 13 
042 SPAIN 549 348 155 14 34 042 ESPAGNE 1815 1112 553 38 112 
043 ANDORRA 480 24 432 22 
33 
2 043 ANDORRE 1711 69 1569 48 
97 
7 




43 1 044 GIBRALTAR 188 836 27 10 63 1 046 MALTA 545 104 108 8 4 046 MALTE 1275 255 135 27 11 
052 TURKEY 407 20 125 50 76 1 sci 185 052 TURQUIE 834 55 265 182 84 3 231 427 062 CZECHOSLOVAK 807 523 46 31 
3 
67 062 TCHECOSLOVAQ 2013 1231 140 80 
7 
149 
202 CANARY ISLES 424 142 93 171 3 12 202 CANARIES 869 384 218 216 8 38 
204 MOROCCO 78 7 
80i 
71 204M 228 22 
2378 
206 
206 ALGERIA 926 
3 
125 208A E 2651 ; ; 2 273 212 TUNISIA 324 
1021 2125 
206 115 212 T 372 194 174 
216 LIBYA 4251 323 782 216 Ll 8977 1980 4607 664 1726 
220 EGYPT 10178 328 5937 3381 532 220 EGYPTE 18799 653 11802 5145 1199 




1 248 SENEGAL 446 6 444 1 7 1 264 SIERRA LEONE 124 108 12 264 SIERRA LEONE 267 235 19 
2 268 LIBERIA 47 41 1 4 268 LIBERIA 150 128 6 ; 14 272 IVORY COAST 173 
2 
172 272 COTE IVOIRE 483 
6 
482 
280 TOGO 89 87 280 TOGO 226 220 
2 302 CAMEROON 329 329 302 CAMEROUN 769 767 
314 GABON 222 222 314 GABON 611 611 
318 co 0 300 300 
17 
318 CONGO 689 689 




322 ZAIRE 106 
7 
16 55 285 330A 124 6 8 330 ANGOLA 388 13 27 
338 36 ; 33 3 338 DJIBOUTI 115 3 105 10 372 677 676 
10i 
372 REUNION 2381 2378 
289 4 373 189 
245 
87 
39 22 373 MAURICE 517 654 224 113 65 390 TH AFRICA 396 85 5 
3 
390 AFR. OU SUO 1126 281 12 
14 400 USA 3515 1941 416 93 980 82 400 ETAT5-UNIS 10645 5464 1744 285 2804 334 
404 CANADA 1231 141 655 17 85 333 404 CANADA 5347 561 3020 56 268 1442 
406 GREENLAND 34 
852 2 
34 406 GROENLAND 144 
1999 3 
144 
421 BELIZE 854 421 BELIZE 2002 




424 HONDURAS 105 
13 66 102 2Ci 442 PANAMA 73 46 442 PANAMA 194 91 4 
452 HAITI 117 3ci 106 11 12 452 HAITI 368 74 353 15 34 453 BAHAMAS 42 358 453 BAHAMAS 110 1300 1 456 GUADELOUPE 356 
33 
456 GUADELOUPE 1309 1 





462 MA E 479 4 
4i 
462 MARTINIQUE 1725 9 




467 ST-VINCENT 150 
49 
63 
28 17 469 BA s 49 
13 ; 18 6 469 LA BARBADE 134 47 2 23 17 476 NL ILLES 100 
23 
83 1 2 476 ANTILLES NL 205 83 147 2 7 484 VEN UELA 341 4 4 308 2 484 VENEZUELA 490 14 17 372 3 1 
496 FR. GUIANA 85 
3 
85 66 496 GUYANE FR. 321 7 320 1 504 PERU 71 
128 2 7 3 56 504 PEROU 224 364 217 5 19 7 133 600 CYPRUS 610 198 216 600 CHYPRE 1196 437 231 
604 LEBANON 4714 663 3951 37 2 61 604 LIBAN 9577 1631 7784 39 7 116 
608 SYRIA 784 1 18 765 608 SYRIE 1784 4 43 1737 
612 IRAQ 13891 3707 10016 
1232 
168 612 IRAQ 37321 9745 27141 
1349 
435 
628 JORDAN 3426 498 1528 
1o:i 12 
168 628 JORDANIE 6775 1243 3818 302 35 365 632 SAUDI ARABIA 13962 1232 11696 514 405 632 ARABIE SAOUO 41333 3362 35637 726 1270 
636 KUWAIT 3989 2328 1239 108 6 
6 
308 636 KOWEIT 10809 5699 3959 219 17 
18 
915 
640 BAHRAIN 888 533 234 46 1 68 640 BAHREIN 2459 1513 618 108 5 197 
644 QATAR 747 584 118 9 11 25 644 QATAR 2073 1571 359 20 56 65 
647 U.A.EMIRATES 2029 933 677 122 6 291 647 EMIRATS ARAB 5721 2554 2123 251 37 
3 
756 
649 OMAN 1117 211 851 29 25 649 OMAN 2775 602 2031 61 2 76 
652 NORTH YEMEN 696 25 630 33 9 8 652 YEMEN OU NRO 1636 75 1451 92 3i 18 656 SOUTH YEMEN 282 ; 121 45 25 107 656 YEMEN DU SUO 661 2 254 128 69 248 706 SINGAPORE 94 25 15 6 22 706 SINGAPOUR 276 90 34 22 59 
732 JAPAN 517 114 35 367 ; 5 1 732 JAPON 1256 439 171 639 2 15 7 736 TAIWAN 61 5 46 
7 
2 2 736 T'AI-WAN 210 17 167 
19 
4 5 
740 HONG KONG 65 2 33 1 14 6 2 740 HONG-KONG 216 9 112 2 49 20 5 
800 AUSTRALIA 1780 1161 316 46 196 31 30 800 AUSTRALIE 5514 3890 859 166 423 73 103 
804 NEW ZEALAND 77 64 9 
8 
1 3 804 NOUV.ZELANDE 302 245 40 2 3ci 5 10 609 N. CALEDONIA 116 
2 
108 609 N. CALEOONIE 382 
4 
352 
3 822 FR.POL YNESIA 106 103 
37 
822 POL YNESIE FR 331 324 
127 956 NOT OETERMIN 37 956 NON OETERMIN 127 
1000 W 0 R L D 157005 51262 57327 2258 15105 22447 1207 1457 5934 8 1000 M 0 N DE 470793 153929 173280 7147 30307 80875 3881 5055 18319 20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Ouantit~s Besllmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'El..l.clba Nimexe '8-l.C)ba 
0404.40 0404.40 
1010 INTRA·EC 70651 31148 9888 1499 3224 22405 735 1281 471 • 1010 tNTRA-CE 243114 98010 42541 4441 8855 80709 2319 4553 1686 
20 1011 EXTRA·EC 86318 20114 47439 722 11682 43 472 175 5463 8 1011 EXTRA-CE 227554 55919 130740 2578 21453 167 1542 502 14633 
1020 CLASS 1 15796 7008 4195 648 2617 138 1 1181 8 1020 CLASSE 1 51550 22657 16667 2280 5337 1 465 1 4122 20 









1030 CLASS 2 69696 12575 43196 24 9234 335 4205 . 1030 CLASSE 2 173895 31981 113924 116 16036 1076 10327 
1031 ACP s's63~ 3146 106 1695 1 1146 18 142 ag 22 • 1031 ACP (~ 7819 306 4210 5 2660 94 426 66 52 1040 CLA 829 532 48 50 31 78 • 1040 CLASS 3 2108 1281 149 182 80 231 165 
0404.52 FRANA, PARIIIGIANO REGGIAHO, NOT GRATED OR POWDERED WI1H FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 0404.52 FIIANA, PARMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WI1H FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
GRANA, PARIIIGJANO.REGGIANO, Nl RAPES Nl EN POUDRE, IIATlERES GRASSES IIAX. 40%, TENEUR D'EAU IIAX. 47% GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII, FETTG£11Al.T IIAX. 40%, WASSERG£11Al.T IIAX. 47% 
001 FRANCE 825 33 
2 
792 001 FRANCE 6759 287 
12 
6472 
002 BELG.·LUXBG. 431 5 424 
77 
002 BELG.-LUXBG. 3493 23 3458 403 003 NETHERLANDS 386 1 105 203 003 PAY5-BAS 2209 5 348 1453 
004 FR GERMANY 722 721 1 004 RF ALLEMAGNE 5691 1 5665 5 
006 UTD. KINGDOM 318 318 006 ROYAUME-UNI 2744 1 2741 
008 DENMARK 80 80 
222 
008 DANEMARK 767 767 
912 009 GREECE 256 34 009 GRECE 1192 279 
030 SWEDEN 247 247 030 SUEDE 1465 1465 3 036 SWITZERLAND 1864 
2 
1863 036 SUISSE 12576 
1i 
12573 
038 AUSTRIA 40 38 038 AUTRICHE 337 
5 
326 
042 SPAIN 35 34 042 ESPAGNE 201 196 
046 VATICAN CITY 32 32 
240 232 272 
046 CITE VATICAN 247 247 
1363 747 1087 400 USA 1608 864 400 ETAT5-UNIS 10543 7346 
404 CANADA 434 395 1 38 404 CANADA 3342 3176 3 163 
484 VENEZUELA 41 
2 
39 2 484 VENEZUELA 374 36 367 7 632 SAUDI ARABIA 22 20 3 632 ARABIE SAOUD 190 154 10 732 JAPAN 66 63 732 JAPON 478 
2 
468 
740 HONG KONG 19 19 
1i 9 
740 HONG-KONG 150 148 46 27 800 AUSTRALIA 427 407 800 AUSTRALIE 2695 2622 
958 NOT DETERMIN 86 86 958 NON DETERMIN 835 835 
1000 WORLD 8088 43 127 6767 258 80 232 578 • 1000 M 0 N DE 57418 338 554 51573 1448 428 12 748 2318 
1010 INTRA-EC 3024 41 108 2574 258 78 232 222 • 1010 INTRA-CE 22910 328 372 20883 1 408 3 1 918 1011 EXTRA-EC 4978 2 18 4106 3 358 • 1011 EXTRA-CE 33670 12 182 29855 1447 19 8 747 1400 
1020 CLASS 1 4789 2 2 3970 252 232 331 • 1020 CLASSE 1 32161 11 23 28652 1412 747 1316 
1021 EFTA COUNTR. 2160 2 
16 
2156 
6 3 2 . 1021 A E L E 14469 11 1s0 14450 35 19 li 8 1030 CLASS 2 179 128 25 • 1030 CLASSE 2 1460 1 1153 84 
1031 ACP (63) 11 3 5 3 • 1031 ACP (63) 117 29 66 19 2 1 
0404.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WI1H FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 41% 0404.51 FlORE SARDO, PECORIHO, NOT GRATED OR POWDERED WI1H FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FIORE SARDO, PECORINO, Nl RAPES Nl EN POUDRE, IIATIERES GRASSES IIAX. 40%, TENEUR D'EAU IIAX. 47% FIORE SARDO, PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII, FETTG£11Al.T IIAX. 40%, WASSERGEHALT 11AX. 47% 
001 FRANCE 309 3 306 001 FRANCE 1663 18 1645 
002 BELG.·LUXBG. 168 59 168 4 002 BELG.-LUXBG. 937 70 937 15 003 NETHERLANDS 2293 2230 003 PAYS-BAS 10549 10464 
2 004 FR GERMANY 1272 1272 004 RF ALLEMAGNE 5808 5806 
008 DENMARK 712 712 008 DANEMARK 3271 3271 
009 G E 43 43 009 GRECE 199 199 
030S 386 366 030 SUEDE 1281 1281 
036S LAND 165 165 2085 612 3 036 SUISSE 811 811 7035 20s6 16 400 us 10693 7993 400 ETAT5-UNIS 39875 30764 
404 CANADA 382 204 178 404 CANADA 1811 919 892 
484 VENEZUELA 43 43 484 VENEZUELA 194 194 
800 AUSTRALIA 98 98 800 AUSTRALIE 405 405 
1000 W 0 R L D 16581 3 80 13636 2263 4 812 3 1000 M 0 N DE 67038 18 74 56926 7929 15 2060 18 






• 1010 I NT RA-CE 22514 18 70 22409 2 15 
2060 18 1011 EXTRA-EC 11769 8891 3 1011 EXTRA-CE 44523 4 34618 7927 
1020 CLASS 1 11721 8643 2263 812 3 1020 CLASSE 1 44290 34287 7927 2060 16 
1021 EFTA COUNTR. 535 535 . 1021 A E L E 2115 
4 
2115 
1030 CLASS 2 48 48 . 1030 CLASSE 2 232 228 
0404.51 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT IIAX 41%, NOT 1llTHIN 0404.01-51 0404.51 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT IIAX 47%, NOT 1llTHIN 0404.01-51 
FROIIAGES, N1 RAPES N1 EN POUDRE, IIATlERES GRASSES IIAX. 40%, TENEUR D'EAU IIAX. 47%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A 51 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII, FETTG£11Al.T IIAX. 40%, WASSERG£11Al.T IIAX. 41%, NICIIT II 0404.01 BIS 51 ENTHALTEN 




001 FRANCE 1000 11 36 981 3 12 4 002 UXBG. 39 24 7 44 4 002 BELG.-LUXBG. 222 147 27 153 7 003 LANDS 88 4 36 
25 22 7 54 003 PAY5-BAS 347 12 174 137 6i 34 307 004 MANY 187 
3aB 862 
78 1 004 RF ALLEMAGNE 1003 
1432 
1 459 4 
005 ITAL 1424 
1i 
175 1 




006 ROYAUME-UNI 315 26 5 49 009 GREECE 41 
ali 22 009 GRECE 150 323 2 78 3 038 SWITZERLAND 80 036 SUISSE 325 
046 VATICAN CITY 43 i 43 32 93 23 27 046 CITE VATICAN 336 5 336 107 3 28i 74 93 400 USA 273 97 400 ETAT5-UNIS 1059 496 
404 CANADA 76 902 20 40 16 404 CANADA 335 -~ 133 146 56 ~~--732 JAPAN 904 1 1 732 JAPON 408 3 3-800 AUSTRALIA 49 
--.-· -1~- ---:------:-------:-- 2----: 800- AUSTRAUE------- -- 283- 2n 6 
------130 958 NON DETERMIN 591 591 
1000 WORLD 3702 1309 879 n4 79 238 35 201 68 101 1000 M 0 N DE 11993 1905 3447 4127 320 683 114 601 322 474 
1010 INTRA·EC 2077 394 872 338 37 235 31 107 8 55 1010 INTRA-CE 8345 1468 3421 1832 184 681 92 320 38 311 
95 
96 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe j EUR 10 ptutschla~ France J ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
~ ~ 
1011 EXTRA-EC 1495 818 8 306 42 4 94 80 45 1011 EXTRA-CE 3054 439 28 1705 135 2 22 281 284 160 
1020 CLASS 1 1459 918 299 32 1 93 75 43 1020 CLASSE 1 2898 439 1 1650 109 5 281 263 150 
1021 EFTA COUNTR. 90 
7 
90 
10 :i 4 . 1021 A E L E 403 25 399 2 2 17 2 10 1030 CLASS 2 34 8 2 1030 CLASSE 2 156 55 27 20 
0404.11 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WI1H FAT CONTENT NE 40'4 AND WATER CONTENT EX 47'4 BIIT NE 72'4 0404.11 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WI1H FAT CONTENT NE 40'4 AND WATER CONTENT EX 47'4 BIIT NE 72'4 
CHEDDAR, II RAPE II EN POUDRE CHEDDAR, WED£11 GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII 
001 FRANCE 4185 2347 3 133 1620 17 85 001 FRANCE 12312 6643 12 380 5038 s6 251 002 BELG.-LUXBG. 5555 4084 2 884 1449 10 002 BELG.-LUXBG. 16112 11524 7 2353 4511 2 003 NETHERLANDS 3119 933 3 
323 
1187 102 003 PAYs-BAS 8533 2627 13 
926 
3225 280 35 
004 FR GERMANY 3731 
497i 
3 885 2463 29 28 004 RF ALLEMAGNE 11494 
13926 
15 2867 7511 94 81 









006 UTD. KINGDOM 77189 14528 1921 3759 3645 1566 006 ROYAUME-UNI 231278 43023 5717 11454 10853 4811 007 IRELAND 3652 2 5 007 lALANDE 10877 7 i 17 008 DENMARK 1032 408 1 60 623 t5 008 DANEMARK 2689 1149 4 175 1535 57 009 GREECE 115 21 i 9 10 009 GRECE 374 80 3 20 42 036 SWITZERLAND 39 409 38 2 036 SUISSE 152 1412 149 10 038 AUSTRIA 411 
:i 038 AUTRICHE 1424 i 2 042 SPAIN 119 85 
2 
31 042 ESPAGNE 294 223 8 
6 
62 
044 GIBRALTAR 73 85 20 71 044 GIBRALTAR 186 15i 35 180 204 MOROCCO 105 4 204 MAROC 
.- 186 
10 220 EGYPT 706 702 292 i 220 EGYPTE 1344 i 1334 1ooS :i 400 USA 293 400 ETATS-UNIS 1013 ; 404 CANADA 76 76 404 CANADA 157 156 
413 BERMUDA 58 58 413 BERMUDES 105 105 
442 PANAMA 236 
142 
236 35 5 442 PANAMA 394 287 394 70 17 453 BAHAMAS 322 140 453 BAHAMAS 647 273 
464 JAMAICA 83 83 464 JAMAIQUE 141 141 
465 ST LUCIA 68 
25 
68 465 SAINTE-LUCIE 148 
5i 
148 ; 469 BARBADOS 353 328 469 LA BARBADE 670 618 
lli ~~~~0~U0B 1098 34 352 746 lli ~~~~0~u0B 2173 ali 665 1508 1794 4 1760 3360 10 3272 600 CYPRUS 226 7 215 
19 
600 CHYPRE 461 13 438 
49 628 JORDAN 79 5 
2 7 
55 628 JORDANIE 173 26 
10 20 98 632 SAUDI ARABIA 277 54 122 92 632 ARABIE SAOUD 822 280 246 266 
636 KUWAIT 99 7 4 19 69 636 KOWEIT 298 40 11 49 198 
640 BAHRAIN 56 2 1 51 2 640 BAHREIN 151 12 2 131 6 
644 QATAR 30 
2i 
1 24 5 644 QATAR 123 3 4 100 16 
647 U.A.EMIRATES 107 4 28 54 647 EMIRATS ARAB 342 50 10 126 156 
732 JAPAN 1802 451 105 1240 6 732 JAPON 3140 776 179 2172 13 
740 HONG KONG 50 49 1 740 HONG-KONG 119 117 2 
1000 W 0 R L D 116272 28467 1983 7242 7167 19121 50266 2042 4 1000 M 0 N DE 337214 82094 5859 20112 21579 50754 150604 8203 9 
1010 INTRA-EC 107134 27294 1952 5833 7166 12953 50227 1709 • 1010 INTRA-CE 317716 76977 5820 17403 21575 38163 150523 5255 
1011 EXTRA-EC 9135 1173 11 1409 1 6169 39 333 • 1011 EXTRA-CE 19488 3116 40 2709 4 12591 81 947 
1020 CLASS 1 2926 945 1 107 1825 3 45 • 1020 CLASSE 1 6682 2411 4 188 3966 8 105 
1021 EFTA COUNTR. 495 409 1 1 ; 80 36 4 . 1021 A E L E 1713 1412 3 2 4 280 73 16 1030 CLASS 2 6208 229 10 1302 4342 288 . 1030 CLASSE 2 12799 705 35 2521 8620 841 
1031 ACP (63) 2125 5 520 1 1551 35 13 1031 ACP (63) 4298 3 19 1006 4 3155 70 41 
0404.77 FRESH CHEESE (CRW CHEESE) AND CURD, WI1H FAT CONTENT NE 40'4 AND WATER CONTENT EX 47'4 BI/T NE 72'4 0404.77 FRESH CHEESI: (CRW CHEESE) AND CURD, WI1H FAT CONTENT NE 40'4 AND WATER CONTENT EX 47'4 81/T NE 72'4 
FROIIAGES FRAIS ET c.w..EBOrn, IIATlERES GRASSES IW. 40'4, TENEUR D'EAU > 47 A 72'4 FRISCHXAESE UNO QUARK, FETTGEHALT BIS 40'4, WASSERGEHALT > 47 BIS 72'4 
001 FRANCE 125 8 
8i 
25 6 71 1 14 
2 
001 FRANCE 340 22 
357 
99 14 157 2 46 9 002 BEL -LUXBG. 231 108 2 38 002 BELG.-LUXBG. 802 307 4 2 2 121 
003 NET RLANDS 48 37 2 1 
sO 8 9 003 PAYs-BAS 123 88 10 3 130 22 36 004 RMANY 1146 
228 
8 37 1042 004 RF ALLEMAGNE 3202 
ss8 30 138 2868 005 I 5521 4800 ; 397 16 96 005 ITALIE 13175 11211 3 1082 34 294 006 UTD. KINGDOM 647 490 ; 26 19 140 006 ROYAUME-UNI 2049 1519 1 23 4i 492 008 DENMARK 53 7 
32i 
008 DANEMARK 100 29 7 
1133 009 GREECE 324 3 009 GRECE 1143 8 2 
028 NORWAY 256 ; 256 ; 028 NORVEGE 848 3 848 2 036 SWITZERLAND 138 
39 
136 036 SUISSE 452 
165 
447 
038 AUSTRIA 63 24 038 AUTRICHE 246 1 80 
040 PORTUGAL 94 1 93 040 PORTUGAL 247 2 245 
042 SPAIN 114 3 ; 111 042 ESPAGNE 294 11 2 283 046 MALTA 169 1 167 046 MALTE 356 4 350 
216 LIBYA 305 
26 7 ; 305 216 LIBYE 697 102 34 2 697 400 USA 38 4 ; 400 ETATS-UNIS 147 9 4 632 SAUDI ARABIA 374 373 632 ARABIE SAOUD 886 ; 882 636 KUWAIT 66 ; 66 636 KOWEIT 168 167 647 U.A.EMIRATES 51 50 647 EMIRATS ARAB 126 1 125 
732 JAPAN 140 1 139 732 JAPON 300 6 294 
740 HONG KONG 45 21 24 740 HONG-KONG 196 129 67 
1000 W 0 R L D 10415 1016 4895 78 481 74 32 18 3812 13 1000 M 0 N D E 27181 3128 11830 307 1255 169 92 34 10515 53 
1010 INTRA-EC 8110 881 4892 65 479 71 21 16 1873 12 1010 INTRA-CE 20992 2583 11617 249 1251 157 48 34 5028 45 
1011 EXTRA-EC 2305 135 3 11 2 3 11 2139 1 1011 EXTRA-CE 6186 563 13 58 4 13 44 5487 6 
1020 CLASS 1 1079 108 10 1 2 957 1 1020 CLASSE 1 3110 415 2 53 2 5 2631 2 
1021 EFTA COUNTR. 584 68 
:i 1 ; 3 9 514 1 1021 A E L E 1914 274 1i 4 2 13 39 1634 2 1030 CLASS 2 1226 26 1 1182 1 1030 CLASSE 2 3071 146 3 2853 4 
1031 ACP (63) 57 3 54 . 1031 ACP (63) 160 1 1 13 145 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung BesUmmung Valeurs DesUnatlon DesUnaHon 
Nlmexe E.>.Obo Nlmexe 'E>.>.Obo 
040U1 ASIAGO, CACIOCAVAUO, PROVOlONE, RAFUSAHO NOT GRAltD OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAVAUO, PROVOlONE, REGUSAHO, Nl RAPES Nl EN POUDRE ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOlONE, RAGUSANO, I'EDER GERIEBEN NOell IN PUI.VERFORII 
001 FRANCE 1224 29 
29 
365 825 5 2 001 FRANCE 4355 131 113 1878 2329 17 8 002 BELG.-LUXBG. 209 9 178 365 002 BELG.-LUXBG. 1045 37 924 1148 003 NETHERLANDS 413 39 38 26 003 PAY$-BAS 1361 176 129 toi 004 FR GERMANY 358 1833 269 25 004 RF ALLEMAGNE 1805 5625 1477 92 005 ITALY 1833 66 4 si 005 ITALIE 5625 :i 394 16 18:! 006 UTO. KINGDOM 123 1 006 ROYAUME-UNI 598 3 
009 GREECE 220 2 4 20 196 009 GRECE 830 7 7 27 76 727 036 SWITZERLAND 423 420 4i 17 036 SUISSE 2003 1989 8i 37 038 AUSTRIA 72 1 12 038 AUTRICHE 185 6 59 2 062 CZECHOSLOVAK 26 26 
6 lSi 
062 TCHECOSLOVAO 117 117 
16 345 202 CANARY ISLES 158 i 1 124 535 202 CANARIES 364 2 3 37i 2116 400 USA 1654 870 124 400 ETAT$-UNIS 8765 5810 466 
404 CANADA 285 3 173 20 89 404 CANADA 1541 19 1128 83 311 
484 VENEZUELA 33 15 18 
s5 484 VENEZUELA 141 9D 51 23:i 604 N 66 279 1 604 LIBAN 238 999 5 632 I ARABIA 281 1 4li 1 632 ARABIE SAOUO 1010 8 140 2 3 800 RALIA 860 29 444 346 800 AUSTRALIE 3555 89 1818 1506 
958 N DETER MIN 160 160 958 NON DETERMIN 688 688 
1000 WORLD a532 42 2185 3088 1163 a52 2 125 1077 1000 M 0 N DE 34673 1a3 6aa6 16799 3407 2692 a 374 4324 
1010 INTRA-EC 4393 39 1a63 922 a99 642 2 12s 26 1010 INTRA..CE 15655 170 5740 48a2 25a1 2167 a 374 107 1011 EXTRA-EC 397a 3 321 2005 264 210 1050 1011 EXTRA..CE 18332 13 1148 11229 a28 526 421a 
1020 CLASS 1 3337 3 42 1943 196 58 124 971 1020 CLASSE 1 16218 13 144 10913 662 178 373 3935 1021 EFTA COUNTR. 501 3 1 437 42 17 1 1021 A E L E 2213 13 7 2070 83 38 2 1030 CLASS 2 614 279 36 67 152 80 1030 CLASSE 2 1995 1001 199 163 348 283 
1040 CLASS 3 26 26 . 1040 CLASSE 3 117 117 
0404.13 DAIIBO, EDAII, FONTAI., FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARll, IIARI80, 5AIISO£ NOT GRAltD OR POWDERED 0404.13 DAN80, EDAII, FONTAI., FOIITIHA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, IIARIBO, 5AIISOE NOT GRATED OR POWDERED 
DANBOE, EDAM, FONTAI., FOIITIHA, FYNBO, GOUDA, HAVARll, IIARIBO, 5AIISOE, Nl RAPES Nl EN POUORE DANDO, EDAIIER, FONTAI., FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, IIARIBO, SAIISOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUI.VERFORII 
001 FRANCE 24265 460 
1157 
62 23707 7 29 001 FRANCE 70776 1336 4649 228 60085 26 2 99 002 BELG.-LUXBG. 43393 56 36 38777 
598 7i 10 3367 002 BELG.-LUXBG. 126610 194 123 112054 1510 202 t:i 9590 003 NETHERLANDS 3562 2738 45 29 
126470 
71 003 PAYS-BAS 9304 7101 180 79 
356505 
219 
004 FR GERMANY 144617 
20174 
3157 229 63 10 918 11770 004 RF ALLEMAGNE 406895 
56100 
11526 766 209 27 2418 35444 




8642 005 ITALIE 108516 21238 4:i 6902 ti 24270 006 UTO. KINGDOM 21731 2082 55 16270 
8i 
3309 006 ROYAUME-UNI 60190 5399 221 45357 
218 
9158 
007 IRELAND 1038 622 2 38 332 1 007 IRLANDE 2679 1470 9 112 920 2 008 DENMARK 370 55 1 259 19 
16 
008 OANEMARK 715 106 3 438 56 
s7 009 GREECE 12426 5368 39 7003 009 GRECE 35826 15298 157 20314 
025 FAROE ISLES 214 6 1 213 025 ILES FEROE 500 23 1 499 028 NORWAY 59 550 22 31 028 NORVEGE 232 1189 74 2 135 030 SWEDEN 2852 34 981 
37 
1287 030 SUEDE 5694 90 1751 
114 
2662 
032 FINLAND 140 
25 2466 299 24 79 032 FINLANOE 545 95 1 tts4 106 324 036 SWITZERLAND 4289 761 738 036 SUISSE 14388 6409 2264 1 2433 
038 AUSTRIA 642 545 5 283 9 038 AUTRICHE 2931 1955 18 920 38 
040 PORTUGAL 515 1 
28i 
500 14 040 PORTUGAL 977 5 
755 
938 34 
042 SPAIN 5503 120 3986 1116 042 ESPAGNE 14268 308 10310 2894 
043 ANDORRA 2259 11 311 1919 18 043 ANOORRE 5178 25 685 4219 2 49 044 GIBRALTAR 226 
14 
215 11 044 GIBRALTAR 479 
25 
445 32 
045 VATICAN CITY 82 
97 
68 045 CITE VATICAN 172 
167 
147 
046 MALTA 137 18 22 046 MALTE 251 32 52 
048 YUGOSLAVIA 592 448 20 144 402 048 YOUGOSLAVIE 832 602 6i 230 1215 058 GERMAN DEM.R 422 200 638 058 RD.ALLEMANDE 1276 293 1269 060 POLAND 1038 
8 si 
060 POLOGNE 1563 
24 126 202 CANARY ISLES 7007 217 6731 202 CANARIES 12822 373 12299 
205 CEUT A & MELI 1541 2 1536 3 205 CEUTA & MELI 3246 5 
5 
3231 2 10 216 LIBYA 319 
3 813i 
318 216 LIBYE 735 9 16554 727 220 EGYPT 8134 220 EGYPTE 16563 
302 CAMEROON 37 27 10 
sO 302 CAMEROUN 102 64 18 laO 322 ZAIRE 259 
16 23 
179 2 322 ZAIRE 536 s5 00 356 5 330 ANGOLA 384 342 1 
17 
330 ANGOLA 855 700 5 
37 372 REUNION 337 6 53 3 267 10 101 372 REUNION 1220 12 208 10 975 17 267 390 SOUTH AFRICA 229 37 72 390 AFR. OU SUO 542 88 148 
400 USA 11717 66 63 116 4525 2 6945 400 ETAT$-UNIS 44212 212 268 574 14788 8 26362 
404 CANADA 4009 123 157 1990 1739 404 CANADA 14866 340 728 1 6923 6874 
406 GREENLAND 190 
912 
190 406 GROENLANO 608 
28sS 3 
608 
421 BELIZE 913 
3 17 
421 BELIZE 2666 
13 67 442 PANAMA 269 249 442 PANAMA 634 552 2 
452 HAITI 66 4:i 10 56 7 i 452 HAITI 173 116 25 147 15 1 453 BAHAMAS 62 
2o:i 
11 453 BAHAMAS 160 
sse 
25 4 
458 GUADELOUPE 210 7 458G ELOUPE 583 25 
462 MARTINIQUE 94 90 4 462 INIQUE 345 335 10 
472 TRINIDAD, TOB 83 
2 
83 472 AD, TOB 135 6 135 2 476 NL ANTILLES 2680 2878 i 476 AN LES NL 5733 2 5725 484 VENEZUELA 1214 1212 484 VE UELA 2871 1 2866 2 




496 GUYANE FR. 379 247 
· ~~--:-~-s7 ----: 600 CYPRUS 539 8 235 600 CHYPRE -~u---4~~ _22 ___ ~· --38l. ---~· ----15-604 LEBANON 56 14 ______'l] _____ 2.______ 8. 5--- 604 t.IBA..,.....----- 72 5 "16 14 624 ISRAEL ______ -- 51- ---. . • 51 
26 
624 ISRAEL 100 
2 
100 
73 628 JORDAN 56 
116 18 
30 628 JORDANIE 262 
76 
187 
632 SAUDI ARABIA 640 377 
ti 
129 632 ARABIE SAOUO 1427 196 843 
3i 
310 
636 KUWAIT 98 4 4 41 38 636 KOWEIT 291 14 12 116 118 
97 
98 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantlt~s Bestlmmung Valeurs OesUnaUon Destination 
Nlmexe 'Ell MOo Nlmexe 'E).).QOa 
04kl3 040U3 
647 U.A.EMIRATES 133 2 4 95 5 27 647 EMIRATS ARAB 337 5 15 223 14 eo 
680 THAILAND 72 27 45 680 THAILANDE 183 79 104 
700 INDONESIA 138 
2 
135 3 700 INDONESIE 347 5 2 339 8 706 SINGAPORE 147 136 9 706 SINGAPOUR 321 295 19 
708 PHILIPPINES 244 
2246 IS 239 ti 5 708 PHILIPPINES 614 3534 1 597 3i 16 732 JAPAN 14453 8355 5825 732 JAPON 24897 60 11303 9968 




109 i 17 14 740 HONG-KONG 284 1 9 47 234 3 40 g.j 800 AUSTRALIA 1738 36 987 662 800 AUSTRALIE 5428 68 139 2802 2275 
809 N. CALEDONIA 39 37 2 809 N. CALEDONIE 118 113 5 
1000 W 0 R L D 368232 36682 14984 873 265952 819 304 928 47675 15 1000 M 0 N DE 1019592 96994 51809 3301 722168 2142 903 2432 139747 98 
1010 INTRA-EC 289308 31554 10821 403 217342 671 182 928 27405 • 1010 INTRA-CE 821511 87011 37983 1352 611574 1755 565 2432 78839 g.j 1011 EXTRA·EC 78903 5128 4183 460 48810 135 123 20270 14 1011 EXTRA-CE 198000 9983 13826 1917 110593 341 338 60908 
1020 CLASS 1 49918 4207 3420 429 22894 49 12 18891 14 1020 CLASSE 1 136542 8413 11490 1798 57479 141 37 57090 94 
1021 EFTA COUNTR. 8697 1121 2512 299 2571 38 
tti 
2156 . 1021 A E L E 24770 3244 8542 1165 6074 115 2 5628 
1030 CLASS 2 27468 720 723 31 24820 85 978 . 1030 CLASSE 2 58488 1271 2270 120 51725 199 301 2602 
1031 ACPJrJ 1891 51 146 1 1572 84 13 24 . 1031 ACP~ 5140 134 409 5 4287 194 37 74 1040 CLA 1521 202 20 897 402 . 1040 CLA 3 2970 298 66 1389 1 1216 
04kl4 ESROU, ITAIJCO, KERNHEII, SAIHT-HECTAIRE, SAINT .PAUliN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 0404.14 ESROU, ITAUCO, KERNHEII, SAIHT-liECTAIRE, 500-I'AUUN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESROII, ITAUCO, KERNHEII, SAIHT-HECTAIRE, SAIHT-I'AUUN, TALEGGIO, HI RAPES N1 EN POUDRE ESROU, ITAUCO, KERNHEU, ST.NECTAIRE, ST.PAUUN, TALEGGIO, WEDEll GERIEBEN NOCIIIN PULVERFORII 
001 FRANCE 1107 54 
1193 




3176 2 287 
002 XBG. 1377 2 117 44 65 002 BELG.-LUXBG. 8547 8 513 1&8 223 003 NOS 222 1 174 1 
114 9 2 003 PAY8-BAS 858 3 675 4 552 32 8 004 ANY 12495 4589 295 393 7095 004 RF ALLEMAGNE 47231 19710 1270 1897 23770 




1 34 005 ITALIE 22940 "j 22937 290 3 113 006 UTD. KINGDOM 807 699 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 3542 3127 9 5 008 DENMARK 73 5 58 6 1 008 DANEMARK 325 16 273 24 3 i 009 GREECE 57 4 53 
13 5 4 10 009 GRECE 326 18 307 43 IS IS 030 SWEDEN 320 6 288 030 SUEDE 1159 28 1060 26 032 FINLAND 52 21 1 14 10 032 FINLANDE 239 101 6 1 64 39 
036 SWITZERLAND 961 
12 
465 494 2 036 SUISSE 4436 55 2438 1993 5 038 AUSTRIA 215 112 53 38 038 AUTRICHE 964 529 245 135 
042 SP 77 13 57 7 042 ESPAGNE 242 43 182 17 
043 RRA 163 163 
sO 043 ANDORRE 680 1 679 142 058 MAN DEM.R 60 40 058 RD.ALLEMANDE 142 ta4 372 NION 40 i 2 22 372 REUNION 184 4 6 66 390 SOUTH AFRICA 95 70 20 20 390 AFR. DU SUD 302 226 &8 98 400 USA 818 3 519 161 95 400 ETATS-UNIS 3419 14 2178 679 382 
404 CANADA 522 25 366 5 1 1 124 404 CANADA 2921 73 2332 21 3 5 487 
462 MARTINIQUE 39 35 4 462 MARTINIQUE 198 183 15 i 632 SAUDI ARABIA 24 6 24 i 2 632 ARABIE SAOUD 105 2s 104 2 2 732 JAPAN 27 18 732 JAPON 128 93 5 
800 AUSTRALIA 314 23 249 10 32 800 AUSTRALIE 1271 65 1087 31 88 
809 N. CALEDONIA 54 54 36 809 N. CALEDONIE 179 179 ts:i 958 NOT DETERMIN 36 958 NON DETERMIN 153 
1000 W 0 R L D 28138 162 17376 1364 144 1370 12 7710 • 1000 M 0 N DE 104025 580 65697 5687 658 5467 51 25885 
1010 INTRA-EC 23955 67 14582 574 118 1325 10 7279 . 1010 INTRA-CE 85883 255 52925 2448 564 5253 34 24406 
1011 EXTRA·EC 4148 95 2794 754 26 45 3 431 • 1011 EXTRA-CE 17989 326 12772 3088 94 214 17 1478 
1020 CLASS 1 3620 93 2374 741 25 39 348 . 1020 CLASSE 1 16003 319 11114 3029 89 184 1268 
1021 EFTA COUNTR. 1564 19 899 562 5 17 
3 
62 . 1021 A E L E 6875 85 4198 2287 16 79 ti 210 1030 CLASS 2 459 2 410 14 1 6 23 . 1030 CLASSE 2 1796 6 1611 58 6 30 68 
1031 ACP {63a 102 91 2 6 1 2 . 1031 ACP {6~ 345 289 11 29 7 9 
1040 CLASS 70 10 60 . 1040 CLASS 3 189 47 142 
04kl5 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 0404J5 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 
CANTAL, Nl RAPE Nl EN POUDRE CANTAL, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII 
400 USA 192 42 150 400 ETAT$-UNIS 747 136 611 
800 AUSTRALIA 38 1 37 800 AUSTRALIE 156 4 152 
1000 W 0 R L D 313 89 187 36 • 1000 M 0 N DE 1142 323 3 763 53 
1010 INTRA·EC 29 10 
187 
18 . 1010 INTRA-CE 84 42 3 
7&3 
39 
1011 EXTRA·EC 284 79 18 . 1011 EXTRA-CE 1058 281 14 
1020 CLASS 1 237 50 187 
18 
. 1020 CLASSE 1 932 169 763 
14 1030 CLASS 2 47 29 . 1030 CLASSE 2 126 112 
040U7 RJCOnA, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 0404J7 RJCOnA, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 
RJCOnA SALEE. Nl RAPEE N1 EN POUDRE RICOnA, GESALZEN, WEDER GERIEBEN NOCIIIN PULVERFORII 
001 FRANCE 148 145 2 001 FRANCE 386 378 2 6 
004 FR GERMANY 173 173 004 RF ALLEMAGNE 537 537 
400 USA 267 267 400 ETAT8-UNIS 1023 1023 
1000 W 0 R L D 649 633 3 2 8 1 1000 M 0 N DE 2112 4 5 2069 6 6 19 3 
1010 INTRA-EC 331 328 1 2 i • 1010 INTRA-CE 955 4 3 940 2 8 19 3 1011 EXTRA·EC 319 307 2 1 1011 EXTRA-CE 1158 2 1128 4 
1020 CLASS 1 306 304 2 . 1020 CLASSE 1 1121 1117 4 
0404.88 mA, NOT GRATED OR POWDERED 0404.11 mA, NOT GRATED OR POWDERED 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.t!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla l Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.t!Oa 
0404.88 mA, IG RAPE IG EN POUDRE 040U8 mA, WEllER GERIEIIEN NOCH IN PULVERFORII 
001 FRANCE 211 98 
21 
57 15 3 38 001 FRANCE 603 291 99 139 35 6 132 002 BELG.-l.UXBG. 299 51 91 
2 143 sci 135 1 002 BELG.-LUXBG. 739 136 254 5 126 s3 247 3 003 NETHERLANDS 675 258 1 
269 
191 300 003 PAY$-BAS 1305 723 2 648 396 1110 004 FR GERMANY 3696 
69 
1932 49 1146 004 RF ALLEMAGNE 13301 
132 
8633 109 2 2799 
005 ITALY 147 16 1 
1 
56 5 005 ITALIE 307 25 1 
2 
130 19 
006 UTD. KINGDOM 326 9 53 7 
49 
237 19 006 ROYAUME-UNI 965 27 336 16 
93 
521 63 009 GREECE 10844 2548 72 3330 463 4382 34 009 GRECE 24984 6022 198 8041 1113 9517 96 030 SWEDEN 84 3 47 030 SUEDE 198 9 1 92 
032 FINLAND 112 18 
115 12 
94 032 FINLANDE 338 60 
611 26 
278 
036 SWITZERLAND 138 2 9 
64 
036 SUISSE 669 10 22 
171 038 AUSTRIA 263 34 37 66 
569 
62 038 AUTRICHE 574 74 150 103 
ss4 76 052 TURKEY 11914 544 1653 257 
5310 
8891 052 TURQUIE 10731 624 1433 333 
4697 
7787 




220 EGYPTE 11168 195 
8 
6276 
1ni 400 USA 1409 
12 
639 276 400 ETAT$-UNIS 4694 34 2099 810 404 CANADA 247 1 7 120 107 404 CANADA 800 4 19 348 395 









616 IRAN 77384 




628 JORDANIE 1287 29 
139 
1199 
3 632 SAUDI ARABIA 8931 172 90 8521 632 ARABIE SAOUD 9414 178 118 8976 
636 KUWAIT 2672 65 30 16 2561 636 KOWEIT 2967 85 99 12 2771 
640 BAHRAIN 90 90 640 BAHREIN 113 113 
644 QATAR 246 66 246 644 QATAR 232 74 232 647 U.A.EMIRATES 777 717 647 EMIRATS ARAB 872 798 
652 NORTH YEMEN 978 16 962 433 652 YEMEN DU NRD 995 24 971 1446 800 AUSTRALIA 494 12 49 800 AUSTRALIE 1593 22 125 
1000 W 0 R L D 134778 16969 4987 4169 533 4297 5390 96923 1510 1000 M 0 N DE 160530 24737 14181 9708 1279 3961 4750 96647 5287 
1010 INTRA-EC 18222 3038 2094 3755 529 213 80 8151 362 1010 INTRA-CE 42283 7342 9294 8100 1263 284 53 13820 1327 
1011 EXTRA-EC 118551 13931 2893 413 3 4084 5310 90773 1144 1011 EXTRA-CE 118235 17395 4888 608 16 3678 4697 83027 3928 
1020 CLASS 1 14743 625 2445 363 570 9611 1129 1020 CLASSE 1 19754 833 4296 517 554 9670 3884 
1021 EFTA COUNTR. 618 57 152 79 
3 3514 5310 
232 98 1021 A E L E 1838 152 761 131 
16 3124 4697 
527 267 
1030 CLASS 2 103808 13306 448 50 81162 15 1030 CLASSE 2 98479 16562 590 91 73356 43 
04GI.I9 COLBY, IIOIMIIEY, NOT GRATED OR POWDERED 04GI.89 COLBY, IIONTBIEY, NOT GRATED OR POWDERED 
COLBY, IIONTBIEY, IG RAPES IG EH POUDRE COLBY, IIONTBIEY, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII 
1000 W 0 R L D 13 1 10 2 • 1000 M 0 N DE 44 7 32 5 
1010 INTRA-EC 10 i 10 2 • 1010 INTRA-CE 32 i 32 5 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 12 
0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT > 4T% BUT IIAX n%, NOT WITHIN 0404.01-89 04GI.IO CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT > 47% BUT IIAX n%, NOT WITHIN 0404.01 .. 9 
FROIIAGES, IG RAPES IG EH POUDRE, IIAllERES GRASSES IW. 40%, TENEUR D'EAU > lfl A n%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 KAESE, WEDER GERIEBEH NOCH IN PULVERFORII, mTGEHALT IW. 40%, IASWIGEHALT > lfl SIS n%, NICHT II 04GI.01 SIS 89 ENTil 
001 FRANCE 18072 296 
13542 
567 16897 83 211 14 4 001 FRANCE 57621 1214 
53164 
2222 53228 353 537 51 16 
002 BELG.-LUXBG. 17321 423 346 2645 




003 PAYS-BAS 27149 1661 21843 219 
79419 
272 287 
3731 004 FA GERMANY 76937 
61426 
49794 1679 118 288 3 2266 004 RF ALLEMAGNE 289927 
189705 
190155 6663 496 932 13 8518 
005 ITALY 107025 27795 
57 
11127 5111 4 659 903 
33 
005 ITALIE 331131 87513 
237 
34937 14539 14 2019 2404 
119 006 UTD. KINGDOM 7488 653 6452 74 1 
733 
74 144 006 ROYAUME-UNI 28133 2911 23826 238 7 
2197 
235 560 
007 IRELAND 907 3 141 
1 









008 DANEMARK 3623 474 2895 45 205 6358 11272 009 GREECE 15490 9474 565 162 56 009 GRECE 54099 32738 2315 593 626 197 
025 FAROE ISLES 145 
2 169 28 
145 025 ILES FEROE 276 
12 
1 
1 96 275 028 NORWAY 233 6 93 34 36 028 NORVEGE 1062 795 27 200 164 95 030 SWEDEN 1285 348 467 
10 1 
335 030 SUEDE 4398 775 2048 
39 3 
1244 




032 FINLANDE 796 102 449 1 45 157 
26 036 SWITZERLAND 4445 44 3085 4 1 2 036 SUISSE 19774 215 14524 4989 15 1 3 7 
038 AUSTRIA 2741 1154 1234 117 158 
1 
13 12 53 038 AUTRICHE 10940 4574 5026 483 602 
3 
42 59 154 
042 SPAIN 971 102 454 278 1 135 042 ESPAGNE 3259 369 1630 3 893 5 356 




6 043 ANDORRE 2332 6 2142 
3 
165 
10 s5 19 046 MALTA 387 142 9 211 046 MALTE 931 348 29 486 
058 GERMAN DEM.R 40 
11 9 
40 058 RD.ALLEMANDE 193 
64 
1 192 
062 CZECHOSLOVAK 24 
s6 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 123 39 162 3 20 202 CANARY ISLES 172 79 9 17 202 CANARIES 564 280 47 72 
204 MOROCCO 89 89 
133 
204 MAROC 172 170 1 1 
212 TUNISIA 133 66 212 TUNISIE 112 218 112 248 SENEGAL 62 2 248 SENEGAL 223 5 
272 IVORY COAST 147 142 5 
4 
272 COTE IVOIRE 594 582 12 
2 8 302 CAMEROON 68 62 2 302 CAMEROUN 310 297 3 
314 GABON 100 100 314 GABON 559 559 
318 CONGO 31 31 318 CONGO 180 180 
330 ANGOLA 23 23 330 ANGOLA 148 148 
338 DJIBOUTI 37 37 338 DJIBOUTI 188 188 
372 REUNION 355 
14 
355 
21 39 36 372 REUNION 1723 44 1723 1 51 96 105 390 SOUTH AFRICA 125 15 
562 42 255 337 
390 AFR. DU SUD 366 75 
145 710 1259 400 USA 19557 767 9415 600 1450 6129 400 ETATS-~NIS 7517-4 2821 39426 2046 2280 5010 21-477 
404 CANADA 2032 371 681 39 73 232 612 24 404 CANAD 9430 1405 3237 157 263 863 3415 90 
406 GREENLAND 151 
133 
151 406 GROENLAND 354 563 354 458 GUADELOUPE 133 
12 
458 GUADELOUPE 563 
39 462 MARTINIQUE 356 344 
1 
462 MARrn'M---1278 1239 4 3 476 NL ANTILLES 39 6 32 476P.NTI E NL 147 28 112 
496 FR. GUIANA _____J4~----:~~ 73 1 
6 12 6 
496 GUYANE FR. 310 
76 
307 3 
17 27 30 «>0-eYPRUS 57 31 2 600 CHYPRE 159 9 
604 LEBANON 155 2 28 5 1 22 97 604 LIBAN 531 5 123 11i 1 64 326 
99 
100 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'H~~ Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I 'H~aoa 
0404.90 0404.10 
628 JORDAN 164 34 7 5 10 117 30 628 JORDANIE 438 121 38 16 31 260 
109 
632 SAUDI ARABIA 550 55 159 260 37 632 ARABIE SAOUD 1816 290 455 802 132 
636 KUWAIT 149 1 11 
1 
65 69 3 636 KOWEIT 502 2 73 
2 
195 224 8 
647 U.A.EMIRATES 201 1 41 37 121 647 EMIRATS ARAB 697 1 194 136 364 
706 SINGAPORE 48 1 20 
2 
1 9 17 706 SINGAPOUR 248 4 127 
13 
2 27 88 
732 JAPAN 5822 3844 461 47 35 1433 732 JAPON 11998 5755 3028 225 98 2879 
740 HONG KONG 72 3 26 1 2 27 
18 
13 298 740 HONG-KONG 293 15 132 3 5 66 57 72 1029 800 AUSTRALIA 2257 552 410 60 86 121 712 BOO AUSTRALIE 10692 2404 2670 226 275 438 3593 
804 NEW ZEALAND 105 38 21 3 13 30 804 NOUV.ZELANDE 547 174 146 8 41 178 
809 N. CALEDONIA 153 152 1 809 N. CALEDONIE 711 708 3 
822 FR.POL YNESIA 146 146 822 POL YNESIE FR 726 725 1 
1000 WORLD 299799 80769 126740 4831 54389 6108 4021 3039 17848 2054 1000 M 0 N DE 1028249 250041 467247 18829 182117 18330 12831 10311 61397 7148 
1010 INTRA-EC 2539n 73198 106832 2717 52641 6045 1872 2711 7029 1134 1010 INTRA-CE 860037 230390 382302 10758 176445 18093 4805 9420 23903 3923 
1011 EXTRA·EC 45801 7573 19907 2098 1748 62 2348 328 10819 920 1011 EXTRA-CE 168114 19652 84942 7979 5672 237 8028 891 37495 3220 
1020 CLASS 1 41646 7399 1n84 2090 1441 53 1945 297 9885 752 1020 CLASSE 1 152132 19005 75258 7948 5042 189 6729 822 34493 2646 
1021 EFTA COUNTR. 8894 1569 5052 1427 273 10 43 
32 
426 94 1021 A E L E 37027 5680 22846 5499 877 40 139 
69 
1677 269 
1030 CLASS 2 4082 160 2112 5 307 10 403 885 168 1030 CLASSE 2 15592 553 9639 29 630 49 1297 2753 573 
1031 ACP Js63a 590 2 495 15 9 40 4 25 . 1031 ACP (6~ 2786 8 2388 4 53 48 163 8 114 1040 CLA 75 14 11 50 . 1040 CLASS 3 390 94 45 2 249 
0404.13 CHEESE, NOT GRAtED OR POWD£RED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKING$ OF IIAX 500G, NOT WITHIN 0404.81-40 0404.13 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACXINGS OF IIAX 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 
~~Gf~ HI RAPES HI EN POUDRE, IIAnERES GRASSES IIAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBAW.GES IIAX. 500 G, NON REPRIS SOUS KAE~ I'EDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEIIALT IIAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, II UIISCHUESSUNGEN IIAX. 500 G, NICHT 
IN .01 SIS 40 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 1948 11 
7294 
73 1 1831 15 17 001 FRANCE 2793 23. 
12882 
307 2 2350 34 77 
002 BELG.·LUXBG. 14791 6761 5 683 
1082 
2 46 002 BELG.·LUXBG. 23655 9886 27 730 
1530 
10 120 
003 NETHERLANDS 6193 4254 851 2 
786 
1 3 003 PAY5-BAS 10564 5108 3908 6 2065 3 9 004 FR GERMANY 11962 
9297 
6729 106 65 4256 004 RF ALLEMAGNE 47569 26635 30028 486 160 2 14830 005 ITALY 12888 3072 
sci 429 25 1 65 005 ITALIE 33620 5180 229 1490 32 3 281 006 UTD. KINGDOM 4621 3138 1180 2 123 
28 
127 006 ROYAUME-UNI 13676 8807 3646 12 333 
80 
646 
007 IRELAND 289 198 63 
1 
007 lALANDE 791 597 112 
4 
2 
008 DENMARK 91 7 72 11 
2 
008 DANEMARK 551 34 481 32 
9 009 GREECE 90 78 10 009 GRECE 415 351 55 
028 NORWAY 113 6 8 
1 
99 028 NORVEGE 558 18 57 
2 
483 
030 SWEDEN 225 86 57 81 030 SUEDE 979 258 343 376 
032 FINLAND 27 9 7 1 10 032 FINLANDE 145 35 46 3 61 
036 SWITZERLAND 1937 117 1523 184 113 036 SUISSE 8375 360 6921 738 356 
038 AUSTRIA 3904 3584 314 3 3 038 AUTRICHE 7535 5818 1690 11 16 
042 SPAIN 42 5 37 
1 
042 ESPAGNE 196 9 187 
3 043 ANDORRA 38 
31 
37 043 ANDORRE 127 
139 
124 
062 CZECHOSLOVAK 36 5 062 TCHECOSLOVAQ 151 
2 1 
12 
202 CANARY ISLES 84 83 
70 
1 202 CANARIES 151 144 4 
272 IVORY COAST 70 272 COTE IVOIRE 160 160 
372 REUNION 132 
6 
132 
72 1 1 31 
372 REUNION 484 38 484 460 1 3 128 400 USA 263 152 400 ETATS·UNIS 1529 899 
404 CANADA 63 4 35 1 23 404 CANADA 335 11 226 3 95 
458 GUADELOUPE 56 
26 
56 458 GUADELOUPE 241 
116 
241 
600 CYPRUS 28 2 
1 
600 CHYPRE 126 10 
1 628 JORDAN 26 24 1 5 4 628 JORDANIE 104 98 5 1 10 18 632 SAUDI ARABIA 138 123 4 2 632 ARABIE SAOUD 525 446 27 23 
636 KUWAIT 46 41 2 2 1 636 KOWEIT 178 149 8 15 2 4 




647 EMIRATS ARAB 131 120 4 5 6 2 1 732 JAPAN 323 
4 
232 732 JAPON 1431 1 1024 399 
800 AUSTRALIA 58 4 50 800 AUSTRALIE 304 9 26 269 
1000 W 0 R L D 60738 27979 22047 499 1913 3147 81 1 5071 • 1000 M 0 N DE 158262 59409 69149 2291 4390 4410 251 3 18359 
1010 INTRA-EC 52873 23743 19270 237 1901 3148 58 1 4517 • 1010 INTRA-CE 133637 51441 56293 1060 4300 4405 161 3 15974 
1011 EXTRA·EC 7865 4238 21n 262 12 1 23 554 • 1011 EXTRA-CE 24625 7968 12857 1230 90 5 9D 2385 
1020 CLASS 1 7037 3827 2411 262 1 12 524 . 1020 CLASSE 1 21700 6584 11565 1225 2 2 42 2280 
1021 EFTA COUNTR. 6210 3801 1909 188 
11 1 
4 308 . 1021 A E L E 17617 6490 9057 754 
a8 3 17 1299 1030 CLASS 2 786 371 366 1 12 24 . 1030 CLASSE 2 2747 1226 1291 5 48 86 
1031 ACP (63a 149 4 139 1 1 3 1 . 1031 ACP (6~ 395 9 365 1 2 3 12 3 
1040 CLASS 45 38 7 . 1040 CLASS 3 178 159 19 
D404J4 CHEESE, NOT GRAtED OR POWDERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKING$ OF > 500G, NOT WITHIN 0404.81-40 0404.14 CHEESE, NOT GRAtED OR POWDERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACXINGS OF > 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 
~~ilf54b HI RAPES HI EN POUDRE, IIAnERES GRASSES IIAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EIIBAW.GES > 500 G, NON REPRIS SOUS KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII, FETTGEIIALT IIAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, II UIISCHLJESSUNGEN > 500 G, NICHT IN 
0404.01 SIS 40 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 354 117 
sat 114 29 63 31 1 
.. 001 FRANCE 1346 363 
977 
538 110 254 81 
4 002 BELG.-LUXBG. 840 195 17 55 364 5 002 BELG.-LUXBG. 1877 731 69 72 so2 24 003 NETHERLANDS 838 312 27 2 9 119 14 003 PAYS.BAS 1235 446 136 8 11 81 62 004 FR GERMANY 3464 
41 
2155 70 56 5 1169 004 RF ALLEMAGNE 16695 
62 
9707 331 93 12 6541 
005 ITALY 113 71 
4 1 12 
1 005 ITALIE 444 380 
16 1 8 
2 
006 UTD. KINGDOM 588 3 452 
17 
116 006 ROYAUME·UNI 2988 12 2580 48 371 007 IRELAND 47 1 
9 
29 007 IRLANaE 162 1 
51 
113 




008 DANE ARK 116 
4 42 
65 
11 009 GREECE 35 15 009 GRECE 113 56 
028 NORWAY 188 
100 
188 028 NORVEGE 770 
511 1 
770 
030 SWEDEN 104 
13 33 1 030 SUEDE 514 41 2 038 SWITZERLAND 167 121 
1 
036 SUISSE 708 540 127 
:i 038 AUSTRIA 68 
1 
65 2 038 AUTRICHE 411 3 397 11 042 SPAIN 27 21 
37 
5 042 ESPAGNE 110 89 223 2 18 400 USA 271 67 167 400 ETATS.UNIS 1357 1 438 693 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung 
Destination 
Ouanut~ BesUmmung Valeurs Destination 
Nlmexe S>.clba Nimexe "E>.>.clba 
0404.M 04D4.14 
404 CANADA 214 3 4 207 404 CANADA 936 15 20 1 900 
732 JAPAN 2139 224 1915 732 JAPON 5902 713 2 5187 
1000 WORLD 9601 729 3908 284 97 500 235 12 3835 1 1000 M 0 N DE 35957 1782 16642 1338 200 893 329 8 14781 4 
1010 INTRA·EC 8330 668 3295 208 93 499 224 12 1331 • 1010 INTRA.CE 24979 1820 13887 962 194 892 311 I 7105 4 1011 EXTRA·EC 3270 61 613 76 5 10 2504 1 1011 EXTRA.CE 10980 162 2755 3n 8 1 19 7658 
1020 CLASS 1 3208 29 610 75 2 2492 o 1020 CLASS£ 1 10845 119 2734 373 10 7609 
1021 EFTA COUNTRo 542 23 292 36 
5 8 
191 o 1021 A E L E 2479 91 1464 141 
6 8 
783 4 1030 CLASS2 58 32 4 1 7 1 1030 CLASSE 2 114 43 21 3 29 
0404JS CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT TIITIIIN 0404.20 0404JS CHEESeS, GRATED OR POWDERED, NOT TIITIIIN 0404.20 
FROIIAGES RAPES OU EH POUORE, NON REPRIS SOUS 0404.20 KAESE, GERIEBEH OOER IN PULVERFORII, HICHT IN 0404.20 ENTHALTEH 
001 FRANCE 1242 62 
1396 
1033 16 23 1 107 001 FRANCE 6218 283 
6152 
5410 61 81 3 380 
002 BELGo·LUXBGo 2015 329 170 43 38 16 61 002 BELGo·LUXBGo 9254 1793 908 152 172 53 196 003 NETHERLANDS 407 94 21 169 
7&5 26 85 003 PAYS-BAS 1499 241 86 732 3341 2 266 004 FR GERMANY 3730 
7 









007 I D 39 
25 
4 5 007 lALANDE 172 99 25 20 008 RK 220 7 87 47 54 
241 
008 DANEMARK 768 37 444 137 51 
879 009 E 290 3 11 28 7 009 GRECE 1135 16 71 145 24 
028 AY 18 8 10 
28 252 
028 NORVEGE 104 34 70 
a:i 7s0 030 436 
16 
65 91 030 SUEDE 1514 
120 
306 375 




036 SUISSE 1153 5 956 45 44 27 31 038 lA 321 9 
3 
282 3 038 AUTRICHE 1436 63 
16 
1271 7 
042 SPAIN 48 45 
15 
042 ESPAGNE 174 1 157 56 048 MALTA 33 
27 
18 048 MALlE 136 
141 
80 
372 REUNION 27 
91 146 41 675 
372 REUNION 141 406 537 151 2207 400 USA 953 400 ETAT5-UNIS 3303 2 
404 CANADA 107 25 82 
100 
404 CANADA 464 129 335 
414 428 EL SALVADOR 108 
25 
428 EL SALVADOR 417 
119 
3 
462 MARTINIQUE 25 
1 29 462 MARTINIQUE 119 5 100 512 CHILE 30 
3 35 3li 512 CHILl 108 27 114 75 632 SAUDI ARABIA 73 3 2 632 ARABIE SAOUD 258 23 19 




12 669 SRI LANKA 102 487 61 31 41 732 JAPAN 152 19 732 JAPON 579 61 
1000 WORLD 15037 525 2678 5074 1544 87 272 22 4844 13 1000 M 0 N DE 83682 2620 12245 24283 8369 286 812 60 16996 31 
1010 INTRA-EC 12157 500 2667 4103 1120 87 151 22 3527 • 1010 INTRA.CE 52543 2407 11240 19982 4803 284 399 60 13368 
3t 1011 EXTRA-EC 2879 25 209 970 424 121 1117 13 1011 EXTRA.CE 11138 213 1005 4279 1568 2 413 3627 
1020 CLASS 1 2427 25 97 940 350 66 936 13 1020 CLASSE 1 9241 206 440 4073 1280 226 2985 31 
1021 EFTA COUNTRO 1060 24 74 629 45 14 261 13 1021 A E L E 4328 203 345 2765 162 
2 
44 778 31 
1030 CLASS 2 443 112 21 74 55 181 o 1030 CLASSE 2 1820 7 566 130 268 187 642 
1031 ACP (63) 27 16 1 1 1 8 o 1031 ACP (63) 113 2 75 2 3 1 2 28 
0404.98 FRESH CIIEESI: (CREAII CHEESE) AND CURD WITH FAT CON!EHT EX 40% 04D4.98 FRESH CHEESE (CREAII CHEESE) AND CURD WITH FAT CON!EHT EX 40% 
FROIIAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, IIATIERES GRASSES > 40% FRISCIIXAESE UNO QUARK, FETTGEHALT > 40% 




002 BELGo·LUXBGo 3474 
27 
65 
161 17 003 NETHERLANDS 577 531 8 
17 
003 PAYS-BAS 4302 4066 31 
a:! 2 2 004 FR GERMANY 721 
11 
598 100 4 004 RF ALLEMAGNE 4374 
59 
3882 389 17 
3 006 UTDo KINGDOM 409 364 9 4 006 ROYAUME·UNI 2972 2868 29 13 
030 SWEDEN 58 1 57 9i 030 SUEDE 455 3 452 256 036 SWITZERLAND 426 
9 
329 036 SUISSE 2749 
47 
2491 
2 400USA 318 297 11 400 ETAT5-UNIS 2360 2251 60 
404 CANADA 26 23 3 404 CANADA 195 174 21 
632 SAUDI ARABIA 16 16 632 ARABIE SAOUD 121 121 
2 732 JAPAN 15 14 732 JAPON 136 134 
1000 WORLD 3322 31 2n5 394 36 57 20 8 • 1000 M 0 N DE 22331 183 20257 1382 139 281 85 20 3 
1010 INTRA-EC 2369 18 1991 2n 33 37 4 a • 1010 INTRA.CE 15757 98 14278 1018 131 195 14 20 3 
1011 EXTRA-EC 953 13 784 117 3 21 15 • 1011 EXTRA.CE 6574 65 5979 365 8 88 71 
1020 CLASS 1 862 9 735 116 1 1 o 1020 CLASSE 1 6038 50 5624 359 3 2 
1021 EFTA COUNTRo 500 1 397 102 
2 21 15 
o 1021 A E L E 3308 3 3029 276 
4 a6 70 1030 CLASS 2 90 2 49 1 o 1030 CLASSE 2 524 8 350 6 
1031 ACP (63) 31 1 6 21 3 0 1031 ACP (63) 140 1 39 86 14 
040U9 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CON1EHT > 40%, NOT WITHIN 04D4.01·98 04Q4.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CON!EHT > 40%, NOT TIITIIIN 0404o01o91 
FROIIAGES, HI RAPES HI EH POUDRE, IIATlERES GRASSES > 40%, NON REPRIS SOUS 0404o01 A 98 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORII, FETTGEHALT > 40%, NICHT IN 04D4.01 BIS 91 ENTHALTEH 
001 FRANCE 91 
3 272 
33 17 30 10 001 FRANCE 452 li 1271 121 57 244 27 3 002 BELGo·LUXBGo 357 24 47 
110 
11 002 BELGo·LUXBGo 1543 104 122 
474 
37 
003 NETHERLANDS 268 152 2 
46 
4 003 PAYS-BAS 1140 1 646 7 
202 
12 
004 FR GERMANY 719 378 264 31 004 RF ALLEMAGNE 3086 1597 1064 199 2 
005 ITALY 41 1 
13 
2 38 
___i_ ___ o ---~ 005 ITALIE 385 7 5 373 -----006 UTDo KINGDOM 113 95 006_ROYAUM&Ullll----~586-- -:-.~--508----67----0--- 1d 
SWlTZERLAJIIO_ ------472----: ---4--468 ---- 036 SUISSE 1563 24 1539 
038 AUSTRIA 84 6 
22 
68 10 038 AUTRICHE 332 18 
1a0 
286 28 
240 NIGER 22 240 NIGER 130 
314 GABON 43 43 314 GABON 260 260 
3.18 CONGO 22 22 318 CONGO 119 119 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeulschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.Oba Nlmexel EUR 10 joeutschlaooj France j !tali a J NederlandJBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'aMbo 
0404.19 0404.19 
400 USA 100 1 47 50 1 1 400 ETATS-UNIS 522 2 264 244 7 5 
458 GUADELOUPE 1189 1189 
2 
458 GUADELOUPE 4392 4392 
12 462 MARTINIQUE 552 550 462 MARTINIQUE 2114 2102 
496 FA. GUIANA 158 158 i 5 2 496 GUYANE FA. 652 652 8 IS s 2 632 SAUDI ARABIA 27 19 632 ARABIE SAOUD 164 134 
647 U.A.EMIAATES 25 i 4 s IS 21 2 647 EMIRATS ARAB 118 i 33 38 94 83 2 732 JAPAN 39 15 732 JAPON 271 136 
740 HONG KONG 16 16 
2 
,. 740 HONG-KONG 130 127 3 
14 5i 600 AUSTRALIA 15 13 600 AUSTRALIE 133 68 
609 N. CALEDONIA 36 36 609 N. CALEDONIE 165 185 
1000 W 0 R LD 4641 15 3188 848 148 227 n 5 9 28 1000 M 0 N D E 19605 45 13523 3812 543 1405 307 10 83 n 
1010 INTRA-EC 1812 5 899 335 123 210 33 5 1 1 1010 INTRA-CE 7264 15 4040 1383 408 1290 114 10 2 4 
1011 EXTRA-EC 3029 10 2289 812 23 17 45 9 24 1011 EXTRA-CE 12327 31 9482 2219 137 115 193 81 69 
1020 CLASS 1 737 8 90 604 18 1 2 4 10 1020 CLASSE 1 2953 22 551 2161 103 5 17 66 28 
1021 EFTA COUNTR. 560 6 6 538 
s IS 38 s 
10 1021 A E L E 1918 18 37 1834 34 1o9 149 1 28 1030 CLASS 2 2265 2 2199 8 14 1030 CLASSE 2 9339 8 8926 57 15 41 
1031 ACP (63) 175 155 16 3 1 1031 ACP (63) 1023 892 2 107 20 2 
OoWS BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OlliERWISE PRESERVED, SWEElENED OR NOT OoWS BIRDS' EGGS AND EGG YOlXS, FRESH, DRIED OR OlliERII'JSE PRESERVED, SWEE'ItNED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEIJFS, FRAIS, CONSERVES, SCCHES OU SUCRES VOGELEIER UND EIGfLB, FRISCH, HALTBAR GEIIACIIT, GETROCKNET OOER GEZUCKERT 
0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 114$.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OJES 8RUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAEHSEN 











44 004 FR GERMANY 306 
59 
17 260 004 RF ALLEMAGNE 3487 564 165 3102 005 ITALY 511 4 448 
IS 
005 ITALIE 5458 48 4844 
140 006 UTD. KINGDOM 16 
12 
006 ROYAUME-UNI 140 
to4 007 IRELAND 12 
3S 44 
007 lALANDE 104 355 366 i 038 AUSTRIA 79 
:i 
038 AUTRICHE 722 
t9 040 PORTUGAL 19 16 040 PORTUGAL 142 123 
042 SPAIN 64 43 21 042 ESPAGNE 760 300 460 
212 TUNISIA 79 74 5 212 TUNISIE 201 172 29 
400 USA 27 34 27 400 ETAT$-UNIS 351 339 351 612 IRAQ 34 612 IRAQ 339 
1000 W 0 R L D 1874 198 275 43 20 35 1082 18 5 • 1000 M 0 N DE 1n13 2048 1838 405 152 268 12822 140 44 
1010 INTRA·EC 1327 183 50 34 19 30 1010 18 5 • 1010 INTRA-CE 14828 1693 372 314 138 222 11703 140 44 
1011 EXTRA-EC 347 35 225 9 1 5 72 • 1011 EXTRA-CE 3089 355 1465 92 14 44 1119 
1020 CLASS 1 196 35 104 57 • 1020 CLASSE 1 2060 355 799 1 925 
1021 EFTA COUNTR. 98 35 60 i s 3 . 1021 A E L E 664 355 489 1 14 44 19 1030 CLASS 2 139 118 9 15 . 1030 CLASSE 2 840 590 9i 192 1040 CLASS 3 13 3 1 . 1040 CLASSE 3 169 76 2 
0405.09 EGGS FOR HATCHING OlliER THAN OF TURKEYS OR GEESE 0405.09 EGGS FOR HATCHING OlliER THAN OF TURKEYS OR GEESC 
DEUFS A COUVER DE VOUJU.ES DE BASSE.(()UR, SAUF DE DINDES OU D'OIES BRUTEIER YON HAUSGEFWEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 
001 FRANCE 610 25 
559 
42 271 207 60 2 3 001 FRANCE 2201 174 
1455 
155 992 564 289 20 7 
002 BELG.-LUXBG. 2642 136 26 1789 
489 
132 002 BELG.-LUXBG. 6113 332 51 3893 
1200 
382 




003 PAY$-BAS 2284 758 31 65 
1727S 
212 
14 3o9 004 FA GERMANY 7431 
24 
428 110 4 161 004 RF ALLEMAGNE 20166 
248 
1948 422 9 188 
005 ITALY 554 2 522 5 1 005 ITALIE 1999 36 1692 10 13 
t:i 006 UTD. KINGDOM 92 1 
44i 
91 006 AOYAUME-UNI 286 4 2 68:i 267 007 IRELAND 441 
230 2s 29 38i 6 007 lALANDE 683 71i 6s 62 99S IS 009 GREECE 686 9 
1:i 
009G CE 1870 22 
44 036 SWITZERLAND 34 7i 7 :i 9 IS 5 036S 124 1 32 6 22 34 25 038 AUSTRIA 142 436 43 2 18 1 038 HE 498 326 992 126 2 96 4 042 SPAIN 797 7 39 289 8 042 NE 1998 55 75 732 48 
046 MALTA 164 




048 YOUGOSLAVIE 171 
30 




052 TURQUIE 428 209 
59 
159 
239 064 HUNGARY 268 27 108 1 
392 
064 HONGRIE 595 68 222 7 
ttt5 208 ALGERIA 4886 411 2869 1214 208 ALGERIE 12994 1141 7671 3067 
212 TUNISIA 581 357 104 120 212 TUNISIE 1347 754 294 299 
216 LIBYA 867 2336 6 2 861 18i 132 i 216 LIBYE 2270 6166 18 8 2251 1 496 220 EGYPT 5684 157 2873 220 EGYPTE 15425 371 m1 605 
288 NIGERIA 
' 
316 8i 221 10 65 288 NIGERIA 1026 23s 678 78 270 372 REUNION 87 9 40 372 REUNION 235 34 263 400 USA 57 8 400 ETAT$-UNIS 394 97 
458 GUADELOUPE 49 49 458 GUADELOUPE 144 144 
462 MARTINIQUE 89 89 
ts:i i 462 MARTINIQUE 241 241 ss6 2 469 BARBADOS 184 469 LA BARBADE 570 m Tfl~DAD, TOB 80 24 127 73 7 74 472 TRINIDAD, TOB 266 2s0 93S 230 36 21s 1342 1117 612 IRAQ 5838 4207 
616 IRAN 509 193 i 316 !sO :i 616 IRAN 4063 2024 i 2039 4o4 12 i 628 JORDAN 567 
35i i 413 2 628 JORDANIE 1465 93i 8 1067 632 SAUDI ARABIA 1387 90 874 57 12 632 ARABIE SAOUD 3674 208 2269 205 49 4 
636 KUWAIT 1314 1314 636 KOWEIT 3672 3672 
640 BAHRAIN 32 g.j 32 840 BAHREIN 100 2sS 100 647 U.A.EMIAATES 438 344 647 EMIRATS ARAB 1172 917 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~c!Oa Nlmexe I EUR 10 !oeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa 
0405.09 0405.09 
649 OMAN 50 50 649 OMAN 145 145 




652 YEMEN DU NRD 5964 
22 
5964 
41 662 PAKISTAN 95 71 
12 
662 PAKISTAN 246 183 58 740 HONG KONG 34 22 740 HONG-KONG 114 56 
1000 W 0 R L D 35948 4172 5488 286 22623 1710 1328 117 224 • 1000 M 0 N DE 101950 14076 15690 931 62011 4792 3411 410 629 
1010 INTRA-EC 13148 518 1027 218 9580 705 883 99 118 • 1010 INTRA-CE 35600 2225 3535 n5 24849 1788 1788 313 329 
1011 EXTRA-EC 22800 3656 4459 68 13043 1005 445 18 106 • 1011 EXTRA-CE 66350 11851 12155 158 37162 3005 1625 96 300 
1020 CLASS 1 1413 180 468 42 589 16 71 18 29 . 1020 CLASSE 1 4128 n4 1154 81 1551 34 380 96 78 
1021 EFTA COUNTR. 176 n 7 3 53 16 6 14 . 1021 A E L E 628 328 32 6 153 34 27 48 
1030 CLASS2 21119 3449 3882 3 12453 990 265 n . 1030 CLASSE 2 61606 11006 10763 16 35604 2971 1024 222 
1031 ACP Jra 721 15 34 24 505 74 93 . 1031 ACP(~ 2296 39 94 s9 1553 301 309 1040 CLA 269 27 109 1 106 . 1040 CLASS 3 617 72 238 7 241 
0405.14 POULTRY EGGS II SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAll FOR HATCHING 0405.14 POULTRY EGGS II SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAll FOR HATCHING 
OEUFS EN COOUWS OE VOUWS OE BASSE.COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER EIER II OER SCHALE YON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH OOER HALTBAR GEIIACHT, AUSG. BRUTEIER 
001 FRANCE 17262 1071 
3643 21 
7620 8210 361 001 FRANCE 15634 857 
3135 19 
6480 7969 328 
002 BELG.-LUXBG. 27096 464 22892 
2617 
76 002 BELG.-LUXBG. 21633 299 18059 
2351 
121 
003 NETHERLANDS 5839 2641 16 48 2511o4 565 100 003 PAY5-BAS 4824 1918 17 38 243100 538 193 004 FA GERMANY 269599 
14005 
1517 15655 1095 004 RF ALLEMAGNE 262540 
12733 
1470 16593 1056 
005 ITALY 32485 1748 15581 757 394 
151 143 
005 ITALIE 29718 1596 14299 733 357 
197 126 006 UTD. KINGDOM 27002 206 2922 23558 22 
9498 
006 ROYA ME-UNI 25883 183 3008 22348 21 
11534 007 IRELAND 9509 945 11 007 IRL 11543 ao9 9 008 DENMARK 2703 
3732 
1689 69 008D K 2387 
4689 
1522 56 
036 SWITZERLAND 16251 6914 5417 188 036S 14461 5717 3923 132 











7 042 SPAIN 96 1 36 34 042E GNE 350 2 31 287 
043 ANDORRA 156 156 
92 113 122 
043 ANOORRE 176 176 
93 113 160 044 GIBRALTAR 327 044 GIBRALTAR 366 
052 TURKEY 343 343 052 TURQUIE 264 264 
205 CEUTA & MELI 189 
so4 189 205 CEUTA & MELI 201 544 201 208 ALGERIA 19727 19223 48 208 ALGERIE 19702 19158 132 288 NIGERIA 48 
a8 40 8 315 s3 1 288 NIGERIA 132 72 a6 15 218 &5 1 330 ANGOLA 505 330 ANGOLA 517 
338 DJIBOUTI 377 301 76 
4 2 
338 DJIBOUTI 406 335 71 
7 3 400 USA 1179 1173 400 ETAT5-UNIS 688 678 
406 GREENLAND 548 
752 14 
548 406 GROENLAND 790 
919 17 
790 
458 GUADELOUPE 766 458 GUADELOUPE 936 
462 MARTINIQUE 1413 1413 462 MARTINIQUE 2024 2024 
496 FR. GUIANA 114 114 
24 1 




612 IRAQ 2373 
589 
2343 
8017 616 IRAN 9304 
6 
616 IRAN 8806 6 17 632 SAUDI ARABIA 209 36 203 632 ARABIE SAOUD 153 31 130 636 KUWAIT 310 280 
5 
636 KOWEIT 235 204 j 640 BAHRAIN 188 
1 
181 640 BAHREIN 154 
2 
147 
644 QATAR 694 627 66 644 QATAR 504 395 107 
647 U.A.EMIRATES 2161 4 2007 
14 
150 647 EMIRATS ARAB 1676 6 1432 
11 
238 
649 OMAN 1529 236 1278 1 649 OMAN 1295 217 1065 2 




652 YEMEN DU NRD 5391 
2 
5391 
1 2 656 SOUTH YEMEN 847 843 656 YEMEN DU SUD 888 883 
740 HONG KONG 2692 381 
289 
2279 32 740 HONG-KONG 2135 344 332 1763 28 958 NOT DETERMIN 315 26 958 NON DETERMIN 362 30 
1000 WO A L D 462958 29250 19761 394 372026 27566 12831 151 945 34 1000 M 0 N DE 442152 25325 21206 448 350458 27989 15252 197 1200 n 
1010 INTRA·EC 391544 19333 9848 74 322498 27261 12058 151 323 • 1010 INTRA-CE 374212 16799 9225 67 305948 27667 13989 197 320 5 1011 EXTRA·EC 71068 9917 9914 32 49528 279 n2 822 2 1011 EXTRA-CE 87505 8526 11981 49 44510 291 1263 880 
1020 CLASS 1 20922 9090 3889 7288 140 442 73 . 1020 CLASSE 1 18794 7829 4869 5205 142 662 87 
1021 EFTA COUNTR. 18752 9089 3732 
32 
5632 9 270 20 . 1021 A E L E 16867 7827 4689 
49 
4127 10 192 22 
5 1030 CLASS 2 50097 827 8022 42194 140 330 550 2 1030 CLASSE 2 48649 694 7108 39249 150 801 793 
1031 ACP (63) 528 317 105 27 n 2 1031 ACP (63) 675 361 99 27 183 5 
0405.11 EGGS II SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAll POULTRY EGGS 0405.11 EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAll POULTRY EGGS 
OEUFS EN COOUR.LES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OE YOLAILLES OE BASSE.COUR EIER II OER SCIIALE, FRISCH OOER HALTBAR GEIIACHT, AUSGEH. YON HAUSGEFLUEGEL 
001 FRANCE 18 
35 1o4 
15 3 001 FRANCE 165 4i 59 16 149 002 BELG.-LUXBG. 139 
5 3 
002 BELG.-LUXBG. 112 
6 
6 
006 UTD. KINGDOM 11 3 006 ROYAUME-UNI 184 19 
6 
159 
2 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 111 103 
1000 WORLD 279 94 122 38 12 5 7 1 1000 M 0 N DE m 271 6 74 39 27 8 350 4 
1010 INTRA·EC 219 47 120 38 3 5 8 • 1010 INTRA-CE 560 99 8 72 39 5 8 339 2 1011 EXTRA-EC 57 47 1 9 • 1011 EXTRA-CE 218 173 2 22 11 
1030 CLASS 2 42 39 1 2 . 1030 CLASSE 2 178 156 6 2 12 2 
0405J1 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUIIAH CONSUIIPllOH 0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUIIPTION 
OEUFS SECHES, POUR USAGES AUMEHTAIRES TROCKENEIER, GENIESSBAR 
001 FRANCE 149 98 
1 
48 2 1 001 FRANCE ___ .641..-..--412 ---,-·---;---- 2111" 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 159 153 ~---~---1----~ 002- BELG.ctUXBcr.- 663 . 5 . 638 20 003 NETHERLANDS 160s----.135.....--22-
323 15 
003 PAY5-BAS 639 534 98 
1311 
2 3 1 1 
-
004 -FR-GERMANY-- - --37 . . 2 36 004 RF ALLEMAGNE 1527 
191 299 61 8 147 005 ITALY 120 46 67 7 005 ITALIE 519 29 
103 
Januar- Dezember 1985 ) Export 
104 
Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-luxol UK I Ireland I Danmark I 'EAMoo Nimexe I EUR 10 joeutschtandj France I hall a I Nederland I Belgo-luxol UK I Ireland I Danmark I DAOIIa 
0405.31 I 0405.31 
006 UTDo KINGDOM 1380 491 231 583 10 
s 
,( 006 ROYAUME-UNI 5997 2091 991 2600 39 
s 
276 
008 DENMARK 53 13 35 
126 
008 DANEMARK 216 53 158 
1091 038 AUSTRIA 138 18 038 AUTRICHE 1145 54 
208 ALGERIA 81 50 81 4 208 ALGERIE 341 177 341 27 224 SUDAN 54 35 224 SOUDAN 204 137 288 NIGERIA 36 
100 
I 288 NIGERIA 144 
416 
7 
404 CANADA 100 404 CANADA 416 
472 TRINIDAD, TOB 35 35 
2 16 m r:l~DAD, TOB 158 1 158 12 129 612 IRAQ 18 
10 50 142 40 174 616 IRAN 60 
76 
616 IRAN 214 
302 2 636 KUWAIT 76 
2 4 
636 KOWEIT 304 
16 701 MALAYSIA 73 67 701 MALAYSIA 261 235 10 
732 JAPAN 60 20 
112 
40 732 JAPON 208 76 
312 
132 
958 NOT DETERMIN 112 958 NON DETERMIN 312 
1000 WORLD 3358 852 334 2 1548 398 33 1 190 o 1000 M 0 N DE 14527 3536 1450 7 6525 2057 143 1 808 
1010 INTRA-EC 2426 786 328 2 1155 28 20 1 108 o 1010 INTRA-CE 10333 3288 1421 7 4988 115 68 1 452 1011 EXTRA-EC 820 68 8 393 258 13 82 • 1011 EXTRA-CE 3883 248 30 1537 1830 75 358 
1020 CLASS 1 326 18 2 139 126 41 o 1020 CLASSE I 1868 54 6 563 1110 135 
1021 EFTA COUNTRo 158 18 
6 
2 17 120 
13 
I 0 1021 A E L E 1214 54 
30 
6 60 1091 1s 3 1030 CLASS 2 494 48 254 132 41 0 1030 CLASSE 2 2014 193 I 974 520 221 
1031 ACP (63) 125 35 85 5 0 1031 ACP (63) 510 137 2 335 36 
0405.39 EGGS NOT II SHELL, SUITABLE FOR HI1IIAII CONSUIIP'TION, NOT DRIED 0405.39 EGGS NOT IN SHELL, SUITABLE FOR HI1IIAII CONSUIIPTION, NOT DRIED 
OEUFS SANS COQIJWS, NON SECHES, POUR USAGES AUIIENTAIRES EiER OH!IE SCHALE, NICHT GETROCKNET, GENIESSBAR 
001 FRANCE 11525 15 
37 
1156 10330 18 6 001 FRANCE 11778 26 
37 
1147 10578 15 12 
002 BELGo·LUXBGo 1425 188 1199 
37 
I 002 BELGo-LUXBGo 1285 176 1070 
27 
2 
003 NETHERLANDS 240 198 5 
15173 12 
003 PAY5-BAS 295 263 5 
13835 IS 004 FR GERMANY 21920 
107 171 
6735 004 RF ALLEMAGNE 20105 
129 1&6 
6255 
005 ITALY 953 473 160 42 005 ITALIE 948 469 153 31 
006 UTDo KINGDOM 1455 60 2 1388 5 290 006 ROYAUME-UNI 1509 67 12 1425 5 372 007 IRELAND 292 
ri 2 007 lALANDE 373 a4 I 008 DENMARK 259 
1 
182 008 DANEMARK 240 
4 
156 
036 SWITZERLAND 3550 292 3257 036 SUISSE 3600 237 3359 
038 AUSTRIA 930 930 038 AUTRICHE 948 948 




220 EGYPTE 352 
26 
352 
17 636 KUWAIT 148 111 636 KOWEIT 181 144 
732 JAPAN 101 101 732 JAPON 129 129 
1000 WORLD 43184 957 239 3 24269 17287 418 13 • 1000 M 0 N DE 42011 1003 302 27 23150 17018 489 22 
1010 INTRA-EC 38069 845 218 3 19572 17287 363 8 • 1010 INTRA-CE 36535 745 221 27 18104 17018 435 12 1011 EXTRA-EC 5097 312 24 4698 53 7 • 1011 EXTRA-CE 5475 258 81 5048 54 9 
1020 CLASS I 4605 292 1 4289 21 2 o 1020 CLASSE I 4696 237 4 4438 15 2 
1021 EFTA COUNTRo 4503 292 I 
3 
4187 21 2 o 1021 A E L E 4565 237 4 
27 
4307 15 2 
1030 CLASS 2 477 20 23 394 32 5 0 1030 CLASSE 2 760 21 77 588 39 8 
0405.51 LIQUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUIWI CONSUMPTION 0405.51 LIQUID EGG YOLXS, SUITABLE FOR !lilliAN CONSUIIPTION 
JAUNES D'OEUFS LIQUID£$, POUR USAGES AUIIENTAIRES FWESSIGES EIGELB, GENIESSBAR 
001 FRANCE 1919 
4 
19 1146 754 001 FRANCE 3871 
7 
32 2497 1342 
002 BELGo-LUXBGo 1493 1489 
347 
002 BELGo-LUXBGo 2831 2824 634 003 NETHERLANDS 373 26 
107 293S 
003 PAY5-BAS 667 33 
27ti 5585 004 FR GERMANY 3309 267 004 RF ALLEMAGNE 6363 500 
005 ITALY 146 82 84 46 22 005 ITALIE 320 181 139 ali 14 006 UTDo KINGDOM 292 
2&6 
I 223 006 ROYAUME-UNI 514 
41ti 
3 411 
036 SWITZERLAND 847 I 380 
26 
036 SUISSE 1084 I 645 36 038 AUSTRIA 380 198 162 038 AUTRICHE 645 325 284 
1000 WORLD 8663 495 223 19 8410 1434 37 22 23 • 1000 M 0 N DE 16508 783 538 32 12403 2597 90 14 49 
1010 INTRA-EC 7587 30 189 19 5868 1414 37 22 8 • 1010 INTRA-CE 14692 40 482 32 11475 2561 90 14 18 
1011 EXTRA-EC 1078 465 34 542 2D 15 • 1011 EXTRA-CE 1813 743 75 928 38 31 
1020 CLASS 1 1068 465 26 542 20 15 0 1020 CLASSE 1 1789 743 52 928 36 30 
1021 EFTA COUNTRo 1043 465 1 542 20 15 o 1021 A E L E 1738 743 1 928 36 30 
11405.53 FROZEN EGG YOLXS, SUITABLE FOR IIIIIWI CONSUIIPTION 0405.53 FROZEN EGG YOLX$, SUITABLE FOR !lilliAN CONSUIIPTION 
JAUNES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES AUIIENTAIRES GEFRORENES EIGELB, GEIIIESSBAR 
001 FRANCE 324 290 10 6 257 61 001 FRANCE 610 21s 1 12 472 126 002 BELGo·LUXBGo 548 44 202 40 14 002 BELGo·LUXBGo 671 33 362 73 11 003 NETHERLANDS 114 60 
229 ti 
003 PAY5-BAS 205 121 484 19 004 FR GERMANY 284 laO 1556 27 004 RF ALLEMAGNE 565 224 3372 62 005 ITALY 4825 1671 1468 005 ITALIE 10131 3457 3078 
036 SWITZERLAND 166 2 184 540 036 SUISSE 281 4 277 914 732 JAPAN 604 84 732 JAPON 1010 96 
1000 WORLD 6970 483 1S68 so 2625 1602 75 21 548 • 1000 M 0 N DE 13624 62S 3373 48 S222 3349 54 21 934 
1010 INTRA-EC 8190 481 1568 so 2387 1602 7S 21 8 • 1010 INTRA-CE 12313 820 3373 48 4831 3349 54 21 19 
1011 EXTRA-EC 780 2 238 540 • 1011 EXTRA-CE 1310 4 391 915 
1020 CLASS I 780 2 238 540 o 1020 CLASSE 1 1309 4 391 914 
1021 EFTA COUNTRo 176 2 174 0 1021 A E L E 299 4 295 
0405.55 DRIED EGG YOLX$, SUITABLE FOR !lilliAN CONSUIIPTION 0405.55 DRIED EGG YOLX$, SUITABLE FOR HI1IIAII CONSUMPTION 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EAAclba Nimexe 'EAAclba 
~ GETROCKNETES EIGELB, GENIESSBAR 
002 BELG.-LUXBG. 66 42 4 20 002 BELG.-LUXBG. 305 179 21 105 
003 NETHERLANDS 94 90 4 
151 49 5 003 PAY5-BAS 438 419 19 687 208 3 17 004 FR GERMANY 309 48 103 004 RF ALLEMAGNE 1432 217 517 005 ITALY 153 90 5 10 005 ITALIE 703 419 24 43 
006 UTD. KINGDOM 375 192 110 72 1 006 ROYAUME-UNI 1845 928 535 378 4 
038 AUSTRIA 48 48 038 AUTRICHE 227 227 
1000 WORLD 1167 415 318 309 74 8 41 • 1000 M 0 N DE 5558 1860 1548 3 1489 318 46 186 
1010 INTRA-EC 1011 383 311 i 254 61 1 8 • 1010 I NT RA-CE 4828 1782 1510 3 1230 261 3 32 1011 EXTRA-EC 150 32 7 55 13 8 34 • 1011 EXTRA-CE 727 168 38 259 55 43 183 
1020 CLASS 1 76 7 8 1 50 3 . 9 • 1020 CLASSE 1 358 31 26 3 236 10 50 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 1 50 
8 
9 • 1021 A E L E 296 8 
10 
3 235 45 43 50 1030 CLASS 2 74 25 5 10 25 • 1030 CLASSE 2 371 137 23 113 
0405.70 EGGS NOT IN SIEU AND EGG YOlKS, NOT SUITABLE FOR HUIIAN CONSUIIPTION 0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOlKS, NOT SUITABLE FOR HUIIAN CONSUUPTION 
OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUWS ET .JAUNES D'OEUFS, AUTRES QUE POUR USAGES ALIIIENTAIRES YOG£LEIER OHNE SCIW.E UND EIGELB, UNGENIESSBAR 
1000 W 0 R L D 212 4 65 2 85 5 3 5 33 • 1000 M 0 N DE 297 8 110 2 76 47 8 4 44 
1010 INTRA-EC 186 3 43 85 5 2 5 33 • 1010 INTRA-CE 216 4 40 75 48 3 4 44 
1011 EXTRA-EC 23 1 21 1 • 1011 EXTRA-CE 80 3 71 1 5 
04011 NATURAL HONEY 04011 NATURAL HONEY 
lllB. NATUREL NATUERLICHER HONIG 
D40II.OO NATURAL HONEY 0401.00 NATURAL HONEY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COlJNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
lllB. NATUREL NATUERLICHER HONIG 
Nl.: PAS DE VENTlLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN RJER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 2766 2371 
89 
10 37 283 35 30 001 FRANCE 4448 3741 
200 
23 39 505 76 64 
002 BELG.-LUXBG. 1676 1069 3 424 
169 
91 5 8 002 BELG.-LUXBG. 3166 2011 39 680 321 185 7 1 003 NETHERLANDS 3452 3089 89 16 
374 
76 003 PAY5-BAS 6598 5858 378 53 
607 
146 35 
004 FA GERMANY 1758 
3257 











006 INGDOM 868 673 11 51 
697 
006 RO -UN I 1474 1025 43 67 
1278 
133 
007 I NO 718 
1140 100 48 21 007 lA 1312 1581 100 1 68 33 0080 ARK 1318 24 0080 1881 6 34 2 009 E 120 117 1 2 
3 809 3 009G 316 298 6 4 2 1214 12 030 N 825 10 
2 5 030 SUEDE 1247 13 1 13 7 032 0 114 37 
52 1 
70 032 FINLANDE 202 48 15 
121 5 126 1 036 ALAND 945 291 532 69 036 SUISSE 3002 754 1923 198 




038 AUTRICHE 241 192 34 5 6 10 63 400 USA 177 93 32 4 32 400 ETAT5-UNIS 622 196 174 14 168 
604 LEBANON 123 100 15 2 6 604 LIBAN 246 185 50 7 24 
612 IRAQ 64 




628 JORDANIE 180 
128 2 
7 
14 632 SAUDI ARABIA 1246 1209 
2 
23 632 ARABIE SAOUD 3184 2972 5 68 636 KUWAIT 79 52 2 5 16 2 636 KOWEIT 268 166 12 15 60 10 
644 QATAR 42 21 2 2 1 16 644 QATAR 138 64 18 8 2 46 
7 647 U.A.EMIRATES 78 44 2 1 30 647 SARAB 231 123 9 2 90 




662 AN 211 187 
9 
24 
21 800 AUSTRALIA 20 1 
427 
13 800 RALIE 113 2 
1074 
61 
977 SECRET CTRS. 427 977 RET 1074 
1000 WORLD 21149 13908 1604 252 1702 653 1438 79 1009 504 1000 M 0 N DE 42189 24753 5595 678 3420 1387 3539 189 1592 1058 
1010 INTRA-EC 18383 11715 925 153 1275 554 1113 79 90 459 1010 INTRA-CE 29612 19401 2888 389 2345 1123 2273 189 154 852 
1011 EXTRA-EC 4358 2193 680 98 99 325 821 44 1011 EXTRA-CE 11491 5352 2710 283 244 1265 1438 199 
1020 CLASS 1 2292 522 587 80 84 82 909 28 1020 CLASSE 1 5797 1242 2216 237 203 385 1405 129 
1021 EFTA COUNTR. 2032 412 544 76 82 12 903 3 1021 A E L E 4835 1010 1973 216 195 36 1392 13 
1030 CLASS 2 2047 1652 93 17 14 242 12 17 1030 CLASSE 2 5882 4098 493 46 42 900 32 71 
1031 ACP (63) 68 1 27 4 7 29 . 1031 ACP (63) 186 2 93 11 17 62 1 
0407 EDIBLE PRODUCTS Of AHIIIAl ORIGIN, NOT ElSEWHERE SPECFIED OR INa.UDED 0407 EDIBLE PROOUCTS Of AHIIIAl ORIGIN, NOT ElSEWHERE SPECFIED OR INClUDED 
PROOIITS COIIESTIBLES D'ORIGINE AHIIIAlE, NDA. GENIESSBARE WAREN l1ERISCHEII URSPRUNGS, AWGII. 
0407.00 EDIBLE PROOUCTS Of AHIIIAl ORIGIN NES 0407.00 EDIBLE PRODUCTS Of AHIIIAl ORIGIN NES 
PROOIITS COIIES11BLES D'ORIGINE ANIIWE, IIDA. GENIESSBARE WAREN 1IERISCIIEN URSPRUNGS, AWGNL 
008 DENMARK 344 344 008 DANEMARK 276 4 272 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 133 21 112 
1000 WORLD 489 462 4 3 15 4 • 1000 M 0 N DE 985 98 741 2 21 121 3 
1010 INTRA-EC 460 445 
4 :i 10 4 • 1010 INTRA-CE 662 53 514 2 7 87 1 i 1011 EXTRA-EC 32 18 • 1 • 1011 EXTRA-CE 323 43 227 14 34 2 1020 CLASS 1 18 14 4 • 1020 CLASSE 1 249 22 210 17 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A E L E 145 22 121 2 
105 
106 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
DesUnaUon Destination 
Nlmexe "E>.>.Oba Nlmexe s>.aoo 
0501 0501 
CHE'IEUX BRUTS, IIEIIE UYES ET DEGJWSSES; DECHETS D£ CHE'IEUX IIEIISCHENIIAARE, ROll, AUCH GEWASCHEII ODER ENlmTET; ABfAB.LE VON IIENSCIIENHAAII 
0501.011 HUIIAN HAIR, UHWORKED, 1II£TIIER OR NOT WASI£0 OR SCOURED; WASTE OF HUIIAN HAIR 0501.011 HUIIAN HAIR, UHWORXED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUIIAN HAIR 
CHE'IEUX BRUTS, IIEIIE LAVES ET DEGJWSSES; DECIIETS D£ CHEVEUX 11E11SCHEN11AAR ROll, AUCH GEWASCHEII COER ENlmTET; ABfAB.LE VON IIENSCHEHHAAR 
004 FR GERMANY 295 295 004 RF ALLEMAGNE 186 5 166 15 
1000 W 0 R L D 304 302 • 1000 M 0 N DE 240 21 174 42 3 
1010 INTRA-EC 302 302 i • 1010 INTRA-CE 202 13 174 15 :i 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EX TRA-CE 37 7 27 
0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTlES OR HAIR; BADGER HAIR AND OntER BRUSH IIAKIIG HAIR; WASTE OF SUCH BRISTtES AND HAIR 0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTlES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH IIAKJNG HAIR; WASTE OF SUat BRISTlES AND HAIR 
SOES D£ PORC OU D£ SAHGLER; POU D£ BI.AIREAU ET AUTRES POlLS POUR U BROSSERIE; DECIIETS D£ CES SOlES ET POlLS SCH\VEINEBORSTEM; DACIISIIAAIIE UND ANDERE TIEIIHAAIIE ZUR HERST. VON BESEN, BUERSTEM ODER PIHSBJI; ABfAB.LE DAVON 
0502.01 UHWORXED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTlES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 0502.01 UHWORXED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, D£GREASCD OR DISINFECTED; WASTE 
SOES D£ PORC OU SANGLER, BRUTES, IIEIIE UVEES, DEGIIAISSEES OU D£SINfECTEES; DEatETS DE SOES ROHE HAU$- ODER Wll.DSCHWEINBORSTEN, AUCit GEWASCHEII, EN1mTET ODER DESINFIZIERT; BORSTEMABFAB.LE 




003 PAY5-BAS 187 75 26 78 
1219 
8 2 004 FR GERMANY 2313 33 205 004 RF ALLEMAGNE 1378 18 157 ODS ITALY 658 
16 
623 005 ITALIE 519 
164 
50D 
009 GREECE 16 
537 
009 GRECE 164 438 048 YUGOSLAVIA 541 4 048 YOUGOSLAVIE 472 34 
052 TURKEY 16 16 
120 
052 TURQUIE 191 191 
216 40D USA 128 
10s 
40D ETAT5-UNIS 216 
s9 508 BRAZIL 217 112 508 BRESIL 144 65 
1000 W 0 R LD 4764 464 57 353 3888 18 5 1 • 1000 M 0 N DE 3843 230 42 754 2798 8 10 
1010 INTRA-EC 3564 274 51 325 2915 18 3 i • 1010 INTRA-CE 2449 112 28 412 1889 8 2 i 1011 EXTRA-EC 1201 190 8 28 973 3 • 1011 EXTRA-CE 1394 119 17 341 908 8 
1020 CLASS 1 932 85 6 26 812 3 . 1020 CLASSE 1 1175 58 17 317 ns 8 
1021 EFTA COUNTR. 134 72 3 58 3 • 1021 A E L E 140 48 33 51 8 
1030 CLASS 2 267 105 3 158 • 1030 CLASSE 2 211 61 24 125 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTlES AND HAIR, OTHER THAN UHWORXED 0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISllES AND HAIR, OTHER THAN UHWORXED 
SOlES D£ PORC OU SAHGUER, AUTRES QUE BRUTES HAUS. ODER WILilSCHWERlBORSTEN, HiatT ROH 
OD1 FRANCE 496 18 15 92 371 OD1 FRANCE 4812 283 
3 
54 838 3637 









003 NETHERLANDS 213 17 
2oS 
87 003 PAY5-BAS 1006 79 33 
1849 
813 
004 FR GERMANY 454 8 2 36 212 004 RF ALLEMAGNE 3596 142 1 41 2 1705 005 ITALY 438 264 181 005 ITALIE 4598 29 2707 1718 
006 UTD. KINGDOM 285 15 3 267 
37 
006 ROYAUME-UNI 3281 221 30 3030 
277 OD7 IRELAND 50 2 
1 
11 OD7 IRLANDE 434 28 
4 
129 
008 DENMARK 21 3 7 10 008 DANEMARK 183 35 47 97 
009 55 3 21 28 3 009 GRECE 658 35 220 361 42 
030 51 7 
1 
5 39 030 SUEDE 463 92 
19 
25 348 
032 Fl 17 1 1 14 032 FINLANDE 133 11 2 10D 
036S LAND 44 16 17 11 036 SUISSE 510 175 5 194 136 
038 AUS A 30 24 4 2 038 AUTRICHE 337 263 50 24 
040 PORTUGAL 67 4 
10 
20 43 040 PORTUGAL 655 60 
100 
199 396 
048 YUGOSLAVIA 66 1 55 
10 
048 YOUGOSLAVIE 886 7 781 
267 052 TURKEY 157 42 81 16 052 TURQUIE 1666 489 716 194 
060 POLAND 26 22 4 060 POLOGNE 219 8 166 53 064H y 14 
1s 9 7 8 6 064 HO 165 107 73 99 58 208A A 31 8 208 AL 347 167 112 17 212 T lA 11 9 3 18 212 TU 160 1 3 27 220E T 30 2 220 EG 508 133 35 340 
348 KENYA 17 4 2 11 348 KENYA 138 13 18 107 
390 SOUTH AFRICA 47 
1 
1 46 390 AFR. DU SUD 668 
11 
8 662 
40D USA 64 61 2 40D ETAT5-UNIS 497 472 14 
404 CANADA 12 2 8 2 404 CANADA 140 14 108 20 
412 MEXICO 77 18 48 13 412 MEXIQUE 968 217 588 163 
480 COLOMBIA 15 2 13 
10 
480 COLOMBIE 130 34 96 268 484 VENEZUELA 35 17 464 VENEZUELA 534 268 
528 ARGENTINA 11 8 11 528 ARGENTINE 156 126 156 612 IRAQ 8 6 3 612 IRAQ 126 4 74 53 624 ISRAEL 13 3 624 ISRAEL 174 43 
632 SAUDI ARABIA 16 16 632 ARABIE SAOUD 216 216 
664 INDIA 8 
3 
8 664 INDE 112 
37 
112 
669 SRI LANKA 8 
5 
5 669 SRI LANKA 115 
42 
78 
728 SOUTH KOREA 18 13 
119 
728 COREE DU SUD 142 10D 9 1148 736 TAIWAN 170 50 1 
3 
736 T'AI-WAN 1691 521 13 
24 800 AUSTRALIA 12 3 6 800 AUSTRALIE 110 2 19 65 
1000 WORLD 3252 289 64 214 1318 13 1329 3 2 • 1000 M 0 N DE 32020 3454 237 1348 13542 42 13347 24 28 
1010 INTRA-EC 2104 66 87 110 941 11 909 
:i 2 • 1010 INTRA-CE 19233 832 98 394 9384 8 8539 24 28 1011 EXTRA-EC 1148 223 17 104 3n 1 421 • 1011 EX TRA-CE 12788 2622 141 951 4178 34 4808 
1020 CLASS 1 585 97 8 93 197 1 184 3 2 . 1020 CLASSE 1 6295 1150 31 847 2132 25 2058 24 28 
1021 EFTA COUNTR. 216 52 9 2 50 110 2 . 1021 A E L E 2194 601 110 24 527 9 1014 28 1030 CLASS 2 509 126 10 139 225 • 1030 CLASSE 2 6039 1463 104 1721 2632 
1031 ACPJra 23 8 2 13 • 1031 ACP (~ 236 86 18 132 1040 CLA 52 41 11 • 1040 CLASS 3 451 8 324 119 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Ouantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla"1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I 'EJ.~cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~>-cloo 
11502.50 BADGER HAD! AND OTHER BRUSH IIAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH IIAKING HAD!; WASTE OF SUCH HAIR 
POLS DE BLAIREAU ET AUTRE$ POLS POUR LA BROSSERJE; DECIIETS DE POU DACHSHAARE UNO ANDERE TlEIIHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER PINSa; IIAARABfAW! 




001 FRANCE 1866 1246 34 1 11 5 616 :i 1 004 FR GERMANY 33 6 4 004 RF ALLEMAGNE 954 595 673 32 005 ITALY 9 1 1 
1 
1 005 ITALIE 966 23 
20 
8 340 
006 UTD. KINGDOM 24 7 1 15 006 ROYAUME-UNI 1585 1462 69 34 
2 042 SPAIN 5 2 3 
2 
042 ESPAGNE 341 266 64 8 1 
400 USA 6 4 400 ETAT$-UNIS 1412 1001 6 4 401 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 215 215 
36 732 JAPAN 732 JAPON 102 66 
1000 W 0 R L D 138 33 5 1 35 B 12 1 43 1000 M 0 N DE 8097 5121 186 37 118 7 2560 8 50 
1010 INTRA-EC 88 22 3 17 8 9 27 1010 INTRA-<:E 5482 3324 126 23 53 7 1913 3 33 
1011 EXTRA-EC 51 11 3 17 4 16 1011 EXTRA-<:E 2616 1797 70 15 65 647 5 17 
1020 CLASS 1 40 8 3 10 3 16 1020 CLASSE 1 2060 1418 70 12 35 503 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 10 
1 
16 1021 A E L E 181 77 
:i 
34 48 5 17 
1030 CLASS 2 4 3 li . 1030 CLASSE 2 396 301 30 92 1040 CLASS3 9 1 • 1040 CLASSE 3 161 78 53 
0503 HORSEHADI AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRJNS ET D£CHETS DE CR1NS, IIDIE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRE$ MATIERE$ ROSSHAAR UNO ROSSH.WWI'AEW, AUCH AUF UH!ERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.t0 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURW NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET OECHETS DE CRINS, NON FRISES HI FIXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UNO ..UFAEW, WEDER GEKROI.LT NOCH AUF UNTERLAGEN 




1 001 FRANCE 175 69 
5 
96 2 8 








12 86 003 NETHERLANDS 95 11 3 
270 4 
003 PAYS-BAS 349 68 7 
727 136 004 FR GERMANY 333 
4 
14 25 2 18 004 RF ALLEMAGNE 1173 
2:i 
48 37 4 221 
005 ITALY 76 
4 
69 3 005 ITALIE 717 
10 
616 76 
006 UTD. KINGDOM 54 2 48 006 ROYAUME-UNI 378 31 337 
008 DENMARK 23 5 18 008 DANEMARK 165 39 
1 
126 
10 036 SWITZERLAND 77 43 
1 
34 036 SUISSE 416 239 
.j 166 036 AUSTRIA 120 70 
16 
49 038 AUTRICHE 522 358 29 160 042 SPAIN 37 6 
9 
15 042 ESPAGNE 179 53 
36 
97 
048 YUGOSLAVIA 22 1 12 048 YOUGOSLAVIE 134 6 90 
058 GERMAN DEM.R 54 54 058 RD.ALLEMANDE 331 
12 
331 
31 062 CZECHOSLOVAK 25 25 062 TCHECOSLOVAQ 129 86 
064 HUNGARY 46 46 064 HONGRIE 169 64 169 400 USA 38 38 400 ETATS-UNIS 240 176 
1000 W 0 R L D 1177 204 39 97 780 6 11 40 • 1000 M 0 N DE 5938 1344 108 271 3534 14 323 344 
1010 INTRA-EC 657 47 21 87 453 4 9 36 • 1010 INTRA-<:E 3192 339 70 229 1984 6 255 309 
1011 EXTRA-EC 522 157 18 11 327 2 2 5 • 1011 EXTRA-<:E 2749 1005 38 43 1551 9 68 35 
1020 CLASS 1 336 129 18 11 170 1 2 5 • 1020 CLASSE 1 1801 839 38 43 802 7 37 35 
1021 EFTA COUNTR. 219 120 1 91 1 1 5 • 1021 A E L E 1105 670 1 4 371 7 17 35 
1030 CLASS 2 17 9 7 1 . 1030 CLASSE 2 135 89 45 1 
31 1040 CLASS 3 169 19 150 • 1040 CLASSE 3 811 77 703 
0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURW OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, CURW OR PUT UP ON OR 8ETWEEN OTHER MATERIAL 
CRINS ET OECHETS DE CRINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UNO ..uFAEW, GEKROI.LT ODER AUF UNTERLAGEN 






003 PAY$-BAS 157 29 156 29 1 122 1 1 004 FR GERMANY 93 
17 
43 004 RF ALLEMAGNE 230 
91 
48 
036 SWITZERLAND 21 2 2 036 SUISSE 104 6 7 
048 YUGOSLAVIA 74 74 048 YOUGOSLA VIE 160 160 
1000 W 0 R LD 391 27 31 262 22 11 36 • 1000 M 0 N DE 865 145 60 450 52 15 241 1 1 
1010 INTRA-EC 247 2 14 167 22 10 32 • 1010 INTRA-<:E 493 9 30 215 52 8 177 1 1 
101 1 EXTRA-EC 145 26 17 95 1 8 • 1011 EXTRA-<:E 474 138 30 238 7 85 
1020 CLASS 1 129 25 17 81 1 5 • 1020 CLASSE 1 427 135 30 207 7 48 
1021 EFTA COUNTR. 29 25 2 2 • 1021 A E L E 148 135 6 7 
0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIIIALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIIIALS (OTHER THAN FISH}, WHOLE AND PIECES THEREOF 
80YAUX, 'IESSIES ET ESTOMACS D'ANIIIAUX, AUTRE$ QUE DE POISSON$ DAERME, BLASEN UNO MAGEN YON ANDEREN TIEREN A1.S FISCHEN 
0504.00 G~ AND STOMACHS OF ANIIIALS JOTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
NL: NO B WN BY COUNTRIES FOR COUNTRI 060, 062 AND 064 
0504.00 G~ BLADDERS AND STOMACHS OF ANIIIALSJOTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
NL: NO EAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRI 060, 062 AND 064 
BOYAMSIES ET ESTOMACS D'ANIMA~ AUTRES QUE DE POISSONS 
NL: PAS DE ILATION PAR PAYS POUR LES AYS 060, 062 ET 064 
DAERIIE, BLASEN UNO MAGEN VON AHDEREN TIEREN AI.$ FISCHEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG MACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060, 062 UNO 064 
001 FRANCE 39983 9861 
120 
1582 8682 8909 631 78 10212 8 001 FRANCE 46180 14983 
387 
2953 8426 6360 922 115 12213 208 
002 BELG.-LUXBG. 2725 514 7 2018 679 66 1i 96 002 BELG.-LUXBG. 5275 3049 27 1196 ao5 616 1:i 497 003 NETHERLANDS 3625 1964 639 38 
9468 
198 46 003 PAY$-BAS 13599 8356 3038 171 13458 716 :i 004 FR GERMANY 16598 
4613 
961 475 891 336 361 4060 004 RF ALLEMAGNE 35612 
7449 
2852 1431 2408 1925 538 12930 70 
005 ITALY 19288 3596 3416 435 4 98 7117 9 005 ITALIE 25647 7409 3362 535 22 245 6607 18 
006 UTD. KINGDOM 1891 168 257 
1s 




007 lALANDE 938 
3275 470 
25 
19 008 DENMARK 1633 3 219 150 008 DANEMARK 4240 34 389 53 
009 GREECE 756 604 38 31 64 19 
372 
009 GRECE 1629 1123 205 45 183 73 
1516 028 NORWAY 873 480 5 3 13 028 NORVEGE 3496 1742 120 74 44 
107 
108 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Besllmmung l Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I"EA>-~ Nlmexe I EUR 10 joeutschtaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.clba 
0504.011 0504.00 
030 SWEDEN 365 194 86 9 35 
a4 5 41 030 SUEDE 3490 2220 624 87 162 174 121 1 397 032 FINLAND 919 237 1 203 231 361 032 FINLANDE 6695 1346 3 609 1695 3355 036 SWITZERLAND 1139 558 101 132 9 5 133 036 SUISSE 9760 7235 519 918 57 36 386 
036 AUSTRIA 1136 885 36 114 39 45 1 
20 
16 038 AUTRICHE 9665 8581 258 626 45 32 36 
31 
87 
040P GAL 2769 1323 866 7 215 72 194 72 040 PORTUGAL 5878 2178 1073 28 1174 70 1299 25 
042 8186 2443 2241 1468 1326 82 289 269 68 042 ESPAGNE 11078 3063 3225 1677 1282 174 1324 249 84 
048 VIA 1051 519 
7 
25 504 3 
7 
048 YOUGDSLAVIE 3611 1967 
297 
61 1496 67 
2 107 052 96 46 4 32 
2 182 
052 TURQUIE 1456 314 16 720 
165 058 AN DEM.R 184 
s6 058 RD.ALLEMANDE 184 249 19 060 POLAND 56 
1o5 1o3 
060 POLOGNE 249 35li 1s0 064 HUNGARY 983 775 
2 
064 HONGRIE 2176 1676 
22 204 MOROCCO 284 
2 
282 
6 1 11 
204 MAROC 318 
20 
296 
23 25 96 220 EGYPT 91 68 3 220 EGYPTE 243 24 53 
302 CAMEROON 347 206 10 131 m CAMEROUN 157 99 8 50 318 CONGO 128 128 529 8 CONGO 120 2 120 237 322 ZAIRE 529 
s5 322 ZAIRE 239 254 372 REUNION 55 
20 
372 REUNION 254 
124 378 ZAMBIA 20 
525 78 78 175 2 466 378 ZAMBIE 124 2593 422 298 352 6 1833 390 SOUTH AFRICA 1383 
11 
39 390 AFR. DU SUD 5665 
186 
161 
400 USA 6250 2304 52 1424 15 46 
19 
2398 400 ETAT5-UNIS 29529 10468 386 8285 71 436 29 9695 404 CANADA 76 
74 
57 404 CANADA 334 
1oS 
305 
456 GUADELOUPE 74 456 GUADELOUPE 106 
462 MARTINIQUE 101 
441 
101 
43 604 266 204 3 462 MARTINIQUE 173 747 173 Bli 2119 356 433 31 508 BRAZIL 1743 182 508 BRESIL 3987 213 









199 701 MALAYSIA 411 701 MALAYSIA 384 









720 CHINA 323 
1 2 
167 
413 31 546 720 CHINE 764 9 36 237 1465 166 1873 732 JAPAN 1139 103 39 4 732 JAPON 5545 1337 646 13 




736 T'AI-WAN 415 
s3 124 291 59 380 740 HONG KONG 664 213 
175 
740 HONG-KONG 722 
1 
230 
1151 800 AUSTRALIA 241 
2 
66 800 AUSTRALIE 1568 416 
804 NEW ZEALAND 74 
1694 
55 17 804 NOUV.ZELANDE 518 12 
5405 
362 144 
977 SECRET CTRS. 1694 977 SECRET 5405 
1000 WORLD 121108 29289 11296 4171 31478 13357 3180 1138 27125 72 1000 M 0 N DE 251704 83321 26075 8559 52868 12897 11749 2942 52884 409 
1010 INTRA-EC 86887 18902 5710 2151 24262 11908 1770 587 21538 83 1010 INTRA-CE 136108 38459 15598 4744 27359 11109 5158 1056 32328 299 
1011 EXTRA-EC 32518 10388 5585 2013 5521 1451 1411 551 5589 7 1011 EXTRA-CE 110184 44862 10479 3810 20104 1788 6591 1888 20557 107 
1020 CLASS 1 25704 9615 3474 1847 4068 469 1120 533 4551 7 1020 CLASSE 1 98351 43066 6937 3412 16766 1010 5698 1777 19578 107 
1021 EFTA COUNTR. 7199 3675 1094 336 665 209 205 20 995 . 1021 A E L E 38999 23305 2596 1423 4038 332 1491 32 5782 
1030 CLASS 2 5258 513 1281 63 1276 961 289 18 857 . 1030 CLASSE 2 8351 920 1616 246 3008 762 874 109 814 
1031 ACP (63a 1131 1 397 
1o3 
10 684 38 1 
182 
• 1031 ACP~ 860 18 330 
1sO 
10 302 194 6 
165 1040 CLASS 1558 260 830 177 2 2 . 1040 CLA 3 3461 875 1926 330 16 19 
0505 FISH WASTE 0505 FISH WASTE 
D£CHETS D£ POISSON$ ABI'AELLE VON FISCHEII 
0505.110 FISH WASTE OS05JIO FISH WASTE 
D£CHETS D£ POISSON$ ABFAELLE VON FISCHEN 
001 FRANCE 386 1 
1140 
20 120 16 231 001 FRANCE 138 2 
s3 8 21 20 87 002 BELG.-LUXBG. 3750 
1527 
2610 540 630 002 BELG.-LUXBG. 253 647 200 136 147 004 FR GERMANY 45078 68 42313 004 RF ALLEMAGNE 3428 19 2479 005 ITALY 1194 292 s8 1194 4 255 241 005 ITALIE 265 127 22 265 3 14 s8 006 UTD. KINGDOM 850 
6991 17713 3192 
006 ROYAUME-UNI 224 
651 2174 326 008 DENMARK 27918 22 008 DANEMARK 3154 3 
028 NORWAY 729 715 14 
24663 
028 NORVEGE 107 80 27 
3739 030 SWEDEN 27636 2140 633 030 SUEDE 4115 300 76 
032 FINLAND 58361 5669 20454 32238 032 FINLANDE 8929 753 2676 5500 
058 GERMAN DEM.R 1923 473 1450 058 RD.ALLEMANDE 298 63 235 
1000 WORLD 169737 7358 2050 1845 73009 13 25637 257 59768 • 1000 M 0 N DE 21140 734 212 698 8345 3 3328 15 9809 
1010 INTRA-EC 80125 6992 1585 1605 83974 13 4534 255 1187 • 1010 INTRA-CE 7534 657 205 877 5141 3 531 14 308 
1011 EXTRA·EC 89614 387 465 40 9035 21103 2 58602 • 1011 EXTRA-CE 13605 77 8 18 1203 2795 1 9503 
1020 CLASS 1 87289 17 465 40 8562 21101 2 57102 . 1020 CLASSE 1 13197 2 8 18 1140 2786 1 9240 1021 EFTA COUNTR. 86622 17 40 8562 21101 57102 . 1021 A E L E 13179 2 18 1140 2779 9240 
1040 CLASS 3 2272 349 473 1450 . 1040 CLASSE 3 373 75 63 235 
0507 S1tllS AND PARTS OF BIRD~ THEIR FEATHERS OR OO~THERS AND PARTS OF FEATHERS AND OOWN, NOT FURTHER WORKED THAN 0507 SKINS AND PARTS OF BIRD~ THEIR FEATHERS OR OO~FEATHERS AND PARTS OF FEATHERS AND OOWIC, NOT FURTHER WORKED THAN 
Cl.fANED, DESINFECTED OR TEO FOR PRESERVATION; PO AND WASTE OF FEATHERS CUANED, DESINFECTED OR TED FOR PRESERVATION; PO ER AND WASTE OF FEATHERS 
~ET,J'~~=;A~o'g"'if ~6£PI.~ET PARTIES D£ PI.UUES, DUVET, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU VOGEUIAB.GE UNO ·raE lilT FEDERN ODER om FEDERN UND ·TElL£. DAUHEN, ROll, GEREINIGT, DESINFIZIERT OD£R ZUR HALT· IIARIIACHUNG BEHANDELT; IIEIIL UND ABFAELLE YO FEDERN 
0507J1 RAW BED FEATHERS AND 00\VN 0507J1 RAW BED FEATHERS AND 00\VN 
PI.UIIES A UT ET DUVET, BRUTS BETTFEDERII UND OAUNEN, ROll 
001 FRANCE 1930 1308 
172-4 
83 359 55 127 001 FRANCE 8743 4259 
134 
910 378 74 1122 
002 BELG.-LUXBG. 1792 42 26 
17 143 
002 BELG.-LUXBG. 190 44 12 
28 980 003 NETHERLANDS 190 22 8 
24 m! 1 57 003 PAY5-BAS 1128 49 71 320 1071 17 385 004 FR GERMANY 1620 540 1110 86 168 004 RF ALLEMAGNE 11946 2157 8947 189 1017 005 ITALY 1049 509 
1 69 9 14 
005 ITALIE 3565 1408 
17 49 62 36 006 UTD. KINGDOM 308 106 109 006 ROYAUME-UNI 1510 568 780 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeU!schl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeU!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
0507J1 11507J1 
007 IRELAND 42 42 
2 27 
007 lALANDE 233 230 39 3 008 DENMARK 121 92 83 11i i 008 DANEMARK 1207 896 1032 763 2 272 036 SWITZERLAND 364 140 29 036 SUISSE 4150 2274 79 
038,AUSTRIA 243 166 71 3 3 038 AUTRICHE 2313 1941 362 8 2 
042 SPAIN 29 5 4 20 042 ESPAGNE 233 30 42 161 
048 YUGOSLAVIA 4 
n5 
4 i 048 YOUGOSLAVIE 190 6443 190 2 400 USA 1471 755 400 ETAT5-UNIS 25378 18933 
144 706 SINGAPORE 22 
25 
22 706 SINGAPOUR 144 
117 728 SOUTH KOREA 25 
7 1i 
728 COREE DU SUD 117 
33i 70 732 JAPAN 34 16 732 JAPON 1027 626 
736 TAIWAN 352 136 13 203 736 T'AI·WAN 3894 2774 86 1034 
1000 W 0 R L D 9870 3378 4408 167 743 163 725 11 75 • 1000 M 0 N DE 84465 22604 32360 1545 2353 295 4759 78 471 
1010 INTRA-EC 7058 2154 3461 110 625 160 466 11 71 • 1010 INTRA..CE 26527 8208 11341 1285 1511 291 3394 78 421 
1011 EXTRA-EC 2610 1224 948 56 118 3 259 4 • 1011 EXTRA..CE 37939 14398 21019 260 843 4 1365 50 
1020 CLASS 1 2172 1047 930 56 118 3 14 4 • 1020 CLASSE 1 33569 11416 20927 256 843 4 73 50 
1021 EFTA COUNTR. 621 308 154 32 118 3 2 4 • 1021 A E L E 6671 4284 1400 87 843 4 3 50 
1030 CLASS2 439 177 16 1 245 • 1030 CLASSE 2 4371 2983 92 4 1292 
0507.31 BED FEATHERS;OOWII, OTHER THAN RAW 0507.31 BED FEATHERS;OOWII, OllER THAN RAW 
PI.UIIES A U7 ET DUVET, NETTOYES BETTFEDERH UHD DAUIIEII, GEREINJGT 
001 FRANCE 243 149 
13 
80 14 001 FRANCE 715 521 
a6 170 2 22 002 BELG.-LUXBG. 153 37 103 
16 7 
002 BELG.-LUXBG. 1083 605 392 
19 28i 003 NETHERLANDS 119 96 405 i s4 33 i 003 PAYS-BAS 2094 1794 31o3 17 7i 205 10 004 FR GERMANY 957 
t5 
26 437 004 RF ALLEMAGNE 4066 
520 
38 624 
005 ITALY 232 96 121 7i 005 ITALIE 1240 522 190 444 006 UTD. KINGDOM 758 8 608 65 i 3 006 ROYAUME-UNI 6160 176 5394 146 i 19 008 DENMARK 171 101 66 
7 
008 DANEMARK 2189 2102 67 
172 024 ICELAND 7 
4 1i 14 
024 ISLANDE 172 
72 t5 14 028 NORWAY 33 4 028 NORVEGE 282 
5 
181 
030 SWEDEN 547 3 
3 
544 030 SUEDE 3205 78 
95 
3122 
032 FINLAND 9 4 
79 5 
2 032 FINLANDE 421 197 
9sS 7 
129 
036 SWITZERLAND 161 75 
12 
2 038 SUISSE 2972 2004 
130 
3 
038 AUSTRIA 77 54 11 6 038 AUTRICHE 938 690 118 44 390 SOUTH AFRICA 24 1 17 i 32ci tt5 390 AFR. DU SUD 151 18 89 12 468 162 i 400 USA 635 113 74 12 400 ETATS-UNIS 3089 818 1543 85 
404 CANADA 11 11 i 404 CANADA 349 349 36 706 SINGAPORE 7 8 36 3 706 SINGAPOUR 431 395 2257 2o9 732 JAPAN 52 13 29 732 JAPON 3292 826 13i 738 TAIWAN 47 18 736 T'AI-WAN 234 103 
1000 WORLD 4365 696 1357 22 845 172 105 1 1167 • 1000 M 0 N DE 33542 11325 14189 230 1929 235 552 10 5072 
1010 INTRA-EC 2730 405 1132 1 488 43 51 1 609 • 1010 INTRA..CE 17670 5732 9136 17 1035 59 251 10 1430 
1011 EXTRA-EC 1635 291 225 21 357 129 54 558 • 1011 EXTRA..CE 15873 5594 5053 213 894 176 301 3642 
1020 CLASS 1 1571 283 219 21 338 129 23 558 • 1020 CLASSE 1 15132 5184 5028 207 790 176 141 3606 
1021 EFTA COUNTR. 833 139 90 12 15 14 5 558 . 1021 A E L E 7990 3041 1076 130 113 14 12 3604 
1030 CLASS2 62 7 6 19 29 1 • 1030 CLASSE 2 713 409 25 7 104 132 36 
0507.10 SKINS AND PARTS OF BIROS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 0507.10 SIONS AND PARTS OF BIROS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
PEAUX ET AUTRE$ PARTIES D'OISEAUX AVEC PI.UIIES OU OUVET, PI.UIIES, AUTRE$ QUE PI.UIIES A U7; POUORES, OECHETS ET PARTIES 
DE PI.UIIES 
VOG£LBAEJ.GE UHD ANDERE ·TEI..E U!T FEDERH OOER DAUHEJI, FEDERN, KElNE BETTFEDERN; IIElL, ABFAEUE UHD TEI..E VON FEDERN 
001 FRANCE 557 23 
196i 
275 164 94 1 001 FRANCE 476 34 
69 
233 138 35 36 2 
002 BELG.-LUXBG. 3670 9 586 1112 
18641 
002 BELG.-LUXBG. 744 15 203 457 868 003 NETHERLANDS 19407 547 72 147 
165 i 003 PAYS-BAS 991 36 37 50 123 14 5 004 FR GERMANY 309 7 52 84 004 RF ALLEMAGNE 561 8 45 255 119 3 005 ITALY 87 74 
7 
13 2 005 ITALIE 190 153 167 19 7 736 TAIWAN 9 736 T'AI-WAN 175 8 
1000 W 0 R L D 24363 606 2150 1191 1557 18844 2 6 7 • 1000 M 0 N DE 3804 199 381 999 872 1129 61 79 84 
1010 INTRA-EC 24085 m 2141 1063 1483 18632 1 8 i • 1010 INTRA..CE 3068 100 315 752 726 1042 39 711 15 1011 EXTRA-EC 277 27 8 128 94 12 1 • 1011 EXTRA..CE 737 99 67 247 148 87 22 69 
1020 CLASS 1 219 26 120 69 1 3 • 1020 CLASSE 1 328 80 12 59 101 6 22 48 
1021 EFTA COUNTR. 199 26 8 120 50 12 3 • 1021 A E L E 210 78 s4 52 31 4 45 1030 CLASS 2 57 1 7 25 4 • 1030 CLASSE 2 407 18 186 45 81 21 
0501 BONES AND HORJI.CO~O~ATTED, SIIIPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE!, TREATED WITH ACID OR DEGB.ATIHJSED; 0501 BONES AND HO~ORKEDlf8gATTED, SJIIPI.Y PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED 11TH ACID OR DEGB.ATINISED; 
POWDER AND WASTE OF PR POWDER AND WASTE OF PROD 
OS ET CORNJUONSMA= OEGRAISSES OU PREPARES, (IIAIS NON OECOUPES Ell FORIIE), ACJIIUJ.fS OU DEGELATINES; POUDRES ET 
DECHETS OE CES 
KNOCHEII UHD STIRHB£IHZAPFEN,AENTFETTET OOER BEARBEITET (ABER NJCIIT ZUGESCHHITTENj, lilT SAEURE BEHANOELT OOER AUCH 
ENTlfiiiT; IIEIIL UHD ABFAEUE S70FfE 
0508.10 OSSCIN AND BONES TREATED 11TH ACID 11501.10 OSSCIII AND BONES TREATED 11TH AQD 
NL: INCLUDED IN OS(JI.90 Nl.: INCLUDED IN OS(JI.!IO 
OSSEINE ET OS ACJIIUJ.fS OSSEIN UHD U!T SAEURE BEHANOELTE KNOCHEII 
Nl: Ra'RIS SOUS 11501.90 Nl.: IN OS(JI.90 ENTHAI. TEN 
001 FRANCE 2785 20 2765 001 FRANCE 1857 5 1852 
004 FR GERMANY 2539 2539 004 RF ALLEMAGNE 937 937 
006 UTD. KINGDOM 3128 3128 006 ROYAUME-UNI 1548 1548 
1000 WORLD 8560 129 8431 • 1000 M 0 N DE 4399 61 4338 
109 
110 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Destination Bestlmmung 1 Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France .I Ita II a I Nederland I Belg . .{.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.).aba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg . .{.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.).clOo 
11501.10 11501.10 
1010 INTRA.£C 8451 20 8431 • 1010 INTRA-CE 4343 5 4338 
1011 EXTRA.£C 109 109 • 1011 EXTRA-CE 56 56 
D50UO ~= ~=~11!18=· &f\~ SIIIPLY PREPARED, TREATED WllH ACID OR DEGELATINISED, OTHER THAN OSSEIN AND 
NL: INCL. 115111.10 AND NO BRruDiiWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES .WO AND ~ 
050UO BONES AND HORN.coRE~ UNWORKED, DEfA'm£ SJIIPLY PREPARED, TREATED WllH AQD OR DEGEI.ATINISED, OTHER THAN OSSEDI AND 
NL: ~~~D,lU~FtlJmJmiES FOR COUNTRIES .WO AND~ 
OS ET CORNILLONS, BRUTS, DEGRAISSES OU SIIIPL PREPARES, ACIDULES OU DEGELATINES, SAUF OSSEINE ET OS AQDULES; POUDRES ICHOCIIEN UNO SllRNB~~EIITfETTET OOER ElNI'ACH BEARBEITET, lilT SAEURE BEHAHDELT OOER ENTLEIIIT, AUSG. OSSEIN 
ET DECHETS . · 
NL: = =r/~=~LUNG fJ~~ DIE LAENDER .WO UNO~ NL: INCL. 115111.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS .WO ET ~ 
001 FRANCE 36769 34638 
14873 
1651 29 342 88 21 001 FRANCE 5281 4785 
3516 
399 7 62 24 4 
0028 UXBG. 89588 29103 45460 
2274 
152 002 BELG.-LUXBG. 15308 4358 7393 508 41 003 LANDS 3649 1370 
1 mi 6277 5 i 003 PAY5-BAS n6 261 4 41 748 7 3 004 MANY 6979 
18 
413 109 004 RF ALLEMAGNE 927 
8 
48 83 
036 RLANO 3756 2038 1400 300 2 036 SUISSE 973 511 332 119 3 
042 SPAIN 1475 1461 45 14 042 ESPAGNE 264 1 248 40 15 1 400 USA 145 100 400 ETAT5-UNIS 230 18 171 
728 SOUTH KOREA 276 276 
1 
728 COREE DU SUD 263 263 
2 732 JAPAN 570 569 732 JAPON 661 659 
736 TAIWAN 158 158 736 T'AI-WAN 146 148 
1000 W 0 R L D 146211 85721 16943 4945 518D2 3391 1918 1472 19 • 1000 M 0 N DE 25307 9518 4055 1083 8155 784 1621 48 47 
1010 INTRA.£C 138809 65115 14894 1855 51802 3029 830 1472 12 • 1010 INTRA-CE 22400 9405 3533 448 8155 617 168 46 32 
1011 EXTRA-EC 7402 606 2049 3090 362 1288 7 • 1011 EXTRA-CE 2907 111 522 837 187 1455 15 
1020 CLASS 1 6685 605 2038 3090 349 796 7 • 1020 CLASSE 1 2385 94 511 637 163 966 12 
1021 EFTA COUNTR. 4450 605 2038 1400 305 96 6 . 1021 A E L E 1150 75 511 332 124 98 10 
1030 CLASS 2 514 1 11 13 489 . 1030 CLASSE 2 519 17 12 4 484 2 
DSOI IVOR~ORTOISE~ 110111\ ANTLERSWDH001rfo NAILS, ct.A~ BWWWONE AND 1ME 1.1(£, UHWORKED OR SIMPLY PREPARED D50S IVORLo TORTOISE.Silflh. 110111\ ANTLER~~ NAILS, ct.A~ B~BONE AND THE UKE, UHWORKED OR SIIIPLY PREPARED BUT CUT TO AND ASTE, PO ER HAIR OF E PROD BUT T CUT TO SHAP AND ASTE, PO ER HAIR OF E PROD 
IV~AIUE DE TO~CORNE~BO~TSJNGLES, GRmStJiCS, FANONS DE BALEINE ET D'ANIIIAUl SJIIIL., BRUTS OU SJIIPL 
PREP NON DECOUPES FO YC BES, CHETS ET POUO 
ELFENBH..,HILD~~~KLA~SCHNAEBEL, FISCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NlCHT 
ZUGESC ABF IIEHI. 0 8 S 
0501.00 IVOR~TORTOISE.SHE~'l'ml ~ HOO~NAILSd.tct.AWS AND BEfcft UHWORKED OR SIIIPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE osos.oo IVOR~TORTOIS~HO'l'ml ~ HOOVESieo~ct.AWS AND BWSt UHWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
AND WDER; WHALES 1ME UHWO , S PLY PREPARED, SHAPED; HAIR AND WASTE AND WOER; NE 1ME UHWOR , Sl PLY PREPARED, NO SHAPED; HAIR AND WASTE 
IV~AIUE DE TOR~CO&BOI~SABOr-oONGLES, G~CS, FANONS DE BALEINE ET D'ANJMAUl SJIIIL., BRUTS OU SIIIPL 
PREP S. NON DECOUPES FO YC ARBES, ECHETS ET POUO ~HILDP~~GEWEI~KLAU~SCHNAEBEL, FISCHBEIN, ROH 00. EINFACH BEARBEITET, ABER NlCHT ZU EIN ABF IIEHI. 0 8 
001 FRANCE 341 274 
790 
44 1 22 001 FRANCE 276 150 
219 
n 1 46 2 
002 BELG.-LUXBG. 830 40 !i 51 67 7 15 002 BELG.-LUXBG. 239 20 2 2 791 ali 5 004 FR GERMANY 240 
1114 
91 004 RF ALLEMAGNE 952 590 63 005 ITALY 1166 39 
100 
13 005 ITALIE 636 42 
51 73 
4 
036 SWITZERLAND 779 557 24 98 036 SUISSE 499 364 11 
3 036 AUSTRIA 205 205 6 12 038 AUTRICHE 199 196 15i 728 SOUTH KOREA 107 89 
21 
728 COREE DU SUD 2034 1no 
116 13 
113 
732 JAPAN 24 1 2 
5 
732 JAPON 390 73 
1 
187 1 
740 HONG KONG 24 19 740 HONG-KONG 144 67 33 43 
1000 WORLD 3n2 2331 983 151 51 1 203 24 28 1000 M 0 N D E 5640 3325 530 134 4 23 1348 268 8 
1010 INTRA.£C 2594 1438 927 53 51 1 81 7 28 1010 INTRA-CE 2183 768 356 78 2 10 849 93 8 
1011 EXTRA-EC 1178 895 56 98 112 17 • 1011 EXTRA-CE 3478 2559 175 55 3 13 499 175 
1020 CLASS 1 1020 764 52 98 106 • 1020 CLASSE 1 1190 636 136 51 3 13 334 17 
1021 EFTA COUNTR. 985 763 24 98 100 
17 
. 1021 A E L E 702 582 11 51 75 3 
1030 CLASS 2 158 131 4 6 • 1030 CLASSE 2 2290 1923 39 4 165 159 
0512 CORAL AND SIMILAR SUBSTANCEJj UNWORKED OR SIIIPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHEW, UNWORKED OR SJIIPLY PREPARED 0512 CORAL AND SIIIILAR SUBST~ UHWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHEllS, UHWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWD AND WASTE OF SHEllS BUT NOT CUT TO SHAPE; PO AND WASTE OF SHEllS 
CORAILS ET SIIIJL, BRUTS OU PREP= IIAIS NON TRAVAILLES; COOU1LLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, IIAIS NON DECOUPES EN 
FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQU LUGES VJOES 
KORAUEN UNO OERGL, ROH ODER BEARBSW~c NlCHT WElTER VERARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH OOER BEARBEITET, NICIIT 
ZUGESCHNITTEN; IIEHL UNO ABFAEW VON HTIERSCHALEN 
0512.00 r~ ar'sLUKE, UHWORKED, SIIIPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHEllS, UHWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 0512.00 CORAL AND 1ME UKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SJIIPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
WASTE OF SHELLS 
CORAILS ET SI!.IIL., BRUTS OU PREPAR~ IIAIS NON TRAVAIUES; COQUWGES VIDES BRUTS OU PREPARES, IIAIS NON DECOUPES EN 
FORME; POUORES ET OECHETS DE COO LUGES VJOES 
KORAUEN U~ OOER BEARBEITET NNICHT WEITERVERARBEITET; SCHALEN VON WEICifT1EREN, ROH OOER BEARBEITET, NlCHT 
ZUGESCHNITTEN; UNO ABFAEW VO WEICHTIERSCHALEN 
001 FRANCE 6012 65 92 1606 600 1063 2265 413 001 FRANCE 2139 135 5i 1 123 78 700 138 
964 
002 BELG.-LUXBG. 4601 14 22 4079 
210 
62 332 002 BELG.-LUXBG. 530 18 16 361 
70 
66 18 






003 PAY5-BAS 482 9 148 15 436 24 218 8 004 FR GERMANY 16717 25 75 338 1 7729 004 RF ALLEMAGNE 979 
18 
31 37 32 3 432 
005 ITALY 877 14 5 47 3 208 600 
2 
005 ITALIE 1057 550 4 1 447 37 
14 006 UTD. KINGDOM 3164 12 3 502 9 2636 006 ROYAUME-UNI 211 10 20 6 1 160 
030 SWEDEN 9867 15 4 2 1 
1 





032 FINLAND 2866 





032 FINLANOE 187 1 
23 
2 6 181 sri 036 SWITZERLAND 4310 957 5 715 036 SUISSE 390 53 143 65 8 42 
400 USA 103 2 31 2 
2 
43 18 7 400 ETAT5-UNIS 650 2 313 99 
1 
177 1 58 
404 CANADA 70 6 4 5 40 12 1 404 CANADA 125 4 24 1 85 3 7 




652 YEMEN DU NRD 106 
233 54 106 8 3 732 JAPAN 24 
192 
732 JAPON 298 
1 736 TAIWAN 192 736 T'AI-WAN 279 32 246 
1000 WORLD 59491 207 1324 3690 1n52 1185 1465 1 33381 456 1000 M 0 N DE 8898 346 1655 800 1181 188 1745 1810 1183 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I !tall a I NedeMand I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA'-clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-"clba 
0512.00 0512.00 
1010 INTRA-EC 38112 130 1258 278 15284 1165 1363 1 18218 417 1010 INTRA-CE 5575 212 873 78 844 183 1295 1005 985 
1011 EXTRA-EC 21378 78 65 3411 2468 30 122 15165 39 1011 EXTRA-CE 3324 134 783 722 237 18 450 805 177 
1020 CLASS 1 20093 68 61 3218 1468 30 95 15114 39 1020 CLASSE 1 2565 95 652 411 95 16 319 800 177 
1021 EFTA COUNTR. 19803 60 9 3148 1466 13 6 15060 21 1021 A E L E 1305 85 74 186 94 8 12 796 50 
1030 CLASS 2 1284 9 4 194 1001 25 51 . 1030 CLASSE 2 719 39 131 280 141 122 5 1 
0513 NATURAl. SPONGES 0513 NATURAl. SPONGES 
EPONG£5 NATURW.ES IIEERSCII'IADIIIE 
0513.10 NATURAl. SPONGES, RAW 0513.10 NATURAl. SPONGES, RAW 
EPONG£5 NATURW.ES BRUTES IIEERSCII'IAEIIIIE, ROH 
004 FA GERMANY 7 7 004 RF ALLEMAGNE 418 410 1 
6 
7 
005 ITALY 6 6 
2 
005 ITALIE 274 
:i 242 52 26 036 SWITZERLAND 9 7 036 SUISSE 356 300 1 
042 SPAIN 8 ·8 i 042 ESPAGNE 170 170 100 056 SOVIET UNION 1 
2 
056 U.R.S.S. 103 
19i 400 USA 2 400 ET AT8-UNIS 191 
10 4 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 140 126 
1000 WO A L D 55 50 3 2 1000 M 0 N DE 2048 28 1754 84 7 3 2 166 
1010 INTRA-EC 29 28 3 1 1010 INTRA-CE 901 19 834 5 7 3 2 33 1011 EXTRA-EC 28 22 1 1011 EXTRA-CE 1148 9 920 80 135 
1020 CLASS 1 24 22 2 . 1020 CLASSE 1 961 9 655 63 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 . 1021 A E L E 399 9 334 53 2 1 
1040 CLASS 3 2 1 1 1040 CLASSE 3 185 65 17 103 
0513JO NATURAl. SPONGES, OTHER TliAN RAW 0513JO NATURAl. SPONGES, OTHER TliAN RAW 
EPONG£5 NATURW.ES, AUTRES QUE BRUTES IIEERSCHWAEIIIIE, NICIIT ROll 
001 FRANCE 4 1 
:i 3 001 FRANCE 353 81 34 9 263 004 FA GERMANY 10 i 7 004 RF ALLEMAGNE 650 16 43 600 005 ITALY 6 4 1 005 ITALIE 267 
1i 
154 6 :i 70 006 UTD. KINGDOM 1 1 
:i 006 ROYAUME-UNI 151 88 43 036 SWITZERLAND 4 i 1 6 036 SUISSE 206 14 58 128 ti 6 400 USA 10 1 400 ETAT8-UNIS 1182 106 96 41 931 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 155 49 27 
a 
79 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 211 18 185 
1000 W 0 A L D 85 3 28 4 4 1 27 1000 M 0 N DE 3872 340 655 284 83 30 17 1 2502 
1010 INTRA-EC 30 1 12 1 3 1 12 1010 INTRA-CE 1550 99 348 40 55 30 
17 
1 979 
1011 EXTRA-EC 33 2 13 3 15 1011 EXTRA-CE 2322 241 309 223 8 1 1523 
1020 CLASS 1 24 2 7 3 12 1020 CLASSE 1 2056 234 255 220 17 1 1329 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 3 1 1021 A E L E 372 49 80 146 1 96 
1040 CLASS 3 3 3 1040 CLASSE 3 183 4 179 
0514 AMBER~ CASTOREU!'J, QVET AND IIUSKntfERAIITHARIDES; Bl'fuWHETHER OR NOT DRW&i ANIMAL PROOU5l&,FRES~ CHWD OR 0514 AMBERG, CASTOREUII~ avET AND IIUSlliCANTIWIJDES; Bl'o\I'HETIIER OR NOT DRIED~ ANIIlAL PROD~ES~ CHWD OR FROZEN, OTHERWISE ROVISIONALL Y P VED, OF A KIND SED IN THE PREPARA OF PIWUlACE PR UCTS FROZEN, 0 OTHERIVISE ROVISIONALLY P ERVED, OF A KIND SED IN THE PREPARATJO OF PHARilACE PRO UCTS 
AMBRE GRI~UIIdu CI'IETIE ET IIUSC. CANTIWIJDES ET Bll.E.SUBSTANCU ANIIlALES POUR PREPARATJON DE PRODUITS PHARilACEUT. 
F1WCHES, AUTREilENT CONSERVEES PROVISOIREMEHT AMB~ BIBER~EliJOSCHUS. IWCTIIARIDEII UND GALLE. TIERJSCHE STOfFE ZUR HERSTEUUNG VON ARZNEJWAREM, FRISCH, GEKU LT, GEFRO OD ANDERS VORLAEUflQ NALTBAR GEIIACIIT 
0514.00 AIIBERGRJJu_CASTOREU~QVET AND IIUSKebCANT!IAIUDfuBILE, DRIED OR~ PRODUCTS, FRESH, CHWD, FROZEN OR 0514.00 ~f~c:f=~~ fl~~UJs\b~Dffit\,llf~'minc~iJ'&UCTS, FRESH, CHWD, FROZEN OR PROVISIO Y PRESER , OF A KIND US FOR PREP TlON OF PNARilA PROOUCTS 
AMBRE GRI~lfx,CI'IETIE ET IIUSC. CANTIWIJDES ET Bll.E.SUBSTANCU ANIIlALES POUR PREPARATJON DE PRODUITS PNARMACEUT. 
FIWCHES, AUTREIIEHT CONSERVEES PROVISOIREIIEHT AMBma_aiBERM~OSCHUS. IWITIWIIDEN UND GALLE. TIERJSCHE STOFFE ZUR HERSTEUUNG VON ARZNEJWAREM, FRISCH, GEKU T, GEFRO ANDERS VORLAEUflQ NALTBAR GEIIACIIT 
001 FRANCE 1404 377 
at 33 752 213 5 24 001 FRANCE 4243 251 165 139 3449 356 17 31 002 BELG.-LUXBG. 149 3 
124 
79 
aoi 3436 002 BELG.-LUXBG. 233 9 174 59 846 307 003 NETHERLANDS 6167 685 1627 
1135 177 
003 PAY8-BAS 3748 1511 910 3349 194 004 FR GERMANY 3632 
76 
2072 26 54 168 004 RF ALLEMAGNE 9384 
143 
5710 84 13 34 
005 ITALY 3563 1335 2141 11 
1oS 
005 ITALIE 4939 1762 2972 60 2 
284 006 UTD. KINGDOM 128 3:i 2 292 753 20 116 006 ROYAUME-UNI 376 1 49 63:i 266:i 42 292 008 DENMARK 1377 183 008 DANEMARK 4175 24 563 
2i 036 SWITZERLAND 107 89 
2s0 
18 036 SUISSE 297 97 166 13 
038 AUSTRIA 5537 5287 
37 
038 AUTRICHE 3248 2189 1059 
17 042 SPAIN 168 3 128 042 ESPAGNE 139 44 78 
048 YUGOSLAVIA 155 3 152 
243 
048 YOUGOSLAVIE 310 47 263 
442 056 SOVIET UNION 244 1 ti 056 U.R.S.S. 442 115 212 TUNISIA 6 
2o2 39i 1sS 
212 TUNISIE 115 
20i 1476 202 1a 400 USA 837 89 
:i 400 ETAT8-UNIS 2581 684 664 INDIA 180 4 109 64 664 INDE 666 55 361 219 31 
706 SINGAPORE 9 a i 706 SINGAPOUR 116 142 116 16 728 SOUTH KOREA 728 COR~ DU SUD 158 98 :i 732 JAPAN 8 7 i 1 732 JAPO 881 764 3:i 16 740 HONG KONG 14 13 740 HONG-KONG 980 942 5 
1000 WORLD 23769 8797 6030 512 5578 599 3940 106 183 24 1000 M 0 N DE 37572 6669 12265 1048 14528 1317 1090 284 342 31 
1010 INTRA-EC 18421 1174 5288 475 4881 599 3719 106 177 24 1010 INTRA-CE 27107 1936 9160 1029 12502 1317 852 284 194 31 
1011 EXTRA-EC 7348 5823 744 37 717 221 8 • 1011 EXTRA-CE 10484 4731 3105 17 2028 438 147 
1020 CLASS 1 6885 5592 626 37 473 156 1 . 1020 CLASSE 1 7641 3415 2396 17 1552 205 56 
1021 EFTA COUNTR. 5707 5377 250 80 . 1021 A E L E 3653 2343 1254 34 22 
111 
112 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantit!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).),~Oa Nlmexe 'E).>.~Oa 
0514.00 0514.00 
1030 CLASS 2 218 31 117 1 64 5 • 1030 CLASSE 2 2305 1274 686 33 221 91 
1040 CLASS 3 245 1 243 1 • 1040 CLASSE 3 519 42 23 442 12 
0515 =-"'~OOUCIS NOT ELSEWHERE SPECFED OR INCI.UDED; DEAD ANIIIALS CE CIIAPTER 1 OR CIIAPTER 3, UNFIT FOR HUIIAJI 0515 A11111A1. PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INClUDED; DEAD AN111ALS CE CIIAPTER 1 OR CIIAPTER 3, UNFIT FOR HUIIAH CONSUIIPliON 
PROOUITS D'ORIGINE ANIIIAI.£, NDA.; ANIIIAUX IIORTS DES CHAP. 1 OU 3, liON COIIES11BI.ES WARBI TIERISCHEII URSPRUNGS, AWGII.; TO'It TIERE DES IW. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR 
0515.211 PRODUCTS CE FISH, CRUSTACUNS AND IIOUUSCS, NES 0515.20 PROOUCIS CE FISH, CRUSTACUNS AND IIOLLUSCS, NES 
POISSONS, CRUSTACES ET llot.LUSQUES ASCHE, KRE8STIERE UND WEICifTIERE 
OD1 FRANCE 617 19 
66 
526 1 33 38 001 FRANCE 664 215 li 111 19 31 288 003 NETHERLANDS 657 5 60 589 11 574 1 003 PAY5-BAS 180 43 18 141 2 126 3 004 FA GERMANY 1340 
21 ti 14 621 56 004 RF ALLEMAGNE 651 126 292 67 158 267 005 ITALY 54 21 6 005 ITALIE 662 4 3 237 
006 UTD. KINGDOM 238 4 197 1 
254 
36 006 ROYAUME-UNI 266 22 130 5 34 109 028 NORWAY 338 2 55 25 2 028 NORVEGE 110 11 58 3 6 
030 SWEDEN 27 1 26 030 SUEDE 114 6 1 7 100 
032 FINLAND 13470 
1 18 
12960 510 032 FINLANDE 1385 3 
7 
1263 119 
036 SWITZERLAND 32 13 036 SUISSE 104 22 75 
038 AUSTRIA 7 2 22 3 2 038 AUTRICHE 116 15 ti 2 99 042 SPAIN 50 23 
2579 
5 042 ESPAGNE 251 28 1 216 
058 GERMAN DEM.R 2579 058 RD.ALLEMANDE 337 337 
1000 WORLD 21615 85 345 60 3855 28 16527 717 • 100D M 0 N DE 5439 654 503 18 832 89 1910 1833 
1010 INTRA-EC 5082 53 269 60 1228 28 3308 138 • 1010 INTRA.CE 2698 459 438 18 278 88 479 938 
1011 EXTRA-EC 18532 31 78 2627 13219 579 • 1011 EXTRA.CE 2742 195 87 353 1 1431 695 
1020 CLASS 1 13939 31 76 47 13219 566 . 1020 CLASSE 1 2337 184 63 16 1 1431 642 
1021 EFTA CDUNTR. 13874 5 55 47 13214 553 • 1021 A E L E 1829 56 56 13 1 1304 397 
1040 CLASS 3 2579 2579 • 1040 CLASSE 3 338 1 337 
0515JI BUU 'S saiEJI, FROZEN DSISJI BUU 'S SEUEN, FROZEN 
SPERIIE DE IIOVINS, CONGa£ RINDERSPERIIA, GEFROREN 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 208 82 
157 
35 77 3 11 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 601 330 106 
2 
8 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 547 483 14 
7 212 3 
48 
004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 270 22li 7 5 36 005 ITALY 
10 10 
005 ITALIE 248 
146 17 
22 
3 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 241 75 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 372 362 10 
81 7 042 SPAIN 042 ESPAG 172 84 
3 11i 060 POLAND 060 PO 213 38 146 10 
064 HUNGARY 064 HO 189 164 25 
119 378 ZAMBIA 378 ZA 148 29 li 15 390 SOUTH AFRICA 390 AF . 118 29 66 
460 COLOMBIA 460 COLO IE 141 26 100 
11 
15 
508 BRAZIL 508 BRESIL 111 3 44 53 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 284 284 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 134 134 
1000 W 0 R L D 83 11 53 2 17 • 1000 Ill 0 N DE 5615 2249 888 59 712 133 1115 32 429 
1010 INTRA-EC 70 
11 
53 2 17 • 1010 INTRA.CE 2102 1121 200 7 353 133 160 21 107 1011 EXTRA·EC 13 • 1011 EXTRA.CE 3514 1128 687 52 359 956 11 321 
1020 CLASS 1 11 10 1 • 1020 CLASSE 1 1620 613 157 29 108 559 11 143 
1021 EFTA CDUNTR. 10 10 . 1021 A E L E 819 477 147 27 12 37 119 
1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 1417 247 502 23 104 387 154 
1031 ACP (63a 1 . 1031 ACP~ 323 47 38 22 151 65 
1040 CLASS • 1040 CLA 3 476 268 28 146 10 24 
051U!I AN111AL PRODUCTS NES, DEAD ANIIIALS CE CIIAPTERS 1 AND 3, UNFIT FOR HUIIAJI CONSUIIPTION 0515Jt A11111A1. PRODUCTS NES, DEAD ANIII.W CE CIIAPTERS 1 AND 3, UNFIT FOR HUIIAJI CONSUIIP'TION 
PRODUITS D'ORIGINE ANIIWf, NDA, ANIMAUX IIORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COIIESTlBW, liON REPR. SOUS 0515.211 ET 11 WARBI TIERISCHEII URSPRUNGS, AWGII, NICHTlEBENOE TIERE DES IW. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR, NICIIT II 0515.211 U. 11 ENTHALT. 




002 BELG.-LUXBG. 8681 3395 581 1998 
12s0 
937 11 40 003 NETHERLANDS 25395 13161 2259 111 
33912 
1868 450 003 PAY5-BAS 7167 3292 1234 62 8402 1309 246 004 FR GERMANY 53191 
112 
400 10641 944 706 6138 004 RF ALLEMAGNE 15096 
93 
143 3103 363 572 2267 
005 ITALY 351 105 
347 
46 77 6 5 
47252 
005 ITALIE 564 87 
95 
70 29 261 24 
15266 006 UTD. KINGDOM 101285 706 468 943 638 
4925 
50931 006 ROYAUME-UNI 25170 438 296 440 501 
1202 
8136 
007 IRELAND 4947 
1149 s2 43 22 007 lALANDE 1209 1 138 159 6 008 DENMARK 1365 121 
1173 
008 DANEMARK 1211 747 166 






028 NORVEGE 891 34 
282 44 15 63 80 137 030 SWEDEN 2588 559 41 16 720 030 SUEDE 1059 230 17 49 237 
032 FINLAND 18734 1 
1249 1 
70D 
1 20 16033 032 FIN NDE 4940 9 1 4 456 3 20 4 4450 036 SWITZERLAND 1630 195 184 036 997 138 702 4 117 29 
038 AUSTRIA 2516 1886 
37 
627 20 3 038 HE 1037 829 28 119 2 34 87 042 SPAIN 3465 7 3380 21 042 ESPAG E 699 5 513 119 
064 HUNGARY 
93 15 20 7 33 18 064 HONGRIE 104 104 11 5 2 375 98 7 400 USA 400 ETAT5-UNIS 587 89 li 404 CANADA 
176 5 51 107 13 
404 CANADA 153 1 ti 1 94 143 sO 732 JAPAN 732 JAPON 313 163 
143 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 143 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla"1 France j ltalla I Nederlandj Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark icllllclOo Nlmexe J EUR 10 IDeutschlanj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark lcllllclOo 
0515.99 0515.99 
1000 W 0 R L D 300854 32526 14144 46702 43451 26173 11720 52505 73633 • 1000 M 0 N DE 91410 11044 4750 13818 12297 9428 nat 9149 23163 
1010 INTRA-EC 270111 29787 11892 42501 42370 25841 11598 52433 53689 • 1010 INTRA.CE 79797 9463 3670 13090 11498 9143 6370 8842 1no3 
1011 EXTRA·EC 30746 2739 2253 4201 1081 332 123 72 19945 • 1011 EXTRA.CE 11613 1561 1081 728 801 285 1391 306 5460 
1020 CLASS 1 30476 2704 2213 4171 960 313 99 72 19944 1020 CLASSE 1 10945 1347 1021 703 777 217 1117 306 5457 
1021 EFTA COUNTR. 26699 2679 2175 766 907 186 35 25 19926 1021 A E l E 8928 1242 985 172 606 68 265 141 5449 
1030 CLASS 2 217 9 40 30 95 18 24 1 . 1030 CLASSE 2 479 85 59 25 20 68 219 3 




Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung [ Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-.Xdbo Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'H~dbo 
06Q1 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, OORIIANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORIIANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OIGHONS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREU$E5, GIIIFfES ET RHIZOME$, EN REPOS YEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR BULBEN, ZWIEBELN, KNOUEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM DOER IN BLUETE 
0601.11 DORMANT HYACINTHS 0601.11 DORMANT HYACINTHS 
JACINTHES, EN REPOS YEGETATF HYAZINTHEN, RUHEND 
001 FRANCE 2006 1996 10 001 FRANCE 5191 5181 10 
002 BELG.-LUXBG. 154 
2 12i 
154 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 408 5 226 408 1i 3 003 NETHERLANDS 127 
1425 
003 PAY$-BAS 245 3603 004 FR GERMANY 1425 004 RF ALLEMAGNE 3603 
005 ITALY 261 261 005 ITALIE 708 708 
006 UTD. KINGDOM 1817 1817 006 ROYAUME-UNI 4310 4310 
008 DENMARK 207 207 008 DANEMARK 636 636 
009 GREECE 53 53 009 GRECE 117 117 
028 NORWAY 52 52 028 NORVEGE 190 190 
2 030 SWEDEN 1265 1265 030 SUEDE 3838 3836 
032 FINLAND 509 
8 
509 032 FINLANDE 1767 35 1767 036 SWITZERLAND 123 115 036 SUISSE 430 395 
036 AUSTRIA 81 8 73 038 AUTRICHE 275 36 239 
400 USA 1751 1751 400 ETAT$-UNIS 5389 5389 
404 CANADA 236 236 404 CANADA 607 607 
732 JAPAN 74 74 732 JAPON 238 238 
1000 W 0 R L 0 10336 18 121 10183 13 1 • 1000 M 0 N DE 2846B 76 226 1 28139 21 3 2 
1010 INTRA-EC 6083 2 121 5946 13 1 • 1010 INTRA-CE 15311 5 226 i 15056 21 3 2 1011 EXTRA-EC 4253 16 4237 • 1011 EXTRA-CE 13157 71 13083 
1020 CLASS 1 4159 16 4143 . 1020 CLASSE 1 12896 71 1 12822 2 
1021 EFTA COUNTR. 2038 16 2022 . 1021 A E L E 6533 71 6460 2 
1040 CLASS 3 61 61 • 1040 CLASSE 3 168 168 
06Q1.13 DORMANT NARCISSI 0601.13 DORMANT NARCISSI 
NARCISSES, EN REPOS YEGETATIF NARZJSSEN, RUHEND 
001 FRANCE 1257 1008 249 001 FRANCE 1806 1615 1 190 
002 BELG.-LUXBG. 251 
s6 8 251 55 3189 002 BELG.-LUXBG. 357 53 1i 357 30 2267 003 NETHERLANDS 3308 
6328 i 003 PAY$-BAS 2361 9237 i 004 FR GERMANY 7087 758 004 RF ALLEMAGNE 9808 570 
005 ITALY 203 203 005 ITALIE 436 436 
006 UTD. KINGDOM 1515 1515 
5 
006 ROYAUME-UNI 2241 2241 
5 007 IRELAND 94 89 007 lALANDE 138 133 
008 DENMARK 952 262 690 008 DANEMARK 926 444 482 i 028 NORWAY 180 180 
100 
028 NORVEGE 296 295 
144 030 SWEDEN 1402 1212 030 SUEDE 2040 1896 




032 FINLANDE 815 
128 
815 
119 036 SWITZERLAND 764 583 036 SUISSE 1341 1094 
038 AUSTRIA 1037 78 914 45 
27 
038 AUTRICHE 1492 153 1303 36 64 056 SOVIET UNION 232 205 056 U.R.S.S. 395 331 
062 CZECHOSLOVAK 311 311 
244 
062 TCHECOSLOVAQ 268 268 384 400 USA 4165 3921 400 ETAT$-UNIS 8326 7942 
404 CANADA 612 612 404 CANADA 1093 1093 
1000 W 0 R L'D 24131 187 8 18309 55 5544 28 • 1000 M 0 N DE 34428 334 11 29744 30 4243 68 1010 INTRA-EC 14697 56 8 9686 55 4891 1 • 1010 INTRA-CE 18123 53 11 14513 30 3515 1 
1011 EXTRA-EC 9432 130 8622 653 27 • 1011 EXTRA-CE 16305 281 15231 728 65 1020 CLASS 1 8788 130 8049 609 . 1020 CLASSE 1 15507 281 14542 683 1 
1021 EFTA COUNTR. 3959 130 3465 364 . 1021 A E L E 6011 281 5430 299 1 
1030 CLASS 2 85 41 44 
27 
• 1030 CLASSE 2 113 67 46 64 1040 CLASS 3 559 532 . 1040 CLASSE 3 686 622 
06Q1.15 DORMANT TULIPS 0601.15 DORMANT TULIPS 
TUUPE5, EN REPOS YEGETATIF TUIJIEN, RUHEND 
001 FRANCE 6040 6039 1 001 FRANCE 13386 
3 
13384 2 
002 BELG.-LUXBG. 583 
72 823 14 
583 
73 68 9 i 002 BELG.-LUXBG. 1254 948 34 1251 65 16 14 26 003 NETHERLANDS 1060 9486 003 PAY$-BAS 1263 104 239sB 004 FR GERMANY 9498 1 17 004 RF ALLEMAGNE 24003 3 42 
005 ITALY 2005 3 2002 
11i 
005 ITALIE 4949 2 4947 
168 006 UTD. KINGDOM 3582 3471 
2 
006 ROY AUME-UNI 7977 7809 
3 007 IRELAND 84 82 007 lALANDE 230 227 
008 DENMARK 908 908 008 DANEMARK 2622 2622 
009 GREECE 197 197 i 009 GRECE 432 432 i 028 NORWAY 594 593 028 NORVEGE 1690 1689 
030 SWEDEN 4097 4096 1 030 SUEDE 9837 9830 7 
032 FINLAND 1778 
s7 
1778 032 FINLANDE 5128 
246 3 
5128 
036 SWITZERLAND 1127 1070 
5 
036 SUISSE 3254 3005 
32 038 AUSTRIA 749 67 677 038 AUTRICHE 2118 299 1787 
040 PORTUGAL 68 68 040 PORTUGAL 134 134 
042 SPAIN 100 100 042 ESPAGNE 202 202 
048 YUGOSLAVIA 156 156 048 YOUGOSLAVIE 234 234 
056 SOVIET UNION 317 317 056 U.R.S.S. 689 689 
062 CZECHOSLOVAK 210 210 062 TCHECOSLOVAQ 363 363 
400 USA 7294 7294 400 ETAT$-UNIS 22062 22062 
404 CANADA 1072 1072 404 CANADA 2679 2679 
728 SOUTH KOREA 73 73 728 COREE DU SUD 151 151 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 19S5 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'E'-Mba Nimexe 'E'-'-4ba 
0601.15 060t.t5 
732 JAPAN 38 38 732 JAPON 170 170 
1000 W 0 R L D 41853 197 835 14 40517 74 92 111 12 1 1000 M 0 N DE 105386 652 968 37 103291 68 156 168 26 20 
1010 INTRA-EC 23957 73 827 14 22761 74 87 111 9 1 1010 INTRA-cE 56118 107 953 34 54630 68 124 168 14 20 
1011 EXTRA·EC 17896 125 7 17756 5 3 • 1011 EXTRA-cE 49267 544 15 3 48661 32 12 
1020 CLASS 1 17115 125 16983 5 2 . t020 CLASSE 1 47609 544 3 47021 32 9 
1021 EFTA COUNTR. 8424 125 i 8292 5 2 • 1021 A E L E 22189 544 15 3 21602 32 8 1030 CLASS 2 182 174 1 . 1030 CLASSE 2 433 415 3 
1040 CLASS 3 599 599 • 1040 CLASSE 3 1225 1225 
0601.17 DORMAIIT GLADIOU 0601.17 OORMAIIT GLAOIOU 
GLAIEULS, EH REPOS VEGETATIF GLAOIOlEH, RUHEND 
001 FRANCE 3575 3571 4 001 FRANCE 6550 6541 9 
002 BELG.·LUXBG. 155 
101 1012 20 
155 002 BELG.·LUXBG. 416 
11 320 39 
416 
2 003 NETHERLANDS 1142 
2148 
003 PAYS.BAS 380 
3713 004 FR GERMANY 2148 
20 
004 RF ALLEMAGNE 3713 
48 005 ITALY 4637 4609 005 ITALIE 12579 12531 
006 UTD. KINGDOM 1068 1068 006 ROYAUME·UNI 1855 1855 
008 DEN RK 72 
4 
72 008 DANEMARK 192 
9 
192 
009G E 294 290 009 GRECE 938 929 
030 N 91 91 030 SUEDE 274 274 
032 D 57 
IS 5 
57 032 FINLANDE 141 
73 6 141 036 s ALAND 347 324 036 SUISSE 816 737 
038 AUSTRIA 280 31 249 038 AUTRICHE 742 125 
3 
617 
040 PORTUGAL 84 83 040 PORTUGAL 203 200 
042 SPAIN 852 852 042 ESPAGNE 2017 2017 
048 YUGOSLAVIA 140 140 048 YOUGOSLAVIE 295 295 
052 TURKEY 56 56 052 TUROUIE 120 120 
202 CANARY ISLES 40 40 202 CANARIES 100 100 
400 USA 906 906 400 ETATS·UNIS 1897 1897 
404 CANADA 137 137 404 CANADA 307 307 
608 SYRIA 152 152 608 SYRIE 214 214 
728 SOUTH KOREA 69 69 728 COREE DU SUD 214 214 
736 TAIWAN 41 41 736 T'AI·WAN 125 125 
740 HONG KONG 104 104 740 HONG·KONG 341 341 
1000 W 0 R L D 16776 150 1068 28 15524 5 • 1000 M 0 N DE 35257 209 444 39 34553 10 2 
1010 INTRA·EC 13119 101 1045 28 11940 4 • 1010 INTRA-cE 26688 11 385 39 26242 9 2 
1011 EXTRA-EC 3657 49 23 3584 1 • I 011 EXTRA-cE 8569 198 59 8311 I 
1020 CLASS I 3015 49 6 2960 . 1020 CLASSE I 7003 198 10 6795 
1021 EFTA COUNTR. 883 49 6 828 . 1021 A E L E 2241 198 10 2033 
1030 CLASS 2 591 17 573 . 1030 CLASSE 2 1470 50 1419 
0601.18 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISSI. TUUPS AND GLAOIOU 0601.11 DORMAIIT BULBS, TUBERS. TUBEROUS ROOTS, CORIIS, CROWNS AND RIGZOIIES OTHER THAN HYACIHTHS, NARCISSI, TUUPS AND GLADIOU 
BULlE$, OIGHO:.O TUBERCUt.g. RACINE$ TUBEREUSES, GRmS ET RIGZOMES, AUTRES QUE lACMHES, NARCISSE$, TUUPES ET 
GLAIEULS, EN S VEGETA 
BULBEH, ZWIEBELN, KNOUEN, WURZELKNOUEN UNO .STOECKE, RUHEND, AUSG. HY A2INTHEN, NARZISSEN, Tlll.JIEN UNO GLADIOLEN 
001 FRANCE 6955 104 
12 
6 6159 519 166 001 FRANCE 23156 881 44 13 19754 2363 144 002 BELG.·LUXBG. 1179 I 
11 
1166 909 121 2 002 BELG.·LUXBG. 3995 28 36 3923 3472 003 NETHERLANDS 1927 404 479 
7223 
003 PAYS.BAS 6120 1497 975 
22693 
119 14 j 
004 FR GERMANY 7320 
2 
10 5 72 10 004 RF ALLEMAGNE 23184 
IB 
48 21 420 2 
005 ITALY 12050 248 11617 183 5 005 ITALIE 36095 695 34718 664 IS 006 UT DOM 5397 2 78 5116 195 
49 
006 ROYAUME-UNI 17288 25 245 16139 863 




007 lALANDE 527 34 3 437 j 008D RK 828 
169 :i 780 43 008 DANEMARK 2887 2 s:i 2824 20 009G E 499 303 24 009 GRECE 1576 461 957 105 
024 ICELAND 53 53 
24 
024 ISLANDE 176 176 
154 028 NORWAY 824 
:j 800 148 3 028 NORVEGE 2950 IB 2796 2s0 030 SWEDEN 1246 1084 8 030 SUEDE 4500 4132 87 l:i 
032 FINLAND 853 I 
IS 8 815 36 I 032 FINLANDE 3665 10 48 IS 3444 210 I 036 SWITZERLAND 1526 91 1384 27 036 SUISSE 6346 600 5502 178 
038 AUSTRIA 941 117 
1 
810 14 038 AUTRICHE 3962 783 I 3088 90 
040 PORTUGAL 137 136 38 040 PORTUGAL 399 3 396 ls:i 042 SPAIN 997 212 747 042 ESPAGNE 2484 
2 
381 1940 
048 YUGOSLAVIA 421 13 408 048 YOUGOSLAVIE 930 53 875 
052 TURKEY 31 31 052 TUROUIE 100 
:i 100 056 SOVIET UNION 199 199 056 U.R.S.S. 439 436 
060 POLAND 571 571 060 POLOGNE 1959 1959 
064 HUNGARY 68 68 064 HONGRIE 177 
2 
177 
202 CANARY ISLES 48 48 
1 
202 CANARIES 116 114 
9 390 SOUTH AFRICA 269 268 
889 
390 AFR. DU SUD 699 
21 
890 
1241 400 USA 7838 6758 191 400 ETATS-UNIS 26935 24381 1292 
404 CANADA 970 938 32 404 CANADA 3346 3135 208 2 
480 COLOMBIA 74 74 480 COLOMBIE 252 252 
528 ARGENTINA 69 69 528 ARGENTINE 266 266 
624 ISRAEL 228 228 624 ISRAEL 581 581 
728 SOUTH KOREA 210 210 728 COREE DU SUD 667 j 667 732 JAPAN 492 492 732 JAPON 2053 2046 
736 TAIWAN 122 122 736 T'AI·WAN 390 390 5 740 HONG KONG 147 146 740 HONG-KONG 496 491 
804 NEW ZEALAND 41 41 804 NOUV.ZELANDE 333 333 
1000 W 0 R L D 55085 731 1247 34 49356 2276 1426 5 9 1 1000 M 0 N DE 180450 3928 3018 143 161122 10293 1873 15 51 7 
115 
116 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Desttnation 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~oo Nimexe I EUR 10 jDeutschtandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooo 
0601.11 0601.11 
1010 INTRA·EC 36305 518 997 25 32463 1904 389 5 3 1 1010 INTRA..CE 114829 2482 2474 124 101445 7893 372 15 17 7 
1011 EXTRA·EC 18780 213 250 9 16893 372 1037 8 • 1011 EXTRA..CE 85620 1448 543 19 59877 2400 1501 34 
1020 CLASS 1 16678 212 242 8 14803 371 1037 5 . 1020 CLASSE 1 59180 1434 495 18 53318 2391 1496 28 
1021 EFTA COUNTR. 5580 212 17 8 5083 109 148 3 . 1021 A E L E 22001 1412 53 18 19534 719 250 15 
1030 CLASS 2 1185 1 8 1 1172 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 3615 9 48 1 3537 9 5 6 
1031 ACP (63a 80 80 
. 1031 ACP Js~ 210 
3 
3 204 3 
1040 CLASS 918 918 . 1040 CLA 3 2825 2822 
D60U1 ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI AND TUIJIS IN GROWTH OR IN FLOWER 0601.31 ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI AND TULIPS IN GROWTH OR IN FLOWER 
ORCHIDEES, JACIN1HES, NARCISSE$ E11UUPES, EN VEGE1ATION OU EN FLEUR ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, Ill WACHSTUU ODER IN 8LUETE 
001 FR 367 15 
2 
216 123 1 
2 
12 001 FRANCE 969 16 
10 73 
699 222 10 
6 
22 




003 PAY5-BAS 299 194 
571 
2 14 
315 004 FR NY 797 
5 6 
2 004 RF ALLEMAGNE 900 
49 
1 10 3 
005 ITAL 33 11 
15 7 
11 005 ITALIE 160 42 45 
10 13 
24 
006 UTD. KINGDOM 93 1 5 63 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 156 15 36 78 
29 
4 
008 DENMARK 48 47 
205 
008 DANEMARK 171 2 2 138 
447 030 SWEDEN 232 
5 1 
27 030 SUEDE 550 1 
9 
102 
036 SWITZERLAND 32 14 
1 
12 036 SUISSE 152 79 35 
36 
29 
400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 124 28 60 
1000 W 0 R L D 1672 42 19 1077 141 4 9 380 . 1000 M 0 N DE 3832 451 259 74 1775 243 161 18 851 
1010 INTRA·EC 1367 32 13 1009 141 3 9 160 • 1010 INTRA..CE 2681 281 90 73 1555 243 58 18 385 
1011 EXTRA·EC 305 10 8 68 1 220 • 1011 EXTRA..CE 1149 169 169 1 219 105 486 
1020 CLASS 1 285 7 2 55 1 220 . 1020 CLASSE 1 968 124 86 1 181 92 484 
1021 EFTA COUNTR. 279 7 1 51 
1 
220 . 1021 A E L E 748 94 13 158 
14 
483 
1030 CLASS 2 13 2 1 9 . 1030 CLASSE 2 124 37 43 28 2 
0601.39 BULB~ TUBER~ TUBEROUS ROOTS, CORUS, CROWNS AND RIIIZOUES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 0601.39 BULBS~ TUBER~ TUBEROUS ROOTS, CORUS, CROWNS AND RIIIZOUES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTtO THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
NARC 51 OR UPS NARC! 51 OR LIPS 
BUlBES, OIGNO~ TUBERCULEJ RACINES TUBEREUSES, GRIFFES E1 RIIIZOIIES, AUTRES QU'ORCHJDEES, JACINTH£$, NARQSSES E1 
TUUPES, EN VE ATION OU FLEUR 
BULB~ ZW!EBELN, KNOUEN, WURZELKNOUEN UND -5TOECKE, KEJNE ORCHJDEEN, HYAZIHTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, Ill WACHSTUU 
DOER BLUETE 
001 FRANCE 397 8 
218 
233 152 2 2 001 FRANCE 1274 27 
518 1 
986 250 5 6 




003 PAY5-BAS 855 311 
234 
16 8 1 




2 004 RF ALLEMAGNE 269 
117 
7 2 3 23 
005 ITALY 74 28 2 1 005 ITALIE 268 4 88 55 2 2 
008 DENMARK 116 22 94 
34 
008 DANEMARK 260 45 215 
97 030 SWEDEN 108 
67 
74 030 SUEDE 295 
251 
198 
038 AUSTRIA 82 14 1 038 AUTRICHE 276 22 3 
1000 W 0 R L D 1435 226 284 12 848 163 43 5 54 • 1000 M 0 N DE 4236 844 579 48 2192 325 68 14 166 
1010 INTRA-EC 1119 131 281 
11 
483 163 43 5 13 • 1010 INTRA..CE 3120 517 547 1 1614 325 65 14 37 
1011 EXTRA-EC 315 95 3 165 41 • 1011 EXT RA-CE 1115 327 33 47 577 3 128 
1020 CLASS 1 270 89 140 41 . 1020 CLASSE 1 956 298 3 525 2 128 
1021 EFTA COUNTR. 238 B4 
3 11 





1030 CLASS 2 38 24 . 1030 CLASSE 2 128 29 49 1 
0602 OTHER UVE PLAHTS, INClUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS 0602 OTHER UVE PLAHTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS 
AUTRES PI..ANTES E1 RACINES VlVANTES, YC BOUTURES E1 GREFFONS ANDERE LEBEND£ PFLAN2EH UNO WURZELN, EINSCHL STECKLINGE UNO EDEI.REISER 
0602.10 UNROOTEO CUTT!NGS AND SUPS Of VINES 0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS Of VINES 
BOUTURES NON RACINEES E1 GREFFONS, DE V!GNE STECKLINGE, UNBEWURZELT, UNO EDELREISER VON RESEN 
001 FRANCE 96 
1aB 
96 001 FRANCE 156 4 
613 
152 
004 FR GERMANY 467 279 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1528 915 
63 005 ITALY 203 198 005 ITALIE 485 422 




3 009 GRECE 115 22 83 77 32 036 SWITZERLAND 234 201 036 SUISSE 801 702 
042 SPAIN 101 93 8 042 ESPAGNE 367 135 232 
608 SYRIA 280 280 608 SYRIE 1066 1066 
1000 W 0 R L D 1528 15 1066 430 8 3 6 1000 M 0 N DE 4834 66 3243 1408 4 97 12 4 
1010 INTRA-EC 824 5 431 374 8 3 6 1010 !NT RA-CE 2341 18 1154 1068 4 97 12 4 1011 EXTRA·EC 703 9 635 58 . 1011 EXT RA-CE 2492 47 2089 340 
1020 CLASS 1 377 9 329 36 3 . 1020 CLASSE 1 1300 46 928 310 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 262 6 225 28 3 . 1021 A E L E 868 22 757 77 12 
1030 CLASS 2 309 302 7 . 1030 CLASSE 2 1170 1149 21 
0602.11 UNROOTED CUTT!NGS AND SUPS Of UVE PLANTS, OTHER THAN VINES 0602.11 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS Of UVE PLANTS, OTHER THAN VINES 
BOUTURES NON RACINEES E1 GREFFON$, AUTRES QUE DE V!GNE STECKLINGE, UNBEWURZELT, UND EDELREISER, N!CHT VON REBEN 
001 FRANCE 232 12 
2 
161 4 15 36 4 001 FRANCE 1217 80 
26 
906 37 89 59 46 
002 BELG.·LUXBG. 77 4 4 67 
375 18 14 
002 BELG.-LUXBG. 273 40 3 203 834 65 1 003 NETHERLANDS 954 18 163 386 40 003 PAY5-BAS 3848 121 1273 1473 169 82 004 FR GERMANY 520 
8 
63 373 1 43 004 RF ALLEMAGNE 2972 
159 
605 1861 2 335 




2 005 ITALIE 618 86 22 101 248 13 24 006 UTD. KINGDOM 23 1 6 7 006 ROYAUME-UNI 126 10 11 40 1 
5 
29 
009 GREECE 98 
1 
1 21 76 
sli 009 GRECE 227 10 15 102 105 282 028 NORWAY 64 5 
2 
028 NORVEGE 307 1 14 
10 030 SWEDEN 22 1 4 15 030 SUEDE 217 21 70 116 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EHaba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I "E>->.aba 
06112.11 06112.11 
032 FINLAND 27 14 
1 51 
10 3 032 FINLANDE 145 78 
14 231 
43 24 
036 SWITZERLAND 76 13 6 5 036 SUISSE 430 130 18 37 
038 AUSTRIA 33 18 j 9 5 48 1 038 AUTRICHE 245 194 4 25 10 66 12 042 SPAIN 186 1 129 1 042 ESPAGNE 918 6 94 737 21 









39 064 HUNGARY 6 
2 1 
064 HONGRIE 182 
9 14 390 SOUTH AFRICA 5 2 3 4 390 AFR. DU SUD 117 63 23 8 1 2 400 USA 13 3 26 6 400 ETAT5-UNIS 282 21 35 19 97 107 480 COLOMBIA 30 1 
1 2 
480 COLOMBIE 411 233 34 137 7 
5 66 732 JAPAN 11 1 2 5 732 JAPON 364 54 62 132 45 
1000 WORLD 2818 101 26D 123D 262 711 77 8 165 4 1000 M 0 N DE 13844 1386 2449 6122 1062 1264 248 13 1259 41 
1010 INTRA-EC 2232 44 238 926 219 651 75 8 71 • 1010 INTRA-CE 9409 439 2017 4374 662 1178 209 13 517 4i 1011 EXTRA-EC 585 57 22 304 43 59 2 94 4 1011 EXT RA-CE 4434 947 432 1748 399 86 39 742 
1020 CLASS 1 476 50 15 225 33 59 1 93 . 1020 CLASSE 1 3296 581 242 1357 284 86 27 719 
1021 EFTA COUNTR. 225 46 3 69 24 
1 
83 . 1021 A E L E 1375 433 25 347 eo 19 471 
2 1030 CLASS 2 102 6 6 77 9 2 1 1030 CLASSE 2 930 314 95 376 108 12 23 
1031 ACP Js63a 21 
1 1 
20 1 . 1031 ACP (~ 151 7 12 92 38 2 
39 1040 CLA 8 1 1 4 1040 CLASS 3 207 53 94 14 7 
11602.30 VINE SUPS, GRAFTED OR ROOTED 0602.30 VINE SUPS, GRAFTED OR ROOTED 
PLANTS D£ VIGNE, GREFFES OU RACINE$ REBEN, BEWURZELT, AIJCH GEPFROPFT 
001 FRANCE 47 1 46 
1 6 
001 FRANCE 146 5 
5 
141 3 2 004 FR GERMANY 64 3 14 57 004 RF ALLEMAGNE 235 45 225 005 ITALY 17 3 005 ITALIE 206 161 10 006 UTD. KINGDOM 18 12 3 li 006 ROYAUME-UNI 179 145 24 3i 036 SWITZERLAND 29 4 17 036 SUISSE 342 36 275 
208 ALGERIA 611 582 29 208 ALGERIE 3532 3392 140 
216 LIBYA 24 
5 
24 216 LIBYE 280 
171 
280 
404 CANADA 5 
10 
404 CANADA 171 
125 524 URUGUAY 10 524 URUGUAY 125 
604 LEBANON 25 25 604 LIBAN 101 101 
608 SYRIA 57 57 3 ) 608 SYRIE 190 190 57 628 JORDAN 18 15 628 JORDANIE 207 150 
1000 WORLD 1050 32 822 161 1 30 4 •. 1000 M 0 N DE 8484 449 5183 796 4 25 7 
1010 INTRA-EC 178 19 25 103 1 30 
:i • 1010 INTRA-CE 831 212 223 367 4 25 j 1011 EXTRA-EC 871 13 787 58 • 1011 EXTRA-CE 5634 237 496D 429 1 
1020 CLASS 1 72 13 44 12 3 . 1020 CLASSE 1 699 233 412 47 7 
1021 EFTA COUNTR. 48 7 30 8 3 . 1021 A E L E 446 57 351 31 7 
1030 CLASS 2 790 743 47 . 1030 CLASSE 2 4796 
4 
4414 382 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 139 135 
0602.40 PINEAPPLE PLANTS 0602.40 PINEAPPLE PLANTS 
PLANTS D'ANANAS ANANASPIUENZIJNGE 
1000 WORLD 4D 2 24 14 • 1000 M 0 N DE 78 1 4 40 34 
1010 INTRA·EC 29 i 23 6 • 1010 INTRA-CE 54 1 2 37 14 1011 EXTRA-EC 11 1 8 • 1011 EXTRA-CE 27 3 3 21 
0602.52 IIYCEUUII 0602.52 IIYCEUUII 
IIYCEUUII PII.ZIIYZEI. 
002 BELG.-LUXBG. 1017 3 907 110 eli 9 002 BELG.-LUXBG. 634 2 491 141 107 i 003 NETHERLANDS 2664 2554 
232 416 
003 PAY5-BAS 3491 7 3376 
231 689 004 FR GERMANY 671 8 15 004 RF ALLEMAGNE 968 10 38 
2 005 ITALY 1983 1942 40 41 i 005 ITALIE 2244 2190 37 52 3 006 UTD. KINGDOM 1303 1005 257 
6592 
006 ROYAUME-UNI 2058 1515 503 
1540 007 IRELAND 6592 
1 66 10 007 lALANDE 1540 i 92 21 008 DENMARK 78 26 1 008 DANEMARK 117 19 3 036 SWITZERLAND 118 5 59 34 036 SUISSE 174 32 72 51 
038 AUSTRIA 819 366 62 32 359 038 AUTRICHE 348 165 66 27 90 
040 PORTUGAL 105 105 33 040 PORTUGAL 106 106 28 i 042 SPAIN 1559 1526 
25 
042 ESPAGNE 1386 1357 
32 060 POLAND 73 48 i 060 POLOGNE 105 73 i 400 USA 83 62 20 400 ETAT5-UNIS 301 274 26 
1000 WORLD 17532 387 8447 643 1305 121 6599 1 29 • 1000 M 0 N DE 13896 263 9804 418 1684 151 1584 3 28 
1010 INTRA-EC 14352 16 8492 278 643 121 6594 1 9 • 1010 INTRA-CE 11148 65 7691 274 1419 150 1545 3 1 
1011 EXTRA·EC 3181 372 1955 367 462 5 20 • 1011 EXTRA-CE 2750 198 2114 145 245 1 19 28 
1020 CLASS 1 3020 372 1634 365 426 3 20 . 1020 CLASSE 1 2463 198 1914 142 194 1 7 27 
1021 EFTA COUNTR. 1077 372 231 52 399 3 20 . 1021 A E L E 674 197 254 46 145 5 27 
1040 CLASS 3 122 97 25 . 1040 CLASSE 3 176 144 32 
06112.54 RHOOOD£NDROHS SIIISD D6Q1.5f RHODODEIIDRONS SIIISD 
RHODOD£HDRONS SIIISD RHODOD£NDRON SIMSD 
001 FRANCE 8009 786 i 66 7214 4 5 001 FRANCE 13993 1494 2 s4 12481 5 13 002 BELG.·LUXBG. 563 488 
3332 
8 002 BELG.-LUXBG. 751 685 
3529 
10 
003 NETHERLANDS 5042 1707 8 3 3 003 PAY5-BAS 5709 2170 14 10 6 004 FR GERMANY 1734 1723 004 RF ALLEMAGNE 2508 2488 
117 
118 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan111h Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 lDeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark J "E~Mba 
0602.54 0602.54 
005 ITALY 3320 82 6 3231 
2 
1 005 ITALIE 4473 138 17 4315 
1 
3 
006 UTD. KINGDOM 2071 93 54 1914 8 006 ROYAUME-UNI 3784 128 115 3518 22 
008 DENMARK 504 290 4 210 008 DANEMARK 771 414 7 350 
009 GREECE 295 444 8 287 15 009 GRECE 384 755 36 348 34 028 NORWAY 589 
31 
130 028 NORVEGE 963 
94 
174 
030 SWEDEN 986 148 756 51 030 SUEDE 1859 249 1382 134 
032 FINLAND 629 17 
16 
600 12 032 FINLANDE 1136 38 
25 
1083 15 
036 SWITZERLAND 1349 692 
13 
640 1 036 SUISSE 2511 1070 46 1415 1 036 AUSTRIA 484 221 250 036 AUTRICHE 1003 384 572 1 
042 SPAIN 410 9 15 386 042 ESPAGNE 392 15 29 348 
390 SOUTH AFRICA 21 1 20 390 AFR. DU SUD 123 4 119 
1000 W 0 R L D 26133 4982 17 205 20808 22 2 97 • 1000 M 0 N DE 40614 7552 27 422 32340 34 1 238 
1010 INTRA-EC 21579 3448 1 145 17948 22 2 17 • 1010 INTRA-cE 32458 5030 2 248 27097 34 1 48 
1011 EXTRA-EC 4554 1536 18 60 2862 80 • 1011 EXTRA-cE 8158 2522 25 174 5243 192 
1020 CLASS 1 4531 1533 16 59 2843 80 . 1020 CLASSE 1 8079 2514 25 170 5178 192 
1021 EFTA COUNTR. 4072 1522 16 44 2412 78 • 1021 A E L E 7528 2495 25 140 4683 185 
116112.51 RHOOOOENDRONS OlltER THAN RHOOOO£HDRONS SIIISD 0602.51 RHOOOOENDRONS OlltER THAN RHOOOOENDRONS SIIISI 
RHOOOOENDRONS, AUTRE$ QUE RHOOOOENDRONS SIIISI RHOOOOENDRON, AUSG. RHOOODENDRON SIIISI 
001 FRANCE 1312 533 17 273 486 3 001 FRANCE 2068 466 19 632 944 7 
002 BELG.-LUXBG. 219 204 1 14 
239 
002 BELG.-LUXBG. 198 157 1 40 




003 PAYS-BAS 809 481 
2 
43 
25 004 FR GERMANY 169 
1191 
98 51 004 RF ALLEMAGNE 174 
989 
70 17 
005 ITALY 1318 
23 35 
23 104 
s4 5 005 ITALIE 1216 21 20 47 180 1o3 1i 006 UTD. KINGDOM 508 27 272 82 
5 
006 ROYAUME-UNI 903 31 584 133 
10 008D K 129 92 15 15 2 
2 
008 DANEMARK 136 93 12 19 2 




030 SUEDE 297 290 
6 30 3 34 036 SWI LAND 436 388 5 036 SUISSE 458 376 12 
036 AUS A 177 146 19 12 038 AUTRICHE 249 213 11 25 
404 CANADA 74 74 404 CANADA 228 228 
1000 W 0 R L D 5538 3470 25 220 732 997 13 84 17 • 1000 M 0 N DE 6944 3187 29 211 1659 1688 31 103 38 
1010 INTRA-EC 4408 2534 24 178 629 963 13 84 5 • 1010 INTRA-cE 5529 2217 23 184 1359 1620 31 103 12 
1011 EXTRA-EC 1129 938 1 44 102 34 12 • 1011 EXTRA-cE 1418 970 7 46 300 68 25 
1020 CLASS 1 1120 936 1 43 99 29 12 . 1020 CLASSE 1 1373 970 6 44 287 41 25 
1021 EFTA COUNTR. 1031 936 1 38 20 24 12 . 1021 A E L E 1121 968 6 41 46 35 25 
0602.11 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAmll, WITH STOCK DtAIIETER IIAX 101111 0602.81 ROSES. NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAIIETER IIAX 101111 
ROSIER$, NON GRfFFES, AVEC COUET D'UN DIAIIETRE DE IIAX. 101111 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHIIESSER IIAX. 10 1111 
001 FRANCE 75 1 54 19 1 001 FRANCE 262 2 232 22 6 
002 BELG.-LUXBG. 93 2 
2 
91 
1 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 501 15 8 486 4 10 12 003 NETHERLANDS 97 90 
10 
003 PAYS-BAS 383 349 38 004 FR GERMANY 51 34 
1 





006 UTD. KINGDOM 65 43 21 006 ROYAUME-UNI 262 151 109 
1000 W 0 R L D 474 128 2 229 4 59 1 53 • 1000 M 0 N DE 2088 540 11 1080 31 151 1 274 
1010 INTRA-EC 411 95 2 221 3 58 1 31 • 1010 I NT RA-cE 1750 383 8 1018 30 144 1 168 
1011 EXTRA-EC 62 31 8 1 22 • 1011 EXTRA-cE 340 158 3 83 1 7 108 
1020 CLASS 1 47 18 8 21 • 1020 CLASSE 1 255 88 1 59 107 
1021 EFTA COUNTR. 42 16 5 21 . 1021 A E L E 214 76 34 104 
116112.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAmll, WITH STOCK DIAIIETER OVER 101111 0602.65 ROSES. NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAIIETER OVER 101111 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COUET D'UN DIAIIETRE DE > 10 1111 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 1111 
001 FRANCE 45 
4 1 8 20 6 16 3 001 FRANCE 177 1 3 1 116 8 44 7 003 NETHERLANDS 55 
14 
17 19 6 003 PAYS-BAS 158 18 21 
52 
13 83 20 
004 FR GERMANY 88 
3 
1 1 65 7 004 RF ALLEMAGNE 295 
10 
5 1 219 
1 
18 
006 UTD. KINGDOM 71 49 12 7 006 ROYAUME-UNI 232 182 18 21 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 154 154 
1000 W 0 R L D 394 17 18 10 147 38 124 44 • 1000 M 0 N DE 1648 75 114 28 822 43 428 1 135 
1010 INTRA-EC 318 8 2 8 118 36 123 23 • 1010 INTRA-cE 1034 30 11 22 453 41 409 1 67 
1011 EXTRA-EC 77 11 14 2 28 1 21 • 1011 EXTRA-cE 612 48 103 6 36B 2 19 68 
1020 CLASS 1 56 11 6 1 17 21 . 1020 CLASSE 1 304 46 33 4 151 2 68 




20 . 1021 A E L E 249 44 8 2 136 
2 17 
59 
1030 CLASS 2 22 8 11 • 1030 CLASSE 2 308 70 2 217 
0602.68 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 0602.68 ROSEs, BUDDED OR GRAFTED 
ROSIERs, GREFFES ROSEN, VEREDELT 
001 FRANCE 1282 19 
6 
2 653 596 12 001 FRANCE 5459 93 
49 
4 3742 1609 10 1 




002 BELG.-LUXBG. 788 13 703 
576 
3 
13 003 NETHERLANDS 382 174 2 8 ni 10 003 PAYS-BAS 1235 599 13 6 3489 34 004 FR GERMANY 665 3 131 6 004 RF ALLEMAGNE 3837 8 18 293 31 005 ITALY 307 189 82 36 005 ITALIE 2062 1282 580 192 
1 006 UTD. KINGDOM 198 
15 
10 181 7 
25 
006 ROYAUME-UNI 1224 3 38 1184 18 66 008 DENMARK 117 
31 1 
73 4 008 DANEMARK 797 95 1 j 626 9 009 GREECE 75 3 5 35 
93 
009 GRECE 707 36 570 20 74 
561 028 NORWAY 132 10 17 12 028 NORVEGE 881 132 127 61 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nimexe I EUR 1D IDeutschian~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 1D IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oo 
0602.61 0602.61 
030 SWEDEN 258 24 4 42 13 175 030 SUEDE 1384 168 20 227 65 904 
032 FINLAND 203 64 
91 1 
43 4 92 032 FINLANDE 1574 659 1 
1 
271 39 604 
036 SWITZERLAND 304 168 32 11 1 036 SUISSE 1958 1319 326 272 39 1 
038 AUSTRIA 71 45 24 2 j 038 AUTRICHE 625 420 2 200 5 15 404 CANADA 36 
21 
28 1 404 CANADA 165 8 131 9 
412 MEXICO 22 i 1 412 MEXIQUE 275 10 256 19 480 COLOMBIA 31 22 8 480 COLOMBIE 545 238 297 




500 EQUATEUR 140 
14 
140 58 604 LEBANON 17 4 604 LIBAN 104 32 
1000 W 0 R L D 4519 531 409 11 2071 1059 68 372 o 1000 M 0 N DE 24667 3678 3215 18 12392 3067 165 2132 
1010 INTRA-EC 3362 212 241 10 1831 1003 57 8 o 1010 INTRA-CE 16155 848 1970 17 10374 2776 124 46 
1011 EXTRA-EC 1158 320 168 1 241 56 8 364 o 1011 EXTRA-CE 8513 2830 1245 1 2018 291 41 2087 
1020 CLASS 1 1023 311 97 1 201 42 7 364 . 1020 CLASSE 1 6769 2709 380 1 1349 222 24 2084 
1021 EFTA COUNTR. 969 311 95 1 157 41 
1 
364 . 1021 A E L E 6440 2698 347 1 1100 210 
17 
2084 
1030 CLASS 2 132 6 71 40 14 . 1030 CLASSE 2 1718 97 865 669 70 
0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PI.AHTS 0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PI.AHTS 
PI.AHTS DE LEGUIIES ET PI.AHTS DE FRAISIERS GEIIUESEo UNO ERDBEERPFLANZEN 
001 FRANCE 10232 62 
32 
188 9775 133 74 001 FRANCE 5542 165 
16 
566 4500 114 197 




1 002 BELG.-LUXBG. 5040 3 5021 
236 2 003 NETHERLANDS 673 260 Hi 22442 3 003 PAYS.BAS 345 52 61 46 10275 1 004 FR GERMANY 22558 
2 
92 4 004 RF ALLEMAGNE 10545 
12 
213 8 
005 ITALY 509 458 49 
15 j 3 005 ITALIE 1690 1519 159 4 6 7 006 UTD. KINGDOM 1543 2 9 1507 006 ROYAUME-UNI 1776 5 36 1718 
008 DENMARK 325 
128 s5 4 325 008 DANEMARK 171 464 2o4 40 171 009 GREECE 233 16 
625 
009 GRECE 739 31 






030 SUEDE 479 
89 
1 294 55 28 036 SWITZERLAND 5405 34 5176 036 SUISSE 2392 90 1891 
038 AUSTRIA 1448 34 17 67 1330 
1 
038 AUTRICHE 1154 128 36 36 954 2ci 2 042 SPAIN 224 214 
28 
9 042 ESPAGNE 404 303 
124 
79 
046 MALTA 28 
3l 3 
046 MALTE 128 2 
93 19 
2 
048 YUGOSLAVIA 51 17 048 YOUGOSLAVIE 172 60 
068 BULGARIA 95 
s5 15 80 068 BULGARIE 165 228 136 29 212 TUNISIA 86 1 212 TUNISIE 238 10 
604 LEBANON 39 39 604 LIBAN 177 176 1 
1000 W 0 R L D 52252 439 1413 485 48780 410 90 7 628 o 1000 M 0 N DE 31790 921 3275 1425 25068 431 233 6 431 
1010 INTRA·EC 43955 347 936 209 41962 404 87 7 3 o 1010 INTRA-CE 25884 701 2049 654 21892 349 224 6 9 
1011 EXTRA-EC 8296 91 477 276 6818 6 3 625 o 1011 EXTRA-CE 5905 220 1225 771 3176 82 a 423 
1020 CLASS 1 8009 91 307 246 6731 6 3 625 . 1020 CLASSE 1 4663 217 540 514 3094 67 8 423 
1021 EFTA COUNTR. 7699 91 87 201 6690 4 1 625 . 1021 A E L E 4129 217 208 330 2918 28 5 423 
1030 CLASS 2 187 169 14 4 . 1030 CLASSE 2 835 2 683 120 30 
16 1040 CLASS 3 99 1 15 83 . 1040 CLASSE 3 206 2 136 52 
0602.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRArnD 0602.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 
ARBRES, ARBUSlES ET ARBRISSEAUX FRUITIER&, NON GREFFES OBS7GEHOELlE, UNVEREOELT 
001 FRANCE 175 1 25 90 16 43 001 FRANCE 564 5 
1 
14 418 66 61 




1 i 002 BELG.-LUXBG. 426 4 419 46 2 i 003 NETHERLANDS 115 26 
70 168 
43 003 PAYS-BAS 259 55 104 
1sS 646 51 004 FR GERMANY 424 116 34 3 33 004 RF ALLEMAGNE 1230 
1 
298 98 5 26 
005 ITALY 331 
1 
161 85 71 14 
12 i 005 ITALIE 1414 525 593 239 56 13 3 006 . KINGDOM 92 6 
4 
54 18 006 ROYAUME-UNI 397 2 34 
51 
301 44 
009 ECE 13 i 9 i 64 009 GRECE 119 18 68 2 125 030 DEN 71 
11 
5 030 SUEDE 151 58 6 038 lA 44 30 1 2 
12 
038 AUTRICHE 247 181 2 6 
12 042S 47 26 5 4 
4 
042 ESPAGNE 381 321 35 13 
20 204 MOROCCO 27 15 8 204 MAROC 134 79 35 
208 ALGERIA 18 18 
9 11 11 
208 ALGERIE 118 118 
37 3ci 35 212 TUNISIA 53 22 212 TUNISIE 254 152 
220 EGYPT 67 35 3 29 220 EGYPTE 419 232 34 153 
24 400 USA 12 
2 
12 li 400 ETATS-UNIS 118 14 94 404 CANADA 19 9 404 CANADA 136 83 39 
612 IRAQ 143 i 45 143 612 IRAQ 560 li 194 560 628 JORDAN 46 
1 
628 JORDANIE 202 
10 662 PAKISTAN 17 1 15 662 PAKISTAN 230 15 205 
1000 WORLD 1989 68 487 207 755 185 121 12 154 o 1000 M 0 N DE 7924 307 2228 812 3470 840 212 13 242 
1010 INTRA-EC 1294 32 317 100 530 160 108 12 35 o 1010 INTRA-CE 4525 81 1031 220 2453 508 188 13 31 
1011 EXTRA-EC 695 36 170 107 225 25 13 118 o 1011 EXTRA-CE 0 3399 226 1197 592 1017 132 24 211 
1020 CLASS 1 281 36 52 20 31 11 12 119 . 1020 CLASSE 1 1265 223 471 51 220 77 12 211 
1021 EFTA COUNTR. 195 36 24 8 6 2 i 119 . 1021 A E L E 620 223 134 8 31 14 12 210 1030 CLASS 2 409 117 83 194 14 . 1030 CLASSE 2 2098 721 513 797 55 
0602.71 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 0602.71 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRArnD 
ARBRES, ARBUS7ES ET ARBRISSEAUX FRUITIER&, GREFFES OBS7GEHDELlE, VEREDELT 
001 FRANCE 345 15 44 7 92 226 5 001 FRANCE 858 25 111 76 426 322 8 1 002 BELG.-LUXBG. 141 17 3:i 80 1s0 27 002 BELG.-LUXBG. 295 37 123 147 716 20 003 NETHERLANDS 287 46 31 368 i 003 PAYS-BAS 1111 137 115 1395 i 004 FR GERMANY 813 127 46 271 004 RF ALLEMAGNE 2712 357 45 909 5 
119 
120 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 jaeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~Oa 
1160171 06112.71 
005 ITALY 208 2 69 
18 
47 90 005 ITALIE 988 13 359 
1i 
250 366 i 006 UTD. KINGDOM 243 
2i 
84 101 40 
5 
006 ROYAUME-UNI 918 50 368 376 162 1!i 008 DENMARK 72 14 21 11 008 DANEMARK 160 i 33 37 30 009 GREECE 12 
1i 
12 
2 2 56 009 GRECE 192 28 191 6 5 182 030 SWEDEN 71 
1i 2 
030 SUEDE 219 
28 :i 036 SWITZERLAND 48 34 1 i 036 SUISSE 148 103 13 1 2 2 038 AUSTRIA 40 20 7 8 4 038 AUTRICHE 198 110 47 12 25 
042 SPAIN 105 4 85 18 042 ESPAGNE 437 5 238 194 
204 MOROCCO 52 51 1 204 MAROC 190 178 12 
212 TUNISIA 63 63 
8 
212 TUNISIE 186 186 
370 216 LIBYA 8 6 24 i 216 LIBYE 373 3 sri 7 404 CANADA 31 
6i 
404 CANADA 120 33 
264 628 JORDAN 100 39 628 JORDANIE 438 174 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 118 118 
652 NORTH YEMEN 5 5 652 YEMEN DU NRD 368 368 
1000 W 0 R LD 2792 172 651 290 752 794 38 1 79 15 1000 M 0 N DE 10537 514 2348 1986 2836 2528 49 3 268 7 
1010 INTRA-EC 2127 101 355 130 713 788 38 1 1 • 1010 INTRA-cE 7257 263 1310 479 2646 2508 48 3 2 j 1011 EXTRA-EC 665 71 295 160 40 6 78 15 1011 EXTRA-cE 3283 251 1039 1507 191 22 2 264 
1020 CLASS 1 380 71 126 60 39 6 78 . 1020 CLASSE 1 1401 251 423 251 188 22 2 264 
1021 EFTA COUNTR. 203 68 36 10 7 4 78 . 1021 A E L E 737 246 151 16 45 14 2 263 
7 1030 CLASS 2 264 169 80 15 1030 CLASSE 2 1786 616 1161 2 
11602.71 FOREST TREES osn2.71 FOREST TREES 
ARBRES, ARBUSltS ET ARBRISSEAUX FORESTIERS FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 3708 19 388 919 1432 1334 2 2 001 FRANCE 5355 52 912 612 2436 2232 22 1 002 BELG.-LUXBG. 2064 195 1 1471 
135:i 
9 
:i 002 BELG.-LUXBG. 3697 515 1 2259 1593 10 8 003 NETHERLANDS 1797 380 33 38 
4796 
10 003 PAY5-BAS 2164 462 53 38 
6754 
12 
004 FR GERMANY 7266 
145 
289 338 1333 19 491 004 RF ALLEMAGNE 11388 loB 481 152 3281 56 664 005 ITALY 485 25 65 35 278 2 49 89 005 ITALIE 407 51 40 42 203 2 18 1 006 UTD. KINGDOM 3457 57 271 1454 1472 
73 
006 ROYAUME-UNI 5573 100 359 2355 2413 209 288 007 IRELAND 90 
619 
17 
17 122 5 





7 008 DENMARK 777 9 5 
293 
008 DANEMARK 1515 29 258 12 
300 028 NORWAY 293 
2513 67 100 2 
028 NORVEGE 390 
1976 153 174 3 030 SWEDEN 2862 
10 10 
180 030 SUEDE 2599 i 14 293 036 SWITZERLAND 706 218 254 110 67 37 036 SUISSE 928 311 220 207 108 67 
038 AUSTRIA 441 308 
70 
34 18 46 35 038 AUTRICHE 953 748 
s5 14 63 69 59 042 SPAIN 484 1 22 30 361 042 ESPAGNE 308 1 10 45 197 
400 USA 27 27 400 ETAT5-UNIS 206 206 i 404 CANADA 33 33 404 CANADA 161 160 
1000 WORLD 24669 4435 1487 1491 9643 6258 132 49 1174 • 1000 M 0 N DE 36147 5467 2415 911 15046 10117 341 18 1832 
1010 INTRA-EC 19648 1395 1031 1378 9310 5776 121 49 586 • 1010 INTRA-cE 30365 2429 1934 661 14109 9730 323 18 961 
1011 EXTRA-EC 5023 3040 456 112 333 482 11 589 • 1011 EXTRA-cE 5784 3039 481 50 937 387 19 871 
1020 CLASS 1 4923 3039 401 71 330 482 11 589 . 1020 CLASSE 1 5695 3037 437 30 914 387 19 871 
1021 EFTA COUNTR. 4369 3038 330 44 238 121 10 588 . 1021 A E L E 4983 3035 381 14 482 189 14 868 
11602.11 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLAHTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES, RHODODENDRONS AND ROSES 11S02.11 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLAHTS OF OTHER THAN FRUIT TR££5 AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TR££5, RHODODENDRONS AND ROSES 
~= ~JEUNES PLAHTS D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE RHODODENDRONS, ROSIERS, ARBRES BEWURZB.TE STECKLINGE UNO JUNGPFLANZEN VON 8AEUI!EN UNO SlRAEUCIIEIIH, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST· UNO FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 206 8 
7 
13 129 37 19 001 FRANCE 559 25 
35 
118 282 102 32 




002 BELG.-LUXBG. 1106 27 19 1008 
24 
17 3:i 003 NETHERLANDS 214 127 39 
2 262 
26 003 PAY5-BAS 600 251 188 2 
315 
102 
004 FR GERMANY 522 6:i 231 3 2 22 004 RF ALLEMAGNE 1130 47 725 14 5 12 59 005 ITALY 375 310 1 1 
47 11i 
005 ITALIE 1976 1921 6 2 6:i 433 006 UTD. KINGDOM 395 30 120 73 14 006 ROYAUME-UNI 1497 225 634 118 24 
008 DENMARK 43 31 
5 5 
8 4 008 DANEMARK 149 131 2 
4i 
11 5 
009 GREECE 10 
102 42 
009 GRECE 166 
28i 
125 
1sB 030 SWEDEN 147 3 030 SUEDE 456 7 
032 FINLAND 24 10 1 
5 3 
13 032 FINLANDE 114 64 2 
17 3 
48 
036 SWITZERLAND 267 138 115 6 036 SUISSE 836 504 296 18 
038 AUSTRIA 206 141 17 23 10 15 038 AUTRICHE 872 605 88 119 12 48 
042 SPAIN 55 49 4 2 042 ESPAGNE 399 378 15 6 
056 SOVIET UNION 29 29 
32 5 i 056 U.R.S.S. 239 2 239 223 24 25 404 CANADA 62 24 404 CANADA 462 188 
412 MEXICO 19 19 
2 2 412 MEXIQUE 394 394 72 217 480 COLOMBIA 5 1 480 COLOMBIE 334 45 
700 INDONESIA 4 1 
2 
3 700 INDONESIE 162 i 43 23 119 732 JAPAN 36 34 732 JAPON 340 311 5 
1000 W 0 R L D 3282 668 1044 70 1058 82 83 47 232 • 1000 M 0 N DE 12628 2202 6065 376 2127 189 747 83 657 
1010 INTRA-EC 2338 269 712 21 999 75 74 47 141 • 1010 INTRA-cE 7259 704 3631 193 1740 162 241 83 525 
1011 EXTRA-EC 945 397 332 49 59 7 10 91 • 1011 EXTRA-cE 5368 1498 2435 182 388 27 506 332 
1020 CLASS 1 845 394 247 49 55 7 2 91 . 1020 CLASSE 1 3689 1466 1347 182 303 27 32 332 
1021 EFTA COUNTR. 667 393 140 28 13 2 
8 
91 . 1021 A E L E 2361 1461 415 136 14 3 
474 
332 
1030 CLASS 2 64 1 52 3 • 1030 CLASSE 2 1373 11 806 82 
1040 CLASS 3 36 3 33 . 1040 CLASSE 3 306 22 282 2 
11602.13 OUTDOOR PUHTS OF TR£ES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLAHTS 06W3 OUTDOOR PLAHTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES. EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLAHTS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnation DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.Moa Nlmexe I EUR 10 IDeUischlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'E>.~Gba 
0602.13 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSCAUX. AU111£S QUE FRUITIER$ ET FORESTIERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PUHTS 0602.13 BAEUIIE UND STRAEUCIIER, AUSG. OBST·, FORSTGEHO£LZE, BEWURZELTE STECKLINGE UND JUNGPFLANZEN 
001 FRANCE 15781 473 
267 
4848 2552 7887 20 1 001 FRANCE 15821 498 
422 
3787 6143 5340 53 
28 002 BELG.·LUXBG. 2856 233 27 2242 
49:i 
57 30 002 BELG.·LUXBG. 4662 330 33 3796 544 53 003 NETHERLANDS 1572 588 235 141 209s0 115 2 003 PAYS..BAS 1973 785 364 144 30622 132 4 004 FR GERMANY 27325 
1248 
856 453 4914 43 309 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 36221 
1295 
799 284 3992 92 432 




005 ITALIE 5877 81 
16 
4234 257 2 
119 228 
8 006 UTD. KINGDOM 13321 176 70 11682 1135 
67 
006 ROYAUME·UNI 25418 202 74 23449 1330 
117 007 IRELAND 526 
288 39 
451 8 007 IRLANDE 1049 485 1 36 914 18 008 DENMARK 1301 947 15 12 666 008 DANEMARK 3074 2524 20 8 1140 028 NORWAY 1724 219 
16 
836 3 028 NORVEGE 3559 243 3:i 2164 5 7 030 SWEDEN 5351 1358 2628 12 1337 030 SUEDE 9035 1849 4846 18 2 2287 
032 FINLAND 1391 142 360 39 834 17 2:i 398 032 FINLANDE 3235 146 378 29 2298 18 15 773 036 SWITZERLAND 5237 2401 2158 207 49 036 SUISSE 8159 3325 4059 267 86 
038 AUSTRIA 1460 607 2li 47 736 69 21 038 AUTRICHE 3396 1255 21 20 1935 148 38 042 SPAIN 326 3 38 88 177 
698 
042 ESPAGNE 319 6 14 151 127 
1094 216 LIBYA 698 
82 
216 LIBYE 1094 
1179 400 USA 82 
16 
400 ETATS..UNIS 1179 
96 2 404 CANADA 338 
74 
322 404 CANADA 2839 
148 
2741 
632 SAUDI ARABIA 74 632 ARABIE SAOUD 149 1 
1000 WORLD 82529 7736 1758 5685 47974 15237 337 108 2969 727 1000 M 0 N DE 127427 10424 2351 4429 91213 12234 489 119 5059 1109 
1010 INTRA-EC 65700 3003 1284 5525 40260 14711 313 108 473 23 1010 INTRA..CE 94142 3595 1740 4304 71698 11529 457 119 692 8 
1011 EXTRA·EC 16830 4734 473 160 7714 526 24 2495 704 1011 EXTRA..CE 33286 6830 811 125 19515 705 32 4387 1101 
1020 CLASS 1 15973 4732 380 141 7694 503 23 2495 5 1020 CLASSE 1 31841 6827 399 108 19424 685 25 4387 6 
1021 EFTA COUNTR. 15206 4729 360 102 7196 310 23 2486 . 1021 A E L E 27429 6620 378 82 15311 461 24 4353 
1095 1030 CLASS 2 850 93 19 18 20 1 699 1030 CLASSE 2 1428 212 17 86 13 5 
06D2.92 PERENNIAL OUTOOOR PLAIITS 0602.92 PERENNIAL OUTOOOR PUHTS 
PLAIITES VIVACE$ FREII.ANDSTAUDEH 
001 FRANCE 2051 249 
10 
171 1490 119 21 1 001 FRANCE 4909 722 
17 
81 3957 120 27 2 
002 BELG.·LUXBG. 1012 21 
1 
979 200 2 4 002 BELG.·LUXBG. 1834 29 9 1783 146 5 6 003 NETHERLANDS 765 463 91 
4169 
6 003 PAYS·BAS 1415 1093 149 
6316 
12 
004 FR GERMANY 5607 
69 
1092 265 58 23 004 RF ALLEMAGNE 8201 
72 
1551 206 53 75 
005 ITALY 648 162 415 2 
4 5 005 ITALIE 1673 212 1385 3 11 1 006 UTD. KINGDOM 1616 26 336 1235 10 006 ROYAUME·UNI 4089 96 741 3215 16 10 
008 DENMARK 215 34 181 
24 
008 DANEMARK 870 84 1 785 
41 028 NORWAY 46 15 
1 
7 028 NORVEGE 139 71 
1 
27 
030 SWEDEN 294 14 131 148 030 SUEDE 522 24 248 249 
032 FINLAND 113 11 
117 61 
17 85 032 FINLANDE 245 45 
141 1sS 
59 141 
036 SWITZERLAND 531 195 157 
1 
1 036 SUISSE 1654 751 595 
2 
2 
038 AUSTRIA 359 225 6 14 105 8 038 AUTRICHE 1495 939 46 37 461 10 
042 SPAIN 114 5 67 33 9 042 ESPAGNE 231 17 146 40 28 




400 ETATS..UNIS 1585 9 1 1572 
2s 404 CANADA 61 
8 
59 404 CANADA 159 1 4 129 
480 COLOMBIA 12 4 480 COLOMBIE 265 161 104 
1000 WORLD 13860 1362 1882 565 9328 391 30 4 298 • 1000 M 0 N DE 29780 4277 3010 562 20958 343 78 11 543 
1010 INTRA·EC 11934 861 1690 437 8490 390 29 4 33 . 1010 INTRA..CE 23088 2095 2870 298 17530 341 51 11 94 
1011 EXTRA·EC 1927 501 192 128 838 1 1 268 • 1011 EXTRA..CE 6692 2182 341 266 3428 2 25 448 
1020 CLASS 1 1867 469 192 128 810 1 1 266 . 1020 CLASSE 1 6140 1893 339 266 3167 2 25 448 
1021 EFTA COUNTR. 1344 460 123 76 419 1 265 . 1021 A E L E 4062 1829 186 203 1399 2 443 
1030 CLASS 2 30 10 20 . 1030 CLASSE 2 399 178 2 219 
1040 CLASS 3 30 22 8 . 1040 CLASSE 3 152 111 41 
0602.13 OTHER OUTOOOR PUHTS, NOT YIITIIIN 06D2J4.92 0602.93 OTHER OUTOOOR PI.AIITS, NOT YIITIIIN 0602.54-12 
PLAIITES DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 06112.54 A 92 FREJI.ANDPFLANZEN, NJCIIT IN Oll02.54 SIS 92 EHTHALTEH 
001 FRANCE 12961 1081 
2:i 




4 54 002 BELG.·LUXBG. 4121 1153 129 2775 487 29 :i 2 55 003 NETHERLANDS 2834 1264 87 633 9073 22 44 003 PAYS..BAS 2792 1496 115 478 5221 81 77 004 FR GERMANY 14746 334 190 5113 228 7 135 004 RF ALLEMAGNE 8627 ss4 203 2704 210 27 262 005 ITALY 518 78 334 56 26 8 232 16 005 ITALIE 1022 215 388 186 29 3 316 35 006 UTD. KINGDOM 1026 47 19 298 90 6 006 ROYAUME·UNI 1437 75 37 516 85 
2 
20 
008 DENMARK 1722 1442 10 171 99 
12 
008 DANEMARK 1698 1365 9 147 174 1 
2s 028 NORWAY 110 98 
97 
028 NORVEGE 163 136 2 
030 SWEDEN 867 715 55 030 SUEDE 1126 741 269 116 
032 FINLAND 679 657 
130 820 
16 6 032 FINLANDE 822 782 
171 66:i 28 2 12 036 SWITZERLAND 3471 1852 642 27 036 SUISSE 4166 2530 748 54 
038 AUSTRIA 967 553 
19 
308 104 2 038 AUTRICHE 1820 1369 35 248 197 6 042 SPAIN 572 13 527 13 
2 
042 ESPAGNE 495 30 356 74 
12 208 ALGERIA 26 24 208 ALGERIE 362 350 




322 ZAIRE 107 
1 24 
107 
127 400 USA 6 400 ETATS·UNIS 152 




480 COLOMBIE 179 
122 
179 
21 604 LEBANON 202 1 604 LIBAN 144 1 
628 JORDAN 39 4:i 33 2 :i 4 628 JORDANIE 113 1o2 101 7 98 5 632 SAUDI ARABIA 122 42 11 23 632 ARABIE SAOUD 403 101 39 63 
636 KUWAIT 69 63 1 5 836 KOWEIT 173 150 4 19 
1000 W 0 R L D 47852 9549 871 15561 16848 4603 138 239 321 124 1000 M 0 N DE 43668 12060 1105 11340 11715 5595 803 319 845 284 
1010 INTRA-EC 40607 5857 408 13588 15718 4598 128 239 217 58 1010 INTRA..CE 32904 8459 814 9312 9958 5467 292 319 427 58 
1011 EXTRA-EC 7244 3892 263 1973 931 5 8 104 88 1011 EXTRA..CE 10782 5601 491 2028 1759 128 311 218 228 
1020 CLASS 1 6714 3890 153 1677 881 5 104 4 1020 CLASSE 1 8902 5593 212 1342 1376 155 218 6 
1021 EFTA COUNTR. 6096 3875 130 1128 861 102 . 1021 A E L E 8106 5558 171 912 1250 2 213 
121 
122 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMbo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Raila I Nederland I Betg.-lux.j UK I Ireland I Danmark j 'EXJ.4bo 
II6D2J3 0602.93 
1030 CLASS 2 532 2 110 297 50 5 4 64 1030 CLASSE 2 1849 9 279 686 373 126 156 220 
1031 ACP (63) 6 1 1 1 2 1 • 1031 ACP (63) 146 4 4 6 107 25 
0602.114 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PlANTS, EXCEPT CAcn 0602.114 ROOTED CliTTINGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PLANTS, EXCEPT CAcn 
BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLAHTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPT!ON DES CACTEES BEWURZB. TE STECKUNG£ UNO .IUNGPflANZEN YON ZIMMERPFLANZEH, A US G. KAKTEEN 
001 FRANCE 1683 181 154 1216 56 1 75 001 FRANCE 6179 918 367 4429 228 3 234 
002 BELG.-LUXBG. 803 44 
36 
22 715 
611 4i 22 002 BELG.-LUXBG. 2241 111 98 86 1977 789 3 64 003 NETHERLANDS 984 244 15 
2323 
31 003 PAY5-BAS 3355 1124 22 
ami 1012 310 004 FR GERMANY 2468 
141 
40 10 5 1 89 004 RF ALLEMAGNE 9035 
514 
274 35 34 61 455 
005 ITALY 597 13 371 9 
9 
63 005 ITALIE 3567 88 2783 6 
18 
176 
006 UTD. KINGDOM 845 8 1 640 12 175 006 ROYAUME-UNI 4652 46 2 3934 18 
36 
634 
008 DENMARK 294 87 207 008 DANEMARK 1311 345 3 
1 
927 
2 009 GREECE 150 150 
1sS 
009 GRECE 664 661 
726 028 NORWAY 160 
22 1 
5 028 NORVEGE 773 
105 13 
47 
030 SWEDEN 463 261 179 030 SUEDE 1731 703 910 
032 FINLAND 103 8 
9 
14 81 032 FINLANDE 565 56 46 85 3 424 036 SWITZERLAND 352 209 127 
1 
7 036 SUISSE 1814 1307 405 
2 
53 
038 AUSTRIA 338 155 17 159 6 038 AUTRICHE 2067 1073 73 875 44 
040 PORTUGAL 85 
2 2 i 85 5 3 040 PORTUGAL 439 
10 
4 4:i 429 6 3 18 042 SPAIN 173 154 042 ESPAGNE 1074 13 987 
048 YUGOSLAVIA 17 17 048 YOUGOSLAVIE 230 1 229 
052 TURKEY 42 42 052 TURQUIE 166 166 
060 POLAND 50 50 060 POLOGNE 262 262 
068 BULGARIA 28 28 
2 
068 BULGARIE 138 138 
12 14 202 CANARY ISLES 14 12 202 CANARIES 163 
3 
137 




390 AFR. DU SUD 310 297 10 
400 USA 33 28 
30 
400 ETATS-UNIS 1242 129 
1 
1037 76 
1a:i 404 CANADA 50 20 404 CANADA 479 295 
35 436 COSTA RICA 9 9 436 COSTA RICA 106 71 
460 COLOMBIA 55 55 460 COLOMBIE 1373 1373 




600 CHYPRE 125 
13 3 
125 
4 8 624 ISRAEL 21 16 624 ISRAEL 206 178 
728 SOUTH KOREA 9 3 9 1 728 COREE DU SUD 119 76 119 19 i 732 JAPAN 44 40 732 JAPON 971 869 
736 TAIWAN 24 24 736 T'AI·WAN 300 300 
1000 W 0 R L D 10099 1112 121 209 6932 702 93 9 919 2 1000 M 0 N DE 46717 5849 603 569 32884 1137 1353 18 4297 7 
1010 !NTRA·EC 7861 705 91 201 5622 693 85 9 455 , 1010 INTRA-CE 31090 3059 465 511 22893 1077 1194 18 1873 7 1011 EXTRA·EC 2238 407 30 8 1310 9 8 464 2 1011 EXTRA-CE 15629 2790 139 58 9991 60 160 2424 
1020 CLASS 1 1889 403 29 8 981 6 2 460 . 1020 CLASSE 1 11986 2776 123 56 6536 7 119 2369 
1021 EFTA COUNTR. 1504 395 27 1 653 1 
6 
427 . 1021 A E L E 7417 2553 118 13 2569 2 3 2159 i 1030 CLASS 2 259 4 1 239 3 4 2 1030 CLASSE 2 3105 13 15 2 2921 53 41 53 
1040 CLASS 3 91 91 . 1040 CLASSE 3 537 1 534 2 
0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CAcn 0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CAcn 
PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS, DE PLANTES D'INTERJEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES 8LUETENPFLANZEH lilT KNOSPEN ODER BLUETEN, YON ZIMMERPFLANZEH (AUSG. KAKTEEN) 
001 FRANCE 9436 564 
19 
10 3893 925 
1 
4044 001 FRANCE 21974 775 
15 
13 9604 1781 
2 
9801 






002 BELG.-LUXBG. 9593 325 
6 
8109 73i 1142 41 003 NETHERLANDS 3310 1574 24 
12036 
35 874 003 PAY5-BAS 4447 1467 23 
24331 
93 2080 
004 FR GERMANY 25731 
80 
145 5 113 13432 004 RF ALLEMAGNE 59402 
164 
225 8 163 3 34672 
005 ITALY 6344 46 2159 331 
11 





006 UTD. KINGDOM 6899 14 4126 155 
8 
2593 006 ROYAUME-UNI 17285 36 9863 408 
15 
6958 
007 IRELAND 173 
222 1 3 
121 33 11 007 lALANDE 283 
420 2 1 
220 31 17 
008 DENMARK 786 559 
4 
1 008 DANEMARK 1814 1385 1 5 
009 GREECE 151 147 
52 
009 GRECE 436 427 9 
125 025 FAROE ISLES 52 22 1 025 ILES FEROE 125 sci 4 028 NORWAY 976 
sci 953 028 NORVEGE 2234 64 2170 030 SWEDEN 10999 1613 6 9330 030 SUEDE 27638 4507 21 23046 
032 FINLAND 1616 10 
12 3 158 91 1448 032 FINLANDE 3628 13 24 i 487 300 3128 036 SWITZERLAND 3205 1269 605 1225 036 SUISSE 8184 2970 1965 2918 
038 AUSTRIA 1130 148 1 344 25 612 038 AUTRICHE 3817 379 
1 
2 1376 93 1967 
042 SPAIN 1136 11 15 1084 10 16 042 ESPAGNE 1532 8 10 1468 11 34 
046 MALTA 46 46 046 MALlE 133 133 
048 YUGOSLAVIA 63 63 048 YOUGOSLAVIE 166 166 
052 TURKEY 222 222 052 TURQUIE 460 460 
060 POLAND 78 78 060 POLOGNE 134 134 
390 SOUTH AFRICA 21 
1 
21 390 AFR. DU SUD 169 
2 16 
169 
400 USA 76 75 400 ETATS-UNIS 998 980 
600 CYPRUS 188 188 600 CHYPRE 458 458 
1 604 LEBANON 64 64 604 LIBAN 158 157 
628 JORDAN 39 39 
21!i 
628 JORDANIE 130 130 
1871 632 SAUDI ARABIA 660 441 632 ARABIE SAOUD 3200 1329 
1 636 KUWAIT 81 74 7 636 KOWEIT 254 227 26 
640 BAHRAIN 32 32 640 BAHREIN 107 107 
644 QATAR 56 56 
5 
644 QATAR 171 171 
24 647 U.A.EMIRATES 126 121 647 EMIRATS ARAB 408 384 
2 649 OMAN 76 76 649 OMAN 276 274 
706 SINGAPORE 31 31 706 SINGAPOUR 130 130 
736 TAIWAN 10 10 736 T'AI-WAN 136 136 
740 HONG KONG 89 89 740 HONG-KONG 339 339 
1000 WORLD 81771 4224 249 37 35647 2729 46 11 38825 3 1000 M 0 N DE 187991 6626 457 46 77778 5946 121 18 96954 41 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtandj France J I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 jDeutschlanj France I !tali a .l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
0602.96 06W6 
1010 INTRA-EC 60474 2735 235 18 29884 2360 46 11 25182 3 1010 INTRA-CE 132180 3188 361 30 61291 3580 119 18 63552 41 
1011 EXTRA-EC 21297 1489 15 18 5763 369 13643 • 1011 EXTRA-CE 55811 3438 95 18 16487 2369 2 33402 
1020 CLASS 1 19607 1489 13 18 4311 135 13641 . 1020 CLASSE 1 49388 3437 42 18 12060 437 33394 
1021 EFTA COUNTR. 17975 1478 12 3 2784 125 13573 . 1021 A E L E 45616 3426 24 9 8495 427 
2 
33235 
1030 CLASS 2 1566 2 1328 234 2 . 1030 CLASSE 2 6199 1 51 4206 1931 8 
1040 CLASS 3 124 124 • 1040 CLASSE 3 222 2 220 
0602.99 INDOOR PLANTS, EXClUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH SUDS OR FlOWERS 0602.99 INDOOR PLANTS, EXClUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FlOWERING PLANTS WITH BUDS OR FlOWERS 
PLANTES D'INTERIEUR, AUTRES QUE BOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FlEUR$, EN SOUTONS OU EN FlEURS ZIMMERPFLANZEN, AUSG. BEWURZEL TE STECKUNGE, JUNGPFLANZEN UNO BLUETENPFLANZEN lilT KHOSPEN ODER BWETEN 
001 FRANCE 35321 473 
98 
559 17290 15052 28 1919 001 FRANCE 75790 1363 
118 
728 42574 26166 110 4849 




002 BELG.-LUXBG. 17825 289 300 16452 
8729 
27 579 
2i 003 NETHERLANDS 7693 383 122 496 
52673 
102 316 003 PAYS-BAS 12219 861 453 988 
112570 
250 917 
004 FR GERMANY 69148 
216 
720 2108 5209 2 8436 004 RF ALLEMAGNE 145658 
102i 
1392 1714 8764 36 21182 
005 ITALY 15047 263 
142 
10608 2015 2 
126 
1883 005 ITALIE 41561 402 
ts:! 
32398 3118 5 29:! 4617 006 UTD. KINGDOM 12703 5 10 6744 3340 43 2336 006 ROYAUME-UNI 34135 13 55 18288 8456 117 6879 007 IRELAND 529 2 
6 54:! 
375 108 1 007 lALANDE 1106 2 
5 435 757 228 2 008 DENMARK 3030 188 2079 186 29 008 DANEMARK 7438 468 6002 407 121 
009 GREECE 1022 
10 
8 39 877 98 
1126 
009 GRECE 2737 3 69 67 2375 215 8 
3994 028 NORWAY 1965 7 222 7 028 NORVEGE 4687 55 7 614 24 3 030 SWEDEN 6905 8 1926 103 4861 030 SUEDE 19781 22 6793 375 12581 
032 FINLAND 1698 25 65 493 359 5 1309 032 FINLANOE 4985 116 214 700 1381 14 2 3472 036 SWITZERLAND 6277 632 3444 794 849 036 SUISSE 19227 2065 11854 2173 2 2139 
038 AUSTRIA 4482 563 238 2942 246 493 038 AUTRICHE 14492 2010 
6 
241 10197 584 1460 
040 PORTUGAL 531 
13 70 aS 493 38 26 040 PORTUGAL 1282 6:! 57 1198 78 45 042 SPAIN 5238 4096 954 042 ESPAGNE 9418 124 7918 1212 
2 046 MALTA 165 127 38 
2 
046 MALlE 158 54 102 
6 048 YUGOSLAVIA 124 13 109 i 048 YOUGOSLAVIE 394 21 367 5 052 TURKEY 187 
t5 
186 052 TURQUIE 293 
29 
288 
064 HUNGARY 44 28 1 064 HONGRIE 180 84 67 
202 CANARY ISLES 226 
2 t:! 
218 8 202 CANARIES 667 1 
13 loB 610 56 212 TUNISIA 14 
t:! tli 
212 TUNISIE 121 48 96 216 LIBYA 65 i 35 216 LIBYE 521 3 377 220 EGYPT 90 89 
3 
220 EGYPTE 104 i 101 36 390 SOUTH AFRICA 87 7 84 i i 390 AFR. OU SUO 659 7 7 622 25 t5 400 USA 424 406 9 400 ETATS-UNIS 3545 32 3272 187 
404 CANADA 116 105 11 404 CANADA 1088 29 1019 40 
480 COLOMBIA 10 10 480 COLOMBIE 217 217 
600 CYPRUS 265 loS 265 ti 600 CHYPRE 840 74 840 34 604 LEBANON 239 
2 
122 604 LIBAN 482 
4 
374 
608 SYRIA 73 17 54 
17 
608 SYRIE 125 10 111 
6:! :i 624 ISRAEL 95 7i 78 i 624 ISRAEL 381 g.j 317 3 628 JORDAN 228 i t6 156 147 6 628 JORDANIE 653 3 s8 556 996 44 632 SAUDI ARABIA 838 29 621 18 632 ARABIE SAOUO 3476 87 2265 23 
636 KUWAIT 450 7 2 404 37 636 KOWEIT 1534 21 11 1344 157 1 
640 BAHRAIN 80 80 640 BAHREIN 301 301 
:i 644 QATAR 76 76 36 644 QATAR 292 290 115 647 U.A.EMIRATES 271 
:i 
235 647 EMIRATS ARAB 997 
10 
819 3 
649 OMAN 46 44 
:i 
649 OMAN 179 169 
134 680 THAILAND 2 36 680 THAILANOE 138 4 706 SINGAPORE 30 
2 i 706 SINGAPOUR 192 t5 10 3 192 4 25 t:i 732 JAPAN 16 i 13 732 JAPON 319 250 736 TAIWAN 11 10 736 T'AI-WAN 142 6 136 
740 HONG KONG 148 148 740 HONG-KONG 598 598 
1000 W 0 R L 0 186769 2729 1399 5300 117768 34725 234 126 24451 37 1000 M 0 N DE 431859 8413 3132 6404 287200 62515 980 292 62868 55 
1010 INTRA-EC 155037 1460 1226 4053 100544 32264 219 126 15129 16 1010 INTRA-CE 338466 4018 2555 4384 231416 56082 674 292 39024 21 
1011 EXTRA-EC 31731 1269 173 1247 17224 2461 14 9322 21 1011 EXTRA-CE 93392 4395 577 2020 55784 6433 306 23843 34 
1020 CLASS 1 28278 1252 137 973 14451 2171 3 9289 2 1020 CLASSE 1 80542 4354 403 1221 45970 4737 59 23792 6 
1021 EFTA COUNTR. 21893 1239 65 739 9409 1193 1 9247 • 1021 A E L E 84545 4267 220 1028 32109 3248 7 23666 
20 1030 CLASS 2 3393 2 36 274 2728 290 12 32 19 1030 CLASSE 2 12605 12 175 798 9678 1619 246 49 
1040 CLASS 3 62 15 45 1 1 . 1040 CLASSE 3 245 29 1 136 77 2 
0603 CUT FlOWERS AND FlOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSEs, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
0603 ~Jlt&mg ~o~W:J~~b!l".Jo KIND SUIT ABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
FlEUR$ ET BOUTON$ DE FlEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENT8, FRAIS, SECHES OU PREPARES BLUETEN UNO BWETENKHOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE· DOER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKHET ODER BEARBEITET 
06113.81 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER D6ll3.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSE8, FRAJCHE8, DU 1ER JUIH AU 31 OCTOBRE ROSEN, FRISCH, YOM 1JUNI BIS 31.0KTOSER 
001 FRANCE 687 672 15 001 FRANCE 4593 4546 45 2 
002 BELG.-LUXBG. 530 530 002 BELG.-LUXBG. 1748 i 1748 i 004 FR GERMANY 10053 10053 004 RF ALLEMAGNE 41534 i 41532 005 ITALY 50 50 005 ITALIE 576 575 
006 UTO. KINGDOM 595 595 006 ROYAUME-UNI 3209 3209 
007 IR NO 23 23 007 lALANDE 165 165 
0080 K 308 308 008 OANEMARK 2228 2228 
028 N AY 29 29 028 NORVEGE 420 420 
4 030 EN 193 i 8 193 :i 030 SUEDE 2426 17 to:! 2422 16 036 ZEALAND 367 i 356 036 SUISSE 2916 7 2781 038 AUSTRIA 323 322 038 AUTRICHE 2239 
4 i 2229 3 400 USA 211 211 400 ETATS-UNIS 1837 1832 
404 CANADA 63 63 404 CANADA 499 499 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~c!ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.~.l UK I Ireland I Danmarlt I "E~~c!ba 
0603.01 0603.01 
632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 108 108 
800 AUSTRALIA 41 41 800 AUSTRALIE 354 354 
1000 W 0 R L D 13518 1 2 8 13488 18 1 2 1000 M 0 N DE 65117 9 21 104 64908 47 8 22 
1010 INTRA-EC 12254 i i i 12238 18 i • 1010 INTRA-CE 540n 1 2-i 1 54025 47 8 3 1011 EXTRA-EC 1264 1250 2 1011 EXTRA-CE 11040 8 103 10883 19 
1020 CLASS 1 1237 1 2 8 1223 1 2 1020 CLASSE 1 10767 8 21 103 10611 6 18 
1021 EFTA COUNTR. 913 1 1 8 901 2 1021 A E L E 8006 8 17 102 7857 4 18 
1030 CLASS 2 26 26 . 1030 CLASSE 2 267 266 1 
11603.05 FRESH CARHATIONS FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.05 FRESH CARNATIOIIS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
0£1LLETS, FRAIS, DU 1ER JIJIH AU 31 OCTOBRE NB.KEN, FRISCH, V0111..1UNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 564 1 i 7 544 12 001 FRANCE 2861 4 3 30 2802 25 002 BELG.·LUXBG. 555 
135 
554 i 002 BELG.-LUXBG. 1532 398 3 1526 2 003 NETHERLANDS 136 
11 3 543i 003 PAY8-BAS 402 79 2 21242 004 FR GERMANY 5452 1 004 RF ALLEMAGNE 21335 12 2 
006 UTD. KINGDOM 1783 95 1688 
13 
006 ROYAUME-UNI 8765 455 8310 
1o4 007 IRELAND 48 
6 
33 007 IRLANDE 328 
49 2 
224 
008 DENMARK 117 111 008 DANEMARK 888 i 837 i 028 NORWAY 43 16 27 028 NORVEGE 308 100 i 206 030 SWEDEN 168 50 
35 
116 030 SUEDE 974 239 734 
036 SWITZERLAND 115 5 75 036 SUISSE 737 17 168 554 
2 036 AUSTRIA 394 50 1 343 038 AUTRICHE 2168 322 10 1832 
400 USA 164 164 400 ETAT8-UNIS 1179 2 1177 
404 CANADA 33 33 404 CANADA 202 1 201 
632 SAUDI ARABIA 21 21 632 ARABIE SAOUD 148 148 
680 THAILAND 12 12 680 THAILANDE 104 104 
740 HONG KONG 88 88 740 HONG-KONG 659 659 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 133 133 
1000 WORLD ens 264 11 143 9333 14 14 • 1000 M 0 N DE 43098 1129 83 688 41056 29 112 3 
1010 INTRA-EC 6660 143 11 105 8374 14 13 • 1010 INTRA-CE 36144 452 62 504 34973 29 104 3 1011 EXTRA-EC 1116 121 38 958 1 • 1011 EXTRA-CE 6955 an 1 183 6083 8 
1020 CLASS 1 958 121 37 800 • 1020 CLASSE 1 5760 677 1 161 4896 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 719 121 37 561 . 1021 A E L E 4190 677 1 1n 3332 2 1 
1030 CLASS 2 157 157 . 1030 CLASSE 2 1191 1164 7 
0603.07 FRESH ORCHIDS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.D7 FRESH ORCHIDS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCIIID£ES, FIWCHES, OU tER JUIH AU 11 OCTOBRE ORCHIDEEN, FRISCH, VOII 1..1UNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 76 76 001 FRANCE 808 808 
002 BELG.-LUXBG. 50 50 i 002 BELG.-LUXBG. 228 228 16 004 FR GERMANY 218 217 004 RF ALLEMAGNE 1660 1644 
005 ITALY 155 155 005 ITALIE 1943 1942 1 
006 UTD. KINGDOM 31 31 006 ROYAUME-UNI 263 263 
008 DENMARK 11 11 i 008 DANEMARK 134 134 19 030 SWEDEN 7 6 030 SUEDE 117 98 
036 SWITZERLAND 68 65 1 036 SUISSE 779 757 22 
400 USA 23 23 400 ETAT8-UNIS 359 359 
1000 WORLD 658 5 651 2 • 1000 M 0 N DE 6589 42 6478 1 3 87 
1010 INTRA-EC 548 3 542 1 • 1010 INTRA-CE 5090 19 5048 1 3 22 1011 EXTRA-EC 112 2 109 1 • 1011 EXTRA-CE 1499 23 1428 45 
1020 CLASS 1 110 2 107 1 . 1020 CLASSE 1 1454 23 1383 3 45 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 80 1 . 1021 A E L E 1013 7 961 45 
0603.11 FRESH GlADIOLI FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.11 FRESH GLADIOU FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
GLAIEULS, FRAtS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE GLADIOI.fN, FRISCH, VOII1..1UNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 616 616 001 FRANCE 1497 1497 
002 BELG.·LUXBG. 168 168 002 BELG.-LUXBG. 335 335 
004 FR GERMANY 2819 2819 004 RF ALLEMAGNE 4843 4843 
2 006 UTD. KINGDOM 135 135 006 ROYAUME·UNI 589 587 
008 DENMARK 74 74 008 DANEMARK 156 156 
030 SWEDEN 76 76 030 SUEDE 390 390 
036 AUSTRIA 64 64 036 AUTRICHE 162 162 
400 USA 45 45 400 ETATS-UNIS 204 204 
1000 W 0 R L D 4087 14 1 4070 2 1000 M 0 N DE 8416 22 5 8385 4 
1010 INTRA·EC 3848 8 i 3642 • 1010 INTRA-CE 7498 7 5 7489 2 1011 EXTRA-EC 238 7 228 2 1011 EXTRA-CE 918 15 896 2 
1020 CLASS 1 224 7 1 218 . 1020 CLASSE 1 872 15 5 852 
1021 EFTA COUNTR. 171 7 1 163 . 1021 A E L E 631 15 5 611 
11603.15 FRESH CHRYSAHTHEIIUIIS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.15 FRESH CHRYSAHTHEIIUIIS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTIIEIIES, FRAtS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE CHRYSAHTHEIIEN, FRISCH, VOII1JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 1807 1 1799 7 001 FRANCE 7047 4 7025 18 
002 BELG.-LUXBG. 515 515 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1315 1315 2 004 FR GERMANY 7011 7009 004 RF ALLEMAGNE 21987 21985 
005 ITALY 710 710 005 ITALIE 2107 2107 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschiandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
0603.15 0603.15 
006 UTD. KINGDOM 2110 2106 4 006 ROYAUME-UNI 8024 7992 3 32 007 IRELAND 40 40 007 lALANDE 195 
1 
192 
008 DENMARK 344 
1 
344 008 DANEMARK 1029 
1 2 1028 038 SWITZERLAND 279 278 036 SUISSE 957 954 
038 AUSTRIA 269 269 038 AUTRICHE 925 925 
400 USA 295 295 400 ETAT8-UNIS 1555 1555 
404 CANADA 37 37 404 CANADA 184 184 
636 KUWAIT 17 17 636 KOWE1T 102 102 
1000 WORLD 13528 1 9 13491 21 1 4 1 • 1000 M 0 N DE 45881 2 1 11 45778 32 22 32 5 
1010 INTRA-EC 12560 i 8 12526 21 1 4 i • 1010 INTRA.CE 41743 1 i 8 41660 32 10 32 5 1011 EXTRA-EC 987 965 • 1011 EXTRA.CE 4138 1 3 4118 12 
1020 CLASS 1 903 1 901 1 . 1020 CLASSE 1 3739 1 1 3 3727 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 561 1 559 1 . 1021 A E L E 1961 1 1 3 1951 
10 
5 
1030 CLASS 2 64 64 . 1030 CLASSE 2 397 387 
0603.11 gf~='fs"S AND FLOWER BUDS, FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCIUDS, GLADIOU AND 0603.11 ~~=~'fs"S AND FLOWER BUDS, FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCIUDS, GLADIOU AND 
~~ONS DE FLEUR$, FRAIS, DU 1ER JUIH AU 31 OCTOBRE, AUTRES QUE ROSES, OEIWTS, ORCIUDEES, GI.AIEIII.S ET BLUETEN UNO -KNOSI'EN, FRISCH, YOU 1.JUNI BIS 31.0KTOBER, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCIUDEEN, GLADIOLEN UNO CHRVSAHTIIEUEH 
001 FRANCE 5077 2 
2 
131 4926 18 001 FRANCE 22985 4 
9 
566 22343 72 
002 BELG.-LUXBG. 2419 1 13 2403 34 13 002 BELG.-LUXBG. 5873 6 68 5790 89 56 003 NETHERLANDS 103 16 1 39 
20441 1 
003 PAY8-BAS 394 58 5 186 
70801 004 FR GERMANY 21286 13 831 004 RF ALLEMAGNE 75635 76 4748 1 5 4 
005 ITALY 863 3 
115 
860 005 ITALIE 7540 12 
so2 7528 3 006 UTD. KINGDOM 2316 10 2191 29 006 ROYAUME-UNI 10839 43 10291 171 007 IRELAND 88 
2 
59 007 lALANDE 484 2 :i 26 313 008 DENMARK 365 358 7 008 DANEMARK 2192 2147 20 
009 GREECE 16 
1 :i 16 4 009 GRECE 101 4 2 23 101 s4 028 NORWAY 91 
1 
83 028 NORVEGE 1018 925 
030 SWEDEN 538 5 30 493 9 030 SUEDE 5076 19 15 251 4671 120 
036 SWITZERLAND 912 1 17 240 654 036 SUISSE 7251 3 75 1354 5819 
038 AUSTRIA 947 7 12 928 038 AUTRICHE 5787 37 81 5669 
042 SPAIN 32 
10 
32 042 ESPAGNE 155 
107 
155 
372 REUNION 10 
2 12 3481 1 
372 REUNION 110 
9 110 
3 
7 400 USA 3505 9 400 ETAT8-UNIS 25664 91 25447 
404 CANADA 439 2 1 436 404 CANADA 2682 16 7 2659 
462 MARTINIQUE 19 19 
12 
462 MARTINIQUE 131 131 
100 2 628 JORDAN 12 
1 
628 JORDANIE 108 2 632 SAUDI ARABIA 42 
2 
41 632 ARABIE SAOUD 327 
1 14 
325 
636 KUWAIT 37 
1 
35 636 KOWEIT 252 237 
647 U.A.EMIRATES 12 11 647 EMiRATS ARAB 111 13 98 
649 OMAN 14 12 2 649 OMAN 242 216 26 
680 THAILAND 13 13 680 THAILANDE 110 110 
706 SINGAPORE 20 20 706 SINGAPOUR 176 176 
2 732 JAPAN 37 37 732 JAPON- 436 434 
740 HONG KONG 42 42 740 HONG-KONG 368 366 2 
600 AUSTRALIA 16 16 600 AUSTRALIE 215 215 
1000 W 0 R L D 39402 35 132 1432 37681 53 51 17 1 1000 M 0 N DE 177069 143 1137 7940 187195 165 261 3 219 8 
1010 INTRA-EC 32533 19 29 1132 31250 52 50 1 • 1010 INTRA.CE 126042 71 146 6089 119314 181 248 3 8 4 
1011 EXTRA-EC 6868 18 103 301 6429 1 1 18 1 1011 EXTRA.CE 51020 73 991 1851 47872 4 14 213 2 
1020 CLASS 1 6529 16 29 297 6171 1 15 . 1020 CLASSE 1 48397 72 200 1831 46083 1 8 202 
1021 EFTA COUNTR. 2498 14 19 285 2167 
1 
13 . 1021 A E L E 19211 63 93 1714 17155 4 5 186 1030 CLASS 2 337 74 2 257 2 1 1030 CLASSE 2 2606 791 14 1779 11 2 
1031 ACP (63) 17 13 3 1 . 1031 ACP (63) 188 140 42 4 2 
0603.51 FRESH ROSES FROU 1 NOVEMBER TO 31 UAY 0603.51 FRESH ROSES FROU 1 NOVEMBER TO 31 UAY 
ROSE$, FRAICHES, DU 1ER NOVEIIBRE AU 31 UAI ROSEN, FRISCH, YOU 1.NOVEUBER BIS 31.IIAI 
001 FRANCE 920 1 909 9 1 001 FRANCE 7312 
1 
11 7247 51 3 
002 BELG.-LUXBG. 738 
24 4 10 
738 
2 7 
002 BELG.-LUXBG. 3189 
239 26 3188 4 2 003 NETHERLANDS 47 
11038 7 
003 PAY8-BAS 348 46 65462 31 004 FR GERMANY 11078 10 2 21 004 RF ALLEMAGNE 65619 73 7 
1 
22 55 005 ITALY 50 11 39 
1 
005 ITALIE 672 106 565 
006 UTD. KINGDOM 494 493 
:i 006 ROYAUME-UNI 4192 4183 12 9 007 IRELAND 22 19 007 lALANDE 298 286 
008 DENMARK 187 186 1 008 DANEMARK 2166 2 2163 3 028 NORWAY 127 127 028 NORVEGE 2959 2 2955 2 030 SWEDEN 161 161 030 SUEDE 2762 2758 2 032 FINLAND 77 n a:i 77 7 032 FINLANDE 1933 :i 1317 1176 1929 4 036 SWITZERLAND 702 
10 
535 036 SUISSE 7546 4992 58 038 AUSTRIA 315 297 8 038 AUTRICHE 3218 58 6 3099 55 
400 USA 249 
1 
248 1 400 ETAT8-UNIS 3244 
19 .i 3238 6 404 CANADA 83 82 404 CANADA 1162 1142 
632 SAUDI ARABIA 20 20 632 ARABIE SAOUD 311 310 i 647 U.A.EMIRATES 10 10 647 EMiRATS ARAB 148 148 
600 AUSTRALIA 10 10 600 AUSTRALIE 130 130 
1000 WORLD 15319 34 103 96 15018 11 11 48 1000 M 0 N DE 107817 301 1575 1223 104192 60 39 5 222 
1010 INTRA-EC 13535 24 24 13 13422 11 11 30 1010 INTRA.CE 83802 239 228 44 83102 55 39 5 97 1011 EXTRA-EC 1783 10 78 84 1595 18 1011 EXTRA.CE 23815 82 1348 1180 21091 4 125 
1020 CLASS 1 1729 10 78 84 1541 16 1020 CLASSE 1 23012 62 1344 1180 20299 4 123 
125 
126 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschraooj France I Halla· I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
0603.51 0603.51 
1021 EFTA COUNTR. 1383 10 77 84 1197 15 1021 A E L E 18424 62 1325 1178 15737 
4 
4 118 
1030 CLASS 2 54 54 . 1030 CLASSE 2 799 5 789 1 
0603.55 FRESH CARHATlONS FROII1 NOVEMBER TO 31 IIAY OS03.55 FRESH CARNATlONS FROII1 NOVEMBER TO 31 IIAY 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 IIAI NELKEH, FRISCH, VOII 1.NOVEIIBER SIS 31.IIAI 
001 FRANCE 608 13 54 21 574 001 FRANCE 3324 52 408 161 3110 1 2 002 BELG.-LUXBG. 722 464 16 652 33 002 BELG.-LUXBG. 2881 1795 105 2366 i 003 NETHERLANDS 665 4 164 
56o2 
003 PAY5-BAS 2956 23 1049 
26741i 
90 
004 FR GERMANY 6174 2<i 230 71 i 71 004 RF ALLEMAGNE 29419 92 1930 527 4 214 006 UTD. KINGDOM 1639 318 1229 
18 
71 006 ROYAUME-UNI 9813 2164 7335 
143 
218 
007 IRELAND 56 
22 2 
40 007 lALANDE 491 
141i 19 
348 
006 DENMARK 133 109 008 DANEMARK 1169 
2 
1022 
4 026 NORWAY 94 22 2 70 028 NORVEGE 869 210 26 627 
030 SWEDEN 305 176 9 120 030 SUEDE 1790 650 119 820 1 
032 FINLAND 10 i 3 7 5 032 FINLANDE 129 li 2 63 66 15 036 SWITZERLAND 234 87 141 036 SUISSE 2209 830 1354 
038 AUSTRIA 561 117 168 202 54 038 AUTRICHE 3699 625 1525 1386 163 
400 USA 244 1 
4 
6 235 400 ETATS-UNIS 2127 4 
24 
71 2052 
404 CANADA 59 8 47 i 404 CANADA 465 3 69 369 2 632 SAUDI ARABIA 23 22 632 ARABIE SAOUO 254 i 252 647 U.A.EMIRATES 15 15 647 EMIRATS ARAB 175 174 
680 THAILAND 13 13 680 THAILANDE 150 150 
706 SINGAPORE 17 17 706 SINGAPOUR 138 138 
740 HONG KONG 95 95 740 HONG-KONG 867 667 
1000 W 0 R LD 11740 837 297 898 9444 2 19 1 242 1000 M 0 N DE 63505 3787 2408 6734 49678 7 155 8 728 
101 0 INTRA-EC 10017 519 292 593 8417 2 18 i 176 1010 INTRA-CE 50162 2086 2379 4024 41000 6 143 8 524 1011 EXTRA-EC 1724 318 5 306 1027 1 66 1011 EXT RA-CE 13345 1701 30 2710 8678 2 12 204 
1020 CLASS 1 1528 318 5 306 839 1 59 1020 CLASSE 1 11476 1701 28 2709 6852 8 178 
1021 EFTA COUNTR. 1212 317 1 289 545 i 1 59 1021 A E L E 8757 1693 5 2563 4313 2 12 5 178 1030 CLASS 2 194 166 7 1030 CLASSE 2 1853 1 1 1811 26 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROII1 NOVEMBER TO 31 IIAY 0603.57 FRESH ORCHIDS FROII1 NOVEMBER TO 31 IIAY 
ORCHIDEE$, FRAICHES, DU 1ER NOVEIIBRE AU 31 IIAI ORCHIDEEH, FRISCH, VOII1.NOVEIIBER BIS 31.IIAI 
001 FRANCE 556 557 1 001 FRANCE 5689 4 2 5673 10 
002 BELG.-LUXBG. 167 167 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 1022 2 1020 
236 004 FR GERMANY 1717 i 1704 004 RF ALLEMAGNE 16146 :i 15910 005 ITALY 395 394 005 ITALIE 5215 5212 
006 UTD. KINGDOM 211 3 208 006 ROYAUME-UNI 2304 16 2288 
008 DENMARK 57 57 008 OANEMARK 691 691 
5 028 NORWAY 12 12 6 028 NORVEGE 228 223 030 SWEDEN 39 33 030 SUEDE 794 652 142 
032 FINLAND 4 3 4 3 032 FINLANDE 107 36 5 85 22 036 SWITZERLAND 345 339 036 SUISSE 4646 4503 102 
038 AUSTRIA 89 2 87 038 AUTRICHE 1087 12 1072 3 
390 SOUTH AFRICA 6 6 390 AFR. DU SUD 123 
:i 
123 
400 USA 104 104 400 ETATS-UNIS 1752 1749 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 116 116 
1000 WORLD 3735 14 1 3696 1 23 • 1000 M 0 N DE 40497 118 12 12 39813 15 8 519 
1010 INTRA-EC 3117 8 i 3094 1 14 • 1010 INTRA-CE 31435 61 12 4 31106 15 3 246 1011 EXTRA-EC 619 6 603 9 • 1011 EXTRA-CE 9062 57 8 8707 5 273 
1020 CLASS 1 613 6 598 9 . 1020 CLASSE 1 8960 57 2 8 8615 5 273 
1021 EFTA COUNTR. 489 5 475 9 • 1021 A E L E 6860 48 5 6534 273 
0603.11 FRESH GLADIOLI FROII1 NOVEMBER TO 31 MAY 0603.11 FRESH GLAlliOU FROII1 NOVEMBER TO 31 IIAY 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 IIAI GLADIOI.EN, FRISCH, VOII1.NOVEMBER SIS 31.IIAI 
001 FRANCE 48 48 001 FRANCE 178 178 
002 BELG.-LUXBG. 44 i 44 002 BELG.-LUXBG. 149 :i 2 149 2 004 FR GERMANY 298 297 004 RF ALLEMAGNE 1132 1125 
006 UTD. KINGDOM 83 83 006 ROYAUME-UNI 309 309 
030 SWEDEN 15 
1i 2 
15 030 SUEDE 108 
40 17 
108 
036 SWITZERLAND 20 7 036 SUISSE 111 54 
1000 W 0 R LD 569 14 2 549 1 3 1000 M 0 N DE 2277 2 47 19 2206 2 1 
1010 !NTRA-EC 491 2 
2 
488 1 • 1010 !NTRA-CE 1836 1 6 2 1825 2 i 1011 EXTRA-EC 77 11 61 3 1011 EXT RA-CE 440 1 40 17 381 
1020 CLASS 1 69 11 2 56 . 1020 CLASSE 1 405 1 40 17 347 
1021 EFTA COUNTR. 50 11 2 37 1021 A E L E 297 1 40 17 239 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROII 1 NOVEMBER TO 31 IIAY 0603.65 FRESH CHRYSAHTHEIIUIIS FROII1 NOVEMBER TO 31 IIAY 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 IIAI CIIRYSANTHEIIEH, FRISCH, VOII !.NOVEMBER SIS 31.IIAI 
001 FRANCE 2057 1 2048 8 001 FRANCE 10265 i 4 10224 37 002 BELG.-LUXBG. 676 
:i 
676 002 BELG.-LUXBG. 2266 Hi 2265 004 FR GERMANY 6657 6654 004 RF ALLEMAGNE 35999 35984 
005 ITALY 248 i j 248 i :i 005 ITALIE 906 :i 55 906 2 j 006 UTD. KINGDOM 2507 2495 
4 
006 ROYAUME-UNI 12496 12429 
22 007 IRELAND 75 71 007 lALANDE 483 461 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell>-doo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoo 
0603.65 0603.65 
008 DENMARK 450 
8 6 
450 008 DANEMARK 1937 2!i 31 1937 036 SWITZERLAND 450 436 036 SUISSE 2575 
2 
2515 
038 AUSTRIA 224 
3 
224 038 AUTRICHE 1148 1 1145 
1 400 USA 285 282 400 ETATS-UNIS 1810 17 1792 2 404 CANADA 38 38 404 CANADA 264 7 255 
632 SAUDI ARABIA 27 27 632 ARABIE SAOUD 244 244 
636 KUWAIT 33 33 636 KOWEIT 241 241 
647 U.A.EMIRATES 17 17 647 EM IRA TS ARAB 176 176 
1000 ·w 0 R L D 15812 10 8 34 15742 10 5 3 • 1000 M 0 N DE 71167 27 30 152 70877 40 32 7 2 
1010 INTRA-EC 14699 10 i 24 14647 10 5 3 • 1010 INTRA-CE 64425 25 1 95 64235 40 22 7 2 1011 EXTRA-EC 1115 10 1096 1 • 1011 EXTRA-CE 6743 2 29 58 6642 10 
1020 CLASS 1 1006 8 10 988 . 1020 CLASSE 1 5844 2 29 58 5751 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 681 8 7 666 . 1021 A E L E 3757 2 29 33 3693 7 1030 CLASS 2 107 107 . 1030 CLASSE 2 893 886 
0603.69 FRESH CIIT FlOWERS AND FlOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 IIAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 060169 ~~~li&1rlh~'fsRS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 IIAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
CHRYSANTHEMUMS 
FLEURS ET BOI/TONS DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER NOVEIIBRE AU 31 MAl, AIITRES QUE ROSES, DEIU.ETS, ORCHIOEE5, GI.AIEULS ET 
CHRYSANTHEMES 
BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, YOM 1.NOVEIIBER BIS 31.IIAI, AUSG. ROSEN, NELXEN, ORCHIOEEN, GLADIOLEN UND CHRYSAHTHEIIEN 
001 FRANCE 9883 8 
59 
238 9586 51 
2 
001 FRANCE 49207 32 
357 
1451 47548 175 1 
002 BELG.-LUXBG. 3839 6 67 3705 
66 471 14 
002 BELG.-LUXBG. 12745 33 443 11910 
230 1328 12 
2 
003 NETHERLANDS 1094 92 168 277 
41513 
2 003 PAYS-BAS 4913 366 1283 1686 
182041 
• 8 
004 FR GERMANY 46665 
1 
344 4776 13 14 5 004 RF ALLEMAGNE 219085 
4 
2757 34182 44 42 19 
005 ITALY 987 55 
loS 
931 
2 2 :i 
005 ITALIE 8707 379 885 8324 14 10 16 006 UTD. KINGDOM 2547 2 38 2391 
121 
006 ROYAUME-UNI 14202 5 145 13127 
559 007 IRELAND 188 
:i 18 
67 007 lALANDE 1167 
30 147 
608 
008 DENMARK 1307 1075 211 008 DANEMARK 7283 6508 598 
009 GREECE 15 
1 10 72 
15 
4 
009 GRECE 164 
6 126 937 
164 
82 028 NORWAY 288 201 
8 
028 NORVEGE 3603 2458 
31 030 SWEDEN 787 15 9 165 541 49 030 SUEDE 9339 55 111 1930 6804 408 
032 FINLAND 113 7 3 21 89 7 032 FINLANDE 1898 77 32 353 1510 34 3 1 036 SWITZERLAND 2638 182 1096 1346 
9 
036 SUISSE 24942 1702 10880 12243 5 
038 AUSTRIA 1829 30 167 1623 038 AUTRICHE 13880 208 2 1182 12433 55 
042 SPAIN 35 
8 
2 33 042 ESPAGNE 173 1 
1oS 
9 163 
272 IVORY COAST 9 1 272 COTE IVOIRE 121 12 
314 GABON 12 11 1 314 GABON 153 142 11 
372 REUNION 19 19 
s4 5131 49 1 372 REUNION 232 230 so:i 2 297 :i 400 USA 5376 
1 
111 400 ETATS-UNIS 49380 
9 
1107 47170 
404 CANADA 739 17 5 666 50 404 CANADA 5794 184 45 5334 222 
458 GUADELOUPE 21 21 458 GUADELOUPE 193 191 2 
462 MARTINIQUE 33 33 
71 13 
462 MARTINIQUE 341 341 
3 734 49 632 SAUDI ARABIA 87 3 
8 
632 ARABIE SAOUD 810 24 
2 636 KUWAIT 73 65 636 KOWEIT 689 2 64 619 2 




644 QATAR 118 
27 3 
118 
12 647 U.A.EMIRATES 41 35 647 EMIRATS ARAB 423 381 
649 OMAN 30 26 4 649 OMAN 664 619 45 
680 THAILAND 13 13 680 THAILANDE 135 135 
706 SINGAPORE 17 17 706 SJNGAPOUR 211 211 
3 732 JAPAN 67 67 732 JAPON 803 800 
740 HONG KONG 52 52 740 HONG-KONG 552 552 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 173 173 
1000 W 0 R L D 78923 164 1132 7111 69328 120 940 2 87 39 1000 M 0 N DE 432958 801 10130 55041 362644 434 3139 10 586 173 
1010 INTRA-EC 66524 109 664 5485 59283 119 822 2 28 12 1010 INTRA-CE 317470 441 4949 38794 270229 419 2528 10 55 45 
1011 EXTRA-EC 12399 55 468 1626 10045 1 118 59 27 1011 EXTRA-CE 115485 360 5181 16247 92414 14 611 531 127 
1020 CLASS 1 11907 55 335 1615 9722 114 56 10 1020 CLASSE 1 110142 380 3269 16162 89191 589 512 59 
1021 EFTA COUNTR. 5665 54 206 1523 3805 
1 
14 54 9 1021 A E L E 53757 347 1975 15302 35514 
14 
65 498 56 
1030 CLASS 2 490 132 11 321 4 3 18 1030 CLASSE 2 5298 1880 84 3211 22 19 68 
1031 ACP (63) 32 26 5 1 . 1031 ACP (63) 451 386 49 14 2 
0603.90 CI/T FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, I!.IPREGNATED OR OTHERIVISE PREPARED 060190 CIIT FLOWERS AND FLOWER BUOS, DRIED, DYED, BLEACHED, I!.IPREGNATED OR OTHERIVISE PREPARED 
FLEURS ET BOIITON5, SECHES OU PREPARES BWETEN UND BLUETENxNOSPEN, GETROCKNET ODER BEAR86TET 
001 FRANCE 568 20 
9 
168 241 131 5 3 001 FRANCE 5391 250 
71 
1113 2814 1109 24 81 
002 BELG.-LUXBG. 147 18 26 94 
7:i 361 8 
002 BELG.-LUXBG. 1065 74 76 836 296 3 5 003 NETHERLANDS 612 107 12 51 
1019 
003 PAYS-BAS 2346 380 102 194 
7143 
1333 47 
004 FR GERMANY 1512 
12 
1 411 3 52 26 004 RF ALLEMAGNE 9150 
107 
9 1223 26 192 557 
005 ITALY 53 
1 sO 40 8 1 2 005 ITALIE 550 4 238 419 1 10 :i 9 006 UTD. KINGDOM 180 3 116 
69 
006 ROYAUME-UNI 1640 35 17 1249 51 
472 
47 
007 IRELAND 77 
16 1s 
8 007 lALANDE 547 1 
1 24 
74 
008 DENMARK 103 8 64 
26 
008 DANEMARK 419 80 80 234 




1 028 NORVEGE 735 5 1 287 
62 
8 
030 SWEDEN 45 
1 
5 5 17 030 SUEDE 496 6 
22 
27 62 29 310 
036 s LAND 281 58 75 33 109 5 036 SUISSE 2001 548 464 407 
3 
414 146 
1 038 A 103 59 30 13 
2 
1 038 AUTRICHE 776 447 1 137 150 37 
212 T 8 
10 9 1s 
6 
21 1 
212 TUNISIE 102 
s4 sO 142 88 14 117 35 400 USA 161 105 400 ETATS-UNIS 1902 1460 4 
il 
404 CANADA 34 2 32 404 CANADA 163 3 2 2 25 2 124 5 
706 SINGAPORE 11 
2 1 





12 5 732 JAPAN 39 36 732 JAPON 484 19 425 
1000 W 0 R L D 4046 313 43 658 1786 230 729 89 • 1000 M 0 N DE 28702 2078 410 3733 16058 1575 3048 3 1796 1 
127 
128 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I 11alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I nxaoa Nimexe I EUR 10 jeeutschla"1_ France I 11alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I nxaoa 
II603JII 11603.90 
1010 INTRA·EC 3260 175 23 725 1529 216 552 40 • 1010 INTRA-CE 21178 929 209 2889 12655 1477 2270 3 748 i 1011 EXTRA·EC 787 138 20 131 257 14 177 50 • 1011 EXT RA-CE 7525 1149 202 844 3404 97 778 1050 
1020 CLASS 1 733 133 12 130 225 12 173 48 . 1020 CLASSE 1 6855 1131 108 815 2942 79 735 1044 1 
1021 EFTA COUNTR. 478 119 1 111 76 11 115 45 • 1021 A E L E 4142 1015 22 630 971 73 453 977 1 
1030 CLASS 2 52 4 8 33 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 658 15 94 28 458 19 39 5 
11604 FOUA!lfl!RANCHES AND PARTS ~THER THAN FLOWERS OR BU~ OF TR£\ SHRUS~HES AND OTHER ~D MOSSES, LICHENS 0604 FOUA~RANCHES AND PARTS~ THAN FLOWERS ORB~ OF TRW SHRUB~ BUSHES AND OTHER~ MOSS£$, LICHENS 
AND G $£$, BEING GOODS OF KINO SUIT ABLE FOR BOUQU OR 0 EHT AL P SES. FRESH, DRIED OR P ARED AND SE$, BEING GOODS OF KINO SUITABLE FOR BOUQ OR ORH::i:MEHTAL P RPOSE$, FRESH, DRIED OR P ARED 
FEUW~FEUILW, IIAMEAUX ET PAR11ES DE Pt.ANTES, IIERBE$, MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEIIOOS, FRAtS, SECHES 
OU PREP 
BL.A~ B~GE UND PFL.ANZEHTEII.E, GRAESER, MOOS!: UHD FLECIITEN ZU BIHDE· OOEA ZIEAZWECKEN, FRISCH, 
GETR ODEA B E1TET 
11604.20 REINDEER MOSS 0604.20 AEIIIDEEA MOSS 
LICHENS DES RENNE$ RENTIERFLECIITE 
001 FRANCE 24 6 17 1 
28 2 
001 FRANCE 107 20 84 3 
69 7 004 FR GERMANY 57 26 1 004 RF ALLEMAGNE 159 69 14 
1000 W 0 R L D 188 19 99 2 9 1 56 2 1000 M 0 N DE 6B2 69 383 18 2 1 202 7 
1010 INTRA·EC 147 15 79 2 9 i 49 2 1010 INTRA-CE 547 49 296 18 2 i 177 7 1011 EXTRA·EC 42 4 20 8 • 1011 EXTRA-CE 135 20 B7 25 
1020 CLASS 1 28 4 15 1 8 . 1020 CLASSE 1 119 20 73 1 25 
0604.41 FRESH CHRIST11AS TRW AND CONIFER BRANCHES 0604.41 FRESH CHRIST11AS TRW AND CONIFER BRANCHES 
ARBAES DE NOB. ET IIAMEAUX DE CONIFERE$, FAAIS WEIHHACHTSBAEUME UND NADELGEHOEllZWEIGE, FRISCH 
001 FRANCE 2594 9 9 2423 i 49 153 001 FRANCE 874 9 4 14 704 43 143 003 NETHERLANDS 3768 1061 
1774 
1781 876 003 PAY5-BAS 1665 558 
417 24 
278 
s4 786 004 FR GERMANY 20750 
57 
1o9 276 97 8 18486 004 RF ALLEMAGNE 14872 34 57 1 14319 006 UTD. KINGDOM 7921 23 1053 6134 
10 
5 649 006 ROYAUME-UNI 2790 12 376 1682 
22 
1 685 
008 DENMARK 389 285 11 83 
143 
008 DANEMARK 255 161 2 70 
1oS 024 ICELAND 143 024 ISLANDE 105 
028 NORWAY 1222 1222 028 NORVEGE 915 915 
030 SWEDEN 1924 348 187 2 2aS 1924 030 SUEDE 1117 283 1o4 2 57 1117 038 SWITZERLAND 1597 775 038 SUISSE 1332 i 886 038 AUSTRIA 1488 315 2 1171 038 AUTRICHE 1595 324 1270 
1000 WORLD 42491 2150 2108 2 1244 11096 137 145 25609 • 1000 M 0 N DE 25987 1402 583 8 468 2847 117 118 20450 
1010 INTRA·EC 35669 1484 1B31 2 1229 10667 133 145 20200 • 1010 INTRA-CE 20609 782 452 4 440 2738 112 116 15967 1011 EXTRA·EC 6B22 686 277 15 429 4 5409 • 1011 EXT RA-CE 5377 620 131 2 25 111 5 4483 
1020 CLASS 1 6664 662 214 2 2 428 5356 . 1020 CLASSE 1 5225 607 109 2 1 111 4395 
1021 EFTA COUNTR. 6407 662 187 2 2 285 
4 
5269 . 1021 A E L E 5090 607 104 2 1 57 
5 
4319 
1030 CLASS 2 153 23 63 13 1 49 • 1030 CLASSE 2 148 13 22 24 84 
116114.49 ~1SIIJtNS~ 
4
F SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS~ MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 116114.ct FRESH PARTS OF TREEs, SHRUBS. BUSHES AND PLANTS (EXCL FlO\VERS~ MOSSI:S, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
NOT 0604.20 AND 41 
PARTIES DE PLANTE$, HERBEfi MOUSSES ET LICHENS, POUR BOUQUm OU ORNEMOOS, FAA!$, EXCL LICHENS DES RENNE$, 
ARBAES DE NOB. ET IIAMEAU DE CONIFERES 
P~ GRAES~ UHD FLECIIIEN, ZU BIHDE· ODER ZIEAZWECKEN, FRISCH, AUSG. ADmEAFLECIIIEN, WEIHHACJITS. 
BAEUYE UND DELGENO E 
001 FRANCE 224 40 
3s0 
142 22 19 1 001 FRANCE 995 204 
132 
688 84 16 3 
002 BELG.-LUXBG. 474 
139 
46 78 
16 3 14 i 002 BELG.·LUXBG. 490 asS 272 85 51 5 11 1 003 NETHERLANDS 699 99 427 
149 5 
003 PAY5-BAS 2626 206 1497 
678 
1 26 004 FR GERMANY 2710 i 1390 1041 53 3 27 42 004 RF ALLEMAGNE 9705 6 1789 6873 24 2 13 306 005 ITALY 111 65 
132 4li 45 4 005 ITALIE 152 138 1389 1 6 3 1 006 UTD. KINGDOM 531 10 115 222 
13 
006 ROY AUME-UNI 1913 52 115 284 89 
2 
1 
008 DENMARK 154 22 1 22 13 83 
35 
008 DANEMARK 407 133 3 156 47 66 
39 028 NORWAY 91 2 
3 
40 14 028 NORVEGE 60S 7 1i 450 109 030 SWEDEN 303 5 104 10 181 030 SUEDE 1299 36 894 66 292 
032 FINLAND 77 1 
36 
43 1 32 032 FINLANDE 578 4 
51 
446 8 120 
038 SWITZERLAND 376 4 325 3 8 036 SUISSE 2206 29 2076 18 32 
038 AUSTRIA 376 47 313 16 038 AUTRICHE 2914 367 2444 101 2 
400 USA 55 55 400 ETAT5-UNIS 524 
2 
520 4 
4 404 CANADA 8 8 404 CANADA 104 97 1 
1000 W 0 R L D 6232 270 2061 2702 370 355 31 128 310 5 1000 M 0 N DE 24695 1695 2465 1781B 1587 - 190 17 92 811 20 
1010 INTRA·EC 4916 211 2021 1810 311 355 30 12B 45 5 1010 INTRA-CE 16312 1250 2385 10855 1197 186 14 92 313 20 
1011 EXTRA·EC 1318 59 40 892 59 1 265 • 1011 EX TRA-CE 8382 445 79 6963 390 4 3 498 
1020 CLASS 1 1299 59 40 890 44 1 265 • 1020 CLASSE 1 8259 445 65 6937 307 4 3 498 
1021 EFTA COUNTR. 1224 59 39 825 44 257 . 1021 A E L E 7603 442 63 6309 302 487 
1030 CLASS 2 17 1 1 15 . 1030 CLASSE 2 109 14 12 83 
D6D4.5D ~~"If OF TREES, SHRUBS. BUSHES AND PLAHTS (EXCL FLO\VERS~ MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMEHTAL PURPOSES, SIIIPLY D6D4.5D PARTS OF TRW, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FlOWERS~ MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMEHTAL PURPOSE$, SIIIPLY 
DRIED 
PARnES DE PLANTE$, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTAES QUE DES RENNE$, POUR BOUQUETS OU ORHEIIOOS. SIIIPWIENT SECHES PFlAHZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECIIIEN, AUSGEN. ADmEAFLECIIIEN, ZU BIIIDE· OOER ZIEAZWECKEN, NUR GETROCKNET 
001 FRANCE 71 21 
24 
23 23 4 001 FRANCE 536 119 
3 
134 245 38 
2 002 BELG.·LUXBG. 102 4 8 66 
11 2 9 002 BELG.-LUXBG. 458 27 50 376 28 46 003 NETHERLANDS 160 49 2 87 
a6 003 PAY5-BAS 668 199 12 362 619 
21 
004 FR GERMANY 594 
20 a3 419 1 88 004 RF ALLEMAGNE 1896 23 1 1160 3 2 
113 




005 ITALIE 106 19 4li 62 sli i 006 UTD. KINGDOM 34 
s5 17 006 ROYAUME·UNI 323 4 1 211 008 DENMARK 67 9 3 008 DANEMARK 109 90 8 11 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I Sll~oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll~oa 
11604.50 11604.50 
028 NORWAY 14 4 i 4 3 3 028 NORVEGE 123 35 i 30 36 22 036 SWITZERLAND 51 16 26 8 036 SUISSE 386 130 146 109 
038 AUSTRIA 212 27 184 1 i 2 i 038 AUTRICHE 536 183 350 3 :i 25 6 042 SPAIN 16 2 7 3 042 ESPAGNE 101 10 32 25 
212 TUNISIA 15 5 i 5 10 2 212 TUNISIE 160 35 10 6t 99 27 
" 
400 USA 434 278 148 400 ETAT5-UNIS 1264 685 503 
472 TRINIDAD, TOB 32 32 472 TRINIDAD, TOB 144 144 
1000 W 0 R L D 2011 222 112 1110 386 21 55 105 • 1000 M 0 N DE 7313 1008 70 3209 2368 137 341 182 
1010 INTRA-EC 1142 149 110 559 203 21 2 98 • 1010 INTRA-CE 4119 463 37 1769 1530 133 49 138 
1011 EXTRA-EC 871 73 3 551 183 1 53 7 • 1011 EXTRA-CE 3195 545 33 1441 836 4 292 44 
1020 CLASS 1 609 67 2 542 171 1 19 7 . 1020 CLASSE 1 2723 441 23 1355 720 3 138 43 
1021 EFTA COUNTR. 322 57 1 241 17 34 6 . 1021 A E L E 1145 377 1 566 169 i 1sS 32 1030 CLASS 2 61 5 1 9 12 . 1030 CLASSE 2 469 102 10 85 115 1 
1031 ACP (63) 34 34 . 1031 ACP (63) 155 4 151 
0604.90 PARTS OF TREE~HRUBS, BUSHES AND PLANTS ~CL FlOWERg]j MOSSE:ts LICHENS AND GRASSES FOR ORHAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 0604.90 PARTS OF YREESJHRUBS. BUSHES AND PLANTS ~CL R.OWERSk MOSS~UCHENS AND GRASSfS FOR ORNAIIENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE W1T111H .20 AND 41, DYED, BlEACHED, REGNATED OTHER E PREPARED THOSE WITHIN 06 .20 AND 41, DYED, BLEACHED, REGNATED 0 OTHER PREPARED 
PARTIES DE PLAHTES, HERBE~ MOUSSES ET LICHENS AUTRES OUE DES RENHES, POUR BOUQUETS OU ORNEIIEIITS, AYANT SUBI UNE 
PREPARATION AUTRE QUE Si WIENT SECHES 
P~RAESER, MOOSE UND Fl.ECIIlEN, AUSGEN. RENTIEIIFLECIIT ZU BINDE· DOER ZIERZWECKEN, YiBTER8EARBEITET ALS 
NUR GETR 
001 FRANCE 233 6 191 24 11 1 001 FRANCE 1083 76 i 807 152 28 19 1 002 BELG.-LUXBG. 173 6 i 116 51 2:i 6 32 84 002 BELG.-LUXBG. 484 36 297 150 25 75 28 66 003 NETHERLANDS 909 32 731 
136 
003 PAY5-BAS 2552 194 3 2161 
422 004 FR GERMANY 2160 
5 
33 1785 1 114 111 004 RF ALLEMAGNE 7188 
47 
11 6536 3 108 108 
005 ITALY 36 13 
135 
18 40 4 005 ITALIE 189 15 57i 127 22 10 2 006 UTD. KINGDOM 286 3 54 50 006 ROYAUME-UNI 761 44 43 89 
008 DENMARK 78 6 53 19 
19 
008 DANEMARK 241 44 144 53 
30 028 NORWAY 62 1 28 14 028 NORVEGE 292 15 i 120 127 030 SWEDEN 565 2 175 3 385 030 SUEDE 650 14 392 12 
:i 
231 
032 FINLAND 11 1 10 
:i 
032 FINLANDE 112 13 
2 
91 4 1 
036 SWITZERLAND 118 25 90 5 036 SUISSE 689 234 438 13 2 6 038 AUSTRIA 322 27 289 1 !i 038 AUTRICHE 1057 187 860 4 212 400 USA 185 5 153 18 400 ETAT5-UNIS 627 26 
" 
317 72 
732 JAPAN 29 1 28 732 JAPON 194 3 184 3 
1000 W 0 R L D 5287 121 102 3831 346 76 57 149 605 • 1000 M 0 N DE 16492 953 64 13089 1278 86 413 145 448 
1010 INTRA-EC 3896 58 101 3011 298 75 9 149 195 . 1010 INTRA-CE 12533 443 72 10518 992 75 112 145 178 
1011 EXTRA-EC 1391 83 1 820 48 1 48 410 . 1011 EXTRA-CE 3959 510 12 2571 264 11 301 270 
1020 CLASS 1 1319 62 1 788 41 17 410 . 1020 CLASSE 1 3804 497 8 2495 247 4 285 268 
1021 EFTA COUNTR. 1079 56 i 590 23 i 3i 410 . 1021 A E L E 2815 464 ·3 1902 173 7 5 268 1030 CLASS 2 53 13 7 . 1030 CLASSE 2 112 2 4 46 37 15 1 
129 
130 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EXMOo Ni~exe r EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmark I 'EXXaOo 
0701 VEGETABLES, FRESH OR C1DUED 0701 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED 
LEGUIIES ET Pl.ANTES POTAGERES, FRAJS OU REFRIGERES GEIIUESE UHD KUECIIENKRAEUTER, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0701.11 SEED POTATOES 0701.11 SEED POTATOES 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 228 TO 408, ~1 - 436, 452- 480, ~- 504, 512 • 529, 632 • 656, 672- 696, 701 - 958 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 228 TO 408, 421 - 436, 452 - 480, ~ - 504, 512 - 529, 632 - 656, 672 - 696. 701 - 958 
PLAHTS DE POIIIIES DE TERRE PFLAHZKARTOFFELN 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PR. LES PAYS 228 A 408, ~1 A 436, 452 A 480, ~A 504, 512 A 529, 632 A 656, 672 A 696, 701 A 958 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 228 BIS 408, ~1-436, 452-480, 488-504, 512-529, 632-656, 672.e!S UNO 701-!158 
001 FRANCE 65673 1252 
2436 
21 60764 633 372 
10 
2631 001 FRANCE 17959 336 
402 
6 16578 152 104 i 783 002 BELG.-LUXBG. 39586 657 36293 
2146 
196 002 BELG.-LUXBG. 10328 239 9632 
2oS 
54 
003 NETHERLANDS 2825 284 365 
3 42433 
10 003 PAY5-BAS 410 71 117 
3 9256 14 004 FR GERMANY 44666 
4289 
2072 150 8 
2675 
004 RF ALLEMAGNE 10298 
1342 
1010 24 5 66:i 005 ITALY 96586 6675 82127 287 533 
1665 
005 ITALIE 24927 1499 21167 81 175 
270 006 UTD. KINGDOM 8828 8 33 7122 006 ROYAUME-UNI 2162 2 13 1877 
009 GREECE 9294 191 771 8327 5 009 GRECE 5047 73 597 4376 1 
024 ICELAND 824 800 24 
75 
024 ISLANDE 204 201 3 
13 030 SWEDEN 327 
35 14i 
252 030 SUEDE 123 
10 49 
110 
036 SWITZERLAND 914 738 036 SUISSE 266 207 
038 AUSTRIA 4751 775 150 3826 
242 29748 21i 4938 
038 AUTRICHE 1002 225 49 728 
6i 5476 5:i 1194 040 PORTUGAL 60910 2350 553 22888 040 PORTUGAL 12646 597 151 5114 
042 SPAIN 25713 140 4978 14302 5531 562 200 042 ESPAGNE 8869 38 1880 5132 1650 94 75 
046 MALTA 1051 290 427 1051 ss6 046 MALlE 209 9i 124 209 217 048 YUGOSLAVIA 3655 2382 048 YOUGOSLAVIE 1453 1021 
052 TURKEY 4646 3085 1561 052 TURQUIE 1481 944 537 
058 SOVIET UNION 526 
20 
526 056 U.R.S.S. 202 
7 
202 
062 CZECHOSLOVAK 5494 
9i 
5474 062 TCHECOSLOVAQ 1757 
2i 
1750 
064 HUNGARY 9734 1 9642 
2i 
064 HONGRIE 2785 2764 
4 088 BULGARIA 889 668 
2404 




202 CANARIES 3630 
915 3314 712 204 MOROCCO 34471 455 
3299 
12874 204 MAROC 7669 120 
1028 
2608 
208 ALGERIA 132695 8873 4617 79369 36676 1661 208 ALGERIE 33782 1818 1052 21717 7744 423 
212 TUNISIA 18246 1005 5108 12132 1 
1265 
212 TUNISIE 7523 294 2607 4622 




216 LIBYE 2056 
2aS 213 
1376 
617 220 EGYPT 60609 48194 5130 997 220 EGYPTE 12084 9186 1620 162 
224 SUDAN 1231 1 
467 
1230 224 SOUDAN 262 
216 
262 
232 MALl 467 232 MALl 216 
248 SENEGAL 1405 1405 
597 2996 248 SENEGAL 561 561 456 438 330 ANGOLA 3593 
329 
330 ANGOLA 894 
182 372 REUNION 329 
246 450 372 REUNION 182 123 237 442 PANAMA 696 
1510 814 
442 PANAMA 360 
430 2s0 448 CUBA 12105 
1o00 
9781 448 CUBA 3562 
423 
2882 
484 VENEZUELA 1675 675 484 VENEZUELA 813 390 
508 BRAZIL 2766 712 2054 i 1546 ss6 508 BRESIL 1732 556 1176 414 117 600 CYPRUS 7701 7 
1079 
5569 600 CHYPRE 2430 3 
347 
1896 
604 LEBANON 10384 
18i 
9303 2 60i 604 LIBAN 4305 a:i 3956 2 96 608 SYRIA 17275 93 12117 4283 608 SYRIE 5829 43 4777 830 
612 IRAQ 15437 
599 
10903 4534 612 IRAQ 6436 tali 4809 1627 616 IRAN 1067 
372 
468 90 97 616 IRAN 571 1sS 383 14 8 624 ISRAEL 6939 
375 
6380 624 ISRAEL 1998 
120 
1811 
628 JORDAN 5281 1551 3355 628 JORDANIE 2149 714 1315 
647 U.A.EMIRATES 260 54 260 3689 8i 647 EMIRATS ARAB 169 2:i 169 1364 41 662 PAKISTAN 3863 39 662 PAKISTAN 1443 15 




666 BANGLA DESH 647 
200 
647 
ta:i 669 SRI LANKA 1812 1033 669 SRI LANKA 938 546 
700 INDONESIA 447 431 16 700 INDONESIE 260 253 7 
977 SECRET CTRS. 17847 17847 977 SECRET 6327 6327 
1000 WORLD 770243 27837 50957 1049 540620 6768 114798 9478 18927 9 1000 M 0 N DE 211982 8597 18452 592 151093 1558 25478 1571 4638 3 
1010 INTRA-EC 267869 6681 12367 24 237221 3217 1373 1680 5306 • 1010 INTRA-CE 71242 2063 3638 9 62923 465 426 273 1445 
1011 EXTRA-EC 484519 20956 38590 1026 285552 3552 113425 7797 13621 • 1011 EXTRA-CE 134411 6534 14814 583 81843 1093 25052 1299 3193 
1020 CLASS 1 102972 6674 5847 428 47839 242 35890 796 5256 . 1020 CLASSE 1 26303 1905 2140 126 13272 61 7360 150 1289 
1021 EFTA COUNTR. 67747 3160 844 
598 
28469 242 29764 235 5013 . 1021 A E L E 14249 832 249 
457 
6363 61 5482 56 1206 
1030 CLASS 2 352379 14106 31063 211268 3310 76721 6968 8345 . 1030 CLASSE 2 99421 4587 12216 60643 1032 17442 1145 1899 
1031 ACP (63a 4448 105 2563 1 1230 465 84 
2i 
. 1031 ACP Js~ 1351 36 947 1 262 87 18 
4 1040 CLASS 29171 176 1681 26446 814 33 . 1040 CLA 3 8687 42 458 7929 250 4 
0701.13 NEW POTATOES FROII 1 JANUARY TO 15 IIAY 0701.13 NEW POTATOES FROII 1 jANUARY TO 15 IIAY 
POIIIIES DE TERRE PRIIIEURS DU 1ER JANVIER AU 15 IIAI FRUEHKARTOFFELN, VOII UANUAR BIS 15.IIAI 
001 FRANCE 23168 6553 
157 
8591 1707 5664 
42 
653 001 FRANCE 9065 1957 
59 
3670 775 2443 
14 
220 




002 BELG.-LUXBG. 1356 
32 




003 PAY5-BAS 1241 614 406 
sad 178 2 3344 004 FR GERMANY '42298 168 34092 24 250 004 RF ALLEMAGNE 18378 67 14324 7 54 
005 ITALY 698 391 
491 
223 354 84 005 ITALIE 155 97 239 39 4li 19 006 UTD. KINGDOM 2294 10 39 
53i 
1400 006 ROYAUME-UNI 683 4 29 
187 
363 
007 IRELAND 764 
294 
233 
8 200 007 IRLANDE 311 20:i 124 4 64 008 DENMARK 3813 
145 
3204 107 008 DANEMARK 1553 
74 
1226 56 
036 SWITZERLAND 1989 
69 
1844 036 SUISSE 903 3d 829 038 AUSTRIA 1334 1265 
713 to!i 038 AUTRICHE 423 393 93 22 202 CANARY ISLES 822 202 CANARIES 115 
1000 W 0 R L D 86648 7044 3196 53744 4338 5725 3016 488 344 8755 1000 M 0 N DE 34663 2238 946 22329 1760 2462 683 76 70 4099 
1010 INTRA-EC 80624 6941 2891 50494 4074 5705 1820 354 25 8520 1010 INTRA-CE 32747 2192 841 21054 1650 2460 489 48 2 4011 
1011 EXTRA-EC 5913 103 305 3250 264 20 1396 132 319 124 1011 EXTRA-CE 1865 46 105 1274 110 2 194 28 67 39 
1020 CLASS 1 4428 103 145 3221 100 20 634 205 . 1020 CLASSE 1 1517 46 74 1261 23 2 87 24 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.Mba Nlmexe 'E>.>.Oba 
D701.t3 0701.13 




• 1021 A E L E 1421 42 74 1252 86 53 28 43 1030 CLASS 2 1375 161 29 762 15 1030 CLASSE 2 313 32 13 107 4 
0701.15 NEW POTATOES FROU 11 UAY TO 30 JUNE 0701.15 NEW POTATOES FROU 11 UAY TO 30 JUNE 
POUIIES D£ TERRE PRIIIEURS OU 11 UAI AU 30 JUIN FRUEHKARTOFFELN, VOII !&.MAl BIS 30JUNI 
001 FRANCE 12120 114 
4422 
9164 11 2831 
174 
001 FRANCE 3537 31 644 2342 6 1158 49 002 BELG.-LUXBG. 13436 3 8558 279 
to9 
002 BELG.-LUXBG. 2518 1 1745 79 
t6 003 NETHERLANDS 13240 33 4389 8603 
382 
106 44 7160 003 PAYS-BAS 2050 7 452 1548 117 27 16 004 FA GERMANY 168154 16450 144042 27 49 
114 
004 RF ALLEMAGNE 30356 1882 27012 3 15 
IS 
1311 006 UTD. KINGDOM 54136 20585 1800 83 856 31554 006 ROYAUME-UNI 10565 4322 379 II 28S 5838 007 IRELAND 1745 
187 
146 661 82 007 lALANDE 549 56 43 210 11 008 DENMARK 10873 2089 8596 I 26 008 OANEMARK 2179 268 1855 8 030 SWEDEN 954 
74 
69 865 030 SUEDE 180 
23 
9 183 
038 AUSTRIA 4269 4195 038 AUTRICHE 940 917 
1000 W 0 R L D 279560 411 48227 186617 848 2967 1240 114 242 38894 1000 M 0 N DE 53118 118 7643 36215 229 11n 394 15 114 7211 1010 INTRA-EC 273746 337 48081 181423 838 2967 1185 114 44 38757 1010 INTRA-CE 51780 95 7612 35091 227 11n 3n 15 16 7170 1011 EXTRA-EC mo 74 146 5194 10 58 198 92 1011 EXTRA-CE 1315 23 31 1123 2 17 98 21 1020 CLASS 1 5501 74 69 5180 43 43 92 1020 CLASSE 1 1198 23 9 1116 12 17 21 1021 EFTA COUNTR. 5386 74 69 5180 
10 
43 20 . 1021 A E L E 1168 23 9 1116 
2 
12 8 1030 CLASS 2 269 77 14 13 155 . 1030 CLASSE 2 119 23 8 5 81 
0701.17 POTATOES FOR THE UANUFACTURE Of STARCH 0701.17 POTATOES FOR THE UANUFACTURE Of STARCH 
POUIIES D£ TERRE DESTINEES A LA FABRICATION D£ FECUL£ KARTOfFELN ZUU HERSTEU.EN VON ST AERKE 
003 NETHERLANDS 269650 269242 
57112 
408 003 PAYS-BAS 15581 15556 
3007 
25 
004 FA GERMANY 57112 004 RF ALLEMAGNE 3007 
1000 W 0 R L D 327092 269319 57190 524 58 2 1000 M 0 N DE 18623 15561 3013 35 12 
1010 INTRA-EC 327085 269318 57190 524 52 • 1010 INTRA-CE 18619 15580 3013 35 10 
1011 EXTRA-EC 4 4 - I 011 EXTRA-CE 3 1 2 
0701.11 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE UANUFACTURE Of STARCH 0701.19 POTATOES OTHER THAN SEEO OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE UANUFACTURE OF STARCH 
POI!IIES D£ TERRE, AUTRES QUE D£ SEIIENCE, PRIIIEURS ET POUR LA FECULE KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT- UNO FRUEHKARTOfFELN UND KARTOFFELN ZUU NERSTB.LEII VON STAERKE 
001 FRANCE 147892 394 
119425 
2420 40655 104303 119 001 FRANCE 13922 33 
3651 
7n 4651 8425 36 
002 BELG.-LUXBG. 297089 6062 4605 166589 
185823 
408 002 BELG.-LUXBG. 18196 413 927 13129 
11430 
76 




003 PAYS-BAS 25324 10631 2221 1000 
46940 
42 
004 FA GERMANY 633979 
56676 
50850 53269 17197 1955 004 RF ALLEMAGNE 60758 
5718 
3248 8759 1066 409 316 005 ITALY 359589 161368 
2146 
139677 1586 206 
7855 
7 69 005 ITALIE 38880 16852 
1124 
16044 213 34 
976 
18 006 UTO. KINGDOM 55635 120 2474 39418 3622 
27307 
006 ROYAUME-UNI 7032 II 379 4251 291 3063 007 IRELAND 30602 
2536 41S 
236 3044 15 007 lALANDE 3437 
311 39 
59 313 2 
008 DENMARK 9924 1815 5142 6 10 008 OANEMARK 1163 296 514 I 2 
009 GREECE 5779 823 4815 141 
813 
009 GRECE 774 115 648 II 
025 FAROE ISLES 2577 45 32 1764 20 62 025 ILES FEROE 315 8 8 168 6 IS 147 028 NORWAY 723 
136 
196 368 028 NORVEGE 102 
18 
25 40 
030 SWEDEN 6399 1262 11 3617 394 . 187 792 030 SUEDE 1031 195 2 580 36 59 141 
036 SWITZERLAND 920 15 683 Ill Ill 036 SUISSE 213 2 134 63 14 
038 AUSTRIA 6798 589 
24 
588 5621 868 16 038 AUTRICHE 989 62 2 83 844 122 040 PORTUGAL 2142 1234 040 PORTUGAL 296 171 
046 MALTA 4577 
2951 
4577 








43 202 ISLES 7061 
1493 35080 7465 202 CAN 1254 100 3746 6B6 208 50293 6255 208 ALG 4992 480 
212 TU 1000 1000 
760 
212 TUN 100 100 
76 247 CAP DE 1445 
5389 
685 247 CAP- AT 144 806 68 248 SENE 14736 9347 
40 
248 SENEGAL 2033 1227 
10 264 SIERRA LEONE 1017 977 264 SIERRA LEONE 150 140 
268 LIBERIA 1184 
3818 
1184 1s 268 LIBERIA 155 sB6 155 9 272 IVORY COAST 8004 4111 272 COTE IVOIRE 1171 576 
280 TOGO 1016 353 
3 
683 280 TOGO 154 40 
3 
114 
314 GABON 2599 1378 1218 
sO 314 GABON 378 164 211 21 318 CONGO 514 397 
37 
67 30 318 CONGO 128 94 14 13 6 330 ANGOLA 669 139 330 133 330 ANGOLA 176 93 44 19 
406 GREENLAND 1414 
5023 97 719 11 
1414 406 GROENLAND 421 
624 12 123 2 
421 
458 GUADELOUPE 5850 458 GUADELOUPE 761 
462 MARTINIQUE 5986 5839 86 61 
240 
462 MARTINIQUE 622 598 12 12 
61 465 ST LUCIA 512 272 .. 465 SAINTE-LUCIE 107 46 
467 ST VINCENT 670 281 389 467 ST-VINCENT 134 42 92 
469 BARBADOS 970 636 334 469 LA BARBAOE 205 95 110 
472 TRINIDAD, TOB 2563 2563 
152 
472 TRINIDAD, TOB 356 356 
37 473 GRENADA 557 
3 
405 473 GRENADA 121 84 
476 NL ANTILLES 6485 6482 476 ANTILLES NL 1111 1110 
492 SURINAM 4194 
7o4 2000 4194 10 492 SURINAM 708 65 &40 708 3 604 LEBANON 3414 700 
1 1322 
604 LIBAN n1 63 
2 628 JORDAN 1557 234 628 JOROANIE 334 10 322 632 SAUDI ARABIA 1369 
126 
1368 I 632 ARABIE SAOUD 184 
16 
182 2 
640 BAHRAIN 1902 1780 2 640 BAHREIN 265 247 2 
647 U.A.EMIRATES 1465 1465 
8 
647 EMIRATS ARAB 232 232 
2 649 OMAN 934 926 400 649 OMAN 133 131 652 NORTH YEMEN 752 
5 
250 102 652 YEMEN OU NRD 158 
2 
69 19 70 
656 SOUTH YEMEN 1731 1725 656 YEMEN DU SUO 243 241 
131 
132 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOa 
0701.11 0701.11 
701 MALAYSIA 9079 38 9041 701 MALAYSIA 1290 2 1288 
706 SINGAPORE 8886 
25 
8886 706 SINGAPOUR 1363 
5 
1363 
740 HONG KONG 850 825 740 HONG-KONG 155 150 
822 FR. POLYNESIA 1123 1123 822 POL YNESIE FA 278 278 
1000 WORLD 2184794 284392 419057 73885 1028129 323099 40318 7902 3609 4403 1000 M 0 N DE 195554 17923 30794 13780 102329 22504 5603 982 804 835 
1010 INTRA-EC 1995312 277847 385481 71047 907829 312691 30187 7857 8 2285 1010 INTRA-CE 169488 17232 26390 12942 86489 21459 3662 978 2 334 
1011 EXTRA-EC 189304 8444 33534 2825 120300 10408 10132 45 3601 2015 1011 EXT RA-CE 25949 691 4331 833 15840 1046 1941 8 802 459 
1020 CLASS 1 31787 4951 1077 755 20734 503 1414 16 2147 190 1020 CLASSE 1 4319 590 t85 t68 2624 53 282 t 373 43 
t02t EFTA COUNTR. 17238 2000 844 742 t0784 414 tt17 16 t32t . 102t A E L E 269t 284 154 t55 t635 43 t97 t 222 
4t6 t030 CLASS 2 t57429 1493 32457 205t 99495 9905 87t8 30 t455 t825 t030 CLASSE 2 2t6t4 tot 4t46 660 t3206 993 t659 4 429 
t03t ACP (63) 43t24 t2045 3 26359 t526 tt9t • t03t ACP (63) 6406 t824 3 4087 t73 3t9 
0701J1 CAULFLOWERS FROII 15 APRll. TO 30 NOVDIBER 0701J1 CAUlFlOWERS FROII 15 APRll. TO 30 NOVDIBER 
CHOUl.fi.EURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEIIBRE BLUIIEHXOHL, VOII1UPR11. BIS 30.NOVDIBER 
001 FRANCE 575t 399 
3278 
300 390 4650 t2 OOt FRANCE 26t4 t67 
t690 
t59 t66 2t07 t5 
002 BELG.-LUXBG. 3775 t6 55 426 3042 1 002 BELG.-LUXBG. t948 9 30 2t9 t8t4 003 NETHERLANDS t2630 t49 8666 772 
t067 246 82 
003 PAYS-BAS 65t5 34 4278 389 
552 7 to& 45 004 FA GERMANY 29272 
252 
23168 28tt 1896 8 004 RF ALLEMAGNE t40tt 
to4 
tt174 t08t t044 




005 ITALIE 383 259 
t7 
6 t4 
27 006 UTD. KINGDOM tt463 tt224 96 63 
743 
006 ROYAUME-UNI 627t 6095 86 48 






007 lALANDE 5t9 
t57 
255 56 6 22 008 DENMARK 2130 1701 92 t9 
26 
008 DANEMARK t222 850 t27 to 
26 028 NORWAY t143 29 900 tt1 77 
a4 ta 028 NORVEGE t268 t3 t02t 98 tto to4 tO 030 SWEDEN t243 161 64 527 72 3t7 030 SUEDE t065 t32 7t 460 tt4 t94 
032 FINLAND 635 27 265 t73 170 032 FINLANDE 64t 21 28t t5t t88 
036 SWITZERLAND 2789 3 1t69 t602 t5 036 SUISSE 2795 3 t274 t503 t5 
038 AUSTRIA t226 8t 145 998 2 038 AUTRICHE 490 44 67 377 2 
632 SAUDI ARABIA 99 99 
1 
632 ARABIE SAOUD 164 164 
1 647 U.A.EMIRATES 303 302 647 EMIRATS ARAB 516 515 
1000 W 0 R L D 74716 t272 5t607 7551 2915 9799 800 59 627 86 1000 M 0 N DE 40707 682 27399 4358 2390 5151 301 27 351 48 
1010 INTRA-EC 67000 972 48989 4073 2068 9715 782 59 240 82 1010 INTRA-CE 33485 470 24600 1732 1166 5047 290 27 108 45 
1011 EXTRA·EC 7702 301 2608 3477 827 84 18 387 • 1011 EXTRA-CE 7209 212 2788 2626 1225 105 10 243 
1020 CLASS t 7094 300 2542 3417 357 84 t8 376 . t020 CLASSE 1 6327 2t2 27t5 2596 453 t04 to 237 
102t EFTA COUNTR. 7054 300 2542 3410 355 84 t8 345 . t02t A E L E 6302 2t2 27t5 2590 448 104 10 223 
1030 CLASS 2 553 1 66 5 469 t t1 . t030 CLASSE 2 853 73 1 772 t 6 
0701.22 CAULFLOWERS FROII 1 DECDIBER TO 14 APRJL 0701.22 CAULFLOWERS FROIII 1 DECEMBER TO 14 APRll. 
CHOUX.fi.EURS DU IER DECDIBRE AU 14 AVRJL BLUMENKOII. VOII t.DEZEIIBER BIS IWRll. 
001 FRANCE 2212 
t5 6573 
2167 14 29 2 OOt FRANCE 1838 
5 3173 
t796 t9 20 3 








003 PAYS-BAS t0928 tl t0302 5t8 
255 2 7 004 FA GERMANY 4978t 
52 
42t52 6949 24t 6 004 RF ALLEMAGNE 23560 66 t995t 3209 t36 005 ITALY 478 409 
t30 
17 
IS 26 005 ITALIE 344 268 to:! 10 t8 6 006 UTD. KINGDOM 2342t 23218 35 
47 
006 ROYAUME-UNI t3472 t3274 72 
ti 007 IRELAND 706 88 649 1 9 007 lALANDE 383 83 352 t t3 008 DENMARK t422 t082 t30 122 
8 
008 DANEMARK 847 556 76 132 
tO 028 NORWAY t048 7t8 308 t4 028 NORVEGE 12t8 9t0 279 t9 
030 SWEDEN tt59 t8 t092 37 12 030 SUEDE t064 25 99t 35 t3 
032 FINLAND 32t 62 252 7 032 FINLANDE 408 tl3 282 t3 
036 SWITZERLAND 6002 96 t2t2 4786 4 036 SUISSE 6264 57 t476 4782 6 038 AUSTRIA 3908 159 3657 2 038 AUTRICHE t595 89 t447 2 
1000 W 0 R L D 118916 263 96422 20819 826 455 67 20 "27 17 1000 M 0 N D E 65540 225 50585 13636 754 270 24 6 32 8 
1010 INTRA-EC 106280 173 94165 10684 699 454 67 20 3 15 1010 INTRA-CE 54755 167 47875 5834 571 268 24 8 3 7 
1011 EXTRA·EC 12632 90 2253 10138 127 1 25 • 1011 EXT RA-CE 10780 58 2708 7802 183 2 29 
1020 CLASS 1 t2459 90 2170 t0095 82 22 . 1020 CLASSE t t0574 58 26t4 7780 95 27 
t02t EFTA COUNTR. t2456 90 2170 t0095 8t 
1 
20 . t021 A E L E t0569 58 2613 7780 94 
2 
24 
1030 CLASS 2 t1t 63 45 2 . t030 CLASSE 2 t64 72 88 2 
0701.22 WHilE CABBAGES AND RED CABBAGES 0701.22 WliTE CABBAGES AND RED CABBAGES 
CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES WEISSKOHL UHD ROTKOHL 
001 FRANCE t8207 t223 
24 
t04 15399 t412 69 
7 
OOt FRANCE 4700 245 
t1 
8t 405t 260 63 




003 PAYS-BAS 55t 2t2 3 6 
t272 
t3 26 004 FA GERMANY 9648 
1248 
54 506 81 34 004 RF ALLEMAGNE t573 
143 
9 247 8 17 




005 ITALIE 5t9 8 
4 











1 008 DENMARK 1805 245 
a4 008 DANEMARK 280 64 t7 024 ICELAND 79t 538 
1 
t69 024 ISLANDE t27 67 
1 
43 
030 SWEDEN 7927 7846 61 t9 030 SUEDE 983 947 29 6 
032 FINLAND 528 400 to 1t8 032 FINLANDE t28 88 tO 30 
400 USA 2824 378 2446 400 ETATS-UNIS 638 t63 475 
404 CANADA 2392 480 19t2 404 CANADA 464 t43 32t 
647 U.A.EMIRATES 797 797 647 EMIRATS ARAB 294 294 
tOOO W 0 R L D 1t0t92 27878 438 80t 73628 6107 688 t41 421 92 1000 M 0 N 0 E 20500 39t9 t90 463 14932 609 207 38 96 48 
10t0 INTRA-EC 93765 18041 211 655 67792 6t07 663 t41 148 7 tOt 0 INTRA-CE 17361 2475 69 356 13603 609 192 38 20 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Dan mark-, "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 Feutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
0701.23 0701.23 
1011 EXTRA-EC 16344 9835 227 146 5838 28 273 1 1011 EXTRA-CE 3094 1445 121 107 1329 15 76 1 
1020 CLASS 1 15051 9835 144 4829 5 238 . 1020 CLASSE 1 2538 1445 105 923 5 60 









1030 CLASS 2 1295 2 1008 36 1 1030 CLASSE 2 558 2 406 16 i 
0701.21 BRUSSEL SPROUTS 0701.26 BRUSSEL SPROUTS 
CHOUX DE BRUXELLES RDSENKDHI. 
001 FRANCE 7730 3ci 19 59 6101 1554 16 4 6 001 FRANCE 4404 13 15 37 3751 604 12 3 i 002 BELG.-LUXBG. 3879 13 3806 
47 
1 002 BELG.-LUXBG. 1796 9 1753 
39 
2 
003 NETHERLANDS 3236 25 37 46 26535 3061 20 22 003 PAY5-BAS 2962 23 62 26 17220 2798 14 12 004 FR GERMANY 27098 5 122 315 99 004 RF ALLEMAGNE 17619 8 97 167 115 
005 ITALY 619 
2 i 502 117 7 005 ITALIE 472 i i 389 83 6 006 UTD. KINGDOM 2847 2805 32 
218 
006 ROYAUME-UNI 1819 1789 22 
98 007 IRELAND 282 
39 
64 8 007 lALANDE 142 58 44 6 030 SWEDEN 563 516 030 SUEDE 440 376 
032 FINLAND 110 
39 
44 66 i 032 FINLANDE 172 68 111 61 2 036 SWITZERLAND 1454 
12 
29 1385 036 SUISSE 1588 
14 
48 1470 
036 AUSTRIA 160 18 128 2 036 AUTRICHE 179 21 141 3 
1000 W 0 R L D 48126 67 107 382 42039 2068 3397 30 30 6 1000 M 0 N DE 31748 52 161 425 27120 920 3029 22 18 1 
1010 INTRA-EC 45791 55 83 244 39911 2064 3396 30 22 6 1010 INTRA-CE 29308 38 87 174 25034 914 3026 22 12 1 
1011 EXTRA·EC 2331 12 40 138 2128 4 1 8 • 1011 EXTRA-CE 2435 14 69 251 2088 8 3 6 
1020 CLASS 1 2318 12 39 138 2118 3 8 . 1020 CLASSE 1 2414 14 68 251 2071 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 2309 12 39 138 2109 3 8 . 1021 A E L E 2408 14 68 251 2065 4 6 
0701J7 CABBAGES OTHER THAN CAUlJ'LOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 0701J7 CABBAGES OTHER THAN CAUlJ'LOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROI1fS 
CHOUX, SF CHOUX.flfURS, CHOUX BLANCS, ROUGES ET DE BRUXEU.ES KOHL, AUSGEK. 8LUIIEN-, WEISS., ROT· UNO ROSENKOHI. 
001 FRANCE 1647 425 
947 
736 195 289 2 001 FRANCE 891 169 54ci 469 165 81 7 002 BELG.-LUXBG. 2203 
424 
166 1090 
183 6 i 9 002 BELG.-LUXBG. 1011 127 106 365 6:3 8 i 19 003 NETHERLANDS 1931 718 590 
2794 
003 PAY5-BAS 978 421 339 
2403 004 FR GERMANY 14924 
19 
5004 6929 162 27 8 004 RF EMAGNE 9596 
13 
3049 4082 42 15 5 
005 ITALY 664 605 
98i 
40 
20 20 i 005 ITA 344 318 655 13 2ci 8 2 006 UTD. KINGDOM 7072 33 4465 1552 
62 
006 ROY ·UN I 4476 10 2783 998 
25 007 IRELAND 237 309 75 39 61 007 IR 136 22ci 26 28 57 008 DENMARK 1456 54 98 968 27 
314 
008 DAN ARK 1278 24 52 943 39 
285 028 NORWAY 83D 
155:3 
30 486 028 NORVEGE 938 
57i 
29 624 
030 SWEDEN 2177 223 240 161 030 SUEDE 1167 214 246 136 
032 FINLAND 239 184 
3 
6 49 032 FINLANDE 133 90 
4 
5 38 
036 SWITZERLAND 620 
69 
454 163 036 SUISSE 682 6i 367 311 036 AUSTRIA 883 33 765 16 036 AUTRICHE 538 23 435 19 
1000 WORLD 35182 3017 11984 11029 7797 654 134 35 517 15 1000 M 0 N DE 22487 1263 7232 8788 8346 208 107 57 468 22 
1010 INTRA·EC 30139 1210 11868 9538 6707 654 124 20 9 9 1010 INTRA-CE 18715 539 7183 5730 4947 208 95 8 8 19 
1011 EXTRA-EC 5037 1807 116 1491 1090 10 15 508 . 1011 EXTRA-CE 3769 724 69 1058 1399 12 49 458 
1020 CLASS 1 4855 1807 36 1476 1018 7 15 496 . 1020 CLASSE 1 3595 724 27 1050 1298 7 49 440 
1021 EFTA COUNTR. 4810 1806 36 1476 1015 
3 
477 . 1021 A E L E 3517 722 27 1050 1296 
5 
422 
1030 CLASS 2 168 80 1 72 12 . 1030 CLASSE 2 169 43 2 102 17 
0701.21 SPINACH 0701.21 SPINACH 
EPINARDS SPINAl 
002 BELG.-LUXBG. 6217 203 168 128 5718 60i 64 002 BELG.-LUXBG. 662 26 27 102 507 7i 3i 003 NETHERLANDS 9857 9093 1 98 66 i 003 PAY5-BAS 761 579 1 73 6ci 004 FR GERMANY 4129 244 3784 34 i i 004 RF ALLEMAGNE 3125 122 2892 50 i i 006 UTD. KINGDOM 495 212 207 25 49 006 ROYAUME-UNI 450 226 140 19 63 i 




036 SUISSE 223 8 45 178 036 AUSTRIA 125 117 036 AUTRICHE 113 104 i 
1000 WORLD 22176 9940 670 4858 5818 817 65 1 1 6 1000 M 0 N DE 5683 698 426 3683 593 218 36 1 2 6 
1010 INTRA·EC 21157 9487 628 4342 5815 817 65 1 1 1 1010 INTRA-CE 5192 650 378 3318 591 218 36 1 1 1 
1011 EXTRA-EC 1016 454 42 516 2 1 1 1011 EXTRA-CE 467 49 47 367 2 1 1 
1020 CLASS 1 1012 454 40 515 1 1 1 1020 CLASSE 1 463 49 45 367 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1012 454 40 515 1 1 1 1021 A E L E 463 49 45 367 1 1 
0701J1 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 0701J1 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
UITUES POUIIEES DU IER AVRIL AU 30 NOVEMBRE KOPFSALAT VOIII.APRIL BiS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 12955 48 
23 
144 700 12032 29 2 001 FRANCE 8343 19 
25 
126 811 7303 83 1 




1 002 BELG.-LUXBG. 297 
4 




003 PAY5-BAS 887 106 139 
3019i 
282 
17 004 FR GERMANY 50117 
2i 
1420 2303 14510 206 004 RF ALLEMAGNE 44227 
12 
1066 1298 11268 216 Hi 




005 ITALIE 705 619 
417 
70 4 
15i 006 UTD. KINGDOM 7846 761 6202 207 
120 
006 ROYAUME-UNI 9174 965 7207 434 
100 007 IRELAND 393 
26 
61 27 185 007 lALANDE 408 
3i 
66 33 200 
008 DENMARK 962 97 92 747 8 008 DANEMARK 1072 113 75 853 7 028 NORWAY 116 
4 
13 11 84 028 NORVEGE 173 4 19 13 134 030 SWEDEN 1259 27 314 534 380 030 SUEDE 1441 26 296 671 444 




032 FiNLANDE 209 47 
72 
162 
3 036 SWITZERLAND 144 
25 
39 27 036 SUISSE 152 
39 
45 32 
036 AUSTRIA 608 284 288 11 038 AUTRICHE 722 235 433 15 
133 
134 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschtandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< J "E>.>.clba 
0701J1 0701J1 
400 USA 91 72 13 6 400 ETATS-UNIS 275 225 35 15 
632 SAUDI ARABIA 385 385 
1 
632 ARABIE SAOUD 705 705 
1 647 U.A.EMIRATES 110 109 647 EMIRATS ARAB 308 307 
1000 W 0 R L D 77358 134 3257 4021 41204 27168 657 190 717 10 1000 M 0 N DE 69507 108 3147 2995 42295 19423 715 168 649 7 
1010 INTRA-EC 74291 105 3110 3252 39539 27137 643 190 313 2 1010 INTRA-CE 65123 68 2959 2107 39591 19367 691 168 173 1 
1011 EXTRA-EC 3058 29 148 768 1665 28 14 404 2 1011 EXTRA-CE 4376 43 188 887 2704 52 24 476 2 
1020 CLASS 1 2394 29 108 767 1069 19 402 . 1020 CLASSE 1 3064 43 136 884 1498 32 471 
1021 EFTA COUNTR. 2267 29 108 684 1047 12 
14 
387 . 1021 A E L E 2715 43 136 616 1450 18 
24 
452 
2 1030 CLASS 2 665 40 1 597 9 2 2 1030 CLASSE 2 1312 52 3 1206 20 5 
1031 ACP (63) 66 32 23 9 2 . 1031 ACP (63) 107 37 45 20 5 
0701.33 CABBAGE LmUCE FROII 1 D£CEIIBER TO 31 IIARCII 0701.33 CABBAGE LmUCE FROII 1 D£CEIIBER TO 31 IIARCH 
I.AITUES POMIIEES OU 1ER DECEIIBRE AU 31 liARS KOPFSALAT VOIII.DEZEIIBER BIS 31.11AERZ 
001 FRANCE 7549 13 
28 
523 2258 4737 15 3 001 FRANCE 10196 14 
34 
506 4202 5431 42 1 




002 BELG.-LUXBG. 250 6 26 190 3o5 22 003 NETHERLANDS 319 4 80 
30473 
003 PAYS-BAS 374 3 38 
43702 004 FR GERMANY 42149 
7 
1358 1708 8607 3 004 RF ALLEMAGNE 57272 
9 
1563 1144 10860 3 




005 ITALIE 2049 1560 
140 
476 4 
129 006 UTD. KINGDOM 6816 69 6369 36 
s4 006 ROYAUME-UNI 11151 83 10685 114 93 007 IRELAND 195 
19 
4 7 130 007 IRLANDE 321 
22 
6 11 211 
008 DENMARK 714 3 692 
3 
008 DANEMARK 1230 4 1204 
6 028 NORWAY 472 2 467 028 NORVEGE 870 3 861 
030 SWEDEN 879 34 775 70 030 SUEDE 1665 41 1458 166 
032 FINLAND 452 
1 2748 209 452 1o5 032 FINLANDE 964 i 4672 216 964 153 036 SWITZERLAND 3909 846 036 SUISSE 6532 1490 
038 AUSTRIA 3649 138 1 733 2662 115 038 AUTRICHE 5605 206 1 678 4596 124 
632 SAUDI ARABIA 53 53 632 ARABIE SAOUD 160 160 
1000 W 0 R L D 68787 183 5268 3530 45643 13820 98 161 78 6 1000 M 0 N DE 98987 258 7972 2847 70409 17010 178 130 179 4 
1010 INTRA-EC 59231 44 2489 2541 40312 13593 91 161 18 • 1010 INTRA-CE 82861 51 3250 1868 60686 16715 161 130 118 1011 EXTRA-EC 9550 139 2778 989 5331 227 8 • 1011 EXTRA-CE 16122 207 4722 979 9724 294 17 
1020 CLASS 1 9398 139 2749 989 5224 221 76 . 1020 CLASSE 1 15729 207 4672 978 9419 277 176 
1021 EFTA COUNTR. 9369 139 2749 977 5210 220 
7 
74 . 1021 A E L E 15656 207 4672 939 9389 277 
17 
172 
1030 CLASS 2 151 30 106 6 2 . 1030 CLASSE 2 390 50 303 17 3 
0701.34 CHICORY (BLANCHED) 0701.34 CHICORY (BLANCHED) 
CHICOREE WITLOOF CHICOREE (WITLOOF) 
001 FRANCE 10557 
1572 
7 1822 8728 001 FRANCE 17873 
1asB 
6 3131 14736 




002 BELG.-LUXBG. 6418 
3 
2 4558 
1522 003 NETHERLANDS 982 11 1 
7597 
003 PAYS-BAS 1539 13 1 
112s0 004 FR GERMANY 12627 i 387 18 4625 004 RF ALLEMAGNE 18663 3 455 10 7148 005 ITALY 5627 127 468 5031 ODS ITALIE 10401 148 869 9381 
006 UTD. KINGDOM 580 1 163 416 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1076 1 309 766 
5 030 SWEDEN 82 
819 157 
60 11 030 SUEDE 142 
1183 18i 
116 21 
036 SWITZERLAND 12087 
36 
934 10177 036 SUISSE 19149 
70 
1702 16083 
038 AUSTRIA 401 
2 
7 330 28 038 AUTRICHE 753 
4 
7 632 44 
042 SPAIN 89 10 77 042 ESPAGNE 255 13 238 
272 IVORY COAST 39 18 i 97 21 ' 
272 COTE IVOIRE 109 48 
3 275 
61 
400 USA 2094 1996 400 ETATS-UNIS 5774 1 5495 
404 CANADA 174 9 2 37 126 404 CANADA 465 15 6 98 346 
732 JAPAN 168 168 732 JAPON 608 1 607 
1000 W 0 R L D 50414 44 2972 197 14694 32495 11 1 1000 M 0 N DE 84187 83 3790 217 23291 56800 5 1 
1010 INTRA-EC 35048 8 2100 29 13135 19776 
11 
• 1010 INTRA-CE 56319 13 2480 18 20232 33576 5 1011 EXTRA-EC 15366 36 872 168 1560 12719 • 1011 EXTRA-CE 27866 70 1311 198 3059 23223 
1020 CLASS 1 15165 36 840 167 1496 12615 11 . 1020 CLASSE 1 27320 70 1224 197 2890 22934 5 
1021 EFTA COUNTR. 12611 36 819 164 1352 10229 11 . 1021 A E L E 20125 70 1183 188 2503 16176 5 
1030 CLASS 2 197 32 1 63 101 . 1030 CLASSE 2 540 87 2 168 283 
1031 ACP (63) 98 23 16 59 . 1031 ACP (63) 255 60 39 156 
0701.36 SAUD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CIOCORY 0701.31 SALAD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SAUDES, SAUF I.AITUES POMIIEES ET CHICOREES SAUTE, AUSGEN. KOPFSAUT UNO CHIKOREE 
001 FRANCE 7165 954 
2603 
5858 209 143 1 001 FRANCE 7079 916 
2930 
5666 251 243 3 
002 BELG.-LUXBG. 6014 5 2219 1187 
234 5 
002 BELG.-LUXBG. 6403 5 2899 569 
43i 8 003 NETHERLANDS 5952 33 103 5577 
1082 1s 
003 PAYS-BAS 3397 21 87 2850 




ODS ITALIE 759 711 655 144 39 1i 38 006 UTD. KINGDOM 1148 419 41 
37 
006 ROYAUME-UNI 1561 569 144 
44 007 IRELAND 133 
184 5 21 75 007 IRLANDE 150 242 8 24 82 008 DENMARK 469 255 25 
130 
008 DANEMARK 539 259 30 




030 SUEDE 1066 20 
3272 
921 18 
100 036 SWITZERLAND 8136 19 5908 40 036 SUISSE 11719 104 8122 55 
038 AUSTRIA 8285 197 304 7781 3 038 AUTRICHE 6656 332 329 5985 10 
272 IVORY COAST 65 i 65 578 21 206 272 COTE IVOIRE 111 i 111 2295 76 856 400 USA 809 3 400 ETATS-UNIS 3236 6 
404 CANADA 118 5 94 1 18 404 CANADA 414 13 319 2 80 
732 JAPAN 52 38 14 732 JAPON 274 210 64 
1000 W 0 R L D 78029 1452 12960 59332 2799 1143 121 32 150 40 1000 M 0 N D E 74751 1678 18085 49397 2338 2914 132 11 144 52 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg .. -lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
0101.36 11701.36 
1010 INTRA·EC 59116 1188 10362 43618 2668 876 113 32 15 24 1010 INTRA-CE 50798 1197 14223 31352 2104 1734 114 11 25 38 
1011 EXTRA~C 18871 263 2598 15488 110 268 8 136 • 1011 EXTRA-CE 23924 481 3862 18029 234 1180 19 119 
1020 CLASS 1 18684 263 2466 15469 88 263 3 130 . 1020 CLASSE 1 23525 481 3628 17963 174 1169 2 108 
1021 EFTA COUNTR. 17669 262 2449 14758 66 24 
5 
130 . 1021 A E L E 19588 479 3601 15138 96 166 
17 
108 
1030 CLASS 2 187 131 19 22 5 5 . 1030 CLASSE 2 399 234 66 60 11 11 
1031 ACP (63) 121 116 2 3 1031 ACP (63) 219 210 3 6 
0701J7 CHARD AND CARDOHS 11701.37 CHARD AND CARDORS 
CARDES ET CARDOHS IIAHGOI.D UNO KARDE 
001 FRANCE 448 411 i 37 001 FRANCE 203 172 2 31 004 FA GERMANY 176 137 38 004 RF ALLEMAGNE 145 104 39 
1000 W 0 R l D 1052 119 839 8 78 8 • 1000 M 0 N DE 553 54 411 7 73 8 
1010 INTRA-EC 949 96 767 8 78 i • 1010 INTRA-CE 466 33 353 7 73 i 1011 EXTRA~C 104 24 72 • 1011 EXTRA-CE 86 21 57 
0101.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 IIAY 11701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEIIBER TO 31 MAY 
POlS, DU 1ER SEPTEIIBRE AU 31 IIAI, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, YOM 1.SEPTEIIBER BIS 31.11AJ, AUCH AUSGaOEST 
001 FRANCE 1004 
212 
869 75 7 53 001 FRANCE 992 
102 
917 41 2 32 











44 003 NETHERLANDS 1553 74 7 96 767 003 PAYS-BAS 557 67 8 as 253 004 FA GERMANY 861 27 355 2 4 66 377 004 RF ALLEMAGNE 607 i 11 370 1 3 46 137 006 UTD. KINGDOM 164 
19 
48 46 3 1 48 006 ROYAUME-UNI 253 150 52 3 1 19 008 DENMARK 261 2 175 17 008 DANEMARK 336 64 6 207 40 
036 SWITZERLAND 85 18 66 1 036 SUISSE 122 37 82 3 
1000 W 0 R L D 5774 506 424 1691 1458 120 1015 66 494 • 1000 M 0 N DE 3883 198 454 1856 673 79 396 48 181 
1010 INTRA-EC 5563 497 402 1576 1444 120 965 66 493 • 1010 INTRA-CE 3604 176 410 1711 639 79 362 46 181 
1011 EXTRA~C 210 9 22 116 13 49 1 • 1011 EXTRA-CE 279 22 44 145 34 34 
1020 CLASS 1 197 9 19 116 9 43 1 • 1020 CLASSE 1 260 22 41 145 25 27 
1021 EFTA COUNTR. 151 9 19 116 6 1 . 1021 A E L E 219 14 38 145 22 
0701.43 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 11701.43 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
POIDS, DU 1ER JUIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, YOM 1.JUNJ SIS 31.AUGUST, AUCH AUSGaOEST 
001 FRANCE 370 
325 asoi 
76 3 291 001 FRANCE 201 loS 26s0 84 3 114 002 BELG.-LUXBG. 16901 15 8060 
1049 
002 BELG.-LUXBG. 5580 17 2807 
410 003 NETHERLANDS 1268 217 1 1 
saO 003 PAYS-BAS 466 54 1 1 228 004 FA GERMANY 752 10 160 2 i 004 RF ALLEMAGNE 413 10 174 1 i 006 UTD. KINGDOM 95 67 6 21 006 ROYAUME-UNI 120 101 6 12 
1000 W 0 R L D 19600 554 8588 298 8704 1342 110 1 2 1 1000 M 0 N DE 7015 191 2780 336 3115 525 61 1 4 2 
1010 JNTRA-EC 19520 552 8583 273 8695 1342 74 1 2 • 1010 JNTRA-CE 6912 190 2769 304 3077 525 46 1 4 i 1011 EXTRA-EC 81 2 6 25 9 36 1 1011 EXTRA-CE 102 2 11 32 37 15 
11701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOWS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 11701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ SHELl£0 OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
HARICOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE BOHNEN (PHASEOLIJS.AIITEN), Y.1.0KT.BIS 30.JUNI, AUCH AUSGaOEST 
001 FRANCE 1823 87 
832 
1075 167 494 001 FRANCE 1766 100 
sa5 1060 313 295 002 BELG.-LUXBG. 2352 20 50 1450 
308 783 
002 BELG.-LUXBG. 1426 10 53 778 334 255 003 NETHERLANDS 2345 712 516 26 
1118 
003 PAYS-BAS 1782 162 1011 20 
744 004 FA GERMANY 2205 i 225 225 57 580 004 RF ALLEMAGNE 1504 2 284 198 88 190 005 ITALY 285 265 30 40 2:i 19 6 005 ITALIE 455 436 34 sO t5 17 j 006 UTD. KINGDOM 150 
2 
51 006 ROYAUME-UNI 221 
2 
85 
036 SWITZERLAND 240 155 69 14 
:i 
036 SUISSE 414 270 113 29 4 038 AUSTRIA 80 23 2 40 12 26 038 AUTRICHE 120 49 3 34 30 ai 400 USA 69 42 i 1 i 400 ETAT$-UNIS 292 208 2 3 2 404 CANADA 27 25 404 CANADA 106 1 101 
1000 W 0 R L D 98B3 870 2137 1549 2979 908 1428. 6 6 1000 M 0 N DE 8484 402 2946 1554 2258 814 494 7 9 
1010 INTRA-EC 9230 842 1901 1411 2788 881 1401 6 • 1010 INTRA-CE 7292 347 2410 1378 1939 731 480 7 6 1011 EXTRA~C 849 28 232 138 192 27 28 4 1011 EXTRA-CE 1186 56 532 176 319 83 14 
1020 CLASS 1 491 26 202 137 70 26 26 4 1020 CLASSE 1 1034 54 500 174 209 81 10 6 
1021 EFTA COUNTR. 365 26 157 135 44 
2 
3 1021 A E L E 607 54 273 171 105 
2 :i 
4 
1030 CLASS 2 155 30 2 121 . 1030 CLASSE 2 148 32 2 109 
11701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOWS~ SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 11701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
HARICOT$, DU 1ER JUWT AU 30 SEPT • EN GRAINS OU EN COSSE BOHNEN (PHASEOLIJS.AIITEN), Y.1.JULBIS 30.SEP., AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 3469 7 
3220 
1139 8 2315 001 FRANCE 1674 9 
755 
896 6 763 
002 BELG.-LUXBG. 6650 1040 7 2383 560 002 BELG.-LUXBG. 1433 241 6 431 357 003 NETHERLANDS 3018 2456 1 1 
20sS i 003 PAYS-BAS 948 588 2 1 126 i 004 FA GERMANY 2337 22 57 202 004 RF ALLEMAGNE 958 6 46 179 
1000 WORLD 15753 3536 3288 1251 4481 3189 6 2 1000 M 0 N DE 5331 861 893 1020 1209 1341 5 2 
1010 INTRA-EC 15647 3508 3261 1209 4473 3189 6 1 1010 INTRA-CE 5138 853 794 956 1190 1339 5 1 
1011 EXTRA~C 103 28 24 42 8 1 • 1011 EXTRA-CE 189 8 96 64 19 2 
1020 CLASS 1 102 28 24 42 7 1 . 1020 CLASSE 1 186 8 95 64 17 2 
135 
136 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg auantltas Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mila Nlmexe r EUR 10 -p;utschl~ France T Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~aoo 
0701.41 LEGUIIINOUS VEGETABLES, SHELWI OR UHSIIELLED, OTHER THAN PW AND BEANS 0701.49 LEGUIIINOUS VEGETABLES, SHEllED OR UNSHEUED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 
LEGUIIES A COSSE, SAUF POlS ET HARICOTS HUa.SENGEIIUESE, AUSGEH. ERBSCII UND BOHNEN 
001 FRA E 1297 
2ai 
1085 2 210 001 FRANCE 984 
174 
a73 4 107 002 BEL -LUXBG. 3737 363 3093 946 5 002 BELG.-LUXBG. 1~ 325 685 36i li 003 RLANDS 2441 39 1451 
16i 
003 PAY8-BAS 26 11a7 7i 004 MANY 2715 a 2392 52 96 
5 
004 RF ALLEMAGNE 2244 6 2008 51 102 
6 006 UTD. KINGDOM 196 97 66 26 2 006 ROYAUME-UNI 177 88 58 22 3 036 SWITZERLAND 666 11 655 036 SUISSE 738 9 729 038 AUSTRIA 297 297 038 AUTRICHE 254 254 
1000 W 0 R L D 11549 487 6341 3354 1233 147 5 2 1000 M 0 N DE 7392 328 5489 881 547 1110 8 3 1010 INTRA-EC 10508 458 5368 3314 1230 137 5 • 1010 INTRA.(:E 82a& 3111 4483 814 538 149 8 
:i 1011 EXTRA-EC 1040 12 975 39 2 10 2 1011 EXTRA.(:E 1105 10 1028 48 8 10 1020 CLASS 1 ~~~ 12 974 30 2 9 • 1020 CLASSE 1 1089 10 1025 35 9 10 1021 EFTA COUNTR. 11 973 7 • 1021 A E L E 1041 9 101a 14 
0701.51 CELEIUAC FROII 1 IIAY TO 30 SEI'TEIIBER 0701.51 CB.ERIAC FROII 1 IIAY TO 30 SEPTEIIBER 
CELEIUS RAVES DU 1ER IIAI AU 30 S£PTEIIBRE KNOUENSEUERE, VOII UIAI BIS 30.5EPTEIIBER 
001 FRANCE 1973 5 5 1502 460 1 001 FRANCE B7B 2 3 7a2 a9 2 002 BELG.-LUXBG. 753 
5 1s 
753 li 002 BELG.-LUXBG. 188 6 15 1a6 4 004 FR GERMANY 1377 1349 004 RF ALLEMAGNE 714 669 036 SWITZERLAND 154 2 152 036 SUISSE 104 2 102 
1000 WORLD 4817 15 25 24 4158 525 43 15 13 1 1000 M 0 N DE 2178 11 21 21 1885 115 31 8 7 1 1010 INTRA-EC 4418 5 21 22 3787 525 43 15 
1:i 
• 1010 INTRA.(:E 1930 2 17 18 1740 115 31 II i 1011 EXTRA-EC 399 10 4 2 370 • 1011 EXTRA.(:E 248 8 4 3 225 
1020 CLASS 1 380 10 2 2 353 13 • 1020 CLASSE 1 242 9 2 3 221 7 
1021 EFTA COUNTR. 377 10 2 353 12 • 1021 A E L E 239 9 3 221 6 
0701.53 • CELEIUAC FROII1 OCTOBER TO 30 APRIL 0701.53 CB.ERIAC FROII 1 OCTOBER TO 30 APRR. 
CELEIUS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL KNOLLENSELLERIE, VOII I.OKTOBER BIS 30.APRR. 
001 FRANCE 17447 54 6 9 8697 8687 10 001 FRANCE 3751 27 i 4 2587 1133 3 002 BELG.-LUXBG. 4754 
a4 4 4734 922 2 li 002 BELG.-LUXBG. 1150 3i 2 1138 126 i 5 003 NETHERLANDS 1051 3 4 2a 003 PAY8-BAS 1a7 2 2 
2378 
20 
004 FR GERMANY 11359 65 12 63 10388 a96 46 004 RF ALLEMAGNE 2554 IS 7 45 124 27 005 ITALY 2864 2 1203 1548 005 ITALIE 848 2 426 37a 007 IRELAND 103 4 99 007 IRLANDE 119 4 115 
1000 WORLD 3a174 228 41 100 25468 12078 183 20 57 2 1000 M 0 N DE 8939 82 32 87 8782 1769 168 10 29 2 1010 INTRA-EC 37850 224 24 87 25251 12053 183 20 8 • 1010 INTRA.(:E 8774 81 18 57 6678 1761 168 10 5 
1011 EXTRA-EC 322 2 17 13 215 28 49 • 1011 EXTRA.(:E 183 1 14 10 108 8 24 1020 CLASS 1 292 2 ,, 13 192 26 48 . 1020 CLASSE 1 145 1 a 10 95 a 23 1021 EFTA COUNTR. 252 2 13 192 45 • 1021 A E L E 124 1 10 92 21 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
CAROTTES ET NAVElS ltAROTTEN UND SPEISEUOEHREN, SPEISERUEBEN 
001 FRANCE 94664 496 
3944 
49436 9717 34975 52 6 a 001 FRANCE 32342 129 79i 24419 3142 4610 39 i 3 002 BELG.-LUXBG. 7a134 1443 1670 71015 56 
37 
002 BELG.-LUXBG. 12173 153 807 10295 
507 
126 




003 PAY8-BAS 913 98 75 39 
7859 
180 
52 004 FR GERMANY a1253 
26 





006 UTD. KINGDOM 41282 20567 7504 1197a 1139 
at9 
94 006 ROYAUME-UNI 19294 9184 5943 400 
324 007 IRELAND 6007 
170 
1231 2842 1115 6 007 IRLANDE 2777 92 499 1339 615 4 008 DENMARK 3496 166 2909 212 33 
17 
008 DANEMARK 1721 66 1342 127 90 
li 02a NORWAY 665 1 i 402 49 196 02a NORVEGE 337 12 i 246 46 34 030 SWEDEN 4487 29 192a 256 20 2253 030 SUEDE 201a 903 157 49 a96 032 FINLAND 654 66 
146 
62 224 300 032 FINLANDE 345 23 
110 
37 97 102 86 036 SWITZERLAND 3412 760 2037 469 036 SUISSE 1341 115 1001 115 038 AUSTRIA 2970 32 438 2859 79 038 AUTRICHE 1142 19 112 1087 36 248 SENEGAL 463 25 248 SENEGAL 117 5 272 IVORY COAST 868 868 272 COTE IVOIRE 390 390 
458 GUADELOUPE 421 421 458 GUADELOUPE 172 172 
462 MARTINIQUE 1069 1069 
173 241i 
462 MARTINIQUE 459 459 
16i 234 632 SAUDI ARABIA 421 632 ARABIE SAOUD 395 
1000 W 0 R L D 328477 3581 43683 112387 118420 43048 1436 99 5125 498 1000 M 0 N DE 107657 650 15628 53312 28884 6378 873 25 1524 304 1010 INTRA-EC 311870 2688 40487 105085 117015 43048 1211 89 2108 231 1010 INTRA.(:E 100359 478 14150 50029 28142 6378 778 25 322 55 
1011 EXTRA-EC 18494 892 3397 7302 1405 225 ~ 254 1011 EXTRA.(:E 7288 172 1475 3282 722 184 1203 240 1020 CLASS 1 12630 a90 146 72a9 1121 216 . 1020 CLASSE 1 5372 171 110 3275 470 1a5 1161 1021 EFTA COUNTR. 12440 a90 146 7288 1106 216 2794 . 1021 A E L E 5268 171 110 3274 462 1a5 1066 
246 1030 CLASS 2 3850 2 3250 4 280 9 51 254 1030 CLASSE 2 1911 2 1365 5 249 a 42 1031 ACP (63) 1539 1509 2 27 1 . 1031 ACP (63) 619 610 3 6 
0701.511 HORSE-RADISH 0701.511 HORSE-RADISH 
RAIFORT IIEERRETTlCH 
001 FRANCE 447 72 370 4 1 001 FRANCE 383 99 279 4 1 002 BELG.-LUXBG. 184 16 206 168 2 002 BELG.-LUXBG. 309 16 a5 293 4 004 FR GERMANY 229 27 004 RF ALLEMAGNE 112 23 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouanmes Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'E~~GOa 
0701.58 0701.58 
1000 W 0 R L D 1049 142 15 838 209 10 2 32 1 1000 M 0 N DE 998 195 11 412 330 16 2 31 
1010 INTRA-EC 897 91 15 570 208 10 2 1 • 1010 INTRA-CE 843 121 11 365 329 13 2 2 
1011 EXTRA-EC 152 51 67 2 1 31 • 1011 EXTRA-CE 155 75 47 1 3 29 
1020 CLASS 1 151 51 67 1 1 31 . 1020 CLASSE 1 151 74 47 1 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 143 51 67 1 24 . 1021 A E L E 141 74 47 1 19 
D1Q1.5.1 EDIBLf ROOTS OTHER THAN CElERIAC, CARROTS, TURNIPS AND IIORSE-IIADISH 0701.59 EDIBLf ROOTS OTHER THAN CELfRIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 
RACIN£5 COIIESTIBW, AUTRE$ QUE CELERJS.IIAVU, CAROms, NAYETS ET RAIFORT GENJESSSARE WIJRZELII, AUSGEN. KNOU.ENSELLERJE, KAROTTEN, SPEISEIIO£HREN, SI'EISERUE8EN UNO IIEERRETTlCII 
001 FRANCE 46188 274 
129 




002 BELG.·LUXBG. 3576 72 152 3318 208 2 4 003 NETHERLANDS 2653 1033 18 883 
19726 
108 003 PAYS.BAS 753 193 5 312 202sS 31 004 FR GERMANY 37479 
100 




005 ITALIE 645 9 
529 
442 126 li 006 UTO. KINGDOM 4429 135 3008 54 92 006 ROYAUME·UNI 4588 91 3932 28 44 007 IRELAND 144 
s3 10 42 007 lALANDE 123 s:i 10 69 008 DENMARK 443 18 341 
144 
008 DANEMARK 627 9 554 









036 SWITZERLAND 1326 35 106 612 036 SUISSE 828 29 67 569 
038 AUSTRIA · 682 57 450 27 148 038 AUTRICHE 315 40 195 38 42 
1000 WORLD 108998 1915 457 20060 43423 38978 3526 20 615 4 1000 M 0 N DE 51489 623 195 7760 33624 8616 542 8 118 3 
1010 INTRA-EC 105296 1821 307 19477 41557 38370 3442 20 302 • 1010 INTRA-CE 48445 551 150 7475 31343 6402 494 8 22 
1011 EXTRA·EC 3699 94 150 582 1867 608 84 314 • 1011 EXTRA-CE 3039 71 45 285 2281 213 48 96 
1020 CLASS 1 3585 94 132 582 1783 608 74 312 . 1020 CLASSE 1 2832 71 27 285 2106 213 37 93 
1021 EFTA COUNTR. 3546 94 132 582 1774 590 65 309 . 1021 A E L E 2776 71 27 265 2095 178 31 89 
1030 CLASS 2 114 19 84 9 2 . 1030 CLASSE 2 206 18 175 10 3 
0701.12 ONION SETS 0701.12 ONION SETS 
PLANTS D'OIGNONS STECICZWIEBELN 
001 FRANCE 3881 2 3878 1 001 FRANCE 1914 1912 
002 BELG.·LUXBG. 718 2 
23 
716 
2 206 002 BELG.-LUXBG. 359 li 358 107 004 FR GERMANY 3929 3704 004 RF ALLEMAGNE 1902 1786 




005 ITALIE 991 991 
10 006 . KINGDOM 1855 1843 
957 
006 ROYAUME-UNI 933 922 
319 007 IR 0 1152 195 007 lALANDE 436 117 
008 RK 182 182 26 9 008 DANEMARK 135 135 j j 030 N 483 454 030 SUEDE 384 370 
032 NO 975 26 975 032 FINLANDE 684 9 684 038 AUSTRIA 464 438 038 AUTRICHE 208 199 
400 USA 718 718 400 ETATS.UNIS 563 563 
404 CANADA 275 275 404 CANADA 193 193 
1000 W 0 R L D 17432 33 58 23 16089 12 1188 10 11 8 1000 M 0 N DE 8834 13 21 8 8322 16 438 3 9 4 
1010 INTRA·EC 14238 7 8 23 13007 12 1167 10 
11 
4 1010 INTRA-CE 6696 4 7 8 6225 18 431 3 
9 
2 
1011 EXTRA·EC 3190 26 50 3082 21 . 1011 EXTRA-CE 2137 9 15 2097 7 
1020 CLASS 1 3039 26 50 2932 20 11 . 1020 CLASSE 1 2080 9 14 2041 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 2042 26 50 1935 20 11 . 1021 A E L E 1321 9 14 1282 7 9 
0701.13 ONIONS, OTHER THAN SETS 0701.13 ONION$, OTHER THAN SETS 
OIGNON$, AUTRE$ QUE PLANTS SI'EISEZWIEBELN, KEINE STECICZWIEBELN 
001 FRANCE 95365 219 
46i 
27038 64979 3046 83 001 FRANCE 16887 46 
139 
7811 8506 495 29 
002 BELG.·LUXBG. 54015 499 1504 51551 
1724 100i 
002 BELG.·LUXBG. 7068 94 735 6100 
239 295 003 NETHERLANDS 16179 8134 3136 2184 
136121 745 
003 PAYS.BAS 3248 1380 786 548 20548 1s0 004 FR GERMANY 172637 
1i 




7 005 ITALIE 1112 155 546 940 15 176 1 006 UTO. KINGDOM 87773 1685 11379 72859 164 
676i 
006 ROYAUME·UNI 17630 341 2896 13590 81 
1997 007 IRELAND 12497 61 995 129 4551 007 lALANDE 3229 13 270 33 916 
008 DENMARK 4737 1089 9 1214 2425 008 OANEMARK 1119 302 6 324 487 
009 GREECE 4296 340 3956 
18 57 
009 GRECE 791 218 573 li 18 024 ICELAND 550 293 473 2553 475 024 E 108 78 112 742 82 030 SWEDEN 5577 1699 139 420 030 1419 322 42 123 
032 FINLAND 510 45 
612 





038 SWITZERLAND 1304 86 692 036 753 33 368 038 AUSTRIA 1378 1197 99 038 AUTRICHE 682 617 32 
040 PORTUGAL 1605 1605 040 PORTUGAL 240 240 
042 SPAIN 353 
36 
351 042 ESPAGNE 203 
5 
201 
248 SENEGAL 12812 12782 
5 
248 SENEGAL 1814 1809 
252 640 835 
1i 
252 GAMBlE 125 125 
5 264 LEONE 5693 5682 264 SIERRA LEONE 1007 1002 
268 3271 
1oli 
3271 268 LIBERIA 507 
25 
507 
272 COAST 14906 14798 272 COTE IVOIRE 2205 2180 
302 CAMEROON 2820 606 2 2820 25 302 CAMEROUN 545 116 545 10 314 GABON 2060 1433 314 GABON 413 286 
318 CONGO 589 204 379 6 318 CONGO 167 62 104 1 
322 ZAIRE 3599 206 1918 1681 19 322 ZAIRE 520 135 269 251 j 400 USA 335 116 
236 
400 ETATS.UNIS 176 34 
116 406 GREENLAND 230 
4323 
406 GROENLAND 116 
756 442 PANAMA 4323 442 PANAMA 756 
137 
138 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BcsUmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France T ltalla ·1 Nederland [ Belg.-Lux.[ UK r Ireland I Danmark I "EXX~oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla T NederlandT Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.~oa 
0701.63 0701.63 
458 GUADELOUPE 2538 1320 1191 22 5 458 GUADELOUPE 570 336 227 5 2 462 MARTINIQUE 4056 2191 1661 6 
174 
462 MARTINIQUE 824 522 300 2 
s9 465 ST LUCIA 401 227 465 SAINTE-LUCIE 103 44 469 BARBADOS 1037 1019 18 469 LA BARBADE 215 200 15 
472 TRINIDAD, TOB 2483 
1 
2483 472 TRINIDAD, TOB 450 450 
476 NL ANTILLES 506 505 476 ANTILLES NL 115 115 
492 SURINAM 2131 554 2131 492 SURINAM 446 124 446 496 FR. GUIANA 578 24 496 GUYANE FR. 127 3 
508 BRAZIL 539 539 508 BRESIL 153 153 
624 ISRAEL 573 573 624 ISRAEL 139 139 
640 BAHRAIN 957 957 640 BAHREIN 167 167 
656 SOUTH YEMEN 4120 4120 656 YEMEN DU SUD 741 741 
701 MALAYSIA 3694 3694 701 MALAYSIA 526 526 
706 SINGAPORE 4376 4376 706 SINGAPOUR 634 634 
728 SOUTH KOREA 2500 2500 728 COREE DU SUD 446 446 
1000 WORLD 552845 12131 26858 63973 426794 7458 13183 769 1653 26 1000 M 0 N DE 101769 2303 6690 21130 66083 1329 3562 176 483 13 
1010 INTRA-EC 453426 11697 21069 59378 341446 5706 12609 769 752 • 1010 INTRA-CE 83073 2178 5270 19225 51660 1053 3360 176 151 
1011 EXTRA·EC 99393 434 5789 4594 85348 1753 574 901 • 1011 EX TRA-CE 18685 126 1420 1905 14424 276 202 332 
1020 CLASS 1 12056 418 474 4578 5739 176 671 . 1020 CLASSE 1 3837 123 114 1896 1426 4 58 216 
1021 EFTA COUNTR. 10974 418 473 4378 4966 
1752 
157 582 . 1021 A E L E 3372 123 112 1760 1146 4 51 176 
1030 CLASS 2 87262 5315 12 79566 366 231 . 1030 CLASSE 2 14833 1306 6 12994 272 139 116 1031 ACP (63) 54990 1166 2 51752 1717 333 . 1031 ACP (63) 9017 282 1 8352 263 119 
0701.66 SHALLOTS 0701.66 SHALLOTS 
ECHAI.OTES SCHALOTTEII 
002 BELG.·LUXBG. 3045 2 2390 653 j 002 BELG.·LUXBG. 1667 2 1362 303 5 003 NETHERLANDS 311 304 
1 58li 003 PAYS.BAS 184 179 1 264 004 FR GERMANY 1728 1129 10 004 RF ALLEMAGNE 1049 773 11 
006 UTD. KINGDOM 828 198 623 7 006 ROYAUME·UNI 477 
1 
162 309 6 
008 DENMARK 262 
1 
126 136 008 DANEMARK 198 92 105 
036 SWITZERLAND 715 674 40 
449 
036 SUISSE 507 1 486 20 440 400 USA 1738 1238 51 400 ETATS·UNIS 1520 1031 49 
732 JAPAN 100 43 57 732 JAPON 144 49 95 
1000 W 0 R LD 9278 5 6228 1 2498 542 4 • 1000 M 0 N DE 6152 5 4266 1 1312 564 3 1 
1010 INTRA-EC 6411 2 4204 1 2164 38 4 • 1010 INTRA-CE 3724 3 2617 1 1071 29 3 i 1011 EXTRA·EC 2867 2 2024 334 507 • 1011 EXTRA-CE 2428 2 1649 241 535 
1020 CLASS 1 2844 2 2002 333 507 . 1020 CLASSE 1 2400 2 1621 241 535 1 
1021 EFTA COUNTR. 879 2 708 169 . 1021 A E L E 640 2 525 112 1 
0701.17 GARLIC 0701.17 GARLIC 
AULX KNOBLAUCH 
001 FRANCE 1612 41 1458 39 41 11 22 001 FRANCE 2150 43 
983 
1965 54 51 15 22 
002 BELG.-LUXBG. 718 1 sot 196 14 43 9 002 BELG.·LUXBG. 1328 1 321 23 78 Hi 003 NETHERLANDS 322 20 143 107 
52 
003 PAYS.BAS 585 32 268 197 
101 004 FR GERMANY 2188 
4 
695 1440 1 60 004 RF ALLEMAGNE 3940 4 1448 2389 2 64 005 ITALY 654 590 
1066 9 4 1 
005 ITALIE 1137 1068 
1687 
1 
8 006 UTD. KINGDOM 1551 471 
3 
006 ROYAUME·UNI 2514 800 19 j 007 IRELAND 48 
8 
2 1 42 007 lALANDE 124 
19 
4 3 110 
008 DENMARK 87 5 13 60 1 008 DANEMARK 228 9 26 155 19 
1 030 SWEDEN 89 4 73 12 030 SUEDE 188 1 7 150 29 
036 SWITZERLAND 1928 
11 
1666 258 4 036 SUISSE 4020 
21 
3535 479 6 
038 AUSTRIA 908 213 684 038 AUTRICHE 1460 429 1030 
208 ALGERIA 1100 1100 208 ALGERIE 1063 1063 
248 SENEGAL 108 108 248 SENEGAL 173 173 
272 IVORY COAST 79 79 
1 11 
272 COTE IVOIRE 132 132 
1 12 314 GABON 72 60 314 GABON 126 
1 
113 
400 USA 139 135 4 
3 
400 ETATS-UNIS 325 315 9 
10 404 CANADA 159 34 122 404 CANADA 300 57 233 458 GUADELOUPE 568 568 458 GUADELOUPE 1131 1131 
462 MARTINIQUE 519 519 462 MARTINIQUE 1039 1039 
496 FR. GUIANA 129 129 
213 
496 GUYANE FR. 246 246 
213 624 ISRAEL 254 41 624 ISRAEL 266 73 
1000 W 0 R L D 13505 101 7209 5702 285 91 30 1 1 85 1000 M 0 N D E 23048 134 13182 8823 605 149 65 2 88 1010 INTRA-EC 7178 74 2413 4282 215 89 22 1 i 82 1010 INTRA-CE 12004 99 4580 6587 462 139 51 2 86 1011 EXTRA·EC 6325 27 4797 1420 70 2 8 • 1011 EX TRA-CE 11042 35 8602 2236 143 10 14 
1020 CLASS 1 3353 11 2100 1200 42 . 1020 CLASSE 1 6564 24 4423 2014 97 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 2960 11 1884 1046 39 
2 
• 1021 A E L E 5811 22 3972 1730 86 5 14 1 1030 CLASS 2 2970 16 2695 220 29 8 . 1030 CLASSE 2 4477 11 4179 221 46 1 1031 ACP (63) 301 266 7 19 1 8 . 1031 ACP (63) 503 457 6 24 2 14 
0701.68 LEEKS AND OTHER ALUACEOUS PUNTS 0701.SS LEEKS AND OTHER AWACEOUS PLANTS 
POIREAUl ET AUTRE$ AWACEES PORREE UND ANDERE AWUII-ARTEN 
001 FRANCE 3600 15 
373 
424 1037 2094 2 28 001 FRANCE 2977 9 
403 
317 990 1648 3 10 




1540 003 PAYS.BAS 3748 1609 35 
4201 2 2 
1007 
004 FR GERMANY 20870 4423 3047 6212 9 
1 
887 004 RF ALLEMAGNE 15784 
2 
4714 2222 4065 578 
006 UTD. KINGDOM 1662 460 21 1156 4 006 ROYAUME-UNI 1412 419 19 968 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xaoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "E>.>.aoo 
0701.61 0701.68 
008 DENMARK 471 44 11 141 261 
1 
14 008 DANEMARK 642 41 11 195 387 
4 
8 
028 NORWAY 329 2!i 7 188 133 32 10 028 NORVEGE 429 1 11 252 161 li 6 030 SWEDEN 4237 542 2639 964 21 030 SUEDE 4646 14 688 2952 906 72 
032 FINLAND 352 
139 430 159 193 4 032 FINLANDE 492 1o!i 586 226 266 7 036 SWITZERLAND 2386 1614 199 036 SUISSE 2864 1774 388 
038 AUSTRIA 615 63 
118 
428 92 32 038 AUTRICHE 600 101 
1o4 
402 82 15 
462 MARTINIQUE 118 462 MARTINIQUE 104 
1000 W 0 R L D 41348 1048 8059 8772 12118 8805 23 1 37 2487 1000 M 0 N DE 35084 951 8948 8455 ·8984 6036 17 97 1618 
1010 INTRA-EC 33019 813 6790 3742 10457 8719 23 1 4 2470 1010 INTRA-CE 25583 723 7408 2849 7027 5951 17 3 1605 
1011 EXTRA·EC 8329 235 1269 5030 1660 88 33 18 1011 EXTRA-CE 9500 228 1538 5606 1937 85 94 12 
1020 CLASS 1 7973 233 979 5029 1603 86 30 13 1020 CLASSE 1 9138 226 1286 5605 1839 85 88 9 
1021 EFTA COUNTR. 7938 231 979 5029 1600 67 22 10 1021 A E L E 9062 225 1286 5605 1833 30 77 6 
1030 CLASS 2 358 2 290 1 57 3 3 1030 CLASSE 2 362 2 252 1 98 6 3 
0701.71 ASPARAGUS 0701.71 ASPARAGUS 
ASPERGES SPARGEL 
001 FRANCE 94 
6 435 22 69 2 1 001 FRANCE. 101 24 1s26 46 40 13 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1050 2 607 
s2 11 
002 BELG.-LUXBG. 3654 6 2098 
133 37 003 NETHERLANDS 88 1 24 
38 3923 2665 
003 PAYS.BAS 255 5 79 1 
13518 1 12764 004 FR GERMANY 17627 
4 
10991 9 1 004 RF ALLEMAGNE 66662 
20 
40236 91 40 12 
005 ITALY 658 651 3 
1 5 s4 005 ITALIE 2137 2107 9 1 3 243 006 UTD. KINGDOM 122 
7 









008 DANEMARK 120 45 35 
1 2 036 SWITZERLAND 3751 60 3647 6 21 036 SUISSE 13681 1 13338 324 15 114 038 AUSTRIA 148 30 24 13 038 AUTRICHE 661 279 113 103 52 
458 DOMINICAN R. 23 23 458 REP.DOMINIC. 152 152 
1000 W 0 R L D 23655 102 15845 189 4677 68 17 17 2 2740 1000 M 0 N DE 88104 526 57559 598 16011 207 68 4 10 13121 
1010 INTRA-EC 19668 18 12160 62 4626 63 14 5 1 2719 1010 INTRA-CE 73318 88 44075 145 15753 188 53 3 4 13007 
1011 EXTRA-EC 3987 84 3686 127 51 2 3 12 1 21 1011 EXTRA-CE 14786 439 13484 451 258 19 15 1 5 114 
1020 CLASS 1 3938 60 3680 127 46 2 1 1 21 1020 CLASSE 1 14582 284 13475 449 215 17 3 5 114 
1021 EFTA COUNTR. 3921 60 3678 127 34 1 
12 
21 1021 A E L E 14447 283 13459 449 138 1 2 
1 
1 114 
1030 CLASS 2 49 24 5 5 3 . 1030 CLASSE 2 223 155 9 2 42 2 12 
0701.73 ARTICHOKES 0701.73 ARncHOKES 
ARTICHAUTS ARnSCHOCKEN 
001 FRANCE 6073 
898 
6009 37 25 2 001 FRANCE 6726 
891 
6647 41 35 3 
002 BELG.-LUXBG. 1232 5 289 45 10 002 BELG.-LUXBG. 1277 6 322 64 24 003 NETHERLANDS 246 210 21 
107 
003 PAYS.BAS 275 219 26 
117 004 FR GERMANY 1242 345 601 189 004 RF ALLEMAGNE 1266 313 611 225 
005 ITALY 169 169 
47 6 27 
005 ITALIE 159 159 
s1 6 sO 006 UTD. KINGDOM 390 
9 
310 006 ROYAUME-UNI 534 
16 
427 
008 DENMARK 138 99 5 25 
1 
008 DANEMARK 144 95 6 27 
1 030 SWEDEN 307 2 274 22 8 030 SUEDE 327 2 277 33 14 
036 SWITZERLAND 767 346 420 1 036 SUISSE 946 401 543 2 
1000 W 0 R L D 10652 20 2674 7436 258 258 4 3 1 1000 M 0 N DE 11782 32 2804 8270 313 353 7 2 1 
1010 INTRA-EC 9505 13 2031 6978 229 252 4 3 • 1010 INTRA-CE 10410 22 2104 7670 274 333 7 :i 1011 EXTRA-EC 1145 6 843 460 27 8 • 1011 EXTRA-CE 1371 10 700 600 39 20 
1020 CLASS 1 1137 6 637 460 25 6 3 . 1020 CLASSE 1 1354 10 687 600 36 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 1110 6 620 458 25 1 . 1021 A E L E 1322 9 678 598 36 1 
0701.75 TOMATOES FROII 1 NOVEMBER TO 14 MAY 0701.15 TOMATOES FROII1 NOVEMBER TO 14 MAY 
TOMAlES OU 1ER NOVEMBRE AU 14 IIAl TOMATEN, VOII1.NOVEIIBER BIS 14.11Al 
001 FRANCE 25945 113 
232 




003 PAYS-BAS 3466 31 396 5 
92039 
2786 7 
10 004 FR GERMANY 89288 1419 349 2948 13 4 004 RF ALLEMAGNE 97959 1094 198 4607 7 4 
DOS ITALY 1141 582 5 485 72 130 2 005 ITALIE 1122 609 5 449 62 138 2 006 UTD. KINGDOM 19004 58 18771 31 4443 9 006 ROYAUME-UNI 26777 58 26518 53 5516 7 007 IRELAND 7775 




008 DANEMARK 6148 
1 
5851 39 
27 028 NORWAY 1535 2 1511 028 NORVEGE 2398 2 2368 
030 SWEDEN 5852 17 5529 106 030 SUEDE 9104 18 8955 131 
032 FINLAND 1100 23 844 212 1077 6li 032 FINLANDE 1818 12 1137 284 1806 91 036 SWITZERLAND 4585 4 3457 
22 
036 SUISSE 6760 2 5246 
18 038 AUSTRIA 1431 151 73 13 1169 3 038 AUTRICHE 2012 178 64 15 1733 4 
400 USA 489 1 1 448 37 2 400 ETATS-UNIS 1225 1 2 1144 76 2 
404 CANADA 303 7 296 
1 
404 CANADA 645 3 642 i 632 SAUDI ARABIA 119 118 632 ARABIE SAOUD 258 257 
647 U.A.EMIRATES 65 64 1 647 EMIRATS ARAB 136 135 1 
1000 W 0 R L D 173598 596 3748 1868 152874 7201 7094 130 198 93 1000 M 0 N DE 212263 586 3664 1683 185889 11542 8623 138 264 74 
1010 INTRA-EC 157993 396 2792 1606 138863 7088 7083 130 14 21 1010 INTRA-CE 187402 370 2397 1332 163167 11361 8600 138 18 19 
1011 EXTRA-EC 15545 200 955 248 13811 114 12 182 25 1011 EX TRA-CE 24799 218 1267 321 22522 180 24 247 22 
1020 CLASS 1 15199 197 919 235 13549 109 166 24 1020 CLASSE 1 24130 212 1204 304 22001 171 218 20 
1021 EFTA COUNTR. 14355 197 918 227 12790 71 
12 
130 22 1021 A E L E 22192 212 1201 299 20205 95 
24 
162 18 
1030 CLASS 2 335 3 35 1 261 5 16 2 1030 CLASSE 2 653 4 63 1 521 9 29 2 
139 
140 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I UliMa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.lldOa 
0701.17 TOMATOES FROII1S IIAY TO 31 OCTOBER 0701.77 TOIIATO£S FROII IS IIAY TO 31 OCTOBER 
TOIIAlU DU 1S IIAI AU 31 OCTOSRE TOIIAml, VOII1S.IIAI SIS 31.0ICTOSER 
001 FRANCE 90354 472 
743 
2761 48008 39089 17 7 001 FRANCE 69959 231 
244 
1508 39479 28684 51 6 
002 BELG.-LUXBG. 2703 
24 
124 1836 
687 29 i 002 BELG.-LUXBG. 1592 16 56 1292 559 32 003 NETHERLANDS 791 14 36 
179688 si 
003 PAY5-BAS 636 8 21 
123056 s4 004 FR GERMANY 213714 
3 
2280 9854 21834 7 004 RF ALLEMAGNE 143494 
2 
1038 4105 15233 8 
005 ITALY 2804 1334 94 1384 83 1504 3 005 ITALIE 1989 843 46 1067 n 11o2 2 006 UTD. KINGDOM 90628 247 88614 168 
10i 
006 ROYAUME-UNI 71969 146 70569 104 
a3 007 IRELAND 3887 66 32 2 3786 007 lALANDE 3247 62 15 i 3164 008 DENMARK 4308 4207 1 35 008 DANEMARK 3539 3459 i 2 2i 028 NORWAY 665 1 1 628 i 028 NORVEGE 507 2 1 476 030 SWEDEN 12961 19 11680 1281 030 SUEDE 9235 11 8163 1061 




032 FINLANDE 258 




036 SUISSE 10276 94 6895 16 038 AUSTRIA 3002 
56i 
189 2689 22 
4 
038 AUTRICHE 2110 
196 
91 1896 13 
5 042 SPAIN 567 2 
759 198 
042 ESPAGNE 201 
2 1116 329 400 USA 961 3 1 400 ETAT5-UNIS 1452 5 
404 CANADA 182 10 172 
2 
404 CANADA 190 4 186 i 632 SAUDI ARABIA 230 i 228 i 632 ARABIE SAOUD 380 i 379 i 647 U.A.EMIRATES 68 68 647 EMIRATS ARAB 131 129 
1000 W 0 R L 0 439994 685 8080 13905 351983 62166 161 1510 1390 114 1000 M 0 N DE 321621 420 5392 6402 261734 45086 190 1107 1199 91 
1010 INTRA-EC 409220 566 4651 12871 327552 61861 154 1510 1 54 1010 INTRA-CE 296449 312 2294 5737 242104 44661 1n 1107 1 56 
1011 EXTRA-EC 30717 119 3429 1019 24431 305 7 1389 18 1011 EXTRA-CE 25130 108 3099 640 19630 425 14 1197 17 
1020 CLASS 1 30161 106 3332 1019 24016 301 1370 17 1020 CLASSE 1 24310 96 2964 639 18999 418 1156 18 
1021 EFTA COUNTR. 28397 106 2768 1005 23083 102 j 1316 17 1021 A E L E 22399 96 2783 632 17695 88 14 1089 16 1030 CLASS 2 547 98 1 415 4 20 2 1030 CLASSE 2 808 115 1 631 7 39 1 
, 
0701.71 OUVES FOR USES OlltER THAN THE PRODUCTION Of OIL 0701.71 OUVES FOR USES 011tER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OUVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUII.! OUVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUIIG BESTIIoiiiT 
001 FRANCE 161 
15 
156 2 1 001 FRANCE 153 
32 
149 2 2 
004 FR GERMANY 68 29 5 19 004 RF ALLEMAGNE 103 36 7 28 
1000 W 0 R LD 400 29 258 11 48 17 2 35 1000 M 0 N DE 518 58 288 13 67 24 1 71 
1010 INTRA-EC 306 16 218 10 47 13 2 • 1010 INTRA-CE 353 35 225 11 65 15 1 1 
1011 EXTRA-EC 94 13 40 1 1 5 34 1011 EXTRA-CE 182 21 60 2 2 8 69 
0701.71 OUVES FOR THE PROOUCTION Of OIL 0701.71 OI.NES FOR THE PRODUCTION Of OIL 
OUVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE OI.NEN ZUR OEI.G£WINNUNG 
1000 W 0 R L D 239 8 72 64 93 1 1 1000 M 0 N DE 226 15 42 61 105 3 
1010 INTRA-EC 223 6 72 57 88 i • 1010 INTRA-CE 206 11 42 57 98 i 1011 EXTRA-EC 15 2 7 5 • 1011 EXTRA-CE 17 3 4 9 
0701.10 CAPERS 0701.10 CAPERS 
CAP RES IIAPERN 
1000 WORLD 114 96 7 2 6 1 2 1000 M 0 N DE 93 1 63 9 3 13 1 3 
1010 INTRA-EC 110 95 7 1 6 1 • 1010 JNTRA-CE 87 i 62 9 2 13 1 :i 1011 EXTRA-EC 3 1 2 1011 EXTRA-CE 7 1 2 
0701.11 CUCUIIBERS. FROII I NOVEIIBER TO 1S IIAY 070UI CUCUIIBERS, FROII1 NOVEIISER TO IS IIAY 
COHCOIIBRES, DU 1ER NOVEIISRE AU IS IIAI GURKEJI, ¥011 1. NOVEIISER SIS 15. IIAI 
001 FRANCE 6195 8 
20 
252 5583 33 i 319 001 FRANCE 5893 7 17 251 5404 35 2 194 002 BELG.-LUXBG. 2293 
467 
2 2262 
s:i i 37s0 002 BELG.-LUXBG. 2259 474 2 2238 49 2 i 1876 003 NETHERLANDS 4663 55 19 
63413 
318 003 PAY5-BAS 2762 47 13 
61793 
302 
004 FR GERMANY 98027 
16 
978 105 59 
11 
33472 004 RF ALLEMAGNE 80360 
1i 
922 82 65 
14 
17498 
006 UTD. KINGDOM 13105 18 23 12573 53 
216 
411 006 ROYAUME-UNI 15468 22 19 15133 82 
2sS 
187 




007 lALANDE 592 
79 
334 
74 008 DENMARK 5283 5061 
6 
008 DANEMARK 5061 4908 j 028 NORWAY 431 
5 i 425 028 NORVEGE 628 5 621 030 SWEDEN 2722 i 2670 46 030 SUEDE 3411 i 3356 50 032 FINLAND 333 
1os:i 7i 332 i 300 032 FINLANDE 473 1236 at 472 2 120 036 SWITZERLAND 2935 40 1470 036 SUISSE 3236 38 1745 
038 AUSTRIA 2915 1827 8 300 
24 
780 038 AUTRICHE 2596 1862 6 1 376 36 351 400 USA 103 1 n 1 400 ETAT5-UNIS 210 1 171 j 404 CANADA 201 160 35 6 404 CANADA 347 275 65 
632 SAUDI ARABIA 41 41 632 ARABIE SAOUD 101 101 
1000 WORLD 139942 3463 1183 460 94718 259 541 11 88 39241 1000 M 0 N DE 123683 3684 1104 437 97053 335 570 14 107 20359 
1010 INTRA-EC 130083 574 1079 401 89184 199 538 11 1 38098 1010 JNTRA-CE 112419 578 10D8 368 89829 230 564 14 1 19827 
1011 EXTRA-EC 9847 2889 83 58 5534 60 5 85 1133 1011 EXTRA-CE 11234 3106 98 68 7224 105 7 105 523 
1020 CLASS 1 9698 2885 81 41 5469 60 76 1086 1020 CLASSE 1 10996 3103 94 40 7078 105 90 486 
1021 EFTA COUNTR. 9371 2885 80 41 5231 1 5 53 1080 1021 A E L E 10407 3103 93 40 6632 2 j 58 479 1030 CLASS 2 131 3 2 65 9 47 1030 CLASSE 2 210 3 2 146 15 37 
0701.12 CUCUIIBERS, FROII IIIIAY TO 31 OCTOBER 070U2 CUCUMBERS. FROII11 IIAY TO 31 OCTOBER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>.>.ooa Nimexe "E>.>.ooa 
0701J2 CONCOUBRES, DU IS UAI AU Sl OCTOBRE 0701.12 GURXEN, YOU 11. UAI SIS st. OKTOBER 
001 FRANCE 7661 154 2li 734 6281 492 001 FRANCE 4823 117 li 616 3848 244 002 1147 
236 
58 1069 508 002 BELG.-LUXBG. 732 118 43 681 124 003 1118 337 37 
124944 237 9s0 
003 PAY5-BAS 396 127 27 
64869 sa 454 004 F 139961 2169 9367 2294 Hi 004 RF ALLEMAGNE 71619 958 4292 988 IS 006 UT . 13048 338 12 12674 5 
32 
1 006 ROY AUME·UNi 10044 138 10 9879 2 
25 007 IRELAND 200 
24 sli 168 007 lALANDE 137 2:i 3:i 112 008 DENMARK 7654 7562 1 008 DANEMARK 3683 3627 1 028 NORWAY 402 9 401 028 NORVEGE 387 7 386 030 SWEDEN 2300 
216 1617 
2238 53 030 SUEDE 1547 
127 11s:i 
1504 36 
036 SWITZERLAND 2512 20 659 036 SUISSE 1755 17 428 
038 AUSTRIA 328 37 37 254 
47 
038 AUTRICHE 238 34 22 182 34 400 USA 182 135 400 ETAT5-UNIS 208 174 
632 SAUDI ARABIA 47 47 632 ARABIE SAOUD 100 100 
1000 W 0 R L D 176818 482 3169 11862 156612 3344 41 18 333 957 1000 M 0 N DE 95915 318 1400 6192 85955 1391 36 15 150 458 
1010 INTRA-EC 170809 415 2933 10209 152717 3298 32 18 237 950 1010 INTRA..CE 91449 261 1265 4988 83026 1357 25 15 58 454 
1011 EXTRA-EC 6005 68 237 1854 3894 47 9 98 2 1011 EXTRA..CE 4465 58 135 1205 2929 34 10 92 2 
1020 CLASS 1 5883 66 237 1654 3789 47 90 . 1020 CLASSE 1 4286 58 135 1205 2771 34 83 
1021 EFTA COUNTR. 5590 66 216 1654 3599 
9 
55 • 1021 A E L E 3972 58 127 1205 2543 
10 
39 
2 1030 CLASS 2 122 105 6 2 1030 CLASSE 2 181 159 10 
0701.13 GHERKINS 117111.13 GHERXINS 
CORHICHONS CORNICHONS 




002 BELG.-LUXBG. 526 
17 
21 405 
6757 003 RLANDS 11196 353 181 
24549 10405 
003 PAYS-BAS 7155 253 128 
t45t5 943i 004 MANY 65354 446 13358 16596 004 RF ALLEMAGNE 39535 317 6117 9155 
006 INGDOM 1078 n 1000 006 ROYAUME-UNI 2235 51 2183 




18 008 DANEMARK 363 2li 345 11:i 18 028 NORWAY 481 274 028 NORVEGE 353 220 
030 SWEDEN 650 36:i 20 630 030 SUEDE 485 295 12 473 036 SWITZERLAND 2885 2289 233 036 SUISSE 2300 1764 241 
1000 WORLD 84870 523 1246 17020 26971 27452 4 11453 1000 M 0 N DE 54467 201 987 9235 18368 16037 5 11653 
1010 INTRA-EC 80518 522 882 14643 25781 27262 4 11423 1010 INTRA..CE 51235 199 670 7395 15411 15922 5 11632 
1011 EXTRA-EC 4150 1 363 23n 1189 190 30 1011 EXTRA..CE 3231 2 297 1840 957 115 20 
1020 CLASS 1 4108 1 363 23n 1162 190 15 1020 CLASSE 1 3214 2 297 1840 952 115 8 
1021 EFTA COUNTR. 4085 1 363 23n 1140 189 15 1021 A E L E 3194 2 295 1840 936 113 8 
0701.14 CULTJYATED MUSHROOMS 117111.14 CULTIYATED MUSHROOMS 
CHAIIPIGNONS DE COUCHE ZUCIITPII.ZE 
001 FRANCE 242 
217 
84 121 34 2 001 FRANCE 598 
ss:i 207 307 61 22 002 BELG.-LUXBG. 2303 
1256 
15 2071 
3337 12 148 




2 234 003 NETHERLANDS 8428 3674 1 
2814 
003 PAYS-BAS 9814 4103 2 
5614 
14 
004 FR GERMANY 5203 1990 373 17 9 004 RF ALLEMAGNE 9814 3403 762 25 10 
DOS ITALY 334 
307 2i 
334 
1517 9094 DOS ITALIE 381 696 46 381 2645 13242 006 UTD. KINGDOM 15806 4867 
9i 
006 ROYAUME-UNI 26867 10244 
126 007 IRELAND 92 
32 6 
1 2 007 lALANDE 128 8i 5 16 2 5 008 DENMARK 91 51 
356 
008 DANEMARK 214 107 
824 028 NORWAY 488 15 116 028 NORVEGE 1191 1 39 327 
030 SWEDEN 295 13 174 108 030 SUEDE 735 28 447 260 
032 FINLAND 51 
6 4i 504 46 26 5 032 FINLANDE 137 24 97 974 125 sa 12 036 SWITZERLAND 683 106 036 SUISSE 1403 249 
038 AUSTRIA 1652 18 1 68 1565 
5 
038 AUTRICHE 3521 43 1 168 3309 43 400 USA 70 62 3 400 ETAT5-UNIS 337 22 265 7 
632 SAUDI ARABIA 66 66 632 ARABIE SAOUD 207 
i 
207 
2 647 U.A.EMIRATES 46 33 46 :i 647 EMIRATS ARAB 168 165 732 JAPAN 36 732 JAPON 101 85 16 
1000 W 0 R L D 36001 1312 6268 1210 12439 4942 107 9251 472 • 1000 M 0 N DE 58969 1641 8978 2657 24105 6829 168 13486 1104 
1010 INTRA-EC 32498 1288 6188 499 10260 4908 106 9251 
472 
• 1010 INTRA..CE 50842 1574 8760 1062 19092 6704 163 13488 1 i 1011 EXTRA-EC 3503 25 80 711 2179 35 1 • 1011 EXTRA..CE 8125 68 218 1595 5012 125 5 1103 
1020 CLASS 1 3332 25 76 710 2015 35 471 . 1020 CLASSE 1 7569 66 208 1592 4481 120 1101 1 
1021 EFTA COUNTR. 3174 25 42 599 2012 26 470 . 1021 A E L E 7002 66 99 1209 4472 58 
5 
1097 1 
1030 CLASS 2 172 4 1 164 1 1 . 1030 CLASSE 2 557 10 3 532 4 3 
0701.13 CHAHTARELW 0701.13 CHAHTARELW 
CHAKTEREU.ES PFIFFERl.IIGE 
001 FRANCE 34 21 
t:i 
12 001 FRANCE 368 253 
167 10 
114 
036 SWITZERLAND 40 26 036 SUISSE 503 324 2 
1000 W 0 R L D 88 54 15 2 3 13 • 1000 M 0 N DE 1027 670 203 13 5 12 124 
1010 INTRA-EC 48 27 2 1 2 13 • 1010 INTRA..CE 483 329 24 1 2 5 122 
1011 EXTRA-EC 42 27 13 1 1 • 1011 EXTRA..CE 543 341 179 12 2 7 2 
1020 CLASS 1 42 27 13 1 1 . 1020 CLASSE 1 541 341 179 12 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 41 27 13 1 . 1021 A E L E 520 341 167 10 2 
0701.18 FLAP UUSHROOUS 117111.18 FLAP UUSHROOUS 
141 
142 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschtandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I SX~Oa 
0701.86 CEPES 0701.18 STEI!IPILZE 
036 SWITZERLAND 22 1 20 1 036 SUISSE 239 1 38 199 1 
400 USA 7 1 6 400 ETATS-UNIS 163 26 137 
1000 W 0 R L D 50 7 37 1 3 2 o 1000 M 0 N DE 554 7 125 412 2 4 4 
1010 INTRA-EC 17 4 9 i 2 2 o 1010 INTRA-CE 133 3 56 69 i 1 4 1011 EXTRA-EC '32 3 28 o 1011 EXTRA-CE 419 4 69 343 2 
1020 CLASS 1 32 3 28 1 . 1020 CLASSE 1 413 4 65 343 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 22 1 . 1021 A E L E 247 4 38 204 1 
0701.19 UUSHROOIIS AND TRUfi'W OTHER lHAN CULTIVATED UUSHROOUS, CHANTAIIEU.ES AND FLAP MUSHROOMS 0701.19 UUSHROOUS AND TRUFFlES OTHER lHAN CULTIVATED UUSHROOUS, CHANTAIIEU.ES AND FLAP UUSHROOUS 
CHAIIPIGHONS ET TRUFFES, SAU'F CHAUPIGHONS DE COUCHE, CHANTERELLES ET CEPES TRumEUI UNO PillE, AUSGEH. ZUCHTPillE, PFIFFERLING£ UND STEINPD.ZE 
001 FRANCE 80 2 g:j 76 1 1 001 FRANCE 1245 17 524 1221 1 6 002 BELG.-LUXBG. 111 1 16 1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 730 1 201 4 
22 003 NETHERLANDS 59 5 50 1 003 PAYS..BAS 203 13 137 31 i 004 FR GERMANY 992 875 79 38 
124 
004 RF ALLEMAGNE 2309 i 1414 820 74 2o4 006 UTD. KINGDOM 146 
:i 
16 6 006 ROYAUME-UNI 510 264 41 i 036 SWITZERLAND 104 44 57 i 036 SUISSE 1700 9 367 1323 i 400 USA 46 13 32 400 ETATS..UNIS 1811 1 339 1456 14 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 271 229 41 1 
1000 W 0 R L D 1670 15 1142 321 3 46 12 124 2 5 1000 M 0 N DE 9231 82 3494 5274 10 130 29 204 5 3 
1010 INTRAoEC 1410 8 1036 183 2 43 9 124 i 5 1010 !NTRA-CE 5057 33 2350 2345 5 102 14 204 1 3 1011 EXTRA-EC 253 7 106 131 1 4 3 o 1011 EXTRA-CE 4164 49 1144 2918 5 29 15 4 
1020 CLASS 1 234 7 92 131 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 3982 49 988 2918 3 20 4 
1021 EFTA COUNTR. 154 7 48 97 1 i 1 . 1021 A E L E 1837 48 381 1401 2 1 t5 4 1030 CLASS 2 18 14 :i • 1030 CLASSE 2 181 156 2 8 
0701.11 FENNEL 0701J1 FENNEL 
FENOUL FENCHEL 
001 FRANCE 8606 1 
38 
8035 556 14 001 FRANCE 5366 i 27 4814 540 12 002 BELG,oLUXBG. 1761 1 1503 219 4:i 9 002 BELG.-LUXBG. 1394 1153 213 87 7 003 NETHERLANDS 558 3 6 497 
139 
003 PAYS..BAS 503 5 7 397 
12i 004 FR GERMANY 4984 13 4821 11 004 RF ALLEMAGNE 4344 13 4205 5 
005 ITALY 92 84 
636 
8 
sO 005 ITALIE 100 93 470 7 138 006 UTD. KINGDOM 989 34 25 248 006 ROYAUME-UNI 905 60 36 261 008 DENMARK 110 60 16 008 DANEMARK 136 57 19 
030 SWEDEN 198 
144 
140 58 030 SUEDE 200 




036 SUISSE 5611 
14 
5433 
t:i 038 AUSTRIA 596 573 
14 
038 AUTRICHE 624 597 30 400 USA 55 14 27 400 ETATS..UNIS 107 25 52 
1000 W 0 R L D 24340 51 313 22456 1348 163 10 1 1000 M 0 N DE 19453 81 359 17345 1380 278 8 1 1 
1010 !NTRA-EC 17115 39 167 15555 1196 148 10 o 1010 INTRA-CE 12770 66 177 11101 1176 242 8 
1011 EXTRA-EC 7224 11 148 6901 150 16 o 1011 EXT RA-CE 6681 14 182 6244 205 36 
1020 CLASS 1 7217 11 144 6699 147 16 . 1020 CLASSE 1 6670 14 178 6241 201 36 
1021 EFTA COUNTR. 7155 11 144 6880 120 . 1021 A E L E 6545 14 178 6207 146 
0701.93 SIVEET PEPPERS 0701.93 SIVEET PEPPERS 
PIMEIITS OOUX OU POIVRONS GEIIUESEPAPRIXA OOER PAPRIXA OIINE BRENNENDEH GESCHIIACK 
001 FRANCE 3698 69 
2112 
3215 359 55 
ti 
001 FRANCE 2637 56 
1380 
1978 541 62 6i 002 BELG,oLUXBG. 7350 56 1419 3752 
ta6 
002 BELG.-LUXBG. 7991 66 836 5648 




003 PAYS..BAS 1721 119 220 786 
28035 
379 
14943 004 FR GERMANY 100434 4680 39434 5 5 004 RF ALLEMAGNE 65958 3947 18975 7 51 






005 ITALIE 1267 1239 IsS 14 s8 14 6 2 006 UTD. KINGDOM 13098 319 12414 006 ROYAUME-UNI 21701 270 21177 
100 007 IRELAND 903 
199 147 
1 764 138 007 lALANDE 1525 2o9 102 1 1334 008 DENMARK 3167 308 2513 
2 2 
008 DANEMARK 3557 142 3104 
4 4 024 ICELAND 60 9 47 
:i 
024 ISLANDE 100 5 87 
:i 028 NORWAY 2121 
5 8 65 2040 13 26 028 NORVEGE 3833 4 7 43 3763 
24 
10 030 SWEDEN 4539 2339 2159 2 030 SUEDE 4813 1052 3738 2 
032 FINLAND 2309 2 
594 
150 2157 ; 032 FINLANDE 3966 1 595 110 3855 ; 036 SWITZERLAND 6964 140 5864 365 
197 
036 SUISSE 5970 159 4552 663 5i 038 AUSTRIA 2395 86 116 1647 349 038 AUTRICHE 2366 102 81 1482 650 
1885 400 USA 3754 1 5 2 3154 592 400 ETATS-UNIS 11296 2 4 6 9399 
404 CANADA 1554 6 1489 59 404 CANADA 3947 14 3771 162 
632 SAUDI ARABIA 176 176 632 ARABIE SAOUD 506 505 1 
1000 W 0 R L D 156805 711 9522 56732 53960 951 443 4 42 34440 1000 M 0 N DE 143530 726 7858 30239 86510 2400 700 6 77 15014 
1010 INTRA-EC 132708 474 8788 46578 41932 298 440 4 
42 
34196 1010 INTRA-CE 106387 451 7157 22907 59862 345 694 6 ri 14945 1011 EXTRA-EC 24091 237 734 10154 12028 655 3 238 1011 EXTRA-CE 37156 275 701 7332 26648 2055 5 63 
1020 CLASS 1 23739 233 723 10089 11764 654 3 35 238 1020 CLASSE 1 36338 266 686 7268 25938 2052 3 60 63 
1021 EFTA COUNTR. 18388 232 718 10073 7118 3 3 18 223 1021 A E L E 21053 266 683 7244 12763 5 3 29 60 
1030 CLASS 2 283 1 9 1 264 1 7 . 1030 CLASSE 2 753 5 13 2 711 4 2 16 
0701.98 COURGETTES 0701.98 COURGETTES 
-COURGETTES ZUCCHINI 
001 FRANCE 5755 2 
1070 
5715 26 12 001 FRANCE 3085 2 
77:i 
3038 35 10 
002 BELG.-LUXBG. 1629 470 89 002 BELG.-LUXBG. 1203 334 96 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I rtalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOba 
0701.96 0701.91 




003 PAY8-BAS 303 1 179 80 
234 
42 1 
004 FA GERMANY 6008 
1 
1438 4317 2 004 RF ALLEMAGNE 4499 
1 
863 3399 2 1 
005 ITALY 579 578 
813 ts3 26 
005 ITALIE 626 625 
701 21:i 37 006 UTD. KINGDOM 5304 4312 30 006 ROYAUME·UNI 4586 3635 27 007 IRELAND 108 
44 
10 1 67 007 lALANDE 136 
49 
6 1 102 
008 DENMARK 301 65 37 155 
1 
008 DANEMARK 332 45 27 211 
030 SWEDEN 167 1 1 104 60 030 SUEDE 169 2 1 91 74 1 
036 SWITZERLAND 2178 2 705 1469 2 036 SUISSE 1850 1 687 1160 2 
038 AUSTRIA 527 15 27 481 4 038 AUTRICHE 610 17 30 558 5 
1000 WORLD 23022 67 8383 13555 an 85 42 3 10 1000 M 0 N D E 17576 74 6855 9419 1092 86 37 6 7 
1010 INTRA-EC 20030 48 7637 114n 741 63 42 1 1 1010 INTRA-CE 14na 52 6127 7586 892 82 37 1 1 
1011 EXTRA-EC 2985 19 747 2078 136 2 3 • 1011 EXTRA-CE 2792 22 728 1833 200 4 5 
1020 CLASS 1 2980 19 747 2077 132 2 3 . 1020 CLASSE 1 2782 22 728 1830 193 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 2961 18 733 20n 132 1 . 1021 A E L E 2759 20 717 1829 192 1 
070U7 AUBERGINE$ 0701.17 AUBERGINE$ 
AUBERGINE$ AUBERGINEN 
001 FRANCE 8003 
:i 196 
4494 3449 60 001 FRANCE 7731 
:i 12:i 
3199 4454 78 
002 BELG.-LUXBG. 1663 372 1092 
:i 14 002 BELG.-LUXBG. 1733 279 1328 1 17 003 NETHERLANDS 104 3 41 44 
407:i 12 
003 PAY8-BAS 108 4 53 33 
5284 004 FA GERMANY 8961 261 4614 1 004 RF ALLEMAGNE 9366 217 3853 1 11 
006 UTD. KINGDOM 3833 8 142 3670 1 
5 
12 006 ROYAUME-UNI 5417 8 121 5276 2 li 10 007 IRELAND 74 
4 :i 
1 68 007 lALANDE 118 li :i 1 109 008 DENMARK 412 13 392 .. 008 DANEMARK 561 16 534 
030 SWEDEN 401 1 170 230 030 SUEDE 410 1 91 318 
032 FINLAND 76 
1 44 869 
76 032 FINLANDE 125 
1 45 93:i 125 036 SWITZERLAND 1095 181 
t:i 
036 SUISSE 1277 298 
038 AUSTRIA 511 15 1 308 174 036 AUTRICHE 640 21 1 340 265 1:i 
1000 W 0 R L D 25297 29 623 11039 134n 64 19 1 45 1000 M 0 N DE 27670 40 478 8881 18120 83 25 2 41 
1010 INTRA-EC 23121 11 578 9679 12747 64 19 i 23 1010 INTRA-CE 25065 15 431 7502 16988 82 25 :i 22 1011 EXTRA-EC 2168 18 45 1360 730 1 13 1011 EXTRA-CE 2598 24 47 1379 1132 1 13 
1020 CLASS 1 2155 18 45 1360 717 1 1 13 1020 CLASSE 1 2572 24 46 1379 1108 1 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 2143 18 45 1360 707 13 1021 A E L E 2540 24 46 1378 1079 13 
0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHIUED, NES 
LEGUMES ET PLAHTES POTAGERES, NDA. GEUUESE UNO KUECHENKIIAEUTER, AWGNI. 
001 FRANCE 22977 183 
2031 
14698 1093 6951 52 001 FRANCE 15434 186 
3184 
13759 585 828 76 




002 BELG.·LUXBG. 8327 18 4118 941 
1176 
66 




003 PAY8-BAS 7381 53 1629 3976 
1640 
545 
241 004 FA GERMANY 45635 
24 
9095 32928 233 333 66 004 RF ALLEMAGNE 43332 
42 
14886 26033 101 314 117 
005 ITALY 691 528 
5529 
86 5 48 
4 6 
005 ITALIE 477 346 4340 51 4 34 4 li 006 UTD. KINGDOM 8664 3 1397 1765 160 946 006 ROYAUME-UNI 8875 11 2286 1824 402 749 007 IRELAND 1285 
8:! 
19 166 154 007 lALANDE 1057 
142 
14 136 158 
008 DENMARK 950 79 499 253 37 
7 
008 DANEMARK 1584 82 1007 295 58 
15 028 NORWAY 618 
25 
182 351 72 6 028 NORVEGE 1166 1 371 646 126 7 
030 SWEDEN 1908 159 1463 156 25 80 030 SUEDE 6122 22 260 5374 211 32 223 
032 FINLAND 394 168 
391 
130 96 032 FINLANDE 531 37 560 404 90 036 SWITZERLAND 10914 70 10386 67 
14 29 
036 SUISSE 11263 12 10585 106 
7 25 038 AUSTRIA 2348 96 1 2144 64 038 AUTRICHE 2834 224 6 2458 114 
043 ANDORRA 223 223 
a5 043 ANDORRE 111 111 107 224 SUDAN 85 229 1:i 224 SOUDAN 107 48:! 2 272 IVORY COAST 242 272 COTE IVOIRE 484 
302 CAMEROON 64 64 302 CAMEROUN 169 169 
306 CENTR.AFRIC. 70 70 
4 6 
306 R.CENTRAFRIC 110 110 
4 10 314 GABON 317 307 314 GABON 504 490 
318 CONGO 112 112 318 CONGO 192 192 
372 REUNION 43 43 
47 t:i 48 372 REUNION 111 111 122 57 11:i 400 USA 337 229 400 ETAT8-UNIS 1522 1230 
:i 404 CA DA 66 39 23 3 1 404 CANADA 229 171 41 13 2 
458 GU OUPE 1904 1904 458 GUADELOUPE 1581 1581 
462 MA UE 1028 1028 462 MARTINIQUE 990 990 
496 FR. NA 240 
1 
240 496 GUYANE FR. 235 
:i 235 612 IRA 23 22 64 122 612 IRAQ 109 107 147 144 632 SAUDI ARABIA 338 152 :i 632 ARABIE SAOUD 698 407 15 636 KUWAIT 206 72 4 
6 
128 636 KOWEIT 414 208 7 
4 
184 
640 BAHRAIN 251 18 
44 4 
227 640 BAHREIN 281 36 1 
24 
240 
647 U.A.EMIRATES 373 98 1 226 647 EMIRATS ARAB 638 180 
1 
100 5 329 
706 SINGAPORE 45 45 
1 
706 SINGAPOUR 149 148 
5 740 HONG KONG 91 90 740 HONG-KONG 305 299 1 
958 NOT DETERMIN 594 594 958 NON DETERMIN 1355 1355 
1000 W 0 R L D 122808 836 20667 78252 8665 10378 2505 4 168 1335 1000 M 0 N DE 119565 750 31563 74378 6522 2656 2002 4 383 1309 
1010 INTRA-EC 99418 4n 14507 63092 8035 10307 2438 4 68 492 1010 INTRA-CE 86475 453 22427 53370 5497 2512 1842 4 120 250 
1011 EXTRA-EC 22787 360 8181 14566 630 72 68 98 832 1011 EXTRA-CE 31730 297 9136 19651 1026 144 160 264 1052 
1020 CLASS 1 16854 359 1235 14550 484 64 36 96 30 1020 CLASSE 1 23851 295 2724 19638 739 127 48 255 25 
1021 EFTA COUNTR. 16191 359 733 14473 465 14 30 87 30 1021 A E L E 21933 295 1197 19467 664 7 39 239 25 
1030 CLASS 2 5931 1 4926 16 144 7 32 3 802 1030 CLASSE 2 7875 2 6411 13 285 17 112 8 1027 
1031 ACP (63) 1115 985 15 25 4 86 1031 ACP (63) 1908 1754 8 19 19 108 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED~ PRESERVED BY FREEZING 0702 VEGETABLES (WHETltER OR NOT COOKED~ PRESERVED BY FREEZING 
143 
144 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
"E>.X~Oa Nlmexe DMOa 
0702 0702 
0702.10 OLIVES, PRESaiVED BY FREEZIIG 0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 
OUVES OIMII 
1000 W 0 A L D 49 8 9 2 28 4 1 1000 M 0 N DE 73 8 17 5 38 3 
1010 INTAA-EC 41 3 i 8 2 28 4 • 1010 INTAA..CE 53 5 i 5 5 38 3 i 1011 EXTAA·EC 8 3 3 1 1011 EXTAA..CE 20 3 12 
0702.20 PEAS (IHCUJDING CHICK PEAS~ PRESaiVED BY FREEZING 0702.20 PEAS (IHCI.UDING CHICK PEAS), PRESERVBI BY FREEZING 
POlS YC LES POlS CIGCHES ERBSEN, EINSCHLESSL mDERBSEN 
001 FRANCE 4703 21 
eai 
127 88 4326 80 61 001 FRANCE 3561 9 
516 
109 139 3180 88 36 
002 BELG.-LUXBG. 2870 497 52 545 
2352 
496 419 002 BELG.-LUXBG. 1759 258 54 278 
1608 
284 369 
003 NETHERLANDS 5557 247 1377 97 
1349 
873 611 003 PAY5-BAS 3710 164 1020 94 
994 
372 452 
004 FR GERMANY 11145 
19 
1784 357 2202 258 5195 004 RF ALLEMAGNE 9074 
18 
1619 338 1618 273 4234 
005 ITALY 19677 2287 
269 
188 423 1695 
1509 
15065 005 ITALIE 15974 1986 
282 
144 331 1350 
1049 
12145 
006 UTO. KINGDOM 8038 725 3084 291 1175 
2814 
985 006 ROYAUME-UNI 6219 489 2577 188 803 
3357 
831 
007 I D 2965 29 13 64 16 122 007 lALANDE 3466 19 12 66 9 88 008 RK 454 179 131 27 24 40 008 DANEMARK 410 185 98 17 25 25 009 237 
42 
10 135 52 009 GRECE 238 
37 
14 160 39 




036 SUISSE 214 56 
16 
7 114 
2 036 277 9 195 6 53 
5782 
038 AUTRICHE 196 8 132 4 36 4353 042 IN 6423 296 22 
1i 
45 278 042 ESPAGNE 4790 200 14 
10 
53 170 
046 MALTA 187 58 90 28 046 MALTE 165 49 83 23 
390 SOUTH AFRICA 113 
62:i i 26 113 390 AFR. OU SUO 155 382 i 22 155 400 USA 712 62 400 ETAT5-UNIS 444 39 
600 CYPRUS 227 
2 
12 5 210 600 CHYPRE 248 
4 
6 4 238 
604 LEBANON 62 98 4 56 137 604 LIBAN 104 77 5 95 138 632 SAUDI ARABIA 877 19 266 357 632 ARABIE SAOUD 953 18 214 506 
636 KUWAIT 338 
7 
39 51 125 123 636 KOWEIT 350 9 35 38 166 111 640 BAHRAIN 108 21 17 63 640 BAHREIN 119 19 27 64 
644 QATAR 121 16 
19 
55 50 644 QATAR 148 i 13 15 80 55 647 U.A.EMIRATES 606 77 83 427 647 EMIRATS ARAB 614 59 146 393 
649 OMAN 203 
2i 
12 i 39 152 649 OMAN 206 20 9 61 136 706 SINGAPORE 172 4 149 1 706 SINGAPOUR 123 4 i 102 1 740 HONG KONG 297 1 1 291 740 HONG-KONG 191 1 185 
800 AUSTRALIA 240 82 158 800 AUSTRALIE 170 55 115 
1000 W 0 A LD 87791 158B 10924 1067 3148 11483 14151 1509 23859 82 1000 M 0 N DE 54443 1003 8880 1035 2335 8272 12421 1049 19404 44 
1010 INTAA·EC 55646 1537 9595 965 2743 10680 6240 1509 22377 • 1010 INTAA..CE 44411 958 7929 944 2010 7682 5749 1049 18092 
42 1011 EXTRA·EC 12140 51 1327 102 404 784 7910 1482 80 1011 EXTAA..CE 10028 47 849 91 325 590 6672 1312 
1020 CLASS 1 8498 51 1170 102 98 411 6273 393 . 1020 CLASSE 1 6379 47 775 91 80 290 4820 276 
1021 EFTA COUNTR. 756 51 248 22 86 258 35 56 . 1021 A E L E 576 47 190 27 68 160 34 50 
1030 CLASS 2 3560 156 306 373 1637 1088 . 1030 CLASSE 2 3604 173 245 300 1852 1034 
1031 ACP {63) 132 21 7 23 68 13 . 1031 ACP {63) 140 26 6 20 73 15 
0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOI.U~ PRESERVBI BY FREE2ING 0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOI.US~ PRESERVBI BY FREEZING 
HARICOTS BOHNEH {PHASEOI.USARlEN) 
001 FRANCE 12329 30 
1792 




002 BELG.-LUXBG. 3476 247 125 840 
2822 
61 
6 2 003 NETHERLANDS 6413 370 999 84 
2798 
205 003 PAY5-BAS 4290 223 952 68 
2024 
217 
004 FR GERMANY 8685 2318 454 3003 53 59 004 RF ALLEMAGNE 6521 2218 291 1881 61 46 




306 422 846 
166 




237 318 859 
164 
231 
006 UTO. KINGDOM 13196 4040 2038 6087 
895 
006 ROYAUME-UNI 10119 3621 1729 4044 
1214 007 IRELAND 1279 
156 
69 
a4 161 154 17 007 lALANDE 1499 128 54 60 126 105 1:i 008 DENMARK 1722 414 373 677 1 008 DANEMARK 1430 486 301 440 2 
009 GREECE 147 36 3 
1i 
83 25 009 GRECE 165 37 4 
10 
103 21 
:i 030 SWEDEN 197 
38 
123 62 030 SUEDE 168 34 113 42 036 SWITZERLAND 134 
27 
51 2 45 
2 
036 SUISSE 173 
28 
103 4 32 
:i 038 AUSTRIA 556 326 10 36 155 445 038 AUTRICHE 472 266 14 24 137 351 042 SPAIN 591 124 20 2 
14 
042 ESPAGNE 480 118 9 2 
1:i 400 USA 101 79 5 3 
327 100 
400 ETAT5-UNIS 113 87 9 4 
520 100 632 SAUDI ARABIA 924 81 36 76 298 632 ARABIE SAOUO 1002 74 18 56 228 
636 KUWAIT 260 23 75 107 55 636 KOWEIT 295 20 59 151 65 
644 QATAR 70 3 6 35 26 644 QATAR 111 
2 
3 5 70 33 
647 U.A.EMIRATES 315 42 23 58 191 647 EMIRATS ARAB 365 29 17 121 196 
649 OMAN 96 7 2 28 60 649 OMAN 121 2 6 2 48 63 
1000 W 0 A LD 53412 1458 11001 1686 7549 27448 3258 186 811 19 1000 M 0 N D E 43158 981 10994 1329 6219 18758 3875 184 819 17 
1010 INTAA-EC 49375 1431 10019 1538 7089 26619 2160 188 316 17 1010 INTAA..CE 38873 950 9940 1147 5812 18092 2470 184 283 15 
1011 EXTAA-EC 4034 28 980 148 460 827 1096 495 • 1011 EXTRA..CE 4280 31 1054 183 407 665 1404 536 
1020 CLASS 1 1815 27 587 109 262 351 464 15 . 1020 CLASSE 1 1673 29 551 162 248 284 382 17 
1021 EFTA COUNTR. 939 27 371 72 178 279 2 10 . 1021 A E L E 883 29 328 127 160 225 3 11 
1030 CLASS 2 2217 393 39 196 476 632 479 . 1030 CLASSE 2 2603 503 21 159 381 1022 517 
1031 ACP {63) 115 44 15 42 7 7 . 1031 ACP {63) 139 62 15 45 8 9 
0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 0702.40 SPINACH PRESERVBI BY FREEZING 
EPINARDS SPINAl 
001 FRANCE 13415 681 
616 
621 3313 8799 1 001 FRANCE 7721 457 385 541 2282 4439 2 002 BELG.-LUXBG. 3149 187 323 1983 
916 
40 002 BELG.-LUXBG. 2218 141 252 1418 402 22 003 NETHERLANDS 4614 3207 490 1 003 PAY5-BAS 2169 1456 309 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlao1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
117112.40 070140 
004 FR GERMANY 9092 32 14n 906 5357 1303 49 004 RF ALLEMAGNE 5048 23 926 837 2685 558 42 005 ITALY 1181 750 
212 
245 153 1 005 ITALIE 882 628 
14i 
130 99 2 
006 UTD. KINGDOM 3721 34 1439 987 1049 
49 
006 ROYAUME-UNI 2677 32 1117 724 663 
112 007 IRELAND 130 
1:i 
13 
a:! 63 5 007 IRLANDE 168 14 10 69 41 3 008 DENMARK 765 364 145 162 i 008 DANEMARK 553 302 94 74 009 GREECE 253 a 45 82 117 009 GRECE 168 8 29 60 69 
030 SWEDEN 428 20 393 15 i 030 SUEDE 221 18 181 22 2 042 SPAIN 347 92 214 40 
37 
042 ESPAGNE 283 85 171 25 
632 SAUDI ARABIA 265 i 47 113 68 632 ARABIE SAOUD 262 i 27 82 114 39 647 U.A.EMIRATES 159 19 28 20 91 647 EMIRATS ARAB 1n 12 23 44 97 
800 AUSTRALIA 531 19 115 397 800 AUSTRALIE 461 13 68 380 
1000 WORLD 38732 4188 5535 2217 13101 13226 287 173 5 1000 M 0 N DE 23615 2153 4018 1894 7978 6930 453 187 8 
1010 INTRA-EC 36318 4153 5157 2189 12175 12503 141 
172 
• 1010 INTRA-CE 21600 2125 3684 1869 7433 6307 182 
187 1011 EXTRA·EC 2408 35 378 28 928 723 146 • 1011 EXTRA-CE 2010 28 332 25 543 823 272 
1020 CLASS 1 1649 35 239 28 810 519 16 2 . 1020 CLASSE 1 1223 28 194 25 470 472 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 703 35 113 26 469 58 1 1 . 1021 A E L E 404 28 84 23 223 46 
239 1aS 1030 CLASS 2 759 139 117 203 130 170 . 1030 CLASSE 2 786 138 73 151 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 
POIIIIES DE TERRE KARTOFfElN 
001 FRANCE 74627 1551 
253 
17 51845 21148 68 001 FRANCE 39282 810 
200 
9 27046 11308 109 











13 i 003 NETHERLANDS 55558 33079 3343 
106306 
420 003 PAYS-BAS 25377 14413 1984 
52713 
267 
004 FR GERMANY 107925 
15i 
62 1 1427 8 9 112 004 RF ALLEMAGNE 53547 
97 
61 1 706 10 4 52 
005 ITALY 39738 10397 28303 887 
346 
005 ITALIE 22798 5959 16173 569 
179 006 UTD. KINGDOM 76107 4151 2088 61302 8220 
10960 
006 ROYAUME-UNI 39679 1980 1164 32007 4349 
7907 007 IRELAND 33965 357 948 15744 5958 007 IRLANDE 19745 156 484 8051 3147 
008 DENMARK 5972 1545 38 
20 
4345 35 9 008 DANEMARK 3443 920 19 
10 
2476 23 5 
009 GREECE 3209 499 28 2641 21 
37 
009 GRECE 1608 267 27 1290 14 
115 i 024 ICELAND 607 459 111 
70 
024 ISLANDE 412 243 53 
025 FAROE ISLES 140 
si 4 61 9 025 ILES FEROE 102 44 3 38 5 59 030 SWEDEN 803 731 11 030 SUEDE 489 434 8 
032 FINLAND 778 15 
237 
763 032 FINLANDE 527 13 
s3 514 036 SWITZERLAND 326 45 44 30 036 SUISSE 113 35 25 27 042 SPAIN 280 45 205 042 ESPAGNE 151 20 104 




044 GIBRALTAR 182 
2 
106 76 i 202 CANARY ISLES 503 474 3 202 CANARIES 242 231 2 
248 SENEGAL 382 16 368 
5 
248 SENEGAL 153 10 143 3 272 IVORY COAST 709 4 700 272 COTE IVOIRE 175 6 168 
314 GABON 207 147 5 55 314 GABON 132 100 3 29 
372 REUNION 328 316 
719 
12 372 REUNION 237 230 346 7 400 USA 731 12 400 ETATS·UNIS 359 13 
453 BAHAMAS 982 
400 
982 453 BAHAMAS 471 
200 
471 
458 GUADELOUPE 519 29 458 GUADELOUPE 296 16 




462 MARTINIQUE 370 
8 
370 
920 476 NL ANTILLES 2718 6 476 ANTILLES NL 932 4 
496 FR. GUIANA 244 
47 
239 5 496 GUYANE FR. 148 
35 
144 4 
604 LEBANON 184 52 85 
2i 
604 LIBAN 119 34 50 
19 628 JORDAN 364 16 10 317 
11 
628 JORDANIE 217 17 8 173 i 632 SAUDI ARABIA 3570 12 459 2894 194 
7 17 
632 ARABIE SAOUD 2008 6 261 1483 251 
5 1i 636 KUWAIT 1200 110 24 1012 2 28 636 KOWEIT 769 59 14 645 1 34 
640 BAHRAIN 140 19 98 6 13 4 640 BAHREIN 119 17 78 4 17 3 
644 QATAR 120 
10 
20 69 20 11 644 QATAR 100 
5 
17 48 27 8 
647 U.A.EMIRATES 682 3 588 
5 
65 16 647 EMIRATS ARAB 434 3 336 
2 
78 12 
649 OMAN 213 
:i 









732 JAPAN 639 33 487 6 732 JAPON 594 38 425 12 
740 HONG KONG 184 24 64 6 90 i 740 HONG-KONG 119 17 31 6 65 1 809 N. CALEDONIA 193 180 12 809 N. CALEDONIE 140 132 7 
822 FR.POL YNESIA 538 293 245 822 POL YNESIE FR 401 192 209 
1000 WORLD 450153 42134 20658 239 317838 56557 12204 389 320 18 1000 M 0 N DE 234171 19141 12083 170 184290 28918 9131 203 223 12 
1010 INTRA-EC 427575 41747 17158 237 300267 56190 11490 365 123 . 1010 INTRA-CE 222236 18880 9905 168 156055 28661 8313 196 58 
11 1011 EXTRA-EC 22569 387 3494 1 17368 366 715 24 197 17 1011 EXTRA-CE 11924 261 2170 1 8235 257 818 7 164 
1020 CLASS 1 5020 169 385 1 3948 228 207 84 . 1020 CLASSE 1 3179 119 194 1 2374 171 250 70 
1021 EFTA COUNTR. 2586 118 241 2043 122 48 
24 
14 . 1021 A E L E 1580 93 56 1241 58 122 i 10 1030 CLASS 2 17510 218 3109 13384 138 508 112 17 1030 CLASSE 2 8724 141 1976 5840 86 569 94 1i 
1031 ACP (63) 2477 3 254 2125 92 1 2 . 1031 ACP (63) 1070 2 192 819 53 2 2 
117112.6ll IIUSHROOIIS PRESERVED BY FREEZING 0701&0 IIUSHROOIIS PRESERVED BY FREEZING 
CHAIIPlGNONS PILZE 
001 FRANCE 855 10 
420 
792 7 46 001 FRANCE 1681 27 
80i 
1 1541 16 76 
002 BELG.-LUXBG. 443 
17 
23 
11 29 002 BELG.·LUXBG. 842 1 40 25 s6 003 NETHERLANDS 75 18 
4 287 972 
003 PAYB-BAS 144 24 39 34 466 1895 004 FR GERMANY 2783 
12i 
1443 74 3 004 RF ALLEMAGNE 5221 
257 
2680 156 10 
005 ITALY 198 63 3 11 
2 10 
005 ITALIE 505 215 8 25 
3 28 006 UTD. KINGDOM 2461 2177 272 006 ROYAUME·UNI 4517 3924 562 
030 SWEDEN 367 
23 135 35 7 
367 030 SUEDE 906 
146 375 382 14 906 036 SWITZERLAND 202 
4 
2 036 SUISSE 923 
8 
6 
038 AUSTRIA 149 45 63 
5 
37 038 AUTRICHE 302 102 122 
a6 70 400 USA 17 12 400 ETAT8-UNIS 110 24 
145 
146 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~clba Nlmexe 'E~Mba 
0702.60 07112.60 
632 SAUDI ARABIA 73 73 632 ARABIE SAOUD 204 204 
1000 W 0 R L D n1o 220 4370 45 1448 115 180 2 1352 • 1000 M 0 N DE 15569 567 8281 519 2747 252 362 3 2838 
1010 INTRA·EC 6855 151 4128 4 1399 104 87 2 982 • 1010 INTRA.CE 12968 319 7852 35 2656 224 156 3 1923 
1011 EXTRA-EC 855 68 244 41 47 12 73 370 • 1011 EXTRA.CE 2600 ~~= 829 484 91 28 205 915 1020 CLASS 1 741 68 213 41 45 4 370 • 1020 CLASSE 1 2279 537 484 86 8 2 914 1021 EFTA COUNTR. 720 68 198 35 45 4 
73 
370 • 1021 A E L E 2134 248 496 382 86 8 204 914 1030 CLASS 2 114 31 2 8 • 1030 CLASSE 2 323 92 6 20 1 
0702.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 07112.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 
TO MATES TOMATEN 




002 BELG.-LUXBG. 333 
4 
278 
:i ali 003 NETHERLANDS 155 49 
&4 20 
003 PAYS.BAS 137 42 




004 RF ALLEMAGNE 497 
44 
443 6 26 006 UTD. KINGDOM 380 285 2 006 ROYAUME-UNI 199 131 4 
1000 W 0 R L D 2840 207 87 1742 822 55 104 19 22 2 1000 M 0 N DE 1850 129 38 952 357 37 105 20 11 
1010 INTRA·EC 2629 207 68 1545 820 55 97 19 20 • 1010 INTRA.CE 1502 129 35 818 356 37 98 20 9 
1011 EXTRA·EC 208 1 197 1 7 2 • 1011 EXTRA.CE 148 3 134 2 7 2 
1020 CLASS 1 167 184 1 2 • 1020 CLASSE 1 119 115 2 2 
0702.10 ARTICHOKES 0702JO ARTICHOKES 
ARTICIIAUTS ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 1179 
5 
1128 23 28 001 FRANCE 941 
:i 
898 15 28 
003 NETHERLANDS 244 215 24 
14 37 eo2 003 PAYS.BAS 156 142 13 10 26 004 FR GERMANY 1780 927 
27 25 
004 RF ALLEMAGNE 683 652 
19 38 006 UTD. KINGDOM 1316 1284 006 ROYAUME-UNI 890 833 
1000 W 0 R L D 4891 12 10 • 3665 50 55 22 25 50 802 1000 M 0 N DE 3010 9 36 27B9 35 48 17 36 37 
1010 INTRA-EC 4699 12 4 3695 49 53 22 25 37 802 1010 INTRA.CE 2826 9 15 2651 33 42 17 36 20 
1011 EXTRA-EC 184 6 183 1 14 • 1011 EXTRA.CE 175 21 131 1 5 17 
1020 CLASS 1 182 5 163 14 . 1020 CLASSE 1 166 18 131 17 
0702.19 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPIHACH, POTAT0£8, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 07112.19 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OUVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATO£$, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 
LEGUMES ET PUHTES POTAGERES, SAUF OUVES, POlS, HARICOTS, EPINARDS, POMUES DE TERRE, CHAIIPIGNONS, TOMATES ET ARTICIIAUTS GEUUESE UND KUECHENXRAEUTER, AUSG. OUVEN, ERBSEN, BOHNEN, SPINAl, KARTOFI'B.H, PillE, TOMATEN UND ARTlSCHOCKEN 
001 FRANCE 45232 744 
22a0 
3018 3085 37084 202 1099 
47 
001 FRANCE 31515 473 
1691 
2913 2693 24791 229 416 
18 002 BELG.-LUXBG. 10619 1923 1619 4498 
17138 
252 20 002 BELG.-LUXBG. 7628 1259 1326 3150 
90s:i 
177 7 




003 PAYS.BAS 14432 1770 1341 1682 
13195 
475 111 58 004 FR GERMANY 77293 
465 
6925 9076 33598 400 6802 004 RF ALLEMAGNE 51385 
969 
6712 7618 19618 503 3661 
005 ITALY 2744 514 6055 339 1034 97 211 295 005 ITALIE 2994 623 5342 257 807 97 301 241 006 UTD. KINGDOM 45498 2109 8327 4075 24203 5060 518 006 ROYAUME-UNI 33476 1217 8337 2924 15141 5919 
214 
007 IRELAND 6513 
1031 
121 37 611 684 
16 
007 IRLANDE 6888 
744 
149 40 322 456 
10 008 RK 10004 669 1214 3526 3510 38 008 DANEMARK 7550 750 984 2971 2038 53 
009 E 333 83 12 162 74 2 
121 
009 GRECE 367 
2 
132 30 147 55 3 
114 024 I D 230 8 97 4 024 ISLANDE 188 6 63 3 
025 ISLES 175 
9 s:i 199 115 4 
175 025 ILES FEROE 219 
1:i 46 1&4 95 :i 219 028 NORWAY 393 
757 
13 028 NORVEGE 335 
875 
14 
030 SW EN 2510 23 15 771 387 5 552 030 SUEDE 2231 25 45 568 229 8 481 
032 D 520 4 
112 570 
182 180 154 032 FINLANDE 431 6 
199 475 
155 146 124 
038 RLAND 2356 91 89 1492 2 036 SUISSE 1994 115 102 1101 2 
038 lA 3998 423 735 801 701 1333 
1930 
5 038 AUTRICHE 3491 737 670 648 482 948 
1683 
6 
042 SPAIN 2405 315 80 20 60 
4 
042 ESPAGNE 2056 289 37 16 33 













314 GABON 124 
5 
4 
2 4 330 ANGOLA 68 50 8 5 330 ANGOLA 118 94 7 8 
400 USA 2935 77 6 781 1779 292 400 ETATS-UNIS 2536 72 10 776 1427 251 
404 CANADA 344 33 1 185 105 20 
285 
404 A 320 30 9 178 89 14 422 406 GREENLAND 285 
2o4 
406 422 
247 456 GUADELOUPE 204 
2 
456 247 
2 462 MARTINIQUE 260 256 
25 60 462 268 286 22 97 600 CYPRUS 89 
102 17 
4 600C 122 
126 21 
3 
612 IRAQ 120 
197 531 
1 
aO 612 IRAQ 150 151 428 3 a:i 632 SAUDI ARABIA 1337 35 494 
47 
632 ARABIE SAOUD 1326 
9 
26 638 
87 638 KUWAIT 470 15 
2 
61 110 179 57 638 KOWEIT 565 27 
:i 
54 85 236 67 
640 BAHRAIN 123 13 31 29 48 640 BAHREIN 160 20 27 53 57 




56 48 644 QATAR 174 
15 
7 26 110 57 847 U.A.EMIRATES 546 113 103 293 847 EMIRATS ARAB 679 86 224 334 
849 OMAN 176 6 28 
18 
47 95 849 OMAN 219 10 22 
1:i 
81 106 
706 SINGAPORE 206 5 20 162 1 706 SINGAPOUR 214 5 14 182 
732 JAPAN 180 
7 
68 102 10 




740 HONG-KONG 261 18 
4 
13 10 
:i 80D AUSTRALIA 556 9:i 360 186 1 80D AUSTRALIE 338 130 185 144 2 809 N. CALEDONIA 110 
251 
17 809 N. CALEDONIE 150 
216 
20 
956 NOT DETERMIN 254 3 956 NON DETERMIN 219 3 
1000 W 0 R L D 243273 8399 22931 25497 40933 123684 10421 211 10749 248 1000 M 0 N DE 1n418 7421 22n9 22348 28968 76914 11697 301 6811 1711 
1010 INTRA-EC 220921 7818 20281 22887 36862 117325 6578 211 8no 189 1010 INTRA.CE 156219 8433 19735 19936 25659 71963 7455 301 4651 88 
1011 EXTRA-EC 22098 561 2648 2359 4071 8560 3644 1980 57 1011 EXTRA.CE 20975 988 3040 2198 3309 4951 4241 2160 90 
1020 CLASS 1 16972 570 1420 2315 3429 5744 2456 1028 10 1020 CLASSE 1 14743 908 1485 2145 2753 4286 2216 967 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung L Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~oOa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~oOa 
0702J9 0702.!11 
1021 EFTA COUNTR. 10051 550 915 2129 1961 3603 46 847 • 1021 A E L E 8711 897 960 1999 1465 2582 46 742 
87 1030 CLASS 2 5093 11 1220 24 637 816 1387 951 47 1030 CLASSE 2 6201 80 1564 32 554 666 2026 1192 
1031 ACP (63) 325 3 179 2 28 68 29 16 . 1031 ACP (63) 393 3 237 2 24 61 46 20 
0703 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERYEO IN BRINE, IN SUlPifUR WATER OR IN OTIIER PRESERVATIVE SOlUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 
PREPARED FOR IIIMEDIATE CONSUIIPTION 
0703 nt.~MRR~VjfJ~i£'18Q§3f:.~t BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTH~ PRESERVATIVE SOlUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 
~U~~r.rt~~j.~~'IJlorfrOIREMENT DANS L'EAU SAI.EE, SOUFFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCU, GEMUESE UND KUECHENXRAE~ZUR VORLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG IN SAI.ZI.AKE OD.WASSfll II. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, JEDOCH NICHT lUll UN!IITTELB GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 
0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF Oil, IN A PRESERVATIVE SOlUTION 07113.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF 011., IN A PRESERVATIVE SOlUTION 
OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE OUVEN, NICHT ZUR O£LGEWINNIJHG BESTIIIMT 
1000 WORLD 181 15 4 130 2 8 19 3 1000 M 0 N DE 302 18 7 220 5 8 37 7 
1010 INTRA·EC 58 10 4 27 2 1 18 • 1010 INTRA-CE 102 13 j 47 5 1 38 j 1011 EXTRA·EC 113 5 94 6 1 3 1011 EXTRA-CE 192 5 184 7 2 
1020 CLASS 1 84 3 3 75 3 1020 CLASSE 1 153 2 5 139 7 
07113.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOlUTION 07113.13 OLIVES FOR THE PRODUCTIOH OF 011., IN A PRESERVATIVE SOlUTION 
OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE OUYEN ZUR O£LGEWINNUNG 
10DO WORLD 32 3 10 I 5 7 1 100D M 0 N DE 50 8 25 9 8 3 1 
1010 INTRA-EC 18 3 10 8 5 7 • 1010 INTRA-CE 18 8 25 9 8 3 i 1011 EXTRA-EC 13 • 1011 EXTRA-CE 32 
07113.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOlUTlON 07113.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOlUTlON 
CAPRES KAPERN 
058 GERMAN DEM.A 33 33 058 AD.ALLEMANDE 154 154 
1000 W 0 A L D 78 10 1 17 1 3 10 34 1000 M 0 N DE 347 75 4 51 2 17 32 2 184 
1010 INTAA·EC 12 4 i 17 1 3 4 • 1010 I NT RA-CE 53 24 4 3 1 17 8 2 1&4 1011 EXTRA-EC 83 8 5 34 1011 EXTRA-CE 294 51 46 1 24 
1020 CLASS 1 28 5 17 5 1 1020 CLASSE 1 116 33 47 24 2 10 
1040 CLASS 3 33 33 1040 CLASSE 3 156 2 154 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOlUTlON 07113.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOlUTION 
OIGNONS SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 622 
8 
1 575 24 22 001 FRANCE 437 
16 
4 412 18 3 
002 BELG.-LUXBG. 998 990 
25 294 002 BELG.-LUXBG. 579 583 19 219 003 NETHERLANDS 320 1 
18 479 
003 PAYS-BAS 238 20 2a0 004 FA GERMANY 500 
19 
3 004 AF ALLEMAGNE 327 
32 
27 
005 ITALY 202 183 i 005 ITALIE 136 104 006 UTD. KINGDOM 6461 6460 
140 
006 AOYAUME·UNI 4463 4463 
6i 007 IRELAND 221 3 81 007 lALANDE 138 3 77 036 SWITZERLAND 260 257 
2 
036 SUISSE 227 224 3 042 SPAIN 178 176 042 ESPAGNE 135 132 
400 USA 310 310 400 ETATS-UNIS 290 290 
404 CANADA 277 277 404 CANADA 292 292 
1000 WORLD 10711 15 24 137 10009 53 471 1 1 • 1000 M 0 N DE 7538 19 38 94 7018 67 304 
1010 INTRA·EC 8394 10 19 19 8826 52 467 1 i • 1010 INTRA-CE 6367 17 32 24 5933 84 297 1011 EXTRA-EC 1317 5 5 118 1183 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1169 3 4 70 1083 2 7 
1020 CLASS 1 1268 5 115 1143 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 1131 3 64 1059 2 3 
1021 EFTA COUNTA. 463 115 347 1 • 1021 A E L E 376 64 312 
0703.50 CUCUIIBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOlUTION 07113.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESCRVATIVE SOlUTlON 
CONCOIIBRES ET CORNICHONS GURKEN UNO CORNICHONS 
001 FRANCE 193 i 185 4i 8 001 FRANCE 190 i 180 33 10 002 BELG.-LUXBG. 484 442 i 12 002 BELG.-LUXBG. 455 421 i 3 003 NETHERLANDS 556 543 
146 3i 
003 PAYS-BAS 164 i 160 10i s6 004 FA GERMANY 1161 982 1 1 004 AF ALLEMAGNE 638 476 1 3 
006 UTD. KINGDOM 3156 2462 674 006 AOYAUME-UNI 1180 656 524 
036 SWITZERLAND 263 263 036 SUISSE 218 218 
800 AUSTRALIA 2053 2053 800 AUSTAALIE 1456 1456 
1000 WORLD 8073 15 6954 929 10 105 29 31 1000 M 0 N DE 4440 11 1 3572 726 11 60 3 58 
1010 INTRA·EC 5623 1 4634 871 10 76 
z9 31 1010 INTRA-CE 2658 1 1 1893 685 11 31 3 58 1011 EXTRA-EC 2445 14 2316 58 28 • 1011 EXTRA-CE 1777 8 1674 62 29 
1020 CLASS 1 2429 14 2316 58 12 29 . 1020 CLASSE 1 1762 9 1674 62 14 3 
1021 EFTA COUNTA. 336 14 263 30 29 . 1021 A E L E 255 9 218 25 3 
0703.11 MUSHROOIIS IN A PRESERVATIVE SOlUTION 07113.11 MUSHROOMS IN A PRESCRVATIVE SOlUTION 
CHAMPIGNONS Pll.ZE 
001 FRANCE 977 598 377 350 2 001 FRANCE 2012 823 1179 500 10 002 BELG.-LUXBG. 350 
412 46 13 i 5934 002 BELG.-LUXBG. 601 2 loS 27 3 8687 003 NETHERLANDS 6406 003 PAY5-BAS 9863 1041 
147 
148 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Oestinauon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~aOa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l!?anmark I "E'-'-OOa 
0703.11 0703JI 
004 FR GERMANY 1489 
251 
179 132 1158 10 10 004 RF ALLEMAGNE 2792 906 611 283 1661 13 2 24 005 ITALY 445 9 
1 
185 




006 ROYAUME-UNI 174 
1291 
1 74 
181 036 SWITZERLAND 178 10 18 036 SUISSE 1648 10 74 92 
038 AUSTRIA 27 27 038 AUTRICHE 140 139 1 
1000 W 0 R L D 10014 1408 237 533 1747 54 32 5992 11 1000 M 0 N 0 E 18605 4242 778 1574 2909 211 88 8778 1 24 
1010 INTRA-EC 9793 1262 234 523 1721 21 30 5992 10 1010 INTRA-CE 18743 2773 783 1497 2800 30 78 8778 i 24 1011 EXTRA-EC 223 147 4 10 28 34 2 • 1011 EXTRA-CE 1860 1469 15 78 108 181 10 
1020 CLASS 1 215 147 3 10 19 34 2 . 1020 CLASSE 1 1838 1469 11 76 94 181 7 
1021 EFTA COUNTR. 213 147 3 10 18 34 1 . 1021 A E L E 1829 1468 10 74 93 181 3 
0703.11 VEGETABl£5 II PREWIVATIVE SOLUTIONS OTHER 1IWI OUVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND IIUSHROOIIS 0703.It VEGETABl£5 II PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER 1IWI OUVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND IIUSHROOIIS 
LEGUIIES ET PI.ANTU POTAGERES, SAUF OUVES, CAPRES, OIGNONS, CONCOIIBRES, CORNICHONS ET CIIAIIPIGNONS GEIIUESE UND KUECHENKRAEUTEII, AUSG. OUYEII, KAPERII, SPEISEZWIEBEUI, GURKEN, CORNICHONS UND PILZE 




003 PAY8-BAS 178 11 8 97 
256 
30 32 
2 004 FR NY 511 21 193 7 1 9 31 004 RF ALLEMAGNE 529 12 223 36 6 39 006 UTD. K DOM 213 114 42 17 
337 
006 ROYAUME-UNI 161 73 33 10 453 007 IRELAND 337 
1 99 249 12 
007 IRLANDE 453 
2 145 178 28 036 SWITZERLAND 361 
56 
036 SUISSE 353 
56 404 CANADA 278 21 199 2 404 CANADA 264 23 183 2 
632 SAUDI ARABIA 142 140 2 632 ARABIE SAOUD 105 103 2 
1000 W 0 R L 0 2911 34 202 1370 601 75 581 9 4 35 1000 M 0 N DE 2732 44 237 1160 480 78 674 8 5 48 
1010 INTRA-EC 1690 30 35 573 527 75 408 I 2 31 1010 INTRA-CE 1568 38 32 449 407 77 514 8 3 40 
1011 EXTRA-EC 1212 4 187 788 75 173 2 3 1011 EXT RA-CE 1154 8 205 699 73 160 2 9 
1020 CLASS I 982 3 139 635 67 134 1 3 1020 CLASSE 1 939 4 176 575 66 110 8 
1021 EFTA COUNTR. 502 3 99 332 12 55 1 . 1021 A E L E 458 4 145 246 29 34 
2 1 1030 CLASS 2 231 1 28 153 8 39 1 1 1030 CLASSE 2 214 2 29 124 7 49 
0703.11 IIIXTURES OF OUVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS. GHERKINS OR IIUSHROOIIS Ill A PRESERVATIVE SOt.UTlON 0703JI IIIXTURES OF OUVES, CAPERS, ONION$, CUCUMBERS, GHERKINS OR IIUSHROOIIS Ill A PRESERVATIVE SOLUTION 
IIEUNGES DE LEGUIIES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS CI-DESSUS GEMISCHE AUS GEIIUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
002 BELG.-LUXBG. 112 1 18 2 91 
25 25 
002 BELG.-LUXBG. 130 1 10 4 115 
13 39 003 NETHERLANDS 74 2 22 
IS 
003 PAY8-BAS 139 4 
1 
83 
70 004 FR GERMANY 64 21 23 4 004 RF ALLEMAGNE 120 33 9 7 
1000 W 0 R L 0 540 18 21 187 131 68 114 1 2 • 1000 M 0 N DE 720 84 14 204 212 32 183 8 5 
1010 INTRA-EC 422 4 18 170 109 48 72 1 2 • 1010 INTRA-CE 503 9 11 182 188 22 87 8 5 1011 EXTRA-EC 118 12 3 17 22 20 42 • 1011 EXTRA-CE 219 78 3 23 28 10 78 
1020 CLASS 1 67 10 15 21 18 3 . 1020 CLASSE I 113 59 14 23 9 8 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR Ill POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
~~~rofilpf,'MINM,OT=ND=~Dp~JATES OU EVAPORES, IIEIIE COUPES EN IIORCEAUX ou EN TRANCHES ou BIEN GEIIUESE UND KUECHENKRAEunR, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE OOER SCHEIBEN GESCHNITTEN, ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT ABER NICHT I'EITER ZUBERSTET 
0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 
OIGNONS SPEISEZWIEBEUI 
001 FRANCE 430 246 
76 
11 85 37 51 001 FRANCE 1108 757 
161 
10 234 30 75 
002 BELG.-LUXBG. 412 216 120 
134 4li 002 BELG.-LUXBG. 1276 685 430 218 127 003 NETHERLANDS 689 256 251 
287 1 
003 PAY8-BAS 1590 761 484 
667 3 004 FR GERMANY 1089 
72 
681 51 49 004 RF ALLEMAGNE 3182 
199 
2055 369 88 
005 ITALY 195 111 6 4 2 22 005 ITALIE 383 149 16 9 10 76 006 UTD. KINGDOM 1650 292 800 536 
226 
006 ROYAUME-UNI 4458 871 1888 1623 
642 007 IRELAND 226 6 
2 2s 
007 IRLANDE 661 19 li 46 008 DENMARK 173 146 
10 2 
008 DANEMARK 461 407 33 7 009 GREECE 45 19 I 13 
6 
009 GRECE 146 61 3 42 




028 NORVEGE 136 85 
34 
34 2 
030 SWEDEN 110 100 3 
20 
030 SUEDE 334 271 10 19 li 032 FINLAND 111 50 25 16 
1 1 
032 FINLANDE 271 148 74 41 
8 3 038 SWITZERLAND 107 66 15 4 036 SUISSE 362 278 57 16 
038 AUSTRIA 80 80 
7 
038 AUTRICHE 215 213 2 4li 330 ANGOLA 29 22 
10 
330 ANGOLA 121 73 
94 624 ISRAEL 43 33 624 ISRAEL 182 88 
1000 WORLD 5548 1725 1172 28 1137 241 387 22 32 4 1000 M 0 N DE 15259 5102 4940 91 3322 689 188 78 49 2 
1010 INTRA-EC 4887 1253 1921 21 1071 225 373 22 1 • 1010 INTRA-CE 13263 3760 4748 42 3058 627 949 78 3 
1011 EXTRA-EC 658 473 50 7 68 15 14 31 . 1011 EXTRA-CE 1994 1342 192 49 264 63 39 45 
1020 CLASS I 513 372 46 52 1 12 30 . 1020 CLASSE I 1492 1079 178 153 8 34 40 
1021 EFTA COUNTR. 468 351 42 
7 
36 1 6 30 . 1021 A E L E 1356 1010 168 
49 
108 8 24 38 
1030 CLASS 2 104 61 4 14 15 2 I . 1030 CLASSE 2 431 191 14 111 55 5 6 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
POIIIIESDETERRE KARTOFFEUI 
001 FRANCE 1348 256 
2a0 
I 1023 60 7 I 001 FRANCE 1753 454 63 2 1275 9 7 6 002 BELG.-LUXBG. 676 21 360 
ao6 15 002 BELG.-LUXBG. 314 34 198 tts 19 003 NETHERLANDS 1028 137 50 
4 646 39 IS 003 PAY8-BAS 439 199 35 9 932 90 7i 004 FR GERMANY 762 422 15 85 3 004 RF ALLEMAGNE 1107 7oS 32 49 8 005 ITALY 843 371 50 005 ITALIE 1125 374 43 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutsch~8Jldj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I "El.l.clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOo 
0704.50 11704.50 
006 UTD. KINGDOM 1146 906 6 162 
212 
72 006 ROYAUME-UNI 1947 1210 13 423 
155 
301 
007 IRELAND 265 41 32 
2 
007 lALANDE 306 65 I 65 
10 028 NORWAY 157 61 94 028 NORVEGE 272 102 i 160 036 SWITZERLAND 161 93 26 67 17 I 036 SUISSE 319 165 2i 146 IS 7 042 SPAIN 97 8 52 042 ESPAGNE 135 18 80 
1000 W 0 R L D 6787 2007 823 7 2535 962 344 95 13 1 1000 M 0 N DE 8229 30n 875 15 3435 189 394 425 18 1 
1010 INTRA-EC 8138 1785 739 5 2271 945 303 88 t:i • 1010 INTRA-CE 7075 2692 537 11 2947 174 331 383 18 1011 EXTRA-EC 649 222 84 264 17 42 7 • 1011 EXTRA-CE 1151 385 138 2 487 18 83 42 
1020 CLASS I 505 221 26 217 17 9 7 8 . 1020 CLASSE 1 928 382 34 I 409 16 32 42 12 
1021 EFTA COUNTR. 390 208 
57 
166 7 7 2 . 1021 A E L E 752 353 
1o4 
1 328 24 42 4 
1030 CLASS 2 141 1 47 32 4 . 1030 CLASSE 2 224 3 1 79 31 6 
11704.10 DRIED OR DEHYDRAltD IIUSHROOUS AND TRUFFLES 11704.10 DRIED OR DEHYDRATED IIUSHROOIIS AND TRUFFLES 
CHAIIPIGNONS ET TRUFFES PUE UND TRUEfFELII 
001 FRANCE 101 47 
1:i 
48 4 2 001 FRANCE 1293 902 
232 
335 33 23 




004 RF ALLEMAGNE 2316 345 2135 58 2 35 005 ITALY 40 24 
2 14 
005 ITALIE 565 183 
62 57 
2 
006 UTD. KINGDOM 125 73 36 6 006 ROYAUME-UNI 2331 1318 894 75 007 IRELAND 16 10 
2 
007 lALANDE 252 177 5:i 2 008 DENMARK 5 3 008 DANEMARK 129 72 
4 
2 
028 NORWAY 6 2 4 
5 
028 NORVEGE 197 40 153 
4 030 SWEDEN 19 13 1 
69 
030 SUEDE 316 221 10 81 
14 12 036 SWITZERLAND 144 64 II 036 SUISSE 3289 1511 374 1378 
038 AUSTRIA 6 6 
:i i 038 AUTRICHE 191 175 16 l:i 042 SPAIN 13 9 29 042 ESPAGNE 184 148 25 ao4 400 USA 66 18 19 
2 i 400 ETATS-UNIS 1959 190 965 l:i :i 404 CANADA 8 3:i 3 2 404 CANADA 144 3 65 40 624 ISRAEL 33 i i 624 ISRAEL 453 450 3 22 732 JAPAN 2 
6 i 732 JAPON 130 59 108 4 800 AUSTRALIA 9 1 I 800 AUSTRALIE 178 84 31 
1000 W 0 R L D 780 345 208 162 51 3 11 2 1000 M 0 N DE 16009 6585 5902 2926 373 37 138 1 47 
1010 INTRA-EC 448 188 151 58 37 3 9 2 1010 INTRA-CE 8373 3662 3789 533 218 38 100 i 35 1011 EXTRA-EC 332 157 58 103 14 2 • 1011 EXTRA-CE 7571 2923 2112 2330 155 1 37 12 
1020 CLASS I 282 122 48 102 9 I . 1020 CLASSE I 6753 2433 1866 2291 132 19 12 
1021 EFTA COUNTR. 179 88 16 69 6 i . 1021 A E L E 4073 2003 559 1383 102 i 14 12 1030 CLASS 2 49 35 7 1 5 . 1030 CLASSE 2 813 487 244 39 23 19 
0704.70 DRIED OR DEHYDRAltD TOMATOES 11704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 
fOliATES TOIIATEN 
001 FRANCE 49 14 36 14 17 7 3 1 001 FRANCE 254 85 146 83 72 7 10 4 003 NETHERLANDS 171 16 64 i 2 48 003 PAY5-BAS 962 100 415 2 14 286 004 FR GERMANY 337 
8 
56 66 3 3 208 004 RF ALLEMAGNE 1902 44 282 365 I 15 1237 005 ITALY 47 29 34 9 1 7 005 ITALIE 216 96 227 69 7 35 006 UTD. KINGDOM 97 31 24 1 006 ROYAUME-UNI 658 231 151 14 
028 NORWAY 86 1 65 i 10 028 NORVEGE 304 9 295 7 54 036 SWITZERLAND 86 19 46 56 036 SUISSE 544 117 149 366 058 GERMAN DEM.R 40 
9 62 i 058 RD.ALLEMANDE 149 7i 476 7 400 USA 82 10 400 ETATS-UNIS 607 53 
1000 W 0 R L D 1139 134 208 413 34 10 64 278 1000 M 0 N DE 6053 849 921 2311 194 8 124 1648 
1010 INTRA-EC n2 84 150 178 29 10 59 262 1010 INTRA-CE 4151 523 692 1089 160 8 117 1562 
1011 EXTRA-EC 360 50 58 228 5 5 18 1011 EXTRA-CE 1894 328 229 1214 34 7 84 
1020 CLASS I 303 46 II 226 5 15 1020 CLASSE I 1688 299 59 1213 34 83 
1021 EFTA COUNTR. 211 29 I 162 4 15 1021 A E L E 1016 181 3 723 26 83 
1040 CLASS 3 40 40 . 1040 CLASSE 3 149 149 
II7D4.t1 DRIED OR DEHYDRAltD CARROTS 11704.11 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 
CAROTTES KAROTTEN UND SPEISEIIO£HREII 




6 001 FRANCE 838 208 
1o2 




004 RF ALLEMAGNE 1005 
tri 434 5 7 005 ITALY 105 16 9 005 ITALIE 267 56 27 
006 UTD. KINGDOM 439 56 138 243 i 8 2 006 ROYAUME-UNI 1153 128 296 726 10 3 007 IRELAND 67 24 
5 
34 007 lALANDE 182 73 34 99 036 SWITZERLAND 38 9 24 036 SUISSE 140 23 83 
038 AUSTRIA 60 47 13 038 AUTRICHE 134 93 41 
1000 WORLD 1682 417 488 1 730 9 23 10 4 2 1000 M 0 N DE 4460 972 1050 1 2291 29 83 50 1 3 
1010 INTRA-EC 1461 314 458 1 650 9 17 10 4 • 1010 INTRA-CE 3807 720 917 1 2050 29 39 50 1 
:i 1011 EXTRA-EC 221 103 30 80 8 2 1011 EXTRA-CE 653 251 134 241 24 
1020 CLASS 1 213 102 28 n 6 . 1020 CLASSE I 632 249 126 233 24 
1021 EFTA COUNTR. 150 75 14 55 6 . 1021 A E L E 449 172 87 166 24 
0704.99 DRIED OR DEHYDRAltD VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, IIUSHROOUS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 11704.99 DRIED OR DEHYDRAltD YEGETABLfS OTHER THAN ONIONS, POTATOES, IIUSHROOIIS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
149 
150 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.ciOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOa 
0704.91 LEGUIIES ET PI.AHTES POTAGERES, SAUF OIGNONS, POIIIIES DE TERRE, CIWIPIGNONS, TRUFFES, TOIIATES ET CAROTTES 0704.99 GEIIUESE UNO KUECHENXJIAEUTER, AUSG. SPEJSEZWIEBEIJI, KARTOFFEUI, PillE, TRUEFFELN, TOIIATEN, KAROTTEH UNO SPEISEIIOEHREN 
001 FRANCE 1741 842 
79 
18 597 49 32 195 6 2 001 FRANCE 8031 3205 
405 
90 2781 212 102 1344 284 13 
002 BELG.-LUXBG. 603 369 1 154 
1s0 s5 6 3i 002 BELG.-LUXBG. 2235 1275 7 546 604 2 36 46 003 NETHERLANDS 1230 735 97 156 
316 2sS 
003 PAY8-BAS 4200 2352 400 591 
1385 
171 
146 004 FR GERMANY 985 
202 
226 40 88 13 14 32 004 RF ALLEMAGNE 5563 
727 
1872 196 544 68 101 1251 
005 ITALY 405 90 
37 
47 7 24 18 
12 
17 005 ITALIE 1769 724 
136 
168 30 34 71 448 15 006 UTD. KINGDOM 1231 555 64 297 9 
a8 257 006 UME-UNI 6748 3022 471 1440 41 214 1190 2 007 IRELAND 208 52 
7 
68 007 DE 721 191 2 
3 
312 
008 DENMARK 253 197 45 
2 
4 008 MARK 928 737 29 137 
6 
22 
009 GREECE 32 7 12 
3i 
8 3 29 12 2 009 E 141 28 64 1 34 8 133 344 9 028 NORWAY 197 37 5 74 7 028 NORVEGE 1596 233 147 239 463 3 25 
030 SWEDEN 227 124 13 60 8 4 18 030 SUEDE 1346 720 70 388 41 15 112 








032 FINLANDE 354 229 
420 868 103 117 8 35 14 12 036 SWITZERLAND 768 302 213 5 6 036 SUISSE 4358 1395 1208 27 278 
038 AUSTRIA 384 337 
18 
21 19 i 3 4 038 AUTRICHE 1620 1208 a8 96 129 5 12 175 042 SPAIN 113 63 30 1 042 ESPAGNE 471 239 134 5 
288 NIGERIA 7 
24 i 6 a8 7 288 NIGERIA 152 12i 3 39 134 149 6 8 390 SOUTH AFRICA 119 22 44 4 390 AFR. DU SUD 317 9 159 102 400 USA 565 224 251 20 400 ETAT8-UNIS 2342 1201 640 121 119 
404 CANADA 202 95 48 2 58 1 404 CANADA 967 528 131 23 272 12 1 




624 ISRAEL 408 255 4 13 124 
10 2 732 JAPAN 45 14 10 2 
1i 
732 JAPON 170 109 19 17 13 
800 AUSTRALIA 179 121 16 2 11 18 800 AUSTRALIE 962 588 37 7 85 
4 
71 174 
804 NEW ZEALAND 20 5 1 11 3 804 NOUV.ZELANDE 148 41 8 2 77 14 
1000 W 0 R L D 9890 4482 1044 530 2123 409 358 525 139 280 1000 M 0 N DE 48710 18774 5804 2557 10237 1702 1202 2942 3294 198 
1010 INTRA-EC 6685 2960 574 251 1531 306 217 490 81 275 1010 INTRA-CE 30337 11538 3968 1023 6802 1437 621 2742 2030 176 
1011 EXTRA-EC 3201 1523 468 275 592 103 140 38 58 8 1011 EXTRA-CE 16357 7236 1838 1519 3435 265 580 200 1264 22 
1020 CLASS 1 2945 1422 404 268 545 103 109 35 57 4 1020 CLASSE 1 14891 6685 1573 1447 3149 262 331 189 1235 20 
1021 EFTA COUNTR. 1688 865 61 234 406 14 25 34 43 4 1021 A E L E 9423 3824 639 1213 2382 119 114 183 929 20 
1030 CLASS 2 253 102 68 9 41 31 1 1 2 1030 CLASSE 2 1412 549 263 71 245 2 249 11 20 2 
1031 ACP (63) 25 1 11 1 2 10 . 1031 ACP (63) 227 6 35 3 9 2 158 14 
11705 DRIED LfGUIIINOUS VEGETABLES, SHEllED, WHE11tER OR NOT SKINNED OR SPUT 11705 DRIED LfGUIIINOUS VEGETABLES, SHEllED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPUT 
LfGUIIES A COSSE SECS, ECOSSES, IIEIIE DECORTIQUES OU CASSES TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH GESCHAELT ODER ZERKLEIHERT 
11705.11 DRIED AND SHEllED FIB.D PEAS FOR SOWING 0705.11 DRIED AND SHEllED FIB.D PEAS FOR SOWING 
POlS FOURRAGES, POUR ENSEMEHCEIIENT FUTTERERBSEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1933 399 
200 
72 101 1361 001 FRANCE 1333 248 
78 
55 69 963 
002 BELG.-LUXBG. 439 15 215 
s4 3 4921 002 BELG.-LUXBG. 186 37 68 24 3 1678 003 NETHERLANDS 7000 36 50 
1700 
1939 003 PAY8-BAS 2398 17 17 683 682 004 FR GERMANY 33932 
119 
580 5 84 31503 004 RF ALLEMAGNE 11116 
s8 363 2 48 10022 006 UTD. KINGDOM 643 50 
377 
474 006 ROYAUME-UNI 285 27 
23i 
200 
007 IRELAND 417 40 007 IRLANDE 251 20 
008 DENMARK 887 99 788 
70 
008 DANEMARK 530 61 489 29 032 FINLAND 162 
49 
92 032 FINLANDE 129 35 100 038 AUSTRIA 168 
42 5 
119 038 AUTRICHE 111 
35 7 
76 
040 PORTUGAL 304 257 040 PORTUGAL 259 217 
1000 WORLD 48996 917 1003 29 2096 187 5703 37081 • 1000 M 0 N DE 17365 549 571 47 832 98 3287 11981 
1010 INTRA-EC 45424 852 840 
28 
2096 159 4558 36921 • 1010 INTRA-CE 18178 503 482 
47 
832 95 2377 11909 
1011 EXTRA-EC 1572 65 163 8 1147 180 • 1011 EXTRA-CE 1188 48 108 3 910 72 
1020 CLASS 1 1096 56 43 5 8 825 159 . 1020 CLASSE 1 763 40 38 7 3 624 71 
1021 EFTA COUNTR. 835 52 43 5 576 159 . 1021 A E L E 645 37 38 7 492 71 
1030 CLASS 2 434 1 120 24 289 . 1030 CLASSE 2 361 1 70 41 249 
11705.11 DRIED AND SHEllED PEAS FOR SOWINc%u OTHER 1lWI F1B.D PEAS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NTRJES 048, 612 UNO 662 
0705'1~L ~11PRtl\l'~~ =~ ~'r~~ TJ:6W~J'W 
POlS, AUTRES QUE POlS FOURRAGERS, POUR ENSEIIENCEIIENT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048, 612 ET 662 ERBSe:uAUSG. FUTTERERBSfr~kZUR AUSSAAT NL: OHNE A ffiiLUNG NACH LAEN AN FUER DIE LAENOER 048, 612 ET 662 
001 FRANCE 10829 519 
697 
287 7061 375 2564 23 001 FRANCE 8432 517 
549 
317 5561 277 1742 18 
002 BELG.-LUXBG. 1916 158 32 999 
2s0 
7 25 002 BELG.-LUXBG. 2076 197 27 1290 
226 
5 8 
003 NETHERLANDS 1973 54 1405 10 
700 
104 150 003 PAY8-BAS 1515 64 1081 13 67i 76 55 004 FR GERMANY 1891 
1091 
388 55 83 173 412 004 RF ALLEMAGNE 1391 
11o9 
284 48 64 121 203 
005 ITALY 1630 110 425 4 
4 
005 ITALIE 1523 116 296 2 
2 006 UTD. KINGDOM 1288 423 395 466 i 1694 006 ROYAUME-UNI 1255 459 330 464 i 11o4 007 IRELAND 1810 69 14 32 007 IRLANDE 1226 81 13 27 









009 GREECE 218 80 2 91 i 009 GRECE 235 97 4 95 2 036 SWITZERLAND 350 35 44 270 036 SUISSE 364 58 47 257 
038 AUSTRIA 199 99 21 77 2 038 AUTRICHE 189 101 18 67 3 
040 PORTUGAL 223 24 54 
8 
49 96 040 PORTUGAL 208 25 46 
19 
55 82 
042 SPAIN 182 85 13 28 50 042 ESPAGNE 174 76 17 26 38 
064 HUNGARY 495 83 121 225 68 
17 
064 HONGRIE 343 51 56 188 48 
19 204 MOROCCO 357 300 90 40 204 MAROC 263 195 77 49 208 ALGERIA 778 688 
118 
208 ALGERIE 541 464 
163 224 SUDAN 218 100 
252 
224 SOUDAN 259 96 




606 SYRIE 130 
2 
79 
115 662 PAKISTAN 213 i 88 682 PAKISTAN 192 2 75 732 JAPAN 215 214 732 JAPON 106 104 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUtbs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla'1 France I ltatla ~ I Nederland_! Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).<!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).MOo 
0705.tt 0705.11 
977 SECRET CTRS. 955 955 977 SECRET 1293 1293 
1000 W 0 R L D 314111 3473 4540 395 12678 751 8690 892 • 1000 M 0 N DE 26211 3672 3527 432 11753 601 5693 533 
1010 INTRA-EC 25785 2952 3038 388 10229 751 7814 613 • 1010 INTRA.CE 20522 3169 2409 411 8707 601 4937 2B8 
1011 EXTRA·EC 4878 521 1503 6 1494 B76 27B • 1011 EXTRA.CE 4395 503 1118 20 1753 755 248 
1020 CLASS 1 1702 369 168 6 630 394 135 . 1020 CLASSE 1 1487 389 153 19 560 261 105 
1021 EFTA COUNTR. 1040 175 118 5()7 106 134 . 1021 A E L E 988 203 111 487 102 105 
1030 CLASS 2 2277 12 1162 548 415 142 . 1030 CLASSE 2 2396 25 879 908 448 138 
1031 ACP Jra 266 teO 101 2 161 2 . 1031 ACP~ 314 sci 101 5 205 3 1040 CLA 697 172 318 66 1 . 1040 CLA 3 510 66 285 48 1 
D7D5.25 DRIED AHD SHEU.BI BEANS r THE SI'ECES PHASEOLUS) FOR SOWING 
Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTR S FOR COUNTRIES 048, 208, 330, 352 AND 612 
D7D5.25 DRIED AND SHELLED BEANS r THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWlNG 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR S FOR COUNTRIES 048, 208, 330, 352 AND 612 
HARICO~UR EHSEIIENCEIIENT 
NL: PAS DE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048, 208, 330, 352 ET 612 BOHNEN~EOL~ZUR AUSSAAT NL: OHNE A LUNG NACH LA DERN FUER DIE LAENDER 048, 208, 330, 352 UNO 612 
001 FRANCE 3987 94 
7i 
103 3758 6 26 001 FRANCE 9665 278 
294 
309 9033 25 20 
002 BELG.-LUXBG. 863 48 
5 
748 
9 94 002 BELG.-LUXBG. 2743 186 9 2263 32 toci 003 NETHERLANDS 396 7B 210 
1067 79 
003 PAY5-BAS 649 106 402 
2143 i ta6 004 FR GERMANY 1315 
57 
19 135 14 1 004 RF ALLEMAGNE 2834 
152 
51 406 44 3 
005 ITALY 1855 61 26 1737 005 ITALIE 3907 246 t8 35(J9 006 GDOM 649 20 3 606 i 006 ROYAUME.UNI 1785 72 10 1685 2 008 K 56 5 5(J 008 DANEMARK 142 12 1 127 
009 217 34 172 11 
7 
009 GRECE 509 103 393 13 
17 030 75 2 
47 2 
26 40 030 SUEDE 112 6 
92 :i 58 31 036 SWITZERLAND 277 70 158 038 SUISSE 844 220 529 
038 AUSTRIA 146 70 6 1 71 
11i 
038 AUTRICHE 452 247 9 2 194 68 040 PORTUGAL 140 
4 
12 17 040 PORTUGAL 194 
12 
46 80 
042 SPAIN 80 23 52 1 042 ESPAGNE 202 63 125 2 
058 GERMAN DEM.R 155 
2 
80 75 058 RD.ALLEMANDE 326 




060 POLOGNE 279 
12 
276 
12 064 HUNGARY 283 32 236 064 HONGRIE 567 40 503 
066 ROMANIA 510 510 066 ROUMANIE 873 873 
068 BULGARIA 372 7i 372 068 BULGARIE 617 274 617 204 MOROCCO 75 4 204 MAROC 285 11 
236 UPPER VOLTA 27 i 27 2 236 HAUTE-VOLTA 109 2 109 4 246 SENEGAL 86 83 246 SENEGAL 374 368 
302 CAMEROON 99 99 44 4 302 CAMEROUN 401 401 265 t5 322 ZAIRE 46 
8 5 
322 ZAIRE 280 6 26 346 KENYA 135 124 346 KENYA 200 174 
366 MOZAMBIQUE 61 61 
8 
366 MOZAMBIQUE 111 111 
t9 448 CUBA 16 
5i 
B 446 CUBA 120 
1oB 
101 
604 LEBANON 52 1 9 604 LIBAN 112 4 14 608 SYRIA 43 15 19 608 SYRIE 131 59 58 
740 HONG KONG 28 28 111 740 HONG-KONG 116 116 1517 977 SECRET CTRS. 777 977 SECRET 1517 
1000 W 0 R L D 13541 584 1038 347 11094 29 354 17 80 1000 M 0 N DE 31804 1590 3191 1089 25262 102 348 35 187 
1010 INTRA-EC 9354 339 384 283 8138 28 143 
17 
79 1010 INTRA.CE 22263 922 1004 742 19160 102 146 1 188 
1011 EXTRA-EC 3407 245 873 85 2177 210 • 1011 EXTRA.CE 8024 668 2187 347 4586 202 34 
1020 CLASS 1 B78 176 104 9 417 157 15 . 1020 CLASSE 1 2198 576 257 14 1211 109 31 
1021 EFTA COUNTR. 674 15(J 65 3 2B9 152 15 . 1021 A E L E 1711 500 147 5 92B 100 31 
1030 CLASS 2 992 35 469 59 370 37 2 . 1030 CLASSE 2 2B78 48 1755 290 719 63 3 
1031 ACP ~ra 492 12 272 44 15(J 12 2 . 1031 ACP (~ 1585 16 1049 265 233 19 3 1040 CLAS 1537 34 80 16 1391 16 . 1040 CLASS 3 2949 44 176 43 2655 31 
0705.30 DRIED AHD SHELL£0 LENTU FOR SOWING ' 0705.30 DRIED AND SHELLED LENTllS FOR SOWING 
LENTLLES, POUR ENSEIIENCEIIENT UNSEN, ZUR AUSSAAT 
009 GREECE 206 206 009 GRECE 175 175 
1000 WORLD 359 4 5 18 220 2 110 • 1000 M 0 N DE 387 5 8 28 189 2 158 1 
1010 INTRA-EC 288 4 3 12 215 2 58 • 1010 INTRA.CE 283 5 2 17 184 2 78 i 1011 EXTRA-EC 68 2 3 5 54 • 1011 EXTRA.CE 100 4 5 5 80 
0705.41 DRIED AHD 5HELL£D IIORSE-IIEANS !fiELD BEANS) FOR SOWING 0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-IIEANS (FELD BEANS) FOR SOWING 
fEVEROLES, POUR EHSEIIENCEIIENT ACKERBOHNEN ZUR AUSWT 
001 FRANCE 578 491 
4 
8 79 
619 5 001 FRANCE 324 273 2 7 44 197 :i 004 FR GERMANY 830 
73 




008 DANEMARK 119 
39 
85 6:i 62B JORDAN 280 628 JORDANIE 102 
1000 WORLD 3097 831 269 49 487 105 1571 5 • 1000 M 0 N DE 1377 347 109 29 279 48 562 3 
1010 INTRA-EC 2121 819 127 
49 
428 105 839 5 • 1010 INTRA.CE 968 335 68 29 239 48 273 3 1011 ernA-EC 977 12 142 41 733 • 1011 EXTRA.CE 412 13 41 40 289 
1030 CL 55 2 862 140 49 673 . 1030 CLASSE 2 335 39 29 267 
1031 ACP (63) 334 334 . 1031 ACP (63) 131 131 
0705.41 DRIED AHD 5HELL£D BROAD BEANS FOR SOWING 0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 
N1.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036, 612 AND 662 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036, 612 AND 662 
151 
152 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
0705.49 ~POUR ENSa!ENCEMENT 
NL: PAS 'IENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 036, 612 ET 662 0705.49 DICKE BOHNEN Jc!~8~~lUR AUSSAAT NL: OHNE AUFlEIL G NACH CERN FUER LAENOER 036, 612 UNO 662 
004 FR GERMANY 369 
2 
2 347 2 18 004 RF ALLEMAGNE 428 
3 
2 411 5 10 
006 UTD. KINGDOM 181 179 006 ROYAUME-UNI 257 254 
977 SECRET CTRS. 302 302 977 SECRET 492 492 
1000 W 0 R LO 1035 7 25 7 904 2 90 • 1000 M 0 N 0 E 1474 10 40 11 1302 8 103 
1010 INTRA-EC 655 5 3 2 597 2 48 • 1010 INTRA-CE 861 9 8 2 799 8 37 
1011 EXTRA·EC 78 2 21 5 8 44 • 1011 EXTRA-CE 118 1 33 9 9 88 
0705.59 DRIED, LEGUIIIIIOUS VEGETABLES, SHEWD, FOR SO'fiNG OTHER THAN PW, BEANS, I.ENTU, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 0705.51 DRIED, LEGUIIJNOUS VEGETABLES. SHEWD, FOR 50\I'ING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
LEGUIIES A COSSE, POUR ENSEUENCEIIEHT, AUTRES OUE POlS, HARICOTS, LENTWS. FEVES ET FEVEROLES HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN (PNASEOI.US. UNO VICIA-ARTEN), UNSEN 
004 FA GERMANY 161 1 5 49 2 104 004 RF ALLEMAGNE 109 1 5 38 8 56 1 
1000 W 0 R L 0 775 3 25 15 65 14 851 2 • 1000 M 0 N 0 E 492 2 21 22 53 81 331 1 1 
1010 INTRA-EC 378 3 25 5 81 14 268 2 • 1010 INTRA-CE 292 2 21 5 50 81 151 1 1 
1011 EXTRA·EC 397 10 4 383 • 1011 EXTRA-CE 201 18 3 180 
1020 CLASS 1 193 7 4 182 • 1020 CLASSE 1 121 9 3 109 
0705.11 DRIED AND SHEWD PW, OTHER THAN FOR SO'ilNG 11705.11 DRIED AND SHEUED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
POlS YC POlS CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEUENCEUENT ERBSEN, EINSCIL IOCHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 4606 45 
168635 
12 1174 3182 26 110 48 9 001 FRANCE 2788 56 
5503i 
22 563 1573 14 534 17 9 
002 BELG.-LUXBG. 181752 147 31 12307 
6757 
76 5 551 002 BELG.-LUXBG. 59990 65 25 4605 
2529 
44 43 177 
003 NETHERLANDS 410413 1893 286539 2 
13295 
38993 7 76222 003 PAYS..BAS 133412 638 93137 3 
4822 
13060 48 23997 
004 FA GERMANY 242174 
302 
86851 58 4758 1704 89 135419 004 RF ALLEMAGNE 80033 
114 
28440 32 1922 584 508 43725 
005 ITALY 1474 430 
2 
591 145 1 5 
s5 005 ITALIE 659 164 2 254 93 34 26 006 UTD. KINGDOM 7316 10 62 4166 2818 
427 
203 006 ROYAUME-UNI 4510 50 33 1811 1297 
195 
1291 
007 IRELAND 3602 
82 
7 118 1950 1100 007 lALANDE 1604 
26 
31 51 992 335 




009 GRECE 822 
i 4i 406 771 36 1207 028 NORWAY 3814 
14 3 
71 81 6 028 NORVEGE 1774 
3 
38 45 
036 SWITZERLAND 96 26 26 6 21 036 SUISSE 252 9 24 12 36 168 
038 AUSTRIA 92 38 31 
28 
6 17 038 AUTRICHE 168 24 14 20 15 115 040 PORTUGAL 536 48 435 72 1 040 PORTUGAL 220 i 2i 169 27 4 042 SPAIN 681 367 
164 
251 15 042 ESPAGNE 315 144 
e:i 90 59 046 MALTA 431 
266 
112 155 046 MALTE 191 
118 
43 66 
208 ALGERIA 521 
244 
255 208 ALGERIE 221 
225 
103 
216 LIBYA 244 
i 659 
216 LIBYE 225 
226 240 NIGER 660 
26 2 406 240 NIGER 226 6 36 3 1eS 330 ANGOLA 432 4 
19 
330 ANGOLA 230 




390 AFR. DU SUD 368 
14 
2 
449 400 USA 567 90 77 245 
2 
400 ETATS..UNIS 1015 102 61 389 
5 404 CANADA 338 
18233 
46 290 404 CANADA 262 
5524 
29 228 
448 CUBA 25399 7166 448 CUBA 8421 2897 
458 GUADELOUPE 156 154 2 458 GUADELOUPE 118 117 1 
462 MARTINIQUE 172 168 4 462 MARTINIQUE 127 125 2 
469 BARBADOS 145 
26 
145 469 LA BARBADE 111 
25 
111 lli ~~~~~0~U0B 951 925 472 ~UOB 820 795 236 200 36 484 210 160 30 




492 M 613 
8 
597 16 




600 E 147 
6 
8 79 
49 624 ISRAEL 130 90 29 5 624 ISRAEL 162 93 12 2 
636 KUWAIT 92 29 63 468 636 KOWEIT 104 23 81 217 656 SOUTH YEMEN 468 
12 1196 738 
656 YEMEN DU SUD 217 
5 483 218 664 INDIA 1946 664 INDE 766 
701 MALAYSIA 138 39 79 20 701 MALAYSIA 100 17 64 19 
732 JAPAN 4600 71 4529 732 JAPON 2017 28 1989 
736 TAIWAN 551 551 736 T'AI-WAN 222 222 
1000 W 0 R L 0 900507 2570 561878 565 36965 31241 49378 628 217358 12B 1000 M 0 N 0 E 304662 1011 182983 489 14802 14178 17924 3418 70037 84 
1010 INTRA-EC B52847 2480 542524 125 31693 20824 41374 423 213395 9 1010 INTRA-CE 283985 949 176835 104 12130 9189 14004 248B 68277 9 
1011 EXTRA-EC 47856 90 19154 438 5273 10817 8003 203 3983 115 1011 EX TRA-CE 20870 82 6128 363 2472 4987 3920 928 1760 50 
1020 CLASS 1 12208 54 158 39 2690 643 5644 198 2780 2 1020 CLASSE 1 6740 42 95 29 1225 353 2895 880 1216 5 
1021 EFTA COUNTR. 4652 53 90 3 1384 129 170 43 2780 . 1021 A E L E 2508 36 65 3 647 76 132 333 1216 
44 1030 CLASS 2 10231 36 763 399 2583 2808 2341 5 1183 113 1030 CLASSE 2 5500 20 508 333 1248 1737 1018 49 543 
1031 ACP Jra 4011 34 81 51 1735 1191 764 155 . 1031 ACP~~ 2194 13 67 36 742 968 301 67 1040 CLA 25417 18233 7166 18 . 1040 CLA 3 8428 5524 2897 7 
0705.65 DRIED AND SHELlED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ OTHER THAN FOR SO'ilNG 0705.65 DRIED AND SHEWD BEANS (OF THE SPECIES PHASEOI.US), OTHER THAN FOR SO'fiNG 
HARICOTS, AUTRES QUE POUR ENSEUENCEIIEHT BOHNEN (PHASEOI.US.ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2782 25 
494 
328 487 1931 31 
70 
001 FRANCE 2588 18 
53i 
561 372 1612 25 




002 BELG.-LUXBG. 1333 189 16 521 
694 
19 
s5 003 NETHERLANDS 4957 921 1196 7 
2469 
1762 003 PAYS..BAS 2186 563 247 11 
1090 
616 
004 FA GERMANY 5077 6 840 335 175 1448 10 004 RF ALLEMAGNE 2765 1i 751 209 184 509 22 005 ITALY 2262 104 5 2009 143 005 ITALIE 1952 117 7 1695 129 006 UTD. KINGDOM 420 1 57 163 194 
94 
006 ROYAUME-UNI 440 1 83 144 205 
92 007 IRELAND 267 
12 
4 169 007 lALANDE 253 
16 
4 157 
008 DENMARK 241 
39 839 
214 7 8 008 DANEMARK 204 
s2 538 172 8 8 009 GREECE 2269 
i 
54 1519 18 
1i 
009 GRECE 1768 2 38 1126 14 13 028 NORWAY 166 154 14 6 028 NORVEGE 194 159 15 5 
""ctiiUCII - LJ"Lt:UIIU"r 1~00 Export Janvier- Oecembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg auanmes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 . ~utschra.ndj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo Nlmexe I EUR 10 ~utschran1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo 
0705.&5 0705.65 
030 SWEDEN 604 i 88 5 594 107 1 1 3 030 SUEDE 514 i 146 10 493 t64 2 2 7 036 SWITZERLAND 348 75 76 1 036 SUISSE 509 122 74 2 
036 AUSTRIA 381 120 4 3 98 155 1 036 AUTRICHE 325 99 7 6 86 125 2 
042 SPAIN 127 6 12 108 
12s 
1 042 ESPAGNE 107 10 26 71 
11s 37 046 MALTA 186 i 476 5 56 046 MALTE 158 i 483 6 216 LIBYA 477 
150 
216 LIBYE 464 
13i 247 CAPE VERDE 150 i i 247 CAP-VERT 131 i 276 GHANA 253 251 276 GHANA 221 220 
284 BENIN 116 116 284 BENIN 105 105 
~ ~J8~l~A PRINC 413 12 69 27 413 18 ~ ~J8~tA PRINC 337 9 62 35 337 17 475 349 382 239 
334 ETHIOPIA 665 10 655 99 i 334 ETHIOPIE 518 7 509 55 2 352 TANZANIA 161 61 
2i 
352 TANZANIE 105 48 




366 MOZAMBIQUE 156 
1322 
131 
8 372 REUNION 1298 35 ; 248 16 372 REUNION 1330 49 2 195 4i 400 USA 300 400 ETATS-UNIS 287 
452 HAITI 340 530 340 17 452 HAITI 220 65:! 220 2i 458 GUADELOUPE 547 458 GUADELOUPE 673 
462 MARTINIQUE 606 ; 539 67 200 178 462 MARTINIQUE 721 2 633 68 65 70 624 ISRAEL 379 624 ISRAEL 137 
1000 W 0 R L D 29730 1458 5404 2753 9733 5869 4109 70 35 299 1000 M 0 N DE 22571 971 5006 2720 6919 4848 1749 57 39 262 
1010 INTRA-EC 19851 1250 2530 1330 6073 5189 3379 70 35 30 1010 INTRA-cE 13489 797 1780 1342 4038 4118 1284 57 39 77 1011 EXTRA-EC 9861 209 2872 1408 3660 681 730 268 1011 EXTRA-cE 8060 173 3224 1362 2883 733 465 181 
1020 CLASS 1 2425 122 98 160 1156 479 362 16 32 1020 CLASSE 1 2398 102 163 240 965 516 294 21 77 
1021 EFTA COUNTR. 1586 122 92 83 932 321 16 16 4 1021 A E L E 1633 102 153 138 822 370 17 21 10 
1030 CLASS 2 7400 86 2775 1236 2481 201 368 19 234 1030 CLASSE 2 6633 71 3060 1105 1687 217 171 18 104 
1031 ACP (63) 2375 71 106 663 1467 43 25 . 1031 ACP (63) 1977 56 133 523 1198 35 32 
0705.70 DRIED AND SHEWD LEIITlLS, OTHER THAll FOR SOIYING 0705.70 DRIED AND SHEWD L£IITJJ..S, OTHER THAll FOR SOWING 
J.fHTWS, AUTRES QUE POUR ENSEJIENCEliENT LINSEN, AUSG£11. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 953 28 
525 
68 38 591 68 140 001 FRANCE m 63 
34i 
71 23 499 49 72 
002 BELG.-LUXBG. 1155 154 14 411 
2049 
8 43 002 BELG.-LUXBG. 714 95 14 231 
1290 
10 23 




003 PAY5-BAS 2010 261 405 
13 143 
54 
3 004 FR GERMANY 713 214 295 22 004 RF ALLEMAGNE 670 223 278 10 
009 GREECE 2291 i 97 5 847 1346 1 009 GRECE 1611 i 80 8 622 1107 2 036 SWITZERLAND 112 101 1 3 1 036 SUISSE 129 112 1 5 2 
038 AUSTRIA 550 484 48 18 
42 
038 AUTRICHE 420 366 38 16 
4i 042 SPAIN 354 312 042 ESPAGNE 356 315 
208 ALGERIA 7814 7814 
532 
208 ALGERIE 5721 5721 
398 216 LIBYA 532 42 612 238 216 LIBYE 398 33 504 100 224 SUDAN 1001 109 224 SOUDAN 816 119 
372 REUNION 973 963 10 372 REUNION 660 853 7 
373 MAURITIUS 148 128 
13 
20 373 MAURICE 114 94 
12 
20 
390 SOUTH AFRICA 518 i 505 113 390 AFR. DU SUD 324 2 312 14i 400 USA 134 20 400 ETATS-UNIS 162 19 
404 CANADA 183 
957 
4 179 404 CANADA 217 
1039 
3 214 
458 GUADELOUPE 996 39 458 GUADELOUPE 1075 36 
462 MARTINIQUE 729 719 
39 
10 462 MARTINIQUE 784 775 
47 
9 
472 TRINIDAD, TOB 428 389 35 472 TRINIDAD, TOB 443 396 24 600 CYPRUS 332 ; 17i 26 297 600 CHYPRE 276 ; 134 53 252 624 ISRAEL 448 
2 2 78 
250 624 ISRAEL 352 
4 3 126 
184 
847 U.A.EMIRATES 82 647 EMIRATS ARAB 133 
1000 WORLD 24872 1073 13052 848 2268 8174 665 1 20 471 1000 M 0 N DE 18538 805 10359 780 1748 4760 769 30 287 
1010 INTRA-EC 8692 584 1702 114 1528 4370 208 1 20 185 1010 INTRA-cE 8235 431 1068 100 1078 3268 194 30 98 1011 EXTRA-EC 15973 490 11350 828 740 1804 458 285 1011 EXTRA-cE 13295 374 9291 873 669 1494 578 188 
1020 CLASS 1 1955 468 461 15 62 552 357 20 . 1020 CLASSE 1 1735 371 467 20 65 361 421 30 
1021 EFTA COUNTR. 746 468 148 5 50 23 12 20 . 1021 A E L E 654 371 151 8 54 26 14 30 
188 1030 CLASS 2 14017 1 10689 813 678 1252 99 265 1030 CLASSE 2 11557 1 6823 653 604 1133 155 
1031 ACP (63) 1910 319 109 652 822 a . 1031 ACP (63) 1757 313 119 551 764 10 
0705.13 DRIED AND SHEWD BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAll FOR SOWING 070SJ3 DRIED AND SHEWD BROAD BEANS AND HORSE.flEANS OTHER THAll FOR SOWING 
FEVES ET FEVEROLES. AUTRES QUE POUR ENS£IIENCEIIENT BOHHDI (VICIA-ARlEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 89 6 
5716 
25 15 28 15 001 FRANCE 112 5 








441 9 003 NETHERLANDS 24302 25 4963 ; 31o3 19252 003 PAY5-BAS 7620 1568 ; tos3 6010 004 FR GERMANY 72519 5 49058 15 20329 13 44 004 RF ALLEMAGNE 23027 8 15794 7 6168 4 44 005 ITALY 6471 6389 
17 
33 005 ITALIE 2204 2130 
13 
22 
009 GREECE 383 366 009 GRECE 162 149 
040 PORTUGAL 293 
256 
293 040 PORTUGAL 102 
93 
102 
042 SPAIN 542 
245 
286 042 ESPAGNE 195 294 102 216 LIBYA 245 
2174 962i 64 4795 300 216 LIBYE 294 579 4330 24 1795 18 224 SUDAN 16954 224 SOUDAN 6806 
334 ETHIOPIA 6172 1668 1199 3265 334 ETHIOPIE 2147 413 468 1246 
604 LEBANON 1332 40 1332 604 LJBAN 497 14 497 624 ISRAEL 340 300 624 ISRAEL 111 97 




628 JORDANIE 323 196 
393 
127 i 632 SAUDI ARABIA 1212 260 460 632 ARABIE SAOUD 727 155 178 
1000 W 0 R L D 140109 3843 77815 794 3748 168 53260 338 47 1000 M 0 N DE 47110 1053 26475 777 1258 118 17293 91 47 
1010 INTRA-EC 111338 74 68125 56 3364 109 41528 38 44 1010 INTRA-cE 35564 53 21269 89 1117 78 12900 13 44 
153 
154 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
11705.13 11705.13 
1011 EXTRA-EC 28no 3868 11690 738 383 58 11732 300 1 1011 EXTRA.CE 11544 1000 5208 688 141 37 4393 78 1 
1020 CLASS 1 1022 7 1 285 44 685 . 1020 CLASSE 1 385 8 1 104 26 248 
1021 EFTA COUNTR. 338 7 
11600 
1 30 7 293 300 . 1021 A E L E 129 8 5206 1 11 7 102 78 i 1030 CLASS 2 27689 3862 737 98 14 10987 . 1 1030 CLASSE 2 11135 992 687 37 10 4124 
1031 ACP (63) 23328 3862 10830 64 2 8270 300 1031 ACP (63) 9031 992 4826 24 2 3109 78 
070SJ9 DRIED AHD SHEU.fD LEGUIIINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OntER THAN PEAS, BEANS AND LENTU 070SJ9 DRIED AND SHELLED LEGUUIHOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OntER THAN PEAS, BUNS AND LEH11LS 
LEGUII£$ A COSSl, NON POUR ENSaiEIICEIIEIIT, AUTRES OUE POlS, HARICOTs, LENlUES, FEVES ET FEVEROLES IIUELSENFRUECK!I, NICIIT ZUR AUSSAAT, AUSGEII. ERBSEN, BOHNEN, UNSEN 
002 UXBG. 2062 
25 
159 28 368 
123 
1507 002 BELG.-LUXBG. 924 
14 
171 29 143 
a5 581 003 LANDS 11802 50 18 
922 
11586 
47 i 003 PAY5-BAS 3953 10 24 382 3820 IS 2 004F MANY 4834 39 101 21 3503 004 RF ALLEMAGNE 1714 15 69 23 1207 
009 E 155 
3 i 154 1 3 009 GRECE 170 9 168 2 i 400 92 85 400 ETAT5-UNIS 104 88 
458 GUADELOUPE 94 94 
151 
458 GUADELOUPE 121 121 
133 484 VENEZUELA 151 40Ci 484 VENEZUELA 133 139 604 LEBANON 400 604 LIBAN 139 
608 SYRIA 640 640 608 SYRIE 282 282 
628 JORDAN 300 300 628 JORDANIE 102 102 
632 SAUDI ARABIA 297 297 632 ARABIE SAOUD 136 136 
1000 W 0 A LD 22002 25 425 237 1608 471 19173 12 47 4 1000 M 0 N DE 8745 18 455 245 748 362 6863 31 18 11 
1010 INTRA-EC 18941 25 249 169 1299 455 16684 12 47 1 1010 INTAA.CE 7008 14 198 187 533 347 5700 31 18 2 
1011 EXTAA-EC 3013 178 20 309 18 2489 3 1011 EXTRA.CE 1688 1 259 30 213 15 1163 7 
1020 CLASS 1 416 6 18 5 2 382 3 1020 CLASSE 1 366 15 27 4 2 311 7 
1030 CLASS 2 2598 171 2 304 14 2107 . 1030 CLASSE 2 1321 244 3 209 13 852 
0701 UANI~ftoARROWR~ SALEPd oiERUSALEJI ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND OntER Sliiii.AR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 0701 ~OWR~ SALEPd JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND OntER SlliiLAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
INULIN NTENT, H OR RIED, WHOLE OR SUCED; SAGO PITH INULII NTEHT, H OR RIED, WHOLE OR SUCED; SAGO PITH 
RACINES DE UANI~ARROW-IIOOTIISALEP' TOPINAIIBOURS. PAlATES OOUCES ET SIUILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AIIIDON OU EN IN1JIJNE 
UEIIE SECHES OU UORCEAUX. OB.LE DU SAGOUTER =de:~~&~\~~Y.T~=t~R, SUESSE KARTOFFEI.N UHD DERGL UIT HOHEU GSW.T AN STAERKE 
010l1D ROOTS AHD TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURntER PROCfSSED, EXa.. SWEET POTATOES 0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH IDGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURntER PROCESSED, EXa.. SWEET POTATOES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AUJ8rAsFRAIS, SECH£5, ENTIERS, DEBITES EN IIORCEAUX OU TRANCHE$, IIAIS PAS 
TRANSFORUES ULTERIEUREIIENT, EXQ.. PAlATES WURZELH UHD KNOUEN lilT HOHEII STAERKEGSW.T, FRISCH, GETROCKNET, GAIIZ, IN STUECKEN OOER SCHEIBEN, JEDOCH NICHT WElTER VERARBEITET, KEINE SUESSE KARTOFFEIJI 
002 BELG.-LUXBG. 4332 25 4307 
12987 12 
002 BELG.-LUXBG. 683 5 678 
2042 489 003 NETHERLANDS 13023 24 
5700 
003 PAY5-BAS 2519 8 
924 004 FR GERMANY 6535 745 004 RF ALLEMAGNE 1030 106 
006 UTD. KINGDOM 1405 1405 006 ROYAUME-UNI 225 225 
1000 W 0 A L D 25833 2 50 11782 13982 17 • 1000 M 0 N DE 45n 4 18 1 1881 2191 484 
1010 INTAA-EC 25829 1 49 11782 13982 15 • 1010 INTAA.CE 4562 2 13 i 1881 2191 475 1011 EXTAA-EC 4 1 1 2 • 1011 EXTRA.CE 15 2 4 8 
0706.20 ROOTS AHD TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURntER PROCfSSED THAN FRESH OR DRIED, A1.SO D1 PELLETS, exa.. SWEET POTATOES 0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURntER PROCfSSED THAN FRESH OR DRIED, A1.SO IN PEWTS, EXQ.. SWEET POTATOES 
~f~ ~~ERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, AUTREIIENT TRANSfORMES QU'EN IIORCEAUX OU TRANCHES, YC PEWTS, EXa.. LES WURZELH UNO KNot.LEN lilT HOHEU STAERKEGSW.T, ANDERS VERARBEITET A1S D1 STUECKEN DOER 5CHEIBEN, AUCH A1S PELLETS, KEINE 
SUESSE KARTOFFEI.N 
001 FRANCE 51835 1000 
4 




002 BELG.-LUXBG. 60210 
1807 
60204 
3995 003 NETHERLANDS 35853 2 
21750 13259&3 1 
003 PAY5-BAS 5805 3 
3505 210794 004 FR GERMANY 1347831 
2268 
97 565 004 RF ALLEMAGNE 214316 376 17 115 006 UTD. KINGDOM 92290 88948 509 
75 
006 ROYAUME-UNI 14896 14131 74 ti 007 IRELAND 37625 37550 007 IRLANDE 5820 5803 
008 DENMARK 999 999 008 DANEMARK 159 159 
1000 W 0 A L D 1944855 14091 5 21750 1870560 3n91 n 581 . 1000 M 0 N DE 308370 2328 9 3505 298341 6058 17 118 
1010 INTRA-EC 1944838 14091 5 21750 1870557 3ne1 n 565 • 1010 INTAA.CE 308368 2326 8 3505 298340 6058 17 115 
1011 EXTAA-EC 20 3 17 • 1011 EXTAA.CE 1 1 
010l9D SAGO PITH; oiERUSALEJI ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIUILAR ROOTS WITH HIGH INUUN CONTENT D70UO SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIUILAR ROOTS WITH HIGH DIULIN CONTENT 
IIOEW DU SAGOUTI6I, TOPINAIISOUR5, PAlATES DOUCES ET RACINES A HAUTE TENEUR EN INUUNE IIARK DES SAGOBAUMES, TOPINAUBUR, SUESSE KARTOFFEIJI UNO WURZEUIIIIT HOHEIIINUUIIGSW.T 
001 FRANCE 4342 
39 
28 40 4240 34 001 FRANCE 847 
1 4 
14 36 748 49 
003 NETHERLANDS 8968 1 
12oS 
8899 27 003 PAY5-BAS 1498 1 
221 
1453 39 
004 FR GERMANY 10023 
16 
1 8813 3 20 004 RF ALLEMAGNE 1517 1 1 1292 2 3 006 UTD. KINGDOM 519 28 455 006 ROYAUME-UNI 118 17 26 72 
1000 W 0 A L D 241n 1 90 45 1480 22408 135 20 • 1000 M 0 N DE 4132 2 49 23 317 3565 173 3 
1010 INTRA-EC 24115 60 35 1469 22408 125 20 • 1010 INTAA.CE 4056 1 24 17 308 3565 138 3 
1011 EXTAA-EC 60 29 10 11 10 • 1011 EXTAA.CE n 1 25 8 • 38 
·-
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.aoo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.aoo 
om DATES,~ COCONUTS, BRAZI. NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, IIANGOES, GUAVAS AND IIANGOSTEEIIS, FRESH OR 0801 g~ ~OR~UTS, BRAZIL NUTS, CASID NUTS, PINEAPPLEs, AVOCADOS, IIANGOES, GUAVAS AND IIANGOSTEENS, FRESH OR 
DRIED, SHEUED R NOT 
DATTESolJB~ANANAS, IIANGUES, IIANGOUSTES, AVOCAT$, GOYAVES, NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE C.UOU, FRAIS OU SECS, 
AVEC SANS UES 
DA~~ AMANA~ IIANGOSTAN-, AVOCATOFRUECHTE, GUAVEN, KOKOS.., PARA-, KASCHIJ.MJESSE, FRISCH OOER 
GETR , A OHNE 
08Q1.10 DATES 08Q1.1D DATES 
DATTES DATTELN 
001 FRANCE 841 i 1140 102 5 540 180 14 001 FRANCE 2032 2 1838 180 12 1609 195 36 002 BELG.-LUXBG. 1290 108 
248 
41 002 BELG.-LUXBG. 2150 227 54i 63 003 NETHERLANDS 648 7 391 33 2 003 PAY$-BAS 1759 22 1194 aO 2 004 FA GERMANY 1722 i 1488 68 133 004 RF ALLEMAGNE 4502 :i 4036 139 247 005 ITALY 630 629 
:i 204 34 005 ITALIE 1640 1637 8 378 29 006 UTD. KINGDOM 1491 2 1248 58 006 AOYAUME-UNI 5591 3 5173 110 007 IRELAND 60 4:i 247 2 007 lALANDE 112 72 64:i 2 008 DENMARK 324 
24 
2 32 008 DANEMAAK 962 
70 
5 42 




009 GAECE 150 
9 
80 s 18 028 NORWAY 181 168 028 NOAVEGE 702 670 i 030 SWEDEN 213 1 190 
8 
13 9 030 SUEDE 776 3 705 
28 
51 16 
036 SWITZERLAND 350 95 243 4 036 SUISSE 1385 427 922 1 7 
038 AUSTRIA 151 9 141 1 038 AUTAICHE 375 18 355 1 1 868 BOO AUSTRALIA 524 88 436 BOO AUSTAALIE 1104 236 
804 NEW ZEALAND 174 174 804 NOUV.ZELANDE 445 445 
1000 W 0 R L D 8032 184 8148 203 159 1061 1205 94 • 1000 M 0 N DE 24932 574 18413 448 354 2871 2293 181 
1010 INTRA-EC 7047 52 5182 128 153 1060 448 48 • 1010 INTRA-CE 19101 102 15001 250 335 2668 680 65 
1011 EXTRA-EC 1987 112 985 n 8 1 759 47 o 1011 EXTRA-CE 5632 472 3413 196 19 3 1813 118 
1020 CLASS 1 1749 107 867 21 6 705 43 . 1020 CLASSE 1 5155 458 2999 53 18 1 1521 105 
1021 EFTA COUNTA. 936 107 749 8 2 39 31 . 1021 A E L E 3340 458 2676 28 7 
2 
100 71 
1030 CLASS 2 235 4 117 56 55 3 o 1030 CLASSE 2 676 13 414 143 1 92 11 
1031 ACP (63) 65 64 1 . 1031 ACP (63) 222 217 1 2 2 
08Q1J1 FRESH BANANAS 08Q1J1 FRESH BANANAS 
BANANES FRAICHES BANANEN, FRISCH 
001 FRANCE 139 
12 :i 
138 1 001 FRANCE 170 6 4 168 2 002 BELG.-LUXBG. 1123 1108 
43S 18 
002 BELG.-LUXBG. 690 680 229 8 003 NETHERLANDS 616 163 
18 4159 
003 PAY$-BAS 335 98 
12 2282 004 FA GERMANY 4187 58 2198 10 004 AF ALLEMAGNE 2300 27 1517 6 005 ITALY 2373 15 102 
11898 
005 ITALIE 1604 10 50 
1100 006 UTD. KINGDOM 17079 1121 1733 2327 
:i 
006 AOYAUME-UNI 14173 653 1108 1367 
:i 007 IRELAND 1345 
41S 
11 940 391 007 lALANDE 707 
179 
7 511 186 
008 DE AK 841 226 
40 
008 DANEMAAK 296 117 
23 028 y 235 152 43 ., 028 NOAVEGE 105 66 16 
030 N 1212 152 
8 8 
952 108 030 SUEDE 723 75 
17 4 
572 76 
038 AND 1217 1162 41 036 SUISSE 906 857 28 
038 A 2274 2261 
207 
13 038 AUTAICHE 1499 1493 
2o2 
6 
043 AND AA 207 
178 
043 ANDOAAE 202 
15i 044 GIBRALTAR 178 
73 42 2 
044 GIBRALTAR 151 66 4:i 2 060 POLAND 119 2 060 POLOGNE 113 2 
1000 W 0 R L D 33420 4743 3550 27 9589 3306 23 11899 283 o 1000 M 0 N DE 24270 3000 2407 18 5685 1883 15 11048 215 1 
1010 INTAA-EC 27499 848 3332 18 8317 3284 22 11898 283 o 1010 INTRA-CE 20280 311 2181 12 4878 1839 14 11045 21s 1011 EXTRA-EC 5921 4095 218 10 1272 42 1 o 1011 EXTRA-CE 3986 2689 225 8 806 43 2 
1020 CLASS 1 5598 3911 215 8 1226 238 . 1020 CLASSE 1 3743 2565 220 4 772 182 
1021 EFTA COUNTA. 5121 3911 6 8 1048 
42 
148 . 1021 A E L E 3306 2565 17 4 621 4:i 99 1040 CLASS 3 274 184 33 15 . 1040 CLASSE 3 199 124 27 5 
08Q1.35 DRIED BANANAS 08Q1.35 DRIED BANANAS 
BANANES SECHES BANANEN, GETROCKNET 
001 FRANCE 55 9 
6i 
2 44 001 FRANCE 110 24 
138 
5 81 
004 FA GERMANY 75 14 004 AF ALLEMAGNE 143 5 
1000 WORLD 198 39 7 70 19 511 2 o 1000 M 0 N DE 400 79 27 150 18 128 1 1 
1010 INTRA-EC 166 25 4 68 18 49 2 o 1010 INTRA-CE 333 57 18 145 15 97 1 i 1011 EXTRA-EC 30 14 3 2 11 o 1011 EXTRA-CE 87 22 II 5 1 29 
0801.50 PINEAPPLES 0801.50 PINEAPPLES 
ANANAS ANANAS 
001 FRANCE 1354 22 
210 
48 887 374 25 001 FRANCE 1261 23 
19i 
44 805 333 56 
002 BELG.-LUXBG. 388 8 172 
289 17 
002 BELG.-LUXBG. 344 5 148 
219 IS 003 NETHERLANDS 1118 9 801 
IS 6024 
003 PA Y$-BAS 815 18 563 32 3337 004 FA GERMANY 6670 
374 
228 405 004 AF ALLEMAGNE 3882 333 218 295 005 ITALY 3613 2863 267 109 005 ITALIE 2892 2235 252 72 
006 UTD. KINGDOM 2112 2 310 1718 82 
14i 
006 AOYAUME-UNI 1651 7 228 1365 51 
138 007 IRELAND 391 22 11 239 007 lALANDE 348 22 8 204 008 DENMARK 616 12 
1s0 
582 
1i i 008 DANEMAAK 497 18 12i 457 9 i 009 GREECE 799 180 271 188 009 GAECE 736 220 211 174 
028 NORWAY 248 
1:i 7 
233 15 028 NOAVEGE 210 1 6 195 14 030 SWEDEN 319 6 224 s 75 030 SUEDE 254 12 7 175 s 61 036 SWITZERLAND 374 5 142 216 036 SUISSE 342 4 143 163 
155 
156 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I S~dba Nlmexe r EUR 10 p;utschl~ France 1 ltalia 1 Nedertandf Belg.-lux.j UK I Ireland I Oanmark I "E~~aba 
11801.50 11801.50 
038 AUSTRIA 359 71 
52li 
4 253 29 2 
6 
038 AUTRICHE 291 75 
389 
3 190 20 3 
8 042 SPAIN 710 175 042 ESPAGNE 529 132 
1000 WO R L 0 19324 713 5398 263 11343 1309 197 101 2 1000 M 0 N 0 E 14323 733 4239 239 7780 1013 228 89 4 
1010 INTRA-EC 17082 815 4705 211 10078 1271 183 1 • 1010 INTRA-CE 12426 826 3870 197 8742 979 209 1 
1011 EXTRA·EC 2282 99 692 52 1287 38 14 100 • 1011 EXTRA-CE 1892 104 589 42 1038 34 17 88 
1020 CLASS 1 2152 89 683 9 1232 29 11 99 . 1020 CLASSE 1 1732 93 542 10 969 20 12 86 
1021 EFTA COUNTR. 1428 89 149 9 1054 29 7 91 . 1021 A E L E 1192 93 149 10 835 20 8 77 
1030 CLASS 2 89 8 43 33 3 2 . 1030 CLASSE 2 133 27 32 67 5 2 
0801.110 AVOCADOS 0801.10 AVOCADOS 
AVOCATS AVOCADOFRUECIITE 
001 FRANCE 369 1 
140 
50 198 75 45 001 FRANCE 530 1 
194 
70 274 124 61 
002 BELG.·LUXBG. 286 1 145 
s8 13 11 002 BELG.·LUXBG. 300 2 104 1o2 12 16 003 NETHERLANDS 328 3 243 
1 
003 PAY5-BAS 469 7 332 564 2 004 FR GERMANY 556 84 439 23 9 004 RF ALLEMAGNE 719 112 30 11 
005 ITALY 114 114 
75 18 15 
005 ITALIE 126 126 111i 31 27 006 UTD. KINGDOM 489 381 
221 
006 ROYAUME·UNI 646 472 
289 007 IRELAND 244 
s8 j 23 007 IRLANDE 326 1oS 11i 37 008 DENMARK 266 201 
9 
008 DANEMARK 373 257 
12 030 SWEDEN 81 11 34 27 030 SUEDE 137 23 53 49 036 SWITZERLAND 179 169 10 038 SUISSE 283 267 16 
632 SAUDI ARABIA 46 46 632 ARABIE SAOUD 117 117 
1000 WORLD 3108 84 1191 53 1247 178 292 15 17 23 1000 M 0 N DE 4308 175 1598 72 1704 290 387 27 28 31 
1010 INTRA·EC 2651 84 968 50 1081 173 279 15 1 20 1010 INTRA-CE 3490 118 1245 70 1353 287 382 27 2 28 
1011 EXTRA·EC 454 30 223 2 167 2 13 15 2 1011 EXTRA-CE 818 59 351 2 352 3 25 24 2 
1020 CLASS 1 386 30 221 2 104 2 12 14 1 1020 CLASSE 1 844 59 348 2 191 3 19 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 370 30 221 102 2 2 12 1 1021 A E L E 620 59 348 189 3 2 18 1 
1030 CLASS 2 67 2 62 1 1 1 1030 CLASSE 2 174 3 160 7 3 1 
080t.n DESICCATED COCONUT 0801.n DESICCATED COCONUT 
PIJUIE DESHYDRATEE DE NOll DE COCO GETROCKNETE SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 
001 FRANCE 941 198 j 535 122 86 001 FRANCE 1543 258 14 908 213 166 002 BELG.-LUXBG. 1435 100 1328 
19 1oS 12 
002 BELG.·LUXBG. 2180 144 2022 33 221 23 003 NETHERLANDS 314 145 33 
76 
003 PAY5-BAS 542 199 66 
110 004 FR GERMANY 231 4 126 25 004 RF ALLEMAGNE 424 292 8 265 41 005 ITALY 213 199 2 6 6 005 ITALIE 328 6 10 20 007 IRELAND 252 
821 14 
252 007 IRLANDE 480 
1293 16 
480 
008 DENMARK 870 35 
1 
008 DANEMARK 1384 75 3 024 I D 66 47 8 10 024 ISLANDE 118 80 20 15 
028 y 153 141 11 1 028 NORVEGE 269 247 1 20 1 
030 109 80 
31 52 
29 030 SUEDE 187 129 
57 98 58 038 A 187 103 
s4 1 038 AUTRICHE 345 185 91 5 040 PORTUGAL 104 45 4 50 040 PORTUGAL 196 64 6 105 042 SPAIN 219 170 042 ESPAGNE 354 284 
046 MALTA 58 
158 s3 22 58 046 MALTE 117 365 12i 40 117 048 YUGOSLAVIA 233 048 YOUGOSLAVIE 526 052 TURKEY 263 137 126 
149 
052 TURQUIE 290 161 129 
331 064 HUNGARY 149 064 HONGRIE 331 
400 USA 54 54 400 ETATS-UNIS 132 132 
404 CANADA 115 
17 
115 404 CANADA 287 
26 
287 
624 ISRAEL 63 46 624 ISRAEL 111 85 
800 AUSTRALIA 50 17 33 800 AUSTRALIE 143 43 100 
1000 WORLD 8443 2328 152 69 '2246 193 1394 11 50 • 1000 M 0 N DE 10910 3678 290 158 3460 345 2878 13 92 
1010 INTRA·EC 4320 1484 45 
68 
2008 141 610 11 43 • 1010 INTRA-CE 6979 2186 84 
149 
3136 246 1228 13 78 
1011 EXTRA·EC 2121 884 107 240 52 785 7 • 1011 EXTRA-CE 3923 1490 198 324 99 1849 18 
1020 CLASS 1 1701 806 54 53 194 52 537 5 . 1020 CLASSE 1 3110 1396 91 121 254 98 1138 12 
1021 EFTA COUNTR. 699 448 54 
13 
39 52 104 2 . 1021 A E L E 1237 761 91 
28 
77 98 207 3 
1030 CLASS 2 231 26 44 47 99 2 . 1030 CLASSE 2 422 45 95 70 180 4 
1040 CLASS 3 191 33 9 149 . 1040 CLASSE 3 391 49 11 331 
0801.75 COCONUTS, OTHER liWI DESICCATED COCONUT 0801.75 COCONUTS, OTHER liWI DESICCATED COCONUT 
NOIX DE COCO, Sf LA PUlPE DESHYDRATEE KOKOSNUESSE, AUSGEN. GEIROCKNETE SCHNI!m 
001 FRANCE 1205 89 
3 
152 859 80 25 001 FRANCE 666 50 
4 
70 438 60 48 
002 BELG.·LUXBG. 172 2 167 
17 78 
002 BELG.·LUXBG. 140 2 134 
8 126 003 NETHERLANDS 155 49 13 
39 1683 
003 PAY5-BAS 162 22 6 22 747 004 FR GERMANY 1743 11 10 
3 
004 RF ALLEMAGNE 796 7 20 6 006 UTD. KINGDOM 290 
37 
287 006 ROYAUME-UNI 134 26 128 008 DENMARK 227 190 008 DANEMARK 109 83 
036 SWITZERLAND 223 15 208 
sO 036 SUISSE 130 12 118 107 404 CANADA 60 404 CANADA 107 
800 AUSTRALIA 49 49 800 AUSTRALIE 127 127 
1000 WORLD 4902 268 149 238 3818 131 284 3 3 • 1000 M 0 N DE 3042 153 232 129 1873 95 552 8 2 1010 INTRA-EC 3934 224 22 191 3233 120 141 3 3 • 1010 INTRA-CE 2114 122 14 92 1580 84 238 8 2 1011 EXTRA·EC 968 44 127 45 585 11 153 • 1011 EXTRA-CE 929 31 219 37 313 11 318 
1020 CLASS 1 804 44 26 571 11 150 2 . 1020 CLASSE 1 675 30 14 306 11 312 2 
1021 EFTA COUNTR. 628 44 587 11 4 2 . 1021 A E L E 358 30 303 11 12 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J ~~elba 
11801.75 Olal1.75 
1030 CLASS 2 163 101 45 14 3 . 1030 CLASSE 2 252 204 37 8 3 
11801.77 CASHEW NUTS Olal1.77 CASHEW NUTS 
NOIX DE CAJOU KASCHU.IfUESSE 
001 FRANCE 204 32 170 1 1 001 FRANCE 1178 203 
2 
969 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 354 200 154 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1040 554 484 19 003 NETHERLANDS 129 126 
10 284 
003 PAY5-BAS 717 698 
47 1300 004 FR GERMANY 302 
25 
8 004 RF ALLEMAGNE 1415 
125 
8 
005 ITALY 27 2 
1 7 
005 ITALIE 137 12 
5 37 006 UTD. KINGDOM 141 133 006 ROYAUME-UNI 727 685 
036 SWITZERLAND 14 14 
:i 036 SUISSE 105 105 10 038 AUSTRIA 20 17 
14 
038 AUTRICHE 142 132 
ali 400 USA 66 45 7 400 ETAT5-UNIS 415 287 40 
1000 WORLD 1337 614 22 1 652 13 35 • 1000 M 0 N DE 6337 2895 162 5 3069 29 177 
1010 INTRA-EC 1179 529 11 1 616 13 9 • 1010 INTRA-CE 5330 2337 60 5 2856 28 44 
1011 EXTRA-EC 158 85 11 36 26 • 1011 EXTRA-CE 1004 557 101 213 1 132 
1020 CLASS 1 127 85 26 16 . 1020 CLASSE 1 820 557 163 100 
1021 EFTA COUNTR. 54 40 
8 





1030 CLASS 2 28 8 10 . 1030 CLASSE 2 140 33 32 
11801JO BRAZI. NUTS OlaiUO BRAZB. NUTS 
NOIX DU BRESB. PARANUESSE 
001 FRANCE 111 38 45 2 26 001 FRANCE 245 44 44 6 151 
003 NETHERLANDS 155 53 
51 32 
9 93 003 PAY5-BAS 303 99 
72 48 
14 190 
004 FR GERMANY 118 
248 
33 004 RF ALLEMAGNE 269 
321 
149 
005 ITALY 261 
100 
3 10 005 ITALIE 365 38:i 10 34 006 UTD. KINGDOM 285 112 13 006 ROYAUME-UNI 584 179 22 
1 028 NORWAY 148 141 5 
:i 028 NORVEGE 318 304 13 10 030 SWEDEN 189 88 98 4:i 030 SUEDE 357 185 162 275 400 USA 43 400 ETAT5-UNIS 275 
1000 W 0 R L D 1555 750 1 417 61 11 315 • 1000 M 0 N DE 3278 1268 3 787 115 22 1083 
1010 INTRA-EC 1000 463 1 263 57 11 205 • 1010 INTRA-CE 1929 673 2 514 103 21 616 
1011 EXTRA-EC 555 287 154 4 110 • 1011 EXTRA-CE 1349 595 1 273 12 1 487 
1020 CLASS 1 528 279 154 4 91 . 1020 CLASSE 1 1266 585 273 12 1 397 
1021 EFTA COUNTR. 414 266 135 4 9 • 1021 A E L E 830 569 238 12 1 12 
11801.11 IIAHGOES, GUAVAS AND IIANGOSTEENS Olal1.119 MANGOES. GUAVAS AND IIANGOSTEENS 
IIANGUES, IIANGOUSTES, GOYAYES IIANGOFRUECHTE, IIANGOSTANFRUECHTE, GUAYEN 
001 FRANCE 241 1 
28 
99 80 35 26 001 FRANCE 354 2 
sO 78 172 56 48 002 BELG.-LUXBG. 111 3 50 30 
107 5 002 BELG.-LUXBG. 179 7 59 63 169 7 003 NETHERLANDS 226 16 56 42 
218 
003 PAY5-BAS 354 44 93 41 565 004 FR GERMANY 443 10 100 9 48 
4 
004 RF ALLEMAGNE 851 26 144 24 92 6 006 UTD. KINGDOM 160 7 41 108 
100 
006 ROYAUME-UNI 258 13 24 212 3 204 007 IRELAND 113 
12 5 9 
5 007 lALANDE 215 
35 10 2:i 11 008 DENMARK 74 47 1 008 DANEMARK 183 113 2 
1 028 NORWAY 151 1 4 21 125 028 NORVEGE 221 2 1 10 63 144 









036 SWITZERLAND 216 1 179 28 036 SUISSE 311 2 219 66 
038 AUSTRIA 61 7 4 15 24 11 038 AUTRICHE 205 22 63 49 50 21 
1000 W 0 R L D 1997 57 155 550 735 163 327 4 5 1 1000 M 0 N DE 3730 177 379 678 1664 278 533 6 12 3 
1010 INTRA-EC 1405 31 137 340 556 151 186 4 5 • 1010 INTRA-CE 2502 88 276 370 1160 252 350 6 12 3 1011 EXTRA-EC 590 26 17 209 179 12 141 1 1011 EXTRA-CE 1227 89 103 308 503 26 183 
1020 CLASS 1 531 26 11 208 139 12 132 3 • 1020 CLASSE 1 1005 89 81 305 336 26 161 7 
1021 EFTA COUNTR. 515 26 11 204 135 12 127 
2 
• 1021 A E L E 959 88 81 290 325 26 148 1 
:i 1030 CLASS 2 58 6 40 9 1 1030 CLASSE 2 217 22 166 22 4 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
AGRUIIES FlWS OU SECS ZJTRUSFRUECHTE, FRISCH OOER GETROCKNET 
08112.02 FRESH SANGUIHES AND SEIIJ.SANGUIHES FROII 1 APRB. TO 30 APRB. 0801D2 FRESH SANGUIHES AND SEJII.SAIIGUIHES FROII1 APRft. TO 30 APRB. 
SANGUIHES ET DEJII.SANGUlHES, FIWCHES, DU 1 AYRB. AU 30 AYRB. BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN, FRISCH, VOII UPRB. BIS 3UJ1Rft. 
001 FRANCE 941 
:i 916 25 001 FRANCE 516 2 498 18 002 BELG.-LUXBG. 166 161 2 002 BELG.-LUXBG. 113 109 2 
004 FR GERMANY 1149 928 221 004 RF ALLEMAGNE 698 571 127 
030 SWEDEN 265 265 030 SUEDE 181 181 
036 SWITZERLAND 1288 2 1288 036 SUISSE 1009 2 1009 038 AUSTRIA 250 248 038 AUTRICHE 166 166 
1000 WORLD 4376 5 19 4052 276 5 7 7 5 1000 M 0 N DE 2881 4 14 2683 166 3 7 1 3 
1010 INTRA-EC 2430 4 16 2116 275 5 7 7 • 1010 INTRA-CE 1447 3 12 1256 165 3 7 1 
1011 EXTRA-EC 1942 2 3 1936 1 • 1011 EXTRA-CE 1433 2 3 1427 1 
1020 CLASS 1 1818 2 1815 1 . 1020 CLASSE 1 1371 2 1366 1 
1021 EFTA COUNTR. 1818 2 1815 1 . 1021 A E L E 1371 2 1366 1 
157 




NAVELS, NAVEIJNES, NAVELATES. SALUSTIANAS, VERIIAS, VAWICIA LATES, MALTAISES, SHAIIOUTIS, OVAUS, TRO'IITA, HAIIUNS, FIWCHES, DU 
1 AVRIL AU S1 AVRil, AUTRE& QUE SAHGUINES ET DEIIJ.SAHGUINES 
001 FR 1612 109 
726 
276 643 292 67 
002 2102 75 125 1142 268 40 003 3264 1080 1879 15 
571 
22 
004 ANY 1114 22 292 214 37 68 006U 326 22 1 194 21 238 007 IRELAND 382 58 86 008 DENMARK 279 255 24 
030 SWEDEN 137 137 
032 FINLAND 394 378 
42 42 2i 036 SWITZERLAND 121 10 
062 CZECHOSLOVAK 438 
1000 W 0 R L D 10471 2140 3027 733 2752 829 369 86 
1010 INTRA-EC 9079 1599 2914 630 2661 818 368 68 
1011 EXTRA-EC 1368 541 113 103 90 10 3 
1020 CLASS 1 785 526 42 62 89 10 
1021 EFTA COUNTR. 766 526 42 62 89 10 





1040 CLASS 3 495 1 
0802.05 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROII 1 APRIL TO 311 APRIL EXCEPT NANVEUNEfHENAVELATES, SALUSTIANAS, VCRIIAS, VALENCIA 
LATES, MAL E. SHAIIOUTIS, OVAUS, TRO'IITA, HAIIUNS, SAHGUINES AND S .sAHGU S 
ORANGES DOUCE$. FRAICIIES. DU 1 AVR.AU S1 AVR.. EXCL.SAHGUINES. DEIIJ.SAHGUINES, NAVELS, NAVEIJNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, V 
ERHAS VALENCIA I.ATES, MALTAISES, SHAIIOUTIS, OVAUS, TRO'IITA ET HAIIUNS 
001 FRANCE 528 
89 
161 102 61 204 
002 BELG.-LUXBG. 260 25 146 
47 5 004 FR GERMANY 550 31 232 235 
007 IRELAND 294 1 293 
1000 WORLD 2172 5 268 810 517 114 522 131 
1010 INTRA-EC 1914 5 221 417 512 113 520 131 1011 EXTRA-EC 255 47 193 5 1 1 
1020 CLASS 1 198 1 3 190 4 
1021 EFTA COUNTR. 195 1 190 4 
080106 FRESH SAHGUINES AND SEIIJ.SANGUINES FROIII IIAY TO 15 IIAY 








1000 W 0 R L D 134 3 43 49 26 10 1 
1~? b~~~ 1~ ~ ~= 49 28 10 i 
0802.07 FRESH NAVELs. NAVELINES. NAVELATEs. SALUSTIAJIAS..~. VERNAs. VALEHCIA LATES, IIALTESE, SHAIIOUTIS, OVALIS, TRO'IITA AND HAIILJNS 
FROIII IIAY TO IS IIAY OTHER THAN SAHGUINES MU SEUI-sANGUINES 
NAVELS, NAVEUNES. NAVELATES. SALUSTWW. VCRIIAS. VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAIIOUTI$, OVALIS, TRO'IITA, HAIIUNS, FRAICHES, DU 
1 IIAI AU IS IIAI, AUTRE& QUE SAHGUINES ET DEIIJ.SAKGUINES, 
001 FRANCE 249 8 167 74 18 20 2 002 BELG.-LUXBG. 789 342 347 
93 167 003 NETHERLANDS 2023 1507 117 
72 171 
122 
004 FR GERMANY 478 
7 
18 28 
194 006 UTD. KINGDOM 755 45 332 
295 007 IRELAND 520 19 206 
1000 W 0 R LD 5227 2033 310 143 1275 195 440 194 253 
1010 INTRA-EC 4836 1905 257 92 1223 195 420 194 167 
1011 EXTRA-EC 390 128 53 51 52 20 86 
1020 CLASS 1 328 126 21 50 52 79 
1021 EFTA COUNTR. 321 126 21 50 52 72 
0802.119 OTHER FRES~ ORANGES FROII1 IIAY TO 15 IIAY EXCEPT NA~~VELATES, SALUSTWIAS, VCRIIAS, VAWICIA LATES 
MALTESE, OUTIS, OVAUS, TRO'IITA, HAIIUNS AND SAHGUINES AND S -SANG 
ORANGES DOUCES, ~DU IER IIAI AU 15 ~ EXCLSANGUINES, DEUI.sAHGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTWIAS, 
VERHAS VALEHCIA LATES, TAISES, SHAIIOUTIS, 0 AUS, TRO'IITA ET HAIIUNS 
001 FRANCE 163 38 26 3 13 121 26 002 BELG.-LUXBG. 161 65 45 40 003 NETHERLANDS 314 269 
1000 W 0 R L D 843 60 44 115 60 537 23 4 
1010 INTRA·EC 795 36 26 114 60 538 23 4 1011 EXTRA-EC 49 24 19 1 1 
0802.12 FRESH SAHGUINES AND SEIIJ.SANGUINES FROII IIIIAY TO 15 OCTOBER 
158 
Export Janvier- Decembre 1985 
Nlmexe 
0802.03 FRESH NAVELs. NA'IBJNES, NAVELATES, SALUSTIAHAS, ~ _!AWICIA LATES, IIALTESE, SHAIIOUTIS, OVALIS, TRO'IITA AND HAIIUNS 
FROII 1 APRIL TO 311 APRIL, OTHER THAN SANGUINES AND oe~~H~ANGUINES 
NAVEL, NAVELINEH. NAVELATE. SALUSTIAHA. VERNA, VAWICIA LATE, MALTAISE, SHAIIOUTIS, OVALIS, TRO'IITA, HAIIUNS, FRISCif, V0111.APRIL 
BIS 31.APRJL, AUSGEILBLUT· UND NALBBLUTORANGEII 
225 001 FRANCE 1029 91 
514 
173 
002 BELG.-LUXBG. 1531 61 107 
003 PAY$-BAS 2180 641 1139 15 
004 RF ALLEMAGNE 663 
18 
154 149 
006 ROYAUME-UNI 202 12 1 
007 lALANDE 234 42 
008 DANEMARK 186 171 
030 SUEDE 105 105 
032 FINLANDE 263 252 38 46 036 SUISSE 102 6 
062 TCHECOSLOVAQ 193 
703 1000 M 0 N D E 6923 1603 1942 505 
225 1010 INTRA..CE 6024 1224 1819 445 
474 1011 EXTRA..CE 898 360 123 60 
18 1020 CLASSE 1 558 367 37 50 
18 1021 A E L E 552 367 36 50 
18 1030 CLASSE 2 112 • 86 . 

































0802.05 OTHER FRESH. SWEET ORANGES FROIII APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NAVELS .... II!oYf:~._I!.AVELATES, SALUSTIANAS, VERNAs. VALEHCIA 






SUESSORANGEN, FRISCH, VOIII.APRIL BIS 31 APRIL, AUSGEH.BLUT· U. NALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVEUNEH. NAVELATE, SALUSTIAHA, VEIIHA, 
VAWICIA LATE, IIALTAISE, SHAIIOUTIS, OVAUS, TRO'IITA UND HAIILINS 
001 FRANCE 316 
69 
64 80 37 115 
002 BELG.-LUXBG. 259 20 170 26 2 004 RF ALLEMAGNE 273 13 145 87 
007 lALANDE 193 1 192 
3 1000 M 0 N DE 1402 4 189 377 372 70 323 82 3 
• 1010 INTRA..CE 1209 4 141 249 369 67 321 82 :i 1 1011 EXTRA..CE 191 48 128 4 2 2 
. 1020 CLASSE 1 131 1 3 124 3 
. 1021 A E L E 128 1 124 3 
080106 FRESH SAHGUINES AND SEIII.sAHGUINES FROII1 IIAY TO IS IIAY 
BLUT· UND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, VOII1.IIAI SIS IS.IIAI 
• 1000 M 0 N D E 60 3 41 25 17 3 




0802.07 FRESH NAVELs. NAVELINES. NAVELATEs. SALUS1IAIIM,. ~,.~AWICIA LATES, MALTESE, SHAIIOUTIS, OVAUS, TRO'IITA AND HAIIUNS 
FROII 1 IIAY TO IS IIAY OTHER THAN SANGUINES MU St»,_,GUINES 
NAVEL, NAVELINEH. NAVELATE. SALUSTIAHA. VEIIHA, VAWICIA LATE, MALTAISE, SHAIIOUTIS, OVALIS, TRO'IITA, HAIIUNS, FRISCH, VOIII.IIAI 
BIS ISJIAI, AUSGEH.BLUT· UND HALBBLUTORANGEN 
001 FRANCE 182 6 
s4 26 129 47 2 002 BELG.-LUXBG. 602 273 243 65 003 PAY5-BAS 1373 1085 71 
51 100 
61 
004 RF ALLEMAGNE 247 
5 
15 19 
117 006 ROYAUME-UNI 434 33 235 
151 007 lALANDE 312 14 147 
s4 
394 1000 M 0 N DE 3434 1469 238 116 699 131 221 117 139 
383 1010 INTRA..CE 3163 1395 162 72 694 131 214 117 64 
• 1011 EXTRA..CE 273 75 58 45 35 7 55 
• 1020 CLASSE 1 219 73 18 43 35 50 
• 1021 A E L E 214 73 18 43 35 45 
0802.09 OTHER FRE~WEET ORANGES FR0111 IIAY TO 15 IIAY EXCEPT NA~VELINEIIENAVELATES, SALUSTWIAS, VERHAS, VALENCIA LATES 
IIALTESE, S OUTIS, OVAUS, TRO'IITA, HAIIUNS AND SANGUINE$ AND S J.SANGU S 
SUESSORANGEN, = VOII1.MAI BIS 15~ AUSGEH.BLUT· UND NALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVEUNEN, NAVELATE, SALUSTIAHA, VERNA, 
VALENCIA LATE, IIALTAI E, SHAIIOUTIS, OV TRO'IITA UND HAIIUNS 
001 FRANCE 102 
26 
12 3 12 75 
10 002 BELG.-LUXBG. 154 91 
37 
27 
003 PAY5-BAS 173 138 
• 1000 M 0 N DE 563 51 32 117 50 319 11 3 
• 1010 INTRA..CE 532 26 12 118 50 317 11 
:i • 1011 EXTRA..CE 50 25 20 2 


















..1anuar - uezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nlmexe_l EUR 10 joeutschlan_~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
0802.12 SANGUINE$ ET D£lii.SANGUINES, FIWCHES, DU 11 IIAI AU 15 OCTOBRE 0802.12 SLUT- UHD HALBBLUTORAHGEN, FRISCH, VOII 1liiAI SIS 1S.OKTOBER 
003 NETHERLANDS 204 19 21 
140 
164 003 PAY5-BAS 113 11 13 
110 
89 
006 UTD. KINGDOM 140 006 ROYAUME-UNI 110 
1000 W 0 R L D 858 2 32 317 245 230 9 21 • 1000 M 0 N DE 532 29 149 188 142 7 19 
1010 INTRA-EC 772 
2 
23 287 245 230 7 2i • 1010 INTRA-CE 475 15 127 188 142 5 1i 1011 EXTRA-EC 83 • 49 2 • 1011 EXTRA-CE 57 14 22 2 
0802.13 FRESH NAVE~~ NAVELATE~ SALUSTIAHAJA VERNAl, VAI.EIIC1A UTES, MALTESE. SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAIIUHS 0802.13 FRESH NA~ NA~ NAVELA1Mt SALUSTIANAJA VERNA$, VAI.EIIC1A UTES, MALTESE, SHAIIOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAIIUNS 
EXCEPT SANG S AND S III·SANGU S FROII11 Y TO IS OCTOBER EXCEPT SANG IllES AND S Ill-SANG S FROM 11 Y TO 15 OCTOBER 
NAVELS, NA= NAVELA~ SALU~VERNA~ UTES, MALTAISES, SHAIIOUTIS, OVAU$, TROVITA, HAIIUNS, FIWCHES, DU 
11 IIAI AU 15 OCTO RE, AUTRE QUE SANGU ET GUlliES 
NAVEL, NA~ NAVELA/lirrSALU~~ALENCIA UTE, IIALTAISE, SHAIIOUTIS, OVAU$, TROVITA, HAMLIN$, FRISCH, VOII1liiAI 
SIS 1S.OKTOBER, A SGEH. BL • UND HALB LUTO GEN 
001 FRANCE 9150 23 
sri 22 7983 1060 62 231 001 FRANCE 6033 22 387 22 5187 761 41 111i 002 BELG.-LUXBG. 12372 686 2 10833 
1462 
43 34 002 BELG.-LUXBG. 6602 499 1 7581 954 24 20 003 NETHERLANDS 8079 2548 3864 
sci 2031 129 42 003 PAYS-BAS 4956 1714 2195 41 1100 53 20 004 FR GERMANY 2367 109 148 19 
49 
004 RF ALLEMAGNE 1399 73 113 12 
1s 006 UTD. KINGDOM 12591 9 2310 10075 157 2528 006 ROYAUME-UNI 8266 j 1469 6657 125 1425 007 IRELAND 5583 3046 007 IRLANDE 3750 2318 
008 DENMARK 781 225 556 55 44 008 DANEMARK 450 137 313 61 44 024 ICELAND 152 2 
224 3 51 024 ISLANDE 140 2 192 4 33 036 SWITZERLAND 534 77 227 3 036 SUISSE 413 55 160 2 
1000 W 0 R L D 52368 3722 7188 131 34948 2887 2845 273 325 49 1000 M 0 N DE 34593 2538 4428 82 23524 2017 1808 130 257 15 
1010 INTRA-EC 50932 3491 8860 84 34531 2827 2762 273 55 49 1010 INTRA-CE 33474 2379 4124 64 23234 1953 1542 130 33 15 
1011 EXTRA-EC 1438 231 328 47 417 59 83 271 • 1011 EXT RA-CE 1120 158 302 18 291 84 65 224 
1020 CLASS 1 1129 215 250 47 388 59 16 154 • 1020 CLASSE 1 852 144 217 18 266 64 14 129 
1021 EFTA COUNTR. 1047 215 224 47 383 59 16 103 . 1021 A E L E 782 144 192 18 263 64 14 87 
1030 CLASS 2 219 1 78 9 68 63 . 1030 CLASSE 2 201 1 85 8 51 56 
0802.15 OTHER FRES~WEET ORANGES FROM11 IIAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVEM~VELATES, SALUSTIANAS, VERNA$, VAI.EIIC1A 0802.15 OTHER FRE~WEET ORANGES FROII 11 IIAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELSk NAVEUNE~VELATES, SALUSTIANAS, VERNA$, VALENCIA 
UTES, MAL SHAIIOUTIS, OVAU$, TROVITA, HAIIUNS AND SANGUINE$ AND -sAHGU UTES, IIAL SHAIIOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAIIUNS AND SANGUINE$ AND £111-SANG 
ORANGES DOUCE$, ~DU 15IIAI AU 11 OCTj'yEXCLSANGU!NEif DEIII.SANGUINES, NAVEL$, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, 
VERNA$ YAI.EIIC1A UTES, II TAISES, SHAIIOUTIS, 0 AU$, TROVITA HAIIUNS SUESSORANGEN, FRISC~ VOII1S.IIAI BIS 1lOKTntUSGEN.BLUT· UHD HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVWIEN, NAVELATE, SALUS11AHA, VERHA, YAI.EIIC1A LATE, MALTA! E, SHAIIOUTIS, OVAUS, OVITA UHD HAIIUNS 
001 FRANCE 855 17 535 259 44 001 FRANCE 557 6 354 170 27 
002 BELG.-LUXBG. 1421 
24 s3 18 1403 422 62 2ti 002 BELG.-LUXBG. 1188 16 18 8 1180 287 25 18 003 NETHERLANDS 621 1 
1089 
003 PAY5-BAS 365 1 
527 004 FR GERMANY 1296 13 134 60 3ci 004 RF ALLEMAGNE 662 8 95 32 21 006 UTD. KINGDOM 2489 2362 97 
a2ti 
006 ROYAUME-UNI 1455 1367 67 
537 007 IRELAND 1032 203 007 IRLANDE 694 157 
1000 WORLD 8248 31 311 52 5794 914 1007 58 35 44 1000 M 0 N DE 5347 22 232 27 3719 823 640 39 30 15 
1010 INTRA-EC 7765 28 83 49 5641 912 994 58 35 • 1010 INTRA-CE 4958 17 18 24 3620 819 821 39 30 12 1011 EXTRA-EC 477 4 228 3 153 3 13 38 1011 EXTRA-CE 385 4 214 3 99 4 19 
1020 CLASS 1 180 29 3 147 
3 13 
1 • 1020 CLASSE 1 125 27 3 94 
4 Hi 1 12 1030 CLASS 2 272 200 2 16 38 1030 CLASSE 2 238 187 2 14 
1031 ACP (63) 155 152 3 . 1031 ACP (63) 136 132 4 
0802.11 FRESH SANGUINE$ AND S£111-SAHGUINES FROII 11 OCTOBER TO 31 MARCH 0802.11 FRESH SANGUINE$ AND SEMI-SANGUINE$ FROM 11 OCTOBER TO 31 MARCH 
SANGUINE$ ET D£111.SANGUINES, FRAICH£5, DU 11 OCT .AU 31 liARS SLUT· UND HALBBLUTORAHGEN, FRISCH, VOM1lOKTOBER SIS 31.11AERZ 
001 FRANCE 15139 3 
a5 15114 266 22 001 FRANCE 7567 3 59 7549 1aS 15 002 BELG.-LUXBG. 6481 47 6083 
101 at 002 BELG.-LUXBG. 2973 24 2705 55 26 003 NETHERLANDS 2561 536 798 1039 
893 2 
003 PAY5-BAS 1343 349 475 438 
581 2 004 FR GERMANY 43423 61 42334 1 
10 
132 004 RF ALLEMAGNE 16498 51 15809 1 3 54 006 UTD. KINGDOM 1616 
10 
1592 14 006 ROYAUME-UNI 662 j 648 11 008 DENMARK 425 360 55 
12 
008 DANEMARK 200 156 37 
6 030 SWEDEN 6589 17 6553 7 030 SUEDE 3145 15 3122 2 
032 FINLAND 325 32 293 032 FINLANDE 161 13 148 
036 SWITZERLAND 25887 43 25887 036 SUISSE 13884 2ti 13884 036 AUSTRIA 12968 12925 038 AUTRICHE 5021 4992 
046 MALTA 1119 1119 640 046 MALTE 310 310 226 058 GERMAN DEM.R 640 
1100 
058 RD.ALLEMANDE 220 532 062 CZECHOSLOVAK 1190 062 TCHECOSLOVAQ 532 
064 HUNGARY 9039 9039 064 HONGRIE 2896 2896 
066 ROMANIA 3477 3477 066 ROUMANIE 860 860 
404 CANADA 285 285 404 CANADA 169 169 
1000 W 0 R LD 131935 701 1024 127831 1262 124 88 10 31 868 1000 M 0 N DE 58811 453 633 54433 834 72 59 3 22 302 
1010 INTRA-EC 89742 596 944 66523 1241 123 88 10 
31 
219 1010 INTRA-CE 29309 384 585 27307 820 71 59 3 
22 
80 
1011 EXTRA-EC 82187 108 81 81302 21 1 645 1011 EXTRA-CE 27497 70 48 27121 14 1 221 
1020 CLASS 1 47485 99 47351 21 1 13 . 1020 CLASSE 1 22641 63 22756 14 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 45923 99 
a1 
45790 21 13 • 1021 A E L E 22296 63 48 22212 14 7 1030 CLASS 2 215 j 116 18 • 1030 CLASSE 2 103 j 40 15 221 1040 CLASS 3 14488 13836 645 1040 CLASSE 3 4553 4325 
0802.17 FRESH NA~~VELA~ SALUSTIANASoCT~ VALENCIA UTES, MALTESE, SHAIIOUTIS, OYAU$, TROVITA AND HAIIUNS 0802.17 FRESH NA~~VELA1MtsSALUSTIANAoboVER!JMi VALENCIA UTES, MALTESE, SHAIIOUTIS, OVAU$, TROVTTA AND HAIIUNS 
EXCEPT SANG AND ANGU S FROII 11 OBER 0 31 MARCH EXCEPT SANG S AND ANG FROM 11 BER 0 31 MARCH 
NA~ NA~VELAJffuSALU~~ALENCIA UTES, MALTAIS£$, SHAIIOUTIS, OYAU$, TROVITA, HAIIUNS, FRAICH£5, DU 
11 OCT BRE AU 31 A QUE SANG S ET AHGUINES 
NAVEL, NAn NAVELATE, SALU~~ALENCIA UTE, IIALTAISE, SHAIIOUTIS, OVAU$, TROVITA, HAIIUNS, FRISCH, VOII1lOKT. 
BIS 31.11AERZ, AU GEN. SLUT· UHD HALBBL 
001 FRANCE 13111 1186 678 3648 1068 31 6502 001 FRANCE 5797 642 488 2166 711 20 1770 
159 
160 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
080117 080117 
002 BELG.-LUXBG. 12748 308 1751 129 6965 2904 142 35 3453 002 BELG.-LUXBG. 6340 193 977 60 4137 1506 95 18 878 003 NETHERLANDS 30250 4727 3722 103 
6131 
307 18452 003 PAY$-BAS 11732 2585 1740 37 
3171i 
141 5705 
004 FR GERMANY 60710 
138 
3895 3477 1909 36 
493 
45262 004 RF ALLEMAGNE 23509 
72 
2530 1586 1093 31 
238 
15090 
006 UTD. KINGDOM 9033 1017 2 1779 101 
1256 
5503 006 ROYAUME-UNI 3415 486 1 1037 48 
76i 
1533 
007 IRELAND 3625 20 44 30 1519 38 786 007 lALANDE 1859 12 19 1:i 832 15 229 008 DENMARK 6918 3129 291 702 
67 
2728 008 DANEMARK 2881 1707 108 308 
s8 730 024 ICELAND 174 8 
2 
49 52 024 ISLANDE 147 4 
1 
30 55 
028 NORWAY 1108 3 975 128 406 028 NORVEGE 559 3 486 87 100 030 SWEDEN 2042 549 61 786 
·' 
248 030 SUEDE 1092 376 28 441 140 




032 FINLANDE 233 192 445 31 41 5 036 SWITZERLAND 814 6 51 036 SUISSE 512 4 27 
036 AUSTRIA 17605 388 5 81 79 17072 038 AUTRICHE 5405 195 2 30 38 5140 
048 YUGOSLAVIA 12669 12669 048 YOUGOSLAVIE 4592 4592 
056 SOVIET UNION 42827 
18 
42827 056 U.R.S.S. 15919 
10 
15919 
056 GERMAN DEM.R 21214 
89 7 71 
21196 058 RD.ALLEMANDE 6187 65 :i 4:i 6177 060 POLAND 278 100 11 060 POLOGNE 177 63 3 
062 CZECHOSLOVAK 24828 
87 
24828 062 TCHECOSLOVAQ 7268 
38 
7268 
064 HUNGARY 14569 14482 064 HONGRIE 3866 3828 
066 ROMANIA 23605 
9 
23605 066 ROUMANIE 6747 
8 
6747 
068 BULGARIA 12403 12394 068 BULGARIE 3453 3445 
632 SAUDI ARABIA 582 582 632 ARABIE SAOUD 191 191 
1000 W 0 R L D 312188 11027 11568 4588 22928 6072 1800 493 837 253075 1000 M 0 N DE 112258 8110 8424 2273 12829 3428 1073 238 392 79491 
1010 INTRA-EC 138584 9547 10719 4418 20742 6019 1772 493 35 82819 1010 INTRA-CE 55585 5229 5860 2184 11659 3374 1054 238 18 25969 
1011 EXTRA-EC 175619 1480 849 187 2188 52 28 602 170255 1011 EXTRA-CE 58672 880 584 89 1170 55 19 374 53521 
1020 CLASS 1 35284 1303 721 166 2025 52 502 30515 1020 CLASSE 1 12895 776 481 88 1067 55 310 9938 
1021 EFTA COUNTR. 22176 1303 702 166 2023 52 
2i 
440 17490 1021 A E L E 7951 776 447 88 1066 55 
19 
265 5254 
1030 CLASS 2 811 1 121 1 33 28 600 1030 CLASSE 2 360 1 99 1 22 21 197 
1040 CLASS 3 139522 176 7 128 71 139140 1040 CLASSE 3 43616 103 3 81 43 43386 
080111 OTHER FRES~ SWEET ORANGES FROM 11 OCTOBER TO 31 IIARCH EXCUT NA~VE!MJs NAYELATES, SALUSTWCAS, ¥ERNAS, VALENCIA 080111 OTHER FRES~WEET ORANGES FROM 11 OCTOBER TO 31 IIARCH EXCUT NAYELSUNA= NAYELATES, SAI.USTWIAS, YERHAS. VAIINCIA 
LATES, IIAL SE, SHAIIoun5, OVAUS, TRO'IITA, IWIUNS AND SANGUJNES AND ANGU LATES. IIAL SHAIIOUTIS, OVAUS, TRO'IITA, HAIIUNS AND SANGUINE$ AND S£ l.sANG S 
ORANGES DOUCE$, ~DU 11 OCT .AU 31 ~ EXCLSANGUJNES. DEIII-SANGUlNE$, NAVELS, NAVEUNES, NAYELATEI, SALUSTWIAS, 
VERNA$ VALENCIA LATES, TAISES, SHAIIGUnS, 0 AUS, TRO'IITA ET IWIUNS SUESSORANGEN, ~YOU 1I.OKT.81S 31 ~ AUSGEH.BLUT· UHD HAL88LUTORANGEN, NAVEL, NAYELINEJI, NAYELATE, SALUSTIANA, YERIIA, VALENCIA LATE, IIALT SHAIIOUUS, OY.WS, TR 'IITA UND HAIIUNS 
001 FRANCE 11810 3 
245 
11205 501 24 21 56 001 FRANCE 5521 2 
1&3 
5163 306 16 20 14 










20 6 227 003 NETHERLANDS 1400 25 80 
1ss:i 
257 4 003 PAY$-BAS 742 16 42 684 236 2 004 FR GERMANY 8471 4 5833 82 48 296 947 004 RF ALLEMAGNE 3440 3 2389 51 29 236 282 006 UTD. KINGDOM 576 24 256 
1805 
006 ROYAUME-UNI 390 15 139 
1097 007 IRELAND 1905 
2 
1 99 007 lALANDE 1149 
2 
1 51 
030 SWEDEN 602 526 74 030 SUEDE 273 241 30 




036 SUISSE 929 917 12 
11 036 AUSTRIA 556 515 2 038 AUTRICHE 234 221 2 
048 MALTA 392 392 
547 
046 MALTE 111 111 
140 048 YUGOSLAVIA 547 
100 
048 YOUGOSLAVIE 140 
111 482 MARTINIQUE 109 482 MARTINIQUE 111 
1000 W 0 R LD 29882 92 845 20838 3036 415 2153 312 48 2325 1000 M 0 N DE 14268 87 514 9372 1658 291 1413 242 33 680 
1010 INTRA·EC 25452 11 273 17688 2894 395 2147 312 4 1728 1010 INTRA-CE 12065 8 182 7844 1588 277 1402 242 2 522 
1011 EXTRA-EC 4390 81 372 3139 142 20 5 45 588 1011 EXTRA-CE 2182 60 331 1514 70 14 10 31 152 
1020 CLASS 1 3855 9 3119 133 8 586 1020 CLASSE 1 1730 6 1503 63 6 152 









1030 CLASS 2 425 6 6 36 . 1030 CLASSE 2 379 7 5 25 
1031 ACP (63) 198 198 • 1031 ACP (63) 154 153 1 
0802..24 ORANGES. OTHER lHAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRD. TO 15 OCTOBER 08112..24 ORANGES, OTHER lHAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRD. TO 15 OCTOBER 
ORANGES AliERES ET ORANGES SECHES, DU 1ER AVRil AU 15 OCTOBRE ORANGEN YOU 1.APA. SIS 1S.OKT. AUSGEH. FRISCHE SUESSORANGEN 
001 FRANCE 493 8 408 77 
157 
001 FRANCE 326 
2 
7 275 44 
sci 003 NETHERLANDS 343 107 79 003 PAY$-BAS 162 62 48 
062 CZECHOSLOVAK 3575 3575 062 TCHECOSLOVAQ 1771 1771 
1000 W 0 R L D 5247 139 22 663 299 231 3893 1000 M 0 N DE 2817 115 19 469 199 134 1881 
1010 INTRA-EC 1302 57 22 584 271 231 157 1010 INTRA-CE 769 22 19 373 171 134 50 
1011 EXTRA-EC 3944 82 98 29 3735 1011 EXTRA..CE 2048 93 98 27 1830 
1030 CLASS 2 135 82 24 29 • 1030 CLASSE 2 143 93 23 27 
1813 1040 CLASS 3 3741 74 3667 1040 CLASSE 3 1885 72 
II802.Z7 ORANGEs. OTHER lHAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 11 OCTOBER TO S1 IIARCH 0802J7 ORANGEs, OTHER lHAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 11 OCTOBER TO 31 IIARCH 
ORANGES AliERES ET ORANGES SECHEI, DU 11 OCTOBRE AU 31 liARS ORANGEN V.11.0KT. SIS 31.11AERZ, AUSGEH. FRlSCHE SUESSORANGEN 
001 FRANCE 366 9 103 263 59 001 FRANCE 232 4 54 178 59 003 NETHERLANDS 324 1 255 
27 
003 PAY$-BAS 204 1 140 
7 004 FR GERMANY 358 2 321 22 6 2s:i 004 RF ALLEMAGNE 168 1 155 10 5 246 006 UTD. KINGDOM 305 
401 
006 ROYAUME-UNI 256 
241 007 IRELAND 401 
2 98 007 lALANDE 241 1 1o:i 060 POLAND 100 060 POLOGNE 104 
1000 WORLD 2067 8 54 514 43 838 460 263 71 1000 M 0 N D E 1342 4 49 254 23 439 301 248 28 
1010 INTRA-EC 1810 3 11 460 42 524 460 283 27 1010 INTRA..CE 1137 2 5 230 23 323 301 248 7 
1011 EXTRA-EC 237 3 44 54 1 113 22 1011 EXTRA-CE 193 2 44 24 118 7 
1040 CLASS 3 100 2 98 • 1040 CLASSE 3 104 1 103 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Des11natlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschla~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba NlmexeJ EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba 
0802.21 CLEIIENT1NES 0802.21 a.EIIENllNES 
CLEIIENT1NES CLEIIEHT1NEN 
001 FRANCE 903 26 
1556 
649 76 152 001 FRANCE 575 23 
914 
373 57 122 
002 BELG.-LUXBG. 1896 26 36 278 2066 6i 002 BELG.-LUXBG. 1150 24 22 190 1513 73 003 NETHERLANDS 7393 991 4023 252 
213:i 16 
003 PAYS-BAS 4972 721 2527 138 
1446 14 004 FR GERMANY 10493 
3 
3535 4217 592 004 RF ALLEMAGNE 6809 2053 2807 489 
005 ITALY 1698 1695 
1oS 375 si 9 i 005 ITALIE 1012 1 i 1012 8i 200 34 1:i i 006 UTD. KINGDOM 3210 22 2641 
82 
008 ROYAUME-UNI 1906 1474 65 007 IRELAND 130 
894 
14 444 16 18 007 lALANDE 110 80i 12 27i 14 19 008 DENMARK 1745 296 111 58 1o4 008 DANEMARK 1099 128 87 e2 118 024 ICELAND 205 8 5 2 35 024 ISLANDE 215 7 4 2 28 030 SWEDEN 470 195 157 8 103 030 SUEDE 367 153 123 6 79 
032 FINLAND 224 194 
1806 64 19 11 032 FINLANDE 154 127 142:i 50 18 9 036 SWITZERLAND 1695 25 036 SUISSE 1491 18 
404 CANADA 223 223 404 CANADA 133 133 
1000 WORLD 30804 2472 15543 6096 3218 2961 144 9 360 1 1000 M 0 N DE 20459 1761 9704 3952 2262 2255 138 13 366 8 
1010 INTRA-EC 27483 1960 13760 5703 2987 2883 144 9 18 1 1010 INTRA-CE 17635 1387 8121 3699 2078 2178 138 13 14 7 
1011 EXTRA-EC 3341 513 1783 393 231 78 343 • 1011 EXTRA-CE 2824 374 1584 253 184 77 352 
1020 CLASS 1 3145 470 1695 393 231 78 278 . 1020 CLASSE 1 2809 351 1470 253 183 76 276 
1021 EFTA COUNTR. 2796 470 1619 169 228 78 232 . 1021 A E L E 2382 351 1433 120 182 76 220 
1030 CLASS 2 151 87 64 . 1030 CLASSE 2 190 113 1 1 75 
0802.21 IIONREALES AND SATSUIIAS 0802.2!1 IIONREALES AND SATSUIIAS 
IIONREALES ET SATSUIIAS IIONREALES UNO SATSUIIAS 
002 BELG.-LUXBG. 432 2 231 
2 
199 464 s6 002 BELG.-LUXBG. 241 2 86 i 153 239 58 003 NETHERLANDS 590 33 35 
370 
003 PAY5-BAS 332 23 11 
18i 004 FR GERMANY 976 580 42 4 
70 
004 RF ALLEMAGNE 371 160 22 2 
eO 006 UTD. KINGDOM 1000 540 197 193 
1666 
006 ROYAUME-UNI 516 197 145 94 
1200 007 IRELAND 2023 
169 
22 317 18 007 lALANDE 1406 96 5 190 11 008 DENMARK 199 27 3 
595 
008 DANEMARK 106 6 4 
18i 062 CZECHOSLOVAK 595 062 TCHECOSLOVAO 187 
1000 WORLD 6261 370 1433 71 1238 739 1741 70 4 595 1000 M 0 N DE 3393 195 477 38 763 384 1265 80 4 187 
1010 INTRA-EC 5353 224 1416 60 1123 739 1721 70 4 • 1010 I NT RA-CE 3054 130 465 29 708 384 1258 80 4 187 1011 EXTRA-EC 909 147 17 11 115 20 595 1011 EXTRA-CE 339 65 12 II 55 7 
1020 CLASS 1 262 127 6 11 114 4 • 1020 CLASSE 1 122 52 3 9 54 4 
1021 EFTA COUNTR. 261 127 6 11 114 3 . 1021 A E L E 121 52 3 9 54 3 
1040 CLASS 3 616 20 1 595 1040 CLASSE 3 201 13 1 18i 
0802.31 IIAHDARINS AND WILXINGS 0802.31 IIAHDARINS AND WILXINGS 
IIAHDAJUHES ET WILXINGS IIAHDARINEN UND WIUONGS 
001 FRANCE 958 
18 
516 301 102 19 20 001 FRANCE 768 
18 
313 315 68 24 28 
002 BELG.-LUXBG. 387 23 348 4o4 002 BELG.-LUXBG. 335 11 306 312 003 NETHERLANDS 1002 250 348 388 003 PAY5-BAS 627 94 221 2&4 004 FR GERMANY 679 17 267 7 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 452 11 169 8 
15 006 UTD. KINGDOM 480 162 48 249 
10 
006 ROYAUME-UNI 315 48 26 226 
12 007 IRELAND 126 i 478 116 007 lALANDE 116 i 3s0 104 036 SWITZERLAND 486 
:i 
7 036 SUISSE 357 
4 
6 
036 AUSTRIA 219 210 6 038 AUTRICHE 117 109 4 
048 MALTA 483 483 048 MALTE 149 149 
1000 WORLD 5485 37 493 2560 1587 532 32 23 2 239 1000 M 0 N DE 3731 44 230 1441 1377 434 39 15 2 149 
1010 INTRA-EC 3689 38 446 1200 1457 513 29 23 2 21 1010 INTRA-CE 2870 43 171 741 1270 408 38 15 2 29 1011 EXTRA-EC 1789 47 1355 110 19 3 217 1011 EXT RA-CE 1052 59 693 106 28 3 120 
1020 CLASS 1 1354 36 1 1180 103 11 1 2 20 1020 CLASSE 1 799 43 1 622 94 13 2 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 843 36 1 692 103 11 
2 
. 1021 A E L E 614 43 1 464 93 13 
2 98 1030 CLASS 2 261 48 7 8 198 1030 CLASSE 2 183 58 12 13 
08112.34 TANGERINES 08112.34 TANGERINES 
TANGERINES TANGERINEN 
001 FRANCE 259 
a5 22 181 38 18 001 FRANCE 277 5i 23 190 40 24 002 BELG.-LUXBG. 345 
31:i 
260 
a:i 20 002 BELG.-LUXBG. 320 220 263 65 1i 003 NETHERLANDS 829 413 
:i 20i 003 PAYS-BAS 533 231 2 205 004 FR GERMANY 238 
19 
16 12 004 RF ALLEMAGNE 231 
1i 
13 11 
006 UTD. KINGDOM 1083 329 735 006 ROYAUME-UNI 664 81 566 
1000 W 0 R L D 2937 463 878 25 1394 134 43 • 1000 M 0 N DE 2176 340 413 28 1236 119 42 
1010 INTRA-EC 2785 332 862 25 1390 133 43 • 1010 INTRA-CE 2039 236 387 28 1231 117 42 
1011 EXTRA-EC 153 132 16 4 1 • 1011 EXTRA-CE 138 104 28 8 2 
1020 CLASS 1 137 132 4 1 . 1020 CLASSE 1 111 104 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 137 132 4 1 . 1021 A E L E 111 104 6 1 
0802.37 OTHER SIIIILAR CITRUS HYBRIDS EXCB'T IIONREALES, SATSUMAS, IIANDARINS. WILIONGS, CLfiiENllNES 0802J1 OTHER SIIIIUR CITRUS HYBRIDS EXCB'T IIONREALES, SATSUIIAS, IIAHDARINS, WILKING&, ClfMENllNES 
HYBRIDES D'AGRUIIES, AUTRfS QUE IIONREALES, SATSUIIAS, IIAHDARINES, WILKING5, CLEIIENllNES, TANGERINES KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECIITEN, ANDERE AI.S IIONREALES, SATSUIIAS, IIAHDARINEN, WILKINGS. CLEIIENTINEN, TANGERINEN 
001 FRANCE 1543 642 
:i 
306 419 62 114 001 FRANCE 1276 429 6 168 468 55 136 002 BELG.-LUXBG. 620 21 68 493 358 35 002 BELG.-LUXBG. 667 26 40 564 29i 31 003 NETHERLANDS 912 243 219 73 19 003 PAYS-BAS 692 228 106 48 15 
161 
162 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.aOo Nimexe 'E>.>.QOo 
0802.37 0802.37 




007 lALANDE 125 
11 9 37 46 030 SWEDEN 177 115 030 SUEDE 198 138 
032 FINLAND 266 258 
124 
8 032 FINLANDE 217 211 96 6 036 SWITZERLAND 128 4 036 SUISSE 100 4 
1000 W 0 R L D 7758 1227 289 1048 3931 520 264 478 1000 M 0 N DE 6445 944 143 739 3785 434 270 2 128 
1010 INTRA-EC 6557 943 264 831 3758 479 264 i • 1010 INTRA-CE 5888 714 136 575 3586 387 270 2 124 1011 EXTRA-EC 1187 283 6 208 175 42 472 1011 EXTRA-CE 760 230 7 152 198 47 
1020 CLASS 1 694 278 208 168 38 1 1 1020 CLASSE 1 614 225 152 192 42 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 624 278 139 168 38 1 . 1021 A E L E 574 225 114 192 42 1 
122 1040 CLASS 3 480 6 1 3 470 1040 CLASSE 3 132 5 5 
11802.50 LEIIONS 0802.50 LEIIONS 
CITRONS DTRONEN 
001 FRANCE 22178 47 
498 
12138 8173 1248 75 497 001 FRANCE 15321 44 
415 
6733 7268 1020 68 190 
002 BELG.-LUXBG. 9773 14 2652 6481 
428 
83 45 002 BELG.-LUXBG. 7227 13 1382 5336 
329 
65 16 
003 NETHERLANDS 4505 378 543 2660 
2121 
440 56 003 PAY8-BAS 2584 262 364 1349 
1495 
261 19 
004 FA GERMANY 66379 
m! 253 63143 49 36 41 m 004 RF ALLEMAGNE 31152 138 188 29126 38 25 25 282 006 UTD. KINGDOM 11898 350 7574 2943 166 
730 
652 006 ROYAUME-UNI 6766 235 3635 2334 119 
sri 282 007 IRELAND 2006 
1292 
20 587 669 
8 soli 007 lALANDE 1390 945 14 255 544 5 235 008 DENMARK 3422 4 777 733 100 45 008 DANEMARK 2255 2 417 590 61 sci 024 ICELAND 112 7 
sci 34 26 024 ISLANDE 118 8 55 30 32 028 NORWAY 307 19 166 42 233 028 NORVEGE 261 13 150 43 a3 030 SWEDEN 1519 139 914 159 74 030 SUEDE 938 101 587 114 53 
032 FINLAND 1313 283 565 1024 6 33 032 FINLANDE 746 208 571 533 5 22 036 SWITZERLAND 4645 47 3952 48 
569 
036 SUISSE 3041 55 2358 37 
239 036 AUSTRIA 14960 85 14259 16 31 036 AUTRICHE 6864 69 6524 12 20 
048 YUGOSLAVIA 11712 7748 3966 048 YOUGOSLAVIE 6709 5006 1703 
056 SOVIET UNION 52214 18194 34020 056 U.R.S.S. 19174 8260 10914 
058G DEM.R 8807 
120 
4494 
42 95 25 
4313 058 RD.ALLEMANDE 3151 96 1646 34 99 17 1505 060P 29493 3625 25585 060 POLOGNE 9593 1333 8014 
062 c OVAK 42324 39605 2 2717 062 TCHECOSLOVAQ 16631 15707 2 922 
064H 13815 11380 2435 064 HONGRIE 5343 4548 795 
066 ROMANIA 6685 4077 2608 066 ROUMANIE 2813 1575 1238 
068 BULGARIA 7927 3910 4017 068 BULGARIE 3463 2039 1444 
632 SAUDI ARABIA 695 695 632 ARABIE SAOUD 320 320 
1000 W 0 R L D 316965 2630 2296 202905 21598 2019 1530 41 238 83710 1000 M 0 N DE 146136 1966 1883 83149 17957 1643 1099 25 223 28211 
1010 INTRA-EC 120188 1929 1669 89533 21119 1898 1464 41 
236 
2535 1010 INTRA-CE 66716 1418 1219 42896 17567 1512 1056 25 222 1025 1011 EXTRA-EC 196708 701 627 113319 479 122 66 61158 1011 EXTRA-CE 79358 550 644 50203 389 132 42 27176 
1020 CLASS 1 34643 579 565 28028 429 26 64 184 4768 1020 CLASSE 1 18726 452 571 15088 348 32 42 169 2024 
1021 EFTA COUNTR. 22854 579 565 20228 429 26 64 161 802 1021 A E L E 11966 452 571 10055 348 32 42 145 321 
1030 CLASS 2 802 2 62 7 6 
95 
1 28 696 1030 CLASSE 2 444 3 72 7 6 99 36 320 1040 CLASS 3 161264 120 85284 44 1 25 75695 1040 CLASSE 3 60187 96 35108 36 17 24831 
0802.70 GRAPEFRUIT 0802.70 GRAPEFRUIT 
PAIIPLEIIOUSSES ET POIIELOS PAIIPWIUSEN UND GRAPEFRUITS 
001 FRANCE 17979 3460 
270 
166 10173 2521 1659 




002 BELG.-LUXBG. 4292 17 7 3517 
1619 
472 
si 24 003 NETHERLANDS 9068 2549 831 12 
10816 
2793 17 003 PAY8-BAS 5332 1614 580 3 
6779 
1426 9 
004 FA GERMANY 15542 
972 
217 512 2932 962 47 56 004 RF ALLEMAGNE 9297 
725 
136 240 1554 543 23 22 
005 ITALY 1585 289 318 
175 334 6 005 ITALIE 1231 259 245 124 165 2 006 UTD. KINGDOM 3437 590 436 1878 
1200 
23 006 ROYAUME-UNI 2176 406 301 1168 
813 
12 




007 lALANDE 1180 602 3 364 37 61 008 DENMARK 1429 50 246 
s:i 008 NEMARK 888 27 141 35 030 SWEDEN 237 23 149 2 030 E 155 16 102 2 
032 FINLAND 179 144 
51 6 
15 20 
sci 17 032 NDE 108 88 51 5 12 10 58 9 036 SWITZERLAND 291 10 117 10 036 234 7 98 6 
036 AUSTRIA 272 42 74 98 24 34 038 HE 193 41 50 74 10 18 
062 CZECHOSLOVAK 162 162 062 TCH SLOVAQ 129 129 
1000 WORLD 58233 8798 2274 803 29224 9439 7556 471 230 440 1000 M 0 N DE 39703 8247 1705 410 20938 5417 4383 222 153 250 
1010 INTRA·EC 56564 8581 2150 708 28545 8396 7350 471 84 299 1010 INTRA-CE 36427 6084 1573 341 20378 5390 4240 222 47 152 
1011 EXTRA-EC 1669 235 124 96 879 43 208 148 140 1011 EXTRA-CE 1278 183 132 69 558 27 124 108 97 
1020 CLASS 1 1331 220 51 91 452 43 204 130 140 1020 CLASSE 1 947 153 51 61 344 27 121 93 97 
1021 EFTA COUNTR. 1177 220 51 80 451 43 166 115 51 1021 A E L E 835 153 51 55 342 27 100 80 27 
1030 CLASS 2 121 
14 
73 5 25 2 16 . 1030 CLASSE 2 158 
10 
81 8 53 3 13 
1040 CLASS 3 216 202 . 1040 CLASSE 3 171 161 
080190 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, IIANDARINS AND HYBRIDS, LEIIONS AND GRAPEFRUIT 0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, IIANDARINS AND HYBRIDS, LEIIONS AND GRAPEFRUIT 
AGRUIIE5, SAUF ORANGES, CITRONs, PAIIPLEIIOUSSES ET HYDRIDES D'AGRU!IES DTRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, DTRONEN, PAIIPWIUSEN UND KREUZUNGEN VON DTRUSFRUECIIIEN 
001 FRANCE 309 
2 25 
28 257 21 3 001 FRANCE 348 
2 47 
17 303 25 3 
002 BELG.-LUXBG. 84 1 56 
67 
002 BELG.-LUXBG. 139 90 
57 003 NETHERLANDS 119 5 47 j 76 003 PAY8-BAS 137 5 75 6 82 004 FA GERMANY 96 2 11 
21 
004 RF ALLEMAGNE 100 5 5 
25 006 UTD. KINGDOM 181 47 40 73 
293 
006 ROYAUME-UNI 216 51 23 117 
311 007 IRELAND 312 19 007 lALANDE 328 1 16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeU1schla.n1 France I ltalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
11802J0 08WO 
1000 WORLD 1204 33 148 99 501 100 297 21 1 4 1000 M 0 N DE 1457 60 227 76 655 89 317 25 3 5 1010 INTRA-EC 1115 14 120 77 485 99 296 21 i 3 1010 INTRA-CE 1308 33 178 51 616 88 314 25 2 3 1011 EXTRA-EC 88 18 28 22 18 2 1 • 1011 EXTRA-CE 148 27 49 25 39 1 3 
118Q3 FIGS, FRESH OR DRIED ~ FIGS, FRESH OR DRIED 
FIGUES FRAICHES OU SCCHES FEIG£N, FRISCH ODER GETROCKHET 
08ll3.1D FRESH FIGS 1180110 FRESH FIGS 
FIGUES FRAICHES FEIGEll, FRISCH 




3 20 2 001 FRANCE 327 
6 to3 285 26 4 34 4 002 BELG.-LUXBG. 195 127 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 239 104 
12 4 004 FR GERMANY 88 8 70 6 004 RF ALLEMAGNE 175 26 115 18 006 UTD. KINGDOM 93 
10 
32 3 3 55 006 ROYAUME-UNI 275 
30 
101 2 8 164 
036 SWITZERLAND 148 64 55 2 17 036 SUISSE 387 192 99 5 61 404 CANADA 174 27 147 404 CANADA 540 88 1 451 
1000 WORLD 1103 48 172 585 38 11 23 2 226 1000 M 0 N DE 2216 152 462 716 113 33 39 5 696 1010 INTRA-EC 745 25 108 494 25 11 23 2 59 1010 INTRA-CE 1149 71 268 507 57 32 39 5 175 1011 EXTRA-EC 360 21 65 91 13 1 167 1011 EXTRA-CE 1068 81 194 210 58 1 521 1020 CLASS 1 348 20 65 91 5 1 164 1020 CLASSE 1 1020 81 194 210 19 1 1 514 1021 EFTA COUNTR. 173 20 65 65 5 1 17 1021 A E L E 477 81 194 122 18 1 61 
11803.30 DRIED FIGS 11803.30 DRIED FIGS 
FIGUES SECHES FEIGEN, GETROCKNET 
001 FRANCE 444 85 
24 
104 443 24 117 8 106 001 FRANCE 533 66 46 153 1 55 166 8 64 002 BELG.-LUXBG. 487 20 
118 3i 4 2328 
002 BELG.-LUXBG. 170 28 
145 




6 189 006 ROYAUME-UNI 393 
m! 205 8 10 175 036 SWITZERLAND 305 35 5 149 036 SUISSE 452 82 9 i 181 038 AUSTRIA 988 13 455 2 
4 
516 038 AUTRICHE 523 21 149 3 
5 
349 
046 MALTA 154 22 150 046 MALTE 159 6i 154 048 YUGOSLAVIA 807 785 048 YOUGOSLAVIE 1055 994 062 CZECHOSLOVAK 229 229 062 TCHECOSLOVAQ 2297 2297 
064 HUNGARY 270 
23 
270 064 HONGRIE 163 
3i 
163 
220 EGYPT 250 227 220 EGYPTE 219 188 
400 USA 2981 13 
4 
2968 400 ETATS-UNIS 3816 49 
14 
3767 404 CANADA 871 63 604 404 CANADA 1113 194 905 
600 AUSTRALIA 1075 1075 600 AUSTRALIE 1062 1062 
1000 WORLD 13929 343 230 938 774 92 174 112 11268 1000 M 0 N DE 15725 427 510 897 239 152 233 166 13101 
1010 INTRA-EC 5681 195 175 273 758 91 136 8 4045 1010 INTRA-CE 4428 206 395 321 201 147 188 8 2962 1011 EXTRA-EC 8250 148 55 683 16 2 38 105 7223 1011 EXTRA-CE 11294 221 115 578 37 5 44 158 10138 
1020 CLASS 1 7398 140 38 613 14 33 90 6470 1020 CLASSE 1 8449 212 89 508 31 1 34 130 7444 1021 EFTA COUNTR. 1433 140 38 481 9 i 12 85 668 1021 A E L E 1155 212 89 166 16 1 14 123 534 1030 CLASS 2 353 8 17 51 2 5 15 254 1030 CLASSE 2 383 9 26 68 6 2 10 28 234 
1040 CLASS 3 499 499 1040 CLASSE 3 2462 2 2460 
11804 GRAPE$, FRESH OR DRIED D8D4 GRAPES, FRESH OR DRIED 
RAISINS FRAIS OU SCCS WEINTRAUBEH, FRISCH ODER GETROCKNET 
11804.11 FRESH TABLE GRAPES Of THE VARIETY EMPEROR FROIII DECEMBER TO 31 JANUARY 11804.11 FRESH TABLE GRAPES Of THE VARIETY EMPEROR FROII1 DECEIIBER TO 11 JANUARY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, DE LA YARIETE EIIPEREUR, DU 1 ER DECEMBRE AU 31 JANVIER TAFELTRAUBEN DER SORTE EIIPEREUR, FRISCH, YOIII.DEZEIIBER BIS 31..JANUAR 
004 FR GERMANY 119 64 26 1 28 004 RF ALLEMAGNE 122 53 49 6 14 
1000 WORLD 540 160 10 79 19 13 3 258 1000 M 0 N DE 466 130 9 133 41 14 3 138 1010 INTRA-EC 383 74 5 78 19 13 3 193 1010 INTRA-CE 342 81 4 122 40 14 3 98 
1011 EXTRA-EC 158 88 6 3 63 1011 EXTRA-CE 121 69 5 10 37 
11804.11 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EIIPEROR, FROIII NOVEMBER TO 14 JULY 11804.11 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROIII NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARIETE EIIPEREUR, DU IER NOYEMBRE AU 14 JUWT TAFELTRAUBEH, FRISCH, AUSG. DER SORTE EIIPEREUR, VOIII.NOVEIIBER BIS 14.JUU 
001 FRANCE 26625 102 
176 
25459 934 117 13 001 FRANCE 21472 105 
187 
19551 1607 180 29 
002 BELG.-LUXBG. 6455 50 5346 860 4ti 23 5 207 002 BELG.-LUXBG. 5887 36 4281 1338 642 25 8 519 003 NETHERLANDS 3836 376 197 2417 4137 223 003 PAYS-BAS 4081 319 277 1878 5547 438 004 FR GERMANY 40578 296 1095 33470 421 1 1454 004 RF ALLEMAGNE 30639 60i 1316 21m 884 2 1113 005 ITALY 1276 359 6455 597 23 1 79 357 005 ITALIE 2558 601 572i 1287 64 3 100 006 UTD. KINGDOM 11825 45 39 4765 85 
1675 
006 ROYAUME-UNI 13379 69 56 7027 202 
2925 
196 
007 IRE D 1881 17 9 180 007 lALANDE 3264 31 6 322 •. 
008 RK 1724 512 687 470 36 12 55 008 DANEMARK 2088 914 554 503 5i 22 115 024 D 69 
:i 378 
27 024 ISLANDE 125 
:i 335 52 028 WAY 470 i 43 i 46 028 NORVEGE 427 i 50 5 39 030 SWEDEN 422 5 376 20 19 030 SUEDE 339 7 274 39 13 
036 SWITZERLAND 3336 18 459 2824 34 1 
t36:i 036 SUISSE 3206 21 539 2528 116 2 036 AUSTRIA 4873 100 5 3383 20 2 036 AUTRICHE 3276 97 5 2349 53 6 766 
062 CZECHOSLOVAK 303 303 i 062 TCHECOSLOVAQ 322 322 :i 400 USA 279 278 400 ETATS-UNIS 652 649 
163 
164 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quanmas Bestimmung j Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H).c!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H).c!Oo 
0804.11 OS04.11 
404 CANADA 336 55 336 404 CANADA 448 147 448 462 MARTINIQUE 55 
136 55 3 462 MARTINIQUE 147 loS 240 ; 4 632 SAUDI ARABIA 194 632 ARABIE SAOUD 353 
1000WORL! 1~948 1508 2617 81978 12174 1092 1941 79 107 3452 1000 M 0 N 0 E 93333 2175 3603 60859 18239 2047 3438 108 135 2729 1010 INTRA-E 200 1381 1883 73843 11943 1057 1938 79 8 2072 1010 INTRA-CE 83368 2045 2469 53768 17631 1973 3423 108 8 1943 
1011 EXTRA-EC 10743 127 734 8131 231 35 5 102 1378 1011 EXT RA-CE 9959 130 1133 7088 609 74 15 127 785 
1020 CLASS 1 ~~ 127 479 7662 150 34 91 1363 1020 CLASSE 1 8618 1~ 612 6624 318 67 101 766 1021 EFTA COUNTR. 127 465 7048 148 33 5 77 1363 1021 A E L E 7423 546 5528 316 64 1s . 73 766 1030 CLASS 2 ~~ 255 148 81 2 11 13 1030 CLASSE 2 993 522 116 290 7 27 16 18U ~:s<s63~ 105 10 11 1 2 9 1031 ACP Js~ 226 179 8 20 5 2 12 326 323 3 1040 CLA 3 349 348 3 
OS04.23 FRESH TABU: GRAPES FROII15 JUlY TO 31 OCTOBER OS04.23 FRESH TABU: GRAPES FROII 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS D£ TABLE, DU 15 JUII.I.I!T AU 31 OCTOBRE TAfEI.TRAUBEN, FRISCH, VOII15JUU 81$ 31.oKTOBER 
001 FRANCE 96619 316 
360i 
95937 34 197 135 001 FRANCE 66181 203 
2494 
65751 28 134 65 
002 BELG.-LUXBG. 30595 218 25727 267 
7sS 2i 
782 002 BELG.-LUXBG. 20129 132 16973 177 
589 27 17~ 003 NETHERLANDS 44167 2754 2278 9184 
1256 
29165 003 PAY5-BAS 25919 1600 1403 5282 
828 004 FA GERMANY 249007 12543 185963 33 1 
2s 
49211 004 RF ALLEMAGNE 132280 7919 95475 52 2 43 28004 006 UTD. KINGDOM 25636 1174 16644 944 19 
492 
6630 006 ROYAUME-UNI 17408 802 11511 769 120 
514 
4163 
007 IRELAND 1151 
247 
109 222 148 180 007 lALANDE 896 204 72 120 95 95 008 DENMARK 8099 88 5813 221 ; 6 1730 008 DANEMARK 4445 61 3228 164 ; 5 788 028 NORWAY 8875 16 35 8713 104 
1ssS 
028 NORVEGE 4225 12 24 4103 80 805 030 SWEDEN 12348 41 20 10340 19 371 030 SUEDE 5955 34 16 4856 13 231 
032 FINLAND 4820 920 
5528 
3881 19 032 FINLANDE 2098 511 4685 1577 10 036 SWITZERLAND 33187 42 27617 
15164 
036 SUISSE 23007 35 18287 
1oosS 036 AUSTRIA 39863 155 29 24535 036 AUTRICHE 22720 115 19 11898 
062 CZECHOSLOVAK 676 42 634 062 TCHECOSLOVAQ 338 47 291 
400 USA 182 180 3 2 400 ETATS-UNIS 345 343 4 2 404 CANADA 1992 1904 85 404 CANADA 1778 1709 65 
632 SAUDI ARABIA 304 233 12 59 632 ARABIE SAOUD 227 180 22 25 
1000 W 0 R LD 558215 4710 25744 417042 3051 1083 515 25 419 105621 1000 M 0 N 0 E 328600 2845 17871 241424 2228 958 545 43 283 62407 1 010 INTRA-EC 455330 3538 19828 339490 2870 1034 515 25 
418 
8803 1010 INTRA-CE 267289 2138 12783 198340 2061 895 543 43 
2&3 
50486 
1011 EXTRA-EC 102858 1174 5915 77541 181 48 1 17578 1011 EXTRA-CE 61265 707 5088 43052 184 81 2 11908 
1020 CLASS 1 101484 1174 5611 77203 155 48 410 16885 1020 CLASSE 1 60272 706 4743 42786 123 55 267 11592 
1021 EFTA COUNTR. 99201 1174 5611 75085 152 48 ; 395 16738 1021 A E L E 58100 706 4743 40721 119 55 2 253 11503 1030 CLASS 2 642 304 240 27 2 9 59 1030 CLASSE 2 618 345 183 41 7 15 25 
1031 ACP (63~ 180 171 
98 
7 2 634 1031 ACP(~ 193 180 a2 7 6 29i 1040 CLASS 732 1040 CLASS 3 373 
oaot25 FRESH GRAPES, OTHER TIWI TABU: GRAPES, FROII1 NOVEMBER TO 14 JULY osous FRESH GRAPES, OTHER T1W1 TABU: GRAPES, FROII1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAI5, AUTRES QUE DE TABLE, DU 1 ER NOVEll. AU 14 JUU.. YIEINTRAUBEN, FRISCH, AUSGEN.TAfEI.TRAUBEN, V.1.NOV.BI$ 14JUU 
001 FRANCE 1036 44 1032 4 36 001 FRANCE 752 39 745 7 34 002 BELG.-LUXBG. 421 347 
42 
002 BELG.-LUXBG. 351 278 
64 003 NETHERLANDS 245 8 122 73 003 PAY5-BAS 262 15 102 81 ; 004 FR GERMANY 1811 148 1663 2 
17 Hi 004 RF ALLEMAGNE 1436 139 1290 6 27 1s 006 UTD. KINGDOM 409 11 360 2 
11s 
006 AOYAUME-UNI 349 10 285 12 
224 007 IRELAND 175 
107 7i 
007 lALANDE 224 
102 5i 036 SWITZERLAND 178 036 SUISSE 153 
1000 W 0 R LD 4535 389 3767 51 279 17 13 19 1000 M 0 N D E 3822 433 2895 90 343 27 19 15 
1010 INTRA-EC 4231 232 3635 50 278 17 
13 
19 1010 INTRA-CE 3502 232 2798 89 340 27 1 15 
1011 EXTRA-EC 302 157 131 1 • 1011 EXTRA-CE 320 200 97 1 3 19 
1020 CLASS 1 242 108 131 3 . 1020 CLASSE 1 204 103 97 4 
1021 EFTA COUNTA. 239 108 128 ; 3 . 1021 A E L E 199 103 93 ; 3 3 1030 CLASS 2 60 50 9 • 1030 CLASSE 2 116 98 14 
0804.27 FRESH GRAPEs, OTHER TIWI TABU: GRAPE$, FROII 15 JUlY TO 31 OCTOBER OS04.27 FRESH GRAPES, OTHER T1W1 TABU: GRAPES, FROII15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAI5, AUTRES QUE DE TABLE, DU 15 .IUWT AU 31 OCT. YIEINTRAUBEN, FRISCH, AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.15JUU B. 31.0KT. 
001 FRANCE 661 1Ci 478 5 178 001 FRANCE 429 5 326 4 99 002 BELG.-LUXBG. 1484 1133 
74 
321 002 BELG.-LUXBG. 643 443 
7i 
195 
003 NETHERLANDS 932 4 22 836 003 PAY5-BAS 550 4 13 466 004 FR GERMANY 2001 526 ; 4 1471 004 RF ALLEMAGNE 1108 232 6 6 872 006 UTD. KINGDOM 5077 5036 36 006 ROYAUME-UNI 2199 2162 25 
008 DENMARK 264 18 
19 
246 008 DANEMARK 151 8 
12 
143 
030 SWEDEN 213 636 140 54 030 SUEDE 103 395 55 36 036 SWITZERLAND 679 43 036 SUISSE 424 29 
1000 WORLD 11508 665 7462 ao 10 4 22 3265 1000 M 0 N DE 5777 424 3340 80 5 6 15 1907 
1010 INTRA-EC 10436 14 7241 80 10 4 
22 
3087 1010 INTRA-CE 5098 8 3198 80 5 6 
1s 
1800 
1011 EXTRA-EC 1062 651 221 168 1011 EXTRA-CE 672 414 141 102 
1020 CLASS 1 1044 638 221 19 168 1020 CLASSE 1 650 395 141 12 102 
1021 EFTA COUNTR. 1005 638 182 19 168 1021 A E L E 593 395 84 12 102 
0804.31 CURIWITS IN IYIIEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY 1W 15KG OS04J1 CURRANTS IN IIII!EDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY IW 15KG 
RAISINS D£ COR.INTHE, SECS, EN EIIB.W.AGES IIIMEDIATS D'UN CONTENU NET IIAX. 15 KG KORINTIIEN, GETROCIOIET, IN UNMITTELBAREN UIISCIIJESSUNGEN lilT NETTOGE'IIICIIT 11AX. 15 KG 
001 FRANCE 475 3 1 471 001 FRANCE 387 2 1 384 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 -~utschlar1 France l Ita II a T Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EX),clba Nlmexe r EUR 10 -p;utschlanl France T hall a I Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "EX>.clba 
08M.31 08Q4.31 
002 BELG.-LUXBG. 107 
1 6 
106 9 1 2 8020 002 BELG.-LUXBG. 102 1 1 98 10 3 4 6273 003 NETHERLANDS 8038 tBii 16 003 PAY5-BAS 6295 7 10 t92 t9 004 FR GERMANY 1984 ui 
1 
1762 004 RF ALLEMAGNE 1387 
1 
1166 
006 UTD. KINGDOM 23991 24 23966 006 ROYAUME-UNI 18731 27 2 18703 007 IRELAND 729 
15 6 2 727 007 lALANDE 537 18 j 535 008 DENMARK 182 161 008 DANEMARK 147 122 
058 GERMAN DEM.R 509 509 058 RD.ALLEMANDE 425 425 
334 ETHIOPIA 1000 9 1000 334 ETHIOPIE 760 15 .. 760 404 CANADA 304 295 404 CANADA 237 222 
800 AUSTRALIA 147 18 129 800 AUSTRALIE 1n 30 147 
1000 WO A L D 38253 84 51 18 371 11 53 1 37 37627 1000 M 0 N DE 30027 111 102 10 374 13 78 1 57 29283 
1010 INTAA-EC 35551 20 8 18 324 9 19 1 2 35152 1010 INTAA.CE 27832 24 8 10 324 11 24 1 4 27228 
1011 EXTAA-EC 2703 84 45 47 2 34 38 2475 1011 EXTAA.CE 2397 88 84 50 2 53 53 2057 
1020 CLASS 1 828 64 5 34 725 1020 CLASSE 1 1n 88 1 8 51 629 
1021 EFTA COUNTR. 290 37 45 4i 2 36 34 219 1021 A E L E 281 42 1 sO 2 44 49 189 1030 CLASS 2 1350 1 1225 1030 CLASSE 2 1179 94 2 987 
1031 ACP Js63~ 1188 5 29 2 19 1133 1031 ACP (~ en 8 32 2 29 906 1040 CLA 525 525 1040 CLASS 3 442 442 
0804.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY IW 15KG 0804.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY IW tSKG 
RAISINS AtiTRfS QUE DE CORIHTHE, SECS, EN EIISAUAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET IIAX. 15 KG WEINTIIAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEH lilT NETTOGEWICHT IIAX. 15 KG 
001 FRANCE 10768 113 
to3 8 1315 297 35 1 8999 001 FRANCE 13172 159 100 7 1600 509 63 1 10833 002 BELG.-LUXBG. 3433 295 22 2664 454 18 :i 331 002 BELG.-LUXBG. 4274 450 9 3243 593 25 5 357 003 NETHERLANDS 5291 265 112 
3184 
306 4152 003 PAY5-BAS 6381 370 134 3865 450 4809 004 FR GERMANY 15557 ali 267 48 91 43 11924 004 RF ALLEMAGNE 17864 59 368 100 141 46 13346 005 ITALY 2760 160 8 2 1 
98 




3119 006 UTD. KINGDOM 21002 78 211 
281 
20615 006 ROYAUME-UNI 22238 121 
445 
21748 007 IRELAND 1814 
532 246 
1533 007 lALANDE 2358 853 333 1911 008 DENMARK 845 8 IS 59 008 DANEMARK 1276 12 36 78 024 ICELAND 73 32 3 20 024 ISLANDE 127 54 5 32 025 FAROE ISLES 48 
s4 36 48 025 ILES FEROE 100 68 34 100 028 NORWAY 167 
1 i 83 7i 028 NORVEGE 238 4 12 136 93 030 SWEDEN 214 9 3 26 126 030 SUEDE 318 t!i 5 26 204 036 SWITZERLAND 1413 3 7 1374 038 SUISSE 1603 8 16 1534 038 AUSTRIA 310 45 9 1 258 038 AUTRICHE 357 69 14 274 042 SPAIN 469 18 450 042 ESPAGNE 496 22 
2 
474 046 MALTA 98 1 97 046 MALlE 114 112 046 YUGOSLAVIA 881 881 048 YOUGOSLAVIE 928 928 058 T UNION 1000 1000 056 U.R.S.S. 1056 1056 058 N DEM.R 1304 loS 1304 058 RD.ALLEMANDE 1567 125 1567 060 D 1113 1005 060 POLOGNE 1110 985 062 C ECHOSLOVAK 1128 1128 062 TCHECOSLOVAQ 1494 1494 064 HUNGARY 236 
2 
236 064 HONGRIE 344 
3 
344 450 WEST INDIES 100 
79 
98 450 INDES OCCID. 133 
123 
130 462 MARTINIQUE 79 
103 
462 MARTINIQUE 123 
146 624 ISRAEL 103 624 ISRAEL 146 800 AUSTRALIA 96 96 800 AUSTRALIE 128 128 
1000 WO A L D 70903 1619 959 40 n25 822 907 98 369 58364 1000 M 0 N DE 82311 2407 1410 34 9447 1240 1436 122 633 65582 1010 INTRA-EC 61469 1321 842 31 7627 800 740 98 45 50165 1010 INTAA.CE 70957 2012 904 16 9301 1208 1139 122 53 56202 1011 EXTRA-EC 9433 298 317 8 98 22 167 323 8200 1011 EXTRA.CE 11350 395 506 14 148 32 297 580 9380 1020 CLASS 1 3816 165 4 54 20 59 260 3234 1020 CLASSE 1 4482 240 11 60 27 88 488 3548 1021 EFTA COUNTR. 2166 145 4 
8 
51 20 27 232 1707 1021 A E L E 2660 214 11 
14 
74 26 44 389 1902 1030 CLASS 2 835 25 313 44 2 106 43 292 1030 CLASSE 2 1299 31 495 66 5 209 92 387 
1031 ACP (63~ 222 loS 109 1 25 1 n 9 1031 ACP (~ 385 125 187 2 39 3 141 13 1040 CLASS 4782 4674 1040 CLASS 3 5570 5445 
D804JQ DRIED GRAPES IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15KG 0804.10 DRIED GRAPES IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15KG 
RAISINS SECS, PRESENTES EN EIISAUAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG WEINTIIAUBEN, GETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UIISCHUESSUNGEN lilT NETTOGEWICIIT UEBER 15 KG 
001 FRANCE 960 
141 
6 76 70 
201 
828 001 FRANCE 997 
25 
5 91 91 
312 
810 003 NETHERLANDS 645 
a4 2 93 41 262 003 PAY5-BAS 594 126 3 s4 51 206 004 FR GERMANY 1933 15 66 1653 004 RF ALLEMAGNE 2024 16 129 1702 005 ITALY 3363 
s8 3363 005 ITALIE 923 59 923 006 UTD. KINGDOM 30337 
119 
30279 006 ROYAUME-UNI 31473 
1s0 
31414 007 IRELAND 4766 5 4667 007 lALANDE 6368 5 6206 038 SWITZERLAND 264 259 038 SUISSE 261 256 056 SOVIET UNION 2500 
3 
2500 056 U.R.S.S. 2610 
1 5 2610 400 USA 297 294 400 ETAT5-UNIS 290 284 ~~ L~l~J'?,~~:Wl 106 Bli 106 472 TRINIDAD, TOB 103 214 103 88 
296 
647 EMIRATS ARAB 214 
231 804 NEW ZEALAND 296 804 NOUV.ZELANDE 231 
1000 WO A L D 4Bn1 191 123 15 212 126 n3 58 1 45272 1000 M 0 N DE 47483 38 195 15 176 159 1372 59 1 45470 1010 INTRA-EC 42227 187 85 8 190 126 413 58 i 41160 1010 INTAA.CE 42498 31 125 8 148 159 610 59 i 41358 1011 EXTRA-EC 4543 3 38 8 23 360 4112 1011 EXTRA.CE 4984 4 70 8 29 762 4112 1020 CLASS 1 1277 3 6 2 54 1212 1020 CLASSE 1 1212 4 1 6 2 104 1095 1021 EFTA COUNTR. 308 3 
ali 6 2 7 1 290 1021 A E L E 306 4 si 6 2 12 1 284 1030 CLASS 2 699 21 306 335 1030 CLASSE 2 1070 26 659 327 
1031 ACP~~ 154 5 12 29 106 1031 ACP (~ 196 14 13 66 103 1040 CLA 2567 2 2565 1040 CLASS 3 2702 12 2690 
165 
166 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung j Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Ila Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Ila 
11305 NUTS OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 01.01, FRESH OR DRIED, SHEllfD OR NOT 11305 NUTS OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO OUt, FRESH OR DRIED, SHElLED OR NOT 
FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 01.01~ FRAIS OU SECS, IIEME SANS LEURS COOUES OU DECORTlQUES SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOI.CHE DER TAIIIFNILOI.01~ FRISCH OD. GETROCKNET, AUCH OHNE AEUSSERE SCHAI.EN ODER ENTHAEUTET 
0805.11 BITTER ALIIONDS 0805.11 BITTER ALIIONOS 
AIIANDES AIIERES BITTERE IIANDEUI 
006 UTD. KINGDOM 36 
112 
36 006 ROYAUME-UNI 149 309 149 OOB DENMARK 112 OOB DANEMARK 309 
100D WORLD 248 135 39 22 45 5 • 100D M 0 N DE B36 393 177 94 151 21 
1010 INTRA-EC 179 113 38 
22 
25 5 • 1010 INTRA-CE 540 318 149 
e4 54 21 1011 EXTRA-EC 65 21 3 19 • 1011 EXTRA-CE 297 77 29 97 
1020 CLASS 1 47 21 
3 
22 4 . 1020 CLASSE 1 193 77 
29 
94 22 
1030 CLASS 2 18 15 . 1030 CLASSE 2 104 75 
0805.11 SWEET ALIIONDS 0805.11 SWEET ALIIONDS 
AIIANDES OOUCES SUESSE IIANDEUI 
001 FRANCE 1894 363 
201 
721 25 436 25 324 001 FRANCE 8007 1423 
902 




002 BELG.-LUXBG. 4045 1080 1103 896 290 63 aci 003 NETHERLANDS 848 417 33 302 406 2 003 PAY5-BAS 3350 1721 136 1115 1620 8 i 004 FR GERMANY 1382 
442 
47 922 2 5 
6 2446 
004 RF ALLEMAGNE 5112 
1631 
191 3256 10 34 9488 005 ITALY 3039 143 
59 42 26 29 
005 ITALIE 11677 528 
122 196 s6 144 30 006 UTD. KINGDOM 570 148 171 
471 
103 006 ROYAUME-UNI 2121 510 645 
2156 
444 
007 IRELAND 471 
245 8 11 
007 lALANDE 2156 
977 16 45 OOB DENMARK 264 
9 
OOB DANEMARK 1040 2 
52 028 NORWAY 52 11 32 
2 
028 NORVEGE 193 59 80 2 






030 SUEDE 337 20 
79 
290 1 19 
23 036 SWITZERLAND 82 30 22 036 SUISSE 314 113 92 7 
038 AUSTRIA 53 45 2 6 
15 
038 AUTRICHE. 271 254 6 11 
61 042 SPAIN 56 17 24 042 ESPAGNE 258 83 114 
048 MALTA 52 52 
2sB 
048 MALTE 237 237 
1484 048 YUGOSLAVIA 337 69 048 YOUGOSLAVIE 1801 317 
064 HUNGARY 49 49 35 064 HONGRIE 156 156 107 212 TUNISIA 35 
18 
212 TUNISIE 107 
157 372 REUNION 18 
61 64 372 REUNION 157 129 267 400 USA 125 
6 
400 ETATS-UNIS 396 
30 647 U.A.EMIRATES 30 2 22 647 EMIRATS ARAB 100 14 56 
100D W 0 R LD 10773 2054 735 2770 717 569 677 29 27 3195 1000 M 0 N DE 43275 8093 3285 10580 2909 2214 2968 144 143 12941 
1010 INTRA-EC 9434 1871 593 2281 708 531 523 29 8 2894 1010 INTRA-CE 37532 7342 2401 9003 2855 2095 2348 144 32 11312 
1011 EXTRA-EC 1338 183 142 489 11 37 153 21 300 1011 EXTRA-CE 5738 751 884 1577 54 119 618 110 1625 
1020 CLASS 1 983 172 43 385 3 88 18 274 1020 CLASSE 1 4153 688 172 1296 14 2 379 95 1507 
1021 EFTA COUNTR. 372 111 25 207 3 
37 
3 17 6 1021 A E L E 1267 555 87 495 12 
117 
8 87 23 
1030 CLASS 2 304 10 99 56 8 65 3 26 1030 CLASSE 2 1423 59 711 126 39 239 15 117 
1031 ACP (63a 51 3 28 
49 
3 1 15 1 1031 ACP (~ 304 13 186 1 15 8 76 5 1040 CLASS 50 1 . 1040 CLASS 3 159 3 156 
0805.31 WAUIUTS IN SHEU 11305J1 WALNUTS IN SHEU 
NOIX COII!IUNES EN COOUES WALNUESSE, IN DER SCIW.£ 
001 FRANCE 390 102 
762 
183 65 18 20 2 001 FRANCE 635 187 964 266 86 26 70 002 BELG.-LUXBG. 1295 137 286 110 45 44 002 BELG.-LUXBG. 1806 275 365 202 77 54 003 NETHERLANDS 336 205 40 2 
754 
003 PAY5-BAS 556 339 83 3 
1148 1 004 FR GERMANY 2493 
697 
1379 293 67 004 RF ALLEMAGNE 4757 
1312 
3037 505 1 65 
005 ITALY 787 35 
I sO 55 10 2 005 ITALIE 1479 70 406 97 17 3 006 UTD. KINGDOM 1192 958 62 2 006 ROYAUME-UNI 1938 1409 101 5 OOB DENMARK 463 218 216 27 
11 
OOB DANEMARK 945 428 458 54 
5 028 NORWAY 60 2 7 40 
1 2 
028 NORVEGE 133 4 17 107 2 4 030 SWEDEN 104 3 2 96 030 SUEDE 216 4 4 202 
036 SWITZERLAND 773 1 707 64 1 036 SUISSE 1763 1 1598 163 1 
038 AUSTRIA 67 16 
76 
32 19 038 AUTRICHE 121 30 
149 
66 25 
040 PORTUGAL 76 
s6 040 PORTUGAL 149 a5 042 SPAIN 948 886 
316 
042 ESPAGNE 1189 1104 658 048 MALTA 332 
9 
16 048 MALTE 685 
IS 
27 
220 EGYPT 91 82 220 EGYPTE 186 171 
100D W 0 R LD 9557 2410 4288 1812 1010 74 151 4 10 • 100D M 0 N DE 16884 4094 7802 3023 1578 122 221 3 22 1 
1010 INTRA-EC 6962 2318 2496 950 987 73 134 4 
10 
• 1010 INTRA-CE 12126 3950 4718 1599 1537 120 200 3 1 
1011 EXTRA-EC 2595 93 1790 661 23 1 17 • 1011 EXT RA-CE 4737 144 3086 1423 39 2 21 22 
1020 CLASS 1 2393 83 1693 575 21 16 5 . 1020 CLASSE 1 4328 129 2900 1241 29 19 10 
1021 EFTA COUNTR. 1082 23 791 235 20 
1 
11 2 . 1021 A E L E 2392 44 1768 543 28 
2 
5 4 
1030 CLASS 2 203 9 97 87 3 1 5 . 1030 CLASSE 2 410 15 186 183 10 2 12 
OS05J5 SHEUED WALNUTS 11305J5 SHEUED WALNUTS 
NOIX COII!IUNES SANS COQUES WALNUESSE, OHNE SC1W.E 
001 FRANCE 420 27 
167 
199 78 10 108 001 FRANCE 897 85 
1100 
164 212 59 377 i 002 BELG.-LUXBG. 196 1 3 25 
14 19 
002 BELG.-LUXBG. 1258 13 27 117 




004 RF ALLEMAGNE 6415 
42 
6034 2 148 
11 006 UTD. KINGDOM 161 87 12 38 
47 
006 ROYAUME-UNI BOD 557 102 88 
1ri 007 IRELAND 60 13 007 lALANDE 295 118 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandj France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla J Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!ba 
0805J5 0805J5 
008 DENMARK 251 9 148 5 37 52 
5 
008 DANEMARK 1190 43 838 17 129 i 163 25 028 NORWAY 20 1 14 i 028 NORVEGE 113 13 74 2 030 SWEDEN 19 17 i 1 030 SUEDE 121 1 114 2 4 036 SWITZERLAND 363 362 68 036 SUISSE 2480 1 2417 324 220 EGYPT 75 1 6 220 EGYPTE 364 6 34 
390 SOUTH AFRICA 26 1 25 390 AFR. DU SUD 125 9 116 
1000 W 0 R L D 2B93 97 1B99 262 212 25 3B8 3 7 • 1000 M 0 N DE 15684 290 12559 518 872 115 1452 11 48 1 
1010 INTRA-EC 2324 82 1495 245 210 24 265 a j . 1010 INTRA-CE 12195 230 8824 430 658 111 930 11 1 1011 EXTRA-EC 570 15 405 17 2 1 123 • 1011 EXT RA-CE 3487 59 2738 86 14 4 521 47 
1020 CLASS 1 462 3 400 9 1 42 7 . 1020 CLASSE 1 2980 27 2703 38 4 165 43 
1021 EFTA COUNTR. 422 3 400 1 
2 
12 6 . 1021 A E L E 2801 26 2701 2 
14 
1 32 39 
1030 CLASS 2 96 9 5 8 71 1 . 1030 CLASSE 2 460 21 33 48 340 4 
0805.50 CHESTNUTS 0805.50 CHESTNUTS 
CHATAIGNES ET IIARRONS ESSKASTANIEII 
001 FRANCE 3652 2 
117 
3642 8 001 FRANCE 2922 3 
t40 
2907 12 
002 BELG.·LUXBG. 423 306 36 002 BELG.·LUXBG. 679 539 43 003 NETHERLANDS 177 63 84 
9 4 
003 PAYS.BAS 253 71 139 
19 7 004 FR GERMANY 2136 765 1358 004 RF ALLEMAGNE 3184 1144 1993 1 
005 ITALY 257 257 
1139 t6 :i 
005 ITALIE 410 410 
1687 t:i 7 006 UTD. KINGDOM 1442 5 284 006 ROYAUME·UNI 2038 12 331 008 DENMARK 84 11 84 4 
2 
008 DANEMARK 154 23 110 9 
:i 030 SWEDEN 74 1 
177 
71 030 SUEDE 128 1 
22:i 
124 
036 SWITZERLAND 3177 
4 
3000 i 036 SUISSE 5882 7 5659 2 038 AUSTRIA 1401 12 1384 038 AUTRICHE 2439 19 2411 




046 MALTE 195 
8 
195 
100 400 USA 5876 5795 400 ETATS..lJNIS 12710 12512 
404 CANADA 1731 1731 404 CANADA 3023 3023 
600 CYPRUS 110 110 600 CHYPRE 144 144 
706 SINGAPORE 67 67 706 SINGAPOUR 171 171 
732 JAPAN 168 168 732 JAPON 401 401 
736 TAIWAN 232 232 736 T'AI·WAN 455 455 
740 HONG KONG 72 72 740 HONG-KONG 166 166 
1000 W 0 R L D 21410 14 1741 18488 114 44 4 7 1000 M 0 N DE 35825 27 2438 32828 243 68 10 12 
1010 INTRA·EC 8178 7 1497 6593 30 42 3 4 1010 INTRA-CE 8828 15 2120 7375 41 63 7 7 
1011 EXTRA-EC 13234 7 244 12893 84 2 1 3 1011 EXTRA-CE 25997 12 318 25454 202 5 3 5 
1020 CLASS 1 12614 8 214 12308 84 2 1020 CLASSE 1 24911 11 272 24424 201 3 
1021 EFTA COUNTR. 4672 6 189 4470 5 
2 i 2 1021 A E L E 8500 11 242 8232 12 5 :i 3 1030 CLASS 2 535 30 501 1 1030 CLASSE 2 1041 44 986 3 
0805.70 PISTACHIOS oan5.70 PISTACHIOS 
PISTACIIES PISTAZIEN 
001 FRANCE 407 179 i 87 9 132 001 FRANCE 2703 769 10 1395 6 533 002 BELG.·LUXBG. 61 42 8 10 
7:i 2 
002 BELG.·LUXBG. 396 227 131 28 
257 10 003 NETHERLANDS 255 180 
2 216 j 9 003 PAYS.BAS 969 702 19 32s0 4i s:i 004 FR GERMANY 432 
17 
148 50 004 RF ALLEMAGNE 4115 
92 
515 207 
005 ITALY 32 8 
2 :i 
7 005 ITALIE 208 61 2i 18 55 006 UTD. KINGDOM 51 45 2i 1 006 ROYAUME·UNI 261 199 i to9 23 009 GREECE 40 19 
:i 38 009 GRECE 191 81 585 2 i 036 SWITZERLAND 58 17 036 SUISSE 852 241 23 
038 AUSTRIA 17 15 2 i i 038 AUTRICHE 242 218 22 5 2 400 USA 410 394 14 
47 
400 ETATS.UNIS 1682 1582 89 
177 
6 
404 CANADA 198 119 32 
6 
404 CANADA 833 507 147 2 
600 CYPRUS 36 25 
10 a6 5 600 CHYPRE 177 108 37 326 24 45 624 ISRAEL 258 156 
10 
6 624 ISRAEL 970 582 208 25 732 JAPAN 10 
toi 
732 JAPON 214 6 
800 AUSTRALIA 101 800 AUSTRALIE 413 413 
1000 WORLD 2431 1330 17 317 50 518 100 41 1000 M 0 N DE 14712 5921 133 5769 187 1947 448 307 
1010 INTRA-EC 1287 487 11 313 31 375 53 17 1010 INTRA-CE 8920 2125 81 4840 100 1414 219 131 
1011 EXTRA-EC 1145 843 5 65 19 142 47 24 1011 EXTRA-CE 5789 3798 42 828 88 533 229 175 
1020 CLASS 1 805 650 3 63 6 47 34 2 1020 CLASSE 1 4352 3039 24 904 31 117 164 13 
1021 EFTA COUNTR. 82 33 3 39 6 
95 
1 . 1021 A E L E 1162 490 23 607 31 356 7 4 1030 CLASS 2 339 193 2 2 12 12 23 1030 CLASSE 2 1437 756 19 24 55 65 162 
0805.10 PECANS 0805.10 PECANS 
NOIX DE PECAN PEXANNUESSE 
1000 WORLD 69 33 7 14 8 8 1 • 1000 M 0 N DE 288 102 26 58 47 54 3 
1010 INTRA·EC 54 31 • 3 8 8 i • 1010 INTRA-CE 235 94 25 18 45 53 3 1011 EXTRA-EC 15 2 11 1 • 1011 EXTRA-CE 55 8 1 39 2 2 
08DSJS ARECA (OR BETEL) AHO COlA NUTS 0805J5 ARECA (OR BETEL) AHD COlA NUTS 
NOIX D'AREC OU DE BETEl, NO!X DE IOU AREXA· (BETEL·) UNO KOLANUESSE 
1000 W 0 R L D 88 38 15 4 31 . 1000 M 0 N DE 78 37 13 8 1 18 
1010 INTRA·EC 30 23 8 1 
31 
• 1010 I NT RA-CE 31 23 4 3 1 
19 1011 EXTRA-EC 58 15 9 3 . 1011 EXTRA-CE 48 14 8 5 
167 
168 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~~Oa 
0805.11 HAZELNUTS IN SHELL 0805J1 HAZELNUTS IN SHELL 
NOISETTES EN COQUES HASELNUESSE, IN D£R SCHALE 
001 FRANCE 1103 34 
25 
1054 10 5 001 FRANCE 1837 100 46 1668 54 15 002 BELG.-LUXBG. 220 9 178 8 
3 
002 BELG.-LUXBG. 416 21 320 29 




003 PAY5-BAS 403 81 
1157 
317 65 004 FR GERMANY 3389 
21i 
2643 1 004 RF ALLEMAGNE 6350 
274 
5124 4 
005 ITALY 212 1 
1399 
005 ITALIE 275 1 
2318 006 UTD. KINGDOM 1546 130 17 
3 
006 ROYAUME-UNI 2616 270 28 
4 008 DENMARK 520 19 33 465 008 OANEMARK 1011 44 60 903 
028 NORWAY 943 3 940 028 NORVEGE 1988 9 1977 
030 SWEDEN 666 1 
2 
665 030 SUEDE 1352 2 
5 
1350 i 036 SWITZERLAND 89 
3 
87 036 SUISSE 200 
7 
194 
038 AUSTRIA 188 183 038 AUTRICHE 365 358 
058 GERMAN DEM.R 1769 1769 058 RO.ALLEMANDE 3222 3222 
062 CZECHOSLOVAK 38 38 062 TCHECOSLOVAQ 166 166 
220 EGYPT 510 510 
19 
220 EGYPTE 995 995 
s8 390 SOUTH AFRICA 34 15 390 AFR. OU SUO 102 34 
528 ARGENTINA 106 106 528 ARGENTINE 197 197 
1000 W 0 R L D 11830 457 804 10482 45 10 23 9 . 1000 M 0 N DE 21932 818 1299 19520 168 28 78 23 
1010 INTRA-EC 7255 445 801 5957 40 10 2 9 . 1010 INTRA-CE 12911 789 1291 10651 152 25 3 23 1011 EXTRA-EC 4575 12 3 4524 5 1 21 • 1011 EXTRA-CE 9021 29 8 8868 14 4 75 
1020 CLASS 1 2052 11 2 2012 4 19 4 . 1020 CLASSE 1 4250 27 5 4130 12 68 8 
1021 EFTA COUNTR. 1933 11 2 1916 4 i 2 5 . 1021 A E L E 4008 27 5 3966 10 4 7 15 1030 CLASS 2 716 1 706 1 . 1030 CLASSE 2 1382 1 3 1350 2 
1040 CLASS 3 1607 1807 . 1040 CLASSE 3 3388 3388 
0805.13 SHEUED HAZELNUTS IIS05.93 SHELLEO HAZELNUTS 
NOISEITES SANS COQUES HASELNUESSE, OHNE SCHALE 
001 FRANCE 6779 1947 
25 




002 BELG.-LUXBG. 18102 8029 5773 3835 
39 
329 
a6 003 NETHERLANDS 1315 992 63 137 
264 
87 003 PAY5-BAS 4906 3663 254 577 
1076 
287 i 004 FR GERMANY 14450 
1516 
114 13348 5 20 699 004 RF ALLEMAGNE 57700 
552i 
437 53341 20 76 2749 
005 ITALY 1812 268 
a3 6 s3 22 005 ITALIE 6698 1080 310 30 2a0 67 006 UTD. KINGDOM 1132 635 20 287 54 44 006 ROYAUME-UNI 4302 2303 80 1139 236 190 007 IRELAND 75 20 53 1 3 007 lALANDE 318 78 100 4 16 008 DENMARK 874 818 
15 
008 OANEMARK 3726 3512 i 73 028 NORWAY 740 47 678 
4 
028 NORVEGE 2934 248 2612 
17 030 SWEDEN 990 154 825 
3 
7 030 SUEDE 4072 522 3499 1 33 
032 FINLAND 156 144 
sO 6 3 3 297 032 FINLANDE 746 689 240 28 18 1i 11 100 036 SWITZERLAND 3366 88 2915 3 
10 
036 SUISSE 13315 375 11630 16 48 038 AUSTRIA 1336 259 24 992 25 4 22 038 AUTRICHE 5120 992 73 3807 101 18 81 
046 MALTA 48 48 
17 
046 MALTE 197 197 
s8 048 YUGOSLAVIA 2018 2001 048 YOUGOSLAVIE 8564 8496 
058 GERMAN DEM.R 755 684 71 058 RD.ALLEMANOE 2891 2509 382 
062 CZECHOSLOVAK 682 665 17 062 TCHECOSLOVAQ 2608 
2 
2758 50 
064 HUNGARY 268 268 
19 
064 HONGRIE 1077 1075 
a6 220 EGYPT 133 
67 15 
114 
14 48 220 EGYPTE 504 274 s4 418 53 165 390 SOUTH AFRICA 309 165 390 AFR. OU SUD 1330 774 
400 USA 30 20 5 i 5 400 ETAT5-UNIS 113 75 21 5 17 404 CANADA 63 2 10 36 50 404 CANADA 208 11 36 124 156 484 VENEZUELA 30 
2i 
484 VENEZUELA 125 
1o2 
1 
528 ARGENTINA 21 528 ARGENTINE 102 
600 CYPRUS 54 33 54 1i 600 CHYPRE 243 137 243 56 624 ISRAEL 529 485 
13 









600 AUSTRALIA 521 469 32 600 AUSTRALIE 2280 2041 163 
1000 WORLD 43238 8784 856 29552 1852 320 433 34 1625 1000 ONDE 171258 33757 2655 117842 7453 1288 1720 182 6381 
1 010 INTRA-EC 30924 7945 490 19002 1750 312 254 1 1170 1010 -CE 121238 30418 1984 74950 7021 1251 1020 4 4592 
1011 EXTRA-EC 12314 820 168 10550 103 7 180 33 455 1011 -CE 50018 3341 871 42893 432 35 700 178 1768 
1020 CLASS 1 9643 818 118 8127 57 7 151 29 336 1020 ASSE 1 39194 3333 457 33210 240 34 570 157 1193 
1021 EFTA COUNTR. 6603 701 84 5418 31 7 15 28 319 1021 A E L E 26272 2866 313 21584 137 29 70 148 1125 
1030 CLASS 2 959 1 46 806 43 29 4 30 1030 CLASSE 2 4024 6 204 3341 178 1 129 21 144 
1031 ACP (63J 40 8 13 12 7 . 1031 ACP (~ 169 37 50 49 32 1 
432 1040 CLASS 1710 1 1617 3 89 1040 CLASS 3 6798 10 6342 14 
IISOSJ7 ~FRESH OR D~ SHELLEO OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, AUIONDS, WAI.NIITS, CHESTNUTS, PISTACIDOS, 0805J7 NU~FRESH OR D~ SHELLED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUT5, BRAZIL NUTS, ALIIONDS, WAI.NIITS, CHESTNUT$, PISTACHIOS, 
, APECA (B OR COLA NUTS PE S, APECA (B OR COLA NUTS 
FRURS A ~AUTRES QU'AMANDES, NOIX COIIIIUNES, CHATAIGNES, IIARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BETEL. DE 
COLA ET N 
SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. IIANDELN, WALNUESSE, ESSKASTANIEN, PISTAZIEN, PEKAN-, AREXA-{IIETEL-~ KOLA-, HASELNUESSE 
001 FRANCE 231 79 
5 
48 13 49 42 
39 
001 FRANCE 683 124 
3i 
143 28 184 204 
1s0 002 BELG.-LUXBG. 219 7 108 50 35 10 002 BELG.-LUXBG. 830 33 444 160 99 12 003 NETHERLANDS 200 19 4 31 
a5 111 003 PAY5-BAS 288 38 31 59 285 61 004 FR GERMANY 420 
3 
1 262 17 55 004 RF ALLEMAGNE 966 
16 
1 564 36 80 
005 ITALY 13 
4 296 33 10 12 005 ITALIE 150 1 1022 12i 133 35 006 UTO. KINGDOM 460 101 20 
2sS 
006 ROYAUME-UNI 1466 177 15 96 
462 007 IRELAND 258 
10 5 
3 007 lALANDE 463 
24 13 
1 
008 DENMARK 43 28 54 008 DANEMARK 137 100 75 009 GREECE 59 i 26 5 2 009 GRECE 116 2 39 41 8 028 NORWAY 67 42 2 028 NORVEGE 189 137 3 
.Januar - uezemDer ll:IHO Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>->-ooo Nimexe "E>->.ooo 
0805J7 0805.17 
030 SWEDEN 362 7 
5 
284 7 61 3 030 SUEDE 725 14 
26 
564 37 104 6 
036 SWITZERLAND 54 39 5 4 036 SUISSE 291 245 16 3 
400 USA 69 9 60 400 ETAT5-UNIS 180 
4 
122 58 
647 U.A.EMIRATES 16 14 1 647 EMIRATS ARAB 179 173 2 
1000 W 0 R L D 2751 232 161 1126 302 145 730 12 4 39 1000 M 0 N DE 7232 438 263 3525 994 582 1233 35 11 151 
1010 INTRA·EC 1904 220 15 744 216 131 527 12 4 39 1010 INTRA-CE 5099 412 80 2245 736 548 893 35 1i 150 1011 EXTRA-EC 846 12 146 381 86 14 203 • 1011 EXTRA-CE 2134 27 182 1280 259 34 340 1 
1020 CLASS 1 728 12 127 358 82 4 143 4 . 1020 CLASSE 1 1541 26 53 968 248 13 204 9 
1021 EFTA COUNTR. 523 12 5 346 82 4 71 3 • 1021 A E L E 1303 26 26 859 246 13 126 7 
1030 CLASS 2 106 15 26 3 1 60 1 • 1030 CLASSE 2 549 101 291 10 8 136 2 
1031 ACP (63) 22 9 4 1 8 • 1031 ACP (63) 148 62 34 1 8 42 
0806 APIUS, PEARS AND QU!NCU, FRESH 0808 APIUS, PEARS AND QUINCES, FRESH 
POMIIES, POIRES ET COINGS, FRAIS AEPFB., BIRNEN UND QUITTEH, FRISCH 
0806.11 CIDER APPlES, II BUll(, FROM II SEPTEIIBER TO 15 DECEIIBER 0806.11 ClOER APIUS, IN BULX, FROM II SEPTEIIBER TO 15 DECEMBER 
POMIIES A ClORE, EN VRAC, DU II SEPTEIIBRE AU 15 DECEIIBRE MOSTAEPFEL, LOSE GESCHUETTET, YOM II.SEPTEIIBER SIS IS.DEZEIIBER 
003 NETHERLANDS 5838 1424 493 473 5036 3311 137 003 PAYS-BAS 853 310 61 45 625 422 15 004 FR GERMANY 18933 291 6174 7368 50 004 RF ALLEMAGNE 2319 31 755 901 7 
1000 WORLD 26082 1582 1007 7333 5154 10771 208 3 4 1000 M 0 N DE 3380 342 117 868 640 1362 24 3 4 
1010 INTRA-EC 25396 1582 1007 6671 5154 10771 208 3 • 1010 INTRA-CE 3294 342 117 807 640 1381 24 3 3 1011 EXTRA-EC 665 662 1 2 1011 EXTRA-CE 85 81 1 
0806.13 APPLES, OTHER THAN ClOER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 0806.13 APPlES, OTHER THAN CIDER APPLEs, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POMIIES, SAUF POMMES A ClORE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE AEPFEl, AUSGEN. MOSTAEPFEl, YOM !.AUGUST BIS 31.D£ZEIIBER 
001 F 14905 1323 
23419 
3275 5270 4743 213 81 001 FRANCE 8658 692 
11497 
1869 3096 2811 166 22 
002 29396 730 519 4112 
10681 
482 134 002 BELG.-LUXBG. 13785 331 260 1497 3448 158 42 003 54525 2163 36765 3196 
15100 
1469 34 51 003 PAY$-BAS 20358 780 14328 1291 7398 484 22 27 004 F 190878 83089 80676 8744 2647 528 004 RF ALLEMAGNE 79023 30553 34915 5350 586 199 










53 7 206 1926 006 UTD. KINGDOM 121547 110684 4112 1113 
5789 
100 006 ROYAUME-UNI 64578 59002 2309 602 
2226 
26 
007 IRELAND 18161 34 11690 99 502 47 007 lALANDE 8615 13 6082 51 219 24 
008 DENMARK 10143 3622 4293 1170 554 6i 504 87 008 OANEMARK 4136 1464 1923 446 249 si 54 66 024 ICELAND 423 5 82 168 024 ISLANDE 279 4 53 105 
025 FAROE ISLES 209 
22i a6 3 20 206 025 ILES FEROE 127 82 43 2 6 125 028 NORWAY 332 56 3 2 028 NORVEGE 134 28 2 1 030 SWEDEN 421 345 20 356 74 917 030 SUEDE 196 154 14 125 24 326 032 FINLAND 10358 3571 5222 218 032 FINLANDE 4246 1206 2440 125 
036 SWITZERLAND 3293 12 158 3125 
2i 
036 SUISSE 1022 3 50 969 
17 038 AUSTRIA 3064 
1273 
3043 038 AUTRICHE 1089 
43i 
1072 
046 MALTA 1978 703 
ao9 046 MALTE 724 293 26i 220 EGYPT 1303 272 222 220 EGYPTE 526 139 126 
248 SENEGAL 1215 1215 248 SENEGAL 578 578 
272 IVORY COAST 697 697 
3 
272 COTE IVOIRE 350 350 
2 302 CAMEROON 378 375 
16 
302 CAMEROUN 202 200 32 314 GABON 434 418 
92 14 
314 GABON 242 210 
67 13 330 ANGOLA 168 52 10 330 ANGOLA 186 94 12 




372 REUNION 143 
4 
143 
10 400 USA 12485 12462 
25 
400 ETAT$-UNIS 10896 10882 
23 404 CANADA 4864 4838 1 
447 
404 CANADA 3746 3721 2 306 406 GREENLAND 447 
492 
406 GROE NO 306 336 458 GUADELOUPE 492 458 GUAD OUPE 336 
462 MARTINIQUE 500 500 462 MA E 415 415 
496 FR. GUIANA 175 175 
7024 2434 
496 GU R. 127 127 5002 774 632 SAUDI ARABIA 24442 14984 632 ARA OUD 14130 8354 
636 KUWAIT 1236 968 
22 
248 636 KOWEIT 698 612 
17 
86 
640 BAHRAIN 1042 1020 
2 513 
640 BAHREIN 610 593 
2 2 147 647 U.A.EMIRATES 5825 4767 542 647 EMIRATS ARAB 3324 2758 415 
652 NORTH YEMEN 800 
500 
800 652 YEMEN DU NRC 248 365 1 247 701 MALAYSIA 590 
123 
701 MALAYSIA 365 50 706 SINGAPORE 2569 2446 706 SINGAPOUR 1440 1390 
1000 WORLD 537799 13319 337374 107400 30584 25719 11184 370 1695 10174 1000 M 0 N DE 254481 5532 164211 48511 15187 12341 3730 206 847 3896 
1010 INTRA-EC 456472 9655 282698 92194 29812 25542 11103 370 34 5068 1010 I NT RA-CE 207006 4275 129218 40307 14820 12243 3874 206 22 2241 
1011 EXTRA-EC 81301 3664 54878 15198 752 178 81 1661 5089 1011 EX TRA-CE 47436 1258 34993 81117 367 99 66 828 1642 
1020 CLASS 1 37529 3662 24632 7223 618 156 1213 25 1020 CLASSE 1 22517 1254 17829 2535 276 81 519 23 
1021 EFTA COUNTR. 17945 3644 6057 6503 580 156 60 1005 . 1021 A E L E 6995 1241 2794 2230 258 81 49 393 1619 1030 CLASS 2 43752 2 30047 7975 134 21 448 5065 1030 CLASSE 2 24912 2 17164 5662 92 18 306 
1031 ACP (63) 3595 3328 17 10 6 34 200 1031 ACP (63) 1633 1679 33 8 4 22 87 
0806.15 APPlES, OTHER THAN CIDER APIUS, FROM 1 ~AHUARY TO 31 MARCH 0806.15 APPlES, OTHER THAN QDER APPLES, FROM 1 ~AHUARY TO S1 MARCH 
POMIIE5, DU 1ER .IANVER AU 31 liARS AEPFEl, YOM 1..1AHUAR SIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 19196 802 
14062 
6096 7779 4391 127 001 FRANCE 10381 355 6293 3546 4147 2207 126 002 BELG.-LUXBG. 19869 562 1587 3271 
3783 




003 PAY$-BAS 10439 526 7070 1629 
8722 
407 
26 004 FR GERMANY 132549 34 25145 89238 2957 92 58 004 RF ALLEMAGNE 58765 22 10260 379n 1701 61 18 005 ITALY 5251 4296 226 2 2 691 005 ITALIE 1925 1409 233 2 3 256 
169 
170 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>IMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
11801.15 11806.15 
006 UTD. KINGDOM 80494 804 67813 8181 2165 1537 
2771 
152 42 006 ROYAUME-UNI 36534 215 33770 2872 1045 538 
1071 
81 13 
007 IRELAND 11357 
1436 
8151 289 148 
470 
007 lALANDE 5307 
493 
4048 107 81 
128 008 DENMARK 10871 5177 3721 67 30 008 DANEMARK 3982 2244 1083 34 2:i 024 ICELAND 203 8 35 485 97 33 024 ISLANDE 148 6 24 213 65 30 028 NORWAY 12025 437 8310 243 917 
16 
1653 : · 028 NORVEGE 4466 138 3079 98 297 
5 
641 
030 SWEDEN 21006 5278 7632 3794 3708 218 360 030 SUEDE 6868 1488 2917 1368 923 61 106 
032 FINLAND 11505 2247 7064 
2B:i 
1748 149 297 032 NDE 4215 665 2900 
137 
514 48 88 
036 SWITZERLAND 329 7 39 036 160 5 18 
038 AUSTRIA 2245 
s5 2245 87 038 E 687 27 687 35 042 SPAIN 232 90 042E NE 115 53 
048 MALTA 1812 1812 
976 41 
048 MALlE 708 708 350 17 202 CANARY ISLES 1017 
aO 545 202 CANARIES 367 57 196 220 EGYPT 625 
201 
220 EGYPTE 253 
133 224 SUDAN 273 72 224 SOUDAN 155 22 
248 SENEGAL 585 585 248 SENEGAL 248 248 
272 IVORY COAST 372 372 272 COTE IVOIRE 179 179 
302 CAMEROON 268 268 
3 3 
302 CAMEROUN 132 132 
.j 2 314 GABON 275 269 314 GABON 133 127 
372 REUNION 373 373 372 REUNION 231 231 
400 USA 1783 1783 400 ETATS-UNIS 1311 1311 
404 CANADA 148 148 404 CANADA 111 111 
458 GUADELOUPE 272 272 458 GUADELOUPE 199 199 
482 MARTINIQUE 313 313 482 MARTINIQUE 242 242 
496 FR. GUIANA 142 142 496 GUYANE FR. 106 106 
628 JORDAN 2326 2326 
3742 552 628 JORDANIE 948 946 2504 197 632 SAUDI ARABIA 8292 3998 632 ARABIE SAOUD 5026 2325 
640 BAHRAIN 254 254 
2 25 
640 BAHREIN 152 152 
2 11 647 U.A.EMIRATES 606 579 35 647 EMIRATS ARAB 328 315 17 706 SINGAPORE 430 395 706 SINGAPOUR 288 271 
1000 W 0 R L D 381829 15256 183942 123518 35628 14525 4018 152 2694 2100 1000 M 0 N DE 166828 4038 82143 53031 17784 5641 2083 81 1048 779 
1010 INTRA-EC 312889 7288 146074 112745 28823 13142 3941 152 135 791 1010 INTRA-cE 138341 1740 65094 47974 15707 5369 2044 81 43 289 
1011 EXTRA-EC 68895 7970 37869 10760 7005 1383 78 2559 1273 1011 EXTRA-cE 28449 2298 17049 5050 2078 472 39 1003 462 
1020 CLASS 1 51448 7970 26861 6877 5957 1316 16 2449 . 1020 CLASSE 1 18892 2298 11091 2458 1678 436 5 926 
1021 EFTA COUNTR. 47311 7970 23048 6787 5634 1316 16 2340 . 1021 A E L E 16545 2298 8925 2405 1618 436 5 858 
482 1030 CLASS 2 17419 11008 3883 1048 67 30 110 1273 1030 CLASSE 2 9548 5956 2592 399 36 22 77 
1031 ACP (63) 2265 2147 13 16 2 87 1031 ACP (63) 1067 1013 6 11 1 36 
11801.17 APIUS, OTIIDI THAN QDER APPLES, FAOII1 APRIL TO 31 JUlY 11806.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FAOII1 APRIL TO 31 JULY 
POIIIIES, OU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET AEPFB., VOII 1.APRIL BIS 31JUU 
001 FRANCE 45499 2578 
7874 
11675 20895 9872 479 001 FRANCE 30836 2017 
3760 
5600 15412 7245 362 




002 BELG.-LUXBG. 10833 175 773 6008 
10241 




003 PAY5-BAS 18903 733 5787 596 
28411 
1506 
.j 004 FR GERMANY 173426 
1650 
19456 80255 31124 438 55 004 RF ALLEMAGNE 89235 
1577 
6308 30680 23561 251 20 




493 005 ITALIE 7873 543 
2428 
3739 1856 438 158 006 UTD. KINGDOM 73315 681 54513 7269 3007 5665 006 ROYAUME-UNI 34587 539 24873 4908 1601 2691 007 IRELAND 14518 10 7533 277 929 104 007 lALANDE 7336 9 3718 114 748 58 
008 DENMARK 16995 2488 7318 4778 1760 651 43 008 DANEMARK 6881 1585 2908 1460 731 197 34 024 ICELAND 256 4 70 119 20 024 ISLANDE 188 4 43 88 19 
025 FAROE ISLES 182 
161 40B:i a4 35 297 147 025 ILES FEROE 136 s5 1553 32 27 87 109 028 NORWAY 4854 179 
2 
50 028 NORVEGE 1809 59 
5 
23 
030 SWEDEN 9685 1247 3867 1042 3438 49 40 030 SUEDE 3122 410 1468 329 880 12 18 
032 FINLAND 5975 517 4541 84 777 56 032 FINLANDE 2378 210 1919 33 198 18 
036 SWITZERLAND 393 48 4 323 18 036 SUISSE 124 36 3 70 15 
038 AUSTRIA 3360 31 129 3180 20 038 AUTRICHE 932 29 47 843 13 
040 PORTUGAL 708 708 
596 49 3 
040 PORTUGAL 341 341 
252 20 1 .j 042 SPAIN 696 46 042 ESPAGNE 303 26 
048 MALTA 1255 1255 
1236 73 
048 MALTE 459 459 
478 30 202 CANARY ISLES 1311 548 202 CANARIES 508 275 248 SENEGAL 548 248 SENEGAL 275 
272 IVORY COAST 389 389 8 272 COTE IVOIRE 245 245 5 302 CAMEROON 178 170 
.j 302 CAMEROUN 114 109 5 314 GABON 300 296 
76 19 
314 GABON 182 177 
47 18 330 ANGOLA 135 29 11 
326 
330 ANGOLA 135 52 18 
2s:i 406 GREENLAND 326 
311 
406 GROENLAND 253 
261 458 GUADELOUPE 311 458 GUADELOUPE 261 
462 MARTINIQUE 344 344 482 MARTINIQUE 333 333 
496 FR. GUIANA 133 133 
18 
496 GUYANE FR. 107 107 
7 628 JORDAN 1538 1520 
1669 
628 JORDANIE 567 560 
955 632 SAUDI ARABIA 1763 1 93 632 ARABIE SAOUD 1001 2 44 
1000 W 0 R LD 424049 10774 130819 114294 93047 84074 8771 704 825 1141 1000 M 0 N DE 220877 7383 56029 44398 81878 44948 4990 438 445 368 
1010 INTRA-EC 388307 8781 111594 107285 86975 83557 8706 704 18 709 1010 INTRA-cE 206504 6835 47697 41851 59974 44760 4927 438 4 218 
1011 EXTRA-EC 35729 2013 19025 7008 6072 517 84 609 423 1011 EXTRA-cE 14368 749 8332 2545 1904 188 83 441 144 
1020 CLASS 1 27512 2010 14763 5310 4722 422 2 283 . 1020 CLASSE 1 9879 745 5889 1559 1356 137 5 188 
1021 EFTA COUNTR. 25232 2010 13402 4713 4551 422 2 132 . 1021 A E L E 8894 745 5373 1307 1253 136 5 75 
1o4 1030 CLASS 2 8065 1 4262 1695 1350 95 48 326 288 1030 CLASSE 2 4437 1 2443 966 548 51 51 253 
1031 ACP (63) 1878 1 1851 4 16 3 3 . 1031 ACP (63) 1089 1 1062 5 12 4 5 
II8DU2 PERRY PEARS, IN BULK, FAOII 1 AUGUST TO 31 DECEIIBER 11806.33 PERRY PEARS, IN BULK, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEIIBER 
POIRES A POIRE, EN VRAC, DU 1ER AOUT AU :11 DECEIIBRE IIOSTBIRHEN, LOSE GESCHUETTET, Y. 1.AUGUST BIS 31.DEZEIIBER 
001 FRANCE 215 35 4 176 001 FRANCE 120 31 2 87 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
0801.32 0801.32 
004 FA GERMANY 1424 47 748 346 263 1 19 004 RF ALLEMAGNE 415 8 315 30 60 2 
1000 WORLD 1984 1 143 872 438 505 2 1 22 • 1000 M 0 N DE 847 50 383 41 166 2 5 
1010 INTRA-EC 1909 1 142 802 438 504 2 1 19 • 1010 INTRA-CE 617 48 358 41 166 2 2 
1011 EXTRA-EC 76 1 71 1 3 • 1011 EXTRA-CE 29 1 24 1 3 
0806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROII 1 WiUARY TO 31 !lARCH 0801.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROII 1 JANUARY TO S1 !lARCH 
POIRES, DU IER WMER AU 3111ARS BIRHEN, YOU t..IANUAR BIS 31.11AERZ 
001 FRANCE 8761 22 
1072 
1890 2516 4313 20 001 FRANCE 6793 26 
3o2 
2239 1835 2674 19 
002 BELG.-LUXBG. 1658 20 14 759 887 13 2 002 BELG.-LUXBG. 640 10 6 322 317 10 i 003 NETHERLANDS 1104 65 4 
3382 
126 003 PAY$-BAS 478 10 2 
1772 
138 




005 ITALIE 1954 184 
670 
938 388 
3 006 UTD. KINGDOM 10506 1835 5040 2292 20 006 ROYAUME-UNI 5715 795 3098 1149 17 007 IRELAND 1070 
164 
130 801 119 
7 
007 lALANDE 494 




028 NORVEGE 2279 77 
839 
845 1356 7i 030 SWEDEN 4562 400 2194 63 030 SUEDE 1921 152 840 19 
032 FINLAND 642 53 642 23 35 032 FINLANDE 303 39 303 10 2i 036 SWITZERLAND 1703 
6 
1592 i 036 SUISSE 1159 4 1089 038 AUSTRIA 2041 
5412 
2027 7 038 AUTRICHE 1054 
2563 
1044 6 
042 SPAIN 5516 92 12 
75 
042 ESPAGNE 2613 43 7 36 202 CANARY ISLES 1926 
27i 
1851 202 CANARIES 993 
196 
957 
400 USA 277 i 6 214 400 ETATS-UNIS 204 8 129 636 KUWAIT 215 636 KOWEIT 129 
1000 W 0 R L D 68992 1231 10144 25179 19489 12368 295 2 24 262 1000 M 0 N DE 38857 795 4622 15474 11043 6485 256 3 21 158 
1010 INTRA-EC 48234 652 3904 19032 13396 9067 179 2 2 • 1010 INTRA-CE 27857 562 1555 12154 8338 5061 183 3 1 
158 1011 EXTRA-EC 22755 579 6240 6145 6094 3299 116 23 259 1011 EXTRA-CE 10997 233 3068 3318 2705 1424 73 20 
1020 CLASS 1 20392 579 6040 6145 4239 3223 113 18 35 1020 CLASSE 1 9721 233 2928 3318 1746 1388 71 16 21 
1021 EFTA COUNTR. 14241 579 53 6053 4182 3217 113 9 35 1021 A E L E 6736 233 39 3275 1708 1380 71 9 21 
1030 CLASS 2 2360 200 1854 75 3 4 224 1030 CLASSE 2 1276 140 959 36 2 4 135 
0806.35 PEARS. OTHER THAN PERRY PEARS, FROU 1 APRIL TO 15 .rut. Y 0806.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROU 1 APRIL TO 15 JUlY 
POIRE5, DU 1ER AVRIL AU 15 JUli.I.Er BIRHEN, YOU 1.APRIL BIS 15.JUU 









003 NETHERLANDS 1440 267 172 
375i 
146 003 PAY$-BAS 583 106 115 
2693 
53 
004 FR GERMANY 8223 
4117 
127 2775 1570 
382 
004 RF ALLEMAGNE 5589 
4245 
42 1701 1153 
256 005 ITALY 11452 76 409 4870 2007 6 005 ITALIE 11219 49 216 5228 1441 6 ~ UTD. KINGDOM 12704 555 470 8677 2587 
234 
006 ROYAUME-UNI 7520 447 225 5311 1315 
177 IRELAND 811 
168 
21 220 336 007 lALANDE 517 
163 
11 121 208 
008 DENMARK 977 
5i 
572 237 
1100 i 008 DANEMARK 642 14 333 146 556 i 028 NORWAY 1996 6 26 716 028 NORVEGE 970 5 20 372 
030 SWEDEN 1057 105 
s8 7 745 200 20i 030 SUEDE 410 43 ri 4 302 61 129 036 SWITZERLAND 1443 5 1145 4 036 SUISSE 1093 4 879 4 
038 AUSTRIA 537 5 
162i 
513 19 
sO 2 038 AUTRICHE 365 3 869 347 15 49 2 042 SPAIN 1815 94 18 042 ESPAGNE 978 46 12 
202 CANARY ISLES 1547 
822 
1463 84 i 202 CANARIES 867 418 821 46 404 CANADA 825 2 404 CANADA 419 1 
1000 W 0 R L D 61182 5104 3215 8504 28569 14711 1029 6 35 9 1000 M 0 N DE 44127 5045 1692 5338 21900 9412 681 6 44 9 
1010 INTRA-EC 51489 4984 1295 5695 25539 13148 824 6 
35 
• 1010 INTRA-CE 38634 4990 551 3517 20330 8693 547 6 44 1011 EXTRA-EC 9679 120 1920 2805 3030 1564 205 • 1011 EXTRA-CE 5483 55 1141 1819 1571 719 134 
1020 CLASS 1 7952 120 1799 2788 1546 1481 202 16 . 1020 CLASSE 1 4400 55 984 1801 741 673 129 17 
1021 EFTA COUNTR. 5073 120 139 1691 1515 1401 201 6 . 1021 A E L E 2873 55 91 1250 718 624 129 6 
1030 CLASS 2 1715 122 4 1484 84 3 18 . 1030 CLASSE 2 1071 157 6 830 46 5 27 
080U7 PEARs, OTHER THAN PERRY PEARS, FROU 11 JUlY TO S1 MY 0801.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROU 11 .M.Y TO S1 MY 
POIRE5, DU 11 JUli.I.Er AU II JUli.I.Er 81RNEN, YOU 1UUU BIS SI..IUU 
002 BELG.-LUXBG. 817 811 3 3 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 342 339 2 1 
8 003 NETHERLANDS 1838 1658 159 40 003 PAYS-BAS 725 639 78 2i 004 FR GERMANY 6615 6035 514 26 004 RF ALLEMAGNE 2814 2514 261 18 
005 ITALY 448 448 
143 ri 9i 005 ITALIE 183 183 si 45 39 006 UTD. KINGDOM 2959 2i 2648 006 ROYAUME-UNI 1278 23 1127 008 DENMARK 544 271 222 30 008 DANEMARK 311 139 133 16 
030 SWEDEN 519 5 455 59 
3 
030 SUEDE 202 4 162 36 
2 036 SWITZERLAND 746 653 90 036 SUISSE 382 328 52 
038 AUSTRIA 481 245 238 
263 
038 AUTRICHE 203 87 116 
148 632 SAUDI ARABIA 263 632 ARABIE SAOUD 148 
1000 WORLD 15706 38 13381 1540 177 178 4 2 408 1000 M 0 N DE 6830 32 5570 809 99 93 3 2 222 
1010 INTRA-EC 13387 21 11892 1127 169 174 4 2 • 1010 INTRA-CE 5753 23 4951 591 94 91 3 :i 22:i 1011 EXTRA-EC 2315 15 1468 411 8 2 407 1011 EXTRA-CE 1077 9 619 218 5 2 1020 CLASS 1 1830 15 1391 411 8 1 . 1020 CLASSE 1 826 9 591 218 5 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1829 15 1391 411 8 4 i . 1021 A E L E 825 9 591 218 5 2 2 222 1030 CLASS 2 486 78 407 1030 CLASSE 2 252 28 
08116.31 PEARs, OTHER THAN PERRY PEARS, FROII 1 AUGUST TO S1 DECEUBER 11806.31 PEARs, OTHER THAN PERRY PEARs, FROII 1 AUGUST TO S1 DECEUBER 
\ 171 
172 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland l Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland! Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
11801.31 POIRES, SAUF POIRES A POIRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEIIBRE 0806.31 81RHEN, AUSGal. IIOSTBIRHEN, VOII !.AUGUST 81$ 31.DEZEIIBER 
001 FRANCE 12801 21 
440i 
5519 2921 4338 2 001 FRANCE 9344 16 
1454 
4942 1734 2650 2 
002 BELG.-LUXBG. 7023 8 94 2440 
2889 
80 002 BELG.-LUXBG. 2260 4 70 684 
87i 
48 
003 NETHERLANDS 8317 62 5045 289 
616i 
12 9 10 003 PAY5-BAS 2913 31 1855 146 279i 10 5 8 004 FA GERMANY 62297 23145 29910 3062 004 RF ALLEMAGNE 34298 9924 19864 1706 
005 ITALY 10112 
ri 8935 2445 476 665 8 36 005 ITALIE 4678 33 3889 161i 307 462 8 20 006 UTD. KINGDOM 23956 15656 4725 1043 60 006 ROYAUME-UNI 12416 7292 2950 522 63 007 IRELAND 2193 
160i 
639 1388 126 007 lALANDE 1312 
716 
350 837 62 
008 DENMARK 4157 769 765 1022 
1234 3 008 DANEMARK 1916 348 371 481 592 i 028 NORWAY 2267 165 102 452 311 028 NORVEGE 1145 72 33 283 164 030 SWEDEN 5967 1315 2208 1824 599 21 030 SUEDE 2807 553 862 1091 292 9 032 FINLAND 5612 2567 39 2143 532 311 032 FINLANDE 3185 1038 28 1763 214 142 




036 SUISSE 338 3 58 280 2 i 038 AUSTRIA 3971 745 3214 038 AUTRICHE 1878 279 1593 046 MALTA 258 258 
183 
046 MALTE 137 137 
102 202 CANARY ISLES 183 
814 
202 CANARIES 102 
678 400 USA 814 
178 18 
400 ETAT5-UNIS 678 
19i 19 404 CANADA 1475 1279 206 404 CANADA 1159 949 to4 628 JORDAN 206 to9 245 2 628 JORDANIE 104 44 240 3 632 SAUDI ARABIA 744 388 632 ARABIE SAOUD 516 229 
636 KUWAIT 306 
642 
1 305 636 KOWEIT 174 
457 
2 172 
706 SINGAPORE 642 706 SINGAPOUR 457 
1000 WORLD 155694 5860 65569 49873 19581 13584 158 8 53 1028 1000 M 0 N DE 82585 2464 29089 33469 9833 6970 128 8 40 588 
1010 INTRA-EC 130857 1788 58592 40390 17872 11997 155 8 9 48 1010 INTRA-CE 69135 799 25111 27841 9011 8211 122 8 5 27 
1011 EXTRA-EC 24828 4072 6977 8478 1689 1587 3 44 978 1011 EXTRA-CE 13437 1665 3978 5823 822 759 3 35 552 
1020 CLASS 1 21767 4072 5406 9188 1495 1581 25 . 1020 CLASSE 1 11424 1665 2939 5342 706 755 17 
1021 EFTA COUNTR. 19112 4072 3226 8752 1471 1581 3 10 . 1021 A E L E 9386 1665 1261 5014 685 755 3 6 552 1030 CLASS 2 3060 1572 290 194 6 19 976 1030 CLASSE 2 2011 1038 281 115 4 18 
1031 ACP (63) 351 347 3 1 . 1031 ACP (63) 224 216 7 1 
0801.50 QUINCES IISOl50 QUINCES 
COINGS OUITlEN 
001 FRANCE 223 1 222 001 FRANCE 140 1 139 
1000 W 0 R L D 560 24 113 141 233 49 1000 M 0 N DE 348 20 60 91 146 29 
1010 INTRA-EC 444 11 81 80 233 39 1010 INTRA-CE 285 9 44 81 148 25 
1011 EXTRA-EC 118 13 32 81 10 1011 EXTRA-CE 62 11 17 30 4 
0807 STONE FRUIT, FRESH 0807 STONE FRUIT, FRESH 
FRUITS A NOYAU, FRAIS STEINOBST, FRISCH 
0807.10 FRESH APRICOTS 0807.10 FRESH APRICOTS 
ABRICOTS APRIXOSEH 
001 FRANCE 2514 481 
988 
309 114 46 25 1539 001 FRANCE 2908 647 853 257 127 54 78 1745 002 BELG.-LUXBG. 2098 169 368 468 
36 
105 002 BELG.-LUXBG. 1573 114 290 223 
47 
93 
003 NETHERLANDS 7948 173 74 291 7i 7374 003 PAY5-BAS 7593 163 84 234 83 7065 004 FA GERMANY 18080 a 2902 3657 2 11448 004 RF ALLEMAGNE 15749 7 2704 2704 3 10255 005 ITALY 2433 1649 
236 212 19 
776 005 ITALIE 2371 1637 
179 268 17 
727 
006 UTD. KINGDOM 1421 ; 865 89 006 ROYAUME-UNI 1328 3 805 59 008 DENMARK 473 
7o2 
54 12 406 008 DANEMARK 450 
769 
42 15 390 
036 SWITZERLAND 5918' 710 4097 409 036 SUISSE 4867 561 3309 228 038 AUSTRIA 4851 284 330 1075 ; 3162 038 AUTRICHE 4296 235 244 684 4 2953 632 SAUDI ARABIA 540 39 21 479 632 ARABIE SAOUD 424 52 20 348 
1000 W 0 R LD 48705 1828 7579 10141 883 101 32 13 28128 1000 M 0 N DE 41888 1734 7198 7920 728 121 92 8 24091 
1010 INTRA-EC 34980 832 8482 4920 877 101 31 
13 
21737 1010 INTRA-CE 31995 934 6089 3710 715 121 92 i 20334 1011 EXTRA-EC 11719 998 1097 5221 8 1 4385 1011 EXTRA-CE 9890 800 1107 4210 12 3753 
1020 CLASS 1 10848 996 1046 5200 3 13 3590 1020 CLASSE 1 9225 600 1031 4190 4 8 3192 
1021 EFTA COUNTR. 10843 996 1042 5200 3 i 13 3589 1021 A E L E 9213 600 1022 4189 3 7 3192 1030 CLASS 2 636 51 21 3 762 1030 CLASSE 2 648 75 20 8 545 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PRRSICIIE, BRUGNOI.EH UNO NEKTARINEII 
001 FRANCE 15024 186 
623i 
14154 36 87 65 561 001 FRANCE 12467 132 5308 11920 67 103 70 245 002 BELG.-LUXBG. 32652 349 24990 431 
428 
586 002 BELG.-LUXBG. 24393 233 18178 325 
359 
279 
003 NETHERLANDS 25270 1272 5328 12725 
s&3 7 5517 003 PAY5-BAS 16960 944 3849 8910 52i 5 2898 004 FA GERMANY 229569 3 8434 190753 19 31793 004 RF ALLEMAGNE 151377 8 5102 129512 35 16202 005 ITALY 521 446 
6540i 
4 1 35 67 005 ITALIE 1077 989 48895 14 6 50 60 006 UTD. KINGDOM 77871 11028 147 23 205 1237 006 ROYAUME-UNI 58990 9278 192 37 187 538 007 IRELAND 3466 306 36 2684 76 285 007 lALANDE 2525 316 28 2083 108 119 008 DENMARK 9060 14 7348 109 ; 3 1283 008 DANEMARK 5736 12 4641 111 3 656 028 NORWAY 3174 1 15 3128 26 
107 
028 NORVEGE 2439 1 9 2391 35 
39 030 WE DEN 13681 14 28 12875 59 578 030 SUEDE 9005 7 28 8444 47 440 
032 D 2831 754 36 1828 2 ; 211 032 FINLANDE 1730 513 32 1090 8 2 87 036 ALAND 32241 53 1626 30560 1 
6870 
036 SUISSE 25364 50 1654 23654 4 3683 038 lA 24755 243 503 17640 2 038 AUTRICHE 15268 176 416 11403 6 042 SPAIN 503 46o2 042 ESPAGNE 416 2225 058 GERMAN DEM.R 4602 
1785 
058 RD.ALLEMANDE 2225 
132i 062 CZECHOSLOVAK 4122 2337 062 TCHECOSLOVAQ 2551 1230 
o.~anuar - uezemoer 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Ouantlt6s BesUmmung Valeurs Destination DesUnaUon 
Nlmexe 'E.>.AclOCJ Nimexe 'EAAclOCJ 
0807J2 0807J2 
068 BULGARIA 820 00 820 068 BULGARIE 346 120 346 372 REUNION 90 
119 ; 372 REUNION 120 126 404 CANADA 121 1 
s8 404 CANADA 130 3 177 ; 832 SAUDI ARABIA 5280 84 5138 832 ARABIE SAOUD 2803 61 2565 836 KUWAIT 1895 2 1893 836 KOWEIT 898 4 
:i 894 640 BAHRAIN 266 9 256 640 BAHREIN 149 27 119 647 U.A.EMIRATES 381 7 374 647 EMIRATS ARAB 207 24 183 
1000 WORLD 488553 3181 31117 388367 1542 565 274 35 621 64051 1000 M 0 N DE 337558 2380 26975 272737 1687 550 265 50 488 32426 1010 INTRA-EC 393465 2115 21517 318266 1365 559 270 35 8 41328 1010 INTRA-CE 273547 1832 24567 224164 1336 540 256 50 5 20997 1011 EXTRA-EC 95047 1065 2401 66079 177 7 4 614 22700 1011 EXTRA-CE 83953 747 2407 48535 350 11 8 483 11412 1020 CLASS 1 77367 1065 2209 66195 99 6 603 7190 1020 CLASSE 1 54425 747 2141 47140 111 9 467 3810 1021 EFTA COUNTR. 76694 1065 1705 66047 98 6 
4 
564 7189 1021 A E L E 53832 747 1722 46990 109 9 8 446 3809 1030 CLASS 2 8124 192 86 78 1 11 7752 1030 CLASSE 2 4398 267 83 240 2 16 3802 1040 CLASS 3 9557 1798 7759 1040 CLASSE 3 5132 1332 3800 
0807.51 FRESH CHERRIES, FROII 1 IIAY TO 15 JUlY 0807.51 FRESH CHERRIES, FROII I IIAY TO 15 JULY 
CERISES DU lEA IIAI AU 15 JUWT KIRSCHEN, VOII UIAI BIS IS..JUU 
001 FRANCE 195 73 
248i 
66 IsS 56 001 FRANCE 226 91 4044 71 216 64 002 BELG.-LUXBG. 3967 527 803 
1275 1329 
002 BELG.·LUXBG. 6053 349 1444 
1245 2ooS 003 NETHERLANDS 6217 2220 621 772 39 
003 PAY$-BAS 8066 2481 937 1395 
47 004 ANY 17072 4753 10607 30 1643 004 RF ALLEMAGNE 24534 6022 16071 41 2353 
006 DOM 7461 3955 3476 12 18 
29 
006 ROYAUME·UNI 11970 6430 5488 19 33 
37 007 104 2:i 2 72 1 007 lALANDE 182 42 3 141 1 008 K 386 76 282 7 008 DANEMARK 683 144 483 14 
028 y 256 
5 
43 212 1 
5 
028 NORVEGE 509 
4 
86 423 
5 030S EN 757 135 610 2 030 SUEDE 1287 262 1011 5 032 Fl NO 145 54 35 56 032 FINLANDE 260 92 70 98 
036S ZEALAND 1439 56 877 506 036 SUISSE 2678 59 1471 1148 
038 AU RIA 565 6 579 038 AUTRICHE 955 12 943 
1000 WORLD 38659 2164 12996 18062 221 1378 21 5 3004 1000 M 0 N DE 57561 3121 19526 28750 311 1383 37 6 4419 1010 INTRA-EC 35414 2842 11900 16078 215 1378 21 5 2172 1010 INTRA-CE 51721 2163 17616 25073 297 1382 37 8 4381 1011 EXTRA-EC 3244 121 1097 1984 6 31 1011 EXTRA-CE 5821 166 1910 3677 14 56 
1020 CLASS 1 3213 121 1089 1981 5 5 12 1020 CLASSE 1 5777 166 1890 3672 9 6 34 1021 EFTA COUNTR. 3183 121 1089 1983 5 5 . 1021 A E L E 5692 166 1869 3623 9 5 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROII II JULY TO 30 APRIL 0807.55 FRESH CHERRIEs, FROIIII JULY TO 30 APRIL 
CERISES DU II JUIU.ET AU 30 AVRIL KIRSCHEN, VOII IUUU BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 360 145 
117 
18 5 173 18 001 FRANCE 385 79 
62 




65 002 BELG.-LUXBG. 1211 972 IS 160 2742 5 17 003 NETHERLANDS 5491 2158 51 
27 134i 56 003 PAYS-BAS 4256 1459 34 34 38i 9i 004 FA GERMANY 2066 
20 
12 554 76 




005 ITALIE 224 56 
269 
4 1 
17 006 UTD. KINGDOM 500 
ri 22 23 006 ROYAUME-UNI 722 as 28 18 390 038 AUSTRIA 144 67 038 AUTRICHE 182 96 1 
1000 WORLD 11184 4445 210 889 332 3727 91 7 1427 56 1000 M 0 N DE 8381 2768 189 950 257 3511 187 17 411 91 
1010 INTRA-EC 10902 4259 210 804 324 3727 91 7 1424 56 1010 INTRA-CE 8042 2564 189 821 237 3511 187 17 405 91 
1011 EXTRA-EC 284 187 85 8 4 • 1011 EXTRA-CE 340 185 121 20 6 
1020 CLASS 1 279 187 84 4 4 . 1020 CLASSE I 318 185 123 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 279 187 84 4 4 . 1021 A E L E 318 185 123 4 6 
0807.n FRESH PLUIIS, FRO II 1 JULY TO 30 SS'TEIIBEA aso7.n FRESH PLUIIS, FROIII JULY TO 30 SEPTEIIBEA 
PRUNES DU lEA JUIU.ET AU 30 SEPTEIIBRE PFLAUIIEN, VOIII..JUU SIS 30.SEPTEII8EA 
001 FRANCE 1711 1173 
4024 
50S 2 31 001 FRANCE 1031 685 
2476 
330 1 15 
002 BELG.-LUXBG. 8366 1305 682 357 530 002 BELG.-LUXBG. 3349 415 408 50 279 003 NETHERLANDS 2788 454 1079 725 
542 
003 PAY8-BAS 1545 174 670 422 
265 004 FR GERMANY 12984 4691 7725 26 
4 
004 RF ALLEMAGNE 5641 946 4412 18 6 006 UTD. KINGDOM 7725 4109 2426 1051 135 ri 006 ROYAUME-UNI 5044 2703 1393 849 93 66 007 IRELAND 320 229 2 184 57 007 lALANDE 227 174 1 113 47 008 DENMARK 683 88 315 51 008 DANEMARK 466 62 186 44 
028 NORWAY 208 40 10 111 87 2 028 NORVEGE 161 22 9 72 80 030 SWEDEN 234 
2s 
182 10 030 SUEDE 139 
14 
105 11 
032 FINLAND 454 108 320 1 032 FINLANDE 240 68 158 
038 SWITZERLAND 1220 765 98 357 036 SUISSE 880 526 88 266 
038 AUSTRIA 347 15 332 038 AUTRICHE 236 11 225 
1000 WORLD 35297 4090 14335 13866 2175 729 77 4 20 1 1000 Ill 0 N DE 19244 2076 7195 8097 1366 414 66 • 21 1010 INTRA-EC 32662 3161 14088 12563 2067 722 77 4 20 • 1010 INTRA-CE 17390 1449 6938 7264 1261 408 66 6 2i i 1011 EXTRA-EC 2616 921 247 1303 108 8 1 1011 EXTRA-CE 1858 627 256 833 107 9 
1020 CLASS 1 2500 929 144 1303 102 8 14 . 1020 CLASSE 1 1703 627 127 833 96 8 12 
1021 EFTA COUNTR. 2477 929 133 1301 102 8 4 . 1021 A E L E 1670 627 111 825 96 8 3 
1030 CLASS 2 116 103 6 6 1 1030 CLASSE 2 153 131 12 9 
080715 FRESH PLUIIS, FROII I OCTOBER TO 30 JUNE 0807.75 FRESH PLUIIS, FROII 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PRUNES DU lEA OCTOBRE AU 30 JUlN PFLAUIIEN, VOII I.OKTOBEA BIS 30..JUNI 
001 FRANCE 402 190 106 48 16 42 001 FRANCE 398 76 86 96 19 121 
173 
174 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantl16s. Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeurschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark l "E>.XaOa Nlmexe I EUR 10 joeurschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.).QOa 
0807.75 0807.75 
002 BELG.-LUXBG. 772 148 428 17 162 
121 
17 002 BELG.-LUXBG. 429 33 187 13 169 
119 
27 
003 NETHERLANDS 540 50 323 48 
1s0 
003 PAY8-BAS 501 59 288 35 
198 004 FR GERMANY 2101 34 824 1120 7 004 RF ALLEMAGNE 1234 64 193 833 10 005 ITALY 232 189 
ali 9 17 45 005 ITALIE 474 389 49 21 8 67 006 UTD. KINGDOM 884 292 442 
373 
006 ROYAUME-UNI 788 252 412 596 007 IRELAND 431 18 40 007 lALANDE 673 14 63 
1000 W 0 R L D 5553 447 2078 1482 818 182 433 45 7 • 1000 M 0 N DE 4797 273 1345 1088 1105 181 745 87 15 
1010 INTRA-EC 5433 437 2059 1420 880 160 432 45 j • 1010 INTRA-CE 4588 260 1318 1045 1000 158 744 87 1s 1011 EXTRA-EC 120 10 18 42 39 2 1 • 1011 EXTRA-CE 211 13 28 41 108 5 2 
1020 CLASS 1 92 10 10 42 23 2 5 • 1020 CLASSE 1 120 13 13 41 38 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 87 10 10 41 23 2 1 . 1021 A E L E 109 13 13 38 38 4 3 
0807JO FRESH STOHE FRUIT, OTHER THAll APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUIIS 0807JO FRESH STONE FRUIT, 01IIER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUIIS 
FRUITS A NOYAU, SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFlRSICHE, K1RSCHEII U.PFLAUIIEN 
002 BELG.-LUXBG. 324 51 241 32 
13 14 
002 BELG.-LUXBG. 212 24 171 17 23 15 003 NETHERLANDS 233 21 185 
1 1 
003 PAY8-BAS 188 14 116 
4 1 004 FR GERMANY 5217 134 5078 3 
10 
004 RF ALLEMAGNE 2793 22 2759 7 
17 006 UTD. KINGDOM 789 771 8 32 006 ROYAUME-UNI 507 1 474 15 41 007 IRELAND 168 
7 
135 1 007 lALANDE 123 
18 
80 2 
008 DENMARK 172 157 8 008 DANEMARK 132 86 28 




032 FINLANDE 133 
4 
133 
8 036 SWITZERLAND 306 302 038 SUISSE 284 274 
038 AUSTRIA 277 277 038 AUTRICHE 178 178 
1000 WORLD 8187 272 7708 54 17 84 10 84 1000 M 0 N D E 5081 200 4585 80 32 85 17 1 101 
1010 INTRA-EC 6998 260 6812 51 17 47 10 1 1010 INTRA-CE 4059 169 3717 87 31 58 17 1 1 
1011 EXTRA-EC 1173 12 1077 4 17 63 1011 EXTRA-CE 1004 31 830 14 1 28 99 
1020 CLASS 1 1078 10 1045 3 17 3 1020 CLASSE 1 794 29 722 12 27 4 1021 EFTA COUNTR. 1050 7 1040 3 
1 
. 1021 A E L E 739 16 711 12 
1 2 95 1030 CLASS 2 95 1 33 60 1030 CLASSE 2 210 2 108 2 
oaoa BERRIES, FRESH 11808 BERRIES, FRESH 
BAlES FRAICHES BEEREN, FRISCH 
0801.11 · FRESH STRAWBERRIE$, FR0111 IIAY TO 31 JULY 11801.11 FRESH STRAWBERRIE$, FROII 1 IIAY TO 31 JULY 
FRAISES DU 1ER IIAI AU 31 .IUn.LET ERDBEEREN, VOII 1.IIAI BIS 31.JUU 
001 FRANCE 3012 165 
1950 
554 288 1962 43 001 FRANCE 5708 238 
4527 
818 626 3945 81 




002 BELG.-LUXBG. 6439 29ci 672 1240 2624 24 003 NETHERLANDS 4487 759 1485 
1739 42 
003 PAY8-BAS 6506 1647 1921 
3098 71 004 FR GERMANY 49754 7299 38050 2586 38 
sri 004 RF ALLEMAGNE 78238 15459 54352 5207 51 59 006 UTD. KINGDOM 3265 
1o9 
654 1606 516 431 006 ROYAUME-UNI 6506 
212 
1470 2600 1391 988 
008 DENMARK 1262 37 897 81 138 
9 
008 DANEMARK 2129 73 1329 187 328 
18 028 NORWAY 385 25 198 2 131 028 NORVEGE 739 38 2 348 8 325 
1 030 SWEDEN 851 294 
431 
404 21 105 27 030 SUEDE 1589 568 
11sli 
644 51 271 54 
036 SWITZERLAND 6811 66 6298 9 7 038 SUISSE 13204 177 11824 35 12 
038 AUSTRIA 2494 48 
1 
2445 1 038 AUTRICHE 4344 56 
4 
4284 4 
632 SAUDI ARABIA 22 21 632 ARABIE SAOUD 106 102 
1000 W 0 R L 0 75984 1057 11144 52468 3814 7240 121 58 82 • 1000 M 0 N DE 125878 1582 24371 78878 6918 13704 209 60 152 1 
1010 INTRA-EC 65360 824 10708 43108 3708 6997 118 58 42 • 1010 INTRA-CE 105861 741 23194 61754 6550 13092 200 59 71 
1011 EXTRA-EC 10624 433 438 8382 108 243 2 40 • 1011 EXTRA-CE 20212 841 1178 17125 388 612 8 1 81 
1020 CLASS 1 10566 433 431 9356 84 243 39 . 1020 CLASSE 1 19979 841 1158 17114 174 611 1 80 
1021 EFTA COUNTR. 10552 433 431 9348 63 243 
2 
38 . 1021 A E L E 19953 841 1158 17100 169 611 
8 
1 73 
1030 CLASS 2 51 7 42 . 1030 CLASSE 2 221 18 194 1 
0801.15 FRESH STRAWBERRIES, FROII1 AUGUST TO 30 APRIL 11801.15 FRESH STRAWBERRIES, FROII 1 AUGUST TO 30 APRIL 
FRAJSES DU 1ER AOUT AU 30 AVRIL ERDBEEREN, YOU 1.AUGUST BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 659 19 65 448 149 42 1 001 FRANCE 1418 56 100 801 487 72 2 002 BELG.-LUXBG. 329 2 93 169 
137 10 
002 BELG.-LUXBG. 804 9 195 410 
412 14 003 NETHERLANDS 311 8 131 25 
867 
003 PAY8-BAS 847 17 364 40 
2215 004 FR GERMANY 9697 480 8257 93 004 RF ALLEMAGNE 21125 
1 
1397 17299 214 
005 ITALY 55 
1 
54 20ci 1 16 005 ITALIE 188 185 379 2 54 006 UTD. KINGDOM 560 32 311 29 006 ROYAUME-UNI 1538 4 97 1002 87 007 IRELAND 38 
80 1 
6 3 007 lALANDE 113 
174 4 
16 10 
008 DENMARK 191 47 58 5 
7 
008 DANEMARK 491 81 224 8 2ci 028 NORWAY 47 4 30 6 028 NORVEGE 118 5 2 65 26 
030 SWEDEN 111 74 
251 
17 17 3 030 SUEDE 315 156 
738 
46 106 7 
036 SWITZERLAND 1884 3 1562 48 038 SUISSE 4629 18 3707 168 
038 AUSTRIA 673 23 
6 
618 32 038 AUTRICHE 1644 101 43 1416 127 1 632 SAUDI ARABIA 76 70 632 ARABIE SAOUD 519 475 
1000 W 0 R LD 14686 215 1033 11303 1778 291 52 18 • 1000 M 0 N DE 34114 545 3082 24048 5475 768 160 37 1 
1010 INTRA-EC 11839 109 783 9078 1557 289 45 
16 
• 1010 INTRA-CE 26523 261 2237 18811 4351 752 110 1 i 1011 EXTRA-EC 2847 108 270 2227 219 2 7 • 1011 EXTRA-CE 7588 283 845 5237 1123 14 49 38 
1020 CLASS 1 2709 1gg- 251 2227 108 1 16 . 1020 CLASSE 1 6757 283 740 5238 453 9 38 1021 EFTA COUNTR. 2708 251 2227 108 1 
7 
15 • 1021 A E L E 6755 283 740 5235 453 9 
49 
35 
1 1030 CLASS 2 138 19 111 1 • 1030 CLASSE 2 831 106 670 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschtaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<IOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<IOa 
oa31 FRESH CO'IIBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES oana.31 FRESH CO'IIBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
AIRELW PREISELBEEREN 
003 NETHERLANDS 317 39 
24 
278 003 PAYS.BAS 316 80 i si 236 004 FR GERMANY 90 
2 i 66 004 RF ALLEMAGNE 120 6 2 58 036 SWITZERLAND 55 52 036 SUISSE 123 115 
1000 WORLD 597 99 'Z1 1 117 352 1 . 1000 M 0 N DE 842 228 71 2 235 304 2 . 
1010 INTRA·EC 463 47 21 i 42 352 1 • 1010 INTRA..CE 532 97 58 2 73 304 2 1011 EXTRA·EC 135 52 7 75 • 1011 EXTRA..CE 311 131 16 162 
1020 CLASS 1 134 52 7 1 74 . 1020 CLASSE 1 310 130 16 2 162 
1021 EFTA COUNTR. 133 52 6 1 74 . 1021 A E L E 309 130 15 2 162 
08118.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIYR11LLUS 0801.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIYR11LLUS 
IIYR11LLES HEIDELBEEREN 
002 BELG.·LUXBG. 111 2 22 87 
27 
002 BELG.·LUXBG. 158 5 38 115 56 003 NETHERLANDS 583 371 165 
13 89 
003 PAY5-BAS 810 499 255 30 182 004 FR GERMANY 127 
3 
21 4 004 RF ALLEMAGNE 276 6 51 13 005 ITALY 88 65 
42 2 
005 ITALIE 148 142 
115 7 036 SWITZERLAND 137 43 50 036 SUISSE 413 145 146 
1000 W 0 R L D 1113 448 382 S7 215 31 • 1000 M 0 N DE 19S7 714 632 148 396 69 
1010 INTRA·EC 955 402 313 15 194 31 . 1010 INTRA..CE 1497 559 486 31 352 69 
1011 EXTRA-EC 158 48 50 42 20 • 1011 EXTRA..CE 460 155 148 115 44 
1020 CLASS 1 158 46 50 42 20 . 1020 CLASSE 1 454 155 146 115 38 
1021 EFTA COUNTR. 144 46 50 42 6 . 1021 A E L E 443 155 146 115 27 
0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 
CASSIS SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
003 NETHERLANDS 573 
140 9 238 
1 456 116 003 PAYS·BAS 382 
98 25 159 1 295 88 004 FA GERMANY 1636 4 970 275 004 RF ALLEMAGNE 1169 7 688 192 
1000 W 0 R L D 2524 75 140 29 238 5 1461 184 392 • 1000 M 0 N DE 1755 56 99 62 159 9 1005 87 278 
1010 INTRA·EC 2494 65 140 9 238 5 1461 184 392 • 1010 INTRA..CE 1709 47 99 25 159 9 1005 87 278 
1011 EXTRA·EC 30 10 20 • 1011 EXTRA..CE 45 9 38 
0808.45 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 080l4S FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
FRAIIBOISES, GROSEIUES A GRAPPES ROUGES HIIIBEEREN UND ROTE .IOHANNISBEEREN 
001 FRANCE ns 596 
·30 16 14 65 62 001 FRANCE 721 531 30 32 15 75 68 002 BELG.·LUXBG. 514 7 4n 229 3 002 BELG.·LUXBG. 367 4 1 332 149 5 003 NETHERLANDS 433 184 17 
95 Ti 003 PAY5-BAS 264 104 6 346 sO 004 FA GERMANY 494 
1e0 
10 235 63 004 RF ALLEMAGNE 827 345 24 232 175 036 SWITZERLAND 316 102 19 3 12 036 SUISSE 952 496 96 6 15 
1000 WORLD 7107 1040 184 157 608 551 166 21 • 1000 M 0 N DE 3413 1052 591 553 460 459 280 17 1 
1010 INTRA·EC 2346 844 62 114 602 551 152 21 • 1010 INTRA..CE 2339 691 91 381 442 459 258 17 
1011 EXTRA-EC 362 196 103 43 6 14 • 1011 EXTRA..CE 1071 362 499 170 18 22 
1020 CLASS 1 347 182 102 43 6 14 . 1020 CLASSE 1 1063 357 496 170 18 20 
1021 EFTA COUNTR. 325 182 102 23 6 12 . 1021 A E L E 1004 357 498 116 18 15 
0808.50 FRESH PAWPAWS oaouo FRESH PAWPAWS 
PAPA YES PAPAYMRUECHTE 
004 FR GERMANY 75 74 1 004 RF ALLEMAGNE 197 195 2 
1000 WORLD 281 28 8 174 11 20 2 20 1000 M 0 N DE 875 93 18 488 17 44 10 7 
1010 INTRA·EC 193 6 5 131 11 20 2 20 1010 INTRA..CE 449 22 15 343 17 44 2 6 1011 EXTRA-EC 67 22 1 42 • 1011 EXTRA..CE 226 71 2 145 8 
1020 CLASS 1 58 22 1 33 2 . 1020 CLASSE 1 187 71 2 106 8 
1021 EFTA COUNTR. 57 22 1 33 1 . 1021 A E L E 184 71 2 106 5 
0801.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIACROCARPUII AND VACCINIUII CORYIIBOSUII 080l60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIACROCARPUII AND VACCINIUII CORVIIBOSUII 
FRUITS DU VACCINIUIIIIACROCARPUII ET DU VACCINIUII CORVIIBOSUII FRUECHTE VON VACCINIUIIIIACROCARPUII UND VACCINIUII CORVIIBOSUII 
003 NETHERLANDS 123 20 96 3 4 003 PAY5-BAS 246 8 221 7 10 
1000 WORLD 222 38 70 104 4 8 • 1000 M 0 N DE 449 1 18 175 238 8 13 
1010 INTRA·EC 208 38 65 97 4 4 • 1010 INTRA..CE 419 1 18 162 222 8 10 
1011 EXTRA-EC 13 4 7 2 • 1011 EXTRA..CE 30 13 14 3 
0808.10 FRESH BERRIES OTHER THAN STRA'IIB~O'IIBER~FOXBE=IIOUNTAIN CRANBERRIES~BER~BLACK AND RED CURRANTS 0808.80 FRESH BERRIES OTHER THAN STRA'IIBER~CO'IIBERRIE~FOXBERRIESUIIOUNTAIN CRANBERRIES~B~ BLACK AND RED CURRANTS 
PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES V IIIIYR S, VACCINIU IIACROCARPUII AND VA II COR BOSUII PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES VA Ull IIYR11LL S, VACCINIU IIACROCARPUII AND VA II COR BOSUII 
~UTRES QUE FRAISES, AIRELLES, IIYR11LLES, FRAIIBOISES GROSEB.LES, PAPAYES ET FRUITS DU VACCINIUIIIIACROCARPUII ET DU 
V Ull CORVIIBOSUII 
B= AUSO. ERDB= PREISEL·, HEIDEL·, JOHANNIS-, HIIIBEEREN, PAPAYMRUECHTE UND FRUECHTE VON VACCIHIUII MACRO. 
CARPU UND CORVIIBOSU 
002 BELG.·LUXBG. 246 41 3 202 
14 s8 002 BELG.·LUXBG. 140 18 7 115 3li 100 003 NETHERLANDS 87 15 
1i 17 56 003 PAY5-BAS 149 10 1 6i 8i 004 FA GERMANY 213 78 51 004 RF ALLEMAGNE 373 11 106 114 
175 
176 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Ouan1116s BeS11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesHnaHon Des11nation 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~~Oa Nlmexe I EUR 10 joeu1schla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oa 
080UO 080UO 
036 SWITZERLAND 104 31 4 35 14 20 036 SUISSE 257 95 13 84 38 27 
1000 W 0 R L D 831 107 18 85 299 97 179 13 4 29 1000 M 0 N DE 1298 214 33 219 326 150 261 18 8 66 
1010 INTRA-EC 683 67 14 18 266 97 158 13 4 29 1010 INTRA-CE 860 84 20 66 223 150 233 18 i 66 1011 EXTRA-EC 167 40 4 65 33 21 • 1011 EXTRA-CE 437 130 14 152 103 29 
1020 CLASS 1 165 40 4 65 32 20 4 . 1020 CLASSE 1 431 129 13 152 101 27 9 
1021 EFTA COUNTR. 149 40 4 49 32 20 4 . 1021 A E L E 403 129 13 124 101 27 9 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 0809 011tEII FRUIT, FRESH 
AUTRE$ FRUITS FIWS ANDERE FRUECHTE, FRISCH 
0809.11 FRESH WAteiiiELONS 0809.11 FRESH WAlEIIIIELONS 
PASmiUES WASSCRIIELONEH 
001 FRANCE 12334 7 
323 
12049 16 33 229 001 FRANCE 2497 2 
1sS 
2444 5 17 29 
002 BELG.-LUXBG. 5314 19 1469 223 384 3280 002 BELG.-LUXBG. 1318 8 325 88 161 742 003 NETHERLANDS 5262 150 273 1992 
so4 2463 003 PAY8-BAS 1182 52 134 419 270 416 004 FR GERMANY 44138 4 1351 30916 5 11362 004 RF ALLEMAGNE 9661 3 801 6913 4 1673 005 ITALY 25099 1428 
2401 363 3 23667 005 ITALIE 6349 958 50!i 394 4 5388 006 UTD. KINGDOM 6238 226 
147 
3245 006 ROYAUME-UNI 1636 82 
105 
647 
007 IRELAND 295 358 59 89 865 007 lALANDE 184 100 13 66 100 008 DENMARK 2464 1093 148 
35 
008 DANEMARK 583 226 65 
12 030 SWEDEN 2204 
194 
1330 40 799 030 SUEDE 422 
73 
265 34 111 




032 FINLANDE 122 
92 
27 22 
31 036 SWITZERLAND 3378 5 3101 
1 
036 SUISSE 1053 4 926 
2 036 AUSTRIA 7944 49 4 4009 3881 038 AUTRICHE 1439 24 2 807 604 
1000 W 0 R LD 115337 788 3n8 56707 1478 427 147 3 69 49939 1000 M 0 N DE 26551 352 2225 12910 976 188 105 4 31 9762 
1010 INTRA-EC 101148 538 3602 49980 1343 422 147 3 1 45110 1010 INTRA-CE 23411 251 2130 10849 888 182 105 4 1 9001 
1011 EXTRA-EC 14142 250 176 8727 135 6 68 4780 1011 EXTRA-CE 3127 101 95 2061 89 4 30 747 
1020 CLASS 1 14133 250 176 8727 131 6 63 4780 1020 CLASSE 1 3117 101 95 2060 84 4 26 747 
1021 EFTA COUNTR. 14126 250 176 8726 131 6 57 4780 1021 A E L E 3112 101 95 2059 84 4 22 747 
11811!1.11 FRESH IIELONS, OTHER THAN WAlEIIIIELONS 0809.11 FRESH IIELONS, OTHER THAN WAlEIIIIELONS 
IIELONs, AUlRES QUE PASTEQUES IIELONEN, AUSG. WASSERIIELONEN 
001 FRANCE 746 12 
7664 
615 46 69 4 001 FRANCE 530 13 
6199 
399 37 71 10 
002 BELG.-LUXBG. 8785 114 380 622 
207 
5 002 BELG.-LUXBG. 7039 55 234 543 
220 
8 
003 NETHERLANDS 3236 135 1550 1293 
1582 
51 364 003 PAY8-BAS 2246 66 1232 641 1584 87 269 004 FR GERMANY 5318 1391 1972 7 2 004 RF ALLEMAGNE 4029 1116 1070 10 




005 ITALIE 361 338 50!i 20 3 34 25 006 UTD. KINGDOM 4682 1725 2026 35 
857 
006 ROYAUME-UNI 4151 1458 2100 25 
652 007 IRELAND 1531 
176 
29 12 633 007 lALANDE 1294 
133 
18 13 611 
008 DENMARK 1158 103 354 525 
1 6 
008 DANEMARK 752 64 195 360 
1 5 028 NORWAY 248 8 22 15 196 028 NORVEGE 189 5 12 17 149 
030 SWEDEN 323 7 7 83 82 
3 
144 030 SUEDE 315 8 6 48 65 
8 
188 
036 SWITZERLAND 9153 10 6915 2180 45 036 SUISSE 9666 6 8125 1469 58 
036 AUSTRIA 935 25 18 860 32 038 AUTRICHE 807 41 76 645 45 
1000 W 0 R LD 36731 500 19815 8592 5927 342 920 24 182 429 1000 M 0 N DE 31703 335 18694 5266 5723 358 761 34 230 302 
1010 INTRA-EC 25833 437 12822 5447 5448 321 918 24 1 415 1010 INTRA-CE 20402 267 10424 3061 5235 329 757 34 1 294 
1011 EXTRA-EC 10882 63 6993 3142 479 22 2 180 1 1011 EXTRA-CE 11293 68 8270 2204 488 29 3 229 2 
1020 CLASS 1 10794 63 6973 3138 427 21 172 . 1020 CLASSE 1 11102 68 8236 2180 372 27 219 
1021 EFTA COUNTR. 10769 63 6961 3138 426 19 
2 
162 . 1021 A E L E 11064 68 8219 2179 369 24 
3 
205 
2 1030 CLASS 2 89 20 4 52 1 9 1 1030 CLASSE 2 190 34 24 115 2 10 
0809.10 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT IIELONS 0809.10 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT IIELONS 
AUTRES FRUITS ANDERE FRUECIITE 
001 FRANCE 3848 157 
1174 
2455 804 271 56 105 001 FRANCE 7648 465 
2840 
3681 2423 691 132 256 
002 BELG.-LUXBG. 3083 42 999 858 
482 
10 
ss6 002 BELG.-LUXBG. 7165 93 2138 2077 1098 17 1461 003 NETHERLANDS 2992 197 1318 322 5884 87 003 PAY8-BAS 7914 530 3759 910 12783 156 004 FR GERMANY 12725 
265 
2267 4055 72 25 422 004 RF ALLEMAGNE 30654 
878 
6870 9960 154 22 865 
005 ITALY 1747 1053 
412 
411 8 10 
1 
005 ITALIE 5643 3421 
ao5 1297 35 12 4 006 UTD. KINGDOM 1222 507 288 14 
1097 
006 ROYAUME-UNI 2555 1039 677 30 
801 007 IRELAND 1145 
25 
3 11 34 007 lALANDE 945 
73 
13 39 92 
008 DENMARK 481 52 115 289 008 DANEMARK 998 168 271 486 
1 028 NORWAY 69 
7 
8 21 40 
4 
028 NORVEGE 193 2 25 22 143 
030 SWEDEN 229 17 121 80 030 SUEDE 693 31 60 382 207 13 
032 FINLAND 299 16 22 69 192 30 032 FINLANDE 1026 65 83 207 671 s5 036 SWITZERLAND 2764 50 171 2435 78 036 SUISSE 4428 89 622 3375 287 
036 AUSTRIA 2030 160 223 1567 68 
2 
12 038 AUTRICHE 5621 573 786 4011 219 
5 
32 
042 SPAIN 348 306 38 2 042 ESPAGNE 1350 1204 133 8 
043 ANDORRA 157 157 043 ANDORRE 159 159 
372 REUNION 134 
1 
134 
302 1 1 
372 REUNION 306 
1 
306 
372 4 8 2 404 CANADA 306 1 
7 
404 CANADA 391 4 
8 632 SAUDI ARABIA 58 16 35 632 ARABIE SAOUD 262 66 188 
636 KUWAIT 50 17 9 24 636 KOWEIT 150 71 53 26 
647 U.A.EMIRATES 28 5 
213 
18 5 647 EMIRATS ARAB 107 8 
307 
91 8 
958 NOT DETERMIN 213 958 NON DETERMIN 307 
1000 WORLD 34484 923 7824 13198 9132 876 1287 1 12 1231 1000 M 0 N DE 79566 2809 22153 26749 21845 2046 1149 4 39 2n4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dltcembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schla'1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~aba Nimexe I EUR 10 feU1Sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aba 
0809.90 0809.110 
1010 INTRA-EC 27264 688 8394 8369 8569 647 1264 1 1 1113 1010 INTRA-CE 83568 2038 18148 17805 19839 2008 1141 4 2 2583 
1011 EXTRA-EC 7008 237 1430 4816 583 29 3 11 117 1011 EXTRA-CE 15693 771 4005 8637 2006 38 8 37 191 
1020 CLASS 1 6262 237 941 4558 469 4 10 43 1020 CLASSE 1 14044 no 3041 8520 1569 19 2 34 89 
1021 EFTA COUNTR. 5404 234 440 4212 465 3 
2 
8 42 1021 A E L E 12011 761 1576 7996 1554 11 
5 
26 87 
1030 CLASS 2 705 488 42 92 5 1 75 1030 CLASSE 2 1598 1 965 81 435 6 3 102 
1031 ACP (83) 193 180 7 6 1031 ACP (63) 295 1 266 20 8 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAUiiNG ADDED SUGAR 0110 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED~ PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAININO ADDED SDGAR 
FRUITS CUlTS OU NON, CONGELES, SANS SUCRE FRUECNTE, AUCH GEKOCIIT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
0810.11 STRAII'BERRIE~ PRES£RVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
Nl.: INCI.UOED IN 10.39 0110.1~: ~uWIIJE&!1~.'fERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
FRAISES ERDBEEREN 
N1.: REPRIS SOUS 0810.39 Nl: IN 0810.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5508 2307 34 2005 1196 100 001 FRANCE 5122 2269 55 1720 1133 a8 002 BELG.-LUXBG. 297 157 556 1526 s:i 002 BELG.-LUXBG. 312 169 so9 1363 73 003 NETHERLANDS 4017 1768 85 
3s:i 




005 ITALIE 579 23 
4 
12 
141 221 006 UTD. KINGDOM 412 85 
3 16 6C:i 
006 ROYAUME-UNI 494 128 
4 24 39 008 DENMARK 333 253 1 
70 
008 DANEMARK 396 328 1 
152 632 SAUDI ARABIA 158 28 60 632 ARABIE SAOUD 239 46 41 
1000 W 0 R L D 13049 5212 213 3223 2987 133 136 751 394 1000 M 0 N DE 12932 5237 302 2864 2814 207 141 1100 287 
1010 INTRA-EC 12583 5153 207 3159 2970 100 136 540 318 1010 INTRA-CE 12224 5170 287 2808 2775 149 141 877 217 
1011 EXTRA-EC 466 59 8 64 17 33 211 78 1011 EXTRA-CE 708 87 15 58 39 58 423 50 
1020 CLASS 1 200 59 84 16 61 . 1020 CLASSE 1 261 67 56 37 101 
1021 EFTA COUNTR. 195 59 
6 
84 16 33 56 . 1021 A E L E 248 67 14 56 37 58 88 sti 1030 CLASS 2 266 1 150 76 1030 CLASSE 2 446 2 322 
0110.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADOED SUGAR 
Nl: INCl.UOED IN 0810.39 081D.l: lltcfJ=~~ERVEO BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
FRAMBOISES IUIIBEEREN 
Nl: REPRIS SOUS 0810.39 Nl: IN 0010.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2583 1241 
1i 
679 384 279 001 FRANCE 4690 2137 
sti 1461 698 394 002 BELG.-LUXBG. 244 226 
2433 
1 002 BELG.-LUXBG. 489 436 
2700 
3 




003 PAYS-BAS 3361 527 47 556 81 5 004 FR GERMANY 936 
482 
26 122 521 004 RF ALLEMAGNE 1838 544 50 300 927 005 LY 540 44 6 8 005 ITALIE 655 72 17 22 
007 NO 134 
631 22 1 133 007 lALANDE 184 826 2 48 2 182 008 ARK 766 
2 
10 103 008 DANEMARK 1083 10 197 
400 377 
1 
375 400 ETAT$-UNIS 481 i 6 475 404 CANADA 178 
9 48 3 177 404 CANADA 334 3ti 1o2 8 333 732 JAPAN 60 732 JAPON 140 
1000 W 0 R L D 8868 2998 148 1012 2980 1697 18 13 • 1000 M 0 N DE 13600 4817 301 2167 3772 2668 52 25 
1010 INTRA-EC 8153 2952 128 964 2974 1118 18 3 • 1010 INTRA-CE 12401 4495 222 2065 3755 1807 52 5 
1011 EXTRA-EC 712 48 22 48 8 580 10 • 1011 EXTRA-CE 1199 122 78 102 17 859 21 
1020 CLASS 1 690 45 11 48 3 575 8 . 1020 CLASSE 1 1118 120 36 102 8 839 13 
1021 EFTA COUNTR. 52 44 8 . 1021 A E L E 131 119 12 
0810.11 BLACKCURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADOED SUGAR 
Nl: INCl.UOED IN 0810.39 
0110.11 BLACKCURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
Nl: INCLUDED IN 0810.39 
GROSEIU.ES A GRAPPES NOIRES (CASSIS) SCHWARZE .IOHAHNISBEEREN 
Nl: REPRIS SOUS 0810.39 Nl: IN 0010.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 235 180 14 41 
112 42 49 
001 FRANCE 260 185 34 41 
93 28 39 003 NETHERLANDS 520 61 
142 65 256 003 PAYS-BAS 422 50 100 15i 212 004 FR GERMANY 847 406 8 379 53 004 RF ALLEMAGNE 624 275 7 319 39 005 ITALY 422 20 
4 
2 34i 005 ITALIE 295 17 19 3 243 008 DENMARK 547 196 008 DANEMARK 416 154 
1000 WORLD 2510 882 170 82 310 902 52 112 • 1000 M 0 N DE 2183 708 138 204 267 732 29 87 
1010 INTRA-EC 2438 881 162 82 308 851 52 102 • 1010 INTRA-CE 2074 705 125 204 262 672 29 77 
1011 EXTRA-EC 74 8 5 51 10 • 1011 EXTRA-CE 88 13 8 59 10 
01111.31 RED CURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
Nl: INCLUDED IN 0810.39 
01111.31 RED CURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
Nl: INCl.UOED IN 0010.39 
GROSEWS A GRAPPES ROUGES ROTE JOHAHNISBEEREN 
Nl: REPRIS SOUS 0810.39 Nl.: IN 0010.39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 175 111 25 39 001 FRANCE 138 68 43 27 
003 NETHERLANDS 262 90 172 003 PAY$-BAS 175 55 120 
1000 W 0 R L D 740 393 25 68 217 1 30 8 • 1000 M 0 N DE 562 238 23 114 152 3 25 • 1010 INTRA-EC 685 378 25 35 217 i 30 8 • 1010 INTRA-CE 489 228 21 65 152 3 25 9 1011 EXTRA-EC 57 15 1 32 • 1011 EXTRA-CE 72 10 1 49 
177 
178 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark [ ·n~aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France [ !tall a 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOo 
081~L: ~~oW ~~wE~~~'f1NIUIIIIYR11LLUS, BLACKBERRIES, IIULBERRIES AND CLOUDBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 081o.39 FRUIT OF TIE SPECIES VACCINIUIIIIYRlUUS, BLACKBERRIES, IIULBERRIES AND CLDUDBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR NL: INCL. 0810.11, 15, 18 AND 31 
IIYRlUES r,'IUITS DU VACCINIUIIIIYR11LLUS) ET IIURES 
NL: INCL 0810.1 • 15. 18 ET 31 
HEIDELBEEREN IART VACCINlUIIIIYRTUUSt BROIIBEEREN UNO IIAULBEEREN 
NL: EINSCHL 0810.1 , 15, 18 UNO 31 
001 FRANCE 5629 469 
27 
117 4924 119 001 FRANCE 7110 721 
47 
107 6105 177 
002 BE XBG. 5507 83 38 5359 
1348 11i 002 BELG.-LUXBG. 5097 110 30 4910 1383 22s 003 NE NOS 1989 452 18 208 10362 3 003 PAY5-BAS 2240 606 26 226 11658 3 004 FR ANY 10669 
369 
18 44 34 004 RF ALLEMAGNE 12046 
439 
32 79 48 
005 ITAL 1322 341 
13 
609 2 I 20 26 005 ITALIE 1648 586 27 619 2 2 18 19 006 UTD. KINGDOM 2585 5 2521 006 ROYAUME-UNI 2957 6 2887 
008 DENMARK ~ 73 271 s 008 DANEMARK 459 123 338 9 024 ICELAND i 71 23 024 ISLANDE 108 i 99 36 028 NORWAY 200 175 I 028 NORVEGE 261 222 2 
030 SWEDEN 121 16 60 41 4 030 SUEDE 206 45 96 59 6 




032 FINLANDE 352 
166 44 
352 
11s 036 SWITZERLAND 255 i 46 036 SUISSE 403 4 78 400 USA 244 185 58 400 ETAT5-UNIS 356 255 97 
404 CANADA 217 114 103 404 CANADA 289 121 168 
1000 W 0 R LD 29650 1602 407 400 25114 1513 558 20 38 • 1000 M 0 N DE 33859 2261 698 433 27960 1641 808 18 40 
1010 INTRA-EC 28049 1450 405 375 24050 1513 207 20 29 • 1010 INTRA-CE 31572 2005 692 389 26528 1840 278 18 22 
1011 £XTRA-EC 1601 152 2 25 1064 348 10 • 1011 EXTRA-CE 2288 258 8 44 1432 1 530 17 
1020 CLASS 1 1561 151 1 25 1028 346 10 . 1020 CLASSE I 2222 253 4 44 1378 528 17 
1021 EFTA COUNTR. 924 151 25 596 142 10 . 1021 A E L E 1375 253 44 850 211 17 
0810.SO FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIYRTILI.OIDES AND VACCINIUII ANGUSTFOUUII, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 0810.50 FRUIT OF TIE SPECIES VACCINIUIIIIYRTUOIDES AND VACCINIUII ANGUSTFOUUY, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
IIYRTUES DES ESPECES VACCINIUIIIIYRTIUOIDES ET VACCINIUII ANGUSTIFOUUII HEIDELBEEREN (ART VACCINIUM IIYRTUOIDES UNO ANGUSTIFOUUII) 
001 FRANCE 208 115 
3 
7 44 42 001 FRANCE 357 206 
s 
13 57 81 




002 BELG.-LUXBG. 393 93 
13 
295 
112 003 NETHERLANDS 143 61 
20i 
003 PAY5-BAS 235 110 
342 004 FR GERMANY 221 
525 19 
20 004 RF ALLEMAGNE 385 
939 36 
43 
005 ITALY 550 I 5 005 ITALIE 988 1 12 
1000 W 0 R L D 1528 807 22 22 543 134 • 1000 M 0 N DE 2840 1448 42 28 878 248 
1010 INTRA-EC 1388 753 22 22 457 134 • 1010 INTRA-CE 2368 1349 41 28 704 248 
1011 EXTRA-EC 140 54 B8 • 1011 EXT RA-CE 271 97 174 
1020 CLASS 1 138 53 85 • 1020 CLASSE 1 267 96 171 
1021 EFTA COUNTR. 126 41 85 . 1021 A E L E 241 70 171 
0810.90 FRUITtKRESERVED BY FREEZIN~ NO ADDED SU~ EXCEPT STRAWBERIUEn_ RASPBER~LACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 0810.90 FRUIT~RESERYED BY FREEZIN~NO ADDED SUGA~EXCEPT STRAWSER~ RASPBERRIES\ BLACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 
IIULB RIES, CLOUDBERRIES FRUIT OF THE SP C1ES VACCINIUIIIIYRTI US, IIYRTUO SAND ANGUSTFOUUII IIULB IES, CLOUDBERRIES FRUIT OF THE SP CIES VACCINIUM IIYR US, IIYRTUO DES AND ANGUSTIFOUUII 
FRUIT$, AUTRE$ QUE FRAISE$, FRAIIBOISE5, GROSEIUES, IIYRTUES ET IIURES FRUECHTE, AUSG. ERDBEEREN, HIMBEEREN, JOHAIINISBEEREN, HEIDELBEEREN, BROIIBEEREN UNO IIAULBEEREN 
001 FRANCE 7581 1535 
147 
4070 1665 292 18 I 
12 
001 FRANCE 9717 1217 
168 
6563 1700 202 34 I 




002 BELG.-LUXBG. 3077 388 179 2318 
3787 
17 
144 003 NETHERLANDS 7238 1005 66 613 
9910 
275 11 003 PAY5-BAS 5718 973 73 512 
12860 
224 5 
004 FR GERMANY 13224 
65i 
397 1215 210 38 227 1227 004 RF ALLEMAGNE 15183 
694 
344 953 146 42 93 745 
005 ITALY 1357 48 588 372 44 19 274 286 005 ITALIE 1461 137 465 449 4i 1s 22s 181 006 UTD. KINGDOM 2916 679 40 1272 65 IS 006 ROYAUME-UNI 3040 669 83 1542 49 9 008 DENMARK 788 323 3 294 88 i 008 DANEMARK 613 239 II 191 114 i 030 SWEDEN 312 
a5 68 243 030 SUEDE 252 78 50 201 036 SWITZERLAND 431 312 34 
18 
036 SUISSE 643 517 48 
10 038 AUSTRIA 123 53 i 52 038 AUTRICHE 143 90 4 43 728 SOUTH KOREA 24 
7 
23 6 728 COREE DU SUD 124 9 120 8 732 JAPAN 922 96 813 732 JAPON 3900 234 3649 
1000 W 0 R L D 40042 4958 649 8301 17534 5477 432 20 922 1551 1000 M 0 N DE 44418 4401 1195 13355 19407 4191 385 18 518 950 
I 010 INTRA-EC 37855 4782 702 6968 17091 5458 428 20 881 1551 1010 INTRA-CE 38827 4181 821 8883 18981 4178 374 18 483 950 
1011 EXTRA-EC 2186 174 146 1335 443 21 6 61 • I 011 EXT RA-CE 5590 221 374 4491 425 13 12 54 
1020 CLASS 1 2031 174 108 1246 425 20 58 . 1020 CLASSE 1 5216 221 271 4260 404 12 48 
1021 EFTA COUNTR. 1037 151 
39 
432 379 18 
6 
57 . 1021 A E L E 1196 180 
100 
610 348 10 
12 
48 
1030 CLASS 2 120 52 18 I 4 . 1030 CLASSE 2 321 179 21 1 5 
0811 FRUIT PROVISIONAllY PRESERVED.Jf,R EXAII~ BY SULPHUR DIOXID£ GA5, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 0811 FRUIT PROVISIONAllY PRESERVED.Jf,R ~BY SULPHUR DIOXIDE ~ IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 
SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN T STATE FO II!MEDIATE CONSUIIPTION SOLUTIONS~ BUT UNSUITABLE IN T STATE FO II!MEDIATE CONSUIIPTIO 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREIIENT, IIAIS IIIPROPRES A LA CONSOMMATION EN L 'ETAT FRUECHTE, VORLAEUFIG HALTBAR GEIIACHT, ZUII UNMITTELBAREN GENUS$ NICHT GEEIGNET 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 11111.99 NL: INCLUDED IN 0811.99 
ABRICOTS APRIKOSEN 
NL: REPRIS SOUS 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 506 49 70 87 59 13 228 1000 M 0 N DE 215 22 61 43 34 11 44 
1010 INTRA-EC 413 49 21 87 28 
1:i 
228 1010 INTRA-CE 155 22 24 43 22 
11 
44 
1011 EXTRA-EC 93 49 31 • I 011 EXT RA-CE 60 37 12 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ORANGES ORANGEH 
007 IRELAND 287 287 007 IRLANDE 141 141 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
0811.30 0811.30 
1000 WORLD 560 18 39 37 20 439 7 • 1000 M 0 N DE 295 12 1 9 21· 11 234 1 8 
1010 INTRA-EC 384 
18 
37 19 20 308 j • 1010 INTRA-CE 178 12 1 8 8 11 151 1 i 1011 EXTRA-EC 178 2 18 131 • 1011 EXTRA-CE 118 2 13 83 
0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 081t.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOlUTION 
PAP AYES PAPAYA-fRUECHTE 
1000 W 0 R L D 24 24 • 1000 M ON DE 5 1 4 
1010 INTRA-EC 24 24 • 1010 INTRA-CE 5 1 4 
0811.60 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIYRTUUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.&0 FRUIT OF THE SPECIES YACCJNIUIIIIYRTD.LUS IN A PRESERVATIVE SOLIITION 
IIYRTD.LES HEIDEL8EEREN 
1000 WORLD 81 29 52 • 1000 M 0 N DE 78 29 49 
1010 JNTRA-EC 81 29 52 • 1010 JNTRA-CE 78 29 49 
0811.70 BLACXCURIWITS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 08t1.70 BLACKCURRAHTS IN A PRESERVATIVE SOLIITION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 NL: INCLUDED IN 0811.99 
CASSIS SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: REPRIS SOU$ 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
1000 WORLD 385 135 99 151 • 1000 M 0 N DE 242 81 71 90 
1010 JNTRA-EC 383 135 97 151 • 1010 INTRA-CE 232 81 81 90 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 10 10 
0811J1 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUllON 0811.t1 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 Nl: INCLUDED IN 08t1.99 
CERISES KIRSCHEN 
NL: REPRIS SOU$ 0811.99 Nl: IN 0811.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2099 19 2080 
243 44 001 FRANCE 2006 13 1993 74 37 003 NETHERLANDS 358 41 46 25 003 PAY5-BAS 159 16 5i 32 004 FR GERMANY 178 i 121 11 004 RF ALLEMAGNE 229 i 174 4 006 UTD. KINGDOM 1223 9 1213 006 ROYAUME-UNJ 1704 12 1691 
008 DENMARK 246 246 008 DANEMARK 327 327 : 009 GREECE 367 367 009 GRECE 833 833 
030 SWEDEN 103 96 7 030 SUEDE 139 134 5 046 MALTA 92 
19 
92 046 MALTE 100 
12 
100 
390 SOUTH AFRICA 1209 1190 390 AFR. DU SUD 1750 1738 
400 USA 2712 13 2699 400 ETAT5-UNIS 4n3 17 4756 
404 CANADA 1620 27 1593 404 CANADA 2043 39 2004 
412 MEXICO 168 168 412 MEXIQUE 184 184 
484 VENEZUELA 550 550 484 VENEZUELA 739 739 
624 ISRAEL 330 330 624 ISRAEL 184 184 
732 JAPAN 735 735 732 JAPON 825 825 
800 AUSTRALIA 1139 1139 800 AUSTRALIE 1730 1730 
804 NEW ZEALAND 344 344 804 NOUV.ZELANDE 409 409 
1000 WORLD 13881 83 113 13350 259 68 8 • 1000 M 0 N DE 18679 37 131 18349 78 76 8 
1010 JNTRA·EC 4515 83 55 4052 259 68 
8 
• 1010 INTRA-CE 5303 37 83 5050 78 75 
8 1011 EXTRA-EC 9366 59 9297 2 • 1011 EXTRA-CE 13375 68 13297 2 
1020 CLASS 1 8101 59 8034 8 • 1020 CLASSE 1 11969 68 11895 6 
1021 EFTA COUNTR. 241 233 
2 
8 . 1021 A E L E 316 310 
2 
6 
1030 CLASS 2 1268 1263 1 . 1030 CLASSE 2 1406 1403 1 
1031 ACP (63) 62 62 . 1031 ACP (63) 103 103 
0811J5 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.95 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLIITION 
Nl: INCLUDED IN 0811.99 Nl: INCLUOEO IN 0811.99 
FRAISES ERDBEEREN 
Nl: REPRIS SOU$ 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 642 94 546 &i 001 FRANCE 319 44 i 275 54 003 NETHERLANDS 1085 1005 
1057 
003 PAY5-BAS 636 581 623 006 UTD. KINGDOM 1057 006 ROYAUME-UNI 623 
1000 WORLD 2857 117 1555 121 1057 7 • 1000 M 0 N DE 1650 53 1 857 110 623 6 
1010 JNTRA-EC 2833 117 1555 104 1057 j • 1010 INTRA-CE 1609 53 1 857 75 623 i 1011 EXTRA-EC 24 17 • 1011 EXTRA-CE 42 36 
0811.911 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLIITION 
NL: INCLUDED IN 0811.99 NL: INCLUOEO IN 0811.99 
FRAIIBOISES IIIMBEEREN 
Nl: REPRIS SOU$ 0811.99 NL: IN 0811.99 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 1088 9B5 90 13 003 PAY5-BAS 665 597 58 10 
1000 WORLD 1140 1012 94 33 1 • 1000 M 0 N DE 702 613 68 21 
1010 JNTRA-EC 1136 1012 91 33 i • 1010 INTRA-CE 693 613 59 21 1011 EXTRA-EC 4 3 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
179 
180 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouant~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
0811.19 ~::fir~ ~~=rx APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT Of YACCINIUII IIYRTUUS, BLACKCURRAHTS, 0811.19 FRUIT IN A PRESERVATIVE SOLUTlON OTHER TIWI APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT Of YACCINIUIIIIYRTUUS, BLACKCURRAHTS, CHERRIE~ STRAWBERRIES AND RASPBERRIES Nl: INCl. 081 I 10, 70, 91, 95 AND 96 NL: INCL. 081 .10, 70, 91, 95 AND 96 
FRUITS, SAUl' ABRICONRANGEs. PAPAYES, IIYlllU.ES (VACCINIUIIIIYRTUUS), CASSIS, CERISES, FRAISE$ ET FlWIBOISES 
NL: INCl. 0811.10, 70, 91, 95 96 FRUE~AUSG. APRIKOS~ ORANGEJI, PAPAYA, HEIDELBEEREN, SCHWARZE .IOHANN!SBEEREN, KIRSCHEII, ERDBEEREH UND IIJIIBEEREH Nl: EINSCHL 11.10, 70, 91, 95 D 96 
001 FRANCE 515 
9 
99 399 17 001 FRANCE 346 
24 
89 254 3 
002 BELG.-LUXBG. 1651 
72 
1642 
479 6li t9 002 BELG.-LUXBG. 659 37 635 100 39 5 003 NETHERLANDS 670 32 
12s0 36 003 PAY5-BAS 287 16 sss t3 004 FR GERMANY 1451 162 9 
100 
004 RF ALLEMAGNE 697 1 108 10 6i 006 UTD. KINGDOM 5641 737 4796 53 006 ROYAUME-UNI 3423 1 496 2659 34 007 IRELAND 306 34 219 
694 
007 lALANDE 200 20 148 ts:i 032 FINLAND 698 34 204 4 032 FINLANDE 168 70 175 5 036 SWITZERLAND 238 038 SUISSE 245 
1000 W 0 R L D 11854 2 78 1445 8480 480 158 108 1054 50 1000 M 0 N DE 6380 1 120 1059 4555 195 93 67 272 18 
1010 INTRA-EC 10288 i 41 1104 6338 480 148 108 18 50 1010 INTRA-CE 5645 i 42 751 4479 195 88 67 5 18 1011 EXTRA-EC 1586 38 341 142 8 1035 , 1011 EXTRA-CE 735 78 308 78 5 267 
1020 CLASS 1 1451 34 338 66 1013 . 1020 CLASSE 1 678 70 303 48 259 
1021 EFTA COUNTR. 1346 34 283 17 1012 . 1021 A E L E 586 70 244 14 258 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER TIWI THAT FAWNG WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.02, 08.04 OR 08,05 0812 FRUIT, DRIED, OTHER T1W1 THAT FAWNG WITHIN HEADING NO 08.01, 01.112, 08.02, 08.04 OR 01.05 
FRUITS SECta, AUTRE$ QUE CEUX DES NOS. 08ll1 A 0805 TROCKENFRUECIITE, AUSGEH. SOLCHE DER NRN. 0801 BIS OSliS 
0812.10 DRIED APRICOTS 0812.10 DRIED APRICOTS 
ABRICOTS APRIKOSEN 
001 FRANCE 140 
63 2 
43 97 001 FRANCE 496 
e6 12 139 357 002 BELG.-LUXBG. 156 85 
4 




003 PAY5-BAS 408 277 16 
00 43 100 81 004 FR GERMANY 110 
20 
23 1 1 004 RF ALLEMAGNE 249 
49 
28 5 2 
006 UTD. KINGDOM 102 32 27 20 2 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 445 192 147 27 13 
3 
17 
008 DENMARK 59 52 
5 
5 008 DANEMARK 105 67 1 33 1 i 036 SWITZERLAND 21 7 9 
2 
036 SUISSE 111 23 25 62 i 036 AUSTRIA 42 27 
9 
13 
4 ti 038 AUTRICHE 169 51 33 73 6i 44 052 TURKEY 30 052 TURQUIE 111 17 
624 ISRAEL 31 13 
2 
18 624 ISRAEL 107 48 
10 
61 
804 NEW ZEALAND 40 38 804 NOUV.ZELANDE 127 117 
1000 W 0 R L D 1019 343 102 115 180 15 223 41 , 1000 M 0 N DE 3078 699 436 477 415 68 791 195 
1010 INTRA-EC 761 279 63 76 166 11 141 25 , 1010 INTRA-CE 2085 515 270 270 356 50 526 98 
1011 EXTRA-EC 257 84 39 38 14 4 82 18 , 1011 EXTRA-CE 892 184 166 206 59 15 265 87 
1020 CLASS 1 204 63 15 34 14 1 61 16 , 1020 CLASSE 1 784 179 67 184 57 5 195 97 
1021 EFTA COUNTR. 128 62 6 34 6 1 2 15 . 1021 A E L E 529 177 34 184 29 5 7 93 
1030 CLASS 2 55 24 5 1 3 22 . 1030 CLASSE 2 203 99 22 2 10 70 
0812.20 DRIED PEACHES, UICLUDING NECTARINES 0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PFIRSICHE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 
006 UTD. KINGDOM 37 2 31 1 3 006 ROYAUME-UNI 134 12 101 4 17 
1000 W 0 R L D 87 12 3 42 11 18 11 2 • 1000 M 0 N DE 311 40 22 117 39 38 7 50 
1010 INTRA-EC 95 11 3 42 11 18 11 1 • 1010 INTRA-CE 303 37 21 117 39 36 7 48 
1011 EXTRA-EC 1 1 , 1011 EXTRA-CE 8 4 1 3 
0812.30 DRIED PRUNES 0112.30 DRIED PRUNES 
PRUNEAUX PFLAUIIEN 
001 FRANCE 168 22 
1939 
25 93 19 9 001 FRANCE 203 42 
2162 
45 63 38 15 




002 BELG.-LUXBG. 2545 13 
69 
370 55 2 10 003 NETHERLANDS 1240 48 1098 
5 28 
003 PAY5-BAS 1476 94 1248 
16 004 FR GERMANY 2205 1967 196 2 7_ 004 RF ALLEMAGNE 3789 3199 539 4 19 12 005 ITALY 660 660 005 ITALIE 1036 1034 2 
006 UTD. KINGDOM 1312 1241 6i 5 
126 
5 006 ROYAUME-UNI 1270 1121 129 13 
261 
i 
007 IRELAND 143 
92 
17 1 007 IRLANDE 276 
168 
13 2 
008 DENMARK 1127 1032 
65 
2 1 008 DANEMARK 1698 1523 
118 
4 3 
009 GREECE 71 
6 
6 
5 4 34 009 GRECE 135 12 17 i i aS 024 ICELAND 99 50 024 ISLANDE 196 85 
2 030 SWEDEN 104 3 89 i 1 11 030 SUEDE 168 13 151 2 20 036 SWITZERLAND 126 1 124 036 SUISSE 283 8 266 7 2 
038 AUSTRIA 282 176 82 24 i 038 AUTRICHE 508 306 130 70 2 042 SPAIN 669 668 042 ESPAGNE 1159 1157 
220 EGYPT 88 
194 
68 220 EGYPTE 151 
140 
151 
400 USA 200 6 400 ETATS-UNIS 142 2 
458 GUADELOUPE 62 62 458 GUADELOUPE 118 118 
482 MARTINIQUE 157 157 
136 
482 MARTINIQUE 279 279 
245 624 ISRAEL 136 624 ISRAEL 245 
1000 W 0 R LD 11542 375 8980 1356 462 61 193 5 110 , 1000 M 0 N DE 18318 678 11880 2601 491 103 336 7 221 1 
1010 INTRA-EC 9218 168 7960 399 450 60 155 5 23 - 1010 INTRA-CE 12428 318 10315 900 488 99 285 7 37 
1011 EXTRA-EC 2321 209 1020 953 12 1 39 87 • 1011 EXTRA-CE 3877 360 1585 1689 23 4 51 165 
1020 CLASS 1 1697 209 681 700 9 26 72 , 1020 CLASSE 1 2720 358 921 1238 18 1 27 157 
1021 EFTA COUNTR. 691 189 402 26 9 4 61 • 1021 A E L E 1285 347 701 79 17 7 134 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mangen Destination 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E),),aOCJ Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E),),OOCJ 
11812.30 11812.30 
1030 CLASS 2 624 339 254 3 1 12 15 . 1030 CLASSE 2 1155 644 451 6 3 24 27 
0112M DRIED APPI.fS AND PEARS 1181140 DRIED APPLES AND PEARS 
POUIIES ET .fiOIRES AEPFEL UND BIRHEN 
001 FRANCE 173 5 
2 
146 38 22 001 FRANCE 253 26 6 210 167 17 002 BELG.-LUXBG. 69 2 27 
2 6 
002 BELG.-LUXBG. 323 10 140 
7 3i 003 NETHERLANDS 678 18 10 642 
49 i 003 PAY$-BAS 3113 71 29 2975 92 6 004 FR GERMANY 1974 
26 
7 1916 1 
24 
004 RF ALLEMAGNE 9082 
37 
21 8955 5 3 
005 ITALY 69 
1i 1484 
18 i 18 1 005 ITALIE 235 sO 7126 103 5 93 10 2 006 UTD. DOM 1526 24 8 
42 
006 ROYAUME-UNI 7319 109 19 
1o4 007 I 312 
2 
247 23 007 lALANDE 1316 
7 
1085 127 
008D K 180 178 i 008 DANEMARK 903 896 6 028 NOR AY 81 4 76 
18 
028 NORVEGE 392 17 i 369 70 030 SWEDEN 229 i 195 16 030 SUEDE 1079 3 935 70 032 FINLAND 61 60 032 FINLANDE 259 7 250 2 
036 SWITZERLAND 297 11 286 036 SUISSE 1338 35 1303 
038 AUSTRIA 174 65 109 038 AUTRICHE 780 198 582 
400 USA 722 26 696 400 ETATS-UNIS 4154 126 4028 
404 CANADA 17 17 404 CANADA 103 4 99 
1000 WORLD 6590 196 31 6064 154 28 78 18 20 3 1000 M 0 N DE 30774 713 112 28978 596 34 244 10 85 2 
1010 INTRA-EC 4982 77 31 4819 138 28 73 18 2 • 1010 INTRA-CE 22548 262 107 21387 508 34 231 10 7 
1011 EXTRA-EC 1605 119 1444 18 5 19 • 1011 EXTRA-CE 8229 452 5 7592 88 14 78 
1020 CLASS 1 1590 111 1441 18 2 18 . 1020 CLASSE 1 8159 415 1 7577 87 7 72 
1021 EFTA COUNTR. 848 83 727 17 1 18 . 1021 A E L E 3860 267 1 3439 78 3 72 
011150 DRIED PAWPAWS 011150 DRIED PAWPAWS 
PAPA YES PAPAYA-fRUECIIl! 
1000 WORLD 87 4 13 19 10 21 • 1000 M 0 N DE 202 14 40 59 31 58 
1010 INTRA-EC 68 4 13 19 10 20 • 1010 INTRA-CE 199 14 38 59 30 58 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3 2 1 
011U1 DRIED FRun SAlADS, NOT CONTAINING PRUNES 1181111 DRIED FRun SALADS, NOT CONTAINING PRUNES 
IIACEDOIHE DE FRuns SANS PRUNEAUX UISCHOBST OHNE PFLAUIIEN 
004 FR GERMANY 99 
32 
89 8 2 004 RF ALLEMAGNE 330 
112 
283 41 6 3 030 SWEDEN 32 030 SUEDE 115 
1000 WORLD 213 48 127 8 5 19 2 8 • 1000 M 0 N DE 803 179 440 43 17 68 3 53 
1010 INTRA-EC 147 1 117 8 3 18 2 • 
• 1010 INTRA-CE 525 10 398 42 11 68 3 s3 1011 EXTRA-EC 64 44 10 2 • 1011 EXTRA-CE 275 169 43 8 1 
1020 CLASS 1 58 44 5 1 2 6 . 1020 CLASSE 1 243 165 17 5 1 2 53 
1021 EFTA COUNTR. 50 38 5 1 6 . 1021 A E L E . 212 136 17 5 1 53 
1181115 DRIED FRun SAlADS, CONTAINING PRUNES 1181165 DRIED FRun WAOS, CONTAINING PRUNES 
IIACEDOIHE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX UISCHOBST UIT PFUUUEN 
004 FR GERMANY 20 
sO 19 1 004 RF ALLEMAGNE 124 112 120 4 032 FINLAND 50 032 FINLANDE 112 
1000 WORLD 181 102 8 27 13 10 2 1 • 1000 M 0 N DE 499 238 40 138 43 30 8 4 
1010 INTRA-EC 69 29 
• 
21 9 9 1 i • 1010 INTRA-CE 261 65 39 130 34 30 2 4 1011 EXTRA-EC 91 73 8 4 1 • 1011 EXTRA-CE 239 173 8 9 1 7 
1020 CLASS 1 85 73 6 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 228 173 39 9 1 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 85 73 6 4 1 1 . 1021 A E L E 226 172 39 9 1 3 2 
11812.10 OTHER DRIED FRun, NOT FAWIIG Ill 0801, OS02, OS02, 08n4 OR 0805 AND NOT APRICOT$, PEACHES, PRUNE$, APPLES, PEARS OR 
PAWPAWS 
11812.10 =:sRIED FRun, NOT FAWNG IN 0801, 0102, 0803, 0804 OR 0105 AND NOT APRICOT$, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
FRun& SECHES, SAUF A8RICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POUUE$, POIRES ET PAPAYES TROCKENFRUECIITE, AUSGEN. APRIKOSEN, PARSICIIE, PFUUUEN, AEPFn, BIRHEN UND PAPAYA-fRUECHTE 




21 115 1 001 FRANCE 10560 10119 
24 
37 35 86 289 29 002 BELG.-LUXBG. 44 34 1 
5i 
1 002 BELG.-LUXBG. 248 183 3 
162 
1 
003 NETHERLANDS 201 30 3 117 
8 i 16 003 PAY$-BAS 862 152 19 527 38 3 2 004 FA GERMANY 234 66 38 170 1 004 RF ALLEMAGNE 1479 405 143 933 4 358 005 ITALY 75 7 
185 i 4 1i 3 005 ITALIE 448 31 86c:i 1 1 2 2i 8 006 UTD. KINGDOM 266 50 12 3 006 ROYAUME-UNI 1279 222 70 2 22 8 82 008 DENMARK 149 137 1 7 1 
26 
008 DANEMARK 367 301 8 48 2 
266 028 NORWAY 59 5 
14 
2 26 028 NORVEGE 338 20 i 100 6 48 030 SWEDEN 115 48 i 2 51 030 SUEDE 865 256 2 506 032 FINLAND 19 13 22 1 4 032 FINLANDE 157 81 3 95 2 2 71 036 SWITZERLAND 162 134 2 i 2 2 036 SUISSE 477 312 12 8 48 038 AUSTRIA 379 358 20 
1i 
038 AUTRICHE 1029 912 8 100 7 37 10 400 USA 112 100 1 2 400 ETAT$-UNIS 572 521 3 5 5 404 CANADA 53 33 3 18 404 CANADA 243 222 1 26 15 600 AUSTRALIA 26 23 600 AUSTRALIE 239 212 2 
1000 W 0 R L D 4342 3169 137 578 19 79 245 11 104 2 1000 M 0 N DE 19983 14263 810 2718 118 287 574 21 1389 5 
1010 INTRA-EC 3239 2372 65 518 14 77 163 11 21 • 1010 INTRA-CE 15334 11403 298 2409 79 274 372 21 480 5 1011 EXTRA-EC 1100 796 72 59 5 2 81 83 2 1011 EXTRA-CE 4647 2860 314 305 39 13 202 909 
181 
182 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I V.~~Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~~Oo 
081UO 081UO 
1020 CLASS 1 974 745 8 57 5 2 72 83 2 1020 CLASSE 1 4165 2704 33 298 39 12 165 909 5 
1021 EFTA COUNTR. 740 565 3 56 2 1 31 82 • 1021 A E L E 2892 1608 15 295 6 9 58 901 
1030 CLASS 2 92 17 64 2 9 . 1030 CLASSE 2 435 110 281 6 1 37 
0813 &Wts~=&~~ =murr, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESCRVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 0813 Pm OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PRO'IISIONALLY PRESCRVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
ECORCES D'AGRUIIfS ET DE UB.ONS, FIWCIIES, CONGEUES, CONSERVEES PROVISOIREIIEIIT OU SECHEES SCHALEN VON ZITRUSFRUECIITEII ODER YON UELONEN, FRISCH. GEfROREH. GETROCKNET ODER VORUEUFIG HALTBAR GWCHT 
0813.00 Pm OF moNS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED OR PRO'IISIONALL Y PRESERVED 0813.00 Pm OF mONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISION.W.Y PRESCRVED 
ECORCES D'AGRUMES ET DE UB.ONS, FIWCIIES, CONGEI.EES, CONSERYEES PROVISOIRDIEHT OU SECHEES SCHALEN YON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON mONEN, FRISCH, GEFROREH. GETROCKNET ODER VORUEUFIG HALTBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 584 1 2 583 29 001 FRANCE 150 3 3 147 18 003 NE NOS 4769 19 4719 
a5 2 521i 003 PAYS..BAS 981 28 932 33 2 276 004 FR ANY 2555 5 1948 i 004 RF ALLEMAGNE 1669 13 1358 1i 006 UT . DOM 549 537 90 006 ROYAUME-UNI 214 184 1o5 007 IRELAND 130 9 2 40 2 1074 007 IRLANDE 115 18 8 10 i 570 008 DENMARK 1418 331 008 DANEMARK 787 192 
036 SWITZERLAND 625 14 3 608 i 036 SUISSE 301 26 2 273 2 400 USA 69 62 6 400 ETATS..UNIS 157 150 5 
1000 W 0 R L D 11644 207 15 8488 157 29 98 43 4 1605 1000 M 0 N DE 4799 361 33 3298 71 18 115 42 10 853 
1010 INTRA-EC 10359 40 7 8458 132 29 92 7 
4 
1594 1010 INTRA-CE 3994 72 18 2859 57 18 107 17 ti 848 1011 EXTRA-EC 1287 167 9 1030 25 5 36 11 1011 EXTRA-CE 805 289 18 437 14 8 25 7 
1020 CLASS 1 970 121 8 n5 25 36 4 1 1020 CLASSE 1 676 249 14 363 14 25 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 779 59 3 688 25 4 . 1021 A E L E 449 99 2 325 14 9 
4 1040 CLASS 3 311 46 255 10 1040 CLASSE 3 117 40 73 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Destination 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
0901 fi WHETHER OR NOT ROASTED OR FREED OF CAffEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 0901 COFfEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR FREED OF CAffEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
AKr PORTION AKr PROPORTION 
CAFE, IIEIIE TORREFIE OU D£CAFEINE; COQUES ET PEWCULES D£ CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE KAFFEE, AUCII GEROESm ODER ENTKOFFEINIERT; KAFFEESCHALEN UND -IIAfUTCHEN; KAFFEEIIITTEL lilT KAFFEEGEHALT 
0901.11 COFfEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 0901.11 COFfEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAffEINE 
CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE KAFFEE, NICKT GEROE&m, NTCKT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 22693 4280 
t9t5 
12619 5648 146 001 FRANCE 83351 16899 
7117 
44073 21870 509 
002 BELG.-LUXBG. 5900 252 3733 
668 267 24 
002 BELG.-LUXBG. 21856 890 13849 
2700 956 100 003 NETHERLANDS 1051 43 49 
1097 
003 PAY5-BAS 4147 199 180 
2 3725 004 FR GERMANY 4584 
7 
3246 16 150 75 004 RF ALLEMAGNE 17732 
31 
12961 72 621 351 
005 ITALY 701 234 413 5 42 005 ITALIE 2880 1141 1502 19 187 
006 UTD. KINGDOM 1128 645 1 256 226 
254 
006 ROYAUME-UNI 4452 2636 4 918 894 
1153 007 IRELAND 254 30 314 sci 007 lALANDE 1153 100 1175 205 008 DENMARK 408 4 008 DANEMARK 1492 12 




009 GRECE 189 80 
124 
109 664 030 SWEDEN 175 
218 270 tosci 
030 SUEDE 790 
938 1237 2 
2 
036 SWITZERLAND 1588 40 036 SUISSE 6829 149 4503 
038 AUSTRIA 1845 1777 68 038 AUTRICHE 7952 7626 326 
043 ANDORRA 72 72 043 ANDORRE 188 188 




372 REUNION 713 
744 
713 
1 270 400 USA 206 400 ETATS-UNIS 1015 
404 CANADA 34 34 
18:! 
404 CANADA 160 160 
662 458 GUADELOUPE 182 458 GUADELOUPE 662 
462 MARTINIQUE 195 195 29 462 MARTINIQUE 762 762 2 loS 958 NOT DETERMIN 29 958 NON DETERMIN 107 
1000 W 0 R L D 41368 7425 6506 1 18523 6656 2009 247 1 1000 M 0 N DE 156819 30197 25568 6 65817 25894 8409 1125 5 
1010 INTRA-EC 36756 5226 5491 18433 6622 885 99 • 1010 INTRA-CE 137257 20656 21586 2 65242 25763 3547 461 2 1011 EXTRA-EC 4580 2200 1015 90 3 1124 148 • 1011 EXTRA-CE 19452 9541 3961 2 375 24 4863 664 
1020 CLASS 1 3956 2200 410 79 1 1118 148 . 1020 CLASSE 1 17106 9541 1752 2 322 13 4812 664 
1021 EFTA COUNTR. 3627 2012 338 69 
2 
1060 148 . 1021 A E L E 15648 6829 1563 2 284 
11 
4506 664 
2 1030 CLASS 2 611 605 4 . 1030 CLASSE 2 2288 2229 46 
0901.13 COFfEE, UNROASTED, FREED OF CAfFEINE 0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAffEINE 
CAFE NON TORREFIE D£CAFEINE KAFFEE, NICKT GEROESm, ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 2769 2582 
6524 199 
161 26 001 FRANCE 12228 11488 
28434 991 
689 51 
002 BELG.-LUXBG. 6743 20 
171 
002 BELG.-LUXBG. 29521 96 664 003 NETHERLANDS 1476 345 960 003 PAY5-BAS 6549 1589 4296 




004 RF ALLEMAGNE 2983 
2388 
2983 
76 006 UTD. KINGDOM 1217 700 006 ROYAUME-UNI 5090 2626 
008 DENMARK 109 86 23 008 DANEMARK 533 447 86 
024 ICELAND 34 23 11 024 ISLANDE 136 99 37 
028 NORWAY 69 69 028 NORVEGE 300 300 
030 SWEDEN 248 248 
287 li 030 SUEDE 1258 1258 1386 39 036 SWITZERLAND 1035 740 036 SUISSE ·5095 3670 
036 AUSTRIA 3628 3628 
7 
038 AUTRICHE 16878 16878 2li 390 SOUTH AFRICA 28 21 
2012 52 
390 AFR. DU SUD 104 84 
9971 2s0 400 USA 26782 18215 6503 400 ETATS-UNIS 126080 87400 28459 
404 CANADA 3619 3227 392 404 CANADA 17008 15332 1676 
624 ISRAEL 219 219 624 ISRAEL 773 773 
728 SOUTH KOREA 151 151 728 COREE DU SUD 681 681 
732 JAPAN 262 262 732 JAPON 1294 1294 
800 AUSTRALIA 42 42 800 AUSTRALIE 228 228 
804 NEW ZEALAND 103 103 804 NOUV.ZELANDE 497 497 
1000 WORLD 49316 30503 16092 8 2265 383 64 1 1000 M 0 N DE 227586 144583 69951 39 11194 1603 212 4 
1010 INTRA-EC 13041 3542 8893 8 233 331 42 • 1010 INTRA-CE 57027 16022 38338 39 1154 1353 160 1011 EXTRA-EC 36273 26961 7199 2032 52 21 • 1011 EXTRA-CE 170558 128581 31613 10040 250 53 
1020 CLASS 1 35885 26592 7190 8 2023 52 20 . 1020 CLASSE 1 168983 127106 31542 39 10009 250 37 
1021 EFTA COUNTR. 5028 4722 287 8 11 
1 
. 1021 A E L E 23733 22271 1386 39 37 IS 1030 CLASS 2 389 370 10 8 . 1030 CLASSE 2 1571 1454 71 31 
0901.15 ~ROASTED NOT FREED OF CAFFEINE 
BL: CONF. R COOO'RIES 048, 058 ANO 060 FROM 01106185 
0901.15 ~OASTED NOT FREED OF CAFFEINE 
BL: CONF. COUNTRiES 048, 058 AND 060 FROM 01106/85 
CAFE TORREFIE NON D£CAFEINE 
BL: =-F3~~06F~IW :."'~eM SEIT 01106/85 BL: CONF. POUR LES PAYS 048, 058 ET 060 A PARTIR OU 01106/85 
001 FRANCE 31869 4181 
161 
1765 1636 24165 121 1 001 FRANCE 174528 21629 834 10975 9248 132230 440 2 6 002 BELG.-LUXBG. 12243 9322 269 2473 
2883 
6 12 002 BELG.-LUXBG. 70993 53718 1866 14470 
182Bii 
17 86 




52 003 PAYS-BAS 69059 48294 161 1839 
1700 
92 1 384 
004 FR GERMANY 2347 
52 






1 005 ITALIE 927 489 
1899 
52 3 7 
198 
8 
006 UTD. KINGDOM 5291 3051 62 641 2o9 12 006 ROYAUME-UNI 34848 19440 411 4696 8123 1151 81 007 IRELAND 247 8 5 25 
eli 007 lALANDE 1448 60 37 200 494 008 DENMARK 9357 9261 10 2 4 008 DANEMARK 53843 53242 77 15 15 
009 GREECE 284 171 35 64 12 2 
so7 
009 GRECE 2087 1228 259 497 96 7 
1857 024 ICELAND 515 4 1 2 1 024 DE 1903 18 11 10 7 
025 FAROE ISLES 230 
837 3 4 3 
230 
1 
025 EROE 1036 
3954 21 36 38 1036 5 028 NORWAY 1149 301 028 EGE 5507 1453 
030 SWEDEN 817 68 43 7 7 691 1 030 E 4362 467 324 54 71 3442 4 
032 FINLAND 65 1 11 53 
1 
032 FINLANDE 327 13 




Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Cuantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.Xabo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I "EXMbo 
0901.15 11901.15 
038 AUSTRIA 631 599 20 12 
6 1 1 
038 AUTRICHE 3617 3396 119 98 
36 3 14 
4 
042 SPAIN 46 29 5 4 042 ESPAGNE 310 196 25 33 3 043 ANDORRA 28 24 4 
1 
043 ANOORRE 167 150 17 
6 045 VATICAN CITY 197 196 
1 33 045 CITE VATICAN 998 992 4 17i 058 GERMAN DEM.R 34 
1280 373 s4 1 058 RD.ALLEMANDE 182 5349 1536 1 5 060 POLAND 2087 113 268 060 POLOGNE 8609 211 419 1089 068 BULGARIA 52 27 
3 
16 8 1 068 BULGARIE 231 107 
11 
84 37 3 
202 CANARY ISLES 158 123 32 
1 
202 CANARIES 1025 806 
7 
208 
10 218 LIBYA 26 1 2i 24 216 LIBYE 153 9 226 127 314 GABON 28 1 314 GABON 232 
3 
6 
318 CONGO 13 13 318 CONGO 123 120 
372 REUNION 70 
16 
70 
1 2 1 4 
372 REUNION 498 
100 
498 
13 9 5 29 390 SOUTH AFRICA 24 
6 26 390 AFR. DU SUD 162 41 181 400 USA 547 71 256 74 2 118 400 ETAT5-UNIS 3936 363 1982 504 15 850 404 CANADA 314 90 144 52 5 1 346 22 404 CANADA 2163 581 1 956 393 85 5 1988 162 408 GR D 340 
24 1 
408 GROENLAND 1988 
3 136 6 456 GU PE 25 456 GUADELOUPE 145 
462 MA E 51 51 
27 
462 MARTINIQUE 309 309 
3 173 476 NL A LES 27 
36 
476 ANTILLES NL 176 
234 496 FR. GUIANA 36 23 496 GUY ANE FR. 234 146 528 ARGENTINA 23 
26 3 13 3 
528 ARGENTINE 146 
176 46 92 15 600 CYPRUS 45 
2 5 
600 CHYPRE 329 26 41 612 IRAQ 13 6 
8 9 
612 IRAQ 100 38 
97 
1 




624 ISRAEL 432 251 1 10 73 
17 632 SAUDI ARABIA 170 145 14 3 632 ARABIE SAOUD 1258 1049 41 5 120 26 636 KUWAIT 30 30 
:i :i 
636 KOWEIT 238 234 
1 
4 36 3:i 640 BAHRAIN 24 18 
8 5 
640 BAHREIN 197 131 2 33 647 U.A.EMIRATES 72 44 1 14 647 EMIRATS ARAB 465 322 67 8 35 
649 OMAN 53 43 2 
1 
8 
1 1 6 
649 OMAN 304 221 24 
10 
52 2 5 
s:i 706 SINGAPORE 47 18 
7 
18 4 706 SINGAPOUR 319 128 11 104 6 7 17 732 JAPAN 61 16 5 3 8 9 9 732 JAPON 542 125 98 38 16 112 73 63 
740 HONG KONG 186 177 5 
1oli 7 
2 1 1 740 HONG-KONG 908 814 2 65 884 67 17 3 7 800 AUSTRALIA 574 268 
17 
174 17 800 AUSTRALIE 4079 1807 
112 
1206 115 
822 FR.POL YNESIA 17 
157 2 
822 POL YNESIE FR 112 98:i 2 10 958 NOT DETERMIN 159 958 NON DETERMIN 996 1 
1000 W 0 R L D 83561 39281 1102 5468 5741 28539 657 2484 289 1000 Ill 0 N DE 477689 221441 6833 37029 34620 160848 3436 11642 2042 
1010 INTRA-EC 73716 34864 348 4166 5168 26469 559 41 99 1010 INTRA-CE 423197 197979 2528 28210 30887 159924 2723 252 694 
1011 EXTRA·EC 9689 4419 754 1145 573 68 98 2445 187 1011 EXTRA-CE 53480 23463 4303 7836 3731 713 713 11391 1330 
1020 CLASS 1 5768 2347 63 1048 263 42 44 1787 174 1020 CLASSE 1 33154 13391 438 7260 1983 451 333 8046 1252 
1021 EFTA COUNTR. 3713 1848 20 262 15 
27 
12 1552 4 1021 A E L E 19530 10173 121 1993 119 2 117 6982 23 
1030 CLASS 2 1717 737 319 24 189 53 356 12 1030 CLASSE 2 11128 4475 2328 256 1290 262 372 2067 78 
1031 ACP (63a 123 5 87 3 5 4 9 10 
. 1031 ACP Jre> 980 40 735 34 28 38 62 42 1 1040 CLASS 2206 1335 373 73 122 2 301 . 1040 CLA 3 9199 5597 1537 320 459 8 1278 
0901.17 COfFEE, ROASTED, FREED OF CAfFEINE 11901.17 COfFEE, ROASTED, FREED OF CAfFEINE 
CAFE TORREFE DECAFEINE 1WFEE, GEROESID, EJITI(OFFE1NIEIIT 
001 FRANCE 3346 43 43 
11 
3207 53 001 FRANCE 18924 276 
:i 
337 2 17997 312 
002 BELG.-LUXBG. 1322 1296 2 
1sS 
13 002 BELG.-LUXBG. 8693 8584 21 70 
11sS 
15 003 NETHERLANDS 1606 1447 1 
28 
003 PAY5-BAS 10413 9244 
2 
11 
100 004 FR GERMANY 49 
227 
4 17 004 RF ALLEMAGNE 328 
1532 
35 111 
006 UTD. KINGDOM 319 61 5 26 
42 
006 ROYAUME-UNI 2327 6 541 34 214 
126 007 IRELAND 42 
1&8 
007 lALANDE 127 
1116 
1 
008 DENMARK 168 
1 2 
008 DANEMARK 1116 
5 1 26 009 GREECE 19 16 009 GRECE 143 117 
028 NORWAY 16 16 
2 
028 NORVEGE 131 131 
1 19 038 SWITZERLAND 33 31 036 SUISSE 234 214 
038 AUSTRIA 23 23 22 038 AUTRICHE 145 143 121 2 372 REUNION 22 
8 1:i 70 26 372 REUNION 121 52 144 571 sli 400 USA 112 1 400 ETAT5-UNIS 834 9 
404 CANADA 32 28 3 1 404 CANADA 283 241 28 14 2 632 SAUDI ARABIA 8 8 
5 1 
632 ARABIE SAOUD 106 98 
123 1 
6 
732 JAPAN 13 7 732 JAPON 189 56 9 
1000 WORLD 7224 3345 58 139 44 3488 152 • 1000 Ill 0 N DE 44797 22020 479 1239 288 20148 620 3 
1010 INTRA·EC· 6872 3198 1 111 44 3411 107 • 1010 INTRA-CE 42089 20887 11 951 287 19500 453 2 1011 EXTRA·EC 351 147 55 27 77 45 • 1011 EXTRA-CE 2701 1133 487 282 2 849 166 
1020 CLASS 1 262 123 7 21 72 39 . 1020 CLASSE 1 1983 908 142 225 601 107 
1021 EFTA COUNTR. 92 72 48 2 4 18 . 1021 A E L E 575 502 1 26 1 48 46 2 1030 CLASS 2 89 25 6 6 . 1030 CLASSE 2 715 225 325 55 59 
1031 ACP (63) 16 12 1 3 . 1031 ACP (63) 131 5 94 1 9 22 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 11901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 060, 066 AND 680 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 060, 066 AND 680 
COQUES ET PEWCULES DE CAfE 1tAffEESCIW.DI UNO IWFEEIIAEUTCIIEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 046, 060, 066 ET 680 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 046, 060, 066 UNO 680 
1000 WORLD 851 222 121 4 504 - • 1000 Ill 0 N DE 123 22 84 6 11 
1010 INTRA-EC 778 222 48 4 504 • 1010 INTRA-CE 38 22 3 2 11 
1011 EXTRA·EC 13 73 • 1011 EXTRA-CE 84 81 3 
0901.10 COFFEE SUBSliTIITES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORliON 0901.90 COFFEE SUBSliTIITES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg QuanUI~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
0901JO SUCCEDANES COIITEIIAHT DU CAfE 0901.10 KAffEEIIITTEl. lilT BWEBIGEII G£1W.T AN KAffEE 
001 FRANCE 70 50 20 
21 
001 FRANCE 261 1 196 64 1o4 007 IRELAND 21 
18 
007 lALANDE 104 
183 9 1 400 USA 18 400 ETAT5-UNIS 193 
1000 WORLD 155 19 8 1 52 23 50 1 1 1000 M 0 N DE 727 187 69 17 218 78 158 3 3 
1010 INTRA-EC 127 1 5 51 22 48 i • 1010 INTRA-<:E 453 4 28 8 198 69 148 :i i 1011 EXTRA-EC 25 18 3 1 1 1 • 1011 EXTRA-<:E 271 183 42 9 18 7 8 
1020 CLASS 1 20 18 1 1 • 1020 CLASSE 1 210 183 6 9 3 1 7 1 
0902 TEA 0902 TEA 
THE TEE 
0902.10 TEA DIIIIIIEDIATE PACICINGS OF IW 3KG 0911110 TEA IN IIIIIEDIATE PACKING$ OF IW 3KG 
THE EN EIIBALI.AG£$ D'UN COH1DiiJ DE 3 KG OU IIOINS TEE II UIISCII.IESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
001 FRANCE 1610 123 
6 
4 34 61 1388 
2 
001 FRANCE 14169 942 
76 
39 260 330 12598 
15 002 BELG.-LUXBG. 737 102 2 302 
189 
323 002 BELG.-LUXBG. 5899 713 15 2307 
1514 
2773 






003 PAY5-BAS 4229 602 2 519 
133 
1542 50 63 2 004 FR GERMANY 701 64 69 594 1 004 RF ALLEMAGNE 4067 530 16 1 383 3462 7 005 ITALY 768 4 63 19 1 680 42 2 005 ITALIE 7304 38 55:i 256 15 6465 190 13 006 UTD. KINGDOM 160 23 7 22 1 
100 
006 ROYAUME-UNI 1196 255 83 90 12 
496 007 IRELAND 101 
161 2 1 
1 007 lALANDE 503 
1028 1 2:i 10 7 008 DENMARK 273 109 008 DANEMARK 1765 703 
1 009 GREECE 143 7 4 132 
1 
009 GRECE 1686 74 1 28 1582 
024 ICELAND 30 1 1 27 024 ISLANDE 413 6 2 10 372 23 
025 FAROE ISLES 145 63 28 136 9 025 ILES FEROE 991 412 2 905 84 028 NORWAY 695 594 10 028 NORVEGE 7743 180 7083 68 
1 030 SWEDEN 1286 66 
2 75 
883 337 030 SUEDE 9855 390 
14 
3 7034 2427 




032 FINLANDE 5396 258 60 892 2:i 4231 1 036 SWITZERLAND 342 35 265 036 SUISSE 2774 316 1 
1 
2139 236 
038 AUSTRIA 172 124 48 038 AUTRICHE 1221 780 
1 
440 
040 PORTUGAL 54 
7 2 47 
54 040 PORTUGAL 318 68 13 462 317 042 SPAIN 253 197 042 ESPAGNE 2093 2 1528 
044 GIBRALTAR 73 
5 2 
73 044 GIBRALTAR 630 
41 
2 628 
3 052 TURKEY 64 57 052 TURQUIE 397 12 341 











10 060 POLAND 1387 134 1243 060 POLOGNE 5169 493 4628 
062 CZECHOSLOVAK 70 
1 
19 51 062 TCHECOSLOVAQ 540 
12 
168 372 
202 CANARY ISLES 52 
9 
1 50 202 CANARIES 635 54 10 613 204 MOROCCO 106 6 50 44 45 204 MAROC 678 68 367 172 384 216 LIBYA 50 
282 
216 LIBYE 374 
1 
7 
220 EGYPT 287 5 220 EGYPTE 2972 
1 
39 2932 
224 SUDAN 86 
23 49 
66 224 SOUDAN 346 65:i 345 232 MALl 72 
6 
232 MALl 797 144 56 252 GAMBIA 11 
1 
5 252 IE 124 2:i 68 264 SIERRA LEONE 20 4 15 264 LEONE 168 37 129 
268 LIBERIA 22 
25 2 91 
22 268 A 363 
153 29 1094 363 272 IVORY COAST 123 5 272 IVOIRE 1322 46 
276 GHANA 20 
1 9 2:i 20 276 GHANA 146 5 56 295 146 280 TOGO 39 7 
1 
280 TOGO 407 
1 
51 
6 268 NIGERIA 120 
18 
1 118 268 NIGERIA 1169 1 
112 
6 1155 
302 CAMEROON 41 23 302 CAMEROUN 439 327 






314 GABON 237 loS 32 64 11 205 2306 a5 1 400 USA 303 5 
1 
400 ETAT5-UNIS 2659 84 
6 404 CANADA 3423 2 1 13 12 3341 53 48 404 CANADA 32478 16 2 66 108 31814 466 455 406 GREENLAND 48 3:i 406 GROENLAND 455 275 413 BERMUDA 32 413 BERMUDES 275 
421 BELIZE 31 31 421 BELIZE 234 234 
442 PANAMA 18 18 442 PANAMA 312 312 
453 BAHAMAS 42 42 453 BAHAMAS 700 700 
464 JAMAICA 40 40 464 JAMAIQUE 236 236 
465 ST LUCIA 12 12 465 SAINTE-LUCIE 132 
1 4 
132 
469 BARBADOS 71 71 469 LA BARBADE 665 660 
472 TRINIDAD, TOB 69 
7 
69 472 TRINIDAD, TOB 711 
79 
711 
476 NL ANTILLES 72 65 476 ANTILLES NL 1171 1092 




2 492 SURINAM 122 
25 
97 3:i 25 496 FR. GUIANA 10 1 4 496 GUYANE FR. 110 5 48 
512 CHILE 10 
3 2 
10 512 CHILl 117 
19 13 4 
117 
600 CYPRUS 105 
:i 2 100 600 CHYPRE 961 29 33 925 604 LEBANON 70 9 1 55 604 LIBAN 844 57 12 713 
624 ISRAEL 68 1 
3 
87 624 ISRAEL 462 5 
19 
457 
628 JORDAN 76 
116 89 7 12 
73 628 JORDANIE 771 
1021 766 69 167 
752 
632 SAUDI ARABIA 2291 5 2062 632 ARABIE SAOUD 32402 37 30342 
636 KUWAIT 487 13 2 472 636 KOWEIT 7170 113 14 7043 
640 BAHRAIN 121 121 640 BAHREIN 1927 3 1924 
644 QATAR 175 
4 1 2 
175 644 QATAR 2668 
71 13 20 2668 647 U.A.EMIRATES 689 
1 
882 647 EMIRATS ARAB 13880 
7 
13776 
649 OMAN 175 2 172 649 OMAN 2982 19 2956 
652 NORTH YEMEN 31 4 5 1 21 31 652 YEMEN DU NRD 426 46 68 ti 278 426 706 SINGAPORE 95 64 706 SINGAPOUR 1048 647 
732 JAPAN 380 1 206 16 157 732 JAPON 4475 20 2965 179 1311 




105 740 HONG-KONG 1152 2 53 
1 11 
1097 
800 AUSTRALIA 790 1 785 800 AUSTRALIE 7165 34 19 7100 
804 NEW ZEALAND 15 15 804 NOUV.ZELANDE 145 1 144 
185 
186 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>.c!ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>-clba 
090110 090110 
822 FR. POLYNESIA 8 7 1 822 POL YNESIE FR 135 132 3 
1000 W 0 R LO 21695 1121 392 378 905 848 17684 129 459 1 1000 M 0 N 0 E 211061 8119 4839 2584 6442 8283 178691 814 3482 7 
1010 INTRA-EC 5133 598 19 193 414 322 3524 55 7 1 1010 INTRA.CE 40820 4143 218 1150 3085 2254 29621 263 84 2 
1011 EXTRA-EC 16582 524 373 181 492 328 14140 74 452 • 1011 EXTRA.CE 170219 3975 4421 1418 3357 4029 149070 551 3397 1 
1020 CLASS 1 8499 358 222 26 141 52 7237 74 369 . 1020 CLASSE 1 78952 2493 3161 145 1450 490 67816 551 2845 1 
1021 EFTA COUNTR. 3034 324 8 2 105 4 2212 379 . 1021 A E L E 27720 2162 63 14 1086 22 21617 2755 1 
1030 CLASS 2 6446 160 150 155 90 274 5557 60 . 1030 CLASSE 2 84365 1432 1256 1273 534 3533 75801 536 
1031 ACP (63a 940 1 99 1 25 231 582 1 
. 1031 ACP Js~ 9120 9 619 8 152 2959 5364 9 1040 CLASS 1618 7 1 260 1 1346 3 • 1040 CLA 3 6904 52 3 1373 6 5454 16 
0902.911 TEA IN IIIIIEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 090190 TEA IN IYIIEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INa.uDEO IN NORMAL TRADE AND BREAKilOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: INWARD PROCESSING TRAFAC INClUDED IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
THE Ell EIIBAWGES D'UN CONTENU DE PlUS DE 3 KG TEE IN UIISCIIUESSUNGEII UEBER 3 KG INIW.T 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: EIGENVEREDELUNG Ill NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1302 87 
6 
273 15 927 001 FRANCE 6011 494 
42 










004 RF ALLEMAGNE 12411 
78 
25 10686 
14 005 ITALY 972 2 
26 
617 i 332 005 ITALIE 3947 20 20i 2064 4 1767 006 UTD. KINGDOM 2001 21 1 1405 
1438 
547 006 ROYAUME-UNI 6795 101 10 4291 5 
5192 
2187 
007 IRELAND 1466 
1aj 28 1i 007 IRLANDE 5302 659 110 54 008 DENMARK 780 94 512 008 DANEMARK 3433 329 2391 009 GREECE 60 i 32 28 009 GRECE 308 7 94 214 024 ICELAND 145 144 
5 
024 ISLANDE 474 
:i 
467 34 028 NORWAY 87 39 
39 
43 028 NORVEGE 718 279 
128 2 
402 
030 SWEDEN 541 75 368 39 030 SUEDE 2654 336 1 
2 
1874 311 




032 FINLANDE 682 294 2 10 
5 
374 
146 i 036 SWITZERLAND 490 84 14 370 036 SUISSE 2474 358 54 2 61 1847 036 AUSTRIA 421 339 6 76 036 AUTRICHE 2184 1643 27 i 514 040 PORTUGAL 90 8 6 82 040 PORTUGAL 300 29 20 270 042 SPAIN 356 87 263 042 ESPAGNE 1534 359 2 1153 
046 MALTA 545 328 217 046 MALTE 1696 959 737 
058 GERMAN DEM.R 200 i 2692 200 058 RD.ALLEMANDE 1073 6 8107 1073 060 POLAND 2709 16 060 POLOGNE 8171 58 
064 HUNGARY 79 
1oo0 
79 064 HONGRIE 397 
174i 
397 
212 TUNISIA 1000 
2i 467 
212 TUNISIE 1741 94 1350 220 EGYPT 488 220 EGYPTE 1444 
268 NIGERIA 444 444 288 NIGERIA 1640 1640 
346 KENYA 59 59 346 KENYA 143 i 143 390 SOUTH AFRICA 70 i 4577 70 2 390 AFR. DU SUD 239 12 5 11039 236 22 i 400 USA 5647 
25 6 
1067 400 ETAT5-UNIS 14563 
159 
3484 
404 CANADA 1282 1 540 710 404 CANADA 4141 5 28 1305 2644 
442 PANAMA 86 86 
144 
442 PANAMA 275 275 aoa 464 JAMAICA 144 464 J IOUE 808 m ~~~~o~£10B 69 4 69 472 T ~LlOB 414 7 414 27 23 484 VE 116 109 
524 URUGUAY 16 
2 47 
16 524 u y 110 
14 100 
110 
600 CYPRUS 51 
1:i 
2 600 CHY E 124 
82 5 
10 
624 ISRAEL 413 
198 
178 222 624 ISRAEL 1414 
2 1670 
566 761 
632 SAUDI ARABIA 209 
2 
11 632 ARABIE SAOUD 1777 
:i 
1 104 
662 PAKISTAN 172 
4 2 
170 662 PAKISTAN 461 
5i 29 458 706 SINGAPORE 123 i 8 117 706 SINGAPOUR 654 9 2 572 732 JAPAN 1007 26 972 i 732 JAPON 6682 316 72 6285 2 800 AUSTRALIA 72 1 70 800 AUSTRALIE 443 2 4 435 
804 NEW ZEALAND 85 
1695 
85 804 NOUV.ZELANDE 509 
1539i 
509 
977 SECRET CTRS. 1695 977 SECRET 15391 
1000 W 0 R L 0 32237 2868 98 367 12874 48 15342 557 68 1 1000 M 0 N 0 E 122697 21027 853 2662 34227 377 60783 2253 512 3 
1010 INTRA-EC 12965 425 18 138 3288 39 8504 555 2 • 1010 INTRA.CE 45770 1997 91 713 9633 287 30813 2230 6 3 1011 EXTRA-EC 17585 746 82 237 9588 6 6839 2 84 1 1011 EXTRA.CE 81453 3640 762 1867 24594 89 29971 22 505 
1020 CLASS 1 10958 730 32 7 5523 4599 2 64 1 1020 CLASSE 1 39445 3540 396 36 13626 10 21306 22 504 3 
1021 EFTA COUNTR. 1872 606 4 1 64 6 1135 62 . 1021 A E L E 9488 2948 60 4 227 8 5749 491 1 1030 CLASS 2 3596 15 50 230 1372 1923 . 1030 CLASSE 2 12266 94 366 1830 2857 79 7038 2 
1031 ACP (63a 877 i 29 23 4 821 . 1031 ACP (~ 3525 6 151 1 76 41 3256 1040 CLASS 3011 2693 317 . 1040 CLASS 3 9744 8111 1627 
0903 MATE 0903 MATE 
MATE MATE 
0901110 MATE 0903.110 MATE 
MATE MATE 
1000 W 0 R L D 38 32 3 1 • 1000 M 0 N 0 E 105 81 2 15 7 
1010 INTRA-EC 12 11 1 i • 1010 INTRA.CE 32 28 2 2 i 1011 EXTRA-EC 24 21 2 • 1011 EXTRA.CE 74 53 14 
0904 PEPPER OF THE GEIIUS 'PIPER'; PlloiENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIYEIITA' 0904 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PlloiEIITO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIIIEHTA' 
POIVRE (GaiRE PIPER); PIIIENTS (GENRES CAPSICUM ET PIMENTA) PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM· UNO PIMENTAFRUECHTE 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
09114.11 POIYRE GENRE PIPER NON BROYE Nl MOULU 0904.11 PFEFI'ER DER GATTUNG PIPER, GAHZ 
001 FRANCE 896 271 
139 
6 365 243 11 001 FRANCE 4326 1571 48i 7 1583 1123 42 002 UXBG. 644 69 2 424 
m! 10 002 BELG.-LUXBG. 3000 332 6 2125 783 56 003 LANDS 296 16 48 50 
283 
10 003 PAY5-BAS 1469 147 282 178 
1266 
79 
004 MANY 309 
142 
2 13 11 004 RF ALLEMAGNE 1407 
712 
30 55 56 
005 ITALY 638 93 388 15 
17 i 005 ITALIE 2829 334 1719 64 7:i 5 008 UTD. KINGDOM 266 75 7 166 
5i 
006 ROYAUME-UNI 1149 358 52 661 
166 007 IRELAND 54 
140 
1 2 007 lALANDE 176 3 3 4 
008 DENMARK 161 1 20 008 DANEMARK 749 679 9 61 
:i 009 GREECE 163 1 162 8 2 i 009 GRECE 763 3 757 27 :! 030 SWEDEN 24 12 1 
:! 
030 SUEDE 148 80 30 
12 
9 
036 SWITZERLAND 30 23 2 2 1 036 SUISSE 344 313 8 8 3 
038 AUSTRIA 40 40 4 2 16 4 038 AUTRICHE 132 132 28 14 sli 22 042 SPAIN 27 1 042 ESPAGNE 125 3 
060 POLAND 85 85 
392 
060 POLOGNE 366 366 
1799 204 MOROCCO 392 204 MAROC 1799 
208 ALGERIA 500 500 208 ALGERIE 1520 1520 
228 MAURITANIA 31 31 228 MAURITANIE 159 159 
248 SENEGAL 141 141 248 SENEGAL 627 627 




252 GAMBlE 432 
40 
430 
:! 10 400 USA 41 18 400 ETATS-UNIS 212 124 36 
404 CANADA 23 7 14 1 1 404 CANADA 125 37 78 5 5 
1000 W 0 R L D 5105 934 1757 63 1669 474 170 17 21 • 1000 M 0 N DE 23253 5086 7305 220 7511 2151 803 73 104 
1010 INTRA-EC 3428 715 453 58 1648 444 92 17 1 • 1010 INTRA.CE 15868 3805 1947 191 7419 2027 400 73 6 
1011 EXTRA-EC 1675 220 1304 3 21 30 77 20 • 1011 EXTRA.CE 7378 1281 5359 22 92 124 402 98 
1020 CLASS 1 258 117 50 2 14 28 29 18 . 1020 CLASSE 1 1523 802 361 15 53 113 90 89 
1021 EFTA COUNTR. 126 83 3 2 11 4 5 18 . 1021 A E L E 812 589 53 12 38 22 10 88 
1030 CLASS 2 1325 12 1254 1 7 2 48 1 . 1030 CLASSE 2 5443 66 4999 7 39 11 312 9 
1031 ACP (63~ 320 90 304 2 2 12 . 1031 ACP(~ 1538 1 1415 1 4 7 110 1040 CLASS 90 . 1040 CLASS 3 414 414 
09114.13 PIYEHTO OF 1liE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR 1liE !IANUI'ACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OlfORESIN DYES 0904.13 PIIIEHTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE IIANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
PIYEHTS CAPSICUM, NON BROYES, NIMOULUS, POUR LA FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEIHTURES O'OIJO.RESIHES DE CAPSICUM CAPSICUIIFRUECIITE, GANZ, ZUR HERSTtl.LUNG VON CAPSICIN ODER OLEORESIN 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 2 2 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA.CE 2 2 
09114.11 ~~~SNBTHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR 1liE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OU OR 0904.19 ~j7J~ NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE IIANUFACTURE OFCAPSICIN, OlfORESIN DYES, ESSENTIAL on.s OR 
AUTRES PIIIEHTS NON BROYES Nl MOULUS ANDERE CAPSICUM.IJND PIIIEHTAFRUECIITE, GAHZ 
001 FRANCE 64 17 26 17 29 1 001 FRANCE 128 45 37 20 60 3 002 BELG.-LUXBG. 81 40 15 
28 :i 
002 BELG.-LUXBG. 145 57 51 
100 5 003 NETHERLANDS 83 20 32 i a:! 003 PAYS-BAS 207 37 59 :! 230 004 FR GERMANY 92 3:i 3 27 6 004 RF ALLEMAGNE 267 116 3 129 32 005 ITALY 85 10 15 005 ITALIE 336 37 51 3 
008 UTD. KINGDOM 184 5 3 176 7i 008 ROYAUME-UNI 350 13 20 317 624 612 IRAQ 71 612 IRAQ 624 
1000 W 0 R L D 873 189 85 18 372 102 105 2 • 1000 M 0 N DE 2715 526 197 23 862 362 731 12 2 
1010 INTRA-EC 639 138 78 1 318 86 18 2 • 1010 INTRA.CE 1573 341 167 2 700 307 56 t2 2 1011 EXTRA-EC 232 51 7 16 54 15 87 • 1011 EXTRA.CE 1141 184 30 21 162 55 675 
1020 CLASS 1 119 24 5 16 47 13 12 2 . 1020 CLASSE 1 378 96 15 21 144 51 37 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 79 20 3 16 31 6 1 2 . 1021 A E L E 255 83 11 19 92 34 5 11 
1030 CLASS 2 88 1 3 7 2 75 . 1030 CLASSE 2 683 7 15 18 5 638 
0904.60 PIIIEHTO OF THE GENUS 'CAPSICUII', CRUSHED OR GROUND 0904.60 PIIIEHTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 
PIIIEHTS (GENRE CAPSICUM) BROYES OU MOULUS CAPSICUIIFRUECIITE, GEMAIILEII OOER ZERKI.EIHERT 
001 FRANCE 129 63 
1:i 
13 53 001 FRANCE 271 149 34 16 104 2 i 002 BELG.-LUXBG. 95 29 53 
135 
002 BELG.-LUXBG. 176 49 92 
297 003 NETHERLANDS 167 27 5 
67 i 003 PAYS-BAS 372 68 7 138 i 4 004 FR GERMANY 71 
sO 3 004 RF ALLEMAGNE 156 14i 12 1 008 DENMARK 60 
4 69 
008 DANEMARK 141 
17 92 048 YUGOSLAVIA 73 
:i 18 2i 048 YOUGOSLAVIE 109 22 i 6i 4:! 400 USA 42 400 ETATS-UNIS 126 
1000 W 0 R L D 879 300 73 5 217 211 59 13 1 1000 M 0 N DE 1995 784 144 24 375 483 114 67 4 
1010 INTRA-EC 622 223 58 4 145 192 3 1:i 1 1010 INTRA.CE 1295 484 106 1i 273 417 10 1 4 1011 EXTRA-EC 255 77 14 72 19 58 • 1011 EXTRA.CE 695 301 38 102 66 104 65 
1020 CLASS 1 219 57 4 4 70 19 53 12 . 1020 CLASSE 1 526 198 10 17 96 64 87 54 
1021 EFTA COUNTR. 64 50 1 2 1 12 . 1021 A E L E 211 152 4 :! 6 i 2 53 1030 CLASS 2 30 13 11 3 1 . 1030 CLASSE 2 146 81 28 17 11 
0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIIIEHTO OF THE GENUS 'PIIIEHTA', CRUSHED OR GROUND 0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIIIEHTO OF THE GENUS 'PIYEHTA', CRUSHED OR GROUND 
POIVRE, GENRE PIPER, PIIIEHTS, GENRE PIIIEHTA, BROYES PFEFI'ER DER GATTUNG PIPER UNO PIIIEHTA, ZERKLEINERT 
001 FRANCE 285 72 
59 
10 6i 202 1 001 FRANCE 1259 309 18:! 8 31:i 942 3i 002 BELG.-LUXBG. 160 34 
56:! 
6 002 BELG.-LUXBG. 727 201 




003 PAY5-BAS 3734 122 45 
:! 123 
559 li 004 FR GERMANY 47 
16 
7 21 004 RF ALLEMAGNE 342 
10:! 
58 10 141 
005 ITALY 18 2 .. 005 ITALIE 113 8 1 2 
187 
188 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 pautschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Denmark I "E>.l\600 Nlmexe r EUR 10 ~utsch~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.li40CJ 
11904.10 11904.71 
006 UTD. KINGDOM 23 2 6 6li 15 006 ROYAUME-UNI 131 10 33 4 338 64 007 IRELAND 64 1 
2 
3 i 007 IRLANDE 369 6 19 23 i 008 DENMARK 41 27 1 10 
2i 
008 DANEMARK 185 120 2 37 
127 028 NORWAY 40 19 i 2i 23 028 NORVEGE 220 92 1 a8 030 SWEDEN 99 48 030 SUEDE 504 289 36 i 124 1 3 036 SWITZERLAND 32 21 8 3 
19 
036 SUISSE 178 118 22 
126 042 SPAIN 28 2 7 042 ESPAGNE 187 16 44 1 
204 MOROCCO 35 35 
' 3 i 
204 MAROC 160 160 1 34 2 400 USA 23 19 400 ETAT8-UNIS 100 63 
456 GUADELOUPE 19 19 456 GUADELOUPE 103 103 
462 MARTINIQUE 20 
2 
20 4 10 462 MARTINIQUE 117 16 117 120 12 632 SAUDI ARABIA 26 10 632 ARABIE SAOUD 192 44 
1000 WO R LO 2011 322 353 25 158 n1 335 15 29 3 1000 M 0 N 0 E 10233 1760 1518 81 1109 4035 1443 85 182 12 
1010 INTRA-EC 1404 178 87 10 87 765 260 15 2i 2 1010 INTRA-CE 6892 887 323 10 502 3971 1107 64 182 8 1011 EXTRA-EC 607 145 268 14 70 7 78 . 1011 EXTRA-CE 3334 873 1183 78 607 64 338 1 
1020 CLASS 1 280 116 42 8 33 6 48 27 . 1020 CLASSE 1 1543 656 197 52 190 54 233 161 
1021 EFTA COUNTR. 193 103 9 
5 
32 i 24 25 . 1021 A E L E 1034 578 36 1 171 1 95 i 152 1030 CLASS 2 319 28 224 37 22 2 . 1030 CLASSE 2 1726 191 995 26 404 10 78 21 
1031 ACP (63) 64 3 54 1 6 . 1031 ACP (63) 369 27 277 2 16 7 39 1 
D905 YAIGI1A D905 YANIUA 
YAHILU YAHILU 
0905.1111 YAIGLU 0905.1111 YANIUA 
YAHILU VANlUE 
001 FRANCE 40 40 i 001 FRANCE 3680 3623 s6 41 2 14 2 002 BELG.-lUXBG. 4 3 002 BELG.-LUXBG. 310 252 22 003 NETHERLANDS 21 21 
1i 3 i 003 PAY8-BAS 1975 1953 11o2 10 3 004 FR GERMANY 21 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1131 
95i 
16 
005 ITALY 12 2 4 005 ITALIE 1168 215 4 24 006 UTD. KINGDOM 11 3 4 006 ROYAUME-UNI 680 314 338 008 DENMARK 20 17 3 008 DANEMARK 1186 835 351 
10 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 121 111 
742 036 SWITZERLAND 13 5 li 036 SUISSE 1318 576 
2 042 SPAIN 3 
4 
3 042 ESPAGNE 323 9 312 064 HUNGARY 4 
12 i 
064 HONGRIE 386 386 
1200 2 5 i 400 USA 17 4 400 ETAT8-UNIS 1579 371 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 652 13 639 
1000 WO R LO 199 113 60 3 4 1 8 4 4 1 1000 M 0 N 0 E 15097 8589 5165 140 28 61 58 24 32 1 
1010 INTRA-EC 135 84 27 
2 
3 1 8 4 4 • 1010 INTRA-CE 10158 7830 2063 41 18 52 32 24 32 i 1011 EXTRA-EC 82 18 33 3 1 1011 EXTRA-CE 4939 1659 3102 89 13 8 24 
1020 CLASS 1 47 13 29 1 3 1 1020 CLASSE 1 4293 1252 2925 71 12 3 2 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 8 
2 3 
3 . 1021 A E L E 1568 789 751 
28 i 3 22 25 1030 CLASS 2 11 2 4 . 1030 CLASSE 2 248 18 169 5 5 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 396 388 8 
0901 CINHAIION AND CINNAIIOH-TREE FLOWERS 0901 CINIIAIION AND CINNAIIOJI.TREE FLOWERS 
CA11NEU.E ET FliURS D£ CAIINEIJER ZllfT UND ZIIIT8LUEml 
0901.20 GROUND CINNAIION AND CINNAIIOJI.TREE FLOWERS 0901.20 GROUND CINNAIION AND CINNAIIOH-TREE FLOWERS 
CAHEUE ET MRS D£ CANNEUER, IIOULUES ZllfT UND ZIUTBLUETEN, GEIIAHLEN 




004 RF ALLEMAGNE 204 
9i 
204 
52 5 009 GREECE 91 
139 
009 GRECE 148 
187 060 POLAND 139 9i 060 POLOGNE 187 135 212 TUNISIA 97 212 TUNISIE 135 
1000 WO R LO 576 29 174 284 81 22 8 . 1000 M 0 N 0 E 1121 88 257 584 118 88 22 
1010 INTRA-EC 280 18 68 131 59 8 i • 1010 INTRA-CE 820 53 99 341 110 17 22 1011 EXTRA-EC 297 13 108 153 3 18 • 1011 EXTRA-CE 500 43 157 223 8 49 
1020 CLASS 1 36 9 2 14 
3 
5 6 . 1020 CLASSE 1 103 28 2 36 
6 
17 20 
1030 CLASS 2 123 4 105 
139 
11 . 1030 CLASSE 2 209 14 155 
187 
32 2 
1040 CLASS 3 139 . 1040 CLASSE 3 187 
11901.90 CINHAIION AND CINNAIIOJI.TREE FLOWERS, NOT GROUND 11901.90 CINHAIION AND CINNAIIOJI.TREE FLOWERS, NOT GROUND 
-CANEUE ET MRS D£ CANNEUER, NON IIOULUES ZllfT UND ZIUTBLUETEN, UNGEIIAHLEN 
004 FR GERMANY 136 54 80 
6 




5 009 GREECE 68 62 
13 
009 GRECE 112 101 
32 204 MOROCCO 62 49 204 MAROC 126 94 
212 TUNISIA 330 330 212 TUNISIE 356 356 
1000 WOR LO 853 157 509 102 27 57 1 • 1000 M 0 N 0 E 1398 322 638 1 255 47 134 3 1010 INTRA-EC 362 101 118 87 23 23 i • 1010 INTRA-CE 663 185 182 i 248 39 31 3 1011 EXTRA-EC 491 58 391 5 4 34 • 1011 EXTRA-CE 738 137 474 10 7 104 1030 CLASS 2 428 9 390 3 26 . 1030 CLASSE 2 568 20 473 1 5 68 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination OesUnatlon 
Nimexe I EUR 10 joeulschlandj France I ltalla I Nederland j Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 _jOeulschlan~ France I ltalla .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
0907 CLOVES (WHOlE FRIKT, CLOVES AND STEMS) 0907 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEIIS) 
GIROFI.ES (AIITOFI.ES, CLOUS, GII1FfES) GE'IUERZ, IIUTTERHELKEII, NElXENST1E11 
QSQ7.DO CLOVES (WHOlE FRUIT, CLOVES AND STEIIS) 0907.00 CLOVES (WHOlE FRUIT, CLOVES AND STEIIS) 
GJROFI.ES (AIITOFI.ES, CLOUS, GRIFfES) GE'IUERZ, IIUTTERHELKEII, NWENST1El.E 
001 FRANCE 424 12 
5 i 408 4 5 001 FRANCE 1681 80 7 9 1576 25 32 003 NETHERLANDS 24 2 
178 
11 003 PAY5-BAS 137 16 
867 
73 




2 004 RF ALLEMAGNE 914 
49 
39 
:zO 8 005 ITALY 86 6 68 005 ITALIE 456 29 358 
006 UTD. KINGDOM 194 4 8 182 006 ROYAUME-UNI 864 17 22 825 
008 DENMARK 22 14 
49 





2 009 GREECE 67 18 009 GRECE 333 92 
042 SPAIN 30 
10 
4 23 i 2 042 ESPAGNE 141 
37 
24 100 7 10 
060 POLAND 50 40 060 POLOGNE 268 231 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 062 TCHECOSLOVAQ 131 131 
068 BULGARIA 47 68 47 068 BULGARIE 248 3o:i 248 204 MOROCCO 68 204 MAROC 302 
212 TUNISIA 65 i 65 212 TUNISIE 412 8 412 216 LIBYA 22 21 
24i 
216 LIBYE 139 131 ; 1316 2 400 USA 518 275 ; 400 ETAT5-UNIS 2722 i 1403 404 CANADA 18 
18 
17 404 CANADA 102 1 92 8 
458 GUADELOUPE 18 
2 25 i 458 GUADELOUPE 139 26 139 ; 2oB i 7 484 VENEZUELA 38 10 484 VENEZUELA 277 34 
632 SAUDI ARABIA 28 28 632 ARABIE SAOUD 114 3 109 2 
664 INDIA 37 37 
74 
664 tNDE 1n 
:i 
1n 
2s0 706 SINGAPORE 117 43 706 SINGAPOUR 432 171 
1000 WORLD 2284 96 688 2 1445 26 22 5 . 1000 M 0 N DE 11311 579 3502 13 6865 158 158 35 1 
1010 INTRA-EC 1026 44 76 1 873 19 13 5 • 1010 INTRA-CE 4840 258 343 9 3830 120 80 35 1011 EXTRA-EC 1257 51 613 572 7 9 • 1011 EXTRA-CE 6668 321 3158 4 3034 38 78 
1020 CLASS 1 654 27 282 333 4 3 5 . 1020 CLASSE 1 3471 164 1435 2 1763 22 31 34 
1021 EFTA COUNTR. 69 24 2 36 4 
6 
3 . 1021 A E L E 392 149 4 
2 
197 22 46 20 1030 CLASS 2 463 12 328 115 2 . 1030 CLASSE 2 2442 112 1699 566 15 
1031 A~a 20 2 10 3 5 . 1031 ACP(~ 152 21 75 17 39 1040 c 138 12 2 124 . 1040 CLASS 3 754 44 24 686 
0901 NUTII£0, IIACE AND CARDAIIOIIS 0901 NUTII£0, IIACE AND CARDAIIOIIS 
N01X IIUSCADES, 11AC1S, AIIOIIES ET CARDAIIOIIES IIUSKATNUESSE, IIUSKATBLUETE UND KAROAIIOIIEN 
0908.11 NUTII£0, IIACE AND CARDAIIOIIS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAl. OILS OR RESINOIDS 0901.11 NUTII£0, IIACE AND CARDAIIOIIS, NE1TI1ER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTW. OU OR RESINOIDS 
N01X IIUSCADES, IIAC!S, AIIOIIES ET CAROAIIOIIES POUR LA FABRICATION D'HUW ESSEHT1ELW OU RESINOIDES, NON &ROVES NIIIOULUS IIUSKATIMSSE, IIUSKATBLUETE UND KARDAIIOIIEN ZUII HERSTEUEN VON AETIIERISCHEN OEWI OOER IIES10II10EN, GANZ 
1000 WORLD 52 43 1 2 6 • 1000 M 0 N DE 118 103 10 5 
1010 INTRA-EC 7 4:i i 2 5 • 1010 INTRA-CE 16 3 10 3 1011 EXTRA-EC 44 • 1011 EXTRA-CE 102 100 2 
0908.13 NUTII£0, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSEHTIAL OILS OR RESINOID$ 0908.13 NU111EG, NEITHER CRUSI£D NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSEHTW. OILS OR RESINOIDS 
NOll IIUSCADES ENT1ERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUU.ES ESSENTIELLES OU RESINOIOES GANZE IIUSKATNUESSE, N1CHT ZUII HERSTEUEN VON AETHERISCHEN OEWI OOER RESINOID£N 
001 F E 272 6 248 18 001 FRANCE 563 11 516 36 
002 B BG. 151 1 150 45 002 BELG.-LUXBG. 321 2 319 to4 003 NOS 61 16 
140 
003 PAYS-BAS 138 34 
317 004 NY 155 
6 2 
15 004 RF ALLEMAGNE 354 
1:i 5 37 005 ITALY 68 66 14 005 ITALIE 225 166 41 
006 UTD. KINGDOM 43 43 006 ROYAUME-UNI 102 102 
056 SOVIET UNION 251 251 
24 
056 U.R.S.S. 623 623 
1s:i 276 GHANA 24 
143 100 
276 GHANA 153 
269 407 400 USA 323 400 ETAT5-UNIS 676 
528 ARGENTINA 75 75 528 ARGENTINE 202 202 
1000 WORLD 1653 90 195 1 1216 111 37 1 • 1000 M 0 N DE 3977 247 429 5 2816 278 199 3 
1010 INTRA-EC 796 31 18 i 652 94 1 i • 1010 INTRA-CE 1776 68 52 5 1433 221 2 :i 1011 EXTRA-EC 858 60 177 566 17 36 • 1011 EXTRA-CE 2201 179 377 1363 57 1117 
1020 CLASS 1 378 14 144 1 211 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 820 36 270 4 489 16 2 3 
1030 CLASS 2 170 14 33 75 12 36 . 1030 CLASSE 2 587 42 107 202 41 195 
1031 ACP s<ra 70 3:i 25 200 10 35 . 1031 ACP(~ 315 102 85 692 36 194 1040 CLA 313 . 1040 CLASS 3 794 
0908.11 IIACE, NEITliEII CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAl. OILS OR RESINOIDS 0901.11 IIACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTW. OU OR RESINOIDS 
IIACtS ENTIERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUW ESSENT. OU RESINOIOES IIUSKATBLUETE, GANZ, N1CHT ZUII HERSTEUEN VON AETI£RISCI£N OB.EN OOER RESINOID£N 




002 BELG.-LUXBG. 135 4 131 
1sS 003 NETHERLANDS 22 
3i 2 
003 PAY5-BAS 220 65 
186 8 004 FR GERMANY 33 
2 ; 004 RF ALLEMAGNE 194 15 2 7 005 ITALY 21 2:i 18 005 ITALIE 151 127 400 USA 23 400 ETAT5-UNIS 165 165 
1000 WORLD 140 22 23 75 17 3 • 1000 M 0 N DE 1097 208 167 3 542 169 8 
1010 INTRA-EC 101 11 
z:i 71 17 2 • 1010 INTRA-CE 792 105 2 3 510 167 8 1011 EXTRA-EC 39 11 4 1 • 1011 EXTRA-CE 303 103 165 31 1 
1020 CLASS 1 35 11 23 1 . 1020 CLASSE 1 273 99 165 3 6 
189 
190 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "EXXclbo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMbo 
0901.11 CARDAIIOIIS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUS1RIAL IIANUFACTURE OF ESSEHTIAL OilS OR RESINOID$ 11901.11 CARDAIIOIIS, NEITHER CRUSHED NOR GRDUNO, NOT FOR THE INOUS1RIAL MANUFACTURE OF ESSEHTIAL OILS OR RESINOID$ 
AIIOIIE$, CARDAIIOIIES EN1IERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUUS ESSENTJEU£5 OU RESINOIDES KARDAIIOIIEN, GANZ, NICIIT ZUII HERSlELLEN VON AETIIERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
006 UTD. KINGDOM 14 12 2 006 ROYAUME-UNI 132 96 36 
008 DENMARK 9 9 008 DANEMARK 102 102 
1000 W 0 R L D 87 47 2 22 4 12 • 1000 M 0 N DE 973 555 29 1 135 60 190 3 
1010 INTRA-EC 4S 28 1 8 4 8 • 1010 INTRA-CE 499 282 5 i 98 60 54 3 1011 EXTRA-EC 43 19 1 17 8 , 1011 EXTRA-CE 474 273 24 37 138 
1020 CLASS 1 36 15 17 4 . 1020 CLASSE 1 323 193 1 1 37 88 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 14 i 2 • 1021 A E L E 182 177 1 3 1 1030 CLASS 2 4 1 • 1030 CLASSE 2 101 30 23 48 
0901.&0 NUTIIEG, CRUSHED OR GROUND 0901.60 NUTIIEG, CRUSHED OR GROUNO 
NOIX IIUSCADES BROYEES OU IIOUtUES IIUSKATNUESSE, GEIIAHI.fN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 65 2 
:i 3 s5 60 001 FRANCE 124 8 ti 7 3 106 002 BELG.-LUXBG. 67 9 
79 14 
002 BELG.-LUXBG. 148 33 109 
162 14 003 NETHERLANDS 111 18 
27 
003 PAY5-BAS 246 70 
127 276 GHANA 28 
119 
1 276 GHANA 130 
21s 
3 
400 USA 555 436 400 ETATS-UNIS 1123 908 
1000 W 0 R L D 1028 72 135 3 568 188 42 24 • 1000 M 0 N DE 2313 239 248 8 1261 371 132 54 
1010 INTRA-EC 324 41 13 3 73 177 17 
24 
• 1010 INTRA-CE 714 147 24 7 158 350 29 1 
1011 EXTRA·EC 704 31 122 493 9 25 • 1011 EXTRA-CE 1603 92 225 1 1105 22 104 54 
1020 CLASS 1 635 22 121 459 6 3 24 . 1020 CLASSE 1 1317 62 220 955 14 12 54 
1021 EFTA COUNTR. 68 21 i 17 6 22 24 . 1021 A E l E 161 59 5 i 35 13 92 54 1030 CLASS 2 69 9 34 3 . 1030 CLASSE 2 287 31 150 8 
1031 ACP (63) 50 27 1 22 . 1031 ACP (63) 224 2 127 3 92 
0901.70 IIACE, CRUSHED OR GROUND 0901.70 IIACE, CRUSHED OR GROUND 
IIACIS BROYES OU IIOULUS IIUSKATBLUETE, GEIIAHLEN ODER ZERKLEINERT 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 1 10 60 13 002 BELG.-LUXBG. 205 12 6 114 561 73 003 NETHERLANDS 67 7 003 PAY5-BAS 582 4 17 
1000 W 0 R L D 127 14 4 12 70 25 2 • 1000 M 0 N DE 1115 145 29 135 639 144 23 
1010 INTRA·EC 107 5 1 10 68 25 2 • 1010 INTRA-CE 917 50 8 117 600 144 23 1011 EXTRA-EC 21 9 3 2 5 • 1011 EXTRA-CE 197 95 23 18 38 
1020 CLASS 1 16 8 3 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 156 89 23 17 5 22 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 1 1 2 . 1021 A E l E 125 83 15 5 22 
0901.80 CAROAIIOIIS, CRUSHED OR GROUND miJO CAROAIIOIIS. CRUSHED OR GROUNO 
AIIOIIES ET CAROAIIOMES BROYEES OU IIOULUES KARDAIIOIIEN, GEIIAHI.fN OOER ZERKLEINERT 
008 DENMARK 14 4 10 008 DANEMARK 162 45 117 
1000 W 0 R L D 4S 10 4 18 10 2 1 • 1000 M 0 N DE 445 134 19 2 198 70 14 8 
1010 INTRA·EC 25 8 1 13 4 1 i • 1010 INTRA-CE 300 68 10 1 155 83 5 8 1011 EXTRA·EC 20 5 3 5 5 1 • 1011 EXTRA-CE 144 68 9 1 43 7 8 
1020 CLASS 1 12 3 3 5 1 . 1020 CLASSE 1 102 52 3 32 4 5 6 
Q9Q9 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUlliN, CARAWAY AND JUNIPER QSQ9 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUlliN, CARAWAY ANO JUNIPER 
GJWHES D'ANIS, DE BADWIE, DE FENOUD., DE CORIANDRE, DE CUMIN, DE CARYl ET DE GENIEVRE ANI$-, STERNANIS., FENCHEL·, KDRIANDER-, KUEIIIIEL· UND WACHOLDERFRUECHTE 
11909.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO QSQ9.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
GJWHES D'ANI$, NON BROYEES NIIIOULUES ANISFRUECHTE, GANZ 
1000 W 0 R L D 234 88 105 2 30 7 4 • 1000 M 0 N DE 360 132 144 8 45 28 7 
1010 INTRA·EC 27 8 1 1 10 8 1 • 1010 INTRA-CE 83 15 1 5 17 25 i 1011 EXTRA·EC 208 78 104 1 19 1 3 • 1011 EXTRA-CE 296 118 143 1 28 1 
1030 CLASS 2 124 11 103 10 . 1030 CLASSE 2 179 20 141 16 2 
11909.13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO 0909.13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO 
GJWHES DE BADIANE NON BROYEES Nl IIOULUES STERNANISFRUECIITE, GANZ 
1000 W 0 R LD 48 21 13 8 8 • 1000 M 0 N DE 231 119 85 18 29 2 
1010 INTRA-EC 38 14 12 8 8 • 1010 INTRA-CE 173 70 84 10 29 
:i 1011 EXTRA-EC 9 7 2 • 1011 EXTRA-CE 58 49 1 8 
11909.15 SEEDS OF m CORIANDER, CUlliN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO, FOR THE INOUS1RIAL MANUFACTURE OF QSQ9.15 SEEDS OF ~CORIANDER, CUlliN, CARAWAY ANO JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL OilS 0 RESINOID$ ESSEHTIAL OILS 0 RESINOID$ 
&,~u.&fu~UD., CORIANDRE, CUlliN, CARYl, GENIEVRE NON BROYEES NIIIOULUES POUR FABRICAllON DES HUILES ESSENllELLES FENCHEL·, KORIANDER-, KUEIIIIEL· UNO WACHOLDERFRUECIITE, GANZ, ZUR HERSTEUUNG VON AETHERISCHEN OELEN OOER RESINOIDEN 
1000 W 0 R L D 59 1 7 14 7 17 13 1000 M 0 N D E 132 1 26 29 7 41 28 
1010 INTRA-EC 21 i 7 8 7 1 • 1010 INTRA-CE 47 i 25 12 7 3 28 1011 EXTRA-EC 38 8 18 13 1011 EXTRA-CE 82 18 37 
11909.11 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO, OTHER THAN FOR THE INOUS1RIAL IIANUFACTURE OF ESSENllAL OilS OR RESINOID$ 0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INOUS1RIAL MANUFACTURE OF ESSENllAL OilS OR RESINOIDS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantil~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlaooj France I !lalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOCI 
0909.17 GRAINES DE CORIANDRE, NON BROYEES Nl UOULUES, AUTRES QUE POURFABRICATION INDUSTRIELLE D'HUW ESSENTIELLES OU 
RESINOID£$ 
0909.17 KORIANDERFRUECKIE, GANZ, NICIIT ZUU HERSTEUfN VON AETIIERISCHEN OWN ODER RESINOIDEN 
390 SOUTH AFRICA 268 16 247 
2 
5 390 AFR. DU SUD 190 13 165 
2 
12 
472 TRINIDAD, TOB 225 223 472 TRINIDAD, TOB 145 143 
1000 W 0 R L D 1200 194 26 800 97 81 2 • 1000 M 0 N DE 948 173 37 541 71 122 2 
1010 INTRA·EC 230 56 12 88 58 18 2 • 1010 INTRA.CE 168 48 12 56 40 12 2 1011 EXTRA-EC 971 138 14 712 40 65 • 1011 EXTRA.CE n9 126 25 485 31 110 
1020 CLASS 1 498 134 1 294 16 51 2 . 1020 CLASSE 1 421 118 2 200 12 87 2 









1030 CLASS 2 473 5 418 . 1030 CLASSE 2 359 8 265 
1031 ACP (63) 322 319 2 1 . 1031 ACP (63) 210 205 2 3 
0909.11 SEEDS OF m CU~ CARAWAY AND JUNIPER, NEITliEII CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 0909.11 SEEDS OF m C~ CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSEN11AL OILS RES OIDS ESSEHllAl. OILS 0 IDS 
GRAINES DE FEN~ CUM~ CARYl ET GENIEVRE, NON BROYEES Nl UOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUW FENCHa-, KUEUMa· UNO WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUII HERSTELLEN VON AETIIERlSCHEN OaEN ODER RESINOIDEN 
ESSENTIELLES OU INOI 




5 335 002 BELG.-LUXBG. 143 86 2 32 22 soi 1 003 NETHERLANDS 422 63 4 
1033 
7 003 PAY8-BAS 747 102 6 
2033 
7 
004 FA GERMANY 1476 
4 
110 87 22 224 004 RF ALLEMAGNE 2887 
20 
150 253 53 398 
005 ITALY 56 7 
41 
45 005 ITALIE 174 74 
118 
80 
006 UTD. KINGDOM 282 193 48 IS 006 ROYAUME-UNI 660 442 100 35 028 NORWAY 47 24 
3 
5 028 NORVEGE 100 53 
10 
12 
030 SWEDEN 84 12 
32 
47 22 030 SUEDE 200 32 
73 
106 50 
036 SWITZERLAND 211 75 2 102 036 SUISSE 341 81 7 180 




038 AUTRICHE 871 327 6 130 544 105 042 SPAIN 79 1 1 042 ESPAGNE 247 4 2 
058 GERMAN DEM.R 45 
2sB 
45 058 RO.ALLEMANDE 107 
196 
107 
204 MOROCCO 288 
5 ali 4 6 204 MAROC 196 13 1 154 6 2i 390 SOUTH AFRICA 104 1 
s4 390 AFR. OU SUD 203 2 400 USA 2780 27 2678 11 400 ETATS-UNIS 5818 56 1 230 5502 29 
404 CANADA 139 2 4 117 16 404 CANADA 306 14 12 224 56 
1000 W 0 R L D 7342 722 sn 275 4967 25 134 601 41 1000 M 0 N DE 143n 1433 &n 861 9n& 44 399 1096 91 
101 0 INTRA-EC 2469 324 143 145 1242 19 37 559 • 1010 INTRA.CE 4932 697 266 416 2437 34 75 1006 1 
1011 EXTRA-EC 4874 399 435 129 3725 6 97 42 41 1011 EXTRA.CE 9446 736 411 445 7339 10 324 90 91 
1020 CLASS 1 4068 361 35 121 3386 4 78 42 41 1020 CLASSE 1 8417 632 87 414 6853 7 244 89 91 
1021 EFTA COUNTR. 849 320 32 5 446 
2 
4 42 . 1021 A E L E 1570 530 73 18 853 
3 
7 89 
1030 CLASS 2 746 37 399 9 279 20 • 1030 CLASSE 2 880 103 324 30 339 80 1 
1031 ACP Jra 192 1 23 167 2 . 1031 ACP(~ 213 1 22 181 10 1040 CLA 61 60 . 1040 CLASS 3 148 147 
0909.51 BAOIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 0909.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE BAOIANE BROYEES OU UOULUES 57ERNANISFRUECHTE, GEUAHLEN OOER ZERKLEINER1 
1000 W 0 R L D 4 1 3 • 1000 M 0 N DE 25 5 19 1 
1010 INTRA·EC 2 1 1 • 1010 INTRA.CE 10 5 4 1 
1011 EXTRA·EC 2 2 • 1011 EXTRA.CE 14 14 
0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU UOULUES KORIANDERFRUECHTE, GEUAHLEN DOER ZEIIKLEINERT 
1000 W 0 R L D 190 43 20 36 61 25 5 • 1000 M 0 N DE 207 52 24 38 55 32 6 
1010 INTRA-EC 118 21 6 19 61 9 5 • 1010 INTRA.CE 115 24 7 19 55 10 6 1011 EXTRA-EC 74 22 14 17 16 • 1011 EXTRA.CE 91 27 17 19 22 
0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES D'ANIS, FENOUIL, CUlliN, CARYl ET GENIEVRE, 8ROYEES OU UOULUES ANI$-, FENCHa·, KUEUMa- UNO WACHOI.DERFRUECHTE, GEUAHLEN ODER ZERKLEINERT 
212 TUNISIA 123 123 212 TUNISIE 106 106 
1000 W 0 R L D 242 23 140 25 27 25 1 1 • 1000 M 0 N DE 374 78 153 4 31 49 54 1 5 1 
1010 INTRA-EC 78 9 2 20 27 17 1 i • 1010 INTRA.CE 136 35 5 1 20 49 25 1 4 1011 EXTRA-EC 167 14 138 5 9 • 1011 EXTRA.CE 236 41 148 3 11 29 
1030 CLASS 2 145 1 135 5 4 . 1030 CLASSE 2 169 4 140 10 15 
0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 
TNYII, LAURIER, SAFRAN; AUTRES EPICES THYIIIAN, LORBEERBLAETTER UND SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
0910.12 WU.D THYME, NEITliEII CRUSHED NOR GROUND 0910.12 WILD THYME, NEITliEII CRUSHED NOR GROUND 
SERPOLET NON BROYE Nl UOULU FaDTHYUIAN, GANZ 
1000 WORLD 10 8 3 1 • 1000 M 0 N DE 20 7 9 2 2 
1010 JNTRA-EC 5 2 2 1 • 1010 INTRA.CE 9 3 2 2 2 
1011 EXTRA-EC 5 4 1 • 1011 EXTRA.CE 11 4 7 
0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NEITliEII CRUSHED NOR GROUND 0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
191 
192 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 loeutschl~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).~Qba Nlmexe r EUR 10 ~utsch~ France 1 Halla T Naderland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D~aoa 
0910.14 THYII NON BROYE II IIOUW, AUTRE QUE SERPOI.ET 0910.14 THYIIIAN, GAHZ, AUSGEN. FELDTHYIIIAII 
003 NETHERLANDS 32 3 10 
2 
7 12 003 PAYS..BAS 192 8 22 
110 
14 148 
036 SWITZERLAND 13 4 7 036 SUISSE 155 8 39 
400 USA 135 135 400 ETATS..UNIS 176 176 
1000 W 0 R L D 331 28 258 2 7 15 19 8 • 1000 M 0 N DE 928 88 479 110 22 30 190 29 
1010 INTRA-EC 102 17 44 2 5 15 15 8 • 1010 INTRA-CE 381 40 107 110 20 30 158 28 1011 EXTRA-EC 231 10 212 2 5 . 1011 EXTRA-CE 545 28 371 2 1 34 1 
1020 CLASS 1 218 9 206 2 1 . 1020 CLASSE 1 481 24 343 110 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 8 8 2 . 1021 A E L E 174 18 45 110 1 
0910.15 TIIYIIE, CRUSHED OR GROUND 0910.15 THYIIE, CRUSHED OR GROUND 
THYII BROYE OU IIOULU THYIIIAN, GEIIAHIBI OOER ZERICI.£INERT 
1000 W 0 R L D 70 21 21 4 1 18 7 . 1000 M 0 N DE 290 103 73 2 19 1 81 31 
1010 INTRA-EC 18 11 1 3 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 89 53 5 2 17 1 8 3 
1011 EXTRA-EC 51 10 19 1 15 8 • 1011 EXTRA-CE 201 50 68 2 53 28 
1020 CLASS 1 27 7 14 1 5 . 1020 CLASSE 1 110 31 50 2 27 
091D.20 BAY LEAVES 0910.20 BAY LEAVES 
FEIII.W DE LAURIER LORBEERBLAETTER 
1000 W 0 R L D 190 49 69 • 10 5 48 1000 M 0 N DE 411 187 129 1 20 18 15 1 62 1010 INTRA-EC 31 13 10 3 3 1 1 1010 INTRA-CE 85 48 20 i 8 5 3 i 1 1011 EXTRA-EC 159 36 59 • 7 4 47 1011 EXTRA-CE 325 119 109 12 11 12 60 1020 CLASS 1 77 27 27 6 j 4 17 1020 CLASSE 1 150 78 3B 1 12 11 12 1 21 1030 CLASS 2 83 9 32 31 1030 CLASSE 2 176 41 71 40 
0910.31 SAfFRON, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0910J1 SAfFRON, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SAFIWI NON BROYE II IIOULU SAFIWC, GANZ 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 1432 
1 
22 1410 
004 FR GERMANY 
5 5 
004 RF ALLEMAGNE 141 j 140 005 ITALY 005 ITALIE 1915 1908 
030 SWEDEN 2 
1 
2 030 SUEDE 923 1 
2 29 922 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 273 1 241 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 455 2 453 
1000 W 0 R LD 14 1 1 12 1000 M 0 N D E 5451 83 10 68 2 1 1 5286 
1010 INTRA-EC 9 i 1 8 1010 INTRA-CE 3520 20 1 26 2 1 i 3472 1011 EXTRA-EC 8 1 4 1011 EXTRA-CE 1931 63 9 42 1814 
1020 CLASS 1 5 1 1 3 1020 CLASSE 1 1303 41 6 42 2 1212 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 1021 A E L E 1244 39 2 29 
1 
1174 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 533 22 3 507 
0910.35 SAFfRON, CRUSHED OR GROUND 091DJ5 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFIWI BROYE OU IIOUW SAFRIJI, GEIWUN DOER ZERICI.£INERT 
1000 W 0 R L D 5 3 2 • 1000 M 0 N DE 541 51 91 257 8 7 3 128 
1010 INTRA-EC 1 3 1 . 1010 INTRA-CE 247 28 33 100 8 8 3 80 1011 EXTRA-EC 4 1 . 1011 EXTRA-CE 289 22 57 153 1 47 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 164 16 21 123 
6 1 :i 4 1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 124 6 35 30 43 
0910.50 GINGER 0910.50 GINGER 
GINGEIIBRE IHGWER 
001 FRANCE 101 11 
6 
29 22 39 001 FRANCE 182 34 
11 
1 46 48 53 
003 NETHERLANDS 117 12 56 31 68 003 PAYS..BAS 231 17 gj 81 122 004 FR GERMANY 52 
67 




006 ROYAUME-UNI 252 
:i 47 66 030 SWEDEN 47 16 6 030 SUEDE 123 3B 14 
204 MOROCCO 672 
2 
660 12 204 MAROC 493 
12 
466 27 
1 216 LIBYA 59 57 216 LIBYE 165 152 
701 MALAYSIA 15 15 701 MALAYSIA 104 104 
1000 W 0 R L D 1447 204 769 164 81 238 9 2 • 1000 M 0 N DE 2528 875 744 2 334 158 594 13 8 
1010 INTRA-EC 469 111 23 127 55 144 9 2 . 1010 INTRA-CE 1030 314 47 1 248 133 278 11 i 1011 EXTRA-EC 977 92 748 37 8 94 • 1011 EXTRA-CE 1494 361 697 1 88 23 318 1 
1020 CLASS 1 153 53 16 35 3 44 2 . 1020 CLASSE 1 433 155 32 1 81 11 146 7 
1021 EFTA COUNTR. 98 41 2 27 1 25 2 . 1021 A E L E 271 121 4 1 65 4 70 
1 
6 
1030 CLASS 2 810 27 728 2 3 50 . 1030 CLASSE 2 1014 162 661 8 12 170 
0910.&11 TURIIERIC; FENUGREEK SEED 0910.60 TURMERIC; FENUGREEK SEED 
CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC KURKUIIAWURZELSTOECKE UNO BOCKSIIORIIXLEESAIIEN 
003 NETHERLANDS 85 34 
321 
48 3 003 PAYS..BAS 165 64 
425 
93 8 
204 MOROCCO 321 46 204 MAROC 425 226 612 IRAQ 46 612 IRAQ 226 
1000 W 0 R L D 921 155 405 9 178 59 116 1 • 1000 M 0 N DE 1564 311 512 25 218 110 364 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S.l.cloo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.l..l.cloo 
0910.60 0910.&0 
1010 INTRA-EC 168 58 1 9 28 55 28 i • 1010 INTRA-CE 342 123 2 25 ST 105 53 2 1011 EXTRA-EC 751 96 404 150 3 88 • 1011 EXTRA-CE 1221 188 510 180 5 331 2 
1020 CLASS 1 177 75 9 60 3 29 1 . 1020 CLASSE 1 293 151 1 25 35 3 76 2 
1021 EFTA COUNTR. 61 55 404 2 1 3 1 . 1021 A E L E 125 111 509 2 i 10 2 1030 CLASS 2 571 17 90 59 . 1030 CLASSE 2 922 32 125 255 
1031 ACP (63) 98 87 11 . 1031 ACP (63) 140 118 22 
091011 OTHEII SPICES AND IIIXTIJRES, NEITH£R CRUSHED NOR GROUND 0910.n OTHER SPICES AND IIIXT\JRES, NBTHER CRUSHED NOR GROUND 
AIJTRES EPICES ET IIELANGES D'EPICES, NON BROYES HI UOULUS ANDERE GEWUERZE UND UJSCHUNGEN VON GEWUERZEN, GANZ 
002 BELG.-LUXBG. 283 281 I 
2 
I 
:j 002 BELG.-LUXBG. 1226 1 1222 2 :j 2 132 003 NETHERLANDS 22 15 
:j s 2 003 PAY8-BAS 194 27 24 IS 31 004 FR GERMANY 85 44 
4 
17 13 004 RF ALLEMAGNE 874 176 30 53 602 i 005 ITALY 341 337 
2 
005 ITALIE 1179 1149 
006 UTD. KINGDOM 23 21 









036 SWITZERLAND 45 30 2 6 I 036 SUISSE 149 85 15 7 18 
038 AUSTRIA 5 i I I 3 038 AUTRICHE 157 1 6 3 148 042 SPAIN 80 79 042 ESPAGNE 247 246 
204 MOROCCO 12 12 
IS 4 
204 MAROC 120 120 
s:i 133 400 USA 90 70 400 ETAT8-UNIS 435 249 
1000 W 0 R L D 1158 14 959 7 24 19 104 29 • 1000 M 0 N DE 5555 25 3745 50 38 91 338 1265 3 
1010 INTRA-EC 780 1 698 4 9 18 32 18 • 1010 INTRA-CE 3753 3 2680 27 20 78 128 820 1 
I 011 EXTRA-EC 379 14 261 3 15 2 72 12 • 1011 EXTRA-CE 1801 22 1065 23 18 15 212 445 1 
1020 CLASS I 248 II 190 3 2 30 12 . 1020 CLASSE I 1332 19 723 23 15 107 444 I 
1021 EFTA COUNTR. 64 5 36 3 
2 
2 10 8 . 1021 A E L E 567 10 197 21 j 15 24 300 1030 CLASS 2 116 2 70 42 . 1030 CLASSE 2 459 3 343 I 105 
0910.71 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 0910.71 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU UOUWES CURRY.PULVER UND CURRY.PASTE, GEMAHI.fN ODER ZERKLEIHERT 
002 BELG.-LUXBG. 35 18 II 
32 
6 002 BELG.-LUXBG. 109 45 35 60 29 003 NETHERLANDS 112 6 3 74 003 PAYS-BAS 335 17 2 s 258 004 FR GERMANY 436 433 004 RF ALLEMAGNE 908 898 
007 IRELAND 75 34 75 007 lALANDE 328 74 1 328 008 DENMARK 119 
37 2 
85 008 OANEMARK 231 3 156 036 SWITZERLAND 75 36 036 SUISSE 228 I 110 114 
288 NIGERIA 89 89 288 NIGERIA 408 I 407 
1000 WORLD 1371 92 52 5 62 45 1109 8 • 1000 M 0 N DE 3798 255 114 18 182 84 3124 23 
1010 INTRA-EC 818 65 4 
4 
20 43 684 8 • 1010 I NT RA-CE 2018 168 3 2 54 78 1715 23 1011 EXTRA-EC 558 27 49 42 2 428 • 1011 EXTRA-CE 1779 89 111 14 127 8 1409 
1020 CLASS I 277 24 4 37 2 205 5 . 1020 CLASSE I 784 70 13 112 5 570 14 
1021 EFTA COUNTR. 185 22 
49 
37 2 120 4 . 1021 A E L E 492 66 
111 1 
110 3 302 II 
1030 CLASS 2 277 3 5 I 218 I . 1030 CLASSE 2 985 20 16 I 827 9 
1031 ACP (63) 157 I 41 115 . 1031 ACP (63) 562 3 81 I 477 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 0910.71 OTHER SPICES AND IIIXTIJRES, CRUSHED OR GROUND 
AIJTRES EPICES ET IIELANGES D'EPICES BROYES OU UOULUS ANDERE GEWUERZE UND UISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEIIAHLEN ODER ZERKLfiNERT 
001 FRANCE 550 238 
s60 15 89 96 112 001 FRANCE 1726 912 2172 40 289 234 250 I 002 BELG.-LUXBG. 1463 221 2 653 56 27 002 BELG.-LUXBG. 5238 1020 13 1964 311 68 1 003 NETHERLANDS 560 350 10 I 
114 
143 
2 3 003 PAYS-BAS 2167 1308 29 5 369 514 004 FR GERMANY 1120 
69 
768 14 5 214 004 RF ALLEMAGNE 2290 
284 
1273 47 16 567 9 9 
005 ITALY 392 301 
IS 16 
22 
9 9 005 ITALIE 1379 1019 39 61 78 li 2s 006 . KINGDOM 142 69 21 
218 
006 ROYAUME-UNI 643 373 128 
700 007 NO 220 I 
1 1 
I 007 lALANDE 713 7 
s i 1 j 6 008 ARK 246 195 49 008 DANEMARK 796 650 129 
009 E 32 24 4 4 
14 
009 GRECE 115 91 9 15 6i 024 ICELAND 23 8 I 024 ISLANDE 110 33 2 8 
028 NORWAY 75 20 
6 i 21 34 028 NORVEGE 358 112 I 4 56 189 030 SWEDEN 150 48 91 4 030 SUEDE 470 182 77 
1 
190 17 
036 SWITZERLAND 136 71 46 II 
2 
8 036 SUISSE 746 440 247 37 20 i i 038 AUSTRIA 65 57 I 3 
1 
2 038 AUTRICHE 279 249 4 7 6 
:j 12 042 SPAIN 106 4 97 35 3 I 042 ESPAGNE 377 23 332 2 12 5 216 LIBYA 48 13 
2:i 
216 LIBYE 187 34 
120 
152 i 1 260 GUINEA 23 i 87 260 GUINEE 121 3 21s 288 NIGERIA 88 38 288 NIGERIA 281 IsS 372 REUNION 38 2i i 372 REUNION 158 IsS 2 j 390 SOUTH AFRICA 28 
32 5 4 390 AFR. DU SUO 181 4 20 2 400 USA 112 36 35 400 ETAT8-UNIS 613 229 228 14 119 i 
404 CANADA 89 30 14 4 II 30 404 CANADA 376 141 74 16 29 2 114 
458 GUADELOUPE 34 34 458 GUADELOUPE 134 134 




462 MARTINIQUE 182 
99 
182 202 612 IRAQ 38 
IS 
612 IRAQ 301 56 632 SAUDI ARABIA 30 13 j I 632 ARABIE SAOUO 128 64 22 2 8 636 KUWAIT 43 3 
s9 33 636 KOWEIT 134 13 166 97 647 U.A.EMIRATES 147 29 88 647 EMIRATS ARAB 339 18i 173 2 732 JAPAN 48 15 
:j 3 2 732 JAPON 262 62 22 14 '17 800 AUSTRALIA 37 15 8 8 800 AUSTRALIE 206 102 44 24 
1000 WORLD 6592 1847 2258 123 922 173 1384 9 75 3 1000 M 0 N DE 22970 7188 7199 471 2864 668 4199 18 352 13 
193 
194 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung [ Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt .I 'EXXaOa 
0910.71 0910.71 
1010 INTRA·EC 4721 1166 1665 50 872 157 787 9 12 3 1010 INTRA-CE 15068 4645 4638 145 2664 568 2319 17 41 11 
1011 EXTRA-EC 1870 482 590 72 50 16 597 63 • 1011 EXTRA-CE 7893 2540 2557 321 180 100 1880 1 312 2 
1020 CLASS 1 957 377 223 29 29 1 237 61 . 1020 CLASSE 1 4342 2039 1089 123 105 17 664 303 2 
1021 EFTA COUNTR. 484 216 55 14 3 1 142 53 . 1021 A E L E 2096 1084 337 50 10 10 329 i 275 1 1030 CLASS 2 876 85 357 43 20 14 355 2 . 1030 CLASSE 2 3432 441 1443 198 75 83 1183 8 
1031 ACP (63J 302 14 99 1 1 14 173 . 1031 ACP(~ 1133 92 431 6 4 82 518 i 1040 CLASS 33 20 9 4 . 1040 CLASS 3 117 60 24 32 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg OuanUt6s Bestimmung j Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell.l.OOa 
1001 WHEAT AND IIESLII (IIIXED WHEAT AND RYE) 1001 WHEAT AND IIESUN (MIXED WHEAT AND RYE) 
FROIIEHT ET IIEml. WEIZEH UNO IIENGKORH 
1001.G1 SPELl FOR SOYiiHG 11101.01 SPELl FOR SOYiiHG 
EPEAUTRE POUR ENSEIIENCfiiEIIT SPELZ ZUR AUSSAAT 
1000 WORLD 182 24 16, 142 • 1000 M 0 N DE 55 7 6 42 
1010 INTRA-EC 156 
24 
16 142 • 1010 INTRA-CE 48 j 6 42 1011 EXTRA-EC 24 • 1011 EXTRA-CE 7 
1001.12 COUYON WHEAT AND IIESUN FOR SOYiiHG, NOT SPELl 11101.12 COIIIION WHEAT AND IIESUN FOR SOWING, NOT SPELl 
FROMENT TENORE ET METAIL POUR ENSEMENCEMEHT, SAUF EPEAUTRE WEICHWEIZEN UNO IIENGKORH ZUR AUSSAAT, AUSG. SPELZ 
001 FRANCE 2273 120 
2891 
45 6 1720 342 40 001 FRANCE 1014 49 
820 
20 3 739 188 15 




002 BELG.-LUXBG. 1183 190 41 
21 
132 




003 PAYS-BAS 569 378 73 
1 
7 6 004 FR GERMANY 1678 98 50 57 1451 004 RF ALLEMAGNE 391 30 22 25 307 
005 ITALY 324 
9 
324 
8 828 620 16 
005 ITALIE 107 
4 
107 6 468 214 7 006 UTD. KINGDOM 2922 1441 
7172 
006 ROYAUME-UNI 1239 540 
2642 007 IRELAND IT87 
s3 593 22 46 007 lALANDE 2881 25 227 12 15 008 DENMARK 234 
926 
75 66 008 DANEMARK 131 
378 
33 58 
040 PORTUGAL 931 
2 soci 5 040 PORTUGAL 380 199 2 052 TURKEY 522 20 
soo1 
052 TURQUIE 206 7 
1422 240 NIGER 6161 160 240 NIGER 1619 197 
1000 W 0 R L D 28IT9 2048 6796 572 234 2692 8036 700 IT03 • 1000 M 0 N DE 9921 718 2456 236 106 1263 3078 236 1828 
1010 INTRA-EC 20735 1887 5541 49 219 2692 7972 680 1695 • 1010 INTRA-CE 7517 645 1799 22 97 1263 3053 235 403 
1011 EXTRA-EC 8046 159 1255 523 16 64 20 6009 • 1011 EXTRA-CE 2406 73 656 214 10 25 1 1425 
1020 CLASS 1 1667 39 1070 523 16 14 5 . 1020 CLASSE 1 698 22 446 214 10 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 960 28 928 5 14 5 . 1021 A E L E 402 14 380 2 5 1 
1030 CLASS 2 6215 172 39 6004 . 1030 CLASSE 2 1639 201 14 1424 
1031 ACP (63) 6200 160 39 6001 . 1031 ACP (63) 1633 197 14 1422 
1001.11 COMMON WHEAT AND IIESUN, OTHER THAN FOR SOYiiHG 11101.11 COIIIION WHEAT AND IIESUN, OTHER THAN FOR SOYiiHG 
FROIIEHT TENORE ET IIETEIL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT WEICHWEIZEN UNO IIENGKORN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 59900 42908 
1348468 
767 12812 3183 230 001 FRANCE 17113 12665 
269914 
259 3117 1028 44 
002 BELG.-LUXBG. 1570732 95112 39045 
57700 
88107 
soci 002 BELG.-LUXBG. 317418 21350 9062 11633 17092 103 003 NETHERLANDS 1287900 196080 849586 
431 263931 
183944 003 PAYS-BAS 254049 42766 164568 
170 55687 
34979 
004 FR GERMANY 2656684 
14554 
1343539 116131 737369 195283 29006 004 RF ALLEMAGNE 527369 3433 268501 23266 141196 38549 4976 005 ITALY 2409344 2181944 75 53053 130718 
601sS 29054 005 ITALIE 473549 430431 16 10663 24030 11743 585ci 006 UTD. KINGDOM 759427 547IT 573547 34031 7860 
989s0 
006 ROYAUME-UNI 151615 11754 111355 8502 2411 
23807 007 IRELAND 284939 12375 168IT4 4840 007 lALANDE 61473 3043 33107 1516 






009 GRECE 102649 4648 91267 2 10079 1 028 NORWAY 28893 4610 
226 
028 NORVEGE 5255 604 
95 036 SWITZERLAND 80222 10719 66365 12 2900 036 SUISSE 15946 2179 13165 11 496 
040 PORTUGAL 78987 78967 040 PORTUGAL 12931 12931 
042 SPAIN 213676 213676 
10 
042 ESPAGNE 35749 35749 
2 046 MALTA 11675 11665 
4904 39798 
046 MALTE 1480 1478 




052 TURQUIE 20307 
14IT9 
6387 4713 
2520 056 SOVIET UNION 4312035 4065326 78538 42195 056 U.R.S.S. 709022 668325 15226 8172 
058 GERMAN DEM.R 140118 
254036 
125651 742 13725 
191335 
058 RD.ALLEMANDE 24699 
43165 
21822 137 2740 
32120 060 POLAND 686484 125595 
74ri 
115524 060 POLOGNE 116618 19991 
1548 
21342 
066 ROMANIA 7877 400 
196604 
066 ROUMANIE 1615 67 
25026 068 BULGARIA 196604 206 42325 068 BULGARIE 25026 4i 7683 204 MOROCCO 1565111 
52146 
1522586 
124300 107 307sS 
204 MAROC 243800 
8581 
236070 23466 18 4761 208 ALGERIA 971635 565371 198864 206 ALGERIE 167363 94202 36335 
212 TUNISIA 400648 6940 365476 10000 18232 212 TUNISIE 63771 1340 56879 1976 3576 




220 EGYPTE 464 
2193 
246 218 
6394 3267 224 SUDAN 151219 94650 
2618 sooci 1458 224 SOUDAN 30426 18316 823 1013 256 228 MAURITANIA 64710 12496 31310 13040 246 228 MAURITANIE 14071 2154 7022 2998 61 
232 MALl 48082 40562 7500 232 MALl 10124 8723 1401 
236 UPPER VOLTA 32665 
1oso0 
32865 
784 sooci 236 HAUTE-VOLTA 6097 2143 6097 221 975 240 NIGER 31130 14846 
2016 
240 NIGER 6665 3326 
496 244 CHAD 26201 18500 2685 3000 244 TCHAD 5378 3791 544 547 
247 CAPE VERDE 8201 
sooci 2600 sooci 5601 247 CAP-VERT 1524 1057 536 1224 988 248 SENEGAL 121065 111065 248 SENEGAL 24399 22118 
272 IVORY COAST 226375 226375 272 COTE IVOIRE 43263 43263 
280 TOGO 8830 6830 280 TOGO 1487 1487 
284 BENIN 21200 21200 284 BENIN 3752 3752 
302 CAMEROON 66600 66600 302 CAMEROUN 12563 12563 
314 GABON 31497 31497 314 GABON 6203 6203 
318 CONGO 2500 2500 318 CONGO 378 378 
322 ZAIRE 39878 39878 322 ZAIRE 6739 6739 
324 RWANDA 3000 3000 324 RWANDA 711 711 
328 BURUNDI 9930 9930 328 BURUNDI 1812 1812 
330 ANGOLA 48917 
30621 
48917 
14164 117s0 98937 
330 ANGOLA 7562 
6990 
7562 
3270 2373 19262 334 ETHIOPIA 397566 242094 334 ETHIOPIE 80984 49089 
342 SOMALIA 20360 5630 4000 8880 7500 342 SOMALIE 4966 1207 849 2008 2109 346 KENYA 61754 45465 2659 8000 346 KENYA 13027 9637 634 1549 
350 UGANDA 8017 
40941 69s0 
8017 350 OUGANDA 1609 
10323 1810 
1609 
366 MOZAMBIQUE 53391 5500 366 MOZAMBIQUE 13270 1137 
370 MADAGASCAR 36149 36149 370 MADAGASCAR 7368 7368 
195 
196 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l tJK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SMoo 
11101.11 1001.11 
372 REUNION 20493 20493 
12314 
372 REUNION 4898 4898 




382 ZIMBABWE 2739 
2210 
23 
796 395 LESOTHO 14025 
35179 i 395 LESOTHO 3014 6194 432 NICARAGUA 35160 432 NICARAGUA 6194 
448 CUBA 102400 2000 102400 1968 448 CUBA 18557 425 18557 50i 452 HAITI 4616 650 8004 452 HAITI 1072 148 1747 458 GUADELOUPE 57419 49415 458 GUADELOUPE 12174 10427 
462 MARTINIQUE 3153 5006 3153 462 MARTINIQUE 658 993 658 504 PERU 10000 5000 504 PEROU .. 2104 1111 
508 BRAZIL 76250 76250 508 BRESIL 13556 13558 
600 CYPRUS 23170 23170 404 600 CHYPRE 3035 3035 115 604 LEBANON 77364 76960 604 LIBAN 11648 11533 
608 SYRIA 183346 160371 2975 608 SYRIE 33259 32551 708 
616 IRAN 1500 1500 616 IRAN 357 357 
624 ISRAEL 5050 
7124 
5050 624 ISRAEL 661 
1675 
661 
628 JORDAN 7124 628 JORDANIE 1675 
632 SAUDI ARABIA 5305 5305 
eooci 632 ARABIE SAOUD 707 707 159i 656 SOUTH YEMEN 6000 5006 656 YEMEN DU SUD 1591 940 662 PAKISTAN 71470 66470 26029 5006 26025 662 PAKISTAN 14437 13497 5436 912 6460 666 BANGLADESH 138797 35823 45920 66e BANGLA DESH 28456 6062 9586 
669 SRI LANKA 92500 92500 3606 669 SRI LANKA 17648 17648 674 708 PHILIPPINES 3600 
320632 
708 PHILIPPINES 674 
4479i 720 CHINA 320632 720 CHINE 44791 
1000 W 0 R L D 21353938 1043098 16658200 8046 452301 742060 1876n8 60165 453515 59755 1000 lot 0 N DE 3920194 203587 2997925 2650 89141 145494 368108 11748 83806 8737 
1010 INTRA·EC 8742157 439208 6976848 5202 349893 295581 1361434 60158 224837 29000 1010 INTRA-CE 1947604 99991 1382473 1732 76384 60803 265200 11743 44502 4978 
1011 EXTRA-EC 11811781 603890 9881354 2948 102408 448480 515342 28 228878 30755 1011 EXTRA-CE 1972591 103598 1815452 818 22757 84891 100905 8 39304 4781 
1020 CLASS 1 535585 35234 426333 226 4921 25641 39799 28 3403 . 1020 CLASSE 1 91833 6900 70314 95 963 4715 8257 6 583 
1021 EFTA COUNTR. 166821 35234 149942 226 15 
341559 
1 3403 . 1021 A E L E 34290 6900 26700 95 12 
84814 60395 
583 
476i 1030 CLASS 2 5310047 203088 4318814 2620 90010 304099 19102 30755 1030 CLASSE 2 940431 38684 746626 824 20248 4081 
1031 ACP (63a 1443991 83748 1084435 2620 51487 70866 131840 18995 .1031A~ 289387 17961 213893 824 11629 14805 26213 4062 1040 CLASS 5766149 365567 4936208 7477 79260 171444 206173 . 1040 c 3 940328 56012 798512 1548 15362 32254 34640 
1001.51 DURUIIIHEAT, FOR SOWIHG 1001.51 DURUII WHEAT, FOR SOWING 
FROUEHT DUR POUR ENSEIIENCEIIEIIT HARTWEIZEH ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1184 
933 
1184 001 FRANCE 515 
559 
515 
004 FR GERMANY 933 004 RF ALLEMAGNE 559 
006 UTD. KINGDOM 835 835 006 ROYAUME-UNI 514 514 
208 ALGERIA 1010 1010 208 ALGERIE 495 495 
1000 W 0 R L D 4794 20 3450 1185 1 128 • 1000 M 0 N DE 2341 14 1800 518 11 
1010 INTRA·EC 3451 20 2118 1184 1 128 • 1010 INTRA-CE 1738 14 1198 515 11 
1011 EXTRA·EC 1333 1332 1 • 1011 EXTRA-CE 605 604 1 
1030 CLASS 2 1010 1010 . 1030 CLASSE 2 495 495 
11101.59 DURUU WHEAT, OTHER TltAH FOR SOWING 1001.51 DURUII WHEAT, OTHER TltAH FOR SO\VING 
FROUEHT DUR AUTRE QUE POUR ENSEIIENCEIIENT HARTYIEIZEII. NICIIT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 45983 
100 13968 
39515 3470 2998 
127 23485 
001 FRANCE 17293 36 4596 15416 943 934 46 7422 002 BELG.-LUXBG. 39277 79 1520 
212 
002 BELG.-LUXBG. 12440 29 311 43 003 NETHERLANDS 582 15 291 64 
2787i 11oS 10 
003 PAYS.BAS 142 9 84 26 
671i 399 2 004 FR GERMANY 75502 i 34560 129 11607 261489 004 RF ALLEMAGNE 23236 11666 63 4395 75304 005 ITALY 473933 212443 
2 10824 2282 153 
005 ITALIE 136099 60795 i 3200 825 20 006 UTD. KINGDOM 17591 4325 
184 
5 006 ROYAUME-UNI 5141 1085 
6i 
2 
007 IRELAND 2346 1652 510 
757 
007 lALANDE 596 347 188 
293 008 DENMARK 759 
750i 
2 008 DANEMARK 295 
2670 
2 
009 GREECE 7501 
2i 
009 GRECE 2670 
9 038 SWITZERLAND 4306 4285 036 SUISSE 1070 1061 
056 SOVIET UNION 441337 441337 056 U.R.S.S. 95857 95857 
060 POLAND 25000 25000 060 POLOGNE 5199 5199 
204 MOROCCO 4543 4543 204 MAROC 1607 1607 
212 TUNISIA 9006 
1oo0 
9006 212 TUNISIE 3149 336 3149 228 MAURITANIA 1000 228 MAURITANIE 338 
330 ANGOLA 500 500 
1ooo0 
330 ANGOLA 152 152 
4295 342 SOMALIA 10000 3000 342 SOMALIE 4295 1010 452 HAITI 3000 452 HAITI 1018 
496 FR. GUIANA 2087 2087 8400 496 GUYANE FR. 435 435 1720 600 CYPRUS 8400 600 CHYPRE 1728 
604 LEBANON 1809 1809 604 LIBAN 359 359 
624 ISRAEL 1000 1000 624 ISRAEL 197 197 
1000 W 0 R L D 1175868 137 274163 552707 44200 18054 1418 153 10 285028 1000 M 0 N DE 313435 55 80570 131874 11355 8491 508 28 2 12752 
1010 INTRA-EC 663471 118 287258 47290 44195 18054 1418 153 10 284978 1010 INTRA-CE 187913 48 78552 18205 11353 8491 508 28 2 82728 
1011 EXTRA·EC 512395 21 6905 505417 5 47 1011 EXTRA-CE 115522 9 2018 113469 2 24 
1020 CLASS 1 4331 21 4305 5 • 1020 CLASSE 1 1088 9 1075 2 
1021 EFTA COUNTR. 4306 21 
69o5 
4285 . 1021 A E L E 1070 9 
2010 
1061 
24 1030 CLASS 2 41727 34775 47 1030 CLASSE 2 13380 11338 
1031 ACP Jra 11018 1001 10017 . 1031 ACP Jrel 4638 339 4299 1040 CLA 466337 466337 . 1040 CLA 3 101056 101056 
11102 RYE 11102 RYE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschtaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 peutschtan~ France I Halla !Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I '&>.C)ba 
1002 SEIGLE 1002 ROGGEN 
1002.00 RYE 100100 RYE 
SEIGLE ROGGEN ;, 
001 FRANCE 2823 32 
11087 
2790 I 001 FRANCE 807 18 2342 788 I 002 BELG.-LUXBG. 13299 1308 904 
mi 44088 002 BELG.-LUXBG. 2875 296 237 39 9063 003 NETHERLANDS 56897 3404 9230 
1115 
003 PAY5-BAS 11676 718 1856 
279 004 FR GERMANY 71897 
192 
10726 1769 58287 004 RF ALLEMAGNE 14606 
51 
2272 379 11676 
005 ITALY 3560 3358 10 
3 8985 
005 ITALIE 818 761 6 
1829 006 UTD. KINGDOM 10535 60 228 1259 006 ROYAUME-UNI 2120 29 81 181 
008 DENMARK 920 920 
7659 
008 DANEMARK 233 233 
1260 030 SWEDEN 7659 030 SUEDE 1260 
032 FINLAND 7218 409 454 32 12 7218 032 FINLANDE 1081 95 124 IS 5 1081 036 SWITZERLAND 907 036 SUISSE 240 
062 CZECHOSLOVAK 91 91 
100 
062 TCHECOSLOVAQ 263 263 
100 616 IRAN 100 616 IRAN 109 
1000 WORLD 176023 6518 35084 113 81~ 1958 1 3 128238 • 1000 M 0 N DE 38141 1750 7435 112 1508 424 2 24910 1010 INTRA-EC 159930 5918 34829 
113 
80 8 1944 i 3 111360 • 1010 INTRA-CE 33132 1345 7310 112 1491 418 :i 22588 1011 EXTRA-EC 16094 602 455 33 12 14878 • 1011 EXTRA-CE 3008 405 125 18 5 2341 
1020 CLASS I 15806 428 454 33 12 1 14878 . 1020 CLASSE 1 2593 103 124 18 5 2 2341 
1021 EFTA COUNTR. 15786 410 454 
100 
32 12 14878 . 1021 A E L E 2582 96 124 
100 
16 5 2341 
1030 CLASS 2 123 23 . 1030 CLASSE 2 118 8 I 
1040 CLASS 3 164 151 13 . 1040 CLASSE 3 297 294 3 
1003 8ARlEf 1003 8ARlEf 
ORGE GERSTE 
1003.10 BARlEf, FOR SOWIIG 1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
ORGE POUR ENSEIIENCEIIEIIT SAATGERSTE 
001 FRANCE 2879 1959 
1167 
434 10 390 32 54 001 FRANCE 1058 715 386 134 7 152 27 21 002 BELG.-LUXBG. 1612 283 42 
1074 ~~ 6200 002 BELG.-LUXBG. 558 109 17 302 44 2075 004 FR GERMANY 11300 
365 
2291 1696 004 RF ALLEMAGNE 3549 
124 
792 365 15 




005 ITALIE 2604 2457 20 9 3 303 48 006 . KINGDOM 2036 126 636 79 
267 
006 ROYAUME-UNI 735 68 277 32 
146 007 I AND 560 6384 289 4 41S 007 lALANDE 281 2504 134 I 144 008 ARK 8076 572 43 681 008 DANEMARK 3125 208 26 243 
009 E 223 159 I 63 50 009 GRECE 167 113 70 74 IS 036 LAND 558 176 203 129 036 SUISSE 215 77 52 




I 038 AUTRICHE 181 155 
123 
26 
8 042 SPA 181 042 ESPAGNE 131 
224 SUDAN 416 416 224 SOUDAN 171 171 
1000 WORLD 37461 10128 13614 440 2298 1982 1413 1091 6519 • 1000 M 0 N DE 13238 3946 4729 138 698 822 593 328 2188 
1010 INTRA-EC 34883 9281 128711 434 1979 1962 1115 1018 8347 • 1010 INTRA-CE 12133 3814 4298 134 541 622 479 324 2123 
1011 EXTRA-EC 2579 848 1135 5 318 298 5 172 • 1011 EXTRA-CE 1104 332 433 2 157 114 1 65 
1020 CLASS 1 1563 677 429 246 47 5 159 . 1020 CLASSE 1 681 245 216 103 36 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 1355 676 258 237 20 5 159 . 1021 A E L E 507 244 92 95 15 1 60 
1030 CLASS 2 778 11 489 13 251 14 . 1030 CLASSE 2 292 7 200 3 78 4 
1031 ACP (63a 417 
157 
416 5 59 1 . 1031 ACP~ 171 aO 171 2 51 1040 CLASS 238 17 . 1040 CLAS 3 150 17 
1
WJ'K: ~RE'.Joo~ W"cJ8r\'r~~L :JJ/0&85 I~K: ~~ W"cJ8tl'm~r"~L 30106185 
ORGE AUTRE QUE POUR ENSEIIENCEIIEIIT 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 30106185 
GER~ SAATGERSTE 
UK: OHNE A LUNG NACH LAENOERN BIS 30106185 
001 FRANCE 61144 3592 
1247382 
58 3374 5903 30497 10191 7529 001 FRANCE 13402 10~~ 248484 18 833 1480 6511 2142 1650 002 BELG.-LUXBG. 1930698 49410 13017 
150300 
503691 25063 92135 002 BELG.-LUXBG. 383574 2989 
28999 
96219 5245 19924 
003 NETHERLANDS 677096 8331 359400 
13 19260 
52929 16630 89416 003 PAY5-BAS 136739 1831 71864 
7 4003 9829 4228 19988 004 FR GERMANY 842304 
43oS 
276151 31080 148484 4146 363170 004 RF ALLEMAGNE 171647 933 57215 6179 25812 941 77690 005 ITALY 636560 547759 7315 78483 
75855 
698 005 ITALIE 126193 108868 1272 14972 
14166 
148 
006 UTD. KINGDOM 190945 39382 31 
5725 
75677 006 ROYAUME-UNI 37710 7810 12 
1063 
15722 
007 IRELAND 12342 400 4975 1s0 54 1842 007 lALANDE 237g 98 949 45 29 384 008 DENMARK 36920 
13846 
36316 008 DANEMARK 628 
2878 
6117 
009 GREECE 13848 
1579 504 
009 GRECE 2878 
257 87 024 ICELAND 2083 
2oa0 1324 820 
024 ISLANDE 344 
289 272 175 028 NORWAY 9400 
..j 5176 028 NORVEGE 1597 8 861 030 SWEDEN 2304 56534 149649 88 s 1250 1050 030 SUEDE 491 9770 24012 36 :j 209 274 036 SWITZERLAND 218395 
1os0 2200 12118 036 SUISSE 35534 214 386 1713 040 PORTUGAL 24565 
1soS 
21335 040 PORTUGAL 4099 
257 
3499 




042 ESPAGNE 323 
731 
68 
719 046 MALTA 10259 
378197 2171 43438 10 167100 046 MALTE 1453 55722 331 8453 3 25655 058 SOVIET UNION 2576511 1161388 816854 7363 058 U.R.S.S. 402715 161253 152261 1040 









060 POLAND 209469 39748 55983 49708 060 POLOGNE 31930 4736 9970 7817 
068 ROMANIA 32550 9483 63o00 32550 20999 068 ROUMANIE 6323 1394 7038 6323 2715 068 BULGARIA 503221 409739 068 BULGARIE 74433 63286 
070 ALBANIA 799 799 070 ALBANIE 135 135 
204 MOROCCO 5100 
32887 
5100 
52420 205855 48804 204 MAROC 852 4653 852 7736 3662S 7528 208 ALGERIA 353563 13597 208 ALGERIE 58357 1814 
212 TUNISIA 22875 2100 20775 212 TUNISIE 4637 387 4250 
197 
198 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I nMOo 
1003.110 1003.90 
216 LIBYA 385655 56803 89326 16386 7606 133143 82391 
597 
216 LIBYE 62442 9379 11284 3286 1207 22168 15118 2ri 288 NIGERIA 597 6000 288 NIGERIA 277 1375 352 TANZANIA 6000 352 TANZANIE 1375 
448 CUBA 10000 10000 
632 
448 CUBA 1529 1529 
115 484 VENEZUELA 632 
633 
484 VENEZUELA 115 
138 496 FR. GUIANA 633 496 GUYANE FR. 138 
504 PERU 5250 5250 
22169 9151i 
504 PEROU 1188 1188 
3569 1601i 600 CYPRUS 135680 22000 600 CHYPRE 21631' 2051 
604 LEBANON 5667 5667 
101189 
604 LIBAN 774 774 
15795 616 IRAN 101189 
102575 39814 
616 IRAN 15795 




624 ISRAEL 20649 8356 573 467 334 619 632 SAUDI ARABIA 1545010 465352 691941 321278 632 ARABIE SAOUD 226925 58011 101053 57979 
664 INDIA 597 597 840 664 INDE 100 100 1&6 666 BANGLADESH 840 666 BANGLA DESH 166 
1000 W 0 R L D 10875931 715691 4707805 16545 48703 1193801 3018649 228366 946371 • 1000 M 0 N DE 1878637 112389 797721 3348 9943 187904 542641 41130 183561 
1010 INTRA·EC 4403856 66039 2488894 71 35651 194869 856125 131940 630267 • 1010 INTRA-CE 880813 14344 498069 26 7825 37987 160324 26752 135486 
1011 EXTRA·EC 6472075 649652 2218911 16474 13052 998932 2162523 96427 316104 • 1011 EXTRA-CE 997826 98045 299652 3322 2118 149918 382317 14378 48076 
1020 CLASS 1 269390 59623 178350 88 4 6 3887 8519 18913 . 1020 CLASSE 1 43993 10295 28659 36 8 3 766 1279 2947 
1021 EFTA COUNTR. 257271 58118 173564 88 4 6 3623 3020 18848 . 1021 A E L E 42139 10037 27865 36 8 3 694 561 2935 
1030 CLASS 2 2714697 146438 712698 16386 10877 945488 826809 51427 4574 . 1030 CLASSE 2 415606 22395 90878 3286 1780 141933 146527 8176 631 















44498 1040 CLASS 3487988 1327863 53438 36481 . 1040 CLASS 3 538227 180115 7981 4923 
1004 OATS 1004 OATS 
AVOINE HAFER 
1004.10 OATS, FOR SOYIING 1004.10 OATS, FOR SOWING 
AVOINE POUR ENSEMENCEIIEHT SAATHAFER 
002 BELG.·LUXBG. 1055 188 712 155 94 17 1&6 002 BELG.·LUXBG. 377 75 247 55 32 8 5i 004 FR GERMANY 421 89 55 004 RF ALLEMAGNE 134 33 10 
005 ITALY 334 329 5 
670 2 
005 ITALIE 110 107 3 
235 i 006 UTD. KINGDOM 874 164 38 84 006 ROYAUME·UNI 313 57 20 37 024 ICELAND 373 
189 15i 
289 024 ISLANDE 163 8i 65 126 056 SOVIET UNION 340 
700 
056 U.R.S.S. 146 
237 204 MOROCCO 700 204 MAROC 237 
1000 W 0 R L D 4744 604 2159 1 498 118 170 875 521 • 1000 M 0 N DE 1822 271 764 1 224 39 85 238 202 
1010 INTRA-EC 2953 215 1360 i 285 118 75 675 227 • 1010 INTRA-CE 1056 85 478 i 108 39 39 236 73 1011 EXTRA·EC 1791 389 799 213 95 294 • 1011 EXTRA-CE 768 188 287 119 48 129 
1020 CLASS 1 655 157 94 27 86 291 . 1020 CLASSE 1 318 85 48 20 39 126 
1021 EFTA COUNTR. 639 155 92 i 17 86 289 . 1021 A E L E 266 59 33 i 9 39 126 1030 CLASS 2 720 1 705 
100 





1040 CLASS 3 417 231 . 1040 CLASSE 3 200 
1004.110 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 
AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEIIENT HAFER, KEIN SAATHAFER 
002 BELG.·LUXBG. 63250 58 61168 2024 330 23 i 002 BELG.·LUXBG. 11372 11 10901 460 65 3 003 NETHERLANDS 66004 25 65625 
2 11900 772 
003 PAYS-BAS 10410 6 10336 
2 235i 127 413 004 FR GERMANY 75980 
53 
59855 1184 2267 004 RF ALLEMAGNE 14271 
1i 
11164 214 
005 ITALY 76802 76749 
52i i 279i 005 ITALIE 14302 14291 117 s&6 006 UTD. KINGDOM 6755 3442 
1i 
006 ROYAUME·UNI 1273 590 
5 007 IRELAND 1322 
207i 
1311 3445 007 IRL DE 233 393 228 744 006 DENMARK 7846 2330 
14 
008 DA RK 1581 444 
7 036 SWITZERLAND 2807 27 2766 036 s 584 9 568 
212 TUNISIA 553 1 552 212 TUN IE 162 1 161 
1000 W 0 R L D 301944 2441 273545 569 17922 1538 98 3564 2269 • 1000 M 0 N DE 54341 481 48586 170 3878 283 34 694 415 
1010 INTRA·EC 297998 2207 270480 2 17921 1522 34 3564 2268 • 1010 INTRA-CE 53449 421 47953 2 3677 280 8 694 414 
1011 EXTRA·EC 3948 234 3068 567 1 18 63 1 • 1011 EXTRA-CE 892 61 833 169 3 25 1 
1020 CLASS 1 3187 232 2892 14 16 32 1 . 1020 CLASSE 1 673 59 595 7 3 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 3121 232 2874 14 i 3i 1 . 1021 A E L E 658 59 591 7 17 1 1030 CLASS 2 761 2 174 553 . 1030 CLASSE 2 219 1 39 162 
1005 IIAIZE 1005 IIAIZE 
I!AIS IIAIS 
1005.11 OOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF IIAIZE, FOR SOYIING 1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
IIAIS HYDRIDE DOUBLE ET HYDRIDE TOP CROSS, DESTINE A L 'ENSEMENCEIIEHT DOPPa. UNO TOP.CROSs.HYBRIDIIAIS, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 134 50 
1150 
16 68 D01 FRANCE 246 86 
2485 
29 131 
002 BELG.·LUXBG. 1221 66 5 
62 
002 BELG.·LUXBG. 2652 153 14 
145 003 NETHERLANDS 454 1 391 43 14 003 PAYS-BAS 989 1 843 118 42 004 FR GERMANY 4160 
10 
4098 7 004 RF ALLEMAGNE 8374 29 8195 19 005 ITALY 185 131 44 005 ITALIE 417 326 62 .. 
006 UTD. KINGDOM 137 130 7 006 ROYAUME·UNI 219 203 16 
008 DENMARK 69 69 008 DANEMARK 179 179 
3 030 SWEDEN 60 60 030 SUEDE 193 190 
036 SWITZERLAND 689 689 036 SUISSE 1892 1892 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmes Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 IDeU1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOCI 
1005.11 1005.11 
038 AUSTRIA 146 144 2 038 AUTRICHE 365 361 4 
062 CZECHOSLOVAK 586 586 062 TCHECOSLOVAQ 782 782 
404 CANADA 58 58 404 CANADA 131 131 
608 SYRIA BOO BOO 608 SYRIE 1033 1033 
1000 W 0 R L D 9022 147 8592 54 92 137 • 1000 M 0 N DE 18017 364 17010 139 205 296 3 
1010 INTRA-EC 6360 126 5967 43 87 137 • 1010 INTRA-CE 13078 270 12231 118 163 296 3 1011 EXTRA-EC 2663 22 2625 11 5 • 1011 EXTRA-CE 4938 94 4779 21 41 
1020 CLASS 1 1066 6 1045 11 4 . 1020 CLASSE 1 2786 23 2704 21 35 3 
1021 EFTA COUNTR. 980 970 10 
1 
. 1021 A E L E 2544 2520 20 1 3 
1030 CLASS 2 939 
15 
938 . 1030 CLASSE 2 1203 
71 
1196 7 
1040 CLASS 3 657 642 . 1040 CLASSE 3 950 879 
1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF IIAIZE, FOR SOlVING 1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF IIAIZE, FOR SOlVING 
IIAIS HYBRIDE TROIS VOlES, DESTlNE A L'ENSEMENCEUENT DREIWEGHYBRIDIIAIS ZUR AUSSM T 
001 FRANCE 600 282 
3031 
97 221 001 FRANCE 1151 628 
6015 
164 359 
002 BELG.-LUXBG. 3792 70 691 
303 
002 BELG.-LUXBG. 7603 168 1420 
mi 003 NETHERLANDS 3216 3 2910 
57 B4 17 003 PAYS-BAS 5024 8 4246 153 100 44 004 FR GERMANY 9369 




005 ITALIE 527 281 
3oS 
116 
2 006 UTD. KINGDOM 423 8 277 
13 
006 ROYAUME-UNI 805 17 481 
26 008 DENMARK 268 3 257· 15 008 DANEMARK 603 9 544 24 
009 GREECE 50 
89 
50 009 GRECE 107 
212 
107 
036 SWITZERLAND 6335 6246 
2 
036 SUISSE 9681 9469 
3 038 AUSTRIA 250 2 246 
40 
038 AUTRICHE 711 8 700 
93 042 SPAIN 195 155 042 ESPAGNE 399 306 
052 TURKEY 46 46 340 052 TURQUIE 109 109 344 058 GERMAN DEM.R 341 1 058 RD.ALLEMANDE 346 2 
062 CZECHOSLOVAK 86 38 86 15 062 TCHECOSLOVAQ 144 187 144 102 064 HUNGARY 443 390 064 HONGRIE 1230 941 
608 SYRIA 500 j 500 608 SYRIE 600 179 600 720 CHINA 7 
140 
720 CHINE 179 344 732 JAPAN 145 5 732 JAPON 357 13 
1000 WORLD 26561 616 23815 98 1386 612 34 • 1000 M 0 N DE 48861 1800 42823 247 2560 1340 91 
1010 INTRA-EC 17954 420 15829 57 1024 607 17 • 1010 INTRA-CE 34631 959 30036 153 2104 1334 45 
1011 EXTRA-EC 8608 196 7987 41 362 5 17 • 1011 EXTRA-CE 14230 941 12787 94 458 6 46 
1020 CLASS 1 7080 133 6886 41 3 17 . 1020 CLASSE 1 11507 353 11007 94 7 46 
1021 EFTA COUNTR. 6661 97 6545 2 
5 
17 . 1021 A E L E 10534 240 10245 3 
6 
46 
1030 CLASS 2 638 6 623 4 . 1030 CLASSE 2 709 8 692 3 
1040 CLASS 3 891 58 478 355 . 1040 CLASSE 3 2015 480 1089 446 
1005.15 SIMPLE HYBRIDS OF IIAIZE, FOR SOlVING 1005.15 SIMPLE HYBRIDS OF IIAIZE, FOR SOWING 
IIAIS HYBRIQUE SIMPLE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT EINFACHHYBRIDIIAIS ZUR AUSSMT 
001 FRANCE 172 27 
100 





002 BELG.-LUXBG. 253 93 002 BELG.-LUXBG. 663 247 
004 FR GERMANY 832 723 109 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1882 1606 276 j 005 ITALY 515 514 005 ITALIE 1678 1671 
006 UTD. KINGDOM 144 9 
300 
135 006 ROYAUME-UNI 489 14 
7o4 
475 
009 GREECE 305 3ci 5 009 GRECE 705 37 1 036 SWITZERLAND 85 43 12 036 SUISSE 242 134 71 
038 AUSTRIA 28 2 26 34 038 AUTRICHE 178 8 170 81 040 PORTUGAL 58 24 040 PORTUGAL 143 62 
042 SPAIN 657 206 451 042 ESPAGNE 1507 385 1122 
052 TURKEY 370 
3 
90 280 052 TURQUIE 921 
14 
159 762 
064 HUNGARY 91 70 18 064 HONGRIE 190 129 47 
400 USA 139 7 132 400 ETATS-UNIS 370 21 349 
528 ARGENTINA 58 58 
a5 528 ARGENTINE 158 158 238 732 JAPAN 382 297 732 JAPON 752 514 
1000 W 0 R L D 4236 68 2347 1671 136 14 • 1000 M 0 N DE 10621 178 5601 4313 483 44 2 
1010 INTRA-EC 2242 33 1427 632 136 14 • 1010 INTRA-CE 5972 119 3748 1578 483 44 2 
1011 EXTRA·EC 1993 35 920 1038 • 1011 EXTRA-CE 4650 59 1858 2735 
1020 CLASS 1 1722 32 693 997 . 1020 CLASSE 1 4121 44 1446 2629 
1021 EFTA COUNTR. 170 32 92 46 . 1021 A E L E 562 44 366 152 




. 1030 CLASSE 2 264 
15 
263 1 
1040 CLASS 3 126 82 . 1040 CLASSE 3 265 145 105 
1005.11 HYBRIDS OF 11A1ZE, FOR SOlVING, OTHER THAll OOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 1005.11 HYBRIDS OF IIAIZE, FOR SOlVING, OTHER THAll DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 
IIAIS HYBRID£, DESTINE A L'ENSEIIENCEUENT, AUTRE QUE OOUBLE, TOP CROSS, TROIS VOlES ET SIMPLE HYBRIDIIAIS ZUR AUSSMT, AUSG. OOPPEL-, TOP.CRQSS., DREIYIEG- UNO EINFACHHYBRIDEN 
001 FRANCE 86 3 
400 
37 8 38 
24 
001 FRANCE 556 21 
891 
64 61 410 
12 002 XBG. 561 21 20 
20 5 
002 BELG.-LUXBG. 993 57 33 
sci 6 003 ANDS 783 758 9Ci s3 003 PAYS-BAS 1028 962 184 18 004 ANY 633 489 1 004 RF ALLEMAGNE 1114 903 9 
008D RK 110 108 
1 
2 008 DANEMARK 222 220 
3 
2 




036 SUISSE 158 
10 
155 45 038 AUSTRIA 121 115 3ci 038 AUTRICHE 446 393 66 040 PORTUGAL 46 16 040 PORTUGAL 117 51 2 042 SPAIN 227 15 212 j 042 ESPAGNE 622 67 553 048 YUGOSLAVIA 12 5 048 YOUGOSLAVIE 140 54 86 
199 
200 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.~Oa 
tDOS.II tD0$.11 
064 HUNGARY 61 31 28 2 064 HONGRIE 472 335 112 25 
400 USA 59 38 21 400 ETAT5-UNIS 113 i 71 42 526 ARGENTINA 47 47 526 ARGENTINE 144 143 
732 JAPAN 192 192 732 JAPON 334 334 
1000 W 0 R LD 3342 7 2578 481 99 72 25 93 9 • 1000 M 0 N DE 8751 39 4784 1122 129 838 14 18 7 
1010 INTRA·EC 2311 3 1894 148 84 59 25 93 5 • 1010 INTRAoCE 4021 21 3085 304 114 479 14 18 8 
1011 EXTRA-EC 1031 4 682 313 15 13 4 • 1011 EXTRA-cE 2731 18 1719 818 18 159 1 
1020 CLASS 1 787 3 487 282 11 4 . 1020 CLASSE 1 1986 10 1139 703 133 1 
1021 EFTA COUNTR. 269 3 232 31 IS 3 . 1021 A E L E 723 10 599 69 16 45 1030 CLASS 2 168 1 152 
30 2 
• 1030 CLASSE 2 228 1 211 
11s 2s 1040 CLASS 3 77 1 44 • 1040 CLASSE 3 515 6 369 
11105.12 MAIZE, OTIIEII lliAN HYBRIDS FOR SOWING 11105.12 IIAIZE, OTIIEII THAN HYBRIDS FOR SOWING 
IIAJS AUTRE QUE ca.tJI POUR ENSDIENCEIIEHT IIAJS, AHDERER A1S ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 119943 2026 
1236013 
470 175 117268 4 
41654 
001 FRANCE 28435 671 
276427 
201 86 27492 5 
13713 002 BELG.-LUXBG. 1542076 101 219688 44598 
331014 
22 002 BELG.-LUXBG. 348619 96 49198 9175 ~m 10 003 NETHERLANDS 1506146 49121 1033279 92732 66876 i 82500 003 PAY5-BAS 345805 11095 231469 20054 14542 i 15682 004 FR GERMANY 919437 
13 
622293 255 147512 004 RF ALLEMAGNE 208481 
9 
142683 69 
005 ITALY 369439 307848 
73610 30479 58162 814 
61578 005 ITAUE 85213 72658 
16757 6932 142s0 tali 12546 006 UTD. KINGDOM 967559 40716 740863 
6015 
23115 006 ROYAUME-UNI 221376 10795 167964 
1606 
4489 
007 IRELAND 89719 
27569 
83676 4 24 007 IRLANDE 20189 
7456 
18562 8 13 
008 DENMARK 89507 61643 
2197 
246 49 008 DANEMARK 21986 14369 
832 
139 22 




1 009 GRECE 12334 36 11501 6 1 036 SWITZERLAND 100843 22736 77984 036 SUISSE 17986 3527 14423 
042 SPAIN 70956 1 70693 62 042 ESPAGNE 9834 2 9669 163 
216 LIBYA 53365 3506 53365 216 LIBYE 11983 865 11983 224 SUDAN 3500 224 SOUDAN 865 
228 MAURITANIA 3001 3001 228 MAURITANIE 819 819 
232 MALl 40431 40431 232 MALl 10178 10178 
236 UPPER VOLTA 12200 12200 236 HAUTE-VOLTA 3245 3245 
240 NIGER 55313 55313 240 NIGER 16148 16148 
244 CHAD 17000 17000 244 TCHAD 4312 4312 
247 CAPE VERDE 4700 4700 247 CAP-VERT 1235 1235 
302 CAMEROON 103 103 44 302 CAMEROUN 132 132 6i 322 ZAIRE 1036 992 
100 
322 ZAIRE 291 230 
126 330 ANGOLA 600 500 330 ANGOLA 300 180 
334 ETHIOPIA 5000 5000 334 ETHIOPIE 1254 1254 
342 SOMALIA 5000 5000 342 SOMALIE 1310 1310 
346 KENYA 550 550 346 KENYA 132 132 
350 UGANDA 2000 2000 350 OUGANDA 579 579 
366 MOZAMBIQUE 11800 11800 366 MOZAMBIQUE 2851 2851 
372 ION 1505 1505 372 REUNION 347 347 
378 500 500 378 ZAMBIE 120 120 
391 B NA 4000 4000 400 391 BOTSWANA 1017 1017 138 412 ME 400 
7s0 
412 MEXIQUE 138 
167 428 EL SALVADOR 750 900 428 EL SALVADOR 167 233 458 GUADELOUPE 8422 7522 458 GUADELOUPE 2001 1768 
462 MARTINIQUE 9822 9811 11 462 MARTINIQUE 2457 2454 3 
496 FR. GUIANA 1002 1002 496 GUYANE FR. 249 249 
1000 WORLD 6073513 119779 4419190 520752 142954 654985 6133 814 60 208848 1000 M 0 N DE 1382967 30204 998607 113835 31243 160726 1693 189 40 48430 
1010 INTRA-EC 5658445 119546 4137837 388952 142378 654030 6041 814 1 206848 1010 INTRAoCE 1292440 30122 935634 87111 30863 160469 1621 189 1 48430 
1011 EXTRA-EC 415068 233 281353 131800 576 955 92 59 • 1011 EXTRA-cE 90526 82 62974 26723 380 257 71 39 
1020 CLASS 1 172392 231 93658 78362 76 9 56 . 1020 CLASSE 1 28107 79 13204 14669 121 3 31 
1021 EFTA COUNTR. 101347 230 22765 78239 75 1 
si 37 . 1021 A E L E 18231 78 3535 14476 121 253 7i 21 1030 CLASS 2 242673 187695 53438 500 946 3 . 1030 CLASSE 2 62415 49770 12054 258 9 
1031 ACP (63) 154467 154395 71 1 . 1031 ACP (63) 41704 41631 70 1 2 
11101 RICE 1006 RICE 
RIZ REI$ 
1110l01 RICE, FOR SOWING 11106.01 RICE, FOR SOWING 
RIZ D£SliNE A L 'ENSEIIENCEIIEHT REIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1200 1200 001 FRANCE 666 666 .. 
052 TURKEY 309 309 052 TURQUIE 200 200 
1000 W 0 R LD 1885 75 1810 • 1000 M 0 N DE 1118 50 1068 
1010 INTRA·EC 1510 75 1435 • 1010 INTRAoCE 866 50 816 
1011 EXTRA·EC 375 375 • 1011 EXTRA-CE 250 250 
1020 CLASS 1 374 374 . 1020 CLASSE 1 249 249 
1110l11 ROUND GRAIN PAOOY RICE, OTIIEII THAN FOR SOWING 1110l11 ROUND GRAIN PAOOY RICE, OTIIEII TIWI FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAJN3 RONDS, NON POUR ENSEIIENCEIIEHT RUNDKOERNIGER ROIIREIS, NJCIIT ZUR AUSSAAT 
003 NETHERLANDS 598 574 24 
12433 
003 PAY5-BAS 278 270 8 
3522 005 ITALY 12457 24 005 ITALIE 3532 10 
1000 W 0 R LD 13488 13 857 101 199 4 8 42 12484 1000 M 0 N DE 4102 12 349 48 108 3 7 44 3535 
1010 INTRA-EC 13397 4 653 76 193 4 8 1 12480 1010 INTRAoCE 4022 3 343 35 102 3 5 1 3530 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAC)Oo 
100&.11 1001.11 
1011 EXTRA-EC 80 10 4 28 7 2 41 o 1011 EXTRA-CE 77 8 8 12 4 2 44 
100&.11 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 1001.11 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
R1Z PADDY A GI!AalS LONGS, NON POUR ENSaiEHCEIIEHT LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSS.UT 
001 FRANCE 23152 
1041 
23120 28 4 300ci 001 FRANCE 10743 545 10690 50 3 951 005 ITALY 4041 
213 1 
005 ITALIE 1496 
1o9 038 SWITZERLAND 217 3 038 SUISSE 112 3 
1000 WORLD 27659 26 1100 23365 43 88 42 15 3000 1000 M 0 N DE 12586 25 807 10824 26 85 49 18 951 
1010 INTRA-EC 27353 8 1068 23142 38 68 29 2 3000 1010 INTRA-CE 12375 8 568 10709 24 85 29 3 951 
1011 EXTRA-EC 306 20 32 223 5 13 13 o 1011 EXTRA-CE 210 18 39 115 2 20 18 
1020 CLASS 1 293 20 28 223 5 4 13 . 1020 CLASSE 1 186 18 28 115 2 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 265 20 13 213 5 1 13 . 1021 A E L E 160 18 13 109 2 2 16 
10011.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOliNG 100l25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAll FOR SOWING 
RIZ DECORTIQUE A GRAalS RONDS GESCHAB.TER, RUNDKOERNIGER REIS 
0 
001 FRANCE 1062 204 54 972 64 26 001 FRANCE 655 267 46 584 49 22 002 BELG.-LUXBG. 1164 751 155 43 002 BELG.-LUXBG. 908 468 127 34 003 NETHERLANDS 1792 1 264 1484 
a5 003 PAY$-BAS 1026 1 208 783 sci 004 FA GERMANY 1786 179 1298 224 004 RF ALLEMAGNE 1113 
1 
146 751 156 
006 UTD. KINGDOM 668 1 644 3 20 006 ROYAUME-UNI 421 1 402 4 13 
038 SWITZERLAND 1632 1 1630 1 038 SUISSE 701 1 698 2 
1000 WORLD 6733 249 538 7151 368 332 32 12 53 1000 M 0 N D E 5246 305 444 3904 287 241 31 12 22 
1010 INTRA-EC 6647 221 509 5227 333 327 30 
12 
o 1010 I NT RA-CE 4250 281 411 3031 262 238 29 
12 1s 1011 EXTRA-EC 2079 28 29 1924 33 8 2 45 1011 EXTRA-CE 967 23 33 872 25 5 2 
1020 CLASS 1 1881 13 4 1838 10 5 1 10 . 1020 CLASSE 1 876 12 5 834 9 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 1869 13 4 1838 10 1 1 2 . 1021 A E L E 664 12 5 834 9 2 2 
10116J7 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 10116.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAll FOR SOliNG 
R1Z DECORTIQUE A GRAalS LONGS GESCHAEI.TER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 8020 1 
257 
1062 4664 2253 40 001 FRANCE 4849 
16 146 
715 2760 1311 63 
002 BELG.-LUXBG. 12306 9 347 11673 
3652 
20 002 BELG.-LUXBG. 7930 243 7510 
2572 
15 
003 NETHERLANDS 4726 39 510 331 23336 194 003 PAY$-BAS 3009 29 65 200 12197 143 004 FA GERMANY 33814 
1s0 
1096 1731 7639 10 
1 
004 RF ALLEMAGNE 19558 
145 
892 1197 5256 14 




140 20 007 lALANDE 434 &45 101 16 102 14 008 DENMARK 866 33 1 15 008 DANEMARK 706 31 1 13 
028 NORWAY 1457 159 1297 1 
1 
028 NORVEGE 563 96 466 1 
2 030 SWEDEN 186 143 
6 
42 344 s5 030 SUEDE 112 94 8 16 78 69 038 SWITZERLAND 11339 
179 
10933 1 038 SUISSE 5173 
139 
5016 2 
038 AUSTRIA 604 4 303 103 15 038 AUTRICHE 392 5 167 63 18 
456 GUADELOUPE 188 188 
321 
456 GUADELOUPE 175 175 
212 680 THAILAND 321 680 THAILANDE 212 
1000 W 0 R L D 84691 1533 8164 18091 43337 15045 505 1 1 14 1000 M 0 N DE 50953 1195 4959 9353 24769 10192 474 1 1 9 
1010 INTRA-EC 70210 1014 5943 5238 42867 14652 495 1 i o 1010 I NT RA-CE 44092 835 4740 3553 24610 9893 460 1 i 1011 EXTRA-EC 14464 519 221 12852 470 392 9 o 1011 EXTRA-CE 6853 381 219 5800 159 299 14 
1020 CLASS 1 13629 503 12 12586 450 70 8 . 1020 CLASSE 1 6281 346 16 5676 144 87 12 
1021 EFTA COUNTRo 13602 484 10 12586 448 70 4 
1 
. 1021 A E L E 6258 333 13 5676 142 87 7 
1 1030 CLASS 2 595 15 209 27 20 322 1 . 1030 CLASSE 2 495 13 203 48 15 213 2 
10116.41 ROUND GRAIN SEIII-IIIU.ED RICE 1001.41 ROUND GRAIN SEJII.IIWD RICE 
R1Z SEIIJ.BLANCHI A GRAalS RONDS H.UBGESCII.IFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 151 151 359 001 FRANCE 103 103 2aS 002 BELG.-LUXBG. 381 22 002 BELG.-LUXBG. 303 18 
004 FA GERMANY 4972 4972 004 RF ALLEMAGNE 2973 2973 
038 SWITZERLAND 691 691 036 SUISSE 435 435 
1000 WORLD 6325 45 26 5885 359 1 8 1 1000 M 0 N DE 3918 38 20 3562 285 11 2 
1010 INTRA·EC 5823 45 24 5194 359 1 i o 1010 I NT RA-CE 3464 38 18 3127 285 11 1011 EXTRA-EC 701 2 691 o 1011 EXTRA-CE 449 3 435 
1020 CLASS 1 696 691 5 . 1020 CLASSE 1 442 435 7 
1021 EFTA COUNTR. 694 691 3 . 1021 A E L E 439 435 4 
100U3 LONG GRAIN SEIII-IIWD RICE 10116.43 LONG GRAIN SEJII.IIWD RICE 
R1Z SEIIJ.BLANCHI A GRAalS LONGS H.UBGESCIUFENER, I.ANGXOERNIGER REIS 
036 SWITZERLAND 2584 2584 036 SUISSE 1192 1192 
040 PORTUGAL 2370 2370 040 PORTUGAL 640 640 
624 ISRAEL 692 692 624 ISRAEL 225 225 
1000 WORLD 5929 • 112 5678 46 45 35 I 1 1000 M 0 N DE 2319 5 123 2078 25 26 54 7 1 1010 INTRA-EC 214 i 70 31 44 45 23 1 o 1010 INTRA-CE 175 5 65 21 24 25 39 1 1011 EXTRA-EC 5714 42 5847 2 12 5 o 1011 EXTRA-CE 2143 58 2058 1 15 8 
1020 CLASS 1 4963 6 4954 2 1 . 1020 CLASSE 1 1848 12 1832 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 4954 4954 . 1021 A E L E 1832 1832 
201 
202 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa 
11106.43 11106.43 
1030 CLASS 2 751 6 36 694 2 10 3 . 1030 CLASSE 2 291 5 46 225 1 10 4 
1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY UIWD RICE 1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY UILLED RICE 
RIZ BLANCHI A GllAJNS RONDS VOLLSTAENDIG GESCIIUFFENER, RUNDKOERHIGER REtS 
001 FRANCE 15303 4 
243 
15174 48 73 4 001 FRANCE 9555 4 
136 
9452 24 68 7 
002 BELG.-LUXBG. 2296 153 1859 41 
16 275 i 002 BELG.-LUXBG. 1374 115 1098 25 2li 185 i 003 NETHERLANDS 3054 19 34 2709 
37 
003 PAY5-BAS 1800 15 25 1554 
2i 004 FR GERMANY 28487 15 28377 4 29 i 25 004 RF ALLEMAGNE 14872 13 14785 6 29 :i 18 006 UTD. KINGDOM 47094 235 46810 48 
28 
006 ROYAUME-UNI 31324 156 31141 24 
20 007 IRELAND 210 
59i 
182 007 lALANDE 138 448 118 008 DENMARK 1267 676 
145 
008 DANEMARK 877 429 
94 028 N y 572 23 404 
2 
028 NORVEGE 272 13 165 i 030S 517 2043 515 030 SUEDE 334 969 333 038A lA 2043 038 AUTRICHE 969 
052 T EY 730 730 052 TURQUIE 262 262 
216 Ll 22196 22196 216 LIBYE 11316 11316 
220 EGYPT 457 457 220 EGYPTE 292 i 292 248 SENEGAL 370 
8 
370 248 SENEGAL 238 237 
330 ANGOLA 64 56 330 ANGOLA 129 9 120 
338 DJIBOUTI 2000 2000 338 DJIBOUTI 1471 1471 
366 MOZAMBIQUE 10035 10035 
144 
366 MOZAMBIQUE 7340 7340 
127 406 GREENLAND 236 92 406 GROENLAND 169 42 
416 GUATEMALA 220 220 416 GUATEMALA 141 141 
428 EL SALVADOR 1345 1345 428 EL SALVADOR 907 907 
432 NICARAGUA 300 300 432 NICARAGUA 220 220 
508 BRAZIL 200 200 508 BRESIL 128 128 
708 PHILIPPINES 400 400 708 PHILIPPINES 255 255 
1000 W 0 R L D 140090 790 715 136974 843 99 463 1 197 8 1000 M 0 N DE 84874 595 499 82641 526 100 324 3 180 8 
1010 INTRA-EC 97833 767 600 95788 174 94 383 1 26 • 1010 INTRA-CE 60008 582 382 58577 93 95 256 3 20 
1011 EXTRA-EC 42251 23 115 41187 669 5 81 171 • 1011 EXTRA-CE 24861 13 117 24064 433 8 68 160 
1020 CLASS 1 4051 23 3339 661 1 27 . 1020 CLASSE 1 1965 13 1492 427 33 
1021 EFTA COUNTR. 3294 23 
115 
2605 661 
5 aO 5 . 1021 A E L E 1668 13 116 1224 427 6 68 4 1030 CLASS 2 38201 37848 9 144 . 1030 CLASSE 2 22895 22572 6 127 
1031 ACP (63) 2595 72 2437 1 5 80 . 1031 ACP (63) 1915 71 1769 1 6 68 
1006.41 LONG GRAIN WIIOI.L Y UIWD RICE 11106.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
RIZ BLANCH! A GRAINS LONGS VOLLSTAENDIG GESCHLFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 116213 2892 
63:i 
63252 10653 39123 293 001 FRANCE 111542 2935 
55:i 
49150 7677 51255 525 




002 BELG.-LUXBG. 4653 1066 2099 801 4568 114 12 003 NETHERLANDS 15399 6458 309 2755 
1928 
653 003 PAY5-BAS 12279 5066 259 1668 
1685 
706 
004 FR GERMANY 48985 i 241 26333 20290 192 1 004 RF ALLEMAGNE 43987 2 230 15104 26643 324 1 005 ITALY 1480 34 
17469 
75 1307 43 29 4 005 ITALIE 1794 30 13030 51 1658 53 42 7 006 UTD. KINGDOM 106914 3200 4404 41318 40490 
224 
006 ROYAUME-UNI 99167 3299 3733 36768 42288 
2sS 007 IRELAND 1950 
709:i 
40 81 1005 800 007 lALANDE 1958 
6944 
32 62 906 702 
008 DENMARK 10193 i 786 1267 1037 10 008 DANEMARK 9686 i 463 1136 1128 15 009 GREECE 3024 469 311 
1700 
2242 1 009 GRECE 5223 658 373 
1174 
4189 2 




028 NORVEGE 2037 572 273 
3o9 
18 
69 030 SWEDEN 7661 1646 i 438 5000 30 030 SUEDE 4980 1095 :i 198 3289 56 036 SWITZERLAND 887 19 736 1 100 036 SUISSE 809 13 623 1 113 
038 AUSTRIA 20044 7091 4 4390 8199 346 14 038 AUTRICHE 11339 3970 4 2189 4828 321 27 
040 PORTUGAL 2132 479 
249 
1613 40 040 PORTUGAL 1004 228 
195 
759 17 
045 VATICAN CITY 249 
42 
045 CITE VATICAN 195 
17 046 MALTA 319 
2 
277 i 046 MALTE 141 2 124 2 046 YUGOSLAVIA 10066 10063 
4i 
048 YOUGOSLAVIE 3451 3447 
43 052 TURKEY 54853 54812 052 TURQUIE 23254 23211 
058 GERMAN DEM.R 1141 1141 058 RD.ALLEMANDE 533 533 
064 HUNGARY 5930 5930 064 HONGRIE 2540 2540 
070 ALBANIA 1996 1996 070 ALBANIE 692 692 
204 MOROCCO 930 
7 
930 204 MAROC 345 
10 
345 i 208 ALGERIA 466 459 208 ALGERIE 214 203 
216 LIBYA 336 336 i i 216 LIBYE 142 142 i i 220 EGYPT 659 657 i 220 EGYPTE 381 379 2 224 SUDAN 8780 8779 224 SOUDAN 4551 4549 
228 MAURITANIA 7983 7983 228 MAURITANIE 5954 5954 
232 MALl 14259 14259 
24 
232 MALl 6653 6653 
20 236 UPPER VOLTA 3279 
4 
3255 236 HAUTE-VOLTA 1428 
8 
1408 
240 NIGER 2522 2500 18 240 NIGER 1924 1904 12 
244 CHAD 8639 8639 244 TCHAD 6428 6428 
247 CAPE VERDE 9615 
:i 
9615 




257 GUINEE-BISS. 1641 
4 
1573 67 64 280 GUINEA 9910 18 9741 i 2 280 GUINEE 6888 11 6809 i 2 264 SIERRA LEONE 2078 1 2070 4 264 SIERRA LEONE 1306 1 1299 3 
272 IVORY COAST 577 
:i 
39 531 7 272 COTE IVOIRE 368 2 1 18 336 13 276 GHANA 5227 5172 42 10 276 GHANA 3593 3553 23 15 
310 EQUAT.GUINEA 3000 3000 
15i 
310 GUINEE EQUAl 2133 2133 
1o4 329 ST. HELENA 151 
14 11i sosi 135 18 
329 STE-HELENE 104 
7 126 3868 94 1i 330 ANGOLA 5329 
39 
330 ANGOLA 4106 
43 334 ETHIOPIA 3046 3007 i i 334 ETHIOPIE 2355 2312 2 i 342 SOMALIA 5177 5175 342 SOMALIE 3942 3939 
346 KENYA 340 340 346 KENYA 195 195 
Januar - Dezember 1985 Export . Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>-clba 
1006.47 1006.47 
352 TANZANIA 15012 1 15005 
32 
4 2 352 TANZANIE 11833 11827 
17 
2 3 I 
366 MOZAMBIQUE 11526 11494 366 MOZAMBIQUE 7758 7741 




370 MADAGASCAR 4042 
I03i 
4042 
1049 372 REUNION 27267 22145 372 REUNION 6321 4241 
395 LESOTHO 1000 1000 
sO 395 LESOTHO 728 728 lOS i 400 USA 363 283 400 ETATS..UNIS 516 410 
404 CANADA 456 362 94 404 CANADA 473 361 112 
416 GUATEMALA 486 486 
saO 416 GUATEMALA 285 285 mi 428 EL SALVADOR 11380 10880 428 EL SALVADOR 8236 8058 
432 NICARAGUA 984 684 300 432 NICARAGUA 588 424 164 




456 REP.DOMINIC. 177 
672 
177 
364 34 458 GUADELOUPE 1320 458 GUADELOUPE 1070 
462 MARTINIQUE 128 107 3000 21 462 MARTINIQUE 132 114 21a:i 18 464 JAMAICA 3000 
9 19 s 
464 JAMAIQUE 2183 
s 19 7 600 CYPRUS 2595 
4 i 2562 600 CHYPRE 1164 3 i 1133 604 LEBANON 29559 29554 604 LIBAN 12306 12302 
624 ISRAEL 16359 16359 
i 
624 ISRAEL 6757 6757 
3 628 JORDAN 45836 45835 628 JORDANIE 19554 19551 




632 ARABIE SAOUD 1898 
2 
1898 
6 647 U.A.EMIRATES 706 699 647 EMIRATS ARAB 371 363 
664 INDIA 1210 1209 I 664 INDE 433 431 2 
672 NEPAL 2000 2000 672 NEPAL 1374 1374 
700 INDONESIA 500 500 700 INDONESIE 281 281 




708 PHILIPPINES 1506 66 1506 2 958 NOT DETERMIN 334 254 958 NON DETERMIN 267 199 
1000 W 0 R L 0 705807 31655 8621 471752 79867 111625 1990 29 245 23 1000 M 0 N 0 E 495718 26057 7075 264637 61633 133482 2547 42 229 16 
1010 INTRA-EC 310122 21189 5661 114198 57212 110297 1516 29 20 • 1010 INTRA-CE 290290 19991 4838 81949 49024 132431 1995 42 20 
1011 EXTRA-EC 395326 10466 2882 357300 22654 1325 474 225 • 1011 EXTRA-CE 205146 6067 2171 182489 12610 1048 552 209 
1020 CLASS I 100760 10333 9 72357 16637 1039 245 140 . 1020 CLASSE I 48461 5961 15 31112 10078 843 341 111 
1021 EFTA COUNTR. 34306 10331 5 6228 16581 976 58 127 . 1021 A E L E 20268 5959 7 3283 10052 773 106 88 
1030 CLASS 2 285298 121 2871 275697 6011 286 229 83 . 1030 CLASSE 2 152824 85 2153 147549 2528 205 210 94 
1031 ACP (63a 118471 24 96 117072 1016 207 54 2 . 1031 ACP (~ 76915 15 133 75966 589 134 73 5 
1040 CLASS 9270 II 3 9248 6 2 . 1040 CLASS 3 3860 21 3 3827 4 5 
1006.50 BROKEN RICE 11106.50 BROKEN RICE 
RIZ EN BRISURES BRUCHREIS 
001 FRANCE 51936 
sri 232 43998 1804 5256 5 873 001 FRANCE 16926 397 97 14273 631 1792 5 225 002 -LUXBG. 10300 1858 6509 
2689 
124 600 002 BELG.-LUXBG. 3036 521 1847 
9sS 
36 138 
003 RLANDS 7934 4539 52 620 4808 34 s 003 PAYS-BAS 2998 1790 19 212 1697 22 2 004 RMANY 13874 
47 
94 6674 2287 6 004 RF ALLEMAGNE 4885 
23 
38 2216 925 7 
006 UTD. KINGDOM 3566 60 1621 1135 703 
3i 
006 ROYAUME-UNI 1347 21 625 417 261 




030 SUEDE 150 
3i i 313 113 j 036 SWITZERLAND 1169 036 SUISSE 352 
038 AUSTRIA 9476 I 8676 
3so0 
799 038 AUTRICHE 2221 2056 
1451 
165 
257 GUINEA BISS. 3500 257 GUINEE-BISS. 1451 
1000 W 0 R L 0 105308 6182 530 65472 15494 14970 238 40 2382 1000 M 0 N 0 E 34651 2442 232 20614 5059 5587 138 17 562 
1010 INTRA-EC 90088 6048 489 55731 14676 11371 210 5 1560 1010 INTRA-CE 30192 2405 202 18232 4769 4085 107 2 390 
1011 EXTRA-EC 15221 137 41 9741 819 3599 28 35 821 1011 EXTRA-CE 4457 38 30 2382 289 1502 31 15 172 
1020 CLASS I 11092 126 9741 347 22 35 821 1020 CLASSE I 2742 31 I 2382 119 22 15 172 
1021 EFTA COUNTR. 11074 126 40 9723 347 3599 22 35 821 1021 A E L E 2735 31 I 2375 119 1502 22 15 172 1030 CLASS 2 4128 11 473 5 . 1030 CLASSE 2 1713 5 29 170 7 
1031 ACP (63) 4014 7 24 400 3583 . 1031 ACP (63) 1660 3 13 150 1494 
1007 BUCKWHEAT, I!IWT, CANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 11107 BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 
SARRASIN, I!ILL£T, AIJIISTE ET SORGHO; AUTRES CEREALES BUCIIli'EIZEN, HIRSE AlWI ART U.KANARIENSMT; ANDERE$ GETREIDE 
1007.10 BUCKWHEAT 11107.10 BUCKWHEAT 
SARRASIN BUCHWEIZEN 
001 FRANCE 294 1 
49i 
225 68 001 FRANCE 145 I 
loS 
105 39 
002 BELG.-LUXBG. 895 404 
34 
002 BELG.-LUXBG. 275 169 
24 004 FR GERMANY 348 
2 
I 313 004 RF ALLEMAGNE 167 2 141 
005 ITALY 341 339 005 ITALIE 156 156 
1000 W 0 R L 0 2412 55 544 78 1566 166 3 • 1000 M 0 N 0 E 1084 45 161 44 713 85 6 
1010 INTRA-EC 2062 41 518 11i 1340 163 3 • 1010 INTRA-CE 849 31 121 44 605 92 8 1011 EXTRA-EC 350 14 26 226 3 • I 011 EXTRA-CE 215 14 40 108 3 
1020 CLASS I 338 14 26 68 224 3 3 . 1020 CLASSE 1 211 14 40 41 107 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 336 14 26 68 224 I 3 . 1021 A E L E 210 14 40 41 107 2 6 
1007J1 I!IWT 11107.11 MILLET 
I!ILL£T HIRSE ALLER ART, AUSGEN. SORGHUM 
001 FRANCE 7183 3 
a:i 9 
4761 2418 I 001 FRANCE 2226 3 
114 12 
1441 781 1 
002 BELG.-LUXBG. 4311 I 4218 
210 
002 BELG.-LUXBG. 1331 1 1204 
93 2 003 NETHERLANDS 648 II 427 
320 8235 00 i 003 PAYS-BAS 576 12 469 462 2528 i 004 FR GERMANY 9015 208 161 004 RF ALLEMAGNE 3783 271 74 447 
203 
204 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouan1lt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.X~ Nimexe I EUR 10 feutschlanc.i France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Xaoa 
1007.11 1007J1 
006 UTD. KINGDOM 761 
133 
162 66 542 57 006 ROYAUME-UNI 467 110 244 100 199 24 2 008 DENMARK 862 601 62 44 008 DANEMARK 443 208 23 9i 028 NORWAY 53 7 2li 2 j 028 NORVEGE 107 7 33 3 5 030 SWEDEN 107 33 7i 6 41 030 SUEDE 163 22 125 7 96 036 SWITZERLAND 176 10 33 58 
15 
038 SUISSE 200 6 44 25 j 038 AUSTRIA 106 12 62 17 038 AUTRICHE 118 8 95 8 
1000 W 0 R L D 23634 263 1078 528 18582 2987 99 141 • 1000 M 0 N DE 9668 214 1295 759 5879 1025 464 232 
1010 INTRA-EC 22878 153 905 395 18397 2928 96 2 • 1010 tNTRA-cE 6872 132 1107 574 5597 1003 457 2 
1011 EXTRA-EC 760 110 171 131 165 39 4 140 • 1011 EXTRA-cE 798 83 188 184 83 22 7 231 
1020 CLASS 1 555 64 77 116 122 34 4 138 . 1020 CLASSE 1 658 45 125 174 61 19 5 229 
1021 EFTA COUNTR. 521 63 77 115 97 29 2 138 . 1021 A E L E 638 44 125 172 49 17 2 229 
1030 CLASS 2 171 11 94 15 43 6 2 . 1030 CLASSE 2 106 5 63 10 22 3 2 1 
1007.13 GRAll SORGHUM 1007.13 GRAIN SORGHUM 
SORGHO SORGHUM 
002 BELG.-LUXBG. 143518 140119 3399 
3208 
002 BELG.-LUXBG. 31526 30967 559 
726 003 NETHERLANDS 15651 12443 
2599 
003 PAY$-BAS 3357 2631 983 004 FR GERMANY 9183 5832 752 004 RF ALLEMAGNE 2484 1309 192 
005 ITALY 5123 5123 436 524 005 ITALIE 1130 1130 145 16i 006 UTD. KINGDOM 1826 866 006 ROYAUME-UNI 568 262 
224 SUDAN 13005 13005 224 SOUDAN 3112 3112 
232 MALl 500 500 232 MALl 133 133 
1000 W 0 R L D 189291 11 177922 89 8881 4538 60 12 1000 M 0 N D E 42558 17 39570 68 1769 1095 38 3 
1010 INTRA-EC 175570 9 184408 
69 
8828 4527 
sci • 1010 INTRA-cE 39181 15 38305 &8 1749 1092 38 3 1011 EXTRA-EC 13721 2 13514 55 9 12 1011 EXTRA-cE 3397 2 3265 20 3 
1030 CLASS 2 13568 1 13506 69 12 1030 CLASSE 2 3321 3249 68 1 3 
1031 ACP (63) 13517 13505 12 1031 ACP (63) 3251 3247 1 3 
1007.14 1RITlCAI.E 1007.14 TRITICALE 
1RITlCAI.E TRITICALE 
1000 WORLD 1062 151 847 7 92 165 • 1000 M 0 N DE 398 75 213 3 31 78 
1010 INTRA-EC 889 148 477 7 92 165 • 1010 INTRA-cE 308 75 123 3 31 78 
1011 EXTRA-EC 173 3 170 • 1011 EXTRA-cE 90 90 
1007 .. CANARY SEED 1007 .. CANARY sao 
ALPISTE IWIAIIIENSAAT 
001 FRANCE 2386 23 
2 
2 1374 987 001 FRANCE 1105 10 
2 
1 634 460 002 BELG.-LUXBG. 1696 8 1694 380 002 BELG.-LUXBG. 723 4 721 156 003 NETHERLANDS 368 
12 1415 
003 PAY$-BAS 160 j 627 004 FR GERMANY 1517 90 004 RF ALLEMAGNE 676 42 040 PORTUGAL 395 378 17 040 PORTUGAL 188 178 10 
492 SURINAM 199 177 22 492 SURINAM 100 86 14 
1000 W 0 R LD 7470 118 180 72 5417 1658 28 1 • 1000 M 0 N DE 3458 87 81 42 2474 784 29 1 
1010 INTRA-EC 8363 47 2 14 4694 1587 19 i • 1010 INTRA-cE 2893 25 2 8 2117 728 15 i 1011 EXTRA-EC 1107 70 178 58 723 68 9 • 1011 EXTRA-cE 584 42 79 34 358 38 14 
1020 CLASS 1 688 61 167 435 22 2 1 . 1020 CLASSE 1 326 31 72 208 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 514 61 
1i s8 429 22 1 1 . 1021 A E L E 249 31 8 34 203 12 3 1030 CLASS 2 413 2 289 46 7 . 1030 CLASSE 2 228 2 150 26 8 
1031 ACP (63) 229 191 38 . 1031 ACP (63) 118 96 22 
1007.91 OTHER CEREALS 1007.98 OTHER CEREALS 
AUTRES CEREALES ANDERES GETREIDE 




002 BELG.-LUXBG. 141 1 135 1 4 
4 10 004 FR GERMANY 342 1 67 004 RF ALLEMAGNE 403 3 363 23 
1000 W 0 R L D 1808 3 1148 292 127 130 47 41 20 • 1000 M 0 N DE 1072 57 401 426 58 44 66 11 11 
1010 INTRA-EC 1421 2 841 261 104 130 42 41 
20 
• 1010 INTRA-cE 817 45 241 379 37 43 81 11 
11 1011 EXTRA-EC 387 1 308 31 24 1 4 • 1011 EXTRA-cE 255 12 160 47 19 1 5 
1030 CLASS 2 352 305 10 18 1 1 17 . 1030 CLASSE 2 186 157 7 15 1 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.Mila Nimexe 'E.I..I.GOO 
1101 CEREAL FLOURS 1101 CEREAL FLOURS 
FARDIES D£ CEREAL£S 11£11. VON GETREIDE 
1101.20 WHEAT OR IIESUN FLOUR 1101.20 WHEAT OR IIESUN FLOUR 
Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 310. 322, 330 AND 334 (COUNTRY 330 FROiot 01102185) Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 310, 322, 330 AND 334 (COUNTRY 330 FROM 01102185) 
FARDIES D£ FROIIEHT OU D£ IIETEL IIEHI. VON I'EIZEN UNO IIENGKORN 
Nl.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 310, 322, 330 ET 334 (PAYS 330 A PARTIR DU 01102185) Nl.: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDIER 310, 322, 330 UNO 334 (LAND 330 S8T 01102185) 
001 FRANCE 18277 9216 
22091 
4494 1197 3242 92 36 001 FRANCE 5693 2810 
7169 
1223 522 1094 37 7 002 BELG.-LUXBG. 39393 808 98 14072 
49363 
2324 002 BELG.-LUXBG. 12433 266 38 4274 
16876 
686 




003 PAY5-BAS 33569 13582 945 23 
411 
2143 
339 004 FR GERMANY 59654 
39 
37885 1586 17278 662 004 RF ALLEMAGNE 20468 
27 
14009 514 4920 275 





1016 IB 005 ITALIE 360 258 7 7 232 68 515 9 006 UTD. KINGDOM 6617 39 5072 23 
55100 
006 ROYAUME-UNI 2509 16 1722 8 
22087 007 IRELAND 55191 
2898 
80 22 li 5 007 IRLANDE 22127 889 37 9 2 3 008 DENMARK 3129 1 200 
31 
008 OANEMARK 974 1 73 
24 009 GREECE 433 1 384 65 311 1585 25 406 009 GRECE 169 7 121 27 96 634 15 024 ICELAND 3107 52 26 374 288 024 ISLANDE 1133 17 9 131 108 113 025 FAROE ISLES 1578 
1 
526 491 561 025 ILES FEROE 549 153 211 165 
028 NORWAY 826 
2 
813 12 028 NORVEGE 311 
44 
304 7 
030 SWEDEN 1002 106 
265 
890 4 030 SUEDE 428 9li 382 1 038 AUSTRIA 265 
2191 
20 038 AUTRICHE 110 
513 
12 
043 ANDORRA 2191 
2 516 804 043 ANOORRE 513 183 343 044 GIBRALTAR 1322 
12 
044 GIBRALTAR 527 
6 046 MALTA 1052 1040 
9251 
046 MALTE 275 269 
052 TURKEY 9251 
5100 8976 
052 TURQUIE 3733 
949 2153 
3733 208 ALGERIA 14077 




216 LIBYE 65679 
227157 
21228 
220 EGYPT 1206472 
42088 
212269 43916 25000 8 220 EGYPTE 306217 
10445 
57566 11614 7066 5 2808 224 SUDAN 224460 66195 41256 4613 23491 1075 45742 224 SOUDAN 56460 16892 12273 1201 6011 370 9268 228 MAURITANIA 42665 
15 
42481 4 200 228 MAURITANIE 11219 
5 
11164 2 53 
232 MALl 4645 4496 
1040 
134 232 MALl 1357 1320 
228 
32 
240 NIGER 15798 2784 11974 240 NIGER 4182 675 3279 
244 CHAD 1825 1825 
400 200 244 TCHAD 499 499 117 61 248 SENEGAL 1196 
2652 
497 200 248 SENEGAL 316 625 138 3li 252 GAMBIA 6204 3029 
1so0 
123 252 GAMBlE 1338 638 
326 
37 




257 GUINEE-BISS. 1401 
1721 
665 410 
260 GUINEA 41889 30905 2983 657 260 GUINEE 10335 7395 1038 180 
3 264 SIERRA LEONE 11364 9563 341 365 1091 4 264 SIERRA LEONE 3070 2552 79 118 318 




272 COTE IVOIRE 229 
5 3 
6 14 
19 276 GHANA 797 730 17Ci 276 GHANA 240 213 65 284 BENIN 518 
3773 
348 
3951 266 284 BENIN 163 1066 98 1220 80 288 Nl A 6590 599 288 NIGERIA 2496 135 
302 c ON 56172 99 56171 8 302 CAMEROUN 14158 22 14157 4 306C FRIC. 10409 10302 306 R.CENTRAFRIC 2735 2709 




310 GUINEE EQUAT 181 
191 
181 
137 311 S.TOME, PRINC 3687 2458 311 S.TOME, PRINC 1000 672 
314 GABON 2085 
5993 
1965 100 314 GABON 920 
1352 
899 21 
318 CONGO 47265 41272 
19117 
318 CONGO 11163 9811 
6144 322 ZAIRE 29874 2650 8107 
1000 200 322 ZAIRE 9103 767 2192 289 45 324 RWANDA 5694 797 1420 2277 324 RWANDA 1369 181 304 550 
328 BURUNDI 2788 532 101 1495 660 385 328 BURUNDI 726 159 25 355 187 178 329 ST. HELENA 365 
523 19216 1oo6 102 4 
329 STE-HELENE 178 
153 5666 3o9 24 2 330 ANGOLA 20651 
4491 
330 ANGOLA 6154 
1163 334 ETHIOPIA 102901 59384 17822 8964 12230 10 334 ETHIOPIE 24189 13763 3970 2243 3046 4 




338 DJIBOUTI 3275 1229 2044 
3524 
2 
2 1 342 SOMALIA 27228 13891 998 1465 342 SOMALIE 6913 2876 160 350 
346 KENYA 8161 3000 670 li 4 4488 3 6 346 KENYA 1899 645 168 3 1084 2 5 352 TANZANIA 20051 20 19997 4 12 352 TANZANIE 5352 11 5323 2 7 355 SEYCHELLES 806 806 
70 
355 SEYCHELLES 274 274 26 366 BIQUE 435 365 366 MOZAMBIQUE 120 94 
372 N 2534 2534 




375 COMORES 458 296 458 2 378 ZAMBIA 1462 
1373 
378 z 298 488 406 GREENLAND 1373 
soO 406G NO 488 171 412 MEXICO 500 
soO 412 171 129 416 GUATEMALA 500 
7300 
416 ALA 129 
2200 432 NICARAGUA 8300 1000 
1976 
432 NICARAGUA 2458 258 
451 448 CUBA 68182 66206 
3 8 
448 CUBA 17273 16822 
1 3 452 HAITI 3341 3330 452 HAITI 658 654 
456 DOMINICAN R. 1504 1504 
3 
456 REP.OOMINIC. 418 418 
458 GUADELOUPE 5166 5163 
621 
458 GUADELOUPE 1649 1648 
148 462 MARTINIQUE 8883 8262 468 1952 462 MARTINIQUE 2692 2546 115 400 464 JAMAICA 2522 102 464 JAMAIQUE 638 24 
465 ST LUCIA 508 508 
461 
465 SAINTE-LUCIE 128 128 
121 488 GUYANA 462 1 488 GUYANA 121 
774 492 SURINAM 4133 
3624 
3033 1100 492 SURINAM 1047 
1347 
273 
496 FR. GUIANA 3625 
8719 
1 363:i 496 GUYANE FR. 1347 2123 6 926 512 CHILE 12372 20 512 CHILl 3055 
516 BOLIVIA 7300 7300 60 521 516 BOLIVIE 2122 2122 15 165 600 CYPRUS 601 20 
13 8407 
600 CHYPRE 189 9 
6 604 LEBANON 9599 948 208 
11oo6 10435 
23 604 LIBAN 2604 346 88 
2462 2759 
14 21s0 608 SYRIA 29759 6540 318 1460 608 SYRIE 7078 1433 93 331 612 IRAQ 152542 28 152513 612 IRAQ 33052 12 33039 
205 
206 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark I 'E>.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1101.20 11~.20 




222 20 616 IRAN 105 s6 5 s8 100 7 628 JORDAN 542 
7276 1 
35 628 JORDANIE 140 
1869 1 
19 
632 SAUDI ARABIA 21454 7436 5556 897 288 632 ARABIE SAOUD 6580 2896 1366 350 98 
644 QATAR 199 18 
249sS 14001 21623 
20 161 
12261 
644 TAR 107 6 
4861 3414 49s:i 
8 93 
2338 652 NORTH YEMEN 184281 53174 58249 15 
6 
652 DU NRD 41440 12248 13818 8 3 656 SOUTH YEMEN 33534 29058 866 
3oo0 
1109 1 2494 656 DUSUD 7934 6785 264 840 328 343 554 662 PAKISTAN 4479 
3691 
19 1460 662 AN 1191 
9sS 
8 
667 MALDIVES 3694 3 
1498 11604 
667 ES 986 1 465 2857 690 VIETNAM 18212 
soci 5110 690 -NAM 4768 126 1648 700 INDONESIA 930 427 3 700 I NESIE 236 109 1 
708 PHILIPPINES 24700 24700 
3327 449 IS 21 708 IPPINES 5413 5413 1045 122 15 7 809 N. CALEDONIA 3815 809 N. CALEDONIE 1189 
822 FR.POLYNESIA 8085 7686 
2635 
379 822 POL YNESIE FR 2241 2138 
818 
103 
958 NOT DETERMIN 3050 415 
14986 
958 NON DETERMIN 929 111 
3968 977 SECRET CTRS. 14986 977 SECRET 3968 
1000 W 0 R L 0 3182338 463429 1469809 387807 237576 280829 81345 1018 3438 257091 1000 M 0 N DE 834262 117141 377410 108208 63019 78667 30984 515 1193 57145 
1010 INTRA-EC 285067 56119 68486 6337 16977 70323 84627 1016 1146 36 1010 INTRA-CE 98304 17597 24142 1841 5320 23125 25385 515 372 7 
1011 EXTRA-EC 2879153 407310 1400908 378835 205613 210506 16717 2290 256974 1011 EXTRA-CE 731022 99544 353157 105549 53731 55542 5579 820 57100 
1020 CLASS 1 21227 278 2593 417 659 2104 4650 870 9656 1020 CLASSE 1 7864 130 644 154 193 819 1769 306 3849 
1021 EFTA COUNTR. 5395 273 384 269 79 1585 2099 306 400 1021 A E L E 2068 124 121 101 24 634 832 119 113 
1030 CLASS 2 2771415 340776 1393198 378415 203456 206426 12012 1418 235714 1030 CLASSE 2 701060 82586 350863 105393 53074 54272 3785 513 50594 
1031 ACP (63a 761054 161929 381809 66546 26013 70221 8773 20 45743 1031 ACP(~ 192385 38606 96389 19676 6873 19113 2447 12 9269 1040 CLASS 86512 66256 5118 3 1498 1976 55 2 11604 1040 CLASS 3 22098 16848 1649 1 465 451 25 2 2657 
11~.51 RYE FlOUR 11~.51 RYE FlOIJR 
FARJNE 0£ SEIGLE IIEHL VON ROGGEN 
001 FRANCE 2198 2191 
900 406 7 001 FRANCE 641 637 286 117 4 002 BELG.-LUXBG. 1483 117 
7oS 
002 BELG.-LUXBG. 438 35 
251 003 NETHERLANDS 2042 1336 
25 30 003 PAY5-BAS 632 381 13 25 004 FR GERMANY 857 602 004 RF ALLEMAGNE 216 178 
1000 WORLD 7160 4006 1061 443 1317 7 320 8 1000 M 0 N 0 E 2185 1179 332 146 434 3 89 2 
1010 INTRA-EC 6563 3760 1049 437 1314 2 1 • 1010 INTRA-CE 1990 1093 323 142 432 3 89 2 1011 EXTRA-EC 597 246 12 8 3 5 319 6 1011 EXTRA-CE 195 86 9 4 2 
1101.53 BARLEY FlOIJR 11~.53 IIAR1Et FlOUR 
FARINE D'ORGE IIEHL VON GERSTE 
1000 W 0 R L 0 298 15 155 125 3 • 1000 M 0 N DE 154 17 70 65 2 
1010 INTRA-EC 292 10 155 125 2 • 1010 INTRA-CE 146 9 70 65 2 
1011 EXTRA-EC 6 5 1 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
1101.55 OAT FLOUR 11~.55 OAT FlOUR 
FARINE D'AVOINE IIEHL VON HAFER 
003 NETHERLANDS 3692 294 3377 21 003 PAY5-BAS 1362 131 1219 12 
1000 W 0 R L D 3844 325 18 3463 38 • 1000 M 0 N DE 1458 157 2 1278 19 
1010 INTRA-EC 3842 324 18 3463 37 • 1010 INTRA-CE 1455 158 2 1278 19 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 
1101.11 IIAaE FlOUR WITH FAT CONlEIIT IIAX 1.5% 11~.11 IIAaE FlOUR WITH FAT CONTENT IIAX 1.5% 
NL: CONFIDENTlAL NL: CONFIDENTIAL 
FARJNE DE IIAIS, IIATIERES GRASSES IIAJ. 1, 5% 
NL: CONFlDENTIEL IIAIS~ FETTGEHALT IIAJ. 1, 5 % NL: VERTRAU CH 
004 FR GERMANY 377 
385 
36 341 004 RF ALLEMAGNE 106 
1o9 
13 93 
008 DENMARK 385 008 DANEMARK 109 
224 SUDAN 5202 5202 224 SOUDAN 1857 1857 
236 UPPER VOLTA 1770 1770 
1200 
236 HAUTE-VOLTA 569 589 
1 445 330 ANGOLA 2200 1000 330 ANGOLA 695 249 
334 ETHIOPIA 571 571 
8197 
334 ETHIOPIE 141 141 
4226 342 SOMALIA 8197 
19&0 
342 SOMALIE 4226 
501 352 TANZANIA 1961 1 352 TANZANIE 502 1 
412 MEXICO 500 500 412 MEXIQUE 184 184 
1000 W 0 R L D 21474 11041 39 9983 401 1 9 • 1000 M 0 N DE 8309 3280 23 4894 107 2 3 
1010 INTRA-EC 968 489 2 75 401 i 1 • 1010 INTRA-CE 287 147 1 32 107 2 3 1011 EXTRA-EC 20506 10552 37 9908 8 • 1011 EX TRA-CE 8D23 3133 23 4862 
1030 CLASS 2 20442 10504 37 9900 1 • 1030 CLASSE 2 7999 3117 23 4857 2 
1031 ACP (63) 17703 9503 8200 . 1031 ACP (63) 7096 2867 1 4228 
11~.69 IIAIZE FlOUR WITH FAT CONTENT OYER 1.5% 11~.69 IIAaE FlOUR WITH FAT CONlEIIT OYER 1.5% 
NL: CONFIDENTlAL NL: CONFIDENTIAL 
FARINE DE IIAIS, IIATIERES GRASSES > 1, 5 % 
NL: CONFIDENTIEL IIAISMfllb FETTGEHALT > 1, 5 % NL: VERTRAU CH 
001 FRANCE 2242 2640 1184 1058 001 FRANCE 726 691 469 257 004 FR GERMANY 2943 184 119 004 RF ALLEMAGNE 793 69 33 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen Destination 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .l Danmark I 'Ell>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1101.61 1101.69 
1000 W 0 R L D 5788 5 2869 1552 1332 23 7 • 1000 M 0 N DE 1734 4 738 624 356 8 4 
1010 INTRA-EC 5563 5 2865 1444 1231 23 j • 1010 INTRA-CE 1640 4 732 569 331 8 4 1011 EXTRA-EC 220 4 103 101 • 1011 EXTRA-CE 90 6 52 24 
1101J2 RICE FLOUR 1t01.12 RICE FLOUR 
FARINE DE RIZ REISMEHI. 
001 FRANCE 2436 1 
6 
1882 85 468 40 001 FRANCE 1000 j 717 44 239 19 003 NETHERLANDS 481 
1 353 435 003 PAYS..BAS 290 1 192 264 004 FR GERMANY 421 
2 
47 20 004 RF ALLEMAGNE 224 
3 
23 8 
006 UTD. KINGDOM 252 20 125 105 
31 s8 006 ROYAUME-UNI 111 13 51 44 IS 30 030 SWEDEN 372 385 283 030 SUEDE 208 201 163 334 ETHIOPIA 385 334 ETHIOPIE 201 
1000 W 0 R L D 4720 8 31 2342 576 1364 330 69 • 1000 M 0 N DE 2275 9 43 965 297 744 168 49 
1010 INTRA-EC 3786 1 17 1903 573 1081 211 
69 
• 1010 INTRA-CE 1734 1 18 731 294 581 109 
49 1011 EXTRA-EC 933 7 14 439 3 283 118 • 1011 EXTRA-CE 542 8 26 235 2 163 59 
1020 CLASS 1 509 7 7 33 1 263 109 69 . 1020 CLASSE 1 289 8 5 9 1 163 54 49 
1021 EFTA COUNTR. 507 7 7 33 
1 
283 109 68 . 1021 A E L E 286 8 5 9 
2 
163 54 47 
1030 CLASS 2 424 6 407 10 . 1030 CLASSE 2 253 20 226 5 
1031 ACP (63) 385 385 . 1031 ACP (63) 201 201 
1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER 1lWI WHEAT, IIESUN, RYE, BARLEY, OAT, IIAIZE OR RICE 1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER 1lWI WHEAT, MESUN, RYE, BARLEY, OAT, IIAIZE OR RICE 
FARINE DE CEREALES EXCLUS CEUE DE FROIIEHT OU IIETEIL, SEIGLE, ORGE, AVOINE, IIAIS ET RIZ GETREIDEIIEHL, AUSGEH. VON WEIZEN, MENGKORN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, IIAIS UND REIS 




003 PAYS..BAS 129 12 4 5 91 22 144 006 UTD. KINGDOM 232 006 ROYAUME·UNI 149 
1000 W 0 R L D 1374 63 140 70 57 245 538 231 29 1 1000 M 0 N DE 830 54 114 61 62 148 239 144 7 1 
1010 INTRA·EC 949 39 62 41 51 242 257 231 25 1 1010 INTRA-CE 550 31 23 31 55 142 121 144 2 1 
1011 EXTRA-EC 423 23 78 28 6 3 281 4 • 1011 EXT RA-CE 281 23 91 30 7 6 119 5 
1020 CLASS 1 177 4 4 19 4 3 140 3 • 1020 CLASSE 1 113 6 8 15 5 5 70 4 
1030 CLASS 2 248 20 74 10 2 141 1 . 1030 CLASSE 2 168 17 83 15 2 1 49 1 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL IlEAL· OTHER WORKED CEREAL GRAINS if8R EXAIIP!ify ROLLED FLAKED POliSHED, PEARLED OR KIBBLED 1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEAc'£\,?THER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMP!ify ROUED~KE~HED, PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EXWT RICE FAlliNG WITHIN HEAiliNG 0 10.06; GER OF cEi!EATS; iilt6l£; ROLLED, FLAKED OR GROUND BUT NOT FURTHER PREPARED~ EX RICE FAWNG WITHIN HEADING 0 10.06; GER OF CE , ROLLED, FLAKED OR GROUND = ~rf~eil ~~'jp~6s&J-ES, CONCASSES, APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL R1Z DU NO. 1006; GERMES DE CEREALE5, GROB· U.FEINGRIE~ETREIDEK= GESC~ERLFOERMIG GESC111JFFEN, GESCHROTET, GEQUETSCHT OOAOCKEN, AUSGEH. REIS OER NR.1006; GETR£10 ME, GANZ, GEQU SCHT, 00. GEIIAHLEN 
1102.01 DURUII WHEAT GROATS AND MEAL 110101 DURUII WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEIIOULES DE FROIIEHT OUR GROB· UNO FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANCE 40484 11487 803 26743 s4 2078 158 18 001 FRANCE 18702 6217 443 11335 44 1057 85 8 002 BELG.·LUXBG. 1374 193 294 
394 1 
002 BELG.·LUXBG. 716 102 127 208 003 NETHERLANDS 3824 2823 597 9 29 003 PAYS..BAS 2018 1499 306 5 16 19 004 FR GERMANY 11246 7945 3182 67 23 
:i 16 
004 RF ALLEMAGNE 5556 3935 1548 38 j 006 UTD. KINGDOM 1084 933 128 4 
127 
006 ROYAUME-UNI 531 467 54 3 
92 007 IRELAND 145 18 
628591 5375 
007 lALANDE 102 10 
184845 1363 208 ALGERIA 641794 7828 208 ALGERIE 189209 3001 
220 EGYPT 27100 
1042 
27100 220 EGYPTE 8594 
412 
8594 
236 UPPER VOLTA 1042 
100 
236 HAUTE-VOLTA 412 23 248 SENEGAL 1421 1321 248 SENEGAL 570 547 
272 IVORY COAST 3173 3173 272 COTE IVOIRE 1286 1286 




280 TOGO 372 
264 
372 
174 288 NIGERIA 1852 995 288 NIGERIA 844 406 
302 CAMEROON 3454 3454 
6410 
302 CAMEROUN 1309 1309 
3732 334 ETHIOPIA 6410 
3700 
334 ETHIOPIE 3732 
1714 448 CUBA 3780 
2o00 20 
448 CUBA 1714 
1141 j 462 MARTINIQUE 2020 3oci 19:i 462 MARTINIQUE 1148 IsS sO 632 SAUDI ARABIA 5081 355 4588 632 ARABIE SAOUD 2244 101 2039 647 U.A.EMIRATES 1751 858 538 647 EMIRATS ARAB 708 452 155 
652 NORTH YEMEN 400 100 300 652 YEMEN DU NRD 125 29 96 
809 N. CALEDONIA 299 299 809 N. CALEDONIE 156 156 
1000 W 0 R L D 759577 19070 31936 692088 113 2544 309 3 13534 1000 M 0 N DE 240421 9966 14015 209257 59 1306 195 5623 
1010 INTRA·EC 58211 14505 10303 30357 113 2544 308 3 78 1010 INTRA-CE 27650 7819 5167 13071 59 1306 195 33 
1011 EXTRA-EC 701358 4565 21634 661704 13455 1011 EXTRA-CE 212766 2147 8848 196182 5569 
1030 CLASS 2 697424 777 21616 661676 13355 1030 CLASSE 2 210962 419 8828 196168 5547 
1031 ACP s<ra 18553 477 10963 503 6610 1031 ACP~ 8636 264 4359 206 3807 1040 CLA 3805 3780 25 1040 CLAS 3 1726 1714 12 
110103 COIIIION WHEAT GROATS AND IlEAL 110103 COMMON WHEAT GROATS AND IlEAL 
GRUAUX ET SEIIOULES DE FROIIEHT TENDRE GROll- UND FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
001 FRANCE 1706 
:i 41 3ri 
1708 001 FRANCE 482 
4 13 110 
482 
004 FR GERMANY 439 18 004 RF ALLEMAGNE 146 11 
008 DENMARK 990 990 008 DANEMARK 241 241 
1000 W 0 R L D 3750 54 55 165 1394 1837 218 27 • 1000 M 0 N DE 1126 24 36 55 371 525 104 11 
1010 INTRA·EC 3671 30 52 162 1391 1837 199 2i • 1010 INTRA-CE 1075 5 30 53 370 524 93 11 1011 EXTRA-EC 79 24 3 3 3 19 • 1011 EXTRA-CE 48 19 6 1 1 10 
207 
208 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.Oila Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I c>.>.~ba 
1102.05 RYE GROATS AND IlEAL 1102.05 RYE GROATS AND IlEAL 
GRUAUI ET SEIIOUW DE saG!.£ GRQB. UND FEINGRJESS VON ROGGEN 
1000 W 0 R L D 877 12 18 647 • 1000 M 0 N DE 209 4 10 195 
1010 INTRA-EC 35 12 18 5 • 1010 INTRA-CE 18 4 10 2 
1011 EXTRA-EC 641 641 • 1011 EXTRA-CE 193 193 
1020 CLASS 1 335 335 • 1020 CLASSE 1 106 106 
1102.07 BARLFI GROATS AND IlEAL 1102.07 BARLEY GROATS AND IlEAL 
GRUAUI ET SEIIOUW D'ORG£ GROIJ. UND FEINGRJESS VON GERSTE 
1000 W 0 R L D 462 14 23 42 32 142 203 8 • 1000 M 0 N DE 117 8 11 9 7 37 42 5 
1010 INTRA-EC 458 14 23 42 32 142 203 8 • 1010 INTRA-CE 112 8 11 9 7 37 42 5 1011 EXTRA·EC 8 • 1011 EXTRA-CE 5 
1102.09 OATS GROATS AND IlEAL 1102.09 OATS GROATS AND IlEAL 
GRUAUI ET SEIIOUW D'AVOIHE GROIJ. UND FEINGRJESS VON HAFER 
002 BELG.-LUXBG. 716 558 158 002 BELG.·LUXBG. 270 1 190 79 
1000 W 0 R L D 1301 139 715 5 213 174 5 50 • 1000 M 0 N DE 578 64 242 2 98 114 3 53 
1010 INTRA-EC 1209 139 715 5 211 138 5 3 • 1010 INTRA-CE 497 64 242 2 97 90 3 1 1011 EXTRA-EC 92 2 38 47 • 1011 EXTRA-CE 79 1 24 52 
1102.1~L: =~AND IlEAL, WITH FAT CONTENT IW U%, FOR THE BREWIHG INDUSTRY 1102.12 IIAIZE GROATS AND IlEAL, WITH FAT CONTENT IW 1.5%, FOR THE BREWIHG INDUSTRY 
NL: CONFIDENTIAL 
GRUAUI ET SEIIOUW DE IIAIS, IIATlERES GRASSO JW. 1, 5%, POUR IIIDUSTRJE DE BRASSERIE 
NL: CONFIOENTIEL 
GROIJ. UND FEINGRIESS VON IIAIS, FETTG£1W.T JW. 1, 5%, FUER BRAUEREDNDUSTRJE 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 18007 17208 
a25 
799 001 FRANCE 5332 5106 
248 
226 
002 BELG.-LUXBG. 1906 1081 
1212i 
002 BELG.-LUXBG. 542 294 3543 003 NETHERLANDS 24915 12794 
859 
003 PAY5-BAS 7638 4095 333 007 IRELAND 859 
28630 
007 lALANDE 333 
8687 008 DENMARK 28630 
15467 
008 DANEMARK 8687 
2332 2 036 SWITZERLAND 15467 036 SUISSE 2334 
208 ALGERIA 2020 2020 208 ALGERIE 327 327 
220 EGYPT 497 497 
575 
220 EGYPTE 130 130 
100 272 IVORY COAST 5525 4950 272 COTE IVOIRE 1111 1005 
288 N 4381 4381 200 15 288 NIGERIA 1116 1116 73 j 302C DON 12853 12638 302 CAMEROUN 3036 2958 
306C .AFRIC. 1326 346 980 306 R.CENTRAFRIC 306 93 213 
314 G BON 4155 460 3695 314 GABON 849 a9 760 
31a CONGO 2740 1840 900 31a CONGO 634 447 ta7 
322 ZAIRE 500 500 322 ZAIRE 122 122 
324 RWANDA 1000 1000 324 RWANDA 197 197 
334 ETHIOPIA 500 500 334 ETHIOPIE 113 113 
1000 W 0 R L D 126862 59720 46541 19709 892 • 1000 M 0 N DE 33149 18185 9415 5204 345 
1010 INTRA-EC 74372 59712 827 12974 859 • 1010 INTRA-CE 22551 18182 250 3788 333 
1011 EXTRA·EC 52490 8 45714 8735 33 • 1011 EXT RA-CE 10597 3 9164 1418 12 
1020 CLASS 1 15475 a 15467 . 1020 CLASSE 1 2337 3 2332 2 
1021 EFTA COUNTR. 15475 a 15467 
6735 33 . 1021 A E L E 2337 3 2332 1418 2 1030 CLASS 2 37016 30248 . 1030 CLASSE 2 a260 6632 10 
1031 ACP (63) 33864 27114 6735 15 . 1031 ACP (63) 7671 6248 141a 7 
1102.1:L: =~AND IlEAL, WITH FAT CONTENT IW 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWIHG INDUSTRY 1102.14 IIAIZE GROATS AND IlEAL, WITH FAT CONTENT IW 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWIHG INDUSTRY 
NL: CONFIDENTIAL 
GRUAUX ET SEIIOULES DE IIAIS, IIATlERES GRASSO JW. 1, 5%, 5F POUR INDUSTRJE DE BRASSERIE 
NL: CONFIOEHTIEL GROIJ. UND FEINGRIESS VON IIAIS, FETTGEHAL T JW. 1, 5%, AUSGEN. FUER BRAUEREDNDUSTRJE NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3990 142a 
a14 
2089 473 66 001 FRANCE 1600 507 267 944 149 27 002 BEL UXBG. 916 
763 
36 668 002 BELG.-LUXBG. 308 264 14 202 003 NET NOS 1511 50 i 30 003 PAY5-BAS 496 1a 12 004 FR NY 1026 
5 
11a 22 885 
at 





1B 006 UTD. OOM 357a 24 3462 
1083 
006 ROYAUME-UNI 1204 10 
385 007 IRE 1346 
98i 
263 007 lALANDE 476 
33i 
91 
008 DENMARK 982 3858 1 008 DANEMARK 331 1310 009 GREECE 3935 79 009 GRECE 1342 32 
024 ICELAND 1882 1882 j 139 024 ISLANDE 329 329 5 46 02a NORWAY 959 a13 
2 28 
02a NORVEGE 144 93 i 19 030 SWEDEN 2049a 20371 7288 97 030 SUEDE 3472 3420 1ooB 32 036 SWITZERLAND 17737 6363 4088 036 SUISSE 2566 941 617 
220 EGYPT 6876 1370 5506 220 EGYPTE 2011 475 1536 
224 SUDAN 1470 600 555 a70 224 SOUDAN 392 139 163 253 236 UPPER VOLTA 839 500 284 236 HAUTE-VOLTA 231 113 68 324 RWANDA 500 
2504 . 
324 RWANDA 113 556 330 ANGOLA 3741 1237 330 ANGOLA 834 284 
334 ETHIOPIA 1451 1395 
5339 
56 334 ETHIOPIE 333 321 
1127 
12 




462 MARTINIQUE 338 
3 
337 
195 j 600 CYPRUS 1031 600 CHYPRE 205 
604 LEBANON 3461 327 3154 604 LIBAN 559 107 452 
612 IRAQ 936 239 697 612 IRAQ 371 92 279 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmex~ I EUR 10 joeu1sehla"1 France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIllclOCJ Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIaoa 
1102.14 110114 
616 IRAN 3080 
57 
3080 laO 616 IRAN 699 23 699 58 628 JORDAN 1635 1398 628 JORDANIE 423 342 
632 SAUDI ARABIA 1262 403 
40 
859 632 ARABIE SAOUD 378 167 
11 
211 
647 U.A.EMIRATES 1044 80 924 647 EMIRATS ARAB 273 28 234 
1000 W 0 R L D 95525 39680 16158 35354 1393 2768 87 87 • 1000 M 0 N DE 21624 7839 3011 9285 427 1010 18 34 
1010 INTRA-EC 17312 3254 1035 9708 1183 2065 87 at • 1010 INTRA..CE 6178 1138 359 3534 372 757 18 34 1011 EXTRA-EC 78213 38428 15121 25648 230 703 • 1011 EXTRA..CE 15449 8703 2653 5751 55 253 
1020 CLASS 1 41423 29478 7286 4302 7 313 37 . 1020 CLASSE 1 6631 4804 1008 680 5 112 22 
1021 EFTA COUNTR. 41146 29438 7286 4150 7 236 29 . 1021 A E L E 6536 4793 1008 633 5 78 19 
1030 CLASS 2 36740 6948 7835 21344 223 390 . 1030 CLASSE 2 8807 1900 1645 5071 50 141 
1031 ACP (63) 5292 3107 576 1373 222 14 1031 ACP (63) 1278 683 168 374 50 3 
1102.11 IIAlZE GROATS AND UEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 110111 IIAlZE GROATS AND UEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GRUAUX ET SEUOULES DE IIAJS, UATIERES GRASSES > 1, 5 % GROll- UND FEINGRIESS VON UAIS, FETTGEHALT > 1, 5 % 






001 FRANCE 160 38 10 406 150 46 004 FR GERMANY 1528 
216 
8 004 RF ALLEMAGNE 493 
71 
3 
008 DENMARK 1446 340 1230 008 DANEMARK 419 123 348 009 GREECE 340 2000 3oo0 009 GRECE 123 700 1331 330 ANGOLA 5000 330 ANGOLA 2037 
1000 W 0 R L D 9720 2230 99 428 5701 605 602 53 2 • 1000 M 0 N DE 3597 782 52 162 2151 201 229 18 2 
101 0 INTRA·EC 4604 229 79 372 2681 598 592 53 
:i • 1010 INTRA..CE 1490 78 39 137 800 198 224 18 :i 1011 EXTRA·EC 5115 2001 19 58 3020 7 10 • 1011 EXTRA..CE 2109 707 13 25 1351 8 5 
1030 CLASS 2 5044 2000 18 14 3012 . 1030 CLASSE 2 2070 706 12 5 1347 
1102.11 RICE GROATS AND UEAL 110111 RICE GROATS AND UEAl 
GRUAUX ET SEUOULES DE AIZ GROll- UND FEINGRIESS VON REIS 
001 FRANCE 636 5 
740 
618 13 001 FRANCE 363 2 
292 
342 19 
006 UTD. KINGDOM 875 1 134 006 ROYAUME-UNI 348 204 56 334 ETHIOPIA 385 385 334 ETHIOPIE 204 
1000 WORLD 2318 1 93 393 853 798 108 2 70 1000 M 0 N DE 1098 1 40 207 344 420 78 2 8 
1010 INTRA-EC 1824 i 10 8 841 798 99 :i 70 1010 INTRA..CE 837 i 8 2 338 420 65 :i 6 1011 EXTRA-EC 493 83 387 12 8 • 1011 EXTRA..CE 261 34 204 8 14 
1030 CLASS 2 390 1 385 2 2 . 1030 CLASSE 2 212 1 204 5 2 
1031 ACP (63) 387 385 2 . 1031 ACP (63) 209 204 5 
1102.11 CEREAL GROATS AND UEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARI.EY, OAT$, IIAlZE AND RICE 110111 CEREAL GROATS AND UEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARI.EY, OAT$, IIAlZE AND RICE 
GRUAUX ET SEUOULES DE CEREAlE5, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, UAIS ET AIZ GROll- UND FEINGRIES5, AUSGEN. VON I'EIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, UAIS UND RDS 
1000 W 0 R L D 257 4 2 243 1 7 • 1000 M 0 N DE 142 5 1 129 7 
1010 INTRA-EC 228 1 2 219 1 5 • 1010 INTRA..CE 120 1 1 114 4 
1011 EXTRA-EC 29 3 24 2 • 1011 EXTRA..CE 22 4 15 3 
110121 HULLED BARI.EY, SUCED OR KIBBLED OR NOT 110121 HULLED BARI.EY, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'ORGE UONDES GESCHAELTE GERSTENXDERNER 
036 SWITZERLAND 1090 1083 7 036 SUISSE 229 226 3 
701 MALAYSIA 582 582 701 MALAYSIA 213 213 
1000 W 0 R L D 1879 1741 1 58 2 78 3 • 1000 M 0 N DE 504 461 1 24 2 18 
1010 INTRA-EC 135 5 1 50 2 78 1 • 1010 INTRA..CE 43 3 1 21 2 18 
1011 EXTRA·EC 1744 1736 7 1 • 1011 EXTRA..CE 461 458 3 
1020 CLASS 1 1091 1083 7 1 . 1020 CLASSE 1 229 226 3 
1021 EFTA COUNTR. 1090 1083 7 . 1021 A E L E 229 226 3 
1030 CLASS 2 653 653 . 1030 CLASSE 2 232 232 
11112.23 HULLED QJPPED OAT$, SUCED OR KIBBLED OR NOT 1102.23 HULLED CUPPED OAT$, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS UONDES D'AVOIHE EPOINTEE GESCHAELTE GESTUTZTE HAFERXDERNER 
004 FR GERMANY 523 26 497 004 RF ALLEMAGNE 121 10 111 
1000 W 0 R L D 1134 223 804 107 • 1000 M 0 N DE 278 73 178 29 
1010 INTRA-EC 1025 223 802 
1ai 
• 1010 INTRA..CE 249 73 176 
29 1011 EXTRA-EC 109 2 • 1011 EXTRA..CE 30 1 
1102.25 HULLED OATS OTHER THAN QJPPED, SUCED OR KIBBLED OR NOT 1102.25 HULLED OATS OTHER THAN QJPPED, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'AVOIHE UONDES, AUTRES QUE D'AVOIHE EPOINTEE GESCHAELTE HAFERXOERNER, AUSGEN. GESTUTZTE 




002 BELG.-LUXBG. 199 
51 
55 144 4 003 NETHERLANDS 891 763 33s0 003 PAY$-BAS 295 240 1211i 004 FR GERMANY 3664 314 004 RF ALLEMAGNE 1324 106 
1000 W 0 R L D 5471 124 928 5 3918 498 • 1000 M 0 N DE 1937 59 295 3 1410 170 
1010 INTRA-EC 5393 121 928 5 3849 495 • 1010 INTRA..CE 1904 58 295 3 1383 170 1011 EXTRA-EC 79 3 70 1 • 1011 EXTRA..CE 33 3 27 
209 
210 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loautschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I 'E>I~aOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
1102.21 BARI.£Y HULLED AND SLICED OR KIBBLED 1102.21 BARI.£Y HULLED AND SLICEO OR KIBBLED 
GRAINS D'ORGE IIONDES ET TRANCHES OU CONCASSES GERSTBIKOERNER, GESCHAfLT UND GESCHNITTEII ODER GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 90 50 1 29 3 7 • 1000 M 0 N DE 33 17 1 9 2 4 
1010 tNTRA-EC 82 50 i 29 3 j • 1010 INTRA..CE 28 17 i 9 2 4 1011 EXTRA·EC 8 • 1011 EXTRA..CE 5 
1102.29 OATS HULLED AND SLICED OR KIBBLED 1102.29 OATS HUUED AND SLICED OR KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE IIONDES ET TRAHCHES OU CONCASSES HAFERKOERNER, GESCHAELT UNO GESCHN!TTEN OOER GESCHROTET 
400 USA 110 110 
702 
400 ETAT5-UNIS 225 225 
so6 464 JAMAICA 702 
1598 
464 JAMAIOUE 506 96ci 4B4 VENEZUELA 1598 4B4 VENEZUELA 960 
1000 W 0 R L 0 2439 1603 20 1 112 703 • 1000 M 0 N 0 E 1707 963 9 229 508 
1010 INTRA·EC 25 5 20 i 112 703 • 1010 INTRA..CE 12 3 9 229 so& 1011 EXTRA-EC 2414 159B • 1011 EXTRA..CE 1695 960 




. 1020 CLASSE 1 229 96ci 229 so6 1030 CLASS 2 2301 . 1030 CLASSE 2 1466 
1031 ACP (63) 702 702 . 1031 ACP (63) 506 506 
110132 HULLED WHEAT, SLICED OR KIBBLED OR NOT 110132 HULLED WHEAT, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE FROIIENT IIONDES, IIEIIE TRANCHE$ OU CONCASSES WEIZENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEII OOER GESCHROTET 
1000 W 0 R LO 246 64 73 2 52 53 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 120 45 35 1 23 14 2 
1010 INTRA·EC 219 44 70 
2 
52 53 i i • 1010 INTRA..CE 85 18 32 i 23 14 :i 1011 EXTRA·EC 27 20 3 • 1011 EXTRA..CE 35 29 3 
1102.34 HULLED RYE, SUCED OR KIBBLED OR NOT 110134 HULLED RYE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE S£1GLE IIONDES, IIEIIE TRANCHE$ OU CONCASSES ROGGENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 W 0 R L 0 79 62 3 8 8 • 1000 M 0 N 0 E 30 23 2 2 3 
1010 INTRA-EC 68 57 3 8 
8 
• 1010 INTRA..CE 25 21 2 2 
:i 1011 EXTRA·EC 13 5 • 1011 EXTRA..CE 4 2 
1102.35 HULLED MAIZE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 1102.35 HULLED IIAIZE, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE IIAIS IIONDES, IIEIIE TRANCHE$ OU CONCASSES IIAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEII ODER GESCHROTET 
006 UTO. KINGDOM 50497 15254 35239 4 006 ROYAUME·UNI 23200 6914 16285 1 
008 DENMARK 667 28 639 008 DANEMARK 299 9 290 
009 GREECE 370 210 160 
28 
009 GRECE 183 101 82 
9 030 SWEDEN 2194 2165 1 030 SUEDE 682 672 1 
036 SWITZERLAND 306 
297 
306 036 SUISSE 123 
126 
123 
268 NIGERIA 597 300 288 NIGERIA 236 110 
1000 WO R L 0 55341 18199 28 21 36930 78 59 28 • 1000 M 0 N 0 E 24998 7894 8 5 17038 21 25 9 
1010 INTRA-EC 51749 15492 28 21 36078 78 54 
28 
• 1010 INTRA..CE 23752 7023 8 5 16675 21 22 
9 1011 EXTRA·EC 3592 2707 852 5 • 1011 EXTRA..CE 1246 870 364 3 
1020 CLASS 1 2620 2165 427 28 . 1020 CLASSE 1 867 672 186 9 
1021 EFTA COUNTR. 2620 2165 427 5 28 • 1021 A E L E 867 672 186 :i 9 1030 CLASS 2 727 297 425 • 1030 CLASSE 2 307 126 178 
1031 ACP (63) 602 297 300 5 . 1031 ACP (63) 239 126 110 3 
1102.39 HULLED GRAINS, SUCED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARI.£Y, OAT$, WHEAT, RYE OR IIAIZE 1102.39 HULLED GRAINS, SUCED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR IIAIZE 
GRAINS DE CEREAL£$ IIONOES, IIEIIE TRANCHES OU CONCASSES, EXCL ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE ET IIAIS GETREIDEKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEII ODER GESCHROTET, AUSGEH. GERSTE, HAfER, WEIZ£N, ROGGEN UNO IIAIS 
001 FRANCE 119 1 118 1 001 FRANCE 165 :i 163 2 004 FR GERMANY 594 
59 
573 20 004 RF ALLEMAGNE 756 
s4 745 8 008 DENMARK 116 
9 
54 3 008 DANEMARK 120 
12 
63 3 
036 SWITZERLAND 82 13 60 036 SUISSE 120 19 89 
038 AUSTRIA 82 61 21 038 AUTRICHE 111 81 30 
1000 WO R LO 1187 151 1 9 965 27 14 • 1000 M 0 N 0 E 1446 178 3 12 1221 17 19 




• 1010 INTRA..CE 1179 71 3 
12 
1088 17 
19 1011 EXTRA·EC 192 78 90 1 • 1011 EXTRA..CE 270 106 133 
1020 CLASS 1 191 78 9 90 14 . 1020 CLASSE 1 270 106 12 133 19 
1021 EFTA COUNTR. 191 78 9 90 14 . 1021 A E L E 270 106 12 133 19 
110141 PEARLED GRAINS Of WHEAT 110141 PEARLED GRAINS Of WHEAT 
GRAINS PERLES DE FROIIENT WEIZENKOERNER, PERLIOERMIG GESCHLFFEN 
1000 W 0 R L 0 30 5 25 • 1000 M 0 N 0 E 9 1 8 
1010 INTRA-EC 30 5 25 • 1010 INTRA..CE 9 1 8 
110143 PEARLED GRAINS Of RYE 110143 PEARLED GRAINS Of RYE 
GRAINS PERLE$ DE S£1GLE ROGGENKOERNER, PERLIOERMIG GESCHNITTEII 
1000 W 0 R L 0 2 2 • 1000 M 0 N 0 E 2 2 
1010 INTRA·EC 2 2 • 1010 INTRA..CE 2 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl<lll!lj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "EA'-Oba 
1102.45 PEARLED GRAINS OF BARUY 110145 PEARLED GRAINS OF BARUY 
NL: CONADENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
GRAINS PERLES D'ORG£ GERSTENKDERNER, PERLFOERMIG GESCHI.FfEN 
NL: CONADENTIEL NL: VERTRAUUCH 
005 ITALY 225 201 24 005 ITALIE 107 97 10 
484 VENEZUELA 511 511 484 VENEZUELA 497 497 
1000 W 0 R L D 1643 1298 24 47 252 8 18 • 1000 M 0 N DE 984 871 10 17 80 3 3 
1010 INTRA-EC 687 380 24 47 230 8 
16 
• 1010 INTRA-CE 279 178 10 17 71 3 3 1011 EXTRA-EC 958 918 22 • 1011 EXTRA-CE 704 693 8 
1030 CLASS 2 921 917 4 . 1030 CLASSE 2 694 692 2 
110141 PEARL.ED GIWNS OF liAIZE 1102.41 PEARLED GRAINS OF IIAIZE 
GRAINS PERLES DE IIAIS IIAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHlff£11 
1000 W 0 R L D 32 4 27 1 • 1000 M 0 N DE 8 1 7 
1010 INTRA-EC 32 4 27 1 • 1010 INTRA-CE 8 1 7 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARUY, OATS AND liAIZE 110141 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARUY, OATS AND liAIZE 
GRAINS PERLES DE CEREAL.ES, EXCL FROMEHT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, IIAIS GETRfiOEXO£RNER, PERLFOERMIG GESCHLFFEN, AUSGEH. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, IIAIS 
1000 WORLD 30 .. 26 3 1 • 1000 M 0 N DE 24 17 7 
1010 INTRA-EC 27 26 1 i • 1010 INTRA-CE 19 17 2 1011 EXTRA-EC 4 3 • 1011 EXTRA-CE 5 5 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE FROMEHT, SEULEMEHT CONCASSES WEIZENKOERNER, NUR GESCHROm 
224 SUDAN 896 896 224 SOUDAN 247 247 
334 ETHIOPIA 936 936 334 ETHIOPIE 258 258 
1000 W 0 R L D 2B62 360 130 90 6 328 1948 • 1000 M 0 N DE 832 117 29 28 5 104 549 




• 1010 INTRA-CE 275 115 28 28 5 104 549 1011 EXTRA-EC 1959 4 1 • 1011 EXTRA-CE 558 1 1 
1030 CLASS 2 1848 4 1 6 1837 • 1030 CLASSE 2 514 1 1 5 507 
1031 ACP (63) 1643 4 6 1833 . 1031 ACP (63) 511 1 5 505 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE SEIGLE, SEULEMEHT CONCASSES ROGGENKOERNER, NUR GESCHROm 
003 NETHERLANDS 654 654 003 PAY$-BAS 160 160 
1000 W 0 R L D 1188 898 4 12 20 254 • 1000 M 0 N DE 335 248 2 3 10 74 
1010 INTRA-EC 874 840 2 12 20 
254 
• 1010 INTRA-CE 230 218 1 3 10 
74 1011 EXTRA-EC 314 58 2 • 1011 EXTRA-CE 105 30 1 
1102.55 BARUY GRAINS ONLY KIBBLED 1102.55 BARUY GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'ORGE, SEULEMEHT CONCASSES GERSTENKDERNER, NUR GESCHROm 
1000 W 0 R L D 143 1 51 20 2 69 • 1000 M 0 N DE 36 1 10 8 17 
1010 INTRA-EC 74 1 51 20 2 
69 
• 1010 INTRA-CE 19 1 10 8 
ti 1011 EXTRA-EC 69 • 1011 EXTRA-CE 17 
1102.56 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 1102.58 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE, SEUL.EIIEHT CONCASSES HAfERKOERNER, NUR GESCHROm 
1000 W 0 R L D 33 1 1 25 8 • 1000 M 0 N DE 9 8 1 
1010 INTRA-EC 32 1 i 25 6 • 1010 INTRA-CE 9 8 1 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 
1102.51 IIAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 1102.51 IIAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE IIAIS, SEULEIIEHT CONCASSES IIAISKOERNER, NUR GESCHROm 
002 BELG.-LUXBG. 22975 1 18648 4328 
1596 ·. 
002 BELG.-LUXBG. 5102 2 4206 894 
374 003 NETHERLANDS 2790 10 1184 003 PAY$-BAS 668 17 277 
004 FR GERMANY 632 26 555 31 26 004 RF ALLEMAGNE 160 5 137 11 j 
482 MARTINIQUE 828 828 482 MARTINIQUE 231 231 
1000 WORLD 27731 24 20862 135 4913 1701 20 76 • 1000 M 0 N DE 6329 41 4770 38 1041 407 7 25 
1010 INTRA-EC 26842 15 19858 135 4913 1701 20 1& • 1010 INTRA-CE 6008 26 4469 38 1041 407 7 2s 1011 EXTRA-EC 1090 9 1005 • 1011 EXTRA-CE 321 15 281 
1030 CLASS 2 1005 1005 • 1030 CLASSE 2 281 281 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARUY, OATS AND IIAIZE, ONLY KIBBLED 1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARUY, OATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 
GRAINS DE CEREAL.ES, SEULEIIEHT CONCASSES, EXCL FROMEHT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, IIAIS GETREIOEXOERNER, NUR GESCHROm, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, IIAIS 
1000 WORLD 69 1 5 59 4 • 1000 M 0 N DE 28 2 3 18 5 
1010 INTRA-EC 65 1 5 59 • 1010 INTRA-CE 23 2 3 18 
211 
212 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El,~c!Oa Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I n~c!Oa 
1102.59 1102.59 
1011 EXTRA·EC 4 4 • 1011 EXTRA.CE 5 5 
1102.11 ROWD BARIEf GRAINS 1102.11 ROLLED BARIEf GRAINS 
GRAINS APLATIS D'ORG£ G£RSTENKOERNER, G£QUETSCHT 
006 UTD. KINGDOM 1003 1003 006 ROYAUME-UNI 225 225 
1000 WORLD 1114 29 59 1003 23 • 1000 M 0 N DE 260 10 20 225 5 
1010 INTRA·EC 1084 29 52 1003 
23 
• 1010 INTRA.CE 252 10 17 225 5 1011 EXTRA-EC 30 7 • 1011 EXTRA.CE 8 3 
1102.13 ROWD OATS GRAINS 1102.13 ROUfD OATS GRAINS 
GRAINS API.ATIS D'AVOINE HAfERKOERNER, G£QUETSCHT 
1000 W 0 R L D 339 14 37 81 199 8 • 1000 M 0 N DE 235 4 18 20 190 3 
1010 INTRA-EC 142 14 38 81 11 8 • 1010 INTRA.CE 50 4 18 20 8 3 1011 EXTRA-EC 198 1 187 • 1011 EXTRA.CE 188 1 182 
1030 CLASS 2 171 171 . 1030 CLASSE 2 173 173 
1102.65 RAKED BARIEt GRAINS 1102.15 FLAKED BARLEY GRAINS 
FI.OCONS D'ORG£ GERSTENR.OCKEN 
002 BELG.-LUXBG. 2301 3 1 2297 
2 
002 BELG.·LUXBG. 595 3 592 
2 024 ICELAND 7473 7471 
2 
024 ISLANDE 1442 1440 3 036 SWITZERLAND 4145 4143 036 SUISSE 598 595 
060 POLAND 2280 2280 060 POLOGNE 512 512 
1000 W 0 R L D 16575 14009 20 1 2450 12 83 • 1000 M 0 N DE 3357 2620 18 665 5 51 
1010 tNTRA-EC 2656 96 20 1 2447 12 80 • 1010 INTRA.CE 787 57 15 662 5 48 
1011 EXTRA·EC 13918 13913 2 3 • 1011 EXTRA.CE 2570 2563 1 3 3 
1020 CLASS 1 11625 11620 2 3 . 1020 CLASSE 1 2048 2042 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 11625 11620 2 3 . 1021 A E L E 2048 2042 3 3 
1040 CLASS 3 2280 2280 . 1040 CLASSE 3 512 512 
1102.17 RAKED OATS GRAINS 1102.17 FLAKED OATS GRAINS 
FI.OCONS D'AVOINE HAFERFLOCKEN 
001 FRANCE 1437 255 
10 
1095 79 8 001 FRANCE 1227 223 
15 
927 69 8 
002 BELG.·LUXBG. 1439 556 873 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 978 346 617 
1 3 003 NETHERLANDS 2336 2325 8 
329 101 
003 PAY$-BAS 1162 1149 9 
147 56 004 FR GERMANY 645 
180 
29 186 004 RF ALLEMAGNE 356 
195 
30 129 
005 ITALY 242 8 56 484 005 ITALIE 259 7 57 348 007 IRELAND 484 
3376 25 
007 lALANDE 348 
1898 11 008 DENMARK 3403 2 008 DANEMARK 1911 2 
009 GREECE 260 76 184 
24 256 
009 GRECE 287 53 234 
14 234 024 ICELAND 312 32 024 ISLANDE 264 16 
036 AUSTRIA 981 979 
11 
2 038 AUTRICHE 553 551 9 2 040 PORTUGAL 291 278 2 040 PORTUGAL 144 133 2 
244 CHAD 300 300 244 TCHAD 163 163 
268 LIBERIA 131 131 268 LIBERIA 174 174 
272 IVORY COAST 253 253 
1 
272 COTE IVOIRE 348 348 
280 TOGO 184 183 280 TOGO 235 235 
284 BENIN 116 118 
497 
284 BENIN 157 157 
421 268 NIGERIA 531 
737 
34 268 NIGERIA 468 
300 
47 
334 ETHIOPIA 955 216 2 334 ETHIOPIE 506 113 3 
350 UGANDA 263 3 260 
1 
350 OUGANDA 144 4 140 
2 1 352 TANZANIA 273 25 
1 
247 3 at 352 TANZANIE 172 27 1 142 3 110 400 USA 91 
124 
400 ETAT$-UNIS 114 
149 406 GREENLAND 124 
200 
406 GROENLAND 149 
155 428 EL SALVADOR 290 206 428 EL SALVADOR 155 102 432 NICARAGUA 200 432 NICARAGUA 102 
442 PANAMA 321 321 
1ss0 
442 PANAMA 187 187 
ao3 452 HAITI 2638 1088 
116 
452 HAITI 1421 618 
143 472 TRINIDAD, TOB 160 44 472 TRINIDAD, TOB 217 74 
476 NL ANTILLES 111 111 476 ANTILLES NL 132 132 
480 COLOMBIA 476 
4 
476 480 COLOMBIE 260 8 260 504 PERU 2804 2800 504 PEROU 1517 1509 
508 BRAZIL 249 240 9 9 508 BRESIL 147 137 10 10 624 ISRAEL 392 234 149 624 ISRAEL 224 138 78 
632 SAUDI ARABIA 551 493 58 632 ARABIE SAOUD 562 470 92 
636 KUWAIT 132 132 636 KOWEIT 235 235 




644 QATAR 120 
1B 
120 
2 647 U.A.EMIRATES 295 282 647 EMIRATS ARAB 524 504 
652 NORTH YEMEN 179 348 179 652 YEMEN DU NRD 240 156 240 708 PHILIPPINES 348 
321 
708 PHILIPPINES 158 
439 720 CHINA 321 720 CHINE 439 
1000 W 0 R LD 26018 12092 73 1550 10302 82 1272 88 549 • 1000 M 0 N DE 18131 7148 93 803 8393 74 888 120 514 
1010 INTRA·EC 10262 8769 53 
1550 
2568 79 683 11 101 • 1010 INTRA.CE 6544 3868 82 
8o3 
1997 70 491 8 50 
1011 EXTRA-EC 15757 5323 20 n38 3 589 88 448 • 1011 EXTRA.CE 11590 3282 32 6397 4 496 112 464 
1020 CLASS 1 1818 1311 3 43 3 52 68 318 . 1020 CLASSE 1 1244 726 5 54 4 34 112 309 
1021 EFTA COUNTR. 1618 1297 3 15 47 256 . 1021 A E L E 993 711 5 13 29 235 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux:f UK r Ireland j Danmark T 'HACIOo Nimexe I EUR 10 feulschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Aaba 
1102.17 1102.17 
1030 CLASS 2 13530 3930 16 1550 7372 537 125 . 1030 CLASSE 2 9870 2523 27 803 5904 462 151 
1031 ACP (63a 3683 856 2 2511 511 1 . 1031 ACP(~ 3238 553 5 2241 436 1 
1040 CLASS 407 81 321 5 . 1040 CLASS 3 474 32 439 3 
1102.n WHEAT GRAINS ROLW OR FLAKED 1102.n WHEAT GRAINS ROWD OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE FROIIEIIT; FLOCONS DE FROIIEIIT WEIZENXOERNER, GEQIJETSCIIT; WBZENR.OCKEN 
001 FRANCE 610 90 
137 
21 3 496 001 FRANCE 173 24 
32 
5 2 142 
002 BELG.-LUXBG. 410 2 271 
52 32 
002 BELG.-LUXBG. 111 3 76 
14 17 004 FA GERMANY 1070 
234 
1 985 004 RF ALLEMAGNE 321 
90 
1 289 
006 DENMARK 396 161 1 008 DANEMAAK 137 45 2 
1000 W 0 R L D 2815 563 144 21 1439 602 43 3 • 1000 M 0 N DE 859 193 37 5 422 176 24 2 
1010 INTRA·EC 2766 538 144 21 1423 600 40 3 • 1010 INTRA.CE 838 188 37 5 413 175 22 1011 EXTRA-EC 49 25 18 1 4 • 1011 EXTRA.CE 21 7 9 1 2 :i 
1102.74 RYE GRAINS ROWD OR FLAKED 1102.74 RYE GRAINS ROlLED OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE SEIGI.!; FLOCONS DE SEIGU ROGGENXOERNER, GEQUETSCHT; ROGGENFLOCKEII 
1000 WORLD 422 372 12 4 1 19 14 • 1000 M 0 N DE 1n 149 9 3 1 10 5 
1010 INTRA·EC 402 382 12 4 1 15 8 • 1010 INTRA.CE 164 140 9 3 1 8 3 
1011 EXTRA-EC 21 10 5 6 • 1011 EXTRA.CE 13 9 2 2 
1102.75 IIAIZE GRAINS ROLW OR FLAKED 110175 IIAIZE GRAINS ROWD OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE IIAIS; FlOCONS DE IIAJS IIAJSKOERNER, GEQUETSCHT; IIAJSFlOCKEN 
001 FRANCE 2967 267 6 965 1508 1732 3 001 FRANCE 832 82 2 301 421 447 2 002 BELG.-LUXBG. 1517 3 
24 
002 BELG.-LUXBG. 425 2 
7 003 NETHERLANDS 1356 1334 223 619 1i 003 PAY5-BAS 471 464 73 1sS 3 004 FA GERMANY 866 13 004 RF ALLEMAGNE 269 5 
007 IRELAND 797 
soli 146 797 007 lALANDE 280 mi 45 280 008 DENMARK 654 630 006 DANEMAAK 223 162 208 ALGERIA 630 208 ALGERIE 162 
1000 WORLD 8835 2122 253 1595 2273 1769 817 • • 1000 M 0 N DE 2690 733 88 483 653 461 289 3 1010 INTRA-EC 8187 2112 252 965 2273 1769 810 8 • 1010 INTRA.CE 2512 726 64 301 653 460 285 3 
1011 EXTRA-EC 649 10 1 830 1 7 • 1011 EXTRA.CE 1n 7 4 162 1 3 
1030 CLASS 2 638 1 630 7 . 1030 CLASSE 2 169 4 162 3 
1102.71 FLAKED RICE 1102.71 FLAKED RICE 
FlOCONS DE RIZ REISFlOCKEN 
003 NETHERLANDS 91 85 1 2 3 003 PAY5-BAS 136 128 1 2 5 
006 UTD. KINGDOM 174 41 2 131 006 ROYAUME-UNI 164 68 2 94 
452 HAITI 250 250 452 HAITI 129 129 
1000 W 0 R L D 952 198 3 464 90 159 13 5 • 1000 M 0 N DE 838 417 4 225 45 129 8 8 
1010 INTRA-EC 614 141 2 234 79 157 1 5 • 1010 INTRA.CE 4n 225 3 85 30 124 i 1011 EXTRA·EC 337 56 1 250 11 2 12 • 1011 EXTRA.CE 357 192 1 129 15 4 i 
1030 CLASS 2 315 53 1 250 11 . 1030 CLASSE 2 327 182 1 129 15 
1102.71 OTHER CEREAL GRAINS ROWD AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND IIAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 1102.71 OTHER CEREAL GRAINS ROLLED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND IIAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 
GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FlOCONS, EXQ.. ORGE, AYOINE, FROIIEIIT, SEIGLE, IIAIS ET SF FLOCONS DE RIZ GETREIDEKOERNER, GEQUETSCKT OOER IN FlOCKEII, AUSGEN. GERSTE, HAFER, I'EIZEII, ROGGEN, IIAJS UND AUSGEN. REISFlOCKEN 
1000 W 0 R L D 314 36 31 20 157 50 2 18 • 1000 M 0 N DE 282 39 24 33 130 22 4 30 
1010 INTRA-EC 258 10 28 18 155 45 2 
1i 
• 1010 INTRA.CE 203 12 15 29 123 20 4 
30 1011 EXTRA-EC 58 27 3 2 3 5 • 1011 EXTRA.CE 78 27 8 4 6 2 
110111 WHEAT PELLETS 110111 WHEAT PELLETS 
PELLETS DE FROUENT I'EIZENPELLETS 
002 BELG.-LUXBG. 1461 54 1407 
19 
002 BELG.-LUXBG. 354 8 346 
3 004 FA GERMANY 7894 41 7834 004 RF ALLEMAGNE 2010 60 1947 
006 DENMARK 2047 2047 006 DANEMARK 543 543 
1000 W 0 R L D 12118 13 94 11362 45 604 . 1000 M 0 N DE 3030 12 68 2856 11 83 
1010 INTRA-EC 11514 13 94 11362 45 
6o4 
. 1010 INTRA.CE 2947 12 68 2856 11 83 1011 EXTRA-EC 604 . 1011 EXTRA.CE 83 
1102.17 8ARL£Y PELLETS 1102.17 BAlliEt PELLETS 
PELLETS D'ORGE GERSTENPELLETS 
1000 WORLD 54 25 24 5 • 1000 Ill 0 N DE 8 4 3 1 
1010 INTRA·EC 49 25 24 5 • 1010 INTRA.CE 7 4 3 i 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA.CE 1 
110111 OATS PELLETS 110111 OATS PELLETS 
213 
214 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Jtalia T Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ~Moo 
1102.88 PEllETS O'AVOINE 1102.18 HAFERPELLETS 
1000 W 0 A L 0 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 
1102.11 IIAIZE PELLETS 1102J1 IIAlZE PELLETS 
PEllETS DE IIAIS IIAJSPELL£TS 
002 BELG.-LUXBG. 862 
1529 
122 555 185 002 BELG.-LUXBG. 280 
289 
21 162 97 003 NETHERLANDS 1529 9062 003 PAY5-BAS 289 2164 004 FR GERMANY 9062 004 RF ALLEMAGNE 2164 008 DENMARK 3827 3827 008 DANEMARK 1088 1088 
1000 W 0 R L D 15369 1535 122 13468 238 8 • 1000 M 0 N 0 E 3864 306 21 3420 114 3 1010 INTRA-EC 15383 1529 122 13468 238 8 • 1010 INTRA-CE 3847 289 21 3420 114 3 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 11 17 
1102.12 RIC€ PELL£TS 1102.12 RIC€ PELL£TS 
PEllETS OE Rl2 REISPELLETS 
1000 W 0 R L D 52 36 2 10 4 • 1000 M 0 N DE 45 31 1 10 3 1010 INTRA-EC 18 
38 
2 10 4 • 1010 INTRA-CE 12 
31 
1 8 3 1011 EXTRA-EC 37 1 • 1011 EXTRA-CE 33 2 
1102.13 OTHER CEREAL PEUETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, IIAlZE AND RIC€ 1102.13 OTHER CEREAL PELL£TS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, IIAlZE AND RIC€ 
PEllETS, EXCL. DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AYOINE, IIAIS, Rl2 PELLETS, AUSGEN. YON WEllEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER IIAIS, RES 
1000 W 0 R L D 419 381 4 31 3 • 1000 M 0 N DE 47 34 4 4 5 1010 INTRA-EC 418 381 4 31 3 • 1010 INTRA-CE 42 34 4 4 5 1 011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 5 
1t02.95 GERM OF WHEAT, WHOLE, ROUED, IUKED OR GROUND 1102.95 GERM OF WHEAT, WHOLE, ROlLED, FLAKED OR GROUND 
GERIIES DE FROUENT, ENTlER$, APLATIS, EN FLOCONS OU UOULUS WEIZENXEIIIE, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEIIAIII.EN 
002 BELG.-LUXBG. 96 19 34 43 
725 10 
002 BELG.-LUXBG. 113 46 56 11 




004 RF ALLEMAGNE 310 
186 224 
50 
100 006 UTD. KINGDOM 2055 113 716 006 ROYAUME-UNI 841 54 274 008 DENMARK 2803 2653 
935 
18 132 008 DANEMARK 854 804 
430 
7 43 036 SWITZERLAND 1558 379 244 036 SUISSE 704 168 106 
1000 W 0 R L D 1m 3728 1444 487 1588 85 249 • 1000 M 0 N DE 3on 1347 758 233 570 65 104 1010 INTRA-EC 5949 3330 508 229 1588 49 247 • 1010 INTRA-CE 2307 1147 325 121 570 41 103 1011 EXTRA-EC 1628 398 938 259 35 2 • 1011 EXTRA-CE 770 199 433 112 24 2 1020 CLASS 1 1627 396 935 259 35 2 . 1020 CLASSE 1 767 199 430 112 24 2 1021 EFTA COUNTR. 1622 396 935 259 30 2 . 1021 A E L E 763 199 430 112 20 2 
1102.58 GERM OF CEREALS OTHER THAN I'HEA T, WHOLE, ROLLED, IUKED OR GROUND 11112.9a GERII OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROlLED, FLAKED OR GROUND 
GERIIES DE CEREALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU UOULUS, EXCL. DE FROMENT GETREIDEKEI!dE, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN OOER GEIIAHlEN, AUSGEN. YON WEllEN 
001 FRANCE 1045 429 
33391 
550 66 001 FRANCE 330 104 
15391 
195 31 002 BELG.-LUXBG. 72990 
935 52 
26665 12934 002 BELG.-LUXBG. 32999 
223 33 11698 5910 003 NETHERLANDS 1439 452 5500 003 PAY5-BAS 352 96 2367 005 ITALY 12434 1103 5831 005 ITALIE 4388 265 1756 009 GREECE 7196 
1186 12 
7196 009 GRECE 2865 
218 :j 2865 036 SWITZERLAND 1346 148 036 SUISSE 338 57 
040 PORTUGAL 744 744 040 PORTUGAL 288 288 
1000 W 0 R L D 97433 2470 40899 84 40915 13085 • 1000 M 0 N DE 41663 592 17535 38 17495 4 5999 
1010 INTRA·EC 95267 2468 39713 52 40020 13014 • 1010 INTRA-CE 40995 592 17253 35 11149 4 5968 1011 EXTRA-EC 2187 3 1187 12 895 70 • 1011 EXTRA-CE 687 1 281 3 348 32 1020 CLASS 1 2117 1186 12 895 24 • 1020 CLASSE 1 639 278 3 346 4 8 1021 EFTA COUNTR. 2116 1186 12 894 24 . 1021 A E L E 634 278 3 345 8 
1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAlliNG WITHJH HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FAlliNG WITHJH ANY HEADING IN 1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAlliNG WITHJH HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FAlliNG WITHJH ANY HEADING IN 
CHAPTER I; FLOUR AND IlEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAlliNG WITHJH HEADING NO 07.06 CHAPTER I; FLOUR AND IlEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAlliNG WITHJH HEADING NO 07.06 
~~&:: ~G~glfoeA COSSE SECS DU N0.0705 OU DES FRUITS DU CHAPJ; FARINES ET SEIIOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET UEHL YON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.0705 ODER YON FRUECHTEN DES KAP J; MEHL UND GRIESS YON SAGOIIARK UND YON 
WURZELN OOER KNOLLEN DER NR.0706 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAlliNG WITHJH 0705 1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAlliNG WITHJH 0705 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 
001 FRANCE 324 117 
1197 
34 169 4 001 FRANCE 421 278 
538 
17 123 3 002 BELG.-LUXBG. 1233 25 2 6 3 
30 
002 BELG.-LUXBG. 551 5 2 4 2 




15 006 ROYAUME-UNI 105 94 72 10 2 23 036 SWITZERLAND 375 54 
5 6 036 SUISSE 111 15 17 5 400 USA 324 5 308 400 ETATS-UNJS 370 3 345 636 KUWAIT 151 151 636 KOWEIT 200 200 
1000 W 0 R L D 3982 490 1551 38 1113 11 669 52 • 1000 M 0 N DE 2384 404 692 19 348 8 820 95 1010 INTRA-EC 2920 145 1482 38 1168 5 39 45 • 1010 INTRA-CE 1431 287 665 19 329 3 48 82 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.clba Nlmexe I EUR 10 JDeutschlan~ France J !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba 
1104.01 1104.01 
1011 EXTRA-EC 1063 345 69 5 6 630 8 • 1011 EXTRA-CE 954 117 27 17 5 n4 14 
1020 CLASS 1 795 344 54 5 6 378 8 . 1020 CLASSE 1 606 114 15 17 5 441 14 
1021 EFTA COUNTR. 406 339 54 5 8 . 1021 A E L E 148 111 15 8 14 
1030 CLASS 2 268 1 15 252 • 1030 CLASSE 2 348 3 12 333 
1104.10 R.OUROFBANANAS 1104.10 R.OUR Of BANANAS 
FARINES DE BANANES BANANENIIEHL 
1000 W 0 R L D 56 2B 3 23 2 • 1000 M 0 N DE 147 122 10 13 2 
1010 INTRA-EC 48 20 3 23 2 • 1010 INTRA-CE 109 84 10 13 2 
1011 EXTRA-EC 7 7 • 1011 EXTRA-CE 38 38 
1104.90 FLOUR Of THE FRUITS Of CHAPTER I OTHER THAN BANANAS 1104.90 R.OUR Of THE FRUITS Of CHAPTER I OTHER THAN BANANAS 
FARINES DES FRUITS DU CHAP. I, EXCL DE BANANES MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. I, AUSGEN. BANANEN 
001 FRANCE 127 1 60 70 3 51 2 001 FRANCE 386 11 39 148 7 217 3 003 NETHERLANDS 86 3 20 3 003 PAYS-BAS 143 21 69 i 14 004 FR GERMANY 538 45 241 297 004 RF ALLEMAGNE 1225 93 547 677 005 ITALY 51 6 IS 005 ITALIE 111 18 93 008 DENMARK 26 10 1 008 DANEMARK 124 27 4 
030 SWEDEN 33 24 2 7 030 SUEDE 217 175 8 34 
036 SWITZERLAND 17 9 3 5 036 SUISSE 116 49 46 21 
1000 W 0 R L D 1023 110 381 464 7 54 6 1 • 1000 M 0 N DE 2B54 475 B96 1215 22 230 14 2 
1010 INTRA-EC 892 65 352 412 7 54 2 i • 1010 INTRA-CE 2190 187 709 1039 22 230 3 2 1011 EXTRA-EC 132 45 30 52 4 • 1011 EXTRA-CE 663 2B8 187 176 10 
1020 CLASS 1 118 45 17 52 3 1 . 1020 CLASSE 1 592 287 120 175 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 70 45 4 17 3 1 . 1021 A E L E 430 286 56 79 7 2 
1104J1 DENATURED R.OUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS Of 0706 1104.91 DENATURED R.OUR AND MEAL Of SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS Of 0706 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINE$ ET TUBERCULES DU NO. 0706, DENATUREES MEHL UNO GRIESS VON SAGOIIARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0706, NICHT FUER DIE MENSCHUCIIE ERNA£HRUNG 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 
1104.99 R.OUR AND MEAL OF SAGO AND Of ROOTS AND TUBERS OF 0701, NOT DENATURED 1104.99 R.OUR AND MEAL Of SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBEACULES DU NO. 07116, COMESTIBLES IIEHL UNO GRIESS VON SAGOIIARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0706, FUER DIE MENSCHUCHE ERNA£HRUNG 
1000 W 0 R L D 3n 167 1 24 3 56 125 1 • 1000 M 0 N DE 209 86 4 58 9 10 42 
1010 INTRA-EC 123 26 1 23 3 56 14 i • 1010 INTRA-CE 114 13 4 56 9 10 22 1011 EXTRA-EC 254 141 1 111 • 1011 EXT RA-CE 95 73 2 20 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES Of POTATO 
FARJIIE, SEMOULE ET R.OCONS DE POIIIIES DE TERRE IIEHI., GRIESS UNO R.OCKEN VON KARTOFFELN 
1105.00 R.OUR, IlEAL AND FLAKES Of POTATO 1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES Of POTATO 
FARJIIE, SEMOULE ET FLOCONS DE POUIIES DE TERRE IIEHI., GRIESS UNO FLOCKEN VON KARTOFFELN 
001 FRANCE 4949 742 
47i 
39 2610 1513 45 001 FRANCE 5125 779 
497 
46 2635 1610 54 1 
002 BELG.-LUXBG. 2814 451 46 1782 43 110 002 BELG.-LUXBG. 3304 526 47 2128 38 153 003 NETHERLANDS 1743 570 949 
4770 
135 29 003 PAYS-BAS 1657 641 817 7056 114 004 FR GERMANY 4940 
93i 
72 1 30 38 004 RF ALLEMAGNE 7359 
1406 
71 2 38 100 92 
005 ITALY 5839 1323 1636 1949 
s 27 i 005 ITALIE 6724 1434 1772 2112 4 006 UTD. KINGDOM 14455 641 510 12795 276 
43i 
006 ROYAUME-UNI 13259 395 542 12028 258 
61i 
3i i 
007 IRELAND 606 33 83 58 1 007 IRLANDE 816 43 96 62 4 
008 DENMARK 653 15 15 420 203 008 DANEMARK 587 27 24 341 195 




009 GRECE 787 
152 
67 720 
34 028 NORWAY 176 35 45 20 028 NORVEGE 186 35 s6 22 030 SWEDEN 100 
14i 45 030 SUEDE 113 134 4i 042 SPAIN 1304 291 673 154 042 ESPAGNE 1185 296 571 143 
314 GABON 64 64 
2 
314 GABON 207 207 
3 372 REUNION 92 8 90 226 372 REUNION 288 IS 285 25i 400 USA 234 
137 
400 ETATS-UNIS 266 
420 458 GUADELOUPE 137 458 GUADELOUPE 420 
462 MARTINIQUE 114 114 
2s 112 
462 MARTINIQUE 331 331 
27 2aS 647 U.A.EMIRATES 138 1 647 EMIRATS ARAB 298 3 
809 N. CALEDONIA 75 75 809 N. CALEDONIE 224 224 
822 FR.POL YNESIA 98 98 822 POL YNESIE FR 309 309 
1000 W 0 R L D 39983 3960 4502 105 25828 3990 1496 5 92 7 1000 M 0 N DE 44725 4214 5918 140 27978 4230 2038 4 190 15 
1010 INTRA-EC 36601 3582 3478 85 24621 3810 962 5 57 1 1010 INTRA-CE 39618 3818 3547 84 26741 4056 1228 4 129 1 
1011 EXTRA-EC 3378 378 1021 20 1205 179 534 35 6 1011 EXTRA-CE 5104 396 2369 45 1237 174 808 61 14 
1020 CLASS 1 2218 333 373 982 175 328 27 • 1020 CLASSE 1 2299 341 395 964 167 391 41 
1021 EFTA COUNTR. 518 177 73 
20 
202 21 38 7 • 1021 A E L E 617 174 73 45 267 24 58 21 1030 CLASS 2 1161 45 648 223 4 206 9 6 1030 CLASSE 2 2805 55 1973 273 7 418 20 14 
1031 ACP (63) 177 42 95 4 2 34 . 1031 ACP (63) 419 49 301 7 3 58 1 
1107 11AL T, ROASTED OR NOT 1107 IIALT, ROASTED OR NOT 
215 
216 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschtandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
1107 IIALT, IIEIIE TORREFIE 1107 IIA1Z, AUCH GEROESTET 
1107.10 IIALT, UNROASTEO, OBTMIED FROII WI£AT 1107.10 IIALT, UNROASlED, OBTMIED FROII WHEAT 
IIALT DE FROIIENT, NON TORRERE WEIZENYAlZ, UNGEROESTET 
002 BELG.-LUXBG. 556 138 375 28 
515 
15 002 BELG.-LUXBG. 209 68 123 8 
211 
10 
003 NETHERLANDS 1388 624 
7318 
249 003 PAY5-BAS 679 298 
2711 
170 
004 FR GERMANY 7358 
1479 
25 15 004 RF ALLEMAGNE 2731 
692 
10 10 
005 ITALY 4757 3245 33 005 ITALIE 1979 1253 34 
028 NORWAY 280 17 
3 
263 028 NORVEGE 163 15 
1 
148 
030 SWEDEN 235 58 174 030 SUEDE 164 48 117 
732 JAPAN 322 322 
481 
732 JAPON 116 116 20Ci 800 AUSTRALIA 481 800 AUSTRALIE 200 
1000 WORLD 16720 3057 11161 52 897 1553 • 1000 M 0 N DE 6782 1382 4169 16 327 888 
1010 INTRA-EC 14503 2274 11161 35 584 449 • 1010 INTRA..CE 5788 1075 4169 11 234 299 
1011 EXTRA-EC 2216 783 16 313 1104 • 1011 EXTRA..CE 993 307 4 93 589 
1020 CLASS 1 1904 783 25 1096 . 1020 CLASSE 1 905 307 12 586 
1021 EFTA COUNTR. 830 379 3 448 . 1021 A E L E 426 152 2 272 
1107.30 IIALT, UNROASTEO, OBTMIED OTHER TliAII FROII WHEAT 1107.30 IIALT, UNROASTEO, OBTMIED OTHER TliAII FROII WHEAT 
IIALT AIITRE QUE DE FROIIEHT, NON TORRERE IIA1Z, UNGEROESTET, ANDERE$ ALS AUS I'EIZEH 
001 FRANCE 15957 7129 
61971 
20 486 4530 3792 
26 
001 FRANCE 6002 2719 
20684 
7 194 1697 1385 
6 002 BELG.·LUXBG. 75823 1033 21 12599 
96420 




003 PAY5-BAS 55712 3650 7250 
11718 
6352 
1701 004 FR GERMANY 249820 
4916 
123815 44005 48512 004 RF ALLEMAGNE 102365 
1867 
50088 18073 20785 
005 ITALY 76674 70661 
8 
25 1066 6 
15341 
005 ITALIE 30738 28483 
3 
10 370 8 6446 006 UTD. KINGDOM 42691 1097 15802 6381 4262 
1418 
006 ROYAUME-UNI 17763 466 6577 2548 1723 
691 007 IRELAND 1416 
35 s2i 007 lALANDE 691 22 146 008 DENMARK 562 
2 6712 
006 DANEMARK 162 
1 2692 009 GREECE 10214 265 3215 
122 1 
.. 009 GRECE 4264 123 1248 
51 1 024 ICELAND 523 .. 400 024 ISLANDE 156 104 
025 FAROE ISLES 405 5046 2644 379 30 375 025 ILES FEROE 137 1470 713 92 10 127 026 NORWAY 18020 
1350 
4395 5562 028 NORVEGE 5320 
381 
1394 1651 
036 SWITZERLAND 73744 25424 39940 5995 1035 036 SUISSE 16852 6920 9697 1572 262 
040 PORTUGAL 8262 160 5809 2293 040 PORTUGAL 2124 40 1451 633 
042 SPAIN 3009 983 2026 
1306 
042 ESPAGNE 753 267 466 
491 046 MALTA 1506 200 
39667 6907 58721 
046 MALTE 548 57 
6815 1527 14038 056 SOVIET UNION 107935 2640 646 056 U.R.S.S. 24956 576 218 202 CANARY ISLES 7159 4164 1690 465 202 CANARIES 1941 1113 436 112 
204 MOROCCO 400 400 204 MAROC 100 100 
208 ALGERIA 1122 1122 
sod 206 ALGERIE 264 264 213 212 TUNISIA 800 
401 
212 TUNISIE 213 
115 232 MALl 401 232 MALl 115 
236 UPPER VOLTA 5696 5696 236 HAUTE-VOLTA 1683 1683 
240 NIGER 968 968 
567 670 
240 NIGER 297 297 
214 200 244 CHAD 2355 918 244 TCHAD 623 349 
248 SENEGAL 1900 1900 
111 
248 SENEGAL 533 533 
36 252 GAMBIA 316 205 252 GAMBlE 218 162 
257 GUINEA BISS. 600 600 
1s0 585 257 GUINEE-BISS. 138 138 s8 214 264 SIERRA LEONE 735 
2s0 2s0 2s0 2s0 
264 SIERRA LEONE 272 
61 81 67 91 268 LIBERIA 1654 654 268 LIBERIA 544 224 




272 COTE IVOIRE 4550 1393 
9 
3157 
766 320 276 GHANA 4689 
2as0 
1486 600 276 GHANA 1418 772 323 ts4 280 TOGO 9245 5795 280 TOGO 2518 1592 
264 BENIN 2000 
13002 
2000 
17sS 221s0 47554 17936 sod 264 BENIN 545 5469 545 436 7267 16162 6684 1&5 268 NIGERIA 164657 61959 268 NIGERIA 55100 16917 
302 CAMEROON 74522 3097 60714 543 3943 3352 2673 302 CAMEROUN 23780 994 19440 137 1160 1105 944 
306 CENTR.AFRIC. 3938 3687 251 
70 
306 R.CENTRAFRIC 1152 1068 64 
22 314 GABON 13948 10638 3040 314 GABON 4024 3011 991 
316 CONGO 9551 7251 2300 318 CONGO 3095 2319 776 
322 ZAIRE 49110 20437 28673 322 ZAIRE 13937 5164 8753 
324 RWANDA 6200 1100 5100 
7s0 
324 RWANDA 1649 306 1541 
255 326 BURUNDI 7850 1050 6050 328 BURUNDI 2399 304 1840 
330 ANGOLA 10979 9994 985 450 330 ANGOLA 3161 2731 430 121 334 ETHIOPIA 7765 4870 2445 334 ETHIOPIE 1774 1022 631 
350 UGANDA 700 
700 
700 350 OUGANDA 213 
215 
213 
355 SEYCHELLES 700 355 SEYCHELLES 215 
368 MOZAMBIQUE 1000 1000 600 366 MOZAMBIQUE 224 224 194 370 MADAGASCAR 3025 2425 370 MADAGASCAR 968 774 
372 REUNION 1225 1225 
1229 
372 REUNION 447 447 
431 373 MAURITIUS 1779 550 4000 373 MAURICE 596 167 1247 378 ZAMBIA 7800 3800 606 376 ZAMBIE 2124 877 242 386 MALAWI 606 4463 10700 67o9 19444 386 MALAWI 242 1213 3067 1952 6075 390 SOUTH AFRICA 41322 390 AFR. DU SUD 12327 
391 BOTSWANA 560 560 
193 2 
391 BOTSWANA 142 142 
76 1 400 USA 235 40 
7010 449 
400 ETAT5-UNIS 104 27 
1681 93 416 GUATEMALA 8059 600 
2ss0 
416 GUATEMALA 2165 191 
594 424 HONDURAS 5050 2500 424 HONDURAS 1144 550 




2350 428 EL SALVADOR 1256 880 687 107 569 436 COSTA RICA 5400 1000 1600 
1451 
436 COSTA RICA 1699 260 452 
459 442 PANAMA 6547 2260 4200 636 442 PANAMA 2700 749 1319 173 
448 CUBA 4302 4302 
178 
448 CUBA 1006 1006 
s8 452 HAITI 360 
245 
182 
2s0 600 452 HAITI 128 81 70 71 142 456 DOMINICAN R. 2896 1801 456 REP.DOMINIC. 745 451 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mengen Desllnatlon 1000 kg OuanUtl!s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 feutsch1a1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1107.30 1107.30 
458 GUADELOUPE 412 412 458 GUADELOUPE 160 160 




462 MARTINIQUE 321 238 321 976 464 JAMAICA 3476 
225 
464 JAMAIQUE 1214 
68 465 ST LUCIA 555 330 465 SAINTE-LUCIE 180 112 
469 BARBADOS 301 
aO 2a0 301 aO 418 469 LA BARBADE 109 19 96 109 20 472 TRINIDAD, TOB 1989 1131 472 TRINIDAD, TOB 644 379 130 




480 COLOMBIE 7591 
6906 
5103 
5289 484 VENEZUELA 106128 60957 4168 484 VENEZUELA 29007 15706 1106 
488 GUYANA 550 
600 
500 50 488 GUYANA 234 
17:i 
217 17 
492 SURINAM 1050 450 2000 41oB 492 SURINAM 329 156 930 1195 504 PERU 17746 4500 7138 
5625 
504 PEROU 5277 1173 1979 
508 BRAZIL 79738 2000 62036 7130 2947 508 BRESIL 18356 518 13448 1561 884 1985 
520 PARAGUAY 2125 2125 
soli 520 PARAGUAY 675 675 120 528 ARGENTINA 500 
1202 1o:i 
528 ARGENTINE 120 3DCi 2:i 600 CYPRUS 2149 844 600 CHYPRE 534 211 
604 LEBANON 674 476 198 594 604 LIBAN 175 128 47 mi 608 SYRIA 594 
1060 
608 SYRIE 176 
29:i 612 IRAQ 1060 4336 120 612 IRAQ 293 1353 34 624 ISRAEL 5012 556 624 ISRAEL 1539 152 
628 JORDAN 400 
96 
400 3DCi 100 628 JORDANIE 119 31 119 95 25 669 SRI LANKA 595 99 669 SRI LANKA 180 29 
676 BURMA 704 
5728 
704 
195 3028 2532 
676 BIRMANIE 180 
2907 
180 
67 97:i 680 THAILAND 11483 4Dod 680 THAILANDE 4731 972 784 690 VIETNAM 4000 
891 
690 VIET-NAM 972 
225 700 INDONESIA 1443 2od 552 3619 2271 700 INDONESIE 397 62 172 1139 701 MALAYSIA 8012 1922 701 MALAYSIA 2435 509 725 
706 SINGAPORE 9165 7878 1287 
2so:i 
706 SINGAPOUR 2414 1981 433 
708 PHILIPPINES 8500 
sod 5997 708 PHILIPPINES 2623 219 1893 730 720 CHINA 600 
1300 
720 CHINE 219 404 728 SOUTH KOREA 1300 
31707 29772 3126 5027 2442 5100 
728 COREE DU SUD 404 
9459 8611 959 1436 768 732 JAPAN 133101 55927 732 JAPON 39988 17214 1541 
740 HONG KONG 5113 2918 1370 825 740 HONG-KONG 1358 685 351 322 
822 FR. POLYNESIA 1800 1500 300 822 POL YNESIE FR 541 466 75 
958 NOT DETERMIN 10922 9420 1502 958 NON DETERMIN 3955 3466 489 
1000 W 0 R L D 1784411 162184 855165 51 83734 365447 257500 47185 33145 o 1000 M 0 N DE 579220 52503 283809 33 22295 121720 90905 17066 10889 
1010 INTRA-EC 612891 24038 294559 51 48738 156994 68904 15341 4266 o 1010 INTRA-CE 243100 9215 114671 33 18506 83216 29305 8448 1708 
1011 EXTRA-EC 1160596 138146 551185 14996 206950 188596 31844 28879 o 1011 EXTRA-CE 332166 43288 145872 3789 58018 81600 10820 9181 
1020 CLASS 1 280675 68241 90898 4476 20803 82748 2442 11067 . 1020 CLASSE 1 80466 19524 24025 1340 5790 25689 768 3330 
1021 EFTA COUNTR. 101082 30848 48393 1350 9067 5835 29402 5569 o 1021 A E L E 26596 8482 11861 381 2401 1810 9852 1661 1030 CLASS 2 763084 67265 412319 3612 126826 105848 17812 . 1030 CLASSE 2 224545 23188 110853 922 37968 35911 5851 
1031 ACP Js63a 407693 21259 206155 2312 91512 61975 22256 2224 . 1031 ACP (~ 128297 7889 59573 581 28290 23033 8181 750 
1040 CLA 116837 2840 47969 6907 59321 . 1040 CLASS 3 27154 576 10794 1527 14257 
1107.80 IIALT, ROASTED 1107.80 IIALT, ROASTED 
IIALT TORREFIE GEROESTETES IIAIZ 
003 NETHERLANDS 1640 63 3 
20 14 
1572 2 
5 2 003 PAY8-BAS 755 49 5 10 1:i 699 2 :i 1 004 FR GERMANY 835 794 
298 
004 ALLEMAGNE 404 377 
1sS 007 IRELAND 298 
s4 680 007 DE 165 56 290 008 DENMARK 758 
1 
24 
sO 008 MARK 371 1 25 21 030 SWEDEN 831 555 555 25 1100 030 253 206 196 25 sa4 288 NIGERIA 3109 
5 
1356 288 A 1398 
2 
618 
302 CAMEROON 510 360 411 94 302 CAMEROUN 209 154 161 46 322 ZAIRE 360 
815 2:i 
322 ZAIRE 154 
272 14 464 JAMAICA 638 464 JAMAIQUE 286 
708 PHILIPPINES 500 500 708 PHILIPPINES 148 146 
1000 WORLD 12454 1387 496 20 78 4548 4269 1375 281 o 1000 M 0 N DE 5455 580 204 10 51 1938 1885 871 118 
1010 INTRA-EC 3953 168 7 20 77 3283 377 34 7 o 1010 INTRA-CE 1894 130 7 10 50 1458 222 14 3 
1011 EXTRA-EC 8502 1219 469 1 1288 3892 1341 274 o 1011 EXTRA-CE 3559 449 197 1 478 1662 657 115 
1020 CLASS 1 1687 1128 1 124 203 231 . 1020 CLASSE 1 845 413 1 41 93 97 
1021 EFTA COUNTR. 1220 855 
489 
1 100 33 
1341 
231 . 1021 A E L E 476 319 
197 
1 30 29 
657 
97 
1030 CLASS 2 6815 91 1162 3689 43 . 1030 CLASSE 2 2914 36 437 1569 18 
1031 ACP (63) 5654 205 975 3133 1341 . 1031 ACP (63) 2488 68 369 1394 657 
11111 STARCHES; IN1UI 1101 STARCHES; INUUN 
AIIIDONS ET FECUW; ~ STAEJUtE; IN1UI 
1101.11 IIAIZE STARCH 1101.11 IIAIZE STARCH 
81.: CONADENTIAL Bl: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AIIIDON DE IIAIS IIAISSTAERKE 
Bl: CONADENTIEL Bl: VERTRAUUCH 
Nl: PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUF1EILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 18934 
3243 
4275 14846 13 001 FRANCE 8679 
1842 
2207 8448 24 




002 BELG.-LUXBG. 5514 
847 
3872 
mi 003 NETHERLANDS 7203 4073 003 PAY8-BAS 2501 1484 
217 
218 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclba 
1108.11 1101.11 
004 FR GERMANY 65997 39430 920 25605 16 26 004 RF ALLEMAGNE 26633 15325 495 10773 19 21 
005 ITALY 17272 36 
746 
17225 11 
120 :i 005 ITALIE 7121 37 243 7062 22 5:i 4 006 UTD. KINGDOM 31746 21246 9631 350 006 ROYAUME-UNI 12564 8228 4036 209 007 IRELAND 4206 3529 327 007 lALANDE 1708 1379 120 




008 DANEMARK 1763 1008 
258 
755 
:i 009 GREECE 859 65 45 
1754 
009 GRECE 309 29 19 
697 028 NORWAY 3179 1425 i 028 NORVEGE 1184 467 030 SWEDEN 7445 6458 986 030 s 2312 1961 351 
032 FINLAND 539 477 
555i 
62 032 E 159 124 
145i 
35 
036 SWITZERLAND 12879 7328 036 5628 4177 
036 AUSTRIA 1645 1545 100 i 038 HE 483 437 46 2 040 PORTUGAL 2042 2041 
2637 
040 PORTUGAL 671 669 
622 046 MALTA 2658 18 3 046 MALTE 628 4 2 
052 TURKEY 6365 499 5866 052 TURQUIE 1754 142 1612 
212 TUNISIA 1390 1274 116 
12 
212 TUNISIE 428 394 34 
8 220 EGYPT 319 306 1 220 EGYPTE 142 133 1 
236 UPPER VOLTA 1690 1690 236 HAUTE-VOLTA 467 467 
246 SENEGAL 1040 1040 loB 246 SENEGAL 317 317 3:i 272 IVORY COAST 2140 2032 
398 
272 COTE IVOIRE 773 740 209 268 NIGERIA 1366 328 640 268 NIGERIA 469 91 189 
302 CAMEROON 12367 12367 302 CAMEROUN 3723 3723 
306 CENTR.AFRIC. 502 502 
16 
306 R.CENTRAFRIC 145 145 
14 404 CANADA 169 153 404 CANADA 119 105 
442 PANAMA 638 636 2 442 PANAMA 200 198 2 
446 CUBA 336 336 
:i 446 CUBA 109 109 7 604 LEBANON 707 704 
32i 
604 LIBAN 208 201 
134 812 IRAQ 1378 1057 
2 
612 IRAQ 405 271 
5 628 JORDAN 403 252 149 
68 
628 JORDANIE 114 72 37 
25 632 SAUDI ARABIA 450 325 53 4 632 ARABIE SAOUD 135 63 20 7 
669 SRI LANKA 590 464 126 
2 i 669 SRI LANKA 154 120 34 5 700 INDONESIA 584 581 700 INDONESIE 167 162 
701 MALAYSIA 6496 6496 701 MALAYSIA 1742 1742 
706 SINGAPORE 2537 2537 
1044 5 
706 SINGAPOUR 687 687 
268 :i 736 TAIWAN 7186 6137 736 T'AI-WAN 1690 1399 









977 SECRET CTRS. 70284 977 SECRET 23024 
1000 W 0 R L D 319232 51000 138083 26503 98798 1807 120 2853 68 1000 M 0 N DE 117090 16835 50045 8780 39274 947 53 1131 25 
1010 INTRA-EC 163914 74041 9022 79514 1188 120 29 • 1010 INTRA-CE 66793 29133 4050 33085 447 53 25 
2s 1011 EXTRA-EC 85032 84041 17461 618 2824 68 1011 EXTRA-CE 27274 20912 4730 501 1106 
1020 CLASS 1 37184 20092 14223 47 2822 . 1020 CLASSE 1 13075 8162 3749 61 1103 
1021 EFTA COUNTR. 27767 19283 5651 13 2820 . 1021 A E L E 10465 7860 1497 8 1100 25 1030 CLASS 2 47002 43554 2807 571 2 68 1030 CLASSE 2 13952 12624 861 440 2 
1031 ACP (63a 19792 18539 809 444 . 1031 ACP (~ 6209 5717 244 246 
1040 CLASS 845 395 450 . 1040 CLASS 3 246 126 120 
1108.20 RICE STARCH 1108.20 RICE STARCH 
BL: CONFIDENTIAl BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
AIIIDON D£ RIZ REISSTAERKE 
BL: CONFIDENTlEL BL: VERTRAUUCH 
. NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
005 ITALY 133 133 
879 
005 ITALIE 105 105 
739 977 SECRET CTRS. 879 977 SECRET 739 
1000 WORLD 1291 247 11 38 879 7 111 • 1000 M 0 N DE 1220 299 24 35 739 17 106 
1010 INTRA-EC 178 178 
1i 38 j 110 • 1010 INTRA-CE 168 162 4 35 17 1oB 1011 EXTRA-EC 232 68 • 1011 EXTRA-CE 314 137 19 
1020 CLASS 1 201 54 1 36 110 . 1020 CLASSE 1 246 106 1 35 106 
1021 EFTA COUNTR. 161 46 3 110 . 1021 A E L E 200 90 4 106 
1108.30 WHEAT STARCH 1108.30 WHEAT STARCH 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
AIIIDOH D£ FROIIEHT WEIZENSTAERKE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 18603 10072 
2900 5li 8282 246 1 001 FRANCE 7183 3666 962 20 3401 95 1 002 BELG.-LUXBG. 6267 3207 
305i 
22 20 002 BELG.-LUXBG. 2061 1063 
1234 
8 8 
003 NETHERLANDS 8224 3478 1695 




004 RF ALLEMAGNE 3851 
1028 
2279 1559 
5 005 ITALY 8107 3174 2406 
sti 005 ITALIE 2935 970 932 2s 006 UTD. KINGDOM 4765 1118 2484 1103 
2 
006 ROYAUME-UNI 2307 389 878 1015 




009 GRECE 223 
sti 213 9 16 028 NORWAY 283 74 10 
sti 028 NORVEGE 105 26 3 22 030 SWEDEN 901 112 492 110 127 030 SUEDE 303 35 164 33 49 
036 SWITZERLAND 562 343 34 185 
8 
036 SUISSE 180 111 11 58 
:i 040 PORTUGAL 381 30 343 
95 
040 PORTUGAL 124 13 108 
9i 046 YUGOSLAVIA 859 764 
31i 
046 YOUGOSLAVIE 271 180 
10i 068 BULGARIA 311 
252 
068 BULGARIE 101 g:j 390 SOUTH AFRICA 305 53 390 AFR. DU SUD 116 23 
736 TAIWAN 732 732 736 T'AI-WAN 155 155 
740 HONG KONG 1513 1513 740 HONG-KONG 372 372 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeulschlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I ·n>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark I 'E>.>.ooa 
1101.30 1101.30 
977 SECRET CTRS. 12543 12543 977 SECRET 4471 4471 
1000 W 0 R L D 77740 22491 22610 65 12543 19163 590 99 179 • 1000 M 0 N DE 28898 8049 7359 25 4471 8650 226 41 77 
1010 tNTRA-EC 58134 20800 18309 59 18586 278 99 3 • 1010 tNTRA-CE 22234 7553 6179 21 8323 110 41 7 
1011 EXTRA-EC 7063 1690 4301 6 577 312 177 • 1011 EXTRA-CE 2192 495 1180 4 327 115 71 
1020 CLASS 1 3484 1413 1098 489 312 172 • 1020 CLASSE 1 1202 400 358 261 115 68 
1021 EFTA COUNTR. 2200 649 943 
6 
376 60 172 • 1021 A E L E 773 221 310 
.j 152 22 68 1030 CLASS 2 3259 277 2892 79 5 . 1030 CLASSE 2 880 95 721 58 2 
1040 CLASS 3 321 1 311 9 . 1040 CLASSE 3 109 101 8 
1101.40 POTATO STARCH 1108.40 POTATO STARCH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FECULE OE POIIMES OE TERRE KARTOFFELSTAERKE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL · OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 8529 5608 
1534 
69 2852 3 001 FRANCE 3650 2465 670 31 1154 5 002 BELG.-LUXBG. 3558 
9991 
2021 
325 886 002 BELG.-LUXBG. 1594 4141 919 204 356 003 NETHERLANDS 14632 3427 
7895 
1 003 PAYS-BAS 6165 1459 
3183 
3 
004 FA GERMANY 18281 
5827 
4878 1 5507 004 RF ALLEMAGNE 7385 
2845 
1906 46 2294 005 ITALY 16573 7739 
1 
2952 55 56 13386 005 lTALIE 7778 3558 1 1335 39 5511 006 UTD. KINGDOM 60089 3506 7300 35835 1 
21 
006 ROYAUME-UNI 25891 1547 3127 15865 1 




007 lALANDE 481 9 344 
8 
113 
27 009 CE 2711 1271 298 1072 
1 
009 GRECE 1327 692 135 465 
030 SWE EN 18583 847 200 17535 030 SUEDE 6438 302 60 6076 
036 WITZEALAND 11111 838 11111 334 036 SUISSE 3763 318 3763 141 040 PORTUGAL 1460 308 040 PORTUGAL 592 133 
064 HUNGARY 419 419 
326 
064 HONGRIE 162 162 
135 204 MOROCCO 326 
249 
204 MAROC 135 
100 208 ALGERIA 249 
416 
206 ALGERIE 106 
226 302 CAMEROON 416 
526 243 
302 CAMEROUN 220 
224 122 390 SOUTH AFRICA 1050 287 
1 39 
390 AFR. DU SUD 463 117 
1 27 400 USA 9014 7031 1185 758 400 ETATS-UNIS 3257 2529 395 305 
404 CANADA 794 615 179 
57 
404 CANADA 353 292 61 
25 624 ISRAEL 529 
2286 
472 624 ISRAEL 228 
847 
203 
680 THAILAND 2590 304 
196 
680 THAILANDE 984 137 99 732 JAPAN 3011 1385 1430 732 JAPON 1103 566 438 
736 TAIWAN 12116 7080 1815 3221 736 T'AI-WAN 4274 2373 591 1310 
740 HONG KONG 9236 5444 3125 
2 
667 740 HONG-KONG 3271 1970 1023 2 278 800 AUSTRALIA 787 534 251 
63628 
800 AUSTAALIE 290 196 92 
26887 977 SECRET CTAS. 71599 7971 977 SECRET 29948 3061 
1000 W 0 R L D 270543 62018 48400 89 116510 392 72 56 43006 • 1000 M 0 N DE 110764 24914 19098 44 49722 254 65 39 16628 
1010 INTRA·EC 125390 26239 25882 85 52882 381 25 56 19840 • 1010 INTRA-CE 54281 11710 11200 39 22835 245 24 39 8189 
1011 EXTRA-EC 73556 27809 22518 4 11 47 23167 • 1011 EXT RA-CE 26534 10143 7898 5 8 41 8439 
1020 CLASS 1 45903 11770 14988 2 42 19101 . 1020 CLASSE 1 16302 4427 5075 3 32 6765 
1021 EFTA COUNTA. 31220 1685 11635 
2 11 
2 17898 . 1021 A E L E 10818 619 3963 
2 8 
2 6234 
1030 CLASS 2 27198 15605 7530 4 4046 . 1030 CLASSE 2 10055 5548 2823 8 1666 
1031 ACP JrJ 843 1 827 11 4 19 . 1031 ACP~ 442 1&8 426 8 8 8 1040 CLA 453 434 . 1040 CLA 3 176 
1108.50 STARCH OTHER THAN FRDIIIIAIZE, RICE, WHEAT DR POTATO£$ 1108.50 STARCH OTHER THAN FROII IIAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
AMIDON ET FECULES, AUTRES QUE DE IIAIS, RIZ, FRDMENT, POIIME OE TERRE ANDERE STAERKE ALS YON IIAIS, REIS, WEllEN UNO KARTOFFELH 
001 FRANCE 56 
325 56 
15 41 001 FRANCE 104 
159 46 28 76 005 ITALY 365 2 005 ITALIE 203 1 3 
007 IRELAND 127 
500 
127 007 lALANDE 107 
226 
107 
506 BRAZIL 596 
156 
506 BRESIL 220 
1 229 632 SAUDI ARABIA 158 632 ARABIE SAOUD 230 
1000 W 0 R L D 1665 360 113 50 611 31 498 2 • 1000 M 0 N DE 1265 169 87 51 233 79 623 3 
1010 tNTRA-EC 763 359 69 35 10 27 263 2 • 1010 INTRA-CE 631 184 53 25 10 57 302 3 1011 EXTRA-EC 901 1 44 15 601 3 235 • 1011 EXTRA-CE 632 5 33 25 223 22 321 
1020 CLASS 1 106 1 42 11 5 3 42 2 . 1020 CLASSE 1 119 5 28 9 2 21 51 3 
1030 CLASS 2 795 2 4 596 193 . 1030 CLASSE 2 510 5 16 220 1 268 
1108.80 INUUN 1108.80 INUUN 
INUUNE INUUN 
1000 W 0 R L D 6 1 4 1 • 1000 M 0 N DE 17 6 2 8 1 
1010 INTRA-EC 5 1 4 i • 1010 INTRA-CE 15 5 2 8 i 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 2 1 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GLUTEN DE FROIIENT, IIEME SEC KLEBER VON WElZEN, AUCH GETROCKNET 
1109.00 WHEAT G~ WHETHER OR NOT DRIED 
NL: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETIIER OR NOT DRIED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: CONFIDENTIAL IR: CONFIDENTIAL 
219 
220 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung 1 Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~~Oa Nlmexe I EUR 10 Peutsclllandj France T Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'E>.~~Oa 
1109.~L: ~QMrti¥8/l~~.fsl'ETAT sa; 1109.00 KLBER VON ~ AUCH GETROCKNET NL: OHNE AUFTEILUNG CH LAENDERN 
IR: CONFIOENTIEL IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 5274 2963 66 2291 20 001 FRANCE 7370 4138 94 3213 19 002 BELG.-LUXBG. 1133 1043 
3246 
24 002 BELG.-LUXBG. 1482 1380 4888 8 003 NETHERLANDS 5971 2544 135 46 
8 
003 PAY5-BAS 8695 3526 205 76 20 004 FR GERMANY 1097 62i 986 103 004 RF ALLEMAGNE 1317 906 1143 154 005 ITALY 816 65 124 005 ITALIE 1176 85 185 
006 LITO. KINGDOM 12410 7730 1844 2836 
62 
006 ROYAUME-UNI 17084 10385 2833 3866 
97 007 NO 82 
141 
20 48i 007 lALANDE 106 100 9 675 008 MARK 667 45 008 DANEMARK 936 62 
009 E 1608 422 1126 60 
6 
009 GRECE 2346 623 1656 67 
13 030 N 84 45 17 78 030 SUEDE 110 sO 26 97 036 ITZERLAND 108 
10 
46 036 SUISSE 157 
10 
71 
400 USA 363 347 8 400 ETAT5-UNIS 371 338 23 
728 SOUTH KOREA 108 
18 
90 18 728 COREE DU SUD 126 22 108 18 736 TAIWAN 144 126 
1896 
736 T'AI-WAN 168 146 
2898 977 SECRET CTRS. 1896 977 SECRET 2898 
. 
1000 WO A L D 32212 15824 5099 10 1898 9389 179 15 o 1000 M 0 N DE 44968 21368 7048 10 2898 13365 244 35 1010 INTRA-EC 29057 15469 4287 
10 
9141 152 8 o 1010 INTRA.CE 40511 21157 6088 
10 
13048 200 20 
1011 EXTRA-EC 1281 158 812 248 28 7 o 1011 EXTRA.CE 1557 211 960 317 44 15 
1020 CLASS 1 886 125 509 10 212 23 7 . 1020 CLASSE 1 1045 168 534 10 282 36 15 
1021 EFTA COUNTR. 251 53 35 154 2 7 . 1021 A E L E 338 71 52 198 3 14 
1030 CLASS 2 374 31 303 36 4 . 1030 CLASSE 2 512 43 426 35 8 
-
---
Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen Destination 1000 kg OuanUtb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 joeU1schla~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HII~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !tall a _I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOOo 
1201 01. SEEDS AND Ol!AGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 1201 on. SEEDS AND Ol!AGJNOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
GIWNES ET FRUITS Ol!AGINEUX IIEIIE CONCASSES OELWTEN UND OEUtALTIG£ FRUECIITE, AUCH ZERXLE1NERT 
1201.12 LIISEED, FOR SOWING 1201.12 UNSEED, FOR SOWING 
GIIAINES DE 1.11, POUR EIISEIIENCEIIEHT LElNSAIIEH, ZUR AUSSAAT 




001 FRANCE 4822 
3 30 1634 3188 144 002 BELG.-LUXBG. 973 550 
1140 
002 BELG.-LUXBG. 790 613 
679 003 NETHERLANDS 1145 1 4 
25 168 
003 PAY$-BAS 688 7 
12 s3 004 FA GERMANY 235 16 26 004 RF ALLEMAGNE 117 11 11 
066 ROMANIA 300 300 066 ROUMANIE 247 247 
1000 W 0 R L D 8597 22 133 2252 5612 577 1 1000 M 0 N DE 7185 28 90 2477 4295 277 
1010 INTRA-EC 8018 2 132 2148 5221 517 • 1010 INTRA-CE 6597 4 85 2318 3964 228 
1011 EXTRA-EC 579 20 1 108 391 60 1 1011 EXTRA-CE 567 22 4 181 331 49 
1020 CLASS 1 110 20 1 3 71 15 . 1020 CLASSE 1 102 22 4 4 69 3 
1040 CLASS 3 413 93 320 . 1040 CLASSE 3 406 144 262 
1201.14 COW AIID RAPE SEED, FOR SOWING 1201.14 COW. AND RAPE SEED, FOR SOWING 
GIWNES DE COW ET !lAVETTE, POUR EIISEIIENCEIIEHT RAPs- UND RUEBEIISAIIEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1038 277 
5 
319 25 417 001 FRANCE 1115 428 
18 
436 20 231 
002 BELG.-LUXBG. 484 52 
23 
367 20 2294 002 BELG.-LUXBG. 304 69 2i 195 22 2103 004 FA GERMANY 2578 8i 110 3 148 004 RF ALLEMAGNE 2449 140 119 2 204 005 ITALY 294 188 15 
17 
10 005 ITALIE 636 473 16 
6 
9 
006 UTD. KINGDOM 105 31 3 39 
155 
15 006 ROYAUME-UNI 125 41 16 45 
165 
17 
007 IRELAND 175 20 
136 
007 lALANDE 192 27 




028 NORVEGE 290 
27 
19 448 030 SWEDEN 302 
s2 1Bii 10 030 SUEDE 490 10i 646 15 036 SWITZERLAND 284 14 036 SUISSE 785 16 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 112 84 28 
1000 WORLD 5730 647 705 23 817 27 885 17 2609 • 1000 M 0 N DE 7208 1131 1801 21 822 21 817 8 2589 
1010 INTRA-EC 4758 508 330 23 783 27 761 17 2329 • 1010 INTRA-CE 5014 809 693 21 694 21 835 8 2135 
1011 EXTRA-EC 975 141 375 54 124 281 • 1011 EXTRA-CE 2194 322 1107 128 182 455 
1020 CLASS 1 892 118 341 31 121 281 . 1020 CLASSE 1 1911 216 1015 47 178 455 
1021 EFTA COUNTR. 819 99 334 30 76 280 . 1021 A E L E 1710 132 960 45 119 454 
1040 CLASS 3 59 20 34 3 2 . 1040 CLASSE 3 207 102 93 10 2 
1201.11 OIL SEEDS AND Ol!AGJNOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LIISEED AND COW. AND RAPE SEED 1201.11 OIL SEEDS AND Ol!AGJNOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LIISEED AIID COW AIID RAPE SEED 
GIWNES ET FRUITS Ol!AGJNEUX, POUR ENSEIIENCEIIEHT, AUTRES QUE GlWNES DE UN, DE COW, DE !lAYETTE OELWTEN UND OEUtALTIGE FRUECIITE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. t.EIN-, RAPs-, RUEBENSAIIEH 
001 FRANCE 1191 711 
3425 
334 89 12 20 25 001 FRANCE 2029 726 
184i 
1147 99 8 20 29 
002 BELG.-LUXBG. 3696 136 135 33 20 002 BELG.-LUXBG. 2244 207 196 12 5 003 NETHERLANDS 1489 191 1225 
10 
003 PAY$-BAS 888 216 655 
59 005 ITALY 7634 5 7619 005 ITALIE 5786 5 5722 
008 DENMARK 192 192 
2 
008 DANEMARK 136 134 2 
036 SWITZERLAND 76 74 036 SUISSE 100 97 3 
040 PORTUGAL 35 
55 
35 040 PORTUGAL 126 
157 
126 4 042 SPAIN 218 163 042 ESPAGNE 785 624 
064 HUNGARY 118 106 12 064 HONGRIE 159 a1 7a 
52a ARGENTINA 10 10 52a ARGENTINE 239 239 
1000 WORLD 14909 1610 12528 337 278 48 87 1 42 1000 M 0 N DE 12a24 1763 9321 1194 400 22 59 5 60 
1010 INTRA-EC 14328 1294 12298 335 273 45 58 25 1010 INTRA-CE 11214 1331 8242 1148 394 21 44 5 29 
1011 EXTRA-EC 580 316 232 2 5 8 17 1011 EXTRA-CE 1609 431 1079 48 8 1 15 31 
1020 CLASS 1 425 190 210 1 4 4 16 1020 CLASSE 1 1141 334 759 a 3 a 29 
1021 EFTA COUNTR. 162 124 37 i i 4 1 1021 A E L E 2a7 153 129 36 3 i 2 3 1030 CLASS 2 16 
126 
10 . 1030 CLASSE 2 291 
97 
242 7 i 1040 CLASS3 139 12 1 1040 CLASSE 3 176 7a 
1201.31 GROIJIID.MJTS IN SHB.I., NOT FOR SOWING 1201.31 GRO!JND.WTS IN SHB.I., NOT FOR SOWING 
A11ACH1DES EN COQUES, AUTRES QUE POUR EIISEIIENCEliEI ERDNUESSE IN SCIW.EJI, NICifT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 189 32 
2 
68 31 58 001 FRANCE 242 47 4 85 47 63 002 BELG.-LUXBG. 888 20 866 
37 9i 002 BELG.-LUXBG. 450 48 398 5i 6i 003 NETHERLANDS 214 86 
2 45 385 i 003 PAY$-BAS 216 104 2 56 378 i 004 FA GERMANY 471 
1587 
1 37 004 RF ALLEMAGNE 453 
2116 
1 15 
005 ITALY 1601 14 i 005 ITALIE 2130 14 3 030 SWEDEN 72 68 9i 3 030 SUEDE 167 158 110 6 458 GUADELOUPE 91 458 GUADELOUPE 110 
462 MARTINIQUE 165 165 462 MARTINIQUE 210 210 
1000 WORLD 3981 1874 264 117 1448 71 204 2 1 1000 M 0 N DE 4344 2580 333 144 1010 102 170 4 1 
1010 INTRA-EC 3432 1748 4 45 1361 71 204 2 1 1010 INTRA-CE 3593 2342 8 58 918 102 170 4 1 1011 EXTRA-EC 549 128 260 72 87 • 1011 EXTRA-CE 752 239 327 88 94 
1020 CLASS 1 256 110 1 72 71 2 . 1020 CLASSE 1 391 220 2 87 7a 4 
1021 EFTA COUNTR. 227 109 1 72 43 2 . 1021 A E L E 360 219 2 a7 49 3 
1030·CLASS 2 277 1a 259 . 1030 CLASSE 2 346 19 325 2 
1201J5 SHELLED GROIJIID4M5, NOT FOR SOWING 1201J5 SHEU£D GROUND-MilS, NOT FOR SOWING 
221 
222 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
t201.35 ARACIIJDES DECORTIOUEES, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT 1201.35 ERDNUESSE OHNE SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1663 22 
10 
1557 4 80 001 FRANCE 1688 31 
19 
1577 5 75 
002 BELG.-LUXBG. 1083 9 55 1054 55 10 002 BELG.-LUXBG. 1136 13 51 1077 49 27 003 NETHERLANDS 2043 1320 59 
4283 
554 
:j 003 PAY8-BAS 1891 1269 87 3417 435 2 004 FA GERMANY 4320 
153 
1 11 2 20 004 RF ALLEMAGNE 3448 
1eS 
2 17 2 8 
005 ITALY 456 9 45 294 005 ITALIE 464 16 41 262 006 UTD. KINGDOM 888 57 786 
131 
006 ROYAUME-UNI 818 86 711 
166 007 IRELAND 141 10 
183 
007 IRLANDE 179 13 
239 008 DENMARK 1233 1028 
2 14 
22 008 DANEMARK 1230 966 
:j 21 25 009 GREECE 463 
76 
390 57 009 GRECE 536 
110 
437 75 
028 NORWAY 196 100 20 
1 
028 NORVEGE 265 106 49 
1 030 SWEDEN 697 610 86 
78 
030 SUEDE 771 658 112 
t34 032 FINLAND 390 67 
1 
245 032 FINLANDE 437 101 
2 
202 
036 SWITZERLAND 91 7 83 036 SUISSE 103 9 92 
038 AUSTRIA 1369 1298 91 038 AUTRICHE 1513 1427 86 
042 SPAIN 644 
251 
644 042 ESPAGNE 787 
232 
787 
048 YUGOSLAVIA 332 81 048 YOUGOSLAVIE 328 96 
058 GERMAN DEM.R 319 385 319 058 RD.ALLEMANDE 282 34i 282 060 POLAND 385 
3024 
060 POLOGNE 347 
4536 062 CZECHOSLOVAK 3024 062 TCHECOSLOVAQ 4536 
288 NIGERIA 822 822 
69 
288 NIGERIA 709 709 96 472 TRINIDAD, TOB 150 81 472 TRINIDAD, TOB 177 87 
528 ARGENTINA 124 
1 
124 528 ARGENTINE 100 3 100 632 SAUDI ARABIA 116 115 632 ARABIE SAOUD 119 116 
1000 W 0 R L D 21388 5305 188 181 14456 75 1179 5 17 1000 M 0 N D E 22383 5443 252 161 15156 78 1258 7 28 
1010 INTRA-EC 12290 2599 81 111 8547 75 874 3 • 1 010 INTRA-CE 11391 2544 128 110 7720 77 812 2 
28 1011 EXTRA-EC 9098 2708 107 50 5909 305 2 17 1011 EXT RA-CE 10993 2899 128 51 7438 1 447 5 
1020 CLASS 1 3915 2309 21 1421 163 1 . 1020 CLASSE 1 4430 2535 20 1599 272 4 
1021 EFTA COUNTR. 2810 2058 1 
sO 648 102 1 . 1021 A E L E 3148 2303 2 51 652 188 3 28 1030 CLASS 2 1452 12 86 1145 142 17 1030 CLASSE 2 1398 17 106 1020 175 1 
1031 ACP {63a 976 
385 
903 73 
. 1031 ACP~~ 899 34i 797 102 1040 CLASS 3728 3343 . 1040 CLA 3 5165 4818 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOY/lNG 1201.42 COPRA, NOT FOR SOY/lNG 
COPRAII, AUTRE QUE POUR ENSEIIENCEIIEHT KOPRA, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 W 0 R L D 23 23 • 1000 M 0 N DE 21 21 
1010 INTRA·EC 23 23 • 1010 INTRA-CE 21 21 
1201.44 PAUl NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOY/lNG 1201.44 P~ NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOY/lNG 
NOIX ET AIIANDES DE PAUIISTE, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEMEHT PALIINUESSE UNO -KERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 W 0 A L D 78 14 32 32 • 1000 M 0 N DE 91 58 15 1 19 
1010 INTRA-EC 51 
t4 
32 19 • 1010 INTRA-CE 24 58 15 1 8 1011 EXTRA-EC 26 12 • 1011 EXTRA-CE 68 10 
1201.48 SOYA BEANS, NOT FOR SOY/lNG 1201.48 SOYA BEANS, NOT FOR SOY/lNG 
FEVES DE SOJA, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEMEHT SOJABOHNEH, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 13220 28 
129 




002 BELG.-LUXBG. 3839 13 
2 
3779 
1 004 FR GERMANY 41780 
89 
13 41764 3 004 RF ALLEMAGNE 13590 s4 10 13577 3 005 ITALY 618 525 1 005 ITALIE 245 186 2 
006 UTD. KINGDOM 3890 5 3885 43 006 ROYAUME-UNI 1289 4 1285 IS 007 IRELAND 4025 
7161 
3982 007 IRLANDE 1423 
2626 
1408 
008 DENMARK 9994 2826 7 
2 
008 DANEMARK 3609 980 3 
2 032 FINLAND 589 5 
s6 1 582 soD 032 FINLANDE 215 4 36 2 209 t25 036 SWITZERLAND 707 74 76 036 SUISSE 289 56 70 
038 AUSTRIA 1059 967 
1 
1 91 038 AUTRICHE 645 601 
1 
1 43 
042 SPAIN 4952 20 
570 
4931 042 ESPAGNE 1676 16 
242 
1659 
048 YUGOSLAVIA 570 666 048 YOUGOSLAVIE 242 34i 314 GABON 866 314 GABON 347 
1000 W 0 R L D 94863 8612 1660 625 81602 2269 81 14 • 1000 M 0 N DE 32215 3559 665 347 26934 657 36 17 
1010 INTRA·EC 85783 7430 874 22 75785 1769 79 4 • 1010 INTRA-CE 28487 2779 247 10 24881 532 34 4 
1011 EXTRA-EC 9102 1182 986 604 5818 500 2 10 • 1011 EXTRA-CE 3727 781 416 337 2053 125 2 13 
1020 CLASS 1 8007 1176 56 572 5693 500 10 . 1020 CLASSE 1 3183 769 37 245 1994 125 13 
1021 EFTA COUNTR. 2483 1155 56 2 760 500 
2 
10 . 1021 A E L E 1263 754 36 3 332 125 
2 
13 
1030 CLASS 2 1086 6 922 31 125 . 1030 CLASSE 2 532 11 370 90 59 
1031 ACP (63) 936 919 12 5 . 1031 ACP (63) 438 367 68 3 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOY/lNG 1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOY/lNG 
GRAINES DE RICaf, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEMEHT RJZINUSSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
1000 W 0 A L D 18 18 • 1000 M 0 N DE 7 7 
1010 INTRA-EC 5 5 • 1010 INTRA-CE 2 2 
1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA-CE 5 5 
1201.52 UNSEED, NOT FOR SOY/lNG 1201.52 UNSEED, NOT FOR SOY/lNG 
--.... -·· 
Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung OuantMs Bestimmung Vateurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.clOa Nlmexe 'E>.>.clOa 
001 FRANCE 1173 53 
13051 
117 1003 001 FRANCE 551 60 4460 82 409 002 BELG.-LUXBG. 13307 39 217 
2441 
002 BELG.-LUXBG. 4590 40 90 
947 003 NETHERLANDS 2621 34 146 
1815 26 
003 PAYS-BAS 1029 30 52 
900 14 004 FR GERMANY 13540 
7 
344 11354 004 RF ALLEMAGNE 6221 
19 
248 5049 
005 ITALY 3527 455 105 2960 005 ITALIE 1377 185 41 1132 
006 UTO. KINGDOM 248 22 185 41 006 ROYAUME-UNI 181 70 91 20 
008 DENMARK 3973 329 95 3549 96 008 OANEMARK 1580 168 47 1365 89 028 NORWAY 146 40 10 
381 
028 NORVEGE 129 34 6 
183 036 SWITZERLAND 627 192 54 036 SUISSE 461 245 33 
038 AUSTRIA 764 330 
94 
32 402 038 AUTRICHE 555 317 43 18 220 042 SPAIN 697 2 24 577 042 ESPAGNE 308 5 10 250 
tOOO W 0 R L D 4t050 tt08 t4090 293t 22733 72 tt8 • tOOO M 0 N DE t73t4 t082 4989 t492 9590 53 t07 
tOtO INTRA-EC 38459 484 t3995 2573 2t348 58 t • tOtO INTRA-CE t5576 388 4945 t282 8922 36 2 
t Ott EXTRA-EC 2589 62t 95 358 t385 t4 tt6 • t011 EXTRA-CE t738 694 44 209 668 t7 t08 
1020 CLASS 1 2479 613 94 291 1365 116 • 1020 CLASSE 1 1647 687 43 155 656 106 
1021 EFTA COUNTR. 1720 605 216 783 116 • 1021 A E L E 1291 665 117 403 106 
1201.54 COW AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 
GIWNES DE COLZA ET D£ NAVETTE, AUTRE$ QUE POUR ENSEYENCEMENT RAPS. UND RUEBSENSAIIEN, NICHT ZUR AUSS.UT 













003 NETHERLANDS 186803 56671 42482 7046 60961 26634 003 PAY BAS 90675 27575 19972 3326 30483 126t8 004 FR GERMANY 965907 
2 
453561 111 858 133392 3032 367913 004 RF ALLEMAGNE 459018 213651 97 366 66188 1414 173976 
005 ITALY 6169 6150 17 
t2530 20368 005 ITALIE 3136 3128 7 5783 008 UTD. KINGDOM 46191 
5 
12102 1190 006 ROYAUME-UNI 21639 
3 
5620 655 9580 
030 SWEDEN 1059 
247 
1054 030 SUEDE 517 
100 
514 
040 PORTUGAL 247 
7 
040 PORTUGAL too 
13 042 SPAIN 1029 1022 
47sS 
042 ESPAGNE 393 380 
t653 056 SOVIET UNION 4756 
4 
056 U.R.S.S. 1653 
100 062 CZECHOSLOVAK 4 
24274 
062 TCHECOSLOVAO 106 
9187 204 MOROCCO 24274 
76 3 116 
204 MAROC 9187 
37 2 tad 390 ~OUTH AFRICA 255 390 AFR. DU SUD 219 
tOOO W 0 R L D t6t7286 85907 7299t6 t95 t327t t023 294099 t6882 476t93 • tOOO M 0 N DE 76952t 417t9 344448 t49 5848 443 t47063 7700 222t5t 
tOtO INTRA·EC t5853t5 8588t 729889 179 tt654 t020 29390t t6682 446t09 • tOt 0 INTRA-CE 757t59 41706 344293 136 5209 44t t46877 7700 2t0797 
tOtt EXTRA-EC 3t97t 26 28 t6 t616 3 t98 30084 • t Ott EXTRA-CE t2363 t3 t55 t3 639 2 t87 tt354 
1020 CLASS 1 2704 23 21 13 t392 3 198 1054 . 1020 CLASSE 1 1315 12 48 11 541 2 187 514 
1021 EFTA COUNTR. 1364 23 
2 
13 273 1 1054 • 1021 A E L E 652 12 
1 
11 113 2 514 
1030 CLASS 2 24505 2 3 224 24274 . 1030 CLASSE 2 9287 1 98 9187 
1040 CLASS 3 4761 1 4 4756 . 1040 CLASSE 3 1760 106 1653 
1201.56 IIUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 1201.56 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
GIWNES DE UOUTARDE, AUTRES QUE POUR ENSEUENCEUENT SENFSAIIEN, NICHT ZUR AUSSMT 
001 FRANCE 11458 84 
3 
6919 443t 24 001 FRANCE 5845 54 
5 
3451 2327 13 
002 BELG.-LUXBG. 555 40 
t6 
512 
7 t61 83 
002 BELG.-LUXBG. 340 29 
3 
306 
5 63 51 003 NETHERLANDS 424 115 42 
2919 
003 PAYS-BAS 225 63 40 
1513 004 FR GERMANY 3006 
581 
3 81 3 004 RF ALLEMAGNE 1561 
351 
5 39 4 
008 RK 681 87 13 008 OANEMARK 415 54 10 
009 277 25 233 19 009 GRECE 205 20 166 19 
030 263 282 1 B4 030 SUEDE 158 158 9 s6 032 LAND 234 142 
28 
7 032 FINLANDE 153 87 22 036 ITZERLANO 381 20 311 22 036 SUISSE 237 21 180 14 
038 AUSTRIA 327 14 313 
527 
038 AUTRICHE 177 22 155 
371 669 SRI LANKA 560 33 669 SRI LANKA 387 16 
1000 WORLD t9084 1560 28 73 tt7t0 5242 330 t21 • tOOO M 0 N DE 10374 t02t t6 67 6t35 2887 t68 80 
1 Ot 0 INTRA-EC t6440 846 22 45 t088t 4440 296 t10 • tOtO INTRA-CE 86tt 52t tO 45 5498 2332 t38 67 
tOtt EXTRA-EC 2625 7t4 6 28 t029 802 35 tt • tOtt EXTRA-CE 1764 50t 6 22 637 555 3t t2 
1020 CLASS 1 1525 518 2 28 846 107 13 11 . 1020 CLASSE 1 965 336 2 22 510 71 12 12 
1021 EFTA COUNTR. 1292 504 
3 
28 643 106 22 11 . 1021 A E L E 781 323 4 22 354 70 t9 12 1030 CLASS 2 1066 177 169 695 . 1030 CLASSE 2 772 151 114 484 
1031 ACP (63) 160 54 106 . 1031 ACP (63) 107 37 70 
1201.56 OR. POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 12111.56 OIL POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 
GIWNES D'O£WTTE ET D£ PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEYENCEIIENT UOHHSAIIEN, NICHT ZUR AUSSMT 
001 FRANCE 117 7 
4 
110 001 FRANCE 102 12 
5 
90 
002 BELG.-LUXBG. 734 1 729 
197 
002 BELG.-LUXBG. 235 3 227 
163 003 NETHERLANDS 370 173 
487 
003 PAYS-BAS 284 121 
457 004 FR GERMANY 922 
toli 
435 004 RF ALLEMAGNE 933 
81 
476 
006 KINGDOM 241 133 006 ROYAUME-UNI 187 106 
008 MARK 199 159 40 
t3 
008 DANEMARK 186 143 43 
t3 028 AY 127 95 19 028 NORVEGE 128 98 17 
030 EN 218 129 38 51 030 SUEDE 209 128 34 47 
038 AUSTRIA 109 46 63 038 AUTRICHE 108 61 47 
2 400 USA 963 963 400 ETAT5-UNIS 801 1 798 
404 CANADA 214 213 404 CANADA 193 191 2 
tOOO W 0 R L D 4367 73t tO 2920 3 703 • tOOO M 0 N DE 3542 665 36 2t27 7 706 
tOt 0 INTRA·EC 2625 455 4 t532 2 632 • tOtO INTRA-CE t967 369 5 952 2 639 
223 
224 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>-400 Nlmexe I EUR 10 jeeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.>-c!Oo 
1201.51 1201.51 
1011 EXTRA-EC 1743 276 8 1388 2 71 • 1011 EXTRA..CE 1574 296 31 1174 1 5 67 
1020 CLASS 1 1735 273 8 1367 1 68 • 1020 CLASSE 1 1563 292 31 1173 3 84 
1021 EFTA COUNTR. 510 270 175 65 . 1021 A E L E 498 287 149 60 
1201.62 HEIIP SEED, NOT FOR SOWIIIG 1201.12 HEIIP SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES D£ CIWIVRE, AUTRE$ QUE POUR ENSEIIENCEIIENT HAIIFSAIIDI, NICIIT ZUR AUSWT 
001 FRANCE 452 7 
1 
273 172 001 FRANCE 313 8 
4 
188 119 
002 BELG.-LUXBG. 181 2 178 65 1 002 BELG.·LUXBG. 147 1 142 s5 2 003 NETHERLANDS 210 119 25 
5 
003 PAYs-BAS 149 74 18 
4 030 SWEDEN 272 242 24 
5 
1 030 SUEDE 182 161 16 
:i 1 036 SWITZERLAND 222 25 145 47 036 SUISSE 153 18 96 36 
038 AUSTRIA 234 149 1 84 038 AUTRICHE 156 98 1 59 
042 SPAIN 192 192 042 ESPAGNE 116 116 
1000 W 0 R L D 2212 605 511 3 731 355 1 6 • 1000 M 0 N DE 1517 395 328 3 526 259 2 4 
1010 INTRA-EC 1227 188 150 
:i 588 300 1 i • 1010 INTRA..CE 859 118 98 :i 425 216 2 4 1011 EXTRA-EC 988 418 362 143 58 • 1011 EXTRA..CE 658 277 229 102 43 
1020 CLASS 1 980 417 362 140 55 6 . 1020 CLASSE 1 652 277 229 99 43 4 
1021 EFTA COUNTR. 766 417 170 125 48 6 . 1021 A E L E 519 277 114 87 37 4 
1201.14 SUHFlOWEII SEED, NOT FOR SOWING 1201J4 SUNFlOWER SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE TOURNESOL, AUTRE$ QUE POUR ENSEMEIICEIIENT SONHENBLUUENKERNE, NICIIT ZUR AUSWT 
001 FRANCE 2698 1134 
99012 
216 920 228 
232 
200 001 FRANCE 2870 619 56034 517 582 127 59 1025 002 BELG.·LUXBG. 100097 130 723 




003 PAYs-BAS 142571 348 137820 
12 1022 
65 8 004 FR GERMANY 266884 2 285660 47 42 11315 004 RF ALLEMAGNE 167726 :i 166586 32 66 5528 005 ITALY 21202 9881 4 
24 20 005 ITALIE 11794 6252 11 16 4 006 UTO. KINGDOM 27984 18 27814 108 006 ROYAUME-UNI 16143 32 16001 90 
008 DENMARK 1436 1263 
4217 
124 49 008 DANEMARK 837 709 
2533 
97 31 
009 GREECE 4217 
794 245 12 2 732 
009 GRECE 2533 535 161 8 :i 652 028 NORWAY 1785 028 NORVEGE 1359 
030 SWEDEN 1057 873 72 14 2 96 030 SUEDE 707 557 43 24 5 78 
032 FINLAND 677 42 IS 598 1 38 032 FINLANDE 475 27 44 405 2 41 036 SWITZERLAND 285 196 73 
1 
1 036 SUISSE 293 187 61 
1 
1 
038 AUSTRIA 158 126 31 038 AUTRICHE 205 166 38 
1000 W 0 R L D 695484 5166 684009 256 4149 443 600 20 679 19962 1000 M 0 N DE 406538 3286 387339 559 3084 280 275 4 798 10913 
1010 INTRA-EC 691248 3132 683978 231 2983 399 585 20 5 19915 1010 INTRA..CE 403189 1811 387227 529 2266 234 246 4 8 10884 
1011 EXTRA-EC 4234 2033 32 25 1166 43 14 873 48 1011 EXTRA..CE 3348 1475 112 30 818 48 29 790 48 
1020 CLASS 1 4091 2033 18 2 1078 28 12 872 48 1020 CLASSE 1 3179 1475 55 1 754 33 25 788 48 
1021 EFTA COUNTR. 3991 2030 18 20 1032 27 12 872 . 1021 A E L E 3087 1472 55 18 718 33 22 787 1030 CLASS 2 139 12 88 16 2 1 . 1030 CLASSE 2 131 30 84 13 3 3 
1201.11 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 1201.61 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COlON, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEIIENT BAUYWOLLSAIIEN, NICifT ZUR AUSSMT 
006 UTO. KINGDOM 943 943 006 ROYAUME-UNI 176 176 
1000 W 0 R L D 943 943 • 1000 M 0 N DE 176 176 
1010 INTRA-EC 943 943 • 1010 INTRA..CE 176 176 
1201.61 SESAIIUU SEED, NOT FOR SOWING 1201.61 SESAIIUII SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES D£ SESAIIE, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEUENT SESAUSAIIDI, NICIIT ZUR AUSWT 
001 FRANCE 238 39 171 18 10 
1 
001 FRANCE 352 57 243 37 15 
:i 002 BELG.-LUXBG. 326 3 322 
22 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 362 4 355 29 24 9 003 NETHERLANDS 59 20 
12 847 
003 PAYs-BAS 103 41 
26 824 1 004 FR GERMANY 665 16 1 5 004 RF ALLEMAGNE 863 117 3 9 006 UTO. KINGDOM 186 111 006 ROYAUME-UNI 231 114 
008 DENMARK 102 33 69 
24 




028 NORVEGE 184 122 
21 
14 9 036 SWITZERLAND 177 91 74 036 SUISSE 288 146 112 
038 AUSTRIA 116 54 62 038 AUTRICHE 183 94 89 
1000 W 0 R L D 2540 435 119 1689 50 102 57 88 1000 M 0 N D E 3478 687 202 2118 87 173 107 102 
1010 INTRA-EC 1702 198 41 1349 41 60 11 2 1010 INTRA..CE 2256 308 73 1670 69 115 19 4 
1011 EXTRA·EC 838 237 78 340 9 42 46 86 1011 EXTRA..CE 1220 381 129 448 18 58 88 98 
1020 CLASS 1 663 236 15 263 9 • 9 45 86 1020 CLASSE 1 1001 379 32 371 17 17 67 96 
1021 EFTA COUNTR. 519 235 13 213 8 7 45 . 1021 A E L E 812 377 27 299 13 10 86 
1030 CLASS 2 110 1 63 12 33 1 . 1030 CLASSE 2 162 3 97 19 1 41 1 
1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOWING 1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOWIIIG 
GRAINES D£ IWIITE, AUTRES QUE POUR ENSEMEIICEIIENT SHEANUESSE, NICIIT ZUR AUSWT 
1000 WORLD 25 18 6 1 • 1000 M 0 N DE 23 12 11 
1010 INTRA-EC 25 18 6 1 • 1010 INTRA..CE 22 12 10 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA..CE 1 1 
1201.10 OIL SEEDS AND OLEAGINOIJS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 120U1·70 1201.90 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 1201J1·70 
Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~ BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs OesUnatlon OestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EIIIIOila Nlmexe I EUR 10 10eutschlan1 France I ltalla I Nederland J Belg.·Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EIIIIQila 
1201.90 GRAINES ET FRUITS OlEAGINEUX, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIEKT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 711 12111JO OEI.SAATEN UND OELitALTIGE FRUECIITE, NICHT ZUR AUSSAAT, NICHT IN 1201.31 BIS 711 ENTHALTEN 
001 FRANCE 237 3 58 17 101 89 27 i 001 FRANCE 334 14 7 94 104 90 32 3 002 BELG.-LUXBG. 443 1 14 369 !sO 58 002 BELG.-LUXBG. 309 2 22 275 loS 6s 003 NETHERLANDS 617 127 259 13 
937 
003 PAY8-BAS 309 59 59 21 866 004 FR GERMANY 1029 i 2290 58 34 500 004 RF ALLEMAGNE 979 4 273 47 66 005 ITALY 2844 
274 
24 29 64 005 ITALIE 368 6 2 15 32 14 42 006 UTD. KINGDOM 366 
28 
28 006 ROYAUME-UNI 378 
5i 
339 19 
038 AUSTRIA 96 86i 23 68 038 AUTRICHE 118 92 t!i 67 042 SPAIN 897 3 10 i 042 ESPAGNE 117 2 4 3 400 USA 36 18 17 400 ETAT8-UNIS 320 1 296 20 
1000 W 0 R L D 7023 218 3478 177 1969 381 230 84 8 502 1000 M 0 N DE 3879 238 484 592 1886 293 338 14 8 48 
1010 INTRA-EC 5668 148 2607 55 1725 375 192 84 1 501 1010 !NTRA-CE 2851 123 340 168 1824 288 251 14 8 45 1011 EXTRA-EC 1357 72 870 122 244 8 37 5 1 1011 EXTRA-CE 1028 115 125 423 262 7 87 3 
1020 CLASS 1 1232 66 862 41 226 3 28 5 1 1020 CLASSE 1 842 106 94 320 238 5 71 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 196 33 1 8i 156 3 5 1 . 1021 A E L E 253 58 2 2 162 3 24 5 1030 CLASS 2 122 6 8 18 6 . 1030 CLASSE 2 182 8 30 103 24 14 
1202 R.OURS OR IIEALS OF OIL SEEDS OR OlEAGINOUS FRUIT, NOND£FATTED (EXCLUDING IIUSTARD R.OUR) 1202 R.OURS OR IIEALS OF OIL SEEDS OR OlEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUDING IIUSTARD R.OUR) 
FARINES D£ GRAINES ET D£ FRUITS OlEAGINEUX, NON DESHUILfES, SAUF LA FARINE D£ IIOUTARD£ IIEHl VON OEI.SAATEN ODER OEUIAI.nGEN FRUECHTEN, NICHT ENTFETTET, AUSGEN. SENFIIEHL 
1202.10 R.OUR OR IlEAL OF SOYA BEANS 120110 R.OUR OR IlEAL OF SOYA BEANS 
FARINE D£ FEVES D£ 50.IA IIEHL VON SOlABOIINEN 
001 FRANCE 1284 613 i 147 116 388 001 FRANCE 718 349 2 46 43 280 002 BELG.-LUXBG. 937 250 303 64 383 002 BELG.-LUXBG. 599 155 182 10 260 003 NETHERLANDS 2069 1443 486 9 1202 76 003 PAY8-BAS 1247 894 277 10 69i 66 004 FR GERMANY 1678 
so:! 380 2 85 004 RF ALLEMAGNE 986 39i 224 3 58 005 ITALY 688 406 10 76 219 005 ITALIE 462 229 7 1 63 98 006 UTD. KINGDOM 720 52 43 
1730 
006 ROYAUME-UNI 395 33 35 
113i 007 IRELAND 1733 3 
2i 
007 lALANDE 1133 2 
t3 008 DENMARK 452 393 38 008 DANEMARK 301 261 27 
009 GREECE 238 48 190 009 GRECE 166 42 124 
030 SWEDEN 607 237 
8 6i 
370 i 030 SUEDE 436 173 !i 36 263 i 036 SWITZERLAND 309 179 
62 
60 036 SUISSE 211 124 
37 
41 
042 SPAIN 732 4 
1010 
140 526 042 ESPAGNE 482 3 
274 
91 351 
048 YUGOSLAVIA 1015 5 048 YOUGOSLAVIE 278 4 
1000 WORLD 13091 4220 1335 1027 1947 181 4130 219 32 . 1000 M 0 N DE 7942 2728 770 293 1119 57 2837 98 42 
1010 INTRA-EC 9775 3403 1272 9 1728 181 2965 219 
32 
• 1010 INTRA-CE 6008 2127 732 10 975 57 2009 98 
42 1011 EXTRA-EC 3318 818 62 1018 221 1165 • 1011 EXTRA-CE 1938 599 38 283 145 829 
1020 CLASS 1 3174 768 62 1018 208 1086 32 . 1020 CLASSE 1 1797 546 37 283 133 756 42 
1021 EFTA COUNTR. 1188 622 8 66 485 7 . 1021 A E L E 846 432 9 41 351 13 
1030 CLASS 2 142 49 13 80 . 1030 CLASSE 2 137 53 11 73 
1202.90 R.OURS OR IIEALS OF OIL SEEDS OR OlEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 120UO R.OURS OR IIEALS OF 011. SEEDS OR OlEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
FARINES D£ GRAINES ET D£ FRUITS OlEAGINEUX, AUTRES OUE D£ FEVES DE SOlA IIEHl VON OEI.SAA'IEH ODER OEUIAI.nGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VON SOJABOHNEN 




001 FRANCE 122 11 
100 
6 105 
12 004 FR GERMANY 1108 1 51 004 RF ALLEMAGNE 493 1 184 126 006 UTD. KINGDOM 271 i 1 8i 270 006 ROYAUME-UNI 527 i 3 110 524 007 IRELAND 82 2 IS 007 lALANDE 111 s 030 SWEDEN 151 
toe!i i 133 030 SUEDE 131 226 3 93 33 038 AUSTRIA 1105 4 1 038 AUTRICHE 243 9 5 
1000 WORLD 3247 11 15 2132 104 124 302 559 1000 M 0 N DE 2314 12 48 448 40 402 272 1 1093 
1010 INTRA-EC 1634 11 9 983 59 111 98 365 1010 INTRA-CE 1454 11 28 190 25 355 124 i 721 1011 EXTRA-EC 1612 8 1149 45 13 206 193 1011 EXTRA-CE 857 1 21 258 14 47 148 369 
1020 CLASS 1 1484 2 1099 4 13 185 161 1020 CLASSE 1 731 8 226 6 47 138 1 305 
1021 EFTA COUNTR. 1299 2 1099 1 9 149 39 1021 A E L E 458 7 226 3 28 110 1 83 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPOREs, OF A KIND USED FOR SOWING 1203 SEEDS, FRUIT AND SPOREs, OF A KIND USED FOR SOWING 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEIIENCER SAIIEN, SPOREN UND FRUECIITE ZUR AUSSAAT 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE ZUCXERRUEBENSAIIEN 
OK: PAS D£ VENTILAnON PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEND£RN 
001 FRANCE 1335 350 12i 21 448 515 1 001 FRANCE 37804 8373 4599 266 15781 13374 10 002 BELG.-LUXBG. 1206 27 153 305 
13 922 002 BELG.-LUXBG. 12222 574 514 6535 226 2499 003 NETHERLANDS 4140 31 1509 1665 35 003 PAY8-BAS 17282 367 8373 5817 100 004 FR GERMANY 5734 504 1505 3496 
" 
698 004 RF ALLEMAGNE 13476 
9779 
3517 9183 5 691 
005 ITALY 806 37 
99 
261 005 ITALIE 18463 591 400 5883 410 006 UTD. KINGDOM 530 138 48 243 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 11597 5557 459 5178 3 IS 007 IRELAND 47 34 220 45 007 lALANDE 209 629 1248 194 008 DENMARK 2075 1798 
10 
23 008 DANEMARK 8231 6329 55 25 030 692 13 186 424 59 030 SUEDE 3199 110 996 1794 244 
036 LAND 85 58 IS 47 27 036 SUISSE 2020 1284 1 144 755 i 038A A 90 7 21 
246 
038 AUTRICHE 542 284 33 80 
042 SP IN 591 240 32 73 042 ESPAGNE 3401 1851 144 484 942 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 675 589 105 1 
225 
226 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.CIOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.CIOo 
12fl3.11 1203.11 
052 TURKEY 2 2 i 052 TURQUIE 849 849 4 064 HUNGARY 112 111 
199 mi 064 HONGRIE 4719 4715 79i :i 616 204 MOROCCO 676 257 42 204 MAROC 2533 977 146 
212 TUNISIA 33 29 2 55 2 212 TUNISIE 354 340 7 154 7 220 EGYPT 182 44 62 21 220 EGYPTE 522 133 173 62 
400 USA 1 1 35 2 70 16 400 ETAT8-UNIS 232 231 1oS 1i 1sS 1 512 CHILE 127 4 512 CHILl 526 75 146 
524 URUGUAY 36 9 2 6 6 13 524 URUGUAY 344 81 59 35 44 125 
528 ARGENTINA 9 4 5 528 ARGENTINE 198 80 118 
604 LEBANON 64 39 25 j 604 LIBAN 194 118 76 i 112 612 IRAQ 7 
98 
612 IRAQ 113 
22i 616 IRAN 147 
4 
49 616 IRAN 322 
320 
101 
732 JAPAN 7 3 
998 
732 JAPON 507 187 
11459 977 SECRET CTRS. 998 977 SECRET 11459 
1000 W 0 A L D 19781 2053 4569 7790 1601 1068 1704 998 • 1000 M 0 N DE 150333 37612 21156 24988 35502 16130 3486 11459 
1010 INTRA·EC 15870 1084 4038 7277 1292 534 1645 • 1010 INTRA..CE 117384 25367 18787 22682 33289 14018 3241 
1011 EXTRA·EC 2912 969 531 512 309 532 59 • 1011 EXTRA..CE 21489 12245 2368 2306 2214 2112 244 
1020 CLASS 1 1477 333 201 503 135 246 59 . 1020 CLASSE 1 11476 5393 1031 2187 1677 944 244 
1021 EFTA COUNTR. 874 86 201 471 57 
200 
59 . 1021 A E L E 5809 1705 1030 1938 891 1 244 
1030 CLASS 2 1292 494 330 9 173 . 1030 CLASSE 2 5181 2066 1330 85 532 1168 
1040 CLASS 3 145 142 1 2 . 1040 CLASSE 3 4831 4785 7 34 5 
12fl3.11 BEET SEEDS OTHER THAll OF SUGAR BEET 1203.11 BEET SEEDS OTHER THAll OF SUGAR BEET 
GRAINES DE BETTERAVES, SF DE BETTERAVES A SUCRE SAMEN VON RUEBEN, AUSGENOMMEN VON ZUCKERRUEBEN 
001 FRANCE 285 178 
20 
28 40 1 38 001 FRANCE 1739 1456 71 48 127 20 88 002 BELG.·LUXBG. 120 13 58 29 
2 18 
002 BELG.·LUXBG. 567 116 163 211 
12 19 003 NETHERLANDS 97 34 36 7 48 i 003 PAY8-BAS 322 140 96 55 92 004 FR GERMANY 1070 
49 
17 900 3 101 004 RF ALLEMAGNE 3213 365 134 2841 22 124 9 006 UTD. KINGDOM 89 28 11 
:i 1 006 ROYAUME·UNI 753 325 1 53 14 007 IRELAND 16 5 2 
:i 6 007 lALANDE 114 34 39 1i 27 006 DENMARK 471 466 1 
4 
1 006 DANEMARK 4017 4002 2 
10 
2 
036 SWITZERLAND 22 12 5 1 036 SUISSE 197 95 87 5 
038 AUSTRIA 15 15 
5 i 038 AUTRICHE 223 218 5 98 j :i 400 USA 7 1 i 400 ETAT8-UNIS 120 13 732 JAPAN 35 34 732 JAPON 103 83 20 
1000 W 0 A L D 2295 788 135 1041 149 6 170 6 • 1000 M 0 N DE 11709 6526 878 3338 583 57 274 53 
1010 INTRA-EC 2161 751 109 996 135 6 162 2 • 1010 INTRA..CE 10763 6130 687 3117 515 54 251 9 
1011 EXTRA·EC 132 37 26 45 13 7 4 • 1011 EXTRA..CE 945 396 191 221 68 3 22 44 
1020 CLASS 1 93 30 9 40 7 3 4 . 1020 CLASSE 1 764 369 111 186 49 5 44 
1021 EFTA COUNTR. 47 27 7 1 6 2 4 . 1021 A E L E 504 336 96 5 20 
:i 3 44 1030 CLASS 2 38 6 16 5 7 4 . 1030 CLASSE 2 162 18 71 35 18 17 
1203.20 FOREST·TREE SEEDS 1203.20 FOREST·TREE SEEDS 
GRAINES FORESTIERES FORSTSAIIEN 
001 FRANCE 112 22 
15 
13 37 39 1 001 FRANCE 348 174 
91 
67 46 51 8 2 
002 BELG.·LUXBG. 164 70 5 74 
57 
002 BELG.·LUXBG. 786 485 28 202 
427 :i 003 NETHERLANDS 138 77 4 
21i :i 003 PAY$-BAS 1192 736 4 23 240 004 FA GERMANY 293 
4 1:i 
61 19 004 RF ALLEMAGNE 473 34 12 118 24 79 005 ITALY 25 
:i 
1 7 005 ITALIE 195 29 
1i 
33 99 
8 006 UTD. KINGDOM 15 8 4 i 006 ROYAUME·UNI 157 124 i 14 19 006 DENMARK 71 49 1 20 i 006 DANEMARK 357 301 7 29 8 2:i 400 USA 67 47 2 17 i 400 ETAT8-UNIS 366 250 22 18 23 22 732 JAPAN 8 2 2 3 732 JAPON 116 12 16 83 5 
1000 W 0 A LD 931 291 35 92 383 124 2 4 • 1000 M 0 N DE 5036 2552 281 299 1031 676 22 175 
1010 INTRA-EC 819 230 29 87 348 122 1 2 • 1010 INTRA..CE 3604 1840 195 254 579 620 8 108 
1011 EXTRA·EC 113 61 6 6 38 2 1 1 • 1011 EXTRA..CE 1433 712 86 45 453 57 13 67 
1020 CLASS 1 90 59 2 6 20 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 835 540 36 41 119 29 13 57 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 2 1 
14 :i 1 . 1021 A E L E 280 234 9 5 1 28 31 1030 CLASS 2 20 
:i 4 . 1030 CLASSE 2 383 15 46 3 290 1 1040 CLASS 3 4 2 . 1040 CLASSE 3 213 156 4 43 10 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'YtCtA SATIVA L' SPECIES 1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'YtCtA SATIVA L' SPECIES 
VESCES DE L'ESPECE 'YtCtA SATIVA L' WICKENSAIIEN DER ART 'YtCtA SATIVA L' 
002 BEL BG. 1130 47 973 49 61 
29i 
002 BELG.·LUXBG. 562 26 482 23 31 
14i 003 NET NOS 487 112 84 
1o!i 
003 PAY8-BAS 244 60 43 
54 004 FA NY 907 499 299 004 RF ALLEMAGNE 432 229 149 
208 ALG lA 15941 15941 208 ALGERIE 8885 8885 
1000 W 0 R LD 19091 304 17690 108 208 781 • 1000 M 0 N DE 10426 175 9721 47 104 377 2 
1010 INTRA-EC 2907 253 1634 108 198 714 • 1010 INTRA..CE 1421 141 789 47 98 344 2 
1011 EXTRA·EC 18184 51 16056 10 67 • 1011 EXTRA..CE 9005 34 8932 6 33 
1030 CLASS 2 15991 15991 . 1030 CLASSE 2 8898 8898 




Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe~ j EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I t:>.>.ooa 
1203.29 VESCES D'ESPECE AUTRE QUE 'VICtA SATIVA L' 1203.29 WlCKENSAMEH, AUSG. DER ART 'VlCtA SATIVA L' 
002 BELG.-LUXBG. 793 40 764 29 3 3 002 BELG.-LUXBG. 333 18 319 14 1 2 003 NETHERLANDS 321 275 2 003 PAY8-BAS 147 126 1 004 FA GERMANY 368 364 2 004 AF ALLEMAGNE 178 176 1 
1000 WORLD 1882 87 1554 7 33 8 194 1 • 1000 M 0 N DE 991 64 665 22 18 2 188 34 
1010 INTRA-EC 1738 69 1551 5 33 8 72 i • 1010 INTRA-CE 807 39 661 19 16 2 70 34 1011 EXTRA-EC 147 18 4 2 122 • 1011 EXTRA-CE 184 25 4 2 119 
1203.32 MEADOW FESCUE SEED 12Q3.32 MEADOW FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQU~ DES PRES WIES£N.SCHWIHGELSAMEN 
001 FRANCE 660 64 173 18 405 001 FRANCE 754 68 241 17 428 
002 BELG.-LUXBG. 159 22 23 
10 10 





003 NETHERLANDS 94 
98 
74 003 PAYS-BAS 109 
125 
80 
004 FA GERMANY 685 
17 Hi 587 004 RF ALLEMAGNE 748 24 3:i 623 005 ITALY 148 115 005 ITALIE 173 116 
028 NORWAY 254 254 028 NORVEGE 368 368 
030 SWEDEN 169 
s2 5 169 030 SUEDE 186 7:i 8 186 036 SWITZERLAND 189 
10 
132 036 SUISSE 236 
17 
156 
404 CANADA 89 79 404 CANADA 100 1 82 
1000 WORLD 2754 238 17 81 370 11 57 2000 . 1000 M 0 N DE 3243 308 38 98 507 18 78 2200 
1010 INTRA-EC 1819 103 17 
81 
317 11 48 1325 • 1010 INTAA-CE 2022 122 35 96 425 16 58 1368 1011 EXTRA-EC 937 135 1 53 12 875 • 1011 EXTRA-CE 1220 188 2 82 22 832 
1020 CLASS 1 844 118 41 10 675 . 1020 CLASSE 1 1062 150 63 17 832 
1021 EFTA COUNTA. 692 103 9 580 . 1021 A E L E 875 127 13 735 
1203.34 SIIOOTJI.S1ALKED MEAOOWGRASS SEED 1203.34 SIIOOTJI.S1ALKED MEAOOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIH DES PRES WIESENRISPENGRASSAIIEN 
001 FRANCE 936 244 575 28 89 001 FRANCE 1812 462 1110 62 2 178 002 BELG.-LUXBG. 360 14 234 
37 
112 002 BELG.-LUXBG. 562 20 370 48 170 003 NETHERLANDS 164 29 5 1451 98 003 PAYS-BAS 323 102 6 2334 2 171 004 FA GERMANY 2507 
a2 5 :i 1046 004 AF ALLEMAGNE 3993 100 11 5 1642 005 ITALY 520 281 155 005 ITALIE 984 517 282 
006 UTD. KINGDOM 3n 20 108 249 006 ROYAUM6-UNI 627 30 205 
1 
392 
008 DENMARK 251 40 211 
119 
008 DANEMAAK 479 70 408 
2s:i 028 NORWAY 236 5 117 028 NORVEGE 484 11 231 030 SWEDEN 339 29 305 030 SUEDE 576 66 499 
032 FINLAND 491 74 166 
8 
251 032 FINLANDE 964 181 338 
ui 445 036 SWITZERLAND 358 17 209 124 036 SUISSE 686 29 422 219 
038 AUSTRIA 360 63 
8 
102 195 038 AUTRICHE 678 124 
18 
179 375 
042 SPAIN 79 1 25 45 042 ESPAGNE 138 2 40 78 
400 USA 850 18 292 540 400 ETAT8-UNIS 1942 52 712 1178 
404 CANADA 1063 103 517 443 404 CANADA 2123 212 935 976 
1000 W 0 R L D 9094 765 1 17 4389 78 14 3830 . 1000 M 0 N DE 16828 1587 4 34 8028 138 25 7012 
1010 INTRA-EC 5149 429 i 5 2862 70 11 1n2 . 1010 INTRA-CE 8832 864 1 8 4948 122 22 2869 1011 EXTRA-EC 3945 336 12 1527 8 3 2058 . 1011 EXTRA-CE 7996 723 3 28 3080 16 3 4143 
1020 CLASS 1 3915 318 8 1525 8 3 2053 . 1020 CLASSE 1 7920 674 1 18 3076 16 3 4132 
1021 EFTA COUNTA. 1827 178 633 8 3 1005 . 1021 A E L E 3504 374 1 1264 16 3 1846 
1203.38 ROUGII-STALKED AND SWAIIP IIEADOWGRASS SEED 1203.38 ROUGH-STALKED AND SWAMP IIEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIH COIIIIUN ET DES UARAIS SAIIEN VON GEUEIIIEM UNO SUUPFRISPENGRAS 
004 FA GERMANY 108 
9 
108 004 AF ALLEMAGNE 144 
18 
144 
400 USA 144 135 400 ETAT8-UNIS 325 307 
1000 W 0 R L D 437 34 5 4 7 387 • 1000 M 0 N 0 E 758 65 1 7 5 12 668 
1010 INTRA-EC 267 14 5 4 7 237 • 1010 INTRA-CE 3n 22 i 7 5 12 331 1011 EXTRA-EC 171 20 151 • 1011 EXTRA-CE 380 43 338 
1020 CLASS 1 169 18 151 . 1020 CLASSE 1 376 40 336 
1203.41 PERENNIAL RVEGRASS SEED 12Q3.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
GRAIIiES DE RAY-GRASS AHGLAIS SAMEN VON DEUTSCHEII WEJDaGRAS 
001 FRANCE 7885 273 
13 
3469 579 389 3175 001 FRANCE 8337 286 
18 
4184 682 460 1 2724 
002 BELG~LUXBG. 2576 42 285 
134 
6 2230 002 BELG.-LUXBG. 2379 92 369 
127 
8 1892 
003 NETHERLANDS 5789 289 
1528 
441 4925 003 PAY8-BAS 5102 294 
1955 
367 4314 
004 FR GERMANY 7263 
221 133 
5 40 5690 004 RF ALLEMAGNE 6424 354 113 7 37 4425 005 ITALY 1591 331 
151 
38 
s:i 868 005 ITALIE 1473 426 173 25 110 555 006 UTD. KINGDOM 6782 292 2043 
930 
4233 006 ROYAUME-UNI 6846 324 2634 
1024 
3605 
007 IRELAND 4126 109 762 60 2265 007 lALANDE 3985 133 867 65 1896 
008 DENMARK 190 22 141 4 23 
97 
008 DANEMAAK 394 61 284 13 36 
1o4 028 NORWAY 105 
24 
8 028 NOAVEGE 115 
3:i 
11 
030 SWEDEN 150 30 2:i 98 030 SUEDE 152 45 19 75 036 SWITZERLAND 731 75 471 
15 
163 036 SUISSE 938 195 610 
1:i 
114 
038 AUSTRIA 475 103 35 115 242 038 AUTRICHE 522 220 4:i 151 139 042 SPAIN 1059 27 228 52 717 042 ESPAGNE 858 32 254 39 490 
400 USA 393 175 20 198 400 ETAT8-UNIS 411 246 19 146 
404 CANADA 133 
3 5 10 3 120 404 CANADA 107 66 20 12 2 93 632 SAUDI ARABIA 35 17 1 9 632 ARABIE SAOUD 121 24 3 8 
227 
228 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Quantith Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>IMOo Nlmexe r EUR 10 TDeutschl~ France T ltalla T Neder1ancif Belg.-LuxT UK I Ireland I Danmark I c>.>.c10o 
12113.41 12113.41 
720 CHINA 116 loS 1 115 720 CHINE 106 209 2 104 604 NEW ZEALAND 108 604 NOUV.ZELANDE 209 
1000 WORLD 39823 1529 196 41 9873 958 1974 63 25189 • 1000 M 0 N DE 38933 2158 218 79 12468 1089 2084 112 20727 
1010 INTRA-EC 38224 1250 146 1 8563 938 1868 63 23399 • 1010 INTRA-CE 34983 1547 132 1 10724 1069 1958 112 19420 
1 011 EXTRA-EC 3597 278 50 40 1309 22 108 1790 • 1011 EXTRA-CE 3970 609 87 78 1744 19 128 1307 
1020 CLASS 1 3250 246 41 1205 22 95 1639 . 1020 CLASSE 1 3446 500 55 1622 19 83 1169 
1021 EFTA COUNTR. 1511 207 6 36 656 22 21 599 . 1021 A E L E 1799 453 12 73 858 19 24 433 1030 CLASS 2 160 9 9 76 12 18 . 1030 CLASSE 2 338 80 31 93 41 20 
1040 CLASS 3 190 21 4 30 1 134 . 1040 CLASSE 3 183 29 5 29 2 118 
12113.42 ITALWI RYEGRASS SEED 1203.42 ITALWI RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS DlTALE SAIIEN VON EIHIAEHRIG£11 UNO WELSCIIEII WEIDB.GRAS 
001 FRANCE 1492 378 
59 
239 40 227 608 001 FRANCE 1422 337 56 247 39 301 498 002 BELG.-LUXBG. 846 91 172 
100 
142 382 002 BELG.-LUXBG. 730 78 159 
65 
143 294 
003 NETHERLANDS 1014 183 83:i 46 685 003 PAY8-BAS 882 241 884 24 552 004 FR GERMANY 1761 
so6 85i 190 n 661 004 RF ALLEMAGNE 1713 416 70i 191 100 538 ODS ITALY 2841 1195 23 43 
5 
229 OD5 ITALIE 2374 1035 20 41 
4 
161 
006 UTD. KINGDOM 784 35 252 8 
1sS 
484 006 ROYAUME-UNI 664 29 237 18 
173 
376 
007 IRELAND 264 10 
20 
5 69 12 007 lALANDE 283 10 
19 
5 81 14 008 DENMARK 119 61 32 5 1 
264 
008 DANEMARK 139 53 51 13 3 
239 028 NORWAY 649 375 10 028 NORVEGE 643 394 10 
032 FINLAND 503 
s4 115 95 37 408 032 FINLANDE 410 75 127 87 30 323 038 SWITZERLAND 370 63 
i 
91 038 SUISSE 365 65 
5 
68 
042 SPAIN 80 10 38 31 042 ESPAGNE 107 25 50 27 
728 SOUTH KOREA 271 267 4 728 COREE DU SUD 241 238 3 
1000 W 0 R LD 11631 1417 1047 21 3954 495 732 5 3960 • 1000 M 0 N DE 10684 1351 926 21 3887 482 829 4 3204 1010 INTRA·EC 9118 1257 910 20 2727 438 702 5 3061 • 1010 INTRA-CE 8205 1163 758 19 2818 427 784 4 2434 1011 EXTRA-EC 2513 160 137 1 1228 59 29 899 • 1011 EXTRA-CE 2479 188 170 2 1248 58 44 n1 
1020 CLASS 1 2007 118 125 814 47 8 895 . 1020 CLASSE 1 1986 131 153 878 41 16 767 
1021 EFTA COUNTR. 1782 90 116 
i 
722 47 5 802 . 1021 A E L E 1685 103 128 
2 
749 40 5 660 
1030 CLASS 2 40D 2 10 362 
12 
21 4 . 1030 CLASSE 2 390 5 13 337 
14 
29 4 
1040 CLASS 3 106 40 3 51 . 1040 CLASSE 3 104 51 4 35 
12113.43 mtOTHY SEED 1203.43 mtOTHY SEED 
GRAINES DE FUOLE DES PRES WIESEMIESCHGRASSAIIEN 
001 FRANCE 87 42 5 5 8 27 001 FRANCE 120 47 23 9 10 31 002 BELG.-LUXBG. 122 37 49 
10 15 
36 002 BELG.-LUXBG. 164 51 74 
17 5 
39 
003 NETHERLANDS 143 10 
25 
108 003 PAY8-BAS 171 11 
37 
138 
004 FR GERMANY 80 
10 
55 004 RF ALLEMAGNE 102 
13 
65 
006 UTD. KINGDOM 159 145 4 006 ROYAUME-UNI 323 305 5 
024 ICELAND 27 27 024 ISLANDE 122 122 
1000 W 0 R L D 828 188 3 263 18 39 321 • 1000 M 0 N DE 1309 221 8 522 31 39 490 
1010 INTRA-EC 662 107 2 259 15 38 241 • 1010 INTRA-CE 870 131 3 476 28 39 293 
1011 EXTRA·EC 168 59 24 1 1 81 • 1011 EXTRA-CE 339 90 2 47 3 197 
1020 CLASS 1 154 52 21 81 . 1020 CLASSE 1 317 75 2 43 1 196 
1021 EFTA COUNTR. 138 46 13 79 . 1021 A E L E 290 66 29 195 
12113.45 REO FESCUE SEED 12113.45 RED FESCUE SEED 
GRAINES DE FElUQUE ROUGE ROTSCHWINGELSAIIEN 
001 FRANCE 3578 213 
5 
729 8 2628 001 FRANCE 3099 172 8 927 6 1994 002 BELG.-LUXBG. 545 51 354 
37 6 135 002 BELG.-LUXBG. 594 84 385 sti 7 117 003 NETHERLANDS 423 92 35 902 253 003 PAY8-BAS 434 110 53 1100 208 004 FR GERMANY 2829 
75 
20 1907 004 RF ALLEMAGNE 2598 
110 
27 1471 
ODS ITALY 785 344 
16 
366 OD5 ITALIE 753 347 
19 
296 
006 UTD. KINGDOM 1679 705 958 006 ROYAUME-UNI 1710 903 
14 
788 
007 IRELAND 154 
5 





008 DENMARK 60 5 50 
si 
008 DANEMARK 102 80 
89 028 NORWAY 165 
6 
114 028 NORVEGE 284 
13 
195 
030 SWEDEN 662 93 563 030 SUEDE 650 150 467 
032 FINLAND 880 20 55 825 032 FINLANDE 788 40 92 696 038 SWITZERLAND 360 183 157 038 SUISSE 376 208 128 
038 AUSTRIA 490 170 
1i 5 
88 232 038 AUTRICHE 500 245 
16 4 
90 165 
042 SPAIN 195 1 70 108 042 ESPAGNE 190 1 69 
i 
100 
40D USA 270 1 213 56 40D ETAT8-UNIS 283 3 223 58 
404 CANADA 540 15 176 349 404 CANADA 501 16 133 352 
1000 WORLD 13818 737 78 8 4247 62 25 8665 • 1000 M 0 N DE 13305 917 111 5 5089 83 39 7061 
1010 INTRA-EC 10122 484 65 8 3198 62 18 6297 • 1010 INTRA-CE 9513 553 95 5 3844 82 20 4919 1011 EXTRA-EC 3698 254 11 1049 9 2387 • 1011 EXTRA-CE 3791 363 18 1245 1 19 2142 
1020 CLASS 1 3664 242 11 5 1045 3 2358 . 1020 CLASSE 1 3741 350 16 4 1237 1 5 2128 
1021 EFTA COUNTR. 2583 199 537 3 1844 . 1021 A E L E 2666 30D 744 5 1617 
12113.47 COCKSfOOT SEED 12113.47 COCKSFOOT SEED 
GRAINES DE DACm! SAIIEN VON GEIIEINEII IOIAULGRAS 
001 FRANCE 191 14 9 56 112 001 FRANCE 243 12 8 131 92 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1203.47 1203.47 
004 FA GERMANY 143 
9 
9 18 116 004 RF ALLEMAGNE 138 
8 
13 32 93 
005 ITALY 414 31 50 324 005 ITALIE 389 74 49 258 
006 UTD. KINGDOM 138 1 2 135 006 ROYAUME-UNI 123 3 2 118 
036 SWITZERLAND 322 35 20 92 2 195 036 SUISSE 364 46 19 131 2 165 042 SPAIN 252 19 
5 
211 042 ESPAGNE 238 45 4 172 404 CANADA 102 15 37 45 404 CANADA 134 31 63 36 
1000 WO R L 0 2080 33 145 41 213 106 1542 • 1000 M 0 N DE 2140 30 275 58 282 214 1281 
1010 INTRA-EC 974 25 58 
41 
82 58 753 • 1010 I NT RA-CE 985 22 117 
s8 95 131 620 1011 EXTRA-EC 1108 8 87 131 50 789 • 1011 EXTRA-CE 1156 9 158 187 83 661 
1020 CLASS 1 926 7 82 20 105 44 668 . 1020 CLASSE 1 961 8 145 19 149 75 565 
1021 EFTA COUNTR. 442 4 46 
15 
96 1 293 . 1021 A E L E 472 4 69 
31 
137 2 260 
1030 CLASS 2 166 4 21 5 121 . 1030 CLASSE 2 180 12 33 8 96 
1203.41 BEllY GRASS SEED 1203.41 BEllY GRASS SEED 
GRAIHES D' AGROSTIDA S1RAUSSGRASSAMEN 
001 FRANCE 166 101 
1 
61 4 001 FRANCE 265 158 
:i 102 5 005 ITALY 40 7 23 4 9 005 ITALIE 104 22 61 8 18 006 UTD. KINGDOM 59 22 33 006 ROYAUME-UNI 117 42 67 
1000 W 0 R L 0 537 179 6 10 242 14 29 57 • 1000 M 0 N 0 E 1095 332 10 20 559 39 42 93 
1010 INTRA-EC 392 162 1 
10 
155 14 27 33 • 1010 INTRA-CE 741 278 4 20 342 38 39 40 1011 EXTRA-EC 145 17 4 87 2 25 • 1011 EXTRA-CE 353 54 6 217 1 3 52 
1020 CLASS 1 117 16 4 8 64 1 24 . 1020 CLASSE 1 295 50 5 17 175 2 46 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 3 34 22 • 1021 A E L E 145 4 5 93 43 
t203.51 RED CLOVER SEED 1203.51 RED CLOVER SEED 
GIWNES DE 1REIU VlOI.£T ROTIILEESAIIEN 




001 FRANCE 390 377 
137 
12 1 
19 002 BELG.-LUXBG. 61 1 1 002 BELG.-LUXBG. 176 2 16 
004 FA GERMANY 1112 
1 
1066 3 23 004 RF ALLEMAGNE 2695 
1 
2664 8 23 
005 ITALY 146 143 4 005 ITALIE 349 339 
1 
9 
006 UTD. KINGDOM 46 20 46 118 1 006 ROYAUME-UNI 126 61 125 22:i 036 SWITZERLAND 202 63 036 SUISSE 472 162 6 
038 AUSTRIA 50 
:i 46 2 ri 038 AUTRICHE 180 10 121 59 4:i 042 SPAIN 76 28 30 
13 
042 ESPAGNE 164 75 56 
25 046 YUGOSLAVIA 276 12 
:i 251 046 YOUGOSLAVIE 671 27 16 619 064 HUNGARY 22 19 064 HONGRIE 124 108 
404 CANADA 122 107 15 
76 
404 CANADA 163 160 23 
212 524 URUGUAY 76 524 URUGUAY 212 
1000 WO R L 0 2399 298 1526 465 26 2 62 • 1000 M 0 N 0 E 5991 749 3830 1201 85 7 119 
1010 INTRA-EC 1555 137 1368 
4&5 
6 2 44 • 1010 INTRA-CE 3903 382 3400 
12oi 
38 7 76 
1011 EXTRA-EC 843 161 160 20 17 • 1011 EXTRA-CE 2087 367 429 47 43 
1020 CLASS 1 741 142 156 406 20 17 . 1020 CLASSE 1 1729 259 410 970 47 43 
1021 EFTA COUNTR. 258 20 114 121 3 . 1021 A E L E 668 61 312 264 11 
1030 CLASS 2 78 
19 
1 77 . 1030 CLASSE 2 218 
1oB 
3 215 
1040 CLASS 3 25 3 3 . 1040 CLASSE 3 140 16 16 
1203.52 WHITE CLOVER SEED 120152 WHITE CLOVER SEED 
GIWHES DE 1REIU BLANC WEISSKL£ESAIIEN 
001 FRANCE 141 61 
1 
73 7 001 FRANCE 278 140 
2 
124 14 
003 NETHERLANDS 74 10 
1 19 6 63 003 PAY5-BAS 240 22 :i 41 17 216 004 FA GERMANY 115 
2 
69 004 RF ALLEMAGNE 379 
15 
318 
006 UTD. KINGDOM 61 20 
37 '· 





007 IRELAND 39 
2 
2 007 lALANDE 106 
1 
13 
036 SWITZERLAND 88 
:i 86 036 SUISSE 458 6 457 038 AUSTRIA 26 
47 
25 038 AUTRICHE 137 
140 
131 
046 YUGOSLAVIA 46 1 046 YOUGOSLAVIE 144 4 
1000 WORLD 780 107 2 82 83 3 131 392 • 1000 M 0 N 0 E 2658 273 7 246 162 18 289 1681 
1010 INTRA-EC 495 90 2 
82 
56 3 128 216 • 1010 INTRA-CE 1500 215 6 
248 
145 18 260 856 
1011 EXTRA-EC 286 17 6 4 1n • 1011 EXTRA-CE 1159 58 1 18 29 805 
1020 CLASS 1 271 16 80 6 2 167 • 1020 CLASSE 1 1104 57 242 18 17 770 
1021 EFTA COUNTR. 164 3 7 2 1 151 . 1021 A E L E n3 6 33 4 2 728 
1203.53 CLOVER SEED OTHER TIWI RED OR WHITE 1203.52 CLOVER SEED OTHER TIWI RED OR WHITE 
GIWNES DE 1REIUS, EXCL 1REIU VlOI.£T ET BLAHC Kl.EESAIIEII, AUSGEN. ROT· UND WEISSKLEE 
001 FRANCE 116 3 
1e:i 
63 3 9 13 5 001 FRANCE 318 4 
252 
233 4 12 46 19 
004 FA GERMANY 710 
12 
367 59 30 ~ 49 004 RF ALLEMAGNE 1027 22 497 61 52 36 129 005 ITALY 78 35 95 3 14 DOS ITALIE 154 87 133 3 12 30 036 SWITZERLAND 145 11 11 2 3 23 036 SUISSE 259 22 15 2 7 80 
038 AUSTRIA 65 25 39 20 1 038 AUTRICHE 121 43 59 1 17 1 
060 POLAND 219 219 388 060 POLOGNE 370 370 694 208 ALGERIA 388 
897 
208 ALGERIE 694 
1811 616 IRAN 897 616 IRAN 1811 
1000 WORLD 2853 308 648 1527 103 87 64 88 • 1000 U 0 N 0 E 5044 516 1091 2827 94 89 155 272 
229 
230 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 TDeutschlan~ France T Halla T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'EHOOo 
1203.53 1203.53 
1010 INTRA·EC 1036 34 248 451 68 87 60 68 • 1010 INTRA-CE 1838 53 378 738 77 89 127 178 
1011 EXTRA·EC 1818 272 400 1075 15 24 30 • 1011 EXTRA-CE 3405 463 713 2091 17 27 94 
1020 CLASS 1 284 53 12 153 13 23 30 . 1020 CLASSE 1 468 92 19 228 12 24 93 
1021 EFTA COUNTR. 234 37 11 135 5 23 23 . 1021 A E L E 398 68 15 201 9 24 81 
1030 CLASS 2 1312 
219 
388 921 2 1 . 1030 CLASSE 2 2567 
370 
694 1862 6 4 1 
1040 CLASS 3 220 1 . 1040 CLASSE 3 371 1 
1203.54 WCERHE SUD 1203.54 WCERHE SEED 
GRAIHES DE LUZERNE LUZEIIHESAIIEN 
001 FRANCE 65 6 
567 
59 i 001 FRANCE 183 22 1&8 161 ti 002 BELG.-LUXBG. 583 15 2i 002 BELG.-LUXBG. 213 1 38 4 2 003 NETHERLANDS 73 52 
16 




004 RF ALLEMAGNE 2169 j 2147 005 ITALY 300 282 005 ITALIE 903 865 31 
006 UTD. KINGDOM 55 
16 
54 1 006 ROY AUME·UNI 171 45 167 4 008 DENMARK 66 40 10 008 DANEMARK 187 119 23 
036 SWITZERLAND 93 ti 93 038 SUISSE 302 ui 301 1 038 AUSTRIA 86 80 
849 
038 AUTRICHE 227 209 
2544 048 YUGOSLAVIA 880 31 048 YOUGOSLAVIE 2621 77 




058 RD.ALLEMANDE 593 
57 
593 
110 064 HUNGARY 126 51 064 HONGRIE 470 295 
208 ALGERIA 42 42 
489 
208 ALGERIE 140 140 131i 616 IRAN 489 616 IRAN 1371 
1000 W 0 R L D 3981 41 2259 1600 47 21 1 12 • 1000 M 0 N 0 E 10400 156 5502 4559 123 4 7 49 
1010 INTRA-EC 1930 24 1764 90 29 21 1 1 • 1010 INTRA-CE 4120 75 3750 219 66 4 3 3 
1011 EXTRA-EC 2053 17 495 1510 18 1 12 • 1011 EXTRA-CE 6279 82 1752 4339 57 3 46 
1020 CLASS 1 1128 7 239 860 17 1 4 . 1020 CLASSE 1 3379 21 711 2573 56 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 210 7 174 8 17 1 3 . 1021 A E L E 632 21 516 23 56 3 13 
1030 CLASS 2 638 
10 
45 585 8 . 1030 CLASSE 2 1836 3 153 1648 1 31 
1040 CLASS 3 285 210 65 . 1040 CLASSE 3 1063 57 888 118 
1203.56 WPINE SEED 1203.56 LUPINE SEED 
GRAINES DE LUPIN WPINEHSAMEH 
004 FR GERMANY 15176 80 12146 2950 004 RF ALLEMAGNE 2421 
2 
21 1875 525 
006 UTD. KINGDOM 1116 216 
12s 
900 006 ROYAUME·UNI 319 152 
214 
165 
400 USA 125 400 ETATS-UNIS 216 2 
5 404 CANADA 136 136 404 CANADA 257 2 250 
1000 W 0 R L D 18792 40 305 278 13110 3053 8 • 1000 M 0 N DE 3400 44 205 491 2061 591 8 
1010 INTRA·EC 18484 22 305 7 13089 3053 8 • 1010 INTRA-CE 2894 24 200 14 2057 591 8 
1011 EXTRA-EC 308 18 269 21 • 1011 EXTRA-CE 507 21 5 477 4 
1020 CLASS 1 306 18 267 21 . 1020 CLASSE 1 504 20 5 475 4 
12113.11 SHEEP'S FESCUE SEED 1203.1t SHEEP'S FESCUE SEED 
FETUOUE OVINE SCHAFSCIIWINGELSAMEH 
001 FRANCE 121 103 20 5 13 IS 001 FRANCE 108 80 32 14 14 10 003 NETHERLANDS 115 13 
sO 67 003 PAY$-BAS 103 11 9i 42 004 FR GERMANY 86 
119 8 1 35 004 RF ALLEMAGNE 122 to4 19 2 29 005 ITALY 149 18 4 005 ITALIE 144 17 4 
030 SWEDEN 57 10 47 030 SUEDE 103 9 94 
1000 W 0 R L D 857 462 30 214 81 70 • 1000 M 0 N DE 951 385 60 378 58 72 
1010 INTRA-EC 601 296 29 134 81 61 • 1010 INTRA-CE 631 247 54 213 57 60 
1011 EXTRA·EC 255 168 1 80 8 • 1011 EXTRA-CE 319 138 8 163 12 
1020 CLASS 1 253 165 80 8 . 1020 CLASSE 1 312 137 163 12 
1021 EFTA COUNTR. 217 138 71 8 . 1021 A E L E 284 121 151 12 
t203.13 HYBRID RYEGRASS SEED 1203.13 HYBRID RYEGRASS SEED 
RAY-GRASS HYBRIDE BASTARDWEIDELGRASSAMEH 
001 FRANCE 348 348 001 FRANCE 378 378 
003 NETHERLANDS 147 147 003 PAY$-BAS 164 164 
004 FR GERMANY 282 282 004 RF ALLEMAGNE 245 i 245 006 UTD. KINGDOM 105 105 006 ROYAUME·UNI 116 115 
1000 W 0 R L D 1124 1 80 38 1005 • 1000 M 0 N DE 1151 1 97 1 49 1003 
1010 INTRA-EC 962 i 69 12 881 • 1010 INTRA-CE 992 i 72 1 17 902 1011 EXTRA·EC 182 11 26 124 • 1011 EXTRA-CE 159 25 32 101 
1020 CLASS 1 154 1 5 26 122 . 1020 CLASSE 1 141 1 9 32 99 
1021 EFTA COUNTR. 142 1 21 120 . 1021 A E L E 123 1 25 97 
t203.65 WOOD IIEADOWGRASS, TALl OATGRASS AND TALl FESCUE SUD 1203.65 WOOD IIEADOWGRASS, TALl OATGRASS AND TALl FESCUE SEED 
PATURIN DES BOIS, FROIIEHTAL ET FETUQUE ELEVEE SAMEH YON HAINRISPE, GLATTHAFER UNO ROHRSCHWINGEL 
001 FRANCE 490 1 
12 
489 001 FRANCE 734 1 IB -- 733 .-- --004 FR GERMANY 108 IS 96 i 004 RF ALLEMAGNE 149 43 131 2 005 ITALY 218 98 103 005 ITALIE 366 159 162 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe "H>.aoa Nlmexe "E>.>.aoa 
1203.65 1203.65 
1000 W 0 R L D 1092 74 145 35 803 25 5 5 o 1000 M 0 N DE 1768 163 299 69 1200 15 10 12 
1010 INTRA-EC 907 28 125 35 728 25 5 1 o 1010 INTRA-CE 1360 55 204 69 1084 15 10 2 1011 EXTRA-EC 187 47 21 75 4 o 1011 EXTRA-CE 409 108 96 116 10 
1020 CLASS 1 142 47 17 75 3 . 1020 CLASSE 1 267 107 41 114 5 
1021 EFTA COUNTR. 90 46 15 35 29 2 4 . 1021 A E L E 190 106 36 69 48 5 1030 CLASS 2 46 4 1 . 1030 CLASSE 2 141 1 54 2 10 
1203.69 OTHER SEEDS. FRUIT AND SPORES FOR SOWING HOT WITliiH 1203.21-S 1203.13 OTHER SEEDS. FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITliiH 1203.21-S 
GRAJNES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1203.21 A 65 SAMEN VON FUTTERPFLANZEN, NICHT IN 1203.21 BIS 65 EIITHALTEN 
001 FRANCE 271 66 
27 
38 56 64 46 001 FRANCE 680 217 20 200 94 49 119 002 BELG.-LUXBG. 112 17 1 61 38 6 4 002 BELG.-LUXBG. 190 74 3 86 60 7 003 NETHERLANDS 113 9 51 6 
149 
5 003 PAY5-BAS 135 28 16 10 
25i 
17 4 
004 FR GERMANY 579 
20 
105 272 13 22 18 004 RF ALLEMAGNE 972 
69 
133 516 14 41 17 
005 ITALY 277 207 23 4 23 005 ITALIE 432 291 37 13 22 
006 UTD. KINGDOM 203 4 27 172 
247 
006 ROYAUMEOUNI 560 29 48 482 
355 007 IRELAND 247 
10 994 i 007 lALANDE 355 44 592 2 4 008 DENMARK 1006 2i 6 008 DANEMARK 642 3i 19 009 GREECE 59 30 17 i 32 009 GRECE 141 3 26 i 88 036 SWITZERLAND 67 19 
4 
036 SUISSE 175 129 19 









042 SPAIN 90 73 8 
15 
042 ESPAGNE 170 105 27 
136 216 LIBYA 15 
22 
216 LIBYE 138 2 
132 302 CAMEROON 22 302 CAMEROUN 132 
314 GABON 36 36 i 20 314 GABON 135 135 i 10i 2 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 105 
616 IRAN 54 54 616 IRAN 102 102 
1000 WORLD 3677 247 1721 460 621 147 419 61 o 1000 M 0 N DE 6633 994 1984 1099 1400 211 •873 4 68 
1010 INTRA-EC 2866 126 1412 317 494 139 355 22 o 1010 INTRA-CE 4105 463 1100 729 1041 166 579 4 23 
1011 EXTRA-EC 810 121 309 143 127 7 65 38 o 1011 EXTRA-CE 2529 531 884 370 360 45 294 45 
1020 CLASS 1 476 106 156 35 103 38 38 . 1020 CLASSE 1 1277 482 299 100 256 96 44 
1021 EFTA COUNTR. 307 101 82 18 44 
7 
34 28 . 1021 A E L E 893 461 190 56 71 45 83 32 1030 CLASS 2 298 4 153 84 24 26 . 1030 CLASSE 2 1136 25 585 181 104 195 1 








8 7 12 
1040 CLASS 35 . 1040 CLASS 3 115 2 
1203J1 FLO\YER SEEDS 1203.11 FLOIYER SEEDS 
GRAINES DE FlfURS BLUMENSAMEN 
001 FRANCE 127 1 
8 
19 103 2 2 001 FRANCE 4684 471 
310 
549 3035 14 97 518 
002 BELG.-LUXBG. 43 3 
6 
32 
28 3 002 BELG.-LUXBG. 1163 243 17 546 14 18 47 003 NETHERLANDS 141 10 94 
222 
003 PAY5-BAS 4560 2084 1571 283 3531 530 004 FR GERMANY 267 3 29 13 3 004 RF ALLEMAGNE 5170 36i 839 301 6 76 417 005 ITALY 19 7 
2 
9 3 005 ITALIE 1744 301 122 935 4 147 006 . KINGDOM 142 4 25 108 
25 
006 ROYAUME-UNI 5088 855 712 3137 343 258 007 AND 25 2 10 3 29 007 lALANDE 362 14 4 96 653 1 008 ARK 45 1 008 DANEMARK 1168 234 171 20 
009 CE 3 i 1 1 2 1 2 009 GRECE 156 39 39 40 49 17 1i 028 WAY 9 3 4 028 NORVEGE 532 s3 2 61 19 413 030 34 3 18 4 6 030 SUEDE 1083 120 439 73 396 




032 FINLANDE 407 76 5 48 83 5 243 036 16 6 3 1 036 SUISSE 1230 472 220 113 145 227 
038 A 9 5 2 2 038 AUTRICHE 1158 662 45 301 
22 
150 
042 SP IN 9 7 1 042 ESPAGNE 430 6 344 39 18 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 127 3 114 13 060 POLAND 
2 i 060 POLOGNE 125 67 111 11 064 HUNGARY 064 HONGRIE 266 57 133 9 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 188 188 
208 ALGERIA 1 1 i 208 ALGERIE 171 171 16i 334 ETHIOPIA 1 i i 334 ETHIOPIE 161 26 14 7 26 390 SOUTH AFRICA 5 
5 27 4 
3 390 AFR. DU SUD 237 139 25 
400 USA 181 117 23 5 400 ETAT5-UNIS 10164 1291 956 211 6624 615 467 
404 CANADA 22 3 15 4 404 CANADA 945 137 92 6 524 116 70 
508 BRAZIL 3 1 1 508 BRESIL 216 4 68 81 63 
528 ARGENTINA 39 5 33 528 INE 387 3 163 172 3 49 624 ISRAEL 1 
4 
1 624 I 120 16 6 90 4 
632 SAUDI ARABIA 7 1 632 A E SAOUD 182 3 79 83 17 
636 KUWAIT 2 1 636 K IT 142 6 1 126 2 7 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 121 1 29 81 7 3 
728 SOUTH KOREA 
12 2 2 3 5 728 COREE DU SUD 149 1 112 240 145 3 732 JAPAN 732 JAPON 762 156 177 
5 
77 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 261 63 48 10 105 30 
1000 W 0 R L D 1227 44 252 50 734 105 39 2 1000 M 0 N DE 44842 7491 6905 1958 22274 41 1652 4294 227 
1010 INTRA·EC 814 22 174 44 504 57 12 o 1010 INTRA-CE 24099 4262 3948 1402 11888 39 632 1928 
1011 EXTRA-EC 414 22 77 7 231 48 27 2 1011 EXT RA-CE 20741 3228 2957 556 10386 2 1020 2365 227 
1020 CLASS 1 316 21 47 6 176 41 23 2 1020 CLASSE 1 17483 3079 1918 526 8739 893 2101 227 
1021 EFTA COUNTR. 80 15 8 34 9 12 2 1021 A E L E 4484 1371 343 50 1009 102 1382 227 
1030 CLASS 2 96 1 30 54 7 3 . 1030 CLASSE 2 2634 83 972 30 1226 127 195 
1031 ACP fra 10 3 3 4 . 1031 ACP (~ 272 1 38 206 17 9 
1040 CLAS 4 1 2 . 1040 CLASS 3 624 66 67 421 70 
231 
232 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>I~<IOa Nlmexe I EUR 10 peutschi~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>I~<IOa 
12113.14 KOILIIABI SEEDS 12113.14 KOHLRABI SEEDS 
GRAINES DE CHOUX-IIAYES ltOHI.RASISAIIEN 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS..BAS 101 101 
1000 WORLD 64 1 1 48 14 • 1000 M 0 N DE 388 272 5 64 8 39 
1010 INTRA·EC 49 1 1 47 
14 
• 1010 INTRA-CE 241 168 4 60 8 1 
1011 EXTRA-EC 14 • 1011 EXTRA-CE 147 104 1 4 38 
1203.11 VEGETABLE SEEDS 1203.U VEGETABLE seEDS 
GRAINES POTAGERES GEIIUESE· UNO ltUECHENXRAEUTERSAIIEN 
001 FRANCE 3631 44 
144 
765 980 50 1641 151 001 FRANCE 22403 516 
1424 
4833 14618 164 1734 518 
002 BELG.-LUXBG. 691 16 11 471 22 7 42 002 BELG.-LUXBG. 7365 200 106 5381 111 12 6 242 34 003 NETHERLANDS 3552 126 1226 824 99Ci 187 1167 003 PAY5-BAS 21801 1664 9570 7510 10446 878 2028 004 FR GERMANY 2313 
9 
397 714 1 46 165 004 RF ALLEMAGNE 15553 
394 
1294 2996 8 168 641 
005 ITALY 676 136 
102 
302 4 10 215 005 ITALIE 10738 4381 848 5515 9 22 1 417 006 UTD. KINGDOM 494 21 86 221 
242 
64 006 ROYAUME-UNI 15285 117 1780 12232 1 
1323 
306 
007 IRELAND 245 
18 aO s5 3 1 007 IRLANDE 1597 617 6 445 265 14 3 008 DENMARK 1098 119 825 84 008 DANEMARK 3864 574 1677 537 248 009 GREECE 367 1 33 43 186 20 009 GRECE 4494 148 211 718 3063 106 
028 NORWAY 22 2 
1 s8 7 1 12 028 NORVEGE 658 98 120 300 316 7 237 030 SWEDEN 165 8 20 34 44 030 SUEDE 1960 89 722 265 464 
032 FINLAND 68 5 
71 48 
29 4 30 032 FINLANDE 826 72 2 
389 
503 9 240 
036 SWITZERLAND 331 47 156 
5 
9 036 SUISSE 3667 872 929 1397 
39 
80 
038 AUSTRIA 163 80 37 10 25 6 038 AUTRICHE 2544 1467 141 47 772 78 
040 PORTUGAL 168 1 44 6 37 65 15 040 PORTUGAL 1587 2 409 110 721 144 201 
042 SPAIN 380 
1 
58 165 103 17 37 042 ESPAGNE 6428 8 1531 374 6372 27 116 
048 YUGOSLAVIA 89 
16 
21 64 8 3 048 YOUGOSLAVIE 1399 29 600 398 938 95 34 052 TURKEY 61 2· 12 19 4 052 TURQUIE 3164 14 217 2178 60 
056 SOVIET UNION 91 11 50 30 056 U.R.S.S. 1721 115 1118 488 
058 GERMAN DEM.R 130 129 1 058 RD.ALLEMANDE 489 
14 
474 15 
060 POLAND 53 
3 2 
52 1 060 POLOGNE 2118 
1 28 
2087 17 
062 CZECHOSLOVAK 10 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 763 98 517 119 
064 HUNGARY 95 8 11 67 9 064 HONGRIE 1509 37 1 21 1256 194 
066 ROMANIA 22 1 21 066 ROUMANIE 886 30 
1 
856 
068 BULGARIA 60 20 40 068 BULGARIE 1301 251 1049 




070 ALBANIE 444 
20 
444 




202 CANARIES 1859 
92 
1835 
167 204 MOROCCO 242 74 33 1 204 MAROC 2225 833 1054 79 




208 ALGERIE 3916 2622 9 799 486 
29 212 TUNISIA 166 123 38 2 212 TUNISIE 1766 1139 26 564 8 
216 LIBYA 147 34 64 ·14 22 13 216 LIBYE 3033 425 603 1079 706 220 
220 EGYPT 173 37 8 64 17 47 220 EGYPTE 1918 467 83 1016 71 281 
224 SUDAN 8 1 5 2 224 SOUDAN 113 14 79 20 
232 MALl 10 10 
1 
232 MAll 159 159 
7 240 NIGER 8 7 
16 
240 NIGER 181 174 
8 225 248 SENEGAL 49 33 248 SENEGAL 727 494 




272 COTE IVOIRE 118 64 7 47 
7 139 286 NIGERIA 12 
6 
5 288 NIGERIA 309 
94 
40 123 
302 CAMEROON 8 
23 
2 302 CAMEROUN 123 
139 
29 
3 322 ZAIRE 24 1 
2 3 
322 ZAIRE 165 21 2 6:i 330 ANGOLA 49 4 1 44 330 ANGOLA 941 75 10 833 43 2 334 ETHIOPIA 47 42 
5 11 





346 KENYA 57 10 31 346 KENYA 581 147 333 75 




352 TANZANIE 637 
4 37 
630 7 
366 MOZAMBIQUE 30 
12 
27 366 MOZAMBIQUE 465 230 407 17 372 REUNION 12 
1 2:i 11 6 372 REUNION 238 4 3 8 44 217 390 SOUTH AFRICA 41 35 19 390 AFR. DU SUD 472 6 198 2 400 USA 543 2 447 29 11 400 ETATS..UNIS 6675 41 213 343 5267 664 145 
404 CANADA 64 4 7 42 3 8 404 CANADA 1167 42 69 13 903 39 101 
448 CUBA 45 
7 
2 13 19 11 448 CUBA 640 
116 
33 149 326 132 
458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 116 
2 462 MARTINIQUE 22 22 
4 2 
462 MARTINIQUE 126 124 
26 464 JAMAICA 6 464 JAMAIQUE 120 
1 19 
94 
480 COLOMBIA 16 
4 3 
11 5 480 COLOMBIE 244 187 37 
464 VENEZUELA 32 24 
1 
1 464 VENEZUELA 349 36 125 182 
5 
6 
504 PERU 12 
23 
1 8 2 504 PEROU 130 
187 
26 69 30 
508 BRAZIL 108 2 47 
4 
36 508 BRESIL 954 37 408 
17 
322 
512 CHILE 18 1 12 
7 





516 BOLIVIA 13 
11 
3 3 516 BOLIVIE 176 
100 
35 104 
524 URUGUAY 28 
1 4 
6 11 524 URUGUAY 1176 
7 116 
1020 47 
528 ARGENTINA 80 33 5 
2 
37 528 ARGENTINE 972 358 286 6 203 9 600 CYPRUS 16 5 1 6 2 600 CHYPRE 424 77 5 312 15 
604 LEBANON 136 86 26 19 1 2 604 LIBAN 919 232 61 560 4 62 
608 SYRIA 107 28 69 10 
1 
608 SYRIE 2314 624 1529 132 29 
612 IRAQ 148 37 
25 
110 30 612 IRAQ 3291 809 138 2367 2sS 115 616 IRAN 246 
2 
123 68 616 IRAN 2351 
9 100 
1031 924 
624 ISRAEL 28 10 10 6 624 ISRAEL 510 1 266 10 34 
628 JORDAN 37 9 
2 
16 8 4 628 JORDANIE 2595 2 228 9 2032 
4 
200 124 
632 SAUDI ARABIA 65 
1 
30 26 6 1 632 ARABIE SAOUD 1565 
14 
380 88 1011 65 17 
636 KUWAIT 9 1 3 
4 
4 636 KOWEIT 320 25 136 46 145 647 U.A.EMIRATES 14 1 9 647 EMIRATS ARAB 401 27 267 61 




649 OMAN 109 1 26 89 17 2 652 NORTH YEMEN 11 
1 
2 2 652 YEMEN DU NRD 149 
6 
20 29 74 
656 SOUTH YEMEN 10 2 7 656 YEMEN DU SUD 257 29 221 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.llclba Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oba 
1203JI 12113.11 
662 PAKISTAN 153 3 31 71 48 662 PAKISTAN 921 61 396 131 333 
669 SRI LANKA 21 3 8 4 6 669 SRI LANKA 317 62 93 75 87 
680 THAILAND 18 2 1 15 680 THAILANDE 114 47 34 33 
700 INDONESIA 8 2 6 700 INDONESIE 288 10 278 




8 708 PHILIPPINES 485 
1 998 700 387 7 98 732 JAPAN 1153 99 438 732 JAPON 2946 462 718 
740 HONG KONG 31 
2 
2 
s:i 29 740 HONG-KONG 139 23 12 86 102 53 800 AUSTRALIA 71 
1 
15 1 800 AUSTRALIE 482 4 334 11 804 NEW ZEALAND 5 4 804 NOUV.ZELANDE 222 8 198 8 4 
1000 W 0 R L D 19819 435 3515 3356 ms 84 3684 2970 • 1000 M 0 N DE 192884 7093 35275 23107 105059 374 9411 7 12495 43 
1010 INTRA-EC 13065 234 2102 2513 3273 n 29n 1889 • 1010 I NT RA-cE 103098 3658 19240 17456 53198 328 4n9 7 4402 34 
1011 EXTRA-EC 8752 201 1412 943 2502 7 707 1080 • 1011 EXTRA-cE 89768 3438 16035 5652 51861 48 4632 8093 9 
1020 CLASS 1 3320 150 618 613 1088 229 622 . 1020 CLASSE 1 36268 2746 5055 2987 21298 3 1460 2719 
1021 EFTA COUNTR. 913 143 152 122 274 
7 
108 114 . 1021 A E L E 11257 2602 1601 846 4439 45 463 1306 !i 1030 CLASS 2 2908 8 791 216 1021 459 406 . 1030 CLASSE 2 43564 121 10945 2582 22611 2846 4405 
1031 ACP (63~ 320 4 89 25 162 11 29 . 1031 ACP (sp 4434 75 1456 212 2228 6 105 350 
1040 CLASS 526 43 4 14 393 19 53 . 1040 CLASS 3 9934 570 36 83 7951 326 968 
1203.0 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAH BEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOVi£11 AND VEGETABLE SEEDS 1203.1!3 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAH BEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOVi£11 AND VEGETABLE SE£DS 
~ll1f~~~ FRUITS A ENSEIIENCER, AUTRE$ QUE GIWNES DE BETTERAY£5, FORESTEIIES, FOURRAGEREs, POTAGEREs, DE FLEURS SAM~ SPOREN UNO FRUECIITE ZUR AUSWT, AUSGEN. FORST, GEIIUESESAPIEN UNO &AMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUIIEN UNO K HLRABI 
001 FRANCE 832 18 
62 
140 2 27 645 001 FRANCE 1318 105 
325 
569 40 13 591 
2 002 BELG.-LUXBG. 123 1 13 12 
12 
35 002 BELG.-LUXBG. 459 7 64 25 
13 
36 
003 NETHERLANDS 336 9 145 119 53 51 003 PAY5-BAS 1496 92 413 728 35 250 i 004 FR GERMANY 336 5 91 170 9 13 004 RF ALLEMAGNE 1069 3li 315 542 10 166 005 ITALY 16 11 
13 36 6 005 ITALIE 151 102 2oS 19 13 1 006 UTD. KINGDOM 145 
3 
90 3li 006 ROYAUME-UNI 537 1 214 103 251 007 IRELAND 33 8 4 007 lALANDE 289 37 34 3li 1 008 DENMARK 57 24 21 008 DANEMARK 267 172 31 
036 SWITZERLAND 37 20 5 9 3 036 SUISSE 213 70 71 69 3 
3 040 PORTUGAL 49 4 45 040 PORTUGAL 120 21 4 
42 
92 
042 SPAIN 7 4 3 2 4 042 ESPAGNE 231 2s 51 n 61 064 HUNGARY 18 12 
27 
064 HONGRIE 161 115 2 19 
216 LIBYA 27 
1 63 7 4 216 LIBYE 666 !i 58 666 10 4 110 16 400 USA 98 23 400 ETAT5-UNIS 585 378 
404 CANADA 31 2 17 2 10 404 CANADA 198 96 43 27 32 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 121 121 
816 IRAN 7 7 616 IRAN 141 
1 1 
141 
732 JAPAN 44 44 
5 
732 JAPON 127 125 
100 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 193 5 5 3 
1000 W 0 R L D 2344 97 547 828 107 47 898 8 15 1 1000 M 0 N DE 9410 831 2242 4042 397 43 1951 13 72 19 
1010 INTRA-EC 1887 59 407 470 102 47 795 8 1 • 1010 INTRA-cE 5680 445 1428 2189 240 35 1324 13 8 
18 1011 EXTRA-EC 458 37 140 156 5 101 14 1 1011 EXTRA-cE 3729 188 814 1853 157 7 627 68 
1020 CLASS 1 334 31 85 104 1 98 14 1 1020 CLASSE 1 1981 140 424 752 55 5 531 66 8 
1021 EFTA COUNTR. 102 30 9 15 
2 
48 . 1021 A E L E 410 119 94 95 
a3 2 95 7 10 1030 CLASS 2 97 43 49 3 . 1030 CLASSE 2 1566 7 273 1096 95 
1031 A~~ 27 6 19 5 2 3 . 1031 ACP !sp 235 1 126 17 19 81 10 1040 c 25 12 5 . 1040 CLASS 3 181 40 117 5 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR sucm, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 1204 SUGAR BEET, WHOlE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
BETTERAVES A SUCRE (IIEIIE EN COSSETTES), FRAtCHES, SECIIEES OU EN POUDRE; CANNES A SUCRE ZUCKERRUEBEN, AUCH SCIINtTZE1, FRISCH, GETROCKNET ODER GEIIAIILEN; ZUCKERROIIR 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 1204.11 FRESH SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES FRlSCHE ZUCKERRUEBEN 
002 BELG.-LUXBG. 79530 45 58688 20797 
14937 
002 BELG.-LUXBG. 2984 1 2242 741 
so!i 003 NETHERLANDS 82707 67459 311 003 PAY5-BAS 2811 2286 16 
1000 WORLD 183852 88784 59195 20943 14945 5 • 1000 M 0 N DE 5853 2329 2267 748 509 
1010 INTRA-EC 183833 68757 59195 20932 14945 4 • 1010 I NT RA-cE 5853 2329 2267 748 509 
1011 EXTRA-EC 20 8 11 1 • 1011 EXTRA-cE 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, SECIIEES OU EN POUDRE ZUCKERRUEBEN, GETROCKNET DOER GEIIAHLEN 
002 BELG.-LUXBG. 523 523 
6 1649 
002 BELG.-LUXBG. 169 169 
1 243 004 FR GERMANY 1655 
121 1033 
004 RF ALLEMAGNE 244 46 384 005 ITALY 1154 
125 
005 ITALIE 430 
59:! 028 NORWAY 125 028 NORVEGE 592 
1000 W 0 R LD 4288 239 1556 136 27 2238 47 45 • 1000 M 0 N DE 1581 82 553 818 323 14 11 
1010 INTRA-EC 4108 237 1556 8 27 2236 48 45 • 1010 I NT RA-cE 947 81 553 2 323 8 11 1011 EXTRA-EC 1n 1 130 1 • 1011 EXTRA-cE 833 818 8 
1020 CLASS 1 177 1 130 1 45 . 1020 CLASSE 1 833 616 6 11 
1021 EFTA COUNTR. 171 1 125 45 . 1021 A E L E 603 592 11 
1204.30 SUGAR CANE 1204.30 SUGAR CANE 
233 
234 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa 
t204.30 CANNES A SUCRE 1204.30 ZUCKERROHR 
1000 W 0 R LD 1 1 • 1000 M 0 N DE 3 1 2 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 1 i 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
1201 HOP CONES AND LUPUUN 1206 HOP CONES AND WPUUN 
HOUDLON HOPFEN UNO HOPFEHIIEHI. 
t206.t0 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND t2116.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
CONES DE HOUDLON NON DROVES Nl IIOUlUS HOPFEII, WEDER ZERICI.EINERT NOCH GEIIAHlfN 
002 BELG.-LUXBG. 839 517 24 
648 
298 002 BELG.-LUXBG. 2899 2152 34 
1683 
713 
004 FR GERMANY 1625 
69 
181 796 004 RF ALLEMAGNE 3336 303 271 1382 005 ITALY 69 5 43 005 ITALIE 303 22 234 006 UTD. KINGDOM 525 477 
2eS 
006 ROYAUME-UNI 2540 2284 
1345 007 IRELAND 285 54 007 IRLANDE 1345 145 1 030 SWEDEN 54 030 SUEDE 146 
038 AUSTRIA 162 162 
11 
038 AUTRICHE 672 672 
127 046 MALTA 22 11 046 MALTE 192 65 
056 SOVIET UNION 250 250 056 U.R.S.S. 770 770 
202 CANARY ISLES 34 34 
127 11 2 
202 CANARIES 208 208 438 57 8 400 USA 6773 6633 400 ETATS-UNIS 35031 34528 
446 CUBA 50 50 446 CUBA 133 133 
732 JAPAN 466 466 732 JAPON 2768 2768 
1000 W 0 R L D 11419 D929 333 676 1438 43 • 1000 M 0 N DE 51154 44571 744 1789 3815 234 1 
1010 INTRA-EC 3383 1078 208 663 1393 43 • 1010 INTRA-CE 10539 4793 305 1726 3481 234 i 1011 EXTRA-EC 8037 7851 12D 13 45 • 1011 EX TRA-CE 40618 39778 439 84 334 
1020 CLASS 1 7553 7399 127 13 14 . 1020 CLASSE 1 39021 38380 438 84 138 1 
1021 EFTA COUNTR. 255 253 
1 
1 1 . 1021 A E L E 943 933 
1 
7 2 1 
1030 CLASS 2 135 102 32 . 1030 CLASSE 2 611 413 197 
1031 ACP (63a 40 11 29 . 1031 ACP(~ 233 50 183 
1040 CLASS 350 350 . 1040 CLASS 3 986 986 
1206.SD HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPUUN; WASTE 1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; WPUUN; WASTE 
CONES DE HOUDLON DROVES OU IIOUlUS, LUPUUNE ET DECHETS HOPFEII, ZERICI.EINERT ODER GEIIAHLEN, HOPFEHIIEHI. UNO ABGAENGE 
001 FRANCE 1193 1145 
12 2 
41 7 001 FRANCE 5281 5116 
29 6 160 5 002 BELG.-LUXBG. 425 411 
184 :i 
002 BELG.-LUXBG. 1631 1596 
e4 10 003 NETHERLANDS 304 117 4i 003 PAYS-BAS 643 549 74 004 FR GERMANY 331 
532 
25 265 004 RF ALLEMAGNE 1017 
31s0 
101 842 
005 ITALY 532 
62 
005 ITAUE 3150 
31:i 006 UTD. KINGDOM 1011 949 309 006 ROY AUME-UNI 4681 4568 1648 007 IRELAND 397 88 007 IRLANDE 2296 450 
008 DENMARK 661 661 008 DANEMARK 2217 2217 
009 GREECE 89 89 009 GRECE 869 889 
028 NORWAY 192 192 028 NORVEGE 1045 1045 
030 SWEDEN 317 317 030 SUEDE 1332 1332 
032 FINLAND 192 192 5 032 FINLANDE 1241 1241 8 038 SWITZERLAND 435 430 036 SUISSE 1950 1942 
038 AUSTRIA 402 402 038 AUTRICHE 2199 2199 
040 PORTUGAL 53 53 040 PORTUGAL 411 411 
068 BULGARIA 35 35 068 BULGARIE 176 176 
202 CANARY ISLES 44 44 202 CANARIES 418 418 
208 ALGERIA 34 34 208 ALGERIE 116 116 5 212 TUNISIA 30 30 6 212 TUNISIE 286 281 36 276 GHANA 48 42 276 GHANA 270 234 
280 TOGO 10 10 
9 5 280 TOGO 190 190 149 43 288 NIGERIA 242 228 288 NIGERIA 2184 1972 
302 CAMEROON 147 97 50 302 CAMEROUN 980 629 351 
314 GABON 63 63 314 GABON 276 276 
322 ZAIRE 43 43 322 ZAIRE 181 181 
334 ETHIOPIA 46 46 334 ETHIOPIE 202 202 
346 KENYA 85 85 346 KENYA 1112 1112 
352 TANZANIA 28 28 352 TANZANIE 206 206 
370 MADAGASCAR 6 6 370 MADAGASCAR 119 119 
382 ZIMBABWE 33 33 382 ZIMBABWE 327 327 
390 SOUTH AFRICA 198 198 390 AFR. DU SUD 939 939 
400 USA 361 361 400 ETATS-UNIS 2143 2143 
:i 404 CANADA 272 272 404 CANADA 1420 1417 
436 COSTA RICA 24 24 436 COSTA RICA 180 180 
442 PANAMA 14 14 442 PANAMA 116 116 
464 VENEZUELA 618 618 464 VENEZUELA 3621 3621 
500 ECUADOR 10 10 500 EOUATEUR 145 145 
504 PERU 58 58 504 PEROU 329 329 
508 BRAZIL 612 612 508 BRESIL 3662 3662 
516 BOLIVIA 48 48 516 BOLIVIE 261 261 
520 PARAGUAY 65 65 520 PARAGUAY 391 391 
680 THAILAND 307 307 680 THAILANDE 3970 3970 
732 JAPAN 2173 2173 732 JAPON 13736 13736 
736 TAIWAN 230 230 736 T'AI-WAN 690 690 
---740 HONG KONG 35 35 740 HONG-KONG 452 452 
800 AUSTRALIA 36 36 800 AUSTRALIE 216 216 
-
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 feu1schlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
120UO 1206.90 
1000 W 0 R L D 12712 11672 55 8 312 598 67 • 1000 M 0 N DE 70724 66589 114 21 3 659 2867 471 
1010 INTRA-EC 4941 3991 53 2 312 583 &7 • 1010 INTRA-CE 22007 18536 103 6 3 659 2703 47i 1011 EXTRA-EC 7770 7681 2 5 15 • 1011 EXTRA-CE 48718 48053 11 15 165 
1020 CLASS 1 4663 4658 5 • 1020 CLASSE 1 26814 26803 3 8 




. 1021 A E L E 8200 8192 
11 15 
8 
471 1030 CLASS 2 3069 2985 10 • 1030 CLASSE 2 21721 21068 156 
1031 ACP (63a 856 780 9 67 . 1031 ACP(~ 6677 6057 149 471 
1040 CLASS 37 37 . 1040 CLASS 3 181 181 
1207 PLAHTS AND PARTS~ SEEDS AHD FRllll) OF TREES, BUSHE\mBS OR OTHER PLAHTSt/NUSED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 1207 PUNTS AHD PARTS,l!Cl. SEEDS AHD FRUIT) OF TREES, BUSHE\mBS OR OTHER P~ USED PRIMARILY IN PARFU!IERY, PHARMACY 
OR FOR INSECllCUl FUNGIQDAL OR SI!IIL; FRESH OR DRIED, CU1, CRUSHED, GRO D OR POWDERED OR FOR INSECT1C1D FUNGICIDAL OR SIIIJL; FRESH OR DRIED, CU1, CRUSHED, GRO NO OR POWDERED 
PLAH1ES ET LEURS P~ GRAINES ET FRUITS UTIUSES EN PARFUIIERIE, MEDECINE OU POUR INSECT1C1DE5, PARASITIC1DES ET 
SI!IIL., FRAtS OU SECS, COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
P=t~ SAIIEN UNO FRUECHTE FUER RIECHIIITTEL, MEDIZIN.lWECKE, INSEKTENVERlU.GUNG, SCHAEDUNGSBEKAEMP· 
FUNG U. GL, FRISCH 0 ER GETROCKHET, AUCH ZERKLEINERT 
1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AHD ROOTS) 1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AHD ROOTS) 
PYRETHRE (FLEURS FEUILLES nGES ECORCES RAaHES) PYRETHRUM(BLUETEN, BLAETTER, STIELE, RiNDE, WURZELN) 
001 FRANCE 74 10 64 001 FRANCE 324 39 285 
1000 W 0 R L D 183 52 13 23 64 31 1000 M 0 N D E 711 70 60 2 277 285 1 16 
1010 INTRA-EC 116 1 12 8 64 31 1010 INTRA-CE 408 13 49 2 44 285 15 
1011 EXTRA-EC 68 52 1 15 • 1011 EXTRA-CE 303 58 12 233 
1020 CLASS 1 18 6 1 11 • 1020 CLASSE 1 108 16 12 80 
1030 CLASS 2 49 45 4 • 1030 CLASSE 2 195 42 153 
1207.30 LIQUORICE ROOTS 1207.30 LIQUORICE ROOTS 
RAaHES DE REGUSSE SUESSHOLZWURZEUI 




001 FRANCE 1595 199 
11 
1306 90 
36 002 BELG.-LUXBG. 53 30 
17 8 
002 BELG.-LUXBG. 140 93 
36 31 003 NETHERLANDS 72 47 
29 1221 
003 PAYS-BAS 146 79 40 684 005 ITALY 1261 11 005 ITALIE 754 30 
400 USA 49 49 
10 144 40 400 ETAT5-UNiS 128 128 12 mi 71 508 BRAZIL 196 2 508 BRESIL 266 4 
1000 W 0 R L D 2191 281 44 533 35 61 1237 1000 M 0 N DE 3351 749 66 1608 1 127 109 691 
1010 INTRA·EC 1812 129 32 361 33 20 1237 1010 INTRA-CE 2681 432 51 1351 120 36 691 
1011 EXTRA·EC 379 152 12 172 2 41 • 1011 EXTRA-CE 670 317 16 257 7 73 
1020 CLASS 1 91 76 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 275 215 3 55 2 
1021 EFTA COUNTR. 32 24 1 7 
2 40 . 1021 A E L E 126 80 1 45 7 71 1030 CLASS 2 217 5 11 159 • 1030 CLASSE 2 307 14 13 202 
1207.50 TONOUIN BEANS 1207.50 TONOUIN BEANS 
FEVES DE TONKA TONKABOHNEN 
001 FRANCE 11 11 001 FRANCE 156 156 
1000 W 0 R L D 56 16 1 3 1 35 1000 M 0 N DE 323 221 13 36 53 
1010 INTRA-EC 30 12 i 2 1 15 1010 INTRA-CE 205 174 1 24 6 1011 EXTRA·EC 26 4 1 20 1011 EXTRA-CE 120 48 13 12 47 
1020 CLASS 1 24 3 1 1 19 1020 CLASSE 1 110 45 11 9 45 
1207J1 aNCHONA BARK 1207.11 CINCHONA BARK 
ECORCES DE QUINQUINA CHJNARINDE 
003 NETHERLANDS 319 319 003 PAYS-BAS 664 664 
1000 W 0 R L D 374 14 3 13 14 329 1 1000 M 0 N DE 820 39 21 31 31 693 5 
1010 INTRA-EC 337 3 2 
12 
4 328 • 1010 INTRA-CE 724 8 17 30 8 691 5 1011 EXTRA-EC 36 11 2 10 1 1011 EXTRA-CE 95 31 4 23 2 
1207.65 OTHER WOOD, ROOT$, BARK AHD Pm; MOSSES, UCHENS AND SEAWEEDS 1207.65 OTHER WOOO, ROOT$, BARK AND Pm; MOSSES, UCHENS AND SEAWEEDS 
AU1RES BOIS, RACINES ET ECORCES; MOUSSES, UCHENS ET ALGUES ANDERE HOELZER, WURZEUI UNO RINDEN; MOOSE, FLECHTEN U. ALGEN 
001 FRANCE 162 117 
736 1 6 36 3 001 FRANCE 1035 813 229 15 188 19 002 BELG.·LUXBG. 814 75 2 
13 
002 BELG.·LUXBG. 589 355 5 
31 003 NETHERLANDS 105 70 22 
77 1&4 1 
003 PAY5-BAS 274 238 5 




004 RF ALLEMAGNE 1054 400 173 78 30 005 ITALY 272 111 
3 
1 54 005 ITALIE 792 243 
13 
4 113 2 
006 UTD. KINGDOM 105 63 10 4 25 006 ROYAUME-UNI 572 350 34 38 137 
008 DENMARK 44 44 008 DANEMARK 238 238 
030 SWEDEN 9 9 030 SUEDE 134 134 
032 FINLAND 22 22 
27 15 19 10 5 
032 FINLANDE 215 215 
27 86 16 20 29 036 SWITZERLAND 177 101 036 SUISSE 925 747 
038 AUSTRIA 83 79 2 2 
2 1 
038 AUTRICHE 482 471 4 7 
14 12 042 SPAIN 78 25 50 042 ESPAGNE 222 160 35 1 
060 POLAND 41 41 
4 
060 POLOGNE 135 135 
12 064 HUNGARY 45 41 
5 
064 HONGRIE 166 154 
37 1 1 400 USA 201 192 4 
22 
400 ETAT5-UNIS 741 688 14 26 508 BRAZIL 53 30 1 508 BRESIL 117 87 4 
235 
236 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _L Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.aba 
12U7J5 12U7J5 
528 ARGENTINA 31 15 2 14 
1 
528 ARGENTINE 149 51 7 91 
31 732 JAPAN 87 13 73 732 JAPON 392 142 219 
1000 W 0 R LD 2977 1145 1294 132 204 172 13 17 1000 II 0 N D E 9209 6024 1157 447 668 690 138 1 84 
1010 INTRA-EC 1927 470 1043 81 177 143 2 11 1010 INTRA-CE 4813 2420 713 242 609 547 32 i 50 1011 EXTRA-EC 1049 875 251 51 27 29 11 5 1011 EXTRA-CE 4595 3605 444 205 59 142 105 34 
1020 CLASS 1 700 488 158 15 23 29 4 5 1020 CLASSE 1 3403 2733 308 88 36 142 61 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 302 223 28 15 21 10 j 5 1021 A E L E 1848 1660 31 86 22 20 44 1 29 1030 CLASS 2 231 99 89 36 
3 
. 1030 CLASSE 2 734 430 124 117 18 
1040 CLASS 3 117 110 4 . 1040 CLASSE 3 457 441 12 4 
12U7.91 OTHER PWITS AND PARTS OF THEES, USBI FOR PERfUUERY, PHARIIACEUTJCALS OR INSECTICIDES 12U7.91 OTHER PWITS AND PARTS OF TREES. USED FOR PERfUUERY, PHARMACEUTICALS OR INSCCTICilES 
AUTRE$ PWITES ET PARTIES DE PI.AHTES, GRAINES ET FRURS ANDERE PFLANZEN UND PFI.ANZEHTEILE, SAIIEII UND FRUECHTE 
001 FRANCE 2037 491 
300 
1172 106 84 63 87 1 33 001 FRANCE 8052 1742 
1512 
4477 341 488 526 389 3 108 




1 002 BELG.-LUXBG. 3322 1362 35 372 
1o9 
36 1 4 
003 NETHERLANDS 1055 947 61 27 
331 





004 FR GERMANY 1885 360 337 51 84 5 15 862 004 RF ALLEMAGNE 4359 1276 807 283 217 58 42 2323 005 ITALY 842 449 
270 
1 7 1 
21 
1 23 005 ITALIE 3015 1634 
783 
4 38 22 
14 
2 39 
006 UTD. KINGDOM 1026 404 98 202 22 
13 
9 006 ROYAUME-UNI 4318 1937 358 995 209 
70 
24 
007 IRELAND 273 36 224 
11 3 1 
007 IRLANDE 899 49 780 
130 2 15 2 008 DENMARK 290 265 8 2 008 OANEMARK 1235 997 79 10 
009 GREECE 18 3 4 11 
8 13 
009 GRECE 414 35 25 347 
114 
7 
113 028 NORWAY 118 93 2 ti 2 1 028 NORVEGE 714 476 8 26 3 2 030 SWEDEN 151 103 30 
4 
9 030 SUEDE 917 672 120 
75 
29 88 
032 FINLAND 209 201 gj 1 3 1 2 130 032 FINLANDE 588 490 499 3 8 3 17 429 036 SWITZERLAND 1553 1053 265 4 1 036 SUISSE 5818 3673 974 20 15 
036 AUSTRIA 822 805 7 10 
12 j 2 038 AUTRICHE 3392 2933 139 320 64 114 2 1 040 PORTUGAL 52 24 6 1 
2 
040 PORTUGAL 286 53 20 32 j 042 SPAIN 869 637 65 84 22 59 042 ESPAGNE 5247 3665 225 727 10 324 289 
048 YUGOSLAVIA 98 74 19 5 048 YOUGOSLAVIE 655 391 256 8 
060 POLAND 77 50 
1 
27 080 POLOGNE 237 79 
6 
158 
062 CZECHOSLOVAK 56 55 
21 32 
062 TCHECOSLOVAQ 301 295 
9:i gj 064 HUNGARY 91 38 63 064 HONGRIE 266 76 499 204 MOROCCO 70 7 4 204 MAROC 521 22 79 216 LIBYA 25 21 216 LIBYE 154 75 
220 EGYPT 9 
78 1 
9 i 15 220 EGYPTE 152 282 2 150 15 11i 390 SOUTH AFRICA 101 i 100 510 390 AFR. DU SUD 419 3 2 266 1162 400 USA 2188 668 860 2 35 400 ETAT5-UNIS 6757 2524 2330 186 9 280 
404 CANADA 286 89 141 4 3 6 43 404 CANADA 1482 650 557 88 33 19 14 101 
412 MEXICO 490 42 447 1 412 MEXIQUE 167 104 33 30 5:i 480 COLOMBIA 51 50 1 480 COLOMBIE 151 94 4 
484 VENEZUELA 149 142 34 7 484 VENEZUELA 813 556 96 257 2 i 508 L 147 22 91 508 BRESIL 484 53 306 
528 TINA 134 34 4 96 
6 1 
528 ARGENTINE 630 103 48 479 
11 36 624 49 40 1 1 624 ISRAEL 282 217 3 15 
632 Dl ARABIA 14 1 11 2 632 ARABIE SAOUD 113 10 47 56 
664 INDIA 29 17 
15 
12 664 INDE 142 108 
24 
34 
680 THAILAND 15 
12 3 
680 THAILANDE 102 3 75 
700 INDONESIA 15 700 INDONESIE 213 42 171 
728 SOUTH KOREA 44 43 
120 1 1 2 
1 
95 
728 COREE DU SUD 187 177 430 1 33 i 10 19i 732 JAPAN 253 33 1 732 JAPON 921 207 46 
800 AUSTRALIA 284 110 106 5 
1 
48 17 800 AUSTRALIE 1713 904 304 67 1 365 72 
804 NEW ZEALAND 37 11 13 12 804 NOUV.ZELANDE 237 66 52 2 117 
1000 W 0 R L D 16838 7551 3697 2240 820 285 305 108 43 1789 1000 M 0 N DE 63413 28844 11412 10567 2787 1839 2881 404 261 4818 
1010 INTRA-EC 8077 2905 1572 1550 689 216 88 108 18 931 1010 INTRA-CE 27868 9265 5324 8179 2340 1054 744 404 50 2506 
1011 EXTRA-EC 8748 4848 2125 877 130 69 217 25 857 1011 EXT RA-CE 35495 19378 6088 4338 447 785 2138 211 2112 
1020 CLASS 1 7026 3983 1449 402 123 65 177 25 802 1020 CLASSE 1 29062 17012 4702 2883 415 704 1362 207 1977 
1021 EFTA COUNTR. 2903 2280 142 282 15 23 6 24 131 1021 A E L E 11526 8302 786 1355 72 323 54 203 431 
1030 CLASS 2 1488 490 674 227 7 5 40 23 1030 CLASSE 2 5559 1652 1376 1402 32 81 776 3 37 
1031 ACP (63a 26 2 7 48 3 14 32 1031 ACP~ 268 15 78 4 80 110 1 9i 1040 CLASS 255 173 2 1040 CLA 3 873 514 9 253 
12111 CHICORY ROOTS, FRESH OR DR1fft YIIIOI.E OR CUT, UNRO~ LOCUST B~ FRESH OR = WHETER OR NOT KIBBLED OR GROUND; 12!11 CHICORY ROOTS, FRESH OR DR1fft YIIIOI.E OR CUT, UNRO~OCUST = FRESH OR DRIED~ WHETER OR NOT KIBBLED OR GROUND; 
FRUIT KERNELS AND OTHER VE ABLE PROOUCTS USED P Y FOR HU FOOD, NOT FlED ElS£WHERE FRUIT KERNELS AND OTHER VE ABLE PRODUCTS USED P Y FOR FOOO, NOT CUS IFIED ELSEWHERE 
RACINES DE CHICOIJti,FIWCII.OU SE~UEIIE COUPEEMN TORREFIEES;CAROUBES FIWCII.OU SECH., MEllE CONCASS.OU PULY. NOYAUX 
DE FRUITS VEGETAUI, RIIICIP. POUR ENTAllON HU NDA 
ZICHORI!Nli'U~FRISCH OD.GETR~UNUNGEROESm;JOIIANNISBROT, FRISCH OD.GETROCIOI., AUCH ZERKLEJN.;FRUCHT· 
KERHE U.AND.P WAREN, HAUPTS.l.ll G, AWGNI 
12111.01 CHICORY ROOTS 12!11.01 CHICORY ROOTS 
RACINES DE CHICOREE ZICHORI!Nli'URZELN 
001 FRANCE 1163 40 
4470 4018 
1123 001 FRANCE 467 17 
302 649 450 002 BELG.-LUXBG. 9753 1265 
796 
002 BELG.-LUXBG. 1405 454 
51 003 NETHERLANDS 1379 19 564 
8 
003 PAY5-BAS 118 8 59 
1 036 SWITZERLAND 1094 628 94 364 036 SUISSE 458 303 3 151 
212 TUNISIA 199 199 212 TUNISIE 126 126 
1000 WORLD 13753 1953 5389 4105 2308 • 1000 M 0 N DE 2622 783 504 661 874 
1010 INTRA-EC 12428 1325 5088 4094 1921 • 1010 INTRA-CE 2010 480 368 658 504 
1011 EXTRA-EC 1328 628 303 11 386 . 1011 EXTRA-CE 612 303 135 4 170 
1020 CLASS 1 1109 628 94 11 376 . 1020 CLASSE 1 475 303 3 4 165 
1021 EFTA COUNTR. 1094 628 94 8 364 . 1021 A E L E 458 303 3 1 151 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnation 
Nimexe I EUR 10 ~utschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan_i France I ltalla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa 
1208.01 1201.01 
1030 CLASS 2 219 209 10 . 1030 CLASS£ 2 138 133 5 
1201.10 LOCUST BEANS 1208.10 LOCUST BEANS 
CAROUSES JOHANNISBROT 
003 NETHERLANDS 593 1 1 
s6 214 591 003 PAY5-BAS 113 1 1 sO aO 111 004 FR GERMANY 307 4 33 004 RF ALLEMAGNE 158 1 17 
005 ITALY 4833 
1o4 10 137 
4833 005 ITALIE 620 
8i 16 3i 
620 
006 UTD. KINGDOM 251 i 006 ROYAUME-UNI 128 i 036 SWITZERLAND 382 381 038 SUISSE 776 775 
400 USA 318 318 400 ETAT5-UNIS 193 193 
1000 W 0 R L D 7635 18 5 998 391 163 137 5925 1000 M 0 N DE 2297 23 2 1202 144 34 31 1 860 
1010 INTRA-EC 6318 3 5 169 386 161 137 5457 1010 I NT RA-CE 1124 5 2 167 140 31 31 i 748 1011 EXTRA-EC 1317 15 827 8 1 468 1011 EXTRA-CE 1173 18 1035 4 3 112 
1020 CLASS 1 1067 15 825 6 1 220 1020 CLASSE 1 1103 18 1032 4 3 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 403 15 386 1 1 . 1021 A E L E 801 18 779 3 1 
120U1 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUSES NON DECORTIQUEES, Ill CONCASSEE5, Nl IIOUWES JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEMAHLEN NOCH ZERKUJNERT 
005 ITALY 706 706 005 ITALIE 1108 i 1108 006 UTD. KINGDOM 238 41i 238 006 ROYAUME-UNI 493 100 492 007 IRELAND 40 
20 
007 IRLANDE 108 
8i 036 SWITZERLAND 170 150 036 SUISSE 445 364 
042 SPAIN 145 110 35 042 ESPAGNE 389 316 73 
1000 WORLD 1306 1 305 1000 1000 M 0 N DE 2558 10 792 1 1755 
1010 INTRA-EC 986 1 40 945 1010 INTRA-CE 1719 10 108 1 1600 
1011 EXTRA-EC 320 265 55 1011 EXTRA-CE 839 684 155 
1020 CLASS 1 320 265 55 1020 CLASSE 1 639 684 155 
1021 EFTA COUNTR. 170 150 20 1021 A E L E 445 364 81 
1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 1201.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUSES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU IIOULUES JOHANNISBROTKERNE, GESCHAELT, GEIIAHWI OOER ZERKUINERT 
004 FR GERMANY 138 2 133 3 
218 
004 RF ALLEMAGNE 1071 2 1064 5 
7sS 006 UTD. KINGDOM 220 
379 
2 006 ROYAUME-UNI 782 
saO 27 036 SWITZERLAND 379 036 SUISSE 580 
042 SPAIN 224 224 042 ESPAGNE 693 693 
1000 W 0 R L D 1121 7 743 14 1 356 1000 M 0 N DE 3275 13 2387 99 2 3 791 
1010 INTRA-EC 374 8 137 13 i 218 1010 INTRA-CE 1941 8 1082 94 2 3 755 1011 EXTRA-EC 748 1 607 1 138 1011 EXTRA-CE 1334 5 1285 5 38 
1020 CLASS 1 745 605 1 1 138 1020 CLASSE 1 1316 1275 2 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 381 379 1 1 . 1021 A E L E 563 580 2 1 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 1208.50 APRICOT, PEACH AND PWII STONES AND KERNELS 
NOYAUX D'ABRICOT5, DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AYANDES APRIKOSEN-, PFJRSICK., ODER PFUUYENSTEJNE SOWlE IHRE KERNE 
003 NETHERLANDS 117 89 28 
1i 5 197 
003 PAYS-BAS 245 194 51 
6 7 382 004 FR GERMANY 276 
274 
63 004 RF ALLEMAGNE 499 
535 
104 
005 ITALY 406 132 005 ITALIE 849 314 
008 DENMARK 291 230 61 008 DANEMARK 587 451 136 
030 SWEDEN 124 11 113 030 SUEDE 271 23 248 
1000 WORLD 1358 607 3 145 2 11 8 582 1000 M 0 N DE 2795 1208 12 338 2 8 8 1223 
1010 INTRA-EC 1202 593 3 122 2 11 5 469 1010 INTRA-CE 2421 1179 12 253 2 8 7 974 1011 EXTRA-EC 153 14 23 113 1011 EXTRA-CE 374 29 63 2 248 
1020 CLASS 1 150 14' 23 113 1020 CLASSE 1 360 29 63 248 
1021 EFTA COUNTR. 150 14 23 113 1021 A E L E 360 29 63 248 
1208.10 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIIIARILY FOR HUIIAH FOOD, NES 1208.80 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIIIARILY FOR HUIIAH FOOO, NES 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX NDA, PRINCIPAWIENT POUR L'AUYENTATION HUIIAJNE ANDERE WAREN PIUIIZIJCHEN URSPRUNGS AWGNI, HAUPTSAECHL. ZUR IIENSCHl.ICHEN ERHAEHRUNG YERi'ENDET 
001 FRANCE 90 40 
2 
12 94 2 36 001 FRANCE 716 285 15 10 1 9 411 002 BELG.-LUXBG. 129 32 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 170 127 1 20 29 7 003 NETHERLANDS 32 19 
1i s1i 22 6 i 003 PAYS-BAS 120 64 39 34 69 27 140 004 FR GERMANY 108 
262 
12 12 004 RF ALLEMAGNE 374 456 48 44 005 ITALY 264 2 
a4 i 005 ITALIE 558 102 66 2 20 006 UTD. KINGDOM 93 8 
8 2 
006 ROYAUME-UNI 134 46 48 6 038 s ERLAND 143 134 1 036 SUISSE 1223 1161 i 10 038A 272 271 1 038 AUTRICHE 1982 1979 1 1 
048Y VIA 100 100 048 YOUGOSLAVIE 868 868 
068 ROMA A 12 12 i 068 ROUMANIE 115 115 10 204 MOR 0 11 10 204 MAROC 130 120 
212 TUNISIA 6 
122 
6 3 212 TUNISIE 111 1059 111 15 400 USA 125 i 1oS 400 ETAT5-UNIS 1074 18 72 BOO AUSTRALIA 108 2 BOO AUSTRALIE 104 14 
1000 WORLD 1619 1074 31 292 121 21 74 5 1 1000 M 0 N DE 8232 6702 375 214 114 92 587 166 2 
237 
238 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·oxaoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I nxaoo 
1208.90 1208.90 
1010 INTRA-EC 739 369 18 158 118 21 54 3 • 1010 INTRA.CE 2186 1058 179 120 94 86 489 160 2 1011 EXTRA·EC 881 705 15 134 3 20 3 1 1011 EXTRA.CE 6047 5644 197 94 20 8 78 8 
1020 CLASS 1 795 646 7 130 3 6 3 . 1020 CLASSE 1 5472 5257 65 91 20 6 27 6 
1021 EFTA COUNTR. 423 411 6 1 3 
14 
2 . 1021 A E L E 3264 3194 47 1 11 6 
5i 
5 
2 1030 CLASS 2 63 36 8 4 1 1030 CLASSE 2 365 177 132 3 
1040 CLASS 3 23 23 . 1040 CLASSE 3 210 210 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 1209 aREAl. STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
PAWS ET BAllES DE CfiiEA1.ES BRUTES, IIEIIE HACHEES STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZEJIKLfiNERT 
1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 1209.00 CEREAl. STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 
PAJI.I.ES ET BAllES DE CfiiEA1.ES BRUTES, IIEME HACHEES STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
001 FRANCE 2676 415 
12008i 
473 64 1721 3 001 FRANCE 101 22 
572:i 
30 7 42 
002 BELG.-LUXBG. 154115 5759 18 28257 
22014 132i mi 002 BELG.·LUXBG. 7440 282 i 1435 156:i 92 8 003 NETHERLANDS 301589 258692 19389 3 
1018 
003 PAY8-BAS 15367 12632 1071 
74 004 FR GERMANY 22748 
1544 
365 285 11 54 21015 004 RF ALLEMAGNE 1449 
1o4 
23 31 1 22 1298 




005 ITALIE 1462 1348 
8 
10 
1166 006 UTD. KINGDOM 17037 91 15 
700 
006 ROYAUME-UNI 1181 6 1 
72 036 SWITZERLAND 137990 73777 63513 036 SUISSE 8072 4103 3897 
038 AUSTRIA 15874 15629 245 038 AUTRICHE 1069 1005 64 
1000 W 0 R LO 879388 356344 228251 1724 29473 23748 1550 16910 21390 • 1000 M 0 N 0 E 38377 18198 12184 197 1536 1605 156 1166 1337 
1010 INTRA·EC 524022 266679 163825 779 29363 23746 1530 16910 21190 • 1010 INTRA.CE 27030 13058 8166 62 1525 1605 144 1166 1306 
1011 EXTRA·EC 155366 89665 64425 945 111 20 200 • 1011 EXTRA.CE 9345 5139 4017 136 11 12 30 
1020 CLASS 1 154528 89462 63855 945 70 20 176 . 1020 CLASSE 1 9224 5115 3925 136 8 12 28 
1021 EFTA COUNTR. 154106 89462 63513 945 14 174 . 1021 A E L E 9176 5115 3897 136 
2 
28 
1030 CLASS 2 782 174 558 26 24 . 1030 CLASSE 2 113 22 87 2 
1210 ~=S. SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERHE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, WPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 1210 IIAHGOLDS, SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, WcaiHE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
PROOUCT9 
BETTERAVES FOURRAGER~ RUTABA~RACINES FOURRAGERES; FOIN, LUZERHE, SAINFOIN, TREFI.E, CNOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
VESCES ET AUTRE$ PRODU S FOURRA S SIMILAIRES 
RUNKELRUEB~OHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN; HEU, LUZERHE, KLEE, FUTTERKOHI., LUPINEN, WICKEN UNO 
AfHNUCHES 
1210.10 IIAHGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 1210.10 MANGOLD$, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS ET AUTRES RACINE$ FOURRAG. RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 
002 BELG.·LUXBG. 2802 162 2375 265 
1249 2s 
002 BELG.-LUXBG. 126 7 104 15 46 :i 003 NETHERLANDS 8465 7211 
ao6 003 PAY8-BAS 210 161 2 1o9 006 UTD. KINGDOM 806 2 006 ROYAUME-UNI 115 4 
1000 W 0 R L 0 14059 8998 2412 273 1289 90 806 191 • 1000 M 0 N 0 E 628 287 124 21 52 22 109 13 
1010 INTRA·EC 12410 7465 2375 273 1289 45 806 157 • 1010 tNTRA.CE 475 177 104 21 52 7 109 5 
1011 EXTRA·EC 1650 1533 38 45 34 • 1011 EXTRA.CE 153 110 20 15 a 
1020 CLASS 1 1649 1533 37 45 34 . 1020 CLASSE 1 151 110 18 15 8 
1021 EFTA COUNTR. 1637 1533 25 45 34 . 1021 A E L E 136 110 3 15 8 
1210.11 WCERNE IlEAL, PELLETlSED OR NOT 1210J1 WCERNE IlEAL, PELLET1SED OR NOT 
FARINE DE LUZERHE, IIEIIE SOUS FORME DE PEllfTS LUZERNEMEHL, AUCH PELLETlERT 
002 BELG.-LUXBG. 110733 
247 
107937 2796 48:i 1859 002 BELG.·LUXBG. 14035 2:i 13693 342 6li 15:i 003 NETHERLANDS 99701 97112 
13892 
003 PAY8-BAS 10107 9863 
1700 004 FR GERMANY 100098 85548 31 627 004 RF ALLEMAGNE 11694 9922 7 65 
005 ITALY 60450 
4 
60450 
4 2:i 25960 
005 ITALIE 9909 
7 
9909 i 4 2833 006 UTD. KINGDOM 25991 6002 144 006 ROYAUME-UNI 2845 882 6:i 036 SWITZERLAND 6146 
3235 
036 SUISSE 945 
519 038 AUSTRIA 9037 5802 
19 1334 1sS 
038 AUTRICHE 1265 746 
:i 145 37 046 MALTA 1506 
816 
046 MALTE 185 
140 372 REUNION 816 20 372 REUNION 140 4 600 CYPRUS 734 714 600 CHYPRE 157 153 
1000 W 0 R L D 416802 3511 364568 290 17154 663 23 30438 155 1000 M 0 N 0 E 51548 555 45340 90 2121 112 4 3287 37 
1010 INTRA·EC 397743 251 351048 
290 
16692 625 23 29104 • 1010 INTRA.CE 48696 30 43387 
90 
2043 90 4 3142 
37 1011 EXTRA·EC 19059 3260 13520 462 38 1334 155 1011 EXTRA.CE 2851 526 1953 78 22 145 
1020 CLASS 1 17085 3235 11824 144 393 1334 155 1020 CLASSE 1 2458 520 1631 63 62 145 37 
1021 EFTA COUNTR. 15203 3235 11824 144 
69 3li . 1021 A E L E 2214 520 1631 63 16 22 1030 CLASS 2 1960 25 1696 132 . 1030 CLASSE 2 391 6 322 25 
1210.95 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN IIAHGOLDS, SWEDES AND LUCERNE IlEAL 1210JS FORAGE PRODUCTS OTHER THAN IIANGOLDS. SWEDES AND LUCERNE IlEAl. 
PRODUITS FOURRAGERS, AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET FARINE DE LUZERNE PFI.AHZUCHES FUTTER, AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UNO LUZERNEIIEHL 
001 FRANCE 581 114 
11s1s 
50 312 81 24 001 FRANCE 193 13 
1874 
17 149 12 2 
002 BELG.-LUXBG. 20825 391 2519 
32628 :i 3872 
002 BELG.-LUXBG. 2257 50 1 332 
3129 2 519 003 NETHERLANDS 140151 84729 18919 
6 2567 
003 PAY8-BAS 14233 8658 1925 
9 427 004 FR GERMANY 93741 
7102 
7196 371 83601 004 RF ALLEMAGNE 10689 
1033 
887 67 9299 
005 ITALY 73915 66813 
1i 4 369:i 21024 
005 ITALIE 10336 9303 
6 .468 .... 2428 006 UTD. KINGDOM 24806 62 12 
726 
006 ROYAUME·UNI 2913 10 1 
----
-m·-007 IRELAND 806 78 2 007 lALANDE 143 30 1 --
030 SWEDEN 2362 2i i 234i 030 SUEDE 357 :i 354 032 FINLAND 8667 8666 032 FINLANDE 892 892 
VQIIUQI - UC'LC'IIIUC'I 1::10;) Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR tO joeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
121DJ9 1210.99 
036 SWITZERLAND 34191 10552 23458 144 13 24 036 SUISSE 4456 1361 3058 24 2 11 
038 AUSTRIA 8770 8764 30 6 449 038 AUTRICHE 1243 1242 6 1 2sj 649 OMAN 479 649 OMAN 269 
1000 WORLD 411867 111988 135704 202 5737 33114 1310 3693 120091 30 1000 M 0 N DE 48588 12448 17390 52 995 3220 414 468 13593 6 1010 INTRA-EC 355018 92548 110948 55 5444 33084 729 3693 108519 • 1010 INTRA-CE 40824 9807 14022 26 931 3208 114 468 12246 
1011 EXTRA-EC 56818 19440 24758 147 292 30 581 11572 • 1011 EXTRA-CE 7758 2642 3368 26 64 12 301 1345 
1020 CLASS 1 54422 19422 23458 144 63 30 49 11258 • 1020 CLASSE 1 7046 2637 3058 24 12 12 17 1286 
1021 EFTA COUNTR. 54199 19403 23458 144 49 30 3 11112 • 1021 A E L E 7002 2632 3058 24 7 12 3 1266 
1030 CLASS 2 2339 1 1298 201 532 307 • 1030 CLASSE 2 698 310 47 284 57 
1297 G0005 OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEE$ PAR LA P05TE WAREH DES KAP. 12, Ill POSTVERKEIIR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297o00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAPo12, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAPo 12, 1M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1 1 
-
001 FRANCE 387 
si 387 004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1196 1139 
008 UTDo KINGDOM 6 6 008 ROYAUME-UNI 1712 45 1667 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 420 6 414 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 208 1 207 030 s EN 030 SUEDE 362 8 354 
032 F D 1 1 032 FINLANDE 324 1 323 
036 ALAND 3 3 036 SUISSE 780 61 719 
038 lA 1 1 038 AUTRICHE 141 13 128 
390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 331 24 307 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 1011 62 949 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 439 12 427 
636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 131 3 128 732 JAPAN 732 JAPON 389 14 375 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 1132 16 1116 
804 NEW ZEALAND 804 NOUVoZELANDE 239 3 236 
1000 WORLD 29 29 • 1000 M 0 N DE 10080 502 9578 
1010 INTRA-EC 11 11 • 1010 INTRA-CE 3958 210 3748 
1011 EXTRA-EC 18 18 • 1011 EXTRA-CE 8122 292 5830 
1020 CLASS 1 17 17 o 1020 CLASSE 1 5582 221 5361 
1021 EFTA COUNTRo 7 7 o 1021 A E L E 1937 84 1853 
1030 CLASS 2 1 1 o 1030 CLASSE 2 479 71 408 
239 
240 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlanl France T !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.6ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.6ba 
1302 SIIEI.LAC, SCED LAC, STICX LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUliS, RESINS, GUll-RESINS AND BALSAIIS 1302 SHELLAC, SCED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUliS, RESINS, GUll-RESINS AND BALSAIIS 
GOIIIIE LAQUE, IIEIIE BLANCHIE; GOIIIIES, GOIIIIES-RESINES, RESINES ET BAUMES NATURas STOCKLACK, KOERHERLACK, SCHEWCK UND D£RGL., AUCH GEBLEICIIT; NATUERUCIIE GUIIIIEII, GUIIIIIHARZE, HAIIZE UND BAlSAIIE 
1302.30 CONIFER RESINS 1302.30 COtm'ER RESINS 
RESIHES DE COtm'ERES HAIIZE VON KOIIIFEREN 
1000 WORLD 208 9 10 5 10 60 114 1000 M 0 N DE 534 164 68 23 47 122 1 3 100 
1010 INTRA·EC 58 3 4 5 1 42 • 1010 INTRA-CE 179 33 37 23 41 68 i 3 100 1011 EXTRA-EC 152 8 8 3 18 114 1011 EXTRA-CE 358 132 31 8 54 
1020 CLASS 1 127 4 2 5 2 114 1020 CLASSE 1 179 34 12 22 1 
s4 7 3 100 1030 CLASS 2 24 2 4 18 . 1030 CLASSE 2 119 42 20 3 
1302.11 GUll ARABIC 1302J1 GUll ARABIC 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GOIIIIE ARABIQUE GUIIYI ARABICUII 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAEND£R 
001 FRANCE 1294 469 
214 10 
54 642 129 
20 
001 FRANCE 4762 1710 
753 
5 202 2470 375 
176 002 BELG.-LUXBG. 576 166 6 160 002 BELG.-LUXBG. 2821 671 31 71 
192 
1119 
003 NETHERLANDS 404 69 72 
sli 3 41 222 j 003 PAYS-BAS 1866 518 327 117 4 829 107 004 FR GERMANY 819 
100 
190 30 521 004 RF ALLEMAGNE 3857 
321 
1046 371 2212 




005 ITALIE 3407 2164 
24 
33 869 
1 s5 006 UTO. KINGDOM 1247 204 975 17 006 ROYAUME-UNI 4422 1138 3133 61 
3535 007 IRELAND 230 9 
200 
1 220 007 lALANDE 3572 36 
787 
1 
008 DENMARK 709 
21 1 
500 008 DANEMARK 3047 
75 5 
2260 
009 GREECE 97 1 74 
27 
009 GRECE 427 11 336 
1sS 024 ICELAND 60 33 024 ISLANDE 342 176 
28 2336 028 NORWAY 413 5 40ii 
6 
028 NORVEGE 2364 
11 17 030 SWEDEN 99 32 61 030 SUEDE 305 104 173 
032 FINLAND 806 
100 
403 
23 6 402 1 032 FINLANOE 2486 479 1179 2 1 3li 1301 5 036 SWITZERLAND 700 556 6 036 SUISSE 2390 1771 81 19 
036 AUSTRIA 49 49 96 5 3 1 s3 038 AUTRICHE 336 336 526 11 18 6 363 042 SPAIN 269 101 042 ESPAGNE 1521 597 
046 YUGOSLAVIA 57 36 2 14 5 
1 
046 YOUGOSLAVIE 430 297 6 60 67 
3 052 TURKEY 133 126 6 052 TUROUIE 184 160 21 
060 POLAND 38 15 23 060 POLOGNE 231 93 138 
062 CZECHOSLOVAK 48 48 062 TCHECOSLOVAO 287 287 
064 HUNGARY 28 28 
sli 064 HONGRIE 111 111 152 208 ALGERIA 68 
1 
208 ALGERIE 152 
3 390 SOUTH AFRICA 160 
s6 159 390 AFR. OU SUO 699 118 696 400 USA 3225 1405 
1 
1754 400 ETATS-UNIS 10267 3260 
4 
6829 
404 CA DA 74 
135 
6 67 404 CANADA 274 1 18 251 
412 136 1 412 MEXIOUE 743 740 3 
484 ELA 60 51 9 484 VENEZUELA 221 182 39 
528 INA 98 73 25 
at 528 ARGENTINE 411 275 136 251 662 PAKISTAN 139 41 11 662 PAKISTAN 341 40 50 
664 INDIA 129 69 43 60 664 INDE 187 55 1 131 1 700 INDONESIA 66 22 j 1 700 INDONESIE 347 175 168 27 3 706 SINGAPORE 175 147 5 16 706 SINGAPOUR 291 176 15 73 
708 PHILIPPINES 30 15 12 3 708 PHILIPPINES 103 26 72 5 
720 CHINA 23 23 33 42 720 CHINE 103 103 139 126 728 SOUTH KOREA 125 50 
1 s2 6 728 COREE OU SUO 526 261 li 97 s2 732 JAPAN 824 50 476 239 732 JAPON 6343 578 4062 1516 
736 TAIWAN 51 3 1 
5 7 
47 736 T"AI-WAN 256 12 8 44 s!i 236 800 AUSTRALIA 134 3 41 78 800 AUSTRALIE 747 30 196 418 
804 NEW ZEALAND 57 4 49 4 804 NOUV.ZELANDE 143 18 113 12 
977 SECRET CTRS. 1197 1197 977 SECRET 5027 5027 
1000 WORLD 15823 3684 5558 107 160 787 5463 1 83 20 1000 M 0 N D E 67802 15465 21394 301 549 3402 26128 1 386 118 
1010 INTRA·EC 6014 1039 2021 79 72 740 1988 1 48 20 1010 INTRA-CE 28181 4469 8241 158 302 3121 11535 1 172 176 
1011 EXTRA-EC 8615 1429 3531 29 88 21 3478 35 • 1011 EXTRA-CE 34594 5969 13153 143 247 275 14593 214 
1020 CLASS 1 7076 584 3243 25 80 26 3084 34 . 1020 CLASSE 1 28917 2894 12007 126 211 260 13230 189 1021 EFTA COUNTR. 2146 199 1005 
3 
24 7 877 34 • 1021 A E L E 8300 1034 3108 2 92 46 3829 189 1030 CLASS 2 1340 686 268 8 1 353 1 . 1030 CLASSE 2 4700 2284 1146 16 33 15 1180 26 
1031 ACP (63~ 47 2 18 1 25 1 
. 1031 ACP Js~ 205 13 89 
1 2 
15 63 25 
1040 CLASS 197 158 39 • 1040 CLA 3 977 791 183 
1302.83 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 1302.13 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INClUDED IN 1302.95 DE: INClUDED IN 1302.95 
GOIIIIE LAQUE, NON BLANCHIE 
DE: REPRIS SOUS 1302.95 STOCK·, KOERNERLACK, SCHEI.LACK U.DGL., NICIIT GEBLEICifT DE: IN 1302.95 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 25 11 1 13 004 RF ALLEMAGNE 236 118 13 105 042 SPAIN 20 20 042 ESPAGNE 138 138 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 102 102 
448 CUBA 49 49 448 CUBA 552 552 
1000 WORLD 149 3 11 13 5 117 • 1000 M 0 N DE 1435 31 124 45 87 1166 2 
1010 INTRA·EC 43 1 11 9 4 18 • 1010 INTRA-CE 339 4 118 7 49 161 2 1011 EXTRA·EC 106 2 3 2 99 • 1011 EXTRA-CE 1099 27 7 39 19 1005 _. 
1020 CLASS 1 31 1 30 . 1020 CLASSE 1 223 5 13 -- 204-- ---- 1 
1030 CLASS 2 11 2 3 1 8 • 1030 CLASSE 2 138 22 7 39 6 102 1 1040 CLASS3 65 62 • 1040 CLASSE 3 739 700 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nlmexe "E>.>.~Oa 
1302.95 BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
CE: INCl. 1302.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GOIIIIE LAQU~ BLANCHIE CE: INCL. 1302.93 PAS DE VENTILATION PAR PAYS STOCK KOERNERLAC~ SCHEUACK U.~ GEBLEICHT CE: EINSCHl1302.93 UNO HNE AUFTEJLUNG CH LAENCERN 
001 FRANCE 57 3 3 53 001 FRANCE 550 12 14 37 3D 506 004 FA GERMANY 23 
1468 
19 004 RF ALLEMAGNE 237 
14285 
188 
977 SECRET CTRS. 1488 977 SECRET 14285 
1000 WORLD 1621 1468 8 2 30 8 107 • 1000 M 0 N DE 15787 14285 49 31 340 40 1041 
1010 INTRA·EC 91 1 1 3 3 83 • 1010 INTRA-(;E 909 14 14 38 31 812 i 1011 EXTRA-EC 63 7 1 27 3 25 • 1011 EXTRA-(;E 592 35 16 302 9 229 
1020 CLASS 1 18 1 1 4 
:i 12 . 1020 CLASSE 1 196 7 16 48 9 124 1 1030 CLASS 2 41 6 21 11 o 1030 CLASSE 2 336 29 213 85 
1302.19 NATUiiAJ. GUliS, RESINS AND BALSAIIS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUll ARABIC 1302.19 NATURAL GUliS, RESINS AND BALSAIIS OTHER THAN CONII'ER RESINS AND GUll ARABIC 
GOIIIIES, GOIIIIEs.RESINES, RESINES ET BAUIIES NATURELS, AUTRES QUE RESINES DE CDNlFERES, GOMME ARABIQUE ET LAQUE NATUERUCHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZ£ UND BALSAIIE. AUSGEN. KONIFEREHIIARZE, GUII!Il ARABIC. STOCK·, KOERNEJI., SCHELLACK UoOGL 
001 FRANCE 502 220 
19 
1 5 73 188 15 001 FRANCE 4203 2811 
145 
3 88 233 441 627 
002 BELGo·LUXBGo 72 16 
2 
2 




003 PAY$-BAS 1415 755 263 
41 
151 !Xi 004 FA GERMANY 148 24 70 3 3 58 004 RF ALLEMAGNE 923 195 323 27 51 369 2 005 ITALY 123 34 10 5 49 
20 
1 005 ITALIE 782 244 49 8 261 
49 
25 
006 INGDOM 120 22 63 3 11 
245 
1 006 ROYAUME.UNI 629 184 320 22 26 
1251 
28 
007 I NO 248 
16 
1 007 lALANDE 1257 1 
3 
2 3 
008 K 133 
5 4 
116 008 DANEMARK 762 367 1 
10 
391 
009 32 14 9 009 GRECE 253 32 39 1 171 
1 028 AY 37 5 1 31 028 NORVEGE 174 40 7 2 124 
030 SWEDEN 113 8 4 
1 5 
100 030 SUEDE 909 141 34 
4 29 727 7 036 SWITZERLAND 90 17 66 1 036 SUISSE 788 225 525 5 




1 036 AUTRICHE 186 154 4 24 
11 
3 
040 PORTUGAL 50 29 
11 
15 040 PORTUGAL 127 59 10 2 44 
042 SPAIN 83 10 29 2 31 042 ESPAGNE 624 84 98 72 10 360 
048 MALTA 14 
9 30 2 14 048 MALTE 117 a:i 251 22 4 117 048 YUGOSLAVIA 42 1 2 048 YOUGOSLAVIE 374 14 056 SOVIET UNION 6 1 2 1 056 UoRoS.So 158 14 28 2 114 
068 BULGARIA 6 
10 aO 6 068 BULGARIE 261 74 357 261 204 MOROCCO 93 
2 
3 204 MAROC 643 
17 
212 




208 ALGERIE 105 3 85 
7 212 TUNISIA 149 107 212 TUNISIE 1176 151 1018 




216 LIBYE 327 
a4 318 17 154 220 EGYPT 25 3 220 EGYPTE 289 33 1 
228 MAURITANIA 11 10 
1 24 





288 NIGERIA 25 
17 10 
288 NIGERIA 110 




390 AFR. DU SUD 505 191 37 
32 
196 
45 92 400 USA 767 43 612 7 83 400 ETAT$-UNIS 3447 516 2251 52 457 412 MEXICO 32 3D 2 412 MEXIQUE 248 203 14 31 
448 CUBA 11 11 
2 1 
448 cu 105 98 
6 13 3 
7 
484 VENEZUELA 26 23 
11 
484 170 138 10 
508 BRAZIL 50 32 7 508 442 209 69 163 




604 Ll 166 68 12 54 616 IRAN 9 6 1 616 IRAN 122 49 624 ISRAEL 17 5 
71 
5 624 ISRAEL 179 25 
81 
46 59 632 SAUDI ARABIA 112 
5 
10 31 632 ARABIE SAOUD 1513 1 1 
12 
39 1391 
647 UoAoEMIRATES 8 i li 3 647 EMIRATS ARAB 203 5 3 183 662 PAKISTAN 11 
2 
2 662 PAKISTAN 166 23 
10 
78 85 664 INDIA 16 4 9 1 664 INDE 164 15 115 24 680 THAILAND 29 7 1 
4 
21 680 THAILANDE 368 62 15 
11 
290 
700 INDONESIA 31 9 18 
14 2 
700 INDONESIE 250 80 154 5 
706 SINGAPORE 19 1 2 706 SINGAPOUR 157 17 2 56 81 
708 PHILIPPINES 5 i 2 i 5 708 PHILIPPINES 161 3 20 5 158 720 CHINA 15 11 720 CHINE 488 6 457 
732 JAPAN 222 119 89 9 5 732 JAPON 2698 1973 622 16 87 
740 HONG KONG 18 10 
7 2 
8 740 HONG-KONG 121 26 
s3 4 6 95 10 800 AUSTRALIA 85 
3 
76 800 AUSTRALIE 398 5 320 
804 NEW ZEALAND 13 4 6 804 NOUV.ZELANDE 129 9 25 95 
1000 WORLD 4352 983 1418 134 110 241 1344 33 2 87 1000 M 0 N DE 31184 9947 7752 307 563 677 8139 101 17 3661 1010 INTRA-EC 1626 387 227 7 30 211 719 23 1 21 1010 INTRA-(;E 10598 4445 1337 36 215 565 3170 55 4 771 
1011 EXTRA·EC 2726 597 1191 127 79 30 624 10 1 67 1011 EXTRA-(;E 20564 5501 8415 270 348 112 4969 48 13 2890 
1020 CLASS 1 1651 313 858 4 45 21 396 10 1 3 1020 CLASSE 1 10698 3596 3975 32 227 82 2603 45 9 129 
1021 EFTA COUNTR. 342 105 73 
123 
6 9 148 1 o 1021 A E L E 2261 686 585 1 34 40 907 8 
2386 1030 CLASS 2 1007 251 329< 28 9 212 55 1030 CLASSE 2 8628 1614 2388 239 104 31 1862 3 
1031 ACP (63a 95 
32 
19 2 73 1 1031 ACP(~ 549 11 135 14 1 358 2 28 
1040 CLASS 67 4 6 17 8 1040 CLASS 3 1240 291 52 17 504 1 375 
1303 ='jl''f\JfM~fAB~mbefsCTlC SUBSTANCE$, PECTIIIATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER IIUCILAGES AND TJGCKENERS, 1303 ='ffi~~M~¥~miH\'rEflC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER IIIJCILAGES AND TIGCKENERS, 
SUCS ET EXTIWTS VEGETAUX; IIATIERES PECTIQUES, PECTINATE$ ET PECTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES IIUCUGES ET EPAISSISSANTS 
DERNES DES VEGETAUX 
~~~~UEGE; PEKTINSTOFI'E, PEKTINATE UND PEKTATE; AGAR-AGAR UND ANDERE SCIILEIIIE UNO YERDICKUNGSSTOFFE 
1303.11 OPRJII 1303.11 OPIUM 
241 
242 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutsch~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->.600 Nlmexe I EUR 10 joeulschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
1303.11 Of' RIM 1303.11 OPIUII 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 185 185 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 375 375 
1000 WORLD 4 1 3 • 1000 M 0 N DE 851 173 662 18 
1010 INTRA-EC 2 i 2 • 1010 INTRA-CE 225 40 185 1i 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 827 134 477 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 469 10 459 
1021 EFTA COUNTR. 1 i 1 . 1021 A E L E 379 4 375 14 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 141 109 18 
1303.12 ALOES AND IlANNA 1303.12 ALOES AHD IlANNA 
ALOES, IlANNE ALOE UND IlANNA 
005 ITALY 34 34 005 ITALIE 130 119 8 3 
1000 WORLD 161 98 30 29 2 1 3 • 1000 M 0 N DE 788 441 89 179 19 4 53 1 
1010 INTRA-EC 60 48 2i 10 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 318 192 1 81 18 3 20 1 1011 EXTRA-EC 100 50 19 2 • 1011 EXTRA-CE 468 249 88 98 1 32 
1020 CLASS 1 18 16 29 1 1 . 1020 CLASSE 1 150 110 1 9 1 29 1030 CLASS 2 64 16 18 1 . 1030 CLASSE 2 261 81 88 89 3 
1303.13 SAPS AHD EXTRACTS OF QUASSIA AIIARA 1303.13 SAPS AHD EXTRACTS OF QUASSIA A11ARA 
SUes ET EXTRAITS DE QUASSIA AIIARA AUSZUEG£ YON QUASSIAHOI.Z 
1000 WORLD 3 3 • 1000 M 0 N DE 38 2 35 1 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 20 2 20 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 18 15 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF UQUORICE 1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LIQUORICE 
sues ET EXTRAITS DE REGUSSE AUSZUEG£ YON SUESSIIOilWIJRm.N 
001 FRANCE 99 23 
3 
47 1 18 
3 
10 001 FRANCE 399 88 
7 
188 8 72 
10 
45 
002 BELG.-LUXBG. 50 3 20 21 
4 
002 BELG.-LUXBG. 179 12 80 70 
16 003 NETHERLANDS 954 6 814 129 
136 
1 i 003 PAY$-BAS 3021 27 2534 441 524 3 3 004 FR GERMANY 704 
123 
326 225 16 004 RF ALLEMAGNE 2167 646 1020 559 61 005 ITALY 134 11 
13 
005 ITALIE 666 20 
61 006 UTD. KINGDOM 84 8 63 006 ROYAUME-UNI 305 21 223 
008 DENMARK 288 71 217 
2i 
008 DANEMARK 1059 292 767 i ali 030 SWEDEN 107 9 77 
69 3 
030 SUEDE 425 45 299 
17 032 FINLAND 85 12 
24 27 
1 032 FINLANDE 293 55 
95 m! 218 3 036 SWITZERLAND 52 1 i i 036 SUISSE 272 5 2 3 042 SPAIN 53 6 27 18 042 ESPAGNE 278 30 186 57 
062 CZECHOSLOVAK 49 14 
4 
35 062 TCHECOSLOVAQ 191 49 
18 
142 
400 USA 271 
117 
267 400 ETATS-UNIS 692 
461 
674 
528 ARGENTINA 117 
2 70 i 528 ARGENTINE 461 7 226 7 680 THAILAND 73 680 THAILANDE 240 
1000 WORLD 3243 410 1589 914 245 22 49 14 • 1000 M 0 N DE 11163 1810 5312 2760 893 88 233 87 
1010 INTRA-EC 2315 234 1434 437 158 22 20 10 • 1010 INTRA-CE 7811 1087 4570 1339 600 88 78 49 
1011 EXTRA-EC 929 177 155 478 88 29 4 • 1011 EXTRA-CE 3351 722 742 1421 293 154 19 
1020 CLASS 1 583 29 140 317 70 23 4 . 1020 CLASSE 1 2030 140 637 919 221 95 18 
1021 EFTA COUNTR. 253 23 105 31 69 21 4 . 1021 A E L E 1023 108 413 182 219 83 18 
1030 CLASS 2 292 130 16 125 14 7 . 1030 CLASSE 2 1095 521 105 360 49 59 1 
1040 CLASS 3 58 18 35 5 . 1040 CLASSE 3 227 62 142 23 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PUNTS CONTAINIIIG ROTENONE 1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PUHTS CONTAINING ROTENONE 
sues ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PUHTES A ROTENONE SAEFTE UHD AUSZUEG£ YON PYRETHRUII UND ROmtONHALTlG£11 WURZB.II 
002 BELG.·LUXBG. 14 14 
sci 002 BELG.-LUXBG. 264 10 234 1sS 6 
14 
400 USA 65 15 400 ETAT$-UNIS 397 242 
1000 WORLD 108 2 35 65 1 1 2 • 1000 M 0 N DE 1051 37 644 208 34 65 83 
1010 INTRA-EC 20 1 17 as 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 472 15 342 2 34 65 14 1011 EXTRA-EC 86 1 18 • 1011 EXTRA-CE 577 22 301 205 49 
1020 CLASS 1 68 1 17 50 . 1020 CLASSE 1 481 20 298 155 8 
1303.11 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 1303.11 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
sues ET EXTRAITS DE HOUBLON SAEFTE UHD AUSZEUG£ YON HOI'fEH 
001 FRANCE 146 138 5 1 2 001 FRANCE 1852 1814 18 6 14 
002 BELG.-LUXBG. 56 55 1 002 BELG.-LUXBG. 532 469 
2 
63 
003 NETHERLANDS 125 125 i 5 1s 7 003 PAY$-BAS 1975 1966 9 i 72 7 004 FR GERMANY 88 
172 
004 RF ALLEMAGNE 729 
2982 
618 29 
005 ITALY 172 005 ITALIE 2982 i 006 UTD. KINGDOM 107 107 
12 
006 ROYAUME-UNI 1577 1576 
132 007 IRELAND 45 33 007 lALANDE 638 506 
008 DENMARK 89 80 9 008 DANEMARK 1196 1021 175 
009 GREECE 85 85 009 GRECE 587 587 j -- -~ 028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 112 105 .- ~-
030 SWEDEN 15 14 i 030 SUEDE 190 146 44 
032 FINLAND 12 12 032 FINLANDE 297 295 2 
-'liiii6.VIIIUQI Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'H>.ooa Nlmexe n>.ooa 
t303.tl 1303.11 
036 SWITZERLAND 118 114 3 036 SUISSE 1077 1015 8 54 
038 AUSTRIA 100 100 
37 
038 AUTRICHE 1517 1517 656 040 PORTUGAL 112 75 040 PORTUGAL 1833 1177 Hi 042 SPAIN 15 14 042 ESPAGNE 276 261 
060 POLAND 27 27 060 PO 128 128 
062 CZECHOSLOVAK 120 120 062 TC LOVAO 556 556 
064 HUNGARY 136 136 064 HO 1648 1648 
068 BULGARIA 25 25 068 BUL 126 126 
204 MOROCCO 30 30 
3 
204 MAROC 132 132 98 272 IVORY COAST 11 8 272 COTE IVOIRE 186 88 
276 GHANA 34 34 276 GHANA 428 428 
280 TOGO 12 12 29 17 280 TOGO 299 299 33 737 526 268 NIGERIA 252 204 268 NIGERIA 4919 3610 13 
302 CAMEROON 122 91 22 9 302 CAMEROUN 2132 1209 869 254 
318 CONGO 13 13 22 318 CONGO 183 183 88 322 ZAIRE 50 28 322 ZAIRE 466 378 
328 BURUNDI 35 35 328 BURUNDI 343 343 
330 ANGOLA 19 19 330 ANGOLA 159 159 
346 KENYA 28 28 346 KENYA 533 533 
352 TANZANIA 11 11 352 TANZANIE 118 118 
378 ZAMBIA 18 18 378 ZAMBIE 285 265 
382 ZIMBABWE 12 12 4 382 ZIMBABWE 292 292 122 390 S UTH AFRICA 180 176 390 AFR. DU SUD 3442 3320 
400 5 4 1 400 ETAT5-UNIS 154 146 8 
412 0 4 4 412 MEXIOUE 112 112 
472 ~tAOB 9 9 2 lli ~~~J~C~tloB 113 113 2i 484 35 33 
7 
1813 1792 
122 3 504 54 47 504 PEROU 1082 957 
508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 214 214 
516 BOLIVIA 5 5 i 516 BOLIVIE 170 170 8 624 ISRAEL 18 17 624 ISRAEL 186 158 
864 INDIA 38 35 3 864 INDE 384 332 32 
701 MALAYSIA 18 4 18 701 MALAYSIA 620 112 620 708 PHILIPPINES 4 708 PHILIPPINES 112 
728 SOUTH KOREA 31 31 
3 
728 COREE DU SUD 476 476 
61 740 HONG KONG 11 8 740 HONG-KONG 283 222 
1000 W 0 R L D 2791 2480 5 12 139 121 32 • 1000 M 0 N DE 40669 35191 9 19 194 1430 2866 967 13 
1010 INTRA-EC 912 794 5 5 78 31 
32 i • 1010 INTRA-CE 12067 10921 9 19 72 828 419 1 1011 EXTRA-EC 1878 1688 7 83 89 • 1011 EXTRA-CE 28822 24270 122 804 2447 986 13 
1020 CLASS 1 569 520 38 11 • 1020 CLASSE 1 8963 8031 864 268 




. 1021 A E L E 5029 4258 
122 
864 107 968 1030 CLASS 2 1002 859 25 78 . 1030 CLASSE 2 17198 13778 142 2179 13 
1031 ACP (63a 684 575 23 53 32 • 1031 ACP(~ 11019 8468 121 1451 966 13 
1040 CLASS 309 309 • 1040 CLASS 3 2484 2464 
1303.17 INTERIIIXTURES 01 VEGETABLE EXTRACTS FOR THE IIANUFACTURE 01 BEVERAGES OR FOOO PREPARATIONS 1303.17 INTERMIXTURES 01 VEGETABLE EXTRACTS FOR THE IIANUFACTURE 01 BEVERAGES OR FOOO PREPARATIONS 
IIELAHGES D'EXTIIAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS AUIIENTAIRES ZUSAIIIIENGESETZTE PIUHZENAUSZUEGE ZUII HEIISTEI.I.EN VON GETIIAENXEN OOER LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 12 3 2 2 1 4 001 FRANCE 129 48 
2i 
18 3 7 53 
002 BELG.-LUXBG. 10 5 1 3 li 002 BELG.-LUXBG. 170 80 6 61 1oS 2 003 NETHERLANDS 9 1 
4i 9 003 PAY5-BAS 111 3 3 37 32 s4 004 FR GERMANY 51 
15 3i 
004 RF ALLEMAGNE 127 
67 
1 
006 UTD. KINGDOM 47 li 006 ROYAUME-UNI 137 67 st 3 048 YU A VIA 14 6 
3 
048 YOUGOSLAVIE 132 75 
12i 062 c SLOVAK 3 &5 062 TCHECOSLOVAO 121 110 2 208A lA 66 
5 
208 ALGERIE 112 
5 209 800A ALIA 5 800 AUSTRALIE 214 
1000 WORLD 1219 105 42 969 10 18 78 • 1000 M 0 N DE 1952 482 205 249 155 182 698 
1010 INTRA-EC 140 28 32 47 8 10 17 i • 1010 INTRA-CE 768 244 104 75 110 124 131 i 1011 EXTRA-EC 1081 78 10 922 5 8 59 • 1011 EXTRA-CE 1164 238 101 174 45 38 587 
1020 CLASS 1 977 12 5 913 1 1 45 • 1020 CLASSE 1 669 119 64 113 32 12 329 
1021 EFTA COUNTR. 41 6 
5 
1 4 1 33 . 1021 A E L E 155 44 2 20 16 12 61 1030 CLASS 2 99 65 9 5 10 . 1030 CLASSE 2 374 118 37 62 12 27 117 
1031 ACP s<ra 19 3 7 9 . 1031 ACP(~ 124 8 40 76 1040 CLA 3 3 . 1040 CLASS 3 121 121 
1303.11 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR IIEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 1303.1~: ~~&SAPS AND EXTRACTS FOR IIEDICAL PURPOSES, NOT W1T1DN 1303.11-17 
FR: CONADENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX IIEDICINAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 1303.11 FR: ~ UND -AUSZUEGE ZU THERAPEUTISCNEN ODER PROPHYWTISCHEN ZWECKEN, NICIIT IN 1303.11 BIS 17 ENTNALTEN 
FR: CONAOENTIEL 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUF7EILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 




22 001 FRANCE 31642 4803 
a6 897 s9 12 14 26116 002 BELG.-LUXBG. 47 39 002 BELG.-LUXBG. 609 420 39 
3 
5 
003 NETHERLANDS 40 40 4 9 10 2 3 003 PAY$-BAS 281 270 192 1 19 7 1144 004 FR GERMANY 29 
26 
004 RF ALLEMAGNE 1952 
5753 
719 53 24 
005 ITALY 31 2 1 2 005 ITALIE 7538 506 2li 43 i 1236 4 006 UTD. KINGDOM 131 119 10 006 ROYAUME-UNI 1186 1120 33 
25 008 DENMARK 31 29 1 008 DANEMARK 606 526 49 4 2 98 009 GREECE 2 1 1 
2 
009 GRECE 321 129 36 58 2 
030 SWEDEN 34 28 4 030 SUEDE 733 599 112 6 16 
243 
244 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestinaUon 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOCI Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I E.>.ooa 
130111 1303.11 
036 SWITZERLAND 56 48 1 7 036 SUISSE 1751 1070 10 493 6 172 
038 AUSTRIA 86 86 
2 
038 AUTRICHE 590 568 
232 
2 
5 92 040 PORTUGAL 3 1 
2 2 
040 PORTUGAL 1103 640 134 042 SPAIN 22 12 6 042 ESPAGNE 4103 1044 60 985 2014 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
11 
048 YOUGOSLAVIE 317 317 
73 052 TURKEY 12 1 052 TURQUIE 119 46 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 690 7 683 
062 CZECHOSLOVAK 1 4 1 062 TCHECOSLOVAO 144 9 135 220 EGYPT 4 220 EGYPTE 234 115 
7 
119 
2 390 SOUTH AFRICA 6 6 
1 2 
390 · AFR. DU SUD 133 123 1 36 400 USA 7 4 400 ETAT5-UNIS 160 93 
3 
31 
1 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 115 14 97 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 344 248 96 
448 CUBA 4 4 448 CUBA 146 146 
480 COLOMBIA 1 1 
2 
480 COLOMBIE 190 190 
20 198 508 BRAZIL 8 6 508 BRESIL 431 213 6 528 ARGENTINA 7 1 
1 
6 528 ARGENTINE 1731 183 39 1503 
728 SOUTH KOREA 14 11 2 728 COREE DU SUD 830 612 93 125 
732 JAPAN 31 31 6 7 732 JAPON 748 733 1 14 42 175 800 AUSTRALIA 20 7 
23 
800 AUSTRALIE 420 171 32 
2213 977 SECRET CTRS. 23 977 SECRET 2213 
1000 W 0 R L D 808 558 57 91 37 11 26 26 2 • 1000 M 0 N DE 62712 20694 1732 6645 2333 174 1657 29460 17 1010 INTRA-EC 386 271 24 43 14 3 7 24 2 • 1010 INTRA~E 44346 13023 903 1744 121 70 1323 27161 1 1011 EXTRA-EC 398 287 32 48 8 19 2 • 1011 EXTRA~E 16154 7671 829 4901 104 334 2299 16 
1020 CLASS 1 288 231 8 30 6 9 2 2 . 1020 CLASSE 1 10433 5481 427 1928 50 253 2278 16 
1021 EFTA COUNTR. 180 164 5 9 
2 10 
2 . 1021 A E L E 4299 2928 356 688 6 41 264 16 
1030 CLASS 2 95 46 25 12 . 1030 CLASSE 2 4642 1968 402 2117 53 81 21 
1031 ACP (63~ 11 6 4 
7 
1 . 1031 ACP(~ 113 47 14 39 10 3 1040 CLASS 17 10 . 1040 CLASS 3 1077 221 856 
130111 VEGETABLf SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11·11 1303.11 VEGETABLf SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-11 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENliAL 
FR: ~~~~ VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 11 PfUNZENSAEm UNO ·AUSZUEGE, NICHT IN 1303.11 BIS 11 ENTH. FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 84 48 
11 
10 10 1 15 001 FRANCE 2276 256 
90 
1890 66 3 61 




76 002 BELG.-LUXBG. 529 226 2 158 
364 
53 




004 RF ALLEMAGNE 464 
378 
65 208 1 112 




005 ITALIE 2438 1965 
3 
36 20 39 
1 3 006 UTD. KINGDOM 35 29 4 
1 19 
006 ROYAUME-UNI 135 97 22 2 7 
153 007 IRELAND 21 6 1 007 lALANDE 175 B:i 16 6 008 DENMARK 45 1 
2 
38 008 DANEMARK 144 7 j 54 009 GREECE 104 98 2 4 2 009 GRECE 476 433 22 28 14 030 SWEDEN 22 12 1 5 030 SUEDE 141 66 20 2 25 
036 SWITZERLAND 44 38 2 4 i 22 036 SUISSE 292 216 12 &4 sO 29 040 PORTUGAL 27 2 2 j 040 PORTUGAL 211 106 14 2 042 SPAIN 38 16 11 1 3 042 ESPAGNE 398 125 91 136 17 29 
048 YUGOSLAVIA 12 12 4 048 YOUGOSLAVIE 273 22 249 2 149 062 CZECHOSLOVAK 4 062 TCHECOSLOVAQ 149 
066 ROMANIA 299 
1oS 
299 066 ROUMANIE 236 
215 
236 
208 ALGERIA 105 
13 7i 208 ALGERIE 215 B:i 207 400 USA 92 8 400 ETATS-UNIS 485 195 
3 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 102 71 23 5 
480 COLOMBIA 28 28 
1 i 480 COLOMBIE 324 324 11 sO 728 SOUTH KOREA 5 3 728 COREE DU SUD 163 72 
3 5 732 JAPAN 23 19 4 732 JAPON 146 102 36 
740 HONG KONG 73 72 1 i 740 HONG-KONG 182 172 3 7 800 AUSTRALIA 6 5 i 800 AUSTRALIE 116 53 7 4 56 804 NEW ZEALAND 18 1 16 804 NOUV.ZELANDE 122 18 7 93 
1000 W 0 R L D 1819 571 207 230 38 23 750 1 1 • 1000 M 0 N DE 12008 3762 3180 2545 431 468 1613 1 5 3 
1010 INTRA-EC 814 266 61 165 34 21 266 1 • 1010 INTRA~E 7391 1816 2194 2131 347 402 497 1 3 3 1 011· EXTRA·EC 1004 305 148 64 2 2 485 • 1011 EXTRA~E 4616 1946 986 413 84 67 1115 2 
1020 CLASS 1 383 158 29 63 2 131 . 1020 CLASSE 1 2548 1003 663 288 84 508 2 
1021 EFTA COUNTR. 1&4 63 4 56 1 
2 
40 . 1021 A E L E 802 476 49 135 62 
67 
78 2 
3 1030 CLASS 2 310 141 117 1 49 . 1030 CLASSE 2 1627 894 323 117 222 1 
1040 CLASS 3 311 7 304 . 1040 CLASSE 3 442 50 7 385 
130131 DRY PECT1C SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES 
FR: CONADENliAL 1303J~R: ~M~UBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 
DE: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENliAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIOENliAL 
OK: CONFIDENTIAL OK: CONFIOENliAL 
FR: ~=LCllQUES, PECTINATE$ ET PECTATE$, A L'ETAT SEC FR: ~rrJlllJ~ PEKTINATE UNO PEKTATE, TROCKEN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OE: OHNE AUmiLUNG NACH LAENOERN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENliEL UK: VERTRAUUCH 
-
-. --- --
OK: CONFIDENTIEL OK: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 81 81 003 PAY5-BAS 620 620 
Expon Janvier- Dllcembre 1985 
B~stlmmung I Mangen DesUnation 1000 kg Ouantlt~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs OesUnatlon 
Nimexe I EUR 10 feutsch1ar1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EIIAclba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E111100o 
1303.31 1303.31 
004 FR GERMANY 48 48 
6 i 004 RF ALLEMAGNE 341 338 1 2 005 ITALY 17 10 005 ITALIE 108 72 32 4 
006 LITO. KINGDOM 41 41 006 ROYAUME-UNI 380 378 2 
009G CE 23 23 009 GRECE 308 308 
030 EN 15 15 030 SUEDE 111 111 
032 NO 13 13 9 032 FINLANDE 108 108 99 2 036S ERLAND 81 72 036 SUISSE 716 615 i 042 SPAIN 31 31 042 ESPAGNE 196 195 
208 ALGERIA 24 24 208 ALGERIE 139 139 
400 USA 12 12 400 ETAT5-UNIS 114 114 
728 SOUTH KOREA 25 25 728 COREE DU SUD 182 182 
732 JAPAN 519 
2444 
519 732 JAPON 3790 
192sS 
3790 
977 SECRET CTRS. 2444 977 SECRET 19255 
1000 WORLD 3448 2444 969 30 5 • 1000 M 0 N DE 26912 19255 7389 225 41 2 
1010 INTRA-EC 231 220 10 1 • 1010 INTRA.CE 1903 1838 57 8 2 1011 EXTRA-EC 773 749 20 4 • 1011 EXTRA.CE 5754 5551 168 33 
1020 CLASS 1 698 687 11 . 1020 CLASSE 1 5217 5109 105 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 129 118 11 
4 
1021 A E L E 1063 956 105 
32 
2 
1030 CLASS 2 74 61 9 1030 CLASSE 2 532 437 63 
1303.39 PECTIC SUBSTAHCO, PECllNATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
FR: CONFIOENTIAI. 
130139 PECTIC SUBSTANCES, PECTIHATES AND PECTATES, OTHER THAN CRT 
FR: CONFIDENTIAl 
IIATlERES PECTIQUES, PECllNATES ET PECTATES, SF A L 'ETAT SEC 
FR: CONFIDENT!a 
PEXTIIISTOFFE, PEXTIIIATE UNO PEKTATE, AUSGEN. TROCKEH 
FR: VERTRAUUCH 
1000 WORLD 444 168 5 28 1 1 243 2 • 1000 M 0 N DE 388 74 75 69 4 7 153 4 
1010 INTRA-EC 258 10 2 10 i 1 233 2 • 1010 INTRA.CE 164 22 20 31 3 7 81 3 1011 EXTRA-EC 186 158 3 18 10 • 1011 EXTRA.CE 220 52 55 38 71 1 
1030 CLASS 2 15 3 1 1 10 . 1030 CLASSE 2 152 3 55 19 3 71 1 
1303.51 AGAR-AGAR 1303.51 AGAR-AGAR 
AGAR-AGAR AGAR-AGAR 
001 FRANCE 18 6 12 
7 
001 FRANCE 134 68 i 17 82 29 002 BELG.-LUXBG. 15 8 26 4 i i 002 BELG.-LUXBG. 241 157 76 25 1 004 FR GERMANY 32 
6 
004 RF ALLEMAGNE 924 
71 
727 96 
005 ITALY 10 1 3 
39 i 005 ITALIE 125 29 i 25 30i 47 006 UTD. KINGDOM 56 3 15 29 006 ROYAUME-UNI 782 17 416 177 007 IRELAND 30 i i 1 007 lALANDE 189 15 39 12 008 DENMARK 6 4 
:i 
008 DANEMARK 102 48 
549 030 SWEDEN 4 1 
2 
030 SUEDE 568 19 36 038 AUSTRIA 13 11 i i 038 AUTRICHE 142 105 26 24 7 048 YUGOSLAVIA 35 1 32 048 YOUGOSLAVIE 810 51 709 
058 SOVIET UNION 106 1 105 056 U.R.S.S. 1830 65 1765 i 060 POLAND 16 16 
5 i 060 POLOGNE 280 279 182 46 062 CZECHOSLOVAK 6 i 062 TCHECOSLOVAQ 232 4 12 064 HUNGARY 3 2 i 064 HONGRIE 109 48 49 15 400 USA 3 
:i 
2 400 ETATS-UNIS 156 2 31 110 
508 BRAZIL 3 
4 
508 BRESIL 183 175 
126 
8 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 138 12 42 24 732 JAPAN 14 10 732 JAPON 244 1 177 
1000 W 0 R L D 427 73 73 153 18 53 52 7 . 1000 M 0 N DE 8135 1496 1991 2553 4 223 508 424 936 
1010 INTRA-EC 172 29 43 12 7 34 45 2 . 1010 INTRA.CE 2568 429 1212 18 4 105 256 383 185 1011 EXTRA-EC 255 44 30 141 9 19 6 6 • 1011 EXTRA.CE 5545 1068 779 2534 118 251 41 750 
1020 CLASS 1 92 19 14 35 5 13 2 4 . 1020 CLASSE 1 2205 286 263 747 2 62 115 14 716 
1021 EFTA COUNTR. 24 14 1 3 2 
4 4 
4 . 1021 A E L E 841 165 25 32 2 40 
70 27 
577 
1030 CLASS 2 28 6 8 1 4 1 . 1030 CLASSE 2 776 318 259 23 1 56 22 
1040 CLASS 3 134 19 8 105 2 . 1040 CLASSE 3 2565 464 257 1765 1 66 12 
1303.55 IIUCIUGES AND THICXENERS EXTRACTED FROII LOCUST BEANS OR SEEDS 130155 IIUCLAGES AND nDCKEHERS EXTRACTED FROII LOCUST BEANS OR SEEDS 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
IIUCILAGES ET EPAISSlSSAHTS DE CAROUSES OU DE GRAIN£S DE CAROUSES PFLAHZEHSCHlfiME UNO YERDICKUNGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT DOER -KERNEN 
Nl: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 168 14 121 4 24 5 001 FRANCE 776 52 515 39 4 134 32 









003 NETHERLANDS 92 12 70 &2 2 003 PAYS-BAS 562 79 396 558 18 004 FR GERMANY 538 
15 
61 249 10 156 004 RF ALLEMAGNE 3365 
110 
471 1275 37 1044 
005 ITALY 31 7 
159 
3 6 005 ITALIE 238 39 
sri 29 60 006 UTD. KINGDOM 221 6 3 4 49 006 ROYAUME-UNI 1173 41 14 28 413 




008 DANEMARK 1599 210 
17:i 
1263 126 
27 009 GREECE 39 1 9 009 GRECE 245 4 41 
028 NORWAY 78 5 5 64 4 028 NORVEGE 460 31 42 346 41 
030 SWEDEN 35 4 13 17 1 030 SUEDE 217 16 151 43 7 
032 FINLAND 65 9 16 40 032 FINLANDE 349 55 110 184 
036 SWITZERLAND 32 12 13 7 i 036 SUISSE 228 51 138 39 15 038 AUSTRIA 42 11 30 038 AUTRICHE 292 97 180 
060 POLAND 59 59 060 POLOGNE 138 138 
062 CZECHOSLOVAK 33 
172 
33 062 TCHECOSLOVAQ 140 
768 
140 
208 ALGERIA 172 
2 19 i :i 208 ALGERIE 768 30 4i 7 22 390 SOUTH AFRICA 27 2 390 AFR. DU SUD 125 25 
245 
246 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantltes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xclbo Nlmexe I EUR 10 IDeulschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclbo 
1303.55 1303.55 
400 USA 443 2 430 13 400 ETATS-UNIS 3239 2i 1 3010 228 412 MEXICO 128 20 108 412 MEXIQUE 1453 200 1232 
500 ECUADOR 13 
4 6 44 13 500 EOUATEUR 179 46 62 1 178 508 BRAZIL 60 6 508 BRESIL 264 119 35 
528 ARGENTINA 124 26 4 94 
4 
528 ARGENTINE 665 225 40 399 1 
624 ISRAEL 31 11 4 12 624 ISRAEL 246 84 46 54 62 
708 SINGAPORE 35 2 
122 9 33 708 SINGAPOUR 413 26 789 139 387 732 JAPAN 463 
:i 
332 732 JAPON 6817 1 5888 
736 TAIWAN 17 
7 
6 6 8 736 T'AI-WAN 201 23 36 45 44 133 800 AUSTRALIA 120 107 
'i 800 AUSTRALIE 439 356 
3 
804 NEW ZEALAND 25 24 
s5 804 NOUV.ZELANDE 164 134 375 2 28 977 SECRET CTRS. 55 977 SECRET 375 
1000 W 0 R L D 3635 184 406 2035 184 70 778 - 1000 M 0 N DE 26507 1334 2490 10718 1301 4 538 10122 
1010 INTRA-EC 1412 77 98 859 109 42 227 - 1010 INTRA-CE 8299 520 708 4278 928 4 239 1626 
1011 EXTRA-EC 2169 107 308 1178 29 549 - 1011 EXTRA-CE 17833 814 1782 8442 299 8498 
1020 CLASS 1 1350 42 74 863 15 356 . 1020 CLASSE 1 12494 289 622 5148 192 6243 
1021 EFTA COUNTR. 251 40 47 158 
14 
6 . 1021 A E L E 1552 252 441 792 
107 
67 
1030 CLASS 2 707 56 234 219 184 . 1030 CLASSE 2 4931 468 1160 1008 2190 
1031 ACP (63a 22 6 4 
94 
12 
8 . 1031 ACP Js~ 148 21 34 289 93 6:i 1040 CLASS 111 9 . 1040 CLA 3 409 57 
1303.59 UUCLAGES AND THICKENERS FROII VEGE1ABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR·AGAR AND THOSf FROII LOCUST BEANS AND SEEDS 1303.59 IIUCUGES AND THICKENERS FROII VEG£1ABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROII LOCUST BWIS AND SEEDS 
FR: CONfiDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONfiDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
DK: CONfiDENTIAL OK: CONFIDENTIAL 
FR: ~~er EPA1SSISSAIITS D£S VEGE1AUX, EXCL AGAR-AGAR, CAROUSES OU GRAINES D£ CAROUSES SCILEIIIE UND VERDJCKUNGSSTOfFE AUS PFLANZLSTOFFEN, AUSGEN. AGAR-AGAR, .IOIWINISSROT OD£R -KERNE 
FR: VERTRAUUCH 
UK: CONF!DENTIEL UK: VERTRAUUCH 
OK: CONF!DENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1131 741 
so7 
109 280 1 001 FRANCE 1878 1035 
812 
323 517 3 
002 BELG.-LUXBG. 896 55 218 116 6 002 BELG.-LUXBG. 1861 135 519 395 15 003 NETHERLANDS 345 214 58 67 
600 i 003 PAY$-BAS 1111 537 311 248 102i :i 004 FR GERMANY 1542 
2:i 
624 222 5 004 RF ALLEMAGNE 4428 
49 
2391 999 14 
005 ITALY 565 311 500 231 1i 137 005 IT E 1136 687 1000 400 96 115 008 UTD. KINGDOM 1909 157 580 524 008R -UN I 3861 425 1436 781 
007 IRELAND 38 10 
s5 18 23 5 007 IR 109 9 11 266 50 39 008 DENMARK 167 30 63 3 008D K 627 73 217 48 23 
028 NORWAY 97 70 3 
1i 
22 2 028 NORV 170 102 21 
5i 
42 5 
030 SWEDEN 125 5 16 93 030 SUEDE 444 14 198 181 
036 SWITZERLAND 970 47 76 20 827 036 SUISSE 1684 137 382 90 1075 
038 AUSTRIA 220 117 1 6 96 038 AUTRICHE 472 266 2 34 170 
042 SPAIN 189 10 152 22 5 042 ESPAGNE 652 68 497 42 25 
048 YUGOSLAVIA 79 11 
25 
38 30 048 YOUGOSLAVIE 202 45 
10i 
115 42 
052 TURKEY 51 4 15 7 052 TUROUIE 152 12 29 10 
056 SOVIET UNION 365 265 58 100 056 U.R.S.S. 567 419 135 148 058 GERMAN DEM.R 58 
1i 22 3i 
058 RD.ALLEMANDE 135 
75 37 65 060 POLAND 99 35 060 POLOGNE 225 48 
082 CZECHOSLOVAK 129 29 94 6 082 TCHECOSLOVAO 386 163 184 19 




066 ROUMANIE 126 94 334 32 14 240 NIGER 127 240 NIGER 348 
268 NIGERIA 175 40 135 268 NIGERIA 524 148 376 
322 ZAIRE 78 5 2 14:i 76 322 ZAIRE 208 17 11 257 197 400 USA 273 123 2 400 ETAT5-UNIS 991 708 9 
404 CANADA 82 1 33 48 
12:i 
404 CANADA 167 6 69 92 
254 412 MEXICO 240 79 38 
:i 
412 MEXIOUE 454 109 91 6 480 COLOMBIA 14 2 8 1 480 COLOMBIE 109 7 94 2 
508 BRAZIL 403 93 45 112 153 508 BRESIL 813 114 168 201 310 
528 ARGENTINA 275 198 6 67 6 528 ARGENTINE 607 458 22 107 20 
600 CYPRUS 71 71 
24 67 
600 CHYPRE 108 108 
37 149 608 SYRIA 92 1 608 SYRIE 187 1 
616 IRAN 159 24 
4 9 
135 616 IRAN 425 208 40 18 217 624 ISRAEL 22 9 
eO 624 ISRAEL 125 67 100 700 INDONESIA 119 20 19 
14 
700 INDONESIS 224 21 43 
3i 728 SOUTH KOREA 61 96 3 44 728 COREE DU SUD 137 7 6 93 732 JAPAN 647 79 
20 
472 732 JAPON 1748 372 508 1 867 
736 TAIWAN 176 
22 
26 130 736 T'AI-WAN 387 
52 
44 76 267 
800 AUSTRALIA 535 318 eo 115 800 AUSTRALIE 1464 870 347 195 
1000 W 0 R L D 13188 2327 3789 2088 4830 33 137 2 1000 M 0 N DE 31032 5084 11569 5560 8481 215 117 8 
1010 INTRA-EC 6620 1243 2140 1139 1831 29 137 1 1010 INTRA-CE 15068 2274 5891 3378 3218 188 117 3 
1011 EXTRA-EC 8566 1084 1848 928 2899 4 1 1011 EXTRA-CE 15967 2810 5678 2184 5262 30 3 
1020 CLASS 1 3393 421 886 387 1697 2 • 1020 CLASSE 1 8471 1174 3548 1066 2678 5 
1021 EFTA COUNTR. 1470 260 105 37 1066 2 • 1021 A E L E 2913 560 647 174 1527 5 
1030 CLASS 2 2420 555 466 331 1066 2 . 1030 CLASSE 2 5894 1242 1592 686 2349 25 
1031 ACP (63a 459 1 219 
21i 
239 • 1031 ACP~ 1307 2 674 
432 
630 1 







Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1a"'4 France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmarl< I n>.aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.aba 
1401 =,\f~~ :=SED~~Y~R~ (FOR EXAIIPI!, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PlAITING (FOR EXAIIPI!, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, REEDS, RUSHES, RAnAHS, BAMBOOS, RAFfiA AND UYE BARJQ 
IIATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEIIEHT EN VANNEIUE OU EN SPAIITERIE PFUHZIJCHE STOFFE, HAUPTSAECIIUCII ZUR KORB- OD£R FLECHTWARENHERSTEUUHG 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS NON PELES, Nl REFENDUS, HI AUTREIIENT PREPARES KORBWEIDEN, UHGESCHAB.T, UHGESPALTEN UND UNWIIBEITET 
004 FR GERMANY 334 125 209 004 RF ALLEMAGNE 143 51 92 
1000 W 0 A L D 526 6 2 154 345 1 18 • 1000 M 0 N DE 235 5 11 64 144 2 9 
1010 INTAA-EC 504 5 2 154 345 i 18 • 1010 INTAA-CE 210 2 11 64 144 2 i 1011 EXTAA-EC 22 1 • 1011 EXTAA-CE 25 3 
1401.11 OSIER, PEELED, SPUT OR OTHEIIWISE PREPARED 1401.11 OSIER, PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS, PELES, REfEHDUS, OU AUTREIIEHT PREPARES KORBWEIDEN, GESCHAEI.T, GESPALTEN OOER ANDERS BEARBEITET 
060 POLAND 87 87 060 POLOGNE 253 253 
1000 WO A L D 199 114 1 52 4 20 1 7 • 1000 M 0 N DE 476 323 5 84 6 ·so 3 5 
1010 INTAA-EC 22 
114 i si 3 19 i j • 1010 INTAA-CE 54 323 1 7 4 42 3 5 1011 EXTAA-EC tn 1 2 • 1011 EXTRA-CE 423 4 n 2 9 
1020 CLASS 1 88 27 51 1 2 7 . 1020 CLASSE 1 149 69 2 63 1 9 5 
1040 CLASS 3 87 87 . 1040 CLASSE 3 253 253 
1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
PAWS DE CEREALES NETTOYEES, BLAHCHJES OU TEIIITES GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICIIT ODER GEFAERBT 
204 MOROCCO 17 17 204 MAROC 120 120 
1000 WO A L D 155 56 38 21 15 5 20 • 1000 M 0 N DE 575 281 171 62 3 38 20 
1010 INTAA-EC 56 15 17 19 IS 5 20 • 1010 INTAA-CE 154 43 21 51 1 38 20 1011 EXTAA-EC 99 41 21 2 • 1011 EXTAA-CE 420 238 149 11 2 
1020 CLASS 1 54 17 2 15 20 . 1020 CLASSE 1 138 100 3 11 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 33 11 
19 
2 20 . 1021 A E L E 115 83 1 11 20 
1030 CLASS 2 44 25 . 1030 CLASSE 2 279 138 141 
1401J1 BAIIBODS; REEDS AND THE UKE 1401J1 BAMBOOS; REEDS AND THE UKE 
BAMBOOS; ROSEAUX ET SIMI!.. BAM BUS; SCHILf U.DGL 
001 FRANCE 173 12 j 3 99 59 001 FRANCE 170 17 5 3 93 57 002 BELG.-LUXBG. 529 119 7 396 
92 i 002 BELG.-LUXBG. 229 38 3 183 00 5 003 NETHERLANDS 555 103 359 308 35 003 PAYS-BAS 268 62 111 121 11 004 FR GERMANY 353 
39 
4 6 004 RF ALLEMAGNE 146 29 11 3 005 ITALY 1045 996 
361 
10 005 ITALIE 135 93 
mi 13 006 UTD. KINGDOM 947 52 534 5 006 RO ME-UN I 373 22 173 3 008 DENMARK 332 310 3i 17 008D RK 263 217 24 43 5 036 SWITZERLAND 233 199 3 036 s 208 175 4 




038A HE 114 109 
569 
4 
10 400 USA 97 400 ETATS-UNIS 579 
1000 WO A L D 4688 980 2074 16 1273 191 84 70 • 1000 M 0 N DE 2844 722 1055 31 691 180 83 80 2 
1010 INTAA-EC 4004 638 1900 14 1187 171 61 35 • 1010 INTAA-CE 1654 386 392 19 621 188 58 12 2 1011 EXTAA-EC 684 34S 174 2 86 20 23 34 • 1011 EXTAA-CE 1188 338 662 11 70 14 25 68 
1020 CLASS 1 564 34S 107 1 56 20 21 34 . 1020 CLASSE 1 1069 338 593 5 39 14 17 65 
021 EFTA COUNTR. 451 34S 31 37 5 33 . 1021 A E L E 452 335 24 23 3 7 60 
1401.13 RAnAHS; RUSHES AND THE UKE, UNWORKED OR SIIIPLY SPUT 1401.13 RAnANS; RUSHES AND THE UKE, UNWORKED OR SIIIPLY SPUT 
ROTINS, .IONCS ET SIIIIL, &RUTS OU SIIIPLEII. REFENDUS STUHLROHR, BINSEN U.DGL, ROH OD£R NUR GESPALTEN 
001 FRANCE 118 108 10 001 FRANCE 325 3 297 28 002 BELG.-LUXBG. 111 5 111 002 BELG.-LUXBG. 365 j 362 008 DENMARK 38 33 008 DANEMARK 107 100 
1000 W 0 A L D 583 88 65 7 382 11 10 21 19 1000 M 0 N DE 1468 230 119 22 960 32 32 60 11 
1010 INTAA-EC 407 22 22 6 311 11 10 6 19 1010 INTAA-CE 1085 42 40 18 908 32 32 4 11 
1011 EXTAA-EC 176 88 43 1 51 15 • 1011 EXTRA-CE 381 188 79 4 54 56 
1020 CLASS 1 118 24 29 50 15 . 1020 CLASSE 1 219 77 36 1 49 56 
1021 EFTA COUNTR. 116 24 27 50 15 . 1021 A E L E 217 77 35 1 49 55 
1401J5 RAnAHS; RUSHES AND THE UKE, WORKED 1401.95 RAnANS; RUSHES AND THE UKE, WORKED 
ROTINS, .IONCS ET SIIIIL, TRAVAWS STUHI.ROHR, BINSEN U.DGL, BEARBEITET 
001 FRANCE 333 
2 
31 299 3 001 FRANCE 948 1 14 an 56 
002 BELG.-LUXBG. 79 n 
1 
002 BELG.-LUXBG. 249 22 
1 
227 
004 FR GERMANY 144 
2 
143 004 RF ALLEMAGNE 477 
12 
476 
005 ITALY 45 43 005 ITALIE 149 137 
008 DENMARK 42 11 31 008 DANEMARK 124 51 73 
028 NORWAY 30 9 21 028 NORVEGE 120 47 
1 
73 
036 SWITZERLAND 50 35 
1 
15 036 SUISSE 326 242 3 83 038 AUSTRIA 72 70 1 038 AUTRICHE 307 301 3 
060 POLAND 37 17 18 2 060 POLOGNE 253 "235 8 10 
247 
248 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 Teeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.Gba Nlmexe r EUR 10 ~utschl~~ France -~ Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I c~~~ba 
1401.95 140U5 
062 CZECHOSLOVAK 22 21 1 062 TCHECOSLOVAQ 101 94 7 066 ROMANIA 14 14 
19 31 2 
066 ROUMANIE 134 134 43 72 9 204 MOROCCO 52 55 11 204 MAROC 124 317 a:i 400 USA 66 400 ETAT8-UNIS 350 
1000 WORLD 1175 288 75 97 691 5 7 1 11 1000 M 0 N DE 4542 1865 231 168 2142 65 37 1 33 
1010 INTRA-EC 693 33 24 31 597 3 4 1 • 1010 INTRA-CE : 2120 168 60 14 1809 58 15 
a:i 1011 EXTRA-EC 482 255 52 68 93 2 3 11 1011 EXTRA-CE 2422 1699 172 154 333 9 22 
1020 CLASS 1 258 178 24 45 11 1020 CLASSE 1 1245 959 2 62 189 33 
1021 EFTA COUNTR. 164 118 
51 
1 45 
2 3 . 1021 A E L E 806 612 1 4 189 9 22 1030 CLASS 2 138 25 24 33 . 1030 CLASSE 2 640 276 170 84 79 
1040 CLASS 3 85 52 18 15 . 1040 CLASSE 3 537 464 8 65 
1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PlAITING OTHER THAN THOSE YiiTIIIN 1401.11-85 1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PlAITING OTHER THAN THOSE YiiTIIIN 1401.11-95 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEIIEIIT EN YAHNERIE OU EN SPARTEIIIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 PFLAIIZLICHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECIITWARENHERSTELLUNG, NICIIT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 
004 FR GERMANY 79 42 7 23 7 004 RF ALLEMAGNE 109 67 30 7 5 
1000 W 0 R L D 312 17 141 92 24 30 8 • 1000 M 0 N DE 583 58 235 180 8 95 9 
1010 INTRA-EC 181 7 70 65 23 9 7 • 1010 INTRA-CE 273 23 123 99 7 15 8 
1011 EXTRA-EC 128 9 71 27 20 1 • 1011 EXTRA-CE 310 32 112 81 2 80 3 
1020 CLASS 1 71 7 23 21 19 1 . 1020 CLASSE 1 189 27 28 56 2 73 3 
1030 CLASS 2 56 2 48 4 2 . 1030 CLASSE 2 118 4 85 22 7 
1402 ~=G~~~Ro~:rJ:o~N~~YfA'J~ET~'1"S OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIIIARII.Y 1402 VEGETABLE MATERIALS, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OntER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY AS STUFFING OR AS PADDING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEIIENT P. REUBOURRAGE, IIEUE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES PFLANZlJCHE STOFFE HAUPTSAECHUCH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
140130 VEGETABLE HAIR 1402.311 VEGETABLE HAIR 
CRIN VEGETAL PFLANZENHAAR 
1000 W 0 R L D 14 9 2 3 • 1000 M 0 N DE 20 4 12 2 1 1 
1010 INTRA-EC 9 7 2 3 • 1010 INTRA-CE 10 3 8 i 1 1. 1011 EXTRA-EC 5 2 • 1011 EXTRA-CE 10 1 8 
140190 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 140190 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
MATERES VEGETALES, AUTRES QUE CRlN VEGETAL, EIIPLOYEES PRINCIPALEIIENT POUR I.E REUBOURRAGE PFLANZUCHE STOFFE, AUSGEN. PFL.ANZENHAAll, HAUPTSAECIIIJCH ZU POLSTERZWECKEN 
004 FR GERMANY 59 30 29 004 RF ALLEMAGNE 110 99 11 
1000 W 0 R L D 124 2 73 30 2 17 • 1000 M 0 N DE 277 4 218 1 18 1 37 
1010 INTRA-EC 82 i 33 30 2 17 • 1010 INTRA-CE 170 2 114 i 18 1 37 1011 EXTRA-EC 41 40 • 1011 EXTRA-CE 107 2 102 2 
1403 ~~TNJ"INAB=eg~~y IN BRUSHES OR IN BROOIIS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAYA, COUCHGRASS AND 1403 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY IN BRUSHES OR IN BROOIIS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAYA, COUCHGRASS AND 
ISTLE), W1ETHER OR NOT IN BUNDLES OR HANKS 
MATERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, IIEIIE EN TORSADES OU EN FAISCEAUI PFLANZUCHE STOFFE ZUR HERSTEU.UIIG YON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
1403.110 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOIIS, IN BUNDLES OR NOT 1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOIIS, IN BUNDLES OR NOT : 
,. 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, IIEIIE EN TORSADES OU EN FAISCEAUI PFLANZUCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG YON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN DOER BUENDELN 
001 FRANCE 336 45 277 2 12 001 FRANCE 898 255 609 12 22 002 BELG.-LUXBG. 93 15 78 
27 
002 BELG.-LUXBG. 244 72 172 
67 003 NETHERLANDS 45 18 
11 141 
003 PAY8-BAS 171 104 
5 264 1 004 FR GERMANY 162 
6 
10 004 RF ALLEMAGNE 298 
20 
28 008 DENMARK 103 
s3 97 008 DANEMARK 254 22 226 036 SWITZERLAND 155 74 28 036 SUISSE 396 321 53 038 AUSTRIA 49 34 3 12 038 AUTRICHE 166 131 15 20 048 YUGOSLAVIA 15 13 40 16 2 048 YOUGOSLAVIE 105 89 s3 3 13 208 ALGERIA 56 
47 29 208 ALGERIE 112 59 60 70 400 USA 76 400 ETATS-UNIS 146 
1000 W 0 R L D 1541 227 78 489 ' 533 73 137 4 • 1000 M 0 N DE 3878 1054 89 923 1089 197 309 15 
1010 INTRA-EC 840 87 13 278 362 58 42 4 • 1010 INTRA-CE 2050 472 I 820 758 149 42 1 1011 EXTRA-EC 703 141 85 211 171 18 95 • 1011 EXTRA-CE 1827 582 82 303 331 48 267 14 1020 CLASS 1 505 127 138 167 8 61 4 • 1020 CLASSE 1 1252 550 180 316 24 168 14 
1021 EFT~ COUNTR. 256 109 65 75 68 a:i 4 . 1021 A E L E 714 451 82 111 138 25 90 14 1030 CLA S 2 185 2 73 4 8 . 1030 CLASSE 2 352 9 123 15 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCLUDED 1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. WAREN PFLAIIZLICHEN URSPRUNGS, AWGNL 
1405.110 VEGETABLE PRODUCTS NES 1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. WAREN PFLAHZIJCHEN URSPRUNGS, AYIGNL 
001 FRANCE 2560 67 3833 1154 491 127 63 658 1 001 FRANCE 706 106 409 131 94 158 53 164 1 002 BELG.-LUXBG. 4108 125 32 49 28 40 002 BELG.-LUXBG. 599 88 17 69 30 8 7 1 003 NETHERLANDS 2074 88 1830 s9 99 003 PAY8-BAS 466 94 310 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 !oeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1405.00 1405.00 
004 FR GERMANY 7198 
141 
4384 10 1839 562 64 252 87 004 RF ALLEMAGNE 1382 
11s 
776 31 235 184 90 52 14 
005 ITALY 682 494 
8 
39 1 5 
7675 
2 005 ITALIE 444 244 
2 
9 3 5 2004 8 006 UTD. KINGDOM 12233 32 4268 249 1 345 006 ROYAUME-UNI 2807 34 682 83 2 211 007 IRELAND 350 1 4 
112 2 
007 IRLANDE 224 4 9 
42 
.. 4 028 NO AY 277 145 
121 6 
18 84 028 NORVEGE 135 77 13 5 ... 12 2i 030 sw EN 433 9 2 211 030 SUEDE 166 17 2 102 
036S LAND 3320 76 3117 2 100 8 17 036 SUISSE 655 72 471 28 61 13 10 
036A A 267 132 11i 1 118 1 15 6 036 AUTRICHE 162 117 4 9 25 2 5 1 042 SPAIN 211 5 2li 2 21 042 ESPAGNE 296 31 236 9 1 3 24 060 POLAND 247 
7o:i 
26 201 060 POLOGNE 526 265 21 496 068 BULGARIA 704 1 
495 41 
068 BULGARIE 267 2 
192 12 220 EGYPT 568 
16 
32 
198 11 100 
220 EGYPTE 211 
18 
7 
185 13 29 400 USA 704 32 221 126 400 ETAT8-UNIS 760 144 201 170 
636 KUWAIT 326 
2 
326 22 5 636 KOWEIT 206 2 206 100 6 800 AUSTRALIA 30 1 800 AUSTRALIE 169 1 
1000 W 0 R L D 38910 1684 19156 1527 4715 774 1996 8958 99 1 1000 M 0 N DE 11821 1329 3789 447 1539 414 1930 2331 41 1 
1010 INTRA-EC 29291 477 14815 1205 2710 752 818 8624 89 1 1010 INTRA-CE 6718 531 2436 186 518 378 419 2228 23 1 
1011 EXTRA-EC 9601 1207 4341 305 2005 23 1377 334 9 • 1011 EXTRA-CE 5102 798 1353 260 1023 35 1511 105 17 
1020 CLASS 1 5947 443 3544 248 559 21 790 334 8 . 1020 CLASSE 1 2787 445 961 241 337 32 652 105 14 
1021 EFTA COUNTR. 4525 397 3316 8 334 9 312 148 3 . 1021 A E L E 1271 342 526 43 131 16 153 53 7 
1030 CLASS 2 2642 60 748 38 1446 1 348 1 . 1030 CLASSE 2 1467 85 345 10 685 3 336 3 
1040 CLASS 3 1013 704 50 20 239 . 1040 CLASSE 3 848 268 48 9 523 
249 
250 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quentit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschi8J11 France I !lalla I Nederlend I Belg.-Lux.l UK I lrelend I Denmark I "E>.>.C)Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlen1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I "E>.l.OOa 
1501 LARD, 01HER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENIJERED OR SOI.YENT.£XTRACTS) 1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOI.YENT<XTRACTBI 
SAtmOUX, AUTRES GIWSSES DE PORC ET GlWSSl DE VOUIWS, PIIESSCS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOI.VAHTS sa!WE1NESCH11AL ANDERE$ SCHWEIIEFETT U. G£FLUEGWETT, AUSGEPRESST, AUSGESCHIIOI.ZEII ODER lilT LOESUHGSIIITTBJI AUSGEZOGEN 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USU, NOT FOR FOODSTUffS 1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INOUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
WIDOUX ET AUTRES GIWSSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'AUIIEIITATlON HUIIAINE SCHlYEJNESCHIIA UND ANDERES .fETT ZU INDUSTREUDI ZWECKEII, AUSGEN. FUER LEBENSIIITTEL 




212 001 FRANCE 4022 3858 92 21 a8 145 002 BELG.-LUXBG. 8120 7598 162 
7oS 
002 BELG.·LUXBG. 5301 5005 116 
428 003 NETHERLANDS 5877 5098 71 
69 
003 PAY$-BAS 3976 3496 52 
49 004 FR GERMANY 164 
219 
23 72 
a5 004 RF ALLEMAGNE 106 16i 16 41 39 006 UTD. KINGDOM 400 96 006 ROYAUME-UNI 272 72 008 DENMARK 597 597 008 DANEMARK 383 383 
1000 W 0 A L D 20568 18648 177 398 267 893 2 85 • 1000 M 0 N DE 14098 12904 110 293 137 813 2 39 
1010 INTRA-EC 20532 18642 182 381 267 893 2 85 • 1010 INTRA-CE 14058 12898 92 2n 137 813 2 39 
1011 EXTAA-EC 38 7 15 18 • 1011 EXTAA-CE 43 • 18 18 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR IIAHUFACTURE OF FOODSTUffS 1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR IIAHUFACTURE OF FOODSTUFFS 
WIDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P.L'AUIIEIITATlON HUIIAINE SCHlYEJNESCHIIA UND ANDERE$ .fETT FUER LEBENSIIITTEL 
001 FRANCE 3351 556 
1949 
389 41 2022 342 1 
567 
001 FRANCE 2291 421 
1239 
272 31 1406 161 




002 BELG.-LUXBG. 10605 6834 280 1782 
1068 
75 
69 003 NETHERLANDS 38340 34383 24 695 
1505 
508 942 003 PAY$-BAS 24702 22083 14 547 
1157 
289 632 004 FR GERMANY 8671 
322 
55 19 810 20 6262 004 RF ALLEMAGNE 5891 
172 
25 9 469 19 4212 005 ITALY 761 415 9381 43377 28218 75 24 005 ITALIE 406 217 7828 33872 21907 48 17 006 UTD. KINGDOM 134576 20338 13569 
33i 
19618 006 ROYAUME-UNI 105153 15727 10543 
32i 
15232 
007 IRELAND 804 180 293 007 IRLANDE 668 142 205 008 DENMARK 2179 2179 
30i i 008 DANEMARK 1587 1587 257 i 009 GREECE 302 009 GRECE 258 
028 NORWAY 426 
286 38 426 028 NORVEGE 398 234 25 398 046 MALTA 322 
197 2005 046 MALTE 259 164 2238 060 POLAND 5777 2007 1568 060 POLOGNE 5578 1843 1333 
247 CAPE VERDE 265 
110 
265 247 CAP-VERT 190 
187 
190 i 330 ANGOLA 115 
143 
5 330 ANGOLA 192 
125 
4 346 KENYA 143 448 346 KENYA 125 569 372 REUNION 446 
1633 12s0 9450 372 REUNION 569 1124 842 8320 446 CUBA 15335 3002 446 CUBA 12611 2325 
458 GUADELOUPE 417 371 
2 
46 458 GUADELOUPE 458 417 i 39 462 MARTINIQUE 236 234 34 462 MARTINIQUE 252 251 33 476 NL ANTILLES 418 384 476 ANTILLES NL 394 361 
512 CHILE 316 261 55 512 CHILl 307 243 64 516 BOLIVIA 993 333 660 516 BOLIVIE 940 296 644 
732 JAPAN 1039 1039 
6 1i 
732 JAPON 1146 1146 
7 15 740 HONG KONG 703 686 740 HONG-KONG 652 630 
1000 W 0 A LD 232822 66754 20129 15384 53903 42961 3390 213 27Bo8 • 1000 M 0 N DE 178184 47366 15674 12708 42211 33965 3182 115 20963 
1010 INTAA-EC 205084 68272 16011 11185 47866 32701 1323 213 27413 • 1010 INTRA-CE 151561 46966 12038 8190 37048 24850 884 115 20489 
1011 EXTAA·EC 27534 481 4118 4175 5937 10281 2067 495 • 1011 EXTAA-CE 24821 400 3838 3515 5183 8115 2318 474 
1020 CLASS 1 1921 48 289 1088 35 461 . 1020 CLASSE 1 1933 32 238 1185 44 434 
1021 EFTA COUNTR. 468 238 1116 3 2032 810 9 456 . 1021 A E L E 441 203 1311 3 1803 794 10 428 1030 CLASS 2 4464 208 27 35 . 1030 CLASSE 2 4465 278 38 40 
1031 ACP JrJ 515 236 3002 3678 265 9450 14 . 1031 ACP Js~ 415 203 2325 2999 190 832i 22 1040 CLA 21150 197 2818 2005 . 1040 CLA 3 18222 164 2175 2238 
1501.30 POULTRY FAT 1501.30 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAIUES GEFLUEGELFETT 
003 NETHERLANDS 384 24 47 22 559 93 140 38 2 003 PAY5-BAS 277 18 35 19 767 48 132 25 2 004 FR GERMANY 634 73 
10 
004 RF ALLEMAGNE 870 i 101 13 006 UTD. KINGDOM 95 
s5 85 006 ROYAUME-UNI 128 82 114 036 SWITZERLAND 95 40 036 SUISSE 141 59 
040 PORTUGAL 88 76 12 040 PORTUGAL 125 111 14 
632 SAUDI ARABIA 77 77 632 ARABIE SAOUD 108 1 107 
1000 W 0 A LD 1555 145 268 40 797 83 182 48 2 • 1000 M 0 N DE 1857 108 359 37 1107 48 158 38 2 
1010 INTAA-EC 1245 145 132 22 851 93 152 48 2 • 1010 INTRA-CE 1404 108 153 18 892 48 144 38 2 
1011 EXTAA-EC 311 137 18 148 10 • 1011 EXTRA-CE 451 205 17 215 14 
1020 CLASS 1 210 133 67 10 . 1020 CLASSE 1 315 196 105 14 
1021 EFTA COUNTR. 196 131 
18 
55 10 . 1021 A E L E 285 192 
17 
79 14 
1030 CLASS 2 
• 
100 3 79 . 1030 CLASSE 2 135 8 110 
1502 FATS OF BOVINE CA~ GOA It UNRENDERED; RENDERED OR SOI.VEHT<XTRACTED FATS (INCLUDING 'PREIIIER .IUS1 1502 FATS OF BOVINE CA~GOAIJ, UNRENDERED; RENDERED OR SOI.YENT.£XTRACTS) FATS (IHCWDING 'PREIIIER .IUS1 
OBTAINED FROII THOSE FATS OBTAINED FROII THOSE FATS . 
SUFS DE BOYINS, OV1NS ET CAPRIN$, 8RUT8, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOI.YANTS, YC SUifS DITS PREIIIERS .IUS TALG VON RINDERN, SCHAFEN OOER ZIEGEN, ROll, AUSGESCHIIOI.ZEII ODER lilT LOESUNGSIIITTBJI AUSGEZOGEN, EINSCIL PREIIIER .IUS 
150110 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT ntE IIAHUFACTURE OF FOOOSTUFFS 1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT ntE IIAHUFACTURE OF FOODSTUfFS 
SUFS DE BOYINS, OVINS ET CAPRIN$, A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'AUIIEIITATION HUIIAINE TALG VON RINDERN, SCHAFEII OOER ZIEGEN, ZU INDUSTR. ZWECKEN. AUSGEN. FUER LEIENSIIITTEL 








178 200 002 BELG.-LUXBG. 2684 210 23 905 992 214 002 BELG.-LUXBG. 1505 124 13 467 647 9i 003 NETHERLANDS 16126 4885 842 720 
176 
8560 003 PAY$-BAS 9736 2757 400 452 
100 
5569 004 FR GERMANY 3333 23 238 651 2245 004 RF ALLEMAGNE 2252 13 141 489 1503 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EliAOOa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOa 
1502.10 1502.10 
005 ITALY 602 2 600 
2s 6841 
005 ITALIE 268 1 267 
14 2970 006 UTD. KINGDOM 6878 2 10 
ssci 006 ROYAUME.UNI 2991 2 5 375 007 IRELAND 550 
452 
007 lALANDE 375 
671 009 GREECE 452 
23 23 378 
009 GRECE 671 
14 1s 20ci 040 PORTUGAL 424 
2724 
040 PORTUGAL 229 
1534 042 SPAIN 17170 14446 042 ESPAGNE 11049 9515 
048 MALTA 228 228 048 MALlE 157 157 
048 YUGOSLAVIA 346 
329 
346 048 YOUGOSLAVIE 226 
1aB 
226 
062 CZECHOSLOVAK 329 606 062 TCHECOSLOVAQ 188 351 070 ALBANIA 606 070 ALBANIE 351 
204 MOROCCO 2273 2273 204 MAROC 1709 1709 
216 LIBYA 500 500 216 LIBYE 399 399 
228 MAURITANIA 500 
1038 8784 
500 .. 228 MAURITANIE 281 68ci 5187 281 248 SENEGAL 9820 248 SENEGAL 5867 
302 CAMEROON 1152 1152 
2oo0 
302 CAMEROUN 512 512 
1381 330 ANGOLA 2000 
1510 
330 ANGOLA 1381 
1174 604 LEBANON 1510 604 LIBAN 1174 
1000 W 0 R L D 83769 21945 27969 10690 1113 1953 13044 7055 • 1000 M 0 N DE 49389 11272 17506 7371 457 1204 8518 3061 
1010 INTRA-EC 48700 20555 2048 1479 1063 1859 12843 7055 • 1010 INTRA-CE 25703 10388 1087 1314 425 1134 8294 3061 
1011 EXTRA-EC 37068 1389 25923 9210 50 94 402 • 1011 EXTRA-CE 23687 885 16419 6057 32 70 224 
1020 CLASS 1 18192 25 14472 3298 397 . 1020 CLASSE 1 11683 16 9538 1917 214 
1021 EFTA COUNTR. 424 23 23 5308 sci 378 . 1021 A E L E 229 14 15 3790 32 200 1030 CLASS 2 17848 1038 11451 5 . 1030 CLASSE 2 11396 681 6883 10 
1031 ACP sr~ 11525 1038 9939 500 50 94 . 1031 ACP~ 6695 680 5702 281 32 69 1040 CLA 1029 329 606 . 1040 CLA 3 608 188 351 
1502.60 UNRENDERED FATS OF BOVIIIE CATTLE FOR THE IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.60 UNREND£RED FATS OF BOVIIIE CATTLE FOR THE IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUFS OE BOYINS, POUR ALIMEIITATIOH HUIUJNE RINDEIITALG, FUER ERHAfllllUNGSZWECKE 
001 FRANCE 6079 2774 
14809 
1467 5 1326 450 57 001 FRANCE 3934 1833 
9170 
993 5 796 289 18 
002 BELG.-LUXBG. 25803 1797 67 8425 
2488 
257 448 40 002 BELG.-LUXBG. 15329 1119 47 4651 1543 141 201 2s 003 NETHERLANDS 34625 22949 1268 69 
776 
2327 5486 003 PAY8-BAS 20725 14569 691 47 
s4ci 1418 2432 004 FR GERMANY 3821 
23 
502 42 293 422 174 1612 004 RF ALLEMAGNE 2385 
22 
292 33 79 317 74 1050 
005 ITALY 628 566 15 24 
27488 2927 
005 ITALIE 311 253 10 26 
10690 2331 006 UTD. KINGDOM 74100 2955 5731 
s:i 20157 14842 3346 006 ROYAUME-UNI 45009 2175 3918 48 14830 11065 1953 007 IRELAND 3633 103 132 007 lALANDE 2186 72 113 
008 DENMARK 6615 6505 
sB4 1 110 008 DANEMARK 5049 4961 7&2 88 009 GREECE 1142 257 
323 
009 GRECE 1013 251 
216 028 NORWAY 323 
589 
028 NORVEGE 216 
422 038 SWITZERLAND 589 036 SUISSE 422 
038 AUSTRIA 274 274 
s2 
038 AUTRICHE 144 144 3:i 040 PORTUGAL 217 165 
1417 
040 PORTUGAL 168 136 
872 042 SPAIN 3161 4s:i 1744 042 ESPAGNE 1832 30ci 960 052 TURKEY 452 052 TURQUIE 300 
062 CZECHOSLOVAK 1179 1179 40ci 062 TCHECOSLOVAQ 619 619 313 216 LIBYA 1387 987 
362 
216 LIBYE 1082 769 
2aB 220 EGYPT 388 24 220 EGYPTE 307 21 
248 SENEGAL 1063 1063 
100 
248 SENEGAL 685 685 
s8 288 NIGERIA 3400 3300 288 NIGERIA 2942 2884 
324 RWANDA 2372 308 2064 324 RWANDA 2043 282 1761 
328 BURUNDI 1393 1393 
219 1765 
328 BURUNDI 1033 1033 
153 14ri 346 KENYA 3840 1858 346 KENYA 3107 1477 
350 UGANDA 478 
2268 
100 378 350 OUGANDA 421 
1809 
60 361 
352 TANZANIA 4681 2413 352 TANZANIE 3419 1610 
512 CHILE 240 240 
2sB 1413 
512 CHILl 273 273 
278 1471 604 LEBANON 1671 
1s0 
604 LIBAN 1749 
114 612 IRAQ 150 
1370 96:i 612 IRAQ 114 1021 s22 616 IRAN 2332 
22 
618 IRAN 1543 
22 624 ISRAEL 71 42 49 624 ISRAEL 124 56 102 628 JORDAN 192 150 628 JORDANIE 169 113 
680 THAILAND 93 93 680 THAILANDE 115 115 
1000 WORLD 187085 53124 24933 4299 32518 19378 6913 33886 12056 • 1000 M 0 N DE 119322 37108 15555 3138 22660 13828 4209 13583 9285 
1010 INTRA-EC 156448 37383 23008 2561 29379 18972 6911 33853 4579 • 1010 INTRA-CE 95944 25002 14438 1931 20038 13510 4208 13415 3408 
1011 EXTRA-EC 30639 15781 1925 1718 3138 405 2 213 7477 • 1011 EXTRA-CE 23379 12104 1118 1205 2824 317 3 148 5860 
1020 CLASS 1 5267 1552 1814 1417 26 1 133 324 . 1020 CLASSE 1 3254 1052 1005 872 22 87 216 
1021 EFTA COUNTR. 1455 1075 52 30ci 4 405 1 43 324 . 1021 A E L E 989 737 32 334 4 317 3 22 216 1030 CLASS 2 24027 12926 86 3112 7154 . 1030 CLASSE 2 19366 10352 93 2602 5643 
1031 ACP sr~ 17353 10189 83 319 23 8739 . 1031 ACP~ 13766 8170 90 213 13 5280 1040 CLA 1345 1283 25 37 . 1040 CLA 3 757 699 19 39 
1502.10 UNREimERED FATS OF SlEEP OR GOATS FOR THE IIAIIUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.10 UNRENDERED FATS OF SlEEP OR GOATS FOR THE IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUFS D'OVlNS ET CAPIUNS, POUR ALIMEIITATION HUIWIE SCIIAF- OOER ZEGEHTALG, FUER ERHAfllllUNGSZWECKE 
006 UTD. KINGDOM 410 410 006 ROYAUME.UNI 175 175 
1000 WORLD 738 1 127 38 8 155 410 1 • 1000 M 0 N DE 400 3 98 31 5 87 176 1 
1010 INTRA-EC 698 i 91 38 8 153 410 i • 1010 INTRA-CE 364 3 88 31 5 85 175 i 1011 EXTRA-EC 40 38 2 • 1011 EXTRA-CE 37 31 2 
1503 'CrOw~ OI.EOSTEARIN AND TALLOW sruRlll; LARD 011, OlEO-«. AND TAllOW 011, NOT EIIUI.SIRED OR IIIXED OR PREPARED Dl 1503 ~W~ OI.EOSTEARIH AND TALLOW sruRlll; LARD Oil, OlEO-«. AND TALLOW 011, NOT EIIULSiflal OR IIIXED OR PREPARED IN 
251 
252 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.~oa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.~oa 
1503 STWUNE SOlAIRE; OL£O.SIEARJNE; HIJD.! DE SAlNDOUX ET OUOIIARGARINE NON EIIULSIONNEE, SANS MELANGE Ill PREPARATION 1503 SCIIIIA1lSTEARJII; OlEOSlEARIN; SCHIIALZOEL, OUOIIARGARIN UNO TALGOEL, WEDER EIIULGIERT NOCit ANDERS VERARSEITET 
1503.11 LARD STEARIN AND OlEOSlEARJN FOR INDUSTRIAL USES 1503.11 LARD STEARIN AND OlEOSTEARJN FOR INDUSTRIAL USES 
STEARlNE SOlAIRE ET OL£O.STEARlNE, A USAGES INDUSTRJELS SCIIIIALZSTEARIN UND OlEOS1EARJN ZU INDUSTiliEIJ.SI ZWECKEN 
003 NETHERLANDS 368 10 340 18 003 PAY5-BAS 212 5 199 8 
1000 WOR LO 550 34 10 5 483 18 • 1000 M 0 N 0 E 379 25 15 1 4 328 8 
1010 INTRA·EC 434 14 
10 
5 397 18 • 1010 INTRA-CE 284 9 
1s i 4 243 8 1011 EXTRA·EC 118 20 88 • 1011 EXTRA-CE 115 18 83 
1503.11 LARD STEARIN AND OlEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 1503.11 LARD STEARIN AND OUOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 
STWUNE SOlAIRE ET OL£O.STEARlNE, A USAGES AUIIEIITAIRES SCHIIALZ· UNO OlEOSTEARJN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 578 343 448 132 e6 001 FRANCE 500 214 395 105 3li 002 BELG.-LUXBG. 469 20 20 002 BELG.-LUXBG. 292 20 20 
003 NETHERLANDS 629 94 43 492 003 PAY5-BAS 379 81 25 273 
004 FR GERMANY 685 847 38 004 RF ALLEMAGNE 610 573 37 
007 IRELAND 191 191 007 lALANDE 158 158 
1000 W 0 R L 0 2747 380 3 1224 438 704 • 1000 M 0 N 0 E 2080 238 7 1088 365 388 
1010 INTRA·EC 2874 343 
3 
1220 428 685 • 1010 INTRA-CE 2010 214 j 1082 348 368 1011 EXTRA-EC 74 37 4 11 19 • 1011 EXTRA-CE 70 22 4 17 20 
1503.11 TAUOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1503.11 TAUOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT N01 THE IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SUJF A USAGES INDUSTII., SF POUR L'AUIIENTAT.HUIWNE TALGOa ZU INDUSTR. ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBEHSIIITTB. 
001 FRANCE 1505 10 1495 001 FRANCE 939 44 895 
003 NETHERLANDS 793 793 
3076 
003 PAY5-BAS 548 548 
1342 006 UTO. KINGDOM 3076 006 ROYAUME-UNI 1342 
1000 W 0 R L 0 5699 23 10 2 2588 3078 • 1000 M 0 N 0 E 3072 23 44 2 1661 1342 
1010 INTRA-EC 5502 23 10 2 2418 3078 • 1010 INTRA-CE 2912 23 44 2 1528 1342 1011 EXTRA·EC 197 172 • 1011 EXTRA-CE 159 134 
1020 CLASS 1 80 23 2 55 . 1020 CLASSE 1 104 22 2 80 
1503.99 TAUOW STEARIN, OlEQ.OIL AND TAUOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1503.99 TAUOW STEARIN, OLEO.OIL AND TAUOW OIL FOR THE IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUlL£ DE SAINDOUX ET OlEO.IIARGARINE; HUlL£ DE 5UIF POUR L'ALIIIEHTATION HUIWNE SCHIWZDEL UNO OlEOMARGARIN; TALGOa FUER LEBEHS!Ima 













002 BELG.·LUXBG. 352 2i 58 52 003 NETHERLANDS 2402 270 1381 
39 
590 003 PAY5-BAS 1879 240 1169 36 397 004 FR GERMANY 2062 1179 507 337 004 RF ALLEMAGNE 1791 1024 458 273 
005 ITALY 150 
326 
94 33 23 33li 005 ITALIE 137 27i 85 32 20 14ci 006 UTO. KINGDOM 1116 452 
158 
006 ROYAUME-UNI 812 395 
144 007 IRELAND 1537 886 493 007 lALANDE 1386 770 472 
028 NORWAY 161 534 161 028 NORVEGE 251 486 251 390 SOUTH AFRICA 534 390 AFR. OU SUO 480 
1000 W 0 R L 0 13708 2057 3942 781 118 73 8183 554 2 • 1000 M 0 N 0 E 10547 1818 3472 754 121 75 4081 238 10 
1010 INTRA·EC 12534 1491 3894 692 78 3 5902 478 2 • 1010 INTRA-CE 9303 1302 3418 830 73 4 3684 192 10 1011 EXTRA·EC 1172 568 48 89 39 70 280 78 • 1011 EXTRA-CE 1245 515 54 124 48 71 377 48 
1020 CLASS 1 955 558 48 19 10 240 78 2 . 1020 CLASSE 1 977 508 53 21 10 329 46 10 
1021 EFTA COUNTR. 250 10 19 10 
70 
211 . 1021 A E L E 347 10 21 10 7i 306 1030 CLASS 2 153 8 4 30 41 . 1030 CLASSE 2 166 7 4 38 48 
1504 FATS AND OILS, OF FISH AND IIARINE IIAWALS, WHETHER OR NOT REfiNED 1504 FATS AND OILS, OF ASH AND IIARINE IIIAIIIIALS, WHETHER OR NOT REfiNED 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE IWIIIIFERES IIARINS, MEllE RAFF1NEES FETTE UND OELE VON FlSCHEN ODER IIEERESSAEUGETIEREN, AUCH llAfFINIEIIT 
1504.11 RSIWIER OIL OF VITAIIIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITSIG 1504.11 FISII-IJVER OIL OF VITAIIIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITSIG 
HUILES DE FOIES DE POISSON$, TENEUR EN VITAIIINE A IIAX. 2500 UNITES INTERNAl. PAR GRAIIIIE FISCILEBERDELE lilT VITAIIJH.A-GEHALT BIS 2500 IE/G 
005 ITALY 255 5 174 56 20 i 005 ITALIE 215 6 139 39 31 2 006 UTO. KINGDOM 701 13 667 
19 
006 ROYAUME-UNI 474 22 450 
3i 008 DENMARK 200 181 008 OANEMARK 150 119 
028 NORWAY 194 
73 162 
194 380 028 NORVEGE 136 62 137 136 399 036 SWITZERLAND 1222 607 036 SUISSE 1060 462 
400 USA 110 1 23 86 400 ETAT5-UNIS 140 3 25 112 
404 CANADA 89 18 71 404 CANADA 123 14 109 
701 MALAYSIA 213 213 701 MALAYSIA 150 150 
706 SINGAPORE 202 202 706 SINGAPOUR 141 141 
1000 W 0 R L 0 3850 238 370 2501 52 687 2 • 1000 M 0 N DE 3482 347 321 1843 82 904 5 
1010 INTRA·EC 1404 72 198 1051 22 82 1 • 1010 INTRA-CE 1121 111 183 707 24 114 2 
1011 EXTRA-EC 2448 168 174 1450 30 825 1 • 1011 EXTRA-CE 2359 236 157 1138 37 791 2 
1020 CLASS 1 1761 109 162 924 565 1 . 1020 CLASSE 1 1666 138 138 722 666 2 
1021 EFTA COUNTR. 1433 88 162 801 30 381 1 . 1021 A E L E 1226 88 137 598 3i 401 2 1030 CLASS 2 552 31 11 420 60 . 1030 CLASSE 2 529 53 19 294 126 
1040 CLASS 3 133 27 106 . 1040 CLASSE 3 184 44 120 
1504.11 FISIWIER OIL OF VITAIIIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITSIG 1504.11 FISfi.UVER OIL OF VITAIIIN A Ccmo.1 Oi'DI 25110 INTERRATIONAL UNITSIG 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeU1schla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark 1 nxooa 
1504.11 HUW DE FOIES DE POJSSONS, lENEUR EN ¥1TAMINE A PLUS DE 2500 UNITES IHTERHAT. PAR GRAIIIIE 1504.11 FJSCHLEBEROEI.E lilT ¥1TAMJN.A-GEIW.T VON UEBER 2500 EIG 
007 IRELAND 93 93 007 IRLANDE 404 404 
1000 W 0 R L D 180 4 48 1 4 119 4 • 1000 M 0 N DE 833 25 117 8 28 458 1 
1010 INTRA-EC 170 3 48 3 114 4 • 1010 INTRA..CE 589 20 112 2 14 440 1 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 1 5 • 1011 EXTRA..CE 48 5 5 4 13 19 
1504.51 I'IIALE OD. AND OD.S Of OTHER CETACUNS 1504.51 I'IIALE OD. AND OILS Of OTHER CETACEANS 
HUlL£ DE IIAJ.UIE ET D'AUTRES CETACES WALOO. (00. VON CETACEEN) 
066 ROMANIA 102 102 066 ROUMANIE 103 103 
1000 WORLD 165 164 1 • 1000 M 0 N DE 181 1 177 3 
1010 INTRA-EC 17 18 1 • 1010 INTRA..CE 15 i 12 3 1011 EXTRA-EC 149 149 • 1011 EXTRA..CE 187 168 
1040 CLASS 3 102 102 . 1040 CLASSE 3 103 103 
1504.55 FATS AND OILS Of FISH, EXCEPT FISH-LMII OD. 1504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCEPT FISH-LMR OIL 
GRAISSES ET HUW DE POISSON$, AUTRES QUE DE FOIES FETTE UND OELE VON FISCHEN, AUSG£11. LEBEROEI.E 
001 FRANCE 2385 138 
1042 




113 002 BELG.-LUXBG. 1004 388 451 18 2 14 48 003 NETHERLANDS 8567 290 23 3244 1802 5517 003 PAY5-BAS 3229 159 16 1728 793 1857 004 FR GERMANY 39542 
14i 
1151 60 723 34341 004 RF ALLEMAGNE 16034 
92 
423 33 302 13532 
005 ITALY 11128 5820 3185 1 
21s0 
1981 005 ITALIE 5404 3006 1432 2 
723 
872 
008 UTD. KINGDOM 11627 4 52 
sot 9421 006 ROYAUME-UNI 4820 3 23 316 4071 007 IRELAND 507 
2sS 76 7433 
007 lALANDE 316 
123 48 2700 028 NORWAY 7765 028 NORVEGE 2931 
032 FINLAND 1180 66 5 1180 i 5i 032 FINLANDE 588 45 4 588 i 26 036 SWITZERLAND 148 25 036 SUISSE 102 26 
038 AUSTRIA 625 203 48 374 038 AUT 362 118 27 217 
048 YUGOSLAVIA 299 299 048 YO VIE 215 215 
060 POLAND 401 401 060 POL 280 280 
062 CZECHOSLOVAK 1289 
6 
1289 062 TCHEC OVAQ 846 j 846 066 ROMANIA 464 478 066 ROUMANIE 398 391 
366 MOZAMBIQUE 150 150 
1ti 
366 MOZAMBIQUE 115 115 
823 400 USA 369 
sO 258 400 ETATS-UNIS 978 29 155 412 MEXICO 321 261 412 MEXIQUE 178 149 
728 SOUTH KOREA 182 182 48 728 COREE DU SUD 136 136 100 800 AUSTRALIA 157 109 800 AUSTRALIE 174 65 
1000 W 0 R L D 90208 1647 8394 28 13302 135 3275 2170 81059 • 1000 M 0 N DE 39852 904 4163 111 7420 97 2430 737 24082 
1010 INTRA-EC 75871 1191 8331 26 7533 88 3039 2170 53495 • 1010 INTRA..CE 31901 552 4117 19 3751 51 1423 737 21251 
1011 EXTRA-EC 14335 658 83 5769 48 238 7583 • 1011 EXTRA..CE 7950 352 48 3668 48 1007 2831 
1020 CLASS 1 10955 525 54 2626 1 186 7563 • 1020 CLASSE 1 5615 286 35 1501 1 961 2831 
1021 EFTA COUNTR. 9799 525 53 1856 1 1 7563 • 1021 A E L E 4028 286 30 880 1 48 2831 1030 CLASS 2 1069 60 4 908 47 50 . 1030 CLASSE 2 741 30 4 616 45 
1040 CLASS 3 2312 71 6 2235 . 1040 CLASSE 3 1594 36 7 1551 
1504.59 FATS AND OILS Of IIARIIIE IWIIIALS OTHER THAN I'IIALE OD. 1504.59 FATS AND OILS Of IIARINE IWIMALS OTHER THAN I'IIALE OD. 
GRAISSES ET HUW DE IWIIIIFERES IIARJIIS, SF HUlL£ DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES FETTE UND OEl.E VON IIEERESSAEUGETIERER, AUSGEN. WALoa. 
1000 WORLD 305 1 80 220 4 • 1000 M 0 N DE 156 3 5 58 80 3 7 
1010 INTRA-EC 298 1 75 220 4 • 1010 INTRA..CE 144 3 5 53 80 3 j 1011 EXTRA-EC 8 5 • 1011 EXTRA..CE 12 5 
1505 WOOl. GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (JNCI.UDING LANOLIN) 1505 WOOl. GREASE AND FAm SUBSTANCES OERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOUN) 
GRAISSES DE SUIHT ET SUBSTANCES GRASSES DERI'IEES, YC LA LANOliNE WOUFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, ElNSCIL LANOI.DI 
1505.10 WOOl. GREASE. CRUDE 1505.10 WOOl. GREASE, CRUDE 
GRAISSE DE SUIHT BRUTE WOUFETT, ROH 
001 FRANCE 707 2 
1464 
21 2o9 681 3 001 FRANCE 620 5 tOsS 24 138 579 12 002 BELG.-LUXBG. 1736 
157 
40 64 23 002 BELG.-LUXBG. 1243 163 32 16 15 003 NETHERLANDS 836 273 310 i 12 003 PAY5-BAS 641 223 372 4 7 004 FR GERMANY 901 
6i 
381 252 165 102 004 RF ALLEMAGNE 825 66 286 330 112 93 008 UTD. KINGDOM 1107 634 371 21 20 
97 
008 ROYAUME-UNI 956 397 426 29 18 68 400 USA 393 180 18 98 400 ETAT5-UNIS 367 182 14 103 
1000 W 0 R L D 6099 474 2871 1213 231 980 330 • 1000 M 0 N DE 5303 534 2064 1432 171 827 275 
1010 INTRA-EC 5358 226 2782 994 231 952 173 • 1010 INTRA..CE 4562 261 1985 1164 171 788 175 
1011 EXTRA-EC 741 248 89 219 28 157 • 1011 EXTRA..CE 739 272 79 247 41 100 
1020 CLASS 1 556 193 25 219 3 118 . 1020 CLASSE 1 544 189 23 247 7 78 
1040 CLASS 3 67 51 11 5 . 1040 CLASSE 3 106 72 18 16 
1505.10 WOOl. GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOl. GREASE 1505.JO WOOl. GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOl. GREASE 
GRAISSES DE SUIHT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES WOUFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, AUSG£11. ROHES WOUFETT 
001 FRANCE 706 172 20 29 s2 338 167 001 FRANCE 1630 542 39 62 44 442 584 002 BELG.-LUXBG. 167 5 2 
4i 
88 002 BELG.-LUXBG. 251 27 12 
11i 
129 
003 NETHERLANDS 772 156 86 304 185 003 PAY5-BAS 1227 313 178 411 214 
253 
254 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EX>. <lOa Nlmexe 'EXXOba 
1505J0 1505J0 
004 FR GERMANY 2503 94 751 186 84 551 931 004 RF ALLEMAGNE 5905 275 1253 236 92 1219 3105 005 ITALY 340 83 
79 2 
23 140 005 ITALIE 982 158 
127 15 
108 441 
008 UTD. KINGDOM 242 50 102 9 B2 008 ROYAUME-UNI 417 93 141 41 2s0 007 I D 88 
1 
5 1 007 lALANDE 268 
1 
15 3 
008 RK 84 
1 





009 E 42 12 29 009 GRECE 171 69 
2 
95 
028 AY 54 
28 1 
2 52 028 NORVEGE 286 
73 1 
4 280 
030 SWEDEN 252 2 221 030S 321 6 241 
032 FINLAND 36 
17 34 2 2 36 032 Fl E 109 4 ali 6 8 1 105 036 SWITZERLAND 136 
5 
83 036S 429 73 253 
036 AUSTRIA 157 57 29 
1 
66 038A HE 461 205 42 
3 
12 202 
040 PORTUGAL 44 5 12 
10 
5 21 040 PORTUGAL 126 42 20 
8 
12 49. 
042 SPAIN 201 20 37 22 32 80 042 ESPAGNE 607 185 71 56 78 209 
048 YUGOSLAVIA 216 73 2 51 24 66 048 YOUGOSLAVIE 591 265 7 150 59 110 
058 GERMAN DEM.R 159 
17 
137 22 058 RD.ALLEMANDE 568 
43 9 
290 278 
060 POLAND 87 26 12 57 060 POLOGNE 581 49 23 506 062 CZECHOSLOVAK 76 21 29 062 TCHECOSLOVAQ 348 160 139 
064 HUNGARY 144 7 25 
10 
112 064 HONGRIE 373 46 46 
23 
280 
066 ROMANIA 48 10 2ci 3ci 28 066 ROUMANIE 116 25 31 6ci 68 068 BULGARIA 117 54 13 068 BULGARIE 318 1 126 100 
288 NIGERIA 73 
1 7 
73 288 NIGERIA 204 1 
1 17 
203 
390 SOUTH AFRICA 73 
19 17 
65 390 AFR. DU SUD 225 5 
107 15 
202 
400 USA 436 137 262 400 ETAT8-UNIS 1335 401 15 797 
404 CANADA 99 2ci 99 404 CANADA 281 229 1 280 412 MEXICO 25 54 5 412 MEXIQUE 276 128 46 480 COLOMBIA 111 23 34 480 COLOMBIE 283 65 90 
508 BRAZIL 41 8 20 13 508 BRESIL 157 37 14 106 
512 CHILE 33 8 2 23 512 CHill 175 93 4 78 
616 IRAN 135 
12 
5 130 616 IRAN 428 
48 4 
17 411 
700 INDONESIA 34 
16 




720 122 32 25 24 728 SOUTH KOREA 16 5 728 c DUSUD 115 58 
732 JAPAN 31 1 9 21 732 JA 152 10 73 69 
800 AUSTRALIA 21 21 800 AUSTRALIE 114 114 
1000 W 0 R LO 8278 984 1327 753 195 1439 3577 • 1000 M 0 N 0 E 21572 3483 2421 1474 228 2994 10972 2 
1010 INTRA-EC 4943 490 1048 600 138 962 1705 • 1010 INTRA-CE 11084 1321 1784 853 151 1925 5029 1 
1011 EXTRA-EC 3333 494 280 153 58 478 1872 • 1011 EXTRA-CE 10510 2182 837 622 78 1069 5943 1 
1020 CLASS 1 1817 350 134 101 12 82 1136 . 1020 CLASSE 1 5179 1289 249 397 31 205 3008 
1021 EFTA COUNTR. 687 107 76 2 2 13 487 . 1021 A E l E 1746 397 151 11 8 35 1144 
1030 CLASS 2 833 90 74 5 45 174 445 . 1030 CLASSE 2 2836 598 262 59 45 376 1498 
1031 ACP~a 154 3 34 47 1 9 107 . 1031 ACP Jre1 446 11 104 166 4 22 305 1040 CLA 682 54 71 220 290 . 1040 CLA 3 2493 276 126 487 1438 
1501 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (IIICLUDING NEATUOOT OIL AND FATS FROII BONES OR WASTE) 1501 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCLUDING NEAT'UOOT OIL AND FATS FROII BONES OR WASTE) 
AlllllES GRAJSSES ET HUILES ANIIIAW ANDERE 1IERlSCI£ FETTE UND OW 
150l00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 1501.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 
AlllllES GRAISSES ET HUILES ANIIIAW ANDERE TEIIISCI£ FETTE UND OW 
001 FRANCE 1on 1672 
9143 
519 256 4351 22 257 001 FRANCE 4010 1039 
5032 
317 156 2368 20 110 
002 BELG.-LUXBG. 28n6 4950 137 14535 
9374 
11 99 821 002 BELG.-LUXBG. 14712 2239 54 7372 4613 15 36 266 003 NETHERLANDS 146009 106206 28967 &3 11423 542 003 PAY8-BAS 70900 50502 15108 46 4840 375 004 FR GERMANY 46085 356 12686 8416 349 13148 004 RF ALLEMAGNE 24412 195 7029 4297 248 7952 005 ITALY 5110 4398 354 
24 215 
005 ITALIE 3326 2756 375 
1s at 008 UTD. KINGDOM 8316 70 510 5497 008 ROYAUME-UNI 3505 29 357 3017 
008 DENMARK 9604 9029 
1oe2 1148 
575 008 DANEMARK 5089 4814 
624 672 
275 
042 SPAIN 2230 
17 
042 ESPAGNE 1296 
18 052 TURKEY 517 500 052 TURQUIE 408 390 
204 MOROCCO 1345 1345 338 204 MAROC 996 996 272 280 TOGO 338 
372 
280 TOGO 272 
312 288 NIGERIA 372 
249 
288 NIGERIA 312 
175 324 RWANDA 249 
23 
324 RWANDA 175 2ci 346 KENYA na 755 346 KENYA 563 543 
352 TANZANIA 4040 71 1100 3969 352 TANZANIE 2565 83 912 2502 366 MOZAMBIQUE 1160 368 MOZAMBIQUE 912 
1000 WO R LO 260879 122542 56928 3758 34376 22245 872 313 18747 • 1000 M 0 N 0 E 134280 59133 31038 2509 17499 11353 706 123 11818 
1010 INTRA-EC 249021 122285 55704 740 32640 22185 848 313 14226 • 1010 INTRA-CE 125991 58820 30284 436 16035 11293 872 123 8328 
1011 EXTRA-EC 11856 258 1224 3015 1736 80 24 5521 • 1011 EXTRA-CE 8289 313 754 2073 1484 60 34 3591 
1020 CLASS 1 3180 84 1085 1670 100 6 24 211 • 1020 CLASSE 1 2076 135 629 1075 99 7 32 99 
1021 EFTA COUNTR. 362 67 3 
1345 
57 2 22 211 . 1021 A E l E 248 61 5 997 
49 3 31 99 
1030 CLASS 2 8584 170 139 1620 5310 . 1030 CLASSE 2 6118 159 125 1343 2 3492 
1031 ACP (63) 5631 94 40 367 5310 . 1031 ACP (63) 3959 83 60 324 3492 
15117 FIXED VEGETABLE OILS, FI.UID OR SOUD, CRUDE, REFINED OR PURRD 15117 FIXED VEGETABLE OILS, FI.UID OR SOUD, CRUD£, REFINED OR PURIFIED 
HUILES VEGETALES FIXES, FLUID£$ OU CONCRETES, BRUTES, EPUREES OU RAFFINEES FETTE PFl.AHZIJCHE ()£I.E, FI.UESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT ODER IIAFFIIlERT 
15117.0S VIRGIN OUVE OIL 15117.0S VIRGIN OUVE OD. 
HUlL£ D'OUVE VIBIGE NATURREINES OUVEHOE1. 
001 FRANCE 7693 7326 366 001 FRANCE 20026 19235 3 787 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jeeu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIAOOa Nimexel EUR 10 ~u1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.l.AOOa 
1507.D5 1507.05 
002 BELG.-LUXBG. 720 4 590 117 9 
44 193 
002 BELG.-LUXBG. 1837 14 1485 318 20 
123 003 NETHERLANDS 604 35 180 152 IS 2 003 PAY5-BAS 1537 92 540 401 26 10 38i 004 FR GERMANY 2665 277 2309 48 14 004 RF ALLEMAGNE 7382 827 6337 132 50 005 ITALY 15921 2415 
524 
13506 005 ITALIE 35006 5562 
1570 
29444 006 UTD. KINGDOM 783 i 148 111 006 ROYAUME-UNI 2327 4 453 2 304 008 DENMARK 85 55 29 i 5 008 DANEMARK 239 160 73 030 SWEDEN 94 IS 2 86 030 SUEDE . 334 52 9 310 3 12 036 SWITZERLAND 310 177 99 16 036 SUISSE 854 401 355 46 036 AUSTRIA 262 5 16 218 23 038 AUTRICHE 887 22 55 747 63 040 PORTUGAL 570 570 040 PORTUGAL 825 825 
045 VATICAN CITY 150 150 045 CITE VATICAN 356 356 
052 TURKEY 549 
si 
549 052 TURQUIE 813 
129 
813 
272 IVORY COAST 51 
44 2 
272 COTE IVOIRE 129 
136 330 ANGOLA 54 8 330 ANGOLA 186 26 i 4 400 USA 1968 196 1671 101 400 ETAT5-UNIS 6633 768 5612 254 404 CANADA 300 34 215 51 404 CANADA 870 119 625 1 125 600 CYPRUS 970 
13 49 
970 600 CHYPRE 1842 
35 135 
1842 632 SAUDI ARABIA 62 632 ARABIE SAOUD 170 
2 636 KUWAIT 80 
12 
80 i 636 KOWEIT 198 43 196 2 732 JAPAN 72 59 732 JAPON 269 224 800 AUSTRALIA 84 4 67 13 800 AUSTRALIE 231 13 192 26 
1000 W 0 R L D 34515 92 4462 14411 25 93 25 5 15402 1000 M 0 N DE 84271 233 11488 38718 48 260 97 22 33407 1010 INTRA-EC 28495 41 3879 10458 24 93 8 2 14190 1010 INTRA-CE 68429 113 9065 27942 47 258 27 10 30987 1011 EXTRA-EC 6000 51 783 3948 1 1 17 3 1198 1011 EXTRA-CE 15787 120 2420 10757 2 2 70 13 2403 1020 CLASS 1 4391 25 445 3695 3 223 1020 CLASSE 1 12172 80 1421 10102 1 2 12 554 1021 EFTA COUNTR. 1251 25 200 978 li 3 45 1021 A E L E 2955 80 482 2258 1 sli 12 122 1030 CLASS 2 1583 4 337 252 973 1030 CLASSE 2 3583 13 999 654 1849 1031 ACP (63) 155 1 133 7 13 1 1031 ACP (63) 461 3 378 24 53 3 
1507,09 VIRGIN LAIIPAHTE OLIVE OIL 1507.09 VIRGIN LAIIPAHTE OLIVE OD. 
HUlL£ D'OLIVE VIERG£ LAIIPAHTE LAIIPAHTOB. 
004 FR GERMANY 104 342 104 8784 004 RF ALLEMAGNE 337 646 336 1 18458 005 ITALY 9126 005 ITALIE 19098 007 IRELAND 1194 1194 007 lALANDE 2653 2653 
1000 WORLD 10503 344 179 2 9978 1000 M 0 N DE 22332 847 571 4 21110 1010 INTRA-EC 10495 344 171 2 9978 1010 INTRA-CE 22303. 847 542 4 21110 
1011 EXTRA-EC 8 8 o 1011 EXTRA-CE 29 29 
1507.11 UHTREATED OLIVE OIL OlltER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAIIPANTE 1507.11 UNTREATED OLIVE OIL OntER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAIIPANTE 
HUILE D'OLIVE NON liWTEE, EXCL VIERG£ ET LAIIPANTE OUVENOEL, NICIIT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OIJVEH. UND LAIIPANTOEL 
001 FRANCE 95 
7 
89 26 1 5 001 FRANCE 236 18 226 4i 3 7 002 BELG.-LUXBG. 156 127 46 2 002 BELG.-LUXBG. 359 293 10i 7 003 NETHERLANDS 123 3 80 
16 
003 PAY5-BAS 348 8 239 
32 004 FR GERMANY 931 2 913 
15856 
004 RF ALLEMAGNE 2477 7 2438 
005 ITALY 15856 6 197 005 ITALIE 15188 17 56i i 15188 008 UTD. KINGDOM 203 
74 
006 ROYAUME-UNI 579 
212 007 IRELAND 75 1 007 lALANDE 218 6 
052 TURKEY 4034 4034 052 TURQUIE 2330 2330 
612 IRAQ 1000 1000 612 IRAQ 749 749 
1000 WORLD 22879 21 8548 39 43 168 8 15858 1000 M 0 N DE 22922 84 7080 108 110 365 7 15188 1010 INTRA-EC 17489 19 1455 20 42 97 i 15858 1010 INTRA-CE 19514 54 3887 41 108 258 j 15188 1011 EXTRA-EC 5188 2 5088 19 2 71 o 1011 EXTRA-CE 3398 9 3202 87 4 107 
1020 CLASS 1 4118 1 4084 19 
2 
8 6 • 1020 CLASSE 1 2533 6 2440 67 
4 
14 6 
1030 CLASS 2 1070 1 1004 63 • 1030 CLASSE 2 862 3 762 93 
1507.12 TREATED OLIVE OIL BY PROCESSING OU Of 1507.11 OR 12, WIIETliER OR NOT BLENDED 11TH VIRGIN OLIVE OIL 1507.12 TREATED OLIVE OIL BY PROCESSING OU Of 1507.11 OR 12, WIIETliER OR NOT BL£NDED 11TH VIRGIN OLIVE OIL 
HUlL£ D'OLIVE liWTEE, OBlENUE D'IIUILE D'OLIVE VIERG£ OU LAIIPANTE, IIEIIE OOUPEE D'HUILE D'OLIVE VICRG£ OUYEHOEl, BEHANDELT, G£WONNEN YON NATURIIEINEII OIJVEH. ODER LAIIPAHTOEl, AUCH lilT NATURIIEINEll OUYEHOB. YERSCIHTTEII 
001 FRANCE 2457 i 45 2447 2 8 13 001 FRANCE 5871 2 122 5859 2 10 36 002 BELG.-LUXBG. 241 182 002 BELG.-LUXBG. 629 468 1 i 003 NETHERLANDS 103 6 2 87 11i i 8 003 PAY5-BAS 280 17 4 219 43 3 39 004 FR GERMANY 884 
84 
123 609 132 004 RF ALLEMAGNE 2299 229 297 1610 1 345 008 UTD. KINGDOM 2498 347 1789 i 278 008 ROYAUME-UNI 6326 935 4394 1 2 767 008 DENMARK 89 16 61 11 008 DANEMARK 272 52 186 32 009 GREECE 1001 5 1001 39 009G E 2649 23 2649 76 030 SWEDEN 88 44 030 E 215 116 
032 FINLAND 85 
3 34 61 4 032 NDE 215 10 sli 203 12 036 SWITZERLAND 440 402 1 038S 1040 960. 2 
038 AUSTRIA 529 522 7 038A HE 1470 1453 17 
040 e~RTUGAL 472 472 040 PORTUGAL 782 782 045 TICAN CITY 149 149 045 CITE VATICAN 290 290 
052 TURKEY 3400 3400 8236 052 TURQUIE 4699 4699 13358 056 SOVIET UNION 12633 4403 056 U.R.S.S. 20205 6847 
062 CZECHOSLOVAK 42 41 1 062 TCHECOSLOVAQ 119 118 1 
204 MOROCCO 96 96 204 MAROC 170 170 
216 LIBYA 15459 15459 
27 1os4 
216 LIBYE 24517 24517 
59 2356 220 EGYPT 1111 
2 li 220 EGYPTE 2409 4 144 268 NIGERIA 19 288 NIGERIA 148 
255 
256 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantilbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
NlmexeJ EUR 10 feutschl~ France I naua I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).aOo Nimexe I EUR 10 _joeutschla~ France J Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '&).aOo 
1507.12 1507.12 
342 SOMALIA 147 
73 
147 IS 449 342 SOMALIE 334 220 334 33 944 400 USA 20175 19637 400 ETATS-UNIS 41990 40793 
404 CANADA 2624 2 2437 185 404 CANADA 5730 6 5312 
2 
412 
472 TRINIDAD, TOB 86 86 
t3:i ~ rnw_~~BRTOB 355 353 459 500 ECUADOR 143 10 30 505 46 72 508 BRAZIL 42 1 11 508 BRESIL 105 4 29 
608 SYRIA 1746 1746 34 608 SYRIE 2615 3 2615 67 632 SAUDI ARABIA 1142 1108 632 ARABIE SAOUD 3804 3734 
636 KUWAIT 542 209 333 636 KOWEIT 1249 544 705 
662 PAKISTAN 44 
1 
44 662 PAKISTAN 101 
4 
101 
664 INDIA 56 55 664 INDE 221 217 
701 MALAYSIA 20 3 17 
1 
701 MALAYSIA 100 7 93 
3 706 SINGAPORE 53 13 39 
1 
706 SINGAPOUR 165 34 128 
2 732 JAPAN 627 2 624 732 JAPON 1842 7 1833 




740 HONG-KONG 149 
2 
149 
1846 800 AUSTRALIA 1974 1197 800 AUSTRALIE 4266 2418 
958 NOT DETERMIN 158 158 958 NON DETERMIN 320 320 
1000 WORLD 72075 95 934 59171 90 1 52 1 11731 1000 M 0 N DE 140270 259 2732 115479 187 3 249 8 21355 
1010 INTRA-EC 7295 91 534 8184 22 1 22 i 441 1010 INTRA-CE 18407 248 1414 15408 47 2 70 8 1218 1011 EXTRA-EC 84612 4 400 52828 68 30 11281 1011 EXTRA-CE 121524 11 1318 99752 141 1 180 20115 
1020 CLASS 1 30684 3 131 29038 16 2 1494 1020 CLASSE 1 62884 10 377 59084 33 2 1 33n 




56 1021 A E L E 3830 10 138 3560 
100 1 
2 1 119 
1030 CLASS 2 21237 252 19347 28 1557 1030 CLASSE 2 38222 850 33704 176 4 3379 
1031 ACP s<ra 418 1 142 210 25 41 1031 ACP~ 1262 1 467 501 1 166 1 106 1040 CLA 12694 17 4444 1 8231 1040 CLAS 3 20418 91 6964 2 1 13359 
1507.13 TREATED OLIVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 1507.13 TREATED OLIVE OIL NOT INQ.UDED IN 1507.12 
HUILE D'OLIVE TRAITEE, NON REPR. SOUS 1507.12 OUVENOEL, 8EIIAHDELT, NICIIT IN 1507.12 EKTIIALTEII 
001 FRANCE 187 5 IS 181 1 001 FRANCE 293 11 44 281 1 002 BELG.-LUXBG. 85 62 7 
12 
002 BELG.-LUXBG. 197 141 12 
21 004 FR GERMANY 334 9 303 10 
1 s98 
004 RF ALLEMAGNE 847 34 766 26 
2 645 005 ITALY 599 
4 57 
005 ITALIE 647 
14 t46 006 UTD. KINGDOM 61 
237 
006 ROYAUME-UNI 160 363 007 IRELAND 237 
no 
007 lALANDE 363 
700 052 TURKEY no 
2 2 
052 TURQUIE 790 
11 5 400 USA 5827 5823 400 ETAT5-UNIS 7938 7920 
404 CANADA 206 1 203 2 404 CANADA 358 2 353 3 
800 AUSTRALIA 106 106 800 AUSTRALIE 172 172 
1000 WORLD 8878 28 43 7604 28 34 342 1 602 1000 M 0 N DE 12274 53 138 10752 49 48 578 2 658 
1010 INTRA-EC 1572 10 31 821 18 33 281 i 598 1010 INTRA-CE 2615 28 95 1366 39 45 399 2 845 1011 EXTRA-EC 7103 18 13 6983 8 1 81 • 1011 EXTRA-CE 9845 27 43 9383 10 3 tn 
1020 CLASS 1 6949 1 3 6917 8 1 28 1 . 1020 CLASSE 1 9333 3 16 9261 2 3 51 1 1030 CLASS 2 154 16 10 65 53 . 1030 CLASSE 2 312 24 27 123 8 126 
1031 ACP (63) 87 8 1 48 6 1 23 . 1031 ACP (63) 150 11 2 75 6 3 53 
1507.14 CHI!IA·WOOD AND OITlCICA OILS; IIYRTLE WAX AND lAPAN WAX 1507.14 CHI!IA·WOOD AND OITICICA OILS; IIYRTLE WAX AND lAPAN WAX 
HUILES DE BOIS DE CIIINE, D'ABRASIN, DE TUNG, D'OlEOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE IIYRICA ET CIRE DE WON IIOUOEL, OITICICAOB.; IIYRTEN'fACHS UND lAPANWACHS 
001 FRANCE 200 198 2 001 FRANCE 341 335 6 
004 FR GERMANY 1188 
62 
1188 004 RF ALLEMAGNE 1343 
111 
1342 1 
005 ITALY 232 170 
3 
005 ITALIE 373 262 6 006 UTD. KINGDOM 117 
121 
114 006 ROYAUME-UNI 182 
236 
176 
036 SWITZERLAND 121 
219 
038 SUISSE 238 
329 446 CUBA 219 446 CUBA 329 
1000 W 0 R L D 2429 297 2 2029 11 73 17 • 1000 M 0 N DE 3412 537 18 2668 24 138 31 
1010 INTRA-EC 1862 118 2 1721 11 12 ti • 1010 INTRA-CE 2433 200 ti 2195 24 14 3i 1011 EXTRA-EC 588 178 308 81 • 1011 EXTRA-CE 9n 338 470 122 
1020 CLASS 1 252 172 7 56 17 • 1020 CLASSE 1 484 332 14 109 29 
1021 EFTA COUNTR. 201 163 7 15 16 • 1021 A E L E 360 307 14 31 28 
1040 CLASS 3 292 292 . 1040 CLASSE 3 440 440 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AIIINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC 1EXT1LE RBRES OR PLASTIC MATERIALS 1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUcnoN OF AIIINOUNDECANOIC ACID TO IIANUFACTURE SYNTHETIC TEXTU RBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DE MATIERES PLASTIOUES ARTFICIEI.LES RIZINUSOB. lUll HERSTELWI YON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG YON S'INTIIETlSCHEII KUNSTSTOFFEN 
1000 W 0 R L D 123 87 14 22 • 1000 M 0 N DE 303 1 205 48 49 
1010 INTRA-EC 42 28 14 22 • 1010 INTRA-CE 128 i 78 48 49 1011 EXTRA-EC 81 59 • 1011 EXTRA-CE 1n 127 
1030 CLASS 2 59 40 19 • 1030 CLASSE 2 122 83 39 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAll FOR AIIINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTU RBRES OR PLASTIC MATERIALS 1507.17 CASTOR OIL OTHER THAll FOR AIIINOUNDECANOIC ACID TO IIANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE RBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AIIINOUNDECANOIOUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIOUES AR11F. RIZINUSOB., AUSGEN. lUll HERSTELWI YON AIIINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG SYMTHET1SCHER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 963 772 45 124 67 IS 001 FRANCE 1151 876 66 1 177 97 49 002 BELG.-LUXBG. 473 341 71 40 002 BELG.-LUXBG. 614 415 84 -54 -003 NETHERLANDS 251 210 
1 21 762 
1 003 PAY5-BAS 339 283 
:i 25 9s0 2 004 FR GERMANY 785 
1451 
1 004 RF ALLEMAGNE 960 
1879 
2 
1 005 ITALY 1607 112 44 
10 
005 ITALIE 2106 163 63 
t5 006 UTD. KINGDOM 188 176 2 006 ROYAUME-UNI 250 232 3 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland j Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I a~~ 
1507.17 t507.17 
008 DENMARK 147 139 IS 2 40 3 5 008 DANEMARK 244 227 26 2 56 9 8 009 GREECE 62 2 3 009 GRECE 101 7 10 
036 SWITZERLAND 158 142 13 3 
14 5 
036 SUISSE 201 163 31 7 
12 17 048 YUGOSLAVIA 350 24 
10 
307 048 YOUGOSLAVIE 466 42 IS 395 052 TURKEY 86 11 65 052 TURQUIE 134 18 100 
064 HUNGARY 137 137 56 064 HONGRIE 214 214 100 220 EGYPT 52 2 
s4 220 EGYPTE 117 9 171 288 NIGERIA 64 t:i 288 NIGERIA 171 29 632 SAUDI ARABIA 86 73 632 ARABIE SAOUD 121 92 
1000 WORLD 6058 3599 308 448 1221 125 309 52 o 1000 M 0 N DE 8450 4788 520 551 1634 188 647 122 
1010 INTRA-EC 4516 3115 175 23 1041 121 41 
5i 
o 1010 I NT RA-CE 5851 3959 261 29 1331 1n 93 1 
1011 EXTRA-EC 1543 485 131 423 181 4 268 o 1011 EXTRA-CE 2598 829 259 522 304 11 553 120 
1020 CLASS 1 783 264 43 312 110 1 33 20 . 1020 CLASSE 1 1154 397 89 406 152 2 76 32 
1021 EFTA COUNTR. 261 194 29 3 5 
:i 11 19 . 1021 A E L E 409 276 65 7 6 9 24 31 1030 CLASS 2 468 82 43 5 68 235 32 . 1030 CLASSE 2 1056 213 116 12 141 4n 88 
103t ACP (63~ 182 24 19 
100 
13 2 123 1 . 1031 ACP~ 444 42 57 
1o4 
26 5 310 4 
1040 CLASS 292 139 44 3 . 1040 CLAS 3 388 219 54 11 
1507.11 CRUDE PAUl OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.11 CRUOE PAlM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUlLE DE PAUlE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE ROHES PAUIOEL ZU INDUSTRIEU.EN ZWECKfiC 
007 IRELAND 103 103 007 IRLANDE 115 115 
1000 W 0 R L D 217 26 26 51 7 107 o 1000 M 0 N DE 243 37 31 40 9 126 
1010 INTRA-EC 203 21 21 51 7 103 o 1010 INTRA-CE 204 15 21 40 9 119 
1011 EXTRA·EC 15 6 5 4 o 1011 EXTRA-CE 37 21 II 7 
1507.22 CRUDE TOBACCO.SEEO on. FOR INDUSTRIAL USES 1507.22 CRUDE TOBAcco-sEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUn.E DE GRAINES DE TABAC. BRUTE ROHES TABAXSAIIENOEL 
1000 WORLD 22 22 • 1000 M 0 N DE 73 1 72 
1011 EXTRA·EC 22 22 , 1011 EXTRA-CE 73 1 72 
1507.26 CRUDE SOYA BEAH On. FOR INDUSTRIAL USES 1507.26 CRUDE SOYA BEAH OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUn.E DE SOJA, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE SOJAOEL, ROll, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 856 1 419 434 2 001 FRANCE 606 2 1 314 287 2 
002 BELG.·LUXBG. 326 326 
1 
002 BELG.·LUXBG. 296 296 
1 004 FR GERMANY 665 664 
461 
004 RF ALLEMAGNE 482 481 540 007 IRELAND 481 
5974 
20 007 IRLANDE 560 
5857 
20 
048 YUGOSLAVIA 5974 048 YOUGOSLAVIE 5857 
342 SOMALIA 132 132 342 SOMALIE 180 180 
1000 W 0 R L D 9094 287 6229 1551 446 541 40 • 1000 M 0 N DE 8569 221 6174 1191 304 633 48 
1010 INTRA·EC 2661 167 1 1551 439 463 40 • 1010 I NT RA-CE 2195 120 1 1191 295 542 48 
1011 EXTRA-EC 6431 120 6226 7 78 , 1011 EXTRA-CE 6373 101 6171 9 92 
1020 CLASS 1 6036 14 6018 
7 
6 . 1020 CLASSE 1 5932 11 5913 
9 
8 
1030 CLASS 2 394 107 208 72 . 1030 CLASSE 2 440 90 258 83 
1031 ACP (63) 186 175 7 4 . 1031 ACP (63) 241 230 9 2 
1507J7 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 1507J7 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD Ott.S FOR INDUSTRIAL USES 
HUlLE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR L 'INDUSTRIE RAPS., RUEBo UHD SENFSAATOEL, ROll, ZU INDUSTR. ZWECKfiC 
001 FRANCE 2057 2047 
116 95 
3 7 001 FRANCE 1906 1889 
75 a8 3 14 002 BELG.·LUXBG. 831 620 
1 21 
002 BELG.·LUXBG. 688 525 i 26 003 NETHERLANDS 224 tn 25 
5 110 
003 PAY5-BAS 284 253 10 
12 75 004 FR GERMANY 332 212 4 1 004 RF ALLEMAGNE 281 189 3 2 
005 ITALY 371 371 
311i 
005 ITALIE 237 237 
244 007 IRELAND 318 
170 
007 IRLANDE 244 
138 038 AUSTRIA 170 
128 
038 AUTRICHE 138 
133 040 PORTUGAL 128 
1oo0 
040 PORTUGAL 133 
628 204 MOROCCO 1000 96 204 MAROC 628 100 272 IVORY COAST 96 272 COTE IVOIRE 106 
1000 W 0 R L D 6002 2984 830 134 574 7 1473 • 1000 M 0 N DE 5112 2822 626 145 454 7 1058 
1010 INTRA-EC 4197 2845 724 5 245 7 371 • 1010 INTRA-CE 3718 2668 512 12 210 7 309 
1011 EXTRA·EC 1808 139 107 129 329 1102 , 1011 EXTRA-CE 1396 155 114 134 244 749 
1020 CLASS 1 511 21 11 129 301 49 . 1020 CLASSE 1 424 21 9 134 206 54 
1021 EFTA COUNTR. 482 20 11 129 301 21 . 1021 A E L E 392 19 9 134 206 24 
1030 CLASS 2 1294 117 96 28 1053 . 1030 CLASSE 2 970 132 106 38 694 
1031 ACP (63) 220 83 96 10 31 . 1031 ACP (63) 254 90 106 14 44 
1507.21 CRUDE LINSEED on. FOR INDUSTRIAL USES 1507.26 CRUDE LINSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUn.E DE UN, BRUTE, POUR L 'INDUSTRIE LEIHOEL, ROll, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 3344 1864 5 72 1403 96 001 FRANCE 2890 1718 7 45 1120 102 002 BELG.·LUXBG. 701 560 45 
211 
002 BELG.-LUXBG. 630 499 29 
171 003 NETHERLANDS 15709 15440 
243 
58 003 PAY5-BAS 13508 13306 
219 
31 
004 FR GERMANY 395 
2297 
131 21 004 RF ALLEMAGNE 323 
2118 
97 7 
005 ITALY 2297 005 ITALIE 2118 
257 
258 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~clbo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~clbo 
1507.21 1507.21 
006 UTD. KINGDOM 472 469 43 551 3 006 ROYAUME-UNI 409 405 33 sa6 4 007 IRELAND 594 
223 
007 IR DE 619 
216 008 DENMARK 226 
76 
3 008 DA MARK 219 Ti 3 030 SWEDEN 234 105 
4 
53 030 s 220 80 
4 
63 
040 PORTUGAL 339 836li 292 43 040 PO AL 346 6802 292 50 060 POLAND 8368 060 POLOGNE 6802 
062 CZECHOSLOVAK 899 899 550 062 TCHECOSLOVAQ 698 698 554 212 TUNISIA 550 212 TUNISIE 554 
220 EGYPT 750 750 
218 
220 EGYPTE 637 637 
2s0 628 JORDAN 218 
3 
628 JORDANIE 250 
33 4 632 SAUDI ARABIA 302 299 632 ARABIE SAOUD 419 382 
708 PHILIPPINES 424 274 150 708 PHILIPPINES 441 268 173 
1000 W 0 R L D 36479 30383 5 58 2544 1755 1731 3 • 1000 M 0 N DE 31819 25995 42 70 2358 1399 1951 4 
1010 INTRA-EC 23739 20851 5 5 404 1745 731 3 • 1010 INTRA-CE 20719 18262 42 7 326 1388 732 4 1011 EXTRA-EC 12738 9531 52 2140 10 1000 • 1011 EXTRA-CE 11098 7733 61 2032 11 1219 
1020 CLASS 1 827 245 52 410 4 116 . 1020 CLASSE 1 818 210 61 406 4 137 
1021 EFTA COUNTR. 672 178 
5 
388 4 102 . 1021 A E L E 660 147 
42 
1 387 4 121 
1030 CLASS 2 2644 19 1730 6 884 . 1030 CLASSE 2 2779 23 1625 7 1082 
1031 ACP ~ra 185 16 1 99 4 65 . 1031 ACP (6~ 243 18 3 112 5 105 1040 CLAS 9268 9268 . 1040 CLASS 3 7499 7499 
1507.29 CRUDE COCONUT on. FOR INDUSTRIAL USES 1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUStRIAL USES 
HUilE DE COCO (HUlL£ DE COPRAH), BRUTE, POUR L'INDUSTRIE KOKOSOB. (KOPRAOEL~ ROH, ZU INDUSTRIEllBI ZWECKEN 
004 FR GERMANY 1046 
137 
1046 004 RF ALLEMAGNE 1097 
162 
1097 
005 ITALY 137 
118 
005 ITALIE 162 
173 624 ISRAEL 118 624 ISRAEL 173 
1000 W 0 R L D 1451 3 189 122 1046 11 80 • 1000 M 0 N DE 1675 7 207 187 1097 11 166 
1010 INTRA-EC 1249 3 164 2 1046 10 27 • 1010 INTRA-CE 1334 j 199 5 1097 9 24 1011 EXTRA-EC 201 25 119 1 53 • 1011 EXTRA-CE 342 8 182 2 143 
1030 CLASS 2 174 1 2 119 1 51 . 1030 CLASSE 2 324 1 5 182 2 134 ' 
1507.31 CRUDE PAUl KERNEL OIL FOR INDUSlRIAL USES 1507J1 CRUDE PAUl KERNEL On. FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE PAUIKERNDEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 252 47 161 44 001 FRANCE 180 27 97 56 
004 FR GERMANY 715 715 
148 
004 RF ALLEMAGNE 623 623 
149 007 IRELAND 148 007 IRLANDE 149 
1000 W 0 R L D 1183 49 33 876 14 210 1 1000 M 0 N DE 1045 45 36 720 16 226 2 
1010 INTRA-EC 1166 47 33 876 
14 
210 • 1010 INTRA-CE 1009 28 35 720 
16 
226 
1011 EXTRA-EC 16 2 • 1011 EXTRA-CE 34 17 1 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE On.s FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.n.31 1507J9 OTHER CRUDE VEGETABLE On.s FOR INDUSlRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.7W1 
HUW BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 ROHE DELE ZU INDUSTRIEZWECKEN, NICHT IN 1507.09 BIS 31 ENTH. 
001 FRANCE 335 43 
510 
63 153 76 001 FRANCE 286 46 
513 
95 74 71 
2 002 BELG.-LUXBG. 558 21 27 
11 23 
002 BELG.-LUXBG. 571 25 31 
13 003 NETHERLANDS 133 24 75 
4 194 
003 PAY5-BAS 111 22 52 
8 212 
24 
004 FR GERMANY 932 696 25 13 004 RF ALLEMAGNE 870 
2 
618 10 22 






006 ROYAUME-UNI 1698 1682 
25 
14 
370 007 IRELAND 247 3 007 IRLANDE 438 9 34 
208 ALGERIA 3002 3002 208 ALGERIE 1585 1585 
400 USA 13 13 
441 
400 ETAT5-UNIS 171 
1 
171 
soD 624 ISRAEL 441 624 ISRAEL 602 1 
1000 W 0 R L D 8929 159 7327 532 398 143 370 • 1000 M 0 N DE 6892 197 4878 736 348 132 601 
1010 INTRA-EC 5259 95 4291 67 393 122 291 • 1010 INTRA-CE 4064 117 2937 104 342 109 455 
1011 EXTRA-EC 3666 64 3035 465 4 20 78 • 1011 EXTRA-CE 2829 80 1941 632 6 24 146 
1020 CLASS 1 111 7 29 6 4 65 . 1020 CLASSE 1 433 29 273 8 6 117 
1021 EFTA COUNTR. 63 4 2 1 4 
20 
52 . 1021 A E L E 114 17 31 1 6 
24 
59 
1030 CLASS 2 3555 57 3006 459 13 . 1030 CLASSE 2 2396 50 1669 624 29 
1507.51 TOBACCO-SEED On. OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.51 TOBACCO-SEED On. OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE GRAINES DE TABAC, AUTRE QUE BRUTE TABAKSAMENDEL, NICHT ROH 
1000 W 0 R L D 125 30 95 • 1000 M 0 N DE 79 1 30 48 
1010 INTRA-EC 95 
30 
95 • 1010 INTRA-CE 48 1 30 48 1011 EXTRA-EC 30 • 1011 EXTRA-CE 31 
1507.54 SOYA BEAN On. OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.54 SOYA BEAN On. OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE 50.IA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L 'INDUSTRIE SOJAOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 5477 232 
15 
70 5175 001 FRANCE 5077 221 
32 
58 4798 
004 FR GERMANY 622 
23 
606 1 004 RF ALLEMAGNE 540 
18 
507 1 
005 ITALY 121 98 
2e:i 
005 ITALIE 163 145 ~ 
-- 265 ----007 IRELAND 283 668 007 IRLANDE 2€5 588 009 GREECE 668 009 GRECE 588 
038 AUSTRIA 1369 1369 038 AUTRICHE 1251 1251 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~!IOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~!IOa 
1507.54 1507.54 
288 NIGERIA 535 535 
100 
288 NIGERIA 752 752 
124 366 MOZAMBIQUE 100 
100 
366 MOZAMBIQUE 124 
11i 436 COSTA RICA 100 
122 
436 COSTA RICA 111 
143 628 JORDAN 222 100 628 JORDANIE 228 85 
636 KUWAIT 237 237 636 KOWEIT 248 248 
1000 W 0 R L D 10244 3461 186 53 781 5180 583 • 1000 M 0 N DE 9867 3460 247 64 697 4803 596 
1010 INTRA-EC 7337 986 182 26 679 5180 . 284 • 1010 INTRA-CE 6790 894 229 28 569 4803 267 
1011 EXTRA·EC 2908 2475 4 28 102 299 • 1011 EXTRA-CE 3076 2566 18 36 127 329 
1020 CLASS 1 1505 1434 1 2 88 . 1020 CLASSE 1 1405 1311 13 3 78 
1021 EFTA COUNTR. 1440 1434 
3 28 
2 4 . 1021 A E L E 1324 1311 7 36 3 3 1030 CLASS 2 1403 1041 100 231 . 1030 CLASSE 2 1671 1255 5 124 251 
1031 ACP (63) 551 549 2 . 1031 ACP (63) 779 775 4 
1507.57 LINSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.57 UNSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE UN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L 1NDUSTRIE LEINOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEH ZWECKEN 
001 FRANCE 1517 922 23 
5i 
571 1 001 FRANCE 1633 983 36 
s4 612 2 002 BELG.·LUXBG. 995 770 
i 
174 002 BELG.-LUXBG. 1084 833 
i 
197 
003 NETHERLANDS 5024 5023 6 24i 22 003 PAYS-BAS 5240 5239 8 249 25 004 FA GERMANY 285 
1139 128 
16 004 RF ALLEMAGNE 301 
1233 143 
19 
005 ITALY 1428 20 141 
1452 
005 ITALIE 1534 11 147 
1613 007 IRELAND 1651 199 
3 
007 lALANDE 1829 216 
4 008 DENMARK 430 427 008 DANEMARK 490 486 
009 GREECE 136 136 
12 
009 GRECE 167 167 
13 030 SWEDEN 312 300 030 SUEDE 346 333 
032 FINLAND 256 192 64 032 FINLANDE 273 198 75 
036 AUSTRIA 671 671 
4 
036 AUTRICHE 685 685 
5 040 PORTUGAL 365 361 040 PORTUGAL 403 398 
042 SPAIN 333 333 042 ESPAGNE 337 337 
052 TURKEY 200 200 052 TURQUIE 199 199 
064 HUNGARY 160 160 064 HONGRIE 167 167 
066 ROMANIA 1300 1300 20 066 ROUMANIE 1246 1246 23 212 TUNISIA 364 344 
72 
212 TUNISIE 388 365 88 220 EGYPT 566 100 394 220 EGYPTE 615 104 423 
288 NIGERIA 649 649 
i 
288 NIGERIA 837 837 
2 484 VENEZUELA 437 436 484 VENEZUELA 432 430 
632 SAUDI ARABIA 1718 8 1710 632 ARABIE SAOUD 2001 8 1993 
636 KUWAIT 246 149 97 636 KOWEIT 301 177 124 
700 INDONESIA 829 814 15 700 INDONESIE 812 795 17 
701 MALAYSIA 370 105 265 701 MALAYSIA 397 115 282 
706 SINGAPORE 344 280 64 706 SINGAPOUR 328 266 62 
708 PHILIPPINES 130 130 708 PHILIPPINES 116 116 
804 NEW ZEALAND 200 200 804 NOUV.ZELANDE 190 190 
1000 W 0 R L D 22000 15874 243 30 817 756 4280 • 1000 M 0 N DE 23663 16706 317 45 860 804 4931 
1010 INTRA-EC 11509 8637 128 29 312 754 1649 • 1010 INTRA-CE 12318 9178 143 44 314 802 1837 
1011 EXTRA-EC 10492 7237 115 1 506 2 2631 • 1011 EXTRA-CE 11344 7527 174 1 546 2 3094 
1020 CLASS 1 2502 2386 1 13 1 101 . 1020 CLASSE 1 2619 2480 1 15 1 122 









1030 CLASS 2 6527 3388 1 2530 . 1030 CLASSE 2 7307 3630 1 2971 
1031 ACP ~63a 939 797 98 44 . 1031 ACP Ire> 1201 1001 145 55 1040 CLA 1464 1464 . 1040 CLAS 3 1418 1418 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED, SOYA SEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 1507.51 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED, SOYA SEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USfS 
HUILES. AUTRES QUE BRUTE$, POUR L 'INDUSTRIE, SF. HUILES DE GRAINES DE T ABAC, DE SOJA OU DE UN OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, KElN TABAKSAMEN-, SOJA- OOER LEINOEL 
001 FRANCE 14124 377 
195 
9246 4472 29 001 FRANCE 16411 276 
246 
1 10394 5704 36 
002 BELG.·LUXBG. 1811 1072 539 
15 
5 002 BELG.·LUXBG. 1306 510 543 
5 
7 
003 NETHERLANDS 2640 2618 5 
4 775 
2 003 PAY5-BAS 963 936 12 1!i 834 10 004 FA GERMANY 1172 
1336 
282 102 9 004 RF ALLEMAGNE 1366 
1330 
401 101 20 
005 ITALY 5272 1790 
4i 
1289 846 17 
5 
005 ITALIE 6595 2562 45 1518 1143 42 3 006 UTD. KINGDOM 343 108 18 171 
519 
006 ROYAUME-UNI 447 133 55 211 56ci 007 IRELAND 519 
44 10i 22 
007 lALANDE 563 1 2 
27 036 SWITZERLAND 167 036 SUISSE 158 40 91 
036 AUSTRIA 63 63 
189 i 
036 AUTRICHE 117 117 306 2 042 SPAIN 192 2 86 042 ESPAGNE 321 13 125 624 ISRAEL 87 1 624 ISRAEL 128 1 2 
.• 
1000 WORLD 26998 5875 2663 151 12109 5437 958 5 • 1000 M 0 N DE 29351 3566 3873 235 13619 6955 1100 3 
1010 INTRA-EC 25991 5538 2291 45 12046 5437 629 5 • 1010 INTRA-CE 27803 3228 3281 56 13538 6955 742 3 
1011 EXTRA-EC 1006 138 371 105 63 329 • 1011 EXTRA-CE 1549 339 592 179 81 358 
1020 CLASS 1 881 134 305 28 214 . 1020 CLASSE 1 986 312 451 35 188 
1021 EFTA COUNTR. 371 108 111 
1oS 
24 128 . 1021 A E L E 369 162 107 
179 
29 71 
1030 CLASS 2 315 4 66 25 115 . 1030 CLASSE 2 550 25 141 35 170 
1507J1 CRUDE PAUl OIL FOR FOODSTUFFS 1507.11 CRUDE PAUl OIL FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PAUlE, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES PAUIOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
' 
001 FRANCE 1101 
113 
1099 2 001 FRANCE 676 
93 
671 5 
002 BELG.·LUXBG. 129 16 002 BELG.·LUXBG. 105 12 
003 NETHERLANDS 744 464 744 003 PAYS-BAS 584 368 584 004 FR GERMANY 464 004 RF ALLEMAGNE 388 
259 
260 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs OesUnatlon OestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.XciOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXciOa 
1507.11 1507J1 
006 UTD. KINGDOM 492 473 
146 
19 006 ROYAUME·UNI 675 664 
141 
11 
007 IRELAND 184 
126 
44 007 lALANDE 184 93 43 008 DENMARK 148 22 008 DANEMARK 104 11 
276 GHANA 228 228 276 GHANA 168 168 
288 NIGERIA 202 202 288 NIGERIA 174 174 
328 BURUNDI 608 608 328 BURUNDI 440 440 
352 TANZANIA 184 184 352 TANZANIE 172 172 
1000 WORLD 4690 1638 2146 748 141 19 • 1000 M 0 N DE 3808 1274 1 1791 588 143 11 
1010 INTRA·EC 3262 239 2118 746 140 19 • 1010 INTRA-CE 2694 188 i 1768 588 141 11 1011 EXTRA·EC 1428 1399 28 1 • 1011 EXTRA-CE 1114 1088 23 2 
1030 CLASS 2 1394 1394 . 1030 CLASSE 2 1081 1081 
1031 ACP (63) 1394 1394 • 1031 ACP (63) 1081 1081 
1507.13 PAUl OD. OTHER THAN CRUDE. FOR FOOD5TUFfS 1507.13 PAUl OD. OTHER THAN CRUDE. FOR FOODSTUFFS 
HUlL£ DE PAUlE. AUTRE QUE BRUTE. POUR USAGES ALIIIEHTAIRES PALIIDa, NICKY ROll, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 36315 8362 
s6 21335 4862 20 1756 001 FRANCE 35657 8259 118 20504 4889 25 2005 002 BELG.·LUXBG. 9000 62 8426 300 20 408 002 BELG.-LUXBG. 8126 75 7454 214 21 454 003 NETHERLANDS 1849 1450 47 
1477 20200 
30 2 003 PAY$-BAS 1758 1374 84 
1605 23728 
63 2 
004 FA GERMANY 25540 
6115 
17 2869 139 829 004 RF ALLEMAGNE 29309 
6134 
23 2823 105 1025 
005 ITALY 12379 1750 2000 2192 
62 
322 005 ITALIE 13002 1843 2465 2195 
32 
365 









007 IRELAND 1387 40 118 007 lALANDE 1569 35 114 
008 DENMARK 4940 4936 4 008 DANEMARK 4251 4246 5 
009 GREECE 267 24 243 
1 1o46 
009 GRECE 313 26 287 
2 1125 028 NORWAY 1151 60 50 028 NORVEGE 1334 71 136 









032 FINLAND 935 
1 
425 169 032 FINLANDE 960 
4 
460 188 
036 SWITZERLAND 1198 1092 105 
1430 3 
036 SUISSE 1431 1074 353 




038 AUTRICHE 5244 2848 
7 
1062 
25 046 MALTA 97 54 15 1 046 MALTE 127 65 29 1 
046 YUGOSLAVIA 158 143 5 10 046 YOUGOSLAVIE 240 192 7 41 
062 CZECHOSLOVAK 605 156 449 062 TCHECOSLOVAQ 556 138 418 
202 CANARY ISLES 133 133 202 CANARIES 162 162 
208 ALGERIA 2021 
1201 55 2021 208 ALGERIE 2344 1120 66 2344 212 TUNISIA 1356 100 
2 
212 TUNISIE 1270 84 
5 220 EGYPT 835 27 806 220 EGYPTE 1010 56 949 
330 ANGOLA 190 40 150 330 ANGOLA 215 49 166 
373 MAURITIUS 115 115 
75 
373 MAURICE 157 157 
114 408 GREENLAND 75 
1995 
408 GROENLAND 114 
2473 608 SYRIA 1995 608 SYRIE 2473 
612 IRAQ 2460 
20 
2480 612 IRAQ 3088 
14 
3088 
628 JORDAN 263 263 
20 
628 JORDANIE 312 298 
39 632 SAUDI ARABIA 2370 
31 
2350 632 ARABIE SAOUD 3503 
47 
3484 
636 KUWAIT 149 118 636 KOWEIT 196 149 
1000 W 0 R L D 133448 26968 2105 1493 82368 11940 1492 82 7004 • 1000 M 0 N DE 143012 26208 2309 1628 91517 11708 1757 53 7638 
1010 INTRA·EC 110957 21002 1899 1480 69188 10314 1415 82 5577 • 1010 INTRA-CE 115874 20184 2048 1609 73691 10197 1630 53 6282 
1011 EXTRA·EC 22491 5964 208 13 13178 1828 n 1427 • 1011 EXTRA-CE 27335 6042 260 18 17825 1511 127 1554 
1020 CLASS 1 9376 4323 3 13 2032 1626 27 1352 • 1020 CLASSE 1 11324 4402 8 16 3916 1511 32 1439 
1021 EFTA COUNTR. 9111 4126 1 2007 1626 1 1350 • 1021 A E L E 10942 4145 4 3845 1511 2 1435 
1030 CLASS 2 12408 1486 203 10591 51 75 . 1030 CLASSE 2 15335 1502 253 13371 95 114 




• 1031 ACP (~ 279 187 87 538 5 1 1040 CLASS 712 156 . 1040 CLASS 3 677 138 
1507.65 SOLID VEGETABLE OD.S IN PACKAGES Of IIAX 1KG FOR FOODSTUFFS. OTHER THAN PAUl OD. 1507.65 SOUD VEGETABLE OD.S IN PACKAGES Of IIAX 1KG FOR FOODSTUFFS. OTHER THAN PAUl OD. 
HUILES CONCREltS, EN EIIBAU.AGES DE IW. I KG. POUR USAGES AUMEN1AIRE$, AUTRES QUE DE PAUlE FESTE OElE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG. FUER DIE ERNAEHRUNG. AUSGEN. PALIIOEL 




001 FRANCE 238 170 
a3 13 68 5 002 BELG.·LUXBG. 43 1 
19 13 
002 BELG.-LUXBG. 110 9 38 19 004 FA GERMANY 115 38 5 40 004 RF ALLEMAGNE 303 180 10 56 
008 DENMARK 79 
4 
20 59 008 DANEMARK 114 
sci 29 85 036 SWITZERLAND 24 20 036 SUISSE 208 158 
400 USA 54 54 
so<i 400 ETATS·UNIS 245 245 52i 608 SYRIA 500 608 SYRIE 521 
1000 W 0 R L D 1258 32 329 687 35 125 48 • 1000 M 0 N DE 2519 358 1131 794 41 129 68 
1010 INTRA·EC 398 20 111 78 20 125 44 • 1010 INTRA-CE 998 237 422 124 23 129 81 
1011 EXTRA·EC 857 11 218 609 15 4 • 1011 EXTRA-CE 1524 122 709 870 18 5 
1020 CLASS 1 128 11 110 7 • 1020 CLASSE 1 687 122 554 11 
1021 EFTA COUNTR. 44 11 30 3 
IS 4 • 1021 A E L E 312 116 193 3 IS 5 1030 CLASS 2 729 109 601 . 1030 CLASSE 2 837 155 659 
1031 ACP (63) 100 32 68 . 1031 ACP (63) 147 55 92 
1507.72 CRUDE COnON SEED OD., BTHER SOUD IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.72 CRUDE CDnON SEED OD., BTHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, BRUTE. POUR USAGES AUMEN1AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PWS DE 1 KG. OU FLUIDE ROlfES BAU!IWOUSAATDa, FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST, IN UUSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG. OOER FLUESSIG 
1000 W 0 R L D 55 1 1 23 18 14 1000 M 0 N DE 63 1 4 7 45 26 
1010 INTRA-EC 41 1 1 23 18 • 1010 INTRA-CE 57 1 4 ~ 7 - 45 
26 1011 EXTRA·EC 14 14 1011 EXTRA-CE 28 
1507.13 CRUDE SOlA BEAN OD., BTHER SOUD IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.73 CRUDE SOYA BEAN OD., BTHER SOUD IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantlt~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAAclOo Nimexe 'EAAclOo 
001 FRANCE 41379 71 
ac:i 19216 22091 001 FRANCE 34129 63 53 16159 17907 002 BELG.-LUXBG. 19657 
187o4 
195n 
7526 2000 002 BELG.-LUXBG. 16105 13oo0 16052 5548 003 NETHERLANDS 28230 too:! 47 89054 003 PAY5-BAS 21194 too4 26 728o4 1746 004 FR GERMANY 109828 
8472 
19725 004 RF ALLEMAGNE 90647 
7077 
16813 
005 IT y 14493 4747 24 1250 
75 
005 ITALIE 11031 3280 20 654 
sO 006U GDOM 88564 1050 22379 25532 39528 
307 
006 ROYAUME-UNI 74645 937 17432 21874 34342 




007 lALANDE 2871 
14143 3 
2560 3636 008D K 23443 2174 008 DANEMARK 19497 1713 i 028 N AY 2656 
na5 7 2656 47214 2i 028 NORVEGE 1767 5479 10 1766 40016 030 SWEDEN 58171 3144 030 SUEDE 47850 
2 
2327 18 
036 SWITZERLAND 2415 1065 348 1001 036 SUISSE 1933 752 290 889 
036 AUSTRIA 13623 13598 25 
748 




046 MAllE 1457 
248 17246 
804 
048 YUGOSLAVIA 26193 9086 048 YOUGOSLAVIE 20159 6746 2665 052 TURKEY 15786 4000 
4498 
2700 052 TURQUIE 12908 3901 
3582 








1623 060 POLAND 17148 3200 3675 060 POLOGNE 13738 3128 2962 
062 CZECHOSLOVAK 255 255 
6oo0 
062 TCHECOSLOVAQ 245 245 
4798 204 MOROCCO 6000 204 MAROC 4798 




212 TUNISIE 2745 
559 
2745 
47 2ff NIGERIA 934 288 NIGERIA 606 
31 GABON 5827 5827 314 GABON 6267 6267 
373 MAURITIUS 2100 2100 
2615 936 
373 MAURICE 1184 1184 
1583 746 400 USA 3551 400 ETAT5-UNIS 2329 
508 BRAZIL 8395 7345 1050 
10 9550 
508 BRESIL 4248 3685 561 
14 600 CYPRUS 9560 5000 1381i 600 CHYPRE 8551 2628 11oo0 8537 616 IRAN 18811 4000 616 IRAN 13628 369i 624 ISRAEL 4000 
210 
624 ISRAEL 3691 
2o3 636 KUWAIT 210 
25i 
636 KOWEIT 203 
14i 664 INDIA 2852 2601 664 INDE 1363 1222 
672 NEPAL 375 375 672 NEPAL 441 441 
720 CHINA 750 400 750 3376 720 CHINE 597 296 597 2579 815 FIJI 6416 2640 815 FIDJI 5418 2543 
1000 W 0 R l D 560998 95247 n809 23022 197018 148510 318 75 31 18970 1000 M 0 N DE 458367 75071 81485 17481 160528 124552 324 60 34 16832 
1010 INTRA-EC 329080 45365 28209 47 158755 94318 308 75 3 2000 1010 INTRA-CE 270133 38121 21771 28 131191 78902 311 60 5 1748 1011 EXTRA-EC 231918 49882 49600 22975 38261 54192 10 28 16970 1011 EXTRA-CE 188238 38950 39714 17455 29337 45650 14 29 15087 
1020 CLASS 1 124468 26750 11701 22826 8380 48963 28 5820 1020 CLASSE 1 99578 21485 8331 17282 5965 41560 29 4926 
1021 EFTA COUNTR. 76919 22476 1 7 6192 48215 
10 
28 . 1021 A E l E 62698 17336 2 10 4415 40906 
14 
29 
1030 CLASS 2 68973 14208 20549 149 20879 3628 9550 1030 CLASSE 2 53525 10942 14987 172 16151 2722 8537 
1031 ACP Js63a 15387 9208 17 87 2699 3376 1so0 1031 ACP (~ 13609 8314 22 104 2590 2579 1040 CLA 38479 8925 17350 9003 1601 1040 CLASS 3 33132 6523 16396 7221 1369 1623 
150714 CRUDE GROU!ll).NUT OIL, EITHER SOliD IN PACKAGES O'IER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.74 CRUDE GROtJND.HUT OIL, BTHER SOUD IN PACKAGES O'IER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE, EN EIIBAWGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERN.WIRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 




001 FRANCE 11495 507 
320 
10968 20 
15 002 BELG.-LUXBG. 7858 7 7598 
22 
002 BELG.-LUXBG. 9753 13 9405 
2i 004 FR GERMANY 1264 135 1107 004 RF ALLEMAGNE 1589 184 1384 
005 ITALY 628 395 233 005 ITALIE 797 503 294 
006 UTD. KINGDOM 201 80 120 006 ROYAUME-UNI 241 116 124 
008 DENMARK 99 
178 
99 008 DANEMARK 120 
249 
120 
314 GABON 178 314 GABON 249 
1000 W 0 R l D 20149 519 964 2 18578 52 34 • 1000 M 0 N DE 24479 793 1263 4 22311 45 83 
1010 INTRA-EC 19843 330 882 1 18583 50 17 • 1010 INTRA-CE 24058 520 1187 1 22295 42 31 
1011 EXTRA-EC 307 189 82 1 15 2 18 • 1011 EXTRA-CE 423 273 98 3 18 3 32 
1030 CLASS 2 267 178 73 16 • 1030 CLASSE 2 363 250 86 27 
1031 ACP (63) 180 178 1 1 • 1031 ACP (63) 254 249 3 2 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOLI) IN PACKAGES O'IER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES O'IER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HU1LE DE TOURNESOI., BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE, EN EIIBAWGES DE PlUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES SONNENBWIIENOEI, FUER DIE EIIHAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 




002 BELG.-LUXBG. 29723 10131 
tso4 14811 335 003 NETHERLANDS 37924 31954 3375 44774 003 PAY5-BAS 30908 26707 2262 37676 004 FR GERMANY 51321 
2 
2739 830 2978 004 RF ALLEMAGNE 42645 
5 
2103 652 2214 
005 ITALY 4207 1425 2780 
3801 42 
005 ITALIE 4108 1513 2590 
3819 53 006 UTD. KINGDOM 22279 970 1730 15736 
272 
006 ROYAUME-UNI 20369 995 1221 14281 
275 007 IRELAND 4463 700 2 3489 007 lALANDE 3447 419 4 2749 
008D K 121 1 26 94 
24 
006 DANEMARK 121 3 21 96 
27 030S 612 165 
2 
423 030 SUEDE 582 176 
4 i 379 036S LAND 226 23 200 036 SUISSE 216 35 176 
036 AUS 485 485 
400 
036 AUTRICHE 521 521 
379 042 SPAI 490 042 ESPAGNE 379 
048 YUGOSLAVIA 668 668 048 YOUGOSLAVIE 723 723 
052 TURKEY 2423 2423 052 TURQUIE 1694 1694 
070 ALBANIA 2300 
3300 
2300 070 ALBANIE 2231 
1965 
2231 
220 EGYPT 7358 4058 220 EGYPTE 4741 2776 
372 REUNION 548 548 
1s0 
372 REUNION 424 424 
1s0 528 ARGENTINA 150 
214 
528 ARGENTINE 150 
256 822 FR.POL YNESIA 214 622 POL YNESIE FR 256 
1000 WORLD 221797 54858 19435 16506 119988 10668 m 42 25 • 1000 M 0 N DE 188198 48339 14799 13348 104505 8838 285 53 29 
261 
262 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung· Ouantites Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe -e~~ooo Nimexe S>.Obo 
1507.75 1507.75 
1010 INTRA·EC 205930 54180 15343 6304 119121 10668 272 42 
2s 
• 1010 INTRA-CE 176040 45598 12104 5480 103693 8837 275 53 
:z9 1011 EXTRA-EC 15867 676 4092 10202 867 5 • 1011 EXTRA-CE 12155 741 2695 7867 813 10 
1020 CLASS 1 5129 676 6 3789 633 25 . 1020 CLASSE 1 4159 741 14 2807 568 29 
1021 EFTA COUNTR. 1339 676 4 1 633 
5 
25 . 1021 A E L E 1347 741 8 1 568 
10 
29 
1030 CLASS 2 8393 4085 4069 234 . 1030 CLASSE 2 5728 2680 2793 245 
1040 CLASS 3 2344 2344 . 1040 CLASSE 3 2268 2268 
1507.78 CRUDE RAPE, COW. AHD IIUSTARD SEED OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTIJFFS 1507.78 CRUDE RAPE, COW. AHD IIUSTARD SEED OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COLZA, NAVETTE ET IIOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE, EN EIIBALI.AGES > 1 KG, OU FLUIDE RAPS-, RU£8. UNO SENfSAATOEL, ROll, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 11174 6702 
20494 
966 2005 1501 001 FRANCE 7888 4032 
16598 
784 1765 1287 











3769 003 NETHERLANDS 177577 123538 14909 
7499 
3151 003 PAY5-BAS 129168 86263 12631 
6159 
2788 
004 FA GERMANY 20540 
16621 45458 21 4583 8437 004 RF ALLEMAGNE 16653 11370 32339 19 3833 6642 005 ITALY 71754 3525 4247 
a4 1903 005 ITALIE 49403 2522 2261 98 911 006 UTD. KINGDOM 10504 9003 524 393 500 
561 
006 AOYAUME-UNI 7509 6531 326 308 246 
486 007 IRELAND 2400 822 1017 007 lALANDE 1763 611 666 
008 DENMARK 436 436 
367 74 
008 DANEMAAK 362 362 
336 s8 036 SWITZERLAND 3759 3318 036 SUISSE 2648 2254 
038 AUSTRIA 9526 9386 3500 140 038 AUTRICHE 7173 7066 2419 107 056 SOVIET UNION 3500 
25ri 5975 31s0 3147 
056 U.R.S.S. 2419 
2131 3385 1571 1685 204 ceo 64457 
24855 
49608 204 MAROC 43802 
17634 
35030 
208 A 144412 63554 19788 36215 208 ALGERIE 113086 51848 15852 27752 
212 18151 3150 12141 10 2850 212 TUNISIE 11916 1761 8855 9 1291 
248 8851 1400 5501 1950 248 SENEGAL 6991 885 4556 1548 
334 220 211 29098 9 19001 334 ETHIOPIE 275 265 24086 10 15117 664 IN A 53688 
214 
5589 664 INDE 43676 
254 
4473 
815 FIJI 221 7 815 FIDJI 262 8 
1000 W 0 R L D 651243 225489 245313 482 47016 106687 8367 85 17804 • 1000 M 0 N DE 483373 158445 189187 435 36992 78969 6141 99 13105 
1010 INTRA-EC 343980 182884 81384 482 16761 42648 5213 85 14545 • 1010 INTRA-CE 250677 128262 61894 435 12678 31426 4562 99 11321 
1011 EXTRA-EC 307265 42625 163929 30256 64041 3154 3260 • 1011 EXTRA-CE 232695 30163 127292 24314 47544 1579 1783 
1020 CLASS 1 13439 12704 404 214 4 113 • 1020 CLASSE 1 9980 9321 387 165 8 99 
1021 EFTA COUNTR. 13386 12704 367 214 
64041 31s0 
103 . 1021 A E L E 9910 9321 336 165 
47544 1571 
88 
1030 CLASS 2 290254 29849 160025 30042 3147 . 1030 CLASSE 2 220259 20824 124486 24149 1685 
1031 ACP (63a 9364 1825 5540 1999 . 1031 ACP (~ 7599 1404 4594 1801 
1040 CLASS 3571 71 3500 . 1040 CLASS 3 2458 39 2419 
1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTIJFFS 1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUI1.f DE COPRAH), BRUTE, POUR AUIIENTAllON HUIIAINE, CONCRETE, EN EIIBALI.AGES > 1 KG, OU FLUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL~ ROll, FUER LEBENSIIITTEL, FEST, IN UIISCHUESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 112 21 91 001 FRANCE 101 27 74 
002 BEL XBG. 1618 42 1576 
2s0 
002 BELG.-LUXBG. 1741 46 1695 
418 003 NET NOS 4678 4428 
1416 
003 PAY5-BAS 4711 4293 
1655 004 FA ANY 1416 436 004 AF ALLEMAGNE 1655 503 005 ITAL 436 
240 
005 ITALIE 503 
496 006 UTD. KINGDOM 240 
s5 006 ROYAUME·UNI 496 110 007 IRELAND 85 264 007 lALANDE 110 199 008 DENMARK 264 
142 
008 DANEMARK 200 
1o:i 030 SWEDEN 142 
198 
030 SUEDE 103 
289 070 ALBANIA 198 070 ALBANIE 289 
664 INDIA 600 600 664 INDE 253 253 
1000 W 0 R L D 10073 4890 548 30 4124 335 148 • 1000 M 0 N DE 10603 4762 681 44 4471 528 117 
1010 INTRA·EC 8850 4755 436 1 3323 335 
148 
• 1010 INTRA-CE 9518 4564 503 2 3921 528 
117 1011 EXTRA·EC 1223 135 110 29 801 • 1011 EXTRA-CE 1083 197 178 41 550 
1020 CLASS 1 254 82 29 1 142 • 1020 CLASSE 1 268 117 41 7 103 
1021 EFTA COUNTR. 192 49 
110 
1 142 • 1021 A E L E 173 63 
118 
7 103 
1030 CLASS 2 717 
53 
601 6 • 1030 CLASSE 2 ~ eO 254 14 1040 CLASS 3 251 198 • 1040 CLASSE 3 289 
1507.78 CRUDE PALII KERNEL OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFfS 1507.71 CRUDE PALII KERNEL OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PAUIISTE, BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE EN EIIBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES PALIIKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, OOER FLUESSIG 
001 FRANCE 1676 824 748 40 64 001 FRANCE 1975 997 855 47 76 
002 BELG.-LUXBG. 936 936 002 BELG.-LUXBG. 562 562 
004 FA GERMANY 4421 
a4 4421 75 004 RF ALLEMAGNE 4246 94 4246 13 006 UTD. KINGDOM 2833 2674 
4sS 
006 ROYAUME-UNI 2829 2722 
467 007 IRELAND 455 
25 134 
007 lALANDE 467 
42 127 036 SWITZERLAND 159 036 SUISSE 169 
038 AUSTRIA 451 451 038 AUTRICHE 420 
2 
420 
042 SPAIN 187 186 042 ESPAGNE 364 362 
1000 W 0 R L D 11328 983 74 9635 41 520 75 • 1000 M 0 N DE 11267 1207 80 9376 48 543 13 
1010 INTRA-EC 10443 958 71 8778 41 520 75 • 1010 INTRA-CE 10228 1165 74 6385 48 543 13 
1011 EXTRA-EC 885 25 3 857 • 1011 EXTRA-CE 1039 42 6 991 
1020 CLASS 1 878 25 1 852 . 1020 CLASSE 1 1034 42 3 989 
1021 EFTA COUNTR. 688 25 663 . 1021 A E L E 664 42 622 
1507.71 CRUDE IIAIZE OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.71 CRUDE MAIZE OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID. FOR FOODSTIJFFS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I nail a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
1507.71 HUII.f DE IIAIS, BRUTE, POUR USAGES AIJYENTAIRES, CONCRElE, EN EMBAWGES > 1 KG, OU FLUID£ 1507.71 IIAISOEL, ROH, FUER DIE ERHAEHRUNG, FES7, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 




001 FRANCE 12071 397 
7345 24 
1436 10238 
177 002 BELG.-LUXBG. 15923 107 8476 
1291 
002 BELG.-LUXBG. 16446 117 8783 
1436 003 NETHERLANDS 6152 4151 690 4364 20 003 PAY5-BAS 5576 3461 672 4632 7 004 FA GERMANY 6919 
4623 
635 1920 004 RF ALLEMAGNE 7336 
4714 
664 2040 
005 ITALY 35823 8217 10150 12833 005 ITALIE 36911 8342 
1 
10478 13377 




006 ROYAUME-UNI 652 32 1 618 
2 008 MARK 642 640 
631 
008 DANEMARK 668 663 3 
738 009 E 631 
1144 
009 GRECE 738 
1131 030 N 1144 
91 221 t33s 
030 SUEDE 1131 
a4 240 t468 038 lA 2113 466 038 AUTRICHE 2294 502 
216 LIBYA 266 92 266 216 LIBYE 212 t38 212 220 EGYPT 92 
273 
220 EGYPTE 138 296 400 USA 273 400 ETATS-UNIS 290 
1000 W 0 R L D 82589 11554 16918 149 25528 28165 273 2 • 1000 M 0 N DE 84881 11033 17326 220 26526 29467 299 10 1010 INTRA-EC 78466 9928 16682 24 25034 26557 241 
2 
• 1010 INTAA-CE 80453 9383 17030 28 26066 27708 238 
10 1011 EXTRA-EC 4122 1626 235 125 494 1608 32 • 1011 EXTRA-CE 4427 1651 295 192 460 1758 61 1020 CLASS 1 3546 1626 91 221 1608 . 1020 CLASSE 1 3733 1651 84 240 1757 1 




. 1021 A E L E 3444 1651 84 
te:i 240 1468 61 1 1030 CLASS 2 576 144 273 . 1030 CLASSE 2 694 211 221 9 
1507J2 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFfS, OTHER THAH THOSE OF 1507.72-71 1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FDOOSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.n-7t 
HUUS, BRUTES, POUR USAGES AUIIDITAIR£5, CONCRETES, EN EMBAWGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507J1 A 71 OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FES7, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507J1 BIS 71 ENTHALTDI 
001 FRANCE 484 144 IS 72 100 165 3 001 FRANCE 472 190 40 62 51 142 27 002 BELG.-LUXBG. 244 9 131 67 
9 
21 002 BELG.-LUXBG. 354 47 140 112 
t2 
15 
003 NETHERLANDS 8657 8496 115 584 167 37 29 003 PAY5-BAS 6673 6367 58 66ci 266 236 004 FA GERMANY 604 
120 
15 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1240 
131 
50 2 209 53 
005 ITALY 184 15 14 23 4 
42 
005 ITALIE 2618 2446 16 20 5 
006 UTD. KINGDOM 164 73 5 44 
474 
006 ROYAUME-UNI 322 227 16 55 
12s 
24 
007 IRELAND 479 
110 
5 
s:i 007 lALANDE 765 117 40 11S 008 DENMARK 201 
7 1 
008 DANEMARK 239 
119 3 
7 
036 SWITZERLAND 84 53 23 54 036 SUISSE 516 274 27 93 038 AUSTRIA 63 8 1 
1 
038 AUTRICHE 153 43 loS 2 108 3 040 PORTUGAL 45 
47 1 
23 21 040 PORTUGAL 173 1 42 21 
042 SPAIN 49 1 042 ESPAGNE 415 35 374 6 
058 SOVIET UNION 2513 
36s0 
2513 056 U.R.S.S. 2002 
319S 
2002 
060 POLAND 3650 to:! 060 POLOGNE 3195 loB 260 GUINEA 102 
162 
260 GUINEE 108 
1&2 342 SOMALIA 162 
2s 4 41 
342 SOMALIE 162 
116 IS 171 400 USA 88 18 400 ETATS-UNIS 338 35 
404 CANADA 5 2 I 
s5 2 404 CANADA 132 10 7 120 115 624 ISRAEL 88 3 624 ISRAEL 147 
4 
19 
732 JAPAN II II 732 JAPON 1274 1270 
1000 W 0 R L D 18242 12770 292 1102 3161 198 627 42 50 • 1000 M 0 N DE 21662 10801 3446 1253 2865 175 3014 24 84 I 010 INTRA-EC 11215 8968 170 870 391 198 547 42 29 • I 010 INTRA-CE 12684 7079 2651 977 501 175 1224 24 53 
1011 EXTRA-EC 7026 3802 122 232 2770 79 21 • 1011 EXTRA-CE 8978 3722 795 276 2364 1790 31 
1020 CLASS I 403 151 12 70 82 67 21 . 1020 CLASSE I 3164 521 623 112 147 1730 31 1021 EFTA COUNTR. 235 73 7 48 81 5 21 . 1021 A E L E 953 348 225 71 141 138 30 1030 CLASS 2 434 I 110 162 148 13 . 1030 CLASSE 2 591 4 172 164 192 59 
1031 ACP (63a 284 36sci 104 162 18 . 1031 ACP (~ 291 3197 111 162 18 1040 CLASS 6191 2541 . 1040 CLASS 3 5222 2025 
1507JS COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.85 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FDOOSTUFFS 
HUII.f DE COTON, AUTRE OUE BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIR£5, CONCRETE, EN EMBAWGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES 8AUIIWOI.I.SMTOEL, FUER DIE ERHAEHRUNG, FEST, IN UIISCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, DOER FLUESSIG 
006 UTD. KINGDOM 202 202 006 ROYAUME-UNI 294 294 
056 SOVIET UNION 5000 5000 056 U.R.S.S. 6356 6356 
1000 W 0 R L D 5350 5261 12 I 45 28 3 • 1000 M 0 N DE 6808 6703 22 I 42 37 3 
1010 INTRA-EC 278 202 
12 
45 28 3 • 1010 INTRA-CE 376 294 22 42 37 3 1011 EXTRA-EC 5071 5059 • 1011 EXTRA-CE 6431 6409 
1040 CLASS 3 5000 5000 • 1040 CLASSE 3 6356 6356 
1507.86 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.86 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUII.f DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUIIEHTAIRES, CONCRETE, EN EMBAWGES OE PLUS DE 1 KG, OU FLUID£ NICHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FES7, IN UIISCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 40378 21080 
1631 1 
10398 8900 001 FRANCE 37659 19357 lss:i 1 9409 8893 002 BELG.-LUXBG. 22455 2342 18481 
2140 32 20 4 
002 BELG.-LUXBG. 20210 2303 16323 
21ri 36 IS 003 NETHERLANDS 26035 23836 3 
17461 
003 PAYS-BAS 23484 21248 3 
15827 
s 004 FR GERMANY 17727 
14329 
4 255 2 5 004 RF ALLEMAGNE 16127 
12899 




005 ITALIE 13750 12 
1 
833 I 5 
006 UTD. KINGDOM 39040 5998 3 28493 
524 
006 ROYAUME-UNI 37402 5704 5 26902 4772 640 10 007 IRELAND 4530 43 17 
3 
2884 1062 007 lALANDE 4788 38 22 
4 
2914 1174 
008 DENMARK 12115 12064 22 
512 
26 008 DANEMARK 11398 11328 35 
589 
31 
009 GREECE 1285 670 10 93 
1o3s 
009 GRECE 1294 603 12 90 
024 ICELAND 1179 71 73 
1 
024 ISLANDE 1271 78 80 1113 
028 NORWAY 172 104 
10 
67 028 NORVEGE 144 85 
21 
59 030 SWEDEN 106 I 87 030 SUEDE 103 I 81 
032 FINLAND 124 44 
2 2s 
80 032 FINLANDE 135 44 
3 IS 
91 036 SWITZERLAND 290 256 
62 
7 036 SUISSE 276 249 
62 
9 038 AUSTRIA 1648 1566 038 AUTRICHE 1498 1435 I 
263 
264 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan11t~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Des11nation 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschJan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '81>.4ba Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOo. 
1507Ja 1507Ja 
044 GIBRALTAR 140 54 
245 
20 66 044 GIBRALTAR 165 74 
275 
18 73 
046 MALTA 245 
25 1so0 
046 MALTE 275 




048 YOUGOSLAVIE 1948 
1576 
711 
i 060 POLAND 1559 2000 23 060 POLOGNE 1603 1907 26 208 ALGERIA 2000 
134 
208 ALGERIE 1907 
138 216 LIBYA 135 1 
3050 
216 LIBYE 140 2 




220 EGYPTE 9669 26 5929 693 162 642 224 SUDAN 1969 19 1371 224 SOUDAN 2550 23 1497 
228 MAURITANIA 91 
4:i 139 
91 228 MAURITANIE 109 
59 127 
109 
232 MALl 191 9 232 MALl 198 12 
244 CHAD 795 
soO 165 138 610 244 TCHAD 740 416 176 134 564 246 SENEGAL 708 1 69 
764 
246 SENEGAL 635 1 64 
1oo6 260 GUINEA 1356 
62 
43 549 260 GUINEE 1704 59 62 636 264 SIERRA LEONE 246 166 36 119 264 SIERRA LEONE 233 174 29 97 268 LIBERIA 721 
1379 i 
572 268 LIBERIA 745 
1676 i 
619 
276 GHANA 1959 555 24 276 GHANA 2370 659 34 
266 NIGERIA 100 55 3234 100 2827 266 NIGERIA 120 sri 3223 119 2974 1 302 CAMEROON 6131 15 302 CAMEROUN 6279 22 
314 GABON 95 67 28 
3 24:i 
314 GABON 108 76 32 
4 200 318 CONGO 552 304Ii 306 5 318 CONGO 655 4126 371 j 330 ANGOLA 3371 6 167 153 66 330 ANGOLA 4624 11 311 169 9li 334 ETHIOPIA 299 60 18 135 334 ETHIOPIE 263 62 20 91 
i 342 SOMALIA 2697 
78 
1681 630 366 342 SOMALIE 3204 63 1979 750 474 346 KENYA 141 63 346 KENYA 157 74 
366 MOZAMBIQUE 87 
4 
87 366 MOZAMBIQUE 110 
5 
110 
370 MADAGASCAR 2409 2405 370 MADAGASCAR 2938 2933 
372 REUNION 2360 2360 372 REUNION 2943 2943 
375 COMOROS 105 105 
417 
375 COMORES 125 125 
419 390 SOUTH AFRICA 417 




436 COSTA RICA 412 
3915 
242 36 458 GUADELOUPE 3099 
3i 
456 GUADELOUPE 3945 
22 462 MARTINIQUE 1755 
169 
1694 30 462 MARTINIQUE 2267 
175 
2212 33 
464 JAMAICA 226 
18i 
57 464 JAMAIQUE 236 
24:i 
61 
476 NL ANTILLES 187 8 476 ANTILLES NL 248 5 
464 VENEZUELA 441 441 464 VENEZUELA 438 438 
492 SURINAM 1554 
619 
1554 492 SURINAM 1608 
sot 1608 496 FR. GUIANA 619 
1oS 
496 GUYANE FR. 607 
105 512 CHILE 105 
100 17 105i 
512 CHILl 105 




600 CHYPRE 1061 
4195 
44 
14 604 LEBANON 12203 60 441 2922 3659 604 LIBAN 10329 73 566 2511 2950 
608 SYRIA 20232 10575 5474 
120 
4183 608 SYRIE 22665 11735 6332 9li 4598 624 ISRAEL 271 
112 
151 685 624 ISRAEL 244 102 154 924 628 JORDAN 3120 2023 100 
13 
626 JORDANIE 2938 1838 74 
12 632 SAUDI ARABIA 2554 5 2536 632 ARABIE SAOUD 3798 6 3760 
636 KUWAIT 1041 339 702 
i 
636 KOWEIT 1027 311 716 
2 640 BAHRAIN 208 4oci 18 207 640 BAHREIN 248 29i 25 246 647 U.A.EMIRATES 1109 
1oso0 
691 647 EMIRATS ARAB 1020 
9344 
704 
666 BANGLADESH 16800 6300 666 BANGLA DESH 16419 7075 
690 VIETNAM 170 170 
4 9li 690 VIET-NAM 220 220 5 1o9 700 INDONESIA 466 392 
i 
700 INDONESIE 539 425 
i 708 PHILIPPINES 246 247 708 PHILIPPINES 229 228 
720 CHINA 155 
1oo0 
155 720 CHINE 204 
995 
204 
732 JAPAN 1019 19 732 JAPON 1023 28 
736 TAIWAN 2577 500 2077 736 T'AI-WAN 2162 535 1627 
740 HONG KONG 1000 1000 
5 2oci 2 740 HONG-KONG 1030 1030 8 ~· 2 800 AUSTRALIA 207 97 259 800 AUSTRALIE 206 89 153 804 NEW ZEALAND 7336 
587 
6960 804 NOUV.ZELANDE 5908 
748 809 N. CALEDONIA 587 6oci 809 N. CALEOONIE 748 593 815 FIJI 600 
2o2 
815 FIDJI 593 
257 816 VANUATU 202 
19 37 
816 VANUATU 257 22 33 822 FR.POL YNESIA 832 776 304 822 POL YNESIE FR 1130 1075 314 958 NOT DETERMIN 304 958 NON DETERMIN 314 
1000 W 0 R L D 308872 93413 15967 37103 123162 22033 1280 34 1552 14328 1000 M 0 N DE 302511 87649 19060 37032 118768 22802 1910 34 1645 13613 
1010 INTRA-EC 178869 80362 1692 14 79189 17007 562 34 9 • 1010 INTRA..CE 166114 73480 1671 18 72798 17412 686 34 15 
13613 1011 EXTRA·EC 129698 13051 14274 36786 43972 5025 719 1543 14328 1011 EXTRA..CE 136083 14169 17389 36700 45968 5390 1224 1830 
1020 CLASS 1 15050 3159 82 763 7768 405 3 1370 1500 1020 CLASSE 1 13523 2977 117 966 6452 310 3 1456 1222 
1021 EFTA COUNTR. 3518 2062 2 
36023 





1239i 1030 CLASS 2 112666 8279 14192 35658 4620 716 172 12828 1030 CLASSE 2 120478 9561 17272 39067 5079 173 
1031 ACP (63a 23647 2505 4362 1999 10060 4266 469 148 . 1031 ACP (6~ 26679 2738 4606 2290 11166 4799 922 136 
1040 CLASS 1963 1613 346 1 1 . 1040 CLASS 3 2064 1632 450 1 1 
1507J7 GROUNI)WT OIL, NOT CRUD£, EITHER SOliD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507J7 GROUND-HUT OIL, NOT CRUD£, EITHER SOUO IN PACKAGES O'IEII1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUil.E D'ARACIDDE, AUTRE QIJE BRUlE, PQIJR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EIIBAWGES OE PLUS OE 1 KG, OU FlU1DE NlCHT ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, DOER FLUESSIG 
001 FRANCE 24348 141 
124i 
1160 4068 18977 
2i 
001 FRANCE 39712 262 
1990 
1697 6264 31469 




003 PAY5-BAS 1581 178 89 
1227 
34 
17 004 FR GERMAN 1121 38 275 004 RF ALLEMAGNE 1740 67 429 









006 UTD. KINGDOM 4793 119 3746 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 7668 190 6031 
-141 007 IRELAND 154 
175 






008 DENMARK 200 1 24 008 DANEMARK 364 1 . :;,------
036 SWITZERLAND 1277 465 67 i 724 036 SUISSE 1742 689 104 i 948 
208 ALGERIA 300 300 208 ALGERIE 442 442 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung QuanUtes Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~>.ooo Nlmexe 'E~>.ooo 
1507J7 1507.17 
302 CAMEROON 172 168 1 3 302 CAMEROUN 311 303 3 5 
318 CONGO 56 54 2 318 CONGO 114 109 5 
372 REUNION 203 203 372 REUNION 370 370 
458 GUADELOUPE 489 489 458 GUADELOUPE 976 976 
462 MARTINIQUE 415 415 462 MARTINIQUE 820 820 
498 FR. GUIANA 93 93 65 496 GUYANE FR. 195 195 100 649 OMAN 65 209 649 OMAN 108 422 809 N. CALEDONIA 209 
3i 
809 N. CALEDONIE 422 
45 822 FR. POLYNESIA 891 860 822 POL YNESIE FR 1812 1767 
1000 W 0 R L D 38785 1052 4433 1494 8444 25180 160 22 • 1000 M 0 N DE 63397 1692 8226 2208 9902 41070 248 51 
1010 INTRA-EC 33798 448 1459 1160 6238 24339 145 9 • 1010 INTRA..CE 54543 806 2358 1697 9532 39926 209 17 
1011 EXTRA-EC 4974 604 2989 325 206 641 16 13 • 1011 EXTRA..CE 8829 886 5862 494 370 1144 39 34 
1020 CLASS 1 1412 540 115 11 2 731 13 . 1020 CLASSE 1 2033 791 216 23 9 961 33 









1030 CLASS 2 3525 44 2854 313 112 . 1030 CLASSE 2 6738 67 5647 471 164 1 
1031 ACP (63) 498 41 424 4 26 1 . 1031 ACP (63) 915 56 789 11 56 3 
1507.81 SUNR.OIVEII SEED OIL, NOT CRUD£, ElTH£11 SOUD IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.88 SUNR.OW£R SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OV!R IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE TOURNESOI, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUIIEHTAIRES, CONCRETE, EN EIIBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES SONHENBWMENOEL, FUER DIE ERHAEHRUNG, FEST, IN UMSCWJESSUNGEN UEBER 1 KG, DOER FLUESSIG 
001 FRANCE 86373 34814 
1554 
2929 20070 28560 2i 001 FRANCE 97361 40125 1734 3223 20189 33824 2li 002 BELG.-LUXBG. 8645 1251 194 5625 
4298 
002 BELG.-LUXBG. 8690 1275 227 5425 
4967 003 NETHERLANDS 9349 4989 37 25 
14500 8 
003 PAYS-BAS 10223 5173 61 22 
14868 14 2 004 FR GERMANY 19535 
1040 
300 4726 004 RF ALLEMAGNE 20755 
1085 
410 1 5460 
005 ITALY 3257 19 880 1318 
45 
005 ITALIE 3476 21 i 968 1422 46 008 UTD. KINGDOM 17337 151 1898 11559 3664 
287 
008 ROYAUME-UNI 20003 185 2916 12298 4557 308 007 IRELAND 982 21 17 
sO 541 116 007 lALANDE 1002 19 22 69 498 155 008 DENMARK 1692 1552 70 16 4 008 DANEMARK 1856 1677 64 21 5 
009 GREECE 1482 1482 
2 186 
009 GRECE 1424 1424 
3 25i 024 ICELAND 193 5 
2o3 27 
024 ISLANDE 263 9 338 36 030 SWEDEN 246 16 
13 
030 SUEDE 428 54 
28 2 · 036 SWITZERLAND 2645 2450 1 380 036 SUISSE 3055 2664 1 360 
038 AUSTRIA 90 82 4 4 
207 
038 AUTRICHE 185 176 6 3 3o3 046 MALTA 430 167 
sooO 56 046 MALTE 593 217 8542 73 056 SOVIET UNION 10000 2000 
1o4 132 
056 U.R.S.S. 10850 2308 
215 169 082 CZECHOSLOVAK 271 35 
157 
082 TCHECOSLOVAQ 416 32 
1o4 202 CANARY ISLES 383 64 57 105 202 CANARIES 335 108 59 66 
216 LIBYA 7734 2200 211oB 7734 1256 216 LIBYE 9089 1749 22594 9089 784 220 EGYPT 35892 11328 220 EGYPTE 36499 11372 
224 SUDAN 521 150 371 224 SOUDAN 673 186 487 
228 MAURITANIA 150 150 228 MAURITANIE 208 207 
311 S.T E, PRINC 100 100 311 S.TOME, PRINC 144 144 
334 ET 675 675 
302 
334 ETHIOPIE 741 741 
185 366 MO I QUE 2220 
1082 
1918 366 MOZAMBIQUE 1835 
1402 
1650 
372 RE 1082 372 REUNION 1402 
458 GU 927 927 458 GUADELOUPE 1332 1332 
462 MA I QUE 1697 1697 462 MARTINIQUE 2438 2438 
498 FR. ANA 181 181 
774 
496 GUYANE FR. 264 264 
700 516 BOLIVIA 774 
15 140 2 
516 BOLIVIE 700 
19 210 3 604 LEBANON 270 113 604 LIBAN 393 161 
608 SYRIA 332 23 1ooi 332 608 SYRIE 336 45 1797 336 612 IRAQ 1024 
756 
612 IRAQ 1642 
1087 647 U.A.EMIRATES 757 430 1 647 EMIRATS ARAB 1070 439 2 804 NEW ZEALAND 2462 
347 
2032 804 NOUV.ZELANDE 2275 
510 
1836 
809 N. CALEDONIA 347 
8 
809 N. CALEDONIE 510 
7 822 FR. POLYNESIA 164 176 822 POL YNESIE FR 283 276 
1000 W 0 R L D 221288 53021 8107 25526 67817 45030 548 45 182 • 1000 M 0 N DE 244173 59113 12741 28294 80878 52135 699 48 266 
1010 INTRA-EC 148645 45298 3893 3198 53175 42716 318 45 1 • 1010 INTRA..CE 164788 50942 5248 3542 54247 50406 355 48 2 
1011 EXTRA-EC 72631 7723 5203 22328 34643 2314 229 181 • 1011 EXTRA..CE 79371 8171 7478 24752 36633 1729 344 263 
1020 CLASS 1 6434 3201 87 214 2056 466 220 190 . 1020 CLASSE 1 7083 3677 135 353 1856 475 325 262 
1021 EFTA COUNTR. 3402 2577 16 204 1 410 2 190 . 1021 A E L E 4026 2964 36 339 2 400 3 262 
1030 CLASS 2 55873 2470 5011 22114 24555 1714 9 . 1030 CLASSE 2 60946 2122 7126 24400 26192 1064 21 1 
1031 ACP~a 1755 190 235 1318 11 1 . 1031 ACP (~ 2218 243 355 1603 17 1040 CLA 10322 2051 105 8032 134 . 1040 CLASS 3 11345 2370 219 8564 172 
1507.13 RAPE, COllA AND IIUSTARD OU, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER !KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.19 RAPE, COllA AND IIUSTARD OU, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COW, NAVETTE ET IIOUTARDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE, EN EUBALI.AGE > 1 KG, OU FLUJDE RAPS-, RUES- UNO SENFSAATOEL, NICHT ROll, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, DOER FLUESSIG 
001 F 25608 10782 446 17 5691 9118 5 001 FRANCE 23508 10009 424 23 4908 8568 8 002 B UXBG. 4452 1230 2771 
2482 
002 BELG.-LUXBG. 4117 1212 2473 




003 PAY$-BAS 36910 32525 2447 98 1857 20 135 004 MANY 3908 
31491 
1172 226 004 RF ALLEMAGNE 3343 
21118 
1038 215 
005 ITAL 32173 682 
3 9145 6687 62 
005 ITALIE 27678 560 
3 8295 619i 56 008 UTD. KINGDOM 47353 27172 4264 
1ss0 
008 ROYAUME-UNI 39776 21898 3335 
17oB 007 IRELAND 6957 1718 7 
26 
1899 1683 007 lALANDE 6710 1366 9 
37 
1761 1866 
008 DENMARK 6331 6258 65 24 23 2 008 DANEMARK 5440 5348 56 32 23 036 SWITZERLAND 2181 2087 1 26 036 SUISSE 1858 1778 1 23 
038 AUSTRIA 4622 4622 038 AUTRICHE 3955 3955 
042 SPAIN 745 745 334 042 ESPAGNE 564 564 333 043 ANDORRA 334 
3 42 1i 
043 ANDORRE 333 
3 47 14 044 GIBRALTAR 96 
5764 
40 044 GIBRALTAR 117 
5072 
53 
202 CANARY ISLES 8569 570 235 202 CANARIES 5878 633 173 
265 
266 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Ila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba 
1507.19 1507.19 
204 MOROCCO 3070 3070 
659 
204 MAROC 2897 2897 600 208 ALGERIA 659 
110 
208 ALGERIE 600 
141 220 EGYPT 429 94 319 356 169 100 220 EGYPTE 401 117 260 422 241 137 224 SUDAN 9463 3363 5381 224 SOUDAN 11463 4126 6420 
228 MAURITANIA 1727 650 1077 228 MAURITANIE 1908 720 1188 
244 CHAD 1965 
100 
15 1950 244 TCHAD 1981 
15t 
16 1965 
247 CAPE VERDE 100 
9698 40 
247 CAP-VERT 151 
7119 36 248 SENEGAL 23802 14064 
13 
248 SENEGAL 18674 11519 
21 260 GUINEA 1530 12 1290 215 260 GUINEE 1592 15 1388 168 
264 SIERRA LEONE 288 14 274 2ci 43li 264 SIERRA LEONE 254 15 239 19 482 268 LIBERIA 3044 192 
1323 
2394 268 LIBERIA 3283 148 
1379 
2634 
272 IVORY COAST 2117 181 
a6 613 272 COTE IVOIRE 2220 132 9t 709 280 TOGO 1596 56 1438 16 280 TOGO 1894 41 1746 16 
306 CENTR.AFRIC. 492 487 5 306 R.CENTRAFRIC 561 556 5 
314 GABON 125 
a3 125 1218 314 GABON 129 s4 129 1208 318 c GO 2892 1591 318 CONGO 2984 1712 




322 ZAIRE 860 432 
24 
428 
1sS 330 A 916 460 302 
157 100 
330 ANGOLA 1174 648 334 
192 137 334E A 6494 3511 2479 247 334 ETHIOPIE 7118 4078 2436 275 
342 s lA 1499 261 
28 
1238 342 SOMALIE 1605 261 
40 
1344 
346 KENYA 729 153 548 
115 
346 KENYA 930 189 701 
129 350 UGANDA 255 100 40 
6 
350 OUGANDA 291 128 34 
14 352 TANZANIA 890 795 89 3ci 49 352 TANZANIE 821 708 99 34 67 366 MOZAMBIQUE 670 591 366 MOZAMBIQUE 774 673 
370 MADAGASCAR 2498 
1923 
2463 35 370 MADAGASCAR 2877 
2026 
2838 39 
372 REUNION 1923 56 2o4 37 372 REUNION 2026 46 mi 32 390 SOUTH AFRICA 297 390 AFR. DU SUD 254 
400 USA 376 368 4 
1s0 
4 400 ETATS-UNIS 384 369 5 
186 
10 
428 EL SALVADOR 280 33 130 428 EL SALVADOR 298 40 112 458 GUADELOUPE 105 72 458 GUADELOUPE 110 70 
600 CYPRUS 616 
69 
596 20 600 CHYPRE 815 66 791 24 604 LEBANON 846 
13 
777 604 LIBAN 878 
17 
812 
624 ISRAEL 222 16 193 2ci 624 ISRAEL 246 22 207 22 628 JORDAN 1074 215 105 734 
28t 
628 JORDANIE 1218 243 129 824 484 632 SAUDI ARABIA 281 
119 
632 ARABIE SAOUD 484 
127 640 BAHRAIN 119 
276 
640 BAHREIN 127 i 487 647 U.A.EMIRATES 276 
4 27 a3ci 647 EMIRATS ARAB 468 22 1026 662 PAKISTAN 861 662 PAKISTAN 1059 11 
664 INDIA 1199 1149 50 664 INDE 1544 1468 56 
666 BANGLADESH 700 
1oS 
700 666 BANGLA DESH 732 
125 
732 
700 INDONESIA 108 
24861 
700 INDONESIE 125 
19771 740 HONG KONG 25361 
23 
500 i 740 HONG-KONG 20200 39 429 2 BOO AUSTRALIA 844 820 
1s0 
800 AUSTRALIE 811 770 
97 604 NEW ZEALAND 366 216 804 NOUV.ZELANDE 301 204 
815 FIJI 68 68 815 FIDJI 100 100 
1000 W 0 R L D 290003 180772 32545 108 49139 23704 2662 62 1011 • 1000 M 0 N DE 262081 156016 29759 182 48870 22811 3294 56 1093 
1010 INTRA-EC 169509 116314 9137 96 21821 20217 1675 62 187 • 1010 INTRA-CE 147533 99474 7844 162 19344 18781 1737 56 135 
1011 EXTRA-EC 120494 84458 23408 12 27318 3487 987 824 • 1011 EXTRA-CE 114548 56542 21915 20 29525 4029 1557 958 
1020 CLASS 1 10000 8923 463 12 392 42 61 107 . 1020 CLASSE 1 8761 7719 482 20 311 47 70 112 
1021 EFTA COUNTR. 6871 6719 65 12 28 3446 2 45 . 1021 A E L E 5898 5746 56 20 26 3982 1487 50 1030 CLASS 2 110462 55535 22945 26893 926 717 . 1030 CLASSE 2 105739 48822 21433 29169 846 
1031 ACP (63) 63246 23893 16420 20463 1499 333 638 . 1031 ACP (63) 62595 22671 14601 22389 1727 452 755 
1507.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, Ell1iER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.92 COCONUT 011, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILf DE COCO (HUILf DE COPRAH), AUTRE QUE BRUTE, POUR AUMENT .HUMAINE, CONCRETE, EN EMBAWGES > 1 KG, OU FLUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL~ NICHT ROll, FUER LEBENSIIITTEL, FEST, IN UMSCHUESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 6961 2239 3283 1438 1 001 FRANCE 9381 2953 4383 2043 2 
002 BELG.-LUXBG. 2499 862 1637 
22 15 
002 BELG.-LUXBG. 3328 1140 2188 
37 43 003 NETHERLANDS 1290 1253 
765 
003 PAY5-BAS 1721 1641 i 1003 004 FR GERMANY 1189 
6006 3036 
18 406 004 RF ALLEMAGNE 2235 
8477 5098 
19 1212 
005 ITALY 9766 304 420 2ci 36 005 ITALIE 14546 411 560 35 134 006 UTD. KINGDOM 1052 108 24 50 814 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 1459 162 38 81 1009 
166 007 IRELAND 2235 548 1492 42 007 lALANDE 2991 660 2027 138 
008 DENMARK 314 288 26 
a3 008 DANEMARK 291 260 31 gf 024 ICELAND 128 10 35 024 ISLANDE 167 18 58 
032 FINLAND 84 84 f 40 2 032 FINLANDE 196 196 15 sf li 036 SWITZERLAND 397 354 99 036 SUISSE 526 452 115 038 AUSTRIA 590 483 7i 8 038 AUTRICHE 741 620 to:i 6 046 YUGOSLAVIA 115 1 43 046 YOUGOSLAVIE 166 4 59 
056 SOVIET UNION BOO BOO 056 U.R.S.S. 691 691 
062 CZECHOSLOVAK 144 144 
112 
062 TCHECOSLOVAQ 186 186 
89 064 HUNGARY 244 132 064 HONGRIE 296 207 
068 BULGARIA 118 118 
40 3oci 068 BULGARIE 147 147 49 335 216 LIBYA 340 
225 40 6 
216 LIBYE 384 
318 to:! 21 220 EGYPT 624 150 203 220 EGYPTE 1042 274 327 
334 ETHIOPIA 169 169 38 5 248 334 ETHIOPIE 301 301 75 i 15 73t 400 USA 291 636 400 ETAT5-UNIS 822 446 CUBA 636 448 CUBA 787 787 
476 NL ANTILLES 78 
1415 
78 476 ANTILLES NL 104 
3091 
104 
604 LEBANON 1431 16 604 LIBAN 3108 17 
---624 ISRAEL 754 32 722 624 ISRAEL 1293 78 -. 1215 --
632 SAUDI ARABIA 57 57 
sci 632 ARABIE SAOUD 127 127 2 92 638 KUWAIT 77 27 
65 
636 KOWEIT 138 44 
78 652 NORTH YEMEN 98 33 652 YEMEN DU NRD 150 72 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'HMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'El.MOa 
1507.92 1507.92 
740 HONG KONG 415 415 740 HONG-KONG 599 599 
1000 W 0 A L D 33312 13844 4902 74 10393 2851 173 20 1055 • 1000 M 0 N DE 48618 18481 9032 109 14057 3887 212 35 2805 
1010 INTRA-EC 25306 11299 3061 3 7557 2712 155 20 499 • 1010 INTRA-cE 35959 15293 5137 8 10123 3669 168 35 1530 
1011 EXTRA-EC 8005 2545 1841 71 2836 139 17 556 • 1011 EXTRA-cE 12659 3188 3895 103 3934 218 48 1275 
1020 CLASS 1 1750 932 41 71 185 99 7 415 . 1020 CLASSE 1 2863 1292 107 103 261 115 20 965 
1021 EFTA COUNTR. 1218 931 1 102 99 
10 
85 . 1021 A E L E 1655 1287 15 139 115 
25 
99 
1030 CLASS 2 4316 419 1802 1903 40 142 . 1030 CLASSE 2 7688 666 3788 2797 102 310 
1031 ACP s<ra 254 169 10 45 30 . 1031 ACP (~ 426 301 15 49 61 
1040 CLA 1942 1194 748 . 1040 CLASS 3 2106 1230 876 
1507J3 PAUl KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOliD IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507J3 PAUl KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALIIISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMEHTAIRES CONCRETE, EN EMBAUAGES DE PlUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICKT ROHES PAUIKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, OOER FLUESSIG 
001 FRANCE 1577 180 512 818 21 46 001 FRANCE 1639 174 497 913 "24 31 
002 BELG.-LUXBG. 429 2 427 
a1 729 
002 BELG.-LUXBG. 479 4 475 
92 321 003 NETHERLANDS 1506 696 
4323 1 
003 PAYS-BAS 994 581 
3456 2 004 FA GERMANY 5061 
665 tt5 ta4 
19 718 004 RF ALLEMAGNE 4027 
790 IsS 239 21 548 005 ITALY 1089 79 
99 
46 005 ITALIE 1301 85 
a2 
19 
006 UTD. KINGDOM 4168 20 555 883 3494 006 AOYAUME-UNI 5562 31 762 losS 4687 007 IRELAND 1026 21 122 007 lALANDE 1275 32 175 
008 DENMARK 1128 1105 23 008 DANEMARK 1481 1452 29 
400 USA 3519 3502 17 400 ETATS-UNIS 7057 7032 25 
404 CANADA 98 90 8 404 CANADA 295 283 12 
612 IRAQ 201 
75 
201 612 IRAQ 851 
126 
851 
662 PAKISTAN 75 662 PAKISTAN 126 
1000 W 0 R L D 20378 1685 138 11041 1037 1161 199 5115 • 1000 M 0 N DE 25730 1753 213 14661 1182 2021 196 5704 
1010 INTRA-EC 16004 1585 115 7144 1002 927 199 5032 • 1010 INTRA-cE 16786 1613 168 6927 1152 1123 196 5607 
1011 EXTRA-EC 4374 100 24 3898 35 234 83 • 1011 EXTRA-cE 8944 140 45 7734 30 898 97 
1020 CLASS 1 3885 100 3644 25 33 83 . 1020 CLASSE 1 7699 140 1 7396 17 48 97 
1021 EFTA COUNTR. 217 99 
23 
12 25 8 73 . 1021 A E L E 261 132 44 21 17 10 81 1030 CLASS 2 487 253 10 201 . 1030 CLASSE 2 1246 338 13 851 
1507.94 IIAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.94 IIAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE IIAIS. AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES. CONCRETE, EN EIIBAUAGES > 1 KG, OU FLUIDE IIAISOEI., NICKT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 10759 1724 
1s0 
48 77 8900 10 001 FRANCE 14650 2552 
216 
68 106 11905 19 
002 BELG.-LUXBG. 1631 1411 1 25 
691 
44 002 BELG.-LUXBG. 2498 2200 2 32 
925 
48 
003 NETHERLANDS 5155 4426 15 23 
sO laS 5 003 PAYS-BAS 6310 5328 30 25 68 2 8 004 FR GERMANY 1603 
2s4 
1173 180 004 RF ALLEMAGNE 2127 
294 
1659 190 202 




005 ITALIE 579 22 
8 
29 234 
11 006 UTD. KINGDOM 7285 761 27 338 6149 
129 
006 ROYAUME-UNI 9493 947 49 384 8094 









008 DENMARK 481 39 98 50 
1 
008 DANEMARK 876 81 165 78 
2 009 GREECE 715 711 
28 
3 346 7 009 GRECE 949 942 47 5 426 11 036 SWITZERLAND 809 204 24 
5 
036 SUISSE 793 280 29 
10 038 AUSTRIA 149 1 1 31 111 038 AUTRICHE 179 4 2 28 135 
046 MALTA 203 27 42 104 28 2 
t5 
046 MALTE 247 32 53 121 36 5 
32 052 TURKEY 1528 
100 175 
1513 052 TURQUIE 2205 
194 257 
2173 
202 CANARY ISLES 275 202 CANARIES 451 
216 LIBYA 250 250 
197 1128 1187 735 536 216 LIBYE 184 184 332 1729 1319 798 818 220 T 4831 1048 
2 
220 EGYPTE 6499 1503 
8 288 lA 81 
aO 2 2 76 1 288 NIGERIA 109 128 3 4 95 2 314 N 82 314 GABON 131 
372 ION 458 458 372 REUNION 746 746 
458 DELOUPE 975 975 458 GUADELOUPE 1647 1647 
462 RTINIQUE 978 978 462 MARTINIQUE 1674 1674 




496 GUYANE FR. 336 
178 
336 
347 600 CYPRUS 479 151 
17 
600 CHYPRE 773 248 
25 604 LEBANON 1217 33 802 398 a7 604 LIBAN 1981 44 1353 603 ali 809 SYRIA 2515 117 2000 2278 1 809 SYRIE 3212 182 3826 2897 2 612 IRAQ 2769 9 759 
1 
612 IRAQ 5073 23 1222 
3 616 IRAN 100 99 
31 3sS 353 sO 616 IRAN 188 185 52 ss4 462 46 624 ISRAEL 1052 253 
1 
624 ISRAEL 1735 521 
3 628 JORDAN 826 38 313 474 628 JORDANIE 1186 64 478 641 
632 SAUDI ARABIA 421 
47 
3 418 
20 30 632 ARABIE SAOUD 558 95 5 553 17 s8 636 KUWAIT 2557 156 2304 636 KOWEIT 3745 277 3298 
640 BAHRAIN 429 39 2 388 640 BAHREIN 626 85 3 538 




644 QATAR 680 
201 
76 604 
146 215 647 U.A.EMIRATES 3905 12 3512 647 EMIRATS ARAB 5642 19 5061 
649 OMAN 481 353 
to:i 
63 65 649 OMAN 710 529 
165 
92 87 2 
652 NORTH YEMEN 103 
2 a3 652 YEMEN DU NRD 165 4 149 656 SOUTH YEMEN 85 
2 
656 YEMEN DU SUD 153 
2 700 INDONESIA 131 
148 
129 700 INDONESIE 157 
2sB 
155 
809 N. CALEDONIA 148 809 N. CALEDONIE 258 
1000 WORLD 58119 12414 6623 3625 16112 18016 1222 7 100 • 1000 M 0 N DE 82021 17241 10709 6413 22160 23513 1745 11 228 1 
1010 INTRA-EC 28855 9570 1427 84 1114 16279 369 7 5 • 1010 INTRA-cE 38489 12797 2064 122 1434 21569 483 11 II 
1011 EXTRA-EC 29265 2844 5196 3541 14998 1737 854 95 • 1011 EXTRA-cE 43534 4445 8645 6291 20727 1844 1262 220 
1020 CLASS 1 2683 243 98 10 1691 547 14 80 . 1020 CLASSE 1 3797 347 162 18 2384 675 37 174 
1021 EFTA COUNTR. 876 209 29 10 74 485 12 57 . 1021 A E L E 1209 293 50 18 89 809 32 118 
1030 CLASS 2 26551 2602 5098 3531 13277 1190 840 13 . 1030 CLASSE 2 39678 4097 8483 6273 18295 1268 1225 37 
1031 ACP (63) 622 109 160 18 148 46 138 3 . 1031 ACP (63) 873 198 274 34 200 57 98 12 
267 
268 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantites Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe s~ooa 'E~Mba 
1507.91 1507JI = f':f'D QUE BRUTU, POUR USAGES AUMEHTAIRES, CONCRETES, El EIIBAU.AGES >I KG, OU FLUlDES, NON REPR. SOUS OEL£, NICIIT ROH, FUEII DIE EIUIAfiiRUNG, FEST, Dl UIISCHLIESSUNG >I KG, OOER FLUESSIG, NICIIT IN 1507J1 BlS 14 ENTHALTEI 
001 FRANCE 10444 45 
642 
5111 40 5200 1 47 001 FRANCE 12589 181 
917 
5476 120 6713 49 50 




003 PAY5-BAS 7618 390 92 138 
266i 
4629 
612 004 FR GERMANY 7909 
248 
491 1242 3717 139 1 004 RF ALLEMAGNE 12129 
2a:i 
626 3872 3897 460 1 
005 ITALY 34B 21 22 6 24 51 ts:i 102 005 ITALIE 446 40 73 31 24 68 8i 22s 006 UTD. KINGDOM 5410 117 81 666 4249 
4898 
006 ROYAUME-UNI 7275 588 231 1142 4937 




007 IRLANDE 9792 4 354 408 3741 54 008 DENMARK 1401 34 970 77 
23 
008 DANEMARK 1818 39 1267 1 49 3:i 028 NORWAY 87 2 1 
95 
61 028 NORVEGE 151 19 4 
ts4 i 95 030 SWEDEN 1062 354 1 
3 
558 58 030 SUEDE 1868 384 6 
3 
1263 60 
032 FINLAND 228 23 1 
26 
198 2 032 FINLANDE 365 80 6 
3i 
13 258 7 
036 SWITZERLAND 844 169 61 583 
16 
4 036 SUISSE 2646 1201 444 945 1 15 9 
038A 663 605 8 5 29 038 AUTRICHE 1019 886 26 9 66 1 31 
048Y VIA 109 106 2 1 048 YOUGOSLAVIE 143 132 1 3 7 
052T 84 4 80 052 TURQUIE 131 11 120 
064H RY 160 160 i 064 HONGRIE 155 155 j 066 ROMANIA 957 958 066 ROUMANIE 1034 1027 
220 EGYPT 238 13 
10 
225 
a:i 5a:i 220 EGYPTE 332 32 13 300 to:! 817 224 SUDAN 737 61 224 SOUDAN 1009 76 
240 NIGER 85 
I soD 85 240 NIGER 115 too:i 115 248 SENEGAL 1500 
IsS 
248 SENEGAL 1003 
170 268 LIBERIA 168 
92 
268 LIBERIA 170 
126 280 TOGO 92 
IS 6i 2:i 280 TOGO 120 44 18 42 288 NIGERIA 100 1 268 NIGERIA 165 1 
318 CONGO 105 105 
937 
318 CONGO 173 7 166 
1100 334 ETHIOPIA 951 i i 14 55 334 ETHIOPIE 1131 5 ..j 22 a:i 390 SOUTH AFRICA 58 
47i 
1 laO 390 AFR. DU SUD 116 ooO 3 24 358 400 USA 923 80 125 75 11 400 ETATS-UNIS 2281 226 539 185 70 
404 CANADA 138 
102 
30 108 404 CANADA 462 
100 
100 362 
528 ARGENTINA 102 45 54 i 2 528 ARGENTINE 206 7 62 55 2 600 CYPRUS 102 
2 
600 CHYPRE 119 j 27 624 ISRAEL 1839 1616 218 2 624 ISRAEL 2501 2268 194 5 
628 JORDAN 103 103 
2 
628 JO IE 145 145 
10 636 KUWAIT 195 
3 
193 636K 285 
3 
274 
647 U.A.EMIRATES 227 204 20 647E ARAB 399 294 102 
700 INDONESIA 84 
2 28 2 
83 6 700 !NOONE E 120 226 57 ..j 119 582 732 JAPAN 43 5 732 JAPON 899 30 
738 TAIWAN 102 
..j 2 100 6 736 T'AI-WAN 179 10 3 176 102 800 AUSTRALIA 210 196 4 
15i 
800 AUSTRALIE 428 310 6 
137 804 NEW ZEALAND 155 4 
14i 
804 NOUV.ZELANDE 145 6 laO 2 958 NOT DETERMIN 141 958 NON DETERMIN 160 
1000 W 0 R L D 52296 3496 4654 10123 7740 15595 9298 160 1230 • 1000 M 0 N DE 75572 6432 6465 14880 11524 18165 16609 85 1412 
1010 INTRA-EC 38681 839 2501 7041 5124 15494 6550 159 973 • 1010 INTRA-CE 53756 1872 3527 10299 7927 17993 11330 85 923 
1011 EXTRA-EC 13475 2657 2153 2942 2617 101 2748 257 • 1011 EXTRA-CE 21657 4762 2938 4421 3596 172 5279 489 
1020 CLASS 1 4735 1359 484 604 1009 9 1020 250 . 1020 CLASSE 1 10881 3203 1554 1105 1629 28 2885 477 
1021 EFTA COUNTR. 2926 1160 73 126 617 8 857 87 • 1021 A E L E 6113 2583 486 194 1030 25 1683 112 
1030 CLASS 2 7600 170 1669 2336 1600 92 1726 7 . 1030 CLASSE 2 9509 341 1384 3313 1933 143 2384 11 
1031 ACP (63~ 4085 13 1543 484 307 68 1649 1 . 1031 ACP (~ 4399 25 1120 666 338 113 2136 1 1040 CLASS 1139 1129 2 7 1 . 1040 CLASS 3 1265 1217 3 34 10 1 
1501 ANIIIAI. AHD VEGETABLE ~BOILED, OXIDISCD, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POI.YIIERISED BY HEAT IN YACUUII OR D1 1501 ~O~~~~"ifbC~· OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYIIERISED BY HEAT D1 YACUUII OR D1 DIERT GAS, OR OTHERWISE II DIFIED 
HUW ANIIIALE5 OU VEGETALES CUilES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULfUREES, soum.EES, STANDOUSEES OU AUTREIIENT IIODIFIEES TIERISCHE U.JIFLANZUCHE ~EKOC'lfufXIDIERT, DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT, GESI.ASEII, DURCH HIT2E Ill YAKUUII ODER IN INERTEII 
GAS POl YIIERISIERT ODER S IIOD EAT 
I SOlDO ~~O~=~~b8mD, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POI.YIIERISED BY HEAT IN YACUUII OR IN ISOlOG ANIMAL AND VEGETABLE O"ifooBDILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYIIERISED BY HEAT IN YACUUII OR IN 
DIERT GAS, OR OTHERWISE II !FlED 
HUW ANIIIALE5 OU VEGETAL£5 CUITES, OXYDEE$, DESHYDRATEE$, SULfUREES, SOUffLEES, STANDOUSEES OU AUTREIIEHT IIODIFIEES TIERISCHE U.JIFLANZUCHE ~ GEKOCyoiERT, DEHYDRAnSIERT GESCIIWELT, GESLASEN, DURCH HIT2E Ill YAKUUII OOER IN INERTEI 
GAS POl YIIERISIERT ODER AN AS IIOD T 
001 FRANCE 4136 3112 
a5 9 450 582 3 001 FRANCE 5966 4588 14i 15 704 654 7 002 BELG.-LUXBG. 2554 2091 343 
82 
35 002 BELG.-LUXBG. 3638 2818 616 
98 
63 




003 PAY5-BAS 4413 4274 38 
1284 2026 3 8 004 FR GERMANY 4436 
3210 
407 194 004 RF ALLEMAGNE 4262 
5070 
605 345 
3 005 ITALY 5568 1389 955 
..j 14 2 005 ITALIE 8468 2069 2 1316 ..j 10 3 006 UTD. KINGDOM 3479 2937 73 463 
2oS 
006 ROYAUME-UNI 5497 4635 103 750 
295 007 IRELAND 205 
1240 sO 007 IRLANDE 295 1593 164 008 DENMARK 1387 
5 27 
67 008 DANEMARK 1878 
IS 32 
121 
009 GREECE 311 262 17 &8 35 i 009 GRECE 547 468 32 to.oi 6i 3 028 NORWAY 454 237 i 93 028 NORVEGE 679 365 2 146 030 SWEDEN 1582 1065 206 306 4 030 SUEDE 2122 1460 238 414 10 
032 FINLAND 362 143 5 
47 





036 SWITZERLAND 1330 780 369 127 7 036 SUISSE 2135 1322 525 196 14 




042 E E 392 113 162 
ali - 117 6 048 YUGOSLAVIA 447 379 20 5 048Y SLAVIE 762 635 28 - . 7 
2 062 CZECHOSLOVAK 277 234 43 062 TC OSLOVAQ 423 358 63 
064 HUNGARY 922 779 
69 
143 064 HONGRIE 1243 1049 
a5 194 068 BULGARIA 589 500 068 BULGARIE 769 684 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'HMba Nlmexe 'EHclba 
1508.00 1508.00 
204 MOROCCO 240 15 216 7 2 204 MAROC 331 22 296 10 3 
208 ALGERIA 623 328 295 
2 00 17 208 ALGERIE 835 468 367 6 126 22 220 EGYPT 416 242 65 220 EGYPTE 603 353 96 
232 MALl 53 
a4 53 232 MALl 107 148 107 248 SENEGAL 87 3 248 SENEGAL 153 5 
2 272 IVORY COAST 278 153 125 
14 
272 COTE tVOIRE 399 204 193 
27 288 NIGERIA 81 67 
42 
288 NIGERIA 145 118 56 302 CAMEROON 77 35 
26 16 
302 CAMEROUN 108 52 
23 34 2 346 KENYA 93 36 20 346 KENYA 128 40 29 
390 SOUTH AFRICA 940 775 44 91 30 390 AFR. DU SUD 1261 995 84 133 49 
400 USA 247 125 122 400 ETATS-UNIS 364 188 176 
404 CANADA 87 86 36 404 CANADA 111 111 42 416 GUATEMALA 94 58 416 GUATEMALA 125 83 
432 NICARAGUA 96 96 
2 13 33 432 NICARAGUA 187 187 3 2i 45 436 COSTA RICA 69 21 436 COSTA RICA 108 39 
448 CUBA 183 176 7 
2s 
448 CUBA 241 224 17 
37 472 TRINIDAD, TOB 70 45 m t~~6~eRe TOB 102 65 480 COLOMBIA 136 135 
30 
1 192 190 30 2 484 VENEZUELA 124 90 4 
2 
484 VENEZUELA 198 161 7 
3 500 ECUADOR 169 144 
30 
23 500 EQUA lEUR 306 271 8 43 32 512 CHILE 77 47 i 512 CHILl 122 71 604 LEBANON 115 52 62 
110 
604 LIBAN 164 58 7 99 
117 608 SYRIA 403 107 2 184 608 SYRIE 427 102 8 200 
612 IRAQ 263 241 18 
48i 
4 612 IRAQ 486 429 49 
700 
8 
616 IRAN 658 177 
a4 i 616 IRAN 951 245 100 2 624 ISRAEL 263 172 8 624 ISRAEL 370 250 10 
628 JORDAN 166 35 
16 
5 126 628 JORDANIE 199 50 
48 
8 141 
632 SAUDI ARABIA 6692 3142 3477 57 632 ARABIE SAOUD 7312 3583 3575 105 
647 U.A.EMIRATES 176 116 
123 
60 647 EMIRATS ARAB 232 161 
15i 
71 
652 NORTH YEMEN 146 
319 
23 652 YEMEN DU NRD 183 
417 
32 




664 INDE 521 
1sS 
104 
36 680 THAILAND 957 492 335 
3 
680 THAILANDE 1372 664 517 
6 700 INDONESIA 880 306 i 507 64 700 INDONESIE 1276 416 3 742 109 701 MALAYSIA 309 151 30 
4 
127 701 SIA 448 222 1 48 
4 
177 
2 706 SINGAPORE 290 82 70 
7 
74 59 706 s OUR 399 114 105 
11 
103 71 
728 SOUTH KOREA 926 128 484 306 1 728 c DU SUD 1302 190 675 424 2 
732 JAPAN 197 167 
114 
30 732 JA ON 269 225 
149 
44 
736 TAIWAN 1701 1374 213 
s5 736 T'AI-WAN 2262 1822 291 16 740 HONG KONG 800 559 105 81 740 HONG-KONG 1114 764 160 112 
800 AUSTRALIA 218 168 46 6 800 AUSTRALIE 321 238 
2 
71 12 
804 NEW ZEALAND 243 123 93 27 804 NOUV.ZELANDE 313 149 126 36 
1000 WORLD 54055 32322 4528 2486 11858 761 1998 104 • 1000 M 0 N DE 73731 46078 6671 1757 15251 899 2891 3 181 
1010 INTRA-EC 25299 15955 1998 2229 3944 648 520 7 . 1010 INTRA.CE 34963 23443 2971 1333 5602 758 844 3 11 
1011 EXTRA-EC 28755 16368 2532 257 7914 113 1478 97 . 1011 EXTRA.CE 38787 22635 3701 424 9649 142 2047 169 
1020 CLASS 1 7590 4993 633 87 1168 89 538 82 . 1020 CLASSE 1 11131 7436 960 161 1550 108 776 138 
1021 EFTA COUNTR. 4801 3096 454 47 575 88 465 76 . 1021 A E L E 7234 4753 683 75 825 107 664 127 
1030 CLASS 2 18970 9548 1899 41 6505 25 937 15 . 1030 CLASSE 2 24656 12693 2741 92 7794 35 1270 31 
1031 ACP (63a 1081 553 294 
129 
107 21 103 3 . 1031 ACP (~ 1643 840 470 
17i 
139 31 158 5 
1040 CLASS 2197 1826 242 . 1040 CLASS 3 2979 2502 304 2 
1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROII REfiNING; FAm ALCOHOLS 1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROII REFINING; FAm ALCOHOlS 
ACID£$ GRAS INDUSTRIE1.S, HUW ACIDES DE RAFFRIAGE, ALCOOI.S GRAS INDUSTRIB.S TECHNISCHE FETTSAEURBI; SAURE DE11 AUS DER RAFflHATION; TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
1510.10 STEARIC ACID 1510.10 STEARIC ACID 
BL: CONADENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
ACil£ STEARIQUE STEARINSAEURE 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 18680 8214 
1i 
5923 4465 78 001 FRANCE 16678 7291 
13 
5372 3939 76 
002 BELG.-LUXBG. 4356 2835 112 1334 64 002 BELG.-LUXBG. 3785 2430 104 1148 90 
003 NETHERLANDS 10258 8542 3 1494 
11007 
219 003 PAYS-BAS 7468 5850 7 1378 
9343 
233 
004 FR GERMANY 20089 
2012 
49 8530 503 004 RF ALLEMAGNE 17416 
1ao6 
57 7563 453 
005 ITALY 2088 50 
17 
26 005 ITALIE 1875 48 
17 
21 
006 UTD. KINGDOM 845 686 2 140 118 006 ROYAUME-UNI 704 563 2 122 233 007 IR AND 196 17 1 
23 344 007 lALANDE 252 17 2 22 3o6 008D MARK 1076 664 45 008 DANEMARK 969 605 
2 
34 
009 948 849 74 13 11 009 GRECE 989 887 74 12 14 
030 1829 584 1168 77 030 SUEDE 1624 568 957 99 
032 292 68 11i 224 33 032 FINLANDE 272 76 69i 196 46 036 ALAND 2705 1759 142 036 SUISSE 2477 1638 102 
038 lA 3823 1647 2001 165 10 038 AUTRICHE 3270 1477 i 1650 126 17 040 PORTUGAL 557 488 8 52 9 040 PORTUGAL 597 522 8 51 15 
042 SPAIN 712 210 146 347 8 042 ESPAGNE 667 196 2 115 337 17 
048 YUGOSLAVIA 2293 968 1195 130 2 048 YOUGOSLAVIE 2139 950 1085 101 3 
052 TURKEY 95 93 1 1 052 TURQUIE 104 101 1 2 
056 SOVIET UNION 4855 3815 845 
526 
195 056 U.R.S.S. 4099 3268 714 438 119 060 POLAND 3033 2110 375 28 060 POLOGNE 2605 1815 316 36 
064 HUNGARY 118 26 
244 
90 2 064 HONGRIE 124 31 226 91 2 068 ROMANIA 423 996 179 068 ROUMANIE 372 928 152 068 BULGARIA 996 
7 4 
068 BULGARIE 928 
9 5 204 MOROCCO 154 143 204 MAROC 147 133 
269 
270 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.>.aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-J.aoo 
1510.10 1510.10 
208 ALGERIA 939 937 
to2 
2 208 ALGERIE 751 748 
70 
3 
212 TUNISIA 132 15 15 
19 69 
212 TUNISIE 102 17 15 
IS 85 220 EGYPT 737 625 
1S 
24 220 EGYPTE 704 580 
22 
23 
272 IVORY COAST 171 154 20 1 272 COTE IVOIRE 183 159 IS 2 288 NIGERIA 152 53 44 79 288 NIGERIA 195 58 63 119 302 CAMEROON 155 111 
42 39 
302 CAMEROUN 181 118 46 74 390 SOUTH AFRICA 231 150 390 AFR. DU SUD 269 149 
400 USA 251 180 71 400 ETAT5-UNIS 304 180 124 
484 VENEZUELA 316 316 40 IS 484 VENEZUELA 310 310 44 22 512 CHILE 115 57 512 CHILl 134 68 
600 CYPRUS 196 194 30 2 600 CHYPRE 209 207 2s 2 604 LEBANON 213 164 19 604 LIBAN 211 164 19 
608 SYRIA 199 199 
200 3 
608 SYRIE 202 202 
164 5 612 IRAQ 224 21 
17 
612 IRAQ 199 30 
34 616 IRAN 172 26 115 14 616 IRAN 191 29 111 17 
624 ISRAEL 731 592 7 14 118 624 ISRAEL 752 600 7 12 133 
632 SAUDI ARABIA 162 139 20 3 632 ARABIE SAOUD 150 130 16 4 
662 PAKISTAN 121 99 15 7 
1291 
662 PAKISTAN 119 93 16 10 
1048 977 SECRET CTRS. 1291 977 SECRET 1048 
1000 W 0 R L D 88201 41844 335 21847 21009 2075 1291 . 1000 M 0 N DE 77116 35891 362 19449 18024 2342 1048 
1010 INTRA-EC 58533 23819 116 16172 17329 1097 • 1010 INTRA-CE 50132 19447 130 14530 14893 1132 
1011 EXTRA-EC 28376 17825 219 5673 3680 979 • 1011 EXTRA-CE 25934 18445 232 4917 3131 1209 
1020 CLASS 1 12667 6175 2 4139 2284 267 . 1020 CLASSE 1 11818 5891 3 3577 1931 416 
1021 EFTA COUNTR. 9215 4548 
217 
2780 1753 134 . 1021 A E L E 8254 4285 2 2349 1434 184 
1030 CLASS 2 5989 4610 68 606 488 . 1030 CLASSE 2 5889 4417 228 88 519 637 
1031 ACP (63a 893 543 104 2 100 144 
. 1031 ACP Js~ 964 549 144 3 68 200 1040 CLASS 9521 7041 1466 789 225 . 1040 CLA 3 8224 6135 1252 681 156 
1510.30 OLEIC ACID 1510.30 OLEIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTlAL 
ACID£ OlfJOUE OELSAEURE 
BL: CONFJOENTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 5550 3783 
32 
1448 319 001 FRANCE 6391 4396 38 1652 343 002 BELG.-LUXBG. 1044 932 44 36 22 002 BELG.-LUXBG. 1040 908 45 49 12 003 NETHERLANDS 2501 2457 22 
so4 003 PAY5-BAS 2704 2672 20 464 004 FR GERMANY 5682 
725 
5159 19 004 RF ALLEMAGNE 4947 809 4458 25 005 ITALY 1159 
IS 
351 83 005 ITALIE 1285 
22 
396 80 
006 UTD. KINGDOM 736 308 410 
IS 
006 ROYAUME-UNI 814 321 471 
22 008 DENMARK 454 416 21 1 008 DANEMARK 487 437 27 1 
028 NORWAY 113 62 40 11 028 NORVEGE 136 74 45 17 




030 SUEDE 392 385 
92 
7 
IS 032 FINLAND 173 92 
1 92 
1 032 Fl NDE 216 106 
2 to7 
2 
036 SWITZERLAND 893 740 60 036 s 1001 832 60 
038 AUSTRIA 496 198 298 
1 
038A E 526 225 301 
2 042 SPAIN 412 322 89 042 ES E 452 349 101 
048 YUGOSLAVIA 311 20 291 
2S 
048 YOUGOSLAVIE 379 21 358 
32 056 SOVIET UNION 776 750 056 U.R.S.S. 845 813 
060 POLAND 1384 1264 
49 
120 060 POLOGNE 1593 1456 
51 
137 
064 HUNGARY 282 233 064 HONGRIE 328 277 
068 BULGARIA 280 280 
112 
068 BULGARIE 311 311 
100 400 USA 1722 1610 400 ETATS-UNIS 1377 1271 
480 COLOMBIA 111 111 
1 
480 COLOMBIE 136 136 
2 484 VENEZUELA 122 121 s 484 VENEZUELA 153 151 7 512 CHILE 201 195 
611 
512 CHILl 216 209 
361 612 IRAQ 611 
103 1 7 
612 IRAQ 361 
134 1 10 624 ISRAEL 133 
97i 
22 624 ISRAEL 155 
1200 
10 
732 JAPAN 1281 304 732 JAPON 1524 324 
1000 W 0 R L D 27453 15950 38 7536 3053 238 5 833 1000 M 0 N DE 28620 17320 51 7154 3428 279 17 371 
1010 INTRA-EC 17220 8697 32 6712 1620 159 5 . 1010 INTRA-CE 17793 9842 38 6223 1724 166 17 371 1011 EXTRA-EC 10233 7253 6 824 1433 79 833 1011 EXTRA-CE 10824 7678 13 930 1703 112 
1020 CLASS 1 5876 3801 4 769 1266 31 5 . 1020 CLASSE 1 6166 3729 9 866 1504 42 16 
1021 EFTA COUNTR. 2104 1504 3 369 175 28 5 . 1021 A E L E 2359 1698 5 408 198 34 16 
371 1030 CLASS 2 1613 904 1 6 21 48 833 1030 CLASSE 2 1551 1064 4 13 29 70 
1040 CLASS 3 2740 2546 49 145 . 1040 CLASSE 3 3107 2886 51 170 
1510.S1 FAm ACIDS OTHER TIWI STEAJUC AND OLEIC ACIDS 1510.51 FAm AaDS OTHER TIWI STEAJUC AND OLEIC ACIDS 
BL: CONFIDENTlAL BL: CONFIDENTlAL 
OK: CONFIDENTIAL OK: CONFIDENTJAL 
ACIDES GRAS INDUSTRJELS, SF ACJDE STEAJUQUE ET OWlUE 
BL: CONFIOENTIEL 
TECHNISCHE FETTSAEUREH, AUSGEN. STEARIN- UNO OELSAEURE 
BL: VERTRAUUCH 
OK: CONFIOENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 23962 8070 
1693 
4387 5484 6021 
3 
001 FRANCE 22167 8066 
t32s 
3363 5896 4842 
7 002 BELG.-LUXBG. 25089 7924 481 11642 3346 002 BELG.-LUXBG. 19929 6952 411 8049 3182 
003 NETHERLANDS 15477 10632 85 84 
23961 
4676 003 PAY5-BAS 12468 9257 83 80 
18252 
3048 
004 FR GERMANY 37898 
3284 
1354 2309 10274 
IsS 
004 RF ALLEMAGNE 26613 
4367 
1050 1575 7736 
84 005 ITALY 7207 993 4o6 1680 1084 43 005 ITALIE 8709 965 32s 2035 ~ - ~ -~ 1258 ~- IS. 006 UTD. KINGDOM 6021 4501 190 881 
660 
006 ROYAUME-UNI 5342 3890 180 929 
601 007 IRELAND 681 
337oS 
21 007 lALANDE 611 
18364 
2 8 
008 DENMARK 34437 
t9 
621 108 008 DANEMARK 18922 
11 
445 93 
009 GREECE 1495 1239 216 21 009 GRECE 1751 1513 207 20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX Moo Nimexe 'E>-Moo 
1510J1 1510J1 
028 NORWAY 5668 5643 7 18 028 NORVEGE 2289 2254 
4 
6 29 
030 SWEDEN 8992 2854 601 5536 030 SUEDE 6724 2219 414 4087 
032 FINLAND 315 291 
72 
19 5 032 FINLANDE 595 578 
2 112 
12 5 
036 SWITZERLAND 2872 1958 744 98 036 SUISSE 3268 2440 626 88 
038 AUSTRIA 2812 1883 223 519 350 60 038 AUTRICHE 3058 2236 220 420 339 63 040 PORTUGAL 1068 294 455 75 21 040 PORTUGAL 1043 350 380 56 37 
042 SPAIN 2037 893 310 20 525 289 042 ESPAGNE 2317 1168 274 18 572 285 
048 YUGOSLAVIA 2021 1511 302 208 048 YOUGOSLAVIE 2385 1854 348 183 
052 TURKEY 223 223 
244 
052 TURQUIE 404 404 
194 058 GERMAN DEM.R 244 
s3 058 RD.ALLEMANDE 194 124 060 POLAND 173 90 
17 
060 POLOGNE 234 110 
32 062 CZECHOSLOVAK 297 280 
96 
062 TCHECOSLOVAQ 605 573 
s9 064 HUNGARY 574 478 064 HONGRIE 782 693 
3 066 ROMANIA 1178 1177 
284 134 
066 ROUMANIE 2013 2010 
283 136 068 BULGARIA 418 
176 
068 BU IE 419 
241 208 ALGERIA 184 222 8 208 AL 247 289 6 212 TUNISIA 1093 662 209 212 TU 1126 619 218 
220 EGYPT 74 68 6 220 EG 129 123 6 
232 MALl 135 60 3640 75 232 MALl 104 38 2615 66 236 UPPER VOLTA 6670 2480 550 236 HAUTE-VOLTA 4699 1795 289 
252 GAMBIA 364 364 252 GAMBlE 232 232 
264 SIERRA LEONE 245 245 264 SIERRA LEONE 177 177 
276 GHANA 994 994 
00 
276 GHANA 764 764 86 280 TOGO 141 51 280 TOGO 117 31 
302 CAMEROON 866 
2s0 
866 302 CAMEROUN 472 
198 
472 
306 CENTR.AFRIC. 250 306 R.CENTRAFRIC 198 
322 ZAIRE 230 230 
475 
322 ZAIRE 203 203 
357 324 RWANDA 675 200 324 RWANDA 529 172 
334 ETHIOPIA 5061 2237 2824 
4 
334 ETHIOPIE 3264 1560 1704 
3 346 KENYA 90 63 23 346 KENYA 132 66 63 
352 TANZANIA 2749 2599 150 352 TANZANIE 2556 2478 78 




366 MOZAMBIQUE 330 
181 1 
330 




390 AFR. DU SUD 259 
3 
58 
41 400 USA 1459 192 1172 61 400 ETATS-UNIS 3194 381 8 2668 93 
412 MEXICO 87 87 
23 7 
412 ME E 169 169 
47 5 484 VENEZUELA 107 77 
5 
484 VE ELA 207 155 
11 508 BRAZIL 283 278 
1 
508 524 513 
2 528 ARGENTINA 56 55 528 TINE 129 127 
3 604 LEBANON 1728 1079 648 604 UBAN 1357 850 504 
608 SYRIA 2076 123 1953 608 SYRIE 1591 109 1482 




616 IRAN 996 669 
1sB 4 
327 
2 624 ISRAEL 1316 603 361 624 ISRAEL 1129 658 297 
662 PAKISTAN 105 58 5 42 662 PAKISTAN 151 93 5 53 
700 INDONESIA 93 61 25 7 700 INDONESIE 111 73 26 12 
701 MALAYSIA 60 43 17 701 MALAYSIA 119 87 1 31 
706 SINGAPORE 147 137 
17 
10 706 SINGAPOUR 124 110 
32 
14 
728 SOUTH KOREA 216 194 
25 
5 728 COREE DU SUD 393 354 
31 
7 
732 JAPAN 193 137 31 5 732 JAPON 434 317 66 7 800 AUSTRALIA 125 108 12 800 AUSTRALIE 258 235 16 
1000 W 0 R L D 211350 102005 9938 9110 57485 32571 46 195 1000 M 0 N DE 172139 83637 7851 7129 47530 25845 22 125 
1010 INTRA-EC 152268 69358 4316 7686 44505 26191 46 166 1010 INTRA-CE 118513 52429 3609 5767 35822 20780 22 84 
1011 EXTRA-EC - - 59084 32648 -5623 - 1424- 12980 8380 29 1011 EXTRA-CE 53626 31208 4242 1362 11708 5065 41 
1020 CLASS 1 27950 16066 537 1394 3801 6103 29 1020 CLASSE 1 26266 14651 511 1313 5043 4721 41 
1021 EFTA COUNTR. 21724 12921 224 1046 1796 5737 . 1021 A E L E 16977 10077 225 912 1454 4309 
1030 CLASS 2 28208 14523 5066 10 8466 123 . 1030 CLASSE 2 23031 13129 3731 15 5990 166 
1031 ACP Jra 18739 9882 4711 20 4130 16 . 1031 ACP {~ 13717 7855 3259 3:i 2584 19 1040 CLA 2926 2038 714 154 . 1040 CLASS 3 4309 3429 676 171 
1510.55 ACID OILS FROII REFlNING 151D.55 ACID OILS FROII REfiNING 
HUW ACIDES DE RAFFINAG£ SAURE OELE AUS DER RAFFINATlON 
001 FRANCE 3710 169 3608 190 2040 922 343 46 001 FRANCE 2204 136 1984 114 1216 366 343 9 002 BELG.-LUXBG. 7911 1546 43 2598 
8095 
116 766 002 BELG.-LUXBG. 4443 955 17 1380 3279 107 202 003 NETHERLANDS 33336 17846 6220 85 
17973 
329 003 PAYS-BAS 15082 8315 3011 51 9645 224 004 FR GERMANY 40764 
2420 
8071 7750 4450 1866 654 004 RF ALLEMAGNE 21956 
1144 
4517 3854 2316 1440 184 






005 ITALIE 4063 2110 
e5 636 546 173 124 6 006 UTD. KINGDOM 21770 4488 167 15398 
1sB 
006 ROYAUME-UNI 11661 2593 81 8426 
132 007 IRELAND 1795 199 1 1317 120 007 lALANDE 1068 124 9 759 44 
008 DENMARK 2151 882 23 1069 177 008 DANEMARK 1221 553 10 517 141 
028 NORWAY 3911 689 2456 766 028 NORVEGE 1265 190 859 216 
030 SWEDEN 697 377 
76 
117 203 030 SUEDE 478 205 
42 
98 175 
036 SWITZERLAND 291 122 
896 
93 036 SUISSE 237 85 
492 
110 
052 TURKEY 896 
676 
052 TURQUIE 492 
589 068 BULGARIA 676 
1073 5100 
068 BULGARIE 589 46:i 3059 212 TUNISIA 6263 
397 
212 TUNISIE 3522 
235 612 IRAQ 889 22 470 
2294 
612 IRAQ 674 46 393 
1052 624 ISRAEL 2614 1 298 21 624 ISRAEL 1341 1 269 19 
1000 W 0 R L D 135057 28889 22267 15219 46551 14885 5100 247 1481 418 1000 M 0 N DE 71096 14441 12318 8425 24649 11571 3912 124 402 253 
1010 INTRA-EC 118211 27550 21024 8222 41676 14885 3126 247 1481 
418 ~m l:!fT~~~~ · 61939 13819 11721 4120 22622 6571 2560 124 402 2s:i 1011 EXTRA-EC 16847 1339 1244 6997 4875 1974 9158 622 597 4306 2027 1351 
1020 CLASS 1 6047 1200 148 938 2574 1187 . 1020 CLASSE 1 2675 488 66 504 957 640 
1021 EFTA COUNTR. 5079 1200 123 
6058 
2574 1182 . 1021 A E L E 2150 487 71 
3801 
957 635 
253 1030 CLASS 2 10120 139 1095 2299 111 418 1030 CLASSE 2 5887 134 511 1066 122 
271 
272 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti Ills Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe r EUR 10 -,Deutsch~ France T ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.~Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlarxtl France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.~Oa 
1510.SS 1510.55 
1031 ACP (63a 159 109 
3 
50 
. 1031 ACP Js~ 151 92 4 59 1040 CLASS 679 676 • 1040 CLA 3 593 589 
1510.70 FAm ALCOHOlS 1510.70 FAm ALCOHOlS 
ALCOOLS GRAS IIDUSTRIELS TECHNISCHE FETTALXOIIOL£ 
001 FR CE 21989 14483 
449 
1654 4454 64 1334 001 FRANCE 31933 22268 565 1841 6121 112 1591 002 -LUXBG. 5498 1416 2718 158 
25 
759 002 BELG.-LUXBG. 6573 2117 2861 149 
ti 
681 











14 004 MANY 17383 
2480 
2982 3006 004 RF ALLEMAGNE 21874 
3599 
3341 2873 
005 ITALY 15031 11225 34 208 1118 005 ITALIE 20905 15451 34 271 1584 006 UTD. KINGDOM 5518 4807 445 232 
2aB 
006 ROYAUME-UNI 7582 6790 559 199 380 008 DENMARK 1720 1429 
9 i 
3 008 DANEMARK 2028 1641 
23 i 
7 
009 GREECE 142 40 92 009 GRECE 238 90 124 
028 NORWAY 140 119 20 21 t9 028 NORVEGE 269 249 30 20 36 030 SWEDEN 1831 1550 242 030 SUEDE 2271 1899 306 032 FINLAND 782 779 445 463 172 i 3 4 032 FINLANDE 854 846 580 542 246 2 8 8 036 SWITZERLAND 3308 1785 438 036 SUISSE 4742 2873 491 




27 10 038 AUTRICHE 719 646 
15 132 
16 IS 44 13 040 PORTUGAL 236 22 11i 
385 
78 040 PORTUGAL 327 47 
52i 
115 
042 SPAIN 14973 3809 5601 3255 1923 042 ESPAGNE 20505 6124 8311 3549 2000 
048 YUGOSLAVIA 1307 467 112 606 122 048 YOUGOSLAVIE 2081 821 2 151 912 195 
052 TURKEY 420 420 
92 
052 TURQUIE 692 692 IsS 058 SOVIET UNION 412 320 
2 
058 U.R.S.S. 803 645 
3 060 POLAND 881 879 
126i 563 060 POLOGNE 1869 1686 1836 767 062 CZECHOSLOVAK 3536 1712 
2 29 062 TCHECOSLOVAQ 5559 2954 4 2 064 HUNGARY 5001 1091 
114 
3879 064 HONGRIE 5045 1175 
t57 
3827 39 
066 ROMANIA 114 
100 
066 ROUMANIE 157 
189 208 ALGERIA 100 
i &8 148 208 ALGERIE 189 6 1&4 273 390 SOUTH AFRICA 560 363 
498 
390 AFR. DU SUD 885 442 
128 400 USA 5146 4457 155 36 400 ETAT5-UNIS 8205 7058 367 54 
404 CANADA 175 172 1 2 404 CANADA 357 346 3 8 412 MEXICO 315 302 2 11 412 MEXIQUE 689 660 9 20 
484 VENEZUELA 383 368 13 2 484 VENEZUELA 995 971 21 3 
508 BRAZIL 2367 2355 12 508 BRESIL 3887 3862 25 
528 ARGENTINA 309 309 
i 39 
528 ARGENTINE 516 516 
10 66 624 ISRAEL 686 646 624 ISRAEL 1219 1143 
i 664 INDIA 2928 1204 1719 5 
5 
664 INDE 4945 1819 3117 8 
9 680 THAILAND 368 312 
2 
51 680 THAILANDE 690 576 1 
7 
104 
700 INDONESIA 282 271 9 700 INDONESIE 588 563 3 15 
720 CHINA 58 50 6 
4 
720 CHINE 101 78 23 
5 728 SOUTH KOREA 1103 1099 
to7 soO 728 COREE DU SUD 1993 1968 2s0 430 732 JAPAN 2730 2123 732 JAPON 3389 2699 
736 TAIWAN 224 217 7 
5 &8 18 45 736 T"AI-WAN 396 384 12 10 100 112 70 800 AUSTRALIA 1039 843 800 AUSTRALIE 1557 1258 1 
804 NEW ZEALAND 118 • 27 90 1 804 NOUV.ZELANDE 162 54 1 105 2 
1000 W 0 R L D 154621 55848 23175 11536 21608 197 42272 185 • 1000 M 0 N DE 208036 85160 33840 12705 27680 281 48056 314 
1010 INTRA-EC 101557 26775 13638 7528 14935 89 38584 8 • 1010 INTRA-CE 130279 39452 18868 8167 20136 123 43518 15 
1011 EXTRA-EC 53067 28874 9537 4009 6673 108 3689 177 • 1011 EXTRA-CE 77759 45708 14972 4539 7544 158 4539 299 
1020 CLASS 1 33327 17410 6340 4008 2196 85 3209 79 • 1020 CLASSE 1 47045 26055 9571 4536 2892 126 3734 129 
1021 EFTA COUNTR. 6817 4729 454 574 201 17 809 33 . 1021 A E L E 9182 6581 595 673 291 20 985 57 
1030 CLASS 2 9674 7368 1822 29 21 428 6 . 1030 CLASSE 2 17288 13067 3408 1 35 29 737 11 




. 1031 ACP Js~ 386 67 127 
4617 
4 188 IsS 1040 CLASS 10064 4096 1375 2 52 . 1040 CLA 3 13426 6586 1993 4 68 
1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 1511 GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GL YCERDIE, Y.C. L£S EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES GLYlERJN, EINSCHL GLYlERINWASSER UND .IJKTERLAGEN 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GLYCERJNE BRIITE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES ROHGLYlERJN, EINSCHL. GLYIERINWASSER UND .IJHTERI.AUGEN 
001 FRANCE 1228 539 
2i 
38 170 26 455 001 FRANCE 1950 822 
32 
91 264 31 742 
002 BELG.-LUXBG. 97 24 
282 
7 45 002 BELG.-LUXBG. 144 27 
627 
7 78 
003 NETHERLANDS 3232 2772 
2804 1033 
178 003 PAY5-BAS 3928 2929 
4376 996 372 004 FR GERMANY 5536 
2 
253 1446 004 RF ALLEMAGNE 7981 
5 
431 2178 
005 ITALY 251 249 005 ITALIE 339 334 
006 UTD. KINGDOM 490 1 489 
5 87 
006 ROYAUME-UNI 815 1 814 
4 IsS 008 DENMARK 118 26 
i 
008 DANEMARK 234 65 
3 036 SWITZERLAND 82 22 IsS 10 59 036 SUISSE 183 44 344 3 136 038 AUSTRIA 168 
i 2oS 
038 AUTRICHE 347 
2 242 042 SPAIN 206 
225 2i 
042 ESPAGNE 244 534 39 062 CZECHOSLOVAK 1642 1373 23 
s6 062 TCHECOSLOVAQ 3100 2497 30 1&6 066 ROMANIA 67 1 
70 
066 ROUMANIE 169 3 
195 288 NIGERIA 260 190 288 NIGERIA 704 509 
390 SOUTH AFRICA 78 78 43 390 AFR. DU SUD 229 229 100 720 CHINA 143 100 720 CHINE 321 221 
1000 W 0 R L D 13902 4927 3809 961 1695 54 2449 7 • 1000 M 0 N DE 21208 6572 5876 2042 2484 85 4127 22 
1010 INTRA-EC 11008 3399 3562 577 1221 26 2223 i • 1010 INTRA-CE 15499 3904 5558 . 1162 1284 31 3562 z:i 1 D11 EXTRA-EC 2893 1527 247 383 474 29 226 • 1011 EXTRA-CE 5708 2668 320 879 1200 54 565 
1020 CLASS 1 578 36 209 158 88 1 81 5 • 1020 CLASSE 1 1091 58 250 344 232 3 188 16 
1021 EFTA COUNTR. 255 22 158 10 1 59 5 • 1021 A E L E 548 45 344 4 3 136 16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~~ooa Nimexe l EUR 10 1Deutschla~1_ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1511.10 1511.10 
1030 CLASS 2 459 114 15 220 7 101 2 . 1030 CLASSE 2 1018 101 41 581 12 277 6 
1031 ACP (63a 281 1 4 
225 
190 7 79 . 1031 ACP(~ 749 2 14 534 509 12 212 1040 CLASS 1855 1377 23 166 21 43 . 1040 CLASS 3 3599 2509 30 387 39 100 
1511.10 PURE GLYCEROL, INCLUDING SYIITHETlC 
FR: CONADENTIAL 
1511.90 PURE GLYCEROL, INCLUDING SYHTIIETIC 
FR: CONAOENTlAL 
BL: CONF. GLYCEROL OTHER THAN SYNTHETIC 8L: CONF. GLYCEROL OTHER THAN SYNTHETIC 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR SYNTHETIC GLYCEROL NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR SYNTHETIC GLYCEROL 
OK: CONAOENTlAL DK: CONAOENTIAL 
GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHEllQUE REINGL 'YZERIN, EINSCHL SYHTHETlSCHES GL YlERJH 
FR: CONADENTIEL FR : VERTRAUUCH 
BL: CONF. LA GLYCERINE, AUTRE QUE SYNTHETIQUE ~t: ~~1RA~~~G ~~Rlli,;~~fJ~~~DER 007 BIS 958 FUER SYNTHETISCHES GLYCERIN NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 POUR LA GLYCERINE SYNTHETIQUE 
OK: CONADENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4283 2726 
318 
700 567 23 267 001 FRANCE 9993 6253 
725 
1707 1301 82 650 









003 NETHERLANDS 13661 12578 91 
1634 
777 003 PAYS-BAS 27863 24861 222 
3345 
1824 
004 FR GERMANY 4447 
1944 
759 1716 63 275 004 RF ALLEMAGNE 9616 4033 1694 3777 175 625 005 ITALY 2330 374 10 2 
14 
005 ITALIE 4912 850 24 5 
39 006 UTD. KINGDOM 2034 972 1048 
:i 432 006 ROYAUME-UNI 4131 2002 2090 6 947 007 IRELAND 611 154 22 007 IRLANDE 1360 353 54 
008 DENMARK 5120 4520 459 141 008 DANEMARK 11723 10435 969 319 
009 GREECE 497 430 60 7 009 GRECE 1202 1050 137 15 
028 NORWAY 694 372 322 
242 
028 NORVEGE 1593 894 699 
570 030 SWEDEN 3044 2279 523 030 s E 6996 5294 1132 
032 FINLAND 1774 1614 
146 2o4 
160 3Ci 032 DE 4313 3952 349 458 359 2 038 SWITZERLAND 1771 1397 036 4198 3316 75 
038 AUSTRIA 1699 1169 203 322 5 038 HE 4085 2851 476 744 14 
040 PORTUGAL 566 586 
18i 20 388 5 3i 040 PO AL 1408 1406 452 47 88:i 10 2 042 SPAIN 3883 3258 042 ESPAGNE 7920 6447 81 
048 YUGOSLAVIA 3482 2457 998 27 048 YOUGOSLAVIE 8879 6220 2592 67 
052 TURKEY 247 225 99 22 052 TURQUIE 614 564 laO 50 056 SOVIET UNION 6134 3890 2145 056 U.R.S.S. 13884 9242 4462 
058 GERMAN DEM.R 1357 
250i 60 1357 99 058 RD.ALLEMANDE 3062 5678 147 3062 263 060 POLAND 3547 887 060 POLOGNE 8063 1975 
062 CZECHOSLOVAK 1526 1523 3 
70 49 
062 TCHECOSLOVAO 3725 3719 6 
170 13i 064 HUNGARY 482 363 064 HONGRIE 1219 918 
066 ROMANIA 3077 3077 
100 
066 ROUMANIE 7718 7718 44:i 068 BULGARIA 1550 1354 35 43 068 BULGARIE 3816 3373 9i 100 204 MOROCCO 131 53 204 MAROC 339 139 
208 ALGERIA 90 50 40 
:i 16 5 208 ALGERIE 224 119 105 8 34 12 212 TUNISIA 99 65 10 212 TUNISIE 261 178 29 
2 216 LIBYA 100 100 
42 
216 LIBYE 191 189 
224 SUDAN 43 1 
14 
224 SOUDAN 133 2 45 131 248 SENEGAL 51 37 248 SENEGAL 135 90 
272 IVORY COAST 106 70 36 46 8 439 272 COTE IVOIRE 260 183 77 9i 2i 1149 288 NIGERIA 909 422 
19 
288 NIGERIA 2359 1098 45 302 CAMEROON 574 554 1 302 CAMEROUN 1526 1479 2 
306 CENTR.AFRIC. 39 38 1 306 R.CENTRAFRIC 102 98 4 
330 ANGOLA 80 80 
27 
330 ANGOLA 187 186 1 
5i 348 KENYA - 233 206 .. 
-
346 KENYA 629 578 . _ . 
378 ZAMBIA 214 213 
2i 
1 378 ZAMBIE 556 553 
s5 3 
-
390 SOUTH AFRICA 2601 2545 
720 75 69 
35 
39 
390 AFR. DU SUD 5690 5547 
155i 1sS 147 
88 
87 400 USA 3840 2550 348 39 400 ETATS-UNIS 8046 5402 638 65 
436 COSTA RICA 51 5 4 42 436 COSTA RICA 140 17 9 114 
456 DOMINICAN R. 131 128 3 
20 
456 REP.DOMINIC. 327 319 
2 
8 
s8 484 VENEZUELA 252 81 151 484 VENEZUELA 596 227 309 
500 ECUADOR 42 41 3Ci 1 4 500 EOUATEUR 117 115 93 2 j 604 LEBANON 90 6 50 604 LIBAN 240 16 124 
608 SYRIA 67 60 7 608 SYRIE 140 122 1 17 
616 IRAN 1229 1198 46 100 31 19 616 IRAN 3033 2957 110 22:i 76 44 624 ISRAEL 691 526 624 ISRAEL 1641 1264 
628 JORDAN 61 60 1 i s8 628 JORDANIE 150 146 2 :i 2 636 KUWAIT 116 57 
:i 636 KOWEIT 324 148 8 173 647 U.A.EMIRATES 269 255 11 647 EMIRATS ARAB 763 730 25 
652 NORTH YEMEN 55 55 3:i 10 10 652 YEMEN DU NRD 133 133 66 26 19 664 INDIA 889 836 
727 
664 INDE 2121 2010 
1839 701 MALAYSIA 728 
1692 40ci 20 1 701 MALAYSIA 1842 1 844 46 2 720 CHINA 2370 258 720 CHINE 4997 3516 591 
724 NORTH KOREA 230 230 724 COREE DU NRD 512 512 
:i 740 HONG KONG 166 166 
9i 
740 HONG-KONG 352 349 
224 958 NOT DETERMIN 91 
9570 
958 NON DETERMIN 224 
18878 977 SECRET CTRS. 9570 977 SECRET 18878 
1000 W 0 R L D 100800 64375 3783 5499 23216 308 3568 53 • 1000 M 0 N DE 224568 144863 8914 12673 48639 799 8554 126 
1010 INTRA-EC 39112 25651 1542 2835 6863 103 2104 14 • 1010 INTRA..CE 84169 54063 3492 6403 15003 301 4868 39 
1011 EXTRA-EC 52027 38724 2241 2573 6784 202 1464 39 • 1011 EXTRA..CE 121297 90800 5423 6045 14758 498 3686 87 
1020 CLASS 1 23684 18473 1243 1839 1829 76 385 39 . 1020 CLASSE 1 53915 41960 2828 4039 3935 160 906 87 
1021 EFTA COUNTR. 9569 7418 343 527 1004 
28 
277 . 1021 A E L E 22598 17718 826 1202 2190 
74 
662 
1030 CLASS 2 8067 5616 998 176 477 772 • 1030 CLASSE 2 20367 14147 2594 386 1109 2057 
1031 ACP (63a 2376 1632 113 
757 
84 9 538 . 1031 ACP (~ 6289 4326 311 
1620 
194 23 1435 
1040 CLASS 20277 14635 4479 99 307 • 1040 CLASS 3 47012 34693 9714 263 722 
273 
274 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouan1it6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).>.aoa 
1512 ~~VE.:rr~~~~mor:,~T~=~~::.,nv HYDROGENAliD, OR SOliDIFIED OR HARDENED BY AMY OTHER PROCESS. 1512 ANIIIAL OR VEGETABLE on.s AND FA~ WHOLLY OR PARTLY HYDROGENATED, OR SOUDIFIED OR HARDENED BY AMY OTHER PROCEss, WI£THER OR NOT REFINED, BUT NOT RTHER PREPARED 
HUW ET GRAISSES ANIIIALES OU VEGETALES PARTlEllEMENT OU TOTALEIIENT HYDROGENEES OU AUTRDIENT SOUDIFIEES OU DURCIES, 
IIEIIE IIAFFINEES, IIAIS NON PREPAREES 
TIERJSCHE UNO PFLAHZUCHE OEl.E UNO~ GAHZ ODER TELWEISE HYDRIERT ODER DURCH BEUEBIGE ANDERE YERFAHREN GEHAEJI. 
m, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT EITEl 
1512.10 ANIIIAL OR VEGETABLE on.s ~ HYDROGENArsoroSOUDIFIED OR HARDEHED, IN PACKING$ OF IIAX 1KG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NOB BY COUNTRIES R VALUE 
1512.10 ANIIIAL OR VEGETABLE OILS AHD FA~ HYDROGEHATED~DIFIED OR HARDEHED, IN PACKING$ OF IIAX 1KG 
UK: QUANTITIES CONF. AHO NO BREAKDO BY COUNTRIES VALUE 
HUW ET GRAISSES ANIIIALES OU VEGETALES SOUDIFIEES, IIEIIE RAFFINEES. EN EIIBALLAGES D'UH COHTENU D£ 1 KG OU IIOIHS 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS D£ VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
TlERISCHE UND PFLAHZUCHE OEl.E UND ~ GEHAERm AUCH RAFFINIERT, IN UIISCIUSSUHGEN liS 1 KG INHALT 
UK: GEWICHT YERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NAC LAENOERN hiER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 91 5 48 38 
2577 
002 BELG.-LUXBG. 116 10 66 40 
2914 003 NETHERLANDS 2579 2 003 PAY8-BAS 2917 3 




004 RF ALLEMAGNE 849 47 
8 
802 
16 006 UTD. KINGDOM 180 2 148 006 ROYAUME-UNI 145 6 115 
1000 WORLD 3779 11 209 28 58 3427 47 1 1000 M 0 N DE 4524 31 488 18 50 3839 38 62 4 
1010 INTRA-EC 3813 10 109 
28 
57 3424 13 • 1010 INTRA-CE 4140 22 219 
18 
48 3835 18 4 1011 EXTRA-EC 184 99 1 3 34 1 1011 EXTRA-CE 347 • 268 2 4 48 1020 CLASS 1 61 16 24 
1 3 
20 1 1020 CLASSE 1 118 9 69 12 
2 4 
25 3 
1030 CLASS 2 103 84 2 13 . 1030 CLASSE 2 224 195 3 20 
1512.12 WHALE AND SPERII OIL, HYDROGEHATED, SOUDIFIED OR HARDEHED, IN PACKAGES OYER 1KG 1512.12 WHALE AND SPERII OIL, HYDROGEHAliD, SOUDIFIED OR HARDEHED, IN PACKAGES OYER 1KG 
HUILE ET GRAISSE D£ BALEINE OU CACHALOT, EN EIIBALLAGES D£ PLUS D£ 1 KG WALOEL. IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
366 MOZAMBIQUE 170 170 366 MOZAMBIQUE 131 131 
1000 WORLD 308 288 22 • 1000 M 0 N DE 293 284 29 
1010 INTRA-EC 138 118 22 • 1010 INTRA-CE 182 133 29 
1011 EXTRA·EC 170 170 • 1011 EXTRA-CE 131 131 
1030 CLASS 2 170 170 . 1030 CLASSE 2 131 131 
1512.M ANIIIAL on.s AND FATS. HYDROGEHATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERII OILS 1512.M ANIIIAL OILS AND FATS, HYDROGEHAliD, SOUOIFIED OR HARD£HEO, IN PACKAGES OYER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERII OILS 
HUW ET GRAISSES ANIIIALES, AUTRES QUE D£ BALEINE, EN EIIBALLAGES D£ PLUS D£ 1 KG TIERISCHE OELE UHD FETTE. AUSGEN. WALOEL. IN UIISCHWSUHGEN UEBER 1 KG 
001 FRANCE 41408 17305 
217 
5 21728 2350 20 001 FRANCE 24427 10914 
100 
5 11883 1595 2 28 
002 BELG.-LUXBG. 32755 1898 30290 
2488 142 
350 002 BELG.-LUXBG. 18276 1321 16635 
1513 107 
211 
003 NETHERLANDS 37637 32559 2048 
8424 
402 003 PAY8-BAS 23043 19989 1194 
5100 
240 
004 FR GERMANY 9030 
11726 
448 136 22 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5545 7765 270 80 15 005 ITALY 12659 159 773 18 005 ITALIE 8407 119 523 42 27 006 UTD. KINGDOM 9954 5375 3676 806 
291 
19 006 ROYAUME-UNI 6804 3322 2820 593 
231 007 IRELAND 7868 433 7104 40 007 lALANDE 4647 234 4141 41 




008 DANEMARK 13096 13076 
8 
20 
71 009 GREECE 147 73 009 GRECE 132 53 
025 FAROE ISLES 314 
3904 7 
314 025 ILES FEROE 212 . 
2341 8 
212 
038 AUSTRIA 3911 
899 5 
038 AUTRICHE 2349 
718 7 048 YUGOSLAVIA 1078 174 048 YOUGOSLAVIE 890 165 
060 POLAND 16800 16800 
soO 060 POLOGNE 8971 8971 375 204 MOROCCO 1662 1062 66 204 MAROC 1116 741 1 64 212 TUNISIA 1773 1707 
123 
212 TUNISIE 1311 1248 
1o4 334 ETHIOPIA 123 
167 
334 ETHIOPIE 104 
116 366 MOZAMBIQUE 867 700 366 MOZAMBIQUE 682 566 
373 MAURITIUS 174 174 40!i 373 MAURICE 153 153 2sB 489 BARBADOS 428 19 489 LA BARBADE 272 14 
488 GUYANA 182 110 
30 
72 488 GUYANA 158 93 35 65 604 LEBANON 115 85 604 LIBAN 105 70 
1000 W 0 R L D 201515 115587 2718 87 74550 8788 465 78 1258 8 1000 M 0 N DE 121481 70743 1847 80 43154 4538 368 42 899 10 
1010 INTRA-EC 173338 91199 2711 5 71432 6593 455 78 865 • 1010 INTRA-CE 104378 56673 1581 5 40798 4348 355 42 578 9 1011 EXTRA·EC 28178 24388 7 82 3119 195 10 391 8 1011 EXT RA-CE 17105 14071 66 74 2358 193 14 322 
1020 CLASS 1 5502 4171 5 4 914 22 10 371 5 1020 CLASSE 1 3669 2581 37 5 728 24 12 295 7 
1021 EFTA COUNTR. 4049 3977 4 
s8 22o4 22 2 44 . 1021 A E L E 2491 2396 5 70 1628 24 2 64 2 1030 CLASS 2 5875 3417 2 173 20 1 1030 CLASSE 2 4444 2519 28 169 2 26 
1031 ACP (63a 1123 420 703 . 1031 ACP~~ 864 347 1 513 1 2 1040 CLASS 16800 16800 • 1040 CLA 3 8971 8971 
1512.15 VEGETABLE OILS AND FAMh HYDROGEHATED~ SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
ak: ~=r'~l'm~NO ~~~~ ~ier'k>~v~!JeBOO 1512.1~L: ~G~M~o8M ~fsll=JWR1~J Ofoc~8~D, IN PACKAGES OVER 1KO UK: QUANTITIES CONF. AHO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FoR VALUE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUW ET GRAISSES VEGET ALES SOUDIFIEES.( IIEIIE RAFFINEE~~ EN EIIBALLAGES D'UH CONTEHU D£ PLUS D£ 1 KG PFLAHZIJCHE OEl.E UND fE1J AUCH RAFFINIERliJ" UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
NL: PAS D£ VENTILATION PAR PAYS POUR LES P YS ~ 400 404 BOO NL: OHNE AUFTEILUHG NACH FUER IE LAENOER ~ , 404 UNO BOO 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS D£ VENTILATION PAR PAY POOR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE UNG NACH LAENilERN ER DIE WERTE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH 
001 FRANCE 32044 7926 
731 
23 10841 13254 001 FRANCE 39733 9434 
416 
50 14822 15627 
002 BELG.-LUXBG. 40064 10825 165 28343 
14991 1 
002 BELG.·LUXBG. 43088 12027 313 30332 
14896 1 003 NETHERLANDS 46474 31430 52 
1905 9573 
003 PAY8-BAS 49972 35011 64 




004 RF ALLEMAGNE 25664 
7833 
133 5518 




005 ITALIE 18321 3817 
8 
5491 1130 996 006 UTD. KINGDOM 15967 2330 104 5512 7048 006 ROYAUME-UNI 20435 3287 153 8519 7472 
007 IRELAND 5180 541 10 26 4629 007 lALANDE 5568 571 24 1 4972 008 DENMARK 9272 8700 49 503 008 DANEMARK 9905 8771 70 47 1017 
009 GREECE 2112 936 1 24 1151 009 GRECE 2826 957 1 57 1811 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.J.~ba Nlmexe "EJ.J.~ba 
1512.95 1512.95 
024 ICELAND 312 175 
16 
137 024 ISLANDE 5B3 237 34 346 030 DEN 1866 
lo4 
1850 030 E 4856 
245 
4822 
032 0 173 16 53 
3 
032 NOE 373 35 93 
4 036 ALAND 793 426 8 356 036 1988 485 21 1478 
038 lA 10270 7462 I 491 2316 038 RICHE 11887 8029 2 1503 2353 
040 PO GAL 500 100 
1 
400 040 PORTUGAL 1149 253 
4 
896 
042 SPAIN 61 
26 
60 042 ESPAGNE 106 66 102 046 MALTA 230 
700 
204 046 MALTE 461 
1212 
395 
048 YUGOSLAVIA 1142 21 i 415 20 048 YOUGOSLAVIE 1807 40 3 555 ali 052 TURKEY 2761 1083 1651 052 TURQUIE 7587 3267 4209 
060 POLAND 1959 1004 955 060 POLOGNE 3693 1915 1777 1 
062 CZECHOSLOVAK 162 162 
142 
062 TCHECOSLOVAQ 141 141 
172 202 CANARY ISLES 142 i 10 202 CANARIES 172 14 16 204 MOROCCO 805 788 204 MAROC 1200 1170 
205 CEUT A & MELI 49 2649 5700 49 205 CEUTA & MELI 113 2845 9049 113 208 ALGERIA 12834 
19 
4485 208 ALGERIE 18218 
42 
6324 
212 TUNISIA 1220 20 1002 179 212 TUNISIE 1427 12 1052 321 
216 LIBYA 1349 44 1300 5 
1748 100 
216 LIBYE 1586 34 1518 14 3638 226 220 EGYPT 3101 281 940 32 220 EGYPTE 5858 790 1146 62 
224 SUDAN 278 
80 2s0 
278 224 SOUDAN 422 66 11 359 411 288 NIGERIA 330 00 72 288 NIGERIA 432 5 153 302 CAMEROON 162 
200 
302 CAMEROUN 268 14i 115 328 BURUNDI 200 36 412 328 BURUNDI 147 46 so6 330 ANGOLA 448 
23i 
330 ANGOLA 546 
21s 346 KENYA 247 10 346 KENYA 241 26 
366 MOZAMBIQUE 113 113 
62 10 
368 MOZAMBIQUE 117 117 
lOS 14 372 REUNION 72 
laO 1 
372 REUNION 119 24i 2 373 MAURITIUS 181 373 MAURICE 249 
390 SOUTH AFRICA 2957 113 2844 390 AFR. DU SUD 6077 197 
2 
5879 
436 COSTA RICA 65 64 436 COSTA RICA 159 157 




458 REP.OOMINIC. 139 laS 139 22 462 MARTINIQUE 140 2i 462 MARTINIQUE 207 144 464 JAMAICA 27 
a6 464 JAMAIQUE 144 203 ill ~~~~~~UOB 146 68 ill ~~~J~~~LlOB 318 115 211 102 109 623 327 
1 
296 
512 CHILE 394 20 
1 
374 512 CHILl 865 46 818 
528 ARGENTINA 223 13 209 528 ARGENTINE 512 50 7 455 
600 CYPRUS 681 153 89 439 600 CHYPRE 1230 200 Ill 
1 
919 
604 LEBANON 1622 292 488 25i 842 604 LIBAN 2907 445 1069 1392 608 SYRIA 2407 91 
9 
2059 608 SYRIE 4484 111 
IS 
580 3793 
612 IRAQ 2776 5 2762 612 IRAQ 3889 8 3668 
624 ISRAEL 1346 44 296 72 1302 624 ISRAEL 2785 104 372 131 2681 628 JORDAN 1018 82 586 628 JOROANIE 1716 179 1034 
632 SAUDI ARABIA 481 
12 
481 632 ARABIE SAOUO 524 1 523 
636 KUWAIT 130 118 
16 
636 KOWEIT 263 38 224 
14 647 U.A.EMIRATES 90 74 647 EMIRATS ARAB 130 1 115 
652 NORTH YEMEN 199 199 652 YEMEN OU NRD 287 
2 
287 
700 INDONESIA 83 83 700 INOONESIE 158 158 
701 MALAYSIA 236 236 701 MALAYSIA 351 I 350 
720 CHINA 124 124 720 CHINE 258 258 
724 NORTH KOREA 68 
sO 68 724 COREE OU NRD 127 16i 3 127 728 SOUTH KOREA 1082 
1 
1022 728 COREE DU SUO 2081 1911 
736 TAIWAN - 391 60 330 736 T'AI-WAN 810 112 I 697 
800 AUSTRALIA 2191 2189 ~-
a4 800 AUSTRALIE 2269 2263 6 217-804 NEW ZEALAND 84 
27586 
804 NOUV.ZELANOE 217 
37o66 77786 977 SECRET CTRS. 39885 12299 977 SECRET 146835 31981 
1000 W 0 R L D 281300 86279 13617 3518 105180 44076 972 27586 72 1000 M 0 N DE 462740 101572 19910 7004 170456 47894 37068 998 77786 54 
1010 INTRA-EC 179689 68520 3271 2141 83556 41156 972 71 1010 INTRA-CE 215513 77891 4679 4546 82707 44643 998 51 
1011 EXTRA-EC 61726 17759 10345 1377 29323 2921 1 1011 EXTRA-CE 100391 23681 15230 2456 55768 3252 2 
1020 CLASS I 23396 11707 74 728 8547 2339 I 1020 CLASSE I 39483 15110 183 1234 20509 2445 2 1021 EFTA COUNTR. 13942 8268 43 22 3291 2318 . 1021 A E L E 20879 9254 96 22 9151 2356 
1030 CLASS 2 35899 4816 10271 850 19581 581 . 1030 CLASSE 2 58531 6455 15044 1224 33002 806 
1031 ACP~~ 1770 784 180 255 523 28 . 1031 ACP (~ 2516 890 256 376 955 37 1040 CLA 2433 1236 I 1196 . 1040 CLASS 3 4378 2116 4 2257 I 
1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, SIIIJLI.SAIIIOOUX ET AUTRES GRAJSSCS ALIIIEHTAIRES PREPAREES MARGARINE, KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE YEIWIBEITETE FETTE 
1513.10 MARGARINE 1513.10 MARGARINE 
MARGARINE MARGARINE 
001 FRANCE 58518 4589 
s8li 5 3949 48309 5 1681 001 FRANCE 58957 5459 679 6 3849 47762 53 1881 002 BELG.-LUXBG. 16273 3968 9948 
1946 
36 1634 002 BELG.-LUXBG. 17244 5232 9587 
1719 
1693 
003 NETHERLANDS 5554 3433 
1 53 15984 170 5 003 PAY5-BAS 5541 3625 I 6i 16501 188 8 004 FA GERMANY 23145 679i 6222 646 239 004 RF ALLEMAGNE 23448 8591 2 5818 788 272 005 ITALY 8770 152 1227 77 
2342 
517 005 ITALIE 10786 188 1332 83 
2683 
592 
006 UTD. KINGDOM 52070 708 401 36448 2917 
3147 




008 OANEMARK 632 
631 
28 59 400 009 GREECE 1503 92 229 86 230 009 GRECE 2101 219 261 167 423 
025 FAROE ISLES 148 8 2i 148 025 ILES FEROE 152 ti 2s 152 030 SWEDEN 339 
2 
304 030 SUEDE 291 
4 
249 
038 SWITZERLAND 111 109 036 SUISSE 229 223 2 
275 
276 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 Taeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe r EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
1513.10 1513.10 
038 AUSTRIA 773 594 69 1 109 038 AUTRICHE 1002 820 60 2 120 042 SPAIN 178 11 72 1 94 042 ESPAGNE 207 16 86 
273 
105 
044 GIBRALTAR 181 
237 3 1oS 
10 1 171 23 044 GIBRALTAR 282 216 5 130 9 1 14 060 POLAND 902 530 060 POLOGNE 818 452 
202 CANARY ISLES 682 299 77 306 202 CANARIES 847 491 77 279 
220 EGYPT 778 1 25 753 220 EGYPTE 952 2 14 2 938 224 SUDAN 190 189 
16 
224 SOUDAN 166 162 
13 232 MALl 232 216 232 MALl 278 265 
244 CHAD 100 100 244 TCHAD 108 108 
247 CAPE VERDE 401 1 401 60 247 CAP-VERT 399 2 399 96 ' 252 GAMBIA 183 1 122 13 252 GAMBlE 248 1 156 22 260 GUINEA 218 204 35 260 GUINEE 260 237 44 264 SIERRA LEONE 1062 995 32 
6 
264 SIERRA LEONE 999 933 22 j 268 LIBERIA 1136 1098 15 17 268 LIBERIA 1215 
sf 1167 9 32 272 IVORY COAST 76 1 45 31 17 247 272 COTE IVOIRE 114 2 33 19 374 280 TOGO 992 24 703 280 TOGO 1244 47 802 
284 BENIN 338 6 263 69 
134 
284 BENIN 462 12 338 112 
134 268 NIGERIA 261 
120 4078 18 
127 288 NIGERIA 316 
149 4927 22 
182 
302 CAMEROON 4230 14 302 CAMEROUN 5115 17 
314 GABON 577 152 374 49 2 314 GABON 719 267 398 51 3 
318 CONGO 739 126 613 
34 
318 CONGO 995 245 750 60 322 ZAIRE 124 5 85 
5 
322 ZAIRE 165 11 94 




324 RWANDA 264 
16 44 
250 6 
4 330 ANGOLA 13578 13537 1 330 ANGOLA 12647 12581 2 334 ETHIOPIA 276 
4 
272 4 
at 334 ETHIOPIE 335 j 330 5 115 355 SEYCHELLES 225 134 355 SEYCHELLES 290 168 
372 REUNION 398 398 
582 
372 REUNION 813 813 
764 406 GREENLAND 582 
135 
406 GROENLAND 764 
333 413 BERMUDA 143 
166 
8 413 BERMUDES 341 
216 
8 
421 BELIZE 206 465 40 421 BELIZE 260 816 44 458 GUADELOUPE 513 48 458 GUADELOUPE 861 45 
462 MARTINIQUE 636 404 232 5 462 MARTINIQUE 983 757 226 8 476 NL ANTILLES 1125 2 1118 476 ANTILLES NL 2276 4 2264 




496 GUYANE FR. 150 
6 
120 30 8 1056 600 CYPRUS 809 
s4 247 50 600 CHYPRE 1333 79 263 55 604 LEBANON 535 9 392 604 LIBAN 598 9 
47 
455 
496 632 SAUDI ARABIA 1071 31 32 180 285 543 632 ARABIE SAOUD 1417 49 206 619 
636 KUWAIT 604 1 280 30 293 636 KOWEIT 636 3 252 70 311 
640 BAHRAIN 340 6 42 111 181 640 BAHREIN 537 10 
3 
40 289 198 




26 51 644 QATAR 136 8 24 3 83 50 647 U.A.EMIRATES 332 1 57 233 647 EMIRATS ARAB 411 3 148 225 649 OMAN 1393 139 31 24 1199 649 OMAN 1177 135 24 53 965 
669 SRI LANKA 136 
15 19 
100 17 19 669 SRI LANKA 145 
21 30 
95 36 14 
706 SINGAPORE 277 153 35 55 706 SINGAPOUR 284 133 51 49 
736 TAIWAN 108 
3 
2 16 90 736 T'AI-WAN 117 
10 
2 14 101 
740 HONG KONG 2071 1310 745 13 740 HONG-KONG 2072 1145 903 14 
800 AUSTRALIA 441 319 122 800 AUSTRALIE 795 686 109 801 PAPUA N.GUIN 98 98 801 PAPOU-N.GUIN 226 226 
1000 W 0 R L D 212742 21512 378D 558 87859 5983D 7521 2342 19239 1 1DOO M 0 N DE 226581 26698 568D 674 1D11D5 58936 10444 2683 2D359 2 
1D1D INTRA-EC 17D1D5 2D127 1743 58 682D3 59579 4286 2342 13767 - 1D1D INTRA-CE 177247 24713 186D 73 69332 58649 5141 2683 14696 
1D11 EXTRA-EC 42632 1385 2D37 496 29756 251 3235 5472 • 1 D11 EXTRA-CE 49326 1985 372D 596 31773 287 53D2 5663 
1020 CLASS 1 2377 724 31 3 528 6 206 879 . 1020 CLASSE 1 3215 1080 49 5 914 7 312 848 




29 461 . 1021 A E L E 1594 1064 3658 4 80 279 31 415 1030 CLASS 2 39259 385 385 28684 2996 4565 . 1030 CLASSE 2 45157 630 461 30388 4946 4795 
1031 ACP (63d 12474 2 540 273 10525 201 791 142 1031 ACP (6~ 15004 5 929 338 12180 240 1168 146 
1040 CLASS 995 275 6 108 544 1 33 28 1040 CLASS 3 955 275 14 130 471 1 44 20 
1513.90 IIIITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513.80 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SIIIIIJ.SAJNDOUX ET AUTRES GJWSSES AUMENTAIRES PREPAREES KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE G£NIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS LK: GEWICtiT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 18784 12471 
29 1 
1750 4544 19 
20 
001 FRANCE 208DO 13535 
31 1 
2511 4737 14 
20 
3 
002 BELG.-LUXBG. 4569 2074 2445 
28474 
002 BELG.-LUXBG. 4023 1978 1993 
25981 003 NETHERLANDS 36877 8264 139 
6 2931 4 
003 PAY5-BAS 33672 7588 103 
6 2685 4 1 004 FR GERMANY 6229 
1341 
17 3271 004 RF ALLEMAGNE 7091 
1420 
26 4369 




005 ITALIE 4844 2229 
2 
32 1163 
1470 2 006 UTD. KINGDOM 11747 1446 24 4811 4055 
11 
006 ROYAUME-UNI 11216 1521 26 461B 3577 
11 D07 IRELAND 267 
721 
256 007 IRLANDE 334 
713 122 
323 
008 DENMARK 865 144 
5 3651 122 22 
008 DANEMARK 835 
1i 50o8 157 6i 009 GREECE 31970 27849 321 009 GRECE 33129 27314 578 
038 AUSTRIA 1600 1409 191 
496 
038 AUTRICHE 1777 1587 190 53ri 046 MALTA 496 
18i 
046 MALTE 530 
247 048 YUGOSLAVIA 181 
347 392 
048 YOUGOSLAVIE 247 
1 511 1029 220 EGYPT 768 
123 
29 220 EGYPTE 1582 41 
328 BURUNDI 123 328 BURUNDI 128 128 
373 MAURITIUS 1374 1374 
12i 38 373 MAURICE 1392 1392 167 s4 400 USA 159 400 ETAT5-UNIS 251 




476 ANTILLES NL 113 
115 
113 
14 600 CYPRUS 310 195 600 CHYPRE 336 13 207 -604 LEBANON 9513 8 
18 
16 9489 604 LIBAN 10B64 12 
36 
f0839 
608 SYRIA 521 3 500 608 SYRIE 687 7 644 612 IRAQ 1984 1984 
1 
612 IRAQ 2196 2 2194 
1 632 SAUDI ARABIA 1566 1565 632 ARABIE SAOUD 1964 1963 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a J Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·H~OOa 
1513.90 1513.90 
636 KUWAIT 1592 1592 636 KOWEIT 1970 1970 
644 QATAR 553 
381 
553 644 QATAR 652 
49S 
652 
647 U.A.EMIRATES 866 465 647 EMIRATS ARAB 1063 568 
656 SOUTH YEMEN 7272 7272 656 YEMEN DU SUD 7764 7784 
701 MALAYSIA 122 122 701 MALAYSIA 143 143 
740 HONG KONG 308 308 740 HONG-KONG 255 255 
28327 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 28327 
1000 W 0 R L D 145583 57642 2518 247 40689 42407 1428 601 51 1000 M 0 N DE 179087 57910 3254 334 45442 41531 28327 1484 687 118 
1010 INTRA-EC 115549 54165 2448 13 15618 41820 1427 57 1 1010 INTRA-CE 115945 54070 3114 20 16847 40307 1484 97 6 
1011 EXTRA-EC 30028 3476 70 234 25069 586 544 49 1011 EXTRA-CE 34813 3840 139 313 28595 1224 591 111 
1020 CLASS 1 2570 1442 181 178 191 536 42 1020 CLASSE 1 3036 1632 247 290 190 562 95 
1021 EFTA COUNTR. 1660 1441 7<i s4 18 191 10 . 1021 A E L E 1899 1628 139 66 71 190 10 16 1030 CLASS 2 27461 2034 24892 396 8 7 1030 CLASSE 2 31776 2208 28304 1034 9 
1031 ACP (63) 1821 1509 14 296 1 1 . 1031 ACP (63) 1899 1537 42 317 2 1 
1515 SPEllMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
COLOURED 
1515 ~~ron- CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
BLANC DE BALEINE ET D'AIITRES CETACES, BRUT, PRESSE OU RAFFINE, IIEME COI.ORE;CIRES D'ABEILLES ET D'AIITRJNSECTS, IIEME COI.OREES WALRAT, ROH, GEPRESST ODEll RAFfiNIERT, AUCH GffW!BT; BIDIEHWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.01 SPERMACEn, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
BLANC DE BALEINE ET D'AIITRES CETACES, BRUT, PRESSE OU RAFFINE WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFflNIERT, AUCH GffW!BT 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 7 7 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 6 6 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
C1RES BRUTES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES BIENENWACHS UND ANOERES INSEXTENWACHS, ROH 
003 NETHERLANDS 30 18 
2 61 
1 11 003 PAYS-BAS 118 74 30 281 2 42 1 004 FR GERMANY 74 
30 
11 004 RF ALLEMAGNE 346 !sO 34 009 GREECE 62 32 
14 
009 GRECE 306 146 66 036 SWITZERLAND 44 27 3 
11 
036 SUISSE 216 133 17 45 208 ALGERIA 37 26 
t9 
208 ALGERIE 207 162 
122 288 NIGERIA 22 3 288 NIGERIA 136 14 
612 IRAQ 19 18 1 612 IRAQ 102 102 
1000 W 0 R L D 452 115 121 129 14 42 31 • 1000 M 0 N DE 2161 606 681 1 568 50 199 56 
1010 INTRA-EC 232 58 46 103 3 22 
31 
• 1010 INTRA-CE 1077 295 237 i 462 5 76 2 1011 EXTRA-EC 222 57 76 27 11 20 • 1011 EXTRA-CE 1083 312 443 106 45 122 54 
1020 CLASS 1 81 38 15 17 11 . 1020 CLASSE 1 386 194 77 76 39 
1021 EFTA COUNTR. 62 34 14 14 
11 20 20 . 1021 A E L E 323 172 69 1 66 45 122 16 1030 CLASS 2 135 16 61 7 . 1030 CLASSE 2 668 99 367 18 16 
1031 ACP (63) 28 9 19 . 1031 ACP (63) 172 1 49 122 
1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
C1RES D'ABEILLES ET O'AUTRES INSECTES, AUTRES QUE BRUTES BIENENWACHS UNO ANDERES INSEXTENWACHS, NICHT ROH 
-
39 1 2 001 FRANCE- 248 27 205 2 14 001 FRANCE 47 5 
1 -003 NETHERLANDS 34 31 
6 :j 44 1 2 003 PAY$-BAS 159 148 34 234 5 5 004 FR GERMANY 56 46 1 3 004 RF ALLEMAGNE 265 249 2 2 15 4 005 ITALY 85 28 
1 
7 3 j 005 ITALIE 478 176 :j 27 20 6 006 UTD. KINGDOM 91 29 10 44 
1 
006 ROYAUME-UNI 434 144 64 217 
2 036 SWITZERLAND 76 55 2 18 036 SUISSE 388 275 14 97 
062 CZECHOSLOVAK 37 25 12 062 TCHECOSLOVAQ 170 118 52 




064 HONGRIE 114 6 
21 
108 
19S 288 NIGERIA 36 
IS 
288 NIGERIA 216 
a5 390 SOUTH AFRICA 22 
sci 2 5 390 AFR. DU SUD 130 300 13 32 616 IRAN 50 616 IRAN 300 
1000 WORLD 764 300 96 23 251 7 75 7 5 • 1000 M 0 N DE 4005 1555 564 35 1300 30 433 6 81 1 
1010 INTRA-EC 347 125 53 4 143 3 12 7 5 • 1010 tNT RA-CE 1792 645 329 6 729 9 63 6 5 i 1011 EXTRA-EC 417 174 44 19 108 4 63 • 1011 EXTRA-CE 2214 911 235 29 571 21 370 76 
1020 CLASS 1 152 70 12 40 25 5 . 1020 CLASSE 1 863 364 59 222 2 139 76 1 
1021 EFTA COUNTR. 117 68 7 
19 
22 
:j 15 5 . 1021 A E L E 653 346 34 29 123 t:i 73 76 1 1030 CLASS 2 203 78 32 34 37 . 1030 CLASSE 2 1052 418 175 188 229 
1031 ACP (63~ 49 
26 
14 35 1 35 . 1031 ACP (~ 298 3 84 !sO 6 205 1040 CLASS 62 . 1040 CLASS 3 296 129 5 2 
1511 VEGETABLE WAXEs, WHETHER OR NOT COLOURED 1511 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, IIEIIE COLOREES PFLAHZENWACHS, AUCH GffW!BT 
1511.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1511.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
C1RES VEGETALES, BRUTES PFLAHZENWACHS, ROH 
001 FRANCE 61 22 11 1 3 24 001 FRANCE 277 101 
IS 
141 2 8 25 
004 FA GERMANY 159 laS 150 9 004 RF ALLEMAGNE 384 4 360 9 005 ITALY 201 8 4 12 005 ITALIE 101 53 32 12 006 UTD. KINGDOM 11 3 006 ROYAUME-UNI 109 58 51 
277 
278 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.~oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.~oa 
151l10 151l10 
036 SWITZERLAND 35 19 16 036 SUISSE 118 74 1 43 
1000 W 0 R L D 710 185 199 2 227 26 33 38 • 1000 M 0 N DE 1694 597 175 8 762 28 78 46 
1010 INTRA-EC 497 66 187 2 195 22 3 24 • 1010 INTRA-CE 1049 272 74 j 648 23 8 28 1011 EXTRA·EC 214 119 12 32 4 31 14 • 1011 EX TRA-CE 644 328 101 115 5 70 20 
1020 CLASS 1 132 71 2 2 29 4 10 14 . 1020 CLASSE 1 376 204 13 7 109 4 19 20 
1021 EFTA COUNTR. 78 42 
10 
28 4 6 . 1021 A E L E 231 144 3 67 4 10 3 
1030 CLASS 2 78 46 1 21 . 1030 CLASSE 2 243 112 89 2 1 39 
151UO VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETIIER OR NOT COLOURED 1511.10 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CI8ES VEGETALES, AUTRE$ QUE BRUlES PFWIZENWACHS, NICHT ROH 
004 FR GERMANY 231 
2 
49 78 98 1 3 2 004 RF ALLEMAGNE 412 !i 97 87 219 2 7 005 ITALY 95 93 
22 i 005 ITALIE 120 111 15 17 006 UTD. KINGDOM 58 6 29 
6 
006 ROYAUME-UNI 123 29 62 
100 288 NIGERIA 6 
10 
288 NIGERIA 109 
25i 632 SAUDI ARABIA 11 1 632 ARABIE SAOUD 254 3 
1000 W 0 R L D 706 42 275 123 130 13 119 4 • 1000 M 0 N DE 1797 182 778 160 290 18 353 20 
1010 INTRA-EC 501 20 209 100 128 12 31 3 • 1010 INTRA-CE 929 97 375 103 270 12 54 18 
1011 EXTRA·EC 205 21 66 23 5 1 88 1 • 1011 EXTRA-CE 869 64 402 57 20 4 299 3 
1020 CLASS 1 80 18 31 1 1 28 1 . 1020 CLASSE 1 211 72 72 5 6 54 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 13 16 
22 
1 i 25 . 1021 A E L E 136 53 35 2 2 3 44 i 1030 CLASS 2 123 2 35 3 60 . 1030 CLASSE 2 654 10 330 52 14 244 
1031 ACP (63) 11 2 2 7 . 1031 ACP (63) 132 1 8 11 112 
1517 D£GRAS; RESmUES RESULTING FROII THE TREATIIEHT OF FAm SUBSTANCU OR ANIIW. OR VEGETABLE WAXES 1517 DEGRAS; RESIQUES RESULTING FROII TIE TREATIIEHT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAl. OR VEGETABLE WAXES 
DEGRAS; RESmUS DU TRAITEIIEHT DES CORPS GRAS OU DES CJRES AN1MA1.ES OU VEGETALES D£GRAS; VERARBEI7UNGSRUECKSTAENDE VON FET7STOFfEN ODER TERISCHEN OOER PFLAIIZJJCHEJI WACHSEN 
1517.10 D£GRAS 1517.10 DEGRAS 
D£GRAS DEGRAS 
1000 W 0 R L D 478 9 134 89 199 47 • 1000 M 0 N DE 180 8 33 32 77 32 
1010 INTRA-EC 448 9 134 72 199 34 • 1010 INTRA-CE 160 8 33 25 77 19 
1011 EXTRA·EC 3D 17 13 • 1011 EXTRA-CE 21 7 14 
1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WIJlJ THE CHARACTERISTICS OF OUVE On. 1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WJTII THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL 
SOAP-STOCKS AVEC HUn.E A CARACTERES DE L 'HUILE D'OUVE SOAPSTOCK, OEL EHTHALTEHD JilT OUVENOEUIERKIIALEN 
1000 W 0 R L D 215 215 1000 M 0 N DE 64 64 
1011 EXTRA·EC 215 215 1011 EXTRA-CE 64 64 
1517.30 RESmUES FROII FAm SUBSTANCES CONTAINING On. WIJlJ THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 1517.30 RESIDUES FROII FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CIWIACTERISTICS OF OUVE On. OTHER THAN SOAPSTOCKS 
RESmUS DU TRAITEIIEHT D£S CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMAI.ES OU VEGETALES, CONTENANT D£ L 'HUilE A CARACTERES DE L'HUn.E 
D'OUVE, AU7RES QUE PATES DE NEIITRALJSATION VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL EHTHALTEND JilT OUVENOELIIERKIIAI.EN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
1000 W 0 R LD 181 21 79 43 22 18 • 1000 M 0 N DE 81 7 25 23 1 5 
1010 INTRA-EC 132 21 46 43 22 
16 
• 1010 INTRA-CE 44 7 13 23 1 5 1011 EXTRA-EC 49 33 • 1011 EXTRA-CE 17 12 
1517.40 On. FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING on. WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE on. 1517.40 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCK$, NOT CONTAINING On. WIJlJ THE CHARACTERISTICS OF OUVE On. 
UES OU FECES D'HUn.Es, PATES D£ NEUTRALISATION, AU7RES QUE CONTENANT D£ L 'Hun.E A CARACTERES D£ L'HUILE D'OUVE OELDRASS UHD SOAPSTOCK, NICHT OUVENOELIIERKIIALE EHTHALTEND 
008 DENMARK 19324 19324 008 DANEMARK 10595 10595 
1000 W 0 R LD 19635 19338 71 .. 228 1000 M 0 N DE 10698 10607 19 72 
1010 INTRA-EC 19821 19324 71 228 1010 INTRA-CE 10688 10595 19 72 
1011 EXTRA-EC 14 14 • 1011 EXTRA-CE 12 12 
1517.50 ~msr~&~IJAm SUBSTANCES, NOT CONTAINING on. WITH TIE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL, OTHER THAN on. FOOTS AND DREGS 1517.50 RESIDUES FROII FAm SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WIJlJ THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL, OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
ANDSOAPSTOCKS 
~=cf&mwcrssD!il!I/l'MJ~AJA~~ ==~ ou VEGETALES, SANS HUn.E A CARACTERES D£ L'HUILE D'OUVE. VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OUVENOEUIERKIIALE EHTHALTEND, ANDERE ALS OELDRASS UHD SOAPSTOCK 
001 FRANCE 5088 854 36 231 24 3942 1 34 001 FRANCE 618 315 5 51 9 238 5 002 BELG.-LUXBG. 2257 
13637 
20 2201 
939 33 123 002 BELG.-LUXBG. 152 1055 22 125 18i 17 29 003 NETHERLANDS 14946 214 
1647 8299 40 003 PAY$-BAS 1361 79 511i 3155 4 004 FA GERMANY 18771 
955 
971 6560 716 538 004 RF ALLEMAGNE 6923 
281i 
667 2062 289 228 
006 UTD. KINGDOM 1653 219 246 231 006 ROYAUME·UNI 484 74 63 59 
008 DENMARK 10617 10617 
417 
008 DANEMARK 4726 4728 
875 732 JAPAN 447 3D 732 JAPON 902 27 
1000 W 0 R L D 54346 26239 1474 2093 11285 11442 783 942 108 1000 M 0 N DE 15441 8510 838 874 4258 2481 319 345 20 
1010 INTRA-EC 53389 26093 1440 1898 10791 11442 759 928 40 1010 INTRA-CE 14289 6400 825 591 3355 2461 311 322 4 
1011 EXTRA-EC 957 146 35 195 493 4 18 66 1011 EXTRA-CE 1152 110 11 84 900 8 23 18 
1020 CLASS 1 603 99 34 33 417 4 16 . 1020 CLASSE 1 992 66 8 15 875------ 5 --- 23 
1030 CLASS 2 311 47 162 34 68 1030 CLASSE 2 159 44 3 68 25 3 16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla"1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I B.l.Oba Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Oba 
16Q1 SAUSAGES AND THE LIKE, OF llfAT, llfAT OFFAL OR ANIMAL BLOOO 16Q1 SAUSAGES AND THE LIKE, OF llfAT, llfAT OFFAL OR ANIIIAL BLOOO 
SAUCISSES, SAIJCISSONS ET SIIIII.AIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SAHG WUERSTE UND DERGL, AUS Fl£ISCH, SCHLACHTABFALL OD.llERSLUT 
16Q1.10 IJ'IBI SAUSAGES 1601.10 IJ'IBI SAUSAGES 
SAUCISSES, SAIJCISSONS ET SIIII1.AIRES, DE FOIE WUERSTE UND DERGL, AUS LEBERH 
001 FRANCE 125 110 
18 
15 i 001 FRANCE 467 438 s2 27 2 i 002 BELG.-LUXBG. 94 75 809 i 002 BELG.-LUXBG. 280 227 1672 5 003 NETHERLANDS 1746 936 i 66 003 PAY8-BAS 3911 2234 6 IsS 004 FR GERMANY 273 
839 
206 004 RF ALLEMAGNE 600 
2477 
429 
006 UTD. KINGDOM 1010 106 63 006 ROYAUME-UNI 2886 246 163 
009 GREECE 25 1 24 
10 
009 GRECE 103 7 96 30 476 Nl ANTILLES 136 126 476 ANTILLES Nl 342 312 
1000 WORlD 3584 2068 15 372 1114 2 13 • 1000 M 0 N DE 9141 5764 41 947 2352 12 25 
1010 INTRA-EC 3335 2013 1 218 1101 1 1 • 1010 INTRA-CE 6448 5557 7 561 2314 7 2 
1011 EXTRA·EC 248 54 14 155 12 1 12 • 1011 EXTRA-CE 693 207 34 386 38 5 23 




1 6 . 1020 CLASSE 1 132 91 2 29 
32 
2 8 
1030 CLASS 2 209 33 145 1 6 1030 CLASSE 2 555 116 31 358 3 15 
16Q1J2 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN IJ'IBI SAUSAGE 16Q1.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN UVER SAUSAGE 
SAUQSSES ET SAIJCISSONS SECS OU A TARTINER, NON CUlTS, AUTRE$ QUE DE FOIE ROHWUERSTE, NICHT GEKOCHT, AUSGEH. AUS LEBERH 
001 FRANCE 5915 447 
592 
808 1 269 1 
:i 
4369 001 FRANCE 19998 1665 
353i 
5615 3 1233 3 
17 
11459 
002 BELG.-LUXBG. 1806 623 556 24 
3414 :i 
8 002 BELG.-LUXBG. 9601 2453 3472 104 
13273 25 
24 
003 NETHERLANDS 4613 1140 10 36 
19 
2 8 003 PAYS-BAS 18733 5105 65 239 
ali 10 16 004 FR GERMANY 3437 
32 
1769 979 613 4 15 38 004 RF ALLEMAGNE 19817 
187 
10429 6635 2438 12 64 131 
005 ITALY 38 2 
447 44 a6 1 1i 3 2 005 ITALIE 215 11 296:i 1 1 8 3i 7 6 006 UTD. KINGDOM 3615 1631 95 1299 006 ROYAUME-UNI 15748 8574 449 171 273 3281 




006 DANEMARK 736 716 14 2 4 
632 009 GREECE 229 8 24 009 GRECE 957 55 2 121 147 
025 FAROE ISLES 47 
s5 13 39 i 47 025 ILES FEROE 160 36i a6 257 2 160 030 SWEDEN 129 11 030 SUEDE 737 31 
036 SWITZERLAND 2155 36 91 2028 036 SUISSE 20694 194 500 20197 3 
038 AUSTRIA 102 6 102 i 362 038 AUTRICHE 594 30 594 i i 2 628 042 SPAIN 369 
6 16 1i 
042 ESPAGNE 664 35 2 044 GIBRALTAR 35 2 044 GIBRALTAR 202 i 101 63 3 046 MALTA 204 
2 
1 11 192 046 MAllE 404 5 eo 318 
060 POLAND 79 77 060 POLOGNE 250 7 243 
062 CZECHOSLOVAK 60 60 6 :i 3s0 062 TCHECOSLOVAQ 386 386 48 1:i 634 202 CANARY ISLES 396 37 
37 
202 CANARIES 886 193 
220 272 IVORY COAST 37 272 COTE IVOIRE 220 
2 302 CAMEROON 58 58 302 CAMEROUN 256 254 
314 GABON 93 93 314 GABON 465 465 
318 CONGO 55 55 
25 
318 CONGO 215 215 
142 322 ZAIRE 25 
19 
322 ZAIRE 143 1 
338 DJIBOUTI 19 338 DJIBOUTI 122 122 i 372 REUNION 266 
2 
266 
:i i 2 372 REUNION 1269 14 1266 3 6 390 SOUTH AFRICA 27 19 i 390 AFR. DU SUD 144 113 7 8 400 USA 3511 113 3397 400 ETATS-UNIS 13556 533 1 13015 
406 GREENLAND 91 91 406 GROENLAND 323 323 
-
--
_ 450 WEST INDIES 75 - -.- - 75 450 INDES ~CID. 225 225 
453 BAHAMAS 106 106 453 BAHAMA - 309 3 - - ~ - - --. 306- ~ 





462 MARTINIQUE 265 4 462 MARTINIQUE 1054 9 
473 GRENADA 53 
5 9 23 2 
53 473 GRENADA 144 35 7i a3 ti 144 476 Nl ANTILLES 310 271 476 ANTILLES Nl 751 551 
496 FR. GUIANA 66 66 
3 2 18i 
496 GUYANE FR. 324 324 
2i 6 29i 604 LEBANON 192 
7 
6 i 604 LIBAN 354 35 36 2 612 IRAQ 21 8 5 
4 2i 
612 IRAQ 106 40 30 
24 
1 
632 SAUDI ARABIA 66 38 5 632 ARABIE SAOUD 318 195 30 i 69 636 KUWAIT 24 20 
8 6 4 636 KOWEIT 124 102 44 3 22 21 647 U.A.EMIRATES 24 4 
15 
6 647 EMIRATS ARAB 109 23 i 17 740 HONG KONG 36 7 1 3 10 740 HONG-KONG 178 39 4 105 8 21 
822 FR.POL YNESIA 67 48 
67 
19 822 POL YNESIE FR 294 251 1 42 
958 NOT DETERMIN 75 8 958 NON DETERMIN 403 59 344 
1000 W 0 R L D 29815 4457 3888 5176 147 4464 101 30 11542 10 1000 M 0 N DE 135180 20989 20824 41100 591 17562 338 141 33609 26 
1010 INTRA-EC 19858 4042 2471 2641 86 4429 48 30 5907 2 1010 INTRA-CE 85906 tans 14502 19048 367 17369 148 141 15551 6 
1011 EXTRA-EC 9875 415 1410 2268 59 35 54 5834 • 1011 EXTRA-CE 48649 2214 6263 21708 224 192 190 18058 
1020 CLASS 1 6755 224 194 2219 9 2 11 4096 . 1020 CLASSE 1 37686 1142 750 21347 31 10 65 14341 
1021 EFTA COUNTR. 2452 100 104 2169 5 1 4:i 73 . 1021 A E l E 22386 555 586 21054 22 2 126 167 1030 CLASS 2 2978 130 1215 47 49 33 1461 . 1030 CLASSE 2 10502 678 5509 346 189 182 3472 
1031 ACP Jra 641 6 296 3 2 28 7 299 . 1031 ACP (~ 2613 29 1443 18 10 155 22 936 1040 CLA 143 62 1 2 1 77 . 1040 CLASS 3 661 393 4 15 4 245 
16Q1J8 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN IJ'IBI SAUSAGE 1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN UVER SAUSAGE 
SAUQSSES, SAIJCISSONS ET SIM!l.., CUlTS, AUTRES QUE DE FOIE WUERSTE UND DERGL, GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERH 
001 FRANCE 6660 3090 2096 1303 243 667 14 1343 001 FRANCE 18166 9348 36a8 4166 541 1587 54 2490 002 BELG.-LUXBG. 7000 2015 627 2251 
1206 
3 8 002 BELG.-LUXBG. 15332 6041 1769 3814 
2343 
7 13 
003 NETHERLANDS 2689 1626 4 33 11 9 003 PAYS-BAS 7459 4922 13 101 61 19 
279 
280 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe r EUR 10 ~utschl.;;;dj" France I Halla T NederlandT Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oo 
1601.98 1601.98 
004 FA GERMANY 8091 
339 
1051 1750 2829 1096 1143 222 004 RF ALLEMAGNE 20205 
1356 
1944 6137 6373 2670 2492 587 2 
005 ITALY 916 25 194 15 5 338 
:i 
005 ITALIE 2488 43 
1264 
491 32 12 
815 
554 
9 006 UTD. KINGDOM 14490 3848 519 434 7356 208 457 1665 006 ROYAUME-UNI 31756 11038 1616 14033 405 53:i . 2576 007 IRELAND 226 7 1 9 4 204 1 007 lALANDE 600 22 
10 
5 26 13 1 
008 DENMARK 786 690 :i 5 19 56 13 
27:i 
008 DANEMARK 2354 2108 20 39 148 29 
576 009 GREECE 430 21 1 117 14 4 009 GRECE 1167 91 4 451 38 7 
025 FAROE ISLES 261 261 025 ILES FEROE 501 
1 li 501 028 NORWAY 98 
40 
:i 95 028 NORVEGE 220 
169 16 17:i 
211 
030 SWEDEN 109 4 57 8 030 SUEDE 374 16 038 SWITZERLAND 639 56 3 580 
7 
036 SUISSE 2512 243 9 2260 
9 038 AUSTRIA 94 5 82 
5 14 
038 AUTRICHE 344 16 
1 
319 li 4:! 042 SPAIN 101 47 35 042 ESPAGNE 282 175 
15 15 
56 
044 GIBRALTAR 153 5 7 112 10 19 044 GIBRALTAR 333 1 15 255 32 
045 VATICAN CITY 41 
:i 292 41 29:i 5 284 045 CITE VATICAN 122 6 387 122 42:i 19 386 046 MALTA 907 30 046 MALTE 1282 61 
2 056 SOVIET UNION 91 6 1 84 056 U.R.S.S. 137 21 1 2 3 108 
060 POLAND 85 24 
21:i 
2 5 54 060 POLOGNE 128 23 1 
2322 425 
16 27 61 
202 CANARY ISLES 3608 137 74 1041 1 2142 202 CANARIES 6227 457 101 1 2921 
220 EGYPT 27 27 
:i 
220 EGYPTE 109 1 
1 
107 li 2 1 260 GUINEA 35 29 
1 
2 1 260 GUINEE 140 j 125 2 4 268 LIBERIA 86 2 1 3 79 268 LIBERIA 165 
13:i 
3 7 146 
272 IVORY COAST 55 49 4 2 272 COTE IVOJRE 151 
1B 
1 13 46 4 276 GHANA 30 j 3 
1:i 10 
12 8 276 GHANA 105 24 1 
40 11 
16 
302 CAMEROON 349 326 
4 
302 CAMEROUN 530 2 477 
6 314 GABON 450 437 9 314 GABON 918 887 25 
318 CONGO 1001 985 
31 
16 318 CONGO 752 729 
1 1o:i :i 
23 









330A 2046 13 2 3 1 2 330 ANGOLA 3405 68 8 7 5 5 




372 REUNION 2044 
4 
1797 
129 2 390 AFRICA 59 4 6 114 390 AFR. DU SUD 147 1 11 1 239 400 USA 126 3 5 400 ETATS-UNIS 287 9 17 21 
1 404 CANADA 51 5 3 1 42 404 CANADA 106 15 16 74 
406 GREENLAND 564 
a5 564 406 GROENLAND 1300 1 1 195 1300 413 BERMUDA 91 
4 
6 413 BERMUDES 212 
12 
15 
458 GUADELOUPE 885 87:i 8 458 GUADELOUPE 1868 1840 16 
462 MARTINIQUE 581 535 10 36 462 MARTINIQUE 1403 1308 27 68 
469 BARBADOS 80 14 66 469 LA BARBAOE 155 39 116 
473 GRENADA 61 
22:i 
61 473 GRENADA 120 
2 1:i 00 566 4 5 120 476 NL ANTILLES 345 1 5 26 1 2 87 476 ANTILLES NL 826 146 
496 FR. GUIANA 230 226 2 2 496 GUYANE FR. 565 556 5 
10 
4 




6 77 600 CHYPRE 125 




604 LEBANON 2288 244 1216 40 4 781 604 LIBAN 3368 34 10 1109 
608 SYRIA 138 2 1 107 16 12 608 SYRIE 313 7 1 233 47 3 22 612 IRAQ 452 27 27 8 
100 
1 389 612 IRAQ 908 95 84 34 
181 
3 692 
628 JORDAN 241 34 2 11 8 78 628 JORDANJE 480 93 6 37 19 144 632 SAUDI ARABIA 1033 121 6 21 143 742 632 ARABIE SAOUD 2222 460 19 58 275 1410 
636 KUWAIT 570 91 
2 
27 452 636 KOWEIT 1265 325 
9 1 6 
75 865 
640 BAHRAIN 182 6 1 1 60 112 640 BAHREIN 419 26 185 192 
644 QATAR 77 5 1 6 65 644 QATAR 151 16 
s5 211i 1 25 109 647 U.A.EMIRATES 750 8 14 94 10 178 446 647 EMIRATS ARAB 1875 30 29 693 790 649 OMAN 215 3 3 3 59 147 649 OMAN 451 10 20 
1 
9 185 227 
701 MALAYSIA 389 5 4 13 367 701 MALAYSIA 549 18 11 27 492 
706 SINGAPORE 1169 3 20 124 1022 706 SINGAPOUR 1715 17 
37 
51 294 1353 
732 JAPAN 389 76 j 85 221 732 JAPON 1018 333 
1:i 
292 
121 60:i 11 
356 
740 HONG KONG 1739 16 2 9 111 82 286 5 1228 740 HONG-KONG 3086 72 29 171 2066 
809 N. CALEDONIA 279 188 3 88 809 N. CALEDONIE 534 1 380 7 146 822 FR. POLYNESIA 374 269 23 82 34 822 POL YNESIE FA 782 584 54 144 1sB ~gg ~b~R8~tl~81~ 34 950 AVIT.SOUTAGE 168 156 570 269 1o4 165 958 NON DETERMIN 726 
1000 W 0 R L D 87455 12487 9445 7839 16293 3397 2643 482 14832 37 1000 M 0 N D E 149914 37979 17896 22680 31599 7508 6484 857 24732 179 
1010 INTRA·EC 41486 11638 3698 4270 12915 3252 1397 457 3858 3 1010 INTRA-CE 99549 34926 7319 13913 25355 7199 3195 815 6816 11 
1011 EXTRA-EC 25665 851 5643 3404 3377 145 1248 25 10974 • 1011 EXTRA-CE 49470 3053 10421 8197 8244 309 3289 42 17915 
1020 CLASS 1 3105 265 310 862 399 135 10 1124 . 1020 CLASSE 1 7727 1063 454 3158 755 1 328 17 1951 




139 . 1021 A E L E 3551 472 25 2753 5 1 8 
25 
287 
1030 CLASS 2 22317 541 5326 2540 2967 1107 9679 . 1030 CLASSE 2 41310 1872 9953 5034 5469 291 2931 15735 
1031 ACP (63a 2635 17 1959 5 66 43 55 10 480 . 1031 ACP(~ 4257 67 2760 27 179 123 185 14 902 1040 CLASS 244 46 8 1 11 3 5 170 . 1040 CLASS 3 436 118 15 5 20 18 31 229 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED IIEAT OR MEAT OFFAl 1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED IIEAT OR MEAT OFFAl 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES D£ YIANDES OU D'A&ATS FI.EISCII UNO SCHLACHTA&FALL, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, D£ FOIE, D'OIE OU DE CAIIARD GAENSE- OD.ENTENlfSERN, ANDERS ZUBEREITET OD.HAL TSAR GEIIACHT 
001 FRANCE 133 
62 1 
133 001 FRANCE 432 j 932 1 :i 426 5 002 BELG.-LUXBG. 63 
14 
002 BELG.-LUXBG. 942 
139 003 NETHERLANDS 25 11 
10 1:i 
003 PAYS-BAS 592 4 449 
37 26 004 FR GERMANY 156 101 32 004 RF ALLEMAGNE 2392 
2 
2215 114 
005 ITALY 23 23 
37 
005 ITALIE 803 801 
-
--------
121 006 UTO. KINGDOM 76 39 006 ROYAUME-UNI 1429 1308 
008 DENMARK 12 12 
1 
008 DANEMARK 121 121 
:i 030 SWEDEN 9 8 030 SUEDE 244 241 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
1602.11 1602.11 
032 FINLAND 4 4 
5 
032 FINLANDE 105 
4 
105 
16 036 SWITZERLAND 117 112 036 SUISSE 3482 3463 
2 042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 145 143 
043 ANDORRA 13 13 043 ANDORRE 272 272 
314 GABON 4 4 314 GABON 106 106 
10 400 USA 105 105 400 ETATS-UNIS 2743 2733 
404 CANADA 22 22 404 CANADA 416 414 2 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 101 101 i 3 508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 183 179 i 528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 100 99 
706 SINGAPORE 8 8 706 SINGAPOUR 221 221 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 103 
2 
103 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 154 152 
732 JAPAN 81 81 732 JAPON 2259 2259 
740 HONG KONG 34 34 740 HONG-KONG 784 784 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 138 138 
822 FR.POL YNESIA 3 3 822 POLYNESIE FR 140 140 
1000 W 0 R L D 984 1 735 12 222 1 13 . 1000 M 0 N DE 20294 26 19260 5 98 828 37 40 
1010 INTRA-EC 490 1 249 11 216 i 13 . 1010 INTRA-CE 6816 14 5900 1 69 BOO 5 27 1011 EXTRA-EC 494 485 1 6 1 • 1011 EXTRA-CE 13472 11 13358 2 29 27 32 13 
1020 CLASS 1 365 359 6 . 1020 CLASSE 1 9969 7 9924 14 18 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 134 128 i 6 i i . 1021 A E L E 3974 6 3950 2 14 18 3i 8 1030 CLASS 2 129 125 1 . 1030 CLASSE 2 3490 4 3422 9 
1031 ACP (63) 16 15 1 . 1031 ACP (63) 460 438 2 2 9 7 2 
1602.13 PREPARED OR PRESERVED UVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCt! LIVER 160113 PREPARED OR PRESERVED UVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 
AUTAES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE, AUTRE$ OUE D'OIE OU DE CANARD LEBERN, AUSG. GAENSE· ODER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBERBTET ODER HALTBAR GEMACKT 
001 FRANCE 3013 5 
a6 1 72 2595 7 333 001 FRANCE 9103 16 23i 3 227 7952 37 868 002 BELG.-LUXBG. 509 55 365 
3447 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 1506 239 1027 
9428 
7 2 
003 NETHERLANDS 3602 137 5 
113 i 13 003 PAY5-BAS 9859 399 22 i 248 3 10 004 FR GERMANY 4189 
127 
279 3423 373 004 RF ALLEMAGNE 11260 
722 
941 9272 795 
005 ITALY 206 6 i 1 1 7 71 005 ITALIE 901 15 4 2 5 24 157 006 UTD. KINGDOM 8244 1 180 160 7769 
3 
126 006 ROYAUME-UNI 22508 8 538 526 21106 
8 
302 
007 IRELAND 368 44 2 12 350 1 007 lALANDE 1077 18i 6 36 1022 5 008 DENMARK 836 23 i 761 8 5i 008 DANEMARK 2373 70 1 2082 39 133 009 GREECE 57 3 2 009 GRECE 152 9 2 8 
025 FAROE ISLES 74 
3 74 2i 
74 025 ILES FEROE 188 
23 282 a5 188 030 SWEDEN 99 1 030 SUEDE 392 2 
036 SWITZERLAND 111 6 84 21 
3 
036 SUISSE 445 50 298 96 1 
043 ANDORRA 149 
93 
146 043 ANDORRE 109 550 104 5 062 CZECHOSLOVAK 106 13 i 26 208 062 TCHECOSLOVAQ 595 45 4 85 46i 202 CANARY ISLES 250 8 7 202 CANARIES 594 32 12 
314 GABON 42 42 314 GABON 117 117 i 372 REUNION 249 249 
49 
372 REUNION 886 i 685 i 18i 400 USA 123 74 
117 
400 ETAT5-UNIS 533 350 
233 406 GREENLAND 117 
70 
406 GROENLAND 233 
228 458 GUADELOUPE 70 
2 
458 GUADELOUPE 229 1 
462 MARTINIQUE 96 94 462 MARTINIQUE 307 301 6 
496 FR. GUIANA 36 35 
7 
1 496 GUYANE FR. 116 114 
17 
2 
604 LEBANON - 53 33 
17 
13 604 LIBAN 126 i 82 95 27 647 U.A.EMIRATES 19 6i 1 -· - 1 647 EMIRATS ARAB 107 6 1 4 800 AUSTRALIA 116 12 43 800 AUSTRALIE 488 341 43 . - 84-
809 N. CALEDONIA 43 41 
4 
2 809 N. CALEDONIE 129 122 
9 
7 
822 FR.POL YNESIA 91 42 45 822 POL YNESIE FR 232 112 111 
1000 WORLD 23336 592 1731 7 791 18491 63 7 1654 . 1000 M 0 N DE 65972 2782 5222 49 2246 51440 343 24 3865 1 
1010 INTRA-EC 21021 369 582 2 724 18349 19 7 969 . 1010 INTRA-CE 58739 1584 1832 8 2070 50875 95 24 2271 
1011 EXTRA-EC 2305 223 1144 67 142 44 685 . 1011 EXTRA-CE 7174 1218 3376 1 175 562 248 1594 
1020 CLASS 1 770 86 425 5 99 4 151 . 1020 CLASSE 1 2534 516 1212 1 10 415 20 360 









1030 CLASS 2 1357 23 684 38 524 . 1030 CLASSE 2 3828 81 2044 128 1211 
1031 ACP (63a 156 8 101 2 7 1 37 . 1031 ACP (~ 460 13 327 6 23 7 104 
1040 CLASS 178 114 36 13 5 10 . 1040 CLASS 3 813 620 121 27 20 2 23 
1602.15 OTHER PREPARED POULTRY IIEAT, UNCOOKED, CONTAINING 51% OR IIOAE OF ONLY TURKEY IIEAT 160115 OTHER PREPARED POULTRY IIEAT, UNCOOKED, CONTAINIIIG 51% OR IIOAE OF ONLY TURKEY IIEAT 
AUTAES PREPARATIONS ET CONSERVES. CONTENANT EXa.uSIVEIIENT DE LA YIANDE DE DIIIDE, NON CUlTS ZUBEAEITIJNGEN, AUSSCiliESSUCH FL£1SCH VON TRUTHUEIINERN ENTliAI.TEND, NICIIT GEGART 
001 FRANCE 142 62 
2348 
5 1 70 4 001 FRANCE 551 290 
8912 
20 2 233 6 




002 BELG.-LUXBG. 10252 275 
4 
1065 
25 003 NETHERLANDS 418 54 347 
so2 t3 40 i 003 PAY5-BAS 865 57 779 2300 a6 7i 6 004 FR GERMANY 5214 i 4375 275 8 004 RF ALLEMAGNE 14483 3 11421 495 34 006 UTD. KINGDOM 232 28 i 203 006 ROYAUME-UNI 942 109 3 1 829 008 DENMARK 245 243 1 008 DANEMARK 589 581 5 
036 SWITZERLAND 75 6 65 4 036 SUISSE 225 28 180 17 
1000 WORLD 9102 452 7232 289 781 86 15 246 1 • 1000 M 0 N DE 28171 1286 21611 519 3477 294 71 906 7 
1010 INTRA-EC 8949 427 7110 289 777 86 13 246 1 • 1010 INTRA-CE 27721 1208 21262 519 3460 294 66 906 6 
1011 EXTRA-EC 153 25 122 4 2 • 1011 EXTRA-CE 450 78 348 1 17 5 1 
1020 CLASS 1 100 25 71 4 . 1020 CLASSE 1 291 77 196 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 100 25 71 4 
2 
. 1021 A E L E 288 77 193 i 17 5 1 1030 CLASS 2 53 51 . 1030 CLASSE 2 159 1 152 
281 
282 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantites Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
n~aba n~aba 
160117 1602.17 
001 FRANCE 673 347 tri 322 4 001 FRANCE 2669 151a sot 1356 15 002 BELG.-LUXBG. 885 221 487 
17s:i 435 002 BELG.-LUXBG. 2750 230 2012 1aa0 t60t 003 NETHERLANDS 2681 69 424 3066 8 2050 003 PAYS..BAS 5037 234 1316 9439 10 455i 004 FR GERMANY 5233 74 41 
at 
004 RF ALLEMAGNE 14390 260 130 
329 006 UTD. KINGDOM 338 43 4 1 44 203 006 ROYAUME-UNI 1191 155 16 7 eli 684 007 IRELAND 48 
s:i 2 i 4 007 IRLANDE 114 216 9 6 16 008 DENMARK 57 1 
24t 
008 DANEMARK 236 5 583 036 SWITZERLAND 487 172 3 65 036 SUISSE 1639 749 26 2a1 
1000 WO A LD 10528 869 739 8 3941 1809 57 522 2581 • 1000 II 0 N DE 28665 2977 2338 21 13117 2082 128 1935 6069 
1010 INTAA-EC 9928 694 720 j 3675 1808 52 522 2257 • 1010 INTRA..CE 26662 2210 2248 1 12831 2078 109 1935 5250 1011 EXTAA·EC 598 175 20 68 1 5 324 • 1011 EXTAA..CE 2002 768 80 18 287 4 17 820 
1020 CLASS 1 526 173 4 7 68 276 . 1020 CLASSE 1 1748 755 32 17 281 663 
1021 EFTA COUNTR. 512 172 4 65 i 5 271 . 1021 A E L E 1708 749 30 i 281 4 17 648 1030 CLASS 2 73 1 16 1 49 . 1030 CLASSE 2 247 4 58 6 157 
1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY IIEAT OR OFFAL, COOKED, AND IIIXTURES OF IIEAT AND OFFAL, COHTAINING 57% OR IIORE OF POULTRY IIEAT 1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY IIEAT OR OFFAL, COOKED, AND IIIXTURES OF IIEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR IIORE OF POULTRY IIEAT 
YIAND£ OU ABATS D£ VOUJUES, CUlTS, IIELAIIGES D£ VIAND£ OU D'ABATS, AVEC 111M. 57% VIAND£ R.E1SCH ODER SCHJ.ACIITABF.W.. VON GEFWEGEL, GEGART, GEIIISCHE VON R.EISCH ODER SCHLACIITABF.W., lilT IIIH. 57% R.EISCH 
001 FRANCE 355 3 
218 
160 156 35 1 001 FRANCE 1748 26 856 666 786 233 14 002 BELG.-LUXBG. 966 24 712 
1394 
8 4 002 BELG.-LUXBG. 3389 117 2352 
2974 
39 25 




003 PAYS..BAS 4147 667 166 
5 11459 
98 34 sO 004 FR GERMANY 3774 
133 
194 658 98 004 RF ALLEMAGNE 14416 606 592 1869 397 006 UTD. KINGDOM 6142 1520 1 3050 383 
7oS 
772 283 006 ROYAUME·UNI 24182 5870 2 10982 2056 
2002 
3308 1356 
007 NO 797 
237 
38 18 38 007 IRLANDE 2451 
714 
156 83 210 
008 ARK 416 1 149 ta 11 
2 
008 DANEMARK 1491 5 633 66 51 
5 009 E 44 2 9 31 
2 
009 GRECE 257 10 33 209 5 032 FINLAND 44 30 
37 
12 032 FINLANDE 184 148 
tali 
31 
036 SWITZERLAND 186 116 31 2 036 SUISSE 691 37a 116 7 
056 SOVIET UNION a 8 
10 
056 U.R.S.S. 113 113 
to2 ti 220 EGYPT 11 
14i 
220 EGYPTE 113 
407 372 REUNION 141 372 REUNION 407 
462 MARTINIQUE 52 52 462 MARTINIQUE 154 154 
496 FR. GUIANA 77 
4 
77 56 496 GU FR. 223 20 223 465 632 SAUDI ARABIA 73 13 632 AR AOUD 585 100 
640 BAHRAIN 17 1 16 640 BA 126 5 121 
647 U.A.EMIRATES ta 1 48 17 647 EMI SARAB 106 8 1sS 98 649 OMAN 49 1 
at 
649 OM N 162 2 2 
264 3~ 2b~R6~tl~~~YJ 87 12 950 AVIT.SOUTAGE 264 12i 2 12 958 NON DETERMIN 123 
1000 W 0 A L D 15248 883 2438 4 7029 2649 1056 795 310 87 1000 M 0 N DE 58320 3118 9226 12 26940 7999 3897 3406 1460 264 
1010 INTAA-EC 14291 693 2044 4 6918 2647 896 790 299 • 1010 INTRA..CE 52113 2367 7708 8 26420 7985 2820 3381 1424 
1011 EXTRA·EC 859 189 379 1 111 3 160 5 11 • 1011 EXTAA..CE 3820 749 1397 2 521 14 1076 25 38 
1020 CLASS 1 317 171 55 1 48 37 4 1 . 1020 CLASSE 1 1304 645 266 2 1a5 1 166 14 3 




. 1021 A E L E 1021 627 200 1 179 1 12 ti 1 1030 CLASS 2 536 ta 325 56 124 . 1030 CLASSE 2 2400 102 1109 223 12 910 33 
1040 CLASS 3 8 a . 1040 CLASSE 3 116 2 113 1 
1&02J3 PREPARATIONS OF POULTRY IIEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR IIORE BUT <57% OF POULTRY IIEAT 1&02J3 PREPARATIONS OF POULTRY IIEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR IIORE BUT <57% OF POULTRY IIEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, D£ VOLW.ES, AVEC 25 A <57 % D£ VIAND£ FLEISCH UNO SCHLACIITABF.W., VON GEFWEGEL, lilT 25 BIS <57 % R.EISCH 
001 FRANCE 105 
29 19 
43 59 3 001 FRANCE 325 
75 93 
108 200 17 
002 BELG.-LUXBG. 383 335 
a6 9 002 BELG.-LUXBG. 1110 942 26i 20 003 NETHERLANDS 112 30 7 960 003 PAYS..BAS 413 104 28 1844 004 FR GERMANY 1127 j 58 100 9 004 RF ALLEMAGNE 2171 69 134 156 37 3 006 UTO. KINGDOM 109a 22 457 610 
82 
006 YAUME-UNI 2633 112 739 1709 360 007 IRELAND 119 
2 36 23 37 007 E 476 ts 1 28 115 036 SWITZERLAND 61 
182 
036 143 100 
34i 247 CAPE VERDE 182 247 T 341 
252 GAMBIA 125 125 252 GAMBlE 233 233 
330 ANGOLA 150 150 330 ANGOLA 271 271 
350 UGANDA 138 138 350 OUGANDA 245 245 
370 MADAGASCAR 72 26 72 370 MADAGASCAR 131 14i 131 400 USA 26 2308 400 ETATS·UNIS 141 4147 412 MEXICO 2308 412 MEXIQUE 4147 
416 GUATEMALA 554 554 416 GUATEMALA 1115 1115 
428 EL SALVADOR 211 211 428 EL SALVADOR 384 384 
516 BOLIVIA 382 382 516 BOLIVIE 704 704 
604 LEBANON 121 120 
18 
604 LIBAN 213 212 
to5 647 U.A.EMIRATES 18 647 EMIRATS ARAB 105 
649 OMAN 23 23 649 OMAN 107 107 
1000 W 0 A L D 7608 95 233 23 8140 878 190 49 1 1000 II 0 N DE 16408 323 1030 29 11659 2465 813 8 7a 5 
1010 INTRA·EC 2998 89 108 
23 
1820 873 104 1 . 1010 INTRA..CE 7262 292 378 29 3708 2445 435 3 1 1011 EXTAA·EC 4810 6 125 4320 3 66 47 • 1011 EXTRA..CE 9142 31 653 7950 20 379 3 77 
1020 CLASS 1 160 6 84 23 25 1 21 . 1020 CLASSE 1 61a 31 412 29 67 a _______21- -
1021 EFTA COUNTR. 92 4 39 23 25 1 
47 
. 1021 A E l E 257 22 136 29 65 9 5 3 76 1030 CLASS 2 4450 41 4295 66 . 1030 CLASSE 2 851a 240 7663 307 
1031 ACP (63) 572 4 565 1 2 . 1031 ACP (63) 1072 2a 1036 1 3 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J Halla l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!ba 
1602.24 PREPARATIONS Of POUllRY IIEAT OR OfFAL CONTAINING < 25% Of POULlRY IIEAT t602.24 PREPARATIONS Of POUllRY IIEAT OR OfFAL CONTAINING < 25% Of POULlRY IIEAT 
PREPARATIONS ET CONSSIVCS OU ABATS, DE YOLAIUES, AVEC < 25% DE YIANDE FI.£JSCII UNO SCHLACHTABF.W., YON GEFLUEGB., lilT < 25% FLEISCH 
001 FRANCE 84 4 
a4 69 11 001 FRANCE 251 8 279 210 33 002 BELG.-LUXBG. 787 116 i 587 233 g.j 002 BELG.-LUXBG. 1662 263 5 1120 2aS 29 003 NETHERLANDS 404 18 58 4600 003 PAY$-BAS 538 31 188 4947 i 004 FA GERMANY 4734 i 59 2 73 004 RF ALLEMAGNE 5373 7 308 7 110 005 ITALY 22 17 4 
5 1o4 
005 ITALIE 117 103 7 
1i 254 006 UTD. KINGDOM 638 262 57 210 540 006 ROYA -UN I 2209 973 465 506 116i 007 IRELAND 547 
17 
2 5 007 IRL 1191 34 7 23 008 DENMARK 59 1 41 008 DA RK 146 4 
2 
108 
036 SWITZERLAND 110 3 65 42 
33 
036 su 574 31 431 110 
128 647 U.A.EMIRATES 34 1 
76 
647E SARAB 132 4 
377 950 STORES, PROV. 76 950 A .SOUTAGE 377 
1000 WORLD 7704 425 484 1 5565 253 782 104 14 78 1000 M 0 N DE 13373 1372 2380 8 7051 340 1515 254 78 377 
1010 INTRA-EC 7275 418 277 1 5517 251 707 104 
13 
• 1010 INTRA..CE 11490 1317 1354 5 6922 338 1301 254 1 
1011 EXTRA-EC 354 8 208 48 2 75 • 1011 EXTRA..CE 1507 55 1025 2 130 4 214 77 
1020 CLASS 1 166 7 89 45 22 3 . 1020 CLASSE 1 846 53 601 2 119 41 32 
1021 EFTA COUNTR. 128 7 75 43 2 1 2 . 1021 A E L E 708 53 514 2 112 4 174 27 1030 CLASS 2 187 1 118 3 53 10 . 1030 CLASSE 2 655 1 421 10 45 
1602.25 PREPARED GAllE OR RABBIT IIEAT AND OfFAL 161l2.25 PREPARED GAllE OR RABBIT IIEAT AND OfFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSSIVES, DE GIBlER OU DE LAPIH FI.£JSCII UNO SCHLACHTABFALL YON WILD OOER KANIHCHEN, ANDERS ZUBERBTET OOER HALTBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 47 i 6 126 42 5 001 FRANCE 135 2 30 i 380 114 19 002 BELG.-LUXBG. 133 
17 
002 BELG.-LUXBG. 419 5 7i 3 003 NETHERLANDS 21 3 1 i 003 PAY5-BAS 116 41 4 i 5 004 FA GERMANY 29 
3 
3 25 004 RF ALLEMAGNE 138 60 31 101 006 UTD. KINGDOM 12 8 1 006 ROYAUME-UNI 113 47 6 
036 SWITZERLAND 10 3 7 036 SUISSE 120 75 45 
1000 W 0 R L D 340 10 85 22 127 87 8 • 1000 M 0 N DE 1459 183 518 27 365 299 37 2 
1010 INTRA-EC 247 8 20 22 127 87 7 • 1010 INTRA..CE 859 110 138 2 385 297 27 2 1011 EXTRA-EC 83 3 64 1 3 • 1011 EXTRA..CE 499 83 377 25 2 10 
1020 CLASS 1 36 3 30 1 2 . 1020 CLASSE 1 309 76 219 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 13 
2i i . 1021 A E L E 171 75 96 2i 2 2 1030 CLASS 2 57 1 34 . 1030 CLASSE 2 190 7 158 
1602.21 OTHER PREPARATIONS Of IIEAT OR OfFAL Of OOIIESTIC SWINE 11TH BOVINE IIEAT, UNCOOKED 1602.21 OTHER PREPARATIONS Of IIEAT OR OfFAL Of OOIIESTIC SWINE 11TH BOVINE IIEAT, UNCOOKED 
Y1ANDE OU ABATS DE L 'ESPECE PORCIHE DOIIEST. CONTENANT DE LA YIANDE BOVINE, NON CUITE SCH\YEIIEFI.EIS OOER SCHWEIIIESCIUCHTABf.W., lilT RINDFLElSCH, IGCHT GEGART 
001 FRANCE 45 6 i 39 29 001 FRANCE 123 22 1 100 2 157 004 FA GERMANY 43 13 004 RF ALLEMAGNE 191 30 2 i 006 UTD. KINGDOM 126 2 124 006 ROYAUME-UNI 296 7 288 
406 GREENLAND 45 45 406 GROENLAND 116 116 
1000 W 0 R L D 352 1 13 27 23 41 33 214 • 1000 M 0 N DE 962 3 46 82 35 105 88 602 1 
1010 INTRA-EC 250 1 
13 
25 8 41 8 185 • 1010 INTRA..CE 713 3 4li 78 28 104 29 475 1011 EXTRA-EC 100 1 14 23 49 • 1011 EXTRA..CE 248 5 8 59 128 
1030 CLASS 2 94 13 14 19 48 . 1030 CLASSE 2 226 44 2 8 48 124 
-
1602J1 OTHER PREPARATIONS Of IIEAT OR oFFAL Of IIOIIESTic SWINE, CONTAINING 10% OR IIORE OF HAllS AND PARTS THEREOF 1602J1 OTHER PREPARATIONS Of IIEAT OR OfFAL OF OOIIESTIC SWINE, CONTAINING 10% OR IIORE Of HAllS AND PARTS THEBEOF 
-
JAMBONS ET LEURS IIORCEAUX, 111M. 10% SCHWEIHESCHINXE AUCH TEI.E, YON 10% OOER IIEHJI 
001 FRANCE 7576 869 
138 
146 392 6150 11 8 001 FRANCE 32465 4295 
649 
768 1463 25827 81 31 
002 BELG.-LUXBG. 1022 677 35 163 968 1 10 002 BELG.-LUXBG. 5463 3679 217 871 3849 7 40 003 NETHERLANDS 1802 809 7 6 
417 
5 7 003 PAY$-BAS 7769 3821 40 30 
1506 
12 17 
004 FA GERMANY 3193 
7 
575 75 1109 1017 004 RF ALLEMAGNE 15720 44 2999 431 4343 6441 005 ITALY 4831 
79 20 4139 458 242 227 005 ITALIE 16919 408 100 14021 1882 1119 972 006 UTD. KINGDOM 21486 536 9913 300 
189 
10396 006 ROYAUME-UNI 79520 3728 29679 1151 
1os0 
43334 
007 IRELAND 883 65 29 i 429 124 112 007 lALANDE 4238 310 147 1 2008 575 427 008 DENMARK 132 10 54 2 i 2s0 008 DANEMARK 691 57 4 308 10 2 1osB 009 GREECE 535 1 2 4 265 12 009 GRECE 2408 5 9 22 1256 46 2 
025 FAROE ISLES 23 i i 2 11i 2 23 025 ILES FEROE 119 4 1i 1i 36i li 119 030 SWEDEN 232 115 030 SUEDE 904 509 
043 ANDORRA 125 124 
4 22 2 1 043 ANOORRE 175 168 3 12 92 7 4 044 GIBRALTAR 34 6 044 GIBRALTAR 132 i 21 058 SOVIET UNION 65 i 49 8 4 57 058 U.R.S.S. 200 138 23 32 176 060 POLAND 521 i 2 465 060 POLOGNE 1449 4 3 6 1269 202 CANARY ISLES 1441 4 
3i 
1138 12 288 202 CANARIES 5495 28 
173 
4367 28 1069 
272 IVORY COAST 54 23 
19 
272 COTE IVOIRE 255 82 5i 302 CAMEROON 73 44 10 302 CAMEROUN 315 
2 
228 36 
318 CONGO 28 26 2 65 318 CONGO 132 124 6 264 2 i 322 ZAIRE 65 
9 3 1667 
322 ZAIRE 269 2 
15 6179 330 ANGOLA 1680 1 330 ANGOLA 6259 60 4 1 
338 DJIBOUTI 33 33 
38 
338 DJIBOUTI 193 193 
1s0 372 REUNION 115 79 i 30i 372 REUNION 603 453 3 1066 390 SOUTH AFRICA 314 2 10 
756 i 390 AFR. DU SUD 1108 9 30 2489 :i 400 USA 71613 6759 
196 
64097 400 ETAT$-UNIS 303547 1 27619 
7sB 
273435 
404 CANADA 628 54 191 187 404 CANADA 2201 168 567 708 
406 GREENLAND 22 
38 
22 406 GROENLAND 101 
133 2 
101 
413 BERMUDA 95 
113 
59 413 BERMUDES 346 
so5 211 458 GUADELOUPE 113 458 GUADELOUPE 506 1 
283 
284 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl.oOo Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France j Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>Il.oOo 
1602.31 1602.31 
462 MARTINIQUE 98 84 
1 
11 3 462 MARTINIQUE 468 438 
3 
39 11 
476 NL ANTILLES 36 11 18 6 476 ANTILLES NL 190 60 103 24 
496 FR. GUIANA 37 36 
21 s75 200 1 496 GUYANE FR. 152 149 81 1766 saO 3 604 LEBANON 828 12 
6 
20 604 LIBAN 2570 65 
31 
78 
640 BAHRAIN 37 7 
12 
24 640 BAHREIN 175 
2 
41 2 101 
647 U.A.EMIRATES 137 49 25 51 647 EMIRATS ARAB 624 268 44 153 157 
649 OMAN 51 3 1 
1 
12 35 649 OMAN 184 16 8 
1 
73 87 
706 SINGAPORE 149 
6 




55 732 JAPON 240 18 
12 14 
185 
740 HONG KONG 185 8 172 740 HONG-KONG 519 11 42 440 
800 AUSTRALIA 604 38 140 25 442 137 800 AUSTRALIE 2060 199 497 70 1562 448 809 N. CALEDONIA 184 
11 
6 809 N. CALEDONIE 718 
27 
22 
822 FR. POLYNESIA 218 83 
32 
111 13 822 POL YNESIE FA 853 386 
284 
393 47 
958 NOT DETERMIN 33 1 958 NON DETERMIN 287 3 
1000 W 0 R L D 122057 2992 1710 369 26944 10414 338 884 78405 1 1000 M 0 N DE 501045 16040 8327 2093 93999 41807 1789 3459 333527 4 
1010 INTRA-EC 41461 2963 838 288 15773 9123 207 242 12027 . 1010 INTRA..CE 165194 15881 4307 1576 51112 37685 1183 1119 52331 
1011 EXTRA·EC 80563 29 871 50 11172 1290 131 842 66378 • 1011 EXTRA..CE 335559 159 4017 232 42887 4121 606 2341 281196 
1020 CLASS 1 73717 11 128 18 6946 951 57 639 64967 . 1020 CLASSE 1 310807 62 190 89 28226 3070 192 2327 276651 
1021 EFTA COUNTR. 280 3 2 13 119 330 3 2 140 . 1021 A E L E 1091 16 12 65 391 1023 14 14 
593 
1030 CLASS 2 6246 12 743 31 4173 70 885 . 1030 CLASSE 2 23052 71 3824 143 14512 382 3083 
1031 ACP (63a 429 1 198 64 91 10 65 . 1031 ACP(~ 1995 6 1069 6 226 337 44 307 
1040 CLASS 597 6 52 9 4 526 . 1040 CLASS 3 1699 25 3 148 29 32 1462 
1602.34 OTHER PREPARATIONS OF IIEAT OR OFI'AL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINIIIG 60% OR IIORE OF LOINS (EXCL. COWRS) AHD PARTS THEREOF 1602.34 OTHER PREPARATIONS OF IIEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 60% OR IIORE OF LOINS (EXCL. COWRS) AHD PARTS THEREOF 
LONGES (EXCL. ECHINES) ET LEURS IIORCEAUX. MIN. 80% SCHYIEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TE1LE, VON 80% OOER IIEHR 
D01 FRANCE 211 132 
1 
7 18 34 20 001 FRANCE 1081 679 
5 
8 86 152 136 
002 BELG.-LUXBG. 30 1 28 
21 112 
002 BELG.-LUXBG. 178 8 1 163 
100 
1 




451 004 RF ALLEMAGNE 2424 
12 
5 1 1810 502 
006 UTD. KINGDOM 308 1 83 220 006 ROYAUME·UNI 1948 3 15 364 1554 
025 FAROE ISLES 32 32 025 ILES FEROE 165 165 
390 SOUTH AFRICA 40 40 390 AFR. DU SUD 118 
1 
118 
400 USA 302 302 400 ETAT5-UNIS 2121 2120 
406 GREENLAND 29 
13 1 
29 406 GROENLAND 201 
69 5 
201 
476 NL ANTILLES 31 
1 5 
17 476 ANTILLES NL 135 
6 27 
61 
647 U.A.EMIRATES 102 96 647 EMIRATS ARAB 459 1 425 
649 OMAN 37 
16 
37 649 OMAN 149 
47 
149 
706 SINGAPORE 259 243 706 SINGAPOUR 828 781 
740 HONG KONG 218 1 217 740 HONG-KONG 762 6 756 
1000 W 0 R L D 2411 138 24 13 629 78 8 1525 1 1000 M 0 N DE 11563 711 118 41 2636 368 44 7846 1 
1010 INTRA·EC 1173 136 3 9 594 76 i 355 • 1010 INTRA..CE 5798 698 14 25 2494 358 44 2211 1011 EXTRA·EC 1240 2 21 2 35 2 1170 • 1011 EXTRA..CE 5754 12 103 8 142 10 5435 
1020 CLASS 1 458 9 449 . 1020 CLASSE 1 2760 36 2 2722 
1021 EFTA COUNTR. 55 
2 
8 
2 35 2 5 
47 . 1021 A E L E 212 
12 
29 
8 142 10 27 
183 
1030 CLASS 2 780 12 722 . 1030 CLASSE 2 2978 67 2712 
1602.31 OTHER PREPARATIONS OF IIEAT OR OFI'AL OF DOMESTIC Sli'JNE, CONTAINING 60% OR IIORE OF COWRS OR SHOUlD£11S AHD PARTS THEREOF 1602.31 OTHER PREPARATIONS OF IIEAT OR OFI'AL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR IIORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
ECHINES OU EPAULES ET LEURS IIORCEAUX. MIN. 10% MACKEN OOER SCHULTERN VON HAUSSCHYIEINEN, AUCH TE1LE, VON 80% OOER IIEHR 
001 FRANCE 5402 41 
20 
5 951 3757 1 647 001 FRANCE 15312 166 
s6 14 2875 9896 5 2356 002 BELG.·LUXBG. 125 10 78 16 
ss6 2 1 002 BELG.·LUXBG. 342 31 174 79 1794 5 2 003 NETHERLANDS 677 4 5 48 1020 10 003 PAY5-BAS 1860 18 14 2 3122 27 004 FR GERMANY 9254 
36 
11 4509 3666 004 RF ALLEMAGNE 28000 
200 
46 182 12827 11823 









006 UTD. KINGDOM 2376 4 1503 68 
7 
794 006 ROYAUME-UNI 6888 25 4012 184 
27 
2632 




27 007 lALANDE 138 9 31 700 80 009 GREECE 899 193 413 009 GRECE 2805 715 
2 
1291 
028 NORWAY 47 47 028 NORVEGE 150 148 
030 SWEDEN 261 
15 4 
261 030 SUEDE 1075 34 11 1075 036 SWITZERLAND 55 36 036 SUISSE 162 
2 
117 
042 SPAIN 65 
2 324 
65 042 ESPAGNE 189 
8 683 187 046 MALTA 343 17 046 MALTE 731 40 
056 SOVIET UNION 695 241 454 056 U.R.S.S. 2404 973 1431 
060 POLAND 62 
10 120 
62 060 POLOGNE 192 
52 483 192 066 ROMANIA 130 
307 12 1466 
066 ROU E 535 963 23 4323 202 CANARY ISLES 1786 1 202 CA 5320 10 1 
268 LIBERIA 376 
4 
2 38 374 268 LIB 548 13 7 a3 541 302 CAMEROON 55 13 302 CA N 134 38 
372 REUNION 598 17 578 3 
28 
372 REU ION 1998 67 1923 8 
82 373 MAURITIUS 74 2 
1 





390 SOUTH AFRICA 817 79 16 721 390 AFR. DU SUD 2308 1 207 33 2062 
400 USA 10135 705 58 9372 400 ETATS-UNIS 32531 2347 157 30027 
404 CANADA 92 28 
4 
64 404 CANADA 279 80 
14 
199 
421 BELIZE 72 
4 
68 421 BELIZE 250 
12 
236 
450 WEST INDIES 44 
1 8 
40 450 INDES OCCID. 145 
4 17 
133 
452 HAITI 79 48 22 452 HAITI 211 124 66 
453 BAHAMAS 63 
307 
39 12 12 453 BAHAMAS 169 853 107 26 36 458 GUADELOUPE 449 67 75 458 GUADELOUPE 1297 197 247 
462 MARTINIQUE 427 283 74 70 462 MARTINIQUE 1193 --
-·· 
765 230 -- -- - - - 198 
476 NL ANTILLES 335 11 1 214 17 92 476 ANTILLES NL 972 42 3 616 34 277 
496 FR. GUIANA 112 102 
71 
7 3 496 GUYANE FR. 285 262 
188 
15 8 
604 LEBANON 124 38 15 604 LIBAN 327 94 45 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.l\Oba Nimexe 'Elll\Oba 
t602.31 160136 
612 IRAQ 108 
7 IS 108 612 IRAQ 385 7 15 7:i 384 647 U.A.EMIRATES 59 
12 
35 647 EMIRATS ARAB 203 
20 
108 
706 SINGAPORE 360 132 216 706 SINGAPOUR 830 255 547 
732 JAPAN 357 36 1195 357 732 JAPON 1139 1o:i 2235 1139 740 HONG KONG 2413 
4 
1182 740 HONG-KONG 5261 
19 
2923 
809 N. CALEDONIA 140 125 
11 
11 809 N. CALEDONIE 381 329 22 33 822 FR.POL YNESIA 330 9 242 68 822 POL YNESIE FR 907 24 846 215 
1000 WORLD 42411 114 812 504 6854 12736 58 38 21295 • 1000 M 0 N DE 124408 537 2282 1869 20474 32452 192 123 66478 
1010 INTRA-EC 20702 96 38 135 3997 10783 22 
-
6 5627 - 1010 INTRA-CE 59718 446 118 385 11728 28572 51 32 18388 
1011 EXTRA-EC 21705 18 n3 367 2857 1954 36 32 15668 - 1011 EXT RA-CE 64675 91 2155 1480 8746 3881 141 91 48090 
1020 CLASS 1 12306 1 4 842 414 1 32 11012 . 1020 CLASSE 1 38949 4 2 16 2716 904 5 91 35211 
1021 EFTA COUNTR. 423 1 
n2 2 
17 13 34 392 . 1021 A E L E 1564 2 2154 1 41 28 2 1490 1030 CLASS 2 8505 7 2015 1540 4135 . 1030 CLASSE 2 22573 35 8 6030 2978 136 11232 
1031 ACP (63J 901 
10 
36 1 152 105 7 600 . 1031 ACP (~ 2099 
52 
109 3 427 245 24 1291 
1040 CLASS 893 361 522 . 1040 CLASS 3 3154 1456 1646 
t602.39 OTHER PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING BOll OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
LOINS, COlLARS, SHOULDERS AND BOVIH MEAT 
160139 PJ!Ifs~ ~~Pt::t,~~suroe~rk8Ra~\~ToouEsnc sWIIIE, WITH ANY FATs, coNTAINING 8011 oR MoRE OF MEAT oTHER THAN HAll, 
VIANDE OU ASATS DE PORCINS OOMESTIQUE5, SANS VWIDE 80\'lliE, TC LARD ET GRAISSES, DE BOll OU PLUS, EXCL ~AMBONS, LONGES, 
ECHINES, EPAULES ET LEURS MORCEAUX 
FlfiSCN DOER SCNLACHTABFALL VON HAUSS='lJ OHNE RINDFLEISCH, EIHSCNL SPECK UNO FETTE, VON 8011 OOER MEHR, AUSG. 
SCHINKEN, KOTELETTSTIIAENGE, NACKEH, SCNULTERH NO IHRE TEU 
001 FRANCE 1844 54 
107 
122 51 226 4 1387 001 FRANCE 5052 195 
414 
569 127 614 19 3528 
002 BELG.-LUXBG. 335 47 2 164 
1634 
1 14 002 BELG.-LUXBG. 1157 177 11 513 
3830 
2 40 
003 NETHERLANDS 1845 142 21 4 
1794 
17 27 003 PAY8-BAS 4607 575 76 26 
441:i 
29 71 
004 FA GERMANY 7074 
45 




272 005 ITALIE 908 7 
21 
144 9 2 
1324 
536 











008 DENMARK 122 35 220 78 2292 008 DA ARK 294 100 501 158 5245 009 GREECE 2910 397 1 009 6946 1197 2 1 
025 FAROE ISLES 21 21 025 ILES FEROE 101 
1 
101 
028 NORWAY 147 
2 131 
147 028 NORVEGE 396 
11 
395 
030 SWEDEN 194 61 030 SUEDE 777 464 302 
032 FINLAND 44 1 
9 
43 032 FiNLANDE 103 2 
19 2 
101 
036 SWITZERLAND 92 83 
7 s4 25 036 SUISSE 320 298 172 sO 044 GIBRALTAR 86 
2 
044 GIBRALTAR 237 
10 
15 













060 POLAND 436 
9 
1 169 060 POLOGNE 903 
15 
10 347 
202 CANARY ISLES 2050 13 2028 202 CANARIES 3302 49 3238 
205 CEUTA & MELI 126 
7sS 





220 EGYPT 1773 1017 
:i 
1 220 EGYPTE 2396 1304 5 
268 LIBERIA 164 
189 
2 159 268 LIBERIA 181 1 
249 
4 15 161 
272 IVORY COAST 193 4 
17 
272 COTE IVOIRE 255 6 
22 302 CAMEROON 1543 1086 438 302 CAMEROUN 1739 1069 648 
314 GABON 262 132 126 4 314 GABON 487 257 222 8 
318 CONGO 293 247 46 
5 217 
318 CONGO 345 275 70 
19 270 322 ZAIRE 222 
4 1 7364 
322 ZAIRE 297 
11 5 2 9619 330 ANGOLA 7370 1 330 ANGOLA 9640 3 
372 REUNION 145 
:i 
137 
:i 20 8 372 REUNION 538 9 506 4 1s0 32 390 SOUTH AFRICA 133 8 99 390 AFR. DU SUD 485 35 277 
400 USA 14925 1 20 2082 12822 400 ETAT8-UNIS 38617 3 94 4694 33826 
404 CANADA 933 8 667 - 258 404 CANADA 1681 - 14 998 669 
406 GREENLAND 146 146 406 GROENLAND 511 511 
412 MEXICO 139 
2 
139 412 MEXIQUE 230 
:i 2 
230 
421 BELIZE 362 359 421 BELIZE 710 705 
442 PANAMA 1018 65 951 442 A 1972 98 
:i 
1874 
450 WES DIES 65 
67 
13 51 450 CID. 130 
219 
22 105 
458 GU OUPE 82 15 458 OUPE 268 49 
462 M UE 82 39 
14 
43 462 IQUE 248 167 22 81 465 ST lA 73 22 59 465 TE-LUCIE 120 34 98 473 GRENADA 79 
:i 
2 55 473 NADA 144 
9 
3 107 
476 NL ANTILLES 120 49 68 476 ANTILLES NL 323 125 189 
512 CHILE 66 
90 271 
66 512 CHILl 170 
124 487 
170 
600 CYPRUS 869 
175 
520 600 CHYPRE 1599 
210 
986 
604 LEBANON 818 
5 
485 158 604 LIBAN 1103 
20 
640 253 









628 JORDAN 1255 1189 48 628 JORDANIE 1681 1568 97 




632 ARABIE SAOUD 247 
2 8 247 29 88 647 U.A.EMIRATES 213 170 647 EMIRATS ARAB 424 297 
701 MALAYSIA 413 3 7 403 701 MALAYSIA 625 3 7 615 
706 SINGAPORE 530 23 84 423 706 SINGAPOUR 831 33 83 715 









732 JAPAN 5213 63 430 5129 732 JAPON 11714 2 142 391 11528 740 HONG KONG 1397 1 3 1 
16 
962 740 HONG-KONG 2211 3 16 2 
41 
1797 
800 AUSTRALIA 65 29 11 9 800 AUSTRALIE 226 131 32 22 
801 PAPUA N.GUIN 86 
76 1 
86 801 PAPOU-N.GUIN 172 
264 1 
172 
809 N. CALEDONIA 108 31 809 N. CALEDONiE 341 76 
822 FR.POL YNESIA 166 53 55 58 
s:i 822 POL YNESIE FR 487 207 128 152 950 STORES, PROV. 53 950 AVIT.SOUTAGE 257 257 
1000 WORLD 92229 1881 3428 208 22557 3266 783 603 59452 53 1000 M 0 N DE 191992 4556 7427 1022 37721 7957 1331 1478 130242 258 
1010 INTRA-EC 44942 722 792 187 6912 3213 135 535 32448 • 1010 INTRA-CE 97963 2550 2608 845 14350 7877 355 1324 67953 1 
1011 EXTRA-EC 47223 1159 2830 15 15645 53 647 68 27006 • 1011 EXTRA-CE 93734 2006 4793 64 23371 80 976 154 62290 
1020 CLASS 1 22692 39 283 11 3121 16 76 16 19130 . 1020 CLASSE 1 55775 178 1022 38 6223 28 338 41 47907 
285 
286 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe S>.~ba 
1&02.39 1602.39 
1021 EFTA COUNTR. 523 3 215 9 37 
22 570 
259 . 1021 A E L E 1702 15 767 19 79 33 628 822 1030 CLASS 2 24031 901 2345 3 12517 7673 . 1030 CLASSE 2 36901 1355 3767 25 17135 13956 
1031 ACP sra 3706 24 1764 1 746 5 7 52 1157 . 1031 ACP Jrel 5259 45 2050 10 1143 19 27 113 1965 1040 CLA 497 218 1 7 15 1 203 . 1040 CLA 3 1057 473 4 13 19 10 425 
1602.42 PREPARATIONS Of IIEAT OR OFFAL Of DOIIESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR IIORE BUT < 10% Of Alfl IIEAT OR OFFAL OR FATS 1602.42 PREPARATIONS OF IIEAT OR OFFAL Of OOIIES11C SI'DiE, CONTAINING 40% OR IIORE BUT < 10% Of AlfiiiEAT OR OFFAL OR FATS 
VIAND£ 011 ABATS DE L 'ESPECE POIICiiE OOIIEST. SANS YIAHDE BO'IINE, YC LARD ET LES GJWSSES, DE 40% A IIOINS DE 10% FLEISCH ODER SCHLACIITABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCIL SPECK UND FETTE, VON 40% BIS UNTER 10% 
001 FRANCE 1731 67 
t25 
14 154 1113 91 292 001 FRANCE 4688 150 
521 
44 339 2871 554 730 
002 BELG.-LUXBG. 1473 544 76 682 
1572 
38 8 002 BELG.-LUXBG. 3442 1401 194 1178 
3741 
124 24 
003 NETHERLANDS 1685 59 16 13 
146 1o2 
25 003 PAYS.BAS 4079 150 80 30 403 2 76 004 FR GERMANY 5724 
12 
208 9 2270 2989 004 RF ALLEMAGNE 16603 
ali 972 28 5522 217 9461 005 ITALY 6272 47 212 329 
1428 





006 UTD. KINGDOM 29339 84 106 5390 9076 
211 
13254 006 ROYAUME-UNI 72859 150 415 13180 23504 
700 
32284 




112 84 007 lALANDE 1228 1 3 
1 
322 202 
008 DENMARK 84 15 25 12 
11a0 
008 OANEMARK 199 63 46 63 24 
2665 009 3774 10 5 2017 562 009 GRECE 9686 34 15 5453 1519 
025 ES 64 
2357 4 3 
64 025 ILES FEROE 182 
275 1 38 5 182 030S N 2426 
1 2 
62 030 SUEDE 588 
4 
269 
038S ERLAND 160 155 2 
5 
038 SUISSE 870 651 9 5 1 
13 042 SPAIN 34 1 27 1 042 ESPAGNE 145 3 128 1 
043 ANDORRA 31 
23 
28 3 043 ANOORRE 115 
127 
109 6 
066 ROMANIA 23 
3 75 
066 ROUMANIE 127 
7 tali 202 CANARY ISLES 84 6 44 202 CANARIES 213 18 157 314 GABON 44 
7 1 65 314 GABON 157 25 4 a8 330 ANGOLA 94 21 330 ANGOLA 183 67 
372 REUNION 67 64 3 35 30 372 REUNION 166 3 156 10 127 95 390 SOUTH AFRICA 68 1 1 
3 
390 AFR. OU SUO 233 7 1 
9 400 USA 2633 104 2526 400 ETATS.UNIS 9759 726 9024 
406 GREENLAND 136 136 406 GROENLAND 340 340 
432 NICARAGUA 219 
226 33 219 432 NICARAGUA 290 462 gQ 290 456 GUADELOUPE 273 
19 
14 456 GUADELOUPE 610 
51 
38 
462 MARTINIQUE 590 444 52 75 462 MARTINIQUE 1097 709 138 199 
476 NL ANTILLES 64 1 11 9 52 476 ANTILLES NL 166 3 29 22 134 498 FR. GUIANA 98 84 5 498 GUYANE FR. 188 153 13 
500 ECUADOR 175 175 500 EQUATEUR 232 232 
504 PERU 488 
1 4 3 1 
488 504 PEROU 544 
4 7 5 3 
544 
706 SINGAPORE 116 107 706 SINGAPOUR 276 257 
732 JAPAN 57 1 35 20 56 732 JAPON 146 5 58 22 143 740 HONG KONG 692 
31 
637 740 HONG-KONG 1502 
129 
1422 
809 N. CALEDONIA 105 
10 
74 809 N. CALEDONIE 308 
18 
179 
822 FR.POLYNESIA 58 30 18 822 POL YNESIE FR 155 89 46 
1000 W 0 R L D 59747 855 4238 159 8773 15146 553 1428 28594 1 1000 M 0 N DE 146115 2235 6557 450 21405 38810 1912 3322 73822 2 
1010 INTRA·EC 50489 807 523 113 8603 15059 453 1428 23503 • 1010 JNTRA-CE 128303 2008 2212 301 21037 38425 1820 3322 59378 
1011 EXTRA-EC 9251 46 3709 46 170 87 100 5091 • 1011 EXTRA-CE 19790 227 4325 149 368 185 292 14244 
1020 CLASS 1 5576 7 2687 28 8 6 56 2784 • 1020 CLASSE 1 12158 44 1977 88 47 16 171 9815 
1021 EFTA COUNTR. 2642 1 2515 28 7 3 43 88 . 1021 A E L E 1414 7 953 88 45 6 121 315 1030 CLASS 2 3637 10 1022 18 162 81 2301 . 1030 CLASSE 2 7468 37 2346 61 321 169 4411 
1031 ACP (63a 207 1 96 11 55 3 41 
. 1031 AC~~ 595 3 387 34 39 8 2 122 1040 CLASS 36 30 6 . 1040 CL 3 164 146 1 17 
1602.49 PREPARAllONS Of IIEAT OR OFFAL OF OOIIESTIC SWDiE, CONTAINING < 40% Of Alfl KIND Of IIEAT, OFFAL OR FATS 1602.49 PREPARATIONS OF IIEAT OR OFFAL Of OOIIES11C SWINE, CONTAINING < 40% Of ANY DID Of IIEAT, OFFAL OR FATS 
Y1AHDE 011 ABATS DE L'ESPECE PORCINE OOIIEST. SANS Y1AHDE BO'IINE, YC LARD ET LES GIWSSES, DE IIOINS DE 40% FLEISCH ODER SCHLACIITABFALL VON HAUSSCHWEIIIEJI, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL SPECK UNO FETTE, VON UNTER 40% 
001 FRANCE 814 146 
1o46 
614 38 11 5 001 FRANCE 2456 370 
1472 
1951 98 20 19 
002 BELG.-LUXBG. 1900 264 141 448 
19 16 
1 002 BELG.-LUXBG. 3501 759 394 874 
s1 31 
2 
003 NETHERLANDS 265 145 81 4 
263 35 
003 PAYS.BAS 592 292 207 11 
691 130 004 FR GERMANY 782 




005 ITALIE 297 17 
s4 1 7 i 3 006 UTD. KINGDOM 182 9 26 118 
127 
006 ROYAUME·UNI 353 18 50 214 
314 007 IRELAND 127 
a8 1 5 007 lALANDE 314 237 1 14 4 008 DENMARK 94 
4 
1 008 OANEMARK 261 
13 
5 
009 GREECE 42 2 36 
1 
009 GRECE 121 1 5 102 
7 9 030 28 
8 
7 19 030 SUEDE 111 
31 
42 53 
038 AND 154 34 112 
12 
036 SUISSE 547 129 387 
47 330 58 1 45 330 ANGOLA 208 4 157 
372 120 120 
118 
372 REUNION 167 167 
325 406 118 
71 
406 GROENLANO 325 
113 456 71 456 GUADELOUPE 113 
822 F 114 114 822 POL YNESIE FR 155 155 
1000 W 0 R L D 5384 773 1837 1290 915 71 268 3 207 • 1000 M 0 N DE 12721 2052 3371 3855 2000 172 859 7 805 
1010 JNTRA·EC 4294 730 1285 1085 869 82 218 3 42 • 1010 INTRA-CE 10204 1956 2384 3182 1883 150 528 7 154 
1011 EXTRA-EC 1056 43 542 200 46 9 51 165 • 1011 EXTRA-CE 2491 97 993 681 117 21 131 451 
1020 CLASS 1 304 27 47 152 5 28 45 • 1020 CLASSE 1 973 68 188 509 16 70 122 
1021 EFTA COUNTR. 211 8 42 145 1 
9 23 15 . 1021 A E L E 746 31 173 485 7 21 61 50 1030 CLASS 2 746 14 494 46 41 119 . 1030 CLASSE 2 1512 27 805 170 101 327 
1031 ACP (63) 98 4 84 8 2 . 1031 ACP (63) 203 10 167 2 1 20 2 1 
1602.52 PREPARAllONS Of UNCOOKED BOVINE IIEAT AND OFFAL; IIIXTURES Of COOKED AND UNCOOKED BOVINE IIEAT AND OFFAL 1602.52 PREPARAT10NS OF UNCOOKED BOVINE IIEAT AND OfFAL; IIIX1URES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE 11EAT AND OFFAL . -
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantiles Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EA>.clOo Nimexe 'E>.>.aoa 
001 FRANCE 226 5 4 219 1 1 1 001 FRANCE 385 27 5 354 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 82 1 12 49 
24 
15 002 BELG.-LUXBG. 200 5 33 129 6i 26 004 FR GERMANY 1037 
1 
134 92 120 667 004 RF ALLEMAGNE 3042 4 121 775 433 1648 005 ITALY 114 3 
10 1661 
110 005 ITALIE 256 
1 
6 6 4600 246 006 UTD. KINGDOM 1868 1 
mi 196 006 ROY ME-UNI 5110 5 465 408 007 IRELAND 181 1 i 1 007 IR 470 3 :j 2:i 2 008 DENMARK 55 27 21 
121 
008 DAN 144 55 63 
249 025 FAROE ISLES 121 
19 
025 ILE 249 
M 038 AUSTRIA 62 
2 
43 038 AUT 137 
5 
83 
042 SPAIN 53 
40 
51 042 ESP 110 
1o4 
105 
044 GIBRALTAR 81 
2 
41 044 GIBR AR 195 4 91 202 CANARY ISLES 78 55 76 202 CANARIES 165 1M 161 264 SIERRA LEONE 55 
100 
264 SIERRA LEONE 154 
149 268 LIBERIA 113 4 268 LIBERIA 158 9 
406 GREENLAND 92 
28 10 
92 406 GROENLAND 230 
1oS 2:i 230 604 LEBANON 66 28 604 LIBAN 167 
2 
38 
628 JORDAN 94 400 12 6:i 94 628 JORDANIE 196 1 392 6 18 193 632 SAUDI ARABIA 4190 3714 632 ARABIE SAOUD 4479 267 3796 




391 636 KOWEIT 837 
14 
83 16 753 640 BAHRAIN 853 62 756 640 BAHREIN 1227 j 326 811 644 QATAR 226 47 178 644 QATAR 529 212 310 
647 U.A.EMIRATES 768 26 762 647 EMIRATS ARAB 1435 139 1295 
649 OMAN 287 5 282 649 OMAN 420 29 391 
652 NORTH YEMEN 1166 46 1166 652 YEMEN DU NRD 673 1sS 673 740 HONG KONG 50 4 740 HONG-KONG 163 7 
1000 W 0 R L D 13178 139 109 829 220 98 656 1695 9429 1 1000 M 0 N DE 22240 321 282 1052 1119 155 2415 4n1 12123 2 
1010 INTRA-EC 3595 42 5 374 145 37 320 1662 1010 • 1010 INTRA-CE 9692 135 8 534 912 83 963 4690 2367 
1011 EXTRA-EC 9571 97 96 454 74 81 337 34 8418 • 1011 EXTRA-CE 12507 188 239 514 207 72 1452 81 9758 
1020 CLASS 1 475 67 7 49 45 307 . 1020 CLASSE 1 924 73 14 104 134 599 
1021 EFTA COUNTR. 127 7 6 48 
74 61 292 34 66 . 1021 A E L E 266 29 12 98 2oS 72 1318 81 127 1030 CLASS 2 9094 29 89 405 8110 • 1030 CLASSE 2 11575 108 225 411 9154 
1031 ACP (63) 327 37 1 59 45 9 176 • 1031 ACP (63) 521 55 3 163 47 39 214 
1602.53 PREPARATIONS OF SOVINE IIEAT OR OFI'AL OTHER THAN UNCOOKED 1602.53 PREPARATIONS OF SOVINE IIE.AT OR OFI'AL OTHER THAN UNCOOKED 
VWIDE OU ABATS DE L 'ESPECE SOVINE, EXCL NON CURS RINDfLEISCH OOER RINDERSCHLACHTABFAU, AUSGEN. NICHT GEGART 
001 FRANCE 981 262 
ni 401 58 127 87 46 14 001 FRANCE 3454 970 1985 669 417 422 294 682 71 002 BELG.·LUXBG. 1594 243 196 337 3o6 27 11 002 BELG.·LUXBG. 4576 756 853 1040 11s0 71 38 003 NETHERLANDS 922 287 4 281 
1220 
31 2 003 PAY5-BAS 2428 756 17 394 
4386 
66 7 
004 FR GERMANY 4268 
17 
234 655 1086 441 163 469 004 RF ALLEMAGNE 15321 6:i 633 1531 5143 1204 485 1939 005 ITALY 75 29 
1388 
27 i 1 27&c:i 1 005 ITALIE 311 101 1oaS 135 1 8 8659 3 006 UTD. KINGDOM 7591 49 2396 818 
1&38 
173 006 ROYAUME-UNI 19922 274 7069 1932 13 
4725 
887 




20 6 007 IRLANDE 4935 149 90 78 120 21 008 DENMARK 207 24 1 40 008 DANEMARK 422 58 2 114 
009 GREECE 299 12 268 13 6 
1M 
009 GRECE 919 43 824 25 27 








038 SUISSE 2598 1062 150 1330 
16 
21 
15 042 SPAIN 216 1 18 178 11 2 042 ESPAGNE 364 5 36 253 29 10 
044 GIBRALTAR 58 
128 
58 38 044 GIBRALTAR 184 29:i 183 1 046 MALTA 195 
28 
29 046 MALTE 460 
a4 98 69 060 POLAND 60 3 
1 
4 25 060 POLOGNE 131 7 
1 
12 28 
202 CANARY ISLES 816 a- 792 15 202 CANARIES 2139 2~ 2075 3- 40 208 ALGERIA 72 4&c:i 72 9 68i 208 ALGERIE 173 ao:i -11o 11 1123 220 EGYPT 2905 1748 220 EGYPTE 4678 2607 134 
232 MALl 607 
1 
607 232 MALl 905 1 904 
236U R VOLTA 172 171 236 HAUTE-VOLTA 276 3 273 
240 N 189 23 166 240 NIGER 271 21 250 
248 L 155 22 
s6 133 248 SENEGAL 237 33 6:i 204 257 BISS. 102 
1o4 15 2 
48 257 GUINEE-BISS. 137 
16i 15 8 
74 
260 304 114 69 260 GUINEE 416 133 99 
272 IV COAST 179 129 29 21 272 COTE IVOIRE 248 182 30 38 
2SO TOGO 128 113 15 
140 
2SO TOGO 216 201 15 
231 284 BENIN 199 59 
74 
284 BENIN 313 
2 
82 440 288 NIGERIA 145 
59 3 22 71 288 NIGERIA 556 73 5 2i 114 302 CAMEROON 484 400 302 CAMEROUN 700 601 
306 CENTR.AFRIC. 87 37 50 306 R.CENTRAFRIC 115 42 73 
310 EQUAT.GUINEA 143 143 
5 
310 GUINEE EQUAT 149 149 
10 314 GABON 300 295 314 N 463 453 
318 CONGO 1576 1576 
i 9 2 
318 2207 2207 
5 i 19 3 322 628 616 
2552 
322 721 693 
41o2 330 A 2797 121 53 70 330 4548 89 242 2 111 
372 N 157 157 
156 42 
372 564 564 
7o:i 13i 400 198 
s2 16 400 5-UNIS 834 2 1a:i 32 404 CANADA 289 182 40 404 CAN 1168 829 122 
406 GREENLAND 160 238 160 406G 431 664 431 458 GUADELOUPE 238 
i 
458G 664 
2 462 MARTINIQUE 187 186 
2 
462M 640 638 i 472 TRINIDAD, TOB 64 3 59 472 145 9 129 
508 BRAZIL 59 
110 3:i 59 7i 508 132 147 38 132 125 600 CYPRUS 249 
1i 
29 600 E 414 64 3 104 604 LEBANON 351 21 239 1 312 604 N 575 21 33:i 2 485 608 SYRIA 1880 427 
2 
1214 608 SYRIE 2626 540 i 1753 624 ISRAEL 542 540 
a5 so5 624 ISRAEL 698 678 8i 13 628 JORDAN 829 239 628 JORDANIE 1104 298 2 717 
287 
288 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I D~~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I D~~Oa 
16112.53 1602.53 
632 SAUDI ARABIA 331 15 6 16 15 279 632 ARABIE SAOUD 768 31 25 24 46 640 
636 KUWAIT 183 2 10 
2 
3 6 162 636 KOWEIT 418 15 17 
8 
21 22 343 
640 BAHRAIN 26 3 13 11 640 BAHREIN 108 1 2 70 27 644 QATAR 41 7 31 644 QATAR 104 i i 16 32 56 647 U.A.EMIRATES 85 20 65 647 EMIRATS ARAB 229 1 84 142 
652 NORTH YEMEN 115 40 8 115 652 YEMEN DU NRD 191 48 12 191 701 MALAYSIA 91 43 701 MALAYSIA 123 
2 i i 65 706 SINGAPORE 305 266 10 29 706 SINGAPOUR 324 235 i 39 46 732 JAPAN 106 i 28 106 732 JAPON 193 1 9 aO 191 740 HONG KONG 39 3 37 15 10 740 HONG-KONG 111 8 1 29 21 600 AUSTRALIA 610 
69 
555 600 AUSTRALIE 1613 
mi 141 1433 2 609 N. CALEDONIA 69 i 609 N. CALEDONIE 176 3 i 822 FR.POL YNESIA 243 242 
305 i 822 POL YNESIE FR 710 706 7087 2 958 NOT DETERMIN 350 44 958 NON DETERMIN 7238 149 
1000 W 0 R L D 39828 1374 11297 4398 7525 1655 3449 3238 6884 12 1000 M 0 N DE 100136 4569 23770 15189 15853 6923 10244 10378 13180 30 
1010 INTRA-EC 17620 931 3759 3008 2481 1538 2264 2980 659 • 1010 INTRA-CE 52290 3011 10777 4438 8033 6777 8482 9865 2907 
1011 EXTRA-EC 21845 442 7494 1083 5044 118 1185 258 8225 • 1011 EXTRA-CE 40578 1558 12644 3664 7820 144 3762 513 10273 
1020 CLASS 1 2765 322 229 1021 2 19 724 255 193 . 1020 CLASSE 1 eo30 1177 496 3378 34 27 2012 502 404 
1021 EFTA COUNTR. 1044 318 eo 463 2 17 2 157 5 . 1021 A E L E 3041 1164 157 1439 33 11 5 210 22 
1030 CLASS 2 18949 76 7262 62 4990 97 456 1 6005 . 1030 CLASSE 2 32264 224 12340 286 7713 117 1738 11 9835 
1031 ACP (63a 5869 30 3240 6 209 95 159 2130 . 1031 ACP (6~ 8914 eo 4458 15 245 103 677 3336 
1040 CLASS 132 45 3 52 5 27 . 1040 CLASS 3 282 157 7 72 12 34 
1602.11 PREPARATlOHS OF IIEAT AND OFFAL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; MIXTURES OF IIEAT OR OFFAL 1602.11 PREPARATIONS OF IIEAT AND OFFAL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; IIIXTURES OF IIEAT OR OFFAL 
VIAND£ ET ABATS D'OVINS OU DE CAPRIHS, NON CUlTS; MELANGES DE ¥lANDE OU D'ABATS FLEISCH U. SCIILACHTABFAU VON SCIIAFEN DOER ZIEGEN, NICHT GEGART; GEYISCHE VON FI.EISCH OOER SCIILACHTABFAU 
1000 WORLD 70 9 2 17 22 20 • 1000 M 0 N DE 168 1 20 4 57 75 8 1 
1010 INTRA-EC 42 1 1 3 17 20 • 1010 INTRA-CE 86 2 2 13 41 8 i 1011 EXTRA·EC 29 9 1 14 5 • 1011 EXTRA-CE 100 18 2 45 34 
1602.&9 PREPARATlOHS OF IIEAT OR OFFAL, OTHER THAN UNCOOKED 1602.&9 PREPARATIONS OF IIEAT OR OFFAL, OTHER THAN UNCOOKED 
VIAND£ OU ABATS D'OVINS OU DE CAPRIHS, EXCL NON CUlTS FLEISCH ODER SCIILACHTABFAU VON SCIIAFEN ODER ZIEGEN, AUSGEN. NICHT GEGART 
647 U.A.EMIRATES 47 47 647 EMIRATS ARAB 219 219 
1000 W 0 R L D 188 20 15 12 129 9 1 • 1000 M 0 N DE 676 2 118 34 51 403 63 7 
1010 INTRA·EC 98 1 14 12 82 9 i • 1010 INTRA-CE 265 2 2 33 51 112 63 2 1011 EXTRA-EC 88 20 87 • 1011 EXTRA-CE 411 114 1 291 5 
1030 CLASS 2 70 14 55 1 . 1030 CLASSE 2 315 63 247 5 
1602.99 OTHER PREPARATIONS OF IIEAT OR OFFAL NES 1602.99 OTHER PREPARATIONS OF IIEAT OR OFFAL NES 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS, NDA. ANDERE ZUBEREIT\JNGEN VON FlEISCH ODER SCHLACHTABFALL, AWGNJ. 




18 i 001 FRANCE 122 926 79 1967 42 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2027 46 
997 
002 BELG.-LUXBG. 3009 114 
2054 003 NETHERLANDS 1078 59 21 3 1 i 003 PAY8-BAS 2403 299 46 6 2 5 004 FR GERMANY 113 51 47 11 6i 004 RF AL NE 547 288 223 25 168 006 UTD. KINGDOM 121 25 20 4 11 006 ROYA Nl 579 165 208 8 30 
458 GUADELOUPE 114 114 458 GUA E 263 263 
462 MARTINIQUE 97 97 462 MAR UE 341 341 
496 FR. GUIANA 32 32 348 496 GUYANE FR. 128 128 2393 958 NOT DETERMIN 346 958 NON DETERMIN 2393 
1000 W 0 R L D 4160 647 558 1800 1061 7 81 27 1 1000 M 0 N DE 10341 1 2688 3150 1998 2224 29 168 81 4 
1010 INTRA-EC 3429 355 173 1792 1042 5 81 1 • 1010 INTRA-CE 6715 1715 673 1980 2161 12 168 8 
1011 EXTRA·EC 381 292 35 8 19 2 25 • 1011 EXTRA-CE 1229 971 85 18 63 17 75 
1020 CLASS 1 59 10 24 1 2 1 21 . 1020 CLASSE 1 159 44 47 2 7 2 57 
1030 CLASS 2 317 282 7 7 15 2 4 . 1030 CLASSE 2 1045 926 17 16 53 15 18 
1031 ACP (63) 38 20 3 14 1 . 1031 ACP (63) 149 89 6 51 3 
1603 IIEAT EXTRACTS, IIEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IIIYEDIATE PACKING$ OF A NET CAPACITY OF 1603 IIEAT EXTRACTS, IIEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IIIMEDIATE PACKING$ OF A NET CAPACITY OF 
EXTRAITS ET JUS DE ¥lANDE ET EXTRAITS DE POISSON FlEJSCHEXTRAXTE, FlEJSCHSAEFTE UND FISCHEXTRAXTE 
1603.10 IIEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKING$ OF 20KG OR IIORE 1603.10 IIEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR IIORE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBAUAGES DE 20 KG OU PLUS FLEISCIIEXTliAK -sAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN VON IIIND. 20 KG 
001 FRANCE 34 7 23 4 i 8 8i 001 FRANCE 139 75 2 27 37 3 22 173 003 NETHERLANDS 110 19 i 7 1 003 PAY8-BAS 377 174 24 3 004 FR GERMANY 113 
13 
1 84 20 004 RF ALLEMAGNE 227 2 
16 
7 120 74 









036 SWITZERLAND 46 
80 
40 036 SUISSE 127 
997 
68 
046 YUGOSLAVIA eo 046 YOUGOSLAVIE 997 
1000 W 0 R L D 966 37 43 121 14 18 53 92 588 • 1000 M 0 N DE 3044 354 70 1077 27 146 217 143 1010 
1010 INTRA·EC 731 27 22 39 14 14 14 92 509 • 1010 INTRA-CE 1569 259 29 72 27 118 42 143 879 
1011 EXTRA-EC 235 10 21 82 4 39 79 • 1011 EXTRA-CE 1475 95 41 1005 - 28 175 "131 -
1020 CLASS 1 210 10 21 80 4 16 79 . 1020 CLASSE 1 1384 95 41 1001 28 68 131 
1021 EFTA COUNTR. 63 10 4 9 40 . 1021 A E L E 250 88 28 66 68 
1603.30 IIEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKING$ OF IIORE !KG BUTLESS THAN 20KG 1603.30 IIEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKING$ OF IIORE !KG BUTLESS THAN 20KG 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung [ Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 [Deutschland[ France I ltalla I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EAA<lOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia _j Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lOa 
t603.30 EXTRAITS ET JUS DE ¥lANDE ET EXTRAITS DE POISSOII, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET !lOINS DE 20 KG 16113.30 FL£JSCHEXTRAKTE, ..SAEFTE UND FlSCHEXTliAKTE, IN UIISCHUESSUNGEN VON UEBER 1 KG SIS UHlER 20 KG 
1000 WORLD 10 3 2 4 1 o 1000 M 0 N DE 63 32 10 14 7 
1010 tNTRA·EC 3 1 1 1 i o 1010 INTRA-CE 9 4 3 2 j 1011 EXTRA-EC 7 2 1 3 o 1011 EXTRA-CE 54 28 7 12 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND RSH EXTRACTS JN PACKING$ OF 1KG OR LESS 16113.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS JN PACKING$ Of 1KG OR LESS 
EXTRAITS ET JUS DE VIAHDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE IIAX. 1 KG FL£JSCHEXTRAKTE, -8AEFTE UND RSCHEXTRAKTE, IN UIISCHUESSUNGEN DIS 1 KG 
004 FR GERMANY 146 97 5 44 004 RF ALLEMAGNE 558 216 130 212 
007 IRELAND 46 
8 
46 007 lALANDE 182 
0 1o9 
182 
036 SWITZERLAND 8 
24 
036 SUISSE 109 
155 740 HONG KONG 24 740 HONG-KONG 155 
1000 W 0 R L D 323 1 15 133 2 • 168 o 1000 M 0 N DE 1500 34 68 407 6 145 639 1 1010 INTRA-EC 209 i 1 111 i 6 91 o 1010 INTRA-CE 811 6 4 254 1 144 402 1011 EXTRA-EC 111 13 21 75 o 1011 EXTRA-CE 683 28 62 151 5 1 436 
1020 CLASS 1 19 1 12 1 5 • 1020 CLASSE 1 159 2 123 4 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 11 i 13 10 1 70 . 1021 A E L E 119 1 6i 115 3 407 .. 1030 CLASS 2 84 • 1030 CLASSE 2 491 18 4 1 
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSmUTES 
PREPARAnONS ET CONSERVES DE POISSON$, YC LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES ASCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, ElNSCHL. KAVtAR UND KAVtARERSATZ 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
PREPARAOONS ET CONSERVES DE CAVIAR KA'IIAR, ZUBEREITET ODER HAL TSAR GEUACHT 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 803 365 
27 
324 114 i 002 BELG.-LUXBG. 1 1 i i 002 BELG.-LUXBG. 245 174 19 100 43 003 NETHERLANDS 5 3 i ti 003 PAY5-BAS 678 529 30 114 31 004 FR GERMANY 13 i i 1 004 RF ALLEMAGNE 367 265 1 221 005 ITALY 2 i 005 ITALIE 401 115 20 208 1 006 UTD. KINGDOM 4 3 
:i 
006 ROYAUMEoUNI 1188 899 81 
27 17 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 181 137 j 3 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 125 58 57 042 SPAIN i :i 042 ESPAGNE 208 165 1 96 42 69 400 USA 3 400 ETAT5-UNIS 714 159 6 384 
508 BRAZIL 1 i 1:i 1 508 BRESIL 169 92 2 9 66 632 SAUDI ARABIA 13 632 ARABIE SAOUD 341 228 98 3 12 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 108 90 3 
37 
15 
880 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 247 210 
:i 27 i 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 657 614 13 
732 JAPAN 
:i :i 
732 JAPON 179 163 10 2 4 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 709 622 87 
1000 W 0 R L D 62 20 17 2 1 8 3 11 1000 M 0 N DE 8347 5201 704 28 221 40 1536 584 33 
1010 INTRA·EC 29 9 2 2 i 3 2 11 1010 INTRA-CE 3929 2389 260 27 220 19 723 479 32 1011 EXTRA·EC 34 12 15 5 1 o 1011 EXTRA-CE 4415 2811 444 1 20 814 105 
1020 CLASS 1 8 2 1 1 4 • 1020 CLASSE 1 1496 743 35 123 13 503 79 
1021 EFTA COUNTR. 
26 10 14 i i • 1021 A E L E 217 147 8 i 94 8 59 3 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2880 2064 394 311 8 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 136 1 124 5 5 1 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES -- - 1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES - - ·- -
PREPARAOONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR KAVtARERSATZ, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 753 482 6 248 17 001 FRANCE 5988 3838 
6 i 56 2 2014 58 002 BELG.-LUXBG. 68 36 i 18 14 002 BELG.-LUXBG. 512 294 8 162 49 003 NETHERLANDS 18 9 i 3 5 003 PAYS-BAS 403 119 2 14 t5 61 213 004 FR GERMANY 50 33 i 15 34 004 RF ALLEMAGNE 250 330 8 8 114 99 005 ITALY 225 191 
119 
005 ITALIE 1742 4 1400 
369 006 UTD. KINGDOM 178 9 i 4 50 006 ROYAUME-UNI 1075 305 11 48 t:i 390 009 GREECE 26 6 15 009 GRECE 363 184 119 




030 SUEDE 1148 
89 4 
1119 
7 036 SWITZERLAND 26 17 036 SUISSE 264 
3 
164 
038 AUSTRIA 57 48 7 2 038 AUTRICHE 465 407 49 6 
042 SPAIN 28 15 13 042 ESPAGNE 239 129 110 
048 YUGOSLAVIA 14 14 048 YOUGOSLAVIE 142 142 
058 GERMAN DEM.R 32 
15 
32 058 RD.ALLEMANDE 239 
130 
239 
064 HUNGARY 15 i aO 064 HONGRIE 130 10 195 068 BULGARIA 61 i 068 BULGARIE 205 9 4 390 SOUTH AFRICA 15 
3 
13 1 390 AFR. DU SUD 124 2:i 110 1 400 USA 51 3 45 400 ETAT5-UNIS 503 27 
8 
454 
404 CANADA 12 4 8 404 CANADA 112 22 82 
732 JAPAN 37 4 33 732 JAPON 458 68 390 
740 HONG KONG 8 3 5 
28 
740 HONG-KONG 180 137 43 
a5 800 AUSTRALIA 113 48 37 800 AUSTRALIE 829 408 336 
1000 W 0 R L D 2061 748 17 20 8 13 981 294 1000 M 0 N DE 18565 6835 209 14 35 158 55 8136 1125 
1010 INTRAoEC 1328 576 3 
20 
8 12 541 188 1010 INTRA-CE 10379 5092 33 14 2 125 49 4274 790 
1011 EXTRA·EC 733 172 14 1 420 106 1011 EXTRA-CE 6185 1744 176 33 31 5 3862 334 
1020 CLASS 1 536 133 5 20 345 33 1020 CLASSE 1 4548 1181 44 29 18 3175 101 
1021 EFTA COUNTR. 250 55 20 171 4 1021 A E L E 2001 501 4 29 6 1447 14 
289 
290 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantites Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOila 
1&04.11 11504.11 
1030 CLASS 2 87 20 10 1 43 13 1030 CLASSE 2 1012 391 132 3 14 5 429 38 
1040 CLASS 3 112 19 33 60 1040 CLASSE 3 627 172 1 259 195 
1604.31 PREPARED OR PRESERVED SAUION 1604J1 PREPARED OR PRESERVED SAUION 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUIIONS LACHSE, ZUBEREITET ODER IIALTBAR GEIIACIIT 
001 FRANCE 352 5 
7 
284 44 14 3 2 001 FRANCE 1622 27 
42 
3 1212 237 124 6 13 
002 BELG.-LUXBG. 432 3 420 485 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1802 11 1729 1BB:i 5 3 12 003 NETHERLANDS 844 24 28 43 306 1 003 PAY8-BAS 3767 81 99 185 1688 7 16 004 FR GERMANY 123 
1i 52 
4 5 71 004 RF ALLEMAGNE 1437 
97 
4 20 39 1182 
005 ITALY 114 41 7i 2li 10 005 ITALIE 1730 329 1096 1 2 137 205 006 UTD. KINGDOM 567 7 455 468 5 006 ROYAUME-UNI 3068 40 2444 351 2582 96 007 IRELAND 497 29 007 IRLANDE 2720 137 1 
6 009 GREECE 20 
2 4 14 i 6 2i 009 GRECE 113 43 23 2 63 32 44 036 SWITZERLAND 30 1 1 036 SUISSE 526 8 3 415 
038 AUSTRIA 9 6 
5 
1 1 1 038 AUTRICHE 158 109 22 27 5 17 400 USA 88 83 400 ETATS-UNIS 576 554 i 404 CANADA 16 2 14 404 CANADA 120 10 109 
1000 W 0 R L D 3202 61 132 1 1308 610 939 32 119 • 1000 M 0 N DE 18415 451 810 11 6949 2593 5394 152 2049 
1 010 INTRA-EC 2970 44 96 1291 605 812 32 90 • 1010 INTRA-CE 16352 223 530 3 6892 2496 4526 152 1530 
1011 EXTRA-EC 232 11 36 17 6 128 28 • 1011 EXTRA-CE 2056 228 278 8 57 97 868 520 
1020 CLASS 1 176 16 14 5 4 110 27 . 1020 CLASSE 1 1652 218 77 5 26 86 747 493 
1021 EFTA COUNTR. 48 11 4 1 3 2 27 • 1021 A E L E 768 170 25 3 8 68 8 486 
1030 CLASS 2 57 1 21 13 2 18 2 • 1030 CLASSE 2 399 10 201 2 31 11 119 25 
1&04.39 PREPARED OR PRESERVED SAUIONIDAE OTHER THAN SAUION 1604J9 PREPARED OR PRESERVED SAUIONIDAE OTHER THAN SAUION 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUIONIDES, AUTRES QUE SAUIIONS SAUIONIDEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREITET ODER IIALTBAR GEIIACIIT 
001 FRANCE 29 6 1 14 2 6 i 001 FRANCE 148 57 i 5 63 8 15 4 004 FR GERMANY 47 i 5 i 41 004 RF ALLEMAGNE 606 2 13 1 7 585 006 UTD. KINGDOM 30 
32 
28 006 ROYAUME-UNI 168 
276 
7 2 151 1 
036 SWITZERLAND 33 1 20ci 036 SUISSE 290 9 785 5 366 MOZAMBIQUE 200 44 386 MOZAMBIQUE 785 2 3o4 800 AUSTRALIA 44 800 AUSTRALIE 306 
1000 W 0 R L D 414 44 10 202 48 2 47 2 58 1 1000 M 0 N DE 2516 381 78 801 228 30 319 8 663 8 
1010 INTRA-EC 125 12 8 1 47 2 
47 
2 52 1 1010 INTRA-CE 1059 97 65 13 227 15 2 8 627 5 
1011 EXTRA-EC 288 33 2 200 1 5 • 1011 EXTRA-CE 1454 283 13 788 1 15 317 36 1 
1020 CLASS 1 85 33 1 47 4 . 1020 CLASSE 1 655 283 10 1 15 317 28 1 
1021 EFTA COUNTR. 37 32 1 20ci i 4 . 1021 A E L E 333 260 9 1 i 15 27 1 1030 CLASS 2 203 1 1 . 1030 CLASSE 2 800 1 3 787 8 
1604.51 RAW HERRING ALLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUIIBS, DEEP FROZEN 1604.51 RAW HERRING FilLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 
FUTS CRUS DE NARENGS, EHROBES DE PATE OU PANES, CONGELES HERINGSFli.ElS, ROH, lilT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN 
1000 W 0 R L D 40 1 3 6 4 7 19 • 1000 M 0 N DE 99 4 4 19 18 23 2 29 
1010 INTRA-EC 30 1 3 6 2 7 14 • 1010 INTRA-CE 71 4 4 17 6 23 2 19 1011 EXTRA-EC 10 2 5 • 1011 EX TRA-CE 27 2 11 10 
1&04.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 1604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 
NARENGS, NON REPR. SOUS 1604.51 HERINGE, NICIIT IN 1604.51 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 2102 742 i 19 872 49 1 19 400 001 FRANCE 4832 1844 12 11 1593 127 5 7 1245 002 BELG.-LUXBG. 1659 342 3 820 
187 99 493 002 BELG.-LUXBG. 2616 983 18 1112 210 306 491 003 NETHERLANDS 944 233 1 1 6800 128 423 003 PAY8-BAS 1532 588 2 6 12467 154 420 004 FR GERMANY 14635 
49 
5 6 9 8 7679 004 RF ALLEMAGNE 25699 
188 
7 35 19 27 12990 
005 ITALY 105 31 11 
359 
14 005 ITALIE 408 130 24 
103i 
66 
006 UTD. KINGDOM 1288 121 12 379 
5i 
417 006 ROYAUME-UNI 3268 382 22 610 
13i 
1223 
007 IRELAND 56 
347 2 12 




008 DANEMARK 852 
1o4 
20 
15 009 GREECE 68 32 12 009 GRECE 279 89 71 
028 NORWAY 406 1 
1ri 
405 028 NORVEGE 1054 3 
249 
1051 
030 SWEDEN 1368 1 1190 030 SUEDE 2008 2 1757 
032 FINLAND 154 2 4 25 152 032 FINLANDE 396 8 20 46 368 036 SWITZERLAND 347 265 53 036 SUISSE 1153 903 184 
038 AUSTRIA 2273 2149 
2 
89 35 038 AUTRICHE 4850 4576 
12 
156 118 
042 SPAIN 150 123 5 20 042 E 366 285 14 55 
062 CZECHOSLOVAK 135 135 062 SLOVAQ 285 285 
064 HUNGARY 58 58 i 2 064 HO IE 116 116 4 7 202 CANARY ISLES 32 29 202 CA ES 121 110 
220 EGYPT 132 130 2 220 EGYPTE 257 252 5 
244 CHAD 100 100 244 TCHAD 194 194 
252 GAMBIA 60 60 i 252 GAMBlE 117 117 4 276 GHANA 99 98 276 GHANA 196 192 
366 MOZAMBIQUE 80 80 366 MOZAMBIQUE 156 156 
370 MADAGASCAR 158 158 
2i 67 
370 MADAGASCAR 295 295 
39 -97 372 REUNION 88 372 REUNION 136 -- -------· 
390 SOUTH AFRICA 117 Hi i 36 9 13 s4 390 AFR. DU SUD 338 5i 2 6 81 19 2i 187 400 USA 624 443 13 i 154 400 ETATS-UNIS 1718 1089 29 i 3 571 404 CANADA 395 311 63 20 404 CANADA 925 658 194 69 
406 GREENLAND 61 61 406 GROENLAND 180 180 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "H:I.<IOa Nimexe "E>.:I.<IOa 
1604.59 1604.59 
624 ISRAEL 74 13 1 60 624 ISRAEL 127 44 2 81 
732 JAPAN 35 5 24 
14 
6 732 JAPON 108 20 61 
49 
27 
800 AUSTRALIA 790 558 175 43 800 AUSTRALIE 1975 1421 359 146 
804 NEW ZEALAND 82 25 3 47 7 804 NOUV.ZELANDE 192 72 7 90 23 
1000 WORLD 29396 6792 108 37 9453 247 267 695 11797 • 1000 M 0 N DE 57869 16125 387 107 16978 365 791 1461 21655 
1010 INTRA-EC 21223 1867 68 31 8894 245 1n 506 9435 • 1010 INTRA-CE 39632 4878 278 n 15824 358 560 1191 16468 
1011 EXTRA·EC 8174 4925 40 6 559 2 90 189 2363 • 1011 EXTRA-CE 18238 11248 109 30 1154 9 231 270 5187 
1020 CLASS 1 6791 3909 3 5 433 72 189 2180 . 1020 CLASSE 1 15242 9115 16 25 946 1 168 270 4701 




177 1851 . 1021 A E L E 9543 5519 93 20 202 9 63 249 3553 1030 CLASS 2 1153 809 1 127 159 . 1030 CLASSE 2 2521 1715 4 209 428 
1031 ACP~a 540 513 4 14 2 4 3 . 1031 ACP (~ 1086 1009 21 1 22 9 10 14 
1040 CLA 230 206 24 . 1040 CLASS 3 475 417 58 
1604.n PREPARED OR PRESERVED SARDINES 1604.n PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINES, PREPARATIONS ET CONSEJMS SAROINEH, ZUBEREITET ODER HAl. TBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 1641 
1 12 
1521 116 4 
19 
001 FRANCE 3580 
:i 46 3419 153 8 29 002 BELG.-LUXBG. 274 5 237 
41 
002 BELG.-LUXBG. 552 12 462 




003 PAYS-BAS 1352 14 4 1070 
14i 








24 006 UTD. KINGDOM 1102 1 1092 2 
288 
006 ROYAUME-UNI 2168 7 2145 5 711i 007 IRELAND 288 
7 
007 lALANDE 718 
6 008 DENMARK 87 
1452 
80 008 DANEMARK 295 
4123 
289 
009 GREECE 1464 12 009 GRECE 4159 36 
030S 82 
3 to:i 
82 030 SUEDE 242 
10 295 
241 
036S LAND 106 036 SUISSE 305 
058G N DEM.R 169 169 058 RD.ALLEMANDE 425 425 
3 2 224 s 269 
1 
268 224 SOUDAN 700 
6 
695 
236 UPPER VOLTA 111 110 236 HAUTE-VOLTA 414 408 
240 NIGER 324 4 320 240 NIGER 1189 13 1176 
280 TOGO 51 1 50 
6 
280 TOGO 190 5 185 
16 322 ZAIRE 308 1 301 322 ZAIRE 1206 1 1189 
328 BURUNDI 500 
4 
500 328 BURUNDI 1754 
12 
1754 
330 ANGOLA 284 280 330 ANGOLA 1062 1050 
334 ETHIOPIA 501 501 334 ETHIOPIE 2062 2062 
342 SOMALIA 300 300 342 SOMALIE 1133 1133 
366 MOZAMBIQUE 540 540 
s2 1 366 MOZAMBIQUE 2037 2037 19i 390 SOUTH AFRICA 83 
2 261 
390 AFR. DU SUD 198 
9 820 
1 
400 USA 269 6 400 ETATS-UNIS 849 20 
458 GUADELOUPE 110 110 458 GUADELOUPE 234 234 
462 MARTINIQUE 150 150 
71 
462 MARTINIQUE 261 261 
110 492 SURINAM 71 
128 
492 SURINAM 110 
222 496 FR. GUIANA 128 
3 541 11 
496 GUYANE FR. 222 
8 1661 800 AUSTRALIA 555 
74 
800 AUSTRALIE 1703 
167 
34 809 N. CALEDONIA 74 809 N. CALEDONIE 167 
822 FR. POLYNESIA 53 53 822 POL YNESIE FR 123 123 
1000 W 0 R L D 11627 13 7n 8946 502 61 1285 3 5 33 1000 M 0 N DE 32344 34 1761 25763 903 141 3618 8 18 98 
1010 INTRA-EC 6330 8 112 5192 425 49 535 3 2 8 1010 INTRA-CE 14983 17 272 12366 785 114 1375 8 2 24 




750 3 25 1011 EXTRA-CE 17336 18 1480 13368 118 27 2243 15 87 
1020 CLASS 1 1153 3 15 388 1 n5 -21 1020 CLASSE t 3474 6 41 1191 1 1 2170 3 61 




. 1021 A E L E 558 - 8 11 296 
117 25 
243 2 
1030 CLASS 2 3963 4 646 3196 24 4 1030 CLASSE 2 13429 11 1434 11752 73 11 - 6 
1031 ACP~a 2529 4 84 2352 71 11 6 1 . 1031 ACP Js~ 9059 9 289 8605 110 25 17 4 1040 CLA 172 2 169 1 . 1040 CLA 3 432 5 425 1 1 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THONS, PREPARATIONS ET CONSEIMS 1HUNFISCHE, ZUBEREITET OOER HAI.TBAR GEIIACHT 








105 92 002 BELG.-LUXBG. 1957 97 538 




003 PAY5-BAS 978 557 1 4 
10 5 004 FR GERMANY 1787 66 17 2 004 RF ALLEMAGNE 5253 4859 312 59 8 
005 ITALY 1130 46 1130 16 100 18 4 005 ITALIE 4440 163 4440 76 359 62 17 006 T . KINGDOM 237 47 
301 
006 ROYAUME-UNI 890 213 
1351 007 AND 301 
s8 11 2 007 lALANDE 1351 188 41 i 7 008 ARK 71 
913 sO 008 DANEMARK 217 382 009 E 998 5 
24 
009 GRECE 4971 17 
14i 
4572 
036 ERLAND 160 136 036 SUISSE 793 652 
046 MALTA 48 38 48 046 MALlE 207 188 ?-07 314 GABON 38 
74 
314 GABON 188 
418 2 330 ANGOLA 80 6 330 ANGOLA 459 39 
372 REUNION 392 392 
2i 
372 REUNION 1521 1521 94 400 USA 26 5 400 ETAT5-UNIS 118 24 
404 CANADA 68 1 67 404 CANADA 368 3 365 
458 GUADELOUPE 97 97 458 GUADELOUPE 352 352 
462 MARTINIQUE 95 95 462 MARTINIQUE 373 373 
496 FR. GUIANA 81 81 65 496 GUYANE FR. 296 296 3o8 647 U.A.EMIRATES 65 38 647 EMIRATS ARAB 309 167 809 N. CALEDONIA 38 809 N. CALEDONIE 167 
822 FR. POLYNESIA 65 65 63 822 POL YNESIE FR 248 248 222 958 NOT DETERMIN 110 47 958 NON DETERMIN 390 167 
291 
292 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe r EUR 10 jDeutschlan~ France T 11alla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Moo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Moo 
16114.75 1604.75 
1000 W 0 R L D 8557 412 4667 2041 704 165 518 4 11 35 1000 M 0 N D E 33062 1319 16205 10226 2170 646 2321 17 62 96 1010 INTRA-EC 6908 401 3618 1594 701 153 401 4 2 34 1010 INTRA-CE 26038 1282 12066 8030 2160 582 1803 17 5 93 
1011 EXTRA·EC 1540 11 1003 385 4 11 117 9 • 1011 EXTRA-CE 6632 37 3971 1975 10 63 518 57 1 1020 CLASS 1 333 2 30 290 3 1 4 3 . 1020 CLASSE 1 1651 8 172 1412 8 10 22 19 1021 EFTA COUNTR. 171 2 24 139 2 
11 
1 3 • 1021 A E L E 839 8 143 664 5 53 8 11 1 1030 CLASS 2 1206 9 972 95 1 113 5 . 1030 CLASSE 2 4969 28 3797 562 2 496 30 1031 ACP (63) 215 171 8 10 26 . 1031 ACP (63) 885 691 44 1 50 95 4 
16114.12 PREPARED OR PRESERVED BONITO 1604.12 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONITES. PREPARATIONS ET CONSERVES BONITEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT 
002 BELG.-LUXBG. 228 92 136 
2 
002 BELG.-LUXBG. 671 280 391 
7 003 NETHERLANDS 68 66 003 PAY8-BAS 223 216 
006 UTD. KINGDOM 187 187 006 ROYAUME-UNI 618 618 
008 DENMARK 61 61 008 DANEMARK 198 198 
1000 WORLD 564 416 1 3 136 1 26 1 1000 M 0 N DE 1822 1343 7 14 391 2 64 1 1010 INTRA·EC 551 412 i 3 136 1 2 • 1 D1 0 INTRA-CE 1733 1331 j 2 391 2 7 1011 EXTRA-EC 33 5 24 • 1011 EXTRA-CE 89 12 12 58 
1604.13 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 1604.13 PREPARED OR PRESERVED IIACKERa 
IIAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CONSERVES IIAKRaEN, ZU8EREITET ODER HALTBAR GEIIACIIT 
001 FRANCE 537 212 
101 
244 1 386 80 001 FRANCE 1157 488 350 1 460 2 3 204 002 BELG.-LUXBG. 2418 156 200 
4 2 
1575 002 BELG.-LUXBG. 5775 389 387 
11 
1255 6 3393 003 NETHERLANDS 524 48 77 
:j 131 262 2 003 PAY8-BAS 954 129 113 1 8 222 473 6 004 FA GERMANY 2600 
1 
30 16 2549 004 RF ALLEMAGNE 6008 
:j 144 1 58 5790 005 ITALY 900 439 21 63 
351 
359 17 005 ITALIE 2136 924 26 97 
sod 1062 24 006 UTD. KINGDOM 2239 1 15 
67 
1872 006 ROYAUME-UNI 4924 2 24 
100 
4298 
007 IRELAND 68 
151 3li 1 007 IRLANDE 102 95 20 249 53 2 009 GREECE 403 29 10 162 21 009 GRECE 824 348 59 028 NORWAY 171 52 
s5 119 028 NORVEGE 433 192 31 241 030 SWEDEN 3139 
265 
3064 030 SUEDE 6257 
618 1 
6226 
038 AUSTRIA 269 4 038 AUTRICHE 629 10 
062 CZECHOSLOVAK 143 143 68 062 TCHECOSLOVAQ 331 331 100 064 HUNGARY 68 
100 27 
064 HONGRIE 160 
185 34 220 EGYPT 130 3 220 EGYPTE 227 8 
232 MALl 143 
1 
143 232 MALl 263 6 263 248 SENEGAL 144 143 
1 2 
248 SENEGAL 270 264 
2 6 276 GHANA 63 
2 
60 276 GHANA 119 6 111 302 CAMEROON 204 202 
1 
302 CAMEROUN 366 360 
1 324 RWANDA 76 
47 
75 324 RWANDA 139 
B:i 
138 
372 REUNION 170 123 
27 
372 REUNION 241 158 00 390 SOUTH AFRICA 43 16 390 AFR. DU SUD 113 23 
395 LESOTHO 60 60 
sO 395 LESOTHO 111 111 170 406 GREENLAND 80 46 406 GROENLAND 170 as 452 HAITI 59 36 13 452 HAITI 117 a1 32 458 GUADELOUPE 92 56 
39 
458 GUADELOUPE 168 




632 ARABIE SAOUD 116 
10 
1 46 600 AUSTRALIA 121 2 101 BOO AUSTRALIE 345 15 274 
1000 W 0 R L D 15568 910 885 43 1836 7 979 464 10407 37 1000 M 0 N D E 34062 2215 2123 139 3246 18 2462 723 23047 89 
1010 INTRA·EC 9714 467 646 11 635 6 829 383 6719 18 1010 INTRA-CE 21955 1165 1531 22 1154 14 2099 659 15280 31 
1011 EXTRA·EC 5848 444 237 27 1201 1 150 82 3688 18 1011 EXTRA-CE 12074 1050 588 91 2092 3 363 64 7767 58 
1020 CLASS 1 3954 300 16 26 18 99 55 3424 16 1020 CLASSE 1 8348 714 76 87 27 1 270 31 7089 53 
1021 EFTA COUNTR. 3654 281 13 21 1 
1 
52 55 3231 . 1021 A E L E 7557 663 64 62 1 
:j 192 31 6543 1 1030 CLASS 2 1681 1 221 1 1183 52 27 194 1 1030 CLASSE 2 3232 5 513 4 2065 93 34 511 4 
1031 ACP (63a 873 
143 
20 825 1 20 7 . 1031 ACP (~ 1614 
331 
72 1491 3 22 26 
1040 CLASS 213 70 . 1040 CLASS 3 497 166 
16114.15 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 1604.15 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 
ANCHOIS, PREPARAnONS ET CONSERVES SARDELLEII, ZUBEREITET ODER HAL TSAR GEMACIIT 
001 FRANCE 816 
:j 52 228 4 189 399 001 FRANCE 4860 12 40ti 1430 12 972 2458 002 -LUXBG. 82 23 48 002 BELG.-LUXBG. 506 74 292 003 RLANDS 73 13 9 3 
1 6 003 PAY8-BAS 426 60 58 16 6 :j 1s 004 RMANY 158 3 142 6 004 RF ALLEMAGNE 822 27 735 36 
006 UTD. KINGDOM 65 9 44 12 006 ROYAUME-UNI 447 
:j 57 311 2 77 036 SWITZERLAND 79 
1 
8 63 8 036 SUISSE 418 47 310 58 
400 USA 93 31 60 1 
1 ti 
400 ETAT8-UNIS 594 4 230 356 4 
14 22 404 CANADA 26 2 3 14 404 CANADA 179 15 23 105 
732 JAPAN 13 1 12 
101 12 
732 JAPON 107 12 93 2 
2 32 600 AUSTRALIA 113 800 AUSTRALIE 543 509 
1000 W 0 R L D 1638 24 183 729 5 264 10 423 1000 M 0 N DE 9658 142 1332 4102 22 1444 85 3 2528 
1010 INTRA-EC 1218 17 87 443 5 255 4 405 1010 !NTRA-CE 7177 83 600 2588 20 1377 38 1 2472 
1011 EXTRA-EC 412 7 98 278 9 8 18 1011 EXTRA-CE 2428 60 732 1460 2 87 49 2 58 
1020 CLASS 1 339 5 60 245 8 4 17 1020 CLASSE 1 1929 39 434 1313 63 27 53 1021 EFTA COUNTR. 86 
:j 9 69 8 2 . 1021 A E L E 447 4 52 333 2 58 --- z2- 1 2 1030 CLASS 2 73 36 31 1 1030 CLASSE 2 497 21 297 -148 4 
1031 ACP (63) 12 12 • 1031 ACP (63) 106 98 3 3 2 
11114.12 RAW FUElS, COATED WITH SAnER OR BREADCRUUBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 160U1-85 1604J2 RAW FWTS. COATED WITH SAnER OR BREADCRUMBS. DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604J1-85 
Jahuar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'H~aoa Nimexe 'E~~aoa 
1604.92 FISCHFILETS, ROll, lilT TEIG UIIHUEU.T OOER PAHIERT, GEFROREN, NICHT IN 1604.31 BIS IS ENTHALTEN 
001 FRANCE 3809 2469 
132 




1 179 002 BELG.-LUXBG. 3463 2123 578 
2779 
5 478 
003 NETHERLANDS 2665 1676 1 3568 26 11 003 PAY$-BAS 6419 3496 2 17 9400 88 37 004 FR GERMANY 4343 
1536 
324 12 90 349 004 RF ALLEMAGNE 11630 
4252 
543 28 360 1209 
005 ITALY 4894 16 1646 15 
2i 
1681 005 ITALIE 15775 29 5685 47 
42 
5762 
006 UTD. KINGDOM 6369 520 1452 
2633 
4376 006 ROYAUME-UNI 19838 1181 5378 1 
9172 
13236 
007 IRELAND 2646 
7 4 34 15 007 lALANDE 9234 18 4 16 114 62 008 DENMARK 46 
10 33 008 DANEMARK 152 27 112 009 GREECE 44 
5 
009 GRECE 141 2 
14 028 NORWAY 352 
10 96 347 028 NORVEGE 1156 22 253 1142 030 SWEDEN 1880 
24 
1774 030 SUEDE 5432 
76 
5157 




032 FINLANDE 1241 726 3li 321 2 118 87 036 SWITZERLAND 1939 143 11 1757 036 SUISSE 7025 342 34 6529 
038 AUSTRIA 1438 1169 80 144 
5 
45 038 AUTRICHE 3144 2480 142 426 22 96 042 SPAIN 77 58 1 13 042 ESPAGNE 196 130 3 41 




390 AFR. DU SUD 139 40 138 1 404 CANADA 94 
37 
44 404 CANADA 360 
120 
183 137 
462 MARTINIQUE 37 5 Hi 8 5 462 MARTINIQUE 120 9 5i 19 35 600 CYPRUS 34 
4 
600 CHYPRE 114 
10 624 ISRAEL 91 87 
32 4ti 
624 ISRAEL 198 188 
1s:3 133 632 SAUDI ARABIA 82 4 632 ARABIE SAOUD 305 9 
636 KUWAIT 43 2 30 11 636 KOWEIT 160 10 127 23 
706 SINGAPORE 68 9 59 706 SINGAPOUR 209 39 170 
740 HONG KONG 36 
5 
35 1 740 HONG-KONG 136 25 132 4 800 AUSTRALIA 251 129 117 800 AUSTRALIE 781 326 430 
1000 WORLD 33695 8807 852 18 7279 1883 3395 22 11448 15 1000 M 0 N DE 98445 21357 1548 68 22381 4650 11917 43 38378 125 
1010 INTRA-EC 26278 6915 478 10 6920 1861 2933 22 7139 . 1010 INTRA.CE 76705 17364 856 34 21260 4641 10292 43 22215 124 1011 EXTRA-EC 7418 1892 378 5 359 2 462 4307 15 1011 EXTRA.CE 21732 3993 692 28 1101 9 1625 14160 
1020 CLASS 1 6665 1775 98 5 351 1 289 4136 10 1020 CLASSE 1 19662 3700 176 28 1077 2 919 13673 87 
1021 EFTA COUNTR. 6152 1716 97 343 1 29 3956 10 1021 A E L E 17998 3570 172 1 1035 2 90 13041 87 
1030 CLASS 2 755 118 278 8 2 173 171 5 1030 CLASSE 2 2072 293 517 24 7 706 488 37 
1031 ACP (63) 25 6 2 2 9 6 . 1031 ACP (63) 114 42 5 7 42 18 
1604.14 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 1604.14 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 
UEUS NOIRS KOEHI.£R 
001 FRANCE 77 65 
:j sO 12 001 FRANCE 482 449 10 287 33 002 BELG.-LUXBG. 106 43 
:j 002 BELG.-LUXBG. 605 308 15 003 NETHERLANDS 61 58 
s4 :j 1o2 003 PAY5-BAS 200 185 229 8 2sB 004 FR GERMANY 159 
93 
004 RF ALLEMAGNE 507 
174 
2 
005 ITALY 93 99 005 ITALIE 174 230 030 SWEDEN 99 
107 
030 SUEDE 230 
218 032 FINLAND 107 032 FINLANDE 218 
038 AUSTRIA 454 454 038 AUTRICHE 2384 2384 
062 CZECHOSLOVAK 177 177 062 TCHECOSLOVAQ 817 817 
064 HUNGARY 36 36 064 HONGRIE 125 125 
800 AUSTRALIA 51 51 800 AUSTRALIE 240 240 
1000 W 0 R L D 1518 1168 64 63 18 2 207 . 1000 M 0 N DE 8435 5318 254 295 51 5 511 
1010 INTRA-EC - 509 268 58 63 16 2 102 • 1010 INTRA.CE 2073 1212 242 294 51 5 268 
1011 EXTRA-EC 1008 897 8 105 • 1011 EXTRA.CE 4362 4106 12 1 243 
1020 CLASS 1 759 654 105 . 1020 CLASSE 1 3257 3014 243 
1021 EFTA COUNTR. 693 588 105 . 1021 A E L E 2910 2667 243 
1040 CLASS 3 224 224 . 1040 CLASSE 3 1017 1017 
1604.51 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE Of 1604.11-14 1604.91 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE Of 1604.11·14 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPR.SOUS 1604.11 A 14 FlSCHE, ZUBERSTET ODER HALTBAR GEIIACHT, NICHT IN 1604.11 SIS 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5395 1832 
176 
54 96 320 218 2870 5 001 FRANCE 15968 3575 
ssli 283 396 789 1032 9879 14 002 BELG.-LUXBG. 2606 1246 32 660 
80 
43 449 002 BELG.-LUXBG. 8729 3950 155 2111 
35i 
260 1585 
003 NETHERLANDS 2744 2398 2 18 
42 
92 154 003 PAY$-BAS 7087 5836 12 50 
194 
309 529 
:j 004 FR GERMANY 2048 
6795 
18 162 16 237 1572 004 RF ALLEMAGNE 7103 
18776 
69 641 47 774 5375 
005 ITALY 6957 14 45 2 264 49 146 005 ITALIE 19343 35 253 4 1056 123 528 006 UTD. KINGDOM 8808 1453 19 38 
2315 
6940 006 ROYAUME-UNI 25685 3460 74 96 
7856 
20603 
007 IRELAND 2968 15 
7 :j 17 1 637 007 lALANDE 9129 27 33 26 129 2 1244 008 DENMARK 621 20 11 583 
s4 008 DANEMARK 867 73 39 567 153 009 GREECE 114 1 2 20 37 009 GRECE 307 4 13 58 1 78 
028 NORWAY 37 
2 5 
4 32 028 N GE 140 
2 7 4 14 
8 27 105 
030 SWEDEN 1695 
89 
849 837 030 2853 4 428 2394 
032 FINLAND 252 
94 s5 100 63 032 DE 631 164 3 264 205 259 036 SWITZERLAND 964 126 
29 
51 838 036 4281 447 325 
7i 
195 3049 
038 AUSTRIA 1360 1212 
4 
9 1 109 038 AUTRICHE 3370 2898 
12 
26 3 372 
042 SPAIN 623 298 47 274 042 ESPAGNE 1485 684 1 171 617 
046 MALTA 63 51 12 046 MALTE 235 171 64 
058 GERMAN DEM.R 74 
267 
74 058 LEMAN DE 229 
752 
229 
062 CZECHOSLOVAK 538 271 062 OSLOVAQ 1491 739 
064 HUNGARY 77 77 
155 20 064 IE 199 199 469 33 372 REUNION 175 
26 25 
372 N 502 ; 13i 93 390 SOUTH AFRICA 51 2i 1i 9ti 13 4 390 AFR. DU SUD 225 94 52 sli 22 400 USA 660 10 497 400 ETAT$-UNIS 3122 370 56 2460 
404 CANADA 144 8 1 7 
2 
48 82 404 CANADA 592 42 6 40 
2 
188 316 
458 GUADELOUPE 60 58 458 GUADELOUPE 202 199 
462 MARTINIQUE 36 35 1 462 MARTINIQUE 144 143 
293 
294 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.>-aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.l.aOa 
1604.18 1604.91 
600 CYPRUS 27 3 1 3 18 2 600 CHYPRE 107 8 6 17 68 8 
624 ISRAEL 43 30 8 
168 
5 624 ISRAEL 120 63 25 
740 
32 
632 SAUDI ARABIA 193 5 20 632 ARABIE SAOUD 831 11 
1 
80 
636 KUWAIT 45 2 43 
2 
636 KOWEIT 233 4 228 
4 640 BAHRAIN 41 39 640 BAHREIN 147 143 
644 QATAR 29 
1 
27 2 644 QATAR 144 3 139 5 647 U.A.EMIRATES 131 113 17 647 EMIRATS ARAB 457 411 43 
706 SINGAPORE 80 
1 
1 3 76 3 706 SINGAPOUR 252 4 6 19 238 8 740 HONG KONG 113 108 1 740 HONG-KONG 392 
1 
367 2 
600 AUSTRALIA 109 4 38 3 64 BOO AUSTRALIE 514 37 178 12 286 
804 NEW ZEALAND 39 1 35 3 804 NOUV.ZELANDE 158 8 136 14 
10DD W 0 R L D 40445 15921 720 556 1000 725 5455 49 16D12 7 1000 M 0 N DE 118988 41177 2619 2425 3291 2389 15427 123 51518 19 
101 D INTRA-EC 32259 13760 239 334 854 691 3505 49 12821 6 1010 INTRA-cE 94199 35701 904 1465 2931 2285 10876 123 39896 18 
1011 EXTRA-EC 8179 2161 482 216 146 34 1950 319D • 1011 EXTRA-cE 24767 5476 1716 939 360 103 4551 11622 
1020 CLASS 1 6072 1765 115 207 47 6 1263 2669 . 1020 CLASSE 1 17821 4378 412 887 155 35 1834 10120 
1021 EFTA COUNTR. 4309 1427 97 64 33 2 1005 1681 . 10~ A E L E 11293 3512 335 295 84 13 865 6189 1030 CLASS 2 1415 50 367 9 99 28 687 175 . 10 CLASSE 2 5020 143 1303 53 206 67 2717 531 
1031 ACP (63a 190 2 46 3 51 28 52 6 . 1031 ACP~ 592 5 209 19 85 63 185 26 1040 CLASS 691 345 346 . 1040 CLA 3 1928 957 971 
1105 CRUSTACEANS AND UOI.LUSCS, PREPARED OR PRESERVED 1105 CRUSTACEANS AND UOI.LUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
CRUSTACES ET MOlLUSQUES PREPARES OU CONSERVES KREBSTIERE U.WEICHTIERE, ZUBEREITET OO.HALTB.GEUACHT 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 1105.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
CRABE$, PREPARATlONS ET CONSERVES KRABBEN, ZUBEREITET ODER HAl TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1072 12 43 88 526 415 2 12 17 001 FRANCE 10796 234 461 1 1542 4598 4299 6 26 90 002 BELG.-LUXBG. 333 86 154 
s3 50 002 BELG.-LUXBG. 3597 794 1729 947 593 003 NETHERLANDS 650 552 16 29 003 PAY$-BAS 6051 4584 235 
1 
285 
1 004 FR GERMANY 17 
14 t:i 
9 8 004 RF ALLEMAGNE 205 
500 116 
115 88 




005 ITALIE 771 4 340 61 32 006 . KINGDOM 63 6 
9 
006 ROYAUME-UNI 555 
14 
60 123 
122 008 RK 11 2 008 DANEMARK 190 54 
030 29 
2 2 
29 030 SUEDE 209 
14 32 6 2 
209 




036 SUISSE 254 200 
6 042 SPA 15 12 
17 
042 ESPAGNE 124 11 107 
ts5 058 GERMAN DEM.R 17 i 1 58 058 RD.ALLEMANDE 155 4 6 li 334 400 USA 60 36 400 ETAT$-UNIS 352 taO 732 JAPAN 69 10 23 732 JAPON 534 153 251 
1000 W 0 R L D 2466 671 146 262 619 684 53 31 18 1000 M 0 N D E 24410 6271 1368 1 3423 6089 6773 173 221 91 
1010 INTRA-EC 2204 664 78 26D 616 541 18 12 17 1010 I NT RA-cE 22259 6216 692 1 3400 6054 5540 38 28 90 
1011 EXTRA-EC 278 6 69 2 3 142 37 19 • 1011 EXTRA-cE 2151 56 475 1 22 35 1233 136 193 
1020 CLASS 1 211 6 25 1 3 139 37 . 1020 CLASSE 1 1679 55 256 1 16 31 1180 136 4 




. 1021 A E L E 556 50 32 1 7 4 462 
32 1030 CLASS 2 50 44 3 . 1030 CLASSE 2 316 1 219 6 5 53 
1040 CLASS 3 17 17 . 1040 CLASSE 3 157 157 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 1105.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
CRUSTACES, AUlRES OUE CRASES, PREPARAllONS ET CONSERVES KREBSTIERE, ANDERE A1.S KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
001 FRANCE 2570 9 
245 
79 831 494 3 1154 001 FRANCE 17161 71 
t501i 
2 561 3969 2623 11 9924 
002 BELG.-LUXBG. 3305 140 2813 
to4 
92 15 002 BELG.-LUXBG. 25982 941 1 22834 
695 
599 99 
003 NETHERLANDS 903 568 43 i 751 66 122 003 PAY$-BAS 6341 4148 235 5 4305 482 781 004 FR GERMANY 3213 
2 
274 474 251 1462 
1 
004 RF ALLEMAGNE 22168 
t:i 
2085 2575 1430 11768 
1 005 ITALY 1650 35 118 349 24 1588 005 ITALIE 14637 217 1 1365 209 14196 006 UTD. KINGDOM 3095 35 49 
124 
2484 006 ROYAUME-UNI 23561 756 310 573 
672 
20557 
007 IRELAND 125 1 
24 5 1 
007 lALANDE 687 11 
120 9 12 
4 
008 DENMARK 146 101 15 
29 
008 DANEMARK 1051 808 102 
246 009 GREECE 34 3 2 
25 
009 GRECE 279 23 5 5 
024 ICELAND 26 3 1 1 024 ISLANDE 170 29 3 6 170 995 028 NORWAY 252 119 129 028 NORVEGE 1651 618 
030 SWEDEN 686 45 4 
4 2 
171 466 030 SUEDE 4542 261 42 
31 2 16 
756 3483 
036 SWITZERLAND 684 7 75 23 573 036 SUISSE 6164 61 309 151 5594 
038 AUSTRIA 29 7 li 166 i 22 038 AUTRICHE 398 70 57 3 2 325 042 SPAIN 259 
16 
84 042 ESPAGNE 1129 5 379 
95 
686 
044 GIBRALTAR 23 i 7 044 GIBRALTAR 145 10 50 046 MALTA 41 38 2 046 MALTE 221 199 12 
058 GERMAN DEM.R 9 
11 
9 058 RD.ALLEMANDE 100 
27 
100 
202 CANARY ISLES 45 
49 
34 202 CANARIES 282 
1 246 
255 
390 SOUTH AFRICA 76 
49 :i 1 24 69 
27 390 AFR. DU SUD 503 
297 12 3 tali 256 400 USA 1150 728 276 400 ETATS-UNIS 9159 363 5887 2409 
404 CANADA 220 1 4 116 99 404 CANADA 1502 5 20 720 757 
413 BERMUDA 18 
27 
18 413 BERMUDES 135 
144 
135 
600 CYPRUS 50 
10 3 23 600 CHYPRE 353 a3 21 209 632 SAUDI ARABIA 123 32 78 632 ARABIE SAOUD 883 112 667 







649 OMAN 18 1 17 649 OMAN 155 -~----- 12 143 
732 JAPAN 93 :i 90 732 JAPON 702 1 1 2i 679 
740 HONG KONG 26 3 26 147 26 740 HONG-KONG 271 36 139 i 725 271 800 AUSTRALIA 180 10 BOO AUSTRALIE 972 71 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba 
1605JD 1605.30 
804 NEW ZEALAND 437 437 804 NOUV.ZELANDE 2520 2520 
1000 WORLD 19678 969 839 15 4046 1842 3009 3 8954 1 1000 M 0 N DE 145504 7514 5359 77 29035 9090 18637 11 75779 2 
1010 INTRA-EC 15037 855 673 8 3822 1757 1065 3 6853 1 1010 INTRA-CE 111867 6747 4500 22 28286 8603 6122 11 57575 1 
1011 EXTRA-EC 4841 114 166 7 224 85 1944 2101 • 1011 EXTRA-CE 33633 767 858 55 749 487 12514 18203 
1020 CLASS 1 4171 114 101 7 211 77 1867 1794 . 1020 CLASSE 1 30002 761 460 55 717 424 12086 15499 
1021 EFTA COUNTR. 1679 61 80 4 1 2 337 1194 . 1021 A E L E 13054 421 354 31 11 16 1694 10527 
1030 CLASS 2 457 65 13 7 76 296 . 1030 CLASSE 2 3516 5 397 33 64 422 2595 
1031 ACP~a 26 18 4 1 3 . 1031 ACP~ 192 i 119 42 3 28 1040 CLA 10 10 . 1040 CLAS 3 117 6 110 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 
MOLLUSQUES, PREPARfS OU CONSERVES WEICHTIERE, ZUBEREITET OOER HALTBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 7907 60 
372 
69 793 293 25 156 3742 2769 001 FRANCE 28930 261 
2so0 
308 1365 1654 224 280 8004 16834 
002 BELG.-LUXBG. 1944 66 25 1351 6i 11 99 20 002 BELG.-LUXBG. 6359 187 127 3243 365 36 186 80 003 NETHERLANDS 2448 2296 75 3 
59:! 
6 2i 5 2 003 PAYS..BAS 3396 2585 339 15 7sS 71 42 13 8 004 FR GERMANY 2972 736 537 1 5 840 240 004 RF ALLEMAGNE 10151 
:i 
4661 2011 5 29 1719 929 
005 ITALY 581 i 25 69 72 Hi 45 305 439 40 005 ITALIE 1334 173 339 150 100 122 684 884 2 006 UTD. KINGDOM 2173 73 735 Hi 935 006 ROYAUME-UNI 4932 10 636 1251 56 1692 218 007 IRELAND 102 4 1 56 15 20 007 tRLANDE 328 19 15 1 110 2 39 107 008 DENMARK 72 39 
2 
28 1 48 008 DANEMARK 380 318 6 39 2 13:i 009 GREECE 51 1 
4 :i i 009 GRECE 143 2 2 15 5 4 028 NORWAY 105 
:i 
97 j 028 NORVEGE 334 32 li 278 19 030 SWEDEN 840 20 810 030 SUEDE 2053 154 1 1871 
032 FINLAND 133 45 1 11i :! 1i 5 j 132 sO 032 FINLANDE 276 185 8 620 5 9:! 14 15 268 276 036 SWITZERLAND 534 84 159 036 SUISSE 2401 714 480 
038 AUSTRIA 271 38 8 28 
71s:i Hi 5 197 038 AUTRICHE 800 157 52 113 3 17 1i 474 1 042 SPAIN 7207 8 1 042 ESPAGNE 17239 1 44 17163 3 
046 MALTA 77 1 76 3o6 046 MALTE 167 2 165 1195 052 TURKEY 300 
110 
052 TURQUIE 1195 
300 058 GERMAN DEM.R 118 
1i 23li :! 058 RD.ALLEMANDE 390 7:i 29:i 25 390 SOUTH AFRICA 334 
72 66 83 s4 390 AFR. DU SUD 580 35i :i 20:i 189 168 400 USA 1163 
2 
622 261 68 400 ETATS-UNIS 5366 
1i 
3976 364 2 299 
404 CANADA 456 211 49 70 97 27 404 CANADA 2354 1501 239 139 1 2 269 192 
732 JAPAN 84 82 
9 i 2 2 732 JAPON 768 761 36 2 7 12 BOO AUSTRALIA 63 13 38 BOO AUSTRALIE 249 91 108 
1000 W 0 R L D 30240 2521 2490 1041 11421 385 128 560 8161 3533 1000 M 0 N DE 91495 3442 16826 4199 24967 2242 652 1239 17882 20048 
1010 INTRA-EC 18249 2428 1321 704 3627 370 103 482 6123 3091 1010 INTRA-CE 55953 3067 8645 2807 6914 2126 540 1005 12670 18179 
1011 EXTRA-EC 11989 93 1169 335 7794 15 25 79 2038 441 1011 EXTRA-CE 35523 375 8175 1380 18053 117 112 234 5212 1865 
1020 CLASS 1 11610 85 1075 333 7753 14 21 79 1610 440 1020 CLASSE 1 33957 353 7489 1367 17967 111 80 234 4494 1862 
1021 EFTA COUNTR. 1906 82 119 202 2 14 6 7 1417 57 1021 A E L E 5955 342 985 742 8 107 27 20 3428 296 
1030 CLASS 2 241 1 95 2 41 1 4 96 1 1030 CLASSE 2 1102 9 686 13 68 6 32 267 3 










Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E}.}.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E}.}.Oba 
17111 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, II SOUD FORII 17111 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOI.JD FORII 
SUCRES DE BETTERAYE ET DE CANNE, A L 'ETAT SOUD£ RUEBEN- UNO ROHRZUCKER, FEST 
17111.10 WHITE SUGAR· FLAVOURED OR COLOURED SU~IN SOUD FORII 
NL: NO BREAKOOi\li BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 4 TO 958 FOR WHITE SUGAR, OTHER THAN GRANULATED. LOAF. LUMP, CASTOR SUGAR 
1701.10 WIITE SUGAR· FLAVOURED OR COLOURED SU~IN SOUD FORII 
NL: NO BREAKiiO\\'N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 4 TO 958 FOR WHITE SUGAR, OTHER THAN GRANULATED, LOAF, LUMP, CASTOR SUGAR 
NL: ~~Cijfi :C~E:tJ~CfM tl'~~rLEDJI PWs0Nf A 958 POUR SUCRES BLANCS, AUT.QCRISTAUS., EN PAINS, MORCEAUX, POUDRES WEISSZUCKER • ZUC~ AROIIATISIERT OOER GEFAERBT NL: OHNE AUFTEILIJNG NA LAENDERN F.LAENDER 024 B.958 F.WEISSZUCKER, AND.ALS KRISTAUZ., IN BROTEN, WUERFW 0. ALS PUDER 
001 FRANCE 6571 5696 
234152 
1 56 483 133 001 FRANCE 4788 4067 
140246 
1 38 529 153 
002 BELG.-LUXBG. 268574 25803 25 4559 
34378 
4035 002 BELG.-LUXBG. 161536 16668 28 3580 
2347'i 
1014 




003 PAY5-BAS 82168 46168 12508 3 3000 20 3486 004 FA GERMANY 124367 
88946 
103648 10841 468 004 RF ALLEMAGNE 79031 
57674 
65405 6 6827 307 
005 ITALY 150311 54550 32 2 6781 
36897 39m 
005 ITALIE 96755 34517 15 2 4547 
26033 23869 006 UTD. KINGDOM 98432 2324 15704 3514 416 
4026 
006 ROYAUME-UNI 64048 1576 9920 2335 315 
3097 007 IRELAND 7857 162 3668 
s 
3 007 lALANDE 5600 119 2381 
s 
3 
008 DENMARK 295 161 20 
2346S 
1 108 66 008 DANEMARK 231 146 11 14335 4 85 46 009 GREECE 51415 44 10 64 27720 26 009 32026 13 14 23 17576 19 
024 ICELAND 11119 1245 4 985 8885 024 E 2836 277 4 234 2321 
025 FAROE ISLES 1091 
31614 287 38 31sa0 1091 025 ROE 396 8046 s6 4i 8832 396 028 NORWAY 154SSB 
7 
90939 028 N GE 39451 
8 
22476 
030 SWEDEN 254 33 
34237 
5 140 69 030 SUEDE 193 24 
7826 
8 85 68 
036 SWITZERLAND 164396 129929 4 174 52 036 SUISSE 38792 30792 10 142 22 
03B AUSTRIA 637 548 
100 1265 156i 
89 
540i 
038 AUTRICHE 945 867 
22 299 988 78 1062 040 PORTUGAL 8360 13 
IS 
040 PORTUGAL 2386 15 
14 042 SPAIN 56401 1 56287 38 54 6 042 ESPAGNE 11495 11 11434 17 16 3 
043 ANDORRA 11324 11324 40 59:! 436 043 ANDORRE 2938 1 2937 10 157 114 044 GIBRALTAR 1068 
soli 47 044 GIBRALTAR 281 137 13 045 VATICAN CITY 647 
230i 923S 
045 CITE VATICAN 150 
46S 1ss0 046 MALTA 14536 36 3000 2320 046 MALTE 2779 4i 664 487 048 YUGOSLAVIA 2358 
254cxi sci 
048 YOUGOSLAVIE 528 
5298 10 052 TURKEY 25537 77 052 TURQUIE 5328 20 
064 HUNGARY 2018 2018 
92734 11409 2451S 47 33oo0 
064 HONGRIE 33B 33B 
18646 2so0 sea:! 14 6420 208 ALGERIA 165365 3680 
11900 
208 ALGERIE 34562 800 
2720 212 TUNISIA 45287 349 10050 9225 8400 
2 
5363 212 TUNISIE 10902 75 1810 3397 1839 1061 




216 LIBYE 11916 2184 7126 
27 
2333 273 
22666 2576 271i 220 EGYPT 199557 17949 84060 4669 32800 35820 220 EGYPTE 61926 3506 19088 955 10397 
224 SUDAN 10491 1313 2301 3ci 674 3766 2166 120 151 224 SOUDAN 3496 247 640 8 188 1827 494 69 31 228 MAURITANIA 21382 1850 1SSS6 9 3937 228 MAURITANIE 5694 340 3525 3 2018 
232 MALl 24415 57 22457 2 
sscxi 1899 232 MALl 6513 16 5628 2 3614 867 236 UPPER VOLTA 26033 
16i 
18965 1568 236 HAUTE-VOLTA 8203 
3i 
4139 450 
240 NIGER 28947 22994 2500 3292 240 NIGER 8856 6531 1402 892 
244 CHAD 18469 
2496 
8880 4000 SSB9 
14 7300 
244 TCHAD 7932 
817 
2943 2628 2361 
10 1237 247 CAPE VERDE 9881 
2sS soli 71 247 CAP-VERT 2076 100 1 11 248 SENEGAL 1555 800 
10298 1o9 6400 248 SENEGAL 346 142 104 3967 44 1116 252 GAMBIA 58498 8792 29624 
3 
3275 252 GAMBlE 14631 1767 7060 
3 
677 
257 GUINEA BISS. 2506 
234 
1803 700 257 GUINEE-BISS. 493 
s3 368 122 260 GUINEA 29182 25340 50i 3608 4i 260 GUINEE 9422 8098 10i 1271 IS 264 SIERRA LEONE 13224 4104 4244 4334 264 SIERRA LEONE 3264 905 1094 1149 
268 LIBERIA 9511 6392 2909 1 120 89 268 LIBERIA 2605 1533 970 1 45 56 
272 IVORY COAST 29756 
514 
23750 187 5821 
164 
272 COTE IVOIRE 13602 
1o9 
9966 33 3603 48 .. 276 GHANA 1949 
24952 
41 1230 276 GHANA 855 
7498 
14 664 
280 TOGO 46992 11762 2500 7778 280 TOGO 12851 2741 692 1920 




284 BENIN 8694 97 6386 
239 
2004 207 4i 288 NIGERIA 149227 13690 89999 36839 7237 288 NIGERIA 41725 3031 20456 15953 2005 
302 CAMEROON 5177 1290 941 1975 971 302 CAMEROUN 1267 271 301 360 335 
306 CENTR.AFRIC. 8879 
44i 
8637 242 306 R.CENTRAFRIC 2922 
s4 2770 152 311 S.TOME, PRINC 880 
217 
439 311 S.TOME, PRINC 172 
8S 
88 
314 GABON 1101 884 314 GABON 262 177 




8591 318 CONGO 5414 460 3425 4 1989 322 ZAIRE 8809 310 6540 
20 
322 ZAIRE 2025 160 1401 
7 324 RWANDA 12000 7153 802 4025 i 324 RWANDA 2396 1437 124 828 328 BURUNDI 1612 310 
22i 12 439 
1301 328 BURUNDI 334 85 
126 10 213 
269 
39 330 ANGOLA 1315 400 78 
600 
165 330 ANGOLA 485 79 18 
16S 334 ETHIOPIA 3044 1620 33B 32 11 342 13 334 ETHIOPIE 693 314 62 25 18 106 3 
338 DJIBOUTI 2815 140 1653 
ai 




342 SOMALIE 5127 48 
246i ssci 4989 as 346 KENYA 24500 6414 1740 i 346 KENYA 4870 1433 311 i 350 UGANDA 816 511 
1ooo0 6 2s 
300 4 350 OUGANDA 208 97 3853 4 6 107 3 352 TANZANIA 16893 2083 4750 10 19 352 TANZANIE 5136 427 816 12 18 
355 SEYCHELLES 1523 18 1005 SOD 355 SEYCHELLES 724 4 623 97 
372 REUNION 175 
77 
175 
1302 2 11s 2i 13 372 REUNION 209 26 209 79S 3 128 29 4 400 USA 1739 209 400 ETAT5-UNIS 1052 67 
404 CANADA 3381 6 8 4 18 24 3321 404 CANADA 693 18 13 1 9 16 44 592 
406 GREENLAND 1103 
9S 1489S 20 187 
1103 406 GROENLAND 472 
19 228i 4 48 472 450 WEST INDIES 15197 450 INDES OCCID. 2352 
453 BAHAMAS 612 612 845 453 BAHAMAS 114 114 648 4SB GUADELOUPE 845 
1338 
456 GUADELOUPE 646 
338 m ~n~~tA BARB 1338 510 2s0 m ~~n~~~(J~ARB 338 93 s6 963 203 200 51 
462 MARTINIQUE 3308 
ssci 3308 462 MARTINIQUE 2228 196 2228 464 JAMAICA 560 
7sci 
464 JAMAIQUE 196 11i 465 ST LUCIA 760 
74 sci 120 
465 SAINTE-LUCIE 177 
IS '- ti ---r,- ·---~--· 467 ST VINCENT 854 
1186 
600 467 ST -VINCENT 204 
asci 155 496 FR. GUIANA 1186 
259i 100 
496 GUYANE FR. 850 
so6 24 512 CHILE 2691 
2530 7 1297 2400 
512 CHILl 530 
452 17 480 413 600 CYPRUS 22741 13992 2515 600 CHYPRE 4435 2644 429 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltes Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 ~eutschlaoo[ France J ltatla [ Nederland [ Belg.-lux.[ UK l Ireland I Danmark [ "EI.I.clOa Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France [ ltatla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.clOa 
1701.10 1701.10 
604 LEBANON 29292 4237 8597 1611 14747 100 
39656 
604 LIBAN 7107 991 1469 350 4270 27 
7265 608 SYRIA 220171 25211 108473 2122 44713 2 608 SYRIE 63768 5265 34730 417 16066 5 
612 IRAQ 110987 13211 83775 
2 56620 60954 14001 1 612 IRAQ 31151 3849 18317 2 16298 26617 8985 616 IRAN 216234 56563 
15275 
42094 616 IRAN 80467 10645 
2692 
26904 1 
624 ISRAEL 129558 25491 3000 1433 78742 5617 624 ISRAEL 30269 5055 1305 470 19846 901 
628 JORDAN 37778 292 25466 12005 12 2 
11oo0 
1 628 JORDANIE 12040 54 9507 2475 2 2 
7oo0 632 SAUDI ARABIA 126776 6279 54186 967 42555 11789 632 ARABIE SAOUD 46096 1408 17588 474 12294 7272 
636 KUWAIT 52436 8949 19890 2591 20928 78 636 KOWEIT 14608 1958 3969 546 8099 36 
640 BAHRAIN 12104 60ci 1018 42 10971 73 640 BAHREIN 6416 124 642 63 5675 36 644 QATAR 8459 9 2 7791 57 644 QATAR 5087 4 1 4926 32 
647 U.A.EMIRATES 73274 22026 9117 17322 24487 322 647 EMIRATS ARAB 20854 4367 2729 4955 8623 180 
649 OMAN 4623 2316 1500 4 750 53 649 OMAN 1019 442 274 3 246 54 
652 NORTH YEMEN 167253 2900 92748 4 21001 50600 652 YEMEN DU NRD 63770 582 26227 8 5373 31580 
656 SOUTH YEMEN 21095 267 20826 1 
1272 
1 656 YEMEN DU SUD 9128 50 9073 2 




662 PAKISTAN 746 561 
94227 
1 14 
3669 664 INDIA 747687 124249 43159 71157 26420 664 INDE 175465 24277 22244 14713 16335 666 BANGLADESH 15815 5408 10400 5 2ooc:i 2 666 BANGLA DESH 3311 1067 2225 17 436 2 667 MALDIVES 3000 1000 
6963 11007 :i 667 MALDIVES 647 211 1352 1930 669 SRI LANKA 21764 3377 414 669 SRI LANKA 4045 692 71 
2 700 INDONESIA 1114 1113 
1oo0 
1 700 INDONESIE 294 292 
237 706 SINGAPORE 2732 1728 
12oo0 
4 706 SINGAPOUR 590 345 
2455 
8 
720 CHINA 12000 60ci :i 720 CHINE 2455 116 740 HONG KONG 603 
9i 
740 HONG-KONG 118 1 
27 
1 801 PAPUA N.GUIN 597 506 801 PAPOU-N.GUIN 161 134 
806 SOLOMON ISLS 1155 1155 
1943 
806 ILES SALOMON 292 292 
ss:i 809 N. CALEDONIA 3592 1649 809 N. CALEDONIE 996 403 
822 FR. POLYNESIA 4007 2080 1927 
132 7837 87 
822 POL YNESIE FA 1138 554 584 
87 1884 s4 958 NOT DETERMIN 10177 2121 112 958 NON DETERMIN 2496 471 117 977 SECRET CTRS. 112 977 SECRET 117 
1000 W 0 R L D 4494530 799957 2110016 27476 225983 617391 335941 71767 305862 137 1000 M 0 N DE 1538959 258025 675719 15927 80646 228769 159835 38457 81504 77 1010 INTRA-EC 832336 192984 432225 23517 12457 73842 15593 36697 45021 • 1010 JNTRA-CE 526185 126428 265004 14374 8996 48727 9221 26033 27402 
1011 EXTRA-EC 3651854 606973 1675670 3827 213413 535712 320348 35070 260841 • 1011 EXTRA-CE 1010140 131598 410245 1467 71532 178158 150614 12424 54102 
1020 CLASS 1 459484 164184 132937 3622 1450 1990 35904 119397 . 1020 CLASSE 1 110332 40307 28339 1283 431 1311 9975 28686 
1021 EFTA COUNTR. 339335 163381 34624 
2oS 
1349 1742 32945 
35070 
105294 . 1021 A E L E 84633 40023 7904 
184 
386 1139 9254 
12424 
25927 
1030 CLASS 2 3178007 440686 1530709 211954 533505 284440 141438 . 1030 CLASSE 2 896849 90877 379444 71078 176800 140630 25412 
1031 ACP (63a 641908 78568 364112 157 23611 138633 22620 120 14087 . 1031 ACP (~ 185644 17397 99752 131 9996 49863 5982 69 2454 
1040 CLASS 14363 2103 12024 9 217 4 6 . 1040 CLASS 3 2957 413 2462 23 47 8 4 
1701.71 RAW SUGAR FOR REfiNING, IN SOUD FORII 1701.71 RAW SUGAR FOR REfiNING, IN SOUD FORM 
SUCRES BRUTS POUR IIAFFINAGE ROHZUCKER ZUR IIAFFINATION 
004 FA GERMANY 17315 4 17302 9 004 RF ALLEMAGNE 9095 5 9080 10 
007 IRELAND 549 549 007 lALANDE 112 112 
1000 WO A L D 18087 40 17349 697 1 • 1000 M 0 N DE 9368 42 9106 219 1 
1010 JNTRA-EC 18040 10 17349 680 1 • 1010 INTRA-CE 9320 13 9106 200 1 
1011 EXTRA·EC 47 29 18 • 1011 EXTRA-CE 48 29 19 
1701.19 RAW SUGAR IN SOUD FORII, OTHER 1ltAN FOR REfiNING 1701.19 RAW SUGAR IN SOUD FORM, OTHER 1ltAN FOR REfiNING 
SUCRES BRUTS, AUTRES QUE POUR IIAFFINAGE ROHZUCKER, NICHT ZUR RAFFINATION 
001 FRANCE 330 
2 929 5 12 
305- 8 001 FRANCE 353 
:i 68i 5 14 320 14 002 BELG.-LUXBG. 1906 42 
497 
933 002 BELG.-LUXBG. 1342 38 46:i 620 003 NETHERLANDS 2988 13 523 
1sS 
1955 003 PAY5-BAS 2091 12 354 
163 
1262 
004 FA GERMANY 17826 
5 
15696 442 1500 004 RF ALLEMAGNE 10310 
7 
8645 521 981 
005 ITALY 1869 1356 2 3 503 
103 
005 ITALIE 1660 1228 2 4 419 
74 006 UTD. KINGDOM 1890 588 725 476 




007 lA 1077 1 601 1 2 44 006 DENMARK 377 2<i 40 303 22 006D RK 332 1 35 250 25 028 NORWAY 181 8 2 100 31 028 N GE 164 5 16 2 107 29 
030 SWEDEN 13796 13605 2 189 030 s 1659 1513 2 144 
032 FINLAND 2500 2500 
10 259 
032 FINLANDE 278 278 
2i 286 2 036 SWITZERLAND 299 3500 30 036 SUISSE 348 311i 39 040 PORTUGAL 39859 36359 040 PORTUGAL 4790 4472 
068 BULGARIA 14000 14000 068 BULGARIE 1748 1748 
204 MOROCCO 14000 14000 4 204 MAROC 1686 1686 120 216 LIBYA 4 
5516 1112s 6000 216 LIBYE 120 476 1295 66:i 604 LEBANON 22641 
2 
604 LIBAN 2434 
2 624 ISRAEL 1483 1481 624 ISRAEL 173 171 
1000 WORLD 138238 9053 113532 19 1020 8145 6337 103 29 • 1000 M 0 N DE 32809 839 23459 147 746 2990 4516 74 38 
1010 JNTRA-EC 28661 22 19975 5 1010 1756 5790 103 
z9 • 1010 JNTRA-CE 18692 25 11913 6 731 1902 4041 74 38 1011 EXTRA-EC 109578 9031 93555 14 10 6390 547 • 1011 EXTRA-CE 14114 814 11544 141 14 1088 475 
1020 CLASS 1 56910 3513 52542 10 7 383 432 23 . 1020 CLASSE 1 7536 336 6344 21 11 418 360 26 
1021 EFTA COUNTR. 56689 3513 52515 10 6 380 242 23 . 1021 A E L E 7323 336 6318 21 10 415 197 26 
1030 CLASS 2 38863 5518 27013 4 2 6005 115 6 . 1030 CLASSE 2 4829 478 3452 120 3 669 95 12 
1040 CLASS 3 14002 14000 2 . 1040 CLASSE 3 1750 1748 2 
17112 ~W'~' ~ ='i.ASfu'\ro_ SJ:ly~ ~AINIIIG ADDED FLAVOURING OR COlOURING MATTER; AR1VICIAI. HONEY, 1702 =U~O~ = ='iJ¥u'\ro_ s::v~ ~AINIIIG ADDED FLAVOURING OR COlOURING MATTER; AR1VICIAI. HONEY, 
297 
298 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auantitas Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe J EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>-<IOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark l "EI.MOa 
1702 AUTRES SUCRES A l 'ETAT SOUDE~S DE SUCRE SANS ADOITIOH D'AROIIATISAHTS OU COI.ORAHTS; SUCCEDAHES DU 111E1. llfiiE IIELAHGE 1702 ANDERE ZUCKE~ FESTj.ZUCKERSIR~AROIIA· ODER FARBSTOFFZUSATZ; INVERTZUCKERCREIIE, AUCH lilT NATUERL HONIG VEJI. 
DE lila NATUREL; SUCRES ET II ES CARAMEUSES IIISCHT; ZUCKE UND ELASSEN , IERT 
17011~l: ~~~~1~~0SE SYRUP, 99% OR IIORE PURE 170111 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 99% OR IIORE PURE NL: INCLUDED IN 1702.18 
UK : CONFIDENTIAl. UNTIL 30104185 UK: CONFIDENTIAL UNTIL 30104185 
NL: ~~~s~1r LACTOSE, PUR A 19PC OU PLUS LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, IIINDESTENS 99PC REIN NL: IN 1702.18 ENTHALTEN 
UK: CONADEHTIEL JUSOU'AU 3W04185 UK: VERTRAUUCH BIS 3W04185 
001 FRANCE 345 310 
328 
35 001 FRANCE 244 222 
175 
22 




004 RF ALLEMAGNE 544 903 534 4 7 005 ITALY 2347 923 005 ITALIE 1405 495 
006 UTD. KINGDOM 745 107 638 208 006 ROYAUME-UNI 373 75 298 102 007 IRELAND 4288 1212 2888 007 IRLANDE 2302 685 1515 
008 DENMARK 363 358 5 
2 
008 DANEMARK 263 260 3 
:i 036 SWITZERLAND 958 874 82 036 SUISSE 631 585 43 
038 AUSTRIA 1609 1609 
1445 5 
038 AUTRICHE 1091 1091 
1999 5 042 SPAIN 1569 119 042 ESPAGNE 2084 80 
060 POLAND 258 258 060 POLOGNE 255 255 
062 CZECHOSLOVAK 182 182 
10 26 
062 TCHECOSLOVAQ 122 122 
8 36 288 NIGERIA 101 65 44 i 288 NIGERIA 130 86 5:i :i 390 SOUTH AFRICA 266 221 38 390 AFR. DU SUD 187 131 25 412 MEXICO 188 150 412 MEXIQUE 146 121 
528 ARGENTINA 187 187 
10 
528 ARGENTINE 150 150 
5 662 PAKISTAN 185 175 662 PAKISTAN 113 108 
664 INDIA 230 230 
19 
664 INDE 149 149 
12 680 THAILAND 349 330 
4 
680 THAILANDE 228 216 
:i 700 INDONESIA 362 356 
195 
2 700 INDONESIE 234 226 
102 
5 
728 SOUTH KOREA 221 26 
395 
728 COREE DU SUD 115 13 
24:i 732 JAPAN 11848 7439 4014 732 JAPON 6664 4281 2140 
736 TAIWAN 485 331 140 14 736 T'AI·WAN 305 200 97 8 
1000 W 0 R L D 32951 19459 12520 12 97 850 13 • 1000 M 0 N DE 20763 12140 7962 20 68 559 14 
1010 INTRA.£C 12987 6123 6509 7 73 267 8 • 1010 INTRA.CE 7272 3614 3460 6 45 141 6 
1011 EXTRA·EC 19966 13336 6011 6 25 583 5 • 1011 EXTRA.CE 13491 8526 4501 14 24 418 8 
1020 CLASS 1 16662 10597 5619 1 1 443 1 . 1020 CLASSE 1 10967 6427 4254 3 280 3 
1021 EFTA COUNTR. 2834 2690 117 
5 
1 25 1 . 1021 A E L E 1909 1824 62 
1i 23 
20 3 
1030 CLASS 2 2829 2264 392 24 140 4 • 1030 CLASSE 2 2122 1700 247 136 5 
1031 ACP (63J 138 77 11 4 16 30 . 1031 ACP {6~ 176 100 7 10 15 44 1040 CLASS 475 475 . 1040 CLASS 3 402 400 2 
1702.1~L: ~{[~~~~CT~M~~vm:.:'JNJifiRIES FOR COUNTRIES llli TO 728 AND 736 TO 958 17011~L: ~&_'01~1ij/;'j0~~gs~Rm~vm ~-i'cf>~~RIES FOR COUNTRIES llli TO 728 AND 736 TO 958 
UK: CONFIDEHTIAL UNTIL 30104185 UK: CONFIDENTIAL UNTIL 3W04185 
LACTOSE ET SIROP DE LACTosa, < 99 % 
NL: ~N~C ~:.1~~~w~~U~L~NG NACH LAENDER FUER DIE LAENDER llli BIS 728 UNO 736 BIS 958 NL: INCL 1702.11 ET PAS DE VENTI TION PAR PAYS POUR LES PAYS llli A 728 ET 736 A 958 
UK: CONADEHTIEL JU50U'AU 3W04185 UK: VERTRAUUCH BIS 3W04185 
001 FRANCE 7127 291 
29 
6737 69 10 20 
74 
001 FRANCE 4331 193 
20 
4067 34 27 10 
26 002 BELG.·LUXBG. 3802 191 3508 22 132 74 002 BELG.·LUXBG. 2281 142 2091 1i 2 25 003 NETHERLANDS 882 496 108 i 11827 50 003 PAYS-BAS 478 300 58 2 656i 66 18 004 FR GERMANY 12521 
524 
160 18 515 004 RF ALLEMAGNE 6875 
314 
91 12 209 
005 ITALY 3685 3 3328 
782 
30 005 ITALIE 2407 8 2072 
452 
13 
007 IRELAND 800 18 
83i 
007 lALANDE 462 10 
376 030 SWEDEN 1171 118 i 222 030 SUEDE 568 87 :i i 105 036 SWITZERLAND 284 282 1 036 SUISSE 192 186 2 038 AUSTRIA 1358 1358 
87 :i 
038 AUTRICHE 770 770 45 2 042 SPAIN 404 314 042 ESPAGNE 215 188 
048 YUGOSLAVIA 263 260 3 048 YOUGOSLAVIE 175 169 3 3 
066 ROMANIA 684 684 
157 
066 ROUMANIE 363 363 
102 412 MEXICO 159 2 412 MEXIOUE 104 2 
708 PHILIPPINES 1037 1037 708 PHILIPPINES 539 539 .. 
728 SOUTH KOREA 1002 1002 
72 2881:i 592 958 
728 COREE DU SUD 492 492 
36 17574 385 567 732 JAPAN 39211 8776 732 JAPON 23363 4801 
977 SECRET CTRS. 35644 35644 977 SECRET 23624 23624 
1000 W 0 R L D 111098 15793 547 4 89857 102 2215 100 2480 • 1000 M 0 N DE 67924 8842 335 9 55988 67 1423 38 1222 1010 INTRA-EC 29220 1712 301 1 25401 91 945 100 669 , 1010 INTRA.CE 16959 1079 179 2 14790 44 562 38 265 
1011 EXTRA-EC 46238 14081 248 3 28813 11 1271 1811 • 1011 EX TRA-CE 27341 7763 156 7 17574 23 861 957 
1020 CLASS 1 42909 11243 166 3 28813 875 1809 . 1020 CLASSE 1 25433 6265 88 7 17574 1 543 955 




232 851 . 1021 A E L E 1627 1118 
62 
6 1 115 387 
1030 CLASS 2 2535 2156 298 2 . 1030 CLASSE 2 1451 1134 3 250 2 
1040 CLASS 3 793 684 4 7 98 . 1040 CLASSE 3 456 363 6 19 68 
1702.2,JR GL COSE ~A WHITE CRYSTAlliNE POWDER, 99% OR IIORE PURE 1l'D2.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTAlliNE POWDER, 99% OR MORE PURE 
FR: CONADENTIAL 
BL BL: CONFIDENTIAL 
NL WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 ~ ---~~---DEl DIN 1702.41 DE· INCLUDED IN 1702.41 -- --
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E""<IOCJ Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ~"<IOo 
1702J1 GWCOSC EN POUDRE CRISTAWNE BLANCHE, IIIN. 99% PUR 
FA: CONADENTIEL 
170121 GLUKOS~ ALS WEISSES, KRISTAWNES PULVER, IIIN. 99% REIN 
FA: VERTRAU CH 
Bl: CONADENTIEL Bl: VERTRAUUCH 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 170241 DE: IN 1702.41 ENTHALTIEN 
001 FRANCE 1829 
1828 
1126 637 66 i 001 FRANCE 1035 1033 597 379 59 i 002 BELG.-LUXBG. 7018 
383 




003 PAYS-BAS 2020 1792 
1535 
19 92 004 FR GERMANY 15999 3004 10016 20 004 RF ALLEMAGNE 8729 1670 5422 10 
005 ITALY 860 817 84 43 152 005 ITALIE 576 553 35 23 88 006 UTD. KINGDOM 3606 2993 377 
1165 
006 ROYAUME-UNI 2026 1659 244 
779 007 IRELAND 3924 2759 22 40i 30 007 lALANDE 2121 1342 12 227 27 008 DENMARK 4142 3124 565 008 DANEMARK 2147 1603 278 
009 GREECE 168 148 22 18 
62 23i 
009 GRECE 129 100 15 12 2 
119 028 NORWAY 415 122 028 NORVEGE 207 51 37 
030 SWEDEN 1249 219 912 118 030 SUEDE 668 90 513 65 
032 FINLAND 301 300 
4859 
1 032 FINLANDE 114 107 
1800 
7 
036 SWITZERLAND 5993 1132 2 036 SUISSE 2419 526 3 
042 SPAIN 604 383 221 042 ESPAGNE 342 272 70 
048 YUGOSLAVIA 2890 437 2453 048 YOUGOSLAVIE 1256 201 1055 
058 GERMAN DEM.R 1514 1262 252 058 RD.AllEMANDE 695 581 114 
062 CZECHOSLOVAK 917 917 062 TCHECOSLOVAQ 386 386 
068 BULGARIA 1316 
179 
1316 068 BULGARIE 539 
173 
539 
220 EGYPT 179 
25 
220 EGYPTE 173 
22 268 NIGERIA 483 458 268 NIGERIA 241 219 
346 KENYA 344 77 
72 
267 346 KENYA 159 42 33 117 390 SOUTH AFRICA 262 190 
15 
390 AFR. DU SUD 134 101 
27 400 USA 5417 3622 1780 400 ETATS-UNIS 2100 1410 663 
404 CANADA 3940 1571 2341 28 404 CANADA 1916 686 1171 59 
448 CUBA 247 246 1 448 CUBA 140 135 5 
480 COLOMBIA 102 85 
3170 
17 480 COLOMBIE 101 70 
1200 
31 
500 ECUADOR 3740 570 
s6 500 EQUATEUR 1518 268 110 616 IRAN 56 
234 30 616 IRAN 110 110 12 624 ISRAEL 266 2 36 624 ISRAEL 137 15 20 632 SAUDI ARABIA 138 47 55 632 ARABIE SAOUD 181 22 139 
647 U.A.EMIRATES 82 82 6 647 EMIRATS ARAB 224 224 5 649 OMAN 54 
72 738 
48 649 OMAN 134 
s5 333 129 662 PAKISTAN 810 i 662 PAKISTAN 390 2 680 THAILAND 331 150 180 680 THAILANDE 168 91 74 3 
706 SINGAPORE 357 33 324 706 SINGAPOUR 161 25 136 




720 CHINE 151 6 151 22 740 HONG KONG 853 848 740 HONG-KONG 330 302 
800 AUSTRALIA 238 237 
1866 
1 800 AUSTRALIE 109 106 858 3 977 SECRET CTRS. 1866 977 SECRET 858 
1000 W 0 R L D 78603 30878 32188 10932 3804 313 488 • 1000 M 0 N DE 39957 15825 14749 5767 3139 207 270 
1010 INTRA·EC 41218 17935 11653 9266 2050 313 1 • 1010 INTRA-CE 22418 9753 6290 4909 1258 207 1 
1011 EXTRA-EC 35720 12944 20534 1755 487 • 1011 EXTRA-CE 16682 6073 8459 1881 269 
1020 CLASS 1 21968 8568 11948 1044 428 . 1020 CLASSE 1 9604 3728 4971 672 233 
1021 EFTA COUNTR. 8209 1774 5037 982 416 . 1021 A E L E 3520 774 1956 565 225 
1030 CLASS 2 9341 2813 5759 710 59 • 1030 CLASSE 2 5108 1585 2282 1204 37 
1031 ACP (63a 1018 658 27 333 . 1031 ACP (~ 578 320 17 241 
1040 CLASS 4391 1563 2827 1 . 1040 CLASS 3 1970 760 1205 5 
f7ll2.25 GLU~ DC FORM OF 1702J1 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR IIORE l'URE 
-
1702.25 NOT IN FORI! OF 170121 AND GLUCOSC SYRUP, 99% OR IIORE PURE 
FR: CONA L FA: IAL 
-
8l: CONADENTIAL BL: CON - - -
FR: 
ET SIROP DE GLUCOSE, IIIN. 99% PUR, NON REPR. SOUS 170121 
EL 
GLUKOSE UNO GWKOSESIRUP, IIIN. 99% REIN, NICKT IN 170121 ENTHALTIEN 
FR: VERTRAUUCH 
BL: El BL: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 563 20 
214 18 27 
542 1 003 PAYS-BAS 305 24 84 28 14 280 1 004 FR GERMANY 280 21 004 RF ALLEMAGNE 133 
3 
7 
006 UTD. KINGDOM 568 423 
28i 
145 006 ROYAUME-UNI 208 132 
153 
73 
007 IRELAND 281 
20i 
007 lALANDE 153 
177 068 BULGARIA 201 068 BULGARIE 177 
1000 W 0 R L D 2050 250 848 62 40 883 167 1 1 1000 M 0 N DE 1237 282 225 84 36 526 81 3 
1010 INTRA-EC 1722. 28 637 19 31 640 167 i • 1010 INTRA-CE 849 59 216 31 19 443 81 3 1011 EXTRA-EC •325 223 9 40 9 43 • 1011 EXTRA-CE 385 222 9 50 18 83 
1030 CLASS 2 102 21 9 23 8 41 . 1030 CLASSE 2 147 22 9 24 12 78 2 
1040 CLASS 3 201 201 . 1040 CLASSE 3 180 180 
1702.21 GLUCOSE AND MALTODEX1RINE, AS WHITE CRYSTAWNE POWDERS, < 99% PURE 
FR: CONADENTIAL 
170126 GLUCOSE AND MALTODEXTlUNE, AS WHITE CRYSTAWNE POWDERS, < 99% PURE 
FA: CONADENTIAL 
Bl: CONADENTIAL Bl: CONADEKTIAL 
GLUCOSE ET MALTODEXTRINE, EN POUDRE CRISTAWNE BLANCHE, < 99% PUR 
FR: CONADENTIEL FA: ~~~r?_f~&'IP MALTOOEXTRIN, ALS WEISSE$, KRISTALUNfS PULVER, < 99% REIN 
Bl: CONADENTIEL 8l: VERTRAUUCH 
006 UTD. KINGDOM 421 1 400 
1870 
20 006 ROYAUME·UNI 285 1 270 1 
1129 
13 
007 IRELAND 1681 11 35 3 2 007 lALANDE 1137 8 2i 4 i 008 DENMARK 485 148 297 i 008 DANEMARK 299 91 182 2i 030 SWEDEN 414 116 297 030 SUEDE 263 60 182 
268 NIGERIA 1720 1720 268 NIGERIA 1187 1187 
299 
300 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mangen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXciOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xc!Oa 
17112.21 17112.21 
373 MAURITIUS 84 4 eo 373 MAURICE 136 5 131 
1000 W 0 R LD 5860 248 972 40 133 4439 22 8 o 1000 M 0 N DE 4172 294 634 29 125 3032 14 44 
1010 INTRA-EC 3178 14 814 37 77 oo 2213 22 1 o 1010 INTRA-CE 1994 22 541 24 47 1340 14 8 
1011 EXTRA-EC 2682 234 158 3 58 2228 5 o 1011 EXTRA-CE 2180 273 93 5 78 1693 38 
1020 CLASS 1 536 41 134 3 1 353 4 . 1020 CLASSE 1 390 43 72 3 2 236 34 
1021 EFTA COUNTR. 472 12 134 
s5 322 4 . 1021 A E L E 322 16 72 2 16 200 34 1030 CLASS 2 2144 192 24 1872 1 . 1030 CLASSE 2 1768 230 21 1455 4 
1031 ACP (63) 1939 66 55 1818 . 1031 ACP (63) 1495 68 76 1351 
1~R: ~~~ GLUCOSE SYRUP, IIALTOOEXTRINE AND IIALTOOEXTRINE SYRUP, < 99% PURE, NOT 1117112.21 1711121 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, IIALTOOEXTRINE AND IIALTODEXTRINE SYRUP, < 99% PURE, NOT IN 17112.21 
FR: CONFIDENTIAL 
Bl: CONFIDENTIAL Bl: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL Nl: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: CONFIDENTIAL IR: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~fl' SIROP DE GLUCOSE, IIALTODEXTRINE ET SIROP DE IIALTODEXTRIN, <99% PUR, NON REPR. SOUS 17112.21 
FR: 
E UND GLUKOSESIRUP, IIALTODEXTRIN UND IIALTODEXTRINSIRUP, < 99% REIN, NICHT IN 1702JI ENTHALTEN 
UUCH 
Bl: CONFIDENTIEL Bl: UUCH 
Nl: CONFIDENTIEL Nl: UUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IR: CONADENTIEL IR: UUCH 
001 FRANCE 7683 
895 
7585 98 001 FRANCE 3009 450 2939 70 002 BELG.-LUXBG. 1552 16 641 002 BELG.-LUXBG. 700 7 243 
003 NETHERLANDS 13168 10041 22 3105 003 PAY5-BAS 4276 3020 11 1245 
004 FR GERMANY 26709 26104 599 6 004 RF ALLEMAGNE 10742 10518 219 5 
005 ITALY 175 175 
26 
005 ITALIE 114 114 
13 006 UTD. KINGDOM 20132 20106 3438 006 ROYAUME-UNI 8243 8230 1897 007 IRELAND 3960 522 007 lALANDE 2132 235 
008 DENMARK 8794 8635 159 
aS 008 DANEMARK 3668 3603 85 5i 030 SWEDEN 222 137 453 030 SUEDE 145 94 148 036 SWITZERLAND 2318 1865 036 SUISSE 1048 898 
042 SPAIN 267 267 
282 142 
042 ESPAGNE 158 158 00 48 052 TURKEY 444 20 052 TUROUIE 144 6 
064 HUNGARY 503 200 303 064 HONGRIE 173 78 95 
212 TUNISIA 327 327 
1500 
212 TUNISIE 104 104 609 216 LIBYA 1500 
1050 
216 LIBYE 609 
322 224 SUDAN 1050 224 SOUDAN 322 
2 232 MALl 600 600 232 MALl 207 205 
248 SENEGAL 588 588 248 SENEGAL 191 191 
272 IVORY COAST 1797 1797 
2895 138 
272 COTE IVOIRE 600 600 96i 12i 268 NIGERIA 3033 
794 
288 NIGERIA 1082 20!i 302 CAMEROON 794 
510 
302 CAMEROUN 209 
198 322 ZAIRE 614 104 
3 
322 ZAIRE 240 42 
14 346 KENYA 819 
745 
816 346 KENYA 285 
235 
271 
442 PANAMA 745 
3030 
442 PANAMA 235 
1256 500 ECUADOR 3405 375 i 500 EOUATEUR 1385 129 4 604 LEBANON 537 434 102 604 UBAN 174 135 35 
608 SYRIA 2899 750 2149 608 SYRIE 994 252 742 




628 JORDANIE 145 44 145 20 632 SAUDI ARABIA 723 583 632 ARABIE SAOUD 254 190 
647 U.A.EMIRATES 157 154 3 647 EMIRATS ARAB 112 100 12 
652 NORTH YEMEN 301 300 
265 
1 652 YEMEN DU NRD 101 94 00 7 669 SRI LANKA 746 481 669 SRI LANKA 237 147 
708 PHILIPPINES 1531 
55945 
1511 20 708 PHILIPPINES 539 
19959 
532 7 
977 SECRET CTRS. 55945 977 SECRET 19959 
1000 W 0 R L D 167950 55945 81943 21843 7914 162 143 1000 M 0 N DE 64160 19959 31860 8125 4053 111 52 
1010 INTRA-EC 82211 66516 8248 7447 
16-i 
o 1010 INTRA-CE 32927 26192 3190 3544 1 
52 1011 EXTRA-EC 29791 15427 13592 468 143 1011 EXTRA-CE 11272 5666 4933 509 110 
1020 CLASS 1 4040 2919 808 41 130 142 1020 CLASSE 1 1851 1413 264 42 84 48 
1021 EFTA COUNTR. 2916 2334 453 
427 
129 . 1021 A E L E 1320 1089 148 
467 
83 
4 1030 CLASS 2 25248 12308 12482 30 1 1030 CLASSE 2 9247 4177 4573 26 
1031 ACP (63~ 10070 5529 4285 256 i . 1031 ACP (~ 3491 1772 1466 233 i 1040 CLASS 504 200 303 . 1040 CLASS 3 174 78 95 
17112.31 IIAPlE SUGAR AND SYRUP 17112J1 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'W.BLE AHORNZUCKER UND AHORNSIRUP 
003 NETHERLANDS 43 31 9 3 003 PAY5-BAS 206 194 
2 
5 7 
036 SWITZERLAND 124 124 036 SUISSE 325 323 
1000 W 0 R L D 237 163 1 16 20 37 o 1000 M 0 N DE 754 572 4 1 88 20 68 1 
1010 INTRA-EC 102 35 i 15 20 32 o 1010 INTRA-CE 372 215 1 1 84 20 51 i 1011 EXTRA-EC 136 129 1 5 o 1011 EXTRA-CE 383 357 3 4 1 17 
1020 CLASS 1 129 128 1 • 1020 CLASSE 1 365 358 2 4 2 1 





17112.41 ISOGLUCOSE 1702.41 ISOGLUCOSE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONADENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL Bl: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 1702.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 170221 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quan1i1~s Besllmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.\>.OOo Nlmexe I EUR 10 feu!schlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1702.41 ISOGLUCOSE 1702.41 ISOGLUKOSE 
FR: CONROENTIEL FR: VERTRAUUCH 
BL: CONROENTIEL BL: VERTRAUUCH 
Df: INCL. 1702.21 ET PAS Df VENTILATION PAR PAYS D£: EINSCHL 1702.21 UNO OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDfRN 
002 BELG.-LUXBG. 3288 272 2993 23 002 BELG.-LUXBG. 1440 105 1325 10 
003 NETHERLANDS 3088 3088 i 1238 003 PAY5-BAS 1238 1238 1:i 45:i 004 FR GERMANY 3656 2411 
49 
004 RF ALLEMAGNE 1367 901 
15 DOS ITALY 825 
4791 
776 005 ITALIE 328 
18o!i 
313 
006 UTD. KINGDOM 4791 
41557 
006 ROYAUME-UNI 1609 
18984 977 SECRET CTRS. 41557 977 SECRET 18964 
1000 WORLD 57261 41557 10568 30 5030 27 49 1000 M 0 N DE 25195 18964 4057 23 2102 14 15 
1010 INTRA-EC 15674 10564 7 5030 24 49 1010 INTRA-CE 6195 4055 13 2102 10 15 
1011 EXTRA-EC 28 4 20 4 • 1011 EXTRA-CE 13 2 8 3 
1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 
UK: CONRDENTIAL UNTIL 30104185 UK: CONFIDENTIAL UNTIL 30104185 
UK: ~g~~f~ENEJIESLIRJ~~Mf~ ~~4~5SOUS 1702.11 A 41 ZUCKER UND SIRU~CHT IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN UK: VERTRAUUCH BIS 85 













002 BELG.-LUXBG. 3631 2703 5 
721 
212 
1:i 003 NETHERLANDS 2807 872 102 346 
1915 
64 003 PAYS-BAS 2137 541 79 717 
97:i 
66 
004 FR GERMANY 5039 
5070 
1930 113 188 664 9 004 RF ALLEMAGNE 4363 
2599 
2148 326 130 778 8 
005 ITALY 6329 328 6:i 912 11 2i 005 ITALIE 3461 220 2a0 625 17 31 006 UTD. KINGDOM 280 109 61 
1833 
006 ROYAUME-UNI 512 135 56 




008 DANEMARK 300 237 1 
900 1 
54 
99 028 NORWAY 1962 1 
1:i 22 250 028 NORVEGE 1218 3 20 55 155 036 SWITZERLAND 282 24 
1 
166 57 036 SUISSE 217 14 
2 
91 29 
038 AUSTRIA 143 21 1 56 64 
700 
038 AUTRICHE 174 20 1 113 38 
632 390 SOUTH AFRICA 798 2 44 1 1 1 4 2 390 AFR. DU SUD 634 2 2i 5 1 :i 4 6 400 USA 129 8 68 400 ETAT5-UNIS 151 12 93 
404 CANADA 330 9 219 4 4 94 404 CANADA 362 11 186 18 4 143 
1000 W 0 R L D 27028 10231 3221 726 4436 2885 sm 31 219 2 1000 M 0 N DE 20260 6572 3258 1756 2404 1735 4344 35 150 6 
1010 INTRA-EC 22148 9963 2726 591 2872 2650 3295 27 24 • 1010 INTRA-CE 16452 6411 2800 1489 1405 1599 2695 31 22 6 1011 EXTRA-EC 4873 268 494 130 1564 235 1981 4 195 2 1011 EXTRA-CE 3806 161 458 263 999 138 1650 4 129 
1020 CLASS 1 3890 134 278 120 1545 233 1383 4 191 2 1020 CLASSE 1 2966 97 245 234 971 133 1155 4 121 6 
1021 EFTA COUNTR. 2461 70 14 78 1541 232 340 186 . 1021 A E L E 1683 57 32 168 966 130 219 111 
1030 CLASS 2 983 134 216 10 19 2 598 4 . 1030 CLASSE 2 838 64 213 28 28 3 495 7 
1031 ACP (63) 208 121 19 1 67 . 1031 ACP (63) 114 40 26 2 46 
1702.50 ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 170150 ARTIFlCW. HONEY, WHETHER OR NOT IIIXED WITH NATURAL HONEY 
SUCCEDAHES DU IIIEL, IIEIIE IIELANGES DE IIIEL NATUREL INVERTZUCKERCREIIE, AUCH MIT NATUERUCHEII HONIG VERMISCHT 
008 DENMARK 115 114 1 008 DANEMARK 170 168 2 
1000 W 0 R L D 334 128 12 67 95 25 2 5 • 1000 M 0 N DE 508 194 97 6 23 62 110 4 12 
1010 INTRA-EC 231 117 9 17 78 8 2 
5 
• 1010 INTRA-CE 345 174 78 6 10 53 20 4 
12 1011 EXTRA-EC 102 11 3 50 16 17 • 1011 EXTRA-CE 163 20 19 13 9 90 
1030 CLASS 2 68 1 50 13 4 . 1030 CLASSE 2 110 3 3 13 80 11 
-
1702.13 CARAIIEL CONTAINING 50'4 OR IIORE OF SUCROSE 170113 CARAMEL CONTAINING 50'4 OR IIORE OF SUCROSE 
SUCRES ET IIELASSES, CARAIIEUSES, TENEUR EN SACCHAROSE IIIN. 50'4 ZUCKER UND IIELASSEN, KARAIIEUSIERT, SACCIIAROSEGEHALT IIIN. 50'4 
030 SWEDEN 425 
2 121 11 8 2 423 030 SUEDE 336 :i 1 1:i 6 5 330 036 SWITZERLAND 182 40 036 SUISSE 199 152 25 
512 CHILE 197 197 512 CHILl 211 211 
1000 WORLD 1558 249 488 19 13 138 21 630 • 1000 M 0 N DE 1623 294 623 24 15 128 27 512 
1010 INTRA-EC 379 37 214 
14 
3 114 11 630 • 1010 INTRA-CE 438 54 263 2i 3 110 8 512 1011 EXTRA-EC 1175 212 274 10 24 11 • 1011 EXTRA-CE 1182 240 360 12 18 19 
1020 CLASS 1 800 7 142 14 11 2 624 . 1020 CLASSE 1 746 14 189 20 11 5 507 
1021 EFTA COUNTR. 789 7 137 11 
10 
8 2 624 . 1021 A E L E 726 14 182 13 
12 
6 5 506 
1030 CLASS 2 374 205 132 13 9 5 . 1030 CLASSE 2 436 226 171 1 7 14 5 
1702.65 CARAMEL iN POWDER FORM CONTAINING < 50'4 OF SUCROSE 170165 CARAMEL Dl POWDER FORM CONTAINING < 50'4 OF SUCROSE 
SUCRES ET IIELASSES, CARAIIEUSES, EN POUDRE, TENEUR EN SACCHAROSE < 50'4 ZUCKER UND IIELASSEN, KARAIIEUSIERT, ALS PULVER, SACCIIAROSEGEHALT < 50'4 
003 NETHERLANDS 139 9 
24 
129 1 003 PAY5-BAS 213 21 3 6li 188 1 004 FR GERMANY 252 
9 
228 004 RF ALLEMAGNE 367 
22 
307 
036 SWITZERLAND 64 75 036 SUISSE 122 100 
288 NIGERIA 98 98 288 NIGERIA 149 149 
1000 WORLD 902 64 15 1 40 22 754 1 5 • 1000 Ill 0 N DE 1351 157 18 6 98 10 1052 3 7 
1010 INTRA·EC 499 25 
15 
38 22 413 1 
5 
• 1010 INTRA-CE 709 47 
18 
3 90 9 557 3 i 1011 EXTRA-EC 403 40 2 341 • 1011 EXT RA-CE 640 110 3 7 495 
1020 CLASS 1 208 32 2 169 5 . 1020 CLASSE 1 337 64 7 239 7 
1021 EFTA COUNTR. 167 32 
1s 
2 128 5 . 1021 A E L E 277 64 
10 :i 
6 180 7 
1030 CLASS 2 189 2 172 . 1030 CLASSE 2 287 10 256 
1031 ACP (63) 163 1 162 . 1031 ACP (63) 247 1 3 243 
301 
302 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.MOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmarl< I ·n~ooa 
1701&9 CAIWIEI:/r OTHER THAN II POWDER FORM, CONTAINING <50% OF SUCROSE 
IR: CONFIDE IAl 
170169 CAIW!EoJmOTHER THAN IN POWDER FORII, CONTAINING <50% OF SUCROSE 
IR: CONFI AL 
IR: =~IE~EUSSES, CAIWIEUSES, TENEUR EN SACCHAROSE <50%, AUTRE$ QU'EN POUDRE ZUCKER UNO IIEUSSEN, KARAMEUSIERT, SACCHAROSEGEHALT <50%, AUSG. ALS PUlVER IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 786 3 
7 
52 53 678 001 FRANCE 450 2 
4 14 
55 40 353 
002 BELG.-LUXBG. 149 2 
1 
140 
171 523 152 
002 BELG.-LUXBG. 155 6 131 
147 33:i 125 003 NETHERLANDS 905 51 7 
121 
003 PAY8-BAS 650 38 1 6 
92 004 FR GERMANY 1045 2 1 225 695 1 004 RF ALLEMAGNE 675 19 2 147 414 1 
007 IRELAND 3187 
21 16 
3187 007 IRLANDE 1597 
29 Hi 
1597 
008 DENMARK 254 217 
8 
008 DANEMARK 191 144 
7 028 NORWAY 27 
6 
5 14 028 NORVEGE 254 
10 1 
239 8 




53 34 030 SUEDE 106 23 
15 
39 33 
036 SWITZERLAND 355 133 
145 
79 036 SUISSE 249 136 44 
145 
54 
062 CZECHOSLOVAK 145 
1 300 
062 TCHECOSLOVAQ 145 
:i 165 208 ALGERIA 361 
29 
208 ALGERIE 168 
10 288 NIGERIA 511 
2oS 
482 288 NIGERIA 466 
186 
456 
616 IRAN 205 
2s0 
616 IRAN 186 
175 701 MALAYSIA 250 701 MALAYSIA 175 
1000 W 0 R L D 9522 286 62 248 808 553 7367 197 1 1000 M 0 N DE 6577 321 103 129 1024 462 4363 174 1 
1010 INTRA-EC 6453 86 23 38 388 450 5315 153 • 1010 INTRA..CE 3855 85 34 34 385 337 2854 128 i 1011 EXTRA-EC 3064 200 39 208 419 103 2052 44 1 1011 EXTRA..CE 2719 236 69 92 639 125 1509 48 
1020 CLASS 1 719 180 149 49 14 284 43 . 1020 CLASSE 1 776 191 1 68 284 15 174 43 
1021 EFTA COUNTR. 618 180 
39 
131 29 14 222 42 . 1021 A E L E 716 190 
67 
48 266 15 154 43 
1 1030 CLASS 2 2201 20 57 225 89 1768 2 1 1030 CLASSE 2 1796 44 24 210 110 1335 5 
1031 ACP (63~ 686 3 46 4 51 582 . 1031 ACP (~ 668 4 20 6 85 553 
1040 CLASS 145 145 • 1040 CLASS 3 145 145 
1703 MOUSSES 1703 MOUSSES 
IIEUSSES IIEUSSEN, AUCH ENTFAERBT 
170100 MOUSSES 1703.00 MOLASSES 
IIEUSSES IIEUSSEN 
001 FRANCE 15162 
1:i 32382 
2561 12566 35 001 FRANCE 1522 
:i 3499 
250 1226 46 




002 BELG.-LUXBG. 12024 8235 
2432 
287 34 003 NETHERLANDS 56994 2785 25124 
145569 
1012 003 PAY8-BAS 5718 278 2468 
13797 
506 
004 FR GERMANY 220348 
:i 
11354 23980 2423 37022 
9700 
004 RF ALLEMAGNE 21847 
9 
1622 2285 998 3145 




005 ITALIE 1106 84 
1ooS :i 
85 
1700 006 UTD. KINGDOM 37660 225 
40100 
006 ROYAUME-UNI 3636 21 




007 IRLANDE 6963 560 2131 5 70 008 DENMARK 15922 47 8047 1564 
5049 
008 DANEMARK 2176 13 682 851 540 028 NORWAY 8663 
1202 
3150 
52 sO 464 028 NORVEGE 1146 129 382 565 224 030 SWEDEN 33573 4025 247 22849 030 SUEDE 4572 1030 98 2750 
036 SWITZERLAND 12470 5171 7109 
5215 
190 036 SUISSE 1535 567 800 
487 
168 
040 PORTUGAL 5215 
54925 18001 
040 PORTUGAL 487 
6509 2172 400 USA 109816 36890 
2 5600 400 ETATS-UNIS 12514 3833 2 449 624 ISRAEL 5602 624 ISRAEL 451 
2oB 649 OMAN 1003 1002 1 649 OMAN 208 
1000 W 0 R L D 708948 14990 145958 201 317197 82388 49697 17420 65797 15300 1000 M 0 N DE 76227 1558 18573 48 30002 8187 8299 1706 8481 1377 
1010 INTRA-EC 531852 8547 76715 
201 
268787 84387 48515 17420 37801 9700 1010 INTRA..CE 55018 849 9838 4li 24897 6014 7605 1706 3179 928 1011 EXTRA-EC 177099 8444 69243 48431 18001 1183 27996 5600 1011 EXTRA..CE 21210 707 8735 5105 2172 694 3302 449 
1020 CLASS 1 170094 8444 69219 47355 18001 1079 27996 . 1020 CLASSE 1 20403 707 8725 4884 2172 613 3302 
1021 EFTA COUNTR. 60107 8444 14284 
201 
10465 1015 27899 . 1021 A E L E 7820 707 2213 4li 1052 558 3290 449 1030 CLASS 2 6981 24 1052 104 5600 1030 CLASSE 2 805 10 219 81 
1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
SUCRERIES SANS CACAO ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH IIORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH IIORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER AODITIVES 
EXTRAITS DE REGUSSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS ADDITION D'AUTRES UATIERES SUESSHOUAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDERE STOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 31 3 2 26 
4 
002 BELG.-LUXBG. 164 18 10 136 
10 004 FR GERMANY 42 1 9 28 004 RF ALLEMAGNE 119 6 34 69 
1000 W 0 R L D 271 1 8 108 68 1 89 • 1000 M 0 N DE 906 3 60 306 253 14 270 
1010 INTRA-EC 170 i 3 84 58 1 28 • 1010 INTRA..CE 521 3 25 201 229 5 61 1011 EXTRA-EC 101 3 24 10 83 • 1011 EXTRA..CE 385 35 105 24 9 209 
1020 CLASS 1 59 1 2 9 10 37 . 1020 CLASSE 1 245 2 31 74 24 9 105 
1021 EFTA COUNTR. 21 9 12 . 1021 A E L E 111 
1 :i 
66 9 36 
1030 CLASS 2 40 14 26 . 1030 CLASSE 2 139 31 104 
1704.02 CHEWING GUll WITH < 60% SUCRO~ 1704.02 CHEWING GUll WITH < 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: m'~Jm'fLA~~~'iR~ mm~sG~~S m~~ g POIDS DE SACCHAROSE NL: ~~gu:tNfufu~~ :C'if~B~~ DIE 1.AEIIllER 024lliS 958 -~ - -- ~- - -
001 FRANCE 1671 11 170 5 65 4 1416 
5 :i 
001 FRANCE 3668 27 
601 
462 12 235 10 2922 
10 12 002 BELG.-LUXBG. 1291 36 151 34 97 gj 122 843 002 BELG.-LUXBG. 3376 90 11B 296 179 416 1833 003 NETHERLANDS 435 1 114 19 154 2B 22 003 PAY8-BAS 1288 4 342 39 511 94 119 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'H~c!Oo Nlmexe 'E~~c!Oo 
1704.02 1704.02 
004 FR GERMANY 4811 









4 006 UTD. KINGDOM 5217 2 1149 13 
339 
3958 51 006 ROYAUME-UNI 12128 4 3341 53 
1484 
8548 91 
007 IRELAND 374 
13 &i 6 13 211 16 007 IRLANDE 1616 a5 163 3 73 35 499 21 008 DENMARK 306 
s3 10 1 11 008 DANEMARK 835 745 63 1 24 009 GREECE 57 
1 195 3 29 4 16 009 GRECE 760 1 391 6 a3 14 90 028 NORWAY 316 72 028 NORVEGE 732 3 159 
030 SWEDEN 476 8 346 64 30 17 13 030 SUEDE 1093 51 694 
1 
126 93 57 72 
032 FINLAND 180 
1 
157 
s4 9 196 14 032 FINLANDE 384 1 308 22 2 761 52 036 SWITZERLAND 408 113 32 036 SUISSE 1638 4 426 276 169 
038 AUSTRIA 335 2 120 27 70 116 038 AUTRICHE 899 13 332 76 149 329 
048 YUGOSLAVIA 61 1 60 
100 
048 YOUGOSLAVIE 101 
4 
3 98 
062 CZECHOSLOVAK 115 3 11 
8 
062 TCHECOSLOVAO 402 8 49 IS 341 220 EGYPT 381 
79 
18 355 220 EGYPTE 757 
157 
17 722 
240 NIGER 79 3 240 NIGER 157 8 372 REUNION 36 33 IS 13 153 a6 372 REUNION 120 112 26 32 393 204 400 USA 319 56 16 400 ETAT8-UNIS 1059 315 89 
404 CANADA 95 
5 
27 6 7 8 47 404 CANADA 270 
2s 
120 11 31 20 87 
600 CYPRUS 43 4 6 1 
6 
27 600 CHYPRE 112 11 17 1 58 
604 LEBANON 116 22 
39 
33 55 604 LIBAN 293 2 n 
117 
71 s4 89 
628 JORDAN 108 
1 17 
69 628 JORDANIE 248 
2 41 2 
131 
632 SAUDI ARABIA 426 73 335 632 ARABIE SAOUD 906 200 661 
636 KUWAIT 316 2 5 
12 
241 68 636 KOWEIT 868 7 13 
45 
716 132 




136 647 EMIRATS ARAB 363 
2 35 37 38 281 800 AUSTRALIA 62 
51 
22 1 8 800 AUSTRALIE 199 
141 
98 2 24 
822 FR.POL YNESIA 53 2 
978 
822 POL YNESIE FR 144 2 
2945 
1 
977 SECRET CTRS. 978 977 SECRET 2945 
1000 W 0 R L D 20750 175 5645 BOO 2808 414 1122 8283 82 1421 1000 M 0 N DE 55175 531 15n7 2990 8781 1063 3922 18613 438 3060 
1010 INTRA-EC 15134 150 4260 426 1830 196 638 7537 27 72 1010 INTRA-CE 39847 417 12196 1802 5835 495 2462 16381 134 125 
1011 EXTRA-EC 4632 25 1385 368 218 487 748 55 1350 1011 EXTRA-CE 12337 115 3581 1141 568 1460 2232 304 2936 
1020 CLASS 1 2379 13 999 253 215 98 616 47 138 1020 CLASSE 1 6764 81 2538 B14 546 295 1898 235 357 
1021 EFTA COUNTR. 1732 10 933 91 177 72 404 44 1 1021 A E L E 4808 72 2157 353 471 216 1317 221 1 
1030 CLASS 2 2059 10 332 103 1 389 104 8 1112 1030 CLASSE 2 4972 25 932 278 9 1165 259 67 2237 
1031 ACP (63a 232 2 166 6 1 4 35 18 1031 ACP (~ 535 4 371 11 7 8 88 1 45 
1040 CLASS 196 3 54 11 2 26 100 1040 CLASS 3 600 9 110 49 13 76 2 341 
1704.04 CHEWING GUll WITH MIN 60% SUCAOSI: 1704.04 CHEWING GUll WITH MIN 60% SUCROSE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: m'~ES~tx~~~~ ~SG~S~ r~EH POIDS 0£ SACCHAROSE T NL: DIE LAENDER 024 BIS 958 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: 
001 FRANCE 6478 303 
40i 
5691 7 276 201 001 FRANCE 19969 632 
153i 
17423 14 1302 598 
002 BELG.-LUXBG. 733 253 3 75 
89 
1 002 BELG.-LUXBG. 2436 621 22 260 306 2 003 NETHERLANDS 1186 204 499 46 
76 
348 003 PAY8-BAS 3273 488 1312 102 
242 
1065 




20 004 RF ALLEMAGNE 22446 
1074 
21750 375 1 78 
2 005 ITALY 1169 629 
31 11 
1 005 ITALIE 3840 1986 
a3 26 n6 2 006 UTD. KINGDOM 648 317 88 200 
2B1 
006 ROYAUME-UNI 2147 643 371 1018 
1299 
6 
007 IRELAND 307 25 1 
13 
007 IRLANDE 1354 48 7 
63 2 008 DENMARK 110 81 
9 26 
16 008 DANEMARK 375 260 1 
a5 49 009 GREEce··· - 125 90 
sf 009 GRECE 355 235 35 4 144 024 ICELAND 54 2 
11 11 
024 ISLANOE 156 B 36 31 028 NORWAY 121 18 
16 
81 028 NORVEGE 370 87 
75 
2115• 
030 SWEDEN 339 40 20 3 260 030 SUEDE 986 107 59 12 733 
032 FINLAND 170 24 
316 47 
3 143 032 FINLANDE 489 68 2095 168 15 408 4 036 SWITZERLAND 697 259 60 14 036 SUISSE 3408 710 395 36 
038 AUSTRIA 459 443 13 3 
9 
038 AUTRICHE 1213 1154 51 8 
042 SPAIN 98 4 71 14 042 ESPAGNE 279 18 215 29 17 




043 ANDORRE 155 3 152 
s2 8 5 046 MALTA 31 230 046 MALTE 100 35 82i 058 GERMAN DEM.R 230 
121 61 16 
058 RD.ALLEMANDE 821 
435 443 73 062 CZECHOSLOVAK 223 25 062 TCHECOSLOVAQ 1058 107 




202 CANARIES 633 66 633 24 220 EGYPT 45 220 EGYPTE 100 10 
228 MAURITANIA 25 25 36 228 MAURITANIE 106 106 156 232 MALl 36 36 232 MALl 156 1o9 280 TOGO 42 6 280 TOGO 124 15 
5 314 GABON 29 28 314 GABON 126 121 









372 REUNION 183 177 
47 
372 REUNION 680 665 
139 400 USA 684 566 37 34 400 ETAT8-UNIS 1541 1185 112 104 
404 CANADA 357 29 233 60 
2 
35 404 CANADA 1079 51 673 180 
10 
175 
458 GU OUPE 110 3 105 458 GUADELOUPE 388 12 366 
462 MA UE 110 13 97 462 MARTINIQUE 432 34 398 
3 496 FR. NA 43 43 42 496 GUYANE FR. 181 118 178 520 PAR UAY 43 
32 3 10 
520 PARAGUAY 118 g.j 10 39 600 CYPRUS 62 17 
14 
600 CHYPRE 190 47 46 604 LEBANON 147 65 19 
:i 29 604 LIBAN 287 142 42 13 57 624 ISRAEL 93 58 15 1 
5 
17 624 ISRAEL 268 124 46 3 
14 
82 
628 JORDAN 79 69 3ci 5 62B JORDANIE 115 90 127 11 632 SAUDI ARABIA 806 265 409 102 632 ARABIE SAOUD 2390 583 1032 648 
636 KUWAIT 177 60 111 6 636 KOWEIT 505 138 
2 
329 38 
640 BAHRAIN 74 15 47 12 640 BAHREIN 194 34 129 29 
303 
304 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.A~Oa 
17U4.04 1704.04 
644 QATAR 45 5 IS 37 3 644 QATAR 123 14 ali 102 7 647 U.A.EMIRATES 220 59 132 13 647 EMIRATS ARAB 623 148 377 30 
649 OMAN 63 1 
3 1 
62 649 OMAN 166 4 
s 4 
182 
740 HONG KONG 68 64 
t:i 4 14 740 HONG-KONG 148 138 33 10 IS 800 AUSTRALIA 112 30 12 40 800 AUSTRALIE 257 68 25 103 
809 N. CALEDONIA 42 8 34 
1 41 
809 N. CALEDONIE 171 24 145 2 
115 822 FR. POLYNESIA 81 8 31 
392 7467 
822 POL YNESIE FR 249 19 110 855 5 26231 977 SECRET CTRS. 7859 977 SECRET 27066 
1000 WORLD 32358 4213 10304 6290 574 824 2442 1 7487 243 1000 M 0 N DE 105156 10149 35098 19398 1459 4214 7564 4 26231 1039 
1010 INTRA-EC 17645 1702 8286 5931 182 675 868 i 1 1010 INTRA.(;E 56191 4001 26990 18089 604 3406 3092 4 9 1011 EXTRA-EC 6855 2511 2018 359 150 1574 242 1011 EXTRA.(;E 21878 6148 8108 1308 808 4472 1030 
1020 CLASS 1 3209 1440 767 231 93 642 1 35 1020 CLASSE 1 10203 3540 3506 666 530 1878 4 59 
1021 EFTA COUNTR. 1844 788 361 65 80 549 1 . 1021 A E L E 6630 2142 2241 219 489 1535 4 
971 1030 CLASS 2 3162 949 977 67 29 932 208 1030 CLASSE 2 9671 2168 3620 179 139 2594 
1031 ACP (63a 363 68 194 
61 
21 80 . 1031 ACP~ 1385 216 771 443 98 280 1040 CLASS 485 122 274 28 . 1040 CLA 3 2003 440 982 138 
17U4.11& WHilE CHOCOLATE 17U4.11& WlfTE CHOCOLATE 
CHOCOI.AT BLANC WEISSE SCHOKOLADE 
001 FRANCE 159 6 
2 
20 119 14 001 FRANCE 482 24 
7 1 
51 382 25 
002 BELG.-LUXBG. 331 257 72 440 12 002 BELG.-LUXBG. 1062 920 134 1608 rs 003 NETHERLANDS 585 132 1 
1 s 
003 PAY5-BAS 2162 475 3 
s 32 004 FR GERMANY 609 
74 
22 429 151 004 RF ALLEMAGNE 1921 290 69 1423 391 005 ITALY 303 108 7 114 005 ITALIE 1071 348 25 406 2 
006 UTD. KINGDOM 310 11 3 24 272 
192 
006 ROYAUME-UNI 1011 48 24 65 874 
739 007 IRELAND 196 
21 
3 1 007 lALANDE 752 




008 DANEMARK 619 
ali 529 10 13 030 SWEDEN 61 2 16 17 030 SUEDE 211 7 54 49 
032 FINLAND 38 5 21 8 3 1 032 FINLANDE 144 20 82 28 8 6 
038 AUSTRIA 43 17 
41 21 
1 25 038 AUTRICHE 155 66 
148 as 
3 66 
400 USA 240 6 118 54 400 ETATS-UNIS 748 22 407 85 
404 CANADA 313 3 4 9 160 137 404 CANADA 988 17 18 31 545 377 




604 LIBAN 356 1 20 335 29 632 SAUDI ARABIA 46 10 23 632 ARABIE SAOUD 162 6 25 102 
636 KUWAIT 38 1 8 16 13 636 KOWEIT 117 2 22 68 25 
647 U.A.EMIRATES 61 
21 4 
14 14 33 647 EMIRATS ARAB 156 
77 13 
37 58 61 
732 JAPAN 61 12 24 732 JAPON 213 33 90 
1000 W 0 R LD 3861 573 221 6 328 2006 721 6 • 1000 M 0 N DE 13203 2163 856 23 933 7090 2105 33 
1010 INTRA-EC 2666 509 137 1 138 1508 373 6 • 1010 INTRA.(;E 9160 1878 456 7 339 5234 1246 33 1011 EXTRA-EC 1194 64 85 5 189 497 348 • 1011 EXTRA.(;E 4044 285 400 16 595 1858 859 
1020 CLASS 1 791 57 50 2 92 336 248 6 . 1020 CLASSE 1 2605 250 193 3 338 1161 627 33 
1021 EFTA COUNTR. 151 26 1 
4 
45 25 49 5 . 1021 A E L E 564 125 5 
13 
172 66 146 30 
1030 CLASS 2 404 8 34 97 162 99 . 1030 CLASSE 2 1440 36 207 257 694 233 
1031 ACP (63) 37 1 19 17 . 1031 ACP (63) 101 8 42 2 49 
1704.01 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIIING COCOA, YillH NO OR < 1.5% UIUCfATS AND NO OR < 5% SUCROSE 17U4.DI SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, YillH NO OR < 1.5% MILKI'ATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERJES SANS CACAO, < 1, 5% OE IIATIERES GRASSES DU LAJT, < 5% EN POIDS OE SACCHAROSE ZUCKERWAREN OHNE KAXAOGEHALT, < 1, 5% UILCHFETT, < 5% SACCHAROSEGEHALT 




002 BELG.-LUXBG. 830 56 4 232 
21s 
486 
5 003 NETHERLANDS 752 15 
5 ta4 508 16 003 PAY5-BAS 1520 44 2 IS 325 1139 54 004 FR GERMANY 851 
20 1 
19 406 7 30 004 RF ALLEMAGNE 1753 
100 
2 111 1180 41 79 




39 i 12 005 ITALIE 388 3 69 110 377 126 3 3 38 006 UTD. KINGDOM 450 14 214 
242 





007 IRELAND 255 
sri 1 34 3 1 9 007 lALANDE 603 tali 74 9 3 20 008 DENMARK 234 45 74 
1 
008 DANEMARK 481 8 81 1 149 
4 028 NORWAY 89 2 19 14 53 
1 
028 NORVEGE 224 6 41 49 124 
3 030 SWEDEN 293 4 16 48 219 5 030 SUEDE 668 11 32 70 497 55 




38 032 FINLANDE 206 38 5 68 17 31 100 i 036 SWITZERLAND 137 76 1 39 
2 2 
036 SUISSE 425 253 4 114 
10 038 AUSTRIA 88 40 19 11 14 038 AUTRICHE 291 152 i 25 33 63 8 042 SPAIN 101 5 2 19 94 6 1 ti 042 ESPAGNE 149 32 48 128 i 17 3 33 400 USA 725 522 166 400 ETATS-UNIS 1497 14 791 579 1 
404 CANADA 298 1 1 185 100 11 404 CANADA 654 6 12 360 253 23 
624 ISRAEL 120 2 3 73 42 
2 
624 ISRAEL 207 9 20 98 80 
4 636 KUWAIT 98 i 88 8 636 KOWEIT 158 7 1 127 27 732 JAPAN 93 9 92 4 732 JAPON 342 1 14 334 s 800 AUSTRALIA 109 96 800 AUSTRALIE 267 246 
1000 WORLD 6559 292 42 360 2236 485 2952 1 51 140 1000 M 0 N DE 14722 958 214 n6 3575 1130 7476 3 245 345 
1010 INTRA-EC 3925 147 11 270 1061 464 1835 1 33 103 1010 INTRA.(;E 8624 428 44 575 1724 1064 4416 3 123 247 
1011 EXTRA-EC 2633 145 31 90 1175 21 1117 18 36 1011 EXTRA.(;E 6087 530 170 200 1851 66 3060 122 88 
1020 CLASS 1 2099 141 3 90 932 21 871 11 30 1020 CLASSE 1 4937 508 32 200 1507 66 2455 95 74 
1021 EFTA COUNTR. 709 133 1 70 94 21 378 9 3 1021 A E L E 1873 462 5 146 167 64 936 81 12 
1030 CLASS 2 533 4 28 243 246 6 6 1030 CLASSE 2 1149 23 137 344 604 26 15 
1031 ACP (63) 54 3 45 6 . 1031 ACP (63) 139 1 14 
---·-
. ·~- -107 -· 17 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% IIJLKFATS AND 5% OR UORE BUT < 30% SUCROSE 1704.11 PASTES AND !lASSES YillH NO OR < 1.5% UIUCfATS ANO 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
1104.11 PATES ET IIASSCS, < 1, 5% D£ IIATIERES GRASSES DE I.AIT, IIIH. 5% A < 30% EH POIDS D£ SACCHAROSE 1104.11 FONDAHTIIASSEH UND ANDERE ROH!IASSEN, < 1, 5% IIILCHFETT, 111M. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 53 i 49 i 3 i 1 001 FRANCE 196 i 1SO 2 14 2 2 004 FA GERMANY 31 
3 
27 1 45 004 RF ALLEMAGNE 124 10 113 6 142 005 ITALY 51 3 005 ITALIE 159 7 
038 AUSTRIA 41 41 038 AUTRICHE 161 161 
1000 WORLD 322 7 25 112 8 7 22 141 • 1000 M 0 N DE 1185 30 108 461 31 38 27 492 
1010 INTRA-EC 175 4 14 76 5 5 21 50 • 1010 INTRA-CE 594 13 61 298 16 24 24 158 
1011 EXTRA-EC 148 3 11 36 3 2 1 92 • 1011 EXT RA-CE 592 17 45 164 15 14 3 334 
1020 CLASS 1 125 3 1 35 2 2 1 81 • 1020 CLASSE 1 508 17 8 157 13 14 3 296 
1021 EFTA COUNTR. 89 3 1 9 76 . 1021 A E L E 328 17 6 30 275 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GDOOS WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 1104.12 PANNED AND SUGAR COATED GDOOS WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 
DRAGEE$, < 1, 5% D£ IIATlERES GRASSES D£ I.AIT, 111M. 5% A < 30% EH POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1, 5% IIILCHFETT, IIIH. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 129 5 10 47 4 1 40 22 • 1000 M 0 N DE 507 38 36 204 13 7 100 109 
1010 INTRA·EC 62 1 3 23 4 i 31 22 • 1010 INTRA-CE 17B 4 8 75 10 j 81 109 1011 EXTRA-EC 67 4 8 24 8 • 1011 EXTRA-CE 330 34 29 128 4 19 
1020 CLASS 1 47 4 8 13 i 8 22 • 1020 CLASSE 1 187 12 29 44 4 7 19 108 1030 CLASS 2 20 11 1030 CLASSE 2 142 22 84 
1704.13 GUliS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 
GOIIIIES ET CONFISERIES A BASE D£ GELFIANTS, < 1, 5% D£ IIATERES GRASSES D£ I.AIT, IIIH. 5% A < 30% EH POIDS DE SACCHAROSE GUIIIIIBONBONS UNO GELEEARTIKEl, < 1, 5% IIILCHFETT, IIIH. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 89 11 
10 
9 19 50 001 FRANCE 206 21 
24 
37 31 117 
002 BELG.-LUXBG. 1365 961 1 393 
37 i 2 002 BELG.-LUXBG. 2461 1667 5 765 96 2 3 003 NETHERLANDS 1267 1215 12 
2 637 
003 PAY5-BAS 2043 1917 25 s 1057 004 FA GERMANY 666 
224 
17 28 2 004 RF ALLEMAGNE 1165 
457 
40 49 14 
005 ITALY 319 53 
3 









008 DENMARK 1049 2 770 3 008 DANEMARK 1550 4 1128 5 
028 NORWAY 112 76 5 10 21 IS 286 028 NORVEGE 211 144 12 17 38 t7 504 030 SWEDEN 1088 47 729 11 030 SUEDE 1962 87 1334 20 
032 FINLAND 87 34 
28 
9 3 i 41 032 FINLANDE 163 67 s5 18 5 s 73 036 SWITZERLAND 576 545 
ti 
2 036 SUISSE 1162 1098 29 4 038 AUSTRIA 685 658 6 10 i 038 AUTRICHE 1136 1073 11 23 3 400 USA 12552 11638 IS 167 746 2 400 ETATS-UNIS 28856 25218 37 188 1447 4 404 CANADA 500 79 237 91 76 404 CANADA 983 178 412 169 183 
628 JORDAN so 
ri so 628 JORDANIE 131 198 131 732 JAPAN 77 
62 147 
732 JAPON 198 
t3i 42i 740 HONG KONG 359 150 740 HONG-KONG 955 403 
1000 W 0 R L D 22303 16435 177 33 3500 1481 298 31 348 • 1000 M 0 N DE 44703 33786 389 90 5835 3095 825 57 626 
1010 INTRA-EC 6023 3069 114 28 2171 572 38 29 2 • 1010 INTRA-CE 10549 5180 244 69 3521 1338 143 53 3 
1011 EXTRA-EC 18282 13366 83 5 1330 909 260 2 347 • 1011 EXTRA-CE 34158 28608 145 22 2314 1760 683 4 624 
1020 CLASS 1 15736 13178 59 1 1176 885 107 2 328 . 1020 CLASSE 1 32816 28115 128 2 2027 1710 248 4 582 
1021 EFTA COUNTR. 2562 1370 40 
4 
763 46 16 327 . 1021 A E L E 4674 2492 78 2ci 1411 90 24 579 1030 CLASS 2 530 173 3 154 24 153 19 • 1030 CLASSE 2 1305 454 17 287 50 435 42 
1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE 1104.14 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
SUCRES CUI1S, <1, 5% D£ IIATIERES GRASSES D£ I.AIT, lllN. ill A < 30% EH P01DS OE SACCIWIQSE HARTKARAIIELUH, < 1, 5% IIILCHFETT, 111M. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
-
001 FRANCE 68 6 62 001 FRANCE 350 5 345 -
006 UTD. KINGDOM 5 i t 3 006 ROYAUME-UNI 157 3 14 140 
1000 WORLD 197 2 1 34 17 120 8 15 • 1000 M 0 N DE 1022 7 14 140 52 533 15 261 
1010 INTRA-EC 109 1 1 18 14 74 i 3 • 1010 tNTRA-CE 613 6 3 44 35 385 1s 140 1011 EXTRA-EC 89 1 18 4 48 12 • 1011 EXT RA-CE 408 11 96 17 148 121 
1020 CLASS 1 49 1 10 24 8 6 . 1020 CLASSE 1 244 11 41 1 85 15 91 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 
4 
15 3 . 1021 A E L E 101 4 
tti 
39 58 
1030 CLASS 2 40 8 22 6 • 1030 CLASSE 2 164 55 63 30 
1704.15 TOFFEES AND CARAIIELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND II1N 5% BUT < 30% SUCROSE 1104.15 TOfFEES AND CARAIIELS WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
TOFFEES ET CAIWIELS, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES D£ I.AIT, 111M. 5% A < 30% EH POIDS DE SACCHROSE WEICHXARAIIELLEH UND TOFFEES, <1, 5% IIILCHFETT, IIIH. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALY 91 i 2 4 4 87 38 DOS tTALIE 186 1 s 3 15 170 89 006 UTD. KINGDOM 50 5 46 006 ROYAUME-UNI 109 5 7 100 007 IRELAND 46 007 lALANDE 100 
1000 W 0 R L D 534 16 41 48 4 38 198 59 8 124 1000 M 0 N DE 1092 53 83 166 14 66 426 117 23 144 
1010 INTRA·EC 238 8 8 14 
4 
26 144 38 8 • 1010 INTRA-CE 526 34 14 45 14 49 294 89 1 144 1011 EXTRA-EC 269 8 33 27 12 54 21 124 1011 EXTRA-CE 548 18 69 102 18 132 28 23 
1020 CLASS 1 164 8 32 25 1 11 43 21 5 18 1020 CLASSE 1 365 18 66 96 2 15 98 28 20 22 
1021 EFTA COUNTR. 83 8 32 3 
3 i 15 14 4 7 1021 A E L E 186 18 66 17 1i 3 36 18 18 13 1030 CLASS 2 126 2 12 1 107 1030 CLASSE 2 181 2 6 34 3 122 
1104.11 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, 11TH NO OR < U% IIILKFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHill 1704.01·15 1104.11 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND II1N 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHI!I1704.01·15 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE IIATlERES GRASSES DE I.AIT, IIIH. 5% A 30% EH POIDS D£ SACCHAROSE, N.REPR.S. 1704.01 A 15 ZUCKERWAREH OHNE KAXAOGEHALT, < 1, 5% IIILCHFETT, IIIH. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT, NJCNT IN 1104.01 SIS 15 EHTHALTEH 
001 FRANCE 778 79 
16 
33 144 361 139 22 i 001 FRANCE 1704 157 42 141 305 637 418 46 12 002 BELG.·LUXBG. 315 47 4 230 16 1 002 BELG.-LUXBG. 682 133 40 412 39 4 
305 
306 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-~oa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.~oa 
1704.11 1704.11 
003 NETHERLANDS 2149 1623 14 1 80!i 496 15 6 12 :i 003 PAYS-BAS 3288 2512 22 11 1350 703 36 8 4 4 004 FA GERMANY 1356 
239 
26 35 398 67 004 RF ALLEMAGNE 2428 
49i 
129 103 609 173 52 




005 ITALIE 3140 2289 49 201 59 
242 
51 
19 006 UTD. KINGDOM 637 97 16 225 140 
to:! 
18 006 ROYAUME-UNI 1363 156 74 473 354 
277 
45 






















028 NORVEGE 755 28 9 229 41 5 030 SWEDEN 333 5 
8 




20 032 FINLANDE 174 9 82 
9 7 
64 
036 SWITZERLAND 106 50 20 1 6 036 SUISSE 287 134 46 79 2 10 
038 AUSTRIA 153 89 1 6 39 18 038 AUTRICHE 474 359 8 4 12 58 31 2 043 ANDORRA 21 1 20 
17 6 18 10i 48 7 043 ANDORRE 127 2 125 100 14 34 t55 77 12 400 USA 336 138 3 400 ETATS-UNIS 675 264 10 
404 CANADA 250 13 6 19 210 
29 
2 404 CANADA 631 67 26 40 494 
134 
4 
406 GREENLAND 29 406 GROENLAND 134 
1000 WORLD 9525 2513 1722 158 1832 1605 940 183 545 27 1000 M 0 N DE 18420 4543 3077 662 3373 2643 2314 348 1414 48 
1010 INTRA-EC 7624 2206 1556 83 1532 1534 458 183 58 14 1010 INTRA-CE 13719 3690 2581 313 2789 2512 1290 348 173 23 
1011 EXTRA-EC 1901 307 166 74 300 72 482 487 13 1011 EXTRA-CE 4696 853 496 343 585 131 1024 1241 23 
1020 CLASS 1 1710 294 114 68 285 69 416 452 12 1020 CLASSE 1 4131 811 358 305 542 122 879 1092 22 
1021 EFTA COUNTR. 977 154 26 33 240 50 88 383 3 1021 A E L E 2379 544 68 117 443 86 185 930 6 
1030 CLASS 2 183 8 51 6 15 3 64 35 1 1030 CLASSE 2 540 27 139 37 43 9 136 148 1 
1704.11 PASTES AND IIASSU WITH NO OR < U% IIIWATS AND IIIN 30% BUT < 4ll% SUCROSE 1704.11 PASTES AND IIASSES WITH NO OR < U% IIIWATS AND IIIN 30% BUT < 4ll% SUCROSE 
PATES ET IIASSES, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSU DE LAIT, DE 30% A < 4ll% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1, 5% IIILCHfETT, VON 30% BIS < 4ll% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 122 89 
:i 
22 3 7 1 001 FRANCE 342 281 
2 16 
31 7 19 4 
004 FA GERMANY 53 
24 10 
23 27 004 RF ALLEMAGNE 166 66 51 97 005 ITALY 51 13 4 005 ITALIE 132 27 27 12 
006 UTD. KINGDOM 50 10 1 i 39 006 ROYAUME-UNI 156 23 4 5 129 008 DENMARK 108 107 38 008 DANEMARK 284 279 147 024 ICELAND 46 8 
4 
024 ISLANDE 174 27 
8 028 NORWAY 51 
6 
47 028 NORVEGE 136 
17 
128 
030 SWEDEN 182 i 20 156 030 SUEDE 442 i 19 406 038 AUSTRIA 116 77 i 15 23 038 AUTRICHE 336 262 6 7 66 400 USA 20 
19 i 15:! 19 400 ETATS-UNIS 105 1 2 2 2 94 404 CANADA 237 65 404 CANADA 795 62 2 508 221 
1000 W 0 R LD 1272 415 32 8 24 3 321 487 4 1000 M 0 N DE 3817 1285 160 30 35 7 822 1471 7 
1010 INTRA-EC 451 252 11 3 23 3 83 74 2 1010 INTRA-CE 1281 728 36 19 33 7 205 250 3 
1011 EXTRA-EC 821 184 21 3 1 238 393 1 1011 EXTRA-CE 2534 557 123 11 2 818 1221 4 
1020 CLASS 1 753 157 2 2 1 211 379 1 1020 CLASSE 1 2296 527 14 10 2 570 1169 4 
1021 EFTA COUNTR. 418 112 2 1 39 264 . 1021 A E L E 1183 382 10 5 36 750 
1030 CLASS 2 68 7 19 27 15 . 1030 CLASSE 2 237 29 109 1 46 52 
1704.11 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < U% IIILKFATS AND IIIN 30% BUT < 4ll% SUCROSE 1704.11 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < U% IIILKFATS AND IIIN 30% BUT < 4ll% SUCROSE 
DRAGEE$, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 4ll% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1, 5% llli.CII'ETT, VON 30% BIS < 4ll% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 114 2 
2 
110 3ri 2 i 002 BELG.-LUXBG. 193 9 8 177 sri 7 4 004 FA GERMANY 166 4 4 125 004 RF ALLEMAGNE 328 8 7 241 
400 USA 68 2 66 400 ETATS-UNIS 126 7 119 
1000 WORLD 572 14 13 126 82 316 21 . 1000 M 0 N DE 1261 1 53 42 209 145 737 74 
1010 INTRA·EC 389 5 4 114 79 186 1 • 1010 INTRA-CE 737 i 17 13 186 140 377 4 1011 EXTRA-EC 183 9 9 12 3 130 20 • 1011 EXTRA-CE 524 36 29 23 5 360 70 
1020 CLASS 1 129 1 7 10 3 89 19 . 1020 CLASSE 1 307 1 6 22 18 5 187 68 
1021 EFTA COUNTR. 48 
8 
1 10 18 19 . 1021 A E L E 136 1 
30 
6 17 44 68 
1030 CLASS 2 53 2 2 40 1 . 1030 CLASSE 2 182 7 5 138 2 
1704.20 GUliS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND lllN 30% BUT < 4ll% SUCROSE 1704.20 GUliS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIIWATS AND IIIN 30% BUT < 4ll% SUCROSE 
GOIIIIES ET CONFISERIES A BASE DE G£LFIANTS, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 4ll% EN POIDS DE SACCHAROSE GUIIIIIBONBONS UND GWEARTIKEL, < 1, 5% IIILCHfETT, VON 30% BIS < 4ll% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1418 584 
2sri 
141 152 507 9 25 001 FRANCE 2968 1220 
282 
588 292 803 12 53 
002 BELG.-LUXBG. 801 328 146 
121i 
62 5 002 BELG.-LUXBG. 1193 528 266 
1896 
107 10 




003 PAYS-BAS 3015 685 40 
696 
394 
24 1:i 004 FA GERMANY 2513 458 13 2088 37 004 RF ALLEMAGNE 4053 88i 12 3221 87 005 ITALY 1439 760 70 107 31 13 005 ITALIE 2840 1549 129 200 63 18 
006 UTD. KINGDOM 3130 69 36 1420 1247 
976 
358 006 ROYAUME-UNI 5373 127 76 2366 2148 
2328 
656 
007 IRELAND 1262 48 2 183 103 27 007 lALANDE 2845 86 4 338 179 4:i 008 DENMARK 529 138 52 264 
12 
008 DANEMARK 985 276 86 490 35 024 ICELAND 48 7 7 17 5 024 ISLANDE 102 14 15 31 7 
025 FAROE ISLES 41 
sri s8 100 6 2 33 025 ILES FEROE 108 129 99 178 14 3 91 028 NORWAY 500 
5 
44 2 236 028 NORVEGE 982 
1i 
92 3 481 
030 SWEDEN 930 67 170 81 111 7 489 030 SUEDE 1631 114 321 152 182 11 840 
032 FINLAND 355 122 2 79 8 8 138 032 FINLANDE 670 235 4 148 14 19 252 036 SWITZERLAND 361 264 12 
14 
85 036 SUISSE 652 464 24 
28 
164 038 AUSTRIA 514 460 3 37 
:i 
038 AUTRICHE 896 799 5 64 
___ 5 042 SPAIN 201 97 77 24 042 ESPAGNE 359 189 : 127 38 
---
-~----.--
048 MALTA 52 
8626 215 29 
9 
eo& 43 11i 048 MALlE 140 16552 40i =--~·1o--- .. 124 32 400 USA 12129 2088 347 400 ETATS-UNIS 22396 88 3515 1256 552 
404 CANADA 2091 362 3 148 828 600 50 404 CANADA 3784 782 6 221 1586 1113 76 
632 SAUDI ARABIA 54 1 53 632 ARABIE SAOUD 336 3 333 
636 KUWAIT 31 31 636 KOWEIT 202 202 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUtb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aoa 
170C.20 170C.20 
706 SINGAPORE 78 64 13 18 78 706 SINGAPOUR 380 168 24 3i 380 740 HONG KONG 317 222 j 740 HONG-KONG 1128 903 13 800 AUSTRALIA 75 8 60 800 AUSTRALIE 147 16 118 
1000 W 0 R L D 31110 12075 1474 174 5269 7403 3241 533 941 • 1000 M 0 N DE 58070 22831 2712 685 9183 12020 7893 958 1808 
1010 INTRA-EC 13019 2024 1094 141 2484 5314 1518 439 7 • 1010 INTRA-CE 23340 3528 1983 588 4426 8534 3480 804 17 
1011 EXTRA-EC 18091 10051 380 33 2788 2088 1725 94 934 • 1011 EXTRA-CE 34729 18303 749 97 4737 3488 4412 154 1791 
1020 CLASS 1 17359 9971 342 29 2689 2069 1260 93 906 . 1020 CLASSE 1 31998 19095 658 88 4560 3452 2295 151 1699 
1021 EFTA COUNTR. 2722 980 21 
3 
345 311 180 13 872 . 1021 A E L E 4958 1754 44 
9 
837 572 323 21 1607 
1030 CLASS 2 723 70 38 96 20 487 1 28 • 1030 CLASSE 2 2704 183 91 176 33 2117 3 92 
1104.21 BOW SWEETS 11TH NO OR < 1.5% IIJI.KFATS AND IIIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.21 BOILED SWEETS 11TH NO OR < 1.5% IIJI.KFATS AND IIIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTIWWIEl.I.SI, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 149 5 2 i 6 129 13 i 003 PAY5-BAS 294 18 4 4 19 236 36 2 004 FR GERMANY 45 37 004 RF ALLEMAGNE 113 1 87 
007 IRELAND 58 
sO i 58 007 lALANDE 149 1o!i 2 149 038 AUSTRIA 62 i 5 1 038 AUTRICHE 113 5 j 2 i 400 USA 66 60 400 ETAT5-UNIS 152 139 
1000 W 0 R L D 717 91 40 22 49 187 335 5 8 • 1000 M 0 N DE 1818 199 103 82 98 299 795 10 30 
1010 INTRA-EC 348 8 7 1 49 154 128 5 1 • 1010 INTRA-CE 738 28 13 4 96 278 321 10 2 1011 EXTRA-EC 374 83 33 21 1 14 209 8 • 1011 EXT RA-CE 877 173 89 78 2 23 474 28 
1020 CLASS 1 249 83 13 13 1 14 132 5 8 • 1020 CLASSE 1 578 118 27 48 2 23 324 10 28 
1021 EFTA COUNTR. 138 83 13 
8 
9 48 5 . 1021 A E L E 286 116 25 1 16 112 16 
1030 CLASS 2 125 20 19 78 • 1030 CLASSE 2 298 55 62 32 149 
1704.22 TOFFEES AND CARAYEl.S 11TH NO OR < 1.5% IIJI.KFATS AND IIIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.22 TOFFEES AND CARAYEl.S WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAIIa5, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICIIXARAIIELLEN UNO TOFFEES, < 1, 5% IIR.CHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEIW.T 




666 11 001 FRANCE 1248 94 384 65 9 1065 24 002 BELG.-LUXBG. 271 78 2 
110 
3 002 BELG.-LUXBG. 545 141 6 204 5 003 NETHERLANDS 127 1 5 j 134 11 003 PAY5-BAS 234 1 9 2 268 20 004 FR GERMANY 298 6 88 69 36 004 RF ALLEMAGNE 539 i 16 128 127 67 006 UTD. KINGDOM 433 43 13 196 145 
607 
006 ROYAUME-UNI 875 67 41 422 277 




008 DANEMARK 258 508 4 102 37 028 NORWAY 264 30 
2 95 
79 12 028 NORVEGE 765 61 
4 122 
155 24 
030 SWEDEN 301 24 51 112 16 1 030 su E 572 50 i 199 166 27 2 032 FINLAND 66 7 23 3 1 57 032 Fl E 183 18 i 7 2 155 036 SWITZERLAND 39 7 
2 
9 036 su 100 16 64 
3 
19 




038 A HE 412 364 24 1 
17 
20 i j 400 USA 1366 1170 90 53 39 
23 
400 ETAT5-UNIS 2039 1621 176 54 88 75 
404 CANADA 269 
19 
9 22 2 213 404 CANADA 570 1 
39 
25 50 6 435 53 






604 LIBAN 104 1 57 48 19 7 34 647 U.A.EMIRATES 94 1 30 i 647 EMIRATS ARAB 197 36 1 59 i 740 HONG KONG 103 5 6 6 91 740 HONG-KONG 210 13 16 14 182 800 AUSTRALIA 124 17 11 77 13 800 AUSTRALIE 251 42 25 144 24 
1000 W 0 R L D 6003 1870 494 294 454 1284 1828 148 17 18 1000 M 0 N DE 11483 2678 1058 1011 980 2100 3243 280 55 60 
1010 INTRA-EC 2688 183 247 50 357 1057 748 48 
1i 
• 1010 INTRA-CE 5069 337 492 117 755 1775 1501 92 ss sO 1011 EXTRA-EC - - - 3335 1508 - 247 243 97 227 880 98 18 1011 EXTRA-CE 8391 2339 568 892 225 325 1742 187 
1020 CLASS 1 2738 1442 139 205 52- 162 651 - - 69- - -16 2 10~ CLASSE 1 
- -
5127 2186 300 807 121 229 1294 136 47 7 
1021 EFTA COUNTR. 891 254 34 182 9 98 271 29 14 • 102 A E L E - •2079- 514 92 - 712- 18 128 525 50 40 
1030 CLASS 2 571 57 104 38 45 49 229 30 2 17 1030 CLASSE 2 1213 132 254 85 103 -- 76 - 448 -52 9- - -54 
1031 ACP (63) 62 1 19 3 1 31 7 • 1031 ACP (83) 111 2 38 5 1 54 11 
1704.22 SUGAR CONfECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 30% BUT < 40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.11-22 1704.22 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, 11TH NO OR <1.5% IIJI.KFATS AND IIIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.11-22 
SUCRERIES SANS CACAO, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.11 A 22 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1, 5% IIR.Cli'ETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEIW.T, NICHT 111704.11 BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 615 248 
17 
7 65 255 42 001 FRANCE 1310 520 
4i 
66 112 498 112 
002 BELG.-LUXBG. 451 83 1 344 
389 
6 002 BELG.-LUXBG. 1040 245 3 728 
745 
25 




003 PAY5-BAS 6693 5870 91 21 
3020 
168 
257 004 FR GERMANY 2672 
ali 71 2 444 139 004 RF ALLEMAGNE 4901 199 110 5 1212 297 005 ITALY 326 11 18 116 93 
2 28 j 005 ITALIE 776 18 141 221 197 6 56 15 006 UTD. KINGDOM 277 25 88 48 79 
134 
006 ROYAUME-UNI 606 72 130 100 229 346 007 IRELAND 197 
118 i 23 40 007 lALANDE 498 228 6 48 105 1 008 DENMARK 487 257 61 30 ,. 
32 
008 DANEMARK 1003 580 109 so loS 024 ICELAND 41 3 4 2 024 ISLANDE 127 8 8 3 
028 NORWAY 237 12 119 
73 
18 88 028 NORVEGE 552 45 i 203 129 58 248 i 030 SWEDEN 454 35 88 13 245 030 SUEDE 897 75 191 34 488 
032 FINLAND 78 16 
9 j 25 1 2 34 032 FINLANDE 186 43 2 38 56 2 2 81 036 SWITZERLAND 44 21 
9 
7 i 036 SUISSE 178 69 57 15 14 3 i 036 AUSTRIA 72 19 1 42 036 AUTRICHE 152 61 1 71 
048 MALTA 35 2 
3 
4 8 21 i 048 MALTE 131 4 13 14 9 104 2 390 SOUTH AFRICA 49 1 
12 
12 1 31 i 390 AFR. DU SUD 173 2 26 26 3 127 2 400 USA 101 3 4 49 4 22 6 400 ETAT5-UNIS 296 8 28 121 6 73 34 
404 CANADA 84 2 1 1 64 15 1 404 CANADA 204 9 5 6 134 48 4 
421 BELIZE 17 2li j 17 421 BELIZE 122 53 22 122 624 ISRAEL 42 i i 15 i 624 ISRAEL 102 5 i 27 3 800 AUSTRALIA 161 3 91 64 800 AUSTRALIE 630 8 238 375 
1000 WORLD 11321 4851 318 41 3212 1530 8111 2 539 9 1000 M 0 N DE 21741 7554 707 199 5938 3374 2564 8 1383 18 
307 
308 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.c!Oa 
1704.23 1704.23 
1010 INTRA-EC 9627 4703 203 19 2697 1384 509 2 103 7 1010 INTRA-CE 17046 7138 396 98 4725 3118 1233 6 317 15 
1011 EXTRA-EC 1696 147 115 22 516 147 310 438 1 1011 EXTRA-CE 4694 416 311 101 1211 255 1331 1066 3 
1020 CLASS 1 1468 118 81 16 472 147 205 428 1 1020 CLASSE 1 3811 335 199 87 1027 254 885 1021 3 
1021 EFTA COUNTR. 924 105 10 7 244 122 35 400 1 1021 A E L E 2093 300 62 38 473 216 100 903 1 
1030 CLASS 2 225 29 34 5 43 105 9 . 1030 CLASSE 2 882 79 113 14 183 1 447 45 
1031 ACP (63) 34 1 11 22 . 1031 ACP (63) 189 1 32 155 1 
1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS, IIIH 40% BUT < 511% SUCROSE ANO NO STARCH 1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS, 111M 40% BUT < 511% SUCROSE AND NO STARCH 
PATES ET MASSES, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 511% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AIIIDON Nl FECULE FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 40% BIS < 511% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 155 113 
7 
16 7 19 
1 
001 FRANCE 441 320 
30 
50 16 55 




002 BELG.-LUXBG. 171 14 
24 
124 
1 004 FR GERMANY 49 7 36 358 004 RF ALLEMAGNE 231 2 43 162 1 030 SWEDEN 358 
51 
030 SUEDE 1154 1 1151 
032 FINLAND 67 16 032 FINLANDE 203 160 43 
038 AUSTRIA 150 150 
4 3 48 038 AUTRICHE 374 374 2 43 8 1 151 404 CANADA 55 404 CANADA 206 1 
1000 W 0 R L D 1081 349 68 30 100 62 53 4 414 1 1000 M 0 N DE 3416 953 295 144 386 156 161 13 1307 1 
1010 INTRA-EC 352 144 25 22 87 62 4 4 3 1 1010 INTRA-CE 1123 402 119 77 341 154 8 13 8 1 
1011 EXTRA-EC 729 205 43 8 13 49 411 • 1011 EXTRA-CE 2289 551 176 65 44 1 153 1299 
1020 CLASS 1 692 203 19 7 6 49 408 . 1020 CLASSE 1 2155 545 91 59 15 1 153 1291 
1021 EFTA COUNTR. 613 201 9 
1 8 
1 402 . 1021 A E L E 1854 536 36 3 1 2 1276 
1030 CLASS 2 38 2 24 3 . 1030 CLASSE 2 136 6 85 7 29 9 
1704.25 PANNED ANO SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS, IIIII 40% BUT < 511% SUCROSE AND NO STARCH 1704.25 PANNED ANO SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS, IIIH 40% BUT < 511% SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEE$, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 511% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AIIIDON N1 FECULE DRAGEES, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 40% BIS > 511% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
1000 W 0 R L D 152 13 3 26 27 11 39 32 1 1000 M 0 N DE 435 34 13 104 50 21 105 106 2 
1010 INTRA-EC 48 1 
2 
3 6 8 29 
32 
1 1010 INTRA-CE 134 4 1 31 10 16 70 1 1 
1011 EXTRA-EC 104 12 23 20 4 11 • 1011 EXTRA-CE 301 30 12 72 40 5 36 105 1 
1020 CLASS 1 63 12 6 5 4 8 28 . 1020 CLASSE 1 176 30 22 9 5 25 84 1 









1030 CLASS 2 41 16 3 4 . 1030 CLASSE 2 124 50 10 21 
1704.21 GUliS ANO OTHER JEllY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILXFAT5, 111M 40% BUT < 511% SUCROSE AND NO STARCH 1704.21 GUliS ANO OTHER JEllY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIH 40% BUT <511% SUCROSE AND NO STARCH 
=11~1~col'~afi~ A BASE DE GELFIANTS, <1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <511% EN POIDS DE SACCHAROSE, GUIIIIIBONBONS UNO GELEEARTIXEL, <1, 5% IIILCHFETT, VON 40% BIS <511% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 261 11 
20 
6 74 170 
14 
001 FRANCE 478 28 58 21 149 280 27 002 BELG.-LUXBG. 219 34 151 
2a0 
002 BELG.-LUXBG. 353 79 189 
300 003 NETHERLANDS 323 34 4 
3 
5 003 PAY$-BAS 472 57 10 
6 
15 
005 ITALY 244 110 93 37 1 
11 
005 ITALIE 463 220 205 50 2 
28 006 UTD. KINGDOM 234 7 79 123 14 
78 
006 ROYAUME-UNI 423 21 201 150 23 
261 007 IRELAND 118 
5 
2 24 14 007 lALANDE 322 
13 
3 37 21 
028 NORWAY 71 7 39 5 15 028 NORVEGE 130 16 68 8 25 
030 SWEDEN 72 9 37 15 11 030 SUEDE 140 16 76 29 19 
062 CZECHOSLOVAK 25 
37 
25 
7 s4 9 062 TCHECOSLOVAO 145 93 145 25 83 2 8 400 USA 122 15 400 ETATS-UNIS 243 32 
1000 W 0 R L D 1913 267 335 18 543 559 179 11 1 • 1000 M 0 N DE 3682 584 883 59 812 839 475 28 2 
1010 INTRA-EC 1445 200 197 6 399 532 100 11 i • 1010 INTRA-CE 2621 415 478 21 571 792 316 28 2 1011 EXTRA-EC 468 67 137 12 144 28 79 • 1011 EXTRA-CE 1062 169 404 39 241 47 160 
1020 CLASS 1 369 66 97 12 134 28 32 . 1020 CLASSE 1 748 168 212 39 223 47 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 188 26 59 5 55 27 16 . 1021 A E L E 380 66 128 13 100 45 27 1 
1030 CLASS 2 73 1 15 10 47 . 1030 CLASSE 2 171 2 47 19 102 1 
1040 CLASS 3 25 25 . 1040 CLASSE 3 145 145 
1704.27 BOUD SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILXFAT5, IIIH 40% BUT < 511% SUCROSE AND NO STARCH 1704J7 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS, IIIH 40% BUT < 511% SUCROSE ANO NO STARCH 
SUCRES CUlTS, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 511% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AIIIDON N1 FECULE HARTKARAIIEUEN, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 40% BIS > 511% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 




19 41 001 FRANCE 233 57 
12sS 
4 
sO 34 138 002 BELG.-LUXBG. 726 33 
a5 11 4 002 BELG.-LUXBG. 1396 66 2o3 24 7 003 NETHERLANDS 324 138 95 
2 2 
2 003 PAY$-BAS 597 219 165 
5 7 
3 
004 FR GERMANY 159 34 32 6 117 s6 004 RF ALLEMAGNE 310 s4 58 11 229 110 005 ITALY 123 19 
27 
14 005 ITALIE 224 29 
s6 31 006 UTD. KINGDOM 439 1 367 
1 74 
44 006 ROYAUME-UNI 688 3 548 
6 173 
81 
007 IRELAND 87 
3 
12 007 lALANDE 196 
8 
17 
008 DENMARK 115 1 112 008 DANEMARK 251 4 243 028 NORWAY 106 1 104 
6 
028 NORVEGE 278 4 270 
14 030 SWEDEN 173 16 40 5 151 030 SUEDE 433 76 91 12 343 036 SWITZERLAND 140 94 1 036 SUISSE 354 249 2 
038 AUSTRIA 428 388 19 23 038 AUTRICHE 570 480 42 48 
062 CZECHOSLOVAK 96 85 11 
2 
062 TCHECOSLOVAO 185 150 35 
2 4 372 REUNION 49 
1 
47 
22 1 137 478 




-- ~---20~---400 USA 769 111 19 400 ETAT$-UNIS 1330 208 795 - --36 404 CANADA 134 14 20 2 2 91 5 404 CANADA 291- 24 44 205 10 
453 BAHAMAS 59 
a6 13 59 453 BAHAMAS 148 152 26 148 462 MARTINIQUE 99 
1 57 1 
462 MARTINIQUE 178 
1 105 1 604 LEBANON 112 52 1 
89 12 
604 LIBAN 219 109 3 
115 20 624 ISRAEL 217 2 1 113 624 ISRAEL 355 3 4 213 
628 JORDAN 41 3 38 628 JORDANIE 100 8 92 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U.Aaoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
1704.27 1704.27 
632 SAUDI ARABIA 244 3 35 
9 
70 5 131 
24 
632 ARABIE SAOUD 605 8 63 
17 
164 8 362 
32 638 KUWAIT 66 2 2 
10 
29 636 KOWEIT 186 5 11 
17 
121 
647 U.A.EMIRATES 55 16 6 23 647 EMIRATS ARAB 113 40 22 34 




703 BRUNEI 109 
31 3 2 
109 
1 706 SINGAPORE 72 
12 3 
56 706 SINGAPOUR 271 
5 
234 
732 JAPAN 127 5 107 732 JAPON 259 22 8 224 




740 HONG-KONG 656 34 20 460 10 800 AUSTRALIA 80 69 800 AUSTRALIE 205 1 160 
1000 W 0 R L D 5999 929 1725 131 343 292 2296 270 13 - 1000 M 0 N DE 12399 1686 3251 312 651 544 5464 456 35 
1010 INTRA-EC 2084 240 1182 12 27 136 369 118 t:i - 1010 INTRA-CE 3934 407 2073 32 57 303 842 220 35 1011 EXTRA-EC 3914 689 543 119 315 158 1927 152 • 1011 EXTRA-CE 8466 1279 1179 280 594 241 4622 236 
1020 CLASS 1 2111 504. 214 49 10 142 1115 65 12 . 1020 CLASSE 1 4063 829 452 141 18 216 2272 105 30 
1021 EFTA COUNTR. 918 502 62 5 306 14 338 a8 11 . 1021 A E L E 1762 823 143 12 1 25 756 131 27 1030 CLASS 2 1706 99 318 69 811 1 . 1030 CLASSE 2 4213 299 691 136 577 2350 4 
1031 ACP JrJ 172 4 30 1 44 3 85 5 . 1031 ACP(~ 384 11 76 1 70 7 212 7 1040 CLA 98 85 11 2 . 1040 CLASS 3 191 151 36 4 
1704.28 TOFTI£S AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5'k MILKFATS, MIN CO% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 17114.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 40% BUT < SG% SUCROSE AND NO STARCH 
TOFTI£S ET CARAMELS, < 1, 5% DE MA11ERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON N1 FECUL£ 1\'ECHIWWIELLEN UNO TOFFEES, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 398 1 
9 
114 154 112 17 001 FRANCE 995 2 
18 
461 305 191 36 




002 BELG.-LUXBG. 2353 39 7 357 
461 
1932 
3 003 NETHERLANDS 1472 8 5 2 
151 
1155 003 PAYS-BAS 2580 8 11 14 
174 
2083 
004 FR GERMANY 248 3 12 22 60 
4 
004 RF ALLEMAGNE 404 6 47 48 129 
25 005 ITALY 662 31 
5 
4 9 614 005 ITALIE 1247 45 
16 
10 16 1151 
006 UTD. KINGDOM 224 25 192 2 
417 
006 ROYAUME-UNI 425 44 363 2 
969 007 IRELAND 417 
3 2ri IS 007 lALANDE 969 6 s5 42 008 DENMARK 55 14 008 DANEMARK 135 32 
028 NORWAY 60 
5 
1 6 24 29 
11 
028 NORVEGE 135 
7 
1 14 49 71 
28 030 SWEDEN 161 
39 1 
21 50 74 030 SUEDE 349 83 6 52 84 178 036 SWITZERLAND 58 17 
16 
1 036 SUISSE 124 33 
37 
2 
038 AUSTRIA 4DO 375 6 
1 
3 40 038 AUTRICHE 631 578 12 5 4 12i 046 MALTA 45 
sli 4 046 MALTE 128 123 2 4DO USA 144 38 29 19 4DO ETAT8-UNIS 378 178 45 32 
404 CANADA 57 30 19 7 1 404 CANADA 142 77 43 20 2 













604 LIBAN 120 
3 
94 14 
7 624 ISRAEL 60 5 38 12 624 ISRAEL 128 23 76 19 




5 628 JORDANIE 780 
22 36 761 4 19 632 SAUDI ARABIA 574 234 313 632 ARABIE SAOUD 1482 517 903 
638 KUWAIT 386 1 1 221 
69 
163 638 KOWEIT 865 1 2 499 
114 
363 
640 BAHRAIN 139 1 2 49 18 640 BAHREIN 252 3 7 93 35 
644 QATAR 57 
1 
1 51 5 644 QATAR 133 
2 1 
3 115 15 
647 U.A.EMIRATES 529 2 391 135 647 EMIRATS ARAB 1162 7 872 280 
649 OMAN 272 149 
2 





740 HONG KONG 119 89 28 740 HONG-KONG 209 142 63 
1000 W 0 R L D 8674 459 135 334 2630 685 4412 6 13 , 1000 M 0 N DE 17690 732 260 1164 5508 1142 8820 28 38 
1010 INTRA-EC 4838 32 75 135 732 463 3395 6 
13 
, 1010 INTRA-CE 9108 49 128 548 1264 760 6333 28 
36 1011 EXTRA-EC 3834 426 59 199 1898 222 1017 , 1011 EXTRA-CE 8580 683 132 617 4243 382 2487 
1020 CLASS 1 1036 397 48 109 169 126 175 12 . 1020 CLASSE 1 2160 618 108 372 373 224 433 32 
1021 EFTA COUNTR. 704 397 45 9 63 81 - 108 11 . 1021 A E L E 1312 618 97 36 127 148 258 28 
1030 CLASS 2 2785 17 11 90 1729 96 841 1 . 1030 CLASSE 2 6388 31 _24 245 3871 158 2055 4 
1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH, NOT WITHIN 
1704,24.28 
11'04.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH, NOT WmaN 
1704.24-28 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE MA11ERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIOON N1 FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.24 A 28 
=MfEN OHNE KAKAOGEHALT, < 1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE, NICNT IN 1704.24 BIS 28 









003 NETHERLANDS 349 174 
9 10 467 
9 14 003 PAY8-BAS 703 385 
25 40 947 20 23 004 FR GERMANY 1283 
57 
47 46 3 701 004 RF ALLEMAGNE 2311 
149 
91 92 9 1107 













1 007 lALANDE 418 
74 
77 56 2 1 
008 DENMARK 84 55 
18 12 
008 DANEMARK 181 
1 
104 1 2 34 028 NORWAY 119 40 49 
2 22 
028 NORVEGE 322 147 101 
13 
39 
37 030 SWEDEN 77 10 34 22 9 030 SUEDE 184 29 1 79 61 25 032 FINLAND 93 18 53 
13 23 
032 FINLANDE 245 68 114 2 33 038 AUSTRIA 155 68 51 038 AUTRICHE 326 184 90 19 
042 SPAIN 50 7 50 1 43 2 19 52 78 042 ESPAGNE 116 19 232 6 97 4 34 B4 132 4DO USA 223 19 2 4DO ETAT8-UNIS 588 92 4 
404 CANADA 161 1 19 11 17 47 
45 
66 404 CANADA 388 13 1 114 18 31 78 56 133 628 JORDAN 69 4 
12 
20 IS 1 628 JORDANIE 100 12 17 32 28 2 632 SAUDI ARABIA 146 118 
1 
632 ARABIE SAOUD 347 294 6 
3 638 KUWAIT 59 52 3 3 66 638 KOWEIT 153 133 12 5 1 113 647 U.A.EMIRATES 108 22 3 17 647 EMIRATS ARAB 217 58 6 39 
700 INDONESIA 48 22 41 1 7 1 128 700 INDONESIE 256 s3 245 9 11 2 1 217 800 AUSTRALIA 177 2 23 800 AUSTRALIE 326 14 30 
1000 W 0 R L D 5457 980 498 75 1429 553 319 73 140 1390 1000 M 0 N DE 11570 2728 1385 275 2747 988 716 105 310 2316 
309 
310 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>."Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-"Clba 
1704.21 1704.21 
1010 INTRA-EC 3709 515 339 21 1037 531 195 29 37 1005 1010 INTRA.CE 7259 1405 642 68 1977 935 453 49 88 1848 
1011 EXTRA-EC 1747 485 159 52 392 22 124 45 103 385 1011 EXTRA.CE 4303 1324 743 200 770 53 283 58 224 870 
1020 CLASS 1 1148 239 57 25 281 21 112 93 320 1020 CLASSE 1 2747 739 270 145 589 50 231 186 557 
1021 EFTA COUNTR. 474 144 3 2 200 2 40 45 37 48 1021 A E L E 1175 457 15 15 415 14 100 s6 88 
71 
1030 CLASS 2 599 226 102 27 111 1 12 9 66 1030 CLASSE 2 1555 584 473 55 201 3 32 38 113 
170U1 PASTES AND IIASSES WITH NO OR < 1.5% IIJLXI'ATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSI: PlUS STARCH 170U1 PASTES AND IIASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSI: PlUS STARCH 
PATES ET IIASSES, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE !NT, DE 40% A <50% EN POJDS DE SACCHAROSE, AVEC AIIIDON OU FECULE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1, 5% IIR.CIIFETT, VON 40% SIS <50% SACCHAROSEGEHALT, lilT STAERXE 
001 FRANCE 160 1 2 157 001 FRANCE 221 2 5 214 
005 ITALY 82 82 005 ITALIE 116 116 
007 IRELAND 90 90 007 lALANDE 170 170 
032 FINLAND 71 71 032 FINLANDE 110 110 
1000 W 0 R L D 553 1 5 9 5 518 15 • 1000 M 0 N DE 930 3 24 2 18 9 827 49 
1010 INTRA·EC 409 1 2 8 5 393 
1s 
. 1010 INTRA.CE 840 1 10 2 14 9 605 1 1011 EXTRA·EC 148 1 3 1 128 • 1011 EXTRA.CE 290 2 14 2 222 48 
1020 CLASS 1 121 1 105 15 . 1020 CLASSE 1 237 1 1 1 187 47 
1021 EFTA COUNTR. 88 73 15 . 1021 A E L E 183 1 1 114 47 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIJLXI'ATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PlUS STARCH 1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEE$, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE !NT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AIIIDON OU FECULE DRAGEE$, < 1, 5% IIJLCHFETT, VON 40% SIS <50% SACCHAROSEGEHALT, lilT STAERXE 
001 FRANCE 66 3 55 8 001 FRANCE 118 8 94 16 
003 NETHERLANDS 69 
76 
69 003 PAY5-BAS 119 
114 
119 
006 UTD. KINGDOM 76 006 ROYAUME·UNI 117 3 
1000 W 0 R L D 325 1 5 • 181 95 25 • • 1000 M 0 N DE 642 3 12 48 288 215 81 19 1010 INTRA-EC 281 i 1 3 179 88 10 9 • 1010 INTRA.CE 468 3 1 10 282 151 22 18 1011 EXTRA-EC 44 4 5 2 8 15 • 1011 EXTRA.CE 178 11 38 4 64 39 
1704.34 GUliS AND OTHER .IEU.Y CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSI: PLUS STARCH 1704.34 GUliS AND OTHER .IEU.Y CONFEC110NERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
~s~ronm A BASE DE GELFIANTS, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE !NT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, GUIIMIBONBONS UND GELEEARTIKE1., < 1, 5% IIILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSI:GEHALT, lilT STAERXE 
001 FRANCE 328 9 3 105 106 27 78 001 FRANCE 604 33 9 181 178 48 157 




003 PAY5-BAS 535 205 
27i 
22 
8 232 004 FR GERMANY 839 321 7 004 RF ALLEMAGNE 1020 481 22 
005 ITALY 106 31 29 29 17 
1966 
005 ITALIE 186 48 47 68 25 









008 DENMARK 119 92 12 
72 
008 DANEMARK 252 195 25 
164 028 NORWAY 92 1 3 20 9 7 028 NORVEGE 201 2 5 36 
17 13 
030 SWEDEN 924 244 8 12 840 030 SUEDE 1900 445 15 20 1384 
032 FINLAND 286 
2 
105 1 32 366 148 032 FINLANDE 580 :j 239 2 61 604 278 400 USA 499 50 85 1 1 400 ETAT5-UNIS 845 110 121 5 2 
404 CANADA 198 83 48 35 52 404 CANADA 350 113 69 92 76 
832 SAUDI ARABIA 48 6 9 33 632 ARABIE SAOUD 151 19 20 112 
636 KUWAIT 69 
3 6 
69 636 KOWEIT 202 
10 16 
202 
740 HONG KONG 71 62 740 HONG-KONG 131 105 
1000 W 0 R L D 7281 283 3 4 1548 823 595 1057 2990 • 1000 M 0 N DE 13141 398 10 12 2883 1281 1388 1833 5358 
1010 INTRA·EC 4888 187 3 4 1041 660 273 811 2110 • 1010 INTRA.CE 8324 276 10 12 1864 1014 586 1095 3457 1011 EXTRA·EC 2395 78 505 183 322 448 880 • 1011 EXTRA.CE 4818 120 999 248 802 738 1901 
1020 CLASS 1 2129 73 480 153 109 444 870 . 1020 CLASSE 1 4120 110 935 227 253 735 1860 
1021 EFTA COUNTR. 1395 71 
3 
363 21 52 27 861 . 1021 A E L E 2826 106 
10 
706 37 102 43 1832 
1030 CLASS 2 265 3 25 9 213 2 10 . 1030 CLASSE 2 697 10 64 20 549 3 41 
1704.38 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIJLXI'ATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSI: PlUS STARCH 1704.36 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSI: PLUS STARCH 
SUCRES CUlTS, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE !NT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AIIIDON OU FECULE HARTXAIWIEllEN, < 1, 5% IIILCIIFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, lilT STAERXE 
004 FR GERMANY 147 4 1 127 15 004 RF ALLEMAGNE 307 9 3 269 25 1 
006 UTD. KINGDOM 129 
6 
67 62 006 ROYAUME-UNI 206 22 65 121 626 JORDAN 69 63 628 JORDANIE 138 114 
632 SAUDI ARABIA 60 10 70 632 ARABIE SAOUD 154 34 120 
1000 W 0 R L D 838 39 78 4 404 2 105 8 • 1000 M 0 N DE 1335 140 115 18 747 5 273 39 
1010 INTRA·EC 318 8 72 3 199 2 38 8 • 1010 INTRA.CE 843 23 98 • 409 5 105 1 1011 EXTRA·EC 322 33 8 1 205 69 • 1011 EXTRA.CE 694 117 20 7 338 168 39 
1020 CLASS 1 96 4 6 1 12 2 66 5 . 1020 CLASSE 1 256 13 15 7 26 4 160 31 
1030 CLASS 2 228 29 1 194 3 1 . 1030 CLASSE 2 435 103 4 312 1 8 7 
1704.37 TOFFEES AND CARAIIEI.S WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704J7 TOFFEES AND CARAIIEI.S WITH NO OR < 1.5% IIJLXI'ATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PlUS STARCH 
TOFFEES ET CAIWIEl.S, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE !NT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AIIIDON OU FECULE I'EICIIKARAIIEl UND TOFFEES, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 40% SIS <50% SACCHAROSI:GEHALT,.IIIT STAERKE --
006 UTD. KINGDOM 48 48 
139 
006 ROYAUME·UNI 109 109 338 007 IRELAND 139 
18 16 
007 lALANDE 338 
64 34 009 GREECE 37 
13 
3 009 GRECE 105 
25 
7 
400 USA 260 
8 
1 248 400 ETAT5-UNIS 603 
13 
4 574 
632 SAUDI ARABIA 550 542 632 ARABIE SAOUD 1750 1737 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feUisch1ar1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1704.37 1704J7 
636 KUWAIT 228 
1 
228 636 KOWErr 674 
1 
674 
640 BAHRAIN 45 44 640 BAHREIN 142 141 
647 U.A.EMIRATES 42 1 41 647 EMIRATS ARAB 138 4 134 
1000 WORLD 1581 12 2 137 27 19 1383 1 • 1000 M 0 N DE 4378 23 5 335 58 40 3917 2 
1010 INTRA-EC 309 2 1 89 5 17 195 i • 1010 INTRA-CE 751 8 2 231 11 37 464 2 1011 EXTRA-EC 1250 10 1 48 21 1 1168 • 1011 EXTRA-CE 3827 17 3 104 45 3 3453 









1030 CLASS 2 919 8 28 2 879 . 1030 CLASSE 2 2839 13 59 6 2754 1 
1704.31 f~jlNFECTlONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIH 40% BliT <50% SUCROSE, PlUS STARCH, NOT IITIIlH 1704.31 =~CTlONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 40% BliT <50% SUCROSE, PWS STARCH, NOT W1TH1H 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIOS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.31 A 37 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1, 5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSE, MIT STAERXE, NJCNT 111704.31 BIS 37 ENT11. 
001 FRANCE 175 3 
4 
14 75 78 5 001 FRANCE 348 8 
13 
32 147 147 14 






002 BELG.-LUXBG. 326 3 1 301 
73 
8 
500 004 FR GERMANY 1448 
2 
37 1037 105 004 RF ALLEMAGNE 3225 
8 
64 13 2247 238 









14 5 006 UTD. KINGDOM 1248 4 3 1232 
191 
006 ROYAUME·UNI 2545 23 6 2481 




007 lALANDE 564 
15 
15 212 5 008 DENMARK 191 179 4 
27 
008 DANEMARK 370 333 17 
101 025 FAROE ISLES 27 26 025 ILES FEROE 101 54 2 028 NORWAY 76 
1 1 1!i 50 028 NORVEGE 236 3 5 180 030 SWEDEN 220 43 156 030 SUEDE 514 113 37 356 
032 FINLAND 216 
2 2 
36 2 178 032 FINLANDE 559 
11 3 13 
76 7 476 
036 SWITZERLAND 75 66 
1 
5 036 SUISSE 193 147 
3 
19 
038 AUSTRIA 53 27 
2 
25 
783 1 6 
038 AUTRICHE 133 65 
6 
65 
1243 2 400 USA 807 1 
14 
4 10 400 ETAT5-UNIS 1327 5 
120 
5 56 10 
404 CANADA 50 1 30 3 2 404 CANADA 213 3 68 15 5 2 
1000 WORLD 5497 59 104 47 3292 152 1159 4 873 7 1000 M 0 N DE 11850 181 313 253 6858 362 2039 14 1817 15 
1010 INTRA-EC 3n9 21 74 24 2964 138 320 4 233 1 1010 INTRA-CE 8005 78 191 78 6118 281 652 14 590 5 
1011 EXTRA-EC 1717 38 30 23 328 14 838 440 8 1011 EXTRA-CE 3845 105 122 175 738 82 1387 1228 10 
1020 CLASS 1 1575 34 4 18 256 14 826 417 6 1020 CLASSE 1 3434 92 14 154 591 82 1353 1138 10 
1021 EFTA COUNTR. 649 30 26 2 201 1 27 368 • 1021 A E L E 1662 79 3 18 462 3 65 1032 1030 CLASS 2 105 4 5 35 12 23 . 1030 CLASSE 2 342 12 107 21 80 34 88 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MlH 50% BliT <50% SUCROSE 1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 50% SliT <50% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 50% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 50% SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 105 2 
2 
3 41 59 li 001 FRANCE 248 4 12 9 58 177 24 002 BELG.-LUXBG. 160 39 1 109 
217 14 
002 BELG.-LUXBG. 390 103 5 246 
607 37 004 FR GERMANY 280 
12 
49 004 RF ALLEMAGNE 715 
1 23 
1 69 1 
005 ITALY 188 
1 




006 ROYAUME-UNI 662 2 2 
16 
81 
419 007 IRELAND 205 
3 
12 007 lALANDE 471 1 2 33 
008 DENMARK 113 110 
387 
008 DANEMARK 138 1 127 10 
862 028 NORWAY 387 
33 1 1 
028 NORVEGE 862 n 3 2 030 SWEDEN 52 17 030 SUEDE 109 27 
038 AUSTRIA 56 11 - B2 - 45 038 AUTRICHE 169 42 2 1 171 127 390 SOUTH AFRICA 82 
13 1s 145 - 390 AFR. DU SUD 175 2 1 400 USA 174 1 400 ET AT5-UNIS 866 58 51 8 747 
404 CANADA 68 9 5 9 40 5 404 CANADA 199 ; 40 - 9 .27 109 
-
13 
BOO AUSTRALIA 117 1 15 101 BOO AUSTRALIE 375 6 -47 -322 
1000 W 0 R L D 2389 90 78 5 509 351 360 • 989 • 1000 M 0 N DE 6033 243 263 19 788 1036 869 27 2788 1010 INTRA-EC 1334 42 18 4 488 328 195 9 252 • 1010 INTRA-CE 2962 113 41 15 753 947 458 27 608 
1011 EXTRA-EC 1057 48 59 1 20 28 165 738 • 1011 EXT RA-CE 3070 130 222 4 35 89 410 2180 
1020 CLASS 1 986 46 45 1 5 25 143 721 . 1020 CLASSE 1 2885 124 182 4 10 87 343 2135 
1021 EFTA COUNTR. 531 44 15 
15 
1 1 470 . 1021 A E L E 1226 119 51 
25 
3 2 1051 
1030 CLASS 2 70 2 13 23 17 . 1030 CLASSE 2 186 7 39 2 68 45 
1704AO PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 50% SliT < 60% SUCROSE 1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIH 50% SliT < 60% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIOS DE SACCHAROSE DRAGEE$, < 1, 5% MILCHFETT, VON 50% SIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 43 1 
1 
11 16 15 001 FRANCE 126 2 
1 4 
21 81 22 











11 006 UTD. KINGDOM 2233 2229 
218 




008 DANEMARK 206 
47 4 
6 88 
1 1 400 USA 52 3 36 2 400 ETAT5-UNIS 132 12 59 8 
1000 WORLD 3168 108 38 24 2481 30 468 3 13 1 1000 M 0 N DE 7351 235 229 98 5864 142 923 13 45 2 
1010 INTRA-EC 2892 97 3 12 2394 19 365 2 
13 
• 1010 INTRA-CE 6529 194 17 48 5460 97 704 11 44 2 1011 EXTRA-EC 274 11 35 12 88 11 104 1 1 1011 EXTRA-CE 818 40 212 51 204 45 219 1 
1020 CLASS 1 185 9 10 2 60 9 83 1 10 1 1020 CLASSE 1 4n 36 60 18 115 36 178 1 31 2 
1021 EFTA COUNTR. 85 4 26 1 8 8 55 9 . 1021 A E L E 237 20 3 9 18 32 126 28 1 1030 CLASS 2 87 2 10 26 2 19 2 . 1030 CLASSE 2 343 4 152 34 90 9 41 13 
1704.42 GUMS AND OTHER .IEU.Y CONFECTlONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SliT < 60% SUCROSE 1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTlONERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 50% SliT < 60% SUCROSE 
311 
312 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.40o Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I "E.>.Moa 
1704.42 GOIIIIES ET CONFISERIES A BASE DE GELfiAHTS, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE UJT, DE 50% A < 60% EH POIDS DE SACCHAROSE 1704.42 GUIIIIIBONBONS UNO GELEEAII11KB., < 1, 5% IIILCHFETT, YON 50% SIS < 60% SACCIIAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 203 40 
2 
136 26 1 001 FRANCE 358 75 
s 
221 60 2 
002 BEL UXBG. 314 239 72 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 515 366 122 
4 
2 




003 PAY5-BAS 341 250 7 68 80 1 2 004 FR NY 161 
161 
11 28 79 004 RF ALLEMAGNE 354 
297 
25 44 214 




005 ITALIE 545 5 137 1 105 
7 006 UTD. KINGDOM 112 20 17 56 
579 
006 ROYAUME-UNI 167 18 33 84 25 
1638 007 IRELAND 641 
181 2 
62 007 lALANDE 1751 
355 4 
113 
008 DENMARK 283 21 79 
6s 
008 DANEMARK 760 33 368 
148 028 NORWAY 112 10 4 13 20 028 NORVEGE 261 27 8 22 56 
030 SWEDEN 352 27 68 14 93 218 030 SUEDE 819 57 11:i 23 187 552 036 SWITZERLAND 173 91 14 
2 
036 SUISSE 298 149 
1 
36 
7 038 AUSTRIA 519 501 16 
72 
038 AUTRICHE 959 922 29 
7:i 400 USA 289 161 4 52 400 ETATS-UNIS 650 395 9 173 
404 CANADA 104 45 9 32 18 404 CANADA 244 108 23 60 53 
706 SINGAPORE 63 
1 
63 706 SINGAPOUR 284 
1 
284 
740 HONG KONG 238 237 740 HONG-KONG 860 879 
1000 W 0 R L D 4400 1724 148 21 695 74 1451 2 284 1 1000 M 0 N DE 10180 3213 280 59 1108 136 4671 7 704 2 
1010 INTRA-EC 2250 630 39 11 475 73 819 2 
284 
1 1010 INTRA-CE 4668 1414 79 27 778 134 2426 7 1 2 
1011 EXTRA-EC 2151 894 109 10 220 1 633 • 1011 EXTRA-CE 5311 1799 202 32 330 2 2244 702 
1020 CLASS 1 1671 859 103 10 187 1 227 284 . 1020 CLASSE 1 3539 1711 186 32 281 2 625 702 
1021 EFTA COUNTR. 1173 632 89 50 1 117 284 . 1021 A E L E 2377 1165 151 1 99 2 258 701 
1030 CLASS 2 450 5 5 33 407 . 1030 CLASSE 2 1695 11 15 49 1619 1 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIH 50% BUT < 60% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, <I, 5% DE IIATIERES GRASSES DE UJT, DE 50% A < 60% EH POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIELWI, < 1, 5% llllCHFETT, YON 50% SIS < &0% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 668 17 
IsS 
39 13 317 282 001 FRANCE 1557 75 
437 
93 31 631 727 




002 BELG.-LUXBG. 1973 332 25 784 
1607 
394 
59 003 NETHERLANDS 1309 116 49 25 
12 
66 003 PAY5-BAS 2283 214 163 69 
28 
166 5 
004 FR GERMANY 781 
141i 
47 17 331 281 
97 
93 004 RF ALLEMAGNE 1714 
300 
154 53 718 613 
17:i 
148 
005 ITALY 1907 62 172 54 1382 005 ITALIE 10182 176 264 159 9110 
006 UTD. KINGDOM 382 49 50 66 102 
978 
115 006 ROY AUME-UNI 834 214 105 106 188 
2459 
221 
007 IRELAND 1027 
36 1 
40 9 007 lALANDE 2523 
a6 4 47 17 008 DENMARK 163 4 7 115 
20 
008 DANEMARK 399 10 16 289 




009 GRECE 153 55 7 
2 
63 




024 ISLANDE 145 9 9 
20 
56 
41 028 NORWAY 448 6 2 51 205 149 028 NORVEGE 1005 25 9 77 493 340 
030 SWEDEN 577 16 46 4 26 422 63 030 SUEDE 1172 37 184 7 42 798 104 
032 FINLAND 130 13 4 
7 
12 8 49 44 032 FINLANDE 296 53 16 
IS 
22 19 107 79 
036 SWITZERLAND 149 63 35 
s 
15 29 036 SUISSE 429 223 79 
9 
24 88 
038 AUSTRIA 391 345 10 8 23 
41 1 
038 AUTRICHE 815 730 22 12 42 
52 1 042 SPAIN 100 1 30 
:i 
1 2 24 042 ESPAGNE 228 5 103 
7 
2 4 61 
046 MALTA 88 
6 1 4 
7 54 24 046 MALTE 248 
IS 1 8 
3 204 34 
202 CANARY ISLES 67 
81 8 
51 5 202 CANARIES 152 
ts:i 12 
117 8 
220 EGYPT 99 4 6 36 220 EGYPTE 194 9 1 10 109 302 CAMEROON 30 
1 38 2 2 302 CAMEROUN 110 1 10 :i 372 REUNION 43 
10 39 
372 REUNION 129 115 
IS 16 390 SOUTH AFRICA 54 5 
11:i 100 308 22 390 AFR. DU SUD 108 11 1 3 507 36 400 USA 12564 65 767 11099 
1 
400 ETATS-UNIS 26763 168 373 547 1202 23930 
2 404 CANADA 439 27 14 64 71 1 253 8 404 CANADA 923 80 49 142 126 1 508 15 
453 BAHAMAS 87 
199 
87 453 BAHAMAS 147 34:i 147 1 458 GUADELOUPE 199 
:i 
458 GUADELOUPE 344 
7 462 MARTINIQUE 114 
4 
111 
1 26 7 462 MARTINIQUE 186 9 179 2 61 t:i 476 NL ANTILLES 40 1 4 7 476 ANTILLES NL 103 5 8 13 600 CYPRUS 52 1 4 1 6 23 13 600 CHYPRE 113 1 11 2 14 59 18 
604 LEBANON 82 24 31 17 1 8 1 604 LIBAN 202 49 92 42 3 14 2 
612 IRAQ 89 
10 12 1 2:i 37 
89 
12 
612 IRAQ 204 
26 36 1 38 a6 204 IS 624 ISRAEL 192 97 624 ISRAEL 366 170 




83 5 628 JORDANIE 293 11 
s:i 11 
106 1 171 4 
632 SAUDI ARABIA 472 4 245 185 4 632 ARABIE SAOUD 1076 8 419 11 557 7 
636 KUWAIT 259 39 7 3 54 18 76 62 636 KOWEIT 475 82 31 5 92 22 166 77 
647 U.A.EMIRATES 275 44 30 7 55 105 34 647 EMIRATS ARAB 572 81 95 24 100 231 41 
649 OMAN 94 23 36 1 64 9 62 8 649 OMAN 187 50 108 2 IO:i IS 124 11 732 JAPAN 202 22 5 72 732 JAPON 458 63 13 156 
740 HONG KONG 192 87 
:i 
8 3 94 
28 
740 HONG-KONG 462 222 1 
9 
10 5 224 4:i 800 AUSTRALIA 206 6 169 800 AUSTRALIE 397 15 330 
1000 W 0 R L D 25681 1349 1229 498 2200 2369 17005 626 405 • 1000 M 0 N DE 61182 3298 3236 1299 3676 4228 43601 990 654 
1010 INTRA·EC 7211 518 375 89 740 1834 3291 268 96 • 1010 INTRA-CE 21617 1270 1046 240 1269 3336 13821 481 154 
1011 EXTRA-EC 18468 831 854 408 1460 535 13714 357 309 • 1011 EXTRA-CE 39567 2028 2191 1059 2407 892 29781 509 700 
1020 CLASS 1 15463 573 292 272 951 439 12491 153 292 . 1020 CLASSE 1 33162 1433 975 737 1522 716 26914 228 637 
1021 EFTA COUNTR. 1751 448 99 7 31 108 753 25 280 . 1021 A E L E 3872 1084 319 16 59 176 1584 41 593 
1030 CLASS 2 2996 258 562 137 509 96 1212 205 17 . 1030 CLASSE 2 6376 596 1215 323 684 177 2836 281 64 
1031 ACP (63) 298 1 45 5 7 4 202 34 . 1031 ACP (63) 660 2 114 4 14 10 457 59 
1704.44 TOFFEES AND CARAIIELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND lllN 0% BUT < 60% SUCROSE 1704.44 TOFFEES AND CARAIIELS WITH NO OR < U% IIILXFATS AND IIIH 0% BUT < &0% SUCROSE 











001 FRANCE 67 49 18 001 FRANCE 152 --- - 117 35 
002 BELG.-LUXBG. 260 51 19:i 15 
74 
1 002 BELG.-LUXBG. 420 4li 341 35 1 
130 
:i 
003 ~ETHERLANDS 95 5 3 11 
7 
2 003 PAY5-BAS 178 15 7 23 
IB 
3 
004 R GERMANY 170 2 23 9 129 loB 004 RF ALLEMAGNE 373 4 77 23 251 306 006 UTO. KINGDOM 117 7 1 1 006 ROYAUME-UNI 336 25 3 2 
Januar - uezemoer l!:IH::> Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.Aaoa Nimexe 'EAAaba 
t704.44 1104.44 
008 DENMARK 25 15 7 
sO 2 008 DANEMARK 104 78 18 !sO 6 2 009 GREECE 50 
3 26 73 
009 GRECE 151 
6 
1 
528 036 SWITZERLAND 105 3 036 SUISSE 602 58 9 
042 SPAIN 30 4 22 30 4 14 12 5 042 ESPAGNE 102 1 32 100 10 1 2s 11 400 USA 145 84 400 ETAT$-UNIS 497 16 378 25 
404 CANADA 47 1 
26 
43 1 2 4 404 CANADA 157 4 97 144 2 7 6 604 LEBANON 49 18 
2 





800 AUSTRALIA 38 32 2 1 800 AUSTRALIE 114 99 7 1 
1000 W 0 R L D 1698 88 398 482 21 224 264 108 8 105 1000 M 0 N DE 4440 198 797 1599 58 773 540 308 18 153 
1010 INTRA-EC 853 74 222 150 10 100 189 108 
8 
• 1010 INTRA.CE 1861 152 408 408 27 188 372 308 
18 1s:i 1011 EXTRA·EC 842 14 174 331 11 124 75 105 1011 EXTRA.CE 2577 45 389 1190 29 585 168 
1020 CLASS 1 458 14 65 199 7 115 44 8 6 1020 CLASSE 1 1647 45 131 754 19 568 100 18 12 
1021 EFTA COUNTR. 152 6 36 3 4 74 26 7 . 1021 A E L E 705 16 79 14 1 529 49 17 146 1030 CLASS 2 386 109 133 9 31 100 1030 CLASSE 2 928 258 435 10 17 68 
1031 ACP (63) 56 26 8 1 21 1031 ACP (63) 112 66 14 1 2 29 
1104.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAal!NG COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE, NOT W1TIIJN 1104.39-44 1104.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIIU!FATS AND IIIII 50% BUT < 60% SUCROSE, NOT W1TIIJN 1704.39-44 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5~. DE MAmES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.39 A 44 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1, 5% IIJLCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT, NICIIT Ill 1104.39 SIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 470 195 
92 
27 179 37 30 
3 
2 001 FRANCE 1245 562 
284 
101 350 168 58 
t9 
6 




003 PAYS-BAS 1990 887 17 7 
986 
112 
265 29 004 FR GERMANY 808 
242 
36 87 63 004 RF ALLEMAGNE 1669 66ti 103 1 164 121 005 ITALY 400 26 
2 
67 2 55 
67 
8 005 ITALIE 993 65 22 133 3 105 ts4 21 008 UTD. KINGDOM 683 76 5 188 9 388 335 006 RO ·UN I 1432 194 24 354 24 969 649 007 I D 479 
49 
39 29 3 20 007 IRL 1173 
172 
93 68 8 35 
008 RK 113 25 12 27 008 DA ARK 311 2 
3 
63 20 54 
1 009 E 40 39 
5 2 27 
009 GR 126 122 
11 1 7 024 I D 55 21 
3 
024 ISLANDE 147 73 55 
028 NORWAY 216 12 
8 
16 76 109 
3 
028 NORVEGE 639 37 
24 
40 20 239 303 4 030 SWEDEN 706 29 10 2 22 632 030 SUEDE 1434 86 22 4 39 1255 
032 FINLAND 143 21 4 1 6 4 76 36 032 FINLANDE 529 66 36 11 13 9 180 261 036 SWITZERLAND 149 136 2 5 1 036 SUISSE 544 490 5 5 3 




038 AUTRICHE 1414 1301 4 11 48 
2 
50 
2 390 SOUTH AFRICA 55 45 
31 8 
6 44 1 390 AFR. DU SUD 134 113 67 69 15 ts:i 2 400 USA 872 49 8 71 633 28 400 ETATS·UNIS 1970 150 18 187 1273 43 
404 CANADA 173 37 3 3 54 2 61 1 12 404 CANADA 407 102 11 16 104 8 139 7 20 
624 ISRAEL 117 50 51 16 624 ISRAEL 274 110 9 137 27 2 632 SAUDI ARABIA 126 65 39 21 632 ARABIE SAOUD 316 196 87 22 




636 KOWEIT 254 189 
t8 




647 EMIRATS ARAB 191 131 45 38 11 732 JAPAN 31 17 
9 42 3ti 732 JAPON 106 50 5 21 2 88 71 800 AUSTRALIA 193 103 2 800 AUSTRALIE 437 232 18 
1000 W 0 R L D 8469 2397 387 54 1494 878 1054 87 2024 138 1000 M 0 N DE 20128 6838 1118 294 3143 1571 2440 184 4340 222 
1010 INTRA-EC 4635 1182 206 33 1147 817 629 67 528 28 1010 INTRA.CE 10275 3174 588 148 2382 1355 1426 164 991 49 
1011 EXTRA·EC 3833 1215 181 20 347 59 426 1496 109 1011 EXTRA.CE 9852 3664 528 147 761 218 1014 3349 173 
1020 CLASS 1 3091 881 64 14 151 56 363 1482 80 1020 CLASSE 1 7903 2739 195 114 314 206 905 3291 139 
1021 EFTA COUNTR. 1724 617 13 2 68 9 182 830 3 1021 A E L E 4705 2053 57 22 141 33 470 1925 4 
1030 CLASS 2 727 334 83 6 196 3 62 13 30 1030 CLASSE 2 .1891 927 274 33 447 10 109 57 34 
1031 ACP (63) 37 1 7 23 6 . 1031 ACP (63) 102 2 26 1 49 2 22 
f104.48 . PASTES AND !lASSES WITH NO OR <1.5% IIIU!FATS AND IIIII 60% BUT <70% SUCROSE 1104.48 PASTES AND IIASSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND II1N 60% BUT < 70% SUCROSE 
PATES ET IIASSES, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 60% SIS < 70% SACCHAROSEGEIIAI.T 
001 FRANCE 320 47 
1sB 
18 255 001 FRANCE 1115 117 
711 
43 955 
002 BELG.·LUXBG. 279 43 48 
6 
002 BELG.-LUXBG. 951 107 133 
t9 004 FR GERMANY 69 4 59 004 RF ALLEMAGNE 102 33 49 
007 IRELAND 162 162 
236 
007 lALANDE 274 274 
392 028 NORWAY 236 
3 
028 NORVEGE 392 9 038 AUSTRIA 37 34 038 AUTRICHE 105 96 
1000 WORLD 1351 105 240 60 152 259 195 340 • 1000 M 0 N DE 3538 260 913 99 302 987 355 642 
1010 INTRA-EC 872 98 199 
s4 137 257 171 10 • 1010 INTRA.CE 2527 240 764 60 247 958 298 22 1011 EXTRA-EC 474 7 41 15 2 25 330 • 1011 EXTRA.CE 973 20 149 55 9 59 621 
1020 CLASS 1 419 5 24 54 6 1 5 324 • 1020 CLASSE 1 817 14 90 60 23 7 14 609 
1021 EFTA COUNTR. 329 4 3 2 
1 2<i 320 • 1021 A E L E 629 9 13 2 6 2 4ti 599 1030 CLASS 2 55 2 18 9 5 . 1030 CLASSE 2 159 6 59 1 33 12 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN 60% BUT < 70% SUCROSE 1104.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIII 60% BUT < 70% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 60% SIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1650 
5 5 
1628 22 001 FRANCE 3522 1 
t8 1 
3443 78 




002 BELG.-LUXBG. 3175 13 3143 
21 t9 003 NETHERLANDS 168 114 19 
4316 IS 003 PAY$-BAS 418 253 38 87 6581 37 004 FR GERMANY 4353 3 1 5 13 004 RF ALLEMAGNE 8679 12 3 17 29 













008 UTD. KINGDOM 2114 1 2082 
15i 
006 UME-UNI 3161 5 3055 
319 007 IRELAND 389 
6 
238 007 DE 1009 
12 4 690 008 DENMARK 81 
19 
72 2 008 MARK 234 
70 
206 12 




009 GRECE 347 
7 
277 
12 26 028 NORWAY 100 87 028 NORVEGE 309 264 
313 
314 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschtan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba 
1704.47 1704.47 
030 SWEDEN 205 1 
14 
172 1 31 030 SUEDE 512 1 
74 
441 2 68 
032 FINLAND 79 1 i 64 032 FINLANDE 307 4 2 229 036 SWITZERLAND 429 
10 
7 421 036 SUISSE 1126 
17 
34 1090 
036 AUSTRIA 143 133 036 AUTRICHE 406 389 
042 SPAIN 82 82 042 ESPAGNE 137 137 
390 SOUTH AFRICA 138 i 138 390 AFR. DU SUD 308 a 2 308 400 USA 3106 i 3105 i 400 ETATS·UNIS 7543 7533 3 2 404 CANADA 352 2 348 404 CANADA 860 8 6 841 
624 ISRAEL 123 
2 4 
123 33 624 ISRAEL 271 1i 19 271 10S 632 SAUDI ARABIA 47 8 632 ARABIE SAOUD 155 20 
638 KUWAIT 155 6 129 20 638 KOWEIT 353 3 21 268 63 
647 U.A.EMIRATES 123 114 9 647 EMIRATS ARAB 296 2 255 39 
649 OMAN 69 68 I 849 OMAN 132 127 5 
706 SINGAPORE 279 i 279 706 SINGAPOUR 808 3 806 2 732 JAPAN 588 585 
a 
732 JAPON 1998 1995 
19 740 HONG KONG 277 i 271 740 HONG-KONG 869 4 850 800 AUSTRALIA 194 193 800 AUSTRALIE 554 550 
1000 W 0 R L D 18097 144 138 82 17348 81 294 54 • 1000 M 0 N DE 41127 324 491 255 38944 203 769 141 
1010 INTRA·EC 11255 130 77 41 10758 59 175 15 • 1010 INTRA.CE 23220 295 186 169 21958 194 383 37 
1011 EXTRA-EC 6842 13 60 21 6588 2 119 39 • 1011 EXTRA.CE 17906 30 305 88 16987 9 385 104 
1020 CLASS I 5450 13 26 2 5349 I 21 38 . 1020 CLASSE I 14183 30 133 14 13837 3 70 96 
1021 EFTA COUNTR. 964 13 22 I 882 i 9 37 . 1021 A E L E 2688 30 112 2 2430 7 20 94 1030 CLASS 2 1365 34 19 1211 98 2 . 1030 CLASSE 2 3646 172 72 3073 316 6 
1704.41 GUliS AND OTHER .IEI.LY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIIUCFA7S AND lllN 10% BUT < 70% SUCROSE 1704.41 GUliS AND OTIER .IEI.LY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIIUCFA7S AND lllN 10% BUT < 70% SUCROSE 
GOIIIIES E7 CONFISERIES A BASE OE GEl.FWfTS, < 1, 5% OE IIATIERES GRASSES OE LAIT, OE 10% A < 70% EN POIDS OE SACCHAROSE GUIIIIIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1, 5% IIILCIFETT, VOH 10% SIS < 70% SACCHAROSEGEIIALT 
001 FRANCE 72 3 
24 
43 3 23 001 FRANCE 146 14 
a6 76 12 44 002 BELG.·LUXBG. 73 2 47 
24 i 002 BELG.·LUXBG. 177 5 92 48 2 004 FR GERMANY 94 
26 
9 60 004 RF ALLEMAGNE 169 
57 
13 106 
005 ITALY 646 536 64 20 3 10i 005 ITALIE 1350 1167 90 36 4 17i 006 UTD. KINGDOM 315 48 1 162 
21s 
006 ROYAUME-UNI 512 69 2 260 
420 007 IRELAND 237 
2 
22 
a4 007 IRLANDE 458 7 38 147 028 NORWAY 71 5 028 NORVEGE 161 7 
030 SWEDEN 110 2 
69 
7 101 030 SUEDE 199 4 
1&5 
12 183 
032 FINLAND 77 2 8 032 FINLANDE 184 8 11 
1000 WORLD 2010 118 708 3 439 20 418 3 303 • 1000 M 0 N DE 3944 204 1572 7 745 41 788 4 583 
1010 INTRA-EC 1491 105 570 3 408 20 259 3 125 • 1010 INTRA.CE 2893 170 1284 7 879 41 505 4 223 
I 011 EXTRA-EC 518 13 138 32 158 179 • 1011 EXTRA.CE 1050 34 308 66 283 359 
1020 CLASS 1 405 12 115 17 82 179 . 1020 CLASSE 1 823 30 260 36 138 359 
1021 EFTA COUNTR. 276 7 78 
1S 
14 177 . 1021 A E L E 588 19 185 
30 
27 355 
1030 CLASS 2 114 2 23 74 . 1030 CLASSE 2 228 4 48 148 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND lllN 10% BUT < 70% SUCROSE 1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIWA7S AND lllN 10% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES cum, < 1, 5% OE IIATIERES GRASSES OE LAJT, OE 10% A < 70% EN POIDS OE SACCHAROSE IWITXAIIIJIELLE < 1, 5% IIILCHFElT, VON 60% SIS < 70% SACCIWIOSEGEIIALT 
001 FRANCE 520 338 
IS 




002 BELG.-LUXBG. 1034 20 15 905 
27i 
39 
1S 003 NETHERLANDS 431 52 3 4 43 291 003 PAYS.BAS 1470 91 6 6 ali 1075 004 FR GERMANY 423 
148 
10 3 1 244 122 004 RF ALLEMAGNE 905 
37i 
40 11 I 567 198 
005 ITALY 269 2 24 i 95 7 a 005 ITALIE 706 6 104 7 219 1a 36 006 UTD. KINGDOM 89 36 4 33 
367 
006 ROYAUME-UNI 215 64 20 76 
859 007 IRELAND 373 1 4 1 007 IRLANDE 875 I 12 3 
008 DENMARK 83 30 10 2 41 
467 
008 DANEMARK 195 60 
2 
27 3 105 
969 028 NORWAY 517 4 i 4 1 41 028 NORVEGE 1132 10 3 13 2 138 030 SWEDEN 1059 3 1 1 19 1034 030 SUEDE 1998 9 2 I 37 1946 
032 FINLAND 66 3 6 s IS 8 75 032 FINLANDE 168 9 19 i 1 10 22 136 036 SWITZERLAND 354 313 15 036 SUISSE 1024 936 12 48 
036 AUSTRIA 557 549 8 038 AUTRICHE 1889 1656 1 4 1 27 
062 CZECHOSLOVAK 69 69 
27 
062 TCHECOSLOVAQ 112 112 
134 216 LIBYA 27 216 LIBYE 134 
288 NIGERIA 43 &4 16 389 a4 a 43 i 288 NIGERIA 424 99 55 1127 244 ti 424 3 400 USA 793 231 400 ETATs-UNIS 2072 533 
404 CANADA 120 34 1 32 20 1 32 404 CANADA 254 64 5 51 37 2 95 
600 CYPRUS 26 2 2 3 i 19 600 CHYPRE 133 5 8 6 i 114 624 ISRAEL 88 54 1 32 624 ISRAEL 146 94 2 49 
632 SAUDI ARABIA 103 36 i 48 2 17 632 ARABIE SAOUD 185 74 4 82 2 27 638 KUWAIT 62 22 22 17 
10 
638 KOWEIT 163 51 37 71 
3i 647 U.A.EMIRATES 83 38 11 24 647 EMIRATS ARAB 285 82 19 153 
662 PAKISTAN 102 
12 
102 662 PAKISTAN 569 
22 
569 
732 JAPAN 84 i 3 72 732 JAPON 231 3 a 209 800 AUSTRALIA 58 10 44 800 AUSTRALIE 147 22 114 
1000 W 0 R LD 7462 1833 106 454 976 138 2170 7 1780 • 1000 M 0 N DE 20042 5286 352 1265 2321 414 6895 18 3491 
1010 INTRA·EC 2630 615 38 15 591 105 1119 7 140 • 1010 INTRA.CE 7294 1764 141 50 1496 377 3190 
·-
18 258 . 
1011 EXTRA-EC 4832 1218 68 439 385 32 1051 1639 • 1011 EXTRA.CE 12748 3522 211 1215 825--37-- 3705 -~233 
1020 CLASS 1 3779 980 27 426 146 25 550 1625 • 1020 CLASSE 1 9320 3035 94 1190 379 28 1418 .. 3176 
1021 EFTA COUNTR. 2619 881 7 1 10 17 95 1608 . 1021 A E L E 6342 2669 23 4 31 14 278 3123 
1030 CLASS 2 947 170 41 13 213 7 489 14 . 1030 CLASSE 2 3231 376 116 26 397 9 2251 56 
1031 ACP (83a 124 
69 
4 21 99 . 1031 ACP~ 707 
112 
13 39 654 1 
1040 CLASS 109 27 13 • 1040 CLA 3 197 49 36 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba NimexeJ EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
1704.50 TOFFEES AND CAIWIELS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND lllN ~% 81/T < 70% SUCROSE 1704.50 TOFFEES AND CAIWIELS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN ~% 81/T < 70% SUCROSE 
TOFFEES ET CAIWIELS, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE ~% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICIIIWWIELI.£ UND TOFFEES, < t, 5% IIR.CIFETT, YON ~% 81S < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 78 2 i 3 73 001 FRANCE 250 3 2 6 241 007 IRELAND 280 
4i 
279 007 lALANDE 459 
2 10i 
457 
400 USA 41 400 ETAT5-UNIS 103 
1000 W 0 R L D 681 5 39 111 3 18 421 12 1 73 1000 M 0 N DE 1381 18 97 257 12 27 851 31 2 88 
1010 INTRA-EC 451 4 35 19 3 10 368 12 i • 1010 INTRA-CE 944 8 85 42 12 19 747 31 :i a8 1011 EXTRA-EC 229 1 4 92 8 52 73 1011 EXTRA-CE 438 8 12 214 8 104 
1020 CLASS 1 70 1 3 49 
6 
16 1 . 1020 CLASSE 1 191 6 9 126 li 46 2 1030 CLASS 2 159 1 43 36 73 1030 CLASSE 2 245 3 88 58 a8 
1704.56 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN ~% 81/T < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.4WO 1704.50 SUGAR CONFECTlONERY, NOT CONTAININO COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN ~% 81/T < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.4&-50 
SUCRERIES SANS CACAO, < t, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 110% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.4e A 50 ZUCKERWAREN OHNE IWAOGEHALT, < 1, 5% IIR.CII'ETT, YON 110% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT, NICNT IN 1704.4e BIS 50 EN111ALTEH 
001 FRANCE m 16 
244 
2 165 73 14 5 001 FRANCE 642 81 
7e0 
12 434 258 20 37 
002 BELG.-LUXBG. 1227 55 j 926 1o3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5373 130 2i 4449 589 8 6 003 NETHERLANDS 393 258 12 
24i 
9 4 003 PAY5-BAS 1573 879 26 535 42 16 004 FR GERMANY 434 
1o3 
53 6 95 18 15 004 RF ALLEMAGNE 1194 
346 
178 17 345 42 77 
005 ITALY 195 61 12 2 16 
18 
1 005 ITAUE 702 277 31 7 29 
59 
12 
006 UTD. KINGDOM 589 214 23 159 100 
1o!i 
75 006 ROYAUME-UNI 1648 582 88 328 452 2o9 139 007 IRELAND 177 
4i 
37 29 2 007 lALANDE 371 
1sS 
93 66 3 
008 DENMARK 90 
3 
43 
24 6i 008 DANEMARK 265 16 97 73 1eS 028 NORWAY 135 40 i 1 5 028 NORVEGE 470 187 6 9 39 030 SWEDEN 359 111 7 7 9 219 030 SUEDE 902 290 31 18 14 504 




21 032 Fl E 199 85 11 j 2 5 56 96 036 SWITZERLAND 67 35 12 1 036S 299 197 36 2 1 038 AUSTRIA 193 118 1 i 4 i 70 3 038A HE 552 419 2 13 12 j 119 18 400 USA 1382 347 381 83 566 400 ETA 5-UNIS 3909 876 1601 116 1278 
404 CANADA 122 21 9 6 2 64 404 CANADA 345 83 60 23 18 161 
624 ISRAEL 42 32 8 2 624 ISRAEL 110 85 i 22 3 636 KUWAIT 44 
3i 32 
44 636 KOWEIT 145 
124 
142 2 
732 JAPAN 75 6 i 59 732 JAPON 295 142 29 10 132 600 AUSTRALIA 98 19 4 15 600 AUSTRALIE 244 64 15 23 
1000 W 0 R L D 6208 1534 948 21 1814 383 1032 18 424 34 1000 M 0 N DE 20257 4748 3848 64 6497 1735 2275 59 1146 69 
1010 INTRA-EC 3388 695 433 15 1564 372 187 18 102 • 1010 INTRA-CE 11987 2185 1458 50 5945 1650 351 59 291 
69 1011 EXTRA-EC 2820 839 515 8 230 10 865 321 34 1011 EXTRA-CE 8266 2562 2190 34 552 80 1924 855 
1020 CLASS 1 2529 764 453 3 135 10 845 319 . 1020 CLASSE 1 7377 2362 1920 26 266 80 1876 647 
1021 EFTA COUNTR. 826 336 26 2 20 7 121 314 . 1021 A E L E 2497 1200 97 13 59 45 265 818 
69 1030 CLASS 2 290 74 61 3 95 21 2 34 1030 CLASSE 2 883 200 264 9 285 48 8 
1704.57 PASTES AND IIASSES WITH NO OR <1.5% IIILXFATS AND IIIN 70% 81/T <10% SUCROSE IT04.57 PASTES AND IIASSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN 70% 81/T < 10% SUCROSE 
PATES ET IIASSES, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDAIITIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1, 5% IIILCIFETT, YON 70% SIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 3046 88 20 1 80 2876 1 001 FRANCE 2341 64 23 8 143 2123 3 002 BELG.-LUXBG. 314 179 115 25i 2 002 BELG.-LUXBG. 248 128 97 100 2 003 NETHERLANDS 328 68 1 
2i 3a8 003 PAYS-BAS 245 48 5 110 325 004 FR GERMANY 748 
6 
1 328 4 004 RF ALLEMAGNE 668 
4 
13 213 7 






710 -1000 WORLD 5486 401 410 33 3744 158 1 29 -; 1000 M 0 N D E 4805 285 477 139- 867 2730 - 287 - 40-
1010 INTRA-EC 5234 401 333 29 682 3744 43 1 1 . 1010 INTRA-CE 4328 285 306 118 819 2729 88 3 
1011 EXTRA-EC 252 77 3 28 1 115 28 • 1011 EXTRA-CE 472 171 17 48 199 37 
1020 CLASS 1 94 34 1 
28 i 31 28 . 1020 CLASSE 1 192 88 16 48 51 37 1030 CLASS 2 158 43 2 64 . 1030 CLASSE 2 281 83 2 148 
1704.50 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN 70% 81/T < 10% SUCROSE 1704.50 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < U% IIILXFATS AND IIIN 70% 81/T < 10% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POtOS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1, 5% IIII.CifiTT, YON 70% 81S < 10% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 69 32 2 9 21 7 001 FRANCE 205 94 9 23 41 45 2 002 BELG.-LUXBG. 121 1 118 
26 3i 




004 RF ALLEMAGNE 780 
10 
56 20 




008 DANEMARK 141 107 2:i 31 2 219 028 NORWAY 135 7 22 028 NORVEGE 312 22 29 19 
030 SWEDEN 523 24 20 a4 128 24 371 030 SUEDE 937 35 5:i 195 112 5i 790 400 USA 148 
1i 
18 400 ETAT5-UNIS 324 22 25 632 SAUDI ARABIA 60 1 12 36 632 ARABIE SAOUD 210 8 31 149 
1000 WORLD 2450 112 102 155 824 38 550 5 594 10 1000 M 0 N DE 5297 387 383 432 1186 135 1494 4 1248 30 1010 INTRA-EC 1355 102 25 34 811 38 445 5 95 . 1010 INTRA-CE 2873 249 81 119 937 134 1118 4 171 30 1011 EXTRA-EC 1097 70 77 122 212 1 105 500 10 1011 EXTRA-CE 2424 138 302 313 249 1 318 1075 
1020 CLASS 1 916 69 29 92 164 43 498 1 1020 CLASSE 1 1831 133 92 239 199 1 102 1063 2 
1021 EFTA COUNTR. 731 68 7 8 171 6 471 . 1021 A E L E 1406 132 24 42 170 i 19 1019 1030 CLASS 2 182 2 48 30 28 63 2 9 1030 CLASSE 2 592 4 210 74 50 214 12 2i 
170UO GUliS AND OntER .tELI.Y CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% IIILXFATS AND lllN >0% 81/T <10% SUCROSE 1704.110 GUliS AND OntER .IEU.Y CONFECTlONERY WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN > 0% 81/T < 10% SUCROSE 
315 
316 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanlilh Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~dba 
1704.&0 GOI!IIES Er CONFISEIUES A BASE DE GELfWITS, < 1, 5% DE IIATlERES GRASSES OE LAIT, OE 70% A < 10% Ell POIDS OE SACCHAROSE 1704.&0 GUIIMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1, 5% II!LCHFETT, VON 70% SIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALY 49 56 49 005 ITALIE 110 144 110 400 USA 56 400 ETAT5-UNIS 144 
1000 W 0 R L D 241 60 82 2 24 11 45 10 7 • 1000 M 0 N DE 568 159 204 6 39 22 112 10 18 
1010 INTRA·EC 162 2 79 2 23 11 37 10 j • 1010 INTRA-CE 351 2 193 8 36 22 88 10 1S 1011 EXTRA-EC 81 59 4 1 8 • 1011 EX TRA-CE 216 156 11 3 24 
1020 CLASS 1 71 59 1 5 6 . 1020 CLASSE 1 166 156 5 1 10 14 
1704.12 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MDI 70% BUT < 10% SUCROSE 1704.12 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% llllXFATS AND IIIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, < 1, 5% OE IIATlERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% Ell POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIEUEN, < 1, 5% IID.CHFETT, VON 70% SiS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 182 2 5 174 1 
36 
003 PAY5-BAS 352 4 24 321 3 
118 030 SWEDEN 38 2 030 SUEDE 129 2 9 
1000 W 0 R L D 436 20 46 12 18 202 86 52 • 1000 M 0 N DE 1206 89 231 59 46 375 221 185 
1010 INTRA-EC 318 11 30 9 12 202 50 4 • 1010 INTRA-CE 745 55 133 41 20 374 115 7 
1011 EXTRA·EC 119 9 16 3 6 37 46 • 1011 EXTRA-CE 459 34 98 18 26 105 178 
1020 CLASS 1 96 8 8 3 2 27 46 . 1020 CLASSE 1 359 31 39 18 4 90 tn 
1021 EFTA COUNTR. 66 3 6 3 2 6 46 . 1021 A E L E 258 19 27 18 4 17 173 
1030 CLASS 2 22 8 4 10 . 1030 CLASSE 2 101 3 59 23 15 1 
1704.13 TOFFEES AND CARAIIELS WITH NO OR < 1.5% llllXFATS AND MDI 70% BUT < 10% SUCROS.E 1704.13 TOFFEES AND CARAIIELS WITH NO OR < 1.5% llllXFATS AND IIIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
TOFFEES Er CARAIIELS, < 1, 5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% Ell POIDS OE SACCHAROSE WEICIIKAIWIEUEN UNO TOFFEES, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 70% SIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
632 SAUDI ARABIA 308 21 272 15 632 ARABIE SAOUD 1045 62 964 19 
1000 W 0 R L D 509 1 20 88 1 370 29 1000 M 0 N DE 1685 3 51 270 2 1284 1 74 
1010 INTRA·EC 19 i 5 4 10 • 1010 INTRA-CE 41 :i 9 9 22 1 74 1011 EXTRA·EC 474 84 360 29 1011 EXTRA-CE 1600 261 1262 
1020 CLASS 1 52 5 33 14 1020 CLASSE 1 185 2 20 107 56 
1030 CLASS 2 421 79 327 15 1030 CLASSE 2 1415 241 1155 19 
1704.14 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < U% IIILKFATS AND MDI 70% BUT < 10% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-G 1704.14 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% llllXFATS AND IIIN 70% BUT < 10% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-G 
SUCRERJES SANS CACAO, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES OE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.57 A 13 ZUCKERWAREII OHNE KAKAOGEIW.T, < 1, 5% II!LCHFE1T, VON 70% SIS < 10% SACCHAROSEGEHALT, NICIIT IN 1704.57 SIS 13 ENTHALTEII 
001 FRANCE 285 13 
23 
53 136 76 7 001 FRANCE 636 52 
67 
133 271 156 24 i 002 BELG.-LUXBG. 312 35 1 253 
t9 39 
002 BELG.-LUXBG. 528 105 2 353 
67 100 i 003 NETHERLANDS 346 284 6 
35 37i 
003 PAY5-BAS 1176 992 13 3 
738 004 FR GERMANY 559 






005 ITALIE 401 44 
112 
10 29 5 45 006 UTD. KINGDOM 484 3 39 380 
123 
006 ROYAUME-UNI 1057 11 68 792 
307 007 IRELAND 272 
20 
149 i 5 007 lALANDE 602 45 i 295 2 10 006 DENMARK 33 7 
28 2 
006 DANEMARK 115 57 
75 8 028 NORWAY 45 8 7 028 NORVEGE 122 26 13 
030 SWEDEN 82 20 
19 32 i 11 51 030 SUEDE 195 56 48 9i i 17 122 036 SWITZERLAND 108 40 IS 16 036 SUISSE 332 151 31 41 038 AUSTRIA 117 93 3 4 1 
24 IB 038 AUTRICHE 274 214 6 21 2 6i 74 400 USA 385 24 22 2 295 400 ETAT5-UNIS 671 108 63 10 355 
404 CANADA 47 8 i 3 2 38 34 404 CANADA 108 25 2 13 14 73 54 624 ISRAEL 109 1 
12 
69 56 624 ISRAEL 218 3 7 46 133 2 BOO AUSTRALIA 72 4 BOO AUSTRALIE 206 23 1 136 
1000 W 0 R L D 3442 617 207 186 1695 203 431 30 54 19 1000 M 0 N DE 8210 2220 543 687 3079 403 1014 55 134 75 
1010 INTRA-EC 2375 405 129 116 1303 184 228 30 
s:i • 1010 INTRA-CE 5721 1547 296 412 2524 328 557 55 1 1 1011 EXTRA-EC 1065 212 78 70 391 39 203 19 1011 EXTRA-CE 2490 673 247 275 555 76 457 133 74 
1020 CLASS 1 883 203 50 54 320 2 182 53 19 1020 CLASSE 1 2009 638 147 189 415 3 411 132 74 
1021 EFTA COUNTR. 358 166 22 36 24 2 55 53 . 1021 A E L E 954 476 53 112 47 3 132 131 
1030 CLASS 2 180 9 28 13 71 38 21 . 1030 CLASSE 2 461 36 99 85 140 73 46 2 
1704.65 PASTES AND IIASSES WITH NO OR < U% llllXFATS AND MDIIO% BUT < 90% SUCROSE 1704.65 PASTES AND IIASSES WITH NO OR < 1.5% llllXFATS AND IIIN &0% BUT < 90% SUCROSE 
PATES ET IIASSES, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 90% Ell POIDS OE SACCHAROSE FONDANTIIASSEII UNO ANDERE ROHMASSEN, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 10% SIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 567 1 4 10 552 001 FRANCE 415 2 7 10 396 
1000 W 0 R L D 761 19 96 4 17 553 60 12 • 1000 M 0 N DE 696 35 112 7 16 397 114 15 
1010 INTRA·EC 665 17 61 4 17 553 11 2 • 1010 INTRA-CE 508 29 38 7 16 397 17 4 
1011 EXTRA·EC 95 2 34 49 10 • 1011 EXTRA-CE 188 6 74 97 11 
1020 CLASS 1 72 2 19 46 3 . 1020 CLASSE 1 148 6 45 93 4 
1704.68 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 90% SUCROSE 1704.61 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% llllXFATS AND MDIIO% BUT < 90% SUCROSE 
DRAGEE$, < 1, 5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT, OE 10% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEE$, < 1, 5% IIILCHFETT, VON 10% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 43 1 32 10 
4 i 002 BELG.-LUXBG. ,~~- 107 3 66 18 ti 17 003 NETHERLANDS 98 74 19 003 PAY5-BAS 223 141 54 
t92 028 NORWAY 88 
3 
3 8S 028 NORVEGE 196 ~- 4 4 030 SWEDEN 164 161 030 SUEDE 401 --- . --- -~ --- - -- - 397 038 AUSTRIA 55 55 038 AUTRICHE 101 101 
1000 W 0 R L D 610 141 126 7 16 17 53 1 249 • 1000 M 0 N DE 1542 274 442 17 31 46 129 3 598 
1010 INTRA-EC 185 80 57 3 13 13 18 1 
249 
• 1010 INTRA-CE 454 155 161 9 25 38 63 3 
598 1011 EXTRA-EC 425 61 68 4 4 4 35 • 1011 EXTRA-CE 1088 119 281 8 6 10 66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung 
I Destination Mengen 1000 kg 
Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa 
1704.61 1704.&6 
1020 CLASS 1 336 60 12 4 4 4 3 249 . 1020 CLASSE 1 795 114 53 8 6 9 7 598 
1021 EFTA COUNTR. 315 60 1 1 3 1 249 . 1021 A E L E 722 113 3 2 4 i 2 598 1030 CLASS 2 91 1 57 33 . 1030 CLASSE 2 293 5 228 59 
1704.17 GUliS AND OTHER JEllY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.$% IIILXFATS AND liN 80% BUT <10% SUCROSE 1704.17 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND MIN BG% BUT < 90% SUCROSE 
GOMIIES ET CONFISERJES A BASE DE GELFIANTS, < 1, 5% DE lA TERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE GUIIIIIBONBONS UNO GELEE.lRTIKEL, < 1, 5% IILCIHTT, VON 80% BIS < 10% SACCHAROSEGaW.T 
007 IRELAND 233 233 007 IRLANDE 548 548 
1000 W 0 R L D 270 7 2 249 12 1000 M 0 N DE 624 11 6 587 20 
1010 INTRA-EC 235 j 1 234 • 1010 INTRA-CE 552 11 2 550 20 1011 EXTRA-EC 35 1 15 12 1011 EXTRA-CE 72 4 37 
1704.68 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IILKFATS AND liN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.&8 BOILED S\\'EETS WITH NO OR < 1.5% IILKFATS AND liN 80% BUT < 90% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, < 1, 5% DE IATIERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 90% EN POIDS OE SACCHAROSE HARTKAR.liiELL.EN, < 1, 5% UILCHFETT, VON 10% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 104 10 
:i 1 7 86 003 PAYS-BAS 320 17 4 2 49 252 030 SWEDEN 108 i 105 030 SUEDE 340 Hi 336 032 FINLAND 43 6 36 032 FINLANDE 118 12 88 
1000 W 0 R L D 438 33 2 5 58 9 76 255 • 1000 M 0 N DE 1377 139 11 13 129 33 261 791 
1010 INTRA-EC 177 18 
:i 
3 36 8 26 88 • 1010 INTRA-CE 522 67 
10 
6 74 15 107 253 
1011 EXTRA-EC 261 15 2 22 1 50 169 • 1011 EXTRA-CE 855 72 7 55 18 155 538 
1020 CLASS 1 256 15 1 2 20 1 49 168 . 1020 CLASSE 1 836 72 7 7 49 18 153 530 
1021 EFTA COUNTR. 199 11 1 13 1 8 165 . 1021 A E L E 659 64 6 1 29 18 22 519 
1704.69 TOFFEES AND C.lR.liiELS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND liN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.69 TOFFEES AND C.lR.liiELS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND liN 10% BUT < 90% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAIIELS, < 1, 5% DE l.lllERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHIWWIELLEN UNO TOFFEES, < 1, 5% MILCIFETT, VON 10% BIS < 90% SACCHAROSEGaW.T 
1000 W 0 R L D 71 7 8 4 3 1 1 47 1000 M 0 N DE 135 32 22 15 10 3 5 48 
1010 INTRA-EC 11 1 8 4 3 1 i • 1010 INTRA-CE 27 1 14 1s 10 2 5 4i 1011 EXTRA-EC 62 8 3 1 47 1011 EXTRA-CE 108 31 8 1 
1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINIIIG COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND liN 80% BUT < 10% SUCROSE NOT WITIIIH 1704.65-a 1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND MIN 10% BUT < 10% SUCROSE NOT WITIIIH 1704.65-69 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE l.lllERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.&5 A 69 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1, 5% UILCHFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGaW.T, NICHT IN 1704.65 BIS 69 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 126 
9 2 
96 17 11 2 001 FRANCE 313 1 
8 
224 33 46 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 132 2 85 
1i 
34 002 BELG.-LUXBG. 326 20 5 93 
s:i 200 003 NETHERLANDS 198 1 2 
ui 464 184 003 PAYS-BAS 1173 2 8 5i 675 1110 004 FR GERMANY 759 i 9 4 266 004 RF ALLEMAGNE 2081 6 18 21 1316 005 ITALY 548 4 95 446 005 ITALIE 4138 14 846 3272 
007 IRELAND 64 
8 





008 DENMARK 77 24 45 008 DANEMARK 413 51 341 
024 ICELAND 27 1 26 
32 
024 ISLANDE 133 3 1 129 7i 028 NORWAY 121 1 i 88 028 NORVEGE 515 3 2 1 440 030 SWEDEN 58 
8 2 6 2 
57 030 SUEDE 451 38 28 13 1 446 036 SWITZERLAND 151 4 129 036 SUISSE 645 22 18 526 
038 AUSTRIA 94 16 12 66 038 AUTRICHE 219 59 21 139 
048 YUGOSLAVIA 18 
-
18 048 YOUGOSLAVIE 124 124 
288 NIGERIA 19 19 288 NIGERIA 100 100 
400 USA 277 i i i 12 5 255 2 400 ETATS-UNIS 809 6 3 4 20 2i 750 5 
404 CANADA 108 4 1 23 78 2 404 CANADA 218 11 5 45 153 4 
800 AUSTRALIA 155 6 149 800 AUSTRALIE 773 4 10 759 
1000 W 0 R L D 3122 89 41 122 772 34 2020 1 32 11 1000 M 0 N DE 13351 271 200 302 1867 169 10447 3 74 18 
1010 INTRA-EC 1917 19 16 116 691 27 1047 1 
3:i 
• 1010 INTRA-CE 8690 49 49 283 1711 127 6467 3 1 
1i 1011 EXTRA-EC 1203 70 24 6 80 7 973 11 1011 EXTRA-CE 4661 223 150 18 157 42 3980 73 
1020 CLASS 1 1074 35 4 6 63 7 923 32 4 1020 CLASSE 1 4166 132 41 17 127 42 3727 72 8 
1021 EFTA COUNTR. 467 26 2 6 18 2 381 32 . 1021 A E L E 2042 104 28 13 45 20 1761 71 
10 1030 CLASS 2 131 36 20 18 50 7 1030 CLASSE 2 495 91 109 1 30 253 1 
1031 ACP (63) 30 5 25 . 1031 ACP (63) 147 1 8 138 
1704.71 PASTES AND UASSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND liN 10% SUCROSE 1704.71 PASTES AND lASSES WITH NO OR < U% MILKFATS AND MIN 10% SUCROSE 
PATES ET UASSES, < 1, 5% DE IATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIASSEN UNO ANDERE ROHIIASSEN, < 1, 5% IILCHFETT, IINJO% SACCHAROSEGaW.T 
030 SWEDEN 273 272 1 030 SUEDE 122 121 1 
1000 WORLD 549 2 15 42 8 481 1 • 1000 M 0 N DE 467 2 87 93 21 263 1 
1010 INTRA-EC 191 2 1 42 8 138 i • 1010 INTRA-CE 234 2 9 92 21 110 i 1011 EXTRA-EC 358 14 343 • 1011 EXTRA-CE 233 78 1 153 
1020 CLASS 1 335 2 332 1 . 1020 CLASSE 1 182 33 148 1 
1021 EFTA COUNTR. 318 1 316 1 . 1021 A E L E 148 6 141 1 
1704.73 PANNED AND SUGAR COAlED GOOOS WITH NO OR < 1.5% IILKFATS AND liN 10% SUCROSE 1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < U% IILKFATS AND MIN 10% SUCROSE 
DRAGEE$, < 1, 5% OE l.lllERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1, 5% UILCiftTT, MIN. 10% SACCHAROSEGaW.T 
003 NETHERLANDS 33 3 16 29 5 9 003 PAYS-BAS 140 17 64 179 30 29 004 FR GERMANY 35 j 3 3 34 004 RF ALLEMAGNE 216 16 16 2 19 2 a:! 006 UTD. KINGDOM 77 4 10 22 86 006 ROYAUME-UNI 287 17 54 116 200 007 IRELAND 1658 1572 007 IRLANDE 4263 4063 
317 
318 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe '£).).~ Nimexe 'E).). elba 
1704.73 1704.73 




036 AUTRICHE 367 24 9i 338 4 3 400 USA 2190 1 2155 
3 
400 ETAT8-UNIS 4862 4 4759 
14 
5 
404 CANADA 118 4 2 109 404 CANADA 159 19 3 123 
1000 WORLD 4443 60 107 3904 6 42 290 34 • 1000 M 0 N DE 11522 181 431 10018 48 237 523 82 
1010 INTRA-EC 1881 25 33 1628 1 30 130 34 • 1010 INTRA.(;E 5210 75 137 4423 14 184 315 82 i 1011 EXTRA-EC 2562 35 75 2276 5 12 159 • 1011 EXTRA.(;E 6313 108 294 5596 34 73 209 
1020 CLASS 1 2479 25 41 2245 3 11 154 . 1020 CLASSE 1 5835 75 147 5333 16 66 197 1 




• 1021 A E L E 632 63 24 499 1 45 
12 1030 CLASS 2 71 10 34 18 1 • 1030 CLASSE 2 386 31 148 170 18 7 
1704.74 GUliS AND OTHER JELLY CONfECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND ION 10% SUCROSI: 1704.74 GUliS AND OTIER JELLY COII'ECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND 111M 10% SUCROSI: 
GOIIIIES ET CONFISERIES A BASE DE GELFWfTS, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, 111M. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE GUIIIIIBONBONS UND GB.EWITlKEl, < 1, 5% IIILCIFETT, 111M. 10% SACCHAROSEGEIW.T 
1000 W 0 R L D 8 2 2 4 • 1000 M 0 N DE 18 4 6 8 
1010 INTRA·EC 6 2 2 4 • 1010 INTRA.(;E 11 4 4 7 1011 EXTRA·EC 2 • 1011 EXTRA.(;E 7 1 2 
1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND ION 10% SUCROSI: 1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIH 10% SUCROSI: 
SUCRES CUlTS, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, 111M. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIELLEII. < 1, 5% IIILCHmT, 111M. 10% SACCHAROSI:GEIW.T 
002 BELG.·LUXBG. 186 10 175 002 BELG.-LUXBG. 472 3 24 442 3 
005 ITALY 1347 1345 1 005 ITALIE 3327 4 3318 2 3 
006 UTD. KINGDOM 886 885 006 ROYAUME·UNI 1973 14 1959 
1000 WORLD 2728 2 2352 13 267 84 10 • 1000 M 0 N DE 8475 53 5395 33 622 307 65 
1010 INTRA-EC 2558 2 2348 1 178 29 
10 
• 1010 INTRA.(;E 5968 48 5373 5 449 82 
s5 1011 EXTRA·EC 171 5 12 89 55 • 1011 EXTRA.(;E 507 3 22 28 173 216 
1020 CLASS 1 95 2 2 61 21 9 . 1020 CLASSE 1 288 3 14 13 121 78 59 
1030 CLASS 2 54 2 10 7 34 1 • 1030 CLASSE 2 183 9 15 15 138 6 
1704.71 TOFFEES AND CAIWIELS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND ION 10% SUCROSI: 1704.71 TOFFEES AND CAIWIELS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND 111M 10% SUCROSI: 
TOFFEES ET CARAIIEI.S, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIJH. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICIIIWWifUEII UND TOFFEES, < 1, 5% IIR.CIFETT, 111M. 10% SACCHAROSEGEIW.T 
1000 WORLD 7 2 1 2 1000 M 0 N DE 25 12 3 3 5 
1010 INTRA-EC 1 2 i i • 1010 INTRA.(;E 5 i 3 1 3 5 1011 EXTRA-EC 8 2 1011 EXTRA.(;E 20 8 2 
11Q4.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA. WITH NO OR < 1.5% IIILICI'ATS AND 111M 10% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.n·71 1704.71 SUGAR COII'ECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA. WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIH 10% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.n·71 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1, 5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, IIIII. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE. NON REPR. SOUS 1704.n A 71 ZUCKERWAREN OHNE IWAOGEIW.T, < 1, 5% IIILCIFETT, 111M. 10% SACCIWIOSI:GEIW.T, NJCIIT IN 1704.n SIS 71 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 766 28 
s6 13 5 45 86 589 001 FRANCE 3794 96 214 46 10 118 399 3125 002 BEL BG. 234 20 59 
6 
22 77 002 BELG.-LUXBG. 1027 108 1 184 86 102 438 003 NET NOS 127 40 9 26 23 56 3 003 PAY8-BAS 632 152 10 23 4i 115 285 16 004 FR ANY 476 Hi 9 102 326 004 RF ALLEMAGNE 2316 67 20 426 1780 005 ITAL 307 5 4 35 53 230 4 005 ITALIE 1590 19 24 9 157 168 1327 29 006 UTD. KINGDOM 586 4 3 85 
542 
454 006 ROYAUME-UNI 2340 13 16 127 
1177 
1974 
007 IRELAND 557 
19 
12 3 007 lALANDE 1211 83 25 9 008 DENMARK 62 2 43 1i 008 DANEMARK 231 3 148 63 028 NORWAY 46 13 20 028 NORVEGE 217 80 i 4 71 030 N 90 4 
4 2 7 77 2 030 SUEDE 110 38 7 56 4 036 ALAND 70 4 60 036 SUISSE 236 34 24 10 168 




13 036 AUTRICHE 279 133 
15 
78 26 68 042 SP 47 13 21 
3i 
042 ESPAGNE 113 32 46 
175 058 GERMAN DEM.R 31 
10 14 li 18 67 058 RD.ALLEMANDE 178 44 34 29 35 3 400 USA 221 
5 
104 400 ETAT8-UNIS 997 li 384 471 404 CANADA 73 5 9 23 31 404 CANADA 200 26 50 45 71 
600 CYPRUS 39 
7 
1 38 600 CHYPRE 104 56 2 102 624 ISRAEL 24 
2 
3 14 624 ISRAEL 100 36 6 44 632 SAUDI ARABIA 285 13 135 135 632 ARABIE SAOUD 653 43 205 375 
847 U.A.EMIRATES 38 2 36 847 EMIRATS ARAB 150 2 148 
701 MALAYSIA 56 li 2 56 701 MALAYSIA 119 34 3 119 706 SINGAPORE 126 116 706 SINGAPOUR 317 280 
732 JAPAN 70 4 19 47 732 JAPON 151 17 34 100 
740 HONG KONG 167 3 184 
2 
740 HONG-KONG 412 
15 
6 406 
4 600 AUSTRALIA 63 7 53 800 AUSTRALIE 148 16 112 
1000 W 0 R L D 5130 223 143 37 557 110 2118 1818 21 2 1000 M 0 N DE 19089 1042 534 254 814 401 8000 8818 121 4 
1010 INTRA-EC 3140 126 74 15 181 89 887 1741 7 • 1010 INTRA.(;E 13236 518 258 85 377 384 2577 8981 45 4 1011 EXTRA·EC 1989 87 70 20 368 10 1233 177 14 2 1011 EXTRA.(;E 5844 523 275 151 537 17 3423 838 76 
1020 CLASS 1 788 74 39 19 88 5 444 104 13 2 1020 CLASSE 1 2656 413 161 121 184 8 1239 471 75 4 




13 . 1021 A E L E 926 295 25 91 13 9 430 48 72 1030 CLASS 2 1144 22 31 2 278 789 . 1030 CLASSE 2 2862 107 114 30 373 2180 1 
1031 ACP (63A 103 2 8 5 88 
s6 • 1031 ACP (~ 272 2 9 16 9 238 319 1040 CLASS 57 • 1040 CLASS 3 324 3 
1704.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH 111M 1.5% IIILXFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 1704.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA. '11TH IIIH f.5% llllXFATS AND-MOOR <5% SUCROSI: 
SUCI!Elii!S SANS CACAO, 111M. 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE WT, < 5% EN POIDS DE SACCHAROSI: ZUCKERWAREN OHNE IWAOGEIW.T, lllN. 1, 5% IIR.CIIFETT, SACCHAROSI:GEIW.T < 5% 
1000 W 0 R LD 134 2 7 3 3 118 • 1000 M 0 N DE 398 6 45 14 19 311 2 
Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla""' France I !tall a 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
1704.71 1704.71 
1010 INTRA-EC 113 2 8 3 2 100 • 1010 INTRA-CE 307 5 35 11 15 241 i 2 1011 EXTRA-EC 22 1 1 1 19 • 1011 EXTRA-CE 91 1 10 3 4 70 
1704.10 PAStES AND MASSES WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.80 PAStES AND MASSES WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
PATES ET IIASSES, 111H. 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDAHTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, IIIH. 1, 5% IIILCIFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEIW.T 
400 USA 35 25 10 400 ETAT$-UNIS 116 1 102 13 
1000 W 0 R L D 82 1 1 30 10 8 1 13 • 1000 M 0 N DE 191 3 3 139 14 29 2 1 
1010 INTRA-EC 8 i i 3 10 3 i 1:i • 1010 INTRA-CE 30 :i :i 15 1 14 2 1011 EXTRA-EC 58 27 3 • 1011 EXTRA-CE 180 124 13 15 
1020 CLASS 1 41 1 27 10 3 • 1020 CLASSE 1 153 3 1 121 13 15 
1704.11 BOUD SWEETS WITH 111N 1.5% IIILXFATS AND IIIN 5% BUT > 30% SUCROSE 170U1 BOILED SWEETS WITH IIIN 1.5% IIILICI'ATS AND 11tH 5% BUT > 30% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, IIIH. 1, 5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKAIWIEU.al, IIIH. 1, 5% IIILCIFETT, VON 5% SIS < 30% SACCHAROSEGEIW.T 
005 ITALY 24 6 18 
3 
005 ITALIE 113 15 97 1 
006 UTD. KINGDOM 168 165 006 ROYAUME-UNI 399 392 7 
400 USA 187 186 1 400 ETATS-UNIS 401 400 1 
1000 W 0 R L D 523 419 1 49 54 1000 M 0 N DE 1231 944 1 7 161 118 
1010 INTRA-EC 248 189 1 41 17 1010 INTRA-CE 838 444 i 7 143 44 1011 EXTRA-EC 275 231 7 37 1011 EXTRA-CE 595 500 19 75 
1020 CLASS 1 252 216 5 31 1020 CLASSE 1 550 472 15 63 
1704.12 TOFFEES AND CAIWIELS WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 5% BUT > 30% SUCROSE 1704.12 TOFFEES AND CAIWIEI.S WITH IIJN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 5% BUT > 30% SUCROSE 
TOFFEES ET CAIWIEI.S, IIIH. 1, 5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAIIELLEN UND TOFFEES, IIIH. 1, 5% IIILCIFETT, VON 5% BIS < 30% SACCIIAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 69 12 55 2 90 002 BELG.-LUXBG. 192 26 164 2 222 032 FINLAND 90 
78 4 i 032 FINLANDE 222 1sS 13 5 400 USA 114 31 400 ETAT$-UNIS 288 102 
632 SAUDI ARABIA 887 35 852 632 ARABIE SAOUD 2606 51 2555 
636 KUWAIT 148 
5 
148 636 KOWEIT 627 
15 
627 
647 U.A.EMIRATES 112 107 647 EMIRATS ARAB 445 430 
800 AUSTRALIA 111 5 106 800 AUSTRALIE 254 11 243 
1000 WORLD 1911 165 69 8 2 51 1818 2 • 1000 M 0 N DE 5748 343 217 17 2 107 5053 9 
1010 INTRA-EC 218 40 58 5 2 51 60 2 • 1010 INTRA-CE 588 93 181 12 2 107 171 9 1011 EXTRA-EC 1695 125 11 1 1558 • 1011 EXTRA-CE 5182 250 37 5 4881 
1020 CLASS 1 395 84 6 1 303 1 • 1020 CLASSE 1 1006 184 20 5 793 4 
1021 EFTA COUNTR. 150 40 1 149 i . 1021 A E L E 396 1 3 392 5 1030 CLASS2 1299 5 1253 . 1030 CLASSE 2 4176 66 17 4088 
1704.13 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTADIING COCOA, WITH 11tH 1.5% IIILXFATS AND 11tH 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.»12 1704.13 SUGAR CONfECTIONERY, NOT CONTADIING COCOA, WITH IIJN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.10-a 
SUCRERIES SANS CIIOCOLAT, IIIH. 1, 5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NOH REPR. SOUS 
1704.10 A 12 
ZUCXERWAREN OHNE KAKAOGEIW.T, IIIH. 1, 5% IIILCIFETT, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT, NICIIT Dl1704.10 BIS 12 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 40 5 31 3 2 1 004 RF ALLEMAGNE 108 5 22 84 20 6 2 006 UTD. KINGDOM 151 149 i i i 006 ROYAUME-UNI 686 i 675 i 5 8 030 SWEDEN 33 
-
30 030 SUEDE 164 149 
1000 W 0 R L D 339 24 1 4 218 51 35 2 3 1 1000 M 0 N D E - 1342 70 11 21 984 121 109 8 38 2 
1010 JNTRA-EC 248 3 i 1 171 44 28 2 :i 1 1010 INTRA-CE 953 8 5 9 745 105 71 8 2 2 1011 EXTRA-EC 93 22 3 48 7 9 • 1011 EXTRA-CE 389 82 8 13 219 18 37 38 
1020 CLASS 1 57 3 38 7 6 3 • 1020 CLASSE 1 280 3 12 190 15 24 36 
1021 EFTA COUNTR. 51 
21 i 1 38 7 3 2 . 1021 A E L E 253 3 6 6 190 15 12 27 1030 CLASS 2 36 10 4 . 1030 CLASSE 2 109 59 29 1 14 
1704.1-1 PAStES AND MASSES WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 30% BUT <50% SUCROSE 1704.14 PAStES AND MASSES WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 30% BUT <50% SUCROSE 
PATES ET IIASSES, 111H. 1, 5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, IIIH. 1, 5% IIILCIFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEIW.T 
1000 WORLD 39 1 7 2 4 25 • 1000 M 0 N DE 123 8 40 7 28 44 
1010 INTRA-EC 18 i 7 2 4 14 • 1010 INTRA-CE 80 8 2 7 28 32 1011 EXTRA-EC 22 12 • 1011 EXTRA-CE 63 38 12 
1704J5 SOLED SWEETS WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 30% BUT <50% SUCROSE 1704J5 BOILED SWEETS WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 30% BUT <50% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, 111H. 1, 5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKAlWIEU.ai,IIIH. 1, 5% IIILCIFETT, YON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEIW.T 
004 FR GERMANY 43 22 1 11 9 004 RF ALLEMAGNE 136 88 1 25 22 
030 SWEDEN 57 1 58 030 SUEDE 195 2 193 
1000 WORLD 374 70 3 1 23 1 201 75 • 1000 M 0 N DE 842 118 12 5 94 2 387 248 
1010 JNTRA-EC 143 48 1 1 22 1 81 9 • 1010 INTRA-CE 314 82 3 5 88 1 129 26 
1011 EXTRA-EC 232 22 3 1 140 86 • 1011 EXTRA-CE 527 53 • 8 1 238 220 1020 CLASS 1 157 13 1 77 66 • 1020 CLASSE 1 415 40 5 2 1 148 219 
1021 EFTA COUNTR. 104 2 i 37 65 • 1021 A E L E 277 2 4 2 59 216 1030 CLASS 2 73 9 63 • 1030 CLASSE 2 112 15 90 1 
1704.11 TOFFEES AND CAIWIELS WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 30% BUT <50% SUCROSE 1704.11 TOFFEES AND CARAIIELS WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND IIIN 30% BUT <50% SUCROSE 
319 
320 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I D.>.oOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.oOa 
1704.18 TOFFEES ET CARAIIELS, 111M. 1, 5% DE IUTDES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EH POIDS DE SACCHAROSE 1711U6 WEICIIXARAMELLEH UND TOFFEES, 111M. 1, 5% UILCHI'ETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 151 43 i 16 63 72 001 FRANCE 369 140 4 39 131 199 003 NETHERLANDS 172 101 27 003 PAY5-BAS 428 201 83 
004 FR GERMANY 169 22 
2 
6 141 004 RF ALLEMAGNE 377 43 6 22 312 005 ITALY 154 
13i 
152 005 ITALIE 422 
256 
416 
006 UTD. KINGDOM 137 7(j 006 ROYAUME-UNI 256 166 007 IRELAND 70 
14 i 007 lALANDE 166 2:3 6 008 DENMARK 71 
26 
56 008 DANEMARK 197 54 168 220 EGYPT 38 3 9 220 EGYPTE 100 5 41 




390 AFR. DU SUD 100 
36 IS 
100 
42 400 USA 678 
2 
657 400 ETAT5-UNiS 2334 
4 
2241 
404 CANADA 274 
:i 6 266 404 CANADA 694 6 1 17 672 628 JORDAN 104 
14 li 2 
101 628 JORDANIE 232 
3S .20 :i 226 632 SAUDI ARABIA 210 16 167 632 ARABIE SAOUD 409 25 326 636 KUWAIT 93 2 
:3 6 
91 636 KOWEIT 157 4 j IS 153 647 U.A.EMIRATES 205 4 
li 
192 647 EMiRATS ARAB 430 8 22 399 649 OMAN 152 4 137 649 OMAN 347 8 317 
800 AUSTRALIA 86 86 800 AUSTRALIE 256 256 
1000 W 0 R L D 3253 88 230 39 64 247 25B1 8 1000 M 0 N DE 8378 217 521 90 152 444 6909 1 42 
1010 INTRA-EC 948 57 182 1 24 171 531 • 1010 INTRA-CE 2274 163 308 4 60 359 13BO i 42 1011 EXTRA-EC 2308 30 6B 38 39 78 2051 8 1011 EXTRA-CE 6099 53 213 86 92 84 552B 
1020 CLASS 1 1309 5 25 5 15 44 1209 6 1020 CLASSE 1 3907 9 87 14 41 25 3688 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 139 5 8 3 1 1 121 . 1021 A E L E 330 8 20 10 2 2 287 1 
1030 CLASS 2 999 25 43 33 24 32 842 • 1030 CLASSE 2 2191 44 126 71 51 59 1840 
1031 ACP (63) 43 B 35 . 1031 ACP (63) 126 41 85 
1704.17 SUGAR CONFECilONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH U1N 1.5% IIILKFATS AND U1N 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.14-86 1704J7 SUGAR CONFECI10NERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH U1N 1.5% IIILKFATS AND II1N 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITHIN 1704J4.8S 
ffo.cmL SANS CIIOCOUT, UIK. I, 5% DE UATERES GRASSES DE LAJT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON R£PR. SOUS ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, 111M. 1, 5% UILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704J4 BIS 16 ENTIW.TEN 




10 002 BELG.-LUXBG. 185 130 28 1 8 
20 72 
18 
004 FR GERMANY 100 i 27 30 004 RF ALLEMAGNE 259 4 1 13 61 92 400 USA 64 43 19 1 400 ETAT5-UNiS 100 3 32 59 2 
1000 W 0 R L D 483 92 40 82 35 20 107 2 78 49 1000 M 0 N DE 1365 310 144 119 74 66 2B7 8 232 127 
1010 INTRA·EC 26B 52 IB 9 32 20 59 2 29 47 1010 INTRA-CE 777 198 87 37 69 66 141 8 73 122 
1011 EXTRA-EC 218 40 22 54 3 48 47 2 1011 EXTRA-CE SBB 115 n Bl 5 148 159 5 
1020 CLASS 1 179 29 20 49 1 31 47 2 1020 CLASSE 1 472 83 65 70 1 90 158 5 








3 136 3 
1030 CLASS 2 36 11 4 17 . 1030 CLASSE 2 114 32 10 56 
1704.18 PASTES AND MASSES WITH II1N 1.5% UUFATS AND II1N 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.18 PASTES AND MASSES WITH II1N 1.5% IIILKFATS AND UIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
PATES ET MASSES, 111M. I, 5% DE UAllERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTUASSEH UNO ANDERE ROHIIASSEH. UIK. 1, 5% IIILCHI'ETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 40 5 13 15 7 • 1000 M 0 N DE 151 31 2 37 50 31 
1010 INTRA-EC 19 1 2 15 1 • 1010 INTRA-CE 84 4 2 8 50 2 
1011 EXTRA-EC 24 5 12 7 • 1011 EXTRA-CE 8B 27 32 29 
1704.113 BOUD SWEETS WITH UIN 1.5% IIILKFATS AND II1N 50% BUT < 70% SUCROSE 1704J9 BOILED SWEETS WITH II1N 1.5% UllJ(fATS AND U1N 50% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, UIK. 1, 5% DE UAIIERES GRASSES DE LAJT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTIWWIEllEN. UIK.I, 5% UILCHI'ETT, YON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 74 60 2 8 74 001 FRANCE 166 122 j 2s 166 002 BELG.-LUXBG. 177 
2 4 
107 002 BELG.-LUXBG. 361 
4 li 
207 
003 NETHERLANDS 636 624 1 
4 
5 003 PAY5-BAS 1189 1160 2 
10 
12 
004 FR GERMANY 61 
49 
5 52 004 RF ALLEMAGNE 130 
97 
13 107 
005 ITALY 51 1 1 005 ITALIE 105 1 4 3 
007 IRELAND 57 
120 
57 007 lALANDE 182 
30S 
182 
009 GREECE 121 8 2s 1 :3 009 GRECE 308 24 50 3 9 400 USA 1266 646 584 i 400 ETAT5-UNiS 2751 945 1723 i 404 CANADA 126 6 1 118 404 CANADA 323 15 2 3 302 
732 JAPAN 109 34 2 107 732 JAPON 228 sO 1 3 224 800 AUSTRALIA 51 17 800 AUSTRALIE 136 56 
1000 W 0 R L D 3012 1651 21 2 84 4 1260 5 2 3 1000 M 0 N DE 6571 299B 87 5 138 12 3331 8 3 9 
1010 INTRA-EC 1188 853 9 2 14 4 303 3 
2 
• 1010 INTRA-CE 2469 1684 25 4 39 12 701 4 
:i 9 1011 EXTRA-EC 1825 798 12 50 957 3 3 1011 EX TRA-CE 4102 1314 42 1 99 2630 4 1020 CLASS I 1654 714 10 28 896 1 2 3 1020 CLASSE 1 3703 1108 30 57 2496 1 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 61 26 
:i I 32 2 2 . 1021 A E L E 143 63 1 i I 76 :3 2 1030 CLASS 2 172 84 22 61 . 1030 CLASSE 2 398 206 12 42 134 
1704.911 TOfFEES AND CARAMELS WITH UIN 1.5% IIILKFATS AND UIN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.90 TOFFEES AND CARAIIEI.S WITH II1N 1.5% IIILKFATS AND UIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
TOfFEES ET CARAMELS, 111M. I, 5% DE UATDES GRASSES DE LAJT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEH UND TOFFEES, UIK. I, 5% IIILCHI'ETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 53 5 14 20 14 004 RF ALLEMAGNE 105 9 33 34 29 i 006 UTD. KINGDOM 74 73 I 
56 
006 ROYAUME-UNI 121 
-
118 2 
12i ~---:- --· 007 IRELAND 56 007 lALANDE 124 3 ------~......--- - -036 SWITZERLAND 34 10 IS i 5 i 036 SUISSE -130 Ti 43 8 i 8 li 400 USA 61 10 43 46 7 400 ETATS-UNiS 271 25 212 88 22 632 SAUDI ARABIA 131 4 
10 
81 632 ARABIE SAOUD 363 7 
14 
268 
636 KUWAIT 58 I 
IS 
47 636 KOWEIT 166 4 
26 
148 
647 U.A.EMIRATES 82 32 35 647 EMIRATS ARAB 186 45 115 
Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clba 
1704.10 1704.90 
1000 W 0 R L D 707 17 160 73 89 47 315 5 1 1000 M 0 N DE 1865 98 383 300 163 72 B52 8 11 
1010 INTRA-EC 221 3 98 20 22 8 74 5 • 1010 INTRA-CE 468 10 200 47 38 12 160 8 1 1011 EXTRA-EC 48B 14 84 53 87 41 241 1 1011 EXTRA-CE 1399 85 162 254 125 61 693 11 
1020 ClASS 1 182 13 39 52 3 69 5 1 1020 CLASSE 1 590 85 91 250 5 1 139 8 11 
1021 EFTA COUNTR. 86 13 18 2 64 4i 49 4 . 1021 A E l E 237 85 43 9 12i 60 93 7 1030 CLASS 2 303 25 1 172 . 1030 CLASSE 2 810 71 4 554 
170U2 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITlt IIIH U% IIIUO'ATS AND IIIH 50% BUT <TO% SUCROSE, NOT WllHIN 1704.118-90 1704.12 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITlt IIIN 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% BUT <TO% SUCROSE, NOT WllHIN 1704.118-90 
SUCR£RIES SANS CHOCOUT, IIIN. 1, 5% DE IIATIER£S GRASSES DE LAIT, DE 50% A <TO% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.88 A 90 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHAI.T, IIIN. 1, 5% IIILCHFETT, VON 50% BIS <TO% SACCHAROSEGEHAI.T, NICNT IN 1704.88 BIS 90 ENTHAI.TEN 
004 FR GERMANY 142 116 5 3 18 004 RF AllEMAGNE 335 287 13 2 33 
006 UTD. KINGDOM 37 3 35 34 006 ROYAUME-UNI 118 12 11(j 106 007 IRELAND 35 i 57 007 IRLANDE 110 i 152 028 NORWAY 58 028 NORVEGE 153 
1000 W 0 R L D 431 14 173 3 9 15 68 149 • 1000 M 0 N DE 1222 33 529 35 27 32 183 383 
1010 INTRA-EC 254 3 128 1 7 8 55 52 • 1010 INTRA-CE 687 8 325 9 18 21 148 138 
1011 EXTRA-EC 179 11 45 2 2 8 13 98 • 1011 EXTRA-CE 558 25 204 28 10 12 38 245 
1020 ClASS 1 121 10 2 1 2 2 10 94 . 1020 CLASSE 1 335 22 17 15 10 1 31 239 
1021 EFTA COUNTR. 94 2 1 1 6 6 84 . 1021 A E l E 242 4 4 15 ti 14 205 1030 CLASS 2 57 1 42 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 223 3 187 11 5 6 
1TOU3 PASTES AND IIASSES WITlt IIIH U% IIIUO'ATS AND 70% OR IIORE SUCROSE 1704.93 PASTES AND IIASSES WITlt IIIH U% IIIUO'ATS AND TO% OR IIORE SUCROSE 
PATES ET IIASSES, IIIN. 1, 5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, IIIN. TO% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UNO ANDERE ROHIIASSEN, IIIN. 1, 5% IIILCHFETT, IIIN. 70% SACCHAROSEGEHALT . 
1000 W 0 R L D 17 2 15 • 1000 M 0 N DE 44 8 2 34 
1010 INTRA-EC 8 1 7 • 1010 INTRA-CE 29 8 1 22 
1011 EXTRA-EC 9 1 8 • 1011 EX TRA-CE 1B 3 1 12 
1704.H BOILED SWEETS WITlt IIIN U% IIIUO'ATS AND 70% OR IIORE SUCROSE 1704.!16 BOILED SWEETS WITlt IIIN U% IIIUO'AlS AND TO% OR IIORE SUCROSE 
SUCRES CUlTS, IIIN. 1, 5% DE IIATIER£5 GRASSES DE LAIT, IIIH. TO% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTlWWIEUEN, IIIN. 1, 5% IIILCHFETT, IIIN. TO% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 93 21 2 1 68 1 • 1000 M 0 N DE 293 71 7 10 1 200 4 
1010 INTRA-EC 51 3 2 i 48 • 1010 INTRA-CE 138 9 2 10 i 126 1 1011 EXTRA-EC 41 18 20 • 1011 EXTRA-CE 156 63 5 75 2 
1020 CLASS 1 29 14 1 1 13 . 1020 ClASSE 1 114 49 2 10 1 51 1 
1704.97 TOffEES AND CARAIIELS WITlt IIIN U% IIILKFATS AND TO% OR IIORE SUCROSE 1704.97 TOFFEES AND CAIWlliS WITlt IIIN U% IIIUO'AlS AND 70% OR IIORE SUCROSE 
TOffEES ET CARAIIELS, IIIN. 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. TO% EN POIDS DE SACCHAROSE YIEICHIWWIB.LEN UNO TOffEES, IIIN. 1, 5% IIILCHFETT, IIIN. TO% SACCHAROSEGEHAI.T 
1000 W 0 R L D 25 1 1 14 2 6 1 • 1000 M 0 N DE 70 3 2 42 4 15 4 
1010 INTRA-EC 9 1 1 
13 
2 5 i • 1010 INTRA-CE 23 2 2 3 4 12 4 1011 EXTRA-EC 15 1 • 1011 EXTRA-CE 47 40 3 
1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITlt IIIH U% IIIUO'ATS AND > 0% OR IIORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.13-87 1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITlt IIIN 1.5% IIILKFATS AND > 0% OR IIORE SUCROSE, NOT WllHIN 1704.93-97 
SUCRERIES SANS CHOCOUT, IIIN. 1, 5% DE IIATIER£S GRASSES DE LAIT, IIIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.93 A 97 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHAI.T, IIIN. 1, 5% IIILCHFETT, IIIH. TO% SACCHAROSEGEHALT, NICNT IN 1704.93 BIS 97 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 76 3 IS 67 4 f 1 001 FRANCE - 277 29 64 222 2 14 8 1 3 002 BELG.-lUXBG. 30 5 9 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 131 21 37 j 7 003 NETHERLANDS 145 45 56 1 97 46 003 PAYS-BAS 216 155 132 6 48 tts i 006 UTD. KINGDOM 96 5 1 
100 
006 ROYAUME-UNI 287 37 2 
soli 007 IRELAND 198 
t:i 2 :i 2 007 IRLANDE 508 a8 12 19 2 036 SWITZERLAND 18 036 SUISSE 122 3 
1000 WORLD 833 85 118 169 9 34 384 40 7 7 1000 M 0 N DE 2678 438 403 732 22 150 787 115 36 15 
1010 INTRA-EC 624 62 75 107 9 9 319 40 1 2 1010 INTRA-CE 1680 278 234 371 20 27 628 115 3 8 
1011 EXTRA-EC 208 23 43 62 1 25 46 7 1 1011 EXTRA-CE 992 163 169 361 2 123 139 33 2 
1020 CLASS 1 102 21 10 37 1 31 1 1 1020 ClASSE 1 538 152 55 240 2 83 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 21 3 8 1 
2s 
20 1 1 1021 A E L E 252 151 15 43 1 
123 
37 3 2 
1030 CLASS 2 106 2 33 25 15 6 • 1030 CLASSE 2 447 6 113 120 56 29 
1031 ACP (63) 30 2 25 3 . 1031 ACP (63) 136 6 1 122 7 
321 
322 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOo 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 1801 COCOA BEAIIS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EH FEVES ET BRISURE$, BRUTS OU TORREfiES KAKAOBOHNEII, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
. 
1801.110 COCOA BEAIIS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 1801.00 COCOA BEAIIS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EH FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREfiES KAKAOBOHNEII, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
001 FRANCE 369 45 
eli 5 169 40 110 001 FRANCE 1245 132 282 22 546 163 382 002 BELG.-LUXBG. 9499 89 21 9301 3ci 96 002 BELG.-LUXBG. 27210 318 90 26520 74 253 003 NETHERLANDS 188 32 5 25 
27838 
003 PAY8-BAS 507 86 18 76 859sS 004 FR GERMANY 28140 99 3 3 26 270 004 RF ALLEMAGNE 86915 299 5 14 eo 861 005 ITALY 25073 3572 
10 
20833 548 21 
tali 005 ITALIE 81116 11862 IS 67280 1633 42 406 006 UTD. KINGDOM 1635 1023 494 
7527 
006 ROYAUME-UNI 5050 3137 1495 
22946 007 IRELAND 7527 
30 
007 IRLANDE 22940 
107 008 DENMARK 50 
107 
20 008 DANEMARK 165 356 58 009 GREECE 107 
314 1 4 
009 GRECE 350 
1023 5 13 036 SWITZERLAND 319 . 
51 
036 SUISSE 1041 
157 038 AUSTRIA 51 
at 776 038 AUTRICHE 157 00 2468 042 SPAIN 863 042 ESPAGNE 2558 
204 MOROCCO 55 55 
1s0 
204 MAROC 176 176 
494 346 KENYA 150 
14 
346 KENYA 494 44 390 SOUTH AFRICA 69 55 390 AFR. DU SUD 221 
2 
177 
400 USA 157 6 151 400 ETAT8-UNIS 576 29 545 
404 CANADA 1647 
70 
1647 404 CANADA 3523 
2s0 
3523 
706 SINGAPORE 70 
49 
706 SINGAPOUR 250 
205 804 NEW ZEALAND 251 202 804 NOUV.ZELANDE 957 752 
1000 W 0 R L D 76313 701 4532 68 59638 1137 10129 108 • 1000 M 0 N DE 235778 2069 14918 234 185113 3447 29597 400 
1010 INTRA-EC 72585 295 3668 64 59270 1137 8043 108 • 1010 INTRA-CE 225501 942 12166 220 183790 3447 24536 400 
1011 EXTRA-EC 3724 406 865 4 364 2085 • 1011 EXTRA-CE 10262 1128 2752 13 1308 5061 
1020 CLASS 1 3434 401 800 4 294 1935 . 1020 CLASSE 1 9297 1113 2546 13 1058 4567 
1021 EFTA COUNTR. 424 314 24 4 70 12 . 1021 A E L E 1390 1023 76 13 226 52 
1030 CLASS 2 285 65 70 150 . 1030 CLASSE 2 950 206 250 494 
1031 ACP (63) 150 150 . 1031 ACP (63) 494 494 
1802 COCOA SHEW, HUSKS, SKINS AND WASTE 1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COQUES, PaURES, PEWCULES ET DECHETS DE CACAO KAKAOSCIIAl.EN, KAKAOHAEUTCHEH UNO AHDERER KAKAOABFALL 
1802.110 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COQUES, mURES, PEWCULES ET DECHETS DE CACAO KAKAOSCHAI.EII, KAKAOHAEUTCHEH UNO AHDERER KAKAOABFALL 
001 FRANCE 16767 2363 3:i 13551 853 001 FRANCE 1639 172 15 1393 74 003 NETHERLANDS 11595 11516 3436 46 003 PAY8-BAS 1023 987 293 21 004 FR GERMANY 3478 48 42 004 RF ALLEMAGNE 310 17 17 005 ITALY 441 355 393 510 005 ITALIE 277 36 260 101 006 UTD. KINGDOM 17524 
122 201 
16659 006 ROYAUME-UNI 1440 
11 12 
1303 
036 SWITZERLAND 2169 1808 38 036 SUISSE 174 147 4 
042 SPAIN 2425 832 225 1368 042 ESPAGNE 783 304 118 361 
400 USA 872 872 400 ETAT8-UNIS 998 998 
1000 W 0 R L D 55539 17110 437 201 36340 941 510 • 1000 M 0 N DE 6693 1665 163 12 4640 112 101 
1010 INTRA-EC 50028 14448 90 20i 34039 941 510 • 1010 INTRA-CE 4709 1213 34 12 3249 112 101 1011 EXTRA-EC 5510 2661 347 2301 • 1011 EXTRA-CE 1983 452 129 1390 
1020 CLASS 1 5510 2661 347 201 2301 . 1020 CLASSE 1 1983 452 129 12 1390 
1021 EFTA COUNTR. 2196 1829 122 201 44 • 1021 A E L E 186 148 11 12 15 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
CACAO EH IIASSE OU EH PAINS, IIEIIE DEGRAISSE KAKAOIIASSE, AUCII ENTFETTET 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 
CACAO EH IIASSE OU EH PAINS, NON DEGRAISSE KAKAOIIASSE, NICHT ENTFETTET 
001 FRANCE 9490 7838 
2 
1111 64 477 001 FRANCE 40126 33994 s 4468 275 1389 002 BELG.-LUXBG. 1414 1296 116 
3123 1 
002 BELG.-LUXBG. 5598 5103 487 
11647 3 003 NETHERLANDS 11351 7857 370 !sO 1895 003 PAY8-BAS 43035 29903 1482 606 68s3 004 FR GERMANY 3619 to46 50 1524 004 RF ALLEMAGNE 13340 4353 211 5676 005 ITALY 1158 46 5 67 005 ITALIE 4916 259 27 277 
006 UTD. KINGDOM 1014 674 23 249 68 
136 
006 ROYAUME-UNI 3920 2625 85 945 265 
582 007 IRELAND 161 
148 
25 92 007 IRLANDE 697 591 115 345 008 DENMARK 272 
49 
29 5 008 DANEMARK 1094 
236 
138 20 
009 GREECE 171 22 100 009 GRECE 720 98 386 




024 ISLANDE 331 216 
12 
115 
ri 028 NORWAY 175 55 
559 
97 3ci 028 NORVEGE 730 241 2299 400 127 030 SWEDEN 1117 23 265 240 030 SUEDE 4535 93 1149 867 
032 FINLAND 1253 
205 
3 503 363 384 032 FINLANDE 5141 
849 
13 2071 1372 1685 
036 SWITZERLAND 205 
91 
036 SUISSE 850 1 385 038 AUSTRIA 295 204 IS 038 AUTRICHE 1290 905 -1i --~__!-------
.wmr 30 12 040 PORTUGAL 136 -- ---- -59--046 A 55 55 300 046 MALlE- 221 221 losS 056 T UNION 440 146 126 140 056 U.R.S.S. 1604 so4 467 536 208 lA 260 5s0 16 208 ALGERIE 971 2395 sO 400 643 55 22 400 ETAT8-UNIS 2782 244 63 
404 C NADA 255 39 1 213 2 404 CANADA 1124 178 4 933 9 
~xport Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I · UK I Ireland I Danmark I "EXMOCI Nimexe I EUR 10 1Deutsch1"'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland I Danmark I "E>->.aoa 
1803.10 1803.10 
472 TRINIDAD, TOB 34 34 
7 
472 TRINIDAD, TOB 162 162 34 600 CYPRUS 45 38 600 CHYPRE 209 175 
612 IRAQ 131 54 131 612 IRAQ 655 231 655 724 NORTH KOREA 54 
165 
724 COREE DU NRD 231 630 728 SOUTH KOREA 291 
6 
126 728 COREE DU SUD 1106 
41 
476 




732 JAPON 158 
763 
109 8 
1712 800 AUSTRALIA 639 144 800 AUSTRALIE 3177 701 1 
1000 W 0 R L D 34769 19715 1528 181 5719 5847 1801 o 1000 M 0 N 0 E 139234. 80283 6382 854 22722 21918 7277 
1010 INTRA-EC 28849 18753 838 150 3452 5039 619 , 1010 INTRA.CE 113445 76213 2636 600 13130 18871 1995 
1011 EXTRA-EC 8121 962 890 12 2287 808 1182 • 1011 EXTRA.CE 25788 4070 3745 54 9592 3045 5282 
1020 CLASS 1 4791 805 754 12 1832 843 745 • 1020 CLASSE 1 20572 3536 3207 54 7837 2414 3524 
1021 EFTA COUNTR. 3147 536 580 3 991 623 414 . 1021 A E L E 13016 2305 2391 12 4179 2316 1813 
1030 CLASS 2 820 140 136 241 165 138 . 1030 CLASSE 2 3353 505 538 989 632 689 
1031 ACP Jra 34 17 
34 30Ci . 1031 ACP (~ 162 29 162 1068 1040 CLA 511 194 • 1040 CLASS 3 1863 766 
1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFAnED" 
CACAO EH IIASSE OU EH PAINS, COIIPLfTEM.OU PARTIEL DEGRAISSE KAKAOMASSE, GAHZ ODER TtiLWEJSE ENTmTET 




001 FRANCE 3874 3558 
5 
316 
83 003 NETHERLANDS 622 534 
1557 28 
50 003 PAYS-BAS 1038 743 
3714 73 
207 
004 FR GERMANY 1585 
20 73 
004 RF ALLEMAGNE 3787 
23 126 005 ITALY 93 
1 
005 ITALIE 149 
1 006 UTD. KINGDOM 144 141 2 206 006 ROYAUME-UNI 125 122 2 829 007 IRELAND 206 
69 76 
007 lALANDE 829 
168 139 040 PORTUGAL 145 040 PORTUGAL 307 
042 SPAIN 84 46 56 38 40:! 042 ESPAGNE 114 65 129 49 756 048 YUGOSLAVIA 467 35 048 YOUGOSLAVIE 946 67 
056 SOVIET UNION 250 84 250 056 U.R.S.S. 1053 200 1053 212 TUNISIA 84 - 555 212 TUNISIE 200 1007 346 KENYA 555 346 KENYA 1007 
390 SOUTH AFRICA 180 
72 
180 390 AFR. DU SUD 372 
172 
372 
400 USA 1759 1687 400 ETAT5-UNIS 4515 4343 
404 CANADA 666 111 555 404 CANADA 1281 226 1055 
1000 W 0 R L D 8731 2481 213 1608 435 135 3858 1 o 1000 M 0 N 0 E 19911 4799 384 3844 852 525 9508 1 
1010 INTRA-EC 4377 2314 93 1557 52 134 226 1 o 1010 INTRA.CE 9835 4448 133 3714 104 523 912 1 
1011 EXTRA-EC 4353 187 120 51 383 1 3831 o 1011 EXTRA.CE 10077 351 251 131 746 2 8594 
1020 CLASS 1 3421 166 50 379 2826 . 1020 CLASSE 1 7756 350 129 742 6535 









1030 CLASS 2 681 4 555 . 1030 CLASSE 2 1267 6 1007 
1031 ACP (63a 556 
1 
1 555 . 1031 ACP (~ 1010 
1 
1 2 1007 
1040 CLASS 251 250 . 1040 CLASS 3 1054 1053 
1804 COCOA BurnA (FAT OR OIL) 1804 COCOA BurnA (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKAOBUTTER, EINSCHL KAKAOFETT 
1804.00 COCOA BurnA (FAT OR OIL) 1804.00 COCOA BurnA (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKAOBUTTER, EINSCHL KAKAOFETT 
-




847 46767 84 1165 
002 BELG.-LUXBG. 14924 3643 20 10679 
117 408 1 002 BELG.-LUXBG. 105400. 25343. 117 75723 585 2769 6 003 NETHERLANDS 8010 7221 64 199 
18711 42 
003 PAY5-BAS 55788 50945 426 1057 
134226 -- 247 004 FR GERMANY 21801 
637 
2017 380 15 838 004 RF ALLEMAGNE 156190 
4461 
15127 2433 109 4046 











6 006 UTD. KINGDOM 18960 4733 360 13663 
1822 
006 ROYAUME-UNI 130467 33209 2531 93500 




007 lALANDE 12979 770 
100 
804 
4 008 DENMARK 1125 120 952 36 008 DANEMARK 7832 844 6807 68 
009 GREECE 1314 78 1236 55 009 GRECE 9745 599 1 9145 431 024 ICELAND 164 107 
10 
2 024 ISLANDE 1252 809 
64 
12 
028 NORWAY 1950 128 1812 
16:! 
028 NORVEGE 13430 870 12496 
1207 030 SWEDEN 4964 618 347 3837 030 SUEDE 35321 4334 2533 27247 
3 032 FINLAND 2061 211 929 7oS 1365 485 032 FINLANDE 14516 1588 6713 499:! 10190 2737 036 SWITZERLAND 9494 3745 4112 036 SUISSE 67475 26418 29352 
038 AUSTRIA 2243 1047 
13 
10 1186 038 AUTRICHE 15490 7340 85 68 8082 042 SPAIN 33 20 
t5 8 
042 ESPAGNE 217 132 B8 54 046 MALTA 98 
121 118 
75 046 MALTE 651 
849 996 509 048 YUGOSLAVIA 254 56 10 5 048 YOUGOSLAVIE 1976 394 87 44 052 TURKEY 199 35 
10 
114 052 TURQUIE 1467 241 
62 
832 
056 SOVIET UNION 493 483 056 U.R.S.S. 3461 3419 
062 CZECHOSLOVAK 100 100 062 TCHECOSLOVAQ 740 740 
202 CANARY ISLES 30 
14 
30 202 CANARIES 237 loS 237 204 MOROCCO 25 
s6 11 204 MAROC 184 636 79 208 ALGERIA 210 
100 
130 34 208 ALGERIE 1838 867 1000 232 220 EGYPT 212 54 18 220 EGYPTE 1632 396 137 
390 SOUTH AFRICA 1463 157 1276 
1 
30 390 AFR. DU SUD 10553 1045 9278 8 230 400 USA 733 90 
1 
641 1 400 ETAT5-UNIS 4971 578 
5 
4383 2 
404 CANADA 2016 315 1577 123 404 CANADA 14136 1981 11254 1 895 
472 TRINIDAD, TOB 47 
5 
47 
8 ~ b~~t~~D, TOB 398 30 398 68 600 CYPRUS 58 45 442 344 
612 IRAQ 206 
s6 206 612 IRAQ 1357 647 1357 616 IRAN 80 616 IRAN 847 
323 
324 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Oecembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.t!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOo 
t804.00 t804.00 
624 ISRAEL 1138 299 255 564 
2i 
624 ISRAEL 8352 2088 2149 4115 
1sS 662 PAKISTAN 21 
12s 18 45 662 PAKISTAN 168 1035 126 354 728 SOUTH KOREA 168 728 COREE DU SUD 1515 
3 732 JAPAN 2982 919 36 2063 s4 732 JAPON 21501 6641 1 165 14856 800 AUSTRALIA 1246 365 791 800 AUSTRALIE 8676 2255 5693 363 
804 NEW ZEALAND 329 329 804 NOUV.ZELANDE 2441 2441 
1000 WORLD 116362 31190 4820 1833 73864 162 4448 3 42 1000 M 0 N DE 817646 216433 35736 11956 523118 686 27257 11 247 
1010 INTRA·EC 83291 22669 3071 953 53150 146 3257 3 42 1010 INTRA-CE 582464 156496 22652 5672 375159 785 19462 11 247 
1011 EXTRA-EC 33074 8522 1748 881 20714 17 1192 • 1011 EXT RA-CE 235163 59937 13094 6285 147960 102 7795 
1020 CLASS 1 30237 7870 1350 870 19208 17 922 . 1020 CLASSE 1 214147 55019 9798 6220 137044 100 5966 
1021 EFTA COUNTR. 20877 5857 1286 718 12314 702 . 1021 A E L E 147487 41357 9312 5060 87380 3 4375 
1030 CLASS 2 2234 650 398 917 269 . 1030 CLASSE 2 16733 4900 3287 3 6713 2 1828 
1031 ACP (63a 55 7 1 
10 
47 . 1031 ACP(~ 471 56 10 
62 
401 2 2 
1040 CLASS 602 3 589 . 1040 CLASS 3 4283 18 4203 
t805 COCOA POWDER, UNSWEETENED 1805 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE ; KAXAOPULYER, NICHT GEZUCKERT 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWEETENED 1805.00 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE KAXAOPULYER, NICHT GEZUCKERT 
001 FRANCE 7986 4221 
1046 
3639 2 124 001 FRANCE 19100 10065 
1668 
1 8744 3 287 
002 BELG.-LUXBG. 4649 1091 38 2512 1s0 s7 2 002 BELG.·LUXBG. 9763 2508 2 5585 293 253 4 003 NETHERLANDS 3533 3216 70 
14612 
003 PAYS.BAS 7943 7171 147 75 
30612 004 FR GERMANY 16442 3840 1287 206 3 334 004 RF ALLEMAGNE 34289 9283 2473 497 7 700 005 ITALY 7753 46 3813 
2 
54 005 ITALIE 18840 102 9346 
3 
109 
006 UTD. KINGDOM 2503 775 573 1153 
3sB 
006 ROYAUME·UNI 5285 1623 1122 2537 686 i 007 IRELAND 383 
1358 120 
25 007 lALANDE 940 
3212 223 
53 
008 DENMARK 2983 1489 16 008 DANEMARK 6979 3500 44 
009 GREECE 1838 340 1497 1 i 009 GRECE 4432 1002 3427 3 7 024 ICELAND 122 60 57 4 024 ISLANDE 289 127 133 22 
028 NORWAY 364 109 
43 
147 50 58 028 NORVEGE 807 202 
136 
274 93 238 
030 SWEDEN 3680 759 2283 630 165 030 SUEDE 8916 1540 5031 1507 702 
032 FINLAND 1116 367 i 66 707 42 032 FINLANDE 2917 1263 4 149 1544 109 1 036 SWITZERLAND 963 500 386 10 036 SUISSE 2206 1176 857 20 
038 AUSTRIA 2360 1754 24 1 580 1 038 AUTRICHE 5063 3719 45 1 1295 3 
040 PORTUGAL 693 25 10 658 
9 
040 PORTUGAL 1549 60 18 1469 2 




140 042 ESPAGNE 364 
3 
22 6 327 15 046 MALTA 69 58 7 046 MALTE 159 123 27 046 YUGOSLAVIA 174 49 125 803 1sB 048 YOUGOSLAVIE 453 96 357 1932 262 052 TURKEY 1237 278 
2i 
052 TURQUIE 2725 531 48 060 POLAND 871 419 431 060 POLOGNE 2488 1152 1288 
064 HUNGARY 406 268 137 1 064 HONGRIE 1204 789 412 3 




202 CANARIES 162 
47 
124 
14 204 MOROCCO 185 633 148 204 MAROC 317 1042 256 208 ALGERIA 1008 365 10 
36 
208 ALGERIE 1797 678 77 6i 212 TUNISIA 68 11 
2 




216 LIBYE 185 
539 
179 




220 EGYPTE 3383 
110 
2599 
9 372 REUNION 41 
183 3sB 
372 REUNION 119 




390 AFR. DU SUD 1206 
10379 
22 
37 32 i 400 USA 29556 809 24294 13 400 ETATS·UNIS 70736 1476 58730 81 
404 CANADA 2392 336 22 2 2024 2 6 404 CANADA 5606 898 70 5 4615 6 12 
458 GUADELOUPE 28 7 21 458 GUADELOUPE 181 28 153 
462 MARTINIQUE 42 42 
195 8 
462 MARTINIQUE 150 150 
398 63 472 TRINIDAD, TOB 203 472 TRINIDAD, TOB 461 




512 CHILl 318 
24 
219 99 
9 600 CYPRUS 164 
33 
126 25 600 CHYPRE 387 




604 LIBAN 676 160 
16i 
210 250 
7 608 SYRIA 934 110 i 685 eli 608 SYRIE 1508 234 8 1106 2s0 612 IRAQ 647 13 96 412 161 612 IRAQ 1984 63 177 1177 486 624 ISRAEL 1010 32 881 1 
3 
624 ISRAEL 2194 55 1955 7 
12 628 JORDAN 205 106 2 88 i 8 628 JORDANIE 458 226 13 171 2 49 632 SAUDI ARABIA 173 18 47 93 12 632 ARABIE SAOUD 822 84 113 567 43 
636 KUWAIT 121 3 90 28 
2 
636 KOWEIT 440 18 225 197 
7 847 U.A.EMIRATES 32 4 2 
2 
24 847 EMIRATS ARAB 158 17 3 6 131 680 THAILAND 478 67 124 285 680 THAILANDE 1152 170 316 660 
706 SINGAPORE 459 279 176 4 706 SINGAPOUR 1065 632 408 25 
724 NORTH KOREA 50 
132 143 
50 724 COREE DU NRC 129 
2Si 263 
129 
728 SOUTH KOREA 1123 848 
2s 
728 COREE DU SUD 2229 1715 
s8 732 JAPAN 3207 1203 15 1964 732 JAPON 8834 4006 68 4702 
736 TAIWAN 283 3 52 227 1 i 736 T'AI·WAN 616 12 108 494 2 i 740 HONG KONG 66 
15i 124 s6 16 49 740 HONG-KONG 200 349 237 137 44 155 800 AUSTRALIA 1895 1132 432 800 AUSTRALIE 4120 2536 861 
804 NEW ZEALAND 68 60 8 804 NOUV.ZELANDE 152 118 34 
815 FIJI 23 23 815 FIDJI 126 . -· --- ..;....._..._..~26 ----: -----:---
-
1000 W 0 R L D 108882 27451 5150 538 71256 333 3616 2 534 • fOOO M 0 N DE 250428 64831 9851 1339 162790 838 9284 4 1690 1 
1010 INTRA·EC 48064 14839 3142 244 28738 157 942 2 
533 
• 1010 INTRA-CE 107571 34864 5736 574 63803 307 2282 4 1 i 1011 EXTRA·EC 60815 12611 2008 293 42520 176 2674 • 1011 EXTRA-CE 142853 29967 4114 ~g~ 98988 331 7002 1688 1020 CLASS 1 48812 10015 1072 257 35474 167 1601 226 . 1020 CLASSE 1 116153 24350 2100 84215 299 3544 953 1 
1021 EFTA COUNTR. 9498 3575 78 67 4817 736 225 . 1021 A E L E 21750 8087 204 150 10604 1757 948 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg OuanUtb 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla""i France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark .l "E.>..>.Cllla 
181J5.00 tans.oo 
1030 CLASS 2 10558 1877 938 36 6346 9 1044 308 . 1030 CLASSE 2 22545 3607 2015 70 12697 32 3389 735 
1031 ACP~a 368 14 2 296 1 53 2 . 1031 ACP (~ 999 33 9 615 6 334 2 1040 CLA 1448 719 700 29 • 1040 CLASS 3 4155 2010 2076 69 
181111 CHOCOlATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 1801 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
CHOCOUT ET AUTRES PREPARATIONS AUIIENTAIRES CONT. DU CACAO SCHOKOLADE UND ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEI.ZUBERBTUNGEN 
1801.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 1806.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE < 65% KAKAOPUlVER, NUR DURCH ZUSAR VON < 65% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 265 30 
t:i 
6 34 192 3 001 FRANCE 766 114 36 23 115 499 15 002 BELG.-LUXBG. 103 82 2 
52 
6 002 BELG.-LUXBG. 267 172 6 
192 
53 
003 NETHERLANDS 287 234 1 
2 62 3i 
003 PAYS-BAS 688 493 3 
li IsS 93 004 FR GERMANY 117 3li 22 004 RF ALLEMAGNE 324 102 1 56 038 AUSTRIA 38 7(j 038 AUTRICHE 102 t5i 612 IRAQ 70 612 IRAQ 151 
1000 W 0 R L D 1137 453 35 18 110 290 216 15 • 1000 M 0 N DE 2988 1060 129 69 314 799 574 43 
1010 INTRA-EC 884 398 15 9 99 262 81 ts • 1010 INTRA-CE 22n 904 40 32 289 778 234 42 1011 EXTRA·EC 253 55 18 9 12 8 136 • 1011 EXTRA-CE 703 156 84 35 25 21 340 
1020 CLASS 1 98 44 1 8 11 4 22 8 . 1020 CLASSE 1 268 115 6 31 23 9 61 23 




14 7 . 1021 A E L E 195 112 18 7 23 ti 32 21 1030 CLASS 2 145 1 1 1 114 7 . 1030 CLASSE 2 396 4 5 2 278 18 
181111.02 COCOA POWDER SWEETENED WITH 65% OR IIORE BUT NE 80% OF SUCROSE 1806.02 COCOA POWDER SYIEETENED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE 65% A < 80% KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSAR VON 65% BIS < 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 470 392 
1747 
8 70 001 FRANCE 1163 820 
3147 
1 14 328 
002 BELG.-LUXBG. 1747 
100 25 
002 BELG.-LUXBG. 3148 1 
3i 003 NETHERLANDS 651 517 
5 34 003 PAY5-BAS 1109 175 903 li 83 004 FR GERMANY 46 
149 
1 2li 6 004 RF ALLEMAGNE 113 34i 5 70 17 005 ITALY 219 48 2 005 ITALIE 570 152 7 
006 UTD. KINGDOM 238 28 210 
212 
006 ROYAUME-UNI 435 46 389 
453 007 IRELAND 212 
1oi 
007 lALANDE 453 
214 009 GREECE 117 10 
140 
009 GRECE 241 27 348 028 NORWAY 140 028 NORVEGE 348 
030 SWEDEN 791 
286 35 791 030 SUEDE 1305 614 76 1305 060 POLAND 327 
5i 
6 060 POLOGNE 700 
149 
10 
314 GABON 51 
s:i i 314 GABON 149 t45 i 330 ANGOLA 54 
11s 
330 ANGOLA 147 1 
372 REUNION 115 
14 
372 REUNION 402 402 
liB :;i 404 CANADA 14 99 404 CANADA 121 1 458 GUADELOUPE 99 458 GUADELOUPE 323 323 
462 MARTINIQUE 76 76 462 MARTINIQUE 247 247 
496 FR. GUIANA 34 34 36 496 GUYANE FR. 105 105 102 600 CYPRUS 36 600 CHYPRE 102 
740 HONG KONG 53 53 740 HONG-KONG 170 170 
1000 W 0 R L D 5809 695 2921 25 589 47 580 952 • 1000 M 0 N DE 12237 1418 5992 149 1252 78 1651 1697 
1010 INTRA-EC 3720 691 2421 5 230 44 329 
95:i 
• 1010 INTRA-CE 7267 1406 4421 8 461 73 898 
1697 1011 EXTRA-EC 2087 4 498 20 359 3 251 • 1011 EXTRA-CE 4966 12 1567 141 791 5 753 
1020 CLASS 1 1027 3 23 15 20 1 22 943 . 1020 CLASSE 1 1983 8 60 121 31 2 79 1682 
1021 EFTA COUNTR. 966 1 2 i 19 1 1 942 . 1021 A E L E 1722 2 4 5 30 2 3 1681 1030 CLASS 2 708 1 455 54 2 192 3 . 1030 CLASSE 2 2231 2 1477 146 3 594 4 
1031 ACP Js63a 127 i 99 4 200 1 27 8 . 1031 AC~~ 395 :;i 296 2 614 2 95 10 1040 CLA 354 20 37 . 1040 CL 3 751 30 15 80 
181111.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR IIORE OF SUCROSE 1606.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR IIORE OF SUCROSE - -
CACAO EN POUDRE, SIIIPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE IIIH. 80% KAKAOPUlVER, NUR DURCH ZUSAR VON IIIH. 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
1000 W 0 R L D 39 7 1 13 10 6 • 1000 M 0 N DE 94 11 4 45 23 10 1 
1010 INTRA-EC 19 6 i 1 10 2 • 1010 INTRA-CE 51 9 1 13 23 5 i 1011 EXTRA-EC 20 1 12 6 • 1011 EXTRA-CE 43 2 3 32 5 
1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR < 3% IIILKI'ATS 1606.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR < 3% l!llKFATS 
GLACES OE CONSOMMATION, PAS OU < 3% DE IIATIERES GRASSES OE LAIT KAKAOHAL TIGES SPEISEEIS, KEIN ODER < 3% IIILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 333 9 17 24 6 3025 277 002 BELG.-LUXBG. 666 13 9 104 8 5359 532 003 NETHERLANDS 3506 4 1 
s:i 476 003 PAYS-BAS 6239 4 2 205 874 004 FR GERMANY 111 3 16 29 004 RF ALLEMAGNE 300 11 34 50 









006 UTD. KINGDOM 830 
135 
006 ROYAUME-UNI 1578 2o9 007 IRELAND 135 
8i 
007 lALANDE 209 
147 009 GREECE 81 009 GRECE 147 
030 SWEDEN 526 
14 i li 526 030 SUEDE 1150 2i 9 2s 1150 036 SWITZERLAND 41 
3i 
18 036 SUISSE 101 
1Hi 
40 
044 GIBRALTAR 31 
2 
044 GIBRALTAR 110 
:i 632 SAUDI ARABIA 65 63 632 ARABIE SAOUD 234 231 
1000 WORLD 8689 157 101 107 6 3092 345 697 4184 • 1000 M 0 N DE 16620 242 553 367 8 5484 910 1383 7652 1 
1010 INTRA-EC 7835 140 78 91 6 3082 135 697 3606 • 1010 I NT RA-CE 14410 198 479 323 8 5454 209 1383 6358 
325 
326 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination OestlnaHon 
Nlmexe J EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA~ba Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
18$.05 1806.05 
1011 EXTRA-EC 854 17 23' 16 10 210 578 • 1011 EXTRA-CE 2210 44 74 64 31 701 1296 
1020 CLASS I 622 17 3 16 31 555 . 1020 CLASSE I 1441 44 13 59 110 1215 
1021 EFTA COUNTR. 576 17 I 8 
10 laO 550 . 1021 A E L E 1285 44 9 25 31 591 1207 1030 CLASS 2 235 20 1 24 . 1030 CLASSE 2 770 61 5 82 
18$.06 a CRWI AND OTHER as CONTAINING COCOA WITH IIIN 3% BUT <7% IIIIJ(I'ATS 1806.0& a CREAII AND OTHER as CONTAINING COCOA WITH IIIN 3% BUT <7% IIIUCFATS 
GLACES DE CONSOIIIIATION, DE 3% A < T% DE IIATIERES GRASSES DE LAfT IWAOHAI.l!GES SPEISEEIS, VON 3% BIS < T% IIILCIFETT 
001 FRANCE 748 104 
7 
42 602 001 FRANCE 1737 319 
IS 
83 1335 
002 BELG.-LUXBG. 76 64 5 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 180 153 II 
2 5 003 NETHERLANDS 90 84 3 
12 
003 PAY5-BAS 227 214 6 
17 004 FA GERMANY 248 13 222 I laS 004 RF ALLEMAGNE 325 31 272 5 589 006 UTD. KINGDOM 194 8 966 I 006 ROYAUME-UNI 617 26 1985 2 009 GREECE 966 009 GRECE 1985 
1000 W 0 R L D 2518 277 122 1028 825 59 185 22 • 1000 M 0 N DE 5644 759 410 2116 1612 119 589 39 
1010 INTRA-EC 2332 252 41 1013 825 4 185 12 • 1010 INTRA-CE 5104 685 111 2079 1811 12 589 17 
1011 EXTRA-EC 188 25 81 15 55 10 • 1011 EXT RA-CE 540 74 299 37 1 107 22 
1020 CLASS I 55 25 2 15 5 8 . 1020 CLASSE I 145 73 6 37 12 17 
1021 EFTA COUNTR. 47 25 
79 
14 
sci 8 . 1021 A E L E 126 73 I 33 1 2 17 1030 CLASS 2 131 2 . 1030 CLASSE 2 394 293 95 5 
1031 ACP (63) 36 30 6 . 1031 ACP (63) 122 113 I 8 
18$.09 a CRWI AND OTHER as CONTAINING COCOA WlfH IIIN 7% IIIUCFATS 1806.01 a CREAII AND OTHER as CONTAINING COCOA WITH IIIN 7% IIILKFATS 
GLACES DE CONSOIIIIATION, IIJH. T% DE IIATIERES GRASSES DE LAfT IWAOHAI.l!GES SPEISEEIS, IIJH. 7% IIILCIFETT 
001 FRANCE 6006 78 
47 
73 22 5789 58 8 001 FRANCE 12428 118 102 163 45 11938 182 27 002 BELG.-LUXBG. 788 642 10 
1305 
8 59 002 BELG.-LUXBG. 1919 1509 36 
2752 
25 202 
003 NETHERLANDS 1502 172 25 
3 12 s5 445 003 PAY5-BAS 3151 341 58 14 28 199 1144 004 FA GERMANY 3606 
522 
11 3080 004 RF ALLEMAGNE 6504 
1293 
27 5092 
005 ITALY 650 25 99 4 
19 
005 ITALIE 2127 115 711 8 36 006 UTD. KINGDOM 318 10 108 22 181 006 ROYAUME-UNI 805 26 320 44 423 008 DENMARK 101 65 14 
187 
008 DANEMARK 220 140 36 402 030 SWEDEN 187 
81 38 11 17 6 030 SUEDE 402 208 137 46 67 20 036 SWITZERLAND 153 036 SUISSE 478 
314 GABON 58 58 
91 
314 GABON 188 188 
449 406 GREENLAND 91 406 GROENLAND 449 
1000 W 0 R L D 13675 1579 451 114 57 10477 170 20 807 • 1000 M 0 N DE 29377 3664 1418 317 118 21001 530 36 2293 
1010 INTRA-EC 12997 1489 230 88 57 10454 150 19 512 • 1010 INTRA-CE 27214 3428 658 213 118 20917 470 36 1374 
1011 EXTRA-EC 679 91 222 28 23 20 295 • 1011 EXTRA-CE 2163 236 761 104 64 59 919 
1020 CLASS I 379 86 42 21 18 8 204 . 1020 CLASSE I 1031 222 150 91 69 29 470 
1021 EFTA COUNTR. 345 86 38 II 17 6 187 . 1021 A E L E 893 221 137 46 67 20 402 
1030 CLASS 2 299 5 180 6 5 12 91 . 1030 CLASSE 2 1132 14 610 13 15 31 449 
1031 ACP (63) 128 125 3 . 1031 ACP (63) 424 416 8 
1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FOAII WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FOAM WITH NO OR < 5% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOUT EN BLOCS OU IIASSE$, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOUDEUEBERZUGSIIASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLDECKEN OOEA IIASSEN, OHNE OOEA < 5% SACCHAROSEGEHAI.T 
005 ITALY 99 99 005 ITALIE 297 296 I 
1000 WORLD 269 124 11 4 8 6 32 60 24 . 1000 M 0 N DE 711 373 40 15 30 10 89 78 75 1 
1010 INTRA-EC 177 104 1 4 4 6 2 60 24 . 1010 INTRA-CE 432 320 3 ts 16 10 5 78 75 i 1 011 EXTRA-EC 93 20 10 4 31 • 1011 EX TRA-CE 276 53 35 14 83 




. 1020 CLASSE I 109 50 6 10 
14 
43 
75 1 1030 CLASS 2 55 I 8 2 16 . 1030 CLASSE 2 168 3 29 5 41 
18$.13 CHOCOLATE TABLETS OR BAAS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BAAS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE UNGEFUELLTE TAFWCHOKOUDE (AUCH RIEGEL), OHNE ODEA < 5% SACCHAAOSEGEHAI.T 
002 BELG.-LUXBG. 106 71 35 
2 
002 BELG.-LUXBG. 493 362 131 
9 003 NETHERLANDS 36 34 
170 
003 PAY5-BAS 175 166 
752 004 FA GERMANY 170 
28 1 
004 RF ALLEMAGNE 753 
149 3 
1 
005 ITALY 30 6 I 005 ITALIE 157 39 1 5 006 UTD. KINGDOM 19 13 
4 
006 ROYAUME-UNI 108 68 40 030 SWEDEN 23 19 030 SUEDE 144 102 2 
036 AUSTRIA 25 25 
57 
038 AUTRICHE 133 133 
232 043 ANDORRA 57 
35 
043 ANDORRE 232 
157 064 HUNGARY 35 
1 IS 
064 HONGRIE 157 
10 4 51 400 USA 36 .19 
21 
400 ETATS-UNIS 179 114 lo4 406 GREENLAND 21 29 406 GROENLAND 104 159 800 AUSTRALIA 29 800 AUSTRALIE 159 
1000 W 0 R L D 758 367 105 12 7 3 237 27 • 1000 M 0 N D E - - --~-3554 -~ 
--
418 73 51 15 941 160 
1010 INTRA-EC 409 169 36 
12 
6 2 196 
27 
• 1010 INTRA-CE 1853 879 135 
72 
39 10 790 
160 1011 EXTRA-EC 350 198 69 2 1 41 . 1011 EXTRA-CE 1700 1017 283 12 5 151 
1020 CLASS 1 228 140 57 2 I 1 21 6 . 1020 CLASSE I 1151 764 234 14 5 4 75 55 
1021 EFTA COUNTR. 81 75 li I i 1 20 4 . 1021 A E L E 451 398 49 5 2 4 2 40 1030 CLASS 2 73 11 9 21 . 1030 CLASSE 2 349 54 58 6 1 76 105 
1031 ACP (63a 22 8 5 1 8 
. 1031 ACP~~ 102 31 19 21 1 I 29 1040 CLASS 47 47 . 1040 CLA 3 199 199 
... csnuar - uezemDer 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg 
Ouantlt6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~dba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHdba 
180l14 CHOCOlATE AND CHOCOlATE GOODS, NOT FWD, WITH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORII, TASLfTS AND BARS 180l14 CHOCOlATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FWD, WITH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORII, TABLETS AND BARS 
CHOCOLAT ET ARTICL£S EN CHOCOUT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN !lASSES, 
TABLETTES ET BATONS 
SCHOKOLADE UNO ·WAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLDECKEN ODER IN !lASSEN UNO 
TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 19 7 9 
2 
1 2 7i 001 FRANCE 100 45 2 43 4 2 10 90 006 UTD. KINGDOM 76 2 1 
5i 
006 AOYAUME-UNI 126 16 6 
166 007 IRELAND 74 
t5 
23 007 lALANDE 207 
s8 41 038 AUSTRIA 21 6 038 AUTRICHE 138 80 
1000 W 0 R L 0 362 28 10 46 28 22 146 71 8 1 1000 M 0 N DE 1455 146 55 246 59 85 681 98 75 8 
1010 INTRA-EC 228 9 2 36 26 20 82 71 
8 
• 1010 INTRA-CE 681 61 15 155 47 76 229 98 
75 8 1011 EXTRA-EC 138 19 8 10 3 2 85 1 1011 EXTRA-CE 773 87 39 90 13 9 452 
1020 CLASS 1 78 17 4 7 2 40 8 . 1020 CLASSE 1 467 76 12 57 12 1 236 73 
1021 EFTA COUNTR. 53 17 4 :i 2 2 28 6 . 1021 A E L E 321 70 27 1 12 1 180 57 8 1030 CLASS 2 57 1 1 45 1 1030 CLASSE 2 301 7 33 1 8 216 1 
180l11 RUED TABLfTS OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 180l18 FWD TABLfTS OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRE5, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL~ OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 40 39 1 
90 
001 FRANCE 235 234 8 1 404 004 FA GERMANY 98 
15 
004 RF ALLEMAGNE 412 loS 2 005 ITALY 15 005 ITALIE 108 
064 HUNGARY 66 66 
89 2 
064 HONGRIE 330 330 
:i 438 :i 400 USA 92 1 400 ETATS·UNIS 460 16 
1000 WORLD 461 191 5 3 3 97 158 26 • 1000 M 0 N DE 2405 1095 52 28 10 460 611 129 
1010 INTRA-EC 195 79 1 2 7 106 
zli • 1010 INTRA-CE 981 498 11 ; 3 36 433 129 1011 EXTRA-EC 284 112 4 2 90 50 • 1011 EXTRA-CE 1396 597 41 6 444 178 
1020 CLASS 1 170 46 1 2 90 24 7 . 1020 CLASSE 1 857 263 17 1 6 443 85 42 
1021 EFTA COUNTR. 38 30 
:i 7 1 . 1021 A E L E 217 173 5 1 2 32 6 1030 CLASS 2 49 1 26 19 . 1030 CLASSE 2 210 4 24 1 93 66 
1040 CLASS 3 66 66 . 1040 CLASSE 3 330 330 
180l17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTlONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 5% SUCROSE 180l17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTlONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONT. DES 801SSONS SPIRITUEUSES. PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, lilT ALKONOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 105 104 1 
5 
001 FRANCE 424 420 
2 i 1 3 006 UTD. KINGDOM 14 9 20 006 ROYAUME-UNI 154 103 48 122 058 GERMAN DEM.R 20 22 058 AD.ALLEMANDE 122 17i 064 HUNGARY 22 i 17 064 HONGRIE 171 6 IsS 2 400 USA 20 2 
17 
400 ETAT8-UNIS 192 16 i 48 404 CANADA 43 
:i 26 404 CANADA 286 20 237 800 AUSTRALIA 11 8 800 AUSTRALIE 102 74 
1000 W 0 R L 0 299 185 1 2 12 57 18 24 . 1000 M 0 N DE 1949 1136 10 10 32 536 54 169 
1010 INTRA-EC 150 129 1 2 12 6 
18 24 
. 1010 INTRA-CE 784 668 5 9 26 54 2 
169 1011 EXTRA-EC 151 57 1 51 • 1011 EXTRA-CE 1185 468 4 1 6 484 53 
1020 CLASS 1 106 34 1 51 17 3 . 1020 CLASSE 1 859 293 3 1 6 484 49 23 
1021 EFTA COUNTR. 32 29 1 2 . 1021 A E L E 251 228 1 4 18 
1040 CLASS 3 42 22 20 . 1040 CLASSE 3 298 171 127 
180l11 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTlONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.18 CHOCOlATES AND CHOCOLATE CONFECTlONERY FWD OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 
BONSON5, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREIIENT OU'AYEC DES 801SSONS SPIRITUEUSE5, PAS OU < 5% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS lilT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 31 5 6 13 7 - ~ ~~t~~ruxsG. · 214 39 62 82 31 002 BELG.·LUXBG. 71 2 :i 65 
7 5 
i 242 22 5 214 
37 22 i 003 NETHERLANDS 17 5 
:i 003 PAYS-BAS 103 44 5 2 12 004 FR GERMANY 71 
9 2 i 3 65 004 RF ALLEMAGNE 377 67 24 334 006 UTD. KINGDOM 39 27 
76 
006 ROYAUME-UNI 259 17 6 169 
226 008 DENMARK 77 1 i 2 29 008 DANEMARK 229 3 6 t6 :i 356 400 USA 59 5 i 22 400 ETAT8-UNIS 514 45 88 404 CANADA 42 1 1 2 1 36 404 CANADA 142 4 6 15 2 5 110 
1000 WO R L 0 551 57 13 23 76 81 297 4 . 1000 M 0 N DE 2878 415 111 163 277 889 1209 14 
1010 INTRA-EC 326 31 5 10 68 50 161 1 . 1010 INTRA-CE 1513 217 30 80 226 314 845 1 
1011 EXTRA-EC 226 25 8 14 8 31 138 4 . 1011 EXTRA-CE 1365 199 81 82 51 375 564 13 
1020 CLASS 1 137 23 3 8 1 30 68 4 . 1020 CLASSE 1 919 191 28 59 8 368 253 12 
1021 EFTA COUNTR. 25 17 
6 
1 1 1 4 1 . 1021 A E L E 167 136 4 6 3 7 8 3 
1030 CLASS 2 89 1 6 7 1 68 . 1030 CLASSE 2 441 3 52 24 43 7 311 1 
1031 ACP (63) 31 1 30 . 1031 ACP (63) 115 2 1 112 
180l11 SUGAR CONFECTlONERY AND SUBSTITUTES !lADE FROII SUGAR SUBSTITUTlON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 180l11 SUGAR CONfECTlONERY AND SUBSTITUTES !lADE FROII SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTs, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUE DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT OU CACAO, PAS OU < 5% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
KAKAOHALllGE ZUCKERWAREN UNO ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 141 
4 i 3 37 14 124 001 FRANCE 563 22 ti 7 to4 19 537 002 BELG.-LUXBG. 45 2 1 002 BELG.-LUXBG. 159 19 3 
005 ITALY 98 25 73 005 ITALIE 381 112 269 
1000 W 0 R L D 420 39 32 53 113 19 153 11 . 1000 M 0 N DE 1768 173 233 204 380 66 643 69 
1010 INTRA-EC 313 34 4 9 111 17 137 1 • 1010 INTRA..CE 1245 144 47 48 375 40 589 4 
1011 EXTRA-EC 107 5 28 44 1 2 17 10 • 1011 EXTRA..CE 524 29 186 158 5 28 54 68 
327 
328 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
~imexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I naua I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1806.11 180l11 
1020 CLASS 1 75 3 11 44 1 2 4 10 • 1020 CLASSE 1 379 17 106 158 1 24 7 66 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 7 4 ; ; 12 10 • 1021 A E L E 194 9 77 43 4 2 4li 65 1030 CLASS 2 34 2 18 • 1030 CLASSE 2 147 13 80 
1806.%1 COIMRTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR < 1.5% llll.KFATS AND II1N 5% BUT <50% SUCROSE 1~.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOlATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR < 1.5% llll.KFATS AND IIIN 5% BUT <50% SUCROSE 
=ry,~ ET AUTRE CHOCOUT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE UIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN OOER IIASSEN, KE1N ODER < 1, 5% IIILCHFETT, II1N. 5% BIS <50% 
SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 1821 428 
75 
1 32 1344 16 
3 3 
001 FRANCE 5628 1347 
214 
9 88 4133 51 
6 7 002 BELG.-LUXBG. 1797 59 1654 
1052 
3 002 BELG.-LUXBG. 3951 191 3525 
2957 
8 




003 PAY5-BAS 3451 456 6 
7 6666 32 ali 403 004 FR GERMANY 6692 
242 
1047 2790 3 004 RF ALLEMAGNE 18957 
715 
3390 8391 12 
005 ITALY 1913 64 62 1531 12 
a4 2 005 ITALIE 5882 231 2 151 4732 48 102 5 006 UTD. KINGDOM 563 12 9 9 449 
2sS 
006 ROYAUME-UNI 1613 39 43 35 1392 









008 DENMARK 424 21 30 
42 
008 DANEMARK 1408 74 840 105 90 028 NORWAY 56 14 
2 29 3 028 NORVEGE 134 43 ; 1 99 5 030 SWEDEN 104 14 
16 
56 030 SUEDE 257 38 
116 
6 108 
036 SWITZERLAND 26 1 9 
3 
036 SUISSE 137 2 2 17 
8 036 AUSTRIA 266 262 1 038 AUTRICHE 741 721 12 
372 REUNION 38 
19 
38 
2 9 735 
372 REUNION 144 66 144 34 33 2447 400 USA 916 151 
2 2 
400 ETAT5-UNIS 3349 769 5 j 404 CANADA 327 15 39 18 251 404 CANADA 1144 54 180 67 831 
604 LEBANON 43 
5 
5 10 28 
15 2 
604 LIBAN 165 
20 
21 37 107 
36 6 632 SAUDI ARABIA 40 4 
6 
14 632 ARABIE SAOUD 118 23 
44 
31 2 
636 KUWAIT 101 94 1 636 KOWEIT 362 316 
2 
2 
647 U.A.EMIRATES 59 
29 a6 17 19 42 ; 647 EMIRATS ARAB 100 1oS 43i 2 27 71 3 732 JAPAN 136 1 
sO 732 JAPON 620 4 72 134 740 HONG KONG 53 1 
7 
2 740 HONG-KONG 145 ; 4 i 23 7 800 AUSTRALIA 76 69 800 AUSTRALIE 323 1 297 
1000 W 0 R L D 17347 1409 1587 20 4759 8509 581 138 325 19 1000 M 0 N DE 49B97 4310 5791 166 11094 26115 1469 196 700 56 
1010 INTRA-EC 14898 1016 1218 3 4569 7417 335 138 202 • 1010 INTRA-CE 41411 3106 3965 19 10503 22446 761 196 415 
1s 1011 EXTRA-EC 2435 394 367 17 190 1092 247 123 5 1011 EXTRA-CE 6443 1204 1826 148 591 3687 708 284 
1020 CLASS 1 1937 359 297 11 40 1044 73 111 2 1020 CLASSE 1 6853 1054 1521 104 133 3484 307 243 7 
1021 EFTA COUNTR. 470 291 17 9 13 32 3 105 • 1021 A E L E 1367 805 128 67 29 107 8 223 
8 1030 CLASS 2 489 34 71 6 141 48 174 13 2 1030 CLASSE 2 1560 149 307 44 425 184 401 42 
180&.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RUED, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AHO IIIN 5% BUT <50% SUCROSE 1~J4 CHOCOlATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND II1N 5% BUT <50% SUCROSE 
~~sr BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE UIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KE1N ODER < 1, 5% IIILCHFETT, IIIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1056 8 4li 2 16 1026 6 001 FRANCE 4065 27 100 12 65 3949 24 002 BELG.-LUXBG. 600 77 470 
3ri 
3 002 BELG.-LUXBG. 1770 287 1301 
1212 
10 
003 NETHERLANDS 507 129 1 83 4 1i 003 PAY5-BAS 1659 436 9 2 33i 2 20 i 004 FR GERMANY 1828 
302 
27 1703 004 RF ALLEMAGNE 6647 
1193 
99 6175 19 
005 ITALY 366 9 20 55 
42 




007 lALANDE 172 
739 
5 23 




030 SUEDE 110 47 
63 
9 2 
058 GERMAN DEM.R 21 
s8 058 RD.ALLEMANDE 112 203 49 060 POLAND 58 060 POLOGNE 204 1 
062 CZECHOSLOVAK 40 40 
s4 062 TCHECOSLOVAQ 146 146 216 372 REUNION 54 
103 10 18 66 i 372 REUNION 216 449 69 82 302 5 400 USA 215 17 400 ETAT5-UNIS 1001 94 
404 CANADA 109 40 3 44 13 9 i 404 CANADA 403 139 15 173 54 22 5 604 LEBANON 33 
55 
3 29 604 LIBAN 127 
757 i 8 114 740 HONG KONG 61 5 5 1 740 HONG-KONG 774 16 13 3 3 800 AUSTRALIA 32 7 19 1 800 AUSTRALIE 124 32 67 6 
1000 W 0 R L D 5752 1084 231 17 848 3346 148 54 23 1 1000 M 0 N DE 21689 4895 1018 107 2662 12349 440 80 133 5 
1010 INTRA-EC 4811 744 113 2 652 3192 54 54 
23 
• 1010 INTRA-CE 17380 2998 409 15 1996 11667 216 80 1 5 1011 EXTRA-EC 943 340 118 15 196 155 95 1 1011 EXTRA-CE 4308 1899 609 92 666 681 224 132 
1020 CLASS 1 436 169 24 15 100 96 12 20 . 1020 CLASSE 1 1933 725 137 87 396 437 39 112 
1021 EFTA COUNTR. 37 17 
a4 5 1 83 14 • 1021 A E L E 198 94 408 1 19 3 1aS 81 5 1030 CLASS 2 375 66 96 42 3 1 1030 CLASSE 2 1871 807 5 268 174 19 
1040 CLASS 3 132 104 11 1 16 • 1040 CLASSE 3 504 367 64 2 71 
1806.25 ~~~ :JIRL~~ m~NgJ ~D, WITH NO OR < 1.5% llll.KFATS AHO II1N 5% BUT <50% SUCROSE, EXCEPT COUYERTURE AND 1~J5 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOOD~ NOT ALLED, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 5% BUT <50% SUCROSE, EXCEPT COUYERTURE AND CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TAB OR BARS 
CHOCOI.AT ET ARTlCLES EN CHOCOLAJj&ON FOUR~ PAS OUtiHtJ% DE IIATlERES GRASSES DE UIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SCHOKOLADE UND -WAR~UNGEFU~KEIN ODER < 1, 5% IIILCHFETT, II1N. 5% DIS <50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN 




001 FRANCE 1531 39 3d 14 247 1180 66 5 001 FRANCE 4658 -- 289 - 143 -109 144 3318 161 37 002 BELG.-LUXBG. 453 48 19 348 8 002 BELG.-LUXBG. ---1397-- 327 80 825 22 
003 NETHERLANDS 443 128 2 
2i 67 
2aS 24 -. 3 003 PAY5-BAS 1402 577 8 
57 30i 
744 54 19 i 004 FR GERMANY 367 
57 
23 128 112 16 004 RF ALLEMAGNE 1175 
389 
101 382 236 97 
005 ITALY 497 132 99 208 
t5 
1 005 ITALIE 1782 417 
5 
588 381 43 7 006 UTD. KINGDOM 396 24 9 124 203 
140 
21 006 ROYAUME-UNI 1413 140 76 469 475 
477 
205 
007 IRELAND 146 
63 
1 3 2 007 lALANDE 547 343 i 4 47 19 008 DENMARK 254 31 130 30 
7 
008 DANEMARK 1049 129 423 153 4li 028 NORWAY 51 15 20 9 028 NORVEGE 244 112 60 24 
cxpon Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland J Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 _ LDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~ooa 
18116.25 1806.25 
030 SWEDEN 97 18 1 29 16 26 7 030 SUEDE 449 132 
:i 
10 135 40 71 61 
032 FINLAND 44 8 
14 i 5 i 11 20 032 FINLANDE 262 34 19 22 17 44 159 036 SWITZERLAND 88 45 5 21 1 036 SUISSE 574 410 58 6 56 8 
038 AUSTRIA 157 142 5 10 038 AUTRICHE 842 781 2 4 24 1 27 3 
042 SPAIN 32 1 
24 
28 3 042 ESPAGNE 116 6 1 2 100 7 




372 REUNION 102 
4 
97 5 
175 390 SOUTH AFRICA 46 
1:i 00 8 31 390 AFR. DU SUD 210 137 1364 31 8i i 400 USA 529 194 128 73 400 ETAT5-UNIS 3377 982 568 244 
404 CANADA 162 39 2 15 64 17 25 404 CANADA 844 234 17 158 320 37 78 
442 PANAMA 45 3 42 442 PANAMA 174 
2 
15 159 
2 628 JORDAN 50 64 2 1 49 :i 2 628 JORDANIE 104 7 9 91 li 7 632 SAUDI ARABIA 129 1 57 
5 
632 ARABIE SAOUD 560 284 16 237 
10 636 KUWAIT 32 6 6 11 1 14 1 2 638 KOWEIT 154 4 14 103 4 24 9 11i 647 U.A.EMIRATES 22 li 5 :i 3 647 EMIRATS ARAB 100 34 47 21 10 12 732 JAPAN. 58 2 2 42 
2 
732 JAPON 243 13 14 159 
7 740 HONG KONG 72 3 i 3 63 1 740 HONG-KONG 380 16 6 51 303 3 2 800 AUSTRALIA 151 7 3 139 1 800 AUSTRALIE 478 40 27 399 1 3 
958 NOT DETERMIN 22 22 958 NON DETERMIN 173 173 
1000 W 0 R L D 6084 921 275 222 1692 2230 632 15 95 2 1000 M 0 N DE 23604 5262 1188 2314 6037 6048 1968 43 727 21 
1010 INTRA·EC 4094 358 196 55 919 2119 384 15 48 • 1010 INTRA-CE 13448 2065 746 260 3064 5771 1114 43 384 1 
1011 EXTRA-EC 1968 583 79 145 773 111 248 47 2 1011 EXTRA-CE 9982 3197 440 1881 2973 277 852 343 19 
1020 CLASS 1 1435 471 34 122 481 ~g . 218 40 • 1020 CLASSE 1 7759 2764 240 1649 1864 187 747 308 1021 EFTA COUNTR. 444 229 15 2 67 77 36 . 1021 A E L E 2405 1476 63 34 266 58 224 284 
19 1030 CLASS 2 529 90 45 23 291 41 30 7 2 1030 CLASSE 2 2197 428 200 221 1100 89 105 35 
1~ CHOCOlATE TABLETS OR BARS, FlU£D, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIH 5% BUT <50% SUCROSE 1806.27 CIIOCOI.ATE TABLETS OR BARS, Fll.UD, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 111M 5% BUT <50% SUCROSE 
TASLETTES ET BATONS EH CHOCOI.AT, FOURRES, PAS OU < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EH POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL~ KEIH ODER < 1, 5% IIILCHFETT, IIIH. 5% SIS <50% SACCHAROSEGEIIALT 
001 FRANCE 157 132 
5 1 




59 37 2 
002 BELG.-LUXBG. 76 67 300 3 002 BELG.-LUXBG. 280 243 1031 14 003 NETHERLANDS 414 91 1 
1 
22 20 003 PAY5-BAS 1351 239 3 :i 78 141 004 FR GERMANY 91 56 31 8 31 004 RF ALLEMAGNE 447 249 181 27 95 005 ITALY 66 5 5 44 005 ITALIE 294 24 19 2 006 UTD. KINGDOM 116 67 5 
128 
006 ROYAUME-UNI 530 238 15 350 277 007 IRELAND 131 
182 
2 1 007 lALANDE 363 
669 
6 7 
008 DENMARK 192 9 1 
1:i 
008 DANEMARK 710 36 5 94 024 ICELAND 17 2 2 024 ISLANDE 112 11 7 
028 NORWAY 151 22 2 127 028 NORVEGE 770 81 
2 
7 682 
030 SWEDEN 112 5 
5 7 
107 030 SUEDE 622 12 
16 28 
608 
032 FINLAND 35 2 21 032 FINLANDE 175 9 1 121 
038 AUSTRIA 255 255 
2 16 62 31 





400 USA 154 43 
s:i 400 ETATS-UNIS 707 185 215 404 CANADA 178 27 48 20 404 CANADA 635 117 3 292 171 52 
632 SAUDI ARABIA 39 30 
10 
9 i 632 ARABIE SAOUD 117 88 2 30 27 :i 638 KUWAIT 53 27 15 638 KOWEIT 163 84 66 
647 U.A.EMIRATES 122 117 
8 
5 647 EMIRATS ARAB 337 318 22 19 649 OMAN 77 69 
16 2:i 
649 OMAN 231 209 
4 s5 s:i 4 732 JAPAN 39 
7 12 
732 JAPON 147 1 
1 800 AUSTRALIA 21 1 1 800 AUSTRALIE 127 27 3 3 93 
1000 W 0 R L D 2734 1258 57 38 25 463 453 442 • 1000 M 0 N DE 10507 4198 301 159 63 1637 1531 2600 
1010 INTRA·EC 1256 605 36 
38 
1 344 202 68 • 1010 INTRA-CE 4617 2165 205 1 4 1201 604 437 
1011 EXTRA-EC 1478 653 20 23 120 251 375 • 1011 EXTRA-CE 5888 2031 94 158 78 438 927 2164 
1020 CLASS 1 1007 372 3 16 22 91 158 345 . 1020 CLASSE 1 4274 1228 27 76 75 322 574 1972 
1021 EFTA COUNTR. 577 291 
ri- 20 5 7 4 270 . 1021 A E L E 2455 878 3 s2 17 29 14 1514 1030 CLASS 2 458 281 1 29 93 17 • 1030 CLASSE 2 1531 804 67 3 113 353 109 
-
CHOCOlATES AND OTI£R CHOCOlATE CONFECTIONERY CONTAINIHG ALCOIIOUC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% IIUFATS AND 111M 5% BUT f806.21 CHOCOlATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOIIOUC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIH 5% BUT 1Bn6.21 
< 50% SUCROSE < 50% SUCROSE 
=~S.~~DEEJ~~50~'f/f= ~ ~~~NTEHAHT DES BOISSONS SPIRITUEUSE5, PAS OU < 1, 5% DE IIATIERES ~=O~~f!E SCIIOKOLADEWAREN, IIIT ALKOIIOUSCHEH GETRAENKEN GEFUELLT, KE1N ODER < 1, 5% IIJLCHFETT, 111N. 5% BIS <50% 




257 1 6 001 FRANCE 10982 256 
532 
9359 1 1298 8 60 
002 BELG.-LUXBG. 988 402 366 
637 
002 BELG.-LUXBG. 5193 1292 2718 650 
3817 
1 
003 NETHERLANDS 1525 547 16 125 
49 1 8 
003 PAY5-BAS 6591 1807 97 870 
212 5 1o2 004 FR GERMANY 209 
97 
56 12 63 004 RF ALLEMAGNE 1366 435 528 68 451 005 ITALY 120 20 
6:i 27 57 
1 
1 
2 005 ITALIE 625 165 
475 91 254 
2 i 23 006 UTD. KINGDOM 471 262 43 18 006 ROYAUME-UNI 3064 1506 545 192 
008 DENMARK 452 339 15 92 5 1 45 008 DANEMARK 1861 1124 109 600 24 4 370 028 NORWAY 92 12 5 29 1 
:i 
028 NORVEGE 687 55 36 218 8 
19 030 SWEDEN 181 141 6 
:i 
31 030 SUEDE 901 484 98 2 298 
032 FINLAND 298 251 1 
16:i 
43 032 FINLANDE 1371 895 14 sea 23 1 438 036 SWITZERLAND 197 2 32 i 1 036 SUISSE 1165 16 251 2 10 15 038 AUSTRIA 604 284 3 315 038 AUTRICHE 3530 1277 35 2191 
042 SPAIN 51 23 2 26 
1 
042 ESPAGNE 356 115 14 221 2 4 
062 CZECHOSLOVAK 67 
1 i 66 i 9 062 TCHECOSLOVAQ 720 1:i 1s 710 8 10 a7 390 SOUTH AFRICA 17 5 
4 
390 AFR. DU SUD 173 50 29 400 USA 93 63 18 6 1 1 400 ETAT5-UNIS 440 247 102 41 10 11 
404 CANADA 629 512 42 19 14 6 36 404 CANADA 3147 2092 411 167 80 46 351 
732 JAPAN 153 86 4 46 10 3 4 732 JAPON 821 363 45 267 56 20 50 
740 HONG KONG 14 
24 8 1 1 2 1 12 740 HONG-KONG 145 3 4 10 2 4 2 122 800 AUSTRALIA 63 12 16 800 AUSTRALIE 442 149 81 2 49 12 147 
329 
330 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.aba 
1806.28 1806.21 
1000 W 0 R L D 8312 3115 357 3031 274 1258 3 1 275 • 1000 M 0 N DE 44517 12335 3222 19041 1235 6000 25 1 2658 
1010 INTRA-EC 5748 1691 224 2332 228 1234 3 1 35 • 1010 INTRA-CE 29761 6465 1982 14090 983 5826 20 1 394 
1011 EXTRA-EC 2585 1424 133 699 48 22 1 240 . 1011 EXTRA-CE 14752 5870 1240 4947 252 174 5 2264 
1020 CLASS 1 2416 1409 124 617 44 19 1 202 . 1020 CLASSE 1 13326 5765 1127 4104 242 143 3 1924 
1021 EFTA COUNTR. 1369 696 48 509 6 4 126 . 1021 A E L E 7766 2751 446 3318 39 31 2 1179 
1030 CLASS 2 61 11 9 12 2 2 25 . 1030 CLASSE 2 541 70 110 89 9 22 2 239 
1040 CLASS 3 88 4 70 1 13 . 1040 CLASSE 3 884 16 4 753 10 101 
1801.211 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECOONERY FILLED OTHERWISE 1liAH WITH AI.COHOJ.JC BEVERAGES WITH NO OR < U% UllKfATS 1806.21 CHOCOLATES ANO OTHER CHOCOlATE CONFEC110NERY FILLED OTHERWISE 1liAH WITH ALCOHOJ.JC BEVERAGES WITH NO OR < U% llllKfATS 
AND UIN 5% BUT <50% SUCROSE AND 111M 5% BUT < 50% SUCROSE 
8r:~:=8 teum¥. ~Ef!EJ ~ =:·:us:~~lUENT QU'AYEC DES BOISSONS SPIRJTUEUSES, PAS ou < 1, 5% PRAI.INEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUEU.T ALS lilT ALKOHOUSCHEN GETIIAENKEN, KEIN OOER < 1, 5% UILCIFETT, IIIN. 5% SIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1166 391 
2867 
79 9 633 1 10 43 001 FRANCE 4102 1501 
6953 
599 35 1737 7 21 202 
002 BELG.-LUXBG. 3290 239 6 159 
1736 
6 13 002 BELG.-LUXBG. 8671 1119 22 521 
5441 
17 39 
003 NETHERLANDS 2803 545 272 186 
1o4 
70 
1 354 003 PAY5-BAS 9334 1904 1040 782 458 166 1 004 FR GERMANY 2566 
148 
63 125 1879 40 004 RF ALLEMAGNE 7859 646 884 698 4426 80 1513 005 ITALY 227 10 
43 
33 24 11 
379 
1 005 ITALIE 975 117 
281 
115 68 31 
632 
4 
006 UTD. KINGDOM 3518 1833 590 99 399 
181 
175 006 ROYAUME-UNI 14439 10113 1184 282 1109 
723 
836 




10 007 lALANDE 970 45 3 2 63 102 
7 
32 
008 DENMARK 432 132 22 28 193 30 008 DANEMARK 1389 436 86 130 110 543 75 
009 GREECE 166 125 8 31 20 1 1 1 17 009 GRECE 587 446 22 110 s7 8 7 1 139 024 ICELAND 81 8 5 28 2 024 ISLANDE 371 35 12 88 3 
025 FAROE ISLES 17 
14 11 20 4 35 1 16 025 ILES FEROE 106 111 49 6S 14 2 1 103 028 NORWAY 495 9 402 028 NORVEGE 2942 
1 
65 14 2604 
030 SWEDEN 588 84 3 
2 
2 23 2 13 461 030 SUEDE 3605 384 12 9 70 3 18 3308 
032 FINLAND 298 140 1 7 5 20 123 032 FINLANDE 1854 510 6 14 27 16 27 1254 
036 SWITZERLAND 60 8 48 4 
3 16 1 
036 SUISSE 214 77 114 20 1 1 1 
036 AUSTRIA 702 575 6 101 036 AUTRICHE 2869 2213 17 592 11 33 3 
042 SPAIN 192 7 142 5 12 18 8 042 ESPAGNE 774 28 585 20 53 39 49 
043 ANDORRA 25 3 20 
12 2 20 2 2 043 ANDORRE 133 12 104 100 10 65 7 17 046 MALTA 40 3 
1 
1 046 MALTE 213 15 
3 
13 
058 GERMAN DEM.R 28 
2 1 
2 25 058 RD.ALLEMANDE 191 
18 16 
5 163 




4 390 AFR. DU SUD 146 584 72 15 54 8 25 400 USA 897 273 336 81 76 2 400 ETATS-UNIS 6812 1241 4007 254 643 21 
404 CANADA 652 249 15 77 296 36 55 84 40 404 CANADA 3669 1012 122 600 1211 203 173 196 152 
406 GREENLAND 26 ti 122 5 10 70 26 18 406 GROENLAND 150 18 360 3 22 233 147 1o4 632 SAUDI ARABIA 236 2li 1 632 ARABIE SAOUD 877 60 53 6 636 KUWAIT 88 2 7 23 13 13 636 KOWEIT 319 18 50 
1 
71 42 79 
640 BAHRAIN 36 1 6 5 15 9 640 BAHREIN 121 3 23 14 66 14 
644 QATAR 39 
24 45 4 11 28 3 644 QATAR 263 56 122 26 34 229 22 647 U.A.EMIRATES 110 8 26 
5 
647 EMIRATS ARAB 332 23 83 




















732 JAPAN 128 22 1 12 80 
1 
4 732 JAPON 510 103 8 62 202 
3 
41 
740 HONG KONG 52 27 
2 
11 4 5 2 2 740 HONG-KONG 371 165 1 133 20 17 5 27 
800 AUSTRALIA 184 33 39 40 10 2 33 25 BOO AUSTRALIE 1016 164 12 357 191 55 3 73 161 
1000 W 0 R L D 20041 4948 4465 1116 991 5300 666 716 1779 60 1000 M 0 N DE 78061 22657 12745 8831 3791 15138 2251 1278 11093 277 
1010 INTRA-EC 14420 3421 3833 493 449 4896 337 395 598 • 1010 INTRA-CE 48329 16207 10089 2623 1586 13435 1099 661 2629 
277 1011 EXTRA-EC 5815 1527 832 619 542 404 328 320 1183 60 1011 EXTRA-CE 29704 6451 2655 8178 2205 1703 1153 817 6465 
1020 CLASS 1 4600 1420 375 579 514 299 148 152 1113 . 1020 CLASSE 1 25577 5931 1711 5761 2076 1387 411 329 7971 
1021 EFTA COUNTR. 2226 829 73 107 52 78 59 24 1004 . 1021 A E L E 12065 3336 210 631 221 230 104 35 7318 
237 1030 CLASS 2 966 101 257 37 24 104 181 168 43 51 1030 CLASSE 2 3611 477 944 399 120 308 742 288 296 
1031 ACP (63J 119 1 13 3 1 4 10 87 
27 
. 1031 ACP(~ 312 2 99 18 4 19 27 140 3 
41 1040 CLASS 51 6 3 4 2 9 1040 CLASS 3 317 43 18 8 9 198 
1806.30 ~~ ~r~Ci:y ANO SUBSTttUTES MADE FROII SUGAR SUBSTnUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < U% UllKfATS 1806.30 SUGAR CONFEC110NERY AND SUBSTttUTES MADE FROII SUGAR SUBSTnUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% UILKI'ATS 
AND < 50% SUCROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITU110N, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1, 5% DE IIATIERES 
GRASSES DE LAJT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
KAKAOHAI.T.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUSEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER < 1, 5% UILCHFETT, UIN. 5% 
SIS <50% SACCHAROSEGEHAJ.T 
001 FRANCE 1077 541 
7 
9 50 459 18 001 FRANCE 2560 1536 
42 
83 102 800 39 
002 BELG.-LUXBG. 676 576 1 65 
652 
7 002 BELG.-LUXBG. 1720 1461 1 199 
1502 
17 




003 PAY5-BAS 2513 976 18 
1 165 
17 
2 004 FR GERMANY 552 
473 
9 346 126 004 RF ALLEMAGNE 1206 
1243 
37 714 287 
005 ITALY 525 1 
1 
1 18 32 
2 2 
005 ITALIE 1351 6 
3 
1 33 68 
3 1 3 006 UTD. KINGDOM 1344 1223 12 47 57 
166 
006 ROYAUME-UNI 5949 5650 44 100 145 343 007 IRELAND 311 32 97 1 15 007 lALANDE 697 169 139 5 41 
008 DENMARK 386 340 2 18 1 25 
2 
008 DANEMARK 1351 1131 3 51 3 163 
4 028 NORWAY 107 65 11 4 5 028 NORVEGE 369 305 1 37 10 12 
1 030 SWEDEN 141 106 
1sS 1 
3 13 19 030 SUEDE 434 357 
347 2 
10 25 41 
036 SWITZERLAND 344 158 
2s 4 
036 SUISSE 931 582 
4L--16---
_, 
036 AUSTRIA 912 862 21 036 AUTRICHE 2261 2167 42 
-042 SPAIN 147 136 2 4 5 042 ESPAGNE _-----331--- 311 - - -·-- 3 9 8 
062 CZECHOSLOVAK 171 171 
43 26 ----
-- 062 TCHECOSLOVAO 637 637 
77 58 202 CANARY ISLES 70 1 -, -- 202 CANARIES 137 2 
220 EGYPT 35 35 
22 6 16 99 236 220 EGYPTE 159 159 46 39 36 168 501 400 USA 1819 1440 400 ETAT5-UNIS 4946 4156 
404 CANADA 969 834 1 1 11 5 117 404 CANADA 2748 2417 10 5 16 13 287 




624 ISRAEL 342 336 34 226 4 1sS 632 SAUDI ARABIA 278 72 
10 
632 ARABIE SAOUD 689 274 
36 636 KUWAIT 150 111 10 19 636 KOWEIT 496 406 
4 
18 42 
640 BAHRAIN 56 20 32 4 640 BAHREIN 154 84 51 15 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H:I.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclba 
1806JO 1806.30 
644 QATAR 22 18 3 I 4 644 QATAR 105 93 5 2 5 10 647 U.A.EMIRATES 90 58 2 26 647 EMIRATS ARAB 315 258 4 43 




706 SINGAPOUR 256 
IS 
I 
732 JAPAN 394 72 273 21 732 JAPON 1000 201 689 50 44 i 740 HONG KONG 397 26 
2 
224 6 141 740 HONG-KONG 716 126 
li 
290 15 264 
800 AUSTRALIA 62 54 5 I 800 AUSTRALIE 248 216 17 2 
1000 W 0 R L D 13019 8245 419 20 1290 1951 1087 2 2 3 1000 M 0 N DE 35833 26069 883 155 2549 3635 2527 3 7 5 
1010 INTRA-EC 6210 3657 133 10 277 1747 381 2 2 3 1010 INTRA-CE 17426 12235 292 88 631 3238 934 3 1 4 1011 EXTRA-EC 6808 4588 285 10 1012 204 706 1 1011 EXTRA-CE 18402 13833 591 63 1918 397 1593 8 1 
1020 CLASS 1 4960 3796 233 9 324 180 415 2 1 1020 CLASSE 1 13497 10891 487 57 822 326 929 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 1531 1225 208 1 15 47 32 2 1 1021 A E L E 4086 3478 393 2 50 85 73 4 1 
1030 CLASS 2 1647 591 52 1 689 24 290 . 1030 CLASSE 2 4159 2198 124 5 1096 71 664 1 
1040 CLASS 3 . 203 203 . 1040 CLASSE 3 748 748 
1806J1 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BUlK FORII WITH NO OR < 1.5% IIWATS AND MIN 50% SUCROSE 1806.31 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BUlK FORII WITH NO OR < 1.5% MWATS AND MIN 50% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU <I, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN.50% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOLADEUEBERZUGSIIASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN OOER IIASSEH, KEIH ODER < 1, 5% MILCHFETT, IIIN.50% SACCHAROSEGEH. 
001 FRANCE 2593 93 
33 
1 1 2445 53 i 001 FRANCE 7088 277 97 3 3 6654 151 :i 002 BELG.-LUXBG. 65 21 
3Si 
10 002 BELG.-LUXBG. 186 62 
927 
24 
003 NETHERLANDS 430 68 2 
2814 IS 
9 003 PAYS-BAS 1136 . 186 6 
7470 5i 
17 
004 FR GERMANY 3294 
239 
104 340 20 004 RF ALLEMAGNE 8875 
722 
337 959 58 
005 ITALY 757 5 
IS 
1 475 37 
ti 
005 ITALIE 2292 19 
52 
5 1441 105 
14 006 UTD. KINGDOM 129 5 98 200 006 ROYAUME-UNI 367 23 278 43:i 007 IRELAND 200 209 28 007 IRLANDE 433 65i 72 008 DENMARK 285 
:i 48 194 008 DANEMARK 854 3ci 131 563 030 SWEDEN 224 1 26 030 SUEDE 656 4 59 
038 AUSTRIA 250 250 98 038 AUTRICHE 682 682 139 202 CANARY ISLES 98 
9 2 4i 
202 CANARIES 139 35 7 tts 400 USA 52 
2 170 
400 ETATS-UNIS 157 
10 365 404 CANADA 201 3 2 
112 
24 404 CANADA 486 10 15 
30i 
86 
624 ISRAEL 165 i i 34 56 53 624 ISRAEL 379 4 2 48 20i 78 732 JAPAN 97 5 732 JAPON 275 20 
1000 WORLD 9060 887 191 2868 134 3859 910 12 199 • 1000 M 0 N DE 24639 2601 631 7609 392 10721 2088 17 580 
1010 INTRA-EC 7761 631 149 2830 19 3735 385 12 
199 
• 1010 INTRA-CE 21250 1900 481 7525 59 10331 937 17 
580 1011 EXTRA-EC 1301 258 43 39 118 123 525 • 1011 EXTRA-CE 3388 700 150 84 333 390 1151 
1020 CLASS 1 898 256 24 38 3 121 262 194 . 1020 CLASSE 1 2438 700 79 76 30 382 608 583 
1021 EFTA COUNTR. 496 251 
19 i 3 :i 48 194 . 1021 A E L E 1368 686 7i 7 30 8 109 583 1030 CLASS 2 403 112 263 5 . 1030 CLASSE 2 947 301 543 17 
18116.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MWATS AND IIIH 50% SUCROSE 1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% IIWATS AND IIIN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE UNGEI'UELLTE TAF£LSCHOKOLADE (AUCH RIEGELt KEIH ODER <I, 5% IIILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2140 326 348 7 1813 1 001 FRANCE 6380 903 1049 t9 5470 7 002 BELG.-LUXBG. 428 75 
a5 002 BELG.-LUXBG. 1289 221 3ts 003 NETHERLANDS 191 25 81 i 003 PAYS-BAS 640 84 241 2 2 004 FR GERMANY 417 38 39 377 004 RF ALLEMAGNE 1313 ts:i 110 1199 005 ITALY 642 436 168 005 ITALIE 2133 1408 570 2 
006 UTD. KINGDOM 242 220 22 44 006 RO -UN I 944 869 75 122 007 IRELAND 44 
:i 28 10 007 IR 122 IS 212 i 38 008 DENMARK 41 008 DA RK 286 
036 SWITZERLAND 50 50 036 su 158 158 
043 ANDORRA 156 156 2o . 043 ORRE 512 512 7i 068 BULGARIA 54 34 068B GAR IE 147 76 
372 REUNION 140 
s 
140 
2 4ci :i 372 RE ION 590 18 590 ti 14i 32 400 USA 101 51 56 400 ETATS-UNIS 363 161 179 i 404 CANADA 85 1 14 12 2 404 CANADA 263 6 44 48 5 -
·• 
458 GUADELOUPE 38 38 458 GUADELOUPE 159 159 
482 MARTINIQUE 40 40 
4 
482 MARTINIQUE 161 i 161 4 IS 732 JAPAN 27 23 732 JAPON 149 129 
809 N. CALEDONIA 38 38 809 N. CALEDONIE 164 164 
822 FR.POL YNESIA 32 32 822 POL YNESIE FR 133 133 
1000 W 0 R L D 5116 477 1886 2 84 2606 57 23 1 1000 M 0 N DE 16773 1413 8666 14 207 8175 197 99 2 
1010 INTRA·EC 4149 468 1150 2 7 2479 45 2:i • 1010 INTRA-CE 13118 1376 3889 14 22 7699 132 99 2 1011 EXTRA-EC 966 10 735 57 127 11 1 1011 EXTRA-CE 3655 37 2776 185 477 65 
1020 CLASS 1 470 9 305 2 56 71 7 20 . 1020 CLASSE 1 1657 33 1032 12 163 264 51 82 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 50 i 1 s 17 . 1021 A E L E 232 3 158 2 2 5 5 61 1030 CLASS 2 434 396 29 2 1 1030 CLASSE 2 1817 1 1862 118 14 16 2 
1031 AffJs63a 61 i 56 5 . 1031 ACP (~ 264 2 247 2 15 1040 c 62 35 26 . 1040 CLASS 3 178 81 95 
1806J5 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOO~ NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% IIWATS AND IIIN 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 1806.35 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODtJs NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MWATS AND IIIH 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IN BLOCK FORII, TAB S OR BARS CHOCOLATE IN BLOCK FORII, TAB OR BARS 
=bs~ t:~ffi~U~Ft~ftST~~l~y'lM~yPES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SCHOKOLADE UNO ·WAR~ELL~KEIH ODER <I, 5% MILCHFETT, IIIN. 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN IIASSEN UNO T KOLA 
001 FRANCE 1933 102 
16 
15 399 1413 4 i 001 FRANCE 5110 274 6:i 59 1080 3689 8 002 BELG.-LUXBG. 951 76 3 854 3ci 1 002 BELG.·LUXBG. 2370 318 32 1947 124 3 7 003 NETHERLANDS 225 167 13 1 
902 
14 i 003 PAYS-BAS 542 323 48 5 2227 42 004 FR GERMANY 1296 51 2 3 337 004 RF ALLEMAGNE 3186 228 17 14 693 7 
331 
332 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba Nimexe I EUR to IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
180US 1806.35 
005 ITALY 168 22 46 11i 31 59 5 17 3 2 005 ITALIE 511 73 160 8li 115 117 19 56 22 5 006 UTD. KINGDOM 665 100 9 494 24 
61 
2 006 ROYAUME-UNI 1848 434 46 1109 99 
194 
18 
007 IRELAND 76 
122 33 3 15 1 007 lALANDE 226 350 1o2 7 30 1 1 008 DENMARK 304 111 34 008 DANEMARK 1558 947 3 149 
009 GREECE 58 25 24 3 6 
41 
009 GRECE 150 68 58 8 1 15 
226 028 NORWAY 88 13 2 32 028 NORVEGE 343 39 
1 
7 71 
030 SWEDEN 567 34 
1 10 3 





032 FINLAND 149 16 
1 
23 96 032 FINLANDE 410 110 
8 
43 70 170 




036 SUISSE 110 66 24 8 1 3 
16 038 AUSTRIA 556 475 1 
37 
77 1 038 AUTRICHE 1262 1069 4 568 157 1 15 400 USA 852 53 36 578 6 110 32 400 ETATS-UNIS 2819 276 299 769 23 292 592 
404 CANADA 472 3 8 7 282 2 169 1 404 CANADA 1444 13 51 27 954 5 375 19 
632 SAUDI ARABIA 53 15 1 
3 
34 3 632 ARABIE SAOUD 146 48 3 
4 
60 15 
636 KUWAIT 203 138 3 57 2 636 KOWEIT 553 386 21 
1 
131 11 










53 8 1 
800 AUSTRALIA 104 84 5 800 AUSTRALIE 345 1 164 41 96 
1000 WO A L D 9015 1408 249 124 3938 1554 1123 17 600 2 1000 M 0 N DE 25028 4048 1173 950 9803 4131 2800 58 2062 5 
1010 INTAA-EC 5875 614 168 68 2809 1529 463 17 7 2 1010 INTAA-CE 15502 1841 847 263 7484 4048 1124 56 54 5 
1011 EXTAA-EC 3342 794 82 58 1129 25 661 593 • 1011 EXTRA-CE 9523 2207 528 688 2339 82 1676 2007 
1020 CLASS 1 2889 606 57 55 1080 14 505 572 . 1020 CLASSE 1 8152 1675 405 667 2219 44 1248 1894 
1021 EFTA COUNTR. 1380 548 2 3 91 5 211 520 . 1021 A E L E 3247 1376 13 34 219 15 492 1098 
1030 CLASS 2 453 188 25 3 49 11 156 21 . 1030 CLASSE 2 1367 530 121 17 120 38 428 113 
1806.37 CHOCOLATE TABLElS OR BARS, FilED, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND lllN 50% SUCROSE 1806.37 CHOCOLATE TABLElS OR BARS. FILLED, WITH NO OR < 1.5% I!ILKFATS AND IIJN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, FOURRES, PAS OU < 1, 5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUEUTE TAFELSCHOKOI.ADE (AUCH RIEGEL~ KEJN ODER < 1, 5% IIILCHI'ETT, IIIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 439 7 
1 
2 302 128 001 FRANCE 1761 28 
4 
7 987 739 
002 BELG.-LUXBG. 29 4 4 386 20 002 BELG.-LUXBG. 135 22 12 968 97 003 NETHERLANDS 461 19 
7 
62 003 PAY8-BAS 1244 62 
39 
214 
004 FR GERMANY 24 
10 11 
9 8 004 RF ALLEMAGNE 106 43 s6 30 37 005 ITALY 66 34 10 1 
28 6 
005 ITALIE 256 126 35 2 
42 19 006 UTD. KINGDOM 292 209 20 1 28 
367 
006 ROYAUME-UNI 691 471 70 4 85 
1071 007 IRELAND 367 
128 2 3 
007 lALANDE 1071 466 8 12 008 DENMARK 133 29 008 DANEMARK 460 115 009 GREECE 31 2 
30 
009 GRECE 185 10 
119 028 NORWAY 31 1 028 NORVEGE 121 2 
030 SWEDEN 62 29 
5 
33 030S 172 62 
20 
110 
038 AUSTRIA 64 59 
s6 038A E 183 163 3 177 2 042 SPAIN 66 
12 2 2 2 39 
042E E 182 56 7 8 400 USA 71 14 400 ETA -UN IS 215 10 46 88 
1000 W 0 A L D 2334 505 143 4 29 873 627 28 122 3 1000 M 0 N DE 7713 1483 612 11 131 2641 2375 42 406 12 
1010 INTAA-EC 1840 379 61 
4 
19 759 585 28 6 3 1010 INTRA-CE 5932 1097 240 
1i 
82 2280 2160 42 19 12 
1011 EXTAA-EC 494 126 82 10 114 42 116 • 1011 EX TRA-CE 1780 388 372 49 360 216 386 
1020 CLASS 1 369 114 15 2 10 94 22 112 . 1020 CLASSE 1 1224 351 71 7 49 279 105 362 
1021 EFTA COUNTR. 169 93 
67 2 
2 26 5 69 . 1021 A E L E 535 253 301 4 8 2 22 250 1030 CLASS 2 125 12 20 4 . 1030 CLASSE 2 556 34 82 110 25 
1806.31 ~=tTES AND OTHER CHOCOlATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES. WITH NO OR < 1.5% IIJLXFATS AND IIJN 50% 1806J8 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND lllN 50% 
SUCROSE 
g='~~~.Ef.~ ~r~ ~~~Hcr~~I..U, CONTENANT DES BOISSONS SPMUEUSES, PAS OU < 1, 5% DE IIATIERES PRALINEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREN, lilT ALKOHOUSCHEN G£TRAEHKEN GEfUELLT, KEJN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 45 2 
11 
11 12 19 1 001 FRANCE 246 26 
99 
116 30 64 10 




002 BELG.-LUXBG. 187 1 87 
554 14 003 NETHERLANDS 271 86 
248 
003 PAY8-BAS 981 111 302 









006 UTD. KINGDOM 369 106 172 63 35 006 ROYAUME-UNI 1212 520 388 166 418 007 IRELAND 36 
12 
1 007 lALANDE 423 1 4 
2 008 DENMARK 81 
35 
67 2 008 DANEMARK 231 52 
118 
165 12 
009 GREECE 35 
13 5 1 
009 GRECE 118 
41 58 3 028 NORWAY 19 
2 2 
028 NORVEGE 102 
14 16 400 USA 41 19 18 400 ETAT8-UNIS 180 
7 
74 76 
404 CANADA 129 3 2 69 55 404 CANADA 957 22 17 305 606 
800 AUSTRALIA 22 1 17 4 800 AUSTRALIE 101 6 1 3 57 34 
1000 W 0 A L D 1491 96 243 53 691 242 164 2 • 1000 M 0 N DE 6711 463 1644 293 1879 816 1610 6 
1010 INTAA-EC 1164 67 222 47 529 242 57 i • 1010 INTRA-CE 4874 324 1463 244 1270 813 559 1 1011 EXTAA-EC 328 29 21 8 162 107 • 1011 EXTAA-CE 2035 139 182 49 609 1051 5 
1020 CLASS 1 269 28 7 6 131 96 1 . 1020 CLASSE 1 1713 137 66 44 528 934 4 
1021 EFTA COUNTR. 57 22 2 21 11 1 . 1021 A E L E 276 89 17 
5 
65 102 3 
1030 CLASS 2 47 14 29 4 . 1030 CLASSE 2 231 2 116 73 34 1 
. --
CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAG!S WITH lltrlllr <1:f%iiiLifiTS 1806.39 CHOCOlATES AND OTHER CHOCOlATE CONFECTIONERY FilED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 1806JS 
AND lllN 50% SUCROSE AND IIJN 50% SUCROSL. -
BONSO~RALINES ET AUTRE$ CONFISERIES EN ~ FOURRES AUTREMENT QU'AYEC DES BOISSONS SPli!&'TIJ£USE5, PAS OU < 1, 5% 
DE IIA GRASSES DE LAIT, M1N. 50% EN POIDS DE CIIAROSE 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREN, ANDERS GEfUELL T ALS lilT ALKOHOUSCHEN GETIIAENXEN, KEJN ODER < 1, 5% IIJLCHFETT, MIN. 
50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1172 924 
16 






6 002 BELG.-LUXBG. 1136 833 
32 
210 626 14 13 19 003 NETHERLANDS 1257 683 
2 a4 70 308 003 PAY8-BAS 3997 2309 6 266 277 746 004 FR GERMANY 357 16 42 135 78 004 RF ALLEMAGNE 1039 83 121 345 224 
.1anuar - uezemoer 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm6s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnation 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ 
1Bnl.39 1111)6.39 
005 ITALY 305 148 6 
4 
27 2 13 26 83 005 ITALIE 1141 558 38 
24 
132 7 95 52 259 









008 DENMARK .. 394 133 12 246 1 2 
008 DANEMARK 1590 492 63 1017 
1 t:i 024 ICELAND 45 23 4 
1 





028 NORWAY 655 138 7 147 362 028 NO E 2498 470 39 752 1232 
030 SWEDEN 974 59 15 6 577 317 030 su 4554 195 86 14 2857 1402 
032 FINLAND 150 58 
2 4 
25 5 39 23 032 F E 676 264 
t1 14 
120 24 192 76 
036 SWITZERLAND 157 90 4 
5 
57 036S 613 320 24 
t:i 
244 
038 AUSTRIA 403 175 6 217 IS 038 AUTRICHE 1929 644 31 1241 22 042 SPAIN 68 13 
1 
39 042 ESPAGNE 252 53 
2 
2 175 
043 ANDORRA 44 9 i 43 2:i 043 ANDORRE 231 1 4 228 34 046 MALTA 41 
32 
8 046 MALTE 143 46 IsS 59 372 REUNION 36 i 1 9 1 2 372 REUNION 194 2li 4 2i 2 2 3 2 390 SOUTH AFRICA 51 i s5 8 35 ts 145 390 AFR. DU SUD 170 7:i 894 110 49 400 USA 1730 350 28 1111 400 ETAT5-UNIS 7888 1730 155 50 4387 550 
404 CANADA 233 58 17 22 64 1 53 17 1 404 CANADA 879 253 73 53 284 10 161 36 9 
406 GREENLAND 17 56 2 1 98 i 17 406 GROENLAND 117 219 i :i 45:i 10 117 632 SAUDI ARABIA 164 i 1 632 ARABIE SAOUD 692 :i 2:i :i 636 KUWAIT 75 18 2 21 26 636 KOWEIT 333 143 6 119 36 




19 3 640 BAHREIN 144 
4 
26 
sci s 114 4 1 647 U.A.EMIRATES 56 16 13 10 
2 
647 EMIRATS ARAB 275 98 102 14 
732 JAPAN 86 10 1 7 16 50 732 JAPON 418 72 10 31 74 221 10 




740 HONG-KONG 103 18 2 4 3 75 
32 
1 
800 AUSTRALIA 256 23 65 147 800 AUSTRALIE 854 107 12 317 380 6 
1000 W 0 R L D 12007 3853 248 164 1008 958 3844 396 1536 • 1000 M 0 N DE 46501 14767 1345 1300 3489 2726 16781 710 5383 
1010 INTRA-EC 6318 2801 47 30 735 929 968 155 653 • 1010 INTRA-CE 21617 10332 153 165 2216 2592 3939 324 1896 
1011 EXTRA-EC 5692 1052 201 135 274 30 2876 241 883 • 1011 EXTRA-CE 24886 4435 1192 1135 1274 134 12642 386 3488 
1020 CLASS 1 4948 1015 27 101 248 26 2572 96 863 . 1020 CLASSE 1 21565 4279 172 1007 1186 116 11269 182 3354 
1021 EFTA COUNTR. 2402 544 2 4 62 16 1069 1 704 . 1021 A E L E 10572 1985 13 14 316 54 5459 1 2730 
1030 CLASS 2 741 36 174 34 25 4 303 145 20 . 1030 CLASSE 2 3305 148 1020 127 86 18 1569 204 133 
1031 ACP (63) 43 14 9 20 . 1031 ACP (63) 187 2 99 2 2 1 51 29 1 
1811.4D SUGAR CONFECTlONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSllTUTlON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% UILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
1808.4D ~GARUIHC:O::~Iffi~~ AND SUBSllTUTES UADE FROII SUGAR SUBsmuTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES OE PRODUITS OE SUBS11TU110N, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1, 5% OE IIATIERES 
GRASSES OE LAIT, IIIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
~l~fAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCXERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER < 1, 5% IIILCHFETT, MIN. 50% 
001 FRANCE 782 28 
11 
41 3 13 697 001 FRANCE 1204 93 
45 
105 13 29 964 
002 BELG.-LUXBG. 159 22 10 
42 
116 002 BELG.-LUXBG. 364 109 27 99 183 003 NETHERLANDS 2818 170 20 
133 
2586 003 PAY5-BAS 4407 327 30 
3sS 
3951 
004 FA GERMANY 1485 
4 
18 3 1331 004 RF ALLEMAGNE 2568 
t9 
85 7 2110 









006 UTD. KINGDOM 161 37 72 46 
514 
006 ROYAUME-UNI 585 180 247 130 
1161 007 IRELAND 524 1 6 3 007 lALANDE 1200 4 22 13 
1 008 DENMARK 1729 97 81 1551 008 DANEMARK 2827 195 1 234 2396 
024 ICELAND 83 2 i 50 31 024 ISLANDE 174 5 8 103 2 66 028 NORWAY 794 17 8 
1 
768 028 NORVEGE 1395 58 30 1297 
030 SWEDEN 797 33 9 8 755 030 SUEDE 1139 69 ts 29 2 1039 032 FINLAND 401 1 391 032 FINLANDE 780 3 1 1 759 
038 AUSTRIA 125 121 
t:i 
4 038 AUTRICHE 428 394 
127 
34 
372 REUNION 13 
1 171 
372 REUNION 127 
4 180 390 SOUTH AFRICA 176 4 
59 24 5 
390 AFR. DU SUD 198 14 
2oS t4i 9 400 USA 726 20 13 605 400 ETATS-UNIS 1951 100 96 1391 
404 CANADA 1936 3 35 
-. 
5 6 1887 404 CANADA 2733 13 128 1 18 40 2533 
632 SAUDI ARABIA 38 12 2 18 6 ~ 632 ARABIE SAOUD 130 27 19 72 12 




22 4 647 EMIRATS ARAB 115 1 7 4 88 19 800 AUSTRALIA 101 42 30 22 BOO AUSTRALIE 257 31 84 73 65 
1000 W 0 R L D 1'3319 597 310 105 469 78 11760 • 1000 M 0 N DE 23720 1727 1174 339 1438 219 18822 1 
1010 INTRA-EC 7797 358 144 41 264 64 6906 • 1010 INTRA-CE 13454 928 496 111 818 158 10943 
1011 EXTRA-EC 5523 239 166 64 185 15 4854 • 1011 EXTRA-CE 10266 800 678 228 620 60 7880 
1020 CLASS 1 5298 225 119 63 133 14 4744 . 1020 CLASSE 1 9452 761 385 227 429 57 7593 
1021 EFTA COUNTR. 2223 189 9 3 67 3 1952 . 1021 A E L E 4001 600 17 13 163 8 3200 
1030 CLASS 2 224 14 47 52 1 110 . 1030 CLASSE 2 814 38 293 192 4 287 
1806.41 COUVERTURE AND OlMER CHOCOlATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH UIH 1.5% BUT < 3% MILKFATS 1sn&.41 COUVERTURE AND OlMER CHOCOLATE IN BLOCK OR OlMER BULK FORM WITH MIN 1.5% BUT < 3% IIILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOIAT EN BLOCS OU MASSEs, IIIN. 1, 5% A < 3% OE IIATIERES GRASSES DE lAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLAOE IN BLOECKEN ODER IIASSEN, IIIN. 1, 5% SIS < 3% MILCHFETT 
001 FRANCE 682 546 136 
4 
001 FRANCE 2033 1618 415 
10 002 BELG.-LUXBG. 47 43 
t9 
002 BELG.-LUXBG. 139 129 
59 003 NETHERLANDS 95 76 
4115 IS 003 PAYS-BAS 268 209 1 9442 49 004 FA GERMANY 5144 
t25 
1013 004 RF ALLEMAGNE 12576 36:i 3084 005 ITALY 128 3 
14 
005 ITALIE 371 8 2li 006 UTD. KINGDOM 135 64 121 9 006 ROYAUME-UNI 398 245 369 25 008 DENMARK 73 008 DANEMARK 270 
400 USA 58 8 50 400 ETAT5-UNIS 136 32 
1 
104 
404 CANADA 97 2 95 404 CANADA 188 7 180 
1000 WORLD 6519 888 20 4115 1291 191 14 • 1000 M 0 N DE 16606 2687 91 9442 3934 423 29 
1010 INTRA-EC 6325 875 2ci 4115 1291 30 14 • 1010 I NT RA-CE 16124 2630 1 9442 3934 88 29 1011 EXTRA-EC 195 14 161 • 1011 EXTRA-CE 481 57 90 334 
1020 CLASS 1 189 14 14 161 . 1020 CLASSE 1 442 57 52 333 
333 
334 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quanlith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'EI.I.clba Nimexe 'E>->-aoo 
1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS. NOT FWD, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% IIILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, IIIN. 1, 5% A < 3% DE IIATIEIIES GRASSES DE LAIT UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL). IIIN. 1, 5% BIS < 3% IIILCHFETT 
001 FRANCE 349 
222 
1 347 001 FRANCE 1322 2 
10 
2 1313 5 
002 BELG.-LUXBG. 228 5 
43 15 
002 BELG.-LUXBG. 677 651 16 
157 42 003 NETHERLANDS 63 5 3 003 PAYS-BAS 217 18 1 8 004 FA GERMANY 193 
16 
165 5 004 AF ALLEMAGNE 740 
71 
707 24 
005 ITALY 31 6 9 
28 
005 ITALIE 128 23 34 
69 006 UTD. KINGDOM 51 7 16 
91 
006 AOYAUME-UNI 204 2 23 110 
379 007 IRELAND 91 
10 1i 
007 lALANDE 379 48 57 058 GERMAN DEM.A 21 ; 3 22 127i 058 AD.ALLEMANDE 105 4 14 82 2728 400 USA 1302 5 400 ETATS-UNIS 2867 
3 
39 
404 CANADA 234 5 6 11 211 404 CANADA 599 16 17 47 516 
740 HONG KONG 31 31 740 HONG-KONG 148 148 
1000 W 0 A L 0 2771 294 17 5 81 841 1691 28 14 • 1000 M 0 N 0 E 8089 908 48 23 271 2532 4160 69 80 
1010 INTAA-EC 1021 248 1 
4 
33 600 113 28 
14 
• 1010 INTAA-CE 3718 754 11 22 112 2322 450 69 sci 1011 EXTAA-EC 1749 48 16 48 41 1578 • 1011 EXTAA-CE 4369 152 37 159 209 3710 
1020 CLASS 1 1589 21 2 3 34 28 1500 1 . 1020 CLASSE 1 3712 75 15 14 121 145 3336 6 
1021 EFTA COUNTA. 28 15 
14 2 
4 5 4 
2 
. 1021 A E L E 101 52 22 7 13 19 14 3 1030 CLASS 2 117 4 13 4 78 • 1030 CLASSE 2 486 12 38 16 374 17 
1040 CLASS 3 44 23 10 11 . 1040 CLASSE 3 170 65 48 57 
1806.45 ~TE AND CHOCOLATE GOOOS, NOT RUED, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% IIILKFAT$, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 1806.45 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLED, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% IIILKFATS. EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS 
~~N~~ tf.M~T, NON FOURRES. IIIN. 1, 5% A < 3% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN SCHOKOLADE UNO ·WAREN. UNGEFUWT, IIIN. 1, 5% BIS < 3% IIILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN DOER IN MASSEN UNO 
T AFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 193 71 
9 
15 45 12 50 001 FRANCE 752 319 
5i 
84 137 54 178 





006 UTD. KINGDOM 120 37 31 51 
14 
006 ROYAUME-UNI 706 276 134 286 
36 008 DENMARK 95 8 1 72 
2 
008 DANEMARK 419 31 6 346 
12 030 SWEDEN 66 1 63 030 SUEDE 335 4 319 
038 AUSTRIA 30 29 1 
43 
038 AUTRICHE 202 196 4 
179 
2 
062 CZECHOSLOVAK 43 
18 143 8 123 13 
062 TCHECOSLOVAQ 179 
82 1014 57 662 65 400 USA 305 400 ETATS-UNIS 1881 1 
3 404 CANADA 64 15 12 12 24 
17 
404 CANADA 319 66 57 60 133 
136 706 SINGAPORE 21 2 
2 
2 706 SINGAPOUA 156 7 
10 
12 
18 732 JAPAN 32 
2 15 
29 732 JAPON 198 
8 1o!i 
170 
3 800 AUSTRALIA 58 16 23 800 AUSTRALIE 309 84 111 14 
1000 W 0 A L 0 1833 551 247 62 659 79 215 18 2 1000 M 0 N 0 E 8622 1943 1527 338 3319 315 1003 170 7 
1010 INTAA-EC 1013 440 55 25 327 34 129 3 • 1010 INTRA-CE 3965 1381 246 101 1598 125 480 34 7 1011 EXTAA·EC 820 111 192 37 332 45 86 15 2 1011 EXTAA-CE 4654 562 1281 237 1721 187 523 138 
1020 CLASS 1 603 74 174 36 265 1 20 13 • 1020 CLASSE 1 3536 424 1153 230 1503 5 104 117 
1021 EFTA COUNTR. 122 37 
18 
1 77 ; 1 6 . 1021 A E L E 709 252 2 3 389 3 10 53 7 1030 CLASS 2 157 37 ; 31 66 2 2 1030 CLASSE 2 856 138 128 1 143 419 17 1040 CLASS 3 60 16 43 • 1040 CLASSE 3 261 6 74 179 2 
1801.47 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, RUED, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% IIILKFATS 1806.47 CHOCOLATE TABLETS OR BARS. RUED, WITH IIIN 1.5% BUT <3% IIILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, IIIN. 1, 5% A < 3% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL). IIIN. 1, 5% BIS < 3% IIILCHFETT 
001 FRANCE 9248 114 406 8904 222 6 2 001 FRANCE 24584 326 1196 23539 688 25 6 002 BELG.-LUXBG. 3643 148 3089 680 656 002 BELG.-LUXBG. 8901 462 7241 200 2 003 NETHERLANDS 2365 140 909 
2708i 
003 PAYS-BAS 6965 543 2535 
63672 
1844 
3 004 FA GERMANY 31926 
117 
3830 962 52 004 RF ALLEMAGNE 77478 
413 
10847 2947 209 
005 ITALY 2933 22 2784 8 2 
270i 19 
005 ITALIE 6622 56 6119 27 7 
7830 59 006 UTD. KINGDOM 8705 11 2157 3755 62 
1ao!i 
006 ROYAUME-UNI 23395 31 5423 9864 188 4586 007 IRELAND 2293 
175 
231 245 8 007 lALANDE 5924 
66i 
848 662 28 
008 DENMARK 1487 48 1243 18 3 ; 008 OANEMARK 3669 134 2796 71 7 4 009 GREECE 92 11 45 35 
12 
009 GRECE 351 43 176 128 46 024 ICELAND 120 1 
8 
101 1. 5 024 ISLANDE 339 2 
23 
267 5 19 
028 NORWAY 1033 4 973 1 2 45 028 NORVEGE 2165 14 1995 4 7 142 
030 SWEDEN 1690 16 172 1361 14 45 82 030 SUEDE 4065 40 476 3075 55 161 278 
032 FINLAND 456 48 46 210 79 73 032 Fl NOE 1459 174 114 847 288 236 
036 SWITZERLAND 1728 79 227 1422 
10 
036 s 4038 236 611 3191 
5i 038 AUSTRIA 1149 265 304 550 
9 




10 040P GAL 126 
4 68 55 37 042 177 138 10 042 ESPAGNE 432 299 20 41 
044 LTAR 60 44 
3 
16 044 GIBRALTAR 161 121 
12 
39 
058 MAN OEM.R 96 
1i 
93 058 RO.ALLEMANOE 241 2!i 229 060 POLAND 119 108 060 POLOGNE 345 ug -----: ----:-062 CZECHOSLOVAK 46 1 45 
s4 062 TCHECOSLOVAQ 
127 4 ____ _:__ 
202 CANARY ISLES 191 127 202 CANARIES 
___ 549 ____ • 
345 204 
220 EGYPT 50 
.<14 6 220 EGYPTE 130 109 20 276 GHANA 54 
10 89 
54 276 GHANA 192 44 207 192 372 REUNION 99 
2 10 7 
372 REUNION 251 
13 35 3i 2 390 SOUTH AFRICA 36 
3 9 
16 390 AFR. OU SUO 122 
2i s8 41 400 USA 181 33 68 17 51 
74 
400 ETAT5-UNIS 573 141 161 88 104 
196 404 CANADA 370 125 20 152 19 404 CANADA 1249 403 2 44 546 102 453 BAHAMAS 36 
7 
16 453 BAHAMAS 124 
3 3 21 
80 
4 600 CYPRUS 77 42 27 600 CHYPRE 226 107 88 
export Janvier- Decembre 1985 
) Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlaooj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.ooa 
1806.47 1801.47 
604 LEBANON 192 38 141 8 5 604 LIBAN 442 72 327 23 20 
628 JORDAN 257 23 405 203 31 44 628 JORDANIE 630 50 1196 507 73 135 632 SAUDI ARABIA 1882 58 637 
4 
738 632 ARABIE SAOUD 6759 180 1871 
13 
3377 
636 KUWAIT 855 27 2 578 162 82 636 KOWEIT 2621 84 13 1494 766 251 
640 BAHRAIN 100 33 
7 
54 13 640 BAHREIN 312 91 34 151 70 644 QATAR 104 
93 
97 92 2 644 QATAR 307 253 273 467 7 647 U.A.EMIRATES 351 164 
1 
647 EMIRATS ARAB 1191 2 462 
3 649 OMAN 75 10 62 2 649 OMAN 207 30 166 8 
701 MALAYSIA 38 
2 
25 1 12 
3 
701 MALAYSIA 114 
7 
58 3 53 
11 732 JAPAN 165 158 2 732 JAPON 510 483 I 8 




740 HONG-KONG 217 68 7 217 29 800 AUSTRALIA 29 3 800 AUSTRALIE 124 20 
1000 W 0 R L D 75020 1835 8852 10 54964 2311 4063 2701 484 . 1000 M 0 N DE 192710 5310 24248 65 133118 7284 13301 7830 1554 
1010 INTRA-EC 82709 715 7602 
10 
47148 1994 2528 2701 23 • 1010 I NT RA-CE 157889 2479 20839 
a4 114070 8120 6679 7830 72 1011 EXTRA-EC 12313 920 1250 7819 317 1535 462 • 1011 EXTRA-CE 34820 2831 3609 19048 1184 6622 1482 
1020 CLASS I 7253 608 780 9 5074 283 189 310 . 1020 CLASSE I 18540 1971 2126 58 11700 1049 657 979 
1021 EFTA COUNTR. 6210 431 756 
1 
4635 96 79 213 . 1021 A E L E 15278 1332 2028 
6 
10554 353 302 709 
1030 CLASS 2 4748 300 470 2450 30 1346 151 . 1030 CLASSE 2 15407 822 1482 6528 103 5964 502 
1031 ACP fra 171 12 5 67 3 95 I . 1031 ACP (~ 563 I 27 160 13 360 2 1040 CLAS 310 295 3 . 1040 CLASS 3 869 37 820 12 
1806.51 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT < 3% MllKFATS 1806.51 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTlONERY CONTAINING ALCOHOUC BEV£RAGES WITH MIN 1.5% BUT < 3% MIL.KFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTEHANT DES SOISSON$ SPIRITUEUSES. MIN. 1, 5% A < 3% DE IIATIERES 
GRASSES DE lAIT 
PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEfUELLT, MIN. 1, 5% SIS < 3% MllCHFETT 
001 FRANCE 17 5 
9 7 12 
12 001 FRANCE 135 44 
59 61 s5 91 002 BELG.-LUXBG. 46 18 
202 
002 BELG.-LUXBG. 305 130 
907 003 NETHERLANDS 264 57 I 4 3ci 2 003 PAYS-BAS 1370 421 6 36 119 8 004 FR GERMANY 834 
75 
788 14 004 RF ALLEMAGNE 5471 
493 
5302 42 
005 ITALY 77 2 
1 
005 ITALIE 514 21 
4 006 UTD. KINGDOM 24 14 9 006 ROYAUME-UNI 216 111 101 
038 AUSTRIA 82 82 
2 
038 AUTRICHE 588 588 
2 17 400 USA 20 18 400 ETATS.UNIS 126 107 
1000 W 0 R L D 1451 310 846 15 46 229 3 1 1 1000 M 0 N DE 9278 2227 5665 130 190 1041 15 5 5 
1010 INTRA-EC 1269 173 809 12 42 229 3 i 1 1010 INTRA-CE 8059 1233 5489 102 175 1040 15 5 5 1011 EXTRA-EC 181 138 36 3 3 . 1011 EXTRA-CE 1209 994 168 27 18 1 
1020 CLASS I 145 127 12 2 3 I . 1020 CLASSE 1 1027 897 93 17 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 98 95 2 
1 
I . 1021 A E L E 697 678 16 
10 1 1 
3 
1030 CLASS 2 34 8 25 . 1030 CLASSE 2 163 78 73 
1806.53 CHOCOlATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FR.LED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC 8EV£RAGES. WITH MIN 1.5% BUT < 3% llllKFATS 1806.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FR.LED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
BONBON$, PRALINES ET AUTRES CONASERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSE$, IIIN. I, 5% A 
< 3% DE IIATIERES GRASSES DE lAIT 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS lilT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, MIN. I, 5% BIS < 3% MllCHFETT 
001 FRANCE 1551 33 
187 
473 7 801 237 001 FRANCE 7657 238 
ao<i 2587 16 4100 716 002 BELG.-LUXBG. 555 347 I 16 
503 
4 002 BELG.-LUXBG. 1952 1056 12 65 
2375 
19 




003 PAYS-BAS 5356 2862 88 
17 1047 
31 46 1 004 FR GERMANY 539 
71 
42 203 50 004 RF ALLEMAGNE 2841 648 411 1127 192 005 ITALY 365 78 
10 IS 
216 
36 7 6 
005 ITALIE 1897 420 lo!i 112 823 5 126 I s<i 006 UTD. KINGDOM 780 33 169 503 
970 
006 ROYAUME-UNI 4344 258 1335 2301 
5285 
53 
007 IRELAND 976 2 I 
8 
I I I 007 lALANDE 5322 19 5 
s6 5 4 4 008 DENMARK 162 84 3 I 38 28 
6 
008 DANEMARK 741 408 16 6 167 88 
47 024 ICELAND 35 16 
3 
6 4 3 024 ISLANDE 190 82 
12 
22 27 12 
028 NORWAY 86 38 
7 
2 -10 33 028 NORVEGE 620 300 
6 
2 8 34 264 
030 SWEDEN 139 16 
1 
67 3 46 030 SUEDE 800 89 I 44 288 22 350 
032 FINLAND 55 21 
5 
6 I I 25 032 E 395 - 124 8 3i 41 2 3 217 036 SWITZERLAND 72 65 I 
1 
I 036 393 336 16 
2 
I - 3 
-036 AUSTRIA 372 336 I 33 I 038 E 1530 1374 14 134 I 5 
042 SPAIN 64 3 46 3 I 4 5 042 ESP E 395 28 301 23 4 19 20 
4 046 MALTA 32 I 25 3 I 2 046 MALTE 279 8 233 12 7 15 




058 RD.ALLEMANDE 141 
4 1 27 37 

















390 AFR. DU SUD 488 61 
1416 
23 41 
6 400 USA 2110 73 1721 32 60 37 400 ETATS.UNIS 15128 563 12369 256 314 192 
1 
12 
404 CANADA 293 39 12 63 12 24 142 I 404 CANADA 1866 350 83 579 72 146 623 10 2 
462 MARTINIQUE 14 14 
4 5 4 21 2 




632 ARABIE SAOUD 349 
5 
185 
8 17 636 KUWAIT 45 24 I 2 9 I 636 KOWEIT 240 157 12 7 I 25 8 
640 BAHRAIN •. 22 I 1 12 
13 













647 EMIRATS ARAB 129 58 7 
18 
54 




706 SINGAPOUR 123 38 34 31 31 3 732 JAPAN 29 6 
14 
17 1 732 JAPON 216 61 laS 109 9 5 740 HONG KONG 119 6 I I 1 96 
3 
740 HONG-KONG 666 40 12 7 10 406 
800 AUSTRALIA 353 22 3 153 81 7 84 800 AUSTRALIE 1963 180 16 1000 380 32 334 21 
1000 WORLD 10818 2197 893 2591 533 2540 1819 50 152 43 1000 M 0 N D E 58500 9304 6078 18035 2537 12366 8627 152 1201 200 
1010 INTRA-EC 8418 1527 494 495 278 2266 1304 38 14 8 1010 INTRA-CE 30159 5502 3076 2791 1251 10913 6343 126 105 52 
1011 EXTRA-EC 4397 871 399 2091 257 274 518 14 138 37 1011 EXTRA-CE 28314 3802 3000 15218 1286 1453 2284 27 1096 148 
1020 CLASS I 3778 648 265 2020 190 224 311 I 118 I 1020 CLASSE I 24639 3607 1968 14558 1028 1112 1397 3 958 8 
1021 eFTA COUNTR. 773 493 6 39 27 79 20 109 . 1021 A E L E 4024 2308 50 191 138 360 95 882 
335 
336 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 _jOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H1.4ba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.I.Oba 
11116.53 11116.53 
1030 CLASS 2 567 19 134 47 68 27 204 13 19 36 1030 CLASSE 2 3249 173 1032 450 256 159 883 24 136 136 
1031 ACP (63a 22 13 2 1 4 1 1 . 1031 ACP frel 152 20 108 3 6 7 19 1 8 5 1040 CLASS 54 4 24 24 1 1 1040 CLAS 3 422 209 1 182 3 2 
1806.55 ~g>NFECTJONERY AND SUBSTITUTES MADE FROII SUGAR SUBSTnUTJON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH lllN 1.5% BUT < S% 1BOS.55 SUGAR CONFEcnONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTnUTJON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% 
IIJOOATS 
:Ji~£s~yu~ FABRIQUES DE PRODUIT$ DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 1, 5% A <3% DE KAXAOHAI.T.ZUCKER'fAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, IIIH. 1, 5% DIS < 3% lllLCHFETT 
001 FRANCE 149 115 
1074 
2 1 1 30 
:i 
001 FRANCE 422 332 2964 7 3 2 78 j 002 BELG.-LUXBG. 1244 53 114 002 BELG.-LUXBG. 3371 168 230 
18 
2 
003 NETHERLANDS 505 40 448 
1so0 
4 t5 003 PAY8-BAS 1339 117 1158 
37s:i 
46 
004 FR GERMANY 6728 
70 
5218 3 7 004 RF ALLEMAGNE 17684 
284 
13893 11 27 
005 ITALY 1753 1644 39 4602 005 ITALIE 5106 4690 
132 
12069 006 UTD. KINGDOM 4605 3 
5 22 006 ROYAUME-UNI 12081 12 ti 107 007 IRELAND 27 li 12:i i 007 lALANDE 118 32 352 j 008 DENMARK 141 
5 
9 008 DANEMARK 420 
:i li 9 29 036 SWITZERLAND 353 182 162 :i 1 036 SUISSE 1022 568 434 2 
036 AUSTRIA 254 162 92 li 038 AUTRICHE 688 439 249 25 042 SPAIN 61 1 52 
57 
042 ESPAGNE 171 3 143 
168 058 GERMAN DEM.R 57 058 RD.ALLEMANDE 168 




372 REUNION 159 45 i 155 565 400 USA 171 
:i 
1 400 ETAT8-UNIS 614 3 
404 CANADA 31 
6 4ci 28 404 CANADA 110 25 6 114 
104 
458 GUADELOUPE 46 458 GU UPE 139 
462 MARTINIQUE 58 5 53 29 462 MA UE 182 23 159 124 632 SAUDI ARABIA 29 35 632 AR AOUD 124 92 701 MALAYSIA 39 4 701 MA A 106 14 
1000 W 0 R L D 16658 673 8862 5 2014 30 467 4607 • 1000 M 0 N DE 45364 2087 24150 24 5214 82 1720 12087 
1010 INTRA-EC 15151 289 8504 2 1619 7 124 4606 • 1010 INTRA-CE 40549 944 23058 7 3997 30 431 12082 
1011 EXTRA-EC 1506 384 357 4 394 23 343 1 . 1011 EXTRA-CE 4813 1143 1092 17 1217 51 1289 4 
1020 CLASS 1 993 382 321 4 19 23 244 . 1020 CLASSE 1 3071 1133 920 17 71 51 878 1 
1021 EFTA COUNTR. 645 362 256 9 5 13 i . 1021 A E L E 1846 1074 688 3 31 9 41 :i 1030 CLASS 2 352 3 37 212 99 . 1030 CLASSE 2 1198 10 172 602 411 
1040 CLASS 3 164 164 . 1040 CLASSE 3 544 544 
1806.11 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORII, WITH IIIN 3% BUT < 4.5% IIJOOATS 1806.11 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE II BLOCK OR BULK FORII, WITH lllN 3% BUT < 4.5% IIJOOATS 
COUVERTURE ET AUTRE CIIOCOLAT EN BLOCS QU MASSES, 111M. 3% A < 4, 5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT SCHOKOlADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOlADE IN BLOECKEN OOER IIASSEN, IIIN. 3% DIS < 4, 5% IIILCIIFETT 
001 FRANCE 132 4 3 118 7 001 FRANCE 409 13 8 368 20 
002 BELG.-LUXBG. 178 14 164 
1179 
002 BELG.-LUXBG. 488 54 434 
3356 003 NETHERLANDS 1874 695 
s5 i 49 003 PAY8-BAS 5496 2140 1s0 2 to:i 004 FR GERMANY 2879 
182 2 
2774 004 RF ALLEMAGNE 7760 
60i 5 
7505 
005 ITALY 220 4 32 005 ITALIE 719 12 101 
006 UTD. KINGDOM 129 
1os0 2 
129 006 ROYAUME-UNI 389 
2366 
1 2 386 
036 AUSTRIA 1052 
4 19 
038 AUTRICHE 2377 10 
t5 
1 
400 USA 27 1 3 
712 
400 ETAT8-UNIS 107 2 36 54 
1537 652 NORTH YEMEN 712 652 YEMEN DU NRD 1537 
1000 W 0 R L D 7399 1964 95 1 219 4288 60 772 • 1000 M 0 N DE 19949 5239 427 7 604 11893 117 1662 
1010 INTRA-EC 5436 895 59 i 169 4241 23 49 . 1010 INTRA-CE 15320 2808 163 8 450 11747 49 103 1011 EXTRA-EC 1961 1068 36 50 47 36 723 • 1011 EXTRA-CE 4627 2431 263 155 145 68 1559 
1020 CLASS 1 1142 1068 12 1 18 21 16 6 . 1020 CLASSE 1 2692 2431 89 5 63 60 31 13 
1021 .EFTA COUNTR. 1096 1068 2 4 
27 
16 6 . 1021 A E L E 2497 2428 10 i 14 1 31 13 1030 CLASS 2 822 24 33 21 717 . 1030 CLASSE 2 1936 175 92 86 37 1545 
1801.14 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT ALLED, WITH IIIN 3% BUT < 4.5% IIJOOATS 1BOS.M CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT ALLED, WITH lllN 3% BUT < 4.5% IIJOOATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, NON FOURRES, 111M. 3% A < 4, 5% DE IIATERES GRASSES DE LAfT UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOlADE (AUCH RIEGEL), IIIH. 3% BIS < 4, 5% IIILCHFETT 
001 FRANCE 1883 1052 
:i 
8 821 2 001 FRANCE 7494 4044 
9 
38 3404 8 
002 BELG.-LUXBG. 1131 1018 103 
789 
7 002 BELG.-LUXBG. 4245 3795 410 
2567 
31 
003 NETHERLANDS 1760 925 
3oB 
46 003 PAY8-BAS 6008 3254 
t225 
187 i 004 FR GERMANY 1404 1096 004 RF ALLEMAGNE 5148 
2200 
3922 
005 ITALY 673 627 
17 
27 19 j 005 ITALIE 2467 sci 112 75 1:i 006 UTD. KINGDOM 137 84 3 26 7i 006 ROYAUME-UNI 504 333 15 93 3sci 007 IRELAND 71 
925 6i 4 
007 lALANDE 350 
3166 223 16 008 DENMARK 990 008 DANEMARK 3405 
009 GREECE 159 156 1 2 009 GRECE 610 594 6 10 
028 NORWAY 69 67 
:i t:i 
2 i 028 NORVEGE 242 232 t:i 56 10 --~-~~6 030 SWEDEN 175 152 6 
13 
030 SUEDE 545 449 21 
24 
-----; 






-----036 AUSTRIA 421 421 038 AUTRICHE 1303 1303 
043 ANDORRA 91 9i 
s:i 
- 043 ANDORRE 433 43:i 
300 058 GERMAN DEM.R 63 
94 
058 RD.ALLEMANDE 306 436 060 POLAND 94 i 060 POLOGNE 436 4 068 BULGARIA 127 126 i 068 BULGARIE 386 382 2 400 USA 110 92 i 17 i 400 ETAT8-UNIS 401 323 9 76 5 404 CANADA 74 61 1 10 404 CANADA 299 225 11 49 
624 ISRAEL 38 35 ,. 1 2 
4 
624 ISRAEL 118 103 5 10 
12 706 SINGAPORE 63 5 11 43 706 SINGAPOUR 262 26 42 182 
...... ,,ow,..o - - .... LIIIIiiHIIUCH 1~0~ Export Janvier - Decembre 1985 
I 
I Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestinaUon 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schla~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ 
18011.14 1806.64 
732 JAPAN 29 14 12 3 732 JAPON 126 69 4 41 12 
1000 WORLD 10201 6325 142 2 620 2901 194 7 10 • 1000 M 0 N DE 37452 22683 688 17 2468 10754 773 13 58 
1010 INTRA·EC 8208 4787 20 2 512 2756 128 7 10 • 1010 INTRA~E 30231 17487 59 17 2029 10088 576 13 1 1011 EXTRA-EC 1994 1538 123 108 145 68 . 1011 EXTRA~E 7217 5218 627 438 666 187 58 
1020 CLASS 1 1427 1216 95 2 78 18 15 3 . 1020 CLASSE 1 4891 3982 459 14 313 78 32 13 
1021 EFTA COUNTR. 1085 1043 3 17 8 13 1 . 1021 A E L E 3492 3342 13 1 74 31 25 6 
1030 CLASS 2 258 79 28 29 62 53 7 . 1030 CLASSE 2 1096 323 168 3 121 272 165 44 
1031 ACP Js63~ 22 243 7 1 4 11 . 1031 ACP(~ 126 910 43 1 4 19 63 1040 CLA 309 65 . 1040 CLASS 3 1230 316 
1806.65 CHOCOlATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FLLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% IIILKI'AT$, EXCEPT CHOCOLATE IN BLDCX FORM, TABLETS AND 
BARS 
1806.65 ~~TE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FWD, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKI'ATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLDCX FORII, TABLETS AND 
CHOCOLAT ET ARllCI.ES EN CHOCOLAT, NON FOURRfS, IIIN. 3% A < 4, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN SCHOKOLADE UNO -WAREN, UNGEFUELLT, MIN. S% BIS < 4, 5% MILCIHTT, AUSG. SCHOKDLADE IN BLDECIIEN DOER IN IIASSEN UNO 
MASSE$, TABLETTES ET BATONS TAFELSCHOKDLAD£ 
001 FRANCE 1659 1604 
4 
27 28 001 FRANCE 6109 5873 36 129 107 002 BELG.-LUXBG. 1308 397 
3 
907 48 002 BELG.-LUXBG. 3955 1626 18 2299 196 1 003 NETHERLANDS 1118 1067 11'i 1296 3 1 003 PAY8-BAS 3895 3680 529 3110 8 004 FR GERMANY 1450 
637 
33 004 RF ALLEMAGNE 3784 
2396 
1 122 14 
005 ITALY 858 39 163 19 
11 
005 ITALIE 3679 191 1023 69 
2ri 006 UTD. KINGDOM 384 239 1 132 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 2309 1427 7 637 18 
37 007 IRELAND 61 52 1 1 007 IRLANDE 261 212 2 10 
008 DENMARK 157 101 50 6 008 DANEMARK 882 581 1 263 17 




024 ISLANDE 101 83 
9 
18 
12 028 NORWAY 27 20 4 028 NORVEGE 236 193 22 
030 SWEDEN 127 41 4 82 
7 li 030 SUEDE 709 260 16 429 14 4 032 FINLAND 48 21 9 032 FINLANDE 327 189 44 80 




036 SUISSE 460 402 
71 
58 
2 038 AUSTRIA 85 52 15 038 AUTRICHE 538 387 78 
042 SPAIN 35 5 20 10 042 ESPAGNE 172 33 91 48 
060 POLAND 94 88 6 060 POLOGNE 891 859 32 
062 CZECHOSLOVAK 71 71 
16 1 1aS 17 
062 TCHECOSLOVAO 512 512 
78 8 1252 42 2 400 USA 1111 892 
1 
400 ETAT8-UNIS 5053 3671 
4 404 CANADA 199 92 6 100 
11 
404 CANADA 1375 725 36 607 3 
632 SAUDI ARABIA 38 27 
2 
632 ARABIE SAOUD 161 103 
1 12 
58 
636 KUWAIT 47 32 
11 
13 636 KOWEIT 142 102 
1 
27 
1 732 JAPAN 300 141 148 732 JAPON 1247 543 49 653 
740 HONG KONG 36 
72 45 36 740 HONG-KONG 210 355 1 208 1 800 AUSTRALIA 149 32 BOO AUSTRALIE 688 179 152 2 
1000 W 0 R L D 9630 5806 303 11 3277 131 69 11 22 • 1000 M 0 N DE 38432 24488 1418 69 11535 521 219 20 184 
1010 INTRA-EC 7000 4100 160 4 2578 129 18 11 2 • 1010 INTRA~E 24914 15818 761 22 7697 513 68 20 15 
1011 EXTRA-EC 2632 1706 143 7 701 3 51 21 • 1011 EXTRA~E 13514 8650 655 44 3838 8 151 168 
1020 CLASS 1 2248 1465 122 7 607 2 25 20 . 1020 CLASSE 1 11171 6961 530 44 3406 7 63 160 
1021 EFTA COUNTR. 413 243 23 128 1 7 11 . 1021 A E L E 2399 1517 101 668 2 15 96 
1030 CLASS 2 214 80 21 85 1 26 1 . 1030 CLASSE 2 915 301 125 391 2 88 8 
1040 CLASS 3 169 161 8 . 1040 CLASSE 3 1430 1389 41 
1811.17 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FWD, WITH MIN 3% BUT < 4.5% IIILKI'ATS 180&.17 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FWD, WITH IIIH 3% BUT < 4.5% IIILKI'ATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOI.AT, FOURRES, IIIN. S% A < 4, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT GEFUELLTE TAFELSCHOKDLADE (AUCH RIEGEL). IIIH. S% BIS < 4, 5% IIJl.CIFETT 
001 FRANCE 2201 22 
16 








003 PAYS-BAS 2328 369 52 
30523 
126 
2 004 FR GERMANY 15810-
12ri 
1405 61 67 004 RF ALLEMAGNE 34136 
300 
3121 210 280 
005 ITALY 8343 7820 345 55 3 
14 -
005 JTALIE 20357 18945 798 209 15 
21 006 UTD. KINGDOM 3084 49 15 2942 64 
3371 
006 ROYA E-UNI 8187 267 79 7618 202 
8992 007 IRELAND 3688 
61 
317 i 007 IR 9806 212 813 1 008 DENMARK 1303 85 1235 6 OOBD RK 2852 358 2618 5 17 009 GREECE 95 8 
s!i 2 41 009G 401 30 147 11 2 024 ICELAND 102 2 
9 
024 ISLANDE 373 1 8 217 
35 025 FAROE ISLES 26 7 2 8 025 ILES FEROE 102 16 7 44 
028 NORWAY 26 
21 
2 24 028 NORVEGE 113 83 8 105 030 SWEDEN 173 648 152 030 SUEDE 676 1829 2 613 032 FINLAND 649 
126 959 1 
1 032 FINLANDE 1834 485 1835 3 036 SWITZERLAND 1538 452 
1 
036 SUISSE 3267 945 2 
5 038 AUSTRIA 1341 404 936 038 AUTRICHE 3133 1340 1788 




74 040 PORTUGAL 499 488 229 t5 270 042 SPAIN 200 45 29 042 ESPAGNE 622 100 119 044 GIBRALTAR 59 
2 
14 044 GIBRALTAR 153 
12 
44 
058 GERMAN DEM.R 137 
10 
135 058 RD.ALLEMANDE 298 
s4 286 060 POLAND 162 152 26 060 POLOGNE 494 440 113 202 CANARY ISLES 259 233 202 CANARIES 675 562 
205 CEUTA & MELI 80 70 10 205 CEUTA & MELI 196 165 31 
220 EGYPT 40 
74 
37 3 220 EGYPTE 102 
473 
87 15 
372 REUNION 101 
3 




390 AFR. DU SUD 150 
10 5 
102 2 
400 USA 193 36 4 13 400 ETAT8-UNIS 739 168 9 44 503 
404 CANADA 205 22 7 166 8 2 404 CANADA 552 85 18 406 33 10 
458 GUADELOUPE 62 61 1 458 GUADELOUPE 383 381 2 
482 MARTINIQUE 52 47 5 
19 
482 MARTINIQUE 294 284 10 
95 476 NL ANTILLES 42 23 
3 
476 ANTILLES NL 143 
1 
48 
12 600 CYPRUS 128 114 11 600 CHYPRE 333 278 42 
337 
338 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltas Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hl.OOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I "Elll.OOo 
1801.17 1806J7 
604 LEBANON 404 135 1 258 3 7 604 LIBAN 1038 425 2 570 10 31 
628 JORDAN 122 
4 ti 122 306 628 JORDANIE 288 20 44 288 1438 632 SAUDI ARABIA 1023 702 632 ARABIE SAOUD 3202 1700 
636 KUWAIT 217 192 25 636 KOWEIT 576 467 109 
647 U.A.EMIRATES 110 101 9 647 EMIRATS ARAB 294 245 49 
701 MALAYSIA 50 23 27 701 MALAYSIA 178 47 i 131 740 HONG KONG 88 22 2 88 740 HONG-KONG 437 i 120 4 436 809 N. CALEDONIA 24 
2 
809 N. CALEDONIE 125 
5 822 FR. POLYNESIA 25 22 1 822 POL YNESIE FR 132 125 2 
1000 W 0 R L 0 46345 1178 10783 46 28790 n& 4745 14 13 • 1000 M 0 N 0 E 113380 4175 26682 110 64691 2822 14821 21 58 1010 INTRA-EC 38055 402 9359 44 23927 718 3590 14 1 • 1010 INTRA-CE 89851 1460 22600 98 53313 2591 9768 21 2 
1011 EXTRA-EC 8291 n5 1424 2 4864 58 1155 13 • 1011 EXTRA-CE 23525 2715 4078 14 11378 231 5053 58 
1020 CLASS 1 4782 615 1142 1 2464 44 487 9 . 1020 CLASSE 1 12395 2167 2395 5 5663 165 1965 35 
1021 EFTA COUNTR. 3998 551 959 
2 
2193 3 292 
3 
. 1021 A E L E 9896 1888 1836 
9 
4946 12 1214 
2i 1030 CLASS 2 3158 150 280 2041 15 667 . 1030 CLASSE 2 10189 493 1672 4643 66 3085 
1031 ACP (63a 86 
10 
26 19 1 40 . 1031 ACP (~ 360 54 154 39 4 163 1040 CLASS 352 2 339 1 . 1040 CLASS 3 941 12 872 3 
1806.70 CHOCOUTES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAJIIING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILXFATS 1806.70 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOliC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT < 4.5% I!ILXFATS 
=r~·~~ ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOUT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRJTIJEUSES, 111N. 3% A .4, 5% DE IIATIERES PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, lilT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 3% BIS < 4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 47 
12 IS 47 i 001 FRANCE 482 I 43 481 2 003 NETHERLANDS 59 
9 
31 003 PAYS-BAS 429 91 
35 
293 
004 FR GERMANY 30 i6 8 12 1 004 RF ALLEMAGNE 451 152 246 165 5 005 ITALY 19 
8 
3 005 ITALIE 180 
sO i 28 006 UTD. KINGDOM 36 
2 i 10 28 006 ROYAUME-UNI 392 4 5 327 732 JAPAN 28 2 13 732 JAPON 206 13 16 35 137 
1000 W 0 R L D 264 48 42 4 22 147 21 • 1000 M 0 N DE 2682 437 451 23 84 1638 48 1 
1010 INTRA-EC 198 29 32 2 10 122 1 • 1010 INTRA-CE 1993 259 363 7 44 1313 7 i 1011 EXTRA-EC 85 19 10 2 11 23 20 • 1011 EXTRA-CE 674 1n 88 15 40 312 41 
1020 CLASS 1 76 19 6 2 11 21 17 . 1020 CLASSE 1 581 171 49 12 40 278 31 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 1 1 4 . 1021 A E L E 148 61 14 2 71 
tao&.n CHOCOUTES AND CHOCOUTE. CONFECTIONERY FillED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH I!1N 3% BUT < 4.5% I!ILXFATS 1ao&.n CHOCOLATES AND CHOCOUTE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILXFATS 
~~frbG~Jhll G= ~~ERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTREI!ENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRJTIJEUSES, MIN. 3% A PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, MIN. 3% BIS < 4, 5% MILCHFETT 
. 
001 FRANCE 1075 27 40 6 1 799 242 001 FRANCE 5137 146 223 42 4 3738 12o7 002 BELG.-LUXBG. 580 157 2 16 
s8 365 002 BELG.-LUXBG. 2533 893 7 52 soli 1358 003 NETHERLANDS 555 118 1 
12 
348 003 PAYS-BAS 2517 570 3 43 1435 004 FR GERMANY 1567 
75 
7 155 1393 004 RF ALLEMAGNE 6378 544 34 659 5642 005 ITALY 314 10 
:i 124 105 22 005 ITALIE 1633 50 17 445 594 96 006 UTO. KINGDOM 349 54 71 199 
1408 
006 ROYAUME-UNI 2511 401 357 1640 
7056 007 IRELAND 1413 
23 
2 3 007 lALANDE 7096 2 15 i 23 008 DENMARK 143 10 
5 
18 92 008 DANEMARK 733 133 57 135 407 i 024 ICELAND 83 3 75 
3 
024 ISLANDE 497 1 20 24 1 450 
025 FAROE ISLES 30 
4 3 i 27 025 ILES FEROE 145 18 18 12 131 14 028 NORWAY 69 i 52 9 028 NORVEGE 328 12 233 47 030 SWEDEN 71 7 4 3 34 22 030 SUEDE 373 52 25 15 160 109 
032 FINLAND 17 5 2 1 
4 
9 032 FINLANDE 104 47 11 3 
13 
42 1 
036 SWITZERLAND 79 29 46 036 SUISSE 485 262 1 209 
038 AUSTRIA 50 42 1 7 038 AUTRICHE 348 302 i 3 5 39 i 040 PORTUGAL 20 2 
69 
1 17 040 PORTUGAL 137 15 360 5 112 042 SPAIN 83 2 12 042 ESPAGNE 448 13 75 
043 ANDORRA 19 19 043 ANDORRE 118 1 5 112 
044 GIBRALTAR 34 5 6 i 34 044 GIBRALTAR 203 29 33 10 3 203 046 MALTA 29 i 17 046 MALTE 199 124 058 GERMAN DEM.R 112 111 058 RD.ALLEMANDE 519 i 3 516 202 CANARY ISLES 100 100 202 CANARIES 568 567 
-205 CEUTA & MEL! 44 44 205 CEUTA & MELI 302 302 
220 EGYPT 53 2 i 50 220 EGYPTE 307 8 5 294 
224 SUDAN 75 6 2 9 75 224 SOUDAN 394 49 3 5 45 394 390 SOUTH AFRICA 86 
224 33 
69 390 AFR. DU SUD 331 400 229 i 400 USA 5627 35 1 16 5318 400 ETATS-UNIS 20705 397 1819 4 160 17924 
404 CANADA 1367 183 14 8 12 22 1128 404 CANADA 5328 913 116 68 48 179 4004 
512 CHILE 16 2 i 14 512 CHILl 100 16 4 3 81 600 CYPRUS 23 
11 
22 600 CHYPRE 117 1 
3 36 112 604 LEBANON 21 2 8 604 LIBAN 109 24 46 
612 IRAQ 116 i 116 612 IRAQ 501 3 8 501 624 ISRAEL 26 i 25 624 ISRAEL 142 3 131 628 JORDAN 339 
2 5 
338 628 JORDANIE 1616 3 
·---
- ------1610 
632 SAUDI ARABIA 1732 5 1720 i 632 ARABIE SAOUD --·- 10111 20 
-~34 43 10014 
1i 636 KUWAIT 653 9 i --~ 1 642 636 KOWEIT 4725 75 1 8 4630 640 BAHRAIN 42 41 640 BAHREIN 308 1 8 4 295 









647 U.A.EMIRATES 537 1 504 647 EMIRATS ARAB 3402 6 9 3192 
649 OMAN 101 30 3 101 649 OMAN 647 2 i 3 2 18 645 706 SINGAPORE 137 5 i i 104 706 SINGAPOUR 882 198 660 732 JAPAN 101 6 5 83 732 JAPON 568 44 61 9 11 49 394 
736 TAIWAN 27 2 
8 i i 25 736 T'Al-WAN 115 11 a5 6 1 1 102 740 HONG KONG 374 1 363 740 HONG-KONG 1973 10 8 1864 
_v_...,,,,..,...,, cxpon Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantitb Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAAOOCJ Nimexe 'EAAOOCJ 
tsO&.n tan 
800 AUSTRALIA 162 11 5 11 2 133 800 AUSTRALIE 691 92 39 3 78 14 465 
1000 WORLD 18880 862 542 54 87 1488 15784 22 41 • 1000 M 0 N DE 89150 5408 3799 579 
' 
450 7874 70730 96 214 
1010 INTRA-EC 5998 455 141 9 31 1386 3954 22 
41 
• 1010 INTRA-CE 28557 2690 742 56 116 7152 17705 96 
214 1011 EXTRA·EC 12881 407 401 45 56 101 11830 • 1011 EXTRA-CE 60593 2718 3057 523 334 723 53024 
1020 CLASS 1 7924 337 334 42 33 63 7081 34 . 1020 CLASSE 1 31012 2237 2509 491 190 501 24910 174 
1021 EFTA COUNTR. 390 89 10 
:i 
8 10 241 32 . 1021 A E L E 2270 695 75 1 43 52 1245 159 
1030 CLASS 2 4830 61 67 23 37 4634 5 . 1030 CLASSE 2 28979 422 547 29 144 218 27580 39 




123 . 1031 ACP (~ 725 60 68 4 4 653 1040 CLASS 125 115 . 1040 CLASS 3 600 3 533 
1806.72 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROM SUGAR SUBST1TU110H PRODUCTS, CONTAJNJHG COCOA, WITH lllN 3% BUT < 4.5% 
IIILKFATS 
180l72 ~Yr?rMFCTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAJNJHG COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PROOUITS DE SUBSTITUTION OU SUCRE, CONTENANT OU CACAO, DE 3% A < 4, 5% DE 
IIATIERES GRASSES DE LAIT 
KAXAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFF£H, MIN. 3% SIS < 4, 5% MllCHFETT 
001 FRANCE 702 639 
322 
54 9 001 FRANCE 2321 2132 
1582 
164 25 
002 BELG.-LUXBG. 583 175 85 
10 
1 002 BELG.·LUXBG. 2475 621 270 34 2 003 NETHERLANDS 339 290 38 
829 
1 003 PAYS-BAS 1231 1033 161 2346 3 004 FR GERMANY 1602 
198 
771 2 004 RF ALLEMAGNE 5878 
632 
3525 7 
005 ITALY 829 168 463 005 ITALIE 2901 897 1372 
006 UTD. KINGDOM 471 68 403 
27 
006 ROYAUME-UNI 2260 234 2025 
114 007 IRELAND 30 99 3 007 lALANDE 121 1 6 008 DENMARK 120 12 9 008 DANEMARK 333 259 37 36 
028 NORWAY 41 30 11 
10 
028 NORVEGE 152 108 44 
5:i 030 71 55 
351 
6 030 SUEDE 271 194 
940 
24 
036 LAND 404 19 34 036 SUISSE 1115 68 107 
038A lA 138 110 9 19 038 AUTRICHE 442 346 25 71 
042 SPAIN 40 15 
39 
19 6 042 ESPAGNE 143 57 
11:i 
55 31 




372 REUNION 140 
182 
27 58 400 USA 79 6 400 ETATS.UNIS 301 61 
404 CANADA 121 93 18 10 404 CANADA 478 362 89 27 
624 ISRAEL 57 55 
21:i 
2 624 ISRAEL 145 135 
.j 455 10 632 SAUDI ARABIA 243 1 29 632 ARABIE SAOUD 612 7 146 
636 KUWAIT 54 9 31 14 636 KOWEIT 170 32 72 66 
647 U.A.EMIRATES 102 15 77 10 647 EMIRATS ARAB 325 107 157 61 
706 SINGAPORE 28 19 1 8 706 SINGAPOUR 147 107 4 36 
732 JAPAN 513 
.j 495 18 732 JAPON 1683 21 1645 37 740 HONG KONG 33 
1o4 
29 740 HONG-KONG 174 
2oS 
153 
800 AUSTRALIA 122 16 2 800 AUSTRALIE 304 91 7 
1000 W 0 R L D 7059 1972 1515 3160 10 391 11 • 1000 M 0 N DE 25170 6795 6799 . 9865 35 1615 61 
1010 INTRA·EC 4698 1468 1299 1848 10 73 
11 
• 1010 INTRA-CE 17618 4911 6187 6221 35 284 
&1 1011 EXTRA-EC 2361 504 216 1312 318 • 1011 EXTRA-CE 7552 1884 632 3644 1331 
1020 CLASS 1 1577 394 139 890 143 11 . 1020 CLASSE 1 5039 1432 360 2715 457 55 
1021 EFTA COUNTR. 669 215 
77 
371 73 10 . 1021 A E L E 2036 721 
252 
1006 256 53 
1030 CLASS 2 776 107 415 176 1 . 1030 CLASSE 2 2469 433 904 874 6 
1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORII WITH MIN 4.5% BUT < 6% llllKFATS 1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORII WITH MIN 4.5% BUT < 6% IIILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOUT EN BLOC9 OU IIASSES, IIIN. 4, 5% A < 6% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLAOEUEBERZUGSIIASSE UNO ANDERE SCHOKOLAOE IN BLOECKEN OOER IIASSEN, IIIN. 4, 5% BIS < 1% MllCHFETT 
001 FRANCE 2466 350 
2 
1383 493 240 001 FRANCE 6804 1065 6 3541 1561 637 002 BELG.·LUXBG .. 460 3 455 
420 ri 002 BELG.·LUXBG. 1216 10 1200 as:! 170 003 ~ETHERLANDS 3941 538 2906 
1oS 
003 PAYS-BAS 11701 1574 9105 
272 004 R GERMANY 2686 
984 
681 1900 004 RF EMAGNE 7829 
2572 
2004 5553 
005 ITALY 1089 8 - 6 - 97 005 ITA 2927 34 50 321 006 UTD. KINGDOM 435 20 106 303 
.j 006 RO 1352 59 303 940 17 008 DENMARK 78 
19 
74 008 DA 278 
1aS 
261 
036 SWITZERLAND 19 
551 2 
036 s 185 
1429 7 038 AUSTRIA 561 8 038 A 1519 83 




042 ES E 1689 
8 
1689 
7974 400 USA 2791 5 400 ETATS.UNIS 8001 19 
10 404 CANADA 123 2 11 109 404 CANADA 418 9 45 354 




604 LIBAN 129 
.j a5 129 s4 732 JAPAN 77 51 732 JAPON 309 186 
1000 W 0 R L D 15477 2465 4384 1951 6292 385 • 1000 M 0 N DE 44739 6792 13594 5067 18237 1049 
1010 INTRA-EC 11160 1894 3703 1949 3287 327 • 1010 INTRA-CE 32138 5281 11452 5063 9488 854 
1011 EXTRA-EC 4319 571 682 2 3005 59 • 1011 EXTRA-CE 12600 1511 2141 4 8749 195 
1020 CLASS 1 4231 563 673 2957 38 . 1020 CLASSE 1 12257 1472 2088 8556 141 
1021 EFTA COUNTR. 597 557 27 
2 
8 5 . 1021 A E L E 1749 1447 267 
.j 27 8 1030 CLASS 2 90 9 9 49 21 . 1030 CLASSE 2 344 39 54 193 54 
1806.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FlLLED, WITH MIN 4.5% BUT < 1% llllKFATS 1801.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FlLLED, WITH MIH 4.5% BUT < 1% IIILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, NON FOURRES, IIIN. 4, 5% A < 1% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL~ lllN. 4, 5% SIS <I% llllCHFETT 
001 FRANCE 617 32 23:i 46 9 479 51 001 FRANCE 2404 131 727 140 37 1918 178 002 BELG.-LUXBG. 740 398 104 
161 
5 002 BELG.-LUXBG. 2498 1326 421 
619 
24 
003 NETHERLANDS 754 296 279 
22 
18 003 PAYS-BAS 2690 1185 836 
1oS 
70 
2 004 FR GERMANY 1860 
310 
362 1461 15 004 RF ALLEMAGNE 6488 
1255 
990 5317 71 
005 ITALY 1026 520 1 193 2 005 ITALIE 3702 1685 6 8 766 8 006 UTD. KINGDOM 133 70 31 31 
114 
006 ROYAUME-UNI 602 364 110 
4 
122 
59:i .j 007 IRELAND 116 007 IRLANDE 603 2 
339 
340 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe Sli.,Oa Nlmexe Sli.,Oa 
1806.74 1Slll.74 
008D 160 124 
9 
6 29 1 008 DANEMARK 666 516 
5 
27 118 5 
009 65 30 11 15 
20 
009 GRECE 282 133 63 81 
120 030 30 3 7 030 SUEDE 184 28 
5 
28 
036 LAND 33 29 2 3 1 036 SUISSE 215 197 13 2 13 3 036 AUSTRIA 307 304 
25 4 
038 AUTRICHE 1153 1135 
93 16 042 SPAIN 53 
1 
24 042 ESPAGNE 223 
4 
114 
043 ANDORRA 150 148 3 043 ANDORRE 597 579 14 
060 POLAND 258 164 61 33 
10 
060 POLOGNE 907 595 198 114 43 062 CZECHOSLOVAK 64 54 
47 
062 TCHECOSLOVAQ 270 227 
243 202 CANARY ISLES 49 2 
91 
202 CANARIES 249 6 2 354 220 EGYPT 92 36 1 220 EGYPTE 364 8 372 REUNION 36 
1 3 25 
372 REUNION 152 
5 
152 
13 114 390 SOUTH AFRICA 29 46 1 4 390 AFR. DU SUD 132 131 4 j 16 400 USA 171 60 8 51 400 ETAT5-UNIS 695 275 39 223 
404 CANADA 308 30 36 4 58 168 
21 
12 404 CANADA 1218 118 107 27 227 703 
141 
36 
453 BAHAMAS 21 
6 
453 BAHAMAS 141 j 31 476 NL ANTILLES 18 j 13 11 26 476 ANTILLES NL 114 34 s4 76 129 600 CYPRUS 55 8 9 600 CHYPRE 249 36 32 604 LEBANON 92 
47 
56 22 6 604 LIBAN 405 2 237 104 26 
632 SAUDI ARABIA 83 13 23 
10 
632 ARABIE SAOUD 349 53 198 
6 
98 
s3 636 KUWAIT 68 19 16 22 636 KOWEIT 338 110 72 97 
647 U.A.EMIRATES 53 4 22 18 
sf 9 647 ARAB 209 19 74 3 77 477 39 706 SINGAPORE 92 11 706 UR 533 3 49 
708 PHILIPPINES 28 
13 13 3 
2 26 708 INES 165 60 44 14 7 158 732 JAPAN 49 3 17 732 N 202 16 68 
740 HONG KONG 213 1 
t5 3 
3 209 740 HONG-KONG 1157 4 40 13 14 1139 800 AUSTRALIA 30 7 5 BOO AUSTRALIE 164 90 21 
822 FR. POLYNESIA 33 33 822 POL YNESIE FR 130 130 
1000 W 0 R L D 8122 1998 2010 55 228 2802 822 24 183 1000 M 0 N DE 31840 7999 6514 196 962 10808 4253 153 755 
1010 INTRA-EC 5489 1259 1434 47 143 2364 221 1 • 1010 INTRA..CE 19936 4891 4332 146 605 8924 1031 7 
738 1011 EXTRA-EC 2649 740 576 8 84 438 601 23 179 1 Ott EXTRA..CE 11687 3108 2182 50 357 1883 3223 148 
1020 CLASS 1 1211 487 283 7 74 270 73 21 16 1020 CLASSE 1 5070 2017 1002 44 310 1156 355 134 52 
1021 EFTA COUNTR. 402 356 1 2 1 11 11 20 . 1021 A E L E 1728 1465 8 13 4 45 65 128 
642 1030 CLASS 2 1103 53 225 1 10 167 492 2 153 1030 CLASSE 2 5400 266 957 6 47 726 2744 12 
1031 ACP (63a 62 1 20 1 3 37 . 1031 ACP~ 345 3 101 1 18 222 43 1040 CLASS 335 220 69 36 10 1040 CLA 3 1217 826 224 124 
1806.15 CIIOCOUTE AND CIIOCOUTE GOODS. NOT FILLED, IIIN 4.5% BUT < 1% IIILXFAT$, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 180l75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILL£D, IIIN 4.5% BUT < 1% IIILXFAT$, EXIVT CHOCOLATE IN BLOCK FORII, TABLETS AND BARS 
~lNJ,lklffi ::~T, NON FOURRES. IIIH. 4, 5% A < 1% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN SCHOKOLAOE UND ·WAREN, UNGEFUELLT, IIIN. 4, 5% SIS < 1% IIILCIFETT, AUSG. SCHOKOLAOE IN BLOECKEN OOER IN IIASSEN UNO 
TAFELSCHOKOLAOE 
001 FRANCE 302 190 6 22 86 89 001 FRANCE 2084 1380 62 116 2 570 14 2 002 BELG.-LUXBG. 202 108 2 86 2 002 BELG.-LUXBG. 1331 781 21 487 701 8 003 NETHERLANDS 292 204 1 9 11 003 PAY5-BAS 1992 1275 2 79 65 6 004 FR GERMANY 35 
100 
6 7 004 RF ALLEMAGNE 229 
745 
6 44 29 
005 ITALY 154 48 
6 
2 4 005 ITALIE 1091 303 
51 
17 26 
2 006 UTD. KINGDOM 280 230 28 1 15 
1oS 
006 ROYAUME-UNI 1761 1391 203 8 106 
516 007 IRELAND 127 21 1 
5 
007 lALANDE 662 138 8 
45 5 008 DENMARK 110 101 3 1 
4 
008 DANEMARK 824 724 26 24 
30 028 NO WAY 66 58 2 
2 
1 028 NORVEGE 399 324 28 
12 
10 5 2 
030 DEN 74 48 1 8 
3 
16 030 SUEDE 618 400 13 55 6 
24 
132 
032 D 26 11 1 1 j 10 10 032 FINLANDE 208 87 6 9 37 122 82 036 ALAND 71 35 5 6 036 SUISSE 499 234 40 66 




038 AUTRICHE 4781 4731 22 
52 
23 
20 042 SPAIN 28 9 5 042 ESPAGNE 201 78 42 1 
2 390 SOUTH AFRICA 21 20 1 
24 9 36 27 390 AFR. DU SUD 150 140 6 1s0 2 231 400 USA 286 170 20 400 ETAT5-UNIS 1812 1040 157 64 160 
404 CANADA 64 23 9 3 8 8 13 404 CANADA 526 234 64 17 59 52 100 
732 JAPAN 71 62 2 7 
16 
732 JAPON 305 245 1 18 40 
90 740 HONG KONG 17 1 
t5 2 2 6 740 HONG-KONG 115 12 5 11 10 39 800 AUSTRALIA 93 68 800 AUSTRALIE 703 508 134 
1000 W 0 R L D 3667 2712 182 119 156 283 176 39 • 1000 M 0 N DE 21316 14857 1356 835 942 1996 1014 316 1010 INTRA-EC 1509 956 88 40 106 200 117 2 • 1010 tNTRA..CE 10009 6455 621 268 603 1456 593 11 
1 Ott EXTRA-EC 2159 1755 94 80 51 83 59 37 • 1011 EXTRA..CE 11306 8401 735 567 339 538 421 305 
1020 CLASS 1 2025 1704 71 52 47 63 52 36 . 1020 CLASSE 1 10334 8048 549 379 303 416 355 286 
1021 EFTA COUNTR. 1449 1349 18 9 20 19 4 30 . 1021 A E L E 6536 5784 126 87 126 133 36 244 
1030 CLASS 2 117 33 23 28 4 20 7 2 • 1030 CLASSE 2 830 222 165 181 37 122 66 17 
1040 CLASS 3 19 18 1 • 1040 CLASSE 3 142 133 7 2 
1806.77 CIIOCOUTE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH IIIN 4.5% BUT < 1% lln.KFATS 180l77 CHOCOLATE TABLETS OR 8AR$, ALLED, WITH IIIN 4.5% BUT < 1% IIILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, IIIH. 4, 5% A < 1% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL). IIIN. 4, 5% SIS < 1% IIILCIFETT ----~~-~ 
--~---" 
001 FRANCE 55 17 37 001 FRANCE 168 53 132 3 
003 NETHERLANDS 42 22 20 003 PAY5-BAS 149 68 
2 
81 




005 ITALIE 126 94 30 
400 006 UTD. KINGDOM 175 11 
141 
006 ROYAUME-UNI 623 36 90 
667 007 IRELAND 141 
121 
007 lALANDE 667 
347 036 AUSTRIA 121 
to9 
036 AUTRICHE 347 400 042 SPAIN 111 2 
6 2 
042 ESPAGNE 407 7 
42 5 400 USA 33 24 1 400 ETAT5-UNIS 179 125 7 
404 CANADA 33 12 3 18 404 CANADA 149 57 17 75 
600 CYPRUS 49 1 48 2 600 CHYPRE 200 3 189 7 
cxpon Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs OesUnaUon OesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I.Oanmark I "E.Uclba Nlmexe [ EUR 10 joeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg;·Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clba 
1801.77 1801.77 
632 SAUDI ARABIA 109 109 632 ARABIE SAOUD 605 1 604 
636 KUWAIT 25 25 636 KOWEIT 188 1 188 647 U.A.EMIRATES 20 20 647 EMIRATS ARAB 123 122 
740 HONG KONG 59 59 740 HONG-KONG 317 317 
1000 W 0 R L D 1210 269 183 17 127 472 139 3 . 1000 M 0 N DE 5374 947 789 58 534 2532 498 18 
1010 INTRA·EC 487 88 30 13 68 153 139 3 • 1010 INTRA..CE 1949 304 111 47 259 732 498 18 1011 EXTRA-EC 725 183 154 4 82 319 • 1011 EXTRA..CE 3424 943 878 10 275 1800 
1020 CLASS 1 340 179 115 16 30 . 1020 CLASSE 1 1288 620 435 85 143 3 
1021 EFTA COUNTR. 136 136 34 1 46 2aB 2 . 1021 A E L E 408 405 1 3 100 2 13 1030 CLASS 2 375 4 . 1030 CLASSE 2 2093 21 211 1655 
1031 ACP (63) 22 8 1 13 . 1031 ACP (63) 127 47 3 75 2 
1801.71 CHOCOUltS AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITIIIIIN 4.5% BUT < 1% IIILKI'ATS 1Ba71 CHOCOUltS AND CHOCOlATE CONFEC110NERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, Willi IIIN 4.5% BUT < 1% llll.KfATS 
BONBONS, PRAI.IiES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOUT, CONTENANT D£5 BOISSONS SPIRITUEUSES, IIJH. 4, 5% A < 1% D£ IIATIERES 
GRASSES D£ lAIT 
PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREN, lilT ALKOHoi.ISCHEN GETRAENKEH GEfUELLT, IIJH. 4, 5% BIS < 1% IIILCHFETT 
006 UTD. KINGDOM 46 45 1 006 ROYAUME-UNI 500 490 10 
1000 W 0 R L D 123 72 5 10 12 23 1 • 1000 M 0 N DE 899 652 47 88 2 59 88 7 
1010 INTRA-EC 90 84 5 
10 
11 10 i • 1010 INTRA..CE 693 570 46 1 2 47 27 j 1011 EXTRA·EC 33 8 1 13 • 1011 EXTRA..CE 205 81 1 85 12 39 
1020 CLASS 1 27 8 5 1 12 1 . 1020 CLASSE 1 159 80 1 27 12 34 5 
180l71 CHOCOUltS AND CHOCOlATE CONFECTIONERY FIUED OTHERWISE THAll WITH ALCOHOUC BEVERAGES. Willi IIIN 4.5% BUT < 1% MILKFATS 1Bil6.71 CHOCOUltS AND CHOCOLATE CONFECnONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITIIIIIN 4.5% BUT < 1% IIIWATS 
~~r~t~ ~~COJWSERIES EN CHOCOUT, FOURRES AUTREIIENT QU'AVEC DES BOISSQNS SPIRITUEUSES, 11JH. 4, 5% A PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEH GETIIAENXfN, IIJH. 4, 5% BIS < 6% IIILCHFETT 
001 FRANCE 818 12 
1 
3 800 3 001 FRANCE 4272 72 
15 1 
11 4142 46 1 
002 BELG.-LUXBG. 59. 4 53 
318 
1 002 BELG.-LUXBG. 271 21 227 
1576 
7 
003 NETHERLANDS 346 18 33 1 1 10 003 PAYS-BAS 1691 81 265 9 4 34 004 FR GERMANY 100 
6 
43 22 004 RF ALLEMAGNE 624 
32 
239 107 
005 ITALY 13 3 3 1 
2 
005 ITALIE 118 22 
1 
59 5 
3 2 006 UTD. KINGDOM 43 11 30 527 




007 IRLANDE 2917 1 8 
1o4 028 NORWAY 20 
10 
028 NORVEGE 114 8 1 2 032 FINLAND 10 032 FINLANDE 102 3 98 
202 CANARY ISLES 67 
9 6 1 52 
67 202 CANARIES 334 
78 42 9 542 
334 
400 USA 77 9 400 ETAT8-UNIS n1 100 
404 CANADA 287 1 12 274 404 CANADA 932 4 20 139 769 
600 CYPRUS 22 
1 
22 600 CHYPRE 109 
5 
109 















800 AUSTRALIA 244 240 800 AUSTRALIE 817 781 
1000 WORLD 2997 114 52 3 60 1270 1462 2 34 • 1000 M 0 N DE 15284 681 425 30 248 7022 6878 3 1n 
1010 INTRA-EC 1915 54 37 2 58 1198 584 2 33 • 1010 INTRA..CE 10228 300 305 19 244 6245 3107 3 3 1011 EXTRA-EC 1081 60 15 1 2 72 898 • 1011 EXTRA..CE 5038 382 120 11 4 7n 3571 173 
1020 CLASS 1 737 47 11 1 66 581 31 . 1020 CLASSE 1 3300 338 90 11 717 1981 163 
1021 EFTA COUNTR. 95 32 
5 2 5 
32 31 . 1021 A E L E 586 209 1 4 2 216 158 1030 CLASS 2 335 13 308 2 . 1030 CLASSE 2 1688 44 30 60 1539 11 
... 
180l81l SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH IIIN 4.5% BUT < 1% 
IIILKFATS -
181)6.80 ~'18M~Cl10NERY AND SUBSnTUTES IIADE FROII SUGAR SUBsmUTlON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH lllN 4.5% BUT < 1% 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIOUES D£ PRODUITS D£ SUBSTlTUTION DU SUCRE, CONTERANT OU CACAO, D£ 4, 5% A < 1% DE 
IIATIERES GRASSES D£ lAIT 
KAXAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEH, IIJH. 4, 5% BIS < 1% IIILCHFETT 
001 FRANCE 185 1 
2 
148 9 7 001 FRANCE 539 2 20 472 33 32 002 BELG.-LUXBG. 182 180 
10 17 
002 BELG.-LUXBG. 608 588 
72 71 004 FR GERMANY 339 312 004 RF ALLEMAGNE 1115 972 
005 ITALY 345 344 
2 
1 005 ITALIE 1062 1060 
16 
2 
006 UTD. KINGDOM 628 626 58 006 ROYAUME-UNI 1190 1174 155 007 IRELAND 61 3 007 IRLANDE 162 7 
008 DENMARK 126 71 55 008 DANEMARK 449 233 216 
009 GREECE 126 
10 
126 009 GRECE 494 3li 494 024 ICELAND 30 
1 
20 024 ISLANDE 150 
7 
112 
028 NORWAY 74 73 028 NORVEGE 304 297 
030 SWEDEN 46 
10 
46 030 SUEDE 170 
26 
170 
036 SWITZERLAND 225 
118 
215 036 SUISSE 821 
2sB 
795 
038 AUSTRIA 317 90 109 038 AUTRICHE 965 259 448 
040 PORTUGAL 45 
17 
45 040 PORTUGAL 210 1 209 
042 SPAIN 64 47 042 ESPAGNE 244 50 194 
202 CANARY ISLES 57 57 202 CANARIES 255 
1 
255 
205 CEUTA & MELI 24 
2 
24 205 CEUTA & MELI 135 134 
220 EGYPT 20 
1 
18 220 EGYPTE 112 5 
9 
107 
400 USA 100 63 36 400 ETAT8-UNIS 262 
1 
180 73 
404 CANADA 963 642 321 404 CANADA 2834 1956 1 876 
600 CYPRUS 60 30 30 
1 
600 CHYPRE 230 92 138 
6 632 SAUDI ARABIA 427 222 204 632 ARABIE SAOUD 1397 700 691 636 KUWAIT 58 41 17 636 KOWEIT 216 131 4 85 640 BAHRAIN 64 35 29 640 BAHREIN 241 110 127 
647 U.A.EMIRATES 140 94 46 647 EMIRATS ARAB 543 290 253 
341 
342 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mangen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I I !alia I Nederland j Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXC)Oa 
180l80 1806JD 
649 OMAN 36 21 15 649 OMAN 141 63 78 
701 MALAYSIA 34 
3 1 
34 701 MALAYSIA 153 
11 4 
153 
706 SINGAPORE 39 35 706 SINGAPOUR 176 
5 
161 
732 JAPAN 618 617 1 732 JAPON 2116 2109 2 
740 HONG KONG 107 
210 
107 7 40 HONG-KONG 475 
585 
475 
800 AUSTRALIA 210 800 AUSTRAltE 585 
1000 WO A L D 5963 122 5 5 3B21 35 1974 1 • 1000 M 0 N DE 19359 27B 31 32 11209 166 7637 6 
1010 INTRA-EC 1997 1 5 2 1663 34 277 i • 1010 INTRA.CE 5695 2 31 20 4506 152 1015 ti 1011 EXTRA-EC 3966 122 3 2137 1 1697 • 1011 EXTRA.CE 13664 276 12 6703 14 6622 
1020 CLASS 1 2737 119 1 1665 1 951 . 1020 CLASSE 1 8853 265 6 5220 10 3352 








2060 6 1030 CLASS 2 1221 3 465 745 . 1030 CLASSE 2 4784 11 1456 3270 
1031 ACP {63) 23 1 22 . 1031 ACP {63) 116 6 110 
1806.11 COUVERlURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BUlK FORII WITH 111M 1% IIIUCI'ATS 1801J1 COUVERlURE OR OTHER CHOCOlATE IN BLOCK OR BULX FORII WITH IIIII I% IIILKFATS 
COUVERtuRE ET AUTRE CHOCOI.AT EN BLOCS OU MASSES, IIIN. 1% DE 11Al1£RES GRASSES DE lAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSIIASSE UND ANDERE SCHOKOUDE IN BLOECXEN ODER IIASSEN, IIIN. 1% IIILCHFETT 
001 FRANCE 1451 1341 107 3 001 FRANCE 3845 1 3462 346 14 
003 NETHERLANDS 152 584 136 45 107 003 PAY5-BAS 379 2 1733 319 136 241 004 FR GERMANY 847 
4 
132 1 004 RF ALLEMAGNE 2487 
28 
433 2 
005 ITALY 660 2 652 2 
40 
005 ITALIE 2443 10 2398 7 
74 006 UTD. KINGDOM 72 
1 
32 006 ROYAUME-UNI 166 1 3 
2 2 
90 
2 400 USA 562 561 400 ETAT5-UNIS 1616 1610 
604 LEBANON 29 29 604 LIBAN 101 101 
1000 W 0 R L D 4060 33 598 1486 1775 128 40 • 1oob M 0 N DE 11359 140 1793 3 3830 5170 348 74 1 
1010 INTRA·EC 3403 5 594 1484 1167 113 40 • 1010 INTRA.CE 93B1 38 1776 3 3827 3403 263 74 i 1011 EXTRA-EC 655 2B 3 1 60B 15 • 1011 EXTRA.CE 1978 101 17 3 176B B5 
1020 CLASS 1 599 26 
:i 
1 565 7 • 1020 CLASSE 1 1759 92 1 3 3 1625 34 1 
1030 CLASS 2 57 3 43 8 • 1030 CLASSE 2 218 9 15 143 51 
1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH IIIN 1% IIIUCI'ATS 1801J3 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT ~D, WITH 111M 1% IIILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, 11tH.&% DE IIAllERES GRASSES DE lAIT UNGEFUEU.TE TAFELSCHOKOUDE {AUCH RIEGEL~ IIIN. &% IIILCIIFETT 
001 FRANCE 1425 190 346 40 4 1111 83 1 001 FRANCE 5194 740 1125 103 25 4033 312 6 002 BELG.-LUXBG. 669 310 450 9 002 BELG.-LUXBG. 2277 1085 1889 41 1 003 NETHERLANDS 696 47 90 646:i s8 109 1 003 PAY5-BAS 2489 171 249 17440 222 380 9 004 FR GERMANY 6628 
23 
62 133 111 004 RF ALLEMAGNE 18856 
91 
167 456 562 
005 ITALY 537 281 1 228 4 
7779 4 
005 ITALIE 1905 1009 2 784 19 38040 2li 006 UTD. KINGDOM 8028 39 165 1 20 
946 
006 ROYAUME-UNI 39029 191 702 2 74 
3985 007 IRELAND 946 
184 4 2 
007 lALANDE 3986 666 1 7 008 DENMARK 192 2 008 DANEMARK 708 31 10 1 009 GREECE 58 6 8 44 009 GRECE 303 19 45 238 
025 FAROE ISLES 19 
27 
11 8 025 ILES FEROE 124 
82 
70 54 
030 SWEDEN 40 
5 
13 030 SUEDE 156 
1 18 
74 
036 SWITZERLAND 44 39 
4 2 
036 SUISSE 173 154 
10 038 AUSTRIA 71 65 
6 9 
038 AUTRICHE 272 233 
16 
27 2 
042 SPAIN 73 1 57 042 ESPAGNE 325 4 30 275 
043 ANDORRA 67 61 
6 
6 043 294 262 
21 
32 
044 GIBRALTAR 58 
22:i 
52 044 R 287 
747 
266 
060 POLAND 235 
132 a6 12 060P 791 200 3oS 
44 
068 BULGARIA 297 74 
4 
5 068 BUL E 819 217 
16 
17 
202 CANARY ISLES 125 121 202 CANARIES 627 1 610 
205 CEUTA & MElt 19 1 18 205 CEUTA & MElt 107 
1 
2 105 
220 EGYPT 50 
140 
34 16 220 EGYPTE 207 125 81 
372 REUNION 140 
74. 7 1 2li 542 372 REUNION 659 342 659 46 5 215 2248 400 USA 767 123 
87 
400 ETAT5-UNIS 3159 303 
410 1 404 CANADA 463 61 107 49 11 148 
17 
404 CANADA 1736 230 254 171 43 627 
406 GREENLAND 17 
39 
406 GROENLAND 109 
1 224 
109 
413 BERMUDA 39 413 BERMUDES 225 
2 2 442 PANAMA 27 27 442 PANAMA 179 175 
453 BAHAMAS 51 
46 
51 453 BAHAMAS 340 
224 
340 
458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 224 
462 MARTINIQUE 36 36 2li 462 MARTINIQUE 176 176 122 469 BARBADOS 20 
1 
469 LA BARBADE 122 
1 6 476 NL ANTILLES 35 
1 4 2 
34 
1 
476 ANTILLES NL 236 
4 8 
229 
5 600 CYPRUS 82 4 70 600 CHYPRE 354 20 14 303 
604 LEBANON 63 1 12 5 45 604 ltBAN 291 6 45 19 221 
628 JORDAN 27 
5 12 





632 SAUDI ARABIA 453 92 344 
31 
632 ARABIE SAOUD 2340 62 325 1934 
132 636 KUWAIT 313 1 17 264 636 KOWEIT 2151 7 61 1951 
640 BAHRAIN 33 1 11 21 640 BAHREIN 163 4 39 120 --
644 QATAR 26 1 14 11 
2 
644 QATAR 120 
-
:---- 5 ---: ----49 ___ : -- 66 
11 647 U.A.EMIRATES 107 4 47 54 647 EMIRATS AAAB------:;12 15 173 313 
649 OMAN 29 i 18 12 11 1 649 OMAN 131 7 65 49 66 5 706 SINGAPORE 261 247 706 SINGAPOUR 1550 1489 
708 PHILIPPINES 79 
6 4 
79 708 PHILIPPINES 477 
40 2 15 
477 
732 JAPAN 54 44 732 JAPON 222 165 
740 HONG KONG 431 2 
31 
2 427 7 40 HONG-KONG 2365 23 
141 
7 2355 
809 N. CALEDONIA 32 1 809 N. CALEDONIE 144 3 
822 FR.POL YNESIA 34 34 822 POL YNESIE FR 165 165 
1000 W 0 R L D 24471 1430 1749 6510 406 2148 4255 7B66 107 • 1000 M 0 N DE 9BB64 52BO 6064 17589 1510 7977 21403 38450 591 
..ranuar - uezemDer ll~Ho Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Dan mark _I "E>.>.clba 
1806.83 1806.13 
1010 INTRA-EC 19374 799 967 6503 63 1950 1307 7779 6 • 1010 INTRA..CE 74747 2957 3265 17543 251 7067 5547 36040 37 
1011 EXTRA-EC 5096 631 782 7 342 199 2947 87 101 • 1011 EXTRA..CE 24117 2324 2779 47 1258 889 15856 410 554 
1020 CLASS 1 1750 302 303 7 65 72 888 87 26 . 1020 CLASSE 1 7174 1206 848 46 252 411 3640 410 159 
1021 EFTA COUNTR. 211 154 
347 
5 6 28 18 . 1021 A E L E 862 551 
1649 i 31 24 156 100 1030 CLASS 2 2791 30 278 36 2041 57 . 1030 CLASSE 2 15201 133 1006 162 11948 302 
1031 ACP Js63a 135 1 21 5 107 1 . 1031 ACP (~ 779 2 97 1 22 649 8 1040 CLA 559 300 133 89 19 18 . 1040 CLASS 3 1741 983 282 315 68 93 
1806JS CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FIUED, WITH IIIII 8% llll.ICI'AT5, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORII, TABLETS OR BARS 1806.15 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FIUED, WITH IIIN &% llll.ICI'AT5, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
CHOCOLAT ET ARTICLfS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, IIIN. &% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN IIASSES, 
TABLETTES OU BATONS 
SCHOKOL.ADE UNO -WAREN, UNGEFUELLT, IIIH. 1% IIILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN IIASSEN UNO TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 1702 9 
5 
7 1 1685 001 FRANCE 5666 25 48 72 7 5562 5 002 BELG.-LUXBG. 3B 22 11 
9 145 
002 BELG.·LUXBG. 251 151 47 
37 i 003 NETHERLANDS 166 7 5 
6 22 i 003 PAYS-BAS 465 52 46 26 20i 329 004 FA GERMANY 75 
19 
2 2 42 004 RF ALLEMAGNE 469 
142 
22 14 197 9 




005 ITALIE 174 3 i 1 11 17 69 006 UTD. KINGDOM 179 64 
2sS 
006 ROYAUME-UNI 867 537 59 200 1 
1318 007 IRELAND 265 6 10 ti 007 lALANDE 1343 48 25 77 028 NORWAY 19 5 8 1 4 1 028 NORVEGE 139 45 149 4 50 10 400 USA 83 41 16 6 3 400 ETAT5-UNIS 725 323 78 58 22 
632 SAUDI ARABIA 15 14 1 632 ARABIE SAOUD 101 1 93 7 
1000 W 0 R L D 2735 244 39 28 151 1704 517 14 38 • 1000 M 0 N DE 11308 1689 353 278 616 5678 2348 69 279 
1010 INTRA-EC 2461 150 18 14 120 1699 445 14 1 • 1010 INTRA..CE 9296 957 178 102 485 5626 1869 69 10 
1011 EXTRA-EC 273 94 21 13 31 5 72 37 • 1011 EXTRA-CE 2012 732 175 176 131 52 477 269 
1020 CLASS 1 184 65 7 8 27 4 21 32 . 1020 CLASSE 1 1464 671 66 152 119 50 175 231 
1021 EFTA COUNTR. 54 23 1 5 3 i 3 24 . 1021 A E L E 403 172 8 2s 16 3 40 165 1030 CLASS 2 89 9 14 4 51 5 . 1030 CLASSE 2 549 60 109 12 302 38 
1806.86 FILLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH IIIII 1% llll.ICI'AT5 1806.86 FILLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH IIIN &% llll.ICI'ATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, IIIN. 1% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, IIIH. 1% IIILCHFETT 













003 PAY5-BAS 452 21 1 20 
8Hi 006 UTD. KINGDOM 269 2 
28 
006 ROYAUME-UNI. 902 2 82 8 
2 10s 007 IRELAND 28 30 007 lALANDE 107 124 009 GREECE 31 
8 i 1 13 009 GRECE 129 32 i 5 69 030 SWEDEN 22 
49 
030 SUEDE 102 
1&3 036 SWITZERLAND 49 036 SUISSE 163 
062 CZECHOSLOVAK 55 3:i 55 12 062 TCHECOSLOVAQ 211 174 i 211 99 400 USA 46 i 1 3 6 400 ETAT5-UNIS 286 12 t5 2s 404 CANADA 26 13 3 404 CANADA 115 57 6 12 
462 MARTINIQUE 17 17 462 MARTINIQUE 115 115 
1000 W 0 R L D 2402 85 69 1730 16 102 125 253 16 6 1000 M 0 N DE 9292 385 407 6596 42 463 447 810 97 25 
1010 INTRA-EC 2027 17 17 1550 2 76 112 253 
16 
• 1010 INTRA..CE 7552 63 95 5890 9 322 363 810 9i 25 1011 EXTRA-EC 378 68 54 180 15 25 14 6 1011 EXTRA..CE 1735 322 312 703 33 160 83 
1020 CLASS 1 193 64 20 52 14 15 9 13 6 1020 CLASSE 1 853 305 79 181 31 111 51 70 25 
1021 EFTA COUNTR. 76 13 3:i 49 1 4 5 13 . 1021 A E L E 292 55 233 163 4 2i 32 70 1030 CLASS 2 121 3 72 1 3 . 1030 CLASSE 2 63B 13 304 2 27 
1040 CLASS 3 63 1 56 6 . 1040 CLASSE 3 242 4 217 21 
1806.17 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FIUED CHOCOLAT CONFECTIONERY WITH IIIN. 1% IIJIJ(fAT5 1806.17 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLAT CONFECTIONERY WITH IIIH. 1% llll.ICI'AT5 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSCS, IIIN. &% DE IIATIERES GRASSES DE 
LAIT 
- PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, 11/T ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, IIIN. 1% IIILCHFETT 
001 FRANCE 60 54 6 001 FRANCE 334 283 48 2 1 
006 UTD. KINGDOM 29 27 i 2 006 ROYAUME-UNI 293 278 2 15 038 AUSTRIA 20 19 03B AUTRICHE 187 185 
1000 W 0 R L D 210 111 11 2 1 39 34 12 • 1000 M 0 N DE 1396 810 87 11 4 331 92 61 
1010 INTRA·EC 140 88 4 2 i 24 24 12 • 1010 INTRA..CE 860 585 23 7 4 179 63 3 1011 EXTRA-EC 72 25 8 16 10 • 1011 EXTRA..CE 536 225 64 4 152 29 58 
1020 CLASS 1 53 25 1 1 8 10 8 . 1020 CLASSE 1 385 225 10 4 4 92 27 23 
1021 EFTA COUNTR. 32 21 i 1 2 1 7 . 1021 A E L E 233 193 s4 2 16 3 19 1030 CLASS 2 18 8 3 . 1030 CLASSE 2 143 60 2 27 
1806.86 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERIYISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH IIIN &% llll.ICI'AT5 1806.88 CHOCOlATES AND CHOCOLATE CONFEcnONERY FILLED OTHERIYISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH IIIN &% llll.ICI'ATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, IIIN. 1% DE 
IIATIERES GRASSES DE LAIT 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOL.ADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS 11/T ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, IIIH. &% IIILCHFETT 
001 FRANCE 2573 148 22 2127 2 271 25 001 FRANCE 19451 1161 192 16190 9 1931 160 002 BELG.·LUXBG. 278 13 213 25 
400 
5 002 BELG.·LUXBG. 2360 50 2001 78 
2903 
39 
003 NETHERLANDS 693 20 1 81 44 101 003 PAYS-BAS 4055 93 10 730 474 319 004 FR GERMANY 900 
23 
14 4 825 13 004 RF ALLEMAGNE 6558 
133 
131 3B 5828 87 
005 ITALY 118 6 
ssi 13 
83 6 5 005 ITALIE 671 35 446:! 5i 455 48 2s 006 UTD. KINGDOM 1178 20 213 376 
78i 
006 ROYAUME-UNI 9572 115 1590 3328 
3428 
i 
007 IRELAND 794 
70 4 98 
5 8 007 lALANDE 3518 
618 3i 848 18 72 008 DENMARK 188 i 16 i 008 DANEMARK 1611 4 106 2 028 NORWAY 46 3 39 2 028 NORVEGE 369 12 346 22 5 
343 
344 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark I 'El.l.c!OO Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I s>.ooa 
180UI 180UI 
030 SWEDEN 66 44 15 49 2 030 SUEDE 388 1 386 55 324 8 036 SWITZERLAND 452 34 14 394 036 SUISSE 1808 246 98 1324 038 AUSTRIA - 430 205 42 149 038 AUTRICHE 2795 1737 303 509 
042 SPAIN 198 181 1 16 042 ESPAGNE 1902 1 1747 13 141 
058 GERMAN DEM.R 79 
129 
79 058 RD.ALLEMANDE 672 
1525 
672 
062 CZECHOSLOVAK 146 17 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1659 134 
12 068 BULGARIA 28 26 
3 
068 BULGARIE 358 346 
2i 202 CANARY ISLES 45 37 5 202 CANARIES 401 341 39 
322 ZAIRE 34 
9 
34 322 ZAIRE 203 
loS 
203 
390 SOUTH AFRICA 15 
1i 14 
6 
275 i 390 AFR. DU SUD 158 82 142 50 1402 3 400 USA 618 20 297 400 ETAT8-UNIS 4499 159 2711 
404 CANADA 196 3 3 26 108 50 6 404 CANADA 1347 14 72 206 802 239 14 




508 BRESIL 109 i 205 4 109 1i 604 LEBANON 32 3 604 LIBAN 245 
12 
24 
632 SAUDI ARABIA 25 11 6 3 5 632 ARABIE SAOUD 226 1 158 41 14 
636 KUWAIT 60 7 4 
li 
49 636 KOWEIT 359 110 47 
93 
202 
640 BAHRAIN 21 6 4 640 BAHREIN 256 105 58 
647 U.A.EMIRATES 14 i 3 10 2 2 647 EMIRATS ARAB 218 7 32 185 2 21 12 706 SINGAPORE 17 2 11 706 SINGAPOUR 157 19 97 
708 PHILIPPINES 13 
5 7 40 13 708 PHILIPPINES 146 2 28 375 
144 
732 JAPAN 81 
3 
29 732 JAPON 667 81 20 183 740 HONG KONG 67 6 58 740 HONG-KONG 691 
3 
117 554 
800 AUSTRALIA 165 2 160 3 800 AUSTRALIE 1119 16 1080 20 
1000 W 0 R L D 9784 359 318 3889 126 2954 2055 5 3 75 1000 M 0 N D E 70064 2594 2551 32343 766 21867 9627 25 15 276 
1010 INTRA-EC 6732 294 261 3082 89 2070 931 5 3 . 1010 INTRA-CE 47644 2168 1994 24304 830 14640 4082 25 1s 1 1011 EXTRA-EC 3052 65 58 807 37 884 1124 74 1011 EXTRA-CE 22217 426 557 8039 136 7224 5545 275 
1020 CLASS 1 2318 57 22 531 28 719 953 1 7 1020 CLASSE 1 15405 383 305 4748 107 5796 4043 6 17 
1021 EFTA COUNTR. 1015 41 35 292 21 108 552 1 . 1021 A E L E 5514 275 1 2514 79 762 1881 2 2sB 1030 CLASS 2 459 2 110 9 66 169 1 67 1030 CLASSE 2 3910 14 252 1254 29 603 1491 9 
1031 ACP (63a 70 6 17 lsB 41 12 . 1031 ACP~ 456 29 116 2037 253 87 1040 CLASS 275 99 2 . 1040 CLA 3 2903 825 12 
1806.89 SUGAR CONfECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROU SUGAR SUBSTlTUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH UJN 1% lllLKFATS 18tlll.89 SUGAR CONfECOONERY AND SUBSTITUTES MADE FROU SUGAR SUBSTlTUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH IIlii 1% llll.KI'ATS 
=~n~URS SUCCEDANES FABRIQUES DE PROOUJTS DE SUBSTlTUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, IIIN.I% DE IIATIERES KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UIID ENTSPR.IUBEREITUNGEN AUF BASIS YON ZIJCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, IIIN. 1% IIILCIIFETT 
006 UTD. KINGDOM 44 1 36 1 5 
s6 1 006 ROYAUME-UNI 209 4 179 8 14 24i 4 007 IRELAND 86 i i 19 007 lALANDE 241 7 23 i 66 400 USA 62 41 400 ETAT8-UNIS 170 73 
636 KUWAIT 18 4 
62 
14 636 KOWEIT 106 20 
518 
86 
740 HONG KONG 62 740 HONG-KONG 518 
1000 W 0 R L D 483 65 78 17 6 24 225 3 65 1000 M 0 N D E 2043 175 455 68 18 94 952 5 278 
1010 INTRA-EC 219 45 40 1 5 24 103 3 1 1010 INTRA-CE 704 96 195 8 16 93 289 5 7 1011 EXTRA·EC 264 20 38 16 1 122 84 1011 EXTRA-CE 1343 80 260 60 1 1 664 272 
1020 CLASS 1 103 15 6 3 i 55 3 21 1020 CLASSE 1 343 57 67 25 i 1 117 5 71 1030 CLASS 2 161 5 32 13 67 43 1030 CLASSE 2 995 21 192 35 545 201 
1806.10 OlHEII FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IN PACKINGS OF IW 500G NOT WITHIN 1Bn6.01-3t 1801.90 OTH£A FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IN PACKINGS OF IW 500G NOT WITHIN 1806.01-31 
m':"~MEf~RES AU CACAO EN EIIIIAWGES lloi!IEDIATS DE IW. 500 G, PAS OU < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DE WT, NON KAKAOHALT!GE LEBENS!IITTEL IN UllsatuESSUNGEN YON IW. 500 GIINHALT, KilN DOER < 1, 5% IIILCtFm, NICNT IN 1806.01 DIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4039 1198 
1107 
75 1277 1412 77 i 001 FRANCE 8135 2475 2660 197 2351 2779 333 4 002 BELG.·LUXBG. 5387 1327 2092 880 
147 3 
002 BELG.-LUXBG. 11873 2636 5205 1366 
254 
2 
003 NETHERLANDS 2033 1331 8 543 4630 1 003 PAY8-BAS 4295 2732 13 1282 7272 12 
2 
004 FR GERMANY 5048 434 21 1 50 331 15 004 RF ALLEMAGNE 8964 1158 91 3 77 1470 
51 
005 ITALY 543 102 
419 
4 1 2 
3 
005 ITALIE 1404 227 
1169 
8 1 10 
5 006 UTD. KINGDOM 2198 794 698 191 93 
133 
006 ROYAUME-UNI 5547 1695 2231 365 82 435 007 IRELAND 198 
822 
1 64 007 lALANDE 551 
1629 
1 1 114 
008 DENMARK 1297 193 282 
2 i 008 DANEMARK 2594 508 457 7 5 009 GREECE 329 154 171 1 
4 
009 GRECE 930 474 i 442 2 22 024 ICELAND 53 19 5 4 21 024 ISLANDE 206 73 10 10 90 
028 NORWAY 108 77 i 7 24 028 NORVEGE 304 154 i 31 
119 
030 SWEDEN 244 185 
2 22 58 030 SUEDE 549 306 8 lo!i 242 032 FINLAND 55 28 
4 74 3 
3 032 FINLANDE 180 42 
13 127 3 
21 
036 SWITZERLAND 511 411 8 11 
3 
036 SUISSE 1081 841 24- 73 
1i 038 AUSTRIA 998 820 
6 
113 61 1 038 AUTRICHE 2157 1733 
9 
295 115 3 
042 SPAIN 33 1 26 
7 
042 NE 118 3 106 
5 i 060 POLAND 83 76 
3 6 i 060 GNE 197 191 10 37 2 062 CZECHOSLOVAK 97 59 28 062 OSLOVAQ 353 181 123 
064 HUNGARY 168 150 6 12 064H RIE 396 320 33 43 ··~ 066 ROMANIA 116 11 
28 
15 90 066 ROUMANIE 411 27 ¥_ 59 325 - ··- -068 BULGARIA 54 4 20 2 068 BULGARIE 165 7 97. . 7 -
202 CANARY ISLES 34 9 16 3 6 202 CANARIES _104 -20·--- -- ·51 6 17 li - 22 220 EGYPT 25 4 5 8 
-
220 EGYPTE 138 17 11 88 




390 AFR. DU SUD 312 
696 
201 17 
7 400 USA 621 22 366 10 2 i 400 ETAT8-UNIS 1751 47 957 20 24 j 404 CANADA 1617 394 604 334 265 19 404 CANADA 3506 661 1408 884 485 61 
406 GREENLAND 43 3li 43 406 GROENLAND 176 119 
176 
462 MARTINIQUE 38 f 462 MARTINIQUE 119 4 496 FR. GUIANA 38 37 496 GUYANE FR. 115 111 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~41la Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ Fr!nce I Halla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~41la 
180UO 180UO 









604 LEBANON 49 10 20 4 604 LIBAN 139 19 63 14 
612 IRAQ 39 
14 20 50 8 39 612 IRAQ 455 32 59 96 24 455 624 ISRAEL 100 
4 
8 624 ISRAEL 247 
11 
36 




632 ARABIE SAOUD 431 43 360 
28 
17 
4 636 KUWAIT 180 15 147 7 636 KOWEIT 613 80 455 46 
640 BAHRAIN 35 4 
1 
25 6 640 BAHREIN 179 15 
2 
115 1 48 
647 U.A.EMIRATES 116 16 95 6 647 EMIRATS ARAB 377 57 291 27 
652 NORTH YEMEN 123 1 
5 
122 
11 44 652 YEMEN DU NRD 414 2 15 412 35 127 706 SINGAPORE 193 116 17 706 SINGAPOUR 440 205 58 
732 JAPAN 47 
2 
14 25 8 732 JAPON 109 
4 
42 37 30 
2 740 HONG KONG 79 30 3 44 740 HONG-KONG 252 93 5 148 
800 AUSTRALIA 54 27 25 2 800 AUSTRALIE 153 66 83 4 
1000 WORLD 27683 8617 3026 5180 . 7988 1875 800 194 3 1000 M 0 N DE 62040 18112 8165 13941 13444 3665 3919 787 7 
1010 INTRA-EC 21070 6058 1936 3494 7309 1705 548 20 • 1010 INTRA-CE 44292 12799 5223 8808 11933 3201 2267 61 j 1011 EXTRA-EC 6613 2559 1090 1685 679 170 252 175 3 1011 EXTRA-CE 17735 5313 2942 5121 1511 464 1652 725 
1020 CLASS 1 4486 2022 839 943 457 17 97 108 3 1020 CLASSE 1 10536 4014 2153 2593 832 48 433 456 7 
1021 EFTA COUNTR. 1968 1541 10 118 140 6 62 91 . 1021 A E L E 4484 3153 33 308 254 13 308 417 
1030 CLASS 2 1584 237 221 668 83 153 155 67 . 1030 CLASSE 2 5601 574 724 2225 177 414 1219 268 
1031 ACP fr~ 92 2 31 1 7 8 42 1 . 1031 ACP~ 511 6 119 2 14 20 345 5 
1040 CLAS 546 300 30 75 140 1 . 1040 CLA 3 1599 725 64 304 503 2 1 
1806.11 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAIHING COCOA WITH NO OR < U% IIIWATS IN PACKING$ > SOOG, NOT WITHIN 18116.01·39 1806.11 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAJNJNG COCOA WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS IN PACKING$ > SOOG, NOT WITHIN 1806.01-39 
PREPARATIONS AUMENT AIRES AU CACAO EN EIIBAWGES IIIIIEDIATS DE > SOO G, PAS OU < 1, 5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT, NON KAKAOHALTIGE LEBENSIIJTTEL IN UIISCHUESSUNGEN YON > SOO G,1NHALT, KEIN OD. < 1, 5% MllCHFETT, NICHT IN 181!6.01 BIS 39 ENTH. 
REPRIS SOUS 1806.01 A 39 
001 FRANCE 16229 7906 
11M 
5656 1027 1369 251 20 001 FRANCE 26605 13630 
2885 
8328 1714 2407 489 37 
002 BELG.-LUXBG. 3514 1600 4 724 
47 
2 002 BELG.-LUXBG. 6513 2708 11 894 
100 
15 
003 NETHERLANDS 2766 2693 26 
32 913 7 1M 1 
003 PAYS-BAS 4330 4160 59 
76 1493 
2 366 2 004 FR GERMANY 1179 292 7 35 004 RF ALLEMAGNE 2034 528 16 59 22 005 ITALY 468 151 20 1 
189 
4 005 ITALIE 950 372 41 2 
315 
7 
006 UTD. KINGDOM 5312 3427 167 1166 171 83 192 006 ROYAUME-UNI 9654 6104 451 2133 302 306 349 007 IRELAND 96 1 12 
18 
007 IRLANDE 332 2 24 




008 DANEMARK 1226 580 
4 
597 8 
331 028 NORWAY 687 151 376 5 028 NORVEGE 1325 252 728 10 
030 SWEDEN 492 299 93 100 030 SUEDE 924 537 182 205 
032 FINLAND 152 94 119 33 032 FINLANDE 289 212 227 62 036 SWITZERLAND 107 9 4 036 SUISSE 237 18 7 
038 AUSTRIA 1218 754 
247 





042 SPAIN 438 7 184 042 ESPAGNE 546 18 239 
372 REUNION 44 t40 44 2 4 35 372 REUNION 115 292 115 6 20 51 400 USA 210 29 400 ETATS-UNIS 478 109 
404 CANADA 433 213 200 
1074 135 
15 5 404 CANADA 935 424 447 
1456 159 
48 16 
732 JAPAN 1248 33 6 
69 
732 JAPON 1683 53 15 
saO 958 NOT DETERMIN 69 958 NON DETERMIN 580 
1000 WORLD 35829 18108 2161 5761 6600 1795 451 185 757 1 1000 M 0 N DE 62236 31430 4985 6994 10739 3116 1122 323 1525 2 
1010 INTRA-EC 30269 16268 1535 5692 4186 1940 348 189 400 1 1010 INTRA-CE 51722 27762 3783 9414 6924 2920 942 315 760 2 
1011 EXTRA-EC 5494 1639 628 2405 155 103 6 358 • 1011 EXTRA-CE 9936 3668 1202 1 3815 197 280 8 765 
1020 CLASS 1 5066 1742 488 2321 140 26 349 . 1020 CLASSE 1 8968 3420 876 1 3676 169 104 742 
1021 EFTA COUNTR. 2685 1308 2 1062 5 2 
6 
306 . 1021 A E L E 5211 2547 6 1974 10 15 
8 
659 
1030 CLASS 2 366 36 140 83 15 77 9 . 1030 CLASSE 2 801 100 326 139 28 177 23 
1040 CLASS 3 61 61 . 1040 CLASSE 3 148 148 
1SOU2 OTHER FOOO PREPARATIONS COifTAAIING COCOA WITH IIIN 1.5% BUT < 1.5% IIIUCFATS IN PACKING$ OF SOOG OR LESS 1806.92 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAJNJNG COCOA wmt IIIN 1.5% BUT < 1.5% IIILXFATS IN PACKING$ OF SOOG OR LESS 
PREPARATIONS AUIIENTAJRES AU CACAO EN EIIBAWGES IIIIIEDIATS DE IIAX. 500 G, DE 1, 5% A I, 5% DE 1IAT1ERES GRASSES DE LAIT, KAKAOHALTlGE LEBENSIIJTTEL IN UIISCIILESSUNGEN YON IIAX. 500 GJINHALT, IIIN. 1, 5% BIS I, 5% llllCHFETT, NICHT IN 1801.01 BIS 
NON REPR. SOUS 1806.01 A II IIENTHALTEN -
001 FRANCE 1078 1066 
1110 
8 2 2 001 FRANCE 909 882 
1246 
14 5 8 
002 BELG.-LUXBG. 4306 3162 6 28 
770 14 
002 BELG.-LUXBG. 4177 2865 15 51 
1252 36 003 NETHERLANDS 3053 2268 1 003 PAYS-BAS 3660 2372 
67o5 005 ITALY 6208 953 5255 
1 11 7o4 56 005 ITALIE 7755 1050 3 21 1245 63 006 UTD. KINGDOM 1624 413 439 
1 
006 ROYAUME-UNI 2304 422 550 
007 IRELAND 48 10 5 32 007 lALANDE 101 9 6 86 
038 SWITZERLAND 359 87 272 038 SUISSE 436 95 341 
038 AUSTRIA 3445 3445 038 AUTRICHE 3394 3394 
1000 W 0 R L D 20394 11463 7189 23 123 1514 25 56 1 • 1000 M 0 N DE 23136 11163 9061 53 125 2605 66 63 2 
1010 INTRA-EC 16464 7904 6824 22 122 1514 22 56 i • 1010 INTRA-CE 19045 7642 8519 42 123 2605 51 63 2 1011 EXTRA-EC 3930 3559 365 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 4093 3520 543 10 3 15 
1020 CLASS 1 3835 3557 273 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 3888 3518 345 10 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 3828 3556 272 
1 1 
. 1021 A E L E 3856 3515 341 
1 2 1030 CLASS 2 93 3 88 . 1030 CLASSE 2 195 4 188 
11116.13 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA wmt IIIN 1.5% BUT < 1.5% IIILXFATS IN PACKING$ OF IIIN 500G 1SOU3 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAJNJNG COCOA WITH IIIN 1.5% BUT < 1.5% IIIUCFATS IN PACKING$ OF IIIN SOOG 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES AU CACAO EN EIIBAWGES IIIIIEDIATS DE > 500 G, DE 1, 5% A I, 5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, NON KAKAOHALTlGE LEBENSIIITTELIN UIISCIILESSUNGEN VON > 500 GIIIIHALT, IIIN. 1, 5% BIS I, 5% IIILCHFETT, NICHT IN 1801.01 BIS II 
REPR. SOUS 1801.01 A II ENTHALTEN 
001 FRANCE 398 122 276 001 FRANCE 741 306 1 434 
002 BELG.-LUXBG. 43 43 
6 
002 BELG.-LUXBG. 119 119 
8 003 NETHERLANDS 50 44 
234 1 11 
003 PAYS-BAS 115 107 
619 2 s5 006 UTD. KINGDOM 247 1 006 ROYAUME-UNI 679 3 
345 
346 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Quantitbs Bes1Jmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl! I 'E~~OOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I nMOo 
1801.13 18116.13 
038 AUSTRIA 195 147 48 
1 1455 
038 AUTRICHE 408 309 
10 
99 
8 21s0 400 USA 1463 7 400 ETAT$-UNIS 2196 18 
1000 WORLD 2629 464 284 396 8 13 1468 • 1000 M 0 N DE 4772 1118 768 12 590 8 61 2215 
1010 INTRA-EC 829 232 242 336 8 2 11 • 1010 INTRA-CE 1766 586 639 1 487 8 10 55 
1011 EXTRA-EC 1801 232 42 60 12 1455 • 1011 EXT RA-CE 3004 532 128 10 123 51 2160 
1020 CLASS 1 1701 182 1 60 3 1455 . 1020 CLASSE 1 2727 406 13 10 123 15 2160 




• 1021 A E L E 474 351 
115 
123 
36 1030 CLASS 2 99 49 . 1030 CLASSE 2 269 118 
1801.14 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH 111N 1.5% BUT < 26% Mn.KFATS IN PACKING$ OF 500G OR LESS 1806.14 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINJNG COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 26% Mn.KFATS IN PACKING$ OF 500G OR LESS 
~~~~or&,=AI:~ AU CACAO EN EMBALLAG£5 IIIIIEDIAT8 DE UAIL 500 G, DE >I, $% A < 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, KAKAOHALTIGE LEBENS!ImEL IN UIISCHUESSUNGEN VON UAIL 5110 G/IIIHALT, >I, 5% SIS <26% UILCHFETT, NJCIIT IN 18116.01 BIS 88 
ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 293 6 18 269 
28 
002 BELG.-LUXBG. 428 18 46 364 
145 006 UTD. KINGDOM 28 &6 006 ROYAUME-UNI 146 176 1 038 SWITZERLAND 66 036 SUISSE 176 
1000 W 0 R L D 534 50 85 19 324 49 6 1 1000 M 0 N DE 1094 138 230 52 396 245 32 1 1010 INTRA-EC 363 16 10 19 270 48 ti • 1010 INTRA-CE 731 38 33 52 368 240 32 i 1011 EXTRA-EC 170 34 75 53 1 1 1011 EXTRA-CE 364 100 197 28 6 
1020 CLASS 1 78 2 66 3 6 1 1020 CLASSE 1 220 10 176 1 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 67 
32 
66 
sO 1 1 1021 A E L E 177 96 176 27 6 1 1030 CLASS 2 93 10 . 1030 CLASSE 2 144 21 
1806.96 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH 111N 1.5% BUT < 26% Mn.KFAT8 IN PACKING$ OF IIIN SOOG 18116.96 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINJNG COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 26% Mn.KFAT8 IN PACKING$ OF IIIN 500G 
:~~806~r~AIRES AU CACAO EN EMBALLAG£5 IIIIIEDIAT8 DE >SOD G, DE >I, 5% A < 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON KAKAOHALTIGE LEBENSIImEL IN UIISCHUESSUNGEN VON > 500 G/INHALT, >I, 5% BIS < 26% MILCHFETT, NICIIT IN 1806.01 BIS IC ENTH. 
001 FRANCE 176 
2 15 
2 27 4 143 001 FRANCE 398 
4 63 11 49 22 316 002 BELG.-LUXBG. 420 2 401 
10 76 
002 BELG.-LUXBG. 361 3 291 3:i 119 003 NETHERLANDS 124 38 
35 177 2 
003 PAY$-BAS 228 76 
100 336 2 004 FR GERMANY 227 
2 
13 004 RF ALLEMAGNE 460 
6 
22 
006 UTD. KINGDOM 26995 16 5 26972 006 ROYAUME-UNJ 43706 32 10 43658 
038 AUSTRIA 893 
144 
623 270 038 AUTRICHE 1540 
218 
1158 382 




042 ESPAGNE 1312 
5 
1094 
432:i 683li 400 USA 6045 400 ETATS-UNIS 11166 
404 CANADA 10023 
2 40:i 3382 980 5322 4701 162 404 CANADA 13624 5 701 582:i 1627 6700 6924 29:i 732 JAPAN 5041 112 732 JAPON 8654 205 
1000 W 0 R L D 52932 48 618 4 5386 1266 8948 36502 162 • 1000 M 0 N DE 81781 100 1150 22 8819 2071 11737 57588 294 
1010 INTRA-EC 27958 46 66 4 613 16 152 27061 
162 
• 1010 INTRA-CE 45232 92 196 15 691 61 377 43800 
2s.oi 1011 EXTRA-EC 24976 3 552 1 4773 1250 8794 9441 • 1011 EXTRA-CE 36549 8 954 6 8129 2010 11360 13788 
1020 CLASS 1 24916 3 548 1 4751 1250 8760 9441 162 . 1020 CLASSE 1 36343 8 928 5 8076 2009 11236 13788 293 
1021 EFTA COUNTR. 895 1 1 623 270 34 . 1021 A E L E 1554 2 9 1 1159 382 2 1030 CLASS 2 60 4 22 . 1030 CLASSE 2 205 26 53 1 124 
1801.17 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINJNG COCOA WITH 111N 26% Mn.KFAT8 IN PACKING$ OF 500G OR LESS 1806.17 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINJNG COCOA WITH IIIN 26% UILKFAT8 IN PACKING$ OF SOOG OR LESS 
~~~~~~AIRES AU CACAO EN EMBALLAG£5 IIIIIEDIAT8 DE UAIL 500 G, MIN. 26% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, NON KAKAOHALTIGE LEBENS!ImEL IN UIISCHUESSUNGEN VON UAIL 5110 GIINHALT, UIN. 26% UILCHFETT, NICIIT IN 18116.01 BJS 88 ENTHALT. 
006 UTD. KINGDOM 90 1 
102 
89 006 ROYAUME-UNI 124 4 
1s0 
120 
007 IRELAND 102 007 IRLANDE 160 
1000 W 0 R L D 235 6 4 3 11 5 115 89 2 • 1000 M 0 N DE 407 17 13 12 24 25 190 120 6 
1010 INTRA-EC 214 6 4 1 11 5 102 89 2 • 1010 INTRA-CE 348 17 1 1 24 25 160 120 6 1011 EXTRA-EC 21 2 13 • 1011 EXTRA-CE 60 12 11 31 
1806.98 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINJNG COCOA WITH UlN 26% Mn.KFATS IN PACKING$ OF MIN SODG 180U8 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINJNG COCOA WITH MIN 26% UILKFAT8 IN PACKING$ OF MIN 500G 
=~806.~ ~!lENT AIRES AU CACAO EN EUBALLAGES IIIIIEDIAT8 DE > 500 G, UIN. 26% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, NON REPR. KAKAOHALTIGE LEBENSIImEL IN UIISCHUESSUNGEN VON > 500 GIINHALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICIIT IN 1806.01 SIS 88 ENTHALTEN 




1 5 001 FRANCE 145 39 
aO 84 67 5 17 002 BELG.-LUXBG. 131 59 8 
100 11 
002 BELG.-LUXBG. 308 139 20 
2sS 
2 
003 NETHERLANDS 709 597 1 
5 26 
003 PAY$-BAS 1433 1134 4 
21 
39 63 006 UTD. KINGDOM 60 27 2 
7:i 
006 ROYAUME-UNI 155 53 2 16 
212 007 IRELAND 73 
917 1018 5 
007 IRLANDE 213 1 
2074 :i 9 038 AUSTRIA 2000 
s:i 038 AUTRICHE 3493 1407 202 346 KENYA 53 
:i 4 1 1:i 
346 KENYA 202 
14 :i 36 6 21 400 USA 31 10 400 ETATS-UNIS 128 48 




624 ISRAEL 427 
sO 427 -~-: --~1ss ··~. 632 SAUDI ARABIA 52 
1 
632 ARABIE SAOUD 250 l . - --~5---. 2 647 U.A.EMIRATES 28 27 647 EMIRATS ARAB 109 1 105 
732 JAPAN 136 126 15 1 732 JAPON 262 1 225 10 21 5 
1000 W 0 R L D 3788 1838 1275 88 342 122 292 26 5 • 1000 M 0 N DE 7882 2889 2636 314 588 317 1066 63 9 
1010 INTRA-EC 1059 700 28 57 54 103 91 26 5 • 1010 INTRA-CE 2372 1392 117 158 85 279 280 63 9 1011 EXTRA-EC 2729 938 1247 31 288 19 201 • 1011 EXTRA-CE 5505 1497 2519 154 503 37 786 
1020 CLASS 1 2268 935 1227 10 41 18 37 • 1020 CLASSE 1 4214 1482 2394 97 64 32 144 1 
1021 EFTA COUNTR. 2041 931 1100 1 1 5 3 5 • 1021 A E L E 3609 1458 2120 5 2 9 15 8 1030 CLASS 2 459 1 20 21 247 1 164 . 1030 CLASSE 2 1282 7 125 57 438 5 642 
1031 ACP (83) 64 2 1 1 60 . 1031 ACP (63) 237 1 11 2 4 219 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.Mba 
1902 IIAlT EXTRACJioPREPARAllONS OF FLOUR, M~STARCH OR IIALT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 1902 IIAlT EXTRA~ PREPARATlONS OF FLOUM~ STARCH OR IIAlT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PU SES, COHTAI!IING LESS THAN 5G BY WEIGHT OF COCOA CULINARY PU OSES, CONTAINING LESS 5G BY WEIGHT OF COCOA 
PREPARATlONS POUR ALIMENTAllON DES ENFANT~ POUR USAGES DIETETlOUES OU CUUNAIRES, A BASE DE FARINES, SEUOULES, AMIDON$, 
FECULES OU EXTIWTS DE IIAlT, MEME AVEC MO DE SG% DE CACAO ~.; f&!~.mu~&~~UNG, DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDUGE YON UEHL, GRIESS, STAERKE 00. 
1902.01 IIAlT EXTRACT WITH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 190101 IIAlT EXTRACT WITH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 
EXTIWTS DE IIAlT, MIN. 90% EN POIDS D'EXTIWTS SECS IIA1lEXTRAKT UJT UIN. 90% TROCKENSTOFFGEHALT 
004 FR GERMANY 334 88 5 67 .. 89 85 004 RF ALLEMAGNE 429 121 6 88 104 110 
009 GREECE 157 
s:i 155 2 16 009 GRECE 197 133 194 3 22 030 SWEDEN 245 23 123 030 SUEDE 387 32 200 
40D USA 145 
1 
12 133 40D ETAT5-UNIS 141 
3 
17 124 
700 INDONESIA 91 90 
75 
700 INDONESIE 101 98 
171 740 HONG KONG 75 740 HONG-KONG 171 
1000 W 0 R L D 1696 42 186 256 360 6 731 2 113 • 1000 M 0 N DE 2409 93 281 288 448 12 1121 17 149 









1030 CLASS 2 440 11 6 149 91 176 • 1030 CLASSE 2 746 39 16 169 100 396 
1902.09 IIAlT EXTRACT WlTH A DRY EXTRACT OF < 10'4 1902.09 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF < 90% 
EXTIWTS DE IIAL T, < 90% EN POIDS D'EXTIWTS SECS IIALZEXTRAKT UIT < 90% TROCKENSTOFFGEHALT 
001 FRANCE 411 205 6 4 196 
131 
001 FRANCE 313 3 150 6 13 141 


















004 FR GERMANY 3804 2 10 269 1474 004 RF ALLEMAGNE 3265 15 22 221 1280 
005 ITALY 154 
18 
2 1 151 005 ITA 212 
26 
4 3 205 
008 DENMARK 349 4 327 
321 
0080 RK 280 6 248 
270 030 SWEDEN 604 3 
113 2 
280 030 s 571 4 
72 1 1 
297 
042 SPAIN 370 1 142 112 042 ES AGNE 243 1 107 61 
220 EGYPT 127 126 
1551 
1 
34 98 220 EGYPTE 154 152 1128 2 34 128 288 NIGERIA 1683 
5 2sB 8 1 
288 NIGERIA 1290 
7 200 2<i 5 40D USA 2436 2136 
10 
40D ETAT5-UNIS 2453 2161 
18 404 CANADA 553 
19 
16 2<i 527 404 CANADA 945 14 17 19 910 456 DOMINICAN R. 100 
199 
61 456 REP.OOMINIC. 135 
147 
102 
464 JAMAICA 484 36 249 464 JAMAIOUE 413 28 238 
~~ ~~~~T~ TOB 381 342 39 ~~ ~~~~T~ TOB 301 267 34 269 1 268 195 1 194 
732 JAPAN 175 43 132 732 JAPON 183 51 132 
BOO AUSTRALIA 89 89 BOO AUSTRAUE 163 163 
1000 W 0 R L D 13987 213 2003 2760 1174 22 5629 25 2161 • 1000 M 0 N DE 13222 327 1494 2300 994 61 6116 44 1886 
1010 INTRA-EC 5594 34 186 1550 1047 21 1121 14 1621 - 1010 INTRA.CE 4904 47 146 1305 871 56 1048 26 1405 
1011 EXTRA-EC 8392 179 1816 1210 127 1 4508 11 540 • 1011 EXTRA.CE 8319 279 1348 995 123 6 5068 18 482 
1020 CLASS 1 4461 35 6 508 30 1 3428 11 442 . 1020 CLASSE 1 4878 69 6 434 39 6 3954 18 352 
1021 EFTA COUNTR. 747 29 6 49 20 313 330 . 1021 A E L E 759 60 6 33 18 353 289 
1030 CLASS 2 3926 144 1810 702 92 1080 98 . 1030 CLASSE 2 3429 203 1342 561 79 1114 130 
1031 ACP (63) 2688 1667 542 41 340 98 . 1031 ACP (63) 2155 1229 415 37 346 128 
1902.20 PREPARATlONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH IIAlT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 1902.20 PREPARATlONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND UlN 30% REDUCING SUGARS 
~fi~rW~~~~ ALIMENTATION DES ENFAIITS OU USAGES DIETETlOUES OU CUUHAIREt CONT. EXTRA1T5 DE IIAlT, MIN. 30% DE ZUBEREI11JNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- OOER KUECHENGEBRAUCH, MIT IIALZEXTRAKT, MIN. 30% REDUZERENDER ZUCKERGEH. 
001 FRANCE 46 2 365 15 14 30 001 FRANCE 168 3 700 19 9 156 002 BELG.-LUXBG. 407 27 002 BELG.-LUXBG. 928 1 1 ]12 004 FR GERMANY 1988 
2 
1933 2 53 004 RF ALLEMAGNE 3014 
2 
2896 5 12 
006 UTD. KINGDOM 120 118 
234 
006 ROYAUME-UNI 396 394 
so4 007 IRELAND 234 
174 
007 lALANDE 504 
362 009 GREECE 277 103 009 GRECE 584 
2 
222 
038 AUSTRIA 764 763 1 038 AUTRICHE 1533 1528 3 
046 MALTA 138 29 138 046 MALTE 355 99 355 216 LIBYA 54 
7 
25 216 LIBYE 147 2<i 48 268 LIBERIA 51 44 268 LIBERIA 124 104 
272 IVORY COAST 68 3 65 272 COTE IVOIRE 150 6 144 
276 GHANA 43 43 276 GHANA 114 114 
280 TOGO 53 53 280 TOGO 104 104 
288 NIGERIA 3080 
1 
3080 288 NIGERIA 6026 
3 
6026 
302 CAMEROON 350 
3 
349 302 CAMEROUN 652 
12 
649 
330 ANGOLA 49 11 35 330 ANGOLA 109 29 68 372 REUNION 42 42 
73 
372 REUNION 169 169 
118 373 MAURITIUS 74 1 373 MAURICE 181 3 
390 SOUTH AFRICA 232 
16 
232 390 AFR. OU SUO 406 
1 16 
406 
40D USA 303 287 40D ETAT5-UNIS 650 633 
404 CANADA 678 
15 
678 404 CANADA 1205 46 1205 421 BELIZE 65 50 421 BELIZE 138 92 
452 HAITI 51 51 
33 
452 HAITI 149 149 
73 453 BAHAMAS 63 30 453 BAHAMAS 157 84 
456 DOMINICAN R. 63 
75 
63 456 REP.OOMINIC. 131 
335 
131 
458 GUADELOUPE 75 
s1 
458 GUADELOUPE 335 
93 ~~ ~~ll¥~~~69G'RB 66 15 ~ ~~w~~~69G'RB 133 40 41 41 171 171 
347 
348 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeulschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S.>.dOa Nimexe r EUR 10 ~utschl~ France 1 ltalla 1 NederlandT Belg.-lux.T UK T Ireland I Danmark I "E>->-dOa 
11102.211 1902.20 
464 JAMAICA 307 307 464 JAMAIQUE 582 582 
469 BARBADOS 165 165 469 LA BARBADE 357 357 
472 TRINIDAD, TOB 544 23 544 472 TRINIDAD, TOB 1019 70 i 1019 476 NL ANTILLES 49 26 476 ANTILLES NL 124 53 
464 VENEZUELA 159 36 159 464 VENEZUELA 194 9i 194 600 CYPRUS 33 3 600 CHYPRE 104 7 608 SYRIA 227 227 
3 42i 
608 SYRIE 655 655 
19 1063 632 SAUDI ARABIA 560 136 632 ARABIE SAOUD 1447 365 636 KUWAIT 138 11 3 124 636 KOWEIT 428 30 19 379 640 BAHRAIN 66 2 64 640 BAHREIN 275 5 270 644 QATAR 71 
10 
71 644 QATAR 280 
26 
280 
647 U.A.EMIRATES 295 285 647 EMIRATS ARAB 1158 1132 
649 OMAN 67 2 65 649 OMAN 277 5 272 662 PAKISTAN 82 82 662 PAKISTAN 204 204 666 BANGLADESH 946 946 666 BANGLA DESH 2538 2538 669 SRI LANKA 342 342 669 SRI LANKA 650 650 
676 BURMA 61 
15 
61 676 BIRMANIE 122 63 122 680 THAILAND 2312 2297 680 THAILANDE 4785 4722 
701 MALAYSIA 1390 
8 
1390 701 MALAYSIA 2350 
30 
2350 
706 SINGAPORE 2181 2173 706 SINGAPOUR 3694 3664 
736 TAIWAN 594 i 18 576 736 T'AI-WAN 1318 3 75 1243 740 HONG KONG 517 
2 
12 504 7 40 HONG-KONG 1197 
3 
41 1153 
804 NEW ZEALAND 217 45 215 804 NOUV.ZELANDE 339 17-4 336 809 N. CALEDONIA 45 809 N. CALEDONIE 174 
822 FR. POLYNESIA 45 45 822 POL YNESIE FR 172 172 
1000 W 0 R L D 21687 34 4244 54 75 19 17261 • 1000 M 0 N DE 44639 62 8823 161 251 25 35317 
1010 INTRA-EC 3283 19 2594 
s4 17 18 635 • 1010 INTRA.CE 5795 25 4470 161 25 20 1255 1011 EXTRA·EC 18405 16 1650 58 1 16626 • 1011 EXTRA.CE 38844 37 4353 226 5 34062 1020 CLASS 1 2446 13 785 16 1632 . 1020 CLASSE 1 4691 29 1569 18 3075 
1021 EFTA COUNTR. 835 7 780 
38 s8 i 48 • 1021 A E L E 1647 21 1553 2 226 5 71 1030 CLASS 2 15946 3 864 14984 • 1030 CLASSE 2 34132 8 2781 143 30969 1031 ACP (63) 5155 80 2 1 5072 . 1031 ACP (63) 10260 229 7 5 10019 
190121 ~%"rum:scUSED AS INFAIIT FOOO OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILlCI'ATS, < 14% STARCH AND NO OR 190121 PREPARATIONS USED AS INFAIIT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
&m~~~ccm~w.NN~~=~U~I~GES DIETETIQUES 0U CUI.IWRES, <1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, <14% ZUBEREITUNGEN ZUR IONDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% IIILCIHTT, < 14% STAERXE, < 5% SACCHAROSE, NICHT Dl 1902.211 ENTHALTEN 
001 FRANCE 549 220 
a3 1 245 61 22 001 FRANCE 720 239 120 1 381 77 22 002 BELG.-LUXBG. 250 4 
2 




005 ITALIE 122 32 
5 
2 
5 006 UTD. KINGDOM 157 72 80 006 ROYAUME·UNI 190 75 105 
226 007 IRELAND 108 5 46 1oS 007 lALANDE 226 23 70 008 DENMARK 115 64 
75 
008 DANEMARK 149 56 
216 040 PORTUGAL 75 
20i 
040 PORTUGAL 216 
198 224 SUDAN 201 346 33 224 SOUDAN 198 370 2i 390 SOUTH AFRICA 373 
3i 
390 AFR. DU SUD 397 
148 432 NICARAGUA 31 
4 483 13 432 NICARAGUA 148 4 790 64 632 SAUDI ARABIA 500 632 ARABIE SAOUD 859 1 644 QATAR 51 i 51 644 QATAR 127 2 127 647 U.A.EMIRATES 64 63 &5 647 EMIRATS ARAB 138 136 274 701 MALAYSIA 91 1 25 701 MALAYSIA 314 1 39 
1000 W 0 R LD 4183 702 205 18 1440 112 1483 218 7 1000 M 0 N DE 6122 648 434 43 1718 151 2260 657 13 1010 INTRA-EC 2254 363 128 3 1067 111 579 3 • 1010 INTRA.CE 2810 447 172 8 1310 148 722 5 
13 1 011 EXTRA-EC 1930 339 77 14 373 1 904 215 7 1011 EXTRA.CE 3312 399 262 35 408 5 1538 652 1020 CLASS 1 632 67 13 10 367 63 112 . 1020 CLASSE 1 893 119 38 24 397 2 66 247 
1021 EFTA COUNTR. 163 24 2 6 4 i 15 112 • 1021 A E L E 362 66 17 12 6 2 15 244 13 1030 CLASS 2 1287 262 63 4 6 841 103 7 1030 CLASSE 2 2390 249 224 11 12 3 1472 406 1031 ACP (63) 303 258 14 1 22 8 . 1031 ACP (63) 339 245 23 3 3 41 24 
11102.25 ~f~~uc\'i~EAS INFAIIT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILlCI'ATS, < 14% STARCH AND 111N 5% 1902.25 PREPARATIONS USED AS INFAIIT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULDIARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, < 14% STARCH AND IIIN 5% 
BUT < 60% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANT$ OU USAGES DIETETIQUES OU CUWJRES, < 1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D'AIIIDON, DE 5% A < 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 18112.20 
ZUBEREITUNGEN ZUR IONDERERNAEHR~ ZUII DIAET· ODER XUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% IIILCIHTT, < 14% STAERXE, IIIN. 5% BIS < 60% 
SACCHAROSE, NJCHT IN 1902.211 ENTHAL 
001 FRANCE 535 384 333 123 14 14 001 FRANCE 517 281 27i 180 29 27 002 BELG.-LUXBG. 657 7 317 
a4 2 002 BELG.-LUXBG. 654 12 365 326 5 003 NETHERLANDS 286 9 191 
89 12 
003 PAY8-BAS 405 7 73 
154 18 004 FR GERMANY 433 i 310 4 18 004 RF ALLEMAGNE 544 i 335 6 31 005 ITALY 213 27 184 
32 





1378 208 AL A 1050 208 AlGERIE 1378 47i 334 ETHIOPIA 1000 1oo0 
29 
334 ETHIOPIE 477 
129 453 BAHAMAS 29 453 BAHAMAS 129 469 BARBADOS 123 
10 
123 469 LA BARBADE 407 
32 
407 
472 TRINIDAD, TOB 47 37 472 TRINIDAD, TOB 154 122 
I ~ 
1000 W 0 R LD 7522 508 4316 103 874 156 839 10 11111 1000 M 0 N DE 7402 530 2399 198 811 457 1450 11 1546 1010 INTRA-EC 4583 408 3007 89 642 142 297 • 101 0 INTRA.CE 3778 344 1708 154 755 415 404 
-
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E~Moa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "HMOo 
1902.25 1902.25 
1011 EXTRA-EC 2940 103 1309 14 32 14 342 10 1118 1011 EXTAA-CE 3824 188 693 44 58 42 1048 11 1546 
1020 CLASS 1 405 63 271 9 11 2 39 10 • 1020 CLASSE 1 324 109 123 16 15 3 48 10 
1021 EFTA COUNTR. 272 35 179 9 9 
12 
31 9 • 1021 A E L E 231 89 77 15 12 3li 31 7 1546 1030 CLASS 2 2534 39 1038 6 20 303 1116 1030 CLASSE 2 3294 75 589 28 38 998 2 
1031 ACP (63) 1276 1008 1 3 10 254 • 1031 ACP (63) 1404 489 2 5 34 874 
1902.211 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 1902.211 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 
MORE SUCROSE MORE SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUYENTATION DES ENFANT$ OU USAGES DIEmiQIJES OU CUUIWRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D'AIIIDON, MIN. 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.211 
~~ ~~UNG, ZUM DIAET· OOER KUECHENGEBRAUCII, < 1, 5% lln.CIFETT, < 14% STAERKE, MIN.&o% SACCHAROSE, 
260 GUINEA 61 61 
159 
260 GUINEE 131 131 
mi 404 CANADA 159 404 CANADA 178 
1000 W 0 A L D 497 197 8 27 18 229 1 19 • 1000 M 0 N DE 695 1 242 25 48 47 294 1 39 
1010 INTAA-EC 190 127 5 24 9 24 1 
19 
• 1010 INTAA-CE 222 1 94 24 39 27 38 1 
39 1011 EXTRA-EC 308 70 3 9 205 • 1011 EXTAA-CE 472 147 1 7 20 258 
1020 CLASS 1 225 1 1 
9 





1030 CLASS 2 83 69 3 2 . 1030 CLASSE 2 176 144 6 3 2 
1031 ACP (63) 70 61 9 . 1031 ACP (63) 152 132 20 
1902.31 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 14% < 32% STARCH 
NO OR < 5% SUCROSE 
190131 ~~~~Tffs8~sr INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 14% < 32% STARCH 
PREPARATIONS POUR AUYENTATION DES ENFANT$ OU USAGES DIETEllOUES OU CUUNIJRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
< 32% D'AIIIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.211 ~~J\lll~~~l#rR ::~~~ ZUM DIAET· OOER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% MILCHFETT, !liN. 14% SIS < 32% STAERKE, < 5% 
001 FRANCE 1338 5 
831 
5 1 1215 3 109 001 FRANCE 1484 13 
1375 
9 1 1238 5 218 
002 BELG.-LUXBG. 1106 31 191 
572 
53 002 BELG.-LUXBG. 1719 119 166 
601 
59 




003 PAY5-BAS 1073 15 426 
1 949 
31 
212 004 FR GERMANY 3604 
81 
614 1812 111 004 RF ALLEMAGNE 4875 
386 
1369 2021 323 
005 ITALY 153 72 
6 1670 
005 ITALIE 501 115 
12 1827 006 UTO. KINGDOM 2226 423 127 66 006 ROYAUME-UNI 3665 1587 259 110 007 IRELAND 190 14 1 
1 
109 007 lALANDE 299 52 2 
2 
135 
009 GREECE 124 22 100 1 56 s3 009 GRECE 411 193 213 3 56 e4 028 NORWAY 131 22 
82 
028 NORVEGE 198 58 




55B 030 SUEDE 1062 i 19 38ci 963 036 SWITZERLAND 189 70 036 SUISSE 589 202 
038 AUSTRIA 71 71 038 AUTRICHE 105 103 2 
220 EGYPT 50 50 
18 261 14 
220 EGYPTE 239 239 5i 313 2i 1 400 USA 295 2 400 ETAT5-UNIS 413 15 
500 ECUADOR 10 10 
16 6 500 EOUATEUR 136 136 28 i 604 LEBANON 43 21 604 LIBAN 153 118 
628 JORDAN 16 16 
8 5 2 6 
628 JORDANIE 122 122 
20 5 3 12 632 SAUDI ARABIA 76 55 
11 
632 ARABIE SAOUO 345 305 22 636 KUWAIT 37 24 
5 i 2 636 KOWEIT 230 204 16 14 4 647 U.A.EMIRATES 38 17 9 647 EMIRATS ARAB 228 184 14 
649 OMAN 25 12 1 12 649 OMAN 122 95 5 22 
701 MALAYSIA 31 30 1 701 MALAYSIA 142 140 2 
728 SOUTH KOREA 140 140 
3 
728 COREE DU SUO 584 584 
8 740 HONG KONG 25 22 740 HONG-KONG 188 180 
1000 WO A L D 11745 1147 2272 122 1112 5727 432 933 • 1000 M 0 N DE 19900 5215 4498 393 1170 8245 822 1557 
1010 INTRA-EC 9601 593 1996 8 1094 5380 249 283 • 1010 INTAA-CE 14119 2374 3814 11 1134 5827 528 431 
1011 EXTRA-EC 2147 555 278 117 19 347 183 650 • 1011 EXTAA-CE 5780 2841 684 382 35 418 294 1128 
1020 CLASS 1 1486 111 195 117 3 342 102 616 . 1020 CLASSE 1 2759 290 475 382 6 412 131 1063 
1021 EFTA COUNTR. 1048 75 102 117 
16 
82 57 615 • 1021 A E L E 2004 127 279 382 29 100 58 1060 1030 CLASS 2 660 442 81 5 82 34 . 1030 CLASSE 2 3017- 2546 209 6 163 64 
1031 ACP (63) 47 5 5 36 1 • 1031 ACP (63) 127 29 10 1 85 2 
1902.39 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS MIN 14% < 32% STARCH AND 1902.39 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS MIN 14% < 32% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUYENTATION DES ENFANT$ OU USAGES DIETEllOUES OU CUUNIJREs, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
< 32% D'AIIIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902..20 
ZUBERBTUNGEN ZUR KINDERERNAEHR~ ZUM DIAET· OOER KUECHENGEBRAUCII, < 1, 5% IIILCHFETT, MIN. 14% SIS < 32% STAERKE, MIN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.211 ENTHAL 
001 FRANCE 4289 443 
239 
9 860 2326 651 001 FRANCE 6367 1410 
389 
17 1160 2502 1278 
002 BELG.-LUXBG. 1717 130 1348 
11i 
2 002 BELG.-LUXBG. 2311 234 1681 
235 
7 
003 NETHERLANDS 392 54 86 29 820 135 161 003 PAY5-BAS 726 102 170 79 12o2 219 264 004 FR GERMANY 6195 
314 
3976 673 536 004 RF ALLEMAGNE 1o5n 
305 
7283 926 823 
005 ITALY 1479 640 504 7 2 
24 
12 005 IT E 2303 1258 709 7 3 
2i 
21 
006 UTO. KINGDOM 2241 765 219 105 1128 
700 
006R -UN I 4408 2427 554 153 1247 
138ci 007 IRELAND 802 30 
13 
66 007 IR 1554 97 3ci 1 n 008 DENMARK 125 91 
241 
21 008 DA ARK 200 144 25 
009 GREECE 462 148 73 
1 4ci 009 GRECE 2059 855 157 1047 2 92 028 NORWAY 95 37 14 3 
1 1 
028 NORVEGE 196 57 40 .5 
1 3 030 SWEDEN 176 28 4 6 116 20 030 SUEDE 319 57 8 1 
5 187 58 
036 SWITZERLAND 954 20 118 761 57 036 SUISSE 1258 120 335 713 87 
038 AUSTRIA 58 58 2 
21 
038 AUTRICHE 125 122 3 
42 048 MALTA 32 10 1 048 MALTE 106 65 1 
052 TURKEY 84 80 
1 
4 052 TURQUIE 237 228 
1 
9 
060 POLAND 1296 1295 060 POLOGNE 3809 3808 
062 CZECHOSLOVAK 117 117 062 TCHECOSLOVAO 322 322 
066 ROMANIA 89 89 066 ROUMANIE 409 409 
066 BULGARIA 142 142 066 BULGARIE 600 600 
349 
350 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung Quantit6s Besllmmung Valeurs DesllnaHon Destination 
. Nimexe 'E~~~Oa Nimexe 'E~MOa 
1902.39 1902.31 
204 MOROCCO ·66 
as 
66 204 MAROC 248 
101 
248 
208 ALGERIA "85 
sO 208 ALGERIE 101 to:! 220 EGYPT 131 81 
2s 
220 EGYPTE 407 305 
tot 272 IVORY COAST 29 
93 
4 272 COTE IVOIRE 121 404 14 288 NIGERIA 112 29 19 288 NIGERIA 468 119 64 302 CAMEROON 29 
266 
302 CAMEROUN 119 640 4 330 ANGOLA 267 330 ANGOLA 644 366 MOZAMBIQUE 143 
47 
143 366 MOZAMBIQUE 353 
tts 
353 
372 REUNION 47 
2 10 t8 10 2 
372 REUNION 115 
s t4 t8 22 :i 404C A 108 66 404 CANADA 172 110 424 H RAS 102 
179 
102 424 HONDURAS 548 
23s 
548 458G OUPE 179 
1 
458 GUADELOUPE 235 




462 M IQUE 122 
tsli 
121 




2 628 J IE 161 155 
ti 3 8 3 632 SAUDI ARABIA 153 120 17 8 632 A SAOUD 515 418 56 22 636 KUWAIT 51 50 
:i 8 
1 636K 299 296 1 
24 
2 647 U.A.EMIRATES 56 43 2 647 EMIRATS ARAB 355 319 7 5 649 OMAN 53 50 3 649 OMAN 268 255 13 
700 INDONESIA 140 11 129 
:i 
700 INDONESIE 489 12 477 
s 701 MALAYSIA 92 18 71 701 MALAYSIA 118 50 63 
728 SOUTH KOREA 177 163 14 
4 2 
728 COREE DU SUD 358 321 
2 
37 
s 10 740 HONG KONG 34 14 13 7 40 HONG-KONG 131 65 49 
1000 W 0 R L D 23580 4787 5967 73 5692 4392 2385 25 258 1 1000 M 0 N DE 46084 14582 11843 150 8740 5101 4358 28 478 3 
1010 INTRA-EC 17705 1976 5247 38 3877 4317 2053 24 173 • 1010 INTRA-CE 30507 5573 9842 98 5953 4994 3737 27 285 
:i 1011 EXTRA-EC 5876 2811 721 35 1815 75 332 1 85 1 1011 EXTRA-CE 15577 9009 1801 54 3787 107 621 1 194 
1020 CLASS 1 1752 316 240 1 789 56 267 1 81 1 1020 CLASSE 1 2851 784 571 3 757 75 472 1 185 3 1021 EFTA COUNTR. 1345 185 143 34 772 19 175 1 68 1 1021 A E L E 2003 417 411 1 726 32 278 1 166 3 1030 CLASS 2 2477 848 480 1026 65 5 . 1030 CLASSE 2 7573 3073 1229 51 3030 149 9 
1031 ACP (63a 270 98 100 10 52 2 8 . 1031 ACP~ 1047 426 388 34 173 7 19 1040 CLASS 1648 1647 1 . 1040 CLA 3 5153 5152 1 
11102.41 PREPARAOONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DiETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS IIIN 32% < 45% STARCH AND 1102.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DmTIC OR CULIIARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IIIN 32% < 45% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARAOONS POUR ALIIIENTAOON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
< 45% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 11102.20 
ZUBERBTUNGEN ZUR KINDERERNAEHRur& ZUII DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% IIILCHFETT, IIIN. 32% BIS <45% STAERKE, <5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 259 73 
tsli 
42 33 111 001 FRANCE 388 145 
128 
51 34 158 002 .-LUXBG. 327 1 107 
851 
61 002 BELG.-LUXBG. 325 4 132 
1462 
61 




003 PAY5-BAS 3229 52 1433 
10 
282 
ts4 004 F A MANY 4610 
2 
3611 316 529 004 RF ALLEMAGNE 5739 
s 
4481 465 599 005 ITAL 504 31 5 13 452 1 005 ITALIE 1030 59 4 15 946 1 
006 UTD. KINGDOM 745 479 82 74 110 
sO 006 ROYAUME-UNI 2338 1985 110 110 131 121 007 IRELAND 88 13 15 
49 
007 lALANDE 206 52 33 
1s 028 NORWAY 1280 3 1228 028 NORVEGE 1395 8 
2 
1312 
ggg ~n'§f~~~ . 143 4 105 33 030 SUEDE 173 tt:i 7 s 27 117 47 141 to:i 18 1 10 9 038 AUTRICHE 183 26 12 
288 NIGERIA 52 
t:i :i 19 
52 288 NIGERIA 229 
10 4 s:i 229 400 USA 50 16 400 ETAT$-UNIS 106 39 404 CANADA 123 
1s 
122 404 CANADA 189 
s4 1 187 632 SAUDI ARABIA 204 189 632 ARABIE SAOUD 439 385 647 U.A.EMIRATES 87 1 86 647 EMIRATS ARAB 170 9 161 
1000 W 0 R L D 11147 794 4928 251 1353 3581 239 • 1000 M 0 N DE 17011 2822 6378 3 337 2194 5156 320 
1010 INTRA-EC 8677 625 4867 i 235 1322 1479 149 • 1010 INTRA-CE 13326 2284 6244 1 307 2107 2197 185 1011 EXTRA-EC 2470 169 61 18 31 2102 90 • 1011 EXTRA-CE 3683 338 133 2 30 87 2959 134 
1020 CLASS 1 1852 139 51 1 14 31 1527 89 . 1020 CLASSE 1 2289 199 103 2 25 87 1740 133 
1021 EFTA COUNTR. 1631 112 50 1 1 12 1367 88 . 1021 A E L E 1892 143 103 2 5 33 1475 131 
1030 CLASS 2 621 31 11 3 575 1 . 1030 CLASSE 2 1394 139 30 4 1219 2 
1031 ACP (63) 61 4 3 54 . 1031 ACP (63) 249 9 4 236 
11102.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DiETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS IIIN 32% < 45% STARCH AND 11102.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DmTIC OR CULIIARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IIIN 32% < 45% STARCH AND 
>5% SUCROSE >5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIIIENTATION DES ENFANT$ OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
<.45% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902JO 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRU¥& ZUII DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% IIILCHFETT, MIN. 32% BIS <45% STAERKE, IIJN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 1118 8 
s5 23 254 40 793 001 FRANCE 1446 20 119 17 257 72 1080 002 BELG.-LUXBG. 655 126 357 
11 
87 002 BELG.-LUXBG. 974 205 
1 
451 20 199 003 NETHERLANDS 314 240 31 
:i 557 
32 003 PAY$-BAS 635 484 77 
547 
53 
004 FA GERMANY 1730 
1 
1096 2 72 6 004 RF ALLEMAGNE 1463 2 829 8 4 75 6 005 ITALY 197 187 3 005 ITALIE 240 224 
4i 2:i 
1 7 
006 UTD. KINGDOM 680 644 5 1i 20 
282 
006 ROYAUME-UNI 2057 1985 7 1 480 007 IRELAND 302 20 
4 4 
007 lALANDE 533 53 
1s --11--
_. ____ . __ 
009 GREECE 182 174 
19 20 009 GRECE 859 833-- 3:i 17 030 SWEDEN 71 24 5 3 030 SUEDE -- 125- - 53 13 9 
036 SWITZERLAND 92 61 19 1 4 7 
51 
036 SUISSE 111 62 33 2 7 
2 
7 
s8 038 AUSTRIA 110 27 31- 038 AUTRICHE 217 49 68 
052 TURKEY 48 48 
2 
052 TURQUIE 133 133 
2 060 POLAND 539 537 060 POLOGNE 1340 1338 
062 CZECHOSLOVAK 151 151 
95i 
062 TCHECOSLOVAQ 398 398 




220 EGYPTE 667 
11S 
585 40 224 SUDAN 129 224 SOUDAN 155 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU!schiandj France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOo 
19112.49 1902.49 




272 COTE IVOIRE 137 
108 
137 
3427 288 NIGERIA 700 2 288 NIGERIA 3543 8 
302 CAMEROON' 53 53 302 CAMEROUN 224 224 
314 GABON 789 789 314 GABON 144 144 
318 CONGO 70 
18l 
70 318 CONGO 214 
mi 214 334 ETHIOPIA 181 
100 
334 ETHIOPIE 179 
27i 366 MOZAMBIQUE 160 10 366 MOZAMBIQUE 280 9 
2 372 REUNION 60 98 60 :i 2 372 REUNION 123 12:i 121 1i 4 400 USA 105 2 400 ETAT5-UNIS 142 4 
462 MARTINIQUE 37 30 37 2 462 MARTINIQUE 109 164 109 :i 600 CYPRUS 32 600 CHYPRE 167 
616 IRAN 2300 2300 
25 7 27 i 616 IRAN 8174 8174 52 34 4Ci :i 632 SAUDI ARABIA 122 62 632 ARABIE SAOUO 337 208 
636 KUWAIT 40 26 2 1 11 i i 636 KOWEIT 168 142 9 3 14 2 2 647 U.A.EMIRATES 32 25 2 3 647 EMIRATS ARAB 199 185 6 4 
649 OMAN 49 47 
2 75 
2 649 OMAN 247 240 
10 e:i 7 706 SINGAPORE 82 5 706 SINGAPOUR 110 17 
1DOO W 0 R L D 12903 5221 3947 77 2074 56 1365 163 • 1000 M 0 N DE 28860 15781 5385 274 5012 105 2014 289 
1010 INTRA·EC 5201 1224 1408 41 1188 54 1280 6 • 1010 INTRA-CE 8249 3603 1271 79 1278 99 1913 6 
1011 EXTRA·EC 7703 3996 2539 37 886 2 85 158 • 1011 EXTRA-CE 20609 12177 4115 195 3733 5 100 284 
1020 CLASS 1 591 333 27 20 56 1 63 91 . 1020 CLASSE 1 1060 605 54 65 112 2 63 159 
1021 EFTA COUNTR. 334 119 24 4 53 1 49 84 . 1021 A E L E 554 195 47 12 108 2 42 148 
1030 CLASS 2 6407 2960 2510 17 830 1 22 67 . 1030 CLASSE 2 17788 9814 4058 130 3622 3 37 124 
1031 ACP (63a 2011 333 998 671 1 8 • 1031 ACP (6~ 4751 412 867 3428 3 41 
1040 CLASS 705 703 2 . 1040 CLASS 3 1762 1759 3 
1902.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES Willi NO OR < 1.5% MWATS MIN 45% < 15% STARCH AND 1902.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES Willi NO OR < 1.5% MJLKFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAG£S DlETETIQUES OU CUUNAJRES, < 1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
< 15% D' AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHR~ ZUM DIAET· DOER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% IIILCHFETT, MIN. 45% BIS < 15% STAERKE, < 5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 2343 2035 
21:i 
7 208 23 70 001 FRANCE 1862 1368 
272 
11 323 106 54 
002 BELG.-LUXBG. 1098 696 3 173 
18 
13 002 BELG.·LUXBG. 1317 818 8 207 
17 
12 




003 PAYS·BAS 564 222 257 49 
34i 
19 




005 ITALIE 415 348 
6 
11 12 
17 6 008 UTO. KINGDOM 400 181 57 130 2 
589 
008 ROYAUME-UNI 464 255 27 152 1 
827 007 IRELAND 768 165 
t:i 2:i 
14 007 lALANDE 1107 264 
8 27 
16 
008 DENMARK 592 370 47 139 
7 
008 DANEMARK 767 589 70 73 
8 028 NORWAY 62 5 46 2 
1 3 028 NORVEGE 122 13 94 
2 
4 3 
036 SWITZERLAND 269 257 10 
:i i 036 SUISSE 449 433 11 5 5 3 038 AUSTRIA 135 119 12 50 038 AUTRICHE 207 176 21 124 046 MALTA 50 
2 
046 MAllE 124 
:i 202 CANARY ISLES 131 
625 
129 202 CANARIES 100 
1055 
97 
208 ALGERIA 625 
30 
208 ALGERIE 1055 36:i 220 EGYPT 30 i 238 147 220 EGYPTE 363 632 874 288 NIGERIA 386 288 NIGERIA 1506 




390 AFR. OU SUD 409 
9 
245 160 i 400 USA 1115 1072 10 3 400 ETATS-UNIS 652 619 13 10 
404 CANADA 230 220 6 4 
loS 
404 CANADA 341 327 7 7 
69 406 GREENLAND 196 
5i 
90 406 GROENLAND 113 402 44 616 IRAN 51 34 :i 105 616 IRAN 402 2:i 4 216 647 U.A.EMIRATES 146 4 647 EMIRATS ARAB 274 31 
--
1000 W 0 R L D 15117 5467 5184 101 2034 186 1899 20 226 • 1000 M 0 N DE 18451 5254 3350 161 3192 1118 3197 18 161 
1010 INTRA-EC 10919 3737 4910 85 849 69 1204 - 18 47 • 1010 INTRA-CE 9445 3568 3071 136 1127 153 1328 17 45 
1011 EXTRA-EC 4196 1729 274 16 1185 117 695 2 178 • 1011 EXTRA-CE 7D07 1686 279 25 2065 966 1869 1 116 
1020 CLASS 1 2296 1705 105 14 249 1 149 2 71 . 1020 CLASSE 1 2469 1649 141 23 283 5 321 1 46 1021 EFTA COUNTR: 502 366 61 14 7 1 5 28 . 1021 A E l E 831 635 112 23 18 5 - 14 24 
1030 CLASS 2 1899 24 168 2 935 116 546 108 • 1030 CLASSE 2 4536 37 136 2 1782 961 1548 70 
1031 ACP (63) 411 2 5 2 245 4 153 . 1031 ACP (63) 1551 4 8 2 643 13 881 
1902.59 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES Willi NO OR <1.5% MWATS MIN 45% <15% STARCH AND 1902.59 ~'lf~~C:,s'J:SED AS INfANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES Willi NO OR < 1.5% MJLKFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUIIENTATlON DES ENFANTS OU USAGES DlETETIQUES OU CULINAIRES. < 1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
< 15% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHR~ ZUM DIAET· DOER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS < 15% STAERKE, MIN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 331 30 
57:i 
162 103 36 001 FRANCE 409 53 
7oS 
164 163 29 
002 BELG.·LUXBG. 806 29 204 
105 
002 BELG.·LUXBG. 980 45 227 
100 003 NETHERLANDS 225 32 88 
3i 1ooS 7 




004 RF ALLEMAGNE 5015 
517 
4022 39 
005 ITALY 1132 960 3 005 ITALIE 1322 794 . 3 8 008 UTO. KINGDOM 500 498 
1s8 35 10 
2 006 ROYAUME·UNI 478 474 
144 
1 
e4 7 3 008 DENMARK 246 3 
67 
008 DANEMARK 239 4 
028 NORWAY 73 
5i 
6 028 NORVEGE 136 
99 i 5 13i 038 AUSTRIA 51 
55 
038 AUTRICHE 100 
136 064 HUNGARY 55 064 HONGRIE 136 
204 MOROCCO 68 68 204 MAROC 214 214 
220 EGYPT 204 204 220 EGYPTE 880 880 
272 IVORY COAST 95 95 272 COTE IVOIRE 331 331 
302 CAMEROON 83 83 302 CAMEROUN 316 316 i 314 GABON 166 166 314 GABON 561 560 
318 CONGO 141 141 318 CONGO 461 461 
351 
352 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
1902.51 1902.59 
400 USA 171 119 
128 
34 18 400 ETAT5-UNIS 161 51 1 92 17 
604 LEBANON 129 1 604 LIBAN 400 1 399 
616 IRAN 2122 2122 
s1 1 
616 IRAN 6679 6679 
135 1 740 HONG KONG 52 740 HONG-KONG 136 
1000 WORLD 19198 988 16104 38 1378 404 205 85 • 1000 M 0 N DE 20486 1423 16567 55 1303 749 241 148 
1010 INTRA-EC 15259 755 12684 31 1375 267 136 11 • 1010 INTRA..CE 8787 1152 5754 40 1301 388 143 11 
1011 EXTRA-EC 3937 232 3420 5 1 136 69 74 • 1011 EXT RA-CE 11699 271 10814 14 2 363 98 137 
1020 CLASS 1 453 227 85 1 1 34 33 72 • 1020 CLASSE 1 631 265 99 4 2 92 34 135 









1030 CLASS 2 3422 5 3272 37 2 • 1030 CLASSE 2 10914 5 10563 65 1 
1031 ACP (63~ 600 2 544 46 8 • 1031 ACP~ 2017 1 1881 121 14 1040 CLASS 63 63 . 1040 CLA 3 152 152 
11102.11 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WlTII NO OR < 1.5% IIILXFATS 11JN 65% < 80% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
11102.11 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOses WlTII NO OR < 1.5% IIIUCFATS IIIN 65% < 80% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~g~="~ Worr~~:/J~se,ENF~REPOX. ~t'rfs8~ES 0U CUllNAIRES, < 1, 5% IIAT. GRASses OE LAJT, OE 65% A ZUBEREITUNGEN ZUR KINDEREIINAEHRur& ZUII DIAET· DOER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% IIILCHFETT, IIIN. 65% BIS < 80% STAERXE, < 5% SACCHAROSE, NIC1IT IN 1902.20 ENTHAL 
001 FRANCE 1071 879 
372 
34 14 141 3 001 FRANCE 1324 1056 480 53 16 194 3 002 BELG.-LUXBG. 1292 214 4 616 
92 
88 002 BELG.-LUXBG. 1763 441 7 708 
140 
127 




003 PAY5-BAS 1619 1265 98 6 844 110 4 004 FR GERMANY 2637 
2648 
956 14 199 717 004 RF ALLEMAGNE 1779 
6031 
362 25 196 348 
005 ITALY 3356 373 
2 
314 11 9 3 005 ITALIE 7189 523 
3 
561 10 37 7 
006 UTO. KINGDOM 1005 268 79 253 227 
a6 176 006 ROYAUME-UNI 1393 429 38 422 217 139 284 007 IRELAND 69 




008 DANEMARK 3334 
5 
303 380 
5 009 GREECE 467 95 5 353 9 
2 
009 GRECE 668 131 18 489 20 
2 028 NORWAY 92 
149 
51 28 11 028 NORVEGE 144 
390 
1 87 49 5 
030 SWEDEN 268 
13 13 2 
82 26 11 030 SUEDE 545 
47 27 2 
89 36 30 
036 SWITZERLAND 227 178 21 036 SUISSE 488 400 12 
038 AUSTRIA 330 298 
24 
10 22 038 AUTRICHE 482 435 
11 
19 28 
042 SPAIN 365 341 
s99 
042 ESPAGNE 309 298 
136 1 224 SUDAN 599 
6274 
224 SOUDAN 137 
1620 228 MAURITANIA 6274 228 MAURITANIE 1620 
232 MAll 759 759 232 MAll 272 272 
240 NIGER 509 509 240 NIGER 148 148 
252 GAMBIA 2182 2182 252 GAMBlE 543 543 
260 GUINEA 4242 4242 
3 2 
260 GUINEE 1114 1114 
5 10 264 SIERRA LEONE 362 357 264 SIERRA LEONE 109 94 288 NIGERIA 42 1 24 17 288 NIGERIA 129 4 27 98 
302 CAMEROON 17213 17213 302 CAMEROUN 4754 4754 
306 CENTR.AFRIC. 3100 3100 306 R.CENTRAFRIC 834 834 
314 GABON 576 576 314 GABON 310 310 
318 CONGO 14626 14626 318 CONGO 3825 3825 
1 324 RWANDA 993 993 324 RWANDA 288 287 
338 DJIBOUTI 3023 3023 
1o3 37 
338 DJIBOUTI 782 782 
146 95 372 REUNION 151 11 372 REUNION 260 19 




375 COMORES 174 
2s0 
174 
12 100 390 SOUTH AFRICA 402 99 
5 46 
390 AFR. DU SUD 387 25 
18 97 400 USA 598 150 44 353 400 ETAT5-UNIS 1266 398 79 674 
404 CANADA 302 299 3 
149 
404 CANADA 441 433 8 
112 406 GREENLAND 149 
496 
406 GROENLAND 112 
141 428 EL SALVADOR 496 
61 
428 EL SALVADOR 141 
132 456 DOMINICAN R. 61 
a4 456 REP.DOMINIC. 132 107 462 MARTINIQUE 84 
147 39 
462 MARTINIQUE 107 304 187 472 TRINIDAD, TOB 186 
42 
472 TRINIDAD, TOB 491 
2 1sS 476 NL ANTILLES 42 476 ANTILLES NL 157 
600 CYPRUS 77 
97 8 1 
77 
24 
600 CHYPRE 133 
110 30 1 
133 34 2 604 LEBANON 171 41 604 LIBAN 231 54 612 IRAQ 325 
8 1 
325 
a3 75 30 612 IRAQ 861 24 3 861 121 117 65 632 SAUDI ARABIA 25238 25061 632 ARABIE SAOUD 6508 6178 
636 KUWAIT 553 71 11 430 16 25 636 KOWEIT 878 93 10 686 29 60 
640 BAHRAIN 72 1 1 69 
46 
1 640 BAHREIN 105 3 2 92 
96 
8 647 U.A.EMIRATES 296 3 43 196 8 647 EMIRATS ARAB 457 18 26 295 22 
652 NORTH YEMEN 8036 1 8035 22 652 YEMEN DU NRD 1830 6 1824 136 656 SOUTH YEMEN 22 
200 
656 YEMEN DU SUD 136 
402 680 THAILAND 288 
9 11 
660 THAILANDE· 402 




732 JAPON 1056 
1 
1015 
2sS 740 HONG KONG 128 
32 
6 7 740 HONG-KONG 271 
113 I 
12 3 
800 AUSTRALIA 68 7 29 800 AUSTRALIE 151 6 32 
809 N. CALEDONIA 1651 1651 809 N. CALEOONIE 462 462 




-------1000 W 0 R L D 119019 7115 68634 95 38883 1430 2284 578 • 1000 M 0 N DE 56403 13023 21308 178 15958 -22oo-- 2BD 879 
1010 INTRA-EC 16701 5163 6607 60 2497 692 1499 183 • 1010 INTRA..CE 19212 9781- - 3712 98 3368 807 1148 300 
1011 EXTRA-EC 102320 1952 82027 35 36387 738 786 395 • 1011 EXTRA-CE 37191 3242 17594 78 12588 1393 1717 579 
1020 CLASS 1 3566 1687 137 29 879 186 535 113 . 1020 CLASSE 1 5527 2833 84 66 1276 266 835 167 
1021 EFTA COUNTR. 994 660 13 24 92 111 49 45 • 1021 A E L E 1773 1284 48 47 150 137 49 58 
1030 CLASS 2 98750 265 61888 5 35507 552 251 282 • 1030 CLASSE 2 31656 409 17506 10 11312 1127 881 411 1031 ACP (63) 55564 25 54648 645 162 81 3 • 1031 ACP (63) 16065 64 15019 1 209 328 433 11 
1901lill =~=~ESED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WlTII NO OR < 1.5% IIIUCFATS 11JN 65% < 80% STARCH AND 1!1112.1il1 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOses WlTII NO OR < 1.5% IIIUCFATS IIIN 65% < 80% STARCH ANO 
IIIN 5% SUCROSE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.Oba Nimexe I EUR 10 feutsch1an1 France I ltalia I Nederland I Beig.-lux.l UK I Ireland J Danmark I ·nxooo 
1902.69 PREPARATIONS POUR ALIIIEHTATlOH DES ENfAHTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUHAIRES, < 1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A 
< 10% D'AIIIDOH, 111N. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
190169 ~~a\'f :JD~~ lUll DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% IIR.CHFETT, IIIN. 65% BIS < 80% STAERKE, IIIN.5% 
001 FRANCE 118 
13 sO 80 38 001 FRANCE 469 19 33 1 413 56 002 BELG.·LUXBG. 110 47 
1 4 
002 BELG.·LUXBG. 196 143 
1 12 003 NETHERLANDS 95 79 11 
1 30 
003 PAYS..BAS 140 105 21 1 
1sB 004 FR GERMANY 119 14 74 004 RF ALLEMAGNE 276 12 3 73 
006 UTD. KINGDOM 57 
148 
10 47 45 006 ROYAUME·UNI 166 194 8 158 22 008 DENMARK 197 3 1 008 DANEMARK 228 8 4 
636 KUWAIT 52 2 50 636 KOWEIT 106 4 102 
1000 WORLD 910 289 132 19 235 117 109 9 • 1000 M 0 N DE 1957 426 1n 54 998 135 149 18 
1010 INTRA-EC 738 268 90 2 208 117 53 9 • 1010 INTRA..CE 1564 378 83 5 926 135 39 18 1011 EXTRA-EC 174 23 43 17 28 56 • 1011 EXTRA..CE 394 50 95 49 72 110 
1020 CLASS 1 40 18 2 10 6 2 2 • 1020 CLASSE 1 121 31 24 25 34 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 38 18 2 10 4 2 2 . 1021 A E L E 106 31 23 25 21 2 4 
1030 CLASS2 134 5 40 7 21 54 7 . 1030 CLASSE 2 275 19 71 24 38 109 14 
190171 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS lllN 80% < 85% STARCH AND 1901n PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETEllC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS lllN 80% < 85% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUIIENTATION DES ENfAHTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUHAIRES, < 1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
< 85% D'AIIIOON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.2!l 
~=~a\'f :;~~ lUll DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% IIR.CHFETT, IIIN. 10% BIS < 85% STAERKE, < 5% 
002 BELG.·LUXBG. 139 115 1 23 
91 
002 BELG.·LUXBG. 375 320 1 54 
211 007 IRELAND 91 007 IRLANDE 211 
1000 W 0 R L D 448 149 12 5 72 15 173 8 14 1000 M 0 N DE 890 377 32 8 104 34 304 9 22 
1010 INTRA·EC 363 142 1 5 72 11 132 8 • 1010 INTRA..CE 729 356 1 8 101 27 238 9 22 1011 EXTRA·EC 84 7 10 1 4 42 14 1011 EXTRA..CE 161 21 31 3 7 68 
1030 CLASS 2 66 2 10 4 36 14 1030 CLASSE 2 118 3 30 7 56 22 
190171 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IIIN 80% < 85% STARCH AND 190171 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETEllC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS lllN 80% < 85% STARCH AND 
IIIN 5% SUCROSE lllN 5% SUCROSC 
PREPARATIONS POUR AUIIENTAOON DES ENfAHTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUHAIRES, < 1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
< 85% D'AMIDOH, IIIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
~~~~~a\'f ~~~ ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% IIR.CHFETT, IIIN. 10% BIS < 85% STAERKE, IIIN.5% 
006 UTD. KINGDOM 79 79 006 ROYAUME·UNI 137 137 
1000 WORLD 274 2 12 7 106 18 31 100 • 1000 M 0 N DE 411 1 27 37 185 27 48 88 
1010 INTRA·EC 119 2 10 i 79 18 12 1o0 • 1010 INTRA..CE 205 1 18 37 137 27 24 sri 1011 EXTRA·EC 158 2 28 19 • 1011 EXTRA..CE 205 10 48 22 
1020 CLASS 1 132 4 28 100 . 1020 CLASSE 1 159 23 48 88 
1021 EFTA COUNTR. 128 28 100 . 1021 A E L E 139 3 48 88 
190180 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND lllN 85% STARCH 190180 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 85% STARCH 
PREPARATIONS POUR AUIIENTATION DES ENfANTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% IIAT. GRASSES DE LAIT, IIIN. 85% 
D'AIIIOON, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITIJNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% IIR.CHFETT, IIIN. 85% STAERKE, NICHT IN 
1902.20 ENTHALTEN 




002 BELG.·LUXBG. 2107 956 
2 a4 3 4 003 NETHERLANDS 248 2 141 
116 
25 003 PAYS·BAS 247 2 109 
93 
36 14 




004 RF ALLEMAGNE 105 
1 74 9 
12 
20 005 ITALY 43 
6 13 
005 ITALIE 104 
23 22 006 UTD. KINGDOM 35 1 
75 
15 006 ROYAUME·UNI 272 1 
115 
226 
007 IRELAND 75 
143 
007 IRLANDE 115 
199 008 DENMARK 144 1 008 DANEMARK 199 
038 AUSTRIA 244 244 
4 93 
038 AUTRICHE 250 250 
6 197 202 CANARY ISLES 100 3 
9 4 6 
202 CANARIES 209 6 7 15 12 400 USA 1318 
sci 14 1285 400 ETATS·UNIS 2540 76 14 2492 604 LEBANON 79 
6 
10 9 604 LIBAN 104 33 13 15 612 IRAQ 84 78 
259 i 298 s3 612 IRAQ 130 97 310 3 428 a:i 632 SAUDI ARABIA 935 321 3 632 ARABIE SAOUD 1206 377 5 
636 KUWAIT 150 
26 
50 60 40 636 KOWEIT 203 
31 
88 81 54 




640 BAHREIN 111 22 58 
19 647 U.A.EMIRATES 147 24 98 11 647 EMIRATS ARAB 207 32 137 19 
852 NORTH YEMEN 342 
119 
91 251 652 YEMEN DU NRD 491 
149 
121 370 
676 BURMA 119 676 BIRMANIE 149 
1000 W 0 R L D 7498 1784 365 17 1980 485 2564 13 187 123 1000 M 0 N DE 11947 2424 472 57 2125 485 4453 22 1875 234 
1010 INTRA·EC 2940 768 207 7 1230 478 117 13 122 • 1010 INTRA..CE 4842 1164 211 24 1212 469 182 22 1558 
234 1011 EXTRA·EC 4558 1018 157 10 750 8 2448 44 123 1011 EXTRA..CE 7105 1260 260 33 913 18 4272 117 
1020 CLASS 1 1804 313 41 10 37 1353 42 8 1020 CLASSE 1 3251 401 47 30 37 2613 108 15 




1 33 . 1021 A E L E 404 327 
214 
13 
877 16 1659 
64 
219 1030 CLASS 2 2753 703 1 1095 2 115 1030 CLASSE 2 3854 858 2 9 
1031 ACP (63) 355 6 27 102 7 207 6 1031 ACP (63) 488 8 33 118 13 255 61 
1902.11 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEllC OR CUUNARY PURPOSES WITH IIIN 1.5% BUT < 5% IIILKFATS 190111 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETEllC OR CUUNARY PURPOSES WITH IIIN 1.5% BUT < 5% IIILKFATS 
PREPARATIONS POUR AUIIENTATION DES ENfAHTS OU USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, DE 1, 5% A < 5% DE IIAnERES GRASSES DE ZUBEREITIJNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, IIIN. 1, 5% BIS < 5% IIR.CHFETT, NICHT IN 19012!l ENTH. 
LAIT, NON REPR. SOUS 190180 
001 FRANCE 1155 27 11 9 1108 001 FRANCE 1494 19 11 11 1453 
002 BELG.·LUXBG. 153 32 32 89 
1s0 
002 BELG.·LUXBG. 243 101 28 114 
226 003 NETHERLANDS 160 
2a.oi 
10 
274 8 5 
003 PAYS..BAS 235 
230 
9 409 5 3 004 FR GERMANY 630 26 33 004 RF ALLEMAGNE 718 19 52 
353 
354 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
190111 1902.tl 
005 ITALY 93 19 64 8 2 005 ITALIE 176 17 146 11 2 
007 IRELAND 59 
t:i 1 2 41 00 59 007 lALANDE 149 18 :i 2 5s 124 149 036 SWITZERLAND 147 036 SUISSE 202 
220 EGYPT 83 83 220 EGYPTE 360 360 
232 MALl 50 50 232 MALl 141 141 
236 UPPER VOLTA 65 65 236 HAUTE-VOLTA 182 182 
240 NIGER 55 55 240 NIGER 151 151 
244 CHAD 48 48 244 TCHAD 133 133 
248 SENEGAL 37 37 248 SENEGAL 102 102 
302 CAMEROON 224 224 302 CAMEROUN 518 518 
314 GABON 88 88 
1 
314 GABON 244 244 




330 ANGOLA 1747 
tsli 
1740 
6 404 CANADA 63 
2 
1 85 IS 404 CANADA 195 8 1 266 54 632 SAUDI ARABIA 102 632 ARABIE SAOUD 328 
636 KUWAIT 41 36 5 636 KOWEIT 132 112 20 
647 U.A.EMIRATES 112 100 12 647 EMIRATS ARAB 364 313 51 
1000 WO A L D 4907 195 2296 123 443 1720 113 17 • 1000 M 0 N DE 9324 511 4883 125 843 2799 326 37 
1010 INTAA-EC 2280 85 361 79 380 1291 69 5 • 1010 INTAA-CE 3119 198 418 67 545 1732 156 3 
1011 EXTAA-EC 2626 100 1934 44 63 429 44 12 • 1011 EXTRA-CE 6206 314 4465 56 98 1067 170 34 
1020 CLASS 1 274 78 3 44 44 99 2 4 . 1020 CLASSE 1 496 215 11 56 61 136 5 10 
1021 EFTA COUNTR. 171 17 1 6 44 98 2 3 . 1021 A E L E 246 24 3 17 60 134 2 6 
1030 CLASS 2 2321 1923 19 330 42 7 . 1030 CLASSE 2 5576 4422 37 930 165 22 




. 1031 ACP~ 1971 
eli 1970 I 1040 CLASS 31 8 . 1040 CLA 3 131 31 2 
190199 PREPARAllONS USED AS INFAIIT FOOO OR FOR DIETEllC OR CULIIWIY PURPOSES wmt IIIH 5% IIILKFATS 1902.99 PREPARATIONS USED AS INFAIIT FOOD OR FOR DIE1E11C OR CULIIWIY PURPOSES wmt IIIH 5% IIILKFATS 
:~~~R AUMENTATlON DES ENFANTS OU USAGES DmTIQUES OU CULitWRES, IIIH. 5% DE IIAT. GRASSES DE LAIT, NON ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, IIIN. 5% IIILCIII'ETT, NICHT IN 1902.20 EHTHALTEN 
001 FRANCE 303 I 
101 
16 266 001 FRANCE 441 23 
187 
27 391 
002 BELG.-LUXBG. 299 
7 1 
198 
1es 00 002 BELG.-LUXBG. 475 I 2 287 268 IsS 003 NETHERLANDS 394 101 




005 ITALIE 229 164 
14 
6 
26 7 006 . KINGDOM 553 31 116 382 
74 
006 ROYAUME-UNI 991 75 242 633 
s:i 006 MARK 101 24 
7s0 
3 006 DANEMARK 112 55 
329:i 
4 
009 CE 1497 189 548 
IS 
009 GRECE 5275 681 1301 
17 028 AY 82 56 
6 
9 1 028 NORVEGE 189 157 
2:i 
12 3 
030 SWEDEN 67 35 40 21 26 030 SUEDE 133 192 83 27 27 036 SWITZERLAND 83 8 2 18 036 SUISSE 283 37 3 24 
204 MOROCCO 592 592 
sO 2 204 MAROC 1216 1216 100 6 216 LIBYA 1828 1776 216 LIBYE 3597 3411 
220 EGYPT 894 894 
10 
220 EGYPTE 1460 1460 
19 224 SUDAN 72 62 224 SOUDAN 136 117 
268 LIBERIA 177 177 
7S 
268 LIBERIA 324 324 
301 288 NIGERIA 75 
8 329 
288 NIGERIA 301 
29 729 302 CAMEROON 337 302 CAMEROUN 758 
314 GABON 359 17 342 314 GABON 838 64 774 
318 CONGO 166 9 
:i 157 318 CONGO 387 31 4 356 330 ANGOLA 421 365 54 330 ANGOLA 763 654 105 
338 DJIBOUTI 72 I 71 338 DJIBOUTI 161 3 158 
372 REUNION 136 136 
9 52 2 2 
372 REUNION 515 515 
26 98 8 4 400 USA 92 27 400 ETAT5-UNIS 183 47 
442 PANAMA 216 216 442 PANAMA 430 430 
456 DOMINICAN R. 135 
47 
135 456 REP.DOMINIC. 273 
100 
273 
456 GUADELOUPE 47 456 GUADELOUPE 180 
462 MARTINIQUE 71 71 
79 s 
462 MARTINIQUE 294 294 
156 29 472 TRINIDAD, TOB 84 3:i 4 21 472 TRINIDAD, TOB 185 11s 11 7S 600 CYPRUS 259 
1 
199 2 600 CHYPRE 602 
1 
393 8 
604 LEBANON 356 318 39 604,LIBAN 679 583 93 2 
612 IRAQ 691 691 612 IRAQ 1340 1340 
616 IRAN 4570 4570 616 IRAN 8526 8526 




624 ISRAEL 166 
IS 44:i 166 19 628 JORDAN 251 
27 :i 1386 
628 JORDANIE 480 
126 :i 2765 632 SAUDI ARABIA 2292 70 802 
2 
10 632 ARABIE SAOUD 4462 127 1409 
IS 
38 
636 KUWAIT 288 21 206 I 52 4 636 KOWEIT 590 44 387 
1 
I 131 12 
640 BAHRAIN 64 10 34 15 2 3 640 BAHREIN 139 16 65 38 10 9 
644 QATAR 84 I 73 
:i 1 
9 I 644 QATAR 164 2 135 
17 2 
22 5 
647 U.A.EMIRATES 583 32 416 130 I 
s 
647 EMIRATS ARAB 1170 62 762 325 2 
16 649 OMAN 134 9 96 24 649 OMAN 275 22 175 62 
652 NORTH YEMEN 733 5 687 41 652 YEMEN DU NRD 1482 33 1264 185 
656 SOUTH YEMEN 61 61 
67 
656 y DUSUD 112 112 
132 660 AFGHANISTAN 67 660A NISTAN 132 
--
,--662 PAKISTAN 317 317 54 662 p AN 721 --c---7~~---- -209 ~ 666 BANGLADESH 89 35 666B DESH 278 
736 TAIWAN 38 2 36 736 T'AI-WAN 126 4 -- - 122 
800 AUSTRALIA 68 52 6 10 BOO AUSTRALIE- 137 91 21 25 
1000 W 0 A LD 24184 261 10925 129 2040- - 10316 362 12 119 1000 M 0 N DE 47103 772 18713 487 5432 20338 885 14 482 
1010 INTAA-EC 6623 49 3419 4 1863 1097 183 8 • 1010 INTAA-CE 11594 188 4022 18 5045 2068 250 7 
462 1011 EXTAA-EC 17542 212 7506 125 177 9220 179 4 119 1011 EXTAA-CE 35511 567 14691 471 388 18270 635 7 
1020 CLASS I 500 54 208 26 66 77 31 18 1020 CLASSE 1 1155 248 470 87 125 136 37 52 
1021 EFTA COUNTR. 253 39 115 9 49 25 16 
4 
. 1021 A E L E 641 201 293 30 63 37 17 
7 409 1030 CLASS 2 17043 156 7298 99 91 9144 148 101 1030 CLASSE 2 34354 339 14221 384 263 18133 598 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination Quanti!~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France .I I tall a 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I italia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
1902.99 1902.99 
1031 ACP (63) 1605 399 2 15 1088 86 2 13 1031 ACP (63) 3769 7 862 11 33 2454 346 1 55 
1903 IIACARONI, SPAGHET11 AND SIMILAR PRODUCTS 1903 IIACARONI, SPAGHET11 AND SIMILAR PRODUCTS 
PATES AUMENTAIRES TEIGWAREN 
t903.10 IIACARONI, SPAGHET11 AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 1903.10 IIACARONI, SPAGHET11 AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
PATES AUMENT AIRES AUX OEUFS TEIGWAREN lilT El 
001 FRANCE 9484 4045 450 5024 3 415 001 FRANCE 12957 4284 569 8061 1!i 612 2 002 BELG.-LUXBG. 2853 1336 1064 
32 31 
002 BELG.-LUXBG. 3689 1292 1816 54 003 NETHERLANDS 410 149 2 196 
14 
003 PAY5-BAS 637 189 4 324 
19 
66 











21 006 UTD. KINGDOM 2640 4 2575 9 
8 
006 ROYAUME-UNI 4838 5 4738 15 
19 007 IRELAND 134 550 126 1 007 lALANDE 242 450 223 3 008 DENMARK 955 404 008 DANEMARK 1120 667 
009 GREECE 214 2 212 009 GRECE 338 5 333 
028 NORWAY 158 8 150 26 028 NORVEGE 272 18 254 4i 030 SWEDEN 1469 8 i 1435 030 SUEDE 2518 16 3 2461 032 FINLAND 177 6 170 
4 2 032 FINLANDE 408 12 393 i 5 5 036 SWITZERLAND 1418 659 9 744 i 036 SUISSE 2487 1167 28 1281 038 AUSTRIA 2170 1897 268 4 i 038 AUTRICHE 2098 1654 434 2 8 1 330 ANGOLA 2314 9 1 2313 330 ANGOLA 1299 13 i 1298 390 SOUTH AFRICA 112 102 
11 
390 AFR. DU SUD 179 165 
17 400 USA 780 107 
14 
662 400 ETAT5-UNIS 1607 239 1 1350 
404 CANADA 385 32 316 23 404 CANADA 663 65 25 537 36 
458 GUADELOUPE 74 
25 
73 1 458 GUADELOUPE 103 
29 
102 1 
632 SAUDI ARABIA 66 41 632 ARABIE SAOUD 130 i 101 732 JAPAN 217 217 732 JAPON 400 399 
800 AUSTRALIA 136 9 136 800 AUSTRALIE 247 13 247 958 NOT DETERMIN 82 73 958 NON DETERMIN 105 92 
1000 W 0 A L D 46349 8991 890 35799 60 474 65 36 34 1000 M 0 N DE 52522 9652 1258 40521 101 707 171 58 54 
1010 INTRA-EC 35927 6098 555 28718 28 468 48 14 • 1010 I NT RA-CE 38651 6249 748 30759 47 698 129 21 
53 1011 EXTAA-EC 10338 2892 326 7008 32 6 18 22 34 1011 EXTRA-CE 13765 3402 497 9670 55 9 42 37 
1020 CLASS 1 7219 2763 26 4343 27 4 11 11 34 1020 CLASSE 1 11131 3208 59 7721 44 5 24 17 53 
1021 EFTA COUNTR. 5453 2615 10 2791 27 4 5 1 • 1021 A E L E 7852 2891 31 4867 43 5 14 1 
1030 CLASS 2 3098 116 300 2658 4 2 7 11 • 1030 CLASSE 2 2570 147 437 1936 10 3 19 18 
1031 ACP (63) 150 8 94 40 2 2 2 2 • 1031 ACP (63) 223 15 137 56 3 3 5 4 
1903.!4 IIACARONI, SPAGHET11 AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 1903.90 IIACARONI, SPAGHET11 AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
PATES AUYENTAIRES SANS OEUFS TEIGWAREN OHNE El 
001 FRANCE 74016 2729 
7799 
70952 10 246 79 
413 
001 FRANCE 54074 1849 
6053 




002 BELG.-LUXBG. 16022 1246 8091 359 
3832 
53 
3 003 NETHERLANDS 17034 1190 80 9614 336 87 77 003 PAYS-BAS 10942 809 117 6079 545 48 54 004 FR GERMANY 32451 366 30722 443 43 541 004 RF ALLEMAGNE 26204 
1 
329 24523 349 83 375 
005 ITALY 282 2ri 218 28478 28 2284 26 879 2 10 005 ITALIE 307 225 21603 46 1591 25 695 2 10 006 UTD. KINGDOM 37469 445 130 
528 
5231 006 ROYAUME-UNI 27786 31 490 140 
530 
3234 
007 IRELAND 1250 
71i 23 
170 2 212 338 007 lALANDE 1117 
431 34 220 4 164 199 008 DENMARK 5761 2832 7 1 10 2177 008 DANEMARK 3688 1994 12 1 14 1202 











1i 27 028 NORWAY 838 2 759 
20 
1 028 NORVEGE 468 2 416 22 2 030 SWEDEN 5766 268 19 5039 12 49 15 344 030 SUEDE 3970 172 16 3534 18 41 8 159 
032 FINLAND 784 2ri 5 776 9 1 1 1 032 FINLANDE 700 1 5 689 16 1 2 3 1 036 SWITZERLAND 8198 140 7981 24 24 036 SUISSE 6026 35 191 5731 27 24 
038 AUSTRIA 2349 24 19 2267 3 
1 
36 038 AUTRICHE 1562 48 28 1443 14 
2 
29 
040 PORTUGAL 395 54 338 2 040 PORTUGAL 313 46 264 1 
043 ANDORRA 393 183 210 043 ANDORRE 272 137- 135 ~ 
045 VATICAN CITY 1218 1218 
2 37 
045 CITE VATICAN 630 
1 
630 
2 59 -056 SOVIET UNION 143 
5 
104 056 U.R.S.S. 114 
4 
52 
202 CANARY ISLES 760 715 39 1 202 CANARIES 585 540 39 2 
216 LIBYA 91 91 
140 
216 LIBYE 243 243 
62 220 EGYPT 760 
192 
620 220 EGYPTE 392 
161 
330 
232 MALl 285 93 232 MALl 216 55 
240 NIGER 731 561 170 240 NIGER 582 482 100 
248 SENEGAL 433 179 254 248 SENEGAL 284 144 140 
272 IVORY COAST 257 157 100 272 COTE IVOIRE 188 134 54 
280 TOGO 869 285 584 280 TOGO 515 227 288 
288 NIGERIA 262 1 261 
4 
288 NIGERIA 197 1 196 
5 302 CAMEROON 310 202 104 302 CAMEROUN 267 176 86 
314 GABON 727 504 223 314 GABON 538 408 130 
318 CONGO 746 322 424 
27 72 22 
318 CONGO 503 240 263 
22 68 16 322 ZAIRE 288 63 104 
8 
322 ZAIRE 242 60 76 
5 330 ANGOLA 1271 
2 
54 1033 114 62 330 ANGOLA 801 
1 
60 599 98 39 




334 ETHIOPIE 1489 
23 
1488 
1 i 338 DJIBOUTI 5356 5332 338 DJIBOUTI 2940 2915 
342 SOMALIA 12550 
2 
12550 i 342 SOMALIE 5536 2 5536 2 i 352 TANZANIA 1584 
995 
1581 352 TANZANIE 977 
781 
972 
372 REUNION 995 686 5 4 1 52 372 REUNION 781 447 12 5 5 24 390 SOUTH AFRICA 751 3 390 AFR. DU SUD 502 9 
400 USA 59810 <173 58612 8 3 3 711 400 ETAT5-UNIS 41203 346 40327 10 6 12 502 
404 CANADA 9408 138 9181 21 3 65 404 CANADA 6334 114 6138 26 8 48 
424 HONDURAS 477 477 424 HONDURAS 277 277 
355 
356 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan11tb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "E~~C)Oo Nimexe I EUR 10 _jl>eutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
1903.110 1903.90 
458 GUADELOUPE 1176 1155 21 
12 
458 GUADELOUPE 1171 1156 15 
10 ~~ ~~1J¥t'~~68tf-RB 124 633 112 ~~ ~~1jyl~~68tf-RB 105 613 95 633 
10 393 
613 
9 451 476 NL ANTILLES 407 4 476 ANTILLES NL 464 4 
496 FR. GUIANA 350 347 3 
4 
496 GUY ANE FR. 307 305 2 
2 604 LEBANON 5047 
133 
76 4967 340 1 604 LIBAN 2750 73 59 2689 313 2 632 SAUDI ARABIA 10931 260 8717 1460 632 ARABIE SAOUD 8465 207 7082 788 
636 KUWAIT 2079 26 156 1060 777 
17 
60 636 KOWEIT 1665 18 120 823 670 
20 
34 
640 BAHRAIN 524 319 71 87 30 640 BAHREIN 418 233 70 80 15 
644 QATAR 629 144 472 8 5 
69 
644 QATAR 404 118 272 6 8 
37 647 U.A.EMIRATES 2529 1612 503 334 11 647 EMIRATS ARAB 1906 1069 382 376 42 
649 OMAN 850 
20 
763 47 27 1 12 649 OMAN 465 
18 
400 43 33 2 7 
652 NORTH YEMEN 2269 523 1649 77 
23 
652 YEMEN DU NRC 1763 374 1311 60 
1s 700 INDONESIA 168 
18 4 61 
145 700 INDONESIE 108 
1s 3 44 93 701 MALAYSIA 191 108 701 MALAYSIA 151 89 
706 SINGAPORE 324 12 267 45 706 SINGAPOUR 225 8 178 39 




728 COREE DU SUD 269 
1 
269 




732 JAPON 19899 
678 
19820 
3 740 HONG KONG 4293 1 2933 
2 100 
740 HONG-KONG 2524 
10 
1843 
3 70 800 AUSTRALIA 5097 11 4975 800 AUSTRALIE 4002 3919 
822 FR. POLYNESIA 503 429 74 
1 
822 POL YNESIE FA 507 446 61 
2 958 NOT DETERMIN 1717 19 1697 958 NON DETERMIN 927 16 909 
1000 W 0 R L D 385852 7658 20533 330275 3748 9377 1061 879 84 12241 1000 M 0 N DE 273673 5452 16704 231910 3907 6426 1189 695 84 7306 
1010 INTRA-EC 193087 5763 8934 157826 838 9171 885 879 3 8788 1010 INTRA-CE 142960 4367 7251 117048 1127 8237 936 695 8 5293 
1011 EXTRA-EC 191031 1893 11581 170752 2908 208 178 81 3434 1011 EXTRA-CE 129765 1084 9438 113953 2780 187 253 78 1992 
1020 CLASS 1 123812 316 1102 120530 163 53 59 40 1549 1020 CLASSE 1 86175 260 950 83614 207 61 71 39 973 
1021 EFTA COUNTR. 18424 315 240 17174 104 48 51 30 464 1021 A E L E 13132 259 289 12094 129 50 48 25 240 
1030 CLASS 2 67013 1577 10479 50057 2743 153 78 41 1885 1030 CLASSE 2 43426 823 8486 30242 2571 126 119 39 1020 
1031 ACP (63a 28375 9 2648 25171 164 88 16 1 80 1031 ACP ~~ 15387 11 2386 12674 148 84 17 1 68 1040 CLASS 207 166 2 39 1040 CLA 3 163 1 1 96 2 63 
1904 TAPIOCA AHD SAGO; TAPIOCA AHD SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROII POTATO OR OTHER STARCHES 1904 TAPIOCA AHD SAGO; TAPIOCA AHD SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROII POTATO OR OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. ca.UI DE FECULE DE POIIMES DE TERRE SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND AHDERER) 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AHD THEIR SUBSTITUTES FROII POTATO AHD OTHER STARCHES 1904.00 TAPIOCA, SAGO AHD THEIR SUBSTITUTES FROII POTATO AHD OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POIIMES DE TERRE SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND AHDERER) 
004 FR GERMANY 668 
1 
255 66 347 004 RF ALLEMAGNE 750 
1 
327 178 245 
005 ITALY 153 145 7 i 4 005 ITALIE 270 232 37 2 8 400 USA 369 364 400 ETATS·UNIS 405 395 
1000 W 0 R L D 1607 9 927 110 1 10 57 493 • 1000 M 0 N DE 1945 11 1178 334 3 15 34 370 
1010 INTRA·EC 1063 2 431 108 1 9 57 457 • 1010 INTRA-CE 12B8 3 594 315 3 12 34 327 
1011 EXTRA-EC 544 7 49B 4 1 36 • 1011 EXTRA-CE 658 8 584 20 3 43 
1020 CLASS 1 490 6 443 4 1 36 • 1020 CLASSE 1 552 7 481 19 2 43 
1030 CLASS 2 54 54 . 1030 CLASSE 2 106 103 1 2 
1905 ~~g=) FOOOS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASllNG OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAXES AHD SIMILAR 1905 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWElliNG OR ROASTlNG OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAXES AHD SIMILAR 
PRODUCTS) 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE (PUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUES) LEBENSM!TTEL, DURCH AUFBLAEHEN DOER ROESTEN VON GETREIDE HERGESTELLT (PUFFREIS, CORN FLAKES UNO DERGLEICHEN) 
1905.10 PREPARED FOOOS OBTAINED FROII IIAIZE BY SWELLING OR ROASTlNG 1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM IIAIZE BY SWELLING OR ROASTlNG 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRWES A BASE DE IIAIS LEBENSM!TTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN Y.IIAIS 
001 FRANCE 3548 2606 
17 
39 230 56 59 556 001 FRANCE 5867 3916 
19 
61 506 164 122 1098 
002 BELG.-LUXBG. 1880 1266 5 132 
95 
166 294 002 BELG.-LUXBG. 3681 2547 8 215 
214 
465 427 




27 3 003 PAY5-BAS 2442 2121 1 54 
186 
49 3 
004 FR GERMANY 991 
4264 
264 5 157 72 004 RF ALLEMAGNE 974 
13299 
3 296 19 384 86 




165 005 ITALIE 13711 22 58 218 356 006 UTD. KINGDOM 420 266 
4161 
1 006 ROYAUME-UNI 761 515 8564 6 007 IRELAND 4850 
178 
689 6 007 lALANDE 9680 267 1116 1s 008 DENMARK 202 18 008 DANEMARK 307 25 
009 GREECE 193 192 1 
247 
009 GRECE 544 542 
2 
2 308 024 ICELAND 270 6 38 17 024 ISLANDE 363 9 45 44 028 NORWAY 1865 262 
1 26 95 1565 028 NORVEGE 3316 328 1 70 100 2943 030 SWEDEN 5728 459 5147 030 SUEDE 12973 602 12140 
032 FINLAND 1562 326 368 2 4 1232 032 FINLANDE 3027 403 419 9 7 2617 036 SWITZERLAND 1411 1041 
11 28 
036 su 3555 3127 
27 41 038 AUSTRIA 620 581 
sO 038 AU E 1451 1383 -- ~- - 56-040 PORTUGAL 79 16 3 040 PO AL 104 43 ·5 
044 GIBRALTAR 39 39 044 GIB AR 148 - ----
-·--
148 
046 MALTA 121 14 105 2 048 MALTE -- -- 281 20 255 6 
406 GREENLAND 98 
149 3 .- 22 sa 2 406 GROENLAND 243 378 2 61 243 3 600 CYPRUS 176 600 CHYPRE 444 
624 ISRAEL 263 
28 
31 2 230 624 ISRAEL 638 
91 
45 4 589 




628 JORDANIE 111 9 12 20 2 46 632 SAUDI ARABIA 586 558 1 632 ARABIE SAOUD 1971 1900 2 
636 KUWAIT 278 262 11 1 4 636 KOWEIT 887 843 20 6 18 640 BAHRAIN 120 107 2 2 9 640 BAHREIN 401 362 4 15 20 
644 QATAR 61 52 
19 27 
1 8 644 QATAR 196 167 38 69 4 25 647 U.A.EMIRATES 335 267 22 647 EMIRATS ARAB 1057 890 1 61 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Vateura Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Bclg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
1905.10 .. 1905.t0 
649 OMAN 86 81 3 1 1 649 OMAN 273 263 4 4 2 
1000 WORLD 32278 14370 131 1579 925 220 5350 142 9507 54 1000 M 0 N DE 70655 34173 334 2224 1090 555 11518 218 20439 104 
1010 INTRA·EC 18053 10124 19 1050 859 156 4613 142 1090 • 1010 INTRA-<:E 37972 23209 23 1556 922 397 9668 218 19n 
103 1011 EXTRA·EC 14223 4247 111 526 66 65 737 8417 54 1011 EXTRA-<:E 32672 10984 311 655 168 156 1851 18462 
1020 CLASS 1 11736 2691 420 2 28 277 8288 30 1020 CLASSE 1 25308 5897 484 2 81 652 18144 48 
1021 EFTA COUNTR. 11537 2691 
111 
406 2 28 130 8252 28 1021 A E L E 24793 5897 
311 
484 2 81 243 18064 42 
1030 CLASS 2 2450 1555 106 65 36 426 127 24 1030 CLASSE 2 7287 5065 171 166 77 1132 309 56 
1031 ACP (63) 145 15 36 3 2 28 53 6 . 1031 ACP (63) 335 46 85 4 4 31 149 16 
1~ PREPARED FOODS OBTAINED FROII RICE BY SWEWHG OR ROASTING 1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROII RICE BY SWEWHG OR ROASTING 
PROOUns DE CEREALES SOUFFLEES OU GRWES A BASC DE RIZ LEBENS!IITTEL, HERGESTEUT DURCH AUFBLAEHEN OO.ROESml Y.REIS 
001 FRANCE 3775 2101 
5 
1603 57 13 1 001 FRANCE 5364 3486 6 1546 282 47 3 002 BELG.·LUXBG. 507 460 3 18 
412 
21 002 BELG.·LUXBG. 1008 817 3 72 
1014 
110 




003 PAY5-BAS 1339 259 36 6 45 24 45 004 FA GERMANY 930 
520 
344 4 456 102 004 RF ALLEMAGNE 1573 
1435 
500 4 651 328 




005 ITALIE 1465 21 
118 
3 5 
881 006 UTO. KINGDOM 448 101 38 
1s00 
006 ROYAUME-UNI 1305 161 145 
3847 007 IRELAND 1509 44 2 007 lALANDE 3847 120 4 009 GREECE 46 
1 46 009 GRECE 124 4 2 125 028 NORWAY 47 
352 4 
028 NORVEGE 131 
601 24 030 SWEDEN 492 2 134 030 SUEDE 1021 10 386 
032 FINLAND 646 50 46 17 9 55 596 032 FINLANDE 2044 123 74 19 2 43 127 1921 036 SWITZERLAND 371 244 
1 
036 SUISSE 1065 800 
036 AUSTRIA 78 59 18 038 AUTRICHE 220 175 4 2 39 
046 MALTA 51 18 33 046 MALTE 190 24 ; 2 166 632 SAUDI ARABIA 53 53 
2 
632 ARABIE SAOUO 246 243 8 647 U.A.EMIRATES 23 21 647 EMIRATS ARAB 106 96 2 
1000 W 0 R L D 10354 4277 461 1637 114 940 1839 298 788 • 1000 M 0 N DE 21849 8726 678 1590 558 1951 4949 926 2471 
1010 INTRA·EC 8373 3372 408 1615 108 925 1849 298 
788 
• 1010 INTRA-<:E 16085 8306 575 1560 523 1873 4321 926 1 
1011 EXTRA-EC 1981 905 54 22 6 16 190 • 1011 EXTRA-<:E 5764 2420 103 30 35 78 628 2470 
1020 CLASS 1 1765 762 46 17 5 12 141 782 . 1020 CLASSE 1 4896 1812 74 19 29 56 455 2449 
1021 EFTA COUNTR. 1700 743 46 17 5 12 97 760 • 1021 A E L E 4663 1787 74 19 29 56 250 2446 
1030 CLASS 2 217 144 8 5 1 4 49 6 • 1030 CLASSE 2 867 608 30 11 6 20 173 19 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROII CEREALS BY SWEWHG AND ROASTING OTHER THAN FROIIIIAIZE AND RICE 1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROII CEREALS BY SWEWHG AND ROASTING OTHER THAN FROIIIIAIZE AND RICE 
PRODuns DE CEREALES SOUFFLEES OU GRWES, AUTRES QUE uAtS ET RIZ LEBENSIIITTEL, HERGESTEU T DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESml YON GETREIDE, ANDERES ALS IIAIS UND REIS 
001 FRANCE 4181 1495 
32 
4 29 5 429 2219 001 FRANCE 8101 3022 
14 
4 131 12 703 4229 
002 BELG.-LUXBG. 1195 748 ; 63 5 174 178 002 BELG.-LUXBG. 2374 1548 ; 79 17 391 342 003 NETHERLANDS 786 178 7 
147 
139 ; 456 003 PAY5-BAS 1503 384 5 15i 221 ; 875 ; 004 FA GERMANY 1158 
10i 
9 12 1 872 116 004 RF ALLEMAGNE 1878 
290 
20 30 2 1387 286 
005 ITALY 886 3 1 ; 666 92 115 005 ITALIE 1675 8 1 6 1131 169 245 006 UTD. KINGDOM 480 326 
1348i 
61 006 ROYAUME-UNI 1488 1140 1 
26802 
172 
007 IRELAND 13498 17 
4 
007 lALANDE 26836 34 IS 008 DENMARK 102 25 73 008 OANEMARK 164 42 107 
009 GREECE 152 27 
4 
125 40 009 GRECE 266 103 10 163 Bi 024 ICELAND 74 
598 
30 024 ISLANOE 159 
935 
68 
028 NORWAY 1102 116 388 028 NORVEGE 1822 171 716 
030 SWEDEN 2660 144 425 2111 030 SUEDE 5968 220 727 5021 
032 FINLAND 456 10 20 349 99 032 FINLANDE 1018 20 4i 817 181 036 SWITZERLAND 909 521 69 299 036 SUISSE 2613 1777 144 651 
038 ~USTRIA 241 192 49 036 AUTRICHE 751 663 88 
046 ALTA 153 153 046 MALTE 311 311 
390 SOUTH AFRICA 65 33 65 390 AFR. OU SUO 146 B8 146 600 CYPRUS 109 76 600 CHYPRE 229 141 
624 ISRAEL 73 
100 
73 624 ISRAEL 155 
372 
155 
632 SAUDI ARABIA 115 6 632 ARABIE SAOUO 387 15 
636 KUWAIT 39 39 35 636 KOWEIT 137 137 110 647 U.A.EMIRATES 84 49 647 EMIRATS ARAB 281 171 
649 OMAN 36 18 18 649 OMAN 105 64 41 
740 HONG KONG 57 57 740 HONG-KONG 126 126 
BOO AUSTRALIA 118 118 BOO AUSTRALIE 158 158 
1000 WORLD 29378 4730 147 18 283 19 17939 93 6149 • 1000 M 0 N DE 60375 11317 419 39 453 58 34947 171 12969 2 
1010 INTRA·EC 22437 2917 51 17 244 12 15959 92 3145 • 1010 INTRA-<:E 44285 6561 49 35 378 37 30904 171 6149 1 
1011 EXTRA-EC 6939 1812 98 40 7 1980 3004 • 1011 EXTRA-<:E 16087 4756 371 2 75 21 4043 6819 
1020 CLASS 1 5971 1513 7 24 1454 2973 . 1020 CLASSE 1 13425 3722 28 2 51 2880 6742 
1021 EFTA COUNTR. 5489 1483 00 24 7 1045 2937 . 1021 A E L E 12395 3660 343 ; 51 2i 2034 6650 1030 CLASS 2 966 299 16 523 31 . 1030 CLASSE 2 2650 1033 23 1155 74 
1031 ACP (63) 165 3 21 5 132 4 . 1031 ACP (63) 395 12 85 14 273 11 
1907 BREAD, SIUPS' BISCUOS AND OTHER ORDINARY BAXERS' W~Wl!HOUT ADDED S~ HO:lR EGGaFATSatCHEESE OR FRUITb 1907 BREAD, SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAXERS' WARESirAWITHOUT ADDED SU~HO:lR E~FA~HEESE OR FRUIT be 
COIIIIUNION WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR P CEUTICAL USE, SEAUN W S, Rl PAP AND SIIIILAR PR DUCTS COIIIIUNION WAFERS, CACHm OF A KIND SUITABLE FOR PHAR CEUTICAL USE, SEAUN W S, PAP AND SIIIILAR PR UCTS 
~~~ICO:,.,IIEfAflsA~R~f~ gll~~-CW'~ SANS SUCRE, IIIEL, OEUFS, IIAT.GRASSES, FROIIAGE OU FRUOS;HOSTIES, BRO~ SCHIFFSZWIEBACK UND ANDERE GEWOEHNUCHE BACKWAR~ OHNE ZUSATZ YON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; HOS EN, OBLATENIW'SELN F. ARZNEJWAREN, SIEGWBLATEN U.DG 
1907.10 CRISP BREAD 1907.10 CRISP BREAD 
357 
358 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
1907.t0 PAIN CROUSTILlANT DIT KNAECKEBROT 1901.10 KNAECKEBROT 









002 BELG.-LUXBG. 422 115 8 
3 
105 002 BELG.-LUXBG. 770 220 17 
3 
171 




1429 003 PAY$-BAS 3585 1465 
11 
7 20 2110 1 004 FR GERMANY 2066 
305 
7 2028 004 RF ALLEMAGNE 2224 
577 
20 2172 
ODS ITALY 396 91 005 ITALIE 719 55 4 141 35 1 006 UTO. KINGDOM 311 231 18 1 633 sO 1 006 ROYAUME-UNI 419 323 9s0 2 OD7 IRELAND 644 11 
1 
007 lALANDE 995 15 4 008 DENMARK 530 373 156 008 DANEMARK 759 561 194 
009 GREECE 79 43 3 33 
12 
009 GRECE 173 105 5 63 
28 024 ICELAND 52 24 16 024 ISLANDE 115 56 31 
028 NORWAY 465 2 473 10 028 NORVEGE 536 4 520 12 
030 SWEDEN 3205 1870 1335 030 SUEDE 4003 2562 1441 
032 FINLAND 498 11 
8 3 
487 032 FINLANDE 707 24 
21 13 
683 
036 SWITZERLAND 248 234 22 1 036 SUISSE 486 450 4i 
2 
038 AUSTRIA 1096 618 19 437 038 AUTRICHE 1736 1181 39 469 




390 AFR. DU SUD 168 5 
39 44 
163 
ti 73 400 USA 1604 1121 396 40D ETAT$-UNIS 2834 1821 840 
404 CANADA 679 290 15 5 360 9 404 CANADA 1683 623 23 11 1011 15 
1000 W 0 R L D 16266 7192 38 109 253 3 8423 60 69 119 1000 M 0 N DE 24534 11833 81 264 470 3 11536 35 135 177 
1010 INTRA-EC 7783 2918 12 44 219 3 4525 60 2 • 1010 INTRA-CE 11392 4918 17 109 390 3 5917 35 3 
17:i 1011 EXTRA·EC 8467 4274 27 52 34 3898 67 115 1011 EXTRA-CE 13105 6915 63 124 80 5619 131 
1020 CLASS 1 8224 4230 23 52 30 3757 48 84 1020 CLASSE 1 12621 6803 53 123 69 5360 78 135 
1021 EFTA COUNTR. 5599 2763 22 28 3 2761 22 . 1021 A E L E 7615 4268 47 60 13 3167 40 38 1030 CLASS 2 227 28 4 4 141 19 31 1030 CLASSE 2 439 66 10 1 11 260 53 
t907.20 IIAlZOS 1901.20 MATZOS 
PAIN AZYIIE UNGESAEUERTES BROT 
003 NETHERLANDS 132 124 1 35 7 1 003 PAY$-BAS 268 243 4 65 1 20 1 004 FA GERMANY 156 
5 
120 004 RF ALLEMAGNE 318 
10 
252 
ODS ITALY 51 46 
126 
005 ITALIE 103 93 
275 390 SOUTH AFRICA 137 11 390 AFR. OU SUO 301 26 
4 400 USA 77 1 76 400 ETAT$-UNIS 189 5 180 
1000 W 0 R L D 895 206 309 25 70 1 280 1 3 1000 M 0 N DE 1920 369 697 99 143 7 601 1 3 
1010 INTRA-EC 502 206 194 25 47 i 29 1 • 1010 INTRA-CE 1030 367 425 93 95 1 48 1 1011 EXTRA·EC 390 116 22 251 • 1011 EXTRA-CE 887 2 272 5 48 6 554 
1020 CLASS 1 318 54 19 1 244 . 1020 CLASSE 1 733 2 141 5 43 5 537 
1021 EFTA COUNTR. 43 27 15 1 . 1021 A E L E 109 2 69 35 
1 
3 
1030 CLASS 2 71 62 3 6 . 1030 CLASSE 2 152 130 4 17 
1907.511 COMMUNION WAFER'tMCHETS FOR PHARMACEUTICAL US~ SEALING WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 
NL: NO BREAKDOWN BY NTRIES FOR COUNTRIES 01t AND TO 958 
1901.50 COMMUNION WAFERS~ETS FOR PHARMACEUTICAL US~ SEALING WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 
NL: NO BREAKDOWN BY RIES FOR COUNTRIES 011 AND TO 958 
HOSTIES~ACHETS P.MEDICAM~ PAINS A CACHm!l, PATES SCCHEES DE FAIUNE, D'AMIDON, DE FECULE EN FEUIUES ET SIMIL 
NL: PAS DE NTILATION PAR PAYS R L£S PAYS 001 ET 004 A 958 
HO~ OBLATENKAPSELN F. ARZNEIW~ SIEGEI.OBLATEN U.DGL 
NL: OHNE A ffiiLUNG NACH LAENDERN FUER 01 LAENDER 001 UNO 004 BIS 958 
OD1 FRANCE 28 
9 5 
28 34 OD1 FRANCE 262 18 98 262 t35 OD2 BELG.-LUXBG. 49 1 
1 to:! 
002 BELG.-LUXBG. 280 29 6 96 004 FR GERMANY 715 
1 
607 5 i 004 RF ALLEMAGNE 793 4 556 135 14 006 UTO. KINGDOM 14 12 i 006 ROYAUME-UNI 120 4 98 2 038 AUSTRIA 27 26 
4 3 i 038 AUTRICHE 237 234 74 1 2 400 USA 23 14 1 400 ETAT$-UNIS 206 94 35 1 
404 CANADA 18 8 2 
282 
8 404 CANADA 124 60 14 28 
tODi 
22 
977 SECRET CTRS. 282 977 SECRET 1001 
1000 W 0 R L D 1249 65 648 44 316 14 27 1 134 1000 M 0 N DE 3653 459 990 581 1136 169 161 14 143 
1010 INTRA-EC 852 14 618 38 34 14 13 1 120 1010 INTRA-CE 1624 40 683 450 135 143 34 14 125 
1011 EXTRA-EC 113 51 30 6 14 12 1011 EXTRA-CE 1024 419 307 130 28 127 15 
1020 CLASS 1 91 51 10 5 13 12 1020 CLASSE 1 763 418 119 78 26 107 15 
1021 EFTA COUNTR. 52 29 5 1 5 12 1021 A E L E 416 264 24 14 26 73 15 
1030 CLASS 2 21 19 1 1 . 1030 CLASSE 2 221 148 53 20 
1907.60 ORDIIIARY BAKERS' WARES, WITH < 511% STARCH, NOT WITHIN 1901.1~ 1901.60 ORDINARY BAKERS' WARES. WITH < 511% STARCH, NOT WITHIN 1907.10.511 
PRODUITS DE LA BOULANGERJE ORDINAIRE, < 511% AMIDON OU FECULE, NON RS'R. SOUS 1907.t0 A 511 GEWDEHNUCHE BACKWAAEN, STAERKE < 511%, NICHT IN 1907.10 BIS 511 ENTHALTEN 
OD1 FRANCE 2923 2819 
t6i 8 32 36 27 1 OD1 FRANCE 
2570 2381 
144 
19 48 80 41 1 
002 BELG.-LUXBG. 8697 1268 1 7076 
262 
169 16 002 BELG.-LUXBG. 6689 1378 1 4982 
394 
166 18 
003 NETHERLANDS 2184 1052 276 149 
44o9 
425 20 003 PAY$-BAS 2062 697 237 256 
2362 
457 21 
004 FR GERMANY 9732 
1153 
3992 119 295 137 780 004 RF ALLEMAGNE 6967 
tso4 
3003 226 351 129 896 




ODS ITALIE 1643 24 
8 
4 1 10 . . . 
006 UTD. KINGDOM 4052 258 235 496 840 006 ROYAUME-UNI 3984 340 349 ~~--------:---m-~-___19~---7~---: OD7 IRELAND 846 5 38 1 4 007 lALANDE 1494 6 --46- --f-008 DENMARK 2331 768 1495 26 008 DANEMARK 1555 632 838 9 29 
009 GREECE 194 165 29 
4 i 5 860 - 009 GRECE 252 203 49 i 3 2 j 1563 028 NORWAY 1050 83 97 i - -- 028 NORVEGE 1783 90 117 030 SWEDEN 1129 608 29 36 1 454 030 SUEDE 1663 831 33 2 45 2 750 
036 SWITZERLAND 120 44 16 55 3 1 i 036 SUISSE 301 87 45 158 6 i 2 1 i 
038 AUSTRIA 7014 6931 39 25 19 038 AUTRICHE 5368 5273 63 27 23 
202 CANARY ISLES 106 42 
t9i IS 64 2 202 CANARIES 112 46 299 48 68 5 400 USA 403 162 26 400 ETAT$-UNIS 581 200 29 
404 CANADA 203 49 1 138 15 
413 
404 CANADA 177 72 2 4 72 27 
429 406 GREENLAND 413 406 GROENLANO 429 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUA 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOo Nlmexe I EUA 10 IDeutschlanc{ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOo 
1907.&0 1907.60 
647 U.A.EMIRATES 80 7 4 1 68 ; 647 EMIRATS ARAB 405 19 10 4 372 ; 649 OMAN 44 52 16 3 taO 27 649 OMAN 174 82 27 5 75 146 BOO AUSTRALIA 205 20 BOO AUSTRALIE 213 49 2 
1000 W 0 R L D 43358 15812 5254 409 13962 602 1817 2986 2706 8 1000 M 0 N DE 39272 14162 4662 818 9857 844 3102. 1944 3877 8 
1010 INTRA-EC 32148 7487 4759 280 13516 597 1632 2986 891 • 1010 INTRA-CE 27217 7242 3853 511 9504 834 2319 1944 1010 i 1011 EXTRA-EC 11191 8125 495 122 446 2 185 1815 1 1011 EXTRA-CE 12029 6920 809 293 353 3 783 2867 
1020 CLASS 1 10305 7988 373 122 376 1 53 1391 1 1020 CLASSE 1 10371 6707 570 292 272 2 105 2422 1 
1021 EFTA COUNTR. 9397 7699 153 101 79 1 30 1333 1 1021 A E L E 9265 6322 218 234 92 2 59 2337 1 
1030 CLASS 2 881 136 122 70 1 129 423 . 1030 CLASSE 2 1652 211 240 1 80 1 674 445 
1031. ACP (63) 41 8 7 1 1 20 4 . 1031 ACP (63) 154 18 32 1 97 6 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH UIN 50% STARCH 
BISCOTTES ET PAIN GRILLE, UIN. 50% AMIDON OU FECULE ZWIEBACK UND GEROESTETES BROT, STAERKE MIN. 50% 









002 BELG.-LUXBG. 731 72 
68 
220 002 BELG.-LUXBG. 1117 204 
154 
114 
003 NETHERLANDS 2016 54 1701 193 003 PAYS-BAS 4236 59 3923 100 
005 ITALY 2709 2709 43 74 005 ITALIE 4399 4399 98 45 006 UTD. KINGDOM 131 14 
1168 
006 ROYAUME-UNI 176 33 
713 007 IRELAND 1168 007 IRLANOE 713 
028 NORWAY 198 198 028 NORVEGE 212 212 
030 SWEDEN 66 38 19 66 030 SUEDE 104 9i 32 ; 104 036 SWITZERLAND 57 
696 
036 SUISSE 124 
336 390 SOUTH AFRICA 717 204 21 7 2 390 AFR. OU SUO 404 ; sa:! 66 34 ; 400 USA 220 7 45 400 ETATS-UNIS 634 16 27 404 CANADA 121 65 9 2 404 CANADA 224 167 16 14 
BOO AUSTRALIA 97 26 8 3 60 BOO AUSTRALIE 139 69 22 16 32 
1000 WORLD 8623 2 3635 1982 36 69 2823 76 . 1000 M 0 N DE 13148 2 6410 4593 154 157 1786 48 
1010 INTRA-EC 6901 2 3201 1851 20 68 1685 74 . 1010 INTRA-CE 10808 1 5231 4291 71 154 1015 45 
1011 EXTRA-EC 1721 434 131 16 1 1137 2 • 1011 EXTRA-CE 2339 1 1176 302 63 3 771 1 
1020 CLASS 1 1553 346 63 13 1109 2 . 1020 CLASSE 1 1924 1 940 180 65 737 1 
1021 EFTA COUNTR. 340 38 37 1 ; 264 . 1021 A E L E 462 91 53 2 3 316 1030 CLASS 2 163 88 48 3 23 . 1030 CLASSE 2 411 237 122 18 31 
1907JO ORDINARY BAKERS' WARES, WITH UIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.111-70 1907.80 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH UIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.111-70 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, UIN. 50% AMIOON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 70 GEWOEHNUCHE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, NICHT IN 1907.10 BIS 70 ENTHAI.TtN 
001 FRANCE 7678 4714 688 152 81 2043 001 FRANCE 10401 7472 
4053 
446 123 107 2253 
4 002 BELG.-LUXBG. 8862 1397 J12o 44 4164 
3258 
132 002 BELG.-LUXBG. 7796 1249 46 2349 
2253 
95 




003 PAYS-BAS 10628 4594 2194 371 
656 
1214 
107 3 004 FA GERMANY 3629 
829 
R~r~ 215 135 1297 004 RF ALLEMAGNE 3388 
1195 
1151 389 63 1019 
005 ITALY 1194 JUl 
a5 2 16 39 1200 7 005 ITALIE 1768 488 192 3 22 53 852 7 006 UTO. KINGDOM 5963 3530 957 117 8 
624 
6 006 ROYAUME-UNI 4767 2175 1288 246 6 
694 
8 




007 lALANDE 721 19 
266 
8 
146 14 008 DENMARK 9234 8076 2 828 008 OANEMARK 6631 5765 5 635 




024 ISLANOE 174 34 
399 
4 
8 028 NORWAY 827 44 
3 
4 326 213 028 NORVEGE 1262 70 
13 
4 445 336 
030 SWEDEN 1771 1131 125 2 1 29 4BO 030 SUEDE 1728 1076 340 4 1 36 258 
032 FINLAND 109 75 
321i 
7 63 25 2 ; 032 FINLANOE 150 116 1042 7 76 25 2 ; 036 SWITZERLAND 10937 7522 96 
20 
14 30 036 SUISSE 3494 2169 153 
32 
41 12 
038 AUSTRIA 2330 2172 77 57 3 1 038 AUTRICHE 1992 1759 137 60 3 1 
064 HUNGARY 72 72 -- 064 HONGRIE 147 147 
390 SOUTH AFRICA 860 40 
539 322 4 
820 ; -· 390 AFR. OU SUO 690 52 1438 902 19 638 400 USA 990 91 33 400 ETATS-UNIS 2602 141 102 
404 CANADA 217 131 44 28 3 11 
19 
404 CANADA 396 194 96 -74 10 22 
32 632 SAUDI ARABIA 59 8 25 2 ; 5 632 ARABIE SAOUO 105 22 37 6 ; 8 640 BAHRAIN 58 4 46 2 5 640 BAHREIN 107 10 81 3 12 ; BOO AUSTRALIA 332 275 41 12 4 BOO AUSTRALIE 551 415 91 39 5 
958 NOT OETERMIN 93 93 958 NON OETERMIN 229 229 
1000 W 0 R L D 69080 35820 11669 1964 5747 3533 8099 1281 917 50 1000 M 0 N D E 61038 28754 13472 3106 3734 2508 7735 852 820 57 
1010 INTRA·EC 49813 24213 7191 1273 5646 3508 6576 1280 122 4 1010 INTAA-CE 46415 22530 9453 1466 3555 2466 5963 852 126 4 
1011 EXTRA·EC 19151 11608 4478 598 101 28 1523 1 795 21 1011 EXTRA-CE 14378 6224 4019 1411 179 42 1773 694 36 
1020 CLASS 1 18599 11537 4242 557 96 26 1385 1 752 3 1020 CLASSE 1 13229 6064 3463 1309 163 42 1523 641 4 
1021 EFTA COUNTR. 16080 10982 3649 163 74 25 455 730 2 1021 A E L E 8814 5236 1918 234 91 42 677 613 3 
1030 CLASS 2 475 67 163 40 5 138 43 19 1030 CLASSE 2 970 132 388 101 16 248 53 32 
1031 ACP (63a 75 17 18 9 1 28 2 . 1031 ACP(~ 128 27 47 9 1 39 3 
1040 CLASS 78 4 73 1 . 1040 CLASS 3 179 28 148 1 2 
1901 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WlETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN AHY PROPORTION 1901 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER RNE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN AHY PROPORTION 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PA11SSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEllE ADDmONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BEUEBIGEII GEHALT AN KAKAO 
1901.10 GINGERBREAD AND THE UKE 1901.10 GINGERBREAD AND THE UKE 
PAIN D'EPICES HONIGKUCHEN UND AEHNL BACKWAREN 
001 FRANCE 1764 467 
76 
47 171 1076 3 001 FRANCE 2599 1056 
1s0 
214 187 1130 12 
002 BELG.-LUXBG. 291 118 6 91 
198 2 
002 BELG.-LUXBG. 634 340 19 125 
270 ; 003 NETHERLANDS 239 39 
35 20 1aa5 2 
003 PAYS-BAS 388 115 
a8 2 2007 10 004 FR GERMANY 1966 23 1 004 RF ALLEMAGNE 2215 61 44 5 
359 
360 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 jDeutsch~a.r1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France j Halla j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa 
1908.10 1908.10 




005 ITALIE 714 499 111 
18 
7 97 
102 006 UTD. KINGDOM 597 481 9 69 006 ROYAUME-UNI 1732 149B 27 B6 1 
008 DENMARK 72 61 2 
7 
9 008 DANEMARK 1B2 166 4 2 10 
036 SWITZERLAND 309 163 138 1 036 SUISSE B34 574 233 25 2 
038 AUSTRIA 1774 1755 5 10 4 038 AUTRICHE 4265 4229 10 21 5 
372 REUNION 67 
407 
67 
6 49 5 
372 REUNION 134 
1203 
134 
28 67 20 ; 400 USA 468 1 400 ETATS-UNIS 1321 2 
404 CANADA 509 153 7 6 341 2 404 CANADA B34 468 19 54 2BB 5 




632 ARABIE SAOUD 106 42 63 
17 
1 
20 BOO AUSTRALIA 241 113 117 BOO AUSTRALIE 500 344 119 
1000 W 0 R L D 9089 4042 566 135 2889 1386 28 33 10 • 1000 M 0 N DE 17378 10805 1156 537 3100 1548 95 103 33 1 
1010 INTRA-EC 5305 1386 173 80 2239 1382 10 32 3 • 1010 INTRA-CE 8551 3739 384 317 2430 1541 32 102 6 
1011 EXTRA-EC 3782 2656 393 53 650 4 18 1 7 • 1011 EXTRA-CE 8821 7066 770 216 671 7 63 1 27 
1020 CLASS 1 3429 2636 164 42 566 16 5 . 1020 CLASSE 1 B100 6977 291 165 572 56 19 
1021 EFTA COUNTR. 2147 1935 143 25 39 
4 
1 ; 4 . 1021 A E L E 5256 4873 243 83 3B 7 3 ; 16 1030 CLASS 2 303 20 227 11 36 2 2 . 1030 CLASSE 2 654 85 475 31 40 7 B 
1901.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 1908.21 FINE BAKERS' WARES OlHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 
BOUUNGERIE FINE, < 5% AIIIDON OU FECULE, SAUF PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE < 5%, AUSGEN. HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 4586 2038 
135 
1990 72 248 231 2 5 001 FRANCE 16573 6929 
490 
7767 168 771 920 10 B 




002 BELG.-LUXBG. 5355 1169 3009 644 
662 
41 2 3i 003 NETHERLANDS 112B 425 67 306 
133 
43 003 PAYS-BAS 3701 960 231 1672 
563 
139 6 
004 FA GERMANY 1172 
659 
194 188 65 566 26 
28 
004 RF ALLEMAGNE 3476 
1865 
729 57B 351 1192 62 1 
005 ITALY 803 53 
2so0 
1B B 37 
36 17 
005 ITALIE 2310 151 
1776i 
66 26 114 
B7 
2 86 
006 UTD. KINGDOM 3530 225 110 212 21 
7s0 
109 006 ROYAUME-UNI 19793 67B 2B5 570 B2 
2402 
47 283 




007 lALANDE 2442 14 4 
913 4i 22 33 008 DENMARK 411 94 21 100 21 008 DANEMARK 1626 341 70 201 27 
2 024 ICELAND 33 ; 1 3 29 1i 024 ISLANDE 156 4 5 6 143 025 FAROE ISLES 31 
13 5 ; 19 025 ILES FEROE 103 76 2i 3 68 31 02B NORWAY 416 212 ; 136 49 20 02B NORVEGE 1420 577 4 589 154 49 030 SWEDEN 450 136 7 248 3B 030 SUEDE 1277 403 1 37 655 12B 
032 FINLAND 102 6 48 175 2 2 94 032 FINLANDE 399 1B 166 734 11 10 370 ; 036 SWITZERLAND 366 127 4 10 036 SUISSE 1301 346 17 27 
038 AUSTRIA 581 349 6 214 12 
3i 
038 AUTRICHE 1938 1070 37 785 44 
100 
2 
042 SPAIN 58 1 26 042 ESPAGNE 292 2 2 1B7 1 
046 MALTA 30 21 9 046 MALTE 177 140 37 
202 CANARY ISLES 182 6 176 202 CANARIES 743 43 700 
216 LIBYA 53 51 ; 2 23 216 LIBYE 208 205 5 3 35 220 EGYPT 35 4 7 220 EGYPTE 113 31 42 




334 ETHIOPIE 423 






390 AFR. DU SUD 9B2 88 
129 
86B 
329 400 USA 1432 184 653 257 130 400 ETATS-UNIS 6601 653 141 3905 BO 1005 359 
404 CANADA 1951 73 365 4 1455 3 51 404 CANADA 5494 208 2172 13 2946 11 144 
421 BELIZE 29 29 421 BELIZE 139 139 
472 TRINIDAD, TOB 94 ; 94 1sS 472 TRINIDAD, TOB 328 5 4 32B 300 600 CYPRUS 262 
10 
95 600 CHYPRE 610 295 




31 ; 29 62B JORDANIE 179 18 2 11 24 15 122 2 44 632 SAUDI ARABIA 6662 9 469 1534 4621 632 ARABIE SAOUD 10134 35 1105 4377 4558 
636 KUWAIT 333 2 20 5 231 75 636 KOWEIT 1291 ; 9 95 25 1029 133 640 BAHRAIN 1B7 2 3 92 90 640 BAHREIN 612 12 24 312 263 
644 QATAR 70 1 ; 69 210 644 QATAR 327 1 1 2 ; 323 3B7 647 U.A.EMIRATES 382 B 163 647 EMIRATS ARAB 11B9 1 43 757 
649 OMAN 57 
6 4 6 
43 
3 






740 HONG-KONG 964 
1oB 
3 158 84 79B 2 32 BOO AUSTRALIA 189 88 11 BOO AUSTRALIE 838 62 479 58 15 
1000 W 0 R L D 30012 4912 776 8446 884 751 7950 36 324 5953 1000 M 0 N DE 96490 15412 2692 42325 2517 2340 23025 87 873 7219 
1010 INTRA·EC 13888 3766 581 6202 673 717 1694 36 47 172 1010 INTRA-CE 55351 11960 1961 31755 2056 2120 4842 87 129 441 
1011 EXTRA·EC 16093 1146 192 2218 192 34 6257 278 5776 1011 EXTRA-CE 41040 3453 718 10495 481 219 18182 744 6768 
1020 CLASS 1 6310 1136 94 1574 91 1B 292B 252 217 1020 CLASSE 1 21667 3427 433 B596 315 142 7476 683 595 
1021 EFTA COUNTR. 1948 830 55 403 33 3 516 88 20 1021 A E L E 6503 2416 207 1609 137 13 1784 288 49 
1030 CLASS 2 9771 10 9B 644 101 13 3321 25 5559 1030 CLASSE 2 19308 26 2B5 1B97 146 56 10664 61 6173 
1031 ACP (63) 497 38 20 44 2 385 B 1031 ACP (63) 13B7 1 B9 52 74 7 1158 6 
1908.31 BISCUITS, WAFflES AHD WAFERS WIT!IIIIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 190U1 BISCUITS, WAFflES AND WAFERS WITH IIIN 5% BUT < 32% STARCH AHD NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFR£5 ET GAUFRETTB, 5 A < 32% AIIIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE KEXSE, BISKUITS, WAFFEL.N, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSl < 5% 
001 FRANCE 283 121 
sO 19 104 25 11 3 001 FRANCE 1025 263 100 42 629 46 37 B 002 BELG.-LUXBG. 273 148 2 60 
32i 
3 002 BELG.-LUXBG. 785 394 7 268 
928 
10 
. ----: --~-: -- - -- --003 NETHERLANDS 584 245 ; 1 2 17 003 PAYS-BAS 1482 495 3 3 15 - 56 004 FA GERMANY 104 
32i 
14 1 86 004 RF ALLEMAGNE 316 
679 
_--31-- 2 265 
005 ITALY 358 33 
14 
4 
4 ; 005 ITALIE -- 770 58 33 22 9 2 ; 2 006 UTD. KINGDOM 101 76 4 2 
147 
006 ROYAUME-UNT 248 184 22 4 3o6 007 IRELAND 148 1 007 lALANDE 309 3 ; 008 DENMARK 112 111 1 ; 008 DANEMARK 429 426 2 5 030 SWEDEN 132 125 
6 
6 030 SUEDE 309 284 1 
19 
19 
036 SWITZERLAND 61 37 18 036 SUISSE 222 126 1 76 
038 AUSTRIA 173 173 40 20 038 AUTRICHE 450 450 ; 1oS 2 4i 400 USA 122 62 
6 3 :i 400 ETATS-UNIS 355 206 13 3 404 CANADA 246 6 63 165 404 CANADA 530 17 31 143 323 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantites 
Destination 
Bestimmung Vatcurs Destination 
Nimexe 'El.l.clba Nlmexe 'El.Mba 
1908.31 t90U1 
740 HONG KONG 72 
18 13 
68 4 740 HONG-KONG 173 B4 36 156 17 800 AUSTRALIA 31 800 AUSTRALIE 120 
1000 W 0 R L D 3201 1528 118 205 188 368 668 4 83 65 1000 M 0 N DE 8518 38n 268 504 982 1045 1598 144 99 
1010 INTRA-EC 1987 1025 98 52 173 347 265 4 3 • 1010 INTRA.CE 5387 2468 189 118 939 985 679 10 
1011 EXTRA-EC 1229 501 18 149 14 20 402 60 65 1011 EXTRA.CE 3121 1410 79 378 43 60 919 134 9ti 
1020 CLASS 1 866 469 7 123 3 5 251 5 3 1020 CLASSE 1 2278 1307 38 304 14 21 576 15 3 




5 25 3 . 1021 A E L E 1128 983 2 19 2!i 19 97 8 1030 CLASS 2 331 30 26 15 151 26 62 1030 CLASSE 2 n6 98 41 73 38 343 61 95 
1031 ACP (83) 84 6 4 8 3 15 48 . 1031 ACP (83) 150 14 11 21 7 38 59 
1908.39 WcRg~ WARES, OTHER 1lWI BISCUITS, WAFFLES, WAfERS AHD GINGERBREAD WITH IIIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% t90l39 ~g~s· WARES, OTHER 1lWI BISCUITS, WAFFLES, WAfERS AHD GING£RBREAD WITH lllN 5% BUT < 32% STARCH ANO NO OR < 5% 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AIIIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE OUE BISCUITS, GAUFRES, GAUfRETTES, PAIN D'EPJCU FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFEIJI UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 8376 2337 
399 
3965 1605 360 21 88 001 FRANCE 19904 4508 
613 
8959 5094 1100 58 185 
002 BELG.-LUXBG. 2952 1044 276 1191 
49 
1 41 002 BELG.-LUXBG. 6669 2464 607 2867 
133 
3 115 
003 NETHERLANDS 4340 3914 42 286 
1910 
48 1 003 PAYS-BAS 9630 8669 83 633 4096 90 2 004 FR GERMANY 6375 
2839 
763 1448 613 308 1332 004 RF ALLEMAGNE 14159 
5302 
2180 3433 1167 336 2946 
005 ITALY 3087 213 
13 
7 9 8 
452 
11 005 ITALIE 6020 611 43 25 32 19 31 006 UTD. KINGDOM 2388 211 298 85 103 583 1226 006 ROYAUME-UNI 4708 450 764 407 245 2314 580 2219 007 IRELAND 583 
1195 1s5 25 20 
007 lALANDE 2314 
2895 550 61 s6 008 DENMARK 1450 
18 
55 8 008 DANEMARK 3647 68 85 009 GREECE 83 53 3 1 
33 
009 GRECE 201 99 6 7 
42 
23 
028 NORWAY 225 6 
24 
32 3 151 028 NORVEGE 597 16 
98 
68 9 462 
036 SWITZERLAND 380 88 84 93 91 036 SUISSE 1102 218 244 284 258 
038 AUSTRIA 532 339 10 180 3 
1 
038 AUTRICHE 1291 743 32 499 16 1 
330 ANGOLA 15 
25 3 20 
14 
4 
330 ANGOLA 106 
54 
1 1 102 
12 8 
2 
400 USA 117 49 15 400 ETATS-UNIS 513 17 100 272 50 
404 CANADA 91 1 46 27 16 1 
49 
404 CANADA 315 1 185 65 61 3 
632 SAUDI ARABIA 91 4 17 21 632 ARABIE SAOUD 248 8 44 58 138 
958 NOT DETERMIN 76 2 74 958 NON DETERMIN 381 11 370 
1000 W 0 R L D 31570 12071 2041 6479 5029 1158 1181 455 3155 1 1000 M 0 N DE 73037 25507 5361 15246 13429 2764 3319 593 6818 2 
1010 INTRA-EC 29831 11592 1869 6015 4818 1153 1024 452 2707 1 1010 INTRA.CE 87251 24407 4801 13742 12551 2743 2905 580 5521 1 
1011 EXTRA-EC 1862 479 170 390 211 5 156 3 448 • 1011 EXTRA.CE 5405 1100 550 1134 878 21 414 13 1295 
1020 CLASS 1 1495 466 83 355 184 1 92 1 313 . 1020 CLASSE 1 4300 1047 336 1030 748 7 211 8 913 




278 . 1021 A E L E 3168 990 131 811 328 
14 
97 811 
1030 CLASS 2 367 13 87 35 27 64 135 . 1030 CLASSE 2 1103 53 213 103 130 204 4 382 
1031 ACP (63) 61 52 1 3 3 2 . 1031 ACP (63) 157 1 126 4 2 10 8 6 
1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAfERS CONTAINING IIIN 5% BUT < 32% STARCH AHD lllN 5% SUCROSE 1901.41 BISCUITS, WAFFLES AHD WAfERS CONTAINING IIIN 5% BUT < 32% STARCH ANO IIIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUfRETTE$, 5 A < 32% AIIIOON OU FECULE, IIIN. 5% DE SACCHAROSE KEXSE, BISKUITS, WAI'FELN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE IIIN.5% 
001 FRANCE 36200 3869 
3985 
4n 7116 20n2 3924 1 41 001 FRANCE 105523 12629 
12404 
1174 1n06 58687 15204 3 120 
002 BELG.-LUXBG. 10667 1671 46 4701 
3254 
217 31 16 002 BELG.-LUXBG. 30386 6021 134 10910 8454 n4 89 54 003 NETHERLANDS 5427 1216 847 41 
8071 
61 1 7 003 PAYS-BAS 15844 4050 3028 93 
16878 
199 1 19 
004 FR GERMANY 19671 
1917 
3576 238 7286 451 4 45 004 RF ALLEMAGNE 52612 6404 11728 657 21353 1837 11 148 005 ITALY 8960 2083 
sO 4190 677 85 2 6 005 ITALIE 26426 8031 209 9098 2617 244 10 22 006 UTD. KINGDOM 6349 676 1778 861 952 
5689 
1679 323 006 ROYAUME-UNI 20765 2615 6980 2171 4055 
15045 
3989 746 
007 IRELAND 6175 75 
123 
20 214 177 007 lALANDE 16595 319 438 43 610 578 008 DENMARK 1470 183 57 944 35 128 
1 
008 DANEMARK 3849 686 215 2059 103 348 
009 GREECE 254 30 6 58 124 20 15 009 GRECE 907 154 14 136 458 85 56 4 
024 ICELAND 214 26 1 63 12 102 9 024 ISLANDE 651 105 5 154 42 321 23 




68 17 025 ILES FEROE 342 36 365 3 33 1 229 43 028 NORWAY 919 60 390 46 305 028 NORVEGE 2233 149 830 68 144 676 
030 SWEDEN 2074 64 145 1075 55 273 1l 030 SUEDE 4994 175 462 6 2242 167 817 1125 032 FINLAND 810 98 48 
117 
380 215 45 032 FINLANDE 2766 361 172 308 1134 849 200 50 036 SWITZERLAND 2392 855 391 759 128 140 
:i 2 036 SUISSE 7289 2847 1478 1586 462 599 10 9 038 AUSTRIA 3139 2023 50 32 655 318 53 5 038 AUTRICHE 9510 6672 179 66 1303 1024 239 17 
042 SPAIN 155 2 107 13 
9 
23 10 042 E 434 4 270 35 
47 
90 35 




044 ALTAR 315 10 44 207 
11 046 MALTA 33 
12 
1 15 2 046 TE 121 
sO 33 4 63 10 056 SOVIET UNION 25 
a3 12 13 056 U.R.S.S. 103 2 204 48 41 058 GERMAN DEM.R 95 
42 
058 RD.ALLEMANDE 252 
2 20 060 POLAND 81 
11 3 
39 48 14 060 POLOGNE 127 10 105 217 22 062 CZECHOSLOVAK 76 
185 77 
062 TCHECOSLOVAQ 317 68 435 302 202 CANARY ISLES 445 30 133 19 202 CANARIES 1274 148 313 72 4 
205 CEUTA & MELI 61 
25 
32 28 205 CEUTA & MELt 236 
120 
74 158 4 
216 LIBYA 26 1 
7 16 45 216 LIBYE 124 10 4 31 93 220 EGYPT 106 37 220 EGYPTE 308 
1 2 
86 ali 
224 SUDAN 34 3 29 224 SOUDAN 120 5 10 102 
244 CHAD 280 
31 4 
280 244 TCHAD 553 1 
9 
552 
2 2 272 IVORY COAST 50 13 
s6 272 COTE IVOIRE 169 125 31 124 276 GHANA 56 
20 9 
276 GHANA 125 
a6 1 1 314 GABON 29 
8 1&5 42 
314 GABON 108 
25 
21 




334 ETHIOPIE 351 
952 
3 286 
271 4 372 ON 375 3 28 21 7 372 REUNION 1388 11 73 45 32 








1 9 110 2 
390 so H AFRICA 107 29 14 38 7 
19 725 
390 AFR. DU SUD 463 150 37 168 27 45 2313 400 USA 4777 494 353 500 531 1164 990 400 ETATS-UNIS 18629 2061 1314 1657 1867 4772 4598 2 
404 CANADA 2376 494 80 296 179 446 780 17 84 404 CANADA 8115 1723 329 790 439 2045 2523 42 224 
406 GREENLAND 69 69 406 GROENLAND 240 240 
361 
362 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmartl I s~~Oo 
190l41 1!108.41 
413 BERMUDA 34 2 32 i 413 BERMUDES 142 11 131 4 421 BELIZE 33 i 32 421 BELIZE 138 4 134 442 PANAMA 99 98 
3 i 442 PANAMA . 295 289 6 2 453 BAHAMAS 75 
ali 2 3 37 71 453 BAHAMAS 222 299 6 6 169 214 2 458 GUADELOUPE 132 
8 
1 458 GUADELOUPE 483 
24 
3 
462 MARTINIQUE 160 95 1 6 44 6 462 MARTINIQUE 570 338 1 16 181 10 
467 ST VINCENT 33 1 32 
2 19 
467 ST-VINCENT 106 2 104 
3 3i 472 TRINIDAD, TOB 188 i 69 12 167 472 TRINIDAD, TOB 683 5 174 48 649 476 NL ANTILLES 190 90 14 4 476 ANTILLES NL 466 204 27 8 
496 FA. GUIANA 54 
7 
43 4:i 155 9 2 i 5 496 GUYANE FA. 211 28 166 1o2 1 38 5 1 17 600 CYPRUS 422 11 47 153 
8 
600 CHYPRE 1282 40 363 172 558 
10 
2 
604 LEBANON 1179 13 22 110 246 726 46 2 6 604 LIBAN 3736 59 88 239 598 2522 197 3 20 
612 IRAQ 74 1 1 
7 
21 48 51 612 IRAQ 239 2 3 20 47 195 187 628 JORDAN 258 3 8 145 47 
51' 293 
628 JORDANIE 813 13 17 352 216 
69 664 632 SAUDI ARABIA 8180 118 218 105 1788 712 4895 632 ARABIE SAOUD 22419 588 680 265 4230 2218 13705 
636 KUWAIT 1413 93 26 49 208 217 800 3 i 17 636 KOWEIT 6303 544 92 152 521 872 4068 3 2 51 640 BAHRAIN 331 8 11 2 108 24 164 
3 
13 640 BAHREIN 1289 40 45 6 262 107 800 
3 
27 
644 QATAR 345 2 6 23 93 65 153 
2 12 
644 QATAR 1424 10 24 65 217 266 839 
5 32 647 U.A.EMIAATES 1141 27 15 32 444 241 368 
8 
647 EMIRATS ARAB 3941 123 67 86 1081 1139 1408 
1i 649 OMAN 277 3 5 17 36 76 132 649 OMAN 1016 16 23 47 90 303 526 
680 THAILAND 91 
29 3 









706 SINGAPORE 461 3 12 31 393 9 6 706 SINGAPOUR 1935 15 32 95 1711 28 14 732 JAPAN 318 69 24 11 89 12 101 3 732 JAPON 1153 327 130 31 198 54 372 13 
740 HONG KONG 419 
149 
5 4 54 1 335 4 16 740 HONG-KONG 1622 2 23 9 117 3 1389 6 73 
800 AUSTRALIA 1404 29 361 353 87 374 
2 
51 800 AUSTAALIE 4483 685 165 930 8?6 423 1246 3 178 809 N. CALEDONIA 33 i 31 2 2 5 6 5 809 N. CALEDONIE 127 3 124 5 7 19 24 9 822 FA.POLYNESIA 65 44 822 POL YNESIE FA 266 199 
958 NOT DETERMIN 23 18 5 958 NON DETERMIN 118 89 29 
1000 W 0 A L D 132662 14418 14931 2918 35201 38180 22431 1876 2318 391 1000 M 0 N DE 393372 50092 51887 7996 81172 115237 75263 4392 6431 902 
1010 INTAA-EC 95168 9636 12397 1017 26221 33170 10570 1719 438 • 1010 INTRA..CE 272909 32878 42622 2660 59891 95933 33708 4104 1113 
902 1011 EXTAA-EC 37471 4782 2518 1893 8980 5010 11861 158 1880 391 1011 EXTRA..CE 120348 17214 9177 5308 21281 19304 41555 288 5319 
1020 CLASS 1 19008 4381 1375 1336 4555 2536 3087 48 1709 1 1020 CLASSE 1 61866 15289 5112 3841 10832 10247 11671 126 4746 2 
1021 EFTA COUNTA. 9570 3138 731 153 3326 749 663 4 806 . 1021 A E L E 27527 10354 2656 390 7262 2613 2338 11 1903 
900 1030 CLASS 2 18152 370 1135 557 4278 2414 8752 96 160 390 1030 CLASSE 2 57548 1769 4027 1461 10066 8793 29862 140 530 
1031 ACP (63a 1263 11 101 24 475 38 584 5 25 . 1031 ACP (~ 3536 33 423 52 916 95 1947 10 60 
1040 CLASS 315 32 6 1 147 60 42 14 13 . 1040 CLASS 3 931 155 38 5 383 264 22 22 42 
1901.4S FINE BAKERS' WARfS, OTHER THAN BISCUITS, WAFR.ES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH IIIN 5% BUT < 32% stARCH AND IIIN 5% SUCROSE 1908.4S RNE BAKERS' WARES. OTHER THAN BISCUITS, WAFFI.fS. WAFERS AND GINGERBREAD, WITH IIIN 5% BUT < 32% STARCH AND IIIN 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE. 5 A < 32% AMIDON OU FECUL.E, IIJN. 5% DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUfRE$, GAUfRETTES. PAIN O'EPICES FeNE BACKWAREN, S1AERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE IIJN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFEUC UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 16026 4404 
1429 
3401 3163 2998 1511 45 504 001 FRANCE 35055 8702 
4195 
8712 6290 5592 4667 127 965 
002 BELG.-LUXBG. 8774 1702 370 5028 
1962 
63 182 002 BELG.-LUXBG. 18629 3295 1023 9489 
3357 
231 396 
003 NETHERLANDS 4646 1772 387 38 
4428 
189 298 003 PAY5-BAS 8567 3318 737 85 
8254 
486 584 
004 FA GERMANY 18245 
1833 
5191 4796 454 328 3048 004 AF ALLEMAGNE 35138 
3200 
11142 8534 816 929 5463 
005 ITALY 4216 1539 
279 
497 27 17 
3279 
303 005 ITALIE 8796 3660 
917 
1184 89 46 
10193 
609 
006 UTD. KINGDOM 13357 1666 438 4836 141 
1805 
2718 006 AOYAUME-UNI 33831 3994 1481 10908 315 
461i 
6023 
007 IRELAND 2958 
374 
1 1 421 287 443 007 lALANDE 7206 1 3 4 769 938 880 
008 DENMARK 1255 218 7 624 2 30 
2 
008 DANEMARK 3159 705 847 37 1487 3 80 
7 009 GREECE 673 217 27 413 8 6 009 GRECE 1615 494 61 1030 15 8 
028 NORWAY 1360 167 5 
7 
101 80 1007 028 NORVEGE 2990 354 25 2 267 290 2052 
030 SWEDEN 864 215 
2 
168 1 473 030 SUEDE 1911 478 1 29 490 3 910 









036 SWITZERLAND 1868 228 351 398 57 23 036 SUISSE 5764 737 919 1083 173 52 
038 AUSTRIA 1178 679 6 408 68 1 16 038 AUTRICHE 2508 .1680 27 607 154 3 37 
042 SPAIN 62 30 14 11 7 
67 
042 ESPAGNE 148 66 43 30 9 
194 i 044 GIBRALTAR 72 1 
32 
4 044 GIBRALTAR 207 4 
1o5 
8 
045 VATICAN CITY 32 045 CITE VATICAN 105 
046 MALTA 49 
29 
49 046 MALTE 179 
128 
179 
314 GABON 29 314 GABON 128 
2 372 REUNION 223 
3 
223 
9 2 8 5 
372 REUNION 769 
7 
767 
8 32 16 390 SOUTH AFRICA 27 
219 5 22 
390 AFR. DU SUD 111 844 48 10 157 400 USA 2728 786 1052 324 169 151 400 ETAT5-UNIS 9455 1970 4382 979 720 393 
404 CANADA 1339 356 133 463 338 41 2 6 404 CANADA 3506 737 440 1534 611 144 11 29 
406 GREENLAND 75 
118 
75 406 GAOENLAND 189 
275 
189 
458 GUADELOUPE 118 458 GUADELOUPE 275 
2 462 MARTINIQUE 66 i 66 82 462 MARTINIQUE 196 194 2o2 604 LEBANON 89 6 
74 179 20 
604 LIBAN 226 
1s0 
24 
175 475 48 632 SAUDI ARABIA 1186 52 804 57 
23 
632 ARABIE SAOUD 3497 2437 202 
s4 636 KUWAIT 465 8 50 12 11 257 104 636 KOWEIT 1375 28 169 56 25 742 291 
640 BAHRAIN 161 22 28 1 i 39 71 640 BAHREIN 481 58 113 9 3 141 160 644 QATAR 78 2 27 
4 
44 4 644 QATAR 297 10 104 
23 
168 12 -~- . 
647 U.A.EMIRATES 358 4 69 3 161 117 647 EMIRATS ARAB 990 9 231 12 ___ ~-- 416- :zgg---
649 OMAN 101 21 
3i 2 
17 63 649 OMAN 304 1 70-
157 4 
81 152 
706 SINGAPORE 52 
26 14 
12 7 706 SINGAPOUA 213 1 1 32 18 
732 JAPAN 93 10 22 3 18 732 JAPON 292 60 67 46 59 15 45 
740 HONG KONG 46 4 3 18 
50i 
17 4 740 HONG-KONG 175 12 7 85 
984 
58 13 
800 AUSTRALIA 1431 160 27 379 20 335 29 800 AUSTRALIE 3810 377 170 1234 3:i 995 50 958 NOT OETERMIN 143 39 84 958 NON DETERMIN 428 123 272 
1000 W 0 A L D 85021 14780 11841 12927 21066 5914 5542 3349 9779 23 1000 M ON DE 194307 30665 29855 32712 43357 11220 16041 10493 19900 84 
1010 INTRA-EC 70149 11968 9229 9305 19005 5872 3949 3324 7497 . 1010 INTRA..CE 152000 23718 22127 20342 38398 11111 11058 10321 14927 
s4 1011 EXTRA-EC 14730 2812 2374 3538 2061 22 1593 25 2282 23 1011 EXTRA..CE 41880 6946 7605 12099 4962 78 4983 172 4973 
1020 CLASS 1 11258 2677 792 3235 1941 8 778 24 1803 . 1020 CLASSE 1 31361 6523 2607 11004 4669 25 2615 168 3750 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg QuanUtb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1901.49 1908.49 
1021 EFTA COUNTR. 5353 1317 365 1227 743 3 149 
1 
1549 . 1021 A E L E 13358 3304 978 3435 2011 15 496 
4 
3119 64 1030 CLASS 2 3429 122 1577 283 120 9 815 479 23 1030 CLASSE 2 10353 345 4983 1042 293 31 2369 1222 
1031 ACP~~ 173 1 107 12 5 8 35 5 . 1031 ACP(~ 579 2 387 45 6 28 98 13 1040 CLA 44 13 5 20 6 . 1040 CLASS 3 165 79 14 53 19 
1901.51 BISCUITS, WAFR.ES AND WAfERS WITH IIIN 32% BIIT <50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.5t BISCUITS, WAFR.ES AND WAfERS WITH IIIN 32% BIIT <50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, < 5% D£ SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFEUI, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 1~~ 15 71 3 791 168 95 001 FRANCE 4921 43 342 6 4001 450 421 002 BELG.-LUXBG. 33 146 
459 
44 002 BELG.-LUXBG. 1420 104 3 689 
1037 
282 
003 NETHERLANDS 1761 95 
5 1 305 1207 003 PAY$-BAS 3773 208 14 3 1143 2525 004 FA GERMANY 345 86 11 23 004 RF ALLEMAGNE 1303 268 2 34 110 005 ITALY 148 5 
1 
43 14 005 ITALIE 517 13 
2 
180 56 
006 UTD. KINGDOM 348 33 35 276 1 
mi 006 ROYAUME-UNI 1710 131 288 1284 5 441 007 IRELAND 185 1 3 2 007 lALANDE 460 3 11 5 




008 DANEMARK 121 
94 
121 
43 030 SWEDEN 42 
49 
5 030 SUEDE 156 
201 
19 
032 FINLAND 53 




038 AUTRICHE 374 263 
10 
101 10 
134 4 400 USA 61 2 
1 
5 1 400 ETAT$-UNIS 183 13 
6 
20 2 
404 CANADA 44 4 1 6 32 
5i 
404 CANADA 152 16 5 25 100 
146 406 GREENLAND 51 406 GROENLAND 140 
1000 W 0 A L D 5013 403 180 44 1671 667 1955 93 • 1000 M 0 N DE 16708 1279 939 122 7755 1628 4749 238 . 
1010 INTRA-EC 4218 283 118 12 1583 654 1608 
s:i o 1010 INTRA-CE 14270 784 658 31 7311 1587 3919 238 1011 EXTRA-EC 798 140 84 32 109 13 347 o 1011 EXTRA-CE 2438 515 281 91 444 39 830 
1020 CLASS 1 406 123 28 7 99 7 117 25 . 1020 CLASSE 1 1469 469 123 23 401 14 385 54 
1021 EFTA COUNTR. 278 116 20 1 86 6 25 24 . 1021 A E L E 1011 435 81 4 343 12 87 49 
1030 CLASS 2 390 16 38 25 8 8 230 67 . 1030 CLASSE 2 956 43 157 68 37 25 445 181 
1031 ACP (83) 150 4 1 144 1 . 1031 ACP (83) 244 18 1 1 217 7 
1901.59 ~R~feERS' WARE$, OTHER THAN BISCUITS, WAFR.Es, WAfERS AND GINGERBREAD, WITH IIIN 32% BIIT <50% STARCH AND NO OR < 5% 1908.59 ~~feERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFR.ES, WAfERS AND GINGERBREAD, WITH 111N 32% BIIT <50% STARCH AND NO OR < 5% 
80ULANGERIE FINE, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AIITRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 1121 213 
492 
278 123 323 184 001 FRANCE 3373 1078 
2022 
548 322 1087 338 
1 002 BELG.-LUXBG. 739 102 4 136 
219 
5 9 002 BELG.-LUXBG. 2911 427 12 434 592 15 003 NETHERLANDS 769 164 130 231 
199 
16 003 PAY$-BAS 1907 339 530 373 
907 
58 15 
004 FA GERMANY 2475 
43 
1246 36 334 108 552 004 RF ALLEMAGNE 7242 
136 
4581 82 894 265 513 
005 ITALY 1972 1925 6 4 a5 1 1 005 ITALIE 3237 3083 2i 18 244 3 006 UTD. KINGDOM 445 83 173 96 
137 
006 ROYAUME-UNI 1902 325 752 557 
284 007 IRELAND 510 6 36 50 317 007 lALANDE 1380 18 86 i 120 958 008 DENMARK 93 3 60 
1 1700 
008 DANEMARK 256 11 158 
3 1862 028 NORWAY 1843 4 4 
2 
44 028 NORVEGE 2037 13 14 
5 
145 
030 SWEDEN 428 8 7 30 383 030 SUEDE 607 19 23 105 455 
036 SWITZERLAND 169 47 80 4 36 
2 
2 036 SUISSE 730 77 412 14 219 
11 
8 
038 AUSTRIA 302 230 24 36 10 038 AUTRICHE 708 447 79 126 45 
042 SPAIN 104 104 042 ESPAGNE 382 382 
043 ANDORRA 51 51 20 2 043 ANDORRE 158 1 158 94 18 062 CZECHOSLOVAK 22 
98 
062 TCHECOSLOVAO 113 
224 224 SUDAN 98 224 SOUDAN 224 
334 ETHIOPIA 65 
49 
65 334 ETHIOPIE 153 
262 
153 
372 REUNION · 49 56 2 74 21 38 372 REUNION 262 66 6 3o2 174 11s 400 USA 265 80 400 ETAT$-UNIS 907 244 
404 CANADA 104 14 10 9 ·so 3 18 404 CANADA 308 26 40 28 143 34 37 
458 GUADELOUPE 36 36 458 GUADELOUPE 113 113 
1000 WORLD 11912 999 4523 617 962 1313 699 1 2798 o 1000 M 0 N DE 29804 3129 13089 1272 3662 4059 1576 3 3014 
1010 INTRA-EC 8131 618 3998 562 666 1277 449 1 562 o 1010 INTRA-CE 22270 2345 11062 1078 2517 3775 959 3 531 .. 
1011 EXTRA·EC 3m 383 521 54 296 36 250 2237 o 1011 EXTRA-CE 7516 785 2013 190 1145 283 818 2484 
1020 CLASS 1 3334 361 383 52 258 27 67 2186 • 1020 CLASSE 1 6027 685 1413 181 999 222 178 2349 
1021 EFTA COUNTR. 2766 290 134 42 121 2 1 2176 . 1021 A E L E 4158 569 575 146 522 13 3 2330 
1030 CLASS 2 419 20 138 2 18 7 183 51 • 1030 CLASSE 2 1365 88 601 8 52 43 438 135 
1031 ACP~~ 190 1 18 1 20 2 170 . 1031 ACP~ 485 4 75 6 94 18 399 1 1040 CLA 24 2 . 1040 CLAS 3 124 12 
1908.11 BISCUITS, WAFR.ES AND WAfERS WITH IIIN 32% BIIT <50% STARCH AND IIIN 5% SUCROSE 1908.81 BISCUITS, WAFR.ES AND WAfERS WITH IIIN 32% BIIT <50% STARCH AND IIIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, 111M. 5% D£ SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFEUI, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE 111M. 5% 
001 FRANCE 37156 4554 
1165 
552 6699 23441 1645 265 001 FRANCE 64240 7482 
3379 
1411 12304 37975 4236 832 
002 BELG.-LUXBG. 6099 1082 58 2824 
4392 
156 814 002 BELG.-LUXBG. 13082 2148 127 5078 
7382 
362 1988 
003 NETHERLANDS 5251 406 88 9 
7485 
113 243 003 PAY$-BAS 9698 917 447 21 
11767 
251 680 
004 FA GERMANY 19880 
2725 
2855 197 2384 402 6557 004 RF ALLEMAGNE 40596 
4974 
9479 522 3524 992 14312 
005 ITALY 5488 697 
100 
881 563 276 
1264 
348 005 ITALIE 10970 1797 
277 
1354 1203 577 
1533 
1065 
006 UTD. KINGDOM 6700 478 174 1424 121 
10921 
3130 006 ROYAUME-UNI 13762 1215 488 2273 362 
19522 
7614 
007 IRELAND 11996 84 
7o3 6 691 31 269 007 lALANDE 21654 120 1384 14 1284 40 688 008 DENMARK 2685 251 559 380 986 
1o3 
008 DANEMARK 4909 501 738 759 1513 
292 009 GREECE 1533 483 26 131 702 23 65 i 009 GRECE 2634 789 47 347 882 51 226 i 024 ICELAND 529 10 3 4 88 34 348 41 024 ISLANDE 1239 24 7 11 140 61 903 92 
025 FAROE ISLES 98 1 58 1 4 61 31 025 ILES FEROE 208 2 100 2 9 119 76 028 NORWAY 1733 96 i 100 241 589 649 028 NORVEGE 3393 165 2 144 330 1256 1308 030 SWEDEN 4556 105 7 464 246 2334 1399 030 SUEDE 7135 201 44 602 453 3482 2371 
363 
364 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I "E~~clOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France l Halla I Nederland l Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I "E~~clOa 
1901.11 1908.11 
032 FINLAND 890 31 49 7 286 92 73 352 032 FINLANDE 1751 75 149 15 384 237 177 714 
038 SWITZERLAND 1908 207 326 233 864 62 216 038 SUISSE 4289 483 1163 568 1246 1 117 711 
038 AUSTRIA 3807 2961 308 221 85 7 53 172 038 AUTRICHE 7211 4847 1015 465 194 14 216 460 
042 SPAIN 184 4 39 1 
1 
5 135 042 ESPAGNE 517 8 99 1 
4 
10 399 
043 ANDORRA 484 29 21 i 33 33 367 043 ANDORRE 1212 56 67 :i 43 51 991 044 GIBRALTAR 165 
2i 
2 24 8 109 21 044 GIBRALTAR 360 
62 
8 30 19 234 66 
046 MALTA 232 3 165 43 046 MALTE 650 
2 
8 455 125 
056 SOVIET UNION 47 4:i 6 6 8 39 056 U.R.S.S. 169 94 21 42 125 062 CZECHOSLOVAK 67 
10 9 1sS 
12 062 TCHECOSLOVAQ 162 17 
16 2:i 33:i 30 202 CANARY ISLES 401 21 15 4 186 202 CANARIES 1093 84 45 15 5n 
205 CEUTA & MELI 86 
10 i :i 40 6 3 43 205 CEUTA & MELI 180 19 4 9 51 14 10 119 220 EGYPT 101 7 13 
21 
61 220 EGYPTE 257 8 39 29 164 224 SUDAN n1 10 6 172 102 441 19 224 SOUDAN 1689 18 18 534 151 910 29 
228 MAURITANIA 89 6 2 81 228 MAURITANIE 155 16 3 136 
232 MALl 176 6 
18 
5 165 232 MALl 320 15 36 10 295 248 SENEGAL 164 32 15 2 17 99 248 SENEGAL 315 82 19 5 29 
178 
272 IVORY COAST 232 98 4 35 76 272 COTE IVOIRE 483 245 10 44 150 
276 GHANA 113 
25 
110 
:i 3 276 GHANA 197 61 9 168 4 9 280 TOGO 73 2 7 6 32 280 TOGO 147 7 14 59 302 CAMEROON 160 75 61 1 21 302 CAMEROUN 332 175 110 2 38 
314 GABON 259 233 10 
14 
16 314 GABON 607 554 23 
30 
2 28 
318 CONGO 46 29 3 318 CONGO 114 79 i 5 330 ANGOLA 43 
82 
4 92 39 sO 1o2 330 ANGOLA 170 12:i 18 150 118 2sS 
1 
334 ETHIOPIA 691 1 364 
61 
334 ETHIOPIE 1353 3 298 556 
100 338 DJIBOUTI 331 
6 
32 91 147 
49 4 
338 DJIBOUTI 687 
16 
69 297 201 
134 8 372 REUNION 595 421 
27 
21 94 372 REUNION 1443 1086 7i 28 171 390 SOUTH AFRICA 727 12 152 15 31 42 45 448 390 AFR. DU SUD 1924 31 507 32 71 75 126 
1131 
400 USA 33587 753 925 182 659 275 1648 29100 400 ETAT5-UNIS 85245 1799 2738 496 1227 722 4075 74062 
404 CANADA 5710 377 89 157 704 115 899 62 3307 404 CANADA 12318 716 320 407 843 153 2056 151 7672 
406 GREENLAND 43 
1oB 
43 406 GROENLAND 122 i 24i 122 413 BERMUDA 113 5 413 BERMUDES 265 23 
424 HONDURAS 18 
:i 26 18 424 HONDURAS 105 1i i s4 105 442 PANAMA 41 
11 
12 442 PANAMA 120 20 54 453 BAHAMAS 267 
2o2 59 
255 1 453 BAHAMAS 463 
505 131 
441 2 
458 GUADELOUPE 276 5i 15 458 GUADELOUPE 660 109 24 460 DOMINICA 51 
212 1 70 28 
460 DOMINIQUE 109 
498 5 151 s:i 462 MARTINIQUE 324 13 
:i 462 MARTINIQUE 734 27 4 465 ST LUCIA 56 5 45 3 465 SAINTE-LUCIE 123 11 98 10 
472 TRINIDAD, TOB 268 
:i 2 153 17 98 472 TRINIDAD, TOB 728 7 100 4 433 28 267 476 NL ANTILLES 202 87 59 51 476 ANTILLES NL 507 149 167 
496 FR. GUIANA 120 
9 
93 
4 44 14 2 i 11 496 GUYANE FR. 345 2i 270 9 s6 36 7 i 32 600 CYPRUS 292 3 26 137 68 600 CHYPRE 600 9 50 301 153 
604 LEBANON 484 2 116 48 31 27 34 16 210 604 LIBAN 1063 6 255 93 45 86 75 18 505 
628 JORDAN 406 9 6 
98 
4 2 31 
72 
354 628 JORDANIE 1064 23 8 305 9 4 182 100 838 i 632 SAUDI ARABIA 2459 121 55 128 80 954 951 632 ARABIE SAOUD 5856 353 131 234 261 2338 2129 
636 KUWAIT 981 42 27 62 23 15 441 6 365 636 KOWEIT 2751 139 69 198 53 56 1475 8 753 
640 BAHRAIN 318 8 20 9 1 3 152 6 119 640 BAHREIN 992 23 65 25 2 11 540 10 316 
644 QATAR 158 14 18 45 3 1 85 1 36 i 644 QATAR 421 41 53 159 6 4 207 1 109 4 647 U.A.EMIRATES 1130 33 20 12 11 354 53 601 647 EMIRATS ARAB 2989 97 67 19 45 1119 59 1420 
649 OMAN 602 4 6 50 7 12 207 36 280 649 OMAN 1504 11 24 201 11 49 480 48 680 
652 NORTH YEMEN 33 33 64 17 4 652 YEMEN DU NRD 244 244 284 34 1i 656 SOUTH YEMEN 85 656 YEMEN DU SUD 329 
669 SRI LANKA 41 
7 2 
7 34 669 SRI LANKA 138 
14 7 i 36 102 701 MALAYSIA 443 i 115 319 701 MALAYSIA 1357 
428 907 
703 BRUNEI 39 
8 14 9 17 
4 34 703 BRUNEI 112 
14 41 3D 2 38 10 100 706 SINGAPORE 1046 141 308 551 706 SINGAPOUR 2694 194 728 1649 
732 JAPAN 5561 12 63 3 396 49 68 4970 732 JAPON 16323 40 204 6 508 75 284 15206 
736 TAIWAN 168 4 11 1 21 1 75 
:i 55 736 T'AI-WAN 344 9 23 5 27 1 141 4 138 740 HONG KONG 3747 
42 
26 34 267 10 1935 1472 740 HONG-KONG 9827 
115 
84 129 336 45 3403 5826 
800 AUSTRALIA 2330 4 32 300 12 399 
1 
1541 800 AUSTRALIE 5906 16 93 444 29 1299 i 3910 809 N. CALEDONIA 64 60 
2 4 
3 809 N. CALEDONIE 182 i 174 1 5 8 6 822 FR.POL YNESIA 177 158 13 822 POL YNESIE FR 469 427 28 
1000 W 0 R L D 179268 15195 9863 2782 26994 32933 28298 1653 61551 1 1000 M 0 N DE 380471 27974 28939 7680 44192 547n 58447 2205 156253 4 
1010 INTRA-EC 96989 10063 5708 1062 21265 31335 14564 1264 11728 . 1010 INTRA-CE 181543 18146 17021 2720 35679 51295 27678 1533 27471 4 1011 EXTRA-EC 82270 5133 4151 1715 5729 1597 13732 389 49823 1 1011 EXTRA-CE 198898 9828 11903 4944 8513 3481 30769 673 128781 
1020 CLASS 1 62574 4660 2046 890 4020 1119 6892 109 42838 . 1020 CLASSE 1 149892 8631 6527 2200 5840 2195 14805 278 109416 
1021 EFTA COUNTR. 13444 3410 751 484 1886 624 3462 1 2846 . 1021 A E L E 25091 5800 2567 1061 2709 1105 6139 1 5709 4 1030 CLASS 2 19535 412 2099 818 1709 479 6820 281 6916 1 1030 CLASSE 2 48569 1069 5356 2723 2673 1286 15901 394 19163 
1031 ACP~a 4234 110 568 393 810 59 1428 71 n5 . 1031 ACP Js~ 6886 170 1442 1214 1223 144 3058 103 1532 1040 CLA 161 60 6 6 20 69 . 1040 CLA 3 434 128 20 21 63 202 
1908.&9 ~~~ WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAffLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH IIIH 32% BUT <50% STARCH AND IIIH 5% 1908.&9 Wc~S' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAffLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND 11IH 5% 





001 FRANCE 4004 438 309 2949 240 68 001 FRANCE - - 7460 768 
1912 
674 5323 431 244 
002 BELG.-LUXBG. 4158 39 800 16 3165 48 
1 
002 BELG.-LUXBG. 7678 110 38 5441 20 177 4 003 NETHERLANDS 220 128 61 12 9 9 003 PAY5-BAS 543 279 168 25 
3876 
27 
004 FR GERMANY 3212 
151 
435 63 2552 108 54 004 RF ALLEMAGNE 5492 
357 
1052 173 291 100 
005 ITALY 766 238 6 372 1 5 17 18 005 ITALIE 1778 661 22 729 i 31 25 17 006 UTD. KINGDOM 1084 419 76 547 
171 
006 ROYAUME-UNI 3203 1185 238 1715 43:i 007 IRELAND 366 84 9 1 101 007 IRLANDE 826 192 13 1 187 
008 DENMARK 284 129 93 1 60 1 008 DANEMARK 556 216 213 3 124 
009 GREECE .98 50 1 25 22 009 GRECE 230 134 3 59 34 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s 
Destination 
Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'E>I~clila Nimexe "E>.~clila 
t!Kil69 1901.69 
028 NORWAY 78 14 4 25 . 2 33 028 NORVEGE 190 39 10 75 3 63 
030 SWEDEN 91 19 
63 
68 1 3 030 SUEDE 287 44 
157 
231 7 5 




032 FINLANOE 453 211 35 85 7 038 SWITZERLAND 455 132 63 248 036 su 1226 264 185 735 
038 AUSTRIA 182 125 2 4 51 038A E 435 310 7 18 100 
042 SPAIN 240 1 239 4:i 042 E 508 3 504 129 1 046 MALTA 43 
a6 i 046 129 197 2 202 CANARY ISLES 93 
146 
6 202 CANARIES 219 458 20 372 REUNION 146 
3 93 
372 REUNION 458 
8 i 154 390 SOUTH AFRICA 96 
29i gi 6 390 AFR. OU SUO 163 845 53 400 USA 750 235 126 400 ETATS-UNIS 2143 523 278 442 
404 CANADA 639 128 7 107 397 404 CANADA 1209 268 20 343 575 3 
458 GUADELOUPE 90 90 458 GUADELOUPE 227 227 
462 MARTINIQUE 80 
10 
80 38 2 i 16 462 MARTINIQUE 222 3i 222 12ri 8 3 38 632 SAUDI ARABIA 74 7 632 ARABIE SAOUO 244 44 




732 JAPON 403 97 252 35 54 17 800 AUSTRALIA 187 19 1 155 800 AUSTRALIE 378 47 3 276 
958 NOT OETERMIN 42 41 1 958 NON OETERMIN 134 131 3 
1000 W 0 R L D 18170 2374 3037 780 11083 359 384 17 138 • 1000 M 0 N DE 37989 5453 7883 2117 20375 746 1149 25 241 
1010 INTRA-EC 14188 1437 1802 432 9768 358 355 17 19 • 1010 INTRA-CE 27769 3262 4280 998 17428 744 1012 25 22 
1011 EXTRA-EC 3938 937 1193 347 1315 1 28 117 • 1011 EXTRA-CE 10087 2191 3471 1118 2947 3 138 219 
1020 CLASS b 3058 796 723 264 1215 1 18 41 . 1020 CLASSE 1 7628 1825 2042 838 2747 1 97 78 
1021 EFTA C UNTR. 1001 381 139 14 426 5 36 . 1021 A E L E 2634 879 377 52 1240 i 17 69 1030 CLASS 2 653 138 470 83 74 11 76 . 1030 CLASSE 2 2384 361 1428 279 133 41 141 
1031 ACP (63) 140 99 29 10 1 1 . 1031 ACP (63) 417 300 92 20 1 2 2 
1908.71 BISCUITS, WAFFW AND WAFERS WIIIIIIIN SG% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1901.71 BISCUITS, WAFFW AND WAFERS WITH IIIN SG% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, lllH. SG% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFEI.N, STAERKE IIIN. SG%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 3209 13 42 184 216 2217 521 58 001 FRANCE 7558 47 116 420 875 5396 749 69 002 BELG.-LUXBG. 254 12 18 110 
833 
72 536 002 BELG.-LUXBG. 606 27 59 251 1556 153 540 003 NETHERLANDS 3145 147 16 36 
24 
1577 003 PAYS-BAS 4631 399 33 74 66 2029 004 FR GERMANY 2226 
17 
16 51 2068 47 004 RF ALLEMAGNE 4274 
49 
57 130 3919 102 
005 ITALY 597 72 
14 
11 430 67 
562 
005 ITALIE 1538 205 
42 
17 1085 182 640 006 UTO. KINGDOM 589 3 10 
794 




008 OANEMARK 926 328 
25 
163 
3 024 ICELAND 113 26 t5 93 024 ISLANOE 169 45. 39 141 028 NORWAY 137 25 67 4 
4 
028 NORVEGE 273 53 124 12 
4 030 SWEDEN 311 17 80 53 28 129 030 SUEDE 724 63 169 114 73 301 
032 FINLAND 299 44 
37 24 
56 166 33 032 FINLANOE 742 81 
124 44 137 420 104 036 SWITZERLAND 197 14 42 80 036 SUISSE 427 33 1 110 115 
038 AUSTRIA 157 41 113 2 038 AUTRICHE 357 124 4 227 2 
044 GIBRALTAR 92 
2 
92 53 044 GIBRALTAR 183 5 1 182 53 202 CANARY ISLES 200 
4i 5 
145 202 CANARIES 257 
212 16 
199 
372 REUNION 47 
5 j 1 3i 7 372 REUNION 230 22 10 2 52 t5 2 400 USA 1980 1 
4 
5 1923 400 ETATS-UNIS 4572 10 ti 26 4435 404 CANADA 504 6 1 398 95 404 CANADA 880 20 1 703 145 
453 BAHAMAS 85 
14 3 57 
66 19 453 BAHAMAS 133 
42 7 100 
102 31 
458 GU UPE 74 
7 
458 GUADELOUPE 229 
8 462 MA UE 100 29 64 462 MARTINIQUE 284 89 187 
496 FR. G NA 63 22 3 38 
8 
496 GUYANE FR. 169 98 8 63 




600 CHYPRE 110 
96 8 
68 32 22 632 SAUDI ARABIA 390 78 141 76 632 ARABIE SAOUO 655 201 246 81 
636 KUWAIT 266 17 212 32 5 636 KOWEIT 942 47 
2 
830 61 4 
640 BAHRAIN 81 3 56 22 
3 
640 BAHREIN 265 11 193 59 
3 644 QATAR 52 2 29 18 644 QATAR 146 9 112 22 
647 U.A.EMIRATES 139 2 80 52 5 
2 
647 EMIRATS ARAB 408 8 304 92 4 
4 649 OMAN 194 4 21 100 67 649 OMAN 320 13 81 155 67. 
706 SINGAPORE 82 4 70 6 2 706 SINGAPOUR 122 2 16 93 6 4 
740 HONG KONG 282 . 
2 
271 10 1 740 HONG-KONG 693 
5 
674 17 2 
800 AUSTRALIA 278 276 800 AUSTRALIE 671 666 
1000 WORLD 17940 448 428 382 598 6844 7451 1594 172 23 1000 M 0 N D E 36985 1278 1327 892 1711 15729 13821 1777 423 29 
1010 INTRA-EC 11198 289 148 328 385 5755 3182 1155 
172 
• 1010 INTRA-CE 21797 854 411 775 1225 12454 4829 1249 
423 28 1011 EXTRA-EC 8741 l~· 280 58 233 1089 4289 439 23 1011 EXTRA-CE 15185 422 911 118 488 3278 8992 529 1020 CLASS 1 4205 47 35 187 395 3102 135 143 5 1020 CLASSE 1 9278 403 164 82 402 941 6737 206 337 6 
1021 EFTA COUNTR. 1251 142 39 24 180 390 337 304 135 4 1021 A E L E 2753 347 129 44 389 913 610 323 317 4 1030 CLASS 2 2518 4 230 20 46 680 1187 29 18 1030 CLASSE 2 5862 18 730 35 83 2310 2255 85 23 
1031 ACP (63)· 292 14 12 36 18 184 21 7 . 1031 ACP (63) 557 63 16 52 46 331 32 1& 1 
1901.71 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WARUS, WAFERS AND GINGERBREAD, Willi IIIN SG% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1901.71 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WARUS, WAFERS AND GINGERBREAD, Willi IIIN SG% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BOUWIGERIE FINE, lllH. SG% AIIJDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AIITRE QUE BISCUITS, GAUFREs, GAUFRETTES, PAIN D'EPICU FEINE BACKWAREN, STAERKE lllH. SG%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. ~ BISKUITS, WAfFEI.N UNO HONJGKUCHEH 
001 FRANCE 4302 3626 
2496 




002 BELG.-LUXBG. 11407 2100 185 4298 
46 
15 
14 003 NETHERLANDS 3696 2481 213 972 365 13 003 PAYS-BAS 7454 5378 399 1585 1366 32 004 FR GERMANY 861 
2436 
291 111 9 35 50 004 RF ALLEMAGNE 2614 
556i 
709 285 23 112 119 
005 ITALY 3897 1461 
242 4i ti 193 005 ITALIE 8143 2582 574 154 2!i 200 006 UTO. KINGDOM 2281 1514 280 33 006 ROYAUME-UNI 4883 3232 694 73 007 IRELAND 75 39 2 1 4 007 lALANDE 171 88 8 2 17 008 DENMARK 502 492 4 5 1 008 OANEMARK 909 879 18 11 2 009 GREECE 214 196 11 1 009 GRECE 394 347 25 4 
365 
366 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung Quantlt!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.l.OOa Nlmexe 'El.l.OOa 
1901.71 1101.71 
024 ICELAND 38 28 
7 
3 6 024 ISLANDE 112 87 1 5 4 15 
028 y 332 233 20 2 72 028 NORVEGE 822 521 21 41 3 5 238 030 N 1305 1037 35 230 030 SUEDE 2108 1763 1 82 5 252 
032 D 97 86 
575 
8 
7 aO 032 FINLANDE 261 238 1130 21 2 19 33 036 ALAND 1331 546 122 036 SUISSE 2742 1225 327 8 
038 lA 1646 1574 13 59 038 AUTRICHE 2752 2614 25 113 
042 S AIN 47 
2 
47 042 ESPAGNE 125 1 124 
043 ANDORRA 40 38 
34 
043 ANDORRE 107 4 103 
8i 2 046 MALTA 41 2 5 046 MALTE 103 4 16 
062 CZECHOSLOVAK 307 307 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 823 823 
5 202 CANARY ISLES 36 34 
152 
202 CANARIES 128 123 
589 372 REUNION 152 36 4 12 372 REUNION 589 a5 15 i 29 390 SOUTH AFRICA 52 
173 17 3 2 
390 AFR. DU SUD 130 
402 14 7 400 USA 3267 2890 32 150 400 ETAT$-UNIS 6585 5701 68 99 294 
404 CANADA BOO 572 64 64 2 1 56 1 404 CANADA 1823 1255 216 211 8 2 122 9 
458 GUADELOUPE 205 169 36 458 GUADELOUPE 498 443 55 
462 MARTINIQUE 242 135 107 462 MARTINIQUE 494 328 166 
496 FR. GUIANA 36 
19 
33 3 i 496 GUYANE FR. 109 5i 103 5 5 604 LEBANON 97 51 26 604 LIBAN 224 118 50 
2 632 SAUDI ARABIA 213 108 23 20 61 632 ARABIE SAOUD 703 302 65 62 i 272 636 KUWAIT 113 63 11 1 38 636 KOWEIT 563 286 36 2 238 
640 BAHRAIN 66 24 5 2 35 640 BAHREIN 287 97 16 5 1 168 
644 QATAR 30 5 4 
3 
21 644 QATAR 132 21 13 
7 3 
98 
647 U.A.EMIRATES 66 42 9 11 647 EMIRATS ARAB 229 137 23 59 
706 SINGAPORE 56 15 
8 





740 HONG KONG 103 296 7 12 86 740 HONG-KONG 237 so6 13 197 BOO AUSTRALIA 387 9 57 19 BOO AUSTRALIE 864 28 135 52 49 
809 N. CALEDONIA 49 49 
2 
809 N. CALEDONIE 134 134 
4 822 FR.POL YNESIA 48 46 822 POL YNESIE FR 125 121 
1000 WORLD 32179 19n3 6509 2527 1923 114 658 11 664 • 1000 M 0 N DE 73745 44732 13639 5260 8783 385 1978 29 941 
1010 INTRA·EC 20588 11739 4747 1820 1819 103 103 11 246 • 1010 INTRA-CE 48748 28398 9219 3660 6476 352 282 29 332 
1011 EXTRA·EC 11583 8034 1759 704 104 10 554 418 • 1011 EXTRA-CE 24965 16336 4409 1579 307 31 1694 609 
1020 CLASS 1 9471 7333 964 472 41 4 250 407 . 1020 CLASSE 1 18753 14190 2104 1131 200 19 531 578 
1021 EFTA COUNTR. 4n6 3522 605 248 4 6 9 386 . 1021 A E L E 8666 6486 1201 595 22 13 24 536 1030 CLASS 2 1BOO 386 794 232 63 305 12 . 1030 CLASSE 2 5370 1306 2303 448 107 1163 30 
1031 ACP (63a 101 7 76 7 1 5 5 . 1031 ACP~ 295 19 232 14 2 11 17 
1040 CLASS 314 313 1 . 1040 CLA 3 843 840 2 1 
190ll1 BISCUITS, WAfFlES AND WAFERS WITH lllH 50% STARCH AND lllH 5% SUCROSE 1101.11 BISCUITS, WAfFlES AND WAFERS WITH lllH 50% STARCH AND lllH 5% SUCROSE 
815CUns, GAUFRES ET GAUFRETTES, IIIII. 50% AIIIDON OU FECULE, IIIII. 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUns, WAFFELN, STAERKE IIIII. 50%, SACCHAROSE IIIII. 5% 
001 FRANCE 358 106 
25i 
28 21 168 35 
67 
001 FRANCE 911 174 544 64 48 535 90 10i 002 BELG.-LUXBG. 1195 467 169 221 
a5 20 002 BELG.·LUXBG. 1958 675 301 313 406 24 003 NETHERLANDS 143 47 
423 990 39 
11 
28 54 003 PAY$-BAS 549 118 52i 1163 97 31 7i 75 004 FA GERMANY 1588 
44i 
18 38 004 RF ALLEMAGNE 2101 848 91 83 005 ITALY 1667 1068 45 7 106 
mi 005 ITALIE 2664 1476 3 129 19 192 252 i 006 UTD. KINGDOM 416 18 42 56 119 
23s0 
006 ROYAUME-UNI 940 37 55 207 385 
324i 007 IRELAND 2360 
15 4 132 
007 lALANDE 3241 36 2:i 1eB 008 DENMARK 214 
27 
63 008 DANEMARK 353 i 47 2 112 009 GREECE 163 125 5 5 
4 
009 GRECE 357 262 35 10 
6 024 ICELAND 96 8 1 
2 
82 024 ISLANDE 250 18 1 3 2 1 219 




028 NORVEGE 927 72 
8 s6 13 691 151 24 030 SWEDEN 858 121 
22 
11 235 452 030S E 1332 196 
62 
66 295 683 
036 SWITZERLAND 96 7 39 1 21 6 036 s E 320 12 106 3 127 10 
038 AUSTRIA 473 458 
a4 4 10 1 038 AU E 857 833 1sS 10 12 2 i 314 GABON 85 i 198 10 314 GA 166 2 74 33 330 ANGOLA 209 
4i 3 10 18 
330 ANGOLA 109 
114 12 2i 4:i 334 ETHIOPIA 2999 
s8 1346 1581 334 ETHIOPIE 2319 1sS 1813 316 372 REUNION 70 i i 8 1 1 372 REUNION 160 3 1 23 2 1 390 SOUTH AFRICA 50 39 36 1 4 28 s:i 390 AFR. DU SUD 118 86 67 3 3 7 s6 9i ~USA ·1873 294 575 589 12 272 400 ETAT$-UNIS 3664 619 1262 916 59 587 CANADA 486 21 21 72 64 6 290 8 4 404 CANADA 965 58 60 164 100 35 509 14 25 









458 GUADELOUPE 90 
5 
458 GUADELOUPE 189 
8 462 MARTINIQUE 86 70 506 11 462 MARTINIQUE 165 134 100 23 504 PERU 500 
16 100 3 1i 8 i 2 504 PEROU 100 75 134 5 38 12 i 2 604 LEBANON 150 
115 93 
604 LIBAN 267 
21i 128 632 SAUDI ARABIA 603 101 155 18 
2 
91 30 632 ARABIE SAOUD 1198 282 316 79 1 149 32 
636 KUWAIT 128 36 7 3 7 46 1 26 636 KOWEIT 299 109 15 14 13 6 92 i 50 640 BAHRAIN 51 13 5 
14 
1 31 1 
25 





49 647 U.A.EMIRATES 131 30 6 4 46 5 
5 
647 EMIRATS ARAB 266 77 16 8 71 4 
6 649 OMAN 96 13 5 1 2 58 6 6 649 OMAN 183 34 10 3 3 110 7 10 
732 JAPAN 66 28 3 17 12 6 732 JAPON 167 68 10 50 29 i 10---·. 740 HONG KONG 194 7 185 1 740 HONG-KONG 280 13- 15 ---101 ·---:--- 263 --- 1 BOO AUSTRALIA 227 6 1 57 3 146 14 BOO AUSTRALIE ___ 459- --- 3 11 264 41 
822 FR. POLYNESIA 49 45 1 2 822 POL YNESIE FR 110 1 104 2 2 
1000 W 0 R L D 20329 2536 3325 2844 4577- 546 4943 243 781 534 1000 M 0 N DE 30299 5010 5885 4041 3039 2040 7863 330 1278 813 
1010 INTRA·EC 8108 1219 1785 1216 382 407 2636 179 29 253 1010 INTRA-CE 13078 2144 2597 1578 797 1489 3783 252 73 365 
1011 EXTRA·EC 12224 1317 1540 1629 4194 140 2308 64 752 280 1011 EXTRA-CE 17216 2865 3288 2461 2242 551 4080 78 1205 448 
1020 CLASS 1 4915 1014 686 198 704 62 1521 12 636 82 1020 CLASSE 1 9307 1979 1553 432 1157 329 2705 21 1016 115 
1021 EFTA COUNTR. 2158 658 42 27 29 34 770 52 579 19 1021 A E L E 3799 1205 114 75 77 208 1224 57 872 24 1030 CLASS 2 7292 293 647 1431 3491 78 787 115 198 1030 CLASSE 2 7859 865 1705 2030 1086 222 1375 187 332 
1031 ACP (63) 4298 44 208 1386 2414 25 127 8 60 24 1031 ACP (63) 3421 124 442 1870 529 85 221 10 83 57 
.Januar - uezemoer ll*!SO Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ell X elba Nimexe 'EliXclOo 
ZWIEBACK, STAERKE lllH. 50%, SACCHAROSE IIIH. 5% 
001 FRANCE 494 1 
582 
39 454 001 FRANCE 1084 2 864 75 1006 1 002 BELG.-LUXBG. 1893 63 1248 
2 70 29 
002 BELG.-LUXBG. 4494 137 3493 
4 1!i 57 003 NETHERLANDS 681 568 12 22 003 PAYS-BAS 1337 1238 19 sci 004 FR GERMANY 377 
10 
172 1 182 004 RF ALLEMAGNE 713 
23 
214 3 446 
005 ITALY 387 170 
2 
207 005 ITALIE 896 337 
5 
536 
006 UTD. DOM 627 6 129 490 
176 
006 ROYAUME-UNI 1502 13 221 1262 
244 007 I 181 5 007 IR E 255 11 
008 106 107 1 
467 
006 DA ARK 275 
1 
275 
670 028 467 
225 
028 N GE 871 
473 030SW 596 
61 2 
371 030 1379 1 
2 
905 
036 SWITZERLAND 91 28 
4 
036 171 47 122 
11 038 AUSTRIA 363 337 22 038 CHE 538 481 46 
372 REUNION 72 
sci 72 27 161 372 REUNION 143 100 143 58 403 400 USA 265 27 
89 
400 ETAT$-UNIS 627 66 
170 404 CANADA 255 25 7 26 106 404 CANADA 529 53 15 37 254 
636 KUWAIT 24 1 18 
s4 5 636 KOWEIT 155 6 44 129 105 600 AUSTRALIA 119 44 21 600 AUSTRALIE 295 89 76 
1000 W 0 R L D 7271 1408 1362 121 2901 3 386 1090 • 1000 M 0 N DE 16006 2797 2302 253 7547 9 700 2400 
1010 INTRA-EC 4750 648 1066 41 2533 2 248 212 • 1010 INTRA.CE 10561 1414 1655 60 6636 5 287 504 
1011 EXTRA·EC 2522 760 297 80 367 1 138 879 • 1011 EXTRA.CE 5447 1384 647 173 911 4 433 1895 
1020 CLASS 1 2219 713 140 53 349 99 865 • 1020 CLASSE 1 4586 1253 331 96 853 1 200 1652 




2 858 . 1021 A E L E 3041 1002 170 n 37 3 2 1830 1030 CLASS 2 280 47 157 4 31 13 1030 CLASSE 2 792 131 316 10 212 43 
1908.89 FINE BAKERS' WARES, OTliER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD Wllliii!N 50% STARCH :AND IIIH 511 SUCROSE 19QU9 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH 111H 50% STARCH AND IIIH 5% SUCROSE 
~~~![S~ FINE, IIIN. 5011 AMIDON OU FECULE, IIIH. 511 DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, BISCQTTES, FEINE BACKWAREN, STAERKE lllH. 5011, SACCHAROSE IIIH. 511, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAfFELII, ZWIEBACK UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 993 182 
592 
758 9 33 11 
4 
001 FRANCE 1909 306 
1osS 
1489 13 69 32 
9 002 BELG.-LUXBG. 1048 397 29 16 33 9 002 BELG.-LUXBG. 1829 635 68 37 81 25 003 NETHERLANDS 2415 2338 14 19 40 11 6 003 PAYS-BAS 3086 2864 59 45 61 37 13 004 FR GERMANY 611 94 65 452 1 26 004 RF ALLEMAGNE 1296 146 365 811 3 42 005 ITALY 471 29 
81 
346 1 1 
37 
005 ITALIE 861 179 295 528 6 2 62 006 UTD. KINGDOM 202 44 34 5 1 
487 
006 ROYAUME-UNI 606 147 79 20 4 
998 007 AND 503 
136 
14 
s5 2 007 lALANDE 1030 3 26 110 3 4 006 MARK 240 11 12 15 006 DANEMARK 370 154 36 40 25 
024 69 2 67 
2 2 
024 ISLANDE 145 5 140 
3 j 028 158 154 
2 14 
028 NORVEGE 253 243 
1 9 23 030 SWEDEN 60 35 
39 
9 030 SUEDE 123 60 2 28 
036 SWITZERLAND 293 26 226 2 036 SUISSE 527 60 143 320 4 
038 AUSTRIA 595 424 76 95 
61 
038 AUTRICHE 1077 789 115 173 
235 244 CHAD 64 3 244 TCHAD 247 12 
314 GABON 49 49 3ci 314 GABON 215 215 1 115 322 ZAIRE 30 
37 1 
322 ZAIRE 116 
143 330 ANGOLA 38 330 ANGOLA 147 4 
372 REUNION 172 
10 
172 86 13 29 372 REUNION 378 41 378 334 19 to4 4 1 400 USA 210 71 
1 
400 ETATS.UNIS 734 231 
404 CANADA 77 8 8 51 8 1 404 CANADA 195 18 18 131 22 5 1 
406 GREENLAND 134 
t25 
134 406 GROENLAND 222 335 222 458 GUADELOUPE 125 458 GUADELOUPE 335 
2 462 MARTINIQUE 117 117 
4 
462 MARTINIQUE 301 299 
3 2 732 JAPAN 20 
3 
15 9 4 732 JAPON 114 j 94 15 5 600 AUSTRALIA 44 28 600 AUSTRALIE 111 3 71 25 
1000 W 0 R L D 9278 3898 1747 2032 555 110 665 44 220 5 1000 M 0 N DE 17906 5581 4734 4224 982 332 1447 82 519 7 
101 0 INTRA-EC 6518 3196 782 1422 434 71 581 43 8 1 1010 INTRA.CE 11078 4267 1818 2859 707 171 1165 78 11 5 1011 EXTRA-EC 2752 702 963 603 122 39 104 1 214 4 1011 EXTRA.CE 6802 1313 2912 1344 274 160 282 4 508 
1020 CLASS 1 1614 677 233 510 103 1 66 1 19 4 1020 CLASSE 1 3589 1258 719 - 1125 206 3 197 - 4 50 5 
1021 EFTA COUNTR. 1198 654 116 323 83 38 11 11 • 1021 A E L E 2167 1165 262 503 167 157 14 36 1030 CLASS 2 1126 25 730 83 18 37 195 • 1030 CLASSE 2 3209 54 2194 194 67 65 458 
1031 ACP (63) 278 2 152 5 1 38 19 61 . 1031 ACP (63) 1037 2 565 14 4 158 41 235 
367 
368 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung [ Mangen 1000 kg Ouantitas Destination 
Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXciOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXciOo 
2001 g,'W= :B, ~~=&PRESERVED BY VINEGAR OR ACEllC AQD, 11TH OR WITIIOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 2001 g,'W~S till ~~~W~& PRESERVED BY VINEGAR OR ACEllC AaD, 11TH OR WITHOUT SUGAR, WHETI£R OR NOT 
LEGUII~PI.AIITES POTAG£RES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU YIIWGRE OU A L'ACIDE ACETIOUE, AVEC OU SANS SB, EPICES, 
MOUT OU SUCRE 
GEUUE~KUECHENXRAEUTER UHD FRUECIITE, UlT ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACIIT, AUCH UlT ZUSATZ YON SAl.Z, GEWUERZEII, 
SENF OD ZUCKER 
2001.10 IIANGO CHUTNEY 2001.10 IWIGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE IWIGUE IWIGOa!UTNEY 
004 FR GERMANY 133 
8 
83 3 47 004 RF ALLEMAGNE 211 
12 
103 4 104 
008 DENMARK 121 1 112 008 DANEMARK 214 3 199 
036 SWITZERLAND 48 17 7 24 036 SUISSE 116 17 18 81 
40D USA 164 164 40D ETAT5-UNIS 416 416 
404 CANADA 57 57 404 CANADA 185 185 
800 AUSTRALIA 187 187 800 AUSTRALIE 331 331 
1000 WORLD 865 61 1 114 3 762 4 • 1000 M 0 N DE 1974 71 1 163 4 1725 10 
1010 INTRA·EC 383 40 i 99 3 238 3 • 1010 INTRA.CE 650 48 i 129 4 465 6 1011 EXTRA·EC 582 21 15 544 1 • 1011 EXTRA.CE 1323 24 34 1260 4 
1020 CLASS 1 517 20 15 482 . 1020 CLASSE 1 1193 20 34 1138 1 




. 1021 A E L E 185 20 
1 
21 143 1 
1030 CLASS 2 65 1 62 . 1030 CLASSE 2 129 3 122 3 
2001.20 CUCUMBERS ANO GHEIOONS PRESERVED tf VINEGAR OR ACEllC AQD 2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACEllC ACID 
CONCOMBRES ET CORNICHONS GURXEH UHD CORNICHONS 
001 FRANCE 1274 416 
201 
19 152 13 
46 
674 001 FRANCE 1313 405 540 23 259 37 3li 589 002 BELG.-LUXBG. 3089 502 2338 
875 
2 34 002 BELG.-LUXBG. 3292 568 2143 751 3 32 003 NETHERLANDS 5507 4550 3 483 5529 8 37 003 PAY5-BAS 4661 3640 5 171i 3940 8 25 004 FR GERMANY 14204 
938 
1335 1288 1379 4190 004 RF ALLEMAGNE 10190 
81<i 
1941 814 958 2361 




005 ITALIE 882 4 67 
28 3 
1 
4 006 UTD. KINGDOM 3520 699 3 2782 
102 
12 006 ROYAUME-UNI 3356 617 12 2681 
mi 
11 
007 IR 202 68 
47 1 
32 007 lALANDE 253 54 1 i 28 008 DE K 410 315 47 IsS 008 DANEMARK 494 265 174 54 IsS 030S 371 142 48 1 15 
2 1 
030 SUEDE 550 237 131 3 13 
7 3 036S LAND 281 225 35 12 6 036 SUISSE 372 257 69 28 8 
038A A 377 367 9 1 038 AUTRJCHE 416 399 1 15 1 
1 042 S AIN 241 235 6 042 ESPAGNE 235 227 7 
202 CANARY ISLES 107 99 
1 
8 202 CANARIES 164 155 i 9 390 SOUTH AFRICA 145 137 
301 
7 
3 i 390 AFR. DU SUO 124 115 749 8 8 2 40D USA 828 503 1 19 
1 
40D ETAT5-UNJS 1346 561 1 25 









2 732 JAPAN 34 11 20 
65 40 732 JAPON 122 15 99 35 800 AUSTRALIA 294 177 6 6 800 AUSTRALIE 331 181 9 92 14 
1000 WORLD 33144 9837 2355 589 11022 2347 169 4 1844 4977 1000 M 0 N DE 29962 9211 4517 343 9187 1896 294 3 1426 3085 
1010 INTRA-EC 29212 7500 1591 487 10797 2329 124 4 1476 4904 1010 INTRA.CE 24462 6576 2678 179 8935 1852 219 3 1034 2986 
1011 EXTRA-EC 3928 2337 763 98 224 18 45 369 74 1011 EXTRA.CE 5492 2634 1838 160 251 44 75 391 99 
1020 CLASS 1 2993 2003 463 94 121 11 6 265 30 1020 CLASSE 1 4036 2208 1179 148 123 30 17 282 49 
1021 EFTA COUNTR. 1141 770 93 23 46 2 2 205 . 1021 A E L E 1477 948 219 46 43 7 5 209 
sO 1030 CLASS 2 936 334 300 4 103 8 39 104 44 1030 CLASSE 2 1455 426 659 11 129 14 58 108 
1031 ACP (63) 130 27 91 1 1 8 1 1 • 1031 ACP (63) 248 28 194 3 2 14 2 5 
2001.30 MUSHROOMS PRESERVED tf VINEGAR OR ACEllC ACID 2001.30 MUSHROOMS PRESERVED IN VINEGAR OR ACEllC AQD 
CIWIPIGNONS PillE 
004 FR GERMANY 343 10 12 88 1 232 004 RF ALLEMAGNE 384 76 37 169 102 
1000 W 0 R LD 607 5 28 58 190 2 50 2 272 1000 M 0 N DE 848 11 152 189 316 5 41 3 131 
1010 INTRA·EC 493 5 13 34 158 1 47 1 236 1010 INTRA.CE 620 8 87 113 268 2 34 3 110 1011 EXTRA-EC 115 15 24 34 1 3 1 37 1011 EXTRA.CE 230 5 65 76 49 3 7 22 
1020 CLASS 1 52 6 22 10 14 1020 CLASSE 1 142 5 43 73 13 8 
2001.10 r.t~AJo~ AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACEllC AQD, EXCEPT JWIGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 2001.10 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACEllC ACID, EXCEPT IWIGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS ANO 
MUSHROOMS 
LEGUMES. PLAHTES POTAG£RES ET FRUITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE IWIGUE, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CIWIPIGNONS GEUUESE, KUECHENXRAEUTER UNO FRUECIITE, AUSO. IWIGCKHUTNEY, GURKEN, CORNICHONS UND PillE 
001 FRANCE 7696 973 
1912 
393 5710 294 83 
2 
243 001 FRANCE 7797 1191 
987 
437 5485 244 228 
3 
212 
002 BELG.·LUXBG. 5843 1449 274 2106 
9sS 
19 81 002 BELG.-LUXBG. 5213 1726 360 1957 
746 
41 139 
003 NETHERLANDS 4541 3176 149 110 
9082 
102 1 47 003 PAY5-BAS 5999 4751 153 157 5066 132 1 59 004 FR GERMANY 16703 2131 1511 33 269 337 3340 004 RF ALLEMAGNE 11571 1800 1762 90 548- 276 --2029 005 ITALY 2630 477 1259 
271 
149 4 16 63 2 723 005 ITALIE 2272 513 680 - -461 ___ 184- 5 27 131 1 862 006 UTD. KINGDOM 2015 146 275 523 1 
17o4 
478 258 006 ~OYAUME-UNI- 2505 - 178 479 543 13 
21sS 
466 234 
007 IRELAND 1826 25 3 11 52 2li 31 007 RLANDE 2278 33 8 14 51 10 17 008 DENMARK 680 331 3 9 -165 10 142 008 DANEMARK 694 369 15 13 140 17 130 
009 GREECE 250 56 4 165 4 1 20 
123 
009 GRECE 485 55 5 374 5 2 44 
112 024 ICELAND 138 1 
3 14 17 
5 9 
a2 024 ISLANDE 139 2 35 21 35 6 19 76 030 SWEDEN 1813 404 62 1251 030 SUEDE 1663 421 88 987 
032 FINLAND 261 223 
52 299 35 2 7 29 3 032 FINLANOE 404 344 114 531 57 6 24 31 3 036 SWITZERLAND 711 244 49 29 036 SUISSE 1446 621 81 38 038 AUSTRIA • 342 265 44 51 6 5 1 4 10 038 AUTRICHE 538 434 1 59 14 4 5 2 19 042 SPAIN 655 382 118 25 22 25 1 38 042 ESPAGNE 574 254 36 88 25 23 107 3 38 
044 GIBRALTAR 58 2 56 044 GIBRALTAR 109 4 105 
Januar - uezemoer 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanUt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU valeUTll Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtaooj France I .ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.~oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I SMOo 
2001.10 2001.90 








78 1 30 
202 CANARY ISLES 120 95 5 5 6 
5143 
202 CANARIES 167 135 5 8 12 
220 EGYPT 5159 15 1 
8 8 75 
220 EGYPTE 5775 19 15 
8 10 131 
5741 
390 SOUTH AFRICA 238 48 
s2 183 16 99 390 AFR. DU SUD 345 58 269 193 14 138 400 USA 11209 232 414 327 280 9675 400 ETATS-UNIS 9859 271 581 350 725 7456 
404 CANADA 1411 102 23 63 85 5 123 8 1002 404 CANADA 1919 117 50 107 117 6 270 11 1241 
406 GREENLAND 161 98 161 406 GROENLAND 130 28i 130 462 MARTINIQUE 98 2 84 129 462 MARTINIQUE 287 3 s5 224 476 Nl ANTILLES 215 
1 199 
476 ANTILLES Nl 292 2 1 191 600 CYPRUS 232 
10 6 
1 31 600 CHYPRE 244 
11 
2 48 
604 LEBANON 345 2 
5 
4 323 604 LIBAN 219 2 13 
5 
7 186 632 SAUDI ARABIA 4043 68 4 580 28 3358 632 ARABIE SAOUD 4328 115 23 555 37 3593 636 KUWAIT 1528 7 
1 21 
21 1500 636 KOWEIT 1613 17 
1 14 
42 1554 644 QATAR 92 2 2ci 16 52 644 QATAR 124 5 1i 1 48 58 647 U.A.EMIRATES 371 1 3 4 42 301 647 EMIRATS ARAB 513 2 8 8 105 372 649 OMAN 55 
11 19 3 
14 2 41 649 OMAN 126 25 125 9 1 54 2 71 732 JAPAN 36 2ci 1 732 JAPON 164 1 2 1 740 HONG KONG 52 21 2 8 
24 8 
1 740 HONG-KONG 125 44 8 22 
23 
48 2 
800 AUSTRALIA 1337 55 4 243 229 .. 774 800 AUSTRALIE 2135 100 34 417 34 450 1077 
1000 W 0 R L D 74263 8944 6318 4806 18584 1551 3792 63 2522 27683 1000 M 0 N DE 74069 11990 5497 6282 14351 1408. 6431 131 2160 25819 
1010 INTRA-EC 42181 6632 5738 2743 17791 1310 2223 63 819 4864 1010 INTRA-CE 38815 8815 4127 3579 13431 1111 3192 131 747 3682 
1011 EXTRA-EC 31996 2312 580 1988 793 241 1570 1703 22809 1011 EXTRA-CE 35163 3175 1369 2624 920 297 3240 1412 22126 
1020 CLASS 1 18588 1979 274 1257 608 231 957 1530 11752 1020 CLASSE 1 19813 2679 700 1859 774 277 2090 1263 10171 
1021 EFTA COUNTR. 3306 1141 57 363 132 12 85 1411 105 1021 A E L E 4276 1838 153 611 240 15 148 1134 137 
1030 CLASS 2 13369 328 298 731 186 10 598 173 11045 1030 CLASSE 2 15265 485 637 765 146 21 1129 149 11933 
1031 ACP (63) 344 16 53 24 62 5 144 1 39 1031 ACP (63) 510 18 91 38 41 13 272 2 35 
2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEllC AQD 2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTIIERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEllC ACID 
LEGUIIES ET PI.AIITES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAlGRE OU AQDE ACETIOUE GEIIUESE UNO KUECIIENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT 
2002.11 CULTIVATED IIUSHROOIIS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEllC AaD 200111 CULTIVATED IIUSHROOIIS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEllC AaD 
CHAYPIGNONS CULTIYES ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 5672 3 
8610 
2 5662 4 1 001 FRANCE 7906 4 
13054 
3 7880 5 14 
002 BELG.-LUXBG. 15283 155 6518 
189 29 
002 BELG.-LUXBG. 21615 305 1 8255 
475 31 003 NETHERLANDS 518 63 237 
e5 70069 434 003 PAY5-BAS 962 114 342 135 101145 686 004 FR GERMANY 105915 
1 
34212 1110 5 004 RF ALLEMAGNE 156720 
1 
53446 1293 15 
005 ITALY 9305 5894 •. 3382 28 
24 
005 ITALIE 10741 6514 2 4188 38 s:i 006 UTD. KINGDOM 4265 10 2013 2154 64 
10 
006 ROYAUME-UNI 6591 16 3187 3233 100 
24 008 DENMARK 4130 88 1147 2779 106 008 DANEMARK 5837 142 1491 
1 
4068 112 
009 GREECE 568 23 226 287 32 
4 
009 GRECE 992 45 501 400 45 
6 028 NORWAY 484 9 37 433 1 028 NORVEGE 912 18 50 837 1 
030 SWEDEN 1412 38 1100 242 15 17 030 SUEDE 1993 52 1457 
1 
409 32 2 43 032 FINLAND 92 7 13 
37 
72 032 FINLANDE 145 15 33 94 
036 SWITZERLAND 1306 9 698 562 036 SUISSE ~314 22 1125 85 1082 038 AUSTRIA 2012 2 1573 2 435 038 AUTRICHE 930 6 2296 6 622 
046 MALTA 75 
51 
75 6 046 MAllE 146 1o:i 146 8 302 CAMEROON 57 
4 
302 CAMEROUN 111 
5 314 GABON 72 68 314 GABON 139 134 









236 400 USA 1991 211 1647 400 ETAT5-UNIS 3508 565 2692 
404 CANADA 4815 3220 2 1560 33 404 CANADA 6714 4428 7 2218 61 
458 GUADELOUPE 94 94 
1 
458 GUADELOUPE 176 173 3 
462 MARTINIQUE 104 103 462 MARTINIQUE 200 200 
496 FR. GUIANA 51 51 
1 
496 GUYANE FR. 109 109 
1 604 LEBANON 55 54 ~ 90ci 604 LIBAN 110 109 1 1553 624 ISRAEL 1200 291 9 624 ISRAEL 2085 502 29 
632 SAUDI ARABIA 164 147 17 
1 
632 ARABIE SAOUD 273 ~ 252 21 
1 640 BAHRAIN 57 56 
2 
640 BAHREIN 113 112 j 800 AUSTRALIA 503 501 
5 2 
800 AUSTRAUE 866 859 
6 3 809 N. CALEDONIA 140 133 809 N. CALEDONIE 255 246 
822 FR. POLYNESIA 203 202 1 822 POL YNESIE FR 335 334 1 
1000 W 0 R L D 161442 423 61526 150 96969 1780 59 24 511 • 1000 M 0 N DE 236559 788 92814 310 139089 2529 119 53 859 
1010 INTRA-EC 145687 341 52339 87 90879 1534 n 24 434 • 1010 INTRA-CE 211412 627 78534 141 129210 2068 83 53 686 1011 EXTRA-EC 15747 82 8183 58 6090 248 77 • 1011 EXTRA-CE 25116 159 14268 151 8880 482 25 173 
1020 CLASS 1 12781 74 7364 47 5080 184 1 31 . 1020 CLASSE 1 19730 136 10877 119 8183 339 5 71 
1021 EFTA COUNTR. 5369 65 3425 39 1795 21 
10 
24 . 1021 A E l E 8400 115 4970 91 3123 41 2 58 
1030 CLASS 2 2955 8 1819 11 1010 62 35 . 1030 CLASSE 2 5356 22 3389 32 1697 123 20 73 
1031 ACP (63) 338 3 275 8 14 32 5 1 . 1031 ACP (63) 696 12 568 24 21 58 12 1 
2002.11 IIUSHROOIIS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEllC AaD 2002.11 IIUSHROOIIS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHER\YISE THAN BY VINEGAR OR ACEllC AQD 
CHAYPIGNONS, AUTRES QUE CULTIYES PlLZE, AUSG. ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 62 24 
17 
28 8 1 1 001 FRANCE 418 191 
62 
164 54 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 33 5 3 8 
1o4 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 105 22 12 9 
154 25 1 003 NETHERLANDS 141 20 
131 89 322 
003 PAY5-BAS 260. 78 1 1 
622 004 FA GERMANY 759 6ci 217 004 RF ALLEMAGNE 1390 2sB 327 183 258 005 ITALY 71 
18 3 
7 4 005 ITALIE 290 1 
25 
23 8 
006 UTD. KINGDOM 29 7 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 208 36 143 2 2 
036 SWITZERLAND 132 96 6 22 036 SUISSE 1175 953 26 145 51 
038 AUSTRIA 161 157 1 3 038 AUTRICHE 789 778 3 8 
369 
370 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination I Mengen 1000 kg ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs t---...,-----,;---..-----,----r-----r----.----...,-----,----t Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX~Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
2002.11 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































004 FR GERMANY 





1000 ~0 R L D 
1 010 lfn'RA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY IIATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 















































































1000 W 0 R L D 463572 794 1528 476982 2721 233 336 
1010 INTRA-EC 339832 584 213 335251 2666 217 270 
1011 EXTRA-EC 142927 211 1314 140921 55 16 66 
1020 CLASS 1 109230 202 12 108706 52 2 3 
1~ ~rfsf~UNTR. = 20~ 136J ~~t~ g 1:i J 



















2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY IIATTER CONTENT < 12% 
TOIIATES NON PELEES, TENEUR EN POIDS D£ IIATIERE SECHE < 12% 
gg~ ~~~~ruxBG. L~ 2 ~m 
003 NETHERLANDS 1400 2 9 1334 
~ FR ~'f<7~~~dM 1~~~~ 28 5 1~~~g 
007 343 233 
008 K 584 580 
009 361 381 
030 S EN 2906 2904 







400 ETAT5-UNIS 953 442 443 66 
• 1000 M 0 N D E 6780 2937 1628 799 
• 1010 INTRA..CE 2811 614 562 385 
• 1011 EXTRA..CE 3878 2323 1066 331 
. 1020 CLASSE 1 3226 2292 620 255 
. 1021 A E L E 2101 1817 79 154 
. 1030 CLASSE 2 649 31 444 77 
• 1031 ACP (63) 177 1 155 










1 1000 M 0 N DE 
1 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 















































































2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY IIATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
GESCHAB.TE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT < 12% 
70 001 FRANCE 
73 002 BELG.-LUXBG. 
437 ~ ~~Yft:EEf'~AGNE 
· 4 ~ ~~ilfuME-UNI 







4 ~~ ~:~~~N 
372 REUNION 
121 ~ ~t~rf-~~~~D 
11 404 CANADA 
6 ~ a~~~ELOUPE 
8 ~ ~~¢_.~~~ SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
809 1000 M 0 N D E 
625 1010 INTRA..CE 
181 1011 EXTRA..CE 
132 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
49 1030 CLASSE 2 













































































































































2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY IIATTER CONTENT < 12% 
NICIIT GESCHAB.TE TOIIATEN, TR_OC_!(ENST0FFGEHAI.T~2% ______ -· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




























































Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nlmexe "EJ.AclOo Nlmexe "El.>.clOo 
2002.33 2002.33 
036 SWITZERLAND 2522 2 2520 036 SUISSE 1528 10 1518 
038 AUSTRIA 420 420 038 AUTRICHE 200 200 
322 ZAIRE 418 417 322 ZAIRE 469 
1 
468 
400 USA 12311 12311 400 ETAT5-UNIS 11115 11114 
404 CANADA 642 641 404 CANADA 424 3 421 
632 SAUDI ARABIA 1449 1448 632 ARABIE SAOUD 1008 1008 
800 AUSTRALIA 852 852 800 AUSTRALIE 589 589 
1000 WO R L 0 68147 41 205 67411 118 86 229 2 44 13 1000 M 0 N 0 E 41992 49 235 41215 96 92 238 3 58 8 
1010 INTRA-EC 45385 35 25 44951 103 81 182 2 44 6 1010 INTRA-CE 24052 35 32 23827 85 83 185 3 sa 2 1011 EXTRA-EC 22753 5 181 22451 13 5 47 7 1011 EXTRA-CE 17930 14 203 17579 10 9 53 4 
1020 CLASS 1 20115 2 2 20094 1 7 9 . 1020 CLASSE 1 15715 10 3 15678 2 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 6075 2 
mi 6065 1 5 4 3 . 1021 A E L E 3448 10 200 3430 2 9 3 3 4 1030 CLASS 2 2639 3 2357 12 41 35 7 1030 CLASSE 2 2215 4 1901 9 46 42 
1031 ACP (63) 710 1 14 634 3 5 24 29 . 1031 ACP (63) 747 15 662 2 9 27 32 
2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT IIIN 12'4 BUT IIAX 30'4 PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.35 TOIIATOES WITH A DRY MATTER CONTENT IIIN 12'4 BUT IIAX 30'4 PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMAlES, TENEUR EH POIDS DE MATIERE SECHE DE 12'4 A 30'4 TOIIATEH, TROCKEHSTOFFGEIW.T 12'4 BIS 30'4 
001 FRANCE 13796 4 646 8416 708 4668 001 FRANCE 10510 4 620 7088 522 2896 002 BELG.-LUXBG. 6720 235 3864 1293 
69 28 
682 002 BELG.-LUXBG. 5647 236 3206 1035 94 39 550 003 NETHERLANDS 10100 629 38 5130 
114 2 
4208 003 PAY5-BAS 8661 744 52 3584 
81 :i 
4146 
004 FR GERMANY 32544 
42 
25 26356 23 3 6021 004 RF ALLEMAGNE 22905 6:i 47 18591 23 8 4152 005 ITALY 284 58 
10900 
28 46 20 88 005 ITALIE 304 75 
tone 
22 46 34 64 
008 UTD. KINGDOM 19455 18 83 19 
69 
8375 008 ROYAUME-UNI 17955 14 71 18 
129 
7074 
007 IRELAND 456 
548 10 
131 256 007 lALANDE 464 
479 t3 
163 192 
008 DENMARK 2183 623 
31 
1001 008 DANEMARK 1731 493 
67 
745 
028 WAY 119 
49 
76 12 028 NORVEGE 165 
65 
79 19 
030 DEN 478 407 22 030 SUEDE 312 227 19 
036 LAND 2037 40 1809 188 036 SUISSE 1837 64 1536 237 
038 lA 522 59 338 125 038 AUTRICHE 453 97 234 122 
052 TU EY 798 165 633 052 TURQUIE 555 163 392 
058G DEM.R 494 
159 
494 058 RD.ALLEMANDE 384 loS 384 060P 159 060 POLOGNE 105 
068B lA 855 855 
9549 
068 BULGARIE 637 637 
6512 208 ALGERIA 18862 9313 208 ALGERIE 13793 7281 
212 TUNISIA 494 494 4000 212 TUNISIE 480 480 326:i 216 LIBYA 4975 975 216 LIBYE 4144 881 
220 EGYPT 8715 
1 





224 SUDAN 1846 
1068 
1846 224 SOUDAN 1830 
7sS 
1826 
228 MAURITANIA 1071 3 228 MAURITANIE 790 5 
232 MALl 789 
4 
789 232 MALI 795 
5 
795 
240 Nl R 1108 1104 240 NIGER 1083 1078 
246 s 963 963 
7:i 
246 SENEGAL 712 712 
ts8 252 G 1613 
695 
1540 252 GAMBlE 1578 
1017 
1390 
260 1222 527 20 260 GUINEE 1446 429 39 264 LEONE 267 
2 
246 264 SIERRA LEONE 241 
:i 
202 
272 IVORY COAST 1874 1872 272 COTE IVOIRE 1404 1401 
260 TOGO 1966 79 1887 280 TOGO 1827 73 1754 
284 BENIN 3246 53 3193 284 BENIN 3406 49 3357 
288 NIGERIA 1746 234 1514 288 NIGERIA 2464 355 2109 
302 CAMEROON 3727 1951 1776 302 CAMEROUN 3753 2378 1375 
314 GABON 657 127 530 314 GABON 696 172 524 
318 CONGO 972 207 765 
:i 471 
318 CONGO 922 180 742 
2 429 322 ZAIRE 3133 56 2603 322 ZAIRE 2632 109 2092 
330 ANGOLA 356 35 50 271 330 ANGOLA 238 49 35 152 
338 DJIBOUTI 1505 4 1501 338 DJIBOUTI 1164 4 1160 
346 KENYA 119 
t99 
119 346 KENYA 123 
I sO 123 372 REUNION 199 
100 
372 REUNION 150 
t40 386 MALAWI 108 j 10 386 MALAWI 140 t1 9 400 USA 5173 5156 
2 
400 ETAT5-UNIS 4250 4229 
4 404 CANADA 2039 
to6 
1719 318 404 CANADA 2161 
161 
1889 268 
458 GUADELOUPE 121 15 458 GUADELOUPE 179 18 
462 MARTINIQUE 135 135 462 MARTINIQUE 272 272 
496 FR. GUIANA 116 116 
869 1051 
496 GUYANE FR. 140 140 654 82:i 604 LEBANON 1922 2 604 LIBAN 1479 2 
608 SYRIA 144 143 
2426 
608 SYRIE 112 111 
2to4 612 IRAQ 2428 2 612 IRAQ 2105 1 
624 ISRAEL 251 251 564 624 ISRAEL 193 193 452 628 JORDAN 720 
2 
156 628 JORDANIE 572 
4 
120 
632 SAUDI ARABIA 21025 18607 2416 632 ARABIE SAOUD 13476 11802 1670 
638 KUWAIT 4519 3923 596 638 KOWEIT 4123 3657 466 
640 BAHRAIN 909 
ti 





644 QATAR 1098 sn 503 644 QATAR 875 447 409 
647 U.A.EMIRATES 7162 4609 2352 647 EMIRATS ARAB 5501 3250 2 2249 
649 OMAN 2351 1511 839 649 OMAN 1705 989 716 
652 NORTH YEMEN 5654 5654 564 652 YEMEN DU NRD 3502 3502 454 656 SOUTH YEMEN 1155 590 656 YEMEN DU SUD 880 425 
706 SINGAPORE 508 444 64 706 SINGAPOUR 546 469 55 
728 SOUTH KOREA 125 18 107 728 COREE DU SUD 100 16 84 
732 JAPAN 2068 130 1938 732 JAPON 1847 98 1749 
740 HONG KONG 198 197 66 740 HONG-KONG 221 220 49 800 AUSTRALIA 407 347 800 AUSTRALIE 371 321 





Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs DesUnaUon Destination 
Nimexe 'HMba Nlmexe 'EX>. elba 
21102.35 2002.35 
1010 INTRA·EC 85569 1475 859 55483 2168 142 142 2 25300 1010 INTRA-CE 68225 1540 878 43905 1687 165 226 3 19821 
1011 EXTRA·EC 128621 165 4387 85568 113 5 48 69 38268 1011 EXT RA-CE 104854 276 5583 68154 256 7 56 108 30414 
1020 CLASS 1 13900 161 20 10287 17 24 68 3325 1020 CLASSE 1 12225 266 32 8899 27 19 102 2880 




24 61 346 1021 A E L E 2857 236 1 2084 23 j 19 97 397 1030 CLASS 2 113211 3 74267 96 24 3 34447 1030 CLASSE 2 91500 9 5551 58512 229 37 5 27150 I 1031 ACP (63a 28649 1 3596 22604 93 4 17 2334 1031 ACP (~ 27699 4565 20601 226 5 25 1 2276 1040 CLASS 1509 1 1014 494 1040 CLASS 3 1128 743 384 
200U7 TOIIAT0£5 11TH A DRY flATTER COKTENT OF IIIN 30% PREPARED OR PRESBIVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.37 TOIIAT0£5 WITH A DRY flATTER COKTENT OF IIIN 30% PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC AaD 
TOIIATIS, TENEUR EH POIDS DE IIATIERE SECHE > 30% TOIIATEH, TROCKENSTOFFGEHALT > 30% 




17 6109 001 FRANCE 16048 319 
216 
10726 40 10 4993 002 BELG.-LUXBG. 8155 3 7403 
55 
105 538 002 BELG.·LUXBG. 6997 9 6345 46 98 289 003 NETHERLANDS 11161 72 281 5554 36 128 5071 003 PAY5-BAS 9430 191 879 4409 30 151 3752 004 FR GERMANY 41450 208 39043 18 2145 004 RF ALLEMAGNE 36159 682 33948 17 1484 
005 ITALY 713 48 
21418 





006 INGDOM 46212 88 9:3 24708 006 ROYAUME-UNI 46102 345 98 22000 007 D 487 
21 
134 260 007 lALANDE 565 
24 
203 264 
008 RK 2054 1106 
187 
927 008 DANEMARK 1860 987 
222 
849 
009 E 201 14 009 GRECE 238 16 
030 EN 408 407 1 030 SUEDE 529 527 2 




032 FINLANDE 311 
145 5 
311 
1625 036 ZEALAND 8151 6385 036 SUISSE 8132 6357 
038 AU TRIA 838 10 825 3 038 AUTRICHE 838 59 1 776 2 
052 TURKEY 4837 35 4802 052 TURQUIE 3141 27 3114 
058 GERMAN DEM.R 917 22 895 058 RD.ALLEMANDE 730 21 709 
060 POLAND 352 108 244 060 POLOGNE 272 102 170 
208 ALGERIA 15742 15742 208 ALGERIE 13543 13543 
212 TUNISIA 199 199 
21960 
212 TUNISIE 135 135 
18194 216 LIBYA 21960 
2391 
216 LIBYE 18194 
2366 220 EGYPT 6482 4091 220 EGYPTE 7283 4917 
224 SUDAN 295 113 
11 
182 224 SOUDAN 121 105 
11 
16 
228 MAURITANIA 1010 999 228 MAURITANIE 814 803 
232 MALl 638 
1 
638 232 MALl 634 
1 
634 
240 NIGER 311 310 240 NIGER 334 333 
248 SENEGAL 382 293 89 248 SENEGAL 367 278 89 
252 G lA 500 
16 
500 252 GAMBlE 548 
26 
548 
260 G A 557 541 260 GUINEE 561 535 
264 A LEONE 758 758 264 SIERRA LEONE 738 738 
2 268 160 159 268 LIBERIA 128 126 
272 COAST 2612 2612 272 COTE IVOIRE 2009 2009 
280 TOGO 1414 2 1414 280 TOGO 1361 2 1361 284 BENIN 2549 2547 284 BENIN 2426 2424 
288 NIGERIA 752 134 618 288 NIGERIA 693 112 581 
302 CAMEROON 797 797 302 CAMEROUN 635 635 
314 GABON 358 358 314 GABON 338 337 
318 CONGO 167 167 
4 135 
318 CONGO 147 147 
4 sci 322 ZAIRE 1018 
:3 879 322 ZAIRE 769 2 685 330 ANGOLA 85 82 330 ANGOLA 107 105 
338 DJIBOUTI 1450 1450 338 DJIBOUTI 1262 1262 
342 SOMALIA 446 446 342 SOMALIE 348 348 
388 MALAWI 108 
302 
108 30 388 MALAWI 139 1oo6 139 29 400 USA 3725 
6 
3393 400 ETATS·UNIS 4388 
22 
3351 
404 CANADA 1561 1549 6 404 CANADA 1683 1657 4 
464 JAMAICA 118 
:lOCi 118 464 JAMAIQUE 121 271 121 508 BRAZIL 300 
124 
508 BRESIL 271 
100 600 CYPRUS 214 90 600 CHYPRE 187 87 
604 LEBANON 1308 1007 301 604 LIBAN 925 714 211 
624 ISRAEL 376 376 
237 
624 ISRAEL 287 287 
100 632 SAUDI ARABIA 16673 16436 632 ARABIE SAOUD 11700 11520 
638 KUWAIT 4473 4375 98 638 KOWEIT 3883 3803 80 
640 BAHRAIN 153 153 640 BAHREIN 132 132 
644 QATAR 289 289 644 QATAR 225 225 




647 EMIRATS ARAB 1811 11i 1811 94 649 OMAN 282 156 649 OMAN 218 106 
652 NORTH YEMEN 3563 3563 652 YEMEN DU NRD 2558 2558 
656 SOUTH YEMEN 635 635 656 YEMEN DU SUD 624 624 
706 SINGAPORE 242 242 350 706 SINGAPOUR 283 282 259 732 JAPAN 366 16 732 JAPON 275 16 
740 HONG KONG 99 99 
112 
740 HONG-KONG 117 117 at 800 AUSTRALIA 185 73 800 AUSTRALIE 175 88 
1000 W 0 R L D 243785 204 1500 165309 78 69 879--., a -· 75943 1000 M 0 N DE 216911 
--m -~n:-1:~uf---J8 ---::-- m--- 5 64308 1010 INTRA-EC 128952 165 690 86998 75 55 582 3 40389 1010 INTRA-CE 118256 5 34312 1011 EXTRA·EC 114778 39 811 78257 3 15 97 35551 1011 EXT RA-CE 98617 227 1513 88734 10 15 119 29994 
1020 CLASS 1 20573 39 304 13087 3 92 3 7045 1020 CLASSE 1 19754 226 1013 13273 10 107 4 5121 
1021 EFTA COUNTR. 9608 32 1 7940 
1s 
87 2 1746 1021 A E L E 9992 204 5 8060 
15 
92 4 1627 
1030 CLASS 2 92919 507 65024 5 1 27367 1030 CLASSE 2 77841 1 500 53318 12 1 23994 
1031 ACP (63a 16910 448 16008 15 4 435 1031 ACP Js~ 14990 422 14323 15 12 218 1040 CLASS 1284 145 1139 1040 CLA 3 1022 143 879 
21102.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESBIVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC AaD 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quanti!~ Bestimmung l Werts 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell>-c!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
2002.40 ASPERGES 2002.40 SPARGEL 
001 FRANCE n3 4 i 769 3 001 FRANCE 2591 11 3 2 2578 2 j 002 BELG.-LUXBG. 634 279 351 
457 i 002 BELG.-LUXBG. 2021 926 1083 2369 003 NETHERLANDS 608 138 12 
18 2350 j 003 PAY$-BAS 2807 370 80 25 n29 8 20 004 FR GERMANY 2403 4 10 14 004 RF ALLEMAGNE 7856 17 34 31 
005 ITALY 33 
3 
13 20 005 ITALIE 133 
3i 
49 84 
006 UTD. KINGDOM 19 
253 
16 006 ROYAUME-UNI 101 
489 
70 
008 DENMARK 498 1 244 
15 
008 DANEMARK 1087 6 592 
93 400 USA 18 3 400 ETAT$-UNIS 111 17 1 
1000 W 0 A L D 5273 697 139 37 3806 505 52 37 • 1000 M ON DE 17660 1858 548 48 12332 2595 1n 104 
1010 INTRA-EC 5003 874 21 19 3750 488 41 10 • 1010 INTRA..CE 18720 1795 118 33 12132 2488 129 27 
1011 EXTAA-EC 268 23 118 17 58 17 11 28 • 1011 EXTRA..CE 926 62 420 11 200 108 48 n 
1020 CLASS 1 124 22 24 16 25 15 3 19 . 1020 CLASSE 1 390 59 73 7 100 96 8 47 
1021 EFTA COUNTR. 82 22 3 16 24 
2 
1 16 . 1021 A E L E 211 55 14 7 95 
12 
3 37 
1030 CLASS 2 144 1 92 1 31 9 8 . 1030 CLASSE 2 530 2 346 4 100 39 27 
1031 ACP (63) 25 21 1 2 1 • 1031 ACP (63) 111 87 1 5 10 5 3 
2002.50 SAIJERKIIAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY WlEGAR OR ACETIC AQD 2002.50 SAIJERKIIAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY WlEGAR OR ACETIC ACID 
CIIOUCROUTE SAIJERKIIAUT 
002 BELG.·LUXBG. 3302 1758 63 1481 002 BELG.-LUXBG. 1540 826 47 667 
003 NETHERLANDS 2967 2575 392 
26 si j 003 PAYS-BAS 1009 947 62 2i 33 4 004 FR GERMANY 6245 
823 
6161 004 RF ALLEMAGNE 4036 
473 
3978 
005 ITALY 851 28 005 ITALIE 495 22 
030 SWEDEN 225 223 
225 
2 030 SUEDE 172 170 
92 
2 
036 SWITZERLAND 329 104 
3 
036 SUISSE 156 64 
4 042 SPAIN 342 339 
2 76 
042 ESPAGNE 168 164 
6 42 400 USA 571 484 9 400 ETAT$-UNIS 376 318 10 
404 CANADA 736 735 1 404 CANADA 374 374 
1000 W 0 R L D 16067 7433 6905 31 1676 20 2 • 1000 M 0 N DE 8728 3626 4258 29 792 19 4 
1010 INTRA-EC 13559 5328 6618 26 1580 7 i • 1010 INTRA..CE 7204 2355 4091 21 733 4 4 1011 EXTRA-EC 2508 2106 288 3 97 13 • 1011 EXTRA..CE 1523 1271 187 6 59 18 
1020 CLASS 1 2335 2009 228 2 84 12 . 1020 CLASSE 1 1373 1208 96 6 49 14 
1021 EFTA COUNTR. 599 372 225 i 2 i i . 1021 A E L E 368 274 92 i 2 i 4 1030 CLASS 2 172 96 80 13 . 1030 CLASSE 2 149 62 71 10 
2002.50 CAPERS AND OUVU PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY WlEGAR OR ACETIC AQD 2002.60 CAPERS AND OUVU PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY WlEGAR OR ACETIC ACID 
CAPRES ET OUVU KAPERN UNO OUVEN 









002 BELG.-LUXBG. 807 69 8 
100 
335 002 BELG.-LUXBG. 1096 105 17 171i 407 003 NETHERLANDS 414 101 85 18 34 110 003 PAY5-BAS 739 183 197 34 6i i 146 004 FR GERMANY 3488 
4 
1364 48 71 i 1971 004 RF ALLEMAGNE 5241 13 2248 104 74 8 2753 005 ITALY 22365 608 







009 GRECE 122 3 
1i 
114 
9 276 030 187 
2 
1 i 030 SUEDE 299 4 3 i 3 036 LAND 243 99 27 114 036 SUISSE 470 256 52 154 
036 RIA 218 30 15 18 155 036 AUTRICHE 498 175 31 48 244 
046 A 170 2 35 133 046 MALTE 243 5 47 191 
048 YUGOSLAVIA 1057 1057 048 YOUGOSLAVIE 1424 
2 
1424 
056 SOVIET UNION 26 22 26 056 U.R.S.S. 129 16i 127 056 GERMAN DEM.R 22 
9202 
058 RD.ALLEMANDE 161 
12864 066 ROMANIA 9202 066 ROUMANIE 12664 
068 BULGARIA 1630 
2 
1630 068 BULGARIE 1764 
4 2 
1764 
220 EGYPT 3098 
17 
3096 220 EGYPTE 3794 3788 
232 MALl 79 62 232 MALl 109 21 88 
272 IVORY COAST 121 121 272 COTE IVOIRE 181 181 i 302 CAMEROON 135 135 302 CAMEROUN 210 209 
314 GABON 64 64 314 GABON 103 103 
372 REUNION 175 i 175 18i i 2153 372 REUNION 211 4 211 478 i 3166 400 USA 2411 75 
2 
400 ETAT$-UNIS 3907 258 i 8 404 CANADA 352 12 67 271 404 CANADA 586 4 46 133 394 
458 GUADELOUPE 80 80 
347 
458 GUADELOUPE 112 112 
400 484 VENEZUELA 347 
2 
484 VENEZUELA 500 1 3 800 CYPRUS 499 497 800 CHYPRE 443 440 
624 ISRAEL 339 
3 i 339 624 ISRAEL 443 14 5 443 632 SAUDI ARABIA 1873 i 1869 632 ARABIE SAOUD 3156 3 3137 636 KUWAIT 769 
6i 5 
768 636 KOWEIT 873 
95 
4 866 
647 U.A.EMIRATES 236 
1i 
170 647 EMIRATS ARAB 316 
.j 19 26 195 800 AUSTRALIA 1074 1 1 1061 800 AUSTRALIE 1551 3 12 1513 
1000 WORLD 53944 318 3933 867 120 190 67 1 5 48455 1000 M 0 N DE 73937 799 6944 1641 178 278 272 1 27 83799 
1010 INTRA-EC 28642 271 2517 453 113 179 18 1 5 25092 1010 INTRA..CE 37969 572 4374 649 187 264 75 1 1 31868 1011 EXTRA-EC 25289 45 1418 407 7 11 41 23357 1011 EXTRA..CE 35941 227 2569 an 11 12 197 28 31922 
1020 CLASS 1 5825 43 232 346 2 1 13 3 5185 1020 CLASSE 1 9214 218 670 799 2 1 64 16 7444 
1021 EFTA COUNTR. 678 40 118 49 5 1 7 3 480 1021 A E L E 1344 196 314 112 9 1 17 16 688 1030 CLASS2 8553 3 1162 41 11 28 2 7301 1030 CLASSE 2 11691 9 1736 101 11 131 9 9685 
1031 ACP s'ra 652 563 5 10 7 1 66 1031 ACP (~ 1045 883 27 11 22 4 98 1040 CLA 10912 22 19 10871 1040 CLASS 3 15036 163 78 2 1 14794 
2002.11 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY WlEGAR OR ACETIC AaD 2D02.t1 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY WlEGAR OR ACETIC AQD 
373 
374 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J Ita II a I Nederland I Belg.-luxj UK I Ireland J Danmark I "E>->-~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
2002.11 POlS 2002.11 ERBSEH 
001 FRANCE 8752 1 
4492 
106 38 8607 
2 
001 FRANCE 4693 1 
2322 
65 27 4600 
2 002 BELG. BG. 5856 32 81 1249 
12756 .j 002 BELG.-LUXBG. 3335 16 45 950 67a0 7 003 NETHE NOS 13276 209 302 1 4 003 PAY5-BAS 7055 115 138 906 3863 15 004 FR NY 55477 
11 




005 ITALIE 4634 4308 
187 
114 204 
171 006UTD INGDOM 2491 7 682 264 1073 
3059 
006 ROYAUME-UNI 1574 28 385 168 615 
1752 007 IRE D 3098 
4 133 
1 38 007 IRLANDE 1776 




008 DANEMARK 143 
16 
53 
5 3 036 RLAND 117 1 42 46 
1 
036 SUISSE 113 1 37 51 




038 AUTRICHE 112 
2 
109 1 
042 SPAIN 415 359 66 53 042 ESPAGNE 308 268 39 38 248 SENEGAL 260 2 93 
74 
79 248 SENEGAL 155 1 71 
31 
44 
272 IVORY COAST 373 167 40 92 272 COTE IVOIRE 211 126 16 38 
314 GABON 308 273 
9 
35 314 GABON 218 199 
4 
19 
322 ZAIRE 174 
61 
30 
a4 135 322 ZAIRE 222 21 40 41 178 330 ANGOLA 204 10 48 1 330 ANGOLA 122 7 52 1 
372 REUNION 683 628 
49 523 
55 
6 5 1 
372 REUNION 491 465 
26 369 
26 
5 7 1 400 USA 2626 896 1346 400 ETAT5-UNIS 1760 533 819 
458 GUADELOUPE 743 721 22 458 GUADELOUPE 539 521 
1 
18 
462 MARTINIQUE 791 791 
2 
462 MARTINIQUE 572 571 
1 496 FR. GUIANA 273 271 
73 3 
496 GUYANE FR. 197 196 
25 3 604 LEBANON 352 207 69 604 LIBAN 168 127 33 
628 JORDAN 910 3 884 
5 
5 18 628 JORDANIE 425 2 407 
6 
4 12 
632 SAUDI ARABIA 7042 11 6937 42 47 632 ARABIE SAOUD 2922 9 2855 18 34 
636 KUWAIT 714 42 364 3 7 298 636 KOWEIT 418 26 198 2 4 168 
649 OMAN 194 86 1 107 649 OMAN 118 40 2 76 
703 BRUNEI 267 
367 2:i 267 703 BRUNEI 195 264 14 195 809 N. CALEDONIA 390 809 N. CALEOONIE 278 
822 FR.POL YNESIA 270 270 822 POL YNESIE FR 166 166 
1000 W 0 R L D 116519 341 50195 10667 9547 40374 4855 247 42 51 1000 M 0 N DE 65673 211 29634 5103 5761 21592 3041 180 62 89 
1010 INTRA·EC 96873 264 44100 1903 8706 38030 3578 242 
42 
50 1010 INTRA-CE 54411 172 25356 1206 5168 20119 2131 171 
61 
88 
1011 EXTRA·EC 19632 78 6089 8958 841 2342 1276 5 1 1011 EXTRA-CE 11250 39 4273 3892 592 1472 910 10 1 
1020 CLASS 1 3942 8 1596 91 612 1506 92 5 29 1 1020 CLASSE 1 2593 9 1020 55 455 924 75 10 44 1 
1021 EFTA COUNTR. 462 4 266 26 70 84 11 1 . 1021 A E L E 316 6 157 17 68 49 14 3 2 
1030 CLASS 2 15685 69 4493 6867 229 830 1184 13 . 1030 CLASSE 2 8654 29 3253 3837 137 546 836 16 
1031 ACP (63) 2024 2 1070 244 75 527 105 1 . 1031 ACP (63) 1447 1 605 142 31 384 83 1 
2002.95 BEANS IN POO PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACEllC ACID 2002.95 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACEllC ACID 
HARICOTS VERTS GRUENE BOHNEN 
001 FRANCE 6522 1 
84Bl 
2379 166 3976 
7 
001 FRANCE 3617 1 
3604 
2204 116 1296 
3 002 BELG.-LUXBG. 11890 725 870 1607 
7445 
002 BELG.-LUXBG. 5918 597 626 1068 
3414 003 NETHERLANDS 8948 574 84B 81 26403 2 25 003 PAY5-BAS 4452 543 451 42 11700 2 34 004 FR GERMANY 89022 
9 




005 ITALIE 681 634 
512 
10 29 
s:i 006 UTD. KINGDOM 3161 25 561 342 1121 
64 
006 ROYAUME-UNI 1641 19 292 207 558 
s8 007 IRELAND 157 
147 
34 1 14 44 007 IRLANDE 112 
92 
21 2 6 25 
006 DENMARK 805 219 170 18 251 008 DANEMARK 484 143 128 10 111 
036 SWITZERLAND 131 26 105 036 SUISSE 107 24 83 
038 AUSTRIA 227 227 
3 16 
038 AUTRICHE 117 117 
3 8 314 GABON 165 
59 
166 36 314 GABON 168 21 157 43 330 ANGOLA 169 1 73 330 ANGOLA 101 2 35 
372 REUNION 261 261 
35 75 36li 2 372 REUNION 189 189 24 51 168 2 400 USA 663 191 400 ETATS·UNIS 383 138 
458 GUADELOUPE 423 419 4 458 GUADELOUPE 313 311 2 
462 MARTINIQUE 483 483 462 MARTINIQUE 340 340 
496 FR. GUIANA 158 158 
11 95 1 
496 GUYANE FR. 136 136 
9 48 604 LEBANON 182 75 604 LIBAN 102 45 
809 N. CALEDONIA 296 287 9 809 N. CALEOONIE 203 197 6 
822 FR.POL YNESIA 249 249 822 POL YNESIE FR 173 173 
1000 W 0 R LD 126473 1568 54176 10915 29016 30476 192 93 10 27 1000 M 0 N DE 62865 1305 27399 7506 13389 12991 173 53 13 38 
1010 INTRA-EC 121792 1481 51107 10527 28764 29649 148 93 
10 
25 1010 INTRA-CE 59574 1259 25096 7203 13229 12571 129 53 
13 
34 
1011 EXTRA-EC 4640 87 3050 367 252 827 48 1 1011 EXTRA-CE 3263 45 2290 290 160 420 44 1 
1020 CLASS 1 1415 12 582 162 95 548 11 5 . 1020 CLASSE 1 861 11 380 123 63 270 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 563 3 278 122 6 145 5 4 . 1021 A E L E 359 4 167 96 3 81 5 3 
1 1030 CLASS 2 3224 74 2468 205 157 279 36 4 1 1030 CLASSE 2 2400 34 1910 167 97 151 34 6 
1031 ACP (63) 562 1 451 20 4 82 2 1 1 1031 ACP (63) 485 1 406 20 4 49 2 2 1 
2002.17 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN 8Y YINEGAR OR ACEllC ACID 2002.17 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACEllC ACID 
ARTICHAU1S ARlJSCHOCKEN 
--
001 FRANCE 74 74 001 FRANCE 123 1 ___ 55_--t~--- ---
002 BELG.-LUXBG. 128 3 54 64 7 002 BELG.-LUXBG, - · 150 --- -s 14 
003 NETHERLANDS 202 47 4 150 24 1 .- 16 003 PAY5-BAS 187 73 18 95 12 1 8 004 FR GERMANY 486 46 394 6 004 RF ALLEMAGNE 775 23 725 7 
030 SWEDEN 34 34 
35 1o2 
030 SUEDE 111 110 1 
61 800 AUSTRALIA 137 800 AUSTRALIE 163 102 
1000 W 0 R L D 1428 59 331 835 49 29 4 3 118 1000 M 0 N DE 2172 106 518 1413 35 18 2 13 69 
1010 INTRA-EC 936 53 104 685 48 29 
3 
3 16 1010 INTRA-CE 1286 88 99 1032 29 17 
2 
13 8 
1011 EXTRA-EC 488 • 228 148 3 102 1011 EXTRA-CE 873 18 414 371 6 1 61 1020 CLASS 1 306 3 58 141 2 102 1020 CLASSE 1 586 11 166 343 5 61 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg QuanU!Os 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
2002J7 2002.97 
1021 EFTA COUNTR. 105 1 40 62 2 
3 
. 1021 A E L E 260 2 144 129 5 i 2 1030 CLASS 2 176 3 168 1 1 . 1030 CLASSE 2 265 7 248 5 2 
2002.99 VEGETABLES AND IIIXTURHtt=D OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT IIUSHROOIIS, TRUFflES, 
TOIIATOE$, ASPARAGUS, SA ER , CAPERS, OUVES, PEAS, BEANS IN POD AND ARllCHOKES 
2003.99 ~~~Jt'JF~~Ri_MNfRA~ ~&~~=. ~~ lrf/ts B~ =a:D ~~~n~ifJ,lC~cm, EXCEPT IIUSHROOIIS, TRUFFLES, 
~LWi'fM~.=\rn1rrGffi'Jt~~~ES, AUTRES QUE CHAMPIGNONS, TRUFfES, TOIIATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, m,si:s'hc_~~'k'£m'"l:·u'im'fR~ ANDERE ALS PII.ZE, TRUEfFELN, TOIIATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, 
001 FRANCE 36713 11165 
14170 
857 7282 16375 605 15 194 001 FRANCE 36511 9466 
11600 




55 126 002 BELG.-LUXBG. 39717 1517 783 25376 
24276 
131 103 116 
003 NETHERLANDS 27605 2468 384 366 
132694 
72 329 132 003 PAY5-BAS 27560 1719 265 318 6844i 88 11 714 169 004 FR GERMANY 258635 
6129 
54828 2467 58182 6218 1662 2384 004 RF ALLEMAGNE 152145 
13186 
36830 2659 31659 5757 3888 2711 
005 ITALY 16622 7823 
15681 
1474 1137 34 464 9 16 005 ITALIE 29270 13335 881i 1432 1242 29 1014 21 25 006 UTD. KINGDOM 57392 6905 5533 13449 15072 
8816 
127 161 006 ROYAUME-UNI 38772 5058 5262 10117 8106 
7848 
247 157 
007 IRELAND 10405 120 21 15 366 1028 10 9 007 lALANDE 9496 87 30 20 254 1239 11 7 
008 DENMARK 6060 3296 333 304 1462 466 209 10 008 DANEMARK 3547 1874 251 240 733 231 200 18 
009 GREECE 512 51 40 38 17 193 173 60 009 GRECE 508 60 52 58 16 128 194 98 024 ICELAND 236 5 36 51 811 024 ISLANDE 241 7 24 36 76 
025 FAROE ISLES 188 
s3 5 gi 6 8 1 187 i 025 ILES FEROE 336 sO 5 48 4 4 2 334 2 028 NORWAY 815 591 60 028 NORVEGE 723 462 118 
030 SWEDEN 6317 136 147 354 6 312 4255 802 305 030 SUEDE 5517 193 112 208 5 170 3229 1284 316 
032 FINLAND 259 46 14 12 41 
20:i 
118 27 1 032 FINLANDE 275 56 17 17 28 
211 
109 47 1 
036 SWITZERLAND 1983 330 339 995 38 60 9 9 036 SUISSE 2997 895 399 1292 69 70 41 20 
038 AUSTRIA 1503 220 1090 70 22 20 25 28 28 038 AUTRICHE 1485 493 658 153 53 23 25 43 37 
042 SPAIN 1326 91 278 33 90 832 2 042 ESPAGNE 1075 90 230 43 78 630 4 
043 ANDORRA 190 1 189 
17 2sS 
043 ANDORRE 216 1 215 
2 10 497 044 GIBRALTAR 282 
75 6 4 
044 GIBRALTAR 509 
144 j 046 MALTA 137 
2i 30 138 52 046 MALTE 218 46 22 4 s!i 63 202 CANARY ISLES 334 
22 
34 110 1 202 CANARIES 285 
18 
27 100 1 
248 SENEGAL 241 4 123 i 91 1 248 SENEGAL 182 4 110 48 2 252 GAMBIA 68 1 47 4 15 252 GAMBlE 100 1 81 
2 
3 15 
264 SIERRA LEONE 103 4 1 4 28 66 264 SIERRA LEONE 115 6 17 90 
272 IVORY COAST 357 
28 




276 GHANA 155 
6 




288 NIGERIA 376 3 3 
12 
357 
3 302 CAMEROON 246 217 10 
3 i 302 CAMEROUN 226 196 15 3 2 314 GABON 731 683 1 43 314 GABON 660 630 1 24 
318 CONGO 144 124 5 
2 
15 318 CONGO 129 114 6 
4 
9 
322 ZAIRE 158 6i 44 3 109 2 322 ZAIRE 155 2i 60 1 90 4 330 ANGOLA 346 118 76 60 9 330 ANGOLA 450 213 168 38 6 
338 DJIBOUTI 124 117 7 338 DJIBOUTI 140 135 5 
372 REUNION 1395 
169 
1344 
15 at 51 222 10 372 REUNION 1235 11i 1208 13 7i 27 273 26 390 SOUTH AFRICA 547 43 1 i 390 AFR. DU SUD 619 64 1 3 400 USA 12912 13 1678 3356 622 6789 163 290 400 ETAT5-UNIS 9047 26 1190 2548 427 4056 248 549 
404 CANADA 2747 23 131 254 881 943 461 1 53 404 CANADA 2565 21 167 361 629 570 733 5 79 
406 GREENLAND 182 
1463 25 25 
182 406 GROENLAND 503 
1446 3l 14 
503 
458 GUADELOUPE 1513 458 GUADELOUPE 1491 
462 MARTINIQUE 1183 1176 
4 147 
7 i 462 MARTINIQUE 1294 1272 12 127 22 3 476 NL ANTILLES 166 13 1 476 ANTILLES NL 150 7 1 
496 FR. GUIANA 489 471 11 7 
216 
496 GUYANE FR. 516 498 
2 
12 6 200 600 CYPRUS 224 346 26 8 270 600 CHYPRE 216 246 14 146 604 LEBANON 690 
16 
38 10 604 LIBAN 468 
23 
18 44 14 i 612 IRAQ 283 141 30 7 25 64 
4 
612 IRAQ 399 252 43 3 12 65 
628 JORDAN 627 3 15 511 29 15 50 564 628 JORDANIE 369 11 15 261 9 24 44 5 628 632 SAUDI ARABIA 7183 45 36 4351 53 226 1828 60 632 ARABIE SAOUD 5522 137 47 2605 49 212 1754 90 
636 KUWAIT 2706 8 121 766 15 67 308 59 1362 636 KOWEIT 2526 32 89 366 8 293 301 80 1337 
640 BAHRAIN 728 7 17 8 24 35 620 16 1 640 BAHREIN 936 29 15 5 39 176 637 31 4 
644 QATAR 196 2 
10 
6 31 11 126 20 
24 
644 QATAR 254 6 1 4 16 44 160 23 4i 647 U.A.EMIRATES 793 4 38 3 48 490 176 647 EMIRATS ARAB 1071 18 13 24 7 59 725 184 
649 OMAN 394 5 18 50 21 15 213 59 13 649 OMAN 458 19 19 29 15 82 212 58 24 
652 NORTH YEMEN 167 124 2 41 i 652 YEMEN DU NRD 107 70 1 36 i 703 BRUNEI 104 i 27 i 47 67 103 703 BRUNEI 113 2 27 i 38 35 112 706 SINGAPORE 487 343 1 
2 
706 SINGAPOUR 410 308 1 
3 732 JAPAN 502 311 27 26 4 120 3 9 732 JAPON 352 180 56 23 10 61 5 14 




740 HONG-KONG 1149 8 95 4 
147 
1 1041 
22 296 800 AUSTRALIA 1118 16 50 513 31 800 AUSTRALIE 1787 52 173 1049 23 25 
809 N. CALEDONIA 895 669 26 
8 
809 N. CALEDONIE 718 699 19 
12 822 FR.POL YNESIA 662 853 
183 
1 822 POL YNESIE FR 649 637 
194 7 958 NOT DETERMIN 263 75 5 958 NON DETERMIN 265 64 
1000 W 0 R L D 513964 32935 96599 32607 183983 126492 30603 482 4237 6026 1000 M 0 N DE 391830 35754 80125 24214 113713 92818 29271 1026 8098 6813 
1010 INTRA-EC 454758 31225 83130 20424 181321 116269 16469 482 2405 3031 1010 INTRA-CE 337547 32967 67735 14202 111589 85913 15692 1026 5017 3406 
1011 EXTRA-EC 58927 1710 13394 12001 2663 10217 14134 1832 2978 1011 EXTRA-CE 53995 2787 12328 9818 2124 6895 13580 3081 3384 
1020 CLASS 1 31120 1428 4015 5760 1953 8581 7182 1196 1005 1020 CLASSE 1 26048 2288 3319 5857 1518 5243 6467 2023 1333 
1021 EFTA COUNTR. 11136 790 1616 1521 149 593 5138 965 344 1021 A E L E 11272 1728 1214 1718 184 445 3976 1631 376 
1030 CLASS 2 27729 275 9373 6221 696 1610 6951 632 1971 1030 CLASSE 2 25854 486 8995 3946 602 1625 7108 1040 2052 
1031 ACP (63) 3830 47 2075 168 93 531 895 17 4 1031 ACP (63) 3722 64 1950 231 68 332 1039 29 9 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGEL£5, ADDITIONNES DE SUCRE FRUECHTE, GEFROREH, lilT ZUSATZ VON ZUCKER 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 2003.110 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
375 
376 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg QuanU!~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·El.l.clbo Nlmexe I EUR 10 feutschlaooj France I !tali a I Nederlandl Belg.-lux. L UK I Ireland I Danmark I "El.Mbo 
2003.110 FRUITS CONGELES, ADOITIONNES DE SUCRE 2003.00 FRUECIITE, GEFROREN, lilT ZUSAn VON ZUCKER 
004 FR GERMANY 131 4 100 27 004 RF ALLEMAGNE 113 12 77 24 
732 JAPAN 132 132 732 JAPON 314 314 
1000 WORLD 549 179 202 78 1 91 • 1000 M 0 N DE 794 449 184 9D 4 87 
1010 INTRA-EC 295 15 199 53 1 27 • 1010 INTRA.CE 298 48 159 84 4 25 
1011 EXTRA·EC 253 183 3 23 84 • 1011 EXTRA.CE 495 403 5 28 81 
1020 CLASS 1 215 159 3 21 32 • 1020 CLASSE 1 458 396 5 23 34 
21104 FRUIT, FRUIT-I'EEL AND PARTS Of PI.AHTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTAWSED) 21104 FRUIT, FRUIT-I'EEL AND PARTS Of PLANTS. PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALUSED) 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLAHTES ET LEURS PARTIES, CONI'ITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTALUSES) FRUECIITE, FRUCIITSCHALEN, PFWIZEH UND ·TEILE. lilT ZUCKER HALTBAR GEIIACHT (DURCIITRAENKT UNO ABGETRDPFT, GLASIERT DOER 
IWIDIERT) 
2110l1D CRYSTAWSED GINGER 2110l1D CRYSTALUSED GINGER 
GINGEIIBRE INGWER 
1000 W 0 R L D 39 8 1 15 17 • 1000 M 0 N DE 172 40 7 48 1 78 
1010 INTRA·EC 28 2 i 15 11 • 1010 INTRA.CE 121 18 4 47 1 51 1011 EXTRA-EC 11 4 8 • 1011 EXTRA.CE 51 22 3 1 25 
21104.211 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 21104.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT >13% 
CERISEs, > 13% EN POIDS DE SUCRE KJRSCHEII, ZUCKERGEHALT > 13% 
001 FRANCE 108 2 
82 
36 68 2 001 FRANCE 242 13 
204 
83 143 3 
002 BELG.·LUXBG. 115 i 5 16 li 17 002 BELG.-LUXBG. 246 2 5 8 21 34 003 NETHERLANDS 347 333 
75 5 
003 PAYS.BAS 750 722 
222 1Q 004 FR GERMANY 648 505 83 004 RF ALLEMAGNE 1354 995 118 
005 ITALY 389 389 
135 20 :i 
005 ITALIE 783 783 
23:i 12 6 006 UTD. KINGDOM 7995 7837 g-j 2 006 ROYAUME-UNI 17719 17468 228 2 007 IRELAND 463 370 
16 
007 lALANDE 1115 
1 
885 
s1 008 DENMARK 46 30 
1:i 
008 DANEMARK 108 76 
49 028 NORWAY 58 45 
4 
028 NORVEGE 169 120 
9 030 SWEDEN 52 
39 10 
48 030 SUEDE 191 
ali 7 182 032 FIN'f1i.D 62 13 032 FINLANDE 148 53 
036 SWI ALAND 185 185 22 1 036 SUISSE 404 1 404 s:i :i 038 AUSTRIA 42 19 038 AUTRICHE 104 47 
400 USA 411 411 
2 
400 ETATS.UNIS 809 809 
5 404 CANADA 1010 1008 404 CANADA 1798 1793 
624 ISRAEL 71 71 
5 4 8 
624 ISRAEL 160 160 
1s 12 31 632 SAUDI ARABIA 51 34 632 ARABIE SAOUD 138 80 
701 MALAYSIA 152 147 5 701 MALAYSIA 325 311 14 
706 SINGAPORE 66 66 706 SINGAPOUR 136 136 
732 JAPAN 71 71 732 JAPON 149 149 
800 AUSTRALIA 468 468 800 AUSTRALIE 758 758 
1000 W 0 R L D 13090 4 12294 268 224 8 191 3 98 2 1000 M 0 N DE 28256 18 28379 492 489 21 474 8 375 2 
1010 INTRA-EC 10113 4 9548 239 195 8 118 3 sa 2 1010 INTRA.CE 22318 17 21133 438 417 21 284 8 375 2 1011 EXTRA·EC 2974 2748 24 29 75 • 1011 EXTRA.CE 5932 2 5248 47 72 190 
1020 CLASS 1 2372 2254 10 26 4 78 . 1020 CLASSE 1 4571 1 4181 7 83 14 305 
1021 EFTA COUNTR. 403 288 10 26 1 78 . 1021 A E L E 1039 1 659 7 63 5 304 
1030 CLASS 2 602 494 15 3 71 19 • 1030 CLASSE 2 1362 1 1065 40 9 177 70 
1031 ACP (63) 51 18 1 1 31 • 1031 ACP (63) 119 39 3 4 73 
2IIOl3D FRUIT, FRUIT-I'EEL AND PARTS Of PLAHTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 2IIOl3D FRUIT, FRUIT -I' EEL AND PARTS Of PLANTS. SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLAIITES ET PARTIES, > 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE ET CERIS£5 FRUECIITE, FRUCIITSCHALEN, PFWIZEH UND ·TEILE. ZUCKERGEHALT > 13%, AUSG. JNGWER UND KIRSCHEN 
001 FRANCE 1115 3 
2o4 
950 146 15 1 001 FRANCE 6599 10 445 6284 217 85 3 002 BELG.-LUXBG. 272 6 4 58 li 1 002 BELG.·LUXBG. 595 28 16 106 26 5 003 NETHERLANDS 70 19 1 41 
4689 734 
003 PAYS.BAS 148 62 7 48 
7356 1181 004 FR GERMANY 8424 54 944 
5 





005 ITALY 58 
10 
53 
2482 815 4 78 
005 ITALIE 241 232 
2576 920 :i s8 006 UTD. KINGDOM 3837 448 
47 
006 ROYAUME-UNI 4776 124 1055 
78 007 IRELAND 231 18 27 123 16 007 lALANDE 308 22 32 158 
1 
18 
008 DENMARK 67 
:i 
8 4 59 008 DANEMARK 138 16 12 42 125 036 SWITZERLAND 30 12 11 46 038 SUISSE 106 37 11 7:i 038 AUSTRIA 298 3 42 5 202 
2 
038 AUTRICHE 585 24 70 22 396 
7 400 USA 57 3 51 
2 
1 400 ETATS.UNIS 211 20 178 4 2 
2 404 CANADA 79 1 74 1 1 404 CANADA 107 4 91 3 2 5 
508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 118 
:i 
118 
732 JAPAN 66 66 i 6 37 :i 2 732 JAPON 423 420 2 17 ali :i li 800 AUSTRALIA 57 8 800 AUSTRALIE 138 20 
--~--- --- ~-
1000 W 0 R L D 13037 55 1257 4489 6205 29 107 7 33 875 1000 M 0 N DE 24950 311 3325 10064--- 9435 ------,.w--
- 224 8 62 1379 
1010 INTRA-EC 12081 38 785 4449 5898 28 52 4 
ai 827 1010 INTRA.CE ---22506 
-- 226 1890 9969 8905 121 95 3 &2 1297 1011 EXTRA-EC 956 17 472 21 307 2 55 3 48 1011 EXTRA.CE 2439 85 1429 95 530 23 129 3 83 
1020 CLASS 1 713 11 316 13 248 1 41 3 32 48 1020 CLASSE 1 1794 72 929 74 466 3 107 3 57 83 
1021 EFTA COUNTR. 448 7 110 9 240 1 1 32 46 1021 A E L E 888 45 198 84 444 3 5 56 73 
1030 CLASS 2 242 4 156 8 59 14 1 • 1030 CLASSE 2 619 9 500 20 64 22 4 
2110liD FRUIT, FRUIT-I'EEL AND PARTS Of PLANTs, SUGAR CONTENT 1W 13%, EXCEPT GINGER 21104-IG FRIIT, FRtn-I'EEL AND PARTS OF PLANTs, SUGAR CONTENT IW 13%, EXCEPT GINGER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlar1 France I ltalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.>.clba 
200UO FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PUHTU ET PARllES, IW. 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE G!NG£11BRE 2!104.10 FRUECHTE, FRUCIITSCIW.EN, PFLANZEN UND ·'IELE. ZUCKERGEIW.T IW. 13%, AUSG. INGWER 








004 RF ALLEMAGNE 224 
8 
129 17 006 UTO. KINGDOM 2133 22 2006 3 
1o:i 
1a 006 ROYAUME·UNI 2790 150 2491 15 
177 
7 119 
007 IRELAND 154 i 20 31 007 lALANDE 245 2 21 1 48 800 AUSTRALIA 148 102 45 800 AUSTRALIE 244 149 93 
100"o W 0 R L D 3098 18 94 2545 ST 2 248 19 1 114 1000 M 0 N DE 4754 33 425 3497 132 7 477 8 3 172 
1010 INTRA-EC 2803 5 62 2364 ST 1 181 19 i 114 1010 INTRA..CE 4020 14 228 3158 132 6 304 8 3 170 1011 EXTRA-£C 293 13 32 179 87 1 1011 EXTRA..CE 729 19 197 333 1 173 3 
1020 CLASS 1 223 7 5 158 53 . 1020 CLASSE 1 483 4 49 293 134 3 
1021 EFTA COUNTR. 54 7 2 45 
13 
. 1021 A E L E 136 4 1a 111 i 39 3 1030 CLASS 2 62 1 27 20 1 1030 CLASSE 2 233 3 148 40 2 
2005 WI~ FRUIT JEI.L£5, IIAIIIIALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE$, BEING COOKED PREPARATIONS, IHETHER OR NOT CONTAINING 2005 wt~b r:~JEI.L£5, IIARIIALADcS, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, 1HETHER OR NOT CONTAINING 
AD SUGAR 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITUR£5, GELEES, IIARIIEUDES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE KONFITUEREN, IIARMELADEN, FRUCHTIIUSE, -GELEES UNO .PASTEN, DURCH KOCHEN HERGESTEUT, AUCH lilT ZUSATZ VON ZUCKER 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 200U1 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 
PUREES ET PATES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC IIARONENPASTE UND -UUS, IIEHR ALS 13 PC ZUCKERGEIW.T 
732 JAPAN 182 182 732 JAPON 430 430 
1000 WORLD 431 408 23 • 1000 M 0 N DE 909 881 28 
1010 INTRA-£C 86 64 22 • 1010 INTRA..CE 138 120 18 
1011 EXTRA-EC 346 345 1 • 1011 EXTRA..CE 771 761 10 
1020 CLASS 1 275 274 1 . 1020 CLASSE 1 620 610 10 
1030 CLASS 2 67 67 . 1030 CLASSE 2 140 140 
2005.2!1 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 2005.2!1 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES ET PATES DE UARRONS, SANS ADDITION DE SUCRE IIARONEHPASTE UND -UUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
003 NETHERLANDS 205 37 168 ,, i 003 PAY5-BAS 129 60 68 1 004 FR GERMANY 1072 36 1035 1i 004 RF ALLEMAGNE 564 54 509 24 1 006 UTD. KINGDOM 233 222 
134 
006 ROYAUME-UNI 376 352 
119 046 MALTA 134 38 i 046 MALTE 119 70 3 400 USA 47 a 400 ETAT5-UNIS 117 44 
1000 WORLD 1962 473 1458 13 1 15 2 1000 M 0 N DE 1637 1 763 804 25 2 37 5 1010 INTRA·EC 1629 327 1287 11 1 3 • 1010 INTRA..CE 1170 i 516 616 24 2 12 1011 EXTRA·EC 332 145 171 2 12 2 1011 EXTRA..CE 487 247 188 1 25 5 1020 CLASS 1 281 109 171 1 . 1020 CLASSE 1 383 1 193 186 3 
2005.32 JAilS AND IIARIIALADES Of CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 2005.32 JAMS AND IIARIIALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 
CONRTURES ET IWIIIEI.AOES D'AGRUMES, > 30% DE SUCRE KOHfiTUEREII UNO IIARIIEUDEN VON ZITRUSFRUECHTEN, > 30% ZUCKER 
001 FRANCE a2a 6 
a:! 




002 BELG.-LUXBG. 1068 31 1 
26 




003 PAYS-BAS 764 6 50 
322 2o9 674 4 8 004 FR GERMANY 1a20 
1i 
650 69 797 29 004 RF ALLEMAGNE 3024 
22 
1127 7a 1209 45 36 005 ITALY 133 50 3 2 1 71 642 140 26 005 ITALIE 261 65 5 2 3 171 1oo4 149 006 UTD. KINGDOM 1097 197 1 92 238 006 ROYAUME-UNI 1598 247 4 169 277 IS 007 IRELAND 2a2 1 i 18 25 007 lALANDE 333 1 i 29 26 008 DENMARK 183 39 i 143 154 36 008 DANEMARK 293 53 i 239 136 02a NORWAY 19a 
26 15 
13 02a NORVEGE 188 1 29 30 26 030 SWEDEN 724 155 525 3 030 SUEDE 948 41 256 61a 2 036 SWITZERLAND 101 2 16 i 15 83 8 36 120 036 SUISSE 208 4 38 4 22 166 15 45 400 USA 1265 95 145 i 845 400 ETAT5-UNIS 2785 116 313 i 1995 275 404 CANADA a77 10 1 714 102 26 23 404 CANADA 1748 23 2 1475 17a 22 47 




4 1 6 
9 




4 2 10 
13 
1 346 632 SAUDI ARABIA 674 2 58 15 37 2 526 632 ARABIE SAOUD 527 5 54 12 36 3 375 
636 KUWAIT 120 4 2a 6 2 13 21 2 44 636 KOWEIT 126 7 24 10 2 11 32 2 38 647 U.A.EMIRATES 101 1 9 9 36 9 1a 4 15 647 EMIRATS ARAB 12a 1 15 15 37 a 29 4 19 706 SINGAPORE 61 1 
72 3 5 51 4 706 SINGAPOUR 113 1 2o5 4 5 i 102 5 732 JAPAN 244 7 2 i 159 1 732 JAPON 708 14 3 479 2 740 HONG KONG 93 i 1 5 91 2 96 740 HONG-KONG 201 3 1 17 2 198 2 218 800 AUSTRALIA 351 11 4 238 800 AUSTRALIE 930 20 a 662 
1000 WORLD 11799 442 1308 166 405 286 5995 766 1044 1387 1000 M 0 N DE 18932 608 2283 427 529 414 10854 1216 1180 1421 
1010 INTRA-£C 5771 272 823 120 228 202 3242 645 205 34 1010 INTRA..CE 8782 374 1392 345 338 315 4734 1008 230 48 1011 EXTRA-£C 6026 170 485 43 177 84 2753 121 640 1353 1011 EXTRA..CE 10147 234 891 78 194 99 6121 208 950 1372 1020 CLASS 1 3922 136 273 12 3 21 2306 110 791 270 1020 CLASSE 1 7828 186 637 30 5 33 5286 193 886 572 
1021 EFTA COUNTR. 1094 32 32 4 1 63 287 ti 705 33 1021 A E L E 1475 52 69 4 2 1 534 15 790 23 1030 CLASS 2 2104 34 213 31 174 447 48 1083 1030 CLASSE 2 2314 47 253 48 188 66 834 63 800 1031 ACP (63) 171 49 8 14 87 13 . 1031 ACP (63) 227 57 9 17 131 13 
2005.36 JAilS AND IIARIIALADES Of CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 21105.31 JAilS AND IIARIIALADES Of CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
CONRTURES ET UARUELADES D'AGRUUE$, DE 13% A 30% DE SUCRE KOHfiTUEREII UND IIARIIElADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, UJN. 13% SIS 30% ZUCKER 
1000 WORLD 188 15 27 2 138 3 1 4 1000 M 0 N DE 332 1 30 11 8 272 3 1 6 1010 INTRA-£C 96 5 26 i 64 3 i 1 1010 INTRA..CE 168 i 14 10 2 138 3 i 2 1011 EXTRA-EC 91 10 1 72 3 1011 EXTRA..CE 185 16 1 6 134 3 
377 
378 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EAAclba Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I t:AMoa 
20D5.3Ii 2005.36 
1020 CLASS 1 48 2 1 1 44 . 1020 CLASSE 1 102 7 1 1 92 1 
2005.39 lAMS AND IIARIIAUDES OF CITRUS FRUIT WllH NO ADDED SUGAR 2005.39 .lAMS AND IIARMAI.ADES OF CITRUS FRUIT WllH NO ADDED SUGAR 
CONFITURES ET IIAR!.IELADES D'AGRUIIES, SANS ADD!T10N DE SUCRE KONFITUEREN UND IIARMELADEN VON ZITRUSFRUECIITEN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 75 
11 38 55 1 2 18 001 FRANCE 128 30 86 60 :i 7 61 002 BELG.-LUXBG. 1209 6 1153 22 002 BELG.-LUXBG. 1089 2 968 14 004 FR GERMANY 666 
205 
5 557 8 
1 
74 
sci 004 RF ALLEMAGNE 492 35:i 17 307 18 :i 136 99 006 UTD. KINGDOM 268 1 1 
44 4 
006 ROYAUME-UNI 463 4 4 
16:i 8 400 USA 56 1 7 
19 
400 ETAT8-UNIS 197 2 24 48 632 SAUDI ARABIA 59 1 37 
1 
2 632 ARABIE SAOUD 118 6 61 
:i 
3 
800 AUSTRALIA 42 41 800 AUSTRALIE 154 151 
1000 W 0 R L D 2868 240 135 n& 22 19 1584 61 2 29 1000 M 0 N DE 3424 441 295 548 42 35 1930 102 4 27 
1010 INTRA-EC 2359 226 58 845 10 10 1328 60 2 22 1010 INTRA-CE 2394 410 132 401 25 21 1292 99 :i 14 1011 EXTRA-EC 429 15 n 53 11 9 258 1 5 1011 EXTRA-CE 978 31 163 98 17 14 638 3 11 









1030 CLASS 2 232 8 57 33 2 120 2 1030 CLASSE 2 403 18 94 80 5 187 3 
2005.43 PLUII PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKING$ OF IIIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 2005.43 PLUII PUREE AND PASTE WllH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF IIIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PUREES ET PATES DE PRUNES, > 30% DE SUCRE, EN EIIBALLAGES IIIMEDIATS > 100 KG, POUR TRANSFORIIATION INDUSTRIELLE PFUUMENIIUS UND .PASTE, > 30% ZUCKER, IN UIISCHUESSUNGEN > 100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG 
003 NETHERLANDS 378 
9 2oB 210 
378 003 PAY8-BAS 343 
8 169 185 
343 
004 FR GERMANY 448 21 004 RF ALLEMAGNE 380 18 
1000 W 0 R L D 908 48 225 223 402 7 1 1000 M 0 N DE 813 1 59 1n 197 364 14 1 
1010 INTRA-EC 845 24 208 213 399 1 • 1010 INTRA-CE 739 i 19 169 188 361 2 1011 EXTRA-EC 59 23 17 10 3 6 • 1011 EXTRA-CE 73 39 9 9 3 12 
2005.51 lAMS, FRUIT .lEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 2005.51 lAMS, FRUIT lEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIEs, WllH > 30% SUGAR 
PUREES, PATEs, CONFITURES, GEUEES ET IIARIIELADES DE CERISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONFITUEREN, IIARMELADEN, GEUEES, PASTEN UND IIUSE, VON KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT > 30% 




002 BELG.-LUXBG. 1828 768 
325 
20 
10 003 NETHERLANDS 858 544 67 
1os0 605 76 003 PAY8-BAS 1144 679 130 1388 738 144 004 FR GERMANY 3292 
1s 
235 1264 52 004 RF ALLEMAGNE 4418 
30 
410 1674 64 
005 ITALY 140 115 1 1 8 66 005 ITALIE 196 139 1 2 24 72 006 UTD. KINGDOM 255 87 1 8 93 006 ROYAUME-UNI 341 134 3 10 122 
030 SWEDEN 76 11 4 
:i 3 19 41 58 030 SUEDE 123 19 11 5 5 31 103 88 400 USA 444 164 121 82 14 400 ETATS-UNIS 780 238 283 102 18 
404 CANADA 67 11 10 
8 
18 2 18 8 404 CANADA 123 21 14 
11 
22 3 56 7 
632 SAUDI ARABIA 116 15 2 82 9 632 ARABIE SAOUD 113 13 4 77 7 1 
1000 W 0 R L D 7073 1537 1019 1122 1200 1724 205 265 1 1000 M 0 N DE 9822 2016 1723 1479 1512 2289 473 328 2 
1010 INTRA-EC 5996 1290 768 1084 955 1622 131 146 • 1010 INTRA-CE 8095 1634 1214 1419 1233 2159 272 164 i 1011 EXTRA-EC 1072 246 251 35 245 102 73 119 1 1011 EXTRA-CE 1719 382 509 54 278 129 202 184 
1020 CLASS 1 670 204 158 10 113 21 69 94 1 1020 CLASSE 1 1210 314 366 19 149 34 190 137 1 
1021 EFTA COUNTR. 114 12 18 7 14 
sci 4 63 . 1021 A E L E 206 24 46 13 25 68 10 98 1030 CLASS 2 382 43 93 24 132 26 . 1030 CLASSE 2 481 68 142 36 129 28 
2005.53 lAMS, FRUIT .lEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WllH > 30% SUGAR 2005.53 lAMS, FRUIT lEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WllH > 30% SUGAR 
PUREES, PATEs, CONFITURES, GELEES ET IIARMELADES DE FRAISE$, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONFITUEREN, IIARMELADEN, GELEES, PASTEN UND IIUSE, VON ERDBEEREN, ZUCKERGEHALT > 30% 
001 FRANCE 423 9 
1049 
29 269 81 35 001 FRANCE 654 18 
1516 
36 371 108 121 




002 BELG.-LUXBG. 4257 1298 14 1407 
487 
22 29 003 NETHERLANDS 1637 1054 171 6 
1078 
16 003 PAY8-BAS 2148 1264 318 21 
1372 
29 
004 FR GERMANY 4535 
12 
356 518 2449 81 53 004 RF ALLEMAGNE 6095 
29 
609 730 3085 209 90 
005 ITALY 104 62 
2 
14 4 11 
301 
1 005 ITALIE 188 93 
:i 17 7 41 337 1 006 UTD. KINGDOM 1052 294 48 8 281 48 118 006 ROYAUME-UNI 1340 371 100 21 360 as 148 007 IRELAND 169 
117 1 
94 27 007 lALANDE 255 
142 4 
136 34 




008 DANEMARK 160 
12 
14 
377 030 SWEDEN 286 5 
2 
2 030 SUEDE 400 8 
2 
3 
372 REUNION 82 
869 
80 4 162 234 8 97 372 REUNION 121 1319 119 7 202 790 14 127 400 USA 1724 302 48 400 ETATS-UNIS 3304 770 75 
404 CANADA 193 3 27 
14 




404 CANADA 405 5 50 
18 
35 3 258 
10 
54 
14 632 SAUDI ARABIA 570 17 6 196 255 53 
2 
632 ARABIE SAOUD 482 19 13 172 182 54 
2 636 KUWAIT 116 3 38 9 2 26 36 636 KOWEIT 144 5 45 21 2 28 41 
847 U.A.EMIRATES 93 
2 
13 4 49 13 11 3 647 EMIRATS ARAB 117 
4 
24 8 53 12 17 3 
706 SINGAPORE 58 9ci :i 9 1 44 3 706 SINGAPOUR 106 279 4 8 1 87 7 732 JAPAN 161 7 4 55 1 732 JAPON 474 12 6 170 2 
740 HONG KONG 86 
10 
1 




1000 W 0 R L D 15746 3535 2643 618 3107 3648 991 329 855 20 1000 M 0 N 0 E - 22654 -46o1 4586 895 3991 4506 2562 376 1123 14 
1010 INTRA-EC 11275 2574 1688 567 2535 31n 206 301 227 • 1010 INTRA-CE 15125 3129 2848 809 3323 4048 525 337 306 
14 1011 EXTRA-EC 4487 961 953 49 572 471 785 28 628 20 1011 EXTRA-CE 7523 1472 1937 80 668 459 2037 39 817 
1020 CLASS 1 2543 900 458 15 196 55 410 8 501 . 1020 CLASSE 1 4951 1373 1191 25 246 87 1363 14 652 
1021 EFTA COUNTR. 335 8 31 8 1 1 5 2ci 281 . 1021 A E L E 495 14 68 13 1 2 10 2s 387 14 1030 CLASS 2 1863 61 495 33 375 362 370 127 20 1030 CLASSE 2 2496 100 748 56 421 303 666 165 1031 ACP (63) 233 2 145 5 24 21 36 • 1031 ACP (63) 350 5 230 5 32 41 37 
2005.55 lAMS, FRUIT .lEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WllH > 30% SUGAR 2005.55 .lAMS, FRUIT lEWEs, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIEs, WllH > 30% SUGAR 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
QuanUt~s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe "E>.MOo Nimexe 'HMOo 




001 FRANCE 131 
218 5 
11 114 
1 002 BELG.-LUXBG. 20 88 11 9 002 BELG.-LUXBG. 387 127 24 14 004 FR GERMANY 
1o4 
204 507 195 41 004 RF ALLEMAGNE 1817 
142 
338 610 372 67 
















247 030 SUEDE 371 
4 sli 2 29 343 400 USA 533 244 
25 
190 77 400 ETATS-UNIS 2132 757 580 3li 610 94 404 CANADA 2 22 
5 
1 58 132 73 404 CANADA 548 4 45 li 2 183 217 67 632 SAUDI ARABIA 8 3 29 39 27 8 5 632 ARABIE SAOUD 154 9 8 38 28 36 13 14 
636 KUWAIT 3 4 6 1 14 126 2 636 KOWEIT 156 3 8 11 2 16 114 2 
732 JAPAN 2 21 1 62 732 JAPON 296 3 71 2 1 219 
1000 W 0 R L D 4766 760 729 536 374 362 1199 171 635 • 1000 M 0 N DE 7725 1101 1512 659 514 455 2359 298 827 
1010 INTRA-EC 2299 181 359 511 254 228 593 20 153 • 1010 INTRA.CE 3306 265 641 618 360 308 873 39 202 
1011 EXTRA-EC 2469 579 371 25 121 134 606 151 482 • 1011 EXTRA.CE 4417 836 871 40 154 146 1486 259 625 
1020 CLASS 1 1834 546 309 8 26 39 339 142 425 . 1020 CLASSE 1 3562 786 756 13 32 65 1124 246 540 
1021 EFTA COUNTR. 285 4 20 6 94 95 3 li 252 . 1021 A E L E 428 9 55 8 122 &i 7 t:i 349 1030 CLASS 2 622 33 61 17 257 57 . 1030 CLASSE 2 847 51 115 28 353 85 
2005.59 JAMS, FRUIT JELLES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-55 2005.59 JAMS, FRUIT JauES, IIARMAI.ADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-55 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GELEES ET MARMEtADES, > 30% EN POIDS DE SUCRE, NON REPR. SOUS 2005.21 A 55 KONFITUEREN, IIARMEtADEN, FRUCIITGELEES, .PASTEN UNO ·MUSE, ZUCKERGEHALT > 30%, NICIIT IN 2005.21 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2757 62 
26a0 
1196 993 241 265 
2 
001 FRANCE 2792 129 
3757 
821 1027 275 540 
7 002 BELG.-LUXBG. 7927 1052 346 3815 
1832 
32 002 BELG.-LUXBG. 10290 1639 177 4634 
1452 
76 
003 NETHERLANDS 5097 2285 227 617 
3170 
89 47 003 PAY$-BAS 5406 2883 439 386 
386:i 
195 51 
004 FR GERMANY 16637 
187 
2184 7088 3165 480 550 004 RF ALLEMAGNE 17190 
362 
2865 4281 4123 1000 1058 
005 ITALY 918 463 
1o4 
181 11 75 485 1 005 ITALIE 1384 608 &i 198 16 199 1ooS 1 006 UTD. KINGDOM 2356 336 309 222 565 435 335 006 ROYAUME-UNI 3588 480 456 266 933 531 367 007 IRELAND 601 1 9 1 106 2 47 007 lALANDE 805 2 20 3 194 4 51 
008 DENMARK 160 107 4 12 2 1 34 
227 
008 DANEMARK 268 136 11 8 2 1 110 
214 028 NORWAY 238 
sli 3li 2 6 3 028 NORVEGE 243 110 66 14 7 8 030 SWEDEN 1069 28 11 48 894 030 SUEDE 1547 59 13 117 1182 
036 SWITZERLAND 160 15 103 34 
1 
8 036 SUISSE 358 41 265 28 
1 
24 
038 AUSTRIA 392 17 6 362 5 038 AUTRICHE 310 36 13 245 14 
046 MALTA 147 44 147 46 65 046 MALTE 122 a:! 122 57 :i 94 202 RYISLES 157 
6l 
202 CANARIES 237 
1a:i 208 RIA 61 
:i 6 34 :i 
208 ALGERIE 183 5 34 s6 6 216 46 
s6 19 60 216 LIBYE 101 n 16 sli 248 AL 138 3 248 SENEGAL 155 4 
272 IVORY COAST 89 83 li 12 6 272 COTE IVOIRE 118 112 5 7 16 6 302 CAMEROON 97 77 302 CAMEROUN 141 113 
322 ZAIRE 87 26 
:i 
29 32 322 ZAIRE 122 34 
4 
31 57 
330 ANGOLA 107 98 2 3 330 ANGOLA 120 106 5 4 




5 554 74 372 REUNION 440 1372 434 57 110 6 1720 114 400 USA 2687 930 91 
26 
400 ETAT$-UNIS 5656 2124 158 48 404 785 25 180 3 65 8 401 76 404 CANADA 1694 41 234 13 79 14 1199 65 
406 102 
118 
102 406 GROENLAND 177 
191 
177 
458 118 458 GUADELOUPE 191 
462 96 96 




628 JORDANIE 193 
31 
2 40 18 632 UDI ARABIA 1671 23 531 825 115 8 33 632 ARABIE SAOUD 1411 62 436 584 139 15 26 
636 WAIT 292 15 47 38 23 81 82 6 636 KOWEIT 369 31 56 61 32 84 99 6 
640 BAHRAIN 88 6 
19 21 
42 2 38 
28 
640 BAHREIN 120 9 
2s 4:i 56 2 53 27 647 U.A.EMIRATES 479 5 308 52 46 647 EMIRATS ARAB 534 12 308 44 75 
649 OMAN 223 15 
5 
8 140 55 5 649 OMAN 237 15 
6 
15 146 42 19 
652 NORTH YEMEN 181 106 12 58 
18 
652 YEMEN DU NRD 167 
1 
96 9 56 
47 701 MALAYSIA 52 
:i 
1 6 1 26 701 MALAYSIA 118 1 8 2 59 
706 SINGAPORE 116 
268 
26 2 80 5 706 SINGAPOUR 202 7 
621 2 
31 3 152 9 
732 JAPAN 460 9 77 18 86 2 732 JAPON 1064 16 98 22 302 3 
740 HONG KONG 256 40 4 12 50 1 202 7 2 740 HONG-KONG 488 76 19 38 48 2 421 7 4 600 AUSTRALIA 287 26 46 153 600 AUSTRALIE 822 91 47 557 
809 N. CALEDONIA 125 122 
2 
3 809 N. CALEDONJE 178 175 
2 
3 
822 FR.POL YNESIA 146 144 822 POL YNESIE FR 197 195 
1000 W 0 R L D 49259 5318 9084 10166 10458 7119 3724 581 2593 216 1000 M 0 N DE 61862 7651 14052 6731 12178 7981 8365 1137 3601 166 
1010 INTRA-EC 36486 4038 5883 9370 8490 5816 1420 485 984 . 1010 INTRA.CE 41798 5646 8176 5772 10187 6804 2667 1005 1540 1 
1011 EXTRA-EC 12749 1280 3199 777 1968 1302 2304 96 1609 214 1011 EXTRA.CE 20022 2004 5872 926 1991 1177 5698 131 2061 162 
1020 CLASS 1 6478 1121 1567 621 318 119 1347 26 1356 3 1020 CLASSE 1 12273 1737 3463 600 382 198 4146 48 1693 6 
1021 EFTA COUNTR. 1924 91 141 425 41 1. 78 
70 
1147 . 1021 A E L E 2574 189 351 346 45. 1 204 
a4 1438 1030 CLASS 2 6229 159 1632 154 1648 1162 940 253 211 1030 CLASSE 2 7677 267 2409 316 1605 952 1519 369 156 
1031 ACP (63) 836 11 446 14 114 72 103 76 . 1031 ACP (63) 1157 22 664 26 108 108 154 75 
2005.60 JAM&ra IIARMAI.ADES AND FRUIT JEWES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCfPT ntOSE OF CHESTNUT OR 2005.60 ir&raU:~ES AND FRUIT JEWES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT ntOSE OF CHESTNUT OR 
OF US FRUIT 
PUREES, PATES;1:0NFITURES, GELEES DE FRUIT$, DE > 13% A 30% DE SUCRE, AUTRE$ QUE DE IIARRONS ET D'AGRUMES KONFITUEREN, MARIIEtADEN, FRUCIITGELEES, .PASTEN UNO -MUSE, > 13% BIS 30% ZUCKER, NICHT VON IIARONEN UNO ZITRUSFRUECIITEN 
001 FRANCE 1703 713 534 2s 214 94 682 001 FRANCE 1385 572 43:i 1 301 155 356 002 BELG.-LUXBG. 2376 20 1797 
214 16 2 
002 BELG.-LUXBG. 1991 18 12 1528 
166 19 2 003 NETHERLANDS 1977 1734 11 
4 10908 46:i 003 PAY8-BAS 798 604 7 li 5757 004 FR GERMANY 13063 3li 26 31 22 1609 004 RF ALLEMAGNE 7686 3:i 17 51 39 1585 229 005 ITALY 214 2 9 
35 
1 20 172 005 ITALIE 123 5 14 46 2 3:i 69 006 UTD. KINGDOM 156 36 21 1 
13:i 
42 006 ROYAUME-UNI 200 20 73 1 
118 
26 
007 IRELAND 135 2 
143 
007 lALANDE 182 4 
116 025 FAROE ISLES 143 025 ILES FEROE 116 
379 
380 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feu!schlan1 France I Ita! Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I DMOa Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I "EXMOa 
2005.&0 2005.10 
030 SWEDEN 339 1 1 3 334 030 SUEDE 267 1 2 5 259 
288 NIGERIA 66 66 i 288 NIGERIA 135 135 1 372 REUNION 107 106 372 REUNION 235 23.ol 
462 MARTINIQUE 62 
3 
62 
945 s5 2 462 MARTINIQUE 114 3 114 1046 s6 4 632 SAUDI ARABIA 1009 4 632 ARABIE SAOUD 1114 5 
647 U.A.EMIRATES 183 1 181 1 647 EMIRATS ARAB 203 1 200 2 
649 OMAN 103 
89 
103 649 OMAN 114 
152 
114 
822 FR. POLYNESIA 89 822 POL YNESIE FR 152 
1000 WORLD 22968 2870 1293 68 14575 302 397 1 2192 1468 1000 M 0 N DE 16483 1376 1839 100 9461 304 587 1 2069 746 
1010 INTRA-EC 19700 2609 595 29 12930 279 267 1 1830 1360 1010 INTRA-CE 12399 1280 535 21 7605 263 394 1 1620 680 
1011 EXTRA·EC 3258 60 698 39 1644 23 130 562 102 1011 EXTRA-CE 4077 97 1304 79 1856 40 194 449 56 
1020 CLASS 1 803 27 41 19 45 21 40 526 84 1020 CLASSE 1 765 39 50 39 53 39 93 414 38 




4 383 . 1021 A E L E 352 31 2 4ci 13 1 8 298 2ci 1030 CLASS 2 2455 33 657 1600 90 36 17 1030 CLASSE 2 3311 57 1253 1804 100 36 
1031 ACP (63) 348 255 86 2 3 2 1031 ACP (63) 586 462 95 1 5 3 
21105.90 .JAilS, IIAIOIAUD£S AND FRUIT JELUES. PUREE AND PASTES, EXCEPT 01 CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 2005JO .JAilS, IIARIIALADES AND FRUIT ~EWES. PUREE AND PASTES, EXCEPT 01 CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GEI.EES DE FRUIT$, AUTRES QUE DE IIARRONS ET D'AGRUIIES, SANS ADDITION DE SUCRE KONFITUEREN, IIARIIEI.ADEN, FRUCHTGELEES, .PASTEN UND ·IIUSE, ANDERE AI.S VON IIARONEN UND ZITRUSFRUECIITEII, OflNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 2903 24 
271 
2466 271 94 47 1 001 FRANCE 1911 54 448 1516 127 101 109 4 002 BELG.·LUXBG. 3792 301 497 2553 
3228 
31 139 002 BELG.-LUXBG. 3182 540 310 1774 
2622 
68 42 




255 003 PAYS-BAS 3654 263 15 602 
3101 
5 23ci 147 004 FR GERMANY 27620 
8 
37 12065 7068 14 273 004 RF ALLEMAGNE 16919 
21 
107 6450 6852 31 148 
005 ITALY 182 103 
97 
18 27 5 
15 
21 005 ITALIE 354 250 
89 
19 44 17 35 3 006 UTD. KINGDOM 1192 210 8 600 262 
115 
006 ROYAUME·UNI 1340 354 21 405 438 
175 007 IRELAND 140 1 2 36 3 21 007 lALANDE 220 4 7 21 3 38 1 008 DENMARK 374 134 199 1 2 2ci 008 DANEMARK 169 42 92 1 5 6 030 SWEDEN 117 
4 41 
65 4 1 27 030 SUEDE 119 
5 75 
51 3 1 58 
036 SWITZERLAND 146 99 2 
23 
036 SUISSE 134 48 1 5 
2 13 038 AUSTRIA 207 44 12 127 1 038 AUTRICHE 314 112 95 91 1 
372 REUNION 101 
12 
101 
t:i 19 407 132 
372 REUNION 152 
39 
152 
51 IS 610 301 1 400 USA 761 178 400 ETATS-UNIS 1550 530 
404 CANADA 359 4 166 2 ·137 ~4 36 404 CANADA 679 7 480 4 90 17 81 
458 GUADELOUPE 102 102 458 GUADELOUPE 140 140 




462 MARTINIQUE 177 
:i 
177 
6 5 732 JAPAN 421 416 34 5 732 JAPON 1468 1454 24 12 BOO AUSTRALIA 127 8 5 6 69 800 AUSTRALIE 226 21 14 12 143 
1000 WORLD 44238 1057 1685 18681 11851 11195 527 15 451 776 1000 M 0 N DE 33933 1841 4177 9706 5766 10813 1088 36 318 390 
1010 INTRA·EC 40899 913 442 18113 11515 10700 211 15 293 689 1010 INTRA-CE 27843 1337 855 9013 5522 10094 414 35 230 343 
1011 EXTRA-EC 3328 144 1243 560 336 495 308 158 84 1011 EXTRA-CE 8053 303 3322 681 243 719 874 1 88 44 
1020 CLASS 1 2461 105 821 418 232 432 279 151 23 1020 CLASSE 1 4772 241 2658 348 164 650 623 1 74 13 
1021 EFTA COUNTR. 611 53 53 292 20 5 34 131 23 1021 A E L E 657 129 171 202 11 7 78 46 13 
1030 CLASS 2 843 40 422 141 104 40 29 6 61 1030 CLASSE 2 1246 62 664 307 79 42 49 12 31 
1031 ACP (63) 145 35 20 1 22 6 61 1031 ACP (63) 154 53 41 2 18 8 1 31 
21101 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, I'HE1HER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 20011 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, I'HE1HER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUITS AUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'Al.COOI. FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET OOER HALTBAR GEIIACHT, AIJCH lilT ZUSATZ VON ZUcKER OOER ALKOHOL 
2!101.01 ROASTED NUTS IN PACKING$ OIIIIN IKG 20011.01 ROASTED NUTS II PACKING$ 01 UIN IKG 
FRUITS A COOUE$, INCURACHIDES, GRWS, EN EUBAWGES > I KG SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE, GERDESTET, IN UIISCHUESS. > I KG 
001 FRANCE 6078 1023 
22 
264 4493 250 45 3 001 FRANCE 12125 2BOO 
62 
739 7485 1027 70 4 




14 32 002 BELG.-LUXBG. 3084 2375 
6 















005 ITALIE 413 1 
393 
107 2 3 
10 2 006 . KINGDOM 384 161 71 
629 
006 ROYAUME-UNI 1561 665 377 114 
1301 007 634 
222 
5 007 lALANDE 1330 
916 1 
29 
008 K 320 
:i 
60 38 008 DANEMARK 1074 
15 
92 65 
009 259 20 19 
1 
217 009 GRECE 506 26 34 
2 
431 
028 46 5 4 11 25 
1:i 
028 NORVEGE 185 40 11 59 73 
1 22 030 SWEDEN 177 47 1 23 93 030 SUEDE 454 147 2 87 195 









036 SWITZERLAND 263 129 113 9 6 
1 
036 SUISSE 900 460 339 50 25 
2 038 AUSTRIA 215 214 : 038 AUTRICHE 775 769 
:i 
2 2 
042 SPAIN 31 31 38 042 ESPAGNE 156 153 227 048 YUGOSLAVIA 38 
1 112 
048 YOUGOSLAVIE 227 




390 SOUTH AFRICA 21 21 390 AFR. DU SUD 113 113 -- - -
400 USA 34 14 1 4 4 
:i 
11 400 ETATS-UNIS 137 71 - - 3 3 3 -23- 14 
7 
2ci 
404 CANADA 302 296 
24 
3 404 CANADA 1497 1476 
s5 14 612 IRAQ 64 40 ; 612 IRAQ 164 79 
624 ISRAEL 23 21 2 
9 4 
624 ISRAEL 111 102 
1 
9 
2 s6 28 632 SAUDI ARABIA 50 37 
1 
632 ARABIE SAOUD 152 63 
:i 647 U.A.EMIRATES 32 24 7 647 EMIRATS ARAB 153 128 22 i 740 HONG KONG 29 13 1 15 740 HONG-KONG 127 62 10 54 
BOO AUSTRALIA 100 94 6 BOO AUSTRALIE 453 423 30 
1000 W 0 R LD 14409 3625 65 1007 6363 826 1946 3 18 554 1000 M 0 N DE 34905 12921 253 3233 10413 3300 3944 10 87 764 
1010 INTRA-EC 12506 2594 49 736 6310 815 1465 3 6 528 1010 INTRA-CE 27687 8689 163 2088 10180 3244 2565 10 8 720 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.Aaba Nimexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I naua I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.oba 
2011.01 21106.01 
1011 EXTRA-EC 1902 1031 18 272 53 11 483 11 25 1011 EXTRA..CE 7238 4232 90 1145 233 58 1379 59 44 
1020 CLASS 1 1418 860 5 194 52 10 267 5 25 1020 CLASSE 1 5550 3683 25 765 227 52 740 14 44 
1021 EFTA COUNTR. 869 425 5 118 51 3 250 3 14 1021 A E L E 2884 1559 18 358 224 13 683 7 24 
1030 CLASS 2 463 150 11 78 1 1 216 6 . 1030 CLASSE 2 1669 529 66 380 6 5 638 45 
20116.03 ROASTED NU1S II PACKING$ OF !KG OR LESS 21106.03 ROASTED NU1S IN PACKING$ OF !KG OR LESS 
FRUITS A COQUES, IICL.ARACHIIIES, GRILLES, EN EIIBAUAGES IW.1KG SCHALENFRUECKIE U.£RDHUESSE, GEROESTET, II UIISCHUESS.BIS 1 KG 
001 FRANCE 16959 9476 203 241 6892 234 116 ti 001 FRANCE 49111 28652 494 363 19216 541 338 1 36 002 BELG.-LUXBG. 3411 1437 15 1659 58 80 002 BELG.-LUXBG. 7708 3589 53 3341 16i 195 003 NETHERLANDS 440 314 29 
257 533 39 210 003 PAYS-BAS 848 521 71 4ri 1054 95 384 004 FR GERMANY 1154 
1500 
24 9 121 004 RF ALLEMAGNE 2417 
4248 
90 27 385 
005 ITALY 1641 21 66 10 10 10 22 26 005 ITALIE 4476 133 35i 19 22 54 2i 54 006 UTD. KINGDOM 339 18 2 189 16 
sui 006 ROYAUME-UNI 1019 106 7 455 19 27113 007 IRELAND 819 
120 
1 30 007 lALANDE 2786 244 i 3 loS 008 DENMARK 216 6 60 008 DANEMARK 590 26 214 
009 GREECE 74 18 2 12 i 42 009 GRECE 291 87 6 62 3 136 028 NORWAY 734 205 
89 
2 135 391 
3i 8 028 NORVEGE 2102 388 100 3 221 1487 18 29 030 SWEDEN 1753 605 193 18 809 030 SUEDE 4258 1453 378 33 2097 
032 FINLAND 164 9 ti 74 76 79 i 032 FINLANDE 477 22 73 149 197 258 2 3 036 SWITZERLAND 1805 1262 109 342 036 SUISSE 6717 4772 447 1271 
038 AUSTRIA 316 307 4 4 1 038 AUTRICHE 1217 1177 16 22 2 
042 SPAIN 38 37 
t!i 
1 i 042 ESPAGNE 108 106 140 2 6 056 SOVIET UNION 136 116 
14 
056 U.R.S.S. 773 627 
5i 060 POLAND 94 79 1 060 POLOGNE 308 252 5 
064 HUNGARY 186 186 
32 
064 HONGRIE 520 520 
103 068 BULGARIA 32 i 94 068 BULGARIE 103 44 4aS 372 REUNION 102 1 i 372 REUNION 534 2 42 458 GUADELOUPE 79 70 2 458 GUADELOUPE 609 551 16 
462 MARTINIQUE 85 81 4 
6 
462 MARTINIQUE 633 616 17 
54 496 FR. GUIANA 25 
498 
16 3 496 GUYANE FR. 189 
1664 
115 20 
632 SAUDI ARABIA 527 1 28 632 ARABIE SAOUD 1844 10 170 i 636 KUWAIT 71 40 i 31 636 KOWEIT 241 119 4 121 647 U.A.EMIRATES 42 21 3 20 647 EMIRATS ARAB 171 72 2i 95 649 OMAN 34 19 i 12 649 OMAN 205 107 3 i 71 740 HONG KONG 40 
4 29 39 740 HONG-KONG 155 19 151 809 N. CALEDONIA 34 1 809 N. CALEDONIE 187 165 3 
822 FR.POL YNESIA 48 8 39 1 822 POL YNESIE FR 324 51 268 5 
1000 WORLD 31844 16528 773 668 9941 350 3238 22 41 285 1000 M 0 N DE 92952 49368 3787 1454 25927 844 10883 27 148 538 
1010 INTRA-EC 25049 12974 278 587 9324 328 1285 22 4i 253 1010 INTRA..CE 69250 37447 797 1280 24252 770 4201 27 1 475 1011 EXTRA-EC 8798 3555 495 81 817 24 1951 32 1011 EXTRA..CE 23703 11921 2969 175 1875 75 6682 145 81 
1020 CLASS 1 4941 2450 119 78 525 19 1686 32 32 1020 CLASSE 1 15369 8015 378 156 1285 37 5351 88 59 
1021 EFTA COUNTR. 4789 2398 107 76 519 19 1629 31 10 1021 A E L E 14854 7851 276 152 1264 36 5159 83 33 
1030 CLASS 2 1362 686 376 3 36 5 249 7 • 1030 CLASSE 2 6490 2411 2590 18 126 37 1258 49 1 
1031 ACP (63a 88 
4t8 
29 3 1 1 53 1 
. 1031 ACPJ~ 549 1495 231 17 6 8 275 12 1040 CLASS 493 57 17 1 . 1040 CLA S 3 1842 1 265 73 8 
20116.04 GINGER PRESERVED II SPIRIT OF A STRENGTH NE 11J5%11AS 21101.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11J5%11AS 
GING£11BRE, TITRE AI.COOIIETRIQUE IW. 11, 15% liAS IIGWER, VORHAHDENER AI.KOHOLGEHALT IW. 11, 15% liAS 
1000 W 0 R L D 47 1 48 • 1000 M 0 N DE 41 1 40 
1010 INTRA-EC 48 i 48 • 1010 INTRA..CE 40 i 40 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA..CE 1 
20116.116 GINGER PRESERVED II SPIRIT OF A STRENGTH > 11J5%11AS 2006.116 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11J5%11AS 
GING£11BRE, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11, 15% liAS INGWER, VORHAHDENER AI.KOHOLGEHALT > 11, 15% liAS 
004 FR GERMANY 167 167 004 RF ALLEMAGNE 172 170 2 
1000 WORLD 194 190 3 1 • 1000 M 0 N DE 203 193 7 3 
1010 INTRA-EC 190 189 
:i 1 • 1010 INTRA..CE 195 192 j 3 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA..CE 8 1 
2011.07 PINEAPIUS IN PACKING$ OF > IKG WITH EX IT% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 21106.07 PINEAPIUS IN PACKING$ OF >!KG WITH EX IT% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD.D'ALCOOL, EN EUIW.I.AGES > 1 KG, ADD.IJE SUCRE > 17 % ANANAS, lilT AI.KOHOI., IN UIISCIILESS. > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 17 % 
1000 WORLD 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 10 4 4 2 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTRA..CE 8 4 2 2 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA..CE 4 2 
2011.09 PINEAPIUS IN PACKING$ OF > 1KG 11TH IIAX IT% SUGAR CONTENT, CONTAIIIING SPIRIT 2006.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF >!KG WITH IIAX IT% SUGAR CONTENT, CONTAIIIING SPIRIT 
ANANAS, ADD.D'ALCOOL, EUIW.I.AGES > 1 KG, ADD.IJE SUCRE IW.17 % AIIAHAS, lilT AI.KOHOI., UIISCHUESS.> 1 KG, ZUCKERGEHAI.T IW.17% 
1000 W 0 R L D 52 2 15 1 29 5 • 1000 M 0 N DE 72 8 2 1 10 1 42 10 
1010 INTRA-EC 48 2 14 1 29 5 • 1010 INTRA..CE 59 8 2 1 9 1 42 10 1011 EXTRA-EC 8 1 • 1011 EXTRA..CE 14 2 
2011.11 PINEAPIUS IN PACKING$ OF IIAX IKG WITH EX 11% SUGAR CONTENT, CONTAIIIING SPIRIT 2006.11 PINEAPIUS IN PACKING$ OF IIAX IKG WITH EX 11% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
381 
382 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
Des11nation I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs t----,----,,---.---~---.,-----y----,----,----,,.----t Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~~Oo Nimexe I EUR 10 leeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
21106.11 ANAHAS, ADO. D'ALCOOL, EN EIIDAWGES IIIIIEDIATS 1W. 1 KG, IW. 1911 EN POIDS DE SUCRE 











2008.13 PINEAPPLES IN PACKING$ Of IIAX 1KG WITH IIAX 1111 SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANAHAS, ADD.D'ALCOOL, EIIDAWGES IIAX.1 KG, AVEC SUCRE IW.19 II 
1000 W 0 A L D 87 1 7 26 3 
1010 INTRA-EC 6D 1 • 19 1 
1011 EXTRA-EC 18 7 7 2 
21106.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 1311, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS, ADD.D'ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 13 II 
1000 W 0 R L 0 103 36 
1010 INTRA-EC 90 23 
1011 EXTRA-EC 13 13 
2008.17 GRAPES WITH IIAX 1311 SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS, ADD.D'ALCOOL, TENEUR EN SUCRES IW.13 II 
67 
67 
1000 W 0 A L 0 18 1 10 3 2 
1010 INTRA-EC 8 1 • 3 2 







2006.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG YIITH SUGAR CONTENT > 1311, CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH OF IIAX 11JSII liAS 
PEC/IES, POIRES ET ABRICOTS, EN EIIDAWGES IIIIIEDIATS > 1 KG, > 1311 EN POIDS DE SUCRE, l1TR.E ALCOOIIETRIQUE IW. 11, 1511 liAS 
1000 W 0 R L D 10 10 
1010 INTRA-EC 6 6 
1011 EXTAA-EC 4 4 
2008.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 1311, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11JSII liAS 
PECHES, POIR.ES ET ABRICOTS, EN EIIDAWGES IIIIIEDIATS > 1 KG, > 1311 EN POIDS DE SUCRE, Tl!RE ALCOOIIETRIQUE > 11, 1511 liAS 
1000 W 0 A L D 177 2 6 166 3 
1010 INTRA-EC 147 2 • 142 3 
1011 EXTRA-EC 25 6 19 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG YIITH SUGAR CONTENT IIAX 1311 CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11JSII liAS 
~HES, POIRES ET ABRICOTS, EN EIIDAWGES IIIIIEDIATS > 1 KG, 1W. 1311 EN POIDS DE SUCRE, l1TR.E ALCOOIIETRIQUE IW. 11, 1511 
1000 W 0 R L D 8 8 
1010 INTRA-EC 7 7 
1011 EXTAA-EC 1 1 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG YIITH SUGAR CONTENT IIAX 1311, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 1U511 liAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EIIDAWGES IIIIIEDIATS > 1 KG, IW. 1311 EN POIDS DE SUCRE, l1TR.E ALCOOIIETRIQUE > 11, 1511 liAS 











2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ Of IIAX 1KG Y11TH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
4 
4 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITlON D'ALCOOI., EN EIIDAWGES IIIIIEDIATS 1W. 1 KG, > 1511 EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 A L D 82 5 70 4 
1010 INTAA-EC 53 3 47 1 
1011 EXTRA-EC 27 2 22 3 
2005.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ Of IIAX 1KG WITH SUGAR CONTENT IIAX1511, CONTAINING SPIRIT 
2 
2 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDmON D'ALCOOL, EN EIIDAWGES IIIIIEDIATS 1W. 1 KG, IW. 1511 EN POIDS DE SUCRE 
004 FR GERMANY 300 247 53 
006 UTD. KINGDOM 193 117 76 
1000 W 0 A L D 778 4 490 212 1 1 64 
1010 INTRA-EC 741 . 480 198 1- --- 1 61 
1011 EXTAA-EC 35 4 9 13 3 
2006.21 ~~J.\l~~rS Ill CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH IIAX 11JSII liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPE$, 
6 
i 
20011.11 ANANAS, lilT ALKOHOl, IN UIISCHUESSUNGEN DIS 1 KG, ZUCKERGENALT IW. 1111 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTAA..CE 









2006.13 PINEAPPLES IN PACKING$ OF IIAX 1KG YIITH IIAX 1111 SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, lilT ALKOHOl, UIISCHUESS.DIS 1 KG, ZUCKERGEHALT IW.11 II 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTAA..CE 







2008.15 GRAPES YIITH SUGAR CONTENT > 1311, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUDEH, lilT ALKOHOLZUSATZ, ZUCKERGEHALT > 13 II 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA..CE 







2008.17 GRAPES WITH IIAX 1311 SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 









• 1000 M 0 N 0 E 42 2 18 17 5 







20011.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 1311, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF IIAX 11JSII liAS 
PFIRSICIIE, DIRNEN UND APRIKOSEH, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGENALT > 1311, VORHANDENER ALKOHOlGENALT IW. 11, 1511 liAS 
• 1000 M 0 N D E 12 12 
• 1010 INTAA..CE 9 9 
• 1011 EXTAA..CE 3 3 
2DOU1 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 1311, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% liAS 
PFIRSICHE, DIRNEN UND APRIKOSEH, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGENALT > 11, 1511 liAS 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTAA..CE 













2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT IIAX 1311 CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH NE 11.1511 liAS 
PFIRSICIIE, DIRNEN UND APRIKOSEH, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGENALT IW. 1311, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT IW. 11, 1511 
liAS 
• 1000 M 0 N 0 E 11 11 
• 1010 INTAA..CE 7 7 
• 1011 EXTAA..CE 4 4 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT IIAX 1311, CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH > 11.1511 liAS 
PFIRSICHE, DIRNEN UND APRIKOSEN, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGENALT IW. 1311, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11, 1511 liAS 
• 1000 M 0 N D E 82 3 67 7 5 
: ~gw b~':fA-s:~ g :i ~~ 7 5 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF IIAX 1KG YIITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICIIE, DIRNEN UND APRIKOSEH, lilT ALKOHOLZUSATZ, IN UIISCHLIESSUNGEN DIS 1 KG, ZUCKERGEHALT > 1511 
1 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA..CE 














PFIRSICIIE, DIRNEN UND APRIKOSEH, lilT ALKOHOLZUSATZ, IN UIISCHLIESSUNGEN DIS 1 KG, ZUCKERGEHALT IIAx. 1511 
---- ~~--~-004 RF ALLEMAGNE 266 233 35 006 ROYAUME-UNI 192 134 _ 58 
1000 M 0 N D E 790 12 495 186 2 1 90 
• 1010 INTRA..CE 733 • 483 166 • 1 83 
• 1011 EXTRA..CE 53 12 12 17 1 7 
2006.26 FRUITS WITH SUGAR CONTENT >Ill CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH IIAX 11JSII liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
4 
4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 joeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland l Belg.-Lux.l UK l Ireland l Danmark I 'EHaba 
20116.21 FR~ TITRE AlCOO ltTIUUUt ..,.._ , .,,. .,..,-->t%-Bi.JIOIDSllE...SllCRE. AUTRE$ QIIE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECIIES, 200l26 FR~IIIT VORH. AlKOHOLGEHALT IW. 11, 85% liAS, ZUCKERGEHALT >I%, AUSG. INGWER, AHAHAS, WEINTRAUBEN, PARSICIIE, 
PO ET ABRICOTS BIRNEN U APRIKOSEN 
1000 WORLD 53 5 6 2 38 2 1 1 • 1000 M 0 N DE fa 17 24 3 28 8 8 1 1010 INTRA-EC 43 2 2 2 38 2 i 1 • 1010 INTAA-CE 8 8 3 26 5 8 1 1011 EXTRA-EC 10 3 4 • 1011 EXTRA-CE 40 11 17 1 
2006.27 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAIIIING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% liAS OTHER TIWI GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 2006.27 ~g'HES,'Vek~~T~ 1% CONTAIIIING SPIRIT OF A STRENGTH > 1U5% liAS OTHER TIWI GINGER, PINEAPPLE$, GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRU~ AlCOOIIETRIOUE > 11, 85% IIA5, > 1% EN POIDS DE SUCRE, AUTRE$ QUE GINGEIIBRE, AHAHAS, RAISIN$, PECHES, POIRES 
ET AB 
FRIIEC~ lilT VORH. AlKOHOLGEHALT > 11, 85% liAS, ZUCKERGEHALT > 1%, AUSG. INGWER, ANAIIAS, WEINTRAUBEH, PARSICHE, BIRNEN 
UND APR! OSEN 
001 FRANCE 30 
135 
30 i 001 FRANCE 136 307 136 2 004 FA GERMANY 1333 
2s 
1197 004 RF ALLEMAGNE 5517 
37 
5208 
006 UTD. KINGDOM 37 
1i 
12 006 ROYAUME-UNI 105 2 66 
038 AUSTRIA 32 1 20 038 AUTRICHE 125 7 23 95 3 400 USA 55 15 40 400 ETATS-UNIS 566 
2 
190 373 
800 AUSTRALIA 20 2 18 800 AUSTRALIE 156 6 148 
1000 W 0 R L D 1617 45 186 1377 1 1 7 • 1000 M 0 N DE 6988 161 639 6174 2 12 
1010 INTRA-EC 1428 25 142 1256 1 1 3 • 1010 INTRA-CE 5834 39 350 5438 2 5 
1011 EXTRA-EC 187 20 44 119 4 • 1011 EXTRA-CE 1144 122 289 728 7 
1020 CLASS 1 172 20 32 118 2 . 1020 CLASSE 1 1082 122 240 715 5 
1021 EFTA COUNTR. 75 17 11 47 . 1021 A E L E 261 105 25 131 
2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 2006.28 f.R~s.~l~Rpffa~No MNm~~T~NTAIIIING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 1U5% liAS OTHER TIWI GINGER. PINEAPPLEs. GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRU~ TITRE ALCOOIIETRIOUE IW. 11, 85% liAS, IW. 1% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEIIBRE, ANANAS. RAISINS, 
PECK POIRES ET ABRICOTS 
FRUECKT~ lilT VORH. AlKOHOI.GEHALT IW. 11, 85% liAS. ZUCKERGEHALT IW. 1%, AUSG. INGYIER, ANANAS, YIEINTRAUBEH, PFIRSICHE, 
BIRNEN U D APRIKOSEN 
030 SWEDEN 81 63 18 030 SUEDE 267 218 49 
1000 W 0 R L D 98 72 5 3 18 • 1000 M 0 N DE 334 260 18 8 3 49 
1010 INTRA-EC 17 9 5 3 
18 
• 1010 INTRA-CE 59 37 14 8 2 
49 1011 EXTRA-EC 81 63 • 1011 EXTRA-CE 278 223 2 2 
1020 CLASS 1 81 63 18 . 1020 CLASSE 1 275 223 1 2 49 
1021 EFTA COUNTR. 81 63 18 . 1021 A E L E 268 218 1 49 
20116.21 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAJNING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% liAS OTHER TIWI GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 2006.29 r~~r';l'Jr\'~rF=rrx 1% CONTAIIIING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% liAS OTHER T1W1 GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUITt TITRE AlCOOIIETRIOUE > 11, 85% IIA5, IW. 1% EN POIDS DE SUCRE, AUTRE$ QUE GINGEIIBRE, AHAHAS, RAISINS, PECHES, 
POIRE ET ABRICOTS 
FRUECfJN lilT VORH. AlKOHOLGEHALT > 11, 85% liAS, ZUCKERGEHALT IW. 9%, AUSG. INGWER, AHAHAS, WEINTRAUBEN, PRRSICHE, 
BIRNEN D APRIKOSEN 
001 FRANCE 213 91 
72 
121 i 1 001 FRANCE 271 160 2s0 106 4 5 002 BELG.-LUXBG. 197 102 22 002 BELG.-LUXBG. 450 155 41 
004 FR GERMANY 647 145 502 004 RF ALLEMAGNE 1065 335 730 
036 SWITZERLAND 105 105 036 SUISSE 488 486 2 
400 USA 31 31 400 ETATS-UNIS 329 328 1 
1000 W 0 R L D 1532 195 429 774 2 10 122 • 1000 M 0 N DE 3155 325 1755 1024 8 13 32 
1010 INTRA-EC 1280 193 226 727 2 10 122 • 1010 INTRA-CE 1970 317 649 955 6 12 31 
1011 EXTRA-EC 251 1 204 48 • 1011 EXTRA-CE 1178 9 1108 60 1 2 
1020 CLASS 1 194 1 192 1 . 1020 CLASSE 1 1082 9 1060 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 123 1 121 1 . 1021 A E L E 552 9 535 8 
20116.30 IIDITURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAIIIING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% liAS 2006.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAIIIING SPIRIT OF A STRENGTH II.U 1U5% liAS 
MELANGES DE FRUITS, TITRE AlCOOIIETRIQUE IW. 11, 85% liAS, > 1% EN POIDS DE SUCRE GEIIISCHE VON FRUECKTEN, VORHANDENER AlKOHOLGEHALT IW.11, 85% IIA5, ZUCKERGEHALT > 1% 
1000 W 0 R L D 71 8 51 8 1 1 2 • 1000 M 0 N DE 138 34 1 89 7 1 3 3 
1010 INTRA-EC 62 
8 
51 8 1 i 2 • 1010 INTRA-CE 101 34 1 89 7 1 3 - 3 1011 EXTRA-EC 9 • 1011 EXTRA-CE 37 
2006.31 IIIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAIIIING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% liAS 2006.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAJNING SPIRIT OF A STRENGTH > 1U5% liAS 
MELANGES DE FRUITS, TITRE AlCOOIIETRIQUE > 11, 85% IIA5, > 1% EN POIDS DE SUCRE GEIIISCHE VON FRUECKTEH, VORHANDENER AlKOHOLGEHALT > 11, 85% IIA5, ZUCKERGEHALT > 1% 
004 FR GERMANY 39 10 8 i 21 004 RF ALLEMAGNE 125 i 84 19 3 22 006 UTD. KINGDOM 227 
2 18 
226 006 ROYAUME-UNI 204 
76 
200 
800 AUSTRALIA 40 20 800 AUSTRALIE 115 31 8 
1000 W 0 A L D 593 18 38 483 8 5 1 1 41 1000 M 0 N DE 828 124 181 445 24 7 3 2 40 1010 INTRA<C 411 3 11 364 8 3 1 i 21 1010 INTRA-CE 498 21 92 331 24 5 3 2 22 1011 EXTRA-EC 181 15 25 118 2 20 1011 EXTRA-CE 328 104 89 114 2 17 1020 CLASS 1 118 15 19 62 20 1020 CLASSE 1 266 104 82 63 17 
1021 EFTA COUNTR. 50 7 1 42 . 1021 A E L E 101 47 5 49 
20116.32 IIIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT II.U 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH II.U 11.85% liAS 21106.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT II.U 1% CONTAIIIING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 1U5% liAS 
MELANGES DE FRUIT$, TITRE AlCOOIIETRIQUE IW. 11, 85% IIA5, IW. 1% EN POIOS DE SUCRE GEIIISCHE VON FRUECKTEH, VORHANDENER AlKOHOLGEHALT IW.11, 85% liAS, ZUCKERGEHALT 1W. 9% 
1000 WORLD 18 18 1000 M 0 N D E 7 7 
1010 INTRA-EC 18 18 1010 INTRA-CE 7 7 
20116.33 IIIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT II.U 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% liAS 21105.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 1U5% liAS 
383 
384 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quan1lth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlanclj France j !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.OOo 
200U3 IIEUNGES DE FRUITS, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11, IS% liAS, IIAX. 1% EH POlllS DE SUCRE 2DOU3 GEM1SCHE VON FRUECIITEH, VORHANDENER AIJ(OHOI.GEHALT > 11, IS% liAS, ZUCKERGEHALT 11AX. 1% 
001 FRANCE 315 7 1 307 001 FRANCE 242 8 13 221 
1000 WORLD 387 3 11 33 1 2 11 326 1000 M 0 N DE 381 14 87 35 1 14 15 235 
1010 INTRA·EC 370 
:i 4 29 i 1 10 326 1010 INTRA-CE 328 14 37 31 i 13 12 235 1011 EXTRA·EC 18 7 4 1 2 • 1011 EXTRA-CE 53 30 4 1 3 
2!101.M GINGER WITH ADDEO SUGAR BUT NO SPlRlT IN PACKING$ > 1KG 200U4 GINGER WITH ADOEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKIHGS > 1KG 
GINGEUBRE, AVEC ADOITIOH OE SUCRE, SANS AI.COOI., EH EIIBAWGES IIIIIEDIAT1 > 1 KG INGWEII, UlT ZUCKERZUSATZ. OHNE AIJ(OHOI., IN UIISCHUESSUNG > 1 KG 
1000 WORLD 47 12 25 10 • 1000 M 0 N DE 93 35 41 17 
1010 INTRA·EC 38 5 25 8 • 1010 INTRA-CE 87 13 41 13 
1011 EXTRA-EC 9 7 2 • 1011 EXTRA-CE 26 22 4 
2001.35 GRAPEFRUIT SEGIIENTS WITH ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKIHGS > 1KG 200U5 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADOEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKIHGS > 1KG 
SEGIIENTS DE PAIIPLEIIOUSSES ET DE POMEI.OS. AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS AI.COOI., EH EIIBAWGES IIIIIEDIAT1 > 1 KG PAIIPWIUSEN- UNO GRAPEFRUJTSSEGIIENTE, lilT ZUCKERZUSATZ, OHNE AIJ(OHOI., IN UIISCII.IESSUNGEH > 1 KG 
1000 WORLD 123 8 44 28 38 1 10 1000 M 0 N D E 129 5 31 38 46 3 8 
1010 INTRA-EC 103 3 44 18 27 1 10 1010 INTRA-CE 105 3 31 30 34 1 6 
1011 EXTRA-EC 19 2 8 9 • 1011 EXTRA-CE 23 2 8 12 1 
2006.31 IIANDARINS, CLEIIENTINES, WILKING$ AND HYBRIDS WITH ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKIHGS > 1KG 2006.38 IIANDARINS, a.EIIENllNES, WILXIIIGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKIHGS > IKG 
~~ ~~~ ~aUIIAS ET AUTRES HYDRIDES SIIIILAIRES D'AGRUIIES, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS AI.COOI., EH IIANDARINEN, TANGERINEII, SAT1UIIAS UNO KREUZUNGEH VON ZITRUSFRUECHTEN, lilT ZUCKERZUSATZ, OHNE AIJ(OHOI., IN UIISCHUESS. > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 89 89 002 BELG.·LUXBG. 123 123 
1000 W 0 R L D 254 52 106 10 59 18 9 • 1000 M 0 N DE 290 55 1 145 10 51 17 11 
1010 INTRA·EC 232 48 105 10 55 16 9 • 1010 INTRA-CE 263 48 1 144 10 46 14 11 1011 EXTRA·EC 22 8 1 4 2 • 1011 EXTRA-CE 28 8 1 5 3 
200&.:17 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKIHGS > 1KG 200U7 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
RAISIIIS, ADD. DE SUCRE, SANS A1.COOI., EH EIIBAWGES > 1 KG WEIHTRAUBEN, UlT ZUCKERZUSATZ, OHNE AIJ(OHOI., UIISCHUESS. > 1 KG 
1000 WORLD 234 48 4 183 1 • 1000 M 0 N DE 129 36 5 87 1 
1010 INTRA-EC 233 48 3 183 1 • 1010 INTRA-CE 128 38 4 87 1 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
2005.31 PIHEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIHGS > IKG 2006.31 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
AIWIAS. TENEUR EH SUCRE > 17 %, SANS AI.COOI., EIIBAWGES > I KG ANANAS, ZUCKERGEHALT > 17 %, OHNE AIJ(OHOI., UIISCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 51 4 
3 196 
47 001 FRANCE 124 5 
4 257 
119 
002 BELG.-LUXBG. 287 88 
2 132 
002 BELG.-LUXBG. 375 114 j 202 003 NETHERLANDS 247 91 22 
s4 73 003 PAY5-BAS 348 110 29 7i 7i 004 FR GERMANY 137 004 RF ALLEMAGNE 142 
1000 W 0 R L D 932 263 68 100 272 3 223 3 • 1000 M 0 N DE 1290 342 105 100 331 9 397 8 
1010 INTRA-EC 872 233 57 97 272 2 211 3 • 1010 INTRA-CE 1187 297 85 98 331 7 370 1 1011 EXTRA·EC 60 30 11 3 1 12 • 1011 EXTRA-CE 105 48 20 4 3 27 5 
200l3t PIHEAPPLES WITH SUGAR CONTENT IIAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIHGS > IKG 20116.3! PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT IIAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
AIWW, TEHEUR SUCRE IIAX.17 %, SANS A1.COOI., EIIBAWGES > I KG ANAIIAS. ZUCKERGEiliiAX.17 %, OHNE AIJ(OHOI., UIISCHUESSUNG > 1 KG 




002 BELG.-LUXBG. 227 192 
3 
20 
3 003 NETHERLANDS 444 309 6 6 125 003 PAY5-BAS 566 380 5 6 175 005 ITALY 201 188 7 
107 i 005 ITALIE 206 190 12 86 3 006 UTD. KINGDOM 230 122 
14 
006 ROYAUME-UNI 166 97 
19 007 IRELAND 106 92 007 IRLANDE 114 95 
1000 W 0 R L D 1524 962 37 318 18 18 165 1 7 • 1000 M 0 N DE 1718 1077 68 284 22 30 . 228 3 8 
1010 INTRA·EC 1394 878 10 315 18 18 158 1 j • 1010 INTRA-CE 1539 978 15 281 22 28 214 3 i 1011 EXTRA-EC 128 84 27 1 2 7 • 1011 EXTRA-CE 178 99 52 1 4 12 
1020 CLASS 1 94 84 1 1 1 7 • 1020 CLASSE 1 109 99 1 1 1 7 
200l41 PEARS 11TH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIHGS > 1KG 
POIRES. TEHEUR EH SUCRE > 13 %, SANS A1.COOI., EIIBAWGES > 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 13 %, OHNE AIJ(OIIOL, UIISCHUESSUNG > 1 KG 





004 FR GERMANY 426 4 422 004 RF ALLEMAGNE 298 10 -288-
400 USA 152 j 24 121 400 ETAT5-UNIS 127 9 23 95 
1000 W 0 R L D 1087 115 162 718 47 1 35 3 8 • 1000 M 0 N DE 905 122 172 524 43 1 32 4 7 
1010 INTRA·EC 802 58 103 562 45 1 30 3 ti • 1010 INTRA-CE 634 63 106 394 41 1 25 4 j 1011 EXTRA·EC 288 57 59 156 2 6 • 1011 EXTRA-CE 270 59 66 129 2 7 
1020 CLASS 1 232 49 34 145 2 2 . 1020 CLASSE 1 206 47 38 117 2 2 
2!101.43 PEARS 11TH SUGAR CONTENT IIAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIHGS > 1KG 2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT IIAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIHGS > IKG 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'El.>.Oba Nimexe 'E>.>.Oba 
2006.43 BIRNEN, ZUCKERGEIUIAX.t3 %, OHNE AlKOHOI., UIISCHI.ESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 472 i 18 442 30 001 FRANCE 352 13 334 18 002 BELG.-LUXBG. 205 186 002 BELG.-LUXBG. 149 2i 136 :i 003 NETHERLANDS 186 27 10 148 003 PAY5-BAS 159 16 114 




004 RF MAGNE 1902 
2i 
1902 
3 006 UTD DOM 2164 
23 
2150 2<i 006 ROY UNI 1718 1i 1693 008 DE 249 2 204 008D 170 2 146 5 
036 SWI LAND 264 264 036S 212 212 
038 AU RIA 113 113 038 A HE 100 100 
400 USA 1319 1319 400 ETATS-UNIS 1122 1121 
1000 W 0 R L D 7878 83 110 7421 20 12 50 1000 M 0 N DE 8197 57 165 5918 20 14 23 
1010 INTRA-EC 5778 51 48 5615 3 8 50 1010 INTRA-CE 4523 45 68 4373 3 ; 10 23 1011 EXTRA-EC 1903 12 83 1805 17 5 • 1011 EXT RA-CE 1673 12 97 1543 17 3 
1020 CLASS 1 1725 12 8 1704 1 • 1020 CLASSE 1 1467 11 17 1439 




. 1021 A E L E 329 11 B<i 318 ti 3 1030 CLASS 2 179 102 . 1030 CLASSE 2 204 103 
2001.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ OF >!KG 2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ OF >!KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRE > 13 %, SANS AlCOOt., EIIBALUGES > 1 KG PRRSICHE, ZUCKERGEH. > 13 %, OHIIE AlKOHOl, UIISCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 4154 4 
s4 605 45 3544 001 FRANCE 2184 5 42 307 39 2 1870 002 BELG.-LUXBG. 328 24 35 
149 
170 002 BELG.-LUXBG. .206 15 23 sa 87 003 NETHERLANDS 1384 191 17 317 710 003 PAY5-BAS 822 217 21 147 339 
004 FR GERMANY 4277 35 724 3518 004 RF AlLEMAGNE 1992 43 349 1600 









006 UTD. KINGDOM 1114 68 
tli 
634 006 ROYAUME-UNI 656 69 43 311 008 DENMARK 360 111 
:i 
51 180 008 DANEMARK 199 71 
5 
21 64 
400 USA 638 18 618 400 ETATS-UNIS 408 18 385 
404 CANADA 210 
200 :i 210 404 CANADA 123 155 3 123 632 SAUDI ARABIA 209 632 ARABIE SAOUD 158 
1000 W 0 R L D 14204 408 229 2586 59 19 218 18 19 10650 1000 M 0 N DE 7677 390 259 1405 54 48 160 11 25 5327 
101 0 INTRA-EC 12871 360 181 2095 45 19 177 18 
18 
9778 1010 INTRA-CE 6611 343 183 1077 39 45 124 11 
2s 
4789 
1011 EXTRA-EC 1538 49 48 491 14 1 39 875 1011 EXTRA-CE 1068 48 77 328 15 1 36 538 
1020 CLASS 1 989 40 16 72 12 6 15 828 1020 CLASSE 1 673 37 38 43 13 12 21 509 
1021 EFTA COUNTR. 129 40 11 48 12 3 15 . 1021 A E L E 127 37 26 22 13 8 21 
1030 CLASS 2 546 8 32 419 2 33 4 47 1030 CLASSE 2 394 9 39 285 2 24 4 30 
20116.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ >!KG 2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ >!KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE > 13 %, SANS AlCOOt., EIIBALUGES > 1 KG APRIKOSEN, ZUCKERGEH. > 13 %, OHNE AlKOHOl, UIISCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 7848 135 
22 36i 
35 7678 001 FRANCE 4819 245 
2i 326 
38 4536 
002 BELG.-LUXBG. 445 16 
9i ti :i 
46 002 BELG.-LUXBG. 396 24 86 10 :i 25 003 NETHERLANDS 233 59 3 
s4 167 61 003 PAYS-BAS 229 69 23 2i 148 39 004 FR GERMANY 1797 2 1574 004 RF ALLEMAGNE 1008 2 831 
400 USA 3078 3077 400 ETATS-UNIS 1691 1690 
1000 W 0 R L D 13923 297 110 54 529 148 57 42 12688 1000 M 0 N DE 8683 461 144 27 474 169 44 77 7287 
1010 INTRA-EC 10480 224 84 54 529 143 39 4 9403 1010 INTRA-CE 6832 359 114 27 474 167 24 4 5463 
1011 EXTRA-EC 3442 73 26 2 18 38 3285 1011 EXTRA-CE 2052 102 30 3 20 73 1824 
1020 CLASS 1 3250 72 4 5 25 3144 1020 CLASSE 1 1909 101 4 8 55 1741 
1021 EFTA COUNTR. 99 64 5 25 5 1021 A E L E 153 77 B 55 13 
20116.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT 1W 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > tKG 2006.41 PEACHES WITH SUGAR CONTENT IW 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >!KG 
PECHES, TENEUR SUCRE IW. 13%, SANS AlCOOt., EIIBALUGES > 1 KG PRRSICHE, ZUCKERGEIUIAX.13%, OHIIE AlKOHOl, UIISCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 3151 
t6 
378 2:i 2773 001 FRANCE 1609 14 201 t:i 1408 002 UXBG. 446 124 283 002 BELG.-LUXBG. 257 91 139 
003 LANDS 1060 24 
24 
184 852 003 PAY5-BAS 568 19 
t:i 
113 436 
004 ANY 9444 2491 
t9 
6929 004 RF ALLEMAGNE 4807 1384 
15 
3431 
005 IT 10983 21 
425i 
10943 005 ITALIE 6618 17 
2729 
6586 
006 UTD. KINGDOM 6539 9 
39 
2278 006 ROYAUME-UNI 3905 24 
46 
1152 
007 IRELAND 306 
3 
267 26i 007 lALANDE 264 4 218 008 DENMARK 370 100 008 DANEMARK 209 59 146 
038 AUSTRIA 270 22 248 038 AUTRICHE 148 
:i 11 137 400 USA 3182 84 3097 400 ETATS-UNIS 1958 60 1896 
404 CANADA 942 39 903 404 CANADA 584 19 565 
632 SAUDI ARABIA 252 252 263 632 ARABIE SAOUD 172 172 732 JAPAN 263 732 JAPON 172 17i 
1000 W 0 R L D 37792 49 84 8302 39 83 29233 1000 M 0 N DE 21849 42 84 5114 37 102 16270 
1010 INTRA-EC 32299 44 54 7794 22 58 ; 24328 1010 INTRA-CE 18238 37 54 4774 12 61 13298 1011 EXTRA-EC 5487 5 29 503 17 24 4908 1011 EXTRA-CE 3409 5 30 336 25 41 2972 
1020 CLASS 1 5014 5 2 201 4806 1020 CLASSE 1 3049 5 4 119 2921 
1021 EFTA COUNTR. 416 5 1 43 
ti 24 
367 1021 A E L E 226 5 1 22 
25 4i 
198 
1030 CLASS 2 472 27 301 102 1030 CLASSE 2 359 26 217 50 
20116.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT IW 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT IW 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ >!KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE IW.13%, SANS ALCOOl, EliBALUGES > 1 KG APRIKOSEN, ZUCKERGEH.IW.13%, OHIIE AlKOHOl, UIISCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 882 67 11 
253 
804 001 FRANCE 482 49 6 
25i 
426 
002 BELG.-LUXBG. 329 56 20 002 BELG.-LUXBG. 314 43 20 
385 
386 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "HX40a Nlmexe "EXX40a 
2001.49 2001.49 
003 NETHERLANDS 301 27 I 84 
2:i 
107 82 003 PAY$-BAS 214 15 7 43 li 89 60 004 FR GERMANY 2307 
2:i 
176 171 40 1897 004 RF ALLEMAGNE 1291 20 101 119 30 1030 005 ITALY 1106 
:i 
1083 005 ITALIE 563 
:i 
543 
006 UTD: KINGDOM 549 546 006 ROYAUME-UNI 318 315 
1000 W 0 R L D 5605 198 204 289 278 147 18 4475 1000 M 0 N 0 E 3288 142 145 192 282 119 14 2411 
1010 INTRA-EC 5481 173 1n 289 278 147 7 4412 1010 INTRA.CE 3190 128 108 192 282 119 7 i 2374 1011 EXTRA-EC 124 25 27 9 83 1011 EX TRA-CE 98 14 37 7 37 
2006.50 IIORELI.O CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > IKG 2008.50 IIOREUO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
GRJOnES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBALUGES >I KG SAUERXIRSCHEH, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHLIESSUNG > 1 KG 
245 13 148 
17 
86 001 FRANCE 602 15 472 
IS 
115 
2 435 251 166 
42 7 
002 BELG.-LUXBG. 483 233 212 
42 7 362 276 37 
315 
003 PAY$-BAS 356 206 101 
400 2856 2455 60 26 004 RF ALLEMAGNE 3698 3113 67 28 
48 
8 28 
48 030 SUEDE 141 li 9:i 141 36 036 SUISSE 104 
1000 W 0 R L D 4210 584 3 2963 335 188 17 120 • 1000 M 0 N DE 5731 527 7 4191 510 225 27 244 
1010 INTRA-EC 3974 571 3 2811 335 187 15 55 • 1010 INTRA.CE 5256 510 i 3923 510 224 24 65 1011 EXTRA-EC 235 13 152 2 85 • 1011 EXTRA.CE 475 17 268 1 3 179 
1020 CLASS 1 227 13 I ISO 83 . 1020 CLASSE I 481 17 4 283 1n 
1021 EFTA COUNTR. 113 9 41 83 . 1021 A E L E 306 13 117 176 
200lSI CHERRIES OTHER llWIIIORELlO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > IKG 2001.51 CHERRIES OTHER l!WIIIOREU.O, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > IKG 
CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBALUGES >I KG, AUTRE$ QUE GRIOTTES KIRSCHEN, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG > I KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
001 FRANCE 206 162 
mi 23 16 5 34 20 001 FRANCE 282 209 263 42 16 15 70 15 002 BELG.-LUXBG. 282 30 17 2 
326 
002 BELG.-LUXBG. 432 54 26 4 
330 003 NETHERLANDS 1001 21 6 648 
26 2:i 
003 PAY$-BAS 1152 57 14 751 
36 44 004 FR GERMANY 509 
44 
47 292 120 004 RF ALLEMAGNE 665 
78 
68 403 113 
006 UTD. KINGDOM 556 36 429 16 31 006 ROYAUME-UNI 737 80 536 10 33 
036 SWITZERLAND 95 95 036 SUISSE 135 2 133 
1000 W 0 R L D 2955 272 449 1512 87 484 142 9 20 1000 M 0 N DE 3948 443 761 1917 78 498 228 10 15 
1010 INTRA-EC 2645 262 320 1409 60 483 90 1 20 1010 INTRA.CE 3441 415 535 1758 68 491 160 1 15 
1011 EXTRA·EC 312 10 130 103 8 2 52 7 • 1011 EXTRA.CE 510 29 228 159 13 5 88 9 1 
1020 CLASS I 202 9 76 101 7 9 . 1020 CLASSE 1 335 26 128 154 11 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 131 3 25 96 7 
2 4:i 7 . 1021 A E L E 215 10 54 139 11 5 5:i 1 1030 CLASS 2 110 1 54 2 1 . 1030 CLASSE 2 175 3 98 5 2 8 
2001.52 PLUIIS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 2001.52 PLUIIS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > IKG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBALUGES >I KG PFLAUIIEN, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHL£SSUNG > I KG 
001 FRANCE 1114 978 136 001 FRANCE 771 652 119 
1000 WORLD 13n 1067 52 72 8 170 8 • 1000 M 0 N DE 1017 729 54 76 8 145 7 
1010 INTRA·EC 1234 1031 8 17 8 169 3 • 1010 INTRA.CE 867 693 5 16 8 144 3 
1011 EXTRA-EC 143 38 48 55 1 5 • 1011 EXTRA.CE 149 35 49 81 1 3 
1020 CLASS I 125 36 33 55 1 . 1020 CLASSE 1 132 34 37 61 
2006.53 FRUIT CONTAINING AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS >I KG, NOT WITHIN 2001.34-52 2001.53 FRIJT CONTAIIIING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIN 2DIJU4.52 
FRUIT$, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALUGES >I KG, NON REPR. SOU$ 200l34 A 52 FRUECHTE, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCILIESSUNG > I KG, NICNT IN 20116.34 BIS 52 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2098 615 
a4 890 346 173 74 :i 001 FRANCE 2702 1012 1sS 920 434 173 183 :i 002 BELG.-LUXBG. 781 633 21 17 
28 




003 PAY$-BAS 1193 860 96 58 
133 
126 5 
212 004 FR GERMANY 1879 
142 
45 1059 43 354 18 004 RF ALLEMAGNE 1906 402 171 684 35 647 24 005 ITALY 285 8 
825 
135 
59 20 005 ITALIE 617 37 561 178 a4 14 006 UTD INGDOM 1211 289 17 1 
128 
006 ROYAUME-UNI 1238 481 95 2 









008 DE ARK 136 2 73 21 008 DANEMARK 194 50 20 
009 ISO 70 79 
20 
1 




144 030 124 42 1 030 SUEDE 324 161 1 
032 FINLAND 140 133 4 34 :i 4 7 032 FINLANDE 338 324 1 30 :i 8 13 036 SWITZERLAND 204 159 036 SUISSE 420 360 19 




038 AUTRICHE 486 437 3 48 
20 400 USA 143 6 126 400 ETAT$-UNIS 200 19 26 134 
2 404 CANADA 138 74 62 1 404 CANADA 282 151 123 4 2 
458 GUADELOUPE 79 
6 
79 
39 28 30 
458 GUADELOUPE 138 
16 
138 
4i 34 832 SAUDI ARABIA 108 5 
237 
832 ARABIE SAOUD 155 25 39 
664 INDIA 237 664 INDE ' --~19 ----{- 319 
706 SINGAPORE 20 1 
6 
16 :i -; 706 SINGAPOUR 164 :i 151 5 
732 JAPAN 36 14 16 732 JAPON 235 42 44 149 
1000 W 0 R L D 9290 2914 829 3378 899 247 739 209 275 1000 M 0 N 0 E 13851 5764 1473 3083 1188 264 1299 378 225 
1010 INTRA-EC 7338 2237 258 3011 606 244 622 85 275 1010 INTRA.CE 9670 4028 729 2417 7n 257 1119 117 225 
1011 EXTRA-EC 1954 en 371 368 293 3 117 125 • 1011 EXTRA.CE 3981 1738 744 848 409 7 180 259 
1020 CLASS 1 1115 837 80 275 4 3 31 85 . 1020 CLASSE 1 24n 1581 221 402 6 7 68 192 
1021 EFTA COUNTR. 736 528 6 111 3 2 4 82 . 1021 A E L E 1622 1302 24 93 4 5 8 186 
1030 CLASS 2 838 40 291 92 289 86 40 . 1030 CLASSE 2 1505 156 523 244 403 112 67 
"""'"uo:u - uezemoer tl:IO::> Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanliles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ Frarice I Ita! Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOo 
2006.53 2006.53 
1031 ACP (63) 77 1 53 1 22 . 1031 ACP (63) 147 3 116 1 27 
2001.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50\1 OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT D1 PACKING$ >!KG 2001.54 IIIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50\1 OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACKING$ > 1KG 
IIEUNGES DE FRUITS, PO!DS IIAX. 50\1 PAR FRUITS COIIPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBAU.AGES > 1 KG GEMISCHE YON FRUECHTEN, FRUCHT ANTEJLGEWICHT IIAX. 50%, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UUSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 2276 90 
1i 
1470 
s:i 1 715 001 FRANCE 1964 133 11 1246 45 2 583 002 BELG.-LUXBG. 444 82 299 
i 
002 BELG.-LUXBG. 427 128 243 i 003 NETHERLANDS 434 139 7 287 
i 12 
003 PAYS-BAS 453 193 10 249 
:i 004 FA GERMANY 1720 2 1704 1 i 25 004 RF ALLEMAGNE 1700 2 1683 2 i 1i 006 UTD. KINGDOM 1316 23 1267 
142 
006 ROYAUME-UNI 1157 29 1109 
180 
18 




007 lALANDE 259 
2i 
79 
028 NORWAY 99 12 6 i 028 NORVEGE 139 10 j :i 100 030 SWEDEN 135 29 
4 
52 47 386 030 SUEDE 221 31 j 46 135 400 USA 3204 8 2806 400 ETAT5-UNIS 3232 13 2868 344 
404 CANADA 525 525 404 CANADA 519 519 
632 SAUDI ARABIA 115 115 632 ARABIE SAOUD 117 117 
1000 W 0 R L D 10995 454 110 B804 134 3 219 1 144 1126 1000 M 0 N DE 10838 621 148 8372 154 4 285 1 308 945 
1010 INTRA-EC 6513 339 68 5132 52 2 167 1 12 740 1010 INTRA-cE 6089 486 94 4639 45 3 219 1 11 601 
1011 EXTRA-EC 4473 115 42 3662 82 1 53 132 386 1011 EXTRA-cE 4737 135 64 3722 109 1 66 296 344 
1020 CLASS 1 4138 112 6 3466 36 7 125 386 1020 CLASSE 1 4346 129 12 3531 43 7 280 344 
1021 EFTA COUNTR. 370 104 2 104 36 i 1 123 • 1021 A E L E 532 116 5 105 42 i 2 262 1030 CLASS 2 294 4 36 164 46 37 6 . 1030 CLASSE 2 349 5 52 160 66 49 16 
2006.55 IIIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACKING$ > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 2006.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPffiiT Dl PACIOHGS > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
IIEUNGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50\1 PAR FRUITS COIIPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBAU.AGES > 1 KG GEMISCHE YON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 5011, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UUSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1579 388 
1:i 
1076 99 53 62 001 FRANCE 1723 622 18 940 1oB 92 69 002 BELG.-LUXBG. 400 76 192 20 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 435 120 167 22 
003 NETHERLANDS 765 301 1 425 




004 RF ALLEMAGNE 689 
1319 
614 63 5 
006 UTD. KINGDOM 2310 
11 
1387 
sO 138 006 ROYAUME-UNI 2752 16 1234 70 186 13 007 IRELAND 152 5 76 i 007 lALANDE 163 9 68 :j 008 DENMARK 167 6 166 008 DANEMARK 147 12 144 009 GREECE 220 
4 
214 8i 009 GRECE 218 j 206 030 SWEDEN 276 185 030 SUEDE 323 159 157 
032 FINLAND 133 133 
175 
032 FINLANDE 222 222 
143 036 SWITZERLAND 272 97 036 SUISSE 281 138 
036 AUSTRIA 152 149 26 3 so:i 038 AUTRICHE 276 271 44 5 400 USA 3226 
:j 2697 :i 400 ETATS-UNIS 3084 5 2571 5 469 404 CANADA 510 409 96 404 CANADA 462 386 66 
1000 W 0 R L D 11164 1964 105 n96 102 12 214 246 703 1000 M 0 N DE 12078 3379 168 7062 114 5 311 378 661 
1010 INTRA-EC 8386 1570 36 4239 102 12 186 142 99 1010 INTRA-cE 7156 2690 57 3725 114 5 272 192 101 
1011 EXTRA-EC 4780 415 69 3556 28 106 604 1011 EXTRA-cE 4921 689 110 3337 39 187 559 
1020 CLASS 1 4615 405 26 3474 15 96 599 1020 CLASSE 1 4709 672 44 3252 14 173 554 
1021 EFTA COUNTR. 864 402 4:i 368 13 94 . 1021 A E L E 1149 667 66 311 25 171 1030 CLASS 2 165 9 64 10 6 1030 CLASSE 2 211 17 85 13 5 
20116.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACIOHGS IIAX !KG 2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACIOHGS IIAX 1KG 
GINGEIIBRE, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBAU.AGES IIAX. !KG INGWER, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG IIAX. 1KG 
1000 W 0 R L D 55 52 1 2 o 1000 M 0 N DE 56 1 50 2 3 
1010 INTRA-EC 53 52 1 
:i o 1010 INTRA-cE 52 i 50 2 :i 1011 EXTRA-EC 2 o 1011 EXTRA-cE 4 
20116.51 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACKING$ IIAX 1KG 2006.51 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACIOHGS IIAX 1KG 
SEGMENTS DE PAMPLEIIOUSSES ET DE POMELDS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBAU.AGES IIAX. 1KG PAIIPELUUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGMENTE, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG IIAX. 1KG 
1000 WORLD 82 1 29 6 43 2 1 o 1000 M 0 N DE 107 4 16 7 65 14 1 
1010 INTRA-EC 69 1 29 6 37 2 i o 1010 INTRA-cE 88 4 16 j 54 14 i 1011 EXTRA·EC 13 6 o 1011 EXT RA-cE 18 10 
20116.11 IIANDARINS; CLEMENTINES, WII.KINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACIOHGS OF IIAX !KG 2006.11 IIANDARINS; CLEIIENTDIES, WILKING$ AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACKING$ OF IIAK 1KG 
IIANDARINES i[lANGERINES ET SATSUIIAS~ CLEIIENTINES, WIL. KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL D'AGRUIIE$, AVEC SUCRE, SANS 
ALCOOL, EIIB GES IIAX. 1KG 
IIAND~CHI.. TANGERINEN UND SATSUIIAS~ CLEIIENTINEN, WILKING$ UND AEHHI.. ZITRUSFRUECHTE, lilT ZUCKER, OHNE ALKO-
HOI., U SSUNG IIAX. 1KG 
002 BELG.-LUXBG. 124 38 12 
24 
74 002 BELG.-LUXBG. 171 65 14 20 92 004 FA GERMANY 278 254 
69 
004 RF ALLEMAGNE 203 183 
100 007 IRELAND 69 
114 
007 lALANDE 100 
137 008 DENMARK 114 008 DANEMARK 137 
1000 WORLD 809 222 12 32 332 35 132 26 18 o 1000 M 0 N DE 887 289 14 28 286 55 168 22 25 
1010 INTRA-EC 688 192 12 32 328 29 69 24 
18 
o 1010 INTRA-cE 735 260 14 28 276 36 100 21 
1011 EXTRA-EC 123 30 4 6 63 2 o 1011 EXTRA-cE 152 29 10 19 68 1 2s 
20116.13 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACKING$ IIAX !KG 2001.13 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACKING$ IIAX 1KG 
RAISINS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBAU.AGES IIAX. 1 KG WEINTRAUBEN, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UUSCHUESSUNG IIAX.1KG 
1000 W 0 R L D 36 17 15 1 1 2 o 1000 M 0 N DE 56 3 16 30 4 1 2 
387 
388 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlith Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mbo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ~~Obo 
200U3 2006.13 
1010 INTRA-EC 34 17 15 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 49 1 18 28 3 1 2 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 8 1 1 2 2 
200U5 PIHEAPPL£S WITH SUGAR CONTENT > 18%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIIGS 1W !KG 200U5 PIHEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 18%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW !KG 
AIWIAS, TEH£UR EN SUCRES > 11 %, SANS ALCOOI., EIIBALLAGES MAX. 1 KG ANANAS, ZUCKERGEHALT > 11 %, OHIIE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG MAX. 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 186 5 19 162 002 BELG.-LUXBG. 224 31 27 166 
1000 WORLD 425 81 20 50 172 18 69 15 • 1000 M 0 N DE 571 170 30 45 177 27 105 17 
1010 INTRA·EC 355 81 
1i 
48 172 18 58 
1s 
• 1010 INTRA-CE 432 110 
2t 
42 178 23 81 
17 1011 EXTRA-EC 68 20 1 2 12 • 1011 EXTRA-CE 138 60 3 1 4 24 
200U7 PIHEAPPLES WITH SUGAR CONTENT IW 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS IW !KG 20011.17 PIHEAPPLES WITH SUGAR CONTENT IW 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS IW !KG 
ANAIIAS, TEH£UR EN SUCRES MAX. 11%, SANS ALCOOI., EIIBALLAGES MAX. 1 KG ANANAS, ZUCKERGEIIALT MAX. 11%, OHIIE ALKOHOI. UIISCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 1780 212 
19 
23 1078 132 335 001 FRANCE 1517 220 
30 
25 868 124 280 
002 BELG.-LUXBG. 1932 418 20 1475 
s 2s 
002 BELG.-LUXBG. 2219 366 17 1806 
8 IS 003 NETHERLANDS 1233 1077 126 
119 244 28 
003 PAY5-BAS 1286 1127 136 
92 279 ti 004 FR GERMANY 435 
20 
33 11 004 RF ALLEMAGNE 434 
16 
35 17 
005 ITALY 112 92 
2 33 
005 ITALIE 130 114 
3 3i 006 UTD. KINGDOM 107 72 
ItS 
006 ROYAUME-UNI 118 84 
17i 007 IRELAND 115 
218 14 
007 IRLANDE 171 
212 22 008 DENMARK 232 
59 
008 DANEMARK 234 
ri 009 GREECE 139 80 009 GRECE 189 112 
1000 W 0 R L D 8301 2181 324 227 2823 141 509 33 83 • 1000 M 0 N DE 6597 2212 400 222 2988 142 531 31 71 
1010 INTRA-EC 6082 2097 270 221 2811 137 485 33 28 • 1010 INTRA-CE 6297 2138 315 210 2978 132 484 31 11 
1011 EXTRA-EC 218 84 54 4 12 5 24 55 • 1011 EXTRA-CE 296 78 85 7 10 10 48 60 
1020 CLASS 1 139 64 18 8 11 38 • 1020 CLASSE 1 162 76 30 5 15 36 









1030 CLASS 2 78 36 4 13 16 . 1030 CLASSE 2 130 54 4 32 23 
2001.61 P£ARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ 1W !KG 2006.11 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW !KG 
POIRES. TEH£UR EN SUCRES > 15 %, SANS ALCOOI., EIIBALLAGES MAX. 1 KG BIRHEN, ZUCKERGEHALT > 15 %, OHIIE ALKOHOI, UIISCHUESSUNO MAX. 1 KG 




001 FRANCE 2481 25 45 2456 113 002 BELG.-LUXBG. 948 112 681 
7 2 
002 BELG.-LUXBG. 932 159 615 
8 2 003 NETHERLANDS 1084 17 3 995 
42 
003 PAY5-BAS 887 61 3 813 




004 RF ALLEMAGNE 3141 
2i 
3104 
ti 006 UTD. KINGDOM 5318 
20 
5014 281 40 006 ROYAUME-UNI 5478 2s 5171 275 54 007 IRELAND 274 
4 
214 007 IRLANDE 288 
5 
209 
008 DENMARK 830 103 723 008 OANEMARK 889 95 589 
028 NORWAY 220 5 215 
IS 
028 NORVEGE 218 5 213 
14 030 SWEDEN 234 
10 4 218 030 SUEDE 235 9 6 221 i 036 SWITZERLAND 201 187 036 SUISSE 188 172 
036 AUSTRIA 92 2 
25 
90 036 AUTRICHE 111 4 
39 
107 
400 USA 252 33 194 400 ETATS-UNIS 266 55 172 
1000 W 0 R L D 16591 431 218 15326 473 9 60 8 29 37 1000 M 0 N DE 15428 489 268 14071 441 11 71 11 30 36 
1010 INTRA-EC 15175 377 65 14200 441 7 43 8 
2t 
34 1010 INTRA-CE 13980 407 83 12958 425 8 56 11 
ali 34 1011 EXTRA-EC 1418 55 152 1128 32 2 18 2 1011 EXT RA-CE 1445 82 184 1115 18 3 15 
1020 CLASS 1 1084 52 46 937 31 16 2 . 1020 CLASSE 1 1078 75 59 912 16 14 2 




. 1021 A E L E 787 21 6 730 16 
3 
14 
28 1030 CLASS 2 333 3 106 190 1 2 2 1030 CLASSE 2 369 7 125 203 1 2 
2001.69 P£ARS WITH SUGAR CONTENT IW 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW !KG 20011.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT IW 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW !KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOI., EIIBALLAGES MAX. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT MAX. 15%, OHNE ALKOHOI., UIISCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 2479 
s 6 2479 t33 001 FRANCE 2118 4 12 2118 12i 002 BELG.-LUXBG. 691 547 22 002 BELG.-LUXBG. 647 510 16 003 NETHERLANDS 543 128 393 
24 i 24 003 PAY5-BAS 466 143 305 tli 2 t3 004 FR GERMANY 12174 
223 
12119 6 004 RF ALLEMAGNE 10128 209 10084 11 006 UTO. KINGDOM 4143 3920 
ali 006 ROYAUME-UNI 4014 3805 a3 007 IRELAND 500 
319 3 
420 007 IRLANDE 490 
279 3 
407 
008 DENMARK 522 200 4 008 DANEMARK 456 174 4 030 SWEDEN 235 20 211 030 SUEDE 189 16 169 
220 EGYPT 168 168 64 220 EGYPTE 162 162 00 2 400 USA 123 59 400 ETATS-UNIS 142 50 
1000 WORLD 22035 718 69 20777 258 30 111 48 24 1000 M 0 N DE 19258 673 84 18017 257 33 134 
--
--- . - 45 13 1010 INTRA-EC 21118 694 9 20098 182 28 81 24 1010 INTRA-CE 18383 652 
-13 17418 153 29 ---- 85 13 1011 EXTRA-EC 883 24 60 642 78 3 30 4i • 1011 EXTRA-CE 863 -- 21 --- 572 104 3 49 45 
1020 CLASS 1 558 24 I 418 69 6 40 • 1020 CLASSE I 513 20 1 341 94 19 38 
1021 EFTA COUNTR. 349 23 60 307 5 3 7 14 . 1021 A E L E 282 19 68 247 3 3 7 13 1030 CLASS 2 312 I 225" 8 8 . 1030 CLASSE 2 328 1 231 11 7 
2001.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIIGS IW !KG 2006.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ 1W !KG 
PECHES, SANS ALCOOI., TEH£UR EN SUCRE > 15%, EN EIIBALLAGES MAX. !KG PFIRSICHE, OHIIE ALKOHOl, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UIISCHUESSUNGEN SIS 1 KG 









002 BELG.-LUXBG. 2963 186 402 551 002 BELG.-LUXBG. 2177 167 365 346 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschta~ France I !tall a I Nederland I Belg..l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I ·E~~tiOo 
2006.7D 2006.7D 
003 NETHERLANDS 2642 232 3 323 2 65 62 1957 003 PAY5-BAS 1636 199 4 237 1 56 70 1070 004 FR GERMANY 14440 
1 
2123 2193 10122 004 RF ALLEMAGNE 9223 1908 1281 6033 
005 ITALY 2282 8 
2182 10 
2273 005 tTAUE 1228 10 2058 1:i 1218 006 UTD. KINGDOM 5489 
19 
21 
s6 3276 006 ROYAUME-UNI 4365 2i 24 s6 2270 007 IRELAND 141 
1 
66 112 007 lALANDE 137 1 54 40i 008 DENMARK 898 104 21 
194 
008 DANEMARK 505 74 23 
124 028 NORWAY 322 
25 
128 028 VEGE 199 2ti 75 030 SWEDEN 301 
28 
166 110 030 E 203 
2i 
112 65 
032 FINLAND 1625 
1 122 2 
1597 032 NDE 1113 
2 121 4 
1066 
036 SWITZERLAND 144 19 
1 2509 
036 E 142 15 
2 1355 038 AUSTRIA 2512 2 038 AUTRICHE 1360 3 
058 GERMAN DEM.R 2748 2748 058 RD.ALLEMANDE 1777 1777 
062 CZECHOSLOVAK 545 
28 
545 062 TCHECOSLOVAO 372 2:i 372 220 EGYPT 628 
39 12 12 
600 220 EGYPTE 481 
s6 16 1:i 438 400USA 548 98 387 400 ETAT5-UNIS 412 69 258 
404 CANADA 2270 
6 
2270 404 CANADA 1482 
5 
1482 
624 ISRAEL 204 
1 779 
198 624 ISRAEL 143 
1 sa2 138 632 SAUDI ARABIA 780 632 ARABIE SAOUD 583 
1000 WORLD 45064 679 2399 6854 1799 68 127 10 393 32735 1000 M 0 N DE 29791 638 2199 5198 1284 61 143 13 259 19996 
1010 tNTRA-EC 31788 582 2310 5702 1672 65 118 10 
39:i 
21329 1010 INTRA-CE 20997 523 2098 4294 1152 58 128 13 259 12737 1011 EXTRA-EC 13284 97 89 1139 128 3 10 11405 1011 EXTRA-CE 8785 115 103 897 131 5 17 7258 
1020 CLASS 1 7876 91 13 248 72 2 363 7089 1020 CLASSE 1 5005 103 19 216 45 3 238 4381 
1021 EFTA COUNTR. 4984 52 1 147 61 
:i 1 362 4360 1021 A E L E 3060 47 2 147 32 5 2 237 2593 1030 CLASS 2 1908 6 76 893 56 8 30 836 1030 CLASSE 2 1509 12 85 681 86 14 21 605 
1040 CLASS 3 3480 3480 1040 CLASSE 3 2272 2272 
20111.n ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW 1 KG 200ln ABRICOTS WITH SUGAR CONTEHT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW 1 KG 
ABRICOTS, SANS ALCOOI., TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EIIBAI.I.AGES IIAX. 1 KG APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UUSCHUESSUHG BlS 1 KG 
001 FRANCE 2521 9 
5 1 
1 2511 001 FRANCE 1809 13 
8 1 
3 1593 
002 BELG.-LUXBG. 487 199 245 
1:i 2 5 
17 002 BELG.-LUXBG. 429 193 217 
1i 2 i 10 003 NETHERLANDS 162 35 5 8i 12 102 003 PAY5-BAS 134 45 7 71 18 56 004 FR GERMANY 4100 52 7 3942 004 RF ALLEMAGNE 2725 43 5 2588 
006 UTD. KINGDOM 1391 8 1383 006 ROYAUME-UNI 348 10 336 
058 GERMAN DEM.R 387 387 058 RD.ALLEMANDE 272 272 
1000 WORLD 9499 321 154 90 290 13 9 70 6552 1000 M 0 N DE 6003 353 174 75 280 17 12 78 5014 
1010 INTRA-EC 8684 282 70 88 258 13 6 12 7955 1010 INTRA-CE 5293 297 87 72 239 17 7 11 4583 
1011 EXTRA-EC 814 40 84 2 32 3 57 598 1011 EXTRA-CE 707 55 107 3 41 5 88 430 
1020 CLASS 1 291 36 33 29 3 51 139 1020 CLASSE 1 285 50 28 37 5 61 104 
1021 EFTA COUNTR. 186 11 52 2 6 3 48 118 1021 A E L E 168 12 79 :i 4 5 56 91 1030 CLASS 2 138 3 3 7 71 1030 CLASSE 2 153 5 4 7 55 
1040 CLASS 3 387 387 1040 CLASSE 3 272 272 
2006.72 PEACHES WITH SUGAR CONTENT IW 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW !KG 2001.72 PEACHES WITH SUGAR CONTENT IW 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW !KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRES IIAX. 15%, SANS ALCOOl, EIIBAI.I.AGE IIAX. 1 KG PFIRSICHE, ZUCIERGEH.IIAX.15%, OHNE ALKOHOI., UUSCHUESS.IIAX.I KG 
001 FRANCE 7543 3:i i 2452 1 5090 001 FRANCE 4583 2:i 12 1447 43:i 3136 002 BELG.-LUXBG. 3508 179 616 
7:i 
2673 002 BELG.-LUXBG. 2482 102 66 1892 003 NETHERLANDS 6704 192 3 636 
18 1 19 
5800 003 PAY5-BAS 4897 175 7 331 
14 2 12 
4118 
004 FR GERMANY 32809 8081 24890 004 RF ALLEMAGNE 20548 5611 14907 
005 ITALY 2381 
4 5500 
2381 005 ITAUE 1547 
12 3506 1547 006 UTD. KINGDOM 23655 
115 
18061 006 ROYAUME-UNI 17045 9ci 13527 007 IRELAND 411 
156 1 
59 237 007 lALANDE 286 
102 1 
40 156 
008 DENMARK 2354 444 438 1753 008 DANEMARK 1326 226 290 997 028 NORWAY 1315 35 2ci 842 028 NORVEGE 845 31 22 524 030 SWEDEN 1099 12 415 652 030 SUEDE 771 9 274 466 
032 FINLAND 382 44 20 318 032 FINLANDE 258 44 13 201 
036 SWITZERLAND 149 26 123 036 SUISSE 108 19 89 
038 AUSTRIA 1069 49 1020 038 AUTRICHE 568 31 537 
058 GERMAN DEM.R 3792 3792 058 RD.ALLEMANDE 2335 2335 
060 POLAND 597 
2 18 
597 060 POLOGNE 444 
2 12 
444 
330 ANGOLA 206 i 186 330 ANGOLA 107 1 16 93 400USA 1593 18 6 1562 400 ETAT5-UNIS 1000 12 7 964 
404 CANADA 2464 
2 
2464 404 CANADA 1544 
1 
1544 
600 CYPRUS 803 801 600 CHYPRE 448 447 
632 SAUDI ARABIA 485 313 172 632 ARABIE SAOUD 419 264 155 
732 JAPAN 1952 1 1951 732 JAPON 1163 2 1161 
736 TAIWAN 212 
sci 212 736 T'AI-WAN 134 31 134 800 AUSTRALIA 322 272 800 AUSTRALIE 204 173 
1000 W 0 R L D 96578 478 90 18239 671 83 128 922 75971 1000 M 0 N DE 63578 388 108 11867 478 85 109 611 49934 
1010 INTRA-EC 79362 380 14 17441 835 73 118 19 60684 1010 I NT RA-CE 52491 300 31 11263 447 68 92 12 40280 
1011 EXTRA-EC 17094 98 78 878 38 10 10 903 15287 1011 EXTRA-CE 11011 88 77 528 29 19 17 599 9654 
1020 CLASS 1 10487 98 184 8 7 3 897 9272 1020 CLASSE 1 6557 87 1 130 9 16 8 593 5713 




854 2954 1021 A E L E 2555 87 7i 86 2 4 i 564 1816 1030 CLASS 2 2235 
1 
492 28 5 1625 1030 CLASSE 2 1674 
1 
399 20 5 1162 
1040 CLASS 3 4392 1 4390 1040 CLASSE 3 2783 2 1 2779 
2006.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT IW 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW !KG 2001.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT IW 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ IW !KG 
389 
390 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
2004.73 ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES IIAX. 15%, SANS ALCOOL, EIIBAllAG£ 11AX. 1 KG 2006.73 APRIKOSEN, ZIJCKERGEH.IIAX.15%, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESS.IIAX.1 KG 




4751 001 FRANCE 3089 30 13 4 517 3085 002 BELG.-LUXBG. 1447 19 
23 
779 002 BELG.-LUXBG. 1190 23 3:i 607 003 NETHERLANDS 1085 3 43 
2i 
996 003 PAYs-BAS 832 3 34 
16 
762 
004 FA GERMANY 8708 39 4 8644 004 RF ALLEMAGNE 6140 21 3 6100 
005 ITALY 324 324 005 ITALIE 297 297 
006 UTD. KINGDOM 1594 1i 1594 006 ROYAUME-UNI 1105 9 1105 008 DENMARK 201 190 008 DANEMARK 183 174 
058 GERMAN DEM.R 383 383 058 RD.ALLEMANDE 263 263 
732 JAPAN 2607 2607 732 JAPON 2727 2727 
1000 W 0 R L D 21725 50 43 135 632 29 10 27 20799 1000 M 0 N DE 18380 44 57 110 536 38 12 27 15558 
1010 INTRA-EC 18103 47 7 105 631 27 9 
27 
17277 1010 INTRA-CE 12845 42 13 82 533 36 10 
27 
12129 
1011 EXTRA-EC 3624 3 37 30 2 2 1 3522 1011 EXTRA-CE 3536 3 44 28 3 2 2 3427 
1020 CLASS 1 2964 3 20 2 25 2914 1020 CLASSE 1 3025 3 19 2 2 26 2973 
1021 EFTA COUNTR. 195 3 
36 
20 2 
2 i 24 146 1021 A E L E 174 3 44 19 2 2 25 125 1030 CLASS 2 275 10 1 225 1030 CLASSE 2 249 10 2 191 
1040 CLASS 3 383 383 1040 CLASSE 3 263 263 
21106.74 IIOREUO CHERRIES. CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ IIAX 1KG 2006.74 IIOREUO CHERRIES, CONTAINING AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ IIAX 1KG 
GRIOITES, AVEC SUCRE. SANS ALCOOL, EMBAllAGES IIAX. 1 KG SAUERKIRSCHEIC, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOI, UIISCIILIESSUNG IIAX. 1 KG 




001 FRANCE 504 173 
8 
331 
636 002 BELG.-LUXBG. 858 50 19 
3sS 2 
002 BELG.-LUXBG. 772 43 85 
379 3 003 NETHERLANDS 462 90 22 
4213 54 003 PAYs-BAS 547 92 73 3119 112 004 FA GERMANY 5226 81 182 696 004 RF ALLEMAGNE 4252 193 139 689 
1000 W 0 A L D 7201 436 24 262 5108 578 58 737 • 1000 M 0 N DE 6569 479 47 779 3860 557 115 732 
1010 INTRA-EC 6892 339 6 234 5009 550 58 698 • 1010 INTRA-CE 6162 367 13 690 3767 517 115 693 
1011 EXTRA-EC 308 97 18 26 100 28 39 • 1011 EXTRA-CE 402 112 33 85 92 40 40 
1020 CLASS 1 197 75 14 26 21 27 34 . 1020 CLASSE 1 289 85 26 85 21 38 34 
1021 EFTA COUNTR. 99 24 
3 
22 6 14 33 . 1021 A E L E 156 31 
7 
65 8 19 33 
1030 CLASS 2 108 19 79 1 6 . 1030 CLASSE 2 110 25 71 1 6 
21106.75 CHERRIES OTHER THAN IIOREU.O, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ IIAX 1KG 2006.75 CHERRIES OTHER THAN !lORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ IIAX 1KG 
CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAllAGES IIAX. 1 KG, AUTRES QUE GRIOTTES KIRSCHEN, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOI, UMSCHUESSUNG IIAX. 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 











1s:i 002 BELG.-LUXBG. 496 35 211 
250 3 
002 BELG.-LUXBG. 810 41 357 









004 FA GERMANY 4326 
1o4 
1005 2998 106 004 RF ALLEMAGNE 4154 
100 
1280 2339 224 
005 ITALY 166 12 2o4 50 39 005 ITALIE 261 14 342 141 24 006 UTD. KINGDOM 258 1 14 
136 
006 ROYAUME-UNI 387 4 17 
513 032 FINLAND 136 
7 1i 859 
032 FINLANDE 513 
1i 22 1232 036 SWITZERLAND 921 44 036 SUISSE 1408 143 
038 AUSTRIA 82 21 
20 
43 18 038 AUTRICHE 168 37 
45 
70 61 
220 EGYPT 224 1 203 220 EGYPTE 301 256 
1000 W 0 R L D 8439 440 538 3511 59 3260 581 11 39 1000 M 0 N DE 10858 535 799 5074 45 2677 1688 16 24 
1010 INTRA-EC 6771 361 381 2355 59 3251 322 3 39 1010 INTRA-CE 7868 409 557 3406 45 2658 764 5 24 
1011 EXTRA-EC 1664 80 157 1150 9 260 8 • 1011 EXTRA-CE 2985 126 242 1663 19 924 11 
1020 CLASS 1 1236 38 36 926 9 225 2 . 1020 CLASSE 1 2320 61 58 1365 18 815 3 
1021 EFTA COUNTR. 1159 28 11 902 218 
7 
. 1021 A E L E 2167 48 22 1304 i 793 8 1030 CLASS 2 428 42 121 224 34 . 1030 CLASSE 2 666 66 184 298 109 
21106.71 PLUMS. CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS IIAX 1KG 2006.71 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS IIAX 1KG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCDOL, EIIBAllAG£S IIAX. 1 KG PFLAUIIEN, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG IIAX. 1 KG 
001 FRANCE 209 183 3 136 3 23 001 FRANCE 179 164 5 114 3 12 006 UTD. KINGDOM 259 120 006 ROYAUME-UNI 208 89 
1000 W 0 R L D 807 329 46 161 13 64 21 173 1000 M 0 N DE 696 270 59 135 16 64 29 123 
1010 INTRA-EC 704 287 11 159 7 58 10 172 1010 INTRA-CE 574 234 13 133 7 58 8 123 
1011 EXTRA-EC 103 42 35 2 6 8 11 1 1011 EX TRA-CE 121 36 45 2 9 8 20 1 
2005.10 FRUIT CONTAINING AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-71 2006JO FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ IIAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57·71 
FRUIT$, AVEC SUCRE. SANS ALCOOL, EIIBAllAG£S IIAX. 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.57 A 71 FRUECNTE, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG IIAX. 1 KG, NICNT IN 2006.57 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3100 15 
42 
2381 580 1 123 001 FRANCE 3866 52 8i 2063 1462 2 287 002 BELG.-LUXBG. 1904 32 1704 126 
110 15 5 
002 BELG.-LUXBG. 2219 102 1789 247 
1sS ... 22~- e~-~ 003 NETHERLANDS 1480 219 1 1130 
1394 947 
003 PAYs-BAS 1685 379 2 1111 
1957 -004 FR GERMANY 9558 
73 
11 4843 42 1601 718 004 RF ALLEMAGNE 10396 
16i 
21 --4459 --· 32 2761 712 454 
005 ITALY 167 42 
134 
37 2 1 
18 
12 005 ITALIE · ---- .--359 69 
100 
108 3 2 
10 
16 
006 UTD. KINGDOM 322 9 5 33 2 
23t 
121 006 ROYAUME-UNI 332 23 12 42 1 
312 
138 
007 IRELAND 285 




030 SUEDE 640 
240 72 
20 
26 5 036 SWITZERLAND 241 85 
13 6 036 SUISSE 427 84 23 1t 400 USA 50 11 10 1 9 
59 
400 ETATS-UNIS 123 26 31 5 27 
sci 404 CANADA 105 7 3 31 5 404 CANADA 138 19 6 37 16 
732 JAPAN 61 45 53 8 2 732 JAPON 161 73 136 25 3 800 AUSTRALIA 162 17 98 800 AUSTRALIE 268 32 180 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I «alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
21!116.10 21106.80 
1000 W 0 R L D 18645 631 458 10628 2238 181 2165 18 1188 1140 1000 M 0 N DE 22247 1238 968 9979 3898 250 3760 10 1475 669 
1010 INTRA-EC 17068 417 107 10397 2164 163 1979 18 723 1080 1010 INTRA-CE 19536 828 195 9732 3834 218 3394 10 718 607 
1011 EXTRA-EC 1579 214 351 231 54 18 188 464 61 1011 EXTRA-CE 2712 411 773 248 65 32 366 757 62 
1020 CLASS 1 1152 199 98 203 52 13 125 402 60 1020 CLASSE 1 1961 381 264 206 59 23 256 691 61 
1021 EFTA COUNTR. 735 131 14 146 51 5 3 390 • 1021 A E L E 1197 249 73 143 57 9 5 670 i 1030 CLASS 2 418 14 245 29 2 61 61 1 1030 CLASSE 2 731 28 471 40 6 110 66 
1031 ACP (63) 93 8 so 2 5 15 13 • 1031 ACP (63) 155 9 93 2 1 9 27 14 
21!116.13 IIIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT II PACKING$ IW 1KQ 21!06.13 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT HO SPIRIT IN PACKING$ IW 1KG 
IIEUNGES DE FRUITS, POIDS IIAX. 50% PAR FRUITS COIIPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALcoot. EIIBALLAGES IIAX. 1KG · GEIIISCHE VON FRUECHTEH, FRUCIITANTEILGEYIICHT IIAX. 50%, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOI., UIISCHUESSUNG 11AX. 1KQ 
001 FRANCE 4702 72 923 1938 1 15 2676 001 FRANCE 4621 108 1310 1793 1 27 2692 002 BELG.-LUXBG. 1819 122 227 382 18 1 2 164 002 BELG.-LUXBG. 2240 200 207 362 94 2 :j 159 003 NETHERLANDS 2596 387 20 1194 
3i 
35 880 003 PAY5-BAS 2550 555 29 1053 
4i 
46 770 
004 FR GERMANY 11542 1821 8493 14 
4 
462 721 004 RF ALLEMAGNE 12160 2265 8750 20 
7 
444 640 
006 UTD. KINGDOM 7000 137 4317 
298 
2542 006 ROYAUME-UNI 6715 173 4156 
329 
2377 
007 IRELAND 1016 
6 
656 60 007 lALANDE 1023 9 i 638 56 008 DENMARK 641 615 
137 
20 008 DANEMARK 533 509 
143 
14 
028 NORWAY 531 40 68 286 028 NORVEGE 474 53 56 222 
030 SWEDEN 216 3 83 




5 373 032 FINLANDE 477 4 
:j 23 2 5 442 036 SWITZERLAND 161 77 40 2 40 036 SUISSE 202 110 46 4 37 
038 AUSTRIA 178 3 166 9 
252 
038 AUTRICHE 162 7 144 11 
240 062 CZECHOSLOVAK 264 
4 




67 220 EGYPTE 275 4 200 6i 3i 70 400 USA 833 60 313 406 400 ETAT5-UNIS 952 98 366 392 
404 CANADA 1014 97 917 404 CANADA 882 93 2 787 
624 ISRAEL 402 
i 





632 SAUDI ARABIA 213 212 
i 688 632 ARABIE SAOUD 212 209 557 732 JAPAN 770 81 732 JAPON 643 
i 
84 2 
800 AUSTRALIA 177 177 800 AUSTRALIE 328 2 325 
1000 W 0 R L D 35694 916 3147 19213 514 64 630 4 821 10365 1000 M 0 N DE 36529 1309 4148 18875 542 101 968 7 834 9745 
1010 INTRA·EC 29366 634 2903 17443 414 78 363 4 464 7063 1010 INTRA-CE 29909 932 3781 17107 404 94 428 7 447 6709 
1011 EXTRA-EC 6310 282 243 1753 101 6 267 357 3301 1011 EX TRA-CE 6603 376 368 1753 139 7 540 387 3035 
1020 CLASS 1 4376 201 3 879 55 199 309 2730 1020 CLASSE 1 4438 294 8 894 81 377 330 2454 
1021 EFTA COUNTR. 1517 141 1 383 16 
6 
1 256 719 1021 A E L E 1554 195 3 344 21 
7 
2 270 719 
1030 CLASS 2 1667 81 240 862 46 65 48 319 1030 CLASSE 2 1909 81 356 849 57 160 56 341 
1031 ACP (63a 106 
i 
43 12 4 5 18 24 1031 ACP Js~ 167 i 72 16 4 6 34 35 1040 CLASS 267 12 2 252 1040 CLA 3 254 10 3 240 
21JIIUI IIIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT II PACKING$ 1W 1KG, OTHER THAN THOSE OF 21106.13 200UI MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ IIAX 1KG, OTHER THAN THOSE OF 200U3 
IIEUNGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COIIPOSANT$, AVEC SUCRE, SANS ALcoot. EIIBALLAGES IIAX. 1KG GEIIJSCHE VON FRUECHTEH, FRUCIITANTEILGEWICHT UEBER 50%, lilT ZUCKER, OHNE ALKOHOI., UIISCHUESSUNQ 11AX. 1KG 
001 FRANCE 5792 to:i 16 5657 28 135 001 FRANCE 5544 225 28 5423 38 121 002 BELG.-LUXBG. 2889 2742 
i mi 002 BELG.-LUXBG. 3288 2995 i 164 003 NETHERLANDS 3745 1 1 3567 22 003 PAY5-BAS 3690 2 2 3521 3i 004 FR GERMANY 6573 6466 21 
12 
64 004 RF ALLEMAGNE 6026 5923 15 
18 
57 
006 UTD. KINGDOM 10730 10567 35 131 006 ROYAUME·UNI 11399 11270 48 111 007 IRELAND 544 
ta:i 509 20 007 lALANDE 574 274 526 2i 008 DENMARK 640 437 008 DANEMARK 735 440 
2 028 NORWAY 237 50 237 028 NORVEGE 257 52 i 255 030 SWEDEN 1302 1252 030 SUEDE 1307 1254 




032 FINLANDE 261 2 
:j 259 2 036 SWITZERLAND 284 282 6 036 SUISSE 303 298 8 400 USA 218 21 191 
i 547 
400 ETATS-UNIS 230 36 186 
i 457 404 CANADA 629 1 78 2 404 CANADA 548 8 75 7 
632 SAUDI ARABIA 165 165 632 ARABIE SAOUD 188 1 187 
732 JAPAN 177 177 732 JAPON 181 181 
1000 W 0 R L D 35052 368 281 33083 88 26 87 12 10 1097 1000 M 0 N DE 35598 585 425 33381 76 25 134 18 16 958 
1010 INTRA·EC 30955 315 32 29965 28 21 57 12 
10 
525 1010 INTRA-CE 31310 530 57 30099 39 15 78 18 
18 
474 
1011 EXTRA-EC 4032 53 248 3054 60 5 30 572 1011 EX TRA-CE 4234 55 368 3211 37 9 56 482 
1020 CLASS 1 3237 52 23 2527 60 1 21 6 547 1020 CLASSE 1 3242 54 49 2593 37 1 44 7 457 
1021 EFTA COUNTR. 2189 52 1 2070 60 
5 
6 
:j • 1021 A E L E 2252 54 4 2142 37 8 15 6 25 1030 CLASS 2 794 225 527 9 25 1030 CLASSE 2 988 319 618 12 
2DDUS APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ IIJN 4.5KG 2006.15 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ IIIII 4.5KQ 
A9RJCOTS, SANS SUCRE, SANS ALCODI., EIIBAL DE 4, SKQ OU PLUS APRJKOSEN, OHNE ZUCKER, OIIIIE ALKOHOI., II UIISCHUESSUNG VON 4, 5 KG OOER IIEHR 
001 FRANCE 754 19 89 6 640 001 FRANCE 349 13 57 15 264 




954 002 BELG.-LUXBG. 756 83 
:j 328 221 sO 452 003 NETHERLANDS 996 213 553 123 003 PAY5-BAS 657 160 374 86 004 FR GERMANY 11622 92 2 3666 20 7381 004 RF ALLEMAGNE 5443 39 7 2178 14 2870 005 ITALY 6108 
137 
23 5993 005 ITALIE 2687 
139 
17 2631 
006 UTD. KINGDOM 253 
18 
116 006 ROYAUME-UNI 180 
7 
41 
038 AUSTRIA 215 197 038 AUTRICHE 133 126 
1000 W 0 R L D 21502 527 60 4838 909 129 2 30 15207 1000 M 0 N DE 10336 353 43 2830 650 95 3 19 6343 
1010 INTRA-EC 21115 438 2 4440 897 129 2 
30 
15207 1010 INTRA-CE 10092 306 10 2703 632 95 3 
1ti 
6343 
1011 EXTRA-EC 385 88 58 197 12 • 1011 EXTRA-CE 243 47 33 126 18 
1020 CLASS 1 384 88 58 197 11 30 . 1020 CLASSE 1 242 47 33 126 17 19 
1021 EFTA COUNTR. 326 88 197 11 30 . 1021 A E L E 206 44 126 17 19 
391 
392 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 joeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXclba Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.>.Oba 
200l88 PEACHES, NECTARINES AND PWMS, WITH NO SUGAR OR SPIJUT, IN PACKING$ OF 111N 4.5KG 2006.88 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIJUT, IN PACKING$ Of IIIN 4.5KG 
PECIIE$, BRUGNONS ET NECTARINE$, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALI.AG£5 MIN. 4, 5 KG PRRSICIIE, BRUGNOLEN UND NEKTAIIINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
001 FRANCE 237 167 70 
24 981 
001 FRANCE 123 87 36 
13 538 004 FA GERMANY 1739 734 004 RF ALLEMAGNE 887 336 
1000 WORLD 2445 57 2 1194 103 26 4 1059 1000 M 0 N DE 1263 31 1 575 60 15 7 574 1010 INTRA-EC 2247 57 2 1061 70 26 4 1029 1010 INTRA-CE 1136 31 i 491 36 15 7 556 1011 EXTRA·EC 198 133 33 30 1011 EXT RA-CE 126 83 24 18 
1020 CLASS 1 196 133 33 30 1020 CLASSE 1 125 63 24 18 
200U7 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 45KG 200U7 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIJUT, IN PACKING$ MIN 45KG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
1000 WORLD 228 13 8 164 17 6 20 1000 M 0 N D E 169 19 11 114 ·a 5 12 
1010 INTRA-EC 207 12 8 144 17 6 20 1010 INTRA-CE 155 18 11 101 8 5 12 
1011 EXTRA-EC 21 1 20 • 1011 EXTRA-CE 14 1 13 
200l88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIJUT IN PACKING$ MIN 4.5KG 20011.88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIJUT IN PACKING$ MIN 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBALLAGES MIN. 4, 5 KG BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
001 FRANCE 545 
2970 
433 111 1 001 FRANCE 265 
171 
206 58 1 002 BELG.-LUXBG. 3040 49 21 002 BELG.-LUXBG. 202 19 12 004 FA GERMANY 2338 9 2299 30 004 RF ALLEMAGNE 1105 7 1084 14 
736 TAIWAN 118 118 736 T'AI-WAN 185 185 
1000 W 0 R L D 6750 24 2989 3244 479 8 4 2 • 1000 M 0 N DE 2186 13 189 1569 402 7 3 3 1010 INTRA-EC 6211 22 2981 2991 205 8 2 2 • 1010 INTRA-CE 1748 11 181 1445 97 7 2 3 
1011 EXTRA-EC 540 2 8 254 274 2 • 1011 EXTRA-CE 441 2 8 124 305 2 
1020 CLASS 1 413 2 1 254 156 . 1020 CLASSE 1 248 2 1 124 121 
1021 EFTA COUNTR. 368 1 j 211 156 2 . 1021 A E L E 228 8 107 121 2 1030 CLASS 2 127 118 . 1030 CLASSE 2 195 185 
2001.89 MORELLO CHERRJES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 2006J9 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIJUT, IN PACKINGS MIN 45KG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4, 5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 118 96 
5 
10 12 j 002 BELG.-LUXBG. 100 71 2 22 7 10 003 NETHERLANDS 206 191 3 003 PAYS-BAS 122 102 8 
1000 W 0 R L D 542 293 5 168 65 8 2 1 • 1000 M 0 N DE 471 181 6 243 29 11 1 
1010 INTRA-EC 504 289 5 136 65 8 2 1 • 1010 INTRA-CE 413 175 2 195 29 11 1 1011 EXTRA-EC 39 5 1 31 • 1011 EX TRA-CE 57 6 3 48 
2001.90 CHERRIES OTHER TliAH MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 20011JO CHERRIES OTHER TliAH MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, Df PACKING$ MIN 4.5KG 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALI.AGES MIN. 4, S KG, AUTRE$ QUE GRIOTTES KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALCOOl, UMSCHUESSUNG MIN. 4, S KG, AUSG. SAUERKIRSCIIEN 
001 FRANCE 90 50 40 
15 37 
001 FRANCE 102 49 53 
15 76 004 FA GERMANY 199 98 49 004 RF ALLEMAGNE 226 107 28 
006 UTD. KINGDOM 223 213 10 006 ROYAUME-UNI 204 195 9 
390 SOUTH AFRICA 198 198 
133 
390 AFR. OU SUO 377 377 
151 664 INDIA 133 664 INDE 151 
1000 W 0 R L D 1131 3 3 749 269 40 67 • 1000 M 0 N DE 1292 3 3 868 2n 26 114 1 
1010 INTRA-EC 693 3 
:i 458 127 40 6~ • 1010 INTRA-CE 659 3 :i 407 114 26 109 ; 1011 EXTRA-EC 439 292 142 • 1011 EX TRA-CE 634 461 164 5 









1030 CLASS 2 148 1 . 1030 CLASSE 2 169 2 
2008.11 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIJUT, IN PACKING$ IIIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 20011.11 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIJUT, IN PACKING$ MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 
~\liTh lfr:l~~f SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG, AUTRES QU'ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, PRUNES, ~ OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCIILIESSUNQ MIN. 4, 5 KG, AUSG. APRIKOSEN, PRRSICHE, PFLAUMEN, BIRNEN UND 
001 FRANCE 3018 12 
1s0 
72 2932 2 001 FRANCE 3203 14 
102 
65 3120 4 
002 BELG.-LUXBG. 519 2 137 230 
730 
002 BELG.-LUXBG. 372 3 68 199 720 003 NETHERLANDS 2587 173 56 1628 
616 2 22 003 PAYS-BAS 1731 141 51 811 so4 3 16 004 FA GERMANY 17323 
75 
7 16445 231 004 RF ALLEMAGNE 8736 66 21 7963 209 005 ITALY 369 
5 7s0 
294 005 ITALIE 350 
4 472 
284 
006 UTO. KINGDOM 1201 21 417 006 ROYAUME-UNI 1007 44 487 
008 DENMARK 288 52 205 31 008 DANEMARK 226 53 120 53 
030 SWEDEN 263 7 276 030 SUEDE 215 6 209 
--032 FINLAND 356 12 344 032 FINLANDE 313 61 252 --~----
1 87 2 65-- -. 036 SWITZERLAND 163 3 92 036 SUISSE 175 16 ---- 92--
038 AUSTRIA 203 10 193 
219 
038 AUTRJCHE -- - 102 15 87 
294 664 INDIA 219 - 664 INDE 294 
800 AUSTRALIA 61 14 47 800 AUSTRALIE 101 sO 41 
1000 W 0 R L D 27103 489 223 19561 5679 962 182 5 22 1000 M 0 N D E 17281 570 196 9698 5762 942 93 8 16 
1010 INTRA-EC 25516 335 217 19261 4552 962 165 2 22 1010 JNTRA-CE 15720 322 178 9531 4871 941 58 3 16 
1011 EXTRA-EC 1585 133 6 299 1127 18 2 • 1011 EXTRA-CE 1561 249 18 165 1090 36 3 
1020 CLASS 1 1228 105 1 299 812 9 2 . 1020 CLASSE 1 1071 222 2 165 659 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 1079 61 1 279 736 2 . 1021 A E L E 857 122 2 153 578 
t5 
2 
1030 CLASS 2 356 29 5 314 8 . 1030 CLASSE 2 489 26 16 432 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschran~ France I !tali a I Nederland I Bei~.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OllclOo Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I Halla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
2006J2 UIXTUR£5 OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ IIIN 4.5XG 2006.92 UIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ 111N 4.5KG 
IIEI.ANGfS DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOI., El!BAUAGES DE 4, 5KG ET PLUS GEMISCIIE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCIIUESSUNG 4, SKG OOER 11EHR 
001 FRANCE 358 i 357 1 10 001 FRANCE 262 4 260 1 1 003 NETHERLANDS 439 428 46 003 PAY5-BAS 298 288 6 33 004 FR GERMANY 3751 3705 004 RF ALLEMAGNE 2265 2232 
1000 W 0 R L D 5700 1 847 4792 1 10 2 47 1000 M 0 N DE 3136 8 61 3023 1 8 2 1 34 
1010 INTRA-EC 5579 1 836 4683 1 10 2 46 101 D I NT RA-CE 3037 5 46 2944 1 8 2 ; 33 1011 EXTRA·EC 121 11 110 • 1011 EXTRA-CE 97 3 15 78 
2006J3 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 200U3 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ < 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOI., EIIBAUAGES < 4, 5 KG BIRNEII, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG < 4, 5 KG 
001 FRANCE 540 1 527 2 10 001 FRANCE 434 
10 
426 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 172 12 158 2 
1s 
002 BELG.·LUXBG. 120 106 4 
10 003 NETHERLANDS 2048 2 2031 
16 9 
003 PAY5-BAS 1164 1 1153 
16 8 004 FR GERMANY 2386 2 2361 004 RF ALLEMAGNE 1676 4 1652 006 UTD. KINGDOM 1196 1194 2i 006 ROYAUME-UNI 913 909 20 007 IRELAND 255 234 007 IRLANDE 268 248 
1000 W 0 R L D 7060 40 18 6817 60 15 50 3 57 1000 M 0 N DE 4972 31 27 4755 57 10 44 4 44 
1010 INTRA-EC 6761 32 2 6615 19 15 21 3 57 1010 INTRA-CE 4704 25 4 4580 21 10 20 4 44 1011 EXTRA·EC 300 8 17 202 41 29 • 1011 EXTRA-CE 268 6 24 174 36 24 
1020 CLASS 1 207 8 2 148 17 29 3 . 1020 CLASSE 1 176 6 7 125 11 24 3 
2006.14 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 2006.14 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPiRI1 IN PACKINGS < 4.5KG 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAUAGES DE UOINS DE 4, SKG APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL UMSCHUESSUNG UNTER 4, SKG 
004 FR GERMANY 608 1 129 20 108 350 004 RF ALLEMAGNE 522 1 77 14 153 277 
1000 W 0 R L D 920 11 5 328 62 143 3 1 1 366 1000 M 0 N DE 835 13 7 290 37 189 3 3 6 287 
1010 INTRA·EC 873 7 1 301 62 132 3 1 i 366 1010 INTRA-CE 769 8 1 258 37 172 3 3 8 287 1011 EXTRA-EC 48 5 4 27 11 • 1011 EXTRA-CE 66 5 6 32 17 
20116.95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPiRI1, IN PACKINGS < 4.5KG 2006.95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5XG 
PECHES. 8RUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOI., EIIBAUAGES < 4, 5 KG PFIRSICHE, BRUGNOWI UNO NEKTARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG < 4, 5 KG 
006 UTD. KINGDOM 142 2 127 13 
19 
006 ROYAUME-UNI 119 6 105 8 1'7 007 IRELAND 163 144 007 IRLANDE 149 132 
1000 W 0 R L D 806 84 13 659 20 9 19 2 • 1000 M 0 N DE 607 69 16 473 15 14 17 3 
1010 INTRA-EC 754 75 2 630 20 8 19 2 • 1010 INTRA-CE 558 60 8 448 15 12 17 3 1011 EXTRA-EC 52 9 11 29 1 • 1011 EXTRA-CE 49 9 11 24 2 
2006J4 UOREUO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 2006.!16 UORELLO CHERRIES. WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5XG 
GRIOTTES, ~S SUCRE, SANS AlCOOI., EIIBAUAGES < 4, 5 KG SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL UIISCHUESSUNG < 4, 5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 334 63 11 260 
75 
002 BELG.-LUXBG. 301 64 10 227 
66 003 NETHERLANDS 396 316 5 
166 
003 PAY5-BAS 263 181 i 16 116 004 FR GERMANY 406 146 94 004 RF ALLEMAGNE 305 99 89 
1000 WORLD 1243 435 211 427 170 • 1000 M 0 N DE 1003 317 1 184 344 157 
1010 INTRA-EC 1209 403 211 427 168 • 1010 INTRA-CE 953 270 1 183 344 155 
1011 EXTRA·EC 34 32 2 • 1011 EXTRA-CE 49 46 1 2 
2006.17 CHERRIES OTHER THAN UOREUO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5XG 2006.17 CHERRIES OTHER THAN UORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRI1, IN PACKING$ < 4.5KG 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOI., EIIBAUAGES < 4, 5 KG, AUTR£5 QUE GRIOnES KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG < 4, 5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
003 NETHERLANDS 219 4 169 
49 
46 003 PAY5-BAS 146 4 103 
39 
39 
004 FR GERMANY 497 439 9 004 RF ALLEMAGNE 331 283 9 
1000 W 0 R L D 936 10 19 768 77 59 5 • 1000 M 0 N DE 735 13 30 573 54 53 12 
1010 INTRA·EC 912 10 
19 
762 77 58 5 • 1010 INTRA-CE 694 13 
30 
584 54 51 12 
1011 EXTRA-EC 25 4 2 • 1011 EXTRA-CE 40 8 2 
200 PLUIIS, WITH NO SUGAR OR SPIRI1, IN PACKING$ < 4.5XG 2006.98 PLUIIS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 
PRUNES. SANS SUCRE, SANS ALCOOI., EIIBAUAGES < 4, 5 KG PFLAUIIEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG < 4, 5 KG 
003 NETHERLANDS 147 81 66 003 PAYS·BAS 113 44 69 
004 FR GERMANY 238 107 131 36 004 RF ALLEMAGNE 169 58 111 39 006 UTD. KINGDOM 590 180 374 006 ROYAUME-UNI 464 109 316 
1000 WORLD 1168 59 1 381 74 618 1 36 • 1000 M 0 N DE 897 46 2 231 42 535 2 39 
1010 INTRA·EC 1136 48 ; 378 58 616 ; 36 • 1010 INTRA-CE 860 34 2 217 37 533 2 39 1011 EXTRA·EC 31 11 2 16 • 1011 EXTRA-CE 38 13 14 5 2 
2IJ0&.99 ~gv~.~~~~t"~u, ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ OF <4.5KG, EXCEPT PEAR$, APRICOT$, PEACHES, 21106.99 ~gvs~ U~':s ~~ffiu'r ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ OF < 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTs, PEACHES, 
393 
394 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Quantith Bestlmmung L Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l\40a Nlmexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\I\40a 
2008.99 ~~~~~~~a PECHES, BRUGHONS, NECTARINES, CERISES ET PRUNES- ET MELANGES OE FRUITS, SANS SUCRE, SANS 2006.99 FRUECHTE ·AUSG. 81~ APRIXOSEN, PARSICHE, KIRSCHEN UND PFUUMEII- UND GEUISCHE VON FRUECHTEII, OHNE ZUCXER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUN < 4, 5 KG 
001 FRANCE 2501 299 
41 
424 1598 149 17 14 001 FRANCE 6217 318 
75 
414 5245 196 36 8 
002 BELG.-LUXBG. 725 62 517 105 
524 26 002 BELG.-LUXBG. 702 87 424 116 396 29 003 NETHERLANDS 2993 323 105 2015 
225 12 268 003 PAY$-BAS 2310 278 158 1449 294 16 230 004 FA GERMANY 6865 
239 
45 5293 1039 3 004 RF ALLEMAGNE 5384 
320 
127 3603 907 7 
005 ITALY 586 18 
18723 
37 1 55 1i 291 005 ITALIE 713 97 11629 54 11 42 65 242 006 UTD. KINGDOM 19845 127 49 54 1 
461 
819 006 ROYAUME-UNI 12923 114 161 71 
700 
830 
007 IRELAND 1272 
52 i 811 10 24 007 lALANDE 1425 53 13 725 8 23 008 DENMARK 284 191 34 9 008 DANEMARK 269 172 228 26 028 NORWAY 80 5 1 29 2 
2 
028 NORVEGE 310 22 3 29 2 
3 030 SWEDEN 142 1 
31 
101 32 6 
23 




20 53 036 SWITZERLAND 125 6 64 1 
1 
036 SUISSE 255 31 59 2 
036 AUSTRIA 124 25 1 97 
8 11 
038 AUTRICHE 135 71 4 57 1 
s6 2 11 400 USA 144 7 34 54 
1 
30 400 ETAT$-UNIS 310 26 125 58 
2 
34 
404 CANADA 64 1 6 10 8 38 404 CANADA 119 2 19 6 50 40 




632 ARABIE SAOUD 110 1 5 104 i 800 AUSTRALIA 309 5 302 800 AUSTRALIE 295 4 12 272 
1000 W 0 R L D 36828 1184 450 29020 2137 1781 879 58 71 1450 1000 M 0 N DE 32582 1405 1139 19554 5942 1684 1233 43 185 1397 
1010 INTRA-EC 35168 1122 264 28028 2030 1714 507 55 29 1417 1010 INTRA-CE 30013 1202 830 18658 5788 1510 771 42 81 1333 
1011 EXTRA-EC 1664 82 186 992 108 67 172 1 42 34 1011 EXTRA-CE 2570 203 509 898 154 174 462 1 104 65 
1020 CLASS 1 1168 53 82 743 88 18 121 29 34 1020 CLASSE 1 1832 185 284 634 129 109 343 83 65 
1021 EFTA COUNTR. 532 37 33 291 86 3 37 
1 
22 23 1021 A E L E 956 128 117 232 123 4 233 
1 
66 53 
1030 CLASS 2 422 5 104 229 19 51 13 . 1030 CLASSE 2 647 12 226 243 26 119 20 
2007 FRUIT J~CI.UDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WIIE1HER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 2007 FRUIT J~UDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WIIE1HER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONT G SPIRIT NOT CONT G SPIRIT 
JUS DE FRUITS (YL MOUTS OE RAISINS) OU OE LEGUMES. NON FERMENTES, SANS ADDITlON D'ALCOOI., AVEC OU SANS SUCRE FRUCIITSAEFTE (EINSCHL.TRAUBENMOST) UND GEUUESESAEFTE, NICIIT GEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/IOOKG 2007.81 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/IDOKG 
JUS DE RAISINS (YC MOUT). DENSITE > 1, 33, VALEUR > 22 ECU/tOO KG TRAUBENSAFT UNO ·MOST, DICHTE > 1, 33, WERT > 22 ECU/IOOKG 




001 FRANCE 284 
3i 11i 
282 2 
3 002 BELG.·LUXBG. 356 12 
75 
002 BELG.-LUXBG. 169 12 84 003 NETHERLANDS 309 31 68 135 
1 5 
003 PAY$-BAS 246 18 98 46 
1 8 004 FA GERMANY 3021 
sO 51 2964 004 RF ALLEMAGNE 1125 10i 44 1072 006 UTD. KINGDOM 226 55 34 57 
IS 
006 ROYAUME-UNI 282 41 42 92 8i 612 IRAQ 35 17 612 IRAQ 122 35 
1000 W 0 R L D 5261 223 721 4104 75 79 37 22 • 1000 M 0 N DE 2757 191 483 1722 128 87 123 23 
1010 INTRA-EC 4273 219 471 3437 58 78 10 
22 
• 1010 INTRA-CE 2167 182 327 1454 93 87 24 
2:i 1011 EXTRA-EC 990 5 251 687 17 1 27 • 1011 EXTRA-CE 592 9 157 268 35 1 99 
1020 CLASS 1 741 5 45 667 2 22 • 1020 CLASSE 1 345 8 42 267 5 23 
1021 EFTA COUNTR. 376 2 2 350 
1i 1 26 
22 . 1021 A E L E 179 2 2 152 
35 1 94 
23 
1030 CLASS 2 250 205 1 . 1030 CLASSE 2 247 1 115 1 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/IOOKG WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/IOOKG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT). DENSITE >I, 33, VALEUR MAX. 22 ECU/ 100 KG, > 30% EN POIDS OE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·MOST, DICHTE >1, 33, WERT llAX.22 ECWIOO KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
001 FRANCE 118 118 001 FRANCE 126 126 
006 UTD. KINGDOM 89 89 006 ROYAUME-UNI 140 140 
1000 W 0 R L D 339 14 314 11 • 1000 M 0 N DE 358 9 324 25 
1010 INTRA-EC 307 4 292 11 • 1010 INTRA-CE 323 2 298 25 
1011 EXTRA-EC 31 10 21 • 1011 EXTRA-CE 34 8 28 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/IOOKG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/IOOKG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT). DENSITE > 1, 33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS OE SUCRE TRAUBENSAFT UNO ·MOST, DICHTE > 1, 33, WERT llAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
004 FR GERMANY 8150 3 8146 1 004 RF ALLEMAGNE 2978 2 2973 3 
006 UTD. KINGDOM 142 1 141 006 ROYAUME-UNI 162 1 161 
032 FINLAND 136 
25 
136 032 FINLANDE 190 
6 
190 
036 SWITZERLAND 960 935 036 SUISSE 460 454 
036 AUSTRIA 2190 2190 036 AUTRICHE 467 467 
484 VENEZUELA 288 288 484 VENEZUELA 537 537 
1000 W 0 R L D 12551 227 12267 57 • 1000 M 0 N DE 5376 140 5168 68 
1010 INTRA-EC 8686 109 8534 43 • 1010 INTRA-CE 3358 42 3268 48 









- 8 "-12tlr- 3 
1030 CLASS 2 422 74 339 9 • 1030 CLASSE 2- - 685 83 592 10 
2007.04 APPLE AND PEAR JUICE A.'IIIIIIXTUI!tS OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 2007,04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 
JUS DE POMMES ET/OU OE POIRES, DENSITE > 1, 33, VALEUR > 22 ECU 1100 KG SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIIINEN, DICHTE > 1, 33, WERT > 22 ECU/100 KG 




107 001 FRANCE 2085 1831 
65 
75 55 124 
002 BELG.-LUXBG. 4057 2360 79 1543 
19935 
002 BELG.-LUXBG. 4055 2389 78 1523 




003 PAY$-BAS 23455 2742 113 154 87i 628 004 FR GERMANY 8611 
300 
2209 4332 70 26 004 RF ALLEMAGNE 7868 456 2218 4026 92 27 005 ITALY 390 005 ITALIE 456 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaoa 
2007.04 2007.04 
006 UTD. KINGDOM 20292 9685 5742 1413 442 2634 22 374 2 006 AOYAUME-UNI 22529 11566 5793 1312 546 2477 25 832 3 007 IRELAND 221 199 
25 
007 lALANDE 287 262 
24 008 DENMARK 4969 4944 ; 008 DANEMARK 5106 5082 009 GREECE 375 374 
28 58i 
009 GRECE 521 521 36 610 028 NORWAY 1439 830 
19 
028 NOAVEGE 1433 787 
23 030 SWEDEN 532 393 120. 030 SUEDE 478 340 115 




032 FINLANDE 735 733 
110 
2 
15 038 AUSTRIA 85 1 
23Ti 6602 82 
038 AUTRICHE 127 2 
2soS 709i 110 400 USA 41599 32128 410 
39 
400 ETAT5-UNIS 43233 33041 483 
72 404 CANADA 2765 2547 157 19 3 404 CANADA 3048 2782 162 21 11 




732 JAPON 2865 2848 
17i 2i 
19 
17i 800 AUSTRALIA 663 Hi 350 800 AUSTRALIE 816 27 453 804 NEW ZEALAND 154 138 804 NOUV.ZELANDE 205 178 
1000 W 0 R L D 114167 60996 11034 6603 10204 22702 188 1442 998 1000 M 0 N DE 119787 65528 11185 6337 10802 23082 160 2045 648 
1010 INTRA-EC 63603 22154 8159 6072 3048 22640 75 481 974 1010 I NT RA-CE 66365 24849 8190 5870 3002 22984 83 958 831 
1011 EXTRA-EC 50560 38841 2875 528 7156 62 113 962 23 1011 EXTRA-CE 53418 40879 2995 663 7800 98 77 1089 15 
1020 CLASS 1 50201 38746 2804 486 7142 58 942 23 1020 CLASSE 1 53083 40558 2960 614 7781 95 1060 15 
1021 EFTA COUNTA. 2926 2031 53 61 16 19 
113 
723 23 1021 A E L E 2867 1863 76 110 20 23 
77 
760 15 
1030 CLASS 2 359 94 72 42 15 4 19 . 1030 CLASSE 2 334 121 35 49 19 3 30 
1031 ACP (63) 109 58 8 35 7 1 . 1031 ACP (63) 107 56 4 40 7 
2007.06 APPlf AHD PEAR JUICE AHD UIXTUR£5 Of S.G. > 1, 33 AHD VALUE MAX 22 ECU/tOO KG 2007.06 APPLE AHD PEAR JUICE AHD UIXTURES OF S.G. > 1, 33 AHD VALUE UAX 22 ECU/100 KG 
JUS DE POUIIES ET/OU DE POIRES, DENS!TE > 1, 33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG SAEFTE AUS AEPFELH UND/OOER BffiN!H, OICHTE > 1, 33, WERT UAX. 22 ECU/100 KG 
001 FRANCE 220 
8 5 
218 ; 2 001 FRANCE 213 3 2 210 2 3 002 BELG.-LUXBG. 142 128 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 129 122 




003 PAY5-BAS 815 54 808 28 004 FA GERMANY 13180 12310 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 11575 11490 3 
006 UTD. KINGDOM 1378 3 1353 20 006 ROYAUME-UNI 1468 1 1442 25 
008 DENMARK 366 ; 343 23 008 DANEMARK 405 ; 373 32 038 AUSTRIA 172 
4 
171 ; 038 AUTRICHE 169 3 168 400 USA 287 282 400 ETATS-UNIS 258 255 
5 404 CANADA 360 357 3 404 CANADA 251 246 
484 VENEZUELA 79 79 484 VENEZUELA 180 180 
624 ISRAEL 76 76 624 ISRAEL 109 109 
1000 W 0 R L D 17514 12 97 16433 858 4 110 • 1000 M 0 N DE 15908 4 78 15628 88 1 107 
1010 INTRA-EC 16216 9 60 15189 858 4 96 • 1010 INTRA-CE 14683 3 58 14446 87 1 88 
1011 EXTRA·EC 1298 3 37 1244 14 • 1011 EXTRA-CE 1224 1 20 1183 1 19 
1020 CLASS 1 933 1 4 919 9 . 1020 CLASSE 1 773 1 3 758 1 10 
1021 EFTA COUNTA. 240 1 3:i 238 1 . 1021 A E L E 230 1 17 226 1 2 1030 CLASS 2 342 2 301 6 • 1030 CLASSE 2 429 403 9 
2007§1 ORANGE JUICE OF S.O. > 1.33 AHD VALUE > 30 ECUI100KG 2007.07 ORANGE JUICE OF S.O. > 1.33 AHO VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS D'ORAHGES, DENS!TE > 1, 33, VALEUR > 30 UCE/100KG ORANGENSAFT, DtCHTE > 1, 33, WERT > 30 ERE/100 KG 
001 FRANCE 1319 1 
,; 1301 3 14 18 001 FRANCE 2242 4 20 2223 8 7 8 002 BELG.-LUXBG. 362 322 3 8 
2 
002 BELG.-LUXBG. 231 188 3 12 
3 003 NETHERLANDS 679 304 360 
5 
13 ; 44:i 003 PAY5-BAS 863 253 578 10 29 413 004 FA GERMANY 3553 30 3103 ; 1 79 004 RF ALLEMAGNE 4995 18 4569 2 3 9i 006 UTD. KINGDOM 230 111 9 
570 
006 AOYAUME-UNI 343 224 8 
472 007 IRELAND 570 ; 007 lALANDE 472 ; 008 DENMARK 108 105 008 DANEMAAK 217 ; 216 038 SWITZERLAND 79 79 036 SUISSE 111 110 
244 CHAD 60 60 ; 244 TCHAD 249 249 400 USA 255 
7 
254 400 ETATS-UNIS 525 
6 
525 
404 CANADA 162 155 404 CANADA 337 331 
458 GUADELOUPE 37 37 458 GUADELOUPE 109 109 
1000 W 0 R L D 8056 656 284 5514 44 60 966 79 28 443 1000 M 0 N DE 11394 489 360 8897 53 40 1021 91 30 413 
1010 INTRA·EC 6857 630 56 4880 23 17 728 79 1 443 1010 INTRA-CE 9405 447 49 7603 38 12 752 91 
2t 
413 
1011 EXTRA-EC 1187 29 208 622 21 42 238 27 • 1011 EXTRA-CE 1975 42 311 1284 14 27 268 
1020 CLASS 1 597 10 . 7 504 2 1 68 5 . 1020 CLASSE 1 1074 20 6 991 2 51 4 









1030 CLASS 2 587 18 118 18 169 22 . 1030 CLASSE 2 899 22 292 12 215 25 
1031 ACP (63) 192 59 60 6 41 26 . 1031 ACP (63) 392 49 249 4 27 63 
2007.0S OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.O. > 1.33 AHD VALUE > 30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.O. > 1.33 AHD VALUE > 30 ECUI100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUIIE$, DENS!TE > 1, 33, VALEUR > 30 UCE/100KG, EXCL ORANGES ET UELAHGES ZITRUSSAEm, DICHTE > 1, 33, WERT > 30 EREI100KG, AUSGEH. ORAHGEN UNO GEMISCHE 
001 FRANCE 261 1 252 2 4 2 001 FRANCE 463 5 
2 
440 8 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 127 28 ; 80 19 7 7 002 BELG.-LUXBG. 144 27 105 10 13 7 003 NETHERLANDS 100 4 81 
s2s 
003 PAYS-BAS 171 6 2 143 
aai 004 FA GERMANY 1286 659 2 004 RF ALLEMAGNE 1736 850 5 
006 UTD. KINGDOM 196 
2 
179 17 006 ROYAUME-UNI 217 5 163 54 036 SWITZERLAND 185 183 
52 
036 SUISSE 255 250 
tos 740 HONG KONG 52 740 HONG-KONG 105 
1000 WORLD 2571 75 34 1555 681 20 200 5 1 1000 M 0 N DE 3501 114 49 2090 975 21 241 10 1 
1010 INTRA·EC 2087 39 11 1276 663 11 87 5 • 1010 INTRA-CE 2867 65 10 1742 954 15 81 10 1011 EXTAA-EC 483 38 24 278 18 9 113 • 1011 EXTRA-CE 630 49 39 347 20 5 160 
1020 CLASS 1 271 10 2 237 15 5 2 . 1020 CLASSE 1 389 31 1 333 19 3 2 
395 
396 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 oanmark I 'E~~t!Oa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~t!Oa 
2007.08 21107.1!9 
1021 EFTA COUNTR. 222 10 
21 
211 
3 9 100 





1030 CLASS 2 204 19 41 3 . 1030 CLASSE 2 235 13 14 2 8 
2007.09 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1, :13 AND VALUE > 30 ECU/tDOKG OTHERTHAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 21107.119 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1, :13 AND VALUE > 30 ECU/100KG OTHERTHAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 
JUS DE FRUITS OU DE LEGUIIES, DENSITE > 1, 33, VALEUR > 30 ECU/1DOKG, EXCL RAISINS, POUIIES ET/OU POIRES, AGRUUES l MELANGES FRUCIITEil, GEIIUESESAEFTE U. DEREN GEIII= GEUJSCHE AUS ZITRUSfRUECHTEN, DICHTE > 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, AUSG. WEIH-
TRAUB AEPFEL UJODER BIRNEN, ZITRUSFRU CHTE 
001 FRANCE 195 7 
3 
67 68 28 20 5 001 FRANCE 512 28 
8 
89 231 50 85 29 
002 BELG.-LUXBG. 204 18 10 173 
2167 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 758 40 6 704 
2672 8 12 003 NETHERLANDS 2301 30 22 77 35 228 003 PAY5-BAS 3102 218 65 127 79 163 004 FR GERMANY 2704 
5 
322 1864 251 4 004 RF ALLEMAGNE 3024 
14 
578 1654 533 17 
005 ITALY 35 17 
69 
13 
146 1 544 005 ITALIE 180 54 18 112 251 1 t54:i 006 UTO. KINGDOM 1086 1 2 329 006 ROYAUME-UNI 3180 5 8 1294 
008 DENMARK 44 12 6 9 11 6 
tt5 
008 DANEMARK 116 40 14 4 55 3 
95 009 GREECE 117 1 1 
23 60 009 GRECE 103 5 2 1 291 028 NORWAY 84 1 028 NORVEGE 400 5 
1 
104 
030 SWEDEN 41 1 
30 48 5 35 030 SUEDE 184 3 113 40 140 036 SWITZERLAND 102 23 3 036 SUISSE 304 91 65 32 3 
038 AUSTRIA 40 1 
73 
39 
821 66 1 2 038 AUTRICHE 113 6 146 107 2114 62 2 3 13 400 USA 977 2 12 400 ETATS-UNIS 2348 3 9 
706 SINGAPORE 165 165 706 SINGAPOUR 124 124 
1000 W 0 R L D 8478 149 579 2254 1533 2683 395 1 676 228 1000 M 0 N DE 15025 511 1025 2237 5027 3577 399 4 2082 163 
1010 INTRA·EC 6710 77 373 2096 632 2592 155 1 556 228 1010 INTRA-CE 11001 355 729 1958 2483 3508 204 1 1600 163 
1011 EXTRA-EC 1767 72 206 158 901 71 239 120 • 1011 EXTRA-CE 4024 156 296 279 2544 68 196 3 482 
1020 CLASS 1 1380 33 126 135 893 66 10 117 . 1020 CLASSE 1 3685 137 231 259 2507 62 10 3 476 
1021 EFTA COUNTR. 274 27 30 85 31 
5 229 
101 • 1021 A E L E 1018 115 65 220 176 6 laS 442 1030 CLASS 2 387 39 80 23 8 3 . 1030 CLASSE 2 336 19 84 20 37 5 
2007.10 ORANGE JUICE OF S.G. > 1, :13 AND VALUE IIAX 3D ECU/100 KG 21107.10 ORANGE JUICE OF S.G. > 1, 33 AND VALUE IIAX 3D ECU/100 KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1, 33, VALEUR 3D ECU/100 KG ORANGENSAFT, DICHTE > 1, 33, WERT IIAX. 3D ECU/100 KG 
001 FRANCE 95 75 15 5 001 FRANCE 120 100 3 17 
003 NETHERLANDS 154 88 
17 
10 56 003 PAY5-BAS 212 139 6 2 71 004 FR GERMANY 426 
5 
385 24 004 RF ALLEMAGNE 610 
3 
543 61 
007 IRELAND 498 
35 
20 473 007 lALANDE 489 
56 
11 475 
008 DENMARK 141 106 008 DANEMARK 312 256 
036 SWITZERLAND 131 131 036 SUISSE 199 199 
1000 W 0 R L D 1759 7 138 776 42 25 748 27 • 1000 M 0 N DE 2350 2 162 1101 22 5 1027 31 
1010 INTRA·EC 1422 7 21 627 39 25 676 27 • 1010 INTRA-CE 1869 2 21 886 21 5 903 31 
1011 EXTRA-EC 337 115 148 4 70 • 1011 EXT RA-CE 463 142 215 2 124 
1020 CLASS 1 142 2 134 6 . 1020 CLASSE 1 230 2 206 20 









1030 CLASS 2 188 7 64 . 1030 CLASSE 2 250 5 104 
2007.13 OTIIER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. > 1, :13 AND VALUE IIAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 21107.13 OTHER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. > 1, :13 AND VALUE IIAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUUES, DENSITE > 1, 33, VALEUR 30 ECU/100 KG, EXCL ORANGES ET MELANGES ZITRUSSAEFIE, DICHTE > 1, 33, WERT IIAX. 3D ECU/100 KG, AUSG. ORANGEN UNO GEUISCHE 
001 FRANCE 105 
3 
104 1 001 FRANCE 219 6 217 2 003 NETHERLANDS 128 123 
14 
2 003 PAY5-BAS 161 152 
21 
3 
004 FR GERMANY 248 
1 
234 004 RF ALLEMAGNE 437 
9 
416 
036 SWITZERLAND 89 88 036 SUISSE 162 153 
1000 WORLD 908 8 25 762 15 95 2 1 • 1000 M 0 N DE 1371 2 28 1218 22 97 3 1 
1010 INTRA-EC 701 8 3 584 14 90 2 i • 1010 INTRA-CE 1068 2 6 941 21 95 3 i 1011 EXTRA-EC 192 22 184 1 4 • 1011 EX TRA-CE 292 22 268 1 2 
1020 CLASS 1 167 1 184 1 1 . 1020 CLASSE 1 276 9 266 1 
1021 EFTA COUNTR. 106 1 106 1 • 1021 A E L E 189 9 179 1 
21107.15 ~~~VEg.U.,Af.LEAPJ~IrAN~~ MJmluR~~~RES OF CITRUS FRUITS OF S.G. > 1, :13 AND VALUE 11AX 3D ECU/100 KG. 21107.15 FRUIT AND VEGETABLE JUICE AND THEIRS IIIXTUR~IIIXTURES OF CITRUS FRUITS OF S.G. > 1, 33 AND VALUE IIAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN GRAPE, APPLE AND/OR PEAR, CITRUS UITS 
JUS DE FRU~ DE LEGUIIES ET LEUR MELANGES, UELANGES D'AGRUUES, DENSITE > 1, 33, VALEUR IIAX. 30 ECU/100 KG, EXCL RAISINS, 
POUIIES ET/0 POIRES, AGRUUES 
FRUCIIT, GEIIUESESAEFTE U. DEREN GElliS~ GEUJSCHE AUS ZITRUSfRUECHTEN, DICHTE > 1, 33, WERT IIAX. 3D ECU/100 KG. AUSG. 
WEINTRAUBEH, AEPFEL UNO/DOER BIRNEN, ZITR SfRUECHTE 




003 PAY5-BAS 449 448 
5 004 FR GERMANY 426 398 004 RF ALLEMAGNE 386 36 345 
007 IRELAND 182 3 179 007 lALANDE 121 4 117 
404 CANADA 202 
57 
199 3 404 CANADA 133 
133 
128 5 
458 GUADELOUPE 57 458 GUADELOUPE 133 - - .- ·- -
1000 W 0 R L D 2563 2 305 1988 9 9 231 15 4 1000 M 0 N DE 2702 415 2028 16 2 224 17 2 
1010 INTRA-EC 1832 2 113 1501 7 i 196 15 • 1010 INTRA-CE 1919 111 1600 14 2 177 17 2 1011 EXTRA·EC 686 192 444 1 35 3 1011 EXTRA-CE 761 304 403 2 48 
1020 CLASS 1 376 3 364 1 8 . 1020 CLASSE 1 339 11 316 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 89 
2 
1 87 1 
9 27 
. 1021 A E L E 138 5 131 2 2 37 2 1030 CLASS 2 310 189 eo 3 1030 CLASSE 2 420 293 88 
. 
2007.11 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 21107.11 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~s BesHmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesHnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U.Moa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
2!107.11 JUS DE RAISINS (YC IIOUl), CONCEHTRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/1110 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 2!107.11 TRAUBEHSAI'T UNO ·IIOST, KOIIZEIITRIERT, DICIITE IIAX. 1, 33, WERT > 11 ECU/1110 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
001 FRANCE 13375 14 13334 
123 
3 24 001 FRANCE 12598 7 12562 
119 
4 25 
004 FA GERMANY 278 
7 64 155 004 RF ALLEMAGNE 209 6 a6 90 006 UTD. KINGDOM 2493 2422 006 ROYAUME-UNI 2174 2082 
032 FINLAND 229 229 032 FINLANDE 278 278 
1000 WORLD 16945 451 113 16203 123 5 44 8 • 1000 M 0 N DE 15753 322 147 15093 119 7 58 9 
1010 INTRA-EC 18452 302 84 15914 123 5 44 8 • 1010 INTRA-CE 15206 200 87 14738 119 8 58 i 1011 EXTRA-EC 478 149 49 271 1 • 1011 EXTRA-CE 528 122 81 338 
1020 CLASS 1 381 104 271 6 . 1020 CLASSE 1 448 103 336 9 
1021 EFTA COUNTR. 375 104 265 6 • 1021 A E L E 439 103 327 9 
2!107.20 CONCEN!IIATED GRAPE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR COMmiT IIAX 30% 2!107.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT IIAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUl), CONCEHTRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBEHSAI'T UNO ·IIOST, KONZENTRI£RT, DICII7E IIAX. 1, 33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ 11AX. 30% 
001 FRANCE 10167 
67 532 
10137 6 24 001 FRANCE 5792 
37 146 
5755 6 31 
002 BELG.-LUXBG. 620 21 
9 3 002 BELG.-LUXBG. 191 6 6 2 003 NETHERLANDS 2838 35 2772 19 
2 359 
003 PAY5-BAS 851 21 813 6 3 5 2aS 004 FA GERMANY 16265 
37 
13847 2257 
2 2 10 
004 RF ALLEMAGNE 5125 
25 
3791 1045 
2 6 22 006 UTD. KINGDOM 2592 2485 58 006 ROYAUME-UNI 872 745 72 
008 DENMARK 252 56 161 35 
17 
008 DANEMARK 145 54 47 44 
21 032 FINLAND 78 
984 
61 032 FINLANDE 102 
289 
81 




036 SUISSE 375 
26 
86 
2 404 CANADA 118 68 25 404 CANADA 272 197 47 
1000 WORLD 34660 406 20879 13021 28 17 81 2 44 382 1000 M 0 N DE 14047 327 6061 7142 21 13 98 8 78 303 
1010 INTRA-EC 32868 273 19600 12525 2 17 80 2 10 359 1010 INTRA-CE 13097 200 5543 6929 3 13 95 8 22 286 
1011 EXTRA-EC 1793 134 1080 496 25 1 34 23 1011 EXTRA-CE 950 127 518 214 18 3 53 17 
1020 CLASS 1 1637 51 1055 496 1 34 . 1020 CLASSE 1 822 62 490 214 3 53 
1021 EFTA COUNTR. 1508 18 984 471 1 34 . 1021 A E L E 535 25 289 168 2 53 
2!107J1 GRAPE JUICE, NOT CONCEHTRATED, OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2!107J1 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECUI100KG AND SUGAR CONTEHT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUl), NON CONCEHTRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO .JIOST, UNKONZENTRI£RT, DICII7E IIAX. 1, 33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 WORLD 313 87 50 144 2 8 24 1000 M 0 N DE 172 47 50 61 1 7 8 
1010 INTRA·EC 245 73 27 144 1 8 • 1010 INTRA-CE 125 32 31 61 1 j 8 1011 EXTRA-EC 67 14 22 1 24 1011 EXTRA-CE 47 15 19 
2!107.22 GRAPE JUICE, NOT CONCEHTRATED, OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECW100KG AND SUGAR CONTENT IIAX 30% 2!107.22 GRAPE JUICE, NOT CONCEHTRATED, OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT IIAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUl), NON CONCEHTRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBEHSAI'T UNO ·IIOST, UNKONZENTRI£RT, DICII7E IIAX. 1, 33, WERT > 11 ECW100 KG, ZUCKERZUSATZ 11AX. 30% 
001 FRANCE 15073 42 
4032 
7684 220 225 6702 001 FRANCE 4241 31 
1067 
2831 122 141 1116 
002 BELG.-LUXBG. 6347 1779 407 129 
983 
002 BELG.-LUXBG. 1961 722 107 65 
497 003 NETHERLANDS 7173 3914 250 2026 
12 
003 PAY5-BAS 3032 1740 73 722 6 004 FA GERMANY 41600 
2031 
16680 24909 19 004 RF ALLEMAGNE 11853 999 4234 7598 15 006 UTD. KINGDOM 6038 2355 345 136 1171 006 ROYAUME-UNI 2941 1034 211 74 623 
008 DENMARK 238 158 42 40 
7 
008 DANEMARK 108 84 14 30 
4 009 GREECE 175 168 
122 2903 009 GRECE 101 97 45 924 036 SWITZERLAND 3025 
1 
036 SUISSE 969 
2 038 AUSTRIA 345 464 344 36 038 AUTRICHE 125 237 123 21 372 REUNION 500 
11 65 1oS 2 372 REUNION 258 12 s3 82 1 400 USA 601 415 
42 
400 ETAT5-UNIS 458 310 
24 2 404 CANADA 491 5 33 333 78 404 CANADA 363 3 25 251 58 
458 GUADELOUPE 886 BOO 86 458 GUADELOUPE 512 455 57 




190 462 MARTINIQUE 392 45 257 56 135 632 SAUDI ARABIA 306 91 25 632 ARABIE SAOUD 170 53 16 
706 SINGAPORE 499 5 484 9 21 706 SINGAPOUR 297 2 279 5 11 
736 TAIWAN 684 60 624 736 T'AI-WAN 379 58 323 
1000 W 0 R L D 86096 8650 27215 39307 1020 3009 8 77 6810 1000 M 0 N DE 29070 4043 8651 12886 558 1701 10 77 1146 
1010 INTRA-EC 76918 8311 23344 35611 547 2398 5 ri 8702 1010 I NT RA-CE 24390 3780 8425 11499 289 1278 5 ri 1116 1011 EXTRA-EC 9178 339 3870 3696 473 611 3 . 107 1011 EXTRA-CE 4680 263 2227 1388 266 425 5 31 
1020 CLASS 1 4650 51 802 3688 46 187 76 • 1020 CLASSE 1 2068 50 401 1371 26 142 2 76 




74 • 1021 A E L E 1198 20 52 1051 
184 
1 3 74 1030 CLASS 2 4241 221 3269 9 422 1 • 1030 CLASSE 2 2496 185 1826 15 282 1 
31 1040 CLASS 3 287 67 110 3 107 1040 CLASSE 3 117 28 58 2 
2!107.22 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECW100KG AND CONTAINING SUGAR 2!107.22 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECW100KG AND CONTAINING SUGAR 
JUS DE POU!IES OU DE POIRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'AODITION APFa· ODER BIRNENSAFT, DICKTE IIAX.1, 33, WERT > 11 ECW100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.-LUXBG. 778 546 195 37 
37 
002 BELG.-LUXBG. 312 209 81 22 
20 003 NETHERLANDS 5411 5374 
419 143 
003 PAY5-BAS 3351 3323 306 110 004 FA GERMANY 563 
248 
1 004 RF ALLEMAGNE 416 
190 005 ITALY 248 464 3 4 005 ITALIE 198 374 2 3 006 UTD. KINGDOM 496 25 
24 
006 ROYAUME-UNI 398 19 
31 007 IRELAND 217 191 2 007 lALANDE 109 75 3 
400 USA 123 102 21 400 ETAT5-UNIS 103 89 14 
404 CANADA 231 
101 
231 404 CANADA 210 
183 
210 
732 JAPAN 101 732 JAPON 183 
1000 WORLD 8471 8726 254 1268 145 41 25 4 8 • 1000 M 0 N DE 5479 4162 118 1017 112 30 32 3 5 
1010 INTRA-EC 7874 8483 198 981 145 41 24 4 8 • 1010 INTRA-CE 4875 3852 81 768 112 30 31 3 5 1011 EXTRA-EC 598 243 58 287 2 • 1011 EXTRA-CE 607 311 37 252 2 
397 
398 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltes Destination Bestlmmung l Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.c!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschla'1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOa 
2007.23 20117.23 
1020 CLASS 1 504 210 1 287 6 . 1020 CLASSE 1 537 282 1 252 2 
2007.24 APPLE AND PEAR .ltJICI: OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE >II ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 2007.24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
.IUS DE POIIIIES OU DE POIRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR >II ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION APfEL. ODER BIRIIEIISAFT, DICIITE IIAX.1, 33, WERT > 11 ECW100 KG, OlDIE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 1176 538 
188 
195 261 61 1 120 001 FRANCE 716 231 
92 
188 122 33 2 140 
002 BELG.-LUXBG. 8168 7421 9 549 
10526 
1 002 BELG.-LUXBG. 2726 2350 5 278 
4189 
1 




003 PAY5-BAS 20114 14947 1 974 
695 
3 
47 004 FR GERMANY 10643 736 641 8611 313 73 004 RF ALLEMAGNE 9695 310 541 8189 147 76 005 ITALY 863 8 685 65 38 4 24 005 ITALIE 388 5 696 22 19 3 32 006 UTD. KINGDOM 6350 912 482 515 2599 
s3 1153 006 RO -UN! 4338 477 201 252 1292 44 1417 007 IRELAND 232 45 2 41 34 57 007 IR 168 18 3 32 15 56 
008 DENMARK 2679 2542 
5 
127 6 4 008 DA RK 895 755 
2 
125 10 5 
009 GREECE 268 244 19 
1215 
009 GR 123 113 8 
414 028 NORWAY 1216 1 36 i 2i 7 028 NORVEGE 415 1 33 i 35 20 030 SWEDEN 564 32 487 030 SUEDE 652 10 553 
038 AUSTRIA 138 
713 
138 68 038 AUTRICHE 138 1 293 135 37 372 REUNION 781 
13 356 22 249 372 REUNION 330 13 355 17 282 400 USA 2520 1638 242 400 ETAT5-UNIS 1945 1082 196 
404 CANADA 662 84 16 433 115 10 4 404 CANADA 511 102 10 322 59 5 13 
456 GUADELOUPE 478 411 3 64 456 GUADELOUPE 258 215 2 41 




88 20 462 MARTINIQUE 194 4i 140 s3 54 32 632 SAUDI ARABIA 324 69 28 632 ARABIE SAOUD 180 37 17 
804 NEW ZEALAND 115 115 804 NOUV.ZELANDE 143 143 
1000 W 0 R L D 103063 65277 4986 11516 3468 13933 74 4 3731 74 1000 M 0 N DE 45065 19637 2955 11090 2120 5908 78 3 3227 47 
1010 INTRA-EC 94056 64714 1323 10499 2386 13569 67 4 1430 74 1010 INTRA-CE 39164 19201 842 10181 1419 5694 51 3 1726 47 
1011 EXTRA-EC 9008 564 3863 1017 1082 384 17 2301 • 1011 EXTRA-CE 5900 438 2114 909 701 213 27 1500 
1020 CLASS 1 5687 299 1700 1000 549 31 7 2101 . 1020 CLASSE 1 4070 300 1135 889 353 22 20 1351 
1021 EFTA COUNTR. 2053 48 38 177 63 
33i 
7 1722 • 1021 A E L E 1311 21 33 174 54 
100 
20 1009 
1030 CLASS 2 3317 264 1963 17 532 10 200 . 1030 CLASSE 2 1827 137 979 20 347 7 147 
1031 ACP {63) 185 3 101 17 46 15 3 • 1031 ACP {63) 164 4 53 20 76 8 3 
2007.25 IIIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VAI.UE > 11 ECU/1DOKG 2007.25 IIIXTURES OF APPLE AND PEAR .IUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VAI.UE > 11 ECUI100KG 
IIELANGES DE JUS DE POIIMES ET DE POIRES, DENSITE IIAX.1, 33, VALEUR > 11 UCE/1DOKG GEMISCHE AUS APFEL· UNO BIRIIEIISAFT, DICKIE IIAX. 1, 33, WERT > 11 ECU/100 KG 
1000 WORLD 268 28 16 106 115 1 • 1000 M 0 N DE 185 35 26 43 77 4 
1010 INTRA·EC 251 28 10 98 115 i • 1010 INTRA-CE 158 34 11 36 77 4 1011 EXTRA·EC 16 1 6 8 • 1011 EXT RA-CE 26 15 7 
2007.25 CONCENTRATED GRAPE .IUICE OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE IIAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.25 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE IIAX 11 ECUMDOKG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
.IUS DE RAISINS (VC IIOUT), CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO ·IIOST, KONZENTRIERT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX. II ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 W 0 R L D 31 2 28 1 • 1000 M 0 N DE 10 2 8 
1010 INTRA-EC 27 2 27 i • 1010 INTRA-CE 7 2 7 1011 EXTRA·EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 3 1 
2007.zt CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. IIAX 1.23, VAI.UE IIAX 11 ECW100KG AND WITH SUGAR CONTENT IIAX 30% 2007.zt CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 18 ECUMOOKG AND WITH SUGAR CONTENT IIAX 30% 
JUS DE RAISINS (VC IIOUT), CONCENTRES, DENSITE 11AX. 1, 33, VALEUR 11AX. 11 ECU/100 KG, 11AX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·IIOST, KONZENTRJERT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ IIAX. 30% 









004 FR GERMANY 966 961 004 RF ALLEMAGNE 652 644 
006 UTD. KINGDOM 114 18 95 1 006 ROYAUME-UNI 161 11 148 2 
008 DENMARK 286 286 008 DANEMARK 438 436 
1000 W 0 R L D 3330 49 3254 3 2 22 • 1000 M 0 N DE 2043 34 1991 8 12 
1010 INTRA-EC 3161 21 3113 3 2 22 • 1010 INTRA-CE 1850 14 1818 6 12 
1011 EXTRA·EC 140 28 112 • 1011 EXTRA-CE 151 21 130 
1020 CLASS 1 108 2 106 . 1020 CLASSE 1 113 1 112 
2007.21 GRAPE .IUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. IIAX 1.:13, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 20117.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (VC IIOUT), NON CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECW100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO -IIOST, UNKONZENTRJERT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 W 0 R L D 200 8 47 130 15 • 1000 M 0 N DE 125 6 87 20 12 
1010 INTRA-EC 198 6 47 130 15 • 1010 INTRA-CE 123 4 87 20 12 
1011 EXTRA·EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. IIAX 1.23, VALUE MAX 11 ECU1100KG AND WITH SUGAR CONTENT IIAX 30% 2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT IIAX 30% 
.IUS DE RAISINS (VC IIOUT), NON CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO ·IIOST, UNKONZENTRJERT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ IIAX. 30% ---- ---
-
-




001 FRANCE 712 -~- 712- 2 003 NETHERLANDS 245 13 003 PAY5-BAS _ 279 13 
004 FR GERMANY 880 157 723 6 20 004 RF AllEMAGNE 381 163 218 6 14 006 UTD. KINGDOM 223 197 34 006 ROYAUME-UNI 264 244 43 008 DENMARK 155 121 008 DANEMARK 178 135 
372 REUNION 105 105 372 REUNION 137 137 
1000 W 0 R L D 4964 992 3897 27 28 20 1000 M 0 N DE 2148 1092 1002 37 3 14 
1010 INTRA·EC 4667 747 3868 7 25 20 1010 INTRA-CE 1842 834 988 6 2 14 
1011 EXTRA·EC 298 244 29 20 3 • 1011 EXTRA-CE 305 258 16 31 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltatia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n.>.ooa Nimexe I EUR 10 feU!schla"_~ France I flail a I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
2007.30 2007.30 
1030 CLASS 2 208 188 17 3 . 1030 CLASSE 2 221 205 16 
2007.32 APPLE lUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX II ECU/tOOKG AND SUGAR CONltiiT > 30% 2007.32 APPLE lUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POIIIIES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIOS DE SUCRE APFELSAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX.II ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 WORLD 362 50 14 99 175 23 1 • 1000 M 0 N DE 163 7 17 104 18 17 
1010 INTRA-EC 315 50 
14 
76 175 13 1 • 1010 INTRA-CE 123 7 
17 
86 18 12 
1011 EXTRA-EC 47 23 10 • 1011 EXTRA-CE 40 18 5 
2007.33 APPLE lUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECW100KG AND SUGAR CONltiiT IIAX 30% 2007.33 APPLE jUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG ANO SUGAR CONTENT IIAX 30% 
M DE POIIIIES, DEHSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POmS DE SUCRE APFELSAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX.11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 536 536 001 FRAJ'ICE 147 147 
1000 WORLD 815 22 207 559 15 12 1000 M 0 N DE 34& 4 152 188 17 7 
1010 INTRA-EC &02 22 10 559 9 2 1010 INTRA-CE 180 4 4 188 5 1 
1011 EXTRA-EC 213 197 8 10 1011 EXTRA-CE 1&6 148 12 6 
1030 CLASS 2 209 197 2 10 1030 CLASSE 2 156 148 2 6 
2007.35 APPLE lUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 2007.35 APPLE lUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG ANO CONTAINING NO AOOED SUGAR 
JUS DE POMMES, DENSITE 11AX. 1, 33, VALEUR 11AX. 11 ECU/100 KG, PAS OE SUCRES D'AODITTON APFELSAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX. 11 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 398 271 
11a:i 
73 5 49 001 FRANCE 158 36 
1212 
60 6 56 
004 FR GERMANY 6475 4386 887 19 6 004 RF ALLEMAGNE 5497 4168 103 14 4 006 UTD. KINGDOM 254 225 19 4 
117 
006 ROYAUME-UNI 231 202 21 4 
114 007 IRELAND 167 14 
924 
36 007 IRLANDE 148 5 
952 
29 
008 DENMARK 924 
339 4i 
008 DANEMARK 952 
315 56 400 USA 360 400 ETAT8-UNIS 371 
1000 WORLD 9220 415 1941 5539 987 332 8 • 1000 M 0 N DE 7739 54 1882 5319 158 322 4 
1010 INTRA-EC 9497 415 1449 5493 947 187 8 • 1010 INTRA-CE 7121 54 1447 5287 144 185 4 
1011 EXTRA-EC 723 492 48 40 145 • 1011 EXTRA-CE 819 436 32 14 137 
1020 CLASS 1 445 364 24 40 57 • 1020 CLASSE 1 426 331 22 14 73 1030 CLASS 2 277 127 22 88 • 1030 CLASSE 2 193 105 10 64 
2007.37 PEAR lUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECW100KG AND SUGAR CONltiiT > 30% 2007.37 PEAR jUfCE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/IOOKG AND SUGAR CONltiiT > 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POmS DE SUCRE BIRNENSAFT, DICHTE IIAX.1, 33, WERT IIAX.11 ECW100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 W 0 R L D 271 2 269 • 1000 M 0 N DE 177 2 175 
1010 INTRA-EC 198 2 196 • 1010 INTRA-CE 118 2 118 1011 EXTRA-EC 73 71 • 1011 EXTRA-CE 59 57 
2007.31 PEAR jUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECW100KG AND SUGAR CONltiiT IIAX 30% 2007.31 PEAR jUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT IIAX 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE 11AX. 1, 33, VALEUR 11AX. 11 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POIDS DE SUCRE BIRNENSAFT, DICHTE IIAX.1, 33, WERT IIAX.11 ECW100 KG, ZUCKERZUSATZ IIAX. 30% 
1000 W 0 R L D 103 1 100 2 • 1000 M 0 N DE 103 1 100 2 
1010 INTRA-EC &9 i 67 2 • 1010 I NT RA-CE 69 i 67 2 1011 EXTRA-EC 34 33 • 1011 EXTRA-CE 34 33 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDEO SUGAR 2007.39 PEAR jUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/IOOKG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECW100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION BIRNENSAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT 11AX. 11 ECW100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
004 FR GERMANY 324 319 5 004 RF ALLEMAGNE 209 205 4 
1000 WORLD 427 11 1 396 7 12 • 1000 M 0 N DE 279 1 1 252 8 17 
1010 INTRA-EC 351 11 1 320 7 . 12 • 1010 INTRA-CE 232 1 1 205 8 17 
1011 EXTRA-EC 75 75 • 1011 EXTRA-CE 47 47 
2007.40 IIIXTURES OF APPLE AND PEAR jUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR jUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 
MELANGES DE jUS DE POIIMES ET DE JUS DE PO!RES, DEHSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECW100 KG, > 30% EN POmS DE SUCRE GEIIJSCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX. 11 ECW100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
008 DENMARK 81 81 008 DANEMARK 106 106 
1000 W 0 R L D 199 187 28 3 1 • 1000 M 0 N DE 303 244 58 1 
1010 INTRA-EC 179 148 27 3 1 • 1010 INTRA-CE 263 224 58 1 
1011 EXTRA-EC 19 19 • 1011 EXTRA-CE 20 20 
2007.42 IIIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECW100KG AND SUGAR CONTENT IIAX 30% 2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR jUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT IIAX 30% 
MELANGES DE JUS DE POIIIIES ET DE jUS DE POfRES, DEHSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 11 ECW100 KG, IIAX. 30% EN POIDS DE SUCRE GEIIJSCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX. 11 ECW100 KG, ZUCKERZUSATZ IIAX. 30% 
004 FR GERMANY 228 228 004 RF ALLEMAGNE 150 150 
400 USA 161 161 400 ETAT8-UNIS 170 170 
1000 WORLD 551 524 25 2 • 1000 M 0 N DE 535 530 3 2 
1010 INTRA-EC 311 294 25 2 • 1010 INTRA-CE 264 259 3 2 
1011 EXTRA-EC 240 240 • 1011 EXTRA-CE 271 .. 271 
1020 CLASS 1 213 213 • 1020 CLASSE 1 211 211 
399 
400 
Januar- Dezember 1985 Export .Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1Sehlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 1Deu1Sehlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
2007.41 ORANGE JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI1DOKG 2007.41 ORANGE JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS D'ORAHGES, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR > 30 Ecunoo KG ORAHGENSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 14600 884 1399 5116 7052 128 21 001 FRANCE 19969 1198 365 2535 10590 5449 155 21 42 002 BELG.-LUXBG. 20154 15389 424 232 4011 
15872 
71 27 458 002 BELG.-LUXBG. 14748 8835 411 5019 11286 97 87:i 003 NETHERLANDS 48572 28980 97 3136 29 003 PAY5-BAS 37999 19899 232 5613 
39785 
96 
99 004 FR GERMANY 34303 51 12111 18772 1581 86 68 1634 004 RF ALLEMAGNE 64726 
2oa0 
77 19986 2153 131 2495 
005 ITALY 7406 1358 243 
4134 
3101 1875 22 30:i 1487 807 005 ITALIE 12211 278 72s0 7002 1622 39 415 1059 
1190 
006 UTD. KINGDOM 40666 3048 97 12640 18306 651 006 ROYAUME-UNI 53161 1916 89 30348 10926 
582 
1148 
007 IRELAND 5647 1900 10 59 352 2404 532 251 139 007 lALANDE 3680 1057 9 73 505 1369 186 79 









009 GREECE 187 133 5 28 
2512 17 
009 GRECE 187 108 6 31 
1440 36 028 NORWAY 3717 550 65 573 028 NORVEGE 3052 293 
19 
121 1162 
030 SWEDEN 2494 11 17 342 2024 i 79 21 030 SUEDE 5345 13 543 4620 2 113 
37 
032 FINLAND 255 56 2 47 149 
8 
032 FINLANDE 605 149 2 86 366 Hi 036 SWITZERLAND 3331 148 16 972 2187 036 SUISSE - 6582 153 51 1512 4856 
238 038 AUSTRIA 1098 276 597 76 2i 
5 









046 MALTA 156 86 21 i 1293 046 MALlE 320 216 46 i 1789 046 YUGOSLAVIA 1300 
57 
5 1 046 YOUGOSLAVIE 1796 
14i 
5 1 
056 SOVIET UNION 905 
276 
3 845 056 U.R.S.S. 895 
527 12:i 
4 750 
058 GERMAN DEM.R 2784 
219 
49 2459 058 RD.ALLEMANDE 2337 
1a:i 
1687 
060 POLAND 1047 515 313 060 POLOGNE 953 659 111 
062 CZECHOSLOVAK 422 53 369 062 TCHECOSLOVAQ 442 40 
:i 
402 
066 ROMANIA 371 :i 368 066 ROUMANIE 208 
2 
205 




372 068 BULGARIE 328 
sli 2 67 1:i 1ri 
326 
202 CANARY ISLES 532 gj 2:i 
6 16 
202 CANARIES 317 
5 :i 220 EGYPT 103 76 4 1 i 220 EGYPTE 
946 . 933 4 1 
1 268 NIGERIA 133 75 
114 
54 3 288 NIGERIA 336 176 
105 
151 8 
314 GABON 145 31 m ~~B~~N 141 1 35 372 REUNION 381 
8 
339 
sli 42 14 1i 4 280 17 244 47 
36 
12 22 4 400 USA 105 1 9 400 ETATS-UNIS 112 1 9 
406 GREENLAND 284 
134 20 19 284 406 GROENLAND 194 20i 18 15 
194 
458 GUADELOUPE 173 
5 
458 GUADELOUPE 234 
4 462 MARTINIQUE 176 101 36 34 i i 462 MARTINIQUE 148 91 21 32 2 i 476 NL ANTILLES 191 35 2 127 25 476 ANTILLES NL 126 26 2 82 13 
600 CYPRUS 403 
16 
355 48 600 CHYPRE 736 
8 
711 25 i 612 IRAQ 113 97 m ~~~~EL 144 1i 584 135 27:i 2i 624 ISRAEL 452 
39 
1:i 326 5 i 96 12 122 893. 2:i 4 1 65 632 SAUDI ARABIA 574 128 
207 
244 40 632 ARABIE SAOUD 625 94 355 420 22 636 KUWAIT 291 60 10 1 13 636 KOWEIT 516 132 20 20 2 34 15 
7 
640 BAHRAIN 143 32 84 
9 
2 18 j 
:i 
640 BAHREIN 215 143 
12 
3 i 647 U.A.EMIRATES 88 47 12 17 647 EMIRATS ARAB 135 41 31 50 
649 81 5 30 45 1 i 649 OMAN 118 5 32 79 2 5 652 H YEMEN 124 123 
2 
652 YEMEN DU NRD 273 268 




664 INDE 241 j 77 239 34 706 GAPORE 191 24 26 706 SINGAPOUR 183 9 56 
728 S UTH KOREA 352 
6 16 
352 728 COREE DU SUD 930 j 3i 930 732 JAPAN 1259 1237 732 JAPON 3352 3314 
804 NEW ZEALAND 37 1 
171 
36 804 NOUV.ZELANDE 108 5 
197 
103 




809 N. CALEDONIE 207 
12i 
10 
99 343 958 NOT DETERMIN 848 1 958 NON DETERMIN 564 1 
1000 W 0 R L D 206444 56352 2507 24834 56585 47661 2230 347 5121 10807 1000 M 0 N DE 259053 40877 2574 41889 120922 33289 3702 484 3441 11895 
1010 INTRA-EC 179065 54336 929 21782 47361 47101 1711 330 1606 3709 1010 INTRA-CE 220527 37928 1056 36940 101259 32860 2877 436 1345 5826 
1011 EXTRA-EC 26519 2015 1577 3024 9224 439 519 17 3315 6369 1011 EXTRA-CE 37950 2950 1517 4828 19663 329 823 28 2096 5716 
1020 CLASS 1 14434 1118 59 2131 6742 111 124 5 2685 1459 1020 CLASSE 1 23887 1079 86 3219 15494 89 197 7 1615 2101 
1021 EFTA COUNTR. 10993 1051 35 2022 5081 8 38 2592 166 1021 A E L E 17458 1021 71 3092 11324 10 73 
2i 
1555 312 
1030 CLASS 2 6095 510 1519 617 1918 329 395 12 623 172 1030 CLASSE 2 6634 1485 1431 1082 3386 240 625 472 92 
1031 ACP Js63a 656 82 309 147 38 58 5 17 1031 ACPJs~ 894 242 276 527 244 34 75 8 
15 
1040 CLA 5995 388 276 564 1 7 4759 1040 CLA 3 5229 386 782 2 9 3523 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS DE PAIIPLEIIOUSSES ET DE POUELOS, DENSIIE IW. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG PAUPELUUSEII- UND GRAPEFRUIISSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT > 30 ECUI100 KG 
001 FRANCE 2536 423 6i 100 452 1525 36 001 FRANCE 2508 517 40 99 800 1014 78 002 BELG.-LUXBG. 2190 1841 251 
1090 
37 002 BELG.-LUXBG. 1193 880 220 48:i 53 003 NETHERLANDS "1247 131 4:i 26 4 54 003 PAY5-BAS 653 126 18 1ss0 44 :i 27 004 FR GERMANY 1143 990 47 5 004 RF ALLEMAGNE 1708 
275 24 
32 8 
005 ITALY 4124 330 37 
2 
620 3137 
32 102 165 
005 ITALIE 3235 
1 
1022 1914 
42 56 187 006 UTD. KINGDOM 3601 368 7 146 2779 006 ROYAUME-UNI 2081 181 22 130 1462 
sli 007 IRELAND 150 18 5 14 55 45 13 007 IRLANDE 113 9 3 8 28 7 
008 DENMARK 292 135 j 9 125 i 32 008 DANEMARK 467 155 4 j 247 
-+- 65 -009 GREECE 278 258 3 009 GRECE 212 198 2 --- -- --036 SWITZERLAND 235 1 19 214 1 036 SUISSE 376 2 
·--
--30--343 -
058 GERMAN DEM.R 1781 178i 058 RD.ALLEMANDE 882 96 3:i 882 060 POLAND 475 177 70 228 060 POLOGNE 261 
5 ri 8 2 132 400 USA 111 19 6 76 8 2 400 ETAT5-UNIS 110 18 
1000 W 0 R L D 18989 3806 277 293 3083 8763 285 32 173 2277 1000 M 0 N DE 14633 2543 222 356 4628 5028 457 42 101 1258 
1010 INTRA·EC 15556 3503 118 154 2601 8633 180 32 119 218 1010 INTRA-CE 12171 2341 94 185 3989 4933 306 42 87 214 
1011 EXTRA-EC 3422 303 160 138 482 122 105 54 2056 1011 EXTRA-CE 2456 202 127 169 640 89 151 34 1044 
1020 CLASS 1 679 79 8 131 316 39 18 49 39 1020 CLASSE 1 881 76 7 160 528 32 34 28 16 
1021 EFTA COUNTR. 411 55 2 39 258 1 12 44 . 1021 A E L E 590 56 1 71 417 1 20 24 
1030 CLASS 2 458 41 152 3 90 83 85 4 . 1030 CLASSE 2 401 27 120 5 74 56 115 4 1029 1040 CLASS 3 2284 183 4 75 1 1 2020 1040 CLASSE 3 1173 99 4 38 2 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.cloa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmar1< I "El.>.cloa 
:zgQ?AJ LEIION AND OTHER aTRUS FRUIT .IUIW Of S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, CONTAINING AOOED SUGAR 2007.41 LEIION AND OTHER aTRUS FRUIT .ltJICES Of S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
.IUS DE aTRONS OU D'AIITRES AGRUMES, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION ZITRUSFRUCIITSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, 11fT ZUCKEAZUSAlZ 









004 FR GERMANY 1402 
10 
386 16 168 004 RF ALLEMAGNE 1638 
32 
602 13 228 006 UTD. KINGDOM 110 
37 
19 1 80 006 ROYAUME-UNI 118 63 44 4 .. 38 036 SWITZERLAND 177 128 12 036 SUISSE 300 225 12 
038 AUSTRIA 247 247 206 03& AUTRICHE 236 236 048 YUGOSLAVIA 206 048 YOUGOSLAVIE 334 334 062 CZECHOSLOVAK 206 206 062 TCHECOSLOVAQ 128 128 
066 ROMANIA 2170 2170 066 ROUMANIE 1110 1110 632 SAUDI ARABIA 452 452 632 ARABIE SAOUD 197 197 
1000 W 0 R L D 5781 787 52 480 824 48 18 12 22 3542 1000 M 0 N DE 5036 1115 79 754 776 35 19 25 27 2208 1010 INTRA-EC 2023 409 2 467 824 46 12 12 22 251 1010 INTRA.CE 2511 848 8 740 778 35 12 25 27 267 1011 EXTRA-EC 3756 378 50 13 4 3289 1011 EXTRA.CE 2523 467 72 14 7 1938 
1020 CLASS 1 743 377 37 12 1 18 298 1020 CLASSE 1 953 466 63 12 3 20 389 1021 EFTA COUNTR. 445 377 37 12 1 18 • 1021 A E L E 562 464 63 12 3 20 
1030 CLASS 2 522 13 1 2 3 503 1030 CLASSE 2 250 1 9 2 2 7 229 1040 CLASS 3 2489 1 2488 1040 CLASSE 3 1320 2 1318 
2007.50 LEMON AND OTHER aTRUS FRUIT JUICES Of S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUIIOOKG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.50 LEIION AND OTHER aTRUS FRUIT .ltJICES Of S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUIIOOKG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS OE aTRONS OU D'AU1RES AGRUIIES, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR > 3IJ ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITlON ZITRUSFRUCIITSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKEAZUSAlZ 
001 FRANCE 2548 66 
2 
2134 329 4 15 001 FRANCE 3821 102 
4 
2912 712 10 85 




002 BELG.-LUXBG. 1381 246 859 82 
99 
190 
003 NETHERLANDS 1350 97 27 1111 634 42 003 PAY5-BAS 2171 90 47 1729 911i 188 18 004 FR GERMANY 4838 
26 
1 3407 6 21 569 004 RF ALLEMAGNE 6682 
36 




005 ITALIE 760 
1s 4329 
714 10 
006 UTD. KINGDOM 6440 5 90 1052 
159 
006 ROYAUME-UNI 6808 4 197 1747 
118 
516 007 IRELAND 228 
11i 
4 41 24 007 lALANDE 303 
116 
5 90 30 
008 DENMARK 570 185 77 161 36 
2 
008 DANEMARK 847 275 171 215 70 
028 NORWAY 225 37 4 1 152 29 
5 
028 NORVEGE 375 35 6 1 227 105 i 030 SWEDEN 430 24 
5i 
140 45 165 35 16 030 SUEDE 714 17 
87 
213 88 241 127 25 3 036 SWITZERLAND 556 8 482 11 24 036 SUISSE 692 18 462 23 102 
038 AUSTRIA 254 37 210 7 038 AUTRICHE 348 81 250 15 
042 SPAIN 286 3 281 2 
soli 042 ESPAGNE 364 8 352 4 058 GERMAN DEM.R 606 44 112 058 RD.ALLEMANDE 907 33 172 907 060 POLAND 156 229 060 POLOGNE 205 068 BULGARIA 229 
47 
068 BULGARIE 213 
110 
213 276 GHANA 47 
10i 197 7 
276 GHANA 110 
519 262 26 400 USA 361 56 400 ETAT5-UNIS 1225 424 




624 ISRAEL 183 
2 i 171 415 12 632 SAUDI ARABIA 343 
3i 746 
76 632 ARABIE SAOUD 473 
1614 
46 9 732 JAPAN 1042 i 46 271 732 JAPON 2225 161 122 450 800 AUSTRALIA 81 34 800 AUSTRALIE 165 43 
1000 WORLD 22556 780 238 14593 1842 1981 857 7 23 2237 1000 M 0 N DE 32022 810 919 18736 3289 3212 2209 20 35 2792 1010 INTRA-EC 17328 650 32 12284 1608 1307 333 j 23 1112 1010 INTRA.CE 22857 599 68 15205 2884 2119 773 26 35 1209 1011 EXTRA-EC 5228 130 203 2309 234 674 524 1124 1011 EXTRA.CE 9165 211 851 3531 405 1093 1436 1583 1020 CLASS 1 3368 124 192 2104 70 335 238 7 22 276 1020 CLASSE 1 6409 187 807 3233 139 500 1038 20 33 454 1021 EFTA COUNTR. 1523 120 51 827 68 335 95 22 5 1021 A E L E 2248 178 87 943 135 500 368 32 3 1030 CLASS 2 847 2 12 161 52 339 267 1 13 1030 CLASSE 2 1375 3 44 265 94 593 365 2 9 
1031 ACP (63a 131 1 22 12 1 95 
835 
1031 ACP (~ 270 1 42 12 1 214 
1040 CLASS 1015 5 44 112 19 1040 CLASS 3 1382 21 33 172 36 1126 
:zgQ7.51 PINEAPPLE JUICE Of S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 2007.51 PINEAPPLE .IUICE Of S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECW100KG, CONTAINING AOOED SUGAR 
.IUS D'AIWIAS, DENSITE IW.1, 33, VALEUR > 30 ECW100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITlON ANANASSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, 11fT ZUCKERZUSAlZ 
001 FRANCE 229 195 i 3 30 1 4 001 FRANCE 237 191 3 43 1i 003 NETHERLANDS 416 393 18 003 PAY5-BAS 670 653 6 288 NIGERIA 75 75 288 NIGERIA 118 118 
1000 W 0 R L D 1180 821 116 50 82 23 81 7 • 1000 M 0 N DE 1504 1132 95 72 104 16 75 10 
1010 INTRA-EC 914 703 58 3 82 23 41 4 • 1010 INTRA.CE 1145 953 39 3 104 15 25 8 1011 EXTRA-EC 260 118 58 42 40 2 • 1011 EXTRA.CE 354 179 58 65 1 49 4 1030 CLASS 2 183 75 53 32 21 2 • 1030 CLASSE 2 252 118 51 51 1 29 2 1031 ACP (63) 97 75 22 • 1031 ACP (63) 140 118 21 1 
:zgQ7.53 PINEAPPLE JUICE Of S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.53 PINEAPPLE JUICE Of S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
.IUS D'AIWIAS, DENSITE IW.1, 33, VALEUR > 30 ECW100 KG, SANS SUCRES D'ADDITlON ANANASSAFT, DICNTE IW. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKEAZUSAlZ 




002 BELG.-LUXBG. 606 230 
1035 
376 
1342 003 NETHERLANDS 6535 3629 
1666 23 003 PAY5-BAS 6695 4306 2751 12 004 FR GERMANY 1932 
16 7 
224 8 11 004 RF ALLEMAGNE 3110 
10 7 
294 4 22 39 




005 ITALIE 2504 
13 
1547 940 
127 006 UTD. KINGDOM 4849 46 7 3195 1415 45 006 ROYAUME-UNI 6738 72 4 5681 841 36 007 IRELAND 126 
6 
35 12 34 007 lALANDE 101 
10 
33 8 24 
008 DENMARK 136 i a6 130 i i 008 DANEMARK 249 i 76 239 2 009 GREECE 116 10 23 43 009 GRECE 106 8 19 028 NORWAY 143 1 99 2 028 NORVEGE 136 2i 110 2 26 030 SWEDEN 97 13 79 3 030 SUEDE 159 135 1 
401 
402 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mbo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mbo 
2007.53 2007.53 
036 SWITZERLAND 99 26 73 
16 i 036 SUISSE 156 32 124 34 i 040 PORTUGAL 80 
2 
63 040 PORTUGAL 151 
2 
116 
042 SPAIN 247 245 042 ESPAGNE 423 421 
060 POLAND 183 
129 
183 060 POLOGNE 100 
94 
100 








400 ETATS-UNIS 103 
17 
37 
3 600 CYPRUS 116 1 81 600 CHYPRE 129 2 107 
652 NORTH YEMEN 162 162 652 YEMEN DU NRD 262 262 
1000 WORLD 21533 4264 229 1004 8738 8787 172 339 . • 1000 M 0 N DE 25321 4877 179 1481 13887 4408 224 267 1010 INTRA-EC 19314 4191 15 936 7222 6643 70 237 • 1010 INTRA.CE 22875 4800 12 1430 12077 4293 73 190 
1011 EXTRA-EC 2207 73 214 87 1516 133 102 102 • 1011 EXTRA.CE 2437 78 166 50 1810 105 ~51 77 
1020 CLASS 1 938 43 65 649 83 47 51 . 1020 CLASSE 1 1310 59 47 1025 72 75 32 
1021 EFTA COUNTR. 444 41 
214 
8 323 2 24 46 . 1021 A E L E 627 57 
166 
4 494 2 42 28 
1030 CLASS 2 1080 30 2 684 49 50 51 . 1030 CLASSE 2 1018 18 3 686 33 67 45 
1040 CLASS 3 189 183 6 . 1040 CLASSE 3 110 100 10 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AHD VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAJNJNG ADDED SUGAR 2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AHD VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAJNJNG ADDED SUGAR 
JUS DE TOIIATES, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION TOIIATENSAF7, DICHTE IW. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, 11fT ZUCKERZUSATZ 
1000 WORLD 157 17 112 22 5 1 • 1000 M 0 N DE 129 17 88 16 7 1 
1010 INTRA-EC 114 
17 
93 21 5 i • 1010 INTRA.CE 90 17 75 15 7 i 1011 EXTRA-EC 44 20 1 • 1011 EXTRA.CE 39 13 1 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AHD VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.57 TOIIATO JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AHD VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE fOliATES, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION TOIIATENSAF7, DICIITE IW. I, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 2429 255 
22 
1343 11 820 
15 
001 FRANCE 1152 162 
5 
487 14 489 j 002 BELG.-LUXBG. 1142 350 508 249 
499 
002 BELG.-LUXBG. 378 164 104 98 









004 FR GERMANY 6093 5:i 5110 70 53 15 004 RF ALLEMAGNE 1988 25 1369 53 44 j 006 UTD. KINGDOM 1452 388 125 873 
3 
008 ROYAUME-UNI 636 143 76 385 
3 008 DENMARK 323 144 54 122 54 3 008 DANEMARK 190 94 30 64 29 3 036 SWITZERLAND 1080 116 897 10 036 SUISSE 457 51 360 13 
038 AUSTRIA 232 25 207 
5 
038 AUTRICHE 111 21 90 
2 632 SAUDI ARABIA 418 413 i 632 ARABIE SAOUD 316 314 i 644 QATAR 160 159 644 QATAR 115 114 
1000 WORLD 16503 2408 980 9939 548 2403 198 27 • 1000 M 0 N DE 6851 1108 591 3424 312 1249 150 17 
1010 INTRA-EC 13910 2088 880 8024 469 2299 155 15 • 1010 INTRA.CE 5374 918 520 2381 248 1185 117 7 
1011 EXTRA-EC 2564 340 100 1908 78 103 43 12 • 1011 EXTRA.CE 1469 190 71 1034 68 64 33 11 
1020 CLASS 1 1648 325 62 1176 24 50 5 6 • 1020 CLASSE 1 778 177 36 494 29 33 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 1555 311 59 1157 19 3 1 5 • 1021 A E L E 708 188 34 479 22 3 
27 
2 
1030 CLASS2 929 14 38 732 51 52 38 4 • 1030 CLASSE 2 684 12 35 540 35 30 5 
2007.60 ~ITTtlfiT'gGETABLE JUICES OF S.G. IIAX 1.33 AHD VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 2007.60 ~'frtlfir'gGETAILE JUICES OF S.G. IIAX 1.33 AHD VALUE > 30 ECU1100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
~ ~~JlJI LEGUI!ES, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUIIES, =UND GEIIUESESAF7, DICHTE IW. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, lilT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECIITE, AHAHA5 UND 
001 FRANCE 994 904 
12 
1 88 1 17 3 001 FRANCE 1453 1263 
25 
4 132 2 51 1 
002 BELG.-LUXBG. 481 462 3 2 
2 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 377 338 2 10 2 2 003 NETHERLANDS 1129 1117 9 
95 984 i 003 PAY8-BAS 1875 1847 26 47 86:i 5 19 004 FR GERMANY 1096 
11i 
3 13 004 RF ALLEMAGNE 949 
155 
15 
005 ITALY 112 1 i 1686 320 005 ITALIE 159 4 i 885 140 006 UTD. KINGDOM 2125 115 3 
4 22 
006 ROYAUME-UNI 1262 204 32 
13 87 008 DENMARK 70 44 
118 
008 DANEMARK 147 47 i 73 030 SWEDEN 130 11 1 i 030 SUEDE 112 36 2 2 038 AUSTRIA 72 71 
17 96 038 AUTRICHE 174 172 14 953 400 USA 325 211 1 
17 
400 ETAT8-UNIS 2405 1436 2 j 404 CANADA ~11 10 170 8 6 404 CANADA 185 16 99 31 32 
406 GREENLAND 681 30 681 406 GROENLAND 425 168 425 701 MALAYSIA 30 i 701 MALAYSIA 168 j 708 SINGAPORE 30 29 706 SINGAPOUA 167 160 
1000 WORLD 7646 3145 54 343 1184 3 228 1688 1202 1 1000 M 0 N DE 10388 5840 141 223 2121 5 635 885 737 1 
1010 INTRA-EC 6045 2777 28 100 1059 2 48 1686 347 • 1010 INTRA.CE 6248 3870 102 54 1018 4 148 885 187 
1011 EXTRA-EC 1779 369 28 222 125 181 856 • 1011 EXTRA.CE 4122 1770 39 152 1103 487 571 
1020 CLASS 1 860 333 1 209 121 33 163 • 1020 CLASSE 1 3125 1733 7 130 1096 53 106 
1021 EFTA COUNTR. 248 109 1 12 1 1 124 . 1021 A E L E 376 279 6 10 2 3 76 
-1030 CLASS 2 919 36 24 13 4 149 693 . 1030 CLASSE 2 995 38 32 22 6 -:--~ 464----1031 ACP (63) 91 8 1 4 78 . 1031 ACP (63) 105 
-
7 1---9--- 1 
2007.11 ~ITytlfiy'gGETABLE JUICES OF S.G. IIAX 1.33 AHD VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 2007.11 ~T~T'gGETAILE JUICES OF S.G. IIAX 1.33 AHD VALUE >30 ECU/IOOKG, Willi NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
=~~.fiJi LEGUIIES, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUIIES, ~~UND GEIIUESESAF1, DICHTE IW. 1, 33, WERT >30 ECW 100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECIITE, ANAliAS UND 
001 FRANCE 5060 2195 
1i 




002 BELG.-lUXBG. 2676 1656 37 903 
2249 
2 




003 PAY8-BAS 8068 4578 96 177 
10642 
34 485 004 FR GERMANY 13804 94 5184 6 3221 004 RF ALLEMAGNE 18123 93 3848 5 3050 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark I "E>.>.cloa 
2007J1 2007J1 
005 ITALY 863 648 4 
39 
205 2 1i 6 8 005 ITALIE 1625 1060 12 37 545 i 1i 8 006 UTD. KINGDOM 713 356 1 193 36 103 006 ROYAUME-UNI 1946 1115 11 489 197 279 3 007 IRELAND 39 2 
4 3i 
1 007 lALANDE 206 1 
25 36 7 1 008 DENMARK 1688 1596 40 17 
376 
008 DANEMARK 2040 1739 176 70 
64i 028 NORWAY 622 238 8 028 NORVEGE 1074 399 34 
030 SWEDEN 512 231 16 265 030 su 677 375 50 252 
032 FINLAND 295 269 
1i 173 2 i 26 032 Fl E 513 486 s6 225 4 14 27 036 SWITZERLAND 657 470 2 036 su 963 664 3 038 AUSTRIA 470 318 95 55 038 A ICHE 614 357 78 176 
052 TURKEY 50 
1406 i ali 50 8 052 T UIE 156 5025 4 47 156 36 400 USA 1552 99 
6 
400 E ATS-UNIS 5301 189 
32 404 CANADA 100 33 3 34 24 i 404 CANADA 281 88 9 30 122 i 701 MALAYSIA 60 i i 59 701 MALAYSIA 330 5 329 706 SINGAPORE 92 
2 
90 706 SINGAPOUR 496 
526 15 
491 
732 JAPAN 208 206 
1i 6 2 732 JAPON 541 4 37 10 800 AUSTRALIA 71 52 800 AUSTRALIE 261 210 
1000 W 0 R L D 33852 12506 250 6751 8003 1029 307 11 4565 430 1000 M 0 N DE 56966 21981 543 5201 18467 2410 1428 11 6437 488 
1010 INTRA-EC 28400 9222 138 6049 7686 1022 71 11 3771 430 1010 INTRA-CE 44745 13755 315 4596 17547 2389 350 11 5294 488 
1011 EXTRA-EC 5415 3284 113 667 317 3 237 794 • 1011 EXTRA-CE 12189 8226 229 577 920 16 1078 1143 
1020 CLASS 1 4688 3256 17 379 282 1 20 733 . 1020 CLASSE 1 10705 8187 87 406 865 14 75 1071 
1021 EFTA COUNTR. 2576 1530 11 268 94 1 3 669 . 1021 A E L E 3905 2286 61 303 309 14 3 929 
1030 CLASS 2 723 25 96 288 34 2 217 61 . 1030 CLASSE 2 1478 37 141 171 53 2 1003 71 
2007.66 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VALUE >3D ECU/1DOKO, YIITH ADDED SUGAR 2007.66 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICU OF S.O. IIAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, Y11TH ADDED SUGAR 
IIEI.ANGES DE JUS D'AGRUIIES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION GEMTSCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE 11AX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, M1T ZUCKERZUSATZ 
1000 W 0 R L D 107 2 39 9 5 48 4 • 1000 M 0 N DE 86 1 39 9 5 29 3 
1010 INTRA-EC 59 2 18 5 2 32 4 • 1010 INTRA-CE 57 1 25 6 3 22 3 1011 EXTRA-EC 48 21 4 3 16 • 1011 EXTRA-CE 30 14 3 3 7 
2007.17 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 30 ECU11DOKO YIITH NO ADOED SUGAR 2007.17 IIIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 30 ECU1100KG YIITH NO ADDED SUGAR 
IIEI.ANGES DE JUS D'AGRUIIES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITlON GEMTSCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 148 145 1 001 FRANCE 116 114 2 
005 ITALY 48 48 
5 
005 ITALIE 133 133 
8 038 AUSTRIA 46 41 038 AUTRICHE 142 134 
1000 WORLD 590 238 3 65 49 2 84 4 165 • 1000 M 0 N DE 700 388 10 71 34 3 61 3 130 
1010 INTRA-EC 461 195 3 56 49 1 55 4 101 • 1010 INTRA-CE 482 252 10 60 34 2 49 3 82 1011 EXTRA-EC 128 42 9 1 9 84 • 1011 EXTRA-CE 216 135 10 1 12 48 
1020 CLASS 1 89 41 9 5 34 . 1020 CLASSE 1 178 135 10 8 25 
1021 EFTA COUNTR. 55 41 9 5 • 1021 A E L E 153 135 10 8 
2007.68 IIIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 30 ECUI1DOKG, YIITH ADOED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 2007.68 ~:eA~ ~rp~&>teGEJ~ JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 30 ECU11DOKG, YIITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES 
~~~Je~ ~S ~ITS ET LEGUMES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRE$ ~sr: AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, lilT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
001 FRANCE 460 80 114 266 001 FRANCE 605 309 102 194 
002 BELG.-LUXBG. 418 418 
2 
002 BELG.-LUXBG. 263 263 
2 003 NETHERLANDS 1418 1416 
2i 
003 PAYS-BAS 563 561 
13 030 SWEDEN 231 210 030 SUEDE 423 410 
038 AUSTRIA 332 332 
18 142 24 
038 AUTRICHE 329 329 
12 12i 22 400 USA 184 400 ETATS·UNIS 155 
496 FR. GUIANA 184 184 496 GUYANE FR. 105 105 
1000 W 0 R L D 3766 2519 222 152 30 584 18 186 57 1000 M 0 N D E 2987 1982 137 145 12 486 17 198 32 1010 1NTRA-EC 2434 1950 12 114 30 298 3 29 • 1010 INTRA-CE 1587 1184 10 102 12 222 10 47 
3:i 1011 EXTRA·EC 1333 569 210 38 289 13 157 57 1011 EXTRA-CE 1399 797 127 43 243 7 150 1020 CLASS 1 913 569 22 16 222 9 75 . 1020 CLASSE 1 1098 797 15 7 187 5 87 
1021 EFTA COUNTR. 616 569 5 16 
a:! 3 
26 • 1021 A E L E 834 797 4 7 
s3 2 26 1030 CLASS 2 414 188 22 82 57 1030 CLASSE 2 298 112 36 63 3:! 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICEs, S.G. IIAX 1.33 VALUE > 30 ECU1100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 2007.70 IIIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. IIAX 1.33 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE AND PINEAPPLE 
r=~~ FRUITS ET LEGUMES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE GEMISCIIE AUS FRUCHT· UNO GEMUESESAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS • 
001 FRANCE 3138 929 26 305 1845 57 2 001 FRANCE 6374 2265 23 203 3820 84 2 002 BELG.-LUXBG. 681 258 
213 
403 
s5 26 002 BELG.-LUXBG. 1125 281 86 819 34 8 2 003 NETHERLANDS 882 594 1377 17 003 PAYS.BAS 1225 1102 2774 1 004 FR GERMANY 3248 
49 4 
1854 004 RF ALLEMAGNE 3867 
72 3 
1079 1 13 




005 ITALIE 3698 
s4 3623 4s3 006 UTD. KINGDOM 3352 274 1 2762 006 ROYAUME-UNI 7093 717 5 5864 
008 DENMARK 309 109 5 67 133 131 008 DANEMARK 416 99 :i 38 279 513 028 NORWAY 856 160 560 028 NORVEGE 1791 129 1146 
030 SWEDEN 4830 231 
39 
3786 833 030 SUEDE 9237 204 26 7947 1086 036 SWITZERLAND 588 152 397 036 SUISSE 980 239 715 




038 AUTRICHE 634 273 
10 
15 346 
2 5 400 USA 324 140 162 6 400 ETATS.UNIS 504 346 133 8 
404 CANADA 107 23 81 3 404 CANADA 227 17 198 12 
403 
404 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg QuantMs Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.~Oa Nlmexe I EUR 10 Jeeutschlarnl France l ltalla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.~Oa 
2007.70 2007.70 
636 KUWAIT 348 - 348 636 KOWEIT 590 590 
652 NORTH YEMEN 275 275 652 YEMEN DU NRD 399 399 
1000 W 0 R L D 21563 3227 188 2850 13781 121 108 1290 • 1000 M 0 N DE 39089 5883 338 1710 28819 125 71 2143 
1010 INTRA-EC 13269 2240 32 2581 7999 113 42 262 • 1010 INTRA-CE 23919 4555 36 1507 17180 120 41 480 
1011 EXTRA-EC 8294 987 158 269 5783 7 64 1028 • 1011 EXTRA-CE 15170 1328 302 201 11640 5 31 1663 
1020 CLASS 1 7229 980 27 251 4989 3 979 . 1020 CLASSE 1 13541 1323 21 190 10376 1 3 1627 
1021 EFTA COUNTR. 6765 818 15 66 4899 
7 
1 966 . 1021 A E L E 12759 937 11 41 10163 4 2 1605 1030 CLASS 2 1036 6 129 18 767 62 47 • 1030 CLASSE 2 1567 4 281 8 1210 27 33 
1031 ACP (63) 69 1 13 1 44 4 5 1 • 1031 ACP (63) 112 28 1 78 2 2 1 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IW 30 ECU/1DOKG AND ADDED SUGAR CONTEXT > 30% 2007.73 ORANGE JUICE, S.G. 1W 1.33, VAlUE IW 30 ECU11DOKG AND ADDED SUGAR CONTEXT > 30% 
JUS D'ORANGES, DENSI!E IW. 1, 33, VAlEUR IW. 30 ECU/1110 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE ORANGENSAFT, DICIITE IW. I, 33, WERT IW. 30 ECU/1110 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
008 DENMARK 70 70 008 DANEMARK 112 112 
1000 WORLD 176 14 21 95 23 15 8 1000 M 0 N DE 212 4 15 127 22 31 13 
1010 INTRA-EC 154 14 1 95 22 15 7 1010 INTRA-CE 187 4 1. 124 15 31 12 
1011 EXTRA-EC 21 20 1 • 1011 EXTRA-CE 24 14 3 7 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IW 30 ECWIIIOKG AND ADDED SUGAR CONTEXT IW 30% 2007.73 ORANGE JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IIAX 30 ECU/IDOKG AND ADDED SUGAR CONTEXT IW 30% 
JUS D'ORANGES, DENSI!E IW. 1, 33, VAlEUR IW. 30 ECW1110 KG, IW. 30% EN POIDS DE SUCRE ORANGENSAFT, DICHTE 1W. I, 33, WERT IW. 30 ECWIIIO KG, ZUCXERGEHALT IW. 30% 
001 FRANCE 270 48 
8 
56 147 15 4 001 FRANCE 231 12 . 8 
105 98 4 12 
002 BELG.-LUXBG. 163 64 90 1 002 BELG.-LUXBG. 122 54 58 2 
003 NETHERLANDS 349 235 100 
10 
7 7 003 PAYs-BAS 299 67 228 
5 
i 3 
004 FR GERMANY 556 
2:i 17 
530 16 004 RF ALLEMAGNE 852 4 15 806 41 005 ITALY 201 
s5 161 IS 005 ITALIE 111 146 92 20 006 UTD. KINGDOM 322 6 246 
375 
006 ROYAUME-UNI 349 12 171 
365 007 IRELAND 398 23 007 lALANDE 381 16 
612 IRAQ 101 101 612 IRAQ 475 475 
1000 WORLD 2848 372 101 849 864 22 615 15 7 3 1000 M 0 N DE 3235 137 93 1431 563 5 971 20 12 3 
1010 INTRA-EC 2304 370 54 779 660 22 404 15 
7 
• 1010 INTRA-CE 2397 137 50 1333 428 5 424 20 ti 1 1011 EXTRA-EC 542 2 47 70 203 211 2 1011 EXTRA-CE 836 43 98 135 547 
1020 CLASS 1 172 2 41 109 16 4 • 1020 CLASSE 1 155 63 78 12 2 




2 . 1021 A E L E 124 4:i 63 61 535 10 i 1030 CLASS 2 319 73 2 2 1030 CLASSE 2 634 45 
2007.74 GRAPEfRUIT JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IW 30 ECU/IIIOKG AND ADDED SUGAR CONTEXT > 30% 2007.74 GRAPEfRUIT JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IW 30 ECIJ/tOOKG AND ADDED SUGAR CONTEXT > 30% 
JUS DE PAIIPLEIIOUSSES OU DE POIIELOS. DENSITE IW. I, 33, VAlEUR IW. 30 ECW1110 KG, > 30% EN P01DS DE SUCRE PAIIPEUIUSEJC. UND GAAPEfRUITSSAFT, DICIITE IW. I, 33, WERT IW. 30 ECU/1110 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1000 W 0 R L D 163 5 28 39 91 • 1000 M 0 N DE 133 3 56 8 66 
1010 INTRA-EC 68 5 28 39 1 • 1010 INTRA-CE 66 3 56 8 2 1011 EXTRA-EC 95 90 • 1011 EXTRA-CE 68 65 
2007.75 GRAPEfRUIT JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IW 30 ECUIIDOKG AND ADDED SUGAR CONTEXT IW 30% 2007.75 GRAPEfRUIT JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IW 30 ECUIIOOKG AND ADDED SUGAR CONTEXT IW 30% 
JUS DE PAIIPLEIIOUSSES OU DE POIIELOS. DENSITE IW. I, 33, VAlEUR IW. 30 ECU/1110 KG, IW. 30% EN POIDS DE SUCRE. PAIIPEUIUSEJC. UND GAAPEfRUITSSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/1110 KG, ZUCKERGEHALT IW. 30% 
001 FRANCE 117 25 63 26 3 
275 
001 FRANCE 100 4 74 21 1 
201 056 SOVIET UNION 275 056 U.R.S.S. 201 
1000 W 0 R L D 976 26 13 192 429 3 38 275 1000 M 0 N DE 659 4 14 178 237 1 24 201 
1010 INTRA-EC 502 26 1 155 282 3 35 • 1010 INTRA-CE 333 4 1 148 159 1 20 20i 1011 EXTRA-EC 474 12 37 147 3 275 1011 EXTRA-CE 325 14 30 77 3 
1040 CLASS 3 372 6 91 275 1040 CLASSE 3 252 7 44 201 
2007.71 LEIION JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IW 30 ECW100KG AND ADDED SUGAR CONTEXT > 30% 2007.71 LEIION JUICE, S.G. IIA)C 1.33, VAlUE IW 30 ECW1110KG AND ADDED SUGAR CONTEXT >-30% 
JUS DE CITRON$, DENSITE IW. 1, 33, VAlEUR 1W. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE ZITRONENSAFT, DICIITE IW. I, 33, WERT IW. 30 ECU/1110 KG, ZUCKERGEHAL T > 30% 
1DDO W 0 R LD 52 45 7 1000 M 0 N DE 70 65 5 
1010 INTRA-EC 51 45 6 1010 INTRA-CE 70 65 5 
1011 EXTRA-EC 1 1 1011 EXTRA-CE 
2007.77 LEIION JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IW 30 ECUMOOKG AND ADDED SUGAR CONTEXT 1W 30% 2007.77 LEIION JUICE, S.G. 1W 1.33, VAlUE 1W 30 ECW1110KG AND ADDED SUGAR CONTEXT IW 30% 
JUS DE CITRON$, DENSITE IW. 1, 33, VAlEUR IW. 30 ECU/100 KG, IW. 30% EN POIDS DE SUCRE ZITRONENSAFT, DICIITE IW. I, 33, WERT IW. 30 ECU/1110 KG, ZUCKEAGEHALT IW. 30% 
1000 W 0 R L D 149 25 85 39 1000 M 0 N DE 126 6 95 _ _____. -~ --
---· 
- 25 
1010 INTRA-EC 82 82 • 1010 INTRA-CE 89 8 89 -· ----- -~-
-- ·-
2s 1011 EXTRA-EC 67 2s 3 39 1011 EXTRA-CE 37 8 
--
2007.71 LEIION JUICE, S.G. IW 1.33, VAlUE IW 30 ECUIIOOKG WITlt NO ADDED SUGAR 2007.71 LEIION JUICE, S.G. 1W 1.33, VAlUE 1W 30 ECW1110KG WITlt NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS. DENSITE IW. I, 33, VAlEUR llll. 30 ECIJ/100 KG, SANS SUCRES D'ADOITION ZITRONENSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/1110 KG, OHNE ZUCKEAZUSATZ 
001 FRANCE 81 79 i 2 2 001 FRANCE 143 143 2 3 004 FR GERMANY 186 183 004 RF ALLEMAGNE 298 293 
1000 W 0 R L D 755 16 628 1 17 75 .. 18 1000 M 0 N DE 932 21 830 2 2 58 1 18 
1010 INTRA-EC 519 442 1 17 59 • 1010 INTRA-CE 695 647 2 2 44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 1----r---.,.---...,----,----.---~---.----..---.----i Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France 1 ltalia I Nederland I Belg.-lux._L UK 11reland I Danmark.l S>.aOo Nimexe 1 EUR 10 ~utsch1az1 France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOo 
2007.71 
1011 EXTRA-EC 235 15 186 16 
1020 CLASS 1 188 2 186 
1021 EFTA COUNTR. 139 139 
2007J1 CITRUS FRUIT JUICU EXCEPT ORANGE, GIW'EFRUIT AND L£110N, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI30 ECU1100KG AND ADOED SUGAR CONTENT 
>30% 
~~~~~ 11AX- 1, 33, VALEUR IIAX- 30 ECW100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AIITIIES QUE ORANGES. PAIIPL£110USSE$, 
1000 W 0 R L D 17 1 11 5 
1010 INTRA-EC 17 1 11 5 
2007.12 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND L£110N, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI 30 ECU1100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
IIAI 30% 
.IUS D'AGRUIIE$, DENSITE IIAX- J,E. VALEUR IIAX- 30 ECU/100 KG, IIAX- 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGE$, 
PAIIPL£110USSE$, POIIB.OS ET wiRONS 










2007.13 CITRUS FRUIT .IUICU EXCEPT ORANGE, GIW'EFRUIT AND L£110N, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI 30 ECU/1DOKG WITH NO ADDED SUGAR 
.IUS D'AGRUIIEs. DENSITE IIAX- I, 33, VALEUR IIAX- 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDIIION, AUTRES QUE ORANGE$, P.AIIPWIDUSSES, 
POIIaDS ET CITRONS 
003 NETHERLANDS 54 i 52 004 FR GERMANY 128 127 
1000 W 0 R L D 300 1 220 3 
1010 INTRA-EC 229 1 204 2 
1011 EXTRA-EC 71 16 1 
2007J4 PINEAPPLE JUICE, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
.IUS D'AIWIAS, DENSITE IIAX- 1, 33, VALEUR IIAX- 30 ECW100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 31 1 24 
1010 INTRA-EC 30 i 24 1011 EXTRA-EC 1 
2007JS PINEAPPLE JUICE, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT IIAI 30% 
.IUS D'AIWIAS, DENSITE IIAX- 1, 33, VALEUR IIAX- 30 ECW100 KG, IIAX- 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 76 13 63 
1010 INTRA-EC 58 • 58 
1011 EXTRA-EC 19 13 6 
2007.811 PINEAPPLE JUICE, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
.IUS D'AIWIAS, DENSITE IIAX- 1, 33, VALEUR IIAX- 30 ECW100 KG, SANS SUCRES D'ADDITIOH 
1000 W 0 R L D 300 13 172 8 
m~ ~,;~~ m ' ~~~ • 
2007.11 TOIIATO JUICE OF S.G. IIAI1, 33 AND VALEUR IIAI 30 ECU/100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
.IUS DE TOIIATES, DENSITE IIAX- 1, 33, VALEUR IIAX- 30 ECU/100 KG, AVEC SUCRES D'ADDIIION 
1000 W 0 R L D 168 2 160 
1010 INTRA-EC 144 1 137 
1011 EXTRA-EC 24 1 23 
2007.13 TOIIATO JUICE, S.G. IIAX- I, 33, VALUE IIAX- 30 ECU/100 KG WITH NO ADDED SUGAR 
.WS DE TOIIATES, DENSITE IIAX- 1, 33, VALEUR IIAX- 30 ECU/100 KG, SANS SUCRE D'ADDIIION 
001 FRANCE 972 
249 
955 loS 002 BELG.-LUXBG. 705 351 
003 NETHERLANDS 1050 3 183 
004 FR GERMANY 1569 
3 
196 1371 
sci 006 UTD. KINGDOM 342 111 178 
1000 WORLD 5114 3 574 3422 208 
1010 INTRA-EC 4721 3 564 3090 161 
1011 EXTRA-EC 393 11 331 47 
1020 CLASS 1 216 
11 
208 8 






















2007J1 FRUIT AND YEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOIIATO, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT > 30% 
2007.71 
18 1011 EXTRA-CE 237 20 184 14 1 
• 1020 CLASSE 1 192 7 184 1 
• 1021 A E L E 119 2 117 
2007J1 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND L£110N, S.G. IIAII.33, VALUE IIAI 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
3\mU~~· DICIITE IIAX- 1, 33, WERT IIAX- 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30%, AUSG. ORANGEN, PAIIPELIIUSEN, GIW'EFRUITS 
• 1000 M 0 N D E 14 1 10 3 
• 1010 INTRA-CE 14 1 10 3 
2007.12 ~u~rUIT .IUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEIION, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI 30 ECU/IOOKG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
~Ns~=JI&ICHTI: IIAX- 1, 33, WERT IIAX- 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHAL T IIAX- 30%, AUSG. ORANGEN, PAIIPELIIUSEN, GRAPE· 
15 1000 M 0 N D E 15 3 
t5 181~ Wr~~~\ 1s :i 
2007.13 CITRUS FRUIT JUICU EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND L£110N, S.G. IIAI 1.33, VALUE IIAI 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
3\mU~=SAFT, DICHTI: IIAX- 1, 33, WERT IIAX- 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN, PAIIPELIIUSEN, GIW'EFRUITS 
~ ~~'1'L~t~AGNE 1~ 3 1~ 3 
• 1000 M 0 N D E 336 9 266 3 
• 1010 INTRA-CE 269 3 248 3 
• 1011 EXTRA-CE 66 6 18 
2007J4 PINEAPPLE JUICE, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ANANASSAFT, DtCHTE IIAX- 1, 33, WERT IIAX- 30 ECW100 KG, ZUCKERGEIW.T > 30% 
• 1000 M 0 N D E 30 1 22 
: 181? ~~~EE ~ i 22 
2007JS PINEAPPLE .IUICE, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAX 30 ECW1DOKG AND ADDED SUGAR CONTENT IIAI 30% 
ANANASSAFT, DICHTI: IIAX- 1, 33, WERT IIAX- 30 ECW100 KG, ZUCKERGEHALT IIAX- 30% 
• 1000 M 0 N D E 66 10 58 
• 1010 INTRA-CE 50 1 49 
• 1011 EXTRA-CE 16 9 7 
2007.811 PINEAPPLE JUICE, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAX 30 ECW1DOKG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
ANANASSAFT, DICHTI: IIAX- 1, 33, WERT IIAX- 30 ECW100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 












2007.11 TOIIATO JUICE OF S.G. IIAI1, 33 AND VALEUR IIAI 30 ECU/100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOIIATENSAFT, DICHTI: IIAX- 1, 33, WERT IIAX- 30 ECU/100 KG, lilT ZUCKERZUSATZ 
• 1000 M 0 N D E 73 2 70 
• 1010 INTRA-CE 57 1 55 
• 1011 EXTRA-CE 16 1 15 
2007.19 TOIIATO JUICE, S.G. IIAX- 1, 33, VALUE IIAX- 30 ECU/100 KG WITH NO ADDED SUGAR 
TOIIATENSAFT, DICIITE IIAX- 1, 33, WERT IIAX- 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 215 
57 
211 29 002 BELG.-LUXBG. 170 84 
003 PAY8-BAS 353 3 100 
004 RF ALLEMAGNE 493 i 44 449 23' 006 ROYAUME-UNI 151 60 67 
• 1000 M 0 N DE 1672 1 178 1136 71 
• 1010 INTRA-CE 1445 1 165 946 54 
• 1011 EXTRA-CE 226 12 190 17 
. 1020 CLASSE 1 100 
12 
97 3 


















2007J1 FRUIT AND YEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOIIATO, S.G. IIAI1.33, VALUE IIAI 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR 






Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I Mangen 1000 kg Quantlt~s 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlanc{ France J ltalla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EXX6bo 
2007J1 ~~~~:rHGUIIES, DtASJTE IW. 1, 33, VALEUR IW. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
004 FA GERMANY 281 280 1 
1000 W 0 R L D 406 7 383 15 1 
1010 INTRA·EC 355 3 336 15 1 
1011 EXTRA-EC 32 4 28 
2007.12 =D~G.J-2'CES. EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
~ ~~:rHGUI.IES, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR IW. 30 ECU/100 KG, 1W. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRE$ QUE AGRUIIES, 
004 FA GERMANY 265 1 264 
1000 W 0 R L D 475 70 402 3 
~gw ~ir~~<i: m ~ 3~= 3 
1030 CLASS 2 74 46 26 2 
2007.13 ~U~AND YEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. 11AX 1.33, VALUE 11AX 30 ECUIIOOKG WITH NO ADDED 




004 FA GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


























629 5 132 





7374 42 46 18 
7060 39 46 16 
315 2 2 
311 1 
168 
2007.14 IIIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES. S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
IIELANGES DE JUS D'AGRUI.IES ET DE JUS D'ANAHAS, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR 1W. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 






2007.95 IIIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT IIAX 30% 
IIELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANA$, DENSITE 1W. 1, 33, VALEUR 1W. 30 ECU/100 KG; 1W. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 77 73 4 
1010 INTRA·EC 77 73 4 
2007.91 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. IIAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/10DKG WITH NO ADDED SUGAR 
IIEUNGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANAHAS, DENSITE IW. 1, 33, VALEUR 1W. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R L D 73 58 14 1 
1010 INTRA·EC 61 58 2 1 
1011 EXTRA-EC 13 13 
2007.f1 IIIXTURES OF FRUIT AND YEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. IIAX 1.33 VALUE IIAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT >30% 
~fiWd'NB~ ~S ~UITS OU DE LEGUMES, DENSrrE IIAX. 1, 33, VALEUR IW. 30 ECU/100 KG. > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
004 FR GERMANY 263 263 















2007.91 IIIXTURES OF FRUIT AND YEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. IIAX 1.33 VALUE IIAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT IIAX 30% 
~&n~~ ~S ~UITS OU DE LEGUMES, DENSrrE IW. 1, 33, VALEUR IW. 30 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POIDS OE SUCRE, AUTRES 


























Destination I~ ~~ ~ 
Nlmexe I EUR 10 jeeutschla~ France I ltalla I Nederland! Belg.-lux.J UK .J Ireland I Danmarll J 'EXX6bo 
2007J1 FRUECIITE· UND GEI.IUESESAFT, DICIITE 1W. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30 %, AUSG. ZJTRUSFRUECHTE, 
ANAHAS UND TOMATEN 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 

















2007J2 ~~D~G.30~1CES. EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECUIIOOKG AND ADDED SUGAR 
FRUECIITE· UND GEI.IUESESAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT IW. 30 %, AUSG. ZJTRUSFRUECHTE, 
ANAHAS UND TOMATEN 
004 RF ALLEMAGNE 139 3 136 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
















2007J3 ~~AND YEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
FRUECIITE· UND GEI.IUESESAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, OHHE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZJTRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOIIATEN 
001 FRANCE 634 
99 
631 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 705 606 
003 PAYS.BAS 137 1 136 
14 j 27 004 RF ALLEMAGNE 3142 334 2760 
006 ROYAUME·UNI 403 27 376 
008 DANEMARK 112 60 52 
036 SUISSE 100 45 55 
400 ETATS·UNIS 366 298 68 
• 1000 M 0 N DE 5994 1029 4886 17 9 53 
• 1010 INTRA.CE 5246 569 4618 14 9 36 
• 1011 EXTRA.CE 747 460 268 2 17 
. 1020 CLASSE 1 669 412 257 
• 1021 A E L E 187 46 141 
2007.14 IIIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECUIIODKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
GEI.IISCHE AUS ZITRUSFRUCIIT· UND ANAHASSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
• 1000 M 0 N DE 





2007.95 IIIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECUIIOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT IIAX 30% 
GEI.IISCHE AUS ZITRUSFRUCIIT· UND ANAHASSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT IW. 30% 
• 1000 M 0 N D E 64 82 2 
• 1010 INTRA.CE 64 62 2 
2007.91 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. IIAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/10DKG WITH NO ADDED SUGAR 
GEI.IISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANAHASSAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, OHHE ZUCKERZUSATZ 
• 1000 M 0 N D E 56 1 37 15 3 
• 1010 INTRA.CE 43 1 37 2 3 
• 1011 EXTRA.CE 14 14 
2007.f1 MIXTURES OF FRUIT AND YEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. IIAX 1.33 VALUE IIAX 30 ECUIIOOKG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
GEIIISCHE AUS FRUCIIT· UND GEI.IUESESAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30%, AUSG. ZJTRUSFRUECIITE 
UNDANAHAS 
004 RF ALLEMAGNE 159 159 
• 1000 M 0 N D E 344 3 282 2 56 1 
: ~gw ~~~~'i: 2rr :i 281 2 l~ --~--'---~_j·~-----
2007.91 IIIXTURES OF FRUIT AND YEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUlCES S.G. 1IAl UHALUE iW 30 ECU/IOOKG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEIIJSCHE AUS FRUCHT· UND GEI.IUESESAFT, DICIITE IW. 1, 33, WERT IW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEIIALT IW. 30%, AUSG. ZJTRUS. 
FRUECIITE UND ANAHAS 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA.CE 















Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.clOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.cloo 
2007.99 IIIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. IIAX 1.33 VALUE IIAX 30 ECU/100KG WITH NO 2007.99 IIIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. IIAX 1.33 VALUE IIAX 30 ECU/100KG WITH NO 
ADDED SUGAR ADDED SUGAR 
IIELANG£S DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE IIAX. 1, 33, VALEUR IIAX. 30 ECU/1110 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
GEIIISCHE AUS FRUCIIT· UNO GEIIUESESAFT, DICHTE IIAX. 1, 33, WERT IIAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCXEIIZUSATZ, AUSG. ZITIIUSFRUECIITE 
UNO ANANAS 
001 FRANCE 245 
28 
212 32 1 001 FRANCE 177 52 161 16 1s 002 BELG.-LUXBG. 137 92 4 
3 
13 002 BELG.·LUXBG. 177 91 19 1 003 NETHERLANDS 253 18 232 52 2 003 PAY$-BAS 207 36 170 26 2 004 FR GERMANY 5975 189 5732 004 RF ALLEMAGNE 3858 304 3526 
3 006 UTD. KINGDOM 289 25 244 20 
198 
006 ROYAUME·UNI 244 27 199 15 292 007 IRELAND 210 12 
26 
007 IRLANDE 298 6 
73 036 SWITZERLAND 47 21 2 2 036 SUISSE 116 43 2 2 400 USA 416 7 405 400 ETATS-UNIS 357 15 338 
800 AUSTRALIA 132 132 800 AUSTRALIE 105 105 
1000 W 0 R L D 8062 321 7252 208 5 276 • 1000 M 0 N DE 6006 559 4828 172 1 443 3 
1010 INTRA-EC 7219 . 277 6614 112 3 213 • 1010 INTRA..CE 5105 470 4238 64 1 309 3 
1011 EXTRA-EC 642 44 638 96 1 63 • 1011 EXTRA..CE 901 68 590 89 134 
1020 CLASS 1 688 42 609 6 31 . 1020 CLASSE 1 685 85 553 11 36 
1021 EFTA COUNTR. 96 23 42 2 1 29 . 1021 A E L E 168 44 63 7 34 1030 CLASS 2 155 2 30 90 32 • 1030 CLASSE 2 216 3 37 78 98 
1031 ACP (63) 56 1 1 36 18 . 1031 ACP (63) 106 1 2 33 70 
407 
408 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK j Ireland I Danmark I "Eli~Ooo 
2102 ~ESSENCES OR CONCEIITRATES, OF~ OR IIATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRA~SENCES OR 2102 ~ESSENCES OR CONCeiTRA~ OF ~TEA OR IIATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRA~SENCES OR 
CON TES; ROASTED CHICORY AND OTHER RO COFFEE SUBSTITIITES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCeiTRA lltEREOF CO TES; ROASTED CHICORY AND OTHER R D COFFEE SUBSTITIITES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCeiTRA lltEREOF 
M&l!R~=.DE CAFE, THE ou IIATE ET LEURS PREPARATIONS; CIIICOREE TORREFEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU AUSZUEGE OOER ESSENZEN AUS ~TEE ODER IIATE U. ZUBEREITUNGEN DARAUS; GEROESTETE ZICHORJENWURZB.N UND ANDERE GEROE· STElE IWFEEU!TTEL SOWlE AUSZUEGE ARAUS 
210111 SOLID PTRACTS, ESSENC£S OR CONCEIITRATES OF COFFEE 
NL: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046. 060. 066 AND 680 
210111 SOUD EXTRACTS, ESSENCES OR CONCeiTRATES OF COFFEE 
NL: NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 060. 066 AND 680 
EXTRAITS OU ESSENCES DE ~ L 'ETAT SOUDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS R LES PAYS 046, 060, 066 ET 680 NL: ~fffu'l'l~GES~~~~NA~E~LAENDER 046,060,066 UNO 680 
001 FRANCE 6174 3990 
174 




19 002 BELG.·LUXBG. 23304 6135 11 13934 
619 
233 
003 NETHERLANDS 836 281 411 206 108 003 PAYS-BAS 12555 4084 6670 43 1457 1139 004 FR GERMANY 1893 
113 
48 5 1291 349 004 RF ALLEMAGNE 23069 
1873 
612 28 17261 3711 
005 ITALY 1458 1134 1 209 1 
425 
005 ITALIE 28267 23126 
6 
29 3231 a 
7oaB 006 UTD. KINGDOM 5442 4515 161 341 
1368 
006 ROYAUME·UNI 78687 65358 3531 2704 
1311i 007 IRELAND 1546 131 
94 
47 007 IRLANDE 15323 1661 
1678 
351 
008 DENMARK 297 7a 92 33 008 DANEMARK 4291 1241 1010 362 i 009 GREECE 223 21 5 119 7a 009 GRECE 2784 367 117 1844 455 
024 ICELAND 8 1 1 1 5 
10 
024 ISLANDE 123 14 16 7 73 13 
028 NORWAY 276 208 50 a 02a NORVEGE 4169 3011 a 
2 
753 110 287 
030 SWEDEN 692 491 i 133 54 14 030 SUEDE 11462 8427 1995 655 383 032 FINLAND 77 58 29 17 6 2 1 032 FINLANDE 1229 856 48i 19 317 2 3i 35 036 SWITZERLAND 339 284 1 17 036 SUISSE 4860 4127 44 121 56 
038 AUSTRIA 114 93 1 19 1 038 AUTRICHE 1376 1213 16 12 12a 7 
042 SPAIN 9 3 1 3 
3 




043 ANDORRE 454 2 386 laS 046 MALTA 19 
2 i 046 MALTE 241 55 3 28 6 052 TURKEY 58 13 42 052 TUROUIE a95 224 634 
056 SOVIET UNION 1597 1593 36 3 1 056 U.R.S.S. 11632 11585 500 38 3 6 058 GERMAN DEM.R 37 
23 
1 058 RD.ALLEMANDE 511 
2aB 
11 
060 POLAND 23 i 060 POLOGNE 289 1 3 i 062 CZECHOSLOVAK 203 202 062 TCHECOSLOVAQ 2222 221a 
066 ROMANIA 313 313 
2 
066 ROUMANIE 2608 2607 
1246 1s 
1 
068 BULGARIA 162 63 97 068 BULGARIE 2029 768 
202 CANARY ISLES 42 16 
4 
25 1 202 CANARIES 435 251 
a:! 
167 17 
204 MOROCCO 22 1 17 204 MAROC 302 15 205 
2 208 ALGERIA 6 
2 
6 
3 3 4 
208 ALGERIE 137 
73 
135 
28 54 sci 216 LIBYA 12 
5 
216 LIBYE 216 
138 
1 
272 IVORY COAST 5 
13 
272 COTE IVOIRE 138 
194 314 GABON 17 4 314 GABON 325 131 
372 REUNION 34 640 34 2 50:i 36 5 372 REUNION a70 7635 a7o 2s 3380 500 as 400 USA 1203 17 400 ETATS-UNIS 11960 335 
404 CANADA 525 16 196 195 11a 404 CANADA 6060 145 2a16 1354 1745 
458 GUADELOUPE 19 19 458 GUADELOUPE 501 501 
462 MARTINIQUE 16 16 
8 
462 MARTINIQUE 406 406 
13i 472 TRINIDAD. TOB a !i :~ ~'0'~A~~DF~.OB 131 238 496 FR. GUIANA 9 
2 5 38 
238 4ci 74 458 600 CYPRUS 46 1 
1i 
600 CHYPRE 600 2a 
234 604 LEBANON 16 2 3 604 LIBAN 310 29 1 46 
608 SYRIA 21 21 
16 
608 SYRIE 197 190 7 
612 IRAQ 111 95 
6 27 
612 IRAQ 1476 1135 
110 i 248 343 624 ISRAEL 46 12 1 624 ISRAEL 584 213 12 
62a JORDAN 16 1 i 15 628 JORDANIE 239 16 i 8 223 632 SAUDI ARABIA 119 5 113 632 ARABIE SAOUD 167a 71 1598 
638 KUWAIT 13 4 9 638 KOWEIT 214 59 155 
640B AIN 9 
2 i i 9 640 BAHREIN 147 1 8 ' 1i 146 i 647 u. TES 14 10 647 EMIRATS ARAB 199 27 152 
656S EMEN 9 1 
6 
a 656 YEMEN DU SUD 161 20 i a:i 141 662 PA N 39 2 i 31 662 PAKISTAN 464 a 372 680 THAILAND 1a 17 
26 44 680 THAILANDE 119 111 a 39i 666 701 MALAYSIA 109 39 701 MALAYSIA 1619 562 




a 706 SINGAPOUR 1362 802 
11410 38 
407 96 153 732 JAPAN 1237 480 140 1 732 JAPON 21583 7621 2413 5 
736 TAIWAN 196 167 29 
10 
736 T'AI-WAN 1468 1199 269 
155 740 HONG KONG 19 a i 1 740 HONG-KONG 292 115 23 22 800 AUSTRALIA 772 216 534 21 800 AUSTRALIE 15900 3115 12455 307 
604 NEW ZEALAND 5 2 
2i 
2 1 604 NOUV.ZELANDE 113 39 
397 
60 14 
609 N. CALEDONIA 21 i 609 N. CALEDONIE 397 19 622 FR.POL YNESIA 42 
1o:i 
41 a22 POL YNESIE FR a27 
1700 
808 
958 NOT DETERMIN 107 1 3 
127 
958 NON DETERMIN 1790 24 66 
1100 977 SECRET CTRS. 127 977 SECRET 1190 
22186--30527 --7179-- --uz- --
-
.. -
1000 W 0 R L D 28728 14991 3140 102 5817 1599 2815 430 34 . 1000 M 0 N DE 378968 191297 59279 2426 65230 2 
1010 INTRA·EC 19572 9729 2028 82 3615 1555 2138 425 3:i . 1010 INTRA-CE 258329 130534 38724 1929 
--37785 ___ 21517 20750 708a 2 
1011 EXTRA·EC 8920 5159 1111 17 1a75 43 877 5 . 1011 EXTRA-CE 117658 59063 20530 431 26255 669 9778 91 841 
1020 CLASS 1 5366 2510 a77 5 1617 42 285 2 2a . 1020 CLASSE 1 8072a 36546 15533 173 23084 661 3944 31 756 
1021 EFTA COUNTR. 1513 1137 31 2 236 79 2 26 . 1021 A E L E 23267 17649 522 a7 3321 
8 
939 31 71a 
1030 CLASS 2 1216 453 198 12 157 388 4 4 . 1030 CLASSE 2 17612 502a 4496 258 1a75 5812 60 75 
1031 ACP~a 73 1 30 1 40 1 . 1031 ACP (~ 1441 25 708 3 6 8 676 15 1040 CLA 2339 2197 36 101 4 1 . 1040 CLASS 3 19316 17489 501 1295 22 9 
210115 FLUID EXTRA~ ESSENCES OR CONCEHTRATES OF COFFEE 
NL: INCLUDED IN 21 .30 
210115 FLUID ~ESSENCES OR CONCEHTRATES OF COFFEE 
NL: INCLUDED IN 21 30 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.~ I UK I Ireland I Danmark 1 'E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
2102.15 EX1RAITS OU ESSENCES DE CAFE, AIITRE QU'A L'ETAT SOUDE 
NL: REPRIS SOUS 2102.30 21D2.l: ~U~E:=-~ FLUESSIG, AUS KAFFEE 
001 FRANCE 115 
1oaS 9 
2 65 48 001 FRANCE 1896 6483 51 17 1528 351 002 BELG.-LUXBG. 1097 
e8 3 002 BELG.-LUXBG. 6545 1 2849 10 003 NETHERLANDS 117 7 22 003 PAYS-BAS 3086 32 205 
004 FR GERMANY 3350 
9 
1070 2280 004 RF ALLEMAGNE 15790 
27 271 
2530 13260 
005 ITALY 12 63 3 005 ITALIE 337 :i 39 008 UTD. KINGDOM 68 5 55 008 ROYAUME-UNI 498 405 90 326 007 IRELAND 55 007 IRLANDE 326 
052 TURKEY 19 
28 
19 052 TURQUIE 117 
173 :i 117 404 CANADA' 49 
7 
21 404 CANADA 244 68 
732 JAPAN 7 732 JAPON 163 161 2 
1000 W 0 R L D 4944 1187 33 4 1232 2484 4 • 1000 M 0 N DE 29500 7184 547 44 7040 14878 27 
1010 INTRA-EC 4822 1155 18 2 1232 2415 4 • 1010 INTRA-CE 28558 6948 323 21 7038 14228 27 1011 EXTRA·EC 121 33 15 1 68 • 1011 EXTRA-CE 926 216 224 6 3 450 
1020 CLASS 1 107 32 12 1 58 4 • 1020 CLASSE 1 785 210 194 2 353 26 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 1 14 3 . 1021 A E L E 183 20 3 
4 :i 134 26 1030 CLASS 2 13 3 10 . 1030 CLASSE 2 139 5 31 95 1 
2102.11 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR OONCEIITRATES OF COFFEE 2102.11 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR OONCEIITRATES OF COFFEE 
PREPARATIONS A BASE D'EXTIWTS OU ESSENCES DE CAFE ZUBERBTUNGEN AUS KAFFEE·AUSZUEGEN ODER .£SSENZEN 
001 FRANCE 1375 873 
157 
7 495 001 FRANCE 10686 5355 
1663 
91 5240 






004 RF ALLEMAGNE 865 
1456 
32 2 830 
008 OM 336 94 
314 
006 ROYAUME-UNI 2082 600 15 
2275 
11 




15 6 9 032 FINLANDE 115 3 112 




31 03& SUISSE 373 3 370 
046 MALT 17 
18 
2 046 MALlE 152 
195 
116 36 
062 CZECHOSLOVAK 18 
sti :i 062 TCHECOSLOVAO 195 1288 s:i 400 USA 59 400 ET ATS-UNIS 1341 
624 ISRAEL 14 14 624 ISRAEL 138 138 
1000 W 0 R L D 2514 1138 398 8 2 968 2 • 1000 M 0 N DE 21120 7082 4544 109 15 3 9376 11 
1010 INTRA-EC 2315 1116 295 7 2 893 2 • 1010 INTRA-CE 18189 6845 2n3 99 15 3 8443 11 
1011 EXTRA-EC 197 19 103 1 74 • 1011 EXTRA-CE 2929 216 1no 10 933 
1020 CLASS 1 138 84 1 53 . 1020 CLASSE 1 2229 1503 10 716 
1021 EFTA COUNTR. 54 i 7 1 46 . 1021 A E L E 599 20 9 10 580 1030 CLASS 2 40 19 20 . 1030 CLASSE 2 498 263 215 
1040 CLASS 3 18 18 . 1040 CLASSE 3 199 195 4 
2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR OONCEIITRATES OF TEA OR IIATE AND PREPARATIONS THEREfROM 2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR IIATE AND PREPARATIONS THEREfROM 
NL: INCL. 2102.15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: INCL 2102.15 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EX1RAITS OU ESSENCES DE 'f!lJ. DE IIATE, ET LEURS PREPARATIONS AUSZUEGE OO.ESSENZEH AUS TEE OD.IIATE U.ZUBERBTUNGEN DARAUS 
NL: INCL. 2102.15 ET PAS DE VENTI T10N PAR PAYS NL: EINSCHL 2102.15 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 108 8 
2 
3 5 90 2 001 FRANCE 567 31 
67 
9 32 491 4 
003 NETHERLANDS 9 4 3 
19 
003 PAY5-BAS 165 1 85 12 
004 FR GERMANY 121 i 1 101 004 RF ALLEMAGNE 602 i 3 567 32 005 ITALY 17 10 6 005 ITALIE 219 152 66 
008 UTD. KINGDOM 7 7 
79 
008 ROYAUME-UNI 101 101 
174 7 009 GREECE 79 
14 39 
009 GRECE 181 2:i 042 SPAIN 53 
7037 
042 ESPAGNE 103 
38849 
80 
9n SECRET CTRS. 7037 9n SECRET 38849 
1000 WORLD 7535 28 4 19 7037 101 285 61 • 1000 M 0 N DE 41339 198 105 38 38849 455 1522 172 
1010 INTRA-EC 353 22 2 4 100 203 22 • 1010 INTRA-CE 1885 158 67 11 448 1166 37 
1011 EXTRA-EC 145 6 3 15 1 81 39 • 1011 EXTRA-CE 602 41 35 27 9 355 135 
1020 CLASS 1 134 6 1 15 74 38 . 1020 CLASSE 1 545 41 28 24 2 317 133 
1021 EFTA COUNTR. 61 6 1 1 15 38 . 1021 A E L E 256 39 10 1 2 71 133 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OlliEII ROASTED COFFEE SUBS11TUTES 2102.40 ROASTED CHICORY AND OlliEJI ROASTED COFFEE SUBS11TUTES 
CHICOREE ET AliTRES SUCCEDAIIES, TORREFIES, DU CAFE GEROESTETE ZICHORIENWURZELH U.ANOERE GEROESTETE KAfFEEIIITTEl. 
001 FRANCE 342 219 i 4 107 4 8 001 FRANCE 532 371 4 2 124 10 25 002 BELG.·LUXBG. 222 83 g.j 138 101s 4 002 BELG.-LUXBG. 372 132 79 236 asti 2 003 NETHERLANDS 1128 15 i 003 PAY5-BAS 943 6 4 i 004 FR GERMANY 802 390 
:i 394 17 004 RF ALLEMAGNE 570 282 266 17 005 ITALY 91 
6 
10 78 i 005 ITALIE 229 16 9 2 10 210 6 008 UTD. KINGDOM 767 137 623 
18 
008 ROYAUME.UNI 865 138 503 
148 007 IRELAND 18 
1oti 
007 IRLANDE 148 
126 204 MOROCCO 108 204 MAROC 126 
236 UPPER VOLTA 87 87 236 HAUTE-VOLTA 100 100 
272 IVORY COAST 183 183 36 12 272 COTE IVOIRE 213 213 3:i 12 288 NIGERIA 122 74 288 NIGERIA 109 84 
302 CAMEROON 310 
2 
310 
2 2:i 134 i 302 CAMEROUN 178 :i 178 7 44 135 8 400 USA 1268 1108 400 ETAT5-UNIS 1113 916 
732 JAPAN 685 546 39 100 732 JAPON 651 482 81 88 
1000 WORLD 6690 385 3453 7 219 2524 60 8 34 • 1000 M 0 N DE 6734 628 3058 37 410 22n 229 31 66 
1010 INTRA-EC 3428 375 633 2 147 2218 43 8 • 1010 INTRA-CE 3557 608 515 11 252 1983 1n 31 
409 
410 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quan111~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs OesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~~ba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark J "E~Mba 
210140 210140 
1011 EXTRA-EC 3265 10 2820 5 73 306 17 34 • 1011 EX TRA-CE 3179 20 2541 27 159 313 53 66 
1020 CLASS 1 2095 10 1743 5 73 258 2 4 • 1020 CLASSE 1 1994 18 1501 27 159 266 14 9 
1030 CLASS 2 1170 ton 48 15 30 • 1030 CLASSE 2 1185 2 1040 47 39 57 
1031 ACP (63) 928 865 48 15 . 1031 ACP (63) 895 809 47 39 
210150 EXlliACTS, ESSENCES AND CONCaiTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 210150 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSllTUTES 
EX1RAITS DE CHICOREE ET D'AUTRES SUCCEDAHES, TORREFIES, DU CAFE AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENYt'URZEUI UNO AUS ANDEREN GEROESTETEN IWFEEUITTEIJI 




7 11 25 001 FRANCE 719 62 
so6 566 156 25 46 18 002 BELG.-LUXBG. 332 69 8 6 ts 002 BELG.-LUXBG. 1077 376 37 39 i 9 003 NETHERLANDS 555 35 492 5 003 PAY5-BAS 1278 159 1048 
5 
24 
004 FR GERMANY 575 
23 
572 2 1 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1224 
162 
1212 7 
4 006 UTD. KINGDOM 2575 2539 1 5 006 ROYAUME-UNI 5615 5426 5 18 
042 SPAIN 173 
100 
173 042 ESPAGNE 898 
272 
898 
062 CZECHOSLOVAK 160 
13 i mi 062 TCHECOSLOVAO 272 27 10 g-j 400 USA 290 106 400 ETATS-UNIS 853 725 
404 CANADA 192 169 23 48 13 404 CANADA 1466 1417 48 235 1 75 800 AUSTRALIA 148 87 800 AUSTRALIE 822 508 4 
1000 W 0 R L D 5565 684 4098 309 22 43 68 2 339 1000 M 0 N DE 14889 3823 9288 886 166 162 308 48 208 
1010 INTRA-EC 4373 150 3840 240 22 21 48 2 52 1010 INTRA-CE 10079 839 8192 568 166 92 187 1 34 1011 EXTRA-EC 1191 534 258 69 22 19 287 1011 EXTRA-CE 4810 2984 1095 318 70 121 48 174 
1020 CLASS 1 868 372 213 53 21 17 2 190 1020 CLASSE 1 4285 2699 1008 259 66 98 48 105 




2 9 1021 A E L E 136 28 5 1 46 2 48 6 
1030 CLASS 2 162 2 97 1030 CLASSE 2 251 12 86 59 3 22 69 
1040 CLASS 3 160 160 • 1040 CLASSE 3 273 272 1 
2103 IIUSTARD FlOUR AND PREPARED IIUSTARD 2103 IIUSTARD FLOUR AND PREPARED IIUSTARD 
FARIIIE DE IIOUTARDE ET IIOUTARDE PREPARE£ SENFIIEHL UNO SENF 
2103.11 IIUSTARD FlOUR IH PACKING$ OF IW 1KG 2103.11 IIUSTARD FlOUR IH PACKINGS OF IIAK 1KG 
FARIIIE DE IIOUTARDE, EN EUBAWGES D£ IWIIIUII 1KG SENFMEII. IH UUSCHUESSUNGEH BIS 1 KG 
007 IRELAND 43 43 007 lALANDE 126 126 
030 SWEDEN 57 57 53 030 SUEDE 182 182 00 032 FINLAND 89 i 36 032 FINLANDE 280 i 2 190 400 USA 317 316 400 ETATS-UNIS 793 790 
404 CANADA 137 137 404 CANADA 630 630 
1000 W 0 R L D 891 1 1 90 2 743 54 • 1000 M 0 N DE 2532 2 2 41 5 2387 95 
1010 INTRA-EC 158 1 i 69 2 88 s4 • 1010 INTRA-CE 310 1 2 24 5 285 95 1011 EXTRA-EC 733 21 655 • 1011 EXTRA-CE 2221 1 16 2102 
1020 CLASS 1 667 21 2 590 54 . 1020 CLASSE 1 2022 1 1 16 5 1905 94 
1021 EFTA COUNTR. 179 21 105 53 . 1021 A E L E 523 1 i 16 416 90 1030 CLASS 2 65 65 . 1030 CLASSE 2 199 197 1 
2103.15 IIUSTARD FLOUR 1H PACKING$ OF IIORE THAN 1KG 2103.15 IIUSTARD FLOUR IN PACKING$ OF IIORE THAN 1KG 
FARIIIE DE IIOUTARDE, EN EIIBAWGES D£ PLUS DE 1KG SENFMEII. IH UUSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
032 FINLAND 115 
2 
13 102 032 FINLANDE 188 
2 
36 152 
390 SOUTH AFRICA 75 73 390 AFR. DU SUO 119 117 
400 USA 461 461 400 ETATS-UNIS 742 742 
404 CANADA 71 71 404 CANADA 146 146 
1000 W 0 R L D 1320 208 80 3 824 205 • 1000 M 0 N DE 1924 182 1 62 5 1389 285 
1010 INTRA-EC 317 74 61 3 102 n • 1010 INTRA-CE 350 83 i 45 5 153 84 1011 EXTRA-EC 1004 134 19 723 128 • 1011 EXTRA-CE 1574 119 17 1236 201 
1020 CLASS 1 924 130 19 652 123 • 1020 CLASSE 1 1434 113 17 1110 194 
1021 EFTA COUNTR. 283 115 9 42 117 • 1021 A E L E 380 100 i 7 92 181 1030 CLASS 2 79 4 
-
70 5 . 1030 CLASSE 2 141 6 126 8 
2103.30 PREPARED IIUSTARD 2103.30 PREPARED MUSTARD 
IIOUTARD£ PREPARE£ SENF 
001 FRANCE 105 54 
819 
4 1 36 8 2 001 FRANCE 106 38 
1113 
3 2 32 32 1 
002 BELG.-LUXBG. 950 82 22 66 10 17 002 BELG.-LUXBG. 1258 94 21 119 17 13 003 NETHERLANDS 1577 1373 121 
12 
11 6 003 PAY5-BAS 1369 1025 200 
7 
20 5 
004 FR GERMANY 363 
314 
226 55 23 47 004 RF ALLEMAGNE 614 
327 
370 115 83 3~- -----: . 005 ITALY 650 177 
7 
157 i 2 005 ITALIE 794 203 1 261 i 006 UTD. KINGDOM 799 98 686 3 
100 
4 006 ROYAUME-UNI 1331 90 1211 -~- -----6 ··--1&-··· 
745 
5 
007 IRELAND 211 10 11 007 lALANDE 766 7 14 
008 DENMARK 284 29 251 4 008 DANEMARK - 414 33 374 7 
024 ICELAND 73 3 1 i 
2 8 66 024 ISLANDE 102 4 5 2 i 20 00 028 NORWAY 104 7 26 1 60 028 NORVEGE 138 13 48 2 4 51 
030 SWEDEN 225 4 140 
3 
2 79 030 SUEDE 311 8 234 
10 
7 62 
032 FINLAND 40 1 10 22 4 032 FINLANDE 101 1 28 51 11 
036 SWITZERLAND 219 22 194 
2 
3 9 036 SUISSE 329 24 298 i 7 8 042 SPAIN 269 121 128 9 042 ESPAGNE 300 52 219 20 
062 CZECHOSLOVAK 173 40 173 12 s6 062 TCHECOSLOVAQ 348 s6 348 31 sO 202 CANARY ISLES 110 2 202 CANARIES 141 4 
248 SENEGAL 472 472 248 SENEGAL 357 357 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I lr~land I Danmark I S>.aoo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark j t:>.>.aoo 
21113.30 21113.30 
302 CAMEROON 92 92 302 CAMEROUN 103 103 
314 GABON 146 
127 
146 
19 sO 147 314 GABON 143 259 143 38 100 205 i 400 USA 2518 2145 
2 
400 ETAT5-UNIS 3523 2824 
3 404 CANADA 1003 68 891 34 1 7 404 CANADA 1301 137 1068 59 3 31 
732 JAPAN 218 42 174 1 1 732 JAPON 589 86 499 1 3 




740 HONG-KONG 121 6 74 
7 26 41 3 800 AUSTRALIA 345 74 225 28 800 AUSTRALIE 783 139 506 102 
1000 WO A L D 12106 2607 7889 7 118 2BO 757 1 442 5 1000 M 0 N DE 17133 2615 11341 10 185 555 1951 3 465 8 
1010 INTAA-EC 5007 1995 2309 4 39 164 417 1 78 • 1010 INTAA-CE 6754 1650 353B 3 37 2B5 1175 1 . 65 j 1011 EXTRA-EC 7096 612 5580 1 79 116 340 364 4 1011 EXTAA-CE 10374 964 7B03 4 146 271 776 1 400 
1020 CLASS 1 5214 545 4000 66 98 245 260 . 1020 CLASSE 1 7859 649 5872 122 238 494 283 1 
1021 EFTA COUNTR. 716 78 383 6 2 36 211 - . 1021 A E L E 1074 117 635 
4 
15 5 68 214 
1030 CLASS 2 1699 67 1397 i 13 18 95 104 4 1030 CLASSE 2 2151 115 1570 26 32 282 i 116 5 
1031 ACP Jra 930 2 904 1 15 8 • 1031 ACP (~ 923 6 858 1 3 25 31 1 1040 CLA 182 182 . 1040 CLASS 3 361 361 
2104 SAUCES; MIXED CONDIIIENTS AND lllXED SEASDNINGS 2104 SAUCES; illiED CONDIIIENTS AND MIXED SEASONINGS 
SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEIIEHTS, COIIPOSES GEWUERZSOSSEN; ZUSAIIMENGESETZTE WUERZMITm 
2104.05 LIQUID MANGO CHUTNEY 2104.05 UQUID IIANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE IIANGUE UQUIDE MAN~HUTNEY, FLUESSIG 
1000 W 0 A L D 64 2 2 7 16 37 • 10DO M 0 N DE 151 5 2 7 42 93 1 1 
1010 INTRA-EC 53 1 
:i 7 16 29 • 1010 INTRA-CE 122 3 :i 7 41 70 1 i 1011 EXTRA-EC 11 1 8 • 1011 EXTAA-CE 30 2 1 24 
2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 
SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMAlES GEWUERZSOSSEN AUF BASIS YON TOMATENMARK 




002 BELG.·LUXBG. 7795 1075 235 5681 
a2 37 i 003 NETHERLANDS 5075 4237 19 727 
4740 
14 68 003 PAY5-BAS 6007 5290 49 583 5064 22 67 004 FR GERMANY 22146 
226 
63 8373 8597 282 23 004 RF ALLEMAGNE 23782 
2s0 
117 6132 12072 321 9 
005 ITALY 918 81 3833 568 24 19 mi 005 ITALIE 1025 93 2483 614 33 25 295 006 . KINGDOM 5234 127 28 1014 53 
870 22 
006 ROYAUME-UNI 4030 147 38 949 118 
1063 ti 007 NO 910 17 
6 413 405 
1 007 lALANDE 1093 17 
8 28i 49i 
2 
008 ARK 998 124 6 44 008 DANEMARK 993 161 8 44 




009 GRECE 421 30 1 107 47 
6 
236 
20 024 ICELAND 301 1 
s3 13 273 024 ISLANDE 315 2 s4 14 273 028 NORWAY 188 
2i 2 
60 24 51 028 NORVEGE 246 
32 8 
72 37 83 
030 SWEDEN 3017 457 2317 145 75 030 SUEDE 3757 426 3026 121 144 
032 FINLAND 753 101 
17 
106 537 4 5 032 FINLANDE 1115 140 
2i 
136 825 7 7 
036 SWITZERLAND 3057 340 1917 528 255 036 SUISSE 3252 504 1665 773 289 
038 AUSTRIA 421 153 2 208 55 3 038 AUTRICHE 520 262 4 168 79 7 
042 SPAIN 255 27 7 17 
i 
204 23 042 ESPAGNE 310 40 28 11 3 231 2i 046 MALTA 145 2 
s4 119 046 MALTE 183 4 100 155 062 CZECHOSLOVAK 651 
8 65 431 166 24 062 TCHECOSLOVAQ 810 17 49 516 168 28 202 CANARY ISLES 118 
4 
2 19 202 CANARIES 115 
8 
2 19 









400 USA 234 11 15 400 ETATS·UNIS 237 29 22 
458 GUADELOUPE 77 77 458 GUADELOUPE 116 116 




462 MARTINIQUE 128 
22 
128 
a5 17 604 LEBANON 147 8 
216 5 30 604 LIBAN 138 14 2sS 10 23 632 SAUDI ARABIA 1555 46 158 1102 
27 
632 ARABIE SAOUD 1760 i 74 172 1226 25 636 KUWAIT 424 70 44 3 280 636 KOWEIT 503 72 71 5 329 
640 BAHRAIN 151 i 3 5 6 i 140 640 BAHREIN 170 i 5 4 10 3 158 647 U.A.EMIRATES 379 22 24 328 647 EMIRATS ARAB 434 17 43 365 
649 OMAN 103 1 96 1 101 649 OMAN 111 1 116 1 109 732 JAPAN 98 2 
112 
732 JAPON 127 11 
175 740 HONG KONG 142 
10 
30 
3 10 i 
740 HONG-KONG 213 
22 
38 
5 19 2 800 AUSTRALIA 67 35 8 800 AUSTRALIE 131 59 24 
1000 W 0 R L D 64214 6587 1295 18264 22640 9279 5339 182 350 278 1000 M 0 N DE 69834 82B9 2037 14038 25096 13061 6330 301 496 186 
1010 INTAA-EC 50470 5861 732 14483 18312 9238 1452 179 68 145 1010 INTAA-CE 53311 7180 1074 10542 19260 12979 1834 295 67 60 
1011 EXTRA·EC 13700 706 562 3761 4328 41 3B87 3 282 130 1011 EXTAA-CE 16479 1109 963 3457 5637 82 4496 6 429 100 
1020 CLASS 1 8726 658 •49 3125 3525 13 1152 3 201 . 1020 CLASSE 1 10462 1012 121 2854 4619 26 1292 6 332 
1021 EFTA COUNTR. 7739 617 21 2740 3510 3 706 142 . 1021 A E L E 9211 941 34 2449 4791 6 737 253 
23 1030 CLASS 2 4203 46 453 637 360 2B 2568 79 30 1030 CLASSE 2 5094 97 723 603 462 58 3015 95 
1031 ACP Js63a 408 1 115 16 21 16 237 2 100 
1031 ACP (~ 593 2 181 21 31 32 324 2 
78 1040 CLA 771 60 .. 442 167 2 1040 CLASS 3 924 119 536 168 3 
2104.90 SAUCEs, MIXED CONDIMENTS AND IIIXED SEASONINGS OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 2104.911 SAUCES, IIIXED CONDIIIENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
M~J-s CONDIIIENTS ET ASSAJSONNEIIENTB, coMPOSEs, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE ET sAUCES A BASE DE PUREE DE GEWUERZSOSSEN UND ZUSAIIMENGESETZTE WUERZIIITTEL AUSG. TOIIATENIIARXSOSSEN UND MANGO-CHUTNEY FLUESSIG 
001 FRANCE 4722 641 268 810 453 1987 624 7 001 FRANCE 9925 2046 592 2076 829 3415 1548 11 002 BELG.-LUXBG. 10102 907 144 8521 
2679 
215 47 002 BELG.·LUXBG. 20589 2357 331 16607 
4119 
638 64 






003 PAY5-BAS 9011 2818 113 174 9464 1552 3 235 2i 004 FR GERMANY 14990 
681 
260 264 4346 1116 1375 004 RF ALLEMAGNE 24258 
1595 
578 798 7369 3815 2208 
005 ITALY 1800 104 
ssO 141 737 69 467 68 136 005 ITALIE 3855 213 762 259 1503 160 1070 125 97 006 UTD. KINGDOM 14652 1174 4649 2087 4649 730 006 ROYAUME-UNI 25544 1696 8630 3108 8727 1454 
411 
412 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jceutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oo Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.~Oo 
2104J0 2104J0 
007 IRELAND 5121 799 6 2 49 110 4111 i 44 007 lALANDE 9139 972 13 6 83 255 n12 ti 98 008 DENMARK 1202 675 42 32 17 219 216 
37 
008 DANEMARK 2240 1201 112 25 47 319 525 
119 009 GREECE 810 640 10 3 58 13 49 009 GRECE 2193 1678 43 11 154 28 160 
024 ICELAND 238 17 56 32 133 024 ISLANDE 714 68 1 79 81 485 
025 FAROE ISLES 112 
89 i 2 ti t:i s7 112 025 ILES FEROE 250 540 2 5 18 33 144 250 028 NORWAY 1093 926 028 NORVEGE 2590 1848 
030 SWEDEN 2788 269 40 2 73 107 162 2133 030 SUEDE 5247 682 127 5 175 137 293 3828 











038 SWITZERLAND 9224 8208 250 191 271 6 038 SUISSE 12131 9678 581 490 391 784 21 
038 AUSTRIA 634 349 8 34 165 42 36 
2 
038 AUTRICHE 1429 938 22 84 156 81 148 
ti 040 PORTUGAL 40 7 7 3 5 16 040 PORTUGAL 147 57 25 i 5 13 41 042 SPAIN 279 168 10 10 4 71 16 042 ESPAGNE 1002 733 21 20 5 182 40 
044 GIBRALTAR 54 
24 i 2 54 044 GIBRALTAR 144 s2 8 8 144 i 046 MALTA 167 2ti 140 046 MALlE 359 52 290 062 CZECHOSLOVAK 129 68 
13 
29 6 i 062 TCHECOSLOVAQ 345 150 38 63 80 i 3 068 BULGARIA 59 
5i 
11 34 i tti 22 068 BULGARIE 155 eO 35 78 3 36 202 CANARY ISLES 141 51 
t5 
202 CANARIES 232 i 74 4i 39 216 LIBYA 56 3 63 22 328 16 216 LIBYE 110 6 135 28 7e0 34 232 MALl 398 i 7 232 MALl 920 2 5 272 IVORY COAST 111 
3 
75 34 1 272 COTE IVOIRE 259 
2 
171 74 12 
276 GHANA 46 1 
6 
42 276 GHANA 108 2 
t4 
104 
280 TOGO 82 6 67 3 i 280 TOGO 180 18 140 i 8 5 288 NIGERIA 111 1 i 55 109 288 NIGERIA 267 3 132 258 302 CAMEROON 133 n 
9 
302 CAMEROUN 297 164 1 
25 2 314 GABON 146 109 1 27 314 GABON 331 238 2 66 
318 CONGO 62 56 2 4 i 318 CONGO 162 150 2 10 3 i 322 ZAIRE 109 11 97 
4i 
322 ZAIRE 313 27 282 i 346 KENYA 56 
to3 
15 346 KENYA 129 308 36 92 372 REUNION 103 
165 4 t9 t36 3 
372 REUNION 308 
734 15 s6 i 569 19 390 SOUTH AFRICA 416 89 
teO 28 
390 AFR. DU SUD 1612 218 
127 400 USA 1467 37 87 397 323 411 4 400 ETATS.UNIS 3866 111 244 1445 714 359 825 41 
404 CANADA 607 31 298 19 198 17 39 5 404 CANADA 1202 119 372 93 439 40 127 12 
406 GREENLAND 149 
a4 149 406 GROENLAND 313 139 313 421 BELIZE 84 i 2 47 2 421 BELIZE 139 5 4 5li 3 442 PANAMA 82 
to3 i 30 442 PANAMA 101 249 i 39 456 GUADELOUPE 104 458 GUADELOUPE 250 




462 MARTINIQUE 169 168 633 1 10 476 NL ANTILLES 313 
t8 
1 i 476 ANTILLES NL 646 816 3 4 484 VENEZUELA 20 
s8 i i 1 484 VENEZUELA 823 tsi :i 4 3 496 FR. GUIANA 60 
26 55 7 4 496 GUYANE FR. 157 94 117 18 2i 600 CYPRUS 209 11 i 53 53 600 CHYPRE 4n 23 :i 122 82 604 LEBANON 174 126 45 206 2 :i 604 LIBAN 437 334 94 4sli 5 2 i. 616 IRAN 202 
4 4 
616 IRAN 473 
t9 i 10 14 624 ISRAEL 43 
2 
2 33 
:i 624 ISRAEL 109 4 4 75 6 628 JORDAN 53 42 4 
5 
3 5 628 JORDANIE 127 99 8 t3 10 15 632 SAUDI ARABIA 526 214 49 108 71 74 632 ARABIE SAOUD 1249 518 87 209 211 196 
636 KUWAIT 320 129 25 33 114 12 7 636 KOWEIT 778 305 49 85 289 32 18 
640 BAHRAIN 75 31 1 16 23 1 3 640 BAHREIN 172 71 3 33 54 3 8 
644 QATAR 68 31 1 7 28 
t4 
1 644 QATAR 162 63 2 14 81 
35 
2 
647 U.A.EMIRATES 259 127 13 19 80 6 647 EMIRATS ARAB 656 287 29 59 229 17 
649 OMAN 74 43 2 
:i 
19 10 649 OMAN 195 102 1 5 
t:i 
61 25 1 
680 THAILAND 221 24 i 187 8 680 THAILANDE 341 164 t4 145 20 700 INDONESIA 106 101 
4 




701 MALAYSIA 399 16 2 94 
36 706 SINGAPORE 175 31 129 706 SINGAPOUR 484 115 4 1 328 
708 PHILIPPINES 12 12 i 708 PHILIPPINES 106 106 i :i 728 SOUTH KOREA 28 27 
t8 396 ti 35 4 728 COREE DU SUD 312 309 954 26 117 7 732 JAPAN 496 27 10 732 JAPON 1344 136 96 8 
736 TAIWAN 28 12 6 i t4 10 i 736 T'AI-WAN 134 97 13 4 t3 24 :i 740 HONG KONG 211 39 21 
146 
135 740 HONG-KONG 547 141 46 306 341 BOO AUSTRALIA 520 61 31 30 135 118 5 BOO AUSTRALIE 1714 288 70 97 309 632 14 
809 N. CALEDONIA 120 i 120 i 809 N. CALEDONIE 330 3 330 :i 3 822 FR.POL YNESIA 63 61 46 822 POL YNESIE FA 131 123 958 NOT DETERMIN 46 958 NON DETERMIN 110 108 2 
1000 W 0 R L D 83239 17431 7865 3105 21457 16099 10197 643 6272 170 1000 M 0 N DE 1594011 33783 15501 7602 35381 28620 24355 1595 12406 183 
totO INTRA-EC 57992 6845 5580 1988 18909 14739 7108 469 2395 161 1010 INTRA-CE 106754 14383 10294 4183 30552 25736 16109 1064 4315 118 
1011 EXTRA-EC 25199 10788 2285 1073 2548 1359 3089 174 38n 8 1011 EXTRA-CE 52539 19420 5207 3311 4829 2882 8248 512 8091 41 
1020 CLASS 1 18720 9561 887 1028 1214 687 1674 36 3653 . 1020 CLASSE 1 35492 14400 1845 3200 2436 1245 4635 145 7588 
1021 EFTA COUNTR. 14507 9041 308 182 512 316 642 4 3502 . 1021 A E L E 23719 12194 766 588 864 440 1684 11 7174 38 1030 CLASS 2 6261 1153 1376 31 1258 670 1409 138 219 7 1030 CLASSE 2 16431 4850 3268 72 2201 1622 3528 366 488 
1031 ACP (63~ 1714 27 623 14 27 596 419 4 4 




2105 SOUPS AND BROTHS, II LIQUID, SOUD OR POWDER FORM; HOUOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOUD OR POWDER FORU; HOUOGENISED COIIPOSI1tfooo PREPARATlONS 
PREPARATIONS POUR SOUM POTAGES ou BOUJUONS; SOUPES, POTAGES ou BOUillONS, PREPARES; PREPARATIONS AUIIEIITAIRES 
COIIPOSITES IIOUOGEHEIS 
ZUBERBTUNGEH ZUU HERSTB.LEH YON SUPPEH ODER BRUEHEN; SUPPEH UNO BRUEHEN; ZUSAUUEHGESEIZTE HOUOGENISIERTE LEBEHSIIITTEL· 
ZUBERBTUNGEH 
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN UQU'.O, SOUD OR POWDER FORU 2105.10 SOUPS AND BROTHS II LIQUID, SOUD OR POWDER FORM 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUJUONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS PREPARES ZUBEREIIIINGEII ZUU HERSTB.LEH YON SUPPEH ODER BRUEHEN; SUPPEH UNO BRUEHEN 
001 FRANCE 5441 555 
89i 
676 1105 2967 138 001 FRANCE 10979 1672 
1628 
2011 2153 4569 573 1 
002 BELG.-LUXBG. 29185 1103 16 27108 
794 
67 002 BELG.-LUXBG. 43950 3001 38 39179 
1422 
104 
003 NETHERLANDS 3152 1187 78 224 889 003 PAYS.BAS 6905 3455 308 722 998 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utsch~ France T llalia I Nederland r Belg.-luxT UK T Ireland T Danmark I "E>.>.ooa 
2105.10 2105.10 
004 FR GERMANY 6702 
s8 572 200 4147 672 809 302 004 RF ALLEMAGNE 14044 147 1511 459 8820 653 2180 421 005 ITALY 413 25 
50i 
313 4 12 
217 
1 005 ITALIE 613 72 
1250 
362 11 17 
71:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 2366 172 163 1280 33 
1950 
006 ROYAUME-UNI 5331 459 655 1970 283 
3728 
1 




007 IRLANDE 3879 48 42 
89 
61 
9:i 008 DENMARK 589 331 32 42 126 008 DANEMARK 1124 588 75 143 136 
009 GREECE 107 65 6 13 21 1 1 3:i 009 GRECE 277 147 18 34 69 2 7 ml 024 ICELAND 99 6 1 7 52 024 ISLANDE 375 19 3 32 146 
025 FAROE ISLES 35 
57 1:i 66 79 2 i 33 025 ILES FEROE 248 169 69 169 6i 14 i 234 028 NORWAY 457 206 35 028 NORVEGE 868 251 148 
030 SWEDEN 802 119 79 4 26 563 
18 
11 030 SUEDE 1637 387 380 16 72 723 64 59 032 FINLAND 236 113 1 16 1 
2 
85 2 032 FINLANDE 522 236 3 58 2 
10 
149 10 036 SWITZERLAND 457 184 117 16 67 90 1 036 SUISSE 1398 673 371 84 91 166 3 
038 AUSTRIA 1200 1076 10 4 15 
:j 95 038 AUTRICHE 3161 2970 29 13 29 3 117 042 SPAIN 900 28 47 560 95 167 042 ESPAGNE 1275 48 38 658 111 7 413 
043 ANDORRA 73 73 
9 s8 043 ANDORRE 300 300 15 177 044 GIBRALTAR 67 
2 




080 POLOGNE 178 
7 
45 15 58 062 CZECHOSLOVAK 67 19 i 36 062 TCHECOSLOVAO 372 68 2 241 i 066 ROMANIA 13 12 
100 
066 ROUMANIE 119 116 
127 202 CANARY ISLES 150 44 202 CANARIES 211 84 
204 MOROCCO 33 46 128 33 204 MAROC 180 124 162 ' 180 220 EGYPT 168 
420 
220 EGYPTE 286 
2 531i i 228 MAURITANIA 420 
15 147 Hi 3:i 17 228 MAURITANIE 5314 34 4:i 19 232 MALl 707 476 232 MALl 8348 532 5673 47 









240 NIGER 274 14 19 240 NIGER 1573 50 43 
244 CHAD 381 1 380 
4 
244 TCHAD 4698 4 4694 
1 i 247 CAPE VERDE 12 
4 
8 64 247 CAP-VERT 112 2<i 101 85 248 SENEGAL 100 10 22 
2 
248 SENEGAL 241 97 39 
5 252 GAMBIA 33 30 1 
2:i 
252 GAMBlE 390 i 380 5 7:i 260 GUINEA 93 :j 69 1 260 GUINEE 248 9 2 170 2 268 LIBERIA 192 432 188 12 1 268 LIBERIA 511 1593 i 502 18 17 272 IVORY COAST 492 
2 
44 4 272 COTE IVOIRE 1721 
6 
92 
280 TOGO 176 142 16 15 1 280 TOGO 543 478 35 24 
284 BENIN 107 39 53 15 
17 
284 BENIN 284 i 145 115 24 25 2 288 NIGERIA 1517 1426 1272 74 288 NIGERIA 2873 2683 2008 162 302 CAMEROON 1291 17 2 
2 
302 CAMEROUN 2100 89 3 
:j 314 GABON 91 89 
15 
314 GABON 379 376 
24 318 CONGO 59 44 
9 2 
318 CONGO 178 154 36 2 322 ZAIRE 42 6 2<i 25 322 ZAIRE 128 22 22:i 74 328 BURUNDI 21 
2 15 4 





2 330 ANGOLA 148 127 i 330 ANGOLA 1945 63 1862 2 366 MOZAMBIQUE 121 
s:i 120 366 MOZAMBIQUE 1119 346 1117 372 REUNION 63 a6 i 2 50i 372 REUNION 340 189 2 5 465 390 SOUTH AFRICA 595 5 390 AFR. DU SUD 683 22 
395 LESOTHO 15 
s8 100 15 27 5 118 395 LESOTHO 187 1o:i 386 187 55 25 402 400 USA 377 7 400 ETAT5-UNIS 1006 35 
404 CANADA 192 5 26 66 88 7 
37 
404 CANADA 927 22 89 443 348 25 
100 406 GREENLAND 37 i 246 406 GROENLAND 190 i i 48i 2 442 PANAMA 241 :j 442 PANAMA 486 15 1 452 HAITI 277 274 452 HAITI 697 682 
458 GUADELOUPE 186 185 1 458 GUADELOUPE 951 948 3 
462 MARTINIQUE 145 145 35 462 MARTINIQUE 676 2 676 143 469 BARBADOS 35 i i 1o4 469 LA BARBADE 145 :j 229 476 NL ANTILLES 107 
25 
1 476 ANTILLES NL 236 1 3o:i 3 480 COLOMBIA 25 32 3i 480 COLOMBIE 303 548 141 484 VENEZUELA 69 8 
117 
484 VENEZUELA 709 20 
214 492 SURINAM 118 
6i 
1 492 SURINAM 216 294 2 496 FR. GUIANA 61 22 36 496 GUYANE FR. 294 39 357 504 PERU 52 i 19 214 1:i 504 PEROU 396 4 66 3o4 55 600 CYPRUS 248 6 1 600 CHYPRE 431 19 2 632 SAUDI ARABIA 351 17 9 318 1 632 ARABIE SAOUD 446 56 28 336 7 640 BAHRAIN 123 
2 5 2 
123 640 BAHREIN 155 
4 18 7 
155 
847 U.A.EMIRATES 253 244 847 EMIRATS ARAB 438 i 409 849 OMAN 57 1 56 849 N 111 i 1 109 684 INDIA 30 2<i 16 14 684 101 254 66 34 680 THAILAND 20 
4 2 310 
680 ANDE 254 2<i 7 sse 701 MALAYSIA 316 :j 7 701 YSIA 625 1i 2i 706 SINGAPORE 198 5 1 182 706 SINGAPOUR 440 12 2 394 
728 SOUTH KOREA 52 
28 
50 1 1 728 COREE DU SUD 100 3 94 3 
282 732 JAPAN 229 39 6 156 732 JAPON 565 90 177 16 
740 HONG KONG 558 3 2 
15 
40 513 740 HONG-KONG 982 12 9 
8i 
100 861 
800 AUSTRALIA 350 155 10 12 
2 
158 800 AUSTRALIE 1073 490 39 22 
6 
441 
809 N. CALEDONIA 66 84 809 N. CALEDONIE 316 310 
822 FR.POL YNESIA 49 49 822 POL YNESIE FR 154 154 
1000 WORLD 67468 5833 5380 4254 37282 4795 9179 252 473 18 1000 M 0 N D E 148401 16513 15580 28095 59121 7841 17214 857 1299 81 1010 INTRA-EC 49951 3489 1776 1861 34035 4498 3972 217 303 • 1010 INTRA..CE 87106 9518 4310 4603 52757 7033 7744 713 428 1& 1011 EXTRA-EC 17492 2344 3603 2571 3248 297 5207 35 170 17 1011 EXTRA..CE 59214 6995 11288 23420 8364 607 9471 144 871 1020 CLASS 1 6373 1893 522 755 455 10 2606 18 114 . 1020 CLASSE 1 15054 5399 1910 1568 873 45 4559 68 634 1021 EFTA COUNTR. 3268 1534 221 105 194 3 1112 18 81 . 1021 A E L E 8018 4456 856 340 287 13 1803 66 397 
76 1030 CLASS 2 10951 384 3079 .1814 2774 287 2557 7 52 17 1030 CLASSE 2 43475 1290 9350 21850 5445 562 4656 22 224 
1031 ACP ~63a 8408 183 2389 :1471 1884 282 186 
10 
10 31031 ACP~ 29073 384 6248 17894 3480 548 508 1 16 14 1040 CLA 166 87 2 1 19 44 3 . 1040 CLA 3 686 305 7 2 46 256 58 14 
413 
414 






'E). MOo 'E). MOo 
PREPARATIONS AUMENTAIRES COIIPOsntS HOUOGENEIS£ES ZUSAIIMENGESETZTE HOUOGENISIERlE LEBENSIIJTTElZUIIEREITUNGEN 
001 FRANCE 94 14 
422 
22 31 4 23 001 FRANCE 570 51 
507 
30 422 20 
:i 
47 




003 PAY8-BAS 162 64 35 
t:i 
51 
5 004 FR GERMANY 196 
5 




005 ITALIE 106 8 
ti t:i 
63 
20 006 UTD. KINGDOM 60 2 38 
920 
006 ROYAUME-UNI 119 7 66 2 
2245 007 IRELAND 920 
8 6 5 :i 
007 lALANDE 2245 
27 26 34 52 036 SWITZERLAND 32 10 036 SUISSE 170 31 
038 AUSTRIA 45 43 
2 20 12i 
2 038 AUTRICHE 203 173 
37 25 197 
30 
042 SPAIN 144 042 ESPAGNE 261 1 
204 MOROCCO 105 
2 6 
105 204 MAROC 2429 
4 
1 2428 
216 LIBYA 67 59 216 LIBYE 790 28 757 
2 288 NIGERIA 44 1 43 288 NIGERIA 122 2 118 
314 GABON 39 39 
5 
314 G ON 126 126 208 366 MOZAMBIQUE 5 
10i 
366M BIQUE 208 306 372 REUNION 101 
2 100 6 18 
372 R 306 
10 122i 45 21i 400 USA 126 loS 400E NIS 1307 2 458 GUADELOUPE 106 458 GUADELOUPE 299 299 
462 MARTINIQUE 100 100 
175 
462 MARTINIQUE 297 297 
2736 504 PERU 175 
36 
504 PEROU 2736 loB 809 N. CALEDONIA 36 809 N. CALEDONIE 108 
822 FR.POL YNESIA 29 29 822 POL YNESIE FR 107 107 
1000 W 0 R L D 3588 201 1201 549 274 79 1204 10 44 24 1000 M 0 N DE 16048 591 2765 7598 521 794 3593 24 118 48 
1010 INTRA-EC 1909 71 541 5 119 54 1082 10 3 24 1010 INTRA-CE 5115 229 738 13 249 604 3207 24 5 48 
1011 EXTRA-EC 1877 131 660 543 155 25 122 41 • 1011 EXTRA-CE 10928 382 2029 7580 272 189 385 111 
1020 CLASS 1 539 83 72 146 128 13 89 8 . 1020 CLASSE 1 '2393 269 209 1338 218 130 212 17 
1021 EFTA COUNTR. 129 63 7 25 7 6 18 3 . 1021 A E L E 533 226 47 89 21 83 61 6 
1030 CLASS 2 1133 48 587 393 27 12 33 33 . 1030 CLASSE 2 8522 93 1814 6235 54 60 173 93 1031 ACP (63) 197 3 162 10 11 10 1 . 1031 ACP (63) 603 5 497 17 2 56 25 1 
2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR IIIACTNE); PREPARED IIAKING POWDERS 2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR IIIACTNE); PREPARED BAKING POWDERS 
LEYURES NATURELLES, YIVANTES OU UORlES; LEWRES ARTIFICIELUS, PREPAREES HEFEN, LEBEND ODER NICHT LEBEND; ZUBEREJTETE KUENSTLICHE BACKTRIEIIIIITlEL 
21o&.11 CUlTURE YEAST 2106.11 CULTURE YEAST 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
LEYURES MERES SELEC110NHEES AUSGEWAEHLlE UUTTERHEFEN 
FR: CONFIDEHTIEL FR: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDEHTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 52 7 45 
125 




003 PAY8-BAS 780 1 
90 
773 
25 005 ITALY 11 
6 4 005 ITALIE 115 :i 70 006 UTD. KINGDOM 12 
2 1118 
2 006 ROYAUME-UNI 105 3 
87:i 
29 
036 SWITZERLAND 1180 036 SUISSE 898 25 
1000 W 0 R L D 3431 8 21 3239 11 127 8 19 • 1000 M 0 N DE 2481 64 231 1733 158 12 3 261 
1010 INTRA-EC 2180 8 15 2014 8 128 8 5 • 1010 INTRA-CE 1211 40 151 843 89 8 3 78 
1011 EXTRA-EC 1252 1 8 1225 4 1 15 • 1011 EXTRA-CE 1250 24 80 890 67 5 184 
1020 CLASS 1 1223 1 6 1204 2 10 . 1020 CLASSE 1 1156 11 77 882 25 161 
1021 EFTA COUNTR. 1193 3 1180 10 . 1021 A E L E 1067 5 34 873 2 153 
2106.15 BAKERS' YEAST 2106.15 YEAST 
FR: CONFIOEHTIAL FR: AL 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 AND CONF. FOR THE OTHER COUNTRIES, DRIED BAKERS' YEAST Bl: COUNTRY 003 AND CONF. FOR THE OTHER COUNTRIES, DRIED BAKERS' YEAST 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES Nl: DOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: AL 
LEWRES DE PANJFICAllON, YIVANTES 
FR: CONFIOEHTIEl FR: 
Bl: CONF. POUR LE PAYS 003 ET CONF. POUR LES AUTRES PAYS, LES LEWRES DE PANIACATION SECHEES 
Nl: PAS DE VENTilATION PAR PAYS 
Bl: VERTR. NICHT GETROCKNETE BACKHEFEN 
Nl: 
UK: CONAOEHTIEl UK: 
001 FRANCE 1489 746 
1802 
739 4 001 FRANCE 1133 476 
652 
655 2 
002 BELG.-LUXBG. 2166 364 
1172 
002 BELG.-LUXBG. 998 343 3 
003 NETHERLANDS 4911 277 3462 
185i 
003 PAY8-BAS 4601 190 1136 3275 
82i 
---
004 FR GERMANY 10927 
3i 
9074 2 004 RF ALLEMAGNE 4620 loS 379B 1 005 ITALY 428 397 304 005 ITALIE 352 247 239 006 UTD. KINGDOM 394 50 40 006 ROYAUME-UNI_ 412 147 25 
008 DENMARK 342 337 5 
59 
008 DANEMARK 248 234 14 
42 024 ICELAND 183 114 10 024 ISLANDE 147 76 29 




030 SUEDE 117 
37 
68 17() 49 036 SWITZERLAND 242 8 036 SUISSE 276 69 
038 AUSTRIA 381 175 5360 206 038 AUTRICHE 402 290 277:i 112 042 SPAIN 5397 37 042 ESPAGNE 2847 74 
202 CANARY ISLES 81 81 202 CANARIES 179 179 
204 MOROCCO 640 640 
1515 
204 MAROC 991 991 
2060 208 ALGERIA 3410 1895 208 ALGERIE 5567 3507 
216 LIBYA 99 99 216 LIBYE 227 227 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.cllla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia _j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Oila 
2101.15 2101.15 
220 EGYPT 551 2 549 220 EGYPTE 1232 6 1226 
224 SUDAN 79 79 224 SOUDAN 243 243 
232 MALl 97 97 232 MALl 231 231 
240 NIGER 124 
ti 
124 240 NIGER 341 
20 
341 
246 GAL 577 566 246 SENEGAL 471 451 
260 63 63 260 GUINEE 152 152 
264 A LEONE 98 98 56 264 SIERRA LEONE 231 231 163 272 COAST 389 333 272 COTE IVOIRE 696 533 
280 TOGO 75 75 280 TOGO 176 176 
284 BENIN 76 
18 
76 284 BENIN 160 
42 
160 
302 CAMEROON 65 67 302 CAMEROUN 210 168 
314 GABON 98 8 90 314 GABON 257 31 226 
318 CONGO 119 
13 
119 i 318 CONGO 294 36 294 5 322 ZAIRE 136 122 322 ZAIRE 377 336 
324 RWANDA 50 50 324 RWANDA 150 150 
328 BURUNDI 41 41 328 BURUNDI 124 124 
334 ETHIOPIA 144 144 i 334 ETHIOPIE 399 399 i 342 SOMALIA 45 44 342 SOMALIE 110 109 2 352 TANZANIA 128 128 352 TANZANIE 317 314 1 
400 USA 1013 
24 
1013 400 ETAT8-UNIS 1604 
74 
1603 1 
404 CANADA 184 160 
35 
404 CANADA 337 263 
452 HAITI 41 6 452 HAITI 123 18 loS 
472 TRINIDAD, TOB 52 52 i 472 TRINIDAD, TOB 157 157 2 604 LEBANON 46 45 604 LIBAN 103 101 
612 IRAQ 679 32 679 612 IRAQ 1465 7i 1465 624 ISRAEL 157 125 624 ISRAEL 388 317 




628 JORDANIE 167 53 167 i 632 SAUDI ARABIA 419 396 632 ARABIE SAOUD 1090 1036 636 KUWAIT 63 63 i i 636 KOWEIT 156 156 i 647 U.A.EMIRATES 46 46 647 EMIRATS ARAB 120 117 2 652 NORTH YEMEN 166 166 652 YEMEN DU NRD 401 401 
656 SOUTH YEMEN 100 100 656 YEMEN DU SUD 205 205 
669 SRI LANKA 238 22 238 669 SRI LANKA 668 44 668 680 THAILAND 88 66 680 THAILAND£ 214 170 
700 INDONESIA 406 11 395 700 INDONESIE 1005 23 982 
706 SINGAPORE 240 19 221 706 SINGAPOUR 342 49 293 
732 JAPAN 172 2 170 732 JAPON 437 5 432 
736 TAIWAN 64 64 736 T'AI-WAN 171 171 i 740 HONG KONG 122 122 740 HONG-KONG 254 253 
822 FR.POL YNESIA 74 74 
22324 
822 POL YNESIE FA 179 179 
40293 977 SECRET CTRS. 22324 977 SECRET 40293 
1000 W 0 R L D 61809 2354 30714 4038 22324 1857 304 158 60 1000 M 0 N DE 81291 2540 30264 8710 40293 830 239 242 173 
1010 INTRA-EC 20662 1806 14780 1917 1855 304 
158 
• 1010 INTRA-CE 12383 1507 5877 3936 824 239 
242 11i 1011 EXTRA-EC 18810 546 15934 2109 2 59 1011 EXTRA-CE 28602 1033 24388 2761 7 
1020 CLASS 1 7824 363 6901 430 130 . 1020 CLASSE 1 6599 570 5596 283 150 
1021 EFTA COUNTR. 914 299 104 430 
2 
81 . 1021 A E L E 1146 404 358 282 
7 
102 
1030 CLASS 2 10967 184 9016 1678 28 59 1030 CLASSE 2 21940 446 18747 2477 92 17i 1031 ACP (63) 2771 52 2640 58 1 20 1031 ACP (63) 5784 136 5415 169 5 3 56 
2101.17 OTHER ACl1VE NATURAL YWTS EXCEPT CUlTURE AND BAKERS' 2106.17 OTHER ACl1VE NATURAL YWTS EXCEPT CUlTURE AND BAKERS' 
FR: CONAOENTlAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIOENTlAL 
LEWRES VIVAHTES, SAUF LEV. 0£ CULTURE ET 0£ PANIFICATtON 
FR: CONADENTIEL 
LEBEHDE HEFEII, AUSGEH. IIUTTER- UNO BACKHEFEN 
FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4642 4177 
170 
463 2 001 FRANCE 577 516 
2i 
61 
002 BELG.-LUXBG. 3836 3666 
27 18 26 002 BELG.-LUXBG. 301 280 14 8 004 FR GERMANY 301 i 230 004 RF ALLEMAGNE 157 7 34 10i 005 ITALY 50 5 29 15 005 ITALIE 112 32 1 72 




008 DANEMARK 127 118 64 19 9 036 SWITZERLAND 80 46 036 SUISSE 197 31 
2 
83 




042 ESPAGNE 333 
248 
331 
428 977 SECRET CTRS. 1099 977 SECRET 676 
1000 WORLD 13535 8986 441 141 112 3730 81 64 , 1000 M 0 N DE 2982 1433 544 83 428 158 50 288 
1010 INTRA·EC 12269 7930 405 128 3705 54 47 • 1010 INTRA-CE 1467 950 88 56 158 36 201 1011 EXTRA-EC 168 TO 36 13 25 7 17 • 1011 EXTRA-CE 817 235 455 28 2 14 85 
1020 CLASS 1 155 61 34 12 24 7 17 . 1020 CLASSE 1 743 172 447 23 2 14 65 1021 EFTA COUNTR. 125 56 16 12 24 17 . 1021 A E L E 308 124 77 23 84 
210U1 INACl1VE NATURAL YWTS IN TABLET, CUBE OR Sllln.AR FORII OR IN PACKINGS OF IIAX 1KG 
UK: CONADENTIAL 210U1UK: =~RAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR Sllln.AR FORM OR IN PACKJNGS OF IIAX 1KG 
LEWRES NATURELLES IIORTES, EN TABLETTES, CUBES ET SIIIILAJRES OU EN EIIBALLAGES DE IIAXIIIUII1KG 
UK: CONAOENTIEL UK:~~ LEBEND, IN TABLETTENFORII, WUERFELN ODER AEHNL. AUFIIACHUNGEN ODER IN UIISCHUESSUNGEN BIS 1KG INHALT 
001 FRANCE 109 6 
3i 
1 102 001 FRANCE 711 35 
127 
8 668 
002 BELG.-LUXBG. 40 3 6 
3i 
002 BELG.-LUXBG. 185 21 37 
4i 003 NETHERLANDS 85 17 37 003 PAY8-BAS 361 46 272 
415 
416 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ ""irailce J ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I 'El.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeulschlaoci France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I 'El.l.clba 
2111Ul 21116J1 
004 FA GERMANY 163 
2 
1 103 58 1 004 RF ALLEMAGNE 714 
13 
4 484 221 5 
005 ITALY 29 5 45 22 1(j 005 ITALIE 206 58 2 133 006 UTD. KINGDOM 79 
4 2 
24 006 ROYAUME-UNI 166 4 
14 
145 17 
036 SWITZERLAND 38 29 3 036 SUISSE 290 25 211 40 
612 IRAQ 99 99 612 IRAQ 223 223 
1000 WO A L D 871 144 82 209 419 10 7 • 1000 M 0 N DE 3573 453 524 985 1562 49 
1010 tNTRA·EC 511 29 75 158 238 10 1 • 1010 INTAA.CE 2388 125 473 700 1082 6 
1011 EXTRA·EC 360 115 8 50 181 6 • 1011 EXTRA.CE 1188 328 51 285 481 43 
1020 CLASS 1 75 14 3 45 7 6 . 1020 CLASSE 1 504 88 19 277 78 42 
1021 EFTA COUNTR. 66 13 3 38 6 6 . 1021 A E L E 486 83 19 266 76 42 
1030 CLASS 2 282 101 4 4 173 • 1030 CLASSE 2 678 240 32 6 399 1 
1031 ACP (63) 172 1 1 170 . 1031 ACP (63) 393 4 6 383 
21116.39 OTHER INACllVE NAlURAL YEASTS NOT WITHIN 2111Ul 21116.39 OTHER IIIACllVE NAlURAL YEASTS NOT WITHIN 21116.31 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONFIOENTlAI. UK: CONAOENTlAI. 
AUTRES LEVURES NAlUREUES IIORTES ANDERE NICHT LEBENDE HEFEH 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3391 936 
10885 




002 BELG.-LUXBG. 982 23 98 304 697 003 NETHERLANDS 3937 89 2511 
7345 
003 PAY5-BAS 2316 79 1442 
447 004 FR GERMANY 11729 
4i 
1606 373 2405 004 RF ALLEMAGNE 2999 
75 
1349 119 1084 
005 ITALY 1324 1194 7 82 
2656 
005 ITALIE 776 639 5 57 
74 006 UTD. KINGDOM 4068 122 203 945 142 006 ROYAUME-UNI 1290 121 321 622 152 
008 DENMARK 4911 2521 254 
612 
1469 667 008 DANEMARK 2450 1025 112 
182 
898 415 
009 GREECE 830 17 1 57 143 009 GRECE 284 11 1 29 61 i 028 NORWAY 638 197 
10 48 
441 028 NORVEGE 439 144 
2i 15 
294 
030 SWEDEN 345 
49 
287 030 SUEDE 239 
34 
202 1 
032 FINLAND 1585 1111 33 425 032 FINLANDE 895 574 79 287 036 SWITZERLAND 259 26 194 6 036 SUISSE 450 162 197 12 
036 AUSTRIA 503 16 295 189 3 038 AUTRICHE 351 92 150 74 35 
042 SPAIN 3256 
28 
3255 1 042 ESPAGNE 2092 
32 
2092 
12 400 USA 198 150 
443i 
20 400 ETAT5-UNIS 277 233 
3078 977 SECRET CTRS. 4431 977 SECRET 3078 
1000 W 0 A L D 72654 4071 21813 1520 34474 8119 2656 1 • 1000 M 0 N DE 20267 1971 8011 629 5408 4168 74 a 
1010 INTRA-EC 61251 3744 16657 1251 30044 6898 2656 1 • 1010 INTRA.CE 12148 1453 4530 459 2331 3298 74 3 
1011 EXTRA·EC 6975 327 5156 270 1222 • 1011 EXTAA.CE 5041 518 3481 170 868 4 
1020 CLASS 1 6871 322 5081 270 1198 . 1020 CLASSE 1 4865 490 3351 168 853 3 
1021 EFTA COUNTR. 3329 288 1610 270 1161 . 1021 A E L E 2385 436 947 168 831 3 
1030 CLASS 2 104 5 75 24 . 1030 CLASSE 2 176 28 130 2 15 1 
21Dl.SO PREPARED BAXIHG POWDERS 21116.50 PREPARED BAKUIG POWDERS 
LEVURES ARTFIClEWS PREPARE£$ ZUBERmETE KUENSTUCHE BACKTRIEBIIITlEL 
002 BELG.·LUXBG. 158 26 56 1 54 
27 
21 002 BELG.-LUXBG. 232 70 80 3 54 
112 
25 
003 NETHERLANDS 128 40 43 i 148 18 i 003 PAY$-BAS 260 54 60 8 13i 34 i 006 UTD. KINGDOM 151 1 
234 
006 ROYAUME·UNI 141 1 2 
618 007 IRELAND 234 
10i 
007 IRLANDE 618 
114 008 DENMARK 102 1 008 DANEMARK 116 2 
036 AUSTRIA 232 232 
27 
036 AUTRICHE 327 327 
130 272 IVORY COAST 27 
153 
272 COTE IVOIRE 130 
24i 276 GHANA 153 i 12 276 GHANA 241 i 4i 266 NIGERIA 101 60 66 266 NIGERIA 261 1s.oi 219 302 CAMEROON 60 i i i 6 302 CAMEROUN 154 3 9 i 12 400 USA 46 37 400 ETATS-UNIS 232 207 
632 SAUDI ARABIA 354 21 11 322 36 632 ARABIE SAOUD 716 31 11 674 37 652 NORTH YEMEN 86 
15 
50 652 YEMEN DU NRD 129 22 92 656 SOUTH YEMEN 176 161 656 YEMEN DU SUD 263 241 
1000 W 0 A L D 2707 566 355 28 245 65 1307 2 140 1 1000 M 0 N DE 5371 778 1083 88 261 235 2735 6 188 1 
1010 INTRA-EC 910 278 99 3 219 30 280 1 139 • 1010 INTRA.CE 1532 344 146 16 205 121 698 1 1 i 1011 EXTAA-EC 1797 288 256 22 27 34 1028 2 1 1011 EXTAA.CE 3838 434 937 67 56 115 2037 4 185 
1020 CLASS 1 413 237 47 7 11 1 11 99 . 1020 CLASSE 1 829 349 259 42 10 6 29 134 
1021 EFTA COUNTR. 339 232 3 
15 
10 33 3 2 91 . 1021 A E L E 456 331 10 25 9 1oB 10 4 96 i 1030 CLASS 2 1381 51 209 15 1015 40 1 1030 CLASSE 2 3001 85 677 46 2005 50 
1031 ACP (63) 477 116 1 9 27 324 . 1031 ACP (63) 1141 404 2 27 86 621 1 











PREPARATIONS AUIIENTAIIIES NDA. LEBENSIIITTELZUliEAEITUNGEN, AWGIIL -
2107.01 IIAIZE Ill GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 2107.81 IIAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
IIAJS EN GRAINS OU EN EPIS, P!lfCUJr OU AUTREIIENT PREPARE IIAIS IN KOERNERN OOER KOlDEN, VORGEKOCHT OD.ANDEAS ZUBERBTET 
001 FRANCE 4449 90 
2118 
3638 20 701 
5 
001 FRANCE 5294 105 
2167 
4128 23 1038 
12 i 002 BELG.-LUXBG. 2726 259 153 191 
879 
002 BELG.-LUXBG. 2860 261 241 178 




003 PAY$-BAS 2526 160 140 1196 
173 
20 26 100 004 FR GERMANY 9675 
10 
5623 3673 3 82 004 RF ALLEMAGNE 11014 
31 
6141 4392 3 173 
005 ITALY 183 123 2 2 26 005 ITALIE 244 131 2 2 78 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanut~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..I.c!Oo Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halla l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I..I.c!Oo 
2107.01 2107.D1 
006 UTD. KINGDOM 4794 496 2002 1947 209 1 
601 
4 135 006 ROYAUME-UNI 5245 508 2124 2275 160 1 
1088 
13 144 
007 IRELAND 696 
1sS 
88 7 54 007 lALANDE 1207 207 115 4 008 DENMARK 463 224 12 18 008 DANEMARK 544 260 15 
i 
7 s5 




036 SUISSE 256 114 
189 
141 
2 2 038 AUSTRIA 271 23 1 038 AUTRICHE 228 35 46 372 REUNION 177 144 33 
33 22 13 1i 372 REUNION 226 186 46 25 29 17 632 SAUDI ARABIA 79 632 ARABIE SAOUD 111 
1000 W 0 R L D 26547 1239 10594 11029 690 1617 965 4 113 298 1000 M 0 N DE 30771 1455 11398 12818 678 2094 1800 13 211 308 
1010 INTRA·EC 25249 1132 9979 10881 808 1585 741 4 23 298 1010 INTRA-CE 28948 1273 10705 12607 582 2055 1379 13 28 308 
1011 EXTRA-EC 1298 107 615 148 82 32 224 90 . 1011 EXTRA-CE 1824 182 692 209 96 39 421 185 
1020 CLASS 1 583 104 257 113 23 1 79 6 . 1020 CLASSE 1 676 175 208 161 24 2 95 11 
1021 EFTA COUNTR. 504 99 250 106 23 1 20 5 . 1021 A E L E 559 153 196 152 24 1 25 8 
1030 CLASS 2 713 3 358 35 59 32 144 82 . 1030 CLASSE 2 1144 6 484 48 72 37 326 171 
1031 ACP (63) 88 65 2 3 15 3 . 1031 ACP (63) 151 96 8 8 1 32 6 
2107.D2 RIC£ IN GRAIN FORM, PRE.(;()()KED OR OTHERWISE PREPARED 2107.02 RIC£ IN GRAIN FORII, PRE.(;()()KED OR OTHERWISE PREPAREO 
RlZ, PRECUJT OU AUTREIIEIIT PREPARE REIS, YORGEKOCHT OOER ANDERS ZUBEREITET 
001 FRANCE 903 260 6 9 eo 147 28 10 41 330 001 FRANCE 1551 221 17 11 82 302 85 38 38 774 002 BELG -LUXBG. 727 1 582 
33 
6 83 49 002 BELG.-LUXBG. 573 5 350 
32 
14 59 128 
003 NETHERLANDS 950 5 3 79 49 27 860 25 003 PAYS-BAS 661 12 4 153 67 37 523 57 004 FR GERMANY 1713 
eo<i 174 98 17 994 316 004 RF ALLEMAGNE 2218 679 459 202 43 640 693 006 UTD. KINGDOM 999 4 98 
2s0 
20 60 006 ROYAUME-UNI 971 4 110 
311 
12 123 
007 IRELAND 251 
712 33 
1 007 lALANDE 316 
73i 35 
5 
008 DENMARK 748 
5 i 75 
3 008 DANEMARK 771 
9 3 i 54 5 028 NORWAY 354 273 
2 
028 NORVEGE 277 210 
7 030 SWEDEN 365 a8 1 362 030 SUEDE 401 194 2 392 400 USA 693 1 604 400 ETAT$-UNIS 1191 1 996 
1000 WORLD 8163 1787 43 182 1180 370 534 28 2470 1589 1000 M 0 N DE 9795 1682 95 371 937 804 871 82 1758 3197 
1010 INTRA-EC 6322 1779 20 88 841 355 407 27 2018 787 1010 I NT RA-CE 7094 1848 35 184 645 795 849 81 1285 1792 
1011 EXTRA-EC 1843 9 23 94 339 18 127 453 782 1011 EXTRA-CE 2699 34 60 208 292 9 222 1 471 1404 
1020 CLASS 1 1616 5 4 93 314 20 443 737 1020 CLASSE 1 2296 27 16 203 273 32 1 457 1287 
1021 EFTA COUNTR. 818 5 2 5 313 
16 
9 437 47 1021 A E L E 888 26 8 9 271 
9 
15 1 447 111 
1030 CLASS 2 160 1 19 1 22 46 10 45 1030 CLASSE 2 360 1 43 3 14 158 14 118 
1031 ACP (63) 50 1 5 16 28 2 1031 ACP (63) 112 10 9 90 3 
2107.D3 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE.(;()()KED OR OTHERWISE PREPAREO OTHER THAH IIAIZE AHD RIC£ 2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE.(;()()KED OR OTHERWISE PREPAREO OTHER THAH IIAIZE AHD RIC£ 
C£REAW EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUJTES OU AUTREMEHT PREPAREE$, AUTRES QUE IWS ET RlZ GETREIDE IN KOERHERH ODER KOLBEN, YORGEKOCHT OOER ANDERS ZUBEREITET, AUSG. IIAIS UND REIS 
001 FR 120 
i 
24 1 5 90 001 FRANCE 202 1 21 2 3 175 
003 NE LANDS 165 1 
soli 38 125 77 003 PAYS.BAS 282 2 3 164 68 209 146 004 FR ANY 836 20 6 233 
138 5 
004 RF ALLEMAGNE 752 30 6 408 
192 14 006 UT DOM 165 19 3 946 006 ROYAUME-UNI 302 i 90 6 1630 007 IR AND 940 
2 
007 lALANDE 1631 
4 008 DENMARK 136 134 008 DANEMARK 299 
2 
295 
032 FINLAND 76 
2 6 15 7 
76 032 FINLANDE 224 
11 26 22 222 036 SWITZERLAND 41 11 038 SUISSE 102 5 36 
044 GIBRALTAR 396 396 044 GIBRALTAR 472 
i 
472 
046 MALTA 77 
70 
77 046 MALTE 262 
119 
261 
476 NL ANTILLES 70 
100 i 
476 ANTILLES NL 119 i 134 2 4 632 SAUDI ARABIA 107 632 ARABIE SAOUD 141 
1000 WORLD 3492 20 24 225 622 55 2292 138 84 32 1000 M 0 N D E 5790 57 51 378 388 89 4392 192 185 82 
1010 INTRA-EC 2440 8 2 84 515 49 1581 138 78 5 1010 INTRA-CE 3834 18 3 144 194 77 2847 192 147 14 
1011 EXTRA-EC 1052 12 22 161 108 6 710 6 27 1011 EXTRA-CE 2152 41 48 231 192 12 1545 18 85 
1020 CLASS 1 734 12 7 52 10 1 627 5 20 1020 CLASSE 1 1463 41 12 90 25 1231 14 50 
1021 EFTA COUNTR. 175 11 7 15 1 1 129 5 . 1021 A E L E 505 40 12 29 22 
1i 
389 13 
1030 CLASS 2 313 15 109 95 5 82 1 6 1030 CLASSE 2 680 38 141 184 309 4 15 
1031 ACP (63) 52 2 3 25 5 17 . 1031 ACP (63) 125 6 6 44 10 59 
2107.D4 DRIED PASTA PROOUCTS, NOT STUffED, COOKED 2107.04 DRIED PASTA PROOUCTs, NOT STUfFED, COOKED 
PATES ALIIIENTAJRES NON FARCI£5, CUITES ET SECHEES NICHT GEFUEI.Llt, GEKOCHTE TEIGWAREN, GETROCKNET 




204 2 001 FRANCE 942 691 
243 
11 1 234 5 
002 BELG.-LUXBG. 387 5 
TOi 153 2 
002 BELG.-LUXBG. 841 7 391 
753 53 3 003 NETHERLANDS 912 9 47 
2 s9 003 PAYS-BAS 861 24 28 4 233 004 FR GERMANY 383 
sci 20 186 106 1i 004 RF ALLEMAGNE 884 105 25 227 375 25 006 UTD. KINGDOM 1104 35 23 22 975 ui 006 ROYAUME-UNI 1382 32 50 146 1150 46 007 IRELAND 42 
188 44 3 2 007 lALANDE 196 1088 47 6 2 038 SWITZERLAND 236 3 
i 
038 SUISSE 1149 8 
2 038 AUSTRIA 67 63 2 1 038 AUTRICHE 349 340 2 5 
400 USA 244 231 12 1 400 ETAT$-UNIS 267 217 48 2 
1000 WORLD 4698 829 1447 57 174 2088 292 11 18 2 1000 M 0 N DE 7424 2288 1265 129 816 2367 514 25 19 3 
1010 INTRA-EC 3389 374 461 31 184 2088 278 11 2 • 1010 INTRA-CE 4928 844 372 65 773 2366 480 25 3 3 1011 EXTRA-EC 1310 258 985 26 11 14 16 2 1011 EXTRA-CE 2489 1441 888 84 42 1 34 18 
1020 CLASS 1 716 252 431 22 7 3 1 . 1020 CLASSE 1 1913 1438 384 62 23 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 310 252 49 5 3 1 
15 
. 1021 A E L E 1509 1435 51 11 9 3 
15 1030 CLASS 2 591 4 553 3 3 11 
. 
2 1030 CLASSE 2 575 5 504 2 19 27 3 
1031 ACP (63) 376 4 387 3 2 . 1031 ACP (63) 338 5 327 2 2 
417 
Januar- Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung 1---.----,----r----.---.----r----,,.---.----,----i Destination I Werte 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXdba Nlmexe I EUR 10 1Deu1Sehlandj France I 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STIJFFB), COOKED OTHER THAN DRIED 
PATES ALIIIEIITAIRES NON FARC\"S, CUITES, NON S(CHE£5 
001 FRANCE 135 30 
002 BELG.-LUXBG. 808 12 
004 FA GERMANY 2125 
006 UTD. KINGDOM 1369 
007 IRELAND 3018 
008 DENMARK 273 
030 SWEDEN 176 
400 USA 103 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







2107.011 PASTA PRODUCTS, STUfFED, COOKED 




004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















2107.07 PASTA PRODUCTS, STIJFFB), UNCOOKED 




004 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































2107.D5 PASTA PRODUCTS, NOT STIJFFB), COOKED OTHER THAN DRIED 
NICHT GEFUEUTE, GEKOCIITE TEIGWAREN, NICHT GETROCKNET 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 







2 100D M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXT RA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
















2107.116 PASTA PRODUCTS, STUfFED, COOKED 












• 100D M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 



















2107.87 PASTA PRODUCTS, STIJFFB), UNCOOKED 
TEIGWAREN, GEFUEUT, NICHT GEKOCHT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 







D38 AU HE 
400 ET UNIS 
404 CANADA 
1 100D M 0 N DE 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 




















2107.08 ICE CREAll WITH NO OR < 3% I!ILKFATS 















































































































Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 






















































































































































38 23 1540 78 
- -- ~ ___ 20_2_. ---8019--- 3!-
759 793 177 39 



















































Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination 
Nimexe I ~UR 10 IDeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _j Danmark I "E>.>-~oo 
2107.GI 2107.08 
044 GIBRALTAR 58 
52 
58 .. 044 GIBRALTAR 136 
200 
136 
048 YUGOSLAVIA 52 
1 29 048 YOUGOSLAVIE 260 5 24 400 USA 50 20 400 ETATS-UNIS 152 123 
406 GREENLAND 42 46 42 406 GROENLAND 122 138 122 458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 138 
462 MARTINIQUE 48 48 
16 12 37 
462 MARTINIQUE 176 176 84 31 41 632 SAUDI ARABIA 103 38 632 ARABIE SAOUD 211 55 
740 HONG KONG 31 31 740 HONG-KONG 104 104 
1000 W 0 R L D 16700 1921 930 465 1518 8205 582 967 2111 1 1000 M 0 N DE 24911 3381 2622 2003 1438 10349 1002 1379 2738 1 
1010 INTRA-EC 14413 1489 555 282 1468 8173 399 929 1120 • 1010 INTRA-CE 20050 2481 1564 1179 1355 10274 514 1337 1348 
1011 EXTRA-EC 2282 432 375 178 52 33 183 38 991 • 1011 EXTRA-CE 4841 901 1058 805 83 78 487 42 1389 
1020 CLASS 1 1693 431 137 141 49 1 63 871 . 1020 CLASSE 1 3262 900 343 600 74 1 144 1200 









1030 CLASS 2 587 238 36 3 120 120 • 1030 CLASSE 2 1575 715 202 9 343 189 
1031 ACP (63) 99 61 3 24 11 . 1031 ACP (63) 294 199 24 51 20 
2107.09 ICE CREAII WITH 11iH 3% BUT < 7% IIILKFATS 2107.09 ICE CRWI WITH IIIN 3% BUT < 7% IIILKFATS 
GLACE$ 0£ CONSOMIIATION, DE 3% A < 7% 0£ IIATIERES GRASSES DU LAIT SPEISEEIS, IIJLC/IFETT IIIND. 3% BIS < 7% 




294 001 FRANCE 439 11 56 10 3 418 002 BELG.-LUXBG. 75 56 
427 
002 BELG.-LUXBG. 256 196 1 
824 003 NETHERLANDS 465 35 3 
2 1 4 28 
003 PAYS-BAS 863 30 9 
12 1 12 34 004 FR GERMANY 72 
11!i 




005 ITALIE 215 9 
175 22 3 mi 006 UTD. KINGDOM 395 37 
311i 
006 ROYAUME-UNI 1159 192 
346 007 IRELAND 314 4 436 007 IRLANDE 361 13 2 009 GREECE 436 
1a0 
009 GRECE 735 735 
140 030 SWEDEN 180 030 SUEDE 140 
1000 W 0 R L D 2574 225 212 492 3 782 320 313 248 1 1000 M 0 N DE 4997 470 752 1014 4 1307 374 789 284 3 
1010 INTRA-EC 2185 214 87 477 3 757 315 304 28 • 1010 INTRA-CE 4208 440 361 948 4 1289 362 770 34 
1011 EXTRA·EC 387 11 128 15 4 5 8 218 • 1011 EXTRA-CE 788 30 391 67 18 12 18 250 
1020 CLASS 1 221 11 8 14 1 187 • 1020 CLASSE 1 301 29 38 62 5 167 
1021 EFTA COUNTR. 205 11 7 7 
4 4 8 
180 . 1021 A E L E 252 27 36 26 
18 j 18 163 1030 CLASS 2 166 118 1 31 . 1030 CLASSE 2 485 1 353 5 83 
1031 ACP (63) 50 44 4 2 . 1031 ACP (63) 185 164 18 3 
2107.11 ICE CREAII WITH lllN 7% IIJLXFATS 2107.11 ICE CRWI WITH lliH 7% IIILKFA TS 
GLACES DE CONSOMIIATION, IIIN. 7% 0£ IIATIERES GRASSES DU LAIT SPEISEEIS, IIJLCIIFETT IIIND. 7% 
001 FRANCE 3218 
120 127 
5 7 3098 98 10 001 FRANCE 4724 
270 376 
12 10 4368 314 20 
002 BELG.-LUXBG. 326 20 43 
2849 
15 1 002 BELG.-LUXBG. 853 63 94 5303 48 2 003 NETHERLANDS 3032 40 18 
72 53 96 125 003 PAYS-BAS 5605 81 49 294 100 326 172 004 FR GERMANY 3599 47 2866 465 004 RF ALLEMAGNE 5755 120 3948 964 
005 ITALY 229 32 
16 
3 
798 84 194 005 ITALIE 866 88 53 4 1893 192 774 006 UTD. KINGDOM 1181 281 300 2 006 ROYAUME-UNI 2905 763 353 4 007 IRELAND 303 j 11 1 007 IRLANDE 353 13 48 2 2 008 DENMARK 25 6 
s4 006 DANEMARK 175 110 116 028 NORWAY 77 13 
1 
028 NORVEGE 144 28 
3 030 SWEDEN 88 
5 s6 j 87 030 SUEDE 141 8 2sB 27 138 036 SWITZERLAND 97 18 1 036 SUISSE 348 54 1 
272 IVORY COAST 32 32 272 COTE IVOIRE 106 106 
314 GABON 46 46 314 GABON 151 151 
338 DJIBOUTI 28 28 
136 
338 DJIBOUTI 100 100 
421 406 GREENLAND 136 
a6 406 GROENLAND 421 2aS 496 FR. GUIANA 86 496 GUYANE FR. 288 
2 809 N. CALEDONIA 29 29 809 N. CALEDONIE 103 101 
1000 W 0 R L D 12909 192 915 180 111 9634 569 98 1208 2 1000 M 0 N DE 24004 419 2828 873 225 15568 1280 205 2804 4 
1010 INTRA·EC 11921 167 518 122 108 9610 518 84 798 • 1010 INTRA-CE 21275 383 1445 462 212 15511 1151 192 1939 4 1011 EXTRA-EC 988 25 399 58 8 24 52 13 409 2 1011 EXTRA-CE 2727 55 1381 210 13 57 129 13 865 
1020 CLASS 1 382 23 72 45 10 232 • 1020 CLASSE 1 881 48 278 145 32 378 








314 4 1030 CLASS 2 605 2 327 13 42 176 2 1030 CLASSE 2 1842 7 1103 65 97 483 
1031 ACP (63) 182 154 1 5 17 5 • 1031 ACP (63) 601 535 9 10 38 7 2 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORI! WITH < 1.5% IIILKFATS 2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORI! WITH < 1.5% IIILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT ZUBERBTETES JOGHURT IN PULVERFORII, IIILCHFETT < 1, 5% 
002 BELG.-LUXBG. 127 127 
47 
002 BELG.-LUXBG. 104 104 
219 007 IRELAND 47 007 IRLANDE 219 
1000 WORLD 241 151 18 1 2 1 66 4 • 1000 M 0 N DE 509 183 60 2 3 8 244 8 1 
1010 INTRA-EC 204 127 10 i 2 1 60 4 • 1010 INTRA-CE 381 105 24 i 3 8 233 8 i 1011 EXTRA-EC 37 24 8 8 • 1011 EXTRA-CE 127 78 38 11 
2107.13 PREPARED YOGHDURT IN POWDER FORI! WITH lliH 1.5% IIILKFATS 2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORI! WITH lllN 1.5% IIILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, IIIN. 1, 5% DE IIATIERES GRASSES OU LAIT ZUBERBTETES JOGHURT IN PULVERFORII, IIILCHFETT IIIND. 1, 5% 
216 LIBYA 43 
32 
43 216 LIBYE 119 
107 
119 
404 CANADA 32 404 CANADA 107 
419 
420 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanlllb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination OesllnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.I.~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutsclllao1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.~Oa 
2107.1l 2107.11 
632 SAUDI ARABIA 66 66 632 ARABIE SAOUD 521 521 
736 TAIWAN 26 26 736 T'AI-WAN 115 115 
1000 WORLD 260 2 171 68 11 1 • 1000 U 0 N DE 1192 8 948 199 36 3 
1010 INTRA-EC 33 2 
171 
20 11 i • 1010 INTRA.CE 88 8 848 65 15 3 1011 EXTRA-EC 228 48 8 • 1011 EXTRA.CE 1108 134 21 
1020 CLASS 1 33 32 
48 8 
1 • 1020 CLASSE 1 109 107 
134 21 
2 
1030 CLASS 2 196 140 • 1030 CLASSE 2 996 841 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POYiD£R FORM, 11TH < U% IIILJCFATS 2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORII, 11TH < U% IIILJCFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUORE, < 1, 5% DE IIATERES GRASS£S DU LAIT ZUBERSTETES .IOGHURT, NICHT IN PULYERFORII, IIII.CIFETT < 1, 5% 
001 FRANCE 1888 1850 
753 1400 
36 001 FRANCE 1501 1461 
745 1319 
40 
002 BELG.-LUXBG. 6666 4513 
17 9 
002 BELG.-LUXBG. 5376 3312 
14 5 003 NETHERLANDS 1412 1366 
1 22s 
003 PAYS..BAS 1234 1215 
:j 217 1 004 FR GERMANY 227 
743 1e0 
1 004 RF ALLEMAGNE 222 
514 251 
1 
005 ITALY 923 
4 1 
005 ITALIE 765 
43 1 006 UTD. KINGDOM 13423 8491 4927 
mi 006 ROYAUME-UNI 11812 7184 4604 358 007 IRELAND 357 187 
1774 
007 IRLANDE 507 149 
1031 030 SWEDEN 1774 
73 
030 SUEDE 1031 
133 11 036 SWITZERLAND 73 036 SUISSE 144 
1000 WORLD 27198 17367 6128 1 1423 62 412 1 1801 1 1000 Ill 0 N DE 23301 13993 8165 6 1377 66 628 13 1049 2 
1010 INTRA-EC 24987 17242 5859 1 1404 58 395 1 8 • 1010 INTRA.CE 21484 13883 5600 3 1361 54 576 1 5 1 
1011 EXTRA-EC 2227 124 266 19 8 17 1793 • 1011 EXTRA.CE 1818 110 565 3 18 14 53 11 1044 
1020 CLASS 1 1924 60 75 13 1776 • 1020 CLASSE 1 1271 50 136 42 11 1032 
1021 EFTA COUNTR. 1847 
61 
73 
19 6 4 
1774 • 1021 A E L E 1175 
55 
133 
2 16 14 10 
11 1031 
1030 CLASS 2 300 193 17 • 1030 CLASSE 2 537 428 12 
1031 ACP (63) 112 2 103 1 6 • 1031 ACP (63) 249 3 229 2 1 14 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POYiD£R FORM, 11TH IIIN 1.5% BUT < 4% IIILJCFATS 2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POYiD£R FORII, 11TH 111N 1.5% BUT < 4% IIILJCFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUORE, DE 1, 5% A < 4% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT ZUBERSTETES .IOGHURT, NICIIT IN PULVEJlFORII, llli.CHFETT IIJND. 1, 5% SIS < 4% 
001 FRANCE 2383 187 2063 1 651 2173 9 13 001 FRANCE 2541 135 1986 1 823 2367 24 14 002 BELG.-LUXBG. 5269 2547 8 
1218 18 8 
002 BELG.-LUXBG. 4992 2173 10 
1098 10 6 003 NETHERLANDS 2776 1532 
3 131 
003 PAYS..BAS 2690 1576 
4 2 149 004 FR GERMANY 1011 
714 
131 1 745 004 RF ALLEMAGNE 984 
92:i 
159 2 666 
005 ITALY 11679 8480 4 2484 1 2559 1 005 ITALIE 11638 8786 5 1893 36 2806 1 006 UTD. KINGDOM 9077 718 5794 1 
117 
006 ROYAUME-UNI 8941 1171 4956 2 268 007 IRELAND 208 89 2 
161 
007 IRLANDE 380 107 5 148 025 FAROE ISLES 161 025 ILES FEROE 148 
030 SWEDEN 1553 1553 030 SUEDE 1200 1200 
406 GREENLAND 561 561 406 GROENLAND 556 556 
1000 WORLD 34892 5708 16613 14 784 6009 149 2m 3038 2 1000 M 0 N DE 34498 5989 16226 19 974 5525 341 2832 2589 3 
1010 INTRA-EC 32406 5701 18429 13 782 6009 148 2572 754 • 1010 INTRA.CE 32172 5983 15840 17 972 5525 340 2820 875 
1011 EXTRA-EC 2482 4 184 1 1 3 5 2284 • 1011 EXTRA.CE 2323 8 388 1 2 2 11 1915 
1020 CLASS 1 1736 3 10 1 1722 • 1020 CLASSE 1 1379 4 17 1 1357 
1021 EFTA COUNTR. 1563 
2 
10 
1 :i 5 1553 • 1021 A E L E 1217 2 17 1 1 2 11 1200 1030 CLASS 2 747 174 562 • 1030 CLASSE 2 945 370 558 
1031 ACP (63) 84 81 1 1 1 . 1031 ACP (63) 150 147 3 
2107.11 PREPARED YOGIIOURT, NOT IN POWDER FORII, 11TH IIIN 4% IIILJCFATS 2107.11 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORII, 11TH IIIII 4% IIIUCFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, IIJN.4% DE IIATIERES GRASS£S OU LAIT ZUBERSTETES .IOGHURT, NICHT IN PUL¥EMORII, llli.CHFETT IIIND.4% 
001 FRANCE 139 127 4 12 001 FRANCE 189 181 12 8 002 BELG.-LUXBG. 800 796 002 BELG.-LUXBG. 992 978 2 
003 NETHERLANDS 806 806 
14 8 19 
003 PAYS..BAS 1172 1172 
18 10 44 005 ITALY 86 45 20 005 ITALIE 135 63 2s 006 UTD. KINGDOM 1706 1660 30 26 006 ROYAUME-UNI 2189 2105 143 59 007 IRELAND 38 8 007 IRLANDE 153 10 009 GREECE 70 70 
100 
009 GRECE 105 105 
250 232 MALl 100 232 MALl 250 
1000 WORLD 3828 3563 42 101 8 49 20 45 1000 M 0 N DE 5335 4699 72 252 10 173 25 104 
1010 INTRA-EC 3657 3523 11 
101 
8 43 20 45 1010 INTRA.CE 4953 4629 30 
252 
10 158 25 103 
1011 EXTRA-EC 171 40 24 8 • 1011 EX TRA-CE 382 71 42 17 
1030 CLASS 2 124 9 10 101 4 . 1030 CLASSE 2 301 20 21 252 8 




2107.17 PREPARED IIILX IN POYiD£R FORII FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES 11TH < 1.5% IIILKFATS AND < 40% IIILX PROTEINS 2107.17 PREPARED IIILX II POWDER FORII FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES 11TH < 1.5% IIILJCFATS alllr<40%lili.K PROTENs 
~W'~<"?o1!2~7~~~tDfN DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQIJES OU CUUIWRES, <1, 5% DE IIATlERES 
- -
ZUBEREIIETES llli.CHPlll.mllUR. iiilb£RERN.wuiUNG DOER DIAET· DOER KUECHENGESRAUCH, IID.CHFETT < 1, 5%, llli.CHPROTEIN < 40% 
001 FRANCE 740 29 loS 662 45 4 001 FRANCE 1293 90 27i 1111 78 14 002 BELG.·LUXBG. 570 57 366 
117 
6 13 002 BELG.-LUXBG. 1312 335 656 te9 27 17 003 NETHERLANDS 383 27 19 4302 109 111 003 PAYS..BAS 610 94 50 7114 129 148 004 FR GERMANY 4415 
aeO 25 32:i 88 004 RF ALLEMAGNE 7590 39oli 102 676 374 005 ITALY 2231 330 264 434 
3870 
005 ITALIE 7526 904 810 1228 
7303 006 UTD. KINGDOM 8430 1043 134 841 542 1112 006 ROYAUME-UNI 14290 1379 355 1 4066 1187 4542 007 IRELAND 1112 
740 
007 IRLANDE 4544 1 
1 4047 009 GREECE 742 2 009 GRECE 4058 10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Mba Nlmexe j EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.~ba 
2107.17 2107.17 
036 SWITZERLAND 370 43 319 6 2 036 SUISSE 1208 381 806 
5 
11 10 
036 AUSTRIA 147 147 
9 9 
038 AUTRICHE 627 622 11i 24 040 PORTUGAL 68 50 040 PORTUGAL 145 103 
046 MALTA 48 
775 
1 47 046 MALTE 188 
1917 
1 187 
048 YUGOSLAVIA 775 j 048 YOUGOSLAVIE 1917 15 060 POLAND 658 651 
i 
060 POLOGNE 2361 2346 
8 066 ROMANIA 398 397 066 ROUMANIE 1637 1629 
068 BULGARIA 47 47 
i 370 13135 
068 BULGARIE 188 188 
5 454 2 17023 202 CANARY ISLES 13506 83 18 202 CANARIES 17484 353 204 MOROCCO 136 28 7 204 MAROC 545 97 75 20 




208 ALGERIE 818 
4 
816 2 440 212 TUNISIA 204 68 
3 
212 TUNISIE 677 233 
5 216 LIBYA 990 
114 i 
20 967 216 LIBYE 5532 
419 i 
43 5484 




220 EGYPTE 22649 6662 
19 
15567 40 224 SUDAN 311 64 
100 
169 64 224 SOUDAN 617 281 384 267 210 232 MALl 134 34 232 MALl 430 48 
244 CHAD 90 
i 
90 
3 36 244 TCHAD 109 8 109 8 196 268 LIBERIA 81 j 41 268 LIBERIA 454 28 244 272 IVORY COAST 43 
39 
22 38 .368 14 272 COTE IVOIRE 170 1s.oi 127 95 1353 15 288 NIGERIA 11735 
14 
4050 7240 288 NIGERIA 50404 20 14266 34536 322 ZAIRE 690 
2 
4 515 79 78 322 ZAIRE 1500 
1i 
12 1292 81 95 
330 ANGOLA 749 414 326 7 
16 
330 ANGOLA 2132 1083 1021 17 
67 334 ETHIOPIA 738 1 719 2 334 ETHIOPIE 943 2 869 5 




342 SOMALIE 119 
3 
119 j 231 346 KENYA 138 95 
47 
346 KENYA 364 123 56 352 TANZANIA 85 37 1 20 352 TANZANIE 107 48 3 116 355 SEYCHELLES 26 6 355 SEYCHELLES 131 15 
373 MAURITIUS 50 38 24 37 13 373 MAURICE 106 62 75 93 13 390 SOUTH AFRICA 74 
23 s2 12 390 AFR. DU SUD 152 93 144 15 400 USA 4815 i 2 4710 400 ETAT8-UNIS 6865 3 14 6628 404 CANADA 288 1 
19 
284 404 CANADA 941 1 
122 
923 
416 GUATEMALA 228 209 416 GUATEMALA 802 660 
424 HONDURAS 133 36 97 424 HONDURAS 413 190 223 
428 EL SALVADOR 100 i 6 100 428 EL SALVADOR 326 2 40 326 436 COSTA RICA 42 60 35 436 COSTA RICA 157 182 115 442 PANAMA 151 49 42 
6 
442 PANAMA 689 339 168 
14 452 HAITI 46 38 4 
133 
452 HAITI 102 61 27 433 456 DOMINICAN R. 172 39 
16 
456 REP.DOMINIC. 594 161 66 464 JAMAICA 141 109 16 464 JAMAIQUE 454 322 66 




469 LA BARBADE 290 
42 
290 29 472 TRINIDAD, TOB 122 102 472 TRINIDAD, TOB 684 
i 
613 
476 NL ANTILLES 39 38 1 476 ANTILLES NL 287 281 5 
480 COLOMBIA 47 20 27 480 COLOMBIE 118 53 65 
484 VENEZUELA 183 183 
sO 2s0 484 VENEZUELA 634 634 212 818 500 ECUADOR 300 500 EQUATEUR 1030 
504 PERU 32 32 
22 
504 PEROU 105 105 
122 516 BOLIVIA 22 
16 8 24 72 
516 BOLIVIE 122 
59 24 48 597 600 CYPRUS 120 20 600 CHYPRE 728 at 604 LEBANON 163 26 5 110 604 LIBAN 424 90 15 232 
608 SYRIA 710 2 
377 594i 
708 40 608 SYRIE 3673 8 497 10479 3665 sO 612 IRAQ 9642 an 3284 612 IRAQ 15573 2403 4547 616 IRAN 5725 
2 14 
13 4835 616 IRAN 17922 j 17 65 15454 624 ISRAEL 137 22 11 88 624 ISRAEL 446 101 36 265 
628 JORDAN 307 
6 
85 1 221 
9 
628 JORDANIE 1044 30 295 2 747 26 632 SAUDI ARABIA 2627 173 12 2427 632 ARABIE SAOUD 14104 482 15 13551 
636 KUWAIT 836 25 7 788 16 836 KOWEIT 4535 110 36 4336 53 
640 BAHRAIN 95 1 42 52 640 BAHREIN 326 1 54 271 
644 QATAR 138 
i 
1 26 111 
2 
644 QATAR 912 i 6 54 852 j 647 U.A.EMIRATES 419 20 57 359 847 EMIRATS ARAB 2881 1 207 2665 649 OMAN 225 45 147 13 649 OMAN 1452 83 151 1177 41 
652 NORTH YEMEN 172 171 1 
167 
652 YEMEN DU NRD 385 382 3 
1174 656 SOUTH YEMEN 484 
14 
294 2966 23 656 YEMEN DU SUD 1711 42 484 3299 53 662 PAKISTAN 8773 107 1363 4323 662 PAKISTAN 11141 437 1672 5691 
666 BANGLADESH 158 4 17 137 666 BANGLA DESH 881 12 42 827 
669 SRI LANKA 205 
i 
20 17 168 669 SRI LANKA 1139 
2 
85 42 1012 




700 INDONESIE 938 883 20 11 2i 701 MALAYSIA 564 2 415 
2 
133 701 MALAYSIA 1816 6 1037 
3 
732 
706 SINGAPORE 394 2 138 7 245 706 SINGAPOUR 1820 6 384 54 1373 
708 PHILIPPINES 1951 1363 100 468 708 PHILIPPINES 5868 4987 164 5 712 
720 CHINA 83 9 
252 i 
74 720 CHINE 176 24 
32i 5 
152 
732 JAPAN 264 
2726 
11 732 JAPON 381 
10837 
35 
736 TAIWAN 2914 
135 
28 11 149 738 T'AI-WAN 11145 
675 
28 42 238 
740 HONG KONG 1662 1381 13 133 740 HONG-KONG 6945 5816 15 7 432 
600 AUSTRALIA 115 99 16 600 AUSTRALIE 372 318 2 52 
1000 WORLD 102471 4639 1470 107 24764 5729 10609 54988 184 1 1000 M 0 N DE 287453 14904 4008 425 75330 8358 23844 160288 498 2 
1010 INTRA-EC 16648 2036 817 
1oi 
7199 982 1815 3997 
1&4 
• 1010 INTRA-CE 41302 5808 1689 1 17814 2053 6457 7482 
498 1011 EXTRA-EC 85827 2604 853 17568 4747 8795 50991 • 1011 EXTRA-CE 246148 9098 2319 424 575111 8303 17187 152803 
1020 CLASS 1 7086 1093 343 3 154 253 184 5033 23 . 1020 CLASSE 1 13144 3208 905 23 449 340 531 7652 36 
1021 EFTA COUNTR. 645 256 319 1 29 1 37 45883 2 . 1021 A E L E 2183 1161 806 9 52 19 129 144998 7 1030 CLASS 2 77554 416 510 104 17396 4494 8610 141 . 1030 CLASSE 2 228637 1728 1405 400 57028 5963 16653 462 
1031 ACP s<ra 14876 106 26 102 5652 626 781 7575 8 . 1031 ACP(~ 57652 446 62 387 16884 1488 2876 35871 40 1040 CLA 1188 1094 1 16 1 74 . 1040 CLASS 3 4366 4162 9 1 39 3 152 
421 
422 








li~U~EPoQI\~lNDEPO~~, ~~,t·~~w~~ g~~AHTS OU POUR USAGES DIETETJQUES OU CULINAJRES, <1, 5% DE IIATIERES 
1000 W 0 R L D 211 57 8 17 102 
1010 INTRA-EC 109 33 1 17 49 
1011 EXTRA·EC 104 24 8 53 
1020 CLASS 1 70 3 47 
2107.11 PREPARED MJU( IN POWDER FORM FOR INFAHTS' FOOO OR DIET OR COOKING PURPOSES wmt < 1.5% IIJLKFATS AND lllH 55% BUT < 70% 
III1J( PROTEINS 
LAfTS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTAllON DES ENFANT$ OU POUR USAGES DIETEllOUES OU CUUNAiRES, < 1, 5% DE IIATIERES 
GRASSES DU LAIT, DE 55% A < 70% DE PROTEINES DU LAIT 
632 SAUDI ARABIA 30 4 26 
732 JAPAN 33 33 
1000 W 0 R L D 209 43 58 10 8 15 22 28 
~8~? :rGt:~~ 1U 3: s: 10 • 15 1~ 2i 
1~ 811~ ~ ~ ~ 4 8 4 26 
2107.20 PREPARED MJU( IN POWDER FORM FOR INFAHTS' FOOO OR DIET OR COOKING PURPOSES wmt < 1.5% MllXFATS AND lllH 70% IIILK 
PROTEINS 
LAfTS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTAllON DES ENFAHTS OU POUR USAGES DIETETJQUES OU CULINAJRES, < 1, 5% DE IIATIERES 
GRASSES DU LAIT, IIIN. 70% DE PROTEINES DU LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 335 2 2 
007 IRELAND 65 
038 AUSTRIA 18 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































2107.21 PREPARED MJU( IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES wmt lllH 1.5% MllXFATS 
2 
2 
lit/lls~~~~EN POUDRE POUR L'AUMENTAllON DES ENFANT$ OU POUR USAGES DIETETJQUES OU CUUNAIRES, MIN. 1, 5% DE IIATIERES 
001 FRANCE 3849 23 
so3 22 3825 002 BELG.-LUXBG. 1478 128 725 
7 22 1963 003 NETHERLANDS 2032 29 1 
13 3480 004 FR GERMANY 3570 
3i 
14 5 58 
005 ITALY 1448 1040 325 52 
5322 006 UTD. KINGDOM 6074 8 640 104 644 007 IRELAND 839 
13 
191 4 
008 DENMARK 43 
s3 12 9 18 009 GREECE 1380 552 766 
028 NORWAY 29 29 
3 030 52 49 45 6 036 LAND 100 28 21 
038 A 142 142 
s4 3 040 UGAL 315 258 
2 27 042 SPAIN 99 49 21 
3 046 MALTA 97 59 31 4 
048 YUGOSLAVIA 220 220 44 22 052 TURKEY 342 276 
765 204 MOROCCO 1344 579 
208 ALGERIA 2005 
136 
1 2004 
6 212 TUNISIA 377 164 71 
216 LIBYA 1240 
136 
1240 
220 EGYPT 3461 i 3325 29 224 SUDAN 72 42 
232 MALl 173 34 139 
240 NIGER 66 73 13 
12 248 SENEGAL 256 125 119 
260 GUINEA 57 13 44 
264 SIERRA LEONE 60 i 29 2 268 LIBERIA 244 127 
272 IVORY COAST 457 286 171 
:i 276 GHANA 297 
17 
294 

















284 IN 100 
102 
95 5 
735 335 2072 288 10282 216 6622 
302 984 452 522 10 
306 TR.AFRIC. 36 16 20 
314 GABON 529 376 153 
318 CONGO 119 85 34 
322 ZAIRE 239 239 
Nimexe 
2107.11 
ZUBEREIT. IIILCHPUL'IEJI ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCII, IIILCIIFETT < 1, 5%, MILCHPROTEIN 40% BIS <55% 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 


























2107.11 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFAHTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES Wlllt < 1.5% IIJLKFATS AHD IIIN 55% BUT < 70% 
MILK PROTEINS 
ZUBEREIT. IIILCHPUL'IEJI ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCII, MILCHFETT < 1, 5%, MILCHPROTEIN 55% BIS < 70% 
632 ARABIE SAOUD 137 70 67 
732 JAPON 325 325 
7 1000 M 0 N DE 785 438 22 57 25 7 54 70 
• 1010 INTRA-CE 177 15 8 54 
2s 
7 46 3 
7 1011 EXTRA-CE 608 424 16 3 8 67 





67 7 1030 CLASSE 2 260 88 7 






ZUBEREJTETES MILCHPUL'IEII ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCII, IIILCIFETT < 1, 5%, IIILCHPROTEIN MIND.70% 
002 BELG.-LUXBG. 374 15 2 355 2 
007 lALANDE 129 7i 44 129 038 AUTRICHE 115 
• 1000 M 0 N DE 1262 295 49 23 368 122 389 7 11 
• 1010 INTRA-CE 908 173 2 22 357 122 229 j 3 • 1011 EXTRA-CE 353 122 47 1 8 160 8 
• 1020 CLASSE 1 181 100 44 1 8 20 8 
. 1021 A E L E 151 99 44 
139 7 
8 
. 1030 CLASSE 2 169 20 3 
2107.21 PREPARED IIILK IN POWDER FORM FOR INFAHTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES Wlllt MIN 1.5% MllXFATS 





























264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 

























































































































































Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung 
Destination 
Ouantites BesUmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'E.Uclba Nimexe 'E>.Mba 
2107J1 2107J1 
324 RWANDA 75 61 14 
7 
324 RWANDA 200 161 39 




330 ANGOLA 6015 106 
30 
4564 
sO 334 ETHIOPIA 127 32 15 47 334 ETHIOPIE 327 81 36 100 
338 DJIBOUTI 120 24 96 338 DJIBOUTI 383 101 
6 
282 
342 SOMALIA 52 52 
1i 125 
342 SOMALIE 126 120 
26 260 346 KENYA 136 
138 
346 KENYA 286 368 366 MOZAMBIQUE 141 65 i 3 366 MOZAMBIQUE 373 246 :i 5 370 MADAGASCAR 66 370 MADAGASCAR 249 
372 REUNION 177 177 
97 
372 REUNION 1019 1019 
220 373 MAURITIUS 230 133 
16i 
373 MAURICE 604 376 340 378 ZAMBIA 161 378 ZAMBIE 340 
386 MALAWI 118 
2 
118 386 MALAWI 238 
1i 2 
238 
400 USA 312 309 400 ETAT$-UNIS 600 587 
404 CANADA 39 38 
215 
404 CANADA 138 135 534 3 416 GUATEMALA 215 416 GUATEMALA 534 
424 HONDURAS 286 286 424 DURA$ 677 677 
428 EL SALVADOR 105 
562 
105 428 LVADOR 318 
1ss0 
318 
432 NICARAGUA 562 
6:i 
432 UA 1558 
155 436 COSTA RICA 63 436 ICA 155 
442 PANAMA 301 301 442 PANAMA 722 722 
456 DOMINICAN R. 334 
200 
334 456 REP.DOMINIC. 604 
1142 
804 
456 GUADELOUPE 200 
65 
456 GUADELOUPE 1142 
162 2 460 DOMINICA 66 
1s0 
460 DOMINIQUE 164 
927 462 MARTINIQUE 160 
170 i 30 462 MARTINIQUE 927 54i :i 6i 464 JAMAICA 209 464 JAMAIQUE 605 
469 BARBADOS 103 71 2 30 469 LA BADE 315 248 10 57 lli ~~~~~~!.lOB 636 325 203 108 472 TR !.lOB 1745 796 752 197 249 
s4 249 464 VE 539 3Hi 539 496 FR. GUIANA 54 59 496 GU FR. 310 156 500 ECUADOR 59 48 10 48 500 EQU EUR 156 194 sO 1sS 600 CYPRUS 248 
s8 132 2 600 CHYPRE 848 2o0 419 4 604 LEBANON 322 147 95 10 604 LIBAN 920 466 214 27 




608 SYRIE 4017 
4710 6212 
4017 
262:i 612 IRAQ 8541 3483 
720 1010 
612 IRAQ 21758 8213 
1729 3087 616 IRAN 18931 7262 9908 3 616 IRAN 54283 24569 24866 12 
624 ISRAEL 70 
252 15 
70 34 624 ISRAEL 301 1079 4:i 301 29 626 JORDAN 401 
1s:i 
100 
29 4 9 
628 JORDANIE 1426 
727 
275 
75 1:i 2:i 632 SAUDI ARABIA 3708 1915 1099 488 11 632 ARABIE SAOUD 11642 6337 2925 1488 54 
636 KUWAIT 426 146 145 123 7 5 636 KOWEIT 1508 776 375 314 18 25 
:i 640 BAHRAIN 39 13 22 2 1 640 BAHREIN 143 67 64 4 5 
644 QATAR 48 9 37 2 
24 
644 QATAR 153 44 105 4 
8i 647 U.A.EMIRATES 393 249 42 78 647 EMIRATS ARAB 2136 1750 107 196 
649 OMAN 246 168 24 34 
30 
649 OMAN 1175 992 80 103 99 652 NORTH YEMEN 380 311 39 
135 9 
652 YEMEN DU NRD 1031 774 158 
149 74 662 PAKISTAN 1267 1108 15 662 PAKISTAN 2791 2530 38 
664 INDIA 64 465 64 595 664 INDE 153 1oo4 153 834 666 BANGLADESH 1061 1 
4 
666 BANGLA DESH 1640 2 
1i 669 SRI LANKA 50 45 1 
34i 
669 SRI NKA 160 146 3 
ssO 676 BURMA 681 340 676 BIR 1267 607 
680 THAILAND 3648 1975 1673 680 THA E 7789 4336 3453 




700 IND E 2815 
7 
2815 940 701 MALAYSIA 449 66 701 MALAYSIA 1135 168 
703 BRUNEI 52 
:i 36 130 52 703 BRUNEI 131 2:i 1o:i 298 :i 4 131 706 SINGAPORE 257 86 706 SINGAPOUR 652 221 




196 736 T'AI-WAN 1082 34 557 2 144 525 740 HONG KONG 920 
a:i 630 225 740 HONG-KONG 2951 37:i 2186 585 809 N. CALEDONIA 83 809 N. CALEDONIE 373 
822 FR.POL YNESIA 180 180 822 POL YNESIE FR 835 835 
1000 W 0 R L D 97701 14493 11655 209 50903 1070 3411 8789 7171 • 1000 M 0 N DE 277821 49103 38110 868 134560 2664 9997 27260 15260 
1010 INTRA-EC 20711 784 2541 35 9241 21 794 7285 10 • 1010 INTRA-CE 60917 3793 8219 52 22770 112 3318 22639 16 
1011 EXTRA-EC 76982 13709 9114 165 41663 1049 2616 1504 7162 • 1011 EXTRA-CE 216887 45310 29891 800 111790 2552 6681 4619 15244 
1020 CLASS 1 1821 1158 99 2 165 66 3 328 . 1020 CLASSE 1 4677 2968 284 10 548 180 10 657 






17 . 1021 A E L E 1855 1337 282 796 156 2552 14 4610 66 1030 CLASS 2 75116 12535 8967 41496 2551 6834 . 1030 CLASSE 2 212068 42265 29544 111239 6501 14567 
1031 ACP Jra 16367 104 2158 7 9824 46 961 349 2898 . 1031 ACP (~ 46519 345 8456 38 27832 126 2594 1092 6036 1040 CLA 45 15 28 2 . 1040 CLASS 3 122 56 62 4 
2107.22 CHEESE FONDUES 2107.22 CHEESE FONDUES 
PREPARATIONS DITES 'FONDUES' KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
1000 WORLD 35 3 9 9 13 • 1000 M 0 N DE 83 9 33 5 22 14 
1010 INTRA-EC 12 1 li 9 1 • 1010 INTRA-CE 31 4 3:i 4 21 2 1011 EXTRA-EC 24 2 13 • 1011 EXTRA-CE 51 5 1 12 
2107.22 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSI: SYRUP 2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
UK: CONADENTIAl UK: CONFIDENTIAl 
SIROPS DE LACTOSf, AROIIATISES OU COI.ORIES 
UK: CONADENTIEL 
LAKTOSESIRUP, AROIIATISIERT OOER GEI'AERBT 
UK: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 3 
67 
3 003 PAY$-BAS 121 
2 129 
121 
632 SAUDI ARABIA 67 632 ARABIE SAOUD 131 
423 
424 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Ita II a .J Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'Eli>.GOa Nlmexel EUR 10 joeutschlandj France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clbo 
2107.%1 2107.%1 
1000 WORLD 109• 12 79 13 5 • 1000 M 0 N DE 318 2 17 141 15 143 1010 INTRA-EC 18 1 12 
13 
5 • 1010 INTRA.CE 158 2 I 12 
IS 
143 
I 011 EXTRA-EC II II 87 • I 011 EXTRA.CE 160 18 129 1030 CLASS 2 80 11 67 2 • 1030 CLASSE 2 147 16 129 2 
2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND IIALTOOEXTRINE SYRUPS 2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND IIALTODEXlliJNE SYRUPS UK: CONfiOfNTIAI. UK: CONFIDENTlAI. 
UK: =~~~FCOSE 0U DE IIALTOOEXTRJNE, AROIIATISES OU COLORIES GLUKOSE· UND IIALTODEXTRINSIRUP, AROIIATISIERT ODER GEI'AERIT UK: VERTRAUUCH 
1000 WORLD 33 4 4 22 3 • 1000 M 0 N DE 60 22 7 28 3 
1010 INTRA-EC 31 4 2 22 3 • I 010 INTRA.CE 54 22 2 27 3 
1011 EXTRA·EC I I • I 011 EXTRA.CE 4 3 I 
2107.25 FlAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS UK: CONfiOfNTIAI. UK: CONFIDENTIAl. 
SIROP D'ISOGLUCOSE, AROIIAnsES OU COLORIES ISOGLUKOSESIRUP, AROIIAnsiERT OOER GEFAERIT 
UK: CONfiDENTia UK: VERTRAUUCH 
1000 WORLD 28 18 7 3 • 1000 M 0 N DE 71 54 8 3 8 
1010 INTRA-EC 22 18 3 3 • 1010 INTRA.CE 60 47 4 3 8 
1011 EXTRA-EC 5 2 3 • 1011 EXTRA.CE II 7 4 
2107~K: Ml::R COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, IIALTOOEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 2107.21 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, IIALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
UK: CONFIDENTlAI. 
UK: ~~~~fiE. AROIIAnsES OU COI.ORIES, AUTRE$ OUE SIROPS DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET D'ISOGLUCOSE UK: ~~3~6\';E. AROIIATISIERT ODER GEI'AERIT, AUSG. WTOSE·, GLUKOSE· UND ISOGLUKOSESIRUPE 
001 FRANCE 184 5 
4417 
25 93 61 001 FRANCE 354 9 4463 63 139 143 002 BELG.·LUXBG. 4564 3 9 135 
140 




OOS ITA E 152 139 
IS 4 
12 
42 006 UTD. KINGDOM 945 
65 
911 10 006 RO ME·UNI 1084 
52 
1008 15 




008D RK 266 204 20 10 23 20 036 SWITZERLAND 62 2 30 036 153 3 87 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 OSLAVIE 275 275 




216 LIBYE 127 
107 
127 
3 248 SENEGAL 182 248 SENEGAL 110 




2 272 COTE IVOIRE 140 22i 136 8 4 268 NIGERIA 303 1 
3 
268 NIGERIA 230 I 
2 314 GABON 269 266 
7 
314 GABON 212 210 
8 338 DJIBOUTI 560 553 338 DJIBOUTI 327 319 
372 REUNION 105 105 54 3 i 372 REUNION 131 131 102 4 i 400 USA 121 63 400 ETATS.UNIS 220 113 
404 CANADA 111 100 5 6 404 CANADA 125 111 10 4 
458 GUADELOUPE 121 121 458 GUADELOUPE 124 124 
496 FR. GUIANA 249 249 
87 45 496 GUYANE FR. 211 211 161 t9 632 SAUDI ARABIA 396 264 632 ARABIE SAOUD 444 264 
636 KUWAIT 101 90 11 
5 
636 KOWEIT 101 83 18 6 647 U.A.EMIRATES 107 102 
52 
647 EMIRATS ARAB 100 94 
70 652 NORTH YEMEN 195 143 652 YEMEN DU NRD 201 131 
656 SOUTH YEMEN 177 177 656 YEMEN DU SUD 120 120 
822 FR.POL YNESIA 168 168 822 POL YNESIE FA 172 172 
1000 W 0 R L D 14542 444 12628 578 479 241 14 113 45 1000 M 0 N DE 15171 358 12242 1323 663 418 42 113 19 
1010 INTRA-EC 1260 80 8380 193 305 211 14 69 • 1010 INTRA.CE 9848 75 8523 342 439 360 42 87 
1i 1011 EXTRA·EC 5234 364 4208 377 174 22 44 45 1011 EXTRA.CE 5254 283 3657 968 224 59 48 
1020 CLASS 1 522 3 344 108 37 2 28 . 1020 CLASSE I 1090 4 493 469 72 23 29 
1021 EFTA COUNTR. 127 3 63 18 18 2 23 . 1021 A E L E 251 4 139 44 20 23 21 
t9 1030 CLASS 2 4701 362 3862 267 136 13 16 45 1030 CLASSE 2 4146 278 3162 494 150 26 17 
1031 ACP (63) 2385 362 1966 22 25 10 . 1031 ACP (63) 1702 278 1357 25 24 18 
2107iK: ~llr~~,.~~~~ NO OR <1.5% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.ot-21 2107.27 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIII.KFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.ot·21 OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~lfs~~ fiiENTAIRES, < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES OU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECUlE, NON REPR. LEBENSMITTEllUBERBTUNGEN, IIILCHFETT < 1, 5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19011 9787 58 4891 1020 2180 1075 001 FRANCE 46314 12674 642 9321 1816 2399 19462---- - ~---
002 BELG.-LUXBG. 11706 1544 451 299 8769 200 443 002 BELG.-LUXBG. 24932 5144 895 480 12496 - 1037 4880 
003 NETHERLANDS 14747 4165 1982 142 4963 1043 2452 003 PAYS.BAS 52858 6451 3682 444 7327 2007 30745 . 
004 FA GERMANY 21592 
1967 
3594 905 11972 1574 2620 927 004 RF ALLEMAGNE- 55222 6402 9113 3063 25457 2951 4890 9748 OOS ITALY 6382 1530 
100 
3465 643 666 91 OOS ITALIE 21939 2301 
427 
7161 2414 2813 848 
006 UTD. KINGDOM 20526 1628 891 15143 541 
1723 
2217 006 ROYAUME·UNI 70013 5571 3654 25790 1334 4384 33237 007 IRELAND 2249 100 37 
4 
329 60 290 007 lALANDE 5984 454 107 14 661 178 4696 008 DENMARK 4662 1536 176 2397 67 192 008 DANEMARK 12392 3079 481 3190 134 798 
009 GREECE 2234 500 50 44 596 168 141 715 009 GRECE 17976 1017 146 169 1246 770 560 14068 
024 ICELAND 163 15 lo4 7 43 46 52 024 ISLANOE 1664 49 378 I 18 340 168 1068 028 NORWAY 1560 115 
4 
136 99 458 648 028 NORVEGE 17113 534 I 609 498 1351 13542 
030 SWEDEN 2868 571 25 1163 47 417 641 030 SUEDE 15766 1611 125 17 2167 67 3768 8011 
032 FINLAND 653 100 1 132 29 163 228 032 FINLANDE 7468 509 4 I 371 287 467 5829 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E.uooa Nlmexe 'E.>.Moa 
21D7J7 21D7J7 
036 SWITZERLAND 6327 2957 913 344 996 343 270 504 036 SUISSE 27333 9624 3065 1283 2757 4276 1311 5017 
038 AUSTRIA 2662 1807 43 92 596 44 31 49 038 AUTRICHE 7985 5330 136 249 1353 131 73 713 
040 PORTUGAL 1147 192 165 80 517 84 31 78 040 PORTUGAL 4187 446 167 192 870 194 166 2152 
042 SPAIN 3027 548 564 205 1507 58 143 2 042 ESPAGNE 5592 1035 1197 493 2317 148 375 27 
043 ANDORRA 213 3 209 36 1 25 8 043 ANDORRE 440 9 425 197 4 3 2 203 048 MALTA 126 29 28 048 MAllE 668 132 35 98 




052 TURQUIE 545 374 
24 8 
25 
5717 056 SOVIET UNION 4338 37 3978 056 U.R.S.S. 10522 599 4174 
058 GERMAN DEM.R 150 
73 
12 4 134 
136 
058 RD.ALLEMANDE 641 
447 
53 14 574 
1286 060 POLAND 311 3 4 101 40 1o3 060 POLOGNE 2493 9 14 737 s3 mi 062 CZECHOSLOVAK 269 29 4 56 37 062 TCHECOSLOVAQ 944 144 22 1 223 292 064 HUNGARY 210 46 1 60 103 064 HONGRIE 1790 135 5 134 1516 
068 BULGARIA 169 11 
12 
8 34 150 1o3 068 BULGARIE 1738 33 s4 31 132 1674 209 202 CANARY ISLES 444 133 2 161 1 202 CANARIES 1105 172 5 507 31 204 MOROCCO 95 17 5 3 9 59 204 MAROC 573 38 19 13 88 410 
208 ALGERIA 232 
86 
27 2 1 
2 
14 188 208 ALGERIE 2034 
217 
140 4 4 
2 
131 1755 




56 212 TUNISIE 541 3 9 74 
24 
236 
216 LIBYA 107 62 3 7 14 
17 
216 LIBYE 1090 660 32 67 32 275 33 220 EGYPT 2449 316 
2 
564 268 1284 220 EGYPTE 27834 1966 1 1 1417 3071 21345 
224 SUDAN 167 7 3 
659 
5 150 224 SOUDAN 3145 46 8 8 
923 
14 3069 
228M RITANIA 669 
26 32 10 228 MAURITANIE 996 55 78 73 240 60 2 240 NIGER 160 
3 2 
27 
248 125 7 
74 
118 248 SENEGAL 416 15 
2 
31 365 
264 80 4 264 SIERRA LEONE 271 
3 
5 233 31 
268 ll lA 32 
57 





272 IV COAST 140 4 77 272 COTE IVOIRE 1379 5 12 1175 
276 GHANA 19 
3 
3 16 276 GHANA 271 
12 i 17 254 280 TOGO 13 
1oS 7 7 1sS 
10 
28 
280 TOGO 118 
725 14 13 475 
105 
120 288 NIGERIA 2590 361 1924 288 NIGERIA 46372 1126 
5 
43899 
302 CAMEROON 265 95 1 1 168 302 CAMEROUN 2108 246 12 15 1830 
306 CENTR.AFRIC. 12 
1sS 
2 9 306 R.CENTRAFRIC 125 
245 
6 4 115 
314 GABON 413 166 
310 
91 314 GABON 1805 453 1 
613 
1106 
318 CONGO 341 1 19 
1 129 
11 318 CONGO 885 2 99 
4 1233 
171 
322 ZAIRE 338 138 
4 




330 ANGOLA 177 36 123 45 174 3531 334 ETHIOPIA 625 
39 
47 122 334 ETHIOPIE 4544 
111 
198 605 
338 DJIBOUTI 103 
17 1 12 
15 
159 
49 338 DJIBOUTI 1088 
49 3 42 
16 334 961 346 KENYA 250 35 26 346 KENYA 636 107 101 
352 TANZANIA 91 5 10 2 37 37 352 TANZANIE 647 7 26 4 1 
16 
87 522 
372 REUNION 495 456 
1 s8 38 372 REUNION 2295 1615 2 78 664 373 MAURITIUS 66 
441 
4 
s3 3 3 373 MAURICE 146 741 7 100 10 59 390 SOUTH AFRICA 1926 164 835 225 195 390 AFR. DU SUD 5999 360 1408 1255 2035 
400 USA 7244 2247 1252 77 492 50 2963 163 400 ETAT5-UNIS 37116 10707 4999 327 2606 97 5766 12594 
404 CANADA 1235 192 297 16 370 1 103 256 404 CANADA 6498 712 781 66 963 3 267 3706 
412 MEXICO 140 1 3 100 36 412 MEXIQUE 1658 16 24 229 1389 
413 BERMUDA 59 
4 51 2 
59 413 BERMUDES 108 1 
129 8 
107 
416 GUATEMALA 57 
62 
416 GUATEMALA 141 4 
11sS 424 HONDURAS 77 15 424 HONDURAS 1244 88 
428 El SALVADOR 11 2 9 428 El SALVADOR 142 6 136 
432 NICARAGUA 26 
19 36 26 432 NICARAGUA 580 100 4sli 580 436 COSTA RICA 59 
1 1 
4 436 COSTA RICA 638 
4 3 
74 
442 PANAMA 132 96 23 11 442 PANAMA 944 359 156 322 
456 DOMINICAN R. 157 10 119 7 21 456 REP.DOMINIC. 647 16 337 33 261 
458 GUADELOUPE 91 
8 





462 MARTINIQUE 111 93 
6 1 
9 462 MARTINIQUE 548 322 33 15 183 464 JAMAICA 18 1 10 464 JAMAIQUE 302 2 252 
469 BARBADOS 22 7 4 6 5 469 LA RBADE 137 65 14 51 7 
472 TRINIDAD, TOB 23 14 
32 
4 5 472 TRI AD, TOB 395 3 58 
44 
106 228 
476 Nl ANTILLES 125 
137 37 
74 17 2 476 AN Nl 310 4 99 3 164 31 67 480 COLOMBIA 594 277 39 104 
327 
480 co IE 2441 174 762 131 1272 
23773 484 VENEZUELA 624 132 36 149 15 484 VE LA 24609 187 91 1 453 195 496 FR. GUIANA 53 1 5 
62 
9 2 496 GU FR. 182 4 8 
189 
25 54 
504 PERU 195 
4 
14 14 4 101 504 PEROU 811 1 53 41 53 474 
508 BRAZIL 22 1 1 40 9 16 508 BRESIL 744 27 6 12 1 2 696 512 CHILE 207 28 130 512 CHill 816 114 454 121 126 
524 URUGUAY 47 
9 
43 1 3 
s5 1o4 524 URUGUAY 160 32 2 10 107 2 51 1911 218 600 CYPRUS 340 3 36 1 124 600 CHYPRE 2507 89 43 202 604 LEBANON 324 46 138 4 23 109 604 LIBAN 2965 13 15 3 156 26 87 2665 
608 SYRIA 89 32 1 
2 
56 
a4 695 608 SYRIE 520 417 31 22 72 1 1s0 6407 612 IRAQ 1287 211 35 260 
15 
612 IRAQ 7946 517 89 730 
624 ISRAEL 550 12 64 170 61 228 624 ISRAEL 3095 53 197 2 581 70 119 2073 
628 JORDAN 148 9 
67 26 23 36 8 108 628 JORDANIE 1583 22 186 1 59 52 37 1464 632 SAUDI ARABIA 1687 372 216 105 665 632 ARABIE SAOUD 27914 5091 126 644 533 21282 
636 KUWAIT 380 32 9 1 41 1 150 146 636 KOWEIT 3692 173 36 13 266 6 239 2939 
640 BAHRAIN 88 1 1 4 25 57 640 BAHREIN 1067 3 
3 
4 10 93 957 
644 QATAR 37 
15 
3 8 7 18 644 QATAR 587 1 6 14 19 544 
647 U.A.EMIRATES 196 21 32 127 647 EMIRATS ARAB 3798 39 12 
1 
50 148 3549 
649 OMAN 47 5 8 11 23 649 OMAN 666 38 27 87 533 
652 NORTH YEMEN 127 90 1 9 27 652 YEMEN DU NRD 1209 635 
8 2 
8 44 522 
656 SOUTH YEMEN 31 3 18 9 656 YEMEN DU SUD 322 3 6 88 218 662 PAKISTAN 317 61 15 240 662 PAKISTAN 2351 
1 
349 25 1974 









680 THAILAND 72 44 2 680 THAILANDE 300 35 35 184 32 
3 700 INDONESIA 131 18 3 110 3 33 700 INDONESIE 442 62 1 1 347 1 27 701 MALAYSIA 307 65 147 58 701 MALAYSIA 1665 134 2 11 599 190 729 
425 
426 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n~~oa Nlmexe ·nxooa 
2107.27 2107.27 
706 SINGAPORE 529 7 2 446 34 40 706 SINGAPOUR 1595 32 6 801 133 622 




19 728 COREE OU SUO 1414 14 
2t 
289 1 200 
732 JAPAN 1445 794 39 214 19 335 732 JAPON 9480 2575 227 1254 150 46 5201 
736 TAIWAN 560 20 526 
2 
2 12 736 T'AI-WAN 1121 64 i 4 904 4 3 150 740 HONG KONG 258 55 
69 9 
144 50 5 740 HONG-KONG 813 179 360 163 102 
800 AUSTRALIA 749 132 360 46 133 800 AUSTRALIE 3469 536 343 40 1251 301 998 
801 PAPUA N.GUIN 25 
24 22 12 25 801 PAPOU-N.GUIN 533 15i 2 13i 3i 531 804 NEW ZEALAND 64 38 6 804 NOUV.ZELANDE 447 10i 134 809 N. CALEDONIA 39 
129 
1 809 N. CALEDONIE 116 1 
300 
14 
958 NOT DETERMIN 130 1 
24603 
958 NON DETERMIN 394 4 
72999 977 SECRET CTRS. 24603 977 SECRET 72999 
1000 W 0 R L D 190605 34324 14805 2864 65139 11100 16491 20924 24603 355 1000 M 0 N DE 776208 92026 39759 10012 124213 26320 49442 360878 72999 759 
1010 INTRA-EC 105103 21228 8710 1557 47582 9054 8765 8209 • 1010 INTRA-CE 307829 42791 20579 5239 85523 16925 18889 117683 
759 1011 EXTRA-EC 60771 13098 6095 1178 17557 2048 7726 12716 355 1011 EXTRA-CE 395187 49235 19177 4383 38691 9394 30553 242995 
1020 CLASS 1 33105 10505 3844 1036 8234 839 5030 3617 . 1020 CLASSE 1 162646 35232 12209 3720 19824 6204 15862 69795 
1021 EFTA COUNTR. 15377 5758 1250 521 3546 688 1416 2198 • 1021 A E L E 81518 18103 3875 1743 8346 5794 7304 36353 580 1030 CLASS 2 21922 2395 2222 128 4701 1207 2656 8361 252 1030 CLASSE 2 213969 12641 6849 618 12743 3189 14605 162544 
1031 ACP 163J 6681 364 976 71 205 969 684 3184 28 1031 ACP~ 70509 1280 2791 290 861 2466 2324 60377 120 1040 CLASS 5745 198 29 14 4622 40 739 103 1040 CLA 3 16570 1362 119 44 6123 1 85 10657 179 
2107~R: =~PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% UILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.21 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROse AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107,01-26 
FR: CONFIDEN11AL 
SOU=AI:e~ < 1, 5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AUIDON OU FECULE, L£BENSY!TTELZUBERBTUNGEN, IIILCIIFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTIIALTEN 
FR: L FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 750 484 
214 
123 37 63 43 001 FRANCE 1331 713 
336 
247 124 123 124 




002 BELG.-LUXBG. 1161 194 167 367 
1663 
97 
sst 003 NETHERLANDS 1745 416 81 5 903 29 003 PAY8-BAS 3031 602 160 15 1386 34 004 FR GERMANY 2932 
42 
96 984 390 243 316 004 RF ALLEMAGNE 3810 
s6 133 665 542 438 626 005 ITALY 209 41 48 25 53 
s6 23 005 ITALIE 317 61 2 79 18 73 at 48 006 UTO. KINGDOM 2249 196 26 89 1848 
101i 
006 ROYAUME-UNI 3111 320 41 234 2379 
mi 007 I NO 1329 
342 5 29 
318 007 lALANDE 2293 
sot 6 98 522 008 K 391 14 1 
2 
008 DANEMARK 640 t 19 10 4 009 116 104 7 1 1 009 GRECE 226 117 94 1 3 
028 929 81 231 1 616 028 NORVEGE 1387 141 406 3 837 
030 SWEDEN 219 181 
2 
18 18 2 030 SUEDE 494 294 6 31 109 60 032 FINLAND 157 127 
1s 
4 15 9 032 FINLANDE 258 208 
39 
7 12 25 
036 SWITZERLAND 174 105 45 22 9 036 SUISSE 449 322 72 1 15 038 AUSTRIA 175 152 
3 
1 
s5 038 AUTRICHE 339 273 6 12 54 139 046 MALTA 68 
230 
046 MALTE 145 
423 8 048 YUGOSLAVIA 231 35 048 YOUGOSLA VIE 431 16i 062 CZECHOSLOVAK 35 062 TCHECOSLOVAO 161 
064 HUNGARY 260 260 064 HONGRIE 637 
s3 637 216 LIBYA 19 
s3 18 216 LIBYE 157 143 104 248 SENEGAL 63 
76 t 6 184 18 248 SENEGAL 143 11t 10 20 27i ali 404 CANADA 351 404 CANADA 506 
636 KUWAIT 74 66 46 2 1 5 636 KOWEIT 143 133 142 2 1 7 700 INDONESIA 46 
8 70 5 
700 INDONESIE 142 
1i 93 8 740 HONG KONG 83 
13 143 
740 HONG-KONG 112 
s8 324 800 AUSTRALIA 186 4 26 800 AUSTRALIE 510 28 87 2 
1000 W 0 R L D 14167 2828 743 1221 1589 4305 1863 66 1231 321 1000 M 0 N DE 23267 4657 1526 1232 2790 8478 3324 87 2258 815 
1010 INTRA·EC 10512 1698 483 1189 1399 3651 1476 66 560 • 1010 INTRA-CE 15917 2518 757 1121 2382 5267 2550 87 1235 
815 1011 EXTRA·EC 3652 1130 280 21 190 654 386 671 320 1011 EXTRA-CE 7344 2139 768 106 409 1211 774 1022 
1020 CLASS 1 2695 1008 23 12 149 627 232 644 . 1020 CLASSE 1 4927 1885 54 30 337 1134 530 957 
1021 EFTA COUNTR. 1692 665 16 
9 
48 265 36 642 • 1021 A E L E 2998 1265 41 
76 
90 515 138 949 
11t 1030 CLASS 2 651 109 257 41 27 155 27 26 1030 CLASSE 2 1578 214 714 71 77 244 65 
1031 ACP (63a 145 3 131 6 4 1 
295 
1031 ACP(~ 365 9 332 13 6 5 798 1040 CLASS 308 13 1040 CLASS 3 840 41 
2107-fR: ~~~~l'J~lt_PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% UILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND IIIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 2107.G1·21 2107.21 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% UILKFATS, NO OR < 5% SUCROse AND IIIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107,01-21 
FR: CONFIDENTIAL 
PREPARATIONS AUMENT AIRES, < 1, 5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AIIIOON OU FECUI.!, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
UBENSY!TTELZUBEREJTUNGEN, IIILCIIFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.G1 BIS 26 ENTIIALTEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1342 445 
10 
20 877 001 FRANCE 1670 475 
1s 
45 1150 ----~--002 BELG.-LUXBG. 511 22 479 
469 6 i 002 BELG.-LUXBG. 776 43 
__ _718 
22 3 003 NETHERLANDS 642 166 
2 70 
003 PAY8-BAS 801 240 ____ 2 8 149 536 004 FR GERMANY 659 
649 
423 20 143 004 RF ALLEMAGNE----963-
ao4 462 32 310 005 ITALY 3149 3 2497 3 - 005 ITAliE 4183 1 10 3368 t 006 UTO. KINGDOM 1417 32 37 __ 1345 
189 
006 ROYAUME-UNI 1912 40 76 1789 443 007 IRELAND 544 77 
13 
278 007 lALANDE 929 113 
70 
373 
008 DENMARK 531 205 313 008 DANEMARK 826 307 449 
009 GREECE 526 82 444 7'i 009 GRECE 745 111 1 633 8i 028 NORWAY 250 19 160 028 NORVEGE 362 25 
2 
258 
030 SWEDEN 87 53 3 31 030 SUEDE 191 92 18 79 
032 FINLAND 258 115 
5 
82 59 032 FINLANDE 372 134 
1t 
109 129 
036 SWITZERLAND 71 63 54 1 2 036 SUISSE 335 306 100 9 3 048 YUGOSLAVIA 76 12 10 048 YOUGOSLAVIE 146 31 15 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
2107.21 2107.21 
272 IVORY-COAST 75 
sO 75 73 7 272 COTE IVOIRE 164 IOi 164 i 10i 27 390 SOUTH AFRICA 146 6 7i 390 AFR. DU SUD 270 40 434 616 IRAN 71 
18 4i 
616 IRAN 434 
25 165 652 NORTH YEMEN 59 
2 59 
652 YEMEN DU NRD 190 
7 147 701 MALAYSIA 61 
20 
701 MALAYSIA 154 
27 708 PHILIPPINES 50 30 708 PHILIPPINES 131 104 
1000 W 0 R L D 11112 2105 205 57 711 7278 256 59 441 • 1000 M 0 N DE 16871 3102 543 115 1548 9767 591 147 1058 
1010 INTRA-EC 9320 1678 11 2 622 6645 215 
s9 147 • 1010 INTRA-CE 12802 2134 17 8 1068 8756 497 147 320 1011 EXTRA-EC 1792 427 194 55 89 833 41 294 • 1011 EXTRA-CE 4065 968 526 105 479 1009 93 738 
1020 CLASS 1 1146 401 15 54 445 19 212 . 1020 CLASSE 1 2248 879 64 103 1 694 61 446 









1030 CLASS 2 835 27 179 188 71 • 1030 CLASSE 2 1788 89 462 2 315 262 
1031 ACP (83) 143 18 91 15 19 • 1031 ACP (83) 350 65 216 2 34 33 
2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MWATS, NO OR <5% SUCROSE AND 111M 45% STARCH, NOT WITliJN 2t07.01-21 
FR: CONAOENTIAL 
2107-\: ~~M~£_PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITliJN 2107.01-21 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, <I, 5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, IIIN. 45% D'AIIIOON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSIIJTTELZUBEREITUNGEII, IIILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERXE MIND. 45%, NICHT 112107.01 BIS 21 EHTHALTEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 5751 731 
29 
37 13 4936 34 001 FRANCE 8115 674 




002 BELG.-LUXBG. 1279 177 2 1002 
41i 
48 364 003 NETHERLANDS 1305 754 4 11 
747 
4 003 PAYS-BAS 1734 871 48 18 
1082 
22 
004 FA GERMANY 1806 540 146 20 749 106 38 004 RF ALLEMAGNE 3867 76:i 130 78 2139 363 75 005 ITALY 2146 20 
4 
17 1565 1 
li 
3 005 ITALIE 2488 38 
5 
93 1567 2 6 5 006 TO. KINGDOM 406 174 14 3 161 
192 
39 006 ROYAUME-UNI 793 151 33 35 387 
71i 
176 
007 NO 203 
459 19 :i 11 007 lALANDE 730 57i 43 13 19 008 K 508 21 6 
14 
008 DANEMARK 668 34 7 
32 024 D 44 17 
2 3 
3 10 024 ISLANDE 106 34 
8 4 5 
3 37 
028 AY 278 104 
3 ls:i 
4 165 028 NORVEGE 447 141 
192 
19 270 
030 SWEDEN 628 180 
100 
12 1 279 030 SUEDE 776 234 1 54 5 7 283 









036 SWITZERLAND 576 469 84 5 i 036 SUISSE 1494 1334 97 23 4 036 AUSTRIA 76 49 
loB 
1 25 036 AUTRICHE 231 181 
2s0 
13 33 
248 SENEGAL 113 
6 
5 248 SENEGAL 262 
s:i 
12 
272 IVORY COAST 41 20 15 272 COTE IVOIRE 156 29 76 
302 CAMEROON 56 53 1 4 302 CAMEROUN 197 155 27 15 
334 ETHIOPIA 200 43 200 334 ETHIOPIE 162 100 162 372 REUNION 44 
67 10 
1 
38 i 372 REUNION 115 829 12 6 100 3 400 USA 130 1 13 400 ETATS-UNIS 1098 1 57 
832 SAUDI ARABIA 121 28 44 2 38 9 832 ARABIE SAOUD 177 34 1 66 22 51 3 
732 JAPAN 169 29 6 134 
4 
732 JAPON 476 66 i 55 355 li 600 AUSTRALIA 33 6 2 21 800 AUSTRALIE 152 14 17 109 
1000 WORLD 16094 4003 725 176 1567 8198 622 11 770 2 1000 M 0 N DE 27201 8414 1482 350 2920 12540 2105 6 1382 2 1010 INTRA-EC 12888 2843 232 74 1319 7812 345 11 252 • 1010 INTRA-CE 19717 3229 342 153 2305 11807 1250 6 625 2 1011 EXTRA·EC 3208 1160 494 102 268 388 277 519 2 1011 EXTRA-CE 7485 3185 1140 186 615 733 855 757 
1020 CLASS 1 2283 1073 193 39 43 221 217 497 . 1020 CLASSE 1 554B 3032 390 88 252 429 672 685 
1021 EFTA COUNTR. 1804 897 186 28 15 182 21 475 • 1021 A E L E 3499 2019 379 73 84 231 87 626 
1030 CLASS 2 903 79 301 60 225 165 60 11 2 1030 CLASSE 2 1842 97 750 95 363 304 183 48 2 
1031 ACP (63) 472 214 210 39 9 • 1031 ACP (63) 957 527 269 138 25 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIWATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITliJN 2107.01·21 2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% I!ILJ(fAT5, 111M 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, <I, 5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIOON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSIIJTTELZUBEREITUNGEII, IIILCIFETT <I, 5%, SACCHAROSE 5% SIS < 15%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 EHTHALTEN 
001 FRANCE 2901 92 11s 2 2600 55 154 001 FRANCE 3074 238 266 6 2686 35 115 002 BELG.-LUXBG. 1780 423 1179 
178i 
1 002 BELG.-LUXBG. 2210 936 1000 
792 
2 




003 PAY5-BAS 1714 439 145 4 
1393 
334 
22s0 004 FA GERMANY 8758 
415 
1165 51 36 118 004 RF ALLEMAGNE 4276 
813 
263 177 62 121 










22 i 2 006 UTD. KINGDOM 6339 27 44 5949 
737 
006 ROYAUME-UNI 4975 142 127 4421 
159i 007 IRELAND 754 
70 
17 007 lALANDE 1627 




008 DANEMARK 305 
424 
218 3 
35 009 GREECE 427 20 37 2 009 GRECE 599 47 86 7 
028 NORWAY 196 2 
2 
7 21 166 028 NORVEGE 616 6 46 11 31 568 030 SWEDEN 99 7 41 25 24 030 SUEDE 207 15 37 51 56 
032 FINLAND 82 2 3:i s5 36 3 14 44 032 FINLANDE 183 32 198 186 20 2 22 131 036 SWITZERLAND 228 88 25 
19 
036 SUISSE 739 300 31 
s8 036 AUSTRIA 427 295 2 111 
3 
036 AUTRICHE 1028 789 7 174 
3 040 PORTUGAL 220 1 210 6 040 PORTUGAL 467 13 427 24 
042 SPAIN 208 1 
s8 192 15 042 ESPAGNE 232 4 122 204 24 048 YUGOSLAVIA 633 405 140 048 YOUGOSLAVIE 1320 910 288 
060 POLAND 40 40 
1825 
060 POLOGNE 161 161 
1926 064 HUNGARY 1906 81 95 8i 4 4 
064 HONGRIE 2127 201 
127 39 7 2 202 CANARY ISLES 186 2 
4 
202 CANARIES 179 4 
10 288 NIGERIA 42 34 
117 
4 288 NIGERIA 307 292 
275 
5 
390 SOUTH AFRICA 128 
164 2 i 11 390 AFR. DU SUD 286 1 15 5 22 400 USA 170 
2i 
3 400 ETAT5-UNIS 576 544 
1i 
12 




404 CANADA 431 14 7 26 399 7 632 SAUDI ARABIA 73 21 29 632 ARABIE SAOUD 209 132 44 647 U.A.EMIRATES 152 1 151 647 EMIRATS ARAB 159 3 156 
740 HONG KONG 487 487 740 HONG-KONG 372 2 370 
427 
428 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Des11naUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-OOa Nlmexe I EUR 10 IDeu!schlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa 
2107.32 2107.32 
800 AUSTRALIA 105 1 27 38 39 800 AUSTRALIE 254 4 88 114 48 
1000 WO A LD 30804 2435 1611 736 12556 2175 2745 4 6717 1825 1000 M 0 N DE 31417 6325 1428 1208 12180 1162 3941 1 3248 1926 
1010 INTAA·EC 24505 1214 1492 431 11376 2168 1490 4 6330 • 1010 INTAA..CE 20225 2699 875 631 10375 1152 2195 1 2297 
1926 1011 EXTAA-EC 6296 1220 118 303 1180 7 1256 387 1825 1011 EXTAA..CE 11191 3627 553 573 1805 11 1745 951 
1020 CLASS 1 2699 972 39 184 936 4 274 290 • 1020 CLASSE 1 6505 2652 269 414 1592 4 701 873 
1021 EFTA COUNTR. 1281 399 36 67 430 3 69 277 . 1021 A E L E 3288 1162 244 194 699 2 122 865 
1030 CLASS 2 1640 124 79 119 235 3 982 98 . 1030 CLASSE 2 2354 588 284 158 195 7 1044 78 




1031 ACP (~ 614 294 210 3 
19 
107 
1e26 1040 CLASS 1959 125 1040 CLASS 3 2331 386 
2107.33 ~~:OD PREPARATIONS WITH NO OR < U% IIILKFATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.33 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < U% lllLKFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 
PREPARA110NS AUIIENT~ < ~ 5% OE IIATERES GRASSES DU I.AIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 21 
LEBENSYinWUBEREJTUNGEN, IIILCIIFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERXE 5% BIS <32%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
001 FRANCE 121 89 6 26 
:i 001 FRANCE 164 118 i 5 41 14 002 BELG.-LUXBG. 133 4 126 
120 
002 BELG.-LUXBG. 153 38 100 
95 :i 003 NETHERLANDS 141 21 
:i 482 4 003 PAY8-BAS 128 30 16 417 6 004 FR GERMANY 1808 
s2 




005 ITALIE 445 336 1 43 185 2 006 UTO. KINGDOM 189 
49 
006 ROYAUME-UNI 194 
144 007 IRELAND 53 1 10 142 4 18 007 lALANDE 148 24 42 1eli 4 28 030 SWEDEN 177 i 4 5 030 SUEDE 292 1oS 5 17 036 SWITZERLAND 35 8 16 1 036 SUISSE 277 115 33 2 
390 SOUTH AFRICA 144 144 390 AFR. OU SUO 189 189 
404 CANADA 73 73 404 CANADA 115 115 
1000 WOA L D 3184 468 9 18 878 1658 69 5 79 • 1000 M 0 N DE 4257 843 628 49 1105 1273 185 17 159 
1010 INTAA-EC 2543 166 5 8 650 1849 51 5 14 • 1010 INTAA..CE 2626 252 353 7 565 1263 149 17 37 1011 EXTAA-EC 841 302 4 10 228 9 18 65 • 1011 EXTAA..CE 1830 590 273 42 540 10 36 122 
1020 CLASS 1 533 278 1 10 160 7 9 5 63 . 1020 CLASSE 1 1146 547 150 42 250 7 17 17 116 
1021 EFTA COUNTR. 309 61 1 10 158 7 5 5 62 . 1021 A E L E 810 243 150 42 232 7 8 17 111 
1030 CLASS 2 108 24 3 68 2 9 2 . 1030 CLASSE 2 484 43 124 290 3 19 5 
2107.34 ~~:00 PREPARATIONS WITH NO OR < U% UILXFATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT IITHIN 2107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < U% lllLKFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 
PREPARA110NS AUIIENT~ < ~ 5% OE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% OE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AUJDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 21 
LEBENSumazuBEREJTUNGEN, IIILCIIFETT < 1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 32% BIS < 45%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
001 FRANCE 2021 
241 28 
1 1746 274 001 FRANCE 2991 1 4:i 3 2545 442 002 BELG.-LUXBG. 509 
12 
240 002 BELG.-LUXBG. 852 334 
s7 
475 
003 NETHERLANDS 55 8 
27 
35 003 PAY8-BAS 133 17 
26 
59 
004 FR GERMANY 98 17 54 004 RF ALLEMAGNE 144 14 104 
005 ITALY 82 82 005 ITALIE 177 177 
007 IRELAND 967 
24 35 967 44i 007 lALANDE 2054 70 45 2054 1119 028 NORWAY 577 77 028 NORVEGE 1361 127 
030 WE DEN 525 13 96 416 030 SUEDE 1228 36 155 1037 
032 316 
22 
140 176 032 FINLANOE 961 1 385 575 
036 LAND 30 8 036 SUISSE 106 89 17 
390 sou AFRICA 146 143 3 390 AFR. OU SUO 122 117 5 
1000 W 0 A L D 5630 467 104 30 3710 1317 2 1000 M 0 N DE 10778 691 1 176 74 6832 3201 3 
1010 INTAA·EC 3752 250 55 30 3143 274 • 1010 INTAA..CE 6385 353 i 69 74 5447 442 3 1011 EXTAA·EC 1879 217 49 568 1043 2 1011 EXTAA..CE 4393 339 106 1185 2759 
1020 CLASS 1 1684 217 35 395 1037 . 1020 CLASSE 1 3944 335 45 825 2739 
1021 EFTA COUNTR. 1505 74 35 360 1036 . 1021 A E L E 3756 217 i 45 759 2735 :i 1030 CLASS 2 196 1 15 172 6 2 1030 CLASSE 2 449 4 61 360 20 
1031 ACP (63) 50 48 2 . 1031 ACP (63) 103 100 3 
2107.31 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < U% UJLXFATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.31 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < U% IIILXFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
PREPARA110NS AUIIENTAIREi < 1, 5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, OE 5% A < 15% OE SACCHAROSE, IIJN. 45% D'AUJDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2 107.01 A 
LEBENSYinWUBEREITUNGEN, IIILCIIFETT < 1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERXE lliND. 45%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
001 FRANCE 379 73 
2 5 
306 001 FRANCE 608 115 
2 12 
493 
002 BELG.-LUXBG. 166 159 
4 
002 BELG.-LUXBG. 295 281 
15 003 NETHERLANDS 167 163 
e:i 003 PAY8-BAS 330 315 111 008 DENMARK 117 34 
16 
008 DANEMARK 170 53 36 028 NORWAY 83 38 29 028 NORVEGE 193 124 39 
030 SWEDEN 177 15 i 162 030 SUEDE 294 36 






1000 W 0 A L D 1650 1002 16 15 129 10 187 486 5 1000 M 0 N 0 E "3384 2011 28 39 202 27 287 784 8 
1010 INTAA·EC 917 465 8 8 99 10 18 
-
308 5 1010 INTAA..CE 1640 835 8 29 159 27 81 493 8 
1011 EXTAA-EC 934 537 9 7 30 171 180 • 1011 EXTAA..CE 1744 1176 18 10 43 205 292 
1020 CLASS 1 899 515 6 30 169 179 . 1020 CLASSE 1 1674 1123 13 1 43 205 289 
1021 EFTA COUNTR. 726 515 30 2 179 . 1021 A E L E 1458 1122 1 43 3 289 
2107.3JK: ~w~~.,:=lrf" NO OR <U% IIILKFATS, lllN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <U% lllLKFATS, IIIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantltb Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Sllaoa Nimexe 'Ellllaoa 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




001 FRANCE 911 640 
217 
3 59 204 5 
002 BELG.-LUXBG. 2877 1200 1547 
327 
002 BELG.-LUXBG. 4917 2899 5. 1779 
770 
17 
003 NETHERLANDS 1484 681 85 14 
700 
377 003 PAY$-BAS 2991 1772 119 72 
1353 
258 
004 FR GERMANY 1384 
479 
14 273 4 393 004 RF ALLEMAGNE 3193 
1113 
40 1175 5 620 
005 ITALY 753 2 257 4 11 005 ITALIE 2001 5 
6 
863 5 15 
006 UTD. KINGDOM 1435 384 28 517 505 
1232 
006 ROYAUME-UNI 2453 1201 34 569 643 
1246 007 IRELAND 1281 7 1 28 13 007 lALANDE 1316 27 2 22 17 
008 DENMARK 164 147 
4 
14 3 008 DANEMARK 352 287 
1s 3 
46 19 
009 146 108 30 3 009 GRECE 569 359 180 12 
030 76 6 22 24 30 24 030 SUEDE 210 20 122 37 45 31 032 118 88 
4 122 21 
032 FINLANDE 252 205 30 1 223 2 036 ERLAND 454 307 
6 16 
036 SUISSE 1677 1272 20 151 036 AU TRIA 1252 1168 56 6 038 AUTRICHE 3032 2831 30 139 12 




12 040 PORTUGAL 224 167 35 6 131 51 042 SPAIN 45 2 3 042 ESPAGNE 190 19 
2 
5 
046 MALTA 82 41 13 27 046 MALTE 238 135 28 73 
048 YUGOSLAVIA 140 140 
14 
048 YOUGOSLAVIE 543 543 
3 17 060 POLAND 92 77 
61 
060 POLOGNE 254 234 60 062 CZECHOSLOVAK 134 73 062 TCHECOSLOVAO 300 239 1 
064 HUNGARY 974 2 
47 
972 064 HONGRIE 1021 14 
257 
1007 
212 TUNISIA 49 2 
1 32 
212 TUNISIE 261 4 
6 292 220 EGYPT 64 31 
14 
220 EGYPTE 383 85 
eO 224 SUDAN 25 11 224 SOUDAN 144 64 
236 UPPER VOLTA 20 20 236 HAUTE-VOLTA 118 118 
240 NIGER 27 27 
11 




244 TCHAD 384 
ss3 379 1001 288 NIGERIA 264 4 
2 
288 NIGERIA 1564 10 
3 2 334 ETHIOPIA 28 35 24 1 334 ETHIOPIE 156 101 141 10 372 REUNION 74 39 
119 
372 REUNION 202 101 
432 390 SOUTH AFRICA 176 56 1 
3 36 390 AFR. DU SUD 767 330 5 26 42 400 USA 418 372 6 1 400 ETAT$-UNIS 2250 2156 24 2 
404 CANADA 289 146 1 3 136 3 404 CANADA 755 214 5 7 524 5 
424 HONDURAS 19 19 424 HONDURAS 141 141 
428 EL SALVADOR 18 18 428 EL SALVADOR 144 144 
442 PANAMA 22 22 
1 
442 PANAMA 154 154 
2 456 DOMINICAN R. 37 36 456 REP.DOMINIC. 215 213 
472 TRINIDAD, TOB 30 30 2 472 TRINIDAD, TOB 291 291 3 476 NL ANTILLES 25 23 476 ANTILLES NL 122 
2 
119 
480 COLOMBIA 132 132 
2 
480 COLOMBIE 586 584 2 484 VENEZUELA 351 348 484 VENEZUELA 1953 2 1949 
500 ECUADOR 55 55 500 EQUATEUR 434 434 
2 504 PERU 38 37 504 PEROU 235 233 




528 ARGENTINE 399 
eO 399 73 600 CYPRUS 34 
s6 600 CHYPRE 153 300 608 SYRIA 59 1 
111 
608 SYRIE 391 1 
1367 612 IRAQ 112 1 612 IRAQ 1373 
11 
6 
616 IRAN 1571 1557 14 616 IRAN 9684 9493 180 
624 ISRAEL 27 
17 
22 5 624 ISR 138 
116 
116 22 
628 JORDAN 55 18 20 628 J IE 228 98 14 
632 SAUDI ARABIA 1160 233 88 839 632 A SAOUD 2352 940 841 570 
636 KUWAIT 91 55 11 25 636K 527 387 86 54 
640 BAHRAIN 96 4 10 62 640B REIN 128 22 36 70 
647 U.A.EMIRATES 481 91 18 371 647 EMIRATS ARAB 932 527 170 234 
649 OMAN 173 53 10 110 649 OMAN 524 353 96 75 
652 NORTH YEMEN 95 13 1 81 652 YEMEN DU NRD 143 70 
3 
3 70 
662 PAKISTAN 86 1 84 
1 
662 PAKISTAN 566 2 561 
2 669 SRI LANKA 20 
s6 19 669 SRI LANKA 199 159 197 700 INDONESIA 60 1 1 700 INDONESIE 163 2 2 
701 MALAYSIA 62 2 3 56 6 701 MALAYSIA 190 13 20 182 8 706 SINGAPORE 40 28 7 706 SINGAPOUR 156 109 14 




708 PHILIPPINES 503 
113 5 503 49 732 JAPAN 69 
s5 732 JAPON 168 287 736 TAIWAN 55 
37 
736 T'AI-WAN 287 
3 37 740 HONG KONG 120 56 3 83 740 HONG-KONG 371 2:i 331 600 AUSTRALIA 201 58 84 600 AUSTRALIE 643 215 234 171 
604 NEW ZEALAND 37 37 
7941 
604 NOUV.ZELANDE 143 143 
13094 977 SECRET CTRS. 7941 977 SECRET 13094 
1000 WORLD 28962 6509 589 313 7078 1083 4419 7941 1032 1000 M 0 N DE 73394 20608 2165 1370 27081 1714 8295 13094 1067 
1010 INTRA-EC 9898 3173 252 291 3117 1034 2029 • 1010 INTRA-CE 18701 8297 433 1263 4870 1844 2194 
10&7 1011 EXTRA-EC 11127 3338 337 23 3960 49 2390 1032 1011 EXTRA-CE 41598 12311 1732 108 22210 70 4102 
1020 CLASS 1 3562 2440 39 18 619 47 399 . 1020 CLASSE 1 11317 6273 227 95 1962 67 693 
1021 EFTA COUNTR. 1961 1608 26 7 202 47 71 . 1021 A E L E 5456 4543 152 37 399 67 258 
1030 CLASS 2 6363 741 298 5 3340 2 1977 . 1030 CLASSE 2 28690 3535 1501 11 20248 3 3392 
1031 ACP~a 666 112 217 5 241 1 90 1032 1031 ACP(~ 3453 580 1226 10 1521 2 114 1087 1040 CLA 1201 154 1 14 1040 CLASS 3 1592 504 4 17 
2107.31 OTHER FOOD PREPARATIONS 11TH NO OR < 1.5% IIILIFATS, lllH 15% BUT < 30% SUCROSE AND lllH 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107-01-21 
2107.31 OTI£R FOOD PREPARATIONS 11TH NO OR < 1.5% IIILIFATS, lllH 15% BUT < 30% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107-01-21 
PREPARATIONS AUIIENTAIRE~ < ~ 5% OE IIAllCRES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, DE 5% A < :12% D'AIIIDON OU 
FECUI.E, NON REPR. SOUS 21 .o1 21 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCIFETT < 1, 5%, SACCHAROSE 15% Bl5 < 30%, STAERKE 5% Bl5 < 3211, NICIIT IN 2107 .o1 BIS 21 ENTil 
002 BELG.·LUXBG. 69 25 27 8 9 002 BELG.-LUXBG. 170 57 67 12 34 
429 
430 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quan11tas Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Des11natlon 
Nimexe r EUR 10 peutschlanl France T !lalla T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHC)ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclbo 
2107.31 2107.38 




003 PAY$-BAS SIS 43 295 646 177 76 2 004 FR GERMANY 698 
135 
I 4 004 RF ALLEMAGNE 729 
642 
6 5 DOS ITALY 162 I 25 I DOS ITALIE 672 6 23 
100 i I 006 UTD. KINGDOM 133 39 2 89 3 006 ROYAUMEoUNI 255 131 17 




007 lALANDE 178 
li 13i 009 GREECE 38 
77 
009 GRECE 142 
228 3 038 SWITZERLAND 77 
li 
038 SUISSE 231 i 40 038 AUSTRIA 38 27 038 AUTRICHE lSI 110 
1000 W 0 R L D 1888 529 185 734 298 82 3 77 o 1000 M 0 N DE 3697 1621 427 4 727 337 328 1 252 1010 INTRA·EC 1549 299 145 728 273 70 3 33 o 1010 INTRA-CE 2798 974 391 4 719 288 289 1 134 1011 EXTRA·EC 337 229 20 9 24 12 43 o 1011 EXTRA-CE 902 847 38 8 50 39 118 1020 CLASS I 229 167 21 I 40 • 1020 CLASSE I 632 477 3 4 40 3 105 1021 EFTA COUNTR. 175 140 
6 
4 31 • 1021 A E L E 509 410 3 I 6 5 36 90 1030 CLASS 2 94 50 20 3 li 4 . 1030 CLASSE 2 202 104 33 10 13 
2107.39 ~W,of.DOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, 11tH 15% BUT < 30% SUCROSE AND IIIN :12% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND 11tH :12% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.G1-2& 
PREPARATIONS AUIIENTAI~ < ~ 5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, DE :12% A < 45% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .G1 2S LfBENSMITTELZUBEREITUNG£N, IIILCII'ETT <I, 5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERXE :12% BIS < 45%, NICHT IN 2107.G1 BIS 25 ENTH. 




DOl FRANCE 1648 1392 
2i 
234 20 
163 004 FR GERMANY 84 
11s 
3 94 18 004 RF ALLEMAGNE 219 333 4 100 31 DOS ITALY 212 2 
13i 
I DOS ITALIE 441 2 
287 007 IRELAND 131 86 i 007 lALANDE 287 300 3 038 SWITZERLAND 279 38 192 038 SUISSE 950 95 557 038 AUSTRIA 92 54 038 AUTRICHE 253 158 
1000 W 0 R L D 2081 1199 39 11 193 133 417 9 59 1 1000 M 0 N DE 4396 2519 60 25 413 168 1022 13 178 2 1010 INTRA·EC 1524 1003 18 11 139 128 167 9 51 o 1010 INTRA-CE 2842 1812 27 23 298 157 348 13 184 2 1011 EXTRA·EC 538 198 23 54 5 251 8 1 1011 EXTRA-CE 1553 707 33 1 115 9 874 12 1020 CLASS I 442 170 I 54 5 204 7 I 1020 CLASSE I 1346 624 3 115 9 584 9 2 1021 EFTA COUNTR. 414 153 I 54 3 198 5 • 1021 A E L E 1277 579 3 i 115 5 569 6 1030 CLASS 2 91 23 21 46 I • 1030 CLASSE 2 196 75 30 88 2 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIJOOATS, lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND IIIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.G1-2& 2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND 11tH 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01o25 
PREPARATIONS AUIIENTAI~ < ~ 5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, IIIN. 45% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 o01 25 LfBENSM!TTELZUBEREITUNG£N, IIILCII'ETT <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERXE IIIND. 45%, NICHT IN 2107.G1 BIS 25 ENTH. 




002 BELG.·LUXBG. 362 138 22 225 24 003 NETHERLANDS 195 170 
246 4 003 PAY$-BAS 276 230 386 3 DOS ITALY 262 10 DOS ITALIE 371 8 008 DENMARK 235 40 195 
4i 
008 DANEMARK 322 68 256 
100 028 NORWAY 405 3 381 028 NORVEGE 840 6 644 
030 SWEDEN 397 4 226 167 030 SUEDE 655 2 311 342 
032 FINLAND 88 52 34 032 FINLANDE 166 117 49 
038 AUSTRIA 185 185 038 AUTRICHE 371 371 
1000 W 0 R L D 3707 597 18 25 2771 24 28 1 244 1 1000 M 0 N DE 6709 1030 30 69 4888 24 78 4 589 1 1010 INTRA·EC 2586 350 
ti 22 2144 22 13 1 34 o 1010 INTRA-CE 4551 527 1 32 3871 21 39 4 ~ i 1011 EXTRAoEC 1121 247 3 827 2 13 210 1 1011 EXTRA-CE 2159 503 29 37 1015 3 37 1020 CLASS I 1094 245 1 3 621 2 12 210 . 1020 CLASSE 1 2110 499 2 37 1004 2 32 534 
1021 EFTA COUNTR. 1077 245 621 I 210 • 1021 A E L E 2040 499 1 1004 3 533 
21071fK: ~~1fttr~~,.~~lf" NO OR <1.5% IIJOOATS, 11tH 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01o25 2107.42 OllfER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% IIILKFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.0io25 OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, <1, 5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AIIIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 25 L£BENSM!TTELZUBEREITUNG£N, IIILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERXE <5%, NlCHT IN 2107.01 SIS 25 ENTHALTEN 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DOl FRANCE 2531 2189 
1126 
35 63 7 237 DOl FRANCE 5756 4561 
1660 
146 102 15 932 
002 BELG.·LUXBG. 2492 970 13 383 
37 5 002 BELG.-LUXBG. 4649 2332 50 607 62 27 003 NETHERLANDS 1152 972 127 11 
889 
003 PAY5-BAS 2184 1774 256 85 
953 004 FR GERMANY 3390 
189 
2048 269 130 54 004 RF ALLEMAGNE 5126 
s93 
2660 1256 116 141 DOS ITALY 1232 991 i 52 24i si DOS ITALIE 2138 1491 5 54 289 IsS 006 INGDOM 2927 88 2485 54 
2447 
008 ROYAUMEOUNI 5101 307 4266 79 
3902 007 ND 2966 
116 
519 5 23 007 lALANDE 4999 168 1097 8 13 38 008 ARK 155 11 008 DANEMARK 252 25 030 EN 333 315 9 9 030 SUEDE 627 530 22 75 ~ 
-· 032 D 24 3 
7 5 i 21 032 FINLANDE 274 26 40 ________32 --4- -~-
: ___ 248 
038 ALAND 248 234 1 i 038 SUISSE 534 453 5 7 038 AUSTRIA 545 537 2 5 038 AUTRICHE 
---
-1259 1229- ---. 17 4 2 
3 046 MALTA 115 5 11 97 2 046 MALTE -- --- 227 19 2 33 170 
062 CZECHOSLOVAK 61 51 ~ ~ ~ - - 10 062 TCHECOSLOVAQ 222 137 
so6 85 204 MOROCCO 489 489 204 MAROC 506 252 GAMBIA 115 115 252 GAMBlE 143 143 
288 NIGERIA 78 
s7 
78 288 NIGERIA 107 
125 
107 372 REUNION 58 
lOS 2 
1 372 REUNION 132 
31i 4 
7 
390 SOUTH AFRICA 304 
162 li i 197 390 AFR. DU SUD 1239 47i 73 i 924 400 USA 229 33 22 400 ETAT$-UNIS 695 128 22 404 CANADA 635 202 357 55 1 20 404 CANADA 1367 448 480 404 1 34 462 MARTINIQUE 53 53 462 MARTINIQUE 106 106 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooo NimexeJ EUR 10 jeeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E~~ooo 
2107.42 2107.42 
472 TRINIDAD, TOB 11 
sO 4 2 11 472 TRINIDAD, TOB 348 135 3 24 2 348 632 SAUDI ARABIA 1010 954 632 ARABIE SAOUD 3619 3455 
636 KUWAIT 87 6 81 636 KOWEIT 115 34 81 
640 BAHRAIN 203 1 
1 
202 640 BAHREIN 143 4 
1 
139 
644 QATAR 175 1 173 644 QATAR 139 9 129 
647 U.A.EMIRATES 95 6 89 647 EMIRATS ARAB 112 32 80 
652 NORTH YEMEN 430 403 27 652 YEMEN DU NRD 1063 931 132 
656 SOUTH YEMEN 48 2 46 656 YEMEN DU SUD 227 5 222 
701 MALAYSIA 9 
49 79 2 12 
9 701 MALAYSIA 157 1 66 10 12 156 732 JAPAN 143 1 732 JAPON 252 156 8 
740 HONG KONG 84 4 80 
1115 
740 HONG-KONG 134 22 112 
2417 977 SECRET CTRS. 1115 977 SECRET 2417 
1000 W 0 R L D 24292 6598 8052 415 1528 456 6007 59 1115 66 1000 M 0 N DE 47731 14566 12830 2130 1957 549 12900 162 2417 220 
1010 INTRA-EC 16855 4528 7298 332 1448 438 2755 58 • 1010 INTRA-CE 30249 9750 11431 1544 1821 521 . 5027 155 220 1011 EXTRA-EC 6323 2068 756 83 78 18 3253 1 66 1011 EXTRA-CE 15064 4818 1399 588 135 28 7873 7 
1020 CLASS 1 2667 1523 605 79 37 14 406 1 2 1020 CLASSE 1 6733 3430 1060 562 75 17 1579 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 1184 1110 7 7 16 
4 
43 1 . 1021 A E L E 2780 2297 40 50 30 1 355 7 
132 1030 CLASS 2 3591 493 151 4 41 2844 54 1030 CLASSE 2 8103 1247 338 24 60 12 6290 
1031 ACP (63a 553 1 16 3 533 . 1031 ACP~ 1071 3 47 2 6 1011 
1040 CLASS 65 52 3 10 1040 CLA 3 227 139 3 65 
2107.43 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFAT5, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 
2107.43 ~lJfo'l:OO PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND IIIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS AUIIENT~ < ~ 5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 21 
LEBENSMITTElZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1, 5%, SACCIIAROSE 30% BIS <50%, STAERXE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
001 FRANCE 163 7 208 156 001 FRANCE 163 22 245 161 002 BELG.-LUXBG. 317 63 26 
9 37 
002 BELG.-LUXBG. 440 158 37 
IS s4 004 FR GERMANY 663 
4 
1 616 004 RF ALLEMAGNE 648 
13 
4 575 
005 ITALY 126 36 62 24 005 ITALIE 156 47 61 35 
006 UTD. KINGDOM 125 53 29 43 
97 
006 ROY E-UNI 277 123 101 53 
158 007 IRELAND 97 
7S 5 10 
007 I 158 
230 1 11 24 036 SWITZERLAND 93 
24 
036 266 
206 ALGERIA 24 206 IE 210 210 
1000 W 0 R L D 1835 312 271 1 902 109 179 81 • 1000 M 0 N DE 2919 848 523 1 954 163 329 103 
1010 INTRA-EC 1531 171 246 1 890 87 97 39 • 1010 INTRA-CE 1968 393 300 1 935 119 160 58 
1011 EXTRA-EC 304 141 28 13 22 81 21 • 1011 EXTRA-CE 953 453 222 19 44 170 45 
1020 CLASS 1 209 128 13 9 43 16 . 1020 CLASSE 1 548 413 1 19 9 70 36 
1021 EFTA COUNTR. 119 93 
25 
6 1 4 15 . 1021 A E L E 369 313 1 14 1 7 33 
1030 CLASS 2 92 11 13 38 5 . 1030 CLASSE 2 402 37 221 35 100 9 
2107.44 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND IIIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, HOT WITHIN 2107.01·28 
PREPARATIONS AUIIENT~ < ~ 5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCIIAROSE, 111M. 32% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 21 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCIIAROSE 30% BIS <50%, STAERXE IIIND. 32%, NICHT IN 2107.01 815 28 ENTH. 
1000 W 0 R L D 361 37 79 1 22 152 4 57 9 1000 M 0 N DE 538 74 158 5 25 181 15 91 7 1010 INTRA-EC 164 8 22 1 22 88 1 24 . 1010 INTRA-CE 221 11 42 5 24 92 a 39 j 1011 EXTRA·EC 197 31 57 64 3 33 9 1011 EXTRA-CE 318 63 118 1 69 7 53 
1020 CLASS 1 97 26 16 23 32 . 1020 CLASSE 1 151 52 20 26 2 51 




30 . 1021 A E L E 123 52 96 1 24 5 47 1030 CLASS 2 95 41 1 9 1030 CLASSE 2 154 43 2 7 
2107.41 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR >1.5% IIILKFATS, MIN 50% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 2107.~K: g~~=~REG~~~:-" NO OR >1.511 IIILKFATS, IIIN 50% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, <1, 5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 50% A <15% DE SACCIIAROSE, <5% D'AIIIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 2S 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1, 5%, SACCIIAROSE 50% BIS < 15%, STAERXE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 EHTHALTEN 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




002 BELG.-LUXBG. 2539 946 24 859 
45 
22 
s 003 NETHERLANDS 1197 1093 30 9 
779 
33 003 PAYS-BAS 2116 1952 42 21 
872 
48 
004 FR GERMANY 3939 
s6 1938 103 10 240 869 004 RF ALLEMAGNE 6858 159 3349 391 21 374 1851 005 ITALY 702 570 2 60 14 
310 
005 ITALIE 1060 782 
1 
2 88 29 
817 006 UTD. KINGDOM 595 80 101 59 45 
632 
006 ROYAUME-UNI 1441 285 178 106 54 











1 008 DENMARK 243 3 008 DANEMARK 378 4 
028 NORWAY 67 67 
47 13 IS 
028 NORVEGE 182 182 
2 35 1s 29 030 SWEDEN 617 539 
1 124 1S 
030 SUEDE 432 348 
s g.j 036 SWITZERLAND 396 251 1 
21 
1 036 SUISSE 1068 680 263 1 
27 
2 
038 AUSTRIA 141 111 4 5 
292 
036 AUTRICHE 456 410 12 7 
062 CZECHOSLOVAK 396 104 
2 34 2 ts4 062 TCHECOSLOVAQ 979 278 i 136 3 2s0 701 400 USA 309 87 400 ETATS-UNIS 868 442 
404 CANADA 172 63 10 6 58 15 404 CANADA 445 278 30 19 89 29 
413 BERMUDA 234 
2s 6 4 234 413 BERMUDES 255 12s 3 IS 12 255 632 SAUDI ARABIA 2306 2268 632 ARABIE SAOUD 1816 1652 3 636 KUWAIT 459 3 3 453 636 KOWEIT 1131 8 8 1115 
640 BAHRAIN 224 
9 
4 220 640 BAHREIN 205 1 12 192 









647 U.A.EMIRATES 613 2 5 604 647 EMIRATS ARAB 730 59 13 655 
649 OMAN 139 1 138 649 OMAN 220 6 214 
652 NORTH YEMEN 92 92 652 YEMEN DU NRD 127 127 
431 
432 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.~oa 
2107.41 2107.41 
732 JAPAN 18 17 
9 
1 732 JAPON 118 115 1 
27 
2 
736 TAIWAN 44 34 1 736 T'AI-WAN 108 79 2 
740 HONG KONG 187 8 
22 
179 740 HONG-KONG 369 40 
69 
329 
800 AUSTRALIA 146 13 111 
8183 
800 AUSTRALIE 403 62 272 
10675 977 SECRET CTRS. 8183 977 SECRET 10675 
1000 W 0 R L D 26121 3688 3097 928 2476 185 6016 1214 8183 334 1000 M 0 N DE 40900 8215 5222 2531 3090 333 7284 2770 10675 800 
1010 INTRA-EC 10631 2289 3034 714 2299 138 961 1196 • 1010 INTRA-CE 18903 4762 5059 1933 2804 270 1399 2676 BoO 1011 EXTRA-EC 7300 1399 61 209 177 47 5055 18 334 1011 EXTRA-CE 11307 3453 159 587 286 83 5865 94 
1020 CLASS 1 1969 1192 14 203 109 35 398 18 . 1020 CLASSE 1 4206 2599 47 568 129 46 723 94 
1021 EFTA COUNTR. 1231 976 1 127 48 35 26 18 . 1021 A E L E 2160 1635 8 297 36 46 44 94 
32 1030 CLASS 2 4910 104 47 6 68 12 4657 16 1030 CLASSE 2 6052 574 112 19 157 17 5141 
1031 ACP Js63a 218 
1o4 
23 1 3 191 
317 
1031 ACP~ 285 
200 
24 1 4 6 250 
7sS 1040 CLA 421 1040 CLA 3 1048 
2107.47 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% III!J(fATS, IIIN 50% SliT < 15% SUCROSE AND UIN 5% STARCH, NOT WITHIH 2107,01-211 2107.47 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 50% SliT < 15% SUCROSE AND UIN 5% STARCH, NOT WITHIH 2107.D1·2S 
~~r:u=AI:t <1, 5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 50% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AIIIDON OU FECUL.E, LEBENSIIlT1ElZUBEREITUNG£N, IIJLCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 50% SIS <15%, STAERKE IIIND. 5%, NICHT IN 2107,01 SIS 2S ENTHALT. 
001 FRANCE 284 202 
293 
30 3 22 7 001 FRANCE 411 296 
585 
54 4 42 15 
002 BELG.-LUXBG. 542 191 2 56 
15 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 969 320 3 61 
24 2 2 003 NETHERLANDS 288 248 23 
9 612 3 
003 PAY5-BAS 502 441 33 38 611 6 004 FR GERMANY 669 
73 31 
13 20 12 004 RF ALLEMAGNE 797 
121 46 37 80 25 005 ITALY 381 26 251 
a8 4 005 ITALIE 536 1 35 332 254 16 006 UTD. KINGDOM 256 5 159 
134 
006 ROYAUME-UNI 553 17 265 
341 007 IRELAND 143 
1o3 20 9 007 IRLANDE 356 262 2li 15 008 DENMARK 126 3 
5 
008 DANEMARK 310 17 2 
030 SWEDEN 71 42 
4 
24 030 SUEDE 146 103 
13 
40 3 
036 SWITZERLAND 41 37 
23 
036 SUISSE 101 87 1 
038 AUSTRIA 78 55 038 AUTRICHE 220 181 39 
062 CZECHOSLOVAK 120 120 
s6 062 TCHECOSLOVAQ 359 359 1 101 224 SUDAN 56 
2 
224 SOUDAN 102 
3 322 ZAIRE 51 
1 4 3 57 
49 322 ZAIRE 165 
5 9 3 2s0 
162 
400 USA 117 52 400 ETAT$-UNIS 362 
1 
85 
404 CANADA 83 1 2 1 78 1 404 CANADA 157 2 10 1 141 2 
1000 WORLD 3507 1134 384 57 702 673 266 88 73 130 1000 M 0 N DE 6713 2331 743 208 722 1090 800 254 241 324 
1010 INTRA-EC 2670 821 368 42 697 471 183 88 17 3 1010 INTRA-CE 4436 1458 695 96 711 732 440 254 44 6 
1011 EXTRA-EC 839 314 18 16 8 202 103 55 127 1011 EXTRA-CE 2279 873 48 111 11 359 360 198 319 
1020 CLASS 1 512 189 10 1 4 189 68 51 • 1020 CLASSE 1 1339 498 33 5 4 334 290 175 
1021 EFTA COUNTR. 281 182 4 
1s 2 
54 5 36 . 1021 A E L E 705 475 13 
100 8 99 3 115 319 1030 CLASS 2 207 4 7 13 35 4 127 1030 CLASSE 2 581 16 15 25 70 22 
1031 ACP (83a 139 
120 
4 2 6 4 123 1031 ACP (~ 356 359 8 9 11 14 2 312 1040 CLASS 120 1040 CLASS 3 359 
2107.41 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% III!J(fATS AND IIIN 15% SUCROSE, NOT W1TH1H 2107.01-21 2107.41 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 15% SUCROSE, NOT WITHIH 2107,01-21 
PREPARATIONS AUIIEHTAIIIES, < 1, 5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, IIIN. 15% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107,01 A 2S LESENSIIlT1ElZUBEREITUNG£N, IIJLCHFETT < 1, 5%, SACCHAROSE IIIND. 15%, NICKT IN 2107,01 SIS 211 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1672 176 
1488 
1355 3 25 113 001 FRANCE 3278 366 
1171 
2255 4 71 582 
002 BELG.-LUXBG. 2648 1154 2 6 
2 3 
002 BELG.-LUXBG. 2338 1145 8 10 8 2 003 NETHERLANDS 2216 2201 10 
27 loS 003 PAY$-BAS 2095 2052 21 6li 166 14 004 FR GERMANY 210 
224 
69 1 8 004 RF ALLEMAGNE 321 
224 
51 2 42 




005 ITALIE 448 191 
1 s3 2 31 IS 006 UTD. KINGDOM 1175 1123 6 
132 
006 ROYAUME-UNI 1154 1055 20 2o4 007 IRELAND 472 340 
12 1 
007 IRLANDE 491 287 
24 4 030 SWEDEN 163 149 1 030 SUEDE 172 144 
036 SWITZERLAND 152 87 3 62 
14 
036 SUISSE 320 168 15 137 
21 038 AUSTRIA 66 52 40 s5 038 AUTRICHE 183 161 1 182 062 CZECHOSLOVAK 165 60 
110 
062 TCHECOSLOVAQ 468 152 134 2o6 220 EGYPT 111 
19 
1 220 EGYPTE 210 
sli 4 247 CAPE VERDE 90 
12 6 
71 247 CAP-VERT 201 
25 1 17 
143 
342 SOMALIA 102 
a8 84 342 SOMALIE 230 2s0 187 372 REUNION 88 
202 
372 REUNION 260 
1 294 400 USA 202 6li 400 ETATS-UNIS 296 1 458 GUADELOUPE 68 458 GUADELOUPE 186 186 




462 MARTINIQUE 132 
sli 132 143 476 NL ANTILLES 116 
51 
476 ANTILLES NL 211 
151 496 FR. GUIANA 51 
2 3 300 496 GUYANE FR. 151 5 1 10 470 604 LEBANON 305 
35 




18 628 JORDANIE 101 
4 
2 7 . 32 
632 SAUDI ARABIA 1355 124 12 882 145 632 ARABIE SAOUD 3516 220 26 
- --
2560 sos-~-201 ___ 
636 KUWAIT 151 34 2 55 60 636 KOWEIT 314 57 .. ___ -- 6 154 97 
847 U.A.EMIRATES 245 112 89 44 847 EMIRATS ARAB 499 177 219 102 1 
649 OMAN 150 148 2 649 OMAN - ~-- "251 242 9 
652 NORTH YEMEN 138 138 652 YEMEN DU NRD 324 324 
1000 W 0 R L D 13168 6232 2089 1467 215 29 1775 206 1088 67 1000 M 0 N DE 20076 6934 2696 2568 397 86 4788 520 1898 189 
1010 INTRA-EC em 5253 1674 1383 145 29 278 15 
108i 
• 1010 INTRA-CE 10205 5184 1455 2324 245 84 888 15 
189i 189 1011 EXTRA-EC 4391 979 415 83 70 1 1497 191 67 1011 EXTRA-CE 8869 1740 1240 243 152 2 3900 505 
1020 CLASS 1 676 340 17 71 16 211 21 • 1020 CLASSE 1 1186 586 51 183 25 331 10 
1021 EFTA COUNTR. 421 323 15 67 15 
1 
1 
19i losS • 1021 A E L E 765 540 40 153 23 2 9 so5 1853 7 1030 CLASS 2 3522 569 358 7 54 1285 2 1030 CLASSE 2 8138 974 1055 46 127 3569 
1031 ACP Js63a 390 21 86 5 2 43 238 s5 1031 ACPJs~ 884 43 257 1 5 1 76 501 182 1040 CLA 193 71 40 12 1040 CLA 3 546 181 134 14 35 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&Mba Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).Oba 
ZI07.U OTHER FOOO PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT <1'4 IIILXFATS, NO OR <5'4 SUCROSE AND NO OR <5'4 STARCH, HOT WITHIN Zt07.G1-26 ZI07.4t OTHER FOOD PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT <1'4111LXFATS, NO OR <5'4 SUCROSE AND NO OR <5'4 STARCH, NOT WITHIN ZI07.G1·26 
PREPARATlONS ALIIIENTAIRES, DE 1, 5'4 A < 1'4 DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5'4 DE SACCHAROSE, < 5'4 D'AIIIDDN OU FECUlE, NON 
REPR. SDUS ZI07.D1 A 26 
LEBENSIImB.ZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 1, 5'4 BIS <1'4, SACCHAROSE <5'4, STAERXE <5'4, NICIIT Dl ZI07.G1 Bl5 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 311 41 2 2 268 i 002 BELG.-LUXBG. 408 71 3 9 325 19 004 FR GERMANY 23 i 14 5i 6 004 RF ALLEMAGNE 105 24 6 80 ri i 005 ITALY 70 
IS 9i 19:i 005 ITALIE 109 1 IS 135 322 006 UTD. KINGDOM 329 2 
19 
19 006 ROYAUME-UNI 513 16 48 22 036 SWITZERLAND 31 9 
140 
3 036 SUISSE 150 61 1 
135 
20 
334 ETHIOPIA 140 334 ETHIOPIE 135 
1000 W 0 R L D 1158 100 68 47 515 78 85 196 55 18 1000 M 0 N DE 2021 309 195 176 818 101 185 341 81 17 
1010 INTRA-EC 808 78 7 34 365 78 45 193 8 • 1010 INTRA..CE 1245 148 20 109 460 101 78 322 9 
17 1011 EXTRA-EC 350 22 57 13 150 41 3 48 18 1011 EXTRA..CE n4 161 174 63 157 109 20 73 
1020 CLASS 1 99 22 19 12 1 3 42 • 1020 CLASSE 1 358 161 49 61 3 20 64 
1021 EFTA COUNTR. 66 21 19 !sO 1 3 42 . 1021 A E L E 289 153 48 2 157 3 20 63 1030 CLASS 2 232 38 39 5 . 1030 CLASSE 2 397 125 2 105 8 
1031 ACP (63) 144 4 140 • 1031 ACP (63) 150 15 135 
ZI07.51 OTHER FOOO PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT < &'4 IIILXFATS, NO OR < 5'4 SUCROSE AND IIIN 5'4 BUT < 32'4 STARCH, HOT WITHIN ZI07.51 ~':.Jl.f.OOD PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT < 1'4 IIILXFATS, NO OR < 5'4 SUCROSE AHO IIIN 5'4 BUT < 32'4 STARCH, NOT WITHIN 
2107.81·26 
PREPARATlONS Al.lloiENTAmES, DE 1, 5'4 A < 1'4 DE IIAllERES GRASSES DU LAIT, < 5'4 DE SACCHAROSE, DE 5'4 A < 32'4 D'AIIIDDN OU FECUlE, 
NON REPR. SDUS 2107.01 A 26 
LEBENSIImB.ZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 1, 5'4 BIS <1'4, SACCHAROSE <5'4, STAERXE 5'4 BIS <32'4, NICIIT IN ZI07.G1 Bl5 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 183 13 170 i 1i 8 002 BELG.-LUXBG. 464 60 404 i ti 29 004 FR GERMANY 53 14 13 004 RF ALLEMAGNE 137 67 23 
007 IRELAND 1215 1215 007 lALANDE 990 990 
1000 WORLD 1528 5 45 4 208 1 1252 13 • 1000 M 0 N DE 1818 17 tn 50 495 2 1026 51 
1010 INTRA-EC 1478 2 31 
4 
204 1 1232 8 • 1010 INTRA..CE 1663 8 136 
sO 484 1 1007 29 1011 EXTRA-EC 50 3 14 5 19 5 • 1011 EXTRA..CE 153 10 41 10 1 19 22 
ZI07.52 OTHER FOOO PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT < 1'4 IIILXFATS, NO OR < 5'4 SUCROSE AND IIIN 32'4 BUT < 45'4 STARCH, NOT WITHIN 
ZI07.D1·26 
Zl07.52 ~W,.f.OOD PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT < 1'4 IIILXFATS, NO OR < 5'4 SUCROSE AND IIIN 32'4 BUT < 45'4 STARCH, NOT WITHIN 
PREPARATlONS ALIIIENT~ DE 1, 5'4 A < 1'4 DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5'4 DE SACCHAROSE, DE 32'4 A < 45'4 D'AIIIDDN OU 
FECULE, NON REPR. SOUS Zl .G1 A 21 
LEBENSIImB.ZUBEREITUNGEN, IIILCIIFETT 1, 5'4 BIS <1'4, SACCIIAROS£<5'4, STAERXE 32'4 BIS <45'4, NICHT IN ZI07.G1 Bl5 26 ENTHALTEN 
458 GUADELOUPE 39 39 458 GUADELOUPE 167 167 
1000 W 0 R L D 7B 49 1 24 2 2 • 1000 M 0 N DE 278 215 3 55 4 1 
1010 INTRA-EC 7 
49 
1 4 2 2 • 1010 INTRA..CE 15 21s 3 11 1 i 1011 EXTRA-EC 71 20 • 1011 EXTRA..CE 262 44 2 
1030 CLASS 2 71 49 20 2 . 1030 CLASSE 2 262 215 44 2 1 
ZI07.53 OTHER FOOO PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT < 1'4 IIILKFATS, NO OR < 5'4 SUCROSE AND IIIN 45'4 STARCH, NOT WITHIN ZI07.D1·21 ZI07.53 OTHER FOOD PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT <1'4 IIILXFATS, NO OR <5'4 SUCROSE AHO IIIN 45'4 STARCH, NOT WITHIN ZI07.01·2S 
PREPARATlONS ALIIIENTAmE$, DE 1, 5'4 A < 1'4 DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5'4 DE SACCHAROSE, IIJH. 45'4 D'AIIIDDN OU FECULE, NON 
REPR. SDUS Zt07.D1 A 21 
LEBENSIImB.ZUBEREITUNGEN, IIJLCIFETT 1, 5'4 Bl5 < 1'4, SACCHAROSE < 5'4, STAERXE IIIND. 45'4, NICIIT D1 2107.81 Bl5 26 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 49 21 9 2 12 5 • 1000 M 0 N DE 187 1 99 18 2 54 15 
1010 INTRA·EC 39 21 9 2 7 5 • 1010 INTRA..CE 152 i 97 18 2 37 ts 1011 EXTRA-EC 11 1 5 • 1011 EXTRA..CE 35 2 17 
ZI07.54 OTHER FOOO PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT < 1'4 IIILKFATS, IIIN 5'4 BUT < 15'4 SUCROSE AND NO OR < 5'4 STARCH, NOT WITHIN ZI07.54 ~W,.f.OOD PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT < &'4 IIILXFATS, IIIN 5'4 BUT < 15'4 SUCROSE AND NO OR < 5'4 STARCH, NOT WITHIN 
ZI07.D1·26 
PREPARATlONS AUIIENTAJRE$, DE 1, 5'4 A < &'4 DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5'4 A < 15'4 DE SACCHAROSE, < 5'4 D'AIIIDDN OU FECULE, 
NON REPR. SDUS ZI07.D1 A 26 
LEBENSIImB.ZUBEREITUNGEN, lllLCIIFETT 1, 5'4 Bl5 <1'4, SACCHAROSE 5'4 BIS < 15'4, STAERXE < 5'4, NICIIT IN Zt07.G1 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 828 826 
1300 ti 66 2 001 FRANCE 683 680 159i 2i s4 3 002 BELG.-LUXBG. 2544 1167 
1700 5i 002 BELG.-LUXBG. 2838 1156 200i 38 003 NETHERLANDS 3249 1408 4 
14 208 10 003 PAY5-BAS 3294 1251 4 98 11i 14 004 FR GERMANY 379 
122s 
17 7 123 004 RF ALLEMAGNE 382 
1234 
39 11 103 
005 ITALY 1877 652 s 76 4 182 005 ITALIE 2015 781 i 100 14 110 006 UTD. KINGDOM 659 170 219 
123i 
006 ROYAUME-UNI 808 196 321 
1233 007 IRELAND 1328 10 6 70 17 007 lALANDE 1413 10 t:i 160 10 030 SWEDEN 509 
95 31S 
33 470 030 SUEDE 414 
159 404 110 291 036 SWITZERLAND 413 036 SUISSE 563 
038 AUSTRIA 1669 1669 90 038 AUTRICHE 1859 1859 11s 372 REUNION 90 372 REUNION 175 
458 GUADELOUPE 54 54 458 GUADELOUPE 117 117 




462 MARTINIQUE 153 
14 
153 
374 632 SAUDI ARABIA 23 632 ARABIE SAOUD 366 
1000 W 0 R L D 14208 8788 2908 28 292 1981 1292 4 919 • 1000 M 0 N DE 15704 6572 3965 125 207 2466 1764 14 591 
1010 INTRA-EC 10888 4809 2194 28 284 1947 1242 4 380 • 1010 INTRA..CE 11463 4532 2738 125 190 2357 1248 14 261 
1011 EXTRA-EC 3322 1979 713 8 33 50 539 • 1011 EXTRA..CE 4242 2040 1227 17 110 518 330 
1020 CLASS 1 2830 1964 320 7 33 22 464 • 1020 CLASSE 1 2900 2018 408 16 110 49 299 
1021 EFTA COUNTR. 2800 1964 318 7 33 8 470 • 1021 A E L E 2873 2018 404 16 110 34 291 
1030 CLASS 2 464 15 366 1 26 56 . 1030 CLASSE 2 1311 22 802 1 455 31 
1031 ACP (63) 61 61 . 1031 ACP (63) 156 156 
ZI07.55 ~~.:00 PREPARATIONS WITH IIIN 1.5'4 BUT < &'4 IIILKFATS, IIIN 5'4 BUT < 15'4 SUCROSE AND IIIN 5'4 BUT < 32'4 STARCH, NOT WITHIN ZI07.55 ~W,J.OOD PREPARATlONS WITH IIIN 1.5'4 BUT < 1'4 IIILXFATS, IIIN 5'4 BUT < 15'4 SUCROSE AND IIIN 5'4 BUT < 32'4 STARCH, NOT WITHIN 
433 
434 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimrilung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Destination I~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan1 France I Halla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo 
2107.55 ~~~:U~T~~~15r~ <1%DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, OE 5%A <15% DE SACCHAROSE, OE 5%A <32%D'AYIDON 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











230 209 395 
130 209 326 
100 69 
69 53 
2107.58 ~~-~PREPARATIONS WITH IIIH 1.5% BUT <I% IIILKFATS, IIIN 5% BUT <15% SUCROSE AND IIIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS AUMENT AIRES. DE 1, 5% A < 1% DE IIAnERES GRASSES DU LAIT, OE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, 11JH. 32% D'AYIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 24 12 5 7 
1010 INTRA-EC 24 12 5 7 
2107.57 ~~-~ PREPARATIONS WITH IIIH 1.5% BUT < 1% IIILKFATS, IIIH 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARAOONS ALIMENTAl~ DE I, 5% A < 1% OE IIATIERES GRASSES DU LAIT, OE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AYIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 A 21 
001 FRANCE 157 
2 192 
155 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 201 2 3 005 ITALY 449 4 445 




2107.58 ~~-~ PREPARATIONS WITH IIIH 1.5% BUT < 1% IIILKFATS, IIIH 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
&rJ~~:u=-~~~~~15r~ <I% OE IIAnERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, OE 5% A <32% D'AYIDON 
007 IRELAND 
















2107.59 ~Wo'J.~ PREPARATIONS WITH IIIH 1.5% BUT < 1% IIILKFATS, IIIH 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARAnoNS ALIMENT AIRES, DE 1, 5% A < 1% DE IIAnERES GRASSES DU LAIT, OE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, IIIN. 32% D'AYIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
















2107.10 ~Wo'J.~ PREPARATIONS WITH IIIH 1.5% BUT <I% IIILKFATS, IIIH 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES. DE I, 5% A < 1% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AYIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 200 145 8 2 11 2D 13 
~m b'17fR~~e'i: 1~~ 1~ a ~ 1? 20 1~ 
2107.12 f
1
WlJ:OO PREPARATIONS WITH IIIH 1.5% BUT < 1% IIILKFATS, IIIH 30% BUT <50% SUCROSE AND 111N 5% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARAnoNS ALIMENT AIRES. DE 1, 5% A < 1% DE IIAnERES GRASSES DU LAIT, OE 30% A <50% OE SACCHAROSE, IIIN. 5% D'AYIDON OU 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















2107.M OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIH 1.5% BUT < 1% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARAOONS ALIMENT AIRES, DE 1, 5% A < 1% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, IIlli. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
















2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIH 1% BUT < 12% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
2107.55 =~BEREITUNGEN, llllCHFETT 1, 5% BIS <I%, SACCHAROSE 5% BJS <15%, STAERXE 5% BIS <32%, NICHT 112107.01 BIS 21 
002 BELG.-LUXBG. 112 112 
1o2 006 ROYAUME-UNI 114 12 
24i 007 lALANDE 274 33 
• 1000 M 0 N DE 719 4 230 158 329 
• 1010 INTRA-<:E 557 2 124 158 275 
• 1011 EXTRA-<:E 162 2 106 54 
• 1020 CLASSE 1 120 78 42 
2107.55 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT <I% IIILKFATS, IIIN 5% BUT <15% SUCROSE AND IIIH 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 
LEBENSMITTEIZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 1, 5% BIS < 1%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERXE IIIHD.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 EHTH. 
• 1000 M 0 N D E 84 41 4 19 
• 1010 INTRA-<:E 84 41 4 19 
2107.57 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT <I% IIILKFATS, IIIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 















• 1000 M 0 N DE 1255 21 875 262 13 31 48 4 
• 1010 INTRA-<:E 1187 20 812 246 13 31 41 4 
• 1011 EXTRA-<:E 88 1 83 18 7 
2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT <I% IIILKFATS,IIIN 15% BUT <30% SUCROSE AND IIIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 
=~BEREJTUNGEH, IIILCHFETT 1, 5% BIS < 1%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 
007 lALANDE 
1 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-<:E 



















LEBENSMITTEIZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 1, 5% BIS < 1%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE IIINDJ2%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 EHTH. 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-<:E 


















2107.10 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT <I% IIILKFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 
LEBENSMITTEIZUBEREITUNGEN, llllCHFETT 1, 5% BIS < 1%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERXE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-<:E 




















2107.12 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT <I% IIILKFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 









1 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-<:E 
1 1011 EXTRA-<:E 











4 92 ---~----.:;;------- --
-----.---29 26 i 
__ 4---53 29 1 1 
2tli7.M OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 111N 1.5% BUT <I% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 
LEBENSMITTEIZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT I, 5% BIS < 1%, SACCHAROSE IIJND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 N D E 267 3 35 1 161 1 63 3 
• 1010 INTRA-<:E 186 • 1 • 135 1 48 1 
• 1011 EXTRA-<:E 80 3 34 1 26 15 1 
2107.1& OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1% BUT <12% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.I.OOo 
2107.66 PREPARATIONS AUIIEHTAIRES, DE 1% A < 12% DE IIATEIIES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECUL!, NON 
REPR. SOUS 2107.G1 A 28 
2107.66 LEBENSIIITTEI.ZUDEREITUNGEN, MILCHFETT 1% DIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, SlAERKE < 5%, N!CHT IN 2107.01 DIS 28 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 552 2 552 002 BELG.-LUXBG. 1026 5 1021 004 FR GERMANY 57 55 ; 94 004 RF ALLEMAGNE 130 3 10 ; 120 ; 006 UTO. KINGDOM 99 4 006 ROYAUME-UNI 289 17 26i 
1000 W 0 R L D 837 3 52 1 607 29 1 142 2 1000 M 0 N DE 1790 21 159 5 1143 1 51 1 400 9 1010 INTRA-EC 747 2 39 i 607 4 1 94 • 1010 INTRA-CE 1567 18 121 1 1143 15 1 268 9 1011 EXTRA-EC 88 12 25 48 2 1011 EXTRA-CE 222 3 37 5 38 132 1030 CLASS 2 47 8 37 2 1030 CLASSE 2 123 20 94 9 
2107.17 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH IIIN 1% DIIT < 12% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% DIIT < 32% StARCH, NOT WITHIN 2107.17 ~W.~-f.OOD PREPARATIONS WITH,IIIN 1% 81/T < 12% IIWATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% 81/T < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
PREPARATIONS AUI.IENTAIRES, DE 1% A < 12% DE IIATJERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AIIIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSIIITIEllU8EREITUNGEN, MILCHFETT 1% 81S < 12%, SACCHAROSE < 5%, SlAERKE 5% 81S < 32%, NICHT IN 2107.G1 81S 28 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 50 5 6 8 21 1 5 6 • 1000 M 0 N DE 132 28 30 11 35 4 15 9 
1010 INTRA-EC 38 5 1 5 21 1 5 5 • 1010 INTRA-CE 88 27 3 11 35 4 1s 8 1011 EXTRA-EC 12 6 1 • 1011 EXTRA-CE 43 1 26 1 
2107.68 OMR FOOD PREPARAOONS WITH IIIN 1% 81/T < 12% IIILJ(fATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 32% StARCH, NOT WITHIN 2107.G1-21 2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIH 6% 81/T < 12% IIWATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIH 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUIIEHTAIRES, DE 6% A < 12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, IIJN. 32% D'AIIIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
lEBENSIIITIEllU8EREITUNGEN, MILCHFETT 1% 81S < 12%, SACCHAROSE < 5%, SlAERKE IIINO. 32%, N!CHT IN 2107.01 81S 28 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 27 11 4 2 5 5 • 1000 M 0 N DE 83 21 11 6 1 31 13 
1010 INTRA-EC 19 11 1 2 5 2 • 1010 INTRA-CE 61 19 7 6 1 31 3 1011 EXTRA-EC 8 3 3 • 1011 EXTRA-CE 22 2 4 10 
2107.70 OTHER FOOD PREPARAOONS WITH IIIN 6% 81/T < 12% IIWATS, IIIH 5% 81/T < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
2107.70 ~To'fo'l-f.OOD PREPARATIONS WITH IIIH 1% 81/T < 12% IIWATS, IIIN 5% 81/T < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% StARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS AUIIEHTAIRES, DE 1% A < 12% DE IIATEIIES GRASSES OU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSIIITIEllU8EREITUNGEN, IIILCHFETT 1% 81S < 12%, SACCHAROSE 5% 81S < 15%, STAERKE < 5%, NJCHT IN 2107.01 81S 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 77 18 loS 59 001 FRANCE 120 52 218 68 002 BELG.-LUXBG. 144 38 ; ; ; a6 002 BELG.-LUXBG. 281 63 6 ; 3 103 004 FR GERMANY 91 2 004 RF ALLEMAGNE 117 ; 4 005 ITALY 115 45 92 23 26 005 ITALIE 148 119 28 39 006 UTO. KINGDOM 72 I 435 006 ROYAUME-UNI 117 76 2 399 007 IRELAND 435 22 35 007 lALANDE 399 118 s3 2 ; 036 SWITZERLAND 57 48 036 SUISSE 234 114 040 PORTUGAL 49 I 040 PORTUGAL 116 2 
390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFR. OU SUO 404 404 
1000 W 0 R L D 1147 150 253 1 1 85 503 26 128 • 1000 M 0 N DE 2171 482 423 7 7 110 959 39 144 
1010 INTRA-EC 965 115 209 i 1 84 444 28 86 • 1010 INTRA-CE 1245 224 353 j 6 100 419 39 104 1011 EXTRA-EC 183 36 44 1 59 42 • 1011 EXTRA-CE 925 257 70 1 10 540 40 
1020 CLASS I 160 36 36 53 35 • 1020 CLASSE I 662 255 56 2 I 518 30 
1021 EFTA COUNTR. 137 35 36 48 18 • 1021 A E L E 438 252 55 2 1 114 14 
2107.n OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 111N 6% 81/T < 12% IIILKFATS, IIIH 5% 81/T < 15% SUCROSE AND IIIN 5% StARCH, NOT W!lHJN 2107.G1-21 2101.n OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIH 1% 81/T < 12% IIILJ(fATS, IIIN 5% 81/T < 15% SUCROSE AND IIIII 5% StARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUIIEHTm DE 1% A < 12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, IIIN. 5% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .G1 A 28 
LEBENSIIITIEllU8EREITUNGEN, IIJLCHFETT 1% 81S < 12%, SACCHAROSE 5% 81S < 15%, SlAERKE IIIHD.S%, N!CHT IN 2107.01 DIS 28 ENTH. 
001 FRANCE 64 56 ; 8 001 FRANCE 267 252 ; 1 2 14 002 BELG.-LUXBG. 46 45 
3 23 002 BELG.-LUXBG. 184 181 10 ISS 003 NETHERLANDS 82 56 
.j 003 PAY$-BAS 360 195 ; ; 6 004 FR GERMANY 121 90 27 004 RF ALLEMAGNE 430 276 146 
007 IRELAND 58 34 2 22 007 IRLANOE 205 184 3 18 
028 NORWAY 21 
.j 21 028 NORVEGE 1n 48 177 030 SWEDEN IS 11 030 SUEDE 140 ; 92 036 SWITZERLAND 15 15 036 SUISSE 135 134 
628 JORDAN 38 38 628 JOROANIE 110 110 
1000 WO R L 0 698 213 4 11 23 139 258 52 • 1000 M 0 N DE 2511 756 13 39 41 532 1076 3 51 
1010 INTRA-EC 423 181 
.j 11 23 135 58 26 • 1010 INTRA-CE 1593 680 1 1 40 484 383 3 24 1011 EXTRA-EC 275 32 4 198 26 • 1011 EXTRA-CE 917 76 12 38 48 713 27 
1020 CLASS 1 220 32 3 10 4 147 24 . 1020 CLASSE 1 753 75 5 35 48 565 25 
1021 EFTA COUNTR. 98 20 ; ; 4 52 22 • 1021 A E L E 560 53 j 2 48 436 3 23 1030 CLASS 2 55 51 2 . 1030 CLASSE 2 163 I 146 2 
2107.74 OTHER FOOD PREPARATIOHS WITH IIIN 6% 81/T < 12% IIILJ(fATS, IIIN 15% 81/T <:HI% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
2107.74 W:.O'tf.OOD PREPARATIONS WITH IIIN 1% 81/T < 12% IIILJ(fATS, IIIH 15% 81/T < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% StARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS AUIIEHTm DE 1% A < 12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE IS% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .G1 A 28 
LEBENSIIITTEI.ZU8EREITUNGEN, MILCHFETT 1% 81S < 12%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, SlAERKE < 5%, N!CHT IN 2107.G1 815 21 ENTHALTEN 
1000 WORLD 268 159 21 24 18 5 40 1 • 1000 M 0 N DE 285 79 38 40 37 24 66 1 
1010 INTRA-EC 253 158 16 23 18 5 32 1 • 1010 INTRA-CE 255 78 28 38 37 24 49 1 
1011 EXTRA-EC 13 1 4 1 7 • 1011 EXT RA-CE 30 1 10 2 17 
2107.71 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1% 81/T < 12% IIWATS, IIJN 15% 81/T < 30% SUCROSE AND IIIN 5% StARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 2107.71 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIH 1% 81/T < 12% IIJLKFATS, IIIN 15% 81/T < 30% SUCROSE AND 111N 5% StARCH, NOT WITHIN 2107.81-28 
435 
436 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
2107.11 PREPARATIONS ALIIIEHT~ OE 1'4 A < 12'4 OE IIAllERES GRASSES DU LAIT, OE 15'4 A < 30'4 OE SACCHAROSE, IIIH.5'4 D'AIIIDON OU 
fECUlf, NON REPR. SOU$ 21 .01 A 21 2107.11 LEBENSIIITTEIZUBEREJTUNGEN, IIII.CHFETT 1'4 BIS < 12'4, SACCHAROSE 15'4 BIS < 30'4, STAERKE IIIHDJ%, NICHT IN 2107.81 BIS 21 ENTH. 
006 UTD. KINGDOM 279 279 
100 
006 ROYAUME-UNI 740 740 
1a0 007 IRELAND 102 2 007 lALANDE 188 8 
1000 W 0 R L D 440 4 11 2 25 298 100 • 1000 M 0 N DE 1103 31 38 10 60 782 180 2 
1010 tNTRA-EC 418 2 
1i 
1 15 298 100 • 1010 INTRA-cE 997 8 
38 
5 24 782 180 2 1011 EXTRA-EC 24 2 1 10 • 1011 EXTRA-cE 104 24 5 35 
2107.77 ~r:.JlJ.DDD PREPARATIONS WITH lllN 1'4 But < 12% IIILKFATS, MIN 30% But <50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.77 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1% But < 12'4 MJLICFATS, lllN 30% But < 50'4 SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.81·21 
PREPARATIONS ALIIIEHTAIRE~ DE 1'4 A < 12'4 DE IIAllERES GRASSES DU LAIT, OE 30'4 A < 50'4 DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 A 21 
LEBENSIIITTEIZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1'4 BIS <12%, SACCHAROSE 30'4 BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.81 BIS 21 ENTHALTEN 
005 ITALY 61 47 10 4 005 ITALIE 152 119 25 8 
030 SWEDEN 35 35 030 SUEDE 100 100 
1000 WORLD 325 199 22 1 87 2 34 • 1000 M 0 N DE 900 629 54 7 149 3 58 
1010 INTRA-EC 188 117 10 1 40 2 18 • 1010 INTRA-cE 441 292 28 4 98 3 20 
1011 EXTRA-EC 139 82 12 27 18 • 1011 EXTRA-cE 457 337 28 2 53 37 
1020 CLASS 1 80 80 . 1020 CLASSE 1 326 326 
1021 EFTA COUNTR. 76 76 
12 27 18 
. 1021 A E L E 304 304 
28 2 53 37 1030 CLASS 2 59 2 • 1030 CLASSE 2 128 8 
2107.71 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1% But < 12% IIILKFATS, MIN 30% But < 50'4 SUCROSE AND lllN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.81·21 2107.11 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6'4 But < 12% MJLICFATS, lllN 30% But <50% SUCROSE AND lllN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES, OE 1% A < 12'4 DE IIAllERES GRASSES DU LAIT, OE 30% A < 50'4 OE SACCHAROSE, IIIN. 5'4 D'AIIiDON OU 
FECULE, NON REPRIS SOUS 2107.81 A 21 
LEBENSIIITTEIZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 1% BIS <12%, SACCHAROSE 30'4 BIS <50%, STAERKE IIIHDJ%, NICHT IN 2107.81 BIS 21 ENTH. 
001 FRANCE 53 3 27 4 19 001 FRANCE 123 5 1 57 6 54 
1000 WORLD 144 3 1 18 58 4 82 • 1000 M 0 N DE 350 5 3 42 157 7 138 
1010 INTRA-EC 85 3 8 33 4 39 • 1010 INTRA-cE 166 5 1 11 71 7 71 
1011 EXTRA-EC 58 10 25 23 • 1011 EXTRA-cE 184 2 31 88 65 
1030 CLASS 2 34 6 25 3 . 1030 CLASSE 2 115 10 86 19 
2107.11 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 6'4 But < 12% IIILKFATS AND lllN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.11 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1'4 But < 12% MJLICFATS AND MIN 50'4 SUCROSE, NOT WITHIN 2107.81·21 
PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES, OE 1'4 A < 12% DE IIAllERES GRASSES DU LAIT, 111N. 50% OE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.81 A 21 LEBENSIIITTElZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1'4 BIS < 12%, SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.81 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 96 33 3 60 001 FRANCE 267 107 ; 13 147 002 BELG.-LUXBG. 87 19 ; 3 68 13 002 BELG.-LUXBG. 238 86 22 151 9 003 NETHERLANDS 158 141 565 003 PAY5-BAS 313 278 4 1135 004 FR GERMANY 581 
17 
16 004 RF ALLEMAGNE 1220 
132 
1 84 
030 SWEDEN 17 
2 
030 SUEDE 132 
10 036 SWITZERLAND 22 20 036 SUISSE 107 97 
038 AUSTRIA 72 69 3 
2 12 
038 AUTRICHE 211 199 12 
4 24 740 HONG KONG 31 17 740 HONG-KONG 110 82 
1000 WORLD 1249 383 38 47 712 33 20 18 • 1000 M 0 N DE 3137 1238 100 202 1478 55 58 10 
1010 INTRA-EC 979 229 1 22 698 14 1 18 • 1010 INTRA-cE 2204 620 7 118 1436 11 2 10 
1011 EXTRA-EC 269 155 38 25 18 19 18 • 1011 EXTRA-cE 931 818 93 83 39 44 58 
1020 CLASS 1 142 112 16 6 1 1 6 . 1020 CLASSE 1 550 460 35 25 2 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 115 109 2ri 5 1 19 13 . 1021 A E L E 469 444 si 24 1 43 29 1030 CLASS 2 130 43 19 16 . 1030 CLASSE 2 379 156 55 38 
2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 12'4 But < 11'4 IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% But <11'4 MJLICFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5'4 STARCH, NOT WITHIN 2107.81·21 
:~~~~AIRES, DE 12% A < 11% DE IIAllERES GRASSES DU LAIT, < 5'4 OE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE, NON LEBENSIIITTEIZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12'4 BIS <11'4, SACCHAROSE <5'4, STAERKE <5'4, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 76 59 9 8 002 BELG.-LUXBG. 379 7 329 41 2 




004 RF ALLEMAGNE 718 
37 
6 711 1 334 006 UTD. KINGDOM 150 1 006 ROYAUME-UNI 377 6 
1000 W 0 R LD 523 29 68 222 9 60 4 132 1 • 1000 M 0 N DE 1719 74 370 824 4 84 17 334 2 
1010 INTRA-EC 508 25 81 220 9 60 1 132 i • 1010 INTRA-cE 1654 68 335 818 4 84 3 334 2 1011 EXTRA-EC 14 3 5 2 3 • 1011 EXTRA-cE 84 8 34 8 14 
2107.11 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH II1N 12% But < 18% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.81·21 2107J1 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% But < 11% MJLICFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.81-21 





001 FRANCE 127 96 6 21 4 001 FRANCE 218 143 
-a.r ~ -21 - - 42 12 002 BELG.-LUXBG. 74 3 12 59 002 BELG.-LUXBG. 120 12 
2 
74 
003 NETHERLANDS 236 229 7 
--
003 PAY5-BAS 280 256 22 
036 SWITZERLAND 26 26 
a:.! 036 SUISSE 115 113 2 200 958 NOT DETERMIN 82 958 NON DETERMIN 200 
1000 WORLD 722 430 38 154 59 21 18 2 • 1000 M 0 N DE 1393 711 130 378 74 42 54 4 
1010 INTRA-EC 502 352 34 18 59 21 18 2 • 1010 INTRA-cE 789 450 114 52 74 42 53 4 
1011 EXTRA-EC 138 78 4 58 • 1011 EXTRA-cE 404 261 15 126 2 
1020 CLASS 1 64 62 2 . 1020 CLASSE 1 227 211 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 33 33 
3 54 . 1021 A E L E 168 164 2 112 2 1030 CLASS 2 64 7 • 1030 CLASSE 2 148 21 13 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination I Mengim 1000 kg Ouantil~s 
Nimexe I EUR 10 feutschlarldj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
2107.12 OTHER FOOO PREPARATIONS 11TH MIN 12% BUT < 11% IIILXFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% S1ARCII, NOT WITHIN 
2107.81·21 
PREPARATIONS ALIIIEIITAIRES, DE 12% A < 11% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 82 2 4 3 55 
~81~ ~WA~E~ i1 2 4 3 J 





2107.12 OTHER FOOO PREPARATIONS 11TH IIIN 12% BUT <11% IIILXFATS,IIIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% S1ARCII, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE 12% A < 11% DE IIATIBIES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, lllN. 5% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21D7 .G1 A 21 
1000 W 0 R L D 47 8 8 18 
1010 INTRA-EC 19 8 3 
1011 EXTRA-EC 28 5 18 
4 
4 1 




PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE 12% A < 11% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, lllN. 15% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.81 A 21 
002 BELG.-LUXBG. 209 4 1 204 
004 FR GERMANY 69 69 
1000 W 0 R L D 508 42 15 430 3 13 
1010 INTRA·EC 382 9 5 345 1 2 
1011 EXTRA-EC 141 33 8 84 2 11 




2107J5 OTHER FOOO PREPARATIONS 11TH IIIN 11% BUT <21% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.81-211 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE 11% A < 26% DE IIATlERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
~ ~r~€~M~~s ~~ 6 ~ 1& 7g m YI~A~INGDOM ~ 102 ~ 17 ~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























2107.14 OTHER FOOO PREPARATIONS 11TH IIIN 11% BUT < 26% IIILXFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% 51 ARCH, NOT WITHIN 2107.81-211 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE 11% A < 26% DE IIATIBIES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AIIIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 






























PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE 18% A < 26% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, IIIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
002 BELG.-LUXBG. 155 155 
47 007 IRELAND 47 
1000 W 0 R L D 388 8 6 16 252 29 59 
1010 INTRA-EC 254 1 5 9 170 24 50 1011 EXTRA-EC 133 7 7 82 5 9 
1020 CLASS 1 33 7 1 
7 








2107.14 OTHER FOOD PREPARATIONS 11TH IIIN 26% BUT <45% IIILXFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% S1ARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS ALIIIEIITAIRES, DE 26% A < 45% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107 .G1 A 21 
001 FRANCE 372 369 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 143 142 
74 298 004 FR GERMANY 387 
4 
15 
1o3 005 ITALY 107 299 1377 2059 006 UTD. KINGDOM 3741 6 53 030 SWEDEN 53 
220 EGYPT 20 35 202 20 272 IVORY COAST 237 
400 USA 302 4 298 
Bestimmung 
Destination I~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
2107.12 ~r:.Jl:OD PREPARATIONS 11TH IIIN 12% BUT < 18% IIILXFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% 51 ARCH, NOT WITHIN 
LEBENSIIIT1EllUBERBTUNGEN, llll.CIFETT 12% BIS <18%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, S1AERKE <5%, NICIIT 112107.81 B1S 21 ENIHALTEN 
• 1000 M 0 N D E 229 8 21 1 5 141 
: m~ ~~~~ 1:3 1 1i 1 5 1~ 





2107.12 OTHER FOOD PREPARATIONS 11TH MIN 12% BUT < 18% IIILXFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% 51 ARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
LEBENSIIIT1EllUBERBTUNGEN, IIILCIFETT 12% BIS < 18%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, S1AERKE IIINDJ%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 EHTH. 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 

















LEBENSIIIT1EllUBERBTUNGEN, IIILCIFETT 12% BIS < 18%, SACCHAROSE IIIND. 15%, NICHT IN 2107.81 BIS 21 ENIHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 462 11 1 2 448 
2 004 RF ALLEMAGNE 156 154 
• 1000 M 0 N DE 1158 84 3 87 942 7 41 
• 1010 INTRA-CE 851 28 1 23 787 j 12 • 1011 EXTRA-CE 290 58 2 29 155 29 




2107J5 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN 11% BUT < 26% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
LEBENSIIITTEI.ZUBERBTUNGEN, IIILCIFETT 18% BIS < 26%, SACCHAROSE < 5%, S1AERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENIHALTEN 
003 PAY5-BAS 179 15 7 
87 
157 
004 RF ALLEMAGNE 102 5 10 
006 ROYAUME-UNI 739 211 10 20 518 732 JAPON 214 41 153 
• 1000 M 0 N DE 1813 49 351 200 20 58 1135 
• 1010 INTRA-CE 1227 49 314 123 2li 58 • 1011 EXTRA-CE 586 1 37 76 2 
• 1020 CLASSE 1 284 4 76 20 
2 • 1030 CLASSE 2 300 33 
2107.14 OTHER FOOD PREPARATIONS 11TH IIIN 11% BUT <26% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSIIIT1EllUBERBTUNGEN, IIILCIFETT 18% BIS <26%, SACCHAROSE <5%, S1AERKE IIIND. 5%, NICHT 112107.01 BIS 21 ENIHALTEN 
7 632 ARABIE SAOUD 
684 INDE 
7 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 

























2107.17 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 11% BUT < 21% IIILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-211 
121 
121 
LEBENSIIIT1EllUBERBTUNGEN, IIILCIFETT 18% BIS < 21%, SACCHAROSE IIIND. 5%, NICHT II 2107.01 BIS 21 ENIHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 323 1 1 1 320 
234 007 lALANDE 234 
2 1000 M 0 N DE 1013 75 12 43 523 59 290 
• 1010 I NT RA-CE 685 17 1 17 353 47 250 
2 1011 EXTRA-CE 330 59 11 26 170 12 41 
. 1020 CLASSE 1 113 59 3 3 2 
12 
39 
2 1030 CLASSE 2 215 6 23 168 2 
2107.81 OTHER FOOO PREPARATIONS 11TH IIIN 26% BUT < 45% IIILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR < 5% 51 ARCH, NOT WITHIN 2107.81·21 
LEBENSIIIT1EllUBERBTUNGEN, IIILCIFETT 26% BIS < 45%, SACCHAROSE < 5%, S1AERKE < 5%, NICIIT II 2107.01 BIS 21 ENIHALTEN 
001 FRANCE 1002 972 
4 
30 
002 BELG.-LUXBG. 520 516 
251 1050 004 RF ALLEMAGNE 1354 
10 
53 
005 ITALIE 309 
614 3564 5213 006 ROYAUME-UNI 9413 22 
030 SUEDE 150 
220 EGYPTE 100 46 360 272 COTE IVOIRE 406 
























Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I D"'ba 
2107.88 2107.88 
647 U.A.EMIRATES 37 2 35 647 EMIRATS ARAB 135 5 130 
1000 W 0 R L D 5605 561 369 74 301 1918 20 2060 304 • 1000 M 0 N DE 14410 1639 798 251 1080 4495 49 5218 884 1010 INTRA-EC 4789 544 315 74 301 1379 3 2059 114 • 1010 INTRA-CE 12688 1580 872 251 1080 3569 7 5213 314 1011 EXTRA-EC 817 17 54 537 18 1 190 • 1011 EXTRA-CE 1724 59 124 928 42 3 570 
1020 CLASS 1 406 10 8 298 1 89 . 1020 CLASSE 1 825 38 35 507 3 242 
1021 EFTA COUNTR. 95 10 46 238 18 85 • 1021 A E L E 272 38 1 421i 42 233 1030 CLASS 2 410 7 101 • 1030 CLASSE 2 899 21 89 327 
1031 ACP (63) 273 35 238 • 1031 ACP (63) 467 47 420 
2107J9 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIH 2&11 BUT < 4511 IIILKFATS, NO OR < 511 SUCROSE AND 11IH 511 STARCH, NOT W11H1H 2107.01·2& 2107J9 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 26% BUT <4511 IIILXFATS, NO OR <511 SUCROSE AND IIIN 511 STARCH, NOT WI1HIH 2107.01-21 
~/~~J'imAIR£5, OE 2&11 A < 4511 OE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 511 DE SACCHAROSE, 11!N. 511 D'AIIIDON OU FECULE, NON LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IID.CHFETT 2611 BIS <4511, SACCHAROSE <511, STAERKE IIIND. 5%, NICIIT IN 2107.D1 BIS 2f ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 248 11 237 002 BELG.-LUXBG. 609 3 29 577 
1000 W 0 R L D 321 10 17 18 237 3 3 35 • 1000 M 0 N DE 839 37 52 65 577 5 19 84 
1010 INTRA-EC 279 8 13 15 237 2 1 5 • 1010 INTRA-CE 707 14 37 59 577 4 2 14 
1011 EXTRA-EC 43 3 4 2 1 3 30 • 1011 EXTRA-CE 129 23 14 5 1 17 69 1030 CLASS 2 38 2 2 1 3 30 • 1030 CLASSE 2 111 18 4 3 17 69 
2107.90 =:aD PREPARATIONS WITH IIIN 2611 BUT < 45% IIILKFATS, IIIN 5% BUT < 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT W11H1H 2107.90 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 26% BUT < 45% IIILXFATS, IIIN 5% BUT < 2511 SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WI1HIH 
2107.01-21 
~~~mu~:,J,A!F~ DE 2&11 A < 45% DE IIAnERES GRASSES DU LAIT, OE 5% A < 25% OE SACCHAROSE, < 511 D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEN, IID.CHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE 5% BIS <25%, STAERKE <5%, HICIIT IN 2107.D1 BIS 2& ENTHALTEN 
001 FRANCE 722 2 
1:i 
3 717 2li 001 FRANCE 2983 23 72 10 2950 51 002 BELG.-LUXBG. 41 1 6 7 4 i 002 BELG.-LUXBG. 153 3 s6 27 8 2 006 UTD. KINGDOM 31 3 17 006 ROYAUME-UNI 170 14 90 
030 SWEDEN 46 38 
8 
8 030 SUEDE 410 276 30 134 032 FINLAND 9 1 032 FINLANDE 107 77 
1000 W 0 R L D 953 77 48 37 747 3 28 4 11 • 1000 M 0 N DE 4201 445 255 134 3069 2 73 8 215 
1010 INTRA-EC 826 12 30 10 745 3 21 4 1 • 1010 INTRA-CE 3420 62 163 68 3061 2 54 8 2 
1011 EXTRA-EC 128 66 18 27 3 7 9 • 1011 EXTRA-CE 781 383 93 66 8 19 212 
1020 CLASS 1 113 66 2 27 3 6 9 . 1020 CLASSE 1 687 383 7 65 8 12 212 1021 EFTA COUNTR. 82 62 8 3 9 . 1021 A E L E 617 367 30 8 212 
2107.t1 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIH 2&11 BUT < 45% IIILKFATS, 11IH 5% BUT < 25% SUCROSE AND 111N 5% STARCH, NOT W11H1H 2107.01-26 2107.t1 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 2611 BUT < 4511 IIILXFATS, IIIN 5% BUT < 25% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAI~OE 2611 A <45% OE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <25% OE SACCHAROSE, 11!N. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IID.CHFETT 26% BIS < 4511, SACCHAROSE 5% BIS < 25%, STAERKE IIIND.S%, NICIIT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 W 0 R L D 58 11 1 24 15 8 1 1000 M 0 N DE 131 31 8 58 23 12 1 
1 010 INTRA-EC 28 10 1 17 
1s 5 • 1010 INTRA-CE 57 28 2 29 2:i 12 i 1011 EXTRA-EC 31 1 1 8 1 1011 EXTRA-CE 73 4 5 28 
2107.92 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 26% BUT < 4511 IIILKFATS AND IIIN 25% SUCROSE, NOT W11H1H 2107.01·26 2107J2 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% IIILXFATS AND IIIN 25% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS AUMENT AIRES, DE 2611 A < 4511 DE IIAnERES GRASSES DU LAIT, II!N. 2511 OE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.D1 A 2& LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IID.CHFETT 26% SIS < 4511, SACCHAROSE IIIND. 2511, NICIIT IN 2107.01 BIS 26 ENTIIALTEN 
268 LIBERIA 56 56 268 LIBERIA 116 116 ~~ ~~~l§jllf'flf~~B 56 56 ~~ ~~l~~~1gfc5'JIJ' 150 150 150 150 333 333 
647 U.A.EMIRATES 81 81 647 EMIRATS ARAB 175 175 
1000 W 0 R L D 529 1 30 33 14 7 23 421 • 1000 M 0 N DE 1135 2 56 28 41 12 54 944 
1010 INTRA-EC 53 1 29 8 13 j 4 421 • 1010 INTRA-CE 123 2 53 10 39 12 19 944 1011 EXTRA-EC 475 27 1 19 • 1011 EXTRA-CE 1013 3 16 2 36 1030 CLASS 2 449 27 1 18 403 . 1030 CLASSE 2 964 3 16 2 34 909 1031 ACP (63) 144 27 117 • 1031 ACP (63) 296 16 280 
2107.13 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 4511 BUT <65% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WI1HIH 2107.D1·26 2107.13 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 4511 BUT < 65% IIILXFATS, NO OR < 511 SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WI1HIH 2107.01·26 
~WR.~~~M~i"l&AIRES, DE 45% A < 65% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 511 D'AMIDON OU FECULE, NON LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEH, MD.CHFETT 45% BIS <6511, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 104 102 
76 
2 i 001 FRANCE 250 243 192 7 4 006 UTD. KINGDOM 82 5 
225 
006 ROYAUME-UNI 222 26 
316 028 NORWAY 225 
so2 028 NORVEGE 316 1206 248 SENEGAL 802 248 SENEGAL 1206 ~- -. 272 IVORY COAST 924 924 
77 
272 COTE IVOIRE 1447 1447 
-
-
- 1&6 352 TANZANIA 77 352 TANZANIE 166 -- --.-- --604 LEBANON 64 2i 66 2ssS 64 604 LIBAN - 108 45 116 4349 108 732 JAPAN 3654 
-
. - 1011 732 JAPON 6097 1587 
1000 W 0 R L D 5958 131 1886 8 2558 1 1378 • 1000 M 0 N DE 9875 325 2994 23 4349 4 2180 




• 1010 INTRA-CE 496 277 192 _23 
4349 
4 
2180 1011 EXTRA-EC 5767 23 1810 • 1011 EXTRA-CE 9379 48 2802 1020 CLASS 1 3882 23 67 2558 1236 • 1020 CLASSE 1 6419 48 119 4349 1903 
1021 EFTA COUNTR. 226 1 
1744 
225 • 1021 A E L E 319 3 268:i 316 1030 CLASS 2 1886 142 • 1030 CLASSE 2 2960 277 
1031 ACP (63) 1821 1744 77 . 1031 ACP (63) 2849 2683 166 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark T "E>.>.Ilba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
2107.14 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 45% BUT <&5% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE ANO IIIN 5% STARCH, NOT WIIHIN 2107.01-21 2107.14 OTI£R FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 45% BUT < &5% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT JIITIIIN 2107.01·21 
PREPARATIONS ALIIIENTAIRES, DE 45% A <&5% DE IIATIERES GRASSES DU LAJT, <5% DE SACCHAROSE, IIIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSIIrTTELZUBEREITUNGEN, IIILCIFETT 45% BIS < 65%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE IIIND. 5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTHAI.ltll 
001 FRANCE 3464 3464 001 FRANCE 9236 9236 
1000 W 0 R L D 3504 1 16 3466 21 • 1000 M 0 N DE 9385 3 94 9239 49 
1010 INTRA-EC 3483 i 14 3465 4 , 1010 INTRA-CE 9297 3 53 9237 7 1011 EXTRA·EC 18 1 18 • 1011 EXTRA-CE 48 1 2 42 
2107J5 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 45% BUT <&5% IIILKFATS, IIIN 5% SUCROSE ANO NO OR <5% STARCH, NOT JIITIIIN 2107.01·21 2107J5 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 45% BUT < &5% IIILKFATS, IIIN 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
:~~~O~IIi"l.AIRE$, DE 45% A < &5% DE IIATIERES GRASSES DU LAJT, IIIN. 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE, NON LEBENSUrTTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 45% BIS < 65%, SACCHAROSE IIIND. 5%, STAERKE < 5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTHAI.ltll 
1000 W 0 R L 0 29 1 25 1 2 • 1000 M 0 N DE 55 5 1 3 41 2 3 
1010 INTRA-EC 1 1 
2s i 2 • 1010 INTRA-CE 5 4 1 3 41 2 3 1011 EXTRA-EC 28 • 1011 EXTRA-CE 50 1 
2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 45% BUT < 65% IIILKFATS, IIIN 5% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT WllHIN 2107.01-21 2107.96 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 45% BUT < 65% IIILKFATS, IIIN 5% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
~~~~uf'J'~~~ DE 45% A < &5% DE IIATIERES GRASSES DU LAJT, IIIN. 5% DE SACCHAROSE, 111N. 5% D'AIIIDON OU FECULE, LEBENSUrTTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 45% BIS < 65%, SACCHAROSE MIND. 5%, ST AERKE MIND. 5%, NICKY IN 2107.01 BIS 21 ENT1IAL T. 
236 UPPER VOLTA 30 30 236 HAUTE-VOLTA 121 121 
1000 W 0 R L D 109 2 4 74 4 24 1 . 1000 M 0 N DE 265 7 18 201 7 29 1 2 
1010 INTRA-EC 65 2 1 37 4 21 i • 1010 INTRA-CE 85 7 2 53 7 15 1 2 1011 EXTRA·EC 45 4 37 3 • 1011 EXTRA-CE 179 16 147 14 
1030 CLASS 2 41 4 37 . 1030 CLASSE 2 162 15 145 2 
1031 ACP (63) 30 30 . 1031 ACP (63) 121 121 
2107J7 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH !liN 65% BUT < 65% IIILKFATS ANO NO OR < 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 2107J7 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 65% BUT < SS% IIILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRE$, DE 65% A < SS% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 LEBENSUrTTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT &5% BIS <15%, SACCHAROSE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHAI.ltll 
003 NETHERLANDS 79 79 003 PAYS.BAS 222 
i 
222 
006 UTD. KINGDOM 166 166 006 ROYAUME-UNI 415 414 
202 CANARY ISLES 84 84 202 CANARIES 240 240 
612 IRAQ 54 886 1938 54 
612 IRAQ 108 
1578 34s0 
108 
732 JAPAN 4093 1269 732 JAPON 7718 2690 
1000 W 0 R L D 4562 1 934 9 1940 1677 1 • 1000 M 0 N DE 8930 3 1692 31 3453 3746 5 
1010 INTRA-EC 309 47 9 
1940 
252 1 • 1010 INTRA-CE 804 2 112 30 
3452 
657 3 
1011 EXTRA·EC 4253 887 1 1425 • 1011 EXTRA-CE 8124 1580 1 3089 2 
1020 CLASS 1 4096 887 1940 1269 . 1020 CLASSE 1 7722 1580 3452 2690 
2 1030 CLASS 2 156 156 . 1030 CLASSE 2 400 398 
2107J8 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 65% BUT <15% IIILKFATS AND IIIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·21 2107J8 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 65% BUT < SS% IIILKFATS AND IIIN 5% SUCROSE, NOT WllHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUMENT AIRES, DE 65% A < 15% DE IIATIERES GRASSES DU LAJT, IIIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A Z& LEBENSUrTTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 65% BIS < 15%, SACCHAROSE IIIND. 5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTHAI.ltll 
003 NETHERLANDS 187 
8 6ci 180 7 003 PAYS-BAS 310 1 62 19i 295 14 005 ITALY 68 
248 
005 ITALIE 253 
:i soi 732 JAPAN 430 182 732 JAPON 832 328 
1000 W 0 R L D 876 2 28 82 242 429 63 2 28 • 1000 M 0 N DE 1975 7 146 241 521 801 127 14 118 
1010 INTRA-EC 336 1 27 24 60 181 41 2 
28 
• 1010 INTRA-CE 738 4 130 53 193 296 48 14 
nli 1011 EXTRA-EC 541 1 1 59 182 249 21 • 1011 EXTRA-CE 1238 3 15 189 328 505 80 
1020 CLASS 1 455 1 1 5 182 248 17 1 . 1020 CLASSE 1 930 3 8 19 328 501 70 1 
1030 CLASS 2 66 33 1 5 27 . 1030 CLASSE 2 237 8 98 4 10 117 
2107JS OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 15% IIILKFATS, NOT WllHIN 2107.01·21 2107JS OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 15% IIILKFATS, NOT WllHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, I!IN. 15% DE IIATIERES GRASSES OU LAIT, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 LEBENSUrTTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT IIIND. 15%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 111 3 
15 
24 77 7 001 FRANCE 833 4 
74 
139 663 27 
002 BELG.·LUXBG. 43 7 8 13 38 2 002 BELG.-LUXBG. 148 23 22 29 ali :i 003 NETHERLANDS 59 13 5 1 
24 
003 PAYS-BAS 171 28 45 7 









005 ITALY 77 1 
116 
005 ITALIE 149 134 3 2 
007 IRELAND 119 2 1 
4 
007 lALANDE 192 8 4 180 
028 NORWAY 4 
12 
028 NORVEGE 105 
157 
loS 
958 NOT DETERMIN 12 958 NON DETERMIN 157 
1000 W 0 R L 0 714 28 166 167 133 67 132 14 7 • 1000 M 0 N DE 2758 74 477 687 918 187 217 60 138 
1010 INTRA·EC 489 25 98 75 123 47 120 1 8 • 1010 INTRA-CE 1790 61 280 259 872 124 190 3 1 1011 EXTRA-EC 213 3 69 80 10 20 12 13 • 1011 EXTRA-CE 813 13 197 272 46 63 27 57 138 
1020 CLASS 1 57 1 7 15 8 15 6 5 . 1020 CLASSE 1 340 8 23 74 38 50 14 133 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 3 7 1 
5 
2 
t:i 5 . 1021 A E L E 199 7 14 36 6 12 3 133 1030 CLASS 2 149 62 60 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 456 173 187 8 14 57 5 
439 
440 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oo Nlmexe I EUR" 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-~Oo 
2201 WATERS, INCLUDING SI'A WATERS AND AERATED WATERS: ICE AND SNOW 2201 WATERS, INQ.UDING SI'A WATERS AND AERATED WATERS: ICE AND SNOW 
EAU, EAUX IIINERAW, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE WASSER, IIINERALWASSER, EIS UNO SCHNEE 
2201.10 SI'A WATERS. NATURAL OR ARTFICW.; AERATED WATERS 2201.10 SI'A WATERS. NATURAL OR ARTIFICIAL; AERATED WATERS 
EAUX IIINERALE5, NATUREU.ES OU AR11FICI£LLES. EAUX GAZEUSES IIINERALWASSER, NATUERLICH OOER KUEIISTUCH 
001 FRANCE 2902 887 
238487 
5 43 1913 42 12 
5 
001 FRANCE 458 172 
35835 
3 25 227 27 4 4 002 BELG.-LUXBG. 257091 17236 97 1248 
127481 
18 002 BELG.-LUXBG. 38554 2374 23 299 
17127 
19 




1 004 FR GERMANY 152124 
41 
142556 3357 4807 779 29 004 RF ALLEMAGNE 21400 
12 
19273 839 808 202 19 
005 ITALY 16052 15959 
2443 
21 922 27 2 4 005 ITALIE 2365 2307 676 13 329 29 1 
4 
006 UTD. KINGDOM 62321 152 58678 122 
111 
2 006 ROYAUME-UNI 15317 51 14195 64 
56 
1 
007 NO 1313 1130 10 5 57 007 IRLANDE 502 425 4 4 13 
008 K 695 
1156 
673 4 17 1 008 DANEMARK 184 
1095 
167 1 16 




009 GRECE 1429 305 
25 
29 




030 SUEDE 242 35 209 26 5 036 RLAND 56238 48218 7877 36 
6 
036 SUISSE 11147 10247 834 
5 038 AUSTRIA 809 258 338 207 
4 68 038 AUTRICHE 221 72 101 43 5 33 042 SPAIN 788 492 224 
1 
042 ESPAGNE 243 154 51 
043 ANDORRA 690 44 689 4366 2 66 134 043 ANDORRE 149 16 149 534 2 9 34 16 046 MALTA 9342 4478 252 046 MALTE 1205 594 
202 CANARY ISLES 361 270 88 2 1 
9 
202 CANARIES 144 118 24 2 
4 220 EGYPT 459 2 438 
17 
10 220 EGYPTE 229 2 213 
3 
10 
248 SENEGAL 817 
8 
800 
522 15 5 
248 SENEGAL 253 
4 
250 
78 2 1 260 GUINEA 793 233 10 260 GUINEE 194 102 7 
272 IVORY COAST 1732 1732 
2 16 
272 COTE IVOIRE 519 519 




302 CAMEROUN 188 
1 
181 
28 314 GABON 5126 4900 2 132 314 GABON 1106 1057 1 19 
318 CONGO 615 548 56 11 
420 
318 CONGO 186 160 21 5 
98 322 ZAIRE 644 186 38 
11 10 
322 ZAIRE 146 42 6 
5 3 330 ANGOLA 875 548 252 54 330 ANGOLA 228 144 62 14 
338 DJIBOUTI 1992 1989 2 1 338 DJIBOUTI 427 424 2 1 
372 REUNION 4096 4096 
187 48 372 REUNION 1221 
1221 
52 15 390 SOUTH AFRICA 1433 
1231 
1198 
37 68 19 14 390 AFR. DU SUD 466 526 399 27 15 15 2 400 USA 96826 86646 8793 18 400 ETAT5-UNIS 30679 28214 1874 6 
404 CANADA 29077 607 25689 2218 31 532 
232 
404 CANADA 8059 202 7203 568 7 79 
187 406 GREENLAND 232 
4832 1 
406 GROENLAND 187 
1449 1 458 GUADELOUPE 4833 458 GUADELOUPE 1450 
462 MARTINIQUE 2551 
219 
2551 33 49 5 7 462 MARTINIQUE 747 161 747 17 11 3 6 476 NL ANTILLES 791 478 476 ANTILLES NL 380 182 
496 FR. GUIANA 2035 
54 
2035 
19 62 69 
496 GUYANE FR. 554 
18 
554 
11 16 36 1 600 CYPRUS 580 376 
9 3 
600 CHYPRE 173 91 
1 2 604 LEBANON 463 22 401 15 
162 
13 604 LIBAN 181 9 150 9 
22 
10 
624 ISRAEL 450 40 228 60 624 ISRAEL 122 31 67 33 628 JORDAN 399 355 
103 
4 
67 16 361 
628 JORDANIE 167 134 
21 
2 
25 10 57 632 SAUDI ARABIA 6713 69 6088 9 2!i 632 ARABIE SAOUD 2086 28 1941 4 25 636 KUWAIT 4022 68 3159 
a4 25 39 12 690 636 KOWEIT 1215 35 
1008 
11 
15 6 8 118 
640 BAHRAIN 2245 22 1479 3 430 193 2 32 640 BAHREIN 535 9 395 2 63 48 2 5 




644 QATAR 180 4 167 2 
16 
7 
14 647 U.A.EMIRATES 944 45 728 29 55 647 EMIRATS ARAB 377 17 277 21 32 
649 OMAN 275 23 187 
sO 58 73 7 649 OMAN 103 7 62 11 29 43 5 706 SINGAPORE 1583 82 1286 64 18 706 SINGAPOUR 436 31 318 18 15 
732 JAPAN 512 88 348 73 2 
17 
1 732 JAPON 354 66 256 29 1 
2 
2 
740 HONG KONG 2806 19 2697 19 54 
100 
740 HONG-KONG 836 27 775 6 26 
14 800 AUSTRALIA 7274 46 5575 1541 12 800 AUSTRALIE 2152 30 1666 430 12 
804 NEW ZEALAND 269 269 804 NOUV.ZELANDE 115 115 
809 N. CALEDONIA 2601 
23 
2601 809 N. CALEDONIE 649 
9 
649 
822 FR.POL YNESIA 2538 2515 
874 58 822 POL YNESIE FR 590 581 154 11 958 NOT DETERMIN 2160 1228 958 NON DETERMIN 441 276 
1000 WORLD 891780 23705 689184 33585 mo 138429 2177 33 551 1366 1000 M 0 N DE 171258 5440 137801 8418 1119 19151 715 21 374 219 
1010 INTRA-EC 624917 19763 460768 6058 2070 135181 984 14 65 14 1010 INTRA-CE 98130 3773 73180 1568 709 18504 340 6 51 1 
1011 EXTRA-EC 264697 3942 227167 26653 699 3190 1193 19 486 1348 1011 EXTRA-CE 72689 1667 84345 4699 410 837 375 15 324 217 
1020 CLASS 1 204311 2884 174479 25370 165 761 337 19 48 248 1020 CLASSE 1 55153 1114 49244 4392 117 147 63 15 29 32 
1021 EFTA COUNTR. 58031 376 49343 8174 77 29 5 27 . 1021 A E L E 11711 121 10589 902 63 6 7 23 1aS 1030 CLASS 2 60194 1058 52654 1260 487 2425 847 363 1100 1030 CLASSE 2 17457 552 15091 301 267 488 304 269 
1031 ACP (63) 15135 67 13199 472 52 1133 157 38 17 1031 ACP (63) 3880 30 3383 132 31 216 68 17 3 
2201.90 ORDINARY WATER: ICE AND SNOW 2201.90 ORDINARY WATER: ICE AND SNOW 
EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UND SCHNEE 
002 BELG.-LUXBG. 11629 12 11048 522 
349 
48 1 002 BELG.-LUXBG. 1079 9 1020 18 
-- 15 
29 ------------~ 3 --




003 PAY5-BAS 1713 1493 29 23 -
---175 1 
2 004 FR GERMANY 1095 413 75 333 004 RF ALLEMAGNE 
. m- 48 34 6 005 ITALY 115 20 95 005 ITALIE 9 107 
007 IRELAND 274 274 007 IRLANDE 180 180 
044 GIBRALTAR 29500 
2432 
29500 044 GIBRALTAR 1469 346 1469 314 GABON 2432 
17 1 1 
314 GABON 348 
5 2 1 740 HONG KONG 684 665 740 HONG-KONG 118 110 
958 NOT DETERMIN 504 504 958 NON DETERMIN 539 539 
1000 W 0 R L D 9804942 6110587 3845278 2562 1081 1382 31697 12 352 12033 1000 M 0 N DE 6617 1571 2052 553 102 23 2228 17 17 54 
1010 INTRA-EC 6129034 6110524 11800 2002 1002 1348 2012 10 336 2 1010 INTRA-CE 3308 1521 1128 3 45 19 564 15 11 2 
1011 EXTRA-EC 3663443 83 3633476 55 59 16 29685 2 18 71 1011 EXTRA-CE 2728 50 924 12 57 4 1664 1 8 10 
1020 CLASS 1 3657223 50 3627503 17 3 29571 2 8 69 1020 CLASSE 1 1626 36 48 4 1 1525 1 2 9 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanmas Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 feutsch1a'1 France I ltalla I Nederland I Belg.-tuxJ UK I Ireland I Danmark I 'EJ.IIOOCJ Nimexe I EUR 10 feutschla~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOCJ 
2201.90 2201.90 
1030 CLASS 2 6220 13 5974 39 53 16 114 8 3 1030 CLASSE 2 1095 13 876 8 50 4 140 4 
1031 ACP (63) 4463 4377 17 16 50 3 1031 ACP (63) 669 625 9 4 31 
22112 lfiiOrfs'li FlAVOURED SPA WATERS AND FlAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 22112 lfll~ FlAVOURED SPA WATERS AND FlAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NOfi.ALCOHOUC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
VEGETAB JUICES FAWHG WITHIN HEADING NO 20.07 VEGETAB JUICES FAWHG WITHIN HEADING NO 20.07 
AUTRE$ 60ISSONS NON ALCOOIJQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUIIES DU 2007 ANDERE NICHTALKOHOUSCHE GETIIAEHKE, AUSGENOIIIIEN FRUCHT- UND GEIIUESESAEI'TE DER NR 2007 
22112.05 IION-ALCOHOUC BEVERAGES NOT CONTAINING IIIIJt OR IIILKFAT$, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 2202.05 NOfi.ALCOHOUC BEVERAGES NOT CONTAINING IIIIJt OR llll.ltFAT$, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
~:um NON AlCOOUQUES, NE CONTENANT PAS DE lAfT OU DE IIATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE NICHTALKOHOUSCHE GETRAENXE, KEINE IID.CH ODER III1.CIIFETT ENTHALTEND, AUSGENOIIYEN FRUCHT· UHD GEIIUESESAUTE 
001 FRANCE 159274 20347 
10474 
4928 24002 103533 5340 1122 2 001 FRANCE 67150 10057 4585 4149 10736 38620 2910 677 1 002 BELG.-LUXBG. 123502 34684 386 71233 
92731 
6332 290 103 002 BELG.-LUXBG. 48130 16485 348 24500 
27066 
1951 196 67 
003 NETHERLANDS 122331 28975 138 35 
43410 
352 1 99 003 PAY5-BAS 39617 12097 89 28 
18748 
231 1 85 
004 FR GERMANY 52881 
11358 
1216 2046 5333 602 19 255 004 RF ALLEMAGNE 23529 6088 414 1518 2160 511 11 167 005 ITALY 14459 380 
244 
1155 419 1129 
29524 
18 005 ITALIE 7859 269 
1sB 
730 379 375 
14033 
18 
006 UTD. KINGDOM 58895 5712 4329 8922 8193 
12958 
1971 006 ROYAUME-UNI 29210 3343 1584 4152 4363 
7586 
1567 
007 IRELAND 14390 209 101 
8 
1067 57 007 lALANDE 8310 164 60 
s 
466 34 
008 DENMARK 2950 1609 7 1067 50 209 i 008 OANEMARK 2039 1085 13 810 28 98 009 GREECE 2751 233 99 10 2386 21 1 
4 
009 GRECE 1727 153 57 8 1457 50 2 3 29 024 ICELAND 420 140 26 93 121 36 024 ISLANDE 223 79 14 27 71 
025 FAROE ISLES 707 
7ts laS 




3559 304 1629 028 NORVEGE 4086 33 817 47 1260 175 749 030 SWEDEN 28381 1638 47 24200 1789 
194 
498 030 SUEDE 9798 1975 77 6266 907 
136 
493 









036 SWITZERLAND 14656 6392 3180 1060 294 1 036 SUISSE 9133 3966 1966 710 209 1 
036 AUST 3650 3222 
37 
21 345 
a3 2S 62 038 AUTRICHE 1923 1625 IS 14 230 2s 42 36 54 040 AL 225 55 24 
39 
1 040 PORTUGAL 166 53 13 1 
042 1652 676 627 219 70 20 1 042 ESPAGNE 1067 452 394 149 37 14 20 1 
044 Gl ALTAR 1713 
:i 3 ts 12 1640 2 56 044 GIBRALTAR 841 4 1 ti 6 801 1 32 046 MALTA 141 107 
17 
16 
sli 046 MALTE 137 110 t:i 12 58 048 YUGOSLAVIA 176 
339 :i 8 93 i 048 YOUGOSLAVIE 136 mi :i 4 61 056 SOVIET UNION 4101 3583 176 056 U.R.S.S. 2092 1874 
39 
40 
060 POLAND 1288 895 297 44 52 060 POLOGNE 768 520 169 40 
062 CZECHOSLOVAK 397 325 22 13 57 2 062 TCHECOSLOVAQ 246 192 17 8 46 7 068 ROMANIA 355 306 
t78 ali 2 25 068 ROUMANIE 261 232 3 s8 2 202 CANARY ISLES 381 57 
8 
23 35 202 CANARIES 283 44 
s 
105 22 44 
204 MOROCCO 158 
100 
150 loS 4 204 MAROC 166 21S 160 s6 i 216 LIBYA 210 
48 ts 1219 
216 LIBYE 282 
44 19 an 220 EGYPT 1397 15 69 30 
:i 220 EGYPTE 1018 3 53 22 2 224 SUDAN 95 1 42 33 50 8 224 SOUDAN 102 1 26 21 73 :i 232 MALl 810 367 402 
21 
232 MALl 480 248 208 
8 240 NIGER 280 
:i 
148 69 42 240 NIGER 186 i 98 45 35 247 CAPE VERDE 884 
117 
853 1 27 247 CAP-VERT 556 65 536 2 17 248 SENEGAL 348 
69 i 225 100 36:i 4 248 SENEGAL 183 37 i 117 69 19S 1 260 GUINEA 1430 544 296 48 260 GUINEE 893 373 187 31 
268 LIBERIA 1033 58 67 
37 
Ill 208 589 268 LIBERIA 639 35 35 
21 
53 161 355 
272 IVORY COAST 717 9li 216 424 15 25 272 COTE IVOIRE 387 a3 115 228 10 13 276 GHANA 870 107 26 405 
:i 214 20 276 GHANA 574 59 19 208 2 183 22 280 TOGO 269 2 32 4 144 78 6 280 TOGO 139 
:i 15 4 73 41 4 284 BENIN 415 3 10 394 8 
IS 26 284 BENIN 204 7 190 5 8 14 302 CAMEROON 943 481 413 8 302 CAMEROUN 635 321 288 4 
310 EQUAT.GUINEA 271 i 115 7 141 15 i 2 310 GUINEE EQUAT 218 :i Ill 7 97 10 i 314 GABON 1752 714 973 54 314 GABON 1009 441 520 38 
318 CONGO 1134 360 97 656 19 
19 




151 4 322 ZAIRE 103 
110 
13 




338 DJIBOUTI 1129 89 587 
12 
387 22 li 342 SOMALIA 235 I 74 52 
14 





352 TANZANIA 230 19 
1336 
9 65 90 33 352 TANZANIE 176 
827 
8 38 83 26 




390 AFR. OU SUO 245 
2221S 
13 5 
228 400 USA 80980 6003 707 407 796 557 392 400 ETAT5-UNIS 30386 5487 691 254 659 470 381 
404 CANADA 2781 634 60 744 467 368 498 12 404 CANADA 2081 517 53 529 284 318 362 18 
406 GREENLAND 4940 
174 54 4940 406 GROENLANO 3792 g.j 21 3792 m ~G~ill~I~A MIQ 228 2aB 27 m ~f~if~6Er1Q 115 241 17 523 32 176 
137 
374 10 106 8i 448 CUBA 311 168 
si 6 448 CUBA 184 97 7S 6 450 WEST INDIES 1220 
26 
151 I 1001 450 INOES OCCIO. 867 
IS 
76 716 
453 BAHAMAS 2938 261 
4 
8 2645 453 BAHAMAS 1983 195 
:i 
7 1766 
457 VIRGIN ISLES 473 44i 7599 4:i 255 110 104 457 ILES VIERGES 341 249 4570 31 154 100 84 458 GUADELOUPE 11882 3476 207 
sO 116 458 GUADELOUPE 6880 1787 158 s:i 85 ~~ ~w~~~a8tRB 286 54 5385 74 43 196 193 ~~ ~tjJl¥1~~a8tRB 220 32 3486 54 22 116 145 9734 4025 
127 
5771 2089 
117 469 BARBADOS 140 13 
17 
469 LA BARBADE 133 16 
IS 472 TRINIDAD, TOB 322 
14:i 78 17 839 89 
305 
27S 
472 TRINIDAD, TOB 450 
a5 48 li 492 sO 435 100 476 NL ANTILLES 1477 36 476 ANTILLES NL 905 29 
496 FR. GUIANA 3141 2259 703 177 
147 
2 496 GUYANE FR. 1833 1373 354 104 
100 
2 
529 FALKLAND IS. 147 
s:i 21 700 i 465 529 IL. FALKLAND 100 4i 14 359 i 210 600 CYPRUS 1536 44 294 17 600 CHYPRE 820 2i 195 l:i 604 LEBANON 751 357 102 179 52 604 LIBAN 410 160 61 88 61 




608 SYRIE 601 I 
4 42 
597 3 
9 612 IRAQ 1007 138 781 26 612 IRAQ 613 101 435 22 
616 IRAN 345 26 197 108 14 616 IRAN 167 13 104 46 4 
441 
442 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg auantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs t----.----,r----r---~---..----.----.-----.----,----1 Destination 
















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR. POLYNESIA 
~~ ~b~R8ltJ'~~1¥i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 

































































































































































OK: ~f~S~N~~~~U~1v~ DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS 0£ FRUITS ET DE LEGUIIES 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~ ~~~ 457 ~ ~ 1426 1~ 
003 NETHERLANDS 32720 963 70 2 31307 378 ~ Fr'l~iRMANY m9 679 15~ 44 ~~~~ 4~g~ 2<i 
006 UTD. KINGDOM 4924 420 351 24 2123 1821 
~ IREL~~~K ~~ d 47 2 sg IS 
009 E 9969 5882 8 556 1986 1289 
030 132 107 25 
036 ALAND 183 158 8 
042 AIN 239 133 46 
052 TURKEY 80 
202 CANARY ISLES 1689 
268 LIBERIA 145 
330 ANGOLA 122 
338 DJIBOUTI 516 
400 USA 169 
421 BELIZE 298 
452 HAITI 168 
453 BAHAMAS 158 
459 ANTIGUA, BARB 137 
472 TRINIDAD, TOB 214 
476 NL ANTILLES 504 
604 LEBANON 234 
632 SAUDI ARABIA 3834 
644 QATAR 112 
647 U.A.EMIRATES 150 
649 OMAN 141 
652 NORTH YEMEN 859 
706 SINGAPORE 764 
740 HONG KONG 2011 
809 N. CALEDONIA 176 
977 SECRET CTRS. 5426 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 









































































































































































809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
4385 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
4075 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
4075 1030 CLASSE 2 
29 1031 ACP (63) 

























































































































2202.10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING IIILKFATS, EXQ.UDING FRUIT AND YEG. JUICES 
















NICNTALKOHOUSCHE GETRABIKE. IIILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOIIIIEN FRUCNT- UNO GEIIUESESAEFTE 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~} 1m 495 4~ 2~J 906 
003 PAY5-BAS 14399 787 114 2 12667 ~ WAt~~LEMAGNE ~~ a5li 1~u 32 gll ~~~ 
006 ROYAUME-UNI 4331 567 542 21 2207 854 
~ ~_k~~~RK ~ 2U 1i 1 2~ 21 
009 GRECE 9084 5726 4 423 1859 843 
g~ ~~rs~~ m 1~~ 1~ 3 14 
042 ESPAGNE 464 138 240 86 
gg~ b~~~~~~s }~ 552 m 
~ k~8SL-A m ~J , 3 120 
338 DJIBOUTI 461 35 42S 
400 ETAT5-UNIS 181 49 ti 115 
421 BELIZE 252 16 25 203 
~ ~~IJAMAS m 16 3~~ 
~~ ~~Jl!r,'i1>. ~~~B 1~ ~ 23 gg 
~ t~~~~LES NL m 7 2S tl ~~ 
632 ARABIE SAOUD 5345 786 17 4398 
~ ~~JtfTs ARAB J9~ ~ 3 1~ 
849 OMAN 146 146 
~~ ~~f.St:.7t~8~RNRD ~~ 26 7~ 
740 HONG-KONG 748 
809 N. CALEDONIE 159 13 






































126 1000 M 0 N D E 















667 16086 18314 1964 
126 1011 EXT RA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
126 1030 CLASSE 2 





22Q3 BEER IIAD£ FROII IIALT 
B1ER 
138 
2203.10 BEER IIAD£ FROIIIIALT IN CONTAINERS > 10 UTRES 
540 
102 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
528 7957 17149 1538 
- 139 --·-8129--1160 --426 
-52 370 1 49 
~ 77~~ ttsli 3~~ 


















































Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.ooa Nimexe 'EAMOo 
001 FRANCE 134758 21491 
49 
3 4049 105999 263 589 2364 001 FRANCE 30715 7918 
22 
1 842 20806 119 192 837 
002 BELG.-LUXBG. 49850 1970 2 387 
24711i 
22116 2875 22451 002 BELG.-LUXBG. 17351 824 1 130 
4779 
7708 358 8308 
003 NETHERLANDS 29130 3238 46 2 
1290 
374 749 3 003 PAYS-BAS 6250 1084 14 1 
614 
214 157 1 
004 FR GERMANY 12189 
54656 
993 56 297 1718 3149 4686 004 RF ALLEMAGNE 4167 
26388 
479 23 125 835 551 1540 
005 ITALY 87751 3115 
42 
1263 19883 6343 741 1750 005 ITALIE 42831 1165 27 229 11092 3229 154 574 006 UTD. KINGDOM 261096 73382 1 3944 19950 
11179 









008 K 4269 3675 116 27 
100 997 
008 DANEMARK 1738 1458 72 37 20 355 036 LAND 9421 2758 4917 
229 
152 368 120 036 SUISSE 6357 1301 4298 16 53 281 49 038 AU A 8583 8272 4008 1526 140 1 23:i 81 038 AUTRICHE 3330 3221 11s0 525 B:i 3 41 30 042 SPAIN 12183 5908 342 26 042 ESPAGNE 4607 2614 190 4 
043 ANDORRA 383 383 
2o:i 741 6 
043 ANDORRE 143 143 
s6 421 2 044 GIBRALTAR 959 
1984 
9 044 GIBRALTAR 512 
882 
3 
202 CANARY ISLES 2361 298 79 
456 
202 CANARIES 1078 147 49 640 272 IVORY COAST 485 
5 
29 272 COTE IVOIRE 655 
9 
15 
276 GHANA 261 256 276 GHANA 592 583 
280 TOGO 317 317 280 TOGO 309 309 
288 NIGERIA 2788 2788 288 NIGERIA 6345 6345 
302 CAMEROON 980 980 302 CAMEROUN 2233 2233 
373 MAURITIUS 46 
9128 100 16311 8121 
46 
1 16 
373 MAURICE 103 
530:i 28 7471 5014 
103 
14 400 USA 40781 7104 400 ETATS-UNIS 19325 1495 
7 404 CANADA 2478 148 286 1568 468 8 404 CANADA 1155 87 143 781 137 
413 BERMUDA 196 2 194 413 BERMUDES 109 
72 
109 
453 BAHAMAS 182 106 76 
47 
453 BAHAMAS 121 49 
1oS 464 JAMAICA 47 464 JAMAIQUE 105 
~~~ ~~LN~~:~o W.B 67 2B:i 67 472 TRINIDAD, TOB 152 217 152 283 
167 9 
529 IL. FALKLAND 217 
90 4 640 BAHRAIN 346 
6 sO 170 640 BAHREIN 199 4 30 105 647 U.A.EMIRATES 2153 1202 788 107 647 EMIRATS ARAB 1085 669 333 49 
649 OMAN 340 340 
100 
649 OMAN 141 141 
241 700 INDONESIA 106 700 INDONESIE 241 
2 701 MALAYSIA 772 
374 
772 701 MALAYSIA 1905 
217 
1903 
977 SECRET CTRS. 374 977 SECRET 217 
1000 WORLD 682072 187483 13906 345 34114 172038 55437 185435 33298 16 1000 M 0 N DE 215147 74680 7371 137 13350 40005 28302 39402 11886 14 
1010 INTRA-CC 592966 158813 4277 104 13298 171241 42021 171433 31779 • 1010 INTRA-CE 162529 60994 1704 53 3774 39482 20473 24715 11334 
14 1011 EXTRA-CC 88614 28670 9629 235 20422 704 13417 14002 1519 16 1011 EXTRA-CE 52341 13688 5667 78 9346 480 7829 14687 552 
1020 CLASS 1 75315 26295 9416 235 18491 516 11032 7944 1370 16 1020 CLASSE 1 35695 12577 5622 78 8282 368 6544 1735 475 14 
1021 EFTA COUNTR. 18359 11045 4917 229 152 369 208 109 1330 . 1021 A E L E 9822 4539 4298 76 53 282 93 20 461 
1030 CLASS 2 13042 2235 139 1909 189 2364 6058 148 . 1030 CLASSE 2 16527 1035 27 1046 111 1280 12952 76 
1031 ACP (63a 5560 112 
74 
83 100 213 5052 
2 
. 1031 ACP (~ 11021 83 
18 
54 59 148 10677 
2 1040 CLASS 258 141 21 20 . 1040 CLASS 3 118 75 18 5 
2203.10 BEER IIADE FROIIIIALT IN CONTAINERS IIAX tO UTRES 2203.90 BEER IIADE FROII IIAL T IN CONTAINERS IIAX 1D UTRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BIERES EN RECIPIENTS DE IIAXIIIUII 10 L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 632 ET 649 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 100896 14988 
6142 
25 16574 65872 1544 552 1341 001 FRANCE 57984 11846 
23sS 
19 8782 34376 1239 731 991 




341 1353 002 BELG.-LUXBG. 7349 3290 598 
4411 
256 850 




003 PAY5-BAS 8214 2108 55 
37 5358 
1265 375 
10 004 FR GERMANY 59609 29048 687 45 9700 2345 365 38438 004 RF ALLEMAGNE 35600 2os00 404 3707 1915 587 24169 005 ITALY 82423 9441 
1182 
27565 3527 2405 10072 005 ITALIE 55641 7172 
442 
12513 3704 1711 9354 
006 UTD. KINGDOM 94131 23136 2635 48673 10035 484 4281 6189 006 ROYAUME-UNI 52884 15990 1631 23168 5377 287 2423 3853 007 3732 1005 17 
79 
1985 52 189 007 lALANDE 2255 602 26 
s2 1182 36 122 008 15328 11293 1455 1948 472 81 
154 
008 DANEMARK 10787 8379 917 1046 296 97 
139 009 4114 1769 1168 491 487 45 009 GRECE 2795 1377 545 353 330 51 
024 907 45 255 35 572 024 ISLANDE 730 32 180 36 482 




226 025 ILES FEROE 214 
1s s6 4 1 46 210 028 NO AY 697 116 406 028 NORVEGE 550 76 346 
030 SWEDEN 24329 5475 545 3092 482 302 14433 030 SUEDE 16224 3929 270 2119 357 307 9242 




8 815 032 FINLANDE 763 7 
11064 10 
16 
soli 7 733 036 SWITZERLAND 34035 14840 2443 191 2937 036 SUISSE 22908 7148 1211 187 2780 
038 AUSTRIA 12247 11824 27 54 50 4 29 259 038 AUTRICHE 5543 5264 20 18 28 4 34 175 
040 PORTUGAL 485 182 
4146 
165 1 106 31 040 PORTUGAL 347 119 
1918 
119 1 85 23 
042 SPAIN 14181 4196 5221 146 332 140 042 ESPAGNE 7556 2572 2599 102 295 70 
043 ANDORRA 871 115 646 13 5 
1Bii 
92 043 ANOORRE 641 84 483 6 3 
146 
65 
044 GIBRALTAR 1687 62 340 
317 
1022 75 044 GIBRALTAR 1080 40 206 
100 
658 30 
045 VATICAN CITY 386 
199 71 302 69 47 54 045 CITE VATICAN 246 126 19 21:i 50 37 38 046 MALTA 673 
14 
046 MALTE 433 
10 048 YUGOSLAVIA 314 65 97 
137 
138 048 YOUGOSLAVIE 279 51 80 
112 
138 
052 TURKEY 307 59 36 51 12 48 052 TURQUIE 235 41 20 39 10 33 056 SOVIET UNION 2736 485 934 241 2 1038 056 U.R.S.S. 1883 334 632 163 3 731 




26 062 TCHECOSLOVAQ 339 299 
s5 6 8 16 064 HUNGARY 900 628 77 1 064 HONGRIE 479 370 45 1 









202 CANARY ISLES 5278 953 2932 69 1157 202 CANARIES 3583 638 1992 56 795 
204 MOROCCO 476 8 310 153 2 3 204 MAROC 284 5 172 102 2 3 
205 CEUTA & MELI 1764 51 558 1094 2 59 205 CEUTA & MELI 1050 34 307 671 1 37 
208 ALGERIA 177 2 2 173 208 ALGERIE 105 2 2 101 
443 
444 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantlt~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'Hli~Oo Nlmexe 'Ellli~Oo 
2203.90 2203.90 
220 EGYPT 1425 465 103 777 
45 
4 76 220 EGYPTE 945 349 49 497 
28 
3 47 
228 MAURITANIA 160 4 13 98 
1 
228 MAURITANIE 110 3 11 68 
232 MALl 299 83 43 135 37 232 MALl 167 47 28 67 25 12 240 NIGER 418 96 401 41 17 240 NIGER 300 62 288 27 247 CAPE VERDE 1016 
193 
853 
:i 26 247 CAP-VERT 608 117 501 :i 18 248 s AL 703 
6 
491 16 248 SENEGAL 481 
5 
351 10 









260 2065 248 880 99 260 GUINEE 1783 179 853 75 
264 LEONE 1077 78 5 5 436 17 168 370 264 SIERRA LEONE 767 53 4 6 301 12 119 272 
272 COAST 550 116 53 
10 
314 36 31 272 COTE IVOIAE 374 73 36 
6 
223 25 17 
276 GHANA 458 248 2 101 39 60 276 GHANA 327 178 2 68 29 44 




32 260 TOGO 124 4 40 85 12 35 284 BENIN 549 178 238 
13 
284 BENIN 332 112 168 
12 288 NIGERIA 142 14 
89 1!i 51 84 288 NIGERIA 124 9 62 10 32 
71 
302 CAMEROON . 827 522 197 
41 
302 CAMEROUN 564 354 138 
25 306 CENTR.AFAIC. 185 57 43 44 
168 
306 R.CENTAAFAIC 123 39 26 33 
116 310 EQUAT.GUINEA 686 27 430 61 
2 
310 GUINEE EQUAT 463 20 284 43 




314 GABON 2729 650 50 
4 
1988 39 40 318 CONGO 1882 1305 16 497 
141 15 
318 CONGO 1230 840 7 339 
95 14 322 ZAIRE 1628 1452 
a4 20 2439 20 322 ZAIRE 
1223 1101 
62 28 1757 
13 
330 ANGOLA 3544 128 454 4 415 
9 
330 ANGOLA 2563 104 312 5 295 
5 338 DJIBOUTI 2998 61 1172 1272 66 418 338 DJIBOUTI 1941 38 671 888 40 299 
342 SOMALIA 703 145 13 38 568 36 471 342 SOMALIE 512 88 10 28 110 
27 361 
346 KENYA 681 82 8 
2 
23 346 KENYA 198 64 6 
2 
18 
350 UGANDA 178 114 
6 99 5 57 350 OUGANDA 111 62 6 67 3 44 352 TANZANIA 622 90 50 17 188 222 352 TANZANIE 464 64 60 
12 144 171 
366 MOZAMBIQUE 544 32 1 3 235 
181 





372 REUNION 2682 11 2088 398 6 372 REUNION 1661 11 271 4 
377 MAYOTTE 205 
194 
205 
145 4 81 36 377 MAYOTTE 152 142 152 100 :i 66 21 390 SOUTH AFRICA 463 3 
1019 1oB 421 
390 AFA. DU SUD 337 2 
759 124 3sB 400 USA 484991 135165 6492 312670 1335 24932 2849 400 ETAT5-UNIS 427233 129010 4260 262939 1858 25360 2545 
404 CANADA 14235 2169 1151 77 8515 66 1365 607 65 404 CANADA 12562 2071 734 53 7466 119 1260 789 50 
406 GREENLAND 11209 35 55 20 1 11189 406 GAOENLAND 12628 23 30 12 1 
12616 
m ~f~iA'tJ'1fA MIQ 215 123 253 1 m ~l~iARJI6e~ 1Q 131 76 195 1 4292 1552 2199 81 207 2929 984 1469 50 231 
421 BELIZE 231 
18 
121 68 42 421 BELIZE 184 
11 
91 49 44 
424 HONDURAS 89 51 
24 
20 424 HONDURAS 101 63 22 27 442 PANAMA 583 171 342 
51 
46 442 PANAMA 360 109 213 34 36 448 CUBA 335 50 200 
297 
34 448 CUBA 246 30 157 2o9 25 450 WEST INDIES 975 
5222 
525 153 450 INDES OCCID. 832 
4951 
476 147 
453 BAHAMAS 8975 2358 1366 9 453 BAHAMAS 7930 1603 1165 11 
454 TURKS, CAICOS 273 273 2085 114 746 245 ~ ;';_'i~K~E~~~~s 170 170 1882 a4 494 259 457 VIRGIN ISLES 3702 512 
2197 
3251 532 
1070 458 GUADELOUPE 5346 35 2179 126 630 179 458 GUADELOUPE 3342 23 1646 78 382 143 









462 MARTINIQUE 4248 30 727 279 462 MARTINIQUE 2388 494 155 
463 CAYMAN ISLES 828 140 
165 
626 10 52 90 463 ILES YMAN 613 118 126 442 7 46 72 476 NL ANTILLES 5410 133 4554 467 476 ANTI NL 4335 90 3664 382 










2 68 496 FR. GUIANA 5100 101 203 271 496 GUY 2974 68 135 166 
508 BRAZIL 411 60 13 283 2 14 19 508 BRESIL 267 54 3 182 1 14 13 
520 PARAGUAY 305 183 71 16 35 520 PARAGUAY 197 121 40 11 25 
528 ARGENTINA 164 41 105 17 
911 
1 528 ARGENTINE 100 29 59 11 
776 
1 
529 FALKLAND IS. 1019 2o9 20 19 672 116 108 s4 529 IL. FALKLAND 860 133 14 9 432 38 
84 40 600 CYPRUS 1599 436 63 600 CHYPRE 982 273 43 
604 LEBANON 2864 
59 
67 2596 9 191 604 LIBAN 1685 
46 
68 1485 7 124 
608 SYRIA 214 22 136 678 92 9 146 608 SYRIE 179 20 143 445 67 8 
125 






612 IRAQ 691 55 3 13 11 624 ISRAEL 1440 2 1185 5 95 54 624 ISRAEL 884 1 701 3 75 37 
628 JORDAN 192 19 
s:i 132 123 41 628 JORDANIE 126 12 34 88 70 
26 
632 SAUDI ARABIA 210 23 
4032 
1 632 ARABIE SAOUD 120 16 
2998 447 640 BAHRAIN 4888 251 49 52 504 840 BAHREIN 3693 160 31 37 




85 2 644 QATAR 377 11 
62 
296 90 68 2 647 U.A.EMIRATES 11554 1379 8912 159 880 647 EMIAATS ARAB 9166 947 7134 105 828 
649 OMAN 655 101 
46 




9 656 YEMEN DU SUD 374 331 34 4 194 5 660 AFGHANISTAN 406 57 
1 
25 660 AFGHANISTAN 284 36 20 
662 PAKISTAN 222 42 58 14 106 662 PAKISTAN 151 30 38 12 70 
664 INDIA 1085 163 793 
5 
23 106 664 INDE 752 119 540 
3 
17 76 
666 BANGLADESH 501 168 23 31 29 268 666 BANGLA DESH 359 
114 
13 
27 31 184 
669 SRI LANKA 441 237 79 
8 
10 92 669 SRI LANKA 298 165 50 8 62 
701 MALAYSIA 3118 32 
9 
3075 3 701 MALAYSIA 2006 19 1976 
6 5 __ . _____ --
706 SINGAPORE 2446 641 1325 443 19 9 706 SINGAPOUA 2012 425 10 879 .--6~23 --- 69 6 
720 CHINA 137 53 
1o&li ali 436 sO 84 5o:i 720 CHINE 126 
- 56 -
2214 76 322 74 
70 
471 732 JAPAN 3917 1303 439 732 JAPON 4564 1073 334 




1616 61 34 740 HONG-KONG 3904 2382 60 79 39 3 1387 36 19 600 ALIA 4102 569 182 2577 125 453 BOO AUSTRALIE 2626 439 137 1464 115 370 
804 ZEALAND 886 123 320 43 400 804 NOUV. NDE 688 88 260 31 309 
608 A. OCEANIA 175 
6 5s:i 174 1 8 808 OCEA A 147 3 392 145 
2 
6 809 N. CALEDONIA 1235 658 
1 1 
809 N. C 847 446 
2 2 822 FR.POL YNESIA 1714 8 379 
3857 









977 SECRET CTRS. 2616 977 SECRET 1921 
1000 WORLD 1141770 296610 66885 8530 507125 103008 48270 5333 104668 1341 1000 M 0 N DE 852371 237660 44805 4968 379990 57201 43837 3938 79000 974 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung QuanUt~s Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EAAQila Nimexe 'E>.A600 
2203.10 22113.10 
. 
1010 INTRA-EC 387698 90511 20468 2501 104577 97459 8718 5197 58252 15 1010 INTRA.CE 233511 84193 12560 1095 52999 52238 6822 3742 39854 10 
1011 EXTRA-EC 747148 205228 46277 2173 400798 5422 39552 138 48418 1146 1011 EXTRA.CE 814305 172891 32149 1503 325840 4878 37015 196 39148 887 
1020 CLASS 1 600792 176623 27600 1856 337513 2778 28400 108 25194 520 1020 CLASSE 1 505784 152253 21395 1191 279901 3133 28499 124 18840 428 
1021 EFTA COUNTR. 73555 32403 13702 197 6142 948 711 
28 
19452 . 1021 A E L E 47065 16514 11421 28 3749 871 701 7i 13781 1030 CLASS 2 137650 24828 17966 281 61249 2281 11014 19441 562 1030 CLASSE 2 102709 18078 10529 294 44390 1488 8399 19043 417 
1031 ACP s<ra 32796 11524 2998 54 12203 726 3097 1714 480 1031 ACP (~ 24468 9252 1933 46 8907 490 2204 1270 366 1040 CLA 8705 3775 492 36 2037 382 139 1780 84 1040 CLASS 3 5834 2562 225 18 1349 258 117 1263 42 
2204 GRAPE IIUST, IN FERIIENTATlON OR Wl1lt FERIIENTATlON ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITIOH OF ALCOHOl 2204 GRAPE IIUST, IN FERIIEHTATlON OR Wl1lt FERIIEHTATlON ARRESTED OlHER'iiSE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOl. 
IIOUTS DE RAISINS PARliEUEIIENT FERIIENTES, IIEIIE IIUTES AUTREIIENT QU'A L'ALCOOI. TRAUBENIIOST, TB.WEISE GEGOREN, AUCII OHIIE WOHOL STUIIIIGEIIACHT U 
2204.00 GRAPE IIUST IN FERIIEHTATlON OR Wl1lt FERIIEHTATlON ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOl 2204.00 GRAPE IIUST IN FERIIEHTATlON OR Wl1lt FERIIEHTATlON ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
IIOUTS DE RAISINS PARTIELLEIIEHT FERIIENTES, IIEIIE IIUTES AUTREIIEHT QU'A L'ALCOOI. F TRAUBENIIOST, TB.WEISE GEGOREN, AUCII OHIIE WOHOL STUIIIIGEIIACHT F 
001 FRANCE 4982 
1236 
2041 2941 001 FRANCE 968 
394 
509 459 
004 FR GERMANY 12167 10931 
5675 
004 RF ALLEMAGNE 4590 4196 
005 ITALY 5675 
117i 
005 ITALIE 1367 
449 
1367 
036 SWITZERLAND 1171 
10 96 036 SUISSE 449 16 107 2 400 USA 152 46 400 ETAT5-UNIS 160 35 
404 CANADA 975 974 404 CANADA 263 261 2 
1000 W 0 R L D 25379 26 1425 15307 3 3 8615 1000 M 0 N DE 7997 38 568 5548 10 7 1828 
1010 INTRA-EC 23084 17 1328 13099 3 2 8615 1010 INTRA.CE 7104 22 460 4783 10 3 1828 
1011 EXTRA-EC 2315 10 97 2207 1 • 1011 EXTRA.CE 892 18 108 765 3 
1020 CLASS 1 2314 10 96 2207 1 . 1020 CLASSE 1 891 18 107 765 3 
1021 EFTA COUNTR. 1166 1166 . 1021 A E L E 469 469 
2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE IIUST Wl1lt FERIIEHTATlON ARRESTED BY THE AOOITION OF ALCOHOL 2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE IIUST Wl1lt FERIIEHTATlON ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
VINS DE RAISINS FRAIS; IIOIITS DE RAISINS FRAIS IIUTES A L'ALCODL WElN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; lilT ALJ(OIIOL STUIIIIGEIIACHTER IIOST AUS FRISCHEN WEINTRAUB EN 
2205.01 CIWIPAGNE 2205.01 CIWIPAGNE 
CIWIPAGNE CIWIPAGNER 
001 FRANCE 78 11 
853i 
7 1 58 
6 
001 FRANCE 908 126 40503 66 26 684 6 002 BELG.-LUXBG. 8558 1 10 
35 




003 PAY5-BAS 20460 1241 18166 
152 
531 18 
004 FR GERMANY 14538 14496 15 4 004 RF ALLEMAGNE 73109 72562 341 37 5 12 






005 ITALIE 52350 
39 
52322 4 95 24 1a0 006 UTD. KINGDOM 25903 25851 30 
5 
006 ROYAUME-UNI 125010 124335 400 
73 
10 
007 IRELAND 413 408 007 IRLANDE 2225 
2 
2152 
2 008 DENMARK 1265 1265 
2 
008 DANEMARK 5999 5990 5 
009 GREECE 262 260 009 GRECE 1360 2 1331 25 2 
024 ICELAND 34 34 024 ISLANDE 198 198 
2 :i 028 NORWAY 239 239 028 NORVEGE 1156 1149 
2 
3 
030 N 776 176 030 su 3725 3718 1 2 2 









036 RLAND 10231 10222 036 su 51971 51852 3 
038 lA 561 3 558 i 038 A HE 3239 66 3170 12 3 040 PO GAL 79 78 040 PORTUGAL 386 3 374 3 042 SPAIN 410 407 2 042 ESPAGNE 2277 2245 25 i 
043 ANDORRA 141 141 043 ANDORRE 788 788 
048 MALTA 66 66 048 MALTE 365 365 
048 YUGOSLAVIA 29 29 048 YOUGOSLAVIE 209 205 22 4 052 TURKEY 94 94 052 TURQUIE 536 510 4 
058 GERMAN DEM.R 32 32 058 RD.ALLEMANDE 146 146 
202 CANARY ISLES 124 124 202 CANARIES 618 618 
204M 142 142 204 MAROC 682 682 
208 47 46 208 ALGERIE 212 195 17 
212 43 43 
6 
212 TUNISIE 215 215 
37 220 T 62 56 220 EGYPTE 312 270 5 
240 NIGER 20 20 240 NIGER 102 102 
248 SENEGAL 122 122 248 SENEGAL 572 572 
260 GUINEA 25 25 260 GUINEE 149 147 
5 
2 
268 LIBERIA 21 21 268 LIBERIA 112 107 
272 IVORY COAST 469 469 272 COTE IVOIRE 2379 2379 
280 TOGO 123 123 280 TOGO 758 758 
284 BENIN 51 51 
7 
284 BENIN 283 283 
67 302 CAMEROON 648 841 302 CAMEROUN 3860 3793 
306 CENTR.AFRIC. 123 123 306 R.CENTRAFRIC 785 785 
314 GABON 469 469 314 GABON 2665 2665 
318 CONGO 209 209 li 318 CONGO 1181 1181 52 322 ZAIRE 161 153 322 ZAIRE 1013 960 i 
324 RWANDA 28 28 i 324 RWANDA 157 155 2 7 330 ANGOLA 19 18 330 ANGOLA 175 184 3 
338 DJIBOUTI 17 17 
6 
338 DJIBOUTI 392 392 46 346 KENYA 28 22 346 KENYA 152 104 
355 SEYCHELLES 20 19 1 355 SEYCHELLES 109 104 5 
372 REUNION 551 551 i 372 REUNION 2366 2366 3 373 MAURITIUS 31 30 373 MAURICE 147 i 144 2 390 SOUTH AFRICA 244 20 238 27 6 390 AFR. DU SUD 1521 1389 429 129 400 USA 24209 24060 101 400 ETAT5-UNIS 166780 719 163776 37 1810 4 5 
404 CANADA 2818 2808 10 404 CANADA 15942 15876 66 
445 
446 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "EXXclba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclba 
2205.01 2205.01 
412 MEXICO 256 255 1 412 MEXIQUE 1302 1265 34 3 
413 BERMUDA 99 95 4 413 BERMUDES 667 618 49 
424 HONDURAS 14 14 424 HONDURAS 117 117 
436 COSTA RICA 21 21 436 COSTA RICA 132 132 
442 PANAMA 149 149 442 PANAMA 1227 1227 
450 WEST INDIES 59 59 450 !NOES OCCIO. 309 309 
452 HAITI 98 98 452 HAITI 582 582 
453 BAHAMAS 108 108 .· 453 BAHAMAS 842 842 
457 VIRGI ISLES 63 63 457 ILES VIERGES 528 528 
5 458 GUA OUPE 1422 1422 458 GUADELOUPE 6712 6707 
460 10 10 460 DOMINIQUE 113 113 
462 MA UE 762 762 462 MARTINIQUE 3292 3292 
:i 463 CA ISLES 36 36 
:i 
463 ILES CAYMAN 253 250 
464 JAMAICA 38 35 464 JAMAIQUE 227 198 29 
469 BARBADOS 43 37 6 469 LA BARBADE 304 270 34 i 472 TRINIDAD, TOB 89 89 i 472 TRINIDAD, TOB 467 466 7 12 476 NL ANTILLES 277 276 476 ANTILLES NL 1827 1808 
480 COLOMBIA 51 51 
2 
480 COLOMBIE 288 286 2 
5 484 VENEZUELA 552 550 484 VENEZUELA 3242 3212 25 
496 FR. GUIANA 253 253 496 GUYANE FR. 1217 
2 
1217 
500 ECUADOR 26 26 6 500 EQUATEUR 130 128 54 i 508 BRAZIL 295 289 508 BRESIL 1607 1552 
520 PARAGUAY 139 139 520 PARAGUAY 799 799 
2 524 URUGUAY 28 28 524 URUGUAY 181 179 
41 8 528 ARGENTINA 41 37 4 
2 
528 ARGENTINE 365 312 4 
600 CYPRUS 79 77 600 CHYPRE 428 411 17 
604 LEBANON 156 156 604 LIBAN 786 786 
2 i 612 IRAQ 42 42 i 612 IRAQ 212 209 624 ISRAEL 36 35 624 ISRAEL 186 181 5 i 628 JORDAN 57 57 
7 
628 JORDANIE 293 289 3 
640 BAHRAIN 127 120 i 640 BAHREIN 774 659 7 115 647 U.A.EMIRATES 183 169 13 647 EMIRATS ARAB 1184 887 290 
649 OMAN 14 9 i 5 649 OMAN 205 52 5 
153 
664 INDIA 143 132 10 664 INDE 695 586 104 
669 SRI LANKA 30 29 1 669 SRI LANKA 155 138 17 i 680 THAILAND 163 163 
2 
680 THAILANDE 945 942 2 
701 MALAYSIA 77 75 701 MALAYSIA 493 448 
1Hi 9 
44 1 
706 SINGAPORE 266 250 9 7 706 SINGAPOUR 1810 1634 48 
2 708 PHILIPPINES 53 53 708 PHILIPPINES 529 527 
728 SOUTH KOREA 36 i 36 4 728 COREE DU SUD 214 6 213 32 1 732 JAPAN 775 770 732 JAPON 4327 4289 
736 TAIWAN 19 19 9 736 T'AI-WAN 134 4 134 2 59 740 HONG KONG 476 i 467 740 HONG-KONG 2678 2613 800 AUSTRALIA 3257 3255 1 800 AUSTRALIE 17439 10 17419 10 
804 NEW ZEALAND 704 704 804 NOUV.ZELANDE 3608 3608 
808 AMER.OCEANIA 15 15 808 OCEAN IE AMER 110 110 
809 N. CALEDONIA 175 175 809 N. CALEDONIE 824 824 
815 FIJI 19 19 815 FIDJI 104 104 
816 VANUATU 22 22 816 VANUATU 116 116 
822 FR.POL YNESIA 203 203 822 POL YNESIE FR 1014 1014 
1000 W 0 R L D 120128 95 119462 87 93 347 13 15 18 1000 M 0 N D E 660402 2363 649975 1060 1488 5105 140 242 29 
1010 INTRA-EC 83908 82 83587 63 56 107 13 2 18 1010 INTRA-CE 322252 1425 317360 748 967 1547 138 40 29 
1011 EXTRA-EC 56214 33 55867 24 36 240 14 . 1011 EXTRA.CE 338075 928 332558 312 511 3559 4 203 
1020 CLASS 1 44895 32 44705 1 28 127 2 . 1020 CLASSE 1 275700 909 272157 43 437 2121 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 12130 10 12115 1 3 1 . 1021 A E L E 61797 170 61582 3 4 25 13 
1030 CLASS 2 11225 1 11069 2:i 8 113 11 . 1030 CLASSE 2 61893 19 59943 269 75 1436 151 
1031 ACP (63a 3127 1 3076 7 8 33 2 . 1031 ACP(~ 18089 10 17616 72 54 314 23 
1040 CLASS 95 94 1 . 1040 CLASS 3 483 458 2 23 
2205.09 SPARXUNG WINE OTHER THAN CIIAIIPAGNE 2205.09 SPARKliNG WINE OTHER THAN CIIAIIPAGNE 
VINS IIOUSSEUX, EXCL CHAIIPAGNE SCHAUIIWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 
001 FRANCE 1609 129 
4740 
1386 14 6 74 i 001 FRANCE 2530 233 6340 2084 26 9 178 i 002 BELG.-LUXBG. 5934 872 320 1 002 BELG.-LUXBG. eo7o 1154 572 3 45:i 217 003 NETHERLANDS 1743 378 820 285 197 62 1 003 PAY5-BAS 3337 819 1215 630 
6 
3 
004 FR GERMANY 63815 19459 44293 7 53 2 1 004 RF ALLEMAGNE 66445 665 14596 51716 123 3 1 005 ITALY 1854 234 1613 
7775 
5 2 i 005 ITALIE 2461 1777 11988 5 14 i 006 UTD. KINGDOM 19410 1489 10093 52 
16 
006 ROYAUME-UNI 25822 2656 11097 eo 
27 007 IRELAND 281 45 119 101 007 lALANDE 384 92 153 112 2ti 008 DENMARK 784 249 435 78 22 008 DANEMARK 1331 591 581 139 ~-- ---
009 GREECE 315 26 283 6 009 GRECE 296 64 218 12 :- ---------------2 2 024 ICELAND 75 7 31 37 024 ISLANDE 142 18 - 35 87 028 NORWAY 1066 149 880 34 :i 028 NORVEGE -- f 75 444 943 78 i 4 10 030 SWEDEN 3104 477 2340 2eo 2- - - ---5 030 SUEDE 3989 1455 1793 720 16 
032 FINLAND 105 65 12 28 032 FINLANDE 269 194 19 56 i 7 036 SWITZERLAND 1926 882 601 443 036 SUISSE 4368 2684 852 824 
2 038 AUSTRIA 119 82 2 34 i i 038 AUTRICHE 331 259 3 67 :i 042 SPAIN 68 34 33 042 ESPAGNE 156 85 1 67 
045 VATICAN CITY 61 
287 
61 045 CITE VATICAN 125 
182 
125 
058 GERMAN DEM.R 370 20 83 058 RD.ALLEMANDE 255 49 73 060 POLAND 536 331 185 060 POLOGNE 540 213 278 
062 CZECHOSLOVAK 67 2 5 60 062 TCHECOSLOVAQ 118 6 6 106 
064 HUNGARY eo 62 
1e:i 
18 064 HONGRIE 157 127 
152 
30 
314 GABON 183 314 GABON 154 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E>.>.ooa Nlmexe "E>.>.ooa 
2205.09 2205.09 
372 REUNION 2196 
4 
2196 30 372 REUNION 345 13 345 4i 2 390 SOUTH AFRICA 81 47 
33 172 
390 AFR. DU SUD 113 57 
2 49 400 USA 37977 1357 8051 28362 400 ETATS-UNIS 94299 3864 10761 78775 847 
404 CANADA 4185 1345 1577 1254 8 1 404 CANADA 8946 3858 1945 3329 12 2 
413 BERMUDA 73 19 30 24 413 BERMUDES 140 53 37 50 
453 BAHAMAS 147 12 48 87 453 BAHAMAS 251 25 39 187 
457 VIRGIN ISLES 49 3 18 28 457 ILES VIERGES 106 10 15 81 
458 GUADELOUPE 2062 2062 458 GUADELOUPE 1426 1 1425 i 462 MARTINIQUE 252 
16 
252 
32 5 4 
462 MARTINIQUE 235 5i 234 5 7 472 TRINIDAD, TOB 57 
27 
472 TRINIDAD, TOB 140 
28 
77 
4 476 NL ANTILLES 55 3 24 476 ANTILLES NL 117 9 76 
484 VENEZUELA 72 3 3 66 484 VENEZUELA 180 12 8 160 
496 FR. GUIANA 340 340 496 GUYANE FR. 236 236 




608 SYRIE 108 
2i 
107 
28 10 706 SINGAPORE 131 108 706 SINGAPOUR 193 134 
732 JAPAN 486 33 356 97 
3 
732 JAPON 780 88 420 270 
6 
2 
740 HONG KONG 100 50 30 16 740 HONG-KONG 245 132 39 46 22 
800 AUSTRALIA 1767 154 632 981 800 AUSTRALIE 3294 362 756 2159 2 15 
804 NEW ZEALAND 267 97 82 88 
20 
804 NOUV.ZELANDE 560 229 97 234 
25 958 NOT DETERMIN 195 2 172 958 NON DETERMIN 545 13 506 
1000 W 0 A L D 155470 8485 59107 86998 32 413 403 18 13 1000 M 0 N DE 237346 20612 57895 156318 113 820 1498 65 26 
1010 INTRA-EC 95745 3422 37563 54244 22 338 155 
18 
2 1010 INTAA-CE 110679 6273 35976 87254 35 692 441 1 8 
1011 EXTRA-EC 59523 5064 21543 32581 11 57 248 1 1011 EXT RA-CE 126103 14339 21907 88558 78 102 1054 84 1 
1020 CLASS 1 51374 4701 14638 31801 1 44 178 10 1 1020 CLASSE 1 119029 13401 17715 86922 4 69 881 36 1 
1021 EFTA COUNTA. 6407 1669 3666 860 
10 
3 1 8 . 1021 A E L E 10602 5073 3644 1842 2 6 7 28 
1030 CLASS 2 7092 277 6280 434 14 70 7 . 1030 CLASSE 2 5992 755 3787 1148 72 33 173 24 
1031 ACP Jra 821 69 562 159 9 22 . 1031 ACP~ 1146 184 512 369 2 23 56 2 1040 CLA 1058 85 625 347 . 1040 CLAS 3 1082 184 404 488 4 
2205.15 =: lfm_E~OFM~flfi~ f~P~~S6.3.Tifr"~~PARKLING WINE; WINE PUT UP WITH AH EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 2205.15 WINE IN BOTTLES WITH MUSHROOMS STOPPER\ OTHER THAN SPARKUNG WINE; WINE PUT UP WITH AH EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON DIOXIDE IN SOLUTION OF MIN. 1 BAR BUT < 3 AR AT 20DEG.C 
~ ruJ~tMnu~~J.tJ'RI~~U=O=P~NO~~ro~~CHf\23 ~ fARCrlf~~~rtlE\Jfl~~~ AVEC WEIN IN FLASCHEN lilT BESONDERER HAL TEVORRICIITUN~ KEIN SCHAUIIWEIN; WEIN IN AHDEREN UIISCHUESSUNGEN lilT E1NEII UEBERDRUCK (GELOESTES KOHI.ENOIOXID) VON MIND. 1 BAR BEl 20 GRA C 








1 12 22 
002 BELG.-LUXBG. 489 256 




003 PAYS-BAS 6931 3945 3 2898 
39 
19 
107 004 FR GERMANY 22082 00 1 21885 9 23 004 RF ALLEMAGNE 10812 73 2 10652 1i 12 005 ITALY 191 14 
13724 
21 48 9 005 ITALIE 183 28 
11645 
14 42 15 
006 UTD. KINGDOM 14347 520 81 19 1 2 006 ROYAUME-UNI 12289 465 143 32 2 2 
008 DENMARK 352 275 77 008 DANEMARK 436 342 i 94 036 SWITZERLAND 413 
1895 88 413 2 30 036 SUISSE 216 2649 215 65 24 400 USA 157580 155565 400 ETAT5-UNIS 163062 109 160215 
404 CANADA 1850 5 762 1083 404 CANADA 2309 6 797 1506 
442 PANAMA 110 110 442 PANAMA 128 128 
484 VENEZUELA 174 
39 i 174 13 484 VENEZUELA 243 47 2 243 12 732 JAPAN 589 536 732 JAPON 658 597 
800 AUSTRALIA 2333 22 2310 1 800 AUSTRALIE 2364 38 2316 10 
1000 W 0 R L D 210073 8030 1089 200443 56 70 108 277 1000 M 0 N DE 201035 7745 1270 191448 96 90 190 3 193 
1010 INTAA-EC 46533 6021 207 39856 56 70 87 238 1010 INTRA-CE 31497 4929 313 25831 96 80 95 2 153 1011 EXTRA-EC 183527 2009 882 160584 22 30 1011 EXTRA-CE 169518 2815 957 165614 1 10 95 24 
1020 CLASS 1 162899 2009 879 159966 15 30 1020 CLASSE 1 168787 2815 951 164909 87 1 24 




. 1021 A E L E 361 113 1 247 i 10 8 1030 CLASS 2 519 1 509 . 1030 CLASSE 2 647 1 6 620 
2205.11 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 21., NOT WITHIN 2205.01-15 2205.11 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 21., NOT WITHIN 2205.01-15 
V1HS BWCS (VQPRD), 11AX. 13% VOL, EN RECIPIENTS IIAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 WEISSWEIN (VQPRD~ 815 t3% VOL, IN BEHAELTNISSEN 815 2 L, NICHT IN 2205.01 815 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1844 512 
11118 
1054 44 135 84 5 15 001 FRANCE 2617 857 21333 1200 102 238 207 6 3 13 002 BELG.-LUXBG. 15372 2183 1223 177 
1614 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 26591 3722 1227 282 
3177 
15 3 
003 NETHERLANDS 45602 17592 24730 1625 262 35 46 5i 6 003 PAY5-BAS 62903 26158 31811 1852 407 98 s6 57 7 004 FR GERMANY 64364 
129 
48811 16388 293 451 60 004 RF ALLEMAGNE 81584 
237 
60914 19001 378 699 72 




17 2i 14 33 005 ITALIE 1132 855 1sss0 1 s6 39 76 14 38 006 UTD. KINGDOM 153433 91866 46853 412 
153 
006 ROYAUME-UNI 248735 145483 85467 1051 
2sS 007 IRELAND 3673 1572 1359 589 i 3 57 007 lALANDE 6394 2859 2627 852 6 6 5i 008 DENMARK 9903 3393 5443 1002 4 008 DANEMARK 15334 5704 8638 915 14 i 009 GREECE 121 33 53 29 2 
1i 
4 009 GRECE 233 57 122 35 6 
19 
12 
024 ICELAND 616 428 105 71 1 024 ISLANDE 1412 1087 240 63 3 
3 028 NORWAY 1581 806 685 85 2 2 028 NORVEGE 2730 1536 1021 158 5 7 
030 SWEDEN 3781 1579 1797 404 1 030 SUEDE 7056 3135 3339 579 2 1 
032 FINLAND 745 168 556 20 
7 
032 DE 1641 407 1195 35 
2 
2 5 2 1i 036 SWITZERLAND 3692 272 1307 2106 
2 
036 8570 496 3221 2834 1 
038 AUSTRIA 1161 20 194 943 2 038 1901 66 617 1209 1 5 2 
042 SPAIN 58 20 16 11 11 042 151 57 31 28 1 34 
044 GIBRALTAR 65 44 7 
s3 14 044 TAR 135 87 21 113 27 046 TA 110 19 28 
3 
046 MALTE 210 38 59 
12 056 lET UNION 243 168 48 24 i 056 U.R.S.S. 286 188 58 28 2 248 AL 85 i 63 1 248 SENEGAL 113 i 105 6 272 COAST 120 111 8 
32 2 
272 COTE IVOIRE 201 195 5 
93 10 288 NIGE lA 113 69 4 6 
3 
288 NIGERIA 241 117 11 10 
5 302 CAMEROON 64 60 1 302 CAMEROUN 115 108 2 
314 GABON 54 54 314 GABON 105 105 
447 
448 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 joeutschta~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
2205.11 2205.11 
322 ZAIRE 47 63 47 25 26 322 ZAIRE 111 135 110 23 
1 66 2 346 KENYA 120 6 346 KENYA 242 16 
372 REUNION 134 1 133 
ali IS 372 REUNION 197 
1 196 
153 34 390 SOUTH AFRICA 289 85 101 
:i 2 14 toi 
390 AFR. DU SUD 662 165 310 
7 t:i 29 i 118 400 USA 119693 48337 44930 26057 249 400 ETATS-UNIS 266808 109911 117915 36970 1844 
404 CANADA 32421 9999 16750 5643 3 26 
13i 
404 CANADA 55290 20982 26304 7933 1 9 61 33:i 406 GREENLAND 131 
229 44 :i 
406 GROENLAND 333 
359 mi 17 412 MEXICO 276 66 412 MEXIQUE 558 aS 
1 
413 BERMUDA 368 96 200 6 413 BERMUDES 952 204 644 19 
416 GUATEMALA 57 19 16 21 1 416 GUATEMALA 102 44 31 25 2 
436 COSTA RICA 63 33 13 17 i 436 COSTA RICA 128 81 27 20 :i 442 PANAMA 150 47 87 15 i 442 PANAMA 375 97 244 31 :i 450 WEST INDIES 92 23 65 3 450 !NOES OCCID. 225 60 159 3 
452 HAITI 122 1 107 14 452 HAITI 159 1 133 25 
453 BAHAMAS 398 236 156 6 453 BAHAMAS 1001 528 456 17 2 456 DOMINICAN R. 78 15 46 17 456 REP.DOMINIC. 167 38 91 36 
457 VIRGIN ISLES 151 22 97 32 i 457 ILES VIERGES 357 53 273 31 2 458 GUADELOUPE 383 3 379 458 GUADELOUPE 790 10 777 1 
462 MARTINIQUE 167 2 165 5 i 462 MARTINIQUE 260 4 256 10 10 463 CAYMAN ISLES 33 13 14 463 ILES CAYMAN 104 28 56 
464 JAMAICA 131 101 21 
13 
9 464 JAMAIQUE 303 222 56 
2s 
25 
469 BARBADOS 133 38 66 16 469 LA BARBADE 329 90 173 41 i 472 TRINIDAD, TOB 153 139 13 1 472 TRINIDAD, TOB 339 307 30 1 
476 NL ANTILLES 172 36 123 13 
2 i 476 ANTILLES NL 432 72 339 21 5 2 484 VENEZUELA 645 126 280 236 484 VENEZUELA 1453 281 678 487 
508 BRAZIL 1595 1178 281 124 12 508 BRESIL 2615 1801 589 205 19 1 
520 PARAGUAY 97 90 6 1 
7 
520 PARAGUAY 173 163 9 1 
24 600 CYPRUS 55 29 7 12 600 CHYPRE 128 65 17 22 
624 ISRAEL 58 41 15 2 624 ISRAEL 105 72 30 3 i 628 JORDAN 43 8 33 2 
13 
628 JORDANIE 101 22 73 5 i 27 640 BAHRAIN 150 45 69 23 640 BAHREIN 376 123 178 47 
647 U.A.EMIRATES 274 76 158 14 i 26 647 EMIRATS ARAB 655 177 391 26 6 
61 
649 OMAN 126 29 71 5 20 649 OMAN 238 62 107 9 54 i 664 INDIA 90 12 41 1 36 664 INDE 244 36 111 4 92 
680 THAILAND 311 34 268 6 3 680 THAILANDE 601 79 505 9 8 
701 MALAYSIA 215 106 104 3 i 2 701 MALAYSIA 519 247 264 3 :i i 5 706 SINGAPORE 617 115 476 10 15 i 706 SINGAPOUR 1412 271 1079 17 41 4 708 PHILIPPINES 147 49 91 6 708 PHILIPPINES 365 106 247 8 
728 SOUTH KOREA 84 17 67 364 i 24 728 COREE DU SUD 231 46 185 7oS 5 i 42 732 JAPAN 9812 5011 4412 732 JAPON 23741 12617 10371 
740 HONG KONG 1074 297 708 44 25 
10 
740 HONG-KONG 3180 760 2229 76 115 
10 800 AUSTRALIA 3509 1958 539 971 31 800 AUSTRALIE 8192 4411 1887 1782 102 
804 NEW ZEALAND 410 284 110 15 1 804 NOUV.ZELANDE 1140 724 386 28 2 
809 N. CALEDONIA 145 121 24 809 N. CALEDONIE 262 239 23 
822 FR. POLYNESIA 76 73 3 
8 
822 POL YNESIE FR 131 128 3 
7 958 NOT DETERMIN 160 1 151 958 NON DETERMIN 267 1 259 
1000 W 0 RL D 483993 190219 214577 74050 917 2094 1502 89 243 302 1000 M 0 N DE 847600 348449 392030 95849 1908 3934 4552 166 576 336 
1010 INTRA-EC 294702 117280 137271 36128 899 2060 751 74 66 173 1010 INTRA-cE 445521 185075 211767 41230 1855 3855 1341 137 76 185 
1011 EXTRA-EC 189131 72939 77306 37771 18 34 751 14 177 121 1011 EXTRA-cE 401809 163374 180261 54160 53 78 3211 29 501 142 
1020 CLASS 1 177993 69042 71550 36848 4 19 377 14 18 121 1020 CLASSE 1 377782 155756 166951 52608 15 53 2170 29 58 142 
1021 EFTA COUNTR. 11589 3284 4646 3628 
14 
14 6 2 9 1021 A E L E 21356 6761 9639 4879 2 29 24 8 14 
1030 CLASS 2 10757 3674 5653 873 14 373 156 . 1030 CLASSE 2 23540 7328 13185 1500 38 25 1039 425 
1031 ACP (63a 2055 753 1022 78 8 13 171 10 . 1031 ACP Js~ 4400 1642 2101 137 14 20 447 39 
1040 CLASS 380 223 103 50 4 . 1040 CLA 3 487 290 125 52 2 18 
2205.17 REO AHD ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH IIAX 13% VOl. IN CONTAINERS OF IIAX 21, NOT WllHIN 2205.01-15 2205.17 REO AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS OF IIAX 21, NOT WllHIN 2205.01-15 
YINS ROSES ET ROUGES (YQI'RO), IIAX.13% VOL, EN RECFIENTS IIAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 ROSE- UNO ROTWEIN (YQPRD), SIS 13% VOL, IN SEHAEI.TNISSEN SIS 2 L, NlCHT IN 2205.01 SIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7761 47 
531o4 
7413 71 62 97 
2 
7 64 001 FRANCE 11157 367 
102977 
8769 192 875 810 7 25 112 
002 BELG.-LUXBG. 62483 108 8407 771 2630 31 1 59 002 BELG.-LUXBG. 113069 358 7804 
1470 
58s0 
307 10 2 141 









004 FR GERMANY 109546 
20 
68222 40963 31 13 79 004 RF ALLEMAGNE 154890 36 107502 45957 545 195 121 005 ITALY 586 556 
16424 
1 1 7 
24 :i 
I 005 ITALIE 1852 1784 
20389 
7 3 19 
aS 1 2 006 UTD. KINGDOM 88120 434 70769 396 29 
to4 
41 006 ROYAUME-UNI 169366 1626 144558 1401 1165 
21i 
68 74 
007 IRELAND 2475 5 2124 237 1 i 4 007 IRLANDE 5006 18 4463 306 1 10 
7 
008 DENMARK 19407 165 17048 2177 2 i 14 008 DANEMARK 38977 297 35867 2734 I 53 2 
15 
009 GREECE 104 
2 
70 32 1 009 GRECE 221 
4 
168 43 8 
024 ICELAND 417 253 162 5 i 12 2 024 ISLANDE 800 607 189 14 2 42 :i 028 NORWAY 2747 1 2588 138 i 028 NORVEGE 5286 3 5031 191 i 030 SWEDEN 5030 4 3656 1358 11 
2 
030S 9873 17 7950 1885 20 3 032 FINLAND 1046 1 954 86 i :i 7 3 032 Fl E 2606 2 2461 129 -25 l -525 
----: ---1o 
036 SWITZERLAND 37508 16 28040 9436 i 5 036 s 93705 182 77307 15637- 18 
2 9 
038 AUSTRIA 4956 28 606 4315 
t:i 
6 038A HE -- 7111 150 1938 5007 7 5 4 
042 SPAIN 92 60 19 
----
- - 042 ES E 157 111 27 19 
043 ANDORRA 117 111 6 043 ANDORRE 209 200 9 
046 MALTA 63 18 45 
:i 
046 MALTE 123 41 82 
t:i 056 SOVIET UNION 242 115 124 056 U.R.S.S.' 329 195 121 i 058 GERMAN DEM.R 127 103 24 058 RD.ALLEMANDE 169 i 138 29 1 062 CZECHOSLOVAK 98 47 51 i 062 TCHECOSLOVAQ 150 80 68 i 
1 
248 SENEGAL 266 259 6 i 248 SENEGAL 487 476 10 2 :i 260 GUINEA 68 67 i i 260 GUINEE 146 137 4 268 LIBERIA 95 93 268 LIBERIA 123 116 2 5 
272 IVORY COAST 624 608 16 272 COTE IVOIRE 1178 1153 25 
280 TOGO 191 190 1 280 TOGO 398 396 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe H~~ba Nimexe n~~oo 
2205.17 2205.17 
284 B IN 94 
2 
94 
1 3 2 
284 BENIN 175 8 175 2 14 Hi 288 Nl RIA 22 14 
4 
288 NIGERIA 105 71 
10 302C ON 648 635 8 1 302 CAMEROUN 1390 1363 14 2 1 
306C .AFRIC. 73 73 306 R.CENTRAFRIC 134 134 
6 314 GABON 449 449 314 GABON 1099 1093 
318 CONGO 227 227 
1 8 318 CONGO 444 444 2 1o3 322 ZAIRE 227 218 322 ZAIRE 867 761 
324 RWANDA 58 50 8 
2 2 
324 RWANDA 130 114 16 
6 7 330 ANGOLA 105 88 13 330 ANGOLA 297 257 27 
338 DJIBOUTI 107 106 1 
6 
338 DJIBOUTI 189 185 4 
15 3 346 KENYA 65 11 47 346 KENYA 109 24 67 
372 REUNION 924 924 43 9 372 REUNION 1350 1350 r5 32 390 SOUTH AFRICA 108 
187 
56 
21 8 241 390 AFR. DU SUD 310 751 203 60 89 3 2 379 400 USA 83030 50196 32095 281 400 ETAT5-UNIS 231310 165240 54991 9795 
404 CANADA 20960 48 16051 4652 2 32 
201 
175 404 CANADA 40249 91 32146 7643 4 131 1 233 
406 NLAND 201 
47 5 
406 GROENLAND 617 99 3 617 408 SE,MIQ 52 
3 
408 S.PIERRE, MIQ 102 
105 412 154 151 44 412 MEXIQUE 375 269 a2 413 DA 205 158 3 413 BERMUDES 525 423 20 
436 c RICA 61 36 25 
1 
436 COSTA RICA 112 83 29 
3 442 PANAMA 111 92 18 442 PANAMA 257 
3 
216 38 
450 WEST INDIES 62 59 2 450 INDES OCCID. 184 178 3 
452 HAITI 182 179 3 452 HAITI 313 307 6 2 453 BAHAMAS 166 119 47 453 BAHAMAS 506 424 80 
3 456 DOMINICAN R. 104 62 40 456 REP.DOMINIC. 217 124 88 2 
457 VIRGI ISLES 107 66 41 457 ILES VIERGES 252 181 70 1 
458 GUA OUPE 1348 1347 1 458 GUADELOUPE 2107 2104 3 
462 M E 827 809 18 6 462 MARTINIQUE 1213 2 1200 13 17 469 BA s 47 37 3 
2 
469 LA BARBADE 131 108 4 
4 476 NL ANTILLES 136 112 22 
1 
476 ANTILLES NL 310 262 44 
3 3 484 VENEZUELA 718 372 339 5 484 VENEZUELA 1505 907 579 11 




496 GUYANE FR. 783 
5 
783 
289 12 1 508 BRAZIL 801 628 508 BRESIL 1719 1411 
3 604 LEBANON 112 91 21 604 LIBAN 231 206 22 
2 612 IRAQ 100 48 52 612 IRAQ 212 114 96 
624 ISRAEL 63 38 25 624 ISRAEL 103 71 32 
628 JORDAN 91 70 21 
6 
628 JORDANIE 214 174 40 
15 640 BAHRAIN 96 80 10 640 BAHREIN 225 193 17 
1 647 U.A.EMIRATES 273 243 17 12 647 EMIRATS ARAB 686 613 30 42 
649 OMAN 70 55 6 8 649 OMAN 311 234 10 8 59 
664 INDIA 54 
1 
35 2 17 664 INDE 145 6 93 3 48 680 THAILAND 308 270 36 
3 
1 680 THAILANDE 693 623 59 
27 




700 INDONESIE 255 
5 
220 4 2 
701 MALAYSIA 143 127 13 701 MALAYSIA 330 302 18 
1 
5 
706 SINGAPORE 515. 1 445 63 6 706 SINGAPOUR 1365 3 1173 99 88 
3 708 PHILIPPINES 118 105 12 708 PHILIPPINES 223 203 17 
728 SOUTH KOREA 60 83 56 4 6 728 COREE DU SUD 233 231 226 7 73 732 JAPAN 6512 6017 406 732 JAPON 17413 16298 809 
740 HONG KONG 1126 7 1037 66 16 36 740 HONG-KONG 3743 33 3194 127 389 61 BOO AUSTRALIA 2586 40 1542 952 16 800 AUSTRALIE 7243 95 5172 1671 
5 
244 
804 NEW ZEALAND 264 237 25 2 804 NOUV.ZELANDE 1079 1 975 63 34 1 
808 AMER.OCEANIA 27 26 1 808 OCEANIE AMER 128 125 3 
809 N. CALEDONIA 700 613 87 809 N. CALEDONIE 1079 1005 74 
822 FR.POL YNESIA 440 431 9 
11 
822 POL YNESIE FA 699 686 13 
16 958 NOT DETERMIN 383 31 341 958 NON DETERMIN 681 57 608 
1000 WORLD 535203 1272 392753 134991 1409 2783 814 27 399 755 1000 M 0 N DE 1029198 4528 814282 181875 3587 8687 13688 104 1228 1219 
1010 INTRA-EC 353173 843 268342 79169 1360 2754 277 28 127 275 1010 INTRA.CE 576743 2919 469251 90055 3402 8449 1722 102 338 505 
1011 EXTRA-EC 181646 430 124380 55481 49 29 537 1 271 468 1011 EXTRA.CE 451773 1607 344975 91211 185 238 11967 3 890 697 
1020 CLASS 1 165496 409 110401 53765 29 11 369 1 44 467 1020 CLASSE 1 417639 1527 315723 88454 108 111 10871 3 148 694 
1021 EFTA COUNTR. 51721 51 36104 15508 6 3 8 26 15 1021 A E L E 119422 358 95311 23059 39 21 535 79 20 
1030 CLASS 2 15601 20 13685 1467 19 18 168 223 1 1030 CLASSE 2 33329 78 28769 2469 74 126 1093 717 3 
1031 ACP Js63a 3901 3 3664 149 1 18 57 9 . 1031 ACP (~ 8658 13 8046 259 3 122 175 40 1040 CLA 551 295 250 1 5 . 1040 CLASS 3 802 2 482 288 3 1 2 24 
Z2tl5.11 WHITE WJNES, OTHER THAN QUAliTY liliES, OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS OF IIAX 21., NOT WITHIN 2205.09 AND 15 2205.11 WillE WINES, OTIER THAN QUAliTY WillES, OF STRENGTH IIAX 13% VOL IH CONTAINERS OF IIAX 21., NOT WITHIN 2205.D9 AND 15 
VINS BLANCS, 1W. 13% VOL, EN RECIPIENTS 1W. 2 I, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SQUS 2205.09 ET 15 I'EISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAB.TNISSEN BJS 21, KElN QUAUTAETSWEIN UND NICIIT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 831 120 3545 412 38 2 198 61 001 FRANCE 778 121 2436 298 55 2 238 64 002 BELG.-LUXBG. 4917 314 672 244 
1052 
56 86 002 BELG.-LUXBG. 3655 364 445 282 
1129 
47 81 
003 NETHERLANDS 18380 7244 8143 1923 
131 
6 
11 806 12 003 PAYS-BAS 14579 6411 5591 1412 156 24 10 838 12 004 FA GERMANY 39648 
42 
10005 28099 26 191 379 004 RF ALLEMAGNE 21706 
51 
6336 13779 31 212 344 
005 ITALY 227 42 
12295 
38 1 63 
16 
40 1 005 ITALIE 216 37 
9532 
24 1 61 
56 
41 1 




006 ROYAUME-UNI 68281 31292 27020 230 5 
187 
146 
5 007 IRELAND 3426 330 2661 278 
94 
007 lALANDE 2756 308 2045 210 1 
008 DENMARK 5623 2239 2040 1210 2 38 008 DANEMARK 4509 1988 1544 881 64 5 27 
024 ICELAND 82 7 42 32 1 
1 5 5 
024 ISLANDE 109 22 58 27 2 
5 6 5 028 NORWAY 102 69 20 2 028 NO GE 121 79 21 3 3 030 SWEDEN 287 131 51 74 
6 
11 19 030 s 316 111 39 120 
7 
19 24 
036 SWITZERLAND 498 24 189 271 8 036S 456 37 105 300 
1 
9 
038 AUSTRIA 105 4 22 66 
1 
12 038A E 161 10 45 98 
2 
7 
390 SOUTH AFRICA 125 2 97 25 
11 19 
390 AFR. SUD 151 3 106 40 
10 3 20 400 USA 49341 761 41499 6989 61 
1 
400 ETAT5-UNIS 44169 1051 33953 8932 199 
1 404 CANADA 35382 4854 28575 1921 18 13 404 CANADA 34899 8057 24900 1890 34 17 
406 GREENLAND 437 437 406 GROENLAND 537 537 
449 
450 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EH~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~~Oa 
2205.11 2205.11 
413 BERMUDA 228 63 162 3 413 BERMUDES 211 61 142 8 
442 PANAMA 137 1 135 1 
2 
442 PANAMA 142 2 137 3 2 453 BAHAMAS 225 47 175 1 453 BAHAMAS 225 46 174 3 
458 GUADELOUPE 304 303 1 
10 
458 GUADELOUPE 217 215 2 
23 476 NL ANTILLES 103 85 8 i 476 ANTILLES NL 115 82 10 2 484 VENEZUELA 543 
27 
408 134 484 VENEZUELA 498 
25 
366 130 
508 BRAZIL 138 81 22 i 8 508 BRESIL 147 71 36 2 15 647 U.A.EMIRATES 160 i 132 25 2 647 EMIRATS ARAB 159 i 130 24 3 701 MALAYSIA 109 94 14 701 MALAYSIA 101 83 17 
706 SINGAPORE 389 5 360 24 
17 6 
706 SINGAPOUR 242 7 204 31 4i 8 732 JAPAN 3123 815 2107 178 732 JAPON 3372 1121 1911 291 
740 HONG KONG 1027 2 991 30 4 34 740 HONG-KONG 853 4 800 41 8 24 800 AUSTRALIA 534 50 223 223 4 800 AUSTRALIE 673 53 218 361 17 
804 NEW ZEALAND 107 1 100 1 1 4 804 NOUV.ZELANDE 117 1 105 3 i 3 5 958 NOT DETERMIN 469 412 57 958 NON DETERMIN 396 308 87 
1000 W 0 R L D 248537 46585 141329 55580 684 1185 930 28 1450 766 1000 M 0 N DE 206995 51414 110215 39525 800 1240 1294 69 1689 749 
1010 INTRA·EC 152498 39598 63947 44893 843 1182 670 27 958 582 1010 INTRA-CE 116501 40538 45015 26565 749 1232 778 66 1025 535 
1011 EXTRA-EC 95570 6987 77382 10276 40 3 260 1 495 126 1011 EXTRA-CE 90098 10877 65200 12653 51 8 516 3 684 126 
1020 CLASS 1 89850 6729 72956 9813 11 3 157 1 56 124 1020 CLASSE 1 84785 10566 61493 12102 10 6 357 3 124 124 
1021 EFTA COUNTR. 1132 241 345 462 29 2 16 17 49 1021 A E L E 1240 271 287 573 4i 5 25 29 50 1030 CLASS 2 5638 246 4370 455 98 438 2 1030 CLASSE 2 5232 294 3655 543 2 155 540 2 
1031 ACP (63) 789 102 567 56 3 59 2 1031 ACP (63) 847 131 557 70 3 2 81 1 2 
2205.11 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, Of STRENGnt IIAX 13% VOL IN CONTAINERS IIAX 2L, NOT WITIIIN 2205.09 AND 15 2205.11 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGllt IIAX 13% VOL IN CONTAINERS IIAX 2L, NOT WI1HlN 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, IIAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS IIAX. 2 I, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ROSE· UNO ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNJSSEN SIS 2 I, KEIH QUAUTAETSWEIH UNO NICIIT IN 2205.09 UNO 15 ENntALTEN 
001 FRANCE 7534 51 
16660 
6925 58 6 26 468 001 FRANCE 5355 105 
10247 
4625 56 13 60 7 469 
002 BELG.-LUXBG. 30468 177 12647 210 
735 









004 FR GERMANY 103360 
35 
38064 53483 35 23 10954 004 RF ALLEMAGNE 58901 
3i 
20625 29530 146 39 7582 













006 UTD. KINGDOM 36460 215 22806 129 
100 
74 544 006 ROYAUME-UNI 27693 368 16111 209 
138 
61 603 
007 IRELAND 2211 1 1672 393 
5i 
39 007 IRLANDE 1809 2 1324 316 36 29 008 DENMARK 6505 1442 3228 1455 2 327 008 DANEMARK 5667 1645 2490 1132 7 357 
024 ICELAND 147 86 61 
28 
024 ISLANDE 150 97 53 i 3 3li 028 NORWAY 122 55 39 
6 
028 NORVEGE 157 i 82 33 8 030 SWEDEN 1752 i 1383 339 24 030 SUEDE 1529 1035 447 1 37 032 FINLAND 174 137 5 
6 
1 30 032 FINLANDE 173 2 125 11 i 36 1 34 036S LAND 3628 2 1864 1868 88 036 SUISSE 4101 9 1631 2315 i 109 038 A 730 2 74 350 i 304 038 AUTRICHE 745 8 51 444 2 241 248 AL 98 96 1 248 SENEGAL 108 105 1 
272 COAST 293 290 3 272 COTE IVOIRE 267 261 6 
260 TOGO 240 186 54 
12 
260 TOGO 183 151 32 22 302 CAMEROON 362 340 10 i 302 CAMEROUN 396 352 22 i i 330 ANGOLA 198 44 153 330 ANGOLA 249 62 185 
372 REUNION 922 
342 
922 
15426 4 78 1995 
372 REUNION 677 
525 
677 
21070 t9 2 238 2541 400 USA 35360 17515 
2 
400 ETAT5-UNIS 39404 15009 
3 404 CANADA 13761 54 9977 2669 10 1049 404 CANADA 13220 110 8878 3052 17 1160 
406 GREENLAND 357 6i 63 357 406 GROENLAND 566 45 s6 566 453 BAHAMAS 124 453 BAHAMAS 101 
458 GUADELOUPE 2222 2199 23 458 GUADELOUPE 1520 1503 17 
462 MARTINIQUE 972 900 72 
6 
462 MARTINIQUE 725 680 45 
14 476 NL ANTILLES 99 68 25 i 476 ANTILLES NL 107 60 33 2 484 VENEZUELA 797 598 198 484 VENEZUELA 736 518 216 
496 FR. GUIANA 846 i 846 57 7 496 GUYANE FR. 809 i 609 B6 12 508 BRAZIL 101 36 2 508 BRESIL 130 31 2 647 U.A.EMIRATES 105 
2 
80 21 2 647 EMIRATS ARAB 103 2 81 18 2 706 SINGAPORE 180 172 6 
13 5 
706 SINGAPOUR 141 133 6 i 27 6 732 JAPAN 2477 30 2226 203 732 JAPON 2542 49 2132 327 
740 HONG KONG 472 3 422 43 4 
269 
740 HONG-KONG 397 4 338 47 8 
299 BOO AUSTRALIA 898 38 138 441 12 800 AUSTRALIE 1128 57 146 602 24 
809 N. CALEDONIA 1250 1211 39 809 N. CALEOONIE 775 755 20 
822 FR.POL YNESIA 139 138 1 i 64 822 POL YNESIE FR 122 120 2 4 s4 958 NOT DETERMIN 807 47 695 958 NON DETERMIN 654 39 557 
1000 W 0 R L D 274427 2582 136921 114294 539 834 398 5 1174 17680 1000 M 0 N DE 203718 3405 95595 85425 810 1239 769 24 1561 14888 
1010 INTRA-EC 202205 2083 92786 91204 521 830 194 5 805 13777 1010 INTRA-CE 129245 2607 57938 55153 761 1217 287 24 964 10294 
1011 EXTRA·EC 71416 499 44088 22396 18 4 204 370 3837 1011 EXTRA-CE 73815 798 37619 29716 49 18 482 597 4536 
1020 CLASS 1 59314 477 33641 21236 6 1 143 10 3800 1020 CLASSE 1 63501 771 29385 28448 21 7 370 19 4480 
1021 EFTA COUNTR. 6555 5 3600 2463 
12 
1 7 6 473 1021 A E L E 6868 20 3023 3314 
28 
3 39 10 459 
1030 CLASS 2 11903 21 10297 1116 2 61 360 34 1030 CLASSE 2 10138 26 8124 1212 1~ 109 575---53 1031 ACP Js63a 1975 1 1645 269 2 2 34 1 21 1031 ACP ~ 1972 ~ 3- 1582 277 4 61 2 34 
1040 CLA 198 150 44 1 _: ____ 1_ 2 1040 CLAS 3 -173 1 109 55 3 2 3 
---- -
----
2205.20 WHITE QUAUTY WINES OF STRENGnt IIAX 13% VOL IN CO!ITAIRERS > 21. 2205.20 WHITE QUAUTY WINES OF STRENGnt IIAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLAHCS (VQPRD~ IIAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L I'EISSWEIN (VQPRD~ BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 657 36 
3794 
588 32 1 
2 
001 FRANCE 186 33 
3625 
131 20 2 i 002 BELG.-LUXBG. 4011 73 141 1 
13 
002 BELG.-LUXBG. 3774 83 64 1 
35 003 NETHERLANDS 4676 208 4454 1 i 294 73 003 PAY5-BAS 3990 210 3744 1 i 435 29 004 FR GERMANY 10988 
9767 
2071 8549 004 RF ALLEMAGNE 5982 
11asB 
2192 3324 1 
3 006 UTD. KINGDOM 15593 4930 894 2 006 ROYAUME-UNI 17718 5432 422 3 
008 DENMARK 6627 2125 3744 758 008 DANEMARK 5299 2135 2807 357 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nlmexe 'E).).QOQ 
2205.20 2205.20 
028 NORWAY 2294 1670 598 25 
74 
028 NORVEGE 2399 1986 398 12 3 
37 030 SWEDEN 7529 2141 3279 2035 030 6402 2478 2775 1112 032 ~LAND 2035 534 940 561 032 DE 1341 526 558 257 036 ITZERLAND 2139 177 313 1649 036 1690 237 493 960 400 USA 1047 1002 41 4 400 8-UNIS 1999 1766 224 9 404 CANADA 1862 23 1712 127 404 CANADA 1241 28 1167 46 
2 732 JAPAN 862 25 837 732 JAPON 1438 27 1409 
1000 W 0 R L D 60625 17818 26885 15382 49 13 328 2 150 1000 M 0 N DE 53949 21413 25137 6729 61 36 499 3 3 68 1010 INTRA·EC 42598 12222 19013 10931 35 13 309 2 75 1010 INTRA-CE 37007 14338 17824 4298 25 36 453 3 3 30 1011 EXTRA-EC 16021 5594 7872 4448 13 18 74 1011 EXT RA-CE 16939 7076 7313 2428 36 46 37 1020 CLASS 1 17808 5572 7746 4414 2 74 1020 CLASSE 1 16577 7046 7082 2405 5 37 1021 EFTA COUNTR. 14022 4521 5145 4281 
13 
1 74 1021 A E L E 11864 5227 4250 2347 36 3 37 1030 CLASS 2 198 5 126 34 17 • 1030 CLASSE 2 340 10 229 23 41 1031 ACP (63) 125 87 33 5 . 1031 ACP (63) 166 132 22 12 
2205.22 RED AND ROSE QUAUTT WINES OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.22 RED AND ROSE QUAUTT WINES OF STRENGTH IIAX t3% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS ROSES ET ROUGES, (VQPRD), IIAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L ROSE· UNO ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOl, IN BEHAELTHISSEN > 21. 








80 002 BELG.·LUXBG. 24968 1004 33 002 BELG.-LUXBG. 26120 468 79 2 003 NETHERLANDS 6989 6907 49 
8 
003 PAY8-BAS 6363 6262 22 
8 004 FR GERMANY 21571 316 
6591 14970 004 RF ALLEMAGNE 12643 
314 
6424 6202 40 2 3 6 006 UTD. KINGDOM 9426 7575 1533 006 ROYAUME-UNI 9739 8600 782 008 DENMARK 13743 26 12826 891 008 DANEMARK 12528 16 12046 464 028 N WAY 2589 2310 279 028 NORVEGE 2594 2468 126 030S 10699 8218 2461 030 SUEDE 7671 6241 1430 032 Fl 1168 
18 
813 355 032 FINLANDE 947 
37 




372 REUNION 179 
3 
179 
12 54 400 USA 169 132 400 ETATS·UNIS 1009 940 404 CANADA 4543 
9 
3172 1371 404 CANADA 4236 
13 
3589 644 3 732 JAPAN 456 445 1 732 JAPON 936 914 4 5 
1000 W 0 R L D 168710 376 100008 68166 18 34 98 8 1000 M 0 N DE 148062 389 112108 35137 108 86 224 3 6 1010 INTRA·EC 78559 347 57873 20239 8 33 51 8 1010 INTRA-CE 68164 336 58985 8585 72 81 95 3 6 1011 EXTRA·EC 90150 29 42135 47926 12 1 47 • 1011 EXTRA-CE 79894 53 53123 26549 35 5 129 1020 CLASS 1 89065 29 41165 47857 14 . 1020 CLASSE 1 78406 53 51780 26503 70 1021 EFTA COUNTR. 83888 18 37411 46459 
12 33 . 1021 A E L E 72191 37 46310 25844 35 5 59 1030 CLASS 2 1078 963 69 . 1030 CLASSE 2 1483 1338 46 1031 ACP (63) 592 514 69 8 . 1031 ACP (63) 918 850 46 5 17 
2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTT WINES, OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTT WINES, OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS BLANCS, IIAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 I, AUTRES QUE DE QUAIJTE WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2 I, KEIN QUAIJTAETSWEIN 








97 14 363 002 BELG.·LUXBG. 9709 869 2155 
18 
1 448 002 BELG.-LUXBG. 3960 566 610 
21 
2 115 003 NETHERLANDS 9160 371 7082 849 
8 
3 837 003 PAYS-BAS 3753 243 3006 309 
12 
5 169 004 FR GERMANY 261770 29 90433 171242 1 81 5 004 RF ALLEMAGNE 72527 24 28728 43698 1 87 1 005 ITALY 9468 1241 3471 26 38 8172 005 ITALIE 3211 781 1231 8 52 2398 006 UTD. KINGDOM 37289 3950 29830 178 006 ROYAUME·UNI 18795 3565 13947 218 007 IRELAND 264 3 83 768 4 007 IRLANDE 271 2 51 287 008 DENMARK 17453 2089 14592 008 DANEMARK 8031 1343 6399 2 028 NORWAY 918 391 502 25 
25 
028 NORVEGE 531 397 122 12 030 SWEDEN 12454 4632 7797 030 SUEDE 5966 3579 2374 13 032 FINLAND 280 280 
1290 1064 
032 FINLANDE 236 236 
512 336 036 SWITZERLAND 2463 109 
21581 
036 SUISSE 874 26 
1404 056 SOVIET UNION 34417 8278 
12836 056 U.R.S.S. 2217 
1899 
813 058 GERMAN DEM.R 8763 
3908 




462 MARTINIQUE 114 66 114 5 732 JAPAN 182 105 1oo99 732 JAPON 172 101 27oli 958 NOT DETERMIN 10099 958 NON DETERMIN 2708 
1000 WORLD 489687 13565 177531 264779 43 19 494 39 37 33180 1000 M 0 N DE 148280 10579 66124 66323 27 22 538 56 34 4577 1010 INTRA·EC 401339 7647 149489 232592 43 19 398 38 25 11088 1010 INTRA-CE 125249 5924 55573 60180 27 22 409 52 14 3046 1011 EXTRA-EC 78249 5918 28042 22088 97 1 12 22091 1011 EXTRA-CE 20322 4655 10551 3435 129 4 20 1528 1020 CLASS 1 28680 5915 17418 5311 3 1 7 25 1020 CLASSE 1 14274 4652 7538 2050 5 4 12 13 1021 EFTA COUNTR. 16164 5412 9604 1123 
92 4 
25 1021 A E L E 7642 4238 3025 366 
121 8 
13 1030 CLASS 2 2448 3 2346 3 . 1030 CLASSE 2 1248 3 1114 2 
1031 ACP Js63a 439 417 1 19 2 22066 1031 ACP ('W 261 225 1 32 3 1040 CLA 47121 8278 16775 2 1040 CLASS 3 4799 1899 1382 3 1515 
2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTT WINES, OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTT WINES, OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 
451 
452 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung Quantlt~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~~Oa Nlmexe 'E~MOa 
2205.24 YIHS ROSES ET ROUGES, JIIAX. 1311 VOL, EH RECIPIEHTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 344491 I 
20892 
334333 57 3 34 25 10038 001 FRANCE 93088 2 
9697 
90762 55 5 19 15 2230 
002 BELG.-LUXBG. 28267 I 3021 
12s 
I 4352 002 BELG.-LUXBG. 11658 2 958 l,.j 2 999 003 NETHERLANDS 9278 3 7172 666 
2 li 1312 003 PAYS-BAS 3663 4 2958 265 2 IS 
293 
004 FR GERMANY 96757 42595 53501 541 109 004 RF ALLEMAGNE 33315 16687 16250 322 36 
005 ITALY 30647 i 171 ~~ 5 2i 30476 005 ITALIE 6413 52 555 7 27 
6381 
006 UTD. KINGDOM 16448 14847 64 131 006 ROYAUME-UNI 7306 6660 92 
56 




007 lALANDE 104 
2 
12 
76 6 008 DENMARK 13972 13794 008 DANEMARK 5830 5746 
028 NORWAY 663 544 27 92 028 RVEGE 169 127 12 30 
030 SWEDEN 10756 9318 1413 25 030 E 2903 2481 418 4 




032 NDE 280 
3 
188 94 480 036 SWITZERLAND 11501 416 8824 036 E 4091 187 3421 
036 AUSTRIA 3271 954 2318 I 036 AUTRJCHE 1352 388 963 I 
272 IVORY COAST 3288 81 3205 272 COTE IVOIRE 533 41 492 
330 ANGOLA 84 37 47 
2 
330 ANGOLA 107 35 72 
3 348 KENYA 151 149 
lo4 
348 KENYA 120 117 2li 372 REUNION 1239 1135 40 372 REUNION 535 506 2 3 4 44 400 USA 579 508 30 400 ETATS-UNIS 495 416 26 
404 CANADA 9601 7425 2171 5 404 CANADA 5442 4514 920 8 
458 GUADELOUPE 3273 3273 458 GUADELOUPE 1349 1349 
462 MARTINIQUE 1253 1253 462 MARTINIQUE 482 482 
809 N. CALEDONIA 738 738 809 N. CALEDONIE 220 220 
822 FR.POL YNESIA 1733 1733 
7212 
822 POL YNESIE FR 364 364 
1770 958 NOT DETERMIN 7212 958 NON DETERMIN 1770 
1000 W 0 R L D 597830 23 128834 419192 S7 874 141 22 48 48841 1000 M 0 N DE 182389 15 53778 117244 55 479 185 31 53 10549 
I 010 INTRA-EC 540217 • 99489 393400 S7 874 103 21 35 48430 1010 INTRA-CE 181451 12 41811 108938 55 477 117 27 33 9981 1011 EXTRA-EC 50400 15 29345 18580 38 1 12 2409 1011 EXTRA-CE 19168 3 11968 6538 2 68 4 20 587 
1020 CLASS I 37448 15 19878 15133 6 I 6 2409 1020 CLASSE I 14839 3 8356 5884 2 14 4 9 567 
1021 EFTA COUNTR. 27133 15 11840 12915 33 6 2363 1021 A E L E 8797 3 3371 4908 55 li 
515 
1030 CLASS 2 12907 9487 3401 . 1030 CLASSE 2 4313 3610 637 
1031 ACP (63) 4406 1178 3220 7 1 . 1031 ACP (63) 1100 572 512 14 2 
2205.211 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS 1W 21., NOT Wll1IIN 2205.01-IS 2205.21 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS IW 21., NOT Wll1IIN 2205.01·1S 
YIHS BLAHCS (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIEHTS JIIAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A IS WEISSWEJN (VQPRD~ > 13 BIS IS% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 21., NICIIT IN 2205.01 BIS IS EHTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 466 I 465 002 BELG.-LUXBG. 1577 4 1573 
003 NETHERLANDS 183 3 180 
26 i 003 PAYS-BAS 599 5 594 33 2ci 2 004 FA GERMANY 380 352 004 RF ALLEMAGNE 1348 1290 
005 ITALY 50 
3 
50 
3 2 10 
005 ITALIE 357 8 357 12 74 2i 006 UTD. KINGDOM 1433 1415 006 ROYAUME-UNI 5362 5247 
007 IRELAND 42 
5 
42 007 lALANDE 168 3 165 
008 DENMARK 123 118 008 DANEMARK 449 II 437 
028 NORWAY 28 I 27 028 NORVEGE 124 I 123 
030 SWEDEN 84 84 030 SUEDE 538 538 
032 FINLAND 35 35 032 FINLANDE 176 176 
036 SWITZERLAND 230 230 
3 2 14 
036 SUISSE 992 
4 
992 9 3 253 400 USA 3289 3269 400 ETATS-UNIS 17279 17010 
404 CANADA 353 352 I 404 CANADA 1585 
6 
1580 5 
732 JAPAN 369 368 732 JAPON 1806 1800 
2 740 HONG KONG 46 46 i 740 HONG-KONG 308 3 306 600 AUSTRALIA 108 106 600 AUSTRALIE 679 661 15 
1000 W 0 R L D 7466 19 7359 34 4 8 34 10 • 1000 M 0 N DE 34498 55 33888 51 18 103 360 21 
I 010 INTRA-EC 2688 11 2623 31 4 3 8 10 • 1010 INTRA-CE 9927 31 9870 42 18 98 49 21 
1011 EXTRA·EC 4778 8 4738 3 3 28 • 1011 EXTRA-CE 24587 24 24218 9 1 4 311 
1020 CLASS I 4544 5 4508 3 2 26 . 1020 CLASSE 1 23432 16 23110 9 3 294 
1021 EFTA COUNTR. 397 I 396 
2 
. 1021 A E t. E 1950 2 1945 3 
1030 CLASS 2 234 3 228 • 1030 CLASSE 2 1135 8 1108 17 
1031 ACP (63) 30 2 26 I . 1031 ACP (63) 130 4 122 3 
2205.27 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF IW 21., NOT WITHIN Z205.01·1S 2205.27 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 1:111 VOL BUT NE 1511 VOL IN CONTAINERS OF IW 21., NOT Wll1IIN 2205.01·15 
YIHS ROSES ET ROUGES (VQPRD~ > 13 A 1511 VOL, EN RECIPIEHTS JIIAX. 2 L, NON REPRIS SDUS 2205.01 A 15 ROSE· UND RDTWEIN (VQPRO), > 13 BIS 1511 VOL, IN 8EHAELTNISSEN BIS 2 L, NICIIT IN 2205.01 BIS IS EHTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 1436 2 1414 5 15 002 BELG.-LUXBG. 4506 II 4449 18 
3 
27 
003 NETHERLANDS 835 821 5 8 003 PAYS-BAS 1829 1 1788 22 
5 
15 
004 FA GERMANY 1387 
3 
1279 44 64 004 RF ALLEMAGNE 3994 22 3807 116 2 64 005 ITALY 33 30 
4 27 12 6 
005 ITALIE 219 197 
IS 110 356 3 10 006 UTD. KINGDOM 2877 I 2827 
2 
006 ROYAUME-UNI 8858 4 8157 
3 007 IRELAND 141 6 139 3 007 lALANDE 469 2 484 5 -- 14 
.--~~. 
5 008 DENMARK 352 342 008 DANEMARK 929 22 883 
028 y 77 77 028 NORVEGE 244 244 
030 202 202 030 SUEDE 598 598 
032 59 59 
263 
032 RNLANDE 178 178 
795 036 3234 i 2971 i 036 SUISSE 9704 2 8909 i 036 AUS lA 124 110 12 
IS 4 
038 AUTRICHE 327 284 40 
12 13 195 400 USA 3524 5 3362 94 39 400 ETATS-UNIS 10812 10 10135 381 66 
404 CANADA 932 889 18 5 20 404 CANADA 2880 2734 72 24 30 
484 VENEZUELA 37 37 484 UELA 145 145 
3 508 BRAZIL 44 43 508 180 177 
706 SINGAPORE 30 i 30 706 Sl OUR 173 2 173 2 2 732 JAPAN 258 256 732 JA 1307 1301 




740 HONG-KONG 184 9 179 s9 5 600 AUSTRALIA 123 100 600 AUSTRALIE 502 426 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouanlll~s Beslimmung I Werte ~ 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla"1: France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France' I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I "E>J.Oba 
2205J7 2205.27 
1000 WORLD 16248 24 154n 473 47 23 20 5 1n 1000 M 0 N DE 49299 87 46581 1552 124 405 270 3 25 252 
1010 INTRA-EC 7092 14 6853 64 27 14 3 5 117 1010 INTRA-CE 20659 83 19749 192 110 375 14 3 2s 153 1011 EXTRA-EC 9152 10 8623 409 20 9 17 59 1011 EXTRA-CE 28629 24 26823 1360 14 30 256 97 
1020 CLASS 1 8576 10 8069 406 19 1 12 59 1020 CLASSE 1 26717 23 24991 1350 12 13 231 97 
1021 EFTA COUNTR. 3713 1 3436 275 
8 5 5 
1 1021 A E L E 11120 2 10282 835 
2 17 25 25 
1 
1030 CLASS 2 574 553 3 . 1030 CLASSE 2 1908 1829 10 
1031 ACP (63) 126 115 2 8 1 . 1031 ACP (63) 398 372 2 17 3 4 
2205.21 WHITE WIHES, OTHER THAN QUAUTT WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS IIAX 21., NOT 'liiTIIIN 2205.09/15 2205.21 WillE WINES, OTHER THAN QUWTT WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS IIAX 21., NOT WITHIN 2205.119115 
V1NS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS IW. 2 L, AUTRE$ QUE D£ QUAUTE ET NON REPR. SQUS 2205.ot ET 15 WEISSYIEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICIIT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 266 8 14 
2 
244 003 PAY5-BAS 337 16 8 3 313 006 UTD. KINGDOM 295 180 113 3 006 ROYAUME-UNI 351 284 64 1 1 44 400 USA 37 12 8 16 400 ETAT5-UNIS 127 32 6 43 
1000 W 0 R L D 873 274 308 28 6 245 9 3 1000 M 0 N DE 1214 542 229 82 11 314 54 2 
1010 INTRA-EC 848 215 163 11 6 244 8 3 1010 INTRA-CE 819 365 103 18 10 313 10 2 
1011 EXTRA-EC 224 59 145 17 3 • 1011 EXTRA-CE 394 tn 126 45 1 1 44 
1020 CLASS 1 206 53 134 16 3 . 1020 CLASSE 1 363 166 108 43 1 1 44 
2205.21 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUWTT WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS IIAX 21., NOT WITHIN 
22115.09 AND 15 
2205.21 ~.:~~O~f WINES, OTHER THAN QUWTT WIHES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS IIAX 21., NOT WITHIN 
V1NS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS IW. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOU$ 2205.09 ET 15 ROSE· UND ROTWEIN, > 13 SIS 15% VOL, IN BEIIAELTNISSEN BIS 21., KEIN QUAUTAETSWEIN UND NICIIT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 885 2 
11 
859 j 1 23 001 FRANCE 300 4 14 258 16 7 31 002 BELG.-LUXBG. 104 9 45 
76 
1 31 002 BELG.-LUXBG. 111 18 32 
135 
2 29 
003 NETHERLANDS 100 1 6 1 40 16 003 PAY5-BAS 160 2 9 4 1o9 10 004 FR GERMANY 302 66 61 9 1 191 004 RF ALLEMAGNE 301 134 39 13 1 139 006 UTD. KINGDOM 161 49 22 4 1 25 006 ROYAUME-UNI 242 48 22 5 12 
8 
21 




3 036 SUISSE 135 1 7 114 
2 
5 
400 USA 52 1 16 14 400 ETAT5-UNIS 133 36 3 30 37 25 
1000 W 0 R L D 1780 98 168 1007 51 78 12 1 385 1000 M 0 N DE 1584 208 189 493 129 153 114 1 297 
1010 INTRA-EC 1579 72 129 938 51 n 8 i 308 1010 INTRA-CE 1142 181 114 328 129 148 20 i 242 1011 EXTRA-EC 201 25 39 71 2 8 57 1011 EXTRA-CE 441 48 75 164 5 93 55 
1020 CLASS 1 177 25 17 71 1 6 57 1020 CLASSE 1 379 46 23 164 3 88 55 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 4 51 1 42 1021 A E L E 162 1 7 114 10 30 
2205.32 QUWTT WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.32 QUWTT WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQPRD~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEIIAELTNISSEN > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 129 8 121 002 BELG.-LUXBG. 224 8 216 
006 UTD. KINGDOM 179 179 006 ROYAUME-UNI 355 355 
030 SWEDEN 75 75 030 SUEDE 126 126 
036 SWITZERLAND 42 42 036 SUISSE 120 120 
400 USA 17 17 400 ETAT5-UNIS 108 108 
1000 WORLD 696 8 an 1 10 1000 M 0 N D E 1180 8 1155 2 15 
1010 INTRA-EC 493 8 484 1 • 1010 INTRA-CE 735 8 725 2 IS 1011 EXTRA-EC 202 192 10 1011 EXTRA-CE 445 430 
1020 CLASS 1 166 166 . 1020 CLASSE 1 415 415 
1021 EFTA COUNTR. 117 117 . 1021 A E L E 248 248 
2205.33 RED AND ROSE QUWTT WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOL IN CONTAINERS >2L 2205.33 RED AND ROSE QUAUTT WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
V1NS ROSES ET ROUGES (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L ROSE· UND ROTWEIN (VQPRD~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 1264 833 1264 001 FRANCE 4n 1527 471 5 1 002 BELG.-LUXBG. 839 6 002 BELG.-LUXBG. 1531 4 
003 NETHERLANDS 117 117 29 003 PAY5-BAS 119 119 10 004 FR GERMANY 165 136 004 RF ALLEMAGNE 353 343 
1 006 UTD. KINGDOM 191 176 15 006 ROYAUME-UNI 437 418 18 
008 DENMARK 58 58 008 DANEMARK 132 132 
028 NORWAY 50 50 
52 
028 NORVEGE 192 192 22 030 SWEDEN 177 125 
s2 030 SUEDE 183 161 142 036 SWITZERLAND 3711 3620 9 036 SUISSE 10313 10162 9 
1000 W 0 R L D 8734 5157 1411 2 164 1000 M 0 N DE 13924 13160 664 1 10 1 68 
1010 INTRA-EC 2837 1323 1314 i • 1010 I NT RA-CE 3057 2547 503 1 5 1 ali 1011 EXTRA-EC 4096 3634 97 164 1011 EXTRA-CE 10868 10612 161 5 
1020 CLASS 1 4084 3823 97 164 1020 CLASSE 1 10840 10591 161 88 
1021 EFTA COUNTR. 4052 3806 82 164 1021 A E L E 10786 10556 142 88 
2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUAUTT WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.34 WillE WINES OTHER THAN QUAUTT WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRE$ QUE D£ QUAUTE WEISSYIEIN, > 13 SIS 15% VOL, IN BEIIAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN 




001 FRANCE 7154 434 7154 31 003 NETHERLANDS 1420 51 
1751 
003 PAY5-BAS 478 13 
sat 004 FR GERMANY 2412 50 611 004 RF ALLEMAGNE 796 18 191 
1000 WORLD 29009 1497 25643 37 28 53 1751 1000 M 0 N DE 8828 510 7451 18 31 31 587 




Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMbo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXObo 
2205.34 2205.34 
1011 EXTRA-EC 88 3 37 48 • 1011 EXTRA-CE 43 6 17 20 
2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ROSE· UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, K£111 QUAUTAETSWEJN 
001 FRANCE 203214 
224 
202062 1152 001 FRANCE 63249 
124 
62978 271 
002 BELG.-LUXBG. 408 184 002 BELG.-LUXBG. 180 56 
003 NETHERLANDS 384 107 277 
513 
003 PAY5-BAS 152 58 94 
15 137 004 FA GERMANY 797 59 225 9 004 RF ALLEMAGNE 263 32 79 3 006 UTD. KINGDOM 249 221 12 7 006 ROYAUME-UNI 139 123 5 8 008 DENMARK 304 304 
152 100 
008 DANEMARK 187 187 
80 31 036 SWITZERLAND 261 9 036 SUISSE 116 5 
809 N. CALEDONIA 558 558 809 N. CALEOONIE 143 143 
822 FR. POLYNESIA 852 852 822 POL YNESIE FA 208 208 
1000 W 0 R L D 207295 2426 203031 5 9 1824 1000 M 0 N DE 84823 1 931 63343 1 66 3 478 
1010 INTRA·EC 205417 973 202760 3 9 1672 1010 IN TRA-CE 84208 i 554 63212 i 20 3 417 1011 EXTRA-EC 1815 1453 208 2 152 1011 EXTRA-CE 593 377 108 46 62 
1020 CLASS 1 369 9 208 152 1020 CLASSE 1 177 1 5 108 3 62 
1021 EFTA COUNTR. 361 9 200 
1 
152 1021 A E L E 167 1 5 99 
1 42 
62 
1030 CLASS 2 1445 1444 . 1030 CLASSE 2 415 372 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS IIAX 21. 2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 
VINS DE PORTO, IIADERE, XERES. TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 21. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 21. 
002 BELG.-LUXBG. 395 1 27 385 
1544 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 893 3 48 834 
2738 
7 1 
003 NETHERLANDS 2230 
5 4496 
686 53 003 PAY5-BAS 3847 1 6 6733 908 131 004 FA GERMANY 4644 1 89 004 RF ALLEMAGNE 7114 3 241 
007 IRELAND 156 
223 1 
156 007 lALANDE 243 
291 2 243 042 SPAIN 243 
:i 19 042 ESPAGNE 327 j 34 400 USA 53 50 400 ETAT5-UNIS 282 2 273 
1000 W 0 R L D 7851 17 53 5095 1548 1058 18 63 1 1000 M 0 N DE 12925 49 107 7902 2750 1894 36 186 1 
1010 INTRA-EC 7477 12 33 4868 1545 947 18 53 1 1010 INTRA-CE 12043 29 56 7599 2741 1450 38 131 1 
1011 EXTRA·EC 372 5 18 227 3 109 10 • 1011 EXTRA-CE 875 19 45 303 10 444 54 
1020 CLASS 1 335 5 8 223 3 89 7 . 1020 CLASSE 1 765 19 16 294 10 387 39 
1030 CLASS 2 37 10 4 21 2 . 1030 CLASSE 2 108 28 10 58 12 
2205.39 ~M'~1W~U~ fo=TH221ii~:~~ VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 2205.39 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, IN CONTAINERS IIAX 21, NOT WITHIN 2205.15 
~sss:~ M&UrJu~r J:O.I'J: ~~SO!Ijf~ ~u 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 21, EXCL PORTO, IIADEIRA, XERES, TOKAY, WEI[\KEIH SCHAU~ UNO TRAUBENIIO~ 15 BIS 11% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 21, AUSG. PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO OSCATEL DE SETU AL UNO NICNT IN 15 ENTHALTEN 




3 001 FRANCE 316 4 
2471 
305 1 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 1411 1 41 
1 
33 002 BELG.-LUXBG. 2574 2 62 10 
:i 29 003 NETHERLANDS 82 8 37 12 
:i 24 003 PAY5-BAS 162 12 96 19 2 j 32 004 FA GERMANY 1109 
1 
378 189 539 004 RF ALLEMAGNE 1326 
:i 567 251 499 006 UTD. KINGDOM 260 188 70 1 006 ROYAUME-UNI 752 633 115 
2 
1 
008 DENMARK 58 17 37 3 1 008 DANEMARK 135 38 89 5 1 
036 SWITZERLAND 59 22 36 1 036 SUISSE 100 55 43 2 
056 SOVIET UNION 134 
4 ri 301 134 056 U.R.S.S. 1088 18 261 670 2 1088 400 USA 481 99 400 ETAT5-UNIS 1122 171 
404 CANADA 342 29 316 18 4 8 404 CANADA 773 61 723 38 j 12 800 AUSTRALIA 58 12 8 5 800 AUSTRALIE 145 39 29 9 
1000 W 0 R L D 4602 62 2608 975 4 1 15 4 935 1000 M 0 N DE 903B 145 5249 1653 12 3 37 11 1928 
1010 INTRA·EC 3211 30 2014 549 4 1 9 3 601 1010 INTRA-CE 5365 66 3936 761 11 3 15 8 565 
1011 EXTRA-EC 1370 33 585 416 7 1 328 1011 EXTRA-CE 3632 79 1298 872 1 1 22 3 1356 
1020 CLASS 1 1044 32 440 386 5 181 1020 CLASSE 1 2285 79 1116 817 19 1 253 
1021 EFTA COUNTR. 134 24 42 
2 1 
68 1021 A E L E 172 62 50 
1 1 :i 2 60 1030 CLASS 2 170 146 20 1 1030 CLASSE 2 220 182 29 2 
1040 CLASS 3 156 10 146 1040 CLASSE 3 1127 26 1101 
2205.42 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.42 PORT, IIADEIIlA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS DE PORTO, IIADERE, XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 21. PORT, IIADEIRA, SHERRY UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTHISSEN UEBER 21. 
003 NETHERLANDS 531 293 238 003 PAY5-BAS 757 1 447 309 
007 IRELAND 75 75 007 lALANDE 233 233 
042 SPAIN 1371 
4 
li 1363 042 ESPAGNE 1650 
30 
. :_..---10 l640 
400 USA 47 43 400 ETAT5-UNIS 196 ____ 166 
- --
-·-
1000 W 0 R L D 2094 5 11 293 1781 -...--- 4 • 1000 M 0 N DE 3071 33 18 447 2560 15 
1010 INTRA-EC 665 1 3 293 364 4 • 1010 INTRA-CE 1187 1 6 447 718 15 
1011 EXTRA-EC 1430 5 8 1417 • 1011 EXTRA-CE 1883 31 10 1842 
1020 CLASS 1 1422 5 8 1409 • 1020 CLASSE 1 1859 31 10 1818 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
YIN DE TOKAY, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 21. TOKAYER, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTHISSEN UEBER 21. 
1000 W 0 R L D 44 8 38 1000 M 0 N DE 56 8 48 
1010 INTRA-EC 37 5 32 1010 INTRA-CE 43 4 39 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
2205.43 2205.43 
1011 EXTRA·EC 3 3 1011 EXTRA-CE 9 9 
2205.49 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL II CONTAINERS > 21., EXCEPT PORT, IIADEIIIA, SHERRY, TOKAY AND 2205.49 ~~D M~~~UST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21., EXCEPT PORT, IIADEIIIA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 11% VOL, EN RECIPIENTS > 21., EXCl. PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY =T~~::UBE!iMOST, > 15 BIS 18% VOl, II BEHAEI.TNISSEN UEBER 21., AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCA TEL DE SETUBAL 
001 FRANCE 3853 299 624 3 3229 001 FRANCE 2675 476 265 5 2410 002 BELG.·LUXBG. 1558 154 44 1102 002 BELG.-LUXBG. 1059 62 53 516 004 FR GERMANY 3963 342 706 2871 004 RF ALLEMAGNE 1527 200 293 981 
006 UTD. KINGDOM 127 127 
101 
006 ROYAUME-UNI 135 135 93 036 SWITZERLAND 104 3 
661 
036 SUISSE 100 7 
058 GERMAN DEM.R 661 
192 
058 RD.ALLEMANDE 238 
165 
238 
462 MARTINIQUE 192 462 MARTINIQUE 165 
1000 W 0 R L D 11073 1 1200 1694 3 72 8103 1000 M 0 N DE 6315 1 1154 795 5 88 4272 
1010 INTRA-EC 9737 1 966 1512 3 51 7204 1010 INTRA-CE 5525 1 919 627 5 63 3910 
1011 EXTRA-EC 1291 234 137 22 898 1011 EXTRA-CE 747 234 126 25 362 
1020 CLASS 1 363 12 133 238 1020 CLASSE 1 282 33 122 3 124 
1021 EFTA COUNTR. 366 3 125 22 238 1021 A E L E 235 7 104 22 124 1030 CLASS 2 248 222 4 . 1030 CLASSE 2 227 201 4 
1040 CLASS 3 661 661 1040 CLASSE 3 238 238 
2205.52 PORT, IIADEIIIA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 2205.52 PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS MAX 21. 
V1NS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL > 11 A 22% VOL, ER RECIPIENTS IIAX. 21. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCA TEL DE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAEI.TNISSER BIS 21. 
001 FRANCE 35 19 56 134 7 9 001 FRANCE 382 62 91 352 33 287 002 BELG.-LUXBG. 196 5 
161 
1 002 BELG.-LUXBG. 471 26 
424 
2 




003 PAYS-BAS 533 
21 200 
109 
413 004 FR GERMANY 243 li 7 3 004 RF ALLEMAGNE 666 29 29 14 006 UTD. KINGDOM 27 16 2ri 006 ROYAUME-UNI 139 1 92 46 4 008 DENMARK 148 128 
14 
008 DANEMARK 366 319 
400 USA 105 2 89 400 ETAT8-UNIS 2450 9 82 2359 
1000 WORLD 1295 171 286 240 174 210 3 161 50 1000 M 0 N DE 5864 469 564 650 481 3128 14 507 31 
1010 INTRA-EC 879 164 89 239 169 78 3 137 • 1010 INTRA-CE 2636 445 152 648 458 504 14 417 
31 1011 EXTRA-EC 417 8 197 1 5 132 24 50 1011 EXTRA-CE 3224 24 431 3 23 2623 89 
1020 CLASS 1 237 3 61 1 5 108 9 50 1020 CLASSE 1 2762 13 179 2 23 2481 33 31 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 28 1 5 6 8 50 1021 A E L E 159 3 51 2 23 25 24 31 
1030 CLASS 2 179 4 136 25 14 . 1030 CLASSE 2 460 11 251 1 143 54 
1031 ACP (63) 59 56 3 . 1031 ACP (63) 115 100 12 3 
2205.54 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL II CONTAINERS IIAX 21., OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETUBAL MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
2205.54 ::If S~B~ts'fi~OF~wr&JIJ ~~~ VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS IIAX 21., OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
V1NS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAI~ > 11 A 22% VOL, ER RECIPIENTS DE IIAX. 21., EXCl. PORTO, MADERE, XERE5, TOKAY, 
MOSCATEL DE SETUBAL ET NON REPR. SOU 2205.15 
=m KE1N SCHAUM:H"u UND TRAUBENMOST, >11 BIS 22% VOL, IN BEHAEI.TNISSEN BIS 21., AUSG. PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
ATEL DE SETUBAL ND NICHT IN 2205.15 ENTHALTER 
400 USA 557 556 1 400 ETAT8-UNIS 1063 993 90 
1000 W 0 R L D 887 138 747 2 • 1000 M 0 N DE 1492 148 1243 100 1 
1010 INTRA-EC 252 119 132 1 • 1010 INTRA-CE 278 115 153 10 i 1011 EXTRA-EC 631 19 611 1 • 1011 EXTRA-CE 1211 33 1087 90 
1020 CLASS 1 624 13 610 1 . 1020 CLASSE 1 1191 20 1081 90 
2205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.58 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL II CONTAINERS > 21. 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET IIOSCATEL DE SETUBAL, > 11 A 22% VOl, EN RECIPIENTS > 21. PORT, MADEIRA, SHERRY UNO MOSCA TEL DE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAEI.TNISSEN UEBER 21. 
400 USA 27 27 400 ETAT8-UNIS 245 245 
1000 W 0 R L D 127 1 2 24 1 98 1 • 1000 M 0 N DE 432 3 5 11 2 409 2 
1010 INTRA-EC 88 1 1 24 1 59 i • 1010 INTRA-CE 124 3 4 11 2 104 2 1011 EXTRA-EC 41 1 39 • 1011 EXT RA-CE 309 1 306 
1020 CLASS 1 35 35 . 1020 CLASSE 1 284 284 
2205.12 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL II CONTAINERS > 21. 2205.12 TOKAY OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
YIN DE TOKAY, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. TOKAYER, > 11 BIS 22% VOl, II BEHAEI.TNISSER UEBER 21. 
1000 W 0 R L D 8 8 • 1000 M 0 N DE 22 22 
1010 INTRA-EC i 8 • 1010 INTRA-CE 1 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 21 21 
2205.68 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL II CONTAINERS > 21. OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 2205.61 ~B~DM~~~UST OF STRENGTH >11% VOL BUT NE 22% VOLIN CONTAINERS >21. OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 11 A 22% VOl, ER RECIPIENTS > 21., EXCl. PORTO, MADERE, XERE5, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY =-?o~:tUBE!iMOST, >11 BIS 22% VOl, II BEHAELTNISSEN UEBER 21., AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY,MOSCATEL DE SETUBAL 
002 BELG.-LUXBG. 412 245 167 002 BELG.-LUXBG. 230 159 71 
004 FR GERMANY 11793 11710 83 004 RF ALLEMAGNE 12432 12391 41 
006 UTD. KINGDOM 278 278 006 ROYAUME-UNI 179 179 




Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland _! Danmark I "E>Ill40o Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll40o 
2205.&8 2205.11 
058 GERMAN DEM.R 5143 5143 058 RD.ALLEMANDE 1651 1651 
1000 W 0 A L D 20075 14519 355 1 3 5197 1000 M 0 N DE 15734 13878 178 1 3 s 1873 
1010 INTRA-EC 12598 12343 250 i 3 • 1010 INTAA-CE 12958 12843 111 i 3 2 167:i 1011 EXTRA-EC 7479 2178 105 5197 1011 EXTRA-CE 2n9 1035 65 2 
1020 CLASS 1 2297 2139 104 54 t020 CLASSE 1 1043 956 64 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 2295 2137 104 54 1021 A E l E 1034 949 64 21 
1040 CLASS 3 5143 5143 1040 CLASSE 3 1651 1651 
2205J1 WINE AND GRAPE IIUST Of STRENGTH > 22% VOL Dl CONTAINERS 1W 21. 2205J1 WINE AND GRAPE IIUST Of STRENGTH > 22% VOL Dl CONTAINERS IW 21. 
VINS NON IIOUSSEUX ET IIOUTS DE RAISDIS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE IW. a, NON REPR. SOUS 22!15.t5 I'EIH, KE1N SCHAUII\VEJN, UNO TRAUBENIIOST, > 22% VOL, Dl BEHAELTNISSEN BIS a, NJCHT Dl 2205.t5 ENTHALTEN 
1000 WO A L D 82 55 24 3 • 1000 M 0 N DE 99 58 38 5 
1010 INTRA-EC 61 54 7 
:i 
• 1010 INTRA-CE 81 50 11 5 1011 EXTRA-EC 21 1 17 • 1011 EXTAA-CE 37 7 25 
2205.11 WINE AND GRAPE IIUST Of STRENGTH > 22% VOL Dl CONTAINERS > 21. 2205JI WINE AND GRAPE IIUST Of STRENGTH > 22% VOL Dl CONTAINERS > 21. 
VINS ET IIOUTS DE RAISDIS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L WEIN UND TRAUBENMOST, > 22% VOL, Dl BEHAELTNJSSEN UEBER 21. 
004 FR GERMANY 32618 32618 
24 
004 RF ALLEMAGNE 14993 14992 1 
006 UTD. KINGDOM 193 169 006 ROYAUME-UNI 113 100 13 
058 GERMAN DEM.R 775JJ nSJJ 058 RD.ALLEMANDE 3595 3595 
1000 WO A L D 40618 40574 25 17 • 1000 M 0 N DE 18768 18718 18 32 
1010 INTRA-EC 32834 32810 24 
17 
• 1010 INTRA-CE 15122 15108 14 
32 1011 EXTRA·EC n82 n64 1 • 1011 EXT RA-CE 3843 3607 4 
1040 CLASS 3 775JJ 775JJ . 1040 CLASSE 3 3595 3595 
2201 VERMOIITHS, AND OTHER WINES Of FRESH GRAPES FlAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 2206 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS 
VERIIOUTHS ET AUTRES VDIS DE RAISDIS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROIIAllQUES WERMUTWEIN UND ANDERE WEIHE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, lilT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEH AROMATISIERT 
2206.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH IW tl% VOL D1 CONTAINERS 1W 21. 2206.11 VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS Of STRENGTH IW 18% VOL Dl CONTAINERS IW 21. 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROIIATISE5, IW. 18'4 VOL, EN RECIPIENTS DE 1W. 21. WERIIUTWEIN UNO ANDERE AROIIATISIERTE WEINE, BIS 11% VOL, D1 BEHAELTNISSEN BIS 21. 
001 FRANCE 2118 36 4663 1787 41 176 78 001 FRANCE 3225 84 4384 2503 94 386 158 002 BELG.·LUXBG. 10045 584 4793 5 loS 8 002 BELG.-LUXBG. 9831 399 5028 20 146 IS 003 NETHERLANDS 1531 540 460 418 
24 14 
003 PAYS.BAS 1430 480 389 400 36 27 004 FR GERMANY 1869 
57 
748 1057 46 004 RF ALLEMAGNE 2029 53 768 1152 48 005 ITALY 244 187 
6276 11 
005 ITALIE 295 240 
5984 a5 2 006 UTD. KINGDOM 8775 125 2363 
t:i 006 ROYAUME-UNI 8968 139 2758 20 007 IRELAND 289 i 194 82 007 lALANDE 333 i 201 112 008 DENMARK 1412 592 818 1 
6 
008 DANEMARK 1646 613 1032 
10 024 ICELAND 224 41 177 
2 
024 ISLANDE 324 48 266 
:i 028 NORWAY 1446 158 1286 028 NORVEGE 2103 187 1913 
030 SWEDEN 2616 i 470 2146 IS 030 SUEDE 4098 :i 565 3533 27 032 FINLAND 587 152 418 032 FINLANDE 808 184 594 
03S SWITZERLAND 128 7 15 106 036 SUISSE 168 4 20 144 
038 AUSTRIA 162 61 5 96 038 AUTRICHE 286 172 6 108 
043 ANDORRA 176 169 7 043 ANDORRE 209 203 6 
045 VATICAN CITY 83 
:i 83 045 CITE VATICAN 126 :i 126 046 MALTA 131 128 046 MAllE 190 187 
058 SOVIET UNION 990 
369 
990 056 U.R.S.S. 898 353 898 060 POLAND 1164 795 060 POLOGNE 1348 995 
062 CZECHOSLOVAK 1455 i 59 1396 062 TCHECOSLOVAQ 2061 2 61 2000 064 HUNGARY 224 223 064 HONGRIE 339 337 
068 ROMANIA 269 269 066 ROUMANIE 325 325 
068 BULGARIA 468 
224 
468 068 BULGARIE 591 304 591 280 TOGO 224 280 TOGO 305 1 
284 BENIN 263 263 
2 
284 BENIN 358 358 




302 CAMEROUN 163 968 160 12 400 USA 9590 2562 6288 400 ETATS-UNIS 18292 3541 13771 
404 CANADA 6698 2 3370 3326 404 CANADA 9493 4 4417 5JJ72 
442 PANAMA 105 51 54 442 PANAMA 177 72 105 
458 GUADELOUPE 614 614 
5 
458 GUADELOUPE 797 797 
5 462 MARTINIQUE 896 891 462 MARTINIQUE 105JJ 1045 
476 Nl ANTILLES 125 33 92 476 ANTILLES Nl 232 42 190 
460 COLOMBIA 165 165 480 COLOMBIE 223 223 
496 FR. GUIANA 108 108 
39 
496 GUYANE FR. 139 139 
125 ---600 CYPRUS 45 6 600 CHYPRE 139 14 ---~--- -
612 IRAQ 194 
:i 194 612 IRAQ 369 2 367 647 U.A.EMIRATES 67 64 6 647 EMIRATS ARAB - 181 -· 3 176 9 706 SINGAPORE 81 4:i 15 80 ---- -. 706 SINGAPOUR 165 49 18 138 732 JAPAN 615 139 433 732 JAPON 1377 208 1120 
736 TAIWAN 43 34 9 736 T'AI-WAN 101 79 22 2 740 HONG KONG 122 i 71 51 740 HONG-KONG 209 i 93 114 i 800 AUSTRALIA 295 252 42 800 AUSTRALIE 416 328 86 
804 NEW ZEALAND 58 57 1 
s4 4 804 NOUV.ZELANDE 135 129 6 a5 6 958 NOT DETERMIN 1411 1 1352 958 NON OETERMIN 3461 3 3367 
1000 W 0 A L D 59895 2201 20838 36368 88 345 182 71 4 1000 M 0 N DE 81899 2412 24125 53996 184 707 301 167 7 
1010 INTRA-EC 26352 1342 9240 15249 69 292 148 14 • 1010 INTRA-CE 27835 1156 9395 16248 150 616 243 27 i 1011 EXTAA-EC 32132 858 11394 19768 19 36 57 • 1011 EXTRA-CE 50602 1258 14727 34381 34 6 58 139 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Wcrte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
. Nimexe I EUR 10 feutschtandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.[ UK I Ireland [ Danmark I ·nMoa Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France [ Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I lrelanel I Danmark j "E>.>.Oba 
2206.11 
1020 CLASS 1 22900 856 7430 14566 10 
1021 EFTA COUNTR. 5177 77 842 4234 11i 2 1030 CLASS 2 4590 1 3514 1011 26 
1031 ACP (63a 1204 1 1035 138 5 25 
1040 CLASS 4840 1 449 4190 
2206.15 VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH IIAX 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VERIIOUTHS ET AlllliES VINS AROIIATISES, IIAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
001 FRANCE 8131 
725i 
6338 2 214 
002 BELG.-LUXBG. 13053 5802 
7613 003 NETHERLANDS 10133 518 2002 
004 FR GERMANY 11886 785 11100 1 
006 UTD. KINGDOM 39708 693 39010 5 
313 007 IRELAND 313 
2 34i 2654 008 DENMARK 3003 
030 SWEDEN 760 50 710 
032 FINLAND 510 
3922 
510 
036 SWITZERLAND 4154 232 
038 AUSTRIA 1316 339 977 
058 GERMAN DEM.R 460 460 
062 CZECHOSLOVAK 210 
249 
210 
288 NIGERIA 249 548 958 NOT DETERMIN 549 
1000 WORLD 94935 17 14293 70871 7842 534 
1010 INTRA-EC 86226 2 9594 66905 7621 527 
1011 EXTRA-EC 8159 15 4698 3418 21 7 
1020 CLASS 1 6933 12 4331 2587 3 





1030 CLASS 2 410 368 14 4 
1031 ACP (63a 295 259 14 21 1 
1040 CLASS 817 817 
2206.31 VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS IIAX 21. 
VERIIOUTHS ET AlllliES VINS AROIIATISES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 21. 
400 USA 311 311 
1000 W 0 R L D 779 125 843 
1010 INTRA-EC 139 47 92 
1011 EXTRA-EC 839 78 550 
1020 CLASS 1 426 2 421 
1030 CLASS 2 94 77 11 
1040 CLASS 3 119 118 
22tl6.35 VERIIOUTHS AND OTHER WillES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VERMOUTHS ET AUTRES V1NS AROIIATISES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
002 BELG.-LUXBG. 290 290 6040 006 UTD. KINGDOM 6226 186 
1000 W DR L D 6692 519 8173 
1010 INTRA-EC 6647 478 8171 
1011 EXTRA-EC 45 43 2 
1030 CLASS 2 45 43 2 
1031 ACP (63) 44 42 2 
2206.51 VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS IIAX 21. 
VERMOUTHS ET AlllliES V1NS AROIIATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 21. 


















22tii.S9 VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VERIIOUTHS ET AUTRE$ V1NS AROIIATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
1000 W 0 R L D 78 78 
1010 INTRA-EC 78 78 
1011 EXTRA-EC 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGE& (FOR EXAMPlE, CIDER, PERRY AND IIEAD) 
aDRE, POIRE, HYDROIIa ET AlllliES 801SSONS FERMENTEES 
2207.10 PIQUETTE 
PIQUETTE 










• 1020 CLASSE 1 38235 1252 9883 26980 5 19 
. 1021 A E L E 7848 230 1011 6567 34 i 3 . 1030 CLASSE 2 6721 2 4402 2199 39 
. 1031 ACP(~ 1725 1 1394 286 7 1 36 
. 1040 CLASS 3 5645 2 441 5202 
22tl6.15 VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STREHGTH IIAX 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 
WERIIUTWEIN UNO ANDERE AROIIATISIERTE WE1NE, BJS 18% VOL, IN BEIIAELTNISSEN UEBER 21. 
1577 001 FRANCE 3987 i 3214 2979 22 404 002 BELG.-LUXBG. 5649 2434 
797i 003 PAYS-BAS 9151 284 896 
004 RF ALLEMAGNE 6020 414 5597 9 
006 ROYAUME-UNI 19474 408 19045 21 368 007 lALANDE 368 6 307 2597 008 DANEMARK 2910 
030 SUEDE 378 41 337 
032 FINLANDE 191 
1702 
191 
036 SUISSE 1874 172 
038 AUTRICHE 692 187 505 
058 RD.ALLEMANDE 493 493 
062 TCHECOSLOVAQ 143 
48i 
143 
i 268 NIGERIA 481 26i 958 NON DETERMIN 262 
1578 1000 M 0 N DE 52540 20 7192 35910 8049 788 
1577 1010 INTRA-CE 47559 7 4826 33548 8023 773 
• 1011 EXTRA..CE 4719 13 2566 2100 28 14 
• 1020 CLASSE 1 3333 9 1981 1336 7 
• 1021 A E L E 3150 5 1931 1216 26 3 • 1030 CLASSE 2 641 585 18 7 
. 1031 ACP (~ 538 492 18 26 2 
• 1040 CLASS 3 747 747 
2206.31 VERIIOUTHS AND OTHER WiNES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STREHGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS IIAX 21. 
WERIIUTWEIN UNO ANDERE AROIIATISIERTE WE1NE, > 18 BJS 22% VOL, IN 8EIIAELTNISSEN SIS 21. 
400 ETAT5-UNIS 379 378 
• 1000 M 0 N DE 947 169 744 2 
• 1010 INTRA..CE 112 25 88 2 • 1011 EXTRA..CE 833 144 658 
. 1020 CLASSE 1 555 10 534 
2 . 1030 CLASSE 2 172 134 20 
. 1040 CLASSE 3 105 102 
2206.35 VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGnt > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
WERIIUTWEIN UNO ANDERE AROIIATISIERTE WE1NE, > 11 BIS 22% VOL, IN BEIIAELTNISSEN UEBER 21. 
002 BELG.-LUXBG. 171 171 
2935 006 ROYAUME-UNI 3055 120 
• 1000 M 0 N DE 3401 394 3007 
• 1010 INTRA..CE 3297 292 3005 
• 1011 EXTRA..CE 105 103 2 
• 1030 CLASSE 2 104 102 2 
• 1031 ACP (63) 102 100 2 
2206.51 VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS IIAX 21. 
WERIIUTWEIN UNO ANDERE AROIIATISIERTE WE1NE, UE6ER 22% VOL, IN BEIIAELTNISSEN BIS 21. 
• 1000 M 0 N D E 79 3 24 42 4 5 
: l8W lrllT~~~EE ~g :i 11 42 4 i 
22Dl5S VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL D1 CONTAINERS > 21. 
WERIIUTWEIN UNO ANDERE AROIIATISIERTE WE1NE, UEBER 22% VOL, Dl BEIIAELTNISSEN UE6ER 21. 
• 1000 M 0 N D E 44 43 1 
• 1010 INTRA..CE 42 42 • 
• 1011 EXTRA..CE 2 1 1 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND IIEAD) 
APFEL-, BIRNENWEIN, IIET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
2207.10 PIQUETTE 
TRESTERI'EIN 




















Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX60o Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX60o 
2207.10 22Q7.10 
1010 INTRA·EC 29 11 3 15 • 1010 INTRA-CE 28 12 4 12 
2207.20 OTHER SPARKLIIG FERIIEHTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND IIEAD 2207.20 OTHER SPARKLING FERIIENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND IIEAD 
CIDRf. POIRE, HYOROIIEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, IIOUSSEUX APFEL·, BIRNENWEIN, IIET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUIIEND 
001 FRANCE 110 32 
457 16 
72 6 9 001 FRANCE 126 28 243 84 93 5 8 002 BELG.·LUXBG. 663 174 
1025 
7 002 BELG.·LUXBG. 530 187 
816 
8 
003 NETHERLANDS 2406 868 31 
5 
482 003 PAY$-BAS 1790 567 25 
7 
382 
004 FR GERMANY 4215 3588 495 127 004 RF ALLEMAGNE 2328 1477 744 100 




135 005 ITALIE 139 543 37 31 319 102 006 UTD. KINGDOM 1603 453 
2251 
006 ROYAUME-UNI 1197 304 
1447 007 IRELAND 2420 13 
13 
156 007 lALANDE 1567 11 
6 
109 
008 DENMARK 901 886 
2 
2 008 DANEMARK 855 837 
2 
12 
046 MALTA 133 21 110 046 MALTE 125 16 107 
391 BOTSWANA 558 
24 126 
558 391 BOTSWANA 482 
27 119 
482 
400 USA 201 51 400 ETAT$-UNIS 197 51 
732 JAPAN 217 174 43 732 JAPON 149 129 20 
1000 WORLD 14744 2691 5424 70 2219 4330 9 1 • 1000 M 0 N DE 10372 2241 2689 130 2107 3195 8 2 
1010 INTRA·EC 12506 2630 4598 63 2199 3009 9 i • 1010 INTRA-CE 8532 2174 2093 121 2080 2058 8 2 1011 EXTRA·EC 2239 61 829 8 20 1322 • 1011 EXTRA-CE 1840 87 597 8 27 1139 
1020 CLASS 1 843 61 466 6 3 306 1 . 1020 CLASSE 1 688 67 352 8 4 256 1 
1030 CLASS 2 1397 363 17 1016 1 . 1030 CLASSE 2 1152 245 23 883 1 
1031 ACP (63) 716 50 5 661 . 1031 ACP (63) 636 41 4 591 
2207.41 OTHER S11LL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING IW 21. 22Q7.41 OTHER mLL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING IW 21. 
CIDRE, POIRE, HYOROMEL ET AUTRES BOISSONS FERIIENTEES, NON IIOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2 UTRES, SF PIQUETTE APFEL·, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENXE, NICHT SCHAEUIIEND, IN BEHAELTERN VON IIAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIH 
002 BELG.-LUXBG. 894 19 59 594 680 194 10 18 002 BELG.-LUXBG. 1044 28 36 568 527 367 7 38 003 NETHERLANDS 1090 22 2 
115 
95 291 003 PAY$-BAS 1369 25 2 
127 
166 649 
004 FR GERMANY 1457 
35 
717 18 37 570 004 RF ALLEMAGNE 1640 
136 
332 16 76 1089 
005 ITALY 43 556 301 52 3 8 5 005 ITALIE 151 257 334 24 5 13 10 006 UTD. KINGDOM 949 9 
700 
23 006 ROYAUME·UNI 675 9 
116 
38 
007 IRELAND 991 20 263 to9 007 lALANDE 844 3 9 119 t98 028 NORWAY 109 028 NORVEGE 201 
030 SWEDEN 601 601 030 SUEDE 946 946 
032 FINLAND 233 233 032 FINLANDE 409 409 
058 GERMAN DEM.R 156 156 058 RD.ALLEMANDE 350 350 
060 POLAND 419 296 419 060 POLOGNE 568 387 568 268 NIGERIA 296 
21i 44 276 6 444 268 NIGERIA 387 44 33 2sS 7 1048 400 USA 1370 572 400 ETATS-UNIS 2742 1355 
404 CANADA 176 5 4 1 46 120 404 CANADA 337 4 1 1 84 247 
647 U.A.EMIRATES 109 1 108 647 EMIRATS ARAB 163 163 
701 MALAYSIA 104 104 701 MALAYSIA 148 148 
706 SINGAPORE 141 
1 31 sO 141 24 706 SINGAPOUR 260 1 23 39 260 52 732 JAPAN 120 14 732 JAPON 136 21 
740 HONG KONG 42 42 740 HONG-KONG 128 128 
1000 W 0 R L D 10120 159 1561 277 1122 1018 2776 18 3191 • 1000 M 0 N DE 13882 321 776 257 1125 722 4683 20 5978 
1010 INTRA·EC 5489 105 1354 
277 
1030 1018 1040 18 928 . 1010 INTRA-CE 5854 230 638 
257 
1054 720 1333 20 1661 
1011 EXTRA·EC 4630 54 207 91 1738 2265 • 1011 EXTRA-CE 8029 92 140 71 2 3350 4117 
1020 CLASS 1 2797 50 99 277 61 710 1600 . 1020 CLASSE 1 5165 66 76 257 50 1669 3027 
1021 EFTA COUNTR. 1044 14 21 2 1 7 999 . 1021 A E L E 1726 35 20 3 1 
2 
19 1648 
1030 CLASS 2 1258 4 108 31 1025 90 . 1030 CLASSE 2 1939 3 64 21 1681 168 
1031 ACP (63J 527 41 7 477 2 . 1031 ACP~ 731 
3 
24 4 2 698 3 
1040 CLASS 576 576 . 1040 CLA 3 925 922 
2207.45 OTHER S11LL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 21. 2207.45 OTHER STU FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 21. 
CIDRE, POIRE, HYOROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEE$, NON IIOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES, SF PIQUETTE APfEL., BIRNENWEIN, IIET UND ANDERE GEGORENE GE:fRAEIIKE, NICHT SCIIAEUIIEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER, KEIN TRES1ERWEIH 









004 FR GERMANY 1687 
3 1236 
004 RF ALLEMAGNE 607 
2 412 006 UTD. KINGDOM 1242 3 
520 
006 ROYAUME-UNI 416 2 
329 007 IRELAND 520 007 lALANDE 329 
1000 WORLD 4317 148 1887 27 73 811 1346 45 . 1000 M 0 N DE 1947 114 487 10 38 666 609 23 
1010 INTRA·EC 3942 147 1857 27 73 557 1236 45 • 1010 INTRA-CE 1533 108 478 10 38 484 412 23 
1011 EXTRA·EC 375 1 10 254 110 . 1011 EXTRA-CE 414 8 9 202 197 
1020 CLASS 1 68 10 21 37 . 1020 CLASSE 1 108 5 8 24--1t-----~-·~~· : 
1030 CLASS 2 306 233 73 . 1030 CLASSE 2 305 1 
---- -~- J!8 126 1031 ACP (63) 194 140 54 . 1031 ACP (63) _213 -- 122 91 
--
- ~ --- -2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SP~DENATUREDdfOF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR IDGHER; DENATURED SPIRIT$ ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPI~ENATUREDdfOF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR IDGHER; DENATURED SPIRITS (IHa.UDING ETHYL ALCOHOL AND NE SPIRITS) ANY STRENGTH (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NE SPIRITS) ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PlUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS llTRES AETHYLALKOHOL UND SPRIT, IIIND. 80 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAELLT; AETHYLALKOHOL tJRD SPRIT, VERGAELLT 
2201.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 2208.10 DENATURED SPIRIT$ OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 
002 BELG.-LUXBG. 6156 3279 2664 213 
613 1 
002 BELG.-LUXBG. 3744 1801 1841 102 
300 5 003 NETHERLANDS 1633 202 817 003 PAY$-BAS 909 128 416 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ell MOo Nimexe 'Ell MOo 
2208.10 2208.10 
004 FR GERMANY 1143 
6 
606 517 19 004 RF ALLEMAGNE 735 
14 
253 468 10 3 
005 ITALY 294 288 
2 




006 ROYAUME-UNI 1753 
194 
1746 
10 2 030 SWEDEN 307 030 SUEDE 206 
060 POLAND 147 147 
110 15 
060 POLOGNE 311 311 
176 12 248 SENEGAL 125 248 SENEGAL 188 
272 IVORY COAST 701 
:i 579 121 24 272 COTE IVOIRE 556 li 454 101 49 288 lA 96 24 45 288 NIGERIA 123 27 39 
302 OON 468 
197 
467 1 302 CAMEROUN 477 
1s:i 
475 2 
624 I L 199 1 
19 
1 624 ISRAEL 166 1 
12 
2 
664 IN lA 189 167 3 664 INDE 349 334 3 
1000 W 0 R L D 15311 4179 8671 8 1183 731 448 17 76 • 1000 M 0 N DE 10852 2702 6076 9 929 453 606 4 73 
1010 INTRA-EC 11924 3491 6975 1 734 634 89 
17 76 
• 1010 INTRA-CE 7437 1955 4447 3 579 372 81 4 7:i 1011 EXTRA-EC 3388 688 1696 8 449 97 357 • 1011 EXTRA-CE 3416 747 1629 6 350 82 525 
1020 CLASS 1 460 308 3 6 49 15 17 62 . 1020 CLASSE 1 342 205 7 5 33 32 4 56 
1021 EFTA COUNTR. 369 305 
1694 401 gj 5 59 . 1021 A E L E 265 198 1622 2 a:! 12 53 1030 CLASS 2 2782 234 341 14 . 1030 CLASSE 2 2749 230 317 480 17 
1031 ACP (63a 1702 14 1254 258 95 81 • 1031 ACP (~ 1645 20 1210 221 80 114 
1040 CLASS 148 147 1 . 1040 CLASS 3 324 312 12 
22Qa.30 ETHYL ALCOHOL OR N£\mAL SPIRITS, UNDENATURED, Of A STRENGTH OP IIIN 80 %VOL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRiES 2208.~K: ~&~~ g~ =E~PIRITS, UNDENATURED, Of A STRENGTH Of MIN 80 %VOL 
ALCOOL ETHYUQUE NOH DENATURE, DE 10 DEGRES ET PLUS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: ~g~m-NG~~&\'~~R:INDESTENS 80 GRAD, UNYERGAELLT 
001 FRANCE 153 35 
97o4 
48 27 43 001 FRANCE 216 144 
5475 
31 20 21 




002 BELG.-LUXBO. 12857 2667 4o4 4715 842 003 NETHERLANDS 26222 12353 11879 
6994 
003 PAYS-BAS 15224 6842 7136 4068 004 FR GERMANY 32271 
1914 
23972 20 1285 004 RF ALLEMAGNE 19462 
1833 
14940 12 442 
005 ITALY 20018 18088 22:i 16 126 005 ITALIE 12888 11010 115 45 ri 006 UTD. KINGDOM 22339 
6969 
16713 5277 006 ROYAUME-UNI 15008 
3924 
11327 3489 
008 DENMARK 8879 1318 592 008 DANEMARK 5190 891 375 
009 GREECE 2890 13 2875 2 
245 
009 GRECE 2041 59 1980 2 
190 024 ICELAND 245 
6s:i 422 1 
024 ISLANDE 193 3 
356 1 030 SWEDEN 1097 
2 
21 030 DE 792 415 
10 
20 
036 SWITZERLAND 7634 2141 5485 6 036 5139 1419 3701 9 
040 PORTUGAL 78 11 67 
4 
040 L 103 53 49 1 
12 042 SPAIN 228 4 220 042 E 201 32 157 
058 GERMAN DEM.R 646 646 058 .ALLEMANDE 279 279 




212 TUNISIE 581 
102 
581 
5 220 EGYPT 140 14 220 EGYPTE 122 15 
248 SENEGAL 272 272 
15 
248 SENEGAL 259 1 258 
12 272 IVORY COAST 89 
1 
74 272 COTE IVOIRE 122 2 108 
276 GHANA 467 466 276 GHANA 373 7 366 
288 NIGERIA 526 11 96 515 288 NIGERIA 493 49 1o:i 444 302 CAMEROON 404 308 302 CAMEROUN 372 1 269 
400 USA 12605 12381 223 400 ETAT5-UNIS 6048 
2 
5949 99 
524 URUGUAY 1735 
6 
1735 524 URUGUAY 665 663 
608 SYRIA 152 146 
715 
608 SYRIE 117 18 99 
569 624 ISRAEL 741 25 1 624 ISRAEL 635 65 1 
632 SAUDI ARABIA 322 11 225 
1366 
86 632 ARABIE SAOUD 218 52 114 
761 
52 
958 NOT DETERMIN 1366 
126225 
958 NON DETERMIN 761 
82551 977 SECRET CTRS. 126225 977 SECRET 82551 
1000 W 0 R L D 292959 29961 108640 2520 22598 2617 126225 127 271 • 1000 M 0 N DE 184776 18571 65748 1447 14819 1345 82551 77 220 
1 D1 0 INTRA-EC 135061 26775 84847 1024 19906 2583 126 
271 
• 1010 INTRA-CE 82965 15474 52833 562 12714 1305 77 
220 1011 EXTRA-EC 30307 3187 23993 129 2692 34 1 • 1011 EXTRA-CE 18498 3098 12912 123 21D5 40 
1020 CLASS 1 22089 2859 18666 34 255 6 1 268 . 1020 CLASSE 1 12709 2048 10279 24 125 22 211 
1021 EFTA COUNTR. 9118 2846 5974 21 8 2 267 . 1021 A E L E 6327 1979 4106 11 10 10 211 
1030 CLASS 2 7566 322 4681 95 2437 28 3 . 1030 CLASSE 2 5473 1015 2354 99 1979 18 8 
1031 ACP~a 2095 21 567 1505 2 . 1031 ACP(~ 2015 104 645 1258 1 7 1040 CLA 653 7 646 • 1040 CLASS 3 314 35 279 
2209 SP~OTHER THAN THOSE Of HEADING NO Z2.08)1irs LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 2209 SPJRIT_JJOTHER THAN THOSE Of N£ADING NO Z2.08)1irs LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COli POUND ALCOHOUC 
PREP TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA 1 FOR THE IIANUFACTURE Of BEVERAGES PREP TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA 1 FOR THE IIANUFACTURE Of BEVERAGES 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE IIOINS DE 80 DEGRES; EAUXDE·VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA· 
TIONS ALCOOUOUES COIIPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
SPRIT UNTER 10 GRAD AETifYLALI(~~RANNTWEIN, UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN ZUR G UNG 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE Of 22.08) 2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE Of 22.08) 
AlCOOl ETHYUQUE NON DENATURE DE IIOINS DE 10 DEGRES SPRIT lilT AETifYLALI(OftOL UNTER 10 GRAD, UNYERGAELLT 
004 FR GERMANY 2717 555 1 1666 1040 10 004 RF ALLEMAGNE 1772 338 5 1493 238 35 005 ITALY 578 23 i ss:i 005 ITALIE 353 17 31 824 006 UTD. KINGDOM 606 36 
18 
006 ROYAUME-UNI 889 34 
22 732 JAPAN 284 266 732 JAPON 197 175 
1000 W 0 R L D 4618 555 430 1677 1249 50 82 563 12 • 1000 M 0 N DE 3418 336 330 1534 296 15 44 824 38 
1D10 INTRA-EC 4122 555 1D5 1673 11D8 49 59 563 10 • 1010 INTRA-CE 3D98 336 93 1527 260 15 7 824 35 
1011 EXTRA-EC 494 324 3 141 1 23 2 • 1011 EXTRA-CE 317 237 4 35 1 37 3 
1020 CLASS 1 478 316 3 138 1 20 . 1020 CLASSE 1 279 218 4 26 1 29 1 
459 
460 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
'H~OOa Nimexe 'E~MOa 
2209.31 22119.31 
AllERS AROMAm\ 1ll1WfT DE 44, 2 A 49, 2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1, 5 A 1% D'!NGREDIEHTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
RECIPIEHTS DE IIAX. 5 L 
AROMATJSCHE BITTER, 44, 2 BJS 49, 2% VOl, lilT 1, 5% BJS I% ZUTATEN UND 4% BJS 10% ZUCKER, IN BEHAB.TNJSSEN BJS D, 5 L 
1000 WORLD 108 ?:1 74 3 4 1000 M 0 N DE 200 13 160 22 4 
1010 INTRA-EC 11 
xi 6 1 4 1010 INTRA.CE 25 13 11 10 i 4 1011 EXTRA·EC 97 68 2 • 1011 EXTRA.CE 175 149 12 
1020 CLASS 1 91 26 65 • 1020 CLASSE 1 100 7 92 1 
2209.39 COIIPOUHD ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE IIAHUFACTUIIE Of BEVERAGES 011£R l!WITHE AROMATIC BITTER Of 2209.31 22119.31 COIIPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE IIANUFACTURE Of BEVERAGES 011£R l!WITHE AROMATIC BITTER Of 2205.31 
PREPARATIONS ALCOOUQUES COIIPOSEES, SAUF AllERS AROMATIOUES REPRIS SOUS POS. 2205.31 ZUSAIIIIENGESETZTE ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATISCHE BITTER DER NR. 2205.31 
001 FRANCE 323 83 
16 
17 2 220 
4 
001 FRANCE 463 199 38 55 7 6 194 14 2 002 BELG.·LUXBG. 60 19 6 15 
14 
002 BELG.·LUXBG. 301 153 26 70 
1o:i 2 003 NETHERLANDS 433 398 15 5 
19 
003 PAY5-BAS 3466 3300 20 41 




004 RF ALLEMAGNE 2818 
2134 
43 2752 1 
5 005 ITALY 150 9 
1 52 3 005 ITALIE 2189 50 9 84 4 11 006 UTD. KINGDOM 71 4 10 
42 
006 ROYAUME-UNI 198 41 48 443 007 IRELAND 45 
35 6 
3 007 lALANDE 519 666 27 76 008 DENMARK 42 1 
24 
008 DANEMARK 697 4 90 4 009 GREECE 101 5 71 009G E 884 49 721 
3 032 FINLAND 11 6 IS 36 5 032 Fl E 140 87 234 74 50 11 036 SWITZERLAND 144 43 48 036 su 749 289 141 
2 1 038 AUSTRIA 102 48 16 23 15 038A E 1079 470 402 105 99 
040 PORTUGAL 8 
11 17 2 
8 
25 12 
040 PORTUGAL 113 1 8 2 99 3 56 042 SPAIN 107 40 042 ESPAGNE 797 178 103 11 86 363 
048 YUGOSLAVIA 71 71 048 YOUGOSLAVIE 706 3 703 
058 SOVIET UNION 369 369 
1 
056 U.R.S.S. 441 
5 
441 
1 064 HUNGARY 91 90 
18 
064 HONGRIE 548 542 
392 202 c ARY ISLES 60 42 202 CANARIES 450 58 
276 A 38 
2 




288 NIGERIA 249 
12 
209 
411 31 390 AFRICA 40 3 
1 64 390 AFR. DU SUD 501 47 12 196 400 310 10 182 1 52 400 ETAT5-UNIS 1398 49 615 17 509 
404 CANADA 81 3 37 39 2 404 CANADA 229 7 15 147 53 7 
412 MEXICO 9 1 8 
14 10 
412 MEXIQUE 337 15 322 
51 66 464 JAMAICA 30 
15 
4 2 464 JAMAIOUE 159 
159 
13 29 
480 COLOMBIA 28 1 12 
11 
480 COLOMBIE 199 5 35 
12 464 VENEZUELA 46 8 27 484 VENEZUELA 1377 1086 279 
624 ISRAEL 13 
12 
12 1 624 ISRAEL 169 
305 
159 10 
652 NORTH YEMEN 12 
14 28 
652 YEMEN DU NRD 305 
51 2s0 664 INDIA 42 
1 
664 INDE 301 
9 700 INDONESIA 103 
51 
102 700 INDONESIE 735 
76 
726 




701 MALAYSIA 117 29 
8 
12 
4 732 JAPAN 51 7 22 19 732 JAPON 245 71 92 69 
800 AUSTRALIA 22 3 2 17 36 800 AUSTRALIE 112 12 4 96 820 804 NEW ZEALAND 40 4 804 NOUV.ZELANDE 846 26 
958 NOT DETERMIN 16 16 958 NON DETERMIN 524 524 
1000 W 0 R L D 3722 B51 295 1262 748 21 453 89 4 1 1000 M 0 N DE 25963 8577 2625 8226 ?:79B 191 2890 630 24 2 
1010 INTRA·EC 1392 676 68 241 112 15 271 5 3 1 1010 INTRA.CE 11519 6543 225 3686 274 114 642 20 13 2 
1011 EXTRA·EC 2316 175 228 1005 635 8 182 64 1 • 1011 EXTRA.CE 13920 2034 2400 4018 2524 77 2248 810 11 
1020 CLASS 1 1003 134 76 389 240 80 83 1 . 1020 CLASSE 1 7051 1261 869 1875 806 4 1616 609 11 
1021 EFTA COUNTR. 273 100 32 60 79 
6 
1 1 . 1021 A E L E 2142 691 644 186 401 3 5 1 11 
1030 CLASS2 603 41 150 119 383 103 . 1030 CLASSE 2 5787 767 1521 1117 1676 73 632 1 
1031 ACP (63~ 335 2 45 32 186 6 64 
. 1031 ACP Js~ 1081 41 104 137 498 73 228 1040 CLASS 511 1 1 497 12 • 1040 CLA 3 1082 6 9 1025 42 
2209.52 RUJI, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING IW 21. 2209.52 RUJI, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING IW 21. 
RHUJI, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS IIAXlliUII 2 L RUII, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAB.TNJSSEN BJS 2 L 
002 BELG.·LUXBG. 924 137 570 44 
39 
173 002 BELG.·LUXBG. 1599 202 791 153 16 453 003 NETHERLANDS 294 188 41 
137 
26 3 003 PAY5-BAS 577 369 57 331 75 13 004 FR GERMANY 440 
11 
80 1 219 004 RF ALLEMAGNE 1124 20 108 2 669 005 ITALY 153 136 6 005 ITALIE 228 188 20 
008 DENMARK 340 252 12 
7 
76 008 DANEMARK 740 527 14 
8 
199 
009 GREECE 91 30 12 42 009 GRECE 172 57 13 93 
030 SWEDEN 98 
2 
69 29 030 SUEDE 166 3 86 80 032 FINLAND 107 94 3 11 032 FINLANDE 120 92 10 25 036 SWITZERLAND 61 6 28 24 036 SUISSE 124 14 32 68 




043 ANDORRE 305 36 305 95 060 POLAND 136 74 060 POLOGNE 195 64 
272 IVORY COAST 798 777 21 272 COTE IVOIRE 1027 983 
2 
44 
280 TOGO 476 476 
7 2 
280 TOGO 794 792 
14 284 BENIN 1339 1330 284 BENIN 2210 2189 7 
2 302 CAMEROON 333 333 302 CAMEROUN 548 546 
314 GABON 211 3 211 997 314 GABON 658 10 657 3394 390 SOUTH AFRICA 1028 28 390 AFR. DU SUD 3431 27 
400 USA 179 1 48 132 400 ETAT5-UNIS 693 2 73 618 
404 CANADA 409 2 55 352 404 CANADA 1513 9 93 1411 
732 JAPAN 152 19 58 75 732 JAPON 334 26 97 211 
1000 W 0 R L D 8659 732 5028 229 60 2566 11 34 • 1000 M 0 N DE 18588 1392 7839 4 603 141 8393 25 190 
1010 INTRA-EC 2309 834 855 188 48 571 11 3 • 1010 INTRA.CE 4587 1198 1177 2 498 87 1586 25 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 joeutschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nimexe r EUR 10 p;;utschian~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
2209.52 2209.52 
1011 EXTRA-EC 6351 99 4171 43 12 1995 31 • 1011 EXTRA-CE 14001 194 6661 2 105 54 6807 1n 1 1020 CLASS I 2399 50 638 3 1693 15 . 1020 CLASSE I 7039 108 826 10 5995 100 1021 EFTA COUNTR. 296 17 193 3 
12 
82 I . 1021 A E L E 497 42 214 
2 
10 
s4 227 4 1030 CLASS 2 3791 21 3460 36 247 15 . 1030 CLASSE 2 6711 40 5771 88 680 75 1 1031 ACP (63a 3374 
20 
3271 9 12 81 I . 1031 ACP (~ 5771 45 5516 18 54 180 2 I 1040 CLASS 163 74 4 56 I . 1040 CLASS 3 247 64 6 130 2 
2209.53 RUII, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING > Z1. 2209.53 RUII, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING > Zl. 
RHUII, TAFIA, ARAX, EN RECIPIEH!S DE PLUS DE 2 L RUII, TAFFIA, ARRAK, IN 8EHAELTIIISSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 88 2 79 I 6 002 BELG.-LUXBG. 116 4 86 4 
1 
22 003 NETHERLANDS 72 3 25 
1020 
44 003 PAYS-BAS 166 7 41 
710 




005 ITALIE 102 
3 
87 I 14 
232 1 006 UTD. KINGDOM 94 laS 
006 ROYAUME-UNI 236 
402 007 IRELAND 185 189 
007 lALANDE 402 
182 032 FINLAND 319 
21 
130 032 FINLANDE 303 
39 
121 036 SWITZERLAND 275 250 4 036 SUISSE 281 232 10 404 CANADA 74 68 74 404 CANADA 238 71 238 732 JAPAN 225 157 732 JAPON 271 200 801 PAPUA N.GUIN 77 77 
100 
801 PAPOU-N.GUIN 186 186 
297 804 NEW ZEALAND 100 804 NOUV.ZELANDE 297 
1000 W 0 R L D 3299 63 942 20 1032 1110 112 o 1000 M 0 N DE 4564 166 1119 15 724 I 2282 258 1 1010 INTRAoEC 1788 12 211 
18 
1032 421 112 . 1010 INTRA-CE 2111 31 240 
13 
723 I 859 258 1 1011 EXTRA-EC 1492 71 714 689 o 1011 EXTRA-CE 2440 134 869 I 1423 1020 CLASS I 1180 71 524 18 567 . 1020 CLASSE I 1756 134 502 13 I 1106 1021 EFTA COUNTR. 706 71 450 18 167 . 1021 A E L E 800 134 424 13 I 228 1030 CLASS 2 312 191 121 . 1030 CLASSE 2 683 367 316 1031 ACP (63) 150 112 38 . 1031 ACP (63) 366 278 88 
2209.51 GIN IN CONTAINERS HOLDING IW Zl. 2209.51 GIN IN CONTAINERS HOLDING IW Zl. 
GIN, EN RECIPIEH!S IIAXIIIUII 2 L GIN, IN BEHAELTIIISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1867 
157 s6 85 1781 I 001 FRANCE 5620 170 69 157 5457 6 002 BELG.-LUXBG. 628 14 
1 
399 2 002 BELG.-LUXBG. 1486 18 
1 




003 PAYS.BAS 1565 26 
s3 1538 IS 004 FR GERMANY 757 720 004 RF ALLEMAGNE 2469 2399 1 005 ITALY 578 
IS 
4 574 
sri 005 ITALIE 1774 14 10 1764 261 1 006 UTD. KINGDOM 97 I 266 006 ROYAUME-UNI 277 I 902 007 IRELAND 294 37 8 007 IRLANDE 909 48 7 008 DENMARK 947 22 
24 s 888 1 008 DANEMARK 2645 14 33 7 2583 1 1 009 GREECE 430 7 18 374 009 GRECE 1126 12 13 1059 024 ICELAND 93 I 92 
25 
024 ISLANDE 358 I 355 
16i 025 FAROE ISLES 25 s 247 025 ILES FEROE 161 9 675 028 NORWAY 258 1 3 028 NORVEGE 695 3 II 030 SWEDEN 942 73 862 6 030 SUEDE 2900 125 2747 25 032 FINLAND 239 
3 4 
236 I 032 FINLANDE 780 8 25 778 2 036 SWITZERLAND 251 244 
1 
036 SUISSE 868 835 
1 1 038 AUSTRIA 65 5 59 038 AUTRICHE 162 22 138 040 PORTUGAL 101 21 80 040 PORTUGAL 370 78 294 042 SPAIN 869 869 042 ESPAGNE 3010 5 
1 
3005 043 ANDORRA 50 50 043 ANOORRE 158 157 044 GIBRALTAR 45 45 044 GIBRALTAR 148 148 046 MALTA 52 52 046 MALTE 152 152 




052 TURQUIE 402 
37 22 401 I 056 SOVIET UNION 154 100 056 U.R.S.S. 294 233 2 058 GERMAN DEM.R 97 8 89 
10 
058 RD.ALLEMANDE 254 14 240 
13 060 POLAND 192 1 
107 75 060 POLOGNE 362 
1 
171 178 
1 064 HUNGARY 50 29 20 064 HONGRIE 109 47 60 068 BULGARIA 140 140 068 BULGARIE 363 363 202 CANARY ISLES 527 
11 
527 202 CANARIES 1657 
11 
1657 204 MOROCCO 52 41 
2 
204 MAROC 125 114 
3 220 EGYPT 38 5 
36 220 EGYPTE 105 
7 
102 240 NIGER 64 30 1 59 240 NIGER 195 2ri 4 188 248 SENEGAL 109 78 248 SENEGAL 306 282 268 LIBERIA 62 
s8 10 62 268 LIBERIA 222 41 IB 222 272 IVORY COAST 170 102 272 COTE IVOIRE 407 
1 
348 
1 276 GHANA 83 4 7 
83 276 HANA 290 
4 14 
288 280 TOGO 159 148 280 0 556 538 284 BENIN 95 5 9 81 
1 
284 IN 292 4 15 273 
5 288 NIGERIA 86 s 85 288 lA 272 7 267 302 CAMEROON 117 Ill 302 CAM ROUN 485 478 314 GABON 395 I 
11 
394 314 GABON 1668 I 22 1667 338 DJIBOUTI 456 1 16 429 ; 338 DJIBOUTI 1324 3 10 1292 1 1 400 USA 21838 24 2 21634 400 ETATS.UNIS 91127 31 3 91119 404 CANADA 2861 2837 404 CANADA 8850 8819 412 MEXICO 34 
11 
34 412 MEXIQUE 114 
24 
114 413 BERMUDA 61 50 413 BERMUDES 198 174 442 PANAMA 91 91 442 PANAMA 297 297 453 BAHAMAS 149 149 453 BAHAMAS 598 598 457 VIRGIN ISLES 143 143 457 ILES VIERGES 453 453 460 DOMINICA 38 38 460 DOMINIQUE 138 138 
461 
462 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loautschlan~ France I Halla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.aoa Nimexe r EUR 10 ToaU1sch~ France T Halla T NederlandT Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmark I "EXMOo 
22!19.54 221l9.5e 
476 NL ANTILLES 60 60 476 ANTILLES NL 200 200 ; 484 VENEZUELA 83 83 484 VENEZUELA 329 328 512 CHILE 97 97 512 CHILl 302 302 ; 600 CYPRUS 88 2 88 600 CHYPRE 311 5 3 310 604 LEBANON 87 5 80 604 LIBAN 234 226 624 ISRAEL 68 68 624 ISRAEL 198 198 628 JORDAN 45 45 2 628 JORDANIE 153 153 ; 640 BAHRAIN 116 114 640 BAHREIN 271 
18 
270 
647 U.A.EMIRATES 244 27 217 647 EMIRATS ARAB 649 631 
664 INDIA 40 40 664 INDE 150 150 680 THAILAND 132 132 680 THAILANDE 401 401 
701 MALAYSIA 47 47 701 MALAYSIA 154 154 
706 SINGAPORE 199 199 ; 706 SINGAPOUR 623 623 2 708 PHILIPPINES 61 60 708 PHILIPPINES 214 
19 
212 
732 JAPAN 491 Hi 481 732 JAPON 1491 1472 
736 TAIWAN 46 2 46 736 T'AI·WAN 162 6 162 740 HONG KONG 258 ; 256 740 HONG-KONG 758 2 752 800 AUSTRALIA 265 264 800 AUSTAALIE 972 970 
1000 WORLD 41122 248 460 2 468 21 39743 114 68 o 1000 M 0 N DE 150428 395 457 8 812 59 148068 309 321 1 1010 INTRA·EC 8102 214 121 159 7 5510 85 8 o 1010 INTRA..CE 17873 263 118 i 273 8 16917 274 19 1 1011 EXTRA-EC 35021 34 340 308 14 34233 29 63 o 1011 EXTRA..CE 132550 132 339 538 51 131151 35 303 1020 CLASS 1 28630 30 35 86 28442 2 35 . 1020 CLASSE 1 112844 117 52 164 112304 3 204 1021 EFTA COUNTR. 1947 30 1 83 1823 1 9 . 1021 A E L E 6133 109 1 ; 160 si 5822 1 40 1030 CLASS 2 5701 4 263 62 14 5314 18 26 . 1030 CLASSE 2 18171 15 248 117 17626 20 93 
1031 ACP (63~ 2402 1 140 50 13 2194 
10 
4 . 1031 ACP (~ 8088 4 109 88 50 7824 
13 
13 
1040 CLASS 691 41 160 478 2 . 1040 CLASS 3 1535 39 256 1221 6 
22!19.57 GilliN CONTAINERS HOLDING > 21. 2209.57 Gill IN CONTAINERS HOLDING > 21. 
GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE Z L GIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 692 692 001 FRANCE 1790 1790 
002 BELG.·LUXBG. 563 563 002 BELG.-LUXBG. 1613 1613 
004 FR GERMANY 667 667 004 RF ALLEMAGNE 2566 2566 005 ITALY 350 350 005 ITALIE 1470 1470 036 SWITZERLAND 208 208 036 SUISSE 820 820 
038 AUSTRIA 28 28 038 AUTAICHE 135 135 
288 NIGERIA 55 55 288 NIGERIA 311 311 
318 CONGO 215 215 318 CONGO 321 321 
400 USA 193 193 400 ETAT8-UNIS 297 297 
404 CANADA 129 129 404 CANADA 132 132 453 BAHAMAS 48 48 453 BAHAMAS 277 277 
800 AUSTRALIA 519 519 800 AUSTRALIE 2276 2276 
1000 W 0 R L D 3832 98 3734 o 1000 M 0 N DE 12289 1 87 12199 2 1010 INTRAoEC 2275 
eli 2275 o 1010 INTRA..CE 7447 87 7447 2 1011 EXTRAoEC 1557 1459 o 1011 EXTRA..CE 4842 4753 1020 CLASS 1 1088 1088 . 1020 CLASSE 1 3689 3688 1 
1021 EFTA COUNTR. 241 
98 
241 . 1021 A E L E 972 
ai 972 ; 1030 CLASS 2 470 372 . 1030 CLASSE 2 1152 1064 
1031 ACP (63) 331 1 330 . 1031 ACP (63) 990 3 986 1 
2209.12 BOURBON YffliSKEY IN CONTAINERS HOLDING IW 21. 221l9J2 BOURBON YffliSKEY IN CONTAINERS HOLOING IW 21. 
YffliSKYoBOURBON, EN RECIPIENTS IIAXI!IUII 2 L BOURBON-WHISKY, IN BEHAfLTNISSEN SIS Z L 
001 FRANCE 864 841 2 23 001 FRANCE 3745 3704 98 18 41 004 FR GERMANY 37 34 1 004 AF ALLEMAGNE 121 5 
1000 W 0 R L D 965 878 43 2 40 3 1 o 1000 M 0 N DE 4104 3828 119 1 18 2 124 8 8 
1010 INTRA-EC 931 866 35 2 25 3 i o 1010 INTRA..CE 3970 3790 102 i 18 2 51 8 1 1011 EXTRA·EC 33 9 8 15 o 1011 EXTRA..CE 136 36 18 73 8 
22!19.14 BOURBON YffliSKEY IN CONTAINERS HOLDING > 21. 2209.14 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLOING > 21. 
YffliSKY-BOURBON, EN RECIPIENTS DE PWS DE 2 L BOURBON-WHISKY, IN BEHAfLTNISSEN UEBER Z L 
1000 W 0 R L D 13 13 o 1000 M 0 N DE 38 36 2 
1010 INTRA-EC 1 1 o 1010 INTRA..CE 7 5 2 
1011 EXTRA·EC 12 12 o 1011 EXTRA..CE 31 31 
2209.~L: ~r~~c&?tl':fr~st&JNT~I~~~~S~ING IW 21. 221l9,L: ~We'A~=~J8~Niff~~s~~~~~~s&OLDING IIAX 2L --
-
WHISKY, SAUF BOURBOl'A EN RECIPIENTS IIAXI!IUY 2 L 
NL: PAS DE VENTILATION P PAYS POUR LES PAYS 632 ET 652 
. WHISKY, AUSGEN. BODRBON-'IIHISKY, IN BEHAfLTNISSEN 81$ 2 L 
NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 632 UNO 652 
001 FRANCE 36030 7 374 2 37435 211 1 001 FRANCE 147467 23 
345 
1583 8 144972 878 3 002 BELG.·LUXBG. 9330 193 238 52 8685 162 
24 
002 BELG.-LUXBG. 40488 336 222 
49i 
38813 769 1 
003 NETHERLANDS 9039 249 14 403 34i 8112 299 003 PAY8-BAS 33430 485 77 1728 30667 1530 180 004 FA GERMANY 11530 2 63 19 10865 194 5 004 RF ALLEMAGNE 54689 3 91 1 51904 941 24 005 ITALY 32299 794 136 31277 69 005 ITALIE 127764 858 779 87 125733 302 2 
006 UTD. KINGDOM 2698 1 98 23 4 2572 006 AOYAUME·UNI 5390 2 96 101 5 
1085i 
5183 3 




007 lALANDE 10902 
128 
51 
277 008 DENMARK 3670 145 3406 008 DANEMARK 13214 121 12688 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-"clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark .I "EI.l\clba 
2209.51 2209.66 
009 GREECE 9489 10 125 10 9327 16 1 .. 009 GRECE 29902 18 101 14 29728 36 5 
024 ICELAND 247 225 22 21 ~ 024 ISLANDE 1156 1090 66 163 025 FAROE ISLES 21 
2 1327 26 
025 ILES FEROE 163 
5 4715 18 028 NORWAY 1359 4 028 NORVEGE 4816 
1 
18 
030 SWEDEN 5140 5 4999 133 3 030 SUEDE 19475 27 18987 443 17 
032 FINLAND 1315 34 13 1277 36 2 032 FINLANDE 5231 181 35 1 5065 157 9 036 SWITZERLAND 3818 3755 15 1 036 SUISSE 17235 16936 77 5 
038 AUSTRIA 597 35 558 3 1 038 AUTRICHE 2744 169 2553 18 4 
040 PORTUGAL 1916 60 8 8 1851 5 1 040 PORTUGAL 7144 261 46 36 6868 15 8 042 SPAIN 14439 6 
30 
14385 31 042 ESPAGNE 51260 41 
100 
51034 101 
043 ANDORRA 1738 102 23 1583 043 ANDORRE 6735 168 40 6421 
1 044 GIBRALTAR 342 
9 




046 MALTE 2433 
23 
2399 
24 048 YUGOSLAVIA 721 
1 
701 048 YOUGOSLAVIE 3018 2 
3 
2969 




1 052 TURQUIE 6005 
1 13 
5995 22 7 056 SOVIET UNION 644 8 613 6 056 U.R.S.S. 2554 16 2484 34 058 GERMAN DEM.R 876 81 786 1 058 RD.ALLEMANDE 2652 51 2582 3 
2 060 POLAND 771 
3 
70 700 1 
4 
060 POLOGNE 2187 
11 
99 2083 3 
062 CZECHOSLOVAK 268 1 257 3 062 TC LOVAQ 1030 1 995 6 17 
064 HUNGARY 446 132 1 311 2 064H 1308 201 1 1095 11 
068 ROMANIA 320 317 3 066R E 1051 
1 
1037 14 
068 BULGARIA 1832 1830 2 068B 4983 
1 
4970 12 




070 ALBA 171 
9 
170 
11 202 CANARY ISLES 3640 
1 
3633 202 CANARIES 12606 
3 
12586 
204 MOROCCO 829 828 204 MAROC 3190 3187 
205 CEUTA & MELI 603 603 
3 
205 CEUTA & MELI 2518 2518 
20 208 ALGERIA 177 174 208 ALGERIE 784 764 
212 TUNISIA 255 255 
1 
212 TUNISIE 1217 
1 
1216 1 
216 LIBYA 35 34 216 LIBYE 213 209 3 
220 EGYPT 712 711 1 220 EGYPTE 2968 2983 5 
228 MAURITANIA 36 
3 
36 228 MAURITANIE 139 5 139 232 MALl 54 51 232 MALl 170 165 
236 UPPER VOLTA 61 17 44 236 HAUTE-VOLTA 169 13 156 
240 NIGER 63 6 57 240 NIGER 214 15 199 
244 CHAD 79 13 66 244 TCHAD 248 43 205 
247 CAPE VERDE 98 
72 1 
98 247 CAP-VERT 375 
62 2 
375 
248 SENEGAL 340 267 
1 
248 SENEGAL 1031 967 
4 260 GUINEA 50 13 36 260 GUINEE 186 21 161 









268 LIBERIA 78 loB 64 268 LIBERIA 286 e3 273 272 IVORY COAST 882 
1 
774 272 COTE IVOIRE 2631 
4 
2548 
1 276 GHANA 101 
7 
100 276 GHANA 413 
7 
408 




260 TOGO 1338 
4 
1331 
13 284 BENIN 464 95 362 
4 
284 BENIN 1502 106 1379 
24 288 NIGERIA 171 
92 
167 288 NIGERIA 717 
135 
692 1 
302 CAMEROON 1351 1259 302 CAMEROUN 5032 4897 
306 CENTR.AFRIC. 153 12 141 306 R.CENTRAFRIC 577 15 562 
310 EQUAT.GUINEA 53 1 52 310 GUINEE EQUAT 198 1 197 
314 GABON 682 22 
3 
660 314 GABON 2733 49 
6 
2684 
318 CONGO 231 38 190 318 CONGO 810 41 763 
322 ZAIRE 676 2 
4 
674 8 322 ZAIRE 2496 6 1 16 1 2489 41 330 ANGOLA 1197 39 1146 330 ANGOLA 4165 183 3924 
334 ETHIOPIA 152 46 152 334 ETHIOPIE 578 31 576 2 338 DJIBOUTI 307 267 
1 
338 DJIBOUTI 1017 
1 
986 8 342 SOMALIA 182 181 
1 
342 SOMALIE 619 
1 
610 
6 346 KENYA 370 369 
1 
346 KENYA 1373 1 1364 1 
350 UGANDA 303 302 350 OUGANDA 1033 
1 
1026 7 
352 TANZANIA 303 301 2 352 TANZANIE 1029 1017 11 
355 SEYCHELLES 75 75 355 SEYCHELLES 312 312 
1 366 MOZAMBIQUE 167 laB 167 366 MOZAMBIQUE 628 200 627 372 REUNION 815 677 372 REUNION 2722 2513 
373 MAURITIUS 112 4 108 
2 
373 MAURICE 448 14 434 
7 378 ZAMBIA 115 113 378 ZAMBIE 407 400 
1 382 ZIMBABWE 79 79 382 ZIMBABWE 326 325 
366 MALAWI 46 
17 87 
46 46 386 MALAWI 171 66 323 171 130 390 SOUTH AFRICA 18011 17867 390 AFR. OU SUO 63197 62678 
391 BOTSWANA 110 45 16 110 113 2 391 BOTSWANA 501 79 37 1 501 733 15 400 USA 88423 88247 400 ETAT5-UNIS 409436 408571 
404 CANADA 9910 1 9753 156 
35 
404 CANADA 38630 1 3 38222 404 
2s0 406 GREENLAND 35 
s6 406 GROENLANO 250 121 408 S.PIERRE, MIQ 56 
1 
408 S.PIERRE, MIQ 121 
1 4 412 MEXICO 558 557 
2 
412 MEXIQUE 2792 2787 
4 413 BERMUDA 200 198 413 BERMUDES 768 
1 
764 
416 GUATEMALA 234 234 416 GUATEMALA 931 930 
421 BELIZE 169 169 421 BELIZE 815 815 
3 424 HONDURAS 96 96 424 HONDURAS 519 516 
428 EL SALVADOR 86 86 428 EL SALVADOR 455 455 
1 436 COSTA RICA 870 
1 
870 436 COSTA RICA 3195 
3 
3194 
442 PANAMA 2353 2352 442 PANAMA 14258 14255 
448 CUBA 120 120 
2 
448 CUBA 608 608 
7 450 WEST INDIES 128 126 450 I NOES OCCIO. 476 469 
452 HAITI 24 24 
2 
452 HAITI 110 110 
4 453 BAHAMAS 247 245 
2 
453 BAHAMAS 1147 1143 
9 456 DOMINICAN R. 284 282 
3 
456 REP.DOMINIC. 1258 1249 
11 457 VIRGIN ISLES 507 
72 
504 457 ILES VIERGES 2069 
117 
2058 
456 GUADELOUPE 370 298 456 GUADELOUPE 1157 1040 
463 
464 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cllla Nimexe r EUR 10 Toautschi;;;df France T Halla T NederlandT Belg.-Lux.T UK l Ireland I Danmark I 'E~~cllla 
220166 Z2DUS 
m~mm~ABARB 138 138 m ~~Il~~~{J~ARB 562 562 250 B2 250 855 1o3 855 462 MARTINIQUE 298 216 
1 
462 MARTINIQUE 852 749 
1 463 CAYMAN ISLES 83 82 463 ILES CAYMAN 429 428 
464 JAMAICA 51 
4 
51 464 JAMAIQUE 228 
14 
228 
465 ST LUCIA 74 70 465 SAINTE-LUCIE 257 243 
467 ST VINCENT 105 105 
1 
467 ST-VINCENT 495 495 3 469 BARBADOS 249 248 469 LA BARBADE 1025 1022 
472 TRINIDAD, TOB 502 502 472 TRINIDAD, TOB 2153 2153 




473 GRENADA 1041 
1 2 
1041 
15 476 NL ANTILLES 1648 1641 476 ANTILLES NL 9158 
6 
9140 
1 480 COLOMBIA 375 2 373 
2 
480 COLOMBIE 2019 
5 
2012 
484 VENEZUELA 6446 2 6442 484 VENEZUELA 36747 
39 
36725 17 
492 SURINAM 352 11 341 492 SURINAM 1398 
a6 1358 1 496 FR. GUIANA 156 
2 
47 109 496 GUYANE FR. 493 
11 
407 
1 500 ECUADOR 913 911 500 EQUATEUR 4648 4636 





508 BRAZIL 1896 2 1890 3 1 508 BRESIL 9122 9099 5 
512 CHILE 1689 
1 
1688 1 512 CHILl 6270 
1 
6264 6 
520 PARAGUAY 3543 3542 
1 
520 PARAGUAY 18292 18291 
4 524 URUGUAY 805 1 2 803 524 URUGUAY 2844 3 5 2837 18 528 ARGENTINA 250 240 5 3 528 ARGENTINE 1582 1 1540 18 
600 CYPRUS 1393 2 1381 10 600 CHYPRE 4691 
51 
13 4642 36 
604 LEBANON 2995 46 8 2941 
1 
604 LIBAN 10421 20 10350 
5 608 SYRIA 378 2 377 608 SYRIE 1671 19 10 1666 612 IRAQ 2450 2 2445 1 612 IRAQ 11021 10987 5 
616 IRAN 51 47 4 616 IRAN 180 158 
10 
22 
624 ISRAEL 994 991 3 624 ISRAEL 3563 3553 
628 JORDAN 535 30 535 2 628 JORDANIE 2691 28 2691 6 640 BAHRAIN 1232 
12 
1200 640 BAHREIN 3713 
71 
3679 
644 QATAR 186 174 844 QATAR 650 1 577 1 
647 U.A.EMIRATES 2883 1o!i 2771 3 647 EMIRATS ARAB 9765 77 9678 10 
649 OMAN 907 61 846 
1 
649 OMAN 2961 45 2915 1 3 656 SOUTH YEMEN 104 103 656 YEMEN DU SUD 431 
2 
428 
662 PAKISTAN 124 123 1 662 PAKISTAN 505 500 3 
664 INDIA 952 952 664 INDE 4168 4167 1 
666 BANGLADESH 209 209 
1 
666 BANGLA DESH 910 910 
1 669 SRI LANKA 441 440 669 SRI LANKA 1901 
1 
1900 
672 NEPAL 55 55 672 NEPAL 235 234 
676 BURMA 71 2ri 1 71 5 676 BIRMANIE 197 70 3 197 17 2 680 THAILAND 2730 2704 680 THAILANDE 14432 14340 
700 INDONESIA 59 2 56 1 700 INDONESIE 344 7 334 
8 
3 
701 MALAYSIA 596 3 590 3 701 MALAYSIA 3540 29 3501 2 
703 BRUNEI 53 1 52 
8 
703 BRUNEI 194 2 192 
32 1 706 SINGAPORE 3051 22 3021 
1 
706 SINGAPOUR 16678 
7 
140 16505 
708 PHILIPPINES 942 1 940 708 PHILIPPINES 5633 5618 8 
720 CHINA 56 56 720 CHINE 402 401 1 




724 COREE DU NRD 357 3 357 1 728 SOUTH KOREA 900 
154 
898 728 COREE DU SUD 7247 
753 200 
7243 
1 732 JAPAN 14234 171 15 13794 100 732 JAPON 68070 65 66727 264 




736 T'AI-WAN 6654 
1 
6654 
67 740 HONG KONG 1737 
1 
1718 740 HONG-KONG 12023 
7 2 
11955 
1 800 AUSTRALIA 3045 1 1 2977 65 800 AUSTRALIE 14944 2 14707 225 
801 PAPUA N.GUIN 121 121 801 PAPOU-N.GUIN 507 507 
804 NEW ZEALAND 338 338 
1 
804 NOUV.ZELANDE 2029 2029 
1 808 AMER.OCEANIA 392 391 808 OCEAN IE AMER 2640 
45 
2639 
809 N. CALEDONIA 450 37 413 
1 
809 N. CALEDONIE 1378 1333 
1 815 FIJI 59 58 815 FIDJI 388 
4 
387 
822 FR. POLYNESIA 112 2 110 822 POL YNESIE FR 381 377 
1000 W 0 R L 0 364324 1039 3284 2 1205 409 353763 4450 172 • 1000 M 0 N DE 1531653 2915 4226 7 5303 689 1504420 12966 1127 
1010 INTRA-EC 119221 509 1538 2 990 375 112183 3595 31 . 1010 INTRA-CE 463248 997 1741 7 4413 608 445356 9917 218 1011 EXTRA-EC 245103 530 1746 215 34 241581 854 141 • 1011 EXTRA-CE 1068407 1918 2485 890 82 1059066 3050 909 
1020 CLASS 1 167870 369 326 2 131 32 166226 744 40 . 1020 CLASSE 1 725210 1627 568 6 496 76 719450 2713 274 
1021 EFTA COUNTR. 14391 136 13 13992 240 10 . 1021 A E L E 57603 644 35 
1 
1 1 56214 854 54 
1030 CLASS 2 71790 26 1254 76 3 70253 94 84 . 1030 CLASSE 2 325689 77 1751 378 6 322829 303 544 
1031 ACP {63~ 10888 15 557 17 3 10271 13 12 . 1031 ACP (~ 40747 21 688 60 6 39867 35 70 
1040 CLASS 5446 136 166 8 5103 16 17 . 1040 CLASS 3 17307 214 166 16 16785 34 92 
22D9.~L: ~WEAr<~WCJ?~~U'o'NSl6Jf!RI~~~~ING >21. 2209.61 WHIS~ OTHER THAN BOURBON WHIS~ CONTAINERS HOLDING > 21. : NL: NO B KOOWN BY COUNTRIES FOR IES 632 AND 652 
~- - ---
--
WHISKY, SAUF BOUR8~ EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L WHISKY AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELlHISSEN UEBER 2 L ---- ~---
NL: PAS DE VENTILATION P PAYS POUR LES PAYS 632 ET 652 NL: OHNE AuffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 632 UNO 652 - -
001 FRANCE 10662 10660 2 001 FRANCE 21961 21955 6 
002 BELG.-LUXBG. 2996 2960 36 -- 002 BELG.-LUXBG. 3632 3391 241 
003 NETHERLANDS 846 3 838 5 003 PAY5-BAS 1225 9 
5 
1199 17 
004 FR GERMANY 4666 :i 4352 312 004 RF ALLEMAGNE 7680 6060 1815 
005 ITALY 742 18 724 229 005 ITALIE 1498 31 1467 460 1 006 UTO. KINGDOM 229 006 ROYAUME-UNI 461 
3531 007 IRELAND 2790 
1 8 
2700 007 IRLANOE 3531 3 6 008 DENMARK 220 211 008 DANEMARK 367 358 
009 GREECE 373 373 009 GRECE 458 458 
028 NORWAY 920 920 028 NORVEGE 1470 1470 
030 SWEDEN 1678 1678 030 SUEDE 2545 2545 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmas BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesllnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeulsch1_az1 France I ltalla I Nederlandj Belg.·bx.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dba Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.Mba 
220UI Z2IJUI 
032 FINLAND 634 634 20 032 FINLANOE 843 842 mi 1 036 SWITZERLAND 394 
4 
374 p 036 SUISSE 668 
13 
493 
038 AUSTRIA 169 162 3 038 AUTRICHE 317 269 15 
040 PORTUGAL 501 501 040 PORTUGAL 682 682 
042 SPAIN 2653 23 2653 042 ESPAGNE 5090 48 5090 i 048 YUGOSLAVIA 57 34 048 YOUGOSLAVIE 148 99 
058 GERMAN DEM.R 108 108 058 RD.ALLEMANDE 397 397 
068 BULGARIA 38 
8 
.. 38 068 BULGARIE 119 
8i 
119 i 288 NIGERIA 189 181 288 NIGERIA 683 601 
370 MADAGASCAR 34 34 370 MADAGASCAR 178 178 
373 MAURITIUS 83 83 373 MAURICE 145 145 
390 SOUTH AFRICA 468 468 
878 
390 AFR. DU SUO 905 90S 
6492 400 USA 38089 37211 400 ETATS-UNIS 71655 65163 
404 CANADA 920 914 6 404 CANADA 2157 2148 11 
412 MEXICO 287 287 412 MEXIQUE 354 354 
416 GUATEMALA 67 67 416 GUATEMALA 192 192 
442 PANAMA 58 56 442 PANAMA 260 260 
458 DOMINICAN R. 235 235 458 REP.DOMINIC. 749 749 
476 NL ANTILLES 167 167 476 ANTILLES NL 579 579 
480 COLOMBIA 335 335 480 COLOMBIE 633 633 
484 VENEZUELA 501 501 484 VENEZUELA 1017 1017 
500 ECUADOR 64 64 500 EQUA TEUR 131 131 
504 PERU 139 139 504 PEROU 236 236 
508 BRAZIL 3171 3171 
12 
508 BRESIL 4364 4364 
14 512 CHILE 100 88 512 CHILl 166 172 
520 PARAGUAY 79 79 520 PARAGUAY 336 336 
524 URUGUAY 706 706 524 URUGUAY 1723 1723 
600 CYPRUS 46 46 600 CHYPRE 141 141 
628 JORDAN 35 35 628 JORDANIE 105 105 
664 INDIA 126 
2 
126 664 INOE 250 
3i 
250 
706 SINGAPORE 300 298 706 SINGAPOUR 428 397 
728 SOUTH KOREA 1875 1875 
2019 
728 COREE OU SUO 3165 3165 
2349 732 JAPAN 15714 13695 732 JAPON 35669 33320 
736 TAIWAN 154 154 54 736 T'AI-WAN 109 109 284 800 AUSTRALIA 9344 9290 800 AUSTRALIE 23005 22721 
801 PAPUA N.GUIN 28 28 
9 
801 PAPOU-N.GUIN 134 134 35 804 NEW ZEALAND 791 782 804 NOUV.ZELANOE 2285 2250 
1000 W 0 R L D 105727 39 155 101922 3608 3 • 1000 M 0 N DE 207067 155 250 2 194840 12007 13 
1010 INTRA-EC 23521 4 28 22906 583 2 • 1010 INTRA-CE 41014 13 42 2 38420 2538 1 1011 EXTRA-EC 82205 35 127 79018 3025 • 1011 EXTRA-CE 166056 143 208 158222 9469 12 
1020 CLASS 1 72374 27 9 69349 2966 1 . 1020 CLASSE 1 147570 61 9 138136 9361 3 




. 1021 A E L E 6530 13 
199 2 
6326 190 1 
1030 CLASS 2 9637 8 9472 37 . 1030 CLASSE 2 17849 82 17451 108 7 
1031 ACP sra 666 8 9 649 . 1031 ACP~ 1795 81 27 1684 1 2 1040 CLA 195 195 . 1040 CLAS 3 638 635 1 
an VOOKA OF STRENGTH IIAX 45.4% VOl. IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 22Dt.n VOOKA OF STRENGTH IIAX 45.4% VOL II CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 
VODKA, TITRANT IIAX. 45, 4% D'ALCOOI., EN RECIPEHT DE IIAX. 2 L WOOKA, IIAX. 45, 4% VOl, IN BEJIAB.TNISSel BIS 2 L 
001 FRANCE 161 
92 819 
3 55 89 11 3 001 FRANCE 320 to4 48i 5 97 200 14 4 002 BELG.-LUXBG. 989 8 
4 
58 12 002 BELG.·LUXBG. 701 10 
4 
88 18 
003 NETHERLANDS 921 65 635 
ri ali 202 15 003 PAY8-BAS 637 108 358 100 100 143 24 004 FR GERMANY 916 
9 
553 7 185 26 004 RF ALLEMAGNE 951 
8 




005 ITALIE 258 235 6 15 3159 006 D. KINGDOM 2467 10 128 
357 
006 ROYAUME-UNI 3327 7 155 640 007 382 
3i 
25 007 lALANDE 661 38 21 008 113 49 
49 si 33 18 008 DANEMARK 149 56 67 10 55 18 009 358 15 182 85 36 009 GRECE 379 23 108 153 179 025 FA OE ISLES 36 
2i 8 122 
025 ILES FEROE 179 29 6 22s 028 NORWAY 271 5 120 028 NORVEGE 431 8 171 048 MALTA 57 40 3 49 4i 046 MALTE 115 a3 3 104 4 33 400 USA 541 51 245 164 400 ETAT8-UNIS 2285 94 1299 n2 600 CYPRUS 36 36 600 CHYPRE 139 139 
647 U.A.EMIRATES 106 106 647 EMIRATS ARAB 246 246 
706 SINGAPORE 58 
7 
58 706 SINGAPOUR 132 i 17 132 800 AUSTRALIA 35 28 800 AUSTRALIE 120 102 
1000 WORLD 9026 319 3164 82 496 22 2275 2358 312 • 1000 M 0 N DE 13219 488 2188 118 1695 41 4864 3195 812 
1010 INTRA-EC 8705 222 2773 80 181 20 1017 2358 58 • 1010 INTRA-CE 7383 289 1748 111 279 38 1838 3191 89 
1011 EXTRA-EC 2320 97 391 315 2 1259 258 • 1011 EXTRA-CE 5832 199 438 2 1418 4 3248 4 523 
1020 CLASS 1 1107 93 67 258 485 204 . 1020 CLASSE 1 3489 191 110 1 1328 1452 4 403 
1021 EFTA COUNTR. 342 45 13 26 2 162 122 . 1021 A E L E 580 91 13 i 45 4 297 179 1030 CLASS 2 1142 3 323 764 24 . 1030 CLASSE 2 2246 6 327 1781 82 
1031 ACP (63) 254 81 2 2 168 1 . 1031 ACP (63) 501 113 2 4 377 5 
22D9.72 PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 2209.72 PlUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXQ.UDING LIQUEURS) OF STRENGTH IIAX 45.4% VOl. IN CONTAINERS HOLDING IIAX 2L 
EAUX-OE·W: DE PRUNES. POIRES, C6USES, EN REC. IWIIIUII 2 L PIUUIIEN-, BIRNEN- UND KIRSCIIIIRANHTWEIN, IN BEJIAB.TN.BIS 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 182 29 134 13 6 002 BELG.-LUXBG. 725 136 508 59 22 4 004 FR GERMANY 832 i 697 132 3 i 004 RF ALLEMAGNE 2579 14 1979 565 11 i 006 UTO. KINGDOM 20 8 10 006 ROYAUME-UNI 104 41 48 
390 SOUTH AFRICA 15 14 
4i 3 
1 390 AFR. DU SUD 119 117 
207 30 2 400 USA 65 12 9 400 ETATS-UNIS 364 88 39 
465 
466 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.c!Oa 
2201.72 2209.72 
404 CANADA 17 13 3 1 404 CANADA 105 84 17 4 
732 JAPAN 27 6 10 11 732 JAPON 124 37 41 46 
1000 WORLD 1328 104 995 183 58 7 1 . 1000 M 0 N DE 4907 699 3187 730 248 38 1 8 
1010 INTRA-EC 1102 45 871 153 25 7 1 • 1010 INTRA-cE 3784 265 2674 678 109 38 1 1 
1011 EXTRA-EC 225 59 124 9 33 • 1011 EXTRA-cE 1138 434 513 47 139 5 
1020 CLASS 1 167 56 80 9 22 . 1020 CLASSE 1 907 412 355 46 93 1 
1030 CLASS 2 52 3 38 11 . 1030 CLASSE 2 221 21 150 46 4 
2201.71 VODKA; PlUII, PEAR OR CHERRY SPOUT (EXCLUDING UQUEURS) Of STREIIGTH IIAX 45.4% VOl II CONTAINERS HOLDING > 21. 2209.71 VODKA; PI.UII, PEAR OR CHERRY SPOUT (EXCLUDING LIQUEURS) Of STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 21. 
VODKA TITIWIT IW. 45, 4% D'ALCOOL ET EAUX-0£-VIE D£ PRUNES, D£ POIRES, OU D£ CERJSES, EN RECIPIENTS D£ PlUS D£ 2 L WODKA lilT IW. 45, 4% VOL UND PFLAUIIEH-, BIRNEN- UND ICJRSCHBIIANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 404 208 
12 
196 3Ci 001 FRANCE 1459 716 44 
743 
12 002 BELG.-LUXBG. 102 48 12 002 BELG.-LUXBG. 258 171 31 
004 FA GERMANY 750 116 614 20 004 RF ALLEMAGNE 2948 
2 
327 2580 41 
036 SWITZERLAND 49 1 44 4 036 SUISSE 140 5 127 6 
1000 W 0 R L D 1498 278 183 888 123 20 . 1000 M 0 N DE 5393 1028 548 3580 190 49 
1010 INTRA-EC 1388 259 182 822 106 19 • 1010 INTRA-cE 4940 901 482 3353 155 49 
1011 EXTRA-EC 108 17 10 84 17 • 1011 EXTRA-cE 451 127 83 228 35 
1020 CLASS 1 96 16 10 64 6 . 1020 CLASSE 1 419 121 62 226 10 
1021 EFTA COUNTR. 70 7 1 58 4 . 1021 A E L E 237 43 5 183 6 
22!19.11 SPOUTS (EXCLUDING UQUEURS) DISTUfD FROII WINE OR GRAPE IIARC IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 2209J1 SPOUTS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROII WINE OR GRAPE IIARC II CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 
EAUX-0£-VIE DE VIII OU D£ IIARC D£ RAISIN, EN RECIP. IW. 2 L BRANNTYIEIN AUS WEIN OD£R TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTIC.BIS 2 L 
001 FRANCE 160 2 
soo1 
83 14 81 001 FRANCE 594 15 
17256 
155 76 1 348 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 5725 610 90 18 55 6 002 BELG.-LUXBG. 19459 1842 242 54 1a:i 63 
1 
003 NETHERLANDS 5462 284 5097 25 
100 
1 




005 ITALIE 12990 12955 3:i 475 5 734 3 006 UTD. KINGDOM 30892 183' 30570 
17 
006 ROYAUME-UNI 110301 821 108235 




2 007 lALANDE 145n 384 14474 6 32 008 DENMARK 2256 2145 1 008 DANEMARK 9987 9582 15 
1 009 GREECE 311 1 309 1 009 GRECE 1279 3 1267 1 7 
024 ICELAND 117 1 116 
10 2 12 
024 ISLANDE 642 9 633 2!i 24 94 028 NORWAY 1242 4 1214 
5 
028 NORVEGE 3069 22 2900 
12 030 SWEDEN n9 1 764 
2 
9 030 SUEDE 3941 7 3847 j 75 032 FINLAND 1404 2 1400 22 032 FINLANDE 5348 4 5330 1 
6 
036 SWITZERLAND 1145 47 1039 37 036 SUISSE 7359 318 6450 46 544 1 
038 AUSTRIA 573 28 539 6 
4 
038 AUTRICHE 3205 223 2954 26 
34 
2 
040 PORTUGAL 73 14 55 040 PORTUGAL 432 99 299 1 042 SPAIN 432 8 419 
1 
5 042 ESPAGNE 2511 46 2422 
2 
42 
043 ANDORRA 475 
1 
474 043 ANDORRE 1436 6 1434 044 GIBRALTAR 55 54 
129 
044 GIBRALTAR 203 197 
239 045 VATICAN CITY 145 
1 
16 045 CITE VATICAN 324 
4 
85 
046 M 157 155 1 046 MALTE 598 592 2 4 046Y VIA 353 4 349 
1 
046 YOUGOSLAVIE 11n 25 1148 
3 052 y 71 3 67 
1 
052 TUROUIE 466 19 441 
1 
3 
056 ET UNION 652 4 647 
100 
056 U.R.S.S. 2769 40 2712 2 14 
05BG AN DEM.R 1330 
8 
1221 20 058 RD.ALLEMANDE 2388 16 2206 182 244 060P NO 3198 3170 
1 
060 POLOGNE 3350 3090 
3 062 cz HOSLOVAK 332 5 326 062 TCHECOSLOVAQ 972 9 960 
1 064 HUNGARY 729 30 698 1 064 HONGRIE 964 42 918 3 
068 BULGARIA 334 220 114 
1 
068 BULGARIE 845 475 369 
2 
1 
202 CANARY ISLES 382 1 380 202 CANARIES 1080 7 1071 
204 MOROCCO 48 48 
3 1 
204 MAROC 133 133 
14 3 1 220 EGYPT 66 82 
2 
220 EGYPTE 492 474 
24 264 SIERRA LEONE 40 18 20 264 SIERRA LEONE 173 106 41 2 
288 LIBERIA 39 38 1 268 LIBERIA 197 187 10 
272 IVORY COAST 27 i 27 i 2 272 COTE IVOIRE 112 3 112 i 22 276 GHANA 42 38 276 GHANA 254 228 
280 TOGO 23 23 i 12 280 TOGO 114 113 11 1 284 BENIN 579 566 284 BENIN 985 814 160 
302 CAMEROON 70 70 302 CAMEROUN 283 283 
314 GABON 33 33 314 GABON 179 179 
334 ETHIOPIA 17 17 
3 
334 ETHIOPIE 113 113 
14 348 KENYA 75 72 j 348 KENYA 485 i 471 18 390 SOUTH AFRICA 497 
153 
489 i 1 390 AFR. DU SUD 1198 1174 6 5 5 400 USA 46875 46874 10 37 400 ETAT$-UNIS 231453 789 230304 99 250 
---1 404 CANADA 5893 169 5705 12 7 404 CANADA 22624 507 22006 45 2 _63 
408 GREENLAND 15 2 13 408 GROENLAND 229 -14 215 
412 MEXICO 91 89 2 412 MEXIQUE m----i - 663 2 44 1 413 BERMUDA 56 55 1 
-
--
413 BERMUDES 271 5 
421 BELIZE 24 24 421 BELIZE 137 135 2 
424 HONDURAS 17 17 i 424 HONDURAS 114 114 2 442 PANAMA 112 111 442 PANAMA 599 597 
448 CUBA 30 30 448 CUBA 148 148 
452 HAITI 59 59 452 HAITI 204 204 
453 BAHAMAS 297 297 453 BAHAMAS 905 
3 
905 
457 VIRGIN ISLES 470 470 457 ILES VIERGES 1408 1403 
458 GUADELOUPE 44 44 
2 
458 GUADELOUPE 208 206 
8 464 JAMAICA 23 21 464 JAMAIOUE 122 114 
465 STLUCIA 42 42 465 SAINTE-LUCIE 109 109 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAalla Nlmexe I EUR 10 joeU1Schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOila 
2209J1 2209J1 
469 BARBADOS 114 113 1 469 LA BARBADE 572 569 3 
472 TRINIDAD, TOB 134 134 472 TRINIDAD, TOB 589 589 
476 NL ANTILLES 279 279 
:i 
476 ANTILLES NL 1186 1186 
1i 2 464 VENEZUELA 29 26 464 VENEZUELA 190 1n 
2 466 GUYANA 15 15 466 GUYANA 116 114 
500 ECUADOR 26 26 
4 2 
500 EQUA TEUR 116 
2 
116 
1i 3i i 508 BRAZIL 101 95 508 BRESIL 538 493 
512 CHILE 23 23 512 CHILl 110 106 i 2 520 PARAGUAY 78 78 5 520 PARAGUAY 367 366 6i 2 :i 528 ARGENTINA 20 i 15 2 528 ARGENTINE 111 5 45 600 CYPRUS 54 51 600 CHYPRE 305 283 17 
604 LEBANON 78 78 604 LIBAN 391 
:i 
391 i 612 IRAQ 161 161 612 IRAQ 694 690 
624 ISRAEL 171 171 624 ISRAEL 795 795 
628 JORDAN 60 60 
:i 
628 JORDANIE 305 
2 
305 i 8 640 BAHRAIN 482 
. i 479 640 BAHREIN 1134 1123 847 U.A.EMIRATES 422 418 3 847 EMIRATS ARAB 2189 6 2173 10 
849 OMAN 74 1 70 3 849 OMAN 179 4 165 10 
656 SOUTH YEMEN 41 41 
2i j 656 YEMEN DU SUD 185 185 6i &:i i 684 INDIA 69 41 684 INDE 369 244 
666 BANGLADESH 13 i 12 1 666 BANGLA DESH 109 8 99 10 669 SRI LANKA 121 120 669 SRI LANKA 1055 1049 
2 i 680 THAILAND 1509 1509 680 THAILANDE 12502 12499 
690 VIETNAM 20 20 
2 
690 VIET-NAM 175 
2 
175 
16 :i i 700 INDONESIA 42 40 700 INDONESIE 483 461 
701 MALAYSIA 3759 3746 13 
6 
701 MALAYSIA 25998 25820 178 
78 703 BRUNEI 60 
10 
53 1 703 BRUNEI 435 
147 
351 6 i 706 SINGAPORE 4412 4380 20 2 i 706 SINGAPOUR 33394 33020 211 15 706 PHILIPPINES 256 i 255 706 PHILIPPINES 1487 2 1481 6 720 CHINA 46 45 720 CHINE 259 257 5 728 SOUTH KOREA 687 
19 
687 5 38 728 COREE DU SUD 7620 199 7615 39 2 732 JAPAN 14665 14603 732 JAPON 70111 69350 521 




736 T'AI-WAN 20623 
19 
20623 
:i 138 740 HONG KONG 11273 11259 
19 
740 HONG-KONG 84067 63907 
600 AUSTRALIA 1120 8 1068 25 600 AUSTRALIE 6968 41 6695 58 194 
804 NEW ZEALAND 113 113 804 NOUV.ZELANDE 1003 1002 1 
606 AMER.OCEANIA 681 681 606 OCEANIE AMER 4985 4985 
809 N. CALEDONIA 25 25 
2 
809 N. CALEDONIE 242 242 
10 815 FIJI 24 22 
185 8 i 815 FIDJI 222 212 310 19 i 958 NOT DETERMIN 239 45 958 NON DETERMIN 473 143 
1000 W 0 R L D 184280 1943 180028 1225 453 83 349 87 47 85 1000 M 0 N DE 821459 7841 803438 3180 3137 208 2243 734 545 335 
1010 INTRA-EC 70065 1193 87543 811 174 55 118 87 1 85 1010 INTRA-CE 249238 4514 239549 2218 1098 187 599 734 8 333 
1011 EXTRA-EC 113978 750 112440 229 278 233 48 • 1011 EXTRA-CE 571747 3127 563744 651 2042 2 1844 538 1 
1020 CLASS 1 76186 462 75314 216 87 83 24 . 1020 CLASSE 1 384112 2320 359265 589 1106 616 213 1 
1021 EFTA COUNTR. 5334 96 5128 33 49 6 22 .1021AELE 23996 682 22413 84 580 
2 
58 179 
1030 CLASS 2 31069 21 30623 13 83 129 20 . 1030 CLASSE 2 195707 222 193591 62 751 781 298 
1031 ACP Jra 1907 1 1821 1 16 66 2 • 1031 ACP~ 6788 10 6280 12 188 2 270 26 1040 CLA 6703 267 6303 109 21 3 . 1040 CLA 3 11927 584 10688 1 183 246 25 
2209.13 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTUED FROII FRUIT IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. OTHER THAH PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT 2209.13 SPIRITS (EXQ.UDING LIQUEURS) OISTLLED FROII FRUIT IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. OTHER THAH PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
EAUX.OE·VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, ce!ISES, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 l OBSTBIWINTWEIN, ANOERER AlS PFLAUII£11., BIJUIEM. UNO KIRSCHBIWINTWEIN, IN 8EHAEI.1111SSVI SIS 2 l 
002 BELG.-LUXBG. 721 6 691 23 1 44 002 BELG.-LUXBG. 1932 30 1806 96 76 003 NETHERLANDS 206 4 160 
12 j 003 PAY5-BAS 50S 16 413 46 14 004 FR GERMANY 1195 
:i 
1176 004 RF ALLEMAGNE 3996 
1:i 
3934 2 
005 ITALY 120 117 
9 
005 ITALIE 332 319 34 006 UTD. KINGDOM 305 1 295 006 ROYAUME-UNI 660 5 621 
008 DENMARK 88 
6 
88 008 DANEMARK 246 1 245 
4 036 SWITZERLAND 63 57 i 036 SUISSE 247 33 210 038 AUSTRIA 51 12 32 038 AUTRICHE 191 47 135 9 




042 ESPAGNE 143 1 142 4:i 400 USA 195 191 400 ETAT5-UNIS 868 17 606 
404 CANADA 101 1 100 404 CANADA 461 11 450 
732 JAPAN 40 1 39 732 JAPON 143 6 137 
1000 W 0 R L D 3445 48 3291 54 9 45 • 1000 M 0 N DE 10603 252 10014 235 18 81 2 3 
1010 INTRA-EC 2848 19 2530 45 8 44 • 1010 INTRA-CE n20 98 7351 179 15 n 2 3 1011 EXTRA-EC 799 27 761 10 1 • 1011 EXTRA-CE 2880 154 2662 56 1 2 
1020 CLASS 1 598 26 561 10 1 . 1020 CLASSE 1 2358 143 2157 56 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 151 18 126 7 . 1021 A E L E 553 80 460 13 
2 2 i 1030 CLASS 2 126 1 125 . 1030 CLASSE 2 392 9 378 
1031 ACP Js63a 31 31 . 1031 ACP (~ 121 1 116 2 2 i 1040 CLA 75 75 . 1040 CLASS 3 128 1 126 
2209JS SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAH THOSE OISTD.LED FROIIIINE OR GRAPE MARC OR FROII FRUIT IN CONTAINERS OF IIAX 2l 2209.15 SPIRITS (EXQ.UOING LIQUEURS) OTHER THAH THOSE OISTI.WI FROII WINE OR GRAPE MARC OR FROII FRUIT IN CONTAINERS OF IIAX 21. 
EAUX-DE·VIE, AUT. QUE RHUII, TARA, ARAK, GIN, WHISKY, WOOKA ET EAUX-DE·VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 l BRANNTWEINE, ANDERE AlS RUII, TAFFIA, ARJW(, GIN, WIISKY, WOOKA UNO OBmiWINTWEINE, IN BEHAEI.liiiSSEN BIS 2 l 
001 FRANCE 92 28 684 :i 21 1 38 4 001 FRANCE 206 75 61i 8 52 3 70 8 002 BELG.-LUXBG. 1976 157 1079 
1464 
1 51 1 002 BELG.-LUXBG. 2437 449 1269 
842 
2 95 3 




003 PAY5-BAS 1837 692 168 &:i 12oS 49 86 323 004 FR GERMANY 2782 s5 433 7 1 1417 004 RF ALLEMAGNE 5086 216 424 12 2 3057 005 ITALY 100 13 
6 
6 2 1 i 23 005 ITALIE 312 29 40 11 7 5 i 44 006 UTD. KINGDOM 699 19 592 34 47 006 ROYAUME-UNI 895 92 562 121 79 
467 
468 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung QuanUt6s Bestlmmung Valeurs 
DesUnaUon Destination 
Nlmexe 'EX>.~ Nlmexe '8.>.40<1 
2209.15 2209J5 
008 DENMARK 481 249 217 12 2 008 DANEMARK 1130 B93 211 20 3 3 
009 GREECE 129 9 102 3 15 
192 
009 GRECE 220 85 95 4 36 
732 025 FAROE ISLES 192 
4 ali 5 025 ILES FEROE 732 27 139 Hi 028 y 162 i 67 026 NORVEGE 316 2 
140 
030 N 238 10 51 176 030 SUEDE 575 63 94 396 




036 LAND 102 28 7 18 036 SUISSE 169 70 11 38 
042 74 19 32 26 28 042 ESPAGNE 
148 53 
25 
2 38 55 
058 182 33 117 058 RD.ALLEMANDE 333 49 259 
060 D 1423 1421 2 060 POLOGNE 1054 
2 
1051 3 
062 OSLOVAK 90 i 66 24 062 TCHECOSLOVAQ 113 65 
46 
064 HUNGARY 477 476 
:i 42 
064 HONGRIE 229 4 225 
6 18 202 CANARY ISLES 67 8 14 
57i 
202 CANARIES 140 48 8 
125i 272 IVORY COAST 571 272 COTE IVOIRE 1252 1 
280 TOGO 334 
127 
334 280 TOGO 757 
117 
757 
284 BENIN 1036 909 284 BENIN 2117 2000 
302 CAMEROON 68 
26 i 68 i 302 CAMEROUN 217 117 i 
217 
4 390 SOUTH AFRICA 43 26 16 48 390 AFR. DU SUD 159 ali 
37 
195 400 USA 262 67 56 17 56 400 ETAT5-UNIS 751 166 108 35 161 
404 CANADA 190 65 6 77 42 404 CANADA 392 144 30 125 93 
406 GREENLAND 84 
125 i 84 406 GROENLAND 236 136 i 
236 
458 GUADELOUPE 126 458 GUADELOUPE 131 
462 MARTINIQUE 62 20 42 
15 
462 UE 103 29 74 
39 476 NL ANTILLES 102 82 5 476 NL 135 i 88 8 640 BAHRAIN 124 108 4 12 640 142 104 6 31 i 647 U.A.EMIRATES 218 
28 
186 2 30 
7 
647 EMIRA S ARAB 262 2 172 4 63 
732 JAPAN 297 257 5 
7 





800 AUSTRALIA 61 13 9 20 11 800 AUSTRALIE 156 44 25 41 29 
1000 WORLD 15805 1037 5901 59 4402 1478 287 2527 115 1000 M 0 N DE 24724 3500 5182 251 7963 887 791 5635 334 
1010 INTRA·EC 8253 734 2287 30 19SO 1474 59 1823 115 1010 INTRA-CE 12200 2504 2113 111 2687 884 158 3431 333 
1011 EXTRA·EC 7548 303 3834 24 2453 228 904 • 1011 EXTRA-CE 12S08 996 3069 128 5278 635 2404 
1020 CLASS 1 1631 284 463 22 351 68 643 • 1020 CLASSE 1 4135 905 473 122 607 253 1775 
1021 EFTA COUNTR. 617 64 56 
2 
189 8 300 • 1021 A E L E 1392 317 so 8 316 25 676 
1030 CLASS 2 3530 18 1166 2039 161 144 . 1030 CLASSE 2 6623 84 1220 7 4562 382 368 
1031 ACP Js63a 2236 1 297 1 1932 3 2 . 1031 ACP~ 4680 7 311 4 4345 8 5 1040 CLA 2188 2 2005 63 118 . 1040 CLA 3 1753 8 1376 108 261 
2209.17 1JQUEURS IN CONTAINERS Of IIAX a. 2209J7 IJQU£URS IN CONTAINERS Of IIAX a. 
LIQUEURS, EN RECIPlEIITS DE IW. a. UKOER, IN 8EHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 3447 18 
5639 
1791 414 315 128 733 43 5 001 FRANCE 7694 37 
11878 
1674 1287 635 588 3117 149 7 
002 BELG.-LUXBG. 8515 188 239 1868 22:i 114 197 49 21 002 BELG.·LUXBG. 
19379 425 552 4898 433 520 864 214 28 003 NETHERLANDS 5063 590 2293 167 
3397 
838 813 156 5 003 PAYs-BAS 17239 1694 6018 601 6369 
4007 3729 739 18 
004 FR GERMANY 16889 
35 
6823 3834 90 380 2212 339 14 004 RF ALLEMAGNE 41669 67 
13226 6911 229 1830 11637 1226 41 
005 ITALY 7646 6816 
397 
251 19 175 294 56 005 ITALIE 18022 14753 
1324 
755 63 859 1314 211 
006 UTD. KINGDOM 14527 652 4166 3462 9 
87 
5721 120 006 ROYAUME-UNI 55411 2626 12210 10907 35 
so4 27887 422 007 IRELAND 279 1 92 16 79 
6 536 4 007 IRLANDE 1177 6 
311 43 293 
27 2517 
20 
008 DENMARK 1640 149 670 185 144 156 
100 
008 DANEMARK 6748 316 1809 796 446 635 
492 009 GREECE 1276 15 558 88 36 9 249 212 009 GRECE 4521 70 1428 246 115 35 1219 916 
024 ICELAND 198 1 39 19 13 
4 
16 58 52 024 ISLANDE 776 2 136 48 40 2 78 224 248 
028 y 555 
49 
161 12 133 86 101 58 028 NORVEGE 2069 
1&4 
3B5 51 368 12 486 555 212 
030 1435 519 55 220 25 133 305 129 030 SUEDE 5863 1519 252 726 105 720 1779 598 
032 D 509 
39 
151 65 96 12 38 73 74 032 FINLANDE 2122 1 463 287 335 47 205 467 297 
036 RLAND 698 298 106 26 14 81 113 21 036 SUISSE 2406 148 923 258 79 so 379 484 85 
036 AUSTRIA 173 21 23 33 6 2 49 35 4 038 AUTRICHE 710 107 80 51 20 6 235 199 12 
040 PORTUGAL 144 21 19 31 4 2 31 35 1 040 PORTUGAL 600 121 62 99 11 7 147 151 2 
042 SPAIN 974 80 120 27 35 8 122 569 13 042 ESPAGNE 3858 113 433 115 86 26 491 2542 52 
043 ANDORRA 829 3 561 1 2 2 20 239 1 043 ANDORRE 2036 4 764 1 5 6 93 1158 5 
044 GIBRALTAR 39 12 
176 
2 11 14 044 GIBRALTAR 167 1 35 2 6 1 54 67 1 
045 VATICAN CITY 177 
5 
1 35 17 10 045 CITE VATICAN 459 22 6 453 114 8i 74 5 046 MALTA 188 61 59 046 MALTE 532 94 142 
048 YUGOSLAVIA 164 123 18 6 8 9 
9 
048 YOUGOSLAVIE 2SO 47 67 33 52 49 1 
052 TURKEY 47 18 1 
326 
8 11 052 TURQUIE 172 1 58 3 879 
32 43 35 
058 SOVIET UNION 610 120 115 18 24 13 056 U.R.S.S. 1687 1 213 365 76 108 45 
058 GERMAN DEM.R 531 
2 
182 9 318 
5 
6 16 058 RD.ALLEMANDE 1593 
5 
388 25 1112 
19 
27 41 




060 POLOGNE 1111 678 &2 409 9 062 CZECHOSLOVAK 119 2 3 85 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 305 5 7 220 
2 
7 064 HUNGARY 218 4 17 177 12 6 1 064 HONGRIE 307 15 51 164 40 24 6 
068 BULGARIA 290 12 242 2 8 3 1 22 068 BULGARIE 949 40 771 7 26 6 
15 3 87 
202 CANARY ISLES 522 48 76 65 6 51 255 20 202 CANARIES 2074 85 187 259 18 256 !1~ ---72 
204 MOROCCO so 38 6 6 204 MAROC 126 71 ~ 2 27 248 SENEGAL 68 66 
2 
2 248 SENEGAL 119 107 i 10 272 IVORY COAST 243 238 i 3 272 COTE IVOIRE 373 352 2 
6 14 
280 TOGO 136 134 1 280 TOGO 227 208 6 1 10 
284 BENIN 424 376 46 2 284 BENIN 776 593 168 14 
302 CAMEROON 212 212 
2 
302 CAMEROUN 381 380 
6 8 314 GABON 180 177 
1s 2 
314 GABON 384 370 36 7 2 346 KENYA 41 10 13 346 KENYA 135 31 i 59 372 REUNION 74 54 73 4i 19 18 1 ali 179 372 REUNION 144 218 
136 
1&8 sli 7 406 569 390 SOUTH AFRICA 920 330 191 
:i 
390 AFR. DU SUD 3133 785 56 873 12 400 USA 38071 1457 12754 8511 169 28 3116 11961 72 400 ETAT5-UNIS 205880 4107 61869 30384 479 218 12430 96004 377 
404 CANADA 9495 115 4296 1163 364 27 854 2659 17 404 CANADA 43154 399 16927 4089 1170 123 4547 15841 58 




412 MEXIQUE 614 137 364 
49 2 
14 99 
7:i 413 BERMUDA 108 39 3 21 14 413 BERMUDES 475 147 13 114 77 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mangen 1000 kg Ouantltes Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~u1Schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexa I EUR 10 Peu1Sclll~ France I Halla j Nederland T Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
220U7 2209.17 
432 NICARAGUA 42 1 
2i 4 1i 
41 432 NICARAGUA 197 3 
1cM 13 45 194 442 PANAMA 111 50 i 25 442 PANAMA 449 174 7 113 450 WEST INDIES 27 4 11 2 8 3 450 !NOES OCCID. 111 11 38 1 43 13 452 HAITI 35 20 27 2 1 2 1 452 HAITI 133 162 103 6 8 5 10 3 453 BAHAMAS 197 60 12 15 3 48 39 453 BAHAMAS 910 238 44 44 15 234 173 456 DOMINICAN R. 38 27 3 1 
2 
1 2 2 456 REP.DDMINIC. 144 97 19 2 
18 
3 13 10 457 VIRGIN ISLES 543 220 22 6 35 110 148 457 ILES VIERGES 2210 609 107 31 127 579 539 456 GUADELOUPE 150 126 6 17 1 456 GUADELOUPE 425 312 i 27 60 6 462 MARTINIQUE 53 51 
4 




11 li 460 COLOMBIE 120 39 1 15 2 63 484 VENEZUELA 101 45 4 2 484 VENEZUELA 4n 132 234 12 44 11 44 496 FR. GUIANA 50 48 
27 
2 
12 163 10 li 496 GUYANE FR. 100 2 94 140 6 4i 545 43 19 508 BRAZIL 292 71 1 508 BRESIL 932 141 1 512 CHILE 35 i 22 2 6 2 8 1 4 512 CHILl 129 1 71 9 37 12 34 1 1 520 PARAGUAY 233 112 72 31 7 520 PARAGUAY 1002 6 296 430 1 163 57 12 600 CYPRUS 105 1 39 6 17 15 25 2 600 CHYPRE 533 6 141 31 76 1 105 164 9 604 LEBANON 138 i 69 2 35 2 2 28 2 604 LIBAN 396 5 145 7 117 5 10 117 7 624 ISRAEL 137 46 7 16 41 22 624 ISRAEL 493 129 25 76 165 81 640 BAHRAIN 44 11 7 2 13 10 1 640 BAHREIN 202 46 21 6 2 71 52 4 647 U.A.EMIRATES 92 37 3 13 34 2 3 647 EMIRATS ARAB 359 103 10 43 2 178 10 13 660 THAILAND 119 59 7 28 4 3 18 660 THAILANDE 388 155 23 86 20 14 70 700 INDONESIA 51 
:i 25 2 17 2 3 3 6 700 INOONESIE 179 22 91 6 48 li 15 14 25 701 MALAYSIA 668 . 644 8 2 4 701 MALAYSIA 2238 2126 39 10 11 706 SINGAPORE 525 393 4 52 2 26 20 28 706 SINGAPOUR 1797 1187 13 259 10 122 119 87 708 PHILIPPINES 50 14 6 2 19 9 
2 
708 PHILIPPINES 239 61 28 7 103 39 1 728 SOUTH KOREA 29 
73 
5 1 12 
7 
1 8 728 COREE DU SUD 107 
457 
20 4 37 
32 
5 31 10 732 JAPAN 1035 672 60 14 25 49 115 732 JAPON 3575 2043 171 60 107 232 453 740 HONG KONG 306 1 156 7 57 2 30 25 26 i 740 HONG-KONG 1066 3 408 29 221 24 146 116 119 800 AUSTRALIA 4176 32 1107 360 52 9 397 1386 832 800 AUSTRALIE 17350 88 3390 1279 176 59 2024 6302 4031 i 804 NEW ZEALAND 627 103 73 27 59 2n 88 804 NOUV.ZELANDE 2613 334 271 93 246 1274 395 808 AMER.OCEANIA 85 70 1 
2 
1 3 10 808 OCEANIE AMER 435 376 2 li i 3 15 39 822 FR.POL YNESIA 62 54 665 16 2 1 3 2 822 POL YNESIE FR 142 111 1 7 3 11 956 NOT DETERMIN 692 9 956 NON DETERMIN 1816 29 1722 44 2i 
1000 WO R L 0 131371 3823 54920 18788 12159 879 8100 29533 3145 51 1000 M 0 N D E 503419 11609 168342 54905 33260 2651 36967 184188 13387 130 1010 INTRA-EC 59503 1849 27258 6517 9651 871 2125 10713 878 45 1010 INTRA-CE 171882 5241 81833 12149 25071 1657 10382 52182 3473 94 1011 EXTRA-EC 71180 2174 27653 11583 2508 193 5978 18820 2270 3 1011 EXTRA-CE 329741 6368 104660 41034 8189 951 26608 132005 9894 14 1020 CLASS 1 60452 2074 21264 10639 1217 153 5259 17971 1672 3 1020 CLASSE 1 297767 5999 90400 38153 3844 750 23281 127850 7476 14 1021 EFTA COUNTR. 3707 131 1210 321 497 56 433 720 339 . 1021 A E L E 14541 543 3588 1043 1578 228 2250 3856 1453 1030 CLASS 2 7571 79 4568 408 432 40 663 818 543 . 1030 CLASSE 2 25920 301 12125 2238 1633 200 3185 4012 2228 
1031 ACP JrJ 1968 21 1539 49 74 13 101 117 54 . 1031 ACP~ 4856 168 2874 161 262 59 507 564 241 1040 CLA 3156 21 1821 338 859 34 32 55 . 1040 CLA 3 6052 68 2155 645 2711 139 144 190 
2209.11 SPIRITUOUS BEVERAGES OTHEII THAN RUII, AIIRACit, TAAA, GIN, 11111SKY, VODitA AND PWII, PEAR OR CHERRY SPIRIT D1 CONTAIIERS OF 2209.11 SPUuruoUS BEVERAGES OTID THAN RUII, ARRACK, TAAA, GIN, WIISKY, VOOKA AND PW11, PEAR OR C1ERRY SPIRIT D1 CONTAIHERS OF wa. IIAXa. 
~r-YIE, AUTRES QUE RHUII, TAAA, AIIAX, GIN, WISKY, WOOKA, EAUX-OE·YIE DE FRURS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE ftlf~~ GETRAENICE, ANDERE ALS RUII, TAffiA, ARRAK, GIN, IIIISKY, WOOKA, OBSTBRANKTWEIN UND UXOER, D1 BEIIAS.lliJSSEN 
001 FRANCE 2992 257 
386i 
344 21 15 2251 104 001 FRANCE 7920 199 5330 699 46 196 6471 309 002 BELG.-LUXBG. 4565 125 567 47 
17 
n i 88 002 BELG.-LUXBG. 7026 248 1044 59 35 219 126 003 NETHERLANDS 4015 87 297 205 472 263 3145 003 PAY5-BAS 10829 238 620 432 1110 2238 4 7264 004 FR GERMANY 14120 si 3609 5208 1 256 32 4540 004 RF ALLEMAGNE 25697 117 6911 11157 1 1649 64 4805 005 ITALY 2357 2218 eo4 23 40 6 42 005 ITALIE 4182 3838 1eoli sO 117 18 110 008 UTD. KINGDOM 5555 14 4660 193 28 008 ROYAUME-UNI 9386 32 7448 497 30 007 IRELAND 412 19 190 7 22 007 lALANDE 854 82 321 17 19 008 DENMARK 919 294 475 117 14 008 DANEMARK 2109 491 1148 351 37 009 GREECE 245 
5 
67 53 125 
3 
009 GRECE 628 
7 
102 141 385 
16 024 ICELAND 88 5 71 4 7 
024 ISLANDE 203 10 155 15 028 NORWAY 570 2li 35 483 10 35 028 NORVEGE 1322 183 70 1027 32 171 22 030 SWEDEN 713 87 538 37 15 12 030 SUEDE 1784 156 1186 144 79 38 032 FINLAND 608 
2 




104 27 18 038 SWITZERLAND 664 544 109 2 7 038 SUISSE 1399 1095 255 7 31 038 AUSTRIA 65 9 2 32 i 20 22 038 AUTRICHE 213 37 3 102 i 1i s6 71 040 PORTUGAL 53 7 4 21 3 040 PORTUGAL 153 41 8 33 1 042 SPAIN 71 8 24 27 9 042 ESPAGNE 1n 21 66 56 25 9 043 ANDORRA 1391 1336 
42 
55 043 ANDDRRE 2856 2701 
122 
155 046 MALTA 96 31 23 
3 
046 MALTE 296 59 114 i 046 YUGOSLAVIA 37 29 11 23 22 048 YOUGOSLAVIE 107 46 26 56 4 21 052 TURKEY 62 1 10 
7 
052 TURQUIE 154 2 28 73 3 058 SOVIET UNION 100 7i 91 2 056 U.R.S.S. 193 154 163 5 25 058 GERMAN DEM.R 871 4 504 7 290 056 RD.ALLEMANDE 1604 1i 452 14 996 060 POLAND 64 27 21 5 060 POLOGNE 150 49 64 12 062 CZECHOSLOVAK 203 
2 
174 8 23 062 TCHECOSLOVAQ 460 i 3 365 17 78 064 HUNGARY 89 81 1 5 064 HONGRIE 260 227 3 26 066 ROMANIA 51 
2 13 
51 i 22 066 ROUMANIE 139 5 25 137 :i 2 068B lA 53 15 i 068 BULGARIE 188 45 110 202C ISLES 101 3 2 4 91 202 CANARIES 250 6 3 8 231 2 208 lA 60 59 1 i 7 208 ALGERIE 117 116 1 7 20 248 GAL 69 61 248 SENEGAL 132 105 272 IVORY COAST 204 197 7 272 COTE IVOIRE 330 304 26 276 GHANA 34 24 10 276 GHANA 201 160 41 260 TOGO 153 119 34 260 TOGO 319 200 119 
469 
470 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 joeutschlan~ France T Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.~ba 
221l9.U 22119.11 
284 BENIN 206 206 6 284 BENIN 307 307 24 302 CAMEROON 196 190 302 CAMEROUN 329 305 314 GABON 76 75 1 314 GABON 108 105 3 31a CONGO 77 76 1 31a CONGO 12a 124 4 338 DJIBOUTI 60 47 13 338 DJIBOUTI 138 95 41 
372 REUNION 68 
12 
68 
5 34 13 
372 REUNION 129 
52 
129 
24 90 35 390 SOUTH AFRICA 101 37 
79 
390 AFR. DU SUD 273 72 
192 400 USA 5317 122 3782 611 120 603 400 ETATS-UNIS 9474 222 4162 1862 764 2272 404 CANADA 716 5 350 41 31 2a9 404 CANADA 1692 20 621 117 3 126 805 413 BERMUDA 56 i 19 4 33 i 413 BERMUDES 143 2 30 9 104 3 453 BAHAMAS 121 6 a9 24 453 BAHAMAS 314 15 21a 76 
458 GUADELOUPE 119 11a 
12 
1 458 GUADELOUPE 234 i 231 46 i 3 476 NL ANTILLES 70 55 3 476 ANTILLES NL 160 104 a 496 FR. GUIANA 66 64 
17 
2 i 5 496 GUYANE FR. 116 111 36 5 3 13 600 CYPRUS 62 9 30 600 CHYPRE 196 27 117 604 LEBANON 53 14 38 2 1 604 LIBAN 115 32 71 7 5 612 IRAQ 51 1 50 
5 3 
612 IRAQ 138 3 133 
15 6 624 ISRAEL 63 33 22 624 ISRAEL 138 62 55 647 U.A.EMIRATES 74 2a 1a 27 1 647 EMIRATS ARAB 306 162 50 92 2 649 OMAN 52 46 4 2 649 OMAN 359 344 10 5 706 SINGAPORE 65 
4 
19 41 5 i 19 706 SINGAPOUR 173 19 43 115 15 2 113 732 JAPAN 302 80 175 23 732 JAPON a59 171 467 a7 738 TAIWAN a 1 3 
2 27 
4 738 T'AI-WAN 101 1 9 
3 10i 
91 
740 HONG KONG 172 
10 
91 23 29 740 HONG-KONG 484 
28 
171 67 142 




809 N. CALEDONIE 151 141 
607 i 10 1134 958 NOT DETERMIN 752 958 NON DETERMIN 1742 
1000 W 0 R L D 53300 809 24075 12133 848 38 5543 8 109 9943 1000 M 0 N DE 109247 1834 39615 27063 1470 281 19493 18 459 19234 
1010 INTRA·EC 35178 559 15015 7683 563 33 3323 8 33 7981 1010 I NT RA-CE 68633 915 25060 18447 1268 232 11927 18 87 12701 1011 EXTRA·EC 17384 250 9081 4192 83 3 2219 78 1480 1011 EXTRA-CE 38848 718 14554 10008 204 28 7585 391 5378 1020 CLASS 1 12650 239 6689 2746 80 1 1762 62 1071 1020 CLASSE 1 28053 686 9864 7157 196 15 607a 310 3747 1021 EFTA COUNTR. 2761 49 847 1646 
3 
1 104 57 57 1021 A E L E 6642 275 1610 3908 1 15 380 294 179 1030 CLASS 2 327a 5 2252 508 2 440 15 53 1030 CLASSE 2 7766 14 4456 1399 9 13 1443 a1 351 
1031 ACP Js63~ 1521 1 1254 120 2 143 1 1031 ACPJs~ 2959 4 2140 301 13 497 4 1040 CLA 1437 6 120 937 17 357 1040 CLA 3 302a 1a 234 1452 44 1280 
Z2!19.11 SPIRITS (EXCLUDING IJQUEURS) DISTUED FROII WIHE OR GRAPE IIARC IN CONTAINERS > 21. 22119J1 SPIRITS (EXQ.UDING LIQUEURS) DIS11LLED FROII WIHE OR GRAPE IIARC IN CONTAINERS > 21. 
EAUX.OE·YIE DE YIN OU DE IIARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PWS DE 2 L BRANHTWEIH AUS WEIN ODER TRAUBEHTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 925 10 887 2a i 002 BELG.-LUXBG. 2183 23 2111 49 i 37 003 NETHERLANDS 91a 5 912 
3873 4326 
003 PAY$-BAS 3114 21 3055 
4074 243ci 004 FR GERMANY 24302 
eli 16303 004 RF ALLEMAGNE 23885 27 17181 3 005 IT y 1339 1271 005 ITALIE 1614 1584 i 006 UT NGDOM 1907 3 1904 006 ROYAUME-UNI 2273 14 2258 008 RK 62 62 008 DANEMARK 195 195 
02a y 1934 
4 
1934 02a NORVEGE 2912 
14 
2912 
030 SWEDEN 622 61a 030 SUEDE 1604 1590 032 FINLAND 653 i 653 2 032 FINLANDE 2058 8 2058 18 038 SWITZERLAND 608 605 038 SUISSE 1962 1938 038 AUSTRIA 391 9a 292 1 038 AUTRICHE 1471 474 995 2 040 PORTUGAL 6660 6660 040 PORTUGAL 2996 2996 056 SOVIET UNION 2696 2696 
152 
056 U.R.S.S. 1627 1627 
ali 058 GERMAN DEM.R a74 722 058 RD.ALLEMANDE 1242 1154 064 HUNGARY 200 200 064 HONGRIE 171 171 
288 NIGERIA 21 21 288 NIGERIA 115 115 
390 SOUTH AFRICA 40 40 i 390 AFR. DU SUD 275 i 275 12 400 USA 2116 2115 400 ETAT$-UNIS 3753 3740 404 CANADA 1765 1764 1 404 CANADA 2847 1 2838 a 484 VENEZUELA 211 211 484 VENEZUELA 1476 1476 701 MALAYSIA 577 i 577 118 701 MALAYSIA 744 5 744 236 732 JAPAN 3060 2941 732 JAPON a903 8662 800 AUSTRALIA 932 932 800 AUSTRALIE 1a90 1a90 804 NEW ZEALAND 319 319 
256 
804 NOUV.ZELANDE 473 473 
249 958 NOT DETERMIN 256 958 NON DETERMIN 249 
1000 W 0 R L D 53815 219 44835 4079 1 3 4478 1000 M 0 N DE 70484 812 62618 4651 4 1 81 2519 1010 INTRA-EC 29483 114 21341 3701 1 4328 1010 INTRA-CE 33095 110 28387 4125 3 1 42 2430 1011 EXTRA-EC 23875 105 23494 122 2 152 1011 EXTRA-CE 37117 502 38229 278 19 88 1020 CLASS 1 19102 105 18875 122 . 1020 CLASSE 1 31159 502 3037a 276 3 
--
0 
1021 EFTA COUNTR. 10867 103 10761 3 . 1021 A E L E 13003 494 12489 20 - ----1030 CLASS 2 972 971 i . 1030 CLASSE 2 2a77 2857 1 -~:---·- 19 




409---- 392 17 






22DU3 SPIIUTS (EXCWDING LIQUEURS) DISTUED FROII FRUIT IN CONTAINERS OF > 21. OTHER THAH PWII, PEAR AND CHERIIY SPuUr 22119.93 SPIRITS (EXQ.UDING LIQUEURS) DIS11LLED FROII FRUIT IN CONTAINERS OF > 21. OTHER THAH PLUII, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
EAUX.OE-VIE DE FRUI!S, AUT. QUE PRUNES, POIRfS, CERISE$, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L OBSTBRANHTWEIH, ANDERER ALS PFLAUIIEII-, BJRNEN. UND KIRSCitBRANHTWEIN, IN BEHAELTHJSSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 132 122 
69 
10 001 FRANCE 279 250 
219 
29 002 BELG.-LUXBG. 103 27 7 
56 
002 BELG.-LUXBG. 310 62 29 3ci 004 FR GERMANY 901 8 829 16 004 RF ALLEMAGNE 1552 39 1464 58 i 038 SWITZERLAND 246 238 2 038 SUISSE 1138 1088 a 732 JAPAN 104 104 732 JAPON 506 506 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>-Mba Nlmexe 'E>.>.Oba 
2209.13 2209.13 
1000 WORLD 1542 184 1288 34 58 • 1000 M 0 N DE 3964 382 3427 124 30 
1010 INTRA-EC 1141 152 901 32 58 • 1010 JNTRA-CE 2170 326 1698 116 30 i 1011 EXTRA-EC 401 12 387 2 • 1011 EXTRA-CE 1796 57 1730 8 
1020 CLASS 1 398 12 384 2 . 1020 CLASSE 1 1784 57 1718 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 267 12 253 2 . 1021 A E L E 1227 56 1162 8 1 
2209.15 SPIRlTS (Ela»DJNG LIQUEURS} 011t£R THAll ntOSE DISllLLED FROII WINE OR GRAPE IIARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 21. 2209.15 SPIRlTS (Ela»DJNG LIQUEURS) OTHER THAll ntOSE DJSlWJ) FROII WINE OR GRAPE IIARC OR FROM FRUIT II CONTAINERS > 21. 
EAUX-OE·VIE, AUT. QUE RHUII, TARA, ARAK, G1H. WHISKY, WODKA ET EAUX-OE·VIE DE FRUITS. EN REC1PIENTS DE PLUS DE 2 L BIIANHTWEINE. ANDERE ALS RUII, TAfFIA. ARRAK. G1H. WHISKY, WODKA UND OBSTBRAIIHTWEINE. IN BEIIAELTNJSSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 310 12 239 59 002 BELG.-LUXBG. 252 31 182 39 
003 NETHERLANDS 497 248 249 
2 17 to4 
003 PAY8-BAS 269 128 141 
13 1fi a:! 004 FR GERMANY 187 64 50 004 RF ALLEMAGNE 160 48 s3 008 DENMARK 76 26 008 DANEMARK 133 50 
032 FINLAND 96 96 032 FINLANDE 104 104 
268 NIGERIA 4 
25 
4 268 NIGERIA 146 
146 
146 
492 SURINAM 25 492 SURINAM 146 
701 MALAYSIA 275 275 701 MALAYSIA 217 217 
1000 W 0 R L D 1791 272 1096 5 119 192 104 3 1000 M 0 N DE 1918 187 1058 70 115 398 83 8 
1010 INTRA·EC 1111 262 599 3 75 68 104 . 1010 INTRA-CE 863 181 440 17 55 107 82 8 1011 EXTRA·EC 682 10 497 2 44 125 1 3 1011 EXTRA-CE 1055 28 818 54 60 291 1 
1020 CLASS 1 238 10 84 2 32 104 1 3 1020 CLASSE 1 366 25 147 39 31 117 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 141 7 8 27 96 3 1021 A E L E 165 16 16 
15 
23 104 6 
1030 CLASS 2 446 413 12 21 . 1030 CLASSE 2 687 469 29 173 
1031 ACP (63) 91 77 10 4 . 1031 ACP (63) 381 209 25 146 
Z209J9 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAll ntOSE OF Z209J1-85, IN CONTAINERS > 21. 2209.99 UQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAll THOSE Of 2209.11·95, IN CONTAINERS > 21. 
LIQUEURS ET SOISSON$ SPIRITUEIJSES. SAUF EAUX-OE·VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENXE. AUSGEN. BRANHIWEINE IN BEIIAELTIIISSEN UEBER 2 L 




001 FRANCE 697 31 
287 
614 43 8 16 18 002 BELG.·LUXBG. 1315 31 1118 1 002 BELG.·LUXBG. 2117 53 1680 2 
003N NOS 999 65 28 906 
1788 75 8 14 809 003 PAY8-BAS 1364 72 39 1253 2468 187 29 50 47i 004 FR NY 4681 747 1440 004 RF ALLEMAGNE 4772 
2 
379 1168 
006 UTD. GDOM 243 227 9 6 
i 17 
006 ROYAUME-UNI 391 335 36 16 
3 36 2 008 DEN K 171 21 132 
1 
008 DANEMARK 282 28 215 




028 NORVEGE 134 
52 
132 
s2 5 4 10 036 WITZERLAND 207 122 12 036 SUISSE 1417 963 301 
038 RIA 52 3 32 16 44 038 AUTRICHE 198 9 161 25 62 3 042 N 84 
t5 
32 8 042 ESPAGNE 289 54 207 20 048 A VIA 321 299 7 
212 
048 YOUGOSLAVIE 177 108 15 298 058 DEM.R 291 79 
sO 058 RD.ALLEMANDE 391 93 207 2 268 lA 81 
1 193 1175 100 
268 NIGERIA 209 
1 476 7592 745 400 USA 2107 638 400 ETAT8-UNIS 9962 1147 1 
404 CANADA 159 4 14 51 89 
17 
404 CANADA 271 8 27 136 98 
127 
2 
800 AUSTRALIA 19 2 800 AUSTRALIE 137 1 9 
958 NOT DETERMIN 75 75 958 NON DETERMIN 148 148 
1000 WORLD 12007 163 2123 5843 2745 77 182 41 1033 1000 M 0 N DE 23704 297 3298 13423 4150 201 1138 412 787 
1010 INTRA·EC 8102 121 1168 3975 1883 78 45 15 821 1010 INTRA-CE 9782 158 1070 4995 2625 197 195 53 489 
1011 EXTRA·EC 3632 42 958 1594 862 137 27 212 1011 EXTRA-CE 13774 139 2228 8280 1528 4 941 358 298 
1020 CLASS 1 3244 42 890 1376 779 137 20 . 1020 CLASSE 1 12849 137 2132 7996 1312 4 937 331 
1021 EFTA COUNTR. 493 15 328 121 8 2 19 . 1021 A E L E 1857 61 1257 193 5 4 14 323 
1030 CLASS 2 189 1 68 32 83 5 . 1030 CLASSE 2 455 1 97 119 214 3 21 
1031 ACP s<ra 161 65 14 80 2 212 1031 ACPJs~ 336 91 30 207 2 6 298 1040 CLA 399 185 2 1040 CLA 3 469 165 6 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VIIWGRES COIIESTIBLES ET LEURS SUCCEDAHES COIIESTIBLES SPEISEESSIO 
221D.41 WINE VINEGAR Ill CONTAINERS IIAX 21. 2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS IIAX 21. 
VIIWGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE IIAX. 2 L WEINESSIG IN BEIIAELTIIISSEN BJS Z L 
002 BELG.-LUXBG. 679 23 629 24 1 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 297 19 259 16 2 
2 
1 




004 RF ALLEMAGNE 1301 
91 
236 1040 
005 ITALY 167 68 
to:! 6 12 
005 ITALIE 143 52 
67 5 6 006 UTD. KINGDOM 230 
1 
110 006 ROYAUME-UNI 192 
2 
114 
1 036 SWITZERLAND 349 36 311 
5 
038 SUISSE 363 56 303 
038 AUSTRIA 482 29 43 405 50 8 3 038 AUTRICHE 520 20 11 483 6 37 j 2 400 USA 1331 10 493 767 400 ETAT8-UNIS 2089 10 546 1487 
404 CANADA 234 13 113 91 4 12 1 404 CANADA 279 14 111 101 3 49 1 
636 KUWAIT 358 
i s6 12 358 636 KOWEIT 241 i s!i 11 241 732 JAPAN 101 
12 
2 732 JAPON 104 
10 
3 
800 AUSTRALIA 183 2 24 141 4 800 AUSTRALIE 143 2 30 96 5 
1000 WORLD 7048 272 2505 3582 51 81 507 12 38 1000 M 0 N D E 6853 273 1937 3857 28 84 445 29 22 
1010 INTRA-EC 2992 191 1041 1585 45 10 97 4 19 1010 INTRA-CE 2257 194 734 1190 18 8 97 6 10 
1011 EXTRA-EC 3993 81 1464 1937 8 71 410 9 15 1011 EXTRA-CE 4371 79 1203 2844 8 58 348 23 10 
1020 CLASS 1 2828 72 852 1777 5 67 33 7 15 1020 CLASSE 1 3661 69 893 2541 7 52 71 18 10 
1021 EFTA COUNTR. 934 42 127 735 5 1 7 6 11 1021 A E L E 1007 35 107 825 7 1 7 17 8 
1030 CLASS 2 1155 9 607 160 1 376 2 . 1030 CLASSE 2 701 10 305 103 1 277 5 
1031 ACP (63) 256 2 220 24 10 . 1031 ACP (63) 157 2 111 19 25 
471 
472 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanti!!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 j>e_utschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
2210.45 llHE WIEGAR IN CONTAINERS > 21. 2211.45 WINE WIEGAR IN CONTAINERS > 21. 
VIIWGRES DE YIN EN RECFIENTS DE PlUS DE 2 UTRES WEINESSIG IN BEHAEI.TNISSEH UEBER 2 LITER 
002 BELG.-LUXBG. 499 357 135 2 5 i 002 BELG.-LUXBG. 131 84 43 1 3 004 FR GERMANY 571 448 108 431 31 20 004 RF ALLEMAGNE 197 169 37 149 11 7 030 SWEDEN 608 138 2 030 SUEDE 217 40 1 400 USA 116 112 1 3 400 ETAT5-UNIS 111 108 1 2 
1000 W 0 R L D 3000 1148 902 n9 36 108 5 24 1000 II 0 N D E 1144 415 404 240 14 60 2 8 
1010 INTRA-EC 1678 818 588 434 36 2 1 1 1010 INTRA.CE 588 197 226 150 14 
60 
1 i 1011 EXTRA-EC 1323 528 316 345 106 5 23 1011 EXTRA.CE 558 218 178 80 1 
1020 CLASS 1 1249 520 284 345 72 5 23 1020 CLASSE 1 512 210 166 90 36 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 1111 519 151 344 72 5 20 1021 A E L E 390 208 49 89 36 1 7 
221DJ1 WIEGAR, OTHER THAN WINE WIEGAR, II CONTAINERS IIAX 21. 221G.51 WIEGAR, OTHER THAN WINE WIEGAR, IN CONTAINERS IIAX 21. 
VIIWGRES COIIESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS Succ:mANES COIIESTIBLES, EN RECIPIENTS DE 1W. 2 UTRES SPEISEESSIG, KElN I'EINESSIG, IN BEHAEI.TNISSEN BJS 2 LITER 
002 BELG.-LUXBG. 5441 98 32n i 2063 12 3 002 BELG.-LUXBG. 1462 75 783 i 599 1i 5 003 NETHERLANDS 1301 1257 25 
s5 6 17 003 PAY5-BAS 464 419 25 149 8 3i 004 FR GERMANY 349 
2 
174 33 18 54 004 RF ALLEMAGNE 457 
2 
177 34 12 54 
007 IRELAND 481 2 4n 007 lALANDE 309 3 304 




030 SUEDE 256 190 12 
2 4i 
54 
4 036 SWITZERLAND 67 10 42 1 036 SUISSE 128 13 66 2 
288 NIGERIA 166 359 166 288 NIGERIA 155 13ci 155 372 REUNION 359 43 6i 18 7 12 372 REUNION 130 35 147 44 4 14 400 USA 488 345 
2 
400 ETAT5-UNIS 657 413 i 404 CANADA 73 4 56 10 1 404 CANADA 110 3 86 19 1 
462 MARTINIQUE 438 438 462 MARTINIQUE 104 104 
1000 W 0 R L D 11998 1918 8301 115 2167 103 1333 59 • 1000 II 0 N DE 5687 982 2442 211 845 98 1039 72 
1010 INTRA-EC n99 1442 3588 38 2121 34 560 18 • 1010 INTRA.CE 2887 568 1068 37 752 33 402 31 
1011 EXTRA-EC 4197 4n 2713 78 48 89 n3 41 • 1011 EXTRA.CE 2799 415 1376 174 93 83 837 41 
1020 CLASS 1 1251 434 504 76 31 17 165 22 . 1020 CLASSE 1 1522 379 666 173 86 13 173 32 
1021 EFTA COUNTR. 606 370 73 6 12 1 132 12 . 1021 A E L E 650 327 104 4 42 1 144 28 
1030 CLASS 2 2899 43 2193 16 20 608 19 . 1030 CLASSE 2 1226 37 690 1 7 18 464 9 
1031 ACP (63) 1069 2 835 4 17 210 1 . 1031 ACP (63) 476 2 253 1 17 204 1 
2210.55 VINEGAR, OTHER THAN llHE VINEGAR, II CONTAINERS > 21. 2210.55 WIEGAR, OTHER THAN WINE WIEGAR, IN CONTAINERS > 21. 
VIIWGRES COIIESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS Succ:mAHES COIIESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PlUS DE 2 UTRES SPEISEESSIG, KElN WEJNESSIG, IN BEHAEI.TNISSEN UEBER 2 LITER 
001 FRANCE 1138 5 36 587 803 330 001 FRANCE 205 1 19 i 63 102 102 002 BELG.-LUXBG. 993 296 i 100 74 002 BELG.-LUXBG. 149 42 24 24 003 NETHERLANDS 10633 10385 4 
49 
53 003 PAY5-BAS 1761 1721 3 1 
8 
12 
004 FR GERMANY n3 
23 
26 26 672 004 RF ALLEMAGNE 258 
4 
16 13 221 
007 IRELAND 534 511 007 lALANDE 196 192 
1000 WORLD 17020 11178 1891 50 1008 992 1756 1 144 • 1000 M 0 N DE 3197 1872 359 22 155 126 835 1 27 
1010 INTRA-EC 15768 11068 1018 30 1004 992 1654 1 1 • 1010 INTRA.CE 2907 1848 215 16 142 128 559 1 
26 1011 EXTRA-EC 1254 111 873 20 4 103 143 • 1011 EXTRA.CE 289 23 144 8 14 78 
1020 CLASS 1 459 110 122 20 4 70 133 . 1020 CLASSE 1 141 23 34 6 14 42 22 
1030 CLASS 2 795 1 751 33 10 . 1030 CLASSE 2 148 110 34 4 
1031 ACP (63) 661 643 18 . 1031 ACP (63) 110 90 20 
-----
-
Januar::-Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quanlitl!s BesUmmung Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe 'E).).C)OCJ Nimexe 'EUclOo 
2301 2301 
FARIIIES ET POUDRES DE ¥WIDE ET D'ABATS, DE POISSONS, CRUSTACES ET IIOLLUSQUES, NOll COIIESTIBLES; CRETONS IIEll. VON FLEISCII, VON SCIUCIITABfAll, VON FISCHEII, VON KREBSTIEREN ODER VON I'EICIITEREII, UNGENIESSBAR; GRJEBEN 
2301
•
1t fk>~~~ ~lmR~~~AND 628 TO 649 FOR FlOURS & MEALS OF MEAT & OFFAL$ FROM 01107185 2301'l: floOG~ ~;b~~~:SANo 628 TO 649 FOR FLOURS & MEALS OF MEAT & OFFALS FROM 01107185 
FARIIIES ET POUDRES DE ¥WIDE ET D'ABATS; CRETOHS 
NL: PAS DE VENTIL PPAYS PR PAYS 032 ET 628 A 649 PR FARINES ET POUilRES DE VIANDES ET D'ABATS A PARTIR DU 01/07185 NL: = X!lrrn~~ ~~JmF'Jf'J.~EN649 RIER MEHL VON FLEISCH U.V.SCHLACIITABFALL SBT 01107/85 
001 FRANCE 10137 2859 53448 993 669 1578 2905 1122 11 001 FRANCE 2570 655 14014 281 166 593 643 201 31 002 BELG.-LUXBG. 86443 6675 6 20710 
48932 
221 3181 2202 002 BELG.-LUXBG. 22970 1876 1 5911 
13510 
53 612 503 
003 NETHERLANDS 112260 42219 8299 1568 204 2095 2581 6568 003 PAY5-BAS 30203 11538 2307 561 46 391 456 1440 004 FR GERMANY 6731 
1s 
1085 121 5321 004 RF ALLEMAGNE 1765 9 325 38 1358 005 ITALY 160 
169 1759 23 25069 
165 005 ITALIE 132 
110 809 6 5722 123 006 UTD. KINGDOM 28730 228 
1443 
1482 006 ROYAUME-UNI 7229 85 
329 
497 
007 IRELAND 1443 2922 40 122 007 lALANDE 329 517 13 70 006 DENMARK 3084 • 
7066 320 
006 DANEMARK 600 
2381 100 009 GREECE 16980 
1o2 
9260 314 686 009 GRECE 5616 53 3039 96 248 030 SWEDEN 1877 999 89 030 su 828 492 33 




4453 032 Fl 1988 503 11 1240 8 1977 038 SWITZERLAND 13627 8305 038S 4432 2681 
038 AUSTRIA 7886 4692 380 2814 038A 2819 1491 133 1195 
042 SPAIN 14972 13459 1513 
ali 218 042 ESP 3895 3558 338 25 56 046 MALTA 440 142 046 MAllE 131 50 
048 YUGOSLAVIA 2138 2138 
301 
048 YOUGOSLAVIE 663 663 
122 052 TURKEY 301 
952 
052 TUROUIE 122 
312 062 CZECHOSLOVAK 952 2066 062 TCHECOSLOVAO 312 759 220 EGYPT 6976 4910 220 EGYPTE 2047 1288 
302 CAMEROON 365 365 302 CAMEROUN 159 159 
314 GABON 558 558 314 GABON 201 201 
372 REUNION 830 830 
s4 797 372 REUNION 265 265 29 265 600 CYPRUS 1493 612 600 CHYPRE 489 195 
604 LEBANON 10824 2399 2349 6076 604 LIBAN 2988 670 725 1593 




608 SYRIE 7373 &3 7373 8 562 624 ISRAEL 3062 1052 624 ISRAEL 990 357 
628 JORDAN 4510 360 
3839 
4150 628 JORDANIE 1211 121 
1156 
1090 
632 SAUDI ARABIA 5079 940 300 632 ARABIE SAOUD 1523 263 104 
647 U.A.EMIRATES 738 738 647 EMIRATS ARAB 221 221 
800 AUSTRALIA 1188 1188 9639 800 AUSTRALIE 441 441 4290 977 SECRET CTRS. 9639 977 SECRET 4290 
1000 WORLD 381038 60913 110004 52254 33554 64480 6886 31972 20993 • 1000 M 0 N DE 109303 16765 31043 17304 11438 18000 1475 6994 6284 
1010 INTRA-EC 265986 54919 72321 6753 23779 50852 6664 31952 15746 • 1010 INTRA..CE 71414 14682 19808 3260 7097 14208 1416 6991 3952 
1011 EXTRA-EC 105411 5994 37684 42500 138 13608 222 20 5247 • 1011 EXTRA..CE 33600 2084 11235 14044 50 3792 59 3 2333 
1020 CLASS 1 47005 5991 24378 10706 114 381 221 20 5194 . 1020 CLASSE 1 15382 2055 7322 3484 41 147 58 3 2272 
1021 EFTA COUNTR. 27888 5991 9707 6915 114 
13224 
1 5160 . 1021 A E l E 10091 2054 3317 2435 41 3645 2 2244 1030 CLASS 2 57152 3 12354 31495 22 1 53 . 1030 CLASSE 2 17808 29 3601 10462 9 60 
1031 ACP s<ra 1186 1186 299 2 . 1031 ACP~ 456 456 98 1040 CLA 1253 952 . 1040 CLA 3 411 312 
2301.30 FLOURS AND IIEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR IIOLLUSCS 2301.30 FLOURS AND IIEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR IIOU.USCS 
FARIIIES DE POISSON$, CRUSTACES ET IIOLLUSQUES IIEll. VON FISCHEN, KREBSTIEREN ODER VON WEICifTEREN 
001 FRANCE 14504 6916 268 16 472 1062 27 6011 20 001 FRANCE 6580 2900 68 12 247 517 5 2899 24 002 BELG.-LUXBG. 34393 5633 
273 
18977 
815 303 9495 002 BELG.-LUXBG. 16215 2021 123 9399 354 194 4703 003 NETHERLANDS 21134 11050 296 8397 003 PAY5-BAS 9197 4322 78 4126 
004 FR GERMANY 5961 542 10 
soli 8 23 5378 004 RF ALLEMAGNE 2999 133 3 243 10 7 2848 005 ITALY 17781 45583 99 1209 17182 005 ITALIE 9128 17816 49 2 551 8836 006 UTD. KINGDOM 67438 404 1383 
1246 
18876 006 ROYA -UN I 28391 346 570 683 9106 007 IRELAND 2378 4 
194 23 




008 DA RK 102 
4 
3 
11537 009 GREECE 22633 106 009 GR 11558 13 2 
028 NORWAY 259 
107 ali 259 028 NORVEGE 134 49 65 134 030S 16627 16440 030 SUEDE 8272 8158 
032 Fl 19330 6455 2187 loS 19330 032 FINLANDE 10691 2692 995 11 10691 038S LAND 44610 2 38063 038 SUISSE 22279 18581 038A 31428 30353 
93 
130 943 038 AUTRICHE 13834 13092 
39 
47 494 
040P GAL 751 657 236 1o9 040 PORTUGAL 295 258 148 &4 042 SPAIN 769 
392 
424 042 ESPAGNE 520 
202 
308 
048 MALTA 1472 
38301 360 1080 048 MAllE 740 20229 100 538 048 YUGOSLAVIA 43105 4444 048 YOUG VIE 22563 2145 
060 POLAND 10413 10413 060 POL 4172 4172 
062 CZECHOSLOVAK 50081 50081 062 TCH OVAO 19677 19677 
064 HUNGARY 43511 43511 064 HONG I 18865 18865 
066 ROMANIA 5131 5131 066 ROUMANIE 2173 2173 
066 BULGARIA 5307 5307 
2767 
068 BULGARIE 2345 2345 
1424 070 ALBANIA 2767 
19125 
070 ALBANIE 1424 8443 208 ALGERIA 19125 
199 16820 
208 ALGERIE 8443 00 8996 220 EGYPT 17019 
ali 14 216 220 EGYPTE 9086 47 8 146 276 GHANA 310 &o2 1395 276 GHANA 201 305 757 288 NIGERIA 2177 180 288 NIGERIA 1152 90 
346 KENYA 1605 582 1605 346 KENYA 817 272 817 373 MAURITIUS 582 
3842 
373 MAURICE 272 
2012 390 SOUTH AFRICA 3842 
14 11 319 
390 AFR. DU SUD 2012 
4 15 18 12 285 400 USA 345 400 ETAT5-UNIS 334 
456 GUADELOUPE 230 230 456 GUADELOUPE 134 134 
473 
474 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantltes Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).dOa 
2301.30 2301.30 
600 CYPRUS 4744 
sci 131 4613 600 CHYPRE 2366 29 63 2303 604 LEBANON 2030 1950 604 LIBAN 994 965 
608 SYRIA 3000 3000 
216 17 soei 
608 SYRIE 1116 1116 
119 9 2658 624 ISRAEL 5314 
75 
624 ISRAEL 2766 34 628 JORDAN 265 
149 gcj 190 628 JORDANIE 129 64 54 95 632 SAUDI ARABIA 10563 10324 632 ARABIE SAOUD 5329 5211 
647 U.A.EMIRATES 445 30 204 241 647 EMIRATS ARAB 216 12 105 111 669 SRI LANKA 1745 55 1660 669 SRI LANKA 931 42 877 
701 MALAYSIA 900 900 701 MALAYSIA 449 449 
706 SINGAPORE 280 
5510 1026 4 
280 706 SINGAPOUR 142 
31o2 488 7 142 736 TAIWAN 6435 1901 736 T'AI-WAN 4644 1047 
740 HONG KONG 619 
955 168 
619 740 HONG-KONG 309 366 117 309 800 AUSTRALIA 4166 3043 800 AUSTRALIE 2089 1606 
1000 WORLD 550454 235731 8873 42422 21827 21503 3075 1209 21n84 20 1000 II 0 N DE 257417 87432 3310 22218 10743 8591 1888 551 111664 24 
1010 INTRA-EC 186443 69188 1813 599 21336 1888 1604 1209 88988 20 1010 INTRA-CE 85392 27063 676 246 10462 883 893 551 44592 24 
1011 EXTRA-EC 364008 166543 5259 41823 491 19618 1471 128805 • 1011 EXTRA-CE 172024 70368 2834 21969 281 8708 993 67071 
1020 CLASS 1 166907 43255 2717 36642 239 371 575 81108 . 1020 CLASSE 1 83574 18760 1357 20338 168 201 475 42277 
1021 EFTA COUNTR. 113202 37465 2280 341 2 
19245 
80 73034 . 1021 A E L E 55307 16041 1035 107 1 
8507 
65 36058 
1030 CLASS 2 79892 8644 2542 415 253 896 47697 • 1030 CLASSE 2 39793 4375 1277 209 113 518 24794 
1031 ACP (63a 4671 180 1265 
2767 
14 412 3000 • 1031 ACP~ 2563 93 642 
1424 
8 246 1574 
1040 CLASS 117211 114444 • 1040 CLA 3 46658 47232 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERI'IED FROII TIE SfllNG, IIILUIQ OR WORXJNQ Of CEREALS OR Of LfGUIIINOUS VEGETABLES 2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROII THE SFTING, IIIUING OR WORXINQ Of CEREALS OR Of LfGUIIINOUS VEGETABLES 
~·m-'GES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAG£, DE LA IIOUTURE OU AUTRES 1lWmiEHTS DES GRA.INS DE CEREALES ET DE IUE UNO ANDERE RUECKSTAENOE VOII SICIITEN, IIAHLfN OOER VON ANDEREN BEARBEITUNGEN VON GETREIOE OOER HUB.SENFRUECIITEN 
2302.01 RESIDUES Of IIAIZE OR RICE 11TH STARCH CONTENT IIAX 35% 2302.01 RESIDUES Of IIAIZE OR RICE 11TH STARCH CONTENT IIAX 35% 
RESIDUS DE IIAlS OU RJZ, TENEUR EN AIIIDON 1W. 35% RUECKSTAENOE VON IIAlS OOER REI$, STAERKEGEHALT IW. 35% 
001 FRANCE 1766 5 
10630 
1251 2 50B 001 FRANCE 266 1 
1515 
184 2 99 
002 BELG.-LUXBG. 16492 224 5638 264 002 BELG.-LUXBG. 2498 40 943 19 003 NETHERLANDS 5808 3016 2528 003 PAY5-BAS 1011 534 458 




005 ITALIE 176 
:i 
174 
256 007 IRELAND 8457 6955 007 IRLANDE 990 731 
1000 W 0 R L D 34274 3251 21352 1302 6046 772 1524 27 • 1000 II 0 N DE 5105 579 2913 190 1038 118 263 4 
1010 INTRA-EC 34194 3251 21352 1251 6046 772 1495 27 • 1010 INTRA-CE 5092 579 2913 184 1038 118 256 4 
1011 EXTRA-EC 80 51 29 • 1011 EXTRA-CE 13 8 7 
2302.09 RESIDUES Of IIAIZE OR RICE 11TH STARCH CONTENT > 35% 2302.09 RESIDUES Of IIAIZE OR RICE 11TH STARCH CONTENT > 35% 
RESIDUS DE IIAlS OU RJZ, TENEUR EN AIIIDON > 35% RUECKSTAENOE VON IIAIS OOER REI$, STAERKEGEHALT > 35% 
002 BELG.-LUXBG. 14306 
99 
14026 280 29 002 BELG.-LUXBG. 2723 1:i 2672 51 6 003 NETHERLANDS 723 595 
1:i 90:i 25 003 PAY5-BAS 122 103 14 1aS :i 004 FR GERMANY 1272 331 
i 1s0 
004 RF ALLEMAGNE 260 55 
1:i 006 UTD. KINGDOM 7234 32 7051 
1338 
006 ROYAUME-UNI 1478 9 1458 304 007 IRELAND 1338 
72i 
007 IRLANDE 304 234 372 REUNION 721 372 REUNION 234 
1000 W 0 R L D 26000 99 15678 388 8233 81 1346 150 25 • 1000 II 0 N DE 5165 13 3067 52 1695 15 307 13 3 
1 D1 0 INTRA-EC 24997 99 14952 118 8233 81 1336 150 25 • 1010 INTRA-CE 4907 13 2830 34 1695 15 304 13 3 
1011 EXTRA-EC 1004 728 269 8 • 1011 EXTRA-CE 257 236 18 3 
1030 CLASS 2 727 721 6 . 1030 CLASSE 2 237 234 3 
ZI02J1 mUFts:r ~ISEX.lfl".s~ AND RICE 11TH IIAX 21% STARCH, WHERE IIAX 10% PASSES THROUGH SIEVE Of APERTURE 0.211Y OR 2302.21 RESIDUES Of CEREAI.S EXCEPT IIAIZE AND RICE 11TH IIAX 28% STARCH, WliERE IIAX 10% PASSES THROUGH SIEVE Of APERTURE 0.21111 OR WHERE ASH CONTENT IS IIIII 1.5% 
=::~.~CL00IIAI~c:,'~~~~~ROOUIT PASSE Lf TAlliS IIAX.10%, WQ.IIAWS 0. 21111, OU >10% GETREIOERUECKSTAENDE -AUSGEN.JIAIS OD.REI~AERKE 11AX.21%~ SIEBDUJIQIGANG IW.tO%, IIASCHEII'iEITE 0. 21111, 00. > 10% 11fT AUF TROCKENSTOFF BEZOGENEN ASCHEN T VON 1, 5% 00 
001 FRANCE 747 330 64854 50 1819i 340 27 001 FRANCE 121 52 8736 8 2087 54 7 002 BELG.-LUXBG. 83796 751 
46195 428 
002 BELG.-LUXBG. 11016 193 
67a:i 93 003 NETHERLANDS 185474 64761 74090 
i 52439 16885 4199 
003 PAY5-BAS 26396 9414 10106 
i 5757 1593 47i 004 FR GERMANY 87078 
427 
5530 7990 34 004 RF ALLEMAGNE 9771 
144 
728 1199 22 
005 ITALY 129507 71075 
26 16541i 
8 
8313 34463 57997 005 ITALIE 20194 10768 6 2298 10 1400 4079 9272 006 UTD. KINGDOM 109155 1001 38638 2372 
6904 
5600 006 ROYAUME-UNI 12556 101 3549 375 
1275 
650 
007 IRELAND 85132 1213 39542 8389 736 4964 23384 007 IRLANDE 9687 187 3769 1119 113 559 2665 
008 DENMARK 3153 153 
15128 
3000 008 DANEMARK 270 30 
21a0 29 240 --036 SWITZERLAND 21494 6064 228 2 72 036 SUISSE 3162 968 2 3 
038 AUSTRIA 5678 4697 20 961 038 AUTRICHE 639 592 4 --- 43 
046 MALTA 2900 666 2240 046 MALTE ----- ----·- 395 ---- 75 326 
260 GUINEA 1943 1843 
·--
---. 




1000 W 0 R L D 717784 79602 310718 652 100627 57718 8979 8377 57490 83620 1000 II 0 N DE 84900 11693 40201 118 11518 8547 1601 1533 8308 13378 
1010 INTRA-EC 684041 68637 293729 71 100566 57840 7392 8313 56313 91380 1010 INTRA-CE 90010 10122 37656 14 11501 8533 1387 1498 6231 13056 
1011 EXTRA-EC 33745 10966 16990 581 62 78 1567 84 1177 2240 1011 EXTRA-CE 4690 1572 2546 105 17 14 203 35 78 320 
1020 CLASS 1 31046 10966 15147 246 2 1288 1157 2240 1020 CLASSE 1 4301 1572 2169 33 2 130 75 320 
1021 EFTA COUNTR. 28122 10966 15128 246 2 16 628 64 1150 • 1021 A E L E 3896 1572 2160 33 2 14 56 35 73 1030 CLASS 2 2696 1843 333 60 298 20 • 1030 CLASSE 2 590 377 72 16 73 3 
1031 ACP (63) 1930 1843 78 9 • 1031 ACP (63) 393 377 14 2 
Z302JI RESilUES Of CEREALS EXCEPT IIAIZE AND RICE NOT IITHIN 2302.21 2302JI RESIDUES Of CEREALS EXCEPT IIAIZE AND RICE NOT IITHIN 2302.21 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouanti!~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'Ell MOo Nimexe "Ellllaba 
002 BELG.-LUXBG. 3413 174 2838 401 
257 113 
002 BELG.-LUXBG. 530 30 418 82 
27 2Ci 003 NETHERLANDS 19573 19020 183 
t4 587 63 003 PAY5-BAS 3161 3090 24 IS 93 82 004 FR GERMANY• 838 149 25 
149 
004 RF ALLEMAGNE 220 
2 
26 4 
31 006 UTD. KINGDOM 8675 8 31 
3631 
8486 006 ROYAUME-UNI 850 2 8 
362 
807 
030 SWEDEN 3652 21 030 SUEDE 365 3 
040 PORTUGAL 1520 804 1520 040 PORTUGAL 132 224 132 216 LIBYA 804 216 LIBYE 224 
1000 WORLD 39703 19230 3569 960 1018 837 5321 149 8818 • 1000 M 0 N DE 5701 3135 536 281 183 108 529 31 900 
1010 INTRA-EC 33301 18197 3270 111 1019 837 168 149 8550 • 1010 INTRA-CE 4890 3124 482 41 183 108 34 31 889 
1011 EXTRA-EC 6403 33 299 848 5154 69 • 1011 EXTRA-CE 811 11 54 240 495 11 
1020 CLASS 1 5494 33 215 44 5151 51 . 1020 CLASSE 1 580 10 49 16 495 10 
1021 EFTA COUNTR. 5435 33 215 10 5151 26 . 1021 A E L E 565 10 49 6 495 5 
1030 CLASS 2 909 84 804 3 18 • 1030 CLASSE 2 232 1 5 224 2 
230130 RESIDUES Of LEGUUJNOUS VEGETABLES 230130 RESIDUES Of LEGUUINOUS VEGETABLES 
RESIDUS D£ LEGUIIINEUSES RUECKSTAENDE VON HIJB.SENFRUECHTEN 
001 FRANCE 838 690 
1098 to3 
108 42 001 FRANCE 187 162 
128 15 
15 10 
002 BELG.-LUXBG. 1201 
1152 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 143 
187 3 1 003 NETHERLANDS 2297 1134 
375 
003 PAY5-BAS 385 194 
to7 004 FR GERMANY 368 11 2 004 RF ALLEMAGNE 115 3 5 
1000 WORLD 4971 734 2321 5 556 1274 75 3 3 • 1000 M 0 N DE 979 214 3n 3 145 209 24 7 
1010 INTRA-EC 4929 700 2321 5 555 1274 73 3 3 • 1010 INTRA-CE 928 170 3n 3 143 209 22 7 1011 EXTRA-EC 44 35 2 2 • 1011 EXTRA-CE 51 44 2 2 
2303 ~~~~8~~D~~ OF SUGAR IIAHUFACTURE; BREWING AND DISTUING DREGS AND WASTE; RESIDUES Of STARCH 2303 ~~~~8Es:Jiu?JWI:ID~~S1E Of SUGAR MANUFACTURE; BREWIHG AND DISTlWNG DREGS AND WAstE; RESIDUES Of STARCH 
PULPES DE BErnRAd BAGASSE$ D£ CANNES A SUCRE ET AUTRES D£CHETS D£ SUCRERIE; DRECHES D£ BRASSERIE ET DISTUERIE; 
RESIDUS D'AMIDO ET SIIIJLAIRES 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUES~ BAGASSE UNO ZUCKERGEWINHUNGSABFAEW; TREBal, SCHLEIIPEH U. ABFAELLE AUS BIIAUEREIEN 
ODER BREHNEREIEH; RUECKSTABID£ YO STAERXEGEWINNUNG U.DGL 
2303.11 RESIDUES Of STARCH FROII IIAIZE (EXQ.UDING CONCEHTRATED SlEEPING LIQUORS) Of PROTEIN CONTENT > 40% 
Bl: CONADEHTlAL 
2303.l: ~~STARCH FROIIIIAIZE (EXQ.UDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) Of PROTEIN CONTENT >40% 
RESIDUS D£ L'AMIDOHNERIE DU IIAJS, SF EAUX D£ TREIIPE CONCEHTREES, AVEC PROTEINES D£ PLUS D£ 40% 
Bl: CONADEHTia 
RUECKSTAENDE VON IIAISSTAERXEGEWINNUHG, AUSGEH. EINGEIJICKTES IIAISQUELLWASSER, lilT PROTEJN UESER 40% 
Bl: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1051 
317 
511 540 001 FRANCE 399 
74 
200 199 
002 BELG.-LUXBG. 877 
tooli 
398 162 002 BELG.-LUXBG. 278 
357 
150 54 




003 PAY5-BAS 787 286 
207 
144 
004 FR GERMANY 3415 
118 
2924 46 004 RF ALLEMAGNE 1357 41 1149 t9 005 ITALY 6859 5761 934 005 ITALIE 2800 2435 305 
008 DENMARK 3967 3101 1 865 4580 008 DANEMARK 1580 1193 739 367 1700 028 NORWAY 6758 70 2019 89 028 NORVEGE 2498 24 35 
030 SWEDEN 632 105 527 
857 4655 030 su E 221 31 190 300 1725 032 D 7009 600 897 032 Fl 2505 184 296 
036 ALAND 12108 1384 3268 7456 036 s 4101 421 1173 2507 
038 AU lA 6444 2114 3711 619 
4164 
036 A E 2295 693 1394 208 
1438 040 PO GAL 17362 3971 9247 040 PO TUGAL 5941 1333 3170 
068 BULGARIA 294 156 136 068 BULGARIE 102 53 49 




680 THAILANDE 113 
a3 102 11 438 701 MALAYSIA 4841 2249 1168 701 MALAYSIA 1718 789 410 
736 TAIWAN 1949 1n9 170 736 T'AI-WAN 799 740 59 
1000 WORLD 76757 8875 28669 19 23360 15812 20 2 • 1000 M 0 N DE 27684 3058 10782 14 8097 5732 1 
1010 INTRA-EC 18469 4224 9748 tti 3197 1278 20 2 • 1010 INTRA-CE 7198 1591 3944 14 1229 433 1 1011 EXTRA-EC 58035 4652 18921 19909 14534 • 1011 EXTRA-CE 20402 1487 6838 6784 5299 
1020 CLASS 1 50376 4274 14393 18309 13400 . 1020 CLASSE 1 17576 1352 5126 6235 4883 
1021 EFTA COUNTR. 50334 4274 14393 
tli 
18267 13400 . 1021 A E L E 17580 1352 5126 
t4 
6219 4883 
1030 CLASS 2 7365 378 4372 1462 1134 . 1030 CLASSE 2 2725 115 1660 500 436 
1040 CLASS 3 294 156 136 . 1040 CLASSE 3 102 53 49 
2303.1&.: ~~~STARCH FROIIIIAIZE (EXQ.UDING CONCEHTRATED SlEEPING UQUORS) Of PROTEIN CONTENT IIAX 40% 2303.1&_: ~!r~ STARCH FROII IIAIZE (EXQ.UDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) Of PROTEIN CONTENT IIAX 40% 
RESJDUS D£ L'AIIIDOHHERIE DU IIAJS, SF EAUX D£ TREIIPE CONCEHTREES, AVEC IIAX. 40% PROTEIN 
Bl: CONADEHTia 
RUECKSTAENDE VON IIAISSTAERXEGEWINNUHG, AUSGEH. EINGEDICKTES IIAISQUELLWASSER, lilT IIAX. 40% PROTEIN 
Bl: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1473 
57630 
1473 001 FRANCE 308 
8718 
308 
002 BELG.-LUXBG. 124849 209 67019 002 BELG.-LUXBG. 19495 35 101n 003 NETHERLANDS 29684 29475 
132345 23 003 PAYS-BAS 4441 4408 20346 5 004 FR GERMANY 156209 23841 
t4t5 
004 RF ALLEMAGNE 24131 3780 
278 006 UTD. KINGDOM 107103 105688 
10876 
006 ROYAUME-UNI 16076 15798 
2122 007 IRELAND 32849 
1904 
21973 007 lALANDE 5301 
326 
3179 
008 DENMARK 2859 955 008 DANEMARK 459 133 
1000 WORLD 455380 2112 110967 2 329964 10900 1415 • 1000 M 0 N DE 70303 362 16918 50819 2127 278 
1010 INTRA-EC 454923 2112 110947 2 329549 10900 1415 • 1010 INTRA-CE 70243 362 18905 i 50571 2127 278 1011 EXTRA-EC 458 40 418 • 1011 EXTRA-CE 60 11 48 
2303J1 BEET PULP Z303J1 BEET PULP 
475 
476 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Besummung Ouantitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "&A~ 'EllA clOG 
2303.11 PULP£5 DE BETTERAVD 




001 FRANCE 524 11 
39344 5545 513 44 002 BELG.·LUXBG. 426034 168 
32726 1099 6465 002 BELG.-LUXBG. 44947 14 1137 169 922 003N LANDS 119149 27681 48272 
7599 
2906 003 PAY5-BAS 10650 1021 6992 
1156 
409 
004 FR ANY 11300 227 80 1725 
3288 
1668 004 RF ALLEMAGNE 1452 18 5 238 
526 
34 
006 UTD. DOM 5843 20 2535 
1583 
006 ROYAUME-UNI 903 4 373 
317 007 IRELAND 1583 
1869 
007 lALANDE 317 292 030 SWEDEN 1869 030 SUEDE 292 
1000 W 0 R L D 579850 27942 375870 369 109007 45754 6535 4387 10188 • 1000 M 0 N DE 59293 1050 46398 83 7111 1655 1009 695 1292 
1010 INTRA-EC 577247 27942 375870 1 108828 45754 8533 4387 8132 • 1010 INTRA-CE 58839 1050 46398 1 7075 1655 1009 695 958 
1011 EXTRA-EC 2604 369 179 2 2054 • 1011 EXTRA-CE 455 82 37 338 
1020 CLASS 1 2163 80 29 2054 . 1020 CLASSE 1 351 10 5 338 
1021 EFTA COUNTR. 2058 4 2054 . 1021 A E L E 337 1 338 
2303.11 BAGASSE AND OTIIEII WASTE OF SUGAR IIANUFACTURE 2303.11 BAGASSE AND OTIEII WASTE OF SUGAR IIANUFACTURE 
BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECIIETS DE SUCRERJE, SF PULP£$ DE BETTERAVD BAGASSE UND ABFAEW VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEN. AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNJTm. 




3375 001 FRANCE 968 i 50i 755 88 213 002 BELG.-LUXBG. 16994 6000 
21018 204 002 BELG.-LUXBG. 739 151 1079 44 003 NETHERLANDS 49946 13697 15027 45 1480 6 003 PAY5-BAS 4348 739 2486 a4 19 004 FR GERMANY 1984 413 40 004 RF ALLEMAGNE 162 55 3 
005 ITALY 280 280 
5274 260 48:i 005 ITALIE 128 126 mi 14 a2 006 UTD. KINGDOM 6409 392 006 ROYAUME-UNI 394 183 
036 SWITZERLAND 7309 7309 036 SUISSE 2734 2734 
1000 W 0 R L D 104230 13744 27511 29037 8820 24526 303 483 8 • 1000 M 0 N DE 9544 742 6085 1108 120 1327 81 82 
1010 INTRA-EC 96808 13722 20202 29037 8620 24433 303 483 8 • 1010 INTRA-CE 6n5 740 3350 1108 120 1295 81 82 
1011 EXTRA-EC 7425 23 7310 92 • 1011 EXTRA-CE 2769 2 2735 32 
1020 CLASS 1 7332 23 7309 . 1020 CLASSE 1 2744 2 2734 8 
1021 EFTA COUNTR. 7332 23 7309 . 1021 A E L E 2736 2 2734 
2303.80 BREWING AND DIS1UJNG DREGS AND WASTE; RESIDUES FROII STARCIIIIANUFACTURE OTIIEII THAN FROIIIIAIZE 2303.80 BREWING AND DISTI.IJNG DREGS AND WASTE; RESIDUES FROII STARCIIIIANUFACTURE OTliEII THAN FROIIIIAIZE 
DRECIIES DE BRASSERIE ET DE DISTI.I.EJUE; RESIDUS D'AIIIDONNERJE, AUTRES QUE DE IIAIS, ET RESIDUS SIIIJI.. lREBEftlmSCHLEIIPEN UND ABFAEW AUS BRAUEREIEN ODER BIIEIINDIEIEN; RUECKSTAENDE VON DER STAEIIXEGEWINHIJN AUSGEN. VON 
IIAIS, AEIJNL. RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 19866 1290 65863 7012 343 10655 448 20 98 001 FRANCE 1198 80 281!i 489 71 407 68 11 72 002 BELG.-LUXBG. 93991 7221 13675 
210383 
7232 002 BELG.-LUXBG. 5590 280 1269 
6629 
1222 
003 NETHERLANDS 697858 382681 103576 405 8684 1218 003 PAY5-BAS 24890 11575 6562 4 1310 124 004 FR GERMANY 26662 
1835 
16124 1408 81 004 RF ALLEMAGNE 3874 
369 
2383 158 19 




005 ITALIE 968 285 
28:i 
71 243 
126 7i 006 UTD. KINGDOM 47246 36 5848 23759 006 ROYAUME-UNI 7089 10 1257 5338 35ci 007 IRELAND 3387 4528 39 1205 2143 007 lALANDE 496 1138 27 119 008 DENMARK 16700 5611 5934 427 008 DANEMARK 4414 1162 2027 87 
028 NORWAY 290 
598 
21 269 
sa8 9i 028 NORVEGE 172 323 1 171 8i 36 030 SWEDEN 6785 194 5314 030 3825 140 3245 









036 SWITZERLAND 11575 1444 2898 2 036 5625 782 1585 1 
036 AUSTRIA 2021 1866 3 152 
10 
036 156 126 3 27 
4 042 SPAIN 1152 1142 6056 sci 6i 042 AGNE 799 4 795 20 s4 55 400 USA 6617 379 40 400 ETAT5-UNIS 427 285 29 
1000 W 0 R L D 945193 408188 203462 25595 65685 222518 13553 5071 3127 18 1000 M 0 N DE 81034 17094 16974 981 18140 7234 2197 137 288 9 
1010 INTRA-EC 911155 397617 198887 18148 54114 222448 12953 5071 1919 • 1010 INTRA-CE 48520 13453 14494 n8 10204 7194 2112 137 150 i 1011 EXTRA-EC 33974 8571 4511 7447 11551 70 600 1208 18 1011 EXTRA-CE 12513 3641 2478 185 5938 41 85 138 
1020 CLASS 1 33499 8571 4102 7442 11538 50 588 1208 . 1020 CLASSE 1 12215 3641 2220 1n 5925 33 81 138 
1021 EFTA COUNTR. 25637 8570 2501 1386 11445 
20 
588 1147 . 1021 A E L E 10918 3638 1098 157 5860 
8 
81 84 
9 1030 CLASS 2 352 286 5 13 12 16 1030 CLASSE 2 233 194 8 11 3 
2304 OIL.cAKE AND OTliEII RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULllNG FROII TIE EXTRACTlON OF VEGETABLE OILS 2304 OIL-CAKE AND OTliEII RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROIITHE EXTRACTlON OF VEGETABLE OILS 
TOURTEAUX, GRIGNON$ D'OUVES ET AUTRES RESIDUS DE L 'EXTRACTION DES HUW VEGETALES, 8AUF LES OU FECES DELKUCHEII UND ANDERE RUECKSTAENDE YON DER GEWINNUNG PFLANZLICIIEII OW, AUSGEN. OELDRASS 
2304.01 OIL.cAKE AND RESIDUES FROII OUYE OIL CONTAINING 1W 1% OUYE OIL 2304.01 OIL-CAKE AND RESIDUES FROII OUYE OIL CONTAINING IW 3% OUYE OIL 
GIUGNONS D'OUVES ET AUTRES RESJDUS DE L 'EXTRACTION DE L 'HUILE D'OUVE, TENEUR EN POIDS D'HUU D'OUYE IIAX. 1% RUECKSTAENDE VON OU'IENOELGEWINNUNG, OUYENOELGEHALT IIAX. 1% 
001 FRANCE 2248 5 2246 2i 001 FRANCE 115 2 115 4 004 FR GERMANY 1934 1908 004 RF ALLEMAGNE 110 104 
006 UTD. KINGDOM 8620 8620 006 ROYAUME-UNI 407 407 
1000 W 0 R LD 13911 608 12n4 46 92 391 1000 M 0 N DE 878 22 828 =---~-- 12 - • 11 1010 INTRA-EC 13520 608 12n4 48 92 • 1010 INTRA-CE 668 22 828 12 11 1011 EXTRA-EC 391 391 1011 EXTRA-CE 11 
2304.03 OIL.cAKE AND RESIDUES FROII OUYE OIL CONTAINING > 1% OUYE OIL 2304.03 01.-CAKE AND RESIDUES FROII OUYE OIL CONTAINING > 1% OUYE 01. 
GIUGNONS D'OUVES ET AUTRES RESJDUS DE L 'EXTRACTION DE L 'HUILE D'OUVE, TE11EUR EIC POIDS D'HUU D'OLIYE > 1% RUECKSTAENDE VON OLIYENOELGEWINNUNG, OLIYENOELGEHALT > 1% 
1000 W 0 R LD 510 485 25 • 1000 M 0 N DE 28 22 4 
1010 INTRA-EC 510 465 25 • 1010 INTRA-CE 26 22 4 
2304.1111 Ol..cAKE AND RESIDUES OF GERII OF IIAIZE, OIL CONTENT < 1% 2304.111 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERII OF IIAIZE, OIL CONTEIIT < 1% 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen tOOO kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeU1schlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux .. l UK I Ireland I Danmark I "E>.llc!Oa Nimexe I EUR tO joeU1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.llc!Oa 
2304.01 TOURTUUX ET AUlRES RESIDUS DE GERIIES DE "IIAIS, IIATIERES GRASSES < 3% 2304.01 DEUruCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS IIAISICEIMEII, FETTGEHALT < S% 
001 FRANCE 2808 
21sS 
2808 001 FRANCE 469 
300 
469 .. 
002 BELG.-LUXBG. 2155 
14532 210 
002 BELG.-LUXBG. 398 
2262 32 004 FR GERMANY 14790 48 
795 
004 RF ALLEMAGNE 2300 6 
182 007 IRELAND 795 007 IRLANDE 182 
1000 W 0 R L D 20575 27 2203 14532 3018 795 o 1000 II 0 N D E 3354 5 404 2282 501 182 
1010 INTRA-EC 20575 27 2203 14532 3018 795 o 1010 INTRA.CE 3354 5 404 2262 501 182 
2304.01 Oll..cAXE AND RESIDUES OF G£RII OF IIAIZE, OIL COIIIOO UIN S% IW 1% 2304.01 Oll..cAXE AND RESIDUES OF G£RII OF IIAIZE, OIL COIIIOO 111M S% IW 1% 
TOURTUUX ET AUlRES RESIDUS DE GERIIES DE IIAIS, IIATIERES GRASSES S% A 1% DEUruCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS IIAISICEIMEII, FETTGEHALT S BIS 1% 
001 FRANCE 1645 
7446 2910 
1645 001 FRANCE 282 
1433 543 282 002 BELG.-LUXBG. 10356 
1144 1511 
002 BELG.-LUXBG. 1976 
194 243 003 NETHERLANDS 2725 70 8548 003 PAY8-BAS 451 14 1487 004 FR GERMANY 8876 48 282 004 RF ALLEMAGNE 1540 9 44 
006 UTD. KINGDOM 4500 4500 
1017 
006 ROYAUME-UNI 685 685 
126 066 ROMANIA 1017 066 ROUMANIE 126 
1000 W 0 R L D 29148 1144 7562 15956 3438 29 1017 1000 M 0 N DE 5087 194 1456 2715 569 7 128 
1010 INTRA-EC 28131 1144 7562 15956 3438 29 o 1010 INTRA.CE 4941 194 1456 2715 569 7 
128 1011 EXTRAoEC 1017 1017 1011 EXTRA.CE 128 
1040 CLASS 3 1017 1017 1040 CLASSE 3 126 126 
Z304.tD Oll..cAXE AND RESIDUES OF GROIJND.NUTS 2304.tD Oll..cAXE AND RESIDUES OF GROIJND.NUTS 
TOURTUUX ET AUlRES RESIDUS, D'ARACHIDES OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEH 
001 FRANCE 793 
2714 
352 441 001 FRANCE 159 
676 
60 99 
002 BELG.-LUXBG. 7271 4557 002 BELG.-LUXBG. 1564 888 
004 FR GERMANY 2540 2540 004 RF ALLEMAGNE 501 501 
1000 W 0 R L D 12303 481 2848 87 9413 475 1 o 1000 II 0 N D E 2531 75 708 38 1807 103 2 
1010 INTRA-EC 11758 456 2848 
87 
7978 475 1 o 1010 INTRA.CE 2407 69 708 38 1527 103 2 1011 EXTRA-EC 547 25 435 o 1011 EXTRA.CE 124 8 80 
2304.t5 Oll..cAXE AND RESIDUES OF LIISEED 2304.15 Oll..cAXE AND RESIDUES OF UHSEED 
TOURTUUX ET AUlRES RESIDUS, DE LDI DEUruCHEN UND ANDERE RUECKSTAEHDE, AUS lfiNSAIIEH 
001 FRANCE 49610 6125 
2272 
15 870 42600 
1075 
001 FRANCE 11483 1227 
522 
15 208 10035 226 002 BELG.-LUXBG. 49553 27623 18563 365 002 BELG.-LUXBG. 9451 4776 3927 a5 003 NETHERLANDS 37867 36965 
25 5514 
537 003 PAY8-BAS 6789 6599 
6 9&5 105 004 FR GERMANY 5638 99 2000 004 RF ALLEMAGNE 1014 23 507 005 ITALY 2000 
4206 647 
005 ITALIE 507 
760 139 008 DENMARK 4853 008 DANEMARK 899 
038 AUSTRIA 11384 11384 038 AUTRICHE 2618 2618 
1000 WORLD 181370 88303 2349 215 25084 43064 2305 87 3 2000 1000 M 0 N DE 32912 15979 545 79 5153 10143 484 22 1 507 
1010 INTRA-EC 149838 74919 2299 15 24987 43064 2305 87 3 2000 1010 INTRA.CE 30184 13362 532 15 5119 10143 484 22 i 507 1011 EXTRA-EC 11734 11384 50 200 97 o 1011 EXTRA.CE 2729 2818 13 83 34 
1020 CLASS 1 11484 11384 50 47 3 . 1020 CLASSE 1 2652 2618 13 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 11461 11384 50 24 3 . 1021 A E l E 2645 2618 13 13 1 
2304.20 OII..CAKE AND RESIDUES OF COPRA 2304.211 Oll..cAXE AND RESIDUES OF COPRA 
TOURTUUX ET AUlRES RESIDUS, DE COPRAN DEUruCHEN UND ANDERE RUECKSTAEHDE, AUS KOKOSNUESSEH (KOPIIA) 
002 BELG.-LUXBG. 16406 7088 9318 
4 
002 BELG.-LUXBG. 3226 1471 1755 i 003 NETHERLANDS 3778 3774 
77sB 
003 PAY8-BAS 692 691 
1378 004 FR GERMANY 7756 
24t7 
004 RF ALLEMAGNE 1378 504 008 DENMARK 2417 630 008 DANEMARK 504 154 030 SWEDEN 2013 1383 030 SUEDE 441 287 
1000 WORLD 32810 14974 17170 38 830 o 1000 II 0 N D E 8333 3023 3148 8 154 
1010 INTRA-EC 30710 13504 17170 38 830 o 1010 INTRA.CE 5873 2717 3148 8 154 1011 EXTRA-EC 2100 1470 o 1011 EXTRA.CE 460 308 
1020 CLASS 1 2100 1470 630 . 1020 CLASSE 1 460 308 154 
1021 EFTA COUNTR. 2100 1470 630 • 1021 A E L E 460 308 154 
2304.30 Oll..cAXE AND RESIDUES OF PAUl NUTS OR KERHELS 2304.30 Oll..cAXE AND RESIDUES OF PAUl NUTS OR KERHELS 
TOURTEAUX ET AUlRES RESIDUS, DE PALIIISTE DEUruCHEN UND ANDERE RUECKSTAEHDE, AUS PWIKERNEII 
002 BELG.-LUXBG. 721 
218 
86 835 965 002 BELG.-LUXBG. 109 26 5 104 149 003 NETHERLANDS 1183 
10170 954 
003 PAY8-BAS 175 
1536 123 004 FR GERMANY 11124 
1017 
004 RF ALLEMAGNE 1659 
162 008 DENMARK 1017 008 DANEMARK 162 
1000 WORLD 14928 1235 88 156 11397 1064 988 o 1000 M 0 N DE 2287 187 5 87 1728 172 130 
1010 INTRA-EC 14738 1235 88 
1sB 
11397 1064 954 o 1010 INTRA.CE 2213 187 5 &7 1728 172 123 1011 EXTRA-EC 190 34 o 1011 EXTRA.CE 74 7 
2304.40 Oll..cAXE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 2304.40 Oll..cAXE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 
477 
478 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'Elllldba Nlmexe 'EAllclba 
001 FRANCE 794899 68623 643 118 41969 684125 84 001 FRANCE 204739 18372 171 40 11129 175149 
49 




002 BELG.-LUXBG. 39609 268 39165 
7286 
5 
003 NETHERLANDS 45049 3765 909 
267 846007 
220 003 PAY8-BAS 8499 797 278 
70 151492 
138 
39 004 FR GERMANY 654860 
156 
299 8083 54 150 004 RF ALLEMAGNE 153680 
72 
106 1951 22 
005 ITALY 3534 24 2635 698 23 
1373 
005 ITALIE 1603 10 1147 367 7 
351 006 UTD. KINGDOM 353713 3762 2 246259 100317 
9325 
006 ROYAUME-UNI 66689 817 1 61903 25617 
3014 007 IRELAND 41316 433864 1095 16751 15240 007 IRLANDE 10781 98887 241 3934 3833 006 DENMARK 573597 132795 5833 10 006 DANEMARK 131469 30677 1456 8 
009 GREECE 6555 1200 4465 2890 
7 
009 GRECE 1990 255 1136 599 
5 024 ICELAND 820 15 798 024 ISLANDE 198 5 186 
030 SWEDEN 34513 32583 1947 3 030 SUEDE 7927 7495 430 2 






036 SUISSE 5418 674 620 4742 738 2 127 038 AUSTRIA 475790 355310 
37 
115485 26 038 AUTRICHE 124409 98460 t5 28484 22 042 SPAIN 668 208 392 5 
3199 
042 ESPAGNE 377 147 191 2 
898 046 MALTA 9915 
1132 59414 
6716 046 MALTE 2413 
474 16146 
1513 2 
048 YUGOSLAVIA 61069 60 5293 543 048 YOUGOSLAVIE 16762 33 1281 
162 
052 TU EY 5359 6 
14 
052 TURQUIE 1316 2 
10 056 so UNION 403369 206019 198036 1300 056 U.R.S.S. 65829 43674 41864 281 
060 PO 197737 127217 70520 060 POLOGNE 42832 27709 15123 
066R 975 975 
4996 
066 ROUMANIE 229 229 
1533 070 A 4998 
129521 
070 ALBANIE 1533 
44591 208 AL lA 129521 
63204 1247 
208 ALGERIE 44591 
17920 456 216 LIBYA 84451 
1 27740 3997 
216 LIBYE 18376 
1 6870 1203 220 EGYPT 47920 400 15762 
521 
220 EGYPTE 11622 112 3436 
211 276 GHANA 1604 286 795 276 GHANA 525 113 201 
286 NIGERIA 4447 767 
40 
3680 268 NIGERIA 1301 273 
14 
1028 
302 CAMEROON 587 547 302 CAMEROUN 209 195 
314 GABON 1672 1672 
150 
314 GABON 849 849 
38 318 0 601 451 318 CONGO 195 159 
322 1224 27 1197 322 ZAIRE 305 9 296 




372 REUNION 803 118 466 685 2 400 2028 
2351 746 
400 ETAT8-UNIS 471 
617 187 456 GUADELOUPE 3097 456 GUADELOUPE 804 
462 MARTINIQUE 2523 2523 462 MARTINIQUE 690 690 
498 FR. GUIANA 1345 1345 
1850 3 8450 498 GUYANE FR. 380 2 380 474 3 2113 600 CYPRUS 10304 500 600 CHYPRE 2592 t54 604 LEBANON 8660 
198 
8130 250 604 LIBAN 2424 1 6:i 2200 69 628 JORDAN 10082 9884 83 628 JORDANIE 2629 2547 39 632 SAUDI ARABIA 27928 99 27746 632 ARABIE SAOUD 7904 29 7836 
636 KUWAIT 6524 150 6139 235 636 KOWEIT 1950 55 1732 163 
652 NORTH YEMEN 2000 2000 652 YEMEN DU NRD 569 569 
662 PAKISTAN 1273 1273 662 PAKISTAN 370 370 
809 N. CALEDONIA 341 341 809 N. CALEDONIE 108 106 
1000 WORLD 4189053 1239107 10715 136978 1685441 1087787 10685 1373 151 16838 1000 M 0 N DE 1030430 298756 3437 37974 395461 288071 3769 351 39 4572 
1010 INTRA-EC 2637082 512369 1877 5945 1251202 854447 9899 1373 150 • 1010 INTRA-CE 841059 119468 568 1488 300245 215659 3243 351 39 4572 1011 EXTRA-EC 1551992 728739 8838 131034 434239 233320 988 16838 1011 EXTRA-CE 389370 177288 2870 38488 95218 72412 528 
1020 CLASS 1 615064 391463 37 61934 150035 7387 69 4139 1020 CLASSE 1 159415 105276 15 16766 34086 2026 59 1187 
1021 EFTA COUNTR. 535872 390117 
8761 
2520 140708 2089 40 398 1021 A E L E 138006 104849 
2842 
620 31833 743 34 127 
1030 CLASS 2 329809 1063 84104 17648 224633 903 12697 1030 CLASSE 2 99517 398 18187 4143 70105 457 3385 
1031 ACP (63a 10809 1059 2205 
4996 266556 
6991 554 . 1031 ACP~ 3594 389 1037 
1533 56987 
1935 233 
1040 CLASS 607119 334213 40 1300 14 . 1040 CLA 3 130437 71613 13 281 10 
2304.50 OU.-CAKE AND RESIDUES OF COnoN SEEDS 2304.50 OU.-CAKE AND RESIDUES OF COTION SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COTON OEU(UCIIEII UNO ANDERE RUECKSTAEND£, AUS BAUIIWOUSAMEII 
001 FRANCE 2143 162 1981 001 FRANCE 332 24 306 
002 BELG.-LUXBG. 1512 1512 2200 002 BELG.-LUXBG. 198 198 366 005 ITALY 2200 
2100 4o6 005 ITALIE 366 256 34 006 UTD. KINGDOM 2512 
471 
006 ROYAUME-UNI 290 
95 007 IRELAND 3621 3150 007 IRLANDE 532 437 
006 DENMARK 1006 1006 
989 
006 DANEMARK 248 248 
215 030 SWEDEN 989 5304 030 SUEDE 215 1ooS 046 MALTA 5304 3456 120 046 MALTE 1005 812 32 216 LIBYA 12174 8598 216 LIBYE 2574 1730 
1000 W 0 R L D 32227 23 48 3458 7107 1981 1477 539 1518 18102 1000 M 0 N DE 5909 8 33 812 957 308 343 82 268 3100 'I 
1010 INTRA·EC 13712 23 46 3456 6987 1981 1477 539 548 2200 1010 INTRA-CE 2077 6 33 812 925 308 343 82 53 368 1011 EXTRA-EC 18518 120 969 13902 1011 EXTRA-CE 3833 32 215 2735 
1020 CLASS 1 6296 ~ 989 5304 1020 CLASSE 1 1226 6 215 1005 1021 EFTA COUNTR. 992 
46 3456 120 989 . 1021 A E L E 221 6 33 812 3.L---:______;.- -
215 ___ -" 
1030 CLASS 2 12220 8598 1030 CLASSE 2 2607 ------ 1730 
2304.60 OU.-CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 2304.50 OU.-CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COLZA OU DE NAYETTE OEU(UCIIEJI UNO ANDERE RUECKSTAEND£, AUS RAPS-4D£R RUEBSENSAIIEN 
001 FRANCE 6555 4599 
11167 4611 
3956 001 FRANCE 1200 656 
1395 654 544 002 BELG.-LUXBG. 23289 7511 
51406 23 002 BELG.-LUXBG. 2894 845 6664 3 003 NETHERLANDS 253098 149274 52393 5080 73960 96 003 PAY8-BAS 30773 17887 6219 721 9539 9 004 FR GERMANY 146867 
25 
14544 52016 1171 004 RF ALLEMAGNE 16802 
4 
1907 8483 143 
005 ITALY 552 527 3368 25566 565 409 005 ITALIE 123 119 366 2855 120 56 006 UTD. KINGDOM 111133 22552 58673 
3515 
006 ROYAUME-UNI 11176 2361 5418 
627 007 IRELAND 43816 
61766 
25746 1999 12556 007 IRLANDE 5657 866:i 3362 272 1398 006 DENMARK 68671 586 3507 2812 008 DANEMARK 9866 94 391 499 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I "E>.Aclba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j "EAAOOo 
2304.10 2304.10 
: 
028 NORWAY 32526 18083 4203 8401 1839 028 NORVEGE 3790 20n 559 954 200 
.038 AUSTRIA 3565 3565 
1026 
038 AUTRICHE 482 482 
136 040 PORTUGAL 1020 
1100 
040 PORTUGAL 136 
115 616 IRAN 1100 616 IRAN 115 
1000 W 0 R L D 695084 268120 187400 5080 84525 158430 10459 565 505 • 1000 M 0 N DE 84913 33071 19000 721 10925 18424 1587 120 65 
1010 INTRA.£C 655980 245728 183049 5080 84525 149009 7521 565 505 • 1010 INTRA..CE 80294 30438 18421 721 10925 18334 1272 120 85 
1011 EXTRA.£C 39105 22394 4351 9421 2939 • 1011 EXTRA..Cf 4820 2835 579 1090 318 
1020 CLASS 1 36005 22394 4351 9421 1839 • 1020 CLASSE 4504 2635 579 1090 200 
1021 EFTA COUNTR. 37954 22394 4300 9421 1839 . 1021 A E L E 4498 2635 573 1090 200 
1030 CLASS 2 1100 1100 • 1030 CLASSE 2 115 115 
2304.70 011.-cAXE AND RESIDUES OF SUNFLOWER S£EDS 2304.70 011.-cAXE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRE$ RESIOUS, DE TOURNESOI. 0£LKUCIIEII UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SONNENBLUIIEHXERNEN 
001 FRANCE 40941 1996 
10607 
1410 37535 001 FRANCE 5393 278 
1137 
180 4955 
002 BELG.-LUXBG. 43044 8746 23691 
1843 
002 BELG.-LUXBG. 4510 822 2551 




004 AF ALLEMAGNE 3503 
3479 
125 62 
162 006 UT GDOM 168920 16693 110911 7913 
25 
006 AOYAUME-UNI 16939 1578 10968 752 
7 007 lA 4547 
108::i 
2400 2122 007 lALANDE 498 
147 
218 273 
008 DENMARK 2735 
1oo0 
1653 008 DANEMAAK 313 
134 
166 
009 GREECE 1000 3336 47 009 GAECE 134 495 5 038 AUSTRIA 3479 94 
4547 
038 AUTAICHE 511 11 
048 YUGOSLAVIA 5047 500 048 YOUGOSLAVIE 1104 131 973 066 ROMANIA 2500 2500 066 ROUMANIE 375 375 
1000 WORLD 375308 114817 31234 2281 170700 48098 25 828 118 7247 1000 M 0 N DE 40165 11805 3085 348 17345 6015 7 162 16 1382 
1010 INTAA.£C 383907 111478 31189 1668 170853 48088 25 828 
e8 • 1010 INTAA..CE 38114 11310 3079 206 17340 6010 7 182 18 138:i 1011 EXTRA.£C 11397 3338 45 594 47 30 7247 1011 EXTRA..CE 2052 495 7 142 5 5 1020 CLASS 1 8822 3338 594 47 96 4747 1020 CLASSE 1 1664 495 142 5 16 1006 1021 EFTA COUNTR. 3575 3338 94 47 96 • 1021 A E L E 527 495 11 5 16 
1040 CLASS 3 2500 2500 1040 CLASSE 3 375 375 
2304.10 01-cAXE AND RESIDUES OF SESAMUII SEEDS 2304.10 01-cAXE AND RESIDUES OF SESAMUII SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRE$ RESIDUS, DE SESAIIE O£LKUCIIEII UHD ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SESAIISAIIEII 
1000 W 0 R L D 717 45 25 621 28 • 1000 M 0 N DE 148 6 6 130 4 
1010 INTRA.£C 692 45 
2s 
621 26 • 1010 INTRA..CE 140 8 
8 
130 4 
1011 EXTRA.£C 25 • 1011 EXTRA..CE 8 
23GU9 011.-cAXE AND RESIDUES FROII VEGETABLE OILS NOT WITIIJN 2304.01~ 23GU9 OII..(AI(E AND RESIDUES FROII VEGETABLE OILS NOT WITIIJN 2304.01-10 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RESIDU\:r REPR. SOUS 2304.01 A 10 
OK: PAS OE ILATION PAR PAYS RUECKST~CKT IN 2304.01 BIS 10 EIITIIALTEN OK: OHNE AUFTEILU NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7832 4292 
1459 
2007 953 548 32 001 FRANCE 1019 492 loS 250 135 120 22 002 BELG.·LUXBG. 5231 236 3536 
374 122 
002 BELG.-LUXBG. 675 48 521 
34 31 003 NETHERLANDS 1161 599 66 
1683 
003 PAYS.BAS 323 248 10 
249 004 FR GERMANY 26n 
76 
933 38 23 
519 
004 AF ALLEMAGNE 485 
14 
224 5 7 
ali 006 UTD. KINGDOM 598 3 
8021 
006 AOYAUME-UNI 103 1 
1623 007 IRELAND 8021 48 23 978 007 lALANDE 1623 16 2 s9 036 SWITZERLAND 1049 
669 
036 SUISSE 107 
046 MALTA 669 046 MALTE 117 117 216 LIBYA 3469 
1200 
3469 216 LIBYE 723 11!i 723 664 INDIA 1200 
15121 
664 INDE 119 
1042 977 SECRET CTAS. 15121 sn SECRET 1042 
1000 WORLD 47269 5371 2498 2985 7379 1180 8299 519 15121 4137 1000 M ON DE 8431 840 394 339 1027 159 1712 88 1042 840 1010 INTAA.£C 25548 5205 2470 2007 8175 960 8210 519 • 1010 INTRA..CE 4255 804 358 250 907 159 1689 88 840 1011 EXTRA.£C 6602 168 28 978 1204 89 4137 1011 EXTRA..CE 1133 38 29 89 120 22 1020 CLASS 1 1910 148 28 978 87 669 1020 CLASSE 1 288 34 26 89 22 117 1021 EFTA COUNTR. 1201 118 23 978 
1200 
82 • 1021 A E L E 142 30 3 89 
119 
20 
1030 CLASS 2 4687 18 3469 1030 CLASSE 2 845 3 723 
23GS WINE LEES; ARGO!. 23GS WINE LEES; ARGO!. 
W DE WI; TARTRE BRUT WEINTRUB; WEJNSniN, ROH 
2305.10 WINE LEES 2305.10 WINE LEES 
WDEWI WEINTRUB 
004 FA GERMANY 1086 1038 48 004 AF ALLEMAGNE 134 131 3 
1000 WORLD 2403 1788 494 131 • 1000 M 0 N DE 292 254 29 10 
1010 INTAA.£C 2098 1481 494 131 • 1010 INTRA..CE 217 179 28 10 
1011 EXTRA.£C 307 307 • 1011 EXTRA..CE 75 75 
23115.30 ARGO!. 2305.30 ARGOl 
479 
480 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg OuantMs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination OestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I 'EHGOO Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmartc I 'EIIIIclba 
Z305.30 TARTRE BRUT Z305JO IEINS'IEIN, ROH 
005 ITALY 2426 118 2204 104 005 ITALIE 932 55 851 26 
042 SPAIN 6629 327 6302 
270 
042 ESPAGNE 2227 191 2036 308 062 CZECHOSLOVAK 270 
124i 
062 TCHECOSLOVAQ 308 
549 732 JAPAN 1627 386 732 JAPON 719 170 
1000 W 0 R LD 11035 514 9753 658 8 104 1000 M 0 N DE 4250 298 3444 481 3 26 
1010 INTRA-£C 2489 175 2204 
658 
6 104 1010 INTRA.CE 963 83 651 
481 
3 26 
1011 EXTRA-£C 8548 339 7549 o 1011 EXTRA.CE 3287 213 2593 
1020 CLASS 1 8263 327 7548 386 . 1020 CLASSE 1 2957 193 2591 173 
1040 CLASS 3 270 270 . 1040 CLASSE 3 308 308 
2301 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A IOND USED FOR ANIIW. FOOD, NOT EJ.SEWIIERE SPECFIED OR IICI.UDED 2301 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A IOND USED FOR ANIIW. FOOD, NOT ElSEWHERE SPECFIED OR IHCI.UOED 
PRODUITS D'ORIGJNE VEGETALE POUR NOURRITURE DES AH111AUX, NDA. WAREN PFlANZliCHEII URSPRUNGS ZU FIITlERZWECKEN, AWGIG. 
2301.211 GRAPE IIARC 2301.211 GRAPE IIARC 
IIARCSDERAJSJNS TRAUBEIITRESTER 
1000 WORLD 3m 238 1001 2320 30 139 45 8 1000 M 0 N DE 324 18 50 178 4 14 33 29 
1010 INTRA-£C 2550 238 1001 1093 30 139 45 8 1010 INTRA.CE 232 18 50 87 4 13 33 29 
1011 EXTRA-EC 1227 1227 o 1011 EXTRA.CE 92 91 1 
2301.50 ACORNS, HORSE CHESTHUTS AND POMACE OR IIARC OF FRUIT OTHER T1W1 GRAPE 11ARC 2301.50 ACORNS, HORSE CHESTHUTS AND POMACE OR IIARC OF FRUIT OTHER TIWI GRAPE IIARC 
GI.ANI)$ DE CHENE, UARRONS D'INDE ET IIARCS DE FRUITS, SF DE RAISINS EICHEJJI, ROSSIWTANJEII UNO TRESTER, AUSGEN. VON WEIHTRAUBEN 
001 FRANCE 14110 1166 
a6 7150 5318 453 23 001 FRANCE 2613 324 8 1032 905 336 16 002 BELG.-LUXBG. 5348 61 5201 
342 37 
002 BELG.-LUXBG. 755 26 721 
19 4 003 NETHERLANDS 8080 4019 3662 
188 25145 
003 PAYS.BAS 812 395 394 3ci 3503 004 FA GERMANY 26338 
132 
712 293 004 RF ALLEMAGNE 3860 7i 110 217 006 UTD. KINGDOM 17662 17530 
707 
006 ROYAUMEOUNI 2494 2423 
127 007 IRELAND 3736 459 
70 
2570 007 lALANDE 780 271 
1:i 
382 
008 DENMARK 327 179 78 008 DANEMARK 170 123 34 
1000 WORLD 78789 7037 4552 215 57801 5660 1171 353 o 1000 M 0 N DE 11738 1422 525 32 8132 924 465 238 
1010 INTRA-£C 75657 6160 4551 188 57785 5660 1160 353 o 1010 INTRA.CE 11593 1293 525 30 8121 924 464 238 
1011 EXTRA-EC 934 877 1 27 17 12 o 1011 EXTRA.CE 144 129 1 2 10 2 
1020 CLASS 1 920 875 1 27 17 . 1020 CLASSE 1 138 125 1 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 920 875 1 27 17 . 1021 A E L E 138 125 1 2 10 
Z30UO OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIIW. FOOO NOT W1T111H 23Dl20 AND 50 2301.10 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIIW. FOOD NOT WITIIIH 2301.20 AHD 50 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIIIAUX ANDERE WAREN PFWIZUC1EII URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN 
001 FRANCE 7849 379 
26578 
243 2393 2487 2241 106 001 FRANCE 2938 19 
1729 
293 182 351 2019 74 






002 BELG.-LUXBG. 2650 386 2 461 
9364 
90 3:i 003 NETHERLANDS 586289 411948 11642 
143s:i 





004 FR GERMANY 31774 
3649 
113 1329 14846 793 340 004 RF ALLEMAGNE 6122 
279 
20 169 2699 632 35 
005 ITALY 7450 3784 
1:i 3818 
17 3:i 005 ITALIE 2199 1910 14 389 10 8 006 UTD. KINGDOM 14100 15 5859 4362 344 006 ROYAUMEoUNI 1339 2 316 610 165 007 IR D 2145 1 1800 
114 
007 lALANDE 287 3 119 i 44 008 DE RK 487 361 10 34 2 008 DANEMARK 123 72 4 2 036 ALAND 4846 28 110 4619 55 
si 38i 
036 SUISSE 949 9 24 8 860 48 3ci 54 038 lA 1295 274 111 451 
317 
27 038 AUTRICHE 233 45 52 32 
213 
20 
040 PORTUGAL 446 17 1 111 
24 
040 PORTUGAL 322 4 3 102 
8 042 SPAIN 660 2ci 289 1i i 347 042 ESPAGNE 428 48 126 82 4 294 400 USA 84 6 26 400 ETATS.UNIS 164 8 22 
701 MALAYSIA 126 
196 
126 701 MALAYSIA 129 99 129 708 PHILIPPINES 207 11 i 708 PHILIPPINES 109 10 i 728 SOUTH KOREA 120 119 728 COREE DU SUD 110 109 
1000 W 0 R L D 693459 418688 50378 2281 31428 183017 5988 33 1268 381 1000 M 0 N DE 45830 18797 4969 770 4883 13088 4949 8 312 54 
1010 INTRA-EC 684392 416314 49788 1723 26208 182752 4838 33 738 o 1010 INTRA.CE 42751 16688 4708 524 3659 13034 3990 8 142 54 1011 EXTRA-EC 9087 372 593 558 5220 265 1150 528 381 1011 EXTRA.CE 3080 111 261 247 1224 54 959 170 
1020 CLASS 1 7959 372 533 555 4964 264 818 272 381 1020 CLASSE 1 2414 110 215 236 1087 50 521 141 54 
1021 EFTA COUNTR. 6897 351 238 486 4956 2 241 242 381 1021 A E L E 1656 60 80 48 1080 3 199 132 54 
1030 CLASS 2 1073 60 3 241 1 512 256 . 1030 CLASSE 2 649 1 46 11 137 3 421 30 
2301 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A JOND USED IN AIIIIIAI. FEEDING 2307 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A IOND USED IN ANIIW. FEEDING 
---PREPARATIONS FOURRAGERES IIEUSSEES OU SUCREES ET AUTRES AlJIIENTS PREPARES POUR ANIIIAUX; AUTRES PREPARATIONS P. ANIIIAUX FUTTER, IIELASSIERT OOER GEZUCKERT, UND ANDERE$ ZUBEREITETES FUTTER; ANDERE~GEN ZU FUTTERZWECKEN ----
2301.10 FISH OR IIARINE IIAIIIIAL SOLUBLES 2307.10 ASH OR IIARINE IIAIIIIAL SOI.UBLES 
PRODUITS SOI.UBLES DE POJSSONS OU DE IIAIIIIlFERES UARINS - - - SOI.UBLES VON FlSCHEII OOER IIEERESSAEUGETlEREN 




7 4 411 001 FRANCE 585 
1&3 
426 2ci 5 24 130 002 BELG.oLUXBG. 207 
24 2 
19 68ci 002 BELG.-LUXBG. 220 j 2 37 22i 003 NETHERLANDS 781 73 
:i 
2 003 PAYS.BAS 327 82 15 
004 FR GERMANY 4033 251 
:i 
1 3778 004 RF ALLEMAGNE 889 96 2 5 788 
005 ITALY 258 224 31 005 ITALJE 254 171 3 80 
006 UTD. KINGDOM 689 689 
2 
006 ROYAUME-UNI 554 554 
7 008 DENMARK 219 217 
497 
008 DANEMARK 199 192 
257 030 SWEDEN 497 
100 i 030 SUEDE 257 1oS 10 032 FINLAND 104 032 FINLANDE 118 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe D. Mba Nimexe 'E}.~C)ba 
2307.10 2307.10 
042 SPAIN 327 326 
IS 
042 ESPAGNE 33B 335 
14 
3 400 USA 85 70 400 ETATS.UNIS 122 108 
1000 WORLD 9148 179 2412 947 32 12 174 5390 • 1000 M 0 N DE 4551 51 2081 575 35 12 401 1418 1010 INTRA~C 7483 24 1828 824 17 12 90 4868 • 1010 INTRA-CE 3148 7 1258 462 21 12 251 1137 1011 EXTRA~C 1684 155 785 123 15 85 521 . 1011 EXTRA-CE 1403 44 803 113 14 1 149 279 1020 CLASS 1 1358 155 611 27 15 40 508 . 1020 CLASSE 1 1086 44 706 18 14 36 268 1021 EFTA COUNTR. 810 155 153 2 1 499 . 1021 A E l E 470 44 156 1 10 259 1030 CLASS 2 254 174 22 45 13 . 1030 CLASSE 2 261 97 39 114 10 
2307.20 ·PREPARATIONS USED Dl ANJIW. FEEDING WITH GLUCOSE, IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT llllJ( PRODUCTS AND IIAX 2307.20 f:f~~HNS USED Dl ANIIIAL FEEDING WITH GWCOSE, IIALTOOEXTRJNE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT llllJ( PRODUCTS AND 11AX 10% STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGERES, CONT. GL~IIALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AIIJDON OU FECULE MAX. 10%, SAUF SOLUBLE$ DE POISSON$ ET IIIAIIIIIFERES • ~~ lilT GLUKOSE, IIALTODEXTRIH ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT MAX. 10%, AUSG. SOWBLES YON FISCHEN ODER 
001 FRANCE 30147 2881 
27684 








228 003 NETHERLANDS 59094 33169 9693 76 
64437 
1543 482 003 PAYS.BAS 48238 28672 6633 124 
441oS 
1211 394 004 FR GERMANY 99111 
1120i 
14992 44 14762 3093 1783 004 RF ALLEMAGNE 79367 
127o4 
11285 73 12687 9722 1495 005 ITALY 245848 176384 54545 3366 123 
34547 
227 005 ITALIE 241393 176861 47825 3270 581 
2641S 
152 006 UTO. KINGDOM 93495 2728 38216 16612 1149 
3126 
243 006 ROYAUME-UNI 66454 3932 23369 11107 1429 202 007 IRELAND 9376 138 84 i 6027 1 007 lALANDE 4825 603 162 i 876 11 2973 008 DENMARK 19296 7263 487 9861 1507 177 
59S 
008 OANEMARK 16665 6042 1189 7014 2047 372 009 GREECE 16774 1893 2893 931 8100 2118 244 009 GRECE 11323 1423 2244 562 4701 1426 475 492 025 FAROE ISLES 261 
4197 314 
128 
saO 133 025 ILES FEROE 175 2782 229 45 130 028 NORWAY 7359 271 
29S IS 
1997 028 NORVEGE 5052 170 455 1416 030 SWEDEN 19245 9540 3252 
10 
4167 296 1680 030 SUEDE 13300 6747 2452 
27 
2447 tri 348 17 1114 032 FIN 0 180 5 90 24 27 2 
IS 
22 032 FINLANDE 468 62 234 7 58 10 
14 
70 036 SWI ALAND 26952 8268 16466 2 1678 
11i 
153 367 036 SUISSE 21821 7412 12332 6 1010 92 795 252 038 lA 14778 8085 6072 2 330 178 10 038 AUTRICHE 12084 6750 4338 4 248 654 040 GAL 6293 1 1377 7 4849 49 040 PORTUGAL 5320 12 1527 24 3690 6 53 ti 042 SPAIN 150 14 1 1 1 133 042 ESPAGNE 1154 194 2 3 4 951 043 ANDORRA 428 428 
33i 18 
043 ANDORRE 463 463 
230 048 MALTA 351 6 
2 
1012 3 
048 MALTE 255 16 8 620 62 17 048 YUGOSLAVIA 1033 ti 282 12 048 YOUGOSLAVIE 879 10 4 107 052 TURKEY 371 26 
sci 48 4 052 TUROUIE 674 277 70 ri 223 56 48 058 GERMAN OEM.R 222 8379 172 2567 IS 058 RD.ALLEMANOE 616 4420 539 laoS 060 POLAND 10961 sci 060 POLOGNE 6354 2 126 062 CZECHOSLOVAK 95 19 
tti 
3 488 13 062 TCHECOSLOVAO 263 27 190 ti 5 359 41 064 HUNGARY 3024 1154 1269 95 064 HONGRIE 2710 912 1 1121 306 066 ROMANIA 1907 975 
10 48 905 27 066 ROUMANIE 931 496 sti 30 350 85 066 BULGARIA 345 6 281 
6 




216 LIBYE 124 2035 20 104 4127 220 EGYPT 18486 50 sci 4542 220 EGYPTE 8935 141 27 2632 224 SUDAN 1833 151 233 253 1379 224 SOUDAN 810 97 112 94 592 248 SENEGAL 235 124 2sci 2 248 SENEGAL 113 62 to:i 1 264 SIERRA LEONE 504 328 120 264 SIERRA LEONE 203 254 38 272 IVORY COAST 964 876 2816 636 116 272 COTE IVOIRE 661 35i 1138 407 288 NIGERIA 8908 15 5085 288 NIGERIA 4040 39 2435 16 302 CAMEROON 1961 470 1491 302 CAMEROUN 1355 348 1007 314 GABON 1053 1053 314 GABON 632 632 318 CONGO 292 292 
5t8 18 
318 CONGO 184 184 322 ZAIRE 566 30 322 ZAIRE 204 22 170 12 372 REUNION 1261 1261 
776 87 IS 
372 REUNION 1138 
3 
1138 
698 a:i 390 SOUTH AFRICA 1004 162 126 3 390 AFR. DU SUO 1043 86 173 400 USA 241 
20 
9 22 45 400 ETATS.UNIS 1723 1509 
39 6 
22 42 144 6 404 CANADA 148 7 1 108 11 404 CANADA 242 91 7 82 17 412 MEXICO 3 3 
6 
412 MEXIOUE 127 115 12 436 COSTA RICA 8 2 
18 144 s 
436 COSTA RICA 115 23 
27 aci 4 92 456 DOMINICAN R. 186 16 3 456 REP. I C. 186 51 24 458 GUADELOUPE 1408 1383 25 458 GUA PE 954 938 16 462 MARTINIQUE 1157 1042 115 
2 




476 ANTIL l 172 34 10 160 2 480 COLOMBIA 22 17 940 480 COLOMBIE 126 91 6o4 484 VENEZUELA 980 40 1687 484 VENEZUELA 1044 438 720 2 496 FR. GUIANA 1720 
9 
33 496 GUYANE FR. 743 43 23 500 ECUADOR 725 22 694 
17 
500 EQUA TEUR 766 19 704 22 504 PERU 26 3 2 6 294 504 PEROU 187 77 140 88 32i 508 BRAZIL 301 5 1ssS 2 508 BRESIL 469 8 1070 512 CHILE 2254 1 595 512 CHill 1507 26 404 7 524 URUGUAY 250 i 20 250 9ci 524 URUGUAY 184 IS 29 184 528 ARGENTINA 1569 i 1458 17i s:i 528 ARGENTINE 1109 3 984 8i 600 CYPRUS 1417 199 126 639 228 600 CHYPRE 738 97 52 336 89 12i 40 604 LEBANON 228 47 93 32 30 
26 
26 604 LIBAN 188 30 101 21 22 
IS 
14 608 SYRIA 782 602 120 34 
8 
608 SYRIE 664 527 88 33 616 IRAN 10418 145 
412 42S 
10265 616 IRAN 3861 147 
830 310 
3709 s 624 ISRAEL 1199 334 
230 
28 624 ISRAEL 1496 288 99 68 628 JORDAN 6089 1152 26 ti 3780 901 IS 628 JORDANIE 3045 534 97 2s 1872 443 632 SAUDI ARABIA 39053 1944 315 23526 12321 920 632 ARABIE SAOUO 14945 804 946 7965 4114 1070 2i 636 KUWAIT 5658 1074 41 9 4434 50 48 636 KOWEIT 2319 513 75 9 1664 21 37 640 BAHRAIN 351 6 325 20 640 BAHREIN 242 31 194 17 
481 
482 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
2307.20 2307.20 




7 644 QATAR 1012 
168 
5 999 
s6 8 647 U.A.EMIRATES 684 28 9 52 647 TS ARAB 357 55 6 42 
652 NORTH YEMEN 1389 1189 200 
2183 
652 DU NRD 467 382 65 
32i 656 SOUTH YEMEN 3343 
1 :i 
1160 29 656 N DU SUD 784 22 14 463 2:i 662 PAKISTAN 236 203 30 662 TAN 210 151 s8 680 THAILAND 3180 123 30 2383 644 680 THAILANDE 2625 1084 2:i 1119 334 700 INDONESIA 267 79 32 126 
10 
700 INDONESIE 449 292 18 116 
14 701 MALAYSIA 171 24 72 
2 
36 21 701 MALAYSIA 309 177 53 
:i 
45 20 
706 SINGAPORE 122 10 44 57 
s6 9 706 SINGAPOUR 163 93 33 24 45 10 708 PHILIPPINES 471 2 413 708 PHILIPPINES 296 37 
1 
214 
720 CHINA 18 18 
1os6 
720 CHINE 154 153 
11o4 728 SOUTH KOREA 1080 14 
25 15 
728 COREE DU SUD 1272 168 
27 49 736 TAIWAN 4035 19 3976 736 T'AI-WAN 1945 223 1646 
740 HONG KONG 210 45 81 73 11 740 HONG-KONG 560 447 i 47 54 12 800 AUSTRALIA 129 2 127 800 AUSTRALIE 478 39 438 
804 NEW ZEALAND 15 1 
5sB 5 





809 N. CALEDONIA 563 809 N. CALEDONIE 565 
822 FR.POL YNESIA 863 851 12 822 POL YNESIE FR 632 624 8 
1000 W 0 R L D 943321 122389 310587 2787 342736 103634 15517 34637 11034 • 1000 M 0 N DE 746838 107657 277926 2226 232295 59988 32965 26520 7261 
1010 INTRA-EC 709476 70967 270432 1410 259998 58471 11055 34604 4539 • 1010 INTRA..CE 597759 66230 244091 1231 189992 40345 25560 28489 3821 
1011 EXTRA-EC 233846 51423 40155 1377 82738 47162 4463 33 6495 • 1011 EXTRA..CE 149081 41428 33836 995 42303 19643 7406 31 3439 
1020 CLASS 1 79038 30317 28160 1036 12846 720 1695 33 4231 . 1020 CLASSE 1 65510 26071 21793 692 8803 673 4406 31 3041 
1021 EFTA COUNTR. 74855 30098 27572 21 11318 433 1299 33 4081 . 1021 A E L E 58102 23768 21114 61 7569 333 2342 31 2884 
1030 CLASS 2 138102 10555 11659 226 64865 45955 2578 2264 . 1030 CLASSE 2 72069 9303 11179 184 29992 18611 2402 398 
1031 ACP (63a 17368 1246 2845 50 3693 9364 169 1 
. 1031 ACP Js~ 8828 571 1825 27 1587 4695 121 2 1040 CLASS 16706 10550 335 116 5027 488 190 . 1040 CLA 3 11501 6053 864 119 3508 359 598 
2307.30 ~:faMW.: ~~~Tt~IIAI. FEEDING WITH GLUCOSE, IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT IIILK PRODUCTS AND IIIN 2307.30 PREPARATIONS USCD IN AN111AL FEEDING WITH GLUCOSE, IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 10% BUT IW 30% STARCH 
PREPARAliONS FOURRAGERES, CONT. GLU~ IIALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10 A 30%, SAUF 
SOLUBLE$ DE POISSON$ ET IIAIIIIIFERES S FUTTERZUBEREITUN~IIIT GLUKOSE, IIALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT > 10 BIS 30%, AUSG. SOLUBLES VON ASCHEN ODER MEERESSAEU REN 
001 FRANCE 52281 6002 
1644 
67 3094 41383 961 774 001 FRANCE 19729 6229 
1280 
291 1424 10557 506 722 
002 BELG.-LUXBG. 32414 14123 16441 
14986 
86 120 002 BELG.-LUXBG. 14983 6920 6632 386:i 44 107 003 NETHERLANDS 27335 9296 828 
31567 
1975 250 003 PAY5-BAS 15205 9335 672 
6 8800 
1093 242 
004 FR GERMANY 34846 
990 
2075 415 592 197 004 RF ALLEMAGNE 11411 
1952 
1355 253 711 196 
005 ITALY 4449 1537 993 902 27 
2596 1339 
005 ITALIE 4042 844 552 618 76 
659 145 006 UTD. KINGDOM 38798 24254 653 9941 15 
9534 
006 ROYAUME-UNI 17749 12627 712 3583 23 




007 lALANDE 8535 2587 
174 2 
1741 




008 DANEMARK 4748 3666 652 250 30 009 GREECE 662 40 211 167 68 6 009 GRECE 1653 74 396 1197 110 31 15 




2986 025 ILES FEROE 1184 
974 45i 476 46 708 028 NORWAY 2021 804 6 028 NORVEGE 1871 390 10 
030 SWEDEN 4905 3815 49 757 51 233 030 SUEDE 4757 3786 31 i 618 58 264 032 FINLAND 103 38 1 38 
3 
2 24 032 FINLANDE 170 119 1 25 
1i 
12 12 
036 SWITZERLAND 8520 6429 314 i 1738 12 24 036 SUISSE 8949 7114 289 1i 1487 31 17 038 AUSTRIA 3017 3000 12 3 
6 
1 038 AUTRICHE 3530 3480 34 2 
:i 3 040 PORTUGAL 82 7 35 31 3 040 PORTUGAL 361 133 195 1 17 12 
042 SPAIN 397 48 33 
188 2 
316 042 ESPAGNE 624 522 21 
132 i 81 .. 048 YUGOSLAVIA 199 6 3 048 YOUGOSLAVIE 256 120 3 
060 POLAND 1439 1363 76 060 POLOGNE 1218 510 708 
062 CZECHOSLOVAK 170 170 
10 159 
062 TCHECOSLOVAQ 361 360 1 
157 064 HUNGARY 403 234 
10 
064 HONGRIE 1324 1070 97 
15 066 ROMANIA 20 10 066 ROUMANIE 111 
7 
96 
204 MOROCCO 46 46 13729 311 204 MAROC 159 152 4375 79 216 LIBYA 14040 
9 2 100 23 
216 LIBYE 4454 
123 i 38 70 220 EGYPT 134 220 EGYPTE 232 
288 NIGERIA 231 5 
11:i 
226 288 NIGERIA 348 239 
57 
109 
302 CAMEROON 1582 i 1469 302 CAMEROUN 849 1i 792 372 REUNION 396 387 8 
2 
372 REUNION 332 317 
1 
4 
27 390 SOUTH AFRICA 23 21 
2 10 j 390 AFR. DU SUD 140 112 2 14 12 400 USA 865 799 39 400 ETAT5-UNIS 7489 6923 538 
404 CANADA 48 43 5 404 CANADA 516 507 9 
412 MEXICO 5 5 38 412 MEXIQUE 124 124 115 456 DOMINICAN R. 38 456 REP.DOMINIC. 175 
458 GUADELOUPE 515 
7 
515 458 GUADELOUPE 162 
270 
162 
484 VENEZUELA 7 484 VENEZUELA 270 
528 ARGENTINA 7 7 
2 123 146 
528 ARGENTINE 125 125 
10 s8 95 600 CYPRUS 271 600 CHYPRE 195 2 
-
. --
-612 IRAQ 50 50 612 IRAQ 339 339 
624 ISRAEL 70 22 17 4 666 6 1oo0 2i 624 ISRAEL 143 105 21 --2 257 3 626 12 632 SAUDI ARABIA 10438 149 
s:i 5669 2954 632 ARABIE SAOUD 3898 ---225 s5 3 1948 842 636 KUWAIT 128 28 4 33 636 KOWEIT 134 48 6 22 
844 QATAR 1230 1229 1 644 QATAR 253 6 247 
652 NORTH YEMEN 1647 
30 20 
1647 3i 37 652 YEMEN DU NRD 503 159 19 503 43 27 701 MALAYSIA 132 701 MALAYSIA 248 




708 PHILIPPINES 640 
4352 
6 634 
36 1 732 JAPAN 2690 42 
1i 1o:i 
732 JAPON 4417 28 
5 79 736 TAIWAN 127 2 11 736 T'AJ..WAN 134 21 29 
740 HONG KONG 15 10 5 740 HONG-KONG 202 194 8 
800 AUSTRALIA 32 24 8 800 AUSTRALIE 354 239 115 
1000 W 0 R L D 297441 91197 10376 14096 93295 61001 17519 3596 6361 . 1000 M 0 N DE 151424 76071 9229 6021 29711 17351 9199 1286 2556 
1010 INTRA-EC 234140 71327 7184 178 78918 57773 13424 2596 2740 . 1010 INTRA..CE 98258 43390 5434 1496 23583 15349 6903 659 1442 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jo_eutschlandj France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOoo 
2307.30 2307.30 
1011 EXTRA·EC 63299 19870 3192 13918 14376 3228 4095 1000 3620 . 1011 EXTRA-CE 53171 32682 3795 4526 6128 2003 2295 628 1114 
1020 CLASS 1 28154 17671 1102 189 5289 16 60S 3282 . 1020 CLASSE 1 34826 28455 1089 146 3034 27 1055 1 1019 
1021 EFTA COUNTR. 18695 14082 984 1 3173 9 149 
1oo0 
297 . 1021 A E L E 19676 15613 1000 13 2542 15 182 
626 
311 
1030 CLASS 2 33021 428 1905 13729 8928 3203 3490 338 . 1030 CLASSE 2 15189 2217 1732 4380 2937 1961 1241 95 
1031 ACP s<ra 2211 8 366 126 1702 9 . 1031 ACP (~ 1385 258 149 53 . 904 21 1040 CLA 2126 1770 186 160 10 . 1040 CLASS 3 3156 2010 974 157 15 
2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT llllJ( PRODUCTS AND 2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAl. FEEDING WITH GLUCOSE, IIALTOOEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT 111LK PRODUCTS AND 
>30% STARCH >30% STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGm CONT. GLUCOSE, IIALTODEXTRINE OU LEURS StROPS, TEHEUR EN AMIDON OU FECULE >30%, SAUF SOWBLES 
DE POISSONS ET IIAIIMIFERE IIARIHS ~~~~ lilT GLUKOSE, IIALTODEXTRJN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGENALT > 30%, AUSG. SOLUBLE$ VON FISCHEN ODER 
001 FRANCE 52834 4530 
21230 
4424 3424 38133 2323 001 FRANCE 22124 3823 
9200 
2350 2628 11606 1717 
002 BELG.-LUXBG. 47512 2715 22670 
58451 
897 002 BELG.-LUXBG. 21333 3422 7940 
177sS 
762 
003 NETHERLANDS 83249 10512 13016 29 23659 1270 537 003 PAYS-BAS 30572 4946 6625 24 98o2 1243 164 004 FR GERMANY 46955 
602 
9462 9468 3800 
20 
004 RF ALLEMAGNE 23727 988 5923 3581 4233 005 ITALY 18397 15884 326 547 1018 
1537 1 
005 ITALIE 12340 10326 160 189 672 
418 2 
5 006 UTD. KINGDOM 11480 1432 1020 1507 5983 
19520 
006 ROYAUME-UNI 5586 1368 872 697 2229 









008 DENMARK 17140 5489 2319 1724 1581 008 DANEMARK 9202 3366 1059 660 1226 
009 GREECE 1281 42 753 22 365 38 61 
16778 
009 GRECE 1460 504 644 13 221 15 63 
4313 024 ICELAND 29201 12217 11 44 151 024 ISLANDE 6357 1937 6 14 87 




80 025 ILES FEROE 219 566 12ri 179 a6 1710 40 028 NORWAY 12041 5724 1663 028 NORVEGE 5717 1159 919 
030 SWEDEN 13751 4684 2106 
1 
1033 233 4116 1579 030 SUEDE 8408 2211 1237 
1 
603 108 3010 1239 
032 FINLAND 369 59 
3134 
93 12 12 192 032 FINLANDE 536 138 
2522 
47 5 15 330 
036 SWITZERLAND 7906 1168 13 2838 81 674 038 SUISSE 6906 1742 17 1878 29 718 
038 AUSTRIA 2803 844 1876 19 6 
39 
58 038 AUTRICHE 2861 832 1939 12 7 
13 
71 
040 PORTUGAL 418 23 139 
1 
194 23 040 PORTUGAL 360 122 110 
1 
86 29 
042 SPAIN 390 38 342 11 
570 
042 ESPAGNE 358 35 314 8 
85i 060 POLAND 6437 3693 2174 060 POL 3110 1440 813 
064 HUNGARY 244 230 14 
11aoB 
064 HON 303 237 66 
068 BULGARIA 11848 40 46 247 068 BULGA 4397 341 28 70 .. 4056 202 CANARY ISLES 296 3 
1 9181 
202 CANARI 101 3 
1 2935 208 ALGERIA 9205 22 1 
12056 24i 45862 
208 ALGERIE 2955 19 









268 LIBERIA 6826 4687 1872 35 268 LIBERIA 1975 1472 478 12 
288 NIGERIA 2029 
1483 
2000 29 288 NIGERIA 439 
525 
415 24 
314 GABON 1506 23 314 GABON 535 10 
318 CONGO 1619 1605 
sri 14 318 CONGO 568 564 3:i 4 352 TANZANIA 380 
236 
330 352 TANZANIE 131 205 98 372 REUNION 238 
516 
2 372 REUNION 206 
218 
1 
378 ZAMBIA 516 
521 82 99 6187 378 ZAMBIE 218 1669 73 196 8224 400 USA 9077 2188 
4 
400 ETATS-UNIS 12919 2757 
11 404 CANADA 1439 100 4o2 480 855 404 CANADA 1992 391 1sS 665 925 458 GUADELOUPE 402 458 GUADELOUPE 156 
462 MARTINIQUE 638 638 462 MARTINIQUE 367 367 
496 FR. GUIANA 2008 
1s:i 
2008 
4 48 29 496 GUYANE FR. 693 128 693 3 30 15 624 ISRAEL 406 172 624 ISRAEL 273 97 
628 JORDAN 399 8 
1 37 
368 3 628 JORDANIE 173 7 
2 3:i 164 2 632 SAUDI ARABIA 2597 330 2157 72 632 ARABIE SAOUD 1304 308 799 162 
636 KUWAIT 421 32 11 12 317 
136 
49 636 KOWEIT 188 18 14 7 117 
59 
32 
644 QATAR 1506 6 
3 
1354 10 644 QATAR 518 5 
4 
442 12 
647 U.A.EMIRATES 1245 131 951 41 119 647 EMIRATS ARAB 448 67 272 10 95 
652 NORTH YEMEN 134139 1992 122763 9384 652 YEMEN DU NRD 41368 727 37846 2795 




656 YEMEN DU SUD 1196 
49 66 1196 8 680 THAILAND 82 1 680 THAILANDE 124 1 
700 INDONESIA 362 5 294 6 63 19 700 INDONESIE 429 4 410 5 15 24 706 SINGAPORE 63 6 20 12 
195 
706 SINGAPOUR 163 8 118 8 
56 736 TAIWAN 277 32 50 
17 
736 T'AI-WAN 797 43 698 
24 800 AUSTRALIA 79 62 800 AUSTRALIE 101 77 
809 N. CALEDONIA 109 109 809 N. CALEDONIE 101 101 
1000 WORLD 716010 52913 83942 101810 207658 142845 46284 1537 21331 57690 1000 M 0 N DE 277641 31296 49219 25657 73553 43423 34137 418 7209 12729 
1010 INTRA-EC 299112 25847 66855 4488 54337 115021 30469 1537 538 20 1010 INTRA-CE 134534 17935 36977 2395 22536 38320 17782 418 166 5 
1011 EXTRA·EC 416898 27066 17087 97321 153321 27824 15815 20794 57670 1011 EXTRA-CE 143109 13362 12241 23262 51018 7103 16356 7043 12724 
1020 CLASS 1 78648 20173 9396 34 13304 956 14489 20296 . 1020 CLASSE 1 46944 9646 7622 31 7398 534 14660 6853 
1021 EFTA COUNTR. 68489 19515 8808 33 9898 631 7391 20213 . 1021 A E L E 31147 7549 7085 30 3786 255 5640 6802 
1030 CLASS 2 319704 2919 7691 97287 137823 26868 756 498 45862 1030 CLASSE 2 88328 1688 4620 23231 42723 6569 639 190 8668 
1031 ACP s<ra 14017 80 3450 5487 4793 150 77 11aoB 1031 ACP(~ 4429 53 1312 1733 1196 112 23 1040 CLA 18546 3974 2194 570 1040 CLASS 3 7837 2028 896 857 4056 
2307.60 PREPARATIONS USED IN AIIIMAI. FEEDING WITH lln.K PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEKTRINE OR 2307.60 lilfr~U~~U~ ANIMAl. FEEDING WITH IIILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRINE OR 
IIAL TODEXTRINE SYRUP 
PREPARATIONS FOURRAGERE~ SOLUBLE$ DE POISSONS ET IIAIIMIFERES IIARINS, SANS AIIIDON, FECULE, GLUCOSE ET IIALTOOEXTRINE 
ET LEURS SIROP5, IIAJS CO DES PROOUITS LAITIERS =~uRO:C=~~BLES VON FlSCHEN ODER IIEERESSAEUGETIEREN, OHNE STAERKE, GLUKOSE, IIALTOOEXTRIN UND 
OD1 FRANCE 1190 62 
339 
136 619 115 258 001 FRANCE 886 46 
472 
67 480 120 173 
002 BELG.-LUXBG. 7688 746 
6148 
6603 
194 48 77 s8 002 BELG.-LUXBG. 7020 1254 8524 5294 100 44 133 23 003 NETHERLANDS 9902 983 2394 
10928 
003 PAY$-BAS 11647 923 1802 6886 004 FR GERMANY 12866 
1229 
1508 54 338 38 004 RF ALLEMAGNE 8568 
1693 
1331 31 276 44 
005 ITALY 13177 11941 7 
1o:i 3836 238 005 ITALIE 13541 11800 48 100 6320 118 006 UTD. KINGDOM 8089 167 450 
247 
3295 299 006 ROYAUME-UNI 10313 129 565 173 3072 244 007 IRELAND 569 7 16 007 lALANDE 441 7 17 
483 
484 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarll I 'E>I~c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmarll j 'E~~c!Oa 
2307.60 2307.60 
008 DENMARK 2722 206 26 22 1529 267 694 008 DANEMARK 2196 202 29 18 
1001 208 756 




009 GRECE 173 
100 9 
155 
3 136 030 SWEDEN 280 23 030 SUEDE 261 7 
032 FINLAND 31 26 
14 25 
5 032 FINLANDE 172 132 102 36 
40 
036 SWITZERLAND 82 42 1 036 SUISSE 459 311 10 
040 PORTUGAL 898 28 47 823 
19 
040 PORTUGAL 846 66 77 703 
14 046 MALTA 924 
26 
900 5 046 MALlE 111 
189 
93 4 
048 YUGOSLAVIA 26 54 048 YOUGOSLAVIE 189 419 060 POLAND 54 060 POLOGNE 419 
064 HUNGARY 580 580 064 HONGRIE 581 581 
216 LIBYA 250 250 
1276 
216 LIBYE 183 183 
1269 390 SOUTH AFRICA 1280 
2s0 
4 390 AFR. DU SUD 1295 
291 
26 
612 IRAQ 260 
99 368 31 612 IRAQ 291 102 448 31 624 ISRAEL 591 93 335 624 ISRAEL 677 96 258 701 MALAYSIA 336 1 701 MALAYSIA 258 
1000 WORLD 62663 3935 17970 6631 25632 2324 1719 3913 539 • 1000 M 0 N DE 61316 5479 16586 8850 19876 2212 1572 6453 288 
1010 INTRA·EC 56414 3393 16664 6606 23189 1017 1336 3913 298 • 1010 INTRA-CE 54789 4247 16005 8814 16954 912 1262 6453 142 
1011 EXTRA·EC 6251 543 1306 25 2444 1307 383 243 • 1011 EXTRA-CE 6529 1232 582 36 2922 1300 311 146 
1020 CLASS 1 3665 183 982 25 927 1276 29 243 . 1020 CLASSE 1 3466 836 295 36 875 1269 29 146 
1021 EFTA COUNTR. 1358 156 81 25 852 
31 
1 243 . 1021 A E L E 1772 639 187 36 761 
31 
3 146 
1030 CLASS 2 1926 359 324 858 354 . 1030 CLASSE 2 1877 395 287 882 282 
1031 ACP (63a 121 2 100 8 11 . 1031 ACP Js~ 122 2 98 7 15 
1040 CLASS 658 658 . 1040 CLA 3 1165 1165 
2307.10 SYIEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIUAL FEEDING NOT WITHIIf 2307.10-a 2307.10 SWEETENED FORAGE AND PREPARATlONS FOR ANIUAL FEEDING NOT WITHIIf 2307.111-GJ 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
PREPARATlONS FOURRA~UF SOLUBLE$ DE POISSON$ ET IWIIIIFERES IIARIIIS, SANS GWCOSE, IIALTOOEXTRINE ET LEURS SIROPS ET FUTT£RZUBEREITUNF.lk ANDERE ALS SOLUBLE$ VON FlSCHEN ODER IIEERESSAEUGETIEREN, OHNE GWKOSE, IIALTODEXTRIN ET LEURS SIROPS 
SANS AMIDON, FECUL£ ET PR UITS LAITIERS UNO OHNE STAERKE D IIILCHERZEUGNISSE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 22031 5573 
1919 
2068 1736 7743 4789 27 95 001 FRANCE 24522 6240 
3114 
2097 1455 4162 8751 25 1792 
002 BELG.-LUXBG. 103910 29298 613 69630 
8242 
2442 2 6 002 BELG.-LUXBG. 41642 13600 357 19373 
16505 
5131 4 63 
003 NETHERLANDS 651996 577053 821 825 
15434 
61496 15 3544 003 PAYS.BAS 126838 95932 1255 556 
6983 
11287 22 1281 
004 FA GERMANY 65879 
6816 
1791 437 642 43731 22 3822 
36 
004 RF ALLEMAGNE 24779 
5996 
1896 466 790 13250 64 1330 
10 ODS ITALY 9378 1298 
126 
350 439 352 17 70 ODS ITALIE 9779 1296 
187 
714 246 1387 13 115 
006 UTD. KINGDOM 35623 18956 2229 4258 309 
21218 
6620 3110 15 006 ROYAUME-UNI 17687 7423 2560 2039 195 
16136 
4316 862 105 
007 IRELAND 21831 293 3 45 1 28 
1 
243 007 lALANDE 17089 708 10 40 12 31 
6 
152 
008 DENMARK 46239 44510 45 2 224 99 1358 
t5 
008 DANEMARK 23871 21375 101 5 410 81 1893 
17 009 GR E 18024 2009 1029 5888 5540 2093 1449 1 009 GRECE 12603 1888 642 3292 3193 1575 1992 4 
024 ICE D 1038 121 159 326 432 024 ISLANDE 582 88 52 236 206 
025 ISLES 540 
1393 6 5 5 
8 
1 
532 025 ILES FEROE 310 
1107 14 4 4 
8 
.j 302 028 AY 3592 
128 
412 1770 028 NORVEGE 2368 
170 
246 987 
030 SWEDEN 53290 6158 
23 
2105 37 5772 17 39073 030 SUEDE 16179 4509 34 1477 31 2389 22 7581 032 FINLAND 7696 5497 10 1467 3 56 
2 
640 032 FINLANDE 3708 2197 28 871 20 340 
8 
218 
036 SWITZERLAND 16775 12718 737 521 81 14 2580 122 036 SUISSE 17769 11764 1756 671 63 306 3093 108 
038 AUSTRIA 5011 4046 129 9 27 1 740 1 58 038 AUTRICHE 4678 3661 269 21 14 17 643 1 52 
040 PORTUGAL 1297 362 252 78 93 56 446 1 9 040 PORTUGAL 1858 444 277 322 93 225 484 1 12 
042 SPAIN 2917 1985 55 557 72 74 170 4 042 ESPAGNE 5021 2506 210 659 56 1141 438 11 
046 MALTA 1234 21 
1 
1 16 7 1189 046 MALlE 856 13 4 3 5 6 829 048 YUGOSLAVIA 934 456 474 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1601 1257 307 12 11 10 
8 052 TURKEY 1015 259 1 90 69 545 51 052 TUROUIE 720 246 7 113 37 270 37 
060 POLAND 22384 16455 123 3586 220 060 POLOGNE 13362 9853 79 1745 1684 1 
062 CZECHOSLOVAK 1265 824 398 
2 16 2 
43 062 TCHECOSLOVAQ 1102 669 314 
1 sci s3 119 064 HUNGARY 5949 5746 70 113 064 HONGRIE 3858 2970 168 576 
066 ROMANIA 9 
t95 1 
6 3 066 ROUMANIE 271 968 3 264 7 066 BULGARIA 198 38 2 066 BULGARIE 1027 220 
56 
070 ALBANIA 112 30 44 
8 
070 ALBANIE 260 14 26 
6 204 MOROCCO 294 18 268 
20143 142 
204 MAROC 559 12 541 
8227 964 206 ALGERIA 20625 340 
219 142 
208 ALGERIE 9432 240 1 








261 132 208 216 LIBYA 4177 
1227 
2419 305 27 550 216 LIBYE 3357 698 1982 
620 143 
202 220 EGYPT 47761 1938 2295 6161 20556 4673 
1 
10361 220 EGYPTE 26547 2318 3281 3188 9542 2532 
3 
4786 
224 SUDAN 131 1 
120 
2 103 20 4 224 SOUDAN 201 4 
118 
4 174 11 5 
260 GUINEA 124 
sO 4 260 GUINEE 120 29 
2 
264 SIERRA LEONE 698 
36 256 3 
618 264 SIERRA LEONE 353 20 329 25 324 272 IVORY COAST 325 64 29 30 272 COTE IVOIRE 384 71 14 
10 




276 GHANA 561 1 3sO 475 226 18 288 NIGERIA 10902 
507 
966 500 8859 288 NIGERIA 6592 20 
218 
477 289 5182 
302 CAMEROON 532 2 23 302 CAMEROUN 314 23 13 
318 CONGO 772 68 465 307 1 318 CONGO 424 s5 281 1 
142 
2 322 ZAIRE 220 7 144 322 ZAIRE 227 20 120 - ~ --
328 BURUNDI 499 499 328 BURUNDI 161 . ~--161 ~--
346 KENYA 111 20 9 20 1 6i 346 KENYA 479 25 i si 41 22 334 i 352 TANZANIA 219 74 
11s:i 
1 300 144 352 TANZANIE 395 35 1 141 
357 
372 REUNION 1483 
6 31i 
- 372 REUNION 874 733 
32 334 378 ZAMBIA 1657 
16 
1340 378 ZAMBIE 877 
t5 
511 
382 ZIMBABWE 136 2s0 40 54 9 118 382 ZIMBABWE 399 199 100 149 6 384 390 SOUTH AFRICA 942 20 569 
91 57 
390 AFR. DU SUD 1427 110 783 
292 207 400 USA 3695 2655 527 33 147 125 60 400 ETATS.UNIS 25114 17838 1504 64 165 4618 226 
404 CANADA 701 421 81 3 3 24 136 16 17 404 CANADA 1640 290 300 5 20 782 126 43 74 
412 MEXICO 148 132 3 13 
126 
412 MEXIQUE 2492 817 139 1536 
124 413 BERMUDA 126 
246 26 
413 BERMUDES 124 205 .j t5 416 GUATEMALA 272 64 416 GUATEMALA 224 107 436 COSTA RICA 229 126 39 436 COSTA RICA 252 121 24 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg OuanUt~ Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>IMba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I BelgAux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>->-Oba 
~JO 2307.10 
442 PANAMA 68 60 5 1 2 442 PANAMA 101 41 22 26 12 




448 CUBA 526 517 
39 
9 
s3 456 DOMINICAN R. 171 81 684 23 456 REP.DOMINIC. 178 73 362 13 456 GUADELOUPE 684 
100 
456 GUADELOUPE 362 45 462 MARTINIQUE 964 
sO 864 24 13 462 MARTINIQUE 446 70 401 74 14 484 JAMAICA 117 
8 2 
484 JAMAIQUE 158 
s 8 472 TRINIDAD, TOB 201 
157 
191 472 TRINIDAD, TOB 144 
143 
131 
476 NL ANTILLES 173 654 3 16 476 ANTILLES NL 158 576 IS 21i 15 460 COLOMBIA 971 i 64 10 304 460 COLOMBIE 1063 144 6 255 484 VENEZUELA 694 319 222 18 50 484 VENEZUELA 1311 273 17 196 647 34 
492 SURINAM 336 
500 22s 
285 51 492 SURINAM 468 
720 959 
402 66 
500 ECUADOR 684 20 i 49 500 EQUATEUR 1744 14 8 51 504 PERU 101 82 i 6 12 504 PEROU 247 211 23 6 22 508 BRAZIL 124 92 16 i 15 508 BRESIL 690 180 3 13 i 474 512 CHILE 249 240 2 
3 
5 1 512 CHILl 237 224 4 3 2 
516 BOLIVIA 33 20 
12 
10 516 BOLIVIE 156 48 
28 
15 1 92 
520 PARAGUAY 136 100 24 520 PARAGUAY 174 41 105 
524 URUGUAY 97 62 35 i 3 524 URUGUAY 110 46 64 2ci i 528 ARGENTINA 89 85 46 3 2807 2 420 528 ARGENTINE 155 129 5 4 1812 2i 217 600 CYPRUS 5208 83 753 1094 600 CHYPRE 3030 66 23 340 547 
604 LEBANON 877 29 16 52 633 55 92 IS 604 LIBAN 581 25 14 64 309 84 85 ti 616 IRAN 270 8 
4 
30 2 75 140 
2ci 
616 IRAN 601 5 
14 
125 6 79 375 IS 624 ISRAEL 906 289 43 1 19 515 15 624 ISRAEL 1130 180 132 23 11 736 19 
628 JORDAN 46971 40 1167 107 9751 33586 2320 
40 38 120 
628 JORDANIE 19689 8 512 276 5282 12407 1184 
3i 25 43 632 SAUDI ARABIA 25589 594 165 225 15925 7432 1050 632 ARABIE SAOUD 13961 799 115 923 7297 3253 1475 
636 KUWAIT 5030 159 14 4181 403 193 80 636 KOWEIT 3371 120 15 3 2664 306 221 42 
640 BAHRAIN 1823 1392 46 385 640 BAHREIN 994 3 704 22 265 











2 647 U.A.EMIRATES 2541 1683 779 647 EMIRATS ARAB 1272 604 548 
649 OMAN 396 20 1 
1071 
375 649 OMAN 314 12 3 
410 
299 




652 YEMEN DU NRD 1051 180 35 461 90 656 SOUTH YEMEN 487 
117 10 3ci 2 159 656 YEMEN DU SUD 125 t2ci 59 23 5 229 i 662 PAKISTAN 330 12 662 PAKISTAN 879 442 
669 SRI LANKA 415 4 15 7 180 209 669 SRI KA 326 10 39 33 103 141 
676 BURMA 329 664 8 80 598 66 249 676 BIR IE 370 760 33 163 398 240 207 680 THAILAND 2184 116 732 680 TH 2470 126 913 
700 INDONESIA 1009 510 46 23 89 8 333 
4 
700 IN 1314 421 138 223 95 184 255 
28 701 MALAYSIA 1374 937 11 2 78 71 271 701 MA lA 1331 661 40 11 152 94 345 
706 SINGAPORE 2014 842 25 93 256 8 790 i 706 SINGAPOUR 2473 686 182 386 139 10 1070 6 706 PHILIPPINES 569 38 203 15 246 169 102 708 PHILIPPINES 578 24 10 45 284 124 85 720 CHINA 423 213 3 4 36 i 720 CHINE 543 146 312 83 2 7i 728 SOUTH KOREA 320 255 3 
24 
25 
42 29 728 COREE DU SUD 768 350 72 36 275 29 89 732 JAPAN 1271 1058 31 29 60 732 JAPON 3405 948 256 1976 71 
736 TAIWAN 1662 753 47 30 660 66 105 1 i 738 T'AI-WAN 1751 625 162 123 490 260 85 6 4 740 HONG KONG 1009 429 3 59 36 246 220 15 740 HONG-KONG 2992 1372 39 806 23 163 542 43 
800 AUSTRALIA 297 82 6 1 9 1 197 1 800 AUSTRALIE 1407 305 43 5 330 3 715 6 
1000 WORLD 1313461 759837 20462 18108 152274 109914 178830 6948 65832 1258 1000 M 0 N DE 535768 226808 23240 20839 68362 70786 97165 5088 20643 637 
1010 INTRA-EC 974908 684508 9135 10003 97173 19594 136835 6704 10905 51 1010 INTRA-CE 298809 153163 10874 6999 34179 23586 59827 4455 5611 115 
1011 EXTRA-EC 338555 75329 11327 8105 55101 90321 41995 244 54927 1206 1011 EXTRA-CE 236953 75842 12365 13839 34182 47200 37337 633 15232 523 
1020 CLASS 1 102346 37498 2001 1859 4336 943 12840 158 42713 . 1020 CLASSE 1 88823 47404 4962 2434 5326 7669 10795 468 9765 
1021 EFTA COUNTR. 88697 30295 1255 637 3937 116 10332 21 42104 . 1021 A E L E 47144 23771 2500 1062 2574 603 7433 38 9163 
523 1030 CLASS2 204990 11527 8468 6206 47154 89369 28756 87 12199 1206 1030 CLASSE 2 127146 13089 6500 11185 26703 39437 24089 165 5455 
1031 ACP Jra 18258 313 1680 97 1582 3078 10942 3 527 361031 ACP~ 12651 266 1301 526 1299 1410 7761 15 255 18 1040 CLA 31218 26304 840 40 3611 8 399 16 . 1040 CLA 3 20984 15149 903 220 2152 94 2453 13 
485 
486 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeulschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I t:XX<!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I t:XX<!Oo 
2401 UIIIIAHUFACTUREO TOBACCO; TOBACCO REFUSE 2401 UNIIANUFACTUREO TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABACS BRUTS; OECHETS OE TABAC TABAK, UNVERARBBIET; TABAKABFAELLE 
2401.02 flUE.(IJRED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 2401.02 FlUE.CUREO VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.74 VIRGINIA·TABAX, HEISSLUFTGETROCKNET, NICIIT ENTRIPPT, NICIIT IN 2401.74 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 281 91 158 19 13 
69 6 
002 BELG.-LUXBG. 607 207 342 21 37 
164 14 003 NETHERLANDS 230 45 101 9 i 003 PAY5-BAS 525 105 233 9 2 004 FR GERMANY 1301 1202 81 14 3 004 RF ALLEMAGNE 5233 5061 138 30 2 
005 ITALY 408 
6 164 
50 358 005 ITALIE 1252 
25 402 
40 1212 
006 UTD. KINGDOM 170 
12i 
006 ROYAUME-UNI 427 
517 009 GREECE 316 108 
19 
87 009 GRECE 1192 541 
s9 
134 
036 SWITZERLAND 43 5 19 036 SUISSE 167 26 82 
066 ROMANIA 75 75 066 ROUMANIE 158 158 
220 EGYPT 178 
27 
178 220 EGYPTE 300 7i 300 302 CAMEROON 127 100 
119 
302 CAMEROUN 288 217 
so9 600 CYPRUS 128 9 600 CHYPRE 524 15 
1000 WORLD 3378 340 1479 806 184 83 486 • 1000 M 0 N DE 10843 1040 5697 1578 595 194 1739 
1010 INTRA-EC 2798 308 1460 396 184 83 367 • 1010 INTRA-CE 9361 841 5837 765 595 194 1229 
1011 EXTRA-EC 580 32 19 410 119 • 1011 EXTRA-CE 1479 99 59 812 509 
1020 CLASS 1 61 5 19 37 • 1020 CLASSE 1 208 29 59 120 
1021 EFTA COUNTR. 43 5 19 19 
119 
. 1021 A E L E 170 29 59 82 
so9 1030 CLASS 2 433 27 287 . 1030 CLASSE 2 1113 71 533 
1031 ACP frJ 127 27 100 . 1031 ACP~ 288 71 217 1040 CLAS 86 86 . 1040 CLA 3 160 160 
2401.09 FlUE.CUREO VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.71 2401.Dt FlUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.71 
TABACS 'FLUE CUREO' DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEIIENT OU TOTALEIIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.71 VIRGINIA-TABAX, HEISSLUnGETROCKNET, TEILWEISE OOER GAHZ ENTRJPPT, NICIIT IN 2401.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 592 7 302 
1346 
30 253 001 FRANCE 936 4 391 
7094 
415 126 




245 002 BELG.-LUXBG. 9920 477 
122 
892 6638 1457 003 NETHERLANDS 1499 403 274 1 i 003 PAY5-BAS 8870 1541 562 7 i 004 FR GERMANY 1868 1787 80 004 RF ALLEMAGNE 5651 5293 357 
005 ITALY 852 
mi 2289 4 852 2 005 ITALIE 3104 472 5373 13 3104 4 006 UTD. KINGDOM 2485 
29 
006 ROYAUME-UNI 5862 
13i 007 IRELAND 111 
1i 
82 007 lALANDE 339 
a4 208 008 DENMARK 23 8 454 4 008 DANEMARK 115 24 5162 7 009 GREECE 1608 625 
3l 
158 371 009 GRECE 10229 3171 
129 
463 i 1433 036 SWITZERLAND 466 46 387 1 1 036 SUISSE 1168 274 746 8 10 
038 AUSTRIA 303 5 298 
153 3 
038 AUTRICHE 285 25 240 
1064 19 043 ANDORRA 157 1 043 ANDORRE 1085 2 
048 YUGOSLAVIA 245 245 
176 
048 YOUGOSLAVIE 895 895 
1410 202 CANARY ISLES 178 2 
183 
202 CANARIES 1417 7 
1417 272 IVORY COAST 183 
113 
272 COTE IVOIRE 1417 
136 276 GHANA 113 
9 95 
276 GHANA 136 
15 262 302 CAMEROON 104 
517 
302 CAMEROUN 277 
1574 600 CYPRUS 517 600 CHYPRE 1574 
1000 W 0 R L D 13616 1644 283 6207 1958 817 2695 12 • 1000 M 0 N DE 53739 6987 1836 14570 13342 7062 9914 48 
1010 INTRA-EC 11127 1337 36 5297 1804 815 1835 3 • 1010 INTRA-CE 45024 5749 122 13205 12270 7053 6620 5 
1011 EXTRA-EC 2489 307 247 910 154 2 860 9 • 1011 EXTRA-CE 8715 1218 1714 1365 1072 9 3294 43 
1020 CLASS 1 1268 296 40 758 154 2 9 9 . 1020 CLASSE 1 3568 1196 166 1023 1072 9 59 43 
1021 EFTA COUNTR. 789 51 40 685 1 2 4 6 . 1021 A E L E 1532 299 166 986 8 9 27 37 
1030 CLASS 2 1192 11 207 122 852 . 1030 CLASSE 2 5083 22 1548 278 3235 
1031 ACP (63) 459 9 201 95 154 . 1031 ACP (63) 1999 15 1501 262 221 
2401.12 UGHT-AIR.CURED BURLEY TYPE TOB~. INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.11 2401.t2 UGHT -AIR.(IJREO BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.1t BURLEY·TABAX, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, NICIIT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.11 ENTHALTEN 













184 002 BELG.-LUXBG. 3675 
36 
949 54 479 003 NETHERLANDS 1466 107 1033 298 003 PAY5-BAS 3745 304 2285 1066 
004 FR GERMANY 2794 
8i 
746 1037 77 934 004 RF ALLEMAGNE 7771 11i 2660 2176 174 2761 005 ITALY 222 
265 
141 005 ITALIE 530 
9sS 
359 
006 UTD. KINGDOM 266 1 
107 
006 ROYAUME-UNI 963 5 
419 007 IRELAND 107 
120 
007 lALANDE 419 
289 032 FINLAND 120 
6 172 
032 FINLANDE 289 
3 557 036 SWITZERLAND 245 67 036 SUISSE 630 70 
038 AUSTRIA 189 58 131 038 AUTRICHE 552 122 430 
056 SOVIET UNION 400 400 056 U.R.S.S. 1538 --:---1538 
058 GERMAN DEM.R 85 
210 
85 058 RD.ALLEMANDE 229 
256 
229 
062 CZECHOSLOVAK 230 20 062 TCHECOSLOVAQ 334 - 78 
066 ROMANIA 328 
3 
328 066 ROUMANIE 364 22 364 068 BULGARIA 2687 2684 
1a0 
068 BULGARIE 1579 1557 322 208 ALGERIA 670 490 
50 
. ' 208 ALGERIE 1144 822 1o3 212 TUNISIA 60 10 212 TUNISIE 115 12 
228 MAURITANIA 535 535 228 MAURITANIE 755 755 
248 SENEGAL 339 
17 
339 3a3 248 SENEGAL 105 17 105 257 400 USA 1281 881 400 ETAT5-UNIS 2800 2526 
624 ISRAEL 388 20 388 624 ISRAEL 1743 19 1724 
732 JAPAN 262 262 732 JAPON 855 855 
1000 W 0 R L D 15041 719 1235 8622 387 95 3983 1000 M 0 N DE 31110 1187 3921 13308 1295 228 11171 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux: I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'E>->.~oa 
2401.12 24li1.1Z 
1010 INTRA-EC 6733 156 1235 3133 386 95 1728 1010 INTRA-CE 17897 287 3921 7052 1290 228 5119 
1011 EXTRA-EC 8308 563 5489 1 2255 1011 EXTRA-CE 13213 900 6256 5 6052 
1020 CLASS 1 2104 23 1133 1 947 1020 CLASSE 1 5132 20 3009 5 2098 
1021 EFTA COUNTR. 554 6 246 302 1021 A E L E 1471 3 481 987 
1030 CLASS 2 2191 537 1081 573 1030 CLASSE 2 4007 659 1065 2083 
1031 ACP~a 1027 47 980 735 1031 ACP (~ 933 36 897 1870 1040 CLA 4013 3 3275 1040 CLASS 3 4074 22 2182 
2401.11 UGHT·AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, IICL HYBRIDS, WHOUY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.13 2401.11 UGHT.AJR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, WHOUY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.83 
TABACS 'UGIIT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, PAIITIB.1.EIIENT OU TOTALEIIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.83 BURLEY·TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL. HYBRIDEN, TED.WEISE OOER GANZ ENTRIPPT, NICIIT IN 2401.83 ENTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 4272 
38 
2779 
10643 003 NETHERLANDS 2937 1561 003 PAY5-BAS 14548 3867 
004 FR GERMANY 4357 j 4357 3 004 RF ALLEMAGNE 13383 13 13383 12 006 UTD. KINGDOM 845 835 4 006 ROYAUME-UNI 2036 2011 15 007 IRELAND 58 
1o:i 
54 007 IRLANDE 238 
726 
223 
009 GREECE 112 9 
75 
009 GRECE 747 21 




032 FINLANDE 386 
342 
56 
15 036 SWITZERLAND 131 30 22 036 SUISSE 405 47 1 
038 AUSTRIA 302 200 102 036 AUTRICHE 1590 1419 171 
040 PORTUGAL 1434 
-172 
1434 040 PORTUGAL 2449 
679 
2449 
048 YUG8SLA VIA 172 
66 13 
048 YOUGOSLAVIE 679 
193 3 068 BUL ARIA 413 334 088 BULGARIE 1267 1071 
202 CANARY ISLES 47 47 
622 
202 CANARIES 313 313 
920 208 ALGERIA 622 208 ALGERIE 920 
302 CAMEROON 119 
97 
119 9 302 CAMEROUN 175 352 175 18 400 USA 1224 1118 400 ETATS-UNIS 3264 2894 
628 JORDAN 65 65 628 JORDANIE 189 189 
732 JAPAN 1300 1300 732 JAPON 5403 5403 
1000 W 0 R L D 18738 969 169 13888 206 1341 9 9 147 1000 M 0 N DE 53100 4635 590 35315 1508 10643 50 18 341 
1010 INTRA-EC 9787 140 
169 
8047 204 1341 5 9 50 1010 INTRA-CE 35751 805 s9Ci 22769 1493 10643 29 18 12 1011 EXTRA-EC 6950 828 5840 3 4 97 1011 EXTRA-CE 17347 3829 12548 15 20 329 
1020 CLASS 1 4659 447 97 4002 3 4 9 97 1020 CLASSE 1 14204 2446 352 11024 15 20 18 329 
1021 EFTA COUNTR. 1980 275 
6 
1585 3 97 1021 A E L E 4832 1761 45 2727 15 329 1030 CLASS 2 941 47 888 . 1030 CLASSE 2 1760 313 1402 
1031 ACP (63a 147 334 66 147 . 1031 ACP frel 197 1071 193 197 1040 CLASS 1350 950 . 1040 CLAS 3 1384 120 
2401.21 UGHT.AJR.QJRED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 2401.21 UGHT·AIR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, NON ECOlE$, NON REPR. SOUS 2401.61 MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, NICIIT ENTRIPPT, NICIIT IN 2401.61 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 143 4 130 13 003 PAYS-BAS 575 2 281 294 036 SWITZERLAND 119 115 036 SUISSE 186 184 
1000 W 0 R L D 448 23 412 13 • 1000 M 0 N DE 915 15 606 294 
1010 INTRA-EC 220 2:i 207 13 • 1010 INTRA-CE 679 1s 3B5 294 1011 EXTRA-EC 229 206 • 1011 EXTRA-CE 236 221 
1020 CLASS 1 129 4 125 . 1020 CLASSE 1 201 2 199 
1021 EFTA COUNTR. 129 4 125 . 1021 A E L E 201 2 199 
2401.29 UGHT·AIR.QJRED IIARYLANO TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.13 2401.29 UGHT.AJR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.83 
TABACS 'UGIIT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, PARllELLEIIENT OU TOTALEIIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.83 IIAR'fLAND.TABAK, LUFTGETROCKNET, TED.WEISE DOER GANZ ENTRIPPT, NICIIT IN 2401.63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 72 72 2 001 FRANCE 288 288 3 003 NETHERLANDS 94 
2 
92 003 PAY5-BAS 357 
11 
354 
036 SWITZERLAND 387 3B5 036 SUISSE 1299 1288 
1000 WORLD 693 2 688 1 2 • 1000 M 0 N DE 1994 11 1977 3 3 
1010 INTRA-EC 209 2 206 1 2 • 1010 INTRA-CE 666 11 660 3 3 1011 EXTRA-EC 485 483 • 1011 EXTRA-CE 1328 1317 
1020 CLASS 1 406 2 404 . 1020 CLASSE 1 1324 11 1313 
1021 EFTA COUNTR. 406 2 404 . 1021 A E L E 1324 11 1313 
2401.41 FIRE.CUREO KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 24ll1.41 ARE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24ll1.77 
TABACS 'ARE CURED' DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTE$, NON REPR. SOUS 2401.77 KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, NICIIT ENTRIPPT, NICIIT IN 2401.77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 670 670 001 FRANCE 1963 1963 
002 BELG.-LUXBG. 155 
1 
155 002 BELG.-LUXBG. 422 2 422 003 NETHERLANDS 1623 1622 
1 11 
003 PAY5-BAS 5498 5496 
2 41 004 FR GERMANY 189 
1 
177 004 RF ALLEMAGNE 499 
5 
456 
006 UTD. KINGDOM 121 120 006 ROYAUME-UNI 370 365 
028 NORWAY 53 
1 
53 
sO 028 NORVEGE 147 5 147 293 036 SWITZERLAND 491 410 036 SUISSE 579 281 
058 GERMAN DEM.R 789 789 058 RD.ALLEMANDE 809 809 
066 ROMANIA 240 240 066 ROUMANIE 384 384 
220 EGYPT 838 838 
47 
220 EGYPTE 433 433 
166 801 PAPUA N.GUIN 47 801 PAPOU·N.GUIN 166 
1000 W 0 R L D 5669 3 8 5475 109 74 • 1000 M 0 N DE 11618 12 22 10961 360 263 
1010 INTRA·EC 2757 1 2744 1 11 • 1010 INTRA-CE 8753 7 8703 2 41 
487 
488 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 _ peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
2401.41 2401.41 
1011 EXTRA-EC 29tt t 8 273t t08 83 • t011 EXTRA~E 2B64 5 22 2257 358 222 
1020 CLASS 1 579 t 4 477 81 16 . 1020 CLASSE 1 642 5 2 462 297 56 
1021 EFTA COUNTR. 544 t 4 483 80 4i • 102t A E L E 726 5 19 428 293 166 1030 CLASS 2 1088 1010 27 . 1030 CLASSE 2 744 498 61 
1031 ACP~a 209 4 t58 47 . 1031 ACP(~ 239 19 54 166 1040 CLA 1244 1244 • t040 CLASS 3 1277 1277 
2401.41 FIRE-CURED KEXTUCKY TYPE TOBACCO, WltOU Y OR PARTLY STRIPPED, NOT W1T111H 2401.71 2401.41 FIRE-CURED KEXTUCKY TYPE TOBACCO, I'HOUY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITIIIH 2401.71 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KEXTUCKY, PAIITIEU.£IIOO' OU TOTALEIIEIIT ECOTEI, NON REPR. SOUS 2401.71 KEXTUCKY·TABAIC, FEUERGETROCICNET, TEILWEISE OOER GAHZ EHTRIPPT, NICIIT II 2401.71 EHTHALTEN 
001 FRANCE 92 92 001 FRANCE 319 319 
002 BELG.-LUXBG. 49 49 23 002 BELG.-LUXBG. 105 2 105 s6 003 NETHERLANDS 273 250 003 PAY$-BAS 678 620 
tOOO WORLD 574 7 530 2 23 t2 • tOOO M 0 N DE t30t 29 t t098 47 56 70 
t010 INTRA-EC 430 t 394 2 23 t2 • tOtO INTRA~E 1175 4 i t045 47 56 70 t01t EXTRA-EC t45 8 t37 • t011 EXTRA~E t28 25 53 
2401.51 FIRE-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KEXTUCKY TYPE AND NOT WITIIIH 2401.77 2401.51 FIRE-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KEXTUCKY TYPE AND NOT WITIIIH 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KEXTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 TABAit, FEUERGETROCICNET, NICHT EHTRIPPT, KEIN KEXTUCKY UND NICIIT IN 2401.77 EHTHALTEN 
001 FRANCE . 256 13 243 603 001 FRANCE 764 7 757 690i 002 BELG.-LUXBG. 666 83 
2 
002 BELG.-LUXBG. 6971 i 70 li 003 NETHERLANDS 334 332 i 003 PAY8-BAS 728 719 2 004 FR GERMANY t727 1726 004 RF ALLEMAGNE 3885 3883 
038 AUSTRIA 242 242 
1o2 
038 AUTRICHE 280 280 
1287 048 MALTA 102 
72 
046 MALTE 1287 34 202 CANARY ISLES 78 6 202 CANARIES 112 78 
208 ALGERIA 300 300 208 ALGERIE t49 149 
2t2 TUNISIA 19 19 212 TUNISIE t29 129 
246 SENEGAL 433 433 246 SENEGAL t05 105 
400 USA 818 818 400 ETAT$-UNIS 275 275 
tOOO WORLD 8t0t t8 5339 7t9 2 25 tOOO M 0 N DE t5t09 20 8795 8278 8 8 
t010 INTRA-EC 3021 t4 240t 604 2 • tOtO INTRA~E t2437 t3 55t3 6903 8 i t Ott EXTRA-EC 3079 2 2938 tt4 25 tOtt EXTRA~E 2672 7 t282 t375 
1020 CLASS 1 1359 2 1255 102 . t020 CLASSE 1 1965 7 671 1287 
102t EFTA COUNTR. 404 2 402 
13 
• 1021 A E L E 388 7 381 
ali li 1030 CLASS 2 t264 1246 25 1030 CLASSE 2 647 551 
103t ACP (83) 756 756 . 1031 ACP (63) 211 2t1 
2401.51 FIRE-CURED TOBACCO, I'HOUY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KEXTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.71 2401.51 FIRE-CURED TOBACCO, I'HOUY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KEXTUCKY TYPE AND NOT WITIIIH 2401.71 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KEXTUCKY, PAIITEI.LEIIENT OU TOTALEIIENT ECOTEI, NON REPR. SOUS 2401.71 TABAit, FEUERGETROCICNET, TEII.WEISE ODER GAHZ EHTRIPPT, KEIN KEXTUCKY UND NICifT IN 2401.71 EHTHALTEN 
001 FRANCE 157 156 1 001 FRANCE 310 307 3 
002 BELG.-LUXBG. 13 
102 
13 002 BELG.-LUXBG. t56 
130 
t56 
003 NETHERLANDS 102 003 PAY8-BAS 130 
004 FR GERMANY 340 340 
375 
004 RF ALLEMAGNE 270 270 
1392 006 UTD. KINGDOM 440 65 006 ROYAUME-UNI t530 t38 
008 DENMARK t04 104 206 008 DANEMARK 258 258 63i 208 ALGERIA 200 
270 
208 ALGER E 63t 646 248 SENEGAL 270 248 SENEGAL 648 
272 IVORY COAST 514 514 272 COTE IVOIRE 1520 1520 
318 CONGO 221 221 318 CONGO 745 745 
tOOO W 0 R L D 27t3 2 2122 389 200 tOOO M 0 N DE 6404 20 t 4202 t550 63t 
t010 INTRA·EC tt68 2 779 389 • tOtO INTRA~E 2658 20 i tt08 t550 831 1 Ott EXTRA-EC t545 t343 200 t011 EXTRA~E 3748 3094 
1020 CLASS 1 101 2 99 . 1020 CLASSE 1 125 20 t 104 
1021 EFTA COUNTR. 83 2 81 • t021 A E L E t22 20 1 10t 63i 1030 CLASS 2 1251 1051 200 t030 CLASSE 2 3589 2958 
1031 ACP (63) 1008 1006 • 1031 ACP (63) 2931 2931 
2401.11 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT W1T111H 2401.12 AND 21 2401J1 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITIIIH 2401.12 AND 21 
TABACS \IGHT AIR CURED', NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.12 ET 21 TABAit, HELL, WFTGETROCICNET, NICIIT EHTRIPPT, NICIIT II 2401.12 UND 21 EHTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 485 101 364 
2 
002 BELG.-LUXBG. 535 194 34t 
:i 003 NETHERLANDS 912 9 
t7i 






004 FR GERMANY 483 310 2 
t04:i 
004 RF ALLEMAGNE 1109 347 ._ 
--
_3-- 383i 056 SOVIET UNION 1043 056 U.R.S.S. 3838 
060 POLAND 1171 mi 060 POLOGNE 102 to2 
208 ALGERIA 815 815 
--too 
208 ALGERIE 176 176 
235 220 EGYPT 374 274 ~ 220 EGYPTE 345 t10 
228 MAURITANIA 634 634 228 MAURITANIE 142 142 
248 SENEGAL 579 579 248 SENEGAL 125 t25 
400 USA 2132 2132 400 ETAT$-UNIS 944 944 
448 CUBA 750 750 448 CUBA 308 308 
tOOO WORLD tt279 t28 17t 9695 t 4 t282 tOOO M 0 N DE 8698 254 759 3505 9 8 4t65 
tOt 0 INTRA-EC t904 tt8 t71 tB11 i 4 • tOtO INTRA~E 220t 225 759 t21t 9 8 4t65 t 01t EXTRA-EC 9375 8 8084 t282 tOtt EXTRA~E 6497 29 2294 
1020 CLASS t 2272 8 2263 1 . 1020 CLASSE t t044 29 1006 9 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland -, Danmark T 'E>.J.aba Nimexe I EUR 10 Joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l tiK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.aba 
24QIJ1 24Q1.11 
1030 CLASS 2 3435 3295 140 1030 CLASSE 2 1072 781 291 
1031 ACP~~ 1952 1912 40 1031 ACP(~ 440 384 56 1040 CLA 3668 2526 1142 1040 CLASS 3 4382 508 3874 
24QIJ3 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT IITHIN 24D1.11 AND 21 2401.13 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT IITHIN 2401.11 AND 21 
TABACS 'IJGHT AIR CURED', PARTIEWIIENT OU TOTALEIIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 24Q1.11 ET 21 TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE OOER GANZ EHTRIPPT, NICHT IN 2401.11 UND 21 EHTHALTEH 
002 BELG.-LUXBG. 125 
7s0 
125 002 BELG.-LUXBG. 374 
113 
374 
448 CUBA 750 448 CUBA 113 
1000 W 0 R L D 1303 50 1099 149 4 1 • 1000 M 0 N DE 763 91 163 447 39 3 
1010 INTRA-EC 198 45 
tori 
149 4 i • 1010 INTRA-CE 549 63 ts3 447 39 3 1011 EXTRA-EC 1105 5 • 1011 EXTRA-CE 214 28 
1040 CLASS 3 901 901 • 1040 CLASSE 3 129 129 
240U5 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 240U5 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAl, NON ECOTES ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, NICHT EHTRIPPT 
001 FRANCE 127 10 544 loB 117 001 FRANCE 304 6 1ooB 300 298 002 BELG.-LUXBG. 771 
6 740 
119 002 BELG.-LUXBG. 1627 
19 3422 
310 
003 NETHERLANDS 1153 292 
40 
115 003 PAY5-BAS 3928 375 
97 
112 
004 FR GERMANY 1760 670 84 966 004 RF ALLEMAGNE 4952 i 1375 297 3163 005 ITALY 200 
45 
200 005 ITALIE 1192 
10i 
1191 
009 GREECE 45 
162 17 
009 GRECE 101 
19i 030 SWEDEN 179 
3i 
030 SUEDE 215 
126 
24 
032 FINLAND 31 56 357 032 FINLANDE 125 35 036 SWITZERLAND 449 36 036 SUISSE 829 129 665 




601 038 AUTRICHE 2077 106 
6 
92 9 1879 040 PORTUGAL 373 309 58 040 PORTUGAL 155 24 116 
046 MALTA 1353 1353 
759 
046 MALTE 342 342 
056 SOVIET UNION 759 056 U.R.S.S. 1895 1895 
056 GERMAN DEM.R 132 
1684 
132 056 RD.ALLEMANDE 606 
392 
606 
060 POLAND 2634 970 060 PO OGNE 3153 2761 
062 CZECHOSLOVAK 1097 127 970 062 TC OVAQ 2195 18 2177 
064 HUNGARY 72 
10999 
72 064H 141 4462 141 068 BULGARIA 12829 
17 
1830 0688 E 4820 
115 
358 
202 CANARY ISLES 17 
70 
202 CA s 115 
204 MOROCCO 70 204 MAROC 284 284 
208 ALGERIA 750 750 208 ALGERIE 652 652 
212 TUNISIA 128 128 212 TUNISIE 230 230 
220 EGYPT 1375 
374 
1375 220 EGYPTE 3149 356 3149 288 NIGERIA 374 
100 
288 NIGERIA 358 
302 CAMEROON 138 
28 
30 302 CAMEROUN 151 
114 
21 130 
372 REUNION 28 
1439 
372 REUNION 114 
400 USA 1439 400 ETAT5-UNIS 4460 4460 
624 ISRAEL 350 350 624 ISRAEL 1373 1373 
732 JAPAN 488 488 732 JAPON 1716 1716 
800 AUSTRALIA 278 278 800 AUSTRALIE 869 869 
1000 W 0 R L D 30702 132 52 17137 163 826 41 45 12286 1000 M 0 N DE 42749 514 195 6835 604 3728 102 101 28670 
1010 INTRA-EC 4075 21 
52 
1521 108 823 40 45 1517 1010 I NT RA-CE 12124 40 
t95 
2764 309 3719 97 101 5094 
1011 EXTRA·EC 26626 111 15615 75 3 1 10769 1011 EXTRA-CE 30624 474 6071 295 9 5 23575 
1020 CLASS 1 5293 94 3 1961 3 1 3231 1020 CLASSE 1 10868 360 6 685 9 5 9803 
1021 EFTA COUNTR. 1741 94 3 608 
75 
3 1033 1021 A E L E 3402 360 6 343 
295 
9 2684 
1030 CLASS 2 3812 17 49 865 2806 1030 CLASSE 2 6947 115 189 513 5835 
1031 ACP Js63~ 872 21 712 31 108 1031 ACP~ 785 75 462 118 130 1040 CLA 17523 12790 4733 1040 CLA 3 12B11 4873 7938 
240U9 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 24D1.69 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAl, PART. OU TOTAL£11.ECOTES ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, TEUIEISE OOER GANZ EHTRIPPT 
028 NORWAY 122 
26 
122 028 NORVEGE 429 
176 
429 
042 SPAIN 26 042 ESPAGNE 176 
1000 W 0 R L D 279 43 93 122 21 • 1000 M 0 N DE 802 267 64 430 41 
1010 INTRA-EC 65 43 44 122 21 • 1010 INTRA-CE 86 267 45 4zt 41 1011 EXTRA-EC 214 49 • 1011 EXTRA-CE 715 19 
1020 CLASS 1 214 43 49 122 • 1020 CLASSE 1 715 267 19 429 
1021 EFTA COUNTR. 139 17 122 • 1021 A E L E 521 92 429 
2401.71 DARK AJR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 24D1.71 DARX AJR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'DARX AIR CURED' NON ECOTES TABAK, DUNXEI., LUFTGETROCKNET, NICHT EHTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 1391 38 652 263 438 j i i 002 BELG.-LUXBG. 9259 75 2348 197 6639 59 44 j 003 NETHERLANDS 1151 475 172 495 
14 
003 PAY5-BAS 1292 519 367 296 41 004 FR GERMANY 1251 1210 22 5 004 RF ALLEMAGNE 3860 3796 7 10 
006 UTD. KINGDOM 46 13 33 006 ROYAUME-UNI 187 29 158 
007 IRELAND 66 
13i 100 17 
66 007 lALANDE 731 235 322 69 731 036 SWITZERLAND 248 i 036 SUISSE 626 17 040 PORTUGAL 52 51 040 PORTUGAL 113 96 
046 MALTA 169 
78 260 169 046 MALTE 2566 70 352 2566 208 ALGERIA 338 208 ALGERIE 422 
489 
490 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nlmexe r EUR 10 Teeutschl;;;;jf France T Ita !Ia l NederlandT Belg.-lux.T UK T Ireland I Danmark I "EXXaOa 
2401.71 2401.71 
220 EGYPT 610 
174 
460 150 220 EGYPTE 546 
124 
188 358 
248 SENEGAL 174 248 SENEGAL 124 
272 IVORY COAST 196 196 272 COTE IVOIRE 565 565 302 CAMEROON 80 80 302 CAMEROUN 106 106 




370 MADAGASCAR 318 
2023 
318 
379 386 400 USA 3160 400 ETATS-UNIS 2782 
448 CUBA 1699 199 1500 448 CUBA 1134 175 959 
456 DOMINICAN R. 13 13 456 REP.DOMINIC. 440 440 
1000 W 0 R L D 11410 2966 3132 2642 2307 11 1 1 150 1000 M 0 N DE 25683 3258 6482 1239 12226 69 44 7 358 
1010 INTRA-EC 3905 513 2047 780 552 11 1 1 • 1010 INTRA-CE 15365 595 6540 500 7610 69 44 7 
358 1011 EXTRA-EC 7507 2454 1086 2062 1755 150 1011 EXTRA-CE 10318 2663 1942 739 4616 1020 CLASS 1 3691 2086 189 1231 185 . 1020 CLASSE 1 6234 2353 435 448 2998 1021 EFTA COUNTR. 305 136 151 17 1 • 1021 A E L E 748 244 418 69 17 
3sS 1030 CLASS 2 1980 169 897 694 70 150 1030 CLASSE 2 2919 134 1507 261 659 
1031 ACP (63~ 819 58 632 126 3 . 1031 ACP{~ 1244 33 1147 39 25 1040 CLASS 1836 199 137 1500 . 1040 CLASS 3 1163 175 29 959 
2401.73 DARK AIR~URED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 2401.73 DARK AI~RED TOBACCO, WHOLlY OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'DARK AIR CURED' PARTni.EIIENT OU TOTALEMENT ECOTES TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT 




002 BELG.-LUXBG. 10068 
3 
1351 8717 
1226 003 NETHERLANDS 240 564 1 003 PAY5-BAS 1229 2730 10 006 UTD. KINGDOM 565 006 ROYAUME-UNI 2740 007 IRELAND 145 
12 sO 145 2 007 lALANDE 447 45 184 447 j 036 SWITZERLAND 64 036 SUISSE 240 4 043 ANDORRA 48 48 
168 
043 ANDORRE 203 203 
594 372 REUNION 168 
31 468 1 372 REUNION 594 96 laS 32 400 USA 500 400 ETAT5-UNIS 264 
1000 W 0 R L D 3248 104 623 490 1785 243 1 • 1000 M 0 N DE 16021 373 2215 166 12018 1241 10 1010 INTRA-EC 2385 13 378 
490 
1758 239 1 • 1010 INTRA-CE 14524 30 1351 
166 
11907 1228 10 
1011 EXTRA-EC 860 91 248 28 5 • 1011 EX TRA-CE 1496 343 863 109 15 1020 CLASS 1 653 91 61 468 28 5 • 1020 CLASSE 1 812 343 209 136 109 15 1021 EFTA COUNTR. 96 12 61 21 2 . 1021 A E L E 312 45 209 51 7 1030 CLASS 2 186 186 . 1030 CLASSE 2 654 654 
2401.74 FLUE~URED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 2401.74 FLUE~URED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 ENTHALTEN 




003 PAY5-BAS 598 
3742 
598 8 004 FR GERMANY 1278 329 004 RF ALLEMAGNE 5110 1360 
006 UTD. KINGDOM 91 
51 
91 006 ROYAUME-UNI 199 
191 
199 
036 SWITZERLAND 51 036 SUISSE 191 
1000 W 0 R L D 1609 999 604 8 • 1000 M 0 N DE 6189 3934 2229 26 
1010 INTRA-EC 1558 948 604 8 • 1010 INTRA-CE 5997 3742 2229 26 1011 EXTRA-EC 51 51 • 1011 EXTRA-CE 191 191 1020 CLASS 1 51 51 . 1020 CLASSE 1 191 191 1021 EFTA COUNTR. 51 51 . 1021 A E L E 191 191 
2401.7& FLUE~URED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLlY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.1!9 2401.7& FLUE~URED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLlY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.1!9 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIEU.EI!ENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 VIRGINIA·TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ EHTRIPPT, NICHT IN 2401.09 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 372 82 290 002 BELG.-LUXBG. 895 186 709 
004 FR GERMANY 46 46 004 RF ALLEMAGNE 186 186 
1 006 UTD. KINGDOM 551 551 006 ROYAUME-UNI 1843 1642 
009 GREECE 115 115 009 GRECE 506 506 
036 SWITZERLAND 341 341 036 SUISSE 711 711 
1000 W 0 R L D 1565 1 1258 290 10 8 • 1000 M 0 N DE 4237 4 3487 709 45 12 1010 INTRA-EC 1155 i 855 290 10 6 • 1010 INTRA-CE 3498 4 2741 709 45 1 1011 EXTRA-EC 410 403 • 1011 EXTRA-CE 741 726 11 1020 CLASS 1 410 1 403 6 . 1020 CLASSE 1 741 4 726 11 
1021 EFTA COUNTR. 404 1 403 . 1021 A E L E 730 4 726 
2401.77 OTHER UNIIANIJFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02·74 2401.77 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02·74 
TABACS NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 A 74 TABAK, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 SIS 74 ENTHALTEN 







003 NETHERLANDS 2905 8 51 1 2845 003 PAY5-BAS 5408 
20 69ri s6 5207 004 FR GERMANY 9186 5 3115 8 ~ --- - - 6036 004 RF ALLEMAGNE 26378 19325 
005 ITALY 1977 
23 
1977 005 ITALIE 7082 
1B:i 
7082 
007 IRELAND 23 94 007 IRLANDE 183 396 008 DENMARK 94 
11 14 20 008 DANEMARK 396 49 35 90 009 GREECE 45 
129 
009 GRECE 174 
10 512 030 SWEDEN 129 
12 
030 SUEDE 522 
1 52 2 036 SWITZERLAND 479 
6 
467 036 SUISSE 1181 1126 
038 AUSTRIA 70 6 58 038 AUTRICHE 224 5 30 189 040 PORTUGAL 309 309 040 PORTUGAL 326 
1 
326 
042 SPAIN 350 350 042 ESPAGNE 1662 1661 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "&lt.cloo 
24D1.77 2401.77 
048 YUGOSLAVIA 462 1 461 048 YOUGOSLAVIE 154 4 150 
056 SOVIET UNION 7855 
101 
7855 056 U.R.S.S. 17698 38 17698 058 GERMAN OEM.R 1815 1714 058 RD.ALLEMANDE 5361 5323 
062 CZECHOSLOVAK 2472 2472 062 TCHECOSLOVAQ 5080 5080 
064 HUNGARY 398 56 398 064 HONGRIE 272 3 272 068 BULGARIA 9054 8998 068 BULGARIE 1756 1753 
204 MOROCCO 140 140 204 MAROC 159 159 
208 ALGERIA 2715 2715 208 ALGERIE 2598 2598 
212 TUNISIA 775 775 212 TUNISIE 1498 1498 
216 LIBYA 125 125 216 LIBYE 430 430 
220 EGYPT 4604 4604 220 EGYPTE 11586 11586 
322 ZAIRE 126 126 322 ZAIRE 313 313 
330 ANGOLA 100 100 330 ANGOLA 137 
6 
137 
400 USA 9993 9993 400 ETATS-UNIS 36265 36259 
524 URUGUAY 40 40 524 URUGUAY 137 137 
616 IRAN 2601 2601 616 IRAN 4063 4063 1ra PHILIPPINES 112 112 708 PHILIPPINES 594 594 
7 8 SOUTH KOREA 800 800 728 COREE DU SUD 3574 3574 
732 JAPAN 1926 1926 732 JAPON 8657 8657 
800 AUSTRALIA 369 6i 369 800 AUSTRALIE 1474 430 1474 804 NEW ZEALAND 67 804 NOUV.ZELANDE 430 
1000 WORLD 67336 33 5 3690 161 51 1 1 63394 1000 M 0 N DE 155211 95 20 7075 940 169 3 1 10 146898 
1010 INTRA-EC 18532 26 5 3133 60 51 1 1 15255 1010 INTRA-CE 48594 85 20 7012 356 169 2 1 
10 
40949 
1011 EXTRA-EC 48803 1' 557 100 48139 1011 EXTRA-CE 106618 10 63 584 2 105949 1020 CLASS 1 14170 7 99 14064 1020 CLASSE 1 50963 10 581 2 10 50360 
1021 EFTA COUNTR. 1002 6 31 965 1021 A E L E 2321 6 143 2 10 2160 
1030 CLASS 2 12549 1 12548 1030 CLASSE 2 25454 3 25451 
1031 ACP (63a 417 
557 
417 1031 ACP (6~ 419 63 419 1040 CLASS 22085 21528 1040 CLASS 3 30200 30137 
2401.71 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 24D1.Q9.7& 2401.71 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-7& 
TABACS PARTIELL£11ENT OU TOTAWIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 A 71 TABAK, ENTRIPPT, NlCIIT IN 2401.09 DIS 7& ENTHALTEN 
001 FRANCE 128 
16 
115 855 13 001 FRANCE 431 132 421 3571 10 002 BELG.-LUXBG. 914 43 
12 2 
002 BELG.-LUXBG. 3736 33 
46 1 003 NETHERLANDS 143 4 125 
21 j 5 003 PAYS-BAS 419 14 358 49 22 14 004 FR GERMANY 376 
653 
96 247 004 RF ALLEMAGNE 1303 5480 419 799 009 GREECE 1993 1340 
746 
009 GRECE 15894 10414 
5539 028 NORWAY 746 
765 9 
028 NORVEGE 5539 504i 46 036 SWITZERLAND 774 036 SUISSE 5087 
038 AUSTRIA 45 41 4 
3125 
038 AUTRICHE 244 225 19 868 048 YUGOSLAVIA 3125 048 YOUGOSLAVIE 868 
212 TUNISIA 185 299 185 212 TUNISIE 430 546 430 302 CAMEROON 299 
29 
302 CAMEROUN 546 12i 306 CENTR.AFRIC. 29 22 306 R.CENTRAFRIC 127 161 318 CONGO 22 
205 
318 CONGO 161 
1 774 400 USA 205 400 ETATS-UNIS m 2 
1000 W 0 R L D 9126 1516 37 742 2278 259 20 5 754 3515 1000 M 0 N DE 35937 11147 156 1921 14163 845 32 14 5588 2071 
1010 INTRA-EC 3607 673 
37 
427 2215 259 20 5 8 , 1010 INTRA-CE 21937 5626 
156 
1339 14033 845 32 14 48 
207i 1011 EXTRA-EC 5519 843 316 62 746 3515 1011 EXTRA-CE 14000 5521 563 129 5540 
1020 CLASS I 4959 821 62 746 3330 1020 CLASSE I 12671 5361 129 5540 1641 
1021 EFTA COUNTR. 1614 806 3i 316 62 746 . 1021 A E L E 10941 5273 IsS 583 129 5539 430 1030 CLASS 2 560 22 185 1030 CLASSE 2 1330 161 
1031 ACP (63) 367 22 29 316 . 1031 ACP (63) 871 161 127 563 
24D1JO TOBACCO REFUSE 2401.80 TOBACCO REFUSE 
DECI£TS DE TABAC TABAKABFAELLE 
001 FRANCE 9771 3038 1838 868 879 1980 29 487 632 001 FRANCE 2190 912 380 105 140 443 1 14 195 





sO 11i 19 002 BELG.-LUXBG. 798 28 79 165 555 1529 46 171 loS 4 003 NETHERLANDS 1892 242 26 
171 
. 135 86 003 PAYS-BAS 2176 65 5 
69 
194 25 
004 FR GERMANY 1465 
89 
3 1022 196 52 3 18 004 RF ALLEMAGNE 523 
sO 9 269 134 27 11 4 006 UTO. KINGDOM 279 127 62 I 
2 
006 ROYAUME-UNI 172 71 50 1 j 043 ANDORRA 52 
62 
35 15 043 ANOORRE 433 
232 
241 185 
048 YUGOSLAVIA 62 
231 
048 YOUGOSLAVIE 232 
326 202 CANARY ISLES 231 
829 215 761 
202 CANARIES 326 
121 31 1959 400 USA 1880 75 400 ETATS-UNIS 2157 46 
1000 W 0 R L D 17662 4469 94 3268 2486 2168 2649 89 673 1768 1000 M 0 N DE 9572 1474 89 959 1156 1990 1236 172 176 2320 
1010 INTRA-EC 14428 3418 94 3184 1785 2151 2285 89 667 755 1010 INTRA-CE 5990 1056 89 919 778 1803 812 172 134 227 
1011 EXTRA-EC 3235 1051 82 701 17 365 6 1013 1011 EXTRA-CE 3584 419 40 378 187 425 42 2093 
1020 CLASS I 2823 1051 55 608 17 88 6 998 1020 CLASSE I 3182 419 25 371 187 56 42 2082 
1021 EFTA COUNTR. 656 161 55 360 2 12 6 60 1021 A E L E 255 68 25 99 I 3 42 19 
1030 CLASS 2 304 27 277 . 1030 CLASSE 2 384 15 369 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABACS FABRIQUES; EXTIWTS OU SAUCES DE TABAC TABAK, VERARBEITET; TABAXAUSZUEGE UND TABAXSOSSEN 
24ll2.10 CIGARETTES 240110 CIGARETTES 
491 
492 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe C>..l.c!Oo Nlmexe CJ..I.c!Oo 
2402.10 CIGARETTES 24li2.1D ZIGARETTEJI 
001 FRANCE 39906 8121 
61 
213 28746 2162 647 4 13 
2 




22 002 BELG.-LUXBG. 179045 19289 75 28735 883ri 129997 1oB 277 003 NETHERLANDS 19569 5473 14 18 
1078 
6639 48 464 003 PAYS.BAS 230995 39911 169 223 10474 101396 810 1 004 FR GERMANY 6353 
19737 
810 15 1810 749 50 1377 004 RF ALLEMAGNE 70656 
275338 
8119 115 17836 14881 494 16812 1925 
005 ITALY 33240 424 12855 88 124 
796 
12 005 ITALIE 476185 4378 
13 
192291 1353 2649 
4733 
178 
006 UTD. KINGDOM 13255 9762 124 1920 629 
218 
23 006 ROYAUME-UNI 108158 77853 973 17765 6396 
29a0 
425 
007 IRELAND 313 53 5 36 1 007 IRLANDE 4238 831 82 323 21 1 
006 DENMARK 588 409 11 
14 
132 11 25 
85 
008 DANEMARK 8034 6005 99 
149 
1421 124 385 830 009 GREECE 1332 550 65 99 17 502 009 GRECE 15600 6230 444 965 88 6894 
024 ICELAND 158 4 119 9 8 18 024 ISLANDE 2325 42 1641 99 146 397 
025 ISLES 65 
5 1 48 31 65 025 ILES FEROE 1047 1oB 8 2sB 1 638 1047 028 y 203 
7 
118 028 NORVEGE 3517 2496 
030 N 306 8 6 16 41 228 030 SUEDE 5691 138 73 184 120 789 4587 
032 D 16 2 
23 4 185 2 
4 10 032 FINLANDE 311 35 296 43 2586 4 68 6 204 036 SWITZERLAND 675 231 218 11 036 SUISSE 9786 3314 28 3310 209 
038 AUSTRIA 300 184 33 40 9 2 31 1 038 AUTRICHE 3640 2355 294 320 46 39 564 22 













042 IN 299 75 36 22 126 042 ESPAGNE 4753 1040 483 180 2535 297 
043 RRA 186 
8 
183 1 2 043 ANDORRE 2050 99 2001 1 2 11 34 1 044 LTAR 139 2 
2 
1 128 044 GIBRALTAR 2610 21 
28 
2 12 2476 




046 MALTE 508 155 5 
27 
318 
048 YUGOSLAVIA 137 88 2 9 
10 
29 048 YOUGOSLAVIE 2011 1142 33 130 
100 
600 79 
052 TURKEY 235 180 9 4 3 28 1 052 TUROUIE 3333 2584 110 56 16 446 12 
056 SOVIET UNION 119 56 6 40 14 3 056 U.R.S.S. 1326 804 57 213 204 48 









060 POLAND 291 9 119 11 33 060 POLOGNE 3203 103 650 156 699 
062 CZECHOSLOVAK 144 79 3 29 8 24 1 062 TCHECOSLOVAQ 1832 1068 31 155 134 419 24 
064 HUNGARY 86 46 3 14 18 4 1 064 HONGRIE 1389 790 35 72 373 100 19 
066 ROMANIA 32 24 3 1 
24 
4 066 ROUMANIE 549 418 51 3 3 73 
068 BULGARIA 145 54 3 64 
2 6 29 068 BULGARIE 1458 677 39 342 11 396 34 4 202 CANARY ISLES 449 135 6 43 228 202 CANARIES 5528 1192 58 256 3525 452 
204 MOROCCO 93 48 10 18 17 
3 
204 MAROC 1110 1 573 68 175 292 1 









212 TUNISIA 181 7 1 212 TUNISIE 1746 
6 
61 15 1 
216 LIBYA 282 115 
6 9 
166 216 LIBYE 2566 1127 
132 67 
1413 20 
220 EGYPT 359 8 336 220 EGYPTE 6759 177 6376 7 
224 SUDAN 70 
5 
70 224 SOUDAN 1509 2 
67 
1503 4 
228 MAURITANIA 8 
11 
3 228 MAURITANIE 115 
136 
48 
232 MALl 124 105 
4 
8 232 MALl 1245 969 
61 
146 
236 UPPER VOLTA 347 5 223 115 236 HAUTE-VOLTA 5047 66 2747 2173 
240 Nl 47 1 39 
146 
7 240 NIGER 453 9 340 
5 1597 
104 




248 SENEGAL 6481 984 2611 1284 
195 252 lA 182 10 24 128 252 GAMBlE 2627 3 100 80 242 2007 
260 233 27 201 5 260 GUINEE 2469 
1 
289 2107 70 3 
264 SIERRA LEONE 19 
1 
19 26 264 SIERRA LEONE 184 179 3 1 268 LIBERIA 21 
4 4 
268 LIBERIA 553 10 
43 39 
543 
272 IVORY COAST 383 3 
2 4 
372 272 COTE IVOIRE 7062 24 
33 37 
6956 
280 TOGO 276 158 
4 
112 280 TOGO 3293 1674 
37 
1549 
284 BENIN 393 151 156 82 284 BENIN 4162 1347 1647 1131 
22 288 NIGERIA 6 
19 7 
5 288 NIGERIA 100 
167 100 
78 
302 CAMEROON 26 
22 
302 CAMEROUN 276 233 1 9 310 EQUAT.GUINEA 22 
10 24 22 
310 GUINEE EOUAT 234 
119 296 392 314 GABON 56 
4 2 
314 GABON 807 
41 23 322 ZAIRE 8 1 1 322 ZAIRE 102 11 27 
329 ST. HELENA 11 
4 1 3 
11 329 STE-HELENE 241 84 14 23 241 32 330 ANGOLA 10 1 330 ANGOLA 177 24 
334 ETHIOPIA 42 
a2 46 4 42 334 ETHIOPIE 707 813 423 45 708 1 338 DJIBOUTI 625 499 338 DJIBOUTI 10307 9026 
9 2 342 SOMALIA 38 38 342 SOMALIE 882 1 869 
346 KENYA 15 
1 
15 346 KENYA 307 
17 
304 3 
355 SEYCHELLES 13 
9 26 12 355 SEYCHELLES 250 91 2 276 2 233 372 REUNION 118 49 40 372 REUNION 1488 501 616 
375 COMOROS 7 
11 2 
7 375 COMORES 100 
183 18 
100 




390 AFR. DU SUD 4694 
t5 243 76 
4493 
3 239 1 400 USA 863 322 1 515 400 ETATS.UNIS 12338 2655 18 9088 
404C 48 1 47 
170 
404 CANADA 595 10 14 2 555 12 2 
406 171 
11 
406 GROENLAND 2751 7 
5 243 
2744 
413 11 413 BERMUDES 248 
421 16 
4 
16 421 BELIZE 335 44 335 436 COSTA RICA 7 3 436 COSTA RICA 103 
9 
59 6 442 PANAMA 23 22 442 PANAMA 541 526 
450 WEST INDIES 8 8 450 INDES OCCID. 161 
5 
158_-~~- --3-
453 BAHAMAS 8 8 453 BAHAMAS 209 ~-;--- -204 0 0 
457 VIRGIN ISLES 5 
6 125 s5 2 
5 457 ILES VIERGES 114 
-79 1322 2 1325 24 114 458 GUADELOUPE 265 37 458 GUADELOUPE 3366 614 
~ ~'1~¥M~a9f'RB 9 6 66 94 9 ~ mw~~~a9f'RB 189 74 530 2 1007 7 189 215 54 2555 935 
463 CAYMAN ISLES 20 20 463 ILES CAYMAN 492 492 
465 ST LUCIA 10 10 465 SAINTE-LUCIE 188 188 
467 ST VINCENT 8 6 467 ST-VINCENT 106 106 
472 TRINIDAD, TOB 8 8 472 TRINIDAD, TOB 127 127 
473 GRENADA 6 6 473 GRENADA 104 104 
476 NL ANTILLES 55 55 476 ANTILLES NL 1207 1207 
484 VENEZUELA 9 
6 29 ri 9 484 VENEZUELA 155 71 252 689 155 496 FR. GUIANA 121 9 496 GUYANE FR. 1165 153 
508 BRAZIL 17 2 15 508 BRESIL 193 15 177 





















652 NORTH YEMEN 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
808 AMER.OCEANIA 
809 N. CALEDONIA 
811 WALLIS, FUTUN 
822 FR.POL YNESIA 
958 NOT OETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





















































































































































































































6 g~~ m~~EL 
628 JOROANIE 




647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN OU NRO 




666 BANGLA OESH 













808 OCEANIE AMER 
809 N. CALEOONIE 3li ~~.}-~~J;M"';,~N 
9 958 NON OETERMIN 
829 1000 M 0 N D E 
466 1010 INTRA-CE 
345 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
344 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63l 











































































































































































































NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043, 216. 608 AND 736 FOR CIGARES OF 3GR OR MORE PAR PIECE NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043, 216. 608 AND 736 FOR CIGARES OF 3GR OR MORE PAR PIECE 









NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 043, 216, 608 ET 736 POUR CIGARES l CIGARILLOS DE 3GR OU PLUS PAR PIECE NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN F.O.LAENDER 043, 216. 608 UNO 736 FUER ZIGARREN&ZIGARILLOS VON 3GR OOER MEHR PRO STUECK 
88~ ~~t~~CuxBG. ~m ~~ 1 2~ 1~~ 371 1~ 
003 NETHERLANDS 3265 109 2 2932 7 ~ F-r'l.~fRMANY ~ 93 1 2~ ~ ~ 
006 UTO. KINGDOM 631 205 2 418 5 
007 IRELAND 155 6 98 
008 DENMARK 54 14 40 
009 GREECE 27 5 21 
024 ICELAND 38 1 4 
028 NORWAY 37 3 22 
030 S EN 47 9 23 
032 Fl NO 12 1 11 
036 S LAND 94 19 35 
036A A 5 2 3 
~ ~~r~UGAL 1~ ~ 1 2 ~ 
8ti a~EPR~'t~~R 1 ~ 1 8 2 
046 MALTA 2 1 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
052 TURKEY 2 2 
202 CANARY ISLES 14 10 
220 EGYPT 5 4 
i ~~ ~6!WW~FRICA J 4 
25
. 40 
400 USA 61 15 19 
404 CANADA 11 1 10 
406 GREENLAND 5 
















001 FRANCE 50589 5227 673 31799 9657 941 ~ ~f~~:f}~J'BG. ~m ~~ 49 133 22812 72086 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 16052 29 37 11995 1259 128 
005 ITALIE 6950 2123 72 3712 639 141 
~ ~'(l~V,~E-UNI 2~ "1~ 88 zr~ 1~ 2467 
008 OANEMARK 1521 243 1256 22 m ~RECE 1m 1~ ~ 1jH J : 
030 1994 172 10 1323 8 10 
g~ ~~ Ja 1 1 1m 1J ~ 
~ PgR~~L ~ 1W 6 6 113 12 51 
042 ESPAGNE 519 61 19 6 254 18 102 
~ a~B~~~~R ~ 2~ 228 61 75 ~ J 
046 MAL TE 148 5 13 67 63 
048 YOUGOSLAVIE 140 1 112 27 
~ Ri.~~~~~s lit ~ ~~ 28 3~ 
220 EGYPTE 332 203 124 ~~ ~~~.Nb?rsuo 1m at 61 2 16~ ~ 24 
400 ETAT$-UNIS 2136 353 474 1171 16 28 
404 CANADA 575 16 7 513 19 



























































Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "E~Moo 
2402.20 2402.20 
476 NL ANTILLES 20 20 
1 
476 ANTILLES NL 428 
6 
423 5 
6 600 CYPRUS 9 8 600 CHYPRE 412 
7 
346 54 
624 ISRAEL 5 i 5 624 ISRAEL 218 17 204 3 4 628 JORDAN 2 1 
1 
628 JORDANIE 105 14 47 27 
632 SAUDI ARABIA 5 2 2 632 ARABIE SAOUD 215 43 
17 
87 85 i 647 U.A.EMIRATES 3 2 1 647 EMIRATS ARAB 161 2 82 
2 
59 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 114 107 
29 13 
5 
701 MALAYSIA 3 3 
1 
701 MALAYSIA 239 195 2 i 706 SINGAPORE 8 
2 
7 706 SINGAPOUR 409 
s8 355 2 51 732 JAPAN 4 2 
1 
732 JAPON 174 94 5 17 
6 740 HONG KONG 6 
4 i 5 740 HONG-KONG 322 4 15 238 14 60 800 AUSTRALIA 106 101 800 AUSTRALIE 5387 55 5302 1 14 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 263 8 246 9 
977 SECRET CTRS. 5 5 977 SECRET 319 319 
1000 W 0 R L 0 8363 748 21 81 3828 3385 102 217 203 • 1000 M 0 N DE 238823 17682 877 1444 115987 84380 5324 3438 9711 
1010 INTRA-EC 7724 680 5 32 3241 3368 80 217 101 • 1010 INTRA-CE 211036 16042 238 843 97279 83964 3994 3426 5250 
1011 EXTRA·EC 631 69 18 28 380 18 21 101 • 1011 EXTRA-CE 27455 1640 638 586 18369 417 1331 13 4461 
1020 CLASS 1 510 64 9 28 292 11 11 95 . 1020 CLASSE 1 22287 1512 270 588 14855 295 583 4206 
1021 EFTA COUNTR. 238 35 
7 
100 8 3 90 . 1021 A E L E 10450 866 21 7 5221 186 195 
13 
3954 
1030 CLASS 2 123 6 87 6 11 6 . 1030 CLASSE 2 5027 127 341 3431 121 744 250 
1031 ACP (63a 10 2 6 2 . 1031 ACP (~ 476 4 48 318 8 77 21 
1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 139 1 27 83 24 4 
2402.30 SMOKING T08ACCO 2402.30 SUOIONG TOBACCO 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR C.007 & 058 FOR SMOKING TOBACCO OTH.T.IN PACKING HAV.A N.CONTENT, P.IMM.WRAPP., N.EXCEE.SOOG NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR C.007 & 058 FOR SMOKING T08ACCO OTH.T.IN PACKING HAV.A N.CONTENT, P.IMM.WRAPP .. N.EXCEE.SOOG 
TABAC A FUMER RAUCHTABAK 
NL: PAS O.VENT.P.PAYS P.LES PAYS 007 & 058 P.LE TABAC A FUMER AUT.OU'EN EMBALLAGES D'UNE CONTEN.NETTE DE 500G OU-P.EMB.OIREC NL: OHNE AUFT.N.LANOERN F.O.LAN0.007 & 058 F.RAUCHTABAK I.VERPACKUNGEN M.EINEM NETIO.IN O.UNMmELBAREN VERPACK.UEBER 500 G. 
001 FRANCE 2277 7 1179 771 316 4 001 FRANCE 15711 57 
1852 
8210 4820 2580 44 













003 NETHERLANDS 3639 999 46 
8576 
412 51 
s8 003 PAYS-BAS 19020 4148 311 52531 3362 564 355 004 FR GERMANY 12435 404 286 1 1028 184 1520 782 004 RF ALLEMAGNE 87977 4340 2522 7 6527 2591 15132 8312 005 ITALY 871 15 395 24 2 31 005 ITALIE 9312 101 i 4176 i 343 21 331 006 UTD. KINGDOM 1060 32 14 968 
2s0 
28 18 006 ROYAUME-UNI 6574 228 120 5791 
1820 
242 191 
007 IRELAND 357 
7 
107 i 007 lALANDE 2982 sO 1160 10 2 008 DENMARK 111 31 72 
22 
008 DANEMARK 1653 
2 
341 1252 
196 009 GREECE 84 3 51 8 009 GRECE 693 40 348 107 
025 FAROE ISLES 13 12 a 1 025 ILES FEROE 109 1 2 96 166 13 028 NORWAY 34 
132 i 24 2 028 NORVEGE 308 103 i 38 030 SWEDEN 268 118 6 11 030 SUEDE 1754 1406 10 70 117 150 
032 FINLAND 88 4 
19 1469 57 
83 i 1 032 FINLANDE 816 29 168 5408 34i 776 1i 11 038 SWITZERLAND 2470 698 72 154 038 SUISSE 12527 3902 1227 1470 
038 AUSTRIA 123 43 
5 
49 
a8 2 18 11 038 AUTRICHE 1072 306 9 442 369 30 162 132 040 PORTUGAL 114 2 12 2 5 040 PORTUGAL 647 65 119 32 53 
042 SPAIN 185 
52 22 
160 17 8 042 ESPAGNE 1731 1 
147 
1282 365 83 
043 ANDORRA 104 30 
324 
043 ANDORRE 1297 948 196 5 1 
046 MALTA 328 4 
1 
046 MALTE 1481 3 
2 
40 1434 4 
048 YUGOSLAVIA 9 5 3 048 YOUGOSLAVIE 134 58 54 20 
052 TURKEY 48 12 36 
24 
052 TURQUIE 234 
6 
125 108 1 
058 GERMAN DEM.R 104 80 
32 
058 RD.ALLEMANDE 661 454 
160 
201 
068 BULGARIA 35 838 3 2o4 2 068 BULGARIE 180 4024 i 20 1620 23 202 CANARY ISLES 1050 6 
6 
202 CANARIES 5729 53 









224 SUDAN 651 5 69 224 SOUDAN 3001 25 634 
232 MALl 94 66:i 94 232 MALl 350 5167 350 302 CAMEROON 683 355 302 CAMEROUN 5167 1623 324 RWANDA 355 
14 
324 RWANDA 1623 
12i i 342 SOMALIA 14 
37 32 296 342 SOMALIE 122 194 411 1946 372 REUNION 369 24 
17 3 





390 SOUTH AFRICA 51 
ss:i 1 23 8 390 AFR. DU SUD 534 15 204 1 95 33 400 USA 2072 78 
4 
60 392 988 400 ETATS-UNIS 16306 2541 1106 1263 5530 5850 
404 CANADA 660 176 28 353 99 404 CANADA 6862 4 1636 9 528 3940 745 
406 GREENLAND 14 
12 
14 406 GROENLAND 176 
100 
176 
476 NL ANTILLES 12 476 ANTILLES NL 100 
492 SURINAM 21 21 
5 4 4 
492 SURINAM 179 
1 
179 
81 52 16 600 CYPRUS 19 6 600 CHYPRE 205 55 
612 IRAQ 62 1 61 i 612 IRAQ 194 i 7 187 9 624 ISRAEL 14 9 4 624 ISRAEL 174 
3 
91 73 
628 JORDAN 14 11 2 1 628 JORDANIE 145 1 105 22 14 
632 SAUDI ARABIA 17 10 7 
2 
632 ARABIE SAOUD 216 1 94 12L----:----:---
647 U.A.EMIRATES 13 10 1 647 EMIRATS ARAB 157 1 83 43 27 3 
652 NORTH YEMEN 1195 1 1194 652 YEMEN DU NRD 3552 ---- 7 3545 
656 SOUTH YEMEN 88 88 
10 30 
656 YEMEN DU SUD 546 
2 
544 2 
369 660 AFGHANISTAN 50 2 
-- - i 660 AFGHANISTAN 553 21 161 17 701 MALAYSIA 39 2 36 701 MALAYSIA 529 19 493 
706 SINGAPORE 51 12 38 22 1 706 SINGAPOUR 527 i 119 2 400 273 6 732 JAPAN 47 9 7 9 732 JAPON 630 
3 
101 154 101 
740 HONG KONG 126 3 121 
623 
2 740 HONG-KONG 779 24 737 
6529 
15 
800 AUSTRALIA 741 
5 
17 88 13 800 AUSTRALIE 8005 
35 
156 1180 140 
822 FR. POLYNESIA 124 119 822 POLYNESIE FR 1065 1030 
977 SECRET CTRS. 3104 3104 977 SECRET 13242 13242 
1000 WO R L 0 48405 6381 642 21 26060 5371 4392 3179 2317 62 1000 M 0 N DE 315237 38288 5432 176 157875 26813 32249 34386 19647 371 
1010 INTRA·EC 32571 3330 557 2 20159 3973 1835 1708 949 58 1010 INTRA-CE 217355 19726 4908 8 128993 20101 15835 17285 10144 355 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanmes BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.6M 
2402.30 240130 
tOtt EXTRA-EC t2729 3030 85 t9 2798 t398 2558 t47t t368 4 t Ott EXT RA-CE 8484t t8562 524 t68 t584t 67t2 t84t5 t7t00 9503 t6 
1020 CLASS t 7374 t484 29 19 2205 149 748 t425 t315 . 1020 CLASSE 1 5473t 92t0 186 168 11217 721 7669 16646 8914 
102t EFTA COUNTR. 310t 878 6 19 t675 143 17t t9 190 . 1021 A E L E 17214 5710 21 168 6167 711 2353 173 1911 IS 1030 CLASS 2 5205 1546 56 496 1218 1810 46 29 4 1030 CLASSE 2 28968 9353 332 3862 5831 8746 453 375 
1031 ACP Jra 1848 708 1 130 922 87 25 
. 1031 ACP(~ 10662 5313 6 657' 3884 795 7 
1040 CLA 152 95 32 • 1040 CLASS 3 943 6 563 160 214 
2402.40 CHEYIING TOBACCO AND SNUFF 240140 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
DE: BREAKDO\\N BY COUmRIES INCOMPlETE DE: BREAKOO\\N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TABAC A MACHER ET A PRISER KAUTABAK UND SCHNUPFTABAK 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 296 21 274 1 001 FRANCE 3802 574 3218 10 
002 BELG.-LUXBG. 12 12 002 BELG.-LUXBG. 235 11 
2 
224 
13 004 FR GERMANY 63 6 63 004 RF ALLEMAGNE 348 148 333 005 ITALY 6 i 8 005 ITALIE 148 5 743 028 NORWAY 9 028 NORVEGE 748 
2 030 SWEOEN 3 
8 i 3 030 SUEOE 310 2 306 036 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 357 321 36 
038 AUSTRIA 8 8 35 038 AUTRICHE 252 252 33i 390 SOUTH AFRICA 35 i 2 390 AFR. DU SUD 331 37 15i 400 USA 5 2 400 ETAT5-UNIS 232 44 
1000 W 0 R L D 477 45 274 13t 27 • 1000 M 0 N DE 7251 t389 2 322t t301 1338 
1010 INTRA-EC 389 28 274 87 
ri • tOtO INTRA-CE 4734 741 2 3218 759 t4 1 Ott EXTRA-EC 90 17 1 45 • 1011 EXTRA-CE 2507 63B 3 542 t324 
1020 CLASS 1 81 17 40 24 • 1020 CLASSE 1 2376 616 453 1307 
1021 EFTA COUNTR. 30 16 2 12 . 1021 A E L E 1670 575 42 1053 
2402.11 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORII OF SHEETS OR 5TRlP 2402.11 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORII OF SHEETS OR STRIP 
TABAC AGGLOIIERE EN FEUWS HOIIOGENISJERTER TABAK IN FOUEH 
001 FRANCE 202 i 1475 2 178 24 17 001 FRANCE 1049 5 23sB 5 961 88 22 002 BELG.-LUXBG. 1788 293 
1307 
002 BELG.-LUXBG. 3697 1307 
3875 003 NETHERLANDS 1910 2 601 43 133 003 PAYS-BAS 4772 7 890 13 299 004 FR GERMANY 4866 4646 44 
32 
004 RF ALLEMAGNE 7600 7176 112 
s6 005 ITALY 53 
3 
13 8 005 ITALIE 142 
3 
22 64 
006 UTD. KINGDOM 9410 9235 172 006 ROYAUME-UNI 16044 15626 415 
007 IRELAND 381 368 13 i 007 IRLANDE 738 693 45 008 DENMARK 843 
5i 
614 228 008 DANEMARK 1725 
ts4 
966 759 
27 009 GREECE 407 348 3 5 009 GRECE 975 772 22 
028 NORWAY 239 
3 
233 8 028 NORVEGE 423 
32 
395 28 
030 SWEDEN 55 
to3 
52 030 SUEDE 383 
163 
351 
032 FINLAND 116 
s:i 13 032 FINLANDE 220 107 57 036 SWITZERLAND 309 255 1 036 SUISSE 618 501 10 
038 AUSTRIA 141 53 74 14 i 038 AUTRICHE 319 104 137 78 7 040 PORTUGAL 554 2 553 00 040 PORTUGAL 1073 8 1066 400 042 SPAIN 810 718 
2 
042 ESPAGNE 1725 1317 
10 043 ANDORRA 48 10 20 16 043 ANDORRE 219 38 53 118 




068 BULGARIE 2991 
33 
2991 
536 2sB 202 CANARY ISLES 199 50 202 CANARIES 912 85 
272 IVORY COAST 128 128 272 COTE IVOIRE 301 301 
306 CENTR.AFRIC. 69 69 
2i 
306 R.CENTRAFRIC 163 163 
123 484 VENEZUELA 21 46 484 VENEZUELA 123 5 107 524 URUGUAY 40 524 URUGUAY 112 
1000 W 0 R L D 23978 21t 20863 45 t378 1385 96 • 1000 M 0 N DE 47000 619 38t49 18 5703 4128 383 
1010 INTRA-EC 19884 57 17302 45 t029 1376 55 • 10t0 INTRA-CE 3674t 169 2B503 t8 3871 4075 t05 
t 011 EXTRA-EC 4115 t54 356t 349 10 41 • 1011 EXTRA-CE 10260 450 7646 1833 53 278 
1020 CLASS 1 2320 142 1975 200 1 2 . 1020 CLASSE 1 5127 373 3637 1100 7 10 
1021 EFTA COUNTR. 1415 109 1219 86 1 
39 
. 1021 A E L E 3035 242 2263 523 7 
2sB 1030 CLASS 2 630 12 434 137 8 . 1030 CLASSE 2 2061 77 991 679 46 
1031 ACP (63a 329 329 
12 
. 1031 ACP (~ 769 766 3 
1040 CLASS 1166 1154 . 1040 CLASS 3 3074 3019 55 
2402.99 IIANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES, CIGARS, SIIOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 2402.99 \'faTc&~~~Jg8A~~~~· CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
~Ra~~f:to~ABJtCkt~ FABRIOUES, AUTRES QUE CIGARETTES, CIGARES, CIGARillOS, TABAC A FUllER, MACHER, ~l!l=f';J.~U~~ft~BEITETER TABAK, AUSGENliGARETTEII, ZIGARREN, ZIGARILI.OS, RAUCH-, KAIJ., SCHNUPnABAK, 
001 FRANCE 917 
27i 14 
1 9 907 001 FRANCE 694 992 32 2 33 659 002 BELG.-LUXBG. 771 22 1 26 485 4 002 BELG.-LUXBG. 3739 ti 3 74 2712 18 003 NETHERLANDS 380 
3sB 
328 003 PAYS-BAS 990 




004 RF ALLEMAGNE 977 
10 
10 711 
006 UTD. KINGDOM 48 1 536 006 ROYAUME-UNI 101 3 29 1906 59 007 IRELAND 1060 544 007 IRLANDE 3759 1859 
028 NORWAY 46 46 
134 
028 NORVEGE 138 138 
1187 032 FINLAND 134 032 FINLANDE 1187 i 036 SWITZERLAND 161 
32 
161 036 SUISSE 1519 
172 
1518 
038 AUSTRIA 32 
32 42 
038 AUTRICHE 172 
179 319 042 SPAIN 74 042 ESPAGNE 498 
046 MALTA 475 475 046 MALTE 2039 2039 
046 YUGOSLAVIA 60 60 048 YOUGOSLAVIE 178 178 
495 
496 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestlmmung T Mangen 1000 kg Quanllt6s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I t:.>.>.oba Nlmexe r EUR 10 ~utschl~ France T ltalla I Nederland I Belg.-Lux.j UK 1 Ireland I Danmark I "E.>..>.~ba 
24Wt 2402.99 
058 GERMAN DEM.R 125 125 
s1s 058 RD.ALLEMANDE 506 506 4666 202 CANARY ISLES 575 202 CANARIES 4666 
208 ALGERIA 316 316 206 ALGERIE 937 937 
224 SUDAN 156 158 224 SOUDAN 1560 1560 
272 IVORY COAST 71 71 272 COTE IVOIRE 511 511 
342 SOMALIA 105 
1i 
105 342 SOMALIE 312 5!i 312 372 REUNION 55 
si 
44 372 REUNION 190 
i 100 
131 
400 USA 95 4 400 ETATS-UNIS 209 10 612 IRAQ 166 166 612 IRAQ 554 554 652 NORTH YEMEN 1036 1036 652 YEMEN DU NRD 3078 3078 
706 SINGAPORE 55 55 706 SINGAPOUR 296 296 
740 HONG KONG 106 106 740 HONG-KONG 557 557 
1000 WORLD 7758 54 275 474 798 50 6070 4 31 1000 M 0 N D E 29578 183 1003 489 2818 184 24828 18 59 
1010 INTRA-EC 3835 22 275 383 588 38 2498 4 31 1010 INTRA-CE 10334 11 1002 290 1953 117 6884 18 59 
1011 EXTRA-EC 3922 32 91 211 14 3574 • 1011 EXTRA-CE 19244 172 1 199 862 67 17843 
1020 CLASS 1 1092 32 91 83 3 883 . 1020 CLASSE 1 6001 172 1 198 345 8 5277 
1021 EFTA COUNTR. 375 32 46 3 294 . 1021 A E L E 3023 172 138 8 2705 
1030 CLASS 2 2685 3 11 2671 . 1030 CLASSE 2 12734 12 59 12663 
1031 ACP Js63a 339 1 338 
. 1031 ACP Js~ 2406 i 6 2400 1040 CLA 146 125 21 . 1040 CLA 3 510 506 3 
2W GOODS Of CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 2491 GOODS Of CHAPTER 24 DEClARED AS SHIPS' STORES 
IIARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECUREES COIIIIE PROVISIONS DE lORD WAREH DER KAP.1-24, A1.S SCHifFS. U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEll. 
249UO FOOOS Of CHAPTERS 1·24 DECLARED AS SHIPS' STORES 249UO FOODS Of CHAmRS 1·24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
IIARCHAHDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECUREES COIIIIE PROVISIONS DE BORD WAREH DER KAP.1-24, A1.S SCHifFS. UlUFTFAIIRZEUGBEDARF AHGEII. 
950 STORES, PROV. 257096 238404 14706 3984 950 AVIT.SOUTAGE 70839 39102 23283 8454 
1000 WORLD 257098 238404 14708 3984 • 1000 M 0 N DE 70639 39102 23283 8454 
2491 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACOO GOODS, IISUfFICIENTLY SPECFIED 2491 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOOOS, IISUFFICIENTlY SPECFIED 
PRODURS AUIIOO. BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAIIEHT SPECF. NAHRUNGS. UND GENUSSII!TTEL, UNVOI.LSTAENDIQ ANGEIIELDET 
249100 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTlY SPECFIED 2491.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOOOS IISUfFICIENTL Y SPECFIED 
PRODURS AUIIEHT. 80ISSONS ET TABACS, INSUFFISAIIEHT SPECF. NAHRUNGs. UND GENUSSII!TTEL, UNVOI.LSTAENO!G ANGEIIELDET 
001 FRANCE 44 44 001 FRANCE 133 133 
002 BELG.-LUXBG. 130 130 002 BELG.-LUXBG. 327 327 
003 NETHERLANDS 238 238 003 PAYS-BAS 578 578 
008 DENMARK 34 34 008 DANEMARK 106 106 
036 SWITZERLAND 37 37 036 SUISSE 160 160 
038 AUSTRIA 106 106 038 AUTRICHE 250 250 
052 TURKEY 31 31 052 TURQUIE 113 113 
060 POLAND 63 63 060 POLOGNE 167 167 
276 GHANA 84 84 276 GHANA 155 155 
288 NIGERIA 91 91 288 NIGERIA 220 220 352 TANZANIA 80 80 352 TANZANIE 126 126 
400 USA 126 126 400 ETATS-UNIS 345 345 
1000 WORLD 1805 1805 • 1000 M 0 N DE 4708 4706 
1010 INTRA-EC 506 508 • 1010 INTRA-CE 1359 1359 
1011 EXTRA-EC 1299 1299 • 1011 EXTRA-CE 3348 3348 
1020 CLASS 1 387 387 . 1020 CLASSE 1 1209 1209 
1021 EFTA COUNTR. 169 169 . 1021 A E L E 510 510 
1030 CLASS 2 818 818 . 1030 CLASSE 2 1880 1880 
1031 ACP (63a 433 433 















Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I 
Besondera MaBelnhelt Bestimmung I Unite suppl6mentalra Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~liOOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I lrefarid j Danmark t- 'E},),_OOa 
0101 PFERDE, ESEL, IIAULTIERE UND IIAULESEL, LEBEND 0101.19 CHEVAUX NON REPRODUCTEURS. NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
NOIIBRE 
UVE HORSES, ASSES, IIULES AND HINNIES 
001 FRANCE 2102 63 20 89 1284 363 12 
116 
271 
CHEVAUX, ANES. IIULETS ET BARDOTS, VIVANTS 002 BELG.-LUXBG. 1917 103 7 295 
313 
188 8 1200 
003 NETHERLANDS 914 307 6 2 450 253 21 12 0101.11 REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 004 FR GERMANY 1649 
1689 
64 8 203 283 29 612 
STUECK 005 ITALY 10470 6464 
18 
406 1670 155 84 2 
10 006 UTD. KINGDOM 2012 110 14 136 189 
1362 
1490 45 
PURE·BRED BREEDING HORSES 007 IRELAND 1411 26 7 9 6 
sO 1 NUIIBER 008 DENMARK 433 248 3 73 18 41 
1 009 GREECE 43 
2 1 
42 





NOIIBRE 030 SWEDEN 411 13 
1 1 
64 112 147 
032 FINLAND 299 36 29 1 21 19 191 
001 FRANCE 903 12 
167 
1 10 26 754 99 1 036 SWITZERLAND 1737 357 218 10 646 72 121 200 113 
002 BELG.-LUXBG. 408 15 1 25 
25 
138 62 038 AUSTRIA 368 171 45 19 123 16 11 21 7 003 NETHERLANDS 108 18 7 
1 IS 56 2 12 042 SPAIN 111 12 2 4 4 28 18 004 FR GERMANY 241 62 19 120 12 046 MALTA 73 
39 
43 1 2 25 




6 317 164 
1 
220 EGYPT 71 1 22 9 
006 UTD. KINGDOM 2234 224 11 
2089 
1958 272 IVORY COAST 23 23 
41 007 IRELAND 2280 2 187 1 1 
7 
288 NIGERIA 41 546 49 :i 147 31 118 s4 008 DENMARK 164 35 10 10 102 
28 
400 USA 1183 205 
028 NORWAY 123 4 3 
8 
87 1 404 CANADA 290 156 14 8 24 83 4 1 
030 SWEDEN 179 9 19 122 7 14 412 MEXICO 41 11 




508 BRAZIL 19 6 10 
036 SWITZERLAND 316 58 189 41 612 IRAQ 26 26 
189 038 AUSTRIA 85 45 3 3 2 29 3 632 SAUDI ARABIA 208 19 
s2 :i 042 SPAIN 413 6 245 97 65 636 KUWAIT 94 
9 
9 
046 MALTA 44 
1 
44 
4 65 649 OMAN 15 6 052 TURKEY 77 7 
10 
701 MALAYSIA 13 13 
062 CZECHOSLOVAK 38 24 
2s 
4 706 SINGAPORE 23 
6 12 t:i 23 204 MOROCCO 26 1 
4 
732 JAPAN 31 
31 1 220 EGYPT 13 9 
4 12 
740 HONG KONG 32 
2 390 SOUTH AFRICA 38 
284 426 11 
22 
:i 
BOO AUSTRALIA 14 12 
400 USA 1845 240 672 215 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 146 57 15 24 3 46 1 27025 4026 7161 102 2810 3879 3587 2215 3228 17 
469 BARBADOS 25 
1:i 2 7 1 
25 
1 
. 1010 INTRA-EC 20951 2546 6664 65 1458 3683 2687 1694 2144 10 
508 BRAZIL 27 3 
1 
. 1011 EXTRA-EC 6074 1480 497 37 1352 196 900 521 1084 7 
512 CHILE 38 
11 
37 . 1020 CLASS 1 5176 1328 414 37 1044 155 639 477 1082 
528 ARGENTINA 13 2 
7 
. 1021 EFTA COUNTR. 3401 581 219 30 865 92 305 312 997 
7 616 IRAN 7 
2 
. 1030 CLASS 2 634 132 83 282 41 252 35 2 
628 JORDAN 54 52 
2 
. 1031 ACP (63) 68 23 43 
632 SAUDI ARABIA 190 
1 
188 
636 KUWAIT 54 
6 
36 17 0101.30 ESEL 
640 BAHRAIN 11 4 1 STUECK 
644 QATAR 18 3 15 
6 647 U.A.EMIRATES 47 3 38 ASSES 
649 OMAN 17 17 
2 
NUIIBER 
664 INDIA 26 24 
701 MALAYSIA 6 
:i 4 6 1 ANE5 732 JAPAN 15 7 NOIIBRE 
740 HONG KONG 27 
1 8 
26 1 
: 1000 W 0 R L D BOO AUSTRALIA 90 79 2 349 1 105 205 25 5 2 2 4 
804 NEW ZEALAND 70 70 . 1010 INTRA-EC 285 i 98 165 10 5 2 1 4 1011 EXTRA-EC 84 7 40 15 1 
1000 W 0 R L D 11260 660 1728 3 599 122 5419 2668 60 1 
1010 INTRA-EC 7004 91 634 3 92 88 3578 2304 14 i 0101.50 IIAULllERE UND IIAULESEL 1011 EXTRA-EC 4254 569 892 507 34 1841 364 46 STUECK 
1020 CLASS 1 3492 495 781 465 29 1353 324 45 
1021 EFTA COUNTR. 754 144 221 13 11 295 28 42 
1 
IIULES AND HINNIES 
1030 CLASS 2 710 50 106 42 1 479 30 1 NUIIBER 
1031 ACP fr~ 30 24 5 4 30 10 1040 CLAS 52 9 IIULETS ET BARDOTS 
NOIIBRE 
0101.15 SCHLACHTPFERDE 
STUECK 1000 W 0 R L D 605 63 11 252 279 
1010 INTRA-EC 590 50 9 252 279 
HORSES FOR SLAUGIITER 1011 EXTRA-EC 15 13 2 
NUIIBER 
0102 RINDER(tiNSCHUESSUCH BUEFFEL), LEBEND 
CHEVAUX DESTlNES A LA BOUCHERIE 
NOIIBRE UVE ANIIIALB OF THE BOVINE SPECIES 
001 FRANCE 10628 7577 
16 
2518 533 BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
002 BELG.-LUXBG. 14289 4303 9970 
499 003 NETHERLANDS 544 45 
2379 8 2863 
0102.11 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
005 ITALY 5250 ST\JECK 
1000 W 0 R L D 30868 11960 2396 12599 1042 8 2863 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
1010 INTRA-EC 30841 11933 2396 12599 1042 8 2863 NUIIBER 
1011 EXTRA-EC 27 27 
0101.11 PFER~ ANDERE ALS ZUCHT • UND SCHLACHTPFERDE =gm~ REPRODUCIEURS DE RACE PURE 
STUEC 
001 FRANCE 436 24 
242 
7 2 120 283 
HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGIITER 002 BELG.-LUXBG. 463 165 46 10 36 20 NUIIBER 003 NETHERLANDS 1132 1038 29 9 
499 
500 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaiSelnlleH Besllmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeUischl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmalt I S>.dba Nlmexe I EUR 10 IDeUischl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmalt I S>.dba 
0102.11 0102.34 ~ POCDS > 220 KG, NON REPROOUCTRICES DE RACE PURE 
004 FR GERMANY 630 31 5 80 132 298 84 






18 001 FRANCE 17478 2426 
2769 
240 14797 15 
162 006 UTD. KINGDOM 422 114 
266 
51 002 BELG.-LUXBG. 18845 9337 6577 
1347 3 007 IRELAND 368 
12i 
98 4 003 NETHERLANDS 5751 4089 312 
2315 262 008 DENMARK 284 54 11 98 
1o3 
004 FR GERMANY 6119 
9219 
1927 1428 187 
009 GREECE 809 221 485 36 005 ITALY 104040 92470 95 2017 34 77816 205 032 FINLAND 36 
5026 727 sso3 8i 006 UTD. KINGDOM 77904 16 72 2407 040 PORTUGAL 14987 
2466 
3650 007 IRELAND 2407 
10 204 042 SPAIN 43118 30448 3503 2042 1092 3567 009 GREECE 214 




036 SWITZERLAND 141 
30i 
116 
135 1&4 048 YUGOSLAVIA 628 20 040 PORTUGAL 600 
1sB 052 TURKEY 139 139 9 1oo0 120 1436 042 SPAIN 188 056 SOVIET UNION 7545 4980 043 ANDORRA 4519 4519 
060 POLAND 215 108 
10 
107 202 CANARY ISLES 849 
126 
849 
062 CZECHOSLOVAK 1081 1071 
7 
212 TUNISIA 2764 2638 563 064 HUNGARY 69 62 216 LIBYA 563 
42 48 066 ROMANIA 425 425 
1362 
632 SAUDI ARABIA 90 
066 BULGARIA 2546 1184 
: 1000 W 0 R L D 202 CANARY ISLES 1370 3484 1370 2s0 242655 25584 106067 132 8233 19661 2781 78543 654 204 MOROCCO 4279 545 400 . 1010 INTRA-EC 232758 25081 87698 132 8227 19661 2848 77818 828 208 ALGERIA 7510 3971 3139 . 1011 EXTRA·EC 9897 503 8369 8 135 727 25 
212 TUNISIA 2125 1061 1064 
476 
. 1020 CLASS 1 5448 301 4823 135 164 25 
216 LIBYA 1486 1010 
7102 3o3 . 1021 EFTA COUNTR. 741 301 116 132 6 135 164 25 220 EGYPT 11088 3448 235 . 1030 CLASS 2 4449 202 3546 563 
224 SUDAN 528 528 
144 232 MALl 144 0102.31 ~~ GEWICIIT > 220 KG, AUSG. REDIRASSIGE UND FAERSEN 
248 SENEGAL 140 140 
6 390 SOUTH AFRICA 60 
6 
54 
400 USA 66 1 59 COrst:OT PURE.SRED, WEIGHING > 220 KG 
404 CANADA 145 3 128 
93 
14 NUIIB 
604 LEBANON 214 121 
608 SYRIA 132 366 132 VACHEr& POIDS > 220 KG, NON REPROOUCIRICES DE RACE PURE 612 IRAQ 547 181 886 NO liB 616 IRAN 5203 2863 1454 
628 JORDAN 2499 522 
sO 1977 40 001 FRANCE 17922 210 3275 288 90 17334 110 12 2 632 SAUDI ARABIA 2778 2658 20 002 BELG.-LUXBG. 5775 1669 707 
4575 636 KUWAIT 5515 4731 784 
100 16 
003 NETHERLANDS 13200 8514 95 
2 320 
16 
8 640 BAHRAIN 447 298 45 004 FR GERMANY 3687 
2875 
103 3234 
2 844 QATAR 719 496 223 
6i 162 
005 ITALY 3220 152 191 
436 647 U.A.EMIRATES 844 375 246 006 UTD. KINGDOM 436 
6722 649 OMAN 452 212 240 
2375 
007 IRELAND 6722 
36i 13 112 720 CHINA 4708 2333 009 GREECE 486 
036 SWITZERLAND 1170 1170 
1000 WORLD 128453 74011 13797 2603 21665 290 8732 165 10190 043 ANDORRA 383 
9i 
383 
1010 INTRA-EC 4664 1435 848 87 595 290 1007 165 258 628 JORDAN 101 10 
1011 EXTRA-EC 124789 72578 12848 2538 21070 5725 9934 636 KUWAIT 293 293 
1020 CLASS 1 59959 36275 5096 2476 7545 4868 3699 
: 1000 w'o R L D 1021 EFTA COUNTR. 15130 5081 727 
sO 5503 3687 132 53508 14017 5261 290 1239 25334 6905 450 10 1030 CLASS 2 48241 26138 6481 12515 730 2317 . 1010 INTRA-EC 51428 13628 3838 290 1228 25334 6850 448 10 




. 1011 EXTRA-EC 2078 388 1623 10 55 2 
1040 CLASS 16589 10163 1371 127 . 1020 CLASS 1 1609 1 1553 55 





2 01112.32 ~:oa" GEWlCHT IW. 220 KG, KEINE REDIRASSIGEN 1030 CLASS 2 469 70 
BB~ IIOVINES, OMIITHAH PURE.SRED, WEIGHING IW. 220 KG 
01112.4.2 = KEINE REDIRASSIGEN 
:gr:~DOIIESllQUES, POIDS IW. 220 KG, NON REPROOUCTEURS DE RACE PURE BUWtJIOT PURE.SRED, WEIGHING > 220 KG NUIIB 
001 FRANCE 207381 19215 
61o4 
74250 8987 103049 2200 
~~~~UX, NON REPROOUCTEURS DE RACE PURE 
002 BELG.-LUXBG. 81742 981 72516 
119856 
2141 




001 FR E 2343 931 
1739 
1 4 1402 5 36 004 FR GERMANY 185615 
240168 
24633 28564 189 002 -LUXBG. 3004 975 254 
9892 2 005 ITALY 1143274 814992 68000 16991 3123 
2613 
003 RLANDS 35274 25714 8B6 
2 934 175 006 UTD. KINGDOM 2737 106 18 
9286 
004 RMANY 30604 
27774 
24354 5339 29 007 IRELAND 9298 
100 16522 1645 10 e6 005 I ALY 553294 516096 108 9287 7 009 GREECE 18363 006 UTD. KINGDOM 75 26 42 
462 038 SWITZERLAND 2978 2878 007 IRELAND 462 
7282 100 i 043 ANDORRA 1310 1310 009 GREECE 7473 
149 163 -040 PORTUGAL 312 - --------; ---
1ssB ·- -1000 W 0 R L D 1858632 275109 804474 1849 346950 172882 152488 4813 167 043 ANDORRA 1568 --~ - .. --
1010 INTRA-EC 1854019 275101 899985 1849 346834 172882 152488 4813 187 202 CANARY ISLES 2079 2079 
1011 EXTRA-EC 4813 8 4489 118 205 CEUTA & MELI 1444 
15237 
1444 
1020 CLASS 1 4475 4359 116 . 212 TUNISIA 25521 10284 
2418 1021 EFTA COUNTR. 3012 3012 -- 216 LIBYA 2418 
1o4 624 ISRAEL 104 
1154 0102J4 ~~ GEWlCHT >220 KG, miE REIIIRASSIGEII 628 JORDAN 2029 875 
2o29 632 SAUDI ARABIA 9182 7153 
1320 640 BAHRAIN 1320 
=rJ NOT PURE.SRED, I'EIGHDIO > 220 KG 
1000 W 0 R L D 878773 79092 568095 4840 1301 24763 498 207 177 
1010 INTRA-EC 832734 55398 550363 193 1301 24783 498 43 175 
1011 EXTRA-EC 46039 23694 17732 4447 184 2 
1020 CLASS 1 1931 150 1615 164 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe n>.ooa Nlmexe 'Ell clOG 
01112.42 0103.t1 
1021 EFTA COUNTR. 353 149 38 
4447 
164 2 • 1031 ACP (63a 418 
19 
6 5 212 195 
1030 CLASS 2 44099 23544 16108 . 1040 CLASS 470 20 156 275 
0102.41 OCHSEII 0103.15 SA~ DIE GEFERXELT HABEII, VON IIIHDESTENS 1&0 KG 
STUECK STUE 
=NOT PURE.SRED, WEIGHIIIG > 220 KG 
NU 
=ERNOT PURE.SRED, HAYlNG FARROWED AT WST ora, WEIGHING AT WST 1&0 KG 
BOEUFS TRUIES DE llllmiUII1&0 KG AYANT IllS BAS 
NOIIBRE NOIIBRE 
001 FRANCE 2445 53 54:i 39 2313 79 001 FRANCE 659 1 35309 535 73 50 002 BELG.-LUXBG. 887 1 
62 5 
304 002 BELG.-LUXBG. 181462 6209 139944 
42 16670 003 NETHERLANDS 381 23 195 96 
247 
004 FA GERMANY 162473 539 145222 




006 UTD. KINGDOM 777 
8726 005 ITALY 10205 8499 326 007 IRELAND 8726 
006 KINGDOM 140229 
3624 
140229 
: 1000 WORLD 007 AND 3624 268 354510 6210 35967 285993 115 677B 777 16670 009 E 268 • 1010 tNTRA·EC 354506 6210 35963 285993 115 8778 777 16670 
036 ALAND 172 4:i 172 • 1011 EXTRA-EC 4 4 212 A 1116 1073 
39862 216 LIBYA 39862 
3s0 
0103.11 FERKO. UND I.AEUFEII UKTEII 50 KG 
220 EGYPT 42791 42441 STUECK 
632 SAUDI ARABIA 2262 2262 
652 NORTH YEMEN 1000 1000 ~~'Lt SOWS, NOT PURE.SRED, WEIGHIIIG < 50 KG 
1000 W 0 R L D 245965 476 11002 39 2820 3629 227752 247 
1010 INTRA-EC 158617 63 9717 39 2820 3629 142082 247 PORCINS OOMESTIQUES DE IIOINS DE 50 KG 
1011 EXTRA-EC 87348 393 1285 85670 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 277 172 105 
1021 EFTA COUNTR. 263 
393 
172 91 001 FRANCE 194444 183315 
120408 
2838 1899 6392 
1030 CLASS 2 87071 1113 85565 002 BELG.-LUXBG. 428488 263455 24625 
15 4124 73 004 FR GERMANY 36612 
32s0 49475 
32400 
0102.10 Wll.DRINDER 005 ITALY 176927 124202 
5630 STUECK 007 IRELAND 5630 
287 009 GREECE 287 
s5 NO~UESTIC BOYlNES 701 MALAYSIA 450 385 296 NUIIBER 732 JAPAN 296 
80YlNS NON DOIIESTlOUES 1000 W 0 R L D 845785 470020 169893 184141 2705 17162 1771 93 
NOIIBRE 1010 INTRA-EC 844998 470020 169883 184065 2320 18866 1771 73 
1011 EXTRA-EC 767 10 76 385 296 20 
004 FA GERMANY 385 385 . 1020 CLASS 1 324 8 
76 385 296 20 1030 CLASS 2 463 2 
1000 WORLD 623 110 505 6 • 1010 INTRA-EC 615 i 110 i 505 8 0103.11 ~~ YON 50 KG OOER IIEHR, ANDERE A1.S ZUCIJTT1ERE UND SAUEII VON IIJND. 160 KG 1011 EXTRA-EC • 
0103 SCH\YEliiE, LEBEND ='LtSOWS. NOT PURE.SRED, WEIGHIIIG 50 KG OR IIORE 
UVE SIIIIE POR~NON REPROOUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES OUE TRUIES DE IIDIIIIUII160 KG 
ANIIIAUX VNANTS DE L 'ESPECE PORCINE NOII8 
0103.11 REiNRASS1G£ ZUCHTSCIIWEIHE 001 FRANCE 1236600 7850 
18945 
30 763658 460329 4733 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 506305 101137 385860 
1260 
363 
003 NETHERLANDS 16539 323 26 860054 14930 26 PURE.SRED DOUESTIC SIIIIE FOR BREEDING 004 FA GERMANY 884902 
2836 
2 14331 10469 
NUIIBER 005 ITALY 616392 33448 528258 50773 1077 58091 006 UTD. KINGDOM 58754 663 
161095 PORCINS DOIIESTlQUES REPROOUCTEURS DE RACE PURE 007 IRELAND 161462 
97 23 
367 
370 NOIIBRE 009 GREECE 1029 270 269 
036 SWITZERLAND 1000 
a5 1000 132 6 001 FRANCE 4613 587 
133 
615 147 3264 042 SPAIN 223 
002 BELG.-LUXBG. 871 227 318 
100 
193 046 YUGOSLAVIA 494 34 460 
003 NETHERLANDS 1950 17 
70 
1833 
59 : 1000 W 0 R L D 004 FA GERMANY 4004 
22 
127 9 3739 3485795 112507 53544 30 2541398 527063 193136 58091 28 
005 IT 2266 452 657 1081 54 . 1010 INTRA-EC 3482489 112243 52444 30 2539555 527063 193037 58091 28 




• 1011 EXTRA·EC 3082 284 1100 1619 99 
009G 998 
7 40 6 772 . 1020 CLASS 1 2127 132 1100 796 99 042 SP 1193 1131 9 . 1021 EFTA COUNTR. 1013 13 1000 
823 046 YU 183 183 
275 
• 1030 CLASS 2 823 
132 060P 304 29 • 1040 CLASS 3 132 
288 Nl 367 36 172 195 701 M YSIA 644 
122 
608 01D3JO WD.JlSCIIYIEJNE 
732 JA AN 448 326 99 STUECK 738 TAIWAN 348 249 
800 AUSTRALIA 203 203 ~UESTIC SIIIIE 
NUMBER 
1000 WORLD 21483 883 1172 8 2802 600 14953 207 860 
1010 INTRA-EC 16842 838 729 8 1671 393 12794 207 212 PORCINS NON DOIIESTIQUES 1011 EXTRA-EC 4941 47 443 1131 207 2159 648 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 2436 28 291 6 1131 166 779 35 
: 1000 WORLD 1021 EFTA COUNTR. 383 21 129 166 32 35 840 61 50 80 92 557 
1030 CLASS 2 1735 132 41 1224 338 • 1010 INTRA·EC 716 17 50 92 557 
501 
502 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E~MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
01D3JQ 0104.39 CAPRIN$, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1011 EXTRA-EC NOIIBRE 124 44 80 
SCHAF£ UNO ZEGEN, LEBEND 
005 ITALY 7315 6651 664 
0104 
1000 W 0 R L D 9271 19 68B6 20 1572 774 
UVE SHEEP AND GOATS 1010 INTRA-EC 8345 
18 
8731 
zO 860 754 1011 EXTRA-EC 926 155 712 20 
ANIIIAUX VIVANTS DES ESPECES OYINE ET CAPRINE 
0104.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHAfE 0105 HAUSGEFLUEGEL, LEBEND 
STUECK UVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS. GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING YOLAIUES VIVANTES DE BASSE.COUR 
NUMBER 
2~~1JEPRODUCTEURS DE RACE PURE 0105.20 KUEKEN, 11AX. 185 G, YON TRUTHUEHNERH ODER GAENSEN STUECK 
001 FRANCE 
TURKEYS AND GEESE WEIGHING IIAX. 185 G 
1604 ; 269 141 2 1461 NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 1122 79 
497 
773 005 ITALY 1050 549 53 4 5700 YOLAIUES, IIAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 006 UTD. KINGDOM 6031 278 
66i 
HOMBRE 007 IRELAND 681 
99 89 
20 
064 HUNGARY 188 
232 
001 FRANCE 1435003 
1s00 123210 
272440 13800 399063 749700 





003 NETHERLANDS 1080334 808043 280 122694 
68892 1000 WORLD 12158 674 1842 97 315 502 1730 7181 12 25 004 FR GERMANY 208587 
22s00 34560 121802 3510 14383 610 1010 INTRA·EC 10581 1 1147 9T 309 502 1461 7161 12 2s 005 ITALY 91230 33560 19550 1011 EXTRA·EC 1577 673 495 8 269 006 UTD. KINGDOM 3 
125196 
357548 
1020 CLASS 1 1003 519 397 8 67 12 007 IRELAND 1 




009 GREECE 29980 








064 HUNGARY 57866 
194789 81s0 
56866 
REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 208 ALGERIA 202949 
195745 STUECK 216 LIBYA 195745 
76182 6550 81840 75926 220 EGYPT 240498 
PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 624 ISRAEL 44329 9000 35329 
NUIISER 
1000 W 0 R L D 6832778 B7B793 2542578 412670 147337 785295 1610992 36666B 88445 CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 1010 INTRA-EC 4237019 858343 705206 405042 26720 548110 1246998 358158 88442 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 2595757 20450 1837370 7628 120817 237185 363994 8510 3 
1020 CLASS 1 1538457 19450 1361754 157250 3 009 GREECE 1432 
72 
1432 • 1021 EFTA COUNTR. 869151 19450 706392 




048 YUGOSLAVIA 471 399 44 . 1030 CLASS 2 993627 470309 149878 508 BRAZIL 403 10 349 
158 
. 1031 ACP {63a 101798 
1o00 
21941 1020 38940 31387 8510 
720 CHINA 158 . 1040 CLASS 63873 5307 500 56866 
1000 W 0 R L D 4886 1BB 3733 653 291 21 0105.30 KUEKEN, IIAX. 185 G, AUSG. YON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 1010 INTRA-EC 3260 79 2768 384 28 21 STUECK 1011 EXTRA-EC 1626 109 965 289 263 1020 CLASS 1 661 99 553 
289 
9 ~~~J~· OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING IIAX. 185 G 1030 CLASS 2 807 10 412 96 1040 CLASS 3 158 158 
0104.31 SCHAFE, KEINE REINRASSIGEN 
YOI.AILLES, 11AX. 185 G, AUTRES OUE DE DINDES OU D'OIES 
STUECK NOUBRE 
001 FRANCE 4986169 128149 
589809 
28640 235240 4366412 111546 116182 
~\JWtJ~ NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 002 BELG.-LUXBG. 6142351 280800 70885 4987442 
5780374 
213615 
003 NETHERLANDS 6179027 130697 204879 
196406 
63077 
7557oS 004 FR GERMANY 1095020 
452178 
47094 25500 70315 
87848 2~~~0N REPRODUCTEURS DE RACE PURE 005 ITALY 6653399 486845 4797440 250176 579112 
746755 006 UTD. KINGDOM 3079699 78000 23932 57498 
1267554 
2173514 
007 IRELAND 1267554 
14055 55643 5000 001 FRANCE 304089 49191 
8439 
868 120548 115696 1102 14803 1881 008 DENMARK 180128 
48105 
105430 




009 GREECE 596031 166000 
4100 
301765 80161 
611sa0 003 NET NOS 38802 19153 456 
80 732 
6885 036 SWITZERLAND 4412393 3070927 498216 224997 3099 2273 004 FR ANY 12963 
89202 226020 
5932 2415 3804 038 AUSTRIA 621942 337704 9460 5000 238784 27895 
005 ITALY 382997 67775 
86374 12 
040 PORTUGAL 257727 84469 67524 
106536 
36973 68741 
008 UTD. KINGDOM 86386 
58807 
042 SPAIN 4033010 120024 3204727 485758 35400 115965 007 IRELAND 58807 
2242i 
048 YUGOSLAVIA 1312215 847537 47460 15000 557018 9800 
52318 604 LEBANON 22421 052 TURKEY 915739 287276 72820 316955 186370 
----056 SOVIET UNION 13792 2000 11792 1000 W 0 R L D 1316532 346739 235284 948 317014 200233 B2459 103777 7177 22921 060 POLAND 67280 48334 18946 
1010 INTRA·EC 1290834 344885 234915 94B 316702 200233 B2199 103777 7175 
22921 
062 CZECHOSLOVAK 178707 






066 ROMANIA 24320 855 810 842 1620 20193 
1030 CLASS 2 23233 1111 088 BULGARIA 377409 267835 999049 103709 5865 1040 CLASS 3 1717 204 MOROCCO 1292940 160005 .. 107510 
575497 
26376 
59a00 208 ALGERIA 2084151 191445 1056799 200610 
140340 0104.39 ZI£~ KEINE REIHRASSIGEN 212 TUNISIA 939078 15000 422923 274645 86170 
1684i STUE 216 LIBYA 1610146 
1627400 22941o4 148839 
725053 868252 
35730 15000 220 EGYPT 16694507 11650723 730221 192400 wcrER NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 224 SUDAN 468165 113046 4000 351119 
826 228 MAURITANIA 285906 262080 3000 
240 NIGER 110120 96600 
376118 
13520 
248 SENEGAL 1293273 917155 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination - ·-
Nimexe l EUR 10 IDeutschia.ndj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.60o 
0105.30 0105.17 
268 LIBERIA 1131451 5200 20250 211459 877942 5400 11200 . 1031 ACP (63) 43677 4717 38960 




0105.13 EIITEN UEBER 185 GISTUECK 
280 TOGO 283830 
7065 37oo0 1667874 1893404 66254 
STUECK 
288 NIGERIA 3731593 2700 57296 
302 CAMEROON 3092352 2950472 140320 1560 DUCKS WEIGHING > 185 G 
306 CENTR.AFRIC. 312737 312737 
27540 2400 
NUIIBER 
314 GABON 253989 224049 
318 CONGO 909969 
2116 
909969 3300 42352 34720 CANARDS DE PlUS DE 185 G 346 KENYA 66893 4405 
1200 478 6oci NOIIBRE 352 TANZANIA 74993 2000 600 39980 30155 
372 REUNION 1686288 1686288 3627~ 37381 003 NETHERLANDS 21573 550 6731 656200 14292 328 390 SOUTH AFRICA 80640 6984 6266 004 FR GERMANY 656528 131039 412 MEXICO 6280 
44946 41aS 5221 
005 ITALY 131039 
480 COLOMBIA 54353 
11656 5566 : 1000 W 0 R L D 484 VENEZUELA 154695 12688 76387 48410 840559 7178 150052 3650 661201 14312 3962 204 




. 1010 INTRA-EC 832661 3858 149472 3650 660791 14312 578 204 508 BRAZIL 187409 42486 106488 . 1011 EXTRA-EC 7898 3320 580 410 3384 
512 CHILE 23628 
9112 
1120 21808 700 
516 BOLIVIA 9112 
18170 22oo<i 62681 0105.15 GAEHSE UEBER 185 GISTUECK 528 ARGENTINA 129577 26726 
36507 12500 
STUECK 
600 CYPRUS 64048 
24165 
3512 11529 




GEESE WEIGHIIIG > 185 G 
608 SYRIA 1564043 157747 203432 833450 215400 36100 NUIIBER 
612 IRAQ 1589179 219652 468202 524230 187965 171880 17250 
616 IRAN 205417 120077 4000 36220 45120 
32775 
OIES DE PlUS DE 185 G 







628 JORDAN 1117242 8976 674950 135346 58880 
309799 632 SAUDI ARABIA 9327116 3462346 98134 4084365 1144124 150733 57615 004 FR GERMANY 129654 124987 4667 
636 KUWAIT 3416202 10200 3309102 96900 
: 1000 WORLD 640 BAHRAIN 2447905 6640oci 6925 2447905 1046 1200 493eci 130468 322 125467 4677 644 QATAR 1550281 827756 . 1010 INTRA-EC 130397 300 125430 4667 
847 U.A.EMIRATES 1246830 605348 9900 633582 
209510 
. 1011 EXTRA·EC 69 22 37 10 
652 NORTH YEMEN 39514641 4229487 250000 34625644 
125946 4403 662 PAKISTAN 1373138 631490 442193 142592 26520 
ao5 0105.17 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 669 SRI LANKA 101495 7636 79828 11906 1320 STUECK 
680 THAILAND 363587 
132610 
18095 281482 55400 8610 
700 INDONESIA 614743 72542 369808 39783 
1oo0 
TURKEYS WEIGIIIIIG > 185 G 
701 MALAYSIA 330987 73529 6980 214060 35418 
11596 
NUIIBER 
706 SINGAPORE 77512 
32984 
4161 60261 1500 




DINDES DE PLUS DE 185 G 
720 CHINA 127699 45447 40042 NOIIBRE 
728 SOUTH KOREA 147821 26636 66858 10546 70417 2300 732 JAPAN 267355 67842 60561 110016 002 BELG.·LUXBG. 338029 128060 
35536 
209969 
56316 736 TAIWAN 139701 19964 25078 38095 46810 9754 004 FR GERMANY 172860 13140 67668 
740 HONG KONG 47538 21315 26223 005 ITALY 17600 17600 
198141 007 IRELAND 198141 
1000 WORLD 150870684 18981260 22471391 483504 79237475 16984847 7019131 2592819 2775838 324799 
1010 INTRA-EC 30179378 1249879 1400664 99325 10831434 10422482 2490810 2268162 1618642 • 1000 W 0 R L D 766289 26040 159020 35536 277837 255142 12654 60 
1011 EXTRA-EC 120691286 17731381 21070727 364179 68606041 6562185 4528321 326!157 1156998 324799 1010 INTRA·EC 765038 25754 158800 35536 277837 254457 12654 
1020 CLASS 1 12269448 4582772 4012742 130636 2143932 74774 648524 676066 • 1011 EXTRA·EC 1191 286 220 685 
1021 EFTA COUNTR. 5497102 3498424 606700 9100 622754 3099 135577 
326657 
621448 
324799 1030 CLASS 2 107383889 12826162 16964760 223543 66066430 6431429 3740629 479460 0105.111 PERLHUEHNER UEBER 185 GISTUECK 
1031 ACP Jra 15430049 129427 8035398 41054 2745470 2247166 2102820 112474 16240 STUECK 1040 CLA 1037951 322427 93225 30000 395679 55982 139168 1470 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
0105.17 KUEHNER UEBER 185 GRISTUECK NUIIBER 
STUECK 
PINTADES DE PlUS DE 185 G 
FOWLS WEIGHING > 185 G NOIIBRE 
NUIIBER 
002 BELG.·LUXBG. 1141858 45000 1096856 = POUlfS ET POULETS DE PlUS DE 185 G 005 ITALY 3016624 3016624 RE 
271o436 
1000 W 0 R L D 4185289 3061624 1096965 26600 100 
001 FRANCE 24976 
554872 
232689 1365295 943468 144008 . 1010 INTRA-EC 4185182 3081624 1096858 26600 100 
002 BELG.·LUXBG. 25129229 136683 24437674 
2351400 15293 
• 1011 EXTRA-EC 107 107 
003 NETHERLANDS 4144626 1496569 281254 
7601481 004 FR GERMANY 7904627 303166 
005 ITALY 1170780 935802 234978 
13500 597613 006 UTD. KINGDOM 611113 
583470 007 IRELAND 583470 30oci 56537 036 SWITZERLAND 59537 
038 AUSTRIA 31989 31989 
305615 190906 12757o2 208 ALGERIA 2128445 356222 
216 LIBYA 1059571 
37298 
353000 706571 
482 MARTINIQUE 37298 
57saci 1eci 636 KUWAIT 57840 
652 NORTH YEMEN 44879 44879 
1000 WORLD 45832032 2049488 2226041 538328 34368738 5291731 727638 601106 26808 158 
1010 INTRA-EC 42254281 1658248 2075094 232689 33639408 3306458 727478 597613 15293 
1011 EXTRA-EC 3577593 391238 150947 305639 729328 1983273 160 3493 13515 
1020 CLASS 1 157389 34989 108833 24 43 13500 
1021 EFTA COUNTR. 91526 34989 56537 
305615 729328 1983273 1eci 3456 15 1030 CLASS 2 3420204 356249 42114 
503 
504 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Besondere lla8elnhell Bestimmung l Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.~C!Oa Nimexe I EUR 10 feu1schlancrj France j hall a _j Nederland J Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.~C!Oa 
0405 YOGafiEII UHD EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEIIACHT, GETROCKNET DOER GEZUCKERT 0405.09 
BIRDS' EGGS AND EGG YOW, FRESH, DRIED OR OTHER'IIJSE PRESERVED, SmteiED OR NOT 1021 EFTA COUNTR. 3041 1352 155 54 906 258 81 235 
1030 CLASS 2 375139 57664 67013 83 228395 16587 4119 1278 
O£UFS D'OISEAUI ET ~AUNES D'OEUFS, FRAJS, CONS£RYES, SECIES OU SUCRES 1031 ACP Js63a 11991 248 681 400 8394 1228 1440 1040 CLA 4848 4n 1796 10 2165 
0405.01 BRUTEIER YON TRliTHIJ9INERII ODER GAEIISEN 
11100 STIJECI[ 0405.14 E1ER IN DER SCHALE YON HAUSGEfLUEGEL, FRISCH DOER HALTBAR GEIIACHT, AUSG. BRUTEIER 
1000 STUECK 
EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND ITEIIS POULTRY EGGS IN SHEU, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
THOUSAND ITEIIS 
O£UFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
~ COQUILW DE YOI.AWS DE BASSE.COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COllYER MIWERS 
001 FRANCE 1768 21 
415 
138 99 1510 
002 BELG.-l.UXBG. 2118 486 45 233 1172 001 FRANCE 296657 19318 6n99 349 127743 143460 6136 003 NETHERLANDS 1m 758 60 89 1561 699 29 002 BELG.-LUXBG. 449623 8495 371666 47087 1114 004 FA GERMANY 5030 
751 
233 3147 003 NETHERLANDS 108845 52445 242 
851 4072470 
9071 
2869 005 ITALY 6219 81 5387 
241 
004 FA GERMANY 4373964 
236010 
24135 255843 17796 
2 006 UTD. KINGDOM 241 
135 
005 ITALY 534659 29226 250608 12540 6273 
2606 2462 007 IRELAND 135 
428 745 
006 D. KINGDOM 458210 4080 47115 401551 396 
153277 038 AUSTRIA 1173 
28 
007 LAND 153444 
15588 
167 
040 PORTUGAL 218 190 008 RK 43370 
58283 
26636 1146 
042 SPAIN 786 521 245 038S LAND 271366 115261 94423 3399 
212 TUNISIA 829 777 52 038 A A 40445 35924 
6 
3137 33ci 1384 92 400 USA 301 
700 
301 042 SPAIN 1667 31 601 607 
612 IRAQ 709 043 ANDORRA 2714 2714 
1558 1926 1917 044 GIBRALTAR 5401 
4 1000 WORLD 21939 2472 3741 820 1578 398 12882 241 29 052 TURKEY 5846 5842 
1010 INTRA-EC 17373 2044 811 505 1581 332 12050 241 29 205 CEUTA & MELI 3408 
8792 
3408 
1011 EXTRA·EC 4588 428 3130 115 15 68 812 208 ALGERIA 354891 '346099 
719 1020 CLASS 1 2528 428 1466 634 268 NIGERIA 719 
1511 784 142 5439 839 11 1021 EFTA COUNTR. 1391 428 935 
15 66 28 330 ANGOLA 8726 1030 CLASS 2 1876 1624 
115 
171 338 DJIBOUTI 7351 5803 1548 9ci 29 1040 CLASS 3 162 40 7 400 USA 19647 19528 
406 GREENLAND 8631 
14651 236 
8631 
0405.09 f~~§N HAUSGEfLUEGEL, AUSG.YON TRUTHUEHNERN OO.GAENSEN 458 GUADELOUPE 14867 462 MARTINIQUE 30530 30530 
496 FR. GUIANA 2265 
:i 
2265 
449 17 EGGS FOR HATCIGNG OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 612 IRAQ 37143 36674 
136613 THOUSAND ITEIIS 616 IRAN 150655 14042 
11 107 632 SAUDI ARABIA 37n 
526 
3659 
=~ COUVER DE VOI.AWS DE BASSE.COUR, SAUf DE DINDES OU D'OIES 636 KUWAIT 5552 5026 75 640 BAHRAIN 3186 
21 
3111 
644 QATAR 12698 11503 1174 
001 FRANCE 11798 522 9604 731 6050 3512 891 35 57 647 U.A.EMIRATES 39220 66 36055 296 3099 002 BELG.-LUXBG. 54716 2323 424 40324 
8339 
2041 649 OMAN 29336 4777 24237 24 




652 NORTH YEMEN 117391 
15 
117391 
16 27 004 FR GERMANY 123205 434 6706 1778 64 2352 656 SOUTH YEMEN 15819 15761 005 ITALY 8763 32 8192 82 23 
14 
740 HONG KONG 43735 6214 
512:i 
37017 504 
006 UTD. KINGDOM 1490 8 19 6648 1449 958 NOT DETERMIN 5516 393 007 IRELAND 6648 3865 478 521 6479 100 : 1000 WORLD 009 GREECE 11582 139 
210 
7872054 503247 342343 7003 8127693 484435 208631 2606 15184 932 
036 SWITZERLAND 579 10 155 151 53 . 1010 INTRA·EC 8419665 335940 168517 1278 5251852 459328 194813 2608 5331 2 
038 AUSTRIA 2429 1338 
7194 
54 726 258 28 
286 
25 • 1011 EXTRA·EC 1245981 187307 173828 6D2 875841 4718 13818 9833 38 
042 SPAIN 14549 137 648 6164 120 . 1020 CLASS 1 349421 151216 61003 126023 2383 7632 1164 
046 MALTA 2828 
295 




. 1030 CLASS 2 895760 16086 112766 749085 2333 6181 8669 
052 TURKEY 2897 1276 400 1100 21s0 • 1031 ACP (63) 9839 6061 2054 440 1246 38 064 HUNGARY 4792 468 1755 9 6520 208 ALGERIA 81786 6665 48639 19962 0405.11 E1ER IN DER SCHALE, FRISCH DOER HALTBAR GEIIACHT, AUSGEN. YON HAUSGEfLUEGEL 
212 TUNISIA 10434 8632 1812 1990 tOIIO STUECK 
216 LIBYA 14622 
39003 
108 38 14510 4 2107 16 220 EGYPT 95638 2760 48645 3067 EGGS IN S~ FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
268 NIGERIA 5316 
1392 
3799 171 1346 THOUSAND S 
372 REUNION 1392 
16:i 6o9 400 USA 885 113 =.: CODUU.LES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOWlES DE BASSE.COUR 
458 GUADELOUPE 965 965 
462 MARTINIQUE 1567 1567 
2928 17 211 469 BARBADOS 2945 001 FRANCE 468 
620 1991 
252 5 
472 TRINIDAD, TOB 1264 43:i 1989 1192 72 1224 002 BELG.·LUXBG. 2619 1o4 8 612 IRAQ 22597 18951 006 UTD. KINGDOM 443 151 38 188 6 616 IRAN 8793 3370 
1:i 
5423 
2ss0 4:i 2 632 SAUDI ARABIA 122 78 . - --628 JORDAN 9574 6956 -- - --------
632 SAUDI ARABIA 24070 5Ba6 1970 45 14996 952 190 31 : 1000 W 0 R L D 5528 1834 --- 38 2282--m 183 104 458 19 
636 KUWAIT 41360 41360 . 1010 INTRA·EC 4435 980 38 2260 810 43 104 438 6 640 BAHRAIN 560 560 • 1011 EXTRA-EC 1078 854 22 140 18 
647 U.A.EMIRATES 7473 1610 5863 . 1030 CLASS 2 805 698 38 22 38 3 6 
649 OMAN 863 863 
652 NORTH YEMEN 38302 
138 
38302 266 662 PAKISTAN 1611 1207 
137 740 HONG KONG 515 378 
1000 W 0 R L D 634984 70200 93591 4824 411038 28860 20758 1882 3831 2 
1010 INTRA-EC 229969 8934 17038 3839 171304 12015 13398 1578 2067 
1 011 EXTRA·EC 404993 81268 76555 1185 239732 16845 7360 288 1764 
1020 CLASS 1 25006 3125 n46 702 11327 258 1076 286 486 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhell 
BesUmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destin aU on 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark -, 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j ltalia I NedeiTand j Betg.-Lux.j UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.aoa 
06lJ1 BULBEN, ZWI£BEUI, KNOUEII, WURZELKIIOU.fN UHD WURZELSTOECKE, RUHEND, If WACHSTUII ODER IN BLUETE 11601.15 
BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, OORIIAHT, IN GROWTH OR IN FLOWER 006 LrrD. KINGDOM 153923 152472 85 1451 007 IRELAND 3547 3462 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRmS ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETAllF, EN VEGETATION OU EN FUUR 008 DENMARK 35539 35539 
009 GREECE 5766 5766 
14 06ll1.11 HY~RUHEND 028 NORWAY 20960 20946 1000 STUEC 030 SWEDEN 131423 131389 34 
032 FINLAND 53830 
2438 2 9 53830 OORIIAHT HYACINTHS 036 SWITZERLAND 42422 39973 206 THOUSAND ITEIIS 038 AUSTRIA 28664 2991 25467 
040 PORTUGAL 2492 2492 taflm\r• EN REPOS VEGETATF 042 SPAIN 3201 3201 048 YUGOSLAVIA 4978 4978 
056 SOVIET UNION 8907 8907 
001 FRANCE 28056 28031 25 062 CZECHOSLOVAK 5991 5991 
002 BELG.-LUXBG. 2059 4li 1083 2059 25 23 400 USA 277195 277195 003 NETHERLANDS 1179 
22112 
404 CANADA 40579 40579 
004 FR GERMANY 22113 1 728 SOLrrH KOREA 2958 2958 
005 ITALY 3280 3280 732 JAPAN 1600 1600 
006 UTD. KINGDOM 29121 29121 
: 1000 W 0 R L 0 008 DENMARK 3163 3163 1570349 8508 34869 433 1519872 1035 3335 1451 476 370 
009 GREECE 602 602 • 1010 INTRA-EC 937051 3079 34654 424 892512 1035 3129 1451 397 370 
028 NORWAY 726 726 
4 
• 1011 EXTRA-EC 633298 5429 215 9 627360 206 79 
030 SWEDEN 15749 15745 • 1020 CLASS 1 608898 5429 2 9 603203 206 49 
032 FINLAND 5122 
120 
5122 • 1021 EFTA COUNTR. 280162 5429 2 9 274468 206 48 
036 SWITZERLAND 2116 1996 • 1030 CLASS 2 6920 213 6677 30 
038 AUSTRIA 1330 124 1206 • 1040 CLASS 3 17480 17480 
400 USA 26425 26425 
404 CANADA 3153 3153 11601.17 GLAD= AUHEND 
732 JAPAN 963 963 1000 SlUE K 
1000 WO R L 0 148112 292 1083 3 146656 50 24 4 OOAIIAHT GLADIOLI 
1010 INTRA-EC 90120 48 1083 3 88915 50 24 4 THOUSAND ITEMS 1011 EXTRA-EC 57992 244 5n41 
1020 CLASS 1 56652 244 3 56401 4 GLAJEULS, EN REPOS VEGETATF 
1021 EFTA COUNTR. 25189 244 24941 4 IIJWERS 
1040 CLASS 3 860 860 
001 FRANCE 186343 186179 164 
06ll1.13 NAAZISSfit! RUHEND 002 BELG.-LUXBG. 7596 462 26383 70i 
7596 
25 1000 STU K 003 NETHERLANDS 27577 
108682 004 FR GERMANY 108682 
60i OORIIAHT NARCISSI 005 ITALY 280289 279688 
THOUSAND ITEIIS 006 LrrD. KINGDOM 64294 64294 
008 DENMARK 4773 
349 
4773 
~J&fS. EN REPOS VEGETATF 009 GREECE 33756 33407 030 SWEDEN 4173 4173 
032 FINLAND 2591 ssa 159 2591 001 FRANCE 21023 17547 5 3471 036 SWITZERLAND 15226 14079 
002 BELG.-LUXBG. 3603 
1377 22i 
3603 
sot 44466 038 AUSTRIA 15594 1788 1oS 13806 003 NETHERLANDS 46571 
89843 14 
040 PORTUGAL 5760 5655 
004 FR GERMANY 100012 10155 042 SPAIN 116048 116048 
005 ITALY 3732 3732 048 YUGOSLAVIA 15303 15303 
006 LrrD. KINGDOM 31336 31336 
6i 
052 TURKEY 15350 15350 
007 IRELAND 1341 1274 ~ CANARY ISLES 1564 1564 
008 DENMARK 13567 4221 9346 
4 
USA 73439 73439 
028 NORWAY 2472 2468 
267i 
404 CANADA 9154 9154 
030 SWEDEN 19175 16504 608 SYRIA 9554 9554 




728 SOUTH KOREA 7108 7108 
036 SWITZERLAND 11298 8009 736 TAIWAN 6672 6672 
038 AUSTRIA 13081 1054 11481 546 
523 
740 HONG KONG 6342 6342 
056 SOVIET UNION 2646 2123 
: 1000 W 0 R L 0 062 CZECHOSLOVAK 2987 2987 
3635 
1036331 3238 28203 707 1003986 170 25 2 
400 USA 62849 59214 • 1010 INTRA-EC 714924 462 27333 707 686233 164 25 2 404 CANADA 9546 9546 . 1011 EXTRA-EC 321407 2n6 870 317753 6 
1020 CLASS 1 277932 2776 264 274890 2 
1000 WO R L 0 354383 3915 221 272416 512 76n8 541 • 1021 EFTA COUNTR. 44448 2776 264 41408 
6 1010 INTRA-EC 221541 1377 221 151912 512 67505 14 • 1030 CLASS 2 39415 606 38803 
1011 EXTRA-EC 132842 2538 120504 9273 527 
1020 CLASS 1 125682 2538 114483 8657 4 11602 AND£AE LEBENDE PFLAHZEN UHD WURmN, EINSCHL. STECKUNGE UND EDELREISER 
1021 EFTA COUNTR. 52337 2538 44773 5022 4 
1030 CLASS 2 1300 684 616 
523 
OTHER UVE PLAN75, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS 
1040 CLASS 3 5860 5337 
AUTRES PLANTE$ ET RACJNES VIVANIES, YC BOUTUAES ET GREFFOHS 
06ll1.15 TULP~ RUHEND 1000 ECK 060111 ROSrc'K UNVEAEDELT, WUAZELIW.SDURCHIIESSER IIAX. 10 Mil SlUE 
OORIIAHT TUUPS 
THOUSAND ITEIIS ROS~ NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAIIETER IW 101111 
NUMB 
=EN REPOS VEGETATF ROStERS, NON GREFFES, AVEC COU1T D'UN DIAIIETAE DE 11AX. 101111 
NOr.IBAE 
001 FRANCE 231795 
sci 231768 27 002 BELG.-LUXBG. 20562 34635 424 20512 1ooB 23sS 397 370 001 FRANCE 3094804 51088 2945980 17400 80336 003 NETHERLANDS 42261 3029 
380722 
002 BELG.-LUXBG. 11019084 200000 
136482 
10818946 5430 138 004 FR GERMANY 381368 
19 
646 003 NETHERLANDS 5242523 4672911 
323676 
250000 177700 
005 ITALY 62290 62271 004 FR GERMANY 2287506 1386404 577426 
505 
506 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Besllmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I 'E~MOa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I 'E~~clOa 
0602.11 11603.01 
006 UTD. KINGDOM 3303322 1304072 4000 35000 1960250 007 IRELAND 1094 1094 
008 DENMARK 17768 17768 2 1000 WORLD 30914005 6896797 146492 17660334 2752BO 1669B62 35000 420B240 028 NORWAY 1605 1603 
1010 INTRA·EC 273059B8 49B3231 136482 17414324 274430 1683809 35000 279B712 030 SWEDEN 11340 3 34 229 11325 15 s4 1011 EXTRA-EC 360B017 1913566 12010 266010 850 6053 140952B 036 SWITZERLAND 12229 11909 
1020 CLASS 1 2839504 1184666 11000 258210 1100 1384528 038 AUSTRIA 14341 30 
5 i 14302 9 1021 EFTA COUNTR. 2428084 1045696 47860 1334528 400 USA 7320 7314 
404 CANADA 2392 2392 
116n2.&5 ROS~ UNVEREDELT, WUIIZELHALSDURCHYESSER UEBER 10 1111 632 SAUDI ARABIA 294 294 
STUE 800 AUSTRALIA 2295 2295 
euos.~aNEJTHER BUOOED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAIIETER OVER 101111 1000 W 0 R L D 483917 35 40 232 4831B3 323 11 22 71 
1010 INTRA-EC 411277 2 
40 
2 410934 323 11 22 5 1011 EXTRA-EC 52640 33 230 52249 68 
~gr.~~· NON GREffES, AVEC COU£T D'UN DIAIIETRE DE > 10 1111 1020 CLASS 1 51835 33 39 230 51448 22 63 
1021 EFTA COUNTR. 39540 33 34 229 39164 17 63 
1030 CLASS 2 759 1 755 3 
001 FRANCE 497745 29700 35000 990 302844 38236 25975 100000 003 NETHERLANDS 715756 140883 80000 
145667 
39896 142927 277050 0603.05 =FRISCH, VOII1JUNI BIS 31.0KTOBER 
004 FR GERMANY 569569 
152500 
6728 2100 266496 600 148578 
ECJ( 
006 UTD. KINGDOM 985973 501862 100558 230355 
632 SAUDI ARABIA 116070 116070 FRESH CARNATIONS FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
1000 W 0 R L D 4892998 6B3872 397429 105295 2081752 19B914 538128 600 90720B 
1010 INTRA-EC 3539121 3230B3 4522B B0990 1608B72 194888 529477 600 7559B3 ~t FRAIS, DU 1ER .IUIH AU S1 OCTOBRE 1011 EXTRA-EC 1353875 360589 352201 24305 452BBO 4028 B649 151225 
1020 CLASS 1 1065558 360589 308132 6055 239257 300 151225 
1021 EFTA COUNTR. 693551 346949 4695 255 218496 
4026 8349 
123156 001 FRANCE 16775 39 j 205 16287 244 1030 CLASS 2 288317 44069 18250 213623 002 BELG.-LUXBG. 12552 2 11 12532 
19 2 003 NETHERLANDS 4921 4894 1 5 
154189 0602.61 ROS~ VEREDELT 004 FA GERMANY 154628 336 96 7 STUE 006 UTD. KINGDOM 57451 3195 54256 545 007 IRELAND 1853 
315 9 
1308 
ROS~BUDOED OR GRAFTED 008 DENMARK 4917 i 4593 i NUIIB 028 NORWAY 1563 655 
9 
906 
030 SWEDEN 5555 2175 3371 
ROStERS, GREffES 036 SWITZERLAND 3857 175 1157 2525 8 NOIIBRE 038 AUSTRIA 15356 2314 56 12978 
400 USA 6711 2 6709 
001 FRANCE 9616535 139339 
61440 
14204 6798063 2661313 3501 115 404 CANADA 1154 5 1149 




632 SAUDI ARABIA 521 521 
003 NETHERLANDS 2267149 861197 50144 80000 7300014 79753 680 THAILAND 351 351 004 FA GERMANY 8030960 
7016 
94008 520807 36131 740 HONG KONG 2412 2412 
005 ITALY 2787393 1620177 803921 356231 48 800 AUSTRALIA 726 726 
006 UTD. KINGDOM 2105354 2716 41869 2024902 35092 
101905 
775 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 1008440 79593 300 
ssoO 814712 11930 293081 10569 345 4776 276522 270 592 7 009 GREECE 635933 60316 403487 61740 104890 
534119 
. 1010 INTRA·EC 2532B9 5250 344 3521 243357 270 547 j 028 NORWAY 932302 108333 
51700 
179886 109964 . 1011 EXTRA-EC 39792 5319 1 1255 33165 45 
030 SWEDEN 1592915 152093 424264 85965 878893 . 1020 CLASS 1 35205 5319 1 1229 28642 8 6 




533889 • 1021 EFTA COUNTR. 26369 5319 1 1222 19818 8 1 
036 SWITZERLAND 1701597 1126219 169753 358261 39779 375 . 1030 CLASS 2 4545 4507 37 1 





404 CANADA 236336 6543 204715 8743 0603.07 OR~FRISCH, VOII1JUNI BIS S1.0KTOBER 
412 MEXICO 168230 6305 152230 16000 1000 STUE 480 COLOMBIA 383606 155600 221701 




FRESH ORCIUDS FROII 1 JUNE TO S1 OCTOBER 
604 LEBANON 151138 43450 THOUSAND ITEMS 
1000 W 0 R L D 36376B9B 3566693 315923B 108704 2190B567 5357B92 248932 202BB74 s=s, FRAICHES, DU 1ER .IUIH AU S1 OCTOBRE 1010 INTRA·EC 27940194 11B1212 2271425 99704 19183877 4942598 2147B9 68789 
1011 EXTRA-EC 8436704 2405481 8B7B11 7000 2724890 415294 34143 1962085 
1020 CLASS 1 6960797 2346668 283958 7000 2039068 301396 22622 1960085 001 FRANCE 1499 1499 
1021 EFTA COUNTR. 6434177 2335984 221753 7000 1620682 288773 210 1959775 002 BELG.-LUXBG. 645 645 
16 1030 CLASS 2 1457799 42705 603853 685822 113898 11521 004 FR GERMANY 4279 4263 
005 ITALY 3021 3021 
0603 BLUETEH UNO BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBBTET 006 UTD. KINGDOM 392 392 
008 DENMARK 253 253 
16 ~RE~~ aflo~'i\'J~'It~DKIIID SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 030 SWEDEN 171 155 036 SWITZERLAND 804 781 23 
400 USA 586 586 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEUR$, POUR BOUQUETS OU ORNEIIEHTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
1000 W 0 R L D 12107 58 • -- 119B1 ~ ------ 70 
0603.01 ROSVSCH, VOIIIJUNI BIS S1.0KTOBER ~r10 JNTRA-EC __ 10163 ~ 22 -- 10112 29 1000 CK 
--
~------
~ 011 EXTRA-EC 1944 34 1B69 41 
- 1020 CLASS 1 1871 34 1796 41 
FRESH ROSES FROII 1 JUNE TO S1 OCTOBER 1021 EFTA COUNTR. 1170 20 1109 41 
THOUSAND ITEIIS 
0503.11 GLAD~ FRISCH, VOIIIJUNIBIS S1.0KTOBER 
~~S, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 1000 STU 
FRESH GLADIOU FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER 
001 FRANCE 22123 21805 315 3 THOUSAND ITEIIS 
002 BELG.-LUXBG. 12115 2 12115 2 004 FA GERMANY 339301 2 339297 i 005 ITALY 1608 1605 
006 UTD. KINGDOM 17048 17048 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I ~-.JinH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I ·H~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland ToanmarKt "EAAooa 
116113.11 GLAIEUlS, FRAtS, DU 1ER .IUIN AU 31 OCTOBRE 0603.55 :'J:lm' FRAtS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31IIAI 
IIIWERS 
001 FRANCE 9120 9119 1 001 FRANCE 17288 492 
19aS 
700 16088 8 
19 002 BELG.-LUXBG. 2748 2748 002 BELG.-LUXBG. 16542 
17829 
438 14097 
:i 004 FR GERMANY 42128 42128 
18 
003 NETHERLANDS 25802 69 6601 
163535 
1300 
006 UTD. KINGDOM 2628 2610 004 FA GERMANY 177600 785 . 8731 2321 2i 
3013 
008 DENMARK 1051 1051 006 UTD. KINGDOM 57521 12263 41384 
599 
3088 
030 SWEDEN 1548 1548 007 IRELAND 2286 
948 8i 
1887 
038 AUSTRIA 1029 1029 008 DENMARK 6027 
10 
4998 
1:i 400 USA 928 928 028 NORWAY 3523 864 64 2572 
030 SWEDEN 10588 6904 302 3380 2 
1000 WO A L D 62208 83 10 62074 1 40 032 FINLAND 385 
76 5 
109 276 
195 1010 INTRA-EC 58038 39 
10 
57980 1 18 036 SWITZERLAND 8350 2856 5218 
1011 EXTRA-EC 4170 44 4094 22 038 AUSTRIA 21358 4506 2 6463 8143 2244 
1020 CLASS 1 3980 44 10 3926 400 USA 9339 27 
1s0 
253 9059 
1021 EFTA COUNTR. 2882 44 10 2828 404 CANADA 2147 16 322 1659 4 632 SAUDI ARABIA 731 
6 
727 
0603.t5 CHRYSAHTHEMEN, FRISCH, VOII IJUNI BIS 31.0KTOBER 647 U.A.EMIRATES 526 520 
1000 STUECK 680 THAILAND 412 412 
706 SINGAPORE 578 578 
FRESH CHRYSANTHEIIUMS FROII I JUNE TO 31 OCTOBER 740 HONG KONG 2999 2999 
THOUSAND !TEllS 
1000 W 0 R L D 366403 32447 11068 32812 279223 36 611 32 10174 
CHRYSAHTHEMES, FRAtS, DU IER JUIN AU 31 OCTOBRE 1010 INTRA-EC 303515 20054 10898 22404 242128 32 599 
32 
7400 
IIIWERS 1011 EXTRA-EC 62888 12393 170 10408 37095 4 12 2n4 
1020 CLASS 1 56433 12393 167 10402 31000 32 2439 
001 FRANCE 22001 4 21935 62 . 1021 EFTA COUNTR. 44433 12350 17 9794 19818 4 12 15 2439 002 BELG.-LUXBG. 6332 6332 
2i 
. I 030 CLASS 2 6389 1 6 6031 335 
004 FA GERMANY 97129 97108 
005 ITALY 6550 6550 
90 
11603.57 ORCHIDE~ FRISCH, VOII1.HOVEIIBER BIS 31.IIAI 
006 UTD. KINGDOM 29847 29757 
:i 1000 STUEC 007 IRELAND 618 
8 
616 
008 DENMARK 3540 
:i i 3532 FRESH ORCHIDS FROIII NOVEMBER TO 31 IIAY 036 SWITZERLAND 3029 
:i 3025 THOUSAND ITEIIS 038 AUSTRIA 3378 3376 
400 USA 5269 5269 ORCHIDEES, FRAICHES, DU IER NOVEMBRE AU 31 IIAI 
404 CANADA 563 563 IIIWERS 
636 KUWAIT 246 246 
001 FRANCE 7416 3 1 7402 10 
1000 W 0 R L D 180128 17 3 60 179550 210 27 90 171 002 BELG.-LUXBG. 1884 1884 
196 1010 INTRA-EC 166261 8 3 58 165887 210 8 90 11i 004 FA GERMANY 25771 :i 25575 1011 EXTRA-EC 13867 9 2 13663 19 005 ITALY 5744 5741 
1020 CLASS 1 12862 9 3 2 12675 2 171 006 UTD. KINGDOM 2704 3 2701 
1021 EFTA COUNTR. 6878 9 3 2 6694 
17 
170 008 DENMARK 1319 1319 
5 1030 CLASS 2 997 980 028 NORWAY 274 269 
030 SWEDEN 638 501 137 
11603.$1 ROSe:tuFRISCII, VOIII.HOVEMBER BIS 31.IIAI 032 FINLAND 93 
16 i 71 22 1000 ECK 036 SWITZERLAND 4562 4459 86 
038 AUSTRIA 1741 37 1702 2 
FRESH ROSES FROIII NOVEMBER TO 31 IIAY 390 SOUTH AFRICA 267 i 267 THOUSAND !TEllS 400 USA 3007 3006 
404 CANADA 141 141 
~~· DU IER NOVEMBRE AU 31 IIAI 1000 W 0 R L D 56055 102 4 3 55466 14 4 462 
1010 INTRA-EC 45018 41 4 1 44749 14 3 210 001 FRANCE 27973 
:i 
41 27671 235 26 1011 EXTRA-EC 11037 61 2 10717 1 252 
002 BELG.-LUXBG. 15686 
737 272 
15683 
2i :i . 1020 CLASS 1 10915 61 1 2 10598 1 252 003 NETHERLANDS 1281 28 
3327sS 
221 1021 EFTA COUNTR. 7308 53 1 7002 252 
004 FA GERMANY 333570 237 42 
10 
29 506 
005 ITALY 1984 731 1243 6:i 06113.11 GLAD~ FRISCH, VOIII.NOVEMBER BIS 31.IIAI 006 UTD. KINGDOM 14619 14556 22 1000 STUE 007 IRELAND 916 894 
008 DENMARK 9804 
5 
9797 7 4 FRESH GLADIOU FROII I NOVEMBER TO 31 IIAY 028 NORWAY 9160 
10 
9151 THOUSAND ITEIIS 
030 SWEDEN 9062 9050 2 
8 032 FINLAND 4733 
10 1797 2247 
4725 ~tnt FRAts, DU IER NOVEIIBRE AU 31 IIAI 
036 SWITZERLAND 21176 16925 197 
038 AUSTRIA 15481 286 10 14881 i 284 400 USA 9100 
17 :i 9069 30 001 FRANCE 713 713 404 CANADA 3277 3258 
:i 002 BELG.-LUXBG. 745 8 i 745 i 632 SAUDI ARABIA 604 602 004 FA GERMANY 5353 5343 
647 U.A.EMIRATES 280 280 006 UTD. KINGDOM 1390 1390 
800 AUSTRALIA 490 490 030 SWEDEN 274 68 12 274 036 SWITZERLAND 267 187 
1000 W 0 R L D 480290 1033 2832 2614 472128 268 61 9 1345 
1010 INTRA-EC 405871 737 999 355 402638 268 60 
ri 818 1000 WORLD 9690 7 80 19 9562 1 21 1011 EXTRA-EC 74419 296 1833 2259 69490 2 1 529 1010 INTRA-EC 8441 4 12 1 8423 1 
21 1020 CLASS 1 72666 296 1829 2259 67753 1 9 519 1011 EXTRA-EC 1249 3 68 18 1139 
1021 EFTA COUNTR. 59604 296 1812 2257 54744 
:i 6 489 1020 CLASS 1 1142 3 88 12 1059 1030 CLASS 2 1738 4 1722 10 1021 EFTA COUNTR. 793 3 88 12 710 
11603.$5 =FRISCH, VOIII.NOVEIIBER BIS 31.IIAI 0603.65 CHRYSAHTHEIIEH, FRISCH, VOII !.NOVEMBER BIS 31.IIAI 
ECK 1000 STUECK 
FRESH CARNATIONS FROII1 NOVEMBER TO 31 IIAY FRESH CHRYSANTHEIIUIIS FROIII NOVEIIBER TO 31 IIAY 
THOUSAND !TEllS THOUSAND !TEllS 
507 
508 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhalt Besllmmung I Unlt6 suppl6mantalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
11603.15 ~AHTIIEIIES, FIIA1S, DU 1ER NOVEIIBRE AU :11 IIA1 22112 ANDERE NJCIITALJ(OIIOUSCHE GETIIAENKE, AUSGENOIIMEII FRUCHT· UND GEIIUESESAEFTE DER NR 21107 
001 FRANCE 
LDIONAD& FLAVOURED SJIA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT JNa.UDING FRUIT AND 
27029 
3 
19 26929 81 VEGETAB JUICES FALLING WITHIN HEADING NO 211.07 
002 BELG.-LUXBG. 8294 43 8291 004 FA GERMANY 113666 113623 AUTRES BOISSONS NON ALCOOUQUES, SAUF JUS D£ FRUITS ET D£ LEGUIIES DU 2007 
005 ITALY 2330 
8 317 
2330 
37 72 006 UTD. KINGDOM 35440 35006 64 22!12.05 NICIJTALJ(OHOLJSCHE GETRAENKE, KElHE IIILCII ODER IIILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOYIIEN FRUCHT· UND GEIIUESESAEFTE 007 IRELAND 1182 1118 HEKTOUTEI 
008 DENMARK 4867 
4i 45 4867 036 SWITZERLAND 6947 
6 
6861 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT COIITAINING II1LX OR IIILXFAT5, EXa.UDING FRUIT AND YEO. JUICES 
038 AUSTRIA 3228 2 3220 
2 
HECTOUTRES 
400 USA 4990 83 4905 i 404 CANADA 626 14 611 NON ALCOOLJQUES, HE CONTEHAHT PAS DE LAIT OU D£ IIATIERES GRASSES PROYENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET D£ 
632 SAUDI ARABIA 428 428 
636 KUWAIT 441 441 s 
647 U.A.EMIRATES 320 320 
001 FRANCE 1553334 203472 
79300 
49280 234507 1005960 50556 9543 16 
1000 WORLD 210827 90 44 739 209641 122 104 72 15 002 BELG.-LUXBG. 1185357 346842 3863 690613 
894277 
60841 2776 1032 
1010 INTRA-EC 193183 84 3 585 192231 122 66 72 
1s 
003 NETHERLANDS 1189915 289746 1068 354 
421828 
3478 2 990 
1011 EXTRA-EC 17684 8 41 154 17410 38 004 FR GERMANY 510035 
113578 
9021 20463 50046 5955 173 2549 
1020 CLASS 1 15950 6 41 154 15732 2 15 005 ITALY 143834 3840 
2442 
11337 4061 10837 
217475 
181 
1021 EFTA COUNTR. 10301 6 41 57 10184 36 13 006 UTD. KINGDOM 495127 57114 32275 86542 79569 122423 
19710 
103D CLASS 2 1700 1664 007 IRELAND 136356 2085 950 
79 
10328 570 
008 DENMARK 29077 18097 66 10320 486 2029 
10 009 GREECE 26518 2330 960 102 22906 210 
1223 33 024 ICELAND 4165 1393 254 899 363 
025 FAROE ISLES 7043 
7158 1645 
450 54 46 6493 




35353 2731 16293 
030 SW"EDEN 273006 16379 499 231825 17296 
1732 
4985 





036 SWITZERLAND 143298 63920 28950 10470 2931 11 
038 AUSTRIA 36391 32213 
218 
210 3358 
830 237 3 
610 
040 PORTUGAL 2077 548 234 7 
042 SPAIN 13961 6761 3831 2130 702 178 351 8 




123 15515 22 551 
046 MALTA 1344 1031 
17i 
131 583 048 YUGOSLAVIA 1728 
339i 12 
81 893 
10 056 SOVIET UNION 39715 34552 1750 
060 POLAND 12783 8947 2855 459 522 i 062 CZECHOSLOVAK 3937 3251 
219 
131 534 20 
066 ROMANIA 3556 3063 3 865 24 247 202 CANARY ISLES 3736 573 
72 
1725 224 349 





216 LIBYA 2107 
145 11802 
39 
220 EGYPT 13532 482 154 651 298 
19 224 SUDAN 950 5 423 33:! 500 3 232 MAll 7595 3237 3955 
210 
71 
240 NIGER 2631 
29 
1319 680 422 
247 CAPE VERDE 8781 
1066 
8474 9 269 





260 GUINEA 13239 5349 2839 484 
268 LIBERIA 9956 581 587 365 1051 1849 5888 272 IVORY COAST 6780 
98i 
2014 4075 75 251 
276 GHANA 8419 949 256 3894 
24 
2143 196 
280 TOGO 2553 18 297 42 1387 730 55 
284 BENIN 3986 30 71 3801 84 
75 265 302 CAMEROON 8527 4062 4049 76 







314 GABON 15881 5860 9376 540 22 
318 CONGO 10767 3272 974 6325 181 
173 
15 





330 ANGOLA 16901 2513 669 
1084 
461 
338 DJIBOUTI 17726 1167 8118 34 7088 269 332 342 SOMALIA 6443 10 4784 495 
135 
504 284 
352 TANZANIA 2277 194 
11808 
92 626 899 331 
372 REUNION 22340 
100 
210 10322 
211 2429 ri 390 SOUTH AFRICA 3195 
451142 
201 81 
10183 400 USA 549421 60033 7069 3866 ~· 5486 3925 404 CANADA 27366 6331 504 7438 4527 4944 120 
406 GREENLAND 49403 
1435 519 
49403 
~ ~f~i_~l~6A MIO 1954 2535 272 4735 202 1726 
1367 448 CUBA 3066 1643 
-
--56- -------
450 WEST INDIES 12046 1473 ____ 8 ----553--- 10012 
453 BAHAMAS 29356 263 - 2604 . 35 26454 
457 VIRGIN ISLES 4464 
4416 6369i 425 
2450 37 934 1043 
458 GUADELOUPE 105139 33226 2024 484 1157 ~~ ~~ll¥~~~69G-RB 2840 536 487e0 744 423 1891 1933 90597 38646 
1070 469 BARBADOS 1197 127 
171 472 TRINIDAD, TOB 3203 
1426 628 169 8224 888 3032 2752 476 NL ANTILLES 14418 331 
496 FR. GUIANA 27849 19364 6768 1693 
1430 
24 
529 FALKLAND IS. 1430 523 179 6757 13 552i 600 CYPRUS 15702 438 2709 173 604 LEBANON 7068 3572 642 1717 526 
608 SYRIA 11864 37 11800 24 3 
aes11mmung I Besonclere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>IMOCJ Nlmexe I EUR 10 joeulschlan~ France J !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I lrelancf j Danmark j "EJ.AOOG 
2202.05 2203 BIER 
612 IRAQ 9731 1378 25 466 7490 255 117 BEER IIADE FROU IIAI.T 










27436 632 SAUDI ARABIA 207683 8299 64758 88001 
107 
12672 2203.10 BIER IN BEHAB.TNISSEN UEBER 10 UTER INHALT 
636 KUWAIT 57551 149 191 1448 45197 66 2088 2800 5505 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 632 UNO 649 
640 BAHRAIN 28218 310 84 212 17778 141 4247 5446 
1175 
HEKTOUTER 





326 6236 647 U.A.EMIRATES 90976 13560 8 59289 8702 1933 BEER IIADE FROU UALT IN CONTAINERS > 10 UTRES 
649 OMAN 38800 26 6i 35413 958 2044 385 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 662 PAKISTAN 5003 1794 3009 113 HECTOUTRES 
664 INDIA 1728 221 60 958 459 30 
703 BRUNEI 25677 25588 
3063 
89 
3574 1239 2o2 
BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 UTRES 
706 SINGAPORE 177780 103444 
467 
66258 Nl: PAS OE VEtmLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 632 ET 649 
732 JAPAN 10166 5850 380 2956 29 484 HECTOUTRES 
736 TAIWAN 5195 4941 173 
5 59682 
81 
81Bi 213 740 HONG KONG 104633 34832 421 1299 DOl FRANCE 1346971 214910 
418 
30 40494 1059424 2635 5840 23638 
800 AUSTRALIA 4593 855 24 2295 783 4584 602 34 002 BELG.-LUXBG. 497376 19702 15 3855 246974 220330 28548 224508 809 N. CALEDONIA 14090 11 7204 2226 65 
lsS 
003 NETHERLANDS 291031 32382 463 22 
12897 
3753 7405 32 
822 FR.POL YNESIA 8477 896 1967 1757 3629 73 004 FR GERMANY 120219 
54656i 
8590 561 2969 17077 31266 46859 ~~ ~b~RJltl~S,¥i 1650 4863 7596 178 1700 1650 005 ITALY 871805 25763 416 12630 198674 63303 7378 17496 14417 006 UTD. KINGDOM 2598232 733817 5 39443 199498 
111479 
1620586" 4467 





1000 W 0 R L D 7956631 1475334 830226 148779 2418710 2086889 511363 245851 197367 44112 008 DENMARK 42701 36757 1158 281 
1oa0 997i 1010 INTRA-EC 5269553 1031264 127570 76583 1488381 2035179 256119 229969 24488 
42462 
036 SWITZERLAND 85469 27577 40465 
22aS 
1522 3676 1198 
1011 EXTRA-EC 2671011 444070 697793 64600 928151 49930 255244 15882 172879 038 AUSTRIA 85821 82714 33422 1526i 1404 10 2307 811 1020 CLASS 1 1200147 210072 487465 49702 282704 21346 99534 15101 34223 042 SPAIN 115291 59078 3559 260 
1021 EFTA COUNTR. 563676 129932 31318 32003 264966 8974 69559 4499 22425 
42461 
043 ANDORRA 3542 3542 
. 2030 7428 63 1030 CLASS 2 1404825 212642 210316 14679 606234 27217 154637 781 135858 044 GIBRALTAR 9593 
19836 
72 
1031 ACP~~ 180520 4673 44271 2080 67598 4437 18256 348 38506 351 202 CANARY ISLES 23616 2981 799 4259 1040 CLA 66039 21356 12 219 39213 1367 1073 2798 1 272 IVORY COAST 4501 46 242 276 GHANA 2376 2330 
2202.10 NICIITALKOHOLISCI£ ~IIILCHFETT ENTHALlEND, AUSGENOUMEN FRUCIIT· UND GEIIUESESAEFTE 280 TOGO 2880 2880 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDE 288 NIGERIA 25345 25345 
HEKTOUTER 302 CAMEROON 8920 8920 
373 MAURITIUS 420 
91276 846 163to6 82534 420 5 tsli NQN.ALCOHOUC BEVERAGES CONTAINING IIIUCFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICU 400 USA 408447 70522 OK: NO BREAKDOWN BY COUN1RJES 404 CANADA 24715 1473 2855 15662 4650 75 
HECTOUTRES 413 BERMUDA 1931 26 1905 
453 BAHAMAS 1815 1059 756 434 BOISSONS NON AL~ CONTENANT DE UATERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 464 JAMAICA 434 
OK: PAS OE VENTILATION PAR PA S ~~ ~~L~~.:~b W.B 610 2649 610 HECTOUTRES 2649 
1670 93 640 BAHRAIN 3487 66 506 1724 001 FRANCE 22727 4870 
389i 
380 2746 13374 1357 647 U.A.EMIRATES 21761 12020 8107 1074 
002 BELG.·LUXBG. 62077 13369 21 44038 
302832 
758 649 OMAN 3429 3429 966 003 NETHERLANDS 316986 9629 902 17 
12513 
3606 700 INDONESIA 960 i 004 FR GERMANY 71068 
6700 
15992 440 42123 
196 
701 MALAYSIA 7527 
3744 
7526 




977 SECRET CTRS. 3744 
006 UTD. KINGDOM 47311 4203 3148 20500 17522 
287i : 1000 W 0 R L D 007 IRE NO 3509 71 504 25 567 157 8778341 1874824 116322 3455 341123 1719439 554424 1835620 332973 181 008 DE ARK 7436 6699 51 
2438 
. 1010 INTRA·EC 5907251 1588133 35968 1044 132965 1711477 418858 1701023 317785 
1sB 009 CE 98333 58822 73 5561 18730 12709 . 1011 EXTRA·EC 866160 286691 80356 2353 204222 7029 135568 134597 15188 
030 EN 1462 1066 395 1 
116 
. 1020 CLASS 1 738158 262941 78347 2353 184914 5150 111751 78849 13695 158 
036 ERLAND 1827 1580 77 54 . 1021 EFTA COUNTR. 174836 110448 40465 2286 1522 3686 2057 1080 13292 
042 SPAIN 2360 1328 441 591 . 1030 CLASS 2 125530 22343 1373 19094 1879 23617 55748 1476 
052 TURKEY 756 
10778 
756 
2177 16 . 1031 ACP ~63~ 51042 1122 636 830 1003 2023 46064 17 202 CANARY ISLES 16570 3599 • 1040 CLA 2472 1407 214 198 
268 LIBERIA 1375 10 
3 tli 
1365 3li 330 ANGOLA 1219 1160 
4589 
2203.90 BIER IN BEHAB.TNISSEN BIS 10 L 




NL: OHNE AUFT8LUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 632 UNO 649 
400 USA 1646 928 
12i 
OE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
421 BELIZE 2843 173 
10 
196 2353 HEKTOUTER 
452 HAITI 1601 836 1591 453 BAHAMAS 1543 707 
313 
BEER IIADE FROU IIAI.T IN CONTAINERS IIAX 10 UTRES 




NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 632 AND 649 
472 TRINIDAD, TOB 2106 606 12 515 16 OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 476 NL ANTILLES 4808 9 4111 
146 1356 
HECTOU1RES 
604 LEBANON 2232 33 438 151 120 406 632 SAUDI ARABIA 36100 3857 178 31613 52 BIERES EN RECIPIENTS DE IIAXIIIUU 10 L 
644 QATAR 1048 91 
69 
954 3 Nl: PAS OE VEtmLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 632 ET 649 
647 U.A.EMIRATES 1416 91 1199 57 OE: VEtmLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
649 OMAN 1327 1327 
25 
HECTOUTRES 
652 NORTH YEMEN 8054 
659 12 
8029 
4878 706 SINGAPORE 7350 575 1226 001 FRANCE 1005851 149874 
59832 
253 165717 656788 14961 4844 13414 
740 HONG KONG 19614 16 
96 ti 1536 




3227 2 13533 
809 N. CALEDONIA 1843 
54263 
003 NETHERLANDS 126378 33803 561 83646 14123 5162 977 SECRET CTRS. 54263 004 FR GERMANY 593567 
290482 
5004 453 96687 23218 
3647 
384375 tM 005 ITALY 814891 88232 
11817 
275621 35231 20963 100715 
1000 WORLD 840034 129780 32278 8173 175281 420991 12185 5735 54263 1350 006 UTD. KINGDOM 941080 231361 26100 466671 100028 
47M 
43217 61888 
1010 INTRA-EC 645748 104453 25326 6684 102842 393519 8788 4136 1350 007 IRELAND 37202 10046 114 700 19847 519 1892 1011 EXTRA-EC 139857 25327 6866 1488 72439 27393 3397 1599 008 DENMARK 149571 112923 10922 19475 4721 740 
154i 1020 CLASS 1 10901 5556 1329 696 2811 25 484 009 GREECE 41109 17685 11684 4913 4864 422 




024 ICELAND 9049 449 2547 333 5720 





1031 ACP (63) 18339 1902 1152 458 11944 431 1045 1407 028 NORWAY 6638 1159 4056 
509 
510 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E.>.l.aba Nlmexe 'E>.l.clOo 
2203.90 22113.90 
030 SWEDEN 241115 54750 3593 30915 4830 2694 144333 647 U.A.EMIRATES 115402 13792 813 89115 1297 1581 8804 032 NO 8557 118 220 72 8147 649 OMAN 6502 1007 
412 
374 1249 3872 





038 lA 122358 118240 169 541 498 43 281 2586 660 AFGHANISTAN 3889 571 
14 j 251 D4D GAL 4805 1821 ~ 1652 9 1016 307 662 PAKISTAN 2197 423 582 114 1057 042 SPAIN 133731 41957 52207 1456 3223 1399 664 INDIA 10837 1629 7929 4li 216 1063 043 ANDORRA 8101 1153 127 46 
1722 
916 666 BANGLADESH 4991 1681 
202 
307 282 2675 
044 GIBRALTAR 15595 612 2663 10219 359 669 SRI LANKA 4364 2364 785 






701 MALAYSIA 31181 321 
151 
30746 31 1 
046 MALTA 6632 431 706 SINGAPORE 24539 6404 13252 
2 
4490 146 94 
046 YUGOSLAVIA 3145 652 967 144 1382 720 CHINA 1350 525 
8337 878 4363 821 2 052 TURKEY 3047 594 
326 
514 118 1342 479 732 JAPAN 36747 13037 795 4315 5022 
056 SOVIET UNION 27319 4847 9338 2410 16 10382 740 HONG KONG 58851 40981 807 
1584 
642 40 15808 613 341 060 POLAND 29592 15762 2445 6837 899 3649 800 AUSTRALIA 40418 5694 1354 25771 1098 4536 




255 804 NEW ZEALAND 8838 1233 3199 405 4001 
064 HUNGARY 8390 6282 774 14 808 AMER.OCEANIA 1752 
s8 4404 1744 8 sO 066 ROMANIA 5224 4665 22 410 127 
7a0 
809 N. CALEDONIA 11126 6584 




6 1816 622 FR.POL YNESIA 16818 78 3472 
38572 
13060 189 





204 MOROCCO 4210 79 2546 1531 24 30 977 SECRET CTRS. 26162 
205 CEUTA & MELI 17038 511 4987 10936 15 589 
: 1000 W 0 R L D 15089 208 ALGERIA 1759 4654 18 7772 18 1723 11237231 2966111 544792 85316 5070784 1025411 430026 53032 1046670 220 EGYPT 14016 796 39 755 . 1010 INTRA-EC 3854600 905111 190765 25007 1045510 971557 82438 51710 582518 184 
228 MAURITANIA 1599 40 127 982 450 j . 1011 EXTRA-EC 7312585 2052269 352839 21737 4007779 52586 347588 1322 464152 12313 232 MALl 2911 834 356 1345 369 . 1020 CLASS 1 5910672 1766238 213673 18562 3374933 27376 250956 1081 251945 5908 
240 NIGER 4177 
952 




263 . 1030 CLASS 2 1315736 246280 135178 2816 612478 21390 95276 194402 
246 AL 6632 
s5 4908 154 . 1031 ACP {63~ 319517 115241 24716 543 122023 7160 27879 17137 4818 257 A BISS. 2408 2346 5 . 1040 CLASS 86177 37751 3988 359 20368 3820 1356 17805 730 
260 EA 20300 2479 6353 118 8808 1073 422 987 
264 A LEONE 10684 777 38 47 4364 177 1585 3696 2204 TRAUBENIIOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUIIIIGEIIACHT U 
272 COAST 5437 1151 455 
103 
3141 3 375 312 
276 GHANA 4536 2462 16 1007 
2 
349 599 GRAPE IIUST, IN FERMEHTAllON OR WITH FERMENTAllON ARRESTED OlHERIVJSE THAN BY 1HE ADDITION OF ALCOHOL 





284 BENIN 5467 1778 2382 
130 
IIOUTS DE RAISINS PARTIELWIENT FERMENTES. IIEIIE IIUTES AUTREIIENT QU'A L'ALCOOI. 
286 NIGERIA 1352 141 
7oS 187 
511 570 
302 CAMEROON 8089 5222 1972 
257 
2 2204.00 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMIIGEIIACHT F 306 CENTR.AFRIC. 1616 573 346 440 
1681 
HEKTOUTER 310 EQUAT.GUINEA 5852 271 3300 600 
16 314 GABON 38991 10004 668 
28 
27724 579 6o6 GRAPE IIUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OlHERIVJSE THAN BY ALCOHOL 318 CONGO 18740 13048 91 4967 
1414 147 
HECTOUTRES 322 ZAIRE 16281 14524 
614 196 24386 
196 
330 ANGOLA 35201 1285 4533 40 4147 
100 
IIOUTS DE RAISINS PARllELLEIIENT FERMENTE$, IIEIIE IIUTES AUTREIIENT QU'A L'ALCOOI. F 
338 DJIBOUTI 27127 612 8954 12716 563 4182 HECTOUTRES 
342 SOMALIA 6920 1445 18 377 
5672 
362 4718 
346 KENYA 8808 827 78 231 001 FRANCE 47696 
11757 
20407 27288 
350 UGANDA 1768 1143 
57 994 
13 40 572 004 FR GERMANY 121071 109314 
61238 352 TANZANIA 6049 895 
498 
161 1718 2224 005 ITALY 61238 
11714 366 MOZAMBIQUE 5431 317 8 32 2345 
1092 
2231 036 SWITZERLAND 11714 
96 485 1 372 REUNION 20417 106 15178 3977 64 400 USA 1046 464 377 MAYOTTE 1845 
1944 
1845 
1445 42 673 3sS 
404 CANADA 9756 1 2 9745 8 390 SOUTH AFRICA 4476 16 
10193 1081 4919 88526 400 USA 4808785 1351646 54016 3126532 13344 218572 28482 1000 WORLD 254770 262 12853 153069 29 30 
404 CANADA 137967 21690 8234 770 85129 862 12567 8067 848 1010 INTRA-EC 232098 165 12360 130996 29 21 88526 
406 GREENLAND 112086 346 349 198 10 111888 . 1011 EXTRA-EC 22672 97 493 22073 9 m ~GA~JlJA MIQ 1949 1233 2070 11 . 1020 CLASS 1 22666 97 467 22073 9 42090 15521 21986 444 2069 . 1021 EFTA COUNTR. 11864 11664 
421 BELIZE 2177 
182 
1206 546 423 
424 HONDURAS 893 510 
228 
201 2205 WEJN AUS FRJSCHEN WEINTRAUB EN; U!T ALKOHOL STUIIIIGEIIACHTER IIOST AUS FRISCHEN WEINTRAUB EN 
442 PANAMA 5818 1713 3416 
so9 461 448 CUBA 3338 497 1995 
2122 
337 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE IIUST WITH FERIIENTAllON ARRESTED BY 1HE ADDITION OF ALCOHOL 
450 WEST INDIES 8898 
52218 
5253 1523 
453 BAHAMAS 87849 23578 11960 93 VINS DE RAISINS FRAIS; IIOUTS DE RAISINS FRAIS IIUTES A L'ALCOOI. 
454 TURKS, CAICOS 2724 2724 
20851 736 5100 2445 457 VIRGIN ISLES 34343 5121 
14551 
2205.01 CHAIIPAGHER 




1390 11 CHAIIPAGHE 
462 MARTINIQUE 33549 302 7266 1575 HECTOUTRES 
463 CAYMAN ISLES 8206 1397 
1192 10 
6255 102 452 
894 476 NL ANTILLES 52884 1326 45543 3919 CHAMPAGNE 




16 2 HECTOUTRES 
496 FR. GUIANA 35923 1005 2032 1724 937 
-
-508 BRAZIL 4062 792 124 2828 15 133 190 001 FRANCE 73a 113 66 14 533 5 520 PARAGUAY 3046 1834 707 158 349 002 BELG.-LUXBG. 3975 12 39485 97 
335 
97 4 s4 
528 ARGENTINA 1635 410 1045 169 11 003 NETHERLANDS 16676 464 15613 
100 
257 7 
92 529 FALKLAND IS. 10040 2085 180 6719 1159 8963 1077 657 004 FR GERMANY 68830 68396 146 34 2 600 CYPRUS 15615 1!10 4000 
12 





127 21 604 LEBANON 26637 
594 
670 25958 86 1911 006 UTD. KINGDOM 118525 118019 303 45 608 SYRIA 2144 




137 200 008 DENMARK 5633 5628 2 2 624 ISRAEL 14398 15 11845 51 934 537 009 GREECE 1177 1 1154 20 628 JORDAN 1912 183 436 1320 827 409 024 ICELAND 160 160 2 2 632 SAUDI ARABIA 1498 231 
40324 
4 028 NORWAY 1069 1064 
640 BAHRAIN 48739 2511 444 419 5041 030 SWEDEN 3485 3461 1 1 
644 QATAR 4152 158 3150 828 16 032 FINLAND 960 958 2 
oesiiiiaiioii" I Besonclere MaBelnheH ttes11mmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-i.ux.l UK I Ireland I Danmark I "H~ooa Nlmexe I EUR 10 leeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.j UK 1 lretaml 1 Danmark 1 ~>->-ooa. 
2205.01 2205.01 
036 SWITZERLAND 46550 74 46463 1 10 2 • 1000 W 0 R L D 563817 968 557988 872 875 2654 133 154 177 038 AUSTRIA 2574 40 2532 8 2 . 1010 INTRA-EC 302154 814 299055 831 528 1001 132 18 177 040 PORTUGAL 347 339 
2 1 
. 1011 EXTRA·EC 281600 343 258883 241 341 1653 1 138 042 SPAIN 1822 1802 17 . 1020 CLASS 1 204908 331 203361 13 261 920 1 19 043 ANDORRA 627 627 
. 1021 EFTA COUNTR. 55145 114 54997 3 3 19 9 046 MALTA 290 290 
3 
. 1030 CLASS 2 56252 12 55095 228 80 732 105 048 YUGOSLAVIA 130 127 
2 
. 1031 ACP (63a 19293 7 18905 71 73 222 15 052 TURKEY 415 410 3 . 1040 CLASS 442 427 1 14 058 GERMAN DEM.R 143 143 
202 CANARY ISLES 551 551 2205.09 ~=- AUSGEN. CIWIPAGNER 204 MOROCCO 637 637 
12 208 ALGERIA 220 208 
212 TUNISIA 198 198 33 4 SPARKLING WINE OTHER THAN CIWIPAGNE 220 EGYPT 307 270 HECTOUTRES 240 Nl 86 86 
248 s AL 569 569 
2 :~=UX, EXQ.. CIWIPAGNE 260 114 112 4 268 lA 96 92 
272 IV RY COAST 2120 2120 001 FRANCE 15827 1287 
27075 
13857 134 32 517 
1 5 280 TOGO 535 535 002 BELG.-LUXBG. 39010 8720 3198 11 
1297 614 284 BENIN 5174 5174 68 003 NETHERLANDS 13187 3781 4634 2852 69 1 9 302 CAMEROON 3049 2981 004 FR GERMANY 552100 2339 108672 442935 404 13 6 306 CENTR.AFRIC. 547 547 005 ITALY 12269 9884 
77757 
1 27 18 
5 1 314 GABON 2136 2136 006 UTD. KINGDOM 152859 14887 59931 278 
119 318 CONGO 923 923 71 1 
007 IRELAND 2261 453 676 1013 
1s0 322 ZAIRE 756 684 008 DENMARK 5993 2488 2571 784 324 RWANDA 128 126 2 
5 2 
009 GREECE 1877 260 1558 59 
4 330 ANGOLA 121 114 024 ICELAND 610 70 166 370 
1 338 DJIBOUTI 367 367 41 1 
028 NORWAY 6552 1489 4690 341 
2 1i 31 346 KENYA 138 96 030 SWEDEN 19945 4771 12310 2803 48 355 SEYCHELLES 89 85 4 032 FINLAND 977 838 56 282 
3 
1 372 REUNION 2539 2539 
3 
036 SWITZERLAND 15706 8626 2445 4432 
6 1 373 MAURITIUS 136 1 
133 
2 




042 SPAIN 675 340 1 334 400 USA 110898 200 109680 8 751 045 VATICAN CITY 614 
1591 
614 404 CANADA 12657 12593 64 
2 
058 GERMAN DEM.R 2425 
202 
834 412 MEXICO 1212 1202 8 060 POLAND 3851 1796 1653 413 BERMUDA 458 435 23 062 CZECHOSLOVAK 650 24 30 596 
1 424 HONDURAS 63 63 064 HUNGARY 799 617 1256 
181 436 COSTA RICA 100 100 314 GABON 1260 3 1 442 PANAMA 683 683 372 REUNION 2581 
39 
2581 298 4 450 WEST INDIES 270 270 390 SOUTH AFRICA 617 276 
7 162 15 452 HAITI 434 434 400 USA 342753 13566 43985 283625 1393 453 BAHAMAS 485 485 404 CANADA 34460 13452 8415 12544 41 8 457 VIRGIN ISLES 279 279 
2 
413 BERMUDA 623 187 193 243 458 GUADELOUPE 6267 6265 453 BAHAMAS 1254 119 267 868 460 DOMINICA 43 43 457 VIRGIN ISLES 406 29 99 278 462 MARTINIQUE 3578 3578 
2 
458 GUADELOUPE 11021 3 11018 
3 463 CAYMAN ISLES 162 160 462 MARTINIQUE 1364 
1sS 
1361 
25 21 464 JAMAICA 171 151 20 ~~~ ~~~~WfJB:J~B 525 173 321 11 469 BARBADOS 195 164 31 
1 
451 28 237 2 472 TRINIDAD, TOB 394 393 
2 11 
484 VENEZUELA 719 29 25 665 476 NL ANTILLES 1234 1221 496 FR. GUIANA 1885 1885 
2 1 460 COLOMBIA 224 223 1 3 
608 SYRIA 597 68 594 76 1 484 VENEZUELA 2473 2461 9 706 SINGAPORE 873 686 42 496 FR. GUIANA 1204 
1 
1204 732 JAPAN 3250 324 1957 968 1 
5 500 ECUADOR 116 115 
s1 
740 HONG KONG 854 501 167 165 16 508 BRAZIL 1398 1347 800 AUSTRALIA 13928 1541 2565 9814 4 4 520 PARAGUAY 627 627 
2 
804 NEW ZEALAND 2279 969 431 879 
107 6 524 URUGUAY 128 126 38 3 958 NOT DETERMIN 1873 34 1726 528 ARGENTINA 208 164 3 
: 1000 W 0 R L D 600 CYPRUS 356 340 16 1282678 84828 321320 870087 323 2620 3175 5 183 137 604 LEBANON 703 703 
1 1 
. 1010 INTRA·EC 795383 34215 215001 542455. 215 2188 1281 5 3 20 612 IRAQ 196 194 
. 1011 EXTRA-EC 485329 50613 106285 325906 108 325 1894 180 18 624 ISRAEL 169 164 5 . 1020 CLASS 1 444280 47008 77460 318035 12 225 1424 101 15 628 JORDAN 251 251 43 . 1021 EFTA COUNTR. 45094 16693 19679 8612 5 17 3 85 3 640 BAHRAIN 563 520 5 . 1030 CLASS 2 33282 2756 25392 4397 95 100 468 71 647 U.A.EMIRATES 802 715 82 
. 1031 ACP (63a 6045 686 3531 1609 
1 
69 144 3 3 649 OMAN 63 40 
7 
23 . 1040 CLASS 7767 849 3433 3474 2 8 664 INDIA 651 596 48 669 SRI LANKA 133 127 6 
1 
2205.15 WEIN IN FUSCHEN lilT BESONDERER HALTEVORRICKTUN~KEIN SCHAUIIWEIN; WEIN IN ANDEREN UIISCHUESSUNGEN lilT E1NE11 UEBERDRUCK 680 THAILAND 743 740 2 ~OESTES KOIIlBIDIOXID) YON IIIND. 1 BAR BB 20 GRA C 701 MALAYSIA 338 326 
s6 3 12 OUTER • 706 SINGAPORE 1257 1122 46 




DIOXIDE IN SOlUTION OF IIIN. 1 BAR BUT <I AR AT 20D£G.C 732 JAPAN 3526 3505 HECTOUTRES 736 TAIWAN 79 
1 
79 
1 s2 740 HONG KONG 2145 2091 VINS EN BOUTBLLES FERIIEES PAR BOUCIION CIWIPIGNON ET PAR AnACHES OU UEN~ SF CIWIPAGNE· VINS AUTREIIENT PRESENTES AVEC 800 AUSTRALIA 14921 11 14902 8 UNE SURPRESSION DUE A L'ANHYDRIDE CARBONIOUE EN SOI.unDN D£ IIIN. 1 BAR A < BAR A LA TEIIPWTURE DE 20 D£G. C 804 NEW ZEALAND 3283 3283 HECTOUTRES 808 AMER.OCEANIA 62 62 
809 N. CALEDONIA 798 798 001 FRANCE 4031 
1151 638 3382 46 8 37 604 815 FIJI 82 82 002 BELG.-LUXBG. 4459 2559 
567 
14 51 816 VANUATU 102 102 003 NETHERLANDS 85775 50222 16 34943 
113 
27 i 1740 822 FR.POL YNESIA 939 939 004 FR GERMANY 220942 7 218854 227 
511 
512 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
DesUnatlon Destination 
Nlmexe 'Hl\clOo Nlmexe 'El<l\clOo 
22115.15 2205.11 
005 ITALY 1848 895 69 
137241 
214 94 482 94 701 MALAYSIA 1684 1057 578 32 
9 2 
16 
006 UTD. KINGDOM 143261 5199 598 188 13 22 706 SINGAPORE 4353 1149 2990 101 102 10 008 DENMARK 3515 2746 
1 
769 708 PHILIPPINES 1143 488 580 65 




728 SOLITH KOREA 599 166 432 
3642 4 :i 140 
1 
400 USA 1575333 488 1555645 732 JAPAN 80718 50111 28817 1 
404 CANADA 14980 45 4086 10829 740 HONG KONG 7819 2971 4257 446 145 1oS 442 PANAMA 1095 1095 BOO AUSTRALIA 32898 19575 3303 9709 206 




804 NEW ZEALAND 3707 2839 698 157 13 
732 JAPAN 5876 5358 809 N. CALEDONIA 962 721 241 
BOO AUSTRALIA 23218 113 23099 6 822 FR.POLYNESIA 469 439 30 a4 958 NOT DETERMIN 1803 3 1516 
1000 W 0 R L D 2095987 80301 6065 2004457 584 685 1037 3 2875 
1010 INTRA·EC 484714 60213 1344 398584 561 682 838 1 2511 1000 WORLD 4029396 1902201 1338321 740655 9157 20838 11781 683 2432 3328 
1011 EXTRA·EC 1831125 20088 4721 1605860 3 3 199 2 249 1010 INTRA-EC 2430199 1172796 857005 361306 8982 20558 8361 539 658 1994 
1020 CLASS 1 1624844 20081 4704 1599660 149 1 249 1011 EXTRA-EC 1597587 729405 481313 3n833 175 280 5420 144 1n4 1243 
1021 EFTA COUNTR. 5207 695 1 4511 
:i :i sO 1 . 1020 CLASS 1 1509381 690425 446009 368517 36 
141 2691 144 175 1243 
1030 CLASS 2 5190 7 17 5109 . 1021 EFTA COUNTR. 98257 32846 28873 36287 
139 
89 52 20 90 
1030 CLASS 2 84802 36755 34676 8810 139 2726 1557 
22115.11 ~(VQPRD~ BIS 13% VOl, Dl BEHAEI.l!IISSEN BIS Z L, NICHT Dl Z205.G1 BIS 15 ENllW.TEN 1031 ACP ~a 16362 7531 6354 795 75 129 1378 100 
1040 CLA 3404 2225 628 506 3 42 
llfLWHfl WINES OF STRENGTH IW 13% VOL Dl CONTAINERS OF 1W 2L, NOT WITHIN 22115.01·15 22115.17 ~~ROTWEIH (VQPRDt BJS t3% VOl, Dl BEHAEI.TNISSEN BIS Z L, NICHT Dl 22115.01 SIS 15 ENllW.TEN 
~= (VQPRD~ IW. 13% VOl, EN RECIPIEHTS IW. Z L, NON REPR. SOUS ZZ05.D1 A 15 ~~SE QUAUTY WINES OF STRENGTH IW 13% VOl Dl CONTAINERS OF IW 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
001 FRANCE 18260 5119 
72350 
10542 439 1350 659 
35 8 
151 ~SS~UT ROUGES (VQPRDt IW.13% VOL, EN RECIPIEHTS IW. Z L, NON REPR. SOUS 22115.01 A 15 
002 BELG.·LUXBG. 108284 21824 12232 1765 
16135 
39 11 
003 NETHERLANDS 365875 175922 157180 16253 
2612 
328 
301 soli 57 004 FR GERMANY 469157 
1286 
294312 163886 2896 3788 856 001 FRANCE 77436 468 
334394 
74131 705 592 863 4 73 600 
005 ITALY 2952 1511 
142189 
16 IsS 136 20:i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 428212 1077 84072 7713 262&:i 317 18 6 615 006 . KINGDOM 1355895 916663 290065 4118 
1368 





007 31417 15723 8435 5891 
1:i 19 578 
004 FR GERMANY 845929 2o5 432674 409632 307 101 836 008 K n401 33932 32811 10019 29 
:i 
005 ITALY 3863 3570 
184240 
5 4 65 
240 
1 13 
009 978 327 321 294 19 
59 
14 006 UTD. KINGDOM 611505 4336 437996 3961 285 
941 
25 422 
024 D 5684 4278 624 714 9 
7 :i 
007 IRELAND 18444 48 13033 23n 5 1 1 38 
028 NORWAY 12884 8061 3926 850 17 20 008 DENMARK 130909 1646 107319 21775 1 7 15 
5 
146 
030 SWEDEN 31718 15791 11882 4037 5 3 009 GREECE 757 
16 
432 317 3 
032 FINLAND 5496 1682 3605 198 4 7 
70 
024 ICELAND 3200 1584 1619 46 1 120 2:i 036 SWITZERLAND 31491 2718 7643 21058 1 
15 
1 028 NORWAY 18093 8 16516 1378 
:i 
2 





044 GIBRALTAR 595 438 46 1 110 036 SWITZERLAND 258774 162 164111 94366 25 3 50 
046 997 189 172 636 
27 
038 AUSTRIA 47297 275 3804 43150 
76 
5 63 
056 UNION 2243 1683 292 241 
9 
042 SPAIN 622 358 187 1 
248 AL 399 
5 
379 11 043 ANDORRA 766 722 64 
272 COAST 793 710 78 
:i 324 24 
046 MALTA 560 111 449 
25 288 NIGERIA 1129 692 27 59 
28 
056 SOVIET UNION 1990 728 1237 
302 CAMEROON 410 3 371 7 1 058 GERMAN DEM.R 773 
2 
534 237 1 
314 GABON 300 300 
2 1 
062 CZECHOSLOVAK 822 307 511 
6 
2 




248 SENEGAL 1712 1641 65 
:i 6 346 KENYA 1112 33 4 260 GUINEA 443 430 3 
372 REUNION 788 7 781 
aa6 ali 268 LIBERIA 602 580 
11 10 1 
390 SOUTH AFRICA 2469 849 645 
28 21 144 :i 100 
272 IVORY COAST 3964 3801 163 
400 USA 1028423 483371 281387 260569 1852 280 TOGO 1193 1178 15 
404 CANADA 260509 99990 103698 56430 4 27 159 1 284 BENIN 613 
21 
613 
5 25 21 406 GREENLAND 1314 
2294 2sB 31 
1314 288 NIGERIA 161 89 
37 412 MEXICO 2566 656 3 302 CAMEROON 4016 3892 78 7 2 413 BERMUDA 2873 955 1221 41 306 CENTR.AFRIC. 451 451 
5 416 GUATEMALA 504 190 100 209 5 314 GABON 2711 2706 
436 COSTA RICA 583 328 83 171 
5 
318 CONGO 1432 1432 
t:i 77 2 442 PANAMA 1179 471 551 152 
6 
322 ZAIRE 1508 1415 
450 WEST INDIES 656 227 396 27 324 RWANDA 391 315 76 
18 19 452 HAITI 842 5 695 142 330 ANGOLA 764 591 135 
453 BAHAMAS 3403 2380 982 60 
4 
338 DJIBOLITI 758 745 13 
31 7 456 OOM AN R. 605 150 281 170 346 KENYA 572 64 470 
457 VI LES 1138 222 589 327 
4 
372 REUNION 6030 8030 
437 45 1 458G UPE 2305 29 2268 4 390 SOLITH AFRICA 833 
1667 
350 209 86 9 2486 462 MARTI UE 1066 18 1048 
47 5 
400 USA 633998 305961 320950 2467 3 
463 CAYMA ISLES 271 131 88 404 CANADA 146488 481 97527 46521 24 185 1 1749 
484 JAMAICA 1194 1005 134 
1a0 
55 406 GREENLAND 2009 
291 48 
--2009 
469 BARBADOS 1023 378 419 96 408 S.PIERRE, MIQ 339 --
472 TRINIDAD, TOB 1488 1394 84 7 :i 412 MEXICO 988 956 
442 
29 2 
476 NL ANTILLES 1260 357 766 136 9 7 413 BERMUDA 1457 993 22 484 VENEZUELA 5427 1262 1766 2363 436 COSTA RICA 449 201 247 
8 508 BRAZIL 14841 11na 1747 1239 75 2 442 PANAMA 7n 
1:i 
566 183 
520 PARAGUAY 946 902 34 10 68 450 WEST INDIES 391 361 17 600 CYPRUS 518 287 39 124 452 HAITI 1159 1~ll 27 2 624 ISRAEL 521 406 95 20 
2 :i 
453 BAHAMAS 1214 468 
6 628 JORDAN 308 82 203 18 
4 
456 DOMINICAN R. 789 376 400 7 
640 BAHRAIN 1186 453 417 235 n 457 VIRGIN ISLES 785 367 416 2 
647 U.A.EMIRATES 2064 759 991 140 
14 
174 458 GUADELOUPE 8375 8362 13 
649 OMAN 729 290 269 47 109 
2 
462 MARTINIQUE 5405 
5 
5227 178 38 664 INDIA 626 124 258 15 227 469 BARBADOS 308 232 33 
21 RAn TI-IAII ANn ?roo ~~!; 1SOS 5Q 1Q 1 476 NL ANTILLES 971 724 226 
Bestimmung l Besondere llaBelnhell Bestimmung I _ UnH6 supplementalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an1 France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I "Ellllcllla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Oanmart 1 "E>.>.cllla 
22115.17 2205.11 ~~ ROTWEIN, BlS 13'4 VOl. IN SEHAELTIIISSal SIS 2 L, KEIH QUAIJTAETSWEIII UND NICIIT IN 2205.119 UND 15 EIITIW.ltN 
484 VENEZUELA 5787 1 2337 3387 45 5 B 4 
496 FR. GUIANA 3664 
21 
3664 
1642 39 2 5 
rfcr~OSI: WillES, OTHER THAll QUAIJIY WillES, OF STREHGTH IIAI 11% ¥01. IN CONTAINERS IIAI 21, NOT IITliiN 2205.09 AHD 15 
508 BRAZIL 5B09 4100 
2 604 LEBANON 839 
1 
622 215 
:i 612 IRAQ 651 329 518 YINS ROSES ET ROUGES, IIAX. 13'4 VOl. Ell RECIPIEKTS IIAX. l L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET liON REPR. SOUS 2205.119 ET 15 
624 ISRAEL 491 241 249 1 HECTOUTRES 
628 JORDAN 638 426 211 
28 
1 
640 BAHRAIN 589 459 102 i 001 FRANCE 75698 514 107870 69254 579 59 259 1 1 5031 647 U.A.EMIRATES 1788 1528 171 82 002 BELG.-LUXBG. 246271 1771 126472 1984 
71&8 
108 8066 
649 OMAN 502 
1 
365 62 13 62 
1 





664 INDIA 340 216 18 104 004 FR GERMANY 906448 
351 
253220 534833 296 156 109936 
680 THAILAND 1953 5 1580 359 
2i 




198 4:i 289 169 700 INDONESIA 566 1 518 14 2 4 006 UTD. KINGDOM 289204 2152 152678 1290 906 736 5426 701 MALAYSIA 943 21 779 133 
4 1 
10 007 IRELAND 15706 10 10450 3932 
32i 
408 
706 SINGAPORE 3492 14 2814 631 28 
5 
008 DENMARK 55037 14418 22265 14547 7 
1 
3453 
708 PHILIPPINES 798 666 126 1 024 ICELAND 1076 
1 
463 609 
4 :i 3 728 SOUTH KOREA 380 
826 
340 39 
1 6i 1 028 NORWAY 1066 358 392 1 307 732 JAPAN 41721 36768 4058 1 030 SWEDEN 12787 3 9075 3395 2 55 257 
740 HONG KONG 7211 68 6372 660 111 
365 
032 FINLAND 1379 11 969 50 
1 42 
5 344 
800 AUSTRALIA 19998 402 9547 9529 135 036 SWITZERLAND 28870 17 11200 16676 
4 1 
934 
804 NEW ZEALAND 1777 3 1502 255 14 3 038 AUSTRIA 7226 22 491 3499 
5 
3209 
808 AMER.OCEANIA 155 146 9 248 SENEGAL 611 600 6 
809 N. CALEDONIA 4666 3794 872 272 IVORY COAST 1892 1863 29 
822 FR. POLYNESIA 2855 2762 93 
11i 
280 TOGO 1683 1144 539 
11i 958 NOT DETERMIN 3728 199 3412 302 CAMEROON 2323 2105 101 
2 8 330 ANGOLA 1852 308 1534 
1000 WORLD 3873611 12718 2450234 1350110 14095 2mo 8762 272 3988 7712 372 REUNION 6116 
3420 
6116 
154261 40 2 496 21327 1010 INTRA-EC 2542603 8428 1694528 791724 13606 27459 2508 263 1273 2814 400 USA 292004 112458 
15 1011 EXTRA-EC 1327278 4288 755507 554974 489 271 4254 I 2715 4771 404 CANADA 102968 541 64591 26688 59 11074 
1020 CLASS 1 1217910 4082 667478 537694 288 96 3067 9 438 4758 406 GREENLAND 3566 
39i 630 3566 1021 EFTA COUNTR. 370717 503 214564 155096 55 29 52 263 155 453 BAHAMAS 1027 
1030 CLASS 2 105040 203 86268 14778 191 173 1184 2230 13 458 GUADELOUPE 15886 15652 234 
1031 ACP s<ra 25168 30 22958 1509 14 170 396 91 462 MARTINIQUE 7031 6314 717 65 1040 CLA 4326 3 1761 2502 10 2 3 47 476 NL ANTILLES no 458 249 
1 484 VENEZUELA 5704 3725 1978 
22115.11 ~SIS 13% VOL, IN SEHAELTNISSEN SIS l L, KEIH QUAUTAETSWEIN UHD NICIIT Dl 2205.119 UHD 15 EIITIW.ltN 496 FR. GUIANA 6165 
11 
6165 
570 45 :i 508 BRAZIL 657 228 647 U.A.EMIRATES 763 
16 
525 206 15 17 
1IHI1E W1IIU, OMII THAll QUAIJIY WillES, OF STRENGTH IIAI11% ¥01. IN CONTAINERS OF IIAI 21, NOT IITliiN 2205.119 AHD 15 706 SINGAPORE 1095 1023 56 
1 9i .· 51 1£CTOUTRES 732 JAPAN 16146 296 13671 2030 
740 HONG KONG 3116 29 2637 428 22 
2700 YINS S~ IIAX. 13'4 VOL, EN RECII'IOOS IIAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALJTE ET NOH REPR. SOUS 2205.119 ET IS 800 AUSTRALIA 8532 372 875 4413 82 
I£CTOUTRES 809 N. CALEDONIA 8481 8095 386 
822 FR.POL YNESIA 901 888 13 i 66i 001 FRANCE 7915 1198 
22300 
4118 375 13 1586 625 958 NOT DETERMIN 7924 302 6948 
002 BELG.-LUXBG. 36108 3134 6718 2439 
1o1&4 
487 940 
003 NETHERLANDS 157451 72437 55415 19225 
1310 
64 99 80s:i 126 1000 W 0 R LD 2260481 25811 802637 1142998 5279 7918 3082 48 11741 180961 004 FR GERMANY 363016 
418 
66765 280987 186 1759 3837 1010 INTRA-EC 1n1763 20830 616665 912040 5095 7878 1658 48 8042 139509 
005 ITALY 2119 292 
122953 
375 8 613 
148 
403 12 1011 EXTRA·EC 560768 4989 285670 224010 184 33 1424 3699 40759 
006 UTD. KINGDOM 666997 293088 247737 1926 48 
1272 
1099 . 1020 CLASS 1 474059 4769 215358 212372 59 11 1000 98 40392 
007 IRELAND 23453 3299 16060 2780 4 38 1021 EFTA COUNTR. 52419 54 22556 24635 4 8 45 63 5054 
008 DENMARK 49812 22387 14308 12101 605 11 
1 
400 1030 CLASS 2 65277 217 69367 11191 125 22 418 3594 343 
024 ICELAND 677 72 278 315 11 
5 45 1031 ACP !fa 13758 14 10562 2697 18 21 238 6 204 028 NORWAY 942 695 133 18 
12 
48 1040 CLAS 1432 3 945 447 6 7 24 
030 SWEDEN 2697 1306 334 740 
31 
114 191 
036 SWITZERLAND 4254 241 1179 2709 i 94 zm5.20 ~(VQPRO~ SIS 13'4 VOL, IN SEHAB.TNISSEN > 2 L 038 AUSTRIA 984 38 142 664 
.j 133 390 SOUTH AFRICA 900 18 629 249 loS :i 9 191 400 USA 347999 7612 269656 69888 532 
12 
WII1E QIJ.WT'f 1iiNES OF STRENGTH IIAI13% ¥01. IN CONTAINERS >a. 
404 CANADA 255432 48542 187428 19211 97 142 HECTOUTRES 
406 GREENLAND 4367 
624 1059 31 
4367 
413 BERMUDA 1714 :S~ (VQPRO~ 11AX. 13% VOl. Ell RECIPIENTS > 2 L 
442 PANAMA 884 11 862 11 
21 453 BA s 1636 470 1133 12 




001 FRANCE 6569 363 
37191 
5865 315 6 
1 476 NL ANT ES 724 547 80 
5 1 
002 BELG.·LUXBG. 39369 733 1417 6 
125 1 
21 
484 VENEZ 3896 
269 
2547 1343 003 NETHERLANDS 46585 2083 44369 7 
9 508 BRAZIL 1064 513 219 
8 
63 004 FR GERMANY 109420 
976&8 
20183 85492 4 2997 
4 
735 647 U.A.EMIRATES 1138 i 859 253 16 006 UTD. KINGDOM 153758 47121 8942 23 701 MALAYSIA 737 590 139 1 008 DENMARK 66641 21249 37809 7583 i 706 SINGAPORE 1864 45 1581 238 
13i 64 028 NORWAY 22763 16697 5806 253 7s0 732 JAPAN 22799 8145 12672 1781 030 SWEDEN 73140 21407 30635 20348 
740 HONG KONG 6574 21 6204 297 52 
401 
032 FINLAND 19919 5341 8968 5610 
800 AUSTRALIA 4548 498 1384 2233 30 036 SWITZERLAND 21067 1769 2806 16492 
1 804 NEW ZEALAND 691 6 621 13 
2 
12 39 400 USA 10348 10021 265 41 
1 958 NOT DETERMIN 4821 4116 703 404 CANADA 16582 230 17077 1274 
732 JAPAN 8383 254 8125 4 
1000 WORLD 1995407 465832 924982 555839 6634 11075 8032 258 14496 8061 
1010 INTRA-EC 1307018 395975 423045 448931 8434 11044 5809 247 9555 5978 1000 W 0 R LD 599359 178161 261892 153841 487 129 3317 4 21 1507 
1011 EXTRA-EC 683555 69857 501937 102792 400 29 2223 • 4941 1367 1010 INTRA·EC 422785 122220 186859 109326 353 129 3137 4 1 758 1020 CLASS 1 643463 67295 474636 98140 112 26 1335 9 560 1350 1011 EXTRA-EC 176551 55941 75033 44493 134 180 20 750 





1031 ACP (63) 5765 1015 3652 572 27 3 476 3 17 1030 CLASS 2 1815 53 1110 339 168 
1031 ACP (63) 1200 833 329 36 2 
513 
514 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Besllmmung 
Destination Destination 
Nlmexe Nlmexe V..l.~ba 
Z205.22 Z2!l5.24 
003 NETHERLANDS 93466 28 72379 6662 1195 1 93 13201 RED AND ROSI: QUAUIY liNES IE SliiEIIGTII IIAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 004 FR GERMANY 963355 421705 535011 5459 14 1073 
HECTOUTIIfS 005 ITALY 388185 
5 
1721 
14431 46 188 384464 006 UTD. KINGDOM 161783 145794 
531 
1319 
r:s~ ET ROUGES, (VQPRD~ IIAX. 13% VOL, EN RECI'IENTS > 2 L 007 IRELAND 695 
24 
164 
1628 129 008 DENMARK 137627 135846 
028 NORWAY 6730 5493 275 962 
001 FRANCE 16405 32 
237193 
17922 48 451 030 SWEDEN 111146 96762 14134 250 002 BELG.-LUXBG. 247288 10047 
319 
032 FINLAND 9403 
151 
6066 3336 22643 003 NETHERLANDS 70526 69717 490 




036 AUSTRIA 32266 9092 23166 8 
006 UTD. KINGDOM 90480 71973 15328 272 IVORY COAST 32837 790 32047 
008 DENMARK 137768 259 128596 8913 330 ANGOLA 842 372 470 22 028 NORWAY 26118 ·23332 2788 346 KENYA 1478 1458 
1036 030 SWEDEN 115727 90920 24807 372 REUNION 14115 13079 
2 2 9 410 032 FINLAND 11724 
184 
8168 3558 400 USA 4531 3813 295 
036 SWITZERLAND 624246 258110 365954 404 CANADA 94927 73160 21714 53 
036 AUSTRIA 70802 3308 67494 458 GUADELOUPE 32343 32343 288 NIGERIA 453 453 462 MARTINIQUE 12392 12392 
302 CAMEROON 1501 1501 809 N. CALEDONIA 7363 7363 
314 GABON 1150 1150 822 FR.POL YNESIA 17303 17303 
72120 372 REUNION 1696 
12 
1698 
275 49 958 NOT DETERMIN 72120 400 USA 1196 860 
: 1000 WORLD 404 CANADA 45420 9ci 31707 13709 4 6042603 230 1272468 4191941 570 8735 1279 197 482 568721 732 JAPAN 4299 4193 7 9 • 1010 INTRA-EC 5465995 79 978768 3934009 570 8733 920 188 346 544382 
1011 EXTRA-EC 504475 151 293700 185812 2 359 9 118 24328 
1000 WORLD 1690872 3781 1003981 681685 178 328 834 5 8 98 1020 CLASS 1 375506 151 199572 151337 2 50 9 59 24326 
1010 INTRA-EC 781031 3473 574173 202399 58 319 502 5 8 98 1021 EFTA COUNTR. 274728 151 121557 129156 309 1 23883 1011 EXTRA-EC 909829 288 429808 479274 118 9 332 • 1030 CLASS 2 128496 94121 34009 57 1020 CLASS 1 899592 286 420638 478588 80 • 1031 ACP (63) 42423 10154 32197 63 9 
1021 EFTA COUNTR. 846619 184 383838 464597 
118 9 252 1030 CLASS 2 10212 9147 686 2205.21 ~(VQP~ > 11 BIS 15% VOL, II BEHAB.TNISSEN BIS 21., IGCIIT II 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
1031 ACP (63) 5726 4984 686 9 47 
2205.23 ~ BIS 13% VOL, II BEHAB.TNISSEN UEBER 2 I, KEIN QUAUTAETSWEIN ~~ liNES IE STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS IIAX 21., NOT WITHIN 2205.01·15 
~~ OTHER THAN QUAUIY nES, IE STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. r:s~ (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS IIAX. 2 I, NOH REPR. SOUS 2205.01 A 15 
~ IIAX. 11% VOL, EN RECIPIENTS > 2 I, AUTRES QUE DE QUAUTE 002 BELG.-LUXBG. 2813 15 2797 
003 NETHERLANDS 992 25 967 
2sB 9 5 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 2492 2219 
563887 3370 
62897 
541074 9ci 1366 254 17823 005 ITALY 311 28 311 26 17 96 002 BELG.-LUXBG. 97725 8685 21548 
1s0 
11 4494 006 UTD. KINGDOM 8673 8506 
003 NETHERLANDS 91824 3709 71024 8492 
sci 17 8432 007 IRELAND 258 2 256 5 004 FR GERMANY 2603676 
288 
890250 1712423 5 872 46 008 DENMARK 757 45 707 




84525 028 NORWAY 169 6 163 
006 UTD. KINGDOM 367733 39504 293145 
1409 
030 N 535 535 007 IRELAND 2220 25 786 
768ci 4:i 032 205 2 205 008 DENMARK 173391 20887 144779 2 036 ALAND 1279 1277 26 17 115 028 NORWAY 9182 3912 5017 253 
2s0 
400 USA 20253 16 20079 030 SWEDEN 137947 46318 91379 404 CANADA 2268 1 2257 10 032 FINLAND 2800 2800 
12935 10645 
732 JAPAN 2274 13 2261 
1 036 SWI LAND 24671 1091 206634 740 HONG KONG 289 10 288 056 NION 334997 
60410 
128363 800 AUSTRALIA 663 649 4 
056 DEM.R 85871 
39079 
5461 
064 y 39079 
10219 -
• 1000 WORLD 45807 199 44807 341 41 59 284 96 372 REUNION 10219 356 1o35 12 • 1010 INTRA-EC 18409 115 15768 309 40 27 54 98 400 USA 11787 10384 . 1011 EXTRA-EC 29393 84 29039 32 1 27 210 
404 CANADA 107064 3928 62826 40310 • 1020 CLASS 1 27937 51 27649 26 17 194 
458 GUADELOUPE 3248 3248 • 1021 EFTA COUNTR. 2308 10 2297 
10 
1 
462 MARTINIQUE 2572 
745 
2572 2ci • 1030 CLASS 2 1450 33 1390 15 732 JAPAN 1821 1056 
100989 
. 1031 ACP (63) 188 16 150 10 9 
958 NOT DETERMIN 100989 
1000 W 0 R L D 
2205.27 ~~ ROTTIEIN (VQPR~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAB.TNISSEN BIS 2 I, NICIIT II 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
4879908 135651 1762795 2847808 428 155 4591 385 372 327725 
1010 INTRA-EC 3997960 78468 1475300 2325928 428 155 3693 373 254 115383 1011 EXTRA-EC 780942 59183 287495 220891 898 12 118 212345 ~~051: QUAUIY liNES IE STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL II CONTAINERS IE IIAX 21., NOT WITIIII 2205.01·15 1020 CLASS 1 296438 59150 183810 53117 25 12 74 250 
1021 EFTA COUNTR. 175086 54121 109481 11234 855 44 250 1030 CLASS 2 24233 33 23275 26 ~~ ET ROUGES ~ > 13 A 15% VOl, EN RECIPIENTS IIAX. Z I, NOH REPRIS SOUS 2205.01 A 15 
1031 ACP (63a 4298 4106 9 167 16 
212095 1040 CLASS 460271 60410 167748 18 
002 BELG.-LUXBG. -9104 23 8879 50 2 
12 
149 
Z2ll5.2t ~ ROTliEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAB.TNISSEN UEBER 2 I, KE1N QUAUTAETSWEIN 003 NETHERLANDS 5310 4 5169 51 
4 
74 
004 FR GERMANY 9115 32 8065 437 2 607 005 ITALY 220 188 38 270 116 2 s5 ~~E nES, OTHER THAll QDAUIY WINES, IE SliiEIIGTIIIIAX 13% VOL II CONTAINERS > 21. 006 KINGDOM 17798 12 17305 
10 007 NO 869 2 857 
11 2 29 ~ ET ROUGES, IIAX. 13% VOL, El RECIPIENTS > 2 I, AUTRES QUE DE QUAUTE 008 ARK 2327 63 2222 028 AY 481 481 
030 SWEDEN 1207 1206 
001 FRANCE 3444949 
032 FINLAND 334 
1 
333 2630 :i 14 
201159 
3343331 570 33 343 253 100405 036 SWITZERLAND 19921 17287 





400USA 16978 41 15371 941 193 13 42 
404 CANADA 5693 5297 184 30 
484 VENEZUELA 223 223 i 508 BRAZIL 308 301 
706 SINGAPORE 182 
6 
182 
5 2 732 JAPAN 1564 1551 
740 HONG KONG 245 38 243 175 2 800 AUSTRALIA 856 632 11 
1000 WORLD 96648 238 89072 4740 469 223 152 2 
1010 INTRA-EC 45030 137 42692 650 272 132 20 2 
1011 EXTRA-EC 51599 101 48370 4090 197 91 132 
1020 CLASS 1 48081 99 43053 4059 193 14 92 
1021 EFTA COUNTR. 22815 14 20034 2752 
.j 1 2 1030 CLASS 2 3509 3310 31 77 40 
1031 ACP (63) 802 696 16 77 3 
22115.21 ~ > 11 BIS 15% VOL, II BEHAELTNISSEN BIS 21, ICEIN QUAUTAETSWEIN UND IIICIIT II 2205.01 UND 15 EIITIIAI.TEII 
~ OTHER T1W1 QUAU!Y liNES, OF S1REHG1H > 13% VOL BUT HE 15% VOL II CONTAINERS 1W a, NOT "lllHIN 22115.09115 
VIiS BLAIICS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS IIAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.01 ET 15 
HECTOUTRES 
~ ~~Rr~~~ ~~ 11~ ~ z.j 2443 
400 USA 341 124 35 157 25 
1000 W 0 R L 0 7493 2744 1850 284 57 2444 86 
1010 INTRA-EC 5855 2149 1006 116 57 2443 58 
1011 EXTRA-EC 1635 595 844 165 1 30 
1020 CLASS 1 1495 535 776 157 27 
22115.21 l'ifo8lfa ROTWEII, > 13 BIS 15% VOL, II BEHAELTNISSEII BIS a, ICEIN QUAUTAETSIEIN UND NICIIT II 2205.09 UND 15 EIITHALTEII 
=:ro~~ WillES, 011ER TIWI QUAU!Y 1iD1ES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL II CONTAINERS IW a, NOT 1IITIIIN 
HECTOUrRES 
~mET ROUGES, > 13 A 15% VOL, Ell RfCIPIEIITS IIAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 8840 17 
76 
8569 
73 002 BELG.-LUXBG. 990 84 448 
003 NETHERLANDS 928 6 37 11 
395 004 FR GERMANY 2819 
599 
396 90 
006 UTD. KINGDOM 1404 289 221 43 
036 SWITZERLAND 574 2 21 513 
400 USA 508 182 8 164 
1000 W 0 R L 0 17087 966 1048 10073 511 
1010 INTRA-EC 15268 717 811 9359 511 
1011 EXTRA-EC 1818 249 235 713 
1020 CLASS 1 1651 242 99 711 
1021 EFTA COUNTR. 969 5 21 515 
22!15.32 ~~(VQPRD~ >!IBIS 15% VOL, II BEHAELTNISSEII >2 L 
QUAUlY WHilE 1IIHES OF S1REHG1H > 13% VOL BUT II.E. 15% VOL II CONTAINERS >a. 
HECTOUTRES 
~ (VQPRD~ > 11 A 15% VOL, Ell RECFIBITS > 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 1282 78 1203 
006 UTD. KINGDOM 1663 1663 
030 SWEDEN 750 750 
036 SWITZERLAND 413 413 
400 USA 112 112 
1000 W 0 R L 0 6711 78 6512 11 
1010 INTRA-EC 4783 78 4690 11 
1011 EXTRA-EC 1928 1822 
1020 CLASS 1 1761 1761 
1021 EFTA COUNTR. 1168 1168 
22!15.32 ~ ROTWEIN (VQPRD~ > 13 BIS 15% VOL, II BEHAELTNISSEII > 2 L 







































182 001 FRANCE 12638 
8073 
12636 
002 BELG.·LUXBG. 8133 60 
003 NETHERLANDS 1151 1151 293 004 FR GERMANY 1590 1297 
006 UTD. KINGDOM 1727 1575 152 
008 DENMARK 584 584 
028 NORWAY 505 505 
030 SWEDEN 1760 1261 
824 1704 036 SWITZERLAND 37207 36299 
1125 
570 1000 W 0 R L D 66857 51053 14110 
570 1010 INTRA-EC 25842 12698 13141 
11 1011 EXTRA-EC 41015 38355 969 
. 1020 CLASS 1 40935 38287 969 
. 1021 EFTA COUNTR. 40671 38168 824 
Z2IJ5J4 ~ > 13 BIS 15% VOL, II BEHAELTNISSEII UEBER 2 I, ICEIN QUAUTAETSWEIN 
1lliTE 1IIHES OTHER TIWI QUAU!Y 1IIHES OF STRENGTH >13% VOL BUT 11.£.15% VOL II CONTAINERS >a. 
HECTOUTRES 
~= > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 













28 1000 W 0 R L 0 289597 14797 256429 372 2711 523 
28 1010 INTRA-EC 288128 14785 255823 2 279 44 
. 1011 EXTRA-EC 863 12 2 370 479 
Z2IJ5JI ~ ROTWEIN, > 13 8IS 15% VOL, II BEHAELTNISSEII UEBER 2 L, ICEIN QUAUTAETSWEIN 
lrcrUE 1iDIES, OTHER TIWI QUAU!Y WillES, OF S1REHG1H > 13% VOL BUT 11.E. 15% VOL 11 CONTAINERS >a. 
:scrm ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, Ell RECFIBITS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 
001 FRA 2032212 
2244 
2020620 
002 BEL 4089 1845 
227 003N 3858 1088 2770 
.j 303 004 FR 7739 587 2245 
163 006 UTO 2423 2221 122 
1933 008 DEN ARK 2865 2865 
1517 248 036 SWITZERLAND 2605 85 
34 809 N. CALEDONIA 5575 5575 
135 822 FR.POL YNESIA 8532 8532 
3647 1000 W 0 R L 0 2072558 4 24121 2030308 42 
3091 1010 INTRA-EC 2053783 4 9579 2027602 i 27 554 1011 EXTRA·EC 18151 14542 2084 15 
554 1020 CLASS 1 3679 4 85 2084 3 
419 1021 EFTA COUNTR. 3589 4 85 1997 
12 1030 CLASS 2 14472 14457 




~ SHERRY, TOKAY AND SETUBAL IIUSCAm OF S11IEHG1II > 15% VOL BUT II.E. 11% VOL II CONTAINERS 1W a. 
~85mei'OfO• IIADERE, XERES, TOKAY ET IIOSCAm DE SETUBAL, > 15 A 11% VOL, Ell RECIPIEHTS DE IIAX. a. 
002 BELG.·LUXBG. 3780 11 123 3628 
15429 
8 
003 NETHERLANDS 22219 2 
z4 44942 
6788 
004 FR GERMANY 46389 8 865 
007 IRELAND 894 
2231 5 
894 
042 SPAIN 2420 
30 
183 
104 400 USA 525 1 493 
1o4 1000 WO R L 0 77338 172 269 50917 15488 9720 143 
. 1010 INTRA-EC 73742 120 152 48648 15437 8699 143 
. 1011 EXTRA-EC 3583 52 106 2269 31 1021 
1020 CLASS 1 3281 52 43 2234 31 852 
1030 CLASS 2 295 63 35 169 
2205.31 ~ SCHA~ TRAUBENIIOSTziol15 BIS 11% VOL, II BEHAELTNISSEII 8IS a, AUSG. PORT, IIADEJRA, SHERRY, TOKAYER 









































001 FRANCE 2364 12 
7265 
2313 2 
002 UXBGo 8012 9 408 35 
11 003 LANDS 677 84 213 117 
004 FR MANY 9540 6 2168 1896 006 UT GDOM 1829 1114 704 
008 DE K 421 168 214 33 
038 SWI LAND 497 125 363 
058 SOVIET UNION 1260 34 446 3015 400 USA 4587 
404 CANADA 2117 
286 
1859 181 
BOO AUSTRALIA 504 68 75 
1000 WO A LD 34818 811 14734 9785 39 14 
1010 INTRA-EC 23218 295 11224 5504 37 11 
1011 EXTRA-EC 11368 324 3487 4187 2 3 
1020 CLASS 1 8711 320 2569 3668 
1021 EFTA COUNTRo 1247 4 140 415 2 3 1030 CLASS 2 1140 898 202 
1040 CLASS 3 1515 99 









!rcJ~RA. SHERRY AHD SETUBAI. IIUSCAm OF STRENGTH > 15'4 VOL BUT NE 11'4 VOL II CONTAINERS > 21. 
rf~O, IIADERE, JERES ET IIOSCAm DE SETUBAI., > 15 A 11'4 VOL Ell RECIPIEIITS > 21. 
003 NETHERLANDS 5298 2 2932 
007 IRELAND 745 
042 SPAIN 13875 
400 USA 420 
1000 WOA L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










TOKAY OF STRENGTH > 15'4 VOL BUT NE 11'4 VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOUTRES 
f&I~Y, > 15 A 11'4 YOI., Ell RECIPIOOS > 21. 
1000 W 0 A L D 448 82 
1010 INTRA-EC 381 51 















2205.41 ~T'rAllfUBEIOIOST, > 15 BIS 11'4 VOl, II BEHAELTliiSSDI UEBER a, AUSG. PORT, MADEIRA, SIORY, IIOSCAm DE SETUBAI. 
HEKTOUTER 
~~:~ST OF STRENGTH >15'4 VOL BUT NE_11'4 VOL II CONTAINERS > a, EXCEPT PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AHD 
HECTOUTRES 
f:r~ DE IIAISIIS, > 15 A 11'4 VOl, Ell RECIPIENTS > a, EXa.. PORTO, IIADERE, IERES, IIOSCAm DE SETUBAI. ET TOKAY 
001 FRANCE 39896 
002 BELGo·LUXBGo 15184 
004 FR GERMANY 40998 
006 UTDo KINGDOM 1167 
038 SWITZERLAND 1037 
058 GERMAN DEMoR 6497 
462 MARTINIQUE 1840 
1000 W 0 A LD 112633 
1010 INTRA-EC 99601 
1011 EXTAA-EC 12574 
1020 CLASS 1 3892 
1021 EFTA COUNTRo 3547 
1030 CLASS 2 2385 













































~~ SHERRY, TOKAY AHD SETUBAI. IIUSCAm OF STRENGTH > 11'4 VOL BUT NE 22'4 VOL II CONTAINERS IIAX 21. 




004 FR GERMANY 






























77 1000 W 0 A L D 11105 1712 1584 2370 1468 1873 
50 1010 INTRA-EC 8028 1838 470 2359 1411 745 
1011 EXTRA-EC 30711 711 1093 11 49 1128 
1468 1020 CLASS 1 1992 32 385 8 48 948 
6041 1021 EFT A COUNTRo 855 10 176 8 48 57 
3348 1030 CLASS 2 1081 44 707 3 1 182 
31 
31 
1m 1031 ACP (63) 350 o 330 0 o 1 15 0 
10 Z20S.S4 WEill. KE1N SCHAUIIWEIN. UND TRAUBENIIOST, > 11 BIS 22'4 VOl, IN BEHAELTNISSEII BIS a, AUSG. PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 











WINE AHD GRAPE IIUST OF STRENGTH > 11'4 VOL BUT NE 22'4 VOL IN CONTAINERS IIAX a, OTHER TIWI PORT, IIADEIRA, StERRY, TOKAY 
~=MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
VDIS NOH IIOUSSEUX ET IIOUTS DE IWSlNS. > 11 A 22'4 VOl, Ell RECIPIEIITS DE IW. a, EIQ.. PORTO, IIADERE, XERES, TOKAY, 
IIOSCAm DE SETUBAI. ET NOH REPR. SOUS 2205.15 
HECTOUTRE5 
400 USA 
: 1000 WORLD 
o 1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















~N~ SHERRY AHD SETUBAI. IIUSCAm OF STRENGTH > 11'4 VOL BUT NE 22'4 VOL II CONTAINERS > 21. 
f:r~O, 11ADERE, JERES ET IIOSCAm DE SETUBA1, > 11 A 22'4 VOl, Ell RECIPIOOS > 21. 
400 USA 272 
1000 W 0 A L D 1215 10 • 244 368 1010 INTRA-EC 848 10 5 244 
330 1011 EXTRA-EC 387 4 
36 1020 CLASS 1 321 
2205.12 ~~ 11 BIS 22'4 VOl, II BEHAELTliiSSDI UEBER 21. 
TOKAY OF STRENGTH > 11'4 VOL BUT NE 22'4 VOL II CONTAINERS > 21. 
HECTOUTRE5 
f&lcf&J:IMY, > 11A 22'4 VOl, Ell RECIPIEIITS > 21. 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 






















HEXTOUTER - - --
GRAPE IIUST OF STRENGTH > 11'4 VOL BUT NE 22'4 VOL II CONTAINERS > 21. OTHER TIWI PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AHD 
IIUSCAm 
f:r~UTS DE RAISINS, > 11 A 22'4 YOI., Ell RECIPDTS > a, EIQ.. PORTO, IIADERE, XERES, IIOSCATR DE SETUBAI. ET TOKAY 
3856 1985 1671 
120258 119433 825 6497 ~ ~~~E~~~~~o 












058 GERMAN DEM.R 52474 
1000 W 0 R L D 203814 
1010 INTRA-EC 127698 
1011 EXTRA-EC 78118 
1020 CLASS 1 23270 
1021 EFTA COUNTR. 23265 

















Z2II5J1 ~SCIIAUIIWDI, UHD TRAUBEHIIOST, >22% VOl, IIBEIIAELTNISSBI BIS a. NlCHT 112205.15 EHIIW.ml 
WINE AHD GRAPE IIUST 01 STREJIGTII > 22% VOl. II COICTAINERS IW 21. 
HECTOUTRES 
:Scr&OUSSEUl ET IIOUTS DE RAISINS, > 22% VOl, Ell RfClPIDfTS DE IIAX. a. liON REPR. SOUS 2205.15 
1000 W 0 R L D 472 201 231 
1010 INTRA-EC 269 198 88 
1011 EXTRA-EC 203 3 170 
2205.91 TiEIN UHD TRAUBEHIIOST, > 22% VOl, II BEIIAELTNISSBI UEBER 21. 
HEKTOUTER 
WINE AND GRAPE IIUST 01 STRENGTH > 22% VOL II COHTAIHERS > 21. 
HECTOUTRES 
1:'~¥" DE RAISINS, > 22% VOL, EIIIIECIPIEIITS > 21. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 









1000 W 0 R L D 405255 404832 251 172 
~gn ~~~ 3~~~ 3~~~ 24~ 172 
1040 CLASS 3 n349 n349 
22!111 WERIIUTWEII UHD ANDERE TiEINE AUS FRISCIIEIIliEIIITRAUBEN, lilT PFI.AIIZEII OOER AND£REII STOFFEII AROIIATISIERT 
VEIIIIOIITIIS, AHD OTHER WINES 01 FRESH GRAPES FlAVOURED 11TH AROMATIC EXTRACTS 
VERIIOUTHS ET AU1RES VDiS OE IWSlNS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLAN1ES OU DE MATERES AROMATIQUES 
22!111.11 r:r~ UHD ANDERE AROMATISIERTE WEIHE, BIS 11% VOl, II BEHAEI.lNISSEII BIS 21. 
VERIIOUTHS AND OTHER WINES FlAVOURED 11TH AROMATIC EXTRACTS 01 S1RENOTH IW 11% YOL II CONTAINERS IW 21. 
HECTOUTRES 
VERIIOUTHS ET AU1RES VDiS AROMATISU, IIAX. 11% VOl, Ell RECIPIEIITS OE 11AX. 21. 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 21157 361 
25978 
17871 
002 BELG.-LUXBG. 79799 5844 47928 
406 
49 
003 NETHERLANDS 13344 5400 2707 4179 
004 FR GERMANY 1.~ 566 4199 10575 005 ITALY 1064 
62758 006 UTD. KINGDOM 79244 1248 15131 
007 IRELAND 2130 5 1181 821 008 ARK 11558 3371 8182 
233 
024 NO 2083 255 1no 
028 N AY 138-41 961 12860 
030S EN 24034 5 2574 21460 032 FINLAND 529-4 944 4181 
036 SWITZERLAND 1226 72 89 1065 
036 AUSTRIA 1605 816 31 958 
043 ANDORRA 1106 1039 67 
045 VATICAN CITY 632 
17 
632 
046 MALTA 1300 1263 
056 SOVIET UNION 9902 2299 9901 060 POLAND 10249 7950 
062 CZECHOSLOVAK 14284 9 320 1396-4 064 HUNGARY 2243 2234 
066 ROMANIA 2684 2684 
066 BULGARIA 4680 
1353 
4680 
280 TOGO 1357 4 
284 BENIN 1568 1568 
18 302 CAMEROON 672 
7335 
650 
400 USA 84501 14229 62874 
404 CANADA 52855 23 19572 33260 
442 PANAMA 736 196 540 















52474 476 NL ANTILLES 1109 184 925 
480 COLOMBIA 1028 1028 
52984 496 FR. GUIANA 655 855 389 
52984 
600 CYPRUS 422 33 
612 IRAQ 1940 2 1938 
510 847 U.A.EMIRATES 660 18 639 
s8 510 706 SINGAPORE 744 
426 
63 603 
52474 732 JAPAN 5563 827 4330 
3 
736 TAIWAN 300 211 89 
740 HONG KONG 930 6 419 509 800 AUSTRALIA 1n2 1337 426 
804 NEW ZEALAND 273 258 15 





• 278 2 89 
4 20 189 
4 181 
1000 W 0 R L D 511849 22012 119263 383747 875 
1010 INTRA-EC 224724 13424 53828 152495 690 
1011 EXTRA-EC 272808 8588 65448 1en31 185 
1020 CLASS 1 197074 8568 42353 145675 
3 1021 EFTA COUNTR. 48221 n4 4863 42342 
185 3 1030 CLASS 2 31148 10 20427 10148 
• 1031 ACP (63a n46 9 6111 1390 51 
1040 CLASS 44584 10 2668 41908 
22!111.15 ~ UHD ANDERE AROMATISIERTE WEIHE, BIS 11% VOL, II BEHAEI.lNISSEII UEBER 21. 
~~=SAND OTHER WINES FlAVOURED 11TH AROMATIC EXTRACTS 01 STRENGTH IW 11% VOl. II CONTAINERS > 21. 




004 FR GERMANY 






038 AU lA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
288 NIGERIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63} 




























































































~o8llllsAIID OTHER WINES FlAVOURED 11TH AROIIATIC EXTRACTS OIITRENGTH > 11% VOL BUT ME 22% VOL II CONTAINERS 11A1 a. 
~~ET AUTRES VDiS AROMATISES, > 11 A 22% VOl, Ell RECIPIENTS DE 11AX. a. 
400 USA 3112 3109 
: 1000 W 0 R L D 7358 2 805 6438 
: ~~~ ~~E~ 1= 2 n~ sm 
. 1020 CLASS 1 4262 2 6 4219 
. 1030 CLASS 2 598 425 112 
. 1040 CLASS 3 1189 1176 




~AHD OTHER WINES FlAVOURED 11TH AROMATIC EXTRACTS OIITRENGTH >11% YOL BUT ME 22% VOl. IN CONTAINERS >a. 
~~ ET AU1RES VDiS AROMATISES, > 11 A 22% VOl, Ell RECIPIENTS > a. 


























1030 CLASS 2 

















22111.51 ~UNO ANDERE AROIIATlSIERTE 1IEINE, UEBER 22'4 VOl., IC B£HAELTIIISSEII BIS a. 
VERJIOUTHS AND OTHER liNES FLAVOURED 11TH AROMATIC EXI1IACTS Of STRENGTH > 22'4 VOl. 1C CONTAINERS 1W a. 
HECTOUTRES 
~ ET AUTRES ¥liS AROIIATISES, > 22'4 VOl., EN RECFDTS DE 11AX. a. 
1000 W 0 R L D 554 5 80 394 32 
181? b'W'~~~ = 5 H 394 3Z 




VERIIOUTHS AND OTHER liNES FLAVOURED 11TH AROMATIC EXI1IACTS Of STRENGTH > 22'4 VOl. IC CONTAINERS > a. 
IIECTOUTRES 
~ ET AUTRES VINS AROIIATISES, > 22'4 VOl., EN RECI'IENTS > a. 
1000 W 0 R L D 782 m 5 
181? ~~~ 77J 77~ 5 
2207 AI'FEL·, BIRNEN'IEII, 11ET UNO ANDERE GEGORENE GETRAEIIKE 
OTHER FERIIENTED BEVERAGES (FOR EWIIU, aDEll, PERRY AND IIEAD) 







1000 W 0 R L D 292 113 
1010 INTRA~C 292 113 
2207 JO ~IRNEN'ml, IIET UNO ANDERE GEGORENE GETRAfHXE, SCHAEUIIEHD 
~ARKLIIG FEIIliEliTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND 11EAD 
:~ HYDROIIa ET AUTRES 80ISSONS FEIIliEKTEES, IIOUSSEUX 
001 FRANCE 1101 320 
3199 002 BELG.-lUXBG. 5242 1737 
003 NETHERLANDS 23378 8684 277 
004 FR GERMANY 26106 19953 
005 ITALY 1623 
6574 
390 
006 UTD. KINGDOM 14490 2988 
007 IRELAND 23560 130 64 008 DENMARK 8938 8858 
048 MALTA 1224 135 
391 BOTSWANA 5113 
235 738 400 USA 1409 
















1000 W 0 R L D 123-470 26913 33102 696 22117 40472 90 
1010 INTRA·EC 104431 26303 26871 633 21986 28555 90 
1011 EXTRA·EC 19032 610 6231 63 201 11117 
1020 CLASS 1 6161 610 2735 63 - · 34 2713 
1030 CLASS 2 12871 3496 167 9204 
1031 ACP (63) 7624 1502 45 6077 
2207.41 ~IRNEN'IEII, IIET UNO ANDERE GEGORENE GETRAfHXE, NICIIT SCHAEUIIEHD, II BEHAB.TERII VON IIAX. 2 UTtR, KE111 TREmRWEIN 













002 BELG.-lUXBG. 8263 191 222 5800 
6797 
1765 104 181 
003 NETHERLANDS 10736 224 23 
1142 
788 2906 
004 FR GERMANY 11882 
3-47 
4558 182 280 5700 
005 ITALY 424 4404 290i 51i 32 73 45 006 UTD. KINGDOM 8210 90 
6877 
231 
007 IRELAND 9610 
3 
132 2601 
1o00 028 NORWAY 1093 
030 SWEDEN 6012 6012 
032 FINLAND 233-4 233-4 
058 GERMAN DEM.R 1558 1558 
060 POLAND 4185 
2ss0 
4185 
288 NIGERIA 2852 
282 132 2756 56 
2 
400 USA 12648 4984 4436 
404 CANADA 1597 45 24 13 312 1203 
647 U.A.EMIRATES 680 21 659 
701 MALAYSIA 622 622 
3 706 SINGAPORE 953 
1i 187 487 
950 
732 JAPAN 1050 128 237 
740 HONG KONG 363 363 
1000 WORLD 92261 1594 10529 2773 10939 10130 24204 177 31913 
1010 JNTRA~C 49752 1057 9339 2773 10039 10126 9755 177 9259 1011 EXTRA~C 42507 537 1190 900 4 14449 22654 
1020 CLASS 1 26402 494 476 2773 592 6072 15995 
1021 EFTA COUNTR. 10357 141 133 17 12 
4 
65 9989 
1030 CLASS 2 10343 43 714 308 8377 897 
1031 ACP Jra 4923 294 67 4 4541 17 
• 1040 CLA 5762 5762 
2207.45 =-wfa.IRNEIIWEIN, IIET UNO ANDERE GEGORENE GETRAfHXE, NICIIT SCIIAEUIIEND, II BEHAB.TERII VON UEBER 2 UTtR, KEIII TR£mRWEIN 
OTHER S1U FERIIENTED BEVERAGES IC COIITAJIIERS HOLDING > a. 
HECTOUTRES 
~~ HYDROIIa ET AUTRES 80ISSOHS FEIIliEKTEES, NOll IIOUSSBIX. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES, Sf PIQUETTE 
003 NETHERLANDS 1882 740 
17397 4 
692 366 004 FR GERMANY 17768 32 122s0 006 UTD. KINGDOM 12284 2 
5089 007 IRELAND 5089 
1000 WORLD 41569 1480 17497 268 724 7842 13307 
1010 INTRA~C 38052 1475 17429 268 724 5455 12250 
1011 EXTRA~C 3517 5 68 2387 1057 
• 1020 CLASS 1 638 2 66 206 364 
• 1030 CLASS 2 2876 2 2181 693 
1031 ACP (63) 183-4 1325 509 
22111 AETRYI..W(OIIOI. UNO SPRIT, 111110. 10 GRAD AETIIYW.J(OIIOI., UNVERGAai.T; AETIIYW.J(OIIOI. UNO SPRIT, VERGAai.T 
ETlM. ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS. UNDENA~-Of AN ALCOHOLIC STRENGTH Of 10'4 VOl OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCWDING ETlM. ALCOHOL AND NEUTRAL SPIRITS) ut ANY STRENGTII 
ALCOOI. ETHYUQUE NOll DENATURE DE 10 DEGRES ET PLUS; ALCOOI. ETHYUQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
2201.10 AETIIYW.J(OIIOI. UNO SPRIT, VERGAEU.T 
HEKTOUTER 
DENATURED SPIRITS Of ANY STRENGTH 
HECTOUTRES 
ALCOOI. ETHYUQUE DENATURE 
IIECTOUTRES 
002 BE 75028 39268 33148 2614 
7662 7 003 19889 2416 9804 
6223 004 13849 
75 
7418 198 8 
005 3714 3639 
26 006 UTD. KINGDOM 32724 
.3626. 32698 48 030 SWEDEN 3675 
060 POLAND 1758 .. 1758 
1349 11s 248 SENEGAL 1524 
2 272 IVORY COAST 8473 
37 
7067 1404 
256 288 NIGERIA 1121 300 526 
302 CAMEROON 5912 
2355 
5909 3 
624 ISRAEL 2380 17 
235 
8 
664 INDIA 2384 2112 37 
1000 WORLD 186828 50041 107164 63 14247 9052 5259 169 
1010 INTRA~C 146384 41797 86705 • 8885 7874 1114 1&9 1011 EXTRA~C 40444 8244 20459 75 5362 1178 4145 
1020 CLASS 1 5357 3689 32 62 582 164 169 













-------- ·----··-·-·· ---··-··-·· Destination 
Nlmexe n>.ooa Nlmexe 'E>.>.OOCJ 
---
2201.10 22!I9Jt 
1030 CLASS 2 33315 2793 20427 13 4780 1178 3971 153 
1031 ACP JrJ 20588 172 15496 3035 1153 730 2 1040 CLA 1n2 1762 10 AllERS AROIIA"m\ 1ITlWIT DE 44, 2 A 4t, 2% D'ALCOOI, COIITEII. DE 1, 5 A 1% D'liiGREDIEIITS DMRS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, Ell 
REQPIEIIlS DE IW. 5 L 
~K: ~~NG~~~IIIHDES1EIIS eo GRAD, UIIVERGAEIJ.T IL D'ALCOOI. PUR 
1£KTOUTER 1000 W 0 R LD 405 133 239 18 14 
1010 INTRA-EC 37 
133 
18 7 14 
ETJm. ALCOHOl. OR NEIIlliAI. SPIRITS, UNOEIIATURED, OF A S1liENGTH OF IIIN eo %VOL 1011 EXTRA-EC 388 223 12 
UK: NO BREAKDOWN BY COIMRIES 1020 CLASS 1 338 132 206 
I£CTOUTRES 
2209.31 ZUSAIIIIENG6E1ZTE ALJ(OHOIJSCIIE ZUBEREITUNGEN AUSG£11. AROIIATISCHE BITTER DEB NR. 220U1 
ALCOOI. ETHYUQUE NON DENATURE, DE 10 DEGRES ET PLUS IL REllER ALJ(OHOI. 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I£CTOUTRES COIIPOUND ALCOHOIJC PREPARATIONS FOR THE IIAHUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2201.31 
001 FRANCE 1683 436 4n 318 452 IL PURE (100%) ALCOHOl. 
002 -LUXBG. 273782 66108 121042 
7338 
86642 
1563i ~~=p~ COIIPOSEES, SAUl' AllERS AROIIATIQUES REPRIS SOUS POS. 22!I9Jt 003 RLANDS 315685 150080 142636 
84993 004 RMANY 439868 2:2809 341363 201 13311 2 005 IT 235251 212138 2227 202 001 FRANCE 1304 455 s5 96 11 3 738 8 006 UTD. KINGDOM 274552 
ansi 
206508 84406 1411 002 BELG.-LUXBG. 275 115 26 71 
126 4 008 DENMARK 111335 16544 7034 003 NETHERLANDS 2615 2315 150 20 64 009 GREECE 35890 162 35703 25 2609 004 FR GERMANY 848 590 53 731 3i 024 ICELAND 2612 3 
53s0 14 
005 ITALY 653 32 
3 213 4 2 14 030 SWEDEN 13487 7876 
14 
227 006 UTD. KINGDOM 315 19 60 
278 036 SWITZERLAND 95900 26680 69140 66 007 IRELAND 293 
1soi 30 15 040 PORTUGAL 932 139 789 4 
32 
008 DENMARK 189 5 
138 4 042 SPAIN 2n6 52 2691 1 009 GREECE 538 25 373 
058 GERMAN DEM.R ns1 ns1 032 FINLAND 49 29 
11i 1s0 
20 




036 SWITZERLAND 703 134 297 
220 EGYPT 1688 169 036 AUSTRIA 569 264 113 132 59 
24B SENEGAL 3358 5 3353 
1s2 





74 72 272 IVORY COAST 1082 5 905 042 SPAIN 414 60 1n 
278 5658 18 5640 04B YUGOSLAVIA 410 1 409 
268 6547 133 
1142 
8414 056 SOVIET UNION 1654 
2 
1654 
5 302 4918 5 3n1 
12 
064 HUNGARY 561 554 
s3 400 158215 
3 
155423 2780 202 CANARY ISLES 280 227 
524 U UGUAY 21548 21543 276 GHANA 291 
8 
259 32 
608 SYRIA 1895 73 1822 
866i 
268 NIGERIA 435 28 427 si 24 624 ISRAEL 8972 309 2 390 SOUTH AFRICA 128 19 i 300 632 SAUDI ARABIA 3969 137 2802 
13664 
1030 400 USA 2038 44 1228 10 455 
958 NOT DETERMIN 13664 
1581027 
404 CANADA 538 3 12 250 269 4 9n SECRET CTRS. 1581027 412 MEXICO 33 1 32 64 5 484 JAMAICA 97 j 9 19 1000 W 0 R L D 3859039 366844 1375298 25208 278570 29789 1581027 1425 2880 480 COLOMBIA 82 2 83 
72 1010 INTRA-EC 1889174 327460 1077044 10243 243620 29394 1413 288Ci 484 VENEZUELA 283 69 142 1011 EXTRA-EC 375174 39384 296254 1299 32950 395 12 624 ISRAEL 66 45 62 4 1020 CLASS 1 276162 35365 234385 345 3164 4B 12 2845 652 NORTH YEMEN 45 23 197 1021 EFTA COUNTR. 113631 35203 75280 214 84 14 2838 664 INDIA 220 
2 1030 CLASS 2 91173 3938 56112 954 29786 349 34 700 INDONESIA 687 
38i 
685 
1031 ACP JrJ 25655 253 6876 18501 3 22 701 MALAYSIA 403 6 4 
38 
2 1040 CLA 7839 81 ns1 1 732 JAPAN 262 38 122 96 
800 AUSTRALIA 127 9 7 111 
117 22111 SPIUT IIIITEIIeo GRAD AETIIYLAIJ(O~RANHTWEIH, UKDER UND ANDERE ALKOIIOUSCHE GETRAEIIXE; ZUSAIIIIEIIGESElZ 804 NEW ZEALAND 144 27 
ALKOIIOIJSCIIE ZUBEREITUHGEII ZUR 958 NOT DETERMIN 53 53 
~OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.~chsi.JQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COIIPOUND ALCOIIOUC 1000 W 0 R L D 18185 4384 1718 8875 41n 189 1478 573 . 18 4 
PREP liONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA 1 FOR Tl£ IIANUFACTURE OF BEVERAGES 1010 INTRA·EC 7030 3673 380 1269 495 133 1047 14 15 4 
1011 EXTRA·EC 12112 691 1338 5353 3682 58 432 559 1 ~~~TURE~ '~~ ~~UXDE·VIE, IJQU£URS ET AUTRES BOISSONS SPUUTUEUSES; PREPAIIA- 1020 CLASS 1 5522 580 429 2415 1281 258 558 1 1021 EFTA COUNTR. 1404 442 227 294 439 
s6 174 1 1 1030 CLASS 2 4157 109 905 582 2330 1 
2209.10 SPRIT lilT AETIIYLAIJ(OHOI. IIIITEII eo GRAD, UIIVERGAEIJ. T 1031 ACP !63J 1551 8 295 174 905 56 113 
IL REINER ALKOHOI. 1040 CLASS 2433 2 4 2356 71 
~OTHER THAN THOSE OF 22.01) 2209.52 ~~~II BEIIAEI.TNISSEN BIS 2 L IL (100%) ALCOHOL 
ALCOOI. ETHYIJQUE NON DENATURE DE 110115 DE 10 DEGRES 
IL D'ALCOOI. PUR 
R~ ARRACK AND TARA II CONTAINERS HOLDING IIAX 2L 
IL (100%) ALCOHOL 
004 FR GERMANY 16910 
4378 
4 11982 4683 40 Rllll~ rga WK. EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L 
005 ITALY 4519 141 2i 4300 1L AL PUR 006 UTD. KINGDOM 4716 299 48 732 JAPAN 474 426 002 BELG.-LUXBG. 2904 605 1417 188 
172 
694 
003 NETHERLANDS 1243 853 120 
893 
9B 
1i 1000 W 0 R L D 29219 4378 1832 12018 aon 399 269 4390 55 004 FR GERMANY 2270 
47 
234 2 1130 
1010 INTRA-EC 27565 4378 748 12011 5406 395 198 4390 40 005 ITALY 411 342 22 
1011 EXTRA-EC 1651 884 4 871 4 73 15 008 DENMARK 1439 1090 39 
2 29 310 1020 CLASS 1 1545 832 3 649 4 54 3 009 GREECE 351 128 27 165 
030 SWEDEN 357 
10 
245 112 
22!I9Jt r:_o~v 44, 2 BIS 48, 2% VOL, lilT 1, 5% BIS 1% ZUTATEII UND 4% BIS 10% ZUCIIER, II BEIIAEI.TNISSEN BIS 0, S L 032 FINLAND 312 256 
13 
46 
036 SWITZERLAND 217 28 80 96 
043 ANDORRA 721 
95 
721 
157 060 POLAND 416 164 
519 
I 
I 520 ~anuar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembte 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destinallon Destination 
Nlmexe Nlmexe '&I. elba 
Z2DU2 Z2!19.58 
272 IVORY COAST 2385 2300 
:i 85 202 CANARY ISLES 2623 27 
2623 
280 TOGO 1225 1223 
3i 
204 MOROCCO 209 182 
8 284 BENIN 3507 3470 II 
i 
220 EGYPT 179 
2i 
171 
302 CAMEROON 865 884 240 NIGER 275 60 5 254 314 GABON 511 
16 
511 4503 248 SENEGAL 428 363 390 SOUTH AFRICA 4592 73 268 LIBERIA 279 
130 4i 
279 
400 USA 901 3 176 722 272 IVORY COAST 640 469 
404 CANADA 1798 12 142 1644 276 GHANA 405 
8 30 
403 
732 JAPAN 639 149 187 303 280 TOGO 717 679 
284 BENIN 412 13 38 361 
8 1000 W 0 R L D 30107 3308 13559 5 1274 251 11523 45 139 2 288 NIGERIA 402 
13 
394 
1010 INTRA-EC 8875 2780 2187 3 1104 205 2540 45 11 2 302 CAMEROON 517 504 1011 EXTRA-EC 21232 528 11372 2 170 48 8983 128 314 GABON 1804 2 44 1802 1020 CLASS 1 10122 319 1925 13 7799 68 338 DJIBOUTI 2106 
3 
32 2030 
3 1021 EFTA COUNTR. 1020 100 588 
:i 13 46 317 4 :i 400 USA 109456 35 8 109441 1030 CLASS 2 10591 95 9281 141 963 61 404 CANADA 12198 12163 
1031 ACP Jra 9202 1 8796 44 46 311 2 2 412 MEXICO 170 15 170 1040 CLA 519 115 168 16 221 1 413 BERMUDA 258 243 
442 PANAMA 445 445 
Z2DU2 ~~~ IN BEHAa.TIQSSEN UEBER J L 453 BAHAMAS 745 745 457 VIRGIN ISLES 711 711 
460 DOMINICA 196 196 
RU~ ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING > JL 476 NL ANTILLES 293 293 
IL UIIE (1110%) ALCOHOL 484 VENEZUELA 408 407 
512 CHILE 483 483 
ft~ ~ EN RECIPIEIITS DE PLUS DE J L 600 CYPRUS 436 10 8 435 IL PUR 604 LEBANON 410 392 
624 ISRAEL 335 2 333 
002 BELG.-LUXBG. 522 11 472 12 27 628 JORDAN 220 220 8 003 NETHERLANDS 653 17 217 
9931 
419 640 BAHRAIN 545 
69 
539 
004 FR GERMANY 10983 239 813 647 U.A.EMIRATES 1108 1039 
005 ITALY 598 
3 
519 3 76 334 664 INDIA 204 204 006 UTD. KINGDOM 338 
857 
680 THAILAND 563 563 
007 IRELAND 857 
1318 
701 MALAYSIA 216 216 
032 FINLAND 2468 
1a0 
1150 706 SINGAPORE 927 927 
3 036 SWITZERLAND 2321 2115 26 708 PHILIPPINES 288 
15 
285 
404 CANADA 672 
325 
672 732 JAPAN 2399 2384 
732 JAPAN 1443 1118 736 TAIWAN 217 
7 
217 
801 PAPUA N.GUIN 621 621 
849 
740 HONG KONG 1180 
5 
1173 
804 NEW ZEALAND 849 800 AUSTRALIA 1283 1278 
1000 W 0 R L D 25811 845 6694 143 8968 7984 385 • 1000 WORLD 196503 1013 1027 8 1949 81 111681 432 311 3 
1010 INTRA-EC 14623 74 1473 
138 
8965 2725 385 • 1010 INTRA-EC 26837 840 285 i 827 28 24682 344 27 3 1011 EXTRA-EC 11097 571 5130 1 5259 • 1011 EXTRA-EC 169681 173 742 1322 52 166999 88 284 
1020 CLASS 1 9216 571 3869 138 1 4639 . 1020 CLASS 1 140164 158 54 348 139435 6 165 
1021 EFTA COUNTR. 5676 570 3500 136 1 1469 . 1021 EFTA COUNTR. 9002 147 1 335 s:i 8473 3 43 1030 CLASS 2 1878 1261 617 . 1030 CLASS 2 26326 17 587 258 25259 43 111 
1031 ACP (63) 1085 821 264 . 1031 ACP Jra 10869 7 309 205 51 10279 39 18 1040 CLA 3171 101 718 2305 8 
220Ue GIN, IN BEIIAELTNISSEN BIS J L 
HI.. REINER A1XOIIOL Z2!19.57 GIN, IN BEIIAELTNISSEJI UEBER J L 
1L REINER A1XOHOL 
GIN IN CONTAINERS HOLDING IIAX JL 
IL PURE (1110%) ALCOHOL GIN Ill CONTAINERS HOLDIHG > JL 
GIN, Ell RECIPIENTS IWIIIUII J L 
1L PURE (1110%) ALCOHOL 
IL D'ALCOOL PUR GIN, EN RECFIEIITS DE PLUS DE J L 
IL D'ALCOOL PUR · 
001 FRANCE 7888 
617 95 
322 7560 5 




002 BELG.-LUXBG. 4304 4303 
004 FR GERMANY 3663 3509 004 FR GERMANY 6852 6852 
005 ITALY 2589 
a5 15 2573 324 1 005 ITALY 3212 3212 006 UTD. KINGDOM 412 2 
12oS 
1 036 SWTTZERLAND 1781 1781 
007 IRELAND 1219 
139 
13 1 038 AUSTRIA 277 277 




288 NIGERIA 526 526 
009 GREECE 2059 33 43 1848 318 CONGO 2525 2525 
024 ICELAND 424 1 423 
119 
400 USA 2169 2169 
025 FAROE ISLES 119 23 1070 404 CANADA 914 
914 
028 NORWAY 1106 
:i 13 453 BAHAMAS 513 513 030 SWEDEN 4255 292 3934 27 800 AUSTRALIA 5389 5389 
032 FINLAND 1209 1207 2 ----~--------- --
036 SWITZERLAND 1199 17 20 1162 
3 i 
: 1000 WORLD 36665 1 955 35708 1 
038 AUSTRIA 312 27 281 . 1010 INTRA-EC 20961 1 
9s5 
20959 1 
040 PORTUGAL 497 101 396 . 1011 EXTRA-EC 15704 14749 
042 SPAIN 4069 6 
3 
_: __ -- 4063 -
. 1020· CLASS 1 10624 10624 
043 ANDORRA 254 251 . 1021 EFTA COUNTR. 2088 
9sS 
2088 
044 GIBRALTAR 222 222 . 1030 CLASS 2 5080 4125 
041 MALTA 252 252 
i 
. 1031 ACP (63) 3681 5 3678 
048 OSLAVlA 188 187 
052 y 630 
97 60 629 1 Z2!19JZ ~Tod BEIIAELTNISSEJI BIS J L 0511 UNION 621 461 3 
058 DEM.R 481 37 444 
39 060 D 890 
:i 481 370 :i BOURBOIIIIISKEY II CONTAINERS HOLDING IIAX JL M4 H GARY 238 132 !~ IL PURE (1110%) ALCOHOL 
' 
- I Besondere MaBelnheH Besttmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
- Nimexe r EUR 10 ~utschl~ France T ltalla T Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland j Belg.-lux.l UK T Ireland ·j mnmal'k j 'E>.).aoo 
2209.12 WHISKY.SOURBO~ EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L 2209.66 
HI.. O'ALCOOL PU 
302 CAMEROON 5946 259 5687 
1 001 FRANCE 3727 3636 
72 9 
91 306 CENTR.AFRIC. 669 30 638 
004 FR GERMANY 84 3 310 EQUAT.GUINEA 235 3 232 
314 GABON 3041 63 
10 
2978 
1000 WORLD 4035 3765 89 9 2 159 8 3 318 CONGO 934 87 837 
1010 INTRA·EC 3919 3727 75 9 2 98 8 
:i 322 ZAIRE 3057 3 16 1 3053 4ci 1011 EXTRA-EC 118 38 14 81 330 ANGOLA 5376 122 5198 334 ETHIOPIA 692 96 690 2 2209.14 BOURBON-WHISKY, IN BEHAB.TNISSEN UEBER 2 L 338 DJIBOUTI 1307 
1 
1211 
6 HI.. REINER ALKOHOl 342 SOMALIA 821 
1 
814 
5 346 KENYA 1657 1650 1 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > ZL 350 UGANDA 1368 
2 
1363 5 HI.. PURE (100%) ALCOHOl 352 TANZANIA 1354 1343 9 
355 SEYCHELLES 337 337 WHISKY.SOURBO~ EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 366 MOZAMBIQUE 753 
351 
753 HI.. O'ALCOOL PU 372 REUNION 3360 3009 
373 MAURITIUS 503 12 491 
10 1000 W 0 R L D 58 58 378 ZAMBIA 609 599 
1 1010 INTRA-EC 5 5 382 ZIMBABWE 356 355 
1011 EXTRA-EC 51 51 368 MALAWI 208 
78 347 
208 
1s0 390 SOUTH AFRICA 80791 80186 2209
,L: m1KI-J¥li~G~~"'8i~h1M~~~ ~ ~Nb 652 391 BOTSWANA 498 96 41 1 498 438 10 400 USA 401304 400718 HL REINER ALKOHOl 404 CANADA 42142 2 41591 549 
147 406 GREENLAND 147 
248 NL: ~~WEA~~w~~~~~~~~~~~s:wiNG MAX ZL 408 S.PIERRE, MIQ 248 3 412 MEXICO 2529 2526 
5 HL PURE (100%) ALCOHOl 413 BERMUDA 886 
1 
881 
416 GUATEMALA 1053 1052 
WHISKY, SAUF BOURBO~ EN RECIPIENTS IIAXIWII 2 L 421 BELIZE 769 769 
2 NL: PAS OE VENTILATION P PAYS POUR LES PAYS 632 ET 652 424 HONDURAS 448 446 HL D'ALCOOL PUR 428 EL SALVADOR 380 380 
1 436 COSTA RICA 3928 
3 
3927 001 FRANCE 161966 30 
569 
1519 7 159637 771 2 442 PANAMA 10618 10615 002 BELG.-LUXBG. 39587 803 217 
1436 
37341 656 1 448 CUBA 538 538 
10 003 NETHERLANDS 38057 980 32 1628 
34444 1063 102 450 WEST INDIES 578 568 004 FR GERMANY 49650 
9 
144 1 47072 784 21 452 HAITI 115 115 
5 005 ITALY 134915 1895 592 92 132053 272 2 453 BAHAMAS 1114 1109 
7 006 UTD. KINGDOM 7391 2 197 93 35 
12933 
7062 2 456 DOMINICAN R. 1289 1282 
24 007 IRELAND 13046 1 112 
271 
457 VIRGIN ISLES 2321 
233 




1124 025 FAROE ISLES 89 
6 5648 96 462 MARTINIQUE 1161 974 1 028 NORWAY 5786 
1 
36 463 CAYMAN ISLES 374 373 030 SWEDEN 21802 20 21254 513 14 464 JAMAICA 233 
17 
233 032 FINLAND 6003 IsS 28 1 5819 176 8 465 ST LUCIA 333 316 036 SWITZERLAND 17778 17514 66 4 467 ST VINCENT 479 479 




472 TRINIDAD, TOB 2284 2284 042 SPAIN 64400 35 
128 
64191 114 473 GRENADA 1320 
2 4 
1320 
16 043 ANDORRA 7707 393 153 7033 
1 
476 NL ANTILLES 7532 
7 
7510 
1 044 GIBRALTAR 1546 39 
1545 480 COLOMBIA 1706 1 1697 046 MALTA 3047 34 3008 21 484 VENEZUELA 28826 5 43 28810 11 048 YUGOSLAVIA 3290 2 




5 496 FR. GUIANA 605 
6 
465 
1 056 SOVIET UNION 2853 33 
2735 32 500 ECUADOR 4160 1 4152 058 GERMAN DEM.R 3711 186 3488 4 
1 




6 060 POLAND 3312 
12 
176 3129 6 508 BRAZIL 7995 7975 3 062 CZECHOSLOVAK 1200 2 1157 8 21 512 CHILE 7645 
2 
7641 4 064 HUNGARY 1927 523 2 1392 10 520 PARAGUAY 15978 15976 
3 066 ROMANIA 1449 1 
1435 14 524 URUGUAY 3628 3 
8 
3622 




600 CYPRUS 6221 
81 
9 6185 27 202 CANARY ISLES 16156 
1 
16127 604 LEBANON 13447 30 13336 
6 204 MOROCCO 3709 3708 608 SYRIA 1712 
9 .j 1706 205 CEUTA & MELI 2713 2713 
17 
612 IRAQ 11085 11069 3 208 ALGERIA 805 788 616 IRAN 229 213 
11 
16 212 TUNISIA 1158 1157 1 624 ISRAEL 4401 4390 216 LIBYA 156 153 3 628 JORDAN 2407 
87 
2407 
13 220 EGYPT 3209 3204 5 640 BAHRAIN 5372 
27 
5272 
228 MAURITANIA 163 
7 
163 644 QATAR 806 
322 
778 1 232 MALl 236 229 647 U.A.EMIRATES 12738 12403 13 236 UPPER VOLTA 241 44 197 649 OMAN 3947 147 3799 1 
2 240 NIGER 270 13 257 656 SOUTH YEMEN 464 
1 1 
462 244 CHAD 313 17 296 662 PAKISTAN 561 557 2 247 CAPE VERDE 439 
146 2 
439 664 INDIA 4335 4334 1 248 SENEGAL 1360 1212 
5 
666 BANGLADESH 945 945 








676 BURMA 320 
42 .j 320 21 1 272 IVORY COAST 3670 2 3479 680 THAILAND 12141 12073 276 GHANA 464 
15 
461 1 700 INDONESIA 262 6 253 
10 




701 MALAYSIA 2675 12 2652 1 284 BENIN 1902 233 1641 
19 
703 BRUNEI 237 2 235 
39 1 288 NIGERIA 769 749 1 706 SINGAPORE 13673 88 13545 
521 
522 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clllo 
22\lUi 2209.68 
708 PHILIPPINES 4203 1 4196 6 . 1010 INTRA-EC 158498 20 148 2 154502 3828 2 720 CHINA 252 251 1 . 1011 EXTRA-EC 582992 235 730 562447 19576 
724 NORTH KOREA 272 3 272 3 . 1020 CLASS 1 518389 181 24 498814 19370 728 SOUTH KOREA 4008 686 453 4002 1 . 1021 EFTA COUNTR. 31092 27 700 2 30878 187 2 732 JAPAN 63447 59 61808 440 . 1030 CLASS 2 63606 54 62636 206 
736 TAIWAN 4062 3 4062 82 . 1031 ACP (63a 4257 53 55 4147 2 740 HONG KONG 7776 
5 ..j 7691 . 1040 CLASS 997 997 800 AUSTRALIA 13292 2 13049 232 
801 PAPUA N.GUIN 539 539 2209.n WOD~IIAJL ~ 4% VOl, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
804 NEW ZEALAND 1497 1497 
2 
HI.. AIJ( HOI. 
808 AMER.OCEANIA 1748 62 1746 609 N. CALEDONIA 1902 1820 2 VOOKA OF STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLOING IIAX 2L 815 FIJI 260 
5 
258 HI.. PURE (tOO%) ALCOHOL 
822 FR.POL YNESIA 508 503 
1000 W 0 R L D 
VOD~ 1ITRAHT IIAlL 45, 4% D'ALCOOl, EN RECIPIENT DE IIAlL 2 L 
1597062 4261 8050 8 4904 1813 1562958 14270 798 HI.. D' COOL PUR 
1010 INTRA-EC 500247 2055 3560 8 4049 1611 477916 10923 133 1011 EXTRA-EC 1096815 2208 4490 855 202 1085042 3347 665 001 FRANCE 657 1 
2125 
13 221 371 40 11 
1020 CLASS 1 753130 1590 971 8 536 191 746728 2910 196 002 BELG.-LUXBG. 2808 364 30 
13 
241 48 
1021 EFTA COUNTR. 63719 649 28 1 1 82019 958 65 003 NETHERLANDS 2848 247 1553 3o6 273 974 61 1030 CLASS 2 319713 79 3116 286 11 315471 371 379 004 FR GERMANY 2913 35 1426 28 776 104 1031 ACP (63a 47926 37 1296 70 11 46407 50 55 005 ITALY 970 899 8 36 8615 1 1040 CLASS 23972 537 403 33 22843 86 90 006 UTD. KINGDOM 8853 37 192 
1548 007 IRELAND 1602 
111 
54 
22\l9.~L: ~'/NflioJ¥~B3~b'll'~~·~E~~~&Efl ~5\ll~ 008 DENMARK 346 102 208 38 133 55 009 GREECE 1224 66 497 360 
146 HL REINER ALKOHOL 025 FAROE ISLES 146 
a5 20 507 028 NORWAY 1091 2ci 479 NL: ~fEJl,\\~lV~~tl%~r~s~fJA,~~:WING >2L 046 MALTA 237 161 7 210 2 163 400 USA 2123 132 969 696 
HL PURE (100%) ALCOHOL 600 CYPRUS 149 149 
647 U.A.EMIRATES 442 442 
WHISKY, SAUF BOURB~ EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 706 SINGAPORE 233 2 29 233 NL: PAS DE VENTILATION P PAYS POUR LES PAYS 632 ET 652 800 AUSTRALIA 159 128 
HL D'ALCOOL PUR 
1000 WORLD 31219 1255 7838 332 1998 87 9736 8712 1263 
001 FRANCE 72893 
1 1 
72887 6 . 1010 INTRA-EC 22221 881 6848 319 740 79 4439 8710 225 
002 BELG.-LUXBG. 18880 18642 236 . 1011 EXTRA-EC 8989 394 988 4 1258 8 5297 2 1038 
003 NETHERLANDS 4885 15 
7 
4840 30 . 1020 CLASS 1 4451 378 167 2 1025 2058 2 821 
004 FR GERMANY 33029 31228 1794 . 1021 EFTA COUNTR. 1372 182 28 2 111 8 673 469 005 ITALY 5279 121 5158 
1762 
. 1030 CLASS 2 4252 16 816 3201 98 
006 UTD. KINGDOM 1762 
ms.oi . 1031 ACP (63) 941 201 7 8 719 6 007 IRELAND 17754 
..j 19 008 DENMARK 1528 1505 22\lS.n PFLAUM EN-, BlfiNEN. UNO KIRSCHBRANH1WEJN, IN BEHAEL TH.SIS 2 L 
009 GREECE 2488 2488 HI.. REINER ALKOHOL 
028 NORWAY 6582 6582 
030 SWEDEN 11693 11693 PLU~ PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXClUDING LIQUEURS) OF STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING IIAX 2L 
032 FINLAND 4817 4817 
167 
HI.. P RE (100%) ALCOHOL 
036 SWITZERLAND 3279 
27 
3112 
038 AUSTRIA 1135 1088 20 EAUX.OE·YIE DE PRUNES, POIRE5, CERISE$, EN REC. IWIMUII 2 L 
040 PORTUGAL 3582 3582 HI.. D'ALCOOL PUR 
042 SPAIN 18307 
154 
18307 
048 YUGOSLAVIA 338 184 002 BELG.-LUXBG. 543 122 322 75 24 
1 058 GERMAN DEM.R 502 502 004 FR GERMANY 2450 
..j 1804 634 11 1 068 BULGARIA 171 
s3 171 006 UTD. KINGDOM 77 30 42 288 NIGERIA 1282 1229 390 SOUTH AFRICA 64 62 99 13 2 370 MADAGASCAR 222 222 400 USA 205 51 42 
373 MAURITIUS 557 557 404 CANADA 80 62 14 4 
390 SOUTH AFRICA 3146 3146 
61sB 
732 JAPAN 102 24 29 49 
400 USA 280488 274330 
: 1000 WORLD 404 CANADA 6493 6479 14 4089 455 2548 798 255 29 1 1 2 
412 MEXICO 2002 2002 . 1010 INTRA-EC 3313 191 2235 750 108 29 1 1 2 416 GUATEMALA 443 443 . 1011 EXTRA-EC 770 264 313 42 149 
442 PANAMA 266 266 . 1020 CLASS 1 598 251 207 42 98 2 456 DOMINICAN R. 1522 1522 . 1030 CLASS 2 157 13 92 50 
476 NL ANTILLES 768 768 
480 COLOMBIA 2403 2403 2209.71 WODKA MIT IIAX.t& 4% VOL UNO PFLAUIIEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANH1WEJN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
484 VENEZUELA 3510 3510 HI.. REINER ALKO 
500 ECUADOR 425 425 
504 PERU 968 968 VODKAfiePLU~EAR OR CHERRY SPIRIT (EXClUDING LIQUEURS) OF STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 508 BRAZIL 21459 21459 
73 
HI.. PU (100 ) ALCOHOL 
512 CHILE 653 580 
VODKA 1ITRAHT IIAlL 45, 4% D'ALCOOL ET EAUX.OE-VIE DE PRUNES, DE POIRE5, OU DE CEIUSE5, EN RECIPJENTS DE' PLOSilETL 520 PARAGUAY 407 407 
524 URUGUAY 4742 4742 HI.. D' ALCOOL PUR 
600 CYPRUS 273 273 
628 JORDAN 237 
1 
237 001 FRANCE 2754 1377 
81 
1377 2 121 664 INDIA 609 8 808 002 BELG.·LUXBG. 613 327 82 706 SINGAPORE 1984 1976 004 FR GERMANY 5190 
1 
729 4384 77 
728 SOUTH KOREA 12463 12463 
12555 
036 SWITZERLAND 367 3 334 29 
732 JAPAN 104259 91704 
: 1000 WORLD 736 TAIWAN 728 728 
407 
10085 1806 1198 8302 2 628 149 
800 AUSTRALIA 67806 67399 . 1010 INTRA-EC 9353 1718 1139 5843 2 502 149 
801 PAPUA N.GUIN 186 186 
49 
. 1011 EXTRA-EC 732 88 59 459 126 
804 NEW ZEALAND 6275 6226 . 1020 CLASS 1 649 84 58 459 48 
............ -. ...... ~A4Aftl\ 
1021 EFTA COUNTR. 497 29 3 435 30 
'>OC na 2 716949 23404 2 
I a1111aonaera MaDemnen 
tlesnmmung I Unlt6 supplolmentalre Destination DesUnaUon - --- -
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland J Belg.-lux.J UK T lielanif I Danmark I 'EJ.J.dba 
2209.11 BRAKNTWEIN AUS WEIN OD£R TRAUBENTRESTER, Dl BEIIAELTN.BIS 2 L 
ta.. REINER AUCOHOI. 
2201.11 
669 SRI LANKA 249 4 245 
SPIRJTS~CLUDING LIQUEURS) DISTWD FROII WINE OR GRAPE IIARC Dl CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 660 THAILAND 3187 3187 
Hl PU (100%) ALCOHOL 690 VIETNAM 42 
1 
42 
8 1 1 700 INDONESIA 89 78 
EAUX.OE·YIE D£ YIN OU DE IIARC DE RAISIN, EN RECIP. IW. 2 L 701 MALAYSIA 8102 8051 51 
24 ta.. D'ALCOOL PUR 703 BRUNEI 148 46 122 2 706 SINGAPORE 9348 9226 78 4 
3 001 FRANCE 655 6 
11264 
267 55 327 708 PHILIPPINES 517 
4 
514 
002 BELG.-LUXBG. 14205 2502 354 63 
265 
22 720 CHINA 96 92 
2 003 NETHERLANDS 12791 1127 11300 95 
300 
4 
1 480 728 SOUTH KOREA 1339 7i 1337 19 004 FR GERMANY 42747 
25 
39325 2499 1 51 732 JAPAN 31455 31208 151 




1 736 TAIWAN 5117 
13 
5117 
1 46 006 UTD. KINGDOM 69573 735 68303 
74 
740 HONG KONG 23485 23431 
007 IRELAND 7789 
418 
7707 i 8 800 AUSTRALIA 2533 30 2316 77 110 008 DENMARK 4964 4535 6 
1 
804 NEW ZEALAND 239 238 1 
009 GREECE 699 2 693 3 808 AMER.OCEANIA 1222 1222 
024 ICELAND 248 5 243 46 11 4i 809 N. CALEDONIA 50 50 9 028 NORWAY 2661 16 2747 2ri 815 FIJI 50 41 903 16 1 030 SWEDEN 1774 3 1714 i 37 958 NOT DETERMIN 1021 101 032 FINLAND 3025 8 3007 1 2 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 2801 209 2280 165 147 
1 
411058 7831 393595 5147 1765 282 1438 317 201 482 
038 AUSTRIA 1295 127 1140 27 
23 
. 1010 INTRA-EC 160535 4813 150209 3274 680 268 491 317 4 481 
040 PORTUGAL 207 64 120 
1 
. 1011 EXTRA-EC 249502 3018 243285 970 1085 947 197 
042 SPAIN 966 34 908 23 . 1020 CLASS 1 167560 1966 163896 906 348 346 98 
043 ANDORRA 1054 
5 
1052 2 . 1021 EFTA COUNTR. 12211 432 11251 213 194 34 87 
044 GIBRALTAR 127 122 458 . 1030 CLASS 2 66175 86 65095 63 324 522 85 045 VATICAN CITY 495 
3 
37 . 1031 ACP (63a 4376 2 4019 5 64 277 9 
046 MALTA 352 346 3 
2 
. 1040 CLASS 15767 966 14294 1 413 79 14 
048 YUGOSLAVIA 863 16 845 
2 052 TURKEY 159 13 143 1 2209.13 OBSTBRANHTWEillkrDERER ALB PFLAUIIEJC., BIRNEJC. UND KIRSCHBRANHTYIEIN, IN BEHAEI.TNISSEN BIS 2 L 
056 SOVIET UNION 1352 13 1333 
413 
6 ta.. REINER AUCO 
058 GERMAN DEM.R 3296 
31 
2883 
79 060 POLAND 7321 7211 
3 
SPIRJTSaRCLUDING LIQUEURS) DISTILlED FROII FRUIT IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. OTHER THAN PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
062 CZECHOSLOVAK 808 22 783 
1 
Hl PU (100%) ALCOHOL 
064 HUNGARY 1665 116 1563 3 
068 BULGARIA 1023 778 244 
3 
1 EAUX-DE·YIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISE$, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L 
202 CANARY ISLES 895 6 886 ta.. D'ALCOOL PUR 
204 MOROCCO 119 119 
12 1 1 220 EGYPT 200 186 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1789 30 1620 137 2 
16i 264 SIERRA LEONE 128 38 80 1 003 NETHERLANDS 594 13 414 
s:i 23 268 LIBERIA 85 81 4 004 FR GERMANY 3147 
11 
3070 1 




005 ITALY 338 327 35 276 GHANA 92 81 006 UTD. KINGDOM 1009 3 971 
280 TOGO 53 51 
5 
2 008 DENMARK 216 1 215 
2 284 BENIN 1380 1327 48 036 SWITZERLAND 251 26 223 
302 CAMEROON 148 148 038 AUSTRIA 161 50 88 23 
314 GABON 73 73 042 SPAIN 125 1 124 
9 334 ETHIOPIA 36 36 i 400 USA 466 10 447 346 KENYA 177 
1 




732 JAPAN 105 5 100 
400 USA 102029 646 101167 56 156 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 13766 709 12990 46 1 20 
s:i 9311 198 8646 284 29 173 1 406 GREENLAND 60 206 7 8 . 1010 INTRA-EC 7129 81 6624 230 28 168 i 412 MEXICO 214 
1 
. 1011 EXTRA-EC 2178 117 2022 34 3 1 
413 BERMUDA 126 124 1 . 1020 CLASS 1 1653 112 1504 34 3 
421 BELIZE 49 48 1 . 1021 EFTA COUNTR. 522 77 420 25 
1 424 HONDURAS 45 45 
3 
. 1030 CLASS 2 317 5 311 
442 PANAMA 243 240 
. 1031 ACP ~ra 74 1 72 1 
1 448 CUBA 56 56 . 1040 CLAS 208 207 
452 HAITI 138 138 
453 BAHAMAS 631 
2 
631 2209.85 ~~ ALS RUII, TAFFIA, AIIRAK, GIN, WHISKY, WOOKA UND OBSTBRANHTWEINE, IN BEIIAELTNISSEN BIS 2 L 
457 VIRGIN ISLES 1102 1100 
456 GUADELOUPE 112 112 
3 464 JAMAICA 47 44 SPIRJTS~CLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTUED FROII WINE OR GRAPE IIARC OR FROII FRUIT II CONTAINERS OF IIAX 21. 
465 ST LUCIA 99 99 
3 
IL PU (100%) ALCOHOL 
469 BARBADOS 232 229 
472 TRINIDAD, TOB 258 258 EAUX.oE~ AUT. QUE RHUII, TARA, ARAK, GIN, WHISKY, WOOKA ET EAUX-DE·YIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS IIAXI!oiUII 2 L 
476 NL ANTILLES 621 621 
12 1 
IL D'AL PUR 
484 VENEZUELA 64 51 
1 488 GUYANA 60 59 001 FRANCE 322 70 
1696 10 
75 1 6 165 5 
500 ECUADOR 58 
2 
58 2ri 9 1 002 BELG.-LUXBG. 6349 590 3823 5713 3 224 3 508 BRAZIL 234 202 003 NETHERLANDS 7368 863 533 
78 2827 
54 205 
423 512 CHILE 54 
1 1~ 2 1 004 FR GERMANY 10466 218 1040 33 4 6061 520 PARAGUAY 173 
19 1 1 
005 ITALY 395 39 52 23 12 8 1 95 528 ARGENTINA 51 5 30 006 UTD. KINGDOM 1953 81 1482 112 3 5 225 600 CYPRUS 125 111 9 008 DENMARK 1563 994 517 44 
1 604 LEBANON 158 
1 
158 009 GREECE 367 40 261 9 56 
612 IRAQ 346 345 025 FAROE ISLES 882 
18 325 21 
882 
624 ISRAEL 418 418 028 NORWAY 629 
1 
265 




030 SWEDEN 994 43 190 760 





647 U.A.EMIRATES 946 4 936 1 5 036 SWITZERLAND 376 124 24 84 
649 OMAN 164 3 158 5 042 SPAIN 283 68 
e3 3 91 1 120 656 SOUTH YEMEN 90 90 
81 24 
058 GERMAN DEM.R 688 108 497 
664 INDIA 190 85 060 POLAND 3438 
1 
3433 5 
1 666 BANGLADESH 31 27 .. 4 062 CZECHOSLOVAK 251 165 84 
523 
524 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Beaondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppltlmentalre Destination OestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 10eutschlan1 France I nail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.Mbo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a !-Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Obo 
221)9.1$ Z209J1 
064 HUNGARY 1094 6 1087 
11 
1 457 VIRGIN ISLES 1189 403 66 16 10 117 186 391 
202 CANARY ISLES 258 34 33 2294 180 
458 GUADELOUPE 271 218 
1 
21 29 3 




280 TOGO 1329 
3o4 
1329 463 CAYMAN ISLES 80 15 6 
8 5 
284 BENIN 4024 3720 
1 
469 BARBADOS 116 31 1 13 60 5 
302 CAMEROON 267 
100 1 1 
266 
6 
476 NL ANTILLES 541 248 27 37 64 11 154 
390 SOUTH AFRICA 173 56 1 480 COLOMBIA 48 17 2 9 2 18 15 400 USA 1143 269 135 83 65 235 356 484 VENEZUELA 236 69 104 12 31 5 




47 368 16 21 406 GREENLAND 352 
287 2 352 508 BRAZIL 
676 114 2 




462 MARTINIQUE 219 52 167 
148 
520 PARAGUAY 561 3 176 210 133 10 
476 NL ANTILLES 362 196 18 
1 
600 CYPRUS 241 6 76 21 40 49 44 5 
640 BAHRAIN 350 
1 





6 46 4 
647 U.A.EMIRATES 620 460 8 149 2 624 ISRAEL 303 85 18 58 71 55 
732 JAPAN 622 85 489 
5 
20 
s6 28 640 BAHRAIN 110 21 
25 6 
2 
37 18 3 
800 AUSTRALIA 291 45 66 72 47 647 U.A.EMIRATES 208 61 8 37 85 6 9 
680 THAILAND 267 106 18 77 13 5 48 








1010 INTRA·EC 28882 2857 5812 140 6922 5762 181 1 6978 431 701 MALAYSIA 1281 1211 26 7 8 
1011 EXTRA·EC 24920 1209 8621 101 9730 1237 4022 706 SINGAPORE 1172 770 13 170 8 92 32 87 
1020 CLASS 1 6859 1131 1037 94 1315 366 2916 708 PHILIPPINES 110 27 17 6 44 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 2475 291 153 2 710 38 1281 728 SOUTH KOREA 76 2e0 
8 2 33 
25 
3 24 6 
1030 CLASS 2 12557 70 2794 7 8208 871 607 732 JAPAN 2237 1187 214 51 82 92 306 
1031 ACP (63a 8556 3 705 4 7820 17 7 740 HONG KONG 692 3 284 22 164 6 102 43 68 1 1040 CLASS 5504 8 4790 207 499 800 AUSTRALIA 9524 88 2076 1266 139 36 1386 2318 2214 804 NEW ZEALAND 1392 190 220 60 209 478 235 
221)9.17 Lilt~ BEHAELTNISSEH BIS 2 L 808 AMER.OCEANIA 181 144 3 j 1 2 6 26 HL ALJ(OHOL 822 FR.POL YNESIA 115 92 1 5 1 8 14 958 NOT DETERMIN 2047 19 1972 42 
LIQUEURS IN CONTAINERS OF IIAX 2L 321 HL PURE (100%) ALCOHOL 1000 WORLD 296317 11098 102061 81020 25812 3196 27926 56607 8278 
1010 INTRA-EC 130428 4025 48878 22132 19684 2381 7091 23717 2240 282 
LIQUEURS, EH RECIPIENTS DE IIAX. 2L 1011 EXTRA·EC 163842 7071 53166 36918 8128 773 20835 32890 6038 25 
HL O'ALCOOL PUR 1020 CLASS 1 139701 6772 40637 34609 2619 618 18542 31430 4449 25 
1021 EFTA COUNTR. 8665 428 2186 1015 1076 237 1640 1238 845 
001 FRANCE 11615 38 
10253 
7545 664 1329 427 1270 105 37 1030 CLASS 2 16182 245 8252 1225 1221 155 2225 1409 1450 
002 BELG.·LUXBG. 16529 485 616 4166 
719 
390 406 124 89 1031 ACP (63a 3951 87 2727 141 196 47 406 201 146 
003 NETHERLANDS 11627 1418 4356 481 
6429 
2709 1492 410 42 1040 CLASS 7959 54 4277 1082 2288 68 51 139 
004 FR GERMANY 35722 86 10682 11271 188 1289 4925 824 114 005 ITALY 16307 14150 
1252 
722 50 615 534 148 221)5.11 ~~fWE GETRAENXE, ANDERE ALB RUII, TAFRA, ARJW(, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTYIEIN UND UX0£11, IN BEHAELTNISSEH 
006 UTD. KINGDOM 30938 1644 7012 6916 35 
240 
13757 322 
007 IRELAND 660 6 179 42 182 
25 973 
11 HL REINER ALJ(OHOL 
008 DENMARK 4073 307 1226 651 320 571 296 009 GREECE 2957 39 1018 274 85 35 850 360 SPIIUTUOUS BEVERAGES OTHER THAN RUII, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
024 ICELAND 439 3 69 47 35 2 47 96 140 IIAX 21. 
028 NORWAY 1157 
151 
274 37 227 18 288 172 141 HL PURE (1110%) ALCOHOL 
030 SWEDEN 3177 907 190 502 98 490 511 328 
032 FINLAND 1199 1 258 225 235 45 139 123 173 EAUX.OE·VIE, AUTRES QUE RHUII, TAFIA, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX-IIE·VIE D£ FRUITS ET LIQUEUR, EH RECIPIEHTS D£ 
036 SWITZERLAND 1726 128 595 236 55 56 390 213 53 IIAX. 2L 
038 AUSTRIA 589 70 48 199 14 6 184 59 9 HL D'AI.COOL PUR 
040 PORTUGAL 378 75 35 81 8 12 102 64 1 
042 SPAIN 2068 186 155 75 57 34 521 1007 33 001 FRANCE 6942 215 8813 
983 37 93 5175 439 




044 GIBRALTAR 89 21 2 4 1 37 23 1 003 NETHERLANDS 15023 220 813 564 7a0 
605 12759 
045 VATICAN CITY 546 
17 
3 543 
87 s8 32 3 004 FR GERMANY 46966 181 8509 13130 3 649 
154 23741 
046 MALTA 399 61 141 
4 
005 ITALY 8483 7988 
1980 33 
116 63 198 048 YUGOSLAVIA 410 302 33 29 26 15 1 006 UTD. KINGDOM 12654 28 10430 319 120 052 TURKEY 94 1 33 1 
826 
18 18 23 007 IRELAND 841 
69 
410 19 93 
056 SOVIET UNION 1474 228 317 31 38 34 008 DENMARK 2166 679 1050 315 53 
058 GERMAN DEM.R 1284 
5 
349 24 866 
9 
10 35 009 GREECE 639 
10 
149 152 338 




024 ICELAND 216 15 170 11 28 062 CZECHOSLOVAK 338 4 5 262 1 
2 
028 NORWAY 1242 
10 
81 982 27 124 
064 HUNGARY 744 10 32 655 27 14 4 030 SWEDEN 1559 183 1174 68 58 66 
068 BULGARIA 617 32 486 7 24 
4 




64 18 36 
202 CANARY ISLES 1137 125 147 176 14 191 429 51 036 SWITZERLAND 1870 1545 280 6 31 
204 MOROCCO 85 55 
1 
19 11 038 AUSTRIA 258 26 6 91 
7 53 
135 
248 SENEGAL 122 118 
1 
3 040 PORTUGAL 128 14 16 37 13 
1 
272 IVORY COAST 404 391 
1 
6 6 042 SPAIN 248 21 85 98 31 
280 TOGO 430 420 4 1 4 
1 
043 ANDORRA 4132 1 3984 
115 
147 
1 284 BENIN 695 570 116 8 046 MALTA 248 68 64 
302 CAMEROON 298 298 
4 3 
048 YUGOSLAVIA 109 
122 
39 56 s} ---·. ·- 13 314 GABON 275 268 052 TURKEY 211 3 _28 - ---- - 1 
346 KENYA 88 20 25 
1 
37 4 2 056 SOVIET UNION 278 
192 
233 5 40 
372 REUNION 138 
153 
132 






390 SOUTH AFRICA 2432 610 65 679 060 POLAND 176 76 60 19 
400 USA 89560 4972 25247 27120 282 114 10752 20874 179 20 062 CZECHOSLOVAK 637 1 5 524 16 97 404 CANADA 20655 339 7718 3844 816 100 3072 4723 43 064 HUNGARY 251 221 3 21 
412 MEXICO 133 61 35 44 1 7 30 42 066 ROMANIA 123 4 43 
121 2 2 413 BERMUDA 267 77 10 67 26 068 BULGARIA 182 41 1 92 432 NICARAGUA 112 2 
59 10 18 
110 202 CANARY ISLES 275 9 5 14 246 
442 PANAMA 241 89 
5 
65 208 ALGERIA 211 209 2 
3 19 450 WEST INDIES 64 6 31 1 14 7 248 SENEGAL 197 175 
452 HAITI 64 




~1 1~ ~! 42 10 83 104 276 GHANA 141 111 30 ~ , 4 5 280 TOGO 347 257 90 
oeSii~aiio~· I Beaondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Deslination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark 1 "E>.~aoa Nimexe I EUR 10 peutsch1~ France I !tali a J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland f Danmart I "E>.>.aoa 
22119.11 2209.13 SPIRITS~a.UDING UQQEURS) DIS1LL£D FROII FRUIT Dl CONTAINERS OF >a. OTHER THAN PWII, PEAR AHD CHERRY SPIRIT 
284 BENIN 437 437 
IL PU (100%) ALCOIIOI. 
302 CAMEROON 486 469 17 EAUX-DE·YIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUHES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
314 GABON 101 98 3 IL D'AI.COOL PUR . 
318 CONGO 221 218 3 
338 DJIBOUTI 175 141 34 001 FRANCE 883 820 330 63 372 REUNION 196 38 196 18 126 62 002 BELG.-LUXBG. 557 184 43 110 390 SOUTH AFRICA 323 79 
115 
004 FR GERMANY 4021 66 3802 109 2 400 USA 8196 191 2521 1979 172 3218 036 SWITZERLAND 1757 1673 16 
404 CANADA 2407 19 829 137 77 1345 732 JAPAN 754 754 
413 BERMUDA 117 2 18 10 89 4 1000 W 0 R LD 453 BAHAMAS 264 18 177 63 8300 1113 8844 231 110 2 
458 GUADELOUPE 332 
1 
330 35 1 2 • 1010 INTRA·EC 5496 1028 4143 215 110 2 476 NL ANTILLES 189 145 7 • 1011 EXTRA-EC 2804 85 2701 18 
496 FR. GUIANA 173 169 48 -4 3 . 1020 CLASS 1 2791 85 2688 16 2 600 CYPRUS 175 24 80 20 1021 EFTA COUNTR. 1874 84 1772 16 2 
604 LEBANON 121 38 74 6 3 
612 IRAQ 112 2 110 
14 8 
Z20U5 ~~ ALS RUII, TAFFIA, ARlWI, GIN, WHISKY, WOOKA UND OBST8RANHTWEINE, Dl BEHAB.TNISSEN UEBER 2 L 
624 ISRAEL 175 91 62 
647 U.A.EMIRATES 268 132 50 77 9 
649 OMAN 236 221 9 6 SPIRITS~a.UOING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE OISTIWD FROII WINE OR GRAPE IIARC OR FROII FRUIT IN CONTAINERS >a. 
706 SINGAPORE 163 
15 
48 99 16 
1 83 1L PU (1110%) ALCOHOl 732 JAPAN 781 150 475 57 
736 TAIWAN 24 1 7 3 79 16 EAUX-IIE~ AUT. QUE RHUII, TAFIA, ARAX, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE·YIE DE FRUITS, EN RECFIENTS DE PLUS DE 2 L 740 HONG KONG 504 
25 
246 53 123 IL D'AL PUR 
800 AUSTRALIA 4034 397 355 2848 409 
804 NEW ZEALAND 211 11 162 38 002 . BG. 1410 90 1080 240 




003 NOS 2642 992 1650 
12 18 414 958 NOT DETERMIN 3473 004F NY 941 437 438 0080 ARK 720 284 
1000 WORLD 148583 1487 54691 30185 1068 175 12945 83 431 47540 032 FINLAND 1072 1072 
1010 INTRA~C 104821 861 37781 18287 844 155 7691 83 157 37772 288 NIGERIA 51 
169 
51 
1011 EXTRA~C 40258 528 16900 10043 122 20 5254 274 7117 492 SURINAM 169 
1020 CLASS 1 27729 496 10406 6997 115 11 4010 227 5467 701 MALAYSIA 2163 2163 
1021 EFTA COUNTR. 6652 64 2226 3615 
7 
11 229 210 297 
1030 CLASS 2 8995 15 6174 1312 9 1205 47 226 1000 WORLD 11433 1172 7234 23 538 1 2024 417 24 
1031 ACP Jra 3918 3 3226 290 9 384 6 1010 INTRA·EC 6054 1092 3587 14 318 i 628 414 24 1040 CLA 3532 15 320 1734 39 1424 1011 EXTRA·EC 5378 80 3847 8 220 1395 3 
1020 CLASS 1 2003 79 572 9 166 1150 3 24 
2209J1 BRAIIHTWEIN AUS WED1 DOER TRAUBENTRESTER, Dl BEHAB.TNISSEN UEBER 2 L 1021 EFTA COUNTR. 1330 52 44 137 
1 
1072 1 24 
IL REINER ALI(OIIOI. 1030 CLASS 2 3376 1 3075 54 245 
1031 ACP (63) 685 588 45 1 51 
SPIRITS ~eLUDING LIQUEURS) DIS1LL£D FROII WINE OR GRAPE IIARC Dl CONTAINERS >a. 
1L PU (1110%) ALCOHOl 2209.99 ~= Jfof:,t ALI(OHOLJSCIIE GETRAENXE, AUSGEH. BRAIIHTWEINE Dl BEHAB.TNISSEN UEBER 2 L 
EAUX-DE·YIE DE ¥IN OU DE IIARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
~(~%~SPIRITUOUS BE'IERAGES, OTI£R THAN THOSE OF Z20U1-15, Dl CONTAINERS >a. 1L D'AI.COOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 4279 40 4067 152 
003 NETHERLANDS 4097 19 4074 
29154 1 
1 3 35044 LIQUEURS ET BOtSSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE·VIE, EN RECFIENTS DE PLUS DE 2 L 004 FR GERMANY 192720 454 128521 1 IL D'ALCOOL PUR 005 ITALY 10375 9920 
006 UTD. KINGDOM 12873 12 12861 001 FRANCE 1124 48 
410 
1026 46 3 53 1 12 008 DENMARK 328 328 002 BELG.·LUXBG. 3194 71 2643 5 
028 NORWAY 13119 
18 
13119 003 NETHERLANDS 2504 108 67 2329 2992 221 s1 48 3302 030 SWEDEN 4139 4121 004 FR GERMANY 11735 
21 
1603 3518 




006 UTD. KINGDOM 615 539 34 18 
2· 144 
3 
036 SWITZERLAND 4778 4755 008 DENMARK 705 231 328 
2 038 AUSTRIA 2127 584 1539 4 028 NORWAY 1177 
26 
1175 302 16 4 6 040 PORTUGAL 30680 30680 036 SWITZERLAND 1163 795 14 
056 SOVIET UNION 19802 19802 
816 
038 AUSTRIA 185 11 121 47 60 6 058 GERMAN DEM.R 6190 5374 042 SPAIN 329 99 242 27 064 HUNGARY 1589 1589 048 YUGOSLAVIA 2097 1954 44 
1448 288 NIGERIA 134 .. 134 058 GERMAN DEM.R 1661 213 




288 NIGERIA 141 2 700 6914 385 400 USA 14318 14311 400 USA 9087 995 1 
404 CANADA 12581 1 12577 3 404 CANADA 409 12 17 235 143 
a5 2 484 VENEZUELA 954 954 800 AUSTRALIA 94 1 8 




958 NOT DETERMIN 319 319 
732 JAPAN 23780 23150 
: 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 8885 8885 37850 421 8401 18572 4516 230 812 138 4762 
804 NEW ZEALAND 2180 2180 
1959 
• 1010 INTRA·EC 20030 248 2858 8888 3157 228 291 52 3314 
958 NOT DETERMIN 1959 . 1011 EXTRA·EC 17501 173 5545 8367 1359 4 521 84 1448 
1020 CLASS 1 15059 171 5253 7839 1214 4 520 58 
1000 WORLD 379975 1344 310837 31922 1 1 10 35860 1021 EFTA COUNTR. 2775 37 2091 563 16 4 12 52 
1010 INTRA~C 224891 728 159805 29308 1 1 4 35044 1030 CLASS 2 532 2 292 73 145 1 19 
1011 EXTRA~C 153125 816 151032 655 8 816 1031 ACP Jra 450 286 18 139 1 6 
1448 1020 CLASS 1 119056 616 117786 654 1040 CLA 1910 455 7 
1021 EFTA COUNTR. 59114 608 58485 21 
6 1030 CLASS 2 6275 6268 1 2210 SPEISEESSIG 
1031 ACP Jra 650 644 6 816 1040 CLA 27794 26978 VINEGAR AHD SUBS11TIITES FOR VINEGAR 
2209.13 OBSTB~ANDERER ALS PFLAUIIEJI., BIRHEN- UND KIRSCIIBRANNTWEIN, Dl BEHAB.THISSEN UEBER 2 L ¥IIWGRES COIIESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COIIESTIBLES 
1L REINER ALI(O 




Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere Ma8elnheH Bestimmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexel EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.clOa Nlmexe l EUR 10 peutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'El.l.clOa 
2211.41 WINE YINEGAR IN CONTAINERS IIAl a. 221D.55 
H£CTOUTRES 
004 FR GERMANY 7558 
228 
212 262 489 6594 1 
YIIWGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE IIAX. 2 L 
' 
007 IRELAND 5175 4947 
IJ£CTOUTRES 
1000 W 0 R L D 168844 111783 17870 502 10078 9933 17227 11 1442 
002 BELG.-LUXBG. 5920 226 5421 242 13 
7:i 
5 13 1010 INTRA-EC 157081 110878 9911 303 10038 9933 18197 11 10 
003 NETHERLANDS 1162 690 128 271 43li 2 35 . 1011 EXTRA-EC 11783 1105 7959 199 38 1030 1432 004 FR GERMANY 15837 964 1107 14009 46 1020 CLASS 1 4511 1098 1146 199 38 698 1332 005 ITALY 1339 359 




87 1031 ACP (63) 5987 5810 177 
038 SWITZERLAND 3337 208 3109 7 
038 AUSTRIA 4708 289 317 4055 47 48i 74 24 400 USA 12160 101 3802 7672 
404 CANADA 2052 130 841 908 42 119 12 
638 KUWAIT 3742 6 511 120 3742 732 JAPAN 655 
120 
18 
800 AUSTRALIA 1731 16 142 1415 38 
1000 W 0 R L D 84818 2718 19121 35845 512 835 5229 123 237 
1010 JNTRA-EC 27698 1905 8194 15857 451 132 978 37 148 
1011 EXTRA-EC 36288 811 10927 19394 81 703 4253 88 53 
1020 CLASS 1 25890 721 6238 17782 48 658 323 87 53 
1021 EFTA COUNTR. 8878 419 901 7352 48 9 70 62 17 
1030 CLASS 2 10321 90 4655 1612 13 2 3930 19 
1031 ACP (63) 2058 18 1708 242 91 1 
2210.45 WEINESSIG IN BEIJAB.TNISSEN UEBER 2 UTER 
HEKTOUTER . 
WINE YINEGAR IN CONTAINERS > a. 
H£CTOUTRES 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE PWS DE 2 IJTRES 
IJ£CTOIJTRES 
002 BELG.-LUXBG. 4979 3568 1340 22 49 i 004 FR GERMANY 5675 448:i 1089 4307 292 20:i 030 SWEDEN 6083 1373 24 
1 400 USA 1128 1078 12 37 
1000 WORLD 29682 11459 8715 n89 341 1085 53 240 
1010 INTRA-EC 16548 8178 5658 4340 341 23 8 
240 1011 EXTRA-EC 13138 5281 3059 3449 1082 45 
1020 CLASS 1 12427 5197 2775 3449 721 45 240 
1021 EFTA COUNTR. 11093 5183 1505 3437 720 45 203 
221G.51 ~ KEIN WEIIJ£SSIG, IN BEIIAB.TNISSEN SIS 2 UTER 
~~liiER THAN WINE VINEGAR, II CONTAINERS IIAl a. 
~IIESTJBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDAHES COIIESTJBLES, EN RECIPIENTS DE 11AX. 2 UTRES 





003 NETHERLANDS 13003 12566 163 544 54 17:i 004 FR GERMANY 2964 
1s 
1214 329 169 535 
007 IRELAND 4775 16 4744 
030 SWEDEN 2428 1815 89 
5 118 
524 
21 038 SWITZERLAND 539 98 286 11 
288 NIGERIA 1659 
2763 
1658 1 
372 REUNION 2763 
429 606 1B:i 69 121 400 USA 3782 2374 
18 404 CANADA 571 37 401 102 13 
462 MARTINIQUE 3822 3822 
1000 W 0 R L D - 110301 19170 54458 1149 20509 1131 13292 588 4 
1010 INTRA-EC 73747 14409 32739 360 20048 445 5572 178 
1011 EXTRA-EC 36544 4781 21719 783 483 688 n20 412 
1020 CLASS 1 10930 4334 3469 780 307 173 1848 221 
1021 EFTA COUNTR. 5827 3699 506 61 120 8 1317 118 
1030 CLASS 2 25187 427 18135 3 156 202 6074 190 
1031 ACP (63) 9430 17 7103 41 163 2099 7 --- - -
221D.55 == KEIN WEINESSIG, IN BEIJAB.TNISSEN UEBER 2 UTER 
VINE~liiER THAN WINE VINEGAR, II CONTAINERS >a. 
IJ£CT 
~IIESTJBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDAHES COIIESTJ8LES, Ell RECJPmS DE PLUS DE 2 IJTRES 
001 FRANCE 11329 50 38i 2 5872 8023 3255 1 002 BELG.-LUXBG. 9951 2958 
1910 
732 
tVv.l t.J~~RI .6.Nn.q, 108325 103852 22 9 532 
- I Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung T - ·-- Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschl~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmartc I "E>.II~Oo Nlmexe f EUR 10 ~utschl~ France I l1alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland f Danmartc f "E>.l\aoa 
2402 TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 2402.10 
IIAIUACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 457 VIRGIN ISLES 4950 
5315 125740 100 90765 1796 
4950 
45B GUADELOUPE 257346 33570 TABACS FABRIQUES; EXTRAIT8 OU SAUCES DE TABAC 
.m ~~Jl~~faJ'['RB 9225 4675 60059 100 87610 555 9225 202539 49280 2402.10 ZIGARETTEII 463 CAYMAN ISLES 20105 20105 1 000 S1IJECI( 465 ST LUCIA 9915 9915 
467 ST VINCENT 5540 5540 CIGARETTES 472 TRINIDAD, TOB 7826 7826 THOUSAND ITEIIS 473 GRENADA 5860 5860 
1 476 NL ANTILLES 55036 55035 CIGARETTES 484 VENEZUELA 8472 
5125 28727 69805 
8460 12 IIIUERS 496 FR. GUIANA 111987 8330 
37 508 BRAZIL 583082 570660 12385 001 FRANCE 37946002 7495899 
60071 
212894 27237288 2375795 609710 2402 12014 
1ao0 
512 CHILE 6479 33 6390 89 002 BELG.-LUXBG. 10039605 1656872 8401 2268311 8532545 6027186 8606 16964 520 PARAGUAY 7935 7900 2 003 NETHERLANDS 19496900 4880231 13800 18045 
105033:! 
5998802 44677 200 529 FALKLAND IS. 6042 
927695 76332 oooO 21350 17010 6042 6510 004 FR GERMANY 7542177 18088242 1441997 14520 2168438 1004115 44952 1485223 332600 600 CYPRUS 1440932 122879 260156 005 ITALY 30992183 426385 
1190 
12261861 81096 123174 
770185 
11425 604 LEBANON 142854 250 50424 38250 53930 234 006 UTD. KINGDOM 12166326 8613897 123423 1905822 731496 194690 20313 608 SYRIA 17305 301637 2350 25000 29600 17071 007 IRELAND 283953 47020 5120 36000 1081 42 612 IRAQ 1874742 1516000 155 008 DENMARK 506526 381614 10755 
13684 
79695 10098 24364 
81095 
616 IRAN 2817299 2816965 
19815 1200 49s0 20 43285 2406 
334 6DOCi 009 GREECE 1259812 562156 65664 63060 17640 456513 624 ISRAEL 113078 34781 627 024 ICELAND 155213 3530 119065 8329 6700 17589 628 JORDAN 37069 20 855 
19900 129230 68000 36180 828875 14 025 FAROE ISLES 60387 31 610 31950 25 28876 60358 632 SAUDI ARABIA 6858863 21001 10250 5781198 409 028 NORWAY 182175 5424 115290 636 KUWAIT 1435314 3154 3470 2650 8500 1417326 214 030 SWEDEN 317816 6475 5578 14573 9000 38865 243325 640 BAHRAIN 488612 100 405 1700 32120 454187 100 032 FINLAND 13818 1486 




16289 600 42 652 NORTH YEMEN 1164420 250 1164170 23 042 SPAIN 277798 70760 36333 15205 122213 13518 656 SOUTH YEMEN 220993 220970 043 ANDORRA 189580 
7o20 
187269 50 200 550 1461 50 660 AFGHANISTAN 27054 26850 204 044 GIBRALTAR 127611 1725 
2450 
180 1050 117636 
100 
662 PAKISTAN 12270 46 12226 44 046 MALTA 27179 6855 500 3400 17274 25 664 INDIA 15870 15732 92 04B YUGOSLAVIA 123512 77581 2350 9130 
11267 
28456 2570 666 BANGLADESH 7586 




1502 41626 696 KAMPUCHEA 16700 16700 060 POLAND 245956 8900 
100 
81840 10820 30509 701 MALAYSIA 58939 
1844 2366 3740 58939 062 CZECHOSLOVAK 126759 74309 2555 19385 6412 23277 721 706 SINGAPORE 2178518 2170574 &6 064 HUNGARY 73413 42456 2550 9021 14462 4235 669 40 708 PHILIPPINES 15121 325 1200 13530 066 ROMANIA 30317 23695 3640 360 170 2412 720 CHINA 603563 
207 125 




267050 936 208 ALGERIA 8869 12340 162880 400 2500 7150 1319 740 HONG KONG 2905332 40 4080 2862543 212 TUNISIA 185902 406 7360 BOO 22 BOO AUSTRALIA 110150 58 6500 50 115 103370 17 216 LIBYA 269849 100820 5850 6990 168000 629 804 NEW ZEALAND 6465 1100 6465 220 EGYPT 334460 8319 313098 223 808 AMER.OCEANIA 9430 
188881 
8270 224 SUDAN 69956 70 
5950 




811 WALLIS, FUTUN 9630 9630 5006 232 MALl 120477 104705 4000 6750 822 FR.POL YNESIA 76780 19155 71780 61218 204219 236 UPPER VOLTA 374957 4500 249857 116596 4 958 NOT DETERMIN 293662 1450 7620 240 NIGER 47020 750 39060 
406 133400 
7200 10 
: 1000 W 0 R L D 246 SENEGAL 600319 100220 263980 102220 
11300 
158755602 47770515 5321538 458722 46020709 15048183 39410047 1682084 2447696 616128 252 GAMBIA 177162 200 9410 8500 29500 118159 • 1010 INTRA-EC 120233484 41725931 2147215 268734 44902369 13918189 14438554 826139 1871753 334600 260 GUINEA 235544 36 27629 202951 4650 114 • 1011 EXTRA-EC 38221186 6025429 3172873 128770 1118340 925775 24971493 835925 775943 266638 264 SIERRA LEONE 21483 21250 156 41 • 1020 CLASS 1 4197880 1105154 459122 75865 229227 36200 1803500 1050 467520 242 268 LIBERIA 21012 590 
3610 4340 20415 7 . 1021 EFTA COUNTR. 1627858 458215 185797 43958 194930 13257 333652 350 397649 50 272 IVORY COAST 376255 2249 2200 42s0 366049 7 . 1030 CLASS 2 32573578 4564603 2658401 52805 630798 867913 22486767 834675 210860 266356 280 TOGO 277020 164340 
4250 
106230 
. 1031 ACP Js63a 3672383 143973 1150030 9990 82400 571822 1699969 13999 200 284 BENIN 408771 150950 173800 79771 
672 
. 1040 CLA 1449728 355472 55350 100 258315 21662 681226 77563 40 288 NIGERIA 5272 
15525 8427 
4600 
302 CAMEROON 24364 
25500 50 
420 12 2402.211 ZIGARREII UHD ZIGARILI.OS 310 EQUAT.GUINEA 25559 8650 26740 18950 9 Nl: ?J:s=LUNG NACH LAENOERN F.D.LAENDER 043, 216, 608 UNO 736 RJER ZIGAAREN&ZIGARILLOS VON 3GR OO£R MEHR PRO STUECK 314 GABON 54340 3540 1113 5 322 ZAIRE 6761 775 1328 
329 ST. HELENA 20730 
21o!i 1200 2540 15 
20730 
1257 
CIGARS 330 ANGOLA 7891 770 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043, 216, 608 AND 736 FOR CIGARES OF 3GR OR MORE PAR PIECE 
334 ETHIOPIA 38917 
81oo0 39410 5340 38900 17 THOUSAND ITEMS 338 DJIBOUTI 606691 
sO 460941 345 200 342 SOMALIA 39311 16 38700 CIGARES ET CIGAIIII.I.OS 346 KENYA 15022 
ao1 
14920 102 Nl.: PAS llE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 043. 216, 608 ET 736 POUR CIGARES & CIGARillOS OE 3GR OU PLUS PAR PIECE 355 SEYCHELLES 12951 
7620 100 18978 122 
12150 MIWERS 
372 REUNION 111798 46781 36137 




001 FRANCE 808010 74173 
873 
6722 427550 258749 7370 33446 390 SOUTH AFRICA 177714 
1467 101&2 3970 
164583 
100 100 




3618 400 USA 785242 294746 1160 461112 12403 003 NETHERLANDS 1647183 24529 
779 326 172148 
2222 187 404 CANADA 46284 529 1000 250 43942 496 87 004 FR GERMANY 240443 
2644:! 
28614 1081 37495 406 GREENLAND 154052 495 220 1oo9ci 153557 005 ITALY 79204 661 43493 5577 565 95 2466 413 BERMUDA 10319 9 006 UTD. KINGDOM 292426 44550 1294 243969 2249 
24345 
269 421 BELIZE 16095 
3700 




008 DENMARK 24658 2508 
18 
22083 67 
26 442 PANAMA 20931 19871 009 GREECE 12834 1638 10599 86 555 450 WEST INDIES 8445 266 8325 120 024 ICELAND 14745 203 10 2350 423 12102 453 BAHAMAS 8225 7965 028 NORWAY 15554 556 9468 1520 3585 
527 
528 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung 
Destination Destin aU on 
Nlmexe 'E).),~ Nlmexe 'E).). elba 
2402.211 
030 SWEDEN 20314 2244 133 13367 50 24 4496 
032 FINLAND 6695 1177 32 8 5405 16 12 65 036 SWITZERLAND 59303 2950 17201 2993 340 35761 
036 AUSTRIA 2376 1320 
149 
66 966 
214 2sS 040 POR GAL 3131 1120 54 1390 970 042S 7256 1139 418 3616 160 901 
043A RA 6710 166 5467 824 
618 
435 18 
044 TAR 1127 17 11'i 75 417 046 A 1449 35 20 604 10 489 046 YUGOSLAVIA 1267 906 340 
052 TURKEY 1039 5 1005 
1460 
29 
202 CANARY ISLES 6970 8 5152 350 
4 220 EGYPT 1697 





390 SOUTH AFRICA 21149 744 1 19460 637 135 
400 USA 22387 4366 7524 9214 91 227 945 
404C 7365 212 83 6726 149 195 
406G 1332 
168 414 439 331 
1332 
456G 1352 
12 476 NL 3329 53 3317 28 600 CYP 3934 
100 
3455 396 
824 ISRAEL 2324 
269 
2196 23 
828 JORDAN 656 83 396 110 
832 SAUDI ARABIA 1408 198 63 802 408 2 647 u. TES 1044 21 729 
18 
229 
660T D 919 j 875 1aci 11 28 701 M A 1844 1439 7 
2 706 SIN RE 3255 
719 
2748 9 496 
732 JAPAN 2242 1349 80 94 
61 740 HONG KONG 3044 63 
164 
2120 257 543 
BOO AUSTRALIA 62266 535 61473 7 89 
604 NEW ZEALAND 1990 10 1925 55 
977 SECRET CTRS. 2457 2457 
1000 WORLD 4378896 223666 14839 17529 2015549 1847066 45062 77971 138412 
1010 INTRA-EC 4069127 204762 3624 8728 1822356 1837569 36570 77960 77538 
1011 EXTRA-EC 308174 18904 11005 6673 190734 84711 8492 11 80876 
1020 CLASS 1 259166 17537 6235 6673 157280 6364 3996 59059 
1021 EFTA COUNTR. 122118 9572 324 74 50169 4873 1057 
11 
56049 
1030 CLASS 2 47760 1355 4471 32640 3095 4377 1811 
1031 ACP (63~ 3803 49 682 2271 66 625 110 
1040 CLASS 1248 12 299 814 117 6 
Clasificacion de las publlcaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Vertiffentllchung des Eurostat 
Ta~IVOIJ'lO'l TWV 6'11JOOI£UCJ£WV TOU Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de I'Eurostat 
Classificazione delle pubbllcazioni deii'Eurostat 
Classificatle van de publikaties van Eurostat 
Classificac;io das publlcac;6es do Eurostat 
ES TEMA OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) [g) Economra y finanzas (violets) @] Poblaci6n y condiciones sociales 
(amarillo) [1) Energla e industria (azul clare) [ID Agricultura, silvi-
cultura y pesca (verde)[§] Comercio exterior (rojo)[l) Servicios 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marr6n) 
SERlE ~ Anuarios -1m Coyuntura - (g Cuentas, encuestas 
y estadlsticas - [Q] Estudios y analisis - (g) Metodos -
[f) Estadisticas rapidas 
DA EMNE OJ Almene statistikker (m0rkebla) [g) 0konomi og 
finanser (violet)@] Befolkning og sociale forhold (gul)[1) Energi 
og industri (bla) [ID Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
[§] Udenrigshandel (r0d) [l] Tjenesteydelser og transport 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) 
GR 
SERlE~ Arb0ger -[ru Konjunkturoversigter -(g Regnskaber, 
tmllinger og statistikker - [Q] Unders0gelser og analyser -
[g) Metoder -[f) Ekspresoversigter 
THEMENKREIS OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [g) Wirt-
schaft und Finanzen (Violett) @] BevOikerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [1) Energie und Industria (Biau) [ID Land-
und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) [§] AuBenhandel (Rot) 
[1] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE ~ JahrbOcher - 1m Konjunktur - (g Konten, Erhe-
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -(g) Metho-
den - [f) Schnellberichte 
8EMA OJ rtvlKtc; OlOllOllKtc; {13a8u 11nAt) [gj 0lKOV01JiO KOl 
iiiJIJOOlOVOIJlKO (ploAtti)@) nA1J8UOIJ6c; KOl KOlVWVlKt<; ouv8flKt<; 
(KilPlVO) rn Evtpy&lO KOl PlOIJIJXOV(O (I! nAt) liD rtwpyla, MOll KOl 
aA1tia (npOo1vo) [§] E~wttPlK6 &1Jn6p1o (K6KKIVO) [1] Vn1Jp&oitc; 
KOl IJ&lOcj)optc; (noptOKOAO (ID Auicj)opa (KOcj)t) 
IEIPA ~ En&TIJpllltc; - [ru IuyKupla - (g AoyaplOOIJO(, tp&u-
vtc; KOl OTOTlOllKtc; - (Q] MtAtttc; KOl OVaAUO&l<; - (gj Mt8o-






THEME OJ General statistics (midnight blue) [g) Economy and 
finances (violet) @] Population and social conditions (yellow) 
[1) Energy and industry (blue) [ID Agriculture, forestry and 
fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [l] Services and 
transport (orange) [ID Miscellaneous (brown) 
SERIES~ Yearbooks- [ru Short-term trends- (g Accounts, 
surveys and statistics -[Q] Studies and analysis -(g) Methods-
[f) Rapid reports 
THEME OJ Statistiques gen6rales (bleu nuit) [g) Economie et 
finances (violet) @) Population et conditions sociales Oaune) 
[1) Energie et industria (bleu) [ID Agriculture, sylviculture et 
p~che (vert) [§] Commerce exterieur (rouge) [l] Services et 
transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE~ Annuaires-[ru Conjoncture -(g Comptes, enqu~tes 
et statistiques - [Q] Etudes et analyses - (g) Methodes. -
[f) Statistiques rapides 
TEMA OJ Statistiche generali (blu) [g) Economia e finanze 
(viola)@] Popolazione e condizioni soclali (giallo) [1) Energia e 
industria (azzurro) [ID Agricoltura, foreste e pesca (verde) [§] 
Commercia estero (rosso) [l] Servizi e trasporti (arancione) 
[ID Diversi (marrone) 
SERlE ~ Annuari - [ru Tendenze congiunturali - (g Conti, 
indagini e statistiche - [Q] Studi e analisi - (g) Metodi -
[f) Note rapide 
ONDERWERP OJ Algemene statistiek (donkerblauw) [g) Eco-
nomie en financiM (paars) @] Bevolking en sociale voor-
waarden (geel) [1] Energie en industria (blauw) [ID Landbouw, 
bosbouw en visserij (green) [§] Buitenlandse handel (rood) 
[1] Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
SERlE ~ Jaarboeken - [ru Conjunctuur - (g Rekeningen, 
enqu~tes en statistieken - [Q] Studies en analyses -
(g) Methoden -[f) Spoedberichten 
TEMA OJ Estatrsticas gerais (azul escuro) [g) Economia e 
finan(f8s (violeta) @] Populactao e condiCfoes socials (amarelo) 
[1) Energia e industria (azul) [ID Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) [§] Comercio extemo (vermelho) [1] ServiCfOS e trans-
partes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
SERlE ~ Anuarios - [ru Conjuntura - (g Contas, inqueritos 
e estatrsticas - [Q] Estudos e analises - (g) Metodos -
[f) Estatrsticas rapidas 
Numero de titulos por tema y serle 0 Antal publikationer pr. emne og serle 0 Anzahl der Ver6ffentlichungen pro 
Themenkreis und Relhe 0 Ap18116c; 6rn1oo1a:uaa:wv KaTa 8t11a KOI aa:~pa 0 Number of publications 
per theme and series 0 Hombre de publications par theme et s6rle 0 Numero dl pubblicazlonl per tema e serle 
Aantal publikaties naar onderwerp en serle 0 Numero de titulos por tema e s6rle 
[I] [2] [I! ~ [§] [6] [1] [9] 
~ 5 - - 3 1 1 1 -
[I 1 4 2 5 4 3 1 -
[CJ - 10 11 7 8 4 3 1 
[g 
- 2 2 5 1 3 - 1 
[EJ - 7 2 - 2 1 - -
[E] - - 1 1 - - - -
. 

Comunidades Europeas - Comisl6n 
Europaelske Faellesskaber - Kommlsslonen 
EuropAische Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwrra·iKtc; KoLY6TT)Ttc; - EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes- Commission 
ComunitA europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssie 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1985, exportaclones 
Volumen A: 01-24 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1985, udfarsel 
Bind A: 01-24 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1985, Ausfuhr 
Band A: 01-24 
E:S:OTEPIKO EMnOPIO- AvcU.UTIJCO( nlvaKt~- Nlmexe 1985, t~aywyt~ 
T611oc; A: 01-24 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1985, exports 
Volume A: 01-24 
COMMERCE EXTI!RIEUR -Tableaux analytlques - Nlmexe 1985, exportations 
Volume A: 01-24 
COMMERCIO ESTERO- Tavole anaiiUche- Nlmexe 1985, esportazlonl 
Volume A: 01-24 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen - Nlmexe 1985, ultvoer 
Oeel A: 01-24 
Luxembourg: Office des publications offlclelles des Communautlls europllennes 
1986- XL, 528 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
Emne 6: Udenrlgshandel (redt omslag) 
Serle C: Regnskaber, taelllnger og statlstikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Relhe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etl'a 6: E~WTtp1K6 ti'TT6p10 (K6KKIYO t~W+uAAo) 
It1pa C: Aoyap1aal'ol, tptuvtc; KQI aTQTiaTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thllme 6: Commerce extllrleur (couverture rouge) 
Sllrle C: Comptes, enqu6tes et statistlques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaginl e statlstlche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqu6tes en statlstieken 
ES/OA/OEIGRIEN/FRIIT /NL 
Vol. A: ISBN 92-825-6178-X 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-6191-7 
Kat. I cat.: CA-62-86-001-BA-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentliche Praise In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T11'1\ cno Aou~ti'Jioupyo xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
exportaclones • udfarsel • Ausfuhr • t~aywyt~ • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer 
Preclo por nOmero 
Prls pr. haefte 
Elnzelpreis 
Tll'l\ KQT' QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
ECU 27,13 




IRL 19.40/UKL 17.70/USO 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40000 
HFL 67/BFR 1 200 




Complete special series 
Ensemble de Ia sllrle spllciale 
lnsleme dei voluml 
Gehele speclale serle 
ECU 271,30 




IRL 194/UKL 177/USO 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclone• + exportaclones • lndfarsel + udfarsel • Elnfuhr + Ausfuhr • llaaywyt~ + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportation• • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + uHvoer 
Preclo por niJmero 
Pris pr. haefte 
Elnzelprels 
Tll'l\ KQT' QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unltarlo 






IRL 29.10/UKL 26.60/USO 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60000 
HFL 100/BFR 1 800 




Complete special series 
Ensemble de Ia sllrle spllclale 
lnsleme del voluml 






IRL 291/UKL 266/USO 370 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 600000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
, I 
' 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. ! 
Ventilaci6n de" productos segun pals, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volufnenes · 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categor as de · 
productos. Gada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun prod ctos » 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europ~iske F~llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Ni!mexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer after landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde im~ort og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varercc for hvert Nimexe-kap tel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Ni exe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Ban en fOr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufglie erung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITanc:rrLKE<; TOU £~WT£plKOU qmoplou TTl<; Eupwrra'iKJi<; KolVOTTlTO<; KOl TWV Kpan~v J.lEA1v TT')<; 
ouJ.Lcj>wva J.lE TT')V ovoJ.LaTo.l.oyia Nimexe. . 
KaTQVOJ.lJi 0£ «rrpo'i6VTQ KQTQ xwpa» YlO Ka9£ £~alj1Jicj>la £1TlK£cj>a.l.[oa Nimexe 11£ 12 TOilOU<; lQ nc; . 
£lOOywy£c; KOL12 TOJ.lOU<; y1a Tl<; £~aywyt<; (A-L) KQTQ KAOOO KQl KQTQVOJ.lJi 0£ « XWP£<; KQTQ TTPO\OVTQ » 
ouJ.Lcj>wva J.lE Ta Ktcj>a.l.aLa Nimexe (2 ljiT')cj>la) J.lE ava tva 13° TOJ.lO (Z) y1a nc; £Loaywytc; KOl nc; t~aywytc; ' 
QVTlOTOlXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. ~-
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for i1ports ' 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and Into 'country by products' by Nimexe cha ter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres ans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia N1mexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branc~es, et 
dans l'ordre ccPays par produits» au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres)j1en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, seco 
1 
do Ia 
nomenclatura Nimexe. , 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due s~rie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitol! della . 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positle van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. 
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